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nyok 's műve'sz^ségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tekéletesedését esz-
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I . E r t e l í e z é s e b . 
i . 
j» tudomány oli Js különösen cí Matliesis 
tanításáról. 
f 
A . közoktatás vagy köztanítás mibenléte szorosan 
kötve van ismeretünkhez , 's változnia ke l l , ha 
ezek tökélletesűlnek , terűinek. ^ 
A' tudományok1 előlépte mutatja s vezeti a' 
k ö z o k t a t á s é t . Boldog olly Ország, mellyben a' ket-
tő egyenlő lépéssel halad. 
A' nemzetek' értelmi fejlődését tekintvén, lát-
iuk miként tűntek el lassan lassan a' régibb osko-
lák helyt adván az újabbaknak; a1 mint a1 holt 
nvelv helyett a honni ápolgattatott, tüstént követ-
keztek számos poéták, csínos és correct írók. A' 
szépliteratura mindenkor kezdője s alapja volt aa 
eeésznek de a' tudományok, kivált a' Mathesis 
ésPhvsica , több munkát és hosszabb időt kívántak. 
Cartesiustól fogva, Newton és Leibnitz előké-
szíték oskoláikkal azon generál ié t , mellynek hi-
vatásává lett végezni azt, mit ők dicsőén elkezdenek, 
's visszavinni valódi 's természetes jogaiba az elő-
ítéletek által huzamos idők alatt elnyomott észt. 
Hogy a1 IS dik században az emberi elme útját fő-
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kép a' Mathesis tűzé, nem kcpzelodes; de az if-
júságegészereje megkívántatott, hogy p o. Newton 
bölcsessége Francziaországba beférhessék, mellyet 
a ' vén universitások szintúgy visszataszítottak, mint 
taszi'ták elébb Descartét. 
Mint a1 világ terjedett 's behatott a' [társaság 
minden osztályiba, az oktatás javításának szüksé-
ge nyilvánabb 's érezhetőbb lett. Öszveszedni az 
eseteket vagy tapasztalásokat, belőlök következé-
seket vonni , ezeket a' környűiményekre vagy vi-
szontszülethető esetekre alkalmazni; ez elménk út-
ja az igazsághoz, mert ezt így fejté ki a' termé-
szet 's így vezet bennünket gyermek korunktól fogva. 
Az oktatás irányát nem az egyesek', de az 
egész társaság' haszna tíizi k i ; de ez kívánja,hogy 
az ismeretek tömege nevekedjék, 's hogy kivált 
a* munka felosztása a' tehetségek aránylatában tör-
tén jék , ha nem is szorosan véve, mi lehetetlen, 
de legalább közelítőleg. Szükséges e' szerint, hogy 
az oktatás kimerítőleg legyen, s a' talentom mu-
tatkozhassék, hivatását elismerhesse, útját ' s e b -
ben tökéletesedését meglelhesse, de egyszersmind 
elég ereje legyen a' foglalatosságok' középszerűsé-
gét elmellőzhetni, melly középszerűség kezei közt 
mindég üres és h iú , és utasítson olly munkákra , 
mellyek bizonyos hasznot ígérhetnek. Kik a' köz-
oktatás rendelését a' kimondott elv szerint óhajt-
ják , első sorba helyezik a' művészetek és keres-
kedéshez tartozó legszükségesb ismeretek tanítását, 
olly egymást követő előadásokban, hogy a' külön-
böző tárgyak lehető legkevesb időt foglaljanak meg-
egyezőleg helyesen azon if jakra n é z v e , kik a ' ta-
nulásra csak kevés és bizonyos számú éveket szán-
hatnak. Szintúgy következtetik az ismeretek egyéb 
osztályait elkülönözve's bizonyos előrekitüzőtt czél-
ra irányozva* Nyilván, hogy azoknak száma, kik 
a ' közoktatást a' tehetségek, foglalatosságok ésirá-
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nyok szerint osztályonként kívánják terjeszteni a ' 
társaság minden tagjára , nevekedni fog napról nap-
r a ; mert csak ezen utat lehet észszerintén mint 
természetest elismerni. Az első tekintet már elég-
gé bizonyítja, hogy a1 Collegiumok nevelése — bár-
melly Országban — a' nagy számra nézve csaknem 
semmit sem te t t , semmit nem tehetett. Azok, kik 
a1 művészetek valamellyik ágát , vagy a' kereske-
dést űzik jövőben, nem szánhatnak sok időt az os-
kolai tanulásra, mert csak tárgyaikhoz tartozó is-
mereteket keresnek, ezöket pedig ott meg nem le-
lik. A' helyett, hogy az i f jú az ismeretek valamel-
lyik ágát választhatná, 's ezen ágról ízlése, hiva-
tása, ereje és szüksége szerint gyümölcsöt várhat-
na, kénszent ve van az ismeretek minden ágait 's 
egész számát egyszerre felvennie. Szükséges lenne 
i g y , hogy az oktatási időszak (cursus) alatt azok , 
kik azt egészen nem végezhetik, elismerhessék, 
mire alkalmasok, vagy legalább elismerhessék azon 
tárgyakat , mellyek jövő rendelkezésére haszno-
sak. Mennyire felelnek meg a' közintézmények 
ezen várakozásnak, olvasóink számosan tudják. 
Ki lé té t , a' társaságra nézve, hasznossá ten-
ni aka r j a , szükséges, hogy álhatatosan ugyanazon 
egy czélra törekedjék, 's csak szünetleni — ugyan-
azon értelembeli ipar által érhet valódi előmenetre 
's nyerheti a' véle egyidőbeliek tiszteletét, köszö-
netét pedig azoknak, kik utánna következnek. 
A' tudományok', főkép a' Mathesis ápolgatá-
sa 's ennek hatása , két különböző szempont alatt 
mutatkozik. Egyfelől csak gyakorlója az e lmének, 
fejtője az értelmi tehetségnek , alkalmazója a' gon-
dolatnak és vizsgálatnak ; másfelől szabályokat éa 
törvényeket ád — fájdalommal k<* 11 említeni, sok-
kal ritkábban mint gondolnók vagy várnók — mel-
lyek azonnal alkalmazhatók és használhatók az élet 
és társaság szükségeire. 
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A' köznevelés főbb részét az első tekintet ala-
kí t ja , 's azonnal el ismerjük, hogy az oktatási tár-
gyakat félszegűen előadni vétkes, 's ha czélt aka-
runk é rn i , Iehetlen ; sokkal j obb , ha szükséges 
a1 tárgyakat kevesítni, mint azoknak becsét a' rö-
vidségnek áldozni, ni« ily becs főkép azon kifejlé-
sekben áll,, mellyek a' tárgy tökélletes kimeríté-
sére és felfogására elmulhatlanok 's úgy szólván az 
elmélkedés művét érezhetővé teszik. A' példák he-
lyes választása fontosabb mint mennyiségük ; né-
melly jó kimerített egyszerű igazságok, több vi-
lágot ve tnek, mint nagyszámú theoremák tökélet-
lenül előadva. Az első mély gyökeret vetvén, ter-
jeszti ágait 's gyümölcsöz, a' másik alig hajtván 
ki — mint hiúságnak élelme — azonnal elenyészik. 
Eszrevéteink azon meggyőződésre vezetnek, 
hogy nyilványos oskolákban soha sem kell eltávoz-
ni azon komolyságtól, mellyek a1 bizonyítványok-
nak minden általok felvehető kifejlést és erőséget 
adnak , 's melly a1 jelenetekből 's érzelmekből csak 
azt kölcsönözi, mit többé az Ítéletekből egyedül 
vonni Iehetlen. 
A' gyenge kor első oktatásáról nem szóllok , 
mert itt gyakorta használni kell az értelmek' tanú-
ságát, 's a' vezető ezt is azonnal az Ítéletre viheti, 
mihelyest a' tanuló a' külső ismeretek nagyobb szá-
mát szerzé, vagy korában elébhaladott. 
Ha azon ifjak korá t , kik a' Mathesis elemeit 
kezdik tanulni, 15—16 évre teszem, nem akarom 
ez által mondani, hogy az ifjabbak vagy gyengék, 
vagy nem alkalmasok a' tanulásra, vagy haszon 
nélkül kezdenék; koránt sem Az elme kifejlése 
törvényt nem ismer, de egyfelől a' korán kifejlet-
tek száma csakugyan csekély, másfelől pedig az 
elemi és első oktatás — kivált honnunkban — még 
nincs azon polezon, hogy középkor számomat alább 
vihetném; de ezen közép korból az sem követke^ 
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z i k , liogy minden 16 éves i f jú sztikaégesképen al-
kalmas és elég tehető legyen a' mathesisi tudomá-
nyokban bizonyos előmentet tenni , mert a* termé-
szet nem egyen mértékben osztotta a' halandók 
közt az t , mit elmebeli tehetségnek nevezünk. 
tudomány előadója — a"1 tanító — soha nem terjesz-
kedhetik annyira , hogy tanítványai fogalmát szo-
ros vizsgálata és osztályok alá bocsássa, 's ez által 
előadását a' különböző fogalmi osztályokhoz képest 
módosítja Egyedüli hivatása: a' tudományt érthe-
tóleg 's természetéhez képest méltólag előadni. Ki 
a' tudományt tulajdonává tette, rendszerét — melly 
után tanít — tanítványai erejükkel egyezésbe tud* 
ja hozni, érezvén következő észrevétek helyeslé-
tüket. 
A' feltétekben rendet tartani szükséges, hogy 
azon lánczolat, melly azokat egybefogja, szembe-
tűnő Jegyen, de kiváltkép észrevehetők legyenek 
azon termékeny tekintetek, mellyek a* feltalálót 
vezették az előadott igazságok lelésére. Minden utat 
azonban kijelölni, mellyen juttatott ezen igazságok-
r a , minden találmány hathatos okát előhozni, le-
hetlen és veszedelmes i s , mert ezek a' tanulót 
inkább távoztatnák czéljától, mint ahoz közelíte-
nék De az elmélkedés különböző alakjait fejteget-
ni mindenkor lehet, 's megmutatni,mikéntnémelly 
bizonyítványok, noha magokban szembetűnő iga-
zak , nem vezetnek szükségesképen tiszta követ-
kezésre , "s így hibásak. Az elemi könyvek több-
nyire telve vannak efféle h ibákkal , s a' közokta-
tásra 's nevelésre kevéssé alkalmasok. Ez nemcsak 
honnunkra nézve igaz — hol az elemi könyvek szá-
ma magában is csekély — de bármelly nemzet ele-
mi könyveire Alkalmazható. Hol a' bizonyítványok 
szigorúsága hibáz, a1 hiányt nyilvánítni és elm^s 
vizsgálatok által betölteni kell ; ez által a' tanuló 
ítélete erősödik 's készül a' nehéz kérdések felfö-
«r 
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gására. Hol legyen köre vagy határa az elemi elő-
adásnak és tanításnak; a1 kérdést eldönteni nem 
k ö n n y ű , mert a' tanulás czélja végetlen 's a' szám-
talan tárgyakat békerítni, Öszvevenni lehetlen. Van-
nak azonban az előadásnak bizonyos szabállyai, 
mellyek mintegy magukban előállanak, de az írók 
és tanítók azokat többnyire elvesztik szemelől. A1 
kettős vagy duplázott használatot főkép kell kerül-
ni annyival inkább , mert a' tudomány' újabb idő-
beli előmenete a1 tanulás tárgyait csudálatosan sza-
porította. Hibás e' szerint p. o. az Arithmetikában 
olly tárgyakat vagy míveleteket előadni, mellyek 
ott nem állnak elő természetesen, vagy is a' czik-
Jkelyek és szakaszokból egyenesen nem folynak. 
Hibás p. o. bajjal húzni vonni a' trigonometriát • 
syntetikai bizonyítványokon. Mondhatunk annyit, 
hogy a1 tudományok elemi előadása kisebb vagy 
nagyobb kiter jedésű lehet a1 tanuló czélja vagy ren-
deltetése szerint. így vannak, ki az Arithmetikán 
és Geometrián túl menni nem akarna , vagy jövő 
foglalatosságaira nézve tovább menni szükségesnek 
nem találná, annyi hasznos ismeretet kell a' tudo-
mányból nyúj tan i , mennyit lehet; holott annak 
idejét , ki a' tudomány felsőbb ágazatiba lép , te-
temesen k ímél jük , ha a' helyett , hogy ugyanazon 
czélra vezető többféle útmutatást 's környűlményes 
tekinteit ugyanazon tárgyaknak vesszük elő, újabb 
következésekre 's fontosabb fejtegetésekre elké-
szítjük. Minden esetre a' legküzönségesb mód és 
tekintet választandó mind az előadásnál, mind a1 
példáknál és bizonyítványoknál, mert mi legkiter-
jedtebben alkalmazható, az legegyszerűbb 's egy-
szersmind legkönnyebb is, 's egyedül ismerteti meg 
velünk a' tudomány metaphysicáját. 
A' régi könyvek 's így a' régi methodus sze-
rint mi híjában tanulunk , mrr t általuk az előme-
net lehetlenné lett. A' tudomány mostani állása 's 
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tökélletes léte , a' feltétek egybekötését — az elő-
adási rendszert —szinte mint a' nyelvet is változ-
tatta ; minden oktatásnak czéJja pedig a'tanulót úgy 
helyezni , hogy előmenete nem csak lehetséges, 
de biztosítva is legyen. Hibás azt vélni , hogy az 
egyetemi ^generalis, közönséges és kiterjesztett) 
előadási mód különös magyarázatot k iván ; sokkal 
helyesebb azt állítani, hogy minden különös vagy 
különzött példa, vagy eset csak közönséges alkal-
mazás által érthető 's bizonyítható. Ha a1 közönsé-
ges tekintetek helyesen adatnak elő, magukban már 
tökéletes elegek és meggyőzők; ezen felül a1 tanu-
ló fejéhe annál könnyebben simulnak, mert ott nem 
találnak megrögzött véleményekre 's balitéletekre, 
mellyeket először elföHeni kellene, hogy a' régi 
ismeretek helyén az ú jak foganzatot nyerhessenek. 
Az előadási mód választása végre , azok előtt 
nein kétséges, kik a' tudományt i smer ik , 's ha a1 
synthetikai (öszvetevő, alkotó) módot sajnálhatni 
i s , semmi esetre az analytikainak (bontó, szétsze-
d ő , szétválasztó) eleibe nem tehető, mert egyedül 
ennek segéde által mehetünk az elemeken túl. 
Az, író e' szerint bizonyosan szemelőtt fogja 
tartani tanítványai ú t j á t , 's munkáját úgy aranyoz-
n i , hogy ezek mind azt megleljék benne, mi őket 
czéljaikhoz vezeti , vagy is jövendő iparkodásuk, 
szorgalmuk 's vizsgálataik alapját , talpkövét lete-
szi , czéljok pedig nem lehet egyéb, mint tiszta és 
tellyes értelme azon munkáknak , mellyek a' tudo-
mány legfőbb tanai t , legkifejletebb tekinteteit 's 
legméllyebb vizsgálatait magokba foglal ják, mil-
lyenek Lagrange és Laplace remek munkái. 
Ha tehát az elemi oktatást czélzó könyvek — 
altaljában és valamennyien—egyenlően viselik a' 
tudomány szelleme bélyegét, vagy is más szóval 
rendszerük és előadásuk által az ujabb előmenet 
nyomaiba törekednek , íróik lelkiisméretesen meg-
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föleinek hivatásuknak, 's nem kénszerítik a* fann-
lót , mindazt , mint haszonvehetlen porongyot fél-
revetni , mit eddig bajosan megszerzett, örökre 
elveszett idejét sajnálni 's hosszas úton újra kezde-
ni munkáját , hogy tar tós , maradandó és haszno-
sabb ismereteket nyerhessen. 
A ' tanító' tiszte és kötelessége az írójétól kü-
lönböző. 
Az írónak kikerülni kell a' tágasságot, vagy 
bő magyarázatokat, vagy mit szószaporításnak ne-
vezünk, mert a' jobb elmék inkább szeretnek az 
egy-kissé szorított vagy egybevont könyv' nehézsé-
geivel küzdeni , mint lépcsőnként követni a' feles-
leges széthajlásokat 's magyarázatokat,mellyek gya-
korta elálván ut jokat , e lborí t ják, homályba vetik 
fő czéljokat Js a' mellékes tekintetekben mintegy 
eltemetik. A' könyv szemelőtt tartsa a' feltétek kü-
lönböző részeit; az előadó, kinek repülő szava 
több oldalát érintheti a' kérdésnek, ismételheti 's 
változtathatja a' tekinte teket ; de a" szerzőnél az 
ismételes szívelhetlen. Vigyázzon azonban a1 tanító 
is, hogy azon hiú szavazat által el ne csábítassék, 
mellyel a' közitélet gyakorta könnyűséggel és ter-
mékenységgel felcserél; mit egyszer kiterjedetten 
előadott, gyakori öszvevét által nyilvánabban mu-
ta that , mert a' feszes és szorosan együtt álló pon-
tokat szünetlenül a' tanuló előtt kell tartani, kü-
lönben tévedez. 
A' tanuló 's tanító, olvasó és író kölcsönösen 
segéljék egymást. Minden tudományban van ol.'yas 
valami, mit tanítani nem lehet, 's mit a' tanuló-
nak tulajdon erejéből kell felfognia, 's ezen vala-
mi , különösen a' tudomány míveleteinek, 's kéz-
fogásinak megszokása, vagy a' tudomány mecha-
nismusa; illypnek p. o. az Arithmetika 's Algeb-
rában a' szásiiítási míveletek 's az ezeket előmoz-
dító könnyuségek ; a' Geometriában a ' s ze rkezés , 
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's ezen míibeli része a' tudománynak az elmétő 
csaknem független ügyességet kiván, vagy is az t ' « 
mit elniésségnek vagy találóságnak nevezünk. 
Ha a' számítások vagy számítási míveletek 
hosszak és tartósak, a' tanuló figyelme annyira el-
foglaltatik gyakorta általok, hogy a' methodok sze-
szét elveszti; itt a1 tanító segélni fog az által, hogy 
tanítványinak számos míveleteket ád gyakorlatul 
's szoktatja ezeknek rendbetartására 3 viszont felfo-
gására az előadottnak 's újrakezdésére a1 mivele-
teknek. így szoknak lépcsőnként a' legnagyobb s 
legkiterjedettebb példák kidolgozásához, ha részen-
ként is , biztosíthatják magukat a' következés' he-
lyes létéről, el nem vesztvén a' mívelet öszvefüg-
gését 's alkotási törvényét. Sokan csak azért nem 
nem szereinek számítani, mert a' következés' tö-
kéletes létéről semmi biztosságok nincs, nem pe-
dig azér í , hogy a' hosszas számítás unalmas; de 
ha ismerik a ' mívelet' öszvefiiggését 's azt min-
denkor vagy előkezdeni tud ják , vagy folytatni hol 
abban hagyták, akkor belé nem .fáradnak, de szí-
vesen dolgoznak, mert látván az egész miveletet 
kezdetétől fogva végéig, tőle el nem ijednek. 
Az író csak egy két példát adhat, 's ezeket is 
szorított körök közt , mert inkább útmutató mint 
vezető; de többnek és nagyobbaknak szerkezését 
's kifejtését a' tanító és tanúlóra bízza , kik a' tol-
lal kezükben őt követhetik. 
Ha a' tudomány egyik része pliilosophiai, a' 
másik technikai. Az első a' tudomány szellemét is-
merteti , a' másik annak egyenes alkalmazását. Ha 
a' tanulónak csak elmebeli gyakorlását czélozza, 
bizonyos, hogy ekkor a' mélyebb behatás felesle-
ges. így szükségtelen lenne annak — ki jövendő él-
tét a' tudomány haszonhavéte nélkül rendeli — 
technikai részét elméjében tartani, 's ezt csak azok 
fogják szükségesképen megtartani , kik a' ti«r*o* 
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Hiányban előmenni, terjedségét ismerni, azt ápol-
gatni 's használni akarják. Tekintsük mennyire me-
het ezen utóbbi kötelezés, 's m i , mit az elmében 
főkép megtartani kell. 
Az elmének két különböző függvényét vehet-
j ü k fel. Egyike a' dolgok' vagy tárgyak' felfogása 
's emlékben tartása egész tömegekben, másika azok-
nak minden oldali viszontsziilése (ismételése), egyik 
a' dolgok emléke, másik a' szavaké Kétségen kí-
vül kell mindkettőt gyakorolni, de inkább a ' m á -
sik látszik egybekötve lenni a* nyelvek és névso-
rok tanulásával, 's egyedül az , mellyet azoktól 
kívánhatunk, kik a" tettleges (posi t iv) tudományo-
kat ápolgatják; szükségünk van reá akkor i s , ha 
a' né lkül , hogy a ' tudományt alkalmazni vagy ha-
szonba venni akarnók, csak egyedül benne kívá-
nunk előmenni , mert szükségesképen ismernünk 
's tudnunk kell mind azt , mi későbbi vizsgálatin-
kat ' s fonákosabb feladásunkat megelőzte, 's azok-
kal szakadatlanul öszvecsatolva van ; 's ha nem is 
alkalmazzuk szünetlenül szerzett ismereteinket , 
szükséges azokat elménkbe hívnunk, mert segé-
dek által lesz csak ér thető , mi utánnok követke-
zik» Az elmélkedés az t , mit elfeledtünk, vissza 
nem hozhatja , mert így bár ki is feltalálná a' tu-
dományt , ha ahoz fog. Szükséges az emlék a' fel-
fedezésekre i s , és gyakorta vezet reájok, mertolly 
hathatos segéd szükség idejében, mellyet a' köny-
vekben híjában keresnők; de az emlék csak gya-
korlat által nő, és a' reábízott tárgyak és műsze-
rek használata által; sem erőltetett munka , sem 
szünetleni ismételés azt előhozni nem képes , és 
mindentől független á l l , 's jön maga magától. 
Mint emlí tők, a' tudomány mechanismusané-
mi ügyességet kiván, alkalmazása megkívánja, hogy 
sebesen és biztosan mível jünk, a' könnyű, sebes 
és biztos mivelctre pedig könnyen ju tunk , ha a' 
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tudomány műszereit 's alakjait megismertük, fel-
fogtuk, 's gyakoroltuk: de ha nem is maradunk 
sziineíleni gyakorlatban, könnyen elérjük a' szük-
séges pontosságot és ügyességet, mert a' haszonba 
vett 's alkalmazott tárgyak száma nem nagy. Bi-
zonyos, hogy az , ki figyelmét öszvetartani szok-
t a , azon elme míveleteit rendesen és valón követi 
's végzi , mellyeket gyakorta kell ismételnie. 
Csudálni szoktuk, hogy némelly a' Mathesis-
ban jártos taní tvány, a' számokkali míveleteknél 
(a' számításnál) nehézségekre a k a d , 's következ-
te t jük , hogy olly hivatalra, melly gyakor i , vagy 
tartós számításokat k iván , nem alkalmas. De az 
illy sebes Ítélet csak üres szó , 's a' parányi dol-
gokhoz szokottak' tulajdona; ollyanok, kik kevés 
vagy semmi tudománnyal b í rnak, mozgonyként 
végzik, vagy inkább elkövetik a' legnagyobb 's 
leghosszabb számbeli mívWeteket, 's egyedül csak 
azon okból, hogy gyakorta és sokat számítanak: 
de ki tagadja , hogy a' főbb ismeretekkel ellátott, 
nem jutna ugyan azon következésre, ha minden-
napi mnnka , vagy hivatala által a 'számításra kén-
szerítetnék? Bizonyosan szintúgy mint bárki. 
Ezen számítással egybekötött ügyesség egye-
dül a' gyakorlat' szüleménye, vagy más szóval meg-
szokás, de a' szokást elveszthetjük 's ismét visz-
szavehetjük, mint a* körűimenyek magokkal hoz-
zák ; ez természeti útja. A' szabályok és míveleti 
kézfogások, mint említők, kevés számmal hatnak 
egyenesen az alkalmazásra, 's így könnyen meg-
tarthatók; mi a' bonyolódottabb kérdéseket vagy 
tárgyakat illeti, semmi ok nem látható, miért ne 
vegyük segédül 'stanácsul könyveinket , és semmi 
szükség bizonyítványokkal, alakokkal vagy szám-
jegyekkel megrakni , tölteni elménket. Mit jól fel-
fognunk, 's megtartanunk kell, az a ' methodusvagy 
előadás ú t ja , értenünk kell tökéletesen a' műbeíi 
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kifejezések' jelentését, értenünk a' tudomány nyel-
vé t , ismernünk annak tulajdonait, megszereznünk 
kell azon tehetséget, melly által a" szavak" és ala-
kok ' értelmét felfogjuk a' különböző írók különös 
kifejezéseinél, hogy így munkájikat egyszerű ol-
vasás által megérthessük, különösen pedig azokét , 
kikéjit tanuljuk, vagy jövőben használni aka r juk ; 
ismernünk kell végre a1 könyvekben foglalt tárgya-
k a t , azoknak természetes egybefiiggését és elren-
delését, hogy haszonnal vehessük tanácsul minden-
ko r , ha szükségünk van reájok. 
Különös figyelmet érdemel azon mód, melly 
által a' tanítványok' értelmeket vagy ismereteiket 
megtudni, valósítni keressük. A' próbatétek, vizs-
gálatok, vagy examenek, mint divatban v a n n a k , 
többnyire hiánosok és czélaránytalanok* Bár más ki-
fejezést ne kellene^reájok alkalmazni* Valóban ne-
vetséges ns egyszersmind szánakodást gerjeszt ben-
nünk azon magában furcsa környíilállás, melly sze-
rint tanítók és tanulók nem ritkán vagy kölcsönö-
sen megcsalják egymást, vagy egyeiértőleg a' ta-
n ú k a t , mint egész cursusi munkájokat egy szem-
pillantati fényért egybevonják 's mintegy paradéra 
lépnek k i , elfeledvén a' multat, nem gondolván a' 
jövendővel. A' szóbeli vagy könyvnélkűli próba-
tétek a' nélkül sem alkalmazhatók a1 mathesisban, 
hol a' tudományt nem az emlék teszi, mi a' tehet-
séget inkáb öszvevonja mint tágítja. Gyakorta meg-
történt m á r , hogy sok a' tudományban jártas és 
tudós férfi az illy próbatét alá nem veté magát, no-
ha mind az, mit tőle kérdezhettek, mélyen alule-
sett ismeretein. A1 legnagyobb tudósok megegyez-
nek abban , hogy elég a' methodus szeszét ismerni, 
's óvják magukat az elme megrakásától és olly ba-
jos munkálatoktól, mellyek a' találmányi erőt fá-
rasztják. 
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Maguk a' tanítók is csak időről időre és rövid 
szakaszokban hívják elméjekbe a1 tárgyakat , ' sek-
kor is csak azokat , mellyekre épen szükségük. 
Hogy kívánhat juk így a' tanulóktól az t , mit a' ta-
nítótól sem várunk? 
Mint oskolai próbatéteink rendelve vannak , 
a? reájok elkészülés nem egyéb, mint a' tanuló ide-
jének csupa vesztegetése egyfelől , fojtása pedig 
másfelől legbecsesb részének elméjének. Közelgetvén 
az examenideje, vége minden tanulásnak, mert az 
examenhez tartozó készület abban áll, hogy szünet-
len viszont megrágja 's nyelje azt a3 tanuló, minn a' 
cursus alatt keresztül ment. Unalom és undok le-
p ik meg az egyhangú foglalatosság közt , s a' he-
lyett, hogy újabb előmenetet Jegyen, 's örömmel ké-
szülne beljebb beljebb a' tudomány szentségébe,, ked-
vét veszti idejével, örülvén miként rázhatja le nyaká-» 
ról a' kiálhatatlan te rhe t , és soha nem fogja érez-
ni azon kecseket , mellyek az újabb tárgyak 's is-
meretek szerzése által boldogítnak. Többen csak 
a' próbatétekre tanulnak, kirekeszi őleg, s mint egyik 
napra felrakták a' fényes épületet , másnap ez le-
dül. Mások a' próbatétek' szelleme szerint készül-
nek aránylatban, vagy tanítóik' kedvencz tárgyait 
ímillyenek, fájdalom gyakor iak) választják főkép, 
abban hagyván a' többit. Az illy examen közt gya-
korta örömmel lá t juk , miként fejtegetik 's bizo-
nyítják ügyesen és elmésen a' tanulók feladott tár-
gyaikat 's kérdéseiket; de melly időt , melly te-
hetség pazérlást kivan ezen mód, 's melly sebesen 
enyésznek a' következések ! 
Az írásbeli próbatét ajánlhatóbb, kivált ha a ' 
tanítványok száma nem felette nagy. A'kérdések itt 
közönségesek, a" feladott példák kiterjedettebbek le-
hetnek, de egy kérdésnél többet adni egyszerre ismét 
bajos. De ezen mód sem ád elég biztosságot 's egyedül! 
általa soha nem fogjuk ismerni tanítványaink tudása 
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mennyiségét, sem azon könnyűséget, mellyel adni 
tudja mit é r t , melly könnyűséget gyakorlani 's bíz-
tatni kel l , mert reá az élet' majd minden pillana-
tiban szükségünk van , 's elmulhatlanúi megkíván-
tató azoknak, kik ma holnap a' tudomány alkal-
mazására lépnek. 
Van a' próbatétnek egy természetes útja, melly 
figyelmünket számba veszi. Ha p. o. egy if jú elé-
áü 's mondja , hogy valamelly ismeretes könyv 
szerint a' mathesis egy ágát tanulta ; legegyszerűb-
ben megtudhatnék, tudja és érti eJ tárgyát, ha épen 
authorát adjuk kezébe, hogy válasszon belőle tet-
szése szerint egy czikkelyt , ' s ezt magyarázza mint-
ha leczkét adna. Ki a' tudományban jártas — és 
jártasnak kell lennie minden vizsgálónak — azon-
nal elismeri, vallyon az ítélet vezeti e1 a' tanít-
ványt? Ekkor némelly ötlő kérdéseket fonhat be 
's k ívánha t , mellyeket a' csupa emlékre tanuló 
nem adha t ; 's végre előadatja a' tanuló által mind-
azon czikkelyeknek öszves foglalatját, mellyeket 
tanul t , először egészben vévén azoka t , azután 
osztályaiban; nevezze ki a' legnevezetesb thooré-
máka t , jelelje ki a'legfontosabb kérdéseket, 's ad-
ja elő mit foglal könyve rendszeresen magában , 
hogy szüksége szerint egyes részeit könnyen meg-
lelhesse. így elméje teljes szabadságában 's legtisz-
tábban mutatkozik* 
Minden esetben hasznos a' próbatéteket rövi-
díteni 's mennyire lehet sokasítani 's időjöket kö-
zelíteni, hogy el ne maradjon a' tanuló egyfelől 's 
kénszerítve legyen ismételésekre, és hogy számos 
tárgy ne gyűljön öszve másfelől. A' siettetett ta-
nulás soha sem jó 's csak azon ismeretek marad-
nak meg elménkben, mellyek az idő és vizsgálat 
által eléggé megérhettek. 
Ha mit eddig említénk rövideden öszvevon-
juk, a' mathesis elemi tanítását és tanulását hat-
hatósan biztosítjuk, ha: 
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1-ör Elemi könyveink a' tudomány állásával 
arányban vannak, íróink annak szellemét tökéle-
tesen felfogták, legrövidebb 's legegyenesb úton 
iparkodnak bizonyos czél/ioz vezetni. Szükséges, 
hogy elemi íróink a' tudomány tellyes birtokában 
legyenek, mert a* nélkül híjában szaporítnák lite-
raturánkat könyvükkel , 's ezektől valódi hasznot 
várni nem lehetne. Noha nincs több tudomány, 
melly hasonlítólag a' mathesissel , olly szorosan 
lépne elő legegyszerűbb tekinteteiről 's tanairól a* 
legbonyolódottabb kérdésekig, legmélyebb vizsgá-
latokig, még sincs itt bizonyos ha tá ra , mint em-
lítők, az elemi előadásnak, 's ezen ok is eléggé 
érezteti.velünk, melly szükséges egy jól megérett, 
megfontolt, kerekített, következőlegi, szünetlen 
ugyan azon czélra törekvő rendszer' alkotása, rö-
vid , egyszerű és tiszta előadás. 
2-or Tanítóink lépten előmenjenek a' tudo-
mánnyal. A' kívánat szoros, erős és elkerülhetet-
len. A' tanító adja a' szükséges felvilágosítást, ki-
fejtést ot t , hol az író gyakorta csak gyenge vo-
nalokkal mutathatja az alakokat. A' tanító gerjesz-
tője a ' t anulónak, segédje elméje fejlésének, biz-
tos vezetője útjában 's egyszóval mozdítója csak 
nem öszves előmenetének, biztosítója szorgalmá-
nak. A' tanítvány, szoros értelemben másolatja ta-
nítójának, annak követője, árnyéka, teremtése; 
's ha sok tanítvány felülmúlta is már tanítóját, 
háláköszönettel fordult mindenkor vissza ahhoz , 
ki egyedüli indítója volt előmenetének , alkotója 
tudományának. Tanítóink már szent hivatásuk ál-
tal is természetes képviselőji és fenntartóji a' tudo-
mányoknak , kezeik közé helyezte a' nemzet legé-
desb reményeit tellyes bizodalmával felruházva. 
Tőlük függ értelmi fejlődésük, egyedüli biztosit-
ványa polgári helyzetünknek 's ennek függ\ényei: 
míveltségünk és nemzetiségünk. Ki nem érzi az itt 
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mondottnak egész erejét? 's ne óhaj tsuk, hogy ta-
ní tóink, mint legbecsesb tagjai a' társaságnak, föl-
Jyes tudományosságot párosítván egyéb erkölcsi ré-
nyeikhez , maradandó tárgyai legyenek tisztele-
tünknek? Honunkban több ellenséges elem borítja, 
fájdalommal- legérzékenyebb vágyainkat; ezeket 
vizsgálni czélunk most riem lehet; de bizonyosan 
méltó tárgyai a' komoly és szigorú tekinteteknek. 
Honunkban azon kivánatunk p. o. hogy mathesist 
tanítóik a' tudomány állásával tökéletes egyenlő 
irányban áll janak, tán hiúságot mutatna; mert Ím-
h o l , <más sokkal fejlettebb nemzeteknél sem vár-
hatnék a' tökéletes egyensúlyt a tudomán\ok 's ta-
nítójik közt általánosam Hozzájárul még nyelvünk, 
és a' haszonba vett positiv tudományok csekély ki-
terjedése; azon szükség, melly a' külföldi nyelvek 
tanulására bennünket kénszerí t ; tanítóinknak — 
szégyenítő gondolat — majdnem közönséges vagyo-
notlansága, melly a' drága külföldi munkák meg-
szerzésétől őket egyenesen kizárja; azon nehezítő 
környűlmény végre, melly szerint ugyan azon ta-
nító több, gyakorta elveikben egymással ellenkező 
tudományokat tartozik előadni; mindennapi fáj-
dalmas okai , hogy óhajtásunk — óhajtás marad , 
de csatolva reménnyel , mert fejlődő nemzet óriási 
remén} eket szül ki-Münkben. 
Ha írók és tanítók közt az érintett eg} behang-
zás fennáll közönségesen minden tudományra, kü-
lönösen pedig a' mathesisre nézve; nem láthatni, 
melly ok hátráltatná a1 való és hasznos ismeretek 
terjesztését, az elmék szabad kifejlesét. M i n t a ' 
forráshoz hajlik a' szomjas, ugy borul a' gyenge 
kor oktatója elib«; vigyázzunk hogy az eleven, erő-
sítő folyam helyet t , rodhadt 's posvány nedvet ne 
szívjon ! 
Azon észrevét, hogy a1 köz és nyilványos ta-
nítás rendszerétől elválaszthatlanúl függ minden 
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tetemes jav ítás és előlépés, megfontolást kiván. Ese-
tünkben p. o. hol a' mathesisi igazságok elemi ta-
nulását és ezélirányos haszonvétét, egyenesen az 
írók és tanítók egyesűit törekvésekre alapítánk, 
az észrevét helyt nem találhat, mert író és tanító 
itt tökéletesen függetlenek bármelly oskolai rend-
szertől. Más, és épen tárgyunkra nézve a1 legna-
gyobb fontosságú kérdés az , van e' oskoláinkban 
a1 mathesisnak oliy osztálya kimutatva, mellyben 
a' tanuló egyenesen es szakadatlan érheti fóczélját, 
ha ezen cxélja a1 tudomány maga, vagy annak ágai? 
V a n n a k e' hazánkban olly intézmények, mellyek 
vagy különösen a' mathesisi tudományokat ápol-
gatják 's tanítják kiterjédetten, vagy legalább tár-
gyaik közt ezeknek adják az elsőséget? Ezen te-
temes kérdés természetesen magában foglalja a' kö-
vetkezőket. 
Honunkban a' tudományok állása millyen,mii-
tyen különösen a* mathesisé ? 
Melly feltételek következtetik a' tudományok 
kifejiését közönségesen, mellyek különösen ho-
nunkban í Mellyek különösen a' mathesisi tudomá-
nyok terjesztése' feltétei, alkalmazva honunkra? 
Mindezen kérdések szintannyi feladásokká válnak 
's hazánkfiai legmélyebb értelmét számbaveszik. 
Nem is lehet czélunk illy nagy kiterjedésű vizsgá-
latokat most felfogni, noha minden honi kérdés 
úgy vonszódik hozzájok, mint nehézkednek nap-
jaik körűi az égi testek. Jövő czikkelyünk a' ma-
thesisi methodust (előadási módot) és a1 tudomány 
különös ágai elemi előadat tekinti. 
a: k 
2* 
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2. 
A' szabadító háború Magyarország hatá-
rain kivűL 
MDCLXXXIII—MDCXCIX. 
A ' : Magyar szabadító háborút, melly az Or-
szág' határain beiül viseltetett, három szakaszban 
szerencsésen elvégeztem 's kiadtam; nevezetesen a ' 
Dunán túlit Tud. Gyűjt. 1834. K. VI. t. 3 — 7 6 ; 
o' Dunán V Tiszán innenit 1835. K. VI, l. 3—71 ; 
és a Tiszán túlit 1836. K\ VII. L 3—70. Csak 
azok a' munkálatok maradrak még hátra , miket 
Magyarország' határain kivűl Austriában, Erdély-
ben , Tó t , Horvát, Oláh és Bolgárországban, Bosz-
niában és Szerbiában a' nagy Leopold nagy eről-
ködéssel folytatott. 'S ezek7 leírását veszik] itten a' 
i sztelt olvasók. 
MDCLXXXIII. 
El nem kerülhetvén Leopold a' Török hábo-
rú t , legalább a' hatalmas ellenerőt megosztani tö-
rekedett. Gróf Wallenstein Károlyt teliát aJ Len-
gyel udvarhoz küldötte szövetséget kötni , 's e z t , 
ámbár a' Francziások igen ellenezték, a követ' 
okossága végre is hajtotta. Addig kellett e' szerént 
a^ ' támadó szövetségnek tartani, valameddig mindi 
a' két fél állandó békességre nem lépett a' szultán-
nal* de a' védelmi továbbra is fennmaradt. Melly 
szövetséget esküvel kellett a' pápa előtt Fio és Bar-
barini bibornokok által megerősíteni. Békességet 
pedig mind a' Római császár, mind a' Lengyel 
király csak kölcsönös engedelem után köthetett, 
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és a' szövetséges egyik fejedelem' utódja sem 
bonthatta fel idő előtt. Továbbá a' császár-
nak CO , és a' királynak 40 ezer embert kellett 
az egész háború alatt készen tartania; 's amannak 
Magyarországot, emennek JPodoliát és Okrainát 
adatott fel visszavenni. Egyébiránt köteles volt 
a' császár 300 ezer birodalmi tallért előre lefizetni 
a1 Lengyel koronának ollyképpen, hogy e' sum-
ma levonathatott azon tizedekből, miket a' pápa 
megegyezés utján engedett. Végre pedig csak úgy 
vetethettek fel a' szövetségbe mások, ha sem a' 
császárnak, sem a' királynak az ellen kifogása nem 
volt; különösen az Orosz czárra nézve, ha az aján-
latot elfogadná, a' kölcsönös helybenhagyás már 
előre megadatott* 
E ' közben az utfők a' határokon néppel meg-
rakattak , a' várok jó karba tétettek, 's Bécsnek 
i s , mert félteni lehetett, több erősítések adattak. 
Majd a' Lothringern berezeg Károly, úgy mint fő 
vezér, szemlét tartott a' császár, Bajor választó 
fejedelem, és több birodalmi nagy személyek előtt 
a' seregen, melly összegyűlt a' Ivöpcsényi s ikon, 
és 40 ezer embernek találtatott. 
Érsekújvár. Ezután a' császár Bécsbe ment , 
Károly pedig elkezdte hadi munkálatát Érsekújvár 
alatt. De nem volt az első siker kedvező, mert 
ámbár a' véletlenül megjelent ostromlók készület-
len találták az őrséget, és két telepünk ontotta go-
lyóját : mindazáltal a' merész kicsapások száznál 
több életet fogyasztottak e l , 's az új hadviharnak 
áldozati zsengéje lett a' két ifjú gróf Taxis és Ka-
tzianer. Ilire jött e' mellett a' nagy vezér' felkö-
zelgésének , kit hogy kitanulni, 's útjában elakasz-
tani lehessen , Károly elszállt Újvár alúl , rni köz-
ben az üldöző fegyver miatt ismét több száz em-
berünk elhullott. 
( a * ) 
jßgß Károly tehát a' Rába 's Rábcza között átlőtt 
fe l ; de minden vigyázata mellett is tudtak 
kalauzok a' nagy vezérnek egyenes utat mutatni e' 
folyamokon keresztül a Fertőhöz, 's a1 berezeg 
egyszer csak azt látta, hogy Gálos, Óvár, és más 
faluk minden felé lobognak , 's közelebb a' Török 
Bécshez mint ő , mert már Brucknál a' Lajtán is 
Austriához általment Félelmes helyezetéből Ká-
roly kimozdult, ne hogy útját elvágják, vagy egé-
szen be is kerítsék a' Törökök; 's a' Dunán által-
kel ven Győrnél, miután ezt, Komaromot, és Leo-
poldvárát mindennel hirtelen ellátta, a' gyalogsá-
got Posonyon és a' lYIarchon keresztül Bécs f«lé 
küldötte, a' hova egyenesen tartott maga is a1 lo-
vassággal Köpcséntől. Az erről értesített nagy ve-
zér Tatárait nyomon előre futtatta, kik is Petronel 
és Elend között egy bokros helyen találkoztak elő-
csapatinkkal, *s ezek az egécz Török erőt jelen 
lenni gondolván, rémültökben zavarodva szaladoz-
tak széllyel. Lajos, a' Bádeni markgróf tudott 
nagy nehezen valami rendet tartani, 's a' veszély 
nála nélkül jóval nagyobb lett volna; de még így 
js minden poggyász, berezeg Croynak és generál 
Caprarának egész ezüst asztalkészülete oda veszett; 
's a' több halottak között berezeg Arenberget egy 
kard terítette le, melly fejét szelte két felé. A' Sa-
voyai berezeg Bécsben halt meg kevés napok múl-
va sehél>en, 
fíécs, Azt hitte Bécs, hogy el van törülve az 
egész lovasság, 's ez a' várost szörnyű képen meg-
rázza. A' titkos tanács Linczbe indulni siirgeté a' 
császárt, és ment a' felség egész udvarával, Kor-
neuhnrgig ÍIOO ember által kisértetve, onnan pedig 
szinte Linczig csak magán , 's ámbár a' Tatárok-
tól mindég nyomban üldöztetve, mindazáltal sze-
rencsésen. Már most valaki csak fogathatott foga-
tott, a' leghitványabb szekeret is felette drágán 
fizették, 's hat egész óráig szakadatlan sorban 
toltak egymást a1 kocsik a' hidon 60 ezer em-
berrel. Bécs' vidéke hegyen és völgyön láng vala,'s 
mivel a' Török már Ensznél száguldott , Leopold 
Linczbői is elment Passauba E' félelmes körülmé-
nyek között érkezett meg Károly a' lovassággal 
Bécsbe, 's a' Duna' szigetébe szállott, hogy a'' hi-
dat a' Delyk és Spahik ellen oltalmazza, kikkel 
elégszer is csatázott. A' gyalogság is megérkezett 
Posonytól a1 Duna' bal par t ján, 's ebből Károly 
12 ezeret őrizetre a' városba küldött, és íírófStah-
renberg Ernesztet tette kormányzóvá. Új buzga-
lommal folyt az erősítés, még papok is önként ve-
gyültek a' munkások közé. Az universitás, czé-
h e k , 's egyéb testületek zászlóallyakat állí tottak, 
's 8000 emberükkel , 20 ezerre nevelték a' rendes 
katonaságot. De még is mi volt ez Kara Mustafa 
nagy vezér' hatalmához képest, ki 300 ezerrel tip-
ratott majra körűi földet! A' legelső ellenség Lajos 
(Julius) 12-én kezdte magát mutogatni S. Marxnál, 
's mindgyárt pusztulás és öldöklés bélyegezte nyo-
mait. Ezután naponként szaporodott, 's a' várost 
körűinyargalta; gróf Stahrenberg azért a' városon 
kivűl eső házakat lerontatta, az ölfákat elégette, 
sőt a" külvárosokat is felgyújtat ta, az épen maradt 
Leopolílstadíra pedig a' Török vetett nem sokára 
tüzet , miután tudniillik Károly a' szigetből kinyo-
matott , 's Morvaországba ment Lajos' 17-én. Meg-
fosztatván a' város e' szerént minden külső olíalom-
tól , másnap a' vezér sebes árvízként terűit cl kö-
rül te , a' futó sánczokat mintegy 200 lépésnyire a' 
Burgthortól megnyitotta, 's már délután a' Sehot-
tenhofban klastrom, templom, és sok palota ször-
nyen égett. Nem volt azonban a' nagy vezér aka-
rat ja ostrommal venni be \s felégetni a1 várost, mi-
vel az ő fösvény lelke csak maga kívánt annak 
kincseihez jutni ; ugyan azért csupán elfárasztó 
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dákkal igyekezte az őrizetet feladásra 
.tani, 's íegfelebb is tűzaknákkal iparko-
rzdítani szándékát. Más nap a' kormány-
on az őrhelyeket vizsgálná, egy repülő 
öe üttetet t , 's míg sebében feküdt , sán-
czu.,— a*' nagy vezér mindég közelebb jutot t , sű-
rűen szórta bombáj i t , és a' kikicsapó őrséget ke-
vés haszonnal engedte munkálkodni. Nem tudni bi-
zonyosan miér t , talán hogy az élelem ne fogyjon 
olly nagyon, 12 ezerből álló Magyar és Ausztriai 
foglyait halálra szánta ez a' vérszopó, István (Au-
gustus) 16-án, 's illyen öldökléssel három egész 
napot borzasztott. Mikorra vége let t , a' sánezok 
kinyúltak a1 Bnrg és Lőwel bástyákig: amott a1 
Mesopotamiai basa Kara Mehemet, 's eleste után 
a1 Damaskusi Yssam vezérkedett ; emitt a ' Temes-
vári basa Achmet; maga pedig a' nagy vezér, hogy 
példájával mindeneket buzdítson, e ' kettő között 
a ' ravelinnál. Sűrűen lobbantak az ostromlók és os-
tromlottak1 aknáj i ; István' 26. a 'contrescarpe nagy 
erőlködéssel lett megközelítve, mire két rohanás 
következet t , 's az elsőben szinte sánczáig űzetett 
az ellenség, de a' másodikban a' contrescarpén fel-
állott, és csak iszonyú vérontással lehetett onnan 
elnyomni. Ezután a ' kicsapás, aknák' lobbanása, 
rohanás , mind nem egyféle s ikerrel , szokott do-
loggá vált , különösen a' nagy vezér a' császári vár 
alá akarta magát befúrni , 's vigyázni kellett a' 
pinczékben. Már a' ravelin leomlott, de a' rákö-
vetkezett rettenetes ostromot visszaverte a' hallat-
lan vitézség István' 30-án , midőn 3000 kézgranát 
repült az ellenség közé, a ' mi miatt sokat is szen» 
védett. Ez a' raveíin azonban, mivel csupa rom 
lévén oltalmazható már nem vala, önként a' Tö-
rököknek hagyatott, kik is abba Teréza (Septem-
ber) 3-án beszálltak. Ez alatt a' LőweI és F»nrg íjás-
z á n á l is nehéz harezok után a* falakhoz fértek. 
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Emennél egy akna öt ölnyit döntött az árokba ^ ^ 
Ter. 4 é n , 's egy másfél óráig tartó kegyet-
len os ;rom követte, in llyben 4000 Töröknél is 
több rohant ; de F a h r e n b e r g , Capliers és Saum 
grófok, 's egyéb generálok jelenléte annyira buz-
dítá az őrséget, hogy ámbár a' Törökök már zász-
lójikat is kiiűzték, 500 holtat ottan hagyva kellett 
hátrálniok. Éppen akkor a' Lővel bástyánál is egy 
akna hat ölet ledöntött a' falból; de mivel nem úgy 
dűl t , hogy jó felfutást engedne, s mivel egyszer-
smind irtóztató kartácseső omlott ki a' várból , sí-
keretien rohanás köyetkezett utánna , mellyben 
1500 Török hullott el. Még is bátorkodott a nagy 
vezér mindgyárt másnap újra rohanni a' résekre ; 
de mivel akkora spanyol soronpokkal, gerendák-
ka l , homokzsákokkal 's egyebekkel betömettek, 
megént haszontalan vesztegette népeit. Hirt hallott 
azonban, hogy a Lengyel k i rá ly , Szobieszky Já-
n o s , a' szorongatott városnak segítségére j ő : ket-
tős iparral, 's ú j erővel és fortéllyal fogott a' do-
loghoz, hogy Bécset minél elébb feladásra kénysze-
rítse. Ostromlott minden nap többször is ; keresz-
tény fejeket szúratott póznákra , ezzel értetvén a' 
várbeliekkel azon esetre sorsukat, ha késedelmez-
nek; 's egykét napi fegyverszünetet kért azon ürügy 
alatt , hogy halottait eltemethesse, de valóban azért, 
a' mint ki is tetszett , hogy az őrség magát készen 
ne tar tsa , 's akkor egy véletlen rohanás óhajtott 
szerencsével üssön ki. Utóbb már a7 Burg és LŐ-
vel bástya közötti contrescarpet szándékozott meg-
támadni, 's hét tűzaknát kezdett ásatni a lá ja , de 
idő' rövidsége miatt végre nem hajthatta. Egyszers-
mind 12 ezer Törököt, és Tökölyve! 8000 pártost 
azért küldött által a' Dunán, hogy a' Lengyel ki-
rályt- u'jában feltartóztassa, 's akármi más jöhető 
segítséget visszaverjen. Már Enzersdorf több falu-
val együtt hamuvá lett, mikor a' Lothringern her-
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1683 cze% e? gy u J t o g a t ókkal szembe jutott. Lubo-
mirskynak császári Lengyel csapatai tettek 
első támadást , a' millyen hevesen , oílyan nem 
nyomosán , és hátukon vitték az ellenséget azon 
erdőcskébe, hol a' herczeg hirtelen holmi sánczot 
hányatott , 's ágyújival megrakta. Mihelyt a1 Tö-
rök oda é r t , egyszerre mindenből rettenetes tűzzel 
fogadtatott; szaladt ugyan sebesen , még is részént 
elhullott , részént pedig a' Dunába ful ladt , mert 
az űző lovasság mindenütt nyomában volt , a' hi-
dak pedig felszedettek. Zsákmányul maradt min-
den poggyász, és 25 zászló. Több jelesek között 
elesett az Egyiptomi basa. Tökölyi csak az éj1 sege-
delmével szabadulhatott meg; de népe is kifutott 
Posonyból , 's a' város mindgy árt Leopoldnak es-
küdött hűséget. — I lamar ezután, Teréza" elején, 
megérkezett a' Lengyel király 20 ezerrel Károly-
h o z , ki 23 ezret vezetet t , 's az ekképen egyesűit 
hadsereg, Bécset felszabadítandó , Tuln mellett a' 
Dunán általjött, hol már a' birodalmi segítő nép 
várakozot t , mellyel az egész sereg 80 ezerre sza-
porodott. Nevezetesen a' Bajor választó fejedelem, 
és Frankeni kerület , mindenik külön 8 ezre t , a' 
Szász pedig 10 ezernél is többet küldött. Kellett 
sietni a' segéllyel, mert Bécs legfelebb négy nap-
nál nem tarthatá magát tovább; a' hadtanács a' 
Kahlenbergi bérezek' járatlan ugyan , de legrövi-
debb útját választotta. Teréza' 13-án Bécstől nem 
messze tűnt fel a' keresztény tábor , melly et midőn 
a' nagy vezér egy hegyről megláta, nevetet t , mi-
vel neki még 168 ezre volt , 's épen e' napon jött 
ahhoz 6 ezerrel a' Budai basa. Hasztalan javaslá 
tehát a' Tatár Chám , hogy az árkokból is kikelle-
ne venni ütközetre a' népet ; Kara Mustafa elég-
ségesnek tartotta magát ütközni 's ostromolni egy-
szersmind , és ezért a' Jancsárokat nagyobbára ár-
kaikban hagyta. Más n a p , Ter. 14-én, csatarend-
( ) 
be lépett az egyesűit sereg, ez első nagy jüt- j^g^ 
kőzetet j meUytőI egész birodalom' bolríogsá- 1 
ga függött, erősen megharczolandó. Bal szárnyán 
vezér a' Lotbringeni berezeg, s oldatánál a1 Ba-
dem két markgróf, Szász Lauenburgi berezeg, 's 
minden Ausztriai generál. Közepett„ bal szárny 
felé, parancsol a' Szász választó fejedelmi, s ve-
le a Szász Hall berezeg Keresztely , és a' Szász 
generálok; jobb szárny felé a' Bajor választó feje-
delem Maximilián Emmanuel, és berezeg Waldeck , 
's ez alatt a' birodalmi sereg, és ott a' Brandenburg 
Bayreuthi markgróf, 's a' Bajor és Frankeni gene-
rálok. Jobb szárnyon a' Lengyel király maga sa-
ját népével, de császári csapatokkal vegyítve. Meg-
mozdúl a' bal szárny , 's bár a' terhes utat a' Tö-
rök ágyúk terhesebbé teszik, az itt ott hamar fel-
hányt telepekről tüzelve, és szünetlenül csatázva 
síkra ereszkedik, ott az ellenség' vonalát vitézül 
megtámadja, de még is két egész óráig állja ki tü-
zét a' Budai basa. Most a' közép pont is kiindul, 
's a' Szész választó Bechirre talál, az Aleppoi ba-
sára, 's futni kényszeríti a 'völgyben; és a' Bajor 
választó a1 Jancsárokat tolja el, 's maga is , mert 
legfelő! harezol, egynehányat levág. Már a' Len-
gyel király sem várakozik , 's egy fél óráig tartó 
kegyetlen csatával a' nagy vezért igen hasznos ál-
lásából kiveti , miután az ütközet mindenütt kö-
zönségessé lesz. Nyakasan kezd állani a' Török, 
de csak hamar hátrál, 's nem sokára fu t ; a' nagy 
vezér Mahomet' zászlóját kénytelen kitűzni, gyü-
lekeznek is alája, megújul a' harcz, vagdalódzik 
a' nagy vezér maga is , és minden basa; de a' ki-
állhatlan vitézség elől megént futnak, 's fut min-
den basa, és a 'nagy vezér is. Hlyen hirtelen lett 
az ütközet' vége , abban nem is sokan estek el. 
Károly a' maga népét, valameddig az ellenség egé-
szen széllel Rem szóratott. mindég rendben tar-
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1683 ? o t , a ; hanem a' Lengyelek mindgyárt zsák-
mányozni kezdtek, 's a legtöbb és legjobb 
nekik esett. Szobieszkynak jutott nevezetesen a3 
nagyvezér ' felette gazdag és pompás sátora, a' ha-
di pénztár , és minden i romány, 's Mahomet1 zász-
lója , mellyet azonban még az nap Romába küldött 
Talentitól. Zsákmányra került az egész tábor, a' 
sátorok' drága bútora, minden poggyász, minden 
ágyú, por és golyó. 'S így tiint el a' szégyen 
szárnyain, a' legelső ütközetből, az a 'kevély nagy 
vezér , ki győzelmének határait sehol sem tudta 
képzelni, 's egyszerre fél világot fenyegetett fe!-
falással. Elvesztett a' megszállás olta 70 ezer embert 
de az őrség Is egészen 4 ezerre olvadt le, melly-
ből azonban legtöbbet az uralkodó vérhas hordott 
el. Az ütközetben maradt részünkről gróf Dupig-
ni ezredes, gróf Leslie, báró Gosalinszky és bá-
ró Waither ezredes főhadnagyok, Rimpler gene-
rál mérnök, 's még más 17 kapitány„ 20 had-
nagy , és 5 zászlótartó. A' Lengyel király legin-
kább Postohin , a' Krakói vajda' fiján sajnálko-
zott. Török részről egyéb fő tiszteken kivűl a' 
nagy vezér' Kiajája is elesett. Mihelyt ezután Leo-
pold gróf Auersberg által a' dolgok felől tudósí-
tatot t , lejött a' Dunán Linczből, és bibornok Ko-
loniccsal a' szent István templomában Téged Is-
tent mondatott. 
MDCLXXXIV. 
Verocze több várokkal visszajó. Dráván 
tói, hol generál Leslie vezérkedett, ez évben kez-
dődött a' háború. A1 generál nagy vergődéssel ál-
talment a' Verőczéhez közel eső mocsáros erdőn, 
's ezt a' vá r t , miután 131 esztendeig volt Török* 
igában, megszállotta, 's hamar elkezdte ágyúzni. 
Az ezerre telő asszonyokon 's gyermekeken ki-
vűl hatszázan voltak ben a' fegyvert foghatók, 's 
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a' külvárost felgyújtották, másutt a' házte- jgg^ 
tőket leszedték, es kemény ágyúzással adták 
a1 szomszéd Törököknek szorult állapotjukat tuti-
tokra , mivel az élelem szűken volt. A' Boszniai 
basa meg is indult egynehány ezerrel szabadításuk-
r a , de gróf Trautmannsdorftól, kit Leslie 4 ezer-
rel küldött ellene, annyira megveretett, hogy csak 
táborának hátrahagyásával futhatott el. Segélyjére 
jött ugyan a' Gradiskai basa iőOO emberrel , de 
mihelyt Trautmannsdorfot meglátta , maga is az 
erdő felé szaladt, mindazáltal a' hátulsók közül 
százak levágattak* Mi eg) kapi tányt , és 14 köz-
embert vesztettünk; foglyunk pedig lett két aga más 
30 Törökkel , 's nyereségünk 12 zászló, és egy-
nehány dob. Erre a' várbasa alkudozni k ivánt ,egy 
kaput tüstént által is engedett, hova Leslie 200 
embert állított, 's e' között mentek ki más nap a' 
tisztek leghitványabb lovaikon , fegy veresen, és 
a' köznéppel együtt Brezoviczára kisértettek. Út-
közben azonban annyira lázongtak, hogy a' kisérő 
Horvátokat már mégis t ánnd t ák , de széllyel ve-
rettek , 's úgy a' nagyobb részök fogságra vitetett. 
Egyébiránt Verőczén 14 ágyú, 20 mázsa por, csak 
nem annyi ón, és ágyúgolyó találtatott. Ezután a' 
szomszéd Ureznovicza önként feladta magát; 
pieból pedig, és más erőségekből előre 
kiköltözött az őrség; Moszlavina ugyan nem akart 
engedni, de gróf Serautói erőszakkal bevétetett. 
MDCLXXXV. 
Bumcs többekkel együtt elpusztul. Ez év-
ben a' hadi munkálatot generál gróf Herberstein, 
a' Károly vári kormányzó kezdte el. Egy tervet ké-
szített ő a' Yenécziai generálokkal, (mert ez a' 
köztársaság is háborúban volt a' Törökkel) hogy 
miként dolgozzanak össze Dalmácziában a' legjobb 
sikerrel. Annálfogva Likánba és Korbavába kellett 
/ 
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16S5 ^ e r ^ e r s t e * n n a ^ nyomulnia , 's megjelent a' 
Bunicsi sziklavár alat t , melly a'felkérés után 
egynehány órával mindgyárt feladatott, úgy azon-
ban, hogy az őrség Bihacsra vitessék. Ezt a zsi-
vány fészket azutan földig lerontották; de mind 
azok az erősségek és faluk is , mellyek a1 Bunics-
ról Udvinára v ivő, 's méitföldn)'i széles, 's 5 
mértföldnyi hosszú völgyben találtattak, elébb ki-
raboltatván, hamuba döntették. 
Eszéki hideget és. Ekkor kapott Leslie pa-
rancsot , hogy igyekezzék az Eszéki hidat feléget-
ni , mellyen a' Budánál megveretett Zseraskier né-
pe' maradványával a' Dráván általment. £ppen 
össze volt nála gyűlve 3000 Horvát , 700 Német, 
1000 vasas, és 2000 dragon ?*, akarván valami 
jeles dolgot végrehajtani; ó tehát c' népnek egy 
részét hátrahagyván a' poggyásszal, Eszékre in-
dult a' többivel. Útközben Balog Gáspárt 500 Hor-
váttal Mihalovicz vára ellen küldötte, 's a 'Sl-bőI 
álló őrség azonnal fel i- adta magát feltételek nél-
kül. Miután Balog e' foglyait toronyba zárta, sietett 
elérni Lesliet, 's nem sokára Eszékre jutottak , hol 
az ellenséget már készen találták. Azonnal elren-
delte népét aJ generál, különben is régen ütközet-
re vágyott: jobb szárnyra tette a' Draskovics' Hor-
vátai t , melléjök Iíerbeville' dragonosait, és Mon-
teciiculi vasasait; balra Pace' ezredét, Trautmanns-
dorf és Serau' dragonosaival; közepett voltak az 
ágyúk. Rövid csata után az ellenség megszaladt, 
Leslie raboltatta Eszéket, 's felégetett egy nagyda-
rabot a' hidból, mellyet 25 ezer emberrel tíz nap 
alatt csináltatott Szolimán, midőn Szigetet ment 
ostromolni 1566-ban Zrínyire. Mintegy 600 Török 
eset te l , részünkről csak 3 0 , 's e 'között gróf Lad-
ron és Justin, mind a' kettő kapitány, és egy zászló-
tartó. Zászlót nyertünk 14-et, 's ötöt ebből gróf Die-
trichstein Bécsbe vitt. Leslie ugyan egyszersmind a* 
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várt is elakarta venni, hanem ahhoz nem ^ g ^ 
volt elegendő ereje , fogyott az élelem is, a1 
Török pedig mindenfelől kezdett csoportozni: miu-
tán tehát még 1.1 malmot felégetett a' Dráván, Tu-
ravonaezhoz elvonult, 's onnan a' Horvátok haza 
mentek, maga pedig betegen Kapronczára vitetett. 
Dubiczai tűz. Más felől a Horvát bán, gróf 
Erdődy törött egynehány ezerrel Dubiczára; mi-
•dőn a' különben széles és mély Unna vize nagyon 
el volt apadva. Szapora Török tűz között gázolt 
által a' lovasság, megette pedig a' gyalog nép, feje 
felett tartván a' puskát; és mivel Dubicza nincsen 
az Unna felől fallal bekerítve, könnyen csináltak a* 
vitéz Horvátok útat oda magoknak. Itt raboltak, 
amott verekedtek, másutt az épületekre hánytak 
tüzet , 's a' várnak is mind a" három szeglettor-
nya égett. Még sem adta meg magát az aga; sőt 
miután a' Horvátok vitték a gazdag zsákmányt , 
iitánok ment a' segélyjére sietett Ivosztaniczi, Ja-
szenovaczi és Gradiskai Törökökkel megfosztani 
őket ; de megveretve üresen tért vissza, 's hamu-
vá lett az alatt a' vár is 
Télre telvén az idő, a' Lothringern herczeg 
seregének egy részét Horvátországba küldötte; ge-
nerál Caraffa pedig egynehány ezerrel Erdélybe 
ment , 's Leopold' pártjára hajtotta Apafit, min a' 
Stambuli udvar , mellynek az uralkodó éhség már 
is elég bajt okozott, még nagyobb busulásba esett. 
MDCLXXXYI. 
Apróbb csaták imitt amott történtek; de kü-
lönben ez az év nem sokat mutathat a' Dráván túl. 
A' Verőczeiek Eszék felé rándulván , sok marhát 
elhajtottak; de utoléretvén a' Törököktől, elvesz-
tették a' zsákmányt, elhullottak sokan, 's futva 
kereste Yerőczét a' többi. — Jobb szerencsével járt 
ezredes kapitány Oriick a' Károly váriakkal. Tudort 
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bevette, feldúlta, felégette, 's a' mit az őrségből 
le nem vagdalt, fogva vitte magával. Útjában Kla-
neczbe is berontott, de a' Török onnan jókor ki-
szökött, és ollyan hirtelen, h< gy zsákmányolni 
még eleget hagyott. — Ezredes főhadnagy Makáry 
egynehány csapatot szedett Össze a' Szent György 
körűi szállásolok közül, Orakoviczot bevette, zsák« 
mányozás után felgyújtotta, 's egynehány száz Tö-
rököt levagdalt, vagy elfogott. Ezt az ellenség 
megakarta torlani, Draviczánál több ezerre verő-
döt t , 's Yerőczére szándékozott De a ' j ó k o r ér-
tesített Makáry hirtelen felvévén a' Károlyvári és 
egyéb őrséget, a' Törököket éjjel még Draviczá-
nál meglepte, ver te , zászlójiktól megfosztotta, 's 
azután a' helyre tüzet vetett , és jól meggazdagod-
va visszatért. — Lajos pedig, a' Bádeni markgróf, 
ki a' Dunán túl foglalgatott, az Eszéki hidat akarta 
felgyújtani. Csak az előcsapat közelített a' Dárdai 
hídfőhöz, 's ámbár nem könnyen lehetett hozzá 
férni a' mocsárok miatt, még is kifutottak belőle 
a' Törökök Eszékre, lángba borítván eléb, magok 
után a' sánczot. Éjjel tehát a' hid meggyuladt, 's 
a' támadt szélben 5000 lépésnyire porrá lett. 
Ezen a télen Schärfenberg'hada volt Horvátor-
szágban szálláson; a' nagy vezér pedig Eszéknek 
látott erősítéséhez; és a' legvitézebb jancsárokat 
tette bele őrizetre. 
MDCLXXXVII. 
Mihelyt a' Lothringeni herczeg Insbruckból 
Bécsbe megérkezett, azonnal hadtanácsot iiltek az 
idei táborozás felől. Némellyek legelsőben is Eszé-
k e t java3lották e lvenni , me r t azután k ö n n y e b b e n 
lehetne jutni Belgrádhoz, ezt pedig egész főország-
n a k , Boszniának és Szerbiának meghódolása kö-
vetné. De illy messze nyomulni a' Török biroda-
lom' belsejében, midőn a* sereg' háta megett még 
annyi 
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annyi erős várral bír az ellenség, olly me- ^g^ 
rénynek tartatot t sokaktól , melly a' több 
évi győzedelmek' basznait könnyen s hamar sem-
mivé tehetné. Károly oda nyilatkozott * hogy az 
idén nem várókat kellene megszállani, hanem üt-
közetet adni nyílt mezőn, 's egy íő diadal' gyü-
mölcseit sok időre szedni nyugodtan. 
Eszéki táborozás. Megszállás tehát nem ké-
szült Eszékre, de még is mellette reménylett és 
akart a' Lothringern berezeg győzedelmet nyerni. 
Ugyan is a' nagy vezér Pétervárad körül volt, és 
feléje léptetett a' berezeg. Közelítvén Dárdához, 
Eszékre futott onnan a' Török , 's Károly is után-
na kelt ; és Eszék 's a' folyam közé feküdt. Több 
idegen fő személyek közöt t , kik oskolájába jöt-
tek tanulni , volt a' Szász Koburgi herczeg, György 
Lajos a1 Hannoverai örökös , Ferdinand Károly 
Mantnai herczeg, 's Alderich Carpegna Scavalnoi 
gróf is. Mihelyt ez a' nagy vezérnek tudtára le t t , 
azonnal az Aleppoi basát Eszékre küldöt te , hogy 
ollyan tágas sánczolaíot készítsen, mellyben 80 
ezer elég könnyen mozoghasson Ebbe szállott száz-
nál több ágyúval, 's ki sem jött belőle, ámbár a' 
herczeg több ízben csatarendbe állott. Mert ugy 
gondolkodott a' nagy vezér, hogy elébb a' Tatá-
rok ' apró csatájival kifárasztja népünket, de élel-
münk is megszűkül , *s így is ellankadunk; akkor 
azután ő könnyen győz nyugott seregével. Szün-
telen tüzelő ágyúji sokat el is vesztegettek közü-
lünk , 's a' többek között ezredes főhadnagy gróf 
Pálffy Ferencz és gróf Rödern elesett; az eleiem, 
ámbár generál Rabatta szorgalmasan gondoskodott, 
ember és ló' számára hova tovább fogyolí; a* le-
vegő megveszett; de a' nagy vezér mindennel bő-
völkodött , és hozzá nem lehetett férni : 's ezekért 
a'hadtanács elmenetelt határozott. Mihelyt a ' se reg 
két vonalban és csatarendben Yalpo felé megin-
Titd. Gyűjt. / . Köt. 1 8 3 8 ; 8 
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dilit, azonnat űzőbe vétetett, mindazáltal ez 
nap fél mértföldnél nem ment tovább Eszék-
től. Más nap reggel indulókor újra 's erősebben tá-
madtak a' Törökök , és két legmerészebb basa csak 
a1 herczeget törekedett elfogni, de ő sértetlenül 
érkezett meg Valpohoz. Itten ütöttek azon fűvezők-
r e , kik az oltalmukra rendelt őrizetet be nem 
vár ták , 's egynehány százan lovastul elfogattak. 
A' sereg azonban csak igen lassú lépésekkel haladt, 
mert a' kiehült lovak lábaikat alig tudták emelni, 
s még úgy is sokat kellett a' mocsárokban elhagy-
ni. llly bajos volt a' Drávahidhoz való érkezés, 
<iz ellenségtől folyvást üldöztetve, mi miat ta 'gya-
logságnak mindég csatarendben kellett lennie, 's 
még ugy sem kerülhették el a' halált, vagya'Ián-
czot több százan. Végre csakugyan általhozattak a' 
pogyászok, 's általjött más nap a' sereg i s , melly 
a1 hidat maga után lerontván, Siklós felé tar to t t , 
's a' Mohácsra merészkedő nagy vezért megverte, 
's Eszékig hajtotta, Dünnewald és Souches gene-
rál grófok 14 ezreddel küldettek a Horvát széle-
ken vigyázatra, a' többi nép pedig Magyar ország-
ban maradt erős helyeket szedni el a' Töröktől. 
líosztanicza és Dubicza ég. Parancsot vett 
gróf Erdődy is a' Horvát bán, hogy ne engedjen 
Magyar országba valami segélyt a' Törököknek kül-
deni. Általmenvén tehát az Unnán, Kosztaniczát 
meglepte, mintegy 400-at levagdalt, maga csak 
3 közembert és ezredes Voinov ichot vesztvén e l , 
de 15 keresztényt kiszabadított, 's a' várost fel-
dúlta és égette. A' várhoz csupán nagy ágyúk'szű-
ke miatt nem juthatott. A' Dubiczai, Bihacsi 's 
egyébb Törökök megindultak ugyan Kosztanicza' 
segélyjére, hanem a' Sziszeki Horvátok miatt , kik 
a' szomszédbeliekkel többen lettek ezernél, ' sDu-
biczát megrohanták, dúlás után felégették , visz-
sza kellett fordulniok. 
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Vucsin bevétetik. Dünnevvaldnak a' sok jg^y 
esőben általázott serege Szamárdinál kinyu-
godt , 's ott gróf Batthyány' 2000 Magyarával sza-
porodván, Vucsin alá szállott, melly tulajdonké-
pen rabló vár volt egy sziklatetőn "s a" szomszéd 
Yerőczét, Szent Györgyöt és Szent Keresztet szü-
netlenül zaklatta. Hasztalan felkérés után futó sán-
czok nyit tat tak, 's a' telepek szórták golyójikat, 
mi közben egy Török puska Souchest veszélyesen 
találta oldalba. Csak hamar rések üttettek a' fala-
kon, 's fejér zászlók jelentek meg rajiok , és az 
őrség feltéilenül adta meg magát. A1 300 fegyver-
fogható fogságra vitetett; az asszonyok és gyerme-
kek pedig zsákmányaikká lettek a tiszteknek. 
Egyébiránt i t t ennem sok jószág találtatott, csak 
8 ágyú, s élelem és hadi szer is kevés; a' becse-
sebb holmit jókor Belgrádra kiildötték. 
Eszék' s Valpo' bevételét sok helyek követik. 
Értette Dünnewald , hogy Eszék ugyan erőssen 
őriztetik, de már a' drágaságok még is hajókra 
horda'tak. E' kincset a' generál nem akará enged-
n i , és hogy annál elébb ér je , Vucsin alul, miu-
tán o ' t őrizetet hagyott , szekereken vitette a 'né-
pet. Elébb azonban Valpot vala szükséges megtá-
madni , 's lövette késedelem nélkül szaporán és 
szörnyen; de az alatt is grófHofkirchennel Eszék 
felé szaguldatott , a' min e' hely annyira megré-
mült , hogy semmit sem gondolván a' biztató ba-
sákkal , köreleken bocsátkoztak le a' katonák, és 
elszöktek Ekkor azután a' basák is egy holdvilá-
gos estvét használtak, *s még csak a kész tüz-
aknákat sem gyújtották fel. Diínnewaldot Valpo-
nál az a' Magyar értesíté erről, ki generál Háusz-
lernak is többször helyes hírt ado t t , 's mivel a* 
nyársat maga kérte ha nem mond igazat, hitt ne-
ki a' vezér, 's generál Ladront egynehány ezer 
lovassal Eszékre küldötte. A' sok élelmi és hadi-
3 * 
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r „ 7 szeren kivül 52 ágyú találtatott. Dünnewaid 
1
 e' történetet közölte Valpoval, de a' basa 
hitelt nem adhatván, nem elébb adta meg magát , 
's már ekkor feltétlenül, holott elébb szabadon 
elmehetett volna, csak midőn az Eszékről hoza-
tott nagy ágyúk döntögették a' várfalat. Így lett 
a' 600 Török rabbá. Ágyú kevés volt. Ezután Dün-
newald Eszékre ment, 's illy hallatlan nyereségéi t 
hálaadó isteni tiszteletet háromszori lövés között 
tar tatot t , kormányzóvá generál gróf Aspermonto.t 
nevezte, 's a' hírt adó Magyar pórt is gazdagon 
megjutalmazta. Ez a' váratlan eset körül belül olly 
nagy ijedtséget okozott, főkép miután egy erős 
Török had Eszék' visszavételére haszontalan je-
lt nt m e g , hogy Yuhovár, Szottn, Kar Iovit %, Er-
dőd, Müromcz, Orovicza erősségeiből, még Pé-
tcrváradrol i s , elfutottak az őrségek, és szabad 
ut nyilt a' győzedelmeseknek Tót országban min-
íiwi felé. Mivé lehet még a' hatalmas is! gyáván 
fut az a* Török , ki fél világ' számára készíttetett 
rablánczokat, a' miktől fél világnak reszkettek nagy 
királyjai! Őrizettel csak Vukovár , Erdőd és Oro-
vicza rakatott meg, a ' többire katonaság nem 
maradt. 
Fosega is többeket hoz vissza. A' mosolygó 
szerencsét el nem kell szalasztani! Posegát irá-
nyozta Dünnewald. Mihelyt ezt a' basa hallotta, 
tüstént többel ezernél egy szoros útat elállott; de 
melly nagy lett bámulása, midőn a' generált egy-
szer csak maga előtt lát ta, mert ama' szoros út 
helyett a' hegyeken jött keresztül A' basa hirtelen 
Posegában termett , nem a' város oltalmára , ha-
nem a' gazdag Rácz kalmárokat rabolni, 's azután 
az égő házak közül olly sebesen futott e l , hogy 
ezredes főhadnagy Eisarro Leonida többé be nem 
érhette. Itten a' £Ior\át bán és Trautmannsdorf' 
ezredéi magához rendelte Dünnewald, mivel az eL 
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foglalt erősségek' megrakása miatt a' serege ^ 
nagyon megfogyott; azután megerősítvén Po-
segát, Csernek várra sietett, de Sztráccsal, Pa-
kracczal, és másokkal együtt ezt is üresen találta, 
's már ez az egész tartomány megtisztult a' Tö-
rököktől, még pedig csak kicsiny sereg által. 
Dünnewald illy szerencséje közben még Gra-
diskátis be kívánta venni , 's ezzel utat nyitni Bosz-
niába. Már a' feléje vivő szoros utakat Hofkirchen-
nel vizsgáltatta, miközben a' generál megszalasz-
tott egy nagy lovas osztályt, de maga is a' karján 
puskalövést kapott, egy Götz ezredebeii hadnagy 
pedig néhány közlegénnyel elesett. Szándékával 
azonban felhagyott, nem Gradiska's a' vidéke né-
pessége miatt, hanem mivel későn volt az idő , 
nevelkedett a' hideg, 's a' rossz hidak és mocsá-
rok veszélyesek voltak. A' sereg tehát Horvát or-
szágban téli szállásra ment. 
Erdély Ország hódol. Mig ezek történtek a' 
Dráván túl , az alatt a' Lothringern herczeg Erdély 
felé tartott, 's titoknokától izent a' fejedelemnek 
Apafinak, és az uraknak, hogy a' beérkezendő 
fáradt sereg' jól fogadására korán rendelések té-
tessenek. A' fejedelmi követség Somlyónál fogadá 
a' herczeget, melly ígért ugyan hűséget a Magyar 
királynak, de valami tökélyeset végezni nem lehe-
tett , 's generál gróf Schärffenberg és báró Falcken-
hain Apafihoz küldetett egyezni* Maga Károly a' 
sereget Kolosvárhoz vezette , 's a' város 's vár ka-
puit felnyittatni kivánta; nem is elégedett meg a* 
kormányzónak ollyan feleletével, hogy ezt Apafi-
nak egyenes parancsolata nélkül nem tehetne; sót 
a' gondolkodásra kért időt sem adta meg, hanem 
egyszeriben nyílt kapu, vagy ostrom között enge-
dett választani. A' szorult kormányzó kiküldött, 
némelly pontok megállapíttattak , 's arra grófStah-
*enberg Guido négy ezreddel beszállott. Mivel pe-
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1687 ^ ^ P 3 ^ ekkor sem nyilatkozék kere-
k e n , hogy tudni illik a' Törököt nein esme-
ri urának, 's egészen Leopoldnak hűségére kötele-
zi magát: Károly a' fő városra Szebenre szándé-
kozott , nem is foganatlanul, mert a1 fejedelem min-
gyárt követeket bocsátott, és alkura lépett á ' h e r -
czeggel. E1 szerént a ' császári nép befogadtatott 
Erdélybe, 's tartására igértetett 66 ezer köböl ga-
bona és liszt, 39600 máz^a hus , 120 ezer köböl 
zab , 7000 hordó bor, 144 ezer mázsa széna, 48 
ezer kötés szalma. Elegendő f á t , sót és világítót 
a ' gazdák köteleztettek adni. Továbbá a' pénzt kö-
vetkező terminekben kellett lefizetni: András (No-
vember} 15-dikén 75000; 1688, Árpád (Janua-
rius) 1-én 150000; Mátyás (Februarius) l- jén 
125000; Jósef (Martius) l-én 100000; Béla (Áp-
rilis) l-jén 100000; Ferdinand (Május) l-én 100000; 
László (Junius) utolján 50000 Egyébb iránt a' fe-
jede lem'és rendek' jogai, birtokok' sérthetetlen-
sége, 's a' négy vallásnak szabad gyakorlása biz-
tosíttattak, 's a' közjóra 's békessegre tartozó más in-
tézetek is gondosan elrendeltettek. Károly ezután 
az Erdélyi hadkormányt berezeg Croynak és ge 
nerál Schärflfenbergnek adia , maga pedig, télre kel-
vén az idő , Bécsbe ment. 
Leopold a' szerencsének víg forgása közben 
fiját, a' 10 éves Jósefet megkoronáztat n i , 's egy-
szersmind Magyarországot az Áustriai háznak örö-
kévé tenni szándékozott. Ezt a' felkivánt Magyar 
uraknak Bécsben adta tudtokra , kik is btbornok 
Kolloniccsal tanácskozván felőle, a' karokat és ren-
deket Po'sonyba országos gyűlésre összehívni szük-
ségesnek találták, összehivattak Ferencz (October) 
végére, 's lejött maga Leopold is Jóseffel. 
„Alig ért el Felséged Austriának határihoz, 
— ekképpen idvezlé Farkasfalva mellett a' fényes 
küldöttség' ősz szónoka Fenesy György Egri 
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püspök:, — ,,midőn már a' Magyarok i* min-
denkori óhajtásuk* czéljához és határihoz ju-
tottak , mivel boldogságuk' kezdetét és közelgését 
sajdíták. Keám bízták azért , hogy a' karok és Ren-
dek' nevében alázzam meg magamat, és idvezel-
jem azt, ki miután annyi tartományt megszabadí-
ta m á r ; 's mindnyájának idve le t t , ismét ujjabb 
boldogságot kiván velők közölni, nekik ajándé-
kozván főherczeg Jóseíet, a' már nevében is idvcz-
séget jelentőt inert valamint Farao , midőn Jóse-
fet adott Egyiptomnak, vele a1 népnek szabadu-
lást is adott: azonképen felséged is maga örökösé-
vel , főherczeg Jóseffel, a* legmélyebb alázattal hó-
doló apostqji országnak minden boldogságot. Lép-
jen tehát bele az öröm' kiáltásival kevert köszön-
tések között vidáman, 's ha mostani jöttekor fel-
séged egy főherczeg' dicső nemzőjének mondatha-
t i k , majd visszamentével egy hatalmas király ' te-
remtőjének nevét viselhesse." — „Mert fenséges fő-
herczeg ! — Jósefhez fordulva folytatá, — g y ő -
 N 
zedelmes atyja'diadaliról örömmel í télvén, azt his-
szük mi , hogy idővel nagyobb győzedelmeketmu-
tál a' világnak , mint minden ősei." 
A' szép termetű, szőke, fürtös, fejér piros 
arczu, s ragyogó szemű főherczeg válaszolt, 's 
kellemtele válasza szíveket bájolt meg, és hódított. 
Történt ez Ferencz' 30-kán. 
Más nap az udvari kápolnában tartatott isteni 
tisztelet után ugyanott adta elő Maholányi, a 'Ma-
gyar országi cancellár, a' besereglett karoknak és 
rendeknek ő felsége kívánatit élőszóval Magyarul, 
majd maga Leopold is latinul csak röviden, végre 
pedig az udvari cancellár gróf Strattuiann, pecsé-
tes levélben nyújtotta kezökbe az uraknak. Kö-
vetkezik. 
„Miután ő es. kir. felsége ezt a' neki kedves 
Magyar országot, melly még dicső emlékezetű el-
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1687 Ferdinand i» t 0 í t az Austriai uralko-
dó háznak, 's azolta mind e'korig tőlebirat-
ta t ik , ama'feltornyosult nagy veszedelmektől, mik 
a' koronán, magán felséges királyi személyén is, 
a' császárszék- és lakhelyen, sőt az egész keresz-
tény világon eláradtak , megszabadította ; a' köze-
lítő ellenségnek dühét, mellynek tüze 's vasa ezt 
az országot és Austriát eiakará pusztítani, semmi-
vé tette, Buda fővárosát vad ellenállás után vité-
zül bevette, 's azon kivül több városokat és vára-
kat is elfoglalt; csaknem az egész országot részént 
a' Töröknek ragadozó körme, részént pedig a' 
belföldi viszálkodások közül, a' mik mind annyi 
leinai kigyók voltak benne, kimentette: már mos-
tan fő gondja egyedül oda vagyon intézve, hogy 
hasonló szerencsétlen viharok jövendőre elhárítva, 
a' békételenségnek kilobbant lángjai eloltva, és 
minden előszámlált gyászos esetek eltávolítva le-
gyenek az országban. 
„Ezen csak nem gyógyíthatlan fekélyre ő 
felsége legjobb írnek gondolta, ha az isteni kegye-
lemnek segítségül hívásával, (méltán azzal kez-
dünk mindeneket) és annyi eddig engedett, *s hi-
hetően ez után is engedendő győzedelemért tarto-
zó hálaadással, még ezen háborít a la t ta ' hív ka-
roknak és vármegyéknek országgyűlést hirdettet , 
mindnyájokat összehívja, maga személyesen meg-
je len , 's ezzel az ország' jóllétét eszközli; egy-
szersmind fenséges első szülőttét, Jósefet, a* ka-
roknak és rendeknek jövendő királyukká való ko-
ronáztatás végett bemutatja; bizodalmasan reményi-
vén , hogy ennek az eddig annyi hullámoktól há-
nyatott hajójára nézve az országnak áldott sikere 
fog ezen új védcsillag alatt lenni.4Í 
„ 0 felségének ugyan a' hadi jognál fogva vol-
na hatalma ezt a' Török' telhetetlen torkából sok 
Veszéllyel, költséggel 's fáradtsággal kiragadt or 
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szagot magától rendezni , örököseire marasz- ^gg^ 
tani , 's minden esetre neki jónak látszó tör-
vényekkel igazgatni. De a' vele született kegyel-
messég más tanácsot adott, 's akaratja mindent a' 
régi állapotban hagyni, az ősi szabadságokat, jo-
gokat és törvényeket szentül sértetlenül megőriz-
n i , nem különben minden visszanyert és nyeren-
dő helyeket 's tartományokat az országhoz kap-
csolni, azokat a1 régi törvények alá ve tn i , 's az 
esküt is dicső emlékezetű első Ferdinand formu-
lája szerént letétetni. 
Hlyen rendkívül kegyelmes jóakarat ját azon-
ban részént igen káros, részént kétséget okozó két 
pontnak eltörlésével kívánja ő cs. felsége viszo-
noztatva látni. Először, hogy az Ausztriai háznak , 
melly annyi fenyegető veszedelmet távolított el az 
országtól, s ezen főherczegi ház' minden törvényes 
utódainak az öröködés nyilvános egyezések által 
mostanra és mind örökre adassék ; úgy mint a 'mi -
től függ a' Magyarok ' jó l lé te , 's a ' mi lehet nyu-
godalmuk' dajkája.4 ' 
„Ez után 2-dik András Királynak 1222-ben 
költ törvénye, (t. i. a z A r a n y B u l l a ) vál-
toztatva 's javítva némileg meghagyatik. Megfog-
hatatlan is , hogyan lehessen valamire megesküdni, 
a' mi az Isten törvényeivel 's megszentelt rendtar-
tásokkal el lenkezik, vagy azt a' király és ország' 
bizonyos kára nélkül megtartani; mivelhogy a' sze-
rént minden jobbágynak szabad az Isten és közvá-
lasztás által megerősített királynak ellene szegülni, 
's több egyébb gonoszságot is ezen szabadságnak 
Örve alatt e lkövetni / 1 
„Eléggé tapasztaltatott, és a' régi történetek-
ből nyilván vagyon, mennyi boldogtalan szülöttei 
lettek András ezen törvényének, és a 'Magyar sza-
bad választásnak, a' miket honi lázadásoknak, 
külföldi háborúknak, és rájok következő isteni 
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1687 büntetésnek czímezhetni. Nem is másnak, 
hanem csak a' mennyei gondviselésnek lehet 
tulajdonítani, hogy az apostoli ország minden vagyo-
nának, szabadságának, és a* Jézus drága vérével 
megváltott számtalan lelkek' elvesztével még 
nem dűlt egészen a' Törökök' telhetetlen torkába. 
„Mivel pedig az egyre folyó háborúban fő 
figyelem méltán erre fordítatik , azért a' tanácskozá-
sokkal sok időt vesztegetni nem lehet , sem min-
dent ugy elvégezni mostan, a' mint igen kívána-
tos volna; ő cs. felsége tehát a' karoktól és ren-
dektől ollyan gyors munkálatot k iván , hogy 10,leg-
felebb 14 nap alatt a' tanácskozások bevégeztesse-
nek , akkor a koronázás megtörténjék, a* többi 
dolgok pedig vagy biztosság előtt , vagy más al-
kalmasabb időben tartandó országgyűlésen legye-
nek elhatározva»4' 
„Végre ő cs. felségének még az is kegyelmes 
tetszészére fog esni, ha hogy a' karok és rendek 
módot találnak,miként lehetne az igazságot, melly-
nek kiszolgáltatása nagyon elakadt az országban, 
ismét behozni és helyesebben folytatni. Ez a z , a ' 
mit ő felsége a' karokkal és rendekkel szándéko-
zott közölni Költ Pozsonyban, Ferencz' 31-én 1687.<4 
A' gyűlés mindenben megegyezett, még abban 
is , hogyha Leopoldnak férfi ága kihalna, törvé-
nyesen a' spanyol koronának örökösei fognak kö-
vetkezni. 'S mind ezek a' nagy dolgok olly hamar 
mentek keresztül, hogy már ^ December 9-dikén 
Jóseí a ' s zen t Márton templomában S z é c h é n y i 
György Esztergomi érsek, és a' nádor Eszterházy 
Pál által megkoronáztatott. 
,,Mi Jósef ; Isten' kegyelméből Magyar or-
szág' királyja , — így esküdt a' szent Mihály 'ka-
pujánál emelt polczon, — esküszünk az élő Is-
tenre , szűz Máriára Isten' szent anyjára , és min-
den szentekre, hogy az Isten' anyaszentegyházát, 
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az egyházi méltóságokat, grófokat, bárókat, j^gy 
nemeseket, szabad városokat, és az ország-
nak minden lakosait szabadságukban , jogaikban , 
ősi jó 's törvényessé lett szokásaikban megtartjuk; 
Andrásnak, xMagyar ország néhai méltóságos ki-
rályjának decretumát (kivévén annak 31-dikczik-
ké t , nevesen a' záilatot, melly igy kezdődik : Ha 
pedig mi 'stb. egész eddig: ellenünk mondhatnak 
örökre) * ) megőrizzük, magyar ország határai t , 
és a' mi hozzátartozik, nem hogy szűkítenők, sőt 
inkább tőlünk kitélhetóképen nagyobbítjuk és szé-
lesít jük, 's mindent megcselekszünk, a' mit min-
den rendek és az egész Magyar ország' hasznára, 
becsületére és közjavára igazságosan megtehetünk. 
Minket Isten ugy segéljen, és minden szentek." 
Végbe menvén minden koronázási szokott szer-
tartások puska 's ágyúdurrogások között , ugy mint 
arany sarkantyús vitézek" ütése a' Ferenczieknél, 
négy vágás a' király hegyen, a1 császári nagy ebéd 
alatt egy 9 mázsás ökör , mindenféle baromfival 
megtöltve, sült a' nép' számára; egy koronás két-
fejű sas pedig fejér és veres bort eresztett a' szá-
jából Utoljára Lajos, a' Bádeni markgróf, igen 
fényes lovag tusát tartott. Hlyen vígan végezték 
az esztendőt Posonyban; egyszersmind kegyelme-
sen , mivel a' törvényes úrhoz visszatérő pártosok-
nak (Tökölyn 's fő czimborájiu kivül) közönséges 
bocsánat ajánltatott. 
Az egész zárlat i'íjy vagyon: Ha pedig mi ezen rendele-
sünk ellen cselekedendiink, vagy valaki a3 következői 
királyok közül ellene járni akartaid ; ezen levelünk-
nek erejével mind a' püspökök , mind más jobbak , 's 
az ország nemesi, mindnyájan és egyenként. mosta-
\ tiiak és utóbbiak, hivtelenségnek vétke nélkül nekünk 
'í következőinknek szabadon ellenünk állhatnak örökre. 
Virág Magy. Századok 2-dik András. I. 385. 
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MDCLXXXVHI. 
Brassó hódol. Tököly azonban lázítani meg 
nem szűnt, 's ezért Brassó a' császári őrséget be-
fogadni vonakodott. Generál Yeterani tehát meg-
szállotta, Apafitól néppel segíttetve ; de alig a 'bom-
bák repülni kezdettek, hogy Brassó magát sietett 
feladni. A' fő bűnösök Apafinál jutalmukat a' ke-
réken vet ték, 's ezzel a' tűz Erdélyben elaludt. 
Racsai, Posegai, Cser neki csata. De villog-
tak a' fegyverek Horvát 's Tót országban, Boszniá-
ban és Szerviában, sőt a' Bolgár földön is. Tót 
országban Bacsát őrnagy Tunckel elfoglalta, hol 
300 Törököt levágott, ötvent sok szép lóval elfo-
gott , és mintegy 70 Keresztény rabot szabaddá 
tett. — Más felől Gradiskánál gyűlt öszve 7 ezer-
nyi ellenség, 3s 4 ezre Csernek felé, a' többi Po-
segára tartott, hogy egymást a' két hely segíteni 
tudja. Faluk gyújtattak fel útközben, 's a' lako-
sok futottak Posegára hírrel , és ezredes főhadnagy 
Truchsess erős csapatokkal indult k i , 's egy heves 
csata történt, melly ben a' Török 150 embert el-
vesztvén, mi csak nyolczat, sok megsebesültet 
liurczolt vissza magával. A' Csernekhez menőket 
őrnagy Poland magyar 's német lovasokkal csapta 
meg, de keményen kellett harczolnia, míg a' ma-
kacsokat meg tudta fordítani. Vesztett is sebesek-
ben és holtakban 60 embert , de le is vagdalt 600 
jancsárt, !50-nél többet elfogott, azok között 4 
agát, a' Gradiskai basának fíjával, és több fő ran-
gú tisztekkel. 
Illókból a' Török kiszökik. Szerencsés fegy-
vereink annyira jutottak, hogy Károly a' nagy se-
reggel már Belgrádot szándékozék bevenni. E* 
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czélból elébb birni kellett Illókkal. Mihelyt
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tehát generál Caprara Ferdinand' 3-án Eszék-
re érkezett , azonnal 800 lovassal ment a' helyet 
megnézni. De többet ennél nem is tehetett , és annál, 
hogy a' váron kivűl eső moskéból, melly bői a' 
Török élénken lövöldözött, s még a generál' ru-
háját is általlukasztotta, a' városba űzte. Három 
ezer volt az őr izet , és Caprara visszament Eszék-
re. Lajoskor (Jul ius) , mert az árvizek miatt elébb 
nem lehetett, ide érkezett a' nagy sereg i s , de az 
lllokiak magokra nem vár ták ; hanem midőn 8-kán 
tőlök csak egy mértföldnyire volt már , a' helyet 
felgyújtották, iobb holmijeikkel szárazon és vizén 
elszöktek, 's utói őket huszárok sem érheték. Zsák-
mányozni tehát nem sokat lehetett, de annál több 
ház kapatott ki a' lángok közűi, 's még a' porto-
rony is megszabadult, noha már lobbot vetett. Két-
száz mázsa por találtatott benne, 's ezen kivül 46 
beszegezett ágyú , 2 mozsár, és holmi réz edény, 
egyébb semmi sem. 
Téterváradhól is. Illók alul a' nagy sereg Vu-
csin felé indult , 's már 66 ezerre szaporodott , 
melly ben mintegy 9000 Magyar és Horvát vo l t , 
a' többi mind Német. Majd tovább indult Vucsin-
tól í s , 's arra Péterváradot a' Török felgyujtá és 
elhagyta; mi pedig ott magszínt állítottunk, a ' D u -
nára hajóhidat vetettünk , hogy Magyar országgal 
közlekedésünk legyen, 's mind a' két végét meg-
erősítettük hídfővel, és védelemre 2000 ember 
szállott bele. A' fővezér itten váratott b e , ki már 
ide Bécsből útban volt; mostan a' Bajor választó 
fejedelem, nem a" Lothringen! herczeg, inert ve-
zérkedni nyavalyája nem engedé. 
Csata Brodnál. Hogy pedig a' Belgrád elleni 
készületek annál könnyebben folyhassanak, a' széf 
lyel fekvő Törökök' figyelmét róla más ra ipar-
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jggg kodtak fordítani. Gróf Hofkirchen tehát a' 
Száván talált és elfoglalt ellenségi sajkákon 
Lajos1 14-dikén embereit általtette, a' Törököt Brod-
hoz közel fekvő sánczaiban megtámadta, kiverte, 
és szinte I200-at fogyasztott el közüle. Mivel azon-
ban e' sánczokat ugy sem lehetne sokáig megtar-
tani , parancsot vett Hofkirchen, hogy azokat Je-
rontsa és elhagyja, 's egyesüljön Lajos Bádeni mark-
gróffal Sziracsnál, ki már mintegy 7000 embert 
szedett össze a' Törököt erősebben zaklatni. 
Belgrád előtétetik E' közben Lajos' 28-dikán 
estve leérkezett Maximilián fővezér a' Péterváradi 
táborhoz, 's mkigj árt más nap 35 ezerrel megin-
dult , István 6-dikán pedig megállott a' Zimonyi 
magasom Jeghen basa, magyarországi szeraskier, 
30 ezer Törökkel, 's Tököly' pártosaival Belgrád 
alatt feküdt , nem is mutatta magát idegennek az 
ütközettől, sőt azokat, kik a'Belgrádi had tanács-
ban nem javallották most az ütközetet, félénk nyu-
laknak szidta, 's hevében két fő tisztet maga le-
vágott, az utolsó Egri vezért Rustein basát p' dig 
megölette másokkal. Valóan gátolta is Maximiliánt 
a' Száván általkelni, a' választott első helyen le-
hetetlen volt miatta kiszállni; a' másodikon is sű-
rűen lövetett a' partokról , midőn a' hajók éppen 
éjfélkor a Száva közepére jutottak Elűzetett ugyan, 
és I s tván t dikán reggel már 6000 ember besánczol-
ta magát a' túlsó részen, de azt is megtámadta, 
's k ivá l t a ' választó fejedelem' gránátosaiban, kik 
igen előmenvén majd egészen be voltak kerí tve, 
nem kevés kárt okozott. Azonban haszontalan eről-
ködött , a' kiszállást már meg nem akadályozhatta, 
's délután 2 órakor a' híd is elkészülvén, a' teljes 
tábor általment. Vesztette Jeghen az ütközeti vágyót, 
*s midőn István 10-dikén hadi rendben indult a' 
sereg Belgrádnak, futott Tökölyvei együtt Szend-
rőre , miután a' külső 's alsó várost feldúlta és gyuj* 
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totta. Sietve indultak a* Török lakokosok is 
kincseikkel 500 hajóval a' Dunán, mások 
úszással segítettek magokon, egyebek a ' várban 
kerestek menedéket. Mintegy ÍO ezer Rácz és zsi-
dó lakos a' közelítő Maximiliánnak elejbe ment 
kérni kegyelmet, 's megnyugtatva tértek vissza 
égő házaikba. Számos katonák küldettek ugyan 
oltásra, mert a' védetlen városba akadály nélkül 
be lehetett menni , 's a' várból sem történt egyes 
ritka lövéseknél egyébb; de nyereség volt vágyok, 
és kevés hiján az egész város hamuvá le t t , még 
a' nagy mennyiségű gabona sem mentetett meg. 
Csata Uima mellett. Ezzel egy időben, Istv. 
9-dikén ment által Lajos Bádeni markgróf a' Szá» 
ván Sziszeknél, 's egyesülvén Horvát bán Erdő-
dyvel , általment másnap azon az erdős magas he-
gyen is , hol a' Török egy szoros utat két órányi-
ra bevágott, 's 500 emberrel kellett újat készíteni, 
így érhetett 12-djkén az Unnához, hol az ellenség 
igen erősen ellánczolta magát, és szaporán tüzelt a' 
cserék közül. A' reménység felett mély folyamban 
távolabb kellett helyet találni, a' hol, kivált a 'gya-
logság, túlsó partra gázolhatott; de ott ollyan tit-
kon 's csendesen, hogy már egynehány lovas osz-
tály kilépett, midőn azt a' Törökök megtudták. 
Mingyárt jöttek ők 2500 lóval ellenünk, 's heves 
csatát indítottak; hanem a' jancsárok kiszökvén a' 
sánczokból, ezek is futással igyekeztek szabadtdni. 
A' hegynél egy ut mellett két toronyba zárkóztak; 
de generál Thűngen az egyikből kizaklatta őket , 
már nem az utat keresték, hanem csak hogy 
mehessenek, a'? hegyre; másztak fel; a' másikban 
tovább védelmezték magokat, 's az alatt jobban 
meg is szoríttattak, és a' győzők foglyaivá lettek. 
Kosztanicza másokat is visszahoz. Innen La-
jos a' hegyekre mászott Török' szeme láttára lép-
tetett Kosztanicza ellen, hol nz őrség a' várost egy-
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i f i s s szerében felgyújtván, az erősségbe vonult. 
Ez azonban mihelyt felkéretett, 's olly fe-
nyegetéssel, hogy ha ágyút kell kisütni, senkinek 
sem adatik kegyelem, annyival is inkább meghó-
do l t , mivel segélyt jőni sehonnan sem láthatott, 
noha állapotját tudósító lövésekkel jelenté. Az ek* 
képen lefegyverzett őrség Bányalukára kísértetett; 
Lajos pedig Dubicza, Jaszeincza, és Gradiska 
ellen indult e l ; de mind a' három hel) bői előre 
kifutott az ellenség. 
Szendró, Galambocz el-ég. Ez történt Serviá-
ban is Szendrővel és Galambocczal. Mert a' Bel-
grád alul szaladó Jeghen basa Szendrőn meg nem 
maradt ; hanem futott Nissza felé, 's még csak az 
őrséget sem szaporította azutánna küldetett huszá-
rok pedig, kik azonban a1 basát nem érték, és 
csak kevés Törököt , egynehány ezer nagyobb s 
kisebb marhát, és négy kincses hajót foghattak el , 
Szendrőnél termettek, de már égve 's őrizetlen ta-
lálták Galambocczal eggyütt. Ebbe azután Ráczok 
szállottak be 800-an, Szendrőbe pedig, hol 38 Tö-
rök ágyi'r feküdt, Magyarok. 
Belgrádnak ostroma és vege. De nem illy 
könnyű vala Belgrádot elvenni. Ott a várban Oki 
Uldur Achmet basa kormányoz, lélek mindössze 
20 ezer , csak jar.csár 5000 körül , ágyú 77 , mo-
zsár 6 , haub icz3 , bomba , golyó, gránát, por 's 
egyébb hadi készület: felette nagy bőséggel volt. 
A' környéket megvizsgálta Maximilián késedelem 
nélkül; seregét két sorban telepítette, az elsőben 
vár felé mind gyalogság, a' külsőben mező felé 
szinte 12 zászlóally gyalogság és minden lovasság, 
más 4 zászlóally a' várhoz vivő utszák' széleinél 
feküdt. A' tranchéesben naponként egy vezéihad-
nagynak, egy őrvezérnek, 2 ezredesnek, 20 ka-
pi tánynak, 25 had nag) nak , 30 őrmesternek, 50 
káplárnak* 300 szabadosnak, és 25G0 közlegény. 
nek 
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nek kellett egymást felváltania. Az ütköze-
tek' fő igazgatása gróf Zrmyira bízatott. Most 
Istv. 12-én felkérő levelet küldött be Maximilián egy 
Török fogolj' ál tal ; 's imvel sem Török, sem vá-
lasz nem jött vissza, még azon éjjel a' futó sán-
czokat megnyitotta, a* gyakor kiütések és heves 
ágyúzások között is sebesen folytatta, négy telep 
közül mindenikre 26 ágyút vonatott, 's már Istv. 
15-dikén délután bombák és karkasszok repültek 
a' várba, 's gyuladások történték. Másnap hat fél 
Carthaun nagy darab falkoszorút lehordott, 's Ma-
ximilián újra felkérette Lachovicz János Császári 
tolmács által a' várt , intvén a' nyakaskodó basát, 
hogy ostromi bevétel után senkinek sem adathatik 
kegyelem. A' basa ezt feleié: ö köszönteti a? vá-
lasztót , többnyire pedig az Isten rendelését szűk' 
séges elvárni. Erre a' lövések keményebbek lettek, 
tüzaknák ásattak, a1 pénzzel jutalmazott katonák 
szaporán haladtak a' sánczolásban; jó kedvet tar-
tott fenn az élelmi bőség; a' szaguldók is annyi 
Török marhát hajtottak, hogy egy ökröt egy tal-
léron , egy birkát öt garason vettek. István 22-én 
a' Száváról igen setét éjjel észrevétetlenül ment el 
a' vár alatt 150 hajó a' Dunára , 's ez keresztül 
hidaltatván a' tábor Magyar országgal öszvekötte-
te t t , és Belgrád vízen is bezáratott. De magát a' 
basa mind e' mellett is erősen tartotta, 's nem vol-
tak szükségtelenek az Istv. 23-dikán Budáról Zi-
monyba érkezett nagy ágyúk, melly útban egy ha-
jó 2000 golyóval, egy másik 1500 bombával Ba-
jánál elsiilyedt. Ezek a nagy ágyúk István 26-kán 
egy nagy tornyot, 28-dikán 300 lépésnyi falat az 
árokba döntöttek; de viszont egy török bomba 20 
mázsa porunkat fellobbantotta minden egyébb kár 
nélkül. István 29-dikén délután harmadszor fel-
ké rnék a' vár , kemény fenyegetéssel az ostromi 
megvétel esetére. Oki Uldur, mint egy általszökött 
Tud. Gyújt. I. Köt 1838. 4 
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Rácz vállá, bízván a' Szultán jövetelében, 
's azért már háladó innepet is tartván, fela-
dásról hallani sem akart , két jancsárt fel is nyár-
salt illyen javallásért, és Maximiliánnak is azt fe-
leié, hogy csak az jog történni, mit Isten vég-
zett, ó pedig szerencséjét tovább is keresi. Maxi-
milián, hogy kívülről véletlenül valamiképpen meg 
ne támadtassék, 12 lovas ezredet vizsgálódni kül-
dött Szendrőfelé, az ágyúzást újra elkezdette, éjfél-
kor a' palánkokat jobb felől elfoglalta, Gabrielis 
azokat nagy részént elégette, az alatt a5 császári 
gránátosok 3 egész óráig hevesen csatáztak a1 Tö-
rökökkel, 's helyet hagyattak velők, de mind a' 
két fél nein ke\eset szenvedett. István 30-dikán 
egy kész nagy aknánk ra talált az ellenség, s a' 
port kiszedte; 31-dikén pedig egy bombája ismét 
15 mázsa porunkat lobbantotta fel , és megölt hat 
embert ; de viszont a ' m i bombáink s karkasszaink 
nagy gyuladásokat okoztak a' várban, a' jajgató 
kiáltás a' táborba kihallott, a' falak darabonként 
földre szakadoztak, 's a' megrohanásnak ideje se-
besen közelített. Palánkokkal és homokzsákokkal 
jól berakták ugyan a' Törökök a' réseket : de Te-
réza' 5-dikén a' közönséges ostrom még is végbe 
ment volna, ha csak a' nagy eső, a' mi gyakori 
volt az egész megszállás alatt, meg nem fogta aka-
dályozni. Ez nap ismét bomba esett egy moskéra, 
melly ben porunk volt; a' rázkódással szélly elsza-
kadt épület nem csak ezredes gróf Stahrenberg 
Guidót sértette meg nagyon, hanem az ott közel 
lévő akna' száját is annyira megrongálta, hogy az 
nap elég volt jól helyre hozni. Erre éjfélkor né-
melly aknák felgyújtattak , az árkok betöltődtek , 
a' réseken való palánkok lelövettek, és a' főroha-
nás következett. 
Teréza 6-dikán hajnalkor minden készen állt. 
A' támadásnak egyszerre öt helyen kellett megesni; 
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aZ elsőt egyik résén generál Schärifenberg, a* jggg 
másodikat másik résen generál Steinau, a' 
harmadikat a' Dimakapunál princz Comrnercy, a* 
negyediket a' Szávakapunál generál Häuszier, az 
ötödiket a1 vizi városnál őrnagy báró Plini hajókon 
és sajkákon, az egészet pedig generál gróf Zrínyi 
igazgatta, mellette lévén két tábornok, két generál 
őrnagy, két ezredes, két ezredes főhadnagy, és két őr-
nagy. Mindenhova egy kapitány volt 800 gráná-
tossal rendelve, segítetvén 100 könnyű gyalogtól 
egy kapitánnyal, és 50 muskatírtói <*gy hadnagy-
gyal. Ezek után következett egy őrnagy 200 kato-
nával, tovább egy kapitány és hadnagy a' mun-
kásokkal , 's homokzsákot és fasinát hordókkal. 
Mind ezt egy főhadnagy 200 emberrel fedezte, 
egy ezredes pedig 470-el tartalékul állott. A' teljes 
lovasság Duna s Száva mellett fogott helyet; a* 
táborban fekvő gyalogság is lobogó zászlókkal és 
zengő hangával kilépett. Maximilián a3 fő generá-
lokkal jobb felől a' nagy szegletrondellnélállott; a' 
tábori kiáltás volt Emmanuel. az az Isten velünk/ 
jel a1 rohanásra három ágyúlövés. Eugeniusz a' tá-
madókkal akart menni, de Maximilián visszatar-
tóztatá: ha úgymond, segítségünkre szükség lé-
szen , akkor tanácsunkkal éltessük a sereget, és 
nyúgodt népet viszünk. Megadaték végre 10 és l i 
óra közt a' rettenetes három lövés; Emmanuel/ 's 
felriadt a' ropogó és búgó tuz; sok jó vitéz el-
esett, generál Sch'árffenberg mingyárt elején a1 mel-
lébe kapott lövéstől szörnyet hal t , de mégis lett 
mind a' két rés hágva. A" bal rés' fáradt bajno-
kai pihenni akarának nyert helyökön, de pihenni 
most nem lebete, hirtelen megtámadá őket az elő-
tört ellenség és tolta: azonban generál Steinau új-
ra fellép, Zrínyi nyugodt zászlóallyat futtat fel, 
és minden helyre álr. Még így is két óráig késlel-
tették a 'Törökök a1 teljes győzedelmet. Előre szé-
4 * 
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1G8S felsánczolt árkot ástak ok a' ré-
sek megett , 's heves puskatüzök ellen fasi-
nákkal fedezték magokat katonáink, kik a' szűk 
helyen csak bajosan dolgozhattak fegyvereikkel. Jó 
volt ekkor Maximiliánnak kivont karddal a1 résre 
futni Eugennal; nagy lelke öntött az ostromlókba 
olly új le lket , hogy kéz és lábtöréssel nem gondol-
va , merészen vetették magokat az árkokba, laj-
torjákon a' sánczra felléptek, 's megindítottak a' 
nyakas ellenséget Betörött az alatt Plini is a' ki-
vívott kis kapun , előnyomultak minden ezredek, 
a' lovasság is közelített, és iszonyú öldöklés kez-
dődöt t , a' holt testek' halmai betöltötték az úta-
kat. A' vízhez szaladt fegyvertelen Török nép több-
nyire megmaradt; de a' kastélyba vonult fegyve-
resek, bár lobogtatták is fejér zászlójikat, a' ka-
pun erővel berontott császáriak által kegyelem nél-
kül vagdaltattak. Egynehány száz Török , sok fő 
tiszt, az alkormányzó basa azon keresztény fog 
lyok megett maradtak életben , kiket Oki Uldur 
hirtelen kibocsátott a1 tömlöczökből, 's három rend-
be hosszan állított. Maximilián a' keresztény fog-
lyokat szabadokká, a' szabad Törököket foglyokká 
tette; a1 jancsár agát fiastul Zrínyinek adta , 's a' 
basákat Bécsbe küldötte. Most kereste a ' keresz-
tény rab elébbi kegyetlen urá t , 's a' ki megtalál-
ta, kemény boszút állt rajta magáért. — így hozta 
vissza Belgrádot a' véres 6-dik Teréza , elveszt-
vén alatta 2487 keresztény 28 főtiszttel; sebet kap-
ván 1483, maga Maximilián is arcaulatján egy nyíl-
tól a" résen; továbbá a" Savoyai herczeg, és Com-
mercy. De ezzel nem is csupán Belgrád, hanem a' 
körülötte 20 mértföldnyi téren lévő várok is ke-
zűnkre kerültek ellenállás nélkül. Miután a 'Zs idók 
és Törökök a' várost minden holt testtől megtisz-
tították , az utóbbiak Ter. 7-dikén kivitettek Bel-
grádból, s helyökbe 25 zászlóally ment őrizetül 
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gróf Stahrenberg GuidővaL A' várbeli hadi 
szerek mind kezünknél marad tak , ' s nevesen 
a1 77 ágyú közt egy oliyan volt, melly 140 fontos go-
lyót repített, egy pedig 320 fontosat. Más nap a' 
választó fejedelem' sátorában harsogó Téged Istent 
énekeltek illy nagy diadalért. De még Bécsben is 
fényes járadalom tartatott, mellyen az egész ud-
var jelen volt , utána pedig szinte Téged Isten a' 
Sz. István templomában 
Triveniczaf nagy csata. A' Belgrádi győze-
lemnek tnéltó társát vívta ki Lajos a" markgróf, 
csak egy nappal előbb, hogy ezen első rangú 
erősség fejet hajtott a1 sasnak. Lajos ugyan is 
Brodynál tul kelt a' Száván Boszniába, a' hid 
előtt besánczolta magát. De általment a" Török 
is az Unnán, és a' hídtól egynehány órányira 
megállott. Ezt a' markgrófnak hírűi egy öreg 
pór vi t te , ki is az ellenséget legfelebb 6000-nek 
mondotta* Lajos tehát az egész gyalogságot a" híd 
és sánczok' védelmére hagyván generál Tlűingen-
nel, csupán 3000 lovassal és 4 ágyúval indult nap-
szállat után egy órával a1 pór által vezettetve. Ment 
egész éjjel a1 hegyek között szaporán, 's reggel 
Ter. 5-dikén Trivenicza közelében látta meg a' 
legszélső őröket , kikből egyet elfogott. Ez vallotta 
hogy 15 ezer az ellenség, de Lajos még is előre 
nyomult , az ellenségnek volt ideje magát ren-
dezni , de Lajos még sem szűnt meg haladni, 
Már mostan 12 ezer rohanta meg egyszerre, 's La-
jos ugy fogadta kevesed magával, hogy elébb a* 
jobb szárnyt engedésre kénszeríté, azután a' balt 
is megzavarta, 's végre az egész tömeget kergette 
annyira közelről, hogy űzők és futók egymáshoz 
kézzel is kapkodtak. Bíztak a' Törökök számuk-
ban , 's leugráltak, hogy a' keresztényeket ruhá-
jiknál fogva lovaikról lerángassák. Ez a' kétségbe 
esett verehfcdés egy negyedig tartott , hanem akkor 
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szörnyen kezdett az ellenség futni , és ször-
nyenlövete t t , vágatott , üttetett, szúratott. 
Csak azok a" jobb lovu spahik mehettek e l , 
kik a' tábor megetti mély árkon általugorhattak; 
mások bele hullottak a' jancsárokkal együtt , 's el-
bújtak a* bokrok közé, de nagyobbára mind elő-
huzattak. Szulim basa tíz ellen védelmezte magát, 
's mikor már a' nyaka is keresztül lövetett, fegy-
verétől is megfosztatott, a' késével szúrt agyon egy 
katonát, 's karabin ütések alatt lehellett utolsót. 
Mi 200 a t , az ellenség 9000-et vesztett Elfogtunk 
pedig '2000-et, zászlót 40-nél többet nyertünk, s 
nekünk maradt az egész tábor egyáltalában minde-
nestül. Ennek híre kihajtotta Breszkából az őrsé-
get : *s Bányalukában is , a' Boszniai basa lakhe-
lyén , sőt az egész tartományban olly nagy rémü-
lést okozott, hogy sokan már előre hódolásra szán-
ták el magokat, mások pedig futásra készültek. 
Zvornik ide dűl. Lajos azonban győzedelmet 
*s a' közijedés mellett sem tartotta tanácsosnak 
pllyan kevés néppel , a' mennyivel birt , a' s-»k 
erősségű, 's hegyes völgyes tartományban belebb 
ereszkedni. De mivel Bécsben azt akar ták , hogy 
minél nagyobb tér szereztessék Boszniában, 'smi-
nél több katona találjon téli szállást benne, az örö-
kös tartományokon kívánván ezzel könnyíteni; 's 
mivel ez akarat végre hajtására hat ezred külde-
tett a1 markgrófhoz: mingyárt az erus Zvornik el? 
len indult , bírásától reményivén , hogy a 'nyere t -
tet megtarthatja, 's azt az egész tartományt fékez-
heti. A' 2000-nyi őrség ugyan nyakas ellenállásra 
határozta magát, de becsesebb vagyonát még is el-
küldte a' Drinán és szárazon; a' mit Styrum és 
Piccolomini' ezrede megtudván , szerencsésen elő-
nyomult , és ollyan zsákmányt nyer t , hogy egynek 
a' többek között szinte 3000 darab jutott az arany-
ból. Kilépett azonban három zászlóally, 's jajgatni 
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1688 kezdtek a z asszonyok és gyermekek, min a' 
basa olly igen ellágyult, hogy sietve ment 
a' belső vár felé. Ott ugyan egy szekérvárban meg-
állott, csatázott is egy kicsinyt , de csak magára 
kellett a' várkaput zárnia. Magasan feküdt ottan 
erős sánczok között, mindazáltal ágyú' szűke miatt 
a' szorongatókat nem tudá ritkítani. Alkura kel-
lett tehát lépnie, 's az őrség szabadon bocsáttatott, 
de fegyveresen csak 30; annál többet pedig, mint 
a' mennyit elbir , senki sem vihetett el magával, 
csupán a' basának engedtetett 40 ló, egyébb min-
den a' várban maradt. Ezzel fejezé a' markgróf idei 
táborozásait, 's maga Bécsbe menvén , a' téli kor-
mányt hagyá generál Piccolominira, 
Fetislan el-ég. Míg ezek történtek Boszniában, 
generál Veterani Karansebesnek és Siklónak bevé-
tele illán őröket állított a' havas alföldi Duna'men-
tében Fetislanig. Az aga ugyan háromszor is jó 
szomszédságot ajánlott, de Veterani a' várt kí-
vánta, 's azon felül száz ezer aranyat. Megegye-
zett Fetislan, 's addig is mig eleget tehetne, 24 
Törököt kiilrlött a' táborba kezesül, Veterani pe-
dig öt keresztényt a' városba. Azonban az árulónak 
látszó agára véletlenül berontott Tököly, 's fogva 
vitte az őrséggel és öt kezessel együtt , miután 
minden zsákmányra mehetőt, egynehány apró ágyún 
kívül, Bodonra szállított, és a' helyet felgyújtotta, 
Veterani nem jót gyanítván e' lángokhói, nyomon 
beküldött a' pénzért ngy fenyegetődzve, hogy ha 
még is halasztatnék, a' kezeseket 's nála lévő 800 
Török foglyot kíméletlen levágatja De a' követek 
csak egy élő teremtést sem találtak : 's a' már em-
lített apró ágyún kívül egyebet a' generálnak nem 
is vihettek. 
Csata Bodonnál. Ezzel Veterani visszament 
Erdélybe, hogy az Oláh hegyutakat vigyázza. Tö-
köly ugyan i s , ki Bodonnál feküdt , azt a' hírt ter-
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jeszté mind a1 két hazában, hogy nem sokára 
nagy erővel megjelen. Még is néhány ezer 
Magyar, Görög és Rácz ellene merészelt indulni 5 
a' mit azonban egy szökevény neki jókor besú-
gott; 's megelőzé ezeket, levagdalván közűlök ezer-
nyit, mintegy annyit pedig elfogott. 
Oláh ország hódol. A' Törökök és Tatárok 
ellenben Oláh országot fenyegették, mivel a ' nem-
zet , melly a1 minap mcghaiálozott fejedelme he-
lyett már választott is ú j a t , nem akará Tökölyt 
urának elfogadni a' szultán' kezéből. Ezért az 
Oláhok Leopoldnál kerestek oltalmat, midőn neki 
egy gyémántokkal gazdagon kirakott keresztet, Jó-
sefnek pedig egy szép lovat, arannyal és ezüsttel 
hímzett nyerget és szerszámot, 's még egy kardot 
és buzogányt is küldöttek Ötven ezer tallér adót 
ajánlottak a' Magyar királynak évenként, 's az 
oltalmat megnyervén , letették a hűség nagy eskét. 
Bolgár országra készület. Ollyan parancsot 
vett tehát Häuszier az udvartól, hogy Bolgár or-
szágba hatezreddel nyomuljon, és ezt és az Oláho-
kat minden megtámadás ellen takar ja , mivel a' 
Bolgár püspök is maga 's nemzete' védnökének szin-
te Leopoldot választotta. Caprarának a' Dunát Szen-
drőn alul Koilucsnál kellett általhidalnia, hogy a' 
folyam melletti Szerbiai várókat elszedje, 's azzal 
a' tartomány belsejébe bocsátkozó sereget hátulról 
minden veszély ellen biztosítsa. Hauszler azonban 
Passarovicznál már megállott, hallván Jeghen ba-
sát Nisszától Dobranicza felé néhány ezer Tatárral 
vonulni, melly útjában mintegy 150 falut porrá 
tet t , ezernél több keresztényt eloltott, a'fiatalokat 
pedig magával hurczolta. Nem is elébb indult a* 
generál tovább, csak miután Passarovicznak ollyan 
erősítést adhatott , mellyel mind Szendrőt fedezni, 
mind a' tartomány'lakosait oltalmazni lehessen Ek-
kor a' Caprarától kapott segéllyel együtt Ressza-
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vának fordult , hogy legelébb is a' duló Jeghent 
tolja meg; hanem mindennek véget vetett a' té l , 
's az ezredek részént szállásokra, részént a1 kiü-




Az ö s z v e k ö t ő Analysis* E l e m e i . * ) 
III 'dik Szakasz, A' Másításról. 
24. Harmadik és utolsó neme a' dolgok 
íiszverakasának a' Másitás (Variat io , lásd a' 2. 
§ . ) , melly alatt értetnek az adatott dolgoknak 
egyenként , ke t tőnként , hármonkint ' s a ' t . való 
ollyan öszvekötéseik , a' mellyekben nem tsupán 
magoknak az öszvefoglalt dolgoknak különböző 
volta nézet te t ik , hanem azoknak rendjének kü-
lönbözése is tekintetbe vétetik. Itt tehát az ab 
és ba öszvekötések külön számba vé te tnek , mi-
vel ámbár ugyan azon dolgokból á l lanak, mind-
azáltal a' dolgok rendjére nézve különböznek 
egymástól. A' másitás tehát öszvetett neme a' 
dolgok öszverakásának, és áll az öszvekötések 
és változtatások egyesítéséből, mivel magában 
foglalja az adatott dolgoknak minden lehetséges 
*) Az öszvekötő Analysis Elemeinek első Szakaszsza, 
melly tanír változtatásról, megjelent; a' Tuti. Gyűjt. 
1836. évi folyamatának IV. K. 72—102. lapjain, má-
sodik Szakasz,sza, melly tanít az Oszvekötésről, 
ugyanazon évi Folyamat X. K. 3—39. lapjain. 
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físzvekötéseiket, az öszvekötött dolgoknakmin-
den leiiető változásaikkal együt t , és így áll a' 
másírás változtatott öszvekötésekből (conbina-
tiones permutatae) . 
AJ másítás, valamint az öszvekötés ( I I . §.), 
egyes, ket tős, hármas 's aa t. vagy 1-ső, 2-dik, 
3 -d ik , 'sa11. grádusú, a' szer int , a1 hány dol-
gokat foglal magába* Az egyeseket , noha azok-
ban tulajdonképen semmi másítás nem es ik , itt 
sem lehet kihagyni, mivel ezek az egyes másítá-
sok a' kezdetei a' ket tősöknek, hármasoknak és 
többeseknek. A' másítás mutatója az a' szám, a' 
melly megjelenti, hogy hányas másításról van a* 
szó , vagy hány dolgok vágynák egy másításban 
öszvefoglalva. Az egyes másítások mutatója ] , 
a' kettősöké 2 , a" hármasoké 3 , és így tovább. 
A' másítás végett adatott dolgok vagy t i sz ták , 
az az egymástól mind különbözők , vagy elegye-
sek , a' mellyek közt több vagy kevesebb számú 
egyenlő dolgok találtatnak. Az első esetben tisz-
t ának , a1 másodikban elegyesnek neveztethetik 
a* másítás. 
Két neme,van a' másításnak, épen úgymin t 
az öszvekötésnek (2. 11. §§.), a' kiszabott fel-
tételek szerint. Szoros lesz úgy a' másítás, ha az 
kívántat ik , hogy ugyanazon egy másítás minden-
kor különböző dolgokból ál l jon, és így kirekesz-
tessenek az egyenlő dolgokból álló másítások. Itt 
tehát nem engedtetik meg, hogy ugyanazon ada-
tott dolog ismételtessék, vagy magával öszveköt» 
tessék, p. o. « a , bb
 s aab, bba, 's a11. Széles lesz 
pedig a' másí tás , ha megengedtetik minden ada-
tott dolgot önmagával is öszvekötni , azaz kettőz-
t e tn i , hármazta tn i , 's a ' t . A% szoros másítások te-
h á t , t. i. a' tiszta dolgokéi, mindenkor külön-
böző dolgokból állanak, úgy hogy egyszernél 
többi zben nem fordúl elő soha is egy dolog ugyan-
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azon egy másításban. A' széles másításokban pe-
dig ismételve is jőnek elő a' dolgok. Lássuk el-
sőben a' szoros másí tásokat , azután a' szélese-
ket. Mind a' kettőre nézve két fő kérdés v a n , 
egyik a1 másítások előterjesztésének módjá t , má-
sik a' másítások száma megtalálásának módját 
tárgyazza. 
25. §. Feladás. Az adatott különböző dol-
gokat szorosan más í t an i , vagy azoknak minden 
lehető szoros másításaikat feltalálni 's előadni. 
Megfejtés. Magok az adatott dolgok egyenként 
véve megmutat ják az egyes másításokat. Kösd ösz-
ve mindenik dolgot minden ő raj ta kivül lévó 
dologgal, vagy is mindenik dolognak tedd titán-
ná a' többi dolgokat , mind az előtte mind az 
utánna lévőket , tsak magát n e : í g y előállanak a' 
kettős szoros másítások. Mindenik kettős másí-
tásnak ragaszd utánna egyenként mind azon dol-
goka t , a' mellyek nincsenek meg magában a' 
felvett kettős másí tásban: így megnyered a1 hár-
mas másításokat. Ezek közül mindeniknek tedd 
utánna az ő benne foglaltatott három dolgokon, 
kivül lévő minden többi dolgokat , 's megnyered 
a' lehető négyes másításokat. így folytasd a' mun-
kálkodást mind add ig , mig a* felvejendő külön-
böző dolgok e inem fogynak : ekképen előterjeszt-
hetsz minden lehető szoros másításokat. Lát-
ni való tehát , hogy a' másításnak ezt a' nemét 
nem lehet minden vég nélkül fo ly ta tn i , mivel 
akárhány különböző dolgok ada t ta tnak , mindig 
a' mennyivel szaporodik a® másítások muta tó ja , 
éppen annyival kevesedik az eléhbeni másitások 
után tétethető új dolgok száma, míg végre egé-
szen el nem fogy. Itt tehát a' másítás mutatója 
soha sem lehet nagyobb az adatott dolgok szá-
mánál , és p. o. ha 4 dolgok adatnak , négyes má-
fásokná l feljebb nem mehetünk. 
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Ha p. o. e' négy betűk adattatnak a1 szorosan 
való másításra : a, b, c, d: magok ezek külön 
külön formálják az egyes másításokat. Tegyük 
titánná mindenik betűnek a ' többi betűket , tsak 
magát ne : úgy előállanak a1 kettős másí tások, 
illy renddel : ab, ac, ad, (mert az a- n kivíil a' 
b, c3 d betűk vágynák) , ba, bc, bd, (mer t a* 
6-nek ezen ő tőle különböző betűk tétethetnek 
u t ánna : a , c, d), ca
 9 cb, cd; da, db, dc. í r -
juk utánna mindenik kettős másításnak mindeni-
ket azon két betűk közül , a' mellyek nincse-
nek meg ő benne: így megnyerjük a' hármas 
másításokat illy renddel : abc, abd (mer t az ab 
másításhan csak a" c és d betűk nincsenek meg) ; 
acb, acd (mer t az ac-hen a1 b, d betűk nem 
foglaltatnak bé; adb, adc (mer t az ad-hez még 
ezen ú j betűk járulhatnak: b, c); bac bad,'s a' t. 
Ha ezen hármas másíiások közül mindeniknek 
utánna tesszük a' benne még nem találtató be-
tű t , melly itt már t sak egy lehet : készen lésziink 
a1 négyes másításokkal, mellyek ezek : abcd, 
(mer t az abc-ben tsak a' d betű nints még meg) ; 
abdc, (mert az abd*hez tsak a' c betű ragasztat-
ha t ik ) ; acbd, acdb, 's a' t. Világosságnak okáért 
Táblában terjesztem itt elő az « , ä , c, d 4 be-
tűknek minden lehető szoros másításaikat. 
Egyes másí tások: a , b , c , d. 
Kettősök : ab , ac j ad. 
ba, bc, bd. 
ca , cb, cd. 
> da , d b , dc. 
Hármasok : abc, abd ; acb, acd ; adb, adc. 
bac , bad; bca, bed; bda, bdc. 
cab , cad ; cba, cbd ; cda , cdb. 
dab , dac; dba, dbr ; dea, dcb. 
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Négyesek:abcd , abdc, acbd, a c d b , adbc , adcb. 
bacd , badc, bead, beda, bdac, bdea. 
cabd, cadb , cbad, cbda, cdab, cdba. 
dabc , dacb. dbac, dbca, deab, deba. 
Könnyű általlátni e' pé ldából , hogy ezek 
a' másítások mind különböző képűek , és ha a* dol-
gokra nézve nein, legalább azoknak rendjére néz-
ve különböznek egymástól, mert más az ab, más 
a' ba, más az abcy mások az acb, bac, bca, cab, 
oba. Látni való az is, hogy megvagynak ezen má-
sításokhan minden szoros öszvekötések az ő vál-
toztatásaikkal együtt; megvagynak p o. az ab,ac, 
ad: bc, bd, cd 6 kettős szoros öszvekötések, 
mindenik kétszer vál toztatva; megvagynak az 
abc, abd, acd, bed 4 hármas szoros öszveköté-
sek , mindenik 6-szor változtatva a' betűk rend-
jére nézve ; megvan az I négyes szoros ösz-
vekötés: abcd, 24-féleképen változtatva. 
26. §. Feladás. Adatván a' másítandó dol-
gok száma, és a' másíiás mutatója , megtalálni 
akárhányas szoros másítások számát. 
Megfejtés Az adatott dolgok száma után í r j 
sorba műveseknek mindig l-el fogyó számokat az 
l - ig : ezen sor megmutatja minden lehető szoros 
másítások számát. Az első szám t. i. melly maga 
az adatott dolgok száma, megmutatja az egyes 
másítások számát; a' két első szám műve meg-
jelenti a' kettős másítások számát ; a1 három első 
tag műve a' hármasokét , és így tovább. E g y s z ó -
val a ' le i r t sorban annyi tagot kell egymással sok-
v szorozni, a' mennyi a1 kérdésben forgó másítások 
mutatója, ke t tő t , ha ket tős, hármat , ha hármas 
másítások kereste tnek, '»a t. Ha p.o. 4dolgok-
nak szoros másításai kerestetnek: készíts illyen 
sor t : 4» 3. % 1; e' szerint 4 dolgok egyes 
másításainak száma 4 kettős másításainak szá-
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ma 4, 3 = 1 2 , a* hármas másításoké 4 ,3 , 2 = 2 4 , 
a* négyeseké 4 , 3 , 2 , 1 = 2 4 . Közönségesen te-
hát ha a' másítandó dolgok száma n : lesz a1 
szoros inásítások számait megmutató sor : ii. 
n — I. n — 2 . . . . 1 , mellyhez képest az egyes 
másitások száma = n , a1 kettősöké n. n — 1 , a' 
hármasoké n. n—1. n — 2 , és így-tovább. Es ha 
a' keresendő másitások muta tó ja m : lesz a 'má -
sitások száma n. n—1. n — 2 . . . . ( n — m H - I J , a' 
hol a1 műveseket mind addig kell fo ly ta tn i , mig 
az n-ből kivejendő szám lesz = m — 1 , és így 
az utólsó művest így is lehet kifejezni (n — 
( m - l ) ) . 
Megmutatás. I t t , a' mint a1 25. §-ból meg-
te t sz ik , a1 kettős másitások kitsinálása véget t , 
minden dolgot öszvekötünk minden többi dolgok-
k a l , tsak magával n e m ; ha tehát a' dolgok szá-
ma n , a* megmaradt dolgok száma, a' mellyek-
kel kell mindenik dolgot öszvekötn i , lesz n — t , 
és a 'ke t tős másitások száma n. n—1. Ezen kettős 
más í t á soknak , me lyek már kétkét dolgokból 
á l l anak , ismét utánnok kell ragasztani a' többi 
dolgokat , a' mellyek t. i. ezen rnásításokba fog-
laltatott kétkét dolgokon kivül vágynák , mel-
lyeknek száma tehát mindenik kettős másításra 
nézve tsak n—2 lehet , és így a' hármas mási-
tások száma lesz n. n — I . n—2. E ' három dol-
gokból álló másitások után tejpndő hátra lévő dol-
gok száma már tsak n— 3 lehet , és így a 'négyes 
másitások száma sziikségesképen lesz : n. n—1. 
n—2. n—3. Lehet ezen megmutatást tovább is 
fo lyta tni , mig végre a' hátúi ragasztandó dolgok 
száma egészen el nem fogy , a1 mi akkor esik 
meg, mikor a v másitások mutatója annyira ne-
vekede t t , a' mennyi az adatott dolgok száma. 
27. §. Ide tészem világosítás és a' másítás 
munkálódásának könnyítése végett a' legkissebb 
számú dolgok szoros másításainak tábláját. 
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Már feljebb emlí t te te t t , hogy a' másítások 
tsak változtatott öszvekötések, a* 25. §-ból pe-
dig megtetszik, hogy a' szoros öszvekötések és 
szoros másítások közt semmi egyéb különbség nin-
tsen , hanem tsak az, hogy ez utóisókban a1 dol-
gok rendjére is van tekinte t , amazokban pedig 
nints ; itt változtatva vagyuak a' dolgok, amott 
pedig változtatás nélkül jelennek meg. És így 
ugyanazon dolgokból vagy dolgoknak öszvefogá-
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másítások, tsakhogy ez utóisókban annyiszor 
vágynák az öszvekötött dolgok változtatva, a* 
mennyiszer tsak lehet. Ha tehát valaki a 'dolgok-
nak mindennemű szoros öszvekötéseinek számát 
k ikeresvén, sokszorozza mindenik öszvekötést 
annyi különböző dolgok változásainak számával, 
a' hányas az öszveköiés : úgy is megnyeri a* szo-
ros másítások számát. P. o. 4 dolgokból lesznek 
egyes szoros öszvekötések 4 , kettősök 6 , hár-
masok 4, négyes 1. Sokszorozván ezeket 1 , 2 , 
3 , 4 dolgok változásainak számával , t. i. 1 , 2 , 
6 , 24-el (5 . § . ) , kijőnek 4 dolgoknak minden 
szoros másításai, úgymint egyes szoros másítások 
4. 1 = 4 , kettősök 6. 2 = 1 2 , hármasok 4. 6 = 2 4 , 
négyesek I. 2 4 = 2 4 . 
Az itt lévő Tábla leghathatósabban meggyőz 
bennünket az említett igazság fe lő l , mert ez a' 
szoros másítások táblája nem egyéb a'szoros ösz-
vekötések táblájában lévő számoknak , annyi dol-
goknak , a mennyi mutató, változásainak szá-
mával való sokszorozásánál. Ezen táblában a' ket-
tős szoros öszvekötések számai 2 dolgok változá-
sainak számával , az az 2-vel vágynák sokszoroz-
v a , a1 hármas öszvekötések számai pedig 3 dol-
gok változásainak számával , azaz 6-taI vágynák 
sokszorozva , és így tovább a' négyesekéi 2 4 - e l , 
az ötösökéi 120-al, 's a't . P. o. a' szoros öszve-
kötések táblájában (14. §. Tud. Gyűjt. 1 8 3 6 . X . K . 
12. lap.) a' hármas öszvekötések számai e z e k ; 
1 , 4 , 1 0 , 2 0 , SSj ' sa 1 1 . itt pedig a' hármas szo-
ros másítások számai e z e k : 6 , 2 4 , 6 0 , 1 2 0 , 2 1 0 
' sa ' t . mellyek ama1 sor számnak 6-tal való sok-
szorozásából származtak ekképpen 1. 6 = 6 , to-
vábbá 4 . 6 = 2 4 , majd 1 0 . 6 = 6 0 , ismét 20. 6 = 1 2 0 . 
' sa ' t . Valamint tehát a" szoros öszvekötések táb-
láját, a' 14. §. szer int , puszta öszveadás által kön-
nyen lehet akármeddig folytatni: úgy az említett 
( « 5 ) 
tábla segítségével könnyen lehet ezen szoros má-
sítások tábláját is folytatni aká rk inek , a' meddig 
tetszik. Mert ha a' szoros öszvekötések táblájá-
ban az első függőleges sort 1-el sokszorozzuk, 
azaz változás nélkül meghagyjuk, a1 második 
függőleges sort pedig 2 dolgok változásainak szá-
máva l , azaz 2-vel sokszorozzuk, a' harmadik 
sort 3 dolgok változásainak számával, azaz 6-tal 
sokszorozzuk, 's a' t, úgy épen ezen szoros má-
sítások táblája áll elő. 
Hogy a' szoros öszvekötések számainak a' 
változtatások számai által való sokszorozásából 
épen a' szoros másítások számainak kell előálla-
n i : megtetszik az ezeknek algebrai kifejezéseik-
ből is. Mert a" szoros öszvekötéseknek közön-
séges k i fe jezése , a3 13. szer in t , ez: 
n. n — 1. n — 2 . . . . 1 
; ha 
1. 2. 3 . . . . n 
ezt a' kifejezést sokszorozzuk a' változások szá-
mait jelentő kifejezéssel, melly az 5. §. sze r in t , 
e z : 1. 2. 3 . . . . n : tsak az alsó sort kell eltöröl-
n ü n k , és kijő n. n—1* n — 2 . . . . 1 , mel ly , a' 
20. §. szer int , épen a 'szoros másítások számait 
mutató algebrai sor* 
De a' szoros öszvekötések táblájának segít-
sége nélkül is könnyen lehet ezen szoros másí-
tások tábláját , puszta sokszorozás ál tal , akár-
meddig folytatni. Mert ha figyelemmel megvizs-
gáljuk ezen táblát : észrevehet jük, hogy egyes 
másitás akárhány dologból annyi tel ik, a' men-
nyi a' dolgok száma; továbbá hogy akárhánya-
dik vízerányos sornak tagjait ha sokszorozzuk az 
1-el nagyobb számmal, kijőnek az 1-el több szá-
mú dolgoknak másításaínak számai , vagy a ' kö -
vetkezendő vízerányos sornak minden tagja i , az 
elsőn k i v ü l , melly az egyos másítások számát je-
Tud. Gyűjt. L Köt. 1 8 3 8 . 5 
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len I i , és a' melly mindig egyenlő a' másítandó dolgok 
számával. P. o. a' 4 dolgok szoros másításainak számát 
mutató vízerányos sor ez: 4 , 1 2 , 2 4 , 24. Ha ezen 
számoka t az l-el nagyobb számmal , azaz 5-te! 
sokszo rozzuk , megnyerjük az ör dolgok másítá-
s a inak számai t , az első tagon kivül , melly épen 
5. Lesz t. i. az öt dolgok kettős szoros másításai-
nak száma 4. 5 = 2 0 , a' hármasoké 12. 5 = 6 0 , 
a' négyeseké 24. 5 = 1 2 0 , az ötösöké 21. 5 = 1 2 0 . 
Lesz tehát a5 4-dik sor után köve tkező , azaz 
az 5-dik v ízerányos sor ez : 5 , 20 , 60 , 120, 
120. Es szerint tehát az elébbeni sorból mindég 
ki lehet t s iná ln i , az l-el nagyobb számmal va-
ló sokszorozás á l ta l , a' következendő sornak tag-
jait* Ha p. o. 11 dolgoknak szoros másításainak 
számát akarom meg tudn i , 11-el sokszorozom 
ezen tábla 10-dik vízerányos sorának minden tag-
ja i t . Lesz tehát az egyes másítások száma annyi 
mint a ' dolgok száma, t . i . 11 lesz a' kettős má-
sítások száma 10. 1 1 = 1 1 0 , lesz a' hármasoké 
90. 1 1 = 9 9 0 , a1 négyeseké 720. 1 1 = 7 9 2 0 , az 
ötösöké 5040. 1 1 = 5 5 4 4 0 , a* hatosoké 30,240. 
1 1 = 3 3 2 , 6 4 0 , a' heteseké 151,200, l l = l ' 6 6 3 , 2 0 0 , 
a1 nyoltzasoké 604,800. 1 1 = 6 ; 6 5 2 , S 0 0 , a' kilen-
tzeseké 1'814,100. 1 1 = 1 9 ' 9 5 8 , 4 0 0 , a' t ízeseké 
3'628,800. 11 = 39 '916,800, a ' t izenegyeseké 
3'628,800. 11 = 3 9 ^ 16,800. A' 11 dolgok szo-
ros másításainak it t előadott számaiból hasonló-
képen ki lehet ta lá lni , 12-vel való sokszorozás 
á l ta l , a1 12 dolgok másításainak számát , ezekéből 
a ' 13 dolgokét , és így tovább , a ' meddig tetszik. 
28. §. Feladás. Adatván a' másítandó dol-
gok s^áma, megtalálni minden lehető szoros má-
sítások summáját . 
Megfejtés. Keresd k i 3 a' 26. §-ban adatott 
szabály sze r in t , különkülön az egyes , ke t tő s , 
hármas ' s a ' t . szoros másítások számát , és mind 
ezeket add Öszve: jgy megtalálod minden gra-
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dusú másítások öszveségét. IIa pedig tudod az 
adat taknál 1 -el kevesebb számú dolgoknak min-
den grádusú szoros másításainak summájá t : ab-
ból rövidebb módon is megtudhatod az adatott 
dolgok mindennemű szoros másításainak summá* 
ját . Mert ha az l-el kevesebb számú dolgok min-
den másításainak öszveségét az adatot t dolgok 
számával sokszorozod, és ezen művhöz az ada-
tot t dolgok számát hozzá adod , így kijó a' ke-
resett másítások summája. Ugyanoda megyen ki 
a' dolog, ha az l -e l kissebb számú dolgok szo-
ros másításainak summájához hozzá adsz 1 -e t , 
és így sokszorozod azt az adatott dolgok számá-
val ; ekkor is megnyered a' keresett másítások 
summájá t . Ha p. o* kerestetik 5 dolgoknak min-
den lehető szoros másításainak summája : l e sz , 
a' 26. §-beli szabály szer in t , az egyes másítá-
sok száma 5 , a* kettősöké 5. 4 = 2 0 , a 'hármaso-
ké 5. 4. 3==60, a négyeseké 5. 4. 3. 2 = 1 2 0 * 
az ötösöké is 5. 4. 3. 2. 1 = 1 2 0 . Ezeket öszve-
a d v á n , lesz 5 dolgok minden lehető szoros má-
sításainak summája 5 - f - 20 -f- 60 -+-120 -+- 120 = s 
325. De ha tudom az l -e l kevesebb s z á m ú , azaz 
4 dolgoknak minden lehető szoros másításainak 
summájá t , melly l -+- 12 -+- 24l4- 24 = 6 4 , ebből 
könnyebb módon kitsinálhatom az 5 dolgok má-
sításainak summáját* Mert tsak sokszorozom ezt 
5- teI , és hozzá adok ölöt , 's megnyerem a' ke-
resett s u m m á t , így 64 (5 ) 4 -5 == 325. vagy , a* 
mi mindegy, hozzá adok l . e t , és úgy sokszoro-
zom 5-tel: így is ki jő az 5 dolgok másításainak 
Summája, ekképpen (64-+-1) 5 = 3 2 5 . 
Megmutatása ezen Utóbbi mód helye» voltá-
nak. A' 27. §-hóI megtetszik, hogy ha az l -e l 
kissebb számú dolgoknak mindennemű másításait 
sokszorozzuk az l-el nagyobb számmal , és hoz-
sá köt jük magát ezen utolsó számot , mint az 
5 * 
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egyes szoros másítások jelentő számát: úgy meg-
nyer jük egy summában ezen I-el nagyobb számú 
dolgoknak minden grádusú szoros másításait* 
Hogy ennek így kell l enni : megtetszik a ' szo-
ros másítások számai kifejező algebrai sorból 
i s , melly ez: n .n— 1. n — 2 . . . . 1 . (Lásd 26. §.). 
Ha már 5 dolgok másításairól van szó, és n = 5 : 
lesz ezen sornak 5 tagja: ekképpen : n. n—1. 
n—íl. n—3. 1 , azaz 5. 4. 3. 2. 1. Ha pedig az 
1-el kevesebb számú, azaz n — 1 = 4 dolgoknak 
másításait akarjuk kifejezni , tsak 4 tagja lesz 
ezen sornak ekképen : n—1. n—2, n—3. azaa 
4. 3. 2» 1. Most már látni való , hogy ezen 1-el 
kissebb számú dolgok másításainak sorától amaz 
1-el nagyobb számú dolgok másításainak sora tsak 
abban különbözik, hogy amaz egy taggal, az n-nel 
több , melly az utánna következő tagokat is mind 
sokszorozza. Kijő tehát az 1-el nagyobb számú 
dolgok szoros másításainak summája , ha az 1-el 
kevesebb számú dolgoknak minden másításai 
ezzel az 1-el nagyobb számmal sokszoroztatnak, 
és a' kijött számokhoz fcapcsoitatik maga ez az 
1-el nagyobb szám. Az 1-el több számú dolgok 
egyes szoros másításainak száma t . i . megegyez a* 
dolgok számával, az a z = n , melly itt m o s t = 5 ; 
kettős másításainak száma n. n — 1 , azaz 5 . 4 = 2 0 , 
melly a n n y i , m i n t á z 1-el kevesebb számú dol-
gok egyes másításainak száma, sokszorozva az 
l -e 1 nagyobb számmal', vagy is = n — l . n , a z a z 4 . 
5 = 2 0 ; a1 hármas másítások száma n. n—1. n—2, 
azaz 5. 4. 3 = 6 0 , melly annyi mint az 1-el kissebb 
számú dolgok ket ' ős másításainak száma sokszo-
rozva az 1-el nagyobb számmal , vagy is = n — 1 . 
n—2. n = 4 . 3 . 5 = 6 0 ; a' négyes másítások száma n. 
« — 1. n—2. n—3 = 5 .4 .3 2 = 1 2 0 , melly megegyez 
az 1-el kissebb számú dolgok hármas másításai-
nak számával , sokszoroztatván ez az 1-el nagyobb 
számmal, azaz = n — I . n—2. n—3. n = 4 . 3. 2. 
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5 = 120; végre az 1-el nagyobb számú dolgok 
ötös másításainak száma itt most n. n—1. n—2. 
n—3. 1 = 1 2 0 , melly épen annyi , mint az l-el 
kissebb számú dolgok négyes másításainak száma, 
sokszorozhatva az Lel nagyobb számmal , azaz 
e - n — 1. n—2. n—3. l * n = 4. 3. 2. 1. 5 = 1 2 0 . 
így van a' dolog minden más esetekben i s , azaz 
akárhány dolgok akárhányos szoros másításainak: 
száma mindig anny i , mint ha az l -e l kevesebb 
számú dolgoknak l-el kissebb mutatójú másítá-
sait sokszorozzuk ezen l-el nagyobb számmal , 
azaz az adatott dolgoknak számával. Es ha az 
l-el kissebb számú dolgok mindennemű szoros 
másításainak summáját sokszorozom az l-el na-
gyobb számmal , és nevelem ugyan ezen számmal: 
megnyerem ezen l-el nagyobb számú dolgok ir.in-
lehető szoros másításainak summáját . 
Ezen szabály szer in t , az I-en e lkezdvén , 
könnyen ki lehet tsinálni sorban egymás után 
akárhány dolgok mindenféle szoros másításainak 
summáját . .Nevezetesen, 1 dolognak tsak 1 szo-
ros másítása van. Ha ezt az l-el sokszorozom 
2 v e i , és a' művhöz hozzá adok 2-öt , megnye-
rem 2 dolgok minden lehető szoros másításainak 
summáját , melly 1 (2) + 2 = 4. Ezt 3-mal sok-
szorozván , és a ' m ű v e t 3-mal nevelvén, megta-
lálom 3 dolgok minden szoros másításainak sum-
m á j á t , melly annyi mint 4 ( 3 ) -+- 3 = 15» Innen 
a' 4-el való sokszorozás és 4-eI való szaporítás 
által kijő a' 4 dolgok másitásainak summája , melly 
lesz 15 ( 4 ) - 1 - 4 = 6 4 . Ezt 5-tel sokszorozván és 
5-öt a' müvhöz adván , lesz 5 dolgok másításai-
nak summája 61 ( 5 ) + 5 = 325. Folytatván to-
vább is hasonló módon a' munkálkodás t ; lesz 
6 dolgok minden lehető szoros másításainak sum-
mája 325 (6 ) 6 = 1,956; a' hét dolgoké pe-
dig lesz 1,956 (7) -+- 7 = 13,699; lesz 8 dolgo-
ké 13,699 ( 8 ) H- 8 =5109 ,600 ; lesz 9 dolgoké 
r 7 0 ) 
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109,600 ( 9 ) + 9 = 986,409; lesz 10 dolgoké 
986,409 (10)-t- 1 0 = 9 ' 8 6 4 , 1 0 0 , és így tovább. 
Ha az 1-el kissebb számú dolgok másításainak 
summájához hozzáadom az l -e t , és úgy sokszo-
rozom az 1-el nagyobb számmal: úgy is megnye-r 
rem az 1-el nagyobb számú dolgok mindennémű 
másításainak summáját ugyanezen számokban« 
P. o. 1 dolognak tsak 1 másítása van ; 2 dolgok-
nak lesznek ( 1 - H l ) 2 = 4 másításai; 3 dolgok« 
nak minden másításainak summája lesz (4-+-1) 
3 = 15 ; 4 dolgoké lesz (15 -f- 1) 4 = 64; 5 dol-
goké (64-+-1) 5 = 325 ; 6 dolgoké (325 -h 1) 
6 = 1956; 7 dolgoké ( l ^ 6 " * " ! ) 7 = 13,699, 
's a' t. Hogy ezen kétféle munkálkodás módja mind 
egyre megyen ki5 megtetszik ezeknek algebrai ki-
fejezésből ,is. Mert ha az 1 -el kissebb számú 
dolgok másításainak summáját az s , az 1-el na-
gyobb számot pedig n, j e len t i : akár az s-et 
sokszorozzuk n-el, és adjuk hozzá az n-e t , akár az 
s-hez l-et adván , úgy sokszorozzuk n-nel , minde-
nik esetben egyenlő summa jő ki. Ugyanis s (n) -H 
n = s n - + - n , hasonlóképen (s-H 1) n = < s n - * - n . 
29. §. Vegyük hasznát immár a' szoros má-
sítások tudományjának, némelly kérdéseknek 
megfejtésébe, a mellyek a1 világi életben előjö-
hetnek. 
1. Feladás. A' 90. számokból álló Lotteriá-
ban vagy sorsjátékban (Lotto di Genua) hány 
különböző rendű öt-öt számok húzattathatnak ki ? 
Megfejtés. A5 feltett kérdés más szókkal ide 
megyen ki : 90 különböző dolgokból hány külön-
böző öt-öt szoros másításokat lehet formálni? 
E1 végre , a' 26. §-ban adatott szabály sze-
r in t , a' 90-t sokszorozni kell még négy mindig 
1 el kissebbedő számokkal. Lesz tehát a' keresett 
szám 90. 89. 88. 87. 86 = 5,273'912,160. A' 27. 
§. szerint úgy is megtaláljuk a5 szoros másítások 
számát , ha a' szoros ösevekötések számát sok-
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szorozzak annyi különböző dolgok változásainak 
számáva l , sC hányas az öszvekötés. T u d v á n te-
h á t a 16. §-bó! , hogy a ' 9 0 számokból 43'949,<Í68 
ollyan quinternók te lnek, a' mellyek mind külön-
böző számokból á l l anak , de a' mellyekben a' rend-
re nintsen t e k i n t e t : minthogy 5 különböző dol-
got 120-féleképen lehet változtatni (5. §.) , és 
így az említett quinternók közül mindegyikben 
120 különböző rendben következhetnek egymás 
után az 5 számok ; sokszoroznunk kell 120-al 
a ' feljebb kitett quinternók számát , úgy talál-
juk meg a ' 90 számokból kitelhető különböző 
rendű ötös öszvekötések, azaz szoros másí-
tások számát. Minthogy tehát 43'949,268. 120 
= 5,272*912,160 : lá tnivaló, hogy ennyi do-
logra és rendre nczve különböző ötönként való 
kihúzások származhatnak a' lotteria 90 számaiból . 
Ha immár minden első perez alatt k ihúza t ta tná-
nak egyszer öt számok a' 90 számok közül , még 
pedig olly szerencsésen, hogy minden húzás kü -
lönböznék az elébbeniektőt: mégis t sak 525,600-ra 
menne egy esztendő alatt a" különböző kihúzások 
s z á m a , és az 5,27.V912,160különböző öt-öt húzá-
soknak elvégezésére több kívántatnék 10,034 esz-
tendőnél. Minthogy a 90 számokból álló lot ter íát 
a' Genuaiak t saka ' 17-dik században találták f e l , és 
minthogy rendesen két hét alatt tsak egyszer szok-
tak öt-öt számok kihúzattatni az ollyan városok-
b a n , a' mellyekben lotteria van fe lá l l í tva; óh 
melly felette igen kevés ötöt szoros inásí tásai 
húzát ta t tak még eddig ki az egész világon a* 9 0 
számoknak ! 
2. Feladás. Ha egy tanátsnak 12 tagjai kö-
äüI minden vasárnap reggel 3-man mennek el a1 
templomba: kérdés , hány különböző öszveválasz-
tással 's egymás után való renddel mehetnek az ok 
közül 3 személyek a' t emplomba? 
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Megfejtés» Ez a' kérdés más szókkal így 
hangzik : 12 dologból hány különböző hármas szo-
ros másítások származnak. ' Megmutatja a z t , a' 
26. §. sze r in t , ezen három számoknak műve 12. 
11. 10 = 1320. És így 1320-féleképen változtat-
ha t ják egymás közt a' 12 tanácsnokok a' tem-
plomba hármával való menetelnek személyessé-
gét és r endé t ; tehát 25 esztendőnél tovább jár -
hatnak úgy vasárnap reggelenként hármával a'' 
t emplomba , hogy soha egyszernél több ízben be 
nem lépnek a templom küszöbén ugyanazon 3 sze-
mélyek ugyanazon egymás után való rendben vagy 
sorban. Ugyan ezen szoros másítások száma kijő, ha 
a'27.§.szerint, 12 dolgoknak hármas szoros öszvekö-
12. I I . 10. 
t é se inekszáma , melly = 220 , sok» 
1 • 2* 3 
tzoroztat ik 3 dolog változásainak számával , melly 
1. 2. 3 = 6 , mert 220. 6 = 1320-
3. Feladás. A' 32 levélből álló magyar kár-
tyából négy négy levél osztatván minden játszó* 
n a k : hány figurára 's rendre nézve különböző négy 
kár tya mehet ugyanazon egy játszó személyhez? 
Megfejtés. Itt 32 dolgoknak minden lehető 
négyes szoros másításai kerestetnek. Kijő azok-
nak száma e1 4 művesek művéből 32. 31. 30. 
29 = 863,010. Ennyi különböző módon kaphat 
valaki 4 kár tyát a1 52-ből ú g y , hogy ugyanazon 
4 kár tya ugyanazon rendben nem mégyen hozzá 
egyszernél több ízben. Ha 32 dolgoknak négyes 
szoros öszvekötései t , mellyeknek száma 35,960 
(16. § . ) , sokszorozzuk 4 dolgok változásainak 
számával , melly 1. 2. 3. U = 2 4 , úgy is meg-
nyer jük 32 dolgok négyes szoros másításainak 
számát , mert 35,960. 24 = 863,010* 
4. Feladás. Egy öreg katona 18 ójonezot ta-
nít a fegyverforgatásra, és más hadi gyakorla-
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tokra mindenkor 6-ot állítván közűlök sorba: kér-
d é s , hány különböző személyességben és rend-
ben állíttathatik sorba egymás után IS katona kö-
zül hathat katona. 
Megfejtés. Ezen kérdésnek jelentése e z : 18 
dologból hány hatos szoros másítás lehetséges? 
Ennek megtudása végett a' lS-at sokszorozni kell 
az öt utánna következő mindig l el kevesedő 
számokka l ; lesz tehát a' keresett szám e' követ-
kező 18. 17* 16. 15. 14- 13 = 1 3 ' 3 6 6 , 0 8 0 . II-
lyen sok különböző módon állíthat sorba hathat 
újonczot a ' 18 közül az öreg k a t o n a : melly te-
mérdek személy- és rendváltoztatásoknak elvé-
gezésére , ha minden első pertzben éjjel nappal 
másítaná is ő az újontzok r e n d é t , több kellene 
néki 25 esztendőnél. 
5. Feladás. Egy Király a' maga 6 ministerei-
nek annyi szabados bemenetelt- engedett magá-
hoz — minden napra egyegy bemenetelt vagy 
audientiát számlálván — a* mennyiszer a' szemé-
lyeket és azoknak rendét változtatva mehetnek 
azok ó e le ibe , egyenként , ke t tőnként , hármon-
ként 's a' tf végre mindnyájan. Kérdés , hány 
szabad bemenetelt nyertek a' ministerek ? 
Megfejtés. Megmutatja a* szabad bemenete-
lek számát 6 különböző dolgok minden lehető 
szoros másításainak summája . Lesznek pedig 6 
dolgokból egyes szoros másítások 6 , kettősök 
6. 5 = 3 0 , hármasok 6. 5* 4 = 1 2 0 , négyesek 
6. 5. 4. 3 =?360 , ötösök 6. 5 . 4 . 2 = 720 , hato-
sok 6. 5 . . , . 1 = 7 2 0 , mellyek megmutatják az 
egyes > k e t t ő s , hármas ' s a ' t . bémenetelek szá-
m á t ; mind ezeknek summája pedig 6-4- 30 -+• 120 
•+- 360 -f- 720 -+- 720 = 1,956. Ennyi szabad bé-
menetelt nyertek tehát a' Királyhoz a' 6 minis-
terek j mellyekkel minden nap tsak egyet hasz-
nálván, beértek 5 esztendeig és 131 napig. 
i 
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6, Feladás. Az Ábécé 25 betűiből hány kü-
lönböző egyes, kettő«, h á r m a s , négyes, ötös és 
hatos betűtsoportok vagy öszvefoglalások szár-
mazhatnak ? 
Megfejtés. Ezek a' beiűtsoportok nem egye-
bek , hanem a* 25 beti'ik 1—6-os szoros másí-
tásai. Lesznek pedig 25 betűkből egyes szoros 
másítások 2 5 , kettősök 25. 24 = 600 , hármasok 
25. 24. 23 = 13,800, négyesek 25. 24 .23 . 22 = 
303,600, ötösök 25. 24* 23. 22. 21 = 6 '375,600, 
hatosok 25.21 2 0 = 1 2 7 ' 5 l 2 , 0 0 0 . Mind ezeknek 
summája l34 /205,625. Minthogy az egyes másítá-
sok tsakegy betűből állanak,lesz azoknak betűinek 
száma 25. 1 = 2 5 ; a' kettős másitások kétkét ber-
niből állván, tesznek 6C0. 2 = 1,200 be tű t , a ' hár-
masok vagy három betűjű másítások tesznek 
13,800. 3 = 4 1 , 4 0 0 be tű t , a' négyesek 303,600. 
4 = 1 '214,400 be tű t , az ötösök 6'375,600. 5 = 
31 '878,000-eí , a' hatosok I27 '5 l2 ,000 . 6 = 
765^72,000 be tű t , mind öszve a' hat rendbeli 
másítások tesznek 798'207,025 betűt. A' 6. §-beli 
6. Feladás megfejtése s ze r in t , egy kötés papi-
ros ra , melly 20 kontzból á l l , egy milliószor le-
het leírni a' 25 betűs ábéczét , azaz le lehet í rni 
25 millió be tű t , és így a' 798^207,025 betiiknek 
leírására vagy kinyomtatására nem volna elég 3 1 
kötés papiros , mellyből 31 igen nagy könyv tel-
nék. Melly hosszas és unalmas lenne úgy az ol-
vasás tanulása , ha a' 25 betűknek mind ezen t e -
7
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mérdek változásain, az egyes betűsöktől fogva 
a1 hat betűsökig keresztül kellene menni a ' be-
tűfoglalást vagy syllabizálást tanuló gye rmeknek! ! 
30. §• Második nemét a másításoknak f o r -
málják a1 széles másítások, így neveztetnek az 
ollyan másí tások, a1 mellyekben szabad minden 
adatott dolgot nem tsak más tőle különböző ada-
tott dolgokkal , hanem önmagával is , vagy a ' v e -
f 
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le egyenlő dolgokkal , a' rendet is mindig vál-
toztatván , öszvekötní, és így a' mellyekben egyen-
lő dolgokból álló másítások is jöhetnek elő,aza;5 
a ' hol minden adatott dolog nem tsak egyszer 
fordul elő ugyanazon egy másításban, hanem né? 
melly másításokban kétszer , háromszor , 1s több-
ször i s , végre annyiszor ismételve, a1 mennyi 
a' másítás mutatója. Itt tehát illyen másítások is 
fordulnak elő: aa, aaa, aab, abb, bbby 's a' t. De 
azonban sem az illyen ismételt bettíjű sem a' kü-
lönböző betüjű másításoknak nem szabad egynél 
több ízben előfordulni. Már feljebb (24. §.) em-
líttetett , hogy a' másításban a' dolgok rendjére 
is van tekinte t ; a' széles másítás is tehát nem 
tsak az ollyan öszvekötéseket foglalja magába, 
a' mellyek a' bennek előforduló elemekre nézve 
különböznek egymástól, hanem az ollyanokat is, 
a' mellyek ugyanazon dolgokból állanak u g y a n , 
de a' dolgok rendje ő bennek különböző. I t t p . o. 
az ab és ba öszvekötések , valamint az abc, acb, 
bac, bca, cab, cba, ismét az aab, aba, baa ösz-
vekötések is különbözőknek, másmás képűeknek 
tekinte tnek, és különszámba véte tnek, mivel 
ugyanazon elemeket másmás rendben terjesz-
tik elő. 
Minthogy itt szabad minden dolgot ismétel-
n i , a' mennyiszer az ember a k a r j a : innen a' 
széles másításokat minden vég nélkül folytathat-
ja az ember , mint a' széles öszvekötéseket (17. 
§). Lehet itt a' másítás mutatója nagyobb i» az 
adatott dolgok számánál, nern úgy mint a' szo-
ros másításokban (25, § . ) , p. o. három dolgok-
ból nem tsak hármas, hanem négyes, ötös, ha-
tos Va' t* széles másításokat is lehet ts inálni , 
minden vég nélkül. Itt is két fő feladás van, mi-
vel vagy minden lehető különböző széles másí-
tásoknak előterjesztése kívántatik bizonyos mu-
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ta tóig , vagy pedig a' széles másítások száma ke-
restetik. Lássuk ezeket egymás után. 
31. §. Feladás. Az adatott dolgokat széle-
»en másítani , vagy azoknak minden lehető szé-
les másí tásaikat , a kívántatott mutatójúakig, 
rendben előterjeszteni. 
Megfejtés. Vedd mindenik adatott dolgot kü-
lönösen és magánosan: ezek lesznek az egyes 
széles másítások. Ezen egyes másítások közül 
mind egyikhez ragaszd hozzá mindenik adatot t 
dolgot, azaz tedd ntáuna mindenik előtte's utánna 
való dolgot és önmagát i t ; így megnyered a1 kettős 
széles másításokat. Mindenik kettős másítással 
kösd öszve ismét mind egyik adatott dolgot: 
készen lesznek a' hármas másítások. Ragaszd hoz-
zá mind egyik hármas másításhoz ú j r a min-
denik adatott dolgot : így megtalálsz minden le-
hető négyes széles másításokat. Az adatott dolgok-
nak a* négyes másítások után való tétele által elő-
állíthatod az ötös másításokat, majd a' hatosokat 
' »a ' t . így menj tovább egészen az adatott mutató-
jú másításokig: ekképpen semmi képzelhető má-
sítás el nem marad, azonban egy másítás sem fog 
kétszer előfordúlni, hanem minden másítás külön-
bözni fog a ' többi másításoktól vagy a' dolgokra, 
vagy azoknak rendére nézve. 
Ha p.o. elő akarod terjeszteni az a, b, c 
három betűknek minden lehető széles másításaikat 
az egyesektől fogva a' négyesekig: magok ezek a' 
betfik egyenként véve . a , b, c formálják az egyes 
má ításokat. írd utánna mindeniknek ezek közű! 
mindenik adatott betűt : megnyered a1 kettős má-
sítátokat illy renddel: o o , abac; ba, bb, bc; 
ca, cb9 cc. Tedd utánna mindenik kettős másítás-
nak mindenik betűt; így előállanak minden lehe-
tő hármas széles másítások, úgymint: aaa, aab, 
aac\ aba, abb, abc\ ' s a ' t . Ragaszd jobbról után-
na mindenik hármas másításnak mindenik adatott 
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betűt , ekkor megnyersz minden négyes másításo-
k a t , ekképpen : aaaa, aaab, aaac\ aaba, aabb^ 
aabc; 's a' t. íme itt vágynák táblában előterjeszt-
ve az c betűk minden széles másításai az 
egyesektől fogva a' négyesekig: 
Egyes másitások: 
a, b , Cv 
Kettősök: 
aa , ab, ao 
ba, bb, bc 
ca, cb , cc 
aaa , sab, aac 
aba, abb , abc 
aca, acb, acc 
aaaa, aaab, aaac 
aaba , aabb, aabc 
aaca , aacb , aacc 
abaa , abab , abac 
abba , abbb , abbc 
abca , abcb , abcc 
acaa , acab, acac 
acba, acbb , acbc 
acca, accb , accc 
Hármasok: 
baa, bab, bac 
bba , bbb , bbc 
bca , beb , bcc 
Négyesek: 
baaa, baab, baac 
baba , babb , babc 
baca , bacb , bacc 
bbaa, bbab, bbac 
bbba, bbbb, bbbc 
bbca, bbcb, bbcc 
bcaa , bcab , bcac 
beba, bebb , bebe 
bcca, bccb, bccc 
caa, cab, cac 
cba, ebb, ebe 
cca, ccb, ccc 
caaa, caab. caac 
caba, cabb, cabc 
caca, cacb, cacc 
cbaa, cbab, cbac 
ebba, ebbb , ebbe 
cbea , ebeb , cbcc 
ccaa, ccab , ccac 
ccba > ccbb, ccbc 
ccca, cccb, cccc 
Lehet ezen táblát folytatni tovább is , valameddig 
az ember akar ja , p. o. mindenik négyes másítás-
nak utánna tévén az a, b, c be tűket , előállanak 
az ötös széles másitások, mellyekhez ragasztván 
az említett három betűket, megnyerjük a' hatos 
másításokat, és így tovább minden határ nélkül. 
• Kiki általláthatja, hogy ezen táblában lévő má-
sitások mind kölönböző képűek, vagy a' dolgokra 
vagy azoknak rendére nézve; nem lehet itt két 
egyforma , azaz ugyanazon dolgokból álló 's egy-
szersmind ugyanazon rendű másítást. találni. Látni 
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való továbbá, hogy megvagynak ezen táblában min-
den egyes, kettős, hármas, négyes széles öszve-
kötései az a , c betűknek (mellyeknek tábláját 
lásd a' 18-dik. §-ban^ kihagyván az utolsó sorbe-
li öszvekötéseket, mellyekben d betű fordul elő), 
de itt mindenik széles öszvekötés a' benne lévő be-
tűk rendének minden lehető változtatásával jele-
nik meg. Az egyes széles öszvekötések: b , Cj 
minthogy rájok nézve a1 rendváltoztatásnak helye 
nem lehet, itt is csak egyszer jőnek elő. A' kettős 
széles öszvekötések köüűí aZ aa
 3 bb, cc itt is csak 
egyszer fordulnak elő, minthogy ezeket rendjekre 
nézve nem lehet szembetűnőképen változtatni; az 
ab , ac, bc kétszer változtatva jelenik itt meg, mi-
vel közűlök mind egyiket kétféleképen lehet vál-
toztatni, p. ö. ab y bú* A' hármas széles öszvekö-
tések közül az ismétlés által származott, és rendet 
nem változtatható: aaa
 s bbb, ccc itt is csak egy-
szer tűnnek elő; de már az aab, aac, abb, acc, 
bbc bcc itt háromszor változtatva táláltatnak, mi-
Vel közűlök mindenik háromszor változtathat ren-
de t , p. o. aba, baa; végre az abc öszvekö-
tés itt 6-képen változtatva szemléltetik, mivel rend-
jét 6-szor változtathatja (4. §. 78. lap). Megvagy-
nak e' táblában az a, b3 c betűknek minden leheti! 
négyes Széles öszvekötései is , de minden lehető vál-
tozásaikkal együtt. A' változhatatlan aaaa, bbbb, 
cccc öszvekötések itt is csak egyszer jőnek elő, az 
aaab, aaac
 f abbb, accc foccöszvekötésekpedig, a, 
mellyek 4-szer változtathatják rendjeket (8. § ) , 
itt 4-képen változtatva láttatnak; az aabb, aacc, 
bbec öszvekötések pedig, a1 mellyek 6 változást 
szenvedhetnek rendjekre nézve (9. § . ) , 0 módon 
Változtatva szemléltetnek; végre az aabc, abbc j 
abcc öszvekötések, mellyeknek rendjét 12-féleké* 
pen lehet változtatni itt ugyanannyiszor változ«» 
tatva fordulnak elő* 
i 
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Megtetszik ezekből, hogy ugyanazon dolgok-
nak vagy betűknek öszvefogásából állanak a' szé-
les másítások, a" mellyekből származnak a' széles 
öszvekötések, és hogy ezektől tsak abban külön-
böznek, hogy a' széles másításokban a'dolgok rend-
jére is van tekintet , a' széles öszvekötésekben pe-
dig nincsen, az az a' széles másításokban minden 
széles öszvekötés annyiszor változtatva jelenik meg, 
a mennyiszer tsak lehet. És így ha valaki az ada-
tott dolgoknak minden széles öszvekötéseiket kike-
resvén , azok közül mind egyiket változtatja annyi-
szor, a mennyiszer lehet , megkapja az adatott 
dolgoknak minden lehető széles másításaikat. 
32. §. Feladás. Adatván a' másítandó dolgok 
száma, és a' másítás mutatója, megtalálni akárhá-
nyas széles másítások számát. 
Megfejtés. Az adatott dolgok számát írd le 
sorban, több ízben ismételve, egymás u tán: ezen 
számok lesznek a1 művesek, a' mellyeknek műve 
megmutatja mindennémű széles másítások számát. 
Az első tag, azaz maga az adatott dolgok száma, 
melly természet szerint első hatalomban van , és 
elhallgatott hatalomjele vagy mutatója (exponens) 
az 1 , megmutatja az egyes másítások számát; két 
művesek műve , az az a' dolgok számának í/-dik 
hatalma vagy négy szege (quadratum) megmutatja 
a' kettős másítások számát; három tagok műve , 
a1 dolgok számának 3-dik hatalma, melly kofzká-
nak (cubus) neveztetik , előadja a1 hármas széles 
másítások számát; sokszorozz egymással négy mű-
vest , az az emeld a1 dolgok számát a1 4-dik hata-
lomra; megtalálod a 'négyes másítások számát, és 
így tovább minden vég nélkül. I(t tehát sokszoroz-
ni kell a"" dolgok számát önmagával újra meg új-
r a , azaz egymás után való hatalmakra kell felemel-
n i , a" természeti számok rendje szerint nevelvén 
a' hatalomjelekct vagy mutatókat, valameddigtet-
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szik , mert itt a' munkát minden vég nélkül lehet 
folytatni; lehet itt a'másitás mutatója nagyobb ma-, 
gánál a' dolgok számánál, sőt mind örökké neve-
kedhe t ik , valamint a' széles öszvekötésekben. De 
tsak addig kell folytatni a" munká t , míg a' műve-
sek száma, vagy is a' dolgok száma" hatalmának 
mutatója egyenlővé lesz a' másításoknak mutatójá-
val , a' melly k ívánta t ik ; egy szóval annyi tagot 
sokszorozz egymással, vagy annyidik hatalomra 
emeld a1 dolgok számát, a' hányas másítások ke-
restetnek, azaz a ' mennyi a1 kivánt másítások mu-
tatója. Ha p.o. 4 dolgoknak széles másításai ke-
restetnek. lesz a"1 művesek sora: 4. 4. 4. 4 . . . . 
Melly szerint lesz az egyes másítások száma 4 , 
melly = 4 ' ; lesz a1 kettős széles másítások szá-
ma 4. 4 = 4* = 1 6 ; lesz a' hármas másításoké 
4. 4. 4 = 4 3 = 6 4 ; a' négyeseké 4. 4 .4 . 4 = 4 4 
= 256 , az ötösöké 4 5 = I024, és így tovább. 
Ha tehát a" szélesen másítandó dolgok adatott szá-
ma n: lesz a' művesek sora: n. n. n. n . . . . ] e s z az 
egyes másítások száma n = n 1 , a 'kettősöké n.n==> 
n 2 , a' hármasoké n 2 . n = n 3 , a' négyeseké n 3 . 
n = n 4 , ' s a ' t . az m mutatójú széles másításoké 
pedig n m , a' hol az adatott dolgok számát annyi-
szor kell önmagával sokszorozni, vagy annyidik 
hatalomra kell felemelni, a' hányas másítások ke-
restetnek, vagy a* mennyi a másítások adatott 
mutatója, p.o. ha hetes másítások kerestetnek, lesz 
azoknak száma n 7 . 
Megmutatás. Ezen bánásmódnak okát és ezen 
szabálynak helyes voltát könnyű általlátni. Mert 
itt a* mennyi a1 dolgok száma , p .o. n , épen annyi 
az egyes másítások száma. A' kettős másítások vé-
gett pedig, a1 mint a ' 31. .§-ból megtetszik, min-
den adatott dolgot öszveköt az ember minden 
adatott dologgal; ha tehát a1 dolgok száma n , 
azon dolgok száma i s , a" mcllyekkel ezek közül 
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mindenik dolgot öszve kell kö tn i , lesz n , és így 
lesz a kettős másítások száma n. n = n 2 . Ezen 
kettős széles másítások közül ismét mindegyiket 
öszve kell kötni minden adatott dologgal, mellyek-
nek száma n , lesz tehát a' hármas másítások szá-
ma n 2 . n = n 3 . Ezen n 3 számú hármasmásítások-
nak ismét utánnok kell ragasztani mindenik ada-
tott dolgot, az az n számú dolgokat; a1 négyes 
másítások száma tehát szükségesképen lesz n 3 . n 
= n4- Es így tovább minden vég nélkül. 
33. §. Világosítás és könnyebbség kedvéért 
ide teszem a' széles másítások tábláját, de tsak tíz 
dolgoknak tízes széles másításainak számáig. Kike-
resvén itt a' másítandó dolgok számát a' bal kéz 
felől eső szélső függőleges sorban; a1 másítások kí-
vánt mutatóját pedig a' felső vízerányos sorban; 
a' hol ezen két számoknak sorai öszvetalálkoznak, 
megtaláltatik azon négyszegű mezőben a1 keresett 
másítások száma p. o. 5 dolognak hatos széles má-
sításainak száma 15,625. 
Tud. Gyűjt. / . Köt 1838. 6 
/ / 
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Ezt a' táblát könnyen folytathatja akárki , a ' 
meddig te tszik, sokszorozás által. Minthogy ugyan 
i s a' széles másítások számai nem egyebek a' dol-
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önmagával újra meg újra való sokszorozásánál: 
innen akármellyik vízerányos sornak utólsó tagja 
sokszoroztatván a' dolgok számával, szüli a' kö-
vetkezendő vízerányos tagot. Ha tehát jobb kéz 
felől végrűl akarom folytatni ezt a' táblát, neveze-
tesen ki akarom keresni a ' 1 l-es másítások számait: 
sokszorozom mindegyik 10-es másítás számát a' 
dolgok számával. Lesz tehát 1 dolog 1 l-es másításai-
nak száma 1 . 1 = 1 ; lesz 2 dolgok 1 l-es széles másítá-
sainak száma 1,024. 2 = 2 , 0 4 8 ; lesz 3 dolgoké 
59,049. 3 = 177,147; majd 4 dolgoké l ' 0 l8 ,576 . 
4 = 4'194,304 ; lesz 5 dolgoké 9'765,625 5 = 
48'828,125 , és így tovább. Ha pedig alólról aka-
rom folytatni ezt a1 táblát , azaz ki akarom keres-
ni 11 dolgok széles másításainak számát: a' I l -e t 
emelem hatalmakra, vagy sokszorozom önmagá-
val újra meg újra. Lesz tehát I I dolgok egyes szé-
les másításainak száma 11 , kettős másításainak 
száma I I . 1 1 = 1 2 1 , hármas másításainak száma 
121. 11 = 1,331 , a1 négyeseké 1,331. 11 = 14,641, 
az ötösöké 14,641. 11 = 161,051, és így tovább. 
34. §. Feladás Adatván a' szélesen másítan* 
dó dolgok száma, és a' másítások legnagyobb mu-
tatója, megtalálni minden léptsőjű széles másítások 
summáját , az egyesektől fogva az adatott mutató-
jú másítások ig. 
Megfejtés. A' 32. §-ban adatott szabály sze-
rint keresd ki az adatott dolgoknak különkülön 
minden szükséges széles másításaiknak számát, t. i. 
egyesekét, kettősökét, hármasokét, s a ' t . a' kí-
vánt mtitatójúakig, és mindezeket add öszve: így 
megtalálod minden grádusú széles másításoknak kí-
vánt teljes summáját. Ha pedig tudod az adatott 
dolgok mindennémíí széles másításainak summáját 
az l-el kissebb mutatójúakig: akkor tsak 1-et adj 
ezen summához, és úgy sokszorozd az egészet a' 
dolgok számával i így megnyered a' másítások sum-
6 * 
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máját a ' kívánt mutatóújakig. Ha p. o. 3 dolgoknak 
minden léptsőjű széles másításainak summája ke-
res te t ik , az egyes másításoktól fogva az 5-dik lép-
tsőjű másításokig: lesz az egyes másítások száma 
3 ' = 3 , a' kettősöké 3* = 9 , a' hármasoké 3 3 = s 
2 7 , a ' négyeseké 3 4 = 8 I , az ötösöké 3 5 = 243. 
Ezeket öszveadván, lesz a ' másítások summája 3 
- + - 9 4 - 27 4 - 81 - f - 243 = 363. De ha tudom 
az t , hogy 3 dolgok széles másításainak summája 
a* négyesekig 120 ( = 3 + 9 -+- 27 -t- 8 1 ) : úgy 
rövidebb úton megtudhatom a1 feljebbi summát , 
mert ha 1-el nevelem ezen summát, és a' dolgok 
számával , a' 3-mal sokszorozom: kijő a' másítá-
sok summája az 5 mutatóig, mivel ( 1 2 0 - H 1)3 = 
/ 363, így van a' dolog a ' másítások summájára 
nézve minden más esetekben is. 
Ha tehát az egyes másításokon kezded a' mun-
kálkodást , az 1-el nevelés és a' dolgok számával 
való sokszorozás által könnyen kitsinálhatod a 'szé-
les másítások summáját akárhány dolgokra nézve 
és akárhanyadik mutatóig. Mert az adatott dolgok 
száma megmutatja az egyes széles másítások szá-
mát. Adj 1-et ezen számhoz , és úgy sokszorozd 
a' dolgok számával: így kijő az egyes és kettős má-
sítások summája. Ezen summához adj ismét 1 -e t , 
és sokszorozd ismét a ' dolgok számával: így meg-
nyered minden másítások summáját az egyesektől 
fogva a' hármasokig. Adj a1 kijött számhoz is-
mét 1 - e t , és újra sokszorozod a' dolgok számá-
val : ki jő minden másítások summája a' négyes 
széles másításokig bezárva. És így tovább, minden 
vég nélkül. lHa p. o. 3 dolgoknak minden léptsőjű 
széles másításainak summáit keresed: maga a* 
3 megmutatja az egyes másítások számát; (3-4-1) 
3 = 1 2 , megmutatja az l-es és 2-ős széles másítások 
summájá t ; innen (esz a1 másítások summája a" 
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3-masokig (12 •+• 1) 3 = 3 9 ; lesz a1 summa a ' 4-es 
másításokíg (39-+-1) 3== 120; az 5-ösökig (120-+-
1) 3 = 363 ; a' 6-osokig (363 •+• 1) 3 = 1,092 ; a* 
7-esekig pedig lesz (1,092-*-1) 3 <= 3,279, és így to-
vább, minden határ nélkül. 
Megmutatása ezen utóbbi mód helyes voltának. 
A' mint a1 32- §-ból megtetszik: az n számú dol-
goknak minden széles másításainak summája így 
fejeztethetik k i : n - f - n 2 - f -n 3 •+• n 4 . . . . - * - n m . Ugy 
de az említett sokszorozás által épen ezek a' sum-
mák jönek k i ; mert maga az n megmutatja az egyes 
másitások számát; (n + l ) n = n2-*-n megmu-
tatja az l-es és 2-ős másitások summáját ; ( n 2 •+* 
n - f - 1 ) n = n 3 -+- n*H-n előállítja az l—3-as má-
sitások summáját; ( n 3 + n 2 + n + l ) n = n 4 - * - n 3 
- f -n 2 + n jelenti az 1—4-es másitások summáját. 
Ehez 1 adatván és az egész sokszoroztatván n-el
 >t 
kijó minden széles másitások summája az 5-ös má-
sításokig, és így tovább az m mutatóig, akárhá-
nyat jelentsen az m. 
Más rövidebb módja a ' széles másitások sum-
mája megtalálásának ez : emeld fel a' másítandó 
dolgok számát l-el nagyobb hatalomra, mint a ' 
mennyi a' másításoknak legnagyobb kívántatott mu-
tatója , és kivévén ezen hatalomból az adatott dol-
gok számát, oszd el a' maradékot az adatott dol-
goknak l-el megkisebbíttetett számával: a részes 
megmutatja az adatott dolgok minden keresett szé-
les másításainak summáját. Ha tehát a' másítandó 
dolgok száma n , a' másításnak legnagyobb mutató-
ja pedig m : lesz a' széles másitások summája az 
m + í 
l-esektől fogva az m lépcsőjűekig n — n 
~ n — I 
Ha p.o. 3 dolgoknak mindennemű széles másításai-
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nak summája kerestetik az l-es másításoktól fog-
va az 5-osÖkig bezárva: lesz a' summa 
3 5 + t _ _ 3 
•
 = 7 2 9
 H 3 = 363. 3 — 1 3 — 1 
Megmutatás. Minthogy a' 32. §. szerint a* 
dolgok számának , melly = n , egymás után kö-
vetkező hatalmai mutatják meg az l -es , 2-ős , 
3-mas, ' s a ' t . széles másítások számát: mindenfé-
le másítások summáját az m grádusú másításokig 
így fejezhetjük k i : n-+• n 2 -4- n 3 -+- n 4 * . . . - i -n , n . 
Látnivaló, hogy ez a' sor nem egyéb ezen földmé-
rési folyamatnál (progressio geometrica) n l : 
n 2 : n 3 : n 4 . . . . : nm , mellynek summáját könnyű 
megtalálni. Ugyanis minden földmérési folyama-
tokban a' minden megelőző tagoknak summája úgy 
van a' minden , következő tagok summájához, mint 
van az első tag a' másodikhoz, azaz ha az első 
tag a , az utolsó u , a' denominator vagy quotus q , 
az egész folyamat summája s , áll ez az arányegyen 
(propor t io) : s — u : s — a — a : a q , mellyből sok-
szorozás által ez az egyenlet lesz: s a q — u a q = sa 
- a a , mellyből minden tagot elosztván a-val szár-
mazik sq — u q = s — a , innen általtétellel lesz sq 
— s = u q — a , vagy az első részt műveseire fel-
oszlatván s (q—1) = uq — a , a' honnan kijő 
s = uq — a ^ Minthogy pedig e' jelen lévő föld-
mérési folyamatban u — nm , é s q ^ n , ismét a = n, 
lesz az uq = n m . n = nm + t , és az s = uq — a 
< 1 - 1 
egyenlet ezzé változik: s = nm + l — n - azaz 
n — 1 
I ' • 
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az egész folyamat summája, vagy is minden szé-
les másítások summája k i jő , ha a1 másítandó dol-
gok száma (n) az adatott legnagyobb mutatónál 
( m ) 1-el magassabb hatalomra (m-h 1) felemeltet-
vén (nm + 1 J , kivétetik belőle a' dolgok száma (n) r 
és a' maradék (nm + l — n ) elosztatik a' dolgoknak 
1-el megkissebbített számával (n — 1), ekképen 
nm + 1 — n 1 
• 
n — 1 
35. §. Fordítsuk immár a" széles másítások 
tudományját némelly az életben előforduló kérdé-
seknek megfejtésére. 
1. Feladás A' versírók szerint a1 szótagok 
vagy rövidek, vagy hosszúk: kérdés, e' kétféle 
szótagokból hány két- három- és négy-tagú verslá-
bakat lehet formálni \ 
Megfejtés. Ez a1 kérdés ide megyen k i : 2 
dolgokból hány különböző kettős, hármas és né-
gyes széles inásitások származhatnak 1 Ezen másí-
tások számait pedig, a' 32. §. szerint, megmutat-
ják a' 2-nek 2 d ik , 3-dik és 4-dik hatalmai. Lesz 
tehát a' kéttagú verslábak száma 2 2 = 2. 2 = 4 , 
úgymint: két rövid szótagú , u u Pyrrhichius; egy rö-
vid 's egy hoszszú szótagú, u — J a m b u s e g y 
hoszszú 's egy rövid — u Trochaeus; végre két 
hoszszú szótagú láb, Spondaeus. Lesz a' 3 
tagú verslábak száma 2 3 = 8 , úgymint: uuu 
trybrachys, uu —anapaestus, u — u amphibrachys, 
uu — bacchius, — u u dactylus, - u — creticus , 
uantibarchius, molossus. Lesz a' négy 
tagú verslábak száma 2 4 = 16, mellyeknek neveit 's 
leírását keresd a' versírás mesterségét tanító köny-
vekben. 
2. Feladás. Egy kertésznek 4-féle virágtövei 
vágynák elültetni valók (p. o. tulipánt, játzint, 
nártzis és gyöngyvirág), mellyeketollyan keskeny 
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hoszszú táblába akar elültetni, mellyben minden 
sorba hathat tő virág fér e l , még pedig annyira 
akarja változtatni mindenik sorban a" virágtöveket 
vagy azoknak rendét , hogy egy sor se egyezzen 
meg mindenben valamelly másik sorral. Kérdés , 
hány különböző hathat tőből álló virágsorokat tsi-
nálhat az említett 4-féle virágnemekből? 
Megfejtés. A' kérdés más szókkal ezt teszi: 4 
dolgoknak 6-os széles másításai mennyire mennek? 
A1 32. §-ban előadott szabály szerint , a' U-nek 
6-dik hatalma mzgmutatjaa ' keresett másítások szá-
mát. Minthogy tehát 4 6 = 4,096: ennyi különbö-
ző módon változtathatja a' kertész a' virágtövek 
sorai t , úgy hogy ezen 4,096 sorok közt tsak ket-
tő sem lesz mind a' virágtövekre, mind azoknak 
rendére nézve egymással megegyező, melly sok-
féle másításokat, a 31. §-ban adatott útmutatás 
szerint, könnyen előterjeszthetni. 
3. Feladás. Egy gyermek 3-féle sz ínű , t. i. 
f e j é r , fekete és sárga paszulyokkal já tsz ik , úgy 
hogy tíztíz szem paszúlyt rak egyegy sorba, és min-
dig változtatja az újonnan rakott sorban a' paszú-
lyoknak vagy színét , vagy legalább rendét : kér 
dés, hány különböző tiztíz szemből álló sor pa-
szúlyt rakhat a' 3-féIe színű paszulyokból? 
Megfejtés. Itt 3 dolgoknak 10-es széles másí-
tásai kerestetnek. Ezeknek száma annyi , mint a' 
3-nak 10-dik hatalma, melly t . i . 3 x o = 59,049. 
Illy sok sort tsinálhat a' játszó gyermek tíztíz szem-
jével a' 3-féle paszulyokból, melly sok sorok mind-
nyájan fognak egymástól különbözni, a1 paszúlyok-
nak vagy színére vagy rendére nézve. 
4. Feladás. Egy katona altiszt arra büntette-
tett, hogy mind addig tanítson más katonákat kard-
forgatásra és lövöldözésre, míg tsak 5 nemzetbeli, 
t . i . magyar , német , tót , lengyel, oláh katonák 
közül 12-őt kiállíthat ollyan új meg új sorokba, 
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mellyekben a' katonák vagy nemzetekre, vagy 
egymás után való következésekre nézve egymástól 
különbözzenek. Kérdés , mennyiszer változtathat-
ja a' 12 katonák kiállítását az altiszt az 5 nem-
zetből, nemzetre vagy rendre nézve? 
Megfejtés. Itt az a' kérdés , hogy 5 dolgoknak 
12-ős széles másításai mennyit tesznek? Megtud-
juk az t , ha az 5 számot 12-dik hatalomra felemel-
jük í lesz pedig 5 1 2 = 244'140,625. Ennyi kü-
lönböző módon állíthatna ki az altiszt 12 katonát , 
nemzetre vagy rendre különböző sorokba, az 5 
nemzetbeli katonák közül ; de tsak úgy , ha több 
századokig élhetne; mert ezen felette igen sok vál-
tozásoknak végrehajtására, ha minden első pertz-
ben változtatná is éjjel és nappal egyszer a ' kato-
nák sorát , még is több kívántatnék meg 464 esz-
tendőnél. 
5. Feladás. Egy lelki pásztornak 4 különbö-
z ő , úgymint magyar , l a t in , német , frantz nyel-
veken írt könyvei vágynák , ezek közül tsak 24 
darab könyv fér el egy sorban, a1 könyves téká-
jának középső 's legjobban kéz alá eső póltzában 
vagy rekeszében: kérdés / mennyi különböző mó-
don rakhat a' 4-féle nyelvű könyvek közül 21 da-
rabot vagy kötetet abba a' rekeszbe, a' könyvek 
nyelvének és rendének különbségét tekintvén? 
Megfejtés. A' kérdést így lehet más szókkal 
kifejezni: 4 dolgoknak 24-es széles másításainak 
száma mennyit tészen? Ezen számot megmutat-
ja a' 4-nek 21-dik hatalma, melly t i. 4 2 4 = 
281 / /474,976 /710,656. Illy szörnyű sok különböző 
módon változtathatná a' lelki pásztor a' 4 nyelv-
beli könyvek közül a' rekeszbe tejendő 24 köny-
veke t , azoknak nyelvére és egymás után való kö-
vetkezésére nézve. De e' temérdek változásoknak 
elvégezésére nem tsak egy embernek, hanem az 
egész világon lévő tudósoknak is sok idő kellene;. 
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Mert ha az egész föld kerekségén lévő olvasni tu-
dó 's könyvhöz értő emberek számát 100 millió-
ra tesszük is (melly szám a' valóságot jóval felyiil-
haladja) , és felteszszük, hogy ezek közül minden-
ki éjjel nappal rak be egy rekeszbe 24 könyveket, 
és minden elsőpertzben változtatja egyszer a 'köny-
vek nyelvét vagy rendét , és így egy esztendő alatt 
kiki 525,600 változtatást végez el: még is így is 
a' száz millió embernek több kellene minden lehe-
tő másítások na k elvégezésére 5 esztendőnél. 
6. Feladás. Egy gyermek egy tsomó magyar 
kártyával játszik , a1 kártyaleveleknek nem képeik-
r e , hanem tsak 4 különböző ( m a k k , zöld, veres, 
tök) színeikre lévén figyelmetes; úgy játszik pe-
d ig , hogy először kitesz egyegy ká r tyá t , mindig, 
míg lehet, különböző színűt; azután kétkét kár-
tyát tesz e g y m á s u t á n , annyiszor, a' mennyiszer 
a ' kétkét kártyák színét és egymás után való kö-
vetkezését változtathat j a ; majd hármával rakja a' 
kártyákat egy sorba, míg ekképen vagy színre vagy 
rendre különböző sorokat formálhat; azután négy 
négy színre vagy rendre egymástól különböző kár-
tyákat helyheztet egy sorba; így készít továbbá 
ö t , h a t , h é t , nyóltz kártyalevelekből álló sorokat. 
Kérdés , hány színre vagy rendre különböző soro-
kat tsinálhat a' játszó gyermek a' 4 színű magyar 
kártyalevelekből, így sorba rakván azokat egyen-
ként , ket tőnként , hármanként , végre nyoltzonként % 
Megfejtés. Itt az a' kérdés, hogy 4 dolgok-
nak minden iéptsőjű széles másításai, az egyes 
másításoktól fogva a' 8-asokig, mennyit tesznek 
egy summában? A' 34. §. szerint, megmutatja a' 
keresett summát ez a1 kifejezés: nm + i — n^ azaz, 
n — 1 
mivel itt a' másítandó dolgok száma, vagy az n = 
4 , a' másítások legnagyobb mutatója pedig, vagy 
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az i n = 8 , ez a' kifejezés: 4 8 + 1 — 4 t= 4 9 — 4 
4 — 1 3 
= 87,380. Ennyi színre vagy rendre különböző 
egyes, kettős, ' s a ' t . Jegfelljebb nyoltzas másítá-
sok vagy sorok telnek ki a1 4 színű magyar kár-
tyalevelekből, mellyeknek kigondolásával és k i -
rakásávál sok időt eltölthet az ügyes játszó gyer-
mek. Ezen sok másítások közül lesznek egyesek: 
4 1 = = 4 , ke t tősök: 4 2 = 16 , hármasok 4 3 = 6 4 , 
négyesek 4 4 = 256 , 's a' t. mellyek a' 33. §-ban 
i s , a' széles másítások táblájában megtaláltatnak. 
7, Feladás. Énekeink és dalaink nótái több-
nyire tsak 8 hangoknak , úgymint : f , g , a , b , c , 
d , e , f , egymás után változtatva való következé-
seiből állanak, és 64 hangtagnál ritkán nyúlnak 
hosszabbra: kérdés , az említett 8 mu'sikai han-
gokból hány különböző egyes, kettős, hármas 'sa ' t . 
liangú, legfeljebb 64 hangtagból álló melódiát vagy 
nótát lehetne öszveszerkeztetni % 
Megfejtés Más szókkal így lehet ezt a ' kér-
dést feltenni: 8 dolgokból mindöszve hány széles 
másítások származhatnak, egyesek, kettősök, hár-
masok , ' s a ' t . a' 6l-esekig? A' 32. §. szabálya sze-
rint kikereshetjük különkiilön akárhányas széles 
másítások számát. Lesznek tehát 8 hangokból egyes 
hangok 8 1 = 8 , két tagú|hangfogások 8 2 = 6 4 , há-
rom hangtagból álló nóták 8 3 = 512 , négy hang-
tagúak 8 4 = 4 ,096 , ' s a ' t . 8 tagból állók 8 8 == 
16 '777,2I6 ; és így tovább. Lesznek 16 hangtagból 
álló nóták 8 1 6 = 281"474,g76'710,656 ; lesznek 
32 tagból álló melódiák S 3 2 = 79,2281V 162,514"'-
264,337 / /593,543'950,336; egyebeket elmellőzvén 
lesznek végre 64 hangtagból álló nóták 8 6 4 = 
6 ,277 I X |01 ,735 V I I I 386,680 V I I 763,835 V I 789,423v-
207,666 I V416,102 /"355,444"464,034'512,896. A' 
34. §-beli szabály szerint pedig mind ezen hang* 
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másitások summája annyi lesz , mint 8 6 5 — 8 = 
8 — 1 
7,173 I X 830,5 5 4 v m 727,63 5 V I 1 158,669 V I 473,626 V -
523,047 I V332,688 / / '406,222"244,610'871,880. E ' 
rettenetes summában befoglaltatnak a' világ min-
denféle nemzeteinek, magyaroknak, németeknek, 
olaszoknak, persáknak, indusoknak, chinaiaknak, 
' s a ' t . minden ollyan ének- és dalnótáik, a' mel-
lyek egy octavának határain kívül nem j á rnak , 
nyóltz hangnál feljebb nem emelkednek és alább 
nem szállanak, és hosszúságokra nézve 64 hang-
nál meszszebb nem nyúlnak. Fia már felteszsziík, 
hogy az egész világon találtatható ezer millió em-
ber éjjel nappal énekelne 's dalolna, 's kiki min-
den első pertz alatt elmondana l-et az itt kitett 
hangmásítások közül: úgy az egész emberi nem-
zet egy esztendő alatt tsak 525"600,000'000,000 
nótát mondana el az előadott roppant hangválto-
zásokból; ezen temérdek hangmásításoknak elvé-
gezésére pedig több kívántatnék meg neki egy sep-
tillió esztendőnél. — De ha 8 hangnál fellyebb is 
emelkedő lejjebb is járó és 64 tagoknál hoszszab-
ban nyúló mu'sikai darabokat veszünk is f e l , azok-? 
nak is meghatározott számok van , mellynél t öbb - ' 
féle nótákat már képzelni sem lehet. Ha p. o. 
kérdésbe t é t e t i k , hogy l 6 különböző mu'sikai 
hangokból hány különböző melódiákat lehet ké-
szíteni , 128 hangtagra nyúlókat? megmutatja a' 
lehető nóták számát , vagy aJ 16 dolgok 128-as 
széles másításainak summáját ez a ' kifejezés: 
1 6 1 2 8 , mel ly , minthogy 16 = 2 4 , annyi mint 
1 2
 = 13 ,407 X X V 807,929 X X I V 942,597 X X I I I 099, -
5 7 4 x x n 0 2 4 , 9 9 8 X X I 2 0 5 , 8 4 6 x x i27,479 X I X 365 
820 X V I " 592,393 x v i r 377,723 X Y 1 561,443 x v 721, , 
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764X I V030,073 x m 546,976X I I801 ,874X I298, ! 6 6 x -
903,427 I X 690,031 v m 858,186 v n 486,050 V I 853, -
753VS82,S 11 IV946,569" 946,433"649,006'084,096. 
E' megfoghatatlan sok számú másításokban befog-
laltatnak Júbáltól fogva (u* ki volt talulója a? he-
gedűlésnek és lantolástink mesterségének, 1 Móz. 
IV. 21.) minden e' világon élt mu'sikarnesterck-
nek és énekszerzőknek, sőt azoknak i s , kik ezu-
tán fognak élni világ végezetéig, minden ollyan 
énekeik 's dalaik vagy muzsikai darabjaik nótái, 
mellyekben a1 feljebbi feltételek feltaláltatnak. Ä* 
hármoniásan vagy több öszveillő hangnemekben 
készíttetett énekek is bé vágynák ezen számba fog-
laltatva, legalább egyenként feltaláltatnak itt azok 
az altus, discantus, tenor ésbassus nóták, a' mel-
lyek alkotják a1 harmoniás énekeket. Képzelhetet-
len sok esztendők kívántatnának meg e' rettene-
tes sok hangmásításoknak vagy nótáknak lekótá-
zására, és «mberi hangon való eléneklésére vagy 
muzsikai szerszámokon való eljátszására. 
8 Feladás. Az egyes szavak, a' mellyekből 
áll a' beszéd, többnyire tsak 24 hangokból vagy 
azokat jelentő betűkből tétetnek öszve különféleké-
pen , és 24 betűnél ritkán nyúlnak hoszszabbra: 
kérdés, az Ábécének 24 betűiből hány különböző, 
egy , ké t , három, négy, ' s a ' t . 's legfeljebb 24 
betűből álló szavakat lehetne tsinálni? 
Megfejiés. Itt az a' kérdés , hogy 24 dolgok-
nak minden lehető széles másításaik, az egyesek-
től fogva a' 24-esekig, mennyit tesznek egy sum-
mában ? megmutatja azt a' 24 számnak egymás után 
következő hatalmainak summája, ekképpen: 24 1 
H- 24 2 -+- 243 24 4 -t- . . . . 2 4 2 4 = 24 2 5 —- 24 
24 — 1 
= 1,391 v 7 2 4 , 2 8 8 I v 887,252'"999,425"128,493'-
402,200. Tehát ennyi különböző módon lehet a ' 
* 
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24 betűket öszverakni; szavak formálása végett, 
és ha tsak 24 betűt veszünk fel (az egyhangú k , 
q közül egyiket kihagyván) az emberi beszéd és 
írás alapjának: úgy a másításoknak itt leírt számá-
ba béfoglaltatnak a' világ mindenféle nyelvű nem-
zeteinek minden szavaik, a1 mellyek egy betűtől 
kezdve 21 betűnél hoszszabbra nem nyúlnak. Ha a' 
24 latin betűknek mind ezen másításai könyvekbe 
leírattatnának: megtalálnák azokban minden nem-
zetek minden szavaikat , azonban sok tsupa mással-
hangzókból, tsupa.önhangzókból, sok tsak egyféle 
betűkből álló, és így kimondhatatlan betűtsoportok 
is találtatnának azok közt. Ha a" 25 betűk minden 
változásait magokban foglaló könyvek egymás mel-
lé r a k v a , 13-szorta meszszebb elérnének, mint a' 
mennyire van tőlünk Szirius tsillag (6. § ) : hát ezen 
sok milliószorta több másításai a" 24 betűknek, 
könyvekbe leírattatva, mennyivel meszszebb nyúl-
nának! talán a' téjúton is túl érnének! Bár a' mi 
gyenge elménk a' 24 betűknek illyen temérdek sok 
öszvefoglalásait bé nem foghat ja : arról mindazáltal 
meggyőződhetünk , hogy az emberi nyelveket alko-
tó szavak száma tsakugyan nem véghetetlen, hanem 
meghatároztafott. — Sőt bizonyos határok közé szo-
ríttattak minden emberi beszédek i s , mivel azok is 
tsak a' 24 betűhangoknak különböző széles másításai. 
Minthogy p o. 385 — 400 betűvel le lehet írni akár-
melly nyelvben egy Sonettet, a' melly tsak 14 sorból 
álló versnem: innen gondolni sem lehet több külön-
böző Sonettet , mint a* mennyit tesz ez a' kifejezés: 
2 4 4 0 ° , melly jelenti a' 24 betűknek 400-as széles 
másításait. Ezen nagy számba béfoglaltatnak min-
den Sonettek , a' mellyek írattattak eddig az egész 
világon, akármelly nyelven , és írattathatnak ezu-
tán is világ végezetéig. Minthogy továbbá 5,000 
betűkkel elég hoszszú barátságos levelet, könyör-
gés t , mesét , tisztelő versezetet, kötelező levelet, 
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oklevelet , 's a1 t. Ie lehet í rn i : innen az i t t kife-
jezett summája a' 24 betűk széles másításainak az 
l-esektől fogva az 5,000-esekig: 2 4 5 0 0 1 — 24^ 
magában foglal e' világon minden 21 — 1 
nyelvbeli akár eddig í ro t t , akár ezután írandó le-
veleket , könyörgéseket, versezetek et , 's a' t. a' 
mellyek egy betűtől kezdve nem nyúlnak meszszebb 
5000 betűnél. Minthogy végre 20,000 latin betű-
vel elegendő hoszszúságú prédikátziót, országgyű-
lési beszédet, értekezést, 's a11. le lehet írni akár-
miféle nyelven: innen , ha le volnának írva a' 24 
latin betűknek minden egyes , kettős , hármas's a ' t . 
széles másításai a1 20,000-esekig, mellyeknek ösz-
ves summája lenne: 2 4 2 ' 0 0 1 — 24 (34. § .) meg-
2 1 — l 
találnók azok közt betűről betűre leírva, de sza-
vakra Való megszakgatás nélkül , minden ollyan 
predikátzióikat Tillotsonnak, Saurinnak , Blairnek, 
Zollikofernek, Hunyadinak 's a' t. és minden ol-
lyan parlamenti beszédeiket Pi t tnck, Foxnak , O1 
Connellnek , 's a' t. mellyek nem terjednek hosz-
szabbra 20,000 betűnél. ímé tehát minden e vilá-
gon véges és bizonyos határok közzé van szoríttat-
va minden lehetséges dolog ! 
36- §. Itt is a1 volna nn'-g hát ra , hogy adjam 
elő az elegyes dolgok másításainak t u d o m á n j j á t , 
azaz szólljak az ollyan dolgok másításainak meg-
találásának módjáról , a' mellyek közt több egyen-
lő dolgok találtatnak. Ide tartoznék p o. ennek a' 
kérdésnek megfejtése: az a > a , by b , b, öt elemek-
nek , mellyek közt ke t tő , az a, a egyenlő, más 
három, t i . a1 b, b, b ismét egyenlő, hány kü-
lönböző szoros másításaik lehetnek? De mivel én 
az e'féle feladások megfejtésének módját még ki 
nem tanulhattam : valamint az elegyes dolgok ősz-
vekötéseiről(23. § . ) , úgy azoknak másífásairól va-
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ló tudománynak előadását is másokra kéntelenítte-
tem hagyni* Az szembetűnő dolog, hogy az egyen-
lő dolgok miatt megkevesedik a1 különben lehető 
másítások száma. P«o. 5 különböző dolgokból: a , 
c, d, e , a' 25—28. §§ ok szerint, telnek325 
szoros másítások: de az a, a, b, b, b 5 dolgok-
ból tsak ezen 33 szoros másítások származnak: 
egyesek: a, b; kettősök: aa9 ab, ha , bb; hár-
masok.* aab, aba , abb, baa, , 
négyesek: aabb^ abab, abba, baab
 y baba9 
babb, ^ o « , ÄÄa^, bbba; ötösök: aabbb, ababb, 
abbab, abbba, baabb, babab, babba, bbaab,bbaba9 
bbbaa. De hogy mennyire kevesítik meg több vagy 
kevesebb egyenlő dolgok a' különben lehető szoros 
másítások számát, és hogy miképen lehet megta-
lálni az elegyes dolgok akárhányas szoros másítá-
sainak számát, annak szabályját én még eddig ki 
nem nyomozhattam. 
Ide tartoznának még a' számoknak valamelly 
meghatározott summára való másításai is (variatio-
nes numerorum ad determinatam summám), azaz 
valamelly summának más meg más számok öszve-
kötései által való kifejezései. Illyenkor egymás mel-
lé íratnak azok a' számok, a' mellyeknek öszve-
adása szüli a' kívánt summát, és a' kérdés ideme-
gyen k i : hányféle különböző módon lehet vala-
melly summát több vagy kevesebb számú summá-
zó Számjegyekkel leírnií Illyen feladás p.o. e z : 
köttessenek öszve a' számok 5 summára. Lesznek 
i t t a1 másitás fo rmái : egyes: 5 , ket tősök: 14 (azaz 
I •+- 4 ) , 23; hármasok: 113, 122;négyes: 1112; 
ötös: 11111, melly formák az öszvekötött számok 
rendjének változtatása által többre szaporodnak. 
Illyen feladás ez is : másíttassanak a1 számok 10 
summára a 3-dik rendbe , azaz hármával. Lesznek 
itt a' kívánt formák: 118 (azaz 1-+-1-H8), 127, 
136 , 145, 226, 235 , 214 , 334 , de a' mellyek-
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ben még a' rend nints változtatva. Minthogy ezen 
kérdésnek megfejtésére: hányféle öszvekötései és 
másitásai lehetnek a* számoknak bizonyos sum-
mára és bizonyos rendben? én még valamelly ál-
talános szabályt semmi könyvben nem olvastam, 
sem magam fel nem találtam: nem szúllhatok 
itt az öszvekötésnek vagy másításnak ezen ne-
méről is. 
37. §. Pótolékúl a ' 18. §. végéhez ezt kívá-
nom hozzáadatni. Az adatott elemeknek széles ösz-
vekötéseiket nem tsak kiilönkiilön lehet előterjesz-
teni az egyes, kettős, hármas, 's a' t. osztályok 
szerint, hanem egybefoglalva is minden grádusú 
öszvekötéseket, úgy hogy tsak a' legnagyobb mu-
tatójú vagy osztályú széles öszvekötések irattatnak 
l e , de azokból foglaló vonatokkal minden kissebb 
mutatójú öszvekötéseket, vagy minden elébbeni 
osztályokat el lehet választani. Ez a' legrövidebb 
és legszebb, t. i. az egybefoglalva való táblája a® 
széles oszvekötéseknek úgy fog előállani, ha a' 
legnagyobb mutatójú öszvekötéseket nem három-
szeg formába, hanem egymás alá írjuk folyvást. 
Itt van p. o. az a9 b, c három elemeknek ötös 
széles öszvekötéseinek táblája, úgy előállítva, hogy 
ebből a' foglaló vonatoknál fogva egy tekintetre ki-
tetszenek minden egyes öszvekötések, úgymint: 
a, b, c szembetűnnek minden kettős öszveköté-
sek , t. i. ab, ac, bb, bc9 cc, különválasztva 
szemléltetnek a' hármas öszvekötések Is , azaz: 
aaa, aab, aac 'sa*t. külön láttatnak a' négyesek 
i s : aaaa9 aaab, aaac ' sa ' t. 
Az b, c három betűk széles Öszvekötései-
nek egybefoglalva való táblája az ötös öszveko-
tésekig: 
Tud. Gyűjt. L Köt. 1838, 
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a a a « n 
a a a a b 
a a a a c 
a a a b T 
a a a b o 
a a a e 
a a h h V 
a a h b e 
a a b c c 
a a c. c e 
a 1) b b b 
a b b b c 
a b b c c 
a h c c c 
a r. c r e 
b h b h b 
b b b b c 
b h b e c 
h b c c c 
b c e c c 
c c c e e 
38. §. A' 19. §. végéhez tartozó toldalék ímez: 
Más megfejtés. Az adatott dolgok számához 
add hozzá az öszvekötések mutatóját l-el m e g k i -
sebbíttetve; ezután a' mennyi lesz a' summa, ke-
resd ki a' 13. §-beli szabály szerint annyi elemek-
nek az adatott mutatójú szoros Öszvekotéseinek 
számát: ugyanaz a' szám megmutatja a' kívánt szé-
les öszvekotések számát is Ha p. o. 8, dolgoknak 
5-ös széles Öszvekotéseinek számát akarod megtud-
ni : keresd ki 8 -f- 5 — 1 = 12 dolgoknak 5-os szo-
ros öszvekotéseinek számát; ug j anazon szám meg-
mutatja a' 8 dolgok 5-ös széles öszvekőíésemek 
számát i s , ekképen : 12. 11. 10. 9. 8 __ 
1. 2. 3. 4. 5 
Megmutatás. Ezen utóbbi mód a' feljebb elő-
adatott móddal valóságára nézve megegyez, úgy 
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hogy itt ugyanazon művesek sokszoroztatnak egy-
mással mind a1 felső mind az alsó sorban. A' fel-
jebbi mód szerint lesz 8 dolgok 5-ös széles öszve-
kötéseinek száma: 8. 9. 10. 11. .12 „ 7 9 2 Ez 
1. 2. 3. 4. 5 
utóbbi mód szerint pedig a 'kereset t szám, azaz tu-
lajdonképen 12 dolgok 5-ös szoros öszvekötéseinek 
száma lesz: 12, I I . 10. 9. 8
 = ? 0 2 I t t , á t n i 
1. 2. 3. 5 
való, hogy ugyanazok a1 felső sorbeli művesek, 
a* mellyek az elsőbb mód szerint való kifejezés-
ben , tsak hogy itt megfordított rendben jőnek elő 
ugyanazon számok; az alsó sorbeli művesek pedig 
rendjekre nézve is megegyeznek egymással mind 
a' két mód szerint. Algebrai kifejezés szerint is 
ugyanazok lesznek itt a' művesek mindegyik mód 
szerint. Minthogy t.i . a ' feljebbiek szerint a1 szé-
les öszvekötések számát kifejezi ez a' sor: 
n . n + 1 . 11H-2, (n -f-m 1) .
 m g f a g n a k 
1. 2. 3 m 
kelletvén lenni (mivel m = 5 ) mellyek az utolsó-
tól , az (11 + m—1)-tői fogva mindig 1-el 1-el kis-
sebbednek az első tagig (melly = n -+- m — 5 = 
n -+- m — m = n ) , ezzé válik a' közönséges ki-
fejezés : 
(n-hrn—5). (n-i-m—4). (n-f-m-^-3). (o - f -m- 2). (rH-rn— 1) 
I . 2. 3. 4. in 
De vallyon nem épen ezen kifejezése lesz é az 
( n - t - m — 1 ) számú dolgok 5-ös szoros öszveköté-
seinek is? Tudjuk hogy a' 13. §. szerint a' szoros 
öszvekötések számát kifejezi cz a1 sor: 
" —
2
- - * - ( n - m H " 0 ; már most itt 5 
1. 2* 3 . . . . m 
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tagnak kelletvén lenni (mivel m = 5 ) , mellyek 
közt első az (n-+-m—1), melly után a' több kö-
vetkező tagok mindig l-el kissebbednek: látni 
va ló , hogy ezzé válik a' közönséges kifejezés: 
(n-bm—1). (n-t-m—2). (n-hm—3). (n-t-m—4). (a-f-m—5) 
% 3. I. ÜT^  
íme ugyanazok itt a' művesek, a' mellyek a1 fel-
jebbi kifejezésben, tsak hogy a" felső sorbeli mű-
vesek megfordított rendben következnek egymás 
után ; és így mind az elébbeni mind ez utóbbi mód 
szerint ugyanazon művet nyerjük. így van a' do-
log minden más esetekben i s , úgy hogy közönsé-
gesen n számú elemeket ismétléssel vagy is széle-
sen öszvekötni m mutatóra, épen annyi , m i n t h a 
(n-+-m— 1) számú elemeket egyszerűen azaz szo-
rosan kötünk öszve ugyanazon m mutatóra. 
39. §. A' változtatás, öszvekötés és másítás 
ludományjanak szélesen kiterjedő haszna van az 
Algebrában , melly hasznok közül méltónak tar-
lom az előadásra az t , hogy ezen tudomány segít-
ségével könnyen lehet akármelly két vagy több ta-
gú gyökeret felemelni akármelly meghatározott ha-
talomra, ekképen: 
Keresd ki és írd le , a ' 18 . §. szerint, a"gyö-
kér egyiive foglalt részeinek annyidik grádusú szé-
les öszvekötéseit, a' mennyi a' kivánt hatalomnak 
mutatója, ezek lesznek a' hatalomnak betűbeli tag-
j a i ; ezután mindegyik széles öszvekötés eleibe írd 
oda annak minden lehető változásainak számát, ki-
keresvén azokat az 5. 8. 9. §§. szerint , ezek lesz-
nek a1 hatalom tagjainak egyművesei. 
Kívántatik p . o . a z a + b + c gyökérnek 4-dik 
hatalma. Ennek tagjai megegyeznek az a , b , c 
három betűk 4-es széles öszvekötéseivel, mellyek 
a' 18. §-beli szabály szerint, ezek : aaaa, aaab , 
aaac , aabb , aabc, aacc, abbb, abbc, abcc, accc. 
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bbbb; bbbc, bbcc, bccc, cccc, vagy az egymás-
sal sokszoroztatott egyenlő betűket a' mutatóknak 
felrakása által rövidebben í rván: a 4 -+- a 3 b -+-a3c 
-4-a2b2 - f -a 2bc -+- a 2 c 2 H-ab 3 -+- ab2cH-abc2-+-ac3 
+ b 4 + b3c -+• b 2 c 2 •+• bc3 -t- c*. Kikeresvén im-
m á r , a1 8. 9. §§. szerint, hogy mennyi különböző 
változásokat adhatnak az aaaa , aaab, aaac, aabb, 
*s a ' t . e lemek, és ezen számokat, mint egymű-
veseket, a' tagok eleibe r akván , lesz az(a-+-b-+-c)-
nek 4-dik hatalma: a 4 -+-4a3b '-+- 4asc-+- 6a 2 b 2 •+• 
12a2bc •+• 6a 2 c 2 4ab3 -+• 12ab2c + 12abc2 -+-
4ac 3 b4 •+• 4b 3 c -+- 6b 2 c 2 -f- 4bc 3 -+- c 4 . 
Megmutatás. Ha az «»mber az (a -+- b-+-c)-t 
ön magával sokszorozza, és az egynemű műveket 
öszve nem adja, megkapja az (a-t-b -4- c)-nek min-
den kettős széles másításait. A1 2-dik hatalmat új-
ra sokszorozván a' gyökérrel , és a 'műveke t öszve 
nem adván, megnyeri a" mondott három elemek-
nek minden hármas széles másításaikat. így foly-
tatván a1 munkálkodást, tapasztalni fogja, hogy a1 
negyedik hatalom nem egyéb a' gyökérben béfog-
laltatott elemeknek négyes széles másításaináh Már 
a' mint a' 31. §-bóI megtetszik, a' széles másítá-
sok nem egyebek ollyan széles öszvekötéseknél, 
mellyek tagonként annyiszor vágynák rendjekre 
nézve változtatva, a' mennyiszer tsak lehet, azaz 
a ' széles másítások tsak változtatott széles öszve-
kötések. Valamint tehát a1 széles öszvekötésekből, 
ha mindegyik tag változtattatik annyiszor, a 'men-
nyiszer lehet, széles másítások származnak: úgy 
a* széles másításokból, az ollyan tagoknak öszve-
olvasztása, eg)'re való levonása által, a' mellyek 
a1 bennek lévő dolgokra nézve egymással megegyez-
n e k , és tsak a1 dolgok rendjére nézve különböz-
nek egymástól, széles öszvekötések lesznek. így lesz 
az (a b-t- c)-nek 4-dik hatalmából is, melly erede-
tiképen négyesszéle3 másításokból áll , az egynemű 
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tagoknak öszveadása által, tsupán négyes széles 
öszvekötéseket magába foglaló rövidebb kifejezés, 
mellyben azonban a* tagok előtt álló szám vagy as 
egyműves (eoefíiciens) mindenkor megmutatja, 
hogy hány tagoknak öszveadásából származott mind-
egyik tag, azaz, hogy mindenik tag hány változást 
adhat , ha elemei a1 rendre nézve változtattatnak« 
Minthogy t. i. a1 betűk sokszorozásában semmi sem 
függ a' rendtől: az ab és ha helyett bátran írjuk 
ezt : 2 ab, az abc •+• acb bac-+-bca-*r- cab •+- cba 
helyett pedig ezt: Cabc. És így , ha a' széles ösz-
vekötések eleibe oda írjuk számmal, hogy minde-
nik tag elemei hányszor változtathatnak: megnyer-
jük a' szélesen oszveköttetett elemeknek annyidik 
hatalmát, a' mennyi a1 széles öszvekötések mu-
tatója. 
Szilagyi János . 
H a d h ázi JRef. P r é d i k á t o r . 
4. 
Pannóniai János, előbb Nagy Váradi Kanonok, 
utóbb Pétsi Püspök, Költeményeinek számos Kia-
datásaikról. 
N A G Y T I S Z T E L E T Ű 
T U D Ó S 
V A S S L Á S Z L Ó 
Ú R N A K , 
NAGYVÁRADI 
DEÁK SZERTARTASU KANONOKNAK, 
NYOMOS TUDOMÁNYÚ ÉS 
IGEN NEMES SZÍVŰ |FÉRFIÚNAK , 
H Á L Á J A , S Z E R E T E T E , B A R Á T S Á G A 
JELÉÜL 
A Z í R Ó. 
Elégtelenné válik az Országos Nemzeti Könyv-
t á r , mihelyest arról forog fön h kérdés: Tud-
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juk-e már miad azokat , a' miket Li teraturánk-
r ó l , í ró i ak ró l , 's ezeknek Elmeszüleményeikröl 
ma már tudnunk kel lene? Hazánkat századokig 
majd külső , majd belső véres háborúk dú l t ák ; 
nemzeti í róinknak könyveik hol kevés számú pél-
dányokban ada t t ak-k i , hol vég veszélyre jutot-
t a k ; hazánkban Köz Könyvtárok nem igen ré-
gen á l l í t ta t tak , 's a' Magyar Nép nagyobb részé-
ben , a' mit fájdalmas érzemény nélkül említe-
ni sem lehe t , tsekéiy figyelem ébredett föl a" 
régiség maradványai e rán t , 's még azt a ' kevés 
buzgalmat is , melly itt 's ott életre k a p o t t , el-
fojtani akar ják a ' durva Beduinusok. 
Illy kellemetlen helyhezetben a ' sebes lépés-
sel előbbre halladni akarónak egyedül a mí-
veltebb Európa segédeszközeihez, a* feltes szám-
mal nyomtatásban megjelent Köz és Magános 
Könyvtárlajstromokhoz (Catalogi Bibliotheoarum 
Publicarum et P r iva ta rum) kell folyamodnia. 
Tsak ezekből tanúlhatiuk meg, mivel nem bír 
mostanig a' Nemzet Köz Könyv tá ra , mit nem 
esmérünk , mit kell ke resnünk , minek megszc-
reztetéséről kell ezután gondoskodnunk ? A5 ki 
félig meddig járatos a' hazai előmenetel történe-
te iben , az nem méltó Magyar Névre ; annak tu-
dománya, ha különben a' fél világot öszsze jár ta is , 
ha minden külföldi tudós intézetekbe béköszön-
tött i s , t sonka , 's épen nem lett nemzetivé. 
Példában világosabbá válik ál l í tásom, s pél-
dául most különösen P a n n ó n i a i J á n o s t (Ja-
nus Pannonius) tűzöm k i , azon Pannóniai Já-
nos t , kit az egész külföld igen híven e s m é r , 
mint a Magyar Nemzetnek igen díszes 's nagy 
érdemű Tudósát Hunyadi Mátyás Király lé-
ny es időszakából 0 Lalán Költő , 's a' régiség 
remek íróival vetekedő Költő vol t , de a kinek 
«iiig adtuk meg későbben azon t iszteletet , mcl-
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* lyel a' Haza fénytsillagai eránt viseltetni tarto-
zik. Ha Conrádi Ignátz Norbert Kegyes Oskola-
béli Szerze tes , ha Koller Jósef Pétsi Nagy Pré-
p o s t , ha Teleki Sámuel Gró f , a ' tündöklő ér-
demű boldogult Erdélyi Cancel lár ius, nem for-
dí tot ták volna e1 jeles Férfiura f igyelmüket , el-
lehetne róla is m o n d a n i , hogy esméretlen ma-
radot t szülőföldén az újabb időkben. 
Nem tzélom a* Musa Fölkenetet tének életét 
előszámlálni , hanem egyedül munkáinak Kiada-
tásaikat éréntem olly módon , hogy előadásom-
ból ki t e ssék , mi sok hibáz ezekből a' Nemzeti 
Könyvtárban. A' mi gondviselésem alatt már 
ő r i z t e t ik , azt jegygyei fogom ki t ün t e tn i , 
minden esetre pedig K ú t f ő i m e t , mellyekböl ta-
n ú l t a m , pontosan megfogom nevezn i , hogy má-
sok is kézzel tapogathassák, mint kellene ki-
dolgozni a1 iVhgyar História Literáriát . 
En tehát Pannóniai János munkáinak kö-
vetkező Kiadatásaikat esmérem évszámsor szerént: 
i . 
I i » » . 
„Polyb ius , La t iné , in terprete Nicoiao Pe-
r o t t o ; Jani Pannoni i ad Divam Feroniam Naia-
durn Italicarum principem carmen. Yenetiis per 
Bernardinum V e n e t u m , 1498. in fo l io ." 
Lássad: „Bibliotheca Marckiana, sive Catalogus 
Librorum Henrici Fíadriani vander Marek, Toparchae 
in Leur , et Eeclesiae Metropolitanae , quae Yltrajecti 
es t , Canonici. Hagae Comifum , apud Petrum de Hondt, 
1727. in 8-vo , pag. 17. Nro 210." Marek Kanonok 
példánya finom papirosu (v$ in ) es aranyozott szélíi volt. 
Említi e' r i tkaságot, Denis Mihály i s , ki azt fe-
ledékenységből Maittaire Pótole'kai körül kihagyta, ime 
könyvében: , ,Wiens Bucbdruckergescbicbt bis MDLX. 
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W i e n , 1782. in 4 - to , S. 315. Nro 327. a* jegyzetben." 
Hallgatnak ellenben róla a' Frantzia Tudósok, kik ime 
két nagy kiteijedésü munkát készítettek: ,,Catalogue deg 
Livres impriraés sur Vélin, de la Bibliothe'que du Roi. 
ä Pa r i s , 1822—1828. in 8-vo Tom. I—VI." és: „Cata-
logue de Livres imprime's sur Vél in , qui se trouvent dans 
des Bibliothéques tant publiques que particuliéres. á Pa-
r i s , 1824—1828, in 8-vo. Torn. I - I V . " — Ez a' Kiadás 
tsak egy Alagyát foglal magában, mellyet olvashatni: 
„Jani Pannonii, Poemata. Trajecti ad Khenum, 1784. in 
8 -vo , Parte I , pag, 273—276.« 
II. 
1512. 
„Joannis Pannonii Episcopi quinque Eccle-
s iarum, Poetae et Oratoris clarissiini Panegyri-
cus: in laudem Baptistae Guarini Veronensis Prae-
ceptoris sui conditus." E' tzím alatt látszik 
Perényi Gábornak, a' Királyi Ajtónállók Meste-
rüknek , Ugotsa é« Marmaros Vármegye Fő-Is-
pányának , tz ímere , melly fölött Korona , ezen 
1
 pedig Hárpya áll ime versezettel: 
Nobilis ldaeo Jovis ales fulsit ín orbe, 
Est mihi Pannonio glória magna solo. 
A' Könyv végén: „Viennae Austriae in aedibus 
Hieronymi Vietoris , et Joannis Singrenii. Anno 
M . D . X I I . in 4-to." 
Lássad: „Bibliotheca Windhagiana. Viennae Austriae, 
1733. in 4 - to , inter Humanistas pag. 791. Nro 1754." —-
— ,,Janociana. Varsaviae et Lipsiae, 1776. in 8-vo,VoI . 
I . pag. 51.*' „Wiens Bucbdruckergeschicht bis M. 
D L X . Von Michael Denis. Wien , 1782. in 4 - to , S, 
75-76- Nro 77." „Georgii Wolfgangi Panzer , An-
nales Typographici, Norimbergae, 180l. in 4- to , Vol. 
I X . , pag. 14 Nro 75 . " Bírta e' Kiadást Bétsben 
a' Sz. Domonkos szerzetes háza gondviselése alat t egy-
kor virágzott Windhagi Könyvtár, és Varsóban Zaluski 
Könyvgyűjteménye. Most példánya találtatik a1 Prágai 
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Fö Oskola Könyvtárában. A' 2-diklapon Ajánló levél ol-
vastalik illy módon: ,,PaulasCrosneiisis Huthenus — Ga-
hrieli Perenaeo Cubicnlariorum Regalium magistro, et 
Coiuiti Vgochensi, ac M iramarosiensi — D. P . " Eb-
ben a ' SzŐüösi várban lakott Pure'nyi így dirsértetik 
egyebeken kiviülí „ i \ ec íua Magnificentia re ulla indi-
g e t , sola benefaoÍHíKÜ contenta, laetaque conscienlia; 
quod tempJa tuis sumtibus erecta. eoenobia tuis impen-
sis exstructa , muneraque in religiosos assidue collata 
testantur. Ut merítő dicendus sis perfugium calamitoso-
ruin . subsidiuru inopuni, bonorum sustentaculum , spien« 
dor Pannoniae r omuiumqne virtutum sanctissimum exem-
plar.w A' Krakkóból 1512-dik évi Junius hónapban költ 
Ajánló Le/él után következnek Erdély Országi Wolfhard 
Adorjánnak több rendbeli versei , ezek után egy Alagya 
Pannóniai Jánostól előszó gyanán t , u'óbb a ' Panegyri-
cus, végre ismét Pannóniai Jánosnak Alagyája : ,,De Ar-
born uimiuru foecunda" (Jani Pannonii . Poémata. Truiecti 
ad Klienuiii, 1784. 8-vo. Parte I. pag. 1 — 5»J. et 344—346.) 
Záradékul áll ismét Wolfh i ld Adorjánnak más verse. Ezt, 
a ' többivel és az Ajánlólevéllel, újra kiadta Teleki Sámuel 
Gróf, Jánus Panpouius (Parte II . , 243—ääl.) munkái után. 
III. 
1 5 1 3 -
„Jan i Pannonii Episcopi Quinqueccclesien-
sis Panegyricus in laudem Guarini uua cum Elé-
gia de Fonté Narniensí et de Arfoore n iuűum 
foecunda. Accedunt Epigrammata de F raudo et 
Lucia Galeoti. Bononiac , per Benedictum Plato-
n idem éle Benedictis Civem Bononie^sem, 1513, 
in 4-to.kí 
Lássad: ,,Jani Pannonii , Poemata. Traiecti ad Khe-
num , 1784. 8-vo , Parte 1, pag. Praef. V . " és : , ,Jo-
sephi Koller, História Eptecopatus Quinqueecclesiaium. 
Posonii , 17<J6. in 4-to, Tomo I V , pag. 20." — Talál -
tatik , nyert utasítások szerént, e* Kiadás a1 Milánói 
és Gött ingái Könyvtárban. Készítette azt Mágius Se-
bestyén nevű Llazarákíla ilty tztiirü Ajánlólevéllel:
 5,Au-
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giistissiino Piisesuli, Domino, Domino Géorgio (Zatímn-
ri , vagy : Szathmári) EpUcopo Quiüqueecclesiensi, smii-
moqu« Cancellario R. Ii. Sehastianus Magius Pimuoniiis 
f e l i c i l a t e m — M a g a s z t a l t a t i k ebben a' Pétsi Püspök , 
főképen a' Tudósok eránt: viseltető tiszteletért es bőke-
zűségért- A' Költemények előtt állanak Mátíius Sebes-
tyénnek és Debreczeni Lászlónak versei. Mim! ezeket 
olvashatni az Ultrajectunú Kiadásban: Parte I I , png. 
252 -258 . 
IV. 
1 5 1 4 * 
„ J a n i Pannon i» Q u i n q u e e c c l e s i a r u m P r a e s u -
l i s , P o e t a e c a n d i d i s s i m i , E l e g i a r u m aure i in i O p u -
s c u l u m . E x t a n t A u t o r i s e i u s d e m p o e m a t a p l u r i -
m a q u a e i n m a n u s s t u d i o s o r u m p r o p e d i e m Ven-
t u r a s p e r a n t u r . " In fine : „ H i e r o n y m u s V i e t o r e t 
J o a n n e s S i n g r e n i u s V i e n n a e i m p r i m e b a n t . ( 1 5 1 4 . ) 
in 4 - t o . " 
Lássad: „Bibliotheca Adami Rndolphi Solger. Norim 
bergae, 1761. in 8-vo, pag. 401. Nro 2057. sub 8.)" — 
— , ,Wiens Buchdruckergeschicht bis M. D. L X . Von 
Michael Denis. W i e n , 1782. in 4 - t o , S. 314—315." — 
— Georgii Wolfgangi Panzer , Annales Typographici. 
Xorirabergae, 1801. in 4-to Vol. I X , pag. 58. Nro 333 ." 
— Bír példányt e'Kiadásból a ' Bétsj Tsászári Könyvtá r ; 
napfényre botsátotta pedig ezt Camers János Minorita 
Szerzetes illyen tzírnü verssel: „Ad egregiuni virum do-
minum Stephanum (de Werbeucz) Moeceoatem al terum." 
Követi ezt Zelei Ferentz Vatzi és Posoni Kanonoknak 
négy distichont tevő alagyás verse az olvasóhoz, és Be-
keni Bened'eknek levele Werbeuezi Istvánhoz. Ezek után 
áll Pannóniai Jánosnak X. Alagyája. Záradékul szolgál 
Camers Levele Werbeuczihez és Bekéni Benedek rövid 
versezete. Mind ezen mellékes tárgyak újra kiadattak az 
UltrajectumiKiadás másadik Kötetének 259—264, oldalain 
( 1 0 » ) 
V . 
1 5 1 8 : 
„Jani Pannonii Quinqueecclesiensis Episcopi 
Epigrammata antea non impressa. In fine\ Im-
pressum Cracoviae per Hieronymum Vietorem 
Annopartus virginei 1518. Mense Augusto in 4-o.u 
Lássad: „Georgii Wolfgangi Panzer , Annales T y -
pographie!. Norirnbergae, 1801. in 4 - t o , Vol. I X . . pag. 
452. Nro 99. b. E' ritka 's máinktól nem esmérte-
tett Kiadást bírta saját Gyűjteményében Morelli Jakab 
a Velentzei Szent Márk Könyvtárának nagyérdemű Igaz-
gatója , kinek tudományos kintseit halála után a' llégisé-
get a* Jelenkorral böltsen egyesíteni tudó Angolyok vet-
ték meg. Egy másik példány, általvitetvén a' Baltikum 
tengeren, az Upsálai FŐ Oskola Könyvtárában állandóbb 
helyre jutot t . Lássad : ,,Catalogus Librorum impresso!um 
ßibliothecae fíegiae Acadenoiae Upsaliensis. Upsaliae, 
1814. in 4- to , Seetionis Pr ior is , Fasciculi I I , pag. 660." 
VI. 
Jani Pannonii Sylva Panegyricaad Gvarinum 
Veronensem praeceptorem suum; Eiusdem Epi-
grammata nusquam excusa. Basileae, a p u d j o a n -
nem Frobeniiim , 1518. in 4-to." 
Lássad; ,.CataIogus BibliothecaeBunavianae. Lipsiae, 
1752. in 4 -o , Tomi I , vol. I I I , pag. 2057." — „Bibliothe-
cae Samuelís S. R. I. Comitis Teleki de Szék Pars II. 
Viennae, 1800t in 8-vo. pag. 280."— —Példányokat bírnak 
e' Kiadásból a' Dresdai, a' Prágai Fő-Oskolai, az Upsálai és 
Marosvásárhelyi Köz-Könyvtárok. Elöl áll benne Fro-
benius János Ajánló Beszéde aJ Taní tókhoz, mellyben 
jovasolja ezeknek , hogy nz Ifiaknak Pannóniai János 
verseit az Arany Kor Költői után azonnal magyarázzák. 
Következik Rhenánus Beátus Levele Sturm Jakabhoz Pan-
nóniai János ditséreteivel teljesen ; Végzetül ismét Fro-
benius szól az Olvasóhoz , és Bochi Achilles Philerotes 
verse teszi a* záradékot. Ezeket a' mellékes munkákat 
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olvashatni ass Ultrajectuiui Kiadás másadik Kötetének 
264—269-dik oldalain. 
VIÍ. 
„Jan i Pannonii Opera Poetica, ßononiae , 
1522. in 4 o." 
Lássad: ,,BibIiothecae Samuelis S. R. I. Comitis Te-
leki de Szék Pars 11. Viennae, 1800 in 8-vo, pag. 280. 
— Megfoghatatlan, mint tör tént , hogy a' fényes érde-
mű Teleki Sámuel Gróf, ki Pannóniai Jánosról minde-
neket különben a' legnagyobb kritikával adott k i , Pan-
nóniai János Kiadatásainak hiv tzimeiket és ezeknek 
formátumaikat az Ultrajectumi díszes Kiadásban sem az 
Előszóban, sem a' másadik Kötetben egész pontosság-
gal nem közölte. Gazdag Könyvtára lajstromában is« 
melly bői e' Kiadás tzímét le í r tam, Pannóniai János Mun-
káinak tzímeik igen felíilegesen olvastatnak. Azonban 
az Ultrajectuiui Kiadás I. Kötete VI—VH-dik oldalaiból 
és a' II. Kötet 27o—299-dik oldalaiból azt már bőven 
megtanulhatni, hogy ez a' Bonóniai Kiadás három kü-
lönös részből á l l , és Wolfhard Adorján Erdélyi Ha-
zánkfia szorgalma által jött napfényre. Az első rész ajánl-
va vagyon Várdai Ferentz Erdélyi Püspöknek, 's magá-
ban foglalja Pannóniai Jánosnak Velentzei Marcellus J a -
kab Antalhoz íratott Panegyricusát. Ebben Erdély Orszá-
gi Thabiássi György verse, Wolfhárd Adorján Ajánlóle-
vele , Wolfhárd Hilárius verse . Wolfhárd Adorján két 
verse, István ily Pál két verse , Morva Országi Vilharcius 
Adorján költeménye és Szegedi Zákán Bálás verse talál-
tatik. A' másadik rész Pannóniai Jánosnak XV. Alagyá-
ját közli» 's kezdetik Wolfhárd Hilarius versezeten; ezt 
követi Wolfhárd Adorjánnak Ajánló Levele Nagytiszte-
letíi Pellaeus Tárná* Ózdi Esperesthez és Gyula Fehérvá-
ri Kanonokhoz; végre Pannóniai János XV. Alagyája 
után áll Wolfhárd Adorján verse Pannóniai Jánoshoz, és 
Thabiássi György költeménye a ' könyvetskehez. A' har-
madik réss Budai Udalriknak , Gyula-Fehéi vári Kano-
noknak, vagyon ajánltatva, 's foglalatát teszik Pannóniai 
Jánosnak fordításai Plutárcliusból és Demosthenesbol * 
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ro^ lTotoerinliú!. Fizok után Wolfhard Hilarius verge zár-
ja hé e1 Kiadást. 
VIII. 
15 53. 
^f „ J a n i P a n n o n i i Q u i n q u e Ecc les iens i s E p i s c o -
p i , an t iq f t i s v a t i b u s c o m p a r a n d i , ad G u a r i n u m 
V e r o n e n s e m P a n e g y r i c u s . E i u s d e m E i e g i a r u m L i -
be r . E t E p i g r a m m a t u m S y l u u l a . I t e m L a z a r i 
R o n a m i c i C a r m i n a n o n n u i l a . V e n c t i i s , a p u d 
G u a l t e r u m S c o t t u m , 1553. i n 8 - v o . u 
Lássad: ,3TIiomae Hyde , Catdogus i mprecsorum Li-
hrorum Bibliotheeae Bodlejanae in Academia Oxoniensi. 
Oxonii , 1674- in folio , pag. 31." ,,Bihliofheca Tho-
masiana. Norimbergae , 1769. in 8-vo . Voluminis I I I , Se-
etione I I , pag. 89. Nro l218 ." i „Georgii Pray, Index 
Rariorum Librornm Bibliothecae Universitatis Regiae Bu-
densis. Budae, 1780. in 8-vo Parte I , pag. 532." 
„Bibliothecae Samuelis S. R. í. Couiitis Teleki de Szék 
Pars II. Viennae, 1800. in 8 -vo , pag. 280." — — Ritka-
ságai közé számlálja e' Kiadást a' Széchényi Országos 
Könyvtár, az Upsálai Fo Oskola, az Oxfordi és Pesti Fo 
Oskola Könyvtára, és a'Marosvásárhelyi Teleki Könyv-
tár. Hol Őriztetik most Thoinásiusnak és az Augsburgi 
Városi Könyvtárnak (Eíiae Ehingeri, Catalogus Biblio-
thecae Reipublicae Augustanse. Augustae Vindelicorum, 
1633. folio, col. 829.) példánya? azt nem tudhatni. E* 
Kiadás, mellynelc kezdetén Cantiuncula Hilarius verse-
zete után az 1518-dilci Báseli Kiadasból Rhetxínus Beatus 
levele Sturm Jakabhoz újra lenyomatott, két részre osz-
l i k , 's mindegyik rész elutt (a* mi az Ultrajectumi Kia-
dás II-dik Kötete 299—3o8. oldalain olvasható) Canliun-
cúla Hiláriusnak más és más versezete vagyon-
IX. 
15 55. 
, , J a n i P a n n o n i i Qu inqueecc l e s i ens i s Ep i seop t 
O p e r a Poet ica . R t s i l e a e , 1 5 5 5 . , a p u d O p o r i n u m ? 
in S-yoS' 
c t u ) 
Líssad ; , Jani Pnnnonii. Poemata. Trajocti ad Ilhe-
num , 1784-» jn 8 -vo , Parte I , Praef. pag. VIII.** 
, ,líihliothecae Sámuelig N. 11. I, Comitts Teleki de Szék 
Pars II. Viennae, 1800 in 8 vo, pa<r. 280." líírjae* 
Kiadást , m^lly bővebben Teleki Sámuel Gróftól le nein 
íratott , a ' Marosvásárhelyi Könyvtár. 
X. 
Évszám néll ül. 
^ f , , J a n i P a n n o n i i Q u i n f j t i í ' e c c l é s i e n s i s E p i s e o p i , 
a n t i q u i s u a t i b u s c o i r i p a r a n d i , O p e r a , f n n l t o n ní tc 
i l emum (jiiam u n q u a m a n t e a et a u c t i o r a e t e m e n -
d a t i o r a , in l u c e m e d i t a . l í a s i l eae , a p u d J o a n n e m 
O p o r i n u m , s. a . in 8 - v n . " 
Lássad: ,,Cata'ogue des Livres impriméa de la Bi-
hüotheque dn Kov. lielJps Lettres. á Paris, 1750. in fó-
lió, Ton». 1, pag." 405. Nro 3 1 0 0 " Megvagyoo eJ 
Kiadás , még pedig holmi kézirali jegyzetekkel bővítve, 
a' Párisi Királyi Könyvtárban ; bírja azt , mit hitelesen 
tudok , a1 Pragai Fu Oskola Könyvtára: sót riikasa»a 
volt ez Cornides Dániel (Bibliothera Hungarica. Pest ini , 
1792. in 8-vo paff. 193.) Gyűjteményének is .— Az Or-
szágos Magvar Könyvtár példányán valóban évszám nem 
találtat ik. I<;y tehát a' Kiadást i;étségessé tenni nem le-
het , Kezdetén Cantiunrula Hilarius verse jo el&. 
XI. 
a 5 5 9. ' 
i * 
„ J a n i P a n n o n i i L u s u s q t i i dam et E p i g r a m -
m a t a , nuncpr imunr» in vonta e t e x c u s a o p e r a J o a n -
nis S a m b u c i . P a t a v i i , 1559. in 8 - v o " 
Lássad: , Catalngus Ribliotheeae Jounnís Friderifi 
Christii. Lipsiac, 1757—175S. in H-vo , Pnrie I I . , pag. 
181—182 Nroßl9U. f t , Biblrothera Thomasiana. Nn-
rimbergae, 1709, in 8-vo Vol. III, Sert . IL pag. 89. Nro 
1228 *' Kinek tuí-íjdona most Christ nek és ThoHiá-
siusnak példánya i' a/, nem tudatik. 
\ 
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XII. 
1563. 
„ J a n i P a n n o n i i t r i a E p i g r a m m a t a de G a l e o t o . " 
Lássad ime könyvben: ,.Caleoti Márt i i , de Dictig 
et Factis Matthiae Üngariae Regis. Viennae Austriae, 
1563. in 8-vO.'4 iS'ein levén meg e' Könyv is a' 
Széchényi Országos Könyviárban, tzímét ime munkából 
írtam l e : ,,Bibliotheca Pisanorum Veneta. Venei i is , 
1807. in S-vo, Vol. I . , pag. 361.u — így kénszerítte-
tünk gyakorta külföldi íróktól tanulni a' hazai tárgy o-
kat. — Torda Sigmond adta ki Galeotus munkáját , 'a 
Ö szőtte ebbe Pannóniai János bárom versezete't-
XÍ1I. 
1565. 
% „ M a t t h i a e H u n n y a d i s Regis H u n g á r i á é 
(rectius: J a n i P a n n o n i i ) v e r s u s , q u i b u s A n t o n i u m 
C o n s t a n t i u m p o e t a m c o m p e l l a t . " 
Láfsadime könyv végén: „História lnclyti Matthiae 
Hunnyadis, Regis Hungáriáé augustissimi, ex Antonii 
Bonfínii, Historie! diserti, libri« , Decadis primurn Ter-
t iae, deinde Quartae (quae latuit hactenus, nuilibique 
impressa fűit) in vnum congesta ac disposita. A Caspa-
re H e l t o , Claudiopolitanae Ecclesiae Ministro , ac Ty-
pographo, Claudiopoli 1565. in folio.'4 Betölt e' 
versezet, mellyet Mátyás Király nevében írt Pannóniai 
János, harmadfél levelet. Bírja a' Széchényi Országos 
Könyvtár. 
XIV. 
1 5 6 7 . 
I * 
„ J a n i P a n n o n i i , E r a n e m u s . E d i t o r e J o a n n e 
S a m b u c o . V i e n n a e , 1 5 6 7 / ' 
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^Lássad: ,,Jani Pannonii, Poemata- Trniecti ad Klie-
ntin», in S-t ro, Part«; 1, Praéfat. pag- Vili. '* — —Töb-
bet annál , a' mit Teleki Samuel Giof mondott, hogy, 
tudniillik , Sanibucus az Eranemus kéziratát Florentziá-
ban találta, 's Betsben 1567-dikben a 'Magyar Királyok-
ról általa íratott versekkel é' költeményt a' Szelekről ki 
adván íorgáoh Ferentz Váradi Püspöknek ajánlotta , én 
netu tudok. Ez az Eranemus tzimii hatos vers az Ultra-
jeemmi Kiadás I. Kötete 25l-dik oldalait áll , 's a' kö-
szörűs Költőnek fiatalkori munkája. 
• ' XV. 4 • 
, , J a n i P a n n o n i i Ep i s cop i Q u i n q u e e é c l e s i e n s i s 
i l l ius an t iqu i s v a t i b u s c o m p a r a n d i , r e c e n t i o r i b u s 
v e r t e a n t e p o n e n d i , q u a e t i sp iam r é p e r i r i a d h u c 
p o t u e r u n t omnia . O p e r a J o a n n i s S a m b u c i , C o n s . 
o t H i s t . C a e s a r . V i e n n a e A u s t r i a e , e x o f f i c ina 
C a s p a r i S t a i n h o f e r i , 1569. in 4 - to . 4 í 
Lássad: ,,Georgii P r a y , Index Katinrum LibrOrum 
Bibliothecae L'niversi atis Begiae Budensis. Budae, 1780, 
in 8-vo, Parte 1, pag. 532—533.fc4 ..Bibliotheca Hun-
garica Dariielis Cornides. Pest in j , 1792. in S-vo , pag. 
184." Bírja e 'Kiadást a' Pesti l o Oskola Könyv-
tá ra , és bírta Cornides Dániel, kinek példánya ma bol-
dogult Széki Teleki László Gróf örököseinek tulajdonuk. 
XVI. i • 
1 3 * O . 
, , J a n i P a n n o n i i Qu inqueece l e s i ens i s E p i . 
s c o p i , c a rn i en d e i t i n e r i b u s , C. J a e o b i A n t o n i i 
Marce l l i Venet i .* ' 
Lássad inic könyvben í „Nicolai Reusneri, Efodoepo-
ricorurn sive Itinerum totius feie Orbis Lib. Vlí. Basi-
leae, 1580. in 8-vo , Libro VII. pag. 643—054." 
Bírja ezt a' munkát a ' Széchényi Országos Könyvtár. 
Tud. Gyűjt. / . Kot. 1 8 3 8 . 8 
i 
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XVII. 
15 9 2. 
„Jani Pannonii Quinqueecclesiensis Epi-
scopi, Carmen de i t ineribus, C. Jacobi Antonii 
Marcelli Yeneti ." 
Lássad ime Könyvben: „Nicolai Heusneri, Tlinera-
rium totius Orbis- Secunda Editio, Basilene, 1592. in 8-0* 
Libro VII, pag. 643—654." Ezt a1 Könyvet is bírja a' 
Széchenyi Országos Könyvtár. 
XVIII. 
1 5 9 8 -
„Jani Pannoni i , Eranemus. Debreczini , 
1598* in 8-vo. 
Lássad: „Bibliothecae Samuelís S. R, I. Comitis T e -
leki de Szék Pars U. Viennae, ISoO.in 8-vo pag. 280." 
Bírja példányát a* Marosvásárhelyi Teleki Könyvtár-
XIX.. 
1 6 0 0 
„Jani Pannonii tria Epigrammata ad Ga-
leotum." f 
Lássad ime Könyvhen : „Jacobi Bongarsii, Rerum 
Hungaricarum Scriptores Varii. Francofurti, 1600. in fo-
Ho, pag, 3 8 4 / ' Meg vagyon e' munka a1 Széché-




Jani Pannonii Poemata." 
Lássad ime Könyvben: „Deliciae Poetarnm Hunga-
rorum, ex editioneDavidis Pariiéi, Francofurti, 1619.in 
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12-1110." Bírja e' Kiadást a' Marosvásárhelyi Te-
leki Könyvtár Qiibliolhecae Samuelis S. R. I. C»m. 
Teíeki de S/.ék Pars II. Viennte , 1800. in 8-vo, pag. 
281.) sokféle ritkaságai között. 
XXL 
1727 
„Delitiae Poetarnm Hungaricornm, Ile< 
gis Mattbiae Corvini , Joannis Sambuci, Danié-
Iis Bedekorodii, Jani Pannonii , Georgii Tliurii , 
Joannis Sommeri, Joannis Filitzky etc. Quibus 
accedit Sebastiani Dobneri de II. Descríptio Ca-
rinthiae, ejusque Pronepotis S. F. Dobneri de R. 
Yaria Carmina. S. I. Í727.u 
Lássad: ».Catalogus Bibliothecae Ilungaricae Fran-
cisci Com. Széchényi. Sopronii, 1799. in 8-vo, Tomi I , 
Parte I , pag. 262. „Bibliotheca Hungaric i Dá-
nielig Cornid^s. Pestini , 1792. in 8-vo, png. 19}." 
Megvagyon e' munka a' Széchényi Országos Könyvtár-
ban ; a' Pesti Teleki Könyvtárban, és saját gyűjteményem-
ben is. 
XXII» 
1 T 4 6 . 
^f „Jani Pannonii tria Epigrammata ad Ga-
leotnm." 
Lássad : ,,Joannis Georgii Schwandtneri Scríptores 
Rerum Hungaricarum. Lipsiae, 1746. in folio , Tomo I. 
pag. 533." — -—A' Széchényi Országos Könyvtárban. 
XXIII. 
1 7 5 4 . 
^f „Jani Pannonii Quinque Ecclesiarnm Epi-
scopi Libri IILPoematum Elegiarum et Epigram-
8 * 
C I I « ) 
m a l i i m . B u d a e , T y p i s L e o p o l d i F r a n c i s c i L a r r 
d e r e r , T y p o g r a p h i , 1754. in 8 - v o . u 
Lássad : „Catalogi ßibliothecae Hungaricae S z é c b é -
nyiano-Kegnicolaris Supplementum I. Posoni i , 1803. in 
8-v,o, pag. 271. A ' Széchényi Országos Könyv-
t a r b a n . V é g r e H Á R O M S Z A Z é v a l a t t e g y p g é -
szes 's nagyobb figyelemre m é l t ó Kiadás a' I l s z a b a n C n n -
rádi lgnátz Norbert Áhítatos Oskolabéli S r e r z e t e s Fér-
fiú Szorgalma és Fölú'gyelése á l ta l ! — Az előbbeni Kia-
dásokról szűk esmérete i , ( h o g y is l e h e t t e k v o l n a m é g 
akkor bőségesek?) voltak Conrádinak ; de mind e* IUPIIPH 
is Hunyadi Mátyásnak Bétsben Őriztetett K é z i r a t á b ó l 
Pannóniai Jánosnak néhány ú j verseit adta-ki > 's a 'Köl -
tő életéről gondosan értekezett . 
XXIV. 
U 6 5 . 
„ J a n i P a n n o n i i t r i a E p i g r a m m a t a a d Ga-
l e o t u n i . u 
Lássad ime Könyvben: ,,JonnnÍ3 Geor^ii Srhwandt-
ner i , Scriptores Berum Hungaricarum. Tyrnavine , 176f>. 
in 8 -vo , Parte U




1 7 6 6 
% „ J a n i P a n n o n i i t r i a E p i g r a m m a t a ad G a -
l e o t u m . " 
Lássad ime Könyvben: „Joannis Georgii Schwand'-
ne r i , Soriptorea Rerum Hungaricarum. Vindobonae, 1766. 
in 4- to , Parte U , pag. 1 6 1 - 1 6 2 / ' A ' Széchényi 
Országos Könyvtárban. 
C U 7 ) 
XXVF. 
1 Í 8 4 
% „ J a n i P a n n o n i i . P o é t a r u m su i Secul i f a -
ci le P r i n c i p i s . In H u n g a r i a . Q u i n q u e E c c l e s i a r u m 
o l im A u t i s t i t i s P o é m a t a . Q u a e u s p i a m r e p e r i r i 
p o t u c r u n t o m n i a . Ad m a n u s c r i p t u m C o d i c e m R e -
g i u m C o r v i n i a n u m e x a c t a , r e c o g n i t a , e t cum 
o m n i b u s quae a d h u c p r o d i e r u n t e d i t i o n i b u s di« 
l i g e n t e r c o l l a t a , p l u r i m i s q u e E p i g r a m m a t i s e 
p r a e d i c t o M S . n u n c p r i m u m d e p r o m p t i s a u c t a , 
e t e m c n d a t a . T r a j e c t i ad R h e n u m , Apud B a r t h o l . 
W i l d , Bip l iop . M . D C C . L X X X I V . i n 8 - v o , P a r s 
1 - II.<k 
Lássad : ».Catalogus Bibliothecae Hungaricae Fran-
cisci Comitis Széchényi. Sopronii» 1799. in 8-vo, Tomi 
I , Parte I , pag. 520—521/* Bírja a* Széchényi 
Országos Könyvtár. E' fölötte díszes és igen tudós 
készületű Kiadást hoszszu elődolgoxás után boldogulj 
Széki Teleki Sámuel Grót , a' nem rég nieghaiálozot^ 
Erdélyi tudós Cancellárius , ki minden fánygoz nélkül a ' 
Marosvásárhelyi Köz Könyvtár felállíttatása által ma-
fios mivebségének és velős tudományának a* legditsöbb 
nsvlop t emelte, botsátotta napfényre, hogy ezen töre-
kedesével Altyafia hamvaira maradandó Nefelejtsvirágot 
illtessen. A', Tel ' ki Grófok, tudniillik, eredetüket a? 
GARÁZDA Atfiól veszik , vagy legalább ezen Aggal, melly 
Somogyvármegyében is nagy birtokú volt , rokonságot 
tar tanak: Már pedig egy Sírírat (Edit . Ultraject. Part« 
I I , pag. 178—179.) hirdeti : 
, ,Tres fuimus clnri cognato e sanguine vates , 
Pannonicam Dravus qua rigat altus humum. 
Vnus érat Janus, patriuin qui primus ad lstrum 
Duxit laurigeras , ex Ilelicone, Deas. 
Alter erat Petrus, genitus de stirpe Garázda, 
Qui túlit Aoniae
 4 plectra sonora lyrae. 
Vitiums hos ego sum eognata e gente seeutus, 
Tertia doctaruiu glória Pieridum." ' s a ' t . 
( 1 1 8 j 
Ez okozta tehát, hogy a" nagy lelkű Gróf, külföldi és 
belföldi utazásai alatt, Pannóniai Jánost mindenkor szí-
vén hordozta. E' Kiadás is ma már igen ritka, 's azért 
nagy bajjal szereztethető. 
XXVII. 
í 
% „Jani Pannonii Episcopi Quinque Eccle-
siaruni Carmina quaedam et Epistolae ineditae*" 
Lássad : „Joaephi Koller , História Episcopatus Quin-
£iue EccíeSiarum. Posonii, Sumptibus Joannis Michaelis 
Landerer Nobiiis de Fíiskut, 1796. in 4-to , Tomo I V , 
pag. 31—359." — — A' Széchényi Országos Könyvtár-
ban. — — Midőn a'halhatatlan emlekezetíi Kiintő György, 
Pétsi Püspök, a' valóban tudományos és tudományokat 
ápoló Fő Pap , Koller Jóseffel a1 Pétsi Püspöki Megye 
viszontagságait leíratni aka r t a , 's e^ végből a' bő esrné-
retü 's nyomos kritikájú Kollert Olasz Országi utazásra 
küldötte, azon Pétsi Püspökhöz igen illő hazafiúi gon-
dolatot is forgatta elméjében, hogy Pannóniai János 
Költeményeit újra kiadatja. Kötelességül hagyá tehát 
Küldöttének, hogy Pannóniai János Kéziratait és Nyom-
tatványait a' külföldi Könyvtárokban nagy figyelemmel 
keresné. Lett e' bölts rendelésnek s ikere , a' mint Kol-
ler Könyve mutat ja , mellyben Pannóniai Jánosnak több 
Levelei és Versei először nyomattak-ki. Oszsze íratta 
ezeket újra némelly Velentzei Kézirat foglalataival és 
egy másik XV. s?ázadi Kézírat tartalmaival együtt Te-
leki Sámuel Gróf ime Kéziratba: ,,Jani Pannonii Car-
mina inedi ta , ex Codicibus MSS. Veneto et Brixiano 
descripta. Accedunt: Eiusdem Epistolae in História Epi-
scopatus Quinqueecclesiensis editae, et variantes lectio-
nes Carminum aliquot editorum ex Codice MS. Sec. XV. 
cum Epistolis ß . Guarini ad Janum , ex eodem Codice MS. 
ín 4-to." Lássad: ,.Bibliothecae Samuelis Comitis T e -
leki de Szék Pars III. Viennae, 1811. in 8 -vo , pag. 577 
—578." — Teleki Sámuel Gróf Könyvtára Lajstromá-
nak II-dik Kötetében a' 277-dik oldalon illyen tíímit 
Kézírat is találtatik : „Notae in Janum Pannonium. MS. 
Tomi III. in 4- to ." — így ma már az Ultrajectumi Kia-
dás sem foglalja magában Pannóniai Jánosnak minden 
ínunkéit. - • 
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XXVIII. 
I S O 
„Jan i Pannonii Epistola ad Joannem Gazzu-
lo Ragusinum." 
Lássad: ,,FrancÍ8ci Mariae Appendini e Scholis Piis, 
Notízie Istorico-Critiche sulle Antichitá Storia e Lette-
ratura de1 Ragusei divise in due Tomi. Ragusa, 1803. 
4 - to , Tonio I I , pag. 4t.<( Saját Könyvtáromban. 
— Megjelent e' Levél már az Ultrajectumi Kiadás Il-dik 
Kötetének lOl—10'2-dik oldalán. 
Sokat fárasztott mégime Könyv is : „Johan-
nis a Pannón ia , De aeterna Dci praedestinatio-
ne et reprobatione. Lovani i , 1554. in folio.44 
Esmérni tanultam ezt Georgi Theophilus Könyv-
szótárából: Biicher-Lexicon. Leipzig, 1742. in 
„ folio, III. Thei l , S. 173. —Kérdeztem gyakorta 
ön magam'ól , nem ugyan a' mi Pannóniai Jáno-
sunknak esméretlen munkája-e ez a" régi Könyv 
is ? Végre nagy és sok keresgélés után tsak ugyan 
nyomába jö t t em, hogy Georgi Theophilus, a1 
különben pontosan dolgozó, itten hibát ejtett, mi-
dőn „Joannes a Bononiau helyett „Joannes a 
Pannóniau nevet írt . Lássad : „Collectio in unum 
Corpus omnium Librorum ab anno 1564. usque 
annum 1592. editorom. Francofur t i , 1592.in 4-o 
pag. 152." — Ezt tsak azért eml í tem, hogy má-
sok a' drága idot vesztegetni e1 tárgygyal ne kén-
teleníttessenek. 
( iW ) 
Ennyit tud tam, igen tisztelt és nemes szívű 
Barátom! Pannóniai János , előbb Nagy Várafii 
Kanonok, ut< hb Pétsi Püspök Munkáinak Kia-
datásaikról öszszegyűjtcni. Mind ezeket Általad 
's ditsó Neved alatt nyújtom a1 Hazának, jól tud-
ván , fiogy mind T e , mind a' Haza kedvesen ve-
szitek e 'k i sded áldozatot. T e , minekutána figyel-
mes szemekkel 's tudományos vizsgálódással meg-
rekéntetted Európa két roppant Fő Városát , Pá-
rist és Londont ; minekutána számos tudós In-
tézeteket meglátogattál 's ezekben a' Hazát iIle» 
tö tárgyokról gondosan kérdezősködtél , 's rólnk 
jegyzeteket is készítettél: Még inkább vágyva 
vágytál viszsza sietni az édes szülőföld boldog 
té re i re ; még inkább tanultad láng hévvel sre-
retni Hazánkat* A ' H a z a , mellynek , halandó-
ságunk mellett is , halhatatlannak kell lennie, tud-
ja Iii ven és pontosan , hogy minden erünknek bol-
dogságáért kell vern ie , 's minden tudományos 
törekedésünknek az ö fényét , hírét és ditsosé-
gét kell előmozdítania. Úgy v a n , a' Haza és n 
Te nemes Apolgatásaid forogtak eszemben, midőn 
ezeket gyűjtöttem. Élj boldogul és vonj ezután is 
fényt bo esméreteiddel, mint annyi meg annyi 
kintsekkel , a' kedves és szeretett Hazára és liöz 
Boldogságra! —• 
Ihrvál Ivan. 
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I L F i i t e r a t u r a . 
A.) H az ai L i t e r a t u r a. 
K ö n y v es m e r t e t é s . 
Gazdasági Tudósítások, kiadja a' Gazdasági Egye-
sü le t , Ui/.ottsagi ügyelés alatt szerkeszti Kacsko-
vics Lajos. Első évi folyamat első füzete Budán 
8-ad r é t , 150 l ap , második füzete Pesten 8ad 
rét 1837. 132 lap. Ára egy egy füzetnek 40 kr. 
pengő pénzben. 
Majd megfoghatatlan: mi lehet annak o k a , 
hogy egy olly országban, mint magyar hazánk , 
hol az egyedül való f o g l a l a t o s k o d á s t gazdálko-
dás , Termesztés és Tenyésztetés,szóval, egy illy 
producens Országban még arra szert nem tehet-
t ü n k , hogy egy állandó gazdasági folyóirat ala-
pítathatott volna. Azon folyóiratok e' n e m b e n , 
mellyek a' legközelebbi esztendőkben időről idő-
re fe l tűntek, és ismét elenyésztek, nem annyira 
az Olvasók hijjánya miatt akadtak-el ; mint in-
kább a' szükséges theoretikai és praktikai gaz-
dasági ismeretekkel felruházott írók' szűke miat t 
szűntek-meg. Átalján véve azokban a' Magyar 
Országi gazdálkodásra legkevesebb tekintet vala 
fordítva. Felette nagyot hibáznék az , ki azt vél-
né , hogy a* magyar olvasó közönségnek untig 
e lég, ha a' gazdasági folyóirat szerkesztője — 
Kézíratok szűkében lévén— előrántván egy két 
német gazdasági journál t vagy munká t , 's azok-
ból tömi-meg folyóiratának lapjait. Mert sokkal 
bővebben el van látva Hazánk idegen munkák-
( ) 
kai és gazdasági folyóiratokkal , hogy az Olvasó 
az illy szemfényvesztést mindgyárt a' legelső al-
kalommal észre ne venné 's jövendőre ne óvná 
magát attól, hogy magát gyakran rosz fordítás-
b a n , azzal unalomig ne kínoztassa, a' mit már 
idegen nyelvben különben is olvasott. 
E ' n a g y hijjányt kivánta, a' mint lá tsz ik , 
Pesti Gazdasági Egyesület kipótolni , midón e' 
jelen folyóiratot közrebocsátani elhatározá. Szép 
czélja az Előszónak következő soraiból világosan 
ki te tsz ik : „Minthogy a' mezei gazdaság egyike 
„azon tudományoknak, mellyek a' Természet ' is-
, ,méretének naponkénti bővülése mellett tárgyok-
„ r a nézve kimerí thetet lenek, az értelmes mezei-
,,gazda-közönség' óhajtásának teljesítéséül Hazánk 
„nemesebb törekedésű férfiai Gazdasági Egyesü-
„letf czírne alatt olly társaságot alkotának , melly 
„egyéb köz jó létre ható munkálkodásai között 
„a" Földészetnek legtágabb értelmű körében a* 
„ je lenkor ' hasznos elmeszüleményeit egybegyüjt-
„ v e , helyhezetünkhöz i l lesztve, 's megbírálva, a* 
„mezőgazdaság folytoni gyakorlatában lévő ér-
„demes tagjainak tapasztalásaival és próbatételei-
„vel együtt javaslat , vagy figyelmeztetés gya-
„ n á n t , avvagy serkentésül , szóval a' józanabb 
„gazdálkodás1 elveit terjesztőleg közre bocsássa* 
„ E n n é l f o g v a indítá jelen folyóiratot , mellynek 
„tárgyai : mindenféle a' mezőgazdaság legszélesb 
„értelmében és a' vele egybekapcsolt tudományok' 
„körébe tartozó közlemények u. m. találmányok 
„és v i ta tások , különösen: 1) a' hazai gazdasá-
„gok részletes történeti leírása, előbbi állapotjok-
„ n a k , nevekedésök' oka inak , valamint közbe-
j ö t t hibáiknak és jelen állapotjoknak előadása. 
„2) AJ bel és külföldön megjelent gazdasági köny-
v e k ' k r i t i ka i , de rövid megismertetése." 
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Óhajtani ke l l , hogy ezen közhasznú válla-
l a t , egy részről az Olvasó-Közönségnek meleg és 
állandó, tartós részvétele által fentartassék
 s más 
részről pedig a' hazai Gazdasági í róknak dolgo-
zásaik által minél érdekessebbé tétessék. — Ara 
igen jutaluias. 
Foglalatja az első Füzetnek: I. A1 Gazdasági-
Egyesület* támadása, tör ténete i , *s jelen állapot-
ja. (Kacskovics Lajos). — II. A1 Magy. Gazdasági-
Egyesület ' szabályainak terve. — III . Gazdasági 
egyesületek és intézetek. (Török J.) — IV. Ész-
revételek a' pesti vásárokról , s ezeknek szabá-
lyozásáról (Kappel F r i d i i k ) . — V. A' mer inos , 
vagy selyem birkafajok ' elneveztetéséről (Bar-
tosságh Józse f ) . VI. Néhány tekintet Magyaror-
szág' földmivelésére. (Klauzál Imre) . * 
Foglalatja a' második Füzetnek: I. Mennyi-
ben hatnak gazdasági egyesületek az egész3 mí-
velődésére , és mit várhatni a ' m . gazdasági Egye-
sülettói (Schams Ferencz) . — II. A" mezei gaz-
daság' köréről (Bartosságh József ) . — III. Jó-
szágszerzés-és haszonbérlésről (Kacskovics Lajos). 
— IV. Mocsárok' és vízállások' kiszárításáról 
(Czindery László) — V. A' föld jelesebb ter-
mékeinek arányszerü ér tékéről , külön súlyáról 
és tömegéről (Block után Benkő D á n . ) — VI. 
Trágyáiéról (Öekonoinische Zeitung). — VII. 
Oszi-repczetermesztésről , 's a' repczevetéseket 
pusztító szipolyokról (Zsarolányi Márton Ferencz). 
VIII . Az ekéről (Katona G.). — IX. Egyszerű 
ökör já rom (But t lar tó l , Kurhesseni gazd. egye-
sület ' folyóiratából). — X. Selyeintenyésztés, 
pótlékul a' szőlőmivelőknek ( K . ) . — XI. Ser-
kentés a' fatenyésztésre kisebb gazdaságokban 
(Öekonoinische Zeitung). — X I I . Marhadög. (Oe-
konomische Neuigkeiten.) 
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II K ü l f ö l d i L i t e r a t u r « . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Malerisch-romantisches Denkbuch des Oesterrei-
citischen Kaiserstaates mit Stahlstichen von den 
vorzüglichsten englischen und deutschen Künst-
lern , nach eigends zu diesem Werke aufgenom-
menen Original-Zeichnungen. Pesth und Leipzig 
C. Ä. Hartleb&n's Verlag 1838. 8-vo. Erste und 
ztveyte Lieferung. 
Mióta az Angolok a ' sokféle Pfenning-Ma-
gazinumokat képekkel ellátva megindíták, 's azok-
nak példájokat a' németek is követték majd min-
den Folyóiratok részint rézre vagy fába metszett , 
részint kőre edzett képekkel ékesi t tetnek fel ; — 
's különösen e' részben is meglepőleg szembetű-
nő az előhaladás, ú g y , hogy a' mi az előtt csak 
r i tkább munkákban találtatott fe l , t . i. az aczél-
ra metszett képek jelenleg még a' közönségesebb 
tárgyú könyveket is egész pazérlásig pompásan 
díszesítik. 
Hasonló remek aczélmetszetekkel vannak 
ellátva az előttünk fekvő füzetek i s , mellyek az 
Austriai Birodalomban találtató Vá raknak , gyö-
nyörű tá jaknak környülállásos leírását adják, hoz-
zájuk mellékelve azoknak aczélba metszett Raj-
zolatait. A' Kiadó az Austriai fő Herczegségbéli 
és egy cseh nevezetesebb várnak és helyeknek 
rajzolatival nyitá meg e1 Füze teknek két elsőjét, 
de bizton reményijük , hogy hazajárói sein felejt-
k e z v e , a1 mint az Előszóban Magyar Országot 
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mindennel bővelkedő áldoir Országnak nevez i , 
a1 nálunk találtató néhány gyönyörűbb vidékek-
nek ég váraknak is e1 szép s valóban fényes 
gyűj teménynek következő Füze te iben , aczélba 
metszett ra jzokkal helyet fog adni. Badd gyö-
nyörködjenek Magyarjaink is a1 saját Hazójok 
vidékiből vett Rajzolatokban, 's hitessék-€• 1 va-
lahára magokkal , hogy a' Kárpátok begyei, a B a -
laton , 's Fer tő Tavainak kies v idéke i , az Or-
szágnak majd minden megyéjében elszórt várai-
nak Romjai mindenkor szolgáltatnak a' Rajzoló-
nak olly képeke t , mellyek mind a' ra jzolásra , 
mind az aczelba metszésreszintolly méltók , mint 
akárntelly Svaiczi és Rajna vidéki Rajzolatok. 
F/ Gyűjteménynek első Füzetében van l . A ' 
havas-hegy (Schneeberg^) Buchberg mezővárossal 
és egy Rommal , Vas és Sopron megyékből tekint-
ve a' havas-hegyet , jelesen nyá rban , az valami 
meglepő jelenet a' vizsgálóra nézve. 'i. Báden vá-
r i b a , Bécshez közel , meleg fürdőjéről eléggé es-
meretes. 3. Baden mellett Weilburg Cs. kir . Fő 
Heicxeg Károly boldogult Hitvesének nyári mu-
lató-Kastélya. 
A1 I I-dik Füzetben találtatik : a) Guttenstein 
vára. b) Münchengrütz v á r a , hol bold. Ferencz 
Fels. Királyunk utólszor jőve öszve az éjszaki szö-
vetséges Fe jede lmekke l ; és c ) Sz. Farkas £Sct. 
Wolfgang) Austriában az Ens vizén (Oberenl ián) 
fe lyül .— Ara e1 csupa velinen nyomattatott képes 
Gyűj teménynek igen mérséke l t , egy egy füzeté 
45 kr, pengő pénzben. 
11. 
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Nyilatkozás. 
A' Tudományos Gyűj temény ' Xl-dik köteté-
ben (1837) egy valaki nehezteli czáfolatjában 
hogy Balogh Pál úr Philosophiai pályamunkája ' 
birálat ját a ' publicummal tudattam , de tán a' tisz-
telt érdemes úr nem t u d j a , hogy az illy Közlés 
a' Tudós Társaság' határozatjánál fogva már sza-
bados, és M, Dezsőfy Jósef gróf úr is épen ezen 
okból lépett fel a' publicum e l ibe , azt h ivénmás 
f e l ő l , hogy a' többség által el nem fogadott né-
zetjeinek közlése nem sikeretlen munka. 
A' fő kérdés azonban mindég csak a z : jó é 
a' bírálat vagy nem? Én a\ szerző úr munkájá t 
csekélyebbnek néztem mint a1 Hetényi úrét; 3s a ' 
ké t pályairat külön birálatjai teszik az egészet, 
mellynek resultatuma abban á l l , hogy a' tisztelt 
szerző úr a ' kitett kérdés velejére (há t ramaradá-
sunk ' okai) ma jd semmit sem fele l t , 's a ' mit fe-
lelt is az a' mindennapi mondák ' köréből , nem 
pedig a' tudomány méjéből van véve. 
A' biráló e' részben ön nézeteit is rövideden, 
és épen azon pálya munkánál fej tet te k i , mel-
lyet becsesebb dolgozatnak talált. 
A' ki már a' két bírálatot melly a ' publicum-
mal közölve v a n , e" czáfolattal öszvehasonlí t ja , 
látni fog ja , hogy a' czáfoló úr k ikerül te a ' kér-
d é s ' f ő p o n t j á t , 's aprólékosságokkal bíbelődik, 
mellyekre mint nem tanuságosokra biráló feleletet 
sem á d ; de más felől tartozik azon kinyilatko-
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zással , melly szerint a* tisztelt úr két szembetű-
nő igazságtalanságot követ a' bírálón el. 
Egyik a* párt szellemi vád, melly hibátugyan 
nem tol egyenesen a* biráló' nyakára , de szeret-
né még is ha ázott maradna , a' másik vádja a z , 
hogy biráló az Athenaeumba dolgozik, 's e' két 
igazságtalan vádat öszvefüggésbe hozza. 
Már hogy ez a* vád alaptalan azt az Athe-
naeum szerkesztő hivatala legjobban megbizonyít-
ha t j a , mint azt i s , hogy biráló soha együtt dol-
gozásra felszólítva nem vol t , és munkát abba 
soha nem is küldöt t , minél fogva e' vádaskodást 
úgy tekinthetni , mint a' publicum' mystificatióját. 
De maga részérói nem is tart ja biráló szé-
gyennek az érintett folyó iratba való dolgozást , 
mert annak meg van a' m a g a b e c s e / s idővel még 
inkább nevekedhet ik; minél fogva nem is akar-
j a magát azon bús elméjűek' közé számláltatni , 
k ik szeretnének minden ílly tudományos mozgal-
maka t Ön fe jők ' rámájára vonn i , nem akarván 
az isteni munkálkodásnak majd semmi részt is 
engedni a' kifejlésre törekedők igyekezetében. 
Pesten , Januarius 22-dikén 1838. 
Kállay Ferencz, 
m. t. társaság' rendes tagja. 
c 128 j 
I . K ö t e t F o g l a l a t a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) N- K. A' tudományok' 'n különöaen a' JVTathesis tanításáról. 3. lap. 
2 ) Holéczy Mihály. A' szabadító háború Magyarország' hatarain kí-
vííl MDCLXXX*—MDCXCIX. 20. lap. 
3 ) Szi lágyi János. Az öszvekütő Analysis' Elemei. 58. lap. 
4) Horvát István. Pannóniai János , előbb Nagy Váradi Kanoi ok , 
utóbb Pétsi Püspök Költeményeinek számos kiadatásaikról. 102.1. 
If. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a, 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Gazdasági Tudósítások, kiadja a' Gazdasági E g y e s ü l e t , Bizotlság; 
ügyelés alatt szerkeszti kacskovics Lajos. Első évi folyamat 
első füzete Budán 8-ad r é t , 150 l a p , második füzete Pesten 
8-ad rét 1837t 132 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v es m e r t e t é s . 
Malerisch-romantisches Denkbuch des Oesterreichischen Kaiserstaates 
mit Stahlstichen von den vorzüglichsten englischen und deut-
schen Künstlern, nach eigends zu diesem Werke aufgenommenen 
Original-Zeichnungen. Pesth und Leipzig C. A. Hartleben's Ver-
lag 1838. 8-vo. Erste und zweyte Lieferung, 124. lap. 
(Koszorú t:z 1838 dik eszt. l-so Kületliez egy t'v.J 
Azon Tudós Férjíiak, kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkai elősegítik, 
tolunk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n é s h i b á t l a n u 1 leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T. T. író-
kat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
irtukhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
8—9 ivnyi Kötet , jelenlévő formában , és bori-
f tékban adatik ki, mellyrc itt helyben, vagy al-
kalmatosság által elvitetve 5 fl. 36 kr.; postán 
elküldetéssel pedig 7 fl. 12 kr. pengő pénzben 
az Előfizetés^ 
P e s t e n , Januar 1838. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n ni. k. 
A1 Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadóji, 

T U D O K I Ä M Y O » 
GYŰJTEMÉNY 
1 8 3 8 . 
S 2 d i k e s z t e n d e i f o l y a m a t ; 
II«*»1 
VAGY FEBRUÁRI (JSI KÖTET. 
É' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e 
k e z e s e k , mellyek Magyar ors/.ág physikai 
geograpliiai, természet-históriai, történetbéli'i 
polgári állapatjánnk bóvebb 's bizonyosabb es-
mertetésére, a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg -
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, matheinaticai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek, gyarapícanak , 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet leírá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot erdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek, 's miveknek esmerte-
tései és vizsgálatai 'sa' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elménektekéletesedését esz-
közlik. 
|H . Tudoinánybeli Jelentések, inegczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
Jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések , 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek, új müvek, 
iíj könyvek 's több e' félék iránt. 
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1838. 
ll'lik K Ö T E T . 
23«lik esztendei 
Folyamat. 
A' Cs. és Apóst. Királyi Felség kegyolmos engedelmével. 
P e s t e n * 
Trattner-Károlyi tulajdona» 








Zvornikra támadás. Mozgott minden 's min-
denütt még a' valódi táborozás előtt. Tíz ezer gya-
log , és 4000 lovas Torok és Bosznyák összecso-
portozott, Zvornikot akarván visszavenni, mert 
ez a' hely rájok nézve fontos volt. A' lovasok csak 
zajt ütöttek [Breszkánál, de Zvornikot tulajdonké-
pen a' gyalogoknak kellett megtámadni. Be is men-
tek ők a' városba, 's a' hamar nem menekvöket 
levagdalták; hanem a' vár alúl? már onnan 500 
embert vesztve multak el. 
Maroviczra is. Megtámadta mintegy 6000 
Török Maroviczot is a' Szerbekre, de 400 holtnál 
ott is többet hagyott, 70 lett fogollyá, és egyne-
hány zászlót is elvesztett. 
hisszina elég. Ezért ugyan a' Jenibasarról jÖ-
vő Szerbeken bosszút állottak a' Törökök, levagi 
1 * 
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í r e n dalván közel két ezret,sokat vervén rabláncz-
1
 ra is. De viszont a' Sze rbek , egyesülve né-
melly ha jdúkka l , Lisszinára rohantak torlásul, hol 
200 Török az égö épületek' lángja közt , egyne-
hány száz pedig fegyver miatt veszett e l ; száznál 
több keresztény rab szabaddá let t , 's csak nem an-
nyi az ellenségből fogollyá. Nyertek még 20 da-
rab ökröt is. 
Erdély elleti Tököly, De Tököly nagyobba-
kat forgatott fe jében, az egész Erdélyt áhította 
bírni. Miután tehát a' Lengyelországi Franczia kö-
vet Marquis de Bethunetől pénzt kapott a' czélraj s 1 
t iszteket, Sándor Gáspár által a' Taíár Chámot is 
felszólítatá, hogy a' Drinapoli egyezéskor igért né-
pet küldje meg , sőt maga is berontson Erdélybe, 
's a' fejedelmi széket Apafytól elragadni segítse. 
Készebb erre a' Chámnál senki sem vol t , 's még 
is sem népet nem adhatot t , sem maga Erdélybe 
nem mehetett , mivel csapatait az Oroszok3 jövetele 
miatt Krimbe kellett vezetnie. Mind e' mellett is 
közelgett Erdélyhez Tököly, 's Bodontól Orsováig 
több palánkot elfoglalt. Haussier ugyan készült el-
lene szegülni, de míg a' katonákat gyűj tö t te , Tö-
iköly megtámadta Kladovát , ©rsovától nem mesz-
sze; hol azonban a' mérges Ráczoktói igen meg-
vere te t t , 's még maga is sebet kapo t t , a' mi volt 
a ' betegsége felől szárnyalt hírnek alapja. Még is 
mintegy 4000 Török Tatár és pártos a ' Moraván 
csata közben általkelt , 's Jagodinát megtámadta. 
De mihelyt hallott erről Hofkirchen, k i az emlí-
tett folyam melléki utakon vigyázott, mindgyárt 
oda küldött 4 lovas ezredet , mellyet azonban be 
nem várt az ellenség, hanem visszavonult Bodon 
felé , a ' Jagodinai huszároktól űze tve , kik belőle 
hetet el is fogtak. Szándékában tehát nem boldo-
gulhatván Tököly , gyújtogatókat küldött titkon 
Erdélybe, 's ezek bizony tettek is károkat , mert 
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csak maga Brassó négy helyen vetett lobbot 
egyszerre, 's a' váron és kevés házon kivül oda 
lett. így akarászegény Erdélyt ínségbe dönteni! 
Ütközetkeresés. E5 közben a' két tábor is se-
regeit ; elébb ugyan a' Töröké már Ferdinándban 
Nisszánál, későbben mienk Belgrád alatt , hova 
Lajos a' Bádeni markgróf , fővezér az idén ,, — 
mivel Károly Lothringern herczeg, 's Maximilián 
Bajor választó is a' Franczia háborúra ment e l , — 
csak László 10-én érkezett. Mihelyt a' zseraskier 
45 ezerrel a1 Moravához feljött, és Krasovacznál 
a' nagy vezérre várkozott , ki Sofiától 60 ezerrel 
már megindult: Hofkirchen azonnal az utakat min-
denfelé bevágatta, Szendrő alá vonult , és Lajost a1 
dolgokról értesíté. Mindgyárt hirnok futott Magyar 
Erdély és, Tótországba, hogy a1 még hátra lévő 
csapatok sietve jöjjenek; Erdődynek a' Szávánál 
kellett vigyáznia, hogy a Törökök Boszniából be 
ne üssenek Tótországba; Häusslernak, kire az Er-
délyi hadkormáry bízva volt, miután Veterani a ' 
táborhoz rendeltetett, az Oláh határokon kellett áll-
nia; maga pedig a' markgróf csak U7 ezerből álló 
seregét Haszán basa palánkához vezette, hanem 
onnan visszavonult Kolárra« Lajosnak elején meg-
érkezett Veterani Erdélyből, Piccolomini Boszniá-
ból , a1 táborágyú Belgrádról, 's erre a' Zseraskier 
mindgyárt túlment a' Moraván Már mostan Lajos 
az ellenséget indult feltalálni, 's azért Siponiczától 
két órányira odáig, hol a' Moravát által kellett hi-
dalni , egy 42 lábnyi széles i'itat vágatott a' bok-
rokon keresztül, és a' Koilucsi hidat szekereken 
vitette, csak hogy a' seregnek valami akadálya ne 
legyen. 
Zvorm'k, Fetislan és Szabács• Még is lettek 
késleltető dolgok. Azon kivűl ugyan is , hogy tar-
tósak voltak a' záporok, Zvornik és Fetislan, amaz 
becsületes a lkuval , emez kegyelemre magát az el-
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lenségnek feladta , mivel segélyt , legalább 
hamar , egyik sem reménylhetett. Milielyt 
azután Szabácsra jött a' Zvorniki őrség, legottan 
a kormányáé gróf Malvezzi két órányi földön az 
erősség körűi mindent elpusztítatott, a' Szávai hi-
dal pedig akkor gyújtotta meg , mikor 300 Török 
éppen oda érkezett. így maradt meg Ssabács. 
Csata az UmiánáL Más 8000 Török Bih ácsot, 
vagy Novit akará bevenni, mit a ' Horvát albán 
gróf Draskovics János még jókor megtudván, csak 
1200-al indult ellene. Azonnal meg is lett e' ma-
roknyi nép rohanva, de sehogy sem e lverve ; in-
kább a' Török vesztett holtakban 500-at , foglyok-
ban 300-nál többet, nevezetesen egy Kiaját és 
Alajbéghet, 's mintegy 70-re való egyéb tiszteket. 
A* többi letolatott az Unnához, 's ebben megént 
2000 befúladt , űzés közben is sok elveszett an-
nyi ra , hogy 5000-néI több kárt vallott az ellenség 
emberben* Nyertek a' Horvátok 400 lovat és 11 
zászlót, 's ez utóbbit az ifjú gróf Draskovics Fe -
rencz vitte Bécsbe győzelem1 jeléül. 
Fó ütközet a Morava körűi. Lajos a' Száva 
mellett ekképpen nyugtalankodó Törökök' zabolá-
zására gróf Cavrianit küldötte, maga pedig a ' m á r 
kész úton indult szembe jutni a' Zseraskierrel, 's 
ís tv. 3-án által is ment a1 Moraván Passzarovicz 
körűi , innen és túl erős hídfőt hányatván. Más 
nap egy szemlélődő Rácz tiszt ollyan hírt hozot t , 
hogy az ellenség messze Kragejovacznál táboroz. 
Egyszerre tehát három héti élelemmel megrakod-
ván a1 sereg, Istv. I I -én szakadatlan eső közötí: 
megindult , 's az elázott földön csak nem minde-
nütt ú j utakat kellett készíteni. Sok bajjal vergő-
dött hegyen, és völgyön, és erdőkön á l t a l , ' s csak 
kilenczed napra , midőn Jagodinánál nyílt mezőre 
lépett, tűnt a' zseraskier egy hegyen szemébe. A' 
Török korán reggel síkra bocsátkozott, 's re ndki-
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vől jó helyzetében megtámadni éppen nem 
volt tanácsos, még i s ütközetért égőseregün-
ket csak alig lehetett lecsillapítani. Lajos tehát visz-
szament a' Moraván, hogy a zseraskiert kicsal-
hassa helyéből; egynehány ezer Tatár száguldott 
is utána, 's az elfogottak mond ták , hogy maga a' 
zseraskier Passzarovicz felé mozdul Szendrőre. így 
a k a r t a ' Török ker í teni , 's ez Passzaroviczhoz vo-
nulást javal lot t ; de Lajos a' nagy hátrálásnak tart-
ván eredményitől , a' sereg' buzgalmához is méltó 
joggal bízván, magát ütközetre szánta el. Tehát 
indult. Hajna lkor , Ist. 29-én két dragonos ezred 
egy magason a' hídtól nem messze, a' híd és se-
reg közti völgyben pedig 500 lovas állott ki. Ez 
oltalom alatt ment által a^  hidon a' gyalogság min-
den ágyúval 's poggyásszal, és csatarendbe lépett. 
Majd holmi csatangók ellen fordúlt a' lovasság jobb 
szárnyon, balon pedig egész Resszaváig ment elő. 
Itten leszállt, 's úgy maradt egy egész óráig, mint-
ha csak a' poggyászokat fedezné; az alatt pedig 
ezredes St. Croix egynehány száz Német lovas-
sal , gróf Csáky 's Batthány huszárokkal, és Deák 
Pál a' Ráczokkal észrevetetlen haladtak egy völgy-
ben , és hirtelen rohanhattak. Az ellenség halkal 
vonult egy másik erdőbe, hol 10 ezer ló , és 500 
lovas Jancsár képezett hátvédet ; de mihelyt az 
egész lovasságunkat előre látta nyomulni, sebeseb-
ben hátrá l t , mindazáltal rendesen. Egy szoros út-
nál jobb szárnyunktól még is meglepetett, 's he-
ves csata után másfélórányira ha j ta to t t , midőn me-
gént ütközött , és vesztett hullottakban 5000-et , 
foglyokban is soka t , 's ezek között a' lovas jan-
csárok' vezérét. Már mostan igen szaladt, sokan 
le is ugráltak a' fáradt lovakról, fegyvert , csiz-
mát , köpönyeget elhánytak, csakhogy könnyeb-
ben futhassanak, 's leginkább Csáky' huszárai gaz-
. dagodtak meg. Tizenkét zászló, és néhány dob ta-
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1089 á l ta to t t viadal' he lyén .—It t azonban még 
vége sem lett az ütközetnek egészen, mi-
dőn már egy másik is szövődött. A' Moraván túl 
lévő gyalogság ugyan is kémjeitől megtudta, hogy 
csak egy félórányi ú'on nyílt síkra mehetni az er-
dőn keresztül. Ezt az utat megrakni egy őrnagy 
küldetett 500-al. De 3000 jancsár épen ott lappan-
gott , 's egyik őrhelyünket megtámadta, el azon-
ban nem vehette, mivel az őrnagy mindenestől 
segélyjére termett , és ledöntött fákkal védelmezte 
homlokát. E ' közben a' síkra 30 ezer Török cso-
portozött , 's ellene Istv. 30-án korán reggel érke-
zett meg a' mi gyalogságunk, későhben a' lovas-
ság i s , melly ugyan az ellenségnek elébbi hajtá-
sában elfáradt , mindazáltal szükséges volt harczra 
vitetnie, hogy itten is teljes diadalt lehessen ki-
v ívni , mielőtt a ' megveretett Török lovasság visz-
szafordúlhatna segélyre. Lajos elsőben nem nyer-
hetett több helyet a' s íkon, mint mennyin a' gya-
logok' két vonala egymás mellett szoronkodva fel-
állhatott, 's lovasainknak a' mély útban kellett vesz-
tegelniük. Mostan mihelyt eloszlott a ' reggel i k ö d , 
az ellenség gyalog és lovon ordítva tette támadását, 
még a ' spanyol soronpoknak sem egyszer futtatott 
dühéhen. Már a' rettenes tüzet két óráig 's ingado-
zatlan szenvedték derék gyalogjaink, midőn gróf 
Castell kijutott az erdőből dragonosaival, és olly 
borzasztóan lépett fel, hogy a' Törökök mindgyárt 
egy távolabbi erdőbe hátrál tak, 's annálfogva lo-
vassaink elterülhettek a' gyalogság megett. Éppen 
ekkor szökött hozzánk a' Török fogságból egy Ba-
jor katona, 's je lenté , hogy az ellenség ama1 tá-
volabbi erdőn túl kétszeresen besánczolva fekszik. 
Gróf Stahrenberg Guido tehát néhány százzal előre 
küldetet t , a' többi csapatok pedig halkai mentek 
u tána ; ki mihelyt a ' T ö r ö k ö k n e k fel tűnt , melső 
sánczukból azonnal a ' hátulsóba vonultak. Lajos 
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legelsőbben is ezt a sánczot lehúzatta, hogy jggg 
a ' sereg könnyen nyomulhasson. Ekkor ge-
nerál Piccolomini néhány lovas ezreddel , ' s a 'köz-
be vegyített gyalog zászlóallyakkal jobbra t é r t , ez-
redes Pálífy pedig a' hajdúkkal bal fe lé ; 's mi-
helyt ez az egész tömeg csatarendbe lépet t , és a1 
golyók' záporában is keríteni kezdette a' sánczot: 
nyerges lovakra kaptak a' jancsárok, haladékta-
lan nem is űzethet tek, mert a' két fél között tele 
volt vízzel az igen mély árok. Miután végre által-
verődheténk, generál Serau 's ezredes báró Zand 
néhány csapattal küldetett előre, nyomában men-
tek a1 gyalog ezredek, 's leghátúl és messzebb a' 
lovasok. Szinte Potisinai táborukig futottak a' Tö-
rökök , 's ottan is mindent szaporán felszedvén, 
nem töltöttek időt ; mit azonban Seraunak és Zand-
nak csak néznie kellet t , mivel itt az egész lovas-
ságot parancsa volt bevárni. De setét lett mikor 
ez oda é r t , 's az eső is kezdett szakadni; azért 
ismét csak Zand küldetett az ellenség után, melly-
ben ollyan réműlést okozott zörgésével zajával , 
hogy 105 ágyút , 3 mozsarat, sok bombát , sátort, 
szekeret és marhát hagyott el a' szoros utak' fe-
jénél. Ezután Kragejovacz felé rendetlenül futot-
tak a' T ö r ö k ö k , a' zseraskier pedig Nisszán in-
nen meg sem állapodott; de seregünk annál vígab-
ban élt az ellenségéből, és Teréza 1-én a1 tábor-
ban Téged Istent énekelt. Egyébb iránt a' Török1 
veszteségének az a' haszna lett magára, hogy hír-
n ö k e , kit a* Bécsben alkudozó követ Stambulba 
bocsátott, a' körülmények pedig Szendrőn tartóz-
ta t tak , mostan minden levelével szabadon elme-
hetett. 
Utána Nissza mellett. A' boszús nagy vezér 
sokakat leöletett a' szaladok közül , hogy tőle való 
féltőkben annál elszántabban harczoljanak mások; 
mert feljött 20 ezerrel Nisszához, hol a' megveretett 
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1689 t ö r ö k ö k is feküdtek, 's az ekképen 60 ezer-
re szaporodott sereggel ütközetre határozta 
magát. Ezt a1 markgróf sem kerül te ; "s azért Bel-
grádról és Szendrőről a' szükségeseket meghozat-
ván , a' szoros utakat és erősségeket őriztetvén, 
a' Moravára 1000 emberrel vigyáztatván, gróf Mar-
sigli által pedig Szendrő 's Koilucs közt a' Dunán 
közösűlési hidat vettetvén, és a' Potisinai tábor-
ban egynehány száz embert hagyván az elnyert á-
gyúk' védelmére, míg majd Szendrőre vitethetnek 
Teréza' 10-én 16 ezerrel Nissza felé megindult , 
hova csak lassan m e n v e , 23-án el is érkezett* Ot-
tan feküdt már a' nagy vezér erős sánczok között, 
mellyek á Nisszától egy balra eső hegytetőig fel-
nyúltak , 's a' legújabb Franczia módra készültek, 
millyeneket a' Törökök még soha sem láttak az 
előtt. Más nap a' markgróf hajnalkor hegyre ment 
a' bal szárnyal , 's ott maradt , míg a ' j o b b is ber-
ezeg Croy tábornokkal szinte fel nem juthatott. Ek-
kor heves lövések között ereszkedett a' túlsó völgy-
be , 's mintegy 3000 Török csak nem bele tapadt 
jobb szárnyunk' utócsapatába, és Yeteraninak a ' 
poggyászok' fedezésére hátrább kellett maradnia. 
Most a" sereg még egy másik hegyre kapaszkodott 
zárt rendben, 's ezt is a' Török rövid ellenkezés 
után birtokunkban hagyta; és csak innen tűntek a' 
sánczok legelőször szembe, mellyek ez oldalról 10 
ezerrel 60 ezer ellen bevehetleneknek találtattak.Pon-
tot tehát a' támadásra másutt kellett választani. 
Ezért a' sereg túlról síkra bocsátkozott, *s haladt 
az ellenségtől oldalaslag, nem minden nagy csatá-
zások nélkül. E ' közben a1 kémlelődni előre ment 
gróf Csáky visszajött aJ huszárokkal, 's jelentvén 
hogy a' hegy alatt jobb felől elegendő tér vagyon , 
's onnan az ellenség hátára is kerülhetni: útját a' 
markgróí kezdett iránybau folytatta , 's azután bal 
felől a' Nisszava vizéig terjeszkedett , jobbról pe-
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dig a' hegynek támaszkodott, hogy illyen állá-
sábau ütközzék, mert az óra már 5 volt dé-
lután , 's tanácsos sem vala megengedni, hogy to-
vább is sánczoljon a' Török. Gróf Fahrenberg Guido 
tehát megmozdult a' bal szárnnyal, 's az ellenség 
lovasai' nagyobb részével tüstént rája rohant, 's ki-
vált Serau és Kis!' ezredét szorongatta keményen. 
Mihelyt azonban némelly lovas osztályok segély-
jére leitek , és ágyúk kezdték golyójikat szaporán 
küldözni, sót az az egész szárny mind csak előbb-
re lépett: a1 Török sík mezőre bocsátkozott, 's ma-
gának a' szárnynak szörnyen ordítva rohant egész 
oldalára, mielőtt a' fedezésére kirendelt zászlóai-
lyak beérkeztek volna. Csáky' huszárai mái meg-
zavarodtak, de gróf Piccolomini's a' Holsteini her-
czeg saját ezredeikkel elvetették a' csapkodókat 
ró lok , 's miután szinte meg is szalasztották, szab-
dalva űzték őket a' mérges huszárok , valameddig 
önnön felejiktől , kik reájok lőt tek, futásukban 
meg nem állítattak. Mindazáltal bal szárnyunk csak 
mindég haladt a' Nisszava mellett e lőbbre, 's már 
e ' részről egészen az ellenségnek hátára ju to t tunk; 
Croy pedig a ' j o b b szárnnyal ugyan ekkor erővel 
nyomult azon hegyre, melly et 12 ezer jancsár még 
mindég birtokában tar to t t , és csupán többször is-
mételt nehéz rohanások után ordítva nem kis kár-
ral hagyott eí. Még azonban a' völgyben is soká 
viaskodott , 's mindenképen bal szárnyunk' oldalá-
hoz törekedett férn i ; hanem az elébb elvesztett 
hegyről , 's máshonnan is mindenfelől , leginkább 
pedig Pálffynak közép ponton álló hajdujitól an-
nyira lövetet t , hogy tér titán tért kellett elhagy-
nia , mialatt a' jobb szárny végképen a' hegynek 
urává le t t , a' bal pedig magát egészen kiterjeszt-
heté. Mindazáltal a' spahik bal szárnyunkat újra 
megtámadták, de tüzünk elől kénytelenek voltak 
e l fu tn i , és csak a ' sánczokról rájok lövő jancsá-
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1GS9 &rdíthaták őket vissza; az űző huszáro-
kat tehát dühösen megtámadták, de némelly 
lovas ezredek segélyökre te remvén, megént futot-
tak a1 spah ik , és futottak utánok a' sánczokból és 
Nisszából is mindenek. Ekkorra setét lett az é j , 
és még sem volt azzal az űzésnek vége. Sokan a' 
Nisszaván akarának elillanni; hanem a' víz sebes, 
a' túlsó part magas; 's e ' miatt vagy oda fuladtak 
többnyire , vagy agyonlövettek úsztokban. Mind-
össze az ellenségből 10 ezernyi hullott el sok tiszt-
te l ; közülünk 300-nál nem több, nevezetesen gróf 
Vehlen őrnagy a' legelső támadáskor mindgyárt. 
Egyéb sátorok között elnyertük a' zseraskierét i s , 
mellyet a' markgróf tartott meg magának. Nyer-
tünk továbbá zászlókat, mellyek közt a' zseras-
k ie r 'nagy zászlója említésre méltó ; elég készpénzt , 
30 nagy ágyú t , sok hadi és élelmi szer t , tevéket, 
bivalókat, 's mintegy 3000 lova t , több ollyant is, 
hogy egyet egyet nyergestűi és szerszámostul száz 
aranyon alól nem lehetett adni. A' sáncz megett 
találtunk sok köve t , ásó t , k a p á t , 's üveg gráná-
tokat , és Nisszában mindenféle kalmári portékát. 
Seregünk ezután Teréza' 25-én félórányira vonult 
vissza NisszátóI, mivel ottan a' bűz miatt nem le-
hetett maradni ; a1 megveretett Törökök pedig Sko-
piáig futot tak, üresen hagyván sok erősségeket, 's 
Piccolomini mindnyájának őrizetet adott. „Csak 
egyet vesztettünk, így szóllott a' Bécsben mulató 
Török köve t , mikor ezeket hallotta, mi ha meg-
volna , mindent visszanyerhetnénk; ez az egy pe-
dig nem Buda, sem más egyéb erősség, hanem 
az atyáinkat lelkesítő bátorság /66 Ám legyen úgy ; 
elég az , hogy ezen veszteségek keserű bánattal ve-
gyítették amaz édes örömet , mit az Oroszok, Len-
gyelek és Venetek elleni szerencséből gazdagon me-
rítettek Stambulban. A' nagyvezér TurkimanMus-
tafa Megarába száműzetett, hol nem sokára meg 
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is hal t ; a* zseraskier Ibrahim zsineg alá ju-
to t t ; a1 kajmakam , vagy is nagy vezéri he-
lyettes , bőrtönbe tétetett : 's nagy vezérré Kiuper-
l i , kajmakammá szinte egy másik Kiuperli , zse-
raskierré pedig Regeb basa választatott. 
Bodon bevétetik. Azonban a' markgróf győzel-
meit folytatni kívánván, Nisszán hagyta Piccolo-
minit egynehány ezerrel , kire az egész tartomány' 
kormányát is bízta, 's maga Fer . 6-án Bodon el-
len indult. A' kémlélő huszárok Fer . 12-én ollyan 
hírrel jöttek vissza, hogy Orsovát és Fetislant a ' 
Törökök felégették 's e lhagyták, Tököly Szófiá-
ban vesztegel, két basa áll pedig számos néppel 
Bodonnál. Erre Lajos sebesebben nyomulván, 14én 
reggel 10 órakor váratlanul megjelent, 's míg az 
ámuló basák magokhoz jöhettek , jobb szárnyunk 
a* mocsár' kőhídain ál talment, és egészen a' Du-
náig kinyúladt , a' bal pedig egyenesen a' spahik-
kal szemben egy mocsárnál rendelkezett. Akkor ez 
a' szárny hevesen megütközött, "s rövid csata után 
tolta előtte a' 4000-nyi spahit sánczáig, hol azon-
ban a' jancsárok erős tüze miatt hátrált egy kevés-
s é , de mihelyt egy dombon rendbe szedte magát , 
újra 40 lépésnyire közelgett , és mozdulatlan fel-
állott. Mostan a' jobb szárnyon Veterani 200-at le-
szállított a' KisI és Serau' dragonosaiból, 's villogó 
mezítelen kardokkal a' sánczra ollyan szerencsésen 
fu t ta t ta , hogy ennek és a' városnak egyszerre bir-
tokába íépheténk, mivel bal szárnyon is a' lovas-
ság derék csata után azzal éppen egy időben be-
rontott. Már sokan a' hajókra szaladtak , mellyek-
ből illy esetre készen állott 50; mindazáltal még 
elegen jókor ottan lepettek. Az illanó spahik, csak 
hogy Szófiára mehetnének, poggyászainkon ke-
resztül választottak vakmerően úta t ; de 4 ezred ott 
beérvén őke t , egy makranczos viadal kezdődött , 
melly ben a' Törökökből több mint 2 0 0 0 , közű-
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lünk 400-ig való hullott el. El, ezredes főhad-
nagy báró Orlick i s ; Veterani, Stahrenberg 
Guido 's Trautmannsdorf generálok pedig csak meg-
sebesültek. Azok végre , kik ben szorultak a' vá-
rosban, mindössze 6555, az erősségben zárkóztak; 
de mihelyt csak támadni kellett m á v , Fer . 19-én 
feladták magokat , 's UOO szekéren , nem őrizet 
nélkül , Nikopolig szállítattak. A' 2 6 ágyún k i v ű l 
egyéb kevés találtatott. 
Alku az Oláhokkal. Lajos ezután, — mertNi-
kopolnál 40 ezer Tatár fenyegette azon Oláhokat 
k ik hódulásokat még tavai jelentették Leopold-
nak , 's Haussier a' seregével oltalmukra nem volt 
elegendő, — őrséget hagyván Bodonban, felment 
a ' Duna mellett Fetislanhoz, hova Fer , 23 án a1 
lovasság, más nap pedig a' gyalogság is megérke-
zett. Itten hidat vettetett a' Dunára , hogy a' túl-
só 's innenső tartományok közlekedésben tartas-
sanak , ' s védelmére miután erősítést adott Fetis-
l annak , Oláhországba András' 10-én általment, és 
táborba szállott Csernecznél. A ' fejedelem tüstént 
élelmet szolgáltatott mindennek, követeket is kül-
döt t , hogy Lajossal bizonyos pontokban egyezzék. 
„Hé t hónapi téli szállásra 15 ezer lovas és gyalog 
nép az országban hagyatik; 's azon idő alatt 3500 
adag (portio) rendeltetik számára, úgymint egy 
embernek naponként két font kenyé r , egy font 
hús , egy pint bor , ágy , elegendő s ó , gye r tya , 
f a , és a' mi embernek szükséges; egy lónak pe-
dig naponként nyolez font széna, hetenként két 
zsup szalma, és hónaponként négy mércze z a b ; 
f i z e t t e t i k a' hadi • pénztárba 800 ezer for int ; sze-
rez te t ik 1500 jó ló , egynek az árát 30 , a' drago-
nosok alávalót pedig egyenként 25 tallérra számít-
ván." Ezek kívántattak a' markgróf áital , és vi-
s z o n t mindeneknek védelem mindenben, 's jogaik, 
szokásaik, szabadságaik' szentül megtartása Ígérte-
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tett. Végre hosszú vita után mindeneket el- ^ ^ 
intézvén az Oláh rendekkel , 's katonájit vi-
gyázásra intvén a' Tatárok ellen, kik nem csak 
Bodonig száguldozták minden nap, hanem az Oláh 
földre is több csoportban általléptek, e' tábori ko-
szorúkkal díszelgő fővezér, Lajos a' Bádeni mark-
gróf Bécsbe ment. 
Skopiára menetel. Ezen Oláh alkuval éppen 
egy időben töltötte Piccolomini, Szerbiai kormá-
nyozó , sírig munkás életének utolsó napjait. Ugyan 
is feltette magában elfoglalni Skopiá t , 's majd az 
Adriai tengerhez közeledvén, azon Arnantákat , 
vagy is Albanokat, kik Leopold iránt különben is 
jó indulattal visel tet tek, bírni teljes hódolatra. Miu-
tán tehát Nissza körűl sok élelmet és egyéb szük-
séges dolgokat zsákmányozott , Ferencz 23-án a ' 
Prisztinai szoros úthoz érkezet t , melly 8 órányi 
hossza miatt méltán félelmesnek látszhatott. Mind-
azáltal Kaczanekből az őrség előre kiszaladt, és 
utói sem é r e t e t t ; az a' 300 Török pedig, melly 
éppen az út ' közepén jöve szemközt annak védel-
mére Skopiából éjjel, nyomon visszaveretett, veszti 
vén az elesetteken és foglyokon kivűl zászlóban is 
négyet* Ekkor Piccolomini tágas mezőre hágot t , 's 
az elijedt Skopiából, melly magát tartani a k a r á , 
futni kezdtek a' lakosok , utánok szökdöstek az 
őrizők ; végre maga is a' basa , mivel e' város úgy 
sem volt megerősítve, 48 órával előzte meg oda 
érkezésünket. A' huszárok tehát csak valami száz 
Törököt és Zsidót fogtak e l ; de a' mellett sok Gö-
rögöket i s , elrablott jószágokkal együtt , mit 2000-
nél több szekereken vitt magával az ellenség meg-
szabadítottak. Ehhez járult a' sok kalmár portéka, 
gabona, l iszt, gyümölcs és más egyéb, a' mi Sko-
piában találtatott; fegyver azonban és ágyú sem-
mi sem. 
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1689 Albánok hódolnak. Ezután PiccolominJ a' 
vidéktől adót v e t t , Skopiát több helyeken 
felgyújtotta, Kaczaneket megerősítet te, herczeg 
Holsteint két ezreddel a' hegyek közé, ezredes 
Strassert a1 gyalogsággal Bosznia' határihoz küldte 
téli szállásra, maga pedig más két ezreddel egye-
nesen Albániába ment. De változó egéssége miatt 
gyakran megkellett az úton állnia, és Prisszeranba 
csak András 6-án érhetett , hol a' Clementinek'pa-
triarchájától egy nagy keresztes zászlóval, 's te-
mérdek nép által fogadtatott, 's 5000 Arnauta' lö-
vésével köszöntetett háromszor. Más nap úgy egye-
z e t t , hogy a' fegyveres csapatok császári ezredek 
közé osztassanak; 8-án a' hódolati esküt hallgatta ; 
9-én élni sokak' fájdalmára megszűnt, és már 10-
kén a* város' legtiszteletesebb templomában ham-
vadni leszállott. A' mit szerzet t , az sem mienk! 
Mert mi ámbár szüntelen izzadva fáradunk, még 
is néha csak utolsó pillanatainkban nyerjük meg az 
óhajtottat ; akkor i? pedig, könnyen megesik,hogy 
buboréknál nem egyebet kapunk, melly eléb el-
pattan > mint sem az örökösnek tudna hasznot haj-
tani. 
Herczeg Holstein éppen csapatait akará téli 
szállásra bocsátani, midőn Piccolomininak levelét 
a' neki ajánlott kormány felől vet te , 's egyszers-
mind a' Törökök' csoportozásait több helyeken hal-
lotta. Tovább is munkálkodott tehá t , 's ollyan sze-
rencsésen, hogy a* környéken tartózkodó ellenség 
zavarodva erre 's arra szállangott; de egyszers-
mind ollyan erőlködve, főkép miután a' 20 ezer-
nél többel megérkezett Tatár chám részént fenye-
gette , részént már kegyetlenül dúlta is a' Leopold-
nak hódolt tartományokat, hogy a' terh alatt ő is 
beteg ágynak esett, és a' kormányt általadta Stras* 
sernek, az egyre kérvén ő t , kerülne a ' chámmal 
minden ütközetet, valameddig Piccolomininak már 
elindult 
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indult ezrede segélyjére nem érkezik. Strasser ezért 
az ezredet vá r t a , 's közben e lmúl t , nem csendes 
újnak jósolva, vajha ne is kedvetlennek hajnalát, 
az év1 utolsó éjjele. 
Csata Prisztina körűi. Unta várni Strasser az 
ezredet , s mivel kémek sokkal gyengébbnek mon-
dották a' chámot, mint valósággal volt: négy ágyú-
val Árpád' i-én kimozdult helyéből ellene* Látván 
azonban, hogy tízszerte is erősebb nálánál , népe' 
hátát tüstént egy mocsárhoz fek te t t e , de onnan 
hely' szűke miatt csak kikellett nyílt mezőre lépni. 
Mindgyárt nyomult az ellenség, 's azon néhány 
zászlóallyat, melly az oldalt küldetett takarni , 
egyszerében bekeríté. Most a' közép pontot rohanta 
meg , 's a' gyalogság fele és két osztály lovasság 
zavarba j ö t t , de Strasser ezt helyre hozván, har-
czolt éppen két egész óráig, midőn a" töltések el-
fogytak. Már csak a1 kardok tettek szolgálatot, 's 
azon néhányon kivid , kik vagy elfogattak, vagy 
futással menekhettek, mindnyájan, Holstein, Han-
nover és Styrum' ezredei csak nem egészen, töb-
ben 2000 bajnoknál , a' becsület' mezején nyugod-
tak el mindnyájan» Ottan maga Strasser i s , Kol-
lonics, gróf Kronsfeld, és az a' Hannoveri princz 
K á r o l y , ki maga levágott 10 Tatár t , 's már ne-
gyedik lóra ú l t , midőn a' vérző sebek alatt elha-
nyatlott , egy lándzsával keresztül döfetett, és mint 
diadalmi jel vitetett Stambulba Oda veszett a 'négy 
ágyú is hat zászlóval együtt. De mind ezeket va-
lami 5000 Tatár vásárolta meg életén. — Más nap 
ezen szerencsétlen ütközet után a' Piccolomini ez-
red megérkezett, útközben egy Tatár csoportot em-
berekből 's barmokból álló zsákmányjától meg-
fosztván. Alig pedig hogy a' mocsár' hídján által-
MDCXC. 
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1690 m e , l t a t&mezŐre, mindgyárt kellett har-
csolnia, mivel többé az ellenség elől nem 
lehetett elvonulni. A' haragos verekedőket csak 
komor éj választhatta külön , 's éjfélkor az ezred 
Prisztinához jutot t ; de mivel ezt a' császáriak őri-
zetlen hagyták, tovább ment onnan Nisszához, ho-
va herczeg Holstein i s , mihelyt Strasser' esetéről 
hallhatott, a' körében összegyűjtött katonákkal sza-
porán megérkezett. 
Kaczanek visszadűl. Ezután Kaczanek alku 
mellett magát feladta, 's a1 150 embernyi őrség 
ugyan kapitányával Stahrenbergge! szinte Nisszára 
mehete t t , hanem a' lakosok egyűl egyig levá-
gattak. 
Hácz és Tatár száguldások. Már mostan gyü-
lekező ponttá Nissza le t t : a' Prisztinai menekvők , 
Hannoveri dragonos kapitány Wildenhannal, oda 
vonultak el ; 's Yeterani is , ki a' kormányt ideig-
len vitte, ugyan ottan megjelent. E ' generál a' szo-
ros utakat elállatta, "s az első rémülésre üresen 
hagyott helyeket iparkodott őrizettel megrakni, mi-
re magának nem lévén elegendő n é p e , Häussler-
hoz küldött néhány ezer emberért. De Häussler 
csak egy legényt sem adhatot t , mivel gyengesége 
miatt magának j s azon Oláh földről, hol a ' hatal-
mas Tatár chám eláradni kezdett , 's a1 lakosokhoz 
sem lehete bízni , Erdélynek takarására kellett vo-
nulnia. Míg tehát Yeterani csak töprenkedhet ik , 
éget és dúl az alat t , gyilkol és rabszíjra fűz Bol-
gárt és Arnautát a' Ta t á r , egészen Morváig ki-
nyargal, Tököly pedig vizén és szárazon Bodon 
ellen készül. Illy szorultságában Yeterani csak an-
nyit tehetett, hogy erősítette Bodont, Erdődyvel 
's Hofkirchennel a ' Szávát vigyáztatta, és Antonio 
kapitányt a' Rácczaival erre s arra szaguldani kül-
dötte. Nem is járt Antonio minden haszon nélkül 
még Saofián js túl; többek között nagyon megvert 
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egy basát, 's 500 lovon és máson kivűl még 
azt a' 3000 aranyat is elvette, mit csak előt-
te való nap küldött neki a ' nagy vezér. 
Terii feldulatik. Hasonló száguldások, szinte 
vábozó sikerrel , más felé is minduntalan történ-
tek. A' Posegai kormányzó 3C00-el Tern felé in-
du l t , 's Mátyás 15-én éjjel oda jutott. Kéme tu-
dott egy he lye t , hol a' kapu alatt belehett csúsz-
ni, 's e merényt mindgyárt meg is tette negy Hor-
vá t , a ' kaput felnyi tot ta , megölvén elébb az ot-
tani ő r t , 's berohanó csapataink a' Törököket, mi-
előtt felébrednének, nagyobb rrszént levagdalták. 
Bántjalukának is fele. Reggel Bányalukára 
mentek , 's a' kém itt is tudta hol lehet becsúszni. 
Mivel azonban Verbasz, melly három ágban foly 
keresztül , négy részre osztja fel a' város t , nyer-
tek időt a' Törökök elszórni némelly hidakat, 's 
a' Horvátokat megakadályozni, hogy két résznél 
többe ne jussanak. Tehát csak ebben öldököl tek, 
de rú tu l , és miután a' házakat kiürífék 's felgyúj-
t á k , visszamentek Posegába , vivén magokkal 4000 
keresztényt, kiket Bányalukán és Ternben szaba-
dítottak k i , foglyul pedig egynehány száz Tö-
rököt. 
Kosár acz, Osztrovicz és Kruppa is. Másfelől 
a' Gradiskaiak mentek Kosaraczra, 's fel is éget-
tek 15 házat, és több száz marhát elhajtottak; de 
míg zsákmányukon osztoztak a' Szávánál, a' Bá-
nyalukai Törököktől meglepettek, 's a' mi marhát 
még által nem vittek a' folyamon, attól elég bo-
szújokra megfosztattak. — Több szerencsével j á r t ak 
a' Novi és Zríni Horvátok , mintegy 2000-en. Miu-
t i n Osztroviczon, és körűlbelől, sokakat levágta!.', 
untig égettek, 's keresztényeket megszabadítottak, 
békével értek házaikhoz a gazdag zsákmánnyal.— 
Szerencsésen a' két Vidakovich is , Filep és Mi-
hály ; Kruppán magát az agát négy Törökkel egy-
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iAon levágta, más 17 Törököt pedig , és 
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 18 lovat elfogott. 
Dubic&ai meglepetés. Boszonkodván ezekért 
a' kiaja hasi, összeg} íijtött Bányaitika mellett SOOOet, 
és megtorlásul Novit fenyegette. Már kezdte is mu-
togatni magát; de mivel Erdődy és Hofkirchen a ' 
Száváná l , nagyba nem mert bocsátkozni, csak 
apró csapatokat küldözött ; és illyen egy a' Dubi-
czai őrséget, mikor éppen mezőn vol t , véletle-
nül megtámadta, 150-et levágott, és még sokat el 
is hurczolt belőle. 
Mind ezek azonban semmit sem határozó csata-
paták voltak. Fontosabbakat törekedett a' nagy 
vezér kivívni , miután az a' követség, melly egy 
gyalázatos békével kinálta meg Leopoldot , Bécs-
ből még Árpád' 24-én elutasítatott; 's azért szigo-
rúan is intézkedett annyira , hogy már sokan ösz-
szeesküdtek ellene, de még olly jókor tudva let-
t e k , hogy hamar egészen elnyomattak. Minél na-
gyobb sereget akarván állítani, pénzt is sokat kel-
lett szereznie. Rézből veretett tehát az arany és 
ezüst helyett ; kicsiny sátorokat rendelt meg a'tisz-
teknek i s , és csak néhány öszvéreket hagyott ne-
k i k , nem sok tevét ta r tani ; sőt a' herél tek, 's 
egyéb udvari szolgák' fizetését is jóval lejebb szál-
lította; 's mind e' mellett a' keresztényeken, ne 
hogy okuk legyen az elpártolásra, tilalmas volt a ' 
szokott adónál valamivel többet vonni. 
Meghall van pedig Bela' 14-én az Erdélyi feje-
delem Apafy , utódjává Tökölyt akarák az ország-
ban létező párthívei tenni , mit a' szultán maga is, 
leginkább a' Franczia követ' nyornos ajánlására, 
mindenképen helyben hagyott. Tököly tehát meg-
írta Erdélybe, hogy rövid időn? a' kormányt által-
venni ott leszen; mindazáltal az ország'rendei Fer-
dinand' 17-én Leopoldot kérék meg , hogy ő adna 
fejedelmet nekik , és fe jedelmül^ ' megholtnak leg-
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idősebb fiját n y e r e k , Mihályt. Ezért a1 nagy 
vezér három részre osztotta seregét: a' leg-
erősebbet Nisszán keresztül Belgrád felé maga, má-
sikat aJ zseraskier Bodonra, Erdélybe pedig a' 
harmadikat Tököly vijendő. E ' hírre Lajos i s , a ' 
Bádeni markgróf , sietve ment Bécsből a1 táborhoz, 
melly valóan ez idén annál1 gyengébb vol t , men-
nél erősebb a' Töröké , mivel a' Franczia hábo-
rúra kivántatott a' seregnek egy része. Felette ba-
jossá is lett e' miatt Lajos' helyezete, 's mérkőzni 
a ' nagy vezérrel , vagy eldöntő ütközetet adni s 
elfogadni eszébe nem jöhetet t ; elég gondot adott 
Tököly miatt az egy Erdély maga i s , hogy ha 
valamiképen Leopoldnak meg lehetne tartani. A1 
markgróf ugyan Bécsből leérkezvén, legelsőbben 
Szerbiában jelent meg, majd a ' nagy vezérnek elej-
be menendő, 's fő hadi szállását Lajos' 8 án Jago-
dinára tette; de már csak azért i s , mivel a1 haza1 
javára vigyázó Erdélyi rendek sürgetve kivánták 
a' nagy segélyt, kénytelen volt maga sorsára bo-
csátani Szerbiát , és Teréza 4-én visszakelt a' Du-
nán Szendrőnél. 
Pirot visszavesz A' nagy vezér tehát 80ezer-
rel Szófiától elindult, 's Pirothoz a' Nisszavánál ke-
véssel jutott azután, hogy a' várkapitány Sclienc-
kendorf 3000 darab mindenféle zsákmányozott mar-
hával Czerniczből megérkezett. Kétszer kéretett 
fel az erősség híjában, 's utána négynap i megtá-
madást álla k i , midőn magát olly alkuval adta fel, 
hogy az őrség elmehessen Nisszára. Oda gyülekez-
tek a' többi helyekről is mindenek, a' mint Ve-
terani előre megrendelő; de Prekopot elébb felvet-
tette Antonio. 
Bodon megmarad. Míg a* nagy vezér Nissza 
felé mozgott, Bodont akará Tököly elvenni. Ma-
ga ugyan nem ment , hanem a' zseraskiert ké r t e , 
hogy a* Volt Algieri de} t küldené. Meg is jelent 
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1690 e Z ^ajos ' 10-én 4 gályával és 50 
sajkával ; de a' Bodoniak is segélyt kértek 
Trautmannsdorfról , ki éppen 10 ezerrel Fetislan-
ná! vesztegelt, hogy azt az erősségei leronlsa. Meg-
érkezvén a' generál Lajos' 16 án , lőttek a' sorban 
álló Tőrök hajók , lőttek a' partról ágyúink i s , 's 
a' hajók elébb ugyan csak a' túlsó parthoz szállot-
t ak , mindég ágyúzván selét ig, de azután láthat-
lanúl eltűntek. 
Nissza elvétetili. De Nisszánál István 13-kán 
—-Veterani csak egy nappal menvén elébb onnan 
a' Jagodinai fő hadi szállásra, — kezdték magokat 
a ' Törökök muta tn i , 17-én pedig a' nagy vezér is 
megjelent és helyet fogott. Egy kiaja vitte be a ' 
felkérő levelet , mellyet azonban a' kormányzó, 
gróf Stahrenberg Guidó, töretlenül adott vissza, 
mivel, úgy mond , senki sem tud Törökül a? vár-
lati. Er re megdördültek a' nagy vezér' ágyúj i , 's 
azokat értette Stahrenberg, és felel t ; 's folytak a' 
dolgok komolyan, az őrség kicsapott , kartácsai 
terjeszték a' veszélyt , de a ' conirescarpe még is 
bevétetett. Mivel pedig sokan megbetegedtek a' 
főtisztek közül, segélyt sem lehetett a ' markgróf-
tól várn i : legjobbnak egy becsületes alkut gondolt 
a' kormányzó , 's rá is lépett Teréza 8-kán olly-
képpen , hogy a' 108 ágyú , sok por és golyó, 's 
minden hadi szer hátramaradt u g y a n , hanem az 
őr ize t , szám szerént 3000 gyalog és 500 lovas , 
minden magányos saját jával , talpig fegyveresen, 
lianga mellett lobogó zászlókkal Török oltalom alatt 
költözik el. Még is az úton megtámadtatott, fegy-
verétől 's közel minden poggyászától megfoszta-
tot t ; sőt a ' bizonyos halált is csak azáltal kerülte 
e l , — mert néhány ezer Tatár e' végett már előre 
men t , — hogy Stahrenberg csupán történetből a ' 
Szendrői útra tért. 
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Szendrö is többekkel. Késedelem nélkül J^ QQ 
ment tovább a' nagy vezér is Nisszáról, 's 
megtámadta Szendrőt , és szakadatlan lövette. Ez-
redes főhadnagy Weingürtler ugyan , a' kormány-
zó , valamint az 500 Németből, s csak nem annyi 
iiáczból álló őrség i s , feszült erővel dolgozott; de 
mivel még reményleni sem lehetett az t , hogy 80 
ezer ellen a hely megtartassék, ollyan parancs ér-
kezett generál gróf Aspermonttól Belgrádról, mi-
nél fogva Szendrőt egyik éjjel felvettetni, a' kato-
náknak pedig Magyarorszagba általmenni kellelt 
volna. Weingärtier ezt végre nem hajthatván, akart 
volna egyezni , csak midőn már fő Ínségre jutot t ; 
de a' Törökök éppen akkor támadták meg Duna 
felől a' víztornyot, elfoglalták Szendrőt, és min-
deneket széltében levagdaltak. Ezután az egész Du-
na* jobb pa r t j a , Szendrőtől lefelé, Török kézre 
jutott . Koilucs három napi megszállás után adta fel 
magát a lkuval ; Ramot és Galamboczot az őrizet 
éjjel felvettette, 's Orsovára szabadult; fíodont u-
gyan a' kormányzó, báró Haupuseh, csak negyed 
napra engedte a' zseraskiernek , és az őrizet Orso-
vára mehetett ; de mivel az ellenség még ostromot 
sem futot t ; réseket sem ütött, sőt a' contrescarpe-
tól is szinte 40 lépésnyire állott, Haupuscht a' 
markgróf Erdélyi útjában Ivaransebesen feleletre 
vonta. 
Ütközet a Brassói mély útnál. Mielőtt a 'mark -
gróf Erdélybe megérkezett volna , Tököly , 's az 
Oláh fejedelem mintegy I i ezerrel a 'Brassói szo-
ros útnak indult. Hiiuss|,er, noha négy lovas ezre-
dénél , 's 5000 nemzeti katonaságánál nem volt 
t öbb , azonnal ment ellene, 's a' helyet vitézül meg-
oltalmazta. De némelly áruló parasztok a' hegyek' 
járatlan útain vezették be Tökölynek egynehány 
száz emberét, 's ezzel Haussier hátul is megtámadta-
tott , a sokkal számosabb ellenségtől azonnal be-
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1690 ^ € r ^ e t e t t J e%y felette kegyetlen szabda-
lás kezdődött. Elesett az Erdélyi generál Te-
leky Mihály, és futottak az Erdélyiek mindgyárt ; 
testét ugyan a' nejének megküldték, de feje Dri-
napolba vitetett a' szultánnak. Elesett több császá-
ri tisztek között az Oláh születésű Pallizani gene-
rál i s , 's fejét az Oláh fejedelem maga sátora előtt 
lándzsára szúratta; marquis d' Oriát pedig elfog-
ták. Haussier magát az ezredekből megmaradt 
2500-zaI kivágta, 's apró csapatokban Szeben fel? 
kullogtak; de a' leselkedő parasztok sokat agyon 
vertek közűlök , gróf Magnit is lesújtották egy fa-
luban, és vízbe vetették. Haussiert a' Tatárok fog-
ták e l , kit azután d' Oriával a' vadaktól Tököly 
magának kiváltott. Zászlókat is vesztettünk, mel-
lyek körűi az ellenségből sem kevesen hullottak el. 
Brassó vára megáll. Ezután Tököly haladék-
talan ment Brassohoz, hol a' kormányzó nem bíz-
hatván azon lakosokban, kik közül felesen pártos 
érzelműek, a' városból jókor seregestül bevonult 
az erősségbe. Tökölynek nem lévén ágyúj i ,a ' várt 
nem is zaklathatta; Brassót pedig, míg már Erdély 
meg nem hódolt egészen, pártatlannak jelentette. 
Erdélynek tisztulása. Leveleit azonban kiil-
dözé, 's hol hatalmasan fenyegetett , hol kegyel-
mesen minden jót igért. A' rendeket különösen 
Teréza 18 ún Gyulafejérvárra gyülekezni paran-
csolá, hol maga is erős őrizettel megjelent, de mi-
vel a' rendek Apafyval Kolosvároit tanácskoztak, 
többet annál nem tehetet t , hogy a' Székely csa-
patokkal szaporíthatta seregét. Illyen kétes állapot-
ban, midőnLeopoldnakmár népesem voltTokölynek 
gátlására Erdélyben, ment Lajos a 'vaskapun keresz-
t ü l , *s jókor megelőzte Pe t róczyt , ki már szinte 
nem messze járt attól, minden császári népet az or-
szágba benyomulni tiltó. Gyorsan haladt ezután ma-
ga Szeben felé , hogy Tököly vei ütközetre talál« 
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kőzzék; Antonival pedig Orsováról Oláhor- ^ ^ 
szagba üttetet t , hogy fejedelmét haza kény-
szerítse: és Tököly hátrált egész Brassóig, csikar-
ván az adót mindenütt; sőt még tovább szinte Oláh 
országba, mivel seregei már csapatonként szaka-
doztak tőle. Ekkor Lajos a' Brassói szoros u takat , 
's magát az erdőt is , három mértföldnyire bevá-
ga t ta , Yeteranival őriztette, és Kolosvárra ment , 
hogy azon nemeseknek jószágukat, kik Tököly 
mellett feltámadtak., a' rendekkel «gyütt értve Leo-
poldnak lefoglalja. 
Belgrád visszavesz. A' millyen jól mentek 
Erdélyben, ollyan rosszul Szerbiában a' dolgok. 
Szendro után igen is Belgrádnak kellett következ-
ni. Generál gróf Aspermont tehát az erősségen, 
melly utolsó bevétele olta még semmi kijobbítást 
sem kapot t , mivel a' szerencsének illy hirtelen vál-
tozását ném is reményie t ték , igazított a' mit ha-
marjában lehetett; a' contrescarpet helyre hozta, 
három új redoutot hányatott a1 Duna felé , régi fa-
lakat 's házakat és moskékat a' város körűi leron-
tatott , olly pinczéket 's kutakat és más mélyeze-
teket , a' mikben egész svadronok bátran rejtez-
hettek , betöltetett; de mindent csak tökéletlenül 
hagyott a' rövid idő végezni , elég volt a' legve-
szélyesebb helyeket valamennyire oltalmazó álla-
potba tenni. Már Szávánál mutogatták magokat a' 
Tatárok, 's még nem volt Belgrádban sem ágyú , sem 
golyó, sem por , mert Nisszába hordattak, 's a' Tö-
rök ' zsákmányjaivá lettek Jgen szükséges órában 
érkezett meg azért pattantyús kapitány Coor töb-
bel 100 ágyúnál, sok bombával, 's több ezer má-
zsa porral Ter. 15-én; a' Nisszából jövő Stahren-
berg is beszállott, 's ámbár maga Hofkirchennek, 
a' Száva mellett vigyázó tábor' beteg vezérének 
felváltására ment , népét még is őrizetül hagyta. 
Egyébiránt eleség a' kevés őrizethez képes t , melly 
V. 
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1690 3 5 0 0 k c i r l l ! l e h e í e t l eIe'& ^ v e n volt. A' 
helységeket égetve, a' lakosokat öldösve, a' 
marhákat elhajtva végre megérkezett Ter« utolján 
a' 20 ezerből álló egész Tatár lovasság, Ferencz' 
1-én pedig korán reggel a' nagy vezér is 40 ezer 
gyalogsággal. Aspermont a' külső várost legottan 
felégette ; a' várbeli Ráczokat és betegeket Száván-
túl küldötte; Archinto, Aspermont, Auersberg, 
Herberstein, Jörger , Pálffy, Salm és Welsberg' 
ezredének ktilönkiilön kimutatta helyét ; a' vár és 
eontrescarpe különös gondját pedig gróf Archinto 
ezredesre bizta. Még azon éjjel elkészültek a fél-
ben lévő redoutok, és néppel azokat is megrakta. 
— A' Török egészen a* külső város' tövében ütötte 
fő táborát, de a* körűi belől még megmaradt régi 
falakat 's épületeket is 3—4 ezerrel megszállotta, 
és a' város előtt számos jancsárt olly helyekre te-
lepített , hol a' várbeliektől meg nem látathatott. 
Tapasztalván kedvező fekvését, másnap Fer. 2-án, 
megtámadta egynehány ezerrel a' város előtt lévő 
Archintoi nagy házat, és csak az ott közel álló bá-
ró Welsberg ezredes, és Lapacsek főhadnagy' se-
gedelmével vághatta magát keresztül kapitány Ran-
szán, noha nem seb nélkül , 100 emberével; azu-
tán a' kisebb Redoutokat támadta meg , de mindég 
veszteséggel, kivált a' két gróf Pálffy 's Archinto 
jeles vitézsége miat t , és ez a' két nap többe ke-
rült 1000 emberénél. Azonban a1 következett na-
pokon elvette a' távol fekvő redoutokat, mellyék-
nek egy ideig kellett az ellenséget tartóztatni, hogy 
az alatt a' legveszélyesebb helyek, kivált ar Du-
nai contrescarpe, hol rohanástól lehetett tar tani , 
jobb karba tétethessenek. Ezután olly szaporán dol-
gozott a' futó sánczokon, hogy Fer. 6-án már 80 
lépésnyire közelített a' contrescarpéhez, 's az ot-
tani redoutokból egész eddig űzte a' császáriakat; 
de Aspermont visszatolta futó sánczáig, sokat el* 
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ej te t t , 's a' redoutokat újra megrakta. Hét 
telepről lövetett ugyan a1 v á r , de rés még 
nem esett; 's azért reményiette herczeg Croy, 
midőn Fer . 8-kán Belgrádba érkezet t , mint oda 
rendelt kormányzó, hogy ha kevés is az ő r i ze t , 
mindössze most 3220 ember, megtartja Belgrádot 
a' tél' kezdetéig, 's akkor önként elmegy az el-
lenség szállásaiba. De még az nap jutott egész Bel-
grád egy véletlen történet miatt Török kézre, a' 
miről Aspermontnak egyik ministerhez Eszékről 
küldött levelét olvassuk. 
„Belgrád' gyászos állapotját és szerencsétlen 
esetét el kell excellencziádnak , de csak röviden, 
mondanom. Én herczeg Croyval és gróf Archinto-
val ide jöttem; de postán majd Bécsbe megyek her-
czeg Croy' t i toknokával; azonban sebesen nem utaz-
hatok , mert kövektől nagyon összetörettem. Mi-
helyt herczeg Croy Fer . 8-án korán reggel megér-
keze t t , a' három mérnök és ezredes urakkal min-
dent megmutogattam n e k i , a' mi itt vo l t , a' mit 
építet tem, és még akartam épitetni , és hogy mil-
lyen állapotban vagyon a hely. Ezt a' herczeg tő-
lem és a' mérnököktől írásban kívánta megkapni , 
és azzal gróf Archintot az udvarhoz akarta küldeni, 
hogy ezt remonstrálja, és categoricus feleletet nyer-
jen azon esetre, ha nem lehetne felszabadítást re-
ményeim, 's az idő, mint eddig, kedvező lészen 
az ellenségnek; az említett herczeg le is íílt mind-
gyárt ebéd után az íráshoz. Akkor tudósítattunk, 
hogy az ólom torony a' belső várban meggyúladt; 
én haladéktalan oda lavagoltam, 's lá tván, hogy 
a ' tűz már csak nem egészen eloltatott, ismét lejöt-
tem. Pattantyús ezredes Wasserfort is azután nem 
sokára el jött , 's azt mondá a' berezegnek és ne-
k e m , hogy veszélyen kivűl vagyon minden. De 
csak hamar egy rettenetes csattanás történt, 's úgy 
reszkettek és szakadoztak a ' kősziklák, hogymajd 
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jggQ minden ház leomlott, a ' várban három mag-
szín egymás után felpattant, Szávától fogva 
a' királyi ravelinig mind a' contrescarpen, mind 
a* töltésen az emberek agyonüttettek, a' darabok 
az árkokba dűl tek , 's azokat egészen úgy elron-
tották és úgy betöltötték; hogy a 'mint némelly ott 
álló Salm ezredbeli katonák mondották , lóval fel-
lehetett menni mindenütt. A' vár' másik része az 
1100 emberre telő parádét, és a' vízi városban 
még a1 hajókat 's részént a' sajkákat is összezúzta, 
és igen sok ember veszett eh A' por és gőz eloszol-
ván , 's látván a Törökök a' k á r t , bejöt tek, mert 
a ' contrescarpen, töltésen és parádepiaczon több-
nyire mindenek agyonnyomattak és összetörettek. 
Midőn én egy 's más intézetet akarék t enn i , a ' 
várból lejött az ellenség, 's a' megsérült és ijedt 
emberek' egy részét levagdalta. Ezután a' vízi vá-
rosbeli porszín gyúladt fel , mellyet én a' megszál-
lás alatt öt nap 4—5 száz katona által 3000 má-
zsa porral a' boltozatokban megtöltettem, melly 
boltozatokat a ' felebbi erőszak és rázkódás megre-
pesztetett , és így a* bombáktól 's tüzes golyóktól, 
's a' felső laboratóriumból lehulló holmitői nem 
csak az alsó szín, hanem a' proviant és más sok 
egyéb ház is meggyúladt. Miután az ellenség a' víz 
felől három helyen levagdalta embereinket, herczeg 
Croy Archintoval sajkára kapott , de én utói nem 
érhettem őket , mert ez a' siralmas állapot még 
egyszer magára tekintetett velem. Utoljára még is 
találtam egy sa jká t , melly a' kövektől által volt 
luggatva, 's elakart sűlyedni; a ' mit látván her-
czeg Croy , visszafordult és engemet megszabadí-
to t t , úgy hogy ámbár tűztől, légtől és víztől os-
stromoltattam , még is elkerültem dühöket. Elvesz-
tettem azonban minden poggyászomat, asztali ezüst 
készületemet, 40 ezer tallért érő egymasomat, és 
ide , gróf Archintóval együtt, rongyos ruhában és 
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ingben jöhettem. Röviden, Belgrád' puszdi- ^ ^ 
lása rettentőbb Jerusáleménél. És midőn már 
a' vizén voltunk, még több porszínek is felgyú-
ladtak, 's az ellenségnek nagy részét agyonverték; 
nem is igen bátorkodtak a 'Törökök bemenni, a' 
mint ezt egy szökevény mondot ta , attól félvén, 
hogy porok vagy bombák fellobbannak. Röviden, 
kevés haszon vehető dolgot fog az ellenség találni; 
kár csak a' szép 8 ezredért, mellyből kevés sza-
badult meg : mert a' mi össze nem zúzatott, el nem 
égett 's le nem vágatott , többnyire vízbe fuladt , 
mert a' nagyon megterhelt hajók elsíilyedtek. Az 
elestek közt vagyon ezredes Welsberg, főhadnagy 
La Pace, ezredes Görtz, Sommerfeld, az én ez-
redemből őrnagy Pezzi , és csak nem minden tisz-
teim. Ezredes Herberstein, őrnagy Kesselstadt, a ' 
Tieri választó fejedelem rokonával befúladt. A' 
megmaradtak' egy része Péterváradra, más része 
Titulra ment ; de fájdalom! kevés ez, 'sa ' t ." 
Illy rettenetes vége lett az ostrom' 8-dik nap-
ján Belgrádnak. Igaz okát nem tudhatni: közön-
ségesen az ellenség1 bombájának tulajdonítják , de 
gondatlanságból is származhatott, és még az is hi-
hető , hogy azon áruló Francziák cselekedték, kik 
Philippsburgnál átalmentek a' Németekhez , az ez-
redek közt eloszlattak , és most az nap reggel, mel-
lyen esett a' nagy veszély, a' Törökhez szöktek. 
Eszék megmarad. Pétervárad, Illók, Szabács, 
's többek is ezután védetlenül maradtak, mivel 
Croy kiszedte belőlök az őrséget, és Eszékre vitte 
magával. Más felől a' nagy vezér parancsolt Husz-
szain basának, hogy Boszniából 15 ezerrel tüstént 
menjen Eszék ellen, ki Ferencz' 30-án oda meg 
is érkezett, 's a' következő felkivánó levelet kül-
dötte be Törökül. 
„ T i , kormányzó, 's egyebek, kik régolta 
Német és Magyar hadi férfiak vagytok, és Esze-
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1690 k e n tartózkodtok, mostan, melly Isten1 ke-
gyelméből a' szultáné, ezennel tudtokra ada-
t i k , hogy mi a' mindenható Istennek akarat jából , 
mivel egyedül csak benne bízunk a' győződelmes 
Ottomani sereggel Eszék' megszabadulására megje-
lentünk: mire nézve ha feladjátok e' szultáni pa-
lánkot , eléb mint sem az Ottomani sereg futósán-
ezokat kezdene, megengedtetik nek tek , hogy sza-
badon mehessetek. Ti pedig, kik az Ottomani csá-
szár' jobbágyai vagytok, engedelmesen felvegye-
tek az elébbi alatt valóságot, mert azzal találtok 
magatoknak kegyelmet, 's azon esetre szavunkra 
és hitünkre bátran hozzánk jöhet tek; különben, 
ha megvetitek az ajánlott kegyelmet , és bevárjá-
tok a' t ámadás t , bizonyosok lehettek a' felől, hogy 
senki , még az anyja" hasában lévő gyermek sein 
fog szánakozót találni. Ne is gondoljátok, mintha 
ti ezt a' helyet megtudnátok ellenünkre tartani, ne 
annál inkább az t , hogy valahonnan segélyt nyer-
hetnétek. Boldog egyébiránt, ki az igaz hitnek 
útján j á r ! " 
Husszainak erre csak szóval felelték, hogy , ,Ne 
h id j e , mintha beszédtói ijedne meg a' Német ka-
tona , 's azér t , ha neki úgy tetszik, t ámadha t , 
nem fog hibázni a' védelem. Többnyire senki sem 
búsul a' várban azon, hogy asszonyokkal és gyer-
mekekkel ottan kegyetlenül bánhatna, mivel csak 
katonák, még pedig olly vitézek találtatnak ben-
n e , kiktől bizonyosan akképpen fog köszöntetni , 
a1' mint talán nem is képzelhette magának." — 
Husszain tehát, ki úgy vélekedett , hogy a' Bel-
grádi történet után kardjának esupán villámával is 
verhetni már ellenséget, a' contrescarpet mingyárt 
délben ostromolni kezdte: de ámbár ennek csak 
gyenge palánkja vo l t , mellvéde pedig éppen sem-
mi sem, még is a' basa olly bajnokul fogadtatott, 
hogy nem csekély veszteséggel kellett visszavonul-
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nia. Rendesen nyúlt azért a1 dologhoz, 's ^ ^ 
már András 1-én a' contrescarpetói nem volt 
messzebb 20 lépésnél. Az nap este két nagy tele-
pet is hányatot t , és 3»án szakadatlan lövette az 
erősséget. Croy maga kiment éjjel megszemlélni a ' 
Török sánczokat , de észre vétetvén , nem kis ve-
szélyben forgott , fejét egy golyó sodrottá is , ka-
lapját pedig és parókáját elvitte. Mindazáltal 5-én 
200 muskat i r ra l , 30 granátossal, és 100 lovassal 
tüzesen kicsapott, 200 Törököt elej tet t , nyert kü-
lönféle fegyvereket s öt zászlót, és a1 sánczokat 
tetemesen megrongálta. De Ilusszain sem nyugo-
do t t , bombáji törték a' házakat , sőt már nagy os-
tromra készült, mivel 15 lépésnél nem állt mesz-
szebb palánkunktól. Bajos volt e' közben az őrség' 
állapotja, térden felül járt a' mocsárban a' rossz 
idők miatt; kapott is Croy Bécsből ollyan paran-
csot , hogy ha Eszéket éppen meg nem tar tha tná , 
vettesse fel jó ide jén , 's menjen által mindenestől 
a1 Dráván. Ó mindazáltal erőlködött , 's hogy a* 
katona kedvét ne veszejtse , minden estvéli fel-
váltáskor pénzjutalmat osztott k i ; és egy font hús, 
még egy pint bort is adatott a1 muskatírnak napon-
ként. Ekkor hoztak be a' huszárok három Török 
rabot, és k i jö t t , hogy ollyan hír szárnyal a 'Tö -
rökök között , mintha már egy erős segély nem 
messze volna Eszéktől, mit a1 basának nincsen 
akaratja bevárni. Kapott ezen Croy, 's azonnal 
megparancsolá, hogy a' Dráva' bal partján lévő 
lovasok majd alkonyatkor jöjjenek által a' h ídon , 
de minél hosszabb sorban, 's azért távul egymás-
tól és halkkal ; e' mellett pedig nagyon kellett a ' 
trombitákat fú jn i , sőt a' várból is sok dobok és 
sípok vitettek k i , hogy a' muskatír és gránátos me-
netet egyre másra verjék. A1 támadási zaj egész 
éjjel tartott. Jelentették azonban az ő rök , hogy 
ollyan igen csendesek a' sánczok, mintha senki 
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r sem volna bennök; Croy tehát 50 aranyat 
ígérvén a' kémnek , megtudta, miként el-
vonult az ellenség mindenestől a1 táborba. Reggel 
ezér t , András 6 -án , a1 berezeg kicsapolt, de mi-
helyt csak észre vétetett, mindgyárt szaladt Bosz-
nia felé Husszain, 's még a' repülő Huszárok sem 
foghattak el többet háromnál. A' sánezok ezután 
tüstént lerontattak, hol , és a' táborhelyen, 4 ágyú, 
2 mozsár, sok bomba, gránát , golyó, eleség, és 
egyéb is bőven találtatott. Illyen szépen szabadult 
meg az erős Husszaintól a' nem erős Eszék. 
Gradiska ^ Posega, Díakovár odavész. De 
mind e' mellett is a' Törökök meg nem szűntek „ 
szaguldani, 's kiszöktek előlök Gradiskából; Dia-
kovárról; majd Leopold' havában Posegából is, miu-
tán ezt felgyújtották, és Velikára mentek. 
Ezek után a' nagy vezér Belgrádot erősítette, 
's 8000-el vigyáztatta. Lajos pedig, miután az Er-
délyi rendek 200 ezer forintot ajánlottak készpénz-
ben, gabonában is annyit évenként , valameddig a1 
háború folyni fog, Bécsbe ment a' telet tölteni; 
's követte Croy i s , Stahrenberg Guidót hagyván 
maga helyett Eszéken. 
MDCXCI. 
llloki csata. Nyughatatlanok voltak szállásai-
kon télen is a ' Törökök, 's leginkább Horvátor-
szágba szerettek volna Boszniából becsapni, mire 
nézve némelly szoros útakat már elfoglalva tartot-
t ak ; de mivel gróf Erdődy a' Horvát bán min-
denfelé szemesen vigyázott, s annak is híre ter-
j ed t , mintha Zágrábban, 's körülötte másutt is ra-
gály ütött volna k i , nem törekedtek tovább szán-
dékukat kivinni. Sokszor meg is verettek. így ka-
pitány Boder 300 Rácczal talált Illóknál egy Tö-
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rök csapatra, 's belőle 120-at a1 mezőn ma-
rasztott, 40-et és 3 agát elfogott, 's meg azon 
felül 3 zászlót is nyert* 
Ireghi rohanási Fahrenberg is mintegy 1ÖÖ0 
huszárt összegyűjtött Vukovárnál, 's véletlenül 
megrohanta Ireghet. Még a" kormányozó basát i s , 
kit éppen félittosan találtak, sokad magával egy-
gyütt levágták, a' testvérét pedig megkötözték. Né-
melly Tatárok házakba zárkóztak, 's onnan lövöl-
döztek ; de rájok gyújtatván az épület , nyomo-
rultan henfúladtak. Lett a' zsákmány 78 szekérrel, 
's azon kivűl sok és igen jeles ló. Meg is őrizték 
kincseiket, ámbár visszamenet elsőben ugyan Ka* 
tana Must jával találkoztak, ki azonban 200 lova-
sával együtt meg sem állt; azután pedig 150 Ta-
tá r ra l , kik közű! sokakat levágván, sokakat elfog-
ván , sok keresztényt a' rabságból kimentvén, 's 
nyervén még egy zászlót is * az életben maradta-
ka t sebes ,szaladásra kéntették. 
Diukovár bevétetik, Posega nem• Generál Kau-
nicz is 400 lovassal, G00 INémet gyaloggal, egy* 
néhány hajdúval és Rácczal, 's ágyúkkal és mo-
zsarakkal Diakovárra ment Eszékről , megtámadta 
's bevette. Onnan Posegára fordult * mellyet már 
három nap olta lövetett, midőn elkellett vonul-
nia , mert a' Boszniai basa nagyobb erővel jött el-
lene. Kaunicz ugyan gyorsan menti de az utósereg 
még is eléretett, 's egynehányan levágattak. 
Mitrovicz és Szabács visszajő. Ellenben a' 
Ráczok Katana Mustafát verték meg, *s Milroviczot 
és Szabácsot, több azon a' vidéken lévő helyek-
kel és várokkal együtt elvették j mellyel utóbb a1 
nagy tábornak, midőn Zalankemenhez bocsátkozott, 
nem csekély szolgálatot tettek. 
Győzelmeit ugyan is folytatni kívánván a" nagy 
Vezér, maga 80 ezerrel Eszékre szándékozott fel-
jőrti, Tökölyt pedig 20 ezerrel küldeni Erdé lybe 
Tud. Gyűjti IL Köt< 1838. 3 
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j g g j Már úton volt Belgrád felé, midőn egyszerre 
megkellett állnia, 's még csapatokat is kül-
denie Drinapolba vissza. Mert azzal vádolták a' 
szultánt, hogy egy hasznos békét nem fogadott el 
a ' keresztényektől, 's már e'*miatt nyomorog az 
a ' n é p , mellynek egyáltalában arra vagyon legna-
gyobb szüksége, Ehhez járult a' jancsárok és spa-
h ik ' zúgása, hogy rosszul és csupán rézzel fizet-
tetnek; valamint az Asiai katonaságé is, melly már 
tovább hazájától olly messze hadakozni vonako-
dott. Annyira ment tehát a lázadás, hogy Síam-
bulból Drinapolba kellett Szolimannak szaladnia, 
ki azonban László 2l-én mintegy 50 é*es korá-
ban ugyan csak meg is halt , és 2-dik Achrnet kö-
vetkezett utána. 
Mostan útját a ' nagy vezér folytatta, de csa-
pataink is gyülekeztek Budához. Innen a' sereg László 
vége feléleindúlt , Mohácsnál a' markgrófot bevár-
t a , és a' szemlén közel 40 ezer fejnek találtatott. 
Majd Eszéknél általkelt a' Dráván , 's ott a' Bran-
denburgiak Lajos 19-én hozzá megérkezvén , más 
nap Vukovárhoz léptetett. Itten a' gyalogság csata-
rendbe állott, vezetvén a' jobb szárnyat tábornok 
báró Beck és generál Stahrenberg, a ' balt pedig 
generál Barfuss és Brandt, mind a' kettő Branden-
burgi. Ekkor az egész tömeg általment a' Vukán, 
's Pétervárad alá telepedett, midőn a' nagy vezér 
is megérkezett Belgrádhoz, és népe a' több felől 
oda seregelttel 100 ezerre szaporodott. 
Zalánkemeni nagy ütközet. Lajos indult hogy 
a' nagy vezérrel találkozzék, és István 10-én 150 
ágyús sánczok között látta meg a' Száva mellett 
nem messze Zimontól. Más nap a' népet pihentet-
t e , melly a' hőség miatt eltikkadt; de 12-én 's 13-
kán is teljes csatarendben lépett fel , 's ámbár a ' 
nagy vezértől csak egy ágyúlövésnyire, még sem 
tudta sáncza megül a' síkra kivenni hogy iitköz-
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zék. Mivel pedig ezen állásában vakmerőség ^ ^ 
volna megtámadni; káros is őt itt tartani 
szemmel, holott minden élelmet Zalánkemenről , 
sőt szinte Péteri áradról keli a' sereg' számára ho-
zatni : hadi tanácsot gyűjtetett a1 markgróf , melly 
akképen nyilatkozván , hogy Zalánkemennél vi* 
gyáztassék a' nagy vezér' mozdulása, oda indítot-
ta Istv 15-én táborát. Ekkor az ellenség úgy lát-
t a , mintha Lajos nem volna olly erős, a' millyen-
nek elébb tartatott , 's távozását félelemnek vél te : 
nyomon tehát elküldött 6000-et, hogy a1 sereg' 
hátát addig is vagdalja, míg a' nagy vezér teljes 
hatalmában megjelen. Ez t az utócsapatot, melly 
Bassompierre 's Hofkirchen' lovas, és Báden' gya-
log ezredéből állott, generál őrnagy Hofkirchen ve-
zette , ki csak egy heves ágyúzással tarthatta ma-
gától a' Törököket távol, 's egész éjjel megkellett 
őket egy kis órányira szenvednie. Végre Istv. 18-
kán Lajos a' helyre ér t , de sok csaták közöt t , mi-
vel a' nagy vezér már ollyan közel járt , hogy dob-
jait jóllehetett hallani. Népünk a' magasakat száll-
ta meg, miket a' Török csak nem peresekké tett 
neki , 's kivált az a' 4000 lovasa, melly Duna hosz-
szat nyúlt el, szaporán lőtte bal szárnyunkat, azon-
ban eloszlatott. De fájdalmasan esett az, hogy Bu-
quoy' dragonos ezrede, 's Caprara és Hofkirehen' 
ujonczai; midőn 200 társzekeret 1200 ökörrel 
vontattak Péterváradról a ' táborhoz, Zalánkemen-
tői 2 mértföldnyire bekerítettek a' Törököktől ; ' s 
mivel segélyt nem kaphattak, mert táborunk is ép-
pen akkor keményen megtámadtatott , 3 órai ne-
héz csata után csak nem az utolsóig elvesztek. Bu-
quoy' segéde, más öttel, úszással mentette meg 
magát ; hanem az asszonyok sehova sem mehettek. 
Ennél is veszélyesebb volt az, hogy a' nagy vezér 
két órányira a1 Dunától még alkalmasabb maga-
sakon fogott helyet magának és sánczolt, így akar-
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1G91 Vi*n a ' útat elzárni előttünk , "s 
megakadályozni minden élelemhez való jut-
hatást. Lajos tehát a' nagy vezért, mielőtt egé-
szen kivihetné tervét , jó fekvésében is megtámad-
ni szükségesnek találta. E1 szerént Istv. 19 én elő-
re mozgott a' sereg, de a1 sok halmok, mély utak 
és bokros helyek miatt olly lassan, hogy a táma-
dást délutáni 3 óra előtt nem tehette. Ekkor jobb 
szárnyon a' Holsteini berezegnek maga 's Neuburg' 
ezredével a' Dunaparti magasakat kellett elfoglal-
n ia , generál Souchesnek pedig, és Stalirenherg 
(iiiidónak 20 zászlóallyal mindenütt utána mennie, 
hogy az ellenségnek homlokára, mint legerősebb 
ponton a1 viadalnak legsúlyosabb helyére, tüzesen 
és nyomosán maga Lajos üssön velők. Ez alatt az 
oldalára 's háta megé annál szaporábban kellett a ' 
halszárnynak j u tn i a , minél gyengébbek voltak ott 
a" Törökök , oldalukat csak hitvány sánezok ta-
karták, hátuk pedig nagyobbára puszta volt. Lajos te-
hát az egész jobb szárnynyal a' sánezokat búgó ágyúk 
között megrohanta, gránátosaink hamar az árkok-
ban le t tek , de a' jancsárok is háromszor ugrottak 
oda le, 's tetemes áldozatokkal haladt a' viadal. 
Holstein és Neuburg , S ty rum, St. Croix és Darm-
stadt ' ezrede kiváltképen sokat szenvedett a' spa-
hik és ágyúk miatt. Mivel pedig a' balszárnynak 
nagy kerülőket kellett a'csalitokban tennie, 's ezért 
az oldaltól még igen messze volt: azok a' lovasok 
i s , kiknek ezzel kellett volna küzdeniök, nyertek 
időt a' jobb szárny' ütközetét véresebbé tenni, és 
Böck , Serau 's Caprara' ezredét a millyen várat-
lan, szintollyan dühösen megtámadták. Lajos mind-
gyárt ide repü l t , és a' Törököket eltolta. De ha-
mar rendbe szedték magokat , 's ugyan azon ezre-
deket másodszor is megütötték, Böck ésDann'zász-
lóallyát elszakasztották a' többitől, 's elébb lever-
t é k , mint lőhetett volna, és a' mi kevés megma-
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r a d t , azt Hoherizoller 's Doria' ezrede szaba-
dította meg. Rohantak ugyan a ' spahik to-
vább is , de mivel jobb szárnyunkon mindenütt 
helyre állott a* rend, és szórták az ágyúk golyó-
j ikat szüntelen, valami nagy változástól nem lehe-
tett hamar tartani. Lajos tehát a' bal szárnyhoz sie-
te t t , 's Dünnewald , S ty rum, Castell és Hofkir-
chen generálokkal a' Töröknek eléb oldalát, utóbb 
hátát csapta meg, 's midőn az 5000-ig való huszá-
rok és Ráczok a' tábornak estek, egy borzasztó 
vérontás kezdődött. Mostan Hofkirchen, Bassom-
pierre és Rabutin a' jancsárokra került hátulról, a' 
viadal mindenütt el terjedt, sehol sem volt pihenő 
katona, nem volt csak egy generális, a ' ki nem lőtt 
és vágott volna. Még illyen makacs ütközet a ' sza-
badító háborúban nem történt! A' Brandenburgiak' 
dicséretét akarjuk örökíteni köztünk , midőn az ő 
legbajnokabb harczaikat ezen ütközetben említ jük. 
Azonban mindenek teljesítek kötelességüket, sem-
mit sem tudtak a' nyugalomról, valameddig egé-
szen le nem verték a' nagy vezért , 's arra nem 
kénytet ték, hogy lovasaink' két hosszú sora közt 
vágja ki magát a' spahikkal, és sűrűen hulljon a' 
mindég metsző kard, és egyre süvöltő golyók miatt. 
Még csak a' jancsárok forogtak ide 's tova kétsé-
gesen, 's végre midőn részént a' Dunára , részént 
szerteszéilyel futot tak, feltartóztattak ú t jokban, 
űzettek nyomban , rejtélyeikből kihúzattak , 's a-
kármerre csak a' halált találták. Tizenkét ezren es-
tek el a' Törökök mindössze, közöttök a' zseras-
k i e r , jancsár a g a , az Alaj begh, két pulk basy , 
121 oda basa, 35 bar jakdár , 'stb. A' nagy vezér 
Kiuperli elment ugyan az ütközetből, de a' kivá-
gáskor kapott sebe miatt hílva vitetett Belgrádra. 
Mi , a' szerencsétlen Buquoy ezreddel, GOOO-ig va-
lót vesztettünk, 's a' következő jegyzék adatott ki. 
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1691 »^lestek a' gyalogságból: generál herczeg 
Holstein Keresztely; ezredes gróf Caunitz 
és gróf Buquoy; ezredes főhadnagy gróf Pöüing 
József ígnácz a' Böck' ezredéből, és gróf Stahren-
berg Bichard a1 Chizzoláéból, őrnagy Fingermann 
Leopold ci Daunéból, Gronier az Öttingéből, és 
Lorclii Kilch Kristóf Fridrik a' Vaudemontéból, 15 
kapi tány, 6 hadnagy, 8 'zászlótartó, és 1724 kis-
sebb tisztek 's katonák. 
, Megsebesültek : generál gróf Souches, gene-
rál gróf Stahrenberg Guidó, generál herczeg Ar? 
schot, és generál gróf Corbelli , ezredes princz 
Károly Tamás , úgymint princz Yaudemont' fija9 
és a' Bajor gróf Zacco; ezredes főhadnagy gróf 
Heinrich a' Stahrenberg' ezredéből, báró d1 Emps 
a' Salméból, marquis Bagni a' Stahrenberg Gui-
doéból, marquis Masle a' Bajorból, és gróf Her-
berstein a' Soucheséből; őrnagy báró ^Vinckelho-
fen a' Böckéhől, Wildprat Henrik a' Siahrenbprg 
Guidoéból, és báró Lohen a' Cauni'zéból. Továb-
bá 33 kapi tány, 34 hadnagy, 18 zászlótartó, és 
U4C0 kisebb tisztek s katonák. 
,,Elestek a3 lovasságból; ezredes főhadnagyok 
gróf Zrínyi a1 Caprara" ezredéből, gróf Mouiion a' 
Styruméból, és Werth János a1 Darmstadtéból; őr-
nagy Pennajtinger a* Serauéból. Továbbá 8 kapi-
t á n y , 12 hadnagy, 3 cornett , és 829 kisebb tisz* 
tek 's katonák. 
,,Megsebesültek: ezredes főhadnagyok báró 
Kettler a1 Dünnewaidébó!, gróf Hohenems a' Neu-
burgéból, gróf Martzin a' Holsteinéből, és báró 
Chauvise a' St, Croixéból; őrnagyok Pot tenow: 
a ' Darmstadtéból, Fischer a' Babutinéból. 16 ka-
pi tány, 20 hadnagy, '21 cornett , 1 káplán, 950 
kisebb tisztek 's katonák. 
Brand nhnrgiak közül elestek: ezredes bá-
ró Bilau; ezredes főhadnagy Kalchstein a' Hütt 'ez* 
* 
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redéből. 3 kapi tány, 7 főhadnagy, 3 cornet ^ ^ 
és zászlótartó, 1 segéd, 508 kisebb tisztek 
és katonák. 
„Megsebesültek közűlök: ezredes főhadnagy 
Sidow a' Barfusséból, és Blanckensee a' Hordá-
ból. Gránátos őrnagy Kuchat. 10 kapitány, 14 had-
nagy , 10 cornet és zászlótartó, 505 , kisebb tisz-
tek és katonák. 
,, /T császári pattantyúsok közül elesett: 16 
ember, és 30 ló; megsebesült generál őrnagy Wer-
ner , 1 kapi tány, 1 segéd, más 15 ember, és 30 
ló. — jV Brandeburg iákból pedig elesett 4 , és meg-
sebesült 5 ." 
Elnyertük az egész Török tábort, a' 158 da-
rab ágyút, a1 hadi pénztárt 54 ládában csupa réz-
pénzzel; nyertünk sok zászlót i s , 20 láda r u h á t , 
egynehány száz végposztót, tevéket és öszvéreket. 
Ezután a' fáradt, és csak nem minden töltéseiből 
kifogyott sereget , Péterváradra vezette a1 mark-
gróf pihenni 's felkészíteni. Onnan küldte princz 
Vaudemontot 4 lófarkkal, és 18 zászlóval Leopold-
hoz Bécsbe, ki is ezen annyira megörült, hogy 
mindgyárt az egész sereg generál főhadnagyává ne-
vezte ki Lajost, és egy igen drága gyűrűvel aján-
dékozta meg. Azonban míg a' tábor ott feküdt, so-
kaknak sebeik halálosokká lettek a' forróság miat t , 
5s így végezte pályáját gróf Souches, herczeg Ar-
schot, és gróf Hohenems, Generál Dünnewald is 
nyavalyába eset t , 's midőn Bécs felé v i te tnék, 
Eszéken vett Chizzolával, az ottani kormányzó-
val , csak nem egy időben a' világtól búcsút. 
Brod visszajó. Még el sem szállt a' sereg Pé-
tervárad alúl, már is a' Tatárok nagy csapatok-
ban száguldottak feléje, 's tettek is némi ká roka t , 
nevezetesen ezredes főhadnagy Cornarot Péter vá-
rad 's Illók között népestől elfogták, és Belgrádra 
vitték. Midőn tehát a' markgróf Teréza 3-án Ma-
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1691 Syarországba általtette népeit, betegeit pedig 
sf Veresmartoni katonakórházba hordatta: 
Tótország' fedezésére herczeg Croy olly erővel ma-
radt , melly a' Magyarokon és Ráczokon kivűl a' 
Serau, Rabutjn, Flofkirchen, Darmstadt és Szász 
Gotha lovas, 's a' Böck, Caunitz, Nigrelli és Ba-
jor gyalog ezredekből állott. Croy magának Bosz-
niába kivánt volna útat nyitni, 's azért legelsőben 
js Brodra indult Eszékről, hova mihelyt Teréza 
11-én megérkezett, ínég azon éjjel telepeket hánya-
tott. Veres zászlókat tűztek ugyan ki a' Törökök 
nug némellyek erőyen ágyúztak, mások sípolj 
mellett tánczoítak a' sánezokon : de csak éjfél után 
3 óráig tartott ez a' vakításuk, midőn íiresen hagy-
ván Brodot, a' Száván túli sánczaikba vonultak. 
Ezek ellen is délután 400 Némettel és Racczal ál-
talment a1 herczeg , ipiközben két ágyúval Brodról 
js mindég lövetett; 's akkor a' 700-nyi Török hir-
telen a' hegyek közé elszaladt. Öt ágyút nyer tünk, 
de csak nem semmit egyebet. 
Gradiska is. Megrakván a' sánezokat és Bro-
dot a' herczeg őrséggel, tovább indult Gradiskára, 
noha 4000 Törököt mondottak ott lenni, neki pe-
dig 1000 lovasánál nem volt több. Csak azt hit-
ték a' Gradiskaiak, hogy a' lovasok után még szá-
mos gyalogok i s jőnek : ijedtökben tehát négy he-
lyen támasztottak tüzet, 's midőn a Száván által-
menni akarnának, a' hajók szinte 400-al sülyed-
tek el tolakodás közben. Ferencz' 18-án ment be 
Croy Gradiskába, 's ötöt talált másfél fontos ágyút. 
Őrizetre Makárit a' Horvátaival hagyta, és 30 Né-
mettel; fát pedig elegendőt hozatott, hogy a' há-
zak m;ég tél előtt fedél alá vetessenek.. 
Es Pairacz. Csak Pakraczot kelleít már el-
venni , hogy egész Tótország a' Töröktől megtisz-
tuljon. Oda indult tehát Croy , vi vén magával egy-
pphány szá$ lovat, 4 ágyút, és 2 mozsarat. Alig 
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hogy megérkezett, három követ jött e lejbe, ^ ^ 
szabad elmenetelt kívánván;de Croy csak fog-
ság és halál között engedett választani. Mivel fog-
ság választatott, elővitte lovassága' egy részét bir-
tokába venni Pakraczot: de a' kapukat bezárvß, 's 
a' hidakat felszedve találta, és megént szabad el* 
menetel sürgettetett, Erre a' boszús Croy kisze-
gezte mozsarait, beküldözte bombájit, 's az őrség 
még azon éjjel kegyelemre adta fel magát. Az asz-
szonyok és gyermekek ugyan elmehettek, de fog-
ságra maradtak a1 150-re telő katonák. Hat ágyú, 
40 's egynehány ló találtatott, más valami nagyon 
kevés. Ezután Croy visszament Eszékre, 's mivel 
gyalogjai nem voltajc, loyas őrizetet hagyott Pak? 
ra.cz Qn. 
MDCXCll. 
Pe$kabara elvész. A' Törökök mindenek fe-
lett Belgrádot féltették; folyvást 10, sőt Nagy Vá-
rad elvétele után szinte 20 ezerrel dolgoztattak 
erősségén. Mivel pedig Orsova mellett, a Peska-
barai szoros útnál, ollyan keskeny a' Duna , hogy 
által lehet kötni ; 's mi ezt bírván, Belgrád a' Tö-
rökök előtt azon oldalról mintegy e! volt zárva; 
ugyan azért nem is akarták e1 fontos helyet birto-
kunkban megszenvedni. Az Arnauták' basája már 
egész Galanboczig jutott ellene, de mihelyt meg-
tudta, hogy Antonio a' Ráczokkal oda várattatik, 
visszament. Egy másik basa tehát nem csupán szá-
razon, hanem 13 hajóval és 12 sajkával vizén is 
megtámadta, 's Ferdinándnak egész második felé-
ben nagy buzgalommal lövette. Antonio mindgyárt 
küldött ugyan, ha bár járatlan ú takon, nem ke-
vés bajjal és veszéllyel, egynehány ágyút a* kor? 
mányozó báró Arannak: de még is egy vitéz ellen-
állás után, mit csak nagy veszteséggel állhatott k* 
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a' basa, oda kellett a' Moravilla nevű felső 
részt , s abban két beszegezett ágyút hagy-
nia , 's egy sziklára vonult , magát ottan védelmez-
ni tovább is. De mivel távulabb feküdt , mint sem 
hogy segélyt lehetett volna neki küldözni, 's hova 
tovább mindég szorosabban kerítetett be is : alku 
mellett magát feladta, mit azonban a1 Török szen-
tül éppen meg nem tar tot t , 's elég gonoszul bánt 
a ' valóan vitéz Őrizettel. 
Azonban míg imitt amott mind a' két részről 
száguldottak, Eszékhez gyülekezett a' császári se-
r eg , hova mihelyt István' első napjaiban a' Bádeni 
markgróf is megérkezett , Vukovárnál szemlét tar-
tott. Sok ezer hibázott a' tavali számból, s még 
azon felül mind egyre is betegedtek, mivel a' mi 
kevés élelem volt, az is romlottsága miatt ártal-
massá lett. Szerencsére a' Török tábor sem volt 40 
ezernél több, melly Belgrádnál seregeit, és csak 
oltalmazólag szándékozta magát tartani. A1 Tatár 
chám ugyan 22 ezerrel megindult, de népe az útón 
meghasonlván, annyira széllyel oszlott, hogy a' 
chámnak magának is haza kellett fordulnia. Mind 
ezek békés gondolatra vezették a" szultánt, 's az 
Angoly közbenjárót Harbordot siettette jőni Bel-
grádba, ki azonban ugyan itten meghalt István 12? 
k é n , "s vele az alkudozásnak is vége szakadt. 
Lajos tehát, nem tudván a' csekély erővel sem-
mire is határozni magát , Péterváradhoz feküdt ; "s 
ámbár előtte mély és széles árok volt , jobb szár-
nyánál hegy, bálánál és hát megett a' Duna: még 
is brsánczolta táborát, sőt hidakat vettetett a' fo-
lyamra, hogy Magyarországgal minden esetre kap-
csolatban legyen, 's onnan egyszersmind takar-
mányt is hozathasson. Ide szállította marquis de 
Fleury is a' császári hajóhadat , mellyben 40—50 
ágyús hajó 3 volt , 10—16 ágyús 12 , azonfelül 
40 nagy , és több kicsiny sajka, 23 gyújtó, 's mind-
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össze 3500 ember. Ezen hajók a1 Dunát an- jgg«, 
nyira elborították, hogy tudtok nélkül a ' fo-
lyamon, és par t ja in , semmi sem történhetett; de 
nem is moczantak a' Törökök Belgrádnál, népet 
azonban mindég gyűjtögettek, 's csak nem egészen 
Üresen hagyták Boszniát. 
Bihacsi veszély. Annál inkább merészkedtek 
tehát ezen ország' határain a' Horvátok. Neveze-
tesen báró Edling, a ' Zenghi kormányzó, és Ge-
rey F a r k a s , a' Károly vári fő zászlós, összekapott 
Bihacsnál a' Törökkel , kit is heves csata után a' 
városba kergetet t , a' hidat pedig meggyújtotta, 
mire a' tűz tovább ter jedt , és elégett valami 40 
ház. A' kiállhatlan forróság elől egy donbra vo-
nultak a1 Törökök , melly bástyával és toronnyal 
igen meg volt erősítve; 's hogy ott is tűz ne tá-
madjon, leszaggatják a ' t e tőke t , és a' hidat magok 
után elrontották. De még is sokan kinszorúltak, 
's ezek aztán összeégtek, avagy pedig elfogattak. 
Végre a1 záporokban felázott rossz útak miatt ar 
Horvátok megálltak , mert Bihacsnál még messzebb 
is mentek , égették a vetéseket, 's úgy fordúltak 
nem minden zsákmány nélkül, és bántatlan, fész^ 
keikbe vissza. 
Es Moravai, Még szerencsésebbek voltak 
Szerbiában a' Ráczok, mert ők éppen a' Török 
pénztárral találkoztak, 's levervén a' kíséretet, 300 
ezer tallért nyertek aranyban és ezüstben. Ez tör-
tént a' Moravánál Sietlek ugyan, valamennj i re 
csak lehetet t , a' nyertesek; de az Albániai basa 
még is utói érte őket , 's támadt a' kincsek felett 
tüzes harcz. Aranyért az emberek nagyobbára el? 
szánják magokat , 's annál még egy életök sem 
mindenkor kedvesebb! Feszült erők viaskodtak it-
ten is, miután a' csillogó érez körűi számosan hul-
lottak el a' Ráczok, még számosabban Törökök: 
üresen futott e l , és búsan ment a' basa, míg a' 
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lfíQ2 Ráczok emelték szent jószágukat, és táncol-
va lépegettek odább. 
Hlyen kevés tettek után a1 tél beállott; 's mi-
vel a' Hollandi Heemskerk' közbenjárására békét 
várni biztosan lehetett, az Ásiai katonák mind el-
bocsátattak hazájukba, egyebek pedig a' szüntelen 
féltett Belgrád körűi marasztattak. De a' markgróf 
betegen ment Bécsbe, mert a1 ragály magát is meg-
lepte. Kaysersfeld ellenben, a' császári fő mér-
nök , Péterváradra jö t t , hogy azt Tótország' és a' 
Duna' védelmére czélirányos várrá tegye, miután 
onnan a' tábor téli szállásokra feloszlott. 
(Folytatása 3s vege következik'J 
Hole'czy Mihály. 
2. 
Ä Való\ Jó\ és Szép9 alaptudománya. 
1. §. Okoskodás' alaptudománya nevű mun-
kámban kifejtögettem, hogy minden gondolkozá-
sunknak az a' tzélja, hogy a' valót, jót, és saté~ 
pet visgáljuk mind átaljában mind az egyes tár-
gyakra-nézve, olly véggel, hogy azután a' valót 
higgyjük, a ' j ó t és szépet pedig keressük; ellen-
ben a' hamis által magunkat megtsalni ne engedjük, 
a' iosszat és rútat pedig távoztassuk. 
Látnivaló t ehá t , hogy, ha a' valóról, j ó ró l , 
és szépről helyes tudományunk nints: tsalatkoznak 
minden gondolkozásaink, tsalatkoznak ezekből szár-
mazott ítéleteink, ezekre épített akarataink, és 
ezeket végrehajtó tselcködeteink is, és így tsalatko-
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zik *gész életünk; 's e' tsalódásaink miatt boldog-
talanok leszünk. 
Legfontosabb kérdés tehát egész életünkie-néz-
v e , azt tudnunk: mi a' való, j ó , és szép. 
l'SŐ Kész. 
A3 Valóról. 
2. §. Való a z , a' mi van. — A' világon ki-
vűl, melly végtelen, semmi sints; mert különben 
sehol is lenne valami« És így a' világ a' helye min-
den léteinek ; 's minthogy tsak egy világ van:nints 
egynél több helye a'léteinek átaljában véve; egyes 
tárgyaknak azonban külön helyei is vannak a' vi-
lágban, a' mennyiben azok a' világnak valamelly 
részét foglalják el mint helyet. 
A' mi a' világontsak ezelőtt volt: az való volt, 
de tsak volt; a' mi tsak ezután lesz: az való lesz, de 
tsak lesz; a' mi most van : az való most, de meglehet 
hogy eddig nem volt's többé nem lesz mint olyan, mert 
egészen semmi sem veszhet el soha a' mi egyszer 
van vagy vol t , valamint az sem lehet soha vala-
mivé a' mi nints és nem volt. E' szerint tehát időji 
a' léteinek különbözők lehetnek; átalánosan pedig 
a' létei' ideje az örökkévalóság. 
Más szókkal, minthogy a' világ nevezet nem 
egyebet je lent , mint az egymástól külön nem kép-
zelhető helyet [vagyis a* világi tárgyaknak bi-
zonyos térben képzelését) és időt (vagy is a' világi 
tárgyaknak különbféle helyekben képzelését), mel-
lyekben a' világi tárgyak és azoknak változásai 
vannak, — így lehet a' valót környűletesebben meg-
határozni : való az , a' mi valamelly helyben és idő-
ben, akár végesben akár végtelenben, van. 
A' való-val ellenkező képzelet a' hamis (nem-
való). 
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Jegyzet• A' való illy értelemben tárgyilag(ob-
jective) van meghatározva 5 Önszemélyileg (subje-
ctive) pedig a1 való vagy természeti (a' millyenek 
minden világi tá rgyak) , vagy tsak képzeleti (a ' 
millyenek minden puszta Ítéletek, p. o. jóság, szép-
ség, nagyság, kisinység, 's t. e1 f .) 
3. §. Tsak az már a' kérdés: honnan tudjuk 
meg, mi van , vagyis mi a1 való? —Tapasztalás-
ból, *s az ebből bizonyossággal kiokoskodott kö-
ve'.koztetésekből. 
A' honnan látnivaló, hogy minél nagyabb tu-
dománya és tapasztalttsága van valakinek, an« 
nál kevesbbé tsalatkozik az , 's annál tovább halad-
hat a' való' visgálásában és megismerésében. 
4. A' valót vagy átalánosan visgálhatjuk 
az egész viiágra-nézve, vagy föltételesen, t. i. a' 
világ' egyes része i re—azaz az egyes tárgyakra, 
esetekre, körülményekre nézve. 
Átalánosan, mikor lehet, egész bizonyosság-
gal lehet a' valót meghatározni. Eggyes esetekre 
nézve ellenben igen nehéz azt bizonyosan megis-
merni ; inert a' mi egy föltétel alatt való, lehet az 
nemvaló (hamis) más föltétel alatt. Az átalánosva* 
lóság tsak a' természet' örök és tsalhatatlan tör-
vényein épül ; a' föltételes valóság ellenben e' tör-
vényeken kivűl még föltételekhöz i s , t. i. egyes 
tárgyak ' lé te léhöz, minőségeihöz, és változásaihoz 
is , van kötve. 
5. §. Minden esetre miként lehessen a' valót 
tsalatkozás nélkííl, vagy legalább minél nagyabb bi-
zonyossággal , megismerni: arra e' követközo sza-
bályokat kell megtartani: 
i-ör Midőn valamiről azt visgáljuk: való é 
az? ezt kell legelsőben kérdésbe tennünk: lehetőé 
a,z vagy nem? akár átaljában (ha t. i. átalánosan 
visgálom a" v a l ó t ) , akár a' fölvett esetben (ha t. 
i. föltételesen visgálom azt). 
( ^ ) 
Lehet« vagy lehetetlen voltát peMig valami-
nek a1 természeti tudományokból és a' természet-
nek azokból kifejtett átalános törvényeiből, igaz-
ságaiból , tudhatjuk meg. 
Ha már nem lehetséges az , a ' minek valósá-
ga forog kérdésben: akkor tovább nem is visgáló-
dom ; mert tudom bizonyosan, hogy ha valami nem 
lehetséges, tehát nints i s , és így nem való. 
Ha pedig lehetséges valami: akkor azt teszem 
kérdésbe. 
'2-or Van é vagy volt é vagy lesz é, avagy 
úgy van é úgy volt é úgy lesz é tehát valósággal ? 
Mert még azér t , hogy lehető valami, nem kÖvet-
közik hogy valósággal legyen is az. 
Azt pedig, vallyon az, a1 mi lehető, megvan 
é valósággal, megtudhatom 
a) legbizonyosabban ön-tapasztalásombóL Tsak 
hogy vigyáznunk kell , nehogy a1 hirtelenködés rá-
szedjen bennünket. Gyakran ugyanis elfogjuk a' 
kiilszint maga a' dolog he lye i t , ha nem eléggé vis-
gáljuk meg tapasztalásunk' tárgyát ; mint a ' g y á v a 
útas, kit a' hold - világította tuskók útonállókkint 
rémítenek. Sokszor ott i s , a' hol semmi nints, 
tárgyakat képzelünk ábrándozásunkban; mint a ' 
dajkaijjegette félénk gye rmek , ki a' sötétben kí-
sérteteket hisz járni maga körül. Legtöbbször tsa-
latkozunk pedig a' tárgyak' ismertetőjeleinek (bé-
lyegeinek) föltserélése által; annál többször, minél 
kevésbbé ismerjük a" világi tárgyakat tudomány-
szeresen. 
Ön-tapasztalásom, ha helyes, a' valóról bizo-
nyos tudást szerez bennem. 
b) Ha a1 tárgyat vagy történetet magát nem 
tapasztalhattam ön magam személyesen; azon esetben 
annak valóságát legbiztosabban megismérhetem a' 
tárgy' tulajdonságainak vagya ' történetnek magam 
tapasztalta köz vet etlen jeleiből (nyomaiból] és 
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követközeteibőls ha ezek ollyanok, mellyeket más 
tárgy nem okozhatott — 's más történet nem szül-
hetett volna. P. Oi hogy város volt valaha vala-
melly helyen, megtudhatom még most is látszó dü-
ledékeiből; de nem tsupán egy-két darab külön he-
verő kőből , mert ezeket egyenkint is vihette oda 
Valaki, hanem egész faldarabokból. A' vadász * 
hogy ez vagy amaz állat szaladt el előtte, megtud-
ja az úton látszó fris nyomaiból, ha t . i. azokat jól 
ismeri. Hogy a' fa virágzott, tudom azt gyümö* 
tseiből. 
Azonban a* jelekből (nyomokból) é3 követ-
közetekből húzott Ítélet a' való felől, soha sem olly 
bizonyos, mint ön-tapasztalásom; 's nem annyira 
tudás, mint ráfogás, tsakhogy okos, azaz helyes 
okoknál fogva tet t , ráfogás. 
c) Kevesebb bizonyossággal, de mégis mégis* 
merhető a' való néha még a' tárgynak vágy törté-
netnek magamat apaszt alt a távulabbi jeleiből 
(jiyomaibólJ és követközeteiből Is; de az így szer* 
zett ismeret ritkán lehet egész bizonyossággal szo* 
rosan meghatározható. így p« o. hogy Wamel ly 
hegy erdőt temetett e l , megtudhatni az alatta talált 
kőszén-rétegből. Egy udvaron valamelly nagy da* 
rab kő vagy vas áll , mely nagysága miatt onnan 
tsak szekeren elszállítható; egy reggel gazdája an-
nak helyén tsak egy ott megfordúltt szekérnyomot 
talál, mely átvágatlanúl valamelyik ház' udvarára 
men-bé; é tehát innen azt hozza k i , hogy ama kő 
vagy vas oda van elszállítva. Hogy valahol a' föld 
alatt kavits-réteg Van, megtudhatni az azon tájé-
kon a' föld' színén elenyésző patakból 's t. e' f. 
De a' távuli je lekből , nyomokból > s követ-
közetekből húzott Ítélet a 'való felől, már inkább 
tsak gyamtás, tsakhogy okos gyanítás, 's annál 
nagyobb bizonyosságu, minél közelebbi jelekből 's 
követközetekből hoztuk ki azt. 
<0 
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d) Olykor minden jelek nélkül is lehet, a ' tárgy-
nak vagy történetnek tsupán környíileteiböl, ön 
okoskodásom által annak valóságát megismerni. így 
p. o. ha valamely szabában nem volt több egy em-
bernél , 's ott léte alatt valamely dolog, melyet a' 
levegőjárás magától meg nem mozdíthatott volna 
helyéből, eltűnt onnan, holott azalatt földrengés 
sem történt: innen, minden jel nélkül is, azt kö-
vetköztetem, hogy e' dolgot azon embernek kellett 
helyéből eltenni. (Ha pedig netalán azon dolog még 
valamely jegyét is hagyta az érdekeltetésnek amaz 
emberen, p. o. ruháját elkente, vagy az ember a ' 
dolgon, p. o. látszik rajta a keze' helye; annyival 
inkább ha vagy az embernél azon dolog' egy részét« 
vagy a' dolgon az emberről valamit, p. o ruha 
jának odaszakadtt részét, megtalálom: ily eaetben 
még sokkal nagyabb bizonyossággal tarthatom va-
lónak a' dolognak azon ember által történtt elmoz-
díttatását; de ilyenkor már köz vetetlen nyomokból 
és követközetekből ismerem meg a' valóságot, 's 
az eféle esetek már a ' b) jegy alatt föntebb emlí-
tettekhöz tartoznak.) — Tsalódva hinném ellenben, 
hogy a' kitártt ablakti szabában az asztalon állott 
levélkét is amaz emberen kivűl egyéb nem moz-
díthatta volna ki helyéből; mert ezt a' szellő is 
megtehette. 
Különösen puszta okoskodás által tudom meg 
rendesen a' képzeleti tárgyak' valóságát, melye-
k e t , noha ezek is egyedül a ' tapasztaláson épül-
n e k , rendesen külső, legalább közelebbi jelek nél-
kül , a' környűletek' egybevetéséből szoktunk kö-
vetköztetni. 
A' puszta okoskodás által azonban rendesen 
nem oly nagy bizonyossággal tudhatjuk meg a' va-
lót , mintha ahoz külső tapasztalás is járul. A'hon-
nan a' valóról puszta okoskodás által szerzett is-
meret minden esetre t ak véleködés ; noha a' ter-
Tud. Gyűjt. II. Köt. 1838. 4 
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mészét'* átalános törvényeire épített okoskodással 
szerzett vélemény tudást szülhet, mert a1 termé-
szet' átalános törvényei is a' tapasztalásból vannak 
következtetve. 'S minél jobban tudja Valaki az okos-
kodás1 alaptudományát: annál kevésbbé tsalatkoz-
nak a1 valóról hozott ítéletei. 
És i m e ! ennyik mindössze a' való' tudású nak 
különböző fokai. 
A' ki maga tapasztalásokat tenni 's ön eszével 
okoskodni nem tud , vagy nem m e r , az minden-
k o r , még a' jelen dolgokra nézve is , minden em-
ber pedig legalább a' multtra nézve kénytelen a' 
valót tsak mások' állítására elhinni. A' hivés azon-
ban soha sem ér-föl a1 tudással; mert ki állhat jót 
a' fe lől , hogy m á s , bár legemberségesebb ember 
i s , akaratja ellen legalább meg ne tsalhatna ben-
nünke t , ha maga is tsalatkozott Ítéletében? Mily 
sokszor pedig álnokságból és haszonlesésből kész-
akarva is megtsalnak mások bennünket! Ha tehát 
azt akar juk , hogy minél kevesebbé tsalódjunk meg 
a' való felől: ügyeközzünk minél többet tudni ;mer t 
minél többet t udunk , annál ritkábban szorulunk 
mások' szavának hivésére. 
Minden esetre, minthogy sokszor tsakugyan 
kénytelenek vagyunk mások1 szavára építeni: te-
hát hogy meg ne tsalódjunk, tsak annyiban adjunk 
hitelt azoknak, a' mennyiben lehetőséget beszél-
n e k ; erre nézve is pedig tsak annyiban, a' men-
nyiben szavahihetők. Annál szavahihetőbb ember 
pedig valaki , minél többet t ud , mert a' tudósablb 
maga is kevésbbé tsalatkozik mint a' tudatlanab-
b a k ; továbbá minél emberségesebb ember, mert az 
ilyenről föltehetőbb hogy készakarva nem tsal-
meg másokat; 's végre minél kevésbbé ellen köz-
nek környűletei 's érdekei azéival , kivel valamit 
el akar hi te tni , vagy más szókkal, minél keve-
sebb haszna lehet neki a' mások' elámításában vagy 
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is a' hazugságban; mert így annál kevésbbé van 
kitéve az önszeretet' kísértéseinek. 
Ála íjában pedig a' szavahihetőségnek is , a-
kármely emberben is . különböző fokai vannak , 
azok tudniillik, melyeket a' való' megismerhetésé-
ről már föntebb eléadtam. 
Leghihetőbb nevezetesen valakinek állítása ak-
k o r , ha azt , a' mit mond, maga1 tapasztalásából 
tud ja ; kevésbbé hihető az , a1 mit öntapasztalta 
közvetetlen jelek (nyomok) és követközetek után 
ál l í t ; még kevésbbé az, a' mit Öntapasztalta 
távolabbi jelekből (nyomokból) és követközetekből 
hozott k i ; legkevésbé hihető végre az , a' mit tsak 
valamely kömyűletekből követköztet, vagy tsak 
ön okoskodásánál-fogva mond bizonyosnak. 
A1 mit pedig valaki nekünk tsupán más be-
széde után mond: már annak tsak nagy megfonto-
lás után , 's még akkor is tsínnyán kell hinnünk ; 
"s áraljában minél többek' száján ment-át valami, 
annál kétségesebb 's kevésbbé hihető az. Ilyenek a ' 
többek köztt a' firól fira szállott régi regék. — Mint-
hogy azonban olykor kénytelenek vagyunk szájról 
szájra adott hírekre is valamit hajtani : ilyenkor 
legalább a' föntebb eléadott szabályokra kell figyel-
meznünk. 
A' miket eddig a' való' megismerhetéséről mond-
t a m , azok tsak a' multtra tejelenre terjednek ki. 
A' jövendőre nézve a' valót tsak okoskodásból 
tudhatom meg előre; a' mennyiben tudniillik ok-
nak követközete lesz , 's lehetetlen nem lennie, ok 
nélkül ellenben követközet soha sem lehet. Minél 
bizonyosabban tudom tehát az okot : annál bizo-
nyosabb annak leendő követközete is. De ha az 
okokban tsalódom, tsalódom a'követköztetésben is. 
A' jövendőt azonban egész bizonyossággal még 
akkor sem mondhatjuk meg előre, ha a' már meg-
lett okokat bizonyosan tudjuk is; mert jöhet vagy 
4 * 
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jöhetnek közbe más még nagyabb és erősebb ok 
vagy okok, melyeknek követközetei a' mi' okain-
kéit elnyomhatják; mint mikor a' jól irányzott 
puskagolyót a' közbejött ágyú-golyó útjaközben el-
sodorja. — Tsak föltételesen mondhatunk meg te-
hát valamit előre, a' mennyiben tudniillik azt,hogy 
aJ már megtett és tudvalevő oknak szokott vagy 
vártt követközete legyen, közbejövő akadály meg 
nem gátolándja. Tsak a' természet' átalános való-
ságai (igazságai) a z o k , melyeket előre egész bizo-
nyossággal meg lehet mondani, p. o. ha a ' súlyos 
testet magasról levetem: tudom, hogy növeködő 
sebességgel fog lefelé esni. Fog é azonban esni , 
vagy nem fogja é esését valami megakadályozni? 
ez már a' környúletektől 's a' közbejöhetendő tör-
ténetektől fog függeni. 
2-dik ítész. 
Ä J ó r ó l . 
1 -só Szakasz. /V Jo* ismerete. 
6. §. Jó az, a' mi hasznos vagy legalább he-
lyes. 
A' jóval ellenköző képzelet a' rosz, a' mi tud-
niillik káros vagy legalább helytelen. 
A' jónak és rosznak képzelete mimódon szü-
letik , bővebben kifejtögettem Okoskodás' alaptu-
dománya nevű munkámban. Az emberrel tudniillik 
születése után 's egész életében a' körülte levő vi-
lági tárgyak érdekeltetésbe j ő v é n , benne külön-
böző érzeteket támasztanak* A' mely tárgyak már 
személyét, akár közvetetlen akár pedig követköz-
ményeik á l ta l , gyarapítják: azok testében édes ér-
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zetet, elméjében magok iránt kívánságot gerjesz-
tenek ; 's az ily tárgyakat jók nak nevezi egész éle-
tében. A' mely tárgyak pedig személyének ártal-
masak: azok testében keserves érzetet , elméjében 
kárhoztató Ítéletet, 's indulatában magok iránt el-
lenközést szülnek; 's az illy tárgyakat m?.rc«/;nak 
nevezi egész életében. — Minthogy pedig az élet' 
föntartására a ' test' épségén és egészségén kivííl 
lakhely, táplálék, és öltözet, egyszóval vágyom 
is szükséges: mindazokat is tehát , a ' mik vagyo-
mát gyarapí t ják, j óknak , a ' mik pedig azt káro-
sítják , rosszaknak nevezi. A' mely tárgyak 
pedig sem jó sem rosz hatással nintsenek rá néz-
v e : azokat, ha különben a' világi rendszerben va-
lamelly természetes tzélra alkalmasak, helyesek-
nek ; ha pedig alkalmatlanak vagy épen természet-
elleniek , helyteleneknek nevezi; mind a' kettőt 
pedig rendesen érdektelennek tart ja magára néz-
ve , 's irántok ennélfogva vagy telyes részvétlen-
séggel , vagy tsak igen kevés figyelemmel viselte-
tik , annyival tudniillik, a' mennyire azoknak tzél-
ja vagy tehető követközménye őt érdekelhetné, 
vagyis a' mennyiben azok rá nézve jókká vagy 
rosszakká válhatnának, 
7. A' világi tárgyakat azonban jóknak vagy 
rosszaknak tsak magára (tudniillik személyére és 
vagyomára) nézve tartja és mondja az ember ; mert 
nints semmi a' világon oly tárgy, a' mi átaljában, 
azaz minden egyéb tárgyakra nézve eggyaránt, jó 
vagy rosz volna; így a mi egyre méreg, lehet 
orvosság a' másikra nézve; noha az egész világra 
nézve minden világi tárgy jó , és egyik sem rosz, 
A' honnan látnivaló, hogy a' jó és rosz tsak 
a' tárgyak' visszonyaiban nem pedig magokban a' 
tárgyakban, vagy más szókkal, tsak a' képzelet-
ben van meg; vagyis, a' jó és rosz nem egyéb 
tsupa képzeletnél (abstracta idea) , mellyet a' dol-
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gok' tulajdonságaiból 's ezeknek követközeteiből 
vonunk-külön vagyis alkotunk elménkben. 
Eggyes emberre vagy tárgyra nézve is azon-
ban nem mondhatunk valamit átalánosan jónak vagy 
rosznak. Mert a1 mi egy környűlményben jó vala-
kire vagy valamire nézve: lehet az ugyanarra néz-
ve rosz is más környűletekben; a' mi egyszer mé ' 
reg, lehet az máskor orvosság ugyanarra nézve. 
Sőt ugyanazon tárgyra nézve ugyanazon kör-
nyűletekben sem lehet valamit átaljában jónak vagy 
rosznak mondani; mert különböző mértékekben le-
het az jó is rosz is rá néave. így p. o. a' legerő-
sebb mérget is hasznosan lehet olykor alkalmazni 
kis mértékben a1 beteg' orvoslására. 
Ugyanazon tárgyra nézve, ugyanazon környűl-
ményben, ugyanazon mértékben is pedig lehet égy-
gyik tárgy jobb vagy rosszabb a' másiknál , tulaj-
donságaik? külÖnbségéhoz képestt. 
A' jónak és rosznak képzetei tehát rendesen 
tsak föltételesek; vagyis tsak a' környűletekhöz 
képestt lehet azokat meghatározni, bővebb vagy szű-
kebb értelemben, kisebb vagy nagyabb kiterjedésben. 
A' honnan a' jóságnak és rosszaságnak végte-
lenül sok fokai vannak ; mellyeket eggyűl eggyig 
pontosan tsak akkor határozhatnánk meg, ha isme-
reteink is végtelenek volnának. 
És épen ezért igen nagy vigyázattal és meg-
fontolással kell a jó és rosz felől hozandó ítélet' 
megállapításában forgolódni. 'S hogy minél ritkáb-
ban 's kevesbbé tsalatkozzunk a' jó és rosz felőli 
í téleteinkben: ügyeköznünk kell minden természeti 
tudományok banminél szélesebb isméreteket szerezni. 
8. Valamint már a ' föntebbiek szerint a ' 
világi egyes tá rgyakat , úgy a' képzeleti tárgyakat 
vagyis tsupa képzeteket is (p. o. hajnal , tavasz, 
tudomány, vitézség, hódoltatás, gonoszság, igaz-
ság , irigység 's a' t.) lehet bizonyos tekintetekben 
jóknak vagy rosszaknak mondani 
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A' képzeleti tárgyak' jó vagy rosz voltára néz-
ve azonban átalánosabb ítéletet lehet hozni, mint 
a* világi tárgyakra nézve. így p. o. tsalhatatlan 
igazság, hogy a" hazugság, irigység, bosszúállás, 
hódoltatás, mindig rosz; a1 v i r tus , tudomány,rend, 
tisztaság, mindig jó. 
9. §. Nem tsak egyes tárgyakat pedig, hanem 
egész gondolatokat, kívánságokat, szándékokat , 
akaratokat, ügyeközeteket, tetteket, 's átaijában e-
gész történeteket, azoknak okait, eszközeit, kö-
vet kőzeteit is tarthatunk és mondhatunk jóknak 
vagy rosszaknak, rájok illesztvén a' jó és rosz fe-
lőli képzeteket a* föntebb kifejtett értelemben. így 
p o. rosz szándéka van átaijában a' hódoltatónak ; 
rosz történet a' víz' kiáradása a ' környékre nézve 
midőn pusztít; ha pedig tsak megöntözte a' földe-
ke t , akkor jó lehet követközete. 
Különösen a' tettehet a' mi illeti: átaijában jó tse-
leködetek azok, a* mellyek átaijában mind a' tselek-
vőnek mind másoknak használnak; föltételesen jók 
pedig azok, a' mely ek vagy tsak a ' tselekvónek vagy 
tsak másoknak használnak; ezek közül ismét jobbak 
azok, a 'melyek többeknek, mint a1 melyek keveseb-
beknek használnak. — Rosszak pedig azok, melyek 
vagy mind a' tselekvőnek mind másoknak, vagy 
tsak eggyik félnek ártanak , 's átaijában bánatot 
szülnek. Mégpedig különböző mértékben jók vagy 
rosszak, hasznaik' vagy ártalmaik' kiterjedéséhöz 
képestt . — A' tsak helyes tseleködet még nem jó 
t e t t , hanem tsak kötelesség. 
10. §. Meg kell azonban jegyzeni, hogy még 
azt i s , a' mi valamely tárgyra nézve valamely kör-
nyűlményben, valamely mértékben, magában sem 
jó sem rosz, vagyis érdektelen, lehet rá nézve jóvá 
vagy rosszá tenni a' vele élés vagy visszaélés ál-
tal. így mennyi dolgok' hasznos tulajdonságai van-
nak már ma fölfedezve és éltünk' boldogítására 
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használva, mellyeket a' régibb nemzetek nem is-
mertek ! Mennyivel élünk vissza ellenben ön bol-
dogtalanságunkra, melyek valaha jótékony beha-
tással voltak vagy még lehetnek az egész emberi, 
ségre nézve. 
2-dik Szakasz. A' jó' tudománya. 
11. §. A' / onak , nem tekintve annak a1 kü-
lönböző környúletektől és föltételektől függő vég-
telenül sok fokai t , átalánosan és tudományszere-
sen véve e' követköző fő nemei vannak: helyes > 
hasznos, szükséges, mülhatlan, és létalapos. 
A' ro ísnak pedig ezek fő nemei: helytelen, 
káros, félelmes, veszödelmes, halálos. 
jó és rosz köztt átmenő vagyis kötő pont 
vagyis közép-képzelet a' hiú vagyis ártatlan-hasz-
talan , a1 mi tudniillik sem árt sem használ. Ez ol-
lyan üres de mégis múlhatlanúl szükséges képzelet 
a ' jótudományban, mint a' semmi ( 0 ) a' mennyi-
ségtudományban ; melly fölött a' jó ' fokai mint a ' 
valóságéi C- f - ) , a* rosszéi pedig mint a ' hijányéi 
( — ) végtelenre terjednek. 
A' honnan látnivaló, hogy a' j ó , egybekötte-
tésben, Összefüggésben van a1 rosszal egy ponton ; 
's ha még a' külső jelekkel is leírható mennyiség-
tudományban is lehet a' valóságot a' híjánnyal né-
ha összetéveszteni, vagy legalább a ' kettőt meg 
nem különböztethetni (mint a páros sokszoradé-
kok ' alapjaiban = radices potentiarum parium): 
mennyivel inkább eltévedhetni a' jó ' és rosz' meg-
különböztetésében , mellyek tsupán a' képzeletben 
vannak meg! sőt ha magának a 'semminek is sok-
szor lehetnek valóság-formái a' mennyiségtudo-
mányban : mennyivel inkább jelenhet meg a' hiú 
előttünk jónak külszíne alatt! 
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Lássunk már most a' jó ' és rósz' fó nemeiről 
eggyenkint bővebben. 
1 -ső Tzikelijs A' jc? nemeiről. 
12. §. A ' j ó ' f ő nemei ezek : 
1.) Helyes az, a' mi valamelly természetes 
tzélra alkalmas; a' mi pedig alkalmatlan, az hely-
telen. 
Innen látnivaló, hogy valaminek helyes vagy 
' helytelen voltát tsak föltételesen lehet meghatároz-
ni ; mert a' mi egy tzélra nézve helyes, lehet az 
egyebekre nézve helytelen. 
Magunkra nézve nevezetesen helyes a z , a1 mi 
természetes tzéljaink" előmozdítására alkalmas vagy 
tsak alkalmassá válhat i s , ha bár azokat mégeddig 
elé nem mozdította is ; a1 mi pedig nem is moz-
dithatja-elé, az helytelen. 
A' helyességnek sok fokai vannak. Mert lehet 
eggyik dolog ugyanazon tzélra helyesebb a' má-
siknál. 
A' helyes , míg még tsak a ' lehetőségben ha-
tározódik, keves vagy semmi részvétet támaszt 
bennünk maga i rán t ; sőt többnyire,kivált taz előtt, 
k i annak lehetendő követközményeit meg nem tud-
ja gondolni, telyesen érdektelen; kívánságot pedig 
maga iránt rendesen nem gerjeszt bennünk; figyel-
met is tsak annyiban, a' mennyiben távulabbról 
vagy közelebbről vagy tán épen közvetetlen alkal-
mas lehet javunk ' eszközlésére. 
E ' szerint a' helyest , noha nem rosz, még tu-
lajdonképen valódi jónak nem is mondhatjuk. Ide 
számítom azonban a ' jónak nemei közzé azér t , mi-
vel nem tsak hogy nem rosz magában, hanem jó 
is lehet , mihelyt munkába vesszük vagyis a' tzéV 
elémozdítására alkalmazzuk; kiváltt a k k o r , mi-
dőn közvetetlen alkalmas a' tzél' eszközlésére. — 
A' honnan a' helyest nevezhetjük lehetendő / ó n a k ; 
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's ily értelemben tekinthetjük a' jónak legalsó foka 
gyanánt. 
A' mi a ' természettel átaljában ellenközik: az 
átálánosan helytelen; a1 mi pedig átalánosan ter-
mészetes minden világi tárgyakra nézve: az átalá' 
nosan helyes. 
Minthogy pedig átalánosan helytelen a ' vilá-
gon kevés van , 's az átalános rosszakat (p. o. a ' 
vétkeket) kivéve minden dolog lehet alkalmas va-
lamely természetes tzélra: ennélfogva nagy vigyá-
zattal kell lennünk a' helytelenről hozandó Ítélet-
ben ; 's nem kell mindjárt helytelennek tartani va-
lamit , a' minek helyes voltát első tekintetre át 
nem lá tha t juk; a* helyesek közül pedig jól meg 
kell visgálnunk, melyik alkalmasabb valamely tzél' 
elérésére. 
Innen az is követközik, hogy minél nagyabb 
ismerete van valakinek a' természeti tudományok-
ban , annál biztosabbak Ítéletei a' dolgok' helyes 
vagy helytelen voltáról. 
2 , ) Hasznos az , a' mi nem tsak helyes ma-
gában , hanem még azonfölul valamit gyarapít i s ; 
's minél inkább gyarapít , annál hasznosabb.—A' 
honnan a' hasznosságnak végtelenül sok fokai van-
nak. 
E ' határozatból azonban látnivaló, hogy tsak 
azon tárgyra nézve hasznos valamely dolog, a 'me-
lyet gyarapít. 
Magunkra nézve nevezetesen az á hasznos, 
a ' mi vagy személyünket vagy vagyoniunkat vagy 
mindeniket gyarapítja. — Sokszor megesik , hogy 
a' mi személyünket gyarapítja, árt vagyoniunknak, 
p. o. télben a' meleg személyünknek kívánatos, 
de a fűtés sok pénzbe kerül ; vagy a' mi vagyo-
niunkat gyarapítja, árt személyünknek, p. o. a' 
koplalás. Mit kell ilyenkor hasznosnak tar tanunk, 
'« annálfogva tseleködnűnk % Azt , a' mi a ' mind 
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személyünkre mind vagyoniunkra vagyis egész éle-
tünkre belőle hárúlhatandó hasznokat és károkat 
megfontolgatva hasznosabbnak látszik; a' mit leg-
inkább környűleteink határozhatnak meg , 's ezen 
kiviila ' természeti dolgoknak és az okoskodás'alap-
tudományának helyes ismerete. 
Hasznos lehet valami vagy közvetetlen vagy 
távulabbrói; a' szerint , a ' mint valamely tárgyat 
vagy közvetetlen vagy tsak követközetei által gya-
rapít . 
A' mi sem személyünket sem vagyomunkat 
nem gyarapít ja: az , habár helyes is magában, 
hasztalan ránk nézve (más tárgyakra nézve azon-
ban lehet hasznos); de lehet valaha, más környű-
le tekben, bizonyos föltételek a la t t , vagy más mér-
tékben , hasznos ránk nézve; kivéve az átalános 
rosszakat, a5 milyenek p. o. a' vé tkek , melyek 
noha némely tekintetben hasznosaknak látszhat-
nak is néha , mindazáltal minden követközeteiket 
összegondolva, valamint az egész világnak úgy az 
eggyes tárgyaknak is mindig károsak. 
Ezekből kitetszik, hogy a' hasznos már valódi 
j ó , nevezetesen annak tulajdonképeni első foka. 
3.) Szükséges az , a ' m i , azonfolií! hogy a1 
véleélés vagy ifi alkalmazás által hasznos lehet, meg 
is kívántató valamely tárgy' gyarapítására; úgy 
azonban , hogy ha nints m e g , nélküle azon tárgy 
mégis ellehet, megállhat. 
Magunkra nézve nevezetesen szükséges a z , 
a ' mi éltünk' gyarapítására megkívántató. 
A' mi valaminek gyarapítására szüntelen meg-
kívántató, p. o. a' hajlék az emberre nézve: az 
arra nézve átalánosan szükséges; a' mi pedig tsak 
néha vagy némely környúletekben megkívántató, 
p. o. télben a' meleg, a' köpönyeg vegy esernyő 
csőben : az tsak föltételesen szükséges. 
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Minél több vagy fontosabb környűletokben 
megkívántató valami valamely tárgyra nézve: an-
nál szükségesebb az annak. — És így a* szükséges-
nek is végteienűl sok fokai vannak. 
Továbbá lehet valami vagy közvetetten szük-
ségesy a' mi tudniillik közvetetlenűl megkívántató : 
vagy távulabbról szükséges; a' mi tudniillik tsak 
követközeteire nézve megkívántató valamely tárgy-
ra nézve valamely környűlményben. így is pedig 
különböző mértékekben lehet szükséges. 
A' mi valamely tárgy' gyarapítására nem meg-
kívántató: az , habár magában hasznos is, szükség-
telen azon tárgyra nézve. 
A' világra nézve minden szükséges, az átalá-
nos rosszakat vagy helyteleneket (p. o. vé tkeket , 
képtelenségeket) kivéve. 
Ezek szerint a' szükséges a' valódi jónak má-
sadik, és a' hasznosnak fölsőbb foka. 
4.) Múlhatlan az, a' mi nem tsak hogy szük-
séges , de nélküle valamely tárgy nem is lehet e l , 
meg nem állhat. 
Magunkra nézve nevezetesen múlhatlan a z , 
a' mi nélkül sem személyünk épségben és egészség-
ben, sem vagyomunk bátorságban meg nem állhat. 
Még pedig minél közelebb érdekli valami sze-
mélyünk' és vagyomunk' vagy mind a' kettő' azaz 
egész életünk' bátorságát: annál mólhatlanabb az. 
— És így a' múlhatlannak is sok fokai vannak vé-
getlenűl. 
Múlhatlan lehet valami valamely tárgyra néz-
ve vagy szüntelen minden környűletek köztt áta-
lánosan, p. o. az eledel ránk nézve: vagy tsak/ó7-
tételesen, azaz bizonyos környűlményekben , p. o. 
a' meleg kemény fagy1 idején. 
A' mi nélkül, ha bár az szükséges i s , vala-
mely tárgy megállhat bátorságban: az arra nézve 
múlható
 s mellőzhető. 
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Innen látnivaló, hogy a' múlhatian a' valódi 
jónak harmadik és a' szükségesnek fölsőbb foka. 
5 .) Létalapos (éltető) a z , a' mi , azonkivűl 
hogy múlhatian, válhatlanúl összefügg valamely 
tárgy' léteiével, melly nélkül annálfogva azon tárgy 
nem létezhet, fon nem állhat. 
Magunkra nézve nevezetesen létalapos az, a' 
mi nélkül éltünk fön nem állhat; p. o. á' vérfor-
gás, lélegzés. 
A' létalaposság e' szerint már nem annyira a* 
jónak neme, mint magának a' léteinek foltétele, 's 
átmenetel a' jóról a' valóra* 
A' létalaposnak is vannak azonban foka i ; a' 
mennyiben tudniillik nélküle vagy tüstént 's egé-
szen megszűn valamely tárgy' léte mint olyané 
(mert még azért el nem vesz, hanem tsak elválto-
zik) , p. o. az ember' élete megszűn nyakának ket-
tévágatása miatt; vagy tsak lassankint 's apránkint 
bomlik föl léte, p. o. részeinek lassankint 's aprán-
kint elvesztése által. 
A' világra nézve, a' mennyiben minden tárgy 
valamely részét teszi a ' világnak és abból el nem 
veszhet, minden tárgy létalapos, de tsak a' léteire 
nézve ; a' minőségre nézve ellenben, minthogy a' 
világon minden változik, semmisem lehet létala-
pos a' világra nézve, a' természet' átalános törvé-
nye in , igazságain kivűl. 
Az eggyes tárgyakra nézve a z , a' mi nélkül 
létök soha fön nem állhat , átalánosan létalapos; 
a ' mi nélkül pedig tsak bizonyos föltételek alatt 
nem állhat fön lé tök , az tsak föltételesen létalapos 
rájok nézve. 
A' mi nélkül , habár múlhatian is, valaminek 
léte fönállhat: az azon tárgyra nézve nem létala-
pos , hanem tsak mellékes. 
13. §. Ennyi fő nemei vannak a' jónak. De 
ezeket a ' közéletben nehéz, sőt lehetetlen tökéle-
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lesen megkülönböztetni. Ki vonhatna ugyanis tö» 
kéletes határvonalt e' nemek' összeérő határai, (ár -
nyékozatai) vegyületei között? Ki tudná p. o. min-
denkor megkülönböztetni a' hasznost a' szükséges-
től , ezt a' múlhatlantól ? De épen azért, mivel ne-
héz itt a' megkülönböztetés, annál inkább meg 
kell e' fo nemek' tudományos különbségeit ismer-
n i ; mert tsak így remélhetjük, hogy a ' j ó ró l ho-
zandó ítéleteink kevésbbé 's ritkábban fognak tsa-
latkozni. 
14. § . A' jónak elszámláltt nemei közötti kii-
lönbség' fölvételére, alkalmas például szolgálhat 
egy vásárló, ki pénzetskéjével a' nagy vásárba in-
dul , olly szándékkal, hogy azt a' lehető legjobb 
helyre költse. Ha ő a' helyes dolgokat mind meg-
veszi: nem vétközik ugyan, mert rosszat nem t e t t ; 
de nem is jól tseleködte, mert hasznot sem tett 
vele magának; azonban győzne é minden helyest 
megvenni? Ha tsak azt veszi meg , a' mi hasznos: 
így még kevésbbé vétközik; de vallyon, ha min-
den vagy legalább sok hasznost megveénd, jut é 
majd úgy pénze minden szükségesekre, annyival 
inkább minden múlhatatlanokra? Ha tsak szüksé-
geseket vásárol: ekkor még okosabban tselekszik; 
de mégis hibázott, ha e' vásárlása miatt utóbb tsak 
eggyetlen egy múlhatlan elmaradánd is megvétet-
len pénze' fogyta miatt. Akkor legokosabb a' vá-
sár ló , ha tsak a' múlhatlanokra, azok közül is 
tsak a' legmúlhatlanabbakra költ legelsőben. Mikor 
a' múlhatlanokat már mind-eggyig megszerezte; 
akkor , de tsak akkor , szerezheti meg a1 szüksé-
geseket i s , ha még maradt pénze; és tsak ezek 
után a' hasznosokat. A' tsupán helyeseket pedig 
okos vásárló, ha még annyi pénze volna í s , meg 
nem veszi ; mert azoknak hasznát még most úgy 
sem Vehetné. Különben ís ki győzne meg ily sok 
költségeket? Bártsak a' múlhatlanokat, még pedig 
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azok közül is a' legmúlhatlanabbakat, lenne mó-
dunk mindenkor megszerezni! A' létalaposról 
nem is szóllok, mert azt akaratunk ellen is kény-
telenek vagyunk megszerezni; p. o. a3 vásárló azon 
egész idő alatt, míg a' vásárban jár ,nem mulasztja 
nem is mulaszthatja el a' lélegzést. 
Ilyen vásár pedig egész életünk. 
2-dik Tzikkely. A"1 rosz' nemeiről. 
15. §. A' rosz1 fő nemei ezek : 
t.) A' helytelent is , melyről már föntebb bő-
vebben szóllék, a" rosz' fő nemei közé számítom; 
mivel , noha még magában nem rosz, de rosz szo-
kott származni belőle, 's mintegy kezdete vagy 
legalább annya a rosznak; mert ha semmi helyte-
len nem volna: miből lenne a' rosz? 
2.) Káros az , a' mi valamely tárgynak akár-
melly tekintetben á r t ; 's minél többet vagyis mi-
nél több és fontosabb körülményekben árt : annál 
károsabb. — A' honnan a' károsnak végtelenül sok 
fokai vannak. 
Magunkra nézve nevezetesen káros az, a' mi 
vagy személyünknek vagy vagyomunknak vagy 
mindeniknek ártalmas. 
Árthat pedig valami vagy közvetetlen, Vagy 
tsak távulabbi követközetei által. 
A' m i , habár magában helytelen is> de vala-
mely tárgynak nem ár t : az azon tárgyra nézve 
ártatlan. 
3.) Félelmes vagyis rontó az , a' m i , azonkí-
vül hogy alkalmazása vagyis a' veleélés által ká-
ros lehet, magától is ártalommal fenyeget, meg-
történte azonban nem tesz egészen tönkre valamely 
tárgyat; még pedig minél közelebbről fenyeget, 
annál félelmesebb. 
A' mi , habár káros i s , de nem fenyegető 
vagyis nem félelmes: a' felől, ha elkerüljük, bá-
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torságban lehetünk, és így még magában bátorsá-
gos lehet. 
4 ) Veszödehnes vagyis megrontó az , a' mi 
nem tsak hogy félelmes vagyis nem tsak kárral 
ártalommal lényégét, hanem veszéllyel i s , azaz a' 
mi egészen tönkre juttat valamely tárgyat, vagyis 
azt végromlással fenyegeti* 
A' m i , habár félelmes is, de végromlással nem 
fenyeget: a z , ha ki nem lehet is kerülni , tűrhető. 
5.) Halálos (ölő) vagyis elrontó a z , a' mi 
telyesen elront valamely tárgyat , vagyis annak lé-
telét megszűnteti mini olyanét, 's szétbontván azt 
egészen más tárgyakká változtatja. 
A' m i , habár veszélyes is, de nem épen Öló: 
az hallható. 
3-dik Szakasz. A' jó' megismeréséről. 
16. §. Minthogy a' jó magában nem külön 
világi hanem tsak képzeleti valóság, melly tsupán 
a' világi tárgyak' tulajdonságain épül: ennélfogva 
hogy minden jót megismerhessünk, szükséges vol-
na az egész világon minden tárgyakat minden tu-
lajdonságaikkal tökéletesen ismernünk. De mivel 
ennyire nem mehetünk: legalább ügyeköznünk kell 
minél több tárgyakat minél több tulajdonságáikkal 
megismerni, és így minden természeti tudományok-
ban minél bővebb tudományszeres isméreteket sze-
rezni , hogy minél kevesbbé tsalatkozzunk a jó' 
megismerésében. 
Minthogy továbbá a' jó rendesen föltételektől 
's körülményektől függ: ezeket kell tehát okos 
megfontolás után helyesen megítélni tudnunk, ha 
azt akar juk, hogy a' jó felől hibás véleményekre 
ne tévelyedjünk. Erre nézve pedig szükség az 
okoskodás' tudományát minél jobban értenünk. 
Ennyit mondhatni intésül a' jónak megisme-
résére nézve átaljában• 
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17. §. A' mi pedig a ' jó 1 és rosz' egyes ne« 
meinek megismerését kiilönkülön il leti : 
1.) A' helyest és helytelent, vagyis azt hogy 
helyes é vagy helytelen valami, megismerhetni ä 
tzé/ból 9 melly tol annak helyes vagy helytelen vol-
tát fölfüggesztjük. IIa tudniillik a1 tzél magában 
természetes, azon tárgy pedig, melyet visgálunk , 
e1 tzél' eszközlésére a1 fölvett körűlmépyek koztfc 
alkalmas: áll í thatjuk, hogy azon tárgy ez esetben 
e' tzélra nézve helyes, ellenkező esetben helytelen. 
2 ) Hasznos vagy káros é valami, megismer-
hetjük tulajdonságaibál 's ezeknek hatásaiból, kÖ~ 
vetközeteiből. Fia tudniillik valaminek ránk nézve 
bizonyos környűletek 's föltételek mellett több gya-
rapító vagy ártalmas vagy épen mind gyarapító 
vagy ártalmas követ kőzetei vannak : azon tárgy 
ily esetben hasznos vagy káros ránk nézve. 
3.) Szükséges é vagy inkább félelmes valami, 
azt a' környűletek' megvisgálásából ismerem meg; 
ha tudom, mi az a1 mi személyem' és vagyomom' 
gyarapítására vagy épen bátorságára megkívántató, 
vagy azt fenyegető. 
4.) A' múl/tatlant és veszödelmest a' léteV 
föltételeiből ismerem meg; ha tudom, mik azok 
a' melyek nélkül életemet fön nem tarthatom. 
5.) Mi létalapos mi ellenben halálos valamire 
nézve, azt a' természettudomány széles értelemben 
v é v e , nevezetesen az alkattudomány mutatja meg; 
megtanítván, miből 's mimódon ál l , hogy lett '» 
hogy romlik el valami. 
4-dik Szakasz. 4' jónak eszközléséről* 
18. §. Miként lehessen azt , a' mi j ó , eszköz-
leni : arról senki eggyes szabályokat ne vá r jon ; 
mert más-más dolog' eszközlésére más-más eszkö-
zök szükségesek. 
Tud. Gyűjt. II. Köt. 1838. 5 
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Átalánosan azonban annyit mondhatok, hogy soha 
jótzélt rósz eszközzel elérni nem lehet, és jó \tzélra 
rosz eszközzel élni nem szabad. Ugyanis minden 
izél, ha el van é r v e , nem egyéb követközetnél; 
a' rá vezető eszköz pedig, ha helyes (pedig t sak 
így vezethet tzélra) , nem egyéb azon követközet' 
közvetetlen okánál. Hogyan kívánhatnátok m á r , 
hogy ok ellenköző követközetet szüljön? Ha a' 
falat megakarjátok fejéríteni , valyon korommal 
fogjátok é azt bemázolni ? vagy hideg időben jég-
gel akarnátok é kályháitokba befűteni? A vagy meg-
engeditek é a1 tolvajnak lopni , a zé r t , hogy tem-
plomot építtesen belőle? Azt mondják , hogy Na-
poleon szabadságot akart szerezni a' nemzeteknek. 
Mitsoda eszközt választott e r re? Zsarnokságot. ' S 
valyon elérődött é az említett tzél ? Igen tanúságos 
például szolgálnak itt a' hajdani Egyiptomiak' nép-
osztályai is (Kasz tok) , mellyeknél fogva a' fiúnak 
nem szabad volt apjáén kivúl más életmódot kö-
vetni. Azon helyes véleménynél fogva, hogy a' fiú 
jobban kitanúlhat 's többre vihet valamelly mes-
terséget vagy iparágat, ha azt már kiskorától kezd-
ve apjától , ki őt szívesen ügyeközik mindenre jól 
megtanítni, tanulhat ja ,—azon jó tzélból rendelték 
vala ez osztályokat s az említett törvényt az Egyip-
tomiak , hogy így a' művelődés minél magasabb 
fokára emelködjön a1 tökéletesödésnek De nagyon 
elhibázták az eszközt. Mert így nem azt az élet-
módot követte a* fiú, melyre hajlandósága volt , 's 
melyben annálfogva nagy tökélyre juthatot t , 's 
melyben egyedül boldog lehetett volna: hanem azt, 
melyre születésénél fogva előre rendelve vo l t r 
melytől, ha különben tán rá vált volna is, már 
tsak azért is idegen l e t t , mivel kénytelenségből 
kelle magát ráadnia; 's minden esetre e' szabad-
ság-korlátozás miatt a' nemzet' legnagyabb része 
boldogtalan vala. így eggyetlen egy különben j ó 
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tzélcrt, melyet azonban el nem érhelének, a1 rosz 
eszköz miatt milliók' boldogsága lett semmivé oly 
hosszas idő alatt; s a' nagy nemzet, melyből e' 
tsalatkozott törvény remeket akara erővel formál-
ni , nem tsak elalyasodott lassankint az e' törvény' 
hozatalakori jobb állapotjából, hanem végképen el 
is enyészett. 'S mik történtek azólta még elválto-
zott maradványain i s ?—Si ra lmas bizonyságáé' 
nagy igazságnak azon növelésmód is, mely szerint a' 
szelíd tudományokra és erkőtsökre durva bánással 
akarja kinszeríteni a' növendékeket. 
De tegyük föl , hogy rosz eszközzel jó tzélt el 
lehetne is érni: 'még sem lenne haszon benne. Mert 
tudjátok meg, hogy nagy tzélt tsak nagy eszköz-
zel , legalább nagy erővel, vihetni végbe; míg 
tehát a ' jó el lenne érve, addig az annak elérésére 
alkalmazott rosz eszköz, vagyis roszra kifejtett 
erő, nem kevesebb rosszat vinne véghoz. Sőt, a' 
menny iben minden dolog" végrehajtására nagyabb 
erőt szükség kifejteni, mint a' mennyi magában 
a' dologban van , vagy is valaminek előmozdításá-
ra nagyabb erőt kell fordítani mint a* mennyi az 
elémozdítandó tárgyban van (mivel különben nem 
bírná azt az erő előmozdítani); és így az eszköz-
nek a' tzélnál múlhatlanúl erősebbnek kell lennie; 
alkalmazott vagyis munkába vett, erőnek pedig múl-
hatlanúl kell lennie aránylag hatásánakis: ennél-
fogva azt állítom, hogy akármely rosz eszköznek 
múlhatlanúl több rosz követközményei vannak, 
mint a' mennyi az általa eszközlendő jó lehetne, 
ha azt általa tsakugvan el lehetne is érni. Igen vi-
lágosan bizonyítja ez igazságot egy útazó' példája, 
ki valamely jó tzélból útra készül. Míg ő még nem 
indult meg: addig sem jót sem rosszat nem tett tzél-
jára. Ha felé már megindult: akkor jót tseleködött, 
annál több jót minél közelebb ment tzéljához. De 
ha tzéljával ellenköző irányban indult meg: ha tsak 
5 * 
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egy lépést tett is , már hibázott; mert a' tzélhos? 
nem tsak nem közelített, hanem tőle távolabb is 
esett 5 és e' hibája' helyrehozására, már tsupán a-
zért i s , hogy tsak az indulás1 pontjára is visszajut-
hasson, ismét egy lépést kell visszafelé tennie. És 
í g y , noha tsak egy lépést ment tzéljától ellenköző 
i rányban, mégis két lépést kellett tennie; 's még 
sem haladt tzélja felé egy lépést is. Maga a' fá-
radságbeli kár is tehát kétszeres, és még sints 
semmi jó t éve ; rosz ellenben volt tseleködve, *s 
annak hasonlóan rosz következményei bizonyosan 
nem fognak elmaradni. Hát ha még az időveszte-
séget 's azalatt tehetendő jókat is fölszámítjuk? — 
Ha pedig azután a' tzél még el sem érődhetik: ak-
kor megént már tsupán a' rosz történt meg, a' re-
ménylett jó pedig egészen elmaradt. 
19. Itt kérdésbe tehetni: hát vallyon rosz 
tzél elérhetőé jó eszkőzzelz án t ts z án dé k k a I nem; 
a' föntebbi okoknál fogva. Véletlenül azonban érünk 
rosz tzélt is el jó eszközzel, ennek helytelen al-
kalmazása miatt; de ilyenkor az , a' mit elértünk, 
nem tzél , hanem akadály , mellybe vigyázatlan-
ságunk vagy olykor közbejött véletlen történet 
miatt botlottunk. 
És épen így, tsak tévedésből, lesz a' rosz esz-
köznek is olykor jó követközeíe; de e követke-
zet nem tzél volt , hanem tsak akadá ly , melybe 
véletlen bukkant a' megszégyenűltt gonosztevő; 's 
a ' mennyiben ezen akadály ' közbejötte nélkül tsak 
ugyan végrehajtotta volna gyalázatos szándékát: a-
zért e' véletlen jó következet legkevesbbé sem men-
ti ő t ; annyival inkább, minthogy a' mi rosszat, 
e ' véletlen jóban megakadtáig, gonosz útján esz-
közlött, annak káros követközetei tsakugyan nem 
fognak elmaradni elébbutóbb, mert ok következet 
nélkül nem marahadt. 
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Tzudarok tehát, 's tsak Ön alávalóságokat akar-
ják ineritögetni, kik nem szégyenlik állítani, hogy 
a' tzél az eszközt megszenteli, akarván monda-
n i , hogy h a j ó tzélja van valakinek, azt akármely 
gaz eszközzel is szabad munkálnia; azért mondják 
pedig ezt a' gyalázatosak, mert tud ják , hogy a' 
szívbe bé nem lehetvén lá tni , senki sem mondhat-
jafegyenesen szemükbe gaz tzéljaikat, s így ők min-
den gyalázatosságaikat mentögethetik azzal, hogy jó 
tzéljok van bennök. De tudjátok meg emberek! 
hogy mivel a1 föntehbiek szerint az t , hogy rosz 
eszközzel jó tzélt eszközleni nem lehet, az okosság 
maga mondja: következőleg mind azok, k i k , no-
ha mesterséges álnokságaik' bizonysága szerjnt ép 
ésszel b í rnak, még is ellenközőt mernek állítani, 
nem egyebek szemtelen tzudaroknál.— IIa tsaku-
gyan szentelhetné, inkább szentelhetné meg a'rosz 
tzélt a' jó eszköz; mert azt rendesen úgy sem éri 
el. De mivel véletlen még is érheti e l : annálfogva 
jó eszközzel is rosz tzélra töreködni telyességgel 
menthetetlen; annyival inkább, mivel a' fönteh-
biek szerint képtelenség. 
20. §. Ezekből az is követközik, hogy az el-
érti tzélból az eszköznek vagy megfordítva az esz-
közből a" tzélnak, úgyszintén a' követközeibői az 
oknak és az okból a' köveiközetnek jó vagy rosz 
vol tá ra , tsak akkor lehet követközést húzni vagyis 
Ítéletet tenni , ha egyenesen, azaz közbejött aka-
dály nélkül, folynak egymásból; különben ellen-
köző jöhet ki mindenikből, mint a5 mit váriunk. 
— És ime! ez azon kőszirt , mellyben itélétinkan-
nyiszor hajótörést szenvednek. A' miből mind tsak 
az jő k i : hogy a' jó ' és rosz' megítélésében soha 
sem lehet elég vigyázattal forgolódnunk. 
21. §. A' jó eszközök kezűi is pedig nem min-
denik egyaránt foganatos a' jó tzél1 elérésére; 
mert ezek közül is eggyik alkalmasabb lehet a' má-
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síknál. Ezt azonban kinek kinek isméreteihöz ké-
pestt Ön belátása mondhatja meg. 
5 -dik Szakasz. A' jóval élésróU 
22. §. Miképen kelljen már a' megismertt 's 
kieszközlött jóval élni? fontos kérdés; mert az or-
vosság is válhat méreggé a1 visszaélés által. Itt a-
zonban eggyes meghatározott szabályokat adni nem 
győzne senki, de nem is lehet. 
Átalánosan tsak azt kell fő szabályul megtar-
tani, hogy soha a jóval vissza ne éljünk; inkább ke-
vesebbé éljünk mint lehetne, mintsem hogy túl a ' ren-
dén éljünk vele. Egyszóval éljünk vele mértékletesen. 
Mert van minden két ellenköző köztt egy ösz-
szekötő pont , melyet a1 természet választott magá-
nak. Mint a' meleg és hideg köztt van fagypont , 
a ' valóság és hijány köztt a semmi: úgy van a' jó 
és rosz köztt is egy pont ; melyet épen azért kön-
nyű eltéveszteni, mivel az átmenet eggyikről a' 
másikra észrevehetlen; pedig ez átmenetpont' át-
hágását a' természet kegyetlenül megbosszulja. De 
azért ne rémüljünk meg. Segít itt a' tudomány; 
tsak ügyeközzünk minél többet tanulni. Ha szabán-
kat a' meleg' fokai szerint tudjuk fűttetni: már találha-
tunk mértéket az evésben ivásban i s , és így egye-
bekben i s ; annyival inkább, mivel a ' természet 
maga önkint vezérel bennünket e1 középpont' megis-
merésére. 
(Folytatása 's vege következiLJ 
Saskii Károly. 
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3. 
Ä földindulásról .és vulkánokról. 
1. 
4' földindulás okai. 
Az ember ezen — m i n t Lichtenberg nevezte 
okállat (Ursachenthier) nagyon megszokta, hogy 
mindennek a' mi szeme elejibe tűnik okát kérdez-
ze. Ez ugyan igen dicséretes szokás. De még jobb 
volna egy kevéssel ha az ember mihelyt valamelly 
kérdést feltesz, meg is felelhetne r á , 's megma-
gyarázhatná a1 honnan-1 mert a1 mi a' többieket il-
leti azokban szintúgy nem látunk szükséget, mint 
a' kérdésekben. Erre nézve azonban csak a1 philo-
sophusok, vagy mivel azok a' szóban forgó kér-
dés eldöntésére semmit sem tehetnek a' geologu-
sok írásait kell forgatni, 's azonnal találunk min-
den oldalon feleleteket és magyarázatokat, csak az 
a ' baj hogy igazán kielégítőt igen keveset. 
Ezen bevezetés után nem fogja a ' jámbor ol-
vasó várni , hogy őtet a' fölindulás, vagy helye-
sebben a' földrengés sajátképi okainak fejtegetésé-
vel mulattassuk. Ezzel is úgy van a ' d o l o g , mint 
sok más még sokkal közönségesebb jelenetekkel p. o. 
a ' szelekkel, mellyeknek eredetéről már egész könyv-
tárokat még mély mathematikai értekezéseket is ír-
t a k , tele tudós algebrai formulákkal, s azonban 
még most is a ' legjobbat vagy legalább a' legiga-
zabbat felőle egy igen esmeretes közel kétezer esz-
tendős könyvben talál juk, mellyben meg van írva, 
a' szél zúgását hallod
 ? de honnan jő és hová me-
gyen nem tudod. 
( ) 
Épen így nem tudjuk a' földrengésekről is , 
liogy honnan jőnek, és hová mennek. Némellyek 
földünk belsejének viilányos munkásságából akar-
ták azt magyarázni. De ez annyit tesz, mint a1 do-
log helyébe képet állítni, bennünket olly szólásfor-
mával — phrasis — akarni kielégítni, melly épen ol-
lyan homályos, mint a z , a' mit világosítnia kel-
lene. Mások azon elemeknek mellyekből a' föld 
áll , különösen a1 v íznek, 's az érczi alapoknak 
chemiai munkálatiból akarták azokat származtat-
ni. De ez ismét ollyan vé lemény, mellyet. semmi-
kép meg nem lehet mutatni , 's ezen két magyará-
zatmódok még ha össze vétetnek i s , korán sem 
elégségesek mind azon jeleneteket , mellyek a ' fö ld 
rázkodásokat olly sokszor követni szokták kime-
rítőleg megfejteni. 
A' legújabb időkben nagyobb részint abban 
egyeztek meg a' természetvizsgálók, hogy ezen 
tünemény igazi okát földünk kozépponti tüzében 
keressék. Ez a' föld t. i. — úgy mondanak ezen 
hypothesis kedvellői> származásakor a ' rendkívül i 
forróság által okozott olvadás állapotjában volt. 
Évezredek lefolytával]kihűlt ezen nagy golyóbis, 
természetesen legelőször a' felületén, hol oszíán 
azon kemény héjjat formálta, mellyen mi most ol-
lyan bátorságban képzeljük magunkat , míg a' még 
ki nem hűlt belsejét még most is forró hévség e-
mészti 's egészen híg állapotban tartja. 
Ha már a' v í z , meíly mint minden nehéz test 
a' mélységet keresi 's azt nagy mozgékonysága 
miatt könnyen meg is találja, a föld héja alá, azon 
mélységbe lehat, mellyben a' kövek és érezek foly-
vásti hígság vagy folyóság állapotjábau maradnak , 
épen olly hirtelenséggel párákká oszlik fel , niint 
mikor a' vizet izzó szénre , vagy fehértiizességű 
vasra önt jük, melly párák a' mint tudjuk a' f o r r ó 
meleg által, roppant és valóban rettentő pjő áltai 
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feszülnek k i , ollyan erővel mellynek semmi, és 
>gy a" föld héja sem állhat ellene. 
Ez a' mit mondánk a' legújabb és legelfogadha-
tóbb magyarazat, s alkalmasint az is marad mind 
addig valamíg jobbra nem találunk. Csak az nem 
akar némelly makacsok fejébe férn i , hogy juthat 
a ' víz azon tűztengerhez, holott a1 már egyszer for-
málódott oxydhéj , és maga ezen tenger felett lebe-
gő , és igen terjedékeny párák a' víz oda férhelé-
sét szükségeskép tökéletesen megakadályozzák. 
2. 
A'' földrengések' osztályozása. 
Mivel e' szerint ezen tünemények igazi oká-
nak felfedezésével se hogy sem lehet boldogulni, 
hogy a1 dolognak legalább a 'külső tudományos szí-
ne meglegyen , igyekeztek azokat bizonyos osztá-
lyok alá rendelni. A1 földrengéseknek állítólag hároiu 
féle osztályai tapasztaltattak : 
1. Egyszerű irányzatú és horizontaliter ráz-
kódó rengések. 
2. A' földnek verticalis és mint egy alólról 
felfelé lövellő rengéseit. 
3. Horizontalis 's egyszersmind verticalis irány* 
zatú reszketések, mellyekja ' földrésznek forgószél 
forma mozgását okozzák, ollyan forma mozgást, 
mint a' szélvésztől háborgatott tengeré. — De mi-
vel ugyanazon földrengés különböző tájékokon 
különböző, sőt gyakran az említett mind a' három 
osztályokhoz tartozik, s mivel átaljában ezen osz-
tályozásból a' tudományra , vagy a5 szóban forgó 
tárgy esmeretére semmi haszon nem hárul : ezek-
nek további fejtegetésébe ereszkedni czéliránytalan 
időtöltés lenne. 
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3. 
A földrengések irányzala és tartóssága. 
A' földrengések irányzatáról is a1 világtájékok -
hoz képest több hypoiheseseket igyekeztek felál-
lítni. Courjolles szerint csak a' dél vonalok (meri-
dianus) irányában terjednek azok, mások a1 mag-
nesi délvonalt szabják k i nekik sinormértékűl 'slb. 
De ha a' dolgot elfogulatlan , 's egy kevéssé köze-
lebbről vizsgáljuk, meg kell val lanunk, hogy va-
Jamelly f ő , az az gyakrabban vagy többnyire elő-
jönni szokott irányzatáról a' földrengéseknek , ha-
sonlókép — semmi bizonyost nem tudunk. 
Valamivel elébb haladtak a' mint hiszik ezen 
jelenetek tartósságának esméretében. Tapasztalták 
ugyan is csaknem minden kifogás né lkül , hogy 
a' legerősebb földrengések egyszersmind a' legrö-
videbbek is voltak. A' legpusztítóbb lökések, mel-
lyek egész tájékokat 's a' lakosok közül több ez-
reket hirtelen semmivé tesznek, rendesen néhány 
pillanat munkája. Jamaikának 1692-ben négy föld-
rengés, mellyek közül mindenik csak néhány má-
sodperczig tartott , egész felületét úgy össze vissza 
hányta, hogy az egész szigetnek egy megyéjére 
vagy tájékára sem esmertek többé rá. Lissabont 
1755-ben három'földrengések, mellyek hat percz-
nyi idő alatt következtek egymásra , tönkre tet-
t é k ; Messinát szintúgy három rengés 1783-ban 
Carracast is három 1812-ben, melly rengések közül 
egyik a' másiktól egy egész percznyi távolságra 
sem volt. 
A' millyen rövid szokott lenni az igen erős 
földrengéseknél a* sajátképi catastropha épen ollyan 
sokáig szoktak tartani rendesen az utóbajok, nem 
csak azon i d ő t , míg az emberek összerombolt lak-
helyeket kiigazgatják, 's a' szerencsétlen eset által 
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okozott károkat némileg helyre h o z z á k , — erre 
gyakran több évtizedek kívántainak, hanem azon 
időt értvén míg a' föld lecsendesedik. Azon fő ren-
géseket t. i. követni szokták rendesen a1 földnek 
más, kevésbé erős mozgásai, mellyek hetekig,sőt 
gyakran hónapokig is eltartanak, 's mellyek az 
előbbeni szerencsétlenségek által megrémült elmé-
ket nem hagyják nyugodni. Ezen utána követkö-
ző rázkódásai a' földnek p. o. Lissabon összerom-
bolása után hat egész hétig tar tot tak, Cumánanak 
általános tönkre tevése után tizennégy hónapig; 
sőt a1 Messina szerencsétlensége után 1783-ban a« 
egész Calabria földje hat egész esztendeig folyvásti 
háborgásban volt. 
4. 
A' földrengés el 6jeh i. 
Erről is különböző hypotheseseket gondoltak 
k i , 's kívánatos volna hogy azok közül csak egyet-
len egy is, tökélletes biztosságú volna , hogy ha 
ezen szerencsétlen esetek által, az emberi lakhe-
lyek annyira összeromboltatnak i s , legalább azon 
boldogtalan tájékok lakosainak életét ne veszélyez-
tetnék. Ha illyen biztos előjelek volnának, azok 
által az emberek eleve megintetnének, 's jókor el-
szaladván legalább életeket megmenthetnék. De 
fájdalom a"1 legborzasztóbb rengések gyakran min-
den intő előjelenségek nélkül köszönnek be a' mint 
p. o. Lissabonban tör tént , hol a' legszebb reggeli 
időben a" lakosoknak legnagyobb része semmi sze-
rencsétlenséget nem sejdítve a' templomokban Mind-
szent napját innepelve, ezen épületek összerogyott 
omladékai alá temettetett. Néha ugyan, de igen rit-
kán a1 föld nagyobb rengéseit néhány kissebbek 
előzik meg mint Chiliben , hol a lakosok a' leg-
kissebb efféle jelekre házaikból kifutnak. Gyakran 
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hallik valamelly földalatti sajátnemű ropogásforma 
i s , hasonló a' távol eső mennydörgéshez, puskalö-
vésekhez, vagy kocsizol géshez. De ezen előjelek 
is gyakran hiányzanak a' földrengéseknél, viszont 
gyakran több hónapokig hallatnak a' nélkül hogy 
földrengés követné őket. Az utolsó rendbeli legú-
jabb és legnevezetesebb jelenések közé tartoznak 
azon pukkanások (detonatio) mell) ek J 822—1825-
dik években a1 dalmacziai sziget Meleda alatt Ra-
gusitól négy mértföldnyire tsaknem naponként 
hallattak, 's mellyeket a' lakosok először tengeri 
ágyúzásnak, azután ped :g Boszniában a' Törökök-
keli csatázások következéseinek tartottak. 
Mivel a' föld ezen rázkódásaiban mint alább 
meglátandjuk a' tenger is részt vesz, nem kétel-
kedtek ró la , hogy a' gőzkörben is erőszakos vál-
tozások fognak történni, sót ezeket mint a' föld-
rengések előjeleit a' barometrum kénesőjének hirte-
len és nagy alászállásan akarták tapasztalni. Emle-
getik Orán nevű patikásnak Algierban egy Menőn 
nevű generálnak Savoyenben többször ismételt állí-
tásai t , kik a* barometrurnot az erős földrengés pil-
lanatjában hiríelen alább szállani, és ingadozni, 
azután pedig ismét felyebb menni látták. De ezen 
tudósítások közül egyetlen egy sincs bebizonyosod-
va , 's ha a' barometrumnak ezen ingásai valóban 
megtörténtek, mivel azok a ' földrengéseivel egy-
szerre tapasztaltattak, azon rázkódásoknak követ-
kezései is lehettek, mellyeket a' barometrum edé-
nye szenvedett azon fallal együtt mellyen függött. 
Az illyen esetekben a' barometrummal tett csak 
azon tapasztalások döntenék el a' dolgot, mellyek 
kevéssel a1 főrengés előtt vagy után tétettek; de 
illyek inég nem említtetnek. 
A' felyebb említett Meleda szigetén nyugalmas 
és párt nélküli vizsgálók a' barometrumon a* föld-
rengés előtt több hónapokig legkisebb szembetűnő 
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változást sem tapasztaltak, bár azon pukkanások 
mindig némi csekéJy földrengésekkel jártak. Hum-
boldnak Amerikában elég alkalma volt illyen ta-
pasztalásokat tenni , és figyelmét különösen azokra 
fordította, de úgy tapasztalta, hogy a' baromet-
rumnak még a' periodicus ingásai is , mellyek a ' 
fordító alatti országokban olly rendesek , a' föld-
rengések által észrevehetőleg meg nem háborít-
tat tak. 
Szinte illyen bizonytalanok azon tudósítások 
i s , mellyek a' földrengések alkalmával némellyek 
által állítólag a' hévmérőn tapasztalt változásokról 
szóllanak. Ha az ezen tárgyban eddig gyújtott ta-
pasztalásokat összevetjük, egy részek a' levegő-
mérséklet emelkedését, másik alább szállását bizo-
nyítná, egy harmadik pedig a' levegő melegségének 
semmi változásait nem említ. Itt is legjobb lesz te-
hát semmi hypothesist fel nem állítani, hanem* 
újabb és jobb tapasztalásokat bevárni. 
Ugyan ezt lehet mondani a' felhőkről i s , mel-
lyeket némellyek a' földrengéseknek elej ibe, má-
sok utárina küldenek. A1 Messinára nézve olly 
gyászos 1783-dik esztendőben egész Europa és nyú-
goti Asia, több hónapokig, vereses köddel volt 
beborítva, melly különösen a' Calabria földjér? 
sűrűn leereszkedett, és a1 tengerparttól fogva,egész 
száz mértföldig nyúlt be a' tengerbe. Meglehet sőt 
hihető , hogy ezen köd azon földrengéssel, melly 
azon esztendőben Európában és Asiában több tar-
tományokat háborgatott, egybeköttetesbon volt .De 
más szint' ollyan nagy, és még szélesebb terjedé-
sű földrengések ismét köd nélkül voltak. Még ke-
vesebb bizonyost lehet mondani, a' földrengések 
egybeköttetéséről a' gyakori csillaghullások megje-
lenésével, a' szélvészekkel esőszivatarokkal 'stb. , 
bár a' felől is már elég véleményeket gondoltak ki , 
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de a mellyek ellen szint' annyit lehet mondan i , 
mint mellettek. 
Az még leghihetőbb, hogy a' földrengések e' 
féle jelei t , mi ugyan nem, de némeily állatok igen 
is megérzik, különösen az ollyanok, mellyek a1 
földfelűlete alatt szoktak tanyázn i , mint a' patká-
nyok , egerek, férgek, kigyók 'stb. Némeily házi 
állatokról i s , ku tyákró l , macskákról tapasztalták 
némel lyek , hogy azok a' földrengés előtt nyugha-
tatlankodnak, ide 's tova fu tkosnak, so t a ' házakat 
is elhagyják. Amerikában különösen a1 disznókon 
tapasztalták e z t , mellyek erős szaglással bírnak 
's a' földben turkálni szoktak. Meglehet, hogy né-
meily földrengés előtt , azon ártalmas levegőfajok, 
mellyek a' föld belsejében fejtőzdtek k i , a' föld fe-
lületére szállanak, és így az erősebh szaglással biró 
állatoknak érezhetőkké lesznek. Ezt bizonyítják 
azon érezhető és szagolható gőzök i s , mellyek az 
illyen történetek alkalmával a' föld hasadékaiból 
k i fe j tődznek, és egész tájékokat sűrű füsttel bebo-
rí tnak. Ezeknek akarják némellyek azon gyakori 
döghalál természetű nyavalyákat tulajdonítani, mel-
lyek a' földrengések után az embereket és állato-
kat megszokták lepni, bár azoknak szerző oka hihe-
tőbben azon sok állati és növevényi testekben van^ 
mellyek az illyen történetek által életektől meg-
fosztatnak, 's a ' föld felületén maradván rotha-
dásba mennek által. 
Ezek szerint a ' földrengések igazi okát kifejtő 
theoria felállítását, kénytelenek vagyunk a' késő-
világ tudósaira bízni. A1 mi a' földrengések törté-
neteit illeti, hogy arról is rövideden emlékezzünk : 
a' régibb időkből csak azon pusztításokat esmer-
j ü k , mellyek a' földrengések által , a Görögök és 
Romaiak előtt esmeretes világban íróik által le-
írattak. 
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Ezek között legszembetűnőbbek Syr i aban , 
vagy is inkább az egész kis Asiában történtek, mel-
lyet még ma is úgy lehet nézni , mint kiváltképen 
való tűzhelyét a' földrengéseknek» Már Plinius em-
iékezik természeti históriájában (II. 28.) azon pusz-
tításokról , mellyeket a ' földrengés a' ini számlálá-
sunk szerint a* 17-dik esztendőben azon tájékokon 
t e t t , és a' melly által, kevés perczek alatt 12nagy 
népes városok részint a' föld által elnyelettek, ré-
szint földig lerontattak. Ezen tájékokat legkemé-
nyebben háborgatták a' földrengések Justtnianus-
nak a1 törvén) hozónak kormánya alatt 527—565-
dik esztendőkben. Mindjárt ezen időszakasznak 
első éveiben, az egykorú történetíró Procopws 
elbeszélése szerint 200,000 ember temettetett el az 
összerogyott várasok omladékai a l á , mellyek kö-
zül különösen a' nagy és népes Antiochia szenve-
dett. 551-ben is Barytust, Sidont, és sok más vá-
rosokat elnyelt a' föld. A' következő évszázadok-
b a n , mellyek közül csak nem mindenikben történ-
tek illyen szerencsétlenségek , bár kevésbé pusztí-
t ó k , került elő az 1759-dik esztendőben egy a* 
legrettenetesebb földrengések közül, melly hat egész 
hétig tar tot t , 's mellynek első rendűlésére Antio-
chia, Balbek, Sayd, Acre, Saphet, Názáre t ,Fus-
sa , és más városok leondottak, 's 30,000 ember-
nél több üttetett agyon. Talán még pusztítóbb volt 
az 1822-diki földrengés, melly Syr iaban , Chili-
ben tör tént , 's az újabb idők históriájából a1 több 
földrengésekkel együtt eléggé esmeretes. Két föld-
rengésnek mind azáltal mind az újabb időkbeliek 
közt legnevezetesebb környűlállásival méltó lesz 
közelebbről megesmerkedni. Eggyik ezek közül 
az lesz, melly 1746-ban Peruban a' L ima , és Cal-
lao városait elpusztította, másik melly 1755-ben 
Lissabont tette tönkre. 
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Peru tartományában, valamint a* szomszéd 
Chiliben i s , ezen földalatti ellenséges e rők , már 
végetlen idők óta , különös mértékben munkálód-
t ak , valamint ezen tartományok vulkánjai is sok-
kal fontosabb szerepet játszottak mint a 'mi európai 
vulkánaink. Már 16S2-en October 19-én Limát egy 
íöldrengés fenekestől felforgatta 's a' város lakosai 
még most is évenként meggyászolják azon napot , 
innepélyes processiókkal és penitenczia tartással. 
Akkor a' földrengései minden fél óranegyedben 
egyenlő dühösséggel kerültek elő 's 24 óra alatt 
mint egy 200 igen erős rendűlést számláltak. 
De 1746-ban az utolsó nagy csapáskor, melly 
ezen várost é l t e , úgy látszott Lima a' sajátképi 
középpontja az egész rázkódásnak, mivel itt a' 
legerősebb volt a z , ámbár onnan köröskörül száz 
méitföldnyinél messzebb terjedt még a' tenger felé 
is. Ezen városnak tökélletes Összerornbolása, rend-
kívüli mozgása á l t a l a ' fö ldnek, melly mint vala-
melly tenger magos habokat látszott hányni , há-
rom perez munkája volt. Több mint 4000 ház 
mellyek köztt több paloták voltak, 11 templom, 
38 klastrom, 13 ispotály, mind egyetlen egy om-
ladékká dúlt össze, 's 53,000 lakosok közül, csak 
kevesen szabadíthatták meg életeket, vagyonát sen-
ki sem. 
Nem épen olly közvetetlenűl maga a' földren-
gés hanem a' tengernek a' földrengés által okozott 
kirontása tette Callaot , a' Lima sajátképi kikötő 
városát tönkre. A' tenger hirtelen felduzzadt, mint 
valamelly hegy
 % 's rá rohant habjaival a' végve-
szedelemre szánt városra. A' megmaradt kevés la-
kosok beszédje szerint , kik történetből a' szom-
széd hegyeken voltak, a kicsapott tenger vize 80 
lábnyi magosságra állott a' város földje felett , 's 
midőn a' temérdek nagyságú vízoszlop, mint va-
lamelly erőszakos visszacsapás által ismét a' ten-
ger 
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ger felé pattant , a' várost minden benne élő te-
remtésekkel együtt , olly tisztán elsodrotta a ' fö ld-
tő l , hogy azon helyet , hol az néhány perczekelőtt 
állott , csak némelly hátra maradt kófalaljakról le« 
hetett megesmerni. A' kikötőben volt 28 hajók kö-
zül , négyet ugyanazon temérdek vízoszlop a1 vá-
ros falain keresztül , mintegy egy német mértföld-
nyire becsapott, hol azok a1 hegy lábánál üleped-
tek meg, 's csak ezek szabadultak meg, a' többi 
tizenkilenczet pedig, mind meg annyi golyóbiso-
kat , a' visszarohanó víz árja a' tenger felé görgette 
hol a ' szem elől örökre eltűntek. 
Ha azon szerencsétlenség tőlünk igen messze 
történt , annyival közelebb esett egy másik sokkal 
nagyobb, a már felyebb is említett Lissaboni föld-
rengés 1755-ben. Mert bár ezen rázkódás saját-
képi tűzhelye Európának a1 legnyúgotibb részén 
fészkelt is: mindazáltal annak a' következése ezen 
egész földrészen, sót az egész nyúgoti Asián, és* 
Amerikán kerejsztűl is elterjedt, valamint máskép 
is ezen földrengés mellyről jelenleg szóllani aka-
r u n k , a' legszélesebb kiterjedésű mind azok kö-
zöt t , mellyekról régibb, vagy újabb történetíróink 
emlékeznek. 
Szép reggeli idő , 's a' Iegderűltebb é g , je-
lenté a' Lissabon lakosainak Noveml^er első nap-
ján 1755. a1 késő ősz azon kellemetes napjainak 
egyikét , melly ezen szelíd éghajlattal megáldott 
t á j ékokon , saját különös bájokat fejt ki Minden 
osztályai a' vidám népnek könnyű innepi ruhákba 
tódult jókor reggel — mert az ott nagy pompával 
innepeltetni szokott Mindszent napja volt az , a ' 
kedves sétáló he lyek, a' Praca de commercio a 
Passeio publica, és a' Tájó víz kies partja felé. 
Kilencz óra felé a' lakosok, kik Lissabonban, 
mint egy 260 ezeren vannak , mind azon te-
mérdek sok templomokba tódultak, mellyek ezen 
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fővárost ékesítik. Először a1 gyönyörű természet 
pompáját , most az imádkozás csendes örömét él-
vezve, egy lélek sem sejdítette azon szerencsétlen^ 
séget, melly ol!y hirtelen és olly rémítő mérték-
ben lepte meg őket. 
Egy óranegyeddel tíz óra előtt a1 különben * 
olly kemény , és erősen álló földet egy rendkívüli 
rendűlés rázkódtatta meg, melly egy pillanatban, 
a* város legmagosabb épületeit, először az Inquisi-
tio nagy palotáját omladékká változtatta. A' város 
nagv és kissebb templomai közül a' harmincz leg-
nagyobb összeomlott, 's a1 benne összegyülekezett 
mintegy 30,000 híveket omladékai alá temette. 
Semmiféle előjel nem előzte meg, ezen rémítő 
pillanatot, de ezen első rendűlést hat percznyi idő 
alatt két más épen ollyán í rós követte, melly min-
dent összerombolt meliyet az elóbbeni megkímélt , 
's ezen rövid idő alatt , az egész nagy virágzó vá-
ros egyetlen egy omiadékká egy pusztává s min-
den lakosainak sír já\á lett. 
Tizenegy óra fe lé , egy órával a] pusztulás 
kezdete u t á n , a' tenger a' Tájó torkolatjánál da-
gadni látszott. Ámbár a' szél a' száraz felől f ú j t , 
hát épen apadás ideje volt, hirtelen felduzzadt 
mint valamelly hegy, épen olly hirtelenséggel ro-
hant a* város fe lé , az újonan épült partot elszag-
gatta 's azon 3000 ezer ember holttesteivel, kik 
szabadulás végett oda menekedtek, a' város útszái-
ra és piatczaira csapott. A' rendes tengeráradáson 
felül 40 lábnyi magosságra emelkedett fel , azok-
nak tanúbizonysága szerint, kik a' kétszeres rémí-
tő pusztulást a' legközelebbi hegyekről nézték. Mi-
után a' tenger temérdek vizével az egész várost el-
borította, épen olly hirtelenséggel ugrott vissza, 
mint valamelly visszacsapodás által, mélyebbre a' 
legmélyebb tengerapadásnál, partot és a' tengerfe-
neké t , messzire befelé csupaszon hagyván. De ke-
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i^és per ezek alatt egy új vízhegy rohant a' város-
h a k , s e ' szerint ezen ingások ínég háromszor ke-
iúitek e lő , de mindig kisebb dühösséggel; míg 
Végre a' tenger elnyúgodni látszott. 
De még sem telt bele a1 nyomorúság mértéke, 
mellynek ezen végső pusztulásra rendelt városra 
k i kellett öntenie* A' leomlott házak omladékai kö-
zött egy konyhatözről egy gyuladás történt , melly 
az erős szél által a' pusztulás egész helyén keresz-
tül hurczóltatváu, még azon házakat i s , mellyeket 
a ' földrengés és tengeráradás megkíméltek porrá 
égette, úgy hogy nrtég azon portékák és kincsek is 
kárba vesztek ; mellyeket á' város össfcérornbolta-
tása után, néhány nappal kiáshatni remény lettek. 
Meg kell még jegyeznünk , hogv ezen föld-
rengést nem csak Lissabonban és környékén , ha-
nem az igen messze helyeken i s , bár nem óllyan 
nagy mértékben is éreZték, Cadix déli Spanyolor-
szágban erősen megrázkódott, de niinden nagy kár 
szenvedés nélkül. De csak hamar az első rendűlé-
sék után , ínint^ egy nyolez tengeri mértföldnyi tá* 
volságra, a' tenger emelkedése tapasztal tatot t . 
melly hirtelen 00 lábnyi magosságra hágott s a ' 
száraz föld felé tartott^ A' nép a' városnak a' ten-
ger oldalával szemközt eső kapuján , a', keskeny 
földágazatra akart menekedni, mell^ Cadi&ot a* 
szigettel összeköti, de a' kormányozó ki a 'vesze-
delmet helyesebb szempontból nézte , á1 kapukat 
bezáratta. Midőn a1 vízhegy azon kősziklát elérte, 
mellyen Cadix á l l , a*' fő ereje azon megtört; ösz-
szerombolta ugyan, á' tenger melletti sánczot, a' 
legnehezebb kaliberű ágyúkat messze görgette, de 
magába a' belső városba nem tudott behatni. De 
annyival nagyobb dühösséggel esett azon földágo-
áatnak, inellyet keresztül szakasztott, *s mindent 
valaki azon akart megmenekedni vizeibe temetett. 
— Még Madrid és Spanyolország több más helyei 
6* 
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i s , erősen érezték ezen földrengés hatásait. Az 
Alpeseken dél keleti Francziaországban és felső 
Olaszországban, sok épületek összeomlottak, több 
hegyek még meg is repedeztek, és meghasadtak a' 
neufchateli tó partja egyik oldaláról, hirtelen a' 
másik felé vonul t , és fenekét egész a' tó köze-
péig szárazon hagyta, de néhány pillanat múlva , 
még is visszakerült a' víztömeg. Olaszországnak 
egész parti tájéka is sokat szenvedett, és a' Vesuv, 
melly November elsőjén reggel szokatlan buzgás-
ban volt, a' földrengés órájakor hirtelen lecsilapo-
dott. Bajorországban , Thüringenben , és a1 bran-
demhurgi márkságban, hol annyi évszázadok ó t a , 
semmi földrengés nem tapasztaltatott, sok helye-
ken nevezetes rendűlések éreztettek. A' híres me-
leg források közül éjszaki Csehországban , a' tep-
liczi azon napon, délelőtt 11 - 12 óra köz t , több 
perczekig egészen kimaradt , miután előtte kevés-
sel egészen megzavarodott; azután pedig erős buz-
gás között kirontott , vérszínre festve sok sárga 
vasoxiddal (ferrum ochraceum) megterhelve, még 
pedig olly erőszakosan, hogy minden fördő me-
denczék tele voltak, sőt még a' külső város egész 
piatczát is , beborította az árvíz. De a' Carlsbadi 
nem igen messze lévő forrásokon semmi változás 
nem mutatkozott. — Svecziában és Norvégiában is 
ugyan akkor sok t avak , nagy háborgásokon men-
tek kereszttíl. 
Különösen az éjszaki Europa tengerparti tar-
tományai, nem kozvetetlenűl azon földrengések, 
hanem a1 tengernek azon rendűlése által okozott 
ingásaitól szenvedtek. Leidennél a' tenger a' leg-
felsőbb áradás pontján is jóval magosabbra szállott 
Glückstadtnál, és Hamburgnál pedig még felyebb 
emelkedett , még Danczigban, Rigában, sőt Abo-
ban és Finnlandban a' tenger ezen ingásai rgen 
érezhetők voltak. Angliának délnyugoti csúcsára 
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Falmaouthnál, a' tenger mint egy 10 lábnyira emel-
kedett íe l , legnagyobb magosságán felül , Essex-
ben a' tavak kiön.öt 'ek, a' derbyshírei bányák-
ban , a' bányászok az erős rendűlésekre felréműl-
t e k , 's a ' Skoczia nagy tavai partjaikból kiléptek. 
Egy angol hajó melly az első rendűlések pillanat-
jában, a1 tenger belsejében a' Portugallia partjaitól 
mint egy 40 mértföldnyire volt, egy erős rendűlés ál-
tal] hirtelen megrázkódott, melly rendűlés a' hajó 
tetejében| kárt (tett. 
Afrika éjszaki, és éjszaknyúgoti partjai is 
érezték ezen földrengés következéseit; Tanger , 
F e z , Marocco városok, résszerint összerogytak; 
Funchalban |Madera fővárosában a' tenger egy más 
után több ízben emelkedett fel , 15 lábnyira ren-
des'állásán felül, 's nagy pusztításokat tett. 
Végezetre ezen földrázkódás Amerika némelly 
helyein i s , még pedig, a1 nagy távolság ellent nem 
állvan elég erősen éreztetett. Az Antillák mellyek 
a' mexicoi tengeröbölt környezik csaknem mind-
nyájan szenvedtek a' tengernek erőszakos emelke-
dése által , melly 15 sőt 20 lábnyira is nevekedett 
az áradás jszokott magosságán felül. A' víz melly 
ezen árt Antiguára és Martiniquera öntötte, fekete 
volt minta ' t in ta , a' mit Humbolt szerint a' tenger 
feneke felháborodásának kell tulajdonítani, meíly 
azon környékeken egészen földi szurokkal van 
beborítva. Báró Jacqnin ki akkor épen az Antillák 
egyikén tartózkodott, füvészkedni épen a' tenger-
partra akart menni , a' midőn hirtelen a' rendes 
áradás idején kivűl látja a ' t enger t feldagadni, 's 
nagy víztömegekben a1 száraz felé tartani, csak 
nagy bajjal tudott a' sebesen utánna rohanó víztől 
megmenekedni, egy közel lévő hegy oldalára fut-
j á n . Sőt még Éjszak Amerikában is érezték ezen 
földrengés ere jé t , még pedig nem csak a' tengerre 
való hatásai, hanem a ' földnek közvetetten meg-
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rázkódása által is Boston több rendűléseket érzett? 
t j -Yorkban több házak leomlottak, 's különösen 
erősek voltak ezen ingadozások , az Ontario tava 
környékén Canadában. Ezen tá jékok távolsaga Lis-
sabontói a' földrengés középpon'i helyi tő l , többet: 
tesz 2000 német mértföJdnél. De ha az említeti 
helyek közíil a' legtávolabb eső helyeket megte-
kin t jük , meglátjuk hegy az egész terűlet mellyen 
a' természet, ezen nagyszerű szomorú játékot elő? 
ad ta , mintegy 700,000 ezer német mértföldet 
tesz, és így az egész földfelűletének csak nem ti-
zenketted részét. Nevezetes még , hogy ezen föld-
rengésnek
 ? az első és legerősebb rendiílései, a ' 
imnnyire a' felőle közlött tudósításokból ki lehet 
h o z n i , minden még a' legtávolabb eső helyeken 
i s , csak nem ugyanazon pillanatban éreztettek, 's 
úgy Játszik, hogy azon sebesség mellyel e7en rcn-
dűlések a' fold belsejpben tovább ter jednek, rend-
kívül nagy és hasonlíthatatlan Micsoda földalatti 
rejtekhelyek és csatornák azok, rmllyekben olly 
hatalmas erők munkálnak, mellyek ugyanazon 
pillanatban a' földet Portngallia, Svéczia, Brasilia 
és Canada alatt megrázkódtatják, városokat leron-
tanak , hegyeket megrepesztenek és az ocrán vizeit 
az európai partokról , az amerikaiakra csapják! 
Itt is pedig a' természetnek ugyanazon keze dol-
gozik , melly ha ezen gigási munkák után kinyu-
gossza magát , újjainak finom hegyeivel épen olly 
megfoghatatlan módon a' Jegkissebb apróságig szövi 
azon szép anyagokat , mellyek et a' virágok leve-
lein , *s a' pillangók szárnyain r em is látnák , ha 
a' mesterséges microscppinm segítségével nem csu-
dálkozhatnák. 
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II. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t és . 
1.) Legal in Joannis Hoberdanacz et Sigismund! Weich-
selberger ad Suleimanutu I. Irnperatorern Turcarum 
Jus ín Ferdinand! I. Repis Hung. Boh. etc. obita an-
no MDXXVIII , — A' Bécsi Cs. Kir. Házi Udvari 
Titkos Levéltárból kö/li G é v a y A n t a l , Nemes 
Győr Vármegye' Táblabírája, a' Magyar Tudós Tár-
saság* Levelező Tagja és a' Bécsi Cs. Kir. Udvari 
Könyvtárnál Alőr. Bécsben. Strauss Antal' Özvegye' 
Betűivel. 1837. 4-ed rá lban , 1 - Y H I . és 1—32 ol-
dal. Az ára 48 kr. pengő pénzben. 
2.) Az 1625-diki Május' 26 dikán költ Gyarmati Békekö-
tés Cikkelyei , Deákul , Magyarul e's Törökül. — 
A' Bécsi Cs. Kir. Házi 's Udvari Titkos Levéltárból 
kü/Ji G é v a y A n t a l , Nemes Győ r Vármegye1 Táb-
la Birája, a1 Magyar Tudós Társaság' Le\elező Tag-
j a ' é s a' Bécsi Cs. Kir. Udvari Könyvtárnál AlŐr» 
Bécsben. Strauss Antal' Özvegye' Betűivel. 1837. 
4-ed rétben , 1 —VI. és 1—2ü. oldal. Az ára 36 kr. 
pengő pénzben. 
ß.) Az 1627-dik évi September' 13-dikán költ SzÖnyi Bé-
kekötés3 C i k k e l y e i , Deákul, Magyarul és Törö-
kü l .—A' Bécsi Cl. Kir. Házi 's Udvari Titkos Le. 
véltárból közli G é v a y A n t a l , Nemes Győr Vár-
megye' Táblabí rá ja , A' Magyar Tudós Társaság' 
Levelező Tagja és a' Bécsi Cs. Kir. Udvari Könyv-
tárnál Alőr. Bécsben. Strauss Antal' Özvegye' Be-
tűivel. 1837. 4-ed rétben , I—VI , és 1—23. oldal. 
Az ára 36 kr. pengő pénzben. 
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A' mi még II. Jósef Tsászár uralkodása alatt 
ezer meg ezer nehézséggel 's bajjal volt öszsze köt-
t e tve , tudniillik a' Bétsi Ts. K. Házi 's Udvari 
Titkos Levéltárnak nyiivánosító haszonvétele, azt 
boldogult 's halhatatlan emlekezetíi I. Ferentz Aus-
triai Tsászár és Magyar Királyunknak magos belá-
tása , 's a' józan tudománygyarapítás ügyében szám-
talanszor kinyilatkoztatott hatalmas pártfogása igen 
igen megkönnyebbítette. U g y a n i s , minekutána a ' 
Német Országi Történettudományt fölvilágosítani 
törekedő Frankfurti Egyesületnek Küldötte előtt 
(Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtkunde. Franckfurt am Main, 1821. 8«o III. 
Band. 3. H e f t , $ 338—339.) haszonvételre nyit-
va állott a' Bétsi Ts. K. Házi és Udvari Titkos Le-
vé l t á r , az igazság kedvelő Atya még inkább ré-
szesítette e' nagy kegyelemben saját hív Népeit , 's 
azóta szemlátomást tapasztalhatni Hammer Purg-
Stall Jósef Báró és Bucholtz Ferentz Bernát híres 
Történetíróknak munkáikból, sót azon közlemé-
nyekből is , mellyeket Czech János Hazánkfia (Tu-
dománytár. IX-dik Köte t , 217—235 ) napfényre 
botsátot t , a' fejedelmi nagy lelküségnek jótékony 
befolyásait a' szerentsésebb előmenetelü Történet-
tudomány pályáján. 
Halhatatlan emlekezetü Attyának ditso nyom -
dokait hasonló nagy lelküséggel követi e' fontos 
tárgyra nézve is mostani országló Apostoli Kirá-
lyunk V-dik FERDINÁND, midőn Ősi Házának 
drága okleveles kintseit bőkezüleg megosztja job-
bágyaival , "s a' Nemzeti Történeteket fölvilágosí-
tani igyekező szorgalmas Férf iakat , kik közé je-
les tudományu Hazánkfia , G é v a y A n t a l i s , 
méltán tartozik , hatalmasan pártolja. ÉsGévaynk-
nak ugyan még a' késő Utódok előtt is maradandó 
dítsogégére fog szolgálnia, hogy a' kedvező al-
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kaimat Hazája 's Nemzete fényevei böltsen tudja 
egyesíteni. 
Nehéz valóban meghatározni, mellyik darabot 
veheti a' Magyar Nemzet kedvesebben a' három 
kiadatott Munka közül. Az első, melly a 'k iadás 
sora szerént legutóbb jelent meg, Nemzetünknek 
leggyászosabb időszakaszát, a' Mohátsi veszedel-
m e t , 's az utána folyt közel éveket illeti, szá-
mos új 's eddig nem esmért adatokat nyújtván a' kor 
történeteihez: A' másik ke t tő , a' mi nyelvünk vi-
szontagságaira nézve igen fontos, a' Magyar Nyelv-
nek d i p l o m a t i k a i k e l e t é r ő l is közöl figye-
lemre igen méltó új tanúbizonyságot. 
H o b e r d a n a c z , más néven a' Történetírók-
nál H o b o r d á n s z k y J á n o s n a k , 1527-dik évi 
Junius 15-dikétől Posega Földes Urának , Török 
Követsége W e i c h s e l b e r g er S i g n i o n d tár-
saságában I. Ferdinánd Magyar Király rendelésé-
ből ment végbe , és 1528-dik esztendőre esik Feb-
ruárius hónaptól December hónapig. Mi nehéz volt 
helyesen kigázolni e' követségből, mindenki elgon-
dolhatja, kinek eszébe jut Zápolyai János szoros 
öszszeköttetése a' Lengyel és Török Udvarral. Mind 
a' mellett is I. Ferdinánd Magyar Király Követe 
Uráról mindenkor a' legfényesebb méltósággd 's 
igen érett böltsességgel szólott a Nagy Vezérnek 
ravasz kérdéseire; fejedelme igazait nem annyira 
az alkukötésekre, mint as Magyar Nemzetnek sza-
bad és törvényes választására építette; megesmér-
tette a' Törökökkel, a' mit mostanig nem tudtunk, 
a' Zápolyai Jánost választó Tokaji Gyűlésnek erő-
szakoskodásait, 's tsak nem határtalan bátorsággal 
sürgette a' Törököktől elfoglalt Magyar Országi 
Vároknak viszszaadatásukat. 
Érzékeny Hazafiunak igen szívére hat e' Kö-
vetség leíratásából Zápolyai Jánosnak ime kérkedő 
ígérete is:
 9,Sed cotivocata parte procertim et 
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liobilium res;ni eisdem proposuit: quod si 
psum in Regem eligere vellent, haberet duos 
thesauros , unum acquisitum per patrem suum, 
alterum per semet ipsum, quod cum patris 
sui thesauro vettet brevi recuperare omni a Ca? 
Imperatorem Turcarurn ablata, 
tentiaeque suae ubique resistere ; cum altero 
autem u se congesto Regi Bohemiae et Alema-i 
niae occurrere, omnesque ejus provincias Regno 
Hungáriáé subjicere et acquirerepo$set.u Ha Zá-
polyai János valóban kettős Kintstsel is bírt, mi szé-
pen és könynyen megakadályoztathatta volna a ' 
fegyveres erő és pénz szűkéből leginkább eredett sze-
rentsétlen IVlohátsi ütközetet! — D e azok a 'gyáva-
ságig elpuhult. Fő Urak is vétkeztek a' Köz Jó el* 
l en , kik II. Ulászló és II. Lajos uralkodása alatt 
szigorú Katonai gyakorlások helyett a1 K o k a s -
h a r t z szemlélgetésben, keresték évenként mulat? 
ságos gyönyörűségeiket. Vadiánus Joachim, aJ szem? 
mel látott tanti, írta 1514-dikben : „C«w nuper 
Budám — Ego et Georgius Cot lim itius Mathe-
maticus et Medicus — celerrimo itinere perdu-
fti attigissemus, praeter alia, cotipluria, quac 
inibt maxim a cum, vohjptatu sumtis expiscati, 
animadverti etiam priscam Utam int er GALbOS 
Certaminis palestram stativis in singulos annos 
jerüs, mvlto spectatorvm desidcrio exerceri." *) 
Kínos K o k a s t á n t z volt a' M o h á t s i t á n t z . 
A' Hazát ész, e rő , munkásság és elégséges pénz 
képes tsak védeni a' külső és belső veszélytol, 's okos 
fő törpeségekben örömöket nem talál. De l 'adjukel a' 
fájdalmakat élesztő s bennünket naponként okos-, 
ságra intő 's inthető gyászos időszakaszt. 
Lássad: Mich. Denis, Die Merkwürdigkeiten der k. 
k. g rellischen öffentlichen Bibliothek am Theresia? 
po. W i e n , 1780. in 4-o I. Abtheilung, S. 251—252, 
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Ilogy az Erdélyi Fejedelmek a' Stambuli Ud-
varral M a g y a r N y e l v e n kötöttek Békességkö-
$ést, s ugyan ezen nyelven folytatták egyébb Le-
velezéseiket is , azt régen tudták a' tapasztaltabb 
írók. Az azonban, bogy épen *z történt a' Föl-
séges Uralkodó Háznak néhány Ősei alatt i s , ke-
vesebb Írótól tndatik. A1 boldogult Ko\achich Már-
top írá le számomra kérést nire az Ország Levél j 
tárában sok év előtt a" Zsiua Toroki Magyar Bé-
kekötés t , mellynek nyomára Nigroni András Tu? 
riósításában (Scriptores Berum Ilungaricarum Mi-
norps. Budae , 1798. 8-0 Tomo I , 245—275.) ?s 
egy kezemen hivatalból megfordult Levéllajstrom-
b^n akadtam Megemlítém tanítványai^) előtt e' fon-
tos tárgyat , 's annak lakhelyét, rs ezeknek Jegy-
zeteikből jutott a' dolog Luczenbacher János *>s-
méretébe, ki is utóbb (Tudománytár. IS34. I i i . 
Kötet , 230—242. lap.) e' hetsrs Régiséget kiadta. 
Ahhoz még nagyobb artzátlanság kívántatot t , hogy 
a' Magjar Országi II. G á b o r D e á k (az Elsőt 
Verbőtzi esméi tette meg Parlis II. Tit. 14.) L e t z -
k e i m e t , mellyekrtfl több ezer hallgatóm a"1 Ma-
gj'ar Nyelv Történeteiben hívrn emlékezik, ugyan 
L u e z e n b ach e r szíilészsége alatt a' Magyar T11-
flós Társaság Évkönyveinek első Kötetükben saját 
izzadsága gyanánt kiadta« Hogy Gábor Deák efí'éle 
adatkeresésekben soha sem törte légyen fejét , azt 
mindenki tudhatja. 
A' Z s i t v a T o r o k i M a g y a r B é k e k ö* 
| é s 1006-dik évi November hónap 11-dikén köt» 
letett. Ezután idővetés rende szerént az É r s e k 
Ú j v á r i M a g y a r B é k e k ö t é s t emlí thetem, 
ynelly lOOS-dik évi Mártius 28-dikán készült ,Deák 
Bévezetéssel és BéfejezésseJ. Föltalálhatni ezt a' 
Széchényi Országos Könyvtárnak némelly 1608-ik 
é v i , következésképen egykorú, Kéziratában illye-
tzím alatt: „Trnt i sac t io securida Pacificatio-
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tiis Turcicae per certos Suae Serenitatis ac Bas-
sae Hudens is Commissarios in Praesidio Ujra-
riensifacta.*1'—Mind ennek , mind a' másik Bé-
kekötésnek M a g y a r P é l d á n y a valóban a' Ma-
gyar Király és Török Tsászár részéről bizonyosan 
e r e d e t i n e k és t e l j e s h i t e l ű n e k tekéntetett, 
mert a' Zsitva Toroki Békekötésről határozottan 
ír ja Nigroni Tudósításában : „Orig inem dein gr a-
vissimi erroris eidern Sacratissimae Caesareae 
Maiestali scire cupienti piacúit, ut ad altisii-
main et Imperatoriarn Serenitat em Vett ram mit-
terer, utve Capitulationem illám reportarem9 
aliamque ver am et realem tractationi ad 
Záitvam conclusae idiornate Hungart'co 
scriptae et nunc inter T/iesauros Caesareos re-
pertae conformem mecum afferrem" 
A' Magyar Békekötéseknek számukat a' mi 
tudós és derék G é v a y n k a' B é t s i és K o m á -
r o m i Békekötéseknek esmértetö nyomaikon kivűl 
két újjal szaporította, tudniillik a' G y a r m a t i 
B é k e k ö t é s s e l 1625-dik évi Május 26-dikáróI, 
és a' S z o n y i B é k e k ö t é s s e l 1627-dikévi Sep-
tember 13-dikáról, Ezek már D e á k , M a g y a r 
és T ö r ö k N y e l v e n írattak. Ritka és drágakin-
tsei ezek a' Magyar Literatnrának , mellyek érde-
mesek a r r a , hogy minden hazáját és nemzeti nyel-
vét betsulő és kedvelő Hazafinak könyvgyűjtemé-
nyébe, mint annyi meg annyi pompás diplomati-
kai Erek lyék , megszereztessenek. í g y , a' miről 
nem kételkedhetni, a' finom míveltségü, és, a1 mi 
közöttünk ritka tünemény, a1 napkeleti nyelvek-
ben járatos tudós Kiadó több efféle előtte el nem 
rejtetett tárgyokra is kiterjeszteni fogja figyelmét, 
's azon oldalról i s , mellyröl más azt nem teheti , 
ditsoíteni és gyarapítani fogja előmenetelünket. Én 
részemről, teljes levén kebelem hálával és tisztelettel 
a 'fényes érdemű Kiadó eránt, kötelességnek tekén-
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tem ót nyilván megkérni a' Haza1 méltóságos színe 
e lőt t , hogy szerentsésen kezdett pályáját erus és 
tsüggedhetetlen lélekkel s hasonló szoros ügyesség-
gel és pontossággal, mint eddig, ezután is foly-
tassa. 
Horvát István. 
B. K ü l f ö l d i L i teratura . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Geschichte von Böhmen GrösstentheiJs nach Urkunden 
und Handschriften. Von Franz Palacky. Erster Bund. 
Dif^ Urgeschichte , und die Zeit der} Herzoge in Böh-
men bis zum Jahre 1197. Prag. In Commission bej^  
Kronbeiger und Weber . 1836. in 8. M. S. 495. 
Cseh Országnak is te rmet t , a' literatura elő-
léptével, nemzeti történetinek visgálólag Leírója 
Palacky Ferenczben. Ez ifjúsága óta aJ Cseh törté-
netek 's irományok' visgáltatására szánván magát , 
Hayec , Pelczel, Pubicka rajzolatival, 's Dobner-
nek gyűjteményével megnem elégedve, az okle-
ve lek , kézíratok, és külföldi í rók ' tanuságira is 
kiterjeszté gondját ; ezekhez képest az ősi hagyomá-
nyokat , históriai adatokat , mellyek honnyában 
uralkodtanak, szoros próbára vonta. Nyomozásait 
a 'Cseh Museum' darabjaiban, 's illy nevezetű mun-
kájában : , ,Würdigung der alten böhmischen Ge-
schichtschreiber" előre bocsátá; mellyekre nézve 
a' Cseh Országi karoktól és rendektől 1831-ben 
Martins 7-kén a' Cseh nemzeti történetek' megírá-
sára méltattatott. 
Történeti munkájának első része , az ősvilág« 
tói kezdve 1197-dikig te r jed t : első könyveKris tus 
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iítáhni 451-dikig halad, 's az első fejezetben á1 
Cseh földnek természeti állapottyát 's a ' Morváivá! 
öszveköttetését esmérteti meg. A1 másikban arí^ 
íiak ősi lakosit , a1 Bojok és Markomannok' dol-
gait a' Hunnok elfoglalásáig, rajzollya le. Második 
könyve 45J-tői 894-ig t e r j ed , 's a1 cseh — egyik 
8lav éredetű — népnek ott letelepedtét, viszontag-
ságait, adja elő a' Magyaroktói elfoglaltatásaig. 
Harmadik könyve önnön Herczegeik alatt szeren-
csés 's szerencsétlen állapottyokat fejtegeti 894-től 
1197-dikig. Henrik Bratíslav — ki Herczeg és Püs-
pök is volt egye temben—azaz : a' Premislidák' 
Utolsója kimultáig. 
Ezeknek leíratásáray messze terjedt olvasott-
ságon k ivű l , élénk Kri t ika , 's eltökellett igazság-
követelés vala szükséges: mindegyikének jeles ta 
nuságit adta a' T. í ró: az elsőt megbizonyítá, se a' 
Cséheknek mindjárt a' Vízözön után ott telepedtö-
ket Prágai Cosmásután, se egykori köztársasági (Kes-
publicai) állapottyokat, se pediga'Markoniannoknak 
Fritigilde királynétői keresztény hitre téríttetésö-
k e t , az Olomuczi és Nitrai Püspökségek' szerezte-
iését , és Suniasnak és Fretellának, Sz. Ambrus ta-
nítványinak , Püspökökké ott rendeltetését, nem 
pártolván. Igaz ág-szeretetét is ki tünteté: a' íSla-
voknak , a' Hunnoktól 430—444. (So erat es Hist. 
Eccl VII. 30. Prisens in excerptis, Corp. Hist. Biz. 
ed. Lab. I. 17 História Miscella 1. XV. ) , a' Cse-
lieknek és Morvaiaknak az Avaroktól (Menandér 
ín Hist. Biz. edit. Paris p. 103. 110 Paul. Diacon. 
de gestis Longob. 1. II. eap. 10.) 's a' Magyaroktól 
(Const. Porphyrg. cap. 41. Luitprand I. II cap. 1.) 
meghódoltatássokat megesmervén. Ezek nyilváfi 
becsületére válnak. 
Mindazonáltal minden hazafiíiskodó kicsapon-
gástól a" jeles író sé menekedhetett meg, mélly 
miatt több ízbeli önkén yű véleményekre,; 'sJ igazság-
\ 
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séféegeté&ekfe vetemedett. A' Bojok 's Maekomari-
nok' vitéz tetteit , határaikat, mellyeket néhanéhá 
a' Dákok, 's Metanaszta Jászok' — kiknek eddig 
Historikusaik nem akadlak — kissebítésivei mon-
dot t , nem éréntem ; csak a' minket közelebb ér-
deklő népek eránti némeily állításáit veszem vis-
gálóra, annál inkább, mivel azok , kiket az ész-
revétel egyenesen illetne, mind eddig szó nélkül 
hagyták. 
A' T. Szerző a' népek' költözködésére az első 
indítást — dicsőségül — a' közös neven Serbleknek * 
tu la jdonnevén , Windeknek , tulajdoníttya szintéi 
Márk Aurel Császár' idejében — minden tanúbizony-
ság nélkül a' 12-ik lapon. Holott az első indítás 
Asiában eredett. Az Asíából kiütött Hunnok, győ-
Éödelmeskedvén, földönfutókká tették az Aláno* 
k a t , a' Yisogottokat, Vandahisokat; másokat pe-
dig mint az Ostrogotliokat, Gepidákat, Erulokat, 
í lugiokat, Scyrrokat 's a' t. magokkal Daciába ' s 
Pannoniába Vonzották, ,,-Hunnorum gens— ultra 
paludeis Maeoticas glacialem Oceanum accolens — 
hoc expeditum indomituinque hominum genus , ex-
terna praedandi aviditate flagranS immani, per 
rapiiias finitimorum grassaíum et caedes, ad usque 
Alános pervenit ( Animian Marcell. I. XXXI. Cap. 
II. p. 592. Cf. Olympiodorum T. 1. Corp. Bizant. 
i). 9. 10. ad an. 3:i7. „Talente Aug. quinto et Ya-
ientiano Coss. vidi et expulsi sunt Gothi a gente 
Hunnorum'* Chronicon Pascalé ad an. 376 „Sub 
Theodosio, primis eius imperii annis , Scytharum 
gens sedibus suis excita, et ab Hunnis expulsa." 
Eunapius p. 21. ad an. 382. „Ingentem illám palu-
dem transiere Hunni , illico Alipzuros, Aladzuros^ 
ltamaros, Turcassos et Boiscos —rapuere . Jörn, 
de rebus Gesticis Cap. 24. Ekkor még a' Slávok 
Kárpátokon túlsó fészkökten, Vistnla vize mellett,-
nyugton szállongoltak: „Juxta alpium Daciae sini-
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strum latus, quod Aquilonem vergi t , et ab orf, 
Vistulae fluminis per inmensa spatia venit , Yiniti 
dorum natio populosa consedit, qtlorum nomina-
licet nunc per varias familias et luca mutentur , 
Principaliter tarnen Sclavini, Antes nominantur -
Sclavini usquc Danastrmn et in Boream Yisela 
(Vistula) tenus commorantur. Jörn, de rebus Ge-
ticis cap. Ii. edit. Grut. Tom. II. Hist. Aug. — Jor-
randesnek e1 tanúságát a' T. író egész munkájában 
fel nem hozta. Julius Capitolinus in Marco Aurelio 
Cap. XIV. nem a' közös költözködésről szóll; egy 
népnek a'másikától kiűzetése történt eleitől fogva. 
Ilogy a' Markomannok utánn mindjárt a' Cse-
hek szállották volna meg a' lakbei) őket 451. eszt. 
tájban (70. lapon) ; ellenkezik a' Históriai tanúsá-
gokkal : az Atila által meghódíttatott, 's a' Catalau-
numi ütközet utánn eltűntt Markomannok' helyét 
az Erulok bírták szinte Anastasius napkeleti Csá-
szár' üdéjéig, ekkor hagyták a 'Longobárdoknak: 
„Erul i — trans Istrum olim habitabant — Procedente 
tempore, cum numero et viribus supra finitimos 
omnes Barbaros crevissent, adorti singulos, pro-
nam habébant victoriam et in eorum fortunas gras-
sabantur. Demum Longobardos — et quasdam alias 
gentes vectigales ieceriint. — Susceptis ab Anasta-
sio Bomani habenis imperi i , non habentes, quos 
deinceps invaderent
 3 armis depositis quieuere , ac 
triennio pax illa stetit. — Ubi ad manus denuocurn 
Longobardis ventum es t , magna fit Herulorum cae-
des , eaque Rodulfus, ipsorum rex , involvitur, cae-
teri omnes consternantur in fugam. — Quo factum, 
ut in patria amplius manere nequiverint, sed illa 
quam primum egressi, iter porro continuaverint 
per oras Istro fluvio ulteriores. Regionem ingressi 
habitatam olim a Bugis (Pannoniam superiorem) 
qui cum Gothorum exercitu in Italim concesserant, 
ibi constiterant. Sed cum inculta solitudo esset, 
pauto 
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paulo post exacti iiiinc stimulis famis ad Gepae-
dum fines accedun t" etc. Procopius de bello Goth. 
lib. II. 14f. edit Niebubr. A1 Longobárdok csak a"1 
Heruloknak Pannoniából elköltöztök utánn 527-ik 
tájban fPagius incri t . ) hagyták ott fegyverrel szer* 
eett új lakhelyöket: „Cumurbem Nor i cum etPanno-
niae munitiones, aliaque lóca ac pecuniam insuper 
maximam Justinianus Augustus Longobardis donas-
se t ; eam iili ob causam patriis sedibus relictis in 
adversa fíurninis ripa consederunt haud procul a 
Gepaedibus." Ott I. I I I . cap. 33. 
Procopius a1 Slaveíioknakavvagy a' Cseheknek 
ekkor Elbe vizénél laktokról, mellyel a1 T. író di-
csekszik 73. lapon, egy szóval, annál inkább nyil-
ván (mit Bestimmtheit) nem emlékezik: ott II. 1. 
15. rész. Szavai ezek : „Cum Eruli, acie victi a 
Longobardis, migrassent e pa t r ia , p a r s , ut supra 
narravi , in Illyrico consederunt, ceteri Istrum flu-
vium noluerunt traiicere; sed in extremis orbispar-
tibus fixere sedes. Hos ducentibus multis, qui re-
gio sanquine creti e r an t , cuncti Sclavoniorum po-
puli per fines suos transmisere. Inde vastam solitu-
dinem per mensi ad Varnos vetiiunt etc, — A' Cse-
hek tehát felső Pannóniának átellenében az ötödik 
században le nem telepedhettek. 
Ezekből kiviláglik az is, hogy a' Krakoviai 
Slayen ivadékok, Cseh (Csek) vezérök alatt, nem 
fegyveres erővel szerzették mostani lakhelyöket , 
hanem a' pusztán hagyottat szállották meg. Az 565-ik 
esztendő tájban Európába béütött Avaroktól meg-
hódíttattak ; de rabi állapottyoktól Samo által ők sza-
badíttattak-e meg , vagy a' Carinthiai Windusok, 
kétséget szenved: Fredegar róla ezeket mondja : 
„ Winidi cementes utilitatem Samonis, eum su-
per se eligunt regem, ubi triginta quinque annos 
regnavit leliciter. Plura praelia contra Chunos 
Tud. Gyűjt. II. Kot. 1838. 7 
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(Avares) siio regimine Winicli gesserant; suo son-
silio et utilitate Winidi semper superarunt." Cap. 48. 
Kétséget szenved meg inkább a1 T. Szerzőnek 
ezen állítása tÖtödik lapon : Die älteste Geschichte 
Mährens , von der Einwanderung der Slaven da-
selbst bis zum 9. Jahrhundert herab, ist in ein 
noch undurchdringlicheres Dunkel gehültt, als der 
von Böhmen. So wie jedoch das Yolk derMiihrer , 
in Hinsicht auf Abkunft , Sprache, Sitte und Cha-
rac te r , von jeher mit dem der Böhmen eins w a r ; 
so hat es auch xan jeher dessen Schicksale im Gros-
sen getheilt. Dieselbe Epoche der Besitznahme des 
Landes um die Mitte des 5 Jahrhunderts ( ? ) die-
selben Drangsale von Seite der A w a r e n , dieselbe 
Befre iung iiuieh Samo im 7. Jahrhunderte.6* — 
A' T, Szerzőnek ezen állításához képest kétséges 
marad : miéit neveztetnek a* Csehek WinAeknek 
(Beu Widines) Chron. Moissacien ad an. 90f>. Beu-
winitae. Ann. Xntenses ad a. 846 's a1 t . , a' Mo-
ravaiak ellenben soha se ; csak Slaveneknek. 'S miért 
v o l t a ' Morvái Slaveneknek mindig Svatoplukig kü-
lönös Herczegök $ A' híres $amonnak és Libus-
sának maradeki miért örökültek csupán Cseh her-
czegségben ? Honnét van az i s , hogy a' Csehek 
a' Marcomannok1, a1 Morvaiak a' Quadusok' lak-
helyeit külön külön bírják H Ezeknek eligazítása 
nélkül a' T. írónak állítása csupa önkény marad. 
Eligazítást érdemlett volna nem különben két 
jeles napkeleti írónak vallása is , kik egyezőleg 
némelly Slaven nemzeteknek napnyúgotra , Pan-
nónia ellenében , Bolgár fejedelmek által letelepít-
tetésökről szólanak: , ,Asparuch, Bulgáriáé Dux , 
Curati filius, ad Onclum amnem considens, irrum-
pentes Bomanos fugát usque Danubium, et Slavi-
norum illic degentium Septem generationes in po-
testatem redigi t , Seberenses (Serb los?) ab ante-
riori Beugobororum clausuraad orientales Plagas,me-
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ridiem vem et occidentem versus ad A variam 
(in Pannónia) usqne, reliquas septem gentes,£sibi 
Vectigales facras, habitare isissorat." Theophan. 
Chronogr. ad an. Constantini Pogonati XI. Christi 
671, ,Ast Bulgani íűgientes retro insequuntur. —-
Sed et Sclavinorum gentem, quae illic in propin-
quo agebat, in potestatem redigunt , ac partém 
snonini tn eo limité , quo Avares respiciebat , 
collocant, aüos in Homanorum fínibus obiiciunt.44 
Nicephorus breviarii p 13. — Nem lei)ettek-e ezek 
a1 Moraviai ÍSIaveneknek is eleji? *) 
Még több észrevételt szenvednek következő 
állításai (146. lapon) : „Nach der Zerstörung des 
grossen türkischen Reichs in Asien im Jahr 848. 
und der Versprengung mehrerer kriegerischer Stäm-
me nach Westen, — innerhalb des Chasarenreichs, 
und von dessen Chanen abhängig, lebte damals 
unter eigenen VVoywoden das Volk der Ungarn , 
oder Magyaren , von Uralischer (Finnischer) Ab-
k u n f t . " — De az Asiai Tnrkok* nagy birodalma 
nein IX-d ik , hanem még VlII-dik században téte-
tett t enkre : Lásd Assemanni. Tomo I. 
Az Ugoriából kiköltözött Magyarok nem Ka-
zár Országban, hanem ebez közei telepedték elő-
ször l e ; 's nem voltak annak Kánnyainak alatt-
valóji, hanem csak hadi társai: „Tnrcorum (Ma-
g y a r o r u m j gens olim prope Chuzuriam habitabaf, 
in loco, cni nomen Lebedias. Ilabitabant autem 
cum Chazaris annos tres omnibus in eorum bellis 
adiutores." Cap. 30. Lebedias a1 mai Ekaterinosla-
*) Jelenti ezt II-dik Béla Király' jegyzője ig : ,,Galli-
ciani dixerunt Almo (Ungarorurn Duci) terratn, q?iae 
jacet iuler Tiscium et Danubium, praeoccup;«sset 
Bibi Keanus, magnus Dux Bnlgariae, Avus Salani 
Dúcig j usque ad confinium? Ruthenorum et Polono-
rum, f t fecisset ibi habitare Sclavos et Bulgaros^ 
De gestis Duc. Ung. cap. XII. 
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vi megyében (Gouvernement) feküdt. A' Kazarok 
birtoka pedig a' Kaukasiban. Lásd Strittert Memo-
riae popuiorum Tomi III. p. IL de Chazaris et Un-
g r i s . — „ A n t e ArpademTurci nulluni nlium Princi-
ptm unquam habuerun t , " bizonyítja azonConsían-
tin ugyan ott. Hogy' leijeitek tehát a' Magyarok a7 
Kazarok1 alattvalóji? A' hadi társok, segítők, egy-
másiknak alattvalóji-e ? kivált ha külön laknak. — A* 
Magyarok Uráli néptörzsökből szármoztak ugyan 9 
de nem a1 F innektől ; a1 Finnek azon Uráli nép-
törzsöknek nemzetsége, mellynek a1 Magyarok, Ku-
n o k , Pacziniták 's a t. m i n t a ' tót különbfék nem-
zetségek is azon egy törzsökből származók. Lásd: 
De peregrinis nominibus Magyarorn-m, ayitarum 
ieditim indiciis. Pesthini 1837. *} 
Hazafiúskodásától szinte tnlságig raga$taíoífc 
a' T. Szerző ezen szavaival : „der abgesehrnakt fa-
belnde Anonymus Belae regis Notariiis, der weder 
*i der Existenz des alten mährischen Reichs, noch 
von Swatop luk , und dessen Söhnen weiss, spricht 
von einem Herzog von Neut ra , Namens Z u b u r ? 
*} Tudta 's vallotta ezt Kosenbergi Miklós i s , Maxi-
milian Császárnál '1499-ben Lengyel köve t , mond-
ván : Sunt Tartaräs de Cazan alii (populi) magis 
Aquilonares, ex qaoiarn genere Hunn i , qui nun© 
Hungar i , prfidiprunt, dicti Ugri, give Ugrieí , ab 
Ugra flumine: ferox hominum ac barbarum genus » 
ciudis omnis generis animalium carnrbns. simul a í -
que piscibus, vescentes, ferarum \enationi variamra 
intent i , sed maximé pelles nobiles ferrentium , unde 
quaestum snum omnem consequuntur. Bi Idolatrae 
sunt ab omni humanitate alieni, et iinqua et mori-
bus a caeteris discrepanles." Orationis a G. A- Kol-
lár edi 'ae p. 206. Maradékaik mainapig Megérjük 
nevezet alatt ott laknak , Ural délnyugoti oldalin 
Volga és Ural (Jaik) folyók közölt* L. Atlas von C. 
Desjarrfins negyedik táblán. L . Bővebben. Oe pere-
grinis Magyai 01 uiu Nominibus, avitarum sediun) 
iudiciis. 
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einem Wasallen des Böhmen herzogs ( ! ) der hier 
überwunden und hingerichtet worden sey.4< — 
(150. I . ) — „Die Ereignisse, welche die Festse-
tzung der Magyaren in dem heutigen König-
reiche Ungarn herbeiführten und begleiteten, sind 
nicht allein durch grosse Dürftigkeit und Unbe-
stimmtheit gleichzeitiger gbaubwürdiger Über l i e -
ferungen in tiefes Dunkel gehüllt; sondern auch 
durch spätere eben so rohe als kecke Erdichtun-
gen und das Bemühen neuerer Schriftsteller, die 
Dichtung mit der Wahrheit in Einklang zu sezen , 
sn unauflösbare Widersprüche verwickel t" 155. la-
pon. „-{- Dass hier zunächst der Anonymus Belae 
regis nótárius gemeint is t , braucht kaum gesagt 
zu werden. Der trieb es noch viel ärger als unser 
Hayek, und giebt dem Kadlubek nichts nach ! Dass 
es noch Männer gibt, welche dieses fade Klee-
blatt historischer Romanschreiber, aus falschem 
Nationalismus, für die Geschichte zu retten sich 
bemühen, ist wahrlich ein wierfreiliches Zeichen der 
Zeit." Ott a* jegyzetben. 
Ezekre nézve szükség mindenek előtt előbo-
csátnom, hogy mi II-dik Béla Királyunk' jegyző-
jét se csalatkozhatatlannak, se hibátlannak nem tart-
lynk; aző korabeli írókkal Prágai Cosmással, az Orosz 
Nestorra!,Martinus Polonussal közös tévedéseit mesc-
esmerjük ; kivált üdő soroztatási hibáit nem tagad-
juk ; csak azokban, a1 mikben más hiteles írókkal 
egyez, hol ellenmondást nem szenved, fogadjuk el ta-
núságát, mint a' T. Szerző Cosmásét, Kadluhekét, 
Hajekét 's a' t. Annyival inkább, mivel tudósííási-
val megegyez polgári , és geographiai állapottya ha-
zánknak telyesen; mi egy mese-rege írótól k i -
telhetetlem/s mivel a' köznépi mendemondákat elmel-
lékelte. „Hungáriáé gens primordia suae genera-
tionis, et fortia quaequae facta sua, ut ex falsis fa-
bulis Rusticorum vei a garulo cantu ioculatorutn 
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quasi somniando audiret , valdu indccorum, el sa-
tis indecens forel. Ergo potius a me de certa seri-
pturarum explanatione, et aperta ílistoriajruni in-
terpretatione, remin veritate o percipiat." így hi-
telesítő ő magát. Prologo in Ge->ta l iun^antrum. 
D e , habár nem említette is Zvatoplugoí, nem 
tudta e az egyesűit Cseh—Morva herczegségel? mond-
ván : ,,Zvardu et Cadusa, nec non Huba, cumve-
locissimo cursu venissent usque ad rivulum Tur-
más , ubi dtsceudit in rivulum Nitrae, viderunt 
habitatores illius provinciáé Sclavos et Boemos eis 
obsistere cum adiutorio Boemorum. Quia mortuo 
Athila rege t e r ram, quae iacet inter Wag et Gron, 
a Dan ubi o usque ad flu vi um Morova, Dux Boe-
morum sibi praeocnpaverat, et in unum Ducatum 
feceratCap. XXXV. Vallótta-e Zuburt Zvato-
plug'fiának, vagy Vasallusámk ? mondván: „Tunc 
tempore per gratiam Ducis Boemorum , Dux Ni-
triensis factus f'uerat Zubur." Ott. Az eránt pedig 
bizonyossá tehetem a' T. Szerzőt, hogy egy Ma-
gyar író se vitatá Zuburt Zvatuplug fiának, vagy 
Vasallusának, hanem a' hadi nép vezérének (Dux) 
Niira várában —Nagy Morva Ország1 elfoglaltatása 
eránt hiteles tanúink Luitprand, és Porphyrogeneta 
Constantin: az első vallya (üb. II. cap. 1 3 „Primo 
mortis Arnulphi , natique eius ordinationis anno 
(900) Ungari magno collecto exercitu, Movanano-
rum gentem -—sibi vindicant, castra di ruunt , Ec-
clesias consuinunt" A' másik: ,,Post huius autem 
Suendoploch mortem (a. 891.) anno uno in pace 
exacto, orto dein dis sidio et bello civili, funditus 
eos (Moravos) invadeutes Turcae (Hungsfri) ex-
grirparunt, regionetnque eorum occuparunt, quam 
hodiernam usque diem (950) incolunt" 1. c. cap. 
41. 'S ismét : „Turci Magnam Moraviam ingressi 
incolas eius expulerunt, ibique sedes suas posue-
runt , tenentque etiam in hodiernam usque diem*4 
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cap."38. Nem] egyez-e meg ezekkel Béla királyunk 
jegjzóje ? mondván : „Propter hoc factum (Nitriam 
captam, ac Zubur interemtum) omnes homines illiust 
patriae et omnes nobiles fdios suos (victoríhus) in 
obsides dederunt , et omnes nationes illius terra« 
se suhiugaverunt, verum etiam omnia castra eo-
rum ceperunt
 t quorum nomina sunt usque modo 
S tumrey , Colgovcy, Trusun (Trentschin) Blun-
dns et Bana,et ordinatis custodibus castrorum, ive-
runt usque ad fluvium Morova, et firmatis obsta-
culis constituerunt terminos regni Hungarorum us-
que ad Boronam et usque ad S a r u v a r , et adepta 
victoria reversi sunt ad Ducem Árpád." Cap. 37. 
— Azért látszik tehát nyilván a1 T. Szerzőnek <> 
ízetlen mesézőnek, mivel azt vállá (cap. VII.) 
„Dux vero Zulta — ex parte Boemorum fixit-
metas usque fluvium Morva, sub tali conditio-
n e , ut dux eorum annuatim tributa solveret Du-
ci Hungáriáé."! De nem volt-e ez minden hó-
dítóknak szokása? Nem lettek-e adózójikká a1 
Csehek a' Frankoknak is? Eginhardus in vita Ca-
roli, etc. —De a1 Magyaroknak itt telepedtökre (Fest-
setzung) nézve is miért vallya őtet Költői-rege-His-
torikusnak? Miért vádollya Tudósainkat hamis Na • 
tionálismussal?semmit bénem bizonyítván: ennelc 
semmi okát nem adhatom, nem is felelhetek csn-
folódására, mint önnön szavaival: ez az emberi mt-
veltségíink , előhaladásának nem örvendetes jele i 
Azon T. Szerző a1 Morváknak keresztény hit-
re térítésökről szólván 107-dik lapon, nem látszik 
Rinhard, vagy Reginarius Passaui Püspököt esmér-
ni , kiről írva vagyon: , Rinharius, Episcopus Pa-
taviensis, Apostolus Moravorum, baptizat omnes 
Moravos."Chron. Lauriac. Bernard Norici. Se Moy-
mares, Privinna, Morva Herczegeknek, Mainczban 
megkereszteltetésöket nem tudja: „Illo etiam tem-
pore (817) rex Slavorum cum tota família sua ba» 
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ptizatus est in Moguntia" Ap. Petz Script, rer Austr. 
(omol . p. 1301.és211. — Reginard' Apostoli buzgó-
ságát követ te , Passavi püspökségéről lemondván, 
Urolf az Avaroknál és a1 Morvaiaknál olly szeren-
csés előmenetellel, hogy felvigyáztatássokra négy 
Püspökséget, 's Püspököt rendel t , kiket 11-ik Eu-
genius Pápa meg is erősített 826-ban: „Eugenius 
— Ratfredo Favianensis (Viennensis) Methodio Spe-
culi Juliensis , quae Soriguturensis nuncupatur, at-
que Alevino Nitraviensispariquemodo Annoni VeN 
nariensis, Ecclesiarum Episcopis 6 L. Cod. Dipl. 
I lung. Tomo I. p. 158. A' Pápának ezen levele a1 
Reicherspergi levéltárban feltaláltatván , kiadatott 
először Gewoldtól 1601-ben. Ennek valóságát — 
csupán nem említtetésére nézve — tagadja a ' T . Szer-
ző ;de a' nem említésből -^okoskodásnak (argument 
tum negatívum) van-e ott helye , hol állítók vias* 
kodnak? Mi okok lehetett volna a' Passavi Püs-
pököknek, *s a ' Salzburgi Érsekeknek, egyházi ha-
talmat követelni Morva herczegségre, ha ott téríV 
tést nem tettek volna? mondhatták-e volna nyil-
ván IX . János Pápának az egész német birodalmi 
Püspökök: „Terra Schlavorum, qui Maraci djcun* 
t u r , regibus nostris, et populo nostro, nobis quo-
q u e , cum habitatoribus suis subacta fuerat , tam 
ifi cultu religionis, quam ex tributo saecularis substan» 
t i ae : quia exinde primum imbutiet ex paganis chri-
stiani facti sunt. E t id circo Pataviensis civitatis, 
in cuius ditione sunt illius populi, ab exordio chri-
stianitatis eorum, quando voluit et debuit,illuc nul-
lo obstante intravit etc. Cod. Dipl. Tomo I. p. 229» 
— Hamar megszűntek ugyan ezen Püspökségek; 
— a Bajorok és Morvaiak közötti ellenségeskedő-, 
sek miatt — d e voltak bizonnyal: A n n o , Vetvári 
Püspöknek, nálunk feltalált t , 's T. T. Jankovics 
Miklós' Gyűjteményében lévő rézpecsétlye nem hagy 
helyet a" további kétségeskedésre. Örvendünk 
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ra j ta , hogy mi tudatlan Magyarok is mondhatunk 
valami újságot a' T. Szerzőnek. 
Szint erőnek erejével tagadja a1 T. Szerző a ' 
Morvái Püspökség' voltát is a' ÍX-dik században. 
Ezt Methodius, a' Morvaiaknak új Apostola, IX-
dik János Pápától Érsekké neveztetvén 880-ban 
szerzette, midőn még a' Csehek a1 Mainczi Érsek-
ség és Regensburgi Püspökség' hatalma alatt voltak. 
Elszakasztattak ezek attól VI. Benedek Pápa, 'sl . Otto 
Császár* engedelméből 973-ban, \s első Püspökök lett 
Saxoniai Ditmár. De volt a' Morvaiaknak is tulaj-
don Püspökjök: kit Wratislavnak (Wraczeknek) ne» 
vez Prágai Cosmás (p. 9037. edit Menken) ; 's a' 
Mainczi Zsinatban nyilván előfordúl: „ In nomine 
P. et F, et Sp. S. Ego Willegisus, Mogunciacen-
sis Archiepiscopus — Notum foci mos — quapropter 
auctoritate ipsius (Papae) adstipulantibus quoque 
assesortbus nostris, venerabilibus episcopis, Spi-
rensi , Wormatiensi, Pragensi, Moraviensi etc. 
ÍJata IV kalendas Maji, anno dominicae incarna* 
tionis DCCCC. LXXVI. Actum Moguntiae in no-
mine Domini. Amen." L, Guden Codex Diplom. 
Mogunt. I. p. 122. Wratislav' holta utánn a' Mor* 
vai Püspökség I l dik Boleszlav Cseh Herczegtől, 
politikai tekéntetből, a' Prágaival egyesíttetett, 's 
Sz. Albertnek, kereszt nevén Woyteknek, ki 983-* 
ban lett Prágai Püspök , köz fel vigyázására bizat-
tatott. VII. Benedek Pápa, 's II-dik Otto császár 
helybehagyásával egyesülve maradott 1063-dikig. 
Stredowszky Eccl. Morav. Históriáé p. 576. Ezen 
Morvái Püspökség' egyházi hatalma alá tartozott 
Moraviának a9 Magyaroktól elfoglalt része is. 
Ezekhez képest a / t állíttya-^-állíttya,mondom, 
mert egy tanúsággal se bizonyiitya bé , hogy a' 
Magyaroknak Lech vizénél 955-ben megveretteté-
sök utánn a' Magyar Országi tótság is Morva és 
Vág vizek között, Tátra és Mátra hegyekig,a'Cseh 
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Herczegséghez tartozott; szavai ezek : „Es unter-
liegt trotz dem Schweigen der gleichzeitigen Chro-
nisten , keinem Zweifel , dass Boleslaw I. gleich 
nach dem Jahre 955 die einmahl errungenen Vor-
theile gegen die Ungarn weiter verfolgte. Er ent-
riss ihnen nicht allein das heutige Mähren, so weit 
es in ihrer Macht gewesen, sondern auch die öst-
lichen Gebiete des einstigen Grossen Mährens, die 
heutige Slowakei zwischen der Donau und den 
Karpa ten , bis an das Wlatra Gebirge hin.*4 „Vgl. 
unten, was über die Gränzen des Prager Bisthums 
im Jahre 973 gesagt w i rd . " 221. lapon. „ F ü r Ken-
ner des Alterthums ist die Bemerkung wohl über-
flüssig , dass diese Gränzen der Kirche, auch die 
des Staates waren227. lapon. 
A.' T. Szerzőnek ezen tanúk9 halghtásából ki-
tanult bizonysága annál szembe tünőbb, minél 
inkább mind önnön vallásával, mind egyetlen egy 
felhozoít oklevelével, mind a' régiséggel ellenkező: 
1). Megesméri — s ez becsületére válik — 
hogy az Augustai ütközetben a' Magyarok' egész 
hadi ereje semmivé nem tétetet t : ,,Die Sage von 
der Vernichtung simmtlicher hundert tausend Ma-
gyaren hei Augsburg sollten denkende Historiker 
ienem Witikind nicht nach schreiben ; kein Kriegs-
kundiger kann und wird sie glauben. Die Schwer-
bewafneten , an Zthl schwächeren, Deutschen 
hatten den Sieg mit grossen Verlusten e rkämpf t ; 
sie konnten daher der leichten , durch die Schnel-
ligkeit und Ausdauer ihrer Bosse ausgezeichneten 
feindlichen Beiterei die Flucht nicht abschneiden, 
noch weniger sie darauf einholen und niedermet-
zeln ; denn , waren die ungrischen Reifer ermüdet , 
so waren es die Deutschen nicht weniger. Für 
diese Wahrheit spricht auch die gleichzeitige vi-
ta S, Udalrici: , ,Et quamvis incredibilis nu-
merus illorum öceisua fuisset , tantus tarnen exer-
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citus eorum remanebat, ut hi, qui de propugnaculis Au-
gustae civitatis eos venire conspexerant, non pu-
gna lacessitos eos redire aestimaverint, donec prae-
tereuntes civitatem ulteriora Liri fluminis festinan-
do repetere cognoverunt." (Apud Mabill. sec. V. 
Bened. cap. 12. p. 400.) ,,Das Landvolk allem 
aber kann eine itt Flucht geschlagene feindliche 
Armee nie aufreiben— A' Cseh hadi erő is Lech 
vize — melléki ütközőiben együtt verekedvén a 'Ma-
gyarok ellen, a1 Cseh köznép tehát maga hogy' 
teheite volna a1 meggyőzött Magyar hadi sereget 
egészen tenkre? 'S szükség vólt-e a ' v e r t t hadnak 
CsehOrszágon keresztül kerülve h a z a j ö n n i ? ? ! 
2 . ) Ezt nyilván valósíttya Aloid i s : „Deus 
confortavit brachium Ottonis M. Impera to r i s .—Ut 
cum praedis redeuntes barbaros apud Vindeliciam 
iinmaniter snperaret in die S. Laurent i i .—Qua ex 
contritione ita defecit Munorum temeritas, ut nun-
quam amplius in Germaniam auderent redire. Sed 
tarnen Osierrichiam, eis proximam, ne quaquam 
in pace sinehant, donec eorum D u x , quem Ur 
sum (Toxum) appellabant, homo ferox et rapax in-
star belluae, a quo nomen habebat , superesset*{• 
9 7 2 " Ad an. Az 955. — I I a az Augustai ütközet 
utánn is illy hatalmasak maradtak a' Magyarok 
szomszédságokban; ha Henrik Bajor Herczeg Ostri-
chiát csak 985-ben foglalhatta vissza tőlök (Monu-
menta Boica, nova collectio Vol I. p. IL p. 208.) 
visszafoglalhatták-e a' Csehek egész Moraviát — 
Magyar Országnak majd harmadával együtt — szinte 
Mátráig ?! 
3). Moraviának Teyna vize Morvába folytáig 
visszafoglaltatása, a' T. Szerzőtől említett egyetlen 
egy oklevélben, nyilván Breczislavnak, Ulrik Cseh 
Herczeg fiának, tulajdoníttatik 1030-ban e ' szavak-
kal : „Votum sit omnibus — quod ego Brachiziaus, 
/IIins illustris boemorum ducis (UdaJrici) profliga-
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tionem ungarorum de terra nostra Moravia, Dei 
tantum auxiliante brachio factam proíiteor. lila* 
chrimayi sane, quando videbam loca Sacra, ubi 
coepit Christianitas per eosdem Ungaros, tumpa-
ganos, devastata et d i ru ta , atque in ruderibtis dis-
sipata iacere , — devovi tum pio meo proposito 
magnam spoliorum copiam ab eis devastatoribus 
receptam in reaedificium predictarum ecclesiarum im-
pendere —«• — — videlicet circuitum in conterminio 
ungarorum iuxta fluvium M a r a v a , ubi alius flu-
v iu s , qui Tye nuncupatur , in eandem fluit, cum 
loco Tyn a cultoribus plane deserta ." Cod. Dipl 
tom. VII. vol.IV.p. 4 0 - 4 1 . Hogy' bírhatta tehát akár 
I. Boleslav (955—967), akár a1 I l dik (967—973.) 
nem csak egész Morvá t , hanem Vág vize mellé-
ké t is, Tátra és Mátra hegyekig?! 
4). Abból, mivel m ir I. s Il dik Boleslav Cseh 
Herczegek alatt a' Prágai —igazán : Morvái — Püs-
pökség alá tartozott a1 Vágvize melléke Tátra he-
gyéig; hamisan követközteti k i : tehát az 6 polgári 
hatalmok alatt is volt. Ezt a' régiség nem hogy va-
lósítaná, de valótlaníttya is; Cseh Ország elejénten 
szinte 973-dikig Regensburgi Püspökséghez tarto-
zo t t : azért a' Cseh herczegség a' Thuringiai Her-
czegé volt-e? Austria, Bécs, szinte a 'XVI I I dik szá-
zadig a' Passaviai Püspökséghez tartozott: azért a' 
Bajor Herczegé volt-e?? Ezen okoskodásával a" 
T. Szerző ő magát valóban nevetségessé tette 
Hogy valaha a' Cseh birtok szinte Mátráig terjedt 
vo lna , köl temény: az 1076-ban költ 111. Henrik 
Császár' levelében Mátráról szó sincs: a' Prágai 
Püspökség' határait l e í rván , így szól: „Ad orien-
tem hos fluvios habet terminos: Bug et Vág. Inde 
Ungarorum limitibus additis usque ad montes, qtii* 
bus nomen est Teitri (Tatra) dilatata procedit. He-
inde in ea par te , quae meridiem respicit, addita 
regione Moravia , usque ad fluvium, cui nomen 
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est Wag , et ad mediam sylvam, cui nomen est 
Mure, et eiusdem montis parochia, tendit , qua 
Bavaria limitatur." Cos. Prag. edit. Menken p. 
Ii057—2060. Hol itt a' Mátra hegyet? 
Első Királyunk Sz. István eránti néhány állí-
tásai is észrevételt kivánnak : „Adalber t , mit ei-
genem Nahmen Woytek, zum Bischöfe von Prag 
geweih t , schon im Jahre 984. kam in die Slowa-
kei, und begab Sich von dort, begleitet von seinem 
ehemahligen Lehrer Radla nach Gran , an den Hof 
des bereits getauften Ungarn Herzogs Geysa; der 
ihn mit grossen Ehren aufnahm, ihm selbst enge, 
gen kam, und seine Belehrungsversuche kräftig 
unterstützte. (Chartuitii episcopi v i t aS . S tephani , 
primi Hungarorum regis, ap. Schwantner p. 415.) 
Mit Radlas Hilfe belehrte und taufte er eine grosse 
Menge Volkes, ins besondere aber Stephan, den 
kurz zuvor gebornen Sohn , des Herzogs selbst" 
mond a1 235—6. lapon De Hartwick nem állíttya 
Istvánunknak mindjártsziilettése utánni keresztelte-
tését ; szavai ezek: „ H u n c Deo dilectus Adalbertus 
episcopus Chrismali baptizmate secundum creduli-
tat is suae veritatem int inxi t . " A1 ki tulajdon hite 
szerént kereszteltetik meg, kevesé előbb született 
kisded nem lehet. Chabani Ademár (ap. Labbe Bibi. 
MSS. tom. II. p. 168.) Istvánunk' kereszteltetését 
így adja e lő: „Ipse (Adalbertus) abiit in Provin-
ciám Ungariam — Regem Ungriae bapt izavi t , qui 
vocabatur Gei tz , et mutató nomine in baptismo, 
Stephanum vocavit, quem Otto Imp. in natali ProMar-
tyris Stephani a baptismate suscepit.— Rex quoque 
supra dictus filium suum baptizari i u s s i t , et im-
posuit sibi nomen, sicut sibi Stephanum. Postea 
vero ipsi íilio eius Stephano Otto Imperator soro-
rem Henrici (Bavari) in Coniugium dedit anno 
CMXCIV." Sz. Istvánt tehát Albert Prágai Püs-
pök 931-ben meg nem keresztelhette Ez csak Ro-
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mából vissza-térte utánn történhetett , melly 993-
ban esett, i 
AzonT. Szerző első kiralunkat minden Histori-
kusok' hire 's tudta nélkül hódítóvá is teszi, jelesén a ' 
Vág melléki tótság' 's Morva herczegség' nagyobb 
részének elfoglalójává ; a' mire B es p r é m , Chrabry 
Boleslav Lengyel király' szülötte, II-dik Mecis-
lavtói k iűzetve , 's Sz. Istvánhoz folyamodva, a-
dott legyen okot. Szavai ezek : ,.Nach dem Tode 
Boleslaw Chrabrys, des Königs aus eigener Macht-
vollkommenheit , fol £ te , Jahre 1025. Mecislaw II. 
zugenannt der Faule, der sich aber Anfangs rührig 
genug zeigte, vorzüglich w o es galt , sich der Be-
sitzungen seiner Brüder zu bemächtigen. B e z p r e m , 
Mécislavvs II. Bruder , w a r durch seine Mutter 
J u d i t h , die zweite Gemahlin Boleslaws von Po-
len , und Schwester K. Stephans von Ungarn, des 
Letzteren Neffe* Es ist wahrscheinlich, obgleich 
Von keinem Chronisten bemerkt , dass er von dem 
Bruder aus seinem väterlichen Antheile verdrängt, 
seine Zuflucht zuerst zu seinem Oheim genommen 
hatte. JDen schon ums Jahr 1026 erhob K. Ste-
phan sich zu einem Kriege gegen Mécis law, in 
welchem er nicht allein die Länder zwischen der 
Donau und den Karpa t en , sondern auch den grös-
sten Theil von Mähren eroberte, beides aber für 
sich behielt. „Wippo 1. c. p. 470 sagt wohl : Otto 
(Bezprem) sei nach Bussland geflohen ( in Ruz-
ziam): doch auch der im Jahre 1031 auf der Jagd 
von einem Eber Zerfleischte Sohn K. Stephans , 
Emer i ch , heisst in den Hildesheimer Annalen ( p . 
p. 26) Dux Rutsorum, und es ist natürlich, dass 
B e z p r e m dort Hilfe suchte, wo er Sie am besten 
erwar ten dur f t e . " 
De a' T. Szerző előbb áll í tá , hogy a 'Duná -
tól kezdve Táirí ig 's egész Morvaság., a' Cseheké 
volt (a'227. lapon ) : miképp foglalhatta azt el mind-
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azonáltal a 'Lengyelektől sz. I \ án? megfoghatatlan do-
l o g — Oportet dictorum »sse m e m o r e m . — W i p p o , 
11. Conrad Császár' káp lánnya , O t tó t , vagy Bez-
prémet , Russiába űzi t tetn ;k val lya: ,,BolisIaus Scla-
vigena, Dux Bolanorum (Polonorum) insignia re-
gaiia et regium nomen in iniuriam regis Chuon-
radi sibi aptavit, cuius temeritatem cita mors f 1025) 
exinanivit. Fii us autem eius Misico, similiter re-
bellis, fratrem suum Ot tonem, quoniam regis par-
ti bus favebat , in Ruhhiam provinciám pepul i t . " 
Ap. Pist. tom. I l i . p. 440. De Magyar Ország Ruhhia 
Provincia nevet soha se viselt. — A* Büdeshe im! 
Analista mondja ugyan: Henricus , Stephani regis 
Ungariae filius, Dux Ruizorum(talán Ruthenorum 
de igazat nem mond: mert Sz. Imre Herczeg va-
dászatban a' vad kantól szétnem szaggattatott: An-
thropologiai okát korán kimullának jelentik élete 
le í rój í : „Natu legitur de eo, quod fűit rigidus quo» 
a d s e , sed pius quoad alios. Nam inter multa fer-
cula regalia solo pane quandoque contentabatur. 
Lecti quoque molliciem abhorrebat , et licet super 
regium ferebat amic tum, tarnen intus cilicium por-
taba t , et aliis quiescentibus in orationibus et psal-
mis cum Christo ipse vigilabat.*' Apud Pelbartum. 
In medi is , quis non miretur ? hic ignibus ars i t ; 
Aulla , p u e ü a , ae tas , quid nisi flamma fű i t ? 
Sed castum pectus flamm is melioribus arsit e tc . u 
Illy Herczeg nem hal meg a' vadászatban. De 
lásd Pray Diss. de S. En.erico p. 56. Hogy tehát 
Bezprem Magyar Országba űze t te tvén , Sz. Istvánt 
a' Lengyelek ellen hadakozásra bírta legyen, 's ő 
ezen alkalommal a 'Duna és K á r p á t — havasi közötti 
tar tományokat és Morva részeket meghódította 
v o l n a , nincs meghitelesíttetve. # ) 
Ezen Bezprem Lengyel! Herezeget T.T, Horváth Ist-
váa, nemteU Muieuta1 or*Öje , felfogá a' Tudom, 
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Mind azon által a1 T. Szerző a' Conrad Csá-
szártól indított háborúnak azt ve'ti okául, hogy Sz. 
Gyűjtemény 18'27*diki folyamat harmadik kötetében 
37, 's következő lapjain, 'a őtet hornyunkban tele-
píté l e , fo lspánnya tevé , 's Veszprém Várának ne-
vét tőle szarmaztatá. Wipponak , azon egykorú Író-
nak el lenére, ki étet Razziába űzettetnek vállá; 
Il-dik Béla Kiralynnk Jegyzőjének ellenére i s , ki 
Veszprém várát , mint már őseink' idejöttökkor vol-
tat* emlegeti; sőt Sz* Isttán Kilátunk' ellenére i s , 
ki 1009-ben költ oklevelében Veszprémet több úben 
nevezi, 's püspöki székké rendelé. Wipptít arval győ-
zi le , hogy Beszprem Juditnak , Geyza leányának , 
S i . István testvérének, fia volt (a ' Lengyel írók 
wtánn); Béla Jegyzőjét legunyolya , mint tudat lant , 
és számba se veszi; Sz. István' oklevelét pedig avval 
mellékeli e l : az eredeti nincs meg, a' mostaniban 
" pedig Vesprimet olvasni — tehát Besprém vára Bez-
prém nevü Lengyel Herczegtől > Fő Ispánnyától vet-
te nevezetét. 
Én a' T . T, Őrző Ur ' na^y olvasottságát itt ia 
val lom; fejtegetését * hogy Bezprern k e r e s z t n é v , 
*s annyi légyen mint Brecislaw, Bíaslaw tőt nyelven $ \ 
hely esi tein ; csak kihúzásával: tehát (£ Lengyel Bez-
premtől vette, az úgy nevezeit vár mostani nevét * 
nem elégedhetem meg ; merfí csak ez egy Lengyel 
Herczeg volt-e Brezprem, Brecislaw? Nem uralko-
dott-^ más Brecisiaw-Bezprem alsó Pannoniában ? ki-
től nevezetét vehette. Volt —uralkodott , bizonnyal: 
Brecislaw - Bezprem-Privinna unokája 's Keczil, más-
képp Koczil , Herczeg' fiai ,,Bratislaus
 f Hezilonis, 
Pannoniae Ducis. filius." Anr» Franc, apud Perez. 
„Pannónia inferior cum Duce Bratislao, quem Ful-
denses Brazlavoneni appellant A. 885. in officium (Irn-
peratoris) rediit." Ibid. ,jVeniente ßrasclavo Duce , 
qui id temporis regnum (etiam) inter Drava et Sava 
flumina tenuit ;" Annalista Fűiden* ad an. 884. „An. 
8 9 2 * Arnulfus irato aniuio cum Rrazlavone l)uce col-
loquium habuit de debellando Zwendibaldo." „ L e g a i 
A r n u l f i — d e regno Brazlawonis in Bulgáriáin per- ' 
ducti." —- A» 895. Imperator Pannoniam cum urbe 
Paludarutn tuendam Brazlavoni, Duci BUO, in id tem-
pus comineudam" Ott. *» a' t. 
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István az elfoglalt' tartományokat szép szóra vissza 
nem adta : „Konrád scheint von dem König Ste-
phan die Zurückgabe der eroberten Länder gefo-
dert zu haben ; dessen Weigerung wohl die Haupt-
ursache des zwischen ihnen bald darauf enstande* 
nen Krieges gewesen seyn dürfte 4 270. lapon. 
De ezen háborúnak azon kori írók egészen más 
okát ad ják : Henr ik , Giselánk' testvére, örök nél-
kül hagyta oda Bajor Országot; ezt Gisela, fiának 
Sz. Imrének, 's Albert Austriai Herczeg, és Hezilo, 
Berthold fia is, magoknak kívánták, deConrád Csá-
szár Henrik nevű fiának szerzette, 's az ellenke-
zőket legyőzvén , a' Magyarokat is haddal támadta 
meg: „Bavariae hereditandae causa Chunradus Ro-
manorum , et Stephanus Ungariae rex , dissiden-
tes , arma inalterutrnm parabant; et Albertus Mar-
chio (Austriae) ad bellum iam expeditus erat ." 
Alold. ad ,,Anno 1027. defuncto in hona senectute 
Heinrico Duce Bavariae, Conradus eundem Duca-
\ tum filio suo Heinrico, principum delectu, commen-
davit" Analista Saxo 1027. — Rex cunctos rebelles 
IIa ezen Bratislaw-Bezpremtől gzármöetattyuk 
Beszpré-i varának neve't, '« talán eredetét i s , nem 
ellenkedünk Wippóval, mert ő bizonnyal nem Rus-
eiában, hanem al-ó Pannóniában volt 's ura lkodot t ; 
nem ellenkezünk Béla király Jegyzőjével , ki Besa-
prémetmindjárt a 'Magyarok' bejölte utánn emlegeti ; 
wer t j ugyan azon Brecislaw Beszprem az e 'őtt már 
uralkodot t ; nem ellenkezünk Sz. Istvánnak lt)09-ben 
költ levelével ,'mellyben előfordul Vesprem = Besz-
prém. Nem ellenkezünk az üdősoroeattal: Micislaw 
1025-ben jutott a' Lengyel királyságra : mert akkor 
17-dik Juniusban halt meg Attya , Chrabry Boles-
law ; testvérét tehát Bezprérnet előbb nem Cuhmt» 
Magyar Országba — ha űzte i s ; e«en elűzött tehát, 
nevet , melly már 1009 ben előfordul, nem adhatott. 
-—Tehát ismét , ha igasa van-e a' sokat nlvniott — 
de nem egyeztetőHorváth Istvánnak, itéllye el a ' tudó« 
világ. 
Tud• Gyűjt. / / . Köt. 1838. 8 
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domabat, et foedera pacis ubique feliciter firniabat 
Wippo ad an. 1028. „Unde commotus Imperatoi 
Chonradus cum grandi exercitu super Ungaros 
venit. — Regnum muitis fluviis et siivis munitum 
intrare non valens, incendiis, muitis praedationi-
bus circa terminos regni iniuriam suam ulciscens, 
reversus es t , volens tempore opportuniori coepta 
sua peragere — sed filitis suus. Henricns patre ne-
sciente, gratiam reconciliationis annui t ; iuste et 
sapienter ágens , qui regem , iniuste iniuriatum
 y 
ultro petentem gratiam, recepit in amicitiam" Idem 
Wippo a. 1030. 
Ezen igazságtalan háborúban Ulrik, Cseh Her-
czeg, mint Császári Vasallus, részt vett, 's Brecislaus 
nevű fia Dunán inné t 'du l t , pusztított szinte Esz-
tergomig: „Hoc anno 1030. Bracislaus, Dux Bol.e-
miae (Ducis Bohemiae filius) Ungaros magna caede 
postravit, et terram eorum usque ad urbem Strigo-
niam devas'avit ." Analista Saxo ad anno 1030 Ezen 
alkalommal Teyna vizének Morvába folytáig «elfog-
lalt. Morvaföldnek Here .e^évé lett ; az Ülumuczi és 
Zitigneni egyházokat birtokokkal megajándékozta, 
az 1031-en kiadott, fölebb említett oklevele szerént. 
Teyna vizének Morvába folytán innét í-.z e> ész föld 
a ' Magyarokké maradott; hizonyítt)a ezt a' Brodi 
Chronikon :a. 1049. AndreasBex urbem Brodau», sic 
dictam Hungaricam, eondidit quae iacet in quodam 
promontorio — supra ílnvium Olssovam." An. 1068. 
Salamon rex Hungáriáé, filius Andreae regis, dnos 
Marchiones Moraviae, Ottonem et Conrulum, pa-
ctis simul initis adigi t , ut alter eorum Muros , et 
alter valla civitatis, quae hodiednm >tant, constrn-
ere compelleretur." Sz. László a' Csehektől elfog-
laltt Magyar Ország részeit vissza szerezte: „Par-
tes regni nostri in ipsis confiniis Bohemiae habitas, 
et per Bohemos ocrupatas, ab eisdem Bohemisper 
suas veras metas sanctissimus rex Ladislaus recu-
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peravit ." Mond Nagy Lajos Cod. Dipl. tom. IX. 
Vol. V. ad an. 1377. Ezekről a' T. Író természe-
tiképp halgat. 
Ezekkel , reménylem, a T. írónak számos 
önkényű hijánot állításait, mellyekre hazafiusko-
dásból ragadta to t t , megvalósítani. Tántorodásai 
Históriai é rdemét , mellyet a' Cseh nemzet törté-
netit helyes rend szerént fogván fel , 's elevenen, vi-
lágosan fejtegetvén, szerzett, meg nem csökkent-
hetik. Tisztelve 's kívánva várjuk jeles munkájá-
nak minélelobbi folytatását, kivált CsehországiDi-
plomatariumát, mellyel bíztat. Hazafiúskodó he-
ve-iidővel— t i tkadván, ezen figyelmeztetését di-
csőségére fogja használni. 
Fejér György. 
Trattner Károlyi Könyvnyomtató Intézetében 
megjelent Uj Könyvek: 
* 
1) Prosa Ver«uum , quantitate syllabarum, in Gramma-
ticae Ciasse IV. Regni Hungáriáé üadi solitorum ; 
• una cum subiectis Voeabulorum 'Hungarico, et Ger-
manico idiomate sigriificatibus. Pesten, 1838. Trat t-
ner-Károlyi betűivel. 8-ad re't, 56 lap. 
2) Tentamen Publicum ex Logica et Piychologia Empi-
rien, quod in Regia Scientiarium Universitate Hun-
garica annuente Praeside Facultatis et Directoro 
Studii Philosophici e praeleetionibus Josephi W e r -
ner , Philosophiae Professoris subiv. 8-ad ré t , lap 8. 
4 
3) Tentamen Publicum ex Metaphysica, quod in Regia 
Scientiarum Universitate Hungarica annuente Ilin- N 
strissimo Praeside Facultatis et Directore Studii 
Philosophici e Praeleetionibus Josephi Werner , Phi« 
losophiae Professoris subiv. 8-ad r é t , lap 8. 
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II. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1 ) Holéczy Mihály. A' szabadító háború Magyarország' határain ki-
vííl M D C L X X X I X . 3, lap. 
2 ) Sasku Károly. A' Való', Jó', és Szép' alaptudománya. 44. lap. 
3 ) L. I. A' földindulásról és vulkánokról. 71. lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
1.) Legatio Joannis Hoberdanacz et Sigismund! Weichselberger ad 
Suleimanum I. Imperatorem Tiircarum jussu Ferdiiiandi I. Regis 
Hung . Boh. etc. obita anno MDXXV1II. — A' Bécsi Cs. Kir. Házi 
Ti tkos Levéltárból közli G é v a y A n t a 1 , Nemes Győr V á r -
megye' Táblabírája, a' Magyar Tudós Társaság Levelező T a g -
ja és a' Bécsi Cs. Kir. Udvari Könyvtárnál Alőr. Bécsben, Strauss 
Antal' Özvegye' Betűivel. 1837. 4-ed rétben, 1—VIII. és 1—32. 
oldal. 
2 .) Az 1625-ki Május' 26-kán költ Gyarmati Békekötés Cz ikke lye i , 
Deáki'il, Magyarííl és Törökül. Közli G é v a y A n t a l . Stranss 
Antal' Özvegye' Betűivel , 1836. 4red rétben, 1—VI. és 1—20. 
oldal. 
3 .) A7. 1627-dik évi September' 13-kán költ Szónyi Békekötés' Czik-
kelyei , D e á k ű l , Magyarul é s 'Törökül . Közli G é v a y A n t a l . 
Bécsben , Stranss Antal' Özvegye Betűire!. . 1837. 4 - e d rétben, 
' 1 — V I . , és 1—23. oldal. Horvát István. 87. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Geschichte von Böhmen. GrösstentheiIs nach Urkunden und Handschrif-
ten. Von Franzi Palacky. Erster Band. Die Urgeschichte, und 
die Zeit der Herzoge iu Böhmen Iiis zum Jahre 1197. Prag. In 
Commission bei Kronberger und Weber . 1836. in 8. M. S. 495 . 
Fejér György . 93. lap. 
(Koszorú az 1838-ílik eszt. 11-dik Kötethez egy í v j 
Azon Tudós Férjfiak , kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tolunk mindenik nyomtatott imyitől 
négy f or int t a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben, 
tsak arra kérjük a' Tüdős írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h ib á t l an u l leírassanak; 
bizodalmasan ke'rvén egyszer'smind a' T. T. író-
kat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
8—9 ivnyi K ö t e t , jelenlévő formában, és bori-
' tékban adatik ki, mellyre i t t helyben, vagy al-
kalmatosság által elvitetve 5 fl. 36 kr.; postán 
elküldetéssel pedig 7 fl. 12 kr . pengő pénzben 
az Előfizetés. 
P e s t e n , Februar 1838. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. % 
és 
K á r o l y i l s t v á n m . k. 
A* Tudományos Gyűjtemény' 




S^dík esztendei folyamat 
V A G Y M A R T I U S I K Ö T E T 
E' Tudományos Gyűjteményben* 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , nie! lyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli 's 
polgári állapatjának bővebb 's bizonyosabb es-
raertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére , írása módjának meg-
határoztatásáia szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (nien-
nyise'g tudomány i),erköltsi tudományokat ter-
jesztenek > gyarapícanak 's tökéletesítettek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik, 's előmozdítják; a'helyes, e's 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak "s Aszszonyoknak élet leírá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott lijabb könyveknek, 's míveknek esmerte-
tesei és vizsgálatai 'sá' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tekéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megezáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai . 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek , előléptetések 's megtiszteltetések . 
• kihalt tudósok' és írók emlékezete, régiségek, 
jelességek , tudomány béli kérelmek, tíj művek, 
új könyvek 's több e félék iránt. 
T I I I I O M Á M Y O S 
C Í Y Í J t F T E l I É M Y 
1838. 
I l l d i k k ö t e t . 
22<lili esztendei 
Folyamat. 
A' Cs. és Apóst. Királyi Fe l s ég kegyelmes engedelmével. 
P e s t e m 3 
T r a t t n c r - K á r o l y t t a i t a j d o n a , 




A* szabadító háború Magyarország hatá-
rain Mml. 
(Folytatása 'í vége»~) 
MDCXCIII. 
Az új év 'kezdetét annak a1 Horvát bánnak , 
gróf Erdődynek halála tette szomorúvá, ki a' szo-
rongatott hazának mindenkor hős bajnoka volt 
a' Törökök dühös árja ellen, mellynek e le jbe , 
mi előtt nagy vidéken kiönthetett vo na , gondos 
előre látással rakta fel a 'szikla keménységű véd-
falát. További gondjai gróf Batthyánynak vállai-
ra tétettek. Elhunyt az a' marquis de Fleury is., 
a 'Duna i hajóhad' vezére , k i e ' folyammal és ör-
vényeivel esmeretes lévén, szinte hasznos szol-
gálatokat tett. Mivel azonban még mostan csak 
nem lehetett békét eszközölni, ámbár e' végett 
az Angoly ambassadeur mylord Paget is Konstan-
tinápolba megérkezett ; Bécsben a' háború foly-
tatása felől szorgalmasan tanácskoztak, 's a1 sza-
badító sereg* intézése herczeg Croyra bizatott , 
mert a' markgróf , ki Leopoldnak örömére sze-
rencsésen felgyógyúlt, a' Rajnai vezérpálczát vet-
te által a' Francziák ellen. 
1 * 
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1693 Brazeniczi csata. De mi előtt a' napy 
sereg nagyobbat kezdene, kisebb csaták min-
den felé folytak. Jó se f ' nap j a iban egészen Eszé-
kig ment 2000-nyi Török Belgrádról, hol azon-
ban semmit sem tehetvén, visszamentében éget-
te a ' fa lukat és rab lo t ta , 's még néhány ezer em-
ber t is fogva hurczolt magával. Az eszéki kor-
mányzó tehá t , ezredes főhadnagy Ogilvi, hirte-
len 800 lovast fe lszedet t , melly az ellenségnek 
egy részét Szabács körül Brazeniczhan e lér te , a' 
helyet azonnal fe lgyúj to t ta : 200 Törököt levag-
da l t , mintegy 300-at elfogott , és sok megszaba-
dítot t keresz ténnyel , 's nem megvetendő zsák-
mánnyal ment Eszékre sértetlenül vissza. 
'S Babinagredan Azon merész szaguldókat 
pedig csak futva eml í t jük , kik még Péter várad i 
sánczainkha is nem kártételeden berohantuk; kik 
a' Dunán hajóinkhoz közelget tek, hogy azokat 
felégessék, mer t minden illyenért három zacs-
kó tallér ígértetet t , de azt senki sem nyerte e l ; 
*s még azt a' Rácz kapi tány Kibá t , Brodi kor-
ín ányozót , ki többek közt Bányaluka körül egy 
Török csapatot szél lyelvert , a' Boszniai béghet 
sokad magával e le j te t te , 's szinte ollyan aokat 
elfogott. Ugyan ezen Kiba harczolt Babinagredá-
nál. Mert a 'zseraskier saját kia já jának parancsolt, 
hogy a' Száva mentében minden erősséget egész 
Brodig elfoglaljon. Ez annak okáért 800 váloga-
tot t jancsárt ültetett Belgrádnál négy nagy vitor-
lás ha jó ra , más 12 k i s e b b r e , és 120 apró sajká-
r a : a ' n é g y közül mindenik hat ágyút v i t t , a ' 
többi pedig mozsarakat , bombákat , 's egyébb hadi 
és élelmi szereket. Ut közben a' Szeremi , Tituli 
's Zvorniki bégheknek, és a ' Rercskai agának is 
népeikkel melléje kellett á l lniok, úgy hogy e ' 
hadosztály, mellyben 6o0 spabi vol t , 's vízen 's 
szárazon ment Bahinagredáboz, 6000 re szapo-
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rodott mindössze. A 'Törökök iszonyú kiál-
tással jelentették megérkezésöket , 's még 
az nap délután kezdék a' csekély erősséget lö-
v e t n i , a' környéket fe ldúln i , 's parasztokat fog-
ni , hogy sánczoljanak. De csak négyet foghat-
t a k , mert a' többi jókor elfutott . Mihelyt ezt 
Kiba meghallotta Brodon, 500 embert mingyárt 
öszvegyöjtöt t , é$ Babinagreda felé meg indu l t , ' s 
ettől félórányira be akar ta várni a' többi felszó-
l í to t tnépet is. De l á tván , hogy ez a* gyenge hely, 
mellyben csak kevés hajdú és egynehány Német 
f e k ü d t , addig sem állhatja ki az os t romot : neki 
bátorította maroknyi s e r e g é t , ' 's oljy hir telen 
ütött a' Törökre , hogg még csak fegyverhez kap-
ni sem volt. i de je , hanem tolakodva futott a ' h a -
jókra , ' s a ' Bereskai agával együtt sokan a ' S z á -
vába fúladtak. Egynehány százat e l fog tunk , és 
nyer tünk 10 zászíót ; halottunk pedig csak 2 le t t , 
sebesült is 25-nél nem több. 
Gradza/iicza bevétetik. Innen Kiba Boszniái-
ba ment Gradzanicza e l l en , mivel ha tára inkat 
sokszor kártékonyán zaklatta. Mihelyt megérke . 
z e t t , tüstént os t romol t , hamar győzöt t , az őr-
ség' felét levágta , felét pedig fogva vitte Brodra. 
Belgrád visszamarad. Azonban Veresmar-
tonnái összegyűlt a ' t ábor , csak 12 császár i , és 
2 Hannoveri e z r ed ; 's onnan Lajos' közepén II-
lokhoz é rkeze t t , majd egynehány napi nyugalom 
után Pétervárad a l á , hol Croy hadi tanácsot ü l t , 
melly abban egyeze t t , hogy Belgrádot kellene 
bevenn i , míg a ' n a g y vezér Byiklj Mustafa se-
regével oda nem közelget. De Belgrád már rom-
jaiból fe lépül t , sok ú j munka nem régi szokás 
szerént té te te t t , és az erősséget folyvást 8000-en 
őrizték. Croy tehát legelébb is az őrséget akará 
valami fortéllyal gyengíteni, 's azért Veterani-
hoz egy állevelet készített Erdé lybe , jelentvén, , 
mintha ó Temesvár ' megszállását tette volna fel 
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magában ; a' levélvivő parasztot pedig ollyan 
útra indí to t ta , mellyen a3 Belgrádiak' ke-
zébe kellett bizonyosan kerülnie. Küldött is a' 
várbasa néhány ezer jancsárt és ágyúkat Temes-
várnak segélyjére, 's Croy azonnal Lajos 23-kán 
tovább m e n t , és meg is érkezett estve 28-dikán 
Zimonhoz. Gróf Stahrenberg 500-al a' Bádeni ez-
redből előrement meglá tni , nem készülnek e a* 
Törökök az általkelést akadályozni; elsőbb egy 
hadnagy 25 emberre l , utóbb kapitány Zinger 
50-nel, végre maga Fahrenberg is főhadnagy gróf 
Gutensteinnal
 ? 's a
1
 több sereggel általment a1 Szá-
ván, mellynek most a' sok eső miatt széles mocsár-
jai voltak. Négy Török bárka mutatta magát , de 
sietve ment el a ' lövések elől, "s a' hid Lajos ' 
végével elkészült , és Croy az általkelt, sereget jó 
helyen besánczoltatta. Mihelyt visszajött a' visgá-
latra küldetett huszárosztály , melly egész Belgrá-
dig j u to t t , 's szinte a' vár alatt sok marhát két 
Törökkel együtt elfogott: elhatározta Croy a' 
hadi tanáccsal Belgrád alá menni , 's bár valami 
30 vagy 40 ágyúzó sajka fel akarta a ' sereget útjá-
ban tartóztatni , a' Belgrád alá szállás István 1-én 
megtörtént. Hijába hordták a' rémült lakosok 
becsesebb vagyonaikat hajókra, mert az erős lo-
vas osztályok mia t t , mellyek még Belgrádon is 
túl mentek , el nem il lanhattak. A' Báczok el-
vettek öt palánkot , a3 Törököket levágták és 
zsákmányoztak. A' várbasa kemény ellenállásra 
intet te az őr izetet , 's ez annál inkább hűséget 
fogadott , mert jói f izettetett , és szüksége sem 
hadi készületben, sem eleségben nem volt. Azon-
ban a' szultánhoz és nagy vezérhez is sebes kö-
vet fu to t t , 's nem sokára segítséget lehetett bi-
zonyosan Várni. — F/ közben István 3-dikán a' 
Gircumvallatio kijegyeztetett Dunától Száváig, a ' 
midőn 2000 kiütött Török csatát adott. Más nap 
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megérkeztek hajókon a' nagy ágyúk, miután 
a* Zimoni sánczok széllyellövöldözték azt 
a ' Török ha jóhada t , melly az említett ágyúkat 
e l fogni , legalább feltartóztatni akar ta . Harmad 
nap azon Francziák k ö z ü l , k ik azért jö t tek a' 
Magyar országi táborhoz, hogy a' Töröknél lévő 
Francz ia mérnököket általcsalják, sokan a' Tö-
rökhez szöktek; melly hívtelenségért a* többiek 
Péterváradra küldettek v á r m u n k á r a , 's helyöket 
a' Brandenburgi nép pótolta k i , melly István 
8-kán épen érkezett a' táborba. Szaporodott az 
ágyú , bomba 's por is. Beiram innepe kezdődött 
István l i - d i k é n , 's a' várbasa megszűnt egyszer 
a ' tüzeléstől ; ezt Croy használ ta , a' circum- és 
contravallat iót e lkészí te t te , sánczokkal és re-
doutokkal megerősítette 's ágyúkkal m e g r a k t a ; 
estve a" futó sánezokat az alsó és vizi város közt 
3—4 száz lépésnyire a' contrescarpetól megnyi-
to t t a , midőn a' munkások ' fedezésére kiállott 
Pálff'y és Archinto 4000-rel azt az egy Török 
őrizetet i s , melly a' külső városnál á l lo t t , egé-
szen a' contrescarpeig haj tot ta . A' vár ú j r a tü-
ze l t , egynehány ház eldűlt az alsó városban ; reg-
gel az őrség k iü tö t t , de hamar visszaűzetett , , 
azonban estve 2000-reI mindenütt dühösen támad-
ta meg a' munkásoka t , 's előnyomult a1 tar talék 
seregig, és a' megzavarodtakat rendbe szedni , 
's az ellenséget a' sánczokból kivetni csak Croy-
n a k , gróf Heidersheimnak és Stahrenbergnek 
megjelenése tudta. E ' két napon a' császáriak 
közül 300 hullott e l , az ellenség vesztesége 
nincs tudva. Most már még ezen éjjel sű-
rűen repültek be a' tüzes golyók és bombák , 's 
a' vízi város több helyen felgyúladt. A' futó sáncz 
egyre készül t , 's midőn a' Dán királyi 3 ez r ed , 
11 hosszú utón nagyon e l fogyva , megérkezet t , 
150 lépésnyire haladt a' contrescai pehoz. Redou-
tok hányattak a Szávánál i s , hogy a' háborgató 
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Török sajkák elzaklattassanak. Az őrség Ist» 
ván 17'dikén erőságyúzás alatt lovon és gya-
log megént k iütöt t , de nagy veszteséggel fu tot t 
v issza, többet hagyván a' mezőn 100 halottnál* 
A' tábor azomban István 18-dikán egy Bajor dra-
gonyos ezreddel , 20-dikán pedig Seybelsdorf-
nak 1200 válogatott fejből álló Bajor gyalog ez-
redével szaporodott; de tudósítást vett Erdélyből 
i s , hogy Bijiklj Mustafa nagy vezér , ki 20 ezer 
Törökkel és 30 ezer Tatárral Erdélyre szándé-
kozott ü tn i , mihelyt Belgrádról ha l lo t t , egész 
seregével oda fo rdu l t , útközben még erősödött 
i s , és Bodonnál kelt a1 Dunán által. Mind e' mel-
lett is midőn István 19-dikén új kiütést rendel-
tek a1 Török t isztek, veréssel kellett a' katoná-
kat k iha j tan i , 's nem is aokat tehettek. Annál 
több haszonnal lövöldözött István '20-dikán, 's 
mostan legelsőben, öt mozsár a' vá rba ; 's hogy 
Belgrád még szorosabban bezárassék, és a ' j ö h e -
tő segély egészen elszakasztassék tőle , által kellett 
Marsiglinak a' Dunát hidalnia, 's így a ' r a j t a va-
ló hatalmat megszerezni , 's elűzni azt a' kóválygó 
Török hajóhadat , melly igen sokat alkalmatlanko-
dott. Ez vízen és szárazon heves tüzelésekre szol-
gáltatott o k o t , mellyekben István 27-dikén ez-
redes marquis de Monroye fején kapott lövés 
miatt Croy mellett esett el a' nagy telepen halva, 
's magának Croynak kalapján is egy puskagolyó 
általment. Mostan Croy gondba eset t , mert Ve-
teranitól azt az újabb tudósítást ve t te , hogy á' 
nagy vezér elhagyván Oláh országot Eszéknek tart , 
's így a ' berezeg már nem tud ta , melly felől 
vár ja őt. Generál Hofkirchen tehát számos lovas-
ságijai és ágyúval küldetett István 28-dikán Szen-
drőnek elvételére 3s vidéke' pusztítására. Azon-
ban újabb újabb telepek hánya t t ak , ^ s Belgrád 
mindég erősebben lövet tetet t ; de a' Törökök is 
bajnokul viselték magokat , 's ezredes ICaysers-
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feld mérnököt István 30-dikán a ' v o n a l ' n y i -
lásánál lelőtték, 's merészkedésökből kitet-
sze t t , hogy a' nagy vezért nem messze lenni tud-
ják. Igazán nem is messze volt, A' huszárok ugyau 
is hírűi hoz ták , hogy Fetislannál van, a' népet 
mind egyre gyiijtiv a' vonakodót halállal bünte-
ti. Croy tehát István 3i-dikén a' hadi tanács 'ér -
telmehez képest paranc3olá kapitány Kibának , 
hogy minden erejével Mitroviczhoz m e n j e n , a' 
Szávát fedezze, 's általkelni senkit ne engedjen: 
az ezredeket 14 napra való minden szükségessel 
a' retrenchementekre száilítá, a' Száva' hídját 
egészen a' táborhoz ereszté, ' sa J várt igen kemé-
nyen bombáztatta. Mivel pedig Veteranitól ismét 
az a' hír j ö t t , hogy a' nagy vezér általment a' 
Dunán Bodonnál, 's egy Tatár hadat keresztül 
küldött Orsován az Arnauta basával egyesülni , 
*s ugymás felől Belgrád alá menn i : gróf Marsigli 
parancsot ve t t , hogy a' Dunát a' városon alul 
hadi hajókkal e lzár ja ; generál Herbeville pedig 
csapatjai ' egy részével Dunán tűi a' Pancsovaiút-
ra küldetet t , hogy minden felé szemesen vigyáz-
zon. Most már a' Iövetés olly heves le t t , a 'mi l -
lyen még nem vol t , de rés még sincsen a1 falon; 
sőt inkább Teréza 4-én reggel egy Török bomba 15 
mázsa porunkat felgyújtotta, 's azzal egy zászló-
tartót megölt , egy káplárt több katonával el te-
mete t t , egy hadnagyot pedig és Öt legényt ne-
héz sebbe ej tet t . A" mindég nevelkedő ágyúzás 
között Ter. 5-kén egy nagy egyenköztí vonal nyit-
ta to t t , mellynél a' Törökök generál gróf Archin-
tot fejbe lőt ték; mindazáltal az egyenköz elké-
szülvén, összekötözött nagy gerendákból láncz 
kezde készülni , hogy azzal a' Duna Belgrád fe-
lett keresztül köttessék, 's a' Török hajóhad el 
legyen akasztva. Mivel egyszersmind a' contra-
scarpe már jól meg volt közel í tve, Croy ostro-
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mot a k a r t , 's Ter. 7-dikén reggel 7 óra-
kor a' generálokat arról tanácskozni hivat ta 
be, mikén t lehetne a"1 consrescarpet leghaszno-
sabhan megtámadni ? A' támadásnak tehát egy-
szerre három helyen kellett esnie , hogy a' Tö-
rökök ne tudhassák az ostromlók' igaz irányzá-
s á t , s a' következő r endde l : legelői megy 400 
gyalog 300 granátossal , 's igyekezik a3 Törököt 
e lűzni ; követi pedig más 300gránátos , 600 kön-
nyű gyalogtól segíttetve , 's magát erősen helye-
z i , 1200 muskatírtól fedeztetvén. Továbbá min-
denféle munkára alkalmas 1700 válogatott em-
ber csapatokra osz ta t ik , hogy a' gyengülőket fel-
vá l t sa ; 's végre 4100-ból álló tar talék lészen, 
inellynek ké tharmada császári , a' többi szövet-
séges katona. Jobbról generál Stahrenberg Guido, 
balról generál Seybelsdorf tétetett vezér ré ; "s 
hogy a' Törökök el ne intézhessék ágyúj ika t , az 
ost romnak éjszaka előtt egy órával kelle kezdőd-
nie. Délben tehát az ostromlók k ivá lasz ta t t ak , 
2 órakor Croy kinyargalt generál Häuss le r ra l , 
a" támadás* helyét megtek in tő , és minden szük-
ségest elővenni parancsola. De már elmúlt a ' 
szabott idő , sőt 10óra is v o l t , hogy még sincsen 
minden készen ; ezért Croy más napra akará az 
ostromot halasztani. Látván azonban a' t isztek-
nek szintúgy, valamint a' l egényeknek , 's kivál t 
a" gránátosoknak ostromra való nagy hevoket , 
engedet t , azt reményi vén , hogy a' katonai túz 
a' holmi csekély hi jányt kipótolja. Előre törnek 
tehát a' gránátosok , többször ugornak a' contre-
scarpeba, segítetnek az ágyúktó l , 's már erős 
állásra kapni kezdenek. De a' kész Törökök is 
sok szurokkoszorú t , követ és gránátot, szórnak 
a lá , a' hévvel harczoló Seybelsdorf e les ik , körü-
lötte mintegy 600 ember el van már sebekkel 
bo r í tva , csak nem annyi fekszik halva is» 
C « ) 
Legnagyobb tűz' közepén a contrescarpeban 
vágynák a' Brandeburgiak, elvesztik ezre-
desöket Blanckenseet, főhadnagyjokat , Horn t , 
elvesztenek még más négy kapi tányt , öt had-
nagyot , három zászlótartót, holtban és sebesült-
ben többet számláinak 200-nál. Onnan e' veszély, 
hogy lemenvén már a' hold , nem lehetett lát-
ni , 's e' miatt a' támadás sem történhetett mind 
a' három helyen egyszerre; a* katonák magokat 
semmivel sem takarha t ták , 3s a' granáto ok min-
den granátukból kifogytak. Vissza kellett vonul-
ni. A' más napi hadi tanács abbahagyását hatá-
rozta meg az ostromnak : mert már eléretett Bel-
grád' megszállásának azon végczélja, hogy a' Tö-
rök Erdélyről elfordí tassék; de nem is lehet a ' 
gyenge hajóhaddal a' Dunát elegendőképen elzár-
n i , és a' segítségtől megfosztani Belgrádot; vég-
re pedig a' Török nagy e rő t , melly a' 30 ezer 
Tatárral együtt 80 ezerre becsültetik, felette 
veszélyes a' Száva' jobb partján bevárni. — Az 
ellenség" előcsapatai már Teréza 9-dikén mutat-
ták magokat , 's azért 16-dikán elkezdte Croy 
az ágyúkat és mozsarakat a' telepekből Zimonra 
hordatni , mit észre vévén a' Törökök , sűrűen 
szórták a' táborra bombájikat. Még az nap által-
viteíett minden poggyász , hadi ' s élelmi készület; 
setét éjjel a' seregek is kivonattak a ' futó sán-
czokból, 's háborgatás nélkül keltek vissza más 
nap a' hidakon. 
Ezek után a' tábor Zalánkcmenen 's Karlo-
viezon keresztül Futakhoz szállíttatott, hogy on-
nan Magyar ország, és Pétervárad is egyszers-
mind , figyelemmel tartathassék ; de a*1 nagy ve-
zér sehova sem mozdúlt helyéből, meg lévén az-
zal elégedve, hogy Belgrádot, ezt a ' méltán fél-
tett erősséget, a' Dunának záró és nyitó kulcsát, 
elég szerencsés lehetett a' portának megtartani. 
C ) 
1693 beállván a1 táborozásra nem alkalmas 
idők , a"1 seregek mind F u t a k , mind Bel-
grád alul téli tanyájikra bocsátattak. 
MDCXCIV. 
Péter váradi megszállás. Nem is elébb, csak 
Lajos" közepén gyülekezett megént Futakhoz 14 
gyalog, és 4 lovas ezred, 's 23-dikán még 2000 
Lüneburgi , és gróf Gronsfeld' osztálya, melly 
lovasokból állott. De hogy csaták a* szaguldók 
között addig is tör téntek , majd nem szükségte-
len mondani* Generál Haussier, ki a' Tö rök ' r ab -
ságából már megszabadult, és mostan a* vezérsé? 
get gróf Caprara helyet t , mig egészen fel nem 
gyógyulánd , ideiglen viselte , István' közepén érf 
kezett a' táborba; csaknem akkor a' nagyvezéf 
és jancíár aga is Belgrádhoz; de Magyarországa 
r a , Erdélyre , vagy Péterváradra szándéka e 
csapni , mert mindeniknek híre volt , bizonyosan 
nem lehetett tudni. Häusslernak ezért minden fe-
lé kellett vigyáznia. Gróf Stahrenberg Guidot 
tehát gyalogokkal küldte Pétervárad alá; e' kö-
zé pedig és Kovil közé generál Herbevil let 
állította 4 lovas ezreddel , ós a' nagy sereggel 
ő maga Becse felé mozgott a* Tiszához. Azon-
ban több ezer Török sok hajóval szállott meg 
Zalánkernen felet t , 's Herbeville általkelt a' 
Dunán Pétervárad a lá , mire az ellenség ugyan 
e lvonul t , a' generál mindazáltal Pálffy' hajh 
dujiból 8 zászlóval segíttetett. Nem sokára 
nagy Tatár csapatok jöt tek a' Száván keresz-
tül , ágyúkkal rakattak meg a' hajók Belgrád-
ná l , 's látszott , hogy a' nagy vezér Tót országba 
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szándékozik. Haussier tehát maga is meg- ^ ^ 
fordul t , 's Pétervárad mellett tábort ü tö t t , 
az erősségen dolgoztatott , és a* Itíd és hajóhad' 
védelmére több sánczokat készít tetett , de mivel 
ínég ekkor is kétes vo l t , ha nem a' Temesi bán-
ságnak , 's onnan Erdélynek fog e fordulni a' 
nagy vezér , Veteranival is a* vaskaput szorgal-
masan őriztette. Azonban csak ugyan Zdlánkemen-
fe j ü t t , 's maga után a' hidakat e lszór ta , hogy 
senkinek még csak eszébe se jusson hátrálni. 
E k k o r , 's j ó k o r , Teréza kezdetén érkezett le 
Caprara is Bécsből, csak nem magával hozván a' 
szinte megjött Dán segítő népeke t ; 's már a ' tá-
bor t , melly a' várost Dunától Dunáig fél holdké-
pen ker í te t te , sánczok között ta lá l ta ; a' ha jóka t 
pedig ugy , hogy a' különféle szerekkel rakot tak 
íeljűl á l l tak , a' védelemre szolgálók alul a ' h ida -
kon a 'Törökök felől. Mikor ekkép mindenek igen 
jól el voltak in t ézve , csak nem mindeneket el-
rontot t egy estve támadt nagy v i h a r , melly sá-
torokat forgatott fe l , hajókat siilyesztett e l , 'a 
elszakasztotta még az egyik hidat is. A'nagy ve-
zér t ehá t , hogy e' zavart hasznára fordí t sa , kö-
zelebb mozdult táborunkhoz , 's Teréza 9-dikén 
csak fél mértföldnyire vo l t , és a' Dunapart i ma-
gasakra f e k ü d t ; hajóhadát ped ig , melly J10 ha-
jóból állott mindöszve , közte IC nagy gá lya , 
's 40 f regat t , a ' mieinktől egy ágyúlövésnyire 
vetet te horgonyra. Más n a p , és a' következőn, 
csak a' huszárok és Tatárok csa táz tak , mi alatt 
a' Török gyalogságnak homloka erősen elsán* 
czoltatott. De Teréza 12-dikén korán reggel egy 
heves ágyúzást kezdet t a5 n a g y v e z é r , 's egy go-
lyója két porszekeret f e lgyú j tván , őrnagy gróf 
Salm más 30-al együtt szörnyet halt . Terve volt 
táborunkat egészen beker í t en i , 's miután ezzel 
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1694 s z a r a z o n minden utat e l z á r , azt a' ké t 
hidat is e lvenni , melly a* közlekedést Ma-
gyar országgal még egyedül tar that ta fel. Teréza 
14-dikén tehát egy egyenközíí vonalt kezdett hány-
ni sánczainkkai , mi tugyan báró Kettler 1500 lo-
vassal kiment akadályozni , de egy ágyúgolyó-
tól mingyárt földre t e r í t t e te t t , 's népe is holtak-
ban és sebesültekben 200-ra telő veszteséggel sza-
lasztatott vissza. Már mostan az egyenközzel aka-
dálytalan haladtak a' Tö rökök , és szinte Dunától 
Dunáig , a' mint t. i. Pétervárad körül feküdtünk , 
fél hold képen be lettünk kerítve. De Caprara is 
vonatott a ' sánczon belül egyenközűt , hogy ha 
bevétetnék is a 'kü l ső á rko la t , még azért a' sereg 
ne forogjon veszélyben; sőt a ' t á b o r ' közepén is 
sánczokat és telepeket hánya to t t , Js a ' két fél* 
vonalai közé túzaknákat készí t tetet t , hogy sem-
mit el ne mulasszon, a' mivel kár t tehetne pe-
r e s é n e k , magát pedig megtarthatná. Melly igen 
megfeszülnek az e r ő k , hogy azok egymásnak ár-
t sanak , kikhez békés együttlakás i l lenék! Né-
riel ly F rancz i ák , kik a* Rajnánál fogattak-e], 
és Magyar országba kü lde t tek , elszöktek a' Tö-
rökökhöz , ' sezeknek azt á l l í to t ták, hogy Capra-
ra táborát igen könnyen fel lehetne verni . É j fé l 
előtt fél órával tehát spanyol sorompunkig nyo-
makodot t az ellenség, de csak kezdte granátait 
s zó rn i , 's mingyárt vissza kellett az ébren lévők' 
tüze miatt vonulnia. Folyot t azonban a' kölcsö-
nös ágyúzás naponkén t , 's a' Törökök ' részéről 
csak nem mindég erösebben , mert a' telepeket 
háborítatlanul kész í the t ték , és 500-nál több ágyú-
val lőhettek. Kiváltképen egy szigeti sáncza volt 
igen ká r t ékony , 's különösen a' hajók és hidak 
szenvedtek bombájitól soka t ; hogy tehát elné-
mí tassék , a 'Duna ' bal par t ján ollyan hasznos te-
lepek hányattak , miknél fogva 14 Török gálya 
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' s fregatt összeroncsoltatott , r a j t a mintegy ^ 
300 ember részént meghalt, részént megsebe-
sült , és az egész hajóhadat alább kellett ereszteni. 
Mindazáltal őrnagy Toscani , ki eddig lOOemberrel 
tanyázott a' hajókon , 330 al megerősí t te te t t , mert 
a* Török rá ja leselkedni meg nem szűnt. Most a' nagy 
vezér még egy másik egyenközü vonalt is hánya-
t o t t , csak 100 lépésnyire sánczainktó l ; hidain-
ka t pedig egy Duna melletti halmon készült ú j 
telepből löve t te , *s elesett egy golyótól g r ó f H e r -
berstein ezredes főhadnagy. Tör tén t hogy egy éj-
jel nagy szél t á m a d t , 's annak 500 tallért ígért 
a3 nagy v e z é r , ki a ' hidak ' horgony köteleit el-
metszené , 600Ó-et pedig annak ki a* hidakat 
szinte felgyujtaná. Égy Arab csak ugyan a 'h íd -
hoz is l apú l t , készült a ' köteleket metszen i , és 
metszettek egy darabot a' nyakára . Sem ta l l é r , 
sem é l e t ! Azzal sem nyer t a' n a g y v e z é r , hogy 
erős gerendákat szegeztetett össze , 's a' hidak-
nak ereszte t te ; mert i l lyenek ellen már előre ol-
talomba tetettek. Mivel tehát ezen igen féltő jó-
szágokat nagyon kellett v igyázta tn i : a' Branden-
burgi n é p , melly mostan érkezet t meg, 's 900 
lovasból , 's 6 gyalog zászlóallyból á l lo t t , min-
gyárt a ' Duna1 védelmére küldetett» Nem soká-
r a , Teréza 2 1 - d i k é n , generál Polland is 3 lo-
vas ezreddel , és 4000 huszárral szállott be. Ugyan 
akkor a' Tituli huszárok azt a3 25 h a j ó t , mel ly 
á rpá t , rizst és egyébb élelmet vit t a ' nagy ve-
zér táborába , Zalánkemenen alúl e lve t ték ; 's 
noha e ' m i a t t érezhető szükség kezdődöt t , a ' j a n -
csárok pedig még azért is m o r o g t a k , hogy ők 
szárazföldi katona létökre vízi szolgálatra szo-
r í t a t nak : mind az által az ágyúk' heve legkeve-
sebbet sem hagyott alább , sőt Teréza 23-dikán 
egy meredek hegy leszakadt a' nagy rázkódás 
m i a t t , 's az ott l évőke t , nevesen gróf Kolovra-
( l o ) 
1G94 t 0 t a ' s ^ t o r ^ ) a n i hantjaival eltemette. De 
más felól a' Törökök csaptak megtorlásul 
a1 Ráczokra Kovi lnál , sokakat levágtak, a1 töb-
bit e lűzték; 's onnan tovább társzek<reinkre is 
ü tö t tek , mintegy 400 ember t , és egy lovas ka-
p i t ány t , marquis Daviá t , elfogtak , ' s ezernél több 
lovat hajtottak el Kovi l ra , hol erős állást fog-
laltak a' Ráczok* helyén magoknak. Ezt a ' mos-
tan fontos pontot azonban generál Ba&sompiene 
6 ezreddel v isszaver te , mintán 150 T ö r ö k , a ' 
Tatár chámnak Galgának fijával együtt eleset t , 
és száznál több ló megszabadult. Ellenben a 3 Laj-
dúk egy szinte hasznos szigetet vesztet t tk e l , és 
csak hijában ment két gálya , hat s a jka , 's négy 
egyébb hajó visszavételére, mert az ömlő esső 
miat t semmit sem lehetett kezdeni. De a3 Törö-
kök is térden felül álltak a vízben mindenü t t , 
> *s mivel illendően zsoldjaik sem fizettettek, Fe -
rencz elejére sokan felmondták a1 szolgálatot. 
Ezt sem várták be a' Ta tá rok , mert a' chám és 
n a g y v e z é r viszálykodni kezdett egymással , 's 
általusztatván a' Tiszát Zentánál., sietve Pancso-
va felé vet ték u t joka t . Egyszersmind a' Tiiuli 
hajdúk megtámadták azon T ö r ö k ö k e t , kik a1 Tá-
borba 20 szekeret vittek eleséggel, 's száznál 
többet levágván közü lök , és csak nem épen an-
nyit e l fogván, a' szekereket is 3 ágyúva l , 7 
zászlóval , és 4 fregattal együtt elvetlek. Tehát 
már az éhség is jelentette magát , 15 ezer Török 
a ' megszállás olta e lveszet t , az idő mindégrosz-
8zabbra vá l tozot t , győzelemre pedig még nem 
volt ki lá tás , azonban a' jancsárok és Arnauták 
sem akartak tovább maradn i : mind ezek a' nagy 
vezéri arra b í r t ák , hogy a' Péterváradi tábort 
eloszlassa; de Aly basá t , a ' hajóhad' vezé ré t , 
7sinórral fujtat ta meg mérgében , mivel a' hida-
k a t , a ' figyelemnek ezen fő tárgyai t , mint a' 
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miktől egyedül függött a1 dicaóségesdiadal, vagy 
a ' gyalázatos elvonulás, ekkorig sem rontot ta le. 
Teréza utolsóján azért estve felé minden ágyút 
k i löve te t t , a1 mi szinte fél óráig tar to t t ; 's mi-
vel ezt a' mieink egy nagy os t rom' je lének gon-
dolták , készül tek , és ők is tüzet adtak. Más 
nap a ' lövések r i tku l t ak , bomba már nem repül t , 
's végre a' fő telep egészen e lnémul t , és az 
ágyúk Karloviczon rakat tak hajókra . É j fél k OJ 
volt a' vonulásnak valami kis nesze, 's Fe r enc / 
2-dika reggelén egy Török sem mutatkozott töb-
b é , kémeink a* sánczokat minden felé üresen 
talál ták. Azér t nem űzetett a' szökő nagy vezér , 
mivel már messze j á r t , lovasaink pedig szana-
szét f eküd t ek , 's nem lehetett őket olly hirte-
len összevonni , de rosszak voltak a" felázott uiak 
is. Elmenvén tehát a' Törökök Belgrádhoz, Ca-
pra ra is Péterváradra 's Eszékre vitette az ágyú-
k a t , és általjővén a ' D u n á n , egy órányira az 
elébbi tábor helytől megszállot t , hol Häusslerra 
bízván a* sereg' kormányát , maga Ferencz ' 12-én 
Nagy Váradra indúl t , 3a utóbb a ' katonák is té-
li szállásokra küldet tek . 
/T Maglaji torony el-ég. Méltán emlí t jük meg 
itten ezredes főhadnagy Kibát i s , a' Brodi kor-
mányzót. O Boszniába ment a' fa lukon Maglaj 
körül zsákmányozni , 's egy magas 's erős torony-
ra ta lá l t , melly csupa szóra nem akarván magát 
megadn i , a ' h a j d ú k által mingyárt azon hevenyé-
ben ostrom alá vétetett. A' szurokkoszorúkról 
tüz t á m a d t , és sokan leugráltak a ' láng elől, de 
a' nagy esés összezúzta mindnyájokat . Mások öt-
venen ben fú lad tak , a' többiek agyonlövet tek , 
nevesen a' Maglaji Kia ja , két basa, 's a* Bosz-
niai kadi. Előtte való estve három Török kal-
már tér t bé é jszakára , hat lóval és por tékáva l : 
de a' kalmárok is lovaikkal együtt oda l e t t ek , 
Tud Gyűjt. III. Köt. 1838. 2 
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1G94 P ^ « k á Í u k i s , csak ép 6000 tallérjuk 
jutalmazta még az ostromlókat, Kiba csu-
pán öt embert vesz te t t , és bántatlanul hazamen t . 
MDCXCV. 
A' szokott téli száguldások' folytában leg-
nevesebb eset volt 2-dik Achmetnek Mátyás 6-kán 
tör tént halála, 's a* 33 éves u j szultán 2-dik 
Mustafa felől nagy reménnyel voltak eltelve a' 
Törökök. Leopold tehát annál inkább készü l t , 
újonezokat szedete t t , külföldi népeket is gyűj -
tött , 's a3 hajóhad' vezérével és a' tiizaknás ge-
nerál lal , amaz Aschenberg, emez gróf Berset t i , 
minden szükséges dolgokat előre megtéte te t t , és 
fő vezérré a' Szász választó fejedelmet nevezte. 
— Más felől Széchényi György, az Esztergami 
é r s e k , meghalván Po'sonyban Mátyás' 18-dikán 
103 éves korában , hamvadva is vígasztalásukra 
kiváflt azon derék vitézeknek lenni , kik a' sze-
retet t honnak védelmére a' vérmezőn áldozták 
fel i f j abb napja ika t , 's nem lévén miből tölte-
niük nyugalmasan életöknek komorabb alko-
nyát : egy ú j invalidháznak építésére és jó kar -
ban tartására 400 for intokat hagyott. 
Galambocz és Orsova közt csata. A' mi már 
a ' csatákat i l le t i , nem sokat mutathat ez az év 
Magyar ország* határain k iv i i l , mert az egész 
háborúnak sulyját Tiszán túlra vi t ték a' vezérek. 
Leginkább ezredes Brand küldözött a' Temesi 
bánságból Serbiába hajdúkat . Aly basa tehát Ga-
lambocz és Orsova k ö z t , a' hajdúknak szokott 
r évökné l , egy kis földvár t ép í t t e te t t , 's bele 
szállt. Ekkor megént általmenvén a' h a j d ú k , csak 
azt vették észre , hogy élet 's halál között forog-
nak. Semmit azért nem késve , igazán dühös 
csatát kezd tek , sokakat levágtak , AJyt más21-el 
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megfogták, a' többit elűzték, két sajkát ^ 
elsülyesztettek, és úgy tértek zsákmányjuk-
kal vissza. 
Pest alatt azonban 2H907 gyalog, 10G80 
kürass ier , és 9000 dragonos összegyűlt, 's Hauss-
i e r , a' fővezéri heTyettes, megindúlt , és majd 
amar ra , majd emerre mozgott* István 8-dikán 
Futakra m e n t , lO-dikén a' Szász választó feje-
delem érkezett meg, 's ugyan a k k o r a ' nagyve-
zér is Belgrádhoz a' jancsár agával. Futak alúl 
38 ezer e m b e r , mellyhez még 8000 Szász, és 
5000 Dán vala jövendő , szállott el Illókhoz', s 
onnan István 13-dikán Pétervárad mellé. Már 
aJ Száván sok ezer Török jött ekkorra által, mert 
a' Szultánnak Péterváradra volt szándéka; de 
megtudván seregünk' o t t l é t é t , felhagyott tervé-
vel , és a' Temesi bánságba lépetett. Ezért Istv. 
27 dikén seregünk is a 'Dunán visszakelt, és csak 
gróf Herb^rstein maradt Pétervárad' őrzésére. 
Hanem Erdélyben 8100 gyalog, 2136 kürassier, 
és 3000 dragonos volt Veteranival. 
Míg a' nagy seregek tusakodtak , hallgattak 
erre felé mindenek ; de mihelyt a' Szász válasz-
tó az idei táborozást befejezte , 's Ferencz' I l -
dikén Bécsbe ment : gróf Stahrenberg és Bat-
thyány , a Horvát b á n , szerencsésen kezdtek 
szagúldani. 
MDCXCVI, 
Folytak is e' száguldások szünetlen, legin-
kább Török Horvát országban és a' Bosnyák föl-
dön ; csaták e s t ek , hullottak e l , lettek foglyok 
történtek rohanások, voltak tüzek , került zsák-
mány. Főképen jutalmas volt a' Ráczoknak egy 
csatájok, mellyben 300 zacskót nyer tek, s min-
denikben 800 tallért. De mind ez a* dolog' fek-
2 * 
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1G96 v®s®n l e g k i s e b b e t sem fordí to t t ; egy cldön-
tó győzelemért a Temesi bánságban vias-
kodtak , emerre pedig a ' szaguldók között Kegle-
vich, Batthyány és Forgács grófok tették mago-
kat jelesekké. 
Csapit bevétetik. Gróf Keglevics ugyan i s , 
a* Kosztaniczai kormányzó , István 14-dikén 
Boszniában Csaplira m e n t , melly egy jó palánk-
kal és 4 toronnyal megerősített sziget a 'Szannán . 
Két oldalról támadta meg, 's ámbár az ellenál-
lás vitéz vol t , bevette még is os t rommal , és so-
kaka t e l fogot t ; mások pedig egy toronyba zár-
k ó z t a k , hol magokat sehogy sem akarván meg-
a d n i , tűz vettetett r á j o k , és benfúladtak. Visz-
szamenet egy Török csapattal igen heves csatája 
le t t , mellyben csaknem többet veszte t t , min t 
Csaplf o s t román ; mindazáltal ó is egy agának 
a' fiját elfogta. 
Moravicz is. Más felől a ' Törökök támad-
ták meg Moraviczot , 's miután a ' kormányzó 
Percylin ké t kapitánnyal együtt agyon löve te t t , 
a ' 200-ból álló őrség magát megadta. Mihelyt azon-
ban a ' segély közelgetett I l lókról , a ' Törökök 
Moraviczot e lhagyták, és a Száván visszamentek. 
Uranogrecz, Tudor és Kladussa is. De a ' 
Horvá t bán Batthyány sem feküdt munkát lan . 
Gróf Forgácsot ugyan is a ' Magyarokkal , és 
egyébb nemzeti katonasággal , Török Horvá t or-
szág ellen kü ldö t t e , hol a gróf nagy darab föl-
det feldúlván j sok Törököt leapr í to t t , és gaz-
dagon megrakodva tért haza. Sőt nem sokára ma-
ga Batthyány is megindul t , 's Károlyvártól 5 
mér t fö ldnyire Uranogreczet vet te ostrom a l á , 
melly makacsul kezdett ugyan állani; de mihelyt 
rés támadt a" f a l akon , és a' bombák szüntelen 
h á n y a t t a k , ugy akarta magát a' 300-náI több őr-
ség fe ladn i , hogy elmehessen szabadon. Ezt 
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Batthyány meg nem ígérvén, az őrség pedig 
kerülvén a ' fogságo t , kész vo l t a ' kereszt-
séget felvenni, ha örökül egy darab földet kap-
h a t , mit a 'császár meg is adott neki. Ezután 
Batthyány Tudorra men t , onnan pedig Kladussá-
r a , 's mind a ' ke t tő t igen könnyen bevette. 
MDCXCVII. 
Tessen ég. Nagy volt a' h ó , kidagadtak a' 
v izek , 's a' Tesseniek meg sem á lmodták , hogy 
rá jok üssenek. Kiba még i s , a' Brodi kormány-
zó , 100 huszárra l , és 300 hajdúval általment a' 
Száván Boszniába, 's egy holdvilágos éjszakán 
megtámadta Tessent , mintegy 300 Törököt le-
vágott , a' többit e l fogta , 's a ' város' egy darabja 
leégett. 
Dreznik hódol. Terhesebb munka várta en-
nél gróf Auersberget Bihacsnál. Miután tudniil-
lik azon egynehány ezer Oláhokat, kik hazájok-
ból császári oltalom alá jöt tek k i , 's a' Horvát 
határokon telepedtek l e , de mostan azért hábo-
rogtak , mintha jogaik megsértettek vo lna , — 
a ' Horvát zászlóallyak 's Castelli dragonosok el-
nyomták , és a' fő lázítók elevenen nyársakra 
vonat tak: Auersberg az Unnához erős csapatok-
kal gyülekezett , *s megszállotta László 4-dikén 
Drezn ike t , hol az őrség jóllehet legfelebb sem 
volt több 30-nál, még sem adta fel magát negyed 
napnál elébb, akkor is csak a1 tüzakuák m i a t t , 
és alkuval. Mi szinte 60 embert vesztettünk hol-
takban és sebesekben, 's maga Berzetti i s , a' 
tüzaknás generál elesett. 
Uihacs visszamarad. Bihacsot 2000 őrizte, 
hova László 9-dikén érkezett meg Auersberg. A' 
Török vigyázott , de harmad napra még is min-
den veszteség nélkül egy ágyútelepünk elkészült, 
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tü(J7 s ágyúval lőtte az erősségnek gyengébb 
oldalát. E r re a1 Bihacsiak egy 250 lépésnyi 
vonalt búztak a ' kapunál László 13-dikán; mi 
pedig hidat vetet tünk a z U n n á r a , és sánezoltunk 
a' par tokon , de a' nagy zivatarok miatt csak ké« 
sedelmeaen haladva e lő re , 's még a' fő mérnö-
köt is ellenséges golyó miat t elvesztve. László 
16-dikán ismét készen lett egy t e l epünk , 's reg-
geltől fogva tar tot t a' más napi csatázás estvéig, 
mi közben az oláhok véletlenül ráütöt tek azon 
kis sz igetre , hol a' Bihacsi basának mulató kert-
je vo l t , 's elfogták a' feleségét, gyermekei t és 
cselédeit , 52 személyt összesen, és bántatlanul 
a ' táborba vi t ték . Szakadatlan ágyúztak azonban 
a' telepek m i n d n y á j a n , és ledűlt egy t o r o n y , 's 
a' falból is 40 lépésnyi darab omlott az árokba. 
„Minek így az erősséget rongálni, holott különben 
is keresztény kézre jut!" ezt kiál tot ta egy Török 
a' bás tyákról , 's Auersberg felkérte Bihacsot , de 
csak azt nyer te vá laszúi , hogy az őrség utolsó 
csepp vérig oltalmazza magát, és semmi levelet 
sem fogad el. A' vizet tehát Auersberg kiszívatni 
kezd te az á rkokbó l , 's úgy hányatot t jobb kéz-
ről egy te lepe t , hogy lőni lehessen mikor kell a ' 
Bihacsi hidat . Bat thyány e' közben László 20-
dikán a' Horvátokkal meg jővén , 22-dikre ostrom 
rende l te te t t , és 300-ig valót vesz te t tünk , neve-
sen több tisztek között egy ezredes főhadnagyot, 
báró de K o v , és két kap i t ány t , gróf Walmerode 
és báró Sickingen. Hogy tehát könnyebben lehes-
sen a' résekhez és palánkokhoz fé rn i , László 27-
dikén v i r radóra kasokkal és fas inákkal betöltet-
tek az á r k o k ; azonban soka t elloptak a' Törö-
k ö k , és vizet eresztettek he lyekbe ; de viszont 
Auersberg két tüzaknát ása to t t , és az abból nyert 
földdel hordatta meg az árkokat . E' közben a' 
Boszniai basa , hogy Bihacsot fe lmentse , már 3000 
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Törököt Kamengradnál összegyűj töt t : kinek ^ ^ 
is a1 Venécziai Morlachók más felé akar-
ván fordítani figyelmét, 4000 en Bakup ellen men 
tele, 's beve t t ék , és fel is gyúj tot ták. László 
28-dikán tehát a' két akna lobbot vetet t , az ár-
kokat betöl töt te , 's mingyárt két vonal húzatott 
a' sánczoktól egészen a' vá rá rkok ig , és o t t an , 
az ellenség' ágyújinak daezokra i s , csapataink 
helyet fogtak. De jövő nap a' Törökök kiütöt-
tek r á j o k , többeket levagdal tak , megsebesítet-
tek másoka t , és egyedül Burgscheid granátosai 
fordították el a' lehetséges nagyobb veszélyt. 
Majd Lajos l - j én némelly Törökökkel találkoz-
tak kémlelőink Kamengradtóí nem messze , "s né-
hány tarfőt és foglyot , 24 lovat és 5 zászlót hoz-
tak vissza magokkal. Ezek a' foglyok vallot-
t á k , hogy a3 Boszniai basának, ki minap a' Mor-
lachok ellen állásából nem mozdul t , már mos-
tan is 6000-re vagyon, *s még többet vár Bel-
grádról , az Arnauták pedig és Bosznyákok leg-
felebb tized napra egyesülnek vele. Auersberg 
tehát annál inkább sietett , az árkokban sátoro-
kat csináltak a' gyalogok több ízben, és több íz-
ben elrontották a' kicsapó Törökök. Gróf Bat-
thyány és Heister betegen vitetett Károly vá r r a ; 
Ronse mérnök nehéz sebet kapo t t , sőt a' mér-
nökök közül alig volt már seb nélkül csak egy 
i s ; szintúgy f o g y o t t á ' többi nép , és az élelem 
szűk kezd vala lenni , 's a' Boszniai basa már in-
du l t , kivel sokkal erősebb volta miatt Auersberg 
szembe nem szállhatott. Ezért a hadtanács elme-
netel t határozot t , ' s Lajos 3-dikán kezdték a' pog-
gyászokat és ágyúkat h o r d a n i , 6-dikán pedig se-
tét éjjel a' sereg is mindenestül elvonult. Csak 
a ' N é m e t ezredek mentek a' nagy táborhoz, mel y 
a' Savoyai princz Eugen' vezérsége alatt Veres-
martonnál gyülekezett össze; a' Horvátok saját 
telkeiken maradtak, 
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jß^y Mihelyt meghallotta Eugen , hogy a' To-
rok tábor felközelít Belgrádhoz, Veresmar-
tontói azonnal e l indul t , Lajos 13-kán Bukinnál 
a' Duna mellett pihent Bácskában, de már más 
nap Illókra men t , majd Pé t e rvá rad ra , onnan 
pedig Kovilhoz a' jobb fűér t . Megérkezvén azon-
ban a3 szultán Belgrádhoz, tábort ütött a' Duna 
és Száva k ö z t , hajóhadát pedig Zalánkemenhez 
kötöt te és Zimonhoz. Ez különösen erős v o l t ; 
mer t csak gályát 16 ot s zámlá l t , és mindeniken 
10 ágyú, és 200 vagy 150 ember ta lá l ta tot t ; ezen 
kivül 30 f rega t to t , és 66 s a j k á t , 's egyen egyen 
5—7 ágyú, és 10—12 e m b e r ; végre más 120 
sa jká t szállítani. Mahomet basa volt a ' vezére. 
Ez így l évén , princz Vaudemont , és gróf Rabu-
t i n , 8 zászlóallyal és 200 lovassal , 's ezredes 
Monasterli 1000 gyalog és 700 lovas Rácczaival 
legottan Pétervárad alá kü lde t e t t ; sőt István 16-
d ikána ' Bihacsnál viaskodott Magyarok , r sutóbb 
generál Nehm is 300 lovassal , generál őrnagy 
Goulonnal , 's Dumont és Ettrich két mérnökkel 
szinte oda rende l te t t ek ; Auersberg pedig 4 lovas 
ez redde l , 8 zászlóallyal, és 12 ágyúval Zalánke-
men és Titul közé ál l í t ta tot t sánczolni. 
Azonban Magyar országba tétetett által a ' 
háború , 's történt a ' Zentai fő ü tközet , melly 
után rémülve szaladt Drinapolhoz a' megveretet t 
szultán. E k k o r mintegy I200-an a' Ráczok ösz-
azecsoportoztak Szerbiában, *s megtámadták azo-
kat , kik a' szultánnak még megmaradt bútorát és 
némelly ágyasait k í sé r ték , 's levagdalván soka-
k a t , jeles zsákmányt nyertek el a' többitől. 
Sólyi csata. Szerencsésen já r t a ' Babinagre-
dai kormányzó őrnagy Mallenich Miklós i s , mi-
dőn ezer és száz huszárral 's hajdúval a' Sólyi 
palánkra m e n t , ostrommal bevet te , 400-ig valót 
az ellenségből levagdal t , 78-at e l fogot t , a ' több i t 
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elver te , és 1C3 ök rö t , 53 lovat , igen sok 
apró marhát és egyebet hozott vissza ma-
gával , vesztvén az övéiből csak 20 embert . 
Doboj bevétetik. Más felől Eugen szándéko-
zott Boszniába, 's Ferencz 6-dikán 4000 lovas t , 
és 2500 gyalogot, 12 ágyút és 2 mozsarat indí-
tott el Szántovától a ' Bácskában Eszékhez , és 
onnan Brodhoz 's vele ment a3 két princz Vau-
demont és Commercy , 's a ' két gróf Stahrenberg 
és Gronsfeld. Brodtól a' lovasok a' Száva túlsó, 
a' gyalogok pedig innenső part ján haladtak elő-
r e , 's Fer. 12-dikén egyesültek a' nevezett folyam* 
jobb felén. Elérvén Boszniának ha tá rá t , megszáll-
tak egy völgyben, 's onnan némelJyek egy ka-
pitánnyal utat ny i tn i , mások pedig Bányaluka 's 
Zvornik felé kémlelődni küldet tek. Visszajővén 
azok és ezek i s , ezredes Kiba parancsot vett Do-
boj ellen menn i , Brodtól 3 ó rány i ra , 's ezredes 
Ried 100 lovassal adatott melléje. Mivel pedig 
Kibának a maga foglaló kis seregével mindég to-
vább kellett törnie ; ezredes főhadnagy Montecu-
culi 400 lovassal ment u t á n a , hogy a ' hol szük-
séges fog l enn i , őrségeket hagyjon. Doboj tehát 
fe lkérete t t , 's mivel fel nem adatott , éjjel egy 
magasan hat ágyúra , 's a' Boszna mellet t két 
mozsárra telepek készü l tek , miket reggel a' Tö-
rökök meglá tván , egy lövést sem várva léptek 
ollyan a lku ra , hogy a' 80 fegyveres , és 5 a g a , 
kegyelemre ad ja meg magá t , de az öregek, gyer-
mekek és asszonyok feleikhez elkísértessenek. 
Agyú csak egy, mozsár több , zászló négy , és 
hadi 's élelmi szer is valami kevés találtatott . 
Maglaj is. Kiba ezt a' napot Dobojon töltöt-
te , mert a" szoros utak és mocsárok miat t csak 
nehezen haladható poggyászokat várta. E lkü ld te 
azonban a' sánezolókat utat készí teni , ' s a' kö-
vei kező napon Maglaj előtt maga is megjelenít 
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1 6 9 7 Az őrség, melly két béghből, 5 agából, 's 
200 egyébb fegyveresből ál lott , mingyárt 
kezeseket küldött k i , 's ugy alkudott , hogy min-
denestül , de bútor né lkü l , szabadon mehessen, 
és Tessenre kísértessék. Itten 3 ágyú 's egy kis 
mozsár találtatott és holmi. 
Sebze is. Tovább ment Kiba Sebzére, hol a' 
300-ra telő Törökök más napig kívánták a' fela-
dást halasztani. Csakugyan a' Brandaki úton jöt-
tek is már mintegy 200»an Sebze o l ta lmára , de 
Kiba ezeket megverte, néhányat elfogott , és a' 
többit elhajtotta. Megérkezett azonban Engen, 
ki semmi haladékot sem adván, éjfél után egy 
órakor a' palánk 700 emberrel megtámadtatott 's 
elesett. Halottunk lett 15 , sebesültünk is egyne-
h á n y , nevesen ez utóbbiak között ezredes fő-
hadnagy báró Delm. Találtunk pedig 3 ágyút , 
7 zászlót, és az egész helyet felgyújtottuk. 
Brandaki csata. Azonban a ' k i a j a , Deltaban 
Mustafa, kit a' napokban meghalálozott Boszniai 
basa helyett ideigleni kormányzóvá tettek a" Tö-
rökök , mintegy 300 emberrel Sebze és Brandak 
közt elkezdte magát sánczolni, 's a' különben is 
rosz utat nagy szikiadarabokkal és ledöntött fák-
kal csaknem egészen járhatatlanná tette, De Ki-
ba legyőzött minden akadályt , 's hirtelen 's ren-
detlenül futottak el a' Törökök, még ezüstös 
kardjaikat is szerte széllyel hányták. Kiba ezu-
tán visszatért a1 t áborba; Horvátjaihoz azonban 
600 lovas németet is kapván , ismét indult Bran-
dak vára ellen. A' szoros út megént el lett állva; 
de vitézid támadták a' Horvátok , oldalra rohan-
tak a' Németek, ' sordí tva szaladt el az ellenség, 
sokan a' sziklákról le estek, és így nem csak az 
ú t , hanem a' vár is elhagyatott. Mondják , hogy 
egy Német a' kiaját turbánjánál fogva megragad-
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t a ; de a' kiaja inkább akart turbánatlan el-
szaladni, mint sem a' Némettől turbánosan 
elvitetni. 
Boszna Szaraj ég. Már Kiba szinte Boszna 
Szarajig, mejly a' tartománynak fő városa, szá-
gu ldo t t , 's az őrséget hódolásra , szólította, és 
kegyelmet a jánlot t , ha késedelmező nem lenne. 
Kibának azonban, mi előtt feleletet kapha to t t , 
vissza kellett a' táborba mennie ; mindazáltal egy 
cornet és trombitás Szarajba küldetet t , ha tör-
ténetből a' Törökök készekké lettek volna mago-
kat megadni. De a' követek rosszul fogadtat tak, 
a' trombitás öszvevagdaltatott, vett aJ cornet is 
elég kardlapot , 's csak nem ugy veretett ki a ' vá -
rosból. Nem merték azonban a ' foglaló sereget 
megnézni, csak néhányan zárkóztak a' v á r b a , 
mindnyájan elfutottak a' többiek, 's csupán ron-
gyos Zsidókat lehetett a' városban találni. Csak 
hitvánságot is zsákmányozhattak a' ka tonák , 
mert minden jobbat magokkal vittek el a* Törö-
kök, 's azért őket űzni kezd t ék , és betsesebb 
holmi nélkül nem is egészen maradtak. Eugen 
azonban a3 rossz idők 's utak miatt ellankadt se-
reget nem akarta még tovább is a' vár ' ostromá-
val fárasztani ; nem is lehetett alkalmas téli szál-
lást a5 seregnek Boszniában szerezni; a' vissza-
menetelt sem vala bátorságos még későbbre ha-
lasztani, mivel az eleség is fogyott , és a' Tö -
rökök már indultak Belgrád alul Boszniába: miu-
tán tehát4 a' város egészen hamuvá té te te t t , el-
szállt onnan Fer. 25-kén Eugen, vivén magával 
a* Zsidókat i s , valameddig meg nem érkezik az 
érettök ajánlott váltságpénz. Visszamenet több 
ezer keresztény lakosok adták magokat a' sereg-
hez , as helységek fe lgyúj ta t tak, Brandak fel vet-
tetet t , 's a' kalmár partékák és öreg 's apró mar-
hák elszedettek. 
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Testen visszamarad. Sebzénél a ' sereg 
megállott, 's onnan Kiba 300 lovas Német-
t e l , egynehány huszárral , ha jdúkkal , egy pattan-
tyús kapi tánnyal , és két mérnökkel Tessentmeg-
kémlelni külde te t t , melly igen alkalmas ut Bosz-
n iába , 's általa nyitva marad Száva felől az egész 
tar tomány. Híre jött azonban, hogy egy órányi-
ra vágynák a' Tö rökök : az ágyúkat és poggyá-
szokat t ehá t , a' Bosznyák keresztényeket és Sza-
ra j i Zsidókat ezredes főhadnagy Ritschannal és 
250 lóval Dobojra küldötte Eugen , maga pedig 
Maglaj alá szál lot t Itten izente meg Kiba , hogy 
Tessen előtt az ágyúkat telepek nélkül is alkal-
masan el lehetne rakn i : Eugen azért mingyárt 
reggel András 4 dikéo , 1000 gyaloggal és 600 lo-
vassal Tessen alá indu l t , délben megérkezet t , 
ugyan akkor az ágyúk is megjöttek Dobojról, 's 
már estve felé három halomról lövetett a' város 
és lángba borúit minden , valami csak tüzet kap-
ni képes. De látván az őrség, hogy rendes meg-
szállást kezdeni , 's huzamosan folytatni ostromot 
a* rosz idők miatt nem lehet: szenvedte bajait 
valameddig el nem vonult Eugen , ki csakugyan 
Maglajt elébb fe lvet te tvén, Brodnál a ' Száván, 
's Eszéknél a' Dunán általkelt , és a' sereget téli 
nyugalomra küldötte. Csupán 40 embert vesztet-
tünk az egész Boszniai táborozás a la t t , ló pedig 
még annál is kevesebb lett haszonvehetlenné. 
MDCXCVIII és IX. 
Sok vérrel gőzölgő évek után végre munká-
ba vétetett az igazán óhajtott békesség; de hogy 
annak is újabb diadalmak, legalább a* hadi kész-
ségnek élénk mutatása , kedvezőbb kimenetelt 
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ad janak : Eugen a' maga segédét Rie-
thet előre Péterváradra küldötte tábor-
helyet választani , 's a' nagy vezér is Drinapolból 
megindult. És épen mostan a 'do lgok 'u to l ján akar t 
Erdélyben egy lázadás k iü tn i , pedig azon kato-
nák ' r é szé rő l ; kiknek tiszteikhez való hűségeket 
az egész hosszú háború alatt sem tudták a ' ne-
hézségek megtántorítani. Erről akkor ím ez 
került közre : 
„Herbevil le és Szász Gotha3Szebennél fekvő 
dragonos ezredének katonáji f e l t e t t ék , hogy Ist-
ván 20-dikán (1698) éjjel 11 és 12 óra közt a ' 
tiszteiket megölik. Minden osztályból 16-an vol-
tak kiválasztva, 's nyolezának a' kap i t ány t , öté-
nek a' hadnagyot , és hármának a' cornetet kel-
lett gyilkokkal és egyébb fegyverekkel véletlenül 
megtámadni rs ölni. Ezután feldúlván a' t á b o r t , 
Dévára és Dobrára vala a' két ezred menendő 
hogy a* Hohenzoller , Hannover , P a c e ' s Gondo-
la ezreddel , és némelly Horvátokkal , kik kö-
zött illyen gonosz árulók hasonlóan ta lá lkoztak, 
egyesüljön, 's generál gróf Rabutinnak és Lei-
ningennek életét eloltván, Erdélyből a* Törökök-
höz fusson. — Ez az árulás pedig egy dragonos 
felesége által jött világosságra, ki is a' lovát le-
geltető fér jének enni vitt a* mezőre , és hallott 
e ' rossz feltételről beszélni. Mert mihelyest fér-
je haza é r t , tüstént a ' nyakába eset t , és felet-
te nagyon sírva kérte ő t , hogy ezen rossz szán-
dék felől a1 kapitányt tudósí tsa, mivel az Isten az 
árulóknak nem kedvez. E 'beszéd a 'dragonodnak 
igen szívére ha to t t , és mingyárt ment a' kapitány-
hoz vallani; a ' kapi tány pedig beazélt a9 többi 
tisztekkel. Erre gróf Leiningen mindeneket szo-
rosan megvizsgált, 's a 28 fő czinkosok akasz-
tófára húza t tak , 12-en agyon lövet tek, mások 
a' vesszőket szenvedték. Miko* ez a ' dolog kitu-
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l f 98—9 dódott , ^ á r voltak az árulóknak mir-
denféle t iszteik, a' kik istentelen szán-
dékuk' kivitele után őket igazgassák. Egy iliyen 
vezérük , az egész árulásnak nagy oka, különben 
egy jó házból való Magyar, már az akasztófán 
nyakán lévén a* kötél , megkérdeztetett a' felől , 
k i volt légyen e' gonosz tettre csábítója, és ki-
csodák a1 czimboráji? azt felelte, hogy ő ugyan 
halált érdemel, de társai közül csak egyet sein 
fog soha is kivallani. Erre megkínozták, tüzes 
fogókkal csipkedték, de azzal sem lehetett va-
lamit kivenni belőle." 
Elkezdődvén azonban a5 Karloviczi alkudo-
zás , több nevezetes dolgok sehol sem történtek; 
megköttetvén pedig szerencsésen a' békesség, 
azon a3 szultán úgy megörült, hogy a' ki lege-
lőször vitt neki hírt erről Drinapolba, két ló-
farkat kapott ajándékul, 's azon felül még husz 
erszényt, mindenikben ötszáz tallér érőt. 
Holéczy Mihály. 
2. 
Kézművészet eh, jelesen a mozaili-művek. 
A' kézművészet csalhatatlan eredetét a' ru-
házat' divatozni kezdő időkorában kell keresnünk, 
valamint egyszersmind olly más művészségek-
ben is', mellyek noha kezdetükben nagyon egy-
szerűk vol tanak, Utóbbi századokban a' művel-
tebb népek között aJ tökély' magas fokára vitet-
tek* A' ruházat eredetileg állatok' bőreiből állott, 
mellyeket egészen egyszerűn aggattak az embe-
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yek magokra, mint ezt sok vad népeknél még 
ina is láthatni. A' vízözön utáni századokban a' 
Sarmaták, Görögök és Teutonok vándoréletet 
gyakorolván, egyedül a ' vadászat vala foglala-
tosságok , és vadak' bőreivel takarák testöket is, 
mint az éjsarki tartományokban némelly népeknél 
ma is. Éjszaki utazásokból visszajött személyek 
hírül hozák az t , hogy a 'Lappoknak tarándhusaz 
eledelök, és ugyan illy taránd' vagy gyorsszarvas' 
bőre szolgál azoknak köntösül. — A' társasági 
élet módosít ja a' szokást. A' napkeleti népek , 
mellyek a' sarjazott emberi nem' eredeti tájéká-
hoz legközelebb l ak t anak , voltak az elsők, kik 
egymáson kölcsönös szolgálat által segítettek. 
Akkor és ott készült a' művészség1 első bölcsője. 
JubaF és Tubalkain' húga , Noema találta-fel a ' 
fonás' és szövés' mesterségét, 's a' k e z d e t ' j ó si-
kere megmuta tá , miként lehet ruházatnak czél-
szerű szövetet készíteni. Illy munka nem kívánt 
épen nagy tes t ierőt , ugyanazért az Izraeliták 
nem tárták illőnek arra férfiakat ál l í tani , hanem 
átadák azt némbereknek, annyival inkább, mint« 
hogy ezek már különben is átalánvéve többet ül-
nek , és főleg csak apróságokkal foglalkozók. Azért 
mondja a' szentírás ezt : az erényes asszony szor-
galmasanforgat ja az orsót , és örömest sző gyapjú-
ból és lenből. A' Görögök, kik Főniczia tanít-
ványi vo l t ak , épen illy gondolattól vezéreltettek. 
Jubalt Apol lóvá ' s a' zene1 feltalálójává t e t t ék ; 
Tubalkaint Vulkánná, a' kovácsok' I s tenévé ; 
Noemát Minervájokká, ki a ' gyapju-muvészségre 
ügyelt. H o m é r , kinek költeményi a' maga szá-
zadabeli szokásoknak igen hív rajzolatai , a' di-
cső Odysseában Penelopét , Kalypsót és Circét 
úgy állítja e lőnkbe , mint kik szövőszékeiken 
dolgoznak és szövetet gyártanak. Minden hajda-
ni történetírók bizonyí t ják, hogy e' szokás Athe-
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neben , még a' legműveltebb időkorban is viiáje-
zo t t , és hogy az asszonyok a'férfiaktól különvá-
lasztva 's szobáikba zárkózva , vásznat , ruhákat 
és holmi más házi szereket készítettek. Már a ' 
római némber , nem élt illy magába vonul-
tán. Azonban az egyszerűség' buzgó bará t ja , 
Augustus császár, még is rendszerint olly ruhá-
ka t visel t , mellyeket húga és leányai készítet-
tek ; ámbár az ő időkorában már kezde gyöke-
ret verni Róma' lakosi köz t t , a' fényűzés' óriási 
emelkedése mia t t i , szomorúan fenyegető r o m -
lás. És így a* császári udvarban az augustusi ne-
mes egyszerűség nem sokáig tarthatá fön a3 súly-
egyent ama* kicsapongó fényűzéssel, melly a* 
Cajusok' és Nérók ' udvarában olly igen divat-
ba j ö t t , hogy annak veszélyes özöne csak hamar 
az egész birodalmat elborította. Közönséges gyá-
rokat a lapí to t tak , mellyekben nagyszámú ném-
berek dolgoztak a ' császári udvar ' részére. A' 
régi Gallusok' kézművészetei voltak azon időben 
leghíresbek. Gallienus* uralkodása alatt sok ruha 
neműt készítettek posztóból, melly bői a' Rómaiak 
iiadiköntöst is csináltattak, cs azt Sagum-nak 
nevezték. A' nyugoti tar tományokban csak gyap-
júból szoktak dolgozni, és az abbóli szövetek 
nem fes tve , hanem Plinius' állítása szerint , csu-
pán fésülve vagy megnyírva voltak. De a J görög 
és napkeleti egyéb kereskedők már régen meg-
ismertet ték a' Rómaiakkal a ' bíborszínű szöve-
teket . Föniczia ' lakosi voltak e ' drága festék* 
feltalálói j mint ezt Julius Pollux és Cassiodorus 
bizonyítják. Ez a' bíborszín-festék, melly kagy-
lókból szedetett , igen drága vo l t , és a ' vele fes-
tendő szövetnek pamutból fgyapottból) kelle 
lennie ; mert a1 gyapjú' szőr1 és selyem' festé-
sérc csak a' cochenille alkalmas, ez pedig a' ré-
( 
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giek előli még ismeretlen volt. Noha a' bíbor 
Rómában minden időben nagyra becsűlteték, 
ugyan ott a' hímzett szövetek már azelőtt sok-
kal régebben divatoztanak. EíTéle hímzet szőve- -
tet ajándékoztak a' toscanai tizenkét városok Tol-
lius Host i l iusnak, midőn azokat meghódította. 
Toscana lakosi a' hímzési művészséget Phrygia' 
lakositól tanul ták, mellyet ezek nagy tökélyre 
vit tek. Babilónia' népe olly iig>es szőnyeggyártó 
vala , mint a' Phrygiáé h ímző; mert a' szövetek-
be nagy művészi ügyességgel tudták hímzeni, 
különféle színekkel , mind az t , mit kényök pa-
rancsolt. 
A1 Rómaiak csak az ő császáraik' idókorá-
ban kezdék a' gyolcsot használni. A' gyolc*s/.ü-
v e t , melly Alexander Severus' uralkodása alatt 
már óság vol t , Egyptusból és Fönicziából ke- * 
riilt. Ugyan azok csak későn kezdék a' selyem-
szövetet i smerni ; 's ezt nekik a' külhoni keres-
kedők szokták hordani. A' selyemszövet a' római 
császárok" idejében nem volt még közdiva tu ; és 
m i d ő n Julius Caesar , egy bizonyos színmű* élé-
adásakor , a 'színpadot selyemszövettel vonatá-be, 
azt h i t t e , hogy azzal igen nagy fényt mutatand. 
Tiberius császár eltiltotta férfiaktól a*selyemszö-
vetbőli viseletet , azon okból , mert illy túlságos 
fénypazar , mint Tacitus m o n d j a , szégyenökre 
fogott volna válni. 
Justinianus császár Stambulban, Athenében, 
Thebában és Korinthusban állította fel a' legelső 
selyemgyárokat, hamar azu tán , hogy Indiából 
jött két szerzetes onnét selyem-hernyó-tojásokat 
hozott, utasítást adván arról is, miként kell azo-
kat nevelni , 's velők kezdettől mind végig bánni. 
Miután Rogerius, Sziczilia' k i rá lya , az érin-
tett görög városokat , a' szent földre tett táboro-
zása alkalmával , elfoglalta, látván azokban
 a
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míivészség' e lőhaladtál , siete Fa lernt óban és Ca-
labr iaban, 1130 ik év k ö r ű i , szinte selyemgyá-
rokat alapítani. Ugyaninnen vették azuián ere-
detük és ki ter jedésüket olaszbonbari a' többigyá* 
rak , sőt spanyoloiszágiak is. Francziaország-
ban a' legelső selyemgy árak ' alapításának időko-
r á t , Xí-ílik Lajos a l a t t , az 1170-ik évre tehetni. 
H a meggondol juk, hogy nálunk Mag) ároké-
nál is olly kedves jelenleg a* selyem és bársony: 
vallyon nem józan ész és gazdálkodás elleni gon-
datlanság e a z , hogy nálunk gyárak keletkezni 
nem a k a r n a k ? Gyapjút szép mennyiségben ter-
meszt a1 Magyar , es itt ott igen finom gyapjút 
i s , és megelégszik azí.al, ha drágán eladhatja . 
Az úri rend szeret finom posztóból viselni; de 
gyáraink nem l évén , gyapjúnkat nagy költséggel 
viszik kü l fö ld re , ott posztóvá lesz , és viszont 
nagy költséggel ju t vissza honunkba ; igen ter-
mészetes t e h á t , hogy e' szerint a ' f inom posztót 
saját gyapjúkból is nagyon drágán kell megvásár-
lanunk. Vannak némelly megyékben és várasok-
ban selyemtenyésztésre ügyelő biztosok állítva 's 
fizetve, *s micsoda sikerét láttuk eddig annak? 
A' minden oldalú nemzeti műveltség' örökké ál-
dandó bajnoka gróf Széchenyi István , kezdi már 
a ' nemzetnek gyakorlatilag is m u t a t n i : mennyit 
bevehet az ember évenként csak szeder j fa le-
velekből i s , ha nem resteli az egyébiránt is üre-
sen álló 's haszontalannak vélt földet szeder j fák-
kal beültetni. Ezt Nagyczenk mezőváros nyilván 
bizonyít ja . 
A ' szerencsétlen elvű magyar gazdák azt hi-
szik ; az isteni gondviselés* czéljainak e l lenére ' s 
az ősi szokásnak vétkes eltemetésére munkálkod-
nék a z , ki a ' szán táson és vetésen kívül a 'gaz-
dálkodásnak és pénzkeresésnek valamelly más 
ágáról is gondolkoznék , mintha bizony a' mezei 
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gazdaság maga olly sok embert képes volt volna 
már gazdaggá tenn i , kivált mikor olly csekély 
a' gabona á r a , mint most is. Mint nálunk is itt-
hon van már a ' f énypazar , ruházatban és élei-
módban , nem hiszem, hogy azt sokáig győz/e 
a ' Magyar , ha szántásvetésen k ívü l , melly kö-
rül semmit nem akar változtatni vagy j a v í t a n i , 
ezután sem teend egyebet. Ha jövede lmünk ' fo-
ka mindig a' régin á l l , kiadásink ellenben min-
dig szaporodnak , lelkes ipar ' és szorgalom' hí-
jával okvetetlenül nyomon követend bennünket, 
az elszegényülés. Midőn már sok paraszt gazda 
is él kávéva l , mennyi pénz ki fog apadni ha-
zánkból , ha ezukorgyáraink nem lesznek, hololt 
f ö l d ü n k , a' rabszolga-kapálta czukornádból ké-
szült czukor l isz tnek, mint már eléggé be van 
bizonyí tva , könnyen meg fogná teremni helyet-
tesét. így a1 nemzet csak azáltal is sokat nyerne, 
hogy a' behozatali terhes vámokra pénzt nem 
adna-ki. 
Több írók* állítása sze r in t , az tívegcsinálás 
művészsége Fönicziában látta legelső bölcsőjét. 
Az Epyptusiak azután nagyobb tökélyre vit ték 
a z t , melly a' Rómaiaknál , még a ' c sászá rok ' idő -
korában is kevéssé volt ismeretes. Annyi bizo-
nyos , hogy Francziaországban már a' t izenkettő-
dik század óta voltanak templom ablakokon üve-
gek; 's innét terjedett e' szokás angol és német-
bonba. Az üvegtáblákra különféle képeket és 
czifraságokat rajzolni szintazon időben kezdének 
már. Egyébiránt épen nem csudálhatni , hogy a* 
régiek az üveggyártás felől mit sem tudtak. Nap-
kele ten , noha minden míivészségék ott keletke-
zének , és az ottani éghajlat a miénkkel összeha-
sonl í tva, igen meleg: ha jdankorban csak kárpi-
t o k , másutt zsaluk voltak ablakokon. Ugyan ezt 
láthatni ma is ázsiai Törökországban. Chinában 
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az ablaküregek csak igen v é k o n y , és viasszal fé-
nyesen bevont szövettel vaunak fedve. A' Eó-
maiak sok ideig csak rostélyt csináltak ablakaik-
ra. De midón a' fénypazar óriási léptekkel hala-
dottf e lő re , tükörkövet használtak ablakaikra. Ez 
olly átlátszó k ő ; niellyet vékony táblákra lehet 
hasogatni , 's a1 napfény áthat ugyan r a j t a , de 
a' meleget fentar t ja . Olvassuk a' régi í rókná l , 
hogy gazdag emberek még fürdőszobáik ' ablakait 
agátkőből vagy igen vékonyra készített márvány-
lapokkal csináltaták-be. 
Alig hogy feltalálták az üvegtáblák' készíté-
sét a ' h i d e g égallu tar tományok' l akos i , hamar 
fel leve találva az üvegtükör is. A' legelső, tö-
kéletes fejérségű es szép sima tűkörtáblákat Ye-
lentze' lakosi készítették ;mellyeket aztán a' Fran* 
cziák még nagyobb tökélyre v i t t e k , 's a1 helyett 
hogy a ' Velentzeiek fúl ták a ' t ükör t áb láka t , a ' 
Francziák ' éreztáblákra önték azokat . 
Ig<?n hihető , hogy az agyagból készült kéz-
művek jóval idősbek az érczneműkeknél ; mert az 
e lő t tünk , úgy szó lván , készen fekvő anyagból 
könnyebben és hamarább lehet holmit cs inálni , 
mint a zokbó l , mellyek a' föld ' keblében vannak 
mintegy elrejtve , p. o. a ' soknemű k ö v e k , mel-
lyeket előbb ismerni ke l le , azután öszvetörni , 
olvasztani 'stb. A' szent irás' több helyei bizo* 
n y i t j á k , hogy az agyagból holmikét készíteni 
már a ' napkelet ' hajdani lakosi is tudtak: Neve-
zetes e' művészségnél , hogy a' mi hiúságunk ke-
vésre méltat ja az anyagbóli művészséget , az Iz -
raeli ták előtt azonban olly tekintetben tar tatot t , 
hogy Juda ' genealógiájában egész csalad fazekast 
l e l ü n k , mint o l lyaka t , kik a ' király ' számára 
dolgoztak, és annak kert jében volt lakásuk is* 
— Toscana' l akos i , Po r senna ' időkorában , olly—-
agyagból készített 's megégetett műveket muta-
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fának, mellyek o t t , Augustus1 idejében , az arany 
é* eziist edényekkel hasonbecsűeknek tartat tak. 
\S ha a' régi írók ezen állításban nem nagyítják 
a' dolgot, azon valóban igen bámulhatunk; an-
nyival inkább, minthogy agyag mindig és min-
denütt csakugyan igen sokkal több volt , mint 
arany és ezüst. A' toscanai agyagművek azon-
ban korán sem voltak még is a1 chinai porcz<'l-
iánhoz hasonlíthatók. — Nem tudat ik , ki volt 
legyen Chínában e* gyönyörű művészség' legelső 
létrehozója, mint az s em: mikor találtatott-fel 
a1 porczellánművészség Azt í r ják , hogy egész 
Chindban csak King nevü város az (lakosai szá-
ma többre megy egy milliónál) mellyben a 'po r -
czellán készíttetik. Kétségen túl ez az a1 város , 
hol olly dúsan készíttetik a' porc/elán, hogy bt>-
I(11ei tornyot is csináltak Nankingbari, melly nem 
kevésbé vonja magára a* figyelmet, mint a' chi-
nai birodalmi kőkerítés. Ä' porczelán' tulajdon-
ságai azt hitették-el a ' r ég i ekke l , hogy Európá-
ban porczellánt készíthetni soha nem fog senki , 
t. i. a' chinaihoz hasonlót. E ' kaján hiedelem' 
daczára azonban Drezda város , Francziaország,-
Hollandia és Olaszország, úgy más tartományok , 
különösen Ausztria' íejodelmi varosa olly jó 
sikerrel készíti a 'porcze l lán t , hogy színe 's jó 
izlésű rajzolatai miatt már fölül is haladja a 
chiuait. 
A' mozaik művek hasonlítanak a' rajzimí-
vekhez, anny iban , hogy apró márvány és más-
nemű kőrész , üveg és cserép darabkák illó ár-
nyékolatban vagy redőzetben ügyesen öszvera-
ka tván , szorítatván és kis ímítatván, azt mu-
t a t j a , mit rajzecset a* festékekkel szokott tenni. 
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E' művészséget ismerek már a' Görögök is , 
kik azt a' tökélletesség' magas fokára emellek. 
A1 művészségek' történetei bizonyos pergamoi 
Sosus nevű művészről adnak értesí tést , kinek 
művei nagy becsben tartattak, Többi müvei közt 
különös bámulat ra indí tá minden nézőt az , melly 
egy szobapadlózatot ábrázol t , 's azon az ebédlés" 
alkalmával lehullott holmi olly természethí-
ven voltak előadva, hogy a' néző szemeit úgy 
elámították , mint Zeuxis' szőlőgerezdei a' ma-
darakéit. Ugyan e' művész egy más szobapadló-
zatot is készí te , mellyen egy vizzeltöltött pohár 
vala szemlélhető, 's körszélén négy galamb ál-
lot t , hogy egyike inni akarván a' vízbe ha jo l t , 
és képét a' víz olly híven adá vissza mint a' 
tükör. 
A' hiú fénypazar7 divata göröghonból eljuta 
nem sokára a' nagyhírű Kómába is. Úgy hisz ik , 
Sylla volt légyen az első, ki Preneste-ben, a' 
szerencse' istennéjének templomában, ama' mo-
zaik művet készí tető, melly nagy részben máig 
is épen maradott. Ez egy bajnokot ábrázol , k i 
egy szaruból i sz ik , mellybe egy némber , a' ke-
zében lévő áldozó-ibrikből, mint gyanítani lehet , 
valamelly italt tölte. Négy más személyek pe-
dig egy koporsót visznek, melly előtt egy asszony 
űl a' földön, 's körüle különféle személyek ülvén, 
já tszanak, i s znak , zöld sátor alatt. E ' műv' je-
lentményét sokneműn magyarázzák, de minden 
csak véleményen alapszik. 
A' mozaik művek annyira megnyerők Ró-
ma' lakosinak tetszését, hogy kevés idő múlva 
*) Ha annyi szembetűnő Ijullade'k volt akkor az asztal 
a l a t t , még ekkor nem igen ügyesen tudhattak ebé-
delni. 
.1' beküldő'' jegyzete. 
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alig találtatok Rómában egyetlenegy lakos i s , 
kinek szobapadlózata mozaik nem lett volna. 'S 
ez még nem volt elég. A1 szobák' fa la i , ffinlőhá-
zok , sőt a' mi több, az ntczák is színezeit kö-
vekkel valának rajzszeríileg kirakva. Végre meg 
annyira is ter jedt a1 mozaik művekkoli fényűzés 
d iva ta , hogy némelly tehetősebb polgárok még 
útra is vittek magokkal színezett kövekkel töl-
tött l ádá t , mi szerint valahol tovább időznének, 
magoknak legott mozaik szobapadlót csináltat-
hassanak. — Azt í r j á k , hogy ama' nagy hírű Jú-
lius Caesar tábori bútorai közt mindig találtatott 
jó mennyiségű moza ikkő , mellyel tábori sátorá-
nak földszínét rakat ta-ki . 
Minthogy a' Rómaiak nem csak igen szeret 
tők a' mozaik-műveket , hanem a1 fénypazarhoz 
megkívántató bőség is meg volt nálok, épen nem 
lehet csudálni a z t , hogy Róma e' művészségkö-
r i i l ; sok jeles művészeket mutatott . Melly mű-
vek azon időkorbúi hozzánk ju to t t ak , máig is 
magokra vonják a' hozzáértők' figyelmét és ál-
mélkodását. A' római mozaikművek egyik leg 
szebb és legritkább példánya azon gyöoyörű épü-
letben ta lá l ta t ik , mellyet Adrian császár, a1 ró-
mai tartományokbóli visszajötte u t á n , Tivoliban 
emeltcte. Az érintett múv egy vízzel töltött csé-
sze, mellyen négy galamb ű l , egyik a' vízbe haj ' -
ja orrá t , inni akarván. E' müv sok ideig a' leg-
szebbnek tar ta tot t a' maga' n e m é b e n ; találtatott 
egy mozaik szobapadló' közepén , negyszegiileg 
körözve zöld levélfonadékkal. E' körzetből Al-
bani Sándor cardinal egy darabot keleti alabás-
tromból készült asztaltáblába foglaltata , melly-
hez hasonló asztallapot Albani az akkori szász 
választófejedelemnek a j á n d é k o z a . — A z említett 
műv után okvetetlenül a ' S i r e n e Parthenopc fog-
lalja-el az első helyet. E ' műv Romában a' Pala-
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titión ta lá l ta tot t , jelenleg azonban Nápoly mel-
l e t t , Capo di Montéban, a* királyi farín si kép-
tárban létez. 
De ha a' műv' finomsága jő kérdésbe , ugy 
mind e' két jeles művet felülmúlja a z , melly az 
elsíilyedt Pompej iban, 1763'ban April. 28-dikán 
jőve kézre Ez hasonlag egy szobapadlónak kö-
zepén talál ta tot t , és négy személyet ábrázol , kik-
nek arczaikat nevetséges álarczok föd ik , é shang-
inűszer van kezeikben. Jobbról az első személy 
Tamburinon játszik ; mellette a' második kis po-
harakat ver egymáshoz, olaszul. CrotalL 'S ezek 
f é r f i a l akok . A' harmadik nőszemély , profil ar 
cza l , két flótát f ú v a ; a* negyedik egy gyermek , 
bőgőktírtöt fút t . E ' műv' talapja olly apró kö-
vekből ál l , m i n t e g y írótoll ' legvékonyabb hegye, 
's az ábrázolt személyekben még apróbbak a ' k ö -
vek , anny i ra , hogy alig láthatók. Az álarczok' 
szemöldökül még a ' szőr t is jelesen ra jzol ják a' bá-
mulandó vékonyságú kövek. E ' m ü v e t Discorides 
n e v ü , Samos szigetben születet t , művész alkotta. 
A' mozaik művészségnek az a1 megjegyzés-
re méltó szerencséje va l a , hogy a z , a* barbá-
rok ' iszonyú pusztíiásai ' daczára, 's a' tudatlan-
ságnak azon időkorában i s , mellyben Olaszország 
annyi sok századokig tenget t , félbeszakadatla-
núl fenmaradott . Most is láthatni ott mindenüt t 
moza ikműveke t , mellyek a' legrégibb i d ő k b e n , 
templomok' csínosításira használtat tak ; és van-
nak o l l y a n o k i ä , me l lyek ' i dőkora 's eredete az 
ötödik századba esik. Igaz ugyan , hogy illy na-
gyon régi műveken az ízlés és a' ra jz díszet-
ien. Rendszerint nagy alakúak a z o k , és ott is 
a ranyzot tok , hol inkább a' te rmészet ' sok nemű 
bájló színe lett volna választandó. De nem lehe-
tett az máskép ott és akkor , a 'hol és mikor olly 
nagy hiány volt az ízlésben, és ügyetlenség a' 
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in fi vészét1 gyermekkorában. E' régi ízlés vagy 
inkább ízetlenség a"1 mozaik-művben, Olaszor-
szágban , Giotio nevű festőnek időkoráig tar tot t , 
k i a* mozaik-művészséget , úgy szó lván , ú j r a t e -
remte t t e , ügyessége által. Élt a1 t izennegyedik 
század' közepén. 
Florenczia és Róma Olaszországban ama 'he -
lyek , hol ma legszebb mozaikművek készítetnek; 
de a ' működés ' neme mind a ' két városban igen 
különböző. Florencziábanaz ahoz választott anya-
gok á* legdrágább márványnemek , agát , gránát , 
s a rdon ix , k o r a l l , gyöngyház , j á sp i s , smaragd 
és topáz. Ezen a n y a g o k , ámbár különben igen 
d rágák , még is sokkal többe kerül azoknak fel-
dolgozása. Miután mozaikművekben a' lehetősé-
gig a' rajzolatot és annak többnemű színeit kell 
u t á n o z n i , ezen okból azon rendkívül kemény 
köveket igen apró részecskékre kell fürésze ln i , 
hogy a1 megkívántató redőt vagy árnyéklatot ter-
mészethíven utánozhassa a* művész ; 's elgondol-
ha tn i , hogy az sok időt r ab ló , fárasztó és nagy 
ügyességet k ivánó m u n k a , olly erős m u n k a , mel ly 
a' test ierőt nagyon k imer í tvén , kevés művész bír 
olly e rőve l , hogy azt néhány évig kibírhassa. 
Ugyanazér t , mihelyt sejt ik a1, művészek , hogy 
egésségök bomlani k e z d , munká jokró l legott le 
kell mondaniok; mert a* ki nyereségvágyból azt 
mégis fo ly ta tná , ember neki nem adhatna többé 
szabadító kezet. E* műhelyben azelőtt csupán a ' 
Nagyherczegnek do lgoz tak , 's onnét senki olly 
nemű művet nem kaphatot t , hacsak a* Nagyher-
czeg' kezeiből nem. A' floreneAiai munka olly 
lassan megy , hogy negyven ember másfél évig 
dolgozik egy olly k é p e n , mellynek hossza Öt 
l áb , szélessége pedig harmadfé l ; 3s nem ábrá-
zol egyebet , mint korallágakkal vegyült koszo-
rúkat., mellyeket gyöngyfüzérek öveznek-körűl . 
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A művésznek mindig szeme előtt kell tar tania 
azon festett képet , mellyet utánozni a k a r , ösz-
veyálogatván legelsőben is azon kövecskéke t , 
mellyek a' természeti színt kijelentik. E3 kövecs-
kéket egy liagy kőlapra rakogat ja , mellyet előbb 
erős ragasztékkal vastagon bekent* Hogy az ap-
ró kőrészecskék erősen áll janak és szorosan egy-
máshoz nyomuljanak , legalább is bét—nyolczvo-
naínyi magasak; és mennél vékonyabbak a1 kö-
vecskék , annál magasbak legyenek» Képzeljük 
csak , mennyi ecsetvonás kell ahoz, midőn egy 
r u h á t , ha j fod ro t , a r ezo t , virágot vagy felleget 
akarunk r a j zo ln i ; igy könnyen el fogjuk gondol-
n i , mennyi külön sz ínű , apróra fürészelt kö-
vecskék kívántatnak ahoz, hogy mozaikmüvek az 
U (ánzott színt és tárgyat híven adhassák vissza. 
Gyakran még épülethez tartozó terjedelmesb 
darabokban i s , mellyekhez véleményünk szerin , 
nagyobb kőrészek volnának szükségesek, hasz-
náltatnak igen v é k o n y , lószőrnyi vastagságú kö-
vecskék. Ha m á r a ' kőrészecskék öszveválogatva 
egymás mellé raka t tak a" kőlapra öntött ragasz-
t ó k r a , ekkor vaskarikával erősen öszveszorítat-
nak. Miután a" műv készen á l l , és a' ragaszték 
eléggé megkeményűl t , a' kép megs ímí ta t ik , és 
olly sima 's fényes lesz mint a ' tükör. De i t t vi-
szont nagy vigyázat ke l l , hogy a' számtalan kő-
részecskék öszve ne töredezzenek. Simításra leg-
inkább igen apró nedves homokot használnak, 
A' florencziai dolgozat közönségesen távol van a ' 
rómaitól. Florencziában főleg asztalokat és más 
apróbb holmikét készí tenek; Kómában ellenben 
oltártáblákat i s , mellyek néha harmincz lábnyi 
magasak, és olly természethívek, olly tökélete-
s e k , hogy a' nézőnek van mit bámulnia. 
Tizenegyedik Kelemen Pápa állította-fel A 
mozaikművek' ú j gyárá t ; és a' sz. Péter ' templo-
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mához ta r toz ik , mellynek szomszédságában is 
van. Itt sem márványbó l , sem másnemű drága 
kövekből nem dolgoznak , banem egy újonan fel-
talált üvegolvasztékból, melly azon művekre olly 
alkalmag, hogy a" leggyöngédebb árnyékla tokat , 
mellyek a' rajzol t példányokon v a n n a k , képes 
az efféle mozaikműv visszaadni. Ez olvaszték, 
melly a' Vatikánon létező gyárban készül , che-
miai készí tmény. Színe gyönyörű , és a1 legap-
róbb részekre is olly könnyen elmetszhető, hogy 
rendetlen darabokra nem pattannak-el. I l l ynemű 
mozaikművek nagyok v a n n a k , mint p .o . Urszí-
ne' változása, Raphael festvénye után ; a' sz. Pe-
t roni l la ; a' sz. vacsora
 3 DomimcLino-tói, mellyek 
néha 26 lábnyi hosszúk. 
Régi képeket soha sem választanak példá-
nyokúi mozaik művekhez, hanem hív másolato-
k a t , hogy a színek élénken legyenek a 'művész ' 
szemei előtt . Legügyesebb művészek" dolgozatait 
is nem ri tkán k e l l , mint rosszul s ikerü l teke t , 
félrevetni 's olcsón eladni. 
A* mozaikművek közt vannak , mellyek ti* 
zennyolez ezer tallérba kerülnek. Beesőkből az 
által vesz í tenek, hogy igen nehezek , és a ' to-
va vitelre alkalmatlanok* 
Virányi Ödön, 
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3. 
/V Nagy-Szombati Zsidóknak XV« és XVI-dik szá-
zadokban keresztyéni gyermekeken babonából elkö-
vetett gyilkosságáról. 
Az észnek lealatsonyítására tudatlanságból tá-
madott oktalan babona mindenkor az ember i -
ség veszedelmével szokott j á r n i ; mellynek kár-
tékonykövetkezése i t széles e1 világon immár több 
ízben érzet ték az emberek. Szükség tehát hogy 
az Igazság Országából helyes esinéretek terjesz-
tésével mindenütt ki- í r tassék: nehogy borzasztó 
homálya a ' j ó z a n észnek fénysugarait e l lepvén, 
azt egészen bebor í t sa , és lassan lassan e l fo j tván , 
hova tovább te r jed jen . Élénken emlékezem daj-
k á i m r a , később pedig néhány regélő sömörgős agg 
n ő k r e , kik gyermek koromban a' keresztyén kis-
dedeknek vérét szomjúhozó babonás Zsidókról 
nékem sokat meséltek. De hogy szófia beszédük 
valóságos történeteken a lapulna , fölserdül vén , 
mind addig ké te lked tem, míg Kis Szeben Sz. kir. 
Város házának termében egy vászonra írott ké-
p e t , mellyre csak a* múlt században mint egy 
ké t esztendős kisdeddel tör tént hasonló eset va-
gyon fes tve ; nem muta t t ák , 's meg nem fejtet-
t é k , hogy azon szerencsétlen gyermeket a" ba-
bonás Zsidók gombos tűkkel gyakdosták agyon. 
Botifbn Antalnak Histór iájában szinte talá-
lok e'féle iszonyú te t tekre , mellyek állítása sze-
rént Decad. IV. Lib. I I I . és Decad. V. Lib. IV. 
két helyen tö r t én tek ; ugyanis 1475-ben Triden-
tomban, és 1494-ben nálunk Nagy-Szombat vá-
rosában ; az utolsót a ' Liptsei kiadásnak 738-dik 
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lapján e'kép beszél i : , ,Tyrnaviae Judaei quidam, 
cum se diro atqiie immani quodam scelere ob-
s t r inx i s sen t , meri tum sane supplicium invene-
runt» Duodecim v i r i , cum duabus mulier ibus, 
iugenuum adolescentem Chr i s t i anum, occulte ca-
p t u m , atque in proximas aedes abductum, ob-
structis repente faucibus, misere s t r angu la ran t , 
et adapert is venis sanguinem e j u s , dum animam 
sensim et singultim ef f ia re t , part im obsorbierunt: 
corpus autem in partes dissectum , membra t im hu-
mi defoderunt . Cum adoiescens , diu a parenti-
bus 'quaes i tus , nusquam a p p a r e r e t , sat isquecon-
s t a r e t , eum pridie in vico Judaeorum ve r sa tum, 
haud postea fuísse conspectum, legitima in Ju-
daeos quaestio constituitur. Lictores in eorum 
aedes miss i , deprehensis recent ibus cruoris no-
t i s , dominum cum tota familia comprehendunt . 
In quaestionem abreptae mulieres , metu tormen-
torum adac tae , totam facinoris indignissimi se-
r iem coníi tentur: quarum testimonio convic t i re -
l iqu i , Palatini iussu, qui praefectus urbis e r a t , 
omnes , magno ad id excitato in foro incend io , 
conflagrarunt ; alii qui minus videbantur obno-
x i i , magno pecuniae numero sunt multat i . Cum 
autem e senibus causas tanti pa t randi fac inor i s , 
per tormentorum cruciatum e r u e r e n t , quatuor 
eas esse r epe r i eban t , quibus Tyrnaviae t u m , et 
al ias saepe in aliis regionibns , eo se Judaei íla-
gitio astrinxissent. Unam , quod ita maiorum au-
ctori tate persvasúm haberen t , Christian! homi-
nis sanguinem , praeputi is in circumcisione oppo-
s i t u m , sistendo sanguini opportunum esse reme-
dium* Alteram, quod eundem ad concil iandum 
i n t e r s e amorem plur imum va le re , in cibo dátum, 
exist imarent . Tert iam , quod cum viri ac mulie-
res aeque apud eos üuxu menstrui l abora ren t , 
sanguinem hominis Christ iani e p o t u m , idoneam 
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ad id morbi esse medicinám , experti erant. (^tar-
tam , ut vetus apud s e , sed reconditum decre-
tum exequerentur , quo quoiidianis sacrificiis, in 
aliqua regione Christianum Deo sanguinem liba-
re coguntur: quo factum esse d ic t i tabant , ui in 
eum annumea sors Judaeis Tyrnaviensibus obti-
gisset. Haec omnia salutis anno quadringenlesi-
mo nonagesimo quarto supra millesimum , incom-
moda contigerunt." 
De melly keveset hatott ez az iszonyú bün-
tetés a3 Nagyszombati babonás Zsidókba, meg-
tetszik ebből a 'gyű j teményemben lévő hiteles ok-
levélnek mássából, mellyel néhai Puli János, N. 
Szombat városának volt Tanátsnoka közlött vé-
l e m ; mert negyven esztendő múlva illyen bor-
zasztó gyilkosságra ve temedtek: mellyért az után 
nem tsak megérdemlett biintetésöket vették ^ i á -
nem a' városból örök időkre ki is űzet tek. Szám-
kivetésök II. Jósef császár országlásáig t a r t o t t : 
ő engedte-meg nékik ott ismét a1 szabad l akás t : 
mind addig bizonyos fizetésért, akkor is tsak 
nappal férhet tek a' városba , ki takarodásuk vé-
gett pedig Iealkonyodáskor (Szombatot kivévén, 
melly nap be sem botsá t ta t tak) mindennap tsen-
dí tet tek. — Még most is mutogatják a' volt Szé-
kes Szentegyháznak háta megett nyiló ve rő tzé t , 
mellyen a' ker í te t t városból k ikö l töz tek , 's a' 
melly e' tör ténetnek emlékezetére akkoriban be 
is rakat ta to t t . — Az idézett Oklevélnek pe-
dig ez a' t a r t a lma: 
„Nos Ferdinandus , Divina Faven te demen-
tia Romanorum , Hungáriáé etc. Rex Semper Au-
gustus, Infans H i span i a rum, Archidux Austriae 
etc. Memoriae commendamus, tenore praesen-
tium significantes, quibus expedi t , Universis. Qua-
liter superinri mense Januari i Fideles nostri Ju-
d e x , e t ee t e r i quidam iurati Cives ex primoribus 
i 
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Civitatis Nostrae Tyrnaviensis , suo, et totius 
Coiitmunitatis nomine et persona Nostram venien-
tes in praesent iam, porrexerunt nobis Supplika-
t ionen) , in qua sunt graviter conquesti contra Ju-
daeos in eadem Civitate Nostra res identes: quod 
scilicet quidam ex senioribus Judaeis , Annis ab-
hinc duobus , quemdam Puerum, tres annos , aut 
amplius natum , Concivis eoruni f i l ium, d a m 
raptum enecassent. Hocque verum esse, pr imum 
ex fassione cujusdam Judaei in oppido Gaigoez 
paitcos ante dies suspensi , se certo didicisse , af-
f i rman te s ; propter quod quemdam Moysem Ju-
daeum atictorem huius sceleris, per illum sus-
pensum , Judaeum n o m i n a t u m , iidem Judex et 
iurati Cives detinuissent. Qui postea ad Fideiem 
Nostrum Spectabilem et Magnificum Comitem Ale-
xium Thurzo de Bethlenfa lva , Locumtenentem 
Nostrum adduetus et examina tus , alios quoque 
nominasset Judaeos , sceleris hujus esse partici-
pes. Qui et ips i , dum ad eundem Locumtenen-
tem nos t rum, inquirendae veri tat is causa, addu-
cti et examinati fu i ssen t , id ipsum, et absque 
to rmen t i s , et in ipso to rmento , denecato per eos 
pue ro , verum esse , conf i rmaruntet confess isunt . 
Supplicarunt ideo Nobis iidem Judex et iurati Ci-
v e s , ne Judaeos ipsos , utpote Chris t ian! sangui-
nis zelatores perf idos, in ter ipsos amplius com* 
m o r a r i , eonversari et cohabitare permit teremus. 
Quorum exaudita supplicat ione, cum p rop t e r ea , 
tum v e r o , quia etiam iudicio praefat i Comitis 
Alexii Thurzo Locumtenentis Nostri, et Sedis suae 
Assessorum in hac causa habito , auetores sceleris 
huius morte condemnati exstit»ssent: decrevimus, 
Judaeos omnes esse de ipsa Civitate Nostra Tyr -
naviensi perpetuo tollendos et eiieiendos. Prout 
praesentibus decernimus, ea tarnen lege: ut Ci-
ves et Ineolae Civitatis Nostrae Tyrnaviens is , p ro 
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Censu i l lo , qui quotannisa Judae i s , Nobis ad Cn-
meram dabatur, dimidium i l l ihscontr ibuant , quem 
Cives Civitatis Nostrae Posonieitsis so lve re , si-
mii i ter ob expulsionem d e e a Civitate Judaeorum, 
singulis annis solvere tenentur. Quodsi vero cer-
tis et rationabilibus ex causis ab hujusmodi one-
re solutionis eadem Civitas Nostra Posoniensis 
esset exempta et suppor ta t a ; nihiiominus Cives 
et Incolae praefatae Civitatis Tyrnaviens i s , sin-
gulo quoque a n n o , nomine Census Judaeoruin 
Quinquaginta florenos ad Cámeram Nostram , sub 
poena dupli solvere ad Festum BeatiGeorgii Mar-
tyr is debeant et t enean tur ; nulla exempt ione , 
inscr ip t ione , aut qua vis alia difficultate obstan-
te . In cuius rei t es t imonium, firmitatemque per-
p e t u a m , praesentes Literas Nostras eisdem Civi-
bus e t Incolis dictae Civitatis Nostrae Tyrnavien-
s is dedimus et concessimus. Viennae decima no-
na Mensis F e b r u a r i i , Anno Domini Mil lcs imo, 
Quingentesimo , Tricesimo N o n o , Regnorum No-
s t rorum Roman i n o n o , al iarum ve roTredec imo . " 
Ferdinandus m.p. 
Most m á r , hála I s t ennek ! illyen babonás 
gyilkosságok nem t ö r t é n n e k : de a ' régiekről em-
lékeznem ke l l e t t ; mivel történet-iróink közül 
némel lyek igen zúgolódnak, és vastagon rovogat-
ják ditső a tyá inkat , hogy Religiói Fanat ismusból 
a' szegény Zsidókat hol űzőbe v e t t é k , hol pedig 
lelki szabadságuknak el lenére, a' Keresztyén 
Hi tnek fölvételére kénszer í tge t ték , mint halha-
tat lan emlékezetű Nagy Lajos Kirá ly , kiről Tu-
rótz inak Krón iká ja P. III . Cap. XLl . följegyzet-
t e : hogy a' Zsidókat , hik keresz tyénekké lenni 
nem aka r t ak , Hazánkból egy lábig mind kiparan-
tsolta. Holott talám ő is hasonló kárhozatos ese-
t eknek ehávoz ta tásáér t , az akkori gondolkodás 
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szerónt határozta ei magát kit i l tásukra , !véleked-
v é n , hogy a' Státusnak szoros fölvígyázása elég-
telen volna megzaholázásukra; ha tsak a' szelí-
debb Evangéliumi Törvényt nem követnék. 
Úgy lá i sz ik , hogy a ' tö r téne t - í ró mindég na* 
gyot botlik , valahányszor tsak tsupa követke-
zésekből szedi vélekedései t , azért mielőtt ítéle-
tét parantsolóképen olvasóinak nyakára tolni akar-
n á , előbb az okokat i s tartoznék vélek meges-
m é r t e t n i , 's minekutánna azokat is jó eleve hi-
teles forrásokból megfe j te t te , csak azután kelle-
ne a1 tsalóka következésekre általmennie. Ezzel 
a' nai<y hijjánossággal rakvák némelly történet-
k ö n y v e i n k ; mellyeket jobb lett volna minden 
glossa nélkül hagyni , hogysem tsupa következé-
sekből nagy igazságtalanságokat e ' világon szer-
te s zó rn i , 's emberfele inket egymásra huszítani. 
De hogy ismét fölvett czéíomra t é r j e k ; 
egyebütt sem voltak azon időtájban jobbak a' ma-
gyar országi Zsidók , valamint ez a' Ferdinánd 
levelében é r in te t t , 's már tsak azért is szinte ere-
detéből lemásolt Oklevél b izonyí t j a : 
„Nos Maria , Dei gratia , Regina Hungáriáé, 
etc. Memoriae commendamus , tenore praesentium 
significantes, quibus expedit Univers is : Quod 
n o s , ex supplicatione fidelium nostrorum Pru-
den t ium, et circumspectorum Judicis et Jurato-
rum Civium hujus Civitatis Nostrae Posoniensis 
intell igentes, et propriis etiam ocnlÍ3 Nostris cer-
nentes , magnam es*e huius eiusdem Civitatis no-
strae inopiam et paupertatem Civium iacturam, 
et domorum ruinam: eamque non alia ex caussa 
evenisse, quam ex Judaeoruin (quorum magna 
hic esset frequentia) vita f lagit iosa, turpique et 
usurario quaestu , quibus eosdem Cives nos t ros , 
omnemque populum sibi devinxissent et illaqueas-
sent. Tum i g i t u r e x e o , tum v e r o , quia post eam 
Tud. Gyűjt, III. Köt. 1838. 4 
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cladem funes t i ss imam, quam Serenissimus et 
Charissimus DominusNoster et Maritus Noster Lu-
dovicus Hex, felicis memor i ae , exactis diebus 
p ro Fide Catholica viril i ter decer tans , ab hosti-
bus Fidei cum multo suortim sanguine accepi t ; 
iidem ipsi Judaei metu perculs i , communem cum 
Civibus Nostris for tunam exspectare noluerunt : 
sed praemissis prius opibns su i s , rebus et bonis, 
domos suas vacu«s rel iquerunt . I d e o , ex delibe-
rat ione et consilio Domini Stephani de Báthor 
Palatini etc. ac aliorum Consiliariortim Nostro-
run», annuendum et concedendum eisdem Civi-
bus nostris Posoniensibua duximus : Ut ipsi Ju-
daeos ipsos, qui adversam et prosperám fortu-
nam cum ipsis Civibus Nostr is , simul pati nolue-
r u n t . et qui cum rebus et bonis ipsnrum au fuge-
r u n t ; a modo in posterum ad hanc Civitatem No-
stram non admi t t an t , domosque eorum Iiis, qui 
eas emere vo luer in t , libere vend»nt , et i i iarum 
pret ia ad reforniationem et fortificationem buius 
ipsius Civitatis fideliter conver tant . Ita tamen , 
quod si Nos, vei futur i Reges Hungár iáé , Cen-
sum bujus ipsius Civitatis Nostrae Posoniensis, 
rat ione domus ipsorum Judaeorum sunt augmen-
t a tu r i , teneantur ipsi Cives, hoc oner i s , ad be-
neplacitum Nostrum aut futurorum Regum , snbi-
re. Annuimus praeterea propter maiorem hujus 
ipsius Civitatis commodi ta tem, ut illos et iam 
Judaeos , qui aliorum per fugarum sunt hic reli-
quiae , in hac Civitate non t enean t ; domos ta-
rnen eorum vendant , et i l larum pretia ipsis rest i-
t u a n t : ne damnum et exclusionis, et domorum 
suarum simul patiantur. Imo annuimus et con-
cedimus harum Nostrarum vigore et tes t imonio 
Li terarum mediante. Datum Posonii in Festő Bea-
ti Diony8Íi Mar tyr i s , Anno Domini Mil les imo, 
Quingentesimo Vigesimo Sexto." 
Maria Regina m.p. 
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Ntcolaus Ol ahn s 
Secretarius. tnp. 
A' Zsidók Kegyelmes Királyi Parantsolatok 
értelme szerén t , most sem bírhatnak a1 Sz .Ki r . 
városokban ingatlan jószágokat és szorossan tíl-
t á t i k , hogy Vendégfogadókba, Malmokba, é3 
Ferdő Házakba bérlőknek sem o t t , sem pedig 
a' Kamara i Urada lmakban , kivévén a' hol má-
sokkal közös a b i r tok , semmi oknál fogva föl 
ne vétessenek. Bizonyosan t u d o m , hogy az Esz-
tergami Érsekségnek Uradalmaiban, ide nem 
értvén a* praedialis Cur i áka t , sem lakha tnak , 
minthogy ekkedig a' jobbágyság megrontására 
szolgáltak, 's azokat i ta loknak hitelezésével , 's 
holmi áruk költsönözésével igen elszegényítették ; 
a* mint is tapaszta lni , hogy a' melly faluban a' 
sok henye 's ingyen élő Zsidó befészkelte ma* 
gá t , ott az adózó nép mind szegény és jobbadán 
részeges. Ideje volna immár ftdülök-is gondol-
kodni , 's már hasznosabb élet követésre szoríta-
n i , 's a' mennyire lehe t , a' jövevényeket hon-
itokba vissza igazi tani , mert igen sok közülök 
kéntelenségből t sa l ih ra , lopásra , s efféliekre ve-
temedik , minthogy különben meg nem élhet. Eze-
ket saját tapasztalásomból: az oda föl előhozat-
takat pedig Oklevelekből ír tam , 's ezeknél fog-
va e lh i t tem, hogy jó igyekezeteimet senki sem 





Esmcreteinli igazságának fundámentomáról. 
„Die Vernunft ist in dem Menschen — nicht 
Thät igkei t , w ie der Geis t , sondern gleichsam der 
allgemeine Ort der Wahrhe i t , die ruhige S tä t t e , 
dar inn die ursprüngliche Weisheit empfangen 
wird, nach we lche r , als das Lehrbi ld , hinbtickend 
der Verstand bilden soll.kt Schelling. Philoso-
phische Schrif ten. Band 1, S. 509. 
Miben állyon esméreteink' igazsága ? Mi le-
gyen azoknak fundamentuma? Eme köz érdekU 
kérdések méltán foglalatoskodtatták elejétől fog-
va mind azoka t , kik magokat k i t u d n i , 's esmé-
reteik ' helyességéről számolni törekedtek. A* vá-
lasz mindég különbözóleg ütött ki a' nyomozók-
nak lelki bélyege, 's üdókoroknak tulajdon szel-
leme sze rén t , mellyekhez köttetve vagyunk. 
Különböző marad is az , a ' Philosophiai rendsze-
rek ' vál tozódásival , míg emberi nemünk , töké-
letességére szert tévén, látó pontyának ama fenn-
ségére 's tisztaságára nem j u t , hol mindeneket 
v i lágosan , borultság nélkül belátandhat. 
He ly te lenü l , 7s híjába várná azért itt valaki 
esméreteink' igazsága fundamentoma eránt a" 
csalatkozhatotlan bizonyosságot e me elóhaladásunk' 
k o r á b a n , melly csak tökéletesülést é r tünknek tar-
Yatik fenn jutalmul. Tudni k ívánhat ja egyedül ; 
ha a' mostani Philosophia kielégítőiig szól-e ama 
fontos 's érdekletes kérdésekről ? Előbb van e az 
időkor ' haladtával? Az egykori feleletek* hijányit 
észrevet tc-e? Elhárintani tud ja -e? Alapvetése 
erosebb, látóköre tisztább 's tágosabb-e? ' s a ' t . 
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Ezen kérdésekbe — mivel mind eddig honunk-
ban szó nélkül hagyattak — bocsátkozni bátorko-
d o m : Miben ál l í t tya? min alapittya a' mostani 
Fhilosophia esméreteink' igazságát í Miket tartok 
én is igazaknak ? 's melly fó okra nézve? előadom 
olly röv ideden , 's olly közérthetőleg, a' mint 
csak kitelhető, figyelem gerjesztésül; hogy a' Phi-
losoph ie vi'sgálódás valahára nálunk is m^ghono* / 
sul lyon, 's ne legyen csupán azoknak , kiknek 
kenyere 'a h iva ta la , tulajdon része. 
Kik esméreteink' igazságának kitudtát kétlik, 
vagy ki tudhatását t agad ják , állanak itt először ím 
szemközt 2 de ezen igazságok* kitudta iránti kétlés-
nek a' mondottakkal már elejét ve t t ük : jelent-
v é n : hogy esniére eink' igazságának fundamen-
toma a* Philosophiai rendszerek ' különböző te-
kinteti miat t bizonyossá mind eddig nem tétetet t . 
Kitudhatat lanságát , mellyel az emberi ész vádol-
ta t ik , pontos, rendszerénti okoskodásival csak 
maga háríthattya el. * ) 
Fogjunk az igazság' értelmével a ' dologhoz: 
Esméretüuk ' igazsága, mindenek e lő t t , annak va-
lamivel tőle különbözővel, nála előbbnyivel , de 
avval adatotfal 's előterjesztettel megegyezetében 
áll. Esmére tünk ' igazságának közönséges, 's nyil-
ván elfogadott értelme e z ; akarásunk 's érzésünk' 
igazsága is illy megegyezőiben áll. Azért etak né-
mii némi fejtegetést kíván. 
Az e8méret az esmérő személynek kezdeti 
vagy kész tette lévén, szükség valaminek, mel-
lyet illethessen , előre lenni ; szükség annak mind 
az esmerőuél, mind az esmérésénél külömbnek, et^ 
tői függetlennek lenni , szükség mintegy lemásoU 
A' legújabb Philosophia esmért ete'sere fo munka ez : 
llher den (írund von d*«r Wahrheit der menschlichen 
Erkenntnis*. Eine Prnisachrift, Tübingen 1831 *s 
Schelling* említett vornan) a. 
( ) 
tatva ada tn ia , 's e lőter jesztetnie; másképp tett 
dolog, esmerési szerzemény, nem volna. Az esmé-
ret tehát valami előre valót , i l le thetőt ; esmerőt, 
e smérés t , 's lemásolatot tészen nyilván fel. Az 
esméretnél előbbvalót, illethetőt tárgynak (cogni-
tionis objectum) az esmérőt személynek (subje-
ctum) az es mérés' módját formának nevezzük. 
Azon esmére t , mellyriek adója az esmerőtő! 
's esméréstól különböző valómi tárgyképpi (obje-
ct iva) ; az meg , mel lének adója maga az esmé~ 
rő "'s esmérés , személyesképp! (subject iva) es-
méret. Azon esmére t , mellynek adoji a ' tá rgy és es-
mérő egyetemben, tárgy-személyképpi , (c. obje-
ctivo-subjectiva) az olly esmére t , mellynek adó-
ja az esmérési törvényesség csupán, személyeskép-
pi előhbnyi tiszta (c. subject iva, a priori pu ra ) , 
az pedig, mellynek ré iznyire a' tapasztalás adó-
ja : Személyképpi utóbbnyi tisztátalan (c. subje-
ctiva a posteriori impura) : a z , mellynek a ' t á rgy 
csupán adója , szerképpi (c. materialis) nevet visel. 
Alapos kérdés itt t ehá t : ama előre való-mi 
esméretünk , adója aa tárgy-e , vagy az esmérési 
clhatározat külön, vagy mind kettő egyetemben? 
Mellek kérdés: ha esniéretünk' adója ket tős : a' 
tárgy 's az esmérési e lhatározat , mit lehessen a' 
tárgy na k , s mit kellessék esmérési el határozatunk-
nak tulajdoní tanunk ? 'S mellyik légyen a' funds-
mentomos ? Ha csupán az esmérési elhatározatunk 
az esmére tünk 'adója , ezek mennyire előbbnyiek , 
t iszták? s mellyek azutóbbnyiak,tisztátalanok?'saf, 
Kzen kérdések' fejtegetésében a' Bölcselke-
dők elejétől fogva meghasonlot tak: kik esmére-
teinket a' tárgyaktól származtatták egyedül, Ma-
terialistáknak; kik lelkűnktől csupán Spirituális-
táknak; kik a' tárgyaktól és esmérési elhatáro-
«atunktól eggyetemben Dualistáhiak; kik az esmé-
rési elhatároztatásunktól csupán Idealistáknak, kik 
esméretéink' származattyát a ' tapasztalásra alapi«» 
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t á k , Empiricusofoiak, kik az ész' kihozására , Ra-
Uoualistáknak 's több e 'féléknek neveztetnek. 
A' Dualisták i s , kik esméreteink' igazságán 
nak két szerzőjivé ( fac tor ivá) a' tárgyakat 's az 
üsmerési elhatározatunkat t esz ik , különböző ér-
telemben v a n n a k : némellyek azt v í t a t tyák , hogy 
esméreteink' igazságának tagadólag(negative)szer* 
zóji az esmérési el l iatározataink; tévőleg (positi-
ve ) szerzőji pedig a' tárgyak,"s esméreteinknek két-
féle igazságot tu la jdoní tanak , értelmit (Ingica) és 
tudatit (metaph) sica) ; mások ellenben egyetlen 
egy természetit ( p h j s i c a ) : mind az é r te lmi , mind 
a" tárgyi határozatokat a* természeti törvények 
alá foglalván be. Az első logicai, a ' másik Me-
taphysicai , a ' harmadik természeti igazsága esmé-
re te inknek. 
Mind ezen kérdéseket fe j tegetnünk, legalább 
é r i n t enünk ; minden pártfeleket figyelemre mél-
ta tnunk szükség esméreteink' igazságának kiiiin* 
tetéséiil; 3s végre igazságoknak fundamentomát 
megalapítanunk. Mindenekelőtt* esméreteink'1 ere-
detére szükség vissza tekintenünk. 
Hogy esméretünk' elejes eleje, kezdete , az ér-
zékeink' felgerjesztésc légyen, megesmérik egye« 
zőleg minden Bölcselkedők. Ezen felgerjesztés 
kielégítő ok , érdekeltetés nélkül , lehetetlen: va-
lamelly előre valótól szükség azoknak nyoma-
tot venniek tulajdon elhatározatok szerént , melly 
csak lelkünk' meghatása, és a' nyomatnak elünk-
be terjesztése végett lehet. \ iszon'yozási termé-
szete szerént H lélek a" meghatást fe l fogni , az 
elejbe terjesztett nyomatot n é z n i , képzeni , ere-
detére visszavinni , a z a z : a' tárgyal esmérkedni , 
kéntet t r t ik ; meg se szűnik pedig addig, míg azt 
másoktól különböztetőleg ki nem fe j t i , el nem 
határozza, s^ját törvényei szerént is , azaz: esmér-
kedését esméretté nem formállya. 
É rzéke ink ' kivülünkről felgerjesztetését , 3 
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ennek o k á t , a' bényomato t , megsejdí tvén, fel-
fogván , képezvén, lelkünk ; munká j i t , tehetségeit , 
á l lapot tyát , 's önnen magát is észreveszi , meg-
tudja ; jegyeinek elvonásával , egymással egyezte-
tésével , eredetökre vissza vitelükkel , megkülön-
böztet i , az az : mind azokat megesméri ; 's tehet-
ségeit foglalatoskodtatni, esméreteit fe j tege tn i , 
szapor í tani , egyesíteni meg nem szűn ik , míg ha-
lárt nem l e l , 's véget nem ér. Lelkünk tehát a' 
külső és belső világgal mintegy szemközt á l l , mind 
a ' k e t t ő r e ügyel , v i s s z a h a t , 's é l e t e t , világossá-
got 's egyességet terjeszt . 
A' Materialisták'' rendszere tehát , kik esmé-
reteinket egészen, csupán a* tárgyaktól szárrnaz-
t a t t y á k , lelkünket a ' tiszta táblákhoz hasonlít-
tyák , mellyeken az érzékeinketérdeklet t tárgyak 
magokat lefestik ;leggyengébb lábon á l l : mert csak 
érzékeink' f olger jesztési ne k sej dítésével, el őt erjesz-
téseik' elfogadásával , képzetivei , "s ezeknek ere-
deleikre visszavitelük á l tá l , mellyek lelkünknek 
saját munkái , esmérkedhetünk a*tárgyakkal meg; 
a' tárgyaknak gondolatokba felfogássok, értel-
mekbe fogla lások pedig a' lélektől telhetnek egye-
dül ki Lelkünk' állapottya az esmérkedéshen nem 
csupa szenvedő mint a' tábláké az írás a la t t ; nem 
is lehet : mert erő a z , ez pedig hatás és vissza-
hatás nélkül lehetet len; csupán hatást szenvedő 
erő a' természetben nincsen, Esméreteinknek te-
hát két szerzóji (factori) vannak : a' tárgyak és 
lelkünk maga; a' tárgyak esméreteik" magvait 
érzékeink 'csővéin bevetik l e lkünkbe ; de azokat 
ex f e j t i , formállya k i , határozza e l , 's viszi ere-
detökre vissza, mellyekben áll az esméretünk' 
mivolta. 
/1' Spirituálistól? rendszere se épült erősebb 
alapon, kik esméreteinket egyedül lelkünk' hat-
hatóságán ik tulajdonít tyák : mert esmérkedési ál-
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lapottya az érzéki felgerjesztések' elfogadásában 
szenvedő , 's e lhatározot t ; a' benyomat , felger-
jesztés' megsejdítésével kezdődik ; bizonyos ren-
d e t , határ t követni kénte t te t ik ; a ' miket csak a5 
tárgyak' öszvehatóságától 's befolyásától követ-
keztethetni ki. Esmereteink tehát csak a ' t á rgyak 
's le lkünk ' együtt munkálódási i képest lehetnek 
ér te lmesek , 's megfoghatók a' Dynamicusok ren-
di sze rén t : a ' lelkünknek a' tárgyakkal mintegy 
szembe szökésiből; a3 tárgyak ' benyomat inak 
lelkünk által felfogásából , kidolgozásából. 
Igaz ugyan , mik legyenek a ' t á r g y a k , mik 
meg a ' l e lkünk ' munkái azesmérete ink ' dolgában, 
inint egy megkülönböztethetet len, 's elhatároz-
hatatlan ; de nem egészen : a ' m i k n e k a1* külső és 
belső tárgy-világban semmi nyomok ; a' mik ér-
zékeinket k ívül rő l , belölről fel nem gerjeszthe-
tik ; 's azért nyomot se t ehe tnek , magot se vet-
he tnek , le lkünk ' esméretébe; azokat l e ikünk ' 
munkáj inak szükség tulajdonítanunk közvetetle-
nül vagy közve tve ; így a 'nyomatok* fe l fogását , 
k iképzésé t , emlékezetben tar tásá t ; jegyeik ' kü-
lönválogatását, egyeztetését , ér telembe foglalá-
s á t , ' s e r e d e t ö k r e visszavitelét ' s a ' t . méltán a" 
lélek* résztvételének tu la jdoní that tyuk; a' miknek 
ellenben a tárgyvilágban nyomaik léteznek , vagy 
adatva v a n n a k , ezeket meg' a' tárgyak1 befolyá-
sától meg nem tagadhat tyuk. 
Hibázott azért e' dologban a1 n a g y e l m é j ű 
Kánt Immanue l , a 'valóságos t é r ' s ü d ó ' ér telmeit 
érzési tehetségünk' munkáj inak. , nézeti formáink-
nak tulajdonítván csupán, mellyek hez képest a1 kül-
ső és belső tárgyakat képzenünk előter jesztenünk 
szükség; mert azoknak a1 kül- és belső világban nyo• 
frtöí/lellyük , a* tárgyaknak tudnii l l ik egymás mel-
lett *s utánn, je lenetökben, 's hogy azok magoktól is 
egymás mellet t ' s u tánn, azaz tér - és iidőképen , elő 
nem terjeszttődhetnek , — az úgy nevezett képszö-
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vetkeztetésnél fogva — bé nem bizonyította. Hogy 
magokat önként benyomataik* fo ly ta tásául , saját 
határozataik szerént tér és üdőképzetben terjesz-
t ik e lő: a' mostani Philosophusok Mathematikai 
törvények szerént bébizonyították. Aa tárgyakat 
egyébkép mint egymás mel le t t ' s után nem is gon-
dolhatni . *) Esméreteink ' eredetének e' rövid fej-
tegetéséről át lépünk a z o k t á r g y a i n a k valóságára. 
De esméreteink' tárgyai valóban lévők e? 
Vannak e' világban tévőleg is (wirkl ich) , vagy 
csak a' lelki tehetségünk' szüleményei? E ' fontos 
kérdésnek fejtegetése általlában szükséges esmé-
re te ink ' igazságának kitudhatására. Esmereteink* 
tárgyainak valóban létele avval bizonyíttatott be 
többnyire : mivel az érzésünk szándékunk , akara-
tunk n é l k ü l , ellenünkre i s , fe lger jesz the tő , tehát 
tárgyainak magunkon kivül is tévőleg szükség 
lenni . De ezen bizonyság ellen ví észrevételünk: 
hogy é rzésünke t , megsejdí tésünket , képzésünket 
olly lelki állapotaink is felgerjeszthetik szándé-
k u n k , akara tunk né lkü l , e l lenünkre i s , mellyek 
valóban n incsenek: ennek tanúságai az álomi 's 
más képzelődések ; és olly tehetség is re j tezkedhe-
t ik le lkünkben, melly é rzésünke t , 's képzésünket 
el lenünkre is felinjrerlő: mint ezt a' bölcselkedő Car-
®3 Tetemes 's sarkalatos csalatkozása volt ez Kánt [Ima-
n u e l n e k , hogy a' tárgyaknak a'határozat és rendel-
te tés nem saját tyok, hanem a' képső tehetségünktől 
csupán terjesztetnek aJ tér 's Ho' kepeiben elő. 'S 
hogy mivel a ' k é p z e 1 i t tér 's iido mérhetetlen , azért 
véghete' len is egyetemben . Holott a' tárgyak önnön 
határozataik nélkül nem l e h e t n e k , a' belsők' hatá-
rozati az ü d ő , a' külsőké a' tér és ü d ő , mellyet el-
fog la lnak; 's a' mi mérhetetlen azért nem véghetet-
len is. Lásd Preisschrift 50. 51. lapokon. Innét követ-
kezett e' különös tekintete i s : csak ugy nézzük a1 tár-
gyakat mint a' játékszínén a' személyeket : láttyuk , 
hallyuk j e l e n e t e i k e t , t e t t e i k e t , de magokat nein 
tudjuk; innét a1 tárgyok — x . 
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tes i i i sészrevet te : „Quamvi s ideae illae avolunta* 
te mea non pendean t , nondum mihi satis con-
s t a t ; ipsas a rebus extra nie positis p rocede re ; 
— for te aliqua est in me facul tas , nondum satis 
cognita , i s tarum idearum effectr ix." Medit. I I I . 
A' képszövetkeztetés ' hathatósága elhatározva 
mind eddig nincsen. A* tárgyoknak magunkon 
k ivül is valóban létele tehát bővebb mutogatást 
k íván. 
Bár melly hathatós legyen a ' k é p z é s i , 's kép-
szövetkeztetési t ehe tségünk, mindazonál ta l es-
mére te ink ' tárgyainak valóban lételét nem tagad-
hat tyuk számos okokra nézve. Hlyen mindenek 
élőtt azoknak határozot tsága: némellyeket csupán 
ez vagy amaz formában , térben , időben , képben 
állapotban é r ezhe tünk , sejdí thetünk m e g , h a b á r 
máskép aka rnánk is: az aranyt nehéznek sárgá-
n a k ; a' napot fényesnek n a p p a l , a ' t e n g e r t nagy-
n a k , a1 hegyet magasnak , a 'mérge t á r ta lmasnak 
' s a ' t . Ezen je lene teknek lelki tehetségünk maga 
kielégitő oka nem l e h e t ; szükség tehát azokat 
magunkon kivül lévő tárgyak' adat inak tulajdo-
n í tanunk . 
Ilíyen azon tá rgyaknak változandó k é p e , 's 
je lenete i s ; a' napot reggel földszínt nagyobb-
nak délben fejünk felett kissebbnek l á t t y u k , 
éjjel éppen nem lát tyuk azon szemeinkkel i s ; a' 
dörgést közelről h a l l y u k , messziről n e m , azon 
füle inkkel i s ; a5 vizet télben h idegnek , nyárban 
melegnek érezzük azon tapintásunkkal i s ; akár-
mint akar juk , egyezőképp: ez ismét lehetetlen 
volna ; ha k ívülünk más tárgyak , eme változódó-
ság' o k a i , valóban nem volnának. 
Minekutánna azon tárgyat különb e's különb te'rbe 's 
íidőbe helyheztetni kéntelenít lelünk; mi okra nézve 
tulajdoníthatta Kant a ' tért és üdőt nézésünknek, tulaj-
donképp' képzésünknek, tiszta
 s előbhnyi formájául, 
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Szállyunk lelkünk1 esmére tébe: itt magún* 
katá l lha ta tosan, s zün te l en , fű tő l , f á tó l , barmoktól 
testünktől megkülönböztettyük n y i l v á n ; azokat 
nem-énünknek esmérjük; testünket eny imnek , de 
nem ennek áll i t tyuk. Sót megkülönböztettyük 
lelki tehetségeinket , lelki m u n k á i n k a t , nézésein-
k e t , képzéseinket , gondolatainkat , esrnéretein-
ke t az égről , földről, v ízről , levegőről , az ég-
tő l , földtől , v íz tő l , l evegőtő l ' s a*t. H a magun-
k o n , 's lelki tehetségeinken kivül más tárgyak 
valóban nem volnának: ezen megkülönbözteté-
sünk fejthetetlen v o l n a : Honnét és miképen is 
eredhetne e' megkülönböztetés ? Chemiai szét-bon-
czolás á l t a l? Vagy az egymástól rugodás á l ta l? 
Ezek a4 kü l ső , nem belső, testi nem le lk i , tör-
vényesség' kiilönözései. Szükség tehát magunktól , 
's lelki tehetségeinktől Uilönözött tárgyaknak is 
l enn i , mel 'yek ama különbségeket okozzák. 
Vegyük számba lelkünk' esmérete jelenetit 
i s : annak a ' szabadság 's kéntelenség, akarás nem 
a k a r á s , állandóság változóság, mértékletesség 
#s mértéktelenség *s t. e* f. á l iapot tya; nézeti 
hol folynak , hol megszűnnek , hol világosak , hol 
homályosak , hol számosabbak, hol kevesebbek, 
hol erősebbek hol gyengébbek ; ezek is megfejt-
he te t lenek , ha magunkon, 's lelki tehetségünkön 
kivül más tárgyok valóban nincsenek , mellyek 
azokat béfolyássokkal okozzák. 
I d e j á r u l a* természetnek közönséges viszo-
ny ozási törvénye: melly szerént m i n d e n e k , a ' 
mik csak v a n n a k , egymás által hozattatnak tar-
tatnak szüntelen munkásságban. Lelkünk is a ' 
természetnek Öszvegégébe tartozik. Lelkünk *s lel-
megfoghatatlan. Ha a ' t é r ' s íiflő kép /e t inek , igazab-
ban észrevételének, a' tárgy-világban semmi 
felolő nem volna« ezen kénteleníttetésí ink, 's hatá-
roztatásnnk, nyilván megfejthetetlen maradna. 
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ki tehetségeink1 munkálódásainak kezde te , ' s fo -
Jyamattya foghatatlan vo lna , ha kívülük más 
t á r g y a k , mellyek azokat munkásságba hoz-
ták 's hozzák , valóban nem volnának. Szá-
mos , fontos okaink vannak tehát magunkon 'a 
lelki tehetségeinken kivűl , más tárgyaknak is ál-
lítására. 
A' valóban lévő tárgyak a' valóban nem lé-
vőktől mivolti jegyeik által különböznek : egy-
formaságokkal , á l landóságokkal 'segybefüggésök-
kel t. i. A' napot ke rekesnek , a ' madarat szár-
n y a s n a k , az embert okos-ál la tnak, képezi 's es-
méri k ik i ; a ' valóban nem lévők ellenben egy-
formaság , állandóság, 3s Öszvefüggés nélkül szű-
kölködnek : az álombeli , képzelődési jelenetek más 
és más színben,öszvefüggetlenül , tűnnek eló,*s az 
ébren 's józan korban valóban lévőknek el nem 
esmértetnek. Ezek tehát a3 valóságos tárgyak' lé-
telét kétségessé nem tehetik. 
A' felebb magasztalt Kánt a ' valóságos t á r -
gyaknak lételét nem tagadta, érzék- 's nézet-ger-
jesztéseik m i a t t ; csak esmérhetet leneknek , meg 
tudhata t lanokuak = X vallotta. Fichte minden 
esméreteink' tárgyává Énét t e t t e , ' s ennek ellen-
tételét a' Nem-énét. Hume David közép utat tar-
tott : a' tárgyak3 valóban lételét megengedte ; de 
tu la jdonsága ika t , jegyeiket képzelésünktől szár-
maztat ta , mellyeket ez a' tárgyakkal szembe üt-
közvén , természeti szükségképp mintegy reájok 
ruház. De ezen három nagy Bölcselkedók' véle-
ményei az által szenvednek legnagyobb h i j á n y t , 
mivel lelkünk esméretén nem a l a p u l n a k : ennek 
bizonysága szerént minden esmérkedésíinkben 
hármat különböztetünk n»eg: a' tá rgyat , magun-
kat és munkásságunka t , megsejdí tésünket , kép-
zésünket tudniil l ik. Ha annak tárgya esmérhetet-
len aa X volna , hogy különböztethetnénk azt 
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meg magunktól? H a Fichténck Éne volna egye-
dül valóban lévő t á rgy , mivel Nem-éne csupa h i -
j ány , a' tárgy-világ puszta volna. I Ia a' tárgyak-
ra képzelésünk ruházna j egyeke t ' s tulajdonságo-
k a t , h o g y ' s miér t különböztetnénk meg a' tár-
gyakat képzelrnényeinktől?Mi okra nézve volnának 
ezek ha tá rozo t tak , és egyformák ' s a ' t . minden 
emberben ? 
Voltak ollyak i s , k ik minden tá rgyaknak 
valóban lételét t agadván , úgy vé lekedtek , hogy 
képze t e inknek , gondolatainknak ' s a ' t . a' min-
denüt t jelenlévő véghetetlen Isten szerez szünte-
len szín-tárgyakat , vagy is tárgy-látzatókat. De 
hogy eredhetnének e' szerént bennünk a' felger-
jesztetések , sejdítések ? az elhatározott képze-
tek , 's esméretek ? Mi szükség volna ezeket a' 
tárgyakra v i n n ü n k , 's nem közvetetlenül az Is* 
tenre ? s a ' t . Fő kérdésünkre tehát bátran vall-
h a t t y u k : hogy esméreteink ' tárgyai vannak ma-
gunkon kivül i s ; 's az Idealismus esméreteink* 
eredeti oká t , természetét kielégíthetőképp meg 
nem fejtheti. Folytassuk azért bízvást visgálódá-
s u n k a t , esméreteink' igazsága eránt . 
Kik esméreteinknek a' tárgyakkal egyezésöket 
Kánt azt va l lya: hogy értőse'günk csak a' külső vagy 
belsőképp tapasztaltathatóktól fogadhat el nyomatot 
's felgerjesztesd. D e miért nem másoktól i s ? Miért 
nem a' tapasztalhatók* elhatározatitól , öszvefüggési-
tő l i s , mel lyek azoktól elválaszthatatlanok , 's foga-
natlanok nem maradhatnak; csak egy szóval se bi-
zonyítá bé. Ertőségünk' különös formáit t e h á t , az 
ú g y nevezett eategoriákat , mel lyeket Kánt t i sz ta , 
előbbnyi közős értelmeknek v a l l , mind addig tárgyi 
határozatok, öszvefiigge'sek' folyaminak tarthattyuk, 
inig csak bé nem bizonyittat ik, hogy az értőse'gíink 
csak a' tapasztalható tárgyakat foghattya f e l ; mellyre 
határozottsága megbizonyíthatatJan. Lásd bőven 
Preisschrift 22, *a k, lapokon. 
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h i sz ik , a' tapasztalássokban bizakodnak közönsé-
gesen "s megvetőleg néznek a z o k r a , kik avval 
meg nem elégednek. De nem veszik észre , hogy 
tapasztalási tudatunk is esméret ; az esméret azér i 
az esméret7 igazságának bebizonyítására elegendő-
Ieg nem szolgálhat; esméreteink' igazságának te-
hát a' tapasztalási esméreten kivül is szükség 
alapulni. 
Van mindazonáltal a"1 valóban lévő tárgyak* 
tapasztalásában olly oldal i s , melly azoknak es-
méreteinkkel egyezésökre m u t a t ; ha helyesen fo-
gattatik fel. Az e lő-esmérete ink, az úgy nevezet t 
Idealék, ha helyesen képezte t tek , gondoltattak ki*, 
's teljesen eszközöltetnek, hozatnak l é t e i r e , elő-
esmére te inke t , Ideaieinkat egyezőleg ter jeszt ik 
elő: mint a' kö l teményi , musikai , műszer i , kéz-
művi szerzeményekben tapasztalni. Ez lehetet-
len vo lna , ha esméreteink az ó tárgyaikkal egye-
zőleg nem állanának. Van tehát okunk a' tapasz-
talásból is esmére te inkneka ' tárgyaikkal egyezetet 
tulajdonítanunk. 
De meg kell va l lanunk, ez esméreteink ' igaz-
ságának közönséges szükségképp való bizonysá-
ga nem lehe t , mer t nem minden esmére te ink ' 
t á rgya i t , mint a' műszerekben , ter jeszthet tyük 
elő a' külső világban i s : magunka t , gondolatin-
kat 's egyéb lelki szerzeményeinket éppen nem: 
inert magunkból ki nem m e h e t ü n k , mintegy vál-
lainkra nem á l lha tunk , se magunkat előre nem 
tehet tyük láthatóképp. Az egyesítésnek (Analó-
g iának) melly csak a' közönségesekkel , Js szük-
ségképp valókkal foglala toskodik, itt helye nin-
csen. E ' következtetésünk : némelly esméreteink 
a ' magunkon kivül lévő tárgyakkal egyeznek ta-
pasztalólag, tehát mindnyájan egyeznek ; hijá-
nos volna. Esméreteink ' igazságát m á s o n , vala-
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melly szükségesképp valón 's közönségesen is 
kell tehát a lapí tanunk. 
Illyen a' leikiesméretünk3 bizonysága: t . i . 
némellyeket közvetetleniil vagy közvetve kénsze-
rí t tetünk igazaknak tartani és elfogadni: p . o . 
2 - 4 - 3 = 5 . Az egész mindegyik részénél ; 
semmi se lehet kielégítő ok né lkü l ; semmiből 
semmi se l ehe t ; az ember okos állat , ha l andó ; 
a^ jó szeretetre mél tó ; jól kell cse lekednünk; 
e ledel , i t a l , levegő életűnkre szükséges; én is 
e m b e r , halandó vagyok *s t. e'f. Ezeknek ellene 
mondhatunk ugyan szóval , vagy kétléssel ; de azo-
kat igazaknak nem tartanunk lelki esméretünkben, 
lehetetlen ; 's ellenmondásunk —'s kétlésiinkért ész 
—vádolást , zúgolódást szenvedni kéntelení t te tünk. 
Ezek szerént nem csak gondolkodnunk, hanem 
élnünk is szükség: ha bár t agad juk , vagy két lyük 
is , hogy az életre eledel ital szükséges légyen ; hogy 
nincs kívülünk semmi , minden csak képze le t ; 
idea 's a' t . : mind azon által még is kenyérhez víz-
hez nyúln i , a ' terhes kocsi elől ki térni kénszerit-
tétünk'' s a ' t . Ha azok szerént é lünk , cselekszünk, 
nem csak a' tapasztalásban meg nem csalatko-
z u n k , hanem m é g i s nyugoszta l tafunk, 's akara-
t u n k , szándékunk ' cséllyára szert teszünk. Ezek 
lehetetlenek volnának, ha a' helyes esméreteink ' 
tárgyaikkal egyezők nem volnának. 
Mivel az i l lyenek' igazaknak tartása elfo-
gadása szükségesképp való , kén te l en í tő , közön-
séges is az egyetemben : mivel a ' mi szükséges 
az közönséges is. Valóban lévő is •. mert a ' l e lkünk ' 
esméretének érzése 's szava : hogy némelly es-
mére te inket igazaknak tar tani elfogadni kéntele-
n í t t e t ü n k , lelki esméretünkben érezzük , tudjuk 's 
vallyuk. Bizonyos is: mert szükségképp való , kö-
zönséges, 's valóban lévu. Azért habár okát kie-
légítőleg nem adha t tyuk , habár ellenmondást szén-
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védünk i s , azok e rán t , miket igazaknak ta r tan i , 
elfogadni kéntelenít tetve érezzük magunka t , bi-
zonyosok, meggyőződtek maradunk. *) 
Ezek esméreteink ' tárgyaikkal egyezésüknek 
nem tapasztalási , hanem észbeli ; nem eseti , ha-
nem sziikségképpi, nem részny i , hanem közön-
séges , nem való t lan , hanem valóban lévő; nem 
h ihe tő , hanem meggyőző bizonságai. A' nem 
igaz, hamis , esméreteink' jegyei a* lelkiesméretünk* 
e l lenkedése , zúgolódása, nyughatatlansága; a ' 
mint a 'mé lyen gondolkodó Malebranche észre vet-
t e ; de Jacob i , Schelling, 's Hermes fejtegették ki. 
Esmére te inknek , mellyek' igazaknak tartá-
sára 's elfogadására kénszerí tve érezziilc magun-
k a t , valóban lévő tárgyaikkal egyezésöket vitat-
v á n , é n ü n k n e k , 's lelki tehetségeinknek, azok-
ban részvételét nem tagadjuk , távol legyen : hogy' 
is tagadnánk, minekutánna é r e z z ü k , hogy lel-
kiesméretünk a* tárgyak' előterjesztései tel is fo« 
gadhattya nem i s , világosabban képezheti 's ho-
mályosabban i s ; fe l i s dolgozhattya nem is f e j t e -
gethet i , egyezgethet i , k i te r jesz the t i , 's nem i s , 
' s a ' t . 's következőképp azoknak szerzője , alko-
t ó j a , visszavivője az é n ü n k , le lkünk, lelkíink-
esmérete is akármiképp nevezzük bár. Lelki tör-
vényeikkel egyezésöket se zár juk k i , sőt nyil-
ván feltételül tesszük. D e mivel mind ezen fogía-
latosságinkban a' tárgy' felgerjesztése az elha-
tározó; e smére te ink , lelki törvényeink szerént
 9 
*) Hogy ' is bizakodhatnánk egymás szavában ? Jlogy kö-
zösködhetnénk egymással , ha mit a' mi lelkünk es -
mérete igaznak tart , e l fogad, a 'másiké annak nem 
t a r t a n á , el nem fogadná; feltévén , hogy esme're-
teink helyesek és törvényesek. A' mik valóban nin-
csenek , kéjixeletiek: p.o- Sas a' macParak' királya ^ 
azokat igazaknak tartani vagy elfogadni lelki efinté-
retiinktől nem kéntelenítetí ink. 
Tud. Gyűjt. III. Köt, 1838. 5 
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a1 tárgyaikkal egyezőleg kerekednek k i , az az : 
igazak maradnak. 
Igaz ugyan : vannak mind értőségünknek ( In -
tell igentia) mind eszünknek tulajdon f o r m á j i , ' s 
törvényességei; de azonban a' tárgyak még is 
az e lhatározók, 's azok képest fej lődnek azok 
k i , és viszonulnak. I logy az érthetőségünk ké-
nye szerént , függetlenül üsse azokra közös értel-
minek f o r m á j i t , az ugy nevezet t Categor iákat , 
az állatosság, vagy eset iség, okság vagy okozott-
ság , egység vagy többség, l ehe tő , lévő, vagy 
szükségképp valóság bélyegei t , Kánt Imanueí-
nek elmésen kigondol« , de megbizonyíthatatlan 
véleménye. Meg vágynák ugyan ezek előre lel-
künk ' esmére tében, mint készségek, 's ezekhez 
képest szükség az előterjesztéseknek értelmesek-
nek vá ln iok , de a% tárgyak' elhatározatihoz ké-
oes t ; az ér telmek' formáji a5 tárgyi előterjeszté-
seknek folyamattyaik. Kánt a' tárgyaknak érzé-
sünk alatt el tüntetésével , tudhatat lanná tételével, 
= X á l t a l , csalatkozott meg. 
F ő ellenvetés i t t : Ha esméreteink' igazságá-
nak bizonysága leikiesméretünk' elhatározott sza-
va vo lna , iigy az személyi i gaz ság , ' s nem tárgyi 
v o l n a ; a' tárgyakkal egyezet nélkül szűkölköd-
n é k , az a z : esméreteink igazak se volnának. 
De akár esmereteink' ta r ta lmát , akár különbnél 
különb formáj i t tekintsük bár ; lelki esméretünk' 
szava mindenik esetben tárgyi igazolás marad. 
Visgáljuk először esmereteink' ta r ta lmát : a ' 
tárgyak' benyomatit foglallyák azok magvul ma-
gokban , mellyek érzékeink ál ta l , mint nemű 
csatornak által lelki esméretünkbe ve t te t tek ; ezek 
határozzák el mindég, minden munka a l a t t , m a -
goka t , 's kifejtülésök az értőség Js ész által az ő fo-
Jyamatíyok. Valamint a' veternényi magok min-
den befolyások, minden gondoskodások meiletí 
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is magok határozzák el magokat. Áz egyszer lel-
künk ' esméretébe vetett magokisa t tó l se önkéntel 
nem vá lnak , se el nem választa thatnak, 's hatá-
rozó erejeket el nem veszthetik. Esméreteink te-
hát t a r t a lmokra nézve tárgyképp valók. 
Tekintsük esméreteink ' f o rmá j i t i s ; ezek sze-
mélyiek ugyan : de mivel lelkünk a' természet-
n e k , az a z : a' valóban lévők' öszveségének csak 
egyik n e m e ; l e lkünk 'v i l ága az egész világnak 
egyik r e n d e ; törvényessége, formáj i a' t e rmé-
szet közönséges törvényinek, formáj inak ágazattya, 
mellyet csak gondolattal választhatni el a ' közön-
séges természeti tö rvényektő l , te t tében n e m ; a' 
természet törvényei szerént valók pedig tárgy-
képp vannak. Esmérete ink tehát azza l , hogy lel-
künk* tö rvénye i , formáj i szerént a l aku lnak , nem 
szűnnek meg tárgyiak' l enni , annyival i n k á b b : 
mivel tárgyaik benyomati á l ta l , nem lelkünk ' 
törvényei 's formáj i által határoztatnak k i fe j tü-
léseikben* 
Személyi volna az olly igazsági bizonyság
 y 
melly valakinek saját néze tén , gondolkodásán 
a lapu lna ; nem pedig az emberi lelki esmére t ' t e r -
mészeti val lásán; az különös, ese t i ; ez meg kö-
zönséges és szükségesképp va ló ; az e ' nélkül 
csalfa , meg nem nyugta tó ; ez meg csalhatatlan 
annak ellenében is ; az tu la jdonképp csupa vé-
l e m é n y , ez pedig valóságos esméret szoros érte-
lemben. Esméreteink ' igazságáról vagy csak lel-
k ü n k ' esméretcnek érzésénei fogva bizonyodha-
tunk meg, vagy semmiképp se. Nem hátrál már 
egyéb esméreteink' fundamentománál értekezé-
sünk* befejezésére. 
Az eddig vitat tak szerént esméreteink' fun-
damentomának a' magunkon kivül lévő tárgyak' 
5 * 
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bényomatit szükség ál l í tanunk: ezek leges legeiül 
v a l ó k ; megsejdítésiinket, képze t inke t , gondola-
t inkat ' s a ' t . raegelőzik, lehetségesekké t e sz ik , 
va lós í t ják , elválhatatlanúl k í s é r i k , teljes kifej-
tüléseikig közvetetlenül vagy közvetve; érzésün-
k e t , fe l fogásunkat , ér tésünket s okoskodásun-
ka t fe lger jeszt ik; é r z é k i , gondolkodó, értő 3s 
észbeii tehetségünket , önnön magunktól megkii-
Iönbözte t ik . |Ö tőlök ered , függ azoknak minden 
a lap ja , neme , formája ' s a ' t . Nálok nélkül es-
m é r k e d é s ü n k , tudatunk , bizonyodásunk lehetet-
len* Megvannak bennek tehát minden fundamen-
tomi jegyek. 
Sőt az igaznak tartás 's elfogadás' fundamen-
toma is a' bényomat : természetünk ' szerzője ve-
tet te azt lelkünk1 esméretébe: mert azt se külső 
se belső tapasztalásból nem vehet tyük , hanem 
esak magunkban vesszük ész re ; mint n é m i n e m ű 
f ény csillámlik előttünk e le jén te , s' munkáva l , 
gonddal , akadék-elhárítással tűntethetik világos-
ságra. Minden igaz ítéletet megelőz az , igazgat, 
elhatároz. — Az erkölcsi j ó n a k , 's a ' s zépnek is 
azon benyomat a' kezde te , a lapja: minek előtt 
t u d n á n k , cselekednénk a ' j ó t , s zépe t ; bennünk 
van annak becse, hódítása, ennek képe, ízlése, tet-
szése , 's csak k i fakasz tás t , f e j t ege tés t , 's kimivel-
tetést vár. De a ' m indeneknek , a ' m i k v a n n a k , 
kielégítő oka i s , az I s t e n , általányossága létét 
e s z ü n k b e n y o m t a ; minekelőt te eszünkkel élhet-
nénk , érezzük hogy ő van; értelmünk" belátásával 
eszünk' okoskodásával , csak kivi lágl ik , hogy 
v a n , 's mi l lyen , mi t évő? Ezen igazat , j ó t , szé-
p e t , Istent szükségképp 's közönségesen é r e z z ü k , 
ki nem vethet tyük ér te lmünkből , sz ívünkből , 
««zünkből, ha érzékeink alá nem vehettyük is 
bár . Ezeknek első csillámatit a' mai Philosophu-
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sok Ideáknak nevezik. Kiknek e1 szó nem tetszik 
nevezzék azokat szabadon másképp. * ) 
Ezek szerént minden esméreteink bényomat-
ból s z á r m a z ó k , v e t t e k , függők, fel té telesek, de 
nem mindnyájan üdő közben, té rben , tapasztalá-
sunk után ; hanem tapasztalásunk előtt ' s nélkül 
vet tek a' feljebb k i j e l en te t t ek ; magunkon k ivüi 
lévő tárgyaktól vettek u g y a n , de nem a1 termé-
szetiektől , hanem némellyek a' természet urá-
tól az emberi l e lkek ' t e remtésekor ; az üdőben Js 
t é r b e n , lelki tehetségeink által csak k i fe j te tnek , 
t e r jednek j k i tünte tnek. Különbözünk tehát az 
Empir icusoktől , kik minden esmérete inket egé-
szen , a' tapasztalástól származta t tyák csupán. 
Különbözünk a Cartesianusoktól , k ik főesmére-
te inket készen belénk szüle t teknek állíták. Kü-
*) A* Raíionalisták Kánt után az e g y í t é s t , közönségest'" 
t e s t az ész' e l ő b b n y i , t isztádon t i s z ta formájinak > 
's a1 mindenség (v i l ág ) , l é l e k , á l ta lános Is ten) 
Ideajit az ész' raunkájinak tulajdonít tyák. E* v é l e -
ményben többféle a' h i jány: 1) H o g y a*közönsége-
s i t é s , egyíte's az eszünk' formájai l e g y e n e k , csupa 
f e l v é t e l : mert azok az értőségíjnk' tu lajdonságai : az 
e'sz azt csak s ü r g e t i , késztet i az értelmeknek mind 
v é g i g k i terjesztésökre 's egyes í tésökre . 2) H o g y a' 
l é l e k , v i l á g , ajtalános' ideáji az ész t isztádon t i s z -
ta , előbbnyi formái l e g y e n e k , a' nem test iek , min-
den végesen 's f e l té te lesen l évőknek 's a' f e l t é t e l e t l e -
niil vég nélkül valónak fe l fogására; 's a ' tárgy i nyo-
matoknak reájok semmi befolyása ne l e g y e n , bebi-
zonyi tbatat lan . 3 ) Aü általános mint csupa ész1 mun-
kája , az Idealisták s z e r é n t , mivel tárgyi nyomaton, 
adaton , nem alapul , valóban létei nélkül s z ű k ö l k ö -
dik; azért az Istennel azon egy nem l e h e t , k i tá l ta lányog 
levőnek szükség tartanunk ; vagy is : ha az általános 
csupa ész — idea i s , az Isten nem a z ; az Isten ideá-
ja eszünkbe o l t o t t , k i ir thatat lan, k ö z ö n s é g e s , nyo-
matból származó ; adaton nlapjiló, f e l t é t e l e n í i l , v é g -
nélkül le'vd valóság. Lásd Preisschrift 30 *s k. lapokon-
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lönbözünk az Ideal is táktól , k ik magunkon vagy 
az Istenen kivül semmi valóban lévő tárgyakat 
nem esmérnek. Külömbözünk a' Dynamikusok-
t ó l , kik minden esméreteinket magunktó l , 's a ' 
tapasztalástól kölcsönözik. Különbözünk a' Mysti-
kusok tó l : kik avval dicsekszenek, hogy nekik 
üdőben adatott az Isten' 's igazság' esmérete az 
Istentől* Különbözünk a' Sceptikusoktól i s : kik 
esmérete ink ' igazságát ki tudhatat lannak vélik. 
Foglallyuk a 'mondo t t aka t béfejezésül öszve: 
1) Esmérete ink ' fundamentoma a' bényomat . 
2 ) Esmérete ink ' elejes eleje az érzékeink-
nek felgerjesztése a' tárgyi bényomat által. 
3) Esmérete ink ' alakítóji av tárgyak és lel-
künk egyetemben. 
4) Magunkon kivül valóban lévő tárgyak 
vannak , 's, esméreteink* szerzőji. 
5) Esmére te ink , ha helyesen f e j t e t t ek -k i , 
tárgyaikkal egyezők , azaz Igazak. 
6 ) Azon esmére te ink , mellyeket igazaknak 
t a r t a n i , / s elfogadni lelkünk-esméretétöl kénsze-
r í t t e t ü n k , bizonyosak. 
7) Esméreteink ' igazságának bizonysága ama 
kényszerí t te tésünk' érzése. 
8) Az igazaknak ideája a' le lkünk' esmére-
tébe van n y o m v a , az erkölcsi jó a' s z ívünkbe , 
a ' szépé é rzésünkbe , az istené az eszünkbe. 
9 ) Az igaznak, j ónak , szépnek , 's Isten-
nek ideáj i magunk által fejtülnek k i . ' * } 
*) Wollen wir nun dies alles noch mit einander betrach-
ten, so ergeben sich uns daraus einige Consequenzen, 
die nicht nur zur weiteren Erklärung, sondern auch 
zur Bestätigung der ausgestellten Theorie dienen: 
i ) Nach unser Theorie vom Grund und Anfang aller 
menschlichen Erkenntniss musa ich allerdings sagen,der 
C 71 •) 
Ezeket kívántam a1 mostani Philosophiából 
bővebb visgáftatás és fejtegetés alá bocsátani. 
Pesten Febr. 20-dikán 1838. 
Fejér György. 
5. 
A3 dia et et ic a rövid rajzolatja* 
A' diaeta, (régimén) életrend alatt szélesebb 
értelemben értet ik az ember egész életmódja mind 
tes t i , mind erkölcsi értelemben , és így a' hat 
úgy nevezett nem természeti dolgoknak, az al-
vásnak és vígyázásnak, a ' mozgásnak és nyugo-
da lomnak , az evésnek és ivásnak, a 'k iürü lések-
nek és indulatoknak 's szenvedelmeknek tekin-
tetbe vétele. Szorosabb értelemben a' dtaeta az 
menschliche Geist habe alles empfangen , uikP dieses 
ist auch ohne Zweifel allein dem Wesen und Ver-
hältnisse des endlichen Geistes angemessen, we l -
cher ja schon «einer Existenz nach abhangig und 
bedingt ist. Aber diesen Satz kann und darf man 
nicht durchaus in dem Sinne nehmen , wie der Em-
pirismus • so dass der menschliche Geist Alles in 
den einzelnen zeitlichen Eindrücken des wirklichen 
bekomme; sondern zum Theil einer transzendenta-
ler Bedeutung, deren Sinn und Wahrheit jenseits 
des empirischen liewusstseyns l iegt; und wenn irgend-
wo die mythische Vorstellung von einer vormensch-
lichen Existenz der Seele angenommen werden darf, 
so findet, sie hier eine angemessene Ste l le , und einen 
tiefen S i n n , urn den Grund aller menschlichen Wahr-
heit , und Ueberzeugung anzudeuten. 2) Aus der bis-
her entwickelten Lehre und Wahrheit der mensch-
lichen Erkenntniss ergiebt sich dass und wiefern ei-
ne Erkenntniss des Göttlichen, und zwar im Den-
ken, und nach den ursprünglichen Gesetzen deasel3  
ben wirklich ist ." Ugyanott 58—59- lapokon-
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orvos által a* beteg clejibe ír t ételek és i t a lok , 's 
a' beteg magatartásának mivoltát jelenti. A' f ran-
czia orvosok az éhséggel való gyógyításnak alsó 
fokát is ér t ik azon , mellyet ők bizonyos nyava-
lyákban nagy haszonnal gyakoroltatnak a9 beteg» 
gel. Azon tudomány i m m á r , melly a' d i ae t a , 
vagy életrend szabályait adja elő diaeteticának 
neveztetik, 
Melly nagy fontosságú legyen a ' természet , az 
okosság, és az erkölcsiség szabályai szerint in-
tézett életmód az egészség állapotjában számtalan 
nyavalyák elkerülésére, melly gyakran lehet csu-
pán az által vidám csendes megelégedett életre 
szert t e n n i , az egészséget erős lábra á l l í tn i , sőt 
az életet is meghosszabbítni , ezt jói tudja min-
den orvos , 's tapasztalják magokon számtalan 
nem orvosok is , kik a3 természet szavára- hall-
ga tván , gyakran gyenge testalkatás mellett is 
csaknem minden orvosi szerek nélkül példás hos-
szú életet é lnek , 's ön példájokkal bizonyít ják 
meg azon régi mondás igazságát; 
Yivere naturae si convenienter amarent 
Morta les , medica nil opus esset ope 
a z a z : Természeti életmódot ha k ö v e t n é n k , 
Az orvosok nélkül igen ellehetnénk* 
A' diaetetica alapvonaljait az egészség állar 
pótjában főképen a ' nem orvosok számára előadni 
czélja ezen értekezésnek. 
1. Tarts minden dolgaidban r ende t ; légy 
pontos és rendtar tó emberi és polgári hivatalod-
ban. Éij az óra szerint. Idejében enni és inn i* 
aludni és ébren lenni , dolgozni és pihenni felet-
te szükséges az egészség fentar tására . Nevetsé-
ges és természet elleni dolognak tetszik ugyan 
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némellyek előtt az evés és felkelés idejét bizo-
nyos óráira szorítni a' napnak. De ezt polgári 
és bivatalbeli viszonyaink szorosan megkívánják. 
Könnyű is er re a* természetet kevés gyakorlás 
után r ákapa tn i , 's ekkor a" szokás mint a1 köz-
mondás t a r t j a ; második természetté válik. Ki fo-
gások azonban a' rendkívül i esetekben ezen ál-
talános szabály alól szabadosok , s az egészség-
nek nem csak nem ár ta lmasok, sőt inkább hasz-
nosok. Kit p. o. hivatalbeli temérdek foglalatos-
ságok terhelnek, helyesen cselekszi, ha a ' n á l u n k 
divatozó déli ebéd helyett az Angolok szokása 
szerint az esteli 5—6 órát választja a' bővebb 
evés i de j ének , 's az azutáni időt a' természet 
«zépségének szemlélésével, családja 's baráti kö-
rében , ártatlan és sem a ' t es te t séma 1 le lketnem 
rongáló mulatságokkal váltakozó pihenésben tölti. 
2. Híven és becsületesen kövesd azon köte-
lességeket , mellyekkel mint polgár , mint ember, 
f é r j , a tya , barát 'stb. tartozol az emberiségnek. 
A ' ki kötelességeit I s t en , embertársa és maga 
eránt híven tel lyesít i , annak lelki nyugalma v a n ; 
ezen kötelességek elmulasztása nyugtalanságot ag-
godalmat félelmet von maga u tán , melly könnyen 
hideglelés t , görcsös rángatódzásokat sőt még gu-
taütést is okozhat. A1 rosz le ikiesméret , annak 
érzése , hogy az ember bűnös , a' gyalázattól és 
büntetéssel való tépelődés, a ' szorongató féle-
l e m , mind ezek ollyan dolgok, mellyek min t 
lassú m é r g e k , mint emésztő férgek az életfájá-
nak gyökerén rágódnak , veszedelmesebbek a1 
pestis mérgénél, ez hamar munkálódik , amazok 
pedig lassú, de annyival nyűgösebb halállal ér-
lelik a' testet a' sír fe lé , vagy Jelki nyavalyába 
ej t ik az általok gyötrött szerencsétlent , számára 
minden esetre egy nyomorúságteljei életet készít-
i tek , 's rózsák helyett töviseket hintenek éle 
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pályájára. Nincs példa reá a' h is tór iában, hogy 
egy gonosz életű 's megbélyegezett leikiesméretű 
ember is nevezetes hosszú életet élt volna. A' 
lélek a' testtel bár kimagyarázhatatlan de szoros 
egyeségben l évén , a' lélek nyugtalanságának az 
egészség' rongálására , 's az élet rövidítésére el-
kerülhetetlen befolyása van. Azon fő valóság' k i 
a' külső vagy testi világot kényszerí tő törvények 
alá ve te t te , szintolly változhatatlan törvényeket 
szabott az erkölcsi v i lágban, mellynek főbb tör-
vényei k ö z é t a r t o z i k , hogy a' munkás és erényes 
életet a ' l é l e k csendessége és vidámsága, a' go-
nosz tet tekkel megbélyegezett 's ujabb újabb go-
noszságokat forraló lelket pedig a' háborgó ten-
gerhez hasonló nyugtalanság kövesse. 
3. Vizsgáld fáradhatatlanul az igazságot, 's 
tö rekedj mindenek felett annak r sméretére . A ' k i 
elfogulatlan lélekkel az igazságra törekszik , az 
igazságot beszél i , a* tévelygést gyűlöli, 's attól 
mind magát mind másokat megszabadítni igyek-
szik, magának minden világi dolgokról a' lehető-
ségig pontos és helyes fogalmat szerez , mindenkor 
úgy gondolkozik és cselekszik mint becsületes 
e m b e r ; azt sem a ' kevé lység , sem a' hamis be-
csületre vágyás, sem az önszeretet , sem a' hiú-
ság, sem a' léleknek más gyengesége nem fogja 
nyugta laní tn i , 's egészségét rongálni. Lelki állav 
pót ja hasonló lesz a' kiderült éghez, mellyen 
semmi felhő nem borong, egy tavaszi kies nap-
hoz , melly sem aJ kemény tél szigorú hidegsé-
gével , sem a' forró n) ár égető melegével nem 
alkalmatlankodik. Sa jná lkozva , de magára néz-
ve mégis a' megelégedés csendes örömével szem-
léli azon tévelygéseket , botlásokat melíyekbe a ' 
józan ész és erkölcsi érzés szavára nem hallgató 
napról napra éldegélő, 3s állati életet' folytató 
embertársai egymás után bukdácsolnak. Végre 
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azon nagy igazság esméretére j u t , hogy ezen 
holdalatti világon minden tökéletlen hiányos, 's 
ez okból szerény l esz , 's sem a' tudományoktól 
sem az élettől sem az emberektől sokat nem vár; 
semmire sem fog törekedni o l lyanra , mit éle-
tén kellene megváltania; mint csendes nyugal-
mat kedvellő philosoph a' józan értelemben vett 
epicureismussal elegyített stoicismus mellett bol-
dognak fogja magát érezni. 
4. Gyűlöld és kerüld a' czivakodást és egye-
netlenséget embertársaid között . A ' k i jó napokat 
akar látni, azt mondja az írás szeresse a' békességet 
és kövesse azt. Ha azon nagy bölcsességben a' ma-
gunk esméretében eléggé gyakoroltuk m a g u n k a t / s 
saját gyengeségeinkkel fogyatkozásainkkal meges-
merkedtünk miért ne lennénk a' mások gyengesé-
gei i ránt engedékenyek ? Nihil est ab omni par-
te beatum. Nemo vitiis sine nasc i tu r , optimus 
ille est Qui minimis urgetur. A' gyűlölség a' czi-
vakodás szeretete bosszúállásra vezérel. A' bosz-
szúállás örömet s z ü l — d e mil lyet? ollyan múlé-
kony ö r ö m e t , mellynek százszorta keserűbb utó-
íze örökre szánkban marad. 
5. Uralkodj indulatidon , szenvedelmeiden, 
ura lkodj ön magadon, ;s akkor legnagyobb, leg-
veszedelmesebb ellenségedet győzted le. Animum 
rege , qu in is i pareat Impera t , hunc froenis , hunc 
tu compesce catena. A' természet dúló e lemei , 
az ellenség pusztító fegyvere a földtekénket kör-
nyező gőzkörbm elszórva lappangó ártalmas anya-
gok , hízelkedő barát ink *s az ezeknél kevésbbé 
ártalmas nyilványos ellenségink alattomos incsel-
kedése i , korán sem olly kár tékony befolyásúak 
egészségünk rongálására, 's életünk rövidítésé-
re mint a' lelkünk nyugalmán rágódó indulatok 
és szenvedelmek. 
/ 
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6• Tar ts mértéket az ételben és italban ; ne 
aggódj azonban szerfelett arról egészséges e ez 
vagy a m a z , vagy ártalmas. Vizsgálj meg min-
den t , 's a ' mi jó azt tartsd meg. A1 mi jól e s ik , 
a* mi jó ízű az egészségedre szolgál. Quod sápit 
n u t r i t , azt t a r t ja egy régi orvosi példabeszéd. 
Ezen szabály e l len , melly olly egyszerű , olly 
természet i elkövetett hiba sokkal közönségesebb 
min t első tekintet tel gondolnánk. Nagyobb része 
az embereknek még a' szegényebb sorsuakat sem 
vévén k i , annyi t e sz ik , mellynek két harmad 
részével tiszteségeseo megérné; ezen diaetai hi-
ba széles ez világon alig ha közönségesebb vala-
hol mint a' természet olly sok és sokféle j ava i -
val megáldott magyar hazánkban , 's ezen érte-
lemben is igaz azon annyira kedvel t közmon-
dásunk : extra hungariam non est vita. Ezen itt 
megrótt visszaélésnél van még egy más sokkal 
kár tékonyabb hatású az egészségre nézve. Ez ab-
ban á l l , hogy az ember eszik a' nélkül hogy ehet-
n é k , iszik a" nélkül hogy ihatnék volna. A' ter-
mészet mel ly testi jóllétünkről is olly édes anyai-
lag gondoskodott , a' testnek minden szükségei 
telyesítéséhez gyönyörűséget kötött . Gyönyörű-
ség van az é te lben, gyönyörűség az i t a lban , az 
álomban 'stb. de ezen gyönyörűség érzéstől , melly 
oktalanúl megfosztja magát azon balgatag, ki a ' 
természet szavára nem hallgatván az éhséget és 
szomjúságot ' s tb . be nem várva gyomrát étellel 
itallal tele tömi. Ki annyi ra meg nem éhezve 
ül az asztalhoz, hogy azon kérdésre jól esnék 
e* most néki éhe csillapítására egy darab kenyér? 
igennel nem fe le lhe t , az a' szükségtelenül be-
vett étellel légyen bár az nem több mint egy tá-
nyér leves egészségének rontására fog já rn i . Az 
ételekre nézve nem csak az éhséget és mérték-
letességet, hanem az ételek egyszerűségét is sziik-
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ség tekintetbe venni . Minél többféle ételek té-
tetnek e le inkbe , minél fűszeresebbek a z o k , 
annyival inkább ingerel te tünk a5 természet el-
lenére 's egészségünk romlására magunkhoz mi-
nél több ételt venni. Miraris morborum multitu-
dinem ? Numera coqwos. Senec. A ' mi az i tal t 
i l l e t i , a' természet rendes italnak számunkra a' 
vizet r ende l t e ; egyes esetek azomban p. o+ be-
teges tes ta lkotás , munkás és sok lelki testi tö-
rődéssel járó élet a1 bort 's átaljában a* szeszes 
i talokat szükségesekké 's felette jó tékony diae-
teticai sot számtalan nyavalyák ellen valóságos 
orvosi szerekké teszik. Átaljában lehet azonban 
állítni — némi kifogások bővebb magyarázatjába 
nem ereszkedvén, hogy a ' b o r a ' gye rmek i és i f j ú i 
kor éveiben 20—25 esztendeig valóságos m é r e g , 
azontúl az öregség idejéig bármi mérséke lve , de 
mint rendes ital naponként használva lassú méreg. 
A1 haj lot t vagy élemedett korban a' fogyatkozó sőt 
kihaláshoz közelítő lelki testi erőket minden ki-
gondolható patikai szereknél hathatósabban élesz-
tő nélkülözhetetlen szer. Est lac senum et ulti-
ma consolatio vitae mint a' régi orvosok igen 
helyesen mondták. 
7. Csinálj mindennap m a g a d n a k , még pedig a ' 
szabad ég alatt elegendő testi mozgás t ; szok-
tasd magad az idő és külső levegő minden vi-
szontagságaihoz, de vigyázva és ap ránkén t ; őriz-
ked j mindenek felett a' meghűléstől , de izzasz-
tó fürdőben se tartsd testedet sem r u h á d , sem 
szobád melege által. Lelkedet se igen meg ne 
eről tesd , mert az könnyen a' lélek műszerének 
az agy velőnek gyengülését bontakozását , elme-
és lélek-nyavalyákat vonhat maga u t á n , de he-
verni se hagyd. A' lelki munkátlanság 's az ab-
ból következő tudatlanság ostobaság némi hizla-
ló erővel bir ugyan , de mi szükség embernek a ' 
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megbízásra törekedni ? talán azért hogy magával 
nagyobb terhet hordozzon "s minden lelki testi 
erősebb munkára alkalmatlan légyen, Caesar meg-
esküdt ellenségeitől sem f é l t , mihelyt azok hízni 
kezdet tek. Napoleon hasonlókép keveset tar tot t 
az elhízott emberekről. Hume a' híres angol tör-
ténetíró megkéretvén egy könyvárostól félbesza-
kasztott angol' históriájának folyta tására , így fe-
lelt: négy okom van rá hogy históriámat azt ' i rál-
tal ígért valóban szép jutalomért sem folytatha-
tom 1) mert idős vagyok , 2) mert rest vagyok , 
3 ) mert gazdag vagyok, és a1 mit elébb kell vala ten-
nem 4) mert kövér vagyok. Igyekezz a' test és a ' lé-
lek a ' sz ív és ész között illendő harmóniát tar tani . 
Melly felette sokat tészen a' jól el intézett 
diaeta a* nyavalyák nem csak elkerülésére, hanem 
meggyógyítására is jói tudják a1 tapasztaltabb or-
vosok. Annyival nagyobb hiba sok újdivatú orvo-
saink részéről , hogy a ' nyavalyák gyógyításának 
ezen olly hathatós eszközéről csak neYn egészen 
elfelejtkeznek* A' régi orvosok egészen máské-
pen bántak a' dologgal! Elesmerték ők azon nagy 
és fontos igazságot, mellyet az orvosi tudomány-
nak nem régiben elhunyt nagy hírű ve te ranusa , 
magának a ' tudomány és szenvedő emberiség i ránt 
egyaránt olly nagy érdemeket szerzett Hufeland 
több ízben mondogatot t , hogy az éles ([acutus) 
nyavalyák meggyógyítására a1 diaeta legtöbbet 
t esz , 's csupán az által minden orvosi szerek 
nélkül száz nyavalya közül kilenczvenet meg le-
het gyógyítni , sőt a' tapasztalás bizonyí t ja , hogy 
az több sínlodéseket vagy chronicus nyavalyákat 
is meggyógyítot t , mellyek minden orvosi sze-
reknek makacsul ellent á l lo t tak , 's mellyeket több 
orvosok gyógyíthatatlanokká nyilatkoztattak. Mind 




A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 
Rövid Észrevételek ama' Puchói Martzil>ányi La-
jos Ur , és a' Tudós Társaság által is meg jutal-
maztatot t Első oktatásra szolgáló Kézi- Könyvre, 
mellyet Edvi Illés Pál Ev. Prédikátor Úr , min-
den vallási különbség né lkül , minden néptaní tók, 
és tanulók számára kész í t e t t , és nyomtattatot t 
Budán 1837. 
Egy illy közönségesen megdítsért , 's tizen-
egy rendbeli értekezések közzül , a' választott 
birák á l ta l , egyező akara t t a l , és ítélettel kije-
l e l t , 's jutalomra is méltatott munkába — úgy 
lá tsz ik , mintha egy kévéssé nagyobb pontosság, 
's hibátlanság kívántatnék meg—annyiva l inkább, 
mivel ez gyakran tsak fé l , de igen féltudományú 
falusi tanítók kezébe megy, kik & hibákat nem 
tudván , talán nem is bátorkodván megigazítani, 
azokat taní tványaiknak is á l ta ladják; 's így aztán 
a' t zé l tú l , t. i. a3 nép helyes oktatásátul sok rész-
ben elesünk. — Valósággal sajnálni l e h e t , hogy 
a' kiválasztott bíráló U r a k , kiknek mindenben 
t isztelet! leginkább a' könyv általános rendsze-
r é r e , melly ellen nem is lehet k i íogás; a' bent 
foglalkozó tudományok e lőadásának , némelly 
á l l í tásoknak, és a ' nyelvnek minéműségére pe-
dig , kevesebb figyelemmel méltóztattak lenni. 
— Dr. Schede! Fercntz Titoknok Űr azt mondja 
az Előszóban; hogy ez a' k ö n y v , á tzélra kt-
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vánt tudományokat, legtellyesbben, tömötten, es 
a1 nép , s nevendékek sziikségihez 's figyelmihez 
alkalmazva adja elö, és pedig népszerű, tiszta és 
világos nyelven. Igen helyesen ! átal jában vévén 
a* dolgot — mindazáltal különösen tekintve úgy 
lehet ta lá lni ; hogy ezen könyvhen , több hely-
telen k i t é t e l ek , 's hibás állítások vágynák , né-
melly beszédek nem a' gyermekek fogalmokhoz 
alkalmazvák néhol hi j jánosok, a' nyelv pedig 
nem általános, nem egész, magyar honban tö-
kéletesen é r t h e t ő , 's ezt nyilván bizonyítják a1 
következő észrevételek. — Ugyanis 
A' kalauzoló beszédben Lap XI. a ' monda-
t i k : hogy nevelésnek egy tsillaga, melly fe-
lé forduljon mindenkor, légyen a k. vallás, és mind 
házi, mind oskolai nevelés vallásos légyen. Nagyon 
szentül! de ítéletem szer in t , szükséges lett vol-
na i t t , a1 szerzőnek magát világosabban kifejez-
ni és megmagyarázni , mit keljen a' val láson, 
's vallásosságon okosan érteni ? Mert 
H a a" valláson, a" H i t e t , 's a' külső szer-
tartások gyakor lásá t , a' vallásosságon pedig , az 
ezekhez való ragaszkodás t , 's ezekben való buz-
gólkodást é r t j ü k , mint értik sokan , közönsége-
s e n , és a' mellyekben áll a ' köznép val lása , 's 
vallásossága; úgy az oskolai , s házi neveléssel 
n e m messze mehe tünk , 's a ' népet tsak vakhi-
t űvé , vakbuzgóvá tesszük; melly vakbuzgósá-
gon ha egyszer által t ö r , nem lesz előtte semmi 
szen tség , 's a' legirtóztatóbb kegyetlenségeket is 
bátor lesz gyakorolni ! mint e z t , a ' r é g i b b , és u j -
jabb tsak hazánkbel i példák is nyilván bizonyít-
j á k ! — A' honnan a' nép vallásosságán semmit 
sem lehetvén okosan ép í ten i , nem lehet azt sem 
átaljában ál l í tani , mint némelly könyvekben fen-
nyen monda t ik : hogy a? vallásosság (Religiosität) 
t, i. a* nép vallásossága
 } legbiztosabb talpköve, a 
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Státusok' állandóságának, 's tsendességének. Mert 
va l lyon , nem ellenkezőt tanít é a' tapasztalás a' nép 
vallásosságáról? és nagyobb részét a' köznépnek , 
sőt a? tanultabb embereknek i s , mi tar tóztat ja , hogy 
lakos társaikat jussa ikban, 's vagyonaikban meg 
ne sé r t s ék , 's aJ tá rsaságot , és annak tsendes-
ségét meg ne háborí t tsák? Azé? mivel azt a ' v a l -
lás t i l t ja ? vagy pedig az? mivel az ember félti a ' 
maga bőré t , vagyonát , és é le té t? Igenis ; lát ja 
azt az ember a1 jó rendtar tású társaságban, hogy 
a' mások vagyoná t , vagy tsak jussát sértő i s , 
gyakran megfogatik , tömlöezöztet ik , 's testi bün-
tetéseket is szenved , l á t j a , hogy a' g y i l k o s , ' s -
a' köztsendességet , 's békességet háborító, igen 
sokszor vagyonával , s életével adózik. Már, ezek 
a* pé ldák , elret tentik a' testi (sensualis) e m b e r t , 
a' mások sér tésétől , 's a5 társaság tsendessége 
megháborí tásától ; a ' m i d ő n e l lenben , az Isten-
ről még csak jó fogalma sem lehetvén a" köznép-
n e k , az attól lejendő megbüntetés félelme olly 
gyenge abban , hogy a* mellett minden gonosz-
ságra hányat homlok rohan. Azt lehet tehát in-
kább ál l í tani , hogy a3 jó politzia vagy is a' tár-
sasági jó rend, és annak törvényire való szoros 
felvigyázás, az a' biztos talpkö, melly által «' 
társaság tsendessége 'ä békessége állandóvá lészen. 
Tapasztalásból szól lok, 's a ' tapasztalásra hivat-
kozom, állításom igaz volta eránt. 
A' k. valláson , *s vallásosságon azér t , bizo-
nyosan az erkölcsiséget, moralitást, mel lybenál l 
az igaz va l lás , és a' melly a' vallásnak l e l k e , 
kell i t ten ér tenünk. Úgy vagyon , és én bizonyo-
san hiszem; hogy ha a' gyermeket megtanítom 
a r r a ; hogy én azért teremtettem, 's azért vagyok 
e világon, mint önnön érzésem sugarlja, hogy 
boldog légtjek. — Ugy de ha igazán az akarok len-
Tud. Gyűjt. III. Köt. 1838. 6 
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ni — az én tapasztalásaim állapotjok szoros kap-
tsolatban lévén egymással a5 társas életben ; tehát 
kötelességem, hogy senkit az 6 jussába 's vagyoná-
ba meg ne sértsek, 's a1 társaságot meg ne hábo-
nttsam; különben önnön magamat fog?iám sérte-
ni; s tulajdon békességemet háborítani. Ellenben, 
ha mások, 's a3 Társaság eránt való kötelességi-
met tellyesítem; úgy mások is örömest tellyesít-
vén azokat erántam, tulajdon jólétemet s boldog-
ságomat eszközléndem egy s/óval , ha a' gyerme-
ket erkÖltsiségre tanítom és s z o k t a t o m , 's e lesz 
az a' tsillag, melly felé a"1 nép nevelésében min-
denkor fordulok, és mind házi, mind oskolai ne-
velésem erköltsi lészen — így valóba szerentsés 
po lgá roka t , *s hasznos fiakat és leányokat ne-
velvén a1 h a z á n a k , ennek békességét állandó 
ta lpköre építem. 
Igen is a1 nép val lása, "s vallásossága mind-
eddig fá jda lom! a"1 szertartások külső gyakorlá-
s a , és a' vakhitűség rs bnzgóság vol t ; azon igye-
kezzünk tehá t , hogy a' népva l lása valóba tisz-
t a , okos , és erköltsi legyen. — 4 ' ki szereti az 
életet, és kíván jó napokat látni, iszonyodjék aC 
gonosztol, és tselekedjék jót, kövesse a? békességet, 
és keresse azt— azt mondja Sz. Péter Apóst. 
1. Pét. 3 : 10. 11» — Ugy neve l jük , taní t tsuk 
és szoktassuk azért a' g y t r m e k e k e t , hogy a ' vé t -
kektől való iszonyodás , s a1 jő Isel* kedeteknek 
szere te te , mennél mélyebb gyökeret verhessen 
azoknak szívökben — az erköltsi vallás, 's a' tár* 
saság törvényire való figyelmezés légyen az » 
tsillag, melly a' mi egész nevelésünket vezérel je ! 
Lap 142. C8. Az itt lévő beszéd nem a' 
gyermekek fogalmakhoz van alkalmazva. Ugyan 
is a ' hazasság előadása, a3 nemi ösz tönnek , sze-
relemmel emlegetése, koránt sem oskolás gyer-
mekeknek va ló ! — Bizonyára az illy elbeszél-
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ések , nagyon káros és veszedelmes befolyással 
lehetnek a' g y e r m e k e k , kik a1 falusi oskolák-
ban együtt fiak, és leányok , szemérmetességek-
be "s erkoltsökbe — és ez , az oskolai olvasó könyv-
ből kimaradhatot t vo lna ; annyival inkább , mi-
vel a* nemi ösz tön , szere lem, s házasságra való 
v á g y , önkén t ébred fel az emberben annak ide-
jében. Az e' körül való tanítás tehá t , mint mon-
d á m , itt ki hagyatha to t t , vagy legalább az egész 
beszéd, mint serdült i f j aknak szólló, zárjelek 
( — ) közzé tétethetett volna, bizonyos infés e!. 
Lap. 196, Nem t u d o m , de gondolom, nyom-
tatási hibából tör tén t ; melly szerint midőn a' mon-
d a t i k ; hogy CL milliót jelentő szám felibe, kön-
nyebbség végett, egy vonást kell tenni, ilt még 
sints téve sehol s e m — a 1 mi ált.il öszve zavaro-
dik a' tanuló es mérete , az ezres és milliós számo-
kat nem tudván egymástól megkülönböztetni. A z 
oskolai kéz ikönyvben, még tsak nyomtatási hibás 
nak sem kelletik lenni , külömben nem alkalma-
tos , hogy az oskolai kezdő könyv légyen. 
Lap. 203 a' mondatik a' pénz nemnek es-
mértetésében ; hogy ezüstből van krajtzár is. — 
A' mennyire én t u d o m , ezüst xr . nints 1760-túl 
fogva, a' mikor kezdett Mária Terézia rézpén-
zeket veretni. Az előtt nem tudom v o l t é ? A' bi-
zonyos , hogy most is lehet megtalálni , 1. Leo-
po ld , 1. Jósef , és 111. Károly ezüst apró pénzei-
k e t , noha azok ezüst pól t ráknak , vagy fél ga-
rasoknak tar ta tnak. Inkább t^hat azt kellett vol-
na mondan i : van ezüstből kétforintos, forintos 
' s a ' t . — De talám a1 mondatik itt ezüst kraj-
t z á r n a k , a' mi pósta pénz gyanánt szolgál? Nem 
lehet , mert az rézbül van. 
Lap. 207. hibásan á l l í t ta t ik , hogy a lovak 
derekának hosszúságát hüvelykes ököllel szokás 
mérni, és így mondani 15, 16 markos ló. Én ezt, 
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ki pedig lovak körűi kevéssé forgolódtam, nem 
merném á l l í tan i ; sót úgy hiszem, hogy a' lo-
vaknak nem derekok hosszúságát , hanem inkább 
az első lábok magosságát , a' földtől fogva , fel 
egész a' lapotzka hegyéig szokták m é r n i , 's így 
taní tanám a' gyermekeket is. 
Lap. 219. Itt a' sokszorozó tábla , vagy az 
úgy nevezet t Kébes táblája adatván e lő , sajnál-
ni lehe t , hogy a' kezek újjain való sokszorozás 
még tsak nem is eml í t t e t ik , a' mi is a' 6-tos 
számtól kezdve , a' 10-ig bezárólag, ekképpen 
megyen véghez : Azt akarom p. o. megtudni 7- szer 
9 mennyi ? Tehát a* jobb kezemen lévő k i sú j jon 
kezdvén , m o n d o m : hat, hét — és ekkor béhaj-
t o m , 's béfogom a" két kissebb ú j j a ima t , 's a' 
hármat fel tartom. Majd által megyek a' bal 
k é z r e , és m o n d o m : hat > hét, nyoltz, kileniz, 
's ekkor bé fogom a' négy ú j j a ima t , tsak a ' nagy 
ú j jomat hagyván fel. Most a' fenállókat egymás-
sal sokszorozom—a* bal kézen egy , a ' jobbon 
három új maradván fel , és mondom: egyszer 
három tsak három. Majd sorba felemelem a' bé 
ha j to t t ú j j a k a t , mellyek mind egy egy tízest je-
l en t enek , és m o n d o m : a' jobb kézen lévő kis 
ú j a t fe lemelvén— 13 — azután aa nevendék úja t 
— '13 — 's a' bal kéz béhajtot t újjain is sorba 
mer.vén — 33. 43. 53. 63 — és ennyi lesz már 
7 szer 9 = 6 3 . — Az illy újjakon való sokszo-
rozás , valóba nagyot segít a' gyermek emléke-
ző tehetségén. 
Lap 234. Mikor a ' k ivonandó szám vala-
mellyike nagyobb a' M e t t e állónál, mellyből ki 
kell vonn i ; a ' felső szám mellettitől való köl-
tsön kérésnél , sokkal könnyebb a' g y e r m e k n e k ; 
ha a ' kivonandó előtt lévő alsó számhoz egyet 
adok egy vonás jel lel , és ekkor mindég tíz-
ből gondolom kivonni a' k ivonandót , és a' ma-
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radékhoz a ' fe lsőt hozzá adom. P. o. 1 ,8 ,7 ,6- tot 
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kell k ivonn i ; ekkor mondom : hatot ötbűl ki nem 
vehetek , teszek a' 7hez egy 1 vonás t , tehát tíz-
ből gondolom kivenni — hatot tízből ha kiveszek, 
marad négy, a' felső öttel 9 . — A' hét már nj 'oltz 
lévén az egy ' vonással , ezt hatból ismét ki nem 
vehetem , hanem teszek a' Shoz egy ' vonás t , és 
mondom nyoltzat tízből marad ke t tő , 's a* felet-
te I évő hattal 8. A' 8 mar kilentz lévén , azt a' 
semmiből ki nem vehe tem, hanem az l hez te-
szek egy , vonás t , és mondom: ki lentzet tízből 
marad 1 , felül semmi sem lévén. Végre az 1 már 
kettő l évén , mondom .• kettőt kettőből marad sem-
mi. Látni való , hogy ez nagyon könnyen mé-
gyen ; midőn ellenben a' költsön kérés , kivált 
ha felül több zérus 0 van egymás mel le t t , sok ál-
t a l , meg általadással, és így az emlékező t e h e t -
ség nehézítésével já r együtt . 
Lap. 281. A' 6 és 7. számok között elma 
radt ez a' ké rdés : Hát azt honnét tudod , hogy 
az égi testek olly messze vágynák mi t ő l l ünk? 
Ugyan is mikor aJ 6 dik szám alatt ezen kérdés-
re : Horniét tudod, hogy az égi testek közziil so-
kan nagyobbak, mint ez a ' mi földünk? ez a ' fe-
lelet adatik.* Ha úgymond nagyobbak nem vol-
nának , nem látszanának el mi hozzánk, holott tő-
lünk sok ezer meg ezer mértföldnyi távolságra 
vágynak, ekkor szükségesképen következik e z a ' 
ké rdés : Hát azt honnét tudod ' s a ' t , mint fel jebb 
vagyon. De elmarad ez a ' ké rdés ; és a' Szerző , 
úgy lá tsz ik , fel teszi a' falusi oskolás gyermekek 
felől , hogy azok magoktól is t u d j á k , hogy az 
égi testek sok ezer meg ezer mér t fö ldnyire vagy-
n a k a' földtől ; holott azt a' tanúltabb emberek 
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i s , (sak egyedül az Ast ronomusok, vagy Csillag-
vizsgálók tudós felvetése után tudha t ják . 
De nagyobb hiba ennél a z , a' mi Lap 287 
mondatik ; hogy t . i. az ég azért látszik kéknek, 
mivel ott már elkezdődik a' setétség. Ugyan mitsoda 
se té t ség? van é , ' s lehet é ott setétség a ' h o v á 
nap sugári elhatnak ? Hiszen nappal az egész égi 
hemisphaerium meg van világítva a' napnak fén-
nyétői , mellytűl veszi egy részrűl az ég is ma-
ga kékségét. Nem lehet hát á l l í tani , s még ke-
vésbé másokat úgy t an í t an i , hogy az ég kéksé-
ge a' setét ségtűl vagyon. — Sőt i nkább , a1 nap-
nak fénnyétői , és a ' s o k levegő rétegeknek ma-
gassan állásától származik a z , mint a ' Physicá-
ban tanul tuk. 
Lap 305. AL levegő nem tápláléka a tűznek, 
mint mondat ik , hanem tsak élesztője 's gerjesz-
tője — tápláléka pfdig minden éghető anyag. 
Lap 306, 307. Ezeken a' lapokon a' tanít-
t a t i k ; hogy a' meszet a' mészföldbűi égetik, melly 
<i porföldön alól van. Ez hibás állítás ; mert a' 
mesze t , mint kiki tudha t j a , nem a' mészföldbül, 
hanem kövekbű i ,mészkövekbő l ége t ik , mellyek 
a' heg jekbe fej tetnek. Azomha, a 'por fö ldön alól 
i s , igen ri tka helyen fekszik a* mész fö ld , vagy 
is a ' fe jér n y i r o k , 's agyag; hanem rendszerint 
a' veres nyirok fekszik a* porföld a la t t ; a' veres 
nyirkon alól van aztán a ' f e j é r agyag, vagy mész-
fö ld ; az alatt a' vastag kavi t s , és majd az apró 
homok 's a' t. 
Még az is nagyon hibás á l l í tás , a ' mi Lap 
312 , 313 monda t ik ; hogy t. i. d bőr készítésé-
re , a' tölgyfa gubitsot szolgáltat, és héjjából ké-
reg lészen. Ugyan is ki nem tudja a z t , hogy a ' 
bőr készítésére a' tímárok , és magyar vargák 
i s , nem tölgy, hanem tserfa gubi tsot , és héj ja l 
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szoktak használni? — Ki nem tud ja , hogy a1 
tsizma sarknak való kéreg is nem tölgy, hanem 
hársfának a' héjjá szokott lenni ? és nem is kül-
földön termő f a , nem kéregfa e z , mint monda-
t i k , hanem minden hegyeken t e rmő , 's tenyé-
sző közönséges f a ? De nem is láttuk soha, hogy 
külföldön termő kéregfábtíl tsizma sarkat tsinál-
n á n a k , hanem tsizma ta lpa t , azt is igen r i tkán. 
Lap 320. Az itt lévő, elefántról való elbe-
s/iéllés szavai nagyon rosszul á l lanak, és a"* ma-
gyar nyelv természetével ellenkezőleg vágynák 
ösz ve szerkeztet ve ~ a 'születet t magyar így mond-
ja el ezt a3 beszédet : Egy elefánt egykor, vala-
melly város úttzáján menvén, egy bizonyos sza-
bónak ablaka előtt, melly alatsony (nem volt szük-
ség hogy nagyoti alacsony legyen) és akkor nyit-
va volt ^ megállott, és ármányát 'sa't. Ekkor az 
eggyik szabó legény , pajkosságból tőjével, az ele-
fánt órmánnyát megszúrdálta, mire az elefánt 
egész tsen des seggel ment az útszán lévő zavaros 
tótséhoz ' s a ' t . Szoktassuk a' falusi gyermekeket 
is helyeseli beszélni! 
Nem lehet nem mosolyognom, midőn Lap 341. 
azt olvasom : hogy az ő vad állapot jókból kiszelí-
dített állatok közzé tartozik a méh is, vala-
mint a' ló, kutya, disznó 's a" t. — U^yan i s , 
mindenki t u d j a , a' ki tsak egyszer d melle-
ket e smér i , hogy a' vad méhbűl soha sem lesz 
sze l íd , 's a' mit v*d méhnek nevezünk , egészen 
más frtj , és nem is tsoportosan , hanem egyen-
ként fészkel Egyébbaránt pedig az erdei méh, 
a" mire láttatik tzélozni & Szerző , a' szelíd inéh-
vel mindegy , 's ezek egymással gyakran fellse-
ré l t e tnek , az az: sokszor az erdei ra j t vagy mé-
het megtalá lván, haza hozzák , és a' háznál te-
nyészik; ellenben a' kerti r a j gyakran e lszökik , 
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és az erdőkben keres odú t , vagy odvas f á t , 's 
az erdőn tenyészik. 
De az is alaptalan á l l í tás , a' mi Lap 346. 
Kérd. 16. m o n d a t i k ; melly szerint a> meleg ég-
hajlat alatt, a naptúl feketednének meg az em-
berek. — Ez t nem hiheti a' tanúit és tapasztalt 
e m b e r ; mer t tudni való, hogy az emberek kö-
lömbféle sz ínűségeket , nem az égha j la t , hanem 
a' f a j hozza magával. És ezt maga a' Szerző is 
jól tudja és meg is vallja alább Lap 348. Kérd. 
2 8 . , holott is azt m o n d j a ; hogy az emberek bő-
rén és ábrázatjáti a' külömböző színűséget okozza 
a' levegő, az égalj, és a' faj. Igen i s , és tsak 
nem kizárólag okozza a' faj-, mer t ímé 4 száz 
esztendeje m á r , miólía az Indus Czigányok lak-
ják E u r ó p á t , még sem tudtak megfe jé redn i ! bi-
zony , a' fekete szeretsennek f i j a , Európában is 
tsak fekete m a r a d ; és az Európaiak Ameriká-
ban i s , 3 száz esztendő múlva is fe jérek. 
A' magyarországi topographiára i s , méltó 
lett volna egy kevéssé jobban vigyázni , egy illy 
közönséges könyvben , melly az egész országbe-
li falusi oskolák számára í r a t o t t ! és Lap 379 
Tartzal he lyet t , nem kellett volna Tartzá-1, 's 
Mád helyett Madá-1 írni — e' mellett a' híres 
dohánytermesz tésé t H e v e s b e n , Lap 381. nem 
Debrőre hanem Verpelétre kellett volna t e n n i , 
honnan még a 'Wür temberg i Király i s , esztendőn-
kéntdohányt mázsa számra szokott vitetni. Azom-
ba Tihamér város nyomaira is, nem most talál-
tak, mint ál l í t tat ik, nem is a föld alatt; hanem 
régen tudva v a n ; hogy Tihamér nevű fa lu , nem 
váró? , E g e r , és K* Tállya között volt , a' Török 
e lő t t ; de a" több rendbeli ostrom alatt végkép-
pen elpusztúl t , és az ott lévő p in tzéke t , 's szol-
l öke t , most is Tiliamériáknak nevezik. Végre a" 
Hortobágy Lap 383. nem motsár, hanem a1 Ti-
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sza e r e , melly tsak nagy szárazságban nem fo-
l y i k — nem is igaz, hogy olly sok rákokat fog-
nának benne a parasztok, és pedig bunda bőrrel. 
E ' mese — bunda bőrrel a* vízi sulymot szokták 
a' Tisza mellett halászni ; de az nem terem se-
hol túl a ' dunán. 
Hát azt ugyan ki hihet i , a ' mi Lap 423. mon-
datik : hogy t. i. a ' babszem az órlyukán az agy-
velőbe felmetit, és a" fejtetején kihajtott? — Hlyen 
mesét még a' 9-dik században is nehezen hit tek 
— és nem is lehet egyébüt t , mint Báró Demanx-
ba o lvasni , hogy egy valaki tseresnye maggal 
homlokba lővén egy sza rvas t , más esztendőbe 
már egy egész tseresnyefa látszott azon állat szar-
vai közö t t ! 
Lap. 458. Hogy a? gyertya i ha ollyan helye-
zel ben égetik, mellyben jól hárántékosan áll < és 
nem merőn egyenesen, akkor gazdaságosabban 
ég — h i d j e a' környülmetél t ' S idó! a' tapasz-
talás , és a' természeti tudomány másképpen ta-
n í t — 's tudja a' gyermek i s , hogy ha a' gyertya 
hárántékosan é g , l e fo ly ik , és felényi »deig sem 
t a r t , mint mikor egyenes állásban égetik. Ám 
próbálja meg a k á r k i , hanem h i sz i , tapasztalni 
fogja állításom igazságát. 
Kívánom tudtára adni a5 Sze rzőnek , hogy 
Tiszán innen és t ú l , az elkészített fonalat nem 
szokták a falusi asszonyok takátsnak adni szövés 
végett, mint túl a' Dunán Lap 463 , hanem azt 
magok szövik meg. Ha ezt tudta volna a' Szer-
ző ; úgy a' szövést á ta l jába , az asszony szemé-
lyek kötelességévé tette volna ( a ' minthogy e z , 
ezeken a' részeken valósággal úgy is van) annyi-
val i n k á b b , mivel így a ' takátsok ki nem vehet-
vén részöket a fonalból , 's fizetni sem lévén 
szükség a' szövésér t , a' szegény falusi asszonyok-
ra nézve sokkal gazdaságosabb, mintha takáts? 
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nak adnák fonalaikat. És kívánni való; vajha 
túl a' Dunán is megtanulnának valahára a' falu-
si paraszt asszonyok szőni! 
Lap 470. Hogy a krumpli meghúzza a' föl -
det, nem helyesen m o n d a t i k — a z t nem hiszi a' 
tapasztalt szántóvető , 's ne hidje senki is. Val-
lyon ugyanis nem természetes do logé , hogy mi-
kor a' föld olly igen felhányatik , 3s megkever-
t e t i k , mint a ' krumpli több ízbeli kapál lása , 's 
kiszedése által , és a* kövér szára a" földön ha-
g y a t v á n , megrothad — nem természetes do logé 
mondom , hogy a' föld ne soványodjon , hanem 
inkább kövé red j en , s a' gabona termesztésre , 
melly porhanyós földet kiván , alkalmatosabbá 
légyen? Úgy vagyon — (a1 honnan tulajdon ta-
pasztalásom után szóllok) a' rosszúl mívelt fa-
lu földjét egykor kiosztván a' biró krumpli a la , 
's következet t ősszel gabonával bévetvén , az 
gazdag aratással fizetett. A' kukori tza bizonyo-
san húzza a' földet , de a' krumpli nem. 
Lap 474 a' monda t ik , hogy mi Magyarok 
enni való fa olajat nem termeszlünk. — igaz;, de 
azt is szükség lett volna megeml í ten i ; hogy a 'nap-
raforgó , vagy tányérból virág magvak, a' Pro-
vánszihoz hasonló minden s/,ag nélkül való ola-
jat a d v á n , nagyon jó v o l n a , ha az említett vi-
rág bőven termesztetnék. Ennek olaja nem méís-
be va ló , mint ál l í t ta t ik , hanem a' legjobb enni 
való ólai. Kovetkezésképen ha szinte fa olajat 
nem i s , de enni való olajat tsak ugyan termeszt-
he tünk . 
De fájdalom ! még a' babonaságnak is né-
mi némű nyomára találhatni ezen könyvben ; a ' 
midőn Lap 478 ja va l ta t ik : hogy vetemény magot 
ne at1 maga kertjéből vegyen az ember % ha?iem jobb 
ha azt másokébúi veszi, vagy tser ebe, vagy pén-
zért. Ennek semmi természetes oka n iu ts , és ha 
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az igaz volna , úgy soha sem lehetne jó vetemény 
magvakra szert tenni. Mert , ha minden ember-
nek a' rnaga kertébe termett magva rossz; úgy 
hi j jába veszünk másoktól t serébe , vagy pénzér t , 
*s hij jába vesznek mások is mi tőllünk ; mivel 
rosszat veszünk , 's rosszat vesznek mások is. — 
Nem úgy t ehá t ; hanem inkább maga termesszen 
ve temény magokat a1 falusi ember ; 's e' végre 
a' plántáknak mindenkor a' j a v á t , jelesebbjét 
válassza k i , és a1 magvaknak az ő r i t , vagy is 
nagyobb "s erőssebb szemeit szedje meg. így min-
dég bizonyos lesz az e m b e r , a' maga által sze-
det t magvak jósága felől , és soha sem fogy ki 
a ' jó vetemények bői. 
Lap 486 a* mondatik a3 4-dik szám a la t t ; 
hogy cC borokat már Februariusba szükség a' sep-
rórűl lehúzni. l:gy de a' 2-dik szám alatt már 
a' monda to t t ; hogy az újbor, seprője tűi megfoszt-
va elsoványodik* — Itt vagy a' Februariusi bor 
már nem újnak t a r t a t ik , vagy a' két mondás 
egymással ellenkezik. Az első nem l ehe t , mivel 
a ' bor ú j bor l enn i , tsak a' következő szüret 
után szűnik meg. — Tudni való dolog, hogy a1 
Hegyaljá?i és Miskoltz körül is a1 b o r o k a t , ki-
vált ezelőtt nem szokták a ' seprőrűl lehúzni , t i. 
a1 jó bor;>kat, mert a* soványok hamar elfogyasz-
tatnak , és tsak a' jók .szoktak több esztendőkig 
t a r t a tn i , de mindenkor sep rőn , azt t a r t v á n , 
hogy a1 jó seprő tart ja a' bort. Túl a ' Dunán 
másképpen van a1 do log , mert ott külömben is 
soványok lévén a' borok, kivált a' fejérek (no-
ha nem áta l jába) már tavasszal, de nem Februa-
r i u sba , hanem Martiusba vagy Áprilisba lehúzat-
n a k , 's a' seprő nem létét büdös kővel pótol-
ják k i , azért aztán fe j fájósok. 
Lap 487. Alól a ' jegyzetben , nem helyesen 
adatnak e lő , az állatok párosodása körűi elő-
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forduló magyar szavak. Ugyan i s , a' m a d á r f a j , 
nem kotlik, hanem gunárzik vagy tojóskodik — 
a' ló nem sánlik hanem sárlik vagy sárhozik, 
a' disznó nem görget vagy katioz, hanem görög 
vagy foíg-rá *s a' t. 
Lap 488* Itt ama k i té te l : hogy az Isten bán-
ja a" baromnak kínzását, és meg ver érette — 
nagyon vastag 's az Isten felől illetlen képzelet-
re vezeti az embert . — Inkább tehát azt kell 
t a n í t a n i , 's tudtára adni a' g y e r m e k n e k ; hogy 
a' barom is Isten teremtése l é v é n , és szintúgy 
érezvén mint ő ; tehát ne bán tsa , ne kínozza 
a z t , mint teremtés t á r sá t , melly éppen úgy érzi 
a3 f á jda lmat , mint ő ; külömben a' maga tulaj-
don kárát e lközléndi , ha azt k í n o z z a ; mivel a ' 
szegény -barom, a' kínzás által elgyengül, sőt 
meg is dögl ik; és így annak hasznát nem vehe-
t i , az ember 's az éret te adott pén^e örökre el-
vész* — így a J barmok eránt való szánakozást 
j ó korán szükség a' gyermekekben oltani. 
Lap 511—515. Ezeken a' l apokon , a ' mé-
hekről való beszéllés közö t t , sok helytelen, ba-
bonás , és nem igaz állítások talál tatnak. P. o. 
hogy űr' méhek enyvet gyűjtenek, és azzal kenik 
bé az egész kast — hogy a' virágok hímporából 
lesz a" viaszk — hogy télen sült tyúkkal kell a so-
vány méhet táplálni — mikor tavasszal kibotsát-
ják, eleikbe teknöbe mogyoró barkát kell tenni — 
a megszállott rajt estve kell befogni, hogy a3 bé-
kák ellenségei a' méheknek *s a* t . — E z e k az állí-
tások egyenesen ellenkeznek a3 méhészi tapasz-
talással ; mert a3 tapasztalt méhész tudja a z t , 
hogy «' méhek nem enyvel, hanem viasszal ke-
nik bé a kast, hogy a' virágok hím poraibid, nem 
viaszk, hanem fijasitás lészen, 's ez , a* férgek 
tenyésztésére , 's táplálására szolgál , hogy sült 
tyúkot jobb ha maga megeszi az e m b e r , a" so-
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vány méhnek pedig mézet, és ha lehet lépes mé-
zet ád, hogy mikor tavasszal kibotsátják, eleikbe 
semmit sem kell tenni, hogy <i megszállott rajt 
mindjárt bé kell fogni, és azonnal , mihelyt bé-
fogat ik , az annya helyére t enn i , és végre hogy 
a békák még inkább félnek az eleven méhektől, 
és tsak a1 kihányt dögöket , kivált az é re t l eneke t , 
faldossák fel estendent és éjjel* 
Lap 549. a' mondat ik , ho^y a 'Dósa György 
parasztjai a' Sz. Földre készülődtek és már indu-
lóba voltak a keresztes haddal. — Ezt én soha sem 
olvastam a' magyar históriában ; hatiem olvastam 
a z t ; hogy a' Török nagy haddal készülvén el-
foglalni az országot , a' király és fő r e n d e k , 
Esztergomi Érsek Bakáts Tamás ál ta l , a' Pápá-
hoz folyamodtak segít tségért ; a1 ki is pénz he-
lyett tellyes bútsút adván , 's az erről szólló Bul-
l á t , Bakáts k ih i rde tvén , 's az egész országba 
kihirdetni parantsolván , temérdek parasztok ösz-
ve tsődűl tek, hogy a' nemességgel kezet fogván, 
a' Törököt kil jebb nyomják az ország határitól. 
De a* nemesek e lkésvén, a' parasztok pedig a ' 
várakozást és éhséget Pest a lat t megunván, majd 
néki estek a' nemesek személye iknek , 's vagyon-
j a i k n a k , azokat ö ldösvén, s kiprédálván. — Ez 
a' dolognak valósága; a' sz. földre való készülés 
régen kialudt már az előtt az Európai népek' 
szívéhői. 
Lap 553. Kérd. 153. Itt is he ly te len , és a ' 
históriával ellenkező állítás találtat ik. Ugyan is 
a' monda t ik , hogy az állandó katonaságot III, 
Károly királyunk hozta bé, az 51%-dik lapon pe-
dig nyilván á l l í t ta t ik , hogy az ez előtt 300 eszten-
dőkkel történt. Mitsoda egymással ellenkező k i -
t é t e l e k ! — De sem eggyik sem másik nem á l l ; 
mert tudjuk azt a' históriából: hogy már I. Má-
tyás Kirá lyunknak volt állandó katonasága; de 
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a' ml az ő halála után megszűnt , mindaddig , 
míg nem a' Törökkel való hosszas és gyakori 
küzdés , megokosítván a ' jmagyar k i rá lyoka t , úgy 
t a l á l j u k , hogy már 1618-ba 1620-ba állandó ka-
tonaságot t a r t o t t ak , 's regementeket á l l í to t tak , 
mint nevezetesen a 7-dik számú morvái Eurasier, 
és 5i-dik számú Csehgyalog regementeket. De leg-
több ez rede ink , később a 'Török kimenetele után 
1688-túl 1714-ig, és a ' B u r k u s háború a l a t t , a ' 
mult század közepe táján ál l í t tat tak, mint ezt a' 
katonai Sehematismusból nyilván láthatni . — Még 
az is megjegyzésre méltó a' nevezett l apon , a' 
152-dik Kérdés alatt ; hogy a5 Kurutzfutás, ros-
szúl van í rva , Kurutzháborá helyett. 
Lap 578. Hogy másutt «' parasztoknak vég-
hetetlenül rosszabbul légyen dolgok, mint itt — 
az t , ha szinte igaz volna is , nehezen lehetne a' 
magyar paraszttal elhitetni. Nem elég tehát ezt 
tsak pusztán ál l í tani , egy illy parasztokat tanító 
könyvben ; hanem szükség az okát is megmon-
d a n i , mié r t ? és az országokat is k imu ta tn i , meg 
nevezn i , a' hol a' parasztoknak sokkal rosszab-
búl van do lgok , mint mi nállunk. így valóba a' 
ki tet t áll í tás, sokkal nagyobb erővel hathatna 
a' magyar pa rasz t r a , és mélyebb benyomást te-
hetne benne ; a1 mire pedig szüksége is vo lna , 
hogy annál nyugodtabb , és sorsával megelégedet-
tebb lehessen. 
Lap 587. 588* Nagyon sajnálni lehet , hogy 
itt a' parasztok úrbéri tartozásai 's szolgálatai , 
nem az új törvéuy szerint adatnak elő. — Ex 
a n n y i , mintha semmi sem monda tna ; minthogy 
a ' régibb úrbéri törvényeknek már ma semmi 
erejek nincsen. Igen is már ma a' jobbágyok 
kappannal, tsirkével, vajjal, tojással 's a' t. a ' 
földes uraknak nem t a r t o z n a k — ' s az i l lyenekre 
tanítani a ' falusi gyermekeket haszontalanság. 
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Lap 637. Ugyan fnrtsa Kontópéldányt lehet 
itt a' többek között ta lálni! — Ugyan is 
Jan. 12. két font tzukor. 
Feb. 7« Négy marok vas. 
Mart. I. egy selyem kendő. 
Jun. 9. magyar bors. — 
Vallyon ki látta va laha , hogy a' tzukrot a ' ma-
rokvassal , vagy a1 marokvasat a* selyemkendővel 
's magyarborsai ngyan azon egy boltba árul ták 
vo lna? ! — Az illy zavart Kontópéldánnyal , bi-
zonyosan azt nyernénk a' falusi gyermekekre 
nézve , hogy azok majd felnevekedvén , 's ma-
rokvasat a' vasáros boltba venni menvén , ugyan 
ott akarnák megvenni selyem nyakravaíó jokat 
is — a' mi nevetséges lenne. Különben tudja azt 
a' kevéssé jár tas paraszt i s , hogy a' tzukrot a' 
fűsze res , a ' vasat a' vasáros bo l tba , a ' . kendőt 
pedig a' 'Sidóknál lehet , és kell v e n n i , magyar 
borsot , vagy paprikát maga is te rmesztvén.— 
* * * 
* * 
* 
Ezeket így é r t v é n , mennyünk tovább és lás-
suk végre rövideden a' nyelv minéműségét i s , 
mellyen ez a' minden falusi gyermek számára 
készült kézi könyv írva van. 
Ataljába szólván úgy lá t sz ik , sőt úgy is van 
valósággal, hogy az egész könyvbeli beszéd , és 
n y e l v , egyszerű, és világos lévén , azt minden 
falusi magyar gyermekek könnyen megérthet ik. 
Mindazáltal ha különösen, az abba divatozó be-
szédmódot (dialectus) t e k i n t j ü k , már így sok he-
lyeken , nem tsak a' t anú lók , de még a' tanítók 
által is meg nem ér the tődnek , és így a' kitűzött 
tzélra alkalmatlannak kell ezen kézi könyvet tar-
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tanom. — Ugyan is a' Duna mel lék i , 's Dunán-
túli beszédmóddal lévén í rva ez a' k ö n y v , és ez 
a' beszédmód minden magyar dialectusok között , 
legkülönösebb 's legérthetetlenebb lévén más tá-
jú lakosokra nézve ; innen lá tn iva ló , bogy ezen 
k ö n y v e t , minden magyarázat né lkü l , a' Tisza 
melléki 's Tiszántúli oskolás gyermekek tökélle-
tesen meg nem é r the t i k , Vagy tehát az egész 
magyar honban megérthető beszédmóddal kellet t 
volna ezen köoyvkészítésében é ln i ; vagy pedig 
a' túl a' dunai ér thetet len szavakat megmagya-
rázni . 
Val lyon? kérdem a' Tiszamelléki , "s Tiszán-
túli falusi gye rmekeke t , de tanítókat i s ; tudják é 
mit je lentenek ezen szavak: hanas, maszlag 
(p lán ta ) viritskát, zsompor} kupatz, fenyűfatang, 
sikeren, hókon, csille, pósznát 's több illy szám-
talanok , mellyekkel gazdag ezen könyvbeli nyelv? 
— Én ki ezeket í r o m , három esztendeig laktam 
Veszprém Vármegyében; jár tam Tolna , Somogy, 
Sza la , Fe jé r 's a ' t. megyékben ; de megval lom, 
hogy az emlí tet t szavak közzül , sokakat még 
sem ér tek . — H i b a , 's legalább ítéletem szerint 
valósággal az , egy közönségesen minden falusi 
gyermekek számára készített kézikönyvet, olly 
sok érthetet len szavakkal megtarkázni! Ha a' 
Tiszán inneni beszédmódot használta volna a' 
Szerző , mellyet mint tapasz ta l tam, minden tá-
jú magyar a jkú lakos megér i ; úgy tökelletes 
tzélt érhetett volna ezen kézi könyvel. 
De még más is lehet tapasztalni , ezen könyv-
beli nyelvben. Itt ugyanis a ' /ó-nak többes szám-
ja tők'nak í r a t i k , nem tudom mitsoda szabály 
szer in t? hát Ao-nak miért nem íratik hók, ha-
nem havak— sósavak, ló lovak? — Bizony tó-
nak is tavak , a ' többese nem tók—magvaknak 
pedig az egyese mag, és nem magv, mint a ' 
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Szerző alapja — és valóba nem is lát tam soha 
ezen gyökérszó t , és ez semmi tájon sem divato* 
zik. — Továbbá , mellyiknek a ' többese , nem 
mellyikek mer t i l lyen magyar szó n in ts , hanem, 
vagy mellyek, vagy kik, p . o . mellyik volt közü-
l e t e k ? ezt így mondjuk ki a* többesben: kik 
voltak közzü le tek , vagy mellyik ház az az úttzá-
ban ? többesben: mellyek azon házak 'sat. — Vég-
re h iba még a' felibe \ felikbe helyett is , fölé-1 
' s fölibök-öt í rni érthetet lenül — mást j e l e n t : 
fölé vagy felé menni (versus^) má«ft pedig fölibe 
vagy felibe {super eum irej (főiembe, főiedbe, 
fölibe , fölinkbe , föletekbe, folihbe, vagy az ö 
helye t t e betűt mondván Tiszán innenesen — így 
esik a' v á l t o z t a t á s — é s f ö l i b ö k n e k h í r e s i n t s e n ! ) 
Lap 598. a' mondatik h ibásan; hogy min-
den nyelvben van articulus. Hiszen tud juk ezt 
m i n d n y á j a n , hogy p .o . a1 Deák nyelvben koránt 
s ints a z , a' mi a' Németben , Magyarban 3sa't . ar-
ticulusnak n e v e z t e t i k — tudjuk azt , hogy a' hici 
haec, hoc, éppen nem art iculus, mint hajdan ta-
n í t o t t á k , hanem Fronomen. 
De azt sem hal lo t tam, 's nem is olvastam 
soha is ; hogy a' névszók ejtegetésében , az egyes-
nek 2-dik ej tése nak-ba vagy nek-be, valamint 
a ' többesben is ktiakba vagy ktiek-he vagy éi-be 
végződne ! Lap 599. Én születésemtűi fogva ma-
gyarok közt l a k v á n , mindenkor úgy ha l lo t tam, 
's úgy is t anu l t am; hogy mind az eggyesben, 
mind a ' többesben a' 2 dik ejtés és mindenkor 
c-be végződik; mint p .o . asztal, asztalé, aszta-
loké 's a' t , és nem asztalnak, asztaloknaka* 
mi 3dik e j t é s , vagy asztalokéi, mellyben birto-
kos névmás maraszték vagyon. Petri uxor\ ez 
a' kitétel annyit tészen: Péteré feleség—de a 
magyar euphonia az é r agasz tékot , a' feleség szó 
ntán tévén , ezt így mondat ja k i : Péter felesége, 
Tud Gyűjt. III. Köt. 1838. 7 
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vagy a' 3-dik ejtésben : Péternek felesége. — Még 
azt is m e g k e l l e m l í t e n e m , bogy Kitsinyítő ra-
gasztékok , nem tsak az atss ets, atska, etske, 
hanem még az ótska , útska, és rövideden ka, ke 
i s ; p.o. ollótska
 y fij útska 9 madárka) emberke* sat . 
Hát 604 , miért hagyatott k i , ff vagyok 
és leszek igékben , a1 je lentőmód régmúlt, és az 
óhaj tómód múlt ideje? — Ezek a ' Tempnsok múl-
hatatlanul megkíván ta tnak , a* magyar beszéd-
b e n — mint ezt minden született magyar meg-
esmér i . 
Ezek már rövideden azon észrevételek , mel-
lyeket ar ra nevezetes , átal jában m i n d e n , falusi 
gyermekek számára készült kézikönyvre k ívántam 
tenni — azon it t kö rü lö t tünk , tsak nem minden 
tauul tabbak ' köz óhajtására tek in tve . Bár tsak 
ez a' könyv
 3 nagyobb figyelemmel, több pontos-
sággal és közönségesen érthető beszédmódon íra-
tott V készült volna / hogy így a feltett tzélnak 
minden részben megfelelhetne / És azért k íván-
tam ezeket közönségesekké is t e n n i ; hogy mind 
maga a* S z e r z ő , mind a ' kiválasztott biráló Urak , 
azokat figyelműkre m é l t a t v á n , a ' következhető 
kiadások a lka lmáva l , a' k i te t t hibákat elhárí tani 
igyekezzenek — 's így a* falusi gyermekek kezök-
, egy mindenkép ' tökél letes , 's őket valóba 
oktató , okosabbakká , "a jobbakká formáló köny -
vet adhassanak ! 
Eger, 1837. Dcc. 15. 
Sz. S. L. 
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B) Kül fö ld i Literatura* 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Enchiridioti medicum , oder Anleitung zur medici-
nischen Praxis. Vermächtnis einer fünfzigjähri-
gen Erfahrung
 3 von C. IV. Hufeland. Koni gl. 
Preuss. Staats rat he, Leibärzte, und Professor der 
Universität Berlin. Dritte Auflage. Mit königl, 
Würtembergiscliem aller gnädigsten Pn'vilegio gegen 
den Nachdruck. Berlin 1837. Jonas Verlagsbuch-
handlung. Ara 6 fon e. p. 
Hufe land a' tudós világ' nagy embereinek 
azon legnagyobbikái közé t a r tozo t t , k inek pár já t 
a ' történetírás keveset mutathat . Széles tudomá-
nya több mint 50 e sz t ende i , részint orvosi gya-
korla ta j rész int épületes tanításai számos, na-
gyobb részint orvosi tar ta lmú munkái által szer-
zett érdemei sokkal fényesebbek 's esmereteseb-
b e k , mintsem hogy magasztalásra volna szüksé-
gük. H a van munka mellyet kezdő sőt tapasztalt 
orvosok is nagy haszonnal o lvasha tnak , 's melly 
nélkül egy orvos ' könyvtárának sem kellene el-
lenni , ki hivatalának fontosságát 's a' szenvedő 
ember i ség ' j avá t igazán szívén hordozza , minden 
bizonnyal ezen munka az. I t t vannak l e r akvaa ' 
halhatatlan emlékezetű tudós írónak mint gya-
korló orvosnak 50 évi tapasztalásainak gyümöl-
csei. A1 munka czéljának közelebbi megismerte-
tésére nem lesz felesleg az előbeszéd' néhány 
sorain kivül a ' munka néhány kitűnőbb 's köz* 
érdekűbb helyeit szabad fordításban közölni. 
7 *. 
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„Taní tás és munkálkodás volt az én életem 
's 50 évi részint orvosi részint tanitói hatás köröm-
ben , elég alkalmam volt megesmerni m i n d a z t , a' 
mi a' gyakorlatban m a r a d a n d ó , lényeges és üdvös ; 
mind az t , mi képes az i f jú embereknek a' gya-
korló orvosi pályára első léptekkor helyes i rányt 
és vezér fonalat adni. Azt hit tem t e h á t , hogy 
életem' végét semmi jobbra nem fo rd í tha tom, 
mintha ezen hosszas törekedésem' gyümölcseit le-
hető rövidséggel és tömöttséggel előadom. 
így származott ezen m u n k a , melly m á r t o b h 
évek óta szabad óráimban napi foglalatosságomul 
szolgált. A1 volt szándékom , bogy ezen munka 
csak halálom után jusson a' közönség ' k e z é b e , 
mintegy ollyan embernek szava és végrendele te , 
ki é l t , 's ki a ' világtól már semmit sem kivan. 
De mivel az Isten életemet várakozásomon túl 
nyú j t j a , nem akartam ennek kiadását sürgető ba-
rátim1 kivánságinak tovább el lentál lani , hogy a* 
haszon , melly ebből talán háromlani f o g , annyi-
val hamarabb elérethessék , annyival i n k á b b , mi-
vel a' munka ' jövede lmét , mellyet szűkölködő 
orvosok* intézetére s z á n t a m , nem akar tam to-
vább késleltetni. 
Kettős czélja vagyon tehát a' munkának : 
1) Hogy a' clinikai útmutató gyanánt szol-
gáljon. 
2) Ollyan raktárúl szolgál ez magamra néz-
v e , melly ben hosszas tapasztalásom' végeredmé-
nyei a' nyavalyák körüli mind nézeteimre, , mind 
gyógyításom módjára nézve l e r ak t am." 
Az előbeszéd vége felé: „Meg kell még je -
gyeznem, hogy ezen könyvet minden dicsőség, 
vagy h í rnév vadászás nélkül bocsátom vi lág 'e le i -
be. Boldognak érzem m a g a m a t , hogy ollyan élet-
kort értemj, mellyben ezen földi tekintetek töb-
bé nem érdekeinek. Ez csak ollyan a d ó , mellyet 
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kötelességemnek tar tot tam a' világnak lefizetni , 
mielőtt tőle megválnék« 
, ?Vajha illy indulat ta l s jó akarattal fogad-
tatnék a z , vajha elérné czé l já t , melly nem egyéb 
mint használni 's különösen a' kezdő orvosoknak 
a' beteg ágyaknál biztos vezérül szolgálni! — 
Mert írói pályámat ugyan azon jelszóval vég-
z e m , mellyel kezdettem a* mir igyek ' nyavalyái-
ról (Scrophel ) írt jutalom értekezésemben : nisi 
utile est quod agimus, vana est glória ?iostra.(í 
Némelly a' nyavalyák ' megismerését tárgya-
zó tudós és érdekes czikkelyek u t á n , mellyek a' 
munkának bevezetésül szolgálnak, az egész mun-
ka 13 osztályra osz l ik , az I. a' f o r r ó , II. a' vál-
tó és tartós hideglelésekről, III . a ' gyuladások-
ról és vér tor lásokról . IV. A'csúzféle nyavalyákról . 
V. a' gyomor' nyavalyáiról . VI. az ideges nyava-
lyákról . VII. a ' sorvadásokról . VIII. a' víz és 
levegő meggyűlésekről. IX. a' kiürülésekről . X. 
a* kiür í tendő nedvességek visszatartásáról. XI . a ' 
bőr nyavalyákról . XII . a' dyscrasiákról. XIII. a* 
desorganisa t iókról , az ál és élődi organisatiókról 
szól. Ezek után jőnek az asszonyok' , továbbá a' 
gyermekek ' nyava lyá i , orvosi fo rmulák ; 's a ' 
gyakorlat i orvosi tudomány azon három hatalmas 
eszköze i : az é rvágás , az opiuin és a' hány ta tó , 
oíly tudós és érdekes ér tekezésekben e lőadva , 
hogy csak ezen három czikkelyért is méltó volna 
az egész munka árát megfizetni. 
Végre az orvos különböző viszonyairól álta-
lában és különösen I. a ' betegekhez, II. a' közönség-
hez , III . t isztt^rsaihoz szóló értekezés rekeszti be 
az egész munká t , mellyből íme mutatóul néhány 
czikkely. 
Az orvos viszonyjai. 
Az orvosi tudomány első kút fe je vo l t , 's an-
nak kell most ís maradn i , ha ezen tudomány tisz-
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ta nemes , 's az orvosra nézve sz in túgy , mint az 
«»mberiségre nézve boldogító akar lenni azon ösz-
tönnek , hogy a' szenvedőken segítsünk. 
Mások és nem maga számára é ln i , ez az ő 
hivatásának lényege. Nem csak nyugodalmát, ön-
hasznát , az életnek kényelmei t és ke l lemei t , ha-
nem az egészséget és magát az é l e t e t , sőt a ' mi 
mind ezeknél t öbb , becsületét , hírét nevét is 
köteles ő azon fő czéJnak, a' mások' élete és 
egészsége megszabadításának feláldozni. 
,,Az orvosi művészség tehát egy a' legfelsé-
gesebb a' legistenibb művészségek közül , mivel 
köteleztetései a ' vallás ' és emberszeretet" legszen-
tebb törvényeivel szorosan egybe folynak , 's gya-
kor la tuk tökélletes Önfeláldozást, s a ' léleknek 
az élet ' közönséges tekintetein való felemelkedé-
sét k í v á n j á k , és abban gyakorolják, Csak egy 
tiszta erkölcsi characterű ember lehet orvos a ' 
szó igaz ér te lmében, 's csak egy illyen találhat-
j a fel boldogságát hivatalában. Mert csak ő érzi 
mellyében létének egy fensőbb czél já t , melly őt 
az életen és annak minden örömein 's Ínségein 
felülemeli . Lelkét nemes í tn i , személyességét az 
egésznek 's egy fensőbb világnak feláldozni , ma-
ga körül annyi jót ter jeszteni a' mennyit csak 
l ehe t , ez az ő létének czé l ja , 's hol érheti ezen 
czélt el i n k á b b , min t egy ollyan hivata lban, melly 
néki minden pillanatban alkalmat n y ú j t , sőt kény-
szerít i a r r a , 's nti az önzésnek 's a' földihez a ' 
csak úgy látszóhoz való ragaszkodásnak feláldo-
zása nélkül lehetetlen ? — Hivata los foglalkozá-
sai tehát belső meggyőződésével 's alap elveivel 
a' legszebb harmóniában l eendenek , 's azokból 
mintegy önként származnak. A' mit tennie ke l l , 
örömmel teendi , 's ennek következménye az élet-
nek legfőbb boldogsága, belsejének külsejével 
tökélletes megegyezése leend. — J a j azon orvos-
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n a k , ki a' becsület- vagy pénz vadászást teszi 
lörekedése ' fő czéljának. Az szüntelen ellenke-
zésben fug állani magáva l , és kötelességeivel; 
reményei t szüntelen inegcsalatkozat taknak, tö-
rekvését soha ki nem elégítettnek ta lá landja , s 
szüntelen á tkozni fogja h iva ta lá t , melly ót nem 
ju t a lmazza , mivel annak igazi ju ta lmát nem 
esmeri . 
„Ezen egyszerű nézet magában foglalja az 
orvosnak egész morá l já t , vagy úgy nevezett po-
l i t iká já t , melly utolsó nevezet egyátaljában hely-
t e l e n , mert sehol sem bizonyosabb, mint épen 
az orvosi gyakor l a tban , hogy a1 legegyszerűbb, 
de egyszersmind a' legjobb, sőt egyedüli politica 
úgy cselekedni , mint becsületes és okos ember-
nek átaljában cselekedni kell. Az ezen nézetből 
folyó szabá ly , rnelly egyszersmind az orvos min-
den viszonyainak alap törvényül szolgál , nem le-
het más mint ez ; intézd minden tetteidet úgy, hogy 
az által hivatalod legjobb czélja d mások életének 
megtartása, egészségének helyreállítása, szenve-
désének enyhítése a lehetőségig elérethessék. — 
Ezen szabályt kell szüntelen szemünk előtt ta r -
t a n i , ez vezérel bennünket mindenkor az igaz 
ú t o n , 's a ' legbonyolodottabb esetekben is legbiz-
tosabb vezérfonalúl szolgáland. Ezen szempont-
ból t ek in tvén , az orvos5 viszonyait háromfélék 
azok , a ' beteg, a' közönség vagy publicum és 
t iszt társai eránt . 
Az orvosnak a' betegek iránti viszonyairól 
szóló czikkelyt következő nevezetes ' s szívre-
ható elmélkedéssel kezdi meg : 
„Az orvos' művészsége' gyakorlatában csak 
az embert t ek in t se , 's a' szegények és gazdagok 
a* nagyok és kicsinyek között semmi különbsé-
get ne tegyen ; a' leginkább szenvedő , a' legna-
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gyobb veszély között forgó érdemli az elsőséget 
minden mások előt t , akárki légyen az. Sajnálom 
azon o rvosoka t , k ik betegeiket á i lapot jokboz és 
ér tékekhez m é r i k ; ők az orvos' legszebb jutal-
mát még nem esmerik. Micsoda egy marok arany 
egy szegény szenvedő könnyeihez képes t , ki épen 
a z é r t , mivel semmit sem mondha t , semmit sem 
adha t , egész valóját nékünk a d j a , *s magát örö-
kös adósunknak esmer i , mig a' gazdag jutalom 
adása által minden hála kötelessége alól felment-
ve véli magát , nem is gyan í tván , hogy a ' ju ta -
lomadásnak csak egy mélyebb érzelem adja meg 
becsét , 's a' nélkül a ' nyúj to t t segedelem csak 
mesteremberi dolgozatok' sorába alacsonyít tat ik 
le. Hányszor megtör tén ik , hogy az orvos azon 
egyetlen ba r á t , ki a' szegényt ezen utolsó szük-
ségében el nem hagy ja ! mint vigasztalás angya-
la je lenik meg ná la , szíves részvéte által éleszt-
geti enyésző r e m é n y e i t , 's művészete által új 
erőt önt ereibe 5stb* 
Mint tudva van Hufe land ezen munkával 
rekeszté be r i tka dicsőséggel megfutot t írói pá -
lyáját . Illa fűit tanquam cyciiea divitii hominis 
vox. Cic. 
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K ü l ö n b f é l e : 
Vas út Magyar Országban. 
A' es. k i r . alsó austriai Tar tományi Elnök-
ségtől. Ő es. kir . Felsége Ön' legalázatosabb f o l j a -
modására múlt évi December ' 29kén adott leg-
felsőbb határozatánál fogva méltóztatott Ö n n e k , 
és pedig á t a l j ában , a' vasút engedélyi rendszer 
éppen most legfelsőbb helybenhagyást nyert rende-
le tének értelmében , legkegyelmesebben adni elő-
leges engedelmet vasút-építésre a ' következő irá-
nyokban , jelesen Bécs' fogyasztéki adó-vonalától 
kezdve Schwechat , Bruck és Gátán keresztül Győr-
nek Gönyöig, 's illetőleg Po'sonyig, továbbá Bécstől 
Bécs-Ujhely felé Glocknitzig, 's a"* mödlingi , la-
xemburgi és ilonavölgyi mel lékpá lyákon , végre 
Bécs-Űjhelytől Sopronyba és tovább Győr ig , va-
lamint a' nendörfli és brennbergi kőszénbányákba 
vezető mel lékvonalakon is. 
Ezen előleges engedélyhez azonban azt a* 
világos feltételt kapcsolá ő Fe l sége , hogy e' vál-
l a l a t n a k , mennyiben ez a ' Bécs, Bécs-Ujhely és 
Glocknitz közti pályavonalra 3s a' mellékpályák-
r a t e r j e d , kizáró jog ne adassék ; hanem az or-
szág' kormányának fentartassék ezen i rányokban 
más magányos embereknek is i l lyen , vagy ha-
sonló engedélyt adha tn i , ha Bécset Tr ies t te lStá-
jerországon által összekötendő vas ut ' építésére 
kerülne a' dolog, melly esetre az o r szágnak , 
vagy az említet t nagy vasút vállalatra a lakulandó 
magány egyesületnek az a ' jog is fenhagyat ik 
hogy a' nevezet t pályavonalt az épí tési költségek 
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megtérítése mellett megválthassa , úgy mindazál-
t a l , hogy azon a lka lommal , a' Bécs-Ujhely és 
Bécs közti vonalnak a' győri pálya ' számára to-
vább is szükséges haszonvétele i ránt az érdeklet t 
felek között illendő egyesség kö tendő , vagy az 
Ország' kormánya által eszközlendő lészen. 
Ön tehát erről a' főméltóságu udvar i Can-
cellaria ' mult hónap' 7-kén költ végzetének kö-
vetkezésében olly hozzátétellel t udós í t t a t i k , hogy 
a ' vasút-engedélyekre nézve átaljában szabott 's 
legfelsőbb helybenhagyást nyert rendeletek , mel-
lyek Ön' tervénél is pontosan alkalmaztatandók, 
rövid idő múlva ki fognak h i rde t t e tn i , 's akko-
ron Önnek határidő r ende l t e t i k , melly alat t Ön 
a z i r á n t , ha a' legfelsőbb helyen k imondot t elő-
leges engedélyt egészen vagy résznyire használ-
ni a k a r j a - e , feltétel nélkül nyi la tkozni ta r toz ik . 
Egyszersmind az is tudtára adatik Ö n n e k , 
hogy a' Bécs' sorompóin belőli vasút ' vagy rako-
dóhely 'épí tését tárgyazó kérelme nem teljesítethe-
tik , 's hogy Önre és a' brucki meghatalmazot t ra , 
hagya t ik , egymással kötött szerződésök felől ér-
tekezni s egyezkedni. 
Bécs , Január5 13-kán 1838. 
Talaczko í . k. 
C«. kir. »zab. nagjkercikedő Báró Sina Simou Gjörgy uinak. 
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A9 Bécs-Győri vasú? Programmája. 
( 
Öcs. kir. FgeElső F é r d i n a n d legkegyelme-
sebben méltóztatott alólírtnak előleges engedélyt 
a r ra , hogy Bécs' fogyaszteki adó-vonalától kezdve , 
Schwéchat , Bruck és Gáta keresztül G y ő r n e k , 
Gönyőig, 's illetőleg Posonyig, továbbá Bécstől 
Bécs-Ujhelynek Glockni tz ig , és a' Mödl ingi , La-
xenburgi 's Ilonavölgyi mellékvonalakon , végre 
Bécs-Ujhelytől Sodronyig és így tovább G y ő r i g , 
va lamint a' Neudörfli és Brennbergi kőszén bá-
nyákba vezető mellékvonalokon i s , s zemé lyek ' , 
t e r m é k e k ' , házi á l la tok ' , 's mindennemű áruk ' 
szállítására vasútat építsen. 
Az előleges engedély' tar ta lma a' mellék-
letből világos. Kitetszik abból , hogy a 'végenge-
dély az említett u t ak ' épí tésére , az építési ter-
vek' 's a1 Társaság' szabályai elfogadtatása u t á n , 
fog a* fő kormányszék ' részéről következni . 
Bécs fő- és szék városnak Baaden , Bécs-Uj-
he ly , Soprony, Mosony, Posony és Győr váro-
sokka l , 's az olly népes és látogatott Laxenburg, 
Mödl ing ' s tb helységekkeli összeköttetése; a' te-
temes személy-közlekedése ' városok közöt t , mel-
lyek összesei , vidékeiken kivül mintegy 500000 
lakost számlá lnak ; Magyarországgazdagságamiu-
dennemü t e r m é k e k b e n , mellyek rendszer int ezen 
út felé fognak özönleni ; Alsó Austriának a ' vasút 
által többféle hasítandó részeibén a' gyárak ' és 
más ipar-vállalatok' sokasága 's virágzó á l lapot ja ; 
a ' pesti sokadalmak ; a' sopronyi és mosonyi nagy 
vásárok ; a' Dunai gőzhajózással való összeköt-
tetés GÖnyőnél, mellyen alól azt semmi akadály 
nem gátol ja : — e z e k azon legjelesebb jövedelem-
források , mellyek a ' Bécs-Győri vasútnak mrg-
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n y í l n a k , 's ezt valamint közönségesen hasznos * 
úgy sikeres vállalattá tenni igérik. 
Ezen vasút ép í tése , a' föld' megvál tásá t , 
az emelendő épü le teke t , továbbá a ' gépely-mű-
helyek ' felállí tását, a' fnndus ins t ruc tus tés a" tő-
kének száz négyeli kamatoltatását is ide é r t v e , 
az eddiggelé hozzávetőleg megállapított építési 
költség-számolások sze r in t , mintegy t izenharmad-
fél milliom ezüst for intba kerülend. 
E ' tőke' összegyűjtése végett Részvényes 
Társaság a lakí ta t ik , melly czélból 25000 darab 
részvény bocsátatik k i , mindegyike 50C ezüst 
for in t jával . 
Ezekből az a ló l í r t , hogy a' hozzá — még a ' 
programmá megjelente előtt sokfelől érkezet t fel-
szólításokat t e l j es í t se , 17000 részvényt már kia-
dot t . A' többi 8000 darab más résztvevők közt 
fog e losz ta tn i , 's jelesen 5500 darab itt nyilvá-
nyos aláírás ú t j á n , a3 többi 2500 darab ellenben 
részint Pes ten , részint Mosony , Posony , Sop-
rony és Győr vá rmegyékben , és pedig ezekben 
1000 d a r a b , Elosztó Biztosság ál ta l , melly az ő 
munkála tá t 's az említett vármegyékkeli érteke-
ződésének módját maga ha tározandja meg. 
Alól í r t , hogy a' már hosszabb idő óta elkez-
dett sürgetős 's legnagyobb részint maga az en-
gedélyi oklevél által rendeltetet t é lőmunkák foly-
ta t ta thassanak, addig is még a szabály szerint 
választatandó Igazgatóság be ik ta t t a tha tnék , az 
első aláírókból Biztosságot kívánt a lakí tani , melly-
ben való részvételre megkér te az itt ábécze sor-
ban köve tkező : 
Henikstein Jó'sef lovag, Mannagetta János Wil-
mos lovag,Mitis Ignátzlovag,Pöcher F e r e n c z , Pu-
thon Károly báró , Reyer Károly Aloyz, Robert 
La jos , Sina János bá ró , Sina Simon báró, Stett-
ner Máté , Vacani C. mérnök-ezredes^— Urakat 
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(az utolsót úgy min t ő Csász. Fensége János Fő-
herczeg' megbízot t ját) a' kik is szívesek va l ának , 
alólírt tal egyesülve e1 munka1 á tvételére készek-
nek nyilatkozni . 
Ezen biztosság' különös kötelességei , a' fo-
lyó munkák1 ellátásán k i v ü l , következők lesznek : 
а) Az alólírt által előleges költségeiről vi t t 
's az első közgyűléssel közlendő számadások meg-
vi 'sgálása és kiegyenlítése. 
б) A' szabályok1 t e rvezése , hogy azok v i V 
gálat ' és határozat tekintetéből a' közgyűlés elei-
ije ada thassanak , azután pedig legfelsőbb hely-
benhagyás végett fel ter jesztethessenek. 
c) A* helybenhagyatandó szabályok1 életbe 
lépéséig, az első közgyülésbeni szavazhatásra 
szükséges előleges tulajdonságok kijelelése« 
d ) A1 fő kormányszéktől megrendelt élő-
munkák 1 megtete tése , hogy azok az előleges en-
gedély köve tkezésében , legrövidebb idő alatt a ' 
kormányszékek 1 elibe ter jesztethessenek. 
A' biztosság továbbá 
e) A' Társaság5 nevében jó erejű határoza-
tokat teend. 
/ ) A1 Társasági pénzek ' kezellésére fel-
ügyelendő 
g) A1 Társaság ügybeli a lá í rásá t : A' B é c s -
G y ő r i v a s ú t 1 ideigleni B i z t o s s á g a , ké t 
biztossági tag1 e l lenjegyzete alatt veze tend i , 
végre 
Ii) Minden más munkát végzend , 's elké-
szítetendi mind azon é lőmunkáka t , mellyek a' 
tervezett vasút5 valódi építésénejt e lőkészületére , 
's minél előbbi megkezdésére szükségeseknek mu-
ta tkoznak . 
Az ezen részvényes vállalathoz lépés iránti 
nyi latkozás a1 Biztosság1 itt feljegyzett munkako-
rébeni megegyezést is magában foglalja. 
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Egyébiránt ezennel közzé t é t e t i k , hogy az 
ideigleni Biztosság' hatása a ' mai napon kezdő-
dik , 's hogy az aláírás' módja és fo rmája felőli 
h i rdetmény rövid idő múlva következni fog. 
B é c s , Martius 20 kán 183S. 
Báró Sina György Simon. 
Trattner Károlyi Könymyomtató-Intéze-
tében megjelent áj könyvek: 
4) Gazdasági Tudósítások kiadja a'JGazdasági-EgyesüIet, 
Bizottsági ügye ié i alatt szerkeszti Kacskovics Lajos. 
Második évi Folyamat 1-ső Füzete , 1838. ára posta 
papiroson 30 kr . ; velinen 30 kr. pengő pénzben, 
lap. 96. 
5 ) A' különös orvosi nyavalya és gyógyítástudomány 
alapvonatjai (a' különös orvosi Pathologia és The-
rapia) készítette kiadta Gebhardt Xav. Ferentz 
Orvos Doctor. Pesten a' Tudományok Magyar Ki -
rályi Egyeteménél a' sebészek' számára rendelt or-
vosi Prax i s ' , különös PathoJogia és Therapia nyil-
vános és rendes Professora , a' Magyar Tudós Tár-
saság' rendes , a' Frauendorli kertniivelő Társaság-
nak pedig tiszteletbeli T a g j a , Tek. Nemes Tolna 
Yármegye Táblabírája. 1. 8Ö0. 
6 } Schematismus generalis Ecclesiariim et Scholarum 
Evang. Aug. Confessionis in Hungaria , jussu Incl. ac 
Venerabiiis generalis quatuor Superintendertiarum 
Conventus editus anno 1838. a Joanne Kollár, Eccl. 
Evang. Aug. Conf. Pestano-Budensis V. D . Ministro. 
I. 258. — 
7 ) A' Magyar Nyelvtudomány Főbb Szabályinak rövid 
Foglalatja , a' gyengébb korú Elmék használatára, 
lap. 64. 
8 ) Ezer egy óra negyed. Tatár Novellák , forditá Ka-
zinczy Gábor. lap. 134, velinen nyomva 40 kr. ez. p. 
C > > 1 ) 
9 ) Néhány szú a' honi közbátorságról, irta Zsoldos 
Ig/idtz , T . N. Veszprém Vármegye Fő-Jegyzője, 's a* 
Magyar Tudós Társaság lev. Tagja. 1. 98. 
10) Gyepkönyv ; vagy 1837-diki Jelenté« a' Magyar Gaztfa-
sagi Egyesület íVlunkálódásairól (11-dik év). A ' v á -
lasztoltság nevében kiadta Tasner Auta l , 8-ad rét 
62. lap. 
11) Gertrudis és Meclitildis Szent Szüzek imádságos 
Könyve — minden ájtato* Lélek hasznára kiadatta-
tott. 12. rét. 270. lap. 
Ujabbi Figyelmeztetés 
a Törvénykezési Szótárra. 
Szeretett Hazank két utóbbi Törvényhozása i , honi 
nyelvünk, és ezzel szoros elvalhatailan kapcsolatban lé-
tező Nemzetiségünk előmozdítására , a' Magyar hang hasz-
nálatát a' Fő Méltóságú Magyar királyi Kúriára i s , el-
sőbb ugyan a' fe l jebbvitt , azután pedig a" lefolyo Perek-
re nézve is behozván: a' F ő M é l t ó s á g ú k i r á l y i 
K ú r i a : nehogy ezen nevezetes változással , az eddig 
nieg nem határozott Magyar Törvénykezési kifejezések-
ből az igazság kiszolgáltatásara habozás , bizonytalan-
s á g , határozatlanság, és így a' Törvénykezésnél , min-
deneknél legártalmasabb homályosság hárornoljon : szük-
ségednek látta a' m a g y a r T ö r v é n y k e z é s i g n i e fi-
t e r s z a v a k rendes meghatározását. Mivel pedig ezen 
fáradságos, a' közjóra azonban annyi boldogságot árasztó 
munka csak úgy érhe'i kivánva ohajtott sikerének való-, 
di foganatját, ha közhírül t é té tvén , mind az Alsóbb Bi-
rák , mindaz Ügy viselők , Perlő Felek , és minden eggyea 
Honfiak a* legfőbb Törvényszékek által használandó mes-
terszavak megbatározott értelműket, egybefoglalva, min-
den további fáradtság nélkül könnyen fe le lhet ik; a ' f enn 
tisztelt Fő Tőrvényszék dicséretes hazafiúi törekedését , 
egyszersmind azzal is te téz te : hogy ebbeli Munkálatja 
kinyomtatását az alólírott Kiadóknak kegyesen megen-
gedni méltóztatott. 
Midőn tehát ezen minden valódi Hazafi forró keblé-
ben imádott Fejede lmünk, Hazánk A t y a i , és rendes 
Fő-Biráink iránt méltó tiszteletet és öröklő hálaadó ér-
zést gerjesztő Munkát a' Magyar Közönség eleibe bocsáj-
tani szerencsénk vagyon: egyszersmind el nem hallgat-
juk forró -óhajtásunk' k i j e l en té sé t : hogy anya nyelvünk-
nek ezen új diadalma szeretett Hazánk czélzott boldog-
ságára napról napra inkább inkább kifejlő virágain men-
től érettebb gyümölcsöket hozzon. (Ara kötve 30 kr. e.p.) 
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III. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Holéczy Mihály. A' szabadító háború Magyarország' határain ki-
vfil MDCXC1II. 3, lap. 
2) Hirányi I. Sz. Kézművészetek, je lesen a' mozaik - művek. 
30. lap. 
3) Podhradczky József. A' Nagy-Szombat i 'Sidóknak XV. és 
XVl -d ik századokban keresztény gyermekeken babonából 
elkövetett gyi lkosságáról . 44. lap. 
4) Fejér György. Esméreteink igazságának fundamentomáról. 
f>2. lap. 
ß) L. I. A' diaetetica rövid rajzolatja. 71. lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 
Rövid észrevételek ama' Puchói Martzibányi Lajos Ú r , és a* 
Tudós Társaság által is megjutalmaztatott Első oktatásra 
szolgáló Kézi-Könyvre , meHyet Kdii Illés l'ál Ev. Prédi-
kátor Ú r , minden vallási különbség n é l k ü l , minden népta-
n í t ó k , és tanulók számára k é s z i t e i t , és nyomtattatott Bu-
dán 1837. 7D. lap. s 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Enchiridirtn medirum , oder Anlei tung zur medicinischen Pra-
xis . Vermächtnis« einer fünfzigjährigen Erfahrung , von C. 
W . Hufeland. Königl. ! reuss. Staatsrathe, Leibarzte , und 
Professor der Universität Berlin. Dritte Auflage. Mit kö-
niglich Würtembergisrhen all^rgnädigsten Privi legio gegen 
den Nachdruck. Herlin 1837. Jonas Verlagsbuchhandlung. 
Ara 6 for. e. p. 
Tratíner \s Károlyi Könyvnyomtató - Intézetében 
megjelent új könyvek. 
(Koszorú az 1838-dih eszt. Hl-dik Kötethez egy irJ 
Azon Tudós Férj f iak , kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e l ő s e g í t i k , 
tolunk mindenik nyomtatott imyitől 
n égy f o r in ttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben > 
tsak arra kérjük a' Tudós í r ó k a t , hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak'g t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l le írassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszersmind a' T . T . író-
k a t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alél' 
írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végéve l egy 
8—9 ivnyi K ö t e t , je lenlévő formában , és bori-
; tékban adatik k i , mellyre i t t he lyben , vagy al-
kalmatosság által e lv i tetve 5 fl. 36 kr.; postán 
elküldetéssel pedig 7 fi. 12 kr. pengő pénzben 
az Előfizetés.-
P e s t e n , Martius 1838. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
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E' Tudományos} Gyűjteményben 
közöU)etnék : 
I. O l l y e r e d e t i , r/j>
 v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e / J s e k , mellyeík Magyar ország physikai , 
geographiai, tfermászet-históriai, történetbéli 's 
polgári állapat/játoak bővebb 's bizonyosabb es-
luertetésére , a' magyar nyelvnek keletere, tulaj-
donságainak fejtegetése're, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak ; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematieai (men-
nyiség tudományi), erkölts i tudományokat ter-
jesztenek > gyarapuanak , 's tökéletes í tenek, a' 
szép 's kézi m ü v e k e t , gazdálkodást , kereskedést 
tárgyazzák, közl ik , ' s előmozdítják; a 'he lyes , és 
okos nevelést in téz ik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet leírá-
sit magokban foglalják. 
II . A'magyar országban k i j ö t t , vagy akárhol , de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott űjabb könyveknek, 's míveknek esmerte-
te'sei és vizsgálatai ' sa ' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai is j a 'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 'g míívészse'gek'előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot , és az elmének tekéletesedését esz-
közlik. 
III . Tudománybeli Je lentések , niegczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek k ivonása i , 
jutalomtételek, jutalmaztatásolc, ta lá lmányok, 
intézetek , előléptetések 's megt iszte l tetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete
 5 rég iségek, 
jelességek , tudománybéli kére lmek, új művek, 
jíj könyvek \ több e' félék iránt. 
TVDOIIAIYOS 
C J Y Ű t F T E M É M Y 
1838. 
lVdik K Ö T E T . 
2 2 d l k C N z t e n d d 
Folyamat. 
A' Cs. és Apóst. Királyi Felség kegyelmes engedelmével. 
Pesten» 
Trattner-Károlyi tulajdona, 




Ä Való3s Jó\ és Szép' alaptudománya, 
(Folytatása 'í vege.') 
3-dik Rész. 
A 1 S z é p r ő l . 
l-ío Szakasz. A} szép' ismerete. 
23. §. Szép a z , a' mi természetes. 
A* széppel ellenköző képzelet a rút• 
A.' szép' képzelete mimódon származik
 s bő-
vebben kifejtöttem Okoskodás9 alaptudománya 
nevű munkámban. Tudniillik az ember világra szü-
letvén , a' világnak eleinte tsak a' körülte levő azu-
tán pedig lassankint mindig több tárgyaival é rde-
keltetésbe j ő , 's így a' világot mindig nagyabb na-
gyabb kiterjedésben kezdi érzékeivel tapasztalni , 
's agyvelejében az ott egyesülő érző idegek' mun-
kálkodása által képzelni; és e3 szerint egész éle-
tében szélesbedik gyarapodik tapasztalása, 's sza-
porodnak annálfogva képzetei; 's minél több-
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ször tapasztalja ugyanazon világi tárgyakat , annál 
több minőségeiket veszi-észre azoknak , és így 
annál inkább erősödnek világosodnak azok felől 
képzetei. Valamely tárgy' sokszori állandóan ilyen-
nek vagy amolyannak tapasztalása és annálfogva 
képzelése, azon tárgy felöl állandó vagyis bizo-
nyos képzeletet szül , melyet ismeretnek neve-
zünk; mely ismeretha egyszer az emberben valamely 
tárgy felől megszületik: már azntán magától i s , 
azaz tapasztalás nélkül tsupa emléközés vagyis új-
raképzelés által, elé tudja agyában terjeszteni vagy-
is képzelni azon tá rgya t ; sőt még általa eddig nem 
tapasztaltt tárgyakat is tud képzelni, a1 már tapasz-
taltt tárgyak1 eggyes részeiből *s minőségeiből kü-
lönbféle idomokban 's módokon állítván-össze azo-
k a t ; p. o. tsuda állatokat, sphynxeke t , 's e. f. — 
Minél inkább megszokja pedig a ' gyakori és hosz-
szas tapasztalás által a ' tárgyakat i lyeneknek vagy 
amolyanoknak ismerni: annál inkább megbarátko-
zik ve lők , vagyis megszokja egyszersmind, a z t , 
hogy azon tárgyak' ilyenek vagy amolyanok legye-
nek , a' világ' rendes törvényének tar tani ; úgy 
liogy azután mindazon hasonnemű t á r g y a k , me-
lyek nem olyanok, mint a' milyeneknek ő a ' többit 
rendesen ismerni megtanulta, idegenséget szülnek 
benne szokatlan voltok miat t ; a' mi abból áll, hogy 
azon tárgyak érző idegeit szokatlan és eddig nem 
érzett rezgésbe mozgásba hozzák, mely szokatlan 
mozgása pedig az idegeknek kellemetlen a1 testre néz-
ve. Ezen idegenség3 oka tehát nem magában az 
emberben van meg , hanem ama' tárgyak1 minősé-
geiben és változásaiban; nevezetesen a z , hogy 
azok előtte a ' világ' átalános rendjével ellenközni 
látszanak, 's azért támasztják ez idegenséget a ' r en -
desen máshoz szokott emberben. — Az ily kelle-
metlen érzetek által benne idegenséget szülő tár-
gyakat már az ember rútakwdk, a' kellemes ér-
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zetekct 's ezek által magok iránt vágyat okozókat 
pedig szépek nek itéli és nevezi. 
A1 honnan a' szép nem egyéb, mint a ' világ* 
megismertt átalános rendével eggyező; rút pedig 
az azzal ellenköző. 
A' szép és rút tehát nem egyéb ugyan tsupa 
képzeletnél: de oly átalános képzelet , mely a' vi-
lágon átaijában minden tárgyakra kiterjed mint 
olyanokra külön-külön t ek in tve , azaz a' mennyi-
ben azoknak lételöket és más dolgokra hasznos vagy 
káros hatásaikat nem tek in t jük , hanem tsak mi-
nőségeiket és változásaikat. 
De innen egyszersmind az is követközik, hogy 
ha valaki szerentsétlenségre fonák képzeleteket szo-
kot t meg a1 világ1 rendjéről : fonák képzete lesz a' 
szépről és rútról i s ; azaz megeshetik, hogy épen 
azt tartja szépnek, a1 mi r ú t , 's megfordítva rút-
nak a1 szépet; így vannak p. o. többnyire a ' mó-
dikkal a' mások' esze után járó emberek. — Az is 
követközik innen továbbá, hogy a' szerint, a 'mint 
az embernek a' világ1 átalános rendéről szerzett 
képzeletei sokszor változnak: most eggyet majd 
m á s t , sőt néha épen az előbbivel ellenközőt tart 
szépnek. 
Nem lehet azonban innen azt követköztetni , 
mintha tán a* szép és r ú t , a' világ' rendjéről meg-
szokott képzeletek' helyes vagy helytelen volta 
szer in t , valósággal környöletektől függő és így kü-
lönböző, sőt tán épen eggy esetben egy, más eset-
ben más vo lna ; mert a' világ' törvényei szüntelen 
ugyanazok, tsak helyesen kell megismerni azokat. 
És valóban ezeknek ismerete nélkül senki a' szép* 
és rú t helyes ismeretére netn juthat . 
Minthogy pedig a'világ' átalános rendjét, vagy 
is a' világi tárgyak' változásainak 's ezek által tá-
madott minőségeinek törvényei t , egy szóval ter-
mészetnek nevezzük: innen legrövidebben úgy le-
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liet a' szépet meghatározni, mint már legeiül mon-
d á m , t. i. szép a z , a' mi természetes; rút pedig 
az , a mi termé szét-elleni, 
24. §. Tsak az tehát már a 'kérdés : mi a ter-
mészetes? Hogy ezt megvilágosíthassam: ki kell 
fejtenem előbb a' természet' átalános törvényei t , 
melyek szerint munkálkodik. 
25. §. A' természet' átalános törvényei e ' kö-
ve tközők : 
1.) Nints fogyatkozás f h í j á n y ) o ' termé-
szetben; azaz a' természet bír elegendő szerrel és 
erővel , 's egyszersmind elegendő szert és erőt for-
dít valaminek alkatására; más szókkal : követkö-
zetre elegendő oknak kell lennie. Ez az elegen-
doség\ bőség', vagyis telyesség'' törvénye. 
2 . ) Nints pazarlás vagyis fölösleg (haszta-
lan) a ' természetben; azaz a ' természet nem vesz-
töget semmit hasztalan; azaz a' természetben sem-
mi nem lévén átalánosan hasztalan vagyis k ive tő : 
ennélfogva a* természet semmire sem fordít több 
szert 's erőt, mint a' mennyiből kitelik; más szók-
kal : oknak tsak megfelelő követközete l e h e t ; a ' 
honnan ez a ' szabály fo ly : a' mi kevessel meg-
lehe t , ne legyen többel. E z a' takarékosság' 
vagyis egyszerűség törvénye. 
3 .) Nints ugrás természetben; azaz a' ter-
mészet valaminek alkatásában nem összevissza ha-
nem fokonkint munkálkodik , úgy a' mint a' szük-
ség vagyis a ' tzél hozza magával; azaz előbb azt 
fo rd í t ja tzéljára (haszonra) , a* mire előbb szük-
ség van; kezdetről vég re , végről kezdetre, közép 
pontokon keresztül men, kisebbről nagyabbra (p. 
o+ az állatok' származásában az emberig az elegy 
nemzések á l ta l ) , nagyabbról kisebbre, fölülről alá, 
alulról fölfelé, élűiről há t ra , hátulról e lő re , ki-
vidről befelé, belülről kifelé 's a ' t. más szókkal; 
okró követközetre , követközetről o k r a , az ess-
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közökön keresztül men ; így p. o. a' valóságról a' 
hijányra a' semmin, a' hidegről melegre a' fagy-
ponton , a1 múlttról jövendőre a' jelenen 's a' t. 
keresztül Ez a' követhözetesség\ folytonosság', 
vagyis ret/desség\ rendszeresség1 törvénye. 
4.) Nints ellenközés cC természetben; azaz 
minden egész' részeinek, a' tárgy' tzéljához ké-
pesít , a' kiterjedésre, formára, számra, nagy-
ságra nézve , egyszóval helyhöz és időhöz képestt , 
bizonyos összeillésben, hasonlatban, arányba», 
idomban, megfelelésben kell lenniök mind egy-
másra mind az egészre nézve, vagyis egymásnak 
meg kell felelniük ; így még a' változásoknak is 
bizonyos viszonyban, egybefüggésben kell lenniök az 
egész világgal, annak tzéljával; más szókkal: hasonló 
oknak hasonló követközete van. Ez a" hasonlat (ana-
lógia) összeillés'' megfelelés' (symmetria) törvénye. 
5 ) Nints zavar a' természetben ; azaz a' ter-
mészet soha sem téveszti-össze sem a' szereket sem 
az erőket ; azaz háborítatlan, akadály nélkül sze-
ret munkálkodni; vagyis legtsekélyebb tárgyat sem 
tsak immel ámmal dolgozik k i , hanem mindent a ; 
maga' valódiságában, minden egyebektől megkü-
lönböztethetőleg, szeret alkatni; más szókkal: az 
okok' követközeteit nem szereti akadályok által 
hátráltatódni. Ez a' valódiságé megkülönböztet-
hetőség' tisztaság'' törvénye. 
26. §. Ezek szerint a' természetesnek, 's an-





4 ) összeillés, 
5.) tisztaság. 
Még pedig oly szoros összefüggésben fannak 
a' szépnek e' tulajdonai egymással, hogy ha tsak 
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egyikőjük hijányzik is valamely tárgyból , azon-
nal megszűn azon tárgy átaljában szép lenni , ha 
a' többiekkel mind bírna is. 
És e' fő bélyegeket vesszük sinormértékűl 
akármely tárgy' szépségének megítélésében. így p. 
o. ha valamely emberről azt vizsgálom, szép é : 
azt kérdem 1-ör ép testű és nem igen sovány é , 
2-or nintsenek é rajta kinövések Js nem igen el-
hízott é , 3-or helyén áll é i. az emberi termet1 
szokott helyén) minden tagja, 4-er Összeillők, ido-
mosak é tagjai, p . o. nem igen nagy vagy kisiny 
é feje teste1 többi részeihöz, 5-ör nem piszkos é. 
— Valamely épület1 szépségéről akarván ítélni, azt 
nézem benne 1-ször ép é , azaz nem tsonka é, ü-or 
nints é rajta sok fölösleges, 3-or nem összevissza 
vannak é részei építve , 4-er van é megfelelés, ösz-
szeillés ágaiban, ablakaiban, ajtóiban, kéményei-
ben 's t. e1 f. egyszóval minden részeiben 5-ször 
tisztán van é tartva. 'S ha mindezek így v a n n a k : 
akkor azt mondom hogy szép; különben , ha va-
lami ezek közül hijányzik, akkor tsak lehet szép, 
ha t. i. a ' hijány helyre lesz hozva; ha pedig egy-
gyik sints-meg benne az elészámláltt szabályok-
ból : akkor tsak egészen újdonan lehet belőle szé-
pet alkatni 
27. §. A' rút ' fő bélyegei ellenben:^ 
1.) hijányosság (tsonkaság). 
2.) főiösség (fölöslegesség).—Itt fölhozhatná 
valaki ellenvetésűi a ' mesterséges műveket , p. o. 
szépen hímzett szöveteket 's t. e' f. melyek noha 
bennök sok fölösleges v a n , még is tagadhatatlanúl 
szépek. De az ily példákra nézve meg kell jegy-
zeni , hogy itt nem magának a1 tárgynak (p. o. a' 
szövetnek) hanem a' rajta levő művészetnek (p. o. 
a' hímzésnek), vagy pedig mind a' kettőnek egy-
gyüttvéve, szépségéről teszünk Ítéletet. A' mes-
ter-művek pedig annál szebbek, minél több tekin-
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tetben lehet rajok a' szépség5 törvényeit alkalmaz-
ni , vagyis beunök föltalálni. 
3.) rendetlenség. — It t is kérdhetné va laki : 
miért mondjuk szépeknek az erdőket , l igeteket, 
holott azokban a' fák 's bokrok szélyelszórva rend 
nélkül állanak í 's több más tárgyak is v a n n a k , 
melyekben ily rendetlenség nem tsak tetszőleg ha-
nem valóban is uralkodik. De az eféle példákban 
több össze nem függő külön tárgyak vannak ösz-
szefoglalva, melyekben annálfogva tsak külon-kü-
löri nem pedig összesen egymáshoz képesít kell a' 
rendet keresni. így az említett példában az erdő és 
liget tsak puszta Összes n e v e k , melyekben az egy-
gyes fák és bokrok teszik a ' valóságot; ezeket pe-
dig a' természet eggyenkint tenyésztvén, egyen-
kint lehet annálfogva bennök a' természet' mun-
kálkodásának törvényeit i s , nevezetesen a' ren-
dességet keresni, azaz külön magokra nézve. Hogy 
pedig egy- egy növény-szálban a' legszebb rendes-
ség ura lkodik , azt kiki tapasztalja. Egy egész er-
dőt már tsak az egy tzélra és mértékre ültetés tehet 
széppé a' rendre tekintve; de már ez mesterseg-
től függ ; 's az ily rendbe ültetett e rdőkben , ker-
tekben az ültetési mesterségnél-fogva tsakugyan 
több gyönyörűséget le lünk, mint a1 közönséges er-
dőkben , ligetekben. 
4.) ellenhözés, összenemillés. — Nem lehet 
itt fölhozni ellenvetésül a' bértzeket, szirtokat, 's 
több eféle tárgyakat, melyeket, noha összeillés 
bennök nints látható, még is szépeknek mondunk 
gyakorta. Mert tudni kell , hogy az összeillés az 
egésznek tsak megfelelő részei köztt jő tekintetbe. 
Már pedig a szíitok' részeiben is van gyönyörű 
összeillés, ha azoknak kristályozatait vesszük te-
kintetbe. Ki vannak é azonban formálódva egészen, 
vagy nem koptak é el e' kristál) ozatok ? az már 
a' környűlelektől függ. Tudományszercsen tehát 
/ 
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mondhatjuk szépeknek az eféle tárgyakat, ha kí-
vülről szépeknek nem látszanának is. Külsőleg 
pedig különben is tsak akkor mondjuk szépeknek, 
ha összeillést is látunk bennük. 
5.3 Tisztátlanság, motsok, Szenny. 
28. §. Ezekből látnivaló, hogy , ha a ' szép-
ről és rútról hozandó Ítéleteinkben tsalatkozni nem 
aka runk , ügyeközniink kell á] természet' átalános 
törvényeit minél inkább megismerni. Minthogy pe-
dig ezeket tsak a' természeti tudományok' segedel-
mével tanulhatjuk k i : a' természeti tudományokat 
tehát múlhatlan szükség minél inkább megtanulni 
minden embernek egyarant. *S valóban, a1 milyen 
lábon áll valamely nemzetnél vagy eggyes ember-
nél a' természeti tudományok' ismerete: a' szerint 
van az előbb va^y hátrább a' szép' ismeretében, 
's annálfogva a' tsínosodásban is. 
29. §. A' föntt bbiek szerint tehát átalánosan 
szépnek tsak azt tar that juk, a' miben a' szépség-
nek minden szabályait föltaláljuk; a' miben pedig 
tsak valamelyik van meg azok közül, azt tsak 
azon tekintetben mondhatjuk szépnek. Es így ugyan-
azon tárgy lehet rút i s , a' nélkül hogy átalánosan 
rút volna; mert átalánosan rút az, a" mibenegy-
gyik sints meg a1 szépség' vagyis természetesség' 
szabályai közül. — 'S e' különbség1 nem értéséből 
erednek a' szép és rút felőli tsalatkozásaink leg-
többnyire. Mert noha az átalánosan szépet a' rúttal 
nem igen zavarjuk is összej de abban tsakugyan 
igen sokszor hibáznak Ítéleteink, hogy a' szépség' 
vagy rútság' egg) etleneggy vagy legalább kevés 
bélyegeinek valamely tárgyban megtalálásáért, azt 
hirtelenködve mindjárt átalánosan szépnek vagy 
rútnak állítjuk. 
30. § Itt meg kell jegyzenem, hogy a' szép' 
és rút1 képzelete a1 föntebbiek szerint átaljában a' 
tapaszta'ás által születik ugyan az emberben: de 
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különösebben tsak a* közvetve tapasztaló érzékek' 
u. m. a ' f a r és főképen a1 szein' tapasztalásán épül, 
melyek főképen tsak távúiról és így külső minősé-
geiket tapasztalják a' tá rgyaknak, melyek tsak 
közve tve , és így inkább tsak képzelődésnél vagy-
is kedvváltnzásnál fogva hatnak bé életünk' gyara-
pítására; ellenben a' közvetetlen tapasztaló érzé-
k e k , nevezetesen a' bőr tapintásával, a" nyelv íz-
lésével, és az orr szaglásával, inkább jó vagy rosz 
voltát ismertetik meg velünk a' dolgoknak, mint-
hogy főképen tulajdonságaikat érzik meg a' dolgok-
n a k , melyek testünkre közvetetlen behatással van-
n a k , vagyis azt közvetetlen gyarapítják a* köze-
lebbi érdeklés által. 'S innen v a n , hogy a' mit 
némely nyelv p. o. szép szagnak nevez, azt a' többi 
nemzetek rendesen jó szagnak mondják; azt ért-
vén alat ta , hogy a' szagot i n k á b b a ' jó" és rosz ' 
mint a' szép' és rút ' képzeletei szerint lehet meg-
ítélni. — Ide járul az i s , hogy a' tapintás, ízlés, 
és szaglás, igen változó érzések, 's annálfogva tsak 
környúlményektől függők, mind a' tárgyak' tulaj-
donságainak p. o. keménységnek, hígságnak 's a ' 
t. szüntelen változása miatt mind testünk' külön-
böző állapotjaihoz képestt; p. o. egyszer keserűbb 
máskor édesebb esik jól ízlésünknek, néha pedig 
elvesztjük szánk' ízét vagy szaglásunkat, 's ilyen-
k o r minden ízetlen és szagtalan, legalább nem in-
gerlő ízű és szagú , ránk nézve. 
A' távulabbról vagyis közvetve tapasztaló ér-
zékek pedig a' tárgyaknak tsak alkatását 's abból 
származó (külső) minőségeit veszik tekintetbe; 's 
minthogy az alkatás' törvényei változatlanok a ' t e r -
mészetben : annálfogva ezen érzékek' tapasztalásai-
ból állandóbb törvényeket lehet kihozni a' termé-
szet ' munkálkodásaira nézve. 
Az eggyes dolgoknak külső minőségei neveze-
tesen ezek; az alkat vagyis alkató-részek' Össze-
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állása; forma; szerközet vagyis az eggyes részek' 
visszonya az egészhöz és egymás között; nagy-
ság ; tziri. — A' változásnak pedig tsak egy kép-
zelete van, t. i. a1 mozgás. 
Mindezeket már vagy egyedül vagy leginkább 
és különösen a' szemünkkel vesszük érzésre, a' 
látás-idegeknek azagyban mozgása által pedig észre. 
Ez elészámláltt minőségnemek közül már egy-
gyikre e g y , másikra más illik főképen a' szépség-
nek fönt eléadott bélyegei közül. Nevezetesen: 
az alkatra nézve fő bélyeg az épség és egy-
szerűség ; 
a1 formára nézve , az épség, egyszerűség, 
rendesség, és összeillés. Minthogy pedig a' men-
nyiségtudomány' azon része, melyet formatudo-
mánynak nevezhetünk, a' formákról tudomány-
szeresen tanít: ennélfogva abból leghelyesebben 
megismerhetni a' formai szépséget; annak tudása 
nélkül ellenben senkinek sem lehet róla helyes Íté-
letet tenni , 
a' szerhözetre nézve a' rendesség és összeil-
lés (vagyis a' részek' egymásnak megfelelése) szol-
gál sinormértékűl a' szépség' megitélésében; 
a' nagyságra nézve a1 rendesség a' fő te-
kintet. De mivel a' nagyság magában is végtelen, 
's azonban különböző tekintetekben (p. o. magas-
ságra, szélességre, hosszúságra, vastagságra néz-
v^) megkülönböztethető képzelet: annálfogva an-
nak megítélése mindig tsak föltételes lévén, a'szép-
ségéről hozandó Ítéletben tsak arra kell tekinteni, 
melyik legszokottabb nagysága e' vagy ama' tárgy-
nak a' maga nemében. így p. o. ítt nálunk, mos-
tani növelési rendszerünk mellett e' földtájakhoz 
képestt legszokottabb nagyságok a' férfiaknak ha-
tadfél lábnyi; hozzáértve ily magassággal legren-
desebben eggyüttjárni szokott vastagságot, azaz 
a' testnek tsak annyi telisegét, hogy mindenik 
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tag' kaptsolata a' többiekkel tisztán megkülönböz-
tethető legyen; ezt azonban minden tagra nézve 
külön-külön kellene meghatározni, ha épen szo-
rosan venné az ember, rendesen azonban elég a' 
szem1 mértéke szerint is. A1 nagysági szépségről 
azonban tsak az Ítélhet, ki a' szer- és aránytudo-
mányt tudományszeresen jól érti a' mennyiségtu-
dományból ; 
A' színekre átalánosan a1 tisztaság a1 fő te-
kintet, továbbá az egyszerűség is. Eggyes színek-
re nézve pedig nem lehet a' szépséget meghatá-
rozni , mert az tsak a1 szokástól függ, melyiket 
tartsuk szépnek , mivel magában eggyik sem rút. 
így a* többnyire szabad ég alatt élő mezei népek 
az ég-szín kéket tartják legszebbnek, mert azt 
legnagyabb kiterjedésben 's leggyakrabban szem-
lélik; a' virító tájakon lakók a'zöldet; a' pusz-
ták' lakosai a' sárgát; a' havasiak a' fejért; a' 
forró tájiak a' feketét szeretik. Függ itt a' szép-
ségrőli vélemény a' körülményektől is. Komor em-
ber sötétet, vidám világosat, erős szemű vöröset, 
gyenge szemű sárgát szeret inkább. A' művek' szí-
neire nézve pedig a' szépség' megítélésében legin-
kább az összeillést vesszük tekintetbe azon tárgy' 
színével, melyet valamely művvel utánozni aka-
runk. 
Végre a' mozgásra nézve fő tekintet a' ren-
desség, összeillés, és egyszerűség. Itt a' szépséget 
mennyiségtudományi formák szerint ítéljük meg. 
Ezek közül már az alkati szépséget épség-
nek n e v e z z ü k a ' formait idomnak, a' szerközetit 
tsínosságnvXi a' nagyságit da Iis égne k , a' színit 
ékesség nek, a' mozgásit bájnak. 
A' fülünkkel tsak a' hangot érezhetjük. En-
nek átalános szépségét a' tisztaságnál, és egysze-
rűségnél (erőltetés nélküli kiejtésénél) fogva Ítél-
jük meg főképen. Eggyes tárgyak' hangjait pedig 
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leginkább a' szokás teszi előttünk szépekké, ha 
t. i. különben természetes hangjai azon tárgyak-
nak. — Az öszhangzást vagyis több hangok' ösz-
szeegyezését.az azon hangokat ejtő eszközök'hosz« 
szúságának, vastagságának, és feszültségének szám-
ravett arányaiból lehet kiszámítani. 
31» §. Nem tsak pedig a' világi, hanema 'kép-
zeletiUárgyakra i s , sőt egész gondolatokra, tettek-
re , történetekre is illenek a' szépség' és rútság* 
képzetei , és szabályai. 
Nevezetesen a' mi a' tetteket illeti: szép tse-
leködetek azok, melyek nem tsak hasznosak, ha-
nem még a' tselekvő' önkárával hasznosak mások-
ra nézve. 'S minél nagyabb önfoláldozással mun-
kálkodik mások' javára valaki : annál szebb az ő' 
tette. A' hasznos tett tehát még tsak jó tseleködet, 
mint [már a' 2-dik Részben is megmutattam; tsu-
pán az önkárával véghöz vitt tseleködet érdemli 
meg a' szép tett vagyis erény, virtus nevezetet , 
melynek ismét különböző mértékekben 's föltéte-
lekhöz képestt végtelenül sok fokai vannak. — Rút 
tseleködet ellenben az , mely által ön hasznát más' 
kárával keresi valaki. Az ily tetteknek a' tselek-
vőben szégyen, mások' részéről pedig megvetés, 
átaljában gyalázat a' követközete; valamiut más 
részről az erénynek, magára a ' tselekvőre nézve 
önbetsérzés, azaz magával megelégödés vagyis bel-
ső boldogság, mások' részéről ellenben ditsőség 
válhatlan követője. 
De kérdheti valaki: egyezik é a' szép tet tek-
nek e' határozata a' természetesnek föntebbi ha-
tározatával? Igenis eggyezik; mert a' természet , 
— részint a' telyesség' törvényénél fogva, mely 
a' hijányt meg nem szenvedi, részint a' rendesség-
nél fogva, mely a' kisebb tárgyakból nagyabbakat 
alkot , 's okokból eszközök által hozza elé a' ko-
vetközeteket, — el ront ja , föláldozza a' maga' ki-
sebb tárgyát, hogy a' nagyabbat, vagy kiváltt azegé-
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szet gyarapíthassa. Ily öníöláldozással történnek 
pedig a' szép tettek is. Mert meg kell jegyzeni , 
hogyj tsekélyebbért n e m , hanem tsak nagyabbért 
vagy előtte legalább nagyabbnak látszóért áldozza 
íöl magát az ember. így p. o. magánál rosszabb 
emberért nem igen fosztja meg az ember magát 
utolsó falatjától: de a1 haza', annyival inkább az 
egész embernem'közjaváért ezt is, sőt utolsó tsepp 
Vérét i s , örömmel föláldozza. 
32. §. Mielőtt e' szakaszt bevégezném, föl-
veszek egy-két példát a' szépség' megítélésére. 
Legszepbb nyelv az, melyben a' szók' és mon-
dások' alkatása a' lehető legegyszerűbb a' képze-
tek' és gondolatok' kifejezésére, mégis minden képze-
tek ' és gondolatoknak világos kifejezésére és megkü-
lönböztetésére elég telyes; hangzása pedig sem átaljá-
ban lágy, sem átaljában k e m é n y ; hanem lágy dol-
gok') kifejezésében lágy, keményekében kemény 's 
erőltetés nints benne , azaz melyet a' száj1 termé-
szetes mozdulatai legkönnyebben hangoztathatnak. 
Legszepbb artz az, melynek nagysága vagyis 
kiterjödése a' főhöz 's egész testhöz legszokottabb 
a rányú ; formája mind az egészre mind az eggyes 
részekre nézve, az azokban az egész emberiség köztt 
uralkodó átalános formák köztt a' közép legtöké-
letesebb formatudományi képlettel leginkább össze-
vág ; Összeillése a' részeknek mindenütt tökéletes, 
még pedig a' legszokottabb távulságra egymástól; 
színe akármilyen, tsakhogy olyan legyen, a' mi-
lyen a'legegészségesebb állapotban az artzoknakoly 
színnemben tulajdona. A z , valyon fekete, vagy fe-
j é r , vagy rőt legyen é a ' fő színek közül legszepbb 
ar tz : attól függ , fejér fekete vagy barna emberfaj 
itéli é meg a' szépséget; mert mindenik' érzésének 
az előtte legszokottabb fog inkább tetszeni; értel-
me azonban a' más színű artzot is szépnek tartja , 
ha különben a' többi szépségi tökéletességek meg-
vannak benne. Végre, ha az artz ' mozogható ré-
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szelnek, p. o. a' szemnek , szájnak járása erőltetés 
nélkül történik , azaz rendes természeti formájának 
elferdítése nélkül, a1 milyen p. o. a ' szem1 szokat-
lan meresztgetése vagy húnyorgása, a' száj ' po-
nyokáúl hányása , pittyesztése, vagy összerántzol-
gatása. — Van oly nép, mely az o r rkar ikáka t , tzír-
mos mázolásokat, 's t. e' f. is szépséghöz tartozók-
nak hiszi. Ez onnan v a n , mivel azon nép köztt 
eféléket valaha valamely rú t ízlésű elékelő vagy 
kevélységből vagy hiúságból e lkezdvén, a ' többi 
is majmolta utána vagy nagyravágyásból vagy neki 
hízelködésből. 'S ez világos példája annak , hogy 
a' rútat is meg lehet szokni igen könnyen. Ped ig , 
hogy az eféle szokások r ú t a k , már onnan is kö-
ve tköz ik , mivel az egyszerűséggel ellenköznek, és 
így nem természetesek. 
így van szépség minden mozdulatban i s , p .o . 
lovaglásban, vívásban, tántzban; van az ülésben, 
állásban; egyszóval mindenben; az U i. a ' mi leg-
természetesebb. 
1-dik Szakasz* -á' szép' tudománya.. 
33. §. A' szépnek és rútnak különböző fő ne-
mei vannak ; nevezetesen 
Először: a ' szép3 nemei ezek: 
1.) illő ( i l lendő) , a' miben a' szép' átalános 
szabályaival ellenköző vagyis botránkoztató nints 
u g y a n , *s annálfogva helybenhagyásunkat ugyan 
megnyer i : de minőségi különös szépség sints, mely 
az érzést magához vonhatná. E z tehát nem annyi-
ra valódi szép még tulajdonképen, mint annak in-
kább mintegy tsak kezdő pontja. 
2 . ) díszes, a' mi az illendőségen kivűl már 
magához vonzó eggyes minőségekkel is bír azok 
közül , melyeket oda föntebb a' minőségi szépsé-
gek gyanánt előszámláltam, 's ezáltal kellemes ér-
zetet , örömet gerjeszt bennünk, 's maga iránt haj-
landóságot 
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landóságot szűl. Ez tehát már a' valódi szépség' 
első neme. — A' mennyiben pedig a' szépség' bélye-
gei különböző mértékben lehetnek meg valamiben: 
annyiban a' díszességnek végtelenül sok fokai van-
nak. 
3. ) ditső, a' mi már a' minőségi szépségnek 
is minden bélyegeivel díszesködik , 's az érzést te-
lyesen elmeríti az azok által okozott örömben, vagy 
is gyönyört szűl , elbájol. És mivel a ' szépség' 
minden bélyegei különböző fokokban lehetnek meg 
valamely tárgyban : ennélfogva a' ditsőnek is vég-
telenül sok fokai vannak 
4 . ) fölséges v. follengős, a' miben a' szépség' 
minden n e m e , szokatlan 's a' lehető legnagyobb 
mértékben vagyis a' szépség a? nagysággal páro-
sulva van meg Ez az érzést, a' gyönyörködésen 
k ivü l , magahoz ragadja , az elmét bámulásra ger-
jeszti. De mivel a' nagyságról kin* kkinek , ismere-
tei1 kiterjedéséhöz képes t t , különböző képzeletei 
v a n n a k : innen látnivaló, hogy a' föllengősről is 
különbözők a' képzeletek. A' mi eggyiknek tsak 
rendes vagyis közönséges szépség: az már föllen-
gős olyan ember előtt, kinek szűkebbek ismé-
retei. 
Másodszor: a' rút' fő nemei ezek , 
1 ) illetlen, a' tni a' természetesség' vagyis 
átalános szépség' szabályaival nem ellenközik ugyan 
nyi lván, de szokatlan voltánál fogva helybenha-
gyást még sem érdemelhet. Ez tehát tulajdonké-
pen tsak kezdőpontja a' rú tnak , 
2.} undok, a' mi már a' természetesség' vagy 
is átalános szépség' töi-vényeivel valamely tekin-
tetben ellenkezik ; *s annálfogva unalmat , sőt na-
gyabb mértékben undorodást szűl az érzetben. Ez 
tehát már a' valódi rútság' első foka ; melynek 
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1 8 3 7 2 
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azon mérték szerint, melyben a' szépség' átalános 
törvényeivel ellenközik, különböző fokai vannak, 
3.) iszonyú, a' mi átaljában ellenközik a' ter-
mészetesség' vagyis átalános szépség' minden tör-
vényeivel ; 's e' miatt az érzésben iszonyodást szül 
maga iránt. Minél nagyabb mértékben ellenközik 
pedig valalami a' szépség' minden átalános törvé-
nyeivel : annál iszonyúbb az ; és így az iszonyú-
ságnak is sok fokai vannak, 
4 . ) szörnyű az , a" mi a ' természetesség' vagy 
is átalános szépség" minden törvényeivel a' legna-
gyabb mértékben ellenközik, t. i. egészen a' kép-
telenségig ; mely miatt már kiállhatatlanná lévén , 
az érzést egészen elgyalítja, elrémíti. Ennek is 
azonban különböző képzeletei vannak; a' mennyi-
ben a z , a' ki a' szép' képzeletével inkább megba-
rátkozott , sokkal nagyabb idegenséggel van a ' r ú t 
i r án t ; a ' ki ellenben a' rútat inkább megszokta, az 




Eggyik fő állapot a' hadi munkálatok rendé-
ben, 's többnyire minden egyebeknek következése 
a' Viadal. * ) 
Mindeneknek előtte szükséges azon viadalo-
kat , mellyeket az ellenkező seregeknek történeti 
öszveütközéseik, vagy a' munkálatoknak minden-
*) Viadal = Gefecht ; Ütközet = S c h l a c h t ; Verekedés 
= Actio ; Csatáza's = Scharmützel . 
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napi folyamataik eszközlenek, megkülönböztetni 
azoktól , melíyeknek a1 két t ábor , előre kiszámí-
táshoz képes t , elhatározást kelletik okozniok. Ez 
utóbbi n e m ű k , gyakran hosszú készületek után 
esnek meg, 's mint fő arányzatok , a ' h á b o r ú n a k 
tértető pontjai = Wendepunkt — teljes erőnek oda-
fordításával vitetnek véghez, a* Hadvezér akarat-
jának , vagv benne megegyezésének hozzájárultán 
k ívü l , mindenkor illendő nézőhelyet kívánnak. 
Az elsőbb neműek közé számlálunk minden 
ollyas viadalokat, mellyek előkészületi az Ütkö-
zetnek, 's tulajdonképpen a' kis háború körébe 
tartoznak. Ezek az elővéd és előőrseregek között 
tö r ténnek , 's minthogy a' tábornak tsak egy része 
áll munkálva; a' másik minden esetre készen tartja 
magát , a' Vívó seregeket, ha a' szükség úgy hoz-
za magával , támogatni Ide tartoznak továbbá a" 
nagyobb tábori osztályok viadalai i s , ha azok, bár 
melly okra nézvést, sarkalatos kimenetelt nem 
okoznak. Ha p. o. a' vívó erők ki nem fej lenek, 
vagy a' munkálat semmi elhatározó pontra sem ve-
zet. Ezen osztályzatba tartozandók tehát az előőr 
v iada lok , tsatázások, apróbb verekedések vagy 
hatások; de a' másod neműek már ütközetet ad-
n a k , melly a' háborúnak legfontosabb állapotja, és 
a ' hadi tudományban legnehezebb föladat. A' sere-
gek ditsősége, Országok, Birodalmak szerentséje 
függ ezeknek elválttoktól. Mi itt tsak azon fővo-
nalok előadásával fogunk foglalatoskodni, mellyek 
ütközet közben vétetnek gyakorlatba. Ezen áta-
lános vonatok ugyanis egy részről már magokba 
foglalják ama' különös tekinteteket , melíyeknek 
vezérleniek kell bennünket minden kis viadalban: 
más részről , minden egyes nemű esetek = Anlässe 
— megemlítése, környűlményes utasítást vár szem-
lélődőtől. 
. 2 * 
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Az ütközet , átalános viadala két t ábornak , 
melly által bizonyos elhatározást kívánnak kivívni. 
Láttuk a' menetelek = Märsche—-előadásában *) 
mint gyűjti öszve fokonként a' Hadvezér seregeit; 
menetelnek indítja, az ellenséget megközelít ti, vagy 
attól távozik: munkálati tervéhez képest választott 
= Strategisch — állásokat hatá oz, melly ékből vagy 
megtámadni készül, vagy a' mellyeken az ellensé-
get bevárni *s vissza verni szándékozik 
Eggymással szemközben álló két tábornak, 
valamint egyes elleneseknek, természetében egy-
mással ellenkező érdekleteik vannak, mellyek an-
nakutánna ellenkező magatartást, mozdulást éstse-
lekedetet okozandanak. Ha tehát az egyik tábor a1 
maga részére hasznosnak véli ütközetet merészleni, 
*s azt minden módokkal igyekezik siet tetni ; az 
ellenfél más részről vonogatni fogja magát attól , 
vagy addig legalább halogatja, míg nem maga ál-
talválasztotta, készítette, neki elsőbbségnek tett-
sző tsata helyen elfogadhattja. A' Hadvezérnek min-
denek fölött helyes átnéztének = Überbl ick— kel-
letik tehát lennie elhatározni: mikor legyen neki 
használatos ütközetbe botsátkoznia, 's illyen eset-
ben az ellenséget arra kényszeríttenie; vagy pedig, 
ha az ő haszna úgy k íván ja , kerülje azt k i , "s 
illy esetben az ellenség fölhívása elől elmenni tö-
rekedjék. Semmi sein könnyebb mint az ütközetet 
k ikerülni , ha valaki ezen áldozatot tenni nem ír-
tódzik, hely színt veszteni Illy esetben, vissza 
vonja magát *s minden tőle telhető módot elkövet 
az ellenségnek utánna vonúlását nehezíteni. Mint-
hogy azonban a' tábor arányozata rendszerént Tar-
*) Erti az í ró azon egész munkáját, mellynek ezen 
Értekeze's tsak egy részét tesz i ; Gyűjteményeinkben 
mi is szándékozunk adni majd ezen előadást »' me-
netelekről. 
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tományt , vagy valamelly pontot védelmezni, utóbb 
tsakugyan elfog következni azon pillanat,, melly-
ben, hatsak átalánosan vesztiben nem akarja hagy-
ni a' Tar tományt , vagy a' reábízott pontot, tovább 
nem hátrálhat s az ütközetet elkeiletik fogadnia: 
arra igyekezzék tehát a' Hadvezér , hogy a' hely-
színének minden elsőbbségeit részére ejtse okos vá-
lasztásával, és előkészületével. 
Ha tehát két tábort képze lünk , mellyeknek 
egyike azon szándékból indul ki hogy megtámad-
j o n . a' másik ezen szándék teljesültét elhatározott 
állásban várja be: úgy talál juk, hogy az első tá-
madó j, a" másik pedig védőlegi ütközetben vagyon, 
Lássuk mind egyiket a' maga alakjában. 
Támadólagi ütközet. 
Ezen szándékának teljesülése végett a' tájé-
kot kémlelti ki mindeneknek előtte a1 Hadvezér. 
Kitapogatja mind két ütközet helynek alkottatását; 
kitanulja mind erejét, mind gyengéjét az ellenség 
állásainak; fölszámíttja az ellenség erejét, vala-
min t annak kifejlődését; tervet készít tulajdon se-
regeinek alkalmaztatásokra az ütközet hely teríílt-
ségéhez és mineműségeihez mérsékelve. Mindeze-
ket megtéve határozza magát olly megtámadásra, 
melly nem tsak önerejéhez, hanem az ellenségéhez 
is alkalmazott, és az ő kinézeteinek leginkább meg-
felelő. Minden ellenség állást, vagy artzon, vagy 
oldalvást támadhatni meg : hát megül kerülhetni 
meg , tsak az alvó ellenséget lehet. A z oldalvásti 
támadástól nem tagadhatjuk meg azon elsőbbséget, 
melly szerint azaz ellenséget mindenkor a' leggyen-
gébb helyen üti meg; de ezen elsőbbség igen gya-
korta tsak szünet 's nagyon tsalóka. Ha kerülünk, 
nagy távolyságra történjék az
 ? túl ágyúk hatá-
sán ; különbben magunk seregeit teszszük ki min-
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den veszélyjeire az oldalvásti menetelnek. Ezen 
messzire kerülő szárny bekerítések alatt az ellen-
ség, ha egyébaránt szemes az azt ideje korán meg-
tudni , többnyire elegendő időt 's alkalmatosságot 
nyer magát visszavonni , E' szerént , annyiban u-
gyan tzélunkat érjük , hogy kényszerítettük ellen-
ségünket helyét oda hagyni ; de az nem mindenkor 
valóságos haszon a1 had kimenetelére , sőt történ-
he t ik , hogy éppen azt tselekedtük tudat lanul , a' 
mit ő tudva 's akarva szeretett velünk tétetni. 01-
dalvásti mene felünkkel t. i. messzire távozunk ösz-
veköttetésünktől , nagyon megközelítjük az ellen-
séget ; erőnket 's bátorságosításunkat vesztegetjük 
tehá t , az ellenség pedig hátravonúlva mind« n lép-
ten többet nyer ezekre nézvést. A' mi élelmezé-
sünk : = Verproviantirung — hova tovább nehezül, 
az övé ellenben minden lépéssel nem tsak könnyeb-
bül , hanem bátorságosból. Mi távozunk tartalé-
kaink 's erősíiéseinktől; az ellenség a1 magáéit ép-
pen most fordíthatja leginkább el lenünk: 's a' mi-
dőn véljük hogy győztösök hajt juk őt magunk e-
lő t t , talán éppen oda követjük tudatlanul a' tsata 
mezőn, a' hol szívesen vár bennünket. ( M o h á t s ! ) 
A ' mondottakból következik , h o g y gyakorta szük-
séges légyen kényszeríteni az ellenséget ü tköze t re , 
's törekedései t , mellyek szerint azt k iakar ja ke-
rü ln i , semmisíteni. Itt keletkezik tehát azon szük-
ség, hogy artzon támadjuk meg az ellenséget, és 
egész vonalára munkáló előtettekkel kényszerít-
siik minden erejét kifejteni 's elhatározó követke-
zést iparkodjunk kieszközleni. 
Minekutánna a ' Hadvezér Ítélete megtámadást 
rendel t , mellyre magát elhatározta, előlegesen 
föltesszük, hogy támadó oszloplafait mozgásba te-
szi, a 'megtámadást elővédjeivel elkezdette, és mind 
több-több seregeket állít viadalra, 's ezek által}al-
kalmat nyúj t az ellenségnek hogy az övéit az is 
( ; 
erősítse és a1 veszélyzett pontok segéllésére sies-
sen. így szemléljük őt most itt majd amott hasz-
nálni a' helyszínét, ellenfelét megközelíteni, an-
nak állásán a' gyengébb pontokat veszélyezni, hogy 
kényszerítse kifejlődései által szándékát nyilvá-
nítani és erejét megosztani. Mind ezek közben látt-
jnk őt a' hadi tudomány legfontosabbikához híven 
ragaszkodva * válogatott tartalékot készen tartani , 
mellyel míg aj viadal kétkedve haboz, az elhatározást 
részére vonni törekedik. 
Minekutánna az ütközet hosszabb vagy rövi-
debb ideig habozott a' vívók erejéhez képest, azon 
közben - hogy a' támadó tábor minden ide tartozó 
mozgásokat elkövetett , a' védő pedig mind azok 
ellen szolgálókat használt: a' megtámadó Hadvezér 
valamelly elhatározó tsapás által törekeszik a 'győ-
zödelmet zászlóihoz kaptsolni, ne hogy igen hosz-
szan nyúlva a' nemhatározó helyzeti verekedés, 
időt 's embert fogyasszon 's erejét híjába veszteges-
se. Ezen elhatározó tsapás eszközlete 's ennek ve-
zérlete = Leitung — melly minden támadólagi üt-
közetben, vagy a' győződelmet jegyzi k i , vagy 
(ha roszszul ütki) szükségesképpen veszteséget okoz: 
eme' négy föltételen alapúi , ú. m. 
Először , a' való pont kiosméretén melly 
ellen arányozódni kell ezen elhatározó tsapásnak. 
Másodszor, az alkalmas pillanat kiösmérésén, 
mellyben annak történnie kölletik. 
Harmadszor , a' tartalék sereg elrendelésén, 
melly ezen elhatározó tsapást végre hajt ja. 
Negyedszer, ügyességem a' megtámadást és tsa-
pást! hatósbbá tenni, az ellenség figyelmét azon 
pontról elvonni, mellyre az arányozva vagyon. — 
Lássunk,ezekről egyenként igen rövideden. 
A' való pont, -melly ellen a' főtámadatnak 
arányozottnak kell lenni , mindenkor az, melly-
nek legsarkalatosbb befolyása van az ellenségre, 
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veszejtve azt ; mert annak veszte , elkerülhetet-
lenül okozandja az ütközet elvesztését. Minél szél-
jelebb üti főtámadatunk az ellenség öszvekotteté-
sét , minél érzékenyebb kárt okoz ezen öszveköt-
tetésben : annál pontosabb, tökéletesebb annak volt 
választása Ha p. o. olly tábor feküszik előttünk , 
melly visszavonulás esetében bal szárnyára kény-
telen támaszkodni, minthogy ott áll segéd eszkö-
zeivel ÖszvekÖttetésben, úgy ezen szárnya a' való 
pont , melly elíen intéznünk kell főtámadatnnkat; 
mer t minden egyéb helyen nyerhetünk ugyan pil-
lanatnyi következetet, de nem sarkalatosat, nagy 
okozatot magában foglalót. Napoleon, 1815-diki 
Jan. J6-kán nagy hibát követett el a* Lignynél tar-
tott ütközetben , hogy nem jobb szárnyát támadta 
meg a' Poroszoknak. Ha itt győzedelmet víva ki, úgy 
elszakasztá a' Poroszokat az Angolyokkali öszveköt-
tetéstől, kényszerítheté őket Namür felé vonulni hát-
ra "s így messze távozni Wellington-tól; másnap reá 
rohanhata Wellingtonra, mert egy haditest elegen-
dő lehete a' hátravonuló, 's így reá nézvést telje-
sen nem ártható Poroszokat Namür felé űzni. Ő 
azonban az artzot támadja meg, megveri ugyan ; 
de elsőbbsége egynehány ágyú nyerésben 's az el-
lenségen ejtett kudartzban == Schlappe — határozó-
dik. Ugyanis, a' mint az ellenséget Brüssel felé 
tartásában visszanyomta, úgy szóllva még siettette 
annak Öszvekottetését az Angolokkal "s így 18-án 
már olly állapotban voltak a1 Poroszok , hogy az 
ütközetben nem tsak résztvehettek , hanem annak 
elhatározó kimenetelt is adhattak Napoleonnak 
16-kán szerzett győzödelme tehát foganatlan l eve , 
minthogy az elhatározó tsapás, noha az ü ^ ö z e t a' 
Frantziákat ketsegtette nyereséggel, nem a ' v a l ó 
pont ellen határozódott, 's így következet nélküli 
győződelem vivódott. 
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A* pillanat választása, szint' olly sarkalatos. 
Midőn tartalékunkat kora fordírjuk a1 határozó tsa-
pás kivitelére, akkor az ellenségnek pihent seregei 
által használatlanul fogjuk azt fogyasztani, 's mi-
nekelőtte a z , az ellenség ereje^ húzomos, fárasz-
tó , gyakran ismételt viadalok által zúzódott = 
zu Mürbe gemacht — leve, következést nem nye-
* riink. Ha pedig elmulasztjuk a' való pillanatot, az 
alatt az ellenség megteendi visszavonúlására a ' szük-
ségeseket; vagy pedig egy jólalkalmazott utóvédei 
által kitsikarja kezeink közül a1 győzedelem jeleit. 
Hogy a' tartalék szüntelen a' pillanat és hely-
zet használatára fordítható = disponibel — j ó he-
lyen álló, a' határozatra kíméllett, és valamelly 
rendkívüli foganattal munkáló = energique — ve-
zérlőre bizatassék , az előbb mondottakból termé-
szetesen következik. Az ellenségnek minél több 
seregeit vontuk apránként a ' viadalba, a' magun-
kéiból pedig minél többet hagyunk illetetlen álla-
potban, annál kevesebbet állíthat főtámadatunk el-
lenébe, 's ennek annál nagyobb következető leend. 
Végezetre, 
Minthogy az ellenségnek is leend tartalékja 
's azt használni ő is fogja tudni , főképp1 arra füg-
gesztjük figyelmünket, hogy azt tsalódásba ejtsük 
főtámadatunk képzeletében, és tartalékjának hibás 
alkalmazására birjuk. Nem mindenkor a' megtá-
madás , hanem többször a' tettetett támadás, egye-
sülve a valótámadattal, határozza el a' győzödel-
met. Egész vonalaíán foglalatoskodtatjuk az ellen-
séget ; változólag ejtjük itt is ott is aggódásba pont-
jai mia t t ; mindent elkövetünk előtte rejtekben 
tartani y ^ z szándékunkat, 's az iránt tsalódásba 
ejteni. Wintetőleg , minden törekedésünket egy 
, szárny ellen ford í t juk , 's midőn ő már minden se-
regeit munkálatba tette ott ellenünk állani a' hol 
tsalni igyekeztünk ő te t ; akkor indítjuk meg főtá-
" I 
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madatunkat az ellenkező pontra ellene állhatatlan 
erővel rohanni. A' Bauzennél (1813.) tartott ütkö-
zetben az Oroszok és Poroszok, előre választott 
és jól megerősített ütközet helyen állottak, bal-
szárnyok járatlan hegyek lábjaira támaszkodott, a ' 
jobb pedig erősített halmokra. Mit kezd Napoleon ? 
Elénk ágyúzást az egész a r tz ra ; de az alatt elküld 
40 ezer embert félórányi j á r á s r a , az ellenség jobb 
szárnya megetti kerülésre. E z , a ' maga meg nem 
támadtatott tartalékját oda ford í t ja , hogy az oldal-
vásti megtámadást teljes erővel akadályozza, 's így 
a' tsapatok előnyomúlását igen jó foganattal tartóz-
tatja. Napoleon lá tva , hogy az ellenfél tartalékja 
az ő haditestjeivel foglalatoskodik , és éppen az 
ezeken nyert elsőbbségeivel több pontok megtartá-
sára törekeszik; akkor veszi munkálatba tartalék-
jával a' főtsapás kivitelét a' kiálló szarvat támadva 
meg, melly et az ellenség széke == Centrum — és 
jobb szárnya képeztek , s megnyeri az ütközetet. 
Alkalmaztassuk az itt látottakat gyakorlatilag 
= praktisch — a z előterjesztettük tanúlatokon föl-
jűl még az iránt is meggyőződhetünk , hogy a' tá-
madólagi viadalok közü l , tsak a' valódi választott 
= Strategisch — fordulatok, és tsak az ollyanok , 
mellyek rászántsággal és teljes erővel vitelnek vég-
hez, vezetnek arányra. Felületes szándékok o t t , 
mint minden egyebüt t , használatlanok, sőt igen 
gyakorta veszedelmesek. Ezek tsak a* gyengék-
nek fogásaik; a' gyenge részére pedig rendszerént, 
nints szánva győzedelem, tsak Synon tuda azt haj-
dan n y e r n y i ; de ma már egy tüntetés = Demon-
stratio— egy megkerülés, mellynek kivitelére gyak-
ran elégséges felényi erő , az okos e l l e t h e t soha 
sem tsábítja egész erejének kifejtésére ,™és soha 
sem fog reá olly mély benyomást t enn i , melly 
szándékunk kivitelére elegendő lehetne. Felületes 
szándékunkat foganatlanná teendi, tervünket által-
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l á t and ja , mi pedig a' rosszul használtuk alkalom-
mal azon lehetőséget is elmulasztottuk, hogy az 
ellenség kezéből a1 győződelmet kitekerjük. A' tá-
madólagi ütközetben tudni kell a ' Hadvezérnek: 
m i k o r , és hova arányozza az elhatározó tsapást. 
Ha ez iránt magával már egyesülésben vagyon, ak-
kor ezt bírós hatósággal és rendkívül munkálló erő-
vel hajtsa végre: sohase elégedjék meg fellépések-
kel , nlellyek őt nagy okozatra soha sem fogják 
vezér leni , hanem ellenkezőleg, gyakran játszák 
az ellenség kezére a' győződelmet. 
Védolegi ütközet. 
Az ezt kormányló Hadvezér szerepjét a' tá-
m adó lag munkalóéval természetesen ellenkező vi-
selettel fogja adni. F ő arányozattja amannak vála-
latait = Unternehmungen — foganatlanokká tenni. 
Használnia kell tehát a' helyszíne alkottMtását = Be-
schaffenheit— hogy minden támadatnak ellent áll-
hasson. Maga gyengéjét = Blosse — arányozatait 
soha el ne árulja, az ellenség vállalatait előre által-
lássa , azokat megelőzni tö rekedjék , öntartalékját 
soha széljel ne szórja , azt tűnő támadat ellen ha- , 
szontalanúl ne fordítsa, akármelly másodrendű = 
untergeordneter — helyzetet átalkodva ne védjen 
szembetűnő ká ráva l , 's azért a1 sarkalatosat el ne 
mulassza. Minden pontnak való érdemét Ösmérje, 
's eine engedje magát vakíttani olly figyelem által, 
mellyet az ellenség e" vagy ama' pontra fordítani 
tetteti magát. 
Az kétséget nem szenved, hogy a' tartalékok 
szint' olly nagy szerepet viselnek a1 védő, mint a' 
támadólagi ütközetben. Ezek azok, kik a' megtá-
madás elejébe gátot ve tnek , kik az ellenség szaka-
szolt == detachirt — osztályzatai ellenébe sietnek a-
zokat bekeríteni; kik a' hátravonulást födik , az 
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űzést föltartóztatják, az igen tüzes ellenség hibáza-
tát haszonra fo rd í t j ák , és igen gyakorta már az 
utolsó pillanatban állítják vissza a' viadalt. — Ha el 
van vesztve az ütközet, akkor ők azok a1 bástyák, 
mellyekben az üző ellenség ereje először megtöre-
re t ik , és a' mellyeknek védelmek alatt öszvegyűjti 
a' Hadvezér megveretett seregeit, és rendes vissza 
vonulást kezdeni iparkodik, ne hogy az valamelly 
hirtelenkedő s veszedelmes futássá változzék. 
A' védőhgi ütközeteknél főügyelet = Haupt 
Berücksichtigung — az , hogy a" Hadvezér soha se 
tartsa magát szolgai mód állásához köttettetnek len-
ni ; légyen inkább mindenkor kész az ellenséget, 
melly őt hátulról keríteni igyekezik, hirtelen vál-
toztatott artztzal oldalvást venni , és ezen támadó-
lagi merész ragadat Ergreifen— által annak vak-
merőségét tulajdon Veszedelmére fordítani. 
Kettőzött ütközetek* 
Egynehány szót tennünk szükséges az olly 
ütközetekről is, mellyekbe ollykor keveródzhetik 
valamelly tábor, kényszerűive maga megosztásra, 
's két ellenség ellen képezni artzot, minthogy ama-
zok kétfelől igyekeznek őt megrohanni. Ezeket 
kettőzött ütközeteknek = Doppel Schlachten — n e -
vezhet jük. Talán senki se fog iránta ké te lkedn i , 
hogy az illy tábor állapotja nagyon veszélyzetté 
lehet, inivel abban, egyik felének megverettetése 
a' másiknak romlását is szükségesképpen fogja ma-
ga után vonni , *s így a' veszély, két felől fenye-
geti. Mindezek ellent nem ál lva , tudtak a' nagy 
Hadvezérek okos öszvemérséklet = combinaison 
által módot találni még az illy kettőzött ütközete-
ket is, magoknak használatosan fogadni el. Nekünk 
talán elegendő leszen tsak alaptételt fognunk föl^ 
melly úgy látszik ez lehet: Az illyes ütközetekbe 
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botsátkozni merészkedő ellenségeinek két felől jövő 
hadiseregeik rendszerént messze távolyságban van-
nak , 's így kölcsönösön nem segélhetnek egymá-
son. Ha valóban ezen eset forog fön , ekkor nyo-
muljon a' magát védő okosan a kettő közé; fogla-
latoskodtassa az egyik tábort kisebb osztályzattal, 
míg a' másikat elégséges erővel üti meg, és azon 
győződelmet n y e r : ezt kieszközölve könnyű lessz 
egyesűit erejével a' még hátra lévő tábort megver-
nie* FJa pedig az ellenséges táborok olly közel van-
nak egymáshoz, hogy költsönös segedelmet k ö n -
nyen nyújthatnak , és pedig hamarább mint sem 
mi valamellyiket megverhetnének: akkor vakme-
rő eszelősködésnél egyéb nem lenne a1 kettőzött 
ütközetet elfogadnunk Napoleon Lipsziánál nagyon 
megadta az á r á t , hogy ez alaptételre nem figyelt 
's kettőzött ütközetet fogada e l , midőn az Elbétől 
jövő Bliicher, és Svéd korona örökös táborait két 
haditestével föltartóztathatni vélé, pedig a két fe-
lől jövő táborok már igen közel valának egymáshoz' 
Napoleon October 16-án f 1813-3 nem viheté sze" 
rentséjét oda , hogy a' főtábort megverje; 17 k é a 
vissza nyomattak szakaszolt osztályjai Lipsziához, 
nem léve módjok az ellenség táborait tovább föl-
tartóztatni: így nyert az Egyesületeknek öszvelt 
= concentrirt—fordúlata elsőbbséget, 's Napoleon 
18-kán rettentő veszteséggel kényszerűit vissza vo-
núlólag v í v n i , a' ki 15-kén még akadály nélkül 
munkálhat vala , ha tsalóka kiszámításaiban nem 
bizakodva ama' kettőzött ütközetet el nem vállalja. 
Előterjesztettük a' támadó 's védőlegi ütköze-
tek alapvonatait, talám nem lészen fölösleges an-
nak vizsgálatába botsátkoznunk; mellyik légyen 
hasznosb egyébaránt egyenlő kaptsolatokban? Ta-
gadhatatlan , hogy a" létszeres = materialis— ha-
szon, annak részére hajló, a' ki előre választotta 
^s neki készítette tsatahelyét védelmezi. It t a' Had-
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vezér előre kitanulja = Studirt — ütközete helyszí-
né t ; hadierejét elégséges idő alatt megfontolással 
rendeli el ; szünet nélkül táplál ja , neveli a' mun-
káló gerjedelmet = Feuer — mivel azt helyéből 
mozdítani nem kénvtelenűlt; rendkívüli rövidséget 
okoz ellenfelének, jól alkalmazott ágyúzói 's a' ve-
szedelmezett pontokat támogatja tartalékjai által. De 
mind ezek ellen erköltsi elsőbbségeket ajánl a' tá-
madólagi munkálat. Már tsak ez maga, hogy táma-
dólag megy az ember ellenfelére, elegendő bátor-
ságot, kedvet ád a' seregekbe, midőn ellenkezőleg 
a" védőnek szenvedésben álló helyzete munkásság 
nélkül szorongatva léve erejének munkássága, mind 
kettőt veszejti. A' katona, már tsak azon képzelet 
által lelkesülve van igen gyakorta , mellyet abból 
vesz magának , hogy Hadvezére a' megtámadó. 
Tekintetbe jőnek itt még a' nemzetiség és a' tábor-
nak alkottatása is; ösmérni kell a' Hadvezérnek 
katonái 's tisztjei létjegyeit = Charakteristik — tá-
borának mivoltát , a lkot tatását , és mindegyik fek-
vésének tulajdonságát. Másként kell valamelly láz-
zadati = r evo lu t iona l—tábor ra l , másként az ol-
lyannal bánni, mellyben a ' fenyíték és rend hon-
nosok. Más módot kiván az ujontz és ki nem kép-
zett Ezredekkel bánás, mint sem az öreg és had-
ban tapasztalt, gyakorlottaké. 
3. 
A3 Dráma és erholest hatása. 
Minden lény akkor van legvirágzóbb állapot-
ban , midőn természetéhez képest leginkább mun-
k á s , ez pedig csupán akkor , ha valami szépet mí-
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vel 's alkot. — De szépet sem egyes ember , sem 
egész Ország nem vihet véghez, erény és értelem 
nélkül .— Alkotvány és törvények nagy következé-
snek , de irányaik siker nélkül maradók , ha velek 
az erkölcsök nem egyesülnek. Sőt jóságuk bélye-
gét leginkább abban muta t ják , ha az erkölcsiség 
csiráit tenyészteni képesek-, — az erkölcsi élet kü-
lönböztet meg az állatoktól, valamint a' lélekerők 
emelnek ki az idegen hatalom kormányozza erő-
művek tehetetlen sorából. — 
Vehetné-e egykedvíileg valamelly társaság, ha 
vad 's ragadozó darázs fészekhez, vagy pedig egy 
szelíd méhkashoz hasonlít , melly ben szorgalom és 
rend uralkodnak. És lehetne-e előtte mindegy, a' 
becsület elveiből kiindulni , vagy pedig a becste-
lenség ösvényét tiporni? Melly utóbbit nem csak 
becsület-gyalázó intézetek által mutatja k i , hanem 
már azzal is , hogy minden becsérzést k ivetkezve, 
magának semmi való-dicsérdemlőt czélúl ki nem 
tüze. E1 szerint Ítéltetnek meg minden társaságok 
és alkotványok: hogy mi végre törekednek \ — Ha 
nem tettek semmit , ha egyébb irányzatok nem 
vo l t j mint mindennapiság, hiú kény- 's fény-űzés, 
úgy elpirúlnnk, midőn a' legtiszteletesebb nevet, 
az emberiség minden szent kötelékeit magában fog-
lalót, megvetéssel kell kiejtenünk. 
Legboldogabb lét mind egyesekre mind az e-
gész társasági a nézve , az erényes, 's külső segéd-
eszközök által annyira gyámolított munkás é le t , 
hogy belőle valóban dicséretes cselekedetek ered-
hetnek. Méltán törekedünk tehát nevelő 's erkölcsi 
intézetek virágoztatására, lelki és testi tulajdonok 
nemesbítésére. — 
Mi hátra van még. minden , mi lassan halad 
a' jó. Mívelést kiván még a' külső természet, az 
emberi társaság, és mivelést az egész emberiség. 
De im iszonyú hangzavar emelkedik'; — a ' törpék-
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nek és gonoszoknak lármája; sóhajtó panasza a' 
szolgáknak, a ' türőknek, és mind azok számtalan 
seregének, kikkel visszaéltek. Ezek óhajtnak és 
reménylenek: amazok kikelnek minden további 
mivelődés 's felvilágítás ellen. De a' kor szelleme 
felemelte szavát 's azt varázs erővel követeli. 'S 
im az első és legfőbb kérdés a z : mint miveltetik 
az emberi társaság? — Az embert úgy nevelni fel 
és mívelni k i , mint embert , s belőle minden ál-
lati t , önmaga 's a' társaság kárára benne létezőt , 
a' legszelídebb módon sikeresen kiirtani, a r ra szol-
gálnak a' Múzák mivei. 
Fiijában keresünk ott erkölcsi életet , hol a' 
szívnek virágait az elme sugarai nem fejték k i ; — 
csupán ezek viszonyos idomítása jeleli ki az eré-
nyek határkörét. Ez pedig egyedül a1 tudományok 
és mivészetek hatalmában i an, — ezek adnak min-
tát és példányt, 's tökélyesítnek szint olly észre-
vétlen mint kellemesen. Merő szabályok keveset 
eszközölhetnek tettek né lkü l ; alaktalan légképek 
gyanánt szét tűnnek; hanem a' példákban latható, 
• gyakorlat által megszokható 's tudományon alapuló 
mivészet , alkalmas a' képzésre 's javításra. Mint 
miveltessék minden egyén, uralkodó hajlandósága, 
lélekereje, 's czéliránya szerint , mind a' mellett 
úgy , hogy a'legképzelgősb se koholjon 's költsön 
ész nélkül , — a' legszilárdabb itélő se bíráljon bé-
látás 's elmésség nélkül, — a' leghiúbb okoskodó se 
játszón szóárnyakkal, ez nagy feladásra a ' nevelő 
Pallas Minervának. Ezt gyakorolja minden időkön 
keresztiil , az Ítéletet tisztítva és derétve, a ' lelket 
erősítve és felemelve. Mi sok kába babonaságokat, 
emberiséget alacsonyító véleményeket , 's rút ön-
zés szülte szenvedélyeket látunk kimúlni, 's szem-
lélünk örömreszketve naponkint hanyatlani, 's mind 
ezt józanabb elvek, pé ldák , és gyakorlatok se-
gedelme által. Nem kell a' valónak és szépnek min-
den-
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denhatóságán kétkedni. Midőn a' jónak felséges é-
piilete fel á l l , a" gonosznak palotája ön ravatalává 
változik. — 
Ha az erkölcsi miveltség valódi értelemben, 
az emberi tökélyesülés legfőbb foka , melly minden 
lélekerőket magában foglal, 's azok semmi nyilat-
kozását köréből ki nem zárja ; — 's ha minden tu-
dományoknak 's mivészeteknek czélja a' mivelés, 
minthogy az érzést felélesztik és emelik , ideákat 
és charactereket idomítnak: — úgy a' Pots isnak, 
's az ő legjelesebb nemének a' Drámának is ezen 
pálya van kitűzve. 
Legjutalmazóbb tárgya költőnek az ember : de 
figyelmét lényegére kell függesztenie : akara t , es-
mére t , é rzemény, az élet tartalma. Mi legyen pe-
dig tulajdonkép valaki, az ő charaeterét, akaratja 
fejezi k i . Mind az tehát, mi az embert akarólag 
muta t ja : mikép óhaj t , fé l , r eményi , törekszik, 
örül , szere t , küzd, gyülól — költői é rdekű, és 
mind a z , miről tudjuk , hogy akaratjára chararte-
rére befolyással van. Hogy az ember jót és rosszat 
akarhat , az különbözteti meg egyéb oktalan állatok-
tól. De rabszolga midőn a* rosszat a k a r j a , 's csak 
akkor szabad midőn a ' j ó nagyobb belső erőre mu-
tat. Minél több illy erő van az emberben, 's ez 
minél nemesebben használtatik, annál jelesebb a' 
személy lényege, — 's ha az ember a' természet-
nek legfőbb fokán áll, úgy a' nemes és nagy cha-
racter legfőbb virága az emberiségnek. Ha tehát a' 
költő tet teket , történeteket, viszontagságokat ele-
venen előállíthat, úgy hogy azok a' jéles charac-
tert a ' legnagyobb öszveiitközésben mutatják kö-
rülményeivel , 's őt tellyes méltóságába "s pompá-
jába öltöztetni képes, — úgy legszebb feladását meg-
fe j te t te .— 'S épen ez a' Drámai költészetnek czél-
j a , az emberi természet rejíekét felfedezni, *s lel-
künk elébe idézni A' Dráma azon nap, melly leg-
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belsőnket világba helyhezi, 's a' világ a z , melly a' 
tárgyak kecseit vagy hijányait megmutatja, 's azok 
tanulására vagy javítására figy elmeztet. 
Miveli a' Drámai Literatura a' nemzeti nyel-
ve t , az ízlést, hathatós eszköz a' közvélemény 's 
ideák terjesztésére, és mindenek felett az erköl-
csök ápolására, a" mi által nagy befolyása van a' 
nemzet »rkolcsi életére. 
Erkölcs mind azon lelki cselekedet vagy tehet-
ség , melly a1 szemlélőben a' jóváhagyás tetsző ér-
zelmét felgerjeszti; 's így egyszersmind legalkal-
masabb a' mulattatásra, de hasonlón az oktatásra 
is, és boldog azon ember , kinek az erény tellyes 
szépségében mutatkozott , mert láthatná e azt a' 
nélkül, hogy megszeretné, és szerethetné-e a' nél-
kül , íiogy magát boldognak ne érezné? Minthogy 
minden erkölcsi cselekedet, magában véve, 's mint 
az okosság országának polgára független és szabad; 
úgy minden valódi erkölcsiség közvetlen köl tő i , 's 
a' költészet közvetve viszont azzá Iessz. — D e h o g y 
illy hatású legyen a' Poesis, tárgyát szükséges a' 
szerint választania, annál is inkább, minthogy sem-
mi sem I« het szép a' mi nem j ó , és Quintilianus 
szerint: „Nunquam vera species ab utilitate divi-
ditur. Sed hoc quidem discernere modici judicii est ." 
Különösen keli erre ügyelni a ' Drámai köl tőnek, 
mi ve minden részeiben, hogy sehol az illendőséget 
meg ne sértse, 's az érzékiségnek felette ne ked-
vezzen, mert nékie valamint a' javításra, úgy a' 
korcsosításra is legtágabb mezeje van. — Ő a' való-
ságos uralkodó király a ' többi költők között. Ezek 
inkább egy láthatatlan egyházban, 's az országban 
csak csendesen munkálkodnak, ő pedig egy lát-
hatón uralkodik , 's a' hazában legnagyobb lármát 
üt. A" színház az ő palotája és látogató csarnoka; 
— micsoda egyébb költők olvasó szobája, a1 szín-
játszók felső táblájához, és az öszvegyült nézők 
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és halgatók alsó táblájához hasonlí tva! — Midőn más 
költőkhöz talán egyes Declamator szegődik Pro-
c lamatorképen , — akkor a1 színi költő egész se-
reget állít egyszerre elő , k ik nem csak szavaliói 
de cselekvői is szavainak. És thronusa k ö r ű i , ha 
a ' páho lyoka t , földszínt 's karzatot számba vész-
s z ű k , öszvegyűjti az ország minden r e n d e i t , k ik 
közül az utolsó, a ' köznép, a ' többiektől egészen 
elmarad. — De mi könnyebb, mint a1 népet félre 
vezetni , elkorcsosítani; — az ember hamarább lessz 
b a r o m m á , mint emberré ; a' színarany leghajlé-
konyabb. 
A' Dráma a'„legnagyobb erkölcsiséget k ívánja 
m e g , a1 szomorújátékban szinte úgy , mint a' víg-
já tékban . A' tisztesség határain soha sem szabad a1 
bolondságnak túlcsapongnia, hanem szükséges a' 
kellem istennéinek engedelmeskednie, mellyek o-
kosságot és jóságot, illedelmet és boldogságot egy-
bekötnek. — Az erkölcsi szempont és láthatár el-
csufítása, a' tréfás alakok és helyezetek legmivészibb 
rajzát szenvedhetlenné teszi. E r r e nézve érzelmünk 
olly gyengéd, hogy még a 'gen ie sem képes a1 meg-
bántott erkölcsi Gratiát megkérlelni. — A1 szomorú 
j á t é k , mellynek félelmet , magába té rés t , és kö-
nyörületességet kell gerjeszteni , — e r k ö l c s t a n 
characterrel színpadon meg nem jelenhet . Ember i 
hibáinak lenni szabad és szükséges i s , de szörnye-
t e g , bolond, és gonosz nem lehe t ; különben az 
embertelenségekkel kínzó kö l tő , méltó a' m»gve-
tésre. ÍJgy a' csupa testi érzékiség^k játékai ki 
nem elégíthetik az ember t , — lelki és erkölcsi élei-
me t óha j t ; azonban, ha ez rosszúl és tökéletlen 
adatik e lő , hamar megundorodik tőle; — való az 
és j ó s á g , a' mi a nemes szépség alakjában észre-
vétlen és gyönyörrel belénk oltódik. — 
A' közélet emberei 's unalmas balgatagok, e!ég 
gyakran játszák előttünk unalmas já tékaikat , ama 
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válogatott 's kikészített színpadi alakok a* játék-
nál többet mutassanak. Nem csak unalmasan ne-
vetni akarunk raj tok, — hanem a' mit máshol nem 
tanulhatunk, azt rajtok akarjuk megtanulni. E m -
beri erkölcsök, szokások characteristicája hol mu-
tatkozhatik nyilvánobban 's kifejlettebben mint a ' 
Tlieatromon? és épen ebben mutassa s tüntesse ki 
magát, azért erkölcsi színház. 
A' hívatlan színi költők a1 divatot veszik sza-
bályul, *s ha a1 felső és alsó pórnép őket megtap-
solja, czéljokat elér ték; ezek őrizkednek az ön-
magánuralkodó, 's csupán a"* hölcseség szavára hall-
gató szíxnek felséges képével őt megkínálni, ha-
nem mindig olly ingatag charaktereket rajzolnak, 
kiknek majd van, majd ninc3 akara t jok ; eltöltik 
a ' színházat bohózattal és kaczajjal , lármával és 
kesergéssel, szánakozásra indítanak még akkor is, 
midőn kötelessége ket tellyesítik; 's azon gondolatra 
Vízetm k , hogy az erény olly valami szomorú do-
log , melly barátait nyomorúságba ejti. Továbbá a1 
költők azon szokása mi szerint a' velünk megsze-
rettetett személyeket önindnlatjainknak alájok 
vetik,megváltoztatja a' dicséretes dolgok Mól íté-
letünket, 's m gszokunk tisztelettel viseltetni a ' 
lélek gyengességei e rán t , a' gyengéd érzékenység 
neve alat t , 's keménynek , érzéketlennek tekint-
jük azokat , kik kötelességüket becsületesen telye-
sít ik, 's természetes, einem korcsosodott indulat-
jokat követik. Ellenben jámboroknak fogjuk azo-
kat tar tani , kik mindenkor a' vad sors j á t éka i ; 
kik asszonyilag pityeregnek veszteségükön; kik 
egy csalódott jótétemény miatt eléggé igazságtala-
nok többé barátjokon nem segíteni; kik nem es-
mérnek más törvényt, mint szívek vak kényé t ; 
kiknek nincs egyébb erényük szenvedélyüknél, 's 
egyébb érdemök gyarlóságuknál így az egyenlő-
ség, e rő , bátorság, állhatatosság, igazságszere-
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t e t , szabadelműség, okosság, — észrevétlen meg-
utált tulajdonokká válnak. Azért fognak az embe-
rek megtiszteltetést követelni , a ' ini őket megve-
tésre méltat ja, — 's ezeii felforgatasa a1 józan vé-
l e m é n y n e k , csalhatatlan következése a/on lecz-
k é k n e k , melJyeket egy romlott 's a ' közönségnek 
hízelgő színházban veszünk. — 
Minél hathatósabb a3 színi előadás, 's minél 
gyorsabban feiizgattatnak a' közönség érzetei , an-
nál nagyobb felszólítás megóvni, hogy ezen enthu-
s iasmus , — mellyet gerjeszteni egyedül az igazság-
nak van joga , — rú t hazugságra 's hin csalódásra 
méltatlanúl el ne bitangoltassék. — Minden finom 
érzésű férfiak tapasztalták 's megjegyzik az t , hogy 
a ' félmívelt vagy eltévedett népeknél semmi sem 
olly ri tka, mint a' tiszta érzés, 's k tdvel lése a' va-
l ó d i ' s annál kevésbbé a'felséges szépnek. Az igazi 
mivész tehát nem a' közönséges ízlés szerint dol-
gozik , 's a' gyülevészek tapsára nem büszke; a ' 
bolondnak dicséretét szégyenli , de egyetlenegy ér-
tőnek javal lása 's ktdvellése mindenek helyett szól. 
Azonban ezen méltó bírálóknak sem dolgozik ő , 
hanem csupáü magának ; a' benne létező, őt izgató 
's lelkesítő idea a z , mellynek előadása az Ö gond-
j a , *s ennek tellyesitése, pályadíjja. Hogy pedig 
illy lelkesedéssel teremtsen v a l a k i m í v e k e t , szük-
séges az a' mi tS t rabo mond : hogy mindenekelőt t , 
a ' költő emberséges jó ember legyen : ú% o lóv Te 
ayaőov yeveo&ai IJotrjTijv, fit] Uqotsqov ysvq&evTa 
cÍvöqcc aya&ov; — mert a' gonosz elméből szármo-
zik-e szép 's jó. Pedig azon költő , mellv szennyes 
gondolatokat széphangú versekbe foglal , hasonlít 
olly énekeshez, melly büdös leheletéből szép han-
gokat csal k i , 's a ' levegőt btidösséggel 'segyszers-
mind harmóniával eltölti , — fülünket or runk rová-
sára mulattatja. 
* 
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Hogy az erkölcsiségnek használhasson a' szín-
pad , kerülni kell a' kifejezésekben minden csábító 
kétértelműséget. Az illy mocsok neveli ugyan az 
árúknak súl já t , *s az aranyat is valamivel nehezíti, 
de jobb az aranyat sárnak nézni , mint a' sárt a-
ranynak. És már csak azért is utálni kellene min-
den kétértelműséget, mivel sokkal könnyebb azt 
kitalálni, mint elkerülni. — Mindenkor a1 szerint 
van a' Drámai Literaturának hatása, a' minő a1 
tárgya és előadása. 
A' színház a' Görögöknél nevezetes eszköze 
volt a1 közvéleménynek 's erkölcsi életnek; benne 
egy egész közönség, vagy ennek egy része állíta-
tott a" gyülekezet elébe, — 's a' Tragédiában a' 
Chorus, a' Comödiában a' köznép lépett fel; így 
a' Theatrom 's a' nézők úgy öszvefüggöttek mint 
kép és másolat , mint lélek és test ; egymásra vi-
szonyos befolyással vol tak; egyik a' másikat oktat-
ta, 's lelkesítette. Annál is inkább , minthogy ná-
lok a' színjáték fő része volt az innepéíyes szertar-
tásoknak, ugyanazért a* színjátszók is nagyobb te-
kintetben állottak mint a Rómaiknál , kiknél va-
lamint az újabb népeknél is, a Theurom minden-
kor idegen 's kölcsönözött charactert viselt , ellen-
ben hogy a' Görögöknél az ország első emberei nem 
szégyenlettek színpadon fellépni, és Sophoclesig min-
denkor a' köbő is egy fő szerepet elvállalt. A1 Gö-
rögöknél a' társaságot érdeklő Js a' nemzet lelké-
hez alkalmazott történetek 's a1 nevezetes férfiak 
characterei adattak elő. 'S a' mint ezek jó vagy 
gonosz indulatot , okosságot vagy bolondságot, e-
rényt vagy vétket követtek pályájokon, a' sze-
rint tette a ' Chorus megjegyzéseit, mint azt Hora-
tius is szabályúl állítja: 
lile bonis faveatque et consilietur amicis, 
Et regat iratos, et amct peccare fimenles,— 
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Midőn az önkény felemelte fe jé t , a' szabad-
ságot elfojtani 's annak pártolóit , ne hogy elveié-
medettségében valami becsületessel találkozzék,— 
kiirtani lörekedett , akkor a' színpad volt nemesen 
bátor visszatükrözni aJ szörnyeteg alakját , és a ' 
népet ébreszteni, mert 
laudat sahtbrem 
Jnstitiam legesqne . . . . 
Deosque prccatur et orat , 
Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis. 
Jól tudták a' Görögök, hogy hol határtalan 
hatalom van , ott nincs község, nincs társastgi 
elet ; hogy ott valódi emberszeretet, 's erányesscg 
nem lehet , hol a' község' javával megismerkedni, 
's azt öntudattal elősegíteni nem szabad, — ' s hogy 
a' tiszta erkölcsök és józan kormányzás karöltve 
já rnak Azért törekedtek ezen két viszonyos hatá-
sú tárgyat egyenlő szemek előtt tar tani , 's minden 
intézeteikben öszvekapcsolván» a közvéleményt 
erántok életben tartani, mellynél hathatós.;bb esz-
köze egy országnak nem lehe t , mert az olI \anmint 
a* levegő, melly ha öszveszorítatik , rajta még az 
arany is fent úszik. — És így ha tabui megengedhető 
i s , hogy az erényt szavakkal betanulni nem lehet; 
kitagadhatná az iJly példák erejét és mintegy ra-
gályosságát: mert kiket jeleskedni l á tunk , kiket 
csodálunk, tisztelünk, azokhoz hasonlókká válni 
legnagyobb törekedésiink: s innét történt , hogy a' 
Görög nép, midőn a mivészet minden nemében, 
a' jeles tettek példáiban csak a szépet és jót szem-
lélhette, olly józan gondolkozásra, ép í/Jésre "s 
nyájas humanitásra neveltetett, — f ogy minden dol-
gaiban lelki erő, neims szív, derűit ítélet, éles 
mély tűz értelem, erény, hazaszeretet, szóval a-
y.on emberiség mutatkozott, mellytől tiszteletünket 
'a bámulásunkat meg nem foghatjuk 
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De, bog)' illy gazdag gyümölcsöt teremjen ezen 
nevezetes növény, ne csak a' mag legyen ép , — a' 
vető egy nagy lélek , — hanem tenyésztő napja 
is kedvező ,—' s elfogadó telekje alkalmatos. — 
Szabadság nélkül megdermedve áll az egész 
erkölcsi világ; 's az erények eszközei korcso-
sodásnak szolgálnak. — A' színház Circensessé alja-
sul. Npoi lehet ott a ' vétkeket, a* gunyolás tőré-
vel ki i r tani , ott a ' vígjáték bujaságra fordítatik. 
A' Tragődia magas szelleme sínlődik ott , hol vele 
a' szabadság lelke nem egyesül. Ezen költemény 
geniusa, a' világ nagyjai1 zavart rendetlenségének 
élénk festésében áll , a' végre, hogy a' nép tanulja 
felyebb becsülni magános életét, 's átlátni az őrködő 
törvények igazságát vagy helytelenségét. — Ha az 
helyes mintája a' szomorú játéknak mellyet a1 régi-
ektől k a p t u n k , könnyen megfogható, hogy az — 
csak lelkes szabad népnek alkalmatos, — épen nem 
pedig azok fogalmához és ízléséhez, kik a1 néposz-
tályzat hosszú sorában, — az előttök álló' hatal-
mának bálványozni megtanultak; és nem képzel-
nek semmi imádandóbbat, mint azon határtalan 
nagyságot és zsarnoki hatalmat, melly önköltségü-
kön emelkedett fel, és önmagokon gyakoroltat ik.— 
A1 töredezett hajót a'legmunkásabb kormányos 
is alig vezetheti óhajtott révpartra. — Ha a' nép 
szét van szaggatva, 's nyelvkülönbség, helybéli 
elszéledés, és számos balitéletek miatt gyenge 's 
alig tesz egy egészet, — akkor csupán a' honfiak 
legnagyobb törekedése, 's minden kedvező körül-
mények használása, 's a" jóknak ihletett egyesülete 
segíthet. — A' nyelv teszi a' nemzetet. De mi kép 
szóljanak ott a' tudományok, mikép a' színpad, hol 
a' nyelvek zavara uralkodik? Szükséges tehát, hogy 
egy legyen a' nemzet , ba azt a k a r j u k , hogy a' 
színház virágzó állapotban legyen Azonban hol ezen 
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akadály létez, o t t , ámbár áldozatokkal, kétszere-
sen lehetne a' színpadot haszonra fordítani, úgy-
mint egyszersmind a' nemzeti ny«lv mivelésére 's 
terjesztésére. Természet törvénye az, hogy a' gyen-
ge az erősnek, a" durva a' míveltnek enged; ha 
tehát a' nemzeti nyelv csinosítatik, a' színpadon 
tellyes szépségében ballattatik, 's így mintegy tisz-
teletére templom á l l ; kétségen k i \ű l megfogja lá-
bolni a' vegyülés veszedelmét, 's a' barbarusok fe-
lett előbb utóbb diadalmát inneplendi. — 
Az élet cselekvés; a' halál urodalmában tet-
tek nincsenek. A' tehetetlenségben tespedő népek 
hol tak; pedig a' mívészetek az élőkéi, 's ott vi-
rágoznak , hol nemzeti szorgalom uralkodik. — A' 
Drámai literatura a' mivészetnek virága, 's a' tes-
pedés és törpeség üvegházában nem tenyészik , — 
szabad tért és levegőt 's szabad földet kiván. Éljen 
tehát a' nemzet , hogy a' színpad czéljának megfe-
lelhessen,— mert a" haldoklónak tükröt tartani an-
nyi , mint a* kimúlásnak óráját virasztani. Az alélt 
népek a1 szegénység martaléki, 's ennél hatalmasabb 
zsarnokot nem találhatni. A' szegénység szinte i'igy 
mint a' fényűzés nem képes a' szabadságra, nem az ön-
állásra, pedig ezek néíkűl az erkölcsiség napját, a' tu-
rf tlanságnak és tespedésnek olly sűrű homálya borít-
j a , hogy azt a' Drámai Literatura villámai alig szeghe-
t ik meg. — De egyébként is a ' színjáték korunk-
ban csak a' szünidőnek mulatsága, \s ha benne 
csupán a' vagyonosok vehetnek részt , kiknek úgy 
is több alkalmok van jó nevelésre szert t f n n i , — - a ' 
sokaság pedig , ha a' mindennapi kenyérnél tovább 
nem vergődhetik , tőle elmarad, — úgy az egészre 
tetemes következt'sű nem lehet. — A* nemzeti élet 
és ipar azon a l ap , mellyre állandólag épülhet az 
erények temploma, mellynek körében boldogító 
f é n j b e n tűnik fel a' nemzeti jóllét;/ melly szinte 
olly távol tart a ' sorvasztó nyomorúságtól mint a' 
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korcsosftó bujaságtól. ' S egy illy népnél lehet a ' 
színház az a ' minek lennie kell , ezen idegen nö-
vény csupán illy körülmények közt honosulhat, 
nevekedhetik az életnek fá jává , 's teremheti az 
életnek varázs gyümölcseit. — — 
Miért nincsen nálunk Magyaroknál Drámai Li-
teratura? — azt leginkább a' körülmények fejt ik 
meg. Egész Literatúránk fiatal sa r jadék , 's kevés 
évek nevendéke. Még minden nemben csak egyes 
virágok nyiladoznak; 's ezek i s , egészben véve , 
ó fájdalom, majdnem részvétlenül sorvadnak el ; 
melly hidegség ferde nevelésünkből szármozik, a ' 
mit számtalan következések igazolnak : „Nem igaz 
a ' büszkék nyelve, — törpékké vagyunk nevelve." 
— Pedig mi lehetne minden szépre néz\«e öldök-
lőbb méreg mint a1 részvétlenség, ez a ' nagyra tö-
rekedés tüzét eloltja, valamint az ihlető dicséret 
lángokra gyúlaszthatja. — 
A' színi előadáshoz szükséges a5 nyelvnek leg-
nagyobb hajlékonysága a' társasági körben. Pedig 
csak rövid idő óta fordítatik erre figyelem , az előtt 
a ' köznép közé száműzve, többnyire felsőbb sor-
suaknál idegen divatozott, 's így a' mindennapi 's 
közéletben előforduló tárgyak kifejezésében ékes 
simaságot nem nyerhetett. 
Városaink többnyire idegen a j akuak , más or-
szágokban atf miveltség városokon é l , 's onnét ter-
jed el a1 v idékekre , ott vannak a' sok olvasók, a' 
könyvtárok, különbféle gyűjtemények, színházok, 
ott láthatni a' nemzeti szellemet, ízlést, hallhatni 
legtisztább, legédesebb zengését a' honi nye lvnek: 
— nálunk mindezeket több helyen hijában keres-
sük. Ez oka annak is, hogy mindeddig színházaink 
nem voltak, — *s így semmi felszólítás sem volt az 
elméknek Drámai míveket teremteni. 
Mind a' mellett , illy rövid időre illy csekély 
közönséghez mérve , — darabjaink eléggé szapo-
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r o d n a k , — 's míg az eredeti nemzeti darabokat, — 
a1 mell> ek egyedül találhatnak a' közönségnél vissz-
h a n g r a , — jeles írók gyarapítani fogják, — hijá-
nyokat külföldiek fordítása némileg pótolja. — — 
Ne vegye senki kétségbe a1 természet erejét a' 
fagylaló tél pusztaságaiban: a1 derűit és meleg ta-
vasz életet varázsol az ájult vidékekre. Életet önt 
az elmék világa és lelkesedése is tudományok 's 
szépmivészetek által az egész nemzetre. — Vannak 
ugyan sok Önző ó-szeműek , vannak sok részvétlen 
szemlélők, 's még a ' tudósok közt is több visszavo-
nult okoskodók, — de vannak tiszteletre méltó mun-
kás nagy elmék, 's az akadályos veszélyekkel is 
daczoló jeles férfiak hazánkban, kikről mindent re-
mény lhetünk. — Mellyik nagyobb? azon bölcs-e, 
ki a ' háborús időn felül emelkedik , 's azt cselek-
vés nélkül csak szemléli; vagy pedig azon bölcs, 
k i a ' nyugalom magasságából, a' küszködés zava-
rában lerohan? — Felséges midőn a' sas a ' fergete-
gen keresztül, a ' derűit égbe felrepül, — de fel-
ségesebb, ha a ' k é k mennyben magasan, a ' viha-
ros ború felett lebegve, a' villámos fellegen keresz-
tül a ' szirtoromra le csap, hol födözetlen övéire 
egy álnok kígyó fújja dögleletes fulánkjait . — 
P-y. 
3. 
Ä magyar . ISyugpénz-mtézetnek alapelvei. 
Ez intézet még 1797. Jan. 1. napjával vett 
kezdetet ; leginkább néhai Holtsche Augusztin , a' 
magyar királyi udvari Kamaránál Számvevő-Tiszt-
nek indításából és munkás eszközléséből. A' sza-
bályok latin-német textussal, negyedrétben nyom-
va adattak ki. Idők ' jártával mind v a' pénzekkel 
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történt sokféle változások, mind az előhaladó kor-
szellem az Intézetnek átaljános és gyökeres refor-
málását elmulhatlanul szükségessé t e t t é k ; — m i n t 
erről a' nyilvános hírlapokban tudósítattunk. Most 
már a' reformált szabályok textussá is magyar- né-
m e t , negyedrétben nyomva. Mivel pedig ezen id-
ves Intézettel ismérkedni a1 hazában sok ollyaknak 
is érdekében állhat, k ik annak nem tagjai; de a ' 
szabályokhoz (azoknak példányai bolti áruczikkek 
nem lévén) , csak egyedül az Intézet' igazgatósága' 
útján ju tha tn i : igen méltónak tartottuk az egész 
hazával bővebb ismértetés végett, gyűjteményünk-
ben közölni azokat t. cz. olvasóinkkal; —minden 
további és szükségtelen ajánlástól vagy magy arázás-
tól magunkat megtartóztatván. Az ú j szabályoknak 
magyar textusa tehát imigyen következik. 
A* czitnlap- előtti lapon: 
Fizetési határnapok , jelesen : az esztendő' 
első fe lében: évenként Januar ius 'második napja 
a' hátralevő feladatási tőke-pénzek, évi segedelmek 
és kamatok' lefizetésére. Januárius 13-dika a' ki-
rendelt pénzek' lelvételére. — Az esztendő második 
felében: Julius első napja a' hátralevő 's a' többi. 
13-dika a' kirendelt 's a' többi. H a pedig a' kije-
lelt napok vasárnapokra vagy ünnepnapokra esné-
nek , akkor ki- 's be- fizetések végett a' következő 
napok tűzetnek ki. 
A' Czim lapon : 
A' M a ^ j a r Nyugpénzi Intézetnek újdon mó-
dosított és O Császári Királyi Apostoli Felsége ál-
tal is kegyelmesen jóváhagyott alapelvei (Budán a ' 
Királyi Egyetem betűivel 1837.) 
A3 Czim-levéT belső lapján: 
Választottság. A' királyi jóváhagyást nyert» 
ét a' F ő Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Ta-
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nács' fő felügyelése alatt álló Nyugpénzi Intézetnek 
választottsága az országnak évenként kiadatni szo-
kott tiszti tárában foglaltatik» 
Elvei: 
Az 1797-dik esztendei Boldogaszszony hava' 
első napján felállított magyar Nyugpénzi-Intézet-
nek , miképpen azok jelennen mind a' kezdettói 
fogva tett nyomos észrevételek, mind a' közbejött 
viszontagságok, sőt legfelsőbb királyi parancsolat-
hoz képest is újdon módosítattak. 
Az O Császári Királyi Felsége által kegyelme-
sen jóváhagyott magyar Nyugpénzi-Intézetnek, — 
melly saját tagjaiból nevezett Választottság által 
Budán az ország1 fővárosában, a' fő Méltóságú Ma-
gyar Királyi Helytartó Tanács felügyelése alatt igaz-
gattatik ,—czé l j a a z : hogy azoknak, kik a ' k i -
szabott summákat befizetvén ezen Intézet ' tagjai-
vá le t t ek , valamint ezek' özvegyeinek és kiskorú 
árváinak i s , a' tagok által e' végre alapított pénz-
tárból , a1 szabályokban meghatározott esetekhez 
képest , évenkénti nyugdíjt nyújtson. E 'ke t tős czél-
ból tehát : . 1 
U §. Felvétetnek ezen Nyugpénzi Intézetbe 
nemcsak a' magyarországi, és hozzákapcsolt tarto-
mányok beli Királyi nyilvános vagy magányosak9 
szolgálatjában álló tisztek: hanem minden más ne-
mesek ; egyházi személyek, művészek, kereske-
d ő k , ka lmárok , és polgárok i s , kik ötvenedik 
esztendejöket meg nem haladták, 's egyszersmind 
állandó és nem változékony egészséggel b í rnak; el-
lenben a' hadi rendű személyek, kik t. i. vagy fegy-
verviselők, vagy szolgálatjoknál fogva különféle 
testi bajoknak, sőt gyakor nyilvános életveszély-
nek is vannak kitéve, ezen intézetből kirekesztetnek. 
2. §. Az Intézet' pénztárába teendő fizetések 
között első a' kamatokra kiadandó kétszáz váltó fo-
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rint alap-tőke, mellyet minden az Intézetben fel-
vétetni kivánó, vagy mindgyárt felvétetésekor kész 
pénzben tartozik lefizetni; vagy ha az egész som-
mát tüstént le nem fizethetné, legalább negyedré-
szét azonnal, a' hátra lévő három negyedrészt pe-
dig szokott hat forint kamattal együtt két eszten-
dő alatt, négy félfél évi részben, az Intézet 'pénz-
tárába lefizetni köteleztetik. 
3. §. Azon t a g , melly az Intézetbe léptekor 
harminczadik évét már meghaladta, tartozik a' 2 . 
§-ban említett alaptőkén fölül még pótlék-pénz 
fejében, a' harminczadikon tul ment minden évér t , 
szinte kamatra adandó huszonnégy váltó forintot 
fizetni; példával: ha 35 esztendős, 5 hónapos és 5 
napos volna , ezen a' harminczadik évet haladt idő-
nek megváltásáért , öszvesen 130 váltó forintot, 20 
k r t , vagy mindgyárt az Intézetbe léptekor egé-
szen , vagy legalább ezen sommá negyedrészét le-
tenni , a' többit pedig hasonlag két év alatt négy 
félévi részben, az időközbeni hat forint kamattal 
együtt befizetni köteles. 
4. §. Végre az Intézet' minden tagja eszten-
dei segedelem gyanánt évenként huszonnégy váltó 
forintot , és pedig mindenkor előre vagy egészen, 
vagy két félévi részben lefizetni köteles. 
5. §. Minthogy az Intézet' pénzalapja számára 
teendő fizetéseknek könnyítése végett maga útján 
minden m. kir. Kamarai pénztárak' tisztségeinél 
olly rendelések tétettek, hogy az Intézetet illető bár 
mi pénzeket nehézség nélkül elfogadják s azokat 
tüstént ideál tal is küldjék: annálfogva minden akár 
felveendő, akár felvett tag, ha tartozásait, köz-
vetlenül az itteni intézeti pénztárba be nem fizet-
hetné, azokat a' hozzá legközelebb eső kir Kama-
rai pénztárnál leteheti , 's attól ideigleni nyugtat-
ványt veszen, melly azonban adandó alkalommal , 
vagy a k k o r , midőn az Intézet' számára új fizetés 
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tör ténik, az intézet' pénztárának formaszerinti ' s 
innen az illető kir Kamarai hivatalnak általkülden-
dő nyugtatván} ával felcserélendő lészen. 
6. §. Minden az I. §-ban érintett rendű sze-
mély, melly az Intézet1 társaságába felvétetni ki-
ván, saját kezével aláirt *s szokott pecsétjével meg-
erősített folyamadó-levelét az Intézet1 Választottsá-
gánál vagy személyesen, vagy megbízottja által , 
vagy pedig bérmentei levél mellett postán nyújtsa 
be. Ehez 
a) Csatolnia kell hiteles eredeti kereszt le-
velét, mellybefl születésének napja , hónapja és 
esztendeje ne csak számokkal , de betűkkel is ki-
legyen írva. 
b.) É p és erős egészsége felől köteles az illető 
törvényhatóság1 hivatalos orvosától, ha pedig ez 
egyszersmind nem házi orvosa, tulajdon rendes or-
vosától lélekisméretes bizonyságlevelet szerezni , 
melly az illető törvényhatóság1 rendes orvosa által , 
a1 kitétel1 valósága iránt előrebocsátott vizsgálódás 
után meghitelesíttetvén, az ezen szabályokhoz ra-
gasztott forma szerint tanúságot tegyen arról, hogy 
a1 folyamodó semmiféle súlyos, vagy huzamosan 
tartó nyavalyában, melly jelenleg vagy jövendőben 
könnyen halálossá válhatnék, nem sinlődik; sem 
testalkatára nézve valamelly életveszélylycl-járó 
betegségre nem hajlandó. 
Egyébiránt nyilván kijelentetik, hogy az illy 
orvosi bizonyítványnak csupán a' kiadás1 napjától 
számlálandó hat hétig lesz e re je ; következőleg, 
ha a1 beavattatni készülő, folyamodását ezen most 
érintett hat hét alatt az Intézet' választottságának 
benyújtani elmulasztaná, akkor ú j orvosi bizony-
ságlevelet tartozik előmutatni , különben minden e' 
részben történhető visszaéléseknek elháríttására az 
Intézeti Választottságnak maga útján és illő szeré-
vel teendő bővebb megbirálása szabadon maradván. 
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c . ) Ugyan c' folyamadó levélben világosan ki-
teendő az i s : ha az intézetbe felvétetni szándéko-
zó nőte len, feleséges, vagy özvegy-e? és ha öz-
v e g y , vannak-e, és milly korú gyermeke i í ha 
pedig feleséges, be kell mutatnia eredeti hiteles 
házassági tanúlevelét is, valamint azt idővel azon 
esetben i s , ha az Intézetbe vétetése után házasság-
ra l é p n e , szinte bemutatni tartozik. Végre 
d.) Lakhelyé t , az illető megyét , vagy kerü-
letet , és a1 legközelebbi pos tá t , mellytől leveleit 
k a p j a , szorgosan fel jegyzeni, 's az ezek körűi 
történendő változást az Intézet' választottságának 
időről időre bejelenteni, köteles, 
7• §. E ' folyamodás iránt az Intézet' Válasz-
tottságának végzésétől kell várn i , melly által az 
esedező mind taggá neveztetése, mind tartozásai-
nak mennyisége felől értesítendő lesz; e' végzést 
az Intézet ' Igazgatóságától vagy maga a folyamo-
d ó , vagy biztosa kiveheti , vagy pedig pos tán , 
saját költségére kezéhez kü lde t ik ; és így mi-
helyt az alaptőkét és a' pótlékpénzt (mennyiben 
azzal 30on túl ment esztendeire nézve tar toznék) 
egészen , vagy legalább negyedrészben a' félévre 
járó esztendei segedelemmel és illető kamatokkal 
együtt lefizeti . 's fizetéseit kellőleg bebizonyít ja , 
az Intézetbe felavattatik, 's vol takép ' megtörtént 
beavattatásának bizonyságául (melly a' bevett rend 
szerint azon félévnek elejétől számíttatik, mellyre 
a' fizetés adatott) az Intézetnek Elnöke, Igazgatója, Al 
Igazgatója, egyik választott tagja és Jegyzője által alá 
í r t , 's az Intézet' pecsétjével megerősített, és a' 
felvételi biztosítást is magokban foglaló szabályai 
számára tüstént kifognak adatni. Az Intézetnek 
illy beavatási könyvéért Öt váltó forint fizettetik. 
8. §• Ha az Intézetnek valamelly tagja 50-
dik évén túl feleséget venne, ennek hiteles ke-
resztlevelét tulajdon költségén, hat heti határ-
idő 
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 's «V különben nejének járandó n) ugpénz1 el-
vesztése alatt az Intézeti Választoltsághoz bekülde-
ni tar tozik, es ha nejé nálánál több mint t íz esz-
tendővel fiatalabb lenne házassági rítj gyanánt 
minden a' tíz esztendő fölött különböző é v i ő l , és 
pedig ha az említett nő 11-től berekesztőleg 15 év-
vel volna fiatalabb, minden illyen esztendőtől 5 fl. 
a1 16-ól berekesztőleg 20-ig 7 fl. 
21-től — 25~ig 10 — 
r i n t o t , következőleg egy p. o. 20 esztendős nősze-
mélylyel házasságra kelendő 60 esztendős t a g , a' 
maga , és neje közötti évek' különbözéséér t , (tíz 
év a ' d í j fizetéstől ment l é v é n ) , a' 30 esztendőtől 
évenkénti 15 fo r in to t , öszvessen tehát tőkeképpen 
kamatra adandó 450 váltó for intot , azonnal , mi-
helyt az illy összekelés megtör ténik, s a' dí jnak 
mennyisége az Intézet ' Igazgatósága által kiszámít-
t a t ik , és tudtára ada t ik , az Intézet ' pénztárába le-
fizetni, — ha mindazaltal ezen járandóságot egy-
szerre le nem tehetné, legalább negyedrészét, azon-
n a l , a' többit pedig szokott 6 forint kamattal együtt 
ké t esztendő alatt 4 félévi részben leróvni köteles 
lészen. 
Ezen házassági díj, melly a ' 14-dik § ban érin-
tett eseten k i v ű l , ha t. i. valamelly tag a' három 
próbaév ' leforgása alatt tneghaláloznék, mindenkor 
az Intézet ' pénzalapjának tulajdon-i marad , — an-
nyiszor kiszáiní t tat ik, valahányszor az 50 dik évet 
meghaladt intézeti tag , egy több mint 10 évvel fia-
talabb személylyel házasságra lép, az illy esetet pe-
dig maga a' házasulandó , neje1 keresztlevelének 
felküldésemellet t az Intézet 'Választottságának min-
dig felfedezni köteles , és mennyiben új neje az 
eléhbinél fiatalabb vo lna , ezért fizetendő díjába a' 
26-tól 
3 l - tő l 
36-tól 
30-ig 15 — 
35-ig 21 — 
40-ig és tovább 28 fo-
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1 8 3 8 . 4 
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már elébb hasonló czim alatt tett fizetés is betuda-
t ik . - ' -Azon tagok mindazonáltal, kik az Intézettől 
már nyugpénzt huzó özvegygyei lépnek házasságra, 
e* házassági dí j ' fizetésének kötelessége alól fel-
mentetnek. 
9. §. Azon intézeti t a g o k , mellyek az alaptő-
k é t , pót lékpénzt , 's házassági díjt a' 2. 3. és 8-dik 
§§-ban engedett határidők alatt le nem t e e n d i k , a z 
intézet' társaságából végképp' kizáratnak, "s e' fö-
lött minden az intézet' részére tett fizetéseiket el-
vesztik. 
Azon tagoknak, mellyeknek a' 4-dik §-ban 
kitűzött évenkinti segédpénzt, vagy az alaptőké-
nek , úgy a' pót lékpénznek, 's végre a házassági 
taxának hátralevő részétől járó kamatoka t , a ' 2 . 
3. 4. és 8-dik §§-ban kijelelt idők alatt le nem fi-
zethetnék, illy tartozásaik leróvhatására még egy 
félévi Vég határidő, olly feltétellel adatik, hogy ha 
ennek lefolytáig hátralevő tartozásaikat a' járandó 
kamatokkal együt t , minden további intés nélkül 
le nem fizetendik, ezek is szinte a' már általoktett 
fizetéseknek elvesztése mellett legott kizárattaknak 
tekintessenek. 
10. §. Ha az intézetnek valamelly tagja akár-
miko r , és akármi oknál fogva az intézetből kilép-
ni k ivánna, annak az intézet' választottságánál tett 
jelentés u tán , saját nyugtatványa, és a ' s zabá ly -
könyvből kimetszendő beavatási biztosíttásnak visz-
szaküldése i r án t , egyedül az intézeti pénztárba le-
fizetett alaptőke fizettetik vissza; mellyből azon-
ban a' folyó fizetésektől hátra maradt tartozások 
mindenkor levonatnak. 
11. §. Olly t agok , mellyek felvételüket tár-
gyazó folyamodásaik a lkalmával , úgy más akár-
melly időben, koholt vagy igazsággal meg nem egye-
ző , bár melly nemű bizonyságleveleket nyújtottak 
b e , tett fizetéseiknek elvesztése mellett az intézet-
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1)51 kizáratnak; s ő t , ha már az Intézettől-nyűg -
pénzben részesülnének, ezt is elveszítik, és maga 
útján az Intézet pénztárunak kármentesítésére fog-
nak szoríttatni. 
12. Ha az Intézetnek valamelly tagja főben 
járó vétek miatt e l i té l te tnék, az i i lyen, ha nőte-
l en , vagy kiskorú gyermekek nélkül levő özvegy , 
tett fizetéseinek elvesztése mellett az Intézetből ki-
rekesztet ik; ha pedig feleséges, az általa letett alap-
tőke ne jének , (de csak úgy , ha^ez nem egyszers-
mind bűntársa) , visszafizettetik; v a g y , ha ez azt 
az Intézet1 pénztárában hagyni k ívánná , és férjé-
nek haláláig az esztendei segédpénzt folytatólag 
fizetné, akkor ez , a ' nek i , vagy kiskorn gyerme-
keinek járandó nyugpénz iránt biztosíttatni fog. 
13. §. Hogy ezen Nyugpénzi Intézetnek mi-
nél erősebb, és örök időkre tartandó állandósága 
eszközöltessék, azon soha meg nem másolandó, 
hanem szüntelen sértetlenül föntartandó általános 
elv alapíttatott meg: hogy ne csak az alaptőkék és 
pót lékpénzek, és a' 2. 3. és 8. §-ban érintett házas-
sági d i j a k , hanem a1 4-dik §-ban foglalt esztendei 
segedelmeknek egy harmada is az Intézet' tőkéjé-
nek gyarapítása végett hat forint kamatra , min-
dennemű bátorság mellett állandóan kikölcsönöz-
tessék; a' nyugpénzek1 fizetésére pedig, és az Inté-
zet1 igazgatása1 költségeinek viselésére egyedül az 
alaptőkéknek, pótlékpénzeknek és házassági dijak-
nak kamat ja i , az és'enkénti segédpénzeknek pedig 
csak két harmada fordíttassanak. 
14. §. Általánosan az Intézet" tárából nyugpénz-
ben nem hamarább részesülhetni, mint a1 tagok' 
beavattatása napjától számolt három esztendő el-
tölte után. Ha tehát valamelly tag az Intézetben 
eltöltött három esztendő előtt meghaláloznék, mind 
az alaptőke, mind a1 netalán fizetett pótlékpénz, 
sőt még a1 házassági díj i s , — mennyiben már le-
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tétetett v o l n a v — ö z v e g y é n e k , vagy gyermekei-
n e k , a' talán hátralevő évenkénti segédpénz, vagy 
kanirttbeli tartozások levonása mellett vissza fog fi-
zettetni; ha pedig az illy tag sem özvegye t , sem 
kiskorú árvakat nem hagyna , ezen esetben , mi 
már fizettetett, az Intézetnek tulajdona marad. 
15. §. Magok az Intézeti tagok, a ' beavat-
tatásfcól vett három próba év lefolyta után csak 
azon esetben kaphatják ön személyeikre, a' sza-
bályok szerinti egész nyugdijt, ha vagy nőtele-
n e k , vagy özvegyek , és kiskorú gyermekeik nin-
csenek. Ha pedig még feleségeik éltében, vagy kis-
korú gyermekeik lévén , magok íészére nyug-
pénzt sürgetnének: kiszabott nyugdijaknak csak 
felét nyerendik ; másik felét pedig holtok után 
özvegyeik vagy kiskorú g>ermekeik ugyan annyi 
esztendeig huzand ják , mennyi alatt első felében a ' 
férjek vagy szülék részesültek. Azonban e 'k iegyen-
Jíttő időnek elteltével, az özvegyeknek és árvák-
nak az egész nyugdíj kifizettetik. 
Ezen kétrendbéli tagokat tehát , (nem tekint-
ve az t , vagyon tulajdon b i r tokuk , és más akár-
melly .pénztárból nyugdijt vagy segedelmet kap-
nak-e ) , jelesen pedig a' királyi liszteket a k k o r , 
mikor aggságok, lankadó e re jök , vagy más orvo-
solhatlan testi nyavalyáik miatt további szolgá-
latra alkalmatlanoknak találtatnak, és a' királyi 
kincstárból nyugdíjjal valóságosan elláttatnak, ezen 
Intézet is nyugdíjban részesűlhetőknek ismerendi , 
számukra az illető nyugdijt az Intézet1 pénztárából fi-
zettetni rendelt ndi, mihelyt folyamodásaikat, nyugal-
maztatásuknak eredetiben vagy hiteles párban bemu-
tatandó oklevelével és arról szólló plébániai bizonyít-
ványnyal , ha nőtelenek, feleségesek vagy özvegyek e; 
továbbá mennyi, és milly korú gyermekeik vannak ; 
az Intézet Választottságának benyújtani fogják. 
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Ha pedig a' királyi tisztek* nyugalmazása nem 
szolgálatra-alkalmatlanság, de más bizonyos okok 
miatt történt volna , annyiban ezek, szinte akképp ' 
mint bármelly más nyilványos, vagy uradalmi szol-
gálatban álló t i sz tek , 's egyéb az 1. §-ban felvé-
telre alkalmatosaknak jelentett személyek, az In-
tézettől nyerendő nyugdíjban csak olly esetekben 
részesülhetnek, ha nyilván bebizonyul, hogy fő-és 
orvosolhatatlan bajok vagy igen nagy vénség, és 
törődött erejök mia t t , a' hivatalt-viselők ugyan , 
és egyházi személyek további szolgálatra, a' többi 
tagok pedig élelem-keresésre egészen alkalmatla-
nokká váltak; melly bajokat azonban rendes or-
vosuknak , az illető törvényhatóság' hivatalos or-
vosa által , a' kitétel' valósága felőli lelkiisméretes 
megvizsgálás után megerősítendő, és a' folyamodás-
hoz meléklendő hiteles bizonyságával igazolniok kell. 
16. §. Az intézet' tagjainak özvegyei, nem 
tekintve azt , birnak-e tulajdon vagyonnal, és huz-' 
nak-e máshonnan nyugdijt vagy segedelmet, a' 
15-dik § nak tartalmához képest a' 18-dik §-ban 
kikötött nyugdijt férjeik' holta napjától kezdve, 
mind addig, míg özvegyi állapotban maradnak : 
megkap ják , ha 
a) Férjeik a ' 14-dik §-ban említett beavatási 
három próba évet egészen kitöltötték; és 
b ) Az alaptőkét illető pót lékpénzeket , va-
lamint a ' házassági díjt i s , ha ezt fizetni kötele-
sek voltak, mégéltökben teljesen lefizették; tovább 
c) Ha férjeik a ' pótlékul netalán fizetendő há* 
zassági díjakra kiszabott , vagy a' hátralevő éven-
kénti segédpénz, és kamatokbeli tartozásoknak le-
fizetésére a' 9-dik §. ér telmében, meghoszszabított 
határidő' eltölte előtt meghaláloztak , özvegyeik pe-
dig illyetén tartozásaikat három hónap alatt az In-
tézet' pénztárának tökéletesen megtérítik. 
d j Azon Özvegyek , kik férjeikkel egész esz-
tendeig együtt éltek : és 
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e) Mázassági kötésük törvényesen fel nem ol-
doztatott. Végre 
f ) Kik az intézetheti tagokkal akkor keltek 
egybe mikor azok nyugalmazva még nem voltak. 
A* most érintett pontokhoz képest tehát, az in-
tézeti tagnak özvegye, férjének halálát a' Válasz-
tottságnál késedelem nélkül bejelenteni, 's a' nyug-
díj' mennyisége miatt beadandó kéielem-levele mel-
lett az illető parochiáuak férje' haláláról és arról 
szólló bizonyítványát i s , hogy a' házasság törvé-
nyes elválasztás által felbontva nem volt , előmu-
tatni tartozik. 
17. §. Végre az intézeti tagoknak törvényes 
házasságban nemzett, és mind két szülőiktől meg-
fosztott gyermekei, jelesen a' fiúk , bérekesztőleg 
20 -d ik , a' leányok pedig 18-dik esztendejükig, a' 
16-dik §-ban a , b , c , alatt kijelelt feltételek alatt, 
— arra , ho^gy saját vagyonnal b í rnak-e , vagy más-
honnan nyngpénzt huznak-e , hasonlag nem tekint-
v e , — ha a' kitett korig nőtelenek vagy hajadonok 
maradnának, és állandó sorsba nem helyeztetné-
n e k , — az Intézet' pénztárából ( figyelmezve mind-
azáltal a' 15-dik §-ban érintett körülményre) , szinte 
nyugdíjjal ellátandók lesznek. 
Az intézeti tagoknak illy árvái tehát , \özvegy 
atyjok', vagy nyugalmazott anyjoknak h i á l a u t á n , 
az intézet"' Választottságához, magok , rokonaik 
vagy gyámatyjaik által nyugdíj végett folya-
modni, és folyamodásuk mellet t , első esetben a<y 
j óknak , utóbbiban egyedül anyjoknak haláláról 
szólló bizonyságot, továbbá korukró l , számukról , 
és az intézeti tagtól lett kétségtelen származásuk-
ró l , olly keresztleveleket, mellyekben születéseik' 
napja hónapja és esztendeje ne csak számokkal , de 
betűkkel is ki legyen í r v a , — nem különben az illető 
plébániának és törvényhatóságnak arról 3ZÓIJÓ kü-
lön tanu-leveleit is , hogy még nőtelenek vagy ha-
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j adonok , és állandó sorsban nincsenek , — előmu-
tatni kötelesek. 
18. §. Mi már az Intézed pénztárából fize-
tendő nyugdijaknak osztályait i l leli: ezek, a' ta-
gok által az Intézet' társaságában töltött időhöz mér-
sékelve biztosíttatnak, és azon világos nyilatkozás 
mellet t : hogy a' mái- nyugalmazott t ag , felsőbb 
nyugdíjra semmiképp' sem emelkedhet ik, 's így 
a' nyugpénznek lericsőnkénti nö\ekedésére szert 
csak olly tagok tehetnek, mellyek még semmi nyug-
díjban nem részesültek, — következő mennyiség-
ben határoztatnak meg. 
Minden tag, beavattatásának első három évére 
a' 11-dik §. tartalma szerint altaljában semmi n) ug-
pénz sem já ru lván , a' beavatásnak 
4-dik évétől berekesztőleg a' lO-ig, évenként 100, 
a ' 11-től — — — I l - ig — 1 ->0, 
a' 15-től — — - 1 8 - i g — 200, 
a '19-től — — - 2 2 - i g — 2 ' 0 , 
a '23-tól — — — 26-ig — 300, 
a '27- től — — — 29-ig — 350, 
és 30-ól — — — 400, 
forintnyi nyugpénz biztosíttatik, — az Intézet' olly 
tagjaira és özvegyeire nézve, mellyek az elébbi 
szabályok szerint nyugdíjban mar részesülnek, az 
állapíttatván meg: hogy miután az Intézetnek min-
den jövedelmei az 1823-dik esztendőtől fogva foly-
vást a' nyugpénzeknek kifizetésére fordíttatván, ők 
illetőségüknél többet húz tak , nekiek ezentúl , az 
eddig kivetett nyugpénznek csak fele fizettet-
hetik: azon esetben pedig, Ii a a' már nyugalma-
zott tagok nőtelenek. sem kiskorú gyermekeik nin-
csenek , ezeknek nyugdíjok a' most módosított sza-
bályoknak előbb leírt új kulcsa szerént, beavat?a-
tások' esztendeihez képest fog kiszámíttatni; mire-
nézve ezek azt, hogy nőtelenek, és kiskorú gyer-
mekeik nincsenek , az illető plébánia' tanuleveié-
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vei bebizonyítani kötelesek; azon tagok végtére , 
mellyek az 1811. esztendei kegyelmes kir. finan-
tziális válasz' következésében az elébbi szabadok 
szerint őket különben illető nyugdíjnak felére már 
leszállíttattak, az illy leszállított nyugdíj mellett 
tovább is megmaradandanak. 
19. § Ámbár h ihe tő , hogy a ' 18-dik §-ban 
kikötött nyugdíjak, az intézeti jövedelmekből Joly-
vást egész mennyiségükben kifizettethetnek ; mint-
hogy azonban ezen szabályok a' kívánt sikert t i. 
a3 szükséges tőkének elégségét, és az Intézet tulaj-
don értékének öregbedesét csak lassanként szülhe-
t i k : ez okból valam< -ldig az esztendei jövedelmek 
annyira nem növeködnek , hogy a' járandó nyug-
díjaknak fizetésére még rendkívüli esetekben is elég-
ségesek legyenek, Vagy azon váratlan esetre, ha 
az Intézet1 tökéletes megerősödése és állapodása 
előtt , a' nyugalmazottaknakegyszerre netalán mód 
nélküli szaporodása által, rendkívüli tervek annyi-
ra nyomnák, hogy ezeknek számszerinti mennyisé-
güket egy ideig viselni elégtelen l enne , a1 nyugal-
mazottaknak illy körülményekben valamivel cseké-
lyebb nyugdíjjal is meg kell elégedniük, ollyal t. i . 
melly az ezen czélra szánt egész mennyiségnek f e l -
osztásából eredend. 
20. § . A1 17-dik §. rendelete alá esett tagok-
nak gyermekei , öszvesen anyjok1 egész nyugdíját 
egyedfd azon esetben és annyi ideig kapha t j ák , ha 
és a1 meddig négyen vagy többen leendenck; mert 
különben ha csak egy, kettő vagy három gyermek 
volna, akkor ezek külön-külön az anyai nyugdíj? 
nak csak negyedrészét nyerhetik el. 
Ha pedig valamelly tagnak holta után, kinek 
neje elébb már meghalálozott, csupán egy kiskorú 
gyermeke maradna, ez a1 különben kiszabott ne-
gyedrész he lye t t , felét fogja megkapni azon nyűg-
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pénznek, melly anyját özvegysége' esetére illette 
volna. 
21. §. ITa ezen Intézettől már nyugpénzben 
részesített özvegyek, mas házasságra lépni szándé-
koznának , ez iránt az intézet' Választottságát min-
den esetre még új ö^zv ekelésök előtt tudósitt ani 
kötelesek, és ha intézetbeli taggal kelnek össze, 
mihelyest az egybekelés megtörtént , s hiteles há-
zassági tanúlevéllel bebizonyíttatik, az Intézet 'pénz-
tárából korukhoz képest , és pedig mennyire 
20-tól bezárólag 25 esztendősek volnának: 400, 
26-tól — 30-ig — — 350, 
31-től — 35-ig — — 300, 
36-tól — 40-ig — — 250, 
41-től — 45-ig — — 200, 
46-tól — 50-ig és tovább — 150, 
váltó forintból álló 's egyszerre kiadandó házassá-
gi jutalmat fognak nyerni. 
Nyugpénzzel ellátott olly özvegyeknek , 
k ik az Intézetbe be nem avatott férfival szándé-
koznak házasságra l épn i , szabad választásukra ha-
gya t i k , akár végső kielégítés' fejében az ezen §-an 
kiszabott házassági jutalmat k i v á n n i , akár pedig 
isméti özvegységüknek esetére eddigi nyugdíjokat 
fent art ani, mi felől az Intézet' Választottságátói 
szükséges biztosífványt is nyerendenek; ha pedig 
ú j férjöknek az intézetbe avattatását inkább kíván-
n á k , mihelyt ez keresztlevelét, és ép egészségének 
bizonyítványát előmutatván,az intézeii részvényes-
ségre alkalmatosnak találtatik, a' 200 forintból ál-
ló alaptőkének fizetésétől felmentetik , és ha 30 
esztendősnél korosabb, egyedül a' 30 éven túl ha-
ladott kortól járandó pótlékpénzt, és a' folyó tarto-
zásokat lészen köteles fizetni 
22. § Ezen Inte'zet pénztárából nyugdíjjal el-
látolt minden tagok tartoznak nyugdíjaikat minden 
félév' eltelte után, félévi részekben, 's mindig az 
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elmúlt félévre fe lvenni , minden esztendő Szent-
Iván ' 30-dik és Karácson hava 3 l - re az ezen sza-
bályokhoz csatolt forma szerint fel teendő, és tulaj-
don költségeikre az Intézetnek beküldendő nyug-
tatványok mellett , mellyben a' helybeli plebánus-
nak azt is kell bizonyítani, hogy a' nyugalmazott 
felek valósággal életben vágynák , a' nyugalmazott 
özvegyek új házasságra nem l é p t e k , a1 bejelentett 
számmal lévő árv^a gyermekek pedig még nőteie-
nek vagy hajadonok, és állandó sorsban nincse-
nek ; — ha pedig nyugdijaikat egy évnél tovább 
fel nem v e n n é k , ennek okát a d n i , és nyugdíjért 
újdon folyamodni tartoznak. 
Különben , ámbár a' nyugalmazottaknak akár-
melly cs. kir . tartományban lakniok szabad, .mind-
azáltal most érintett módon szerkezendő és a ' hely-
beli plébánusok által aláírandó nyugtatványaikat 
ide bérmentesen beküldeni kötelességök leend. 
23. §. Mivel Ő Cs. Kir. Felségének legkegyel-
mesebb rendelete szerint , az ezen intézeti nyug-
pénzek a ' kincstári nyugdíjakkal egyaránt tekin-
tendők : következik , hogy az ezen intézeti nyug-
pénzek szinte ú g y , mint a' királyi kincstárból j á -
r andók , birói tilalom és zár alá vettethetnek. 
24. §. E ' nyugpénzi Intézet, — mellynek ál-
landósága egy részben a' társaság1 pénzalapjának gon-
dos és lelki isméretes kezelésétől, 's az Intézet* 
dolgainak az érintett szabályok szerinti eligazítá-
sától függ, — O cs. kir. Felségének kegyelméből, 
a' F ő Méltóságú kir. Helytartó Tanács* felügyelése 
alá rendeltetvén, ezen kir. Helytartóság által ne-
vezendő Tanácsnoknak előlülése a la t t , az Intézet' 
tagjaiból alkotott Yálasztottság által kormányoztatik. 
Ezen Választottság valamint eddig , úgy ezen-
túl is az intézetnek dolgait , u. m. ú j tagoknak fel-
vételét , tőkéknek kölcsön-adását, nyugdíjaknak 
megrendelését , számvevő által előbb megrostált 
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számadásoknak felsőbb megvizsgálását, és ezen In-
tézetet érdeklő minden egyéb tárgyakat , Boldog-
asszony és Szent Jakab hónapjaiban tartandó ren-
d e s , vagy a' szükség úgy kívánván rendkívüli ülé-
seiben is előveszi, 's ez ülésekbe az Intézet1 tag-
jainak mindenkor szabad bemenetelek leend. 
Hegy pedig az intézetnek ügyei egész eszten-
dőt által minél gyorsabban előmozdíttassanak , 's 
szakadatlanul folytatassanak, a1 tagok 's illetőleg a' 
választottság közül egy Igazgató, 1s ennek segédéül 
egy Al-Igazgató, Számvevő, Ü g y v é d , Jegyző, 
Pénzszedő és Ellenőr, az ezeknek könnyebbségük-
re rendelt két í rnokkal neveztetnek k i ; kiknek 
foglalatosságaik következők, nevezetesen: 
Az Igazgató mind azon i rományokat , mel-
lyek időről időre nála beadatnak késedelem nélkül 
munkálatba veszi, tárgyaikat kinyomozza, és akár 
további fel világítás1 megszerzése, akár helybenha-
gyás végett a' gyűlésre előkészíti , a' feleknek k í -
vánt utasításokat ád , a' számadás' dolgát intézi , 
és hónaponként vagy a' hányszor szükségesnek lát-
j a , a' pénztárt véletlenül megvizsgálja, minden 
tar tozásoknak, az Intézet' pénztáránál leendő pon-
tos befizetésére és a' szoros szükségtől fenmaradt 
pénzeknek kikölcsönözésére szorgosan ügye l , a' 
kiadott tőkéknek bátorságára felvigyáz, szóval az 
Intézetnek minden dolgairól élénken gondoskodik , 
és mind azokat a' Választottság elibe terjeszti. 
Az Al-Igazgató a' jelen nem lévő, vagy aka-
dályozott Igazgatónak helyettese 's ezt minden fen-
nebb kijelelt dolgaiban és foglalatosságaiban tettel 
tanácscsal segíteni, 's az attól rábízott dolgokat 
teljesíteni és elvégezni köteles 
/1' Pénzszedőnek és Ellenőrnek tiszte az in-
tézet" pénztárának kezelésében "s jelesen abban á l l : 
hogy minden bevételről és kiadásokról esztendei 
számadásaikat elkészítvén, bővebb vizsgálat' meg-
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rendelése végett a' Választottság elibe ter jeszszel , 
's a' találandó számvevői észrevételeket azonnal 
felvilágítsák, a' pénztár' állapotját mindig világos-
ságban tar tsák, az időnkénti szükséges kiadásoktól 
fenmaradt pénzeket az Intézet' fő tárába tegyék , 
az Intézetnek kevésbbé pontos adósait 's a' kitett 
határidőn túl akármelly fizetésekkel hátramaradt 
tagjait félévenkint a' Választottságnak bejelentsék, 
végre az Intézet pénzalapjának általános kimutatá-
sát minden félesztendőben kidolgozzák* 
A' Számvevő megvizsgálja az Intézet1 pénztá-
rának számadásait, kidolgozza az Igazgatóság vegy 
a'Választottság által kivánt számolatokat; 's mind 
az t , mi a' számvevői körhez tartozik, 's tőle az 
érintettek által kívántat ik, teljesiti. Továbbá 
A* Jegyző a ' benyújtott irományoknak és illé-
seknek jegyző-könyveit viszi , a' folyó tárgyakat 
az ülésben előadja, a'végzésbe ment határozatokat 
felteszi, az iratokat lajstromozza és rendben tartja, 
's az Igazgatóságnak minden egyéb tárgyban is se-
géd kezet nyújt. Végre 
Az Ügyvédnek kötelessége: tisztének köré-
ben az Igazgatóság vagy Választottság által kivánt 
véleményeket írásban beadni, a ' tőkék' kikölcsö-
nözésének eseteiben különösen a' bátorságra ügyel-
ni, a' makacs adósokat 's a' szabályok' értelmében 
az intézeti tagokat és illetőleg örököseiket is elég-
tételre kényszerítteni, szóval az intézetnek törvé-
nyes dolgait vinni. 
Egyébiránt mind a' fő pénztári l á d a , mind 
pedig a' részint közintézeteknek, részint elsőhe-
Jyű törvényes bejegyzés mellett egyeseknek is ki-
költsönözött pénzekről szólló 's már szerkeztetésök-
nél fogva minden elidegeníthetés' veszélvétő! meg-
óvott kötelező-levelek, egy, három lakattal ellá-
tott és felsőbb engedelemből a' kir Kamarai épü-
letben, mint legbiztosabb helyen letett külön lá-
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cláhan tartatnak, mellynek kulcsai közül egyik a1 
Választottság Elölülőjénél, másik az Intézet' Igaz-
gatójánál, harmadik a' Választottság' egyik köz tág-
jánál van. 
25. §. Minthogy tehát az előbocsátott szabá-
lyok ál tal , az Intézet* pénzalapjának nem csak bá-
torságáról , és öregbedéséről, hanem rendeltetésé-
ről is, eléggé gondoskodva van , ugyan azért az 
egész Társaság ezen Intézet' minden ügyeinek igaz-
gatását a' kinevezett Választót'ságra bizza, 's azok-
ban mik e' Választottság által szavak' többségével 
elhatároztat tak, önként megnyugszik. Kivétetnek 
mindazáltal az olly esetek, midőn egy vagy más 
szabálynak lényeges módosítása, vagy változtatása, 
vagy éppen új szabálynak alkotása forog f en ; mert 
hasonló esetben a' kérdéses tárgy, a ' Választottság' 
rendkívüli ülésében, mellyre azonban a' Társaság-
nak minden tagja hírlapok által hivatalos lesz, koz-
tanácskozás alá vétetik, 's szavak' többségével dön-
tetik el. 
Végtére : mivel ezen Nyugpénzi ' In téze t a' fő 
Mélt. Magyar Kir. Helytartó Tanács' felügyelése 
alatt á l l , minden olly nyilvános és nyomosabb pa-
naszok, mellyek netalán, vagy az Intézet" Válasz-
tottsága ellen a' tagok', vagy pedig a1 tagok ellen 
a' Választottság' részéről tétethetnének, és mellyek 
természetüknél fogva a' Választottsági ülés által az 
Elölülőnek közbe-jöttével el sem dönte the tnek ,— 
továbbá az olly társaknak panaszai i s , kik az In-
tézet* rendszere által magokat károsítottaknak állít-
j á k , elhatározás végett szinte a' tisztelt Fő Mélt. 
Kir . Helytartó Tanács elibe fognak terjesztetni. 
Az orvost bizonyítvány oknak példányai. 
Alulírt orvosi hivatalos esküm alatt hitelesen 
és lélekisméretesen bizonyítom: hogy N. N. U 
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f i t t , mind a' folyamodónak rangja , mind az is ki-
teendő, ha a1 bizonyító a1 folyamodónak rendes or-
vosa-e vagy sem) ; hoszszabb szigorú és pontos or-
vosi vizsgálatom szerint semmiféle súlyos vagy tar-
tós, akár jelenleg akár jövendőben könnyen halá-
lossá válható nyavalyában nem sinlődik; sem teste 
alkatát t ek in tve , valamelly élet veszélyei járó be-
tegségre nem hajlandó. Költ N. napon, — hónap-
ban, — évben , — N . N. rendes , egyszer mind N 
Vármegye' vagy N. Város hivatalbéli orvosa. <. P. H. )• 
Ha pedig az esedezőnek rendes orvosa nem 
egyszersmind az illető törvényhatóságnak hivatal-
béli orvosa i s : akkor az orvosi bizonyítványhoz a' 
hivatalos orvos által következő példány függesz-
tetik : 
„Hogy az érintett egészségi körülmények a' 
kitétel ' valósága iránt általam tett szemes vtzsgálás 
szerint teljes igazságon alapulnak: ezennel nyilvá-
nos közhivatalom' esküjénél fogva hitelesen bizo-
nyítom. Költ Nőnapon — hónapban, — évben. N. 
N . N. Vármegye', vagy N* Város' hivatalbeli or-
vosa. (P. H . ) 
A' nyugtatvány példánya. 
. . . Fo r in t ró l , . . . . krajczárról , mellyeket ki-
szabott évenkénti . . . forintból álló nyugdíjamnak 
fe jében , 18 . • évi Boldog-Asszony hava I-ső nap-
já ig , vagy S Jakab hava' 1-ső napjától , Karácson 
hava" utolsó napjáig az Ő es. 's kir . Felsége által 
kegyelmesen jóváhagyott Magyar Nyugpénzi Inté-
zetnek tárából hiány nélkül felvettem. Költ . . . 
18 . . évi Boldog-Asszony vagy Sz. Jakab hava 
1-ső napján. N* N. intézeti tagnak özvegye. 
A' nyugt atvány okban kívántató lelkészi bizony-
ságnak példánya• 
Férjfiakra nézve; Hogy említett N . N. Ur még 
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éleiben és parochiám' körében van, ezennel bizo-
nyítom. 
Özvegyekre nézve: Hogy föntebb említett 
özvegy N. N. asszony még életben, özvegyi álla-
potban és plébániám1 körében van , ezennel bizo-
nyítom. 
Árvákra nézve: Hogy a1 fentebb megneve-
zett árvák : N. N. Alajos József , 's a1 t. még élet-
ben, nőtelen £v. bajadon) állapotban, állandólag el 
nem lá tva , parochiám1 krbelében vannak, ezennel 
tanúsítom. Költ . . hónap . • nap • . év . . N . 
N. — lelkész. 
A' kegyelmesen jóváhagyott Magyar Nyug-
pénzi Intézetnek Választottsága által. Budán. Szent 
Jakab hava 2-dikán, 1837. Lovász András , m. k . 
M. Kir. Helytartói Tanácsnok, Cancellaria-igazga-
t ó , 's a ' m. nyugpénzi Intézet' Elnöke» Eötvös 
Pál, m. k. M. Kir. Kincstári Tanácsnok, Arany 
sarkantyús vi téz , 's a* m. nyugpénzi Intézet' Igaz-
gatója. Burgmann Káro ly , m. k. m. ki r . Helytar-
tói Számvevő, 's a' m. nyugpénzi Intézet' al-igaz-
gatója. Póka-Teleki Kondé János, m. k. m. kir . 
Helytartói Fogalmazó , több nemes Vármegye Táb-
labírája , és intézeti Jegyző. 
Közli Edvi Illet Pál. 
4. 
Ä Persepolisi ékírás. 
Ha igaz a z , hogy csaknem minden európai 
nye lvek , és így az Ázsia szülte magyarnye lv i s , 
a' Sanskritből és Zendből erednek 1 ) ; h a m á r E u -
1) Rhode ezen czi'mfi könyve: D i e heil ige Sage der al-
ten Baktrer, Meder und Perser oder des Zendvol-
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ropa' minden ny. 1 vesszeinek szabad azokat: tulaj-
don nyelvök1 min újára verni 's egyengetni — ; nem 
szabad-e ugyan azt tenni a' Magyarnak i s i a' ki 
ezt talán több joggal 's sükerrel teheti , mint akár-
melly más európai nemzet. Hogy a' magyar nyelv 
az említett két ős nyelvvel atyafias, 's azoknak 
talán épen saját szülöttje, 's a' Persepolisi v. inkább 
Pasargádi ékírás magyarázgatásából is kitetszik an-
n y i r a , a' mennyire t. i. a' Zendliez és Sanskrit-
hez legközelebb eső M««lo-Persa szavak a' ma-
gyar szavakkal ugyan egy, vagy legalább atyafias 
jelentésűeknek látszanak. 
A' régiségek' kedvelője t . i. így okoskodik : 
„Ugy látszik, hogy a' Persa királyok' neveik tős 
gyökeres magyar szavak: ha ez igaz; lehetet len, 
hogy azon felírások is ne lennének magyarul azon 
épületeken, mellyeket ők a lkot tak." 
Alkalmat szolgáltatott nekem erre az ezen czí-
mű k ö n y v : Die altpersischen Keil-Inschriften von 
Persepolis von Dr Christian Lassen. Bonn. 1836. 
Vegyünk tehát egy két Persa király nevet 
szemügyrej ha vallyon megfejthetni-e azt értei-
k e s . Frankfurt a M . 1820. 3 - d i k lapja s z e r é n t : , J ) i e 
Samskredu der Brahmanen v e r h ä l t s i ch zum Zend, 
der S p r a c h e Zoroasters, w i e e in stark a b w e i c h e n d e r 
D i a l e c t ; beide s ind T ö c h t e r e iner altern Mut er, vort 
der a u c h d ie griechische und römische Sprache h e r -
s t a m m e n . N a c h der augensche in l i chen V e r w a n d t -
s c h a f t d e s Koptischen , der Sprache des alten A e g y p -
t e n s m i t dem deutschen Sprachs tamm , war a u c h 
d i e s e e i n e T o c h t e r j e n e r U r s p r a c h e , da die i n n e r e 
V e r w a n d t s c h a f t des Deutschen m i t dem Z e n d u n d 
der Samskreda e r w i e s e n ist. D i e neuern -persischen 
D i a l e c t e , d ie S p r a c h e n v ie ler ta tar i schen S t ä m m e , 
der Georg i er u. s . w . bi ldeten s i ch aus dem Z e n d , 
und s e l b s t der a u s g e b r e i t e t e S t a m m der schlawischen 
Sprache macht nur e i n Glied d i e s e r g r o s s e n F a m i l i e 
a u s . " 
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mesén? annyival i n k á b b , mivel Herodot 1 K. 139. 
r . azt mondja , hogy minden Persa neveks be vég-
ződnek , 's a ' személyek' tulajdonságait jelentők. 
Ugyan is
 t | 
I , A" Cyrus név chaldaeaiul Koresch, magya-
rul Kőrös. Strabo erről XVI. f. 1060. azt m o n d j a , 
hogy mikor Cyrus a' Medusokat a' Cyrus (Kőrös} 
vizénél előszer meggyőzte Agradates nevét Cyrus-
sá (Kőrössé) változtatta 
De mi itt az Agradates n é v ? Ez sem más, 
mint a' mi i tökélletes , ,égieredetes" 's mind a' két 
szó (Agradates és Cyrus) ugyan egy je lentésű, *s 
egyik a' másik ' magyarázója. Mert Herodot a**Per-
sákról l K. 131. r. azt mond ja :
 voi ős vouí^vúl 
áiv /usv £7ti tcc vifj}}lóraTa tcov ovqscuv avctßalvovTSQ 
•&VÖLCtq 8QÖ61V 2), TOV xvxlov 7T(XVT(X ry ÓVQCCVOV Jíct 
y.aleovn-q" az az: Ezek (a ' Persák) pedig az Isten-
i n e k a' hegyek' legmagasabb ormain ( b é r c z e i n ) , 
azokra fe lmenvén, szoknak áldozni, az égnek e-
gész körét 3) Istennek nevezvén. 
De hát az égő kör vagy a ' n a p , Isten volt? 
, az ugyan nem: de az Isten' öve , övönnye, lak-
helye; valamint a' tűz , mint a' legtisztább 's vilá-
gítóbb teremtő, éltető 's tenyésztő e l em, az Isten' 
jelképe (symboluma) volt a ' Persáknál. 4) 
2 ) -9-vuíctg egSsiv, Mind e ' k é t s z ó i s a' m a g y a r b ó l l á t s z i k 
e r e d n i . J n l v é l t e e z t R i e m e r . L á s d g ö r ö g s z ó t á r á t a' 
d-úw é s e^öet»' a l a t t . S z ó s z e r i n t t e h á t í g y e s n e „ t ü -
z e k e t e r j e d í t e n i v . á ldani ."" 
3 ) A z v É g " 1 m i n t S u b s t a n t i v u m ^ az égek v e r b u m ' 3 - d i k 
s z e m é l l y e Ez is n e v e z e t e s ! E s ugyan mi e'g? h a n e m 
a' t ű z . A ' n a p o t , m e l l y e t é g n i l á t t a k a ' P e r s á k égő 
körnek, u tóbb nz á l d o z a t ' h e l y é t ő l , m e l l y e t s z i n t e 
é g ő k ö r n e k m o n d t a k , m e g k i i l ö m b ö z t e t é s ű l égi kör-
nek n e v e z t é k . 
4 ) Rhode (i 186 . I. , D e r K ö r p e r Ö r m u z d i s t das Licht, 
w i r d ü b e r a l l v e r b r e i t e t durch d a s F e u e r , f o l g l i c h {ist 
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1 8 3 8 . , 5 
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E' véleménynél fogva azután az égő kört , me-
tonymice, az égen Napnak (Nagy a p ó n a k ) , Te-
remtőnek (a ' Zendben teremítőnek) , Művítő-Őr-
nek v. Műítő-Őrnek , f a 1 Zendben Mithrának , a1 
műítő* erő* személyesének) , Tenyítőnek (a' Zend-
ben teny í jőnek) , Istennek (a1 Zendben Izdannak) 
's a' t. mondták. 
így tehát „körös" csak annyi , mint ,,istenes" 
v. isteni ős (#€tog). 
íde illenek Ctesiasnak (Borheck Lemgori 1781. 
kiadása szerint a' 902. lapon) a' ki a ' II-dik Arta-
xerxes (405 — 362. K. e.) orvosa (mint alább elő-
fordul) és így a ' Persákkal egy idejű 's e ' szerint 
legalább ebben hiteles szavai Plutarchusnál az iíjű 
Cyrus ró l : , , ' ö fAEV "Sv Kvqog áno Kvqs t s sraXaiS 
Tsvo^a egxsv , ixelvto §e ano rs tjXís ysVE&at ajaoi, 
Kvqov yaQ xaXelv UéQOag rov rjJuov1'" az az.* Cyrus 
pedig a' régi Cyrustól vette nevé t , a' k inek azt a ' 
naptól lettnek mondják. Mert a' Persáktól a ' napot 
körösnek hivni ( t . i. mondják). 
Ugyan erről Ctesias, Phetius szerint ,^Persico-
rum 49. r. Borheck kiadása szerint a' 865. I . : „ t U -
TEC 08 ávTCp iiTSQOV VlOV ßaGlltVSSa Y.CLL Tl&siccq ró ovo-
fia ccvTS ano xs rßis Kvqov+u az az: szült pedig az 
ura ikodóné (t. i. Parysatis) neki ( t . i. Ochusnak 
v. II. Dariusnak) egy másik fiat, és tétetik (ada-
t i k ) neki a' naptól Körös n é v . " 
Dr . Lassen' említett könyve Í32. 1.. „Das üb-
rig bleibende Kur bedeutet aber Sonne: E tym. 
Magn. Kógog, o ßctOiXevg rtov IJeqoüjv , o nalaiog» 
'HXis yctQ tó ovo/na. Kovqov yaQ zaluv slo&ccöiv 
eot Uéggat, tov 4 Hliov" az az : Körös (megtartom az 
igazi neyet) a1 Persák 'k i rá lya , a ' r é g i Mert a ' n a p ' 
Ormuzd im Feuer; e s ist d i e ä u s s e r e H ü l l e s e i n e s 
K ö r p e r s , der S o h n , der G l a n z O r n m z d j u n d d i e s e s 
i s t ü b e r a l l g e g e n w ä r t i g , w o F e u e r i s l . f i 
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neve van. Mert a' Persák a' napot körösnek szok-
ták nevezni. 
Heeren Ideen i. Th. 1« Abth. Perser a' Bétsi 
IS I7 -k i kiadás szerént a' 181. 1. „Cyrus (Kohr) 
ist bey den Persern der Nahine der Sonne*" 
Nálunk is meg van még ma is a' Ctesias Koq-
Ttiov — az az , kőrfája (Heeren, Perser 442. I ) mint 
az ú j Pers ák mondják ; mi pedig körösfának mond. 
j u k : meg van a1 kőrös bogár "s kőrösvizek' neve 
zete azon különbséggel , hogy mi az első ő-t hosz 
szan szoktuk kimondani. 
Meg van az a' Zendavesztában is,' V. S. vala-
mint minden lapon, 's az egészben ezerszer, de nem 
k i í r v a , hanem oda ábrázolva, rajzolva úgymint a' 
14 | 1 34 lapokon ^ 
2 8.9 J l . a» utolsó sorban. 
II. A Dárius igazi neve' eltalálása már sokkal 
nehezebb. Herodot és Ctesias Jagetog-nak , ez itt 
ott JctQ£tcctoQ-nak , Strabo pedig JaQtaxtjq-nek , s 
ugyan ez Heeren' Perser-jei 415. lapja szerint J a -
geiávqg. nek (itt az v bizonyosan az v helyett hibá-
san van írva) mondják. E ' nevek1 hasonlatossága 
szerint az tehát talán 
1-szer Derűs, derű ős 's az euphoniáért a' j 
betűt közbe t évén , derüjés, derűjős 5). 
A' derű, daru ( ' s talán a' daréjas , most taré-
jas = kakas) szavak vele atyafiasoknak látszanak. 
Nem csuda tehá t , ha őtet a' zsidók, szokások sze-
rint az o és u betűket v-\é változtatva, Darjuvesch —~ 
Darjeusch'nak , Dr. Lassen Darhawus —Darh-
wusnak , s magyarul a' daru szótól, mint a' vi-
gyázás emlénnyétől Darvas-nak is neveznénk. 
5 )
 i,Derüjős i a' d e r ü l ő s h e l y e t t , m e r t az t m o n d j á k , h o g y 
a ' z e n d b e n n i n c s , ' s t a l á n a' M é d u s o k n a k s e m v o l t 1 
b e f ű j ö k : de h i h e t ő , h o g y v o l t l y , m e l l y a ' k é n y e s 
k e l e t i h a n g h o z s z o k a t l a n G ö r ö g ö k n e k c s a k j - n e k 
h i n g z o t t . C f . V e n d i d a t - S a d e
 T
9
3 d e r ű j j e z í t ő e t c . 
5 * 
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Mind ezen nevezetek a" daru' tulajdonságánál 
fogva ugyan egy jelentésűeknek Játszanak, tudván, 
hogy a' magyarban is a ' h , j , és v b e t ű k , mint 
a' zsidó nyelvben, a' jelentés ' változása néikűi nyug-
vók is, és egymás váltogató helyettesseik, 'scsakarra 
látszanak vezetni, hogy ő tudós vol t ; mert régente a4 
tudósokat 6) der űzőknek, (de szeriidezőknek) szerü-
seknek i s , mint derünnye-szerünnye) nevezték, *s a' 
Tibetiek Csorna KőrÖsy szerint, grammatikája' 156.1. 
drangsrong, an hermit*, s. Rishi; a' mai Persák is 
szerzeteseiket még ma is deriiisnek 7 ) mondják. 
Er re látszik utalni Herodot i s , midőn őtet VI. K. 
88. r* hihetőn az eQyio = arceo, coerceo, conlineo, 
abstineo verbumtól (zárítékosnak vagy 
szerzetesnek) III. k* 89. r. pedig ««7r?;Aog-nak a' mi 
V. k. 9. része szerint = Sabaeus , Saphus, Sophus, 
Mágus magyarázza. 
A' história is azt állí t ja, hogy a' Persa kirá-
lyok a' tudományokra taníttattak 8) és Dáriusnak 
6 ) Hammer ü b e r d e n U r s p r u n g d e s N a m e n s der m o r g e n -
l ä n d i s c h e n M y s t i k e r S o p h i : , , S i e l i e i s s e n s i ch E r -
k e n n e n d e , U r e f a , K u n d i g e der S t a t i o n e n d e s W e -
g e s d e r V o l k o m m n u n g , W i s s e n d e d e s V o r h a n g e s , 
N a c h t w a n d l e r , Frühaufsteher, w e i l S i e s c h o n v o r 
T a g a u f s t e h e n , B l a u g e k l e i d e t e , L i c h t g e s c h ü r z t e , 
M ä n n e r d e r Hohe und Freye. Cf. F u n k e S c h u l r e a l -
L e x i c o n s u b Art . M * g i . . , , C y r u s s t e l l t e d i e M a g i e r 
a n , um bey Anbruch des Tages die heiligen Hym-
n e n z u s i n g e n . " 
7) Lexicon von Pierer. Altenburg. 1835. a' Dervisch S7.6 
( D e r w i s c h ) , D e r w y s c h , D e r v i s , D e r u i s pers . a r a b . 
( F a k i r ) 2 » d i k s z á m a alati , . N n r a e n t u h a m e d a n i s c h e r 
G e i s t l i c h e n , u n s e r n M ö n c h e n ä h n l i c h . " U j P e r s ä d l 
d e r j a f t e n = i n t e l l i g e r e , d e r j a b , qui i n i e l l i g i t . 
8) Funke Real-Schullexicon, Magia szó alatt a1 375. 1. 
„ A l s o w a r d i e M a g i e e i n e A r t v o n G o t t e s d i e n s t , 
w e l c h e s a u c h P l a t o b e z e u g t , i n d e m er A l c i b , 1. p. 
441. ed. Ficin. Sagt : Die Könige der Perser werden 
in der Magie unterrichtet, w e l c h e e i n e A r t G ö i t e i -
c u l t u s i s t . ' 4 
í 6 9 ) 
különösen mind at tyát , 9) mind magát tudósnak 
lü) mondja. De a' régi Persa nyelv istugyan erre utasít. 
IVSert Ctesias Persicorum 48. r. azt mondja : „ B a -
adtvei 'ß/og , xai /nerovoua^&Tag ^ctQEiaZoq" az az : 
uralkodik Ochos ( = o k o s ) és neveztetik másképen 
Darejajosnak ( = Derűjősnek). '* De honnét tudjuk, 
hogy Ochos valósággal = okos ? Dr. Lassen' köny-
ve 143. 1. ezt találom: ,,osus = í 2 / o s . < f c Magyarul 
pedig ez így hangzik „eszes = okos ." Itt a' szó' 
értelme a' való ő mind a' tudományoknak l l ) , 
mind hihetőn a' talán tőle nevezett Deri miveltebb 
Persa beszéd' 's írás' derítője volt. 12) 
9) Guthrie und Gray Weltgeschichte IV. k. 452. 1. „Die 
M a g i e r , w e l c h e t h e i l s durch ihn ( Z o r o a s t e r ) t h e i l s 
durch den Hystaspes, des Dárius Vater, in der Ma-
t h e m a t i k , und natür l ichem P h i l o s o p h i e u n t e r r i c h t e t 
w a r e n , w u r d e n vor a l l e n andern in d i e s e n K ü n s t e n 
für g e s c h i c k t g e h a l t e n . 4 4 
iü) Wahl all gem. Geschichte der morgenländischen Spra-
chen und Literatur. Leipzig, 1784- a' 268. 1. „Die 
K e g i e r u n g Ghuschtasps w a r g a n z E p o c h e der G e l e h r -
s a m k e i t . A u c h Gkuschtasp ( = G y ő z t ö s J ) m i v e l ő n y e r -
t e - e l l o v a ' n y e r í t é s e á l t a l a' k i r á l y s á g o t ) s e i h s t w a r 
e i n H e r r , der die Wissenschaften liebte, und s o g a r 
von den Brahmunen in Indien lernte. W i e können 
wir b e y s o l c h e n U m s t ä n d e n die ä l t e s t e L i t e r a t u r der 
P e r s e r in Z w e i f e i z i e h e n ? " 
1 1 ) Wahl e m l i ' e t t k ö n y v e 2 7 3 . I. „ K h u s c h t a s p s e l b s t s o l l 
mi t H ü l f e der G e l e h r t e n s e i n e s R e i c h s 1 2 0 0 0 . N o s -
ken o d e r g e l e h r t e A b h a n d l u n g e n ( V e r s e ) a u s g e f e r -
t ig t h a b e n 1 ' 
12) Wahl a ' 2 5 3 . 1. „ R e h m e n Espendiár D i r a z d e s t ( a z 
én vé l eme 'nyem s z e r i n t u g y a n e z e n D á r i u s ) s a g t e in 
W ö r t e r b u r c h aus dem s i e b z e h n t e n J a h r h u n d e r t , s ä h e 
e ine M e n g e v e r s c h i e d e n e r N a t i o n e n , w o v o n j e d w e d e 
ihre a b g e s o n d e r t e Mundart r e d e t e , s e i n e S t a a t e n er -
f ü l l e n , und befahl d a h e r , d a s s ein j e d e r P a r s i m i t 
i h m r e d e n s o l l t e , w e l c h e V e r o r d n u n g er a l l e n s e i n e n 
L ä n d e r n g a b — da h i e s s den das Pars i n u n Deri," 
V 
( 7 0 ) 
Vagy talán csak azért mondatik Derűsnek? 
mivel az attya (a1 kit Bactria' fejedelmének vagy 
igazgatójának mondanak) vagy nagy attya, szóval 
ősei által azon nép közül származott (a1 mit egy 
ék-felírás is tanusítni látszik) mellyet Herodot l *k . 
125. r. d>]QovGiaioi (Derüsöknek) nevez , szántó-
vetőknek állít, "s talán a' Derbikesekkel, Daliák-
kal ugyan azon egy nép voltak? 
Á' derűs és da r \ a s szavakkali hasonlatosság-
ból mondhatták őtet törvösnek vagy tervesnek i s , 
a1 minek a 'darma éscfqovifxoq szavak feleinek meg, a ' 
napkelet iek ' azon szokásából, melly szerint ők a' 
nagyokra , hízelgés' kedvéér t , minden igaz neve-
ikhez hasonló 's erényt jelentő s zavaka t , ha ezer-
nyi volt is, reájok illegettek. 
2. StraJbo' JagaixtjQ-sének megfelfel továbbá a' 
magyar „de rű iik' ő s s e , " 's ez e g y b e f o r r a s z t v a « 
derüköző = derűkös. V. S. xo\t- derükös, 's az 
ú j Persa nyelven (Cf. Dombay p . 44.) sahar chyz, 
bono mane surgens. Ugyan ezen szóvali hasonlatos-
ságból mondhatták őtet derekasnak i s , noha mi a' 
derekast inkább a ' t ő i származta tnánk, mint 
a' derűtől-.^ DeJJhát honnét jön ezen „derék" sza-
vunk is? 
3. Ugyan Strabo Jctgeiávtis v. inkább (Conf.Dr 
LassenJ38.1.) J a g u á t/j/g-sével (Nalus Sk. ^ H - 6 ^ ) 
's a' fellyebbiekkel is megegyezőnek látszik a' mi 
,,derünnyés<f szavunk. Ebben is megvan, mint a' 
2-dik szám alattiban a' nemző vagy anya szó , és 
azonkivűl leginkább is kényünkre van. De ennek 
is találunk megint hasonlatosságára a' „ törvényes s í  
Gesetzgeber , szóban. 
4 . Mondhatták Dariust a ' derűnek, min t idő-
n e k , symboluma szerint gyűrűjes = gyűrűjős 's rö-
viden a' inai kimondás szerinte, gyűrűsnek is. 
Ilogy a' gyürü' viselése a' Persáknálrégi szokás bi-
zonyí t ja Wahl említett könyve 151. lap ján: „Je-
( r 
ner erste, der ein Zeichen an der Kleidung (Unter ' 
schied dor Kleidung nach Ständen) und einen Hing 
an der Hand einführte, war Tschemschidu (Ügye-
mesítő, a1 Persák' Noéhja) 's a1 tettekből azt sejdí-
tem , hogy a1 gyűrűt a1 hatalmasok, mint az Ae-
gyptusi király Józsefnek, 's Nagy Sándor Perdic-
casnak , csak kedveseiknek adták. Gyűrűt nyújt 
a1 Persepolisi omladékokon is Dariusnak vagy Ür-
rnuzd vagy tulajdon Pára-őrje Serosch , (szerüs 
13) , a' kinek mejképe az övéhez mindenben ha-
sonló 's e' körülménynél fogva őtet gyűrűs-nek i s , 
vagy talán szerüsnek magának is nevezhetni, mint-
hogy a' d , gy és sz betűk a' zendben i s , a' Persa 
ú j nyelvben i s , a' magyarban is néha egymással 
ér telmek3 hijánya nélkül felcseréltetnek 14) Da-
1 3 ) Kleiiher 1 4 . 1. „ S c h o n in d e m B u c h e Hiob w e r d e n 
Morgensterne durch S ö h n e G o t t e s e r k l ä r t ' ^ U g y a i i 
o t t a' 62 . 1. , . L o b und R u h m d e m h e i l i g e n S e r o s c h , 
d e m ersten in der Hohea' 69. 1. , , d e m r e i n e n , k r a f t -
v o l l e n Serosch"» a ' 7 1 . I. , , m i t Serotc/t d e m h e i l i g e n 
Siegeshelden.'4 U g y a n e z e n Serosch Zend belük 
szerint — Osiris — Serapis = Apis, magyarul os-
őrész. A ' k i n e m h i sz i ; t a n u l j a a' Z e n d e t , 's h i d j e n 
t u l a j d o n s z e m e i n e k ' s e s z é n e k ! Ez v a l ó s á g o s C o l o n i b ' 
t o j á s a ! V e n d i d a d - S a d e 4 4 4 . 4 4 6 . 4 5 2 . 4 5 3 . I. 
1 4 ) Heeren Ideen I . T l i . 1 A b t h . P e r s e r a' B é c s i 1 8 1 7 , 
k i a d á s s z e r i n t 1 7 4 . é s 1 7 5 . 1. , . E i n e b e j a h r t e m ä n n l i -
c h e F i g u r , m i t e i n e m s t a r k e n B o g e n in d e r H a n d , 
s t e h t vor e i n e m A l t a r , a u f d e m F e u e r b r e n n t . U i -
b e r d e m A l t a r s c h w e b t e i n e K u g e l , und ü b e r d e r 
m ä n n l i c h e n F i g u r e i n e a n d e r e , ihr g ä n z l i c h ä h n l i c h e , 
a u s g e n o m m e n , dass s i e s t a t t d e s B o g e n s e i n e n Hing 
h a t , und nur der o b e r e T h e i l s i c h t b a r i s t . " e t c . 
Rhode a ' 4 4 9 . / . „ D e r Ring b e z e i c h n e t e Jn O r -
inuzd H a n d , d e n B e h e r s c h e r d e s g r o s s e n K i n g s der 
Z e i t ; in d e r H a n d d e s K ö n i g s ' h i e r a l s o w o h l d e n 
B e h e r s c h e r d e s R e i c h s der O r m u z d d i e n e r , und i s t e i n 
B i l d der h ö c h s t e n G e w a l t und M a c h t ; d a h e r s c h e i n t 
d i e f e y e r l i c h e U i b e r r e i c h u n g d e s R i n g s , d i e Ü b e r -
t r a g u n g der h ö c h s t e n (Gewal t a n z u d e u t e n , u n d d i e 
h i e r v o r g e s t e l l t e H a n d l u n g e i n e n S i n n zu h a b e n , m i t 
dar j e t z i g e n K r ö n u n g der K ö n i g e . " 
( ) 
riusnak neve Kleuker kis Zendavestája Tl. 23. 56. 
65. 66. s a' t. iajjjai szerint Gustasp C=Győz tös ) , 
Druasp Darvas , hihető, az attya is így nevez-
tetett) és Lohi asp ' = L ó — órész) nevek alatt for-
dul elő. Curtius sanclus et mitis-nek magyarázza. 
Dr . Lassen' könyve 150. lapján található fel-
írás szerint, a* mint abból ki fog tetszeni ,adarsiah 
az az ugij — őr ész neve is volt. 
Mi következik mind ebből? Az , hogy Dárius 
ig^zi nevét 's nevének jelentését se a ' régi se az ú j 
írok nem tudták valósággal meghatározni,, 's csak 
az én véleményemmel — s én azokéval — megegye-
zőleg találgatjuk. Ugyan is Dr. Lassen a' 10. I. 
„Herodot giebt die Bedeutung des Namens sg^sítjg. 
Da er í'q/u) für eigyw sagt , so ist eQ^eitjg von egyto 
abzuleiten, und wir brauchen auf die spätem Gram-
matiker , die (pQÓvi[,(OQ und TigaxTixog erklären, keine 
Rücksicht zu nahmen. In eg&itis liegt der Begriff: 
coércitor. w i e in dem Zendworte de r : des in Ord-
nunghaltens , des Aufrechterhaltens; beides ist 
nicht schwer zu vereinigen " 
De hát mit vereinig-ezünk mi ebből? Azt , 
hogy Dárius tudós is, okos is , jó katona, 's jó or-
szágié is volt — 's egyedül ez a' következtetés, ter-
mészeti módon Ítélve, azon sok erényes tulajdon-
ságai t je lentő neveiből. 
Amúgy is valóság, hogy a' királyokat különö-
sen Isten' fiainak 's helyetteseiknek tar tot ták, ' s erre 
nézve azok az Isten* nevé t , legalább annak egy 
részét is viselték 's erre példa az , hogy 
III Xerxes vagy Ctesias szerint Xares neve 
sem más, mint — az őrítékezés vagy őríkezős (Ven-
didad-Sade l + H - i l H - ^ ^ rövidebben az ő-ö
 16 12. 13.18/ 
r ikzős, még rövidebben Ctesias szerint az őrész 
(Vendidad-Sade£?H-!Ti , a ' Nöm szónak (Articu-
1 12 J
 t 
lusnak) végső z betűjét a ' névhez csatolván A' 
C 7 3 •) 
zőrikzős vagy a' zőrész, a' zászló (asylium) min-
tája szerint. T u d j u k , hogy a' Görögöknél a' ks be-
tűk x-é forrottak egybe 15); t ud juk , hogy nélok az 
o , mint ovvTQißw-h'dn, sokszor £-é vál tozik; tud-
juk , hogy minden belű altaljában ezen szabály 
szerint: ,,tenuis tennem, media mediani, aspirata 
aspiratam ante se requirit4 ' magához atyafiasat ki-
v á n , és így nem csudálhatni; ha a' ^«e^s-ből-
a' könnyebb kimondás ge^z/g-t; a' £a£>/sből 1 
tett. 
Tudjuk azt is, hogy a' Persák magok közül 
Isten' őrésszének tartottak minden e m b e r t , 1(i) an-
nyival inkább a' királyokat. 1T). 
Hogy ezt Dr. Lassen is sejdíté, arra érintett 
könyve 36. lapján tanuk e' szavai: „ E s findet sich 
im Zend ein Wort érés = ars (erős) in der Bedeu-
tung : w a h r , rein, fromm. V. S. ed. I3urn. p. 85. 
a r svako , arsmeno (érzemény) , arsskyastna (őri-
zékítnőt reines Wort, reine Gesinnung,, reine That.44 
Az utolsó szóra nézve jól tapogatott , 's reá viszi 
ez által „Burnouf hat damit schon das indische 
r i s i , ad j , arsa (magy. őr iző) , frommer heiliger 
Mann, verglichen. Nehmen wi r dieses Wort im 
zweiten Theile des Namens Xerxes an , so haben 
1 5 ) L á s d e z e n szabályt, a' Grammatica graeca H a l i s 1 7 4 0 . 
5. 1. , . Q u a n d o inter d e c l i n a n d u m e t c o n j u g a n d u m 
d u a e c o n c u r r u n t c o n s o n a n ^ e s , quae ama d u p l i e i e f -
f e r r i p n s s u n t , d u p l e x a s s u r n e n d a e s t . 4 í M é g Heeren 
Perserjei 4 1 5 - i . A n q u e t í l : , , p o u r l e k s c h e , l e s Grecg 
l e r e n d e n t t o u j o u r s par 
1 6 ) Rhode 3 9 4 . I. , . D e r M a n s c h i s t gesrbafíVnf zurr» K ő -
niíf der T h i e r e , zum H e r r n der W e l t , und 211m 
K ö n i g d e r Z e i t , das Beir'. , Orrnuzd's a u V e r s t ä r k e r n , 
und das B ő s e u b e r w i n d e n zu h e l f e n , die JJeos zu 
ü b e r w i n d e n e t c . 
1 7 ) Heeren Perser a' . 214 . L . . i n d e m m a n den König 
d a r s t e l l t e , wie er als Diener des Ormi/zd zu d i e s e r 
o d e r j e n e r he i l i gen V e r r i c h t u n g s ieb e r h o b . ' 4 
( ™ ) 
wir eine Zusammensetzung , deren Sinn auf über-
raschende Weise mit dem indischen ragarsi(öreg-
őríző), Heiliger, Weiser unter * den Königen , 
übereinstimmt." 
Jói magyarázza Xerxes' nevét Herodot V I . k . 
98. r . aQt'fCog az az hadakozó által. Szavai ott e z e k : 
„divatai 8s y.ara 'EXXádú yXotöaav ravra xa vvó-
ftara, JaQSiog, sQ^eíijg, MsQ^g, aQtj'iog. 3 AQTO&Qfyjg, 
Iuéyag ágrjíog", az az: annyit tesznek pedig ezen 
nevek görög nye lven , mint Dár ius , derűs (v . zá-
ré tékos , szerűkös , szerűs, szerzetes, szent). Xer -
x e s , hadakozó. Artoxerxes, nagy hadakozó. De 
még jobban magyarázná, ha az aQ '^iog helyett va-
lósággal Aytjg-1 (—Orész = Mars) tett volna. V. 
S. 3 - + - 3 J . - H « etc. 
Ugy de ez is csak találgatás! mint Heeren 
Perser-jei 417. 1. „wenn anders die Nahmen 3Aa-
astjQog , 30%vá()r]g, 3 ()lvaQTt]g u n d 3A%(*Qt]g ( i n Kva-
lÚQtjg ) nur verschiedene Modificationen des Nah-
mens Xerxes s i n d , so wie 3 Aoxo^aQtjg, 3 AQxa^agrig 
nur verschiedene Modificationen des Nahmens 3Aq-
XO'E,SQ^?]G oder 3 AQX ABGING (zend Artachschethr, Pehl-
w i Artaschir , Persisch Ardeschir , Arabisch Azde-
schir, mit dem Vorsatze Art oder Ard, ( s t renuus , 
magnanimus, fortitudine pollens) Cf. Herod VI. 98 . ) 
zu seyn scheinen4 ' — csak tapogatások 's találgatá-
sok! azt mondja valaki. Igen is azok, 's azoknak 
kellett maradniok eddig, melly ékről maga Heeren 
ugyan ott a ' 418. 1. ezt mond ja : „Dochda ich von 
den orientalischen Sprachen zu wenig Kentniss ha-
be ; so will Ich hiervön gar nichts behaupten, und 
nur noch das hinzufügen, dass Hr. de Sacy mir 
selbst eingestanden hat , w i e ihm jeder Versuch, 
den Characteren eine andere Geltung zu geben, miss-
lungen sey." De hála az Egeknek! meg,van ne-? 
künk Ariadné' fonala menekvésül e' vélemények' 
Labyrinthusából. Menjünk csak által 
( 75 ) 
IV. Artaxerxesre Erről Cfesias azt mondja 
Photinsnáli töredékeiben Borheok' kiadása szerint 
a1 8 6 6 . 1 . ,, A()Oax?jg Ö8 o T5 ßaoiXtU)g Tiaig, o xai vgs-
qov [AETovopag &elq 5 Apróit Q^jg" az az : „Arsakes pe-
dig a' király' f i a , a' ki utóbb Artoxerxesnek ne-
veztetet tu 's a1 t. Ugyan ő ugyan ott Plütarchustól 
öszveszedett írásai' töredékeiben a' 902. 1. ,,ő SE 
3
 AQto^sqlrjg, 'Aqgixcíi; (itt az ff és x betűk aligha 
nincsenek egymással elcserélve) TTQOTSQOV éxaleiro, 
xat, TOL Atirujv cptjoiv ort 3 0 a Q T rj g" az a z : , , A r t a -
xerxes pedig előbb Arsikasnak (talán inkább őri-
kezősnek) hivatott, Noha Dinon (Histor icus, Cf. 
Nepos in Conone) azt mondja , hogy Oartes*6 (v . 
Orítősnek t. i hivatott) . l{eá vezet ezen Oartes 
szónak értelmére Funke Real-,Schullexiconjában az 
Ooracta szó, melly alatt ezeket találom : , ,ln der In-
sel Ooracta (vagy talán , mint maga is így sejdíti, 
Hormuz vagy Urntns) befand sich der Sage nach 
das Grabmah? des ersten Gebieters aller umliegen-
den Gegenden, des Erythras, (Conf. Curtius I. 
8—10) , von dem der Nähme des erythräischen Me-
ers kommt. Nach den Erzählungen Anderer bey 
Strabo lag das Grabmahl des Erythras nicht h ie r , 
sondern in e iner , '200 Stadien seewärts abgelege-
nen Insel Tyr r ine , wofür aber nach andern Anga-
ben richtiger Ogyris gelesen wird . ' 6 
Ezek szerint Oartes, úgy se jd í tem, nem más 
mint Erythras = Őrítős Orész = O s i r i s = Os őrész 
= Mnemon vagy Memnon (II-dik Artaxerxers' ve-
zetékneve) nagy katona, vitéz ka tona , 3AQ7]gáQÍ}-
Yog, Mars, martialis. 
Ki nem tud ja , hogy 1-ső Artaxerxes Mega-
byzust száműzte azér t , hogy a' reá rohanó orosz-
lányt előtte elejtette? így tehát Arsikas is = őrész 
tikös Már itt pedig Plutarchus azt mondja Ctesias-
r ó l , hogy ha másként holt regéket és balgatag 
mondákat említ is könyveiben „áx tixóg égiv áyvoeiv 
( 76 ) 
rSvofia tö íjaOiXÉwg, xuq w ÖierQißs, xJbqcítibviov av-
TOV XAI yovaty.a zac NRFTEQA XAI Tratíorg" (az az Q nem 
látszik valónak, hogy ne tudta volna azon k i rá ly ' 
nevét , a ' kinél mulatott, gyógyítván őtet és nőjét 
és annyát és gyermekei t ." 
igazulja ezt még legtündöklőbben a ' Zenda-
vestának Vendidad Sade nevű darabja csaknem 
minden lapon az
 vőrit vőm" szó által,*s hogy különösen 
egyet vegyünk , vegyük éppen a' 85. lapot , a' hol 
Dr. Lassen vagy Burnouf uraknak nem „arsvako 
arsmeno s arskyaotna"- já t ; hanem ezen általok 
hibásan (de nem is lehet máskép, mert ők nyel-
vünket nem tudják) olvasott szavak he lye t t , a1 4 
utolsó sorokban ezeket találom : „erénnye ( t ) hí-
töménnye f t ) vagy hagyománnya ( t ) nyerő ősönű 
őrész! Mennyei őrész öveteny (hlü (ruháju) őré^z ! 
ős(j) í tnő őrész." Továbbá a' 9. 1. i - d ik sorában: 
őríznő őrész, 's a' 15. I. S 6. s. „övező őrítő ő röm" 
's a t. Nalus / . f - n f g etc. 
Ezekből kitetszik, hogy a' Persáknál az ,,őrí-
tíkezős vagy őrítős és őrész" szavak, és pedig 
öszvekapcsolva is szintúgy szokásban voltak a'nagy 
vitézek' dicsőítéséül, mint a' Görögöknél az 
a^ ' tog." 
Hála a' nagy ur Istennek! hogy a' Zendaves-
tát megtartotta számunkra. Hála a' honni magyar 
nyelv mellett buzgó nagy Hazafinak, Méltóságos 
Gróf Károlyi György Ő Nagyságának ! ki azt ne-
künk megszerezte! Vizsgáljuk az írásokat 's ta-
nuljuk rég' elhunyt őseink' vitézi nyelvét esmérni! 
Mind ezekből látni való, hogy a' Persa kirá-
lyok' nm eik igazi magyar szavak, s ebből követ' 
keztethetjiik azt is, hogy az ék felírásoknak is ma-
gyarul (hát nem görögül? Nem - mert még ekkor 
több eszek volt , mint unokáiknak, a' Parthusok-
nak, a' kik pénzeik' körére már görög betűket 
» 
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biggyesztettek ! — ) kell lenni azon palotákon, mel 
lyeket ők építettek. 
t logy pedig ők építették azokat , bizonyítja 
C t e s i a s P e r s i c o r u m 15. r „JctQüoi TrQogváaoei rárpov 
sccvtÜj xccTaa y.Evcta&yjvai tv tio SlOöo oqec xcci xctrccg-
xevágerai" az az : Dárius p «rancsol ravatalt (teme-
tő helyet) magának készítetni a' kétszerit liegyen 
és elkészül. 
Igazolják ezt Diodor. II. p. 215. A el. Hist. 
Anim. 1. 59. s utánnok Heeren Perser-jei 221. I. 
, ,Die Nachrichten der Alten übrigens schreiben die 
Anlagen von Pasargada und Persepolis den beyden 
ersten Persischen Herrschern, dem Cyrus und Cam-
byses zu. Ks kann aber dieses mit der Meinung, 
dass Darios und Xerxes als die Haupterbauer ge-
nannt w e r d e n , sehr gut bestehen." 
Diorior, XVII. c. 70. etc Nagy Sándort mond-
ja ezen épületek' Jerontójának, 's e' szerint szóll 
így Heeren Perser-jei 223. I. „Und so » erklärt es 
sich von selbst, tvie der IMacedonische Eroberer 
durch die Zerstörung dieser Monumente seiner 
Rachsucht ein Opfer bringen konnte." 
Romjai azomban még most is megvannak a' 
mai Tacht Jamschid vagy Tschilminari vidéken 's 
azokon talált ékírást Chardin
 } le Brun , Niebuhr , 
Kämpfe r , Sir Robert, Ker. Porter különös figyelem-
mel ír ták-Ie; fejtegeték pedig Grotefend, Lich-
tenstein , de Sacy , S. Martin és most nem régen 
D r . Lassen, 's mir* ez mondja , Burnouf is. 
Az ékírást Heeren háromfélének mondja 's a' 
nyelvet i s , mellyen í ra t t ak , háromfélének állítja 
Perser-jei 217. I. „Diese dreyfachen Schriftzííge 
zeigen daher auch von selbst, dass die Inschriften 
in dreyerley Sprachen verfasst s ind; welches um 
so weniger bezweifelt werden k a n n , da man in 
der mittlem eine wörtliche Widerhohlung der ersten 
bereits erkannt hat. Was die Inschriften der ersten 
Art betr iff t , (bey Niebuhr A. B. G. H. I . ) ; so 
stimmen die Erklärer darin überein, dass sie in 
der Alt-medischen oder der Zendsprache, die fort-
dauernd die beilige Sprache der Magier blieb, ver-
fasst sind Die von der zweyten Art scheinen in 
der Pehlvvi-Sprache verfasst zu seyn , und sollte 
sich die Meinung bestätigen , dass die von der drit-
ten Assyrisch oder Babylonisch seyn;so würde man 
alsdann darin nicht bloss die drey Hauptsprachen 
des Persischen Beichs , sondern auch gerade dieje-
nigen wieder finden, welche in den drey Haupt-
städten , die regelmässig der Aufenthalt der Könige 
w a r e n , höchst wahrscheinlich geredet w u r d e n ; 
das Medische in' Ecbatana, das Pehlwi in Susa, 
und das Assyrische — unbezvveifelt ein Aramäischer 
Dialect — in Babylon." 
Grotefend is ugyan ezt állítja Heeren Perser-
jei 420. 1. „Mir genügt es , unbezweifelbar gezeigt 
zu haben, dass Zend die Sprache der Inschriften 
von der ersten Gattung sey ." 
Dr. Lassen czímzett könyve 13. 1. azt Medo-
Persiainak tar t ja , mellyet a' Zendel, mint Sogdli 
— Bactriaival, atyafiasnak állít. Ezt pedig a" 12. .1 
így bizonyítja: Strabo sagt XV. p. 724. (Ariana 
§ . 8. ed . T z s c h . ) : Evexxsívsxai, Sé xsvo^cc rtjg 
' ÄQiavt]<; fisxql /ASQsq xivog xai HeqGwv
 r y.al Mtjdcov, 
xcu exc xutv 71 Qog agxxov BaxxQÍoov , xal <2oydiavwv. 
Elöl yctQ Tiojg xal bpióyXoxTOL tiaoa fxiy.Qov," Az az: ki-
terjed pedig Ariane1 neve némelly részére mind a'Per-
sáknak , mind a1 Medusoknak, mind még a1 Bac-
triaiaknak északról , mind a1 Sogdiaiaknak. Mert 
valahogy" hasonló v. atyafias nyelvűek." 
Mindnyájok' állítása nekem ugyan tökélletes 
meggyőződésemnél fogva igazság, "s ezen igazságot 
csak ugyan legjobban fejezi ki Ileeren, a1 ki, mint 
fellyebb látható, azt mondja : „dass sie in der 
Altmedischen oder Zend-Sprache, die fortdauernd 
die heilige Sprache der Magier blieb, verfasst sind.'6 
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Még a' beszéd vagy írásmódja is tökélletes 
Zendavestai. 
Ugy de mit találunk (az állatok', néha csuda-
állatok képe in , mellyek mint meg annyi érthető 
szavak' magyarázóik) , ezen felírásokban? Nem 
mást , mint a1 Persa királyok tündöklő n e v e i k ' ' s 
tulajdonságaik' véghetetlen felséges magasztalását 
's díesőitését , keleti szokás szerint. 
Nem csak én állítom ezt! Heeren is ugyanazt 
mondja Perserjei 216. I. „Kann man dem erstem 
(dem Geiste des Orients) zufolge hier leicht etwas 
anders , als die Nahmen und die Titel der Könige , 
e r w a r t e n , und sind diese Titeln nicht der Sitte und 
der Religion Persiens völlig gemäss?" Ehez a '217 . 
1. még ezt teszi: Sämtliche bisher erklärte In-
schriften beziehen sich auf Darius und a u f X e r x e s ; 
auf den ers tem die , welche Niebuhr mit B . H . u n d 
1. ; auf den letztern, die mit A. und G. bezeichnet 
s ind ." 
Menjünk tehát már ált' azokra , 's próbáljunk 
Dr. Lassen ' vezérlete alatt szerencsét: 
Ich fange , úgy mond a' 140. I. daher mit 
Kiebuhrs Inschrift B. an, a 141. I, ich lese 
und übersetze. 
Medo P*?rsríw/:Darhavus ksahziah , )vazark 2 )ksaziah 
Magyarul: Darvas ükös ős(j)ü vezérek ükös ős(j)e 
Latinúi; Darius rex magnus, rex 
1) Ksaziah = ü k ö s ő s j ü v a g y ü k ö s ő s ü . Ű k i i s ő s ü e k n e k 
m o n d a t t a k a' P e r s a k i r á l y o k , a' m i n t én v é l e r n , P e r -
s i s ' e l s ő f e j e d e l m é t ő l Achaevstól v a g y Choastól (a ' 
h o n n é t C h o a s p e s = ü k ü s v í z . Cf . F u n k e e ' s z ó k a l a t t 
„ e i n F l u s s in I n d i e n , s i e h e G u r a e u s ' * = k ö r ö s ; d e 
P e r s i á b a n i s , m e l l y b ó l e g y e d ü l i t t a k a ' P e r s a k i r á -
l y o k ) v a g y Komtól ( C f . W a h l a' 1 2 5 . é s 1 6 5 . 1.) v a g y 
m a g y a r á n IIA ( a z az n e m z ő ) 0s\6\. E z e n s z ó e l ő f o r -
dul a ' Zend-avesta V e n d i d a d - S a d e n e v ű r é s z e b e n a' 
4 4 2 . l a p ' u t o l s ó s o r á b a n 'a c s a k n e m m i n d e n l a p o k , 
. ' ( 8 0 ) 
Meda P. Ksahzihanam s ) Ksaziah 
Magy. ükös ősönim ükös ős ( j ) e vagy ősse! 
Latinál: Regum rex 
+ f + t39 6Í t > ki' 
v a l t a j u k i t o ( a z az nem/.ö) e s u k o s i t o t o r m á k b a n . 
E r r ő l azt m o n d j a D r . L a s s e n a ' 132 . 1. . , d a s Z e n d -
w o r t k s a e t a , A l t p . w a h r s c h e i n l i c h ksa i ta Kőmg.fi 
E' h e l y e t t mi a ' n e m z e t e s = n e m z í t ő s s z ó t v e t t ü k 
s z o k á s b a . Az ük s z ó nálunk i s nqruző , s z ü l ő , a n y a , 
ö r e g ^ n y a j e l e n t é s b e n d i v a t o z o t t r é g e n t e n . A c h a t i u s 
m a g y . a k o s , s z o k o t t név v o l t E r d é l y b e n . A z l í j P e r s a 
Kiswer Küsának {a/, az ükös őrMikösériek, Cf. B o m -
b a y g r a m , p e r s i c a V i e n n a e , 1 8 0 4 . a' 45 . 1.) n e v e z i 
a' hódi lói. 
2 ) IVazar/i-.it D r . L a s s e n a' 140 . I. b u z u r k n a k , az az 
n a g y n a k m a g y a r á z z a a' mai P e r s a n y e l v b ő l , 's r ó l a 
a z t m o n d j a , , w a z a » k i s t mir irri Z e n d nicht b e k a n n t , 
n o c h w e i s s i ch e i n e n t s p r e c h e n d e s S k r i t W o r t . ' 4 D e 
v a n b i z o n y ! Ä' Vendidad S a d e ^ + x ^ — u g y a n a n n y i 
b e t ű v e l ki v a n í r v a . A ' m a g y a r b a n p e d i g m i n d a' d o -
l o g , mind a' s z ó s z ö v e n y ( c o n t e x t u s ) az t m u t a t j a , 
h o g y éppen i d e J l i k a' m a g y a r ^tVezer" s z ó ( a ' v e -
z e t ő ő r - b ő l V . S . f o r m á l v a ) . M e g v a n az ú j 
P e r s a n y e l v b e n i s . Cf. D o m b a y az 59. 1. 
3 ) Ksahzihanam — í ikös ő s ö n i m v a g y ő s ö n ö m . E r r ő l D r . 
L a s s e n a' 1 4 1 . 1. í g y szó l l : , , D i e F o r m b i e t e t e i n e 
S c h w i e r i g k e i t d a r ' 4 é s a' 1 4 3 . I. , , I c h k a n n d i e T h a t -
s a c h e nur n a c h w e i s e n , n i c h t ihren Grund und ihr 
G e s e t z e n t w i c k é l n . " Már p e d i g e z a' M a g y a r b a n k ö n -
n y ű : mert e z e n s z ó „ K s a h z i a h 4 4 v é g é n o t t van u g y a n 
a n n y i be tűve l az , ,eny im 4 4 b i r t o k o s név h e l y e t t e s , 
' s épen ez is e g y fő tanú t a l á l m á n y u n k ' i g a z s á g á r a . 
H o g y az , M k ö s ősu szó a J V . S . 4 4 2 . 1. u i o l s ó s o -
r á b a n e l ő f o r d u l , az 1 - s ő J e g y z é s a l a t t e m l í t e m : az 
,,osonom ö$seu p e d i g u g y a n a' V . S . m i n d e n Iapja"in , 
s ő t c s a k n e m m i n d e n v e r s e i n e k v é g é n , í g y t ehát s z á m -
t a l a n s z o r e l ő f o r d u l . M e g f e l e l e z e k n e k , m i n t g o n d o -
l o m Barót i S z a b ó Dávid k i s d e d szó tárában a" 2 S 5 . 1. 
a z , , ő s ö m n e k ősi'** szó ; v a l a m i n t a : l e g r é g i b b m a -
g y a r h a l o t t i b e s z é d b e n az e s m é r t , , i s e m n c u l 
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M. P. Danghunam 4 ) vistaspangha 6 ) 
Magy. Tanya-honnom üdvözítős övönyii 
v. ügyenencm, v. vitéz övönyii 
röv. ügyenem 
Latin, terrarum Hystaspis 
4 } Danghunam. E z t D r . L a s s e n a' l l - d i k lapon g e n . p l u % 
m o n d j a 's a z é r t t e r r a r u m m a l f o r d í t j a ; mert a1 2 9 . 1. 
í g y s z ó l l , , d a s Z e n d w o r t dangfitt L a n d , b i s a u f d e n 
N a s a l n g ( = a ' m a g y a r n y az 5 4 . 1. s z e r i n t } ' ' é s i'gy 
ő s z e r i n t e tanya-honomat t e h e t : mi ped ig r ö v i d e b -
b e n tanyámat t e h e t ü n k b e l ő l e . D e é n a z t v a l ó b a n 
ügyetlenem,, r ö v i d e n ü g y e m n e k g o n d o l o m , a n n y i v a l 
i n k á b b , m i v e l ( a z o n k í v ü l h o g y a' cha ld . T l t ^ l í X 
TT 
c o n f e s s i o ) ő e z e n s z ő t d a g y u n a m — é s d a h u n a m o a k 
i s m o n d j a a ' 1 1 . 1. , , L e s e n w i r d a f ü r dahunam , s n 
h a b e n w i r e i n e F o r m , d i e s i c h s o g l e i c h a l s acht d a r -
s t e l l t , a b e r z u g l e i c h a l s d i a l e c t i s c h v o m Z e n d u n -
t e r s c h i e d e n . " D e e z n e m ú g y v a n ; m e r t m i n d ügye-
tlenem ( V . S. t ^ ' - H x ^ ) mind ügyekenyem, mincF 
ügyenem e z e r s z e r m e g e z e r s z e r f o i d ú l e l ő . S k r i t N a -
i u s | 
5 ) Vistaspangha, E r r ő l D r . L a s s e n a ' 4 2 . I, az t m o n d j a : 
d i e g r i e c h i s c h e F o r m H y s t a s p e s , d i e N e u p e r s i s c h e 
G u s t a s p , d i e Z e n d i s c h e P^istaspa, i s t . ( I g e n i s v a n 
v e h e s z t h ő = i d v e z í t ő é s v e s z p a n a m t e = ö \ e d z v e n e -
i n i t ő r ö v . övedz .5 é r t e l e m b e n ) . D i e B e d e u t u n g i s t 
f a ' 4 3 . 1.) n a c h B u r n o u f , , d e r P f e r d e e r w o r b e n h a t . 
W i r r e c h t f e r t i g e n d a d u r c h n o c h b e s s e r d i e A n g a b e , 
d a s s Vitaxae, w a s e i n e V e r s t ü m m e l u n g a u s v i t t a s p a 
( v é d e z v ő — ez i g e n i s v a n a' z e n d b e n ) i s t , m a g i s t r i 
e q u i t u m ( v i t é z ) b e d e u t e . D a s S e r i t W o r t vitta h a t 
b e i d e B e d e u t u n g e n . A u s w e i c h e i n P e r s i s c h e n d i a l e e t e 
i s t a b e r das d e m S k r i t i s c h e n viltasva ( v é d e z v ő = v i -
t é z l ő ) näher a l s d e m Z e n d i s c h e n vitaspa l i e g e n d e vi-
taxa g e n o m m e n ? F e l e l e t : a u s d e m M e d i s c h e n o d e r 
M a g - a r - i s c h e n o d e r S a p h - a r ~ i s c h e n . 
Tud. Gyűjt. IV. KöU 1 8 3 8 . 6 
( 8 2 ) 
M. P. Put 6 ) Akamanisiaii 7 ) 
Magy. véd1 ükeményezője , 
Latin, fdius Achaemenius 
M, P. Ah 8 ) imam) 9 ) tiram 1 0 ) Aonus 1 J ) 
Magy. ühöm(öm) te rem-önös 
v . ükom(Öm)]ügy öröm-ényese 
Latin. Is hanc portám construendam curavit 
ÖJ Put , u g y l á t s z i k a ' p u t r e m , m a g y a r u l m é g m o s t i s 
a' Putyorom ( g y e r m e k e m ) szó g y ö k e r e ; m e r t n o h a 
p a e t e ^ V . ) — v é d ő , p i tyor — v é d o r , p a i t e s = 
v i t é z ; m i n d a z á l t a l ú g y l á t s z i k , h o g y a n n á l f o g v a , h o g y 
a' g y e r m e k e k s z ü l e i k ' v é d ő i k i s l e h e t n e k u l ó b b , a ' 
put v a g y p a e t e g y e r m e k e t 's Jijat i s j e l e n t h e t , D r . 
L a s s e n a ' 155 . 1. , , p a t 4 , s c h ü t z e n . 
7) Akamanisiah-t D r . L a s s e n A c h a e m e n i u s — é s a' 1 4 3 , I. 
r e i n e I n t e l l i g e n z - v. G e i s t - a l m a g y a r á z z a . T u d n u n k 
k e l l , h o g y a' P e r s á k n á l m i n d e n v e z e t é k n é v k ö z ö s 
( a p p e i l a t i v u m ) n é v b ő l l e t t ; e n n é l f o g v a akamanisiah, 
m i n t é n v é l e m , c s a k a n n y i t t e s z , m i n t üke n e m ű 
n é z ő v a g y n e m e s í t ő j e , ' s erre l á t s z a n a k v e z e t n i a ' 
V . S . H-
 t | 3 _ _ - h | 4 + 4 _ 9 + a ' S k r i t b e n a' 
N a l u s i f i 1& —t— 3.2 . 7o , 72 , ? 6 _i_ 
T 7 * M W e*c* e lőbbi put s z ó t e z z e l ö s z v e -
f o r r a s z t v a , l e s z b e l ő l e v é d - í í k e m é n e z ő Qaz ü k é m e s z ó -
t ó l , ü k é m e z n i = t i s z t e l n i ) v é d ü k ö m n ö z ő — v é d ö z v e 
t i s z t e l ő , n e m e s í t ő . U t ó b b e z e n s z a v a k a t Ükoi P e r -
s i s k i r á l y j a fiaira i s á l t r u h á z v á n , a z o k a t per m e t h a -
t h e s i n A c h a e m e n o s e k o e k v a g y ü k ö r n é n y e s e k n e k , é s 
e z e k n e k u n o k á i t v . v é r s é g e i t A c h a e m e n i d e s e k n e k v . 
í ike ' n e m e s í t ő k n e k m o n d t a k , a' m e l l y s z a v a k n a k 
r o m j a i k a' m a i Kemenes V a s v á r m e g y é b e n és a' s o k 
Igmánd n e v ű h e l y s é g t ö b b m e g y é k b e n . 
8 ) A z ff^-ról í g y n y i l a t k o z i k D r . L a s s e n a* 1 4 4 . 1 . , , A h 
h a l t e i c h für nom. s i n g . M a s c . d e s P r o n o m e n s a die-
ser , w e l c h e s im X e n d und S a n s k r i t b e k a n n t g e n u g 
i s t . í g y t e h á t az a n n y i v o l n a , m i n t a' m a g y a r ,,o.4* 
9 ) Imam-rói u g y a n ő a' 49 . 1. azt m o n d j a : Z e n d 
s a g t in A c c u s , M a s c . imem das S k t . imam , und s o 
i s t h i e r o h n e Z w e i f e l zu l e s e n :'4 m a g y a r á z z a p e d i g 
b' ,lat in hanc-kal. 
4 E a e ' k é t f e l l e b b i s z ó t v a g y ü h ö m - ö m n e k ( a m o -
mumriak C f . A n q u e t i l du P e r r o n p. 5 3 5 . V . S . 1 % 
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2 1 7 . 3 3 0 . 3 4 6 . 3 6 3 . !. S k t . N a l u s « f ) v a g y ü k ö m -
( ö m ) n e k ( D r - L a s s e n a ' 1 4 4 . I. a k a - d e m Z e n d w o r t e 
a s y a , r e i n , h e i l i g , m a g y . ü k = ő s ) m a g y a r á z o m . 
1 0 ) Tiram-ról D r . L a s s e n , a ' 1 2 6 . J. í g y s zo l l , , T i r a i m 
S k t . b e d e u t e t e i g e n t l i c h Furth, d a h e r U f e r , v o n 
tri d u r c h g e h e n , t i ra a l s D u r c h g a n g , P f o r l e , g e f a s s t , 
i s t e b e n d i e in j e n e r S t e l l e g e f o r d e r t e B e d e u t u n g . 4 ' 
1 1 ) Aonus- ró l u g y a n ő a ' 1 4 4 . I. , , D e r A c c u s a t i v l a u t e t 
a o n w a m o d e r a o n a v a m , A . 2 2 . D i e s e S t e l l e i s t a u c h 
entscheidend für die Bedeutung, den erichtet haben-
den
 s a l s o e i n e F o r m d e s P a r t i e . P e r f e c t i A c t . 
E ' k é t u t o l s ó s z ó t a* 1 0 . e s 1 1 - d i k s z á m a l a t t i s 
e g y b e l e h e t v e n n i , e s í g y l e n n e b e l ő l ü k t e r e m ö n ő s 
r ö v . t e r e m n ő s v a g y t e r m ő s V . S . ^ 8 t e r e m t ő
 ? | 0 3 o . 
é n t e r e m í t ő m = é n t e r e m t ő m , 3 5 9 . t e r m e s z t ő , 5 0 0 . 
t e remi ' tő s z e r ü ( v ü ) ő r í k e z ó s e t c . v a g y t a l á n igy 
őröményesse 
A7. e g e ' s z n e k é r t e l m e a z o n v á l i k e l . 
1 ) H a v a l l y o n a z a h - i r n a m n á l h - n a k - e v a g y k - n a k é s a* 
t i r a r n - a o n u s n á l t - n e k v a g y d - n e k k e l l j e n * e v a l ó j á b a n 
l e n n i , m i n t h o g y e z e k a t y a f i a s h a n g o k l é v é n , e g y -
m á s s a l k ö n n y e n f e l c s e r é l t e t h e t t e k (C'f. L a s s e n p. 3 3 . ) 
M e r t h a az i g a z i h a n g h , a k k o r az ühom ( a m o m u m , 
a ' m i b ő l e z e n s z a v u n k j á r á s a , , í i h m ö l ö g r ö v . í m e l e g 
a' g y o m r o m " ) i d e i l l e n é k , ' s u t á n n a a' t e r e m n ő s v . 
t e r m ő s ^ ( t . i . f ö l d ) i s ; ha p e d i g 
2 ) A ' k a' v a l ó h a n g ; a k k o r e h e z a ' d e r ü m n y é s v a g y 
d e r ü n n y é s i s i l l e n é k , a n n y i v a l i n k á b b , m i v e l a' V. 
S . \ \ é s S k t . N a l u s l ' + g s z a v a i i d e v a l ó k l e h e t -
n é n e K , k i v á l t h a a* t a l a n m é g h i b á z ó , , s i h a t i s " 
( C f . L a s s e n p. 1 5 6 . ) s z ó t i s i d e f ü g g e s z t e n é n k , a ' 
m i d ő n t e r e m n ó s í t ő s v a g y d e r ü n n y é s í t ő s s z ó s z á r m a z -
n a b e l ő l ö k . ) 
3 ) D e m é g e g y h a r m a d i k e s e t i s l e h e t t i t t . H á t h a a ' t i -
r a m - a o n u s s z ó b ó l a J t e l s ő b e t ű a z a h - i n i a m h o z tar-
t o z n é k ? A k k o r a z e g é s z n e k „ ü h m ö m e t v n g y ü k Ö m -
( ö m ) e t ő r ö m é n y e z ő ( v p g y ő r i z ő ) ' ' é r ' e l m e l e n n e , 
D r . L a s s e n e z e n f e l í r á s r ó l « ' 1 4 0 . 1 . azt í r j a : , , D i e s e 
I n s c h r i f t k o m m t i m m e r ü b e r d e n T h ö r e n v o r , ü b e r 
d e m B i l d e d e s K ö n i g s , der den S o n n e n s c h i r m — und 
F l i e g e n w e d e l — T r ä g e r h i n t e r s ich h a t , b e i d e s , w i e 
b e k a n n t , a u c h in I n d i e n I n s i g n i e n h o h e r W ü r d e . S . 
N i e b u h r s S . 1 3 8 . " 
6 * 
( 454 ) 
A' 2-dili Felírás, Niebuhrs. Inschrift 1. a 146. /. 
M. P. Adam Darhawus 
M. iigyem derüvöző = derüvözítő röv. deritő 
L. Posni Dárius 
M. P. Ksahziah wazark ksahziah 
M. Ükös ős(j)íi vezérek iikös ős(j)e ! 
L. rex magnus, rex 
M. P+ Ksahzihanam ksahziah danghunam tesam psu-
ii a in 
M. üküs osonim1 ükös ősse! ügyenem ügyészein ő(v)-
sönöm ligyenemítező mű-
vészenem 
L. regum rex populorum liorum bono-
rum 
1 ) Adam. E r r ő l D r . L a s s e n a ' 148 . | . , , A . ( 6 h a t P o r t e r 
adam. w o N i e b u h r aitn s e t z t . D i e E n t s c h e i d u n g m u s 
n a c h d e r E r k l ä r u n g d e s W o r t e s s i c h r i c h t e n / * — 
D e e z s e m l e h e t , m e r t aim é s adam k ü l ö n b ö z ő s z a -
v a k Jfi k ü l ö n b ö z ő j e l e n t é s ű e k l e h e t n e k . A z i g a z i b e -
t ű k ' k i t a l á l á s a n é l k ü l , h o g y t u d h a t n á n k j e l e n t é s ü -
k e t ? E s m é g is a' 4 9 . 1. az t m o n d j a : „adam p o s u i , 
1. i m p e r f . v o n ada , S k t . a - H d h a . " D e h o n n é t t u d -
j a a z t D r . L a s s e n , h o g y ez i m p e r f . é s p e d i g az e l s ő 
s z e m é l y ? I t t b i z o n y o s a n m á r s e j d í t e t t v a l a m i t D r . 
L a s s e n , v a g y m a g y a r g r a m m a t i k á b ó l v a g y m a g y a r -
t ó l k e l l e t t az t é r t e n i e , h o g y adam n á l u n k m a g y a -
r o k n á l i m p e r f . é s p e d i g 1 - s ő s z e m é l y e a n n a k . 
En m á r az 1 8 2 9 . J u n . 3 - d i k i L e v e l e m b e n , m e l l y -
nek M á s s á b í ró i t a n ú b i z o n y s á g 's p e c s é t a la t t k e z e m 
k ö z t t v a n , b e j e l e n t é i n a' Pár i s i A k a d é m i á n a k , h o g y 
a ' Z e n d - a v e s t a rég i m a g y a r s á g ; k é r t e i n is t ő l e k ö n y -
v e k e t . D e s e n e m h i t t e , s e n e m a d o t t . A z i g a z s á g 
m é g i s g y ő z , e l ő b b u t ó b b ! 
2) Danghunam tesam psunam. E' három szavat, mint 
s o k m á s t j e ' k e t t ő b e ,,iigyenemítezö művészenem" 
f o r r a s z t h a t n i ö s z v e , m e g l e h e t ő s é r t e l e m m e l , 
M. üdvözítős övenyü véd-ökömnőző szülötte röv. 
szűte 
L. vistaspis filius, Achaemenius nohili genere 
M. P. Darhawus ksahziah wasna 
M. Darwas iikös ős f j ) ( i öveznő v. övvel fedező. 
L. Dárius rex voluntate 
ML P. Auramazdangha 5 ) ima dangliawa tha. 
M. Eőre műeztenője ühmé-tönövő-tt je, Cf. V. S. 
imá-dono(vo)ttja 
L . Auramazdis. Hi populi 21 Ii. 
3 ) Vistaspangha. H o g y i t t éppen üdvozűös s zd t t e t t e m 
az e l ő b b i vitéz h e l y e t t , a n n a k az az o k a , m i v e l 
n e m t u d j u k , ha v a l l y o n a z o n e l s ő b e t ű t a' v i s t a s -
p a n g h a s z ó b a n n e m m o n d t á k - e r é g e n t e üdv-ntk, a' 
m e l l y e t mi m o s t v - e n e k m o r d u n k . E n l e g a l á b b ú g y 
g y a n í t o m a ' V . S . - + - X 3 ~ + ~ f l a P j a i ' s o r a i b a n k i -
m o n d a n d ó n a k * 
4) Zatiah-1 D r . L a s s e n a1 74 . I. í g y m a g y a r á z z a : %,Za" 
tiah, I n d i s c h gatyah., e d e l g e b o r e n . " Én azt a' m a -
g y a r s z ü l ö t t e röv . szüté-nek m o n d h a t n á m ; a n n y i v a l 
i n k á b b , in ive l a' S k t . N a l u s n a k e l s ő s o r á b a n szűte, ' 
filiussal f o r d í t t a t o t t , 's az uj P e r s a n y e h b e n is 2 « -
deh~tiu : de az e l ő b b i s z ó v a l e g y b e f o r r a s z t v a A c h a e -
m e n i d e s - ü k e m ö n ö s í t ő n e k , az az ü k e n e m ü n e s e z í f ó -
n e k r ö v n e m e s í t ő n e k ( m i n t azt már az 1 - s ő fe l írás ' 
7 - d i k s z á m a a l a t t e m l í t e m ) t a r t o m . L á m D r . L a s s e n 
i s a?.t a ' 153. 1. n o b i l i s - s e l f o r d í t j a . 
5) Auramazdangha a'Zend-aveatáhan „Ehorhe mezdaeje4i 
= őre m ű ( y 3 e s z t e n ő j e . N e m de í g y : , , F e l s ő Kari 
N . N . p. o . A d á m F e r e n c z U r n á k " í runk me'g ma i»? 'S 
a ' mi n á l u n k az é k ( a c c e n l u s ) m i n t a J h o s s z a b í t á s 
j e l e a z ö f e l e t t 3 az i t t a' h b e t ű az o e l ő t t , m i n t 
á l t á l j á n is a* hang' (p. o . az (£f>re ne'met s z o b á n ) 
h o s s z í t á s » ' j e l e . H o g y p e d i g e z e n s z ó n a k v a l ó s á g g a l 
e s e n j e l e n t é s e v a n , ki f o g j a muta tn i a ' 12. F e l í r á s . 
C 8 6 ) 
A1 'S-dik Felírás. Z>r. Lassen 150 . / . a' 7—10. 
(^Zeil ej 
M. P* Adam adarsiah l ) ada ana 2 ) pa ra fa 3 ) 
M. ügyem ügyőrző(je) ügy-éne(k) pöréssze! 
L. Posui debellator. Heic hi Persae 
M. P. Kara tha ayam 4 ) atar9 5 ) mana 6 ) 
M. Kör t á j a m ügyőrésze! Mennyei 
L. Ministri. Isti ad rationem igni, mihi 
1 ) Adarsiah, H o g y a d a r s i a h ü g y ő r é s z i n k á b b , m i n t -
d e b e l l a t o r , b a c sak n e m h a d ő r é s z , o n n é t v é l e m , 
m i v e l a ' c h a l d . H Í V t ö r v é n y t , v a l l á s t j e l e n t . V . 
' * • T S « 
2 } Ana , , h a b e i c h , u g y m o n d D r . L a s s e n a 3 1 5 1 . 1. f ü r 
d a s fckt. Z e n d i s c h e P r o n o m e n ana^ dieses , g e n o m -
m e n , d o c h g e n ü g t mir d i e E r k l ä r u n g w e n i g . 1 6 Az 
e l ő b b i ada s z ó v a l e g y b e k ö t v e u g y a n ügy-et j e l e n t -
h e t . V . S . x í j - H t t ' , , D o c h k ö n n t e ana z u s a m m e n g e -
s e t z t s e y n aus a p r a e p . u n d na für n á , a l s o A n f ü h -
r e r . 4 l l é v a y 8 5 . 1. , , a d o n y f ü l e i m e n e t s u s t e n t a t i o 6 4 
3 ) Parafa — p ö r e s z ( P e r s a Y . S . t a l á n a* p ö -
r ö l y t ő l Cf . C h a l y b e s , v a g y p a r á z s t ó l ) . T ö b b e z e n 
g y ö k e r ű n e k l á t s z ó s z a v a k m e g s z o k á s b a n v a n n a k , 
u m . p ő r e g a t y á s g y e r m e k , p o r o s z l ó , p a r a s z t = p o r -
h a n y o s z t ó . P Ő r é s z h e l y e t t s o k s z o r p ő r é n y i s f o r d u l 
e l ő a ' V . S . - b a i i . Cf . L a s s e n p. 27» 
4 ) Kara.~tha~aya?n = 5 h i h e t ő n a n n y i m i n t k ö r e t h e m ( V . 
S . f f - t - V ) V. k ö r - t á j a m C y r o p o l i s ( C f . e z e n s z ó a l a t t 
C u r t i u s ) P e r s i á b a n . 
5 ) Atarg D r L a s s e n 5 0 . I. s z e r é n t , ,<ren. v o n a t a r , F e u e r , 
i m Z e n d a tra<j . i c h l e s e a b e r a t a r g . " N e h e z e n m á s 
m i n t , ü g y ö r , V . ^S. V1 ügy őr ész, ü g y ö r é n y 
( a t h o r n e ) , 
6 ) Maria. D r . L a s s e n 1 5 2 . I. s z e r i n t , , Z e n d mana m i r » 
m e i n e r , V, S . 1 2 3 . 1 2 4 . " M e g f o r d í t v a i g e n i s ; d e 
í g y n e h e z e n a z o n j e l e n t é s ű . H a a z m a w a « = a z m e n -
n y e t n ; mana, m e n n y v a g y m e n n y e i l e h e t . C f . V . 
C 8 7 •) 
iVl. 1\ tíagiam 7 ) abar 8 ) 
M. békém ö(vő)re! 
L. tributa attulere. 
V 4-dili Felírás. Dr. Lassennél Niebuhrs Inschrift 
Ii. a? 158. I. 
M, P. Auramazda wazark ah mazista *) baganam 2 ) 
aga 3 ) darhaMim. 
M. Örömözítő vezérek' hímezesítő védeni mítődar-
vam. 
L. Auramazdes magnus. Is maximarum felicita-
tum existentia donavit regem Darium. 
7) Bagiam. E r r ő l D r . L a s s e n a ' 1 1 8 . 1 . a z t m o n d j a : „ L e -
s « n w i r d a s m i t t l e r e Z e i c h e n g , h a b e n w i r Lugiatn, 
S k t . b a g y a m , z u g e t h e i l t e s L o o s , p o r t i o , d a h e r i m -
p o s i t u m . tributum«* f c H a t a' Z e n d b e n ? I l l y e n s z ó t 
n e m t a l á l o k . M e g l e h e t , h o g y h i b a v a n i t t » ' k i f e j -
t é s b e n : de n e k e n i a z t m é g m o s t n e m s z a b a d j o b b í -
t a n o m . H o z z á u g y a n v a n h a s o n l ó a ' V . S . 
v a n l l h o d e n á l , K í e u k e r n é l i s Bahnuut, a 1 b é k e ' M a -
n ó j a : v a n az ú j P e r s á b a n i s bagavan, c u s t o s v i n e a -
r u n i . D e m i t t e s z í g y j m i n t van í r v a , b é k é t e , \ é -
d ő t ' - e , b a k ó t - e ( a 1 c o n s o n a n s o k ' a t y a í i s á g á n á l f o g v a ) 
v a l ó s á g g a l , n e h é z m e g h a t á r o z n i . 
8 ) Abar-ról D r . L a s s e n a z t m o n d j a az 5 0 . I. „Alar 1 . 
9 . a t t u l e r u n t , S k t . abar, a t t u l i t , i m Z e n d . ist terey 
barailí, f é r t , h ä u f i g g e n u g . En p e d i g ú g y t a l á l o m , 
h o g y a b a r = ö v ö r = a ' v á r ; ő v ő r e = a ' v á r a ; d e i t t 
ö v r é n e k , az a z ő r é n e k L á s z l ó k i r á l y ' t ö r v é -
n y e i b e n e w r i == ő r ö k ) k e l l e n e t a l á n l e n n i . C o n f . K ó -
v a y A n t i q u i t a t e s Üt. h u n g . p. 1 0 8 e t e . 
1) Ah mazista Dr. Lassen 74. I. szerint maximus; én 
p e d i g az t v é l e m , h o g y az ü h ö m t ő l , ü b m ö z ő s í t ő v a g y 
h í m e z e s í t ő , az az é k e s í t ő j e l e n t é s ű . 
2 ) Baganam aga. A ' B a g a n a m r ó l D r . L a s s e n a* 1 5 8 . 1. 
í g y s z ó l l : , , b a g a n a m , G e n i t i v , p lur . v o n b a g a ( L . B . ) 
h a b e i c h im S i n n e d e s i n d i s c h e n b a g a in b a g a v a t 
g e n o m m e n . V i e l l e i c h t isr aber d e r S i n n : L o o s , S c h i k -
s a l , h i r v o r z u z i e h e n . 4 ' En a z t védenernítü-\e\ m a g y a -
r á z t a m ; a z o m b a n m e g l e h e t , h o g y az n e m m á s . m i n t 
a ' m a g y a r b ő h , b ő v v a g y b ő h v , a' h o n n é t a ' j e l e s 
Bah/na/t a ' b é k e 's b ő v s é g ' r « a n ó j a , v é d ő r e , g e n i u s -
s a , Cf . H h o d e é s V . S . »J •+• 3 / . 
) Aga-ról p e d i g u g y a n ő u g y a n o t t : n e h m e i ch 
C 8 8 •) 
M. P. Ksahziham adada 4 ) ausadah 5 ) kstam 6 ) fra-
bar 7 ) 
M. tikos ősöm iigyete ősítő küzdőim övrő vára 
röv. orvára . 
L. Regem. Praeditus intelligentia regnum adauxit . 
M P. wasna auramazdangadarhavvus ksahziah zatiah 
M. övedznő v. védeznő őrömözítenő Darvas ükös 
ősü ősítője 
L. ex voluntate Auramazdis Dárius regia progenies. 
a l s I n s t r u m e n t a l m i t k u r z e m a , w i e im Z e n d o f t , 
D a s T h e m a h a t d a n n e i n u , u n d i s t von as, s e y n , 
a b g e l e i t e t , w i e i m S k t asii, L e b e n , L e b e o s g e i s t , 
i m Z^nd a h u , a n g h u , E x i s t e n z , W e l t . í g y t e h á t e* 
k é t s z ő a n n y i t t e n n e , m i n t v é d e n e m ü g y ü v a g y 
v é d e n e m í t ő . 
4 ) Adada, D r . L a s s e n 1 5 9 . 1 . s z e r i n t r e d u p l i c a t i o P e r f e c t i 
v o n í /a . ' 1 N e m k é t e l k e d e m azt ü g y e t e v e i m a g y a r á z n i , 
m i v e l ü^yíios s z á m t a l a n s z o r e l ő f o r d u l a* Z e n d b e n , 
u. m, ^ + ^ h - I + J + ^ + ^ h - I etc. 
5 ) Ausadah. Errő l D r . L a s s e n a ' 1 5 9 . 1. „ O b n i c h t d e r 
B e g r i f f d e s JVollens r i c h t i g e r in u n s e r n i W o r t e g e -
s u c h t w i r d ? D a r i u s , der d e n W i l l e n d e s OrmuzcP 
a u s f ü h r t e ? Ich h a b e e r s t g e g l a u b t , ausadah s e y d e r 
N a m e e i n e s G e n i u s , D i e n e r d e s O r m u z d . ' 4 I g a z , a* 
G p r ö g b e n is aoaarixtiQ , G e h ü l f e , B e y s t a n d . 
63 Kstam g y ö k é r r ő l s o k a t b e s z é l D r . L a s s e n a' 3 5 . I. ' s 
m i v e l a' k i r á l y t ksaeia-nak, a ' k a t o n á t ksalra-nnk 
m o n d j a ; g o n d o l o m , i n n é t k ö v e t k e z t e t i h o g y kslarn 
r e g n u m . E n p e d i g xígy v é l e m , h o g y az n e m e g y é b , 
m i n t a 1 V . S . Xg x k V e I ő f o r d u l ó k ü z d ő ő r , 
k ü z d ő ő r ö m ( V h o n n é t letr. a 1 g a z d a uram p a t e r f a -
i n i ü a s ) . 
7 ) Frabar, D r . L a s s e n 5 0 . I. s z e r i n t , a n n y i m i n t p r o t n l i t . 
D « m i v e l ú g y v e s z e m észre a' Z e n d b e n , h o g y i t t o t t 
f r a ö v r e v a g y ő r e ; e n n é l f o g v a g o n d o l o m , h o g y f ra -
bar a n n y i m i n t Övrő ö v ö r e = ő r i ára , m i n t ve'dő ü v ö r 
v a g y ö r v , röv. f e g y v e r , a r m a . C f . V . S . 
C 8 9 •) 
Az 5-diA Felírás. Dr. Lassen 159. /. szerint. Az 
előb bi folytatása. 
M. P. Darhawus ksahziah iha dahatis *) para<? 
M. Darvas ükös ősii ügyé-tö(hö)s parázs v. pörész. 
L. Dárius rex hujus terrae Persicae 
M. P. tham mana 2 ) aura mazda frabar 3> 
M ügye-ménye őre-mezítő övrő-övre = őre 
Ä (S-dik Felírás a5 160. I. mint az előbbi folya-
mat ja az 5—11. sorok. 
M . P . Angha niba l ) upasta 2 ) martiba 3 ) wasna 
M, (Vára-őr) énnye nevű ü(d)vözetű maradéka 
V» műherjí tő övedz^n)ő 
L. E i sit cultus propitio ex voluntate 
M. P. Auramazdangba manya darhawaus 
M. Ure-mttezítenő mennyei Darvas 
L. Auramazdis, ex mente Darii 
M. P. Ksahzihangha aya anihana 
M. ükös ősönü öv-enyenü vagy ő anya-honnu. 
L. regis (sint precesí) 
1) Iha-dahaus h i h e t ő k é p ügyitűs, a ' m e l l y s ? ó , m i n t e m -
l í t e m a' V . S - b a n . e z e r s z e r e l ő f o r d u l . 
2 ) Tharn-majia a l i g h a m á s , m i n t ü g y e m é n n y e , a' m i n t 
a z a ' V . S . j j é s l á t h a t ó . 
3 ) Frabar, már é r i n t e m ; a' V . S . e l ő f o r d u l ; d e u -
g y a n ezen s z ó a' . ö v ő r v ö r é n n y é n e k , a z a z a ' v á r a 
ö r é n n y é n e k van í r v a . — 
1) Niba a l i g ha n e m a z o n s z ó , m e l l y a J V . S . 3 - d i k ' s 
k ö v e t k e z ő l a p j a i n a ' v e r s e k ' v é g e i n v a g y a' k ö r j e -
l e i e l ő t t s z e m b e t ű n ő : a* m i t é n nevü-nek g o n d o l o k . 
2 ) Upasta t a l á n a n n y i , m i n t ü d v ö z í t ő röv . ü v ö z í t ö e x vi-
g y e v e z e t ő . C f . L a s s e n p 1 6 2 . , 3 D i e B e d e u t u n g h a -
b e i c h aus d e m S k t . g e n o m m e n : u p a s t a n a , D i e n s t -
l e i s t u n g , H u l d i g u n g . V . S . 4 2 - D e az e l ő b b i s z ó v a l 
e g y e s í t v e t a l á n c s a k annyi , m i n t nevezetű. 
3 ) Martiha annyi t t e s z , mint maradéka, ha C t e s i a s i n -
diai csuda-állatja a1 Martichoras — maradék — őrész, 
a ' m i n e k l á t s z i k : n o h a D r . L a s s e n n g y a n e' szót a ' 
C 9 0 •) 
A' 7 dik Felírás, Dr. Lassen 165-dik /.- szerint. 
Inschriften des Xerxes, Niebuhrs G. 
M. P. Ksharsa ksahziah wazark ksahziah 
M. ükös őrző ükös ős(j)ü vezérek ' ükös ő s ( j ) e ! 
L. Xerxes rex magnus rex 
M. P. ksahzihanam darhawaus 
M. ükös osonom Darvas' 
P. regu in , Darii 
M. P. ksahzihanga put akamanisiah 
M. ükös ősönii véd-ökömnözője y . ükönöm-'össc 
L. regis filius Achaemenius. 
A' 8-dik Felír ás
 7 Dr. Lassennél a' 1C6. lapon• 
M.P. Ah ksharsam ksaliziham aonus a iwam 
M. Ükös őrzőm, ükös ősöm-önös övem = 
L. Is (Ormuzd» s ) Xerxes regem constituit, felicem 
1 6 t . 1. ,,sicfa e r i n n e r n d - , w o h l w o l l e n d ^ - d e l m a g y a -
r á z z a . í la l : ha ez u g y a n azon szó, m e l l y a' V . S . 
'« m á s sok h e l y e n a' v e r s e k ' v é g é n , t a lán miíh-er-
jűö j e l e n t é s b e n , e l ő f o r d u l , ' s a ' k ö v e t k e z ő tcasna 
s z ó v a l e g y é f o g l a l v a , c sak a n n y i v o l n a
 9 m i n t müh-
erjiteznő 
Jegyzés. A z e l ső h á r o m s o r , úgy l á t s z i k a ' m e g s z ó l í t á s ; 
az u t á n o k k ö v e t k e z ő k p e d i g a ' magasztalás * ; a ' 
m a i s z ó l á s m ó d n a k e z e n m é g m o s t is d i v a t o z ó m i n t á -
j á r a n é z v e : „ M é l t ó s á g o s Gróf O u s e l e y B e l u d , — O 
N a g y s á g a . 
* E z e n s z ó t ó l m o n d t á k , úgy g o n d o l o m , a ' P a p o k a t 
fiayagcci'Oi' v a g y ^a^öffzatot-nak m a g a s z t a j ó k , v a g y m a -
g a s z t a l o k n a k , a* m i b ő l utóbb/iayaaa*o*-t t e t t e k a ' s i e t ő 
' s h i b á s í r ó k . 
i)Aonus. S o k s z o r e l ő f o r d u l a ' V . S . u . »n. ^ - + - t § -+-
H- 2 | . U g y l á t s z i k , m i n t h a az övön, üb ön ( a z i i b ö n , 
p e r m e t a t h e s i m a ' z u b b o n ) az a z , r u h a s z ó t ó l j ö n -
ne : i n n é t öenyes , a' h e l y e t t Övetiyes. A z o m b a n a z 
e l ő b b i s z ó v a l e g y e s í t v e l e n n e b e l ő l e , ősömonös=fc 
ösömös = ős önös. 
( » 1 ) 
I 
M. P. psunam 2 ) ksahziham aiwam psunam frama-
taram 3 ) 
M. e(v)zőnőm, ükös v. igaz ősöm övem-e(v)ző-
nöm füremí tő , őröm v. u r am! ' 
L. bonorum regem, felicem bonorum rectorem. 
A' 9'dtk Felírás Dr. Lassennél a* 167. /. 
M. P. Adam ksharsa 1 ) ksahziah wazark ksaziah 
M. Ügyem koszornssa! ükös ősü vezérek' ükös 
ősse! 
L. Posui Xerxes , rex magnus, rex 
M. P. ksahzihanam ksabziah 
M. ükös ősönim' ükös ősse ! 
L . regum rex 
M. P. Danghunam psuwaznanam ksabziak aaihaha a ) 
M. Ügye(ne)nem' övező övedz(ne)nőm ükös ős(j)ü 
ükü(hü) 
L. Populorum bene parentium rex existentis 
2 ) Aiwam psunam — övem-e{v)zouöin. Mert ha a ' V . S. 
övjenemezöje e l ő f o r d u l ; e n n e k b i z o n y o s a n az e l -
s ő s z e m é l y e i* s z o k á s b a n v o l t . 
3 ) Framátaram = F ü r e m í t ő u r a m v a g y ő r ö m . E r r ő l D r . 
Lassen az 50. 1. Framataram. A. 6. L. B. 3. Zd. 
wäre es framalarem, Skt. prumaturam, d. h. regu-
I a t o r e m , w e n n d i e s e s W o r t z u l ä s s i g i s t . " B a r ó t i S z a -
b ó D á v i d k i s d e d s z ó t á r á b a n p e d i g a ' 6 8 . I. e z t t a l á -
l o m ; , , F ü r e m e d n i : e l e v e n e d n i , j a v u l n i e g é s z s é g é -
b e n , e r ő r e k a p n i . A' b e t e g s é g u t á n Jiiremedni k e z d . 
Für eme dés: é p ü l é s . " E z a* s z ó n e k ü n k s o k a t é r ! 
1 ) M á r m o s t a ' ksharsa-1, s o k t ű n ő d é s n é l k ü l , k o s z o -
r ú s s á i s v á l t o z a U a m ; m e r t t u d j u k , h o g y e z e n s z ó 
is o d a i l l i k , ' s a' k i r á l y o k n e v e i k a ' n ^ v e k ' h a s o n -
s í
 l a t o s s a g a s z e r i n t e z e r n y i v á l t o z á s u a k . H á n y C o s r ö e s 
n e v ű k i r á l y a i k v o l t a k r.z u j P e r s á k n a k ? H á t m i v o l t 
a ' mi e l s ő S t e p h a n u s u n k ' n e v e m a g y a r u l ? 
2 ) Aaihaha. E r r ő l D r . L a s s e n az 55 1. a z t m o n d j a , „ s c h e i n t 
e i n e P a r t i c i p i a l form v o n as,soyn3 int Z e n d a n g h v s ó d e r 
a o n g h a i r y a . " U g y a n ő a' 1 6 8 . 1. ,,angha s e y e n d al-
s o a n g h i a l m = a i h a h a - " M i n t h o g y az 5 4 . I. í g y s z ó l l : 
, , N e h m e n w i r v e r s u c h s w e i s e d i e A u s s p r a c h e ung ( d . 
f 9 2 ) 
M. P. Ritmika wazarkaha duriah3) apyah 4 ) dar-
hawaus 
M. övem(eh)ü vezérek hadura apja Darva^ 
L. Orbis terrarum magni sustentator auctor, Darii 
M.P ksahzihangha put akamanisiah zatiah 
M. iikös ösönü véd ükömnöző ősítője, edzítője, 
szülötte v. röv. szűte. 
L. Regis filius, Achaemenia progenies. 
/V \Q-dik Felírás Dr. Lasseunél a9 170. I. 
M. P. Ksharsa ksahziah wazark tah mana l ) 
M. ükös őréssze! ükös ősjü vezérek ügye-ménnye ! 
L. Xerxes , rex magnus j ille (ego) mihi 
h. a und e i n g u t t u r a l i s n ) für a n " ; a z a n g h i a h a - b ó l 
a n y á h a v a g y a n y á j a l e s z , a* m i ő s z e r i n t e a n n y i 
m i f i t a i h a h a , az az üke, a' k é t h , k . j e l e n t é s ű v é 
l é v é n : s ő t u g y a n e z e r . s z ó a ' k ö v e t k e z ő v e l , a ' l e -
h e l l e t i h é s v k i h a g y a t v á n , e g y b e k a p c s o l v a ü k ö m ö -
kű r ö v . ü k ö m ü , é s í g y a ' R é v a y isemucur^Á.\d\ u g y a n 
a z o n j e l e n t é s ű l e h e t . 
3 ) Duriah, ú g y m o n d j a D r . L a s s e n a ' 168. 1. „ h a b e 
i c h e r k l ä r t n a c h d e m S k t durya , Träger. S o in d e r 
f e i e r l i c h e n A n r u f u n g M a l a t i M a d h . A c t . 1 . p r o l o g . 
3 . E s b e d e u t e t a u c h Minister. H i e r w o h l T r ä g e r d e s 
R e i c h s o d e r B e a u f t r a g t e r G o t t e s , " É n e z e n s z ó h o z 
a z e l ő b b i b ő l i d e k ö l c s ö n ö z t e m a' ha s y í l a b á t , é s í g y 
l e t t b e l ő l e hud-ura, a 1 m i t u g y a n a* Z e n d b e n n e m 
t a l á l o k ^ m i n d a' m e l l e t t ez i s c s a k a z Aqij$ , ő ré sz* 
m a g y a r á z ó j a l é v é n , u t ó b b d i v a t o z h a t o t t . 
4 ) Apyah, í g y s z ó l ! D r . L a s s e n a' 1 6 8 . I. „ k a n n w o h l 
nur v o n ap e r w e r b e n , h e r s t a m m e n , d e r Y e r m e h r e r 
d e s R e i c h s . " 
1 ) Tah t/iana, D r . L a s s e n 1 6 9 . 1. s z e r i n t , , s c h e i n t z u 
h e i s s e n : dieser ich. I ch w ü r d e f r e y l i c h v o r z i e h e n 
für tah e i n e n A c c u s , z u h a b e n , der a u f kartam g i n g e ; 
m a n a s t ü n d e d a n n , w i e o b e n f ü r e i n e n o b l i q u e n 
Casus : ich setze mir diesenEn e* két szót ügye-
ménynek v. ü g y e m ű v é j ő j é - n e k m a g y a r á z t a m . 
( 9 3 ) 
M. P. kartam 2) dada s) uta tamiha 4) aptaram 5 ) 
M. körötöm ügyítő ügye- teme, ügy védő őröm! 
L. Palatium posui. Tum hoc ibi alterum. 
M. P. kartam awadicaní 6) wasna auramazdangh(a); 
M. Körötöm öve-tezem-veznő őremözítenő! 
v. kertem röv. övetező (ker í tő ) 
L. Palatium meridiem spectans ex voluntate Aura-
mazdis. 
2 ) Kartam. Errő l D r . L a s s e n a ' 168. I. í g y s z ó l l : , , A u s 
d e m A u s d r u c k tamiha, der mir n i c h t s a n d e r e s , a l s 
diesen da s c h e i n t b e d e u t e n zu k ö n n e n , s c h l i e s s e i c h , 
d a s s kartan» e t w a s s e y n m u s s , w o r a u f d i e Inschr i f t 
d i r e c t h i n w e i s e n k o n n t e . U n d w e n n w i r uns e r i n -
n e r n , d'ass karta o f t in P e r s i s c h e n N a m e n für Burg, 
F e s t e , v o r k o m m t , so s c h e i n t es k a u m z w e i f e l h a f t , 
d a s s d i e se s W o r t hier s i c h findet fiir d ie P a l l ä s t e . 
Zadra karta = ksatr i k a r t a , K ö n i g s b u r g ; Tigra-
nocerta, T i g r a n e s - B u r g . S o wird auch Paracakarta, 
P e r s e r b u r g , gel ie issen.* 4 V a l ó s á g J de e r e d e t i k é b e n 
c s a k a n n y i t t e s z , m i n t , m e i n e U m g e b u n g . 
3 ) Dada-1, posu i t - ta l m a g y a r á z z a D r . L a s s e n í e'n p e d i g 
e z e n s z ő t a' V , S . ™ e l ő f o r d u l ó s zónak g o n d o l o m , 
t a r t o m , ' s ügyitő-nek m a g y a r á z o m 
4 ) Uta-tamiha. E z e n u t o l s ó s z ó t , m i n t m i n d j á r t e l ő j ö n , 
D r . L a s s e n „ d i e s e n da44 j e l e n t é s ű n e k álls'tja ! én p e -
d ig a' V . S . H-+-ÍÍ s z e r i n t ügyelemnek á l l í t o m . 
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5 ) Aptaram-ról D r . Lassen a ' 569 . I. í g y o k o s k o d i k : 
, , A p a t a r a i n o d e r A p t a r a m i s t e in H e i w o r t des z w e i -
t e n Kartam, w i r d s i ch a l s o auf die O e r t l i c h k e i t b e -
z i e h e n . I c h d e n k e e s w i r d a b g e l e i t e t s e y n , w i e ut« 
tara, also von apa, im Skt. und Zd. fort, von 
Apakhta-ra im Z e n d b e d e u t e t nördlich f t a l a n , ,a' 
v e g h a t á r u " ) , a l s o d i e s e l b e A b l e i t u n g von apak, w i e 
h ier v o n apa w e n n u n s e r apa d i e s e s ist.'4 En e ' s z ó t 
u g y v é d o ő r ö m n e k t a r t o m , n o h a az e lőbb i uta t a m i -
hával e g y b e k ö t v e , ü g y e t e m ű í t ő ő r ö m - v a g y ü g y e t á -
m o g a C v ) t ó ő r ö m n e k i s m o n d h a t n á n k . 
6 ) Awa digam. E r r ő l D r . L a s s e n a' 169 . é s 170 . 1. í g y 
s z ó l l : „ D a nun apak und avak s i c h e n t g e g e n g e s e t z t 
s i n d , s o s c h e i n t i m f o l g e n d e n awa m i t d e r s e l b e n 
V e r l ä n g e r u n g ava zu l i e g e n . di$am w ä r e v o n die 
C 9 4 •) 
/T ll-d/'k Felírás• Dr. Lassennél (i 174. I 
M. P. Adam ksharsa nah wazark nah nahanam 
M. Ügyem"' koszorússá nagy vezérek nagy Nagyaim' 
L. Posui Xerxes rex magnus, rex regum. 
M.P.Nah danghunam psuwaznanam 2)nah anghaha 3) 
M. Nagy tanyahonom övező övez(n)önöm nagy a-
nyáju v. iigyenem röv. övedznőm. 
L. Rex populorum bene parentium, rex existentis. 
M P. Bumiha wazarkaha duriah apyah darhawaus 
M. övemü(hü) vezérek' hadura apja Darvas' 
L. Orbis terrarum magni sustentator auctor Darii. 
M. P. Nahangha put akamanisiah zatiak ksharsa 
M. Nagy annya véd'iikömönöző ősítőjeukös őréssze! 
röv. véd' iikömnösítője 
L. regis filius, Achaemenia progenies , Xerxes. 
W e l t g e g e n d . A v a d i c a m k ö n n t e a l s o h e i s s e n : i n d e r 
s ü d l i c h e n W e l t g e g e n d , n a c h S ü d e n g e l e g e n . W i e 
s i n d a b e r b e i d e B e i w ö r t e r zu v e r e i n i g e n ? d i e n ö r d -
l i c h e B u r g a u f der S ü d s e i t e ? D i e s e s i s t nur V e r m u -
t h u n g . u n d e s w ä r e m ö g l i c h , das.s d a s V e r b u m w e c h -
s e l t e u n d awadigam eint» P e r s o n w ä r e : i c h l e g t e n 
d e n P l a n ( d i ^ Süxvvfii). D a n n w ä h r e w o h l uwavigam, 
i ch b e w o h n t e (wi<? i n t r a r e , h a b i t n r e ) v o r z u z i e h e n . " 
1 ) H o g y ha tiah a n n y i , m i n t nagy; u g y nahanam = n a g y 
e n y i m , a z a z n a g y a i m ; v a l a m i n t a ' z e n d b e n ő s ö m 
v a g y ő s e i m h e l y e t t ó s ö n ö m vagy ő s ö n i m f o r d u l e l ó a* 
"V. S . ™ , 37 
1 0 . 1 9 . 2 0 . 
2 ) Psuwaznanam szo'ra é n u g y a n a' Z e n d b e n s e h o l s e m , 
t a l á l t a n i ; a z é r t m é l t á n l e h e t h e l y e s k i f e j t é s é t k é t -
s é g b e h o z n i . 
3 ) JYah angha a l a t t a l i g h a M a n d a n é t , C y r u s ' a n n y á t 
n e m k e l l e'rteni , m i n t M e d i á i e r e d e t ű t . N a g y a n y a -
j u vete 'rek t e h á t a n n y i , m i n t M e d u s v e z é r e k . 
t 9 5 ) 
M. P. Nah wazark wasna aurangha mazdanga 4) 
M. Nagy vezérek' övedz(n)ő őrénnye niüesztenője. 
L. rex magnus ex voluntate Auramazdis. 
Eddig követtem Dr. Lassen' fejtegetéseit. Mi-
dőn már most az utolsóra, a' I l d i k r e jöt t a ' s o r , 
észre ve t t em, hogy ugyan ez Heeren1 Perserjeiben 
is a' 42Sdik lapon előfordul. Öszvehasonlítám te-
hát mindkettőjükét egymással, 's mivel a 'különbség 
igen szembeszökő volt, kéntelen voltam , noha elő-
re féltem ezen szörnyű türödelmet kivánó 's sze-
met rongáló munkától , a' Felírások' Dr. Lassen' 
könyve végén talált ékirásu Textusát magam be-
tűről betűre kitaglalni 's velek öszvehasonlítani. 
A' következés várakozásomat fellyül multa , és 
szép reményt nyúj t ezen még eddig a' Zend sze-
rint igazán meg nem fejtett 's azzal jól öszve nem 
hasonlított Felírásoknak meg magyarosithatásához. 
Lássuk tehát azt. 
.4' \1-dik Felírás Heeren Perserjei 428. h és 
Dr. Lassen die Altpersischen Keil Inschrifteli-
jei 175. L Le Brun Nro 131. Tom. / / . 272. a 
I i —15. sorok. 
1. Grotefend szerint: Aposch DarheuschK.. .h ezut-
schusch 
2. Dr . Lassen — Akis Darhawus nah aonus 
3. Szerünnyei — Arős Darhas x) ősnhei -) ehu-
n u s a h e i 3 ) 
4. Magyaru l : Erős Derűs ősönei ükönösei 
4 ) Abrangha mazdanga , a z A u r a m a z d a n g a ( v a g y a ' Z e n d 
b e t ű k , s z e r é n t l e í r v a F,horhe m e z d a j e ' s i g a z á n o l -
v a s v a O r e m ű e s z t ő j e ) i g e n becses m a g y a r á z a t j a . E b -
b ő l l á t j u k , h o g y a7. ő r t , ő r é s z n e k i s , orényneh i s 
m o n d t á k , m i n t a z a' V . S . n é s a ' S k t N a l u s 
1 0 . 1 4 . 1 1 . 
5 2
 ( a m p l i f i c a t o r á l ta l m a g y a r á z v a ) u g y a n a n n y i b e -
1 6 . 1 7 . > 
t ő k k e l l á t h a t ó . 
C 9 6 •) 
1. Grotefend szerint: ah otsche bome meo 
2. Dr . Lassen — ah mana pita mam 
3. Szeriinnyei — mne 4) paete 5) them <() 
<1. Magyaru l : míi(v)énnye védő , ügyem. 
1) Derűs, a' deru ( V . S. 125% s z ó t ó l , ™derűsn&, « « 
1 J 1 2 1 2 1 2 , 1 5 
d e r ü z ő derűnnek , t derüsítő ő r é s z n e k , 3 9 4 4 
5 1 2 . 1 4 . 1 6 . 
deríizőnek , ^ deritönők , 12 derütiyémneV, 228 de-
1 « . 1 0 , 1 2 . 1 4 . 
rükÖztiosnek, derii( véjntiye-nek , ,236^ derilkojö-
3 1 0 . 1 1 . 
niizötnek, 538 derűjí tő » « - ü k ö m n e k , ^ derítő-ó'röm-
1 6 . 3 
n e k 's a ' t. m o n d a t i k . D e t a l á n a' s z e r ű s s z ő i s u g y a n 
a z o n j e l e n t é s ű , m i n t a' mái P e r s á k i s ( C o n f . D o m b a y 
G r a m . l i n g u a e p e r s i c a e p. 2) a1 d-t s o k s z o r sz-é v á l t o z -
t a t j á k u g y a n a z o n e g y s z ó b a n az é r l e l e m ' h i j á n y a 
n é l k ü l . E k k o r Z o r o a s t e r a' Z e n d s z e r i n t i i g a z i n e v e 
szerüdözítő őr vagy őrész i s , c s a k a n n y i v o l n a , m i n t 
d e r í t e z í t ő őr v a g y ő r é s z , m i n t a z a ' V . S . k i r 
t e t s z ik , hol ő a'derű ősilö őrémtyének , a' mi annyi 
m i n t D á r i u s , m o n d a t i k , J s í g y s o k t u d ó s o k 3 v é l e m é n y e 
m e g i s v a l ó s u l n a . 
2 ) Osnhei = ősönei. 
3 ) Ehunusahei=ük'ön'ósse\, a n n y i m i n t i i k ö i n ö s s e i , a ' h o n -
n é t a ' sok ü k ü s í t ő ü k ö s í t n ő a' V . S , 2 J_ . , 21 's 
8 2 . 4 . 1 2 1 3 
a ' t . A ' 11 ükönöm, o l v a s h a t ó , i n n é t ü k ö n ö m ö s , i i k ö -
3 . 
m e n y e s , ü k ö m n ö s , ü k ö n ö s m i n t a ' f e l l y e b b i aka-
manisiah változásai . 
4 ) Mne= m ű é n n y e , m u h é n n y e , m ű v é n n y e , m ű v e . E z e n 
é s az i n n é t s z á r m a z ó s z a v a k r a a ' V . S . c s a k n e m m i n -
d e n l a p j a i n t a l á l n i , u. m . J L - f - J L - h — - h - 8 -
7 . 1 7 . 1 7 . 9 . 1 5 . 1 7 . 5 . 1 0 . 
40.
 a ' f o ^ ^ z v é d e C l ) m e z ő j e . . 
4 1 1 5 1 2 ^ 
6 ) Them — ü g y e m , az i n n é t s z á r m a z o t t ü g y ő r , ü g y o r i -
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1. Grotefend szer int : eurogdepethue adevuovosch 
2. Dr. Lassen — auramazda pataga ada bagibis 
3. Szerünnyei — e u r e m a z d e p e d h u e 8} ade 
bnobos 
4. Magyarul : öremezítő védője , üdő-vön-
(öv)ös röv. üdvönös 
1. Grotefend szer int : ume mho mhooh ermo ume 
mhooh 
2. Dr. Lassen — Uta ta miha kartam uta ta-
mihä 
3. Szerünnyei — utha ta meh 10) ertem u ) 
utha thamoh 
4» Magyarul.* ügye-te mő őrítőrn ügyitemő vagy 
ügyit(en)ő őrízőm ügyít(en)ő* 
1. Grotefend szerint: bun darheausch k . .bahe er-
mo eeschooh 
2. Dr. Lassen — pita darhawus nah angha 
kartam awasiyah 
3. Szeriinnyeij — paen derhaena usihahe ertm 
aesdoh 12) 
4. Magyarul ; fény derünnyé-sítő őrítőm1 ősi tője , 
röv. derűsítő 
v a k k a l e z e r s z e r e l ő j ö n a' V . S . u. m. J L - f - J i 
2 . 3 . 1 2 . 1 6 . 3 8 . 1 2 . 
D e t*lán ez i s az e lőbbi s z ó v a l ö s z v e k ö t -
16 6. 
v e c s a k = v i d í t o m 5 0 : én m i n d a z á l t a l c s a k a z é r t 
1 8 . 1 9 . 
v á l a s z t á m - e l , m e r t , mint D r . L a s s e n á l l í t j a , l á t -
h a t ó u tánna a ' s z ó v á l a s z t ó j e l , ha a z , a z ? H á n y 
s z ó van a' Z e n d b e n a' n é g y s z e g ű p o n t t a l e l v á l a s z t -
v a ? ' s m é g i* c s a k g y ö k é r 's e z e n 2 — 4 g y ö k e r e k 
e g y e s í t v e t e s z n e k e g y s z a v a t , A z o m b a n á g y l a t s z i k , 
h o g y i t t a h e l y e s é r t e l e m is e l v á l a s z t á s t k i v á n t U g y 
d e h o g y a n l e t t i t t a' th~bői e g y s z e r r e ügy ? U g y , 
h o g y e/.en b e t ű j e l t a k k o r h i h e t ő l e g i f ^ - n e k j 's n e m 
th-nek m o n d t á k . 
7 ) Euremazde = ő r r é - m ű e s z t ő v a g y ő r e m e z í t ó , ő r ö m ö s , 
ő r é n y e s , k a t o n á s , mint m o n d j á k , a' P e r s á k n á l az 
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1 8 3 8 . 7 
C 9 8 •) 
1. Grotefend szerint : euroghde pethue ade vuovosch 
% Dr> Lassen — auramazda pataga ada bagibis. 
3. Szerünnyei — eurmzde petltue ade bnobos 
4. Magyarul: őremezítő védője üd-vönö(vö)s 13) 
Tv üdxönös 
Ezekből eléggé kitűnik, hogy Dr. Lassen Gro-
tefend1 v-jét b-nek és bg-nek , egh-jét z-nek , ó-jat 
m-nek , ts-tsch-jét n-nek ; m-jét t-nek , h-ját ng- v. 
ny-nek , k-ját n - n e k , z-jét o-nak vette légyen. 
Kinek van hát igaza? Egyben e n n e k , más-
ban amannak. Némelly szavat e z , némellyet pedig 
amaz talált el jobban. De tökélletes igaza, minden 
tiszteletre 's köszönetre méltó érdemek me l l e t t , 
egyiknek sincs, 's nem is lehet, mert a' Zend nyel-
vet nem tudták eléggé 's nem is tudhat ták, a1 ki-
I s t e n ' n e v e ' h e l y e t t e s e . É n p e d i g a » t g o n d o l o m , h o g y 
e ' s z ó , m e l l y a ' v e z e t é k R e v e k b e n [ O r m o s d i ) m é g 
m e g v a n , m e g r ö v i d í f v e , = ő r i z ő . G r o t e f e n d e ' s z a v a t 
eurogdé-nek m a g y a r á z z a , a ' m i t a l á n a n n y i , m i n t 
ö r e g b í t ő v a g y Őr í lo . 
8 } Vedhue = v é d v ő j e , m i n t az 5 - d i k s z á m a l a t t . 
9 ) Ade-bnobos = fidvönövös , r ö v . ü d v ö o ö s , m é g r ö v . 
ü d v ö s . A ' V . S . s z á m t a l a n s z o r e l ő f o r d u l ú g y m i n t ; 
J L + ^ - L - H — 1 2 " -+- 4-+-1 2 . 4 2 . 3 . 8 . 1 . 1 0 . 4 . 1 3 . 7 . 1 2 . 1 6 6 . 7 . 1 3 . I C . 1 
1 5 - p . 1 6 . n 
7 . 1 7 . 1 6 . 1 6 . 
1 0 ) 1 7 t h a - t e - m e h — ü g y í t e m ő , ü g y í t e n ő ü g y i t ő . A J V . S , 
h e l y e i e r r e ar 6 - d i k s z á m a lat t l á t h a t ó k . A z is e m l í t é s r e 
m é l t ó , h o g y e ' s z ó b a n az e l s ő t m á s b e t ű j e l l e l \ a n 
í r v a , m i n t a' m á s o d i k . 
H 3 JErtem — ő r í t ő m
 s a z az őjrizőm , fiz őr g y ö k t ő l , a ' 
V . S . c s a k n e m m i n d e n lapján e í ő f o r d ú l , m a g a b a n i s , 
ő f r í t f ő m » ö r í t é k e z ö m , ó r í t é z ő m , ő r é s z e m , e r é n y e m , 
m ó d o s í t á s o k k a l is , u . m. ^-f-—íí—H-—H-—-+-— 
„ ^ 2 . 3 . 4 . 5 . 7 1 2 9 7 . 8 . 
1 2 ) Osítö — ü d ő s í t ő , v a g y e d z í t ő s z i n t « i g e n sokszor e l ő -
j ö n a z ő s , ős í inöm r ö v . ő s ö m , ő s ö n ű nsöm s z a v a k -
ka l e g y ü t t , u. m . 3 6 ' + 4 0 _=.!3 e t c . 
ó
 1 0 . 1 7 . 1 8 . 1 1 . 1 2 . 1 5 . 1 7 
1 3 ) A ' V . S . m d b a e s e t b ő s == ü d v ö z i t v é s . i 4 u n o k á j a vd-
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fejtés"* kulcsa', a' magyar nyelv ' — ezt annak még 
csak nem is álmodván — híjával születvén és így a' 
mái azóta sokat művelődött nyelvünk betűit a 'Zend-
re értelmesen nem alkalmazhatván. Jobbat és tokél-
letesebbet csak mi adhatunk, a kik t . i. a' Zend' 
szavait esmérvén 's jelentésüket is tudván , ezen 
szavak' betűi t , úgy a' mint azok a' Zendben vágy-
nák í r v a , jó sikerrel alkalmazhatjuk a' kifejtésre. 
Ugy, de ki érti ezeketa ' v^ghetlen puszta ma-
gasztalásokat, és ezen nekünk már csaknem ért-
hetlen szavak' örvénnyét? Igen i s : meg kell vaU 
lanunk, hogy azokat magyarázat nélkül már most 
nehéz értenünk, s ezen tekervényes beszédmódjának, 
feltévén a ' szavak 'ér tésé t , értelmét is alig tudjuk ki-
találni. De éppen ezek azok , a1 melly^k világos 's 
nyilványos jelei találmányunk' igazságának, t. i. a ' 
szokásból már kiavult, de még is általunk annyira 
mennyire érthető szavak és a1 virágos czifra keleti 
beszéd és í rásmód, mellynek éppen ellenfele a' 
nyugot t i , — mint azt a' szavak 'száraz lat<nra for-
dítása mutatja. 
No tehát , »úgy mond a' Fényeszű , mire va-
lók mind ezek? Arra , hogy legalább tudjuk ere-
detünket (hányadik Nemzet tudja pedig ezt olly 
világosan?): tudjuk , hol keressük ősi nyelvünket. 
Ugy de hát még is ho l , a' Zendben-e-vagy a Sans-
kritl)3n ? Mind a' ket tőben; de leginkább a' Zend-
ben. A' Zendben, azér t , mert ez igen könnyen s 
helyesen olvasható, minthogy ebben a' consoÉ&H-
soknál a' vocalisok is , és pedig néha igen is bőtfén,^ 
ugyan annyi betűkkel kivannak í rva , 's ugyan a-" 
zoii szavak sokszor és más betűkkel is írva fordul-
nak elő. De ez nem is csuda! Mert ha igaz az , a ' 
mit Anton über die Sprache Görlicz 1799. czímű 
könyvében mond a' 33. 1. „Wo ich nicht ganz i rre , 
mich meine langen und vielseitig in Unbefan-
genheit angestellten Beobachtungen nicht ganz trü-
7 * 
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gen , so gab es ze/tn einfache Tone , von denen 
dreie Vocafe oder Regirte, sieben Mitlaut er oder 
Regenten waren. Jene sind: a , e , u , sie gingen 
hernach in andre über, e in i; a u n d u i n o , lind in 
noch eine Menge von Abstufungen etc. A' 35. 1. 
Diese sieben Consonanten sind folgende: 
1. w . f. b. p: 
2. h. ch. g. k . 




7. n ." midőn én csak 6. u . m. w . h. d. s. r. 
m. vagy n. — consonánsokat állítok e rede t ieknek , 
's a' többit mind ezeknek rokon hangúiknak tar-
tom: igen természetes dolog ezeknek egymással 
kénykedvű felcserélése az unoka vezér nyelv nél-
kül. IIa az idegen ajkutói itt tökélleteset kíván-
nánk , csak annyi volna, mintha czem nélkül lát-
n i , fül nélkül hallani, 's láb nélkül járni akar-
nánk« Továbbá a' szógy ökerek is ugyan annyi négy-
szegű ponttal egymástól választva v a n n a k , úgy 
hogy néha két 's három elválasztott szó tesz a : mi 
nyelvünkben eg je t . A' Sanskritban, melly a' Zend-
del ugyan egynek , de más dialectusunak, az Indus 
nyelvvel kevertnek, későbbinek's egyedül a' vitézi 
tettek* leírására (noha a' Zendben is sok szavak , 's 
itt ott csaknem egész lapok Sanskrit betűkkel van-
nak írva) alkalmazottnak látszik, a 'szavaknak ezen 
szigorú megkiilömböztetését nem talál juk, fConf. 
Ropp '-Sanskrit' Grammatikája 24. 1.) és így ebből 
az következik , hogy a' ki a' Zendet nem tudja , nem 
t a n u l t a — d e született magyar legyen ám! a1 ki ezt 
t anu l j a , — az a3 Sanskrithez se ne fogjon, se arról 
fennyen előre ne Ítéljen, — annyival kevesebbé ta-
nítsa a z t , mint tökéletesen megtanult 's tudott nyel-
vet , nyi lványosan. mint Ropp a' Rerlini 's Dr. 
Lassen a' Bonni egyetemekben! — Hogy í rhattak te-
C » O l ) 
hát erről Grammat iká t , szótár t , 's annyi fordítá-
sokat , és pedig pompás kiadásokban? Mind ezek , 
mint magokból (csak olvasgassuk egy kevés gon-
dolkodó skepsissei) eléggé ki tűnik, még csak igen 
tökélletlen művei a' nyelvtanulási iparnak ; de kez-
detnek , kivált reánk magyarokra nézve, igen j ó k , 
"s inegbecsülhetlen érdeműek. Én még azt remény-
i e m , hogy Körösi Csorna Sándor tanítja meg az 
Európai tudósokat az abban előforduló szavak' helyes 
elkiilönzésére, azoknak igazi olvasására , (mert az 
mind eddig igen külömböző 's változó tarkaságu) 
's való értelmére. 
Csak egy hézagja van még nyelvünknek , t.i* 
a' 636-diktói fogva az 1200-dik évig K. u. Ezt is 
pótolja Páris, ha szeretjük Hazánkat nemzetünket 
s nemzeti nyelvünket. Találkozik még egy máso-
dik Gróf Károlyi György ! Ha n e m , — ! 
Van mar magyar tudós Társaságunk! ha a' 
dolgot, mint t iszt je , méltánylani tudja 's akarja. 
Vagy ta!ánez még kora, mintáz utazók'küldözgetése! 
Ugy de még, .mit mond ehez a' História? A' 
História azt mondja , hogy a' Medusok, Persák , 
Parthusok és új Persák, a' kiknek birodalmát636-
ban az Arabsok e ldönték, ugyan a«on egy nyel-
vűek lévén, egy nemzet voltak.* *) Constantinus 
Porphyrogenitus pedig azt ál l í t ja , hogy a1 Magya-
rok ' egy része, míg a' másik nyugotra az Ister vagy 
* ) R h o d e a' 6 3 . 1. „ D i e B a k t r i e r , M e d e r und P e r s e r 
r e d e t e n u r s p r u n g l i c h nur e i n e S p r a c h e , d a s Z e n d . " 
Funke Schul Real Lexicon III. r. 547. , ,Dass die 
P e r s e r a u c h d i e M e d i s c h e S p r a c h e a n n a h m e n , s c h e i n t 
w e n i g s t e n s d a r a u s zu e r h e l l e n , d a s s k e i n S c h r i f t -
s t e l l e r e i n e V e r s c h i e d e n h e i t z w i s c h e n dpn S p r a c h e n 
h e i d e r V ö l k e r b e m e r k t ; s i e w a r e n auch Wohl v i e l -
l e i c h t v o n N a t u r e i n a n d e r ä h n l i c h . " 
Wahl (i 1 2 8 . , , D i e P e r s « r h e i s s e n b e y d e n A l -
t e n auch P a r t h e r . ' 4 
Allgemeine Weltgeschichte t'. Guthrie und Grat/ 
V . 3. I. , , U i b e r h a u p t g e n o m m e n , s ind d i e Par t l i e» 
n i c h t von d e n P e r s e r n u & t e r « c h i e d e n . " etc* 
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Duna felé indult , visszament keletre, a' kiknek 
maradéka ik , a' Parsok, tott még most is megvan-
n a k , 's minthogy ezeknek isten tiszteleti szavaikat , 
mellyeket Anquetil du Perron Zend avestájában 
megtalálhatunk, mi is é r t j ü k , ha érteni a k a r j u k ; 
csuda volna-e, ha az ő Zend avestájokat — a z I s -
tent magasztaló sz. üdvözítő könyvöket , mi i s , 's 
talán jobban mint ők , 's nem csak egyes szavak-
ban , hanem már < gesz mondásokban is értenénk ? 
A' hol pedig a1 História és nyelv megegyez erede-
tünk tapogat ásában , ott a" kétségnek nem lehet 
helye többé 
Régen hallottam, hogy nincs olly silány könyv, 
mellyből nem lehetne valamit tanulni. Reá illik ez 
a1 Zend-avestára is, mellyet én is el oh ásván, mint 
baszom ehetlent félre tettem. És mégis egyedül ez az 
1.) Melíynek egy két szava, Dornedden ' igaz 
8ejdítése szerint , az Aegyptusiak' vallását mind 
eddig fedező vastag homály t , az emberi nöm' 's 
ész' becsületére, eloszlathatja. — 
2.) Melíynek segítsége által egyedül fejthet-
jük ki igazán a' Persepolisi ékírást. 
3.) Melíynek tanulása által nyelvünk' szavai-
nak gyökere i t , m i n t a ' Zsidóban kitagolhatjuk. 
4.) Melly nye lvünket , mint legdrágább ősi 
közös kincsünket , a' többi mellett és felett becsül-
nünk tanítja. 
Ha ezek így vannak — én lfgalább így talá-
lom ; nem jó volna-e előkészületül azon régi köny-
veket , u. m. I lerodotust , Ctesiast, Xenophon' 
Cyropáediáját 's Anabasisát, Strabót 's a' t* mel-
lyek Eleink ' történeteit 's szokásait említik , ma-
gya ra fordítani? Ezekből, azokon kivűl , legalább 
azon tanúságot is vehe tnénk , hogy gyermekeink ' 
nevelésénél nem kellene, mint edd ig , a' csupa 
vallás, olvasás, írás és számvetés' tanításával meg-
elégedni; hanem őket Ázsiai őseink' szép példája 
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szerént a' testi gyakorlásokra, gazdaságra és a ' 
niűhszorgaloiiira vagy mesterségekre is egyszers-
mind —- mert ezek néikűl lehetetlen el nem vesz-
n ü n k ! — oktatni már valahára ideje volna. Ehez 
pedig csak akarat és egy két órányi intézkedés]kel-
lene. Miért nem lehetne faluinkon az oskola mind 
a' tudomány' mind a' mesterségek' műhelye is egy-
szersmind? Ennek iszonyú haszna lehetne mind az 
egyesekre, mind az eges? Országra nézve. Ebben 
pedig senki sem akadályoztathat! — 
A' ki többnyire ezen kis mankám' ( — mellyel 
én ugyan nagyra nem vágyok, mert tudom, hogy 
csak silány kezdeti próba — ) becsét megakarja 
Ítélni az előbb olvassa meg Dr. Lassen és Bur-
nouf , Párisi nagy keleti-nyelv búvár1 e' tárgy e-
ránti értekezéseiket is. Kész vagyok nem csak min-
denkinek ellenvetéseire és kétségeire válaszolni, 
ha azok' megfejtését tőlem úgy k iván j a , mint mi-
velt, becsületes 's egyedül az igazságot kereső tu-
dóshoz illik; de még ezen felírások' az 1840-dik 
év' első napjáig terjedő határidőig Tekintetes Fay 
és Thaisz Endre Urakhoz , mint ezennel nyilván 
megkért szíves kedvű 's kegyű bírálókhoz bekül-
dendő legjobb, Dr. Lassen' könyve' végén található 
két negyed rét lapnyi Textusának a' Zendel ősma-
gyar nyelvel megegyező kifejtésére 10 aranyt is 
teszek ju ta lmul , kikötvén 's fenntartván , hogy 
nekem is szabad legyen egyszersmind még e' tár-
gyon vitáznom 
Hogy ha Grotefend tsak e' két u. m. Dárius és 
Xerxes szavak kifejtése után elmert indulni 's Dr. 
Lassen i s , holott könyve 1-dik lapján azt mondja: 
„die »Sprache muss noch gefunden w e i d e n , die uns 
das Verständniss öíTnetwí, nyomait követni bátor-
kodott ; miért ne mernénk mi? a' kik azokon kí-
vül már több ú. m. 
1. Le Brun Nro 131. 
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l-ső sorában : őre őremezitó 
3-dik 
4-dik 
ügye ük-ősítőm v. igazítóm 
ükös őrészem 
5-dik — ő(r)sönöm 
6-dik — tikos őréssze, nagy ő r e , 's az 
utolsóban.' üdvönös 
II. Niebuhr A. 
4-dik sorában ősönöm , ük-ősöm 
5-dik „ — őröm , ősönöm 
6-dik — füremítő őröm 
7-dik — ükös őréssze, ük-ősse jó őre 
III. Niebuhr !i. 
1-ső sorában : ük-ősse jó őre 
2-dik — ük-ősse, jó ük-ősse 
3-dik — termezítős (termesztős) 's a ' t öb -
bi ékfelírásokban még több és pedig öszvefüggő sza-
vakra ta lá lunk, mellyekből az a b c közel kitelik. 
Ne ijedjünk el ezen külömbféle a b c -ék tő l , 
mellyekbe burkózva leljük érthető hangjaink. Ez 
sem más mint mi raj tunk egykor az asiai, azután 
a' lengyel , olasz, török 's most meg a' divat öl-
töny. Tsak az első kezdet nehéz; a ' hozzá-szokás 
mindent könnyít. 
Rajta Magyarok, vívjuk ki egymást bájoló 
hangjaink' már ket ezer évek előtti ékes divatozá-
sát egy tündöklőbb E g alatt! A' tudós Europa be-
csülni 's a ' késő maradék — ha el nem f a j ú i — k ö -
szönni fogja iparkodásunk ! Szerünnyei. 
Miként áll nemzeti nyehben a nemzetiség ? 
Az anyanyelv , mellyen a' nép beszél, nem-
zet' sajáfa levén, ahoz buzgón ragaszkodni nem-
zetiséget tészen fel. A' mai európai nyelvek közt 
5 
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alig van olly nyelv , mellynek annyi eredetisége 
volna, mint a' magyar nyelvnek; ha t. i. a' nyelv ' 
eredetiségén azt é r t j ü k , hogy az nincs sok nemze-
tek' nyelvéből öszveállítva. 'S ezen állítást senki 
nem fogja csudálni, ha meggondolja, hogy nyel-
vünknapkelet i , a* többi európai nyelv pedig nem. 
Jól tudom, erre sokan azt fogják mondani: hisz', 
az istenért! hogyan lehetne nyelvünk még tarkább 
i s , holott már úgyis egész harlequrh ? P«*gy nyel-
vünk már volt t a rka , igaz; de olly farkává tenni 
még senki sem akarta azt , mintegy egri xenolo-
gus akará nem régiben. 
A' nyelvünkön található legrégibb oklevelek 
tiszta magyar nye lven , sem latán sem más nyelv-
vel zavartan, vannak í rva; 's ezt a' diplomaticá-
ban jártasok igen jól tudják. Midőn írásokban is 
vegyítették nyelvünk közé — még pedig nagyon 
sűrűn — a' latán szavakat , ez későbbi századokban 
történt, Az anya 's hon nélkül bujdosott latán nyelv 
honunkba j ö v e , "s itt olly buzgó részvétre talált, 
hogy hazánk' édes l eányá t—nemzet i nyelvünket 
— korántsem pártolák olly szrnt hévvel , m i n t á z 
idegent , mert a1 ÍVIagyar akkor .is jobban szerető 
mást mint önmagát. Honi nyelvünk' illy boldogta-
lan sorsa nagy ideig tartott, 's a' magyar nyelvnek 
latánnal vegyülte lassanként azt szűlé, hogy sok 
jó törzsökös magyar szavaink ménének homályba, 
feledségbe; 's e ' miatt utóbb a ' m i i akartunk vol-
n a , sem tudtuk magvarú! kimondani. Nemzetünk' 
drága kincsei — t ö r v é n y i n k — i s latánúl lettek ír-
v a , *s a' nemzet' nagyobb része nem tudá , milly 
kincset bir törvényeiben , mert azokat nem olvas-
h a t á , nem c'rtheté; pedig hogy e' nélkül 8em ki-
rálya sem hona iránt nem rnelegűlhet fel eléggé a' 
nemzet' szíve, tudni fogja minden józan, ha bizo-
nyítványokat ide nem halmozok is. 
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Végre nemzetünk ébrűíni kezde boldogtalan 
álmaiból, 's tetemes kára után csakugyan észre ' 
vévé , hogy az idegen árva' befogadása mellett tu-
lajdon anyanyelve jutand árvaságra , 's így önma-
gát csalja meg* Már ekkor is adott az ég nemze-
tünknek olly hazafiakat, kik e' szomorú ügy felett 
fájdalmas érzettől valánaK kínozva; de a' majd 
egyik majd másik ellenség' támadása miatt tör tént 
háborúk alatt még óriás sem nyújthatott volna e' 
részben szabadító kezeket. Későbben lenyugodván 
a' véres nap , csendet és tartós boldoglétet jósolva 
nyitá meg honunk' hajnalát. Itt volt már möst a' 
legszebb alkalom művelni a' nyelvet , 's így ragyo-
góvá tenni a' magyar nemzetiséget; de ha volt is 
ébresztő , stentori szava is hiába -hangzott e l , nem 
hatván részvevő sz ívekbe , mert a ' balítélet és lé-
haság elleneesküvék minden jó ügyeközetnek; míg 
végre a' józanész, tiszta meggyőződés és nemzeti 
buzgalom, néhány lelkesb honfiak által, setét bar-
langjába űzé a' veszélyes hydrá t , 's borúra derű 
lett. 
Hogy sok úri körökben most is olly igen ol-
tár k írat ik 's csúfitatik nyelvünk a' sok franczia 
és német szavak ál ta l , nem lehet tagadni, de e ' 
most uralkodó veszélyes ragadó betegség' oka nem 
nyelvünk ' természetében van , hanem azon sokak-
nál megrögzött balitéletben , hogy nyelvünk ragyo-
góbb, ha vendégszavak özönlenek rajta. l egkülö-
nösebb e' zagy válás' kórságában a z , hogy a' k i 
roszúl ért francziáúl vagy németül, "s mégis azon 
nyelvbeli szavak kai ügyekszik magyar beszédét 
hímezni , fonákul ejti a ' vendégszavakat, és olly 
beszéden boszankodni iskaczagniis untig lehet. Már 
ma nyelvünkön ki tudunk majd mindent tenni, job-
ban mint akármelly más nemzet a' magáén. Róma' 
híres nyelve béna íeend, ha belőle minden görög 
szó kihagyatik , minthogy tudományait sem tudá 
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Róma* minden hajdani bölcse is saját nyelvén ne-
vezni , görög maradván örökre minden mestersza-
va is. ívi hajdani magyar őseleink' nyelve felől úgy 
vélekednék, hogy az nem a 'mi mostani nyelvünk 
vol t , ezt azoknak régibb l akhe lye , a' romokban 
most iá létező „ M a g y a r v á r í c neve is eléggé meg-
czáf'olja. 'S . így épen nem mondhatni nagyításnak 
Kazinczy jegyzését, ki ezt mond ja : „Egész bátor' 
sággal állíthatjuk, hogy mi ma azt\a nyelvet beszél* 
jiik, mellyet Árpád és Almos beszélté (F . M. O. 
Minerva 1825. l-ső negyed, 12-d. lap.) Ez állítást 
ő t. i. ama hatszáz éves Missaléban látható két gyász-
beszéden alapítja , melly magyar gyászbeszédet ő 
még a' Mi-sálénál is régibbnek gyanít. Nyelvünk' 
baráti jól ismerik az érintett 's már többször kia-
dott nyelvbeli régiséget Egyik így kezdődik: La-
tiatuc feleym zumluchel mic vagmuc '$ a' t. másik 
így : Scefelmes bratym, uimaggomuc ez scege/t 
ember lilkiért, kit ur ez tiopun ez homus világ 
timnicebeleul mente síi). 
A' mennyire nyelvünket, az eredetiség' szem-
pontjából tekintve , szerencsésnek mondhat juk , an-
nyira szerencsétlennek 's szánakozásraméltónak ne-
vezhetjük a z t , midőn elgondoljuk , hogy hazánk-
ban ugyanazonegy íremzetnek olly sokféle nyelve 
van , mellyen beszél. Epen nem újság csak egy me-
gye' lakosi közt .is három-négyféle nyelvet halla-
ni , úgy hogy magyar honunkat egy kis Bábelnek 
mondhatnók. Mindazonáltal nyelvünk' individuális 
characterét tekintve , Ön-hízelgés' gyanúja nélkül 
szabad megvallanunk, hogy nyelvünk szépen elő-
re haladott. \ z egyébiránt kisimított franczia nyelv, 
minden kiművelt euphoniája mellett i s , olly kert-
hez maradott hasonló, mellyben minden virág egy 
alakú 's minden gyümölcs egynemű. Tronbadour-
nyelv ez maiglan is , és semmi egyéb. Ma komoly 
fo i \óbeszédet , vidáman enyelgő dalt, fellengő ódát. 
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eposzt , d rámát , vagy akármit ír a ' F r a n c z i a , stí-
lusa mindig ugyanazon e g y ; úgy , hogy a' ki F e -
neion' és Marmontel' könnyű prózáit o lvas ta , nem 
fog Racine, Voltaire' és Boileau' költeményiben is 
sokkal fényesb és magasb nyelvet találni. Ezt pedig 
az egyébiránt könnyebb olasz nyelvről mondani 
nem lehet; mert a' ki pé ldául , Boccaccio' Deca-
meronaiban és Bettinelli' epistoláiban a' könnyű 
prózai nyelvet olvassa, szebb és változatos!) nyel-
vet fog lelni Dante', Petrarca ' , Parini', Tasso', Me-
tastasio', Ariosto' költeményikben. Franczia írók 
önmagok is megvallák nyelvök' egyoldalúságát. Hall-
juk e' tárgyban tulajdon ítéleteiket. 
Les Italiens et les Anglois peuvent se passer 
de r i m e , parceque leur langue a des inversions et 
leur poésie mille libertés qui nous manquent. Cha-
que langue a son génié; le génié de notre langue 
est la clarté et l 'e légance: nous ne permettons nul-
le licence á notre poésie, qui dóit marcher comme 
notre prose dans T ordre précis de nos idées. Nous 
avons donc un besoin essentiel du retour des me-
ines sons pour que notre poésie ne soit pas con-
fondu avec la prose. Voltaire. 
Je me garde de vouloir abolir Ies r imes ; 
sans elles notre versification tomberoit . Fenelon. 
Nos vers affranchis de la r ime ne paroissent 
differer en rien de Ia prose. Prevot. 
Nos sillabes ne peuvent produire une harmo-
nie sensible par leurs mesures longues ou bréves ; 
Ia r ime est donc nécessaire aux vers francois. Vol-
taire. 
A' német nyelvről ugyanezeket mondhatni ; 
mer t a' csupa mértéken írott vers nem v e r s , leg-
alább nem látszik a' metrummal semmit is nye rn i , 
mert a' német nyelv harmonicus hangot épen nem 
vészen azáltal magára. Itt az o k a , miért rímeié 
Schiller, 's az ő nyomán indulva más német köl-
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tők i s , drámai műveikben i t t ' s anv>tt a ' m - r í é k e s 
sorokat. 
így történt a z , hogy franczia költők víg és 
szomorú drámáikat is rímekben írák, sőt ínég epi-
grammáikat is. Illy szükség honi nyelvünket nem 
kínozza, mert individuális cbarecterrel bírván, köl-
teményekben már maga a' metrum is szépenhang-
zóvá teszi. Költői nyelvünk kiválik szembetűnő 
csínja által a' prózaitól, ámbár a ' k i k nyelvünket 
jól é r t i k , azok' nyelvén és íratin folyóbeszédi nyel-
vünk sincs báj és erő híjával-
Figyelmet érdemel továbbá nyelvünk korul 
azon megjegyezés i s , melly szerint , mint tapasz-
taljuk , ez még a' legdurvább köznép' szájában 
sincs úgy elromolva, hogy meg nem érthetnők. 
Hazánk' különböző vidékin vannak ugyan többne-
niű tájszavak és nem mindenütt hallható különös 
hangejtések i s ; de mindezt hasonlítani sem lehet 
csak a' német nyelvbeli elfajúláshoz i s , melly egy 
valódi chamaeleon. Jelesen az erdélyi Szászok és a' 
szepesi németek , kik nagyon írás szerint — kö-
vetkezőleg csinosan—beszélnek németül , bizonyo-
san tizedét sem fognák a' Tolna megyei, bakony-
melléki , 's a' Kőszeg és Sopron tájéki németek' 
beszédinek megérteni. Hát még kültartományok-
ban mennyi 's milly nagy a' német nyelv- és hang-
ejtésbeli különbség! 
Nyelvünket máig sem mondhatni még egészen 
sem diplomaticainak sem társaságinak* Amannak 
n e m , mert országos és köz ügyekben most is sok 
jegyzések és levelezések folynak latán nye lven , e' 
holt nemzet' maradványán ; 's ha sürgetjük a' nem-
zeti nyelv ' használatát, legott azt f e l e l ik , hogy 
nem mindenütt értik honunkban a' magyar 
nyelvet, tehát kivánatunknak eleget tenni nem le-
het. Társaságinak azért nem mondhatni nyelvün-
k e t , mert sok magyar ur külföldről hoza nő t , sok 
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külországi úr pedig megszeretvén a' magyar jószá-
g o t , magyar leányt veit nőü l , 's velünk öszvesó-
gorodva szépen köztünk települt le. Már most mind 
a' magyar honfi mind a' niagyai* honleány azt a' 
kedvezést mutatja kiilnemzetbeli társának , hogy 
ennek nyelvét szenteli házi 's társasági n y e l v v é ; 
hanem ez nálunk korántsem természetelleni vagy 
szo.káselleni esemény, mert ez a' Magyar olly jó 
l é l ek , hogy más nemzetbelivel szóihatás végett sok 
nyelvet megtanul; 's a' külföldiek jól ismervén 
a' Magyart e' jószívűségéről, velünk szóihatásra 
nem látják szükségesnek hazai nyelvünk' megtanu-
lását. Egyébiránt a' külföldi nyelv' használata4 ha 
tisztán beszéljük is azt , vagy csak amúgy hinte-
getjük is fűszer gyanánt honi nyelvünk közé, min-
den kétségen túl jó tónusnak 3s művelt ízlésnek 
monda t ik ; 's e' kapós czímzet után— melly azon-
ban nem egyéb mint veszély es ábránd — még most, 
e' korszellemi világban is , szembetűnő mohóság-
gal sovárog a" magyar. Mindezek tapasztaláson épült 
— de fájdalom! szomorú igazságok. Nem csuda , 
liogy midőn ezeket így magamban elgondolom, kép-
zeletem olly hazafiakat látat ve lem, kik ásót tar-
tanak kezeikben és í r tókapát , melly eszközökkel 
rég elhunyt ősatyáink' mohosúlt sírhalmait készül-
nek felhányni , 's nemzeti nyelvünket oda temet-
n i , hogy a' mivé ők letíenek, legyen azzá nemzeti 
nyelvünk is , t. i. semmivé. Hol egyébiránt diszes 
tarsaságot lelünk , ott halljuk a' nyelvbeli qundli-
bet-et is többnyire. Mint a' nap a' magas csillag-
várról hinti szerteszét áldást özönlő sugarait,: úgy 
a1 csinosúlt nemzeti nyelvnek is a' fényes paloták' 
c s a r n o k i b ó l kellene lezengenie áldásthintőleg az 
egyszerű kalyibák' csendes élei körű lakosira; mert 
nem a' nép' alsóbb osztályában , hanem a' felsőb-
ben szükség mind az erkölcsi mind a' nyelvbeli 
culturát kezdeni. 
( I t l j 
Szűnni 's némulni látszik ugyan némileg ag-
godalmunk és panaszunk, mióta nyelvünkre 's nem-
zeti viradatunkra az 1825. és 1826-iki jeles ország-
gyűlés új aerát nyitott. Van már okunk remény-
l en i , hogy valamint a ' r é g i Kómában, úgy nálunk 
is azt fogja nemzetünk barbárnak nevezni, ki az 
idegen nyelvet hónáénak elébe teendi. Vannak lel-
kes Magyaraink, kik előtt valamint egyéb nem-
zeti ügyünk , úgy a ' nemzeti nyelv ' ügye is szent 
l évén , a' közjóért nemes törekvéssel buzognak. 
Vannak ollyanok is , kik a' nemzeti nyelv' szere-
tete miatt vétkesítik és gúnyolják az idegen nyel-
ven szólót; de az illy pedantismus valamint min-
denben, úgy ebben is gyűlöletes a ' j ózanok előtt. 
Tudok egy elhunyt hazafit és költőt £ Horváth Ádám) 
ki nem titkolhatá el boszúságát , midőn kártyajá-
tékban valamellyik játszótársa németül mondá ez : 
tize tikett ód/él. 
A.' mennyire köznép" szájában nyelvünk olly 
hibás, ennek fő oka iskoláink' szűkében és hely-
telen rendszerében alapúi. Falusi iskolatanítók több-
nyire nagyon csekéiy jövedelműek lévén , olly ke-
vés jutalmat igérő — másfelől azonban fölötte ter-
h e s — hivatalért nem tartják az arrakészűlők mél-
tónak , hogy tudományos pályájokon végig men-
j e n e k , vagy csak félig i s ; hanem igen silány tudo-
mányos és tanítói tehetséggel vállalnak hivatalt ; 's 
e z t — m i n t a ' tapasztalás bizonyítja — minden val-
lásbeli felekezet' iskolatanítóiról nagy részben el-
mondhatni nálunk. Nem bámulandó nem várat-
lan következés tehát a z , hogy czélirányos nevelés' 
dolgában igen kevés a' jókészüJetű falusi iskolata-
nító. 'S így könnyű elgondolni: minő leeud azok' 
kezei alatt a' taní tványok ' előmenete is. A' melly 
szülék eljáratják is gyermekeiket iskolába, nem 
látják reményűket teljesedve, 's így az iskola iránt 
szívok naponként hidegül. Mások egészen elvon-
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ják nevelendő magzatikat az iskolától, mert ha 
e lküldenék, úgy jobb és tiszteaebb ruházatot is 
kellene azok' számára szerezni, iskolapénzt, köny-
veke t , papirost 'stb. beszerezni. Meg kell valla-
nunk, hogy egy falusi atya és anya nem fizet gyer-
meke ' tanításától évenként többet, mint egyik vagy 
másik darab barmától fizet a' pásztornak, mégis 
sokalja azt is , és inkább nem tanítatja, mint érette 
fizetne. Ma is vannak tehát olly érzésnek, mint ama ' 
régi görög a tya , kitől Aristipp annak fia' oktatá-
sáért Ötven d r a c h m á t kérvén , az atya sokalá a z t , 
mondván: mit? Ötven drachmát? Hisz' annyi pén-
zen egy rabszolgát vehetek! — Jól v a n , — felele a ' 
bölcs; — végy t ehá t , úgy két rabszolgád leend ! — 
Juthat eszünkbe Diogenes' vallomása, midőn azt 
monda: inkább szeretne megarai lakosnak kosa 
lenni , mint fia» 
Honunk ' lakosinak nem kis része marad olly 
tudatlan, hogy sem betűt sem számot nem ismer. 
Tagadhatlanúl szenved azáltal a' nyelvbeli csin' eló-
haladása, mert a' ki könyvből nem t u d , miként 
lehetne attól csínos nyelvet várni? De szenved az-
által az erkölcsi művelődés i s , melly már magában 
eléggé siralmas, eléggé káros. 'S míg ez így ma-
radand , addig a' nemzet olly erkölcsi és szellemi 
szegénységben fog sínlődni, mellynek jó vége soha 
nem lesz. • , 
Mindezek így levén , a' közjóra nézve haszno-
sabb intézetet nem tehetne az ország, mint ha va-
lamikép olly kútfőt n j i t n a , mellyből egész hazá-
ban minden falusi sőt városi iskolatanító is, bizonyos 
díjbeli javítást nyerhetne évenként, minden vallás-
különbség nélkül. E ' szerént azon hivatalra jobban 
is fognának szükséges ismeretet 's tudományt sze-
rezni magoknak a' tanítók, 's a ' szegényebb szü-
lék' magzatit is könnyebben taníthatnák csupa szó-
vali köszönetért. E r r e , mintegy tudom, azt fogják 
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némellyek mondani , hogy ,,szüléi szent köteles-
ség parancsolja czélszerűn nevelni 'ä taníttatni a 
gyermekeket, t. i. természeti
 y polgári '.y erkölcsi 
kötelesség, mellyet elmulasztani bűnEz olly igaz-
ság, hogy minden ellenmondást k izár ; de már 
említem , mit szül a' csekély jövedelem olly terhes 
és fontos hivatal mellett, és mit nemz a' nép' nagy 
részének számtalan szükséggel 's nyomorúsággal 
küzdő áilapotja. Egyébiránt az ifjúság' helyes ne-
velését, szüléi tartozáson k ivül , igen méltán lehet 
és illik ország' ügyének is mondanunk, min t ezt 
más lelkes nemzetek is, mind hajdan mind az újabb 
időkben megismerték, 's az ország' és nemzet 'ezen 
nagy baját sikeresen orvosiák is. T u d j u k , mikén-
gondolkozék e' részben a' dicső Sparta vagy Lace-
demon , s miket tett a ' nemzeti nevelésre; tud juk , 
mit tészen a' lelkes angol és franczia nemzet is. 
Az érintett eszköz' és mód' híjával minden buzdí-
t á s , intés, sőta ' már többszer megújított kormány-
széki parancs sem fogja nemzetünket a ' nevelés' 
ügyében odavinni, hova jutnia lehetne 's kellene 
i s , ha azt k ívánjuk, hogy nyelvére nézve a' köz-
nép ne rú tabb , hanem kellemesbb; erkölcsére ne 
durvább, hanem szelídebb ; gondolkozásában ne 
vakabb, hanem értelmesb 'stb. legyen; és így jó 
hazafivá, hu polgárrá, szelíd felebaráttá képeztet-
v é n , annak idejében a1 hon' és király' védelmére 
fegyvert fogni ne tartsa büntető rabságnak, hanem 
ismerje olly szent tar tozásnak, mellynek buzgó le-
rovása a' legtisztább és legnagyobb hazafiúi örömöt 
lángoltassa szívében, valamíg piheghet. A' szelíd 
emberiség' útján már annyival is tovább haladott 
a' magyar nemzet, hogy újonczaink nem éji nyu-
galmokban lepetnek m e g , nem lánczolva hurczol-
tatnak gonosztévők' módjára 's erőszakosan a' fegy-
verfogásra ; hanem sorsvonás mellett állítatnak-be, 
ámbár most is v a n n a k , mint a' tapasztalás bizo-
Tud• Gyűjt. IV. Köt. 1 8 3 8 . 8 
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nyi t ja , olly durva keblűek, kik az előbbi gyakor-
lat mellett buzognak. 
A' köznép' erkölcsi műveltségét is okos neve-
lés által lehet és kell if jantan eszközleni, 's így 
az iskolai nevelésben szintúgy elmulhatlanúl részt 
kellene mindennek vennie, valamint a' szónokszéki 
tanítások' hallgatásában. Tudatlanság éje a' lélek-
n e k , olly é j e , mellyben sem hold sem csillagok 
nem világítanak. hogy setét éjben sok kár t te-
het és vallhat a' nyomorult embe r , ki tagadhatná? 
Helyes oktatás nélkül erkölcsi műveltség nem gon-
dolható. Az egész néptömegre nézve nagy veszély 
csak az i s , hogy a' pásztoremberek átalánvéve sem 
iskolába sem templomba nem járnak. Mint tudva 
v a n , pásztor 8—10 éves gyermekét már maga mel-
lé veszi nyájőrzésre , 's ott nevelkedik fel. 'S a' 
kiktől a ' legmocskosabb beszédet halljuk j és a ' k ik 
legtöbb erkölcstelenséget követnek e l , nem a bar-
mok mellett nevelkedett pásztorok-e azok } Il ly az 
emberi társaságra nézve nagy veszélyű bajt való-
ban orvosolni kellene* ha nem akar juk , hogy az 
oktatás' hiánya miatt i erkölcstelenség naponként 
mindinkább e láradjon, 's a' közbátorság ingadozó-
vá legyen. Illy bajon előlegesen úgy lehetne segí-
teni , hogy kemény büntetés te rhe alatt minden 
pásztor eljárjon vasárnapokon a ' templomba; 's ha 
uraságé a' pásztor, u r a ság : ha helységé, helység 
rendeljen addig embereket a ' n y á j mellé. Egyéb-
iránt pedig tartozzék minden pásztor a ' gyermekeit 
12 éves korukig iskolába eljáratni. Vajha oda jut-
nánk va lahára , hogy minden ember olly meggyő-
ződéssel b í rna , minővel hajdan amaz örök hírű 
Nagy Sándor b í r t , k i azt vállá nyiltszívűleg, hogy 
6 többet köszön tanítójának, mint szüléinek; mert 
ezek — úgymond — csak létet adának neki , de ta-
nítója boldoglétef. 
« 
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Nyelvnek a1 nemzetiségre, 's ennek amarra 
némellyek nagyobb befolyást tulajdonítanak, né-
mellyek annyit sem mint kellene. Ne mondassék 
való fii Magyarnak, tagadtassék meg attól minden 
hazafiság és nemzetiség, ki hazai nyelvét nem tart-
ja tiszteletben; ezt mondom én , ez állítás való-
ban igazságos: de hogy , némellyek' pé ldá jaként , 
igaz magyar nemzetiséget mindig csak abban lelhet-
n é n k , ki legtöbbet beszél magyarul, nem hihetem. 
Legott tévedezni fogunk, mihelyt az eszközt és a* 
czélt egymással összezavarjuk. Hogy a' nyelv esz-
köz , a ' nemzetiség pedig czél, ezt soha ne felejt-
sük. IVIagyar-e? Német-e^ vagy más nemzetbeli 
legyen va lak i , ezt igenis nyelvéről kellene meg-
tudha tnunk; de miként érez ő mint saját nemzete* 
tagja, nemzete' jóllétére nézve, 's így minő mér-
tékben van benne valódi nemzetiség: ezt még nyel-
véről megtudni mivoltilag nem lehe t , habár nyel-
ve mellett buzogni látszik is. A' nemzetiség' hatal-* 
mas érzete láng, és pedig szent láng, mellynek 
oltára szívünkben van ; 's így nemzetiség a' nyel-
vet nem tartja egyedüli föltétnek, a" nemzeti szel-
lem' megtartásában. Mi relative vesszük az olly 
nemzetiséget, minőt Magda említ, midőn azt mond-
j a : Az idegen földre származott ' j letelepedett 
Magyarban, a több évek1 lefolyta alatt, a* ma-
gyar nyelvnek elfelejtése után mintegy elalszik a 
nemzetiség is.eí (F . M. O . M i n e r v a , 1830. IV. köt . 
1. 106.) — Erre azt fe le l jük, hogy midőn valaki 
szükség nélkül, hona iránti hidegségből hagyja el 
hazaföldét 's települ le külországban, az bizonyo-
san igen hamar elfeledi anyanyelvét ; sőt ha ezt 
el nem feledné i s , hamar lefogja vetkezni nemze-
tiségét. De ki soha sem vala szülőföldéhez és anya-
nyelvéhez idegen, sőt búzgó fia volt mindég honá-
n a k , hapem körülményinek és a' sors' szelének 
engedvén, hónát külfölddel felváltani mintegy bériy-
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telen vala, megmarad abban nemzetisége, meg-
marad még akkor i s , midőn anya nyelvét tán 
már el is feledé. .Kinek keblében a' hontól 's 
nemzettőli távollét 's honi nyelve ' nem hallása 
nemzete iránt elhidegülést okozha t , itthon és 
magyarul beszélve is korcs volt a z , "s minden ma-
gyarnyelvűsége mellett sem vala még abban nem-
zeti szellem ; szén volt abban , nem égőszikra. így 
tehát a ' külföldrejutás és az anyanyelv feledés mel-
let t , a ' nemzetiség' halála csak fátum conlingens 
lehet , nem pedig fátum necessarium. Maga mond-
ja Magda az idézett Minerva' 98-ik lapján.* „Cow-
svetudo fit altera natural E1 római közmondás 
igaz; 's épen az axióma is jobban szól állításom 
mellett , mert azt erősíti, hogy az igazi nemzeti-
ség' é r ze t e , mellynek már gyermekkorunkban ki-
fejlik cs i rá ja , mire emberkorra jutunk , valóban 
természetté válik bennünk, 's az okosság' kifej lése 
's a' társalkodási élet naponként alaposabbá teszi 
azt. Szilárdítja bennünk a' nemzetiség' lángoló ér-
zetét már az a' hely és táj is, hol rózsaévi boldog-
ságunkban gyermektársinkkal egyszerű, ártatlan de 
édes örömet adó játékinkat gyakorlot tuk; hol a' 
tavasz' gyönyörű virágit szedegettük; hol iskolai 
pályánkon több rokonszivekkcl összefona bennün-
ket az ifjúkori barátság1 szent kö te le ; hol a ' nem-
zet' és hon ' minden áldásiban részesek voltunk stb. 
A' nemzetiség igaz érzete legdicsőbbike mind-
azon szenvedélyeknek , mellyek szívünkben lo-
bognak. A ' hű szeretőt bár nagy földköz, bár szé-
les tenger válassza' szerelme' b á h anyától, azért — 
ha csakugyan lelkesen tudott szeretni — édeskínos 
lángja nemhogy elfogna enyészni ; hanem inkább 
nagyobb erővel, hatalmasb vággyal feszíti mel lé t , 
távoli kedvese i r á n t ; így van — l e l k e m ' sugalma 
szerint —azza l is a ' dolog, kiben valódi nemzeti-
ség ve re gyököt. Ugyan azért inkább fordítsa meg 
i í i r j 
Magda föntebbi mondását 's hirdesse ezt: „Melly 
Magyarban a' nemzetiség elaludt, abban nemcsak 
külföldön, hanem itthon is nagyon könnyen elal-
szik a nemzeti nyelvhezi ragaszkodás is.íf 
Sokkal dicsőbb ihlemény aJ nemzetiség min-
den igaz honfiban, mintsem az olly könnyen ele-
nyészhető volna külföldön is. Nagvmélt. Gróf Ap-
ponyi Antal főérdemű hazánkfia, cs. kir. követ a1 
franczia udvarnál , elég dicső példa , ki Párisban 
is magyar nemzetiségnek adja fényes tanújeleit. Ott 
ő nemzeti tánczmulatságot ada , melly ben magyar 
öltözet , magyar hangmű és lejtő játszott szerepet. 
A' névvel és szívvel egyiránt Magyar inkább kül-
honban is saját nemzetiségét óhajtja megismertetni 
's szerettetni, 's az ottani lelkes nemzet illy dol-
got épen nem tud kajánul nézni , mert a nemzeti-
sége mellett igazán buzogó abban leli szíves örömét , 





A) H a z a i L i t era tura . 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 
A"1 kis Geometra, a Terjedtség-Tudományi Alap-
Elvei. Magyar Gyermekek'' Kézikönyve. Irta Nagy 
Károly. Második Nyomtatás, X X V I I I köre met-
szett táblával. Bécs, 1838. Rohrmann Udvari 
Könyvárosnál. 269. szám. 
Valamig a' komolyabb 's a' közéle t re köz-
vetetlen hasznot árasztó t u d o m á n y o k , nálunk vi-
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rágzásfoa nem j ő n e k , s taní tásukra azon mód 
nem haszná l t a t i k , mel ly azokat egyedül képes 
az oskolai nevendékekke l ' s tanuló ifjúsággal meg-
kedveltetni , mind addig bár melly te rmékek poé-
tái , belletristicai, humoristicai 'stb temérdek özö-
ne boritsa is el l i t e r a tu ránka t , igazi haladásról 
szó sem l e h e t ; ha csak mind magunka t , mind 
másokat á m í t n i , 's illusiókban r ingatni nem akar -
j u k . A' lelket egyaránt emelő, 's a' közéletre 
hasznos esméreteket ter jesztő tudományok kö-
z ö t t , a' fő helyet foglalják el kétségen kivül a ' 
mathemat ica i , 's az azokkal szoros kapcsolatban 
álló phys ica i , valamint a ' természet históriai 
tudományok is. Ez utolsó rendbé l iek , sok hasz-
nos és gyönyörűséges esméretek ' forrását nyi t -
j ák meg e lő t t ünk ; a ' mathesis a ' léleknek való-
ságos gymnas t i cá ja , 's a ' t i s z t a , józan rendsze-
res gondolkodás 'ki fe j tésének minden tudományok 
felet t legalkalmatosb eszköze. Nem is olly szá-
r az és kellemetlen tanulmány a z , ha az előadás-
ban a' taní tó ' vagy író' ügyessége képes az un ta -
tó oskolai módot k ike rü lve , kellemes methodust 
választani , m in t némelly taní tó ink 's nevelőink 
gondol ják , k ik az e lme ' k i fe j tődzésének legbiz-
tosabb eszközéül a ' nye lvek ' tanulását a j án l j ák . 
Sőt inkább nagy figyelmet érdemel Europa mostani 
egyik nagy ma themat i cusának , a' párisi csillagász 
Aragonak a' f ranczia p a r l a m e n t b e n , nem régiben 
k inyi la tkoz ta to t t , 's a ' német közönséges újság-
ban is közlött azon ál l í tása , hogy a' gyermekek 
és i f j ak ugyan annyi idő alatt nagyobb előmene-
tel t t e sznek , és a ' mi a ' nevelésben és tanítás-
ban nagy fontosságú do log , jobb kedvve l , min t 
ama 5 sokkal abs t rac tabb, 's annál fogva a ' lelket 
i nkább f á ra sz tó , és semmi valóságos — reális 
i smere t te l nem gazdagító száraz kellemetlen ta-
nulmányi t á rgyakban , — a ' nyelvekben. 
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Nagy köszönettel tar tozunk tehát az emlí te t t 
inunkácska ' t u d ó s , több munkáiról esmeretes 
a ' magyar Academia által is már egy más mun-
ká jáér t 200 a rany jutalommal megtisztelt jeles 
hazánkfi jának Nagy Károly urnák , k inek szívé-
bül nemze tének , különösen a' jövendő reményé-
n e k , a" kis magyaroknak szeretetét a1 több eszten-
dei kü l fö ldön lakás sem olthatván k i , nem szű-
n ik meg l i teraturánkat kel lemes és czélszerű 
m u n k á k k a l gazdagítni. Ezen munkácskának 
t a r t a l m á t , meilyet a* czímlap úgy is eléggé ki-
jelel , száraz vázola tban közölni feleslegesnek 
t a r t j u k ; szívünk szer in t a jánlván annak meg-
szerzését minden t an í t ó inknak , neve lő inknek , 
k i k n e k a' tanuló növendékek ' haszna valóság-
gal szívükön fekszik . A' szárazságnak , melly a ' 
mathematicai munkákban olly gyakor i , i t t sem 
mi n y o m a ; sőt a* beszélgetésekbe, ké rdésekbe 
és feleletekbe foglalt kellemcr előadás mód mel-
le t t , a1 szerző szép , ' s az ifjúság" szere te té től 
hevülő lelke ömlik-el ra j t a . Nem h iúságra , ha-
nem nemes önérzésre muta tó nyi la tkozásnak 
fogja tehát a"* méltányos olvasó a' szerzőnek az 
élőbeszédben olvasható következő szavai t talál-
n i : , , jelen könyvecskében azon igyekezet fog 
szembe tűnn i , mikén t lehessen a' valóban gyö-
nyörű tudományt kedvessé tenni az á l ta l , hogy 
taní tmányai t a' gyermek" e lméje könnyen fel-
foghassa és megér thesse ." K íván juk tehát hogy 
ugyan csak az élőbeszédben álló következő nyi-
latkozás tökéletesen bételjesedjék : „ jól tudom 
hogy a' könyvecskét örömmel fogadják kis ha-
zámfiai , hogy belőle szorgalmatosan fogják ta-
nulni , azon tudomány ' legelső e l eme i t , mel ly 
sok és becses i smere teke t nyú j t n é k i k , 'g jöven-
dőjükre te temes haszonnal behatni fog. 
L. 
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B) Kül fö ld i Literatura. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Ä' szólamról és beszédről. 
Uly czímű munka u t á n : Handbuch der Physiolo-
gie des Menschen fü r Vorlesungen von Dr. Joh . 
Müller ord. öffent. Prof . der Anatomie und Phy-
siologie an der kön. Fr id r ich Wi lhe lm-Unive r -
sität etc. etc. zu Berlin etc. etc. Zweiten Ban-
des 1-te Abtheilung — der speciellen Physiologie 
Vier tes Buch. — Von den Bewegungen , von der 
S t imme und Sprache. 
I. Fejezet , 
Ay hang származásnak át alános feltételeiről. 
A' szólam' * ) 7s beszéd ' k i a d o t t , , k i e j t e t t 
hangja inak oka ugyan magában gondoltatva nem 
izmok mozgása i , hanem öntula jdonu és valamelly 
•) Szólam (©timme) teszi átalában az önkényesen mo'dosít-
ható éló>hangművnek hangjait, különösen pedig az em-
beri hangot , meilyéneklésre es beszédre alkalmasét 
tehetős. Szólamtól származtathatnak. Stimmen , an-
stimmen , ansprechen. Szólamítni, szólamlani. Sonore 
Stimme , hangos szólam ,»Tönende Stimme , hangzó 
szólam" klingende Stimme ,,csengő szólam." Der 
Ton der menschlichen Stimme, az emberi szó-
lam hangja. — Z w e i , dreistimmiger Gesang, 
ká t , három szólamu ének, t. i. mikor emberi ének 
szó-hang' 2. 3. etc. oder mehrstimmiges Stück, 2. 
3. vagy több hangzatu darab 's t. e'f. ha hangszerre' 
•itetik. 
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muzsikai hangszerrel egybehasonlí tható műszer-
n e k hul lámzata i ; de mennyiben a* műsze rnek 
feszü lése , és e n n e k hangjai magosságának kö-
ve tkeze te , i zommozgás által határoztat ik m e g , 
tehát a ' szólam' és beszédnek visgálata a ' moz-
gástanba ta r toz ik . Melly vizsgálatot, a' hangszár-
mazás fel tételei közelebbről megösmerésének 
mulhatJanul szükséges megelőzni. 
A' hal lóművet ér intő mechanicai ötlet hal-
lásérzete t t ámasz tha t , mint a ' p u k k a n á s , ha ha-
tása heves., vagy r ezzenés , csör te tés , ha hatása 
gyenge volt. Az összenyomott légnek hirtelen 
k isodródása , 's valamelly légürtílte térbe besod-
r ó d á s a , zenének *) (©cfjaíí) benyomatá t okoz-
Hang, 1) Ton. „Meghatározott magossagu vagy mély-
ségű, és így ráviteies hangzás, különösen hang-
szerekre v i te t ik , de gyakran szólam helyett vétet-
hetik* 
2. Lant. Rugalmas test hullámzatainak fü l le l 
felvehető hatása, mivelete rávitel nélkül , az a z , 
sem magosság sem mélység nem tekintetik* 
°) Csenge. K l a n g , — c s e n g é s csengeteljes hang, klin-
gender klangvoller Ton , „csengétlen szólam , klang-
lose Stimme4 ' 
Zene. I ) Schall. Egyenetlen átmérőjű rugalmas testek' 
arányba nem vehető , és így v e g y e s , zavarodott 
hullámzatainak hallható mivelete. Zenéje van a' tö-
rök muzsikában a' török csésze , vagy Cinelle' há-
romszög (Triangel) Tamtam , Gonggong , és Zenefá-
nak (Schellenbaum) mellyek noha több hangszerek 
társaságában nem hatás nélküliek, mindazáltal csak 
mint zeneművek (Schallwerke) tekintethetnek. 
2 ) Tonfarbe , Toneigenschaft , Tonchara-
Cter, Tongepräge. Fr. Timbre, hangszín, tulaj-
donság, bélyeg, mell veknél fogva a' különböző 
szerkezetű, '« anyagú hangszereknek hangjait egy-
mástól , mint az emberi férfi hangot is a* nőkéi-
től könnyen meg lehet különböztetni. Talán ze-
nétől nevfczhetnők Schalmei fr. Chatume*u-t zenen 
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z á k ; ha tudnii l l ik ezen rázódás a' l iangművvel 
közöl te t ik . Hogy pedig egyenlőn maradó 's egy-
behasonlítható .hangok , mellyek e g y s z e r s m i n d 
egyenlő ér tékűek i s , érezhetők l egyenek , erre 
a ' mechanicai öt letnek bizonyos n e m e , úgymin t 
folytonosan sebes ismételtetés elégséges. Ez illy 
ö t l e t ek ' , vagy üte tek ' gyakoriságától függ a ' 
hangmagosságnak érzete. A' hanghallás1 oka i 
többnyire mindenkor valamel ly hangzó testnek 
hintázó (pendelar t ig) hu l l ámzása i , mennyiben 
ezek a" hallóművnek belsejére tudnii l l ik a' hal-
ló- idegekre vezérel tetnek. IIa ezen tapasztala t -
ból indulunk k i : hogy a1 hangzó t e s t e k , rugal-
masak vagy összeállás (cohaesio) mint a ' feszes 
hangzó testek , vagy szétnyomuló 's t e r jeszkedő 
tu la jdonságuk , mint a' szesz , vagy feszü lés , hu-
zamlás által mint a' h u r o k , és hogy ezen hang-
zó testek a ' hangadáskor h u l l á m z a n a k , már ek-
kor igen nagyon közeledtünk azon előter jesztés , 
h e z , hogy a 'hangzásnak valóságos oka a' hullám-
zás. De igen csalóka volna a' hang természetéről i 
e lő te r jesz tésünk , ha azt h i n n é n k , hogy a' hintá-
zó mozgás vagy hullámzás végre a' halló idegek-
kel közö l te tvén , ezen halló-idegekben a* hangér-
zésnek okozására szükséges volna« Sokkal inkább 
ugy lá t sz ik , hogy azon hangok körűi i s , mellyek 
czeneh, melly teszi 1) a' gyermekek trombitáját 
(Kinder Trompete.) 2. Pásztorsipot. 3. az orgonában 
egy nyelvesmüv Váltányt (Register) melly Schalmei 
Chulumeau név alatt ösineretes. Ezek szerént tehát 
a' divatozni kezdő Élőzene sem Vorspiel-t melly elöjál-
szat, és rendszerént csekélyebb kidolgozatu, sem 
Ouverture-1, melly magasabb stylben készített, ég 
a' rája következő operáoak lényeges bevezető ré-
sze , és így valóságos bevezetést sem tehet; muzsi-
kát pedig még sokkal kevésbé, legfeilyehb Chinait, 
vagy a' török muzsikának csengő-bongó, zenegő 
részeit. 
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hangzó testeknek hallámzása által s z á r m a z n a k , 
a ' hangérzésnek legközelebbi oka i , a' hul lám-
zás által magukat szabályosan ismételő ü t é s e k , 
taszítások ( lük te tések) mellyek a' halló idegek-
kel közöltetnek. Ezt igazolja az olly hangok kö-
rüli vizsgálat , mellyek valamelly rugalmas test-
nek épen nem hul lámzása, hanem egymást se-
besen felváltó ütései által származnak. Ha va-
lamel ly sebesen forgó keréknek ellenébe egy da-
rabka f a , vagy szilánk t a r t a t i k , a' fogaknak 
mind annyi ü tése i , mint a ' halló művre ható 
ö t l e t e k , zörgésnek érzését ger jeszt ik . Ha pedig 
a"1 ke rék olly sebessen f o r o g , hogy annak üté-
sei t többé nem lehet megkülönböz te tn i , egyes 
ü tések helyett olly folytonos csupán egy hang 
h a l l a t i k , mellynek magossága az ütések sebessé-
gével növekedik. A* hangszármozás valóságos 
oka inak kitanulására még sokkal érdekesebbek 
azon hangok, mellyek szesz n e m ű , vagy csepe-
gés folyany' sebes, egyenlő mozgású , p*o. víz-
nekvagy higanynak szakadatlan folyása által okoz-
t a t n a k ; annyival i nkább , inivel ezen fo lyanyak 
min t rugalom né lkü l iek , nem tehetősek hintá-
zó hullámzás által hangokat szülni. Ezen feltételek 
egyesülve találtainak a' Cagntard La Tour által 
feltalált Sirene-ben. Az ennek nyílásán ki takarodó 
nedvnek fo lyama , s o d r a , valamelly ke réknek 
sebes forgása alatt ennek f o g a i által egy pillanat-
ban fel tar tat ik. Ha pedig a' forgó kerék is víz 
alá szor í t ta t ik , úgy hogy e z , sebes váliogatódás 
által csupán az alulról felnyomott víznek sodrát 
akadályozza , az ez által okozott ütések (ve rés ) 
ha egymás után sebesen következnek , tiszta 
hangot s zü lnek , tiszta hangot a d n a k , mellynek 
magossága a' félbeszakadásnak sebességével nö-
vekedik. 
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Az ember i szólammüv (Stimmorgan) vagy 
hangműv ( T o n w e r k z e u g ) tekintetében közelebb-
ről é rdeke lnek bennünke t azok a' h a n g o k , mel-
íyeknek sebes hul lámzásai adják a' sebesen is-
métel t ütések1 vagy lükte téseknek (pulsus) meg-
kívántató - s zámá t , mi re csupán rágalmas testek 
alkalmasok 's tehetősek. Ha illy tes teknek va-
lamelly része megkoczintat ik ez által az egész 
test hul lámzásba t é t e t i k ; a ' hullámzás által oko-
zot t lükte tések a' velek ériníetbe lévő tes tekre 
h á r á m o l n a k , végre így a' hallóművvel is közöl-
te tnek. 
A' hangok magosságával a' hullámzatok' szá-
ma mindég szaporodik. A' hasznavehető szokás-
ban lévő hang az orgonában a' 32 lábnyi C. p. o. 
32 hul lámzásba hozza másod perez alatt az or-
gona sip legét , ennek felső octávja 64 ennek is-
mét felső octávja 128, az ehhéz megint legköze-
lebbi vonalatban c. 256-szor hnílámoztatja. Mint-
hogy egyre megyen k i , ha az iitetek kerék fog-
n a k koczintása vagy más testnek hullámzása ál--
tal s z á r m a z n é k , aa Savart feltalálta műszer á l t a l , 
mellyben a' hangok kerékfogak koczintása által 
származta tnak, , a ' hul lámzatok ' számát akármelly 
hangra nézve k ö n n y ű szerrel *s határozólag le-
het kieszközölni . 
Valamelly hangzó tes tnek hullámzásai, an-
nak egész ki ter jedésében tö r t énhe tnek ; de sza-
kaszokra is oszo lha t , melly szakaszok egymás 
elleni i rányban h u l l á m z a n a k , mi alatt az osz-
tály p o n t o k , a' hullámzat csomók nyugton ma-
radnak . A' hu l lámzatok , i rányaikban különbfé-
lék lehe tnek , keresz tbe vagy hosszába m e n ő k , 
vagy tekergők. A' keresztbe menő hullámzásra 
például szolgálhat , ké t pont között fe lhúzot t , és 
oldalaslag ide 's tova hullámzó h ú r , vagy egyik 
végén lecsiptetet t megerősí tet t érezbotka (Metall-
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stáb). A1 l égnek , húrnak és botkának hullámzá-
sa iná l , a testnek egyik részétől a' másik f e l é , 
mi a' két utóbbiaknál hosszában dörzsölés által 
származhat ik , egészen végükig, vagy a ' hullám-
zatcsomókig összenyomulás és ki ter jedés megyen, 
melly a csomóknál vissza fordult . Tekergő hul-
Jámzatokat Chi adni csupán botkákon tapasztalt . 
A' hullámzás által hangzó testek részint ru-
galmas folyanyok mint a' lég , részint feszülés 
által rugalmasok, mint a ' felfeszített felhúzott 
hú r , részint magukban kemény szilárd t e s t ek , 
mint az érez lapkák (Metall Platte — Lemezek) 
érez és üveg terkar ikák fSche ibe) ; Az ezen kü-
lönböző osztálybeli hangzó testek hanghullám-
zásainak törvényei az emberi szólam theoriájá-
nak kieszközlésére igen sarkalatosak. Ezekné l 
fogva tehát tekintsük meg , az emberi szólam-
m ü v , a' hangszereknek mellyik osztályába tar-
tozik. E ' részben főkép Chladni (Acustik Leipzig 
1802.) Biot, Savari és Weber W. vi'sgálódá-
saik szolgálnak leginkább vezérül. Azon hang-
szerek k ö r ü l , mellyek az emberi szólamművvel 
legközelebbi rokonságban á l lanak, tulajdon vi 's-
gáiódásainkat 's tapasztalatinkat fogjuk előadni. 
J. Szilárd rugalmas testek r 
E z e k , részint feszülés által rugalmasok, mint 
a* .húr , (dobhártya dobbőrzet) részint már ma-
gukban is , mint az érczlemez, (érczlapka) ter-
kar ika . Ezekre nézve majd csupán a5 vastagság 
és hosszaság, mint a ' szálalakuaknál (Faden-
fö rmig) májd több mére tek (d imens io ) mint a* 
hártya alakuaknái jőnek tekintetbe. A' feszülés 
által rugalmas száialakúakhoz t a r toznak , a' ho-
mordobhártya (Pankenfeí le) . Magukban rugalmas 
szálalakú t e s t e k , az egyenes és görbült érezbot-
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k á k , hár tyaalakuak az egyenes és göroült térka-
r i k á k , harangok 's a' t. Chladni a. a. o. o. 1. 61. 
A) Feszülés által rugalmas testek. 
a) Szálalakú feszülés által rugalmas testek : 
húrok. A' hullámzás boltozat rövidülésével a" hul-
lámzatok száma szaporodik , mint a1 függönynél , 
és így a1 hullámzat számáva l , a' hangok magossága 
növekedik . 
Ha valamelly feszült húr egész hosszában 
hul lámzik , ekkor az a' maga legmélyebb, vagy 
úgy nevezett alaphangját adja k i ; ha ugyan azon 
feszüle tében, kellő közepén , valamelly alája tet t 
poczok által két egyenlő részre osz ta t ik , 's egyik 
vagy másik fele megpeczentet ik, ekkor a' fél-
hurnak peczentés által származott hangja az előb-
beni alaphangnak felső octávája leend, vagy is 
a ' félhúr kétszerte többször hullámzik mint az 
egész. Ha ugyanazon húrnak része egyenlő fe-
szülésben elszigetel te t ik , 's hangozta t ik , ekkor 
az alaphangnak második felső octávája jő k i , 
melíynek hullámzata négyszerte több mint az alap 
hangé. Ata lában , egyenlő vastagságú, feszületű 
és anyagú húroknál a ' hullámzat sokaság meg-
fordított arányban van a' húrok hosszával. Egyen-
lő hosszaságu de egyenetlen feszületű hú rokná l , 
a ' hullámzás momen tuma i , úgy á l lnak , mint a ' 
húrokat feszítő erőnek négyszög gyökei. Biot, 
Lehrbuch der Exper imenta lphysik . 2. 30. 
Az a lap , és első octáv között i hangokra eső 
hullámzat sokság, egyenlő feszület mellett úgy 
kerül k i , ha a' húr 2 és X közötti tört számok 
szerént rövidítetik. Ha p.o* az alaphang hullám-
zat sokság úgy á l l , ennek octávájához mint 1 
a ' 2-höz, tehát az megállapított mostan diva-
tozó muzsikai rendszeres hangléptek' (Tonle i ter , 
Scala) hangjainak hullámzat soksága következő-







Valamelly húr ugy azon idő alatt mig ma-
ga egész hosszában az alaphangnak megfelelőleg 
hullámzik, egyszersmind nehanyados részekkel 
(Aliquoten-Theile) egymásra sebesen követke-
ző hullámzásokat is tehet., mellyek más, az alap-
hangoknál magosabb hangoknak felelnek meg. 
Ezen kivül egyetlen egy elszigetelt húrnak meg-
szőlamlásával (vagya' Monochordon) midőn más, 
ezzel együtíhangzó húroknak hangjai számba 
nem vétetnek, fürkész éles figyelem által az 
alaphangon kivül még más hangokat is lehet hal-
lani , kivált ollyakat, mellyek az alaphang-
hoz egyszerű szám arányban állanak, p. o. az 
octáv1 quintája, és a' második octáv' tertiája. 
Ha valamelly feszes húr | vagy | vagy £ 
hosszának végén gyengéded érintés vagy nyomás 
által csillapíttatik (dämpfen tompítatik) 's ez 
által hullám csomó okoztat ik, ha ekkor a* húr 
hegedű vonóval megvonatik, a' többi | vagy | 
vagy £rész között is hullámzat csomók származand-
nak, így az alaphang helyett a* megvonotthúr, 
az elszigetelt hosszaknak, 'sezek' hullámzat sok-
ságainak megfelelő Flageolet hangjait adja-ki. 
(Folytatása következik ) 
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IV. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Sasku Károly. A' való' jó' és szép alaptudománya*. 3. lap. 
2) P y . A" viadalról. 19. lap. 
3 ) Edvi Illés Pá | . A' magyar Nyugpénz-intézetnek alapelvei. 
43. lap. 
4) Szerünnyei. A' Persepolisi ékírás. 63. lap. 
5) Csendy Kálmán. Miként á l l nemzeti nyelvben a' nemzetiség. 
104. lap. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Á1 kis G e o m e t r a , a ' Terjedtség-Tudomány' Alap-Elvei . Magyar 
gyermekek' Kézikönyve, Irta N a g y Károly. Második Nyom-
tatás , XXVIII kóré metszett táblával. B é c s , 1838. R o h r -
mann Udvari Könyvárosnál. 269. szám. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
A' s z ó l a m r ó l és b e s z é d r ő l , i l l y czímű munka után : 
Handbuch der Phys io log ie des Menschen für Vorlesungen 
von Dr. Joh. .Müller ord. öffent. Prof. der Anatomie und 
P h y s i o l o g i e an der kön. Friedrich AVilhelm-Universitat etc . 
etc. zu Berlin etc. etc. Zweiten Bandes 1-te Abthei lung 
— der Speciel len P h y s i o l o g i e Viertes B u c h — V o n den Be-
wegungen , von der Stimme und Sprache. i 
CKoszorú az 1838'dik észt• IJ^-dik Kötethez egy t'v^) 
A z o n T u d ó s F é r j f i a k , k i k e ' T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y t a l k a l m a s m u n k á j i k k a l e l ő s e g í t i k , 
tótunk mindenik nyom tátott Ívnyitől 
n égy f o r int t a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben, 
t s a k a r r a k é r j ü k a ' T u d ó s í r ó k a t , b o g y a ' b e -
k ü l d e n d ő m u n k á k k ö z h a s z n ú t á r g y a t f o g l a l j a n a k 
m a g o k b a n , t ö k é l e t e s e n k i d o l g o z t a s s a n a k ' s t i s z -
t á n , c s i n o s a n é s h i b á t l a n u l l e í r a s s a n a k ; 
b i z o d a l m a s a n k é r v é n e g y s z e r ' s m i n d a' T . T . í r ó -
kat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
irtakhoz u t a s í t a n i m é l t ó z t a s s a n a k . 
E ' G y ű j t e m é n y b ő l m i n d e n h ó n a p v é g é v e l e g y 
8 — 9 i v n y i K ö t e t , j e l e n l é v ő f o r m á b a n , é s b o r i -
V t é k b a n a d a t i k k i . i n e l l y r e i t t h e l y b e n , v a g y a l -
k a l m a t o s s á g á l t a l e l v i t e t v e 5 fl. 3 6 k r . ; p o s t á n 
e l k ü l d e t é s s e l p e d i g 7 11. 12 k r , p e n g ő p é n z b e n 
a z E l ő f i z e t é s . 
P e s t e n , Április 1838. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
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T u l a j d o n o s a i ' s K i a d ó j i . 
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PETRÓZAlr TRATTNER J . M. ÉS KÁROLYI I. 




ä S d i k e s z t e n d e i f o l y a m a t * 
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VAGY MÁJUSI KÖTET, 
E ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z e s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli 's 
polgári állapatjának bővebb 's bizonyosabb es-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, niatbematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek , gyarapícanak , 's tökéletesítenek , a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet leírá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott üjabb könyveknek,'s míveknek esmerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek , előléptetések 's megtiszteltetések , 
kihalt tudósok' és írók emlékezete3 régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek, új művek, 
íjj könyvek *s több e1 félék iránt. 
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I. Értekezések. 
Az Angol L esi te és D rummond famíliák* 
magyar származásokról, s az elsőnek B al-
ít á ny p ra edikáturnáról. 
Ut p o t e r o exp l i caho , nec tarnen ut P y t h i u s A p o l l o , certa 
Ut s int ( omnia ) et fix*,, quae d i x e r o , aed ut h o m u n c u l u s c o n -
j e c t u r a sequens . . . . . Aequum est en im n ient in i s s« , et nie qui 
disser&ni h o m i n e m e i s e , et qui j u d i c e t i s , ut si p r o b a b i l i a di-
c u n t u r , n i h i l u l t r a r e q u i r a t i s , 
Cicer-j. 
Az ángol Leslie és Drummond híres nemzet-
ségek' magyarországi származásokra Bayle Péter ' 
k r i t iko históriai szófára tett legelőször figyelrne-
tessé , egyiknek Letesz a' másiknak Moritz ne-
vű magyar nemes embereket állítván törzsök 
a t y j o k n a k ; de mikor 's hogy kerültek ezek Ang-
l iába? mi sors vit te őket oda? arról az emlí tet t 
szótárban semmi felvilágosítást nem nyerhe tn i ; 
ellenben mi szerencsés sikerrel munkálkodtak 
o t t , hogy szereztek magoknak Skótziában gaz-
d a g b i r t o k o k a t , mi fényessé tették nemzetségeket 
— mindezekről sok érdekes adatokat közöl, 's ér-
tekező azt hiszi , hogy idővel a' két nemes Magyar' 
ángol földre meneteleknek okai isrészszerint ángol, 
résszerint hazai levéltárokból felvilágosulhatnak; 
mer t mind a' ké t ma is virágzó nemzetség mint 
1 * 
( * ) 
alább látni fogjuk bő levéltárral b i r , 's régiók* 
leveleik szerint magok magokat is magyar szár-
maza túaknak vall ják. 
Bayle Péter a' Leslie familiát illető adat jai t 
e' czíinű könyvből merí tet te ,,Laurus Laeslaea-
na explicala, sive clarior enumeratio personarum 
utriusque sexus cognominis Leslie uua cum affmi-
bus , Uhdis, officiis, dominus, gestisque celebrio-
ribus breviter indicatis, quibus a sexcentis et am-
pl ins annis prosapia illa floret
 s ex variis aut/io-
ribus manuscriptis et testimoniis fidedignis in unum 
collecta. Gr ätz 169J. 
E s könyv szerint a' régi magyar Lelesz ne^ 
vű nemzetségből származott fő magyar Nemes , 
ki magát Lelesz Bertalannak h ív ta , men t elő-
ször Angliába, 's onnan az Angelsax Atheline 
Eduard nevű k i rá ly , s ennek három tes tvérhú-
ga' ^Agatha, Margi t , Krist ina) társaságában Skó-
tziába vette magát a1 Normannok üldözése e lő t t , 
k iknek vezérek a* hódító Wilhelm mindenkép 
kiirtani igyekezett az angelsaxi királyi házat. 
„Originem suam ( í r j a az említett k ö n y v ) 
duxisse asseritur ex perveiusto sangvine hunga-
r ico , et specialiter a Laeslaeo q u o d a m , qui ut 
antiquissima referunt familiae monumenta, perhi-
betur exstitisse magntis Imperatoris Locnmtenens, 
cuiug etiam íilia ei in thori consortem est con-
cessa. Ab hoc porro vefusto Laeslaeorum co-
gnomine varia ad haec usque tempóra loca in 
Hungar ia suum nomen de r iva run t , quae inter 
Leslinia, Lessilia, Lelesz ac a Ii a t empor um vi-
cissiuidine denominationem immutantia possunt 
recenseri.4 ' 
Mór i tz , másik magyar nemes, a ' D r u m m o n d 
nemze t s ég ' a l ap í t ó j a , ki hihetőleg Lelesz Ber-
t <5 ) 
talannal egy időben hagyta el a* magyar fö lde t , 
hasonlókép elkísérte a' szökevény angeisax kirá-
lyi házat Skótziába, 's a ' h a j ó n a k , melly a3 sza-
badulást eszközlöt te , ő volt kapitányja. Történt 
e' szaladás 1067-ben, mikor is rémítő szélvész 
miatt kéntelen volt a ' királyi család valamelly 
kősziklánál Skótziában kikötni , mellyet ma is 
szent Margit kikötő helyének neveznek a' király 
Margit nevű húgátó l , kit az akkori skótziai király 
Ill-dik Milkolomb vett el magának feleségül, "s 
példás keresztyén életért halála után a' szentek 
közzé számláltatott. 
E ' királyné egyik udvari kisasszonyát f iná-
sok szerint testvérhugát) választotta magának 
nőül Lelesz Ber ta lan , kitől Malcolm nevű fija 
születet t , mikép hivták a ' királyt Hl-dik Milco-
lombot , melly egy a' Malcolm névvel. 
Mind a' két Magyar nemes sok érdemet 
szerzettek magoknak a' királyi ház eránt kimu-
tatott hűséges szolgalatjuk*ideje a la t t , azért nagy 
birtokokat is nyertek ajándékban^ 
Nevezetesen kimutatta magát Lelesz Berta 
lan Edinburg várának védelmében, melly ke-
mény ostromot állolt ki az ellenségtől, miről a' 
Laurus Laesleana illy érdekes tudósítást t e sz . „Fű i t 
Bartholomaeus tantae aestimationis apud regem 
Malcolmum, praesertim ob arcem Edinburgensem 
valide a se munitam et strenue dein propugna-
tam ut eum non solum Equitem Auratum creavit, 
et toto vitae tempore dictae arci p raefecer i t ; sed 
, praeterea in praestitorum obseqniorum mercedem 
ei concesserit, ut ubi Dumfermilingo septemtrio-
nem versus super eodem equo una die iter agt> 
r e t , intra quamcünque provinciám ad pabulan-
dum semel descenderet, cum totum circum cir-
ca agrum ad mille passus haereditario jure suum 
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facérét. Pr imo itaque descendit ad Fechil, nunc 
dictum Leslie in F i f a , al tera vice apud Innerla-
pad in Angusia , tertio apud Feskie, seu Eskie 
in M e m i a , quarto {trpud Cuschnie in Marr i^c , 
et ul t imatim demum ad locuui dein Leslie nun-
cupatum in Gar io tha , ubi equus defeci t : re-
ducem cum rex interrogaret ubi eqnum reliqnis-
s e t , respondisse ei dicitur „At the Lesse Ley 
beside the mairu latiné ,.in cainpo minori prope 
maiorem'6 Tunc rex adver tens locum coguomini 
conveni re : ^Lord Lesley schall thoube, and 
thy heirs after theu latiné , ,Dynasta de Lesley eris 
l u , et haeredes tui post l e , " simulque donatio-
nem omnium illarum possessionum ilti coníirma-
v i t , quam et ra tam bábuit Alexander p r imus , 
eius filius, ut hac super re adbuc tempore Joan-
nis Laeslaei Fpiscopi Rossensis exstabat diploma 
regium ad Barunem de Leslie, multique ex his 
fundis et iamnum a Comite de Rothes Leslie ceu 
superiore suo dependenf« u 
Megholt Lelesz Bertalan H 20 bau késő vén-
séget é r v e , 's dicsőséggel t e t ézve , maradékjai 
a" legfőbb házakkal kapcsolták magokat öszve 
házasság á l ta l , kik közziil Leslie Dávid nyolcza-
dik sa r jaza t ja a' törzsöknek egyenes származás 
út ján palaestinai utazásáról lett h í res , hol hét 
esztendeig harczolta* Saracenok e l len , kinek egy 
fija maradt csak a' ki első viselte a' Leslie vagy 
lelesz» báró rsíímet. lvadékjai kihaltak hetedik 
ízben tőle báró Leslie Györgyben , ki maga után 
sok adósságot hagyott h á t r a , s özvegye Forbes 
Jánosho« menvén másodszor fér jhez a' leleszi 
bárósággal egybekapcsolt bir tokokat kezéhez vet-
t e , minekutánna a' ra j tok fekvő terhek alól azo-
kat felszahadítá, 's aa hitelezőket kielégítette. Két 
fő ágazatjai a ' Leslie famíl iának rothesi és bal-
kányi praedicatnmok alatt lettek esmeretesek. A* 
rothesi ágnak Leslie Normand a ' t ő k é j e , test-
( 7 ) 
ver je a' felebb említet t Dávidnak. Normandnak 
legkissebbik fija György viselte először a rothesi 
grófi cz ímet , 's ennek férjfi ágazatja 1681-ben 
hólt ki Jánosban, k i t II«dik Károly herczegi 
czímmel ruházott f e l , 's nagy hivatalokkal tisz-
telt meg, mint a ' laurus laeslaeana í r j a : , ,Hic 
Joannes post infelicem pugnam ad Vorccster diu 
in Anglia captivus det ir iebatur , rege dein Caro-
lo secundo ad regna reverso factus est primo re-
giarum excubiarum praefectus , mox thesaura-
r i u s , et omnium scoticarum copiarum Generalis , 
paulo post supremus Comissa r ius , ac demum 
usque ad mortem magniis regni cancéliarius crea-
tus fűit ab eodem rege Dux de Rothes et Marchio 
de Beimbrigh, quae dignitas etiam ad mares po-
steros dwvoluta fu i s se t , nisi eis caruisset ." ( I ) 
A' bolhányi ág Györgyben kezdődöt t , ki 
Andrásnak második fija vo l t , 's ez az András 
Bertalantól az egész Leslie nemzetség törzsök 
atyjától hatodik ízben származott le. 
György első balkányi báró a' skótziai Ki-
rálytól Brüse vagy Brüze Dávidtól több jószágot 
n y e r t , ' smegholt 1351-ben. Ivadékjai sok ágakra 
s /akadoztak e l , és nagy tekintetű férjfiak támad-
tak b e n n e k , millyenek voltak György a' kininvi 
ágból , ki Gustáv svéd király alatt Németország-
ban hadakozot t , 's fő katonai tisztségeket viselt 
ember vol t , mikor onhan visszatért hazájába 
Skótziának lett fő hadvezére , hol he tvenesz ten-
dős korában 1650-ben meg is holt a' királytól 
1-ső Károlytól lewini grófsággal tiszteltetvén meg. 
Hasonló hír t nevet szerzett magának Wal-
1) Bayle Péter nzt jegy?i még meg rothesi Jánosról , hogy 
Lindsai Anrnt Oaivford gróP leányát vette nőnek , 
kitől két leányai maradtak, nagyobbikat Had-
dington gróf (hamiltoní nemzetségből) a1 kissebbi-
ket Montrose inarquis vették feleségül. 
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ter János' fija, ki X-dik balkányi báró volt Még 
igen fiatal korában lépett a' német császár' szol-
gálatjába , Wallenstein' megölettetésekor hívsége* 
jutalmául Ezered tulajdonos let t , 's 111-dik Fe i -
dinand német országi grófsággal, fővezéri "s tit-
kos tanátsosi rangal tisztelte meg, 's egyszer's-
mind a' tót országi 's petriniai határszél ' helyek-
nek fő kormányosa lett. Rómában 's a' török ud-
varnál követségeket viselt, nevezetesen az 1664-
beli békét ő írta egyik a lá , s gyóntató atyja 
Taffner Pál jesuita , ki is adta konstantzinápolyi 
követségéről szóló tudósítását. Megholt Walter 
Bécsben 1667-ben 61 esztendős korában ; nője 
volt Dietrichslein Francisco,, Dietrichstein Maxi-
milián herczeg' leánya, kitől gyermeke nem ma-
radván , unokáját 14-dik balkányi báró András9 
fiját Jakahot nevezte ki maga után örökösnek. 
Ez a ' W a l t e r volt az , kiről Lambecius Pé-
ter a" bécsi császári könyvtárról írt munkájában 
(LH. c. IX. ) emlékez ik , azt í rván , hogy ő t. i. 
Lambecius császári parancsolatból Budára jött le 
(1666-ban 25-dik Febr . Mártius' 24-dikéig) hogy 
a' Mátyás király' könyvtára ' maradványait átve-
gye , ha azt lehetséges volna a' török kormány-
tól kieszközleni. Lelesz Walterhez is mint török 
követhez elküldetett a ' császári részről készült 
u tas í tás , ki is a 'budai basánál közbevetvén ma-
gát engedelmet nyert a r r a , hogy Lambecius meg-
nézhesse a ' könyv tá r t , melly már akkor egy krip-
tában öszvehányva vetve vo l t , mint Lambecius 
í r j a , ki Walter ' fogadott fijával ment oda , ns 
mintegy három vagy négy száz darabból állha-
tott az egész könyv tá r , azok is többnyire nyom-
tatott könyvek voltak a' földön mocskoson 's po-
roson elszórva. Emlékezetül három kéziratot vitt 
fel magával Bécsbe, u. m. Naziazén György s 
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AugiistiV némelly beszédeit, *s Janus Panno-
nius1 verseit. 
Walter ' fogadott fija Jakab sziniugy elhire-
sedett a' maga idejében, 's lépcsőnként magos 
katonai polczokra iiágott fel» Elvette fejeségül 
Liechtenstein Maria Theresiát , a' troppaui ber-
ezeg Liechtenstein Károly*leányát, kiiől gyerme-
kei nem maradtak . A' laurus laeslaeana illy czím-
níel illeti : ^Jacobo S. R. I . Comiti de Leslie, 
Libero Baroni de Balguhane, Domino Neostadii 
ad Mettoviam , Pettovii , Pernegg etc. S. C. M. 
Camerario et Consiliario Actuali Int imo, Consi-
Jii atilae Bellici Inter . Austriae Praesidi , Gene-
rali Campi Marschallo , pedestris regiminis ©o-
lonello." 
Mi borostyánokat fűzött homlokára Leslie 
Jakab katonai hosszú pályautján illy fő ra jzok-
ban állítja továbbá szem elibe az író : „Tu ex 
v ig in t i , quibus per Germaniam, Hungár iám, 
Belgium interfttisti proeliis, numjinm victus, ple-
rumque victor discessisfi: intra ultimum tantum 
biennium , quo ante graviorem aegritudinem tuam 
castra frequentare l icuit , Viennam introdueto op-
portune praesidio inminentem, contra hostem 
provide muniv is t i , et allatis pöstmodum a te 
ipso inter primos suppeti is , eius eliberationem 
insigniter promovis t i , Tartaros a snperiori Au-
stria non semel fortiter rejecist i ; Virovi t izam, 
Bresoviazam, Slatinam aliaqne propugnacula, bar-
baris caesis e caesareis finibus lange lateque in 
Slavonia propagatis feliciter- expugnas t i , pauca 
tuornm millia ad Ternovizam contra ottomanici 
exercitns rohur rara industria et fort i tudine ser-
vas t i , ac demum ad gloriae tuae cumulum pon-
tes Eszekianos, et ciyitatem inter hostes cum 
exigua militum manu plurium dierum confécto 
i t inere flammis injectis andacter incinerasti , fe-
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stívisque quasi ignibus tuos t r iumphos adornasti . 
Quod si biennio solum tot et tantas laureas mes-
suis t i , quot hactenus et quantas messuisses, si 
infirma valetudo tua permis isse t?" 
E ' balkányi ágból való volt Leslie Sándor is, 
ki az orosz nagy fejedelem' seregénél szolgált , 
Smnlensk' kormányozója vo l t , 's 95 esztendős 
korában 1661»ben holt meg , mikor is az orosz 
seregnél hét ezeredes t , több kapi tányokat 's más 
apróbb tiszteket számlá l t ak , kik mind a' Leslie 
nemzetségből valók vol tak. 
Nevezetes személy volt még a' balkán) i ág-
hói Leslie János i s , Malcolm í i ja , a' harmadik 
balkányi báró András unokája . Édes a ty ja a' ma-
ga idejében nagy törvénytudó ember v o l t , beu-
taz ta Ang l i á t , alsó Németországot ; f ranczia 's 
olasz országokat , 's megholt 1554-ben. F i j a ked-
ves embere volt a' szerencsétlen Stuart Máriá-
n a k , kinek mint p répos t , majd később rossei 
püspök belső titkos tanátsossa volt , a ' királyné-
nak fontos szolgálatokat t e t t , éret te Angliában 
fogságot is szenvedet t , Rómát, Bécset 's más ud-
varokat öszvejár t , csakhogy a' királyné életét 
megmenthesse , a' többek közt Skótzia ' histó-
riáját is megírta. ( 2 ) 
Ha a* Leslie familia szélesen e l ter jedt a' 
bri t t földön és Europa ' más országaiban, nem 
kevésbé virágzó lett a' másik magyar származatú 
•2) 1832-ben holt meg az edi burgi egyetem' híres p ro-
fessora, maiheroatinus 's terrne'szet' vizsgáló Leslie 
november' második napján skótziai j ó s t ágaban , ki-
nek mint a' hálái tarlós újság i r j a , professorsága 
évenként 700 font sterlinget hozott be (1. Intelligenz 
Blatt Nro 11. Februar 1833). 
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Drummond famíl ia i s , melly mint mondatot t Mó-
rit* magyar főnemestől vette számazását. Ez a1 
Drtiminnnd Móritz Ill-dik Milcolomb skótus ki-
rálytól sok jószágot kapott Dumbarthon megyé-
ben , 's a' mellett a' lennoxi sénéschaili hivatalt 
nyer te el. ( 3 ) Szintúgy kedvencze volt a ' király-
3} Mind a' Seneschal mind a * Mureschall vsgy Marschall 
hivatalok megvoltak hazánkban mar II-dik András 
király idejében Schmitth in episcop. agriensi T . I. 
p. 120 közli a1 va'icanumi kéz i rat ' egy r é szé t , melly-
ből ki tets/.ik azon fő emberek' neve , kik k i ra l -
lyal a' szent földön j á r t a k , kik közt Demeter Sene-
scnJcus, László Marescaleus hivatal czimrnel illettet-
nek , későbben is u. m- 1459-ben a1 seneschalli hi-
vatal főutéitóságúnak írai ik.
 3 .Praeterea sunt plures 
nobiles , qui quodam modo staturn ßqroniae seualium 
honestum statum u l ' r a caeteros nobile» haben t , t a -
les pro honestiori statu suarum uxoruin nobiles in 
munere jux ta aestimationein dictorum connuraerato-
rum in doinihus suis relinquere poterunt , oinniuin 
tarnen castellanorum et nobilium Seuescalli, Dupi-
feri, Pincerrtae provisionis Cnriae per connumera-
tores ante connumerationem in huiusinodi eorum of-
ficio reper 'oram ex quacunque causa dotni remanen-
tiura Jobbagiones connumerentur per connumerato-
rps praedietos'4 Kováchich vestigia Gomit- T. I. arl. 
37 : 1459. 
!•> Mind a' két hivatal nevével együtt a' külföldről 
• jö t t hozzánk át , 's a' seneschall eredetileg öreg szolgát 
a ' Mareschall lő szolgát jelentenek, az egyikben a' deák 
senex , a ' másikban a' marha (kezdetben appellativum 
vagy köz nevű szó) mind a' kettőben pedig a' szolga 
szók rejtezkednek. Grimm ír ja a' Senescallusszóról. 
, ,A ' német nyelv közép idejében Scheneschalt az a' mi 
a* román nyelvben Seneschall. Wolfram él már a J 
szóval . de nem sejdítette hogy abban a ' régi né-
met Sini-Scalc (primicerius nulae, ältester Hofdie-
ner) lappang. A1 román nyelvben lehetett senescha-
ler ige is, részesülője seneschalant, melly írás mód 
jobb lenne a' seneschaltnál: Deutsche Grammatik 
I. 420. más helyt í r j a : „Sineigs annyi mint pre-
sbyte8 a ' goth nyelvben, Ulphilas él már a ' s inc igs 
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nénak , kinek egyik udvari kis asszonyát vette 
nőül , a' kitől lett Milcolomb nevű fija, ennek 
szóval, 's nem a* deák senex utánozása az , hanem 
egy sző azzal , melly az egyszerű sin vagy sins gyök-
ből származot t , mellynek harmadik lépcsőzete az 
öszvehasonlításban sinista; a ' második sinisa — se-
nior nem volt szokásban, ellenben a' deák nyelvben 
az első forma tenimus , senissimus nem divatozott* 
Hogy a ' Burgundusoknál is a1 harmadik lépcső úgy-
mint sinist volt szokásban Ammianus Marcellin (28, 
5) bizonyítja. A' többi német dialectekben a' sin 
gyököt nem lehet többé k imuta tn i , hanem a1 régi 
f rank nyelvben fenn maradt siniscalcus
 % senesculeust  
később senechal melly annyi mint = der älteste Haus -
diener« Lithván nyelvben is ténas == a l t , második 
lépcsőzete se néznis, harmadik se'natisas ( | . c. III. 
617. 618. 659). Jäkel a' senatus szót is a' sineigstv 
viszi vissza „Senatus = Sinistans hiessen bei den 
Burgundén und Westgothen Oberpriester und alte 
Männer von sineigs = senex. Auch bei den Aleman-
nen nach Ammianus Marcellinus Seniscalcns der äl-
teste und Vorsteher unter den Dienern- ' (I. der ger-
manische Ursprung der Lateinischen Sprache Berlin 
183o. p. 50). 
A ' mar, vagy marha szóról í r ta már Leibnicz 
m e g : ,*Celtis dudum Mar erat equus, unde Pausa-
nias prodidit triplicem equitum ordinem iIiis dictum 
Trimarchiam: vox Mare nunc Maere notissima an • 
tiquissimis Teutonibus (quibus Mareschallcus qui equis 
prae est) nunc quoque superest apud Germanos.'4 Ez 
a ' szó úgymond Leibnliz meg van a ' chinai mand-
schu Tatároknál i s , mint Grimaldi bizonyította, ' s 
a ' praekopi Tatárok is így hívják a' l ó t , a ' mit a ' 
lengyel király Zobieszki János köztök meg is é r te t t 
(Opera omnia T . IV. P . II. p. 187,) Marra, Hül l -
mannban keltogernian szó = ló , honnan a' görög 
fiaQQa (marrha) Pausaniásban, ki azt egyenpsen kel-
ta szónak vallja (I. Histor. chronologischer Versuch 
über den Keltisch germanischen Völkerstamm , Ber-
lin 1798. és Creutzer magyarázatját Pausaniás' he-
lyére Jahrb. der Liter. LVI1. B. p. 42. L X l . B. p. 
174. Maherrie északi Afrikában Tripolis 's Fesan 
tartományban Dromedard j e l e n t , az arabs Mehrtet-
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fija Mórilz, ennek János, ennek II-dik Milco-
lomb, ennek 111-dik Milcolomb, k i t kicsi terme-
bői máskép „f/e/ir tartománytól Menniszki és W a n -
kuli szotarjai szerint (Hammer Jahrb. der Lit» LVIII . 
B. p. 44.) Adeíungban Mähre külömböző formáji 
Mar ah , Mar, Märe, Mere, Myra , Merry , Mare, 
Mär-, Maerae. A' salikus törvényekben u. m. ^Z«-
rescalcns olly lovász, ki 12 lóra iigyelt fe l , később 
Coines s tabuli , honnan a1 franczia Connetable szó 
= Constabularius. Königshofen algatiai chronikájá-
ban, mellyel Soltau felhoz Adeluughoz való tolda-
lékjaiban , már az Alemannoknál meg volt ezen hi-
vatal ,. kiknek törvényeikben az áll ,,wenn ein Ma-
reschalk
 s der über 12 Pferde gesetzt ist, getödtet 
wird etc. (I* Bochártot is Geographia Sacra Lugd. 
Batav. 1707. p. 675 , 1195, 1212) Verantz öt nyel-
vű szótarában a J dalmat merx vagy tnerch sorozta-
t ik a' magyar marha szóval öäzve. Schmidt mongol 
grammatikájában is Morin mongolul = l ó , többes 
számban Mórit Morin-t helyett (I. Jahrb. für W i s -
senschaf t : Kri t ik . 1836 Xro í)3.) Grimm német gram-
matikaja még több formájit is adja a ' szélesen el-
t e r jed t Mar szónak , meltyek még inkább közelii-
nek a' magyar marha sió hoz, p .o . mear angelsaxul 
= l ó , régi felső német nyelvben mar ah, közép-
időben mark, mer-iha és tner-ha régi németben = 
equa igazi formája úgymond mar ah a vagy marahja, 
miből lelt marihja , merihja , muriha a' casseliglos-
sariumban mar-he = equa , angolul mare németalföl-
dön merrie. északi nyelvekben meri ( I . , 237, 639. 
I I . : 315. I I I . ; 327.) Bochart a ' szentírásban meg-
említett állatokról egy nagy könyvet í r t , mellyben 
a ''marha szóról egész értekezés á l l ; felhozván a' 
szent írást magyarázók' értelmeit a ' 'sidó Meri \agy 
Maria szóró I ( n ' - i b ) meiiyet ő kövér zömökökör-
nek magyaráz, arabsul mari articulussnl al mari, 
de meg jegyzi azt i s , hogy ez a' szó minden kövér , 
hizlalt á l l a tokra , mellyekkel áldoztak kiterjeszte-
tett, (I. Ilierozoicon edit Clodii Francof. ad Moen. 
1675. LII : c. 28. p. 282— 286) A' mi a' szolga szót 
i l le t i , melly a ' seneschall 's Marschall szóknak 
második r é sze , azt nyelv magyarázóink közönsége-
sen eddig a' sláv nyelvbői magyarázták , kivévén a ' 
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léért Beggnek is nevez tek , a' ki a' lennoxi Maí-
duin gróf' leányát Adat vette n ő n e k , kitől négy 
fijai m a r a d t a k , u. m* János, Móritz, Tamás, 
Walter; ez utolsó királyi t i toknok volt. Mórilz 
debreczeni grammat ikát , mellyben mondatik szolga 
a' kit szólítanak. Gyarmat hi az orosz szluga , dal-
mát 's lengyel slnga, slnghee cseh a/«/« szókkal szo-
rozza öszve (vocabuiarium Mécsben 1816. lap 75) de 
elkerülte figyelmét, hogy a ' régi nemet Schalk épen 
az a ' mi a' magyar szolga. Adelung'nagy szóiaraban 
der Schalk—a in Bedienter > Knecht , régen úgymond 
leginkább használtatott a ' szó azokra , kik szolgál-
tak . Ulphilásban Skalks , Kéroban Scalcha, Ot t -
friedben Scalc, svédül Skaik, Isidorban Scaalih. 
Adelung azt hiszi hogy a" szógyök Schal, minek szár-
mazékjai Schalich, Schalch, Schalk 'síb. Schalen 
ige több jelentései közt sebes dolgozást . mozgást 
je lente t t . A' schalk szolga értelme mellett je lentet t 
még csa l fa , tolvaj embert , de ez csak kppeslegi je* 
l e n l é s e , mert a ' szolgákat rendesen csalóknak tar-
tot ták. Grimmben a ' got s kai kitt ón — szolgálni így 
haji í t tat ik skalkin-ö ==> szolgálok . skalkin-ös = szol-
gálsz , skalkin-ö = *zolgál ; skalkin-öni = szolgálunk, 
skalkin-óth = szolgáltok , skalkin-önd = szolgálnak ; 
ugyan csak nálla verschelken a' német nyelv' közép 
korában = a e r v u m facere , verschalkte — servum fe-
cit schale es; servus (I . 377, 849 , 948.) A' svabd ia -
lectben schlug , sing = ravasz, svédül slog , islandul 
ilaegr , mellyeket Schmid a' Ingen igéből származ-
t a t , ellenben a ' sclielk, schalk sváb szókat = krumm, 
schief , a 'görög xwXog, 6xohog (poXxog , a ' deák valgus, 
a' svéd skaelgszókkal rekoní ' ja öszve , mondván hogy 
a ' schalk szónak mint a' deák Fur-nak kettős ér-
telme van , úgymint szolgát és csaló embert jelent . 
( I . schwäbisches Wörterbuch mit etymol. und histo-
rischen Anmerkungen Stuttgard 1830. p. 457. 469-) 
Verántzban szluxiti dalmatul = s z o l g á l n i , Otrokótsi 
pedig az Erdélyben ma is divatban lévő szválok vagy 
szátok kiendnek , így magyarázza = szolgálok kegyel-
mednek , 's régi magyar köszöntésnek 's felszólítás-
nak mondja az ebédi poharazás közt, (I. Origines 
Hungar. Francquerae 1693. p. 317. 
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Strat hem Seneschall' l eányátve t te e l , Tamás bal-
f roui báró lett. János a ' legnagyobb testvér szün-
telen ellenségeskedésben élt Mon'hei th Jánossal, 
k inek famíliája régen gyűlölte a' magyar f a jú 
Drummondoka t . Ez a' Monteitb János volt a z , 
ki a' híres királyi helytartót Wallace Wilhelmet 
e l á ru l t a , 's pénzért az Angolok' kezébe játszot-
t a , ki a ' l ennox i grófságra ás í tozot t , melly Drum-
m o n d ' János' kezében volt. Sokszor csatázott a' 
ké t família egymássa l , mígnem végre Monteith 
meggyözet te te t t , kinek három íijai életeket is el-
vesztet ték a ' bajviadal i c sa tákban , mikor aztán 
a' király kéntelen volt békességet parancsolni a ' 
f e l e k n e k , mellynek kötésére az ország' nagyjai 
meg je l en t ek , k ik azt pecsét jeikkel *s nevek' alá-
írásával megerősítet ték. E ' békekötésben lek el-
let t mondani Drummond Jánosnak a' lennoxi 
grófságról , minthogy Monteith Jánosnak három 
íijai halva maradtak a' bajviadal ' helyén. Hogy 
meglett a' béke , Perth megyébe ment lakni Drum-
mond János , hol még sok bir tokai voltak. Fele-
sége volt Montifex Wilhelm Skótzia ' főkintstar-
tó l eánya , kitől nagyobbik Hja II-dik Milcoiomh 
nőnek vet te Douglas Isabellát a' dougiasi gróf ' 
leányát . Kimutat ta magát IV-dik Milcolomb az 
Angolok ellen folyt csa tákban , nevezetesen Ot-
t e rbu rná l , hol az Ángol sereg' fővezérét Percie 
Ralphot fogságba e j te t te , miért is egész életére 
nyugpénz fizetést húzott a ' kincstárból. Testvér-
j e Wilhelm Airth báró leányát vette e l , kivel 
kapta a' carnocki baronatus ' jószágot. 
Drummond Jánosnak voltak még négy leá-
n y a i , a' nagyobbika t , u . m . Anabeliát 111-dik Ro-
bert skótziai király vett e l , k i t a' skotus histo-
r ikusok nem győznek eléggé magasztalni okos 
magavise le téér t , *s asszonyi szelíd voltáért. Ez 
a ' Drummond Anabella volt 1-ső Jakab királynak 
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az a n y j a ; testvér húgai is mind főházakhoz men-
tek f é r jhez , mi úton a' Drummond nemzetség 
mind férjfi mind leány ágon szélesen e l ter jedt 
Skó tz iában , 's nagy jószágoknak lett örökese* 
Negyedik Miícolombnak nem voltak gyer-
meke i , 's testvérje János vet te el ö röké t , kinek 
a' gazdag Orkney gróf ' leányától Er'sébettól há-
rom fiju gyermeke i ' s egy leány m a r a d t a k , melly 
utolsót Kinnáird Tamás báró vett e l , az i f jabbik 
fija János Madera szigetbe ment l a k n i , hol ma 
radékja i még a' XVII-dik században virágzó ál-
lapotban éltek. A' nagyobbik fija Walter Kutli-
wen házba házasodot t , 's a tyja lett V dik Mii-
colombnak, ki Murray Máriát vette e l , János-
nak a' dumbláni püspöknek , 's Walternek, a ' l e i -
deriefi bá rónak , kitől jo le a' Blair Drnmmond 
nemzetségi két ágazat Newton és Gardntm meg-
külömböztető praedicatumokkal . 
Ötödik Miícolombnak fijai voltak Mylord 
Drummond János ország* pair je , Walter, dean-
s ton, Jakab, corrivechter, Tamás, drumminerod ' 
u ra i : ez utolsótól származnak le az invermay, 
caltmalindre , commrie} pitcaims praedicatumú 
familiai ágazatok. 
Drummond János V-dik Milcolomb' nagyob-
bik fija nőnek vette Lindsei Ersébe te t , a ' híres 
Cra ivfurd gróf ' l e ányá t , ország birája volt Skó-
tz i ának , megvásárlotta egyik atyafijának a' con-
craigi bárónak minden birtokait Strathem megyé-
b e n , hol a* király ' kegyelménél fogva örökös 
Sene8chall lett. Nagy szolgálatokat tet t IV-dik 
Jakab Skó tz ia 'k i r á lyának , ki ellen némelly nagy 
urak öszveesküdtek; 's azoknak mesterkedései t 
f e l fedez te , és foganat lanokká tette. Még is a' ki-
rály halála titán minden birtokaitól 's tisztségei-
tő l megfoszta to t t , mert pofon ütötte aJ par lament ' 
k ü l d ö t t j é t , ki őt törvény elibe idéz te , hogy sze-
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mélyesen jelenne meg a' parlament e lő t t , 's adna 
számot a' királyné házassági szövetségéről a ' l en-
noxi gróffal. Azonban a1 k i r á lyné , és több nagy 
urak* közbenjárására későbben még is visszanyer-
te mind bir tokai t , mind tisztségeit. Négy leá-
nyai vo l t ak , kik közztil Margitban lY-d ikJakab 
király olly szerelmes le t t , hogy titkon öszvees-
küdne vele , hosszasnak tartván az idő t , mig Ró-
mából meg érkezik a' pápai engedelem a1 közel vér-
rokonság akadály elhárítása végett . E ' titkos egy-
bekelésnek egy leány magzat lett gyümölcse, kit 
idővel Hunthy gróf vet t el. A' pápai engedelem ké-
sőbben csakugyan elérkezett Rómából , de már ak-
kor a' Drummond ház ellenségei annyira vet ték 
a' k i rá ly t , hogy házasságát közönséges tudo-
másra nem hoz ta , és így az irigység czélt é r t , 
melly nem aka r t a , hogy az ugy is elhatalmasodott 
Drummond ház két királynét adjon Skótziának. 
Margit ' testvér húgai voltak Ersébet Angus 
grófné , Euphemia Flemming , Annabella Mont-
rose uraságok 'házas társai. Drummond Wilhelm-
nek , Drummond János' fijának felesége volt Camp-
bell Isabella, az argylli grófnak leánya , kitől 
Walter és András fijai lettek. Wilhelm nyilvános 
familiai háborúra ereszkedett a' Murray famíliá-
val , *s mivel barátjai a' Murray ház 'némelly tag-
jait egy templomban elevenen megéget ték, ő , 
ámbár ártatlan volt is a' dologban , halálra ítél-
tetett 's fejét vesztette. Nagyobbik fija András 
bellichloni báró l e t t , 's külön familiai ágazatnak 
lett törzsöke, mellynek utolsó férjfi ivadéka 
Drummond Móritz négy leányokat hagyott ma-
ga után há t r a , kik Angliában mentek f é r j hez , 
és ott nagy szerencsét tet tek. 
Drummond Walter a' felebbi Wilhelm' na-
gyobbik fija Groham Ersébetet , & montrosi gróf* 
leányát vette e l , kitől született Drummond Dá-
Tud. Gyűjt. V. Köt. 1 8 3 8 . 2 
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vids k inek felesége Stuart Margit vo l t , az alba-
niai herczeg s Skótzia ' királyi helytartó" leánya, 
ki is férjf i gyermek nélkül e lha lá lozván, másod-
szor elvette Rutkven Liliát, kitől Öt leányai let-
t e k , u. m. Johanna, montrosi János gróf3 n ő j e ; 
k i Skótzia Cancel lár ja , 's királyi helytartó v o k , 
Anna, marr i grófné , fők incs tá rnokné , Lili a Craw-
fo rd g ró fné , Katalin tuü ibard in i g ró fné , Margit 
Keir grófné* 
Drummond Dávidnak voltak két fijú mag-
zat ja i is , u. m. Patrice és Jakab, az utolsó Ma-
derly ura vo l t , és tőle szakadtak le a' strathal-
lani v i c o m t o k , és a' marcham bárók. Drum-
mond Patrice nője volt Lindsei Margit Crawford 
gróf ' l eánya , k i az Edzel ágazatnak lett törzsöke. 
Leányai vol tak Katalifi rothesi grófné , Lilia dum-
fer l in i g r ó f n é , Lauderdale, Kelli, Balcarres, 
Cathness grófnék ' anyja . Johanna roxburgi gróf-
n é , 1-ső Károly király" gyermekeinek nevelője* 
Anna Torray Barc l ay , Er sebet, Elphinston My-
lord nője. Az i t t előszámlált leányokon kivül ké t 
íijai is voltak Drummond Pat r icenak , u. m. Drum-
mond Jakab és János, az első jókor meghol t , a ' 
másodiknak négy fijai és két leánya maradtak . 
F i j a i közzül Mohert Francz ia országban holt meg. 
János a' logy Almond, Wthelm a' roxburghi , s 
bel landini ágazatokat formál ták . Jakab (e ' néven 
I I - d i k ) perthi gróf Gordon Annát vet te e l , hunt-
l t y m a r q u i s ' l e á n y á t , ki től két fija 's egy leány 
szület tek. A' leányt Anna nevűt Erről gróf Skó-
tzia ' örökös marschall ja vet te nőnek , a ' f iúk köz-
zül János II-dik Jakab ' nagy Britannia" királya ' 
t i toknoka volt^ ki kétszer házasodott m e g , má-
sodik felesége a' régi híres Wallace házból való 
v o l t , mind a' ké t házasságból több gyermekei 
lettek, i 
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János' testvérje Drummond Jakab (ha rma-
dik e1 néven) Skótzia ' cancellárja volt 1684-ben, 
de későbben kéntelen volt hazáját elhagyni, 's 
Rómába venni magá t , hol vallásos buzgóságáért 
nagy tiszteletben tartatot t . Ennek fija volt My-
lord Drummond Jakab, ki 15 esztendős korában 
a' párisi academiát oda hagy ta , magát a' kiű-
zött szerencsétlen Jakab királyhoz csatlotta 1689-
b e n , mikor az Hiberniában kikötöt t , jelen volt 
a ' Londonder r i , N e w t o n , But ler , Boyne mellett 
történt csatákban, azután a' Királlyal visszatért 
Francziaországba, 's tanulását fo ly ta t ta , végre 
beutazta Európa* nagy részé t , 's visszatért Skó-
t z i ába , hol meg is holt. 
E ' farniliai jegyzékek a' Drummond nem-
zetség' levéltárából közöl te t tek , melly hajdan 
gazdag volt oklevelek' tekintetében , de az 1688-
ban történt angol revolutio 's trónus' változtatás 
következésében sok irományok elpusztultak vagy 
eltévedeztek abból. 
Mind a ' Drummond mind a ' Leslie nemzet-
ségről 169ő-ben készültek angol földön az itt 
ér intet t tudósítások , mellyeket Bayle Péter hi-
stóriai szótárába fe lve t t , 's azoknak közlését 
elég érdekesnek t a r tom, hogy további vizsgá-
latokra hazám' tudósait felébresszem. 
A' mi a 'Lesl ie família ' balkányi praedicatu-
mát i l le t i , mellyet az már mint láttuk a' XIV-
dik század' első felében v i se l t , arról közönsé-
ges nyelvtudományos jegyzéseket fogok tenni , 
figyelmeztetvén az olvasókat e lőre , hogy az utol-
só orosz török háború végzetével is az orosz fő-
vezér Diebitsch e' praedicatummal t iszteltetett 
meg az orosz udvar ál tal , hogy a' Balkány he-
gyek'' szorossait szerencsésen á thágta , 's a' tö-
rök sereget ez utolsó védfalától is a' fővárosnak 
megfosztotta. 
2 * 
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Az Athenaeummal együtt járó Figyelmezte-
tő 1-só számában a' balkány és bdkony egy szó-
nak vé te tnek , 's erdős hegysor értelemben ma-
gyaráztatnak. Értekező szükségesnek tar t ja mind 
a' két szót egymástól szorosan megkii iömböztetni , 
mert mind származat jok, mind értelmek' elága-
zásai azt megkívánják. Mind a' két szó az em-
beriség' ősi korából jöt t át hozzánk
 ? mei lyeknek 
fejtegetése a' magyar olvasó közönséget azért 
is é rdekelhe t i , mer t mind a' két szó gyakran 
előfordul a' magyar hon' tör téneteiben, 's a' föld ' 
leírásban miért is azoknak eredeti je lentesek-
rő l , széles elterjedésekről szükséges alapos es-
merete t szerezni. 
Szólok először a ' balkány szóról , az adato-
kat szám szerént fe lhozva, hogy az átnézés 's 
visszautasítás azoknál fogva könnyebben eshes-
sék meg. 
1) Bihar vármegyében még a* Xl í l -d ik szá-
zadban i s , míg a 'mongo l pusztítás be nem kö-
vetkeze t t , nagy népességű helység volt Baalkh, 
parochiával f ényes , mellyet akkor a' BecheGre-
gor nemből való Jpa nemzetség birt az 1298-ban 
költ záloglevél s z e r é n t , melly eredetileg meg 
van a' szénási famí l iáná l , hiteles párban pedig 
a ' Bethlen gróf familia ' levéltárában. Az ide tar-
tozó hely így van ez oklevélben. „Praefa t i Grego-
r ius et Jacobus (filii comitis Apa , filii Joannis) 
i tem Gegus ac Geleth (Gegus filius Nicolai Geleth 
filius Beche de genere Bechegregor) quandam 
possessionem ipsorum haereditariam Baalkh vo-
catam in Comitatn Bihoriensi exis tentem, eccle-
siam in honorem beatissimae virginis in se ha-
bentem vacuam et habitatoribus destitutam 
— — praefato magistro Ladislao (filio Hegun) 
tarn ratione proximitatis quam etiam pro ducen-
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tis marcis gro8sorumBndensiumdedisse ,donasse— 
sunt confes8i viva voce." 
Balk és Drág székel főispánok voltak 1387 
kör i i l , mint a1 Székel Nemzetről ír t históriai 
munkámban elő van adva. (Enyed 1829). A ' r i tus 
explor. veritatis czímű káptalani jegyzetekben két 
Bulcan helység emlí tet ik J217-ből ^ u g y a n o t t vil-
la Beik 1235-ből. Kákoni Is tvánnak ( d e Vitka) 
szóló, 1615-ben költ adomány levélben magyar 
Beikén helység is előjő E r d é l y b e n , melly a ' bal-
kán szónak csak módosí tása, 's ez a' helység 
felső vadászi Rákótzi Zsigmond' részére költ 
adomány levélben 1643-ban már magyar Beol-
kénynek í ra t ik . (Benkő Jósef ' okleveles gyűjte-
ménye mss) . 
Torda vármegyében , hol magyar Bölkény 
f e k s z i k , van Oláh Bölkény helység is , és Görög1 
magyar átlássában Balkáni/ folyóvíz Sza thmár , 
Balkány helység Szabolcs vármegyékben jegyez-
te tnek fel. 
2) Mi képen a' magyarföldön Balk 's Bal-
kány hely és nemzetségi nevek divatoznak , ugy 
az egykori magyar bir tokban Serviában is a ' 
Bulk nemzetség virágzó volt. Hogy a' Bulk is a' 
régi baktriai Balk város' nevének csak módosí-
tása Malcolm' persiai históriájából következtet-
hetni . (J. a' 3-dik számot). E ' Bulk nemzetség-
ről ír ja Herbe lo t : „Bulcogli annyi mint Bulc1 fija, 
így nevezik a' Törökök Servia ' despotá j i t , min t -
hogy az e lső, ki megkapta Istvántól Bulgaria' 
k i rá lyától e* t a r t o m á n y t , Bulc Lázárnak nevez-
te magát. Ez a5 Bulcogli vagy serb dialectben Bul-
covitz első serviai despota ütközöt t meg Coso-
vánál az Ot tománok '3-d ik Sultánjával 1-ső Amu-
rathal a" hedzsira 79ld . esztendejében, kit a ' Sultán 
ön sátorában tulajdon embereivel öletett meg. 4 ) 
4) Biblioth. Orientál. Paris 1783. T- IL p. 79. 
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3. Térjünk most által Á'sia* egyik legrégibb 
vá rosá ra , melly Balk név alatt régen mint ma 
ismeretes . Malcolm, ki háromszor viselt ángol 
követséget Pers iában, í r j a , hogy Bulkh vagy 
Balkh város a' régi persa királyok' lakhelye volt 
sokáig, fekszik az északi szélesség 36r t 21' 5s a* 
keleti hosszaság 6 5 ° — U 6 ' közt , ugy véli hogy 
Kaschomours volt az első k i rá ly , ki ellenségeit 
meggyőzvén oda ment lakni. Régen roppant nagy 
város vo l t ; de ma nyomorult faluvá lealacsonyo-
dott Elphinston' jegyzetei szer in t , ki Kabul 's 
Balkh tar tományokat be utazta . 5) 
Iialling a' legújabb földírat i tudósítások sze-
r int közép Asiáról Burnes' utazása 's Aravsmith 
mappája után (London 1834) Balk várost az észa-
ki szélesség 36°—15' 's keleti hosszaság 67° — 
20' közzé teszi. A' régi Irán vagy Medojpersa 
birodalomnak két Balkh nevii városa vol t , egyik 
az Oxns folyóvíz mellett északra , melly Hal-
ling' kimutatásai szerint Ptolomaeus' Zariospája, 
a' másik délre esett amat tól , a' görög Js deák írók-
ban Bactra regia, a' Zendíratokban Balkh Ba-
mihan, később Balkh-Bami, melly Hammer sze-
r in t is napkeletnek legrégibb városa vol t , hon-
nan a' miveltség kiindult . 6) 
Ez a' Balkh-Bami, vagy Bactra regia volt 
a z , mellyről í r ja Bohlen a' Zend nyelvről szóló 
ér tekezésében: , ,Primus ibi Pischdadiorum rex 
Iiaymors urbem Balch fundasse perhibetur , quam 
usqtie ad Kayanidarum impérium caput regni 
mansisse uno ore profitentur scriptores orienta-
5) Geschichte von Persien Leipzig 1830. B. I. p. 9. Bek-
ker ' fordítása 
6) Kallings Geschichte der Skythen tind Deutschen Ber-
lin 1833. I. 330. és Jahrb. der Literatur IX. B. p, 32. 
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les4 ' 7 ) ; volt Pár thiának is Balk nevű v á r o s a , 
máskép Niscti melíyre érti Bohlen choronei Mo-
ses3 szavai t : „Balhait i regione Cusaeorum posita^ 
a' mit pedig egyenesen a' baktr iai Balkh városra 
kell é r t en i , mer t az u jabb nyomozások a1 Gene-
sis1 Kusch földjéről egyenesen oda utalnak. 
Az ujabb időben, u. in» lS25-ben. Mir Mu-
rád Bey foglalta el Balkh v á r o s t , elűzvén onnan 
a' kabuli király helytar tójá t . Wol fnak ez időszak-
nál is újabbak tudósí tása i , mellyek szerint Balkh, 
kábul alatt volt darab ide ig , azután független 
l e t t , 's ismét Bokhara alá e se t t , de nem akar 
adót fizetni, 's Bokhara gyenge a r r a , hogy erő-
vel szedhessen adót ott. 8) 
4) Burkhard ' arábiai útazásában az arabs 
osztályozott nemzetségek közt elő jőnek a' Bei-
kán hegy* Arabsai is , egy ú jabb i orosz utazó pe-
dig a1 bakúi szüntelen égő naphta tűzről érte-
kezvén azt í r ja a' többek k ö z t . hogy a5 naphta 
n a g y k e r e s k e d é s ágazat ja o t t , 's különösön Ba-
lachan város ' lakossai dolgoznak a' k u t a k b a n , 
hol 121 tűzkútak v á g y n á k , 344 ember t 444 asz-
szonyt ta r tanak foglalatosságban. 9 ) 
Herbelot is említi Balkh várost „Abu Maa-
scher al Balkhi kit közönségesen Abu Masarnak 
neveznek , csillagvizsgáló volt al Mamum Kalifa 
a l a t t , 's hihetőleg Balkh várostól vet te nevét, 
így a' persa Kajánidák közzül a' negyedik Loho• 
rasb nevű király e ' városban lakván szintúgy 
Balkhinak nevez te te t t , miből a' Görögök Belo-
kust c s i n á l t a k / ' (I. lejebbb a' Bilochus szót 6-dik 
szám). Ugyan ez író említi még a' t ü rk ' f a j ú 
7) P. 51. vesd öszve Allgem. Welthistorie von Guthry 
und Gray B. IV. §. 435—460. 
8) Nouveau Journal Asiat, Nro 49. és Nro 55. p. 95. 
9) Jahrbüch, der Literatur LV. B. p. 5 2 : és Nouveau 
Journal Asiat. Nro 64. p. 382. 
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Bilkhan népcsopor to t , melly et némelly írók Bel-
giánnak í r t a k , melly a' seldschuki k i rá lyoknak 
engedelmeskedet t . Ezek a' kozár Tu rkok a z o k , 
k ike t a' görög 's Iptin írók Herakl ius 's Kosroes 
köz t folyt háborúkban Ararien név alatt emle-
getnek. — Egybenköttetésben áll ezzel a' mit 
Eichhorn a' gassáni arabs országról í r , hogy az 
Ammoni ták ' és Moábiták' régi lakhelye Syriá-
ban Balkaa nevet viselt a3 XIII-dik században 
Hauran vagy is a' régi I turaea mellett . Ho t t in -
gernél llarati, Haranaei, Ararien változtatások-
ban jőnek elő, hol Jaku t arabs föld iró is két 
Balka nevü helységet jegyzet t fel 10). A' kiholt 
Marinai fő nemzetség3 neve Erdély ' történeteiben 
egykor iiyien felvilágosodást n y e r é n d h e t , ha az 
Ismael i ták ' vallásos és polit ikai történetei a' ma-
gyar honban egykor a' keleti kút főket jobban 
használva ki lesznek dolgozva. 
5). Lássuk most már miképen magyarázták 
a ' tudósok Balky 's Balkány szók' értelmeit . 
Bayer és Byde Tamás Balk1 város' nevét az 
ott találtató sok tölgyfától magyarázzák ,,íluvius 
Balk — ír ja Bayer — qui nunc Dehasch d i c i t n r , 
quatuor ab urbe parasangis ex montibus ingres-
sus per suburburia Balchi Oxum petit duodecim 
ab urbe parasangis dissitum. Persae urbem lialch 
ab ilicibus quae istic copiosae s u n t , d i x e r u n t : 
sed iidem Persae plerumque cum adjecto Balch 
Buchara e f ferunt ; atque sic quoque Indi Balch 
Bukara. Non credo Balch Bucharorum, sed Bal-
chum Bactr janum persica voce Bachter eum in 
modum deprava tum." 11) 
40) Herbelot Bibi . orient. T. III. p. 264 és 5 5 7 , i smét 
T . V . p. 2 3 0 , F u n d g r u b e n d e s O r i e n t s V I . ß . I I I . 
Heft , e's Hottinger História Orientalis T i g u r i 1 6 6 0 , 
11) Bayer História regni Graecor. Bactriani p. 17, 
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Herbelot , úgy látszik a ' város1 nevét onnan 
magyarázza, hogy azt víz veszi körül. Balkh 
város czikkelyben í r j a , hogy az Khorasánnak 
egyik fő városa vol t , feküdt az Oxus' folyóvíz1 
erede téné l , mellyet azért gyakran fíalkhe víznek 
is neveznek. Balkhiden, vagy balgiden persául 
annyi mint accuti'lier et embrasser un ami, mikép-
pen a1 barát átkarolja bará t já t , ugy ez a' víz is 
körül Övedzi a' várost. 
Halling a" Balkh szót közönséges névnek — 
appellativum-nak vesz i , melly úgymond több ke-
leti nyelvekben várost je lent , p. o. Aboulgliási 
históriája franczia fordításában Bálik voulant dire 
en langue des Moguls une ville. Ha már Hallin-
got követve a' Balkh szót a' mongol bálik-kai 
egynek vesszük, ugy több Balkh vagy Bálik hely 
és nemzetségi nevekre akadhatunk még: p. o. a' 
magyar Bálika nemes familia Erdélyben ma is 
virágzik, hol a 'Hunyad vármegyei 1702-ben ké-
szült öszveírásban mint régi nemzetség elő jő. így 
a1 tordai hegyek esmeretes hasadéka Cseke Jó-
sef ' tudósításai szerint régen Bálika várnak is 
neveztetett . A' prumiai ecclesia1 javainak öszve-
írásában a1 XI -d ik századból olvashatni Leibnitz-
nál sunt in Bal ich marisa sex. 12) 
A' Klaprolh által jegyzetekkel kiadott Chi-
na ' leírásában mongol uralkodás alatt említetik 
Khan-Baligh, melly kátai vagy is északi China* 
nyelvén Tchowig-tou, (residence du milieu) a ' m i 
Peking város' régi neve , mellyet annak 1153-ban 
a' kyn dynastia negyedik uralkodója adott. 
liachid eddip persa íróban előjő Tübet 'egyik 
régi nagy városa An-balik név alatt. Ugyan csak 
Klaproth í r ja a1 Mongolok' Arméniába való be-
csapásaikról készült ér tekezésében, hogy Ber-
* 
12) Collect Etymolog, edit. Eccard. P . II. [).'508, 
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balech kara kháta (fekete k á t a j földön egy város , 
mellyet ma a' Mongolok Barkoulnak h ívnak a* 
közel fekvő Barkóul tó miatt. E' városon uta-
zott keresztül llethum árméniai fejedelem a' XIII-
dik században, hogy a3 mongol fő chánt felke-
resse , 's innen m e n t , Bich-Bálik városba (pen-
tapolis) a ' r ég i Ojgnrok fö ld jé re , melly város-
nak ma Ouromtsi a' neve. l le thum fejedelem1 
utazásában említtetik meg llan-baleck is (kigyók 
városa) mellynek ma már csak romjai vágynák 
meg ; hasonlókép egy más város is volt Djamba-
leck név alatt a* boulkátsi tónál , melly m a D z e n g 
várnak neveztet ik. 13) 
Reland Palaestina leírásában Danaba város-
ról eml í t i , hogy az Balakh Edomiták1 királya' 
f i jának városa vol t , 14) igy Buddaeus az ó te-
stamentumi ecclesia' históriájában Balakh Moáb 
királyról í r j a , hogy az nagyon babonás ember 
volt 15) Herbelot is említ Balak nevű türk fa jú 
chánt , ki Togrul Bég ' ivadékja i közzül való volt. 
16) Aboulghási históriájában nem csak Peking 
város Chan-balik név alatt jő e lő , hanem a 3mel-
lett Baliga vagy Balika mongol chánról több he-
lyen emlékezik (17) 
Halling fáradhatatlan vizsgálódásai után az 
is világosságra j ö t t , hogy Balkh vagy Bálik nép 
lakta hajdan Balkh város' vidékeit Baktr iában, 
's onnan szivárogtak le az indiai Pendschab vagy 
öt folyóvizű nagy tar tományba le a' Bahlik né-
43) Nouveau Journ. Ada t . Nro 64. p. 335. Nro 65. p. 
464. Nro 70. p. 280. 
14) Palaestina sacra Norimbergae 1716. p. 398. 
15) Ilistor. Eccles. veteris Testam. Halae 1734, 1. 517. 
16) Herbelot 1. c. T. I. p. 395. 
17) Histoire Genealogique des Tatars ä Leyde 1726 p. 220 
és 393. 
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p e k , kikről Lassen de indica Pentapotomia ír t 
ér tekezésében szól indus könyvek1 nyomában. (18) 
6) Egybenköttetésben áll a' tatár bálik szó-
val a ' persa belook vagy jobban baligh szó is Ham-
mer1 észrevételei szerint Burnes' ú t j á r a , a1 mi 
persáúl megyét (districtus) jelent . Ez a' baligh 
sző külömbözik úgymond H a m m e r a1 persa 's 
tatár bulukszótól,amaz a' német Balley,ez az orosz 
polk. (19) 
Mivel H a m m e r a1 német Balley 's a' persa 
belook vagy baligh szókat öszve rokon í t j a , kér-
dés vajon a' magyar törvényekben olly gyakran 
előforduló bilochusoti (város 1 's megye szolgalat-
jában l évők) neve némi felvilágosítást nem ve-
hetne é innen ? 
Annyi bizwayos, hogy Adelung Ballen Du-
f resne Bajulus szók alatt a1 ball i a , ballivia, baU 
ley neveket város vagy bizonyos megyei bíró-
ságnak magya rázzák , és bilaif szót Ulphilásban 
Angelo M a i , melly egyenesen i de t a r t , minister-
nek (szolgának) f o r d í t , a1 mi a1 f ranczia baillif 
' s olasz balio, a' Byzant inerek 3 ßalovloq-sa. (20) 
A' magyar bilochus közelebb jár minden 
esetre a1 persa belook ' s baligh s zóhoz , mint a' 
német balley , 's a ' két hivatalnak természete is 
sokban egyezett egymással. (21). 
Kálmán király alatt minden helységnek ki-
rá ly birá ja az az Kelemen sajdítása szerint bilo-
chusa vo l t , k i a1 király nevében törvényt mon-
d o t t , 's ha panasz vo l t , őt a' nádor kérdőre is 
vette. (22) 
3 8) Halling 1. c. p. 375. 
lg) Jahrbücher der Literatur 72. B. p. 52. 
2ü) Schmid schväbisches Wörterbuch p. 39. 
21) Schmid 1. c. és az általa ide'zett Jahrb. der Literat . 
lO. B. a' siciliai bajulusokról. 
22) Histor. Juris Hungar- ßudae 1818 p. 91—94. 
/ 
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Kovacliich az 1231-beIi diaeta 5-dik törvény-
czikkelyére (bilochi regales fordulnak it t elő.) em-
lít egy XVI-dik században készült magyar jegy-
zetet i s , melly szerint a' bilochusok a1 k irályi 
birtokokban tisztviselők magyarul király falu is-
pányi vo l t ak : de a ' 13-dik törvényczikkelyből 
,,fures latrones per bilochos regales discutiantur 
ante pedes tarnen comitis populi méltán következ-
t e t i , hogy nem csak királyi hanem más birtokok-
ban is bíráskodhattak. (23) 
A1 ritus explorandae veritatis czímű jegyze-
tekben Pet et bulsu Biloti de Heves emlí t te tnek 
1217-ből , k ik bizonyosan bilochusok v o l t a k , a ' 
mi oda m u t a t , hogy e"1 hivatalnév különböző for-
mákban d iva tozo t t , 's tán öszvefiiggésben állott 
némelly h e l y n e v e k k e l , mel lyekre régibb okle-
vele inkben 's történet* í róinkban a k a d u n k , mint 
p . o. Bilak hegy alsó F e j é r -vármegyében B o r ' 
band helység mel le t t , hol az Ompoly víz foly-
dogál , Bilak helység Dobokában , mellyet az 
1702 ben készült vármegyei lajstrom,, mint Csá-
k y famil ia ' b i r tokot hoz fel. Ugyan e' vármegyé-
ben említ tet ik 1246-ból Byolokal Gallus püspök' 
b i r t o k a , melly 1282-ben Bayolak-nak íratik('24) 
Az Igen és Krakkó városok' részére költ ha-
tárlevélben 1238-ban mondat ik „et hinc vádit 
ad moíitem, qui respicit ad Marusium , et ibi ha-
bet metam cum Petro Bilocho. (25) 
Oláh Miklós Vylak vár t emlí t Szerem vár-
megyében , a' r i tus explor* veritatis czímű kéz-
í ra t Viloc falut 12i7-ből. Görög' átlásában Bilich 
puszta — Báts — Bilok más puszta f tó tu l bilk© 
23) Suplem. ad vestigia Comit. 1. 82* 
24) Benkö Milkovia P. II. p. 325 et seqn. 
*í5) Benkö Jósef' okleveles gyüjtem. mss* 
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bj lek) Bereg- 's két Billah hely Posega várme-
gyékben hozatnak fel. 
Már az il!y nevű helyek egykor Bilochusok' 
lakhelyei voltak é í honnan a' nevezet ra j tok ma-
r a d t , mint némellyek vé lekednek , vagy pedig 
bilochusi birtokok voltak ? nehéz megmondani. 
Én részemről hihetőbbnek tartom , hogy a ' 
bilochus szónak nincs semmi köze a' persa he-
look vagy baligh, a' német balley a1 góth bilaif, 
francz baillif, 's olasz balio szókhoz, mint egy-
be nem köthető az érintett hely nevezetekkel is, 
mellyek a1 német Bloch a' tatár bulak szókkal 
öszve sorozhatók, 's a' Balh .és Balkány szók1 
értelmeikből kimagyarázhatok. (I. lejebb Nro 8 , 
1 3 , 15). 
A' bilochus, ha nem csalatkozom csak a* 
deák villicus e lrontása, mire a' középkor több 
példákat n y ú j t , és hogy a' villicusok bíráskod-
t a k , mutat ják az oklevelek , p. o. 1246 ból, melly 
Gallus erdélyi püspök* számára kőit : „Ets i Epi-
scopus vei Villicus in reddenda justitia negligen-
tes fuer in t , aut remissi , vei tum arduum esset 
negot ium, quod ipsi just i t iam facere non vale-
r e n t , ipsa causa regiae tantum majestat is exa-
mini terminanda deferatur . (26) 
7. Minekelőtte tovább m e n n é n k , figyelmet 
érdemel még az orosz Polk, Polkán nevű mesés 
centaurus1 n e v e , mellyet ugy látszik Balkh vá-
ros ' nevéhez kell kö tn i , mert e' régi városból 
mindenféle secták és telepek terjedtek e l , k ik 
a' város1 nevét magokkal vitték mindenhová , va-
lamint az ott gyökerezett csudás meséket tovább 
terjesztet ték. 
A' Zend iratokban e' város mindenütt nagy, 
szent és tiszteletfe méltó városnak neveztetik
 ? 
26) Mílkovia P. II. p. 326. 
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miképen Konstantzinápoly egy időben a ' nép 
nyelvén kirekesztőleg városnak h iva t t a to t t , hon-
nan a' török istambul vagy stambul szó. (efs inv 
noliv) Hot t inger ' említet t könyvében sok bizo-
nyí tásokra akadni a' Balkh-bol kiáradt taní tmá-
nyok 's telepek felett . Bayer még a' Publicanu-
sokat is onnan származta t ja ( 2 7 ) ámbár Herbelot 
azokat Bulicaniah czikkelyben hitelesebben köt i 
Samosati Pál antiochiai püspök3 nevéhez , ki Ga-
lienus császár' idejében tagadta a ' szent három-
ságot , 's azért követőj i Paulicianusoknak nevez -
te t tek , magát pedig az Arabsok Fuli al Schumi-
schati hívták. 
H a m m e r í r j a Balkh városró l : „Ba lkh büsz-
kén nevezte magát hajdan városok' anyjának , mint 
egykor Mekka világ' anyjának neveztetet t . Zo-
roas ter ' ide jében Balkhban virágzott a' Mágusok' 
col legiuma, 's ma is az igézők oroszul Wolchwii 
(Stepenaja En iga 1, 342) nevet v i se lnek ." (28) 
Ezek szerint hihetővé vá l ik , hogy a' polk 's 
polkán mesés nevezet is Balkh város3 nevéből 
e r e d t , melly az európai népek ' mythologiájába 
is á t m e n t , 's azt b i zony í t j a , hogy egyik nemzet ' 
mesés hagyományja i a ' másikéba szakadat lan 
befolyással voltak. 
Az orosz nép' mondákat Öszveszedte és kiad-
ta Dietrich Antal Lipsiában 1831-ben, mel lyek 
szer int a' sláv mythologusok Popow és Kaissa-
roiv emlí tenek valamelly csudát Lomonossow é s 
Frediakowszky u t á n , melly mint eentaurus fél-
ember 's fél állat volt polkán név alatt . Gr imm 
Jakab védi a' polkán i r a to t , mellyet Dobrowszky 
polkonnak akar t í r a t n i , hogy a' sláv nyelvből 
annak jelentését megfe j t se , mivel pol slávul an-
27) História Oshroena p. 308. 321. 
28) Jahrb. der Liter. 72. B. p. 15. 
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nyi mint fél ( h a l b ) kon pedig = l ó ; de a1 pol-
kán nevet úgymond Grimm meg kell t a r t an i , 
mer t az orosz mythoiogusok is ugy ír ják , 's ez 
egy mesés csuda állat vol t , mel ly a1 monda sze-
r in t minden ugrásban hét mér t földet hagyott ma-
ga után hátra. Öszve talál a1 m e s e , mint Die 
trieb a' fordí tó k i m u t a t j a , a' XI I . és XIII . szá-
zadokban Olasz ' s Franczia Országokban már di-
vatozott Buova (V Antoria czímű r o m á n n a l , hol 
pulícanoáII; mihez Grimm még azt a d j a , hogy a' 
régi német Rother királyról ír t kö l teményben 
nagy Bitigán név alatt jő az Óriás elő , melly nem 
más mint az orosz polkán, a3 f r ancz ' s olasz pu-
liccino. ( 29 ) 
Már hogy e' mythologiában is a* tündéres 
Balkh és Balkan nevek já tszák a' szerepet alább 
még hihetőebb l e e n d , ha a' Balkán szó ér te lmei 
is k i fe j tve l e s z n e k , itt azt ér in tvén csak m e g , 
hogy Ysbrantides első orosz köve t ' chinai utazá-
sában Galchan formában jő elő a' név mint vá-
ros ' nevezet je a" csudás chinai kapuk e l ő t t , hon-
nan Pekingbe (chan-baligb) ment az út egyene-
sen. (30) 
8) Eddig inkább csak Balkli város ' nevét 
tárgyazták a' nyomozások , melly elágazásaiban 
várost 's megyét je lent ma is As iában ; de va jon 
kezdetben is ez ér te lme volt é a' s zónak? vajon 
nem Balkh város1 nevéből ragadott é ez ér telem 
a' szóhoz , 's első eredeti jelentése nem m e n t é 
fe ledékenységbe? illő gondolóra v e n n i , mert az 
nagyon könnyen megeshete t t , minekutánna tud-
j u k , hogy ez az anyaváros az ősi korban legfőbb 
szerepet játszott közép Asia tö r téne te iben , azért 
29) Göt t ing: Gelehrte Anzeigen 1832. 72-dik szám alatt. 
30) Dreyjährige Heise nach China Frankfurt a. m. 1707. 
p. 138. 
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közönséges névvé is válhatott az ottan lakó*-
vagy onnan kiköltözött népek 'nye lvében (1. pél- * 
dát er re Bukhara városban lejebb Nro 17. mon-
golul = tudós). 
Véleményem szerint Balkh eredeti ér te lme 
hegy még pedig magos tűzokádó hegy vagy Vul-
kán vol t , miképen a' Balkán szó is is tenek' lak-
he lyé t , és így viszont magos hegyet jelent. Azon 
közönséges észrevéte l , hogyBakt r ia ' hegyei közt 
ver t magának első gyökeret a' tűz' t i sz te le t , hogy 
Baktr ia felett is északra a' Kaspium' balkányja i 
vulkánnal t e l j e sek , hová az Indusok ma is bú-
csúra já rnak a' szüntelen égő tűz* t iszteletére (1. 
feljebb a' 4-dik számot 's az orosz utas ' tudósítá-
sá t ) mintegy igazolni lá tszik már előre is e 'hoz-
zá ve tés t , ha meggondoljuk, hogy mind a' két 
Balkh nevíi város úgymint az északi Oxus folyó-
víznél közel a' Kaspium' földhöz , mind a' dé l i , 
vagy is a' baktr ia i hegyek közt épült a 'Mágusok ' 
lakhelyei , Zoroaster ' tudományának fészkei vol tak. 
Ásiában ma is több hegyek viselik a' hulak 
vagy bilak n e v e t , p . o. a' kirghisek' földjén Sa-
ra-boulak begy, meddig te r jedt hajdan az Arai 
tó az öreg Kirghisek ' száj ' vallomásaik szer in t , 
k ik azt szüléiktől hallották. ( 3 l ) H i r e s a ' Ming-
houlak hegy i s , melly Chokandnak északi határa. 
Babér fejedelem' emlék í ra t ja iban különös szép-
ségeiért dicsértetik Balakoh hegy Turkis tánban. 
(32) A' Német Bloch és Belch szók is sz inte tá-
mogat ják az ér telmet £33) 's ha a' Balkány szó 
jelentései t figyelem alá vesszük , még jobban ki 
fog tetszeni a' dolog. 
31) F r a n c e Litteraire 1835. avril. 
32) Jahrb. der Literatur 72. ß. 1. c. 
33) Schmid' sváb szótára 1. c. p. 158 Belch lágy kimon-
dás Berg he lye t t : 
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9. Ugyan is némelly ta tár nyelvekben Bal-
kan begyet j e l e n t , 's a ' Kaspium' balkányjai mon-
tes barkaniinévvel jőnek a1 nyugoti í rókban elő 
( 3 4 ) miképen bal-kr északi német nyelvben egy-
kor csomót , rakást jelentett . (35) De valamint 
a' Balkh s z ó m i n t láttuk több jelentéssel b i r t , 
ugy a' balkánynak is több értelmei vágynak , 
mer t az e rké ly t , folyosó vagy sétáló be ly t , ' s 
ablakot is j e l e n t , de mindég úgy tekintve mint 
valamelly magos épület ' részét. Hammer öszve-
hasonlítása szerint a' persa balachane = excelsa 
d o m u s , németül Balken, angolul Balcon: ismét 
nálla palcane persául fenestra cancellata a* német 
Balken«. ^36) 
Adelung' szótárában Balcon szó alatt ez á l l : 
Balcon (mond B a l c o n g ) = Arker (Erkély) f ran-
cziáúl balcon, olaszul balkoné, némel lyek a' né-
met Balcon-ból magyarázzák ; de persa eredetű 
s z ó , mert bala-chaneh annyi mint Balcon, kö* 
zépévi deákságban baltus, balaus. Carpentier ' 
glossariumában ablakot is jelent. Ugyan ezt mond-
j a egy ujabb szótár ' biráló is a' franczia balcont 
a' torok bala-chaneh-bol magyarázván , 's Mura-
tor i t igaz í tván , ki azt a' német Balk-ból vonta 
le. ( 3 7 ) 
Meninszki szótárában pedig a' m o n d a t i k , 
hogy balkán a rabsu l , t ö rökü l , persául vas ros-
télyos vacsoráló hely az emeletes épü le tekben , 
mint Hoemus hegy' neve i s , melly Rumeliát el-
választ ja Bulgáriától. 
Ezek szerint nem is hibázom ha á l l í tom, 
hogy a' keresztes hadra já rók ' Pelicanium-\& ne»n 
34) Tlalling I.e. I. 46. 
35) Grimm I. c. II. 280. Strnes b a l k r . 
36) Fundgruben des Orients VI. ß . 2-tes Heft p, 162. 
37) Hallische Literatur-Zeitung 1833. Nro 213. 
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egyéb mint a* megdeákosí tot t Balhány város ne-
ve v o l t , a' régi Panteteichon ma pedig Pendik, 
a' vándor karavánok első nyugvó helye Scutari-
ból ki indulva. (38) A' keresztes hadra járók bi-
zonyosan a' közel fekvő Balkány hegyektől ne-
vezték el a' várost. 
10) Lássuk most már az öszvetett Bala-
chajieh szó' igazi értelmét, 
A' semitikai nyelvekben Baal, Bel, Bál is-
tent , n a p o t , eget, parancsoló urat , k i r á l y t , férjet 
"stbb. je lent . Bayer í r j a : ,,solem chaldaei Baa-
lem seu dominum d i x e r u n t , cultum eo nomine 
etiam Edessae fuisse , Jacobus Sarugiensis in libro 
de idolorum iapsu testatur apud Assemannum T. 
1. p. 327. Daemon malus inquit Edessae posuit 
Nabo et Belum, ut Belus sol est , ita Nabo luna.44 
Ugyan ez az író felebb Philó és Abydemus' he-
lyeit fe lhozza , mellyek szerint a' görög nyelvek-
be át ment BI]1VQ Y.CTI ßAßIXEICT BRJXNG
 F ugy a' sy-
rus Beelsamen eget 's égnek urát je lente t ték. (39) 
Herbelot í r ja Baal vagy / fa /cz ikke lyben , hogy 
az bálvány' neve volt Baalbek vagy a' régi nap' 
városban (hel iopol is) Sy r i ában , melly városnak 
ma csak romjai vágynák , 's nevét a' bálvány ne-
vétől költsönözte hihetőleg. 
Africába is át vit ték a' phoeniciai telepek
 s 
Bál t i sz te le té t , mert Gesenius több numidiai fel-
í rásokat közöl e' tárgyban, mellyek közzül csak 
egyet említek deák fordí tása s z e r i n t : 
Imago Sutubalis servi tui filii principis Masgabae 
Pracfecti „ filii servi sui Hiempsalis domini regniMas-
sylorum , 
Baali Solari Domino, qui exaudivit voces populi* 
3 8 ) Jahrb. der Liter. LVH. B. p. 144. 
39] Histoiia Oshroena p. 69 és 139« 
( 3 5 ) 
Ugyan itt említi Gesen ius , hogy a' fe l í rások sze-
r in t Tripotis hőnyi neve is Sabratha Baal az az 
Baal1 dombja vol t , mint Jugurtha neve nem egyéb 
mint Jugurth-baal, a' fe l í rásokban öszvehúzva 
Jugurthal == t imor Baal is ." (40) 
Hibern iában épen így volt a ' do log , hová 
Spanyolországból ke resked tek a ' Phoeniciaiak. 
Moore Tamás ' i l ibernia ' legújabb his tór iá jában 
említ i a1 többek köz t , hogy a' régi lakosok ' fő 
is tene volt a' nap Baal vagy Bel név a la t t , 'a 
évenkén t épen olly szokásokkal tar tot ták <C B&aV 
t űz i n n e p é t , mint azt Pers iában t a r t j á k , s ma 
is az á renda ' n e v e , mellyet a' haszonbérlők Má-
jusban fizetnek a' fö ldbi r tokosoknak Cios-na Beal-
tinne, az az B a a l — tűz = á rendá ja , valamint az 
egész szigetben szokásban marad t máiglan Má-
jus első napja é j t szaká ján örömtüzeke t ger jesz-
teni. (41) 
De nein csak a' semit ikai nye lvekben di-
vatozott a' Baal szó , sőt Bopp nem is t a r t ja azt 
eredet i semit ikai s z ó n a k , hanem köl tsönözöt t -
n e k , (42) 's a' sanskr i t pal igét a ' sidó baal 
igével egynek veszi = dominatus e s t , r e x f ű i t ; 
's így nem is csudalkozhatunk a ' s zemély és hely 
nevek ' sokaságán, mel lyek külömböző k imondá-
40) Palaographische Studien über phoenicische und pu-
nische Schrift . Leipzig 1836. Piringer me'g a1 ma-
gyar bálvány sznt is Baal isten álló képszobrának 
t a r t j a (die Magyaren Sprache p. 19fi). 
41) Jahrb. der Liter. L X X I I . B p. 2ü9. et Sequ* 
4 2 ) W i e oberäs iat i sche N a m e n von den Seircit«n u m g e -
wandel t worden
 E lehrt schon das Beyspie l der Baby-
lonischen Gott heit B e h i s , w e l c h e n die Al ten den in-
dischen Jupiter nennen : es ist Bales der Mächtige 
als Sonnengott , w ie Gesenius r ich' ig durch sein l i e y -
w o r t chaman e r k l ä r t , und Bei unbedenkl ich d i e 
Grundform , w e l c h e man in Baal auseinander zog . 
( B o p p Hal l i sche Liter. Ze i tung 1834. Julius N r o 1 1 5 , ) 
3 * 
( 36 ) 
sok szerint e1 néven rész szerint egyszerűen, rész 
szerint más szókkal öszvetéve Ásia* 's Europa ' 
történeteiben 's föld abroszán előjőnek. 
Lássuk elébb is egyszerű formákban a ' 
Baal szót. 
Baal vagy Bél (^2) Babylon' épí tője , nap 
\ 
imádó , hol híresek voltak a' Baal' papja i , a' gö-
rög írókban Belus, kiről írja Aelian , hogy Xer-
xes Dár ius ' fija a ' Belus9 régi síremlékét felnyit-
t a t t a , 's abban üvegkoporsót ta lá l t , melly be Be-
lus' teste olajba téve tar tatot t . (43) 
Béla> mint király név több helyen előfordul 
az ó tes tamentomban, melly változtatva B á l á n k 
is í ra t ik . ( 4 4 ) Bocliart felhozza Hesychius' 's 
más írók5 he lyé t , melly szerint Lakoniában BZLU 
napot Bslltív Phrygiában királyt je lente t t , 's 
mind a' kettőt a' 'sidó Baal gyökhöz köti . (45) 
Reland' Palaestinájában említetnek Simeon1 tri-
busának Bala vá rosa , Ptolemáis mellett Belus 
folyóvíz Plinius sze r in t , Josephusban, 
Baala város Juda tribusában , Baala hegy ugyan 
o t t , honnan az esmeretes Arbela város , 'sidóul 
harbela, az az Béla' vagy Bala hegye. A' Tal-
mudhan még a' Libanus hegyeknek is Baala a ' 
neve. (46) 
43) Visconti Bulletin des Sciences 1831. Nro 6. p. 175. 
44) Genesis c. X I V : 2; c. X X X V I : 3 2 , 33. I . Chron. 
c. v. 8. c. VIII. 1. . 
45) Bocharti Geographia Sacra edit ioWillemandi Lugdun. 
' 1 7 0 7 : p . G 6 3 , 1 0 7 6 , 1 2 1 6 . 
46) Reland 1. c. p. 112, 196, 213 , 214, 455 , 459 , Ar-
bela város vo l t , Siciliaban is 1, Nolten Lexicon 
Linguae Lat inae Antibarbarum p. 232. e's ßochar t 1. c. 
p. 244 j 552. Kerbela helység Arábiában Medina felé 
(Fundgruben des Orients V. B- II-tes Heft p. 145, ' sBo-
chart p. 6 6 8 K e r b e l a nevet viselt Mesopotamiában egy 
stéles mező a* XlV-d ik században is még (Herbelot 
Bibi. or. T. 1. p. 484.) Az arabs Hobal idoium is , mel-
C 37 3 
Mósesből azt is m e g t a n u l h a t j u k , hogy B é -
lától a ' Bali nemzetségj eredet t Beniamin ' t r ibu-
sában. (47 ) 
Bopp' v é l e m é n y é t , hogy a"1 ' s idó Baal kö l -
tsönözött szó hihetővé teszi az is , hogy Indiában 
Pali k i rá lyt j e l e n t e t t , honnan több városok1 ne-
v e , p . o. Palipathus, Palilapis, Strábóban ' noli-
ßo&Qov, Pliniusban Palibothra. (48) India mel -
le t t van a1 Bali sziget i s , melly a1 j ava i angol kor -
mányhoz t a r t , megkapha tn i Madrasban Bali nagy 
város t is Maha Bali Pura név a l a t t , vagy is a ' 
nagy Bali v á r o s , melly a* Pamkon nemből való 
régi k i rá lyok ' lakhelye v o l t , magos kősziklákba 
vol tak az épületek be v á g v a , az oszlopos folyo-
s ó k , e rké lyek vagy b a l k á n y o k , úgy a' templo-
m o k ' romja i ma is jól látszhatók H e b e r t calcut-
tai Lord püspök ' tudósításai szerint* (49) Herbe-
lot ugyan i t t Bal és Andebal k i rá lyoka t emleget , 
k ike t 1-ső Mahmud a' gaznevidi ház ' a lapí tója 
meggyőzöt t a' X-dik században. ( 5 0 ) Bala-Deva 
ugyan i t t J a m e s Tod ' magyaráza t ja s z e r i n t , k i 
az indiai Herku les ' régi kőszobrát le í r j a , anny i 
min t az eró-istene. Ez a ' faragot t kőszobor ma-
gos emlék kősziklák közt a ' Pandavasok által egy-
k o r lakott földön t a lá l t a to t t , *s i t t már Cicero is 
k i seg í the t , ki í r j a , hogy az india i Herku lesnek 
Belus volt a ' n e v e , 's e ' t ek in te tben Cicerónak 
t iszta tudománya v o l t , azt is í r v á n , hogy mind 
lyet Mohammed Meccába bemenvén lerontatott, nem 
egyébb Baal nap istennél, mellyet a' Sidoniak Mö-
ses szerint (1. caput 58) Hobal-nak az az o Baal! 
szólítottak 
47) Numerus c. X X V I : 38. 
48) Bayer História Regni Graecorum Bactriani p. 36-
49) Jarhb. der Liter. LX. B. p. 132. 
50) Bibi. Orient. T. IV. p. 29. 
V 
• 
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üszve hat herkules v o l t , k ikben az erő szemé-
lyesít tetett . ( 5 1 ) 
Pale Istenasszony Rómában is t isztel tetet t 
( 5 2 ) és így Baal
 3 Bal, Bél, Pal, Pala, Pale, 
jFW / , Péli csak kimondásbel i külömbségek. Pe-
lei (íré/Út) e t rur ia i héros kőedényi fe l í rásokban 
(52) Peli Lakon ia ' k i r á lya , ( 5 3 ) Eisten Beli Ingli-
garok ' k i rá lya a' Svékusok ' mythusos időszaká-
ból. ( 5 4 ) Pehlu Pehlwi=. bajnoki erő Pehlewan 
= H é r o s a* zend nyelvben is (55 ) 's tudva van 
c s a k n e m közönségesen, hogy ;iz i s tenek ' 's hé-
rosok ' neveikből nemzetségi nevek s z á r m a z t a k , 
p. o. a1 zsidó Elischahból Elisabeth , a' cha ldaea i ' 
BalsasarhólRa\Ü\&s?iT vagy Boldizsár , az egyipto-
mi Apisból Apion: ü lyenek az assyriai Nabuchu-
dotiozor, a ' babylóniai Nabo?iassar, a1 görög 's 
deák Diogenes, Diodorus, Apollonias, Herodo-
tus, Heraclius , líermippus, Dionysius, Bacchy-
lides, Martialis, Martinas 'stb. Csudálatos az i s , 
hogy valamint a ' pehlwi nyelv egykor a" héro-
sok ' vagy is tenek ' nyelve vol t , ugy ind iában is • 
a ' ^ a / í vagy nyelv e' szerepet j á t szo t t a , sőt 
Burnouf azt hiszi , hogy a' zend nyelv belső al-
kot j á r a nézve hasonlí tván a' s ansk r i t hoz , azon 
n é p e k , kik ezeken beszé l tek , kezdetben egy tő-
kéből e r e d t e k , a ' mi idővel úgymond Burnouf 
51) Bulletin des Sciences Nro 6, p. 145. 1831. James Tod 
az indus Pala (uralkodó) ne'vvel vissza is e'l magya-
rázatjaiban, még Palaestina'nevét is az indus Vali-
tanához kö t i , miért a 'berlini kritikai lapokban meg 
is van róva (1S34: Nro 64). 
52) Muller Ottfried. Hallische Liter. Zeit. 5835 : Nro 105» 
53) Meursius de Regno Laconico Libri D u o Ultrajecti 
1687 p. 11 . 
54) Gotting. Gelehrte Anzeigen 1798 p. 1075. A' mythus 
szerint e' király Itilencz poétát tartott üdvarában. 
55) Dorn über die Yerwandschaft des Persisch-Germa-
nisch und Griechisch-lateinischen Sprachslan mes , 
Hamburg 1827, p. 43. 
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m e g fs f o g b i z o n y o s o d n i , m e r t k ö z h a g y o m á n , 
h o g y az j jüxus ' m e l l y é k e i r ő l n a p n y u g o t 1 h e g y e i r ő l , 
ho l az O x u s e r e d , j ö t t le az a ' n é p , m e l l y I n -
d i a é s z a k i r é s z e i t e l f o g l a l t a . ( 56 ) 
D e n e m c s a k e g y s z e r ű , h a n e m ö s z v e t e t t f o r -
m á k b a n is g y a k r a n e lő jő a ' B a a l s z ó , m i n t W i n e r ' 
' s i d ó s z ó t á r á b a n l á t h a t n i , 's m á r e d d i g is n é m e l l y 
i gy ö s z v e t e t t f o r m á k f e l h o r d v a v o l t a k . ( 5 7 ) 
I l l y ö s z v e t e t t n e v e k P i a j i t u s b a n Muthum bal-
les , a1 m i a1 m e t h u £ « « / = v i r B a a l , ' s t ö b b c a r -
t h a g ó i f a m i l i a i n e v e z e t e k , p . o. Anniból, Adschru-
bal Maharbal, Ithobal, Marbal-, i l l y e n a ' Baj« 
lakan v a g y Balakan v á r o s ' n e v e is A r m e n i á b a n ^ 
m e l l y n e m e g y é b b m i n t B a l k á n y , ( 5 8 ) i l l y e n v é g -
r e a ' r é g i G a l l u s o k ' i s t e n n é j e Belisame3 k i n e k 
56) Lingua bala bandica Fritzben (orientalischer und 
occidentaliseher Sprachmeister Leipzig 1748. a de-
wanagari v. istenek nyelve egy re'sze ; p. 121, Burnouf 
a ' sariskrit nyelvről Nouveau Journal Aniat- INro 63. 
Í , 251 . A' Pali szent nyelvről a' Budhistáknál Indiában 
Jahrb. der Li tera t . II. B. p. 282 es 318. 
57) „Nomen proprium Dei Cananitarum (Phoenicum) 
Baal, (Bei , Belus) Herculem Tyrium vocant Curtius 
1. IV. c. 2. et Arrianus de Exped. Alex. Magni LII. 
c, 16. öscul is colebatur 1 . , Regum; 19 , 18 : quod 
idem de Hercule agrigentino memorat Cicero in Ver-
rem libr. IV, c, 43. Varia fueruut huius Dei cogno-
mina
 t\ Baal Berith, Baal Zebub , Baal Peor sive 
a locis ubi colebatur, sive a rebus, quibus praeesse 
credebatur desunapta, Addenda e t iam, quae cum hoc 
vocabulo composita sunt urbium nominaa) Baalgad 
hodie Balbek, Graecis Heliopolis ad Libanum , b) 
Baalchamon eadem ut videtur urbs , c) Baalchatzor, 
nomen oppidi in tribu Ephra im, d) Baalchermoti. 
e) Baalmeon, nőmén proprium oppidi Rubeni tarum, 
quod M oabitis ces8it, cujus rudera {Alyu/i) haud pro-
cul ab Eübone reperät Burckhardtus. (I t inar. II, p. 624) 
f ) Baal perazim. g) Baal czaphon. h) Baalthama 
(1. Simonis Lexicon Habraicuin edidit Wine r Lipsiae 
1828. p. 143), 
58) Bajlakán várostól 1, Bülletin des scienoes Nro 1. p.« 
3 9 1 8 3 1 . 
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embereket á ldoztak , mint a' Kananaeusok egy-
kor a' Bal I s tenhek (59) 
11. Magyar tör ténete inkben sem esmeietle-
nek a' Bala vagy ßela nevek , mellyek öszvetett 
formában is előjőnek. Béla nevet több király aink 
v ise l tek , Oláb Miklós Béla hunnus vezért is em-
leget 's Belay Barnabást, ki 1520-ban Szörényi 
Bán volt . Paul fiiius Belas emlí t tet ik 1297-beli 
oklevélben Benkő Jósef ' gyű j teményeiben , Béla 
város Szepesben Késmárk mel le t t , mellyet 'Sig-
mond többekkel elzálogosított a' Lengye l eknek , 
Belah vár Baranyában Eszékkel á te l lenben, melly 
Pázmándy szerint Eugen ius 'be rezeg 'b i r toka volt. 
Bila Is rnael i ta , ki Toxus alatt jöt t bé a ' Eular 
fö ld rő l , villa Bala in ritu 1235-ből possessio in 
Bala Torda vármegyében Toldalagi Mihály* szá-
mára készült adomány levélben 1622ből Bala Cutri-
gurok' vezére Belisarius a 'a t t 534-ben Engel ' histó-
r i á j á b a n , Jobagio Beli, 1257-ből in r i t u , quatuor 
Jobagiones Belae, Hadnagy Bela genus Beliban 
ugyan ott. Beli helység Kemény Jánosnak szóló 
utasításban 1661-ből, mellyet a ' Törökök foglaltak 
el Bala vásárhely (Bala vására régen) Kük üllő, 
Bala Szent Miklós Heves , (ma Török Szent Mik-
lós Sándor sokféle IX. D . ) Bal a-lény Bihar vár-
megyékben. 'stb. 
Ha már északi Ásia ' tör ténete iben mindegy* 
re olvassuk a' Pe-li és Pa-li n e v e k e t , k ik tatár 
királyok v o l t a k , (60) ha ugyan ott az Oxus fe -
lett lakó Scy thák 'ké t tőkéje Diodorus Siculussze-
r in t Pal és Nap két testvértől származott (61) 
59) L . n* franczia Academia szótárát e' szó a l a t t : Paris 
1829 a' Toldalékban. 
60) Herbelot Bibi. Orient. T . Vi. Tntaria czikkelyben. 
61) L. Halling' magyarázatjait I. c. 2 , p. 165. 
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* . . . 
ha a' Bal és JSabo is tenek' nevei Edessa törté-
neteiben is e lő jőnek , (I. felebb Nro 10) úgy bi-
zonyosok is lehetünk e' szók' vallásos jelentései-
r ő l , (1. lejebb Nro 1 4 j mint arrúl is , hogy a' 
Magyarok Ásiában már birtokában voltak a 
s z ó n a k , de annak eredeti értelme a' keresz-
tyén vallás' felvétele után lassanként megho-
mályosodot t , és végre egészen feledékenységbe 
ment . 
12) Fo rd í t j uk most már figyelmünket a ' 
Balhány vagy Bala-chaneh szó második részére 
i s , melly khane hhan ( = c h a n e , chan) han, hon 
' s tb . formákban jő elő a' keleti és némelly nyű-
göd nye lvekben , 's l akhe ly t , mulató he ly t , hont 
j e l e n t , minél fogva Bala-chane annyi mint iste-
ni l akhe ly , magos h o n , e rősek ' , vi tézek ' csu-
datévők ' l a k j a , mer t báli a' sanskr i t nyelvben 
erőst is j e l e n t , p o . sűro gajad bali~ heros ele-
phante fo r t i s , az az f o r t i o r , hol , mint a' se-
mi t ikai nyelvekben a' második lépcső az elsővel 
té tet ik ki gyakran, ( 6 2 ) így a' 'sidó nyelvben 
is a' pala *ge származékja i csudát , csudái-
latost, erőst j e len tenek , sőt magának a' csudás 
termetű Elephántnak i s , mellynek India a' ha-
zá ja , arabs neve Fii, persául Pil, és Simon" 'si-
dó szótára a ' nephilim vagy Gigantes szót az arabs 
szokatlan gyökből pul vonja le = incremento au-
c t u s e s t , obesus fű i t , vei evas i t , unde pil arab. 
chald. syric. et persice elephas bestiarum ma-
x i m a . " (63) 
Otrokótsi a' 'sidó n j n (chana) igét = castra 
62) L . ßenary Agathont Jahrb. für wissensch. Kritik 
1834. Nro $1. 
63) Simonis Lexicon Hebraieuni et Cbnldaicum Halae, 
1757. p. 611. 
C ) 
motari diversari commorar i , a ' magyar hunnyó 
vagy kunyhó szóval rokoní tot ta . (64) Khan, 
hhaneh persául éjeli nyugvó helyet , szállást j e -
l en t , millyen épületek sok számmal vágynák Ti-
flis körül az utazók' számára kész í tve , khans ou 
hotelleries a' franczia fordításban is (65) és Bout-
khaneh Kaclindeddin' persa historicusban = Buda' 
temploma vagy lakhelye. (06) kén ( p ragasztékkal 
hanni) ,sidóul = he ly , h ivata l ,s ta t io , kén ismét 'si-
dóul — f é s z e k , kitinen = fészkelni : huone finnu-
sul — báz £67) =ss a' magyar hon, a1 'sidó hun 
( p y ) honnan nihona l akás , barlang, n idus , jman-
sio aula Simon1 szótárában; és már Révai, Gyar-
mati, Sándor István említ ik az esthoniai honc 
= domus a1 lap huone = • domus hone ehhitaja == 
hon épí tő-ki tételeket (68) miképen Nagy J anos 
grammat ikájában is az arabs hon e' czélra fel-
idéztet ik. De ide tar tnak még a' török hónak == 
Herbe rg , khane— Hau»,konmake= wohnen. Hati 
a' franczia Academia szótárában is = sort de ca-
ravan se ra i l , syrusul hun — habi ta t io , többes 
számban Zw?/« —mans iones Masius syrus szótárá-
b a n , ugyan it t khonun^taberna, hospi t ium, (a1 
Talmudban he chanuta officina quaevis) khenotto 
= socius, khenautho — societas. (69) Ide tart a' 
64) „Hinc participiuni ehonim (siv® honim) castra me-
tantes , diversantes. Nos Hungari tugurium in vinea, 
v«l quocunque in loco vocaraus Hunnyó sive kunyhó 
aeque utroque nomine in ipsis quoque Bibliis Hun-
garicis reperitur etc. őrig. Hungar, p. 323. 
65) Nouveau Journal Asiat. Nro 77: p. 484: Nro 82 : p, 
350. 's I. felébb Pelicanium várost a' 9-dik szám alat t . 
6 f ) Nouveau Journal Asiat. Nro 82. p. 361. Hindoglu 
türkische Sprachlehre, Wien 1829 Konak szó a la t t . 
67) Klaproth 's Reise in den Kaukasus II. 155. 
68) Re'vai antiquit. Li ter . Ilung. p. 129. Gram-liat. 1: 414. 
Gyarmati affiniU Linguae Hungar. cum Unguis fenn. 
orig. Gotting. 1799. Sándor István sokféle IX. D 33. 
69) Masii (Audreae) Lexicon Syriac. Antverpiae 1572: 
' p. 18 , 23. 
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görög xűv (chon) = vagy humus, mint hó-
mé régi angol nyelvben = domi. (70) ílati arab-
s u l — ír ja H a m m e r — e g y a' persa török chan 
szóval , ma is úgymond Koristantzinápolyban ez 
a* neve minden nagyobb materiás magazinoknak. 
(71) Ide tart a' görög Gx^vij = kunyhó i s , hol az 
s betli nem egyéb eiőragnál; és most már a' szál-
lás vagy nyugvó hely" értelméből kiindulva meg-
találjuk az okát annak is , miért a1 magyar hun 
vagy huny ige szúnyadás" — á l o m — ' s halál' je-
lentésekben viszont több'nyelvekben elő jő : p. o. 
Leibnitz ' celta glossariumában amaranr-hun idem 
quod hun = somnti3 (72) Dorn 'pe rsa szótárában 
ghunuden és ghunewiden — dormitaré. (73) Arndt' 
gyűjteményeiben az öszvehasonlífó orosz nagy 
szótár' nyomában gv'///* albaniai nyelvben-= alvás, 
ersch (vagy régi gallus nyelv' egyik (iialectje) 
nyelvben hí un, a ' tschud nyelv' némelly dialcGtjei-
ben unni, uni, ugyan itt celta 's lap nyelvek-
ben huna = aludni britannul hunja, wallis nyelv-
ben hu?io, wogulul henian , samojedi dialectekbeii 
chonjuwan, chonar, chanjo , chonai chonavi 'stb. 
(74) Adelung a' lieune szó alatt annak több for-
m á j ú felhozza (hunne hiine) a ' r ég i pngányteme-
tők nevei úgymond Heunengräber, hünengräber, 
hiinenbelten, hünenhiigel a' régi Friseknél hiine, 
hunne halottat jelerf tet t , , (e lhunyt) Gröningában 
's Osnabrükben liünenkleid:=z halottas ruha. Páz-
mándy épen azt mondja el Keiszler után „vera 
igitur rat io nominis inde accersenda, quod hun-
70) Grimm'« Deutsche Grammatik 1 : 5i0. 588. 
71) Jahrb. der Liter. L1V. p. 36. 
72) Collect. Etym. ertit. Eccard. P. 1. p. 8 t . 
73) Horn l. c. p. 177. 
74) Über den Ursprung und die verschiedenartige Ver-
wandschaft der europäischen Sprachen Frankfurt 18i8. 
P 42 é s ^ á . 
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ne veter i lingva mor tuum sonabaf F r i s i i s , midé 
hodie quoque vestis qua defunctum induunt Gro-
ningae H u n n e n clede sive Hunnenkle id vestis 
defunct i appellatur.4* ( 7 5 ) Adelung még azt is 
megjegyzi, hogy a1 svéd nyelvben hjon minden sze-
mélyt j e l e n t , ki valamelly famíl ia t a g j a , 's ki-
t e r j ed a' cselédre i s , "s ez a' magyar hon-os a ' 
Masius ' syrus ' Khen-otho-ja, hol az otho csak az 
esmeretes syrus képző rag. 
13. Ki tapogatván így a' Bala és cltane szók 
ér telmeit ( I s tenek ' lakhelye — istenes hely) az a ' 
ké rdés miért kell annak hegyet j e l ca t en i , 's hogy 
ragadt rá később e ' je lentés? és itt már a' szent 
hegyek' t iszteletére kell k i t e r j e szkedn i . 
Gesenius Ésaiás prófé ta ' helyére ( 1 4 : v. 12 
"ÍUIŰ in 3 ) és lakni fogok az istenek1 gyűlésének 
helyén jegyzi m e g , „csak nem minden nemzetek-
nél közönséges volt a' v é l e m é n y , hogy a' legtá-
volabbi északon van egy szent hegy, mint az Olym-
pus a ' Görögökné l , mellyen laknak az i s t e ne k , 
és geniusok , hol magokat az embereknek ki je-
lent ik . E ' hegy5 neve a ' Persáknál Al-bordsch, 
Indiában Meru. Ésaiásnak az a rménía i magos 
hegyek és a' Kaukasus szolgáltattak a l k a l m a t a r -
ra . 1 ' (76) Halling még bővebben í r a' baktr ia i 
i s t enhegyrő l , melly a' tündöklő Meru vagy tor-
nyozatos Albordséh ( 7 7 ) , melly mind a Brahmi* 
n o k ' mind a' Parsusok ' szűnt könyveiben egyaránt 
magasz ta l ta t ik , 's az ásiai hegyek ' rendszerében 
éghajlati szempontban már nevezetessé lett. Ugyan 
is Hindostánnak északra Kandahar, Sc hei As, 
75) Schediasma Praeludialia circa originem Magarum etc. 
Pest 1786. p. 286; 
76) L. Gesenius 'sidó Grammaticaját magyarul Somogyi 
által kiadva a ' 2-dik részben. 
77) jí/farticulus , bordsch = Burg, Berg , a 'görög s 
a' magyar berk, berek vagy b»reg. 
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Aude, Nepaul, Butan t a r tományok menedékesen 
és lépcsőként vezetnek fel fö ldünk ' legmagasabb 
hegy csomózatjáig a3 Himalaya hegy lánczolat-
jára. A' föld e ' legfelsőbb magosságát, honnan 
sok ágazatokban nyúlnak minden felé el a' he-
gyek a' Görögök és Rómaiak Caucasusnak ( K a v -
xaoos) hívták az indus c'hasa-giri u t á n , meíly 
annyi t tesz mint a1 c'hasas nép ' hegyei , melly 
nép sanskri t kút fők szerint hatalmas régi nem-
zet volt. A' Scythák Groucasus vagy Graucasus-
nak nevez ték , a' mi a1 sanskrit Grávakásas = s 
tündöklő kősziklahegy, ( 7 8 ) mellynek különböző 
részeit különböző neveken hívták ( T a u r u s , Imaus, 
E m o d u s , Paropamisus) de az Indusok rendesen 
az egész hegy lánczolatot Himalaya névvel il-
lették , (Héémaláy vagy tíimálayas = hó' hazá-
j a , hó - l ak ja , hima = hó á l a y a = lakhely sans-
k r i tban) miből származott Pliniusnál a' Mallus 
mons, malleus mons n e v e z e t , és már a' Görögök 
azt hegyek5 hegyének , az az legmagosabb hegy-
nek nevezték. Párhuzomosan vagy is egy i rány-
lag a1 hymalaya hegylánczolat ta l , melly dé lke -
let részről észak nyugotra vonódik , emelkedik 
és terjed el a* már nem olly magas Mut-Tag 
vagy vas hegy csomózat , melly Karakorum név 
alatt is e smere tes , 's Tübet ' magos síkjai t körül 
veszi. Ott hol e ' két hegylánczolat egy csomóba 
öszveszakad , u. m, az északi szélesség' 35° a l a t t , 
Peschauer és Kaschmir paradicsomi kiességű tar-
tományoktól é s z a k r a , egy más ú j hegy hátge-
r in tz emelkedik fel nyugatra Hindukusch név 
a l a t t , és a' Befúr Tag hegysorozat északra Kis 
Tübet ' nyugoti oldalánál. Az első úgymint a' Hin-
dukusch az istenek' hegye, vagy kitetszőleg is-
78) Groucasum hoc e«t nive caucKdum PliniusH. Nat. 6 : 
l9 . az Aldus Manutius kiadásában Graucazum. 
i 
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tenhegy > melly világ kezdete óta rsinden ősi 
hagyományokban szentnek tar tatot t . Ez az Indu-
sok" Ment hegye = a' sugárzó, a1 Mahabharata 
szerint a' föld sugárzó közép pontja, a' kerek 
M e r u , az arany hegy , melly mint a' fel jövő nap 
t ündök l ik , 's a ' tisztáik égó tűzhöz hasonlít . A' 
görög 's deák írókban inkább Paropamisus vagy 
Paropanist/s név alatt esmeretes a' sanskrit pa-
ra-upa //&o-bol ( l \ isa vagy Balkh város fe le t t ) 
Ka l l ing , bahro vagy habaró Nischaja vagy Nisha-
ból (Nisha l iegyj Wah l , Para várni hol Wilford 
szer in t : a1 sanskrit paras, para, param a1 deák 
purns , púra , purum , és Vámi, Hámi = Bamyán 
(Balk Bamian) a" tiszta Bami. > 
Ez az is ienek' gyűlésének helye Esaiásban 
Gesenius szerint é szak ra , Hallingnál következe-
tesebben mons deorum in confinio tenebrarum, 
vagy in confinio regionis tenebrarum (a% Turan 
föld í o r = n i g e r némelly turanyi nyelvekben. , a' 
f eke te vagy sötét fö ld) A' Persák ' Albordsch, 
Alburs, Elburs hegye, mellyet a ' későbbi mythu-
sok nyugoti Kaukazusra tettek á t , de a1 Zend 
i ra tokban még a' H i m a l a j a lánczolatjába van 
he lyhezte tve , mint a' föld legmagosabb csúes 
p o n t j a , mellynek növésére 800 esztendő kíván-
ta to t t , 's a' nap ' sphaeráján keresztül az örök 
vagy első világossággal hátáros , mellyet máig a* 
közel lakó Hindu , Tübe t , china 's Mongol föld 
népei szent hegynek néznek és tisztelik. A' kálmuk 
i ra tokban Hlari Kolba = musikáió istenek hegye, 
a 'mongol annálisokban p.o* Ssanang Ssetsenbena ' 
magoson körül fürtözött zengedező égi hegy, más-
kép Ssumer, Sumern ~ a' hegyek1 királya. A' másik 
hegy sorozat , melly kis Tübet ' nyugoti részén 
északra vonódik a * Belur Tag (ködhegyek) Imaus 
név alatt volt esineretes a* görög í rókná l , a' 
Ta tá r íróknál bulchan vagy Balkana chinaiak-
nál Tsüegling vagy Kueifang ( = Daemonok ' l ak -
( ' 4 7 ) 
ja) a' régi Persáknál Divsarart ( .=: a'rosz geriiu-
sok félelmes sötét hegye) nevezeteket viseli ,"« 
a' Vulkánról, Tip honról, Prometheusról, Titá-
nokról Boreásról, Satur/msról kit Jupiter a' Tar-
tarusba vetett le Bionysiusról vagy Bacc(tusrólvá~ 
ló mythologiák' eredete a1 Hindokusch és Bal-
kány hegyek' rtijékaira visszavitethető, sót maga 
a1 Parnassfis úóv is (a' görög istenek hegye) nem 
egyéb mint a1 Paropanisus 's a híres Waranassi 
(Balkli) hegy és város3 neve , (79) azért nem 
is fogunk többé csodálkozni, ha a* Vulkan vagy 
Volkan és Balkan v-gy Balkan egy névnek ne-
z e t e t t , mint alább a' 15-dik szám alatt a' maga 
rendiben elő lesz adva. A' hegyek' t isz te le te , 
hegyekre temetkezés , hegyeken véghez vitt áldo-
zatok azon roppant kő emlékek , magos kőszik-
lákra bevágott hierogliph jegyek , mellyek az idő* 
daczára is f ennmarad tak , szoros egyhenköttc-
tésben állanak a' magosságban lakó vagy is égi 
i s t enek ' t i s z t e l e t éve l , kik m e n j dörgés és vi!Iá-
más közt je lentet ték ki magokat a' vallás* szol-
gá j inak , 's Afrikában az Ál lásnak , Asiában a' 
Kaukasusnak kellett az ég boltozatját t a r t an i , 
hogy a1 fenn lakók közösülésben jöhessenek a" 
földön lakókkal. ( 8 0 ) 
14) Most már abban is tisztába j ö h e t ü n k , 
miért némelly nyelvekben ugyan azon egy szó 
két ellenkező értelemmel b i r , mert vallásos vi-
szonyok szaggatták kezdetben már az embereket 
79) L . Hallingot 1. c. I. 40—50. 
80) Az At.ás hegyről 1. Letronne' értekeze'sét Bulletin 
des scienceS 1831. Febr. p. 139. kivonatban: egész-
ben pedig Annál de 1' Institut Archeolog. Volum. 
II. p. 161—174. Ugyan e' tárgyban Kaoul Rochette 
munkáját Memoire sur les representatioos iigmeés 
du personnage d' Atlas Paris 1835, 
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szer te s zé t , 's a' mit az egyik felekezet t i sz te l t , 
az a' másiknak gyűlölt tárgya lett . (8 A) 
Turánnak Iránnal ezer évi harcza illy vallá-
sos megszakadásra mutat Persia' his tóriájában. 
A' sanskri t déwa, a' deák divus, deus, a' görög 
theos, gótul thiuts {ayadoq — bonus Grimm 
10S) mindenüt t j ó értelemben vé t e tnek , ellen-
ben a' persa diw vagy dew, az aegyiptomi typh-on , 
régi német tiuf-al, angelsax déof-el, az északi 
dtf'ill u j német teuf-el ellenkező az az rosz értel-
mű szók , pedig ugyan azon egy gyök' szárma-
zék ja i . A 'magyar nyelvben azt hiszem több szók-
nál p. o. öröm, ürüm , jó , szép , rút
 3 csúf, ármány 
illy históriai nyomokra lehetne akadn i , 's tán 
épen a' bal szó is ez úton világosságot n y e r h e t n e , 
melly mindég kedvet len értelemben használ ta t ik 
8 l ) Der gesammte Cultus der alten W e l t von Nil bis 
zum Indus und Euphrat einer se i t s , und von Dschi-
hun bis zum Rhein anderseits bildeten streng den 
reinen Gegensatz von einander ; jener südliche auf 
ein zeugendes, befruchtendes , jener nfirdliche auf 
ein ernährendes Princip sich zurück füh rend , wo-
durch sich jener speculativere so als der jüngere be-
w ä h r t , wie der Mensch erst den Ernähre r , dann 
den Erzeuger ehren lernt. Das Aufkeimen jenes süd-
lichen Cultus geräth in Kampf mit dem Bestehenden, 
den ersten Turanskrieg der W e l t , denn alle Theo-
gonien kennen den Kampf des Ormuzd mit dem älte-
ren Ahriman, des Osiris mit Typhon u. s. w. (cfr . 
Mytholog des Indous par Polier 2 , 664) den Kampf 
der südlichen mit den Glaubenstreuen-blonden Völ-
kern des Nordens, der die W e l t theilte (Genes. 10 , 
25) und Arimasper wie Hellenen nach Europa ver-
schlug. Bei den meisten Völkern Asiens dabe rwur -
de der Phallus G o t t , die Menschheit entartete zu 
Knechten der niedrigsten Sinnl ichkei t , im kälteren 
Norden aber segnete sich die keusche Anbetung der 
Natur. Tlalling. Jahrb. der Li te ra t . L IX . B. p. 274. 
Schmid' szótárában p. 535. több illy ellenkező ér-
telmű szók öszvefűzve vágynák. 
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az öszveköttetésben. p. o. bal sors , bal oldal el-
lentételben jó sors, jobb oldal ellentételben jó 




rendes Tag . 
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2. 
Ä Vulkánokról. 
Olvasóink többnyire csak a ' Vesuv és Etna 
'S ne talán még Hekla (Izlandiában) hegyeit es-
m e r i k , mint tűzokádó hegyeket. A ' több iek sok-
kal messzebb vágynak t ő l ü n k , mintsem hogy 
ra j tok sokat aggódnánk; többen abban a ' Íri-
szemben is vágynák , hogy a' tűzokádó hegyek 
mind igen egyfo rmák , 's ha az említett hármat 
esmer j i ik , igen esmerjiik a' többieket is. Azon-
ban úgy lá tsz ik , hogy a3 tárgy fontosabb , 7s na-
gyobbacska figyelmet is érdemel. Lássunk róla 
rövideden. 
A' vulkánok o k á t , és származások módját a ' 
mi i l le t i , erre n é z v e , csak azt kellene ismétel-
nünk , mit felyebb a' földrengések eredetéről 
mondot tunk. Igen megtüzesedett massák a* föld 
belsejében , szeszek és vízpárak kifej tődzése mint 
azon nagy forróság következései játszák itt is a' 
fő szerepet , 's a' resultatum a' földrengésekétől 
csak abban kü lömbözik , hogy a' vulkánoknál a* 
felhevült és szűk helyre szorult massa , a1 k ipuk-
kanásának nagyobb ereje által nyilast talál a'föld* 
felületére. 
Tud. Gyiijt. V. Köt. 1 8 3 8 . 4 
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A' vulkánoknak ezen sajátképi kohai , vagy 
barlangjai ugy látszik nagyobb részint mélyen rej-
teznek a ' föld gyomrában és gyakran igen nagy 
terjedelműek« Erre mutat azon anyagoknak te-
mérdek sokasága, mellyek csak egyetlen egy ki-
rontáskor is k ivet te tnek. így p. o. 1699-ben az 
Etnából annyi láva ki folyt , hogy belőle négy Yc-
suvot lehetett volna formálni. Nagyobb része 
ezen hegyeknek csak illyen a' régi időben ki-
hányt lávából áll. Ezen barlangok közül sokan 
földalatt i csatornákkal is össze vágynák kapcsol-
v a , mivel gyakran sok egymástól igen távol eső 
vulkánok kirontásai is egyszerre történnek. 
Ugy lá tsz ik , hogy a® nagy és magas vulká-
nok gyakran sokáig még több századokig is nyu-
gosznak, az apróbbak pedig csak nem folyvásti 
munkásságban vágynak. A z alacsony Stromboli 
p. o. hasonló nevű szigeten, egyen a' Lipari szi-
getek közül Sicilia mel le t t , csak nem folyvást 
tűzben van , mig a ' magasabb Vesuv csak r i tkán , 
a' még magasabb Etna ped ig , meg ritkábban hány= 
i kódik- A' magas Pik a1 Teneriffa szigetén száz 
esztendő alatt csak egyszer , a Vesuv pedig ti-
zenhatszor rontott ki. Mind a' mellett is ugy lát-
szik hogy amazoknál is a1 belső a' földalatti mun-
kásság nem igen sok időre szakad félbe. 
A' sajátképi kirontásokat rendesen erős füst-
oszlopok előzik meg, mellyeket későbben hamu 
eső köve t , melly gyakran annyira megsűrűdik , 
hogy a' tájékot gyakran több mértföldnyire el-
setétíti. így p. o. a' Vesuv 1794-diki kirontásakor, 
még négy mértföldnyi távolságra is tőle , nappal 
is fáklyákkal kellett járni . A' hamut rendesen 
későbben homok , olvadt anyagok sa lakja i , sőt 
gyakran nevezetes nagyságú olvadatlan kövek is 
követ ik . Ezen utóbbiak gyakran rémítő erővel és 
messze vettetnek ki a' vulkánoktól. Azt í r j ák 
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p. o. hogy Cotapaxi Amerikában egy 900 kubik 
lábnyi szikladarabot gyomrából három mértföld-
nyi távolságra hajított . Ezen kirontásokat kö-
veti végre a ' sa já tkép i láva, egy bizonyos trachyt 
és basalt kövekből á l ló , és olvadás állapotjában 
lévő massa. Ezen láva az igen magos vulkánok-
nál gyakran egészen is h iányzik , mint p .o . a1 
chiliéknél és peruiaknál, mellyek legalább most 
csak vizet és iszapot hánynak k i , de a ' melly 
által a' környéket szint' ugy elborítják* Még a' 
középszerű vulkánok i s , mint az Etna és Vesuv, 
lávájokat csak r i tkán vihetik a ' to rko la t felső nyí-
lásáig, hanem csak az alsóbb nyílásokon keresz-
tül lökik azt a"hegy oldalai ra , a1 hol osztán ezen 
megolvadt massa , mint valamelly patak tovább 
foly_, de többnyire ollyan lassan, hogy egy óra 
alatt is csak néhány lépésnyire halad, de a1 mel-
lett olly hirtelen megsűrűdik és keményed ik , hogy 
mikor foly is a' rá vetett kőnek alig marad va-
lami nyoma raj ta . Ez azombancsak a' legfelsőbb 
héjján tör ténik , mer t belsejében gyakran még 
több hónapok múlva is a' bele dugott bot azon-
nal meggyúl , már eleinte hihetőkép' igen f o r r ó , 
mer t kovákat o lvadva , vasdarabokat pedig k ry-
stallisálva találtak benne. 
Altalános tapasztalás , hogy minden eddig 
esmeretes vulkánok , mind a1 száraz fö ldön, mind 
a1 szigeteken , mindig a ' tenger közelében vágy-
nák. Csak egy sincs közíilök harmincz mértföld-
nél messzebb a' tengerpart tól , bizonyos jeléül 
annak , hogy a® vulkáni kirontásoknál a' víz a" 
főszerepet játsza. — Nem kevés bbé nevezetes 
azon hangnak messze terjedése i s , melly ezen 
kirontásokat megelőzi vagy követi . így p* o* a' 
Tomboru pukkanásait Sumbaváti egy Jáva mel-
lett i szigeten Sumatrában, az az több mint ISO 
német mértfördnyitávolyságra tisztán lehetett hal-
4 * 
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lani. A' sz. Vmezei pukkanások 1812-ben erős 
ágyúzáshoz hasonlítottak és Rio-Apureban 130 
német mértföldnyi távolyságra még tisztán hall-
hatók voltak , e l anny i ra , hogy a' lakosok a1 ten-
geren történő pattantyússág lövöldözéseinek gon-
do l t ák , 's készültek magokat oltalmazni azon 
ese t re , ha a viadalra kész hajók közelebb ta-
lálnának jőni. 
Menjünk már most a' földünkön lévő legne-
vezetesebb vulkánokra és vizsgáljuk meg először 
is az európaiakat . 
Európai vulhánoli. 
A' Vesuv Nápoly mellett egyedül még mun-
kás az európai, száraz fö ldön; magossága 3080 
lábat t e s z , csúósán egy nagy térség nyúlik e l , 
mellynek közepében van e' torkolat nyilasa Ti-
tus császár uralkodása előtt ugy látszik nem . ugy 
esmerték mint vu lkán t , hanem csak mint ter-
mékenységéről híres hegyet. Beszélik ugyan IV-
truvius és a' siciliai Diodorus, kik mind ketten 
az Augustus idejében éltek , hogy a z , az ősz ré-
giségben tüzet okádo t t , de e' felől semmi köze-
lebbi tudósításokat nem szerezhettek. A' mi idő 
számolásunk kezdetétől fogva csak nem minden 
században több kirontások nyomaira találunk« 
Az első esmeretes kirontása történt Augustus 24-
dikén 79 évvel Krisztus születése után^ melly 
által Herculanum és Pompeii elboríttattak. Ki 
nem esmerí ezen kirontás szép leírását az i f jabb 
Pliniustól, kinek nagy bátyja a' hasonló nevű 
természeti író ezen alkalommal tudni vágyásának 
áldoza ' ja lett. K őbbi nevezet ts kirontások tör-
téntek a' 203, 472 , 512, 993, 1036, és 1306-dik 
év I ben. Mast úgy látszott,, hogy k ia lud t , mi-
vel iiárom egész századig nyugodott. Még a 'XVII . 
század elején állítólag az egész felületén egész a' 
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csúcsa közeléig l a k t a k , 's a ' t ö l c s é r vagy torko-
lat belsejében apró tavakat 's erdőcskét találtak* 
De 1631-ben hirtelen felébredt hosszú álmából 'g 
azóta olly gyakori kirontásai vo l tak , hogy az em-
beri lakhelyek egész a1 l ábá ig , 's oda sem kön-
nyelműség és vakmerőség nélkül vissza vonultak* 
De az oldalai még most is szőlővel és szép ker -
tekkel vannak bebor í tva , ezeken terem ama 
híres b o r , a ' Lacryma Christi név alatt esmere-
tes kedves ital. 
A' siciliai Etnát már Pindarus, ki Krisztus 
születése előtt már 450 esztendővel ©lt, ugy em-
líti mint tűzokádó hegye t , a1 nagy tör ténet í ró 
Thucidides pedig le í r ja egy k i rontásá t , melly a ' 
mi számlálásunk előtt 476 évvel tör tént . De Ho-
merus, k inek élete a ' Krisztus születése előtt a* 
kilenez századik esztendőre t é t e t ik , nem emlé-
kezik ezen hegyről költeményes m u n k á i b a n , ám-
bár Odysseajában Ulyssest Siciliában kalandoztat-
j a , 's egyébiránt is sok olda u nép- és or&zág es» 
méretéről híres. Mind e' melleit is a3 Pindarus és 
Thucydides tudósításai a' legrégibb biztos tudósí-
t á sok , mcllyeket a' vulkánokról m u t a t h a t u n k , 
valamint az Etna a' legmagosabb minden európai 
vulkánok közt. Magossága Saussureszerint 10,280 
lábat tesz , a ' tenger tükre f e l e t t , 's három régiók-
ból á l l , a3 legalsóbtól vagy az ugy nevezett Pie-
mouteseből, melly igen gazdagon t e r e in , minden 
meleg földövi t e rmékeke t , a' középsőből, melÜy 
vad és gyümölcsfákkal , és a' legfelsőből melly 
h a m u v a l , régi lávával és hóval 's jéggel van be-
borí tva. Ez utóisóban van egy terjedelmes térsé-
gen a' nagy csaknem mindig gőzölgő tölcsér. Sok 
kirontásai tól a* két utolsó évezredben környékei 
különösen a' nagy Cutanea elővárosa sokat szen-
vedtek. Ezen kirontások közül sokan igen neve-
zetesek a' csak nem hihetetlen] teraérdekségű ki-
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hányt massájok vége t t , mint p. o. az 1669-diki 
k i rontás a' midőn egy 3J német mértföldnyi 
hosszú mértföldnyi széles tér 100 egész láb-
nyi magasságra lávával volt beborítva. Az 1755-
diki kirontáskor a' láva özön a' Dolomien tudó-
sítása szer in t , 2 | német mértföldnyi hosszú, 
mértföldnyi széles, közép magossága pedig 200 
lábnyi volt. Melly temérdek üregeket kell az il-
lyen kihányásoknak a' hegyek alatt a' föld belse-
jében képezni , 's mi rémítő erők kívántatnak meg 
azon lávaözönőket, azou mélységből, m é g p e d i g 
a ' hegy legfelsőbb csúcsáig k ivetésére , min tp . o. 
1787-ben tö r t én t , a' midőn a' kirontás a' régi 
tölcséren keresztül a* hegy csúcsán tör tént , holott 
különben a' láva csak a' hegy mellékes nyílásain 
szokott magának utat keresni* 
Stromboli, hasonló nevű szigeten , Siciliának 
éjszaknyugotra Sajátkép az egész kis sziget, egy 
v u l k á n , melly ezen kivül mindég munkában van, 
szüntelen tüzet , és tüzes köveket hajigál ki. És 
még is laknak , ezen mintegy , egy négyszeg mért-
fcildnyit tevő szigeten, mintegy száz familák , 
mellyek kertmivelésből és halászatból élnek. Sa-
játképi erős kirontásokat ezen hegyen nem tapasz-
ta ln i , talán épen azér t , mivel mindig kicsinyben 
munká lód ik , de a 'kö rnyék minéműsége arra mu-
t a t , hogy régenten nagy dühösséggel kellett neki 
kirontani. 
Ezen három vulkánon kivül az Izland szi-
getét számlálhatjuk még az európai vulkánok kö-
zé. De ezen sziget, melly nem tesz mind össze 
1400 négyszeg mért földet , nyolcz nagyobb vul-
kánokat számlál, mellyek közül a' Hecla leges-
meretesebb. 5600 lábnyira emelkedik fé l , a1 ten-
geren felül úgy látszik több századok óta mindig 
munkában volt. Utolsó kirontása 1766-ban tör-
tént . A* Katllagina 1756-ban ötször rontott-ki. 
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Azóta aludni látszott , de Jul ius ' 26-kán !823-ban 
ismét háromszor rontot t k i , 's m i n d e n k i r o n t á s a 
földrengéssel járt» Eyafialla, melly több száza-
dok óta nyugodot t , December 20-dikán 1821-ben 
tűzozönt hányt k i , és 50—80 fontos köveket egy 
német mér t fö ldnyiné l messzebbre hajigált . Ju* 
nius ' 26 dikán 1822. az oldala megreped t , ?s nyí-
lásából bőláva-özön folyt ki. A^  &kaptaa-Jokulnak 
és Skaptaa-Sysselnek 1783-ban egyszerre ké t ké t 
ret tenetes kirontása tö r t én t , melly a3 tá jékot igen 
messzire egészen elpusztította. Csak nem egész 
esztendeig ezen kirontások következésében Is-
landszigetét, sűrű felhők , í ü s t , és por borítot-
ta e l , mellyeken a ' nap sugárai , csak nehezen 
ha tha t tak keresztül . 
Afrikai vulkánok. 
Ezen földrész belsejében fekvő vu lkánok , 
valamint Afr ikának egész belseje előt tünk na-
gyobb részint esmeret lenek. Csak azokról be-
szélhetünk tehát , mellyek a' pa r tokon és a' szom-
széd szigeteken találtatnak. 
A? Pico hasonló nevű szigeten, melly az 
Azoriszigetekhez tar tozik . Ezen vulkán k i rontá-
sairól eddig gyűjtött tudósítások kevéssé hite-
lesek. 
Pic de Teyde, a' Teneriffa szigetén, melly 
a ' canari szigetek csoportozatjához tartozik* Töl-
tsérének vagy torkolat jának á tmérője alig tesz 45 
ö le t , a' mélysége pedig 18-at. Nem is láttak ezen 
töltsérből már igen régi időktől f o g v a , sem lán-
g o k a t , sem lávát j sőt még sűrű füstöt sem fel-
szállani, Minden kirohanások tehát oldalnyilá-
sain tö r t énnek , mint p . o . az 179S-diki , melly 
három egész hónapig tartot t . 
A ' Bourbon szigeti vulkán Madagaskarnál 
egy a ' legmunkásabb vulkánok közül az egész 
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földkerekségén. 1821-ben Februar ius ' 27 -d ikén , 
három nagy lávaözön rohant k i belsejéből egy-
szerre különböző i rányban. Kevés idővel a* ki-
rontás u t á n , a ' sziget legnagyobb részét fekete 
hamubó l , és hosszú hajlós üvegszálakból álló 
eső borította el. Hasonló üvegszálak estek a ' 
Vesuv körül is 1779-diki k i rontásakor min t a' 
Hamilton tudósításaiból ér t jük. 
Eszakamerikai vulkánok. 
Az antillai szigeteken eddig, három vulkánt 
esmerünk a ' sz. Vincze szigfctit, me l lynek utolsó 
k i rontása 1812-ben tö r t én t ; a ' Szent Lucia szi» 
getit melly gyakran forró víz- és olvasztott aczél-
özönt önt k i , és a' Guadeloupe sz iget i t , melly-
nek utolsó kirontása 1797-dik esztendőre esik. 
Az Orisaba tűzokádó hegye Mexicóban 16320 
párisi lábnyi magas. Oldalai egészen régi lávákkal 
borí tvák , de újabb kirontásai t ezen hegynek nem 
tudunk. • 
A' Popocatepetl Mexicóban Amer ika felfe-
deztetése óta mindig m u n k á s , de sajátképp erő-
szakos kirontásai nem tör téntek. Magossága 16,200 
párisi lábnyi. «• 
A' Xorullo hasonlóképen a ' mexicoi tar to-
mányban olly nevezetes módon szá rmazot t , melly-
re több példát nem tudunk muta tn i , és a' melly-
ről alább a%,Hegyek korá ró l " czímű ér tekezésben 
beszélni fogunk. Nevezetes , hogy az említett és 
még több más apró vulkánok is Mexicóban mind 
egyenes vonalban á l l anak , mintha mind egy föld-
nyi láskor a ' földből búttak volna f e l , ezen vonal 
függőlegesen t r r t azon hegyláncznak, melly az 
egész mexicói tar tományon keresztül vonul. 
Különösen bővölködik vulkánokkal Gvati-
mala t a r tománya a' panamai szorosnál , mellyen 
21 nevezetes tűzokádó hegyek számlál tatnak. Ezen 
hegyek hasonlóképen mind egyenes vonalban 
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v g y n a k á l l í tva , melly a ' Cordillerák i rányával 
párhuzamosan nyúlik el. 
Az emlí tet \panamai földszoroson van a' Pasto 
tűzokádó hegye, melly a' qvitoi vulkánokkal va-
ló rokonságát felette különös módon bizonyította 
her 1796-dik évi November óta sűrű füstoszlop 
telepedett le a ' pastói tűzokádó hegyre. A]_ kö-
vetkező esztendőben Februar ius ' negyedikén ez 
az oszlop hirtelen e l t ű n t , még pedig min t ké-
sőbben megtud ták , épen ugyanazon pil lanatban 
mellyben 40 német mér t földnyi távolságra eső Rio-
banba városát egy rémítő földrengés omladékká 
változtatta« 
Délamerikai vulkánok. 
Déli-Amerikában sőt az egész földkereksé-
gén i s , a ' legnevezetesebb tűzokádó hegyek a' 
Qvito és Chili ta r tományában vágynák , de lega-
lább az ujabb időkben minden sajá tképi erős ki-
rontások né lkü l , mivel belső munká lódásoka t , 
inkább azon folyvásti erős földrengések által igye-
kezték k i m u t a t n i , mellyek ezen ta r tományokat , 
olly sokszor puszt í tot ták. 
Az Antisana tűzokádó hegye Qvitóban, mint 
egy 18,000 párisi lábnyi magos , de 1590 óta egy 
nagy kirontását sem tudnak. A' Rucapichincha 
kirontása is 1660-ra a1 Tunguraguáépedig az 1641-
dik év előtti időre esik. Ellenben a' Sangay tűz-
okádó hegye 1728-tol fogva , folyvást tüzet hány. 
A' Carguairazo, és Chimborasso hegyei u g y a n , 
már ma nem számláltatnak a' vu lkánok k ö z é , 
mivel kirontásaikról semmi tudósításaink nincse-
nek. De felületek elég nyilván m u t a t j a , hogy ré-
genten a ' tűzokádó hegyek közé kellett tar toz-
niok. A' Cotopaxihegye Quitoban épen akkor ron-
tott k i 1742-ben, midőn a" franczia academicu-
sok , közelében «pen aJ délvonal (mer id ianus ) 
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méréseivel foglalatoskodtak. Ezek némelly tudó-
sításokat hagytak emlékezetben ezen kirontásról, 
mellyekből meg lehet l á tn i , micsoda módon 
szokták az amerikai vu lkánok , kedves foglala-
tosságokat űzni* — Egy 3000 lábnyi magos tűz-
oszlop úgymond Bouguer emelkedett fel a' Co-
topaxi csúcsán. A' két század óta ezen hegyen 
meggyűlt hó hirtelen elolvadt , az abból szárma-
zott vízözön nagy dühösséggel rohant le a' s ík ra , 
60—100 lábnyi magos habokat hányván. Három 
német mértföldnyire a' hegy aljától ^ ezen hirte-
len támadt hegyi vízözön még 40—50 lábnyi se-
bességgel folyt másod perczenként (a' legjobb 
angol futó ló legsebesebb nyargalására sem szá-
mítnak 40 lábat másod perczenként) Bouguer, 
és Lacondamine igyekezetek a' Cotopaxi 1533-ki 
azon nagy kirontásának nyomait fe lkeresni , 
mellynek emlékezete , nemzetségről nemzetség-
re fennmaradt a ' lakosoknál. Ugy találták hogy 
ezen vulkán akkor időben 12—16 kubik ölnyi 
szikladarabokat két német mértföldnyire hajigált 
magátó l , a' mint mostani fekvéséből ezen kö-
veknek nyilván k i te t sz ik , mivel azok mind egye-
nes vonalokban vágynák felhalmozva, melly vo-
nalok aa hegy felől jsugár módra ter jednek min-
den ,felé, 
Buenos-Ayre $ben} Brasiliában, Guianában 
és az egyesült s tá tusokban, egy szóval a1 déli és 
Éjszak-amerika egész keleti oldalán egy vulkán 
sem találtatik , a' nyugoti oldalán lévő sok és 
nagy vulkánok pedig, legalább most , semmi ne-
vezetes kirontást nem tesznek, de a' földrengé-
sek a* mint már eml í tők , egész nyugoti Ameri-
kában annyival gyakoribbak és kártékonyabbak 
is. Ezen nagy földrengések a' föld felületén va-
ló nagy nyílások, és repedések által tüntetik ki 
magokat, mellyeken mint a1 széles vizeken ke-
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resztül h idaka t kell é p í t n i , hogy a1 különböző 
t a r t ományok közlekedései félbe ne s z a k a d j a n a k . 
A' felyebf) emlí te t t 1746-diki fö ld rengés , mel ly 
Limát's Callaot tönkre t e t t e , egy i l lyen min tegy 
20 lábnyi szé les , és egy német mér t fö ldny iné l 
hosszabb fö ldszakadás t csinált. 
Asiai vulkánok. 
Az Avatsa tűzokádó hegye a? Kamcsatka &zi-
getén úgy látszik már régtől fogva nagy munkás -
ságban van , ugyan azt á l l í t j ák a* Turf an és Bis-
bálik hegyeikről is Buchariában és a ' Kalmükök 
f ö l d j é n , va lamint a1 Pic Ádámról i s , a' Ceylon 
sz ige tében , de a* felőllök szóló tudósí tások bi-
z o n y t a l a n o k , és gyakran e l lenmondók. Épen úgy 
t a r to t t ák némel lyek az Elbrus hegyét i s , mel ly 
egy a' caucasusi legnagyobb hegyek közül tűzo-
k á d ó n a k , holott mások a3 k i rontások semmi nyo-
mai t nem ve t t ék r a j t a észre* Annyi igaz , hogy 
a' föld ezen részének vu lkán ja i e lő t tünk eddig 
kevéssé esmeretesek. így p. o. a' kurili sz igeteken 
némel lyek 9 , az aleuti szigeteken 4. Japanban 
30 vu lkánoka t s z á m l á l n a k , de a ' m e l l y e k r ő l m i 
a ' lé te leknél és neveknél egyebet nem igen tudunk . 
Még hi jánosabb tudósí tásaink vágynák az 
oceaniai vagy australiai v u l k á n o k r ó l , a ' hol a ' 
filippinai szigeteken 5 , Sumatrában 4 , Fárában 
, a ' mariafii szigeteken 9 , 'stb. v u l k á n o k a t 
á l l í tnak némel lyek l é t e zn i , de a ' m e l l y e k n e k még 
a' létele sincs egészen bebizonyodva. így p . o• 
d' Entrecasteaux 1792-ben Amsterdam szigetét 
( 3 8 ° 42' déli szélességre , és 49° 25' hosszúság-
ra F e r r ó t ó l ) egészen lángba borulva l á t t a , onnan 
azt k ö v e t k e z t e t t e , hogy ott rémí tő vu lkán v a n , 
mások pedig ezen lángot egy nagy gyul ladásnak 
t u l a j d o n í t o t t á k , mel ly ezen sziget ' erdei t is el-
pusztította» 
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Berekesztjük ezen értekezést a* világ öt ré-
szeiben találtató vulkánok egyszerű előszámlá-
lásával Arago után* Szerinte a' száraz földön '« 
az ahoz tartozó szigeteken : 
Európában 12. 




Öszvesen 163 vulkánok vágynák. 
Otp 
3. 
Ä régi görögök és asszonyaik. 
Az Athenaeum' 1837-diki folyamában „Nő-
nembeliek* neveltetésének nagy befolyásáról a' fér-
fiak* erkölcsi és ízlési miveltségéreu czímű érte-
kezésben mellesleg a ' görög asszonyok is szóba 
j ö t t e k , de olly kellemetlen állapotban , hogy őket 
nem lehet nem sa jná lnunk, férfiaikat pedig kárhoz* 
latnunk. Ezen rajzolatot legyen szabad még egyszer 
az olvasó* elébe te r jesz teni , "s néhány észrevé-
tellel k i sé rn i ; mellyek ha a' tárgy' felvilágosítá-
sára 's némi tévedés'igazítására valamit tehetnek , 
r emény lem, az athenaeumi értekező által szíve-
sen fogadtatnak. 
„ A z t vethetné itt valaki n e k ü n k , hogy a ' 
ha jdankor i görögök' nézetei sem voltak különbek 
a ' nőnemről , mint ke l e t ' f i a i é ; azok sem nevel-
ték a' szépnemet helyesebb elvek szer in t ; mégis , 
hogy erkölcsi és szellemi miveltség nálok tető-
pontra hágott , senki sem tagadhat ja ; talán tehát 
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még sem lehet olly nagy befolyásúnak mondani 
a' nőnem' neveltetését a1 férfiak' miveltségére. 
Ezen ellenvetés nagy figyelmet érdemel, noha 
előre mondhatjuk, hogy nézeteink'helyességének 
erősségűi szolgál. Tudjuk, hogy van hatása és 
visszahatása minden dolognak, és mint felebb 
mondók , ellenkező okok ellenkező miveleteket 
szü lnek . Való igaz* hogy a görög bölcsek csekély 
véleményt nyilvánítnak a nőnemről, ftophocles Oe-
dipussal azt mondatja locastáról: Olly hiú , mint 
az asszonyok szoktak lenni. Plató' ismeretes Köz-
társaságában , nők közös birtokát javasol; erősb 
ifjúság1 nemzésére pedig olly módokat ajánl, mel-
ly eket a* maimivelt közönség megvetéssel fogadna. 
0 tehát vagy nem ismerte eléggé a nőnemet; vagy 
hódolt a kor el*ítéleteinek, 's ezt alacsony ezé-
lókra rendeltnek hitte. Aris tote les 3 po l i t i cájában 
Lib. I. c. 5. illynemű kérdéseket lesz fel: Vall-
jon rabszolga és asszony alkalmasok-e az erény-
re? é s : a" nőnemnek kötelessége-e, hogy józan, 
bátor és igazságos legyen? Melly kérdésekre il-
Jyen feleleteket ád e1 nagy philosophus, hogy: 
rabszolgának nincs hatalmában magát valamire 
eltökélni; asszony ezt teheti , de csak gyengén és 
siker nélkül. Ugyan ezen bölcs másutt nyersen 
kimondja, hogy nőnem CÍVCCISOOTSQOV xai WevSsarsgov. 
'*) Még keményebb Ítéleteket találunk a szépnem-
ről a' színköltészeknél, kik pedig tudjuk, hogy a* 
közvélemény' tolmácsai; a1 kik a' nőnembelieket 
megtestesült bűnnek festik, és a vétkeket asszonyi 
álorczákban léptetik-fel színpadokra. — H o g y a' 
*) Aristoteles' idézett helyét, mivel munkáit nem bírom, 
ki nem kereshettem; de ott minden esetre accentu-
sokkal olvastatik e' három szó. íróink közönségesen 
accentüs nélkül adják aJ görög mondatokat. Ez épen 
ollyan az eredetihez képest, mint Latiatuc feleyrn 
— például az athenaeumi tiszta magyarsa'ghoz képest. 
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görög törvényes nők görög nevelésnél fogva nem 
lehettek az asszonyi mivehség ideáljai, azt tud-
juk ezen nemzetnek polgári életrajzaiból. Sokne-
jűség és zárrendszer volt üt is divatban , mellyek 
leforrázzák a finomabb leány is ág' és asszonyiság 
virágait. Büntetésül tehát ezen mivelt zsarnokok-
nak , félig mivelt , szellemiségtől megfosztott, és 
kissé esetlen ( i g y ) nők jutottak ; melly miatt az-
tán kárpótlását, kormány fiak, bölcselkedők, gaz-
dagok , mívészek , a szabad élet által magas mí-
veltségre fejtőzött, és felette kellemes társalkodó-
nék — eTctiQat, — körében tolullak lelkes éleményt; 
kiket nem kell egy osztályba tennünk a' maitresek-
kel; mert egy Aspasia, mielőtt Periclestől nőül 
választatott, még nyilvános oktatást is tudóit ad-
ni tudósaknak és bölcseknek az ékesszólás sza-
bályaiban *s philosophiában ; sőt tanítványának 
vállá magát még a' nagy Sokrates is. Ezek vol-
tak tehát a' görög világban nagy hatású JVi-
nonok 's Pompadourok ; kik Pericliseket, Aristip-
pusokat, Menandereket tudtak képezni, és kik-
ről költészek, bölcsek
 3 drámaírók egyaránt ma-
gasztalással szólnak; melly magas miveltségökért 
a' status' emberei előtt olly nagy becsben állot-
tak , hogy midőn Aspasia és Phryne philosophiai 
szabad szellemű nézeteikért's nevelési elveikért 
elvádoltattak, amaz ékes szavallata után felol-
doztatott; emennek pedig átlátszó szövetét elég 
volt képéről elfordítni, hogy biráitól ártatlannak 
ítéltessék* Ezt a' birák'részéről helybe nem hagy-
juk ; de hogy ezen adatok az említett ellenvetést 
elgördítni képesek, hisszük*" 
Látni ezekből , hogy az athenaeumi érteke-
zés kivonatbari teljes képét akará adni a' görög 
szépnem helyzetének; 's hogy a' régi görög fér-
fiakon dísztelen vonatokat fedez-fel , mint kik 
az emberi nem5 fele részéről csekély véleményt 
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tápláltak: magát pedig ezt lenézettnek, 's vagy 
szellemiségtelennek, vagy féktelenül világosult-
nak festi. A' mi nagyobb, nem a' pórseregből 
hoz példákat, hanem magokat a' bölcseket vá-
dolja; kik ha illy bal véleményben lehettek,nem 
philosophu?ok, de megvetendő sophisták voltak. 
Az egész szépen hangzó előadás sokat levon a"* 
görög nép" dicsőségéből, midőnIlellas' derekabb 
fiait hetaerák körében nevelteti; a" régi világ' 
örökbecsű 's ifjainknak mindenek felett ajánla-
tos míveinek olvasásától idegenít, mint mellyek-
ben férfiakról és asszonyokról egyaránt csak hely-
telen Ítéleteket találhatni. Azonban, görög lite-
raturával középszerű ismerkedés mellett nemle-
gesen ezeket állíthatjuk; Nem valósul-meg, hogy 
a' görög bölcsek valóban csekély véleményt 
nyilvánítnak a' nőnemről ; a' drámaírók e' rész-
ben sem voltak aljasabbak korunk' színkÖltészei-
nél; Aspasia hetaera-társaival sem Pericleseket 
nem nevelt , sem bölcsek 's drámaíróktól nem 
dicsértetett; a' zárrendszer nem volt olly feszes 
és fonákhatásu, hogy a leányiság és asszonyiság' 
kellő virágait leforrázta volna; nem lehet meg-
mutatni , hogy a'görögöknél soknőjűség divato-
zott. 3S most ezeket néhány adattal tettlegesen 
fognám bizonyítani.«-
A' görögök' nőkiránti tiszteletének tanúja a3 
história. Ide sorozhatni mindenek előtt a' mythu-
sokat , mellyek minden esetre valódi történeteken 
alapszanak. Midőn Hellas tizenkét fő istenei kö-
zött hatot asszonyi néven és alakban tisztel; mi-
dőn a' múzák, kegynék, hórák, nymphák* sere-
gei között egy férjíi névnek vagy személynek sem 
ád helyet, ezzel a' mythologia kettőre tanít min-
ket: először, hogy Hellasban a'mythologia'szer-
keztetői tisztelték's becsülték a' nőnemet; má-
sodszor, hogy a' mythus-vallású nép már vállá-
r 
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sánál fogva sem táplálhatott csekély véleményt 
az asszonyokról. Egyiket sem volna nehéz meg-
mutatni. A' mythologia* szerkeztetőiről Herodot 
szavai *J ihol vannak: ,,De e? csak tennap meg 
tennap eleött törteent*. mert líesiodus és Horneros 
eennálam nem több, mint neegyszáz esztendővé 
korábbiak. Eők adának neveket az iste-
7iek?iekf 's jeleleek-ki mindégy iknek 
köreet, s a j á t s á g i t , h i v a t a l á t H o g y 
Homer' korában mi tiszteletben voltak legyen;az 
asszonyok, ezen dalnok' munkáiból eléggé meg-
tanulhatni. Iliasban hős férfiakat csudálunk , l l ias 
és Odysseában leányok 's asszonyok' ideáljai le-
begnek-el szemeink előtt. Ám nézzük sorra a' 
trójai hölgyeket , vagy tekintsük-meg a' görög 
azépnemet, 's tűrhetni fogjuk, hogy a 'kn idos i 
Aphroditét és athenaei Pallas-Athenát az idők* 
vészei lerombolák* A' művészek szép , Homer' 
jó és szép lényeket teremtének. Hol kell keres-
n ü n k , hol talalhatunk gyöngédebb férji visele-
te t , mint midőn Andromakhét Hektor utolszor 
üdvözl i , 's valóbb hűséget és kedvesebb ragasz-
kodást ezen dicső barbár asszonyénál? * * ) D e 
mig a' görög bajnokok' virága tíz évig harczol 
az elorzott görög nőért, és a' bevett város' fel-
dulása után némel lyhős még más annyi ideig há-
nyattatik ugyan a' miatt , addig Penelope körül 
látjuk az ez alatt serdült ifjúságot összeseregei-
ve+ Nem tisztelet ez a' nőnem iránt , nem egy ősi 
lovagkornak tisztelete? Trója alatt , Js Odysseus 
udvarában, ott egy asszonyért annyian viaskod-
n a k , itt olly hévvel versenyeznek! Említettem 
már az írót, kiszerint nőrablás költé-fel Euro-
pa és Asia közt ama' nagy haragot , melly a' ma-
*) Herodot. II. 53. 
• • ) llias. VI. 370-41)3. 
• " \ 
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rathoni , salamisi , plataeai fényes napokat fel-
hozta. í g y , Hellas politikai kifejlését 's dicsősé-
gét egy részben asszonyoknak köszöni. Valóban 
az európai Helene és Io, az ásiai Medea és Eu-
ropa nagyban mutatják, mi történhetett kicsiny-
ben. Tegyük, hogy Trója'esete merő köl temény: 
de azt nem tagadhatjuk, hogy Homer, mint sok 
századok' tolmácsa annyi gyöngédséggel, annyi 
tisztelettel volt a' nőnem iránt , hogy noha min-
dig találkozott h iány , még i s , mig egy ravasz 
és keserítő Odysseust, egy piperkőcz Parist, 
egy csúfondáros Thersitest megró , addig asszony-
ról ugy nem szól sanyarúan, hogy képeinek hű-
séget csaknem kétségbe kell vonnunk. Már jus-
son eszünkbe azon hatás, mellyet Homer' mun-
kái egész tlellashan az utolsó századokig minden 
szívre és elmére gyakorlának, 's nem lesz ne-
héz következtetnünk. 
Homer' idejében erősen értek már szorosabb 
társaságra a' görög népek , csak hamar városok-
ra oszlanak, 's törvényhozók levének szüksé-
gessé. Ezek a' polgároknak régi erkölcseike! meg-
tar tva—pontosan kimérek t iszteiket; a' férfia-
kat hadra, a' némbereket háziságra 's — ne le-
gyen szégyen mondani — gazdasszonyságra ké-
pezek. Hellas kitisztult a' lovagi érzelgésből, de 
annál józanabbul méltatá asszonyait. Itt kezdő-
dik a' históriai időszakasz. Spartát és Athenaet 
tekintve-meg látni fogjuk a' többi hellen váraso-
kat i s ; mert; ezek adának hangot egyebeknek; 
ezen két nép , ?' Doresek és Ionesek* egészHel-
lasban , sőt Asiában i s , elterjedt két nagy nem-
zetének képviselője, 
Lykurgos , mint sokan tartják, Homerral 
élt egy időben. Spartában oligarkhiát vagy Aristo-
kratiát alapított: mert Plutarkhus egyszer-egy* 
Tud. Gyűjt. F. Köt. 1 8 3 8 . ' o 
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szer említi mind a* két szót. * ) Törvényei kato-
naiak Voltak. Úgy intézkedett , hogy Sparta az 
ellenséget megverhesse. Látni fogjuk, hogy az 
asszonyokra nézve kevés törvényt hozott , csak 
annyi t , hogy derék polgárokat szüljenek; de 
ezenspartai nők nagyobb tiszteletben valának mint 
bármelly város asszonyai ma és akkor. Csak egy 
anekdotát. Gorgónak, Leonidás' hölgyének né-
melly idegen azt vetet te , minden asszonyok kö-
zött csak ti uralkodtok — — a' férfiakon. 
„ I g e n — f e l e l e a1 spartai nő — mert csak mi szü-
lünk férfiakat.c< Plutarkhus beszéli ez t , **) 's 
azt hogy a' spartai férfiak kellettnél jobban — ^«Ä-, 
)>ov T8 TTQOOjjxovTog-—tisztelték idegánevov asszonyai-
kat , V urnáiknak — Seönoívag — fuvák. L y k u r g o s 1 
rendelkezésit a' nőnem iránt legjobb meghallani 
Xenophontól * * * ) k i — h a nem épen eskü — hív 
fordításban is — ezeket mondja: „Másutt a ' l een-
dő anyákat , és úgy nevezett jónevelésű leányo-
k a t , kevés tiszta é t ekke l , 's mennél kevesebb 
csemegével táplálják ; bort vagy épen nem 
ad-
nak n e k i k , vagy csak v ízze l ; 's valamint magok 
a' férfiak mesterségeket űznek, úgy ezeket kü-
lönösen gyapjúgyártásra szorítják. Ellenben Ly-
kurgos , elegeknek tartván ruhakészúésre a'szol-
gálókat, minthogy szabad nőknek fő dolgává té-
v é a3 polgárszülést, mindenekelőtt testgyakorla-
tokra fogta Őket, szintúgy mint a5 férfiakat; 
mert reméllé , hogy e'ként szülötteik izmosab-
bak lesznek. Tudván pedig , mikép a' házastár-
s a k , főkép eleinte rendetlenül közelednek, en-
nek is elejét vevé azon rendelettel , hogy szé-
gyen legyen férjnek láttatnia nőjéhez mind be mind 
*) Plutarcb-Lycurgus. VII. XXIX. 
**) U. o. XIV-
***) Do Republica Lncednemoniorum 1. 3—-10* -
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kimenetelkor; melly szabály mind a' két félt 
kivánatosbá tevé egymás előtt , 's vaskosabb 
gyermekek születőnek, mintha szabad lett volna 
egymással eltelniük. Továbbá, ugyan ezen czél-
ból megtiltá a' kény szerint 's akármikori háza* 
sodást, a'testnek teljes kifejlésire halasztván azt* 
Minthogy pedig tudta, mikép agg férjek legin-
kább féltik feleségeiket, törvényt hozott, hogy 
ha talán öreg férfiúnak fiatal nője volna, a' ki 
neki az ifjak köziil megtetszenék , bevihesse ahoz. 
Ismét, ha valaki házasodni nem akart, de lelkes 
magzatot óhajtott, törvényt szerze, melly sze-
rint az illyen polgár egy derék anyának férjét 
megkérhető, engedné őt nőtársához. így eltér-
vén Lykurgos más törvényadóktól, ha mind szá-
los termetekben, mind erős alkatú polgárokban 
nyert-e valamit Spartának, a' kinek kedve tart-
ja vizsgálja-meg." — Lykurgos intézete szerint 
Sparta ötszáz évig minden egyéb hellen városok 
közt első volt; ekkor törvényei tágulni kezdenek. 
Lysander és Agis királyok szálást adtak az arany-
nak, 's ez szokása szerint cseiekvék az eddig di-
szes kemény erkölcsökkel. Az asszonyok ez idő 
alatt remekei voltak a' nőnemnek. Kérdeztetvén 
egy spartai polgár, minő büntetése volna nálok 
a' nős paráznának: Nálunk — felele — nincsen 
nős parázna. ,Hát ha volna? ,,Nagy bikát fizet, 
melly Tayget hegyén átnyújtott nyakkal igyék Eu-
rotasból.4' ,Hogy lehetne olly nagy barom ?4 
, ,Hogy'lehetne nálunk nősparázna ?" Látjuk, hogy 
Spartában jó karban voltak az asszonyok, hogy 
a' törvéuyek rájok is kiterjedtek; hogy mint a* 
férfiakat, úgy őket is figyelemmel kísérje a' tör-
vényhozó. Igaz hogy néhányan nevetnek Lykur-
guson és asszonyain , mások talán bosszonkodnak. 
Sed hi erunt fere, qui expertes literarum Graeca-
rum, nihil rectum, nisi quod ipsornm moribus 
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conveniat, putabunt. H i , si didicerint, non ea-
dem omnibus esse honesta atque lurpia , sed omnia 
maiorutn jnstitutis iudicari ; non admirabuntur, 
nos in Graiorum virtutibus exponendis mores eo-
rum secutos. *_) 
Solon' törvényei egészen más szelleműek. 
Köztársaságot alapíta. Nem merő harczosokat ne-
velt ő , hanem hadra és bégére egyaránt alkalmas 
polgárokat, kik a' csendes napokat képesek le-
gyenek mint emberek é lvezni , és az ellenséget, 
mint bajnokok , visszaverni. És sikerült, vitéz-
ség , szabadság, művészet, tudomány, fényűzés, 
vallásosság, bűnök, eddig még csak Athenaeben 
voltak egyetemben otthon. Midőn Solon köztár-
saságot állíta, annak következesit előre látta, 's 
az alkotmányhoz képest intézkedett a'nőnemről. 
1. Megtiltá az asszonyok' szabados kijárását 
korlátolni kívánván ezzel csak az illetlent. Házától 
tározó asszony nem vihetett magával három öltő-
zetnél többet; ételt és italt egy obolns' értékén fe-
lül, Rendelé, hogy asszony éjjel tie jár jon, hanem-
ha szekéren, de ekkor világgal á' szekér előtt. **) 
A1 három öltözet korlát ugyan , de annyi étel-
hez ennyi ruha soknak látszik, i g y , midőn a' 
peloponesusi hadban az athenaeiek Fotidaea vá-
rosát elfoglalók, a' férfiaknak csak egy öltözetet, 
az asszon) oknak pedig kettőt engedtek. 
Leányokra nézve a' zár okát és módját ál-Pho-
kylidesnél v. 203. olvashatni: 
A' hajadonra vigyázz, zárd-el sokkul cm teremben, 
Es lakodalma előtt ne ereszd sétálni az utczán. 
Vajmi nehez lánytoft szépségeit őrzeni > szülők / 
*) Com. Nepos. Vitae Excellentium Imper. Prooem. 
**) Plutarch. Solon. XXI. 
***) Thurydides. II. 70. 
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A' házi nő Athenaehan csak rokonait látogatha-
t á , 's azokat fogadhatta-el; velek ülhetett lako-
mához. Férjét nem követhette a' városba. Rosz 
jel v o l t , ha nőszemély férfiúval nyilvános he-
lyen asztalnál ült. *) Helye felső emeleten a' nő-
szoba — yvvaiy.&Lov — interior pars aedium. **) 
Foglalatossága gyapjugyártás, ruhakészítés, cse-
lédség' kormányzása. Azért , mis; Plató, vagy 
inkább Sokrates' vendégsége f o l y , zárszoba-
lyokban pillantjuk-meg egyszer a' némbereket; 
kik igaz j felséges beszédek hallásától fosztat-
nak meg , de m é g i s nyernek, mert legalább a' 
közbejövő részeg Alkibiades' garázdaságit sem 
szemlélik. Némelly athenaei férfi talán módot 
haladó keménységgel őrizte feleségét. Aristopha-
nesnél panaszkodik egy asszony, hogy férje a1 
nőlak' ajtaja előtt komondort hevertet , 's ha a' 
városba rándul, az ajtót lepecsételi. Athenaeban 
nem csuda; ez a' köztársasági szabadság'fiai vagy 
goromba vagy finom lessel patvarkodnak ;'s egyes 
példákat másutt is találhatni, 's ezt nem csak 
komikusoknál. — A' zárszobában, mint hiszem, 
nem neveltettek ugyan mindenben jártas leányok; 
legalább görög írónak ritkán van alkalma illye-
nekről értekezni: de szorgalmas, egyszerű, 's 
kellemes teremtmények lehettek az athenaei ha-
jadonok. Xenophonnál egy fiatal nő férjé-
nek azon kérdésire, ért-e a' gazdasághoz, se-
gíihetné é őtet a' háztartás3 bajaiban, őszintén 
vallván ebbeni járatlanságát, szeretetre méltólag 
v e i é h o z z á : „ E n g e m csak arra tunitott anyám, 
hogy magamat jól viseljem'' De az így neve l t 
leányok férjek' ke Ive szerint minden jóra alkai-
De uosthenes. Contra Neaeram. 8. 
**) C. Nepos, u. o. 
'***) XenopiionMs Oeconoii». VI1. 17-
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inassá ^étethettek; valamint ez is szemeink előtt 
válik ollyan gazdasszonnyá, minő ma is sok kel-
lene. A' férfi, mint ott bővebben olvashatni, 
igen nagy gazd3, vagy — mondaná a' pa lócz— 
nagy major volt; nem csuda hát, ha nőtársa il-
lyen házhoz elég tudományt nem hozhatott. — 
Azonban, midőn Solon csak addig tiltá a' kijá-
rást, mig az illendőséget sértett, ezzel becsüle-
te meg van mentve. Megvallom , nem tudom itt 
a' határokat kijelelni , mert nem figyeltem erre 
kizárólag; de bizonyos, hogy vallásos helyekre 
szabad menetelők volt. Látjuk őket tragoediák' 
adatásakor a'színházban: vígjátékon látni nemakar-
j u k , ha mind olly köztársasági szel leműek, mint 
azé i , kit nem régen említettem. Midőn Perikies 
a' peloponesosi háborúban elestek fölött halotti be-
szédet tart, nem csak ott vannak rokonaik'gyá-
szoló i , hanem egy pár vigasztaló szótők is nyer-
nek. És Lysias' első beszédében épen az szeren-
csétlensége egy asszonynak, hogy halottat kísér-
vén-ki Eratosthenesnek szemhe tűn. Voltak ünne-
p e k , mellyeken egyedül asszonyok végezték a' 
szertartást. Hasonlót többet lehetne felhordani, 
de csak azt jegyezem-meg, hogy azért járhattak 
szabadon vallásos helyekre, mert az athenaei 
nép , minden írók szerint, igen buzgó lévén, illy 
helyeken inkább mérsékelte magát. Mikből kive-
hetjük , hogy az athenaeiek 's más görög népek" 
zárrendszere szoros háziságnál nem volt egyéb; 
de ezt az athenaeumi értekezés is megkívánja 
tartatni a' nőnemmel, 
2 ) Solon' korában 's utána is kedvezve bán-
tak velek a' törvények. Ö igen mérsékelt jegy-
ajándékkal hagyja kiadni a' leányokat ; az 
árvák' kiadasát a' férfi örökös' kötelességévé te«! 
*) Plutarch, Syíon, X X . 
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8zi; ha férfi örökös nem vol t , leányra szállott 
a ' jószág; háborúban elesettek' özvegyeit és ár-
váit közköltségen táplálták és adták férjhez; 
férje holta után az Özvegy kezeli a1 vagyont, *} 
neveli a' gyermekeket és nevelteti. **) Lehet-e 
ott lenézve és sértve a' nőnem, hol őtet czél-
szerű törvények védelmezik ? Solon Athenae' 
fiait nem pártolá jobban mint leányait» 
3 ) Azonban keményen is bánt a' vétkesek-
ke l , vagy inkább súlyos törvényekkel akará az 
asszonyok' romlását megelőzni, 's ez a' legkésőbb 
korig az ő intézkedése szerint divatozott Athe-
naeben. Egyet fogunk itt megtekinteni nőnemet 
illető szigorú törvényei közül. Aeskhines szónok 
Timarkhos ellen igy szaval: , ,De hogy a' lake-
daemoniaknak hízejkedni ne mondjatok, ősein? 
ket hozom szóba. Ők a' nőrontást olly szigorún 
vették, hogy némelly polgár megrontva látván 
leányát, 's hogy szüzességét a' házasságig meg 
nem őrzé, rideg házban egy ménnel rakatta-be, 
melly azt éhségében fölemésztő; 's ezen épület' 
romai még ma is látszanak várasunkbau, és a' 
hely „leány és mén tájnak" neveztetik. Solon pe-
dig, a'törvényhozók'leghiresbike, az asszonyok' 
tisztes erkölcsiről maga is ősileg és nemesert gon-
dolkodék. Mert paráznaságon lelt némbernek nem 
engedé hogy díszes ruhába öltözhessék, semhogy 
templomba mehessen: ne hogy feddhetetlen asz-
szonyok kö«é elegyedve megvesztegesse azokat. 
Ha pedig ezt tenni m-részelné, meghagyja az 
őtet előlutól találónak, szaggatná-le pompás öl-
tözet i t , ékszereitől fossza-meg; üsse , csak ha-
lálra's csonkításig ne: becstelennek bélyegezvén 
az illy személyt, 's kellemetlenné tevén neki az 
Aeschine-í, Trmarch. 3. 34. 
**) Plutarcli. Ueiííustlifnes- 3. 4. 
,. . v '\ ; • ; v . 
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életet. A' csábítókat 's kerítőket is pörbe idézte-
t i , 's ba vétkeseknek találtatnak, halállal bün-
tetteti: m i v e l . .
 4 magokat szemtelenül bérbe ad-
ván , teljesülni segítik a'rosz szándékot,4' — Épen 
igy Demosthenes i s , Neaera elleni beszédében; 
csakhogy ő Solon' törvényét egészen fel is olvas-
tatja, 's azért nem árt őt is meghallgatni. „Fog-
jad nekem ezen törvényt és olvasd-fel: hogy meg-
tudjátok , mikép ez illyen létére nem csak ezen 
szent dolgoktól volt eltiltva; nem csak nézésétől, 
annál inkább bemutatásától a' köz áldozatnak, 
ha m-m szemlélésitől minden athenaei szertartás' 
nak egyetemben. Mert a' melly némberrel pa-
rázna találtatik, semmi nepi és köztemplomba 
nem szabad belépnie, hova törvényeink szerint 
még az idegenek, sőt szolgálók is bemehetnek. 
Ha pedig bátorkodik, bíintettetlen bánthatja őt 
akárki bármiképen, az egy halálra verést kivé-
v e . . • Fogd és olvasd. TÖRVÉNY. Haki nőjével 
paráznát lel, ne éljen többé vele; ha él, becstelen 
legyen. Illy asszonynak ne szabadjon nyilvános 
templomba menni; ha pedig megy, bí%vást bátitsa 
akárki, csak halálra ne — — . ( í E' két s z ó n o k 
mintegy annyi idővel élt későbben Solonnál, 
mint mi VerhőczinéJ. 
4) Hogy Hfcllasban, 's különösen Athenae-
ben »gynejüség divatozott, olly valónak hiszem, 
hogy az athenaeumi érteke2Őt, ki ok nélkül bi-
zonyára nem szólhatott, bátor vagyok felhívni, 
mutassa-ki az a.latokat, mellyek őtet ellenkező 
állításra birtak. Sehol nem oh ásunk a' görögök-
nél tudósítást, melly az athenaeiak vagy más 
görögök' soknejűségét bizonyítná; mé« a3 ko-
rinthusiakhoz irt szent Levelek sem gáncsolják 
e' részről ama' romlott várast. Solon előtt, The-
seus' korában , mikor Athenaenek legfőbb tßi vé* 
nye a' szokás és néperkölcs volt , elég példát lat-
i 
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hatni arra, mikép cserélgették feleségeiket az em-
berek; maga Theseus is többször evezett e' ha-
jóban: de azt szinte tudjuk, hogy valamint e' 
rendetlenséget ellenzé a1 közvé l emény*) úgy az 
illyen férjek sem adtak egyszerre két asszony-
nak helyet termeikben, hanem az utóbbi rend-
szerint nem találta náiok az előbbit. És Solon 
e' nemzeti szokást megtartotta; mert Perikies 
mind addig egy nővel é l t , mig lehetett, 's mi-
dőn ezzel nem látott boldog napokat, mind ket-
ten megegyeztek az elválásban, 's miután előb-
bi feleségét férjhez adá, akkor vette csak el 
Aspasiát. Csak IsaeusJ szónoknak van egy beszé-
de **) mellyből Lusacius ki akarta ezen szikrát 
kocczantani, s nagy tapssal írja; En oratorem, 
cuius testimonio constet, lege Athénis liberum aU 
que f ás fuisse , binas eodem tempore habere uxo-
res." De Lusacins' igyekezete is mutathatja, hogy 
nem könnyű e' tárgyról valamit bizonyosan ál-
l í tani , és maga is csak csomónak tartja találmá-
nyát , mellyet megoldhatatlannak nem hisz. Itt 
mi három észrevételt teszünk ő ellene. Először, 
Isaeus'beszédei mind igen bonyoltak, valamint 
a' kérdéses is , ugy hogy itt kívüle ezt mások nem 
is sejdítették, sem véleményében nem osztoztak. 
Másodszor, épen azért foly ottan a' pör, mert 
egy férfiú két némberrel valamelly tilalmas vi-
szonyban élt. Harmadszor, ez mindössze csak 
egy példa a' többnejűség mellett , melly számból 
egész Hellasra nem következtethetni. Szerencsés 
ki bővebb könyvtárnak lehet közelében; e' kér-
dést egy Petit és Potterból legott tisztára hozhat-
ja : én nem vagyok ollyan; de a* mit írok, saját 
fáradság' gyümölcse. 
*) Piutarch. Theseus X X I X -
De here iitate Philocteirtonis* 
r 74 ) 
5) A' hetaerák nagyon elszennyezik Athe-
nae" magas nevét, hol legszámosabban valának, 
Korinthuson kivül; mert Spartából valamint min-
den kereskedő, kézmives, sophista, ugy a'hae-
tera tartók — hccigűtv TQocpwg— is kizárattak." *) 
Minden görög munkából kitetszik, hogy ez a9 
nép olly rosz és aljas vol t , a' minő csak lehe-
tett. Demosthenes* felebb említett beszédében 
ezek állnak : Tág [ASV yáq Ixalqag íi&OI>}]Q evex a/o-
fiev. A' végső ige' többes száma nagyon köztár-
sasági erkölcsöket bélyegez; vagy talán a* szó-
nok egy-két hetaera barátot lát a' birák között, 
's azokat akarja kímélni vele: az egész olly rosz-
szat mond a' hetaerákról, hogy magyarra tenni 
átallom. Még világosabban, 's minden kétséget 
kizárva bizonyítja ezt Plutarkhos **) midőn ír-
ja , hogy az athenaei nép a' rút dolgokat em-
berségesen tudta és szokta elhímezni csínos ne-
vekkel ; igy nevezé a' börtönt laknak, az adót 
ajánlatnak, és —tág noQvág , erccÍQag. Solon nem 
birván őket köztársaságából, a' szabad nép kö-
zül , kiirtani, legalább törvényekkel zabolázta; 
rendelvén, hogy hetaera-barát tanácsházban s 
közgyűlésen beszédeket ne tarthasson, indítványt 
ne tehessen ; hetaerától lett gyermek ne legyen 
köteles apját gyámolítani. Magokat, mint 
korcs némbereket, pedig épen mint a' nőparáz-
nákat, templomból 's erényes asszonyok'gyüle-
kezetéből kitiltja , áldozat-tételtől elparancsolja. 
Azért a' szónokok i s , ezen híres ügyvédei Athe-
naenek, Solon' törvényeinek értelmében folytat-
ván pőréikét, szakadatlanul üldözik a* haeterá-
kat, úgy, hogyha már mindent elmondtak a pör-
*) Plutarch. Lycurg I X . 
#») Solon. X V . 
* * * ) U . o. X X I I . 
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társ el len, legnyomosabbá vélték tenni vádjai-
kat , ha azt e' részről is megróhaták. * ) Ennyire 
•ujtá okét törvény, közvélemény, 's ezeknek hív 
tolmácsa a' szónoksereg. Hetaerák közé kell szá-
mítani Aspasiát is. Miletosi leány volt , 's Athe-
naebe kerülvén philosophia és szónoklat' körében 
némi hírt szerze magának, miért is több polgár 
v ivé hoszá feleségét beszédei' hallására: a' mi 
ismét enyhíti a' zárrendszert. Elmetehetségei szé-
pek valának tehát, minő asszonyoknak Hellas 
soha sem volt szűkében; de illetlen czélra for-
dítá azokat, mert valamelly Thargelia régi jász 
asszony' példájára főembereket hódítgatott; no-
ha a5 pórnépet sem kerülte, mint például, Pe-
rikles' holta után bizonyos Lysikles juhtőzsérrel 
vagy csiszárral—TiQoßavoxä^lo^— társalkodott. 
Ez még nem volt elég, hanem hogy magát egé-
szen becstelenné tegye, hetaera szolgálókat tar-
tott* És ezen Aspasiát Perikies korán sem 
azért vette feleségül, hogy tőle philosnphiát vagy 
ékesszólást tanuljon; eleai Zeno és Kiazomenei 
Anaxagoras ***) philosophusok minden illyen se-
géd nélkül képesek valának ama' tehetségeket 
kifejteni , mellyek az athenaei művészet' arany-
korát felderítők; annál kevesebbé tanult tőle 
Sokrates. Plató' Menexenusában tanítványának 
vallja ugyan magát, 's itt mondatik az is , hogy 
Perikies' ékesszólása, melly a' régieknél olly nagy 
hírű vo l t , Aspasiától származék; de az olvasó-
nak Plutarkhos^ intése nélkül is legott észre kell 
vennie% hogy ezen nyilatkozás merő tréfa. Már, 
hogy Aspasiát bölcsök, drámaírók — legalább ko-
*) Sok helyett láthatni egy példát Lysiasne'l, Contra AN 
cibiad- 7. 
**) T);mostli«nes , Contra Xeaeram. §. 7. 
•**) Esz — Nov;-nak nevrzt'k. Plutarch. Pcricl. 
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rnolyan —magasztalták volna, tagadni kell. Ki 
dítsérhette volna ő t , holott a' hetaerák' folyto-
nos üldözésben éltek ? Voltak az athenaeiek kö«. 
zott Periclesnek gunyolói szintúgy, mint hízel-
g ő i , 's ha ezek őtet Zensnek, Periklesnét pedig 
Hérának (Juno) nevezték , illy emberek' szájá-
ban ez keveset tesz. Ellenben ismerjük az akko-
ri leghíresebb három Komikus' neve i t , *) kik 
Aspasiát, mármint Perikles' feleségét, TCOQV}) és 
nallav.)]—épen a' legdicstelenebb nevekkel ille-
tik. **) Nem! hanem ma csudáljuk Aspasiát, az 
erkölcstelenségnek ezen setét képét , mig a' régi-
ség'valódi erényeit elmellozäük hidegen. ,,A' he-
taerák 's Aspasia lettek volna ama* derék neve-
lőnék , kik Aristideseket, Epaminondast, Timo-
leont , Phokiont, Milíiadest képeztenek ? Nagy 
emberek virágoztak Spartában, pedig ott bétáé-
ra nem lakott; tele voltKorinthus hetaerával, de 
alig látunk pompás falai közt valamire való fér-
fit; Athenae világtörténeti jelentésű férfiakat mu-
tathat , 's ezeket — meg kell vallani — Solon' köz-
társasága nevelte. Igen is , Solon örömest kiuta-. 
sította volna hazájából ez aljas népet; ide is tar-
tozhatik az , mit ama' kérdesre, ha a' legjobb 
törvényeket adta-e fe le inek, monda: „ V legjob-
bakat, a' mennyiben azokat elfogadták*'4 Mivel 
e' részben ellene szegültek , elégnek látta a' he-
taerákat becsteleneknek nyilvánítani; épen, mint 
Tacitus szól: More inter veteres recepto, qui 
satis poenarum adversum impudicitias in ipsa 
professione flagitii credebant. 
Lykurgos tehát az asszonyoknak engedett 
nagyobb szabadságot, Solon a' férfiaknak: mind 
a' ketten alkotmányokhoz képest. Amaz ezen fel-
*") H o r a t i u s i Ltl».-- II. Satyr . IV. 
** ) Plütärch, Pcrlcl . X X I V , X X X . 
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szabadítással jó katonákat akart nyerni, Athenae 
rendezője pedig a"1 nőnem5 erkölcseit biztosítá. 
Amaz politikus, ez philosophus volt. — Menjünk 
néhány lépéssel tovább, 's lássuk a' szemlélődő 
bölcseket. Érdekes látni, hogy ők nem csekély 
véleményt nyilvánítnak a* nőnemről. 
Az emberi természet' rendeltetését 3s méltó-
ságát, minden görög philosophusok között Sokra-
tes fogta-fel legteljesebben, 's ő kellőleg méltat-
ta a' nőnemet is. Plató és Xenophon nem csak 
Sokrates elvei szerint írnak , hanem véleményei-
ket többnyire vele is mondatják-el; ha tehát a3 
két író' ítéletét e' dologrul meghallottuk, egy-
szerre három nevezetes görög bölcsnek nézetivei 
ismerkedünk. Xenophonnál *) ezeket mondja So-
kraíes a' többek között: tlOrí ij yvvaixeía yvotg 
ovSév xELQwv Ttjg T8 avdQog 80a Tvy/úvíi , (jwujjg de 
xai lo/vog ds.liaL : Az asszonyi természet mivel sem 
rosszabb az asszonyok' természeténél, csak er6 
izmossi*g nélkül szűkölködik, P la tóná l **) p e d i g 
u g y a n ő , ^Igazad van, ú g y m o n d hogy egyik nem 
külömb ai* másiknál; azonban sok asszony van, 
kik sok férfiút sokakban meghaladnak. T e h á t ba-
rátom, a' városnak egyik lakosa sem bir kiilö-
' 'iiÖi kötelességekkel azért, hogy férfi vagy asszon) ; 
hanem, mivel mind a* két nemben vannak el-
szórva tehetségek, minden kötelességben egyaránt, 
osztozzék férfi és asszony. A A is igaz hogy az as-
szony mindenben gyengébb." E z e n fordí tásnak ere-
detijében e' mondat Tvvaiv.&g [AÍVTOI jtoXXcel TIOIIVJV 
ávd()0üv ßeÄTIsG e/g rd TioXhá EJZL TICCOL AOFTZVBÖTA* 
QOV yvvi) avÖQog, é s X e n o p h o n ' f'elebhi s z a v a i , S o . 
krates' iskolájanak olly józan és igazságos iíe!«>-
téVe mutatnak, hogy vele századink' is beérheti. 
* ) Conviv. II, 9. 
**) D e Kepublica Libr. V. 
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Azonban az athenaeumi értekezésnek még is 
Plató ellen van legnagyobb panasza, mintha ő 
„Köztársaság" mnnkájában olly véleményeket 
tett volna le , mellyeket a' mai mívelt közönség 
megvetéssel fogadna, 's ezzel bebizonyította, 
hogy vagy nem ismerte a'nőnemet, vagy azt ala-
cson czélokra rendeltnek hitte. De a' ki ezen böl-
cset csak félig ismeri
 9 másképen van róla érte-
sülve. Plató mindent nyomoz. És ugyan csuda-e, 
havalót kereső philosophus megtéved? Legyen 
tehát, hogy vizsgálódásiban megtévedett; azom-
ban a' nőnemről nem táplált csekély véleményt. 
Midőn látja, hogy a' törvényhozók ritkán vagy 
helytelenül rendelkeznek ar nőnemről, 's ezt iga-
zítani és javítni akarja; ezzel kellő véleményét 
nyilvánítja: midőn pedig befolyást kiván adatni 
íieki a' város' ügyeibe, és erre czélszerű neve-
léssel képezteti , nem lealázza akkora' nőnemet, 
hanem minden idők' daczára túl magasítja kö-
rén. Számtalanszor láthatni „Törvények4' és „Köz-
- társasági czímű munkáiban illy eszméket; egyet 
a' sok közül lefordítok. *) „Minden; mi sza-
bályozva van, és törvény által elrendelve, csak 
jót szülhet, a 'mi pedig korlát nélkül hagyatik-el, 
a' korlátoltat is megrontja. Nálatok Spártában a' 
férfiak' együtt élése — \vaoixia— fölötte jó l , is-
tenileg van intézve: de hogy az asszonyok iránt 
törvényeket nem hoztatok, ezt gonoszul cselek-
vétek. Az emberi nemben az asszonyi alattomosb 
é s f o r t é l y o s a b b — Xa&Qcaoreoov xal é7tix2.07twTSQ0v—• 
erőtlensége miatt; 's róla nehéz volt ugyan a' 
törvényhozónak rendelkezni, de hogy elmulasz-
totta balul tevé. Ezen elhanyaglás több bajaitok-
nak oka, mit ha mellőztetek, dolgaitok jobban 
folynának. Mert nem fél dolog, mint némclly em-
*) P lató , de Legibus Libr. VI. 
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her gondolhatná, az asszonyok' törvény nélkül 
hagyása; sőt mennél rosszabb természetek erény-
re a' férfiakénál, annál bátrabban mondhatni, 
hogy kétszeres fontosságú. Azért e* tárgyat újra 
felfogni, 's a' foglalatosságokat asszonyok és fér-
fiak közt egyaránt kiosztani, sürget a'haza'bol-
dogsága.4'— Nincs itt nyoma Plató kora' előíté-
leteinek, mellyeket ő bálványozna; de van in-
kább egy előítéletek ellen harczoló, egy gondol-
kodó s derült fejnek eszméje, melly a' nőnem' 
isméretéről 5s méltatásáról annyival inkább ke-
zeskedik, mennyivel túlságosabb tervről beszél. 
Röviden: Plató' teljes életét tisztaesméretek'gyűj-
tésére 's előítéletek' lerontására, az emberi nem-
zet helyesebb oktatására 's nevelésére szentelvén, 
igyekezete mellett egyben másban gáncsolható, 
de abban Iegkevesbé sem, miről hazánkfia el-
vádolá. 
Csak az lehet felebbi szavaiban bántó, hogy 
a'nőnemet alattomosabbnak 's fortélyosabbnak 
mondja, mint az athenaeumi értekezés szerint 
Aristoteles is valami hasonlót állít, és az, hogy 
az asszonyok' természetét az erényekre nézve 
meg lehet jegyezni, hogy az alattomosságot és 
fortélyt erőtlenségből származtatja, 's hogy ró-
lok második lépcsőben szólván, az első lépcsőt 
a* férfiaknak hagyja, igen, mert férfi is eszközt 
keres, ha természeti tehetséggel jogait ki nem 
küzdheti. Ez tehát szenvedhető Ítélet; 's épen ide 
megy-ki a' másik is. Az asszonyok, mondá fe-
lebb, sokban külömbek a' férfiaknál; ha az 
erényre nem olly képesek, ennek oka természe-
ti erejük' hiánya. Lássuk valamivel bővebben. — 
A' görögöknél van erénye — ccgETtj — földnek 
viznek, bornak, lónak, embernek, fűnekfának, 
de akkor e3 szó csak igen széles értelemben ve* 
teí ik, és általjában jó , czélszerú , erős, ügyes 's 
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hasonló jelentésekkel bír. Szoros értelemben min-
den erkölcsi és szellemi tökély mondatik erény-
nek , 's annyiféle az erény , a* mennyi jeles te-
hetség létez bennünk. Sajátlag véve pedig egy 
egészet je lent , 's azon Öszveséget tesz i , mellyet 
Plató máskép jó — «/átfognak nevez. Ezen egész 
négy fő részre oszlik: igazság, okosság, erősség , 
mértékletességre. Például, Isokrates egy he lyt*) 
ezeket mondja: ,,sem gazdagság, sem dicsőség 
nem lehet semmi nemű dolgainkban olly sikeres, 
a' boldogság* megszerzésére olly hathatós, mint 
az erény és annak részei — wg ágszi] xai TU /wEQH 
t a v T t j g M á s u t t **) ismét: úgy találjuk, hogy 
egyéb hősek vagy erősség vagy okosság, vagy 
más hasonlónak híjával vágynák; ez pedig (Pa* 
ris) maga az , ki egyik nélkül sem szűkölködők, 
hanem az összeséges erényt birta — navTsXij rt)v 
cLQBxtív xT)]aáfi8vov.í6 Továbbá, Plató ***) előre bo-
csátván az erénynek ama' négy részét , „Polgár-
háborúban, mondja, hív és becsületes senki nem 
l e h e t az erénynek teljessége nélkül—avsv ^v/Aitáarjq 
«(jeríJg.Es alább többször az erősséget legaljasabb ré-
szivé teszi az egész erénynek. Ezen négy részt 
Plató emlegeti legtöbbször, s hihető , tőle vet-
ték által keresztyén atyáink, most pedig „sarka-
latos erények" név alatt tanítják az iskolák; mert 
nálok nélkül erény nem létezhet. #***) Mivel te-
. hát az erény' teljességéhez, mit a' jó fogalommal 
válthatni-fel, ezen négy rész vezethet; ezek pe- <t 
dig asszonyoknál ritkán találkoznak együtt; fő-
leg el van ismerve 's Plató is sokszor ismétli , 
* ) De Pace §. 12. 
•*) Encomium Helenae. §. 11. 
•*•) De Legib. Libro I. 
^ ®**4) ,,Justitia quaerit, prudentia invenit Jfortitudo vin-
dicat, ternperantia possidet—vii'tut ein." 
i 
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hogy a' nőnem erőtelenebb a1 férfi résznél: eb-
ből úgy tetszik, kivehetni, iniért mondottaPla-
to a' Mebbi ítéletet. 
De a' mi már különösen gáncsolt vélemé-
nyeit illeti, azokat nem csak századunk , hanem 
Hellas is megvetette annyiban j hogy csakugyan 
Plató* kedvéért az Areopagiták, fíphorusok $ 
Arkhonok "s más tisztviselők közé nem vétet-
tek fel asszonyok * sem nem épiiit város az ő 
terve szerint. A' dolog ennyiből áll Plató* „ Köz-
társasága'' tíz könyvében az igazság' *) miié-
tét. nyomozza* Midőn egyes emberben nem re-
ményű hogy ráakadhat, új várast alkot, bízván 
mikép egész társaságnál könnyebben meglelheti, 
's akkor könnyű lesz magányosakról is ítélnie. 
Végre ezen általányos mondatot csinálja-ki: Az 
igazság nem egyéb mint — tu eavrs ngárTtiv. Ezen 
új városból ki nem maradhatott a' nőnem; irán-
ta is intézkedik , de olly felve lép a'kérdés' meg-
oldásához, hogy előszavát 's készületét méltó 
meghallani«. ,Ne átaljrid, monda Glaukon , ezirán-
ti véleményedet előadni: mi nem szigorú, hi-
hetetlen nem is gáncsoló birái leszünk szavaid-
nak.1 ,,Te engemet—felele Sokrates -—bátorítni 
akarsz a' mint látom; de most egyszer nem bol-
dogulsz. Mert szíves és értelmes barátok előtt 
kivívott 's megalapított dologról szólani nincs 
miért ne lehetne; de midőn valaki kétlett tár-
gyat egyszer'smind nyomoz és tervez i s , ez fé-
*) ,,/í1 görögöknél a philosophia alapilói, Plató et Ari-
stoteles, nem birtuk helyes fogalmat a1 jogról. Jü 
Plalo*, mindén erényeket magában foglaló egyenes-
sége nagyon széles elve a jogtudománynak^" Tudo-
mánykar. IV". K. 31. lap. Az értekező Plató Respu-
blicáját eml/ii ott. De nem egyenességről foly ott a? 
szó ; az egyenesség szó nemethói iehet fordítva. Jobb 
a' forrásból inni a' tiszta vizet. 
Tud. Oyiijt. V. Köt* 1 8 3 8 . 6 
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lelmes éü veszélyes; nem azért, hogy a' beszélő 
magát könnyen nevetségessé teheti; hanem, mivel 
szerettit olly dolog iránt ejtheti tévedésbe, mi Kö-
rül tévelyegni legkevesbé szabad. Oh, én imá-
dom Nemesist és félek tőle. Én az akaratlan em* 
berölést kisebb rosznak tartom, mintha ki mást 
a' jó , szép és igaz' körében veszteget-meg 's ok-
tat rosszul; és azt vallom , hogy iílyenekről pró-
ba gyanánt értekezni tanácsosabb ellenségek mint 
jó barátok előtt —
 ?No, monda felkatczanva 
Glaukon , ha szavaid valami bajba találnak ke-
verni , mi téged az emberölés' és csábítás' vád-
jától feloldozunk.4,— Sokratesnek, vagy inkább 
az azt beszéltető Platónak ezen előszava 's ké-
születe nagyon megnyugtatják az olvasót, és ez 
csendes elmével megy végig »zon egész tervezé-
sen , melly az asszonyokról szól, 's két pontra 
oszlik. 
a ) Az asszonyoknak együtt kellene a férfiak-
kal a várast és polgári ügyeket vezetniük* É r i n -
tette ezt már felébb is; itt bővebben világosítja 
hasonlatokkal és példákkal, mellyek a' gyönyö-
rű egészből kiszaggatva rosszul hangzanak ugyan, 
de ha már ennyire jpöttünk, ne átaljuk kiserni 
figyelemmel. 
„Vall»on hisszük-e, hogy az anya-eb szint-
úgy tartozik őrködni, vadászni 's mást mijid^nt. 
tenni , mint a" hím-eb,; vagy csak kolket^ ej ho-
zása lesz egyetlen gond}a, és azutóh^ak egyedül 
magok fognak virrasztani az akol körül?" ,Min-
dent közösen tegyenek , szól a Glaukon ; csakhogy 
amazokat mindig úgy kell tekintenünk mint gyen-
gébbeket; ezeket , ittint izmosbakat.'
 ?,Ugy de 
— folytatja Sokrates — két állat közül nem ve-
heted egyiknek arra hasznát, mire a' másiknak, 
ha csak egyenlőkép nem neveled. Minthogy te-
hát a' férfiakat muzsikában (erkölcsi és szellemi 
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nevelés) 'a gymnastikában neveléd-fel, ezt kell 
tenned a' nőnemmel i s . . .A ' tanulást nem kell a 
polgárok* kénnyére bízni; hogy tautiljon a'gyer-
mek ha apja akarja , ne tanuljon ha ríem akarjat 
de kiki kényszerítiessék tanulni, mint inkább 
hazája' gyermeke hogy sem szüléié. *) 'S én a' 
nőnemről is vallom, hogy ezt szinte azon tanul* 
mányok és gyakorlatokra kell fognunk , mikben 
a* férfiak részesülnek , sőt bátor volnék vitatni 
is , hogy lovaglás és gymnastika éppen úgy illik 
azokhoz mint emezekhez. Erre az ősi mondák-
ban elég példát találhatunk; azt pedig valamen* 
nyien tudjuk, hogy Pontus korul ezer meg ezer 
aauromata asszony létez, kik lovaglás, nyilazás, 
's más fegyverben egyaránt osztoznak férfiaikkah 
Már ezekből így következtetek. Ha ez ottan tör-
ténhetik, felette oktalanul cselekszünk mi hel-
lenek , hogy némbereinket hasonlóra teljes erő-
vel nem szorítjuk. Hisz így csak félannyi hasz-
nát vesszük a' városnak, mint úgy vehetnők: 's 
ez a* törvényhozásban ugyancsak derék hiba. No 
's mit teszünk mi új városunkban ? niikép rendel-
kezünk a' nőnemmel? Valljon ugy-e, mint a'tráczok 
cselekesznek, kik vélek földet miveltethek,marhát 
őriztetnek, és magokat uralhatják , szolgáltatják. 
Nem: jobb lesz amúgy; főkép midőn az lehetsé-
ges, sőt hasznos is. Lehetséges: mert férfiaktól 
az asszonyok csak annyiban különböznek, hogy 
ezek apák , ők meg anyák ; 's ez az asszonyok* 
részéről gyengeséggel párul ugyan, de azért a' 
férfiak' foglalatosságaiban osztozhatnak. Aztán a' 
férfiak sem alkalmasak egytől egyig a' kormá-
nyi ügyek1 vitelére, 's az asszonyok közül is 
így monda Demosthenes a1 régibb athenae iekfo lHyűxo 
yaq nuiwv eJíaiTTog OV%I to5 NCTTQL xaí rrj /írjxQI fióvov ytye-
vyo&at, a).Xn x a l tq n a t g L S i . Pro Corona 59. 
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csak a' kdpeseket kell választanunk« Hasznos: 
mert férfiak közt is csupán a' tanult és nevelt 
rész ér valamit; a' többi mind csak köznép. Ha 
tehát a' némberek is épen úgy részesülnek taní-
tás és nevelésben , közöltök is többen fognak majd 
kitűnni. Hasznos és üdvös pedig a' hazának , ha 
mennél több derék fiai és leányai vannak. Mint-
hogy. tehát ezeket muzsika és gymnastika esz-
köz l i , csak vetkezzenek ám: mert ruha helyett 
erényt fognak felölteni. A1 ki pedig öltözetlen 
némöereken nevetkezik , neki nem mondunk egye-
bet , minthogy nem tudja mit. cselekszik. Ugyanis 
mindig azt mondtuk 's fogjuk mondani ezután 
is , hogy a1 mi hasznos díszes , és csak az rút a' 
mi káros." 
b) Közös nők. Ez a z , miben legtöbben bot-
ránkoznak. Vannak azonban philosophusok, kik 
nem azt sajnálják , hogy Piato' könyvében illyet 
l e i n e k , hanem, hogy véleménye nem létesülhet. 
És száradunk' bölcsei is e. ;g szokatlant állítanak 
és vitatnak, minek másoknál rosz és rút a' ne-
ve» Pogány philosophus annál könnyebben nyer-
het bocsánatot. A' következőt csak úgy vegyük 
és olvassuk , mint Cicero' paradoxéit *) szoktuk. 
„Ezen , mint valami hullámon , hála isten sze-
rencsésen átvergődénk; 's a' nélkül , hogy elsül-
lyedtünk volna, természetesnek találtuk, hogy 
az őrök és őrnék egyenlőn neveltessenek. De ezt 
csak gyermekségnek fogod mondani a' követke-
zőkhöz képest. Halljad: Minden no mitiden fér-
fival közös legyen , s ne ismerje se szüle tulajdon 
*) »>Ego v e r 0 iIIa ipsa , quae vix in gymnasiis et inotio 
Stoici probant, ludens cnoieci . in communes locns* 
Quae, quia sunt admirabilia contraque nmnium opi-
nionem -.«tentare volui, possentne proferri in In» 
cem, et ita dici, ut probarenhir." Cicero. Paradox. 
Prooem. 4. 
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magzatját, se gyermek nemzőit. Most már úgy 
teszek mint lomhák szoktak. Ők fárasztónak lát-
ván annak fiirkészésit, ha lehető-e 's miképen 
a' mit óhajtanak, mellőzik azt , 's kedvök sze-
rint végezvén magokban, azonnal építenek. Én 
is kissé kényelmesen elmélkedem, 's ha megen-
geded tervem'rendét íegitt e lmondom, lehetsé-
gét és hasznait utóbb veendő kérdésbe . . . Ünne-
peket kell rendelnünk, mellyeken a' vőlegények 
és menyasszonyok összokelendenek, és hogy a* 
há zassag minél szentebbé tetessék, áldozatokat 
készítsünk, költészeink pedig czélszerü éneke-
ket szerezzenek. E* házasságokat bizonyos főtisz-
tekre fogjuk bízni, kik az őrök' felebb kijelelt 
számát szemmel tartva, se igen szaporodni, se 
fogyni ne hagyják a' népességet. A' közeledés 
sorsvetés után történjék ; azonban csatákon je-
leskedő ifjaknak egyéhb jutalmokon kivül a' nél-
kül is meg fog engedtetni, hogy e* módon is de-
rekabb fiak tenyésszenek. Az imént szüleUeket 
az erre rendelt férfi és nőtisztviselők veszik ál-
tal ; aL izmos csecsemőt elviszik a' dajkákhoz, 
kik várasunk' bizonyos részében lakándanak ; a' 
hitványokat pedig elsikkasztják titkos helyen. 
Ezen tisztek gondoskodnak a szoptatásrul is; ék 
az anyákat a' gyermekekhez vezetik, mindenké-
pen mesterkedve, hogy sajátját senki meg ne is-
merhesse; vigyáznak, hogy anyák a' szoptatás-
sal magoknak ne ártsanak; azért minden virrasz-
tási és gyámi kötelesség a" dajkákra ruháztassék*. 
Mivel pedig érettkorú szüléktől várhatni csak 
deli termetű polgárokat, az asszony húsz éves 
korától negyvenedik évéig szüljön nekünk; a> 
férfi pedig, miután hevesebb időszakát megha-
ladta, harmincztól ötvenötöd' esztendős koráig 
legyen nemző. IIa valamelly gyermek ezen idő 
előtt született , mint törvénytelen, és sem as 
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áldozatok sem az imádságok' értelme szerint nem 
származott, becstelennek s fattyúnak tekintes-
sék; nem különben, baki még nemzési korában 
tisztviselők' sorivetése 's engedelme nélkül kö-
zeledett, az ily ennek magzatja is szentségtelen 
és korcs legyen. Mikor a' szabott időt meghalad-
ták , férfiúnak megengedjük élhetni a'kivel akar, 
anyján, leányain, leányai gyermekein, 's any-
jánál szorosabb rokonain kivül fel és l e ; az asz-
szonyok.nak szinte, atyjokon, fiaikon, 's hason-
lókon kívül fel és le. Havalaki vőlegény lett, 
az ezután hét—tíz hónappal születteket mind 
gyermekeinek nevezendi, — a' fiúkat fiainak, 
a' leányokat leányainak , ezek meg őtet At) jók-
nak; továbbá, ezeknek gyermekeit unokáinak, 
kik viszont őtet ősöknek. Az akkor lettek, mi-
kor szüléik megközeledtek, testvéreknek hívják 
egymást, 's egymástól tartózkodnak; azomban 
testvéreket is összeadunk, ha a' sorsvetés így 
e s ik , és Pythia nem e l l enz i . u — Ez után ígérete 
szerint terve' lehetségét és hasznait mutogatja: 
igen szépen, de úgy, hogy rajta is valósul ama' 
régi mondat, mikép nincsen esztelenség, mit 
már philosophus nem vitatott. Épen köztársasá-
gában mondja ő , hogy csak úgy lehetnek boldo-
gok a* yárasok, ha vagy bölcsek uralkodnak, 
vagy az uralkodók bölcselkednek. De maga lát-
j a , mikép aljasodik-el szemen szedett őreinek 
gigás serge, lesz hasztalanná minden intézvénye, 
bomol szét az egész váras , 's üti-fel végre fejét 
az annyira utált zsarnok. Azonban kiilöncz ter-
vei egyaránt méltatják a' férfi és nőnemet: és 
ez elég. 
Ide tartoznak a'hellen dramaírók , kik azon 
életbölcsességhez , mellyel a' legtanultabb görö-
gök jeleskedtek , még mivészi képességgel is meg-
áldva, oliv munkákat alkottattak, hol a'nőnem' 
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ideáljit örökké csudálhatni. Gyarfók nálok az 
asszonyok, mint a1 férfiak is , de erényesek; *s 
ha pillanat' kísértete megrendífré kebleiket, s z o 
meiuk előtt küzdik-ki az erény3 gy őzedelrnét, 
kerüljön bár életekbe. Ki látott valaha szeren-
csétlenebb nőt , mint a' görög dráma" husiiéi? 
de hol találhatsz egyszersmind lelkesebbet is azok 
nál? Olt van Phaedra, tengerében szíve' zajlá-
sinak, mellyet semmi földi szerrel ki nem olt-
ható láng verdes a' tiszta mostoha fi iránt; és 
még is neki győzni kell a' bűnös gerjedeímen, 
ha tiszteletünket elveszteni nem akarja; 's ßyoz 
i s , hogy kit már reszketve kisértünk egy iszo-
nyú Örvény felé , most legnagyobb örömmel szem-
léljük önszerezte menekvését, legbensőbb fáj-
dalommal siratjuk a' sors' csapását. Ha Medea 
és Hekabe természetlen gyilkolásra vetemednek, 
sosz hírben vannak ugyan, de több szitkot ér-
demel az, ki az elsőt annyi eskü' ellenére hűt-
lenséggel aJ harag' legmagasabb fokára ingerelte, 
több átkot, ki a' másodiknak egyetlen gyerme-
k é t , a' Priamidák utolsó csemetéjét, kit boldog-
talan szüléi tetemes kincscsel gyámkezeire bíztak, 
arany kedvéért meggyilkolta. Lehetetlen a' gö-
rög dramatikust tiszteletlenséggel vádolni a' nő-
nem iránt; sőt épen azért classicusok ők , hogy 
ennyi századokon keresztül az egész emberiség' 
tolmácsainak, a' jog' és szabadság' védőinek , ac 
erény hív barátinak találtattak. Midőn pedig olly-
kor kellemetlen szó esik munkáikban a' nő nemről, 
mit jelent ez ha tudjuk, hogy a' férfiak szinte 
kikapják részöket, 's hogy magok a' halhatat-
lan istenek sem kímélteinek? Nem lehetett ezt 
másképen.'Mikor cselekvő személy, küldve a* 
dramatikustól, színpadra l ép , nem azért jön 6 , 
hogy a' költész gnomáival parádézzon 's bölcses-
ségét s z a v a l g ^ a , hanem körülményeihez képest 
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nyilatkozzék: ollyat tegyen, mit a' költész reá 
bízott , de azt beszélje, mit a* cselek vény sugall 
neki. A* görög dramairók nem magokat tükrö-
zik drámáikban, de hőseiket ábrázolják: innen 
v a n , hogy egy mesés Promethenst, Orestest, 
Kreont tététől talpig ismer az olvasó, holott egy 
Aeskhylos, Sophokles, Euripides' kh-irakterét 
saját munkáikból sehogy, vagy csak nagy baj-
jal 's általánynsan veheti-ki. Nekik , ha már egy-
szer a' dráma* hőseit cselekvénnyel felruházák, 
többé nincsen hatalmokban azokat kedvek sze-
rint beszéltetni; magok beszélenek azok ; a'köl-
t é sz , a'természetnek ezen szerencsés a v a t o t t j a , 
csak ellesi ©'beszédeket 's utánírja. A z é r t , ha 
Oedipus azt találta mondani Inkastáról, hogy , 
hiú mint az asszonyok szoktak lenni, ne bán-
tsuk ezért Sophoklest, kiilömben egyebek közt 
Hlyet is adhatna fe le le tü l : 
„Barátim, magyar literátorek: jó reggelt 
nektek. Tetszett engem 's nyugvó társaimat az 
iránt rónotok-meg, mintha mi a'nőnemről egye-
beknél keményebb Ítéleteket mondottunk, ó t , 
megtestesült bűnnek festetiük , 's a" vétkeket asz-
szonyi álorczákban vezettük volna színpadra. Meg 
fogtok engedni ha e' vádra egyet mondok , mi-
ből tán kettő is lehet. Mindenek előtt, nézzétek, 
olvassátok Dorottyátokat, az ország' fele által 
nem csak kedveltet, hanem classicusnak is fciál-
tnttat, 's ha megláttátok és a* mi maradványink-
kal egybevetettétek, tegyetek ítéletet. Ti miná-
lunk egykét megcfoükított mondatkát fürkésztek-
f e l , 's mingyárt kész a' vád nem csak amaz író, 
hanem minden dramatikus el len: holott mi úgy 
haüjuk, egész könyvek születnek tinálatok, a' 
nőnemet gúnyolok é* rontók, mellyeket jobb 
Volna égetnetek. Mi tisztes kört mértünk eléjek, 
nemes czélra indítottuk színeinken, [illedelmes 
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rugókkai luozdítók cselekvényre; szerénység, 
hűség, nemes lé lek , 's — mi férfiainknak is di-
csőségére vá l l— hazafiság, vallásosság es min-
den erény ékesíti a' mi hölgyeinket; semmi alá-
valóság, semmi megvetendő sem száradt rájok 
kezünk által; a' legszebbet és legjobbat teszik ők 
végtére, ha eleinte ingadozók voltak is. Mi — 
hogy annyiszor ismételjem a' mennyiszer csak 
engeditek — nevelni akarván honunk' assxonyait, 
mint illett, válogattunk a' jók között , hogy a' 
nézőt és olvasót tökeletes példánnyal oktathassuk; 
mert tudnotok ke l l , hogy Athenaeben nem an-
nyira időző 's mulató hely volt a* színház, mint 
templom és erkölcsök'iskolája; Dionysos , vagy 
— a' mint ti jobban esméritek — Bakhos miná-
lunk isten gyanánt tiszteltetett, 's ennek tem-
plomában adattak a' színdarabok. Ellenben, úgy 
hal lom, t i , ha csak szerelemmel nem ruházzá-
tok színműveitek' hősnéit, 's ott a'legvégén sze-
rencsés házasságot nem eszközöltök, a' magyar 
színen mozdulni sem tudtok. Volna, lehetne 
nekem ez ellen kifogásom; mert már annyi idők 
alatt, olly kedvező környülményekben más fő-
erényre is idomulhattak az emberek; 's bizo-
nyosan tudom, hogy a' nemesebb keblű asszony 
ennek jobban örvendene, '9 több hasznát venné 
lelke' nemesbítésére: de azért én titeket nem 
gáncsollak. Hanem miért csonkítjátok-meg a* mi 
kerekded jambosinkat, miért helyesen nem for-
dítjátok őket , ha már bírálni akartok? Hisz az 
én Oedipusom csak azt mondotta Iocastáról, * ) 
cpQovü yáq wg yvvi) (jikya, m i n e k A e s k h i n e s s z ó n a k 
* * ) u t á n a m v a g y e g y s z á z a d d a l yvvt] \xkya (pgovvoa 
kitételben igen derék mását adta. Büszkeségről 
*) Sn|>hocI«p. Oedip. Tyrann, v. 1078, 
•") Contra Timnrch. 34. 
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van itt a' szó , nem pedig hiúságról melly kettő 
közt az athenaei közönség azon különbséget tet-
te , hogy az utóbbi férfiban és asszonyban egya-
ránt megvetendő, valamint a* büszkeség i s , ha 
az erénynek nem oka vagy eredménye. De te-
szem , hogy Oedipus hiúnak mondotta őtet — 
mit ugyan helyzetéhez és előbbi 's következő 
beszédihez képest nagyon balul fogott volna cse-
lekedni; — mivel szólott keményebben, minta' 
ti Salamontok e' négy versben: 
„Mit tudtok még? biz Isten megszököm , 
Ha még tovább is tart az oktatás. 
Asszony tanács nem szükséges nekem : 
A* nélkül is megőrzöm fényemet.'* 
Ti nagyon elmések vagytok néha, 's meglehet 
Salamontok'szavaival fogtok engem támodniineg, 
azonban kell vagy nem kell még azt mondom, 
hogy az asszonyi álorczákba öltöztetett vétkek-
ről is hiányosan beszélgettek* Nem tettük nti ez 
esztelenséget soha, de a' mit tettünk czélszerü* 
l eg , ti azt balra ferdítitek* Nálunk csak a' ko-
mikusok szoktak némelly roszat asszonyi alakban 
színre felküldeni: tragikusok, h a j ó i emlékezem 
's értem a' drama'természetét, nincsenek illyen-
re szorulva; ók az asszonyt és férfit elégnek tart-
ják arra; hogy minden vétek-személyítés nél-
kül magok futhassák meg pályájokat, 's a' néző-
nél érdeket találjanak« A' komikus társak is rit-
kán teszik ez t , 's olly helyes okból, hogy nem 
lehet ellenek méltó kifogás'ok. Nem a' vétket 
személyítik ő k , hanem némelly rosszat, mint 
emlí tém; például, Aristophanes a' szegénységet 
egy asszonynak alakjában küldi-fel első darabján 
jában, a' gazdagságot pedig férfi1 képében: az 
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elsőt lehetetlen volt másképen; mert nwia nő-
nemű; a' másodikat szinte lehetetlen volt egyéb-
k é p , mertJtAarog hímnemű szó. Aristophanes ké-
szen találta már a' görög nye lvet , 's nem az ő 
vé tke , ha a' gazdagságnak férfi, a'szegénységnek 
nőalak jutott munkájában : Hanem már jó lesz el-
válnunk. Csak, Aeskhylos és Euripides'társaim' 
nevében i s , arra kérlek utoljára benneteket: ha 
kívánjátok tisztán látni, mit tettünk mi az em-
' beriség' nevelésében, mi derűt adtunk Europa' 
láthatárának; ha napjaitok' szerencséjét illőn 
méltatni 's beesülni kívánjátok, és látni saját 
szemetekkel a1 görög nőnem' állapotját 's helye-
zetét: tanuljátok mar szorgalomma« Hellas' nyel-
vét , f orgassátok a' mi, számatokra is készült mun-
káinkat; 's kérdezzétek aztán magatoktól, ha 
erkölcsi és szellemi miveltségben haladtatok-e 
olly arányban, mint korban haladtatok; józanabb, 
bölcsebb, erényesebb-e tizenkilenczedik száza-
dotok a* mi pogány világunknál: és ha másban 
mindenben különbeknek lelenditek magatokat 
Hellas népeinél , a' nőnem egész tiszteletét tőlök 
megtagadni nem fogjátok ; mert mi — legalább 
mi tragikusok—-olly asszonyi képeket ügyekez-
tünk átküldeni korotokra, mellyeken édes anyái-
tok 's legjobb hölgyeitek' kellemesebb vonalai 
örökké feltalálhatók legyenek." — 
Mind ezek helyett elég lett volna csak a' 
következőt mondanom-el Áz irék mint m a , úgy 
régen is másszor máskép ítélnek ugyan azon 
egy tárgy felől , 3s ha tegnap dicsérték, ma és 
holnap gáncsolhatni fogják; mert mindennek van 
árnyékos , van világos oldala. Dicséretet érde-
mel Hellas , de vádoltathatik i s ; és valamint te-
l e t , nyarat, gőzhajót, budapesti hidat több rész-
ről tekinthetni, úgy az emberiség' mindkét ne-
m é t , ' s i t t minden egyént, Nagyon könnyű lett 
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, volna a' görög írókból csak olly helyeket horda-
ni -fel , meliyek a' nőnemet magasztalják , erényei-
ről méltó tisztelettel emlékeznek; de azt hely-
telenül tettem volna ; azt akarám kimutatni, hogy 
a1 jó asszonyt illő tiszteletben részesítik, a' nem 
jót szigorún ócsárolják. í gy , ama jambos-gno-
mákban, meliyek külön tárgyakról egy-egy sor-
ban szólnak és több drámaírókból vannak ki-
szemelve , az asszonyokról, ha jól olvasám, har-
mincz nyolcz sor ad véleményt. Igaz, történet-
ből-e, vagy a1 szedő'szeszélyéből
 ? több sor bánt-
ja őket mint dicséri; azonban magasztalók is ta-
lálkoznak. Az egyik például, elég keményen 
tartja, hogy? 
Tűz y tenger és az asszonyok, három gonosz ; 
s ez t , mint mondják Menanderírta, kit azathe-
naeumi értekezés Aspasiák', az az , hetaerák' nö-
vendékeihez számít; de egy másik megnyugtat* 
va szó l : 
A' jó 's igaz nők, életünknek üdvei. 
Van egy igen is é les: 
Temetni jobb %s kivánatosb , mint venni, nőt: 
De ezt egy másik egészen eltompítja: 
Nincs férfiúnak asszonynál jobb gyámola. 
Azért nem kell akadoznunk, ha valamelly írónál 
lenéző mondatot lelünk, hanem lássunk utána, 
's bizonyosan ollyakra is akadunk, meliyek a* 
nőnemnek ked vezne í g y , Hesiodus némileg 
gorombán beszél, midőn—» mennél érthetőbben 
fordí tva—il lyen gondolatot közöl: 
Jlinni az asszonynak nem egyéb
 x mint hinni czi-
gánnak. . 
Még inkább pedig Phokyl ides , a' külömben hí* 
res gnomairó: 
\ 
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Phokylides mondása szerint négyféle az asszony. 
Egy* méh-, más kutya-, és a' harmadik és negyed 
asszony 
Borzas-disznó- 's ló-elemekből rakva van össze. 
Ronnyü, ledér, délczeg 's gyönyörű az utóbbi 
közöttök ; 
Sem rosz , sem nem jó a' harmadik asszonyi fajzat; 
Vad, harapós, iszonyú rt1 második , és csupa átok: 
De a' méh-elemü lelkes gazdasszonya örökké 
Munkás terme körül: vele boldog lészen az ifjú• 
Sokkal vadabbak még Simonides1 jambusai, mel-
lyekben a1 nőnem roszabbnál roszabb elemekből 
alakul. Azonban, e' gnomairókban a' régi világ1 
oskolamestereit látjuk, kik élénk hasonlatokban 
verik-le a' roszat, helyeslik a* jót. Phokylides-
nél j ó , rosz és középszerű asszonyok1 képeit 
szemléltük. Hesiodus pedig megmutatja máshol, 
's a4 mi legfőbb, ugyan azon munkájában, mi-
kép józanul is tudott szólani a"1 nőnemről: 
Ov (ITV yáq TI yvvatxog cevijQ XTJL&T AFATIVOV 
Ttjg áya&íjg , xijg <5' ávté xcfxfjg oV (Vtyiov akla. 
JS'incsen az embernek becsesebb értéke világon 
Jó nőnél i valamint metszőjebb ostora rosznál* 
És Simonides Hesiodus1 ezen véleményét annyi-
ra magáévá teszi , hogy néhány szavait jambu« 
sahan is megtartja: 
Tvvaixoq ovSév Xgyjfi ávtjQ 2.t]í£sTcci , 
3Ea&)Jjg afÁBivov, ovds yíyiov xay.rjq* 
Jó nő legelső kincse minden férfinak i 
A' rosz feleség ellenben, der mesztőcsapás. 
) 
( ) 
így a' többiek Is. A' mint valamelly író jó vagy 
rosz részről veszi ae némbereket, jót vagy ked-
vetlent mond rólok: épen, mint ma tesznek falu-
si és várasi , tanult és diáktalan emberek ; 's fog-
nak is alkalmasint, míg nőszemély kellemesen 
vagy ellenkezőn hat, férfi pedig érzékkel bir. 
Ezekből kitetszhetik , hogy a'görög bölcsek' 
nőkiránti véleményét óva szükség megbírálni; 
és hogy még kérdés marad, a' görög nők' némi 
korlátoltatása mellett rnikép hághatott a' férfiak' 
erkölcsi és szellemi miveltsége tetőpontra. 
Sz. / . 
4. 
Hume értekezése a philosophia külön nemeirőL 
Az erkölcsi philosophia , vagy az emberi ter-
mészet tudománya két kiilömböző módon adat-
hatik e lő , mellynek mindenike saját érdemmel 
biró és az emberiség fentartására, oktatására és 
reformalására szolgálható. — A z egyik főkép úgy 
tekinti az embert, mint tettekre születettet, és 
mértékeiben az izlet és érzelem behatása alatt 
lévőt; egyik tárgyra törekedve, 's másikat ke-
rülve, azon értékhez képest, mellyel ezen tár-
gyak bírni láiszanak, 's azon világhoz, mellyben 
azok mutatkoznak. Minthogy az erény, minden 
dolgok közt, a* leghecsesebhnek elesmértetik, 
az ezen nemű pbilosoptitisok azt a' legkedvesebb 
színekkel rajzolják, kölcsönözve a' költészet és 
ékesszólás minden segélyeit, 's tárgyakat könnyű 
mindennapi modnn adva elő, 's úgy, miképleg-
alkalmash a' képzelmet gyönyörködtetni, 's az in-
dulatokat lekötelezni. Ezek kiválasztják a' közé-
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létből a' legérdeklőbb tapasztalatokat és eseteket; 
ellenkező charactereket illő öszveütkozésbe he-
lyeznek, 's bennünket a' dicsőség 's boldogság 
nézeteinél fogva az erény ösvényére veze ivén , 
lépteinket rajta a1 legjózanabb szabályok és leg-
jelesb példák által igazgatják. Ezek éreztetik ve-
lünk a' vétek és erény közti különbséget, ezek 
serkentik és intézik érzelmeinket, és noha ők 
csak hajlítni képesek, szíveinket a' jámborság és 
való érdem szeretetéhez, azt vélik , minden mun-
káik cíélját tellyesen elérték. 
A* másik nemű philosophusok az embert in-
kább okoskodó mintsem cselekvő lény világában 
szemlél ik, és inkább igyekeznek értelmét idomít-
n i , mint erkölcseit mívelni. Ezek úgy nézik az 
emberi természetet, mint elméletek, kutatások 
tárgyát, és szoros fejtegetéssel visgálják, a* vég-
re, hogy ollv elveket ieljenek, mellyek értel-
münket in téz ik , érzelmeinket ébresztik, és ve-
lünk valamelly külön tárgyat, tettet, vagy köte-
lességet javaltatók vagy ócsároltatok. Azt vé l ik , 
gyalázatára válna az egész literaturának, ha a' 
philosophia minden vitatás mellett is meg nem ha-
tározná az erkölcsök, okoskodás és ítélet alap-
ját ; — s örökre meg kellene szüntetnie minden 
igasságot's hazugságot, vétket és erényt, szépsé-
get és idomtalanságot, ha képes nem volna meg-
határozni ezen különböztetések kútfejét. Mig ők 
ezen fárasztó munkát m°gkisértik, semmi ne-
hézségek által nem gátoltathatók ; hanem egyes 
esetekről átalános elvekre haladva, értekezéseik-
ben folyvást átalánosh elvek után törekednek; 
's addig nem vesztegelnek, mig el nem jutnak 
azon eredeti e lvhez, mellynek minden tudomá-
nyokban* minden emberi nyomozódást korlátol-
nia kell. — Noha az ő elméletok valótlannak , 
merő okoskodásbélinek, és közönséges olvasók 
> 
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előtt érthetetlennek látszik — ő k a' tudósok és 
bölcsek helyeslésére törekednek, 's egész életök 
munkálódásáért eléggé megjutalmazotfaknak hi-
szik magokat, ha némi elrejtezett igazságot fel-
fedethetnek, melly a1 jövendőség oktatását elő-
mozdíthatja. 
Bizonyos a z , hogy a' természetes és szokott 
bölcselkedés mindenütt, az emberiség kozönsé* 
gével együtt, elsőséggel bir, a' szőrszálhasogató 
és homályos philosophia előtt; és sokaktól ajánl-
tatik , nem csupán mint kellemesb, hanem úgy 
is mint emennél hasznosabb Az inkább vág a* 
közéletbe; inkább képzi a' szívet 's indulatokat. 
És olly elveket tanítva, mellyek az embert ösz-
tönz ik , ez által erkölcseit megváltoztatja, s kÖ-
zelíteti a' tökély azon mintájához, mellyet ő elé-
be rajzol. — Ellenben , a" homályos philosophia, 
az elmének olly irányzatára alapítva, melly a* 
munkálatok és tettek közé nem vegyülhet, e l o l -
vad, ha a* pliilosophus elhagyja az árnyékot, 's 
napfényre kijön ; és nem könnyen lesz valami 
befolyással erkölcseink és kötelességünkre. Szí-
vünk érzelmei, szenvedélyeink háborgása, in-
dulataink hevessége, minden következményeit 
szétszórja , 's a' mély philosophot csupa pórrá 
alacsonyítja.' 
Meg kell tehát vallani, hogy mind legállan-
dóbb , mind legigazságosb dicsőségre a' termé-
szetes philosophia tett szert , 's hogy az elvo-
nult okoskodók m ;nd eddig csak ideiglenes hírt 
látszanak nyerteni, koruknak szeszélyéből vagy 
tudatlanságából, de nem voltak képesek nevü-
ket a' részrehajlatlanabb maradéknál fentartani. 
Könnyű a' mély philosophtisnak finom okoskodá-
saiban tévedni; egy tévedése pedig szükségké-
pen többet szül , azonban hogy következtetéseit 
folytatja és vissza nem ta tóztatik valami hatá* 
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rozat elfogadásától, annak szokatlanság«, vagy 
a' mindennapi véleménnyel megütközése által. El-
lenben olly philosophus , ki egyedül azr |űzi ki 
czéljaul, hogy az emberiség közérzetet sokkal 
szebb és sokkal lekötelezőbb színekben mutassa, 
— ha történetből hibázik i s , abban to\ább nem 
halad, hanem megújítva hivatkozását a' közvé-
leményre 's az elme természetes gondolkodására, 
visszatér az igaz utra 's biztosítja magát vesze-
delmes ilíusiók ellen. Cicero dicsősége jelenleg 
is virágzik ; Aristoteiesé pedig egészen elher-
vadt, La Bryere által ment korán, és folyvást 
megtartja tekintetét; Malebranche pedig önnem-
zetéhez 's önkorához van szorítva. És Addison , 
talán gyönyörrel olvastatik, midőn Locke egé-
szen elfelejtetik. 
A' csupán philosophus, olly character, 
melly többnyire csekély kedvességgel fogadta-
tik a* világban, az lévén felőle fe l téve , hogy 
a' tarsaságnak sem hasznához sem kellemihez 
nem adózik, midőn az emb^rekkeli közleke-
déstől távol é l , 's értelmüktől basonlólag tá-
voli elvekbe 's fogalmakba burkolódzik. — M á s 
részről pedig, az egészen tudatlan még megvet-
tettebb ; és semmi sein tartatik valami korszak-
ban és nemzetne!, hol a5 tudományok virágoz-
nak, a' szolgai szellem biztosabb jeléül, mint 
ezen nemes mulaisag eránti Ízlésben egészen fo-
gyatkozni. -— 
A'legtökelyesb character, ezen tulságok közt 
Ítéltetik lenni; egyenlő ügyességet és Ízlést tart-
va m e g , könyvek ; társaság és foglalatosságra 
nézve; figyelve a' társalkodásban azon megkülön-
böztetésre és gyengédségre, melly a' mivelt tu-
dományokból származik, a' foglalatosságban pe-
dig azon becsületre és pontosságra, mellyek ter-
mészetes következményei a'való philoenphiának. 
Tud. Gyiijt. V. Köt. 1 8 3 8 . 7 
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Illy remek lelkűiét terjeszt estre és mi Ve lésért 
semmi hasznosabb nem leh»t, mint természet**» 
stylusban és modorban írt munkák, mellyek a/, 
élettől nem igen vonnak e l , s megériésökre nem 
kívántatik mély alkalmazás vagy magány, és a* 
tanítványt, telve nemes érzetekkel, és az em-
berélet minden szükségeinél használható bölcs 
szabályokkal bocsátják via&za az emberiség közé. 
Illy íratok Segélyével az erény kedvesebbé , a* 
tudomány kellemesbe , a1 társaság tanuságossá és 
a' magány mulatságossá válik. 
Az (ember okoskodó lény, "s mint illően sa-
ját élelmét és táplálékát a' tudományoktól >eszi: 
csak hogy olly szűkek határai az emberi <rie-
K'cmnek , hogy egyedül ettől csekély ki* l'gífés re-
mélhető, szerzeményinek mind kiterjedtségére, 
mind biztosságára nézve. Az ember fársa'kndó 
lény nem keveshé, mint okoskodó; de serit kel-
lemes és mulató társaságban iic<n lel>et mindig, 
sem attól saját ízlését meg nem óvhatja. Az em-
ber tehát cselekvő lény, és ezen hajlamánál fog-
va szintén úgy , mint az élet' különféle szüksé-
gei által, szoríttatnia k*»JI rnnnkara és foglala-
tosságra: hanem az »'lme némi pihenést kíván, 
*s folyvást nem tarthatja fen gond és ipar eránti 
vonzalmát. Úgy látszik tehát, a1 természet ve-
gyültnemíi életet választott ki azembernek, mint 
hozzá legillőbbet, és titkon figyelmeztette, ne 
engedné egyikét sem ezen ösztönöknek igen mész-
sze terjeszkedni , ne hogy egj'éb foglalatossá-
gokra és mulatságokra alkalmatlanná tegye. — 
Kedvpy.zen szenvedélytek a* tudománynak, így 
szól az , de legyen tudománytok emberi, 's ol-
lyan , a' melly eg}renesen a' cselekvést és társa-
ságot illeti. Homályos véleményeket és mély kií-
ratásokat én tilalmazok, és keményen megbün-
tetek, azon aggódó melancholiával, mellyel azok 
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szülnek, 's azon végtelen kétkedéssel , melly lm 
azok bonyolítnak, és azon hideg fogadtatással, 
mellyre állítólag! felfedezéseitek találandnak, 
ha Közöltetnek* Légy philosophus, de minden 
philosophiád mellett, légy mindenkor ember. 
Ha az emberiség közönsége arra törekedett, 
hogy a' természetes bölcsességet, az elvonult és 
mély philosophiának elébe tegye, a'nélkül, hogy 
ez utóbbit rágalommal vagy megvetéssel illetné, 
nem lesz helytelen, talán ezen közvéleménnyel 
tartani, 5s megengedni mindeneknek minden el-
lenkezés nélkül, saját ízlését és érzelmét hasz-
nálni. De minthogy ezen dolog sokszor túlságig 
űzet ik, ugyanannyira, hogy minden mely okos-
kodás, vagy a'mi közönségesen metaphysicának 
neveztetik, — atalában kárhoztatnék« — lássuk 
mit lehet okosan haszna felől állítni« 
Azon megjegyzéssel kezdhetjük ezt , hogy 
egy nevezetes nyereség, inelly a1 szabados és el-
vonult philosophiából Származik, a z , hogy a1 
természetes és emberséges philosophiának segé-
dül szolgál, melly ama nélkül a' pontosságnak 
kellő fokára soha nem emelkedhetnék érzeteiben, 
szabályaiban vagy okoskodásiban. Minden mi-
veit iratok, írem egyebek, mint az emberi élet 
különbféle állásainak 's helyzeteinek • rajzai; és 
bennünk a' dicsérésnek vagy gancsolásnak, a' 
bámulásnak vagy nevelésnek külö böző érzel-
meit gerjesztik fe l , azon tárgynak minőségei sze-
rint, mellyet előnkbe tesznek. Olly művész szük • 
8égkép aüralmasb ezen válíalat kivitelére, a' ki 
finom ízlés és gyors felfogáson k ivü l , a' belmű-
ködés', az elme munkálkodása, az indulatok'ha-
tása, a' vétket és erényt megkülönböztető sok-
féle érzelmek' esméretével bir. Akár mi terhes-
nek iáiszassék ezen belső búvárkodás és fejte-
getés, megkívántató az némileg annak, ki az élet 
7 * 
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és erkő!cs3k mindennapi és kül tüneményeit si-
kerrel akarja rajzolni. — /V1 bonczolók , a' leg-
elrejtettebb és kellemetlenebb tárgyakat mutat-
ják elónkbe , de tudományok hasznos a3 képírók-
nak még Venus vagy Helena rajzolásánál is. — 
Mig ezen utóbbiak , művészelök leggazdagabb szi-
liéit használják, és képeikel a' lrgk»csesebb és 
vonzóbb alakokkal ékesíi ik; figyelműket min-
denkor az emberi test belső alkatára, az inak 
helyzeteire, a' csontok idomaira, és minden 
rész vagy tag hasznára és képére forditaniok 
szükséges. A' pontosság minden esetben kedve-
ző a' szépségnek, és a1 szilárd okoskodás a"1 gyen-
géd érzelmeknek. Híjában magasztalnék az egyi-
k e t , becsmérelve a' másikat. 
Ezen kivül , minden művészetben vagy mes-
terségben, még az életet vagy gyakorlatot legin-
kább illetőben i s , tapasztalhatni, hogy a' gon-
dosság lelke, bár mint szereztetett is az m e g , 
mindnyáját tökélyéhez közelítni segíti
 9 ' s a' tár-
saság érdekeinek szolgálhatóbbá teszi. És noha 
a' philosóphus távol él az élet foglalatosságiiól, 
a' philoáophiának szel leme, ha á l t a l a gondosan 
miveltetik ^ lépcsőnként elterjed az egész társa-
ságban , és minden mivészetnek 's hivatalnak 
hasonló szabatosságot kölcsönöz; a' község em-
bere nagyobb előrelátást és finomságot nyer ál-
tala, az erő felosztása 's elegyenlítésében ; a' tör-
vénykező több rendszert és felsőbb elveket , okos-
kodásaiban, és a' hadvezér több szabályosságot 
fenyítékében, és több óvakodást terveiben 's 
munkálatiban* A' mostani kormányoknak a' ré-
giek feletti állandósága, 's a' jelen philosophiá-
nak rendszeressége, hasonló haladás által javult., 
és hihetőleg folyvást hasonló által javítatandó. 
Nem volna-e nyereség, ezen tudományokból 
( «Ol j 
hasznot hajtani, az ártatlan tan-ősxtön javallata-
hói , legalább nem kellene őket megvetni, mintr 
hogy azon kevés szelíd *s jámbor örömeket sza-
porítják, mellyek az embeii nemnek engedtet-
tek. És bár ezen kutatások kellemetleneknek 's 
íáradalmasoknak látszassanak, némelly e lmék, 
mint azon testek, mellyek erős és virágzó egés-
ségűek , szilárd gyakorlatot kívánnak , és abból 
szereznek gyönyört mit az emberiség közönsége 
terhesnek és fáradaluiasnak nézne* A' setétség va-
lóban kínos az elmének , valamint a' szemeknek ; 
de világot hozni a' setétségre , bár mi munka ál-
tal , gyönyörtellyes és felvidító érzelemnek kell 
lenni! 
Hanem ezen setétség a' mély és elméleti phi-
losophiában nem csak azért gáncsoltatik, mert 
kínos és fárasztó, de mivel a' kétségnek és té-
vedésnek kikerülhetetlen íorrása. Abban fekszik 
valóban a1 legigazabb és legkitűnőbb ellenvetés 
a' Metaphysica nevezetes része ellen, hogy az 
magában nem is tudomány; hanem vagy azon 
emberi hiúság sikerei len törekedéseiból keletke-
zik , melly az elmének egyátalán meg nem fog-
ható tárgyakba akarna behatni , vagy a' nép-ba-
bona mesterségéből, melly képes nem lévén ma-
gát alaposan védni, illy elrejtő bokrokat nevel , 
gyengesége fedezésére 's oltalmára. Ezen tolva-
jok a' szabad térről elűzetvén az erdőbe mene-
kednek és lesbe<n lappangnak, hogy az elmének 
minden őrizetlen nyílásain betörjenek, és azt 
Vallási félelemmel 's előítélettel beburkolják. A' 
legvitézebb ellenkező , ha egy pillanatra, megszű-
nik őrködni, elnyomatik. És sokan lomhaságbófe 
és kábiságból, kaput nyitnak az ellenségnek, 
pnkényt elfogadják azt tisztelettel 's alázattal, tör-, 
yériyes fejedtdmök gyanánt. 
De elég ok-e ez arra, hogy a' philosophok 
i .. • 
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illy fejtegetésektől elálljanak, és a' habnnaságot 
mindig hajlékjok birtokában hagyják ? N^m he-
lyesebb-e ellenkező végzést hozni, 's ailáini szük-
ségét annak , hogy a fv^yver wt. e lenség legtit-
kosabb rejteke ellen fordítassék í Híjában re-
ményijük, hogy g) a kori veszteség után i s , az 
emberek ezen felleg! tudonián) nkat v égre el-
hagyják, 's reá találjanak az o k o s s á g saját honá-
ra. —- Mert azonki\ül , hogy sokai» igen érzéke-
Ilyen veszik ezen érdeket, folyvást illy közmon-
dásokat ismételve; azonkívül, mondom, a'vak 
kétségbeesés indító ok»i, soha sem foglalhatl ak 
okosan helyet a' tudománvokhan; mert bár előb-
bi törekvések siketet lenül kisértetlek meg, azért 
ínég folytást remélhető, hogy szorgalom, sze-
rencse, vagy a1 jövendő ivadéknak növekedő 
elméssége, olly felfedezéseket teend, mellyek 
előbbi időkben nem esmértettek. Minden kalan-
dos láng é sz , szünetlen v alami terhes díjért ugrat; 
és bátorítva érzi magát inkább, mint el ijesztve, 
elődei sikamlásai által, azt remén) Ive , hogy illy 
nehéz vállaint tellyt sítésének dicsősége egyedül 
ítékie van fentartva. Egyedüli mód, egyszerre 
ezen homályos kérdésről elfogulatlan tanulni ,— 
komoly kutatása az emberi értelemnek, és é n j e 
's tehetsége szabatos fejtegetéséből — kimutatása 
annak, hogy az semmikép nem alkatntt illj' elr 
különzött és homályos tárgyra. Ezen fáradalmat 
fel kell vállalnunk, hogy aztán mindenkor nyu-
godtan élhessünk : 's a' valódi Metaphysicát né-
mi gonddal kell művelnünk, hogy hamisat és 
rlfajultat elronthassuk. A' lomhaság , melly né-
i i iei lyeknél , védőül szolgál ezen hamis philoso-
phia ellen , — elnyomatik másoknál, a' kandi-
fiág által; és a'kétség, mellyhe egy időre e sünk , 
utóbb élénk reménynek és várakozalnak adhat 
helyet. Szabatos 's ig »z okoskodás azun egjediili 
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átalános eszköz , melly mindenek által minden 
alkalmazásra használható , és egyedül képes fel-
forgatni ezen homály fedte phiiosophiát es jneia-
physicai sz'»füzért, melly köznépi babonasaggal 
vegyülve , azt némileg megfoghatatlanná teszi a* 
gondatlan okoskodúknak, és tudományi böl-
cseségi alakot ölt reá. 
Azon hasznon kívül , hogy gondos nyomo-
KÓdás Utáu, a' legkétségesb es kellemetlenebb 
része ezen tudománynak féíre vettetik , még azon 
valódi haszon is nagy , melly az emberi természet 
íueje 's tehetsége szabatos fejtegetéséből ered. 
M egjegyz^sre méltó az elme működéseire nézve , 
hogy noha az legbelsőbben velünk van, még is 
valamikor visgálat tárgyává té te t ik , homályba 
látszatik borulni, '« a'szem nem könnyen lelheti 
meg azon vonalakat éa köröket, mellyek elvá-
lasztják és megkülönböztetik. A1 tárgyak sokkal 
í inonnhbak, mintsem hogy soká ugyan azon te-
kintetben és helyzetben maradnának, és rögtön 
kell őket fe l fogni , természettői nyert , és gya-
korlat s visgálódás által gyarapított magasabb 
belátással* így nem csekély részét teendi ezen tu-
í iománynak, csupán az elme különböző működé*-
8>-it megesmérni9 *s azt minden egyébtől elvá-
l tsztani, saját czikkelyeire felosztani, 's rend-
behozni mind azon látszó zavart, ntellybe hur-
kolva van , midőn visgálat és kutatás tárgya. Ezen 
rendezési 's elkiilönzési munkálat , mellynek sem-* 
mi érdeme nincs, ha a' külső testeket, érzékeink 
tárgyait tekintetbe v é v e , tétetik meg, becsében, 
ha az elme működéseire fordítatik, azon irány-
ban nyer, as mint véghezvitelében nehézség*« 
és munkára találunk. És ha tovább nem halad-
hatnánk i s , mint ezen elmei-geographiáig, vagy 
az ész külön részei és tehetségei lerajzolásáig
 v 
az legalább megnyugtató, hogy ennyire mentünk; 
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és minél mindennapibbnak látszass* k ezen tudo-
mány (pedig semmi kép nem mihdrnnnpi) annál 
nagyobb gyalázatnak kell nem tudását tartani, 
minden tudományt és philosnphiat követelőknél. 
f 
Halimbai. 
• II. Literatura. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a , 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Egyházi tár. XI. Füzet. Szerkeszti Guzmics Iszi-
dor Bakonybeli Apát, 1838-diki év januar, 
február. martiusi folyama. Pesten Esztergami 
k. Beimet J, tulajdona. 
X 
Ha azon Európának csaknem minden orszá-
gaiban napról napra mind inkább hallható panasz, 
hogy a' vallás iránti hidegség minden mennyei és 
földi felsőség iránti törekedni akarás az álmivelt-
ségnek ezen legtermészetihb, de egyszersmind 
legveszedelmesebb következménye szembetiinő-
kép erőt vesz , hazánkra is illeni talál: alig le-
het a' literaturában kedvesebb jelenet mint a' 
vallást *s azzal rokon tárgyakat érdeklő folyó 
iratok' keletkezése* Két testvér Magyar hazánk-
ban jelenleg három illyen folyóirat' létezik, t. i. 
a' szóban forgó Egyházi Táron kivül a' Szion és 
az Erdélyi prédikátori Tár. Ki kiválta' kissebb jö-
vedelmű anyaszentegyházaink' lelkészeinek sze-
gény sorsát 's számosabb könyvek* megszerzésé-
re tehetetlen voltát közelebbről esmeri , az illy 
folyó iratoknak, mellyek a' nagyobb könyvtá-
rok' némi pótlásául szolgálhatnának, szüksége-
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voltát kétségbe nem hozhatja. Óhajtandó volna 
azonban, hogy a' sikeretlen és (legalább ref. vé-
leménye szerént) czéliránytalan polemizálások 
helyett a1 szegényebb de az igazságot éhező és 
Bzomjuhozó, 's az idővel baladni kivánó lelké-
szek' szükségeit tekintetbe vévén , az illy folyó-
iratok* szerkesztetői közérdekűbb 's inkább a' 
cathedrai ékesen szólást, mellyben lelkészeink 
nagyobb része annyira hátra vágynák, a' lelké-
szeknek , 's általok a' népnek lelki és erkölcsi 
mivelődésének előmozdítását tárgyazó értekezé-
seket vennének fel folyóirataikba, 
Midőn a* keresztény vallás nagy épületén 
isteni alkotójának példája után dolgoztak a buz-
gó apostolok, 's az apostoli szellemtől vezérlett 
•"gybázi atyák a' polemizálás múlhatatlan szüksé-
ges volt. Harczolni kellett a' keresztény vallás 
sokféle ellenségeivel mind addig., mig olly erős 
lábra nem állíttatott a z , hogy többé rajta a' po-
kolnak minden kapui sem diadalmaskodhatnak. 
Megtörténvén a" reformatio' alkalmával a' nyu-
goti anyaszentegyházban a' nagy catastrophe, a* 
vallásbeli vitázások , polemizálások ismét ki nem 
maradhattak; a' római ratholica anyaszentegy-
háztól elvált protestantismus tartozott ezen nagy 
lépéséről a' világnak vszámolni, 's ezt az ellen-
kező fél ismét nem hagyhatta szó nélkül. Támad-
tak is mind két részről az anyaszentegyház' ügyé-
nek lelkes 's valóságos apostoli buzgóságtói lel-
kesített pártfogói* Ezen idők már rég e lmultak, 
's a' polemizálás szükséges volta velek együtt. 
Mind két rész a' catholicismus és protestantis-
mus ügye mibenlétéről elég felvilágosítást nyert. 
Jelen korunkban inkább azon kell törekednünk, 
hogy a' mennyiben ez az írók által eszközölhető, 
a' különböző felekezeteket a' szeretetnek lelke 
által, melly a' keresztény vallásnak főbélyege 
i 
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egymáshoz közelebb hozzuk, szóval a' kölcsönös 
tüiedelem' szellemét ébresztgessük. 
Ezen általános elveknek a' szóban forgó há-
rom egyházi folyóiratra leendő alkalmazását az 
elfogulatlan olvasóra bízván , visszatérünk a1 fe-
lebb kijelelt Egyházi Tárra, két társainak csme-
retését máskorra hagyván. Az Egyházi Tárt li-
teraturánkban nem csak szükséges, hanem hasz-
nos, 's ha az olvasó közönség részvétlensége a' 
szerkesztető nemes törekedését meg nem csök-
kenti , nem középszerű sikerrel biztató jelenetnek 
is tekinthetjük azt. A' széles tudományáról isme-
retes szerkesztetőnek több jeles eredeti érteke-
zésein kivül különös figyelmet érdemel a1 janua-
ri folyamban II. szám alatt álló illy czímű éite-
kezése Német János káldi káplánnak : mi segít-
hetné elő a lelkészei?, főleg a fiatal egyháziak'' 
szellemi miveltségét? (egy szó a' maga idejében 
figyelem gerjesztésül a' korszellemével eg>ntt 
haladni kívánó lelkészekhez) mellyből ismer-
tetésül néhány sort kiírni czélirán)osnak gon-
doltam. 
„A* látogatás a' társas élet egyik fő kelleme, 
's úgy szólván elkerülhetetlen szüksége lévén, 
épen nem csudálhatni, hogy az régóia mind 
a* városi mind a' falusi lelkészek közön szokás-
ba jött. Dicséretre méltó szokás! mert többnyire 
tanújele az egymásiránti barátságnak és az 
«zzel együtt járó bizodalomnak. Csak az kár, 
hogy az illy látogatások még sem azok, minők 
a' 19-dik század papjai közölt lehetnének. Ta-
pasztalásból mondhatjnk, hogy a'lelkészek' láto-
gatása többnyire vagy talán mindenkor csupa ba-
rátságos , néha pol i t ikai } de leginkább gazdasá" 
gi beszélgetésekből, vagy órákig tarló játékból, 
's így a' szónak teljes értelmében érzéki vigab» 
mákból áll. 
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„Nem lenne e a' hivatal szent és a' kor' j<W 
«an szellemével megegyezóbb, ha a' lelkészek 
látogatásuk' alkalmával a' szokott mulatozások 
mellett és között a' gyönyört egyszersmind ha-
szonnal párosítanák? Ezen gyönyör pedig a' ha-
szonnal— utile cum dulci — akkor volna együtt, 
ha a' lelkészek összejöttökkor érzéki örömeik 
között magukat egy úttal tudományos, vagy a* 
mi még czélszerjíbb lenne egyszer'smind lelkészi 
beszélgetésekkel, tanácskozásokkal is mulatnák. 
— K1 czélra egy olvasó társaságnak, és ezzel 
mindig megállható lelkészséget tárgyazó tanács-
kozási egyesületnek alakítása volna legkivánatosb 
körünkben, még pedig minden érsek 's püspök, 
megyének több vidékein —Hlyen társaságokat 'a 
egyesületeket alakítani tehetségünkben áll, csak 
akarjuk ; akarnunk pedig azért ke l l , mivel azok 
a' lelkészek' főleg a' hatal egyháziak' szellemi 
nuvelődésének hatalmas segéd eszközei lennének. 
„Most már az a'kérdés: miként állhatnának 
föl az olvasó társaságok és lelkészséget tárgyazó 
tanácskozási egyesületek? — Erre az válaszom, 
hogy bizonyos szabályok szerint: mert egyedül 
így lehetnének az illyes egyesületek ollyanokká, 
minőknek lenniek kell , hogy szép czéluknak meg-
feleljenek. 
„Itt közlök az egyházi Tár' tisztelt olvasói-
val különösen a' kor' józan szellemével együtt 
haladni szerető fiatal egyháziak kedvükért egy 
igen egyszerű tervet , melly szerint a' papok kö-
zött az illy kettős czélú egyesület létesülhetne. 
a) Az egyesület állhatna határozatlan számú 
egyháziakból. Kitűzött czélja lenne átalján a' tu» 
dontányos és |uilönösen a* lelkészeket közelebb-
ről érdeklő egyházi ismereteket terjeszteni s elő-
fnozd}tafii. 
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h) A' tag' felvételének mindenkor az egész 
egyesület' szabad és megegyező közakaratjával 
kellene történnie. Szabadságában állna azonban 
az egyesület tagjának az egyesületből mindenkor 
ugyan de a' jó rend miatt még is csak az év' 
végével kiléphetni. 
c) Mi az öszvejövetel' helyét és idejét illeti, 
mind kettőt meghatározni az utolsó együttlétei* 
alkalmakor kellene. — Kívánatos volna, hogy 
a7. egyesületnek állandó helye legyen; de mivel 
azt a' lelkészek' körülményei meg nem engedik, 
azért az egyesület sorban, hol egy, hol más lel-
késznél tarthatná tanácskozási ülését. Ha az egye-
sület' tagjai közül egy , ki a' meghatározott nap-
ra előre nem látott akadályok miatt meg nem je-
lenhetnék, kötelességében állana meg nem je-
lenhetése' okát írásban megküldeni annak, kinél 
bz egyesület' üléseit tartandná. Ez ismét erről tar-
toznék rendre értesíteni a* tagokat, 's a' többség' 
szava döntené e l : valljon meg kelljen e tartani, 
vagy inkább felfüggeszteni az ülést. 
d) ,,A' tanácskozási tárgyak közé számítha-
tók: J) kétes vagy épen sok nehézségű egyházi 
figyek' elintézése: mert valamint több szem töb-
bet és jobban lát; úgy több ész is többet felfog-
hat, 's a' dologba is mélyebben láthat. — 2) A' 
lelki pásztorkodásban előforduló különösb eseirk, 
tapasztalatok, mellyek érdekességük miatt köz-
lésre igen is méltók, mivel sok hasznos sőt gyak-
ran szükséges észrevételökre nyújtanak anyagot. 
— 3 ) Az uralkodótól vagy is a' megyés püspök-
től a* lelkészek' számára kibocsájtott kegyes ren-
deletek , mellyek értelmét egy egész egyesület 
jobban fölfoghatja; okait elveit és hatásait előbb 
beláthatja; valamint a' módokat is könnyebben 
eltalálhatja, mellyeknél fogva azokat gyakorlat-
ba hozhatni. — 4) Végre ide számíthatók az ol-
í 
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lyan hivatási foglalatosságok, mellyek teljesíté-
sében mind a' lelkészek* becsülete, mind pedig 
a' nép lelki épülete' tekintetéből nagyon szüksé. 
gcs az egyformaság, és e' miatt a' lelkészek köz-
ti barátságos egyetértés. Például : kívánatos vol-
na az egyformaság az isteni tisztelet' elrendelésé-
ben , a' vidékben uralkodó némelly visszaélések' 
kiirtásában, a rendkívüli ájtatoskodások' meg-
kevesítésében, és a'népnek attól lassankénti vis-
szatartásában," 
• j 
B) Kül fö ld i Literatura. 
K ö n y v e s ni é r t e t é g. 
Ä szólamról és beszédről• 
Illy czírnú munka után: Handbuch der Physiolo-
gie des Menschen für Vorlesungen von Dr. Job. 
Müller ord. offene. Prof. der Anatomie und Phy-
siologie an der kön. Fri lrich Wilhelm-Univer-
sität etc. étc. zu Berlin etc. etc. Zweiten Ban-
des 1-te Abtheilung — der speciellen Physiologie 
Viertes Buch — V o n den Bewegungen, von der 
Stimme und Sprache. 
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4' hangszármazástiak átalános feltételeiről. 
(Fo ly ta tás . ) 
Minthogy a' mély hangokra nézve a" húrnak 
hijányzó hosszát gyengébb feszítéssel ki lehet 
pótolni, ha t. i. meghatározott idő alatt kevesebb 
számú hulláinzatnak kelletik végbe menni, a' 
theoria' szerént rövidebb, de változtatott feszú-
letu l.uron is ki kellene minden hangokat hoz-
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hatni. De a' húrok nagyon megereszfetvén, rtj-» 
galom hijánya miatt igen rendetlenül hullámza-
nak, sokkai rendetlenebbül, mintsem nagyon 
rövidítve és leeresztve tehetősek volnának a1 kí-
vánt mély hangokat kiadni. Ellenben az igen 
rövid húrok ha leeíesztetve minden rngalmukat 
e inem vesztették, p» o. kautschuck (gumi ela-
sticum) húrok, még a' mély hangoknak kiadásá-
ra is alkalmasok, a' rugalmas leveikék pedig, 
mellyek egy irányzatban feszíttetnek fel, még 
ha szembetünőleg rövidek i s , tiszta hangokat ad-
hatnak, ha közöttük igen szűk hasíték (hézag, 
nyilas) hagyatik, és a' felületükön elzudított, 
vagy suhantott lég azokat hullámzásban tartja. 
Erről a1 nyelvmüveknél (nyelvesmüv Zungen werk) 
bővebben lészen szó* 
b) Hártya alakú, feszülés által rugalmas 
testek. Az egy irányzatban feszített hártyák, hang-
jaikat a' húrok törvényei szerént változtatják. 
Mikép' fogyatkozik a' hullárnzatsokság, nagyság' 
és feszülethez képest a' minden oldalról feszített 
homordob hártyakon; (Paiikenfelle homordob 
borzét) ennek törvényei még homályban vágy-
nák, és csak ennyi tudatik, hogy a' hangmagos-
ság a' feszülés növekedésével felyebb száll. De 
ha közelebbről ösmértetik is ezen hullámzásnak 
módja , ennek az emberi szálam theoriájára áta-
Iában csekély nyomata lenne. A1 hangzó kötelé-
kek (©fimmbanbct: szólam kötelékek) úgy tekintet-
hetnek , mint egy irányzatban feszített hártyák; 
de valljon ezen rövid kötelékek tehetősek é a' 
lég' együtt munkálata nélkül tiszta hangokat szül-
ni , erről alább leszen szó. 
B) Magukban rugalmas testek, 
a) Szálalakú egyenes és%örbült botkák'hul-
lámzatai hasonlók a' hurokéihoz, rugalmuk ki-
pótolja a' húrok' feszületét, hullámzanak ha akar 
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tsak egyik , akar mind a' két végeik vágynák le-
csíptetve. Ez illy érczbotkál^ vagy levelek ráütés, 
koczintás által hangoztatnak; ha az érez, vagy 
fa nemű levelkék elég vékonyak , légsodra által 
hullámzásba tétethetnek, ha t. i. a' lapka és rá-
mája között mellyben a' lapkák bele vágynak 
foglalva, a' lég keresztül nyomatik. Ezek képe-
zik a* nyelvművnek (Zungenwerk) nyelveiket . 
Az illy nyelveken egyedül származtatandó han-
gok magokat azon törvényhez alkalmazzák, mel-
lyeket a' szabadon álló botkákon származtatott 
hangok tartanak. Erre például szolgálhat a* száj-
harrnonica fMundharmonica) mellynek levélkéi 
vagy hpkái fúvó által is szólamoltathatnak. 
A' botkák' hangmagossága, vagy hullámzat-
snksúga, nem a' hurok' törvényei szerént változ-
nak. Tudniillik a1 hangmagosság vagy hullámzat' 
száma egyenes arányban van a' botkák' vastagsá-
gával , a' botkák' hosszának négy szögeivel pedig 
visszásban. 
b) Hártya alaku egyenes és görbült feszes , 
meró ( s t e i f ) tes tek , térkarikák, harangok ' s a ' t . 
A1 szólam rnűvnek, sem a1 szál, séma 1 hártya ala-
kú magukban rugalmas testekkel nincsen hason-
latossága, miért ezek itt elmellőztetnek. 
II. Rugalmas folyanyok. Lég, 
A^  légnek hullámzása által okozott hang, áll 
a1 légnek megsűrűdésében és megritkulásában, 
melly hullámzása' flóta müvekben hosszában me-
nő irányzatban munkálkodik. A z , mi majd min-
den művekben hangzik a' l ég , mennyiben ez a' 
hangszerek hosszában elő 's hátra hullámzik. A' 
hullámok (Wel len) sebessége, vagy megsürüdés 
és megritkul&3 átalában mindég egyenlő , akár 
tágas akár szűk legyen a' cső , és hanem egészen, de 
nagyobb részint 's főkép5 a' hullámoknak, vagy 
a1 végig hullámzandó térnek hosszától függ. D'tf 
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még is , tapasztalásuk a z orgonamii veséknek , 
hogy a' flóta műveknek csöveit kisseg rövidítniök 
kel le t ik , ha ugyan azon hangot nagyobb tagos-
ságú csőben akarják megtartani; Savai t pedig 
ugy tapasztalta, hogy a' puha rugalmas cső vek-
ben a" légoszlop hasonló hosszaságban, sokkal 
mélyebben hangzik mint merő kemény csővek-
ben« Ha a' csőnek falai víz pára által lohasztat-
nak, a' különbeni hang két octávval is szállíttat-
hátik alább. 
Flótamiívek. Valamelly sípnak elve nyugszik 
a' csőbem légnek hullámzásba tételén, melly is 
a' lég felületére irányzott fuvas által eshetik. 
Ezen szólamítás legegyszerűbb módja , valamelly 
csőnek vagy lyukas kulcsnak lyukán keresztül 
fuvalni. A1 flóta ssólamitás e'hez egészen hason-
l ó , csak hogy ennél a* légoszlop nem a' végén , 
hanem oldalaslag tétetik hullámzásba. A' sípnál, 
a' lég a' fúvóka (Mundstück Embouchure) szűk 
csatornáján fúvatik által , 's a* melléknyiláson 
keresztül folytában a" síp' szárában tartózkodó 
léget hullámzó mozgásba teszi. Hasonló szerkeze-
tűek a' henger alakú vagy négyszög oldalú orgona 
sípok, mellyek az orgonában a1 flóta művekhez 
tartoznak, es ajkas műveknek (ajak miiv Labial-
w e r k ) neveztetnek. Ezen művekben csak a1 lég 
hangzik. Hason hosszú fáuót, érczból, vastag 
papirosbul készült sípok1 hangmagossága ugyan 
a z , csengéje (5^íang) pedig különböző. 11a már 
egyszer a ' l égosz lop , felületére fúvás által hul-
lámzásba tétetett , a* légsodráuak lolyvást kell 
tartani, hogy az a* halladzásra megkívántató ele-
gendő hullámzásban tartassék. Egyébaránt ezen 
müvekben a' lég csőn keresztüli sodródásnak so-
ha s incs , és csupán a* cső' belsejébeni léghullám-
zásnak van he lye , ugyanezért, a' flótaniűvek-
liek végeit be is lehet dugni. A' dugott, vagy fe-
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dett (gebecft) végű sípok legének legegyszerűbb 
hullámzása neme, midőn a' hullámok hossza a' 
csőnek hosszával egyenlő, és a' sípnak belsejé-
ben semmi hullámzatcsomók nem szármoznak. 
Itt a' hullámzatcsomó maga a' dugott sípnak fe-
neke. Ha a' sípnak vége nyílt és a'fedettel egyen-
lő hosszaságu , ekkor amaz egy octávval ád ma-
gosabb alaphangot mint emez, és a1 hullámzat 
csomó a3 csőnek éppen a' közepére esik. A' nyílt 
és fedett sípok theoriáját lásd bővebben Biot 
Lehrbuch der Experimentál Physik , übers, von 
Fechner 2. 200. 
Egyébaránt, a' hangok magossága a' fedett 
vagy nyílt sípok hosszával t'isszás arányban vál-
tozik ; de azonban erősebb fúvás által a' légosz-
lop magosabb hangokat ád; mivel ez által a' lég 
oszlop hosszában több hullámzatcsomók szármoz-
nak , mit Biot és Hamel eléggé megmutattak. 
Azon hangok, mellyek az erősebb szólamitás (%n* 
fpcucj)) által a' fedett sípokban származtak, e' 
következők voltak: 
C. g. e. ais. «+• d. fis. — as. -4- h. 
mellyeknek hullámzatsoksága av páratlan számok 
sorzatának felel meg. Ellenben, a" végén nyílt 
sípnak erősebb fúvása, következőleg a' hullám-
zat ^somóknak is szaporodása által származott 
hangok3 sorzata a' természeti számck' sorának 
felel m e g = 1. 2. 3. 4. 5. 6. 's így t. Egy hüvelyk 
átmérőjű 37 hüv. hosszú üveg c ső , alaphangnak 
csupán gyengébb fúvással adta a' g-t. A' fúvás 
változtatásával következő hangok kerültek k i : 
g. g. d. g. h. d. f. g* c. d. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8: 10 | . 12. 
Azon hangok mellyek valamelly nyílt sípból 
Tud, Gyújt. V. Köt. 1 8 3 8 . 8 
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különböző hatású fúvással származhatnak ; mint 
a* feljebbi sorból láthatni, annyival messzebb 
távoznak egymástól, minél inkább közelednek 
az alaphanghoz, a' magasság emelkedésével egy-
máshoz közelebb vonulnak. Az alaphang 1 és 
octáv között , melly 2 számnak felel-meg , sem-
mi más hang nincs* Az octav 2 , és a' második 
octáv között , meilynek hullámzatsoksága 4 , már 
van egy hang. A' második octáv 4 , és harma-
dik octáv között , mellyel hullámzatsoksága 8 , 
már három hang van s így tovább. 
A' felyebb említett törvények átalában nem 
csak az atmosphaerai légre, hanem a' szeszekre 
is tartoznak; mindazáltal meg kell jegyezni , 
hogy a' légoszlopok alaphangjai a' lég' nehéz és 
sűrűségéhez képest különbözők; mert az orgona 
művesek' tapasztalatai szerént még a' hosszú síp 
i s , ha kézben tartatik, egy kévéssé alaphangját 
módosítja. A' theoria szerént a' hangok egyenlő 
hosszaság mellett visszás arányban állanak az 
egyenlő nyomatú és mérsékletű szeszek sűrűsé-
ge négyszög gyökeihez. A' tapasztalat ettől kis-
sé eltávozik. Biot a. a. 0 . 107. 
Nemi változtató befolyással van az alaphang-
ra a' csőnek fúvólyuka i s , vagy fúvókája (Em-
bouchure) mint Biot és Hornel tapasztalták. Ok 
4 láb hosszú 4 láb széles négyszög oldalú, egyik 
végén bedugott síppal tettek próbát. A' nyilás az 
egész szélességet elfogta, és felül ide 's tova ta-
szítható ajtócskával hosszabbítható volt. 
Az ekkép származtatott hangok voltak: 
nyilás nagysága: 
66,0„ 36,5,-, 26,0„ 20,5„ 16,5„ 14,0,, 3, 8. 
származott hangok: 
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66,0. része a nyilasnak teszen egy négyszög 
hüvelyket. 
A' származóit hangok ezen számoknak vagy 
liuilámzatsokságnak felelnek meg.* 1. 3. 5. 7. 9, 
11. 43. és így a1 bedugott flóta fuvókájának szű-
kítése által a' következmény ugyan az , mi a' fú-
vás változtatásnál, tehát ezen mód által semmi octáv 
nem kerüli ki. 
IJgy látszik a1 fuvólyuk befolyása a1 sípnak 
hangjára, a' tapasztalásból nincsen felvilágosítva. 
Tudniillik van egy módja a' fuvólyuk befedésének, 
melly által a' síp hangját meglehetősen mélyebbé 
lehet tenni. Ha valamelly hengeres réz sípnak 
felső ajka felibe egy kártya darabkát jól hozzá 
alkalmazunk , úgy hogy ez, a' nyílásnak egy ré-
szét elfedje, ez által a' hangot egy egész lépcső-
vel lehet az alaphangnál alább ejteni; ha pedig 
a" nyilás ugy fedeztetik e l , hogy a' kártya darab 
a nyilás felett fedélhajlatúlag fekszik, a' hangot 
még mélyebbre is lehet Venni; annyival, minél 
lejebb nyomatik a1 fedélhajlatú kártya darabka a' 
nyilás felé. Az illy módon kihozható hangok sza-
bad tetszéstől függő legközelebbiek lehetnek a' síp 
rendes alaphangján alól, néhány egész hangokig 
és éppen nem az 1, J £ £ számoknak megfelelők. 
Ha a1 sípnak dugója annyira betaszítatik, hogy a' 
síp' csőjére csak két hüvelyk hosszaság maradt, 
ez által az alaphangot a1 mármost csak nem két 
hüvelyknyi sípban, a' fuvólyuk az említett ho-
morfedél által betakartatván, a1 d-től egészen a' 
legközelebbi alsó gis-ig és így csaknem quintával le-
hetett alább szálítani, és az ezek között fekvő han-
gokat a" fuvólyuk felibe alkalmazott fedél1 kisebb 
vagy nagyobb hajlata által, igen könnyen ki lehel 
venni. A' négyszögoldalu egy lábnyi hosszú sípok-
ban igen könnyű az illy födél által a' hangokat le-
jebb nyomni. 
8 * 
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Minden eddigi észrevételek, mellék vagy 
oldallyukak nélküli csővekre tartoznak; de a' tu-
lajdonkép1 flótáknak nevezett hangszereket ezek 
szerént lehet megítélni; ezek fedetlen sipok, (nyílt) 
mellyekből ha minden lyukak bezáratnak, a'fúvás 
különböző erőssége által mind azon hangokat ki 
lehet venni, mellyek 1 , 2 , 3 , 4 , 5 hullámsokság-
nak felelnek meg. Mindegyik lyuknak kinyílása az 
alaphangnak feljebbszállását okozza, melly feljebb-
szállás a' lyukak hülönböző nagysága , és egymás-
tóli távolság által, (a' hangszer elejétől kezdve) 
határoztatváo meg, különböző lessz. Lásd bőveb-
ben a' flóta-müvek' theoriáját. Biot Lehrbuch der 
Experimentalphysik: übers, von Fechner 87—112. 
és Munke Schall ízikk* alatt. Gelder Physical, Wör-
terbuch 8. Bd. p. 349—3G0. 
Végre azon kérdés támad, ha valljon azon kü-
lönböző eszközök által, mellyeknél fogva megha-
tározott hosszaságu sípnak alaphangja lejebb szál-
líttathatik, olly mély hangokat lehet é kihozni, 
hogy még igen csekély hosszaságu csőből i s , gyen-
ge fúvással még bizonyos mélységű hangokat le-
hetséges legyen kivenni, IIa valamelly cső rész-
letesen dugatik-be, az ekkor közelít azon bedu-
gottakhoz, mellyeknek alaphangja egy egész octáv-
val van lejebb , és a' felyebbi módon készült fedél 
által, melly t i. a' fuvólyukra alkalmaztatik, még 
quintával lehet a' hangot lejebb szállítani. Közön-
séges sípokban, gyenge fúvás által a' hang a' ren-
des alaphangnál alább nem szál. De talán van olly 
eszköz, hogy gyengébb fúvással még lassúbb hul-
lámzatok is olly rendességgel származhatnak, hogy 
ezen hullámzatok, mint hangok felvehetők, hall-
hatók leendenek. Ugy látszik: azon síp, mellyel 
a" vadászok a' madarak szólását szokták utánozni, 
és az ajkakkal fuvalltatik, ez részben czélirányos 
szolgálatot teszen, noha ezen hangszerben, a'mély 
i 
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hangok származtatására az eszközök egészen mások, 
mint a' közönséges sípoknál. Ezen elefántcsont, 
vagy érczből készült síp, szélesebb mint hosszú, 
t.i. szélessége 8 — 9 , hossza 4 vonal. Elől és há-
túi vékony lapkával van beborítva, mellynek kö-
zepén hasíték van, ezen a' lég keresztül sodródik, 
olly móddal, hogy a lég sodra a' síp üregének 
éppen a1 tengelyén megyen keresztül. Savart ezen 
sípot vizsgálat alá vette. Magetidie de Physiol. V. 
367. 0 szerinte ezen sípban a' hang úgy szárma-
zik, hogy a' lég sodra, melly mind a' két hasíté-
kon keresztül megyen a1 síp' üregében lévő csekély 
tömegű léget magával ragadja, annak rugalmát 
meggyengíti, 's az atmosphaerai légnyomásának 
ellentállási súlyegyent tartani tehetetlenné teszi , 
melly midőn rája visszahat, azt visszataszítja, 's 
összenyomja, mig ismét más ritkulás nem követ-
kezik. Ezen hangszerben különböző erejű fúvás ál-
tal a' hangokat \ — 2 octávig c6—c 4-ig lehet vál-
toztatni ; gyakorlás által annyira lehet a' légsodrán 
uralkodni, hogy ezen hangszerből még magosabb 
's mélyebb hangokat ís lehet kivenni. IIa ezen hang-
szer k é t , vagy négyszerte nagyobbra vagy kissebb-
re készítetik i s , ez által még sem lesz a' hangvál-
tozata igen szembetűnő. Nagyobb méretűekből, ha 
falaik vékonyabbak, sokkal könnyebb mély han-
gokat kihozni; mindazáltal mindegyikben van egy 
bizonyos hang, mellyet legkönnyebben adhat-ki. 
A' hasíték szélének irányzata a' hangot változtatja; 
mellyek ha rézsútosan a' belső ijreg felé irányoz-
tatnak (balfelé) átalábana' hangok mélyebbek lesz-
nek. A' hasítéknak a' hangra befolyása van, melly 
ha szélesebb, a'hang mélyebb. Ezen hangszer hul-
lámzásának theoriája még nincs megállítva, ha vál-
jon a' lég é az előhullámzó, eredetileg hullámzó, 
és maga is a' hangszer nem inkább a' nyelvek osz-
tályába tartozik é ; miről alább értekezendünk. A' 
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közönséges nyelveknél két mérték, u:m. a' nyelv 
levél' (Zungenblatt) vastagsága, és hosszasága 
jpnek tekintetbe; ha a' keresztül lyukasztott le-
veleknek egyike úgy munkálódik mint nyelv , 
ezt ekkor úgy kell tekinteni, mint nyelv kép-
viselőjét, helyettesét, *s ekkor csztán, mint a' 
hangzó térkarikáknái, Három mérték, u.m. vas-
tagsága, hossza és szélessége vétetnek számba. 
Egyébaránt a' hangszert nyelvel jövény csővel*) 
(Stnfafro^c) lehet egybekötni., és az e'kép szár-
maztatott hangok olly viszonyban leendenek, 
mintha csővel valóságos nyelvek köttetnek-Össze. 
Tudniillik a' hang nem a' nyelvé , hanem a' cső-
nek lehetséges hangjai közzül az , melly a'nyelv-
hanghoz legközelebb jár» A' hangok sora vagy 
következete különböző fúvás melleit a' vadász-
sípnak csöveli minden combinatiója után az, 
melly a' nyílt sípoké, 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 's így t. 
III. Hangművek: mellyek körül egyszers-
mind a' szilárd (fest) rugalmas testek tulajdon-
ságai tekintetbe vétetnek. Nyelvesműveíí (Zun-
genwerke). 
Vágynák ollyan nyelvesmüvek, mellyek csu-
pán egy hullámzó nyelvből állanak, melly az 
összeszorított légnek sodródása által tétetik moz-
gásba, mint a' dorombnak érczlevélkéje, és a' 
szájharmonicának levelkéji , vagy nyelvei. Aa 
tapasztalat tanítja, hogy nem csak összeállás (Co-
haesio) által rugalmas testekből, mint érez' vagy 
fából lehet illy nyelvlevelkéket készíteni. Ezen 
lapkák helyett lehet feszítés által rugalmas lap-
kákkal vagy hártyákkal é lni , mint a' követke-
zőkból láthatni. Ezen hártyásnyelvek is össze-
* ) Ezen cso a' divatozó hangszereknél nem találtatik, a' 
szerzőnek próbatételhez megkívántatott találmánya , mint 
alább fog érintetni, nevezhetnők segédcsőnek is. 
A' fordító. 
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szorított légsodra által tétetvén mozgásba, jö-
vénycső nélkül is adhatnak tiszta hangokat, szin-
te úgy mint a* doromb' és szájharmonica nyel-
vei. Ha felül cső járul liozzájok (el ibük) t. i. az 
első és második nemüekhez, a' hangszer szö-
v é n y e s l e s z , mellyben a' csőnek lege a'nyelvhul-
lámzás módosítására együtt munkálódik. Illy ne-
mű szerek, szilárd nyelvel érczből vagy fából 
készülve nyelvesmüv nevezet alatt régolta ös-
meretesek. Az orgonában illyen készületű egész 
váltány (Register) találtatik, melly nyelvesmüv-
nek vagy csőművnek (£Koí)t:rcet:í) neveztetik. Más 
fuvó szereknek egész osztálya is ezen elvek sze • 
rénti készületű, mint Klarinét, Hoboe, Fagot , 
Serpent és Schalmei, mellyeknek mindnyájok. 
nak a' csőn kivül nyelvek is van , 's ez által a* 
flótaművektől, mellyekben a" hang éppenséggel 
a' légoszlop által készül , 's hosszaságuk szerént 
változik, egészen különböznek. Azt is mellyet 
hártyás nyelvnek nevezünk, ha hozzája cső j á . 
rul , amahoz hasonlóvá, az egyszerű nyelvesmüv-
tői különbözővé lehet tenni, mint legközelebb 
látni fogjuk. Ezen hangszernek theoriája az em-
beri szólam' vi'sgálására igen nyomatos. 
Első osztálya a' nyelvesműveknek. 
Nyelvesművek szilárd rugalmas nyelvvel , 
érez , fa. 
A ) Egyszerű nyelvek cső nélkül. 
Uly nemű legegyszerűbb nyelv a' dorom • 
h é , melly aczélból készült levelke , mellynek 
egyik lapos vége hengeres kerekded szárainak 
közepén le van csiptetve, vagy megerősítve; 
melly nyelvlevelkét ugyan közönségesen midőn 
a3 doromb a' szájban a' fogak közzé vétetik újjal 
szoktak rángatás vagy billegtetés által hullámzás-
ba hozni; de a' külső légnek beszivása által is ugyan 
ezt véghez lehet vinni. A' szájharmonica, ugyan 
azon egy rámábani több nyelveknek összeraka-
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taiból áll* Mint tudva van áll ez egy kis érez lap-
kából, mellynek hosszúkás négyszögű lyukai a' 
nyelvlevelkék befogadására szolgálnak. Ezen lyu-
kakba a' vékony érez lapkák bele i l lesztetnek, 
's végeik hozzájuk vágynák forrasztva. Ezeknek 
ugy kell hullámzaniok , hogy rámáikat meg ne 
érintsék, 's hullámzásba ez által tétetnek, hogy 
a' lapka, vagy közös ráma az ajkakhoz nyomat-
ván a' lég a' nyelv ellenébe fűvatik, 's ez által 
t iszta, a' nyelv hossza 's vastagságához képest 
különböző hangok származnak. 
Az úgy nevezett fúvókák Mundstük (francz-
Anche) hasonló mechanismusuak. Valamelly réz 
vagy aczél félhenger, egyik végén nyí l t , mási-
kán fedett , lapos oldala dugott vagy fedett vége 
felől rugalmas lapkát képez , melly a' félhengert, 
a' lapos oldalnak ezen részén nem egészen fe-
di-be, és a' félhengernek üregébe behullámozha-
tik; így a* lég , a' lapka és ládácska szélei kö-
zött a' félhenger üregébe ki 's be nyomulhat. 
Ebben szinte mint a' dorombban és szájharmoni-
cában, egy ráma 's ebbe bele illő mozogható ru-
galmas nyelv vagyon. Az utóbbi hangszertől csu-
pán abban különbözik ez i i lynemü fúvóka, hogy 
itt a' ráma egyszersmind cső gyanánt is szolgál, 
mellyből a' ráma és nyelv között általmenő lég 
kisodródik, vagy mellyből a' lég a' nyelvnek el-
lenébe is tódítathatik. Az illy fúvókát mind egyik , 
mind másik oldaláról meg lehet fújni. Ha azon 
vége vetetik a' szájba, mellyben a3 nyelv á l l , 
's ugy fuvatik , hogy a' nyelv a' szájban szabadon 
hullámozhatik, ekkor a' lég, a* nyelv és ráma 
között szakadatlanul tódul a' félhengerbe. Ha pedig 
nyílt végén fuvaiik bele, ekkor a'lég a1 nyelv és rá-
ma között kitódul* Ebből világos: hogy a' nyelv-
nek főbibéje önmagában, és a'rámában van , 
mint a' dorombnál, a' többi pedig csak a' ráadás. 
Az így készített nyelvét , ollyan szorító vagy csíp-
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tető által i s , mellyen a'nyelv keresztül megyén, 
mint az orgona sípoknál, az űres hengerbe bele 
lebet alkalmazni, dugni, mellybe a' lég, nyílá-
sán fuvatik-be. 
Nekem úgy látszik: a' nyelvhullámzásának 
módja még nincsen megnyiigtatólag kivilágosítva, 
mint ezt Fechner is megjegyzi; véleményem sze-
rént következőleg megyen véghez: a1 fúvás által 
a' nye lv , rámájának nyílásán kifelé nyomatik. 
EB az őt taszító testtől a' veszteglés törvénye 
szerént távozik, mig a' nyelv rugalma, melly 
hajlongásának mértékje szerént növekedik, ennek 
sebességének sulyegyent tart; tehát aJ nyelv foly-
tonos fúvás által ezen helyében veszteg maradna, 
de azonban a' nyelvnek elfordulta (távozása) ál-
tal a' nyomás sokkal csekélyebb, mint volt 
előbb, mig t. i. a' nyelv' rámájában állott; a' 
nyelv tehát rugalmánál fogva mint valamelly 
függöny visszatér, sőt ha a1 rugalom hatása foly-
tonosan tartana, ekkor még szaporább sebesség-
gel térne vissza, ha a' légnyomásnak folyvást 
tartósága által nem késleltetnék. A' rámába ér-
vén, őt a' légnek még erősebb nyomása ismét 
vissza hajtja. Ha a' légnyomás között különbség 
nem volna, így a' nyelv állandóid egyenlő her 
lyezetben tartatnék, ollyanban millyent ellentál-
lása megengedne« Nemcsak a' befogatott, hanem 
a' szabad légnek sodra is mozgásba teheti a' nyel-
ve t , ha a' nyelv eléggé finom, mint p.o. a'száj« 
harmonicának gyenge nyelve i , és ha a' légsodra is 
eléggé erős: Ha p. o. a' szájharmonica' valamel-
lyik nyelve' ellenébe , olly finom csőből szaba-
don de hevesen fúvunk , mellynek tátonya (Sttttna 
bung) is finom, tehát a' nyelv hullámzásba j ő ; 
sőt néhányszor még akkor is volt szerencsém, 
hogy a* ráma nélkül lecsiptetett nyelvet , finom 
cső legének szabad sodra által hangzásba tudtam 
hozni. Ehhez a' szájharmonicának csak leghosz-
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szabb '8 igen vékony nyelveivel lehet szerencse. 
Ezen hangszernek leghosszabb nyelvét elszige-
geteltem rámájától, úgy hogy az egész , a' végső 
végéig szabadon volt. Finom csővel, egyik szé-
lének végén erősen elfuvaltam; ha a" nyelv1 fe-
lületére függőlegesen keményen fújtam, de nem 
lapjára hanem csak szélére, néhány ízben valék 
szerencsés a' levelkét hangzó hullámzásba hozni, 
de meily sokkal gyengébb mintha a' légnek ugyan 
azon nyelv széle és rámája között kell keresztül 
(takarodni) sodródni. Az alább előadandó hár-
tyás nyelvek pedig, ha rájok csőből fuvaltatik, 
teljes csengéjű hullámzásha jőnek. Azon m ó d , 
mellynél fogva valamely szabadon mozogható nyelv 
a'légnek szabad sodra által hullámoztathatik, úgy 
látszik ebben áll: a1 szabad nyelv' szélei felé tö-
rekvő összenyomott légsodra, a' nyelvet maga 
előtt eltaszítja, a' nyelv, a'veszteglés törvénye 
szerént elvonúl az őt taszító légsodra előtt, 's en-
nek irányából kijön , "s addig vonul mig a' nyelv-
nek maga feszületével növekedő rugalma, se-
bességének sulyegyent tart. Ez ugyan rugalmá-
nál fogva és pedig, mivel ez folyvást hat szapo-
rázott sebességgel addig megyén vissza, mig is-
mét aJ légsodrába ju t , de aJ melly őt ismét vis-
szakergeti. Azon lehetőség, hogy valamelly sza-
badon álló nyelvlevélkéből a' légsodra által tisz-
ta hangok szármoztathatnak, nyilván bizonyítja; 
hogy a' nyelvhangzás magyarázatja körül, annak 
rendszerénti szerkezetétől, és as légnek, a' nyelv1 
és rámája közötti általmenetelétől, sokat nem 
kell felfüggeszteni. 
A' nyelv által szármoztatható hangoknak ter-
mészetéről világosítást adott Weber W., Leges, 
oscillationis oriundae, si duo corpora diversace-
leritate oscillantia ita conjunguntur, ut oseillarc 
non possint nisi synchronice, et exemplo illustra-
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tae tuborum l ingva torum" Kivonat . Chladni-tb\. 
Kästner Arch, X. 443. hasonló k ivonat . Munhes 
líuffaf übcc í>en Gehlers physik. Wörterb . 
V I I I . é s Fechners Bearbeitung v o n Biots E x -
per imenta lphys ik 2. 112. Vesd egybe Weber in 
Poggend. Annál. XVII . 193. Weber megmutat ta 
hogy valamelly fúvókának (Mundstück) nyelve 
melly hullámzásba téteiik fuvallás á l ta l , hossza-
ságát ugyanazon törvény szerént vá l toz ta t ja , mint-
ha a1 nyelv fuvallás nélkül , perczentés , rándí-
tás által té tetnék hul lámzásba, és pedig a1 nyel-
vek ugyan azon törvény szerint hul lámzanak 
mint a ' csengő botkák. Melly törvény ebből á l l : 
ké t egyenlő vastagságú és anyagú botkáknak hul-
lámsoksága hosszaságuk négy szögeihez visszás 
arányban állanak. Továbbá Weber megmuta t ta 
hogy a' fúvókának jövénycső nélküli fuvásával 
szármoztatot t hang fen is megegyez azon han-
g a l , mellyet a ' nyelv fúvás nélküli koczintás (bö-
kés) által ad. Ide j á ru l : hogy a' fúvóka hangjá-
nak magossága meglehetősen független a' légsod-
ra e re jé tő l : a1 hang erejét erősebb fúvás által 
lehet nevelni. Biot is megmuta t ta , hogy a 'szesz-
nemnek chemiai tulajdonsága, mel ly a' fuval-
lásra használ ta t ik , a' hang magosságra semmi 
befolyással nincs. A» érez vagy szilárd nyelvek 
ezen tulajdonságuk annyival megjegyzésre mél-
tóbb j mivel mint én is tapasztal tam a' hártyás 
nye lvekre nézve a ' dolog éppen másként v a n , 
mennyiben ezeknek hangjai magosságát erősebb 
fúvás által néhány félhangal is lehet feljebb 
emelni . 
A' ráma és nyelv között i hasíték mérete i 
Weber W. szerént kevés tekin te tbe véte thetnek. 
Ha a ' nyilás mérete i kissé erőaebbek, ekkor a ' 
hang nehezebben szólamol, és nehezebb is a* 
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hangot erősbe vagy gyengébbé tenni. De a'hang 
magossága egyenlő marad. 
A' nyelv által kihozott hangoknak csaknem 
mindenektől elfogadott theoriája e' következen-
dő: a' nyelvek hullámzásai mint látszik magukat 
egészen azon törvényhez tartják ugyan, melly 
szerént a' botkák hullámzanak és hangot adnak; 
de a' hangzó botkák, és hangzó nyelvek között 
azon különbség van, hogy az elsőnél a' botka, 
a' másodiknál pedig a' lég az , mi tulajdonkép' 
hangzik. Ugyan ezen különbségnek van he lye , 
ha valamelly nyelv megkoczintás vagy ráfuval-
• lás által hullámoztatik. Tudniillik az első eset-
ben egyedül a' nyelv hangzik, a' másodikban is 
kell ugyan a' nyelvnek hangzani, de sokan a'tu-
lajdonképpeni hang főokozójának magát a' léget 
tartják, még pedig a' következendő okokból: 
A' koczintás által hullámzásba tétetett nyelv-
nek hangja gyenge, fúvás által a' hang erős; a' 
megkoczintott nyelv csengéje egészen különbözik 
azon hang' Csengéjétől, mellyet a1 fúvás okozott. 
Ebből azt kell következtetnünk, hogy bárha nem 
módosíthatja is a' lég a' hasíték' különböző tá-
gassága által a' hangmagosságát mindazáltal a' 
nyelv által származtatott hangokra, lényeges 
befolyásának kelletik lennie , a' mennyiben a1 
lég ugyan azon feltételek alatt, mellyek a' nyel-
vet ráfuvallás által hullámoztatják , szabályosan 
tódítatik a nélkül , hogy maga hullám csomókat 
csinálna. Tudva van, hogy a'hangszármaztatásra 
csak bizonyos számú ütés vagy koczintás kívánta-
t ik , melly a' hallómiivre vezettet ik , és hogy a* 
hullámok is csak az által szülnek hangokat, mi-
vel lüktetést támasztanak. Azon mód körül, mi-
ként t. i. valamelly nyelv rámájában hullámzik, 
azt mondják — hasonló lüktetésnek (verésnek) 
kell szármozni, mint a Sirene-hei\; a' mennyiben 
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a' lég a' nyelvnek minden hullámzásánál a* nyílá-
son keresztül pillanatig feltartatik. Azt látjuk, 
hogy az egymásra sebesen következő légsodrának 
félbeszakadásai által a * Sirenében hang szármozik. 
A* lég ezen hangjának magossága egyenesen a' 
félbeszakadás számától függ, melly szám, mivel 
a' félbeszakadás a' nyelvlevelkének hullámzatai 
által eszközöltetnek a' leveikék hullámzatainak 
számával egyenlő. Mindazáltal a1 nyelvhangok-
nak ezen theoriáját éppen nem tartjuk egészen meg-
mutatottnak lenni. Már magok azon hangok, mel-
lyek a' szájharmonikának rámájából kiszabadí-
tott 's lecsiptetett elegendő hosszú's vékony nyel-
veikkel a' légnek szabad erős sodra által valamelly 
vékony csövecskéből szármoztathatnak, eléggé 
megmutatják, hogy a' nyelvhangok éppen nem 
egyedül a' léglüktetésíől függenek, noha a' lég1 
vékony csőbeli s a' nyelv leveikék' ellenibe tartó 
heves sodrának, a' levélke'mindannyiszori vissza 
hullámzásakor kevéssé felkelletik tartóztatnia, mi 
alatt a' légsodra szabadon van az ideig, mig a' Ie-
velke a' légsodrán kivül hullámzik. Ez kételke-
dést eleve támasztjuk, és későbben a' hártyanemű 
nyelvekrőli értekezés után, kimerítőbb vitatására 
vissza térünk.» 
b) Nyelvek, mellyek a' hangot módosítő cső-
vel köttetnek egybe. A' fúvókának, vagy nyelv-
nek hangja, magosságában nagyon változik, ha a' 
fu>óka jövénycsővel köttetik össze, mint a' 
Hoboi', Klarinett' és Fagottnál. Ezen esetben a' lég, 
a' helyett hogy az atmosphaerába folynék ki előbb 
a' jövénycsőn megyen keresztül, és a'hangszer ket-
tőből van összetéve, mellyek különféle törvények 
szerént hullámoznak, a' fúvóka hangja külön ma-
gában, és a'sípé is külön magában különbözők le-
hetnek; de ha a' fúvóka és síp egybefoglaltatnak, 
ekkor egyiknek a' másikra költsönös hatása van, 
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úgy hogy a' nyelv' hullámzása a' lég' hullámzását, 
ezé pedig amazét határozza meg. Mindég csak egy 
hang hallatszik, és ez sem állandóul az , mellyel 
a ' nyelv kü lön , sem pedig nem az , mellyel külön 
a' cső' légoszlopa adna. És így nem mulhatlanul 
szükséges, hogy mind kétféle hullámzás ugyanazon 
egy üdőben 3s egyszerre menjen véghez; hanem 
hogy egyik magát a' másikhoz alkalmazza 
Weber W (Poggend. Annál. XVI. XVII.) fog-
lalkozott ez problémával: ezen egyszerű hang ma-
gát mi feltételek szerént irányozza? Ezen classikas 
vi'sgálódásnak Fechner. Repert. d+ Experimental-
physik 1. 314—334. igen kimerítő kivonatátadta. 
A' nyelvessipoknak biztos theoriáját egészen 
a' híres német physicusnak kell köszönni. 
Itt nincs helye ezen munka* eredményei t , mel-
lyek az ujabb physicában a' legnevezetesebbek köz-
zé tartoznak terjedelmesen 's kimerítőleg előadni. 
Mindazáltal a' Webertól feltaláltak közzül némelly 
tettlegeseket felhozni szükséges; u. m. a' mellyek 
a* hártyásnyelvű nyelvessípok körüli visgálódások-
n a k , a' mennyiben a' szólamművnek ezekkel 
égnagyobb hasonlatossága van , alapul szolgálnak* 
1. Ha a' cső fúvókával köttetik össze, ez ál-
tal a' fúvóka hangja mélyebb, de magosabb nem 
lehet* 
2. Ezen sülyedés (alábbszállás) legfelyebb egy 
octáv. 
3. Ha hosszabbíttatik a' cső, a' hang a' fúvó-
kának előbbeni alaphangjára ugrik vissza, mellyel 
osztán csak igen kevéssel lehet lejebb venni. 
4. As jövénycső hossza, melly a' hangnak bi-
zonyos fokú mélységéhez mindenkor kívántatik
 9 
külön a ' nyelvhullámzatok, és ismét külön a' lég-
oszlopéi számától függ, 
7 
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5. így a' nyelvessípnak hangja, a' jövény. 
csőnek hosszabbításával mindaddig száll Jejebb, 
inig a1 cső légoszlopa olly hosszú let t , hogy ez ma-
gában egyenlő lépcsőjű hangot adna azon hangal, 
mellyet a1 fúvóka magában ád. Ha folyvást hosz-
szabbíttatik, a' hang a' fúvóka alaphangjára vissza 
ugrik , és ettől kezdve a" csőnek hosszabbítása ál-
ta l , négy hangal ismét lehet siilyeszteni, mig a' 
csőnek hossza két annyi leend mint a1 .légoszlopé, 
mellynek hangja a' fuvékáéval ugyan azon egyen-
lő lépcsőjű lenne. Ettől kezdve a' jövénycsőnek 
hosszabbítása ál tal , a' hangot ismét lehet egy kis 
tertzel lejebb e j teni , a' hang ismét a" nyelvnek 
alaphangjára általugrik. Az általmenetelközben, két 
különböző hangot lehet a' fúvás erejéhez képest 
kivenni. Ezen felfedezések, mint alább próbát teen-
d ü n k , a ' hártyás nyelvel készült nyelves s ípokra, 
igen jól alkalmaztathatnak. 
6. Ha azon hang, mellyet a' fúvóka magában 
k i a d , a1 magában, és nyiltan (dugatlan, fedetlen) 
hangzó csőnek harmóniai hangjai között feltalálta-
t i k , ekkor a ' fúvókának hangja nem szükségeskép-
pen változik, ha csővel egybeköttetve gyengén fu-
vatik. De a1 kemény fúvás ál tal , a ' fúvóka hang-
ján alól octávval, quarttal , kis tertzel vagy más 
hangközökkel alább szállíttathatik, meliyek J ^ 
számoknak felelnek meg. 
(Folytatása következik) 
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V. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
I ) Kállay Káról}'. Az Angol Les l ie éa Drummond famíliák' ma-
gyar származásokról , s az elsőnek Balkány praedikátumá« 
ról. 3 . Lap. 
A' Vulkánokról . L i t trow után. 49. lap. 
3 ) Halimbai. A' régi görögök és asszonyaik. 6 0 . lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Egyház i tár. X I . Füzet . Szerkeszti Guzmica Isidor Bakonybel i 
A p á t , 1838-diki év' j a n u a r i u s i , f ebruarius i , martiusi fo lya-
ma. Pesten Esztergám! k. Beimet J. tulajdona. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
A' s z ó l a m r ó l és b e s z é d r ő l , i i l y czímű munka után : 
Handbuch der Phys io log i e des Menschen für Vorlesungen 
von Dr. Joh. Mül ler ord. öffent. Prof. der Anatomie und 
P h y s i o l o g i e an der kön. Friedrich Wi lhe lm-Univers i tä t etc . 
etc . zu Berlin etc. etc. Zweiten Bandes l~te Abthe i lung 
— der Speciel len P h y s i o l o g i e Viertes B u c h — V o n den Be-
wegungen , von der Stimme und Sprache. 
(Koszorú az 1838-dik eszt. V-dik Kötethez egy ív.J 
( 
Azon Tudós Férj f iak, kik e' Tudományos gyűj -
teményt alkalmas munkájikkal e lősegít ik, 
tolunk mindenik nyomtat ott Ívnyitől 
négy f or int t a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben * 
tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, töke'letesen kidolgoztassanak's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszersmind a' T. T. író-
k a t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
irt akhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
8—9 ivnyi K ö t e t , jelenlévő formában, éa bori-
tékban adatik ki, mellyre itt helyben, vagy al-
kalmatosság által elvitetve 5 fl. 36 kr.; postán 
elküldetéssel pedig 7 fl. 12 kr. pengő pénzben 
az Előfizetés. 
P e s t e n , Május 1838. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i . I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadóji. 
PESTEN, 
PETRÓZAI TIIATTNER J. M. É S KÁROLYI I. 
TULAJDONA , ÚRI UTSZA 6 1 Sí. 
t u j j o m a m y o s 
GYŰJTEMÉNY 
1 8 3 8 . 
S S d i k esztendei folyamat 
Y A O Y J U M I S I K Ö T E T 
FT Tudományos Gyűjteményben 
k ö z ö l t e t n e k : 
I, O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s E r t e^ 
k e z e s e k , mellyek Magyar ország physikai , 
geographiai, természet-históriai, türténethéli 's 
polgári állapatjának bővebb 's bizonyosabb es-
mertetésére , a' magyar nyelvnek kelete're, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek , gyarapicanak, 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket , gazdálkodást, kereskedést 
túrgyazzák, közlik, 's előmozdítják; a' helyes, és 
okos nevelést intéz ik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet leírá-
sit magokban foglalják. 
11. A'magyar országban k i jö t t , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott újabb könyveknek, 's míveknek esmerte-
tései és Vizsgálatai 'sa' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét , 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tekéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Je lentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek k ivonása i , 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek , előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és h ó k emlékezete , régiségek, 
j e l e s s é g e k , tudománybéli kérelmek, új művek» 
új könyvek 's több e' félék iránt. 
T l I D O f f l I Y O l 
G Y Ű t F T E M É M Y 
1 8 3 8 . 
V l d i k K Ö T E T . 
22dik esztendei 
Folyamat. 
A' Cs. és Apóst. Királyi Felscg kegyelmes engedelmével. 
Pesten. § v 
T r a t t n e r - K á r o l y i tulajdona, 





Göcseitiek esmérd e. 
A.z 1832-dik évi Tudományos Gyűjteménynek 
harmadik kötetében a" Göcsei szó ej tésről , ésGö-
cseinek némelly különösebb szavairól már érte-
kez tem: most Göcseit u g y , mint jelenleg van , 
azokkal,'kik illyesekből hasznosat teremteni tudnak, 
vagy kik illyesek olvasásában gyönyörködnek, 
kívánom bővebben megesmertelni. 
1. §. Göcseinek fekvése. 
Zala Vármegyének dél hajlati része, mellyet 
napkeletről és délről Váliczka, napnyugotról Ker-
ka, északról a" Szala folyók határoznak, általányo-
) san Göcsei nevet visel. Mitől vette ezen nevezetet, 
as adatok1 hijányiban meghatározni felette nehéz. 
Vannak , kik ennek eredetét a1 Göcsei szó ejtés-
ben keres ik , azomban véleményem szerént ezek az 
igazságtól annyiból messze állanak, mivel a' Göcsei 
szó ejtés nem egyedül a1 fentebb említett folyók ál-
tal zárt v idéken, hanem azon kivül i s , legnagyobb 
különösséggel a' megyenek egész nyugoti részén 
a" Haza határán beszéltetik. Sokkal inkább köze-
1 * 
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lítenek az igazsághoz azok, kik ezen nevezetet 
Göcseinek agyagos hegyeitől és ezeken az eszten-
dőnek minden részein létező hankos , vagy mint 
Göcseiben mondják , göcsörtös vitaitól származtatják, 
mivel van göcs gyök szavunk, melly csomót, 
hankot jelent , Göcseiben pedig az utak annyira 
tele vaonak göcsökkel, hogy a' ki itt sebessen ha-
ladni kívánna^ egy Sebészt, ki érvágó vasát szü-
netlen kezében tar tsa , Bognárt és Kovátsot , ki 
szekerét minden negyed órányi haladásban kiiga-
zítsa kénteleníttetnék magával hordozni. 
2. §. Népessége és nevezetesebb helyei. 
Göcseinek régiebb viszontagságai a1 feledékeny-
ségnek homályába vannak borulva, annyi bizonyos, 
hogy hajdan virágzóbb lehetett , mivel o l t , hol 
most busz, huszonöt öl magas, 's áltmérőjében 
fél öl vastag szurkos fenyők 's tölgyek pompáskod-
nak , barázdákat az egykori munkás kezek tsalha-
tatlan tanúit szemlélhetni. Régi vároknak vagy erős-
ségeknek romjait Göcseiben tudtomra nem talál-
hatni. Mostanság Göcsei két Mező Várost 112 na-
gyobb kissebb helységeket és pusztákat , ezekben 
23177 Lelkeket számlál. Kik közül 21394 Romai 
' Katholikusok 188 ágostai, 937 Helvetziai vallást 
köve tők , és 658 Zsidók. A' Zsidókon és a' Mező 
Városokban letelepedett néhány külföldi míveseken 
's mesterembereken kivül mindnyájan gyökeres 
magyarok, nem is találtatik az egész Göcseiben egy 
Helységnél több, mellyben valaha idegen ajakú 
nép telepedett volna meg, de ebben is egyedül 5 
vagy 6 család származott vendus Tótságból, kik 
számosabb magyarokkal öszve keveredvén, anyai 
nyelveket magyarral cserélték f e l , *s innét vilá-
gos, hogy minekutánna Göcsei a' pallérozódás' 
mindennapi nagyobb és nagyobb terjedése mellett 
a ' palóezos szó ejtést olly nevezetes mértékben 
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megtartotta, hogy a1 palóczos szóejtés sem a1 Hor-
vátoktól sem a1 Töröktől sem más idegen nemzet-
től nem kölcsönöztetett, hanem azt a 'magya rnem-
zet napkeleti honnyáhól magával hozta. Neveze-
tesebb helyei: 
1-ső Zala Egerszeg Mező Város , Szombat-
helyi Püspökség tulajdona, fekszik Göcseinek éjszak 
keleti részén Zala folyó déli pont ján, szép szőlő 
hegyei termékeny mezeje és buján termő rétjei van-
nak. Itt tartja nemes Zala Vármegye gyűlését Ne-
vezetes Oláh Miklós Veszprémi Püspök által épít-
tetett 1826-dik évi tűzi veszedelemben leégett, és 
Méltóságos Böle András Szombathelyi Püspök által 
egészen új díszben öltöztetett pompás Sz. Egyháza, 
a ' Vármegye' Palotája, a' Plébániái L a k , és a' 
Vármegyének nem régiben építtetett fenyítő házai , 
mellyeknek éjszaki részéhez kapcsolt egyszerű Stíl-
ben épült Kápolnában egy világi egyházi Férfiú ál-
tal , raboskodó szerencsétlen ember társaink tar-
tozó kötelességekre szorgalmatossan oktattatnak. 
Piacza aT környékhez alkalmazva elég tágos, Szer-
dán és Szombaton tartatni szokott héti vásári gyé-
rek , de országos vásárai kivált a' szarvasmarhára 
nézve szinte nevezetesek. Számlál jelenleg 3406. 
Kath. 3 Evang és 390 Zsidó Lakost. 
2 dik Nova Mező Város Göcseinek valóságos 
szíve. Hajdan a ' Veszprémi Püspökség Praedialis 
nemesseinek most a' Szombathelyi Püspökség tu-
lajdona. Néhai nagy emlékezetű Szt'ly János Szom-
bathelyi első Püspök által építtetett pompás és a1 
legszebb ízlésre kifestetett Sz. Egyháza, Uraság 
lak ja , Plebania Háza , de különösen Méltóságos 
Böle András Szombathelyi Püspök és Földes Ura-
ság kegyeségéből 1836-dik évben kemény anyag-
ból felá'lított mindenképen czélirányos és szinte 
pompás Oskola Háza , valamint mindeneknek figyel-
mét magára vonja , ttgy a' legjobb Földes Ura-
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ságnak jobbágyai' igaz boldogulására törekedő kü-
lönös kegyességének örökös és legszebb tanuja. Ái-
dás a1 különös kegyességű ritka Földes Uraságra. 
Áldás a1 nagy F ő P a p r a , ki a' Religió gyarapulásá-
ra a' nemzeti mivelődés eszközlésére egyaránt Sz. 
Egyházakat igazíttat ki. Plébánia és Oskola Háza-
kat ép í te , 's így jótékonyságát ha bár alat tomban, 
az emberiségre bőkezűen árasztja. Van Novánaka ' 
két sorban legjobb ízléssel elrendezett 80 házai 
között tágos piacza, mellyen előbb igen neveze-
tes marha vásárok tar ta t tak , de miután utai a* 
nemes Vármegye többszöri közhatározására is nem 
fsak ki nein javíttattak hanem végkép elhagyatva 
járathatatlanokká váltak , ezen vásárok egészen meg-
szűntek. Van szép szőlő hegye , közép termékeny-
ségi! tágos mezeje , Kristály vizű forrásokkal bő-
velkedő buja ré t je i , és mintegy 9000 holdra kiter-
jedő mindennemű fákkal bujálkodó rengeteg erde-
je , mellyben külömbféle vadak , különösen számos 
őzek , nagyobb alkotású nyulak tartózkodnak, és 
a' Gombának minden neme bőven meg terem. Ezen 
szélesen kiterjedő erdőnek közepén lévő egyik hegy-
háton , ott hol száz esztendős bükkös emelkedik 
az ég felé , néhány száz, más fél öl mélységű, 
ugyan annyi szélességű gödreket láthatni, mellyek 
egymástól k é t , legfellebb három lábnyira fekiisz-
n e k , ki által, mikor? és mi végre ásattattak ? az 
adatok hiányában meghatározni nem lehet; a ' nép 
monda Kurutz idejére teszi , 's az öldöklő kezek 
elől való menekvő helynek nevezi. 
3. §. Termékenysége. 
Göcseinek éjszaki része átaljában hegyes, he-
gyei sárga agyagból és csak néhol köves homok-
ból állanak. Novánál a ' hegyek hajlani a ' vidék 
kinyílni 's mind inkább vidámabb kezd lenni , úgy 
hogy Páka tá jéká t , melly Göcseinek déli r észe , 
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rónának, de szinte kiesnek is lehet mondani. Me-
zei a' hegyes vidékeken, mellyeket nagyobb részt 
kissebb birtokú nemesek, és nemesi szabadalmak-
kal biró Agilisek bírnak, siralmas tekintetet ad-
nak , mivel a' pipával és puskával időt pazarló 
birtokos mezein, a1 kissebb víz mosta árkakat an-
nak idejében betölteni elhenyéli, azért már most 
szántóföldjén több az öt és hat öl mélységű víz mosta 
árok, mint a' barázda, 's mivel a1 természetével 
is mostoha földet még roszul is miveli , nem csuda 
ha egyedül vadóczot és konkolyt arat. A' felső vi-
déknek rétjei is igen silányok, ezek többnyire 
a' szántó földek aljában feküsznek, mellyekről le-
hömpölygő agyagos víz által besáraztatnak , 's több 
évekre, néha örökre haszonvehetetlenekkéválnak. 
Mind máskép van Göcseinek déli és nyugoti részén, 
itt a' sárga agyag homokkal van egyelítve, a' bir-
tokosok nagyobb részén adózók, 's mint illyenek 
birtokaikat megtudják becsülni, azért termékeny 
mezejek, 's olly buja kaszálójok van , hogy egy évi 
liáromszori kaszálás után, egy napi kaszálón, négy 
és Öt szekér szénát és sarjút gyűjtenek, azomban 
ezen a' vidéken is az eső vizeknek Iecsapolására 
megkívántató árkoknak hijánya, a' létezőknek tisz-
tátalansága, gyakori kanyarulása mind egyre ára-
dásokat okoznak , és ezek az egyébként dús ka-
szálókat beiszapolják. Megterem Göcsciben a' Ga-
bonának minden neme, és ha az esztendő száraz, 
a' mezei Gazda ügyes, szorgalma nem marad juta-
lom nélkül — sokkal különben van nedves eszten-
dőben , mivel a' vörös agyag természetétől a' vi-
zet bé nem vévén, a' gyenge plántákat hamar elöli, 
és illyenkor egyedül vadócz és konkoly terem, a' 
szükség átalányos , mellyben nagy részben a' sző-
lő hegyek, de áfalányosan a' nagyobb számmal ne-
veltetett szarvas Marhák, sörtvések és különösen a' 
jó vérű szálos Lovak, mellyek Gócscmck fő ékes* 
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ségét teszik , mentenek meg sokakat az éhelhalástól. 
Göcseibe/i majd minden helységnek tulajdon szőlő 
hegye van , melíyre mivel nagyobb szorgalmat for-
dí tanak, mint szántó földjeikre bőven te remnek, 
és ha tovább tartatnak kellemetes italú tiszta asz-
tali bort adnak. A' gyümölcsből Göcseit szinte dús-
nak lehet mondani , terem itt válogatott nemű jó 
ízű nyári és téli alrna, kör tvély , a1 baraczknaksok-
féle faj tái , nagy mennyiségben gesztenye, d i ó , 
és kivált szilva, meliynek egy résziből — sivaliczát 
főznek — más részét aszalva és néha nyersen is 
a' felsőbb vármegyei kereskedőknek eladják , kik 
Göcseiben minden őszön megjelennek, és ennek 
gyümölcsét Austriának fővárosáig viszik, ez tör-
tént a' lefolyt őszön is , midőn néhány száz mérő 
szilvát megvásároltak, és pozsonyi mérőjét két há-
rom váltó forintokon fizették. 
A1 jövendővel 's onokával mit sem törődő 
birtokos Göcseinek éjszaki részén erdejét már an-
nyira kipusztította, hogy mostanság ot t , honnét nagy 
attya épület fáját hordotta, kony háját tűzi fával el* 
látta, egyedül néhány nyi r , és gyalog fenyő bok-
rokat láthatni , de mind e1 mellett is Göcsei még 
soká n«m Iát iából szükséget, Herczeg Eszterházy-
nak alsó Sziágyon és Pördeföldén, a' Szombathe-
lyi Püspökségnek Novában nagy és szélesen kiter-
jedő mindennemű /ákkal bujálkodó, különösen a' 
nagyobb épületekre is alkalmas által in érőjében 4-*— 5 
láb vastag, magasságában 20—25 öl hosszú , szurkos 
fenyőkkel dús erdeje , mind épület , mind tűzi fá-
val nem csak Göcseit, hanem ennek szomszéd vi* 
dékét is elláthatja. 
4. §. Testi alkotások. 
Az élelemben és ruházatban szükséget nem lá-
tó Családok átaljában szépen nyőltt termettel és 
izmos tagokkal díszeskednek; a' közép testalkot 
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valamint mindenhol úgy Göcseibeti is legszámo-
sabb. Alacson törpék felette kevesen talál tatnak, 
sőt a ' m i különös, Göcseinek déli és nyugoti részén 
a' Nőnem közt is számosakat találni, kik magos-
ságban és izmosságban a' legszebben nyőlt férfiak-
kal egyeznek, 's mind e' mellett kecs nélkül sem 
szűkölködnek. 1830-dik évben, midőn egy fő ren-
dű Urasággal Göcseit keresztül utaztam, a' többi 
közt így szóllott hozzám azon Uraság: hidje meg 
az U r , nem emlékezem mikor láttam illy szép em-
bereket mint e1 vidéken vannak. 
5. §. Lelki tulajdonaik és mivellségek. 
A' jó kedvűség, ember becsülés, és jó szívü-
ség' átaljános tulajdonok; szeretik az idegent, szí-
vesen házaikba fogadják, étellel itallal ellátják, és a' 
régi magyar szokás szerént , lefekvés előtt láb víz-
zel megkínálják, szívességeket különösen a' szőlő 
hegyeken tűntetik k i , hol nem csak jó barátot , 
hanem még idegent sem bocsájtanak el pinczéjek 
előtt , mi előtt boraikat véle meg nem ízleltetnék. 
A' miveltségben Göcsei még igen hátra v a n , 
és mind addig hátra is fog maradni , valameddig 
azok, kik a ' dolgon egyedül segíthetnének, zseb-
jeikbe nyúlni , *s erszényeiket megoldani fösvény-
kednek. Nincs az egész Göcseibeti, ha Zala-Eger-
szeget kivesszük egy valamirevaló mező Város i s , 
nincs semmiféle kereskedése, mivel nincs halálos 
veszedelem nélkül megjárható egyetlen u t j a , nincs 
még csak egy nemzeti oskolája i s , ezekhez j á ru l , 
hogy a' helységek elszóródva feküsznek f egymás-
tól messze esnek , kevés népet számlálnak, és csak 
valamire való falusi Oskola felállítására is tehetet-
lenek. Azonban mind ezek mellett nem lehet a* 
Göcsei népet éppen miveletíennek mondani, a' sze-
líd természetet és jóra való hajlandóságot mindegyik 
születésével hozza magáva l—a ' népesebb Helysé-
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gekben, 's különösen minden Anya Egyházakban 
vannak kissebb nagyobb falusi Oskolák, mellyekben 
a" szánakodásra méltó falusi Tanítók, minckutánna 
a' kapálásban és kaszálásban mint élhetések egyet-
len eszközeiben kifáradtak, közönségesen a1 Gyer-
mekek' tanításában szokták fáradt testeiket kinyu-
gasztaínij 's így most már a' férfiak közt is többen 
találtatnak j kik olvasni, írni 's mennyire szüksé-
gük van számolni tudnak. Az asszonyok és leány-
zók általányosan tudnak olvasni, mivel a' jó Gö-
csei* Anya téli időben rókája mellett leányát betű 
esméretre, olvasásra és a* vallás ágazatira szorgo-
san oktatja. Az adózó nép átalányosan szereti az 
Isten Házát, örömmel tanul, a' vallás dolgában 
állapotjáhozképest jártas, jámbor Istent félő és tisz-
ta erkölcsű , azért tzégéres gonoszokat vagy elfa-
jult tisztátalanokat ezek közt ritkán találni. Más-
kép áll Göcseinek nem kis része azokra nézve , kik 
már azért i s , mivel több adatott nekik, mivelteb-
bek és erkölcsössebbek köteleztetnének lenni, elég 
ezeknek, hogy őseik míveltek és erkölcsösek vol-
tak , sem Isten Háza, sem oskola nem ezek szá-
mára építtetett, tudok olly nemes helységet, melly-* 
ben a' Vármegye egy tisztes Eskiitjén kívül, egyet-
len férfiú találtatik, ki olvasni, irni tud — a' többi 
az A-t sem esmeri, 's még is midőn aJ lefolyt év-
ben a' nemes Vármegyének hazafiúi intézkedésének 
következésében is ezen helységet, melly lakásom-
tól nem több mint két negyed órányi távolságra 
esik, a' nép nevelés tárgyában magamhoz tanács-
kozásra Hivatalosan felszólítottam, és meghívtam, 
csak egy Lélek sem jelent meg nálam— mint utóbb 
hallottam azért — mivel az attyok sem járt oskolába 
még is nemes volt, így az ő fiaik szinte oskolai 
tanulás nélkül is nemesek lesznek. Ugy vagyon! a* 
fiú ha nem miveltetik, miveletlen és az erkölcsöt 
még nevéről sem esmerő attyához hasonló, vagy 
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talán annál még rosszabb lesz, de ekkor azon go-
nosz, melly az illy helységeket, mint megátalko-
dott vakságok méltó és igaz büntetése már is vátig 
ostorozz, a' legfőbb te tőre ' s oda fog emelkedni hon-
nét a' vég veszedelem csak egy lépés. 
A' józanabban gondolkodó Göcsei bir tokos, 
ugy szinte az adózó nép átalányosan valamint kö-
rülményeihez képest iparkodik magát lelkiképpen 
kimivelni, úgy ő szorgalmatos földmivelő, földjeit 
mielőtt bevetné háromszor, sőt a' tehetősebbek négy-
szer megszántják, minden szántás előtt ez után nagy 
és erős vas boronával megboronálják, és így a ' 
természetében mostoha földet, mind inkább szelí-
dítik és termékenyítik. — S z é p szarvas marháka t , 
szálos erős alkotású tartós lovakat , és számos sört-
véseket nevelnek; vannak , kiknek négy derék há-
mos ló , négy vonós erős ökör , három négy csikó, 
tiz — tizenöt darab kiesebb 's nagyobb szarvas mar-
ha ballag ki udvarából — lovat, ha csak faj táját 
változtatni nem akar ják , ritkán vesznek, hanem 
mind önnön szükségekre, mind pénzre magok ne-
velnek, nem egy találkozik köz tök , ki minden 
<$ven egy vagy két Ön nevelte három esztendős csi-
kót 100—120 pengő forintokon elád. —• A' Ne-
mesek és nemesi szabadalmakkal biró Agiiisekálta-
lányossan, de néhol az adózók is szép számban tar-
tanak b i rkákat , de azoknak nemesítésére nem mind-
nyájan törekednek. Az adózó nép életmódja Pá-
triárkális, a' Családnak öregebb féríia, ha csak kü-
lömben nem alkalmatlan , feje 's parancsnoka az 
egész családnak, 's mivel egy illy főnök alatt gyak-
ran 6—7 feleséges férfiú is találkozik, többnyire 
úgy intézkednek ^ hogy a' mezei gazdaság folytatá-
sára szükséges minden eszközöket, ön magok elké-
szíthessék, átalányosan mind jó faragók, de kü-
lönösen minden családban van e g y , ki a' szekér 
keréken kivül az egész szekeret elkészítette, ú j 
l 
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csöbröket, ved rüke t , bucskákat, kisebb nagyobb 
boros hordókat csinál, mellyeket egy másik, ki a' 
kovács mesterséget vagy a1 családnak elöregiilt tag-
jától , vagy vidék helyen tanul ta , kovács munká-
val el lát ja, egyéb eszközeiket úgy külső ruházat-
jaikat a' köztök itt ott letelepedett csizmadiáktól, 
vargáktól, szűcsöktől, szabóktól, asztalosoktól, la-
katosoktól vagy nagyobb vásárokban szerzik meg 
magoknak. 
A ' n ő személyek fonással, szövéssel, varrás-
sal és hímezéssel foglalatoskodnak. A' családnak 
Főnöke a' házi szükséghez alkalmazott föld mennyit 
jókor k ivág , azt többször megszántatja, beboronál-
t a t j a , és annak idejében annak egy részét lenmag-
gal , másikát kender maggal be vet i , ha a' len és 
kender a1 némberek közös munkájával egész a ' 
fonhatásig elkészíttetik, ekkor a' házi gazdasszony 
a' ki készített lent és szöszöt annyi részre, a' hány 
feleséges férfiú a' családban találtatik — elosztja^ 's 
kinek kinek a' maga részét általadja, úgy még i s : 
hogy az árvák sem maradnak figyelem nélkül , mi-
vel az özvegyeknek is bizonyos rész ada t ik , illy 
osztály után mind egyik asszony a' neki jutott rész-
nek tulajdonosa lesz, arrúl egyedül férjének köte-
les felelni — a' szöszöt megfonja — ön maga meg 
szövi , és az így megkészített vászonyból férjének 
és gyermekeinek inget , g á t j á t , tarisznyát v a r r , 
a' tarisznyának kengyelét , melly közönségesen egy 
tenyérni széles vászon, olly mesterségesen kihíme-
z i , hogy bár melly kitanult kisasszonytól sem le-
hetne külömbet várni , és ha egyszer fejér ruha ne-
műekkel szükségei pótolva vannak , szabadságában 
ál l , felesleg vásznát akár nyersen eladni, akár in-
gé vagy gatyává készítve vásárra vinni 's ennek 
árából személyes szükségeit pótolni. Többnyire az 
előszámláltakon kivül a' Göcsei némberek a' férfiak-
nak mind a' mezei , mind a' szőlő munkában , eb-
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ben az egy szőlő metszést, amabban a" csíplést és 
kaszálást kivéve, közös munkás társaik. 
6. § . Vígalmaik. 
Az ifjak játékkal , az öregebbek beszélge-
téssel , ez utolsók többnyire a' szőlő hegyeken 
egy lábos jó elkészített gulyás-hus és tele poha-
rak mellett töltik üres idejeket« 
Közönséges játékjok az ifjaknak: a- kariká-
zás , néhol a3 lapdázás, kint a' nyáj mellett a1 
csürős és szőllős játék. A'serdülő leányzók majd 
hatost futnak, majd túróst, majd Szent Ilonát 
játszanak, vagy a" házak' eleire agyagból készült 
ülésre sorba ülnek és danolnak. 
A' hatos futást így játszák mint közönséges-
sen minden más v idéken, azért légyen elég a' 
kérdéseiket és feleleteiket feljegyezni: 
A. Hidas Mester itthon vagy e ? 
B. Itthon vá jok , tsak most gycfttem, 
A. Hoá votá Ioaidokon ? 
B. Lengye László népeihöz. 
A. Ata szabad e menni a' hidadon? 
B. Nem szabad, mert az en hidam igen ara-
nyos , a' te load igen patkós mind lő vággyá. 
A. Hónap dérre arra m ö n ö k , Öngye bön-
gye megrakatom, száz arannya megfuttatom. 
B. Hun vettétök a' száz aranyt í 
A. Kérvén kértük az Istentü, adván ad-
ta a* Nagy Isten. 
/?• Adgyatok hát egy pár ómát , és egy pár 
szép Liványt. 
Túrós Játék. Tiz vagy tizenkét kissebb gyer-
mekeket sorba földre ültetnek, mindegyik leül-
tetett gyermek mellé egy leány ál l , az ülő gyer-
mek túró, a' mellette álló áros, jön most egy 
harmadik, ez a' vásárló, ki is egyiket az áros 
leányzók köcül megkérdi: hogy a' túró, meiJyre 
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a' kérdeztetett felel i: három forint hat fu tás , 
meg egy bocskor talpalás, ezután a ' v e v ő jobb-
ra, az áruló balra fut , és azé lesz a' túró, ki 
a' földön ülő gyermekhez elsőbb érkezik, a' má-
sik pedig vásárlóvá válik. 
• Szent Ilona játéka. Tíz vagy tizenkét leány-
zó körben áll olly formán, hogy arczal egyik a' 
másikának háta felől van fordulva, az illykép-
pen formáit kört egy leányzó k ivül , másik pedig 
belől körül járja a' külső a' körben álló leányzók 
egyikénél megáll , és jobb kezét annak válára te-
sz i , ezt meglátván a' belső leány, ő is ugyan 
azon leányzónak belső vállára teszi kezét , és a* 
kivül állót illy szavakkal megkérdezi: 
A* Mit kerülöd, mit fordulod Szent Hona 
házát? 
B. Azt kerülöm, azt fordulom Szent Ilona 
házát, liványt akarok szeretni , szerettembü ie 
venni. 
A. Nincs én nekem arra való Liványom. 
B. Ne is túrd, ne is tagadd, mert meglát-
tam kis vásárbó nagy vásárba piros ómát árút, 
vettem is ben, ettem is ben , Komorámbo rekesz-
töttem, kis ládámbo tsatantottam. 
A, Az én liványom olly szép, olly kegyes, 
kis ajtómon ki se lép, nagy ajtómon be se l é p , 
hintó kocsi nekü , arany gyürü nekü, szekfü szok-
nya nekü. 
B. Mcllyik mellyik lészen az én kedves Mát-
kám, sárga bodor haju. 
Ezeket mondván egyet a1 sorban lévők kö-
zül el ragad. 
Sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek a' Gö~ 
cseieknek házasságkori vígalmaik. Átallyányossan 
a1 házi gazda határozza meg az üdot, mellyben 
a' háznál lévő nőtelen, vagy mint Göcseiben ne-
vez ik , hég legén megházasodjék, ez gondolko-
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zik a1 leányról, és ha egyel kiszemelt, keveset 
törődvén azzal tetszik o a' legénynek vagy sem, 
egy öreg asszonyt kérőbe küld a1 kiszemelt leány-
nak szüleihez, ki ismét nem a' leányzóval, ha-
nem egyedül a' szülőkkel közli látogatásának tár-
gyát , és így gyakrabban meg tö r t én ik , hogy a'Ie-
gény a leányzót, és a ' leányzó a1 legényt akkor 
láttya legelőször, midőn kézfogás által egyik a1 
másikának magát eljegyzi, megtörténvén a1 kéz-
fogás azon idő alatt, melly a' szokott háromszo-
ri kihirdetés alatt lefoly, a' vőlegény atyjával 
vagy a* házi Gazdával , maga mellé vévén a1 két 
Nász nagyot, jövendő Ipának házához megy, mint 
mondani szokták, egyeszkedni, a' menyasszony-
nak édes attya, vagy a' menyasszonyi családnak 
Főnöke t. i. a' vőlegénnyel alkuba ereszkedik 's 
közönségesen követel tőle: maga számára új sö-
veget , a' menyasszony édes anriya, vagy a' há-
zi gazdaasszony számára új csizmát, szakácsnénak 
bicsak kést , a' család mindegyik tagjának kuszto-
ra kést , egy vagy két akó bort, és néhány fo-
rint kész pénzt, melly eket a' vőlegény akkor, 
midőn Jegyesét az atyai háztól e lvisz i , magával 
vinni ésjlefizetni köteleztetik. Ezen idő alatt a' 
rikkancs vagy is vendég hivó is kiküldetik, ki 
is a' kalapját virággal, botját pántlikával fel-
czifrázván, borral tele csutorát akaszt nyakába 
a' hivatalosoknál megjelenik küldetésének czél-
ját elmondja 's csutorájából a' háznál lévőket meg-
kínálja, melly csutorát azomban a1 hivatalos Gaz-
dának kötelessége ujjolag megtölteni. Lakodalom 
napján, délutáni egy vagy két órára a' hivatalo-
sok a' vőlegénynek házánál megjelennek , és azon-
nal ebédhez ülnek, mellynek végével , miután 
a1 vendég hivó a menyasszony hazától megfor-
dulván, hirí hozott , hány vendéget készek el-
fogadni , szekerekre vagy szányokra ülnek , és a' 
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menyasszony házához mennek , a'szekerek előtt 
két csínosabban öltözködött hés legény keszke-
nőkből készült 's pántlikákkal felczífrázott Zász-
lót visz. Ha pedig a' menyasszony ugyan azon 
egy helységben van , a1 vőlegénynek vendégei két 
sorban, elől a'zászlótartók, ezek után a' férfiak, 
hátrább az asszonyok, és végre a' muzsikusok 
mennek. A* Zászló tartók előtt a7 vendég-hivó, 
különbféle tréfálkozások közt madzagra kötött 
eleven kakast hajt, mellynek nyakárul piros pánt-
likán uj kusztora kés lógg. Elérkezvén a' meny-
asszony házához a' vendég h ivó , noszoló asszony 
és noszoló leány egy mellék ajtón abba beeresz-
tet ik, a'vendéghívó kakasát egyenesen a* kony-
hára viszi és a' szakácsnénak adja, ki is a' nya-
kán függő késsel megöl i , feltisztíttatja, feltisz-
títtatva megsüti, azonnal vacsorára fel is adja , 
a1 vőlegény többi vendégeivel kizáratik, be sem 
eresztetik addig, még a' nekik tétetett külömb-
féle rejtvényes kérdésekre meg nem felelnek, 
ez alatt a' menyasszony a' noszoló asszonnyal 
noszoló leánnyal több más nagyobb kissebb leá-
nyokkal , kikhez néhány öreg asszony is kapcsol-
tatik , egy kamarába záralik — a' rejtvényes kér-
désekre megfelelt vendégek ezen kamarához ve-
zettetnek 's elveszett madarkáik után kérdezős-
ködnek, a* kamara ajtó megnyílik, abba zárt 
leánykák egyenként kibocsáttatnak, a' kint álló 
vendégektől megvizsgáltatnak, 's mint őket nem 
illetők eJbocsájtatnak, végre jön a' noszoló 
leány , ezt követi a' menyasszony ^ ki is azonnal 
a'vőlegénynek kezére adatik, ezután mindnyá-
jan egymás kezét fogva, sorba a* szobába men-
nek, a' már megterített asztalt háromszor meg-
kerülik, vagy ha a' hely szűke ezt nem engedné 
a* szoba közepén fordulnak hármat, 's asztalhoz 
ülnek« Felül a' vőlegény menyasszonyával, bal-
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rul a" Vőfény nászok , Zászlótartók"és más férfiak, 
jobbról a' nyoszoló l eány , nyoszoló asszony, 's 
más némberek foglalnak helyet. A' vőlegénynek 
és menyasszonynak egy tányér , egy pár evő esz-
köz , és csak egy pohár tétetik fel. A' vőlegény 
valamivel többet, de a' menyasszony közönsége-
sen mit sem esz ik; azonban a' nyoszoló asszony-
nak t isztje , minden száraz étekből a' menyasz-
szonynak részét különös tányérba rakni , és útra 
elvinni. 
Feladatik a' vacsora. A' muzsika szól l , de 
addig senki nem tánczol, még a' főzelék az asz-
talra nem ér , ekkor a' vőfény tiszte szerént ki 
á l l , kettőt hármat fordul , és a' nászokat először, 
másodszor és harmadszor kötelességekre figyel-
m e z t e t i , mellyre az öregebb nász , ez után az 
ifjabb a' nyoszoló asszonnyal három rövid fogást 
tánczol , a* vígalom megnyí l ik , 's mindenkinek 
szabad a' táncz. Kevés idő múlva megjelenik a' 
vő íény pálczácskájával a1 szobának mester geren-
dáját ér intve , figyelmet gerjeszt, 's e lbeszél l i , 
minő szerencsétlenség érte a* szakácsnét akkor , 
midőn a' kását keverné , 's mindnyájokat részvé-
telre és adakozásra serkent i , ezután pálczáját 
félre t e sz i , a* bepongyolászott szakácsnénak jobb 
k e z é t , mellyben nagyobb szerű vas kaiánt tart , 
meg fogja , és az öregebb nászon kezdve , min-
den vendégeket illy szavakkal szól í t : itt adtak, 
itt tiern adtak, talán itt is adnak, ezután a' sza-
kácsnéval, ki a' szedett pénzt eltévén pongyoló-
ját e lvet i , rövid három fogást tánczol. Kevéssel 
ujabban megjelenik a' v ő f é n y , e lmondja , mi-
képpen a' muzsikusok i s , huraik elszakadozván, 
tetemes kárt vallottak, azért kinek tánczra ked-
ve vagyon , ne sajnáljon zsebébe nyulni , és a' 
muzsikusokat ujabb hurok' vásárlására segíteni , 
felfog tehát egy fa tányért, ennek közepébe 
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szúrt villa mellé rozmaringot kö t , borral teli po-
harat tesz mel lé , 's először az öregebb násznak , 
azután a"? többi vendégeknek n y ú j t j a , mel lyre 
a muzsikusok tust muzsikálnak , a' vendégek pe-
dig a' muzsikusok fáradtságát megfizetik. Mind 
ezen vígalmak alatt hogy a' zászlótartók szeme-
sek legyenek szükséges, mivel ha a ' zászlóról a ' 
menyasszonynak vendégei bár melly csekélységet, 
egy szál v i rágot , vagy darabka pánt l ikát elvi-
hetnek , mellynek eszközléséért többször minden 
gyer tyákat egyszerre e lo l tanak , a' zászlótartó' 
kötelessége az i l laképpen elvitt p á n t l i k á t , vagy 
virágot alku szerént visszaváltani. A' vacsora vé-
gével az öregebb vagy értelmesebb nász felkel-
v é n , figyelmet ké r , és a ' menyasszonynak nevé-
ben először ugyan a' szülőket szóllítja meg, és 
atyai gondoskodásoka t , fáradtságos iparkodáso-
k a t , szóval a ' menyasszonynak testi és lelki j a -
vára tett minden igyekezeteket tehetsége szerént 
megköszöni , azután a' háznak minden egyes tag-
jaitól , az öregebbiken kezdve , a ' legfiatalabbikig 
e lbúcsúz ta t ja , ezzel szánjokra vagy szekerek-
r e ü l v é n , a ' v ő l e g é n y ' házához v issza té rnek , a' 
hol is szinte azon renddel és móddal mint a' m e n y -
asszony attya házánál asztalhoz ü lnek , vacsorál-
nak és v ígadnak ; éjjeli tíz tizenegy óra tá jban 
a" vőlegény' menyasszonyával , a' noszoló asz-
szonytól , és némelly más asszonyoktól egy kü-
lönös e' végre elkészített kamarába v e z e t t e t i k , 
és lefektet tet ik , lefekvés előtt a' Menyasszony 
az ágyat megvetn i , és vőlegényének csizmáját 
lehúzni kö te lez te t ik , egy óra elhaladás után a' 
vőlegény mu/s ika-szóval felköltetik , a' menyasz-
szonynak fejére főkötő és fejrevaló t é t e t ik , 's így 
a* mulatók közé veze t t e t ik , hol is az ú j házasok 
magányossan három rövid fogást tánczolnak , "s 
a' közös vígalom folytatódik. Reggelre v i radván 
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a ' menyasszony , muzsika szóval kú t r a vizért 
k i s é r t e t i k — a ' hol is a1 vőfény által vízzel teli 
mer í te t t sa j tár t egyszeri láb rúgással köteles fel-
bo r í t an i , a ' mit ha nem képes tenni a3 jelenlévő 
vendégek a ' t e l i sa j tár t f e lkap ják , és a ' m e n y a s z -
szonyt leöntik , azonban ezen tréfás szerencsét-
lenség egyedül a' tapasztalat lan menyasszonyo-
ka t é r i , mivel a' tapasztal tak a' feldöntés he-
lyet a sa j tár t f e lkap ják , ügyesen a ' je lenlévő ven-
dégeket leöntik , 's haza sza ladnak , ezek után 
azon h ivata losokat , kik éjszakai nyugvásra haza 
t é r t e k , f e lkeres ik , 's lánczon vagy kötélen előt-
tök égő lámpát vivén reggelire k í sé r ik , többire 
a ' napnak egyéb részét tánczolva és danolva 
tölt ik. Délutáni egy vagy két órakor a' menyasz-
szony szüleinek vendégei a' vőlegény' házához 
elő útba zászlósán és muzsikával m e n n e k , egy 
üdőben és tapasztalásban haladottabb atyafi a ' 
menyasszonyt maga mellé vévén először a' vőle-
gény szüleinek vagy a' család főnökeinek tőle ki-
telhető ékes szólással szárnyaik alá bocsá j t j a , 
azután a' család öregebbikén kezdve , a ' legif jab -
b ik ig , egyenkén t atyafiságos szeretetekbe a jánl ja , 
és a7 menyasszonytól ál talvet t kendővel vagy da-
rab vászonnal ugyan a3 menyasszony nevében 
mindegyik személyt megajándékozza , ezeknek 
végével tánczolnak, dano lnak , sokszor a ' vagyo-
nossabbak a' hétnek végéig. Hasonlókép vígad-
nak Göcseiben a' szülő asszony beavatása napján , 
's ezt Paszitának h i j j ák ; lakomázva keseregnek a ' 
holtak el temetése u tán , rs ezt Tornak nevezik. 
7. § . Szokásaik. 
A' Göcsei nép valódi Patr iarkal is életet éh 
A' fér f iak , akár hányan legyenek , az atyai ház-
nál maradnak , 's egy Főnök alatt közösen gaz-
dálkodnak. A' leányok k iházas í t t a tnak , 's ekkor 
2 * 
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agyi r u h á t , l ádá t , régenten m e n t é t , most köd-
m ö n t , egy t e h e n e t , vagy üsző bo r jú t k a p n a k , — 
a 'vagy ha édes anyoknak szőlő b i r toka v o l t , en-
nek is egy része k iada t ik n é k i k , t öbbny i re az 
egész gazdaság oszta t lanul a? férfiak tu la jdona 
marad . A* család öregebbike vagy ér te lmesebbi-
ke a' Házi gazda — ez veszi be a' j ö v e d e l m e t , 
ez fizeti meg az a d ó t , ez szerzi meg a' szüksé-
geseket . A' gazdának fe le sége , vagy az é r t e lme-
sebb házi a s s z o n y , gazdaasszonyi t i sz te t v i s e l , 
's e ' két főnökök senk inek számolni nem kö te -
lesek. A' házi gazda gondvise lése a la t t álló köz 
kasszán kivi i l , ma jd minden egyes házas p á r n a k 
tu l a jdon fiók kasszája is v a n , azon szőlőt t. i . 
mel lyet mindegyik f é r j feleségének osztá ly részé-
ben k a p , közös erővel m e g m u n k á l j á k , de annak 
te rmését a* tu la jdonos házaspár e l adha t j a j s azér t 
tetszése szerén t haszná lha t ja . Közös szokások a' 
Göcsei g a z d á k n a k , kinek v a n , egy s z e k é r b e négy 
lovat fogni és nyeregből h a j t a n i , azér t m i n d n y á -
j an j ó lovaglók. Szokások m u n k a közben nap-
j ában ötször e n n i , regvei hét vagy nyolez óra-
k o r f ő t t e t , t izenegy ó rakor szárazat , és ez az 
ebéd fia, vagy kis ebéd; délben f ő t e t , dé lu tán i 
öt ó rakor s z á r a z a t , és estve vacsorára i smét főt-
tet. Ara tás végével közös szokás v i rágokka l fel-
cz i f rá l t k isded gabona kévét k ö t n i , mellyet Jé-
zus Kévének neveznek, danolva haza v i n n i , ' s ezt 
a ' házi gazda áldomással köteles k ivál tani . Végre 
közös szokás Göcseiben a ' k i sdedeke t kereszte l -
te tésekkor a 'Ke re sz t anyák által da rabka nyers vá-
szonnal , mel lyet korosmának n e v e z n e k , meg-
a jándékozni , Lucza estvéjén vagy Kora regveién 
kotyolni, Szent István első vér Tanú es tvé jén 
regélni. 
Nehátiy serdülő i f j a k Sz. István Vér Tanú 
es tvéjén különösen azon házaknak ablaka előtt 
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a' hol fé r jhez menő leányt sajdí tanak a' követ-
kező danaj t ének l ik : Kie fő gazda , szállyon Is-
ten h á z a d r a , Serege magáé őrző angyal lá j jé , ve-
tött aszta l lá j jé , telő poha rá j j é , meg sűt kappan-
nyájjé. 
Bár a' mi asztalunk szent ótár v ó n a , 
Bár a' mi kenyerünk szent ostéa vóna. 
Rök ö k ö r , régi t ö r v é n y , ha j regő r a j t u n k ! 
Azt is megengedte a' nagy Úr Isten. 
Aggyon az Ur Isten ennek a' Gazdának egy 
v hód f ő d e t , száz »epe rozsot , ezer mennyi köblét. 
Azt is megengedte a' nagy Ur Isten* 
Aggyon az Ur Isten ennek a" gazdának egy 
hód főde t , száz kepe búzát ( á r p á t , zabo t , haj-
d iná t ) ezer mennyi köb lé t , rög ökör régi tör-
vény haj j regö ra j tunk ! Azt is megengedte a1 nagy 
Úr Isten. 
Aggyon az Ur Isten ennek a' gazdának egy 
hód f ő d e t , száz bagla lendököt (löncsét) 1000 
mennyi köblet azt is megengedte a1 nagy Ur Isten. 
Aggyon az Ur Isten ennek a* gazdának ak-
kora disznót mintegy bo rgyú , akkora szolánát 
mint egy a j t ó , akkora báját mintegy csávás saj-
t á r , akkora órgyát mintegy mester ge renda ; rök 
ökör régi törvény ha j j regö ra j tunk ! Azt is meg 
engedte a1 nagy Ur Isten. 
Aggyon az Ur Isten ennek a ' gazdának két 
kis ök rö t , egy kis bőrös t , aranyos ostor nye l e t , 
aranyos eke s z a r v á t , rök ökör régi törvény ha j j 
regö r a j t unk ! Azt is megengedte a 'nagy Ur Isten. 
Amott keletközik egy szép kerek pázs i t , 
abba legelődik csuda fiu szarvas , eze rágo boga , 
ezer mise gye r tya , gyujtatlan gyulaggyék, ój tat-
lan alugyék , rök ökör 'sai. Azt is megengedte 
a ' nagy Ur Isten. 
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Aggyon az Ur Isten ennek a' gazdasszony-
nak egy tik állát, száz csirke fiát (egy lud ál lát , 
száz zsiba fiát, egy póka állát, száz póka fiát, 
egy récze ál lát , száz récze fiát) rök ökör ' s a t . 
Itt is vagyon egy szép l ivány, kinek neve 
Gyudi, amott vagyon egy szép legény, kinek ne-
ve Gyestók, Isten meg ne mentse, kebelébe ejtse, 
bele csöndöröggyék , bele pondöröggyék mind a* 
czicza farka, még anná is jobba mind a' kis 
nyú farka, rök ökör régi törvény hajj regöraj-
tunk. Ezt is megengedte a' nagy Ur Isten. 
*$ igy tovább minden, a* iiáznál lévő haja-
dont és hés legényt, mindegyiknek alkalmas párt 
adván ki regeinek. Végre e'kép1 fejezik be da-
najokat: ha beeresztőnek be csiszigunk, becso-
szogunk: cserfa kéreg a' bocskorunk, hajdina 
szórna a' köntösünk. Rök ökör 'sa't. 
Szegen vagyon csatos erszén, abba vagyon 
kétszáz garas, fele a' gazdáé, fele szegén regé-
lőké. Rök ökör régi törvény hajj regö rajtunk. 
Azt is megengedte a nagy Ur Isten. 
8. § . Viseleteik, 
A' férfiak mind eddig hajókat megnyölesz-
tették, némellyek füleik alatt gombokra kötöt-
t é k , mások horgos fűsűvel lefoglalták, és baju-
szát igen nagy rész leborotválta» 
Néhány évek óta vannak, kik hajókat le-
nyírik, és bajuszt is többen nyövesztenek. Visel-
nek söveget, sisakot, kalapot, nyakatlan fejér 
inget, széles fejér gatyát, majd mindnyájan íz-
lésre kihímezett kengyelű vászon tarisznyát, 
általyánosan csizmát, a' szegényebbek bocskort, 
hosszít és rövid szűrt, hosszú és rövid bundát, 
kék vagy fejér posztó mellényt, a5 tehetősebbek 
kék dolmányt vagy mándlit, kék nadrágot 's ke-
vesen fátyol nyakra valót. A' némberek jelenkorig 
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nem esmérték más ruhát mint ön kezeik mun-
kálta vászonból készül teke t , de a' jelen idő-
ben fejér patyolat fő reva ló t , tarka k e n d ő t , mel-
lyest vagy vált szoknyát és előkötényt boltokban 
vásá ro lnak , aa hajdani sárga kordován cs izmát , 
fekete kordován váltotta f e l , a' pénzesebb asszo-
nyok 's leányok külömbféle színű r e k l i t , virá-
gokra kivarrot t ködmönt , 's némellyek kur ta men-
tét viselnek. A3 leányzók a' régi pártát elhagy-
ván több vagy kevesebb pánt l ikákkal ékesítt ik 
fe je iket . 
9. §. Epületeik. 
Göcseinek lakosi átalyánosan jó faragók 
lévén minden épületeiket ön magok készítik el. 
H á z a i k , istállójok , tágos paj tá jok , és más gaz-
dasági épületeik a' legszebb szurkos fenyő boro-
nákból készül tek, mellyek illy nemű fáknak Gö-
cseiben egykori nagy bőségére muta tnak. A' ház 
két vagy három kissebb szerű ablakkal e l l á to t t , 
nagy és téres szobából, alkalmas konyhából 's 
egy köz kamarából áll. A' háznak végén ugyan 
a' házzal öszve kapcsolva keresztbe az istálók ál-
l a n a k , ezeknek végén ismét keresztben a' f é s z e r , 
ugy hogy a* ház istál lók, a' fészer , ezekből útszára 
nyiló födelezett kapu, egész négy szegét , mellynek 
közepén a' marha trágya szokott á l lani , formálnak 
's nincs ékesen szóló , ki ezen rosz , \ mind az 
egészségre, mind a' tűzi veszedelemkor kár té-
kony szokástól elidegeníthetné őket . A' szobá-
b a n , mellyben egy nagyobb szerű aszta l , ké t 
hosszú paddal , néhány s z é k , a' házi gazdának és 
gyermekeknek ágya , és a' szövő szék áll , egye-
dül a' házi gazdának feleségével , és a' kissebb 
gyermekeknek van l akások , a' többi házas sze-
í 
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mélyek tu la jdon , egy csekély ablakkal ellátott 
kamarájokban l a k n a k , itt tart ják mindeneke t , és 
a' leghidegebb éjszakákban is ezekben hálogat-
nak. A* vonó m a r h á k : lovak és ökrök istá-
lókba tétetnek , a1 tehenek és más rédeg szar-
vas marhák egész télen a' fészerben szabadon ál-
lanak , az említet t helyhezetű trágya közepén lé-
vő vesszőből font keríti s b ű l , vagy kosárból esz-
nek. A' házon , istállón , 's ezekhez kapceoltt na-
gyobb kissebb kamarákon k ivü l , minden valami-
re való gazdának van egy erősebb a lko tású , erő-
sebb szegezővel ellátott olly különös k a m a r á j a , 
mellyben a' családnak nagyobb értékű eszközei t ; 
zs i radékját és pénzét t a r t j á k , 's ezt Kástyénak 
nevez ik , 's ebbe a' házi főnökeken k i \ ü l sen-
kinek nincs bejárása. A" kás tyé ra , szoba é s p i n -
tze belső a j t a já ra , úgy a' ládákra p l éhe t , és la-
katokat vásáro lnak , de egyéb épiiletbeli ajtaik 
ra ön magok készítenek mesterségesen závárt . 
Mennyire tudott a ' Göcsei nép , a' minden 
napra szükségesek megszerzésében eleitől fogva 
ön magán segíteni , világos tanúi a' Göcsei fúrt 
kutak Minekelőtte maga a3 külföld az ártézi ku-
takról mit is tudott vo lna , m á r a ' Göcsei nép em-
b< ri emlékezetet meghaladott üdőben földfurás ál-
tal mente t te meg magát a' mély 's veszedelmek-
kel tellyes kutak ásásától. 1836-diki évben ön 
magam udvaromon kutat ásatván egyedül ezeknek 
tanácsára, ezeknek nyomdokit követve kap tam 
eredeti forrás v ize t , minekutánna t. i. kút ásóim 
8 \ öl mélységre hatottak a' föld g y o m r á b a n , 
egy úgy nevezett vak forrásra t a lá l t ak , mellytől 
megcsalatva a' kut talpát le tették , és a1 kú tnak 
falát két Öl magasra megrak ták , ezután vették 
észre megcsala t ta tásokat , mivel háromnapi vá-
rakozás után is alig volt egy láb mélységű víz 
kutamban , mekkora zavarba ejtett ez engem ki-
/ ' ? 
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ki e lgondolha t j a , azomban csak hamar előlállot-
tak a' Göcsei gazdák , 's engem kú t fú ró jokra 
te t tek figyelmetessé, nem is késtem s e m m i t , a* 
fú ró t felkerestet tem és a' már 8 és \ öl mélység-
re megásott kutam közepét mintegy három öl 
mélységre m e g f ú r a t t a m , a1 midőn az agyagban 
egyébként felettébb nehezen haladó fúró az ere-
deti forrást elérvén egyszerre mintegy fél öl 
mélységre sülyedett a' homokban , mellyre a' 
víz sebesen . fe lszököt t , 's szinte ömölve adta 
fe l magár* A'dolog szombati regveli 11 órakor 
tö r t én t , délután a' kutfalát fel jebb r a k a t t a m , 
's miután a' bekövetkezet t Vasárnap ku tam érin-
tetlenül á l lo t t , a' következő hétfő regveién első 
gondom a' vías mennyiségnek megmérése v o l t , ' s 
nem kis örömömre hét láb magasságra t a l á l t am, 
a" munkát folytatva kutamat e lkész í te t tem, 's 
azóta a ' legtisztább eredeti forrás vizzel egya-
ránt bővelkedek. 
10. §. Göcsei szóejtés *s beszédbeli gyakorlás. 
A' Göcsm sz^ejtést lásd az 1832 dik évi Tu-
dományos Gyűj temény 3-dik kötetében a' 62-dik 
laptól 68-ig. 
Gyestók és Gyorkó beszélgetnek. 
Gyestók. Te G y o r k ó , úgy halom a* te gaz-
dád helyén v a n , mindétig selöm Äönyeret ösztök. 
Gyorkó. Aztot b i z a , miuta a' Gyestók bá-
tyánk meghó t , azuta főgyarapodott a1 gazdám, 
csak a' k á r , hogy velünk cselédökié szőre vinkó-
d i k , és igen huzmin embör* 
Gyestók. Igaz e' hogy neked aztot m o n t a , 
hogy a' vetésükön őrözd az ökrei töket . 
Gyorkó. A' tavasza , mikó még köpeszek vó-
tak a ' mezők nem szót s e m m i t , de mióta cső 
esö t t , és u* vetésök dijjanoi k e z t e k , azt m o n d a : 
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hogy füenten semi kárt nem töszök a' vetésök-
be , azét csak őrözek bennök. 
Gyestók. Hát te mit felieté neki ? szót fo-
gattá? 
Gyorltó. Mondottam neki , hogy lölkömön 
nem akarok eret vágatni, de őkieme derzán ne-
kem futott, és iekiátotta magát: csak ne hajtsa— 
maj meg imádtuk. 
Gyestók. Be kár a' másé után illy szőre bo-
dázonni, biza jobb vóita, ha a' maga kölesét 
őriztetné mint tenap de hajlatko láttom a' vere-
bek mind megöszik. 
Gyorltó. A' Getzi Gyankó ölöget czuczor-
káta, de csak jáborá vannak a' verebek igézve , 
biza csak megöszik aztot. 
Gyestók. Látódéke hogyan gyár az az em-
bör ki nem vádolng, meglátogattya Isten egybe 
másbo, ieveszi tüle jobbnyira aztot a® mit má^ 
soktul Ioppie iekopor. 
Gyorko. Biz ez is igaz ám, ha soktya van 
is gazdámnok miég is úgy vöszöm észbe nincs 
Isten áldáso házunkon, a1 Feri ágyékos, a' Bö-
zsi csiirkös, a' Gyudi mihók, a' Terézsit a' ne-
hezség bántyo, megesleg asszonyomat is egész 
létö nyárbo hideg rázzo, mostan is csak ollyan 
bajosan jár a1 házná, még is mindétig a' szom-
szédék aszszonyát nyievel i , azután oly irégy, 
ha lőhetne a' hótyrul is le vönné a' szöm födelet. 
Gyestók. Hát tenap midőn tégedet toúa a' 
dombáron legyönni fejszéjjé láttolok , hoúá vótá? 
Gyorkó. lé vótam az erdőre csepe fa vágni, 
két hordainkkoknak ie rohadott a' sibéktye uj 
dongákot akar gazdám belejök ereszteni. 
Gyestók. De hiszem sipakod kezedbe láttom. 
Gyorkó. Ot há, Huppota fiak vótak benne, 
három féczek madárt is tuttam és csak két fen-
kőt foghattam i e , a' többi ie szárnyatt, egy mu-
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kucsot is soká hajhásztam, de nem foghattam le , 
megesleg egy Gilicze is ölöget tújogatott mel-
lettem, féczkére még sem talátam. 
Gyestók. Osztán tud a1 te gazdád a* hordó csi-
nálásho is ? 
Gyorkó. Tudám, van nekie jó firésze, kÖ-
ri'ttője, szakoczája, szóvá minden szerszáma, 
ollyan szép bucskákot csiná hogy n o , a' ten-
nap levágott fa egy kicsit viszos, ie gondolom 
mennyit zejímelyödik vele. 
Gyestók. Te Gyorkó I nézd nézd besikosútt 
ám, hizo meg ázunk, gyerünk hajtsunk haza* 
Gyorkó. Had ázzori, inkáb cséros löszökén, 
mint othun a* hibarczbú sáros zsúpot czepiegesek; 
montam má, millyen embör a' gazdám, ha most 
haza mönök tiistén neki dörü a' zsupolásnak , 
és én neköm akkora terheket köl czepiegetnöm, 
maid ie terülök alattok, külömben mingyár vi-
hárkodik a' gazdám , penig ükieme esós üdőbe 
egy kézfordítást sem tösz. 
Gyestók. Nini Gyorkó! ne bozogy n e , amot 
a' csepóte mellet egy kis nyú fi v a , be jó vóna 
meg fognunk. 
Gyorkó. Jó hizo, az én zsimbölgő asszo-
nyom böcsletesen meg tuggya készíteni , le húzza 
a*1 bőrét, osztá szolánát viszó bele. 
Gyestók. Hát ti Gyorkó még is csak he-
lyén étök ? 
Gyorkó. Be hát hogy ne , hun aV gazda és 
gazdasszony lakmároz, ott a1 cselédnek is gyút 
óko egy csipet, nézd csak micsoda könyeret 
őszünk, Montam má a' gazdámnak hogy jő esz-
tendőben nem lösz illyen szép életünk, mer 
mind konkósok a' gabonáinkok, de aztot felie-
t e , had lögyenek, a' konkós zsákot nem ugattya 
meg az eb. 
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Gyestók. Tehát Gyorkó tc jó esztendőre is 
megmaratz helyedön? 
Gyorkó. Meghíz én, látodéke mostani gaz-
dámnak má egész természetét kílegíetem, dó-
gozni másntt is k ő , aztán az én gazdámná még 
oliantossabb embör is van, igaz, sokszor vihár-
kodik, vinkódik, de hiszem Gyudi néném több-
ször monta neköm: hadd villámlék, csak ne üs-
sön, kiki szabad a' száj áj é , mind a' víz folyá-
sájé, aztán tudodéke, a* ki az urak dogábameg 
szakad, aztot fi—ga szokták kiharangozni. 
Gyestók. No má én alig várom az üdőt, ha 
még ollyan szilígy vóna is gazdám, még sem 
szógánék többet nála, illyen búga marhák mel-
lett, osztá úgy vöttem észbe a'gazdámnak sem 
köllök mindétig, csak hés legényt akar foganni, 
meg hiszem jő esztendőre magának is lösz hid 
lós fia. 
Gyorkó. Tehát te Csicsók meg akarsz há-
zasoni. 
Gyestók. Meg biz é n , Ieggyetö azér, hogy 
lögyen ki a' fejér ruháimakot élátya. 
Gyorkó, 'S ugyan kit vöszöie* ? 
Gyestók. Ha ösmered a' Gyankóék Ruzsiját, 
szegén kicsi korába árván maradott, azét csiin-
venyött, de még is valamivé tetéssebb mint a' 
ti Gyuditok, Mátyásékná szó^á, tudod a' déső 
házba, jó egy teremtés, nem léha nem kévős, 
nem természetös mint o l ly ik , és a' mint kifog-
látom éppen nem hideges tőlem. 
Gyorkó. No Csicsók, bizojó lösz, i igyöszö 
illötök, mint a' csép a' hadarójjé, akko még is 
déványozunk. Penig Csicsók én aztot hallottam, 
hogy a* Miklósék asszonya várét tej rád. 
Gyestók. Csak had várétson , még virág szát 
szödhetök, nem kő neköm kóró s zá , oztá nem 
tudodéke micsuda csúnya embörök azok a" Mik-
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lósék , ha egy csúfa megy valaki hoz áj ok ezerie 
eresztik i e , tenap előtt is épen déhajlatba högy-
rü gyöt tem, az a' vén Miklós eleihém gyöl t , 
miihelyest meglátot t , üstöllést felej«n billögött* 
nagy mörgesen niegkátott : mond meg a' Gaz-
d á d n a k , nem sokára hajnóat eresztök házára , 
és magát kiilii állítom — azután minap i s , hogy 
a' högyön tisztogalódtarn , éppe a' mögye mellett 
lévő ótiványunkat nyesögettem, mörgesen hoz-
zám fu to t t , a' szép ótiványt megragadta és egy-
szörre k icsóasztotta. 
Gyorkó. No má Csicsók én nem tom illyen 
emhör miét él a' fődön ; Asszonyba is csúnya 
az illy szőr«1 mörgescg , hát férfibe, 
Gyestók. Csúnya b izo , de má tán sokat is 
beszégettíink , gyerünk lássunk dogunk után Is-
ten veled, 
Gyorkó. Gyárgyá szöröncsésen. 
Göcsetnek különösebb szavait is lásd az 1832 'dik 
évi Tudományos Gyűjteménynek 3-dik kötetében a? 
68-dik laptól 82-kig , mellyben a* nyomtatási hibá-
kat így igazítsd-ki .* 
63-dik lapon 7-dik sorban : kiknek konkoly 
közül ' s a t . olvasd: kiknek tisztek konkoly kö-
zül 's a11. 
66-dik lap 6-dik sor. Honá vótál? t o v á , 
Göcsei: toná. Olvasd: houá vótá , Göcsei: touá. 
67-dik lap. 8-dik s o r : lusza, olvasd: lusta. 
Ugyan azon lap. 17-dik so rban : öbleni, ol-
vasd öl leni. 
69-dik lap 6-dik s o r : bécze olvasd becze. 
71-dik lap. 2'2-dik sor : Csipot helyett ol-
vasd : Csipet. 
71-dik lap.32-dik so r : hangyából által ol-
vasd : hangyábojtás által. 
t 
t 
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75-dik lap. 24-dik sor.* ez kettőt szokott 
tenni: olvasd: kettős szokott lenni. 
76-dik lap 19-dik s o r : Korosnia , o lvasd: 
Korosma. 
79-dik l ap , 4-dik sor : pa rgyóka , olvasd: 
pérgyóka. 
Ugyan azon a' lapon 28-dik so r : fé rge , ol-
vasd férges. 
A3 közlöttehhez járulnak: 
Áradni megáradni : a1 nemi ösztöntől ingereltetní* 
Arnyékóni: res te lkedni , dologtalankodni. 
Bebánni', ellátni elrakni . Bebántom a' szénámat , 
az az : begyűjtöttem. 
Besikosuni: befölhősedni. Besikosútt az Ég , az 
a z : befelhősödött. 
Bodazóni: adázn i : válogatott étket 's nyalánk-
ságot szerfelett kivánni . 
Beletimporoni'. be leveszni , egy némellyt meg-
támndni. , 
Bolöcz: Szalma Zsák. 
Bőrhés \ ránczos vagy laza. Bőrhés a' zsák 
midőn szemes jószág merítik bele 's meg nem 
rázatik vagy tömetik. 
BÖrzike: Magos kendernek salakjavagy is a 'ma-
gos kendernek rövidebbre nőtt szálaiból 
kötött kissebb csomók. 
Czankal darabka p. o. ruhának kissebb része nem 
láttam egy czankáját is — egy darabkáját is. 
Csúasztani, kicsúasztani: fát vagy palántát gyö-
kerével kiszakasztani. 
Czuczormány teemény. boszorkányság. A' bizo-
nyos üdőre határozott czuczormányt az iidő 
lefóta előtt nem lőhet vissza vönn i , így szól-
lott egy tudálékos Göcsei ember. 
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Csünve: csökkenve: a' nyomorúság miat. lassan 
's fogyatkozva nevelkedni. 
Csiirkös: csámpás r a' lábak idomtalansága miat 
ferdén egyenetlenül lépegető. 
Déhajlat: délutáni üdő vagyis délutáni egy vagy 
két óra tájbeli üdő. 
Désö: déli részről való. 
Derzán: haragosan. Derzányú felét: haragossan 
felelt. 
Déványozni: evés ivás közt tréfálkozva mulatni. 
Dijamii: élénken nevelkedni, a' tavaszi meleg 
essőre dijjannak a' vetések. 
Döbölögni: lélek esmeret furdalása miatt belső-
képpen félni. 
Dönggye: dombosabb része a' Yeskandi útnak, 
donggyét mi csinátuk ám. így szóilott a* 
Göcsei ut csináló. 
Döriinyi: neki dörünyi, néki esni , egész erővel 
hozzá fogni, neki dörűtek a' szőlő metzés-
nek az az: tellyes iparral hozzá fogtak. 
Eingatni: megfuttatni megkergetnip. o. a'lovakat 
a' futásra. 
Eszárnyóni: elröpülni. 
Eterünyi: lerogyni a3 teher alatt. 
Férellenyix félremenni, útból kiállani. 
Fogy arapunyi: meggazdagodni* 
Főrfi: férfiú. 
Főiidunyi: felébredni. Ámábú fő üdött, a z a z : 
álmából felébredett. 
Göbecs: Csótány. 
Hándá?iyi, főhándányi: Szemére vetni. 
Hegedes: Köszörűs. Mestrom azét ollyan jó fog 
az a' kés mer hegedest látott* 
Hés: hés legény: rédeg, feleségtelen legény. 
Hibarcz: higsár. Hibarczba keverik a' zsúpot, 
hogy megsárosodjék. 
Flókői kemencze vagy kályha előtt lévő kissebb 
tüzelő. 
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Uúsonló: hasonló. 
Húzmin: hnzó vonó mások ká ráva l gazdagodni 
törekvő. 
HűtöJiőni, meghűtökőni : megesküdn i . 
Jobbnyira: jobb r é s z r e , nagyobb r é sz re . 
Jábo: ha szon ta l anu l , s iker nélkül . 
Lndároznix az az indu lás ra készü ln i . Má r é g ó t a 
índározunk , leggyető há rman az orvoshoz , 
az a z : már rég óta készü lünk e l induln i leg-
inkább hárman az orvoshoz. 
Iíanz sáros: pe tu lcus . 
Kérenkezni : ké redzen i . 
Kévősz kényes . 
Kilandúni, kilandúl: a" meggyuladt száraz fának 
tüze a' kemenczéből . 
Jíöpesz: kopasz . 
Kutyó, ka t lan vagy kuszkó . 
Látványság: spectaculum. 
Leggyetó: leginkább. 
Lehallani: f e lü lmú ln i , kaszál lással vagy más do-
loggal társá t . 
Létó: f o l y t o n o s : szünet nélkül i . Létő nyá rban 
beteg v ó t — e g é s z nyárban fo lyvás t beteg vol t . 
Lihegni', fáradság vagy bádgyatság mia t t szapo-
rán 's nehezen lélekzeni . 
Livány: leányzó. 
Másut: máshol . 
Megemmenni: megemésztődni . 
Mendőzfii: lassan mendegélni . 
Neszőnni: neszesedni . 
Ollyik: némel ly ik . 
Ostoba: együgyű. 
Otiváwy: Ol iovány. 
Pala, palaszínű: hamu színű. 
Példa: csúf. 
Pörej: pör lekedés . 
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Pelvahét: Sz. Máté hete. így n e v e z i k , mivel azon 
vé leményben v a n n a k , hogy a ' ki Sz. Máté 
h e t é n v e t , többnyi re polyvát fog aratni . 
Szakócza : kissebb szekercze . 
Sebten: s ebessen , igen hamar . 
Szokás mondás: közmondás . 
Szűkös: kapós . Bó szüre tben szűkös a* h o r d ó , 
tts az / ' J fe le t t e kapós . 
Szőre : fe le t te , | igen. 
Súk: sú lyok . 
Szüntös, szüfitös az árkokban ab víz
 5 mi dón a ' f o -
lyó két par t jával a rányos . 
Takarcsáni, takargatni* 
Tétóx i d e ' s tova. Tétó t e k i n t , i d e ' s tova tek in t . 
Tetős: magas. Tetős i f j ú : magas szálos i f ja» 
Tillat: nehezül . Tillad a' m e l j e m , nehezül a ' 
rneljem. 
Timáni: szőrt ledörgölni . Loamnak az oldalárul 
a ' hám leti ináta a' s z ő r t , a/, a z : lovamnak az 
oldaláról a' hám ledörgölte a ' szorU 
Tor átlátni: e l temet te tn i . 
Tötidűni, fötöndűni: betegségből ki lábolni k i 
.. gyógyulni . • 
Ueg: üveg. 
liternél*!/: ü l te tvény. 
Üstén vagy üstöllést', minden té tóvázás né lkül azon-
nal egyenesen. 
Vádologni: lélek esmeret től vádol ta tn i . 
Vihárkonni: ujat h ú z n i , szo leskedni . 
Vinkónni: veszekedni , viszalkodni . 
Vt'szóni: be lehúzogatni . Szoláriát v i s / ónak a ' n y í l -
ba az az : szalonát húzogatnak a ' nyúl hasba. 
Zajgónnt: öleget za jgot tam én i s , az a z : eleget 
lá rmáztam feddőztem a5 r ende t l enkedőkre . 
Ződűni, megződűni: m e g i j e d n i , megre t tenni . 
Tud. Gyűjt. VI. hőt. 1 8 3 8 . 3 
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A' Göcsei gyerkőczéknek beszélgetését, mél-
lyel a' Göcsei »zóejtés könnyebb felfoghatásáért 
kapcsol tam, egyedül ér tekezésemhez, u jabb ma-
gyarázattal ki tenni feleslegesnek vélek , mivel 
minden , ki értekezésemet figyelemmel olvassa 
azokat tolmács nélkül is érteni fogja. 
« Plánder Ferenc*, 




Raguzai herczeg utazási memoirjai közül* 
Rhodust a' görögök legelőbb Ophiusa; az az 
kigyók szigetének, nevezték, ezen csúszvamászú 
állat tömérdek sokasága mia t t , melly már régó-
tai csapása az egyébbiránt gyönyörű sz ige tnek , 
később nyerte mostani nevé t , mint mondják az 
i t t bőven termett igen szép rózsák végett. Kör-
te r jedéke 40 mér t fö ld , földje igen t e rmékeny , 
bőaratású földmivelésre egészen alkalmas, bővi-
zéről is nevezetes , s e' végett tengéiészuti te* 
kintetben igen nagy becsű. A" görög nemzetnek 
virágzása dicső időszakában a1 szigetet hatalmas 
tengerészete a 'köze lebbi vizeken uralkodóvá tet-
te . Népessége akkor millió ötszáz ezerre men t , 
ter jedt kereskedése, elhirült gyára i , jeles festé-
kei világ nevezetességet nyertek. Foganattal gya-
koroltatott a1 szépmívészet r a j t a , mondják há-
om ezer képszobránál több v o l t , mind a' legne-
vezetesebb mivészektől az istenek és bősök' di-
csőítésükre késziilvék. A' hét csuda közötti ször-
nyű coloss, a' szigetnek mentő istene t iszteletére, 
mint Plinius í r j a , 70 rőf magosságu volt. Lát-
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hatni még mostan is a' tengerparti két szirtet , 
mellyeken állott. A' rhodusiak azonkívül, hogy 
mint szorgalmas földmivelők, gyárnokok, mű-
vészek és hajósok világszerte clhirültek , jó har-
czosok is voltak, melly a" romai korszakban őket 
nevezetessé tette, körtáborlatot állottak k i , szinte 
mint későbben ugyan azon helyen a' kereszturak. 
A1 Chalifáktól legyőzött sziget továbbá a* bizan-
tumi császároké lett
 ? 1203-ban velenczeiek tele-
pültek ott meg, de honnét Ducas János később 
elűzte őket* 
- i . 
A' szerecsenekkel (Sarrasin , ein Sarazene) 
szövetkezett fellázadt görögök hatalmukba ke-
r í te t ték a' szigetet, 's így Adronikos császárnak, 
ki csak egy váradot tarthata ha ta lmában, birto-
kának egyedül árnyéka maradt a* szigeten. Illy 
helyzetben volt Rhoríus, midőn a' Johanitai ke-
reszturak nagy mestere Villaret Fulco a' szent 
fö ldről , és Szíriából kiűzetve Ciprus szigetére 
futása alkalmával a ' gondo la t r a j ö t t : Ilhodust el-
foglalni^ és ott a" vallás hatalmát megállapítani. 
ÍV. Miklós pápától , szép Fülöp franczia ^irá ly-
tól , a' pápa felszólítására több keresztesektől elő-
segítve 1308-ban szövetkezett erővel kikötött a ' 
sz igeten, számos harczot vívott ki a' várerőség 
alatt mig a' körtáborlatot tökéletessé tehettQ. Au-
gustus 30-kán 1310-ben megvívta a> vára t^ rö-
yid idő múlva az egész sziget, több apróbbak-
kal a' tenger kerületben Villaretnek hódolt. 
Az itt megtelepült Johannita szerzetrend Ön-
birtokában; jövedelmében, tengeri hatalmában 
kétszáz évig győzelemmel harczolt a' törökkel, 
kinek hódítói lépte a* száraz földön mind in-
kább továbbra halada* Bizancz és az egész gö-
rög birodalom hódolt már a' félhóidnak, kele-
ten még csak egy ellenség megsemmisítése volt 
hátra, úgymint a' rhodusi kereszturaké, ezek 
3 * 
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még mindig bátor 's álhatatos küzdésse l , nyug-
talanító közellétükkel nem szűntek ár tani a' gő-
gös győzőknek. Végre a ' rhodusiak megaláztatá-
sát is elhatározta a ' n a g y ú r , vérrel írá alá ke-
gyetlen parancsát. 
1480-ban. I I . Mahumed uralkodása alatt a' 
sziget első körtáborlata foganatlan lőn. Konstan-
t inápoly ' megvivó ja , az ozmán biradalom ki-
ter jesz tő je kudarczot vallott a' szigetiek ellen. 
Ez alkalommal Anbuson Péter nagymester neve 
halhatat lanít tatot t . A' dngában dőlt vállalatot I í . 
Sol iman megúj í to t t a , önméltóságával megférhe-
tőnek vélte lenni személyesen a' körtáborlatot 
vezér len i . Népeinek legbátrabbiból száz ezer fő-
erős hadsereget gyű j tö t t , azt számos hajói rop-
pan t e re jének segedelmével a' szigetre szá l í t á , 
és hat hónapig tar tot t véres küzdés után Rhodust 
ha ta lmába e j te t te . Bár milly hosszan tar tot t is 
a ' kör tábor la t , bár milly hós elszántsággal foly-
tatták mind végiga' rhódusiak a' vitéz véde lme t , 
de ez még sem olly rendkívü l i , nem olly csu-
dára ger jesz tő , mint sokan azt vé l ik , kivált ha 
a' harcztudós a' he ly t ; 's környéket szoros szem-
le alit ve sz i , ez méltán á l l í tha t ja , hogy a' véde-
lem még tovább, még sokkal tovább is ta r tha-
tot t t o l n a . 
H a az akkor i körtáborlatok rendszeré t a ' 
mostaniakéval összehasonl í t juk, az előbbi ál-
lítás könnyen kívítatható. A' támadók viszonyai-
nak a' védelmi réfidszerrel párhuzomba tevése 
jegyzi meg a ' t ámadók , vagy védelmezők érde-
mét". Az egyszerű f a l , ha az ellenségnek nyilá-
nál egyéb támadó fegyvere nincs, végtelen vé-
delmi erőt nyú j tha t ; a ' mostani erőségek pedig, 
bár milly szorgalommal és tudománny al legyenek 
is ép í tvék , egy bizonyos időszak alatt a ' j e l enkor 
jól ki tanul t támadási ereje által mindig e lesnek. 
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Az első jövendő háború alkalmával látni fogják az 
é lők , hogy a' hosszú békeidő az art i l leria tudo-
mánynak mennyi előléptet adott , az álgyú szolgálat 
mennyire könnyebbül t , 's egyszerű i t , és így az 
erősségek még majd rövidebb ideig á lhatnak el-
len a" támadó erőnek. Ha múlt század évekre 
v i s sza tek in tünk , 's azon időszaki háború viselést, 
midőn még az álgyúzási tudomány csecsemő ko-
r á b a n , midőn még a' legcsekélyebb akadá ly is 
nehézség , lassúság és bizonytalanság vo l t , vizs-
gálat alá ves szük , könnyért megíejthetók azon 
egyébbiránt csudálatunkat felgerjesztő , több évig 
tar tot t v á r v é d e l m e k , meliyek most már lehetet-
lenek. így van szinte Rhodus szigete három száz 
esztendő előtt történt köz ráborlatával is. 
A' rbodusi vár épen nem kedvező téren á l l , 
a' várra az igen közeli emeletekről könnyen lő-
hetni, Ha az akkor i körtáborozók ügyesebbek 
úgy még hamarébb meghódíthaták a' várat . A' 
támadást nem azon pontról indíták m e g , honnét 
a' várfalain u ra lkodha tn i , ebben ugyan egyéb-
i rán t igazuk volt a* t ö r ö k ö k n e k , mivel ott ra-
kásra halmozvák a* védelmi gá t ak , és így ugyan 
azon ponthoz legnehezebben férhetni . De a' he-
lyet hogy a' törökök ere jüket 's támadásukat a' 
kigörbedő gá t r a , melly a' kör fal közepén min-
den védelem nélkül á l l , mellyet igen könnyen 
szé t rombolha tn i , rakásra hányha tn i , és a ' t é r m i -
nőséget tekintve könnyen is ho^.zá férhetni , - for-
dították vo lna , egész erejüket a' közfal ama ' ré-
szére pazér io t ták , hol az erősség homloka egyenes 
vonalban ál l , és sok védelmi erővel bir.J Meges-
mérhetni ezt a' romtörésekből , kiuj j í tások ezek-
nek különbözik a ' r é g i falak anyagától* ^ l y je l -
jegyeket lá thatni az első körfalon i s , d S a ' ro-
m o k nem voltak meghághatok, és éppen nem 
ollyanok , mint azt a' ha jdani történetírók ál l í t ják. 
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A' né lkü l , hogy a' dicsó és valóban becstef-
jes védelem érdemét legkissebbet is csonkítani 
a k a r n ó k , bátran megvalhai juk , hogy a ' t á m a d ó k 
még azon város résznek , bol most a' t ö r ö k ö k , 
és a' zsidók l a k n a k , a' kortáborlat urai koránt 
sem v o l t a k , és továbbá az úgynevezett loVag-
várost környező fal sértetlenül m a r a d t , i t t meg 
a* védelem annál is inkább lehetséges vo l t , mi* 
vei e' helyzet azon váradtól (For t ) hol a ' nagy 
mester csarnoka v o l t , egészen független* Meg 
sem fogha tn i : melly pontról tüzelhet tek a* törpk: 
álgyú telepek Szt Miklós nevű v á r a d r a , mer t e* 
messze benyúlva a' tengerben áll , át nem láthat-
n i : mikép igazgathatták támadásukat az emlí-
te t t várad ellen. Kétség kivül annak lövetése 
czéliránytalan álgyúzás Volt, röviden ki is világ-
l i k , hogy az álgyúzás által történt kár sokkal 
csekélyebb v o l t , mint í rva v a n , és minden bi-
z o n n y a l j ó v a l is cseké lyebb , mennyi t most hat-
van álgyúval t íz nap alatt tehetni . A ' körfa lon 
igaz a z , hogy két elég tágas romtörés látszató , 
de azért a' falak még Védelmezhetők vol tak. A' 
tör ténet í rók a' megadási szerződés Ieginkábbi 
okának a* tűzpor hi jányát tulajdoní t ják , ha ez 
az ok va ló , úgy felleiine mentve az időnek előtti 
megadása a' v á r n a k , de annak isbebizonyí tásául , 
hogy ezen ok alaptalan , egynehány év előtt egy 
földalat t i boltozatban 20C00 jfc a lovagok ide-
jebeli eddig felfedezetlenül re j tve maradot t tűz-
por t kellé fel találni . A' tör ténet írók előadásaik-
b a n , sok túlság, nagyitás , és regényes van. A' 
védelenf szép v o l t , tagadni nem lehet , de m é g , 
mint imént e m l í t ő k , sokkal tovább tar thatot t 
volna épen ollyas nem v o l t , millyennek azt 
akkoriban és az óta évszázadokon által sokan 
dicsőíték. Soká ta r to t t , mer t még akkor a' kör-
táborlati tudomány , és art i l leria művészség böl-
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csőjében hevert, és 'mert még akkor a* várak 
megtámadása a' védelmével sulyegyenben nem 
állhata. 
Rhodus szigete mostani ál lapotja nyomorú , 
ahoz nem is hasonl í tható, nem is közel í thető , 
mint régenten volt. Hajdanában 1500000 lakosai 
vo l t ak , Johani ta lovagok birodalma alatt 360000, 
most nincs több 28 ezernél. Ezér t a1 bir toknak 
becse nincs is. Raguzai herczeg ott tar tózkodá-
sakor egy majorságot 50 holdnyi k e r t t e l , 3500 
narancs és czitrom fával beül te tve , 3500 f rankon 
(1380 for. 33£ kr . ) lebete venni. 
A' szivacs halászat egyik legnyereségesebb 
kenyér keresete az ottani l akosnak , ö t , hat nap 
alatt annyi t behozha t , hogy a1 halász háznépét 
esztendeig is e l tar that ja keresetéből. A* szivacs 
keresése e k é p i : a' búvár tudniil l ik 100 lábnyi 
mélységbe is leereszkedik , és ott lent a1 tenger 
vizében keresi a ' i z i r t h o z t a p a d t , számtalan apró 
csiganemű állatocskáknak fészkűi szolgáló sziva-
csot , a ' búvár négy öt minutáig a' víz alatt ma-
r a d , megterheli magát mindenne l , mi t csak hir-
telen oda lent k a p h a t , ekkor egy fehérkötél se-
gí tségével , melly neki vezérfonalul és ol talmul 
szolgál, nehogy a' ha jó tó l , mellyhez kötve van , 
messze távozzék , a1 víz színére feljön. Gyakran 
megtör ténik , hogy ott lent a' búvárnak czápa 
hallal kell küzden ie , *s viadalt vesztve torkos el-
lenségének gyomrában találja fel temetkező helyér. 
A'*gust. 25. 1834. lépett a' raguzai herczeg 
Mai f ranczia tábornagy Rhodus szigete part-
j a i r a , .uiyen illetődve mentbe a' városba , min-
den tárgy itt eleven visszaemlékezeteket gerjesz-
tő fel benne , visszarepítő léikét a' va l l á s , em-
beriség, és a ' p o l g á r i csínosodás1 javára itt vég-
ben vitt néhai nagy tet tek megismérésére. Rho-
dus egykor várfoka volt Eu rópának , a' keresz-
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ténység legvirágzóbb tartományait halomra pusz-
tító nép csordát féken tartolta itt nagy időig a1 Jo-
haniták rende. Legdicsőbb érdeme ennek: a' reli-
g io , és a* honszeretet nevében szerzett diadalom 
vo l t , ez pedig leginkább franczia országot érde-
ke ihe t i , mivel a1 tenger közepette tündöklött ke-
reszturak nagyobb részt francziák voltak. Három 
száz egynehány év röppent már el azóta, midőn 
a ' szerencse Hvált a1 dicsőült rendtől, kétszáz ti-
zenkét esztendeig fentartatott birodalmát elveszteni 
parancsolá a' sors. A1 hely színén visszamaradt 
emlékei a' hajdani fénynek , meg olly mostaniak, 
hogy azt gondolhatni: tegnap változa csak meg 
minden A' lovagútsza egészen a' maga épségében 
a' házak kapuzata felett az utoljára ott lakott ke-
reszturak czímjegyei láthatók, az útsza csendes, 
a1 házak bár jó állapotban, egészen eihagyatvák, 
a1 sziget utolsó sorsáéit küzdött elveszett lovagok 
idvezült árnyékait képzi maga mellett az ember. 
Az allgemeine Weltkunde „Schütztől" a' fe-
hértenger szigeteinek 8-dik száma alatt következőt 
ír Rhodusról: „kis ázsiának délnyugoti csúcsa előtt, 
mellytől csak egy tenger szoros által választatik, 
fekszik a1 sziget, 21 D m . egészséges te rmékeny, 
leginkább o la j t , bort 's gyümölcsöt termeszt , er-
dei gazdagok , az itteni figék , granátalmák híre-
s e k , egyébiránt a' sziget igen kis része mivel t , 
30000 számra rugó népességeinek kétharmada tö-
rök« Egykor a' Jobanita , vagy a' maitai kereszt-
urak lakhelye. A' fővárost a' kereszturak ép í t ek , 
10000 lakosai közül 4000 görög, kézimesterséget, 
és kereskedést űznek. Anglia, Gallia és Ausztria 
Consult tart itt. Kikötője rosz , zátonyos, a' fö-
vény mind inkább lepi. Őr tornyok, várfokok ál-
tal erősített vastag falai a1 városnak a' torok ura-
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dalom alatt romra dű lnek , még álgyúkkal sincse-
nek ellátva. A' kereszturak nagymesterének csar-
noka bár dülő félben is bizonyítja mipő fényben 
laktak itt a ' szerzetes lovagok. A1 város rendsze-
rűbb , tágasb, és tisztább mint akár milly városa is 
a1 ke le tnek, az útszákat árnyékos fák díszesitik, 
a1 házak soreleje járdával ellátva, európaiaktól 
ép í tve , nem törökösek. A' zsidók külön szűk 
útszákban laknak , a ' görögök ellenben nagy és 
bő kerületekben. A' hajdani rege szerint nincs egy 
nap is az évben , mellyben Rhodust még a' borús 
időkben i s , a1 nap sugára ne világosítaná. A' vár 




A* Vaticanumi Levél- "s kézirat-tároknak 's néhány 
Magyar országot érdeklő okleveleknek, és iro-
mányoknak esmértetése. 
A1 Vaticanum nevezetű levél- 's kézirat-tárok 
Rómában mind gazdagságokra, mind régiségökre 
nézve legjelesebbek az egész világon. Nem csak az 
Európa i , hanem Á'siai, Afrikai nemzetek' viselt 
dolgaikra is kiterjednek. Nyomaik kitűnők már 
Anterus Pápa idejében, a' harmadik 's negye-
dik században, különbfé lenevek a la t t ; hol e g y , 
hol más helyen, részint a ' hajdani capitoliumban, 
a" mai Angyalok' várában i s , rejtezkedtek. A 'gon-
datlanság, tűz 's pusztítás által sok veszteséget 
szenvedtek. Az oklevél- és kézírat-gyüjteinény a' 
könyvtártól *különözve őriztetik. 
A ' Levéltár a' Romai Pápák' levelezéseit fog-
lallya magában ; különbféle rendelkezéseiket, tudó-
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sírásaikat , végzéseiket mindenek előt t , 's udva-
roknak (cur iae j hivatalos levele iket , az egyházi és 
világi Elö l já rókhoz , mindennemű folyamodókhoz; 
' s ezek leveleit kölcsönösen; mellyek Regesta, bul-
láé , b r e v i a , curialia 's t. e'f. neveket viselnek; ösz-
veíratva vagy külön választatva a ' regesták a ' cu-
rialiáktól. Esz tendők 'sora i szerént ; mindegyik Pá-
pa koronáztatásától kezdve egész holtáig. Azok , 
mellyek ugyan azon esztendőről számosabbak, több 
kötetekre is osztattak. 
A' levelek többnyire eredetiek, pémellyek ere-
deti máscK (pariclae), néhány ok pedig hiteles má-
solatok (copiae). Üdő-nap szerént soroztatva nin-
csenek mind Öszve. Némelly kötetek 's darabok 
az iidő viszontagságai közben eltűntek, némellyek 
meg'magános kezekbe jutottak, kivált azokéba, 
kiknek nemzetségeikből valók voltak a' Pápák. 
A' VII dik Gergel Pápánál régiebb levelek' 
száma tíz ezerre hecsiiltetik. Aa ő üdéjétől kezdve 
csupán a' regestákV köteti/lek száma több k$t ezer-
n é l , mellyek különkülön több vagy kevesebb le-
v e l e k e t — hosszúságok képest — foglalnak magok-
b a n : Vl l -d ik Gergel regestáinak I. Kötete , 85. II. 
77. a ' ha rmad ik 21. a' IV. 2 8 , az V. 2 3 , a ' VI. 
4 0 , a ' VII. 2 8 , a ' VIII . 2 3 , a' IX. 3 4 , a ' XI . 
két levelet tart magában. A ' tizedik elveszett. 
A' III-dik Innocentius Pápának I. kö te te : 576 , 
11 .289, 111.57. ( a ' I V . elveszett) V. 1 6 2 , a ' V I - d i k 
245. VII. 231 . , VIII. 216. IX. 271 , X. 2 1 7 , XI . 
277. XII . 177 . , XII I . 2 0 9 , XIV. 1 6 0 , XV. 239. 
XVI. 182. levelet foglal. A' XVII. XVIII . és X I X . 
el tűntek egészen. 
A' Vaticanumi levelek mindnyájan pargament-
re íratva, nagyobb, kissebb formában vannak. Szá-
mos de állandó szó-mondás, és kifejezés-rövidí-
tésekkel ; azért könnyebben 's biztosabban olvasha-
tók , mint más oklevelek, melíyeknek jegyzője 
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jbizonyos j e l t 's mértéket nem követtek. De se 
eredetiek, se a' másolatok' írásai és olvasási hiá-
nyok nélkül nincsenek. Így az eredetiekben llátni: 
devite debite helyett , ortus, hortus, sok o a he-
lyett* A' másolatokban : Meraniae Morauiae he-
lyett; dictis epistolis, dictiis episcopus; vtilitatibus 
unitatibus helyett, és sok grammatikai hibákat. 
Azért, ki hibátlan okleveleket, kiván, még nem 
messzire hatott a' Diplomatikában. 
Ä' Vaticanumi levél-tár most tizenegy nagy 
palotát tölt-bé, és a' Museumok' mellékén palotáji 
szépen «— szebben mint a könyvtári — ki vannak 
festve; belsejekbe uralkodó fejedelmeken, követ-
ségi személyeken, 's azokon kivül, kik a' Pápák-
tól kplönös engedelmet nyertek, nem bocsáttat-
nak. Okát könnyen elgondolhatni. Azelőtt sza-
had volt kinekkinek a' kívánttakat a' kötetekből 
magának kiírni; de minckutánna némellyek ollyakat 
i s , minta' vaticanumi levéltárból mentetteket, hir-
dettek, a' katholikus hi t , 's a' római Pápák' kis-
sebbítésére, mellyek abban nem találtatok; ennek 
előljáróji minden vaticanumi levelek' közöltetése 
eránt felelni tartozván, magok íratják 's adják ki 
a' kívánónak költségére; mi által birhatássok ter-
hesebbé vált. 
A' levéltár' előljáróji mindég tanult, 's tudo-
mányos Férjfiak voltak; a' mostani Mariny Ma-
rini Gróf, kinek szíves, kész szolgálattyát meg-
esmerfék 's hirdették Raumer, a' Hohenstaufi Csá-
szárok' életének leírója, Perez a' Németországi 
kútfőknek kiadója, 's mások. Ő annak ritkaságai-
ra; arany pecsétes leveleire (kivált a* Magyar ki-
rályokéra) , 's más különösségeire is önként figyel-
mezteti a' Tudós látogatókat. 
A' Vaticanumi Kézirat-tár a' Levéltár' mel-
lékében áll , 'stölíb nagyobb palotákat foglal magá-
ban, mellyek több részekre oszlattak el. Melchiori-
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nak az idén közre-bocsátott tudósítása szerént (Gui-
da di Koma) i l lyenek: 
1) A' tulajdonképp Vaticanumi: 2158 görög, 
8 9 4 2 d i á k , mindöszve 11,100 kötetekkel. 2) A3 Pa-
latinai: 431 görög, 1984 d iák , mindöszve 241S 
kötetekkel. 3) Az Urb inast: 165 görög, 1704 d iák , 
mindöszve 1869 kötetekkel. 4) Az Alexandriai 
(Sueciai király nejé : 245 görög, 2092 d i á k , mind 
Öszve 2337 kötetekkel. 5) Az Ottoboniai 470 gö-
r ö g , 3386 d iák , mindöszve 3856 kötetekkel. 6) 
Capponi 's Zelada gyűjtemény 383 kötetekkel. 7) 
A' Napkeleti Gyűjtemény 1317 kötetekkel. Mind 
öszvességgel 24277 kézírati kötet 
Ezen kézirati gyűjtemény egykor a' könyv-
tárhoz tartozott; de most különös Elöljárója van , 
a' hires 's érdemekkel tellyes Angelo Majo. 
A' Vaticanumi Levéltárnak kincsei csak kevés 
részint bocsáttattak mind eddig közre ; János VIII. 
Gergel VII. , Innocentz I I I . , Honorius I I I . , Gergely 
IX-dik Pápák' levelei nyomtattattak legtöbbnyire 
ki. Gr. Garampi József Cardinalis mindnyájoknak 
kiadatását szóba hozta; de ezen óriási munka mind 
eddig csupa jó gondolat maradott , a' Tudományok-
nak, kivált a' históriai tudományok' hi jányával ; 
's a' mostani környülállások szerént a' Romai Ud-
vartól nem is várhatni. 
Azért a' Franczia , Angol, Spanyol , Portu-
gal , Danus, Svecus, Német , Porosz és Orosz nem-
zetek , az őket illető hagyományokat abból lemá-
sol ta t ták, vagy lemásol ta t tyákrendin, ősi történe-
teik' megvilágosítására, akár a' levél- , akár a kéz-
irat-tárokban találkozzanak. 
Ezek ' példájára a' Csehek is a ' Vaticanumi 
kincstárból nemzeti Históriájokat bőví tni , 's meg ' 
világosítani kívánván, az ott kerekedett históriai 
társaság által még 1834-ben M. Gróf Lützov Rudolf 
Császári királyi követünk által a ' Romai Székhez 
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folyamodtak olly foganattal, hogy a \ Csehország« 
dolgokat illető leveleknek jegyzékét kinyerték tó 
gondviselőjök Gróf Marini által illy czím elat t : 
Index Monumentorum regnum Boémiae spectantiunri 
e Schedis Tabuiarii Vaticani egestus curante Comite 
Marino e Comitibus Marini , eorumdem Tabuiario-
rum Praefecto. MDCCCXXXY. A ' kijegyzett leve-
leknek száma 263. 
A' Cseh tudós Históriai társaság ezen jegyzék-
kel meg nem elégedhetvén T. T. Palacky Ferenczet , 
kit nemzeti Il istoriájok' kidolgozásával megbíztak, 
magát utaztatták Rómába az ott rejtezkedő levelek-
nek kifíirkésztetése, 'sIeíratássok véget t , 's a ' s z ü k -
séges költségeket megrendelék 's át adák neki lial-
hatatlau érdemű Gróf Sternberg Gáspár' felügyelése 
alatt. M. Gróf Ugarte Morvái Herczegség' kormány-
zója is reá bizta a' Morvái dolgokat illetőknek ki-
íratását. 
A ' T.T. Cseh Historicus 1837-ben Martius 20-
dikán Prágából útnak indult. Bécsben a' F . M. Gróf 
Kolowrát Udvari Ministertől, 's a' Cseh Tudós 
társaság' Előnökétől az utasí tó, biztosító leveleket 
kezéhez ve t te , meliyeket ez ajánló levelével is mél-
tóztatott nyomosítani, 's már 20-dikán Istria tar-
tomány' határihoz ért. 28-dikán elhagyván Triestet, 
száraz földön Udine, Treviso, Mestre , Padua , Ro-
vigo városokon át Ferrárába jutott. Innét gyors ko-
csin Immo!a ,Faenenusa ,R imin i ,Pesa ro , Ancona, 
Osimo, Loret toj Foligno városokon keresztül, Ró-
mába érkezett Április negyedikén reggeli tíz óra 
előtt. 
Az említett Gróf Lützow' közbenjárásával, hogy 
az ottani levél-köteteket maga nézhesse á t , 's kiír-
hassa, szerencsésen kinyerte. A' Cseh és Morva 
leveleken kivül a' szomszéd Magyar és Lengyel 
országokat i l le tőket ' i s szándékoskodott kijelelni; 
de a 'kö te tek ' nagyszáma , iidejének rövidsége, és 
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Cseh Históriája második kötetének minél elóbíl 
kiadhatása miat t szorongat ta tván , ezekből csak 
néhányaka t vonhatot t k i , a" cséh dolgokat pe-
dig csak a' XIV. század elejéig irhatá ki. Azon 
esztendőben Velenczén, s Majlandon keresztül 
Juniüs hónapban haza é rkezvén , utazásáról tudó-
sítást tőn a ' H i s t ó r i a i Társaságnak , mel lyetköz-
re is bocsátott ezen i rományában : Literarische 
Reise nach Italien im Jahre 1837, zur Aufsu-
chung von Quellen der Böhmischen - Märischen 
Geschichte. Mite inein ly(biographischen Facsimile 
Prag. 1838. in 4. 123. lap. 
Ki i r t t vagy kivontt levelinek száma 429. a ' 
Vat icanumi levé l tá rból ; a' kézira toké azon va-
ticanumi kéziratokéból 8. Ezekhez /árul t a' Me-
diolanúmi Ambrüs könyvtárából , éé a 'Velenczei-
ből egy egy: .,
 ; 
Mi Magyarok illy szerencsések nem voltunk, 
nekünk Gróf Sternbergi ink, Gróf K o l o w r á t u n k , 
nem t e r m e t t ; se Tudós His tor ía iTársaságunk nem 
támadot t mind eddig. Mind a z o k a t , mikkel a ' 
Vaticanumi Levél- 's kézirat- tárokból b i r u n k , 
magányos Tudósainknak köszönhettyük. Legtöbb 
köszönettel tar tozunk Czeles Márton J e su i t ának , 
Gróf Garampi Jósef Cardinalisnak , mint Bécsi 
udvarnál követnek , 's F . T. Koller Jó ' s e f , Pécsi 
K a n o n o k n a k , M. Bat tyányi J ó s é f , u t ó b b Erdé ly i 
Püspöknek , Inchoffer Melchior J e ' su i t ának , De-
ser iczky Innocentznek a ' r Kegyes iskolai r end ' 
P a p j á n a k , és M.- Kollár Ádám Györgynek. E r -
demeiket szükség i t t észrevéte tnem. 
Czeles (Cseles) Már ton , Rosindoli születés , 
közel Nagy Szombathoz, minekutánna itt i skolákat 
t a n í t o t t , 's az Is ten ' igéjét hirdet te olly ékes szól-
lással , hogy Magyar Cicerónak nevezte tnék e l , 
min t Magyar Szarándokok ' gyóntatója Rómában, 
Nemzetéről meg nem feletkezet t . A' vaticanumi 
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levél- ' s kézirat- tárokból ki í rogat ta azokat 1697— 
8-ban , a* miket a' Magyar Szen tegyház i , vagy 
világi Historiához tar tozandóknak vélt . Máso-
latai a' könyv- 's levél-tárok' elöljáróitól bizto-
s í t v a , 's halhatatlan érdemű Kolonicz Leopold 
Esztergami Primás és Cardinalis által hitelesíttet-
v e , t izenegy kötet re ter jednek
 s mellyek a Je-
sui ták ' eltöröltetése után a' Magyar Universi tás ' 
Archívumába j u to t t ak ; valóságos l i teratúrai kin-
csek , és históriai csillag-fények. 
Az 1-sőnek t a r t a lma i : Decreta Pontificum 
I l ono r i i , Mar t in i , Eugen i i , Agathonis , Constan-
tán^ Zachariae, Adr i an i , Pascha l i s , Nicolai , 
Adriani II. Gregorii VII. Paschalis II . Leon i s , 
Nicolai VII. Eugeni i , Iunocentii II. — Consti tut io 
Gelasii. — Processus certi celebrati r i tu Judiciali 
in curia legatorum S. A. apud Carolum Rober-
tum , et Ludovicum RR« Hungáriáé. — Constitutio-
nes diversae curiales in rebus ecclesiasticis. Fó-
lia 217. 
A ' 2 - n a k : , , P a r t e i . : Informat io brevis hi-
storica. II« Commercium li terarium Stephani Bág 
tho r i , Principis Trans i lvan iae , mox regis Polo-
n o r u m , ad Gregorium XIII . PP. tum alios. 
A' 3-nak. In hoc tomo continentur variae 
mater iae miscellanae, potissime autem sunt de 
rebus Turcarum cum Hungaris bella gerentium. 
F ragmen tum Históriáé Chronologicae Venetorum* 
in quo quaedam concernunt Hungár iám causa re-
gni Dalmatiae. Jura Ecclesiae Roman ae. Cominen-
tarius de electione regis Poloniae, Stephani Bá-
thori. Quaedam ad incrementa religionis Christia-
nae spectant ia , in Russia r u b r a , ßu lgar ia , etc. 
fol. 234. 
A3 4-nek „ In hoc tomo sunt miscel lanea: vide-
l ice t : de pace per Pontificem Inter Fr ider icum 
III. Imp. et Mathiarn Corvinum Hung. regem 
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procura ta ; epistolae var iorum Episcoporum, Prae-
latorum ad Romanum Pontificem pro confirma-
tione. Rontani Imperii po t en t i a , eius provincias 
gubernandi modus. Li terae variae de bellis Tur-
cicis. Vitae aliquot regum H u n g á r i á é , a u t h is con -
nexorum ex Äeneae Sylvii viris Illustribus» In-
formationes variae a Sacra Commissione de pro-
paganda fide ad Pontificem submissae. De Statu 
reiigionis Catbolicae in Hungar ia et Transi lvania 
d is turbiorum tempore etc. Fol . 102 
Az 5 - d i k : In boc tomo V. MS. e bibliothe-
ca Vaticana continentur 1) Varii Processus coram 
nunciis Apostolicis Budae et alibi celebrati . 2 ) 
Dicta quorumdam Episcoporum Hungár iáé circa 
quaest ionem de bonis et eorum usu Christi et 
discipulnrum. 3) Quaestio de corpore S. Lucae 
Evangelis tae discussa. á) Variae Li terae Boni-
facii VIII. PP. electionem Caroli regis concernen-
tes* Fol . 243. 
A' 6-dik. ( í ra tot t 1698.) Belae Hí . Andreae 
II. Belae IV. Ladislai Chun i , Caroli Robert i , Lu-
dovici Regum Hungár iáé ad Pontifices ; item Coe-
les t in i , Innocentii IV. Clementis I V . , Innocentii 
V I . , Gregorii I X . , Benedicti X I I . , Nicolai V. Pii 
I I . , ad eosdem, diversos i tem Hungár iáé Prae-
latos ac Proceres , datae literae. Folio 376. 
A* 7-dik : Histór ia Georgii Pod ieb rad , regis 
Bohemiae electi. Commercia l i t teraria complu-
rium Pontificum Instructiones diversis Cur iaeRo-
manae ad reges Hungáriáé ablegatis da tae , ho-
rnmque relationes. Exemplar pacificationis cum 
Turcis A. 1519. initae. Deliberationes de hello 
Turcis util i ter obmovendo. Li terae regum Polo-
niaeintui tu Status Hungáriáé, Maximiliani R.Hung. 
tractatus cum Polonis. Genealógia Ferdinandi I. 
lmp . ac R. II. Delfini Card, literae de diaeta Po-
son. 1569. Andreae Dudisch relat io de bonis ec-
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flesiasticís per Saectilares oecupatis. Exemplum 
iuramenti ab omnihus Moldáv iáé , ac Valachia« 
incolis A. 1509. praestit i . Li erae Leonis X. Pa-
pae etc. Fól ia 44. 
A' VIII . „ In hoc continenti t r : Fragmentum 
compositíonis inter Fridericuui Imp. ae Mathiam 
R. H . per Pontificem confirmatae. Liierae Pii 
IV. ad versus Andreám Dudith ad regem Polo-
n i a e , t u m i u a l i i s datae. Controversia circa Esze-
kinum ac Posegam, ad quam pert innerint Dioe-
cesim. Descripiio Dioeceseos Zagrabiensis , tum 
cornnationis A. IC98. ce l tb ra t ae , tum pacis A. 
1C98. proposi tae. Primitivas l lungarorum Sed*y 
spectantia. Episcopatum Transilvaniensem con-
ce rnen t i a , eic. Fol. 14G. 
A' IX-dik : Ismét a* Pápák' leveleit folytat» 
ja a1 Magyar ország' elejétől fogva a' XVl-dik 
századig; s azokhoz I. F e r d i n á n d , Maximilián, 
Bátori István k i rá lyoknak leveleit. Fol . 251. 
A' X-dik. Nem különben a1 Pápák1 levele-
zései t közli* Fol . 420. 
A ' X I - d i k : „Processus circa necem Georgli 
Mar t inus i i , Varadinensis Episcopi. S. A. Cardi-
nal is , iussu Ferdinandi I. factam. Li terae variae 
ad reges Hungäriae datae. Fol . 428. 
F ő M. Gróf Garampi Jóse fnek , a* Bécsi Ud-
varnál köve tnek , Koller Jó sef Prépostnak , M. 
ßa t tyanyi Ignátz Erdélyi Püspöknek , Inchoflfer 
Melchior Jesu i tának , Deseri tzky Innocentz Pia-
r i s t á n a k , 's Kollár Á d á m n a k , a' Bécsi Udvar i 
könyv tá r ' ő rző jének , érdemeiket , mellyeket a ' 
vaticanumi levelek' kiiratásával sze rze t t ek , Co-
dex diplomaticus nevezetű munkánkban hálada-
tosan már említettük* Másoka t , kik abból egész 
leveleket közlöttek vo lna , nem tudok* 
Minekutánna ezen nagy lelkű Férfiak fígyel-
möket többnyire a' Magyar Anyaszentegyház' Hi-
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1 8 3 8 . 4 
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s tor iá jára függesz tek ; nagy hi jányt hagytak Ha-
zánk1 világi dolgaira nézve. Mennyire pótolták 
legyen azt Gróf M a r i n i , 's Palacki F e r e n c z , 
mél tó tekinte tbe vennünk . 
Mari ni jegyző táblájában előfordulnak e z e k , 
mellyek a' Codex Diplomaticusban nincsenek 
meg : 
1) Literae Otocari i , Bohemiae regis , ad In-
nocentinm III. PP. do dissolutione Matrimonii 
cum consangvineo in i t i , ac confirmatione Matri-
mon i i , cum sorore Emerici regis Hungár iáé ce-
lebrati . 1. 1199. Arm. 11. cap. 8. Nro 5. 
2 ) Honori i III. PP. l i terae ad Bohemiae 
regem pro B. primogenito regis Hungáriáé A. 
1211 datae. Regis. tom. VIII. n. 294. 
3 ) Eiusdem argumenti . Tom. VIII. n. 299. 
4 ) B. Electus Neapolitanns mi t t i tu r Legatns 
ad procurandam inter Bohemiae ac Hungár iáé 
reges pacem Anno Innocentii IV. Papae quario 
Tom. XI . n. 570. 
5 6. 79. Procuratur pax rnter Otocbarium 
Bohemiae ac Stephanum V. Hungáriáé reges» 
Innocentins IV. PP. tomo XI. nris. 917. 918. 919. 
8) Discordiae regis Hungár iáé cum rege 
Boémiae. Ibid. XII . Nro 469. 
9) Dispensatio matrimonialis in quarto con-
sanguinitatis gradu pro Ottocaro rege Bohemiae 
et Cunigunde r e g i n a , regis Hungáriáé nepte. lTr-
bani IV. PP. tom. I. I. p. 58. 
10) Bela Rex Boémiae (?) Clemens IV. II. 
n . 89. 
I I . 12. 13. 14). Confirmatur pax inter Ste-
phanum Hungár iáé , et Ottocarum Bohemiae re-
ges. Gregorias X. tomo I. n. 4. 5. 6. 7. 
15) De publicatione li terarum Bonifacii VIII. 
qnibus praefigit terminum Venceslao Bohemiae 
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regi ad deducendum iura super regnum Hungá-
riáé. Arm. Ii. cap. VII. n. 1. 
16—17) Reprehendisur Wenceslaus Bohe-
miae rex ^ quod W. eins filius, rcx Hungáriáé 
fueri t coronatus. Ott. VII. n. 458. 469. 
18—19) Wenceslao, Regi Bohemiae , peten-
ti favorem apnstoücum pro eius n a t o , electo re-
ge Hungár iáé , is negatur ; reprehendi tur , quod 
i l iese Poloniae regein nomine». Ott. VIII. 478.479. 
20. 21. 22. 23. 21. 25) Senlentia contra 
regem Bohemiae super regno Hungár iáé , pro re-
ge Siciliae. IX. n. 236—37. 38. 39. 40. 41. 
20) Bulla super regno Hungáriáé contra Wen-
ceslaiim regem Bohemiae. A. 1303. 31. Maji A A. 
Instrument. 
27) Dispensatio pro Ladislao Caroli Rober-
t i , Hungáriáé regis , primogenito , et fiiia Joannis 
Bohemiae regis. Joann. XXII . PP. Secr. XII. 
n. 1632. 
28) Regis Bohemiae Pax cum rege Hungá-
r i áé , Austriae Ducibus, ac Misnensi Marchione. 
A. 1331. III. Sent. Instrum. 
29) Ludovicus, Caroli Hungáriáé regis filius, 
dispensatus ad matriuionium cum Margar i 'a , Ca-
r o l i , Bohemia« regis filii, primogenita. Clemens 
VI. PP. tom. I 9. p. .>78. 
30) Joannis , Hungáriáé regis epistola ad 
Clementem VII. PP. de í ecuperaüone regni Hun-
gáriáé ad versus Ferdinandum Bohemiae regem 
A. 1529. Clemens XL PP. cap. I. Nro 146. 
Ezeken kivül T. Palaczky Ferencz, jelent-
vén, hogy VíII-dik János, és \ t 1-dik Gergel Pá-
pák' levelei a' vaticanumi levél-tárban meg van-
nak, e1 következendóket, fedezte fel: 
1) Honorius III. PP. A. 1224. 27-ma Jan . 
Regi Boémiae commendat B. primogenitum regis 
H ungar iae , qui a patre persecutionem patieba-
4 * 
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tcr propter uxorem ad mandatum pontificium re-
ceptam. Reg. lom. VIII. n. 29ij. 
2) Innoeentius IV. PP. A. 1247. 29. Jan . re-
gi R o m a n o r u m , ut faveat regi Hungár i áé , qui 
Ducatnm Austriae occupare volebat. IV. n. 956. 
3 ) Idem anno 1255. I. Ju l i i , regem Bohe-
miae h o r t a t u r , ut ad pacem et concordiam cum 
jrege Hungáriáé redeat . XI. 5» 
4) Idem A. 1254. 4. April. B. Electum Nea-
poli tanum , A. S. Legatum pro sedanda in ter Un« 
ganae ac Bobeuiiaereges discordiamit t i t . XI. 9 l 9 . 
5) Idem A. 1254. 13. J u l i i , eidem electo 
S. A. Lega to , u t officio Legationis supersedea t , 
cum Rex Hungáriáé coram Sede Apostolica com-
p a r e r e , eiusque iudicio s t a re , promiseri t . X1L 
Ii. 469. 
6. 7) Urbanus IV. PP. Mag. Petro de Ponte-
eiiruo, Árchi-Diacono Gradicensi , S. A. nqncio 
mai idat , ut pecuniam omnem , quam in Hnnga* 
r i a , Bohemia , atque Polonia collegerat, Vene-
tias m i t t a t , ibique apud Ecclesiam S. Marci de-
poni faciat. A 1261. 26. Sept. et 3. Maii 1262, 
Tomo U. foK 3. r . 
8. 9 ) Idem A. 1263. 21. Dec. Belae, Duci 
Siaxoniae, confirmat auctoritate Apostolica dona-
t i o n e m , quam páter ejus (Bela IV. R. I I . ) ,,at-
t endens , quod de Nitria , de Posonio, de Musum, 
et de Suppronio castra regni Hungá r i áé , in con-
iinio s i t a , per te utilius possent , quam pera l ium 
gubernar i , iíb ad hostes d e v e n i r e n t , " ei de bis 
castris fecera t , eiusque personam cum Ducatu 
Sclavoniae , ac de Olcba, Baragna , Symigio, Sa-
la et ferreo castro , nec non salibus aquaticis
 3 ad 
ducatuiB ipsuin spectantibus
 9 in protectionem S. 
üpostolicae suscipit. Datum ap. Vrbem veterenu 
X I L Kai. J*iu Anno I I l .Tomo IV. rp is t . 1418.1419. 
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10) Clemens IV. PP. A. 1265. 23. Jim. Sir?« 
gonien. ac Colocen. A. episcopis, ut in Hungaria 
Bohemia, Polonia, Stiria, Austria, Charinthia, 
et Marchionatu Brandenburg, erucem contra Tar-
taros praedicari faciant. Tom III. an. I. epist. 112. 
11) A. 1271. 3. Julii, Pacis inter Boémiae, 
Ungariaeque reges initae forma, a Stephano V. 
rege Hngariae promulgata. Datum in castrisapud 
Poson. 1281. 8. Nona Julii Regest, lib. I. epist. 6. 
12). Gregoriiis PP. X. Stephano regi Unga-
riae confirmat pacen» cum Ottocar« Bohemiae re-
ge factam. A. 1272. 5-ta Maii. Heg, 1. n. 4. 
(3) Idem Archiepiscopo Strigon. et episcopo 
Vaciensi de eadem Reg. s. n. 7. 
14) A. 1273. 13. April. Idem regibus Fran-
ciáé , Angliáé, Scotine, Norwegiae,Ungariaé,etc. 
seribit , ut in concilio Lugdunensi suam praesen-
liam exhibeant. Dat. ap. L'rbem Uct. Idibus Apr. 
A. II. Reg. I. II. epist. 5. 
15) Innocentius IV. PP. Fratribus Ord. Praed. 
in terris Saracenorum, Paganorunt, Graecorum, 
Bulgár. Cumanor. Aetbiopum, Syrorum „ Alano-
rnm, Gazarum, Catbarum, Tartarorum, Zicbo-
rum, Ruthénbrum, Jacobitarum Nnbien. Nesto-
rian. Genrgianorum, Armenorum, Indnrum, Mo-
srelitorurn, Ungararum maioris Ungartae, Chri-
st fián o rum Captivatoröm apud Tartaros, aliarum 
infidetiuui nationum Orientis, seit quarumeun-
que aliarum partium proficiscentibus, etc. Datum 
Assisii X. Kai. Aug. XI. 888. 
16) Nicolaus V. PP. A. 1288. 3. Sept. Fra-
tribus Ord, Praed. ad terras Saracen. Paganorum, 
Graecorum, Indorum , Cumanorum, Vlaoorum, 
ubique existentium , Aetbiopum etc. Hungarorum 
maioris Hungáriáé proficiscentibus etc. Datum 
Keate III. Non, Sept. A. I. Tomo I. nro 404. 
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17) Idem A. 1290. 28. Jn!. minit EpÍAcopum 
Eugubinum, conimisso buic plenae legationis of-
ficio , in Vngariam etc. ad reducendum in melio-
rem vivendi rationem Ladisiaum R. 11. er ad 
praedicandum contra Tartaros, Saracenos, Neu» 
gerios , *>t Paganns crticem , rogatque (inier alios) 
regem Bohemiae, afque Episeopos Prägen, ei 
Oiomucen. et eidem Legato in hiijusmodi nego-
tio adsint consilio et favore. Da*, »p. urbem Ve-
ter. X. Kai. Aug. anno Iii . III. n. 807. 
38. Idem a. 1290. 28. Dec. ad Rudolfum R. R 
qui mortuo rege Ladislao, regnnm Hungáriáé 
lilio siló in feudum concesserat, Joan. Aesinum 
episcepum super hoc negotio mittit. III. 875. 
19) Bonifacius Vili. PP. A. 13C0 27. Mart. 
Postquam ad decimam pro subsidio terrae sanctae 
in Aiemanniae, Ungariae, Bohemiae ac Poloniae 
partibus colügendam fii versi a Gregorii X. PP. 
tempore collectores destinati fuissent, qui ta-
lem collectionem seu in parte, seu in toto ne-
glexerunt, ad negotium hoc melius prosequen-
dnm A. Episcopum Colonien. in dictis partibus 
decimae ijlius collectorem instituit, iubetque, ut 
pecuniam hoc modo collectam totam mercatori-
bus Florentinis et Pisanis, quos de nomine desi-
gnat, tradat. Dat Later. VI. ka!. April, anno sex-
to. VI. 108. 
20) Idem anno 1301. XYIÍ. Sept. Mag. Bo-
navitumde Casentino Canonicum Aquilegiensem, 
Scriptorem Apóst» desíinat ad Bohemiae et Vn-
gariae regna, ac Ducatum Poloniae, et Marchio-
natum Moraviae pro negocio decimae, olira ter-
rae sanciae subsidio in Lugduoensi Concilio de-
putatae. Dat. A nag. XV. KaU Oct. anno VII. 
nro -167—468. 
21) Idem a. 1301. 8. Nov. Wenceslao Bohe* 
miae regi praeeipiendo manda?, utconjungatstu-
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dia sua cum Nícolao Episcopo Ost. S. A. in Un-
garia L e g a t e , ad reformandum, pacique resti-
tucndum ejusdem regni statum. VII. 466. 
22 ) Idem a. 1301. 8. Nov. Nicolao Ostien. 
ac Veletr. Episcopo, S. A. L. aperit , se provi-
sionem Ecciesiae Strigon. et Coloc. Sedi Aposto-
l icaereservasse, monetque, ut inducat regem Bo-
hemiae ad revocandum ex Ungaria fílium suum. 
VII. 472. 
23) Idem a. 1301. 8. Nov. eidem respondens, 
mentionem injicit tractatus coepti in Ungaria pro 
concordia facienda inter Carolum , nepotem regis 
S i c i l i ae , ac Wenceslaum íilium regis Bohemiae. 
VII. 475. 
24) Idem anno 1302. 31. Mai i , Alberto regi 
Romanorum, Rudoipho , ejus fil io, Duci Austriae, 
universis Praelatis, atque Principibus, acNobilibus 
Ungariae, partiumque vicinarum notam facitsen-
tentiam in facto regni Hungáriáé latam admonet-
que e o s , ut Carolo, Hungáriáé regi , assistant con-
s i l io , aqxilio et favore. Dat. Anag. IV. Kai. Ju-
nii A. IX nro 238. 239. 
35) Idem A. 1303. 3. Juni i , Carolo regi 
Ungariae , ac Mariae Siciljae et Ungariae regi-
nae , seribit, quae in negotio declaraiionis juris 
ipsorum in regno Ungariae fecerit , assistentiam-
que suam et apostolicae sedis in hoc facto eis 
promiftit .Dat. Anag.III.Non Juoii I X . n . 2 4 0 — 2 4 1 . 
2 6 ) Idem anno 13Ö3. II. Juni i , A. Episcopo 
Colocen. et Episcopo Zagrab. Sententiam Suam 
in facto regni Hung. (1303. 43. Maji) latam no-
tam facit , iubetque eam in terris Bohemiae vici-
nioribus solenniter promulgari. Dat. Anag. III. 
Id. Junii IX N. 237. 
27) Publicatio Bullae idd 1303 31 . Maii) 
facta VI. Aug. a Bosnensi Capitulo, X . Aug. a 
Capiiulo Bacsiensi , XII. a Capitulo Albaregal.; 
í 56 ) 
IX Sept. ab A. Episcnpo Colocen. et Episcop« 
Zagrab. Datum in Vaska Dioc Zagrab. 
28) ßenedictus XL PP. destinat Bonavitum 
de C~sentino, Canonicum Aquileg. Capellanum 
et nuncium suum ad Bobemiae ac liungariae re-
gna pro negotii» deeimae, ut supra. Dat. Latera-
ni III. Id Febr. A. 1. Reg. 1 2 . 932. 933 ' . 
29) Clemens V. PP. A. 1306. 10. Aug. de 
f ie l» regni Illing. processum Praedecessoris sui 
Bonifacii VIII PP. (dd. 31. Mai? 1303) referens, 
eumque confirmans, excommunicationis Senter-
fiam ineurrisse declarat omnes regni Hung. inco-
las , qui contemta A . Sedis sententia, regi Bo-
berniae, dum viyebat, / favebant, eoque mortuo 
Ottonem Ducem Bavariae, contra Carolum in re-
gnum voeaverunt. Datum Pictavis. IV. Idus Aug. 
Anno II. Reg. IL tom. III. epist. 302. — Ennél 
tovább Palack}' nem teriedt. 
A' kéziratok' tárából kiirtaCzeles Mártonunk: 
Aeneae Sylvii vita Sigismunde, ex Codice 3887. 
folio 60* Vladislaus Rex Poloniae, Ott. fol. 82. 
Albertus Dux Atistriae, Friderici Caesaris Ger-
manus. Fol. 85. Fridericus Dux Austriae, Fel. 
83. Emericus ex Domo Stetinensi. Daniae ac Nor-
végiáé Rex. Ibidem — Palacky pedig ugyan abból 
kiadta: Aeneae Sylvii vita Sigismundi Impera-
toris. Fol. l 0 9 Eiusdem vita Barbaráé Impera-
tricis, fol. 114. Eiiusdem vita Alberti regis Ro-
manorum* Ibid. — Eiusdem vita Joannis Giskrae 
fol. 116 . Ritkaságok 's fontosságok miatt helyet 
érdemelnek értekezésünkben, 'Sigmond életét 
Czeles Mártony után, Albertét pedig Palacky után 
ezekkel közlöm : 
Sigismundus Caesar, Caroli quarti Romani 
ímperatoris tilius, Senis conceptus fűi t , in Bobe-
mia vero natus. Nam et páter eius rex Bohemo-
rum fűit. Origó istorum ex Luceburgo fű i t , ab 
t 57 ) 
ab Uenrico VII. Imperatore descendens, cujus 
ítlius Johannes filiam Regis Bohemiae hieredem 
accepit uxorem, per quam et regno potitus est. 
Hic filium habuit Carolum, ex quo natus est 
Venceslaus et Sigismundus. Vinceslaus Senior 
patri successit in regno Bohemiae, ac Romano-
rum rex creatus est , non tarnen sine labe Simo-
niae, corruptis Electoribus a Carolo. Sigismun-
dus autem Mariam Ludovici regis Hungáriáé fi-
liam in matrimonium sibi collocavir, propter quam 
et regnum Hungáriáé suscepit. PJurima tarnen in 
eo passus est, rebellantibus saepius Hungaris; 
quorum p r o p r i a m u t a t i o est. Conspiraverunt 
autem semel Hungari, manusque in Sigismundum 
injicere cogitarunt, venientisquein aulam regiam, 
fcelus admittere statuerunt. Quod cum Sigismun-
dus animadvertisset, arrepta sicca, in locum au-
láé eminentiorem ascendit, versusque in Ba-
rones, rutilantibus ac minacibus oculis , animad-
verri, inquit, Hungari, vos huc me captum ve-
nisse; sed videbo ego, quis vestrum tam audax, 
tam temerarius, tamque sceleratus ér i t , ut in re., 
gem suum manus injiciat, simulque hanc siccam 
in vestrem fventrem) eius recondam , ne impu-
nitiis regiam majestatem laeserir. Eccum me , 
cur non apprehenditis ? liga me quisquis es au-
d a x , accipe regem tutim, nec te homines, nec 
euperi impunitum relinquent. Exterruit itaque 
omnes constantia Sigismund» ac magnanimitas; 
itaque singuli exctisare se coeperunt, ne talia de 
se crederentur; quos Sigismundus paulatim exire 
jussit, suaeque custodiae magis cavit. Exindecum 
de conspiratoiibus instructus esset , exiens in 
campos , barones omnes adesse jussit, vocansque 
singulns ad tentorium suum seorsim, triginta ex 
majoribus, unum post al ium, capite truncavit, 
occidisselque plures, nisi sanguis fluens occisio« 
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nis indicium extra tentorium fecisset, qnoadmo-
niti aJii ire noluerunt, quamvis vocati, Postea 
vero, cum jam regina mortem obisset, seditio 
facta est in regno. JSigismundusque a Baronibus 
captus, duobus adolescentibus sive juvenibns, 
quortim páter sub tentorio occistis fuerat, tradi-
tur. Nec enim dubium alicui erat, quin juvenes 
in ultionem paternae mortis diversis cruciatibus 
regeni occiderent. At Sigismundus, ubi se captum 
videt, et in manibus hostium acerborum, ad pre-
ees recurrit, muitisque verbis juvenes adhorta-
nir , ut se liberent. Sed illi paternae necis me-
morpp, vindictae enpidiores fuerunt, quam ve-
niae, nec ullum precibus locum daliant. Tum Si-
gismundus matrern juvenum in sermonem poscit, 
quam et feminam prudentem, et juvenum rectri-
cem sciebat. Illa ad colloquium veniente; egn, 
inquit mulier , plura tuis filiis d ix i , quae statoi 
eorum conducere possent, sed ipsi per aetatem 
non tan tum sapiunt, qtiantum te scire non am-
big«. Dicam itaque t ib i , quod eis dixi. Post, si 
visum fuerit utile consilium meum, accipito ; sin 
vero ,u t lobet, facito. Ego bic in manu tua sunt, 
<pt tuorum natorum, «i vultis me serv are potestis, 
sin occidere, id quoqne potestis. Ad occisionem 
nií'am nulla vos causa urgere potest , nisi quia 
suspicamini, metui mariti occisorem fore, verum 
• go mulier per superos juro, per fidem inteme-
ratam , et per il lum, quem colimus Deum Jesum 
Christum, ignarum me illius consilii fuisse, quo 
Nobiles Barones cum viro tuo necati sunt; regi-
na autem, cujus longe major, quam mea potestas 
fűit , m*le usa consilio id egit. Itaque nihili es t , 
quod ob IiAnc causam in me ulcisci debeat. Ve-
rnm, si id pecrassem, non tarnen vobis utile est 
nie oeeidpre. Scis enim , quia Rek vester sum , 
nec ullam in me ex jure potestatem habetis. Sei-
( 39 ) 
f i s , quia magno genere ortus sum, quodve regnum 
Bohemiae germanus meus tenet, qui mortem meam 
non relinquet inuitam. Scitis, quia necessariün» 
est , regemesse in Ungaria; quicunque hoc re-
gnum adeptus fuerit, filios tuos suspectos habe-
bit, qui jain sanguine regio manus Mias comma* 
culaverint. Nemo acceptus est regibus, qui regem 
aliquando interemit: timet enim quilibet exem-
plum, et pro communi causa exterminantur, qui 
tegibns intensi fuere. Nunquam ergo , si me occi-
dere praesumseritis, locum in regno tui habebunt 
filii, sed tum infamiam, tum egestatem patien-
tur, Itaque vide optima mulier, si me morti de-
deris, quid sequatur. Illud autem scis . quia vi-
rum tuum reddere tibi morsmea non potest. Ast 
ei me dimiseris, finxerisque fugisse, ego de fa-
cili regnum recuperabo, plures enim adhuc etBa-
rnnes et communitates sunt, quae me vivum au-
dientes in meuni favorem arma capient, tum et 
Bohemos mecum ducam, nec dubium est , quin 
regnum e vestigio recuperem. Quod cum fiet, 
reputabo et a te et a tuis filiis regnum habere, 
tuamque domum ac famiiiam magniiicabo, et po-
tiores filios tuos apud me habebo. Elige ergo, 
quid horum velis , an me occiso domurn tuam " 
funesiare, infamemque reddere et exterminare, 
an me servato perpetuam gloriam consequi et am-
plitudinem malis. 
Moverunt feminam verba Sigismund!, si-
mulque commiserata est regio sangvini, conspi-
ciebat quoque Principem elegantissimum, toto 
corpore pulcherrimum, cujus ipsa facies digna 
ifiiperio videbatur. Vocatis ergo filiis, svadét re-
gem dimitti. Ille evadens ad Comitem Ciliae se 
recepit , cujus filiam in matrimonium duxit no-
mine Barbaram, elegantissimi corporis. Post vo-
crttu quorumdam Baronum et potentia sua regnum , 
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recuperaverat, palatiumque apud Budám ampüs-
simum per antecessores inchoatumin magna con-
struxit. Exinde cum Turcorum ingens manus re-
gnum Hungáriáé continuo vastaret, statuit con-
gredi, hellumque gerere. Cui in auxilium dux 
Burgundiáé venit, multique ex Galliis et Alama-
nia nobiles, Anglici quoque, ex Italia etiam; 
nam Comes Bertoldns ex domo Ursina, non par-
vam Sitae virtutis in eo hello experientiam mon-
stravit. Qnum jam in propinguo acies essent, lon-
geque splendidior, validiorque Christianorum, 
quam Turcorum videretur exercifus, orta conten-
lio es t , quinam priores ex Christianis bellum 
aggrederentur. Nam modo Galli, modo Teuton»? 
c i , modo Hungari primatum volebant; reputant 
enim sibi honori, primam in bello aciem obtine-
# re. Datus tandem Gallis est prior locus , non quod 
gens nobilior esset , sed quod principem prae-
stantiorem hahebant aliis; necenim alius ibi erat 
major Duce Burgundiáé, nisi rex ipse Sigismnn-
dus, qui siló in regno exterum voluit honorare; 
plaeiiisset tamen sibi, non honori sed utilitaíi 
consulere, Hungaros praemittere, q u i m o r r s Tur-
corum melius nossent. Sed gestus est Gallis mos, 
qui procedentes in proelium, cum hostes intra 
pálos conclusos comperissent, nec equos intra pol-
iere possent, dessilientes ex equis, pedibus prae-
liari coeperunt. Calor ingens fűit , pulvisque al-
tissimus elevatus est; itaqiie non aciem videre 
poterant. Post Gallos autem Hungari sequentes, 
cnm equos Gallorum vacuos fugientesque vide-
rent, rali Gallos iam victos, prostratosque esse
 % 
nam ignari consilii eornm erant, et ipsi terga ver-
terunt. Interim Gall i , nullis adjuti Hungaris a 
multitudine Turcorum facile superantur. Crescit 
nnimus Teucris, atque ulterius procedentes in fu-
gám vertunt omnem Christianorum exercitum. 
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Magna strages data est Christianis, nmltaquc miiiia 
occisa, captique mulli Mobiles, nam et Joannes 
Dux Burgundorum hostiles manus incidit, qui 
redemtus est postea inuito auro. In eo praelio et 
basstardiis Sabaudiae eaptus testibus privatus es t , 
Sígismundus autem fuga salu'em quaesivit. Dum 
haec aguntur, Vencesiaus Romanorum Rex, cum 
imperasset annis circiter XIII. privatus imperio , 
nam deses judicatus est neglectorque imperii, 
imputatumque sibi est absque Principum consilio 
Medeolanensem ducem creasse. IlJique substitu-
lus est Jodochus Marchio Moraviae, patruelis 
eius; qui cum imperasset diebus paucis , mortem 
obiit , forsitan fata aegre tuleruut, eum acceptas-
se adversus consangvineum tantam diguitatem. 
Post Jodocum Sigismuudo demandabatur impé-
rium , sed noluit fráter contra fratrem surgere. 
Crea-tus est igitur Imperator Robertus dux Bava-
roruni, vir praestans animi, ac nobíiitate clarus; 
qui dum Itüliam intrans coronam Medioiani Ro-
maeque pe'iiurus, per Gaieazum, qui partém 
(partium) V«nceslai erat, prohibitus est , et apud 
Brixiam conflictus rediro ad propria coactus est. 
Post hunc iterum Sigismuiidus vocatusest , et cum 
jam fráter de imperio non curaret, onus accepit. 
Vencesiaus autem fűit homo deditus voluptati, 
laborum fugax, vini cupidus, thesauri amatőr, 
venationis secutor; adversus quem subditi saepe 
rebeliarunt,uampostquam impérium amisit,etiam 
Bohemiae regnum pessumdavit. Captus semelper 
Sigismundum , in custodiam datus est duci Au-
striae apud Viennam, sed aufugit tarnen, Sigis-
m u n d e autem solertior, juniorque favorem po-
pu!i concitavit. Cum jam Schisma foret, et Be-
nedictus Hispanias teneret, Gregorius quosdam 
Teutonicos Italosque haberet, reliquum Joannes 
XXIII. obtiueret Christianitatis , piacúit Sigismun-
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do pro paee Ecclesiae laborare, Pergensigiíur ifj 
Italiaiu ad Johannem, cum *o in Lauda fuit , 
obtinuitque apud Constantiam provinciáé Mo-
gantinae, quae insignis urbs est supra lacum Bri-
guntinum in agro Rhaetico, concilium indici
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missaeque sunt convocationis literae ad annuni. 
Post ipse Constantiam veni t , et in tempore con-
cilium coepit; Johannesque advenit , sed cum 
melltea Patruni iniell igeret, quia pro pace eccle-
siae cedendum esset, fugám feci t , atque iu ter-
ris Friderici, Ducis Austriae, se recipit; natu 
üde ni ejus mercatus fuerat. Tuebatur itaque Jo-
bannem Fridericus, ob quam rem irrita\us Si-
gismundus ad versus Fridericum arma túlit; ad-
vocatis Stiicensibus, ut quae raperent sua es-
seiit, concessit; civitatibusque, quae \ ellent ad 
impérium redire, relicta domo Austriae, permi-
sit
 y ob quam rem píura oppida aiienata sunt üli 
domui usque in lianc diein. itaque terrkus Fri-
dericus revocavit proposiiatn; Joannes autem
 i  
cum ex Brisaco in Odilias transire ve l le t , captus 
est , ac demum pont ifi cio privatus et in carcerem 
coniectus, de quo sub Maitino liberatus * s t , u t 
supra diximus. Gregorius autem sponte resigna-
vit Papatum. Hestabat itaque solus Benedictas, 
qui pacem tnrbabut, quem solae sequebantur Hi-
spániáé. Ad hunc igitor psofectus est Sigismun-
d e , et inter eundem apud Camberiacum Ame-
doum Sabaudiae Comitem erexit in Dueem, Ve-
«itque ad Benedictum in Perpiniano, quem al-
locutus flectere non potuit, ut papai um pro pa-
ce ecclesiae resignaret. Sed allocutus est reges 
Hispaniarum , in Narbonaque cum natione Hispa-
nica concordatus est , ut tota natio a Benedict© 
recederet, fieretque nova invocatio nomine na-
fionis in Constantia, et tunc venirent Hispani 
ad concilium ; et sic factum est Unde postea Mar-
ii 
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tinus concorditer etectus est. Et sic laboré atqtie 
industria Sigismuudi Schisma, quod annis circi-
ler qtiadraginia duraverat, exstinctum est , pax-
que facta. Hoc etiam tempore perrexitin Galllam 
et Angliám Sigismundns paceinque interjduos 
reges composuit, quamvi», pauco tempore du-
raverit. Exinoe cum jam Vencesiaus interis-
se t , ad etioifjue regnuni Boherniae períine-
ret, in Hungaria vero magni motus essent pro-
pter Turcas insultantes: Konsilium cepit , quid 
agenduru, au Bohemia esset adeunda, an succur-
rendűm Hungaris* Quatuor tunc consiliatorum 
genera apud Sigismuudutn fnere: italicorum, 
Teutonicorum, Hungarorum, Bohemorum; quos 
seorsim deliherare Caesar voluit. Boheini et Ita-
li petendam Bohemiam, priusquam Novitas ulla 
oriretur, post facile succurri posse Hungaris, 
censebant; nam si prius Hungáriám peteret, pos-
set sihi adversus Ttirchos, ut prius, sinistre suc-
eeder«, et tunc Bohemi euru contemnerent et 
Hungari. Teutonici autem Hungarique consulta* 
runt prius Hungáriáé succurrendum; nam nemo 
eo temeriratis pergeret, ut regnum vellet Sigis-
mundo removere. His adhaesit Sigismundus, sed 
sinistre evenif* Nam etsi Hungáriáé succurrerit, 
et admodum ultra removerit Turcos, Bohemi ta-
rnen, qui iam seditionem feceraut. Ussitarumque 
sequeb*ntur haeresim, Sigismundum ad se ve-
nientem recipere noluerunt. Ob quam rem exer-
citum maximumcongregavit.Nam Électores omnes, 
totaque Nobilitas Alamanniae cum eo fűit; aiunt 
enim numerum equitantium circiter LXX. millia 
fuisse; obsidionemqne ante Pragam statuit, Seri 
cum Principes admovere urbi machinas vel lent, 
lapidesque jacere, et insultum facere, noluit Si-
gismundus; veniebant enim ad cum secreto Bo-
hemi sub specie proditionis suorum, dicebantqu« 
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sibi: quid tu obsecramus tuain urbem destruis? 
an nou melior erit tibi integra quam diruta? 
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 Suadebantque, ut Principe* dimitteret, nam 
civitatem sibi e vestigio traderent, eumque sie 
dietim in verbis tenebant; quod animadvertentea 
Principes, paulatim ab eo recesserunt. lpseautem 
cum paucis relictus, cum speraret se intiomitti , 
mox hostiumeuneos contra se ex irev id i t , vixque 
amissis pluribus evadere potuit. Tbeodorus tunc 
de Valleperga cum eo fuit eques insignis, qui vim 
ßobemorum mirifice repressit, spatiumque fugae 
praebuit Sigisatundo. Post liaec iterum in Hun* 
garia passus est diversos motus Sigismundus. He-
gnuin quoque Poioniae administravit; cum rege 
Angliae magnas amicitias habuit. Ex in , cum Po-
ioni sibi essent infesti , Vitoldum magnum Ducem 
Litvániáé sibi conciliavit, quem etiam in suis 
provineiis v is i tavit , obiulitque sibi coronam : nein 
Litvániám, cum esset amplissima patria, in re-
gnum erigere volebat, ut a jugo Po 1 imorum re* 
duceret. Jamque inuilis Polonis Viloldus cum 
Litvanis rem agrediebatur, sed ante mortuus est , 
quam res perfici posset. Cum apud euin Sigismun-
d e foret, omni die nova munera reeepit. ldeui 
Sigismundus cum rege minoris Persiae foedua 
babuit, ut homorat (Amurat) Turcorum Impera-
torem Europa expelleret; plures quoque in ejus 
curia et Graecos et Turcos babuit, ut qui niagni 
fuit animi. Rursus quoque cumMartinus Papa ex* 
peditionem fieri contra Ussitas mandaret, Sigis-
mundus Norimbergam venit: nam res illa per 
Brandam inchoata per Julianum finiri debebat. 
Dedit itaque rebus Ordinem Sigismundus, et cum 
interesse non posset, nam petere Italiam decre-
verat , Friderieum Marcbionem Brandenburgicnm 
«xpeditioni praefecit, malis tarnen auspieiis, ut 
alibi diximus. Ipse autem Sigismundus multis 
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conventionibus cum Philippo duce Mediolani íactis 
et infectis, tandem ex arbitrio Philippiintravit ha-
liam, nec plures duxit gentes, quam ille voluit, 
coronatusque Mediolani est, sed nunquam Philippus 
eum visitavit, sic enim convenerant; stabat enim 
Philippus in Abbiate, Piceninoque Mediolani ad-
ministralionem commiserat. Gibeiii suspecti habeban-
tur , ne Sigismundo adhaererent ob Imperium, Guel-
fique régimén tenebant; sed illi tamen noctu ad Gáspá-
réul Síik , Brunoriumque veniebant, muhisque mó-
dis dare se Mediolanum regi offerebant, nam de 
Tyranno male contenti erant; sed nunquam Sigis-
mundus acquiescere voluit, ne quid proditionis si-
bi adscriberetur, cum Dux ejus fideni secutus fuis-
set. [nterim coepit apud Basilicam concilium, quod 
augeri Sigismundus mandavit, quamvis Eugenius 
illud disposuisset, jussitqne Praelatos accedere, et 
Filippus quoque suos praelatos destinavit. Nam ani-
bo tunc ininiici erant summi Pontificis, qui Vene-
tis ac Florentinis favere videbatur, statuerantque 
coronam imperialem ab Eugenio non petere, sed 
extorqilere; nam et armorum viribus infestabant 
eum et scriptis concilii, multumque animi concilio 
praestiterunt aureae literae Sigismund!, quibus in-
variabilem concilio promisit obedientiam. Sed Eu-
genius Venetoruin ac Florentinorum et suis fretus 
viribus, admodum restitit. Yenit autem Sigismun-
dus usque Lucám absque impedim^nto. Sed post-
quam illic fűit, Dux Mediolani, qui mensfrua dabat 
stipendia, cessavit; ejus quoque exercitus in Tuscia 
per Florentinos Micheloctum Sportianum conflictus 
fűit. Itaque destitutus omni auxilio Sigismundus 
videbatur; nec enim re?rocedere decornm erat, 
nec ultra procedere tutum. Agressus tamen res ar-
duas. Structis aciebus, Arnum invitis Florentinis 
transivit. Magno autem auxilio sibi fűit Comes An-
tonius (?) Pisanus, quem ipse in Hungária Comi-
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tem fecerat. Venit igitur Senas, ubi a civibus tan-
quam páter et honorifice et amantissime receptus, 
plus humanitatis invenit, quam cuperet Ibi con-
tinua bella cum Florentinis habuit, exivitque ipse 
se (sic) ad expugnaiionem castrorum. Verum cum 
Filippus absque Sigismunde» pacem cum VenetisFlo-
rentinisque fecisset, et ipse Sigismunds cum Eu-
genio concordavit. Ad quam rem saepe Caspar mis-
susest ; Treuirensis quoque Antistes interfuit. S»e-
tit autem per annum fere Senis, ac cum to<a fami-
íia per Senenses sustentatus erat. Post Romam ivir, 
ibique in Caesarem coronatus est, promisitqueEu-
genio , eum quoad viveret, pro Papa rtcognoscere, 
quam reo» quidam inconstantiae adscripserunt, cum 
antea Conciiio assistentiam promisisset. Exinde per 
Perusium, Romandiolam ,Ferrariamque venit Man-
tuam , summus jam Ducis inimicus; ibi vicarium 
civitatis in Marchionem erexit. Exinde cum in Ba-
silea adversus Eugenium procederetur, instaretque 
citationis tempus, seu terminus depositionis, die 
nocteque , quam vis aegrotus esset, Caesar vehi se 
fecit, ac praeter omnium opinionem inipsa dieter-
mini Basileam venit, convocatisque patribus indu-
cias oe'o dierum Eugenio impetravit, et iterum octo, 
et octo rursus. Post autem menses tres, in quibus 
obtinuit Eugenium adbaerere conciiio. Ipse autem 
postea recessit. Habuit tarnen singulares controvcr-
sias cum Filippo, eum hostem Imperii appellavit; 
similiter et Filippum Burgundum diifidavit. Vene-
tis autem recouciliatus est , Paduamque illis, Bri-
xiam et Bergamum in feudum dedit, foedusque per-
cussit contra Ducem Mediolani ea lege condita, ut 
Imperii limes Addua foret, ut quae citra jaceren-
tur, Vtnetis, quae ulira versus Mediolanum Impe-
rio cederent. Statuerat enim Sigismundus Filippi 
Ducis arrogantiam c<»mpescere, pacemque cum Ve-
netis in ejus odium fecerat. Sed mors ejus consilia 
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dissolvit. Namque cum Bohemiam jam intrasset, be-
neficio concilii recepta Praga , et paupere regno, 
f dum in Moraviam venisset, apud Snoimam morbo 
affectus vitám exhalavit. flic etiam aliquando con-
tra Venetos irritatus prohibere statuerat, ne ullae 
species sive aromata Venetorum in Germaniani 
transirent. Quia tamen Teutonici carere aromatibus 
non poterant, ordinaverat duas esse vias aromati-
bus; nam Rhenum et Alamaniam superiorem per 
Januenses fuiciri voluerat. Austriam vero, Hun-
gáriám, Bohemiam per Danubium fuiciri manda-
rat, mercatoresque omnes Teutonícos, qui Yene-
tiis erant, transferri Januam decreveijat. Sed Fi-
lippus Mediolani Dux rem impedivit, non quod 
Venetis consuleret, sed quod Teutonicos Januae 
stantes, suspectos liabuit
 5 ne traderent urbem Im-
perátori , pauperemque potius habere civitatem vo-
luit, quam divitem perdere. Fűit autem Sigismun-
dus egregiae staturae, illustribus oculis, fronte spa-
tiosa, genis ad gratiam rubescentibus, barba pro-
lixa, et copiosa, vasto animo, muitivolus, incon-
stans tamen, sermone facetus, vini cupidus, in 
Venerem ardens, miíle adulteriis criminosus, pro-
nus ad iram, facilis ad veniam , nullius thesauri 
custos , prodigus dispensator; plura promisit quam 
servavit, finxit multa. Hic cum Romae apud Eu--
geniuin esset; tria sunt, inquit sanctissiine páter, 
in quibus discordamus, etrursus, in quibus concor-
daiuus , tria: Tu mane dormis , ego ante diem sür-
gő, Tu aquam bibis ego vinum ; Tu mulieres fugis, 
ego sequor. Sed concordamus in his: quia tu lar-
ge dispensas thesauros ecclesiae, ego nihil mihi re-
tineo ; Tu malas manus habes, ego malos pedes; 
Tu destruis Ecclesiam, ego Imperium. Hinc cum 
miles quidam Bavarus ingentem pecuniam mutuas-
s e t , moiestusque esset repetendo, ab ipso Caesare 
in faciem percussus est ; sed mox recognovit erra-
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tum suum Caesar, iussitque homini argentum nu-
merari. Hic Ludovicum Bavariae Ducem in magna 
pecunia multavit; similitcr et Henricum Bavariae, 
qui apud Constantiam vulneravit Ludovicum. Fri-
dericum quoque Austriae Ducem solvere pecunias 
coegit, et damna sibi multa intulit, ob quam rem, 
cum is ex Italia reverteretur, in vestibus suorum 
Nobilium hunc versum Fiidericus inscribi manda-
vit: Ludovice, Henrice, Friderice: ad pulpitum, 
quia Magister venit. Carissimi ei fuerunt Slik , Bru-
norius, de ia Scala^ Orsatius (Orszagius) Michael, 
Matico Banus, atque horum consilio ducebatur, sed 
magis proprio." 
Albertus Dux Austriae, Alberti filius , mortuo 
patre^ sub tutela Yilhelmi Austriae Ducis, patruelis 
su i , ac deinde sub regimine Leopoldi etiam Au-
striae Ducis, permansit; nam puer erat. Cum vero 
jam pubertatis annos attigisset, repetereturque a 
subditis , Leopoldus eum diligentius custodiebat; 
nec facilis ad restituendum erat; ob quam rem non 
parvae discordiae ortae sunt. Demum vero Domi-
nus de Valse antiquior sub specie venationis Alber-
tum secum aeeepit, ducensque ipsum Viennam, 
de manibus tutoris extraxit3 ac sie juvenis domi-
nationem aeeepit, ususque plurimum est consilio 
eius , qui se liberaverat. Crevit autem Albertus, 
ac Elisabeth filiam Sigismundi regis in uxorem ac 
aeeepit feminam admodum pulchram, quae secum 
cum magna pudicitia vixit. Exinde, cum Bohemi 
haeresim induissent, vicinosque omnes bellis ter-
ruissent, solus hic Moraviam et Austriam potenti 
brachio tutatus est, nec minora damna Bohemis 
intulit, quam ab eis pereepit Erat enim sedulo in 
armis, currusque Bohemorum more in aciem edu-
cebat, assiduisque laboribus militem suum adexer-
citium rei miiitaris induraverat. itaque untim ex 
omnibus vicinis Albertum Austriae Ducem Bobfini 
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timiterunt; nam et saepe prostrati ab eo , ct saepe 
fugati sunt. Cum denique Sigismunde socer interis-
set , mox Hungari eum in regem vocavere; simili-
ter quoque et Bohemi. ítaque parvo tempore duo 
liaec sibi maxima regna obvenerurú. Sed cum in 
Hungáriám perrexisset, coronarique deberet, fue-
runt complures Nobiles, qui se nihil de sua ele-
ctione scivisse contenderent, nec eum regem vole-
bant. Quibus Budám venientibus is obviam exivit, 
iratosque Nobilium animos tanta humanitatis exhi-
bitione pacavit, coronatusque est cum omni pace. 
Interim et electores Imperii, audita Sigismundi 
morte, eundem Albertum in regem Romanorum 
elegerunt, miseruntque sibi decretum usqueJVien-
nam. Quo tempore et ego illnc veneram cum Nava-
riensi antistite, qui Ducis Mediolani legátus erat, 
et me in societatem ex Basilea vocaverat. Hic mul-
ta consilia fuerunt, an recipi impérium deberet. 
Nam Hungari contrariari videbantur; nec enimbe-
ne provideri, et imperio et reguo suo per unam 
personam rebantur. Sed vicit alia pars, quae ac-
ceptationem svadebat. Exinde Rex Poloniae mole-
stus esse coepit, favereque Ussitis. Tunc enim Ca-
tholici Bohemi Alberto omnes obediebant, baereti-
ci autem resistehant. Venit itaque in Bohemiam Al-
bertus cum magno exercitu; nam LXX. vei eo am-
plius millia equitum secum habuit. Coronatusque 
est Pragae. Post eum Ussitae ac Poloni dixerunt, 
regem in urbe morari nec exire in campos, diffida-
vit rex Polonos, obtulitque eis campum ante Tá-
bor, ubi et castra posuit , mansitque pluribus die-
bus, ut si collatis signis hostes pugnare vellent, 
copiam haberent. Sed illi nunquam in aciem sese 
explicuerunt. Stabant autem ante Tábor, ut in omni 
necessitate possent se in Urbem recipere, nec ad 
bellum sed ad fúrta egrediebantur. Exinde cum im-
possibilís expugnatio civitatis videretur, dissoluta 
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est obsidio, incensaque castra, nam satisfecisse jam 
judicabatnr detractioni Polonorum, qui ajebant re-
gem in campum exire non andere; quod magis eis 
imputari poterat. Primus inter eos erat Tazco, vir 
prudens ac magnanimus, sed malae conscieniiae, 
qui etsisenon participare in erroribus Uxitarum di-
ceret, ut tamen magnus esset, tueri potius haere-
tícos voluit, quam cum Catholicis sentire. Quippe 
infidelium princeps esse malebat, quam inter fide-
les mediocris. Sciebat autem se primum inter hae-
reticos esse, inter Christianos plures esse, qui se 
superarent* Idem ergo multis bellis particularibus 
Albertum lacessivit, multis incendiis Bohemiam 
affecit; et forsitan, si is voluisset, totum regnum 
pacem habuisset. Is quoque ad Fridericum Caesa-
rem venit, quem Viennae vidi , virum pinquem, 
caluum , statura parvum, loquacem , laetum. Sed 
cum alii in concordia essent cum Friderico, solus 
iste dissensit, reversusque Pragam, ut erat eloquens, 
plebem a devotione Friderici regis avertit; sed postea 
peste absumtus est, haereticorum damno non par-
vo. Albertus autem, cum aliquamdiu in Bohemia 
fuisset, reversus Viennam, in Hungáriám repeda-
vit. Ubi cum esset Budae, ingens clamor populi 
subortus est contra Teuto nicos. Arreptis namque 
armis Hungari per civitatem grassabantur, atque 
ubi Teutonicos reperiebant, illico trucidabant, tum 
et domus mercatorum expugnabant. Itaque fűit in-
gens timor omnibus Teutonicis. Rex in arce se te-
nebat trepidum ac cum regina contendebat, quae 
sic eum duxisset. Barones quoque Hungari non 
sati s fidebant populo. Itaque per plures horas cae-
des rapinaeque factae sunt; pluresque Teutonici 
occisi. Sed Ladislaus Banus, magnus in Hungaria 
baro, reginaeque conjunctus sangvine, ascendens 
equum per urbem iv i t , multisque precibus furorem 
populi mitigavit. Nam pietate gravis ac meritis 
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apud eos censebatur* Exinde dicunt Hungari Teu«j 
cris esse resislendum, qui totum regnum dilaniant. 
Albertus facturum se offert, vocaturusque Princi-
pes Alamanniae, aliosque Christianos, ut facilius 
expelli possint inimici. Dicunt Hungari, satis esse 
virium in Hungaria, sed soium ordinem et caput 
deesse; quod si rex eat in bellum, et ordo et ca-
put erit; nec vocandos esse extraneos, ubi dome-
stici per se satis possunt. Hoc autem faciebant, 
quia timebant in eorum regno nimis crescere Teu-
tonicos. His quoque regina consentiebat; nam plu-
rimum laetabatur, cum plus honoris sibi quam vi-
ro impendi videbat. Hungari enim eam honorabant, 
quia et linguam sciebat, et haeres regni fuerat; 
Albertum autem propterea susceperant, quia vir 
esset , nec amabant Teutonicum, praesertim lin-
gari sermonis nescium. Illa insuper mulicr callida 
fuit et astuta, et incorpore femineo virilem gesta-
bat animum, maritumque suum quo volebat, 
trahebat. Induxit ergo virum, ut consiliis Hunga-
rorum acquiesceret. Paratur exercitus, iturque in 
campum; ibi nec vini necciborum copia fuit. Man-
datum publice est, ut advenientibus victualibus 
nemo ausus esset tangere, nisi regina prius man-
dasset De rege nulla mentio erat. Exinde cum es-
sent hostes in propinguo, diffugerunt Ilungari, 
Albertumque regem cum paucis dimiserunt, qui 
vix evasit, multa uxori imprecans. Tanta inordi-
natio ibi fuit, ut etiam ad lectum reginae jacentis 
Hungari irent. Ipse Albertus indignatus animo, re-
verti Viennam statuerat, ac congregato exercitu Un-
garorum ulcisci perfidiam. Sed contracto ex in-
sveto calore morbo et quia nimis melones vorave-
rat, inter redeundum obiit, atque utcito creverat, 
cito defecit. Fuit vir nngnae staturae, venationis 
cupidus, in armis prointiis, facere quam dicere ma-
lebat; non ipse per se cernens, sed acquiescens 
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consiliis eorum, quos bonos existimavit *, nigra fa-
cie, oculis terribilibus, malőrum omninm hostis. 
Ad bunc cum electores Imperii ambassiatores mi-
sissent, rogarentque ne C. Síik in cancellarium 
reciperet: si mihi impérium credunt electores, in-
quit, cur non ferunt, ut Cancellarium mihi deligam?'6 
Az előkelt nemzeteknek , jelesen a' Cseheknek 
példája szerént, üdeje, hogy az oklevelek' 's régi kéz-
iratok' Összeszerzésével lássunk hazai történeteink' 
leírásának b ztosításához. A'nélkül csak homályban 
pislogunk. Utat törtek halhatatlan érdemű íróink, 
Práy és Katona; de követőket nem hagytak magok 
utánn; 's fájdalom! korunk egy lépéssel sincsejőbb 
Históriai tudományunkban annál, a' miben azt ők 
hagyták. Oda hanyatlott a' dolog, hogy a' külföl-
diek jobban tudják történeti viszontagságainkat, 
mint magunk. Minek titánná minden nemzet Euró-
pában nemzeti Históriájával dicsekedhetik; a9 nél-
kül mi éppen szűkölködünk —ha a' királyaink' éle-
tit 's hadakozásit, mint sokan, annak nem tartyuk: 
mert mindenre van erőnk, pénzünk, csak nemze-
ti kimivelődésünk' eszközirc nincsen. Sőt ez ellen 
irigységből, ön haszonkeresetből, 's hamis lelkű-
ségből Tudósaink is szegik magokat. Hogy nem-
zeti Históriánk nincs, 's úgy , mint foly dolgunk, 
nem is lehet, vallva legyen az egész világ előtt! 
Pesten April. 20-dikán 1838. 
Fejér György. 
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II . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Bírálatok a' magy. tud. tarsaság által 1832-ben ki-
tűzött és 1834-ben ismételt históriai kérdésre be-
küldött pályamunkákról; irta C z e c h J á n o s , a' 
in. t. társ. rendes tagja. 
Midőn az 1832-dik nagy gyűlés alkalmával 
legelőször kitűzetett e 'd í j kérdés: ,,millyen befo-
lyásuk volt honi városinknak nemzetünk"1 kifejtódé-
sére és csinosbulására több oldalról azon észrevé-
tel hallatszott: hogy arra históriai literatúránk je-
len állapotában kielégítő feleletet még alig várhat-
ni. Megvallja vi'sgáíó , hogy ő ekkor e' vélemény-
ben nem osztozhatott, mivel sokkal magasb kifej-
lődési fokon állónak tekintette literatúránk ezen 
ágát, mintsem hogy egyollyankétkedést ahozcsak 
férhetőnek is gondolhatott volna. Meghiusítá azon-
ban a' következés reményeit, és igazlá az ellenke-
ző nézetet. Mert jóllehet másfél évi határ idő vala 
rendelve a' feleletek' beküldésére, még is egy el-
késetten, 's azért a1 társasági határozatok szerinte! 
nem fogadhatón kivül nem érkezett felelet, ez is 
pedig mint hallá ollyan volt, hogy elkéste mind a'' 
tudomány, mind a' pénztárra nézve valódi nye-
reségnek tekintethetett. Örvendetesb remény lát-
szott sugárlani, midőn a' fentebbi kérdés az 1834-
diki nagy gyűlés által ismételtetvén, az aránylag 
igen is hosszura nyújtott határnapig, a' társasági 
tudósításokban négy felelet beküldve lenni jelente-
tett. De fájdalom ! a' mi e' négy értekezésben nyuj-
tátik, szinte olly kevéssé felel meg a' közvárakcr-
zásnak , hogy kodilök jutalomra, és a társaság ne-
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ve alatti kiadásra, legalább vi'sgáló véleménye sze-
rint, egyet sem ajánlhatni. 
Szigorúnak fog talán ez itéíet tetszeni; lehet 
hogy a' társaság rendszabásaival is némileg ellen-
kezik , de hogy azt bíráló nem hirtelenkedve, hanem 
bővebb megfontolás után nyert belső meggyőződés 
szerint kimondotta, azt mint alaposan reményli, 
bégyőzendik alább előterjesztendő okai. 
Előbb még is , mintsem a' beküldött értekesé-
sek taglalatához fogna, szükségesnek tartja azon 
általános nézeteket, mellyek által e' munkálódásá-
ban vezéreltetett röviden érinteni. Véleménye sze-
rint kettős ok birta a' tek. társaságot a' szóban lé-* 
vő díjkérdés tételére; első az, hogy így alkalom 
szolgáltassék történet Írásunk egyik igen érdekes, 
de mind eddig majd nem parlagon hagyott részé-
nek földerítésére, másik pedig, hogy a' békül' 
dendő pályaíratok legjobbika nyomtatás utján köz-
zé tétetvén, a' honi városok nemzetünk' kifejtődé-
s e , és csínosbulta körüli dicséretes törekvéseiknek 
érdemök szerinti méltánylások és megismerteté-
sök által, a még sokak' szíveiben a' polgári rend 
hasznos volta iránt fészkelő balvélemények és elő-
ítéletek gyökerestül kiirtassanak, 's igy a' közfal, 
melly ezen és a' többi honfi oszsályok közt, a' 
haza számíthatatlan kárára olly régóta fön áil, va-
lahára mindnyájok javára leomoljék. 
E' szempontból indulva nem lehetett nem saj-
nosan megilletődnie, midőn a' beküldött pályaíra-
tok elolvasta után látá és meggyőződött arról, hogy 
a' felelők a* kitűzött kérdés igazi értelmét fel nem 
fogván, azt kellőleg meg nem fejték , de dolgoza-
tok szerint történetészeti hivatásukra következést 
vonva meg sem fejthették. 
Az 1-ső 3-dik és 4-dik számmal jelelt érteke-
zetek szerzőiről meg kell ugyan jegyezni, hogy 
magokat mindenekben a' polgári rend baratinak 
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mutatják, és annak jótékony hatását is kitelhető-
leg előtüntetik, csak az kár hogy a' föladat íöloldá-
sához kívántatott történeti előisméretekkel nem bír-
ván, olly müvet állítottak e lő , mellyet minden jó 
szándék mellett pálya íratnak el nem fogadhatui. 
A' 2-dik számú felelet készítője ellenben, jóllehet 
magát több helyett a' polgári rend barátjának hir-
detné, és munkája terjedékenysége látszatólag igen 
nagy előkészületre, és a' kitűzött tárgy kimerítő 
fejtegetésére mutatna, a" vitatás folytában éppen az 
ellenkezőt, t. i. titkolódzása és szépítgetése daczá-
ra, gyakori epés kifakadásai és elcsavarásai által 
eléggé elámult polgári rend elleni irányzatát, a' 
tárgy felfogtában és kivitelében pedig mérték fölött 
hosszú okoskodásai és dagályos elszavalásai mellett, 
a' bírálati történetírásban, 's a1 mi itt fő dolog, vá-
rosi rendszerünk lényege és kifejlődése isméreté-
ben való járatlanságát — tapasztaltatja az olvasóval; 
minél is fogva néki még annál kevesbé véli oda ítél-
tethetőnek a1 díjt, mivel munkája kiadása esetére 
az abban foglalt hibás nézetek, és históriai tévely-
gések a' társaság által mintegy szentíttetnének, 
ezen fölül pedig a' külön karbéli honfiak egymás-
hoz közelítése' és egybeolvaszthatásának legfontosb 
tekintetű ügye, ohajtott előmozdítás helyett, in-
kább hátráltatást lenne szenvedendő.. 
De lássuk már most aJ mondottak igazlatául 
magokat az előttünk fekvő pálya iratokat. 
1-ső S z á m . 
4rét. 49. lap. 
„Vos oro obtestorque Judices ut in Sententiis fe-
rendis quod sentietis, id audeatis" Cicero pro 
Milone CXXXYIIÍ. 
Nagyon csalatkoznánk, ha a'fentebbi mintegy 
kihívó sorokat olvasván, ollyannak képzelnők a' 
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kezünkben lévő értekezést, melly minden kivána-
toknak megfelelni, és a' iegszigorubb bírálat próba 
kövét is kiállani képes legyen. Fogunk ugyan a' 
várasokra halmozott dicséretekre, és hihetőleg hely 
pótlékul sok ollyas mit találni, mi a' kérdéssel 
legkissebb összeköttetésben sincsen, sőt nem egy 
ké t , hanem számos helyre is akadni, hol a1 szer-
ző dagályos szólatokban tudatja velünk, miliy nagy 
béfolyással voltak légyen városink nemzeti mi veit-
ségünkre. De miben és mikép gyakorlák e' befo-
lyást, és mennyire hatottak nemzetünkre, annak 
bizonyos iogicai és idővetési rendszerinti megmu-
tatását, és hiteles adatokkali bégyőztét híjába fog-
juk itt keresni. 'S mi ennek az oka? valóban nem 
egyéb mint az, hogy szerzőnk az illy fontos kér-
dés megfejtésére nélkülezhetlenül megkívántatott 
előismeretekkel nem bir, a' történeti kútfőkben 
pedig épen járatlan, t— 
Legtávolabbról sem szándéka vi'sgálónak azt 
helyteleníteni, hogy szerző a' városokat mindenütt 
magasztalja; mert ha valaki, bizonyosan ő az , ki 
azok'érdemeit megisméri, és közönleg is méltá-
nyoltatni szívből óhajtja; de mivel ezen fölötte kí-
vánatos czélt csak a' meggyőződés utján véli leg-
biztosabban elérhetőnek , nem lehet nem sajnálnia, 
hogy a' szerző ellenkező ösvényen indulva, histó-
riai alapra épült és adatok felhozatalával is kellő-
leg támogatott fejtegetések helyett, a' városok'jó-
tékony hatása, és érdemeiknek mintegy dogmakén-
ti említésével megelégszik, és a' kútfők stúdiumá-
ban csekély jártosságát eltakarandó és némileg szé-
pítendő, üres szóhalmazókkal és merő stylistikai 
pöffeszkedésekkel kívánja az olvasó helyeslését 
megnyerni. Ennek bégyőztéül az illető helyeket 
mind ki írni nem engedik ugyan , e' bírálat hatá-
rai némellyeket még is szükséges Jészen itten kö-
zölni, A' 7. 8. és 9. lapon a' Rómaiak által emelt 
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városoknak a' Pannonokon gyakorlott üdvös befo-
lyásáról írt hosszas poetai ömledezését imígy re-
keszti bé szerző: ,,'s így a* henye pásztor, mint(!) 
az állhatatlan vadásza' nehéz ekéhez fogott; azelőtt 
az állatok póráz bőre alatt testök szabadon kifej-
ledt, de most már kénytelenek valának külföldi 
öltözet által karjaikat szoríttatni; az előtt távoztak 
a' korláttól, de most falakkal békeríttetni 's a1 né-
ma írásnak térdet fejet hajtani kötelességök vala 
Késérti néha szerencséjét a1 szerző poetai színézetű 
hasonlatokban i s , de millyen sikerrel, arről pél-
dául szolgálhat a' 18-dik lapon e' következő hely: 
,,Nem vétek ha városinkat ezen időszakban (1301 
— 1437) Pygmaleonnal hasonlítom össze, kiről azt 
mondja a' mese, hogy márványból faragott (!) 
szobrait leheletével elevenítő." 
Élt már Prometheusnak agyag(?)búl gyúrt mi ve. 
De csak verni tudott, nem érezni szíve! na-
gyobb és nemesb volt városaink béfolyása a' mindf?) 
Pygmaleoné a' mesébe (?) mert nem szánták fárad-
ságukat kövekre, ám de valóra élettel 's halhatat-
lansággal tellyesre, ezek oltogaták ész által a"1 szív 
vad égésit, érzés által fenyíték az ész tévedésit.-4 
(Értse e' bombasztot a' ki értheti!) 
A' 25. 26. és 27-dik lapon olvashatni továbbá 
egy terjedelmes kikelést a'hazánkban állítólag haj-
dan szerfölött elhatalmazott rablások ellen, melly-
ből minthogy fölötte hosszú csak a' béfejezést vesz-
sziik föl itten: „minden róna piroslott a' vértől, 
és vas mindent emésztett, illy két tipró köztresz-
kete honunk fia magányos tanyájában, futott sza-
ladott a' fallal bekerített városokba, ezek voltak 
nékie védangyalai, ezek törték könnyeit szeméből, 
ezek oszlatták homloka bú fűzte ránczait, ezek ví-
díták keserű szívét örömre." — Illyen nemű a vá-
rosaink fölött a' 27-dik laptól a' 30-dikig tartott 
apologia i s , mellvnek támogatásául csak egyetlen 
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egy históriai adat sem hozatik fö l , és sok másokon 
kivül az értekezésnek igy hangzó vége „városaink 
tanították az ijesztők, boszorkányok létét nevetni, 
az iszákosságot és más durva mulatságokat nemes-
bekkel fölcserélni; ők a' lelki elvonást gerjeszték 
a1 közemberben is , ők figyelmessé tették hogy em-
ber, ők egy szóval hasonlók a9 termékeny szőllő-
tőhoz, melly édes gerezdeket terem !!! 
A' kérdéshez nem tartozónak, 's azért méltán 
kihagyandónak nézhetni mindjárt az egész első részt 
(5—12.1.) melly a' régi városok befolyásáról szól 
1-ső esztendőtől 894 dikig. Lehetett és kellett is 
volna ugyan érinteni azt, mi szerint a' magyarok 
idejÖttükkor is némelly városokat találtak, mel-
lyekről jóllehet rólok valamint honunk akkori bel 
állapotáról kútfőink igen keveset irnak, alaposan 
föltehető; hogy az uj jövevényekre és az általok 
szerkeztetett intézvényekre némi befolyással voltak, 
de a' rómaiak korára visszamenni, és az általok ál-
lított gyarmatokról körülményesen értekezni azért 
is szükségtelen volt, mivel a1 kérdés szabatosan 
ki lévén jelölve, mind az mi nem a' magyar honi 
városokat és befolyásukat nemzeti miveltségünkre 
tárgyazza, abból már előre ki zárttnak tekintethe-
tett. Ez igy lévén ; magától is fölöslegnek látszhat-
nék e' rész bővebb feszegetésébe, és a' szerző több 
rendű állításai helytelenségének megmutatásába bo-
csátkozni , mivel azonban evvel is erősülést nye-
rend szerzőnknek a" történeti kútfőkben csekély 
jártassága iránt fönebb kijelentett véleményünk, 
nem lesz talán helyén kivül, a' legszembe szökőbb 
hibákat röviden érinteni. Alaptalanul és minden ed-
dig isroért kut fők bizonylata ellen Julius Caesár-
nak tulajdonítja szerző Pannónia elfoglalásának meg-
kezdését, és a' mi még több Juliohona és Colonia 
Julia gyarmatok fölállítását. Mint szerző megjegj zi, 
56 évvel k, u. sz. e. vitte volna Caesar végre e' nagy-
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szerű munkát; már pedig tudott dolog, hogy ek-
kor mint Consul Rómában tartózkodott, és tehát 
egyszersmind háborút nem viselhetett, annál ke-
vesbé a' Duna közelében táborozhatott. Megtudhat-
ta volna a' szerző minden közönséges történeti ké-
zikönyvből, hogy e' meghódítás Octavianus Augu-
stus által kezdetett, mintegy 35 évvel mostani idő 
számításunk előtt, és miután Segestica, melly et 
szerző több helyen hibásan Segestiának mond, és 
más városok elfoglaltattak, és a'Pannonok többször 
tönkre verettek, nyolcz, nem pedig mint szerzőnk-
nél olvassuk 4S évvel k. u. sz. u. bé is fejeztetett. 
Milly kévéssé legyen szerzőnk okoskodási lán-
» czulata a'logica szoros szabályaihoz, egész előadá-
sának fonala pedig az idő vetési rendhez alkalmaz-
va, arról bizonylatul szolgálhat értekezésének majd 
nem minden lapja. Legkitűnőbbek még is, ésazért 
meg rovatlanul nem hagyhatók a' következő he-
lyek. A' 18-dik lapon a' már főnebb érdeme sze-
rint említésbe hozott helytelen összehasonlítás után 
imigy foly az előadás „Ezek (t. i. a' városok) ha-
tását a' pesti országos gyűlés főkép segíté elő — a' 
hol a1 parasztok és jobbágyok szabad költözése ha-
tároztatott el. Mind ezekhez (?) járultak a' párisi 
és bolognai fő iskolák, a1 mellyekben magyarjaink 
is találtattak, Szinte Lajos Király udvarában tar-
tózkodó követek úgymint: Benitendi (Benintendi) 
Guido Gonzaga (Gonzaga Guido) Egidius Abinos 
(Albornoz Egyed hflyett) nem kíilönben ugyan azon 
Lajostól alapított pécsi főiskola is az ő négy ezerre 
menő tanulóival" — Ezekből láthatni egyszersmind 
milly híven és pontossan adja azt szerzőnk olvasói 
eleibe, mit fő kutforrásából Fesslerből merített, 
kit azonban , minden gyanút, mintha arra szorult 
volna elhárítandó, csak egyetlen egyszer sem idéz 
értekezésében. Szinte ollyan keverék mind az, mi 
Yajauiivel alább városainknak Zsigmond alatti álla-
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poráról mondatik, és a' miből csak egy két példa 
közlése elegendő leend az egész megítélhetésére. A' 
2l-dik lapon p. o. igy elmélkedik szerzőnk „In-
nét lehet magyarázni miért néha a1 király csupán 
csak a' városok követjeit a' kereskedés és mester-
ség dolgában hivatá Össze tanácskozásra; miért azok 
számát szaporítá, miért az ó bndai vagy Szundi 
főiskolát J368 Ü! alapítá melly alapítójának el-
tűntével (!) szinte lenni megszűnt." — Mindjárt 
rá a1 22-dik lapon pedig ezeket olvashatni: „Vá-
rosaink kifejtődésök 's jobb állapotjok az ország 
naggyaira 's nemzetünk nagyobb részére példakép 
szivárkozott amazok köziil nyolczan Zsigmond kor-
mánya elején (!!) Budán Összejővén a' városi köz 
állapotot 175 czikkelyben határozzák meg,az össze-
jött képviselő (!!) városok nevei Buda Pest sa't . 
A' kereskedés (melljb^n városok nag) ré&zt vet-
tek) honunkban több módokon mozdíttatott elő" 
's a' t, Az okoskodásnak hasonló remek példánya 
áll a' 32-dik lapon i s , melly így szól: „1-ső Má-
tyás király, ámbár boni városainkra valamint az 
egesz nemzetre számítbatatlan ragyogást hintett, 
de óriási iparja még sem gyümölcsözött annyit a' 
várt nemzet csinosodására , a" mennyi virágot mu-
tatott, I» elly tett dolog annál inkább kitürteti a' 
városaink befolyását." Lehet hogy más valaki eze-
ket érti, de vt'sgáló szerényen megvallani kényte-
len, hogy rajta fpenséggel el nem igazodhatott. 
Mi végtére ama fönebb kimondott vádot illeti, 
hogy szerzőnk a* szükséges előismeretekkel nem 
bir, a1 történeti kntfőkben pedig épen járatlan, és 
tehát minden belső hivatás nélkül fogott e' nyomos 
kérdés megfejtéséhez, annak begyőztéül fölösleg 
volna talán az előhocsátottak után még bővebb bi-
zonylatokkal elő állani, ha még is mind e' mellett 
valamelly kétség lehetne e' részben , elég annak tel-
jes efosztatására említem, hogy a' szerző adatai és 
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idézeteinek legalább két harmada hiányos vagy 
épen helytelen; egyszer'smind pedig a' legkitü* 
nőbb hibák közül némellyeket , a1 lapszámot kö-
vetve kijelölni. A1 7-dik lapon alatt idézte-
tik Severin, de munkája czímjének és a'bizonyí-
tó helynek , mihez hasonló példákra majd csak 
nem minden lapon akadhatni, közelebb érintése 
nélkül. A' 19-dik lapon f ) alatt 1-ső Lajos ren-
delvényeinek XVII. czikkje a1 XVI-dik és Zsig-
mond Király III. rendelvénye X-ke a' XVI. he-
lyett hozatnak föl. A' 22-dik lapon ni) jegyzék 
alatt ÍCovachich Márton „Formuláé solemnes styli" 
czímű munkája 193-dik lapjára hivatkozik a1 
szerző , annak megmutatásául hogy Bécsben 10000 
körül volt a1 tanulók száma; de erről e' helyen 
mit sem találhatni. Ugyan ott az ti) alatt áll 
ezen idézet, , ,Koller 1. c. p. 376" mellyen épen 
el nem igazodhatni. A' 30-dik lapon t) alatt em-
líttetik Zsigmond Királynak egy oklevele , melly 
a' szerző szerint 1442-ben köl t , holott ekkor 
már életben sem volt e1 király ; még nagyobb 
hibát követe l szerzőnk a' 21-dik lapon, hol as 
ó budai fő oskolának Zsigmond király általi ala-
pultát az 1358-dik évre 's így 52 évvel előbbre, 
az az ollyan időre teszi , midőn annak alkotója 
még születve sem volt. El van vétve végtére a* 
33-dik lapon álló y ) idézet i s , mert Bonfin III. 
szakaszának egész 3-dik könyvében arról, hogy 
Bártfán, Lőcsén, Kassán iskolák virágoztak, 
egy szót sem találhatni; úgy látszik hogy szer-
zőnk szokása szerint, kutforrását Wallaszkyt 
jól meg sem nézé, ki szavainak hitelt szerzendő 
nem Bonfin, hanem Tubero „Commentarius sui 
temporíV4 czímű munkájának III-dik könyvére 
hivatkozik 's a' t. 
Tud. Gyűjt. V/. Köt. 1 8 3 8 . 6 
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( 4 - e d r é t 2 0 5 . lap . ) 
Pátriám cum possis non illustrare scelus est.4* 
Cicero. 
Évintettük már az általános észrevételekben 
ezen értekezet főbb hiányait, úgymint: polgári 
rend elleni irányzatát, Írójának járatlanságát a1 
birálati történetírásban és városi rendszerünk lé-
nyegének ismeretében , melly által számtalan tör-
téneti hibákra és képtelen következtetésekre té-
vesztetődott , és az előadás szerfölötti áradozá-
sát és dagályát; nincs tehát egyéb hátra, mint-
hogy állítmányainkat a' foglalat részletesb meg-
ismertetése által bebizonyítván, egyszer'smind 
annak elmellőzését javasló véleményünket iga-
zoljuk. 
A 1 vezérszó 1-ső laptól 10-kig merő általá-
nos eszmékkel foglalkozik, és csak igen kevés 
tekintettel van honunkra és viszonyaira. Szinte 
ezt mondhatni a1 II-dik számú czikkre nézve , 
( 1 1 - d i k laptól a' 32-dikig) melly a' polgári rend 
eredetének megmutatásába bocsátkozik, és vi-
szontagait a1 Görögök , Rómaiak és közép századi 
népeknél hosszasan előadja, honunkról pedig csak 
néha egy két sorban emlékezik* Folytatja ezt a' 
népmiveltségnek már a' hajdankori magyar föl-
dön jelesen Pannoniában és Dáciában, Hunniá-
ban, Avariában és nagy Moraviában volt váro-
sok boldog vagy boldogtalan sorsávali arányban 
létéről szóló III. fejezetében is (32. laptól 44-ig) 
melly mint ide éppen nem tartozó, a' Hunnok* 
hosszas és dagályos dicséretével együtt el is ma-
radhatott volna. 
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Következik^ erre a' IV-dik fejezet (45. 1. 
68-kíg) magyar elődjeinknek honnunk földére 
jöttük kori miveltségéről és városink hatásáról en-
nek fejlődésére a' mongol járásig. 
Itt a' 49. lapon költészi nagyítással monda-
tik, hogy Árpid vezér magának Csepel szigeten 
pompás fejedelmi lakot emeltetett; mindjárt rá 
az 50-dik lapon pedig Soprony és Posbny váro-
soknak Salamon király általi kiváhságosításokról 
van szó, szinte minden históriai alap nélkiil: 
Az 52-dik lapon 55-dik számú jegyzetben 
Thuróczynak XVIU-dik fejezete idéztetik annak 
bizonylatául, hogy Szeben Erdélyben német ne-
vét Hermann beköltözött német hőstől vette, ho-
lott erről egész Thuróczyban mit sem találhatni. 
Az 54* lapon Keza Simonnak az Udvarnokok-
ról szóló tanutétele nyilványos elcsavarásával, 
Sz. Istvánnak tulajdoníttatik az, mi ott Kálmán-
ról mondatik, t. i. hogy a többi nemesektől ma-
gához váltott minden udvarnokokat. Csalatkozik 
egyébkint szerzőnk, midőn az udvarnokokat a' 
városiakkal (urbani, suburbani burgenses) ugyan 
azoknak, és mint ollyanokat a' városi polgárok 
első törzsökének gondolja. Láthatta volna ezt 
mindjárt a' nevezet különbségéből, de még in-
kább az oklevelekből, ha t. i. ezek nyomozásá-
val bajlódni fölöslegnek nem tartja vala. így vi-
lágosan különbözteti az udvarnokokat a1 subur-
banusnktól már Sz. Lászlónak a1 Veszprémi püs-
pökség részére adott 1082-diki oklevele e3 sza-
vakkal: exceptis bis habet ecclesia veszprimien-
sis inter terram Udvarnicorum et suburbanorum 
* ceterorumque terram ad octo aratra (Fejér 1. k. 
449. lap.) De még határozottabban fejezi ki 
magát ez iránt IV. Béla király Walther számára 
1265-ben adott adomány levelében, hol ezeket 
olvassuk „Villám Kam árun quam nostri inhabi-
6 * 
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tant udvarnici praedicfo Waltere Comiti ad 
ipsum Castrum Kamarun dedimus possidendam; 
eosdem Udvarnicos nostros transferendo alias de 
eadeni" (Fejér IV. Köt. III. rész 282. 1.) Átaljá-
ban látszik, hogy a'régi vár szerkezetről és az 
emlékekben előjövő bajdani hivatalokról nincs 
igaz fogalma, különben nem állíthatná, hogy a' 
főispán néha udvarnokok grófjának is nevezte-
tett, a' pristald pedig annyi , mint a' jelenkori 
fó ügyész 's a' t. 
Az 58» lapon már elő jön a* városok ellen 
intézett egyik vádjával, minden befolyást meg-
tagadván tőlök e'korban a' nemzet kifejlődésé-
re , mellyet egyedül a1 Királyok, egyháziak de 
legfőkép a' szerzetesek által eszközlöttnek állít. 
Nem is elégszik meg ennek átalános említésével, 
hanem egész 8 lapot tolt bé ez iránti, és az eret-
nekek és kiirtások fölötti eszmélkedésekkel, és 
a3 szerzetesekre halmozott fölös dicséretekkel, 
mellyek egyébkint is a' kérdés körén kivül lé-
vén a1 tudomány minden vesztesége nélkül telje-
sen elmaradhattak volna. 
Ezek után átmegy az V. czikkben (68. 1. 
188-ig) városaink kedvezőbb viszonyaikra a' 
Mongol járástól a' mohácsi veszedelemig, hol leg 
előbb is fejedelmeinknek a' városok emelését tár-
gyazó intézeteiket érinti, de a' kútfők nem is-
mérése miatt fölötte hiányosan, mi már abból is 
kitetszik , hogy V. István, III. László és III. And-
rás idejéből épen semmit, Károly Robert,I . La-
jos és Mátyáséból pedig csak igen kevés emlí-
tésre méltót talált e' tekintetben; midőn min-
denki előtt tudott dolog, hogy épen e1 fejedel-
mek jeles kedvezéseket árasztottak a1 városokra. 
Mátyás királyról a' többi közt az hozatik föl , 
mint kedvezés, hogy ő is a' városi követeket 
meghívta az 1490-diki országgyűlésre; mi kettős 
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tévelyedést foglal magában, mivel először bizo-
nyos , hogy ezen évben Mátyás nem is tartott or-
szággyűlést, és másodszor, minthogy ebből az. 
látszatnék következni, mintha a1 városok korábbi 
országgyűlésekre nem lettek volna hivatalosok; 
holott előbbi eseteket elhallgatva, maga Mátyás 
Király is több alatta tartott országgyűlésekre, 
jelesen az 1461-diki és 1175-dikire meghívta volt 
követjeiket, mint ezt szerzőnk is könnyen meg-
tudhatta volna Kováchich Vestigia Comitiorum 
czímű munkájából, ha ezen illy nyomozásra nél-
külezhetlen könyv is terra incognita nem lőn va-
la előtte. 
A' 73-dik lapon tetemes gazdagulást nyer a1 
diplomaticai tudomány szerzőnk azon nagy sze-
rű fölförlözése által, hogy Miklós Schlavoniai 
Bán 1323-ban Omis (Almissa) nevű dalmát vá-
rosnak szabadékot osztogatott, még pedig arany 
pecsét alatt. Hogyan fogják majd magokat szé-
gyenleni élő dipfomaticusaink , sőt még az el-
szenderültek lelkei i s , kik mind addig olly bal-
gatagok valának hinni, hogy arany bulla alatt 
szabadék levelet adni csak az országló fejedel-
mek jogaihoz tartozott. De meg fogja engedni a' 
szerző , ha a' biráló ezen egész leleményt csak 
az ő agyából származottnak tartván, azt az ed-
dig a' történeti tudomány egén föltűnt legnagyobb 
tévelyedések közé osztályozza, annyival is in-
kább, mivel Miklós Bánnak nem csak arany pe-
csétű, hanem még más szokott alakban Almissa 
részére adott leveléről nem találhatni az eddig 
ismert gyűjteményekben semmit; hogy pedig 
szerzőnk előtt más kútfők lettek volna föltárva, 
azt e' dolgozata szerint Ítélve, épen föl nem te-
hetni. Hibás azon állítás is (73) mintha Győr 
alapítójától vette volna e1 nevezetét ; azon kö-
rülmény legalább, hogy hazánkban sok más ol-
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íyan helyek is találtatnak, mellyek e* nevezetet 
egy más előnévvel öszvekapcsoltan viselik ellen-
kezőre látszik mutatni. 
Ellenkezésbejön önnön magával a' sztrző a' 
74. lapon, midőn arról, hogy a' tatár járás előtti 
korra nézve városainknak minden befolyást meg-
tagadott, és e' czélhól a' szászoknak magyar or-
szágba szállítását is hallgatással elmellozíe volna, 
elfelejtkezvén most miután előadásáról már 1-ső 
Mátyásig jutott, egyszejre megemlékezik azon 
sok jóról, mit hazánk-a* XII. században ide te-
lepített szászoknak köszönhet. Atalában nem 
mondhatni szerzőnk felől, hogy a' logicai és idő-
beli rend szoros megtartása erősebb oldalai kö-
zé tartoznék, mit az imént érintett példán ki-
vül a' 79-dik lapon is bizonyít, hol a' szászok-
ról egész a' XVI. századig terjedőleg szólván, 
rögtön vissza tér Kun László, és az Ő elnevezé-
so szerint a' cseh brátrik korára. 
Az ország védelmi rendszerének a' 81-dik 
laptól 89-dikig terjedő hosszas előadása el is ma-
radhatott volna, mint ide nem tartozó, 's ezen 
felül sok a' valósággal meg nem egyeztethető ál-
lításokat magában foglaló; például hogy a' haj-
dan korban épen semmi jeles várak nem talál-
koztak volna az országban , minek ellenkezőjé-
ről már azon sok elhíresült ostrom is meggyőz-
hette volna, mik évkönyveinkben örökké ra-
gyogni fognak,— ha szokása szerint könnyebb-
nek nem találja nyomozás helyett egy két eset-
ből az egészre következéseket vonni. E1 hirte-
lenkedés mindjárt rá a' 91. és 92-dik lapon azon 
állításra is téveszti szerzőnket, hogy az ország 
fölötte pénztelen, a' városok pedig különösen 
szegények lettek volna, mit azonban némi rész-
ben maga is mindjárt megczáfol, midőn a' papi 
rendet és főleg a' püspököket duzsgazdagoknak 
i 
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rajzolja, azt adván az ön maga is gyanította el-
lenkezés magyarázatául hozzá, hogy e' sok kin-
cseket nem nagy és széles birtokjok jövedelmei-
nek , hanem a' magyarok vallásos bőkezűségé-
nek köszönhették, és így ellenkezését egy ujjal 
tetézvén ; mert ha a1 magyarok olly bőkezűleg 
adakozhattak j bizonyára valamivel birniok is 
kellett , különben nem ők nyújthatnak vala se-
gélyt a' vallás szolgáinak, hanem inkább vártak 
volna ezektől. A* városok szegénysége szinte csak 
a1 szerző képzelődésében létez, bizonyos levén 
a z , hogy már akkor is leginkább ezekben ta-
láltatott a7 pénz, sőt hogy sokszor még magok 
a1 királyok is pénzbeli szorultságaikban nálok 
kerestek és találtak segélyt , majd adóztatás, 
majd kölcsönözés utján; így kapott IV. Bela 
1269-ben a' soproniaktól nevezetes sommát (Fe-
jér Cod. dipl. IV-ik k. III. r. 513. lap) IL Ulász-
ló pedig, a1 mindég pénzhető, Jungker Péter és 
Harber Mátyás egyszerű budai polgároktól 11000 
frtot , egy azon időkhöz képest tetemes sommát 
vett fel kölcsön (Engel @ef<í)id;íe be§ ungrifdpen 
£Reicí)é, 4-edrét I. rész 16. I.) És azon körül-
m é n y , hogy több város pénzverői joggal is birt, 
valamint a3 köz adónak a' városok részéről min-
den időben történt pontos lefizetése (I. Engel idé-
zett helyén az ország jövedelmei és kiadásainak 
1494-diki számadását) nem de örvendetes jelei 
a' városokban székelő vagyonosságnak? Fölöt* 
tébb fekete színekkel fösti szerző a' 93. lapon 
nemzetünk középkori és kivált XV. és XVI-ik 
századbarii miveletlenségét és erköltsi állapotát, 
az egy Istvánífy bizonyságtételét vagy is inkább 
személyes nézetét követve; holott más í rók , 
mint Bonfin és Ursinus Velius, jóllehet külho-
n i a k , kiket mint ugyan azon korbelieket tekin-
tetbe venni csak illett volna, —azt ' sokkal ked-
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vezöbbnek rajzolják. De ez megint nem másnak 
következménye, mint szerzőnk helytelen szoká-
sának, mellynél fogva mindjárt kész egyes ada-
tokból az egészre következtetéseKet vonni, né-
ha pedig csak hogy a' városok ellen forralt ellen-
séges indulatának eleget tehessen , az egésznek 
közös hibájit egyedül a^  városokra tolni, 's eze-
ket érette korholni; például a' 95. és 96-dik la-
pon , hol a1 városok rovatnak m^g a'boszorkány 
égetések és a' flageliansok rajoskodásaik miatt; 
mintha bizony a' boszorkánylátó törvényeket a' 
városok hozták, és csupán ők emeltek volna mág-
lyákat a* vas kor ama ártatlan áldozatainak elé-
getésökre, az erre és a' flageliansok őrültségeik-
re ingerlés pedig, nagyobb részt nem az egyhá-
z iak , és kivált a' szerzetesek, és remetéknek, 
kiket még is fölebb mint honunk tudományossá-
ga és miveltsége védangyalait kivánt csodáltatni, 
vétekül tulajdoníttathatnék. 
Még igazságtalanabb a' 96-dik lapon a' vá-
rosok ellen sújtott azon vád, hogy belőlök még 
a' polgári erény is száműzve lett volna. Mert 
azon fölül, hogy szerző e' súlyos ráfogást a' tör-
ténetek hosszú sorából csak három eseménnyel , 
u. m. a' budaiaknak a' magyarok elleni fölzúdu-
lásával Venczel és Albert alatt, és a' lőcseieknek 
a1 késmárkiakkal 1532-ben volt viszályaikkal tá-
mogatja; ezek pedig mint egyes esetek itt annál 
kevesbet nyomnának, mivel a' történetek lánczu-
latábari tekintve koránt sem olly kárhoztathatok, 
mint a 'szerző velünk elhitetni kívánná; a' né-
met ajkú budaiaknak kitörése részint az azokat 
megelőzött belháborúk ; részint a' kölcsönös inger-
kedések által fölizgatott nemzeti gyűlölség okoza-
ta lévén, a' Zápolya felekezetű késmárkiaknak 
összekapása a' törvényes királyukhoz h Ferdi-
nándhoz szított lőcseiekkel pedig, egyedül az 
7 
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akkori az egész országban, de kivált a' nagyok 
közt elhatalmazott pártszellenmek tulajdoníttat-
hatván, inkább bizonyos, és az elfogult szerzőt 
k ivéve , mindenki előtt tudott dolog, hogy ho-
ni városaink minden korban törvényes fejedel-
meiknek engedelmes és hű alattvalóik voltak, 
de hazafi érzelműk által is magokat különleg 
kitüntették. Telvék ez iránti bizonylatokkal ok-
leveles gyüjteményink és évkönyvink, hol azo-
kat felkeresni valóban nem nagy fáradságba ke-
rült volna szerzőnknek , ha a' legszükségesb és 
legforgattabb históriai könyveinkkel csak meg 
is ismerkedni fölöslegnek, és itt ott össze sze-
degetett töredékek után dolgozni könnyebbnek 
nem tartja vala. 
Nem engedik ugyan e' bírálat határai a' vá-
rosok érdemeiket, az azokat méltányló okleve-
lekkel együtt itt bővebben előadni, nem tartóz-
tathatja még is magát megismertető, hogy ez 
utóbbiak közül némellyeket röviden ne érintsen, 
így II. András a' varasdiaknak 1209-ben adott 
szabadék levelében nyilván megisméri, hogy 
azok fontos szolgálatokat tettek néki , midőn a' 
kenei börtönben fogva tartatnék (Fejér III k. 1. 
r. 86. 1.) IV. Béia is midőn mindenkitől elhagyat-
va a'Tatárok elől Dalmátiába vonulva, egyedül 
ennek városiban talált biztos menedéket; mint 
évkönyvink bizonyításán kiviil , Trau és más 
városok részére költ szabadék leveleiből látható 
(Fejér IV. k. I. r- 264. 1. és sok más helyütt) 
Érdemök szeréut dicséri és megjutalmazza e' ki-
rály Vágujbelyt és Nyiírát i s , mellynek polgárai 
nem csak városukat, és a' körül belül fekvő vi-
dék lakosit a" Tatárok dühe ellen védék , hanem 
még magát a' királyt is Dalmátiába késérék 
(lásd e? király okleveleit 1253-ról és 1258-ról, 
Fejérnél IV. R. 2. k. 174 és 455 I.) A' zágrábiak 
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iránt is érdemeik tekintetéből különös kegyelem-
mel viselteték e' király 1200-dik és 1267-ki sza-
badék levelei bizonyítása szerint (Fejér az idé-
zett helyen 330. és 397-dik lapon) Még kitünőb-
bek valának a' sopronyiak érdemeik , kik nem 
elégelvén a' város és az ország határszéleinek a' 
Németek és Csehek elleni bajnok oltalmazását, 
IV. Béla királyt még pénzzel is segíték, és 
fiaikat tuszúl adák a' Cseheknek, e* miatt jeles 
szabadságokat és jószágokat nyervén a1 hálás ki-
rálytól (I. ennek 1269-dik és 1277-dik okleveleit 
Fejérnél IV. k. III. r. 513. I. és V. k. 2. r. 398. 1.) 
Kőszeg megtartása Ottokár hadai ellen egyedül 
a' polgárok, sőt nőjeik álfái is ez alkalommal 
bizonyított hős elszánásnak köszönhető, melly-
nek fényes jeleit e' város polgárai az 1532-diki 
olly híres török ostromkor is adák. Poson és Bu-
da szolgálatjaik tekintetéből jeles szabadékokkal 
ruháztattak föl III. László által 1280-ban és 1287-
ben (Albrecht &aé ungariftye SDhtnictpöíwefen 74. 1. 
és Fejér V. k. 3^  r. 350. I.) A' kassaiak 1319-ben 
nyertek különös szabadságokat Károly Róberttől 
Trencsényi Máté és pártosai elleni szolgálatjaik 
jutalmául (Fejér VIIL k. II. r. 213 lap.) Ugyan 
e' király Sopronyt bizonyított hűségéért kegyel-
mekkel vigasztalta meg (u. o. 46 lap). És sok 
ollyas példákat lehetne még elő hozni I. Lajos, 
Zsigmond, I. Mátyás, és utódaik, de még töb-
beket a' mostan dicsőül országló fölséges házból 
eredt fejedelmeink korából, ha már a® kozlöt-
tekből magokból is elegendőkép ki nem tűnnék 
a' szerző föntebbi rágalmazó állításának helyte-
lensége, sőt ő alább a' 118-dik lapon, hol az 
előbb mondottakról teljesen elfelejtkezve, a' vá-
rosiak hűségét és vitézségét magasztalja, maga 
magát nem czáfolná. Nyilvános ellentétben van 
a1 97. lapon álló azon panasza i s , hogy városink-
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ban minden ízlésbeli finomság hiányzott volna, 
mellyet nemi Godofred tanutételére épít , a1 nél-
kül , hogy ennek munkáját közelebb érdekelné, 
a' 77-dik lapon az erdélyi szászok miveltségére 
és városaik csinosságára, a' 103-dikon pedig a' 
budai kalmárokra olasz ízlésű fénylakaik miatt 
halmozott dicséretekkel. 
Egyenest tagadhatni azt i s , mit szerző a' 
98. lapon a1 kézművek csecsemős állapotban siny-
lődéséről mond, minthogy épen ellenkezőt tu-
dunk kútfőink , okleveleink, és főleg az ide vo-
natkozó adatokat mgy szorgalommal gyűjtött 
Cornides értekezéséből, „Bredeczky SÖeiträge gitc 
Sopograpfne t>on Ungarn" czímű elég isméretes, 
de mind e1 mellett szerzőnk előtt rejive maradt 
munkájában. Ha királyaink, jelesen Nagy Lajos, 
Zsigmond és fóleg 1. Mátyás olly nagy szerű és 
fényes épületeket emelhettek, ha eldődeink közt 
már a1 XIV. században olly derék művészek ta-
lálkoztak , kik a' nagyváradi fő templom előtt 
állott óriási szobrokat önthették és megaranyoz-
hatták (lásd Pray Hierarchia Hung. IL köt. 178 
lap) ha még az ágyú Öntés is olly jeles mérték-
ben gyakoroltatott nálok, hogy Orbán nevezetű 
mester az akkori legnagyobb álgyút önthette a* 
török császár parancsából Konstantinápoly ostro-
mára (Phrance Lib. III. c. 8.) ha már a' legré-
gibb időkben olly jeles készületi! arany és ezüst 
szerekkel dicsekhettek Magyarjaink , mellyek még 
a' külhon előtt is álmélatot gerjesztettek (lásd 
vita S Elisabethae Canusius Lect. antiq. czímű 
munkájában, Basmage kiadása szerint a' IV. kö-
tetben 118. lapon) szóval ha a'kézi művek min-
den nemeit olly ügyességgel űzhették , mint azt 
Cornides fön idézett iratában megmutatta, akkor 
igazságtalanság, vagy nem tudás gyanúja nélkül 
nem tagadhatjuk meg többé tőlük az t , hogy a' 
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műiparban és műveltségben más azon korú nem-
zeteknél sokkal hátrább nem állottak ; — mit 
azonban szerzőnk móbb maga is a' 100-dik la-
pon el ismér, azt állítván, de bé nem bizonyít-
ván, hogy még Europa egyéb országiban csak 
egyháziak üzék az irás mesterségét, nálunk már 
világi nagyok is képesek voltak törvényes irato-
kat készíteni. 
A' VI. illy czímű fejezetet „Megállapodás a' 
mohácsi gyász emléknél" megnjitja egy érzelgő 
és siralmas hangú szavalat e' gyászos történetre, 
bőven megrakva dagályos és mit sem jelentő szó-
noklati beszédformákkal , például „mit szólnátok 
ehez* ti Theseusok és Thrasíbulok, kik a' sors 
ajánlta koronát is mellőztétek" (lOS-dik I.) 
„kelet bús oroszlánya Szolyman" (108. I.) 
történetírás termetes angyala" (u. o.) 's a' t .; 
mikről csak azt mondhatni, hogy halotti prédi-
kátzióban jobban lettek volna helyökön, mint 
e'történeti iratban. Történeti tévelygés az egyéb-
irántszerzőtő l , midőn 109-dik lapon Sólymán 
felől mondja, hogy már 1529-ben a'bécsi ostrom-
tól visszatértekor birtoka alá vette és basáival 
megrakta volna Magyarországot. A' törökök ál-
landó megfészkelése csak 1541-ben történt, mi-
dőn Budát Isabella hűtelen tanácsnoki segélyével 
kezökre kerítették (I. Bornemisza Tamás kró-
nikája, kiadta Podhraczky 34. \.) 
írásbeli hiba lesz talán az , hogy a' 111. la-
pon fölhozott országgyűlések közt egy 1819-diki 
is említtetik* Általában még is megjegyezhetni, 
hogy a' szerző idézetei nagy részben hibások. 
Városaink hátramaradtának egyik okát a'ré-
gi honvédelmi rendszerben keresi szerzőnk, (112 
I.) mit azonban szinte tagadni kel l ; mivel bizo-
nyos , sőt általa is megismértetik, hogy a' váro-
soknak jogok lévén polgáraik személyes kiállása 
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helyett meghatározott számú harczosokat fogad-
ni , 's így a" polgárok nagyobb száma szokott 
foglalkozásait szakadatlanul folytathatván, ezál-
tal a" mű ipari kifejlődésnek is inkább emelődni 
kellett. Megisméri ezt maga a' szerző is valami-
vel alább, az 53-dik jegyzetben , hol a'városok 
sorsát az 1805-dik évi törvény által könnyebbült-
nek mondja, az általok állítandó ujonczok szá-
mára nézve. De az illyen ellenkezésekhez szer-
zőnknél már szokni kell, s azért épen ne cso-
dáljuk hogy á hajdankori nemeseket, kiket 117. 
lapon majd égig emelt: valamivel alább 125. la-
pon mint rablókat és útonállókat kárhoztatja, 's 
a* polgárokat is egy húzómban majd dicséri, 
(118. I.) majd megint súlyosan vádolja (lásd a' 
137-dik lapot). 
A' VII«, czikk. szól városainknak újabbkori 
viszonyaikról, vagy is mint szerző a' czímhen 
hosszasabban körül írja arról, hogy „békéskori 
városaink honi miveltségünkre béfolyása hatal-
masan gátoltatott légyen azok haladási és egye-
sületi szellem hiánya, és magyar nemzetiségünk-
höz simulatlanságuk által, minél fogva e' 3-dik 
időszakban is nemzeti fejlődésünk legbővebb csa-
tornáját nem polgárságunktól hanem másunnan 
eredetinek nézhetni" (137. I. 176. 1) Szokása 
szerint itt is legelőbb sajnos panaszokra fakad 
szerzőnk: és azt állítja az 1680-tól 1780-ig lefolyt 
évszázad felől , hogy abból sem hazánkról álta-
lában, sem városainkról k ülőn leg nem említhet-
ni jótékony hatású intézeteket, vagy kifejlődési 
haladást. De ha ezt dagály teljes tirádákkal és 
illyes szónoklati közhelyekkel véli az olvasóval 
elhitethetni, például: „vonjuk el szemeinket ezen 
száz évig tartott forradalomtól, és egy század 
fertelmes történeteit festő levelet fordítsunk el 
megvetőleg évkönyveinkben's a t. akkor nagyon 
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csalatkozik ; meri illyes agg regéi pöffeszkedé-
sekkel legfölebb értetlen csoportot ámíthatni el. „ 
Hajlandóbb azonban hinni vi'sgáló, hogy szer-
zőnk a' szükséges előkészületek és adatok hiá-
nya miatt megakadván, és semmi alapost nem 
mondhatván, így kivánt ezen egész időközön ált 
surranni, különben hogyan is foghatta volna ezen 
korszakra e' súlyos vádakat, mellybe ugyan Rá 
kóczy zendülése , de évrajzaink és fejlődésünk 
sok fény pontjai is esnek : például nemzetünk-
nek nagy Királynéja Mária Therézia igaz ügye 
melletti lelkes kikelése, és a' megtámadás elleni 
elszánt védelme, a' politicai igazgatási és tör-
vénykezési rendszer ujjá születése III- Károly 
alatt; számtalan oktató és képző intézetek , mint 
az Academiák, Theresianum, magyar testőrség 
selmetzi bányászi intézet felállítása, posták be-
hozatala, tenger partnak magy ai országhoz kap-
csolása 's a'f . , és a* mellyről inkább azt illett 
volna megvallania és kiemelnie, hogy ahoz fog-
ható évkönyveinkben alig találtatik. 
'S ezt tarthatni a' városok ellen itt fölhozott 
vádakról is. Merr alig űzetett el honunkból a' 
Török, alig kezdének városaink szabadabban 
lélekzeni, már is örömmel látjuk előhaladásaikat 
az értelmiség és anyagi fejlődés pályáján. Kény-
telen ugyan maga is megvallani szerzőnk a' 138. 
lapon, hogy tanuló intézeteiket nem csak meg 
tartották, hanem még ujjakkal szaporították i s ; 
de hogy erkölcsi, Ízlésbeli, müipari és kereskedési 
tekintetben sem maradtak hátra, azt legjobban 
bizonyítja azon körülmény, hogy épen ez időben 
nyerek vissza és vívták ki számos városok sza-
badságukat és lettek szabad királyi városokká, 
például Szeged, Debreczen, Szathmár-iNémethy, 
Győr, Komárom, Újvidék, Zombor, és nem so-
kára rá Pécs, Szabadka, Károíyváros, Posega és 
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Temesvár. — Sot inkább nem csudálhatni elég-
g é , ba előbbi szerencsétlen belyzetöket tekintjük, 
miként emelkedhettek olly sebten hamvaikból, és 
haladhattak annyira olly rövid idő alatt; olvas-
suk csak millyennek festik azon kori tudosítmá-
nyok több városaink, és ezek közt az anya vá-
rosok állapotát a' Török vas jarma alatt (Jacobi 
Toll Epistolae Itinerariae Amstelodami 1700) és 
annak lerázása után, hasonlítsuk evvel össze áb-
rázatukat A XVl l l . század közepén és utánna, 
és nem fogjuk többé kétségbe hozhatni, hogy 
városaink ha óriási léptekkel nem is , de bizo-
nyára a' körülményekhez képest elég gyorsan és 
biztosan indultak a' tökélyedés felé. Tollius ám-
bátor külhoni, 's így a' magyarok iránti íölös 
előszeretetről épen nem vádoltatható, még is 
örömmel emlékezik az általa magyar honnak a' 
Törököktől menten maradt, vagy rövid idővel 
az előtt vissza foglalt részeiben látott városok 
és vidékeknek kellemes és virágzó állapotáról, 
a' lakók vidorsága, vagyonossá^ , jeles erköl-
cseik, és miveltségekről, mellyekre nézve töb-
bek közt a" posoniakat még a' bécsiek eleibe is 
helyezi , e1 szavaiban: , ,Hinc et Civium (Poso-
niensium) rnulto cultiores mores, aediumque et 
vivendi rationis major nitor quin et humanitas 
erga hospites prolixior in diversoriis quam Vien-
n a e , u (143.1.) tudományos törekvéseikről is töb-
bi közt dicséretes példát hozván föl Beer neve-
zetű Poson városi fő jegyzőben, ki már akkor, 
(1687) midőn az illyesekről még nagyaink sem 
álmodtak, egy jeles ezer aranynál is többre be-
csült régi pénz gyűjteménnyel birt 's a' t. Meg 
egyez mind ezekkel Bél Mátyás i s , honunk leí-
rását magában foglaló Notitia Regni Hung. és 
Prodromus antiquae et novae Hungáriáé czímű 
híres munkáiban. 'S illyen kifogás nélküli tanu-
•c 
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tételek daczára meri szerzőnk históriai alap nél-
kül városinkat minden érdemtől megfosztani , 
és őket apáthiába süllyedteknek, lelketlenségben 
és szegénységben sínlődőknek , és minden hala-
dás szellemet nélkülezőknek ábrázolni! 
Hátra vagyon hogy még a' szerzőnek egyéb 
az ujabkori városokat érdeklő vádjaira feleljünk. 
Szemökre lobbantja, hogy jóllehet a' szőlő mive-
lésben derekasan haladtak, még is a1 mezei gaz-
daság egyéb ágaiban a' falusi gazdáknál fölebb 
nem állanak, és vidéköket szépíteni nem igye-
keznek. De ezekre csak az a' válasz, hogy a' 
szerző vagy soha városban nem volt, vagy ke-
resztül utaztában szemeit világoi nappal is be-
hunyta; különben csak láthatta volna a' váro-
siaknak sokkal gondosabban munkált és trágyá-
zott telkeiket, czímeres marha csordáikat, a1 
legnemesb gyümölcsei díszlő kertjeiket, a' váro-
sok közelében emelkedő csínos mezei lakokat, 
fa sorokkal beültetett utakat, és főleg az ujabb 
időkben minden felé eláradott szépítési szellem 
által még a' legkietlenebb helyeken is elővará-
zsolt sétányokat és mulató helyeket. Említetle-
nül nem hagyathatik, itt a3 szerző abbéli való-
ban fonák j és a' városok iránti ellenséges indu-
latát legjobban bélyegző cselekvésmódja i s , mi-
nél fogva a* töltések nem készítése ellen kikel-
vén , még az 1813-diki rendkívüli Vág kiöntés 
miatt is a' városokat vádolni nem irtózik; jól 
tudhatván, ha csak egy kissé bele tekint vala 
honunk földabroszába, és városink állapotát va-
lamivel feszültebb figyelemre méltatja, mi sze-
rint az egész Vág mentében ali£ találkozik kirá-
lyi Város, és hogy ha valaki, bizonyosan váro-
sink fordítanak legnagyobb gondot töltéseik jó 
karban tartására. 
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Egyesülés szelleme hiányával is vádolja vá-
rosinkat; ha mindazáltal e' vád ezekre fér , még 
inkább érdekli honunk minden egyéb lakosait ál-
talában. Sőt ha igazságosak akarunk lenni , meg 
kell ismérnünk, hogy a' mi kevés nálunk, e' 
részben történt, megint főleg városi polgáraink-
nak köszönhető. így akadunk az ó korban több 
városi egyesületekre, például a' bánya városok 
és más öt varos u. m. Kassa, Lőcse, Eperjes, Bart-
fa és Szeben védelmi szövetségére és minden 
városban számos társulatokra. Az ujabb időből 
pedig többek közt említhetni az 1800-ban a' gá-
csi gyár folytatására alakult részvényes társasá-
got, az 1803-ban fölállott k. szabadékos magyar 
viz csatornai és hajózási károly vári társaságot, 
melly a' Luiza ut építése által honunk összeköt-
tetését a' tenger mellékkel eszközlé; az 3807-ben 
keletkezett vízkármentő komáromi, és Ferencz 
csatornai még most is fön álló társaságokat *s a't. 
Mi továbbá a' városokra fogott kézműipari 
hiányt illeti; (143) erre nézve is mondhatni, 
hogy az iránta előhozott vádak merő túlzások, 
így kár a' szerzőnek olly hevesen kikelnie a' 
czéhek el len, midőn maga több helyett kényte-
len azok jótékony hatását a' hajdan korban meg-
esmérni. Hogy pedig a' mesterségek emelkedése 
csak akkor várható, ha a* czéh intézetek teljes-
leg el lesznek törlesztve, azt ugyan bé nem bi-
zonyította. Valótalan továbbá azon panasz „ hogy 
városaink épen nem birnak kézmíii előképző in-
tézetekkel; mivel bizonyos, hogy számos vá-
rosban rajz és úgy nevezett reál iskolák létez-
nek. A1 gyárok nem tenyészhetésének okát szinte 
nem városinkban , hanem abban kereshetni, hogy 
az illy intézetek a' versengést ki nem állhatják 
a' sokkal nagyobb kedvezésekkel ellátott külho-
ni gyárokkal, 's így jobbadán már zsengéjükben 
Tud, Gyűjt. VI. Köt. 1 8 3 8 . 7 
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tönkre jutnak. Bizonyítják ezt a' gácsi posztó, 
a' soproni ezukor, pápai kőedény, és pesti se-
lyem gyárok történetei, mellyek ezernyi aka-
dályokkal voltak kénytelenek küzdeni, míg a1 
vállalkozók türedelme, és sok áldozataik által 
jelen biztos, és már szépen gyümölcsöző állás-
pontjukra vergődhettek. Hogy egyébiránt kézi 
müveink még most a' kül hon és kivált Angliáé-
hoz , mellyet mindég példányul fölhozni szerzőnk 
egyik főszenvedélye — nem hasonlíthatók , az 
Ugyan való: de ezt megint nem városinknak tu-
lajdoníthatni vétekül , mellyek hogy a' honunk-
ban kelendő czikkek készítésében nem megvet-
hető ügyességet fejtettek legyen ki, a' közta-
pasztalás is mutatja. 
A' 149-dik lapon álló hosszas elmélkedés a' 
s t lyem tenyésztésről ide nem való , legalább nem 
olly terjedelemben, és hogy ha már nem sajnálá 
fáradságát azok tudásától, mit hírlapjaink Tolna 
Vármegyének e' részbeni dicséretes törekvésé-
j ó i jelentenek, megemlíthette volna röviden azt 
hogy az 1835-diki bécsi kézmű kiállításkor 
két fejértemplomi hazánkfia jutalomra, egy pedig 
dicséretre érdemesíttelett beküldött selyem pél-
dányaikért (Jelenkor 1836. 2. sz,) 
Semmivel sem nyomnak többet a1 kereske-
dés tekintetéből a' városok ellen fölhozott vádok 
(156. 1.) mellyeket minthogy alább (158. ! .) maga 
a' szerző által visszavonatnak, itten tovább fej-
tegetni szükségtelen. Azt még is mint a' képtelen-
ség egyik legnagyobb remekjét el nein halgat-
liatni, hogy szerzőnk a1 városokat még a' váltó 
jog nálok bé nem hozataláért is megróvja; mint 
ha törvényeket hozni rajtok állana, 's aztán ha 
ezt teljesítik i s , nem de nem legfölebb azt nyerik 
e' vele, hogy még lakosaikat a' külhoniak vagy 
akárki más a' váltó törvénynél fogva rögtön nya-
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kon ragadhatja, ellenben ők csak a' bevett csi-
ga gyorsasági törvény lés utján juthatnának váro-
son kívüli , vagy nemesek elleni követeleikhez. 
A' 158, lapon előszámláltatnak ugyan némelly 
vonatok a' városoknak a' kereskedés élénkítését 
tárgyazó igyekezeteik' megmutatására,de az ezek-
ről szóló czikk koránt sem olly teljes, mint a* 
fönebbiekben ellenök fölhozott bün lajstrom , sőt 
bizton áll íthatni, hogy épen a' legjelesb intézvé-
nyek és vállalatok mellőztettek el hallgatással.— 
így nincs érintve, városi 's kivált magyar polgá-
rinknak kitűnő vonzalmuk a' kereskedéshez és 
hajózáshoz, nincs említés téve a' Luiza útról , és 
azon több rendbéli kísérletekről, mellyek honi 
polgárink által még a' mult században a' Duná-
nak egész a' fekete tengerig hajózhatására tétet-
tek; de el van hallgatva Fiúménak mindinkább 
emelkedő kereskedése is 'sa't . 
Akaratja ellen is dicséretet oszt szerzőnk a 
városoknak, midőn a' i60-dik lapon a' hírla-
poknak közöttünk olly késő keletkeztét, pana-
szolván, első megindulásukat Bél Mátyás posoni 
tanítónak a3 legelső magyar újság kiadását pedig 
Ráth Mátyásnak, nem mint hibásan mondja po-
soni— hanem eyőri finak , 's így mind ketten váro-
si embereknek tulajdonítja így továbbá megem-
líthette volna azt i s , hogy honunkban már a* 
XV. században is a'jelentőbb városokban könyv-
árosok találkoztak. 
Nem legnagyobb jele 3zerztftk történetésze-
ti igazság szeretetének, hogy a' városokban vi-
rágzó sok jótékony intézeteket és kegyes alapít-
ványokat csak egy két szóval említi (161.1. ) 
holott épen e' tárgyról sok mondani valót talál-
hatott volna, mi bizonyára mind városinknak, 
mind az egész honnak becsületére és díszére vala 
szolgálandó, minden esetre pedig inkább ide il-
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lendő, mint Bright angol utazónak (163. I.) ha* 
zánkróli érdektelen tudósítmánya* 
Még az is vádul használtatik a1 városok el* 
len (165.1.) hogy a' hajdan korban szabadékle-
veleikben azt köték ki magoknak, mi szerint az 
utazó honnagyok nálok ne szálhassanak. E' té-
vedésbe hihetőleg az hozta szerzőnket, hogy a' 
régi okleveleket vagy nem olvasván vagy igazán 
nem értvén, e' biztosítékot
 5 mi egyedül arra szol-
gála, hogy a' hazában szerte utazó nagyokat há-
zaiknál fogadni és élelmezni ne tartozzanak, arra 
magyarázta, mintha általa a" városban lakástól 
is kívánták volna azokat eltiltanié 
A' 163-dik laptól 169-dikig városinknak nem-
zetiségünkhöz simulatlanságáról foly a' szó. D e 
az itt fölhalmozott vádok sem állanak meg azon 
mértékben, mint a* szerző által tétetnek. Már 
az sem való , hogy közönleg á' városok adván a1  
tont , magyartalanságok és nemzetelieniségök ál-
tal a' bennök szállásoló fő nemességet is majd 
csak nem a' nemzetiségből kivetkezésre bírták 
volna; mert vajmi ritkán történik a z , hogy a" 
nagyobb magát a' kissebbhez i l lessze; a' hont 
városok, pedig különleg hogyan gyakorolhatták 
vólna e' hatást, midőn szerzőnknek valamivel 
fölebb (162. 1.) álló vádja szerint annyi kelle-
met vagy kényelmet sem voltak képesek nyúj-
tani, az egy Pestet k ivéve , hogy csak téli lakás-
ra édesgethették volna a' körül lakó nemesség 
get kebelükbe!! *s nem de kénytelen maga a" 
szerző megengedni a1 16S. lapon, hogy a' ma-
gyartalanság miatti panasz a' hajdankori városo-
kat nem érdekelheti, miről minthogy maga i s 
több ellenkező példát említ , azt is érinthette 
volna, hogy épen a* németezésök miatt annyira 
kárhoztatott városok voltak azok, kik 1-ső Fer-
dinand alatt, jóllehet ez maga is német ajakit 
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vala, a' hódoló esküt magyarul tevék le,'a jegy-
zőkönyveikben is sokkal előbb mint a' megyék 
éltek a* honi nyelvvel. Mutatja egyébiránt a' ta-
pasztalat, hogy azon városok, mellyek magyar 
népség közepette helyezvék rövid idő alatt meg 
magyarosodtak, mint Szathmár-Némethi, Nagy-
bánya, Fejérvár, Esztergám 'ía't . mi hogy a* 
szepesi és egyéb fölső vármegyei városokkal nem 
történt, egyedül helyzetöknek tulajdonítható. 
Igazságtalanul róvja meg továbbá ugyan e' felső 
vidéki városokat Giszkrának és csapatjaiknak 
kebelükbe fogadásuk miatt; bizonyos lévén év 
könyveinkből, hogy ez egyenest azért történt, 
mivel e' városok Albert király özvegye és kis-
ded fia, mint koronás királyok iránti hűségök-
ben nem ingadoztak, 's így a' szinte ez ügyért 
harczoló Giszkra hadai előtt se zárhaták kapui-
kat. Még különösebb, és valóban a' felhőkből 
ragadott azon következtetmény, mellyet a' vá-
rosok nemzetelleniségére von abból, hogy a'XV. 
században magyar ország és Ausztria közt viselt 
háborúk alatt Sopron városa egy alkalommal 
nemleges (neutrális) maradt, mintha azt, mi-
re fekvése 's azon körülmény által, hogy majd 
az egyik, majd a' másik félnek zsákmányul ju-
tott mintegy kénszeríttetett, néki vétekül lehet-
ne tulajdonítani. Illyés mit azonban nem csodál-
hatni szerzőnknél, ki csak hogy a' városokat 
ócsárolhassa, gyakran a' legnagyobb képtelensé-
geket sem átalja vitatni, ezeket még az érteke-
zés béfejezése felé a' legvastagabbikkal t. i. azzal 
tetézvén, hogy a* 174. lapon állítja: „mi sze-
rint mind a' mellett hogy Posony és ZóIyom'Jme-
gyékben mindegyikben öt,Sopronban,Sárosban, 
Bácsban három királyi, Vasban 4 1 , Nyitrában 
38, Szepesben 36 mezőváros számláltatik, még 
is az igaz miveltség legfőbb ? ? lépcsőjét a' nép-
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nél nem ezekben lelhetni f ö l , hanem azon me-
gyékben, hol városokban nem idegen 's külföldi 
hanem magyar nemzeti miveltség díszlik!! !k< En-
nek czáfolatába legtávolabbról bocsátkozni, már 
valódi idő vesztegetés volna, 's így elég leend 
rá nézve csak azt jegyeznünk; mi szerint maga 
a' szerző, jóllehet a* több városokkal biró és 
mind e' mellett a' köznép miveltségében állítólag 
hátramaradt megyéket előszámlálná, még is azok-
ból , mellyek kevesebb de magyar városokkal 
dísz lenek, 's azért aa miveltség magasb fokán is 
állanak, egyetlen egyet sem említ , hanem igen 
íinom fordítás segélyével rögtön áttér a' szász 
hon, és dresdai és pirnai vidék állapotának raj-
zolatára; csalhatatlan jeléül annak, hogy maga 
is érezvén állítmánya félszegségét, tanácsosabb-
nak vélte a' bizonylattal adós maradni, mint 
az elő adandó példák áltál maga magát meg-
czáfolni. 
A' VlII-dik fejezetben , mellynek ez a' czímje 
„vissza tekintés és fő eredmény honi városaink 
mi módon lehetnének a' köz miveltség áldott 
eszközei'4 (176. laptól lS l - i g ) találtatnak ugyan 
némelly méltánylást érdemlő elmélkedések és né-
ze tek , de ezek 's kivált az itt a'városokra árasz-
tott dicséretek olly homlokegyenest ellenkeznek 
az előbb azok kissebbítésére mondottakkal, hogy 
azokat az előzményekből nyert eredményeknek 
épen nem tekinthetni. Ugy látszik, mintha csak 
a' béfejezésnél jutott volna eszébe szerzőnknek, 
hogy nem Philippica kívántatott tőle a' városok-
raj hanem törekvéseiknek és hatásokhak min-
den előszeretet és elfogulatlanság nélküli méltány-
lása, és előtüntetése. Mind e' mellett még itt se 
menekheték egészen a' városok elleni balvélemé-
nyeitől , midőn azt állítja, hogy a' jó víz hiá-
nyát nem igyekeztek ártezi kutak fúrásával ki-
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pótolni ; holott a' hírlapokból jól tudhatta volna, 
hogy e" végre nem csekély költségű kísérletek 
tétettek több honi városinkban , például Fejér -
várot t , Gudán, Pes ten , Győrö t t , Pápán , Nagy 
Szombatban, Debreczenben, Temesváro t t , Ta-
tán 's a1 t. 
A' 181 laptól 105-dIkig álló okleveles gyűj-
temény, minthogy semmi új 's eddig esméretlen 
oklevelet nem foglal magában , el is maradhatott 
volna. 
I I I . S z á in , 
(4-edrét 117. lap. ) 
„Pr imus passus difficilis est ." 
Előre bocsátja vi'sgáló itt is az t , mi már 
fönebb az általános észrevételekben mondatot t , 
hogy e' felelet írója különösen szítt a' városok-
hoz , 's ez érzelmét mindenütt kétségtelen je-
lekkel k i tünte t i ; minthogy azonban a1 föltett kér-
dés irányzata ko rán t sem a z , hogy csupa Apo-
logiák nyeret tessenek, hanem a' városok ren-
deltetésük pályáján tett e lőhaladásuk, és 'jóté-
kony hatásuknak józan critica szerinti előterjesz-
tése ; ezekről pedig e ' j e len dolgozatban mit sem 
találhatni , annál kevésbé véli biráló annak szer-
zőjét a' dijért víváshoz bocsáthatónak , mivel 
egyébkin t i s a* kérdés körét szűkebb határok kö-
zé szor í tván, a' műipari és kereskedési tekinte-
teket teljesleg elmellőzi. Állí t ja ugyan, hogy a* 
tudós társaság az 1835-diki nagy gyűlésben ki-
tűzött történet osztályi ujabb kérdése által maga 
is minden efféle viszonyokat elválasztott volna 
az előbbi föladástól; de ez nem va ló , 's azért 
nem is szolgálhat ezen önkényes cselekvény 
mentségéül; minthogy az utóbbi kérdésben a' 
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kereskedés és műipar az egész honra nézve , a" 
közép kort illetőleg, és egészen különböző te-
kintetek alatt tárgyaztatnak, itt ellenben csak 
annyiban forognak szóban az ujabb korra nézve 
i s , a' mennyire bizonyos, hogy a városiak fő 
foglalkozásaikat tévén, mint ollyanok , a' városok 
állapotára, 's így közvetőleg az egész hazára is 
hatalmas befolyással voltak. 
Szerzőnk hibái egyébkint majd csak nem 
ugyan azok , mellyek az előbbi értekezetek bí-
rálataiban helytelenítettek. Látszik ugyan mint-
ha történeti kútfőink némelly gyűjteményeit is-
mérte volna, de mivel ezek megérthetésére 'a 
kellő használatára hosszas gyakorlat kívántatik, 
szerzőnk pedig hihetőleg csak a' jelen feleletre 
készülésekor minden előismeretek nélkül fogott 
e studiumhoz, épen nem csudálhatni, hogy olly 
csekély sikerre tehetett szert. Azon fölül t* i. 
hogy dolgozata a* józan critica hiányának bélye-
gét majd minden lapon magán hordozza, nem 
ritkán a* használt kútfők félreértésére, sót hibás 
idéztetésére is akadhatni abban. így alaptalanul 
állíttatik a' 19-dik lapon, hogy a1 magyarok az 
országba jöttökkor nem találtak volna abban vá-
rosokat. Történeti literatúránk nem igen nagy 
isméretére mutat továbbá azon panasz a' 23-ik 
lapon, hogy az erdélyi szászok viszonyairól azért 
nem mondhatni többet, mivel nincsenek még 
rólok munkáink. Illendőbb lett volna i t t , és 
még sok más helyütt
 3 például a' 3-dik lapon, 
hol az előkészületek tcljos hiányzásáról panasz-
kodik , és a' 30-dik íap(rc5 hol azt állítja, hogy 
a7 Beszenyők (Bisseni) &'apotáról épen semmit 
sem találhatni emlékeinkben, általános ráfogás 
helyett , saját járatlanságát szerényen megvalla-
ni ; de ezt nem várhatni ollyan írótól, ki a' 3-dik 
lapon Engel históriáját legrosszabbnak meri bé-
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lyegeznij aJ 4 dik Japon pedig a' bírálók ellen 
már előre kikel azt mondván, hogy ollyano-
kat , kik bírálathoz értenek, most már lámpás-
sal szükség keresni! A' 30-dik lapon a' pondus 
szót fontnak magyarázza, állítván, hogy Beryn 
(nem Berzyn) lakóji 3 fontot fizettek volna egy 
telektől , holott Schönwisnerből, és az általa 
annyiszor idézett Fejér codexéből, sőt maga a' 
dolog mivoltából tudhatta, hogy pondus nem 
„libra" 's így magyarul nem mondathatik font-
nak* A' 47-dik lapon Posón városa szabadságait 
Fejér után (VI. r. I* köt* 105. lap , és nem mint 
szerzőnk hibásan idézi VI. r. II. k. 65* 1.) hosz-
szasan előadván, többek közt ezt is mondja: 
„nem tartoznak tanukat elfogadni, ha csak né-
hány ön polgár társai vannak köztök;" miegyéb-
kint is érthetetlen, de a' latán szöveggel sem 
egyez m e g ; igaz értelme az lévén, hogy ide-
gen tanukat csak ugy tartozzanak elfogadni, ha 
más polgár társaikkal egyhangúlag vallanak. 
Egy példáját szerzőnk pontatlanságának az idé-
zetekben láttuk már imént , de vannak még ezen 
fölül mások is , jelesen a' 27-dik lapon, hol annak 
bizonylatául, hogy a' városok adó fizetéssel tar-
toztak Kálmán Király I. rendelvényének 81. fe-
jezetére hivatkozik, mellyben erről egy betű sin-
tsen, a' 69-dik lapon is a* hivatkozott és terje-
delmesebben közlött rendelvény czikkjei mind 
el vannak hibázva 'sa't . 
Jóllehet a' szakaszok czímjeihez képest a' 
történetek előadásának évrendszerint kellene foly-
n i a , még is nem ritkán minden helyes ok nél-
kül zavartatik e"' rend; minek bégyőztéül elég 
leend e* két példára hivatkoznunk« A' 22-dik 
lapon Sz, István koráról szólván, 's az írásbéli 
kútfők kezdetét ez időre helyezvén, rögtön áttér 
a XI-dik század közepe után ide szállított (szász 
í 
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gyarmatokra; még szembetűnőbb szökkenés van 
a' 100 lapon, hol a1 szerző jóllehet már a' leg-
újabb korig eljutott vala előadásával egyszerre 
megint a' Besenyők telepítéséről, és az ország 
keresztényesítéséről kezd beszélni 'sa't. 
Kevés gond van a' nyelvbéli előadásra is 
fordítva, olly annyira, hogy a' sok toll és he-
lyes írási hibákat nem is említve, alig van lap, 
hol vagy grammaticai, rhetoricai és Iogicai pon-
tatlanságokra, vagy a 'nyelv geniussa elleni be-
szédekre ne ötlenénk. Illyenek e" helyek; az 1-ső 
lapon ,,e' kérdésre a' felelet bajjal jár kivált , 
> hogy" 'sa't. A'49. lapon „vagyona a' köz pénz-
tár javára béhúzatött" (ttntrbe eingebogen) 58. lap. 
— „kivételként a'király a' birói hivatalt ált tette 
valamellyik más ország nagyára, de ez csak 
egyetlen esetben történt" — 59.1. ,,a' nemesek ki 
voltak fogva;" 95. lap: „se ne eli^egeníthessenek 
e l ,"104. lap.* „idézek Heiszterbachból az idetar-
tozó helyet ,<c 107. lap: „első ütközetben alájok 
estek;" 109. lap: ,,a' városok számát ne sokszo-
rozza" (ne multiplicet) 'sa't . 
Ezek , de még inkább az előadás közé vegyí-
tett számos és hosszas okleveli kivonatok, mel-
lyek néha mint például a' 9-dik laptól egész a3 
18-dik és 80 dik lapon, Fejér Codexéből kije-
gyeztetett okleveli czímeknél egyébből nem ál. 
lanak, majd csak nem éldelhetlenné teszik a' 
dolgozatot, melly máskép is históriai nyomozá-
sok és a' városok hatásának főleg tárgyalt meg-
mutatása helyett, a* városi jogokat és azoknak 
hajdani szerkezetet terjesztvén elő tökéletlen vá-
zoiatokban, csak ujabb bizonylatul szolgál arra, 
hogy beihivatás és előkészület nélkül szűkölködő 
íróktól, bár miként erőlködjenek i s , valamint 
altaljában nem igen sokat, ugy a' jelen föladat kel-
lő megfejtését sem remélhetni. 
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I V . S z á iu.< 
C4-edrét 17. l ap . ) 
Áll Buda, 
él magyar még! 
Kisfaludy. 
A' jelen értekezet terve igen helyes, mind 
fölosztásáből is látható. Egy magában jeles bé-
vezetés után következik a' tárgy vitatása két 
részben. Az 1-ső szól városaink befolyásáról nem-
zetünk kifejlésére, melly kétfélekép eszközölte-
tett; a) a' polgári kifejlésrc és b) az erkölcsök 
és értelmesség előhaladására hatás által. A' II dik 
rész értekezik városaink befolyásáról a' nemze-
ti csinosbulásra, és szinte két czikkre oszlik; 
mellyek elsőjében a' népességök, másikában pe-
dig a1 műiparjok és kereskedésük által gyakor-
lott befolyás mutattatni jelentetik. Csak az kár, 
hogy jóllehet mind ezek a' fejezeti czímekben 
igértetnek, még is a' tartalomban legtávolabbról 
sem teljesíttetnek , ugy hogy valóban az egész 
dolgozatot nem bevégzett fejtegetésnek , hanem 
csak kör rajzi vázolatnak, vagy is inkább a'ké-
szítendő értekezet csupa csont vázának (Skelett) 
tekinthetni. 
'S így már megmagyarázható, mi bizonyá-
ra első tekintetre minden ki előtt megfoghatat-
lannak látszott, miként végezhette be szerzőnk 
egy olly fontos és bonyolódott kérdést tárgyazó 
fejtegetést két ívnyi iratban, mellynek feléi: 
még számos jegyzet foglalja el , ugy hogy a' 
tárgyra magára alig jut nyolcz lap. De a' mi ke-
vés megmarad, az is fölötte csekély érdekű, tu-
dományos tekintetben pedig épen minden érdem 
nélküli. Nem áll t. 1". egyébből, mint az általa 
történeti kútfőink és íróink közül egyedül is-
mért, és azért szolgailag követett Fesslertől köl-
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csönözött némelly adatokból, 's ezekre alapult 
de gyakran hibás következtetmény ékből; például 
az 5-dik lapon, hogy 1298-ban tartatott volna 
az első ország gyűlése a' Rákoson ; bizonyos lé-
vén emlékeinkből, hogy már 12 évvel előbb 
u. m. 1286-ban ott gyülekeztek öszve az ország 
rendei; továbbá hogy a' jobbágyi szabad költöz-
ködés lett volna egyik gyümölcse a' városok ren-
di jogra vergődésüknek, (4-dik 1.) holott inkább 
a' költözködés volt nagy befolyással a1 városok-
ra és népesődésökre; hogy a' hajdani megyéi 
gyűlések a' városokban tartattak, (6. 1.) mi 
köztudat szerint valótlan; hogy a' városok a* 
hazai hadi szerkezetre nagy befolyással voltak, 
(7, 1.) mi azomban bé nem győzetik 's a' t. 
Mind ezeknél fogva tehát ez értekezést sem 
ajánlhatja vi'sgáló megjutalmazásra, vagy kiadásra. 
B) Külfö ld i Literatura. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Ä szólamról és beszédről 
Illy czímű munka után: Handbuch der Physio« 
logie des Menschen für Vorlesungen von Dr. Joh. 
Müller ord. öifent* Prof. der Anatomie und Phy-
siologie an der kön. Fridrich Wilhelm-Univer-
sität etc. etc. zu Berlin etc. etc. Zweiten Bandes 
1-te Abtheilung — der speciellen Physiologie 
Viertes Buch — Von den Bewegungen, von der 
Stimme und Sprache. 
J\L hatigszármazásnak átalános föltételeiről. 
(Fo ly tatás . ) 
Ezen felfedezésekből a' szólammüv' és más 
hangszereknek az aj kas és nyelves-sípokkali egy-
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behasonlítására a" legbizonyosabb Ösmertető 's ve-
zér jelek kerülnek ki. Ha p. o. valamelly fuvó 
hangszeren egyenlő szólamítással rajok alkalma-
zott jövénycsővek segítsége által akármelly ki-
Vánt mélységű hangot ki lehetne hozni , még 
pedig a1 jövénycsővek hosszának arányával, ek-
kor minden kétségen kivül a' lég maga hangza-
nék 5 ha pedig a' jövénycső fuvólyuka változtatá-
sa nélkül , csak egy octáv, vagy még kevesebb 
körű mélységet lehetne eszközölni, ekkor kér* 
désen kivül a' nyelével lenne dolgunk* 
A' nyelveskészületű hangszerek közzé tar-
toznak az orgona nyelves s íp ja i , Vagy az ugy ne-
vezett vox humana "f (emberi szólam váltány) 
a' klarinét, Hoboe, és Fagot is nyelves müvek, 
és ezekben a' különböző magosságu hangok a' 
tapasztalatilag talált sorlyukak kinyitása és be-
csukása által es ik , az orgona nyelvesműveiben 
pedig , mindegyik hangnak külön megfelelő síp* 
jai vágynák. 
B. Térkarika nyelvek érdzbőh 
Minthogy az érez' vagy fából készült vékony 
levelkék a* lapkák törvényei szerént hullámozva, 
ugy munkálnak mint* a' nyelvek, tehát azt le-
hetne várni, hogy a' térkarika alakú ércz-levelkék 
i s , a' térkarikák törvényei szerént nyelvek gya-
nánt szolgálhatnak, ha közepüknél lecsiptettetnek. 
(szegeztetnek) és a lég a' körös rámának éles 
széle és a' térkarika széle között keresztül sod-
ródik. Clement-nek és Hachette-nek ezen részbeni 
és Savart által is megerősített próbatétéik ugy 
látszik ide tartoznak. Schweigg J. 51. 314. Ugyan 
is felfedezte Clement; hogy ha a' légsodra vala-
melly sik falon (ebene Wand} melly ki van lyu-
kasztva, általmegyen, és közel a' lyukhoz vala-
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melly vékony lapka tartatik , tehát ez hullám-
zásba jő , és igen mély de tompa süket hangokat 
lehet hallani. A* hangok legközelebb a1 lapkának 
tulajdon hullámzásai által származnak , és hihe-
tőleg éppen úgy mint a' nyelvessípokban, a1 lég 
által erősebbekké tétetnek. Mert ha a' lyuk elé-
be egyenlő vastagságú de különböző átmérőjű 
körtérkarika tartatik, ekkor a'hullámzat számai 
visszás arányban lesznek, mind az átmérők négy 
szögei, mind a'hangzó térkarikáknál. A' hang-
magosság is ugyan az , mintha ugyanazon térkör 
karikák hegedű vonóval megvonatva tétetnének 
hullámzásba. Hihetőleg mint azon hangok, mel-
lyek térkarika alakú szilárd testekből kerülnek 
k i , éppen ugy lehet használni a1 harangalakulag 
görbiilteket is mint a' sík terkörkarikákat. 
Készítettünk a' közönséges nyelvesmüvek 
elve szerint térkarika alakú nyelveket. £ millim. 
vastagságú és 35 millim. átmérőjű térkarikának 
közepe valamelly rudacskánál fogva olly formán 
tartatott a1 nekie megfelelő rámának éles széle 
f e lé , hogy a' lég, a' rámával egybefoglalt szóla-
mító cső által, a' ráma és köralaku nyelv között 
keresztül tódíttatott. A1 hangok könnyen szár-
maznak, éppen mint a' közönséges sípoknál. De 
gyakran több hangokat, mélyeket és magosakat 
együtt lehet hallani: p. o. az alaphangot, ennek 
quintáját, és még magosabbakat is. A' légnek 
befelé szívása által is származnak hangok, ép-
pen úgy mint a' közönséges nyelveknél. Hason-
ló , hangalakú nyelvel készített műszer nem szó-
lamol , hihetőleg mivel a 'nye lv a' térkarika gör-
bülete által nagyon feszes let t , és nagysága nem 
elegendő. 
Egészen vékony ércz-térkarika, mellynek 
közepén nyilása van , és körzete által valamelly 
igen rövid szólamitó darabhoz (2ínfpruti[)őfttícf) 
( m ) 
van csíptetve, hasonló nézetpont alájöhetne. Ez 
amazhoz képest éppen ellenkező eset lenne; amott 
a' szólamlás a' szélen esik, itt a' közép nyíláson; 
itt a' légnek nyíláson átmenetele ugy munkál-
kodnék mint a' botka, melly a' köröskörül ki-
feszített hártyának (bőrnek) közepén ide 's to-
va hajtatik, és hangot ád. Ugy látszik első te-
kintettel , hogy az a' felyebb érdeklett 's leírott 
vadászsípra alkalmazható , mellyet Savart nem 
a' nyelvessípok közé számlált. Ezzel megegyez-
nék az , hogy ezen sipok csővel összefoglaltatnak, 
és hogy a' hangok a' jövénycsőhöz képest vál-
toznak. De az vagyon el lene: hogy ezen mű-
szeren a' nyilas sokkal tágosabb, mint az érez 
nyelvek hasítékainak kell lenniök , hogy hangot 
adhasson; igaz, hogy a' szájharmonicának igen 
vékony hosszú nyelvei uiint felyebb előadatott 
a' szabad légen ráma nélkül is adnak igen gyen-
ge hangokat, ha gyenge széleiken finom csőből 
a' légsodra elfuvaltatik, rájok suhantatik. De 
csakugyan nagyobb hasonlata van a' Savart leírta 
vadász sípnak az ajkassíppal. Én ugy is veszek 
ki hangokat, ha valamelly vastag, közepén lyu-
kas elefántcsont térkarikát ajkaim közzé veszek, 
és a' leget béfelé szívom. Ezen térkarika olly vas-
tag lehet, hogy szélei nem is hullámozhatnak, 
következőleg nyelvi hatásuk nem is lehet. 
A' nyelvessípoknak második osztálya. 
Nyelvesmüvek, hártyanemű vagy feszület 
által rugalmas nyelvel (ön próbatét után). 
* A' nyelveknek ezen nemeit érdeklő tanulmán-
nyal ekkoráig igen keveset gondoltak, mit an-
nyival inkább kell sajnálni, mivel az emberi és 
madár-szólam theoríájának kulcsa az ezen nemű 
nyelves művek ösméretében rejtkezik. Biot és 
Cagniard La Tour a' hártyás nyelv levelkéit , a' 
szólam kötelékeket , csőre feszített kantsuk ru-
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galmas hártyával utánazandók, így mesterséges 
gégefőt készítettek. Heule e' végre állati hártyá-
kat használt. E' tárgy még olly haladással nem 
nyomozhatott, hogy az illy nyelvesművek és az 
emberi szólam között tökély parallelát lehetett 
vólna vonni. Én a' kötelékek és hártyák viszo-
nyát ; ha tudniillik ezek nyelvesjratásuak különös 
tanulmányommá tettem , mellyrőli vi'sgálódásai-
mat ime közlöm. Kérnem kell eleve az olvasót, 
ha a' következendő emberi szólamra alkalmaza-
tot és az emberi gége főn véghez vitt próbatéte-
ket jól .megakarja érteni az egész következő sza-
kaszt jól figyelmébe és a* felyebbi, muzsikai hang-
szerek theoriájának főbb pontjai összevételét kü-
lönös tekintetbe vegye, mivel a1 következőknek 
igazi megértése az előrebocsátottaktól függ. 
Hogy lesznek nyelvesmúvek , vagy is hártya 
nemű nyelvvel ellátott fúvókák azt jó előre is 
lehet várnű A' nyelvesmüv azon nyugszik: hogy 
valamelly test melly magában is ütés vagy ko-
czintás által, vagy semmi, vagy legalább csen-
gétlen hangokat ád, a' légnek folytonos tódítása 
taszítása által, tehetős rugalma' és hosszának 
megfelelő hangot adni. Az eddig előszámlált nyel-
vek szilárd érez, vagy fa levelkék vóltak, 
mellyek ha rövidek , magukban csengétlen hul-
lámzatúak, holott liullámzási törvényei ugyan 
azok , mellyek a hullámzó botkáké. A' feszülés 
által rugalmas testek, mellyek ha igen meg-
rövidíttetnek, koczintásra csengétlenekke sü-
ketekké lesznek, de azért hullámzási törvé-
nyeiket. megtartják, a' légnek folytonos tódu-
lása által szinte ollyan csenge telljes hangokat 
szülhetnek. Ezen nyelvék, a' szilárd és maguk-
ban is rugalmas testektől abban különböznek, 
hogy ezeknek mint a' húroknak két helyen, vagy 
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mint a' hártyáknak minden oldalrúl meg kell erő-
síttetniük, lecsipettetve lenniök, az az minden 
pontokról kifeszíttetniök, hololt az magukban 
rugalmas érez nyelvek, mint a* botkák, csak 
egyik végükön vágynák megerősítve. A' tapasz-
talat ezen ideát tüstént igazolja: mert ha vala-
melly fa-csőnek tátonyára (Mündung) rugalmas 
hártya p. o. kautsukból feszíttetik olly formán, 
hogy ez a1 tátonynak felét takarja as fogja-el , 
a' más fele pedig, ha vagy vastag papírral úgy 
záratik e l , hogy a' rugalmas hártya és a' szilárd 
test között keskeny nyílás hasíték hagyatik, ek-
kor készen van a* hártyás nyelv, melly t iszta, 
erős és csenjíc teljes hangokat ád, ha a' csőnek 
másik vége megfúvatik. 
A' feszítés által rugalmas nyelvekkel ellá-
tott nyelvesmüveket mint a' feljebbi fejezetben 
előszámlált nyelves-müveket, ismét két fajra 
osztjuk ;egyszerű nyelvesművekre jövénycső nél-
kül , és összetett jövénycsővel ellátott nyelvesmű-
vekre , melly a' hangot módosítja. 
A ) Egyszerű hártyás nyelvek jövéncső nélkül. 
a) Húr módra feszített nyelvek. 
Ez illy nemű egyszerű nyelvesművek az 
előbbeni osztályban érdeklett doromb és száj-
harmonicával egyeznek meg. Én a1 hártyavékony-
ra kifeszített kautsuk lapiából egy vékony í — 2 
vonal széles szirmot (Riemen) lemetszek, azt fa 
gyűrűre (karika) vagy négyszegű rámára kereszt-
be felhúzom. M e l l y ha úgy peczentetik meg mint 
szokás a' húrt megpeczenteni, gyenge, és csen-
gétlen hangot ád ugyan, de ezen hang éppen 
olly rossz mint valamelly érez nyelvnek, koczin-
tás, megbökés által származtatott hangja; de 
ha a' gyűrűn a* rugalmas lapka szálnak mind 
két oldala felől valamelly feszes, vastag papír-
ból vagy fából készített lapkák ugy erősíttetnek 
Tud, Gyűjt. VI. Köt. 1 8 3 8 . 8 
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meg, hogy ezen lapkák a' rugalmas száltól csak 
annyi távolságra fekiisznek , hogy köz.öttiifc mind 
két oldalról igen keskeny hasadék hagjat ík , ek-
kor készen van a1 kautsuk nyelvű szájharmoni-
ca; melly ha vele úgy bánnak, mint a'közönsé-
ges divatú szájharmonieával, tiszta erős és csen-
gő hangot ád. Az ekkép feszítés által elkészített 
nyelvből , ráma 's így a' légnek a' hasittkon ke-
resztül sodródása nélkül ugyan azon elv szerént 
más módon is lehet csengős hangokat támasztani. 
Már felyebb az érez nyelveknél említeték, hogy 
a' szájharmoricának rámájából kivett , és csupán 
egyik végén lecsiptetett nyelve , csak hogy a' 
nyelv jókora hosszaságu legyen, valamelly vé-
kony csőből oldal szélei mellett hevesen kűuhan-
tott finom légsodra által hangzó hullámzásba té-
tethetik. De ehhez az érez nyelvek körül, mi-
vel nagyon feszesek, igen nehéz , a' közelebb 
érinteit kautsuk nyelvek körül pedig igen kön-
nyű hozzá jutni. Feszítessék fel egy keskeny la-
pos kautsok szirom 8 7 / / — i " átméréjű rámára; 
ezen szirom egyik lapjának szélére, valamelly 
igen finom csövecskéből függvényes irányzatban 
fuvalltassék reá; ekkor e z , egyik szélétől a'má-
sikig hangosan fog hullámzani: vagy mi még 
jobb; fuvaltassék oldalról keresztbe a' szirom-
nak lapos felületére, ekkor fel 's alá menő tisz-
ta erős hangzású hullámzatok fognak szármozni, 
éppen olly esengéjűek, mint a' minőt két szárai 
között erőssen álló és a' hasítékon megfuvallott 
nyelv adhat. Ez a' hang nyilván azon módon szár-
mazik , mint az érez nyelveken. Ha a' légnek 
finom sodra a' szál felé tódíttatik, ez az őt ta-
szító testtől eltávozik ; de mivel a' sziromnak 
(szálacskának) rugalma azon mértékben növe-
kedik, millyenben a' szirom van kifeszítve (nyújt-
va) de bekövetkezik azon időpont, midőn a' 
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Iziromnak rugalma annak sebességével sulyegyent 
tart, és a'sziromnak visszás irányzata hullám-
zatot csinál, melly által a' légsodrához ismét an-
nyira közeledik, hogy ez által megint meghajta-
tik. Ha a" légsodra a' sziromnak közepére kereszt-
be vagy á' közepe a' végpont közzé jön , tehát 
mind a' kéteseiben a1 sziromnak alaphangja szár-
mozhatik : ollykor: ha a' légsodra hevesen a'szi-
rom közepétől a' szirmon elfut, akkor m á s , é s 
nem az alaphang ttinik elő. De némileg a' hang 
a' fúvás erejétől is függ Ha valamelly szilánknak 
(hasábocska, hasítvány) szögletét, függőleges 
irányzatban úgy helyhetem a1 szirom* közepére 
keresztbe, hogy a' szilánk a" gyűrűn egyszerre 
két helyen fekszik meg, 's ekkor a sziromnak 
hason felére fuvok , tehát kijön az alaphangnak 
octavája. Ellenben a' ráfuvás erősége a1 húrnak 
alaphangját fél hanggal sőt feljebb is emelheti. 
Atalában még is ezen, feszüléssel rugalmas nyel-
vek , éppen úgymint a* húrok, hullámzásaikat 
Változtatják , tudniillik a' hullám sokságok a1 hos-
szaságnak visszás irányában növekednek , 's így 
hihetőleg a' feszítő erő négyszöggyökeivel egye-
nes arányban. Az érez nyelveknél ez már iget! 
nyomatos különbözés, mellyek a' botkákkal ha-
sonló viszonyban állanak. Ezekre nézve a' hul-
lánvat-sokságok ha a1 nyelvek vastagsága egyenlő) 
a> hosszaság négy szögeivel visszás arányban ál-
lanak. A' hártyás nyelvek csak abban különböz-
nek a' húroktól, hogy a' szólamitás módja a* 
hangot egy kevéssé változtatja, holott a' n y e l v , 
valamint a' húr egész hosszában hullámzik. Ha 
valamelly csőre feszített és rámába foglalt hár-
tyás nyelvet, cső által szólamítünk a' légnek 
mind kifelé fúvása, mind befelé szivása által, 
hang ugyan száritiozik mind kétféle módon, de 
még is a' lehető legegyenlőbb fúvás mellett is 
8 * 
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egymástól különbözni fognak. Ugyan is az utóbbi 
módon származtatott hang, íél vagy egész lép-
csővel is mélyebb lesz amannál. A'szárak (@d)en? 
feí), és a' rugalmas nyelv közötti hasíték tágas-
ságának , a' hang' magosságára nagyon észreve-
hető befolyása éppen nincs; de fuvallással kön-
nyebben lebet szólam/tani, ha szűkebb a' hasí-
ték. A' fuvallás ereje a5 hangot kevéssé emelhe-
ti p. o, félhanggal, a"légnek kevesebb, sebessebb 
beszivása által is szinte lehet a' hangot valami-
vel felyebb emelni. Ba a' nyelv a' mellék szá-
rak oldal szögleteibe valamelly ponton bele üt-
közik , a' beleütközés pontjain hullámzatcsomók 
okoztatnak, és az ekkor származott hang az 
alaphangnál sokkal magosabb leend. 
A' feszülés által rugalmas nyelvlevelkék az 
eddig felhozattakon kivül változatosabb alakok-
ban valósíthatnak. Tudniillik : a' nyelveknek kö-
vetkezendő alakjai lehetnek: 
1. Valamelly húrszerűleg felhúzott két szá-
rak közzé foglalt rugalmas szirom: (hártya ha-
sítvány) itt két hasíték vagyon, tudniillik a' szi-
romnak mind két oldala felől. Ez volt az eddig 
szemlélt eset. 
2. Valamelly igen rövid csőnek vége , félig 
vagy kissebb részletben rugalmas hártyával be-
borítatik, a' más üresen hagyatott rész pedig szi-
lárd lapkával olly módon fedetik-be, hogy a' 
két fedezet között hasíték maradjon. 
3. Valamelly rövid csőnek végére kct ru-
galmas hártya úgy húzatik f e l , hogy mind kettő 
a' csőnek egyik egyik részét annyira fedi e l , 
hogy közöttük hasíték maradjon. 
Ha a' hasíték egy felől a' rugalmas hártya, 
más felől pedig éles szélű szilárd laj ka által 
határoztatik , p. o. vastag papír , vagy fából, a' 
következmény ugyan az , mi a" mind két oldalt 
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szabadon álló nyelvnél. A'csőn általi fúvassál a* 
hang egy fél sőt egésszel volt felyebb mint volt 
a' hártyán, midőn a' lég3 finom sodra a' hártya 
szélérc suhantatott. A1 fúvás által kihozott hang 
még erősebb fúvással, minden esetben két hang-
gal , de felyebb nem emeltethetik. A'légnek be-
felé szívása áltál a' hang magosabb, és csak ak-
kor mélyebb, ha a' szilárd lapka kiség befelé és 
széle a' hártya megett áll. IIa kerek hengeres caó 
alkalmaztatott, ekkor a' hártya mint négy oldal-
szögiinél csak egy , a' hasítékkal egykorit irány-
zatban feszíttetett. Az egy irányzatban feszített 
hártyák mint tudva van a1 szálalakú feszítés ál-
tal rugalmas testeknek törvényei szerént hullám-
zanak. Ezt ezen próbatéteknél is lehet látni, mert 
ha egy kautsuk hártya négyszögű rámára ugy huza-
tik fe l , hogy a' feszítés csak egy irányzatban té-
tetik, 's az egyik széle szabadon van , a' másik 
pedig általellenben a' rámát megfekszi , ekkor 
az egész lapka , ha szélére finom csőből fuvalta-
t ik , az alaphangot adja; ha pedig valamelly szi-
rom a' lapkára keresztbetétetik, ekkor a' lapka 
felén, fuvallás által az octávát lehet kivenni. 
Mivel az egy irányzatban feszített hártyák, 
hullámzataikat mint a' szálalakú feszítés által 
rugalmas testek változtatják; tehát egyenlő feszí-
tés és szólamitás mellett a' hang magosság, a* 
hártya vagy a' rugalmas és szilárd lapka közötti 
hasíték hosszának visszás arányában fog nö-
vekedni. 
A' hasíték szélességének, mennyire én lá-
tom, a' hangnak magosságára semmi befolyása 
nincsen, mint az érez nyelveknél; de mihelyt, 
a'hasíték nagyon széles, a' fuvallás nem szólamít. 
De a' nyelvnek a' ráma ellenébe helyhetése 
igen nyomatos. Ha a' szilárd vastag-papirlapká-
nak széle a' hártyáynyelv szélének éppen áltáléi-
lenében fekszik, ekkora'hang c—f közzel (quai t) 
vagy kevéssel magosabb is lehet, i^iiniha a szi-
lárd lapka kiség előbbre van vonulva mint van 
a1 rugalmas lapka. 
Legérdekesebb eset az , ha a* hasíték két 
rugalmas hártya által határoztatik, mint a' 
lamhasíték (Stimmritze) ezek lehetnek mind 
egyenlő, mind egyenetlen feszületben. 
Ha az ember a" felhúzott kau'suk hártya szé-
lére fuvallás által hangot hall , ebben a' n) ere-
ség, hogy így két egyenlő kautsuk hártyát e g j t -
zőszerüleg feszíthet f e l , ha tudniillik a' feszítést 
mindaddig változtatja, mig finom csőből szélére 
fúvás által ugyan azon hangot hallja, vagy is 
mind kettőt egybe hangolta. Hogy pedig egyiket 
a* másik nélkül lehessen hangoztatni, azt, mel-
lyiknek nem szükség hallatnia, kiség elkeli*tik 
nyomni , vagy reá vastag papírból készült vékony 
lapkával , befedni. Minekutánna a' négy oldalú 
csőnek végére, az előadott egyenlő feszülettel , 
egymás mellé két hártya felhozatott, ezeknek 
közös hangjait ekkor mind további nehézség nél-
kül meg lehetett próbálni. Ezen esetben a hang 
mélyebb volt azon alaphangnál, mellyel csővel 
fúvás által mindegyik lemez (Lamelle) adott. Ha 
mindegyik lemez a' csővel fuvásra ,,a"ra volt 
hangolva, tehát a' közös hanga' csővel fuváskor 
mellyre a' hártyák voltak felhúzva „gis'Mett. 
Második próba tétkor mindegyik lapkának hang-
ja a* csővel fuvásra volt „cvt míndkettőjé együtt 
,,h". Harmadik próbatétkor mind kettő „h"-ra 
volt hangolva * a* közös hang lett „ais .u Ha mind 
a* két lapka egyenetlen feszítéssel egyenetlenül 
Vágynak hangolva, ugy látszik, hogy gyakran 
semmi illyes kiegyenülésnek (accomodatio) nincs 
he lye , mint az érez, és jövénycső legének hul-
lámzatai között. Ritkán van az a' szerencse, 
\ 
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hogy a' fuvásra mindegyik lemez hangot adna. 
A' fuvásra hallható hang rendszerént csak egy , 
mintha vagy az erősebb, vagy a1 gyengébb fe-
szöletű lemez hangot sem adna, vagy mint az 
ember tetszőleg halíja, mintha az egyik felhú-
zott levél rá tétetett vastag papir lapkával volna 
elnyomasztva, és így a' lapka merevítve volna. 
A' nagyon mély hangolás által nehezen szólamló 
lapka gyakran nehezen hullámzik együtt, és 
kiség előre nyomíttatik. Az itt következendő 
próbatétek az egyoldalú hangot világosabbá te-
szik : p. o. mind két lap ugy volt hangolva, hogy 
két , egymástól octávval különböző hangot adtak. 
Ha egyike a" szólamító cső által, mellyre a* 
lapka felvolt húzva, holott a'hasíték másik ol-
dala felől szilárd lapka tétetett, megszólamítta-
tott, tehát ekkor volt a' hang ,,d". IIa levétetett 
a' szilárd lapka, ugy hogy az egy octáv különb-
séggel felhozott lapkák a' hasítékot határzották, 
a' hang ekkor is éppen, mintha a' lapka szilárd 
lett volna „d" volt , melly hangot erős fúvással, 
dis , — e , — f ig lehetett felyebb emelni. Ha gyen-
gébb feszületül sziromnak cső nélkül finom lég-
sodra által, és így közvetlen kihozott hangja „e<{ 
az erősebb feszületűjé „h" ugy közöttük quinta 
különbség volt; tehát azon hang mellyet a' felyebb 
feszitett vastag papir levelkével megnyomatott 
(tompíttatott) szirom szólamító cső által adott, 
volt a' „g" ha a lapka átvétetett, úgy hogy a' 
hasítékot csak a' két szirom határozta; tehát ek-
kor az alaphang tudniillik, melly a" cső által ki 
hozatott, hasonlólag „g" volt. Ha az egyik lap-
ka a' szilárd lapka ellenebe ,, a"t adott, a 'másik 
feszesebbre hozott pedig „ d i s a t , midőn csövei 
igen gyengén fuvaltam reá, adta ez az „a"t , és így 
«V Iejebb hangolt lapkának alaphangját. Az utób-
bi esetben a' feljebb hangolt lapkának inkább 
t 
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szenvedőleg, és a' mélyebbre hangoltnak hullám-
zásaira nem meghatározó hatással kellett lenni. 
Néha ugy látszik, hogy a1 hullámzások egymásra 
költsönös viszonyú behatással vágynak. Cagniard 
La Joumak hasonló próbatét mellett szinte ezen 
szülemény jött k i , tudniillik: hogy a' két külön-
böző hangulatu lapkák hullámzatai egymást kie-
gyenlítik, (sich accouiodiren) p .o . ha quinta köz 
különbséggel voltak hangolva, tehát a' hang, a' 
közöttük eső tertz volt. Magendie Physiol. übers. 
von Heusinger Eisenach 1824. 1. p. 246. Ez szü-
leményt nem hozhatom kétségbe, de az efféle pró-
batétek körüli tévelygésekre, csalódásokra a'múl-
hatatlanul szükséges figyelmeztetést el nem mel-
lőzhetem. Sokszor hiszi az ember , hogy illyes kie-
gyenlítést veszen észre, holott pedig annak semmi 
nyoma nincs; p. o. én mind a' két levelkét ugy 
feszítettem k i , hogy közöttük a különbség éppen 
egy octáv volt; a"1 műszer szólamítva adta a1 ,jh"t, 
a7 feljebb hangolt a' vele által ellenben fekvő szi-
lárd lapkához adta a1 „h'* feletti „f"t. Itt ugy lát-
szott, hogy valósággal egyenlítésnek (alkalmazott-
nak) volt helye, és a' magányon f-et adó levél 
Ugy tetszett, hogy a1 hozzá octávval hangolt levél-
lel ,h't ad; de az egyenlítés itt csak tetszőleges 
volt; mert ha a mélyebben hangolt lapkát kiség 
hátrább húztam, és egy vastag papir lapkát ugy 
helyhettem a" feljebb hangolt lapkának ellenébe, 
hogy mind kettőjüknek szélei nem feküdtek egy-
másnak tökéletesen általellenben, hanem a'szilárd 
lapka a' rugalmas előtt valamivel kijebb állott, 
tehát ez , magányan szólamítva többé nem „P'-et 
hanem „h"t adott, mint adta akkor, midőn a1 lia-
síték két lapka által határoztatott volt. Ekkor a' 
szilárd lapkának állása éppen az volt, melly nek 
az alább hangolt lapkáénak a1 fuváskor kell lenni, 
ha t.i. ez a' hasítékot egyenetlenül (nem eszközü-
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legesen) határozza. Ugyan is ez , a' fúvás alkalmá-
val a' kiség előbbre nyomíttatik, és csak gyengén 
hullámzik. 
A' szabály ez: az a1 lapka hangzik, melly a' 
mindannyiszori fúvással szólamitáskor legkönnyeb-
ben tétethetik hullámzásba, és ha a3 szólamitás mind 
két lapkáknak mozgásaihoz alkalmazott, mind ket-
ten hullámozhatnak, magukat valamelly egyszerű 
hanghoz alkalmazhatják; (velek magukat egyenlít-
hetik) de különböző hangokat is adhatnak, vagy 
a' szólamitás, ha magában változik, egymásután 
mind a1 két hangot kihozhatja. 
A' szájhannonicának érez nyelvei nem alkal-
mazzák magukat, ha öszvesen a' szájnak ugyan 
azon szélládájából szólamíttatnak. 
Egyébaránt a' rugalmas hártyák' szélei egymás 
felibe is helyheztethetnek. A1 fúvás által ekkor is 
származhatnak tiszta hangok. 
A1 hullámzó levélnek hangjait nagyon lehet 
változtatni, ha az ujaknak különböző pontokra té-
telével a' hang rnegnyomasztatik. Ezen próbák 
kautsuk hártyákon tétettek, meliyek henger végei-
re voltak felhúzva. Ha valamellyik levélnek külső 
kerületét ujjammal megillettem, ekkora' hangma-
gosság valamivel növekedett, és ha ezen nyomást 
mind inkább a' hasíték felé irányoztam, ekkor a' 
fúvással kihozott hangok lassanként felyebb emel-, 
kedtek. 
A' hártyás nyelvek az érez nyelvektől a' hang-
változásra nézve, az erősebb szólamitásnál fogva 
különböznek. A' hosszában hullámzó test; mint a' 
légoszlop hangja az erősebb fúvás által kevéssé 
emelkedik, a' keresztben hullámzó test ha nagyon 
kihánykodik, lentebb hangzik valamivel, minta' 
húrok és érez nyelv levelek; TVeber XV. in Pog-
gend. Ann. XIV. 402. Ugyan ezért valamelly nyel-
ves szernek hangja, érez nyelvvel és erősebb fu-
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vás által lejebb esik. (Az érez nyelvnek illy vi-
szonya talán ezen alapul, hogy ezen nemű nyelv 
gyengébb fúvással hasisánál együtt nem hullámoz-
hatik) Azonban a'hártyás nyelvek e1 részben, más, 
keresztben hullámzó testekkel nincsenek hasonló 
viszonyban, p. o, a' hurokkal. Mert mint állandóul 
hallom, az erősebb fúvás a' hangot mindannyiszor 
emeli (Nekem úgy látszik,, hogy a' gyengéded érez 
nyelvű harmonica hangjai is erősebb fúvás által 
emelkednek, a' gyermek zenencze „$tnber 
mei" gyenge nyelvének hangjai, már akár azon 
rész, melly ben a' nyelv fekszik, akár az egész 
cső fuvattassék a* folytonosan erősebb fúvás által 
egész 1 \ octáva kiterjedésen, köz (intervallum) 
nélkül mennek keresztül* 
b) Homordob hártyaként (Paukenfellartig) 
feszített nyelvek. 
Két , valamelly csőnek végére, nem csupán 
két oldalrul, hanem minden irányzatban kifeszí-
lett hártyák, mellyeknek hasítékjok van, ar homor-
dob hártya (bőrzet) analógiájához tartoznak , mint 
valamelly csőnek végére minden oldalról feszített 
hártya, mellynek közepén egy kis kerek lyukacs-
ka vagyon
 ? mellyen a' leg keresztül sodrodik. Mind-
azáltal az illy nyelvek rendszerént nem szólamla-
nak, vagy csak ritkán adnak gyenge hangot. 
Most még csak az a' kérdés, ha valiyon a' 
hártyásnyelv szülte hangok, ha a' fuvókához kü-
lönböző hosszaságu cső vek foglaltatnak magossá-
gukban növekedhetnek é í 
Én azon rámának, mellyre a" kautsuk lapka 
fel vólt húzva , most elébe, majd alája különböző 
hosszaságú csőveket alkalmaztam. A1 jövénycső, 
valamint a' szélláda, a' hangnak magosságára nagy 
befolyással vágynák, (Folytatása kövotkezik.J 
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Czáfolat-foly lata s. 
Könyvesmértetés. Bírálatok a* philosophiai pálya-
munkákról 1834^-bő! írta Kállay Ferencz a" in. t. 
társ rendes tagja. II-dik Rész ( : ) [Jetényi János 
feleietje illy jelszóval ccX}]deveiv y.ai aaQQtiOict^eoOcti. 
(Tudom. Gyűjt. 1837, VI dik Köt. 113—126. lap.) 
Itt adja Kállay Ferencz könyvismertetésének 
második részét, az 1831-diki második pályaírat-
ról ; minekutánna egy általa újonnan talalt remek 
rendút (methodus) szerint a' harmadik részt, melly 
az 1836-diki philosophiai pályaíratok' birálgatáqá-
val foglalatoskodik, a1 Tud. Gyűjteménynek előb-
bi (V-dik) kötetébe, mint epizódot közbe csűsz-
tatá, a' rendetlen bölcselkedési epószt elvégre ön 
országtörténeti nézeteivel végzendő; mivel melles-
leg legyen mondva — országtudomány és politika 
Kállaynak legkedveltebb pensumai, 's ezért nem 
csudálhatjuk, ha a' philosophiát is mindenképen 
ezen irány felé kívánná fordítani, mint e1 bírála-
tát bérekesztő okoskodásaiból, mikről alább szó 
ieend, eléggé kitetszik. 
Mi a' bírálatot illeti: az e' második pályairat' 
m igasztalásával kezdődik. Ebben —monda' bírá-
ló — „már a' vezérszó is higgadt elmére mutat, 
nem báboz különösen a' magyar nemzet' ásiai 
's afrikai történeteivel, hanem derekasan fo-
rog a' fontos kérdés körül, kijelentvén mindjárt 
tulajdon nézetjeit a' philosophiáról, a' mit társa 
elmulasztott megtenni." Itt az olvasó azt gDiidolná, 
hogy a? feltett kérdés a' philosophia' mi-létének 
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. fejtegetését tárgyazva; vagy talán valami philoso-
phiai kézi könyvet, — azonban koránt sem úgy 
van a' dolog, mert a'kérdés ez: „Tudományos mi-
velődésünk' története időszakaszonként mit terjeszt 
előnkbe a' philosophia állapot ja, iránt tekintvén a 
philosophiát, miben 's mi okra nézve vagy unk 
hátrább némelly nemzeteknél? „Minden világos 
szemű ember láthatja, hogy ez nem philosophiai 
rendszert, hanem philosophia történetét illető kér-
dés ; a'hoz képest, hogy a'kérdés körül derekasan 
forgást az mutatná, hogy a' felelő kijelenté tulaj-
don nézeteit a' philosophiáról, ezt csak a' Kállay' 
csudálatos logikája és rendútja láttathatja olly bi-
zonyosnak. Erre Kállayt az birá, hogy az ő phi-
losophiai nézete nagyon hasonlít a' Hetényiéhez; 
csak az kár, hogy egyik sem philosophiai nézet. 
Mindketten a' philosophiát nem, a' mint kellene, 
tudományos, hanem csupán empiriai oldalról ve-
szik-fel. Kállay igy szóll: „az iró tisztán felfogta 
a' philosophia1 végczélját'4 melly emberiségünk' 
kifejlésében határoztatván e l , egészen praktikai 
szellemű." Ki ismerne e' szörnyű tág értelmű ki-
fejezésből a' philosophiára? Igaz, hogy Kállay a' 
Tudománytárnak leg is legelső kötetében ezt a' 
végczélt egy kevéssé több praecisióval az erény-
ben határozá; de kimeriti-e az is magában véve a' 
philosophia' végczélját? Sőt kimeríti-é, ha még a' 
politikát, kereskedést, casinót, vas útat 's a' t. 
hozzá adjuk is? Soha sem. 
Mi illeti a' Hetényi' dicsért philosophiai néze-
tét: ő a' philosophia' czéljává a' magános és tár-
sas élet' szépítését teszi. r£az, hogy a'philosophiá-
nak theoretikus oldalát is érinti: „kútfeje — úgy-
mond — ennek be l sőazaz , a' józan okosság, melly 
az elvek' organuma, nem pedig külső ^ legyen az 
Vözvetetlen tapasztalás vagy kijelentés;" és ismét: 
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„A* philosophia józan értelemből merített tudo-
mány , és így elvek összesége és rendszere." — 
De milly távol vannak ezen elvek a' tudományos 
philosophiától, ha Hetényinek közelebbi maga ki-
magyarázását gondolóra vesszük: „a' mi — úgy-
mond ő — a1 magános és társas életre nézve nem 
érdekes, az az iskola dolga: a' philosophia' köre 
tehát az élet." — És így a' philosophia nem is-
kola dolga, — és a' mi a' magános és társas éle-
tet nem érdekli, az a' philosophia' körén kívül 
esik ; oda esnek mind azon felségesb nemű ideák 
és ismeretek, mellyeknek e' nyomorú bakarasznyi 
életre nézve praktikus hasznokat nem vehetjük. 
Valóban szegény nézete van így a' philosophiának, 
's megvallom, hogy én öneszem'vágya 's ösztöne, 
és ezen dicső tudomány' hőseinek némi ismergeté-
sök után a' philosophia nevezete alatt egészen máa 
valamit értettem mind ez ideiglen. Fő tévedésnek 
tartom mind as bírálóban, mind a' biráltban , hogy 
a' philosophia' történeteiben Kantot ttrtják non 
plus ultra-nak, kin tul menni egynek tartják a' 
philosophián tul menéssel. Minden philosophus tisz-
teli Kantot, mint a' maga korának nagy emberét, 
's nagyot a'jövendő kor előtt is; de ismer nagyob-
bat is , ollyat pedig — legalább egy valódi philo-
soph — egyet sem, kiért minden más nézetűeket 
bohóknak *s örjöngösöknek kiáltson. Hlyet csak 
az tehet, ki a' philosophiának valódi szellemét 
egyáltalján fogva nem ismeri. Nem tagadom én 
Hetényinek sem egyenes lelkét, sem tudományos 
ismereteit; megengedem azt is, hogy ő „sokat és 
jól gondolkodott;" de ebből még nem követke-
zik, hogy a'philosophiáról gondolkodott. Legalább 
nem erre mutat az, hogy Kantot 's ennek ked-
véért szegről végről még Sokratest, Orpheust, Ci-
cerót és Horatiust a' bölcs nevezettel megtisztelvén 
minden más nézetű philosophusokat attól megfősz-
tott; Berkeleyt, Ilobbest, Hume-t, Rousseaut sim* 
pliciter bohóknak; Fichtét, Schellinget, Hegelt 
ábrándosoknak declarálja, „kik' nézeteit — úgy-
mond— a' jó tanítok (!?) elégnek tartják tanítvá-
nyaik előtt elbeszélni, hogy lássák (!) „mi kicsa-
pongd természettel bir az emberi értelem (így!)." 
Vajmi derék philosophusokat várhatni azon boldog-
talan tanítványokból, kik csak az ő jó tanítóik' 
gucsmoló anekdotálásaiból láthatják az emberi ész' 
legélesebb, legmélyebb philosophiai rendszereit! 
merthogy a' Fichte, Schelling és Hegel' próbaté-
telei ezek közzé tartoznak, azt, ha őket ismerjük, 
és igazságosok lenni akarunk, megkell vallanunk, 
ha bár velek nem tartunk i s , a' mi nem is szüksé-
ges. A1 philosophiának az ész' teljesen szabad mun-
kálatjából kell folynia; itt nem az a1 sinórmérték : 
vallyon ollyan nézete van-é másnak is , mint ne-
kem (mint Hetényi akarná) 1 vagy valjyon lehet-
ne-e minden iskolában kézi könyvül tenni? mint 
Kállay mondá Spinozára nézve, hanem ez: vallyon 
őszinte igazság-nyomozó lélekkel, 's a' dologba be-
ható ésszel jár-e a' körül valaki? mert illy énkor 
mindég nyer az igazság vagy egy , vagy más, vagy 
egyszer'smid több oldalról, 's ez a' fő czél a' phi-
losopbiai vi'sgálatokban. Valódi philosophus soha 
sem lehet félszeg sectarius. Hiszen ha más philoso-
phusoknak nem volna szabad Önlátásukat követni: 
mi jusson lehetne az éppen csak nekünk szabad ? 
Meg lehet 's meg kell róvnunk a' hibás nézetet,ha 
állításunkat igazolhatjuk ; de minden másként gon-
dolkozókat bohóknak, ábrándosoknak állítani,leg-
lágyabban kifejezve is, valóságos philosophiátlanság. 
Ezen hibás nézetből származik Hetényinek 's 
vele együtt Kállaynak egy másik fő tévedése, melly 
szerint ők a' philosophia' lényegét és czélját annak 
alkalmazásával egybezavarják. Nagyon hitvány 's 
megvetésre méltó ember volna, ki tagadni akarná, 
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hogy ismereteinket, 's ezek közt philosophiai is-
mereteinket is szükség az emberiség' minden olda-
lú elébbvitelére 's boldogítására alkalmaztatnunk. 
Mint földi embereknek és társaság' tagjainak múl-
hatatlan szent tisztünk ez mindnyájunknak; de 
ebből éppen nem következik, hogy maga a' tudo-
mányos philosophia is csupán e' szük 's mulandó 
körben határozódnék. E' világi léten kivül birunk 
mi egy fentebb nemű léttel i s , és a' philosophiá-
nak, mint szinte a' vele rokon vallásnak, épen az 
fő czélja , hogy bennünket a' föld' porai felül ere-
deti dicsőbb honunkba felemeljen; a' philosophia 
az igazságnak fáradhatatlan nyomozása,—a' val-
lás a' hit és kegyes érzelmek által. A1 magános és 
társas élet' szépítése itt e' földön, szép dolog és 
szent kötelesség, de ennek körén felül nem emel-
kedni ama mennyei sugárzattal, az ésszel felruhá-
zott embernek, nagyon lealázó do log ,— ábrándos-
ságnak nevezni azt, nagyon ártalmas tévelygés. 
Hetényi a' transcendentismust, mellyet csúfosan, 
de igen szerencsétlenül áthágcsálásnak nevez, üres 
speculatiónak, porlepte tudósoknak való álomhii-
velyezésnek állítja, 's azt mondja, hogy ez volt a' 
philosophia, e' dicső tudomány'mivelőinek örökös 
hibájok, mellynél fogva annak sem alapját, sem 
körét jól nem ismervén, a' tudománynak, saját és 
köz értelmi miveltségnek, 's magának az ezekből 
folyó közboldogbágnak is sokat ártottak. 
(Folytatása következik ) 
Szalabéri. 
-Ov 
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VI- Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Plánder Ferencz. Göcsejnek esme'rete. 3. lap. 
2) Kiss Károly. Rhodus szigete. 34. lap. 
3 ) Fejér György. A' Vattcanumi L e v é l - 's kézirat-tároknak 's 
néhány Magyarországot érdekl i okleveleknek , 's iromá* 
riyoknak esmertetése. 41. lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Bírálatok a* magy. tud. társaság által 1832-ben kitűzött és 
1834-ben ismételt históriai kérdésre beküldött pályamunkák-
r ó l ; írta Czech János , a' m. t . társ. rendes tagja. 73. lap. 
' B ) K ú l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
A* s z ó l a m r ó l és b e s z é d r ő l , i l l y czímű munka u t á n : 
Handbuch der Phys io log ie des Menschen für Vorlesungen 
von Dr. Joh. Mül ler ord. öffent. Prof . der Anatomie und 
P h y s i o l o g i e an der kön. Friedrich "Wilhelm-Universität etc . 
etc . zu Berl in etc. etc. Zweiten Bandes 1- te Abthe i lung 
— der Speciel len P h y s i o l o g i e Viertes Buch — Von den Be-
wegungen , von der Stimme und Sprache. 
Különbféle. 
(Koszorú az 1838-dik eszt. VI-dih Kötethez egy iv*J 
Azon Tudós Férjfiak, kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e lősegít ik, 
tolunk mindenik nyomtat ott ívnyitől 
négy for int t a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben > 
tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smínd a? T. T. író-
k á t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
Írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
8—9 ivnyi Köte t , jelenlévő formában, és borí-
tékban adatik ki, mellyre itt helyben, vagy al-
kalmatosság által elvitetve 5 fl. 36 kr.; postán 
elküldetéssel pedig 7 fi. 12 kr. pengő pénzben 
az EloílzeteV 
P e s t e n , Junius 1838. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos (jyűjteméoy'1 
Tulajdonosai 's Kiadoji. 

fcädik c»7/teiidci folyamat 
V B f d k 
. . V A G Y J U L I U S I K Ö T E T . 
TUDOMÁNYOS 
GYŰJTEMÉNY 
E1 Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
I . O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s E r t e* 
k e z e s e k , m e l l y e k M a g y a r o r s z á g p h y s i k a i , 
g e o g r a p h i a i , t e r m e ' s z e t - h i s t o r i a i , t ö r t é n e t b é l i 's 
p o l g á r i á l l a p a t j á n a k bővebb 's b i z o n y o s a b b e s -
i n e r t e t é s é r e , a ' m a g y a r n y e l v n e k kelete're, t u l a j -
d o n s á g a i n a k f e j t e g e t é s é r e , í rása m ó d j á n a k m e g -
fratároztatására s z o l g á l n a k ; m i n d e n n e m ű t e r m é -
s z e t i , h i s t ó r i a i , p h i l o s o p h i a i , m a t h e m a t i c a i ( m e n -
n y i s é g t u d o m á n y i ) , e r k ö l t s i t u d o m á n y o k a t t e r -
j e s z t e n e k j g y a r a p í c a n a k , 's t ö k é l e t e s í t e n e k , a ' 
s z é p 's k é z i m ü v e k e t , g a z d á l k o d á s t , k e r e s k e d é s t 
t á r g y a z z á k , k ö z l i k , ' s e l ő m o z d í t j á k ; a ' h e l y e s , é s 
o k o s n e v e l é s t i n t é z i k ; H a z á n k b é l i é s k ü l f ö l d i 
d e r é k F é r j f i a k n a k 's A s z s z o n y o k n a k é l e t l e í r á -
s i t m a g o k b a n f o g l a l j á k . 
I I . A ' m a g y a r o r s z á g b a n k i j ö t t , v a g y a k á r h o l , d e 
M a g y a r o r s z á g o t é r d e k l ő , v a g y M a g y a r o k á l ta l 
í r a t o t t ú jabb k ö n y v e k n e k , ' « m í v e k n e k e s m e r t e -
t é s e i é s v i z s g á l a t a i 's a' k ü l f ö l d i e k v i z s g á l a t a i -
n a k k i v o n á s a i i s , a ' m e n n y i r e e z e k a ' t u d o m á -
n y o k ' s jműve'szségek e l ő m e n e t e l é t , 's e z z e l a ' 
k ö z h a s z n o t , é s az e l m é n e k t e k é l e t e s e d é s é t e s z -
k ö z l i k . 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k , m e g c z á f o l á s o k "s 
i g a z í t á s o k , e r e d e t i o k l e v e l e k n e k k i v o n á s a i , 
j u t a l o m t é t e l e k , j u t a l m a z t a t á s o k , t a l á l m á n y o k , 
i n t é z e t e k , e l ő l é p t e t é s e k 's m e g t i s z t e l t e t é s e k , 
k i h a l t t u d ó s o k ' é s i r ó k e m l é k e z e t e ^ r é g i s é g e k , 
j e l e s s é g e k , t u d o m á n y b e l i k é r e l m e k , ú j m ű v e k , 
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22dik esztendei 
Folyamat. 
A' Ca. í!s Apoät. Királyi Fe lség kegye lmes engedelmével. 
Pesten. 
T r a t t n e r - K á r o l y i tulajdona, 




Vázolatok az Opera' theoriájábol 's 
történeteiből. 
Kállay Ferencz 
akad : rendei tag által. 
Venimui ad mmmum fortuiiae — — •— l'aallimui Acliivii doctiui 
Horatius Epiat L. II: ep : J-n. 
E l s ő R é s z . 
Az Opera Természetéről. 
Két út vezethet az opera ál ladaimának vagy is 
egész mivoltának közelebbi megismerésére, úgymint 
az észszeriilegi és gyakorlati ú t ; amaz az opera' 
theoriájával, ez utolsó a' divatba jött praxissal fog-
lalatoskodik. Szükséges mind a 'ke t tőre figyelmezni 
annak , ki helyesen akar Ítélni a' tárgy fe le t t , ne-
vezetesen szinészeti tekintetben igen jó tudni ,men-
nyiben felel meg a' divatos szokás theoriai kivána-
toknak , viszont hol kell a' feszes theoriának nem-
ze t i , éghajlati, nyelv' és művészeti kifejlés' külö-
nös és koronkénti sajátságaikhoz simulni. 
Az opera Rousseau" magyarázatja szerint dra-
matizált Lyrai előadás, mellynek czélja a 'szép mü-
i 
( t ) 
vészetek' bájait indulatos munkálkodás' képeiben 
egyesíteni,'s kedves érzések' felgerjesztése által rész-
vételt és ámulást (illusio) okozni. í ) 
Ha meggondoljuk azonban, hogy a1 részvétel 
és ámulás'' okozás nem egyedül és kirekesztőleg 
csak az opera' czélja, hanem azok más színmüvek-
kel is közösök, ha viszont más oldalrol azt is fon-
tolóra vesszük, hogy minden operának két lénye-
ges része van, mellyek annak characterét tökéle 
tesen elhatározzák, úgymint a' musikai és drámai 
textus, sokkal határozottabban és rövidebben mond-
hatjuk , hogy az opera nem egyéb mint musikára 
vett dráma, mi úton annak egész mivolta egy két 
szóban kivan merítve. 
Nagy versengésre adott okot a' hang' és drá-
mai mű egymáshoz való arányjok , mihelyt az ope-
ra* lábraállása által a' kettő szorosabb kapcsolatba jött 
egymással. 
Az olasz föld3 hol az opera termett, gyakor-
latilag a' hangmiinek adta az elsőbseget, 's az on-
nan kiárasztott divat más országokban is utánozast 
szült, ugy hogy a' drámai műnek belső bersére 
majd semmi tekintetet sem fordítottak, ha bár a' 
theoria nem szűnik meg máiglan is a' szokás' da-
czára mindegyre hason jogot követelni az utolsóra 
nézve is , de ugy látszik minden siker nélkül, mert 
eddigelé legalább az olasz izlés majd mindenütt fő 
parancsnokságot gyakorol az opera színházban. 
Ez az idomtalan arány a' hang és drámai mü 
köztt ártott, 's mindegyre ártalmas befolyást gya-
1) Vo'taire"' versei az operával csak nem mind ezt tudat-
ják velünk. 
,,Les beaux vers, la danse: la'musique 
j jL'art de troniper les yeux par leg couleuri 
„L 'ar t plus heurenx de seduire les coeurs 
, tDe cent; plaisirg font un plaisir unique. j 
. ( «5 ) 
korol a1 jó ízlésre, sót magok a' hangmii költe-
mények is szenvednek alatta, mert az olasz módi 
csak a' brillantot vadászsza az énekben szintúgy 
mint a1 musikában, a" belső tartalom előtte semmi, 
a1 külső szin ellenben minden. Ha a' külső érzé-
kekre, szemre— fülre behatással volt az előadott 
opera, ha czikornyázott énekek, lármás musika, (a la 
Rossini — garganum mugire nemus et mare tuscum) 
tiindéres festések vagy diszitmények elbódítják a1 
nézőket, a' czél el van érve, a' közönség' nagy ré-
sze ki van elégítve, a' cassa megtelt; senki sem 
kérdezi továbbá vajon a sziv és a1 gondolkodó lé-
lek kivoltaké elégítve az eljátszott darab által? va-
jon a' nemesb éldelés miért maradt el ? volt é a' 
hangmünek belső becse, valódi charactere, öszve-
hangzó rendes menetele, tisztán fejezte é ki az ér-
zéseket \ VIind ezekre az olasz módi nem ügyel, az 
utánozók szintúgy nem ügyelnek, mert hiszen a' 
brillantos szemfényvesztés eléteremtetett, a' torok 
és az ujjak sebes készségre szert tettek, a1 fülnek, 
eleget harsogtak, a' nézők viszsza tapsoltak, és 
igy mind a1 hangászok mind az eljátszók czélt ér-
tek. Nem minden ok nélkül mondta 14 évvel már 
ez előtt Mosel, hogy ma csak a1 külső ingert ke-
resik az operában , a' minek pedig mellékes dolog-
nak kellene lenni. Igaz úgymond hogy ha illy bár-
dolatban hangrnü költeményeket néhányszor jól vagy 
rosszul elhegedülnek, jól is lakik az ember velek, 
's megunja, de az semmit sem tesz a dologra, mert 
legio a' számok az illy musikai rakéták' készitőji-
nek, alig aludt egyik ki,már másik repül fel, melly 
szintolly hamar elenyészik, mint az előtte felre-
pült. Hajigok! csupán hangok, édes és zörgő han-
gok , mindenek felett pedig igen sok hangok kel-
lenek ma, de azoknak egybe kötésére, menete-
lekre, czéljokra senki sem ügyel már; a' musikl 
mellett még gondolkodni és belső nemes éldelettea 
. ( «6 ) 
eltelni, a' már nagyon is alkalmatlan (dolog volna. 
Ez okoknál fogva utálta meg Miillner Adolf is az 
operakat, azt állítván, hogy azok inüvészségből 
és esztelenségből kevert tojások, 2; ez okokból 
félnek m^ is sok jó theoretikusok, hogy az elhatal-
mazott kedvencz operák végre elölik a' drámai li~ 
teraturát, mert már eddig is sok kárt tettek a' 
poesisben , azt az előmenetelben akadályoztatták. 
Az ismeretes dráma iró Collin Henrich tanú-
ságosan fejezte ki magát e' félelem tekintetéből , 
mellyet ő még ideje koráninak tartott. Mig az éne-
kes — ugy mond — a' néző játékot mellékes, el-
leniben az éneket fő dolognak tartja, mig a' hang-
miiköltő a textnst csak musikai alapnak, nem pedig 
olly derék testnek tekinti, mellének szép es átlát-
szó öltözetjéről neki kellene gondoskodni, mig az 
opera irók a" hangmüköltők' szeszéjeiktől függenek 
's phantasiai festések helyett legfőlebb is hideg rázta 
álmokat tüntetnek elő, addig nincs mit félni a1 drá-
ma1 hanyatlásától. De ha egyszer a' dolog annyira 
érhetnék m g, hogy az opera' mind azt adhatná,a' 
mit a' dráma ád, s a' mellett még gazdagabb 's 
magasb éldeléstis nyújtana, ugy nem lenne okunk 
e' gazdagabb változáson búsongani. Azt hiszem — 
folytatja Collin, hogy a' drámai művészet, ha gát 
nem vettetik előmenetelében , a' tökély' e1 tető pont-
jára el is fog jutni, mihelyt a' musika csupáncsak 
az érzés' igaz és szép kifejezésében mint saját ele-
mében él , 's le hull róla mind az, a' mi nem oda 
tart, a1 fölösleges kinövés; más oldalrol az énekes 
is észrevehetetlenül színészi rangra emelkedik fel, 
igyekezvén az érzések' és indulatok' valódi szép 
kifejezései által egyedül a' közkedvet megnyerni : 
2) I: Vermischte Schriften von Miillner 1-ter Band: S. 
50—1S3. Stuttgart und Tübingen 1824. 
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ekkor, és csak ekkor, talán 100 év' haladta után 
fog be állhatni a/, a' szép időkor, mikor a" dráma 
és opera Öszveidvadhatnak. 's a' görög színpad 
olympiai fényében fog feltűnni köztünk. 3) 
E1 biztató, szép reménységgel teljes jövendö-
lése Coliinnak azonban nem fog olly hamar sike-
rülni, mert 27 év tőit el az ő halála óta, a' nél-
kül, hogy a' közeledésnek nyomai is mutatkozná-
nak; de azért közlött észrevételei annyiban fonto-
sok és tanuságosok, hogy figyelmeztetett a' the-
oria'követelésére a'hang és drámai mii vek* egyez-
tetése felett. 
Azon sok kérdések között, mellyek az opera 
ügyében előadják magokat, egyik az előlegesek kö-
zül, miért nyomta el annyira a' hangmii a' drámai 
költeményt? ugy hogy ez utóbbinak közönséges 
észrevétel szerint szinte semmi poétái becse nincs, 
midőn a1 hangmüdarabok kidolgozására a' legna-
gyobb gondot, szorgalmat, hosszas időt és megfeszí-
tett elmét fordítanak a1 hangmüvészek, mini szin-
tén az ének mesterségét is legmagosb nemű polczra 
fel hágtatták énekes oskolák és hang gyakorla-
tok által. 
Ennek okát már az olasz nemzet"' nyelvében , 
characterében, élete módjában, éghajlatjában kell 
keresni, mert köztök jött életre az opera, ma is ott 
virágzik legjelesben, 's más drámai dolgozatok ugy 
szólván ott nem is igen kedveltetnek. 
Közönségesen tudva van, hogy az Olaszok 
már lakok déli helyzeténél fogva melegebb vérüek, 
tüzesebbek mint más északra lakó népek, az olasz 
föld mindég Europa1 classicus földje volt , ezer ál-
dást szórt arra a1 természet e l , 's azóta, hogy a" 
régi literatura ott először feléledt, a' római szent 
szék 's több berezegi udvarok ápolgatták a' szép 
3) Collins Samuit liebe Werke V-ter Hand. 
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művészeteket, Europa'masrészeiről is oda utazgat-
tak a' tudni és tanulni vágyók, ugy annyira, hogy egy 
országot sem látogattak meg olly sűrűen és számo-
san a1 külföldiek, mint épen Itáliát, mellyröl több 
utazási leírások készültek, mint Öszvevéve Europa' 
minden más részeiről. 
Ez a' gyakori látogatás, Rómának nagy hire 
és neve, az olasz föld' dúzs és kellem teljes fek-
vése, és az ott öszvehalrnozott régiségek és másutt 
nem látható kincsek, végre az olasz nyelv nyá-
jas melódiai hangzása, melly az énekre olly alkal-
matos, 's az által a' fülre és érzésekre kedvesen 
hat, lehetlen hogy nagy befolyást ne gyakoroltak 
volna más országokra, mellyek valamint a' keresz-
tyén vallást, ugy a' tudományosság és szép művé-
szetek első zsengéjit is egyenesen az olasz földről 
kapták. 
Az olasz nemzet természeténél fogva már in-
gerek'ny, mind az a* mi a'külső érzék eszközeit hir-
telen mozgásba hozza, felindítja, tetszést nyer nálla: 
a' változást, mint változtatást egyaránt keresi, va-
dász, sza; politicai létében, charaoterében hason kö-
nyüséget, átmenetelt, csapongást fejez ki , mellyek 
művészeti éldeletében mutatkoznak Valamin, hu-
zamoson és sokáig gondolkodni , a' dolgok' első 
elemein rágódni, feszült philosophémákat száraz 
elméleteket előállít »ni az Olasznak sem humora, sem 
tphetségi ereje «neg nem engedik. Egyedül élni, a' 
jelennek élni , képzelt és való örömérzések közt a' 
világot átélni minden heves és forró vér alkotúak-
nak, és igy az Olaszoknak is legkitűnőbb buzgalma, 
utolsó végczélja. Innen lehet már az olasz poésisnek, 
éneklésnek és musikának sajátságait is világi körök-
ben kimagyarázni: édes epedés, lágyan ömlő han-
gok , boldog vagy kétségbeesett szerelem érzések, 
futékony tüz rajzolják egyiket mint a" másikat; fiil 
harsogtatások az énekben mint a' musikában, szem 
. ( «9 ) 
fényvesztő mutatványok a' színpadokon inkább az 
ujabb időszüteményei, hogy a régibb jó izlés, a' 
Studium lassanként feledékenységbe mentek, a1 valódi 
költők és virtuos hangmesterek' száma mind inkább 
inkább megfogyatkozott. 
Ének és musika kellett az olasznak elejétől fog-
va , két fó eszköz az érzések' kinyomására, a1 sym-
pathia kölcsönös tndatására, azért legtöbb mester-
séget ezekre fordítottak. A' legszebb alt és tenor 
hangokat Olaszországban lehet hallani, 's már maga 
a' természet is gondoskodott az Olaszokról, jó mej-
jel és torokkal felruházván őket, melly két orgá-
numnak koránt i kifej lése, gyakorlása, a' szelíd 
éghajlat kedvező behatása által az olaszok e'tekin-
tetben más nemzeteknél mindég föl ebb fognak ál-
lani, 's egy könnyen az elsőséget nem fogják idege-
neknek átengedni. Az olasz föld, mint az ének1 
és musika hazája mindég híres volt oskolájirol, hol 
a' serdülők nagy mesterséggel és sok csínnal ta-
nitattak. 
Palastrina, Pistocchi, Bernacchi, Pasi, liri-
vio, Peli, Por por a, Scarlatti, Dur ante , Pergő 
lese, Sacchini 's más nevett az olasz oskoláknak 
mindég csillogó fényei lesznek. 
Az isteni.tisztelettel egybekapcsolt karénekek 
és hangászat voltak első bölcsőji a későbben kifej-
lett világi mű da raboknak. Különösön Rómában és 
Velenczében hév tűzzel pártoltatott a" hangászat, 
honnan az Nápolyba, Gémiába 's más városokba egy 
más után kihatott, ugy hogy Schubert szerint egész 
Olaszország nem soká conceM teremmé vált, melly 
más Európaiakat is magához édesgetett , mert 
csak ott lehetett jó musikát 's kivált szép éneket 
hallani. 
V XVlI-dik században kezdett a' templomi 
musika' oldala mellett a' világi nagyobb tökélyre 
emelkedni, Velenczében adták 1624-ben az első 
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rendes operát, melly annyira megtetszett 's elter-
jedt , hoiry nem győztek a' költők eleget irni az az-
után sóvárgó közönségnek,'s évenként 4 0 , 50opera 
jelent meg; a' hangmiiköltők vetekedtek egymással 
a' mtisikai textus készítésben, melly versenydüh 
számba sem vette a' poesist, mert főczélja volt tet-
szeni a' közönségnek, tapsot nyerni, a közönség 
pedig soha sem aggódott a' dráma becséről, annak 
ének , mindenek felett mesterkélt ének kellett, melly 
csiklándozza a5 fület. így lett aztán , hogy a' the-
atrális éneknek minden egyéb alárendelte magát, 
maga a' melódiái egyszerűség is buja sarjazattá vált: 
a' poétái velős kifejezések' hiányát uj ineg uj fül 
csikluidozásoknak, az érzés' mélységet és a1 szívre 
hatást sebes hangváltoztatásoknak, s minél több uj 
consonantiaknak kellett kipótolni, melly divatos csak 
a' külső inger után esenkedő izlés' más országokban 
is annál könnyebben elterjedt, mivel Olasz ország-
ban legelébb fejlett ki a' musika,ott jutott legfénye-
sebb erőre , azért az olasz műszók is európai köz-
polgárságot nyertek. Sokat tett az is az éneklés va-
lódi természetének megrontására , hogy férjfi sopran 
hangok hozattak az olasz theatrumokon divatba, 
melly a'drámai char.icterek'kifejezését lehetetlenné 
tette, mert még a' hősök* szerepét is sopran éneke-
sek adták, 's a' publicum azzal nem gondolt, csak 
hogy a* hangban gyönyörködhetett. 
IIa a' drámai izlés sokat szenvedett is ez úton 
az olasz izlés által, másrészről megkell vallani, hogy 
az énekhang' kifejtésére és ékesitésére sehol anyi 
gondot nem fordítottak mint Olasz országban , hol 
az mestermüi (íechnicai) tekintetben a' legfelsőbb 
pontig emeltetett. 
Sokat tettek erre a' musikai conservatoriumok 
és énekes oskolák, mellyekben bizonyos művészeti 
fogások, hangczifrázások mellett a" tiszta hangké-
pezés' szabályai is rendszerbe vétettek. Hozzá járult 
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mindezekhez a' jó énekesek'gazdag megjutalmazása, 
mert az egész ország szomjúhozta a ' j ó énekest, 's 
minden városnak theatruina van , hol alkalmatos-
ságot talál a' művész magaki mutatására. 
Azonban közönséges észrevétel ma már, hogy 
az olasz izlés hanyatlott az éneklés' mestersegben 
is , a' régi oskolák' szabályai feledékenységbe men-
nek , vagy legalább azokkal nem sokat gondolnak. 
A'mi hajdan hoszszas studium' gyümölcse volt, ma 
azt improvisálni akarják, taieniumot pedig irnpro-
visálni magában már nevetséges dolog A' mess a 
di voce— irja Fétis — vagy is az a1 mesterség, 
mellynél fogva a' lélekzetvét«! a hang' kiömlésével 
— ez utolsónak észrevehetetlen cs«»rbasága nélkül ' 
ngy egyesülhet, hogy a' hangereje az orgánum miné-
müsége és mej' állapotjához képest lassanként kifej-
lődhetik— ez az éneklés' első alapja — hajdan több 
évi tanulást kivánt az Olaszoknál: Porpora hat esz-
tendeig tanította Caffarellit az első elemekre 's ugy 
bocsátá el magától, 4) de ma trillák, ki czikor-
nyázott rouládok, vagy is a' melódiái fő hangok' 
mesterkélt feldarabolásai önkényü változtatásokban 
kelleoek a1 sokkal fontasabb kifejezés és hang' tiszta 
kiejtés helyett Bécsben — úgymond Mosel — 
Rossini és Catalani hozták be az olasz földről az 
é:»f?k' és igy az emberi hang' leaiacsonyitását a' mit 
sikai szerszámokhoz, még a'dilettánsok is szégyen-
lenek már M<»zart, Weber , vagy Schubert után 
német dallokat énekelni, mindenki ha még annyira 
avatatlan is a' legkedvenczebb olasz operák' áriájiban 
akarja magát fitogatni. 
De nem esak az éneklés vesztett régi t iszta 
kellemptes fényéből, hanem magok a'musikai hang-
szerkesztések is naponként szárazabbak, melodiát-
4) La musique mise a la porté de toute le monde Par 
M. Fétis Paris 1830. 
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lanabbak lesznek. Rocblitz—egyik a" legméltányo-
sabb bírálók közül különösen panaszkodik a" Né-
metek e' musikai lelkiszegénységekről; „az ujabb 
szerkesztések nagyára — úgymond — megelőzik 
a' régieket a1 gazdagabb és nyomosabb foganításban, 
(executio) a' formák1 ügyesebb kezelésében, gon-
dosabb hangszeresitésben (instrumentation) ; ellen-
ben sokkal szegényebbek melódiái találmányokban, 
ideákban és gondolatokban , mellyek nek kifejezé-
ben is járatlanabbak, szóval kevésbé eredetiek , je-
lentésük, kifejezéssel teljesek: bizonyos monotonia 
ömlik rajtok e l , melly a'soványságtol nem mesz-
szire jár, a' mit szembetűnő mechanicai vagy pedig 
felette mesterkélt segéd eszközökkel, millyenek p. o. 
a' változékony fülharsogtató modulatio, lármázások, 
inódnélkíili bőszerszámozás , nehéz figurák, elpalás-
tolni hijiba akarnak, mert a' külsőt a1 legkülsőb-
bekkel eltakarni lehetetlen 5) 
Mit mondjunk most; már arra , ha a' lármás 
Rossinit Stendhal az égig magasztalja, *s Gluck-ot 
— ezt a franczia opera ujjá teremtőjét számba sem 
veszi? — Rossini! és Gluck! mi nagy külömbség 
a' kettő közt! \ 1 pesarói hangmesternél, mint Ná-
polyban egy lelkes criticus mondotta — sziinteleni 
hatásban és munkálatban kell lenni mindennek, a"1 
mit sípolni fogai, ütni, vonni lehet, minden te-
kintet külömbség nélkül arra, valljon csak egy han-
5) Für Freunde der Tonkunst, von Fridrich Kochlitz 2ter 
Band Leiptzig 1825. a1 negyedik vizsgálatban , hol 
Mozart szerkesztése módjáról beszéli. Itt mondja 
még e' fontos szókat is el ,.Jedes Ausserste gewöhn-
lich angewendet, wirkt nicht als ein Äusserstes , son-
dern nur als ein Gewöhnliches ; jedesÄussere sättigt 
bald di« S inne , und gesättigte Sinne verlangen 
immer noch schärfere Reize: diese aber herzuschaf-
f e n , wehrt endlich die Natur , denn nur der Geist 
ist unendlich , und das Gefühl" 
/ 
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got vagy egész chorust kell é kísérni a' musikának; 
az illy menydörgő jancsáros musika alatt lehetetlen 
hogy az énekesek' mellye és tüdőjök a' sárt sokáig 
kiállhassák , mikép lehetetlen szünteleni torok' tril-
lázás mellett grandios terjedelmes éneket aini. (canto 
spianato) — Más oldalrol a' drámai musika csilla-
gának GluckuaV feljelenésére belső öröm nélkül visz-
szatekinteni sem lehet! — 0 — úgymond Castil 
Blaze — a' vakoskodás és hitetlenség1 fátyolát vil-
lám' módjára hasitá egyszerre kettő, 's Iphigeniá-
jával leirhatallan enthusiasmust fejtett ki a* franczia 
opera házban, melly uj fordulást adott a'dolognak. 
Mint a*nagy Corneille— meghomályositá vetekedő 
társait, 's vele többé a' leghíresebb sem hasonlithatá 
magát Öszve. 6) Gluck nem állapodon meg annál, 
hogy a' drámához méltó irmsikát alkotoít, gondja 
a' játszókra , énekesekre és hangászokra is kiter-
jedt. A' franczia orchester rosz állapotban volt 
Gluck' fellépte előtt, az ut, re, mi, fa vezette 
egyedül a1 hangokat, magában már a' személyeze-
tek* csoportjachorus volt, a* játszók egy része minden 
élet nélkül, mint maga a'musika is , mellyet éne-
kelt , más része pedig karjával és tüdővel igyeke-
zett felmelegíteni a" szomorú és nehéz meneteli! 
psalmodiat, 's egyéb hideg vette dalokat. De fel-
villogtatta az uj Prometheus fáklyáját, "s az állókép 
szobrok megeleveniiltek. Az orchester' hangszerei 
teljes érzetiiek Öszvehangzók lettek, érzékenyítő 
vagy borzasztó hangjaik az actióhoz simultak, hogy 
annak hatását, neveljék; eltanulták a' játszók is , 
hogy igaz, erőtel jes actióra a' nyomos kifejezések-
kel dús musika' érzése önként vezeti őket. A' kar 
énekesek szintúgy bámultak magokon, hogy mozog-
hatások által ismét játszók lehettek, s a' tánezoso-
6) De l'Opera en France. 2. Volum. Pnris 1820. a ' be-
vezetésben. 
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kon, kik addig mindenek voltak a' színpadon, fel-
lyül kerekedtek. Hendkivüli következése volt ez 
uj látománynak. Most először történt az, hogy a' 
musikai tragoediát is szakadatlan figyelemmel *s 
nevekedő részvétellel kisérték a* nézők kezdettől 
fogva végig, hogy még a1 színfalak mellett is kö-
nyeztek, 's a1 terem harsogott a' bámulásig kielé-
gített hallgatók' örömzajátol. Mennél többször adták 
ugyan azon egy darabot, annál inkább tódult a' 
nép az opera házba. Természetesen Gluck-nak is 
támadtak irigyjei, 's épen a' köz enthusiasmus miatt, 
mellyet támasztott; de az nem csuda, mert hiszen 
csak a' középszerűség nem tarthat az irigykedők-
lő l , de a* publicum' miveltebb része, az idegen 
és honi hangmü költők Gluck-nak álló szobort 
emeltek. Hatalmas példa arra, hogy a' teremtő gé-
nié a' közönség' rosz Ízlését is mefordithatja, ha 
annak az igazat és méltót igazsággal 's méltósággal 
nyújtja. 7) „
 T 
Mi törpeségben jelen fel az ujabb modorú 
Rossini a' répi velős Gluck mellett ! Stendhal' 
magasztalásait Mosel tönkre t< tte; lássunk mindenik-
ből valamit, mert a' külföldi nyomozásokbol kell 
az egykori magyar opera íróknak is a" szükségest 
eltanulni, ha ugyan csak magyar rzinházunkat-ere-
deti müdarabokkal is gazdagítani kívánjuk. 
Stendhal minekelőtte Rossini'érdemeit kiemel-
né , némelly jegyzeteket közöl az ének' és musika 
természetéről,melly ek magokban már alaptalanok. 8) 
7) Arnaud Journal de Politique et de Litérature. Fev-
rier 1777. 
8) Vie de Rossini par Mr Stendhal — németül kiadta 
Wendt hozzá adásokkal ; '» m e g b í r á l t a Mosel a 'bécsi 
literatúrai évkönyvekben 1824. Band X X Y I l : S. 
230—253. 
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„Minden okos ember — úgy szól — saját szép-
séget keres mindenütt a' szépmüvészetben; a' mu-
sikában d? hallás > a'festésben, szobrászatban , épí-
tésben a1 szem' gyönyör a' főczél, mellyet ki kell 
elégíteni, a" fül a' musika, a' szem a festés3 or-
szága" Ez az elv — felel Mosel — nem el fo-
gadható, mert a' szem és fül csak eszközlő útak , 
mellyeken a'szép művészetek az értelemre ésszivre 
hatnak; a' festés, plasticai mü,architectura' munkás-
ságai és hatások igen keskeny köriiek lennének,ha 
azoknak hatalmát egyedül csak külső érzéki tehet-
ségekre szorítjuk. 9) 
Valljon akármelly olly festés, melly a' sze-
meknek eleven szinézeteivel hízelkedik, kielégít-
het é tökéletesen belső tartalmi becs nélkül ? valljon 
valamelly álló szoboi kép tetszik écsak azért, hogy 
formája kellemetes, ha tárgyához nem hasonlít is? 
valljon egy pompás épület gazdag czifrázatjaival 
czélt érhet é ha egyébként annak meg nem felel? 
A' legfényesebb szinézetű festés is mit ér, ha a' 
festés' és rajzolás' alapszabályai ellen mindenütt 
botlana a' festő, ha a' figurák' fejeinek hason vo-
nalokat adna, 's egyiknek sem lenne meg a' maga 
saját charactere? tartaná-é valaki az illy darabot 
igaz műnek csak azért , hogy kedvesen Ötlik 
szembe ? 
9) „A* mái theatral is musikának első és főhibája. hogy 
nagyon mesterkélt , és philosophátlan, czélul tűzvén 
ki magának a' fül csiklándozást a' szív érzékenyités 
Js a' szók éltelmének kifejezése h e l y e t t . a' mikben 
állana tulajdonkép az ábrázoló musika fő t iszte , 
ez máskép nem is lesz , mig a ' természetest nem 
követ ik, az igazat, nagyot „ patheticumot, egysze-
rűt számba nem veszik, elleniben gyeriueki já tékok, 
kar ika túrák 's hamis czifrázatok vagy cztczomák 
után e senkednek . " Arteaga Le revoluzioni del 
teatro musicale italiano. II. 254. Mosel közlése 
szerint. 
f. 
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,,A' musikának — írja továbbá Stendhal — az 
éneken kiviil inásczélja is van ugyan u. m. a9 felvett 
tárgy' kifejezése, de ez amannak, alárendelt czél, s 
ezután nem esenkedhetik olly igen , hogy magát 
érette feláldozza. Ha tehát a hangmüvész valamelly 
szép poétái textust musikára vesz , ne szolgai módon 
járjon el tisztében , 's ne feledje fő kötelességét, 
úgymint a' mnsikai gyönyörködtetést; a' kifejezés 
a' második , az ének vagy is musikai gondolat első 
czél a' hangnriivészetben." — Ez állítmány ismét 
alaptalan, és fonákságot tanit, m m az éneket és 
kifejezést ugy adja elő mint két ellenkező dolgot, 
melyeket nehéz egyesíteni, azért az egyiket a1 má-
sikért fel kell áldozni Ha igy volna a' dolog, bi-
zonyosan a' kifejezésnek a' melódia után kellene 
állani, de mi egyéb aztán a" melódia kifejezés nél-
kül, mint üres csengés?: a jó énekszerző, kivált 
a" drámai, a' textusból vonja ki a* melódiát, *s az 
illő kifejezés illyenkor elválhatatlanul kiséri a1 kí-
talalt melódiát, mint lélek a* testet, mellyet az 
megelevenít 10*) 
Hogy a' két dolog' egyesítése nem lehetetlen 
mulatják Hayden' oratoriumjai, Mozárt* operáji, 
Weber' Freyschütze, Stadler' Jerusalem' megsza-
badulása ; a' pedig magában értetik, hogy az illy 
10) , ,Hogy a' musika érdekes legyen, 's a' lélekben a' 
musika ál tal kitűzött érzelmeket felgerjessze, szük-
séges, hogy a' musika' minden részei egyesül jenek, 
a ' tárgy kifejezés erősí tésére." Rousseau a' franczia 
musika felett készült i ra t jában. Ezt taní t ja S u l z e r 
is .,a" kifejezés teszi a' musika' l e lké t , a ' né lkü l az 
csak gyönyörű bábjáték , a' kifejezés ád olly nyo-
mósságot a' musikai beszédnek melly e l l ená l lha ta t -
lanul hat a' szívre/* Igy Engel is (kleine Schrif-
t e n : S. 97.) „Hihetetlen úgymond mi sok kárt tet t 
legjobb h a n g á r a i n k b a n is az olasz csengés, jiengés, 
melly a ' kifejezést semmivé te t te nál lok." 
müvek-
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miivekben különösön ügyelni kell a' művészet" 
szabályaira, 's tisztán meg kell tudni Ítélni a'sok-
féle szellem megszállásból mellyiket kövesse a' 
miiköltő azt t. i mellyértaz érzés és értelem egy-
araut kezeskednek. II.) 
V tragoediát, —• írja viszont Stendhal — ha 
az jó, épen nem szükség énekelni, hadd beszél-
jenek a játszók , pihenjen a miisika, melly ugy 
sem született szolgálatra'* könyü erre is a' felelet, 
a1 jó művész nem szolgai módon követi a'textust; 
a' szókban rejtezett értelem helyett nem fog ő egves 
szavakat kifejezni akarni, mert ugy csak eldara-
bolt, öszvesen függő, énekre alkalmatlan, nehe-
zen érthető melódiára tenne szert; ellenben ennél 
is nagyobb hiba volna, ha a' művész épen semmit 
sem ügyelne a textusra, akármelly melódiát, melly 
hirtelen agyában megfordult, elfogadna, makacsul 
megtartaná , ha bár a' textus foglalatja 's chara-
ctere épen ellenkezőt kívánnának, vagy a' felfo-
gott melódiára nem találnának is 12.) Az emberi 
11) Voltaire irja d' Alemberthez „az értelem és érzés 
olly két dolog rnellyeket soha sem kell egymástol 
elválasztani. 
12) .„Nagy része az olasz hangszerkesztőknek — irja 
Labor de — nem foghatja, meg, hogy a' drámai mu-
sikát készitő alája van a1 Poétának rendelve , ' s hogy 
az operai muáika csak akkor czélirányos, ha az 
segitő társ alakban kiséri V poesist, mert fő tiszte 
a' Musák' nyelvének magasb erőt kölcsönözni De 
ők ez elvekkel nem gondolnak, mikép a poétái textust 
sem veszik számba , egyedüli fő czéljok a' fiilgyö-
nyörködte fés , melly mellett a ' szókról , munkálatról 
ámításról , és érdekről egészen elfelejtkeznek.'4 Mo-
se l , felhoz még több művészi Ítéleteket is, mely-
lyeknek rövid közlése itt a' maga helyen áll ,.AJ 
hangszerkesztők úgymond Wieland ([versuch über 
das Singspiel) könnyen elfeledik, hogy minden mu-
s ika , ha érzelmeket nem fejez k i , '.« bizonyos be-
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énekben a s^oaze l só , a1 mein dia második hatású 
eszköz, szólás vagy is beszéd szülte az émket. 
Mikor Dávid szivemelő zsoltárjait hárfa mellett éne-
kelte, Pindar és Anacreon ódáikkal lyra mellett 
gyönyörködtettek , a Bárdosok énekekkel csatára 
tüzeltek, az első keresztyének' hymnusai az ég 
(elé ömledeztek, a" ' MinistrelU k és Troubadourok 
szerelem és hadi tetteket énekeltek, mindenütt és 
mindenkora' szó volt fődo log , a' melódia pedig 
arra szolgált ^ hogy a'szónak «rejét "s hatását ne-
velje Híjában mondaná valaki, hogy akkor a' mu-
sika azért volt a'poésis1 szolgálatjában, mert még 
zsenge volt, "s koránt sem képeztetett annyira ki 
mint most. A' musika' magasb kiképeztetése csak 
a1 foganitas (executio) tökéletesítésére lehet befo-
lyással , de az ének' természetes alapját meg nem 
változathatja, mellynek a' hangszeres musika fe-
üett legszebb elsőbbsége épen abban áll, hogy a1 po-
ésist legmélyebben olvasztja öszve a1 musikával, 
nem csak az érzésekre, hanem azok által az érte-
lemre és szivre is hathat ; midőn más oldalrol a' 
musikai szerszámoknak is meg van azon saját ér-
demek, minél fogva a' poésistől független, önál-
nyomást nem tesz a ' lélekre, csak fuleledel, hogy a"* 
poésis és musika két testvér t á r s , "s egyesülve nagy 
a 'hatások, valamint más részről az utolsónak függe-
ni kell az elsőtől." 
A' független hangmüvész Algarotti szerint ha-
_sonlit a' zsarnokhoz . mert csak musikájával akar 
tetszeni, az illy makacs , megátalkodott főnek sem-
mikép nem jut eszébe, hogy legnagyobb hatással ak-
kor bírhat a' musika, ha a'poesisnek szolgál, 's an-
nak segéd társa " \ 
Metastasio irta Chastellux-hoz , ,,hogy ha a* 
drámában f e l y ü l akar kerekedni a' musika a' poési-
son, magát is a ' textust is megsemmisíti. IVagyon 
is szembetűnő visszaság volna azt kívánni , hogy 
az öltözetre több tekintet legyen mint a' személyre." 
( 19 ) 
lásu figuráit énfekeket nagyobb tökélyei adhatnak 
elő , mint akár melly énekes, bár mi nagy hangkész-
séggel hirjon is a' torka. 
Stendhal Rossini főbb érdemeit őt pontba szo-
rítja, Iször, musika hangmüveinek utolérthetetlen 
isteni njságot tulajdonit: 2szor igen érdekesek, 's 
eredeti gondolatokkal rakvák: 3szor minden szer-
keszményeiben főleg az ének uralkodik ; 4szer nem 
hibázik a' kifejezés sem vig sem komoly darab-
jaiban , hanem ha ott, hol azt fel kellett az ének-
ért áldozni: 13) 5ször, a' theoriai tudomány Ros-
sininál nem zsarnokoskodik, szigorú törvényekhez 
rakás szabályazotokhoz nem köti phantasiáját 's a' 
lelkesedést, az ő tudomanya inkább ismételt ta-
pasztalatoknak, szembetűnő Ízlésnek leánya; egy 
olly tudomány, melly akármelly oskola mesternél 
is megtanulható generál bass'elveiből önként foly-
hat ki." 14) 
Megkell vallani — felel Mosel — derék tacti-
cus a* dicsérő, mihelyt olly hang szerkesztőt kell 
a' csillagokig emelni, kinek musikája merőleg a*' 
hangok nyájas de minden jelentés nélküli játéka, 
ki a1 kifejezésekkel keveset gondol, vagy azzal 
fonákul él, többnyire a'textusra való tekintet nél-
kül szerkeszt; kinek partiturájiban hemzsegnek a' 
tiszta hangszerkesztés elleni hibák, azért nem csu-
da, ha a' dicsérő szerint csak a' fülig terjed a' 
13) De Gretry mást tanít ,.az igazság — úgymond — 
legfőbb dolog minden művészetben , a' módi az ellen 
semmit sem tehet. Valamelly merész miivésztárs né-
hány szempillantatig fényeskedhetik ugyan, 's érde-
mes társait meghomályosithatja , de hamar elpi-
rulunk majd megcsalattatásunkon , 's az igazságnak 
viszsza áll fényje. - ' 
14) Rousseau irja musikai szótárában az opera a l a t t : 
„<V harmónia' szabályainak ismerete a 'hangszerkesz-
tésnek az alapja." 
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musika* országa, ha a" kifejezésnek nem tulajdo 
nit. sok hatást , a' timskai függetlennek hirdeti a1 
poésistől, 's végre még a* művészet szahál>ait is 
haszontalanoknak sőt ártalmasoknak kiabálja, huchs, 
Marpurg, Kir eher *s mások a musikai hangszer-
kesztésről tanitó könyvek«» írtak, mellyek eddig 
tiszteletben tartattak. Weber Gottfried m m igen 
rég annak theoriájárol négy kötetet adott, 's mi 
nagy kár, hogy iJJy derék theoretikusok arra vesz-
tegették idejeket, <C mi lelánczolja a' geniet? De hiszen 
P erg ölese , Piccim', Paisiello, <Sacchini, Cima-
rosa, Händel, Graun, Haydn, Mozart, Naumann, 
Gretry , Meht'U, Lherubini, Boieldieu értettek 
ugy mint Rossini, ba még nem jobban a' musikához, 
még is a* theoria' szabály ait nem vetették meg , a' 
phantasiát és lelkesedést azokkal egyesíteni tudták, 
de ám ezek a' hangmüköltők nem csupán a' fülre, 
hanem a1 fül által az értelemre és szívre hatni 
törekedtek 
Az igaz genie — jól írja Wieland — tiszte-
letben tartja és követi a1 művészét' szabályait, 
mellyeket teljességgel nem az önkény szült, de kö-
vetéséből azést nem tetszik ki, hogy szabályoknak 
hódolt volna szándéka, sőt inkább a' szándékhoz 
simultak a'szabalyok, mellyeket ugy el tud lep-
lezni, hogy csak a1 felavatott, nem pedig a" laicus 
veheti azt észre, mert az utolsó mindenütt szabad 
phantasiát sejdít. 
Lássuk most már közelebbről is mi kívántatik 
meg általjános tekintetek alatt egy jo operára , mi-
csoda nehézségeket kellene legyőzni , hogy a' poé-
sis egyensujba jöhetne a' musikával; a1 nemzeti sa-
játságok műveltség' foka, nyelv' természete minő 
külön módosításokra szolgálhatnak okul? 
Az opera mint mondottuk amphibiumi termé-
szeténél fogva egy különös neme a' színpadi mu-
tatványoknak , melly drámai és musikai poésisbol 
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van öszvealkotva , 's e' kettőnek szoros belső ősz-
vekotietésén alapul az egymásközti viszonyos ei-
batározlatás. Valamint nem minden drámai dolgo-
zat alkalmatos operai elő adásra, ugy a1 musikai 
hangszerkesztésben i s , mihelyt operarol van szó, 
nem minden melódiái ötlemény elfogadható. A' 
dolog1 tisztába hozására legtöbbet segit a' dráma 
ős musika' természetébe betekintés. 
Minden Poésist négy fő osztályra lehet venni, 
a' szerint a1 mint a' költőnek fő czélja érzéseket 
gondolatokat vagy munkálatokat kifejezni, ez utób-
bi ka t különösen vagy csupa elbeszélés vagy szemünk 
előtt folyó előterjesztés által. 
A1 most emiitett négy elemi formáknál fogva 
minden poesis vagy lyrai
 9 vagy tanítói, vagy éposi 
vagy pedig drámai 15). A1 drámai poésis eharacte-
rét a' munkálatok' egymás utáni kifejlése teszi, az 
épósét a' véghezvitt munkálatok' elbeszélése. Mint-
hogy a' theátrum vagy köznézőhely legalkalmato-
sabb eszköz a' munkálatok eredetének, nevekedésé-
nek 's kifejlésének motivált 's öszvefiiggő előterjesz-
tésére , a' drámai poésis' főkörét theátrális előadások 
teszik, mellyeknek egyik neme már az opera, egy 
olly szinmutatvány , hol a' játszó személyek nem 
folytatnak egymás közt beszédet (nem dialogisál-
15} Egyes költemény daraboknak ez osztályokba iktatása 
nem nehéz ha szemmel tar t juk a' főczélt . mellyet 
a ' költő poésisében felvett magának : p. o. az Aeso-
pus' meséjiről nincs kétség hogy az a' didacticai poé-
sishez tart", mert fő czélja a' taní tás , az elbeszélés 
csak mellékes dolog. A' rajzoló, festő vagy leiró köl-
temény nem tehetik külön osztályát a7 poésisnek , 
inert a' leirás , festés csak eszközök valamelly más 
kitűzött czélra. 
1: Deinhardsteint Bürger'Aesticája felett Jahrb: 
der Li tera t : XXXVI. B: S : 230. 
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nak) hanem csak énekelnek, és így a7 munkálat 
kezdettől végig ének és musika által adatik elő. 
Maga már az ének hangmusika, az az olly mes-
terség, melly a1 hangok' szabályos egybeköttetése 
által érzelmeket fejez k i , és gerjeszt. 
A' szerszámos musikat megelőzte az énekes 
musika, a1 história nem emlit musika feltalálót, 
hanem csak musikai szerszámok feltalálójit, a' szer-
* számos musikának is éneklés az alapja, melly ter-
mészeti adomány, mihez csak később járult a1 mes-
terség : mind a kettő, — ének és musika — csak 
a' belső érzések tolmácsai, mind a' kettőben fő elem 
a' hang; azonban az é lő , lelkes organumu ember' 
hangja sokkal fölebb áll a'musikai szerszámok holt 
hangjánál, melly amazt csak utánozza. Fő dolog az 
énekben mint a'musikában a' melódia, vagy is az egy-
mást követő hangsor, melly a' hangok magossága, 
mélysége, hosszaságok, 's rövidségek' felváltogatása 
által kedvesen lepi meg a'fület A' hangok' melodiás 
eg} beköttetése csak akkor lehet hathatós, ha a'kü-
lömhöző hangmozgások egyeznek a' belső érzések1 
kijelentéseivel; az öröm , fájdalom , szomorúság , 
eleven érzés a' nekik megfelelő hangokban fejezik 
ki magokat , mellyekben azok mint egy meg-
testesülnek. 
A' melódia' alapjai a* rhytmus, a' musikai 
phrasisek' kerekdedsege , vagy is a' tactusok' bi-
zonyos száma, é& a' modulatio , vagy hangváltoz-
tatás, melly a' hang' lépcsőzetet szülie, külömben 
a' hangegyformaság unalmat okozna. Minden me-
lódiának bizonyos érzést kell kifejezni, hogy a' ki 
azt hallja, reá is ismerjen arra, azért a'musikában 
is csak a' melódia az, mi magához vonja a' musi-
kában járatlanokat, mert a' kiséret* harmóniája nem 
találja a' fület, nem hat rá. A' hangének' költés 
feladatja hát, a1 tárgyhoz illendő melódiát kitalálni, 
meílyben az alap vagy fő tónus a' mindenkori kife-
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jezéshez szabott modulatio által különb különbféle 
árnyéklatokban tűnjék fel, rhytmusa által az egy-
séget és külömbféleséget fenntartsa, ugyan azért 
figyelmet gerjesztő légyen. Neveli a1 melódia' ere-
jét többféle hangoknak hármoniás egyeztetése ugyan 
azon egy műdarabban, melly a hangoknak egy-
máshoz való viszonyainak ismeretén alapul. 
Az operaegyik a' musikai hangmüköltemények' 
nagyobb nemei köziil , melly több apró hangmü 
darabokat magában foglal, a1 szerint, a1 mint egy vagy 
több személyek külön va^y együtt énekelnek , mint 
a1 dramatisalc dialogusok is magány szóiásbol 's tár-
sas öszve beszélgetésekből állanak. Az ária, ariettey 
cavatiue , arioso, duett, t érzet t, Quartett, 's a1 I. 
karének« k és dalok meg meganyi apróbb különálló 
dolgozatok, mellyek az opera1 textusához alkalmaz-
tatva kellemetes változottságban fejtik ki a' mun-
kálatot , 's mivel a' szerszámos mnsika egyesíti ere-
jét az ének' hatalmával, leheteilen hogy az illy szin-
inutatvány na^y behatást ne legyen a1 hallgatókra, 
mihelyt az érzések, mellyeket a' dráma alakja, a' 
munkálódó személyek1 különböző lnlyheztetései kí-
vánnak, valódilag és erőteljesen fejeztetnek ki. 
Az itt kifejtett áitaljános nézetekből önként 
fejlik ki millyennek kell lenni a1 drámai dolgozat-
nak, hogy az énekelhető musikára vétethessék. Meg-
kívántatik a1 költőtől, hogy poésisének lyrai szel-
lemet adjon, 's olly drámai tárgyat válasszon ki 
magának, melíyben a' főmunkálat' menetele alatt 
egész a1 kifejlésig kiilömbféle olly helyheztetései 
mutatkozzanak a' közbejövő személyeknek, m e l l e k -
ben azok lyrai aífectusokban *'s az indulatok1 minél 
több változékonyságaiban és lépcsőzeteiben tüntet-
hessék k» magokat Az opera' költeménynek tehát 
lyrai, az az énekelhető characterének kell lenni, a' 
musikának pedig a' poésisig kell magát felemelni , 
hogy az indulatok' és személy characterek' váltó» 
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zékonyságait elevenen festhesse. Ez okoknál fog-
va azon drámai feszes szabályok alól fel van mentve 
az opera, mellyek egyéb néző játékokra megkí-
vánják, hogy a' characterek hiv képekben, a1 mun-
kálat szakadatlan előmenetelben felfogva leg) enek. 
Históriai és béiosi tárgyak, mellyek a' most em-
iitett két szempontnál fogva inkább értelmünket 
mint phantásiánkat foglalatoskodtatják, operai dol-
zatokra nehéz alkalmazatúak ; ellenben romános 
történetek, tiindéres elbeszélések, szerelem varázs-
lások, regényes hagyományok, boszorkányi igézé-
sek a' képzelődésnek széles országát nyitják fel , 
hol a" poésis, ének, és musika aetheri szárnyakon 
lebegve bájolóiag gyönyörködtethetnek , 's velünk 
az alvilág' buskomoly képiit ke\és időre elfelej-
tetik. Az opera' költőnek erteni kell a'mtisikához, 
ismerni kell annak természetét , s választott 
anyagát ugy feldolgozni, hogy az, énekelhető szel-
leménél fogva a hangászati mesterségnek utat nyis-
son olly saját kifejezésekre, mell)eket a' poésis 
egyedül nem teremthet elő. A' characterek' futó-
lagos könnyű rajza, ellenkezéseik' idő és helysze-
rinti kiemelései, Ivrai affectusok kitüntetése, egy-
szerű rhytmusok, érzést és phántásiát gerjesztő gon-
dolatokkal főszempontok maradnak mindég az operai 
költeményben. 
Jól lehet a' tragicnmok operai előadásra lit-
kán alkalmatosok , még is gyakran megtörtént már, 
hogy hires költők1 tragodiáji operékká változtattak 
át , (Semiramis, Iphigenia, Oedipus stbb.) miért 
La Harpe a1 maga idejében szerfelett boszanko-
dott. A" néző játékok1 e1 travestálása nag) 011 nehéz, 
és ritkán üthet jól ki, mert az operának más, vi-
szont más a1 néző játékok' természete Meg a' ro-
mánok' operai átöltöztetések is sok akadállyal jár, 
annál inkább bajos a1 már kész tragodiát megcson-
kítani, eredeti alakjából kiforgatni. 
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Az ismeretes Fouque' Undine czimii derék ro-
mánjából Hoffmann hangmüvész' kérésére operai 
textust készített, de a1 berlini színpadon minden kö-
vetkezés nélkül elhangzott, minek okát Rochlitz 
a1 travestálásnak tulajdonítja 
Az olaszok ugyan megkülönböztetik az opera1 
nemeit a" komoly vagy vig humor szerint, melly 
az opera' költeményben uralkodik. A' nagy vagy 
komoly opera nállok opera seria a vig tartalmú 
opera buffa nevet visel, amazt mondhatna az ember 
trágikai, emezt comicai szelleműnek, de azért nem 
tiszta tragicum, sem nem tiszta comicum egyik is. 
Az opera seriában nincs meg a' tragicai egyszerű-
ség , a' másikban a cselszövényk nem olly öszve 
bonyolodtak, "s inkább az ugy neveztetett groteske 
és burlesque uralkodnak az utóbbiban, mint esz-
més comicumok A' Francziáknál az különös,hogy 
nem az anyag, hanem a' kiilső forma határozza el 
az operák közti külömbséget. Nagy opera nállok 
az olly musikai színjáték, mellyben kezdettói fogva 
végig énekelnek ; vig opera vagy énekes játék pe-
dig az, hol az énekeket beszélgetések váltogatják 
fel Ezen formás felosztás után Medeát és Jósefet, 
mellyekben a' dialógus szavaltatik, a comicai ope-
raházban adják, midőn másfelöl vigdarabokat, ha 
a'dialógus musikai reciiati ven alapul, a nagy opera 
házban játszanak. A1 Németeknél operette név alatt 
ismeretesek az énekkei vegyitett játékok, légyenek 
azok komoly vagy vigtartalmúak. Az olasz inter-
mezzok egy más kissebb nemét teszik a' comicai 
operáknak, mellyekben csak egy vagy két személy 
játszik, 's a' nagyobb darabok' felvonásai közt adat-
nak elő. A"1 melodrámákat nem lehet operáknak 
venni, mert bennek igen keveset énekelnek , töb-
nyire csak szavalnak, 's a' szavaltatok is szerszamos 
musika által közbe vágatnak, s ugyan azért ma 
már nem nagy kedvességben vágynák. Bouterweck 
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minden melodrámái szerkesztést természet elleninek 
mond, mellyhez sem eleven munkálat, sem mu-
sikai egység nem fér, hol egyik a'másiknak útjába 
áll, s compl mentből egyszer egyik, mászor másik 
tér ki a' pályaútbol. 
A' franczia vaudevillek\agy is apró könyüfo-
lyamu népdalok. 179» óta jöttek inkább divatbn a' 
párisi vaudevilli theáírumban, mellyeket a1 néző-
játékokba beleszőnek. Heichardt a' német földön 
utánozta ezeket egyszerű musikai kiséret mellett, de 
kevés követőkre akadt. 
Az opera' köribe tartoznak még a' paródiák 
és quodlibetek. Castil-Blaze szerint az opera' paro-
diázásaabban áll a' Francziáknál, hogy a' márkész 
énekeknek uj szó textust raknak alá,mellynek fog-
lalatja épen nem talál az elébbivel; elég lévén a' 
musikai darab' characterének kifejezése az illy pa-
ródiában. A' Németeknél egész más dolog a1 pa-
ródia, melly szerint ők valamelly ismeretes néző-
játék' tartalmát annak szellemével ellenkezőleg bur-
lesqui fordulatokban dolgozzák újra, vagy az éne-
kes játéknak is gunymássát adják. — A ' quodhbet 
olly dráma, melly ismeretes eredeti, vagy fordí-
tott, vagy pedig a' franczia értelemben paródiáit 
áriákból, duettekből, terzettekböl, karénekekből 
van öszve rakva,'s egymás közt ugy oszveköttetve, 
hogy azokbol valami öszvefiiggő munkálat áll elő. 
Ezek volnának az opera nemei, mellyekben 
kissebb vagy nagyobb terjedelemmel az ének és 
musika erőben, ellenben a' poésis eddigi tapasztalat 
szerint a'legnagyobb szegénységben mutogat ják ma-
gokat; minek fő oka bizonyosan az olasz izlés, melly 
csak ének és musika után kapkod, a'poésist számba 
sem veszi, azért a' vándor olasz társaságokkal együtt 
karavánkodó signor poéta nem is egyéb mint szó-
tagokat mérő, és rimelő, kinek magánál a'társaság-
nál is kevés tekinti te van. 
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Miért az opera'textusok kevés kivétellel silány 
dolgozatok más oka az is , hogy a' költök nincsenek 
a1 musika' természetével jól megbarátkozva; mert 
a' ki még jó néző játékot tud irni, abból nem kö-
vetkezik, hogy jó operát is készíthet: a' néző já-
tékok' tulajdonságai mellett az operákban képekre, 
situátiókra, s olly jelenésekre van szükség, mely-
lyek musikai kifejezésekre alkalmatosok legyenek , 
a' magány és töhb hangú énekekre a1 munkálat' me-
neteleinek kell okul szolgálni, hogy ne tessék k i , 
mintha csak az önkény rakta volna azokat csupán 
azért öszve, hogy legyen mit énekelni. Sokan 
ugyan azt hiszik, hogy a1 silány textust, rosz ver-
selést is kipótolhatja a' musikai inger, de ha nin-
csenek érdekes helyheztetések, festői hatások a' 
darabban minn fogja alapjtani musikáját a' hangmü-
költő ? — Nem lehetetlen a' jó poésis' öszve illet— 
tetése a' musikával, mihelyt remek aestheticus köl-
tők szánnák el magokat opera irásra, melly úton 
ok még borostyánt aratni nem is'iparkodtak. A'mi 
értelmi tiszta felfogás szerint nem foglal magában el-
lenkezést , annak foganitása nem is lehetetlen, csak 
az akadályok legyózetessenek, meliyek hátráltatják 
a dolgot. Eddig elé az olasz Ízlés' majmolása volt 
az egyik bilincs, melly elrettentette a' költőket az 
operai pályázattol. Megelégedtek az olasz operák' 
hibás fordításaikkal, niellyekben ugy is a' textus 
semmi, a' musika minden, 16) eredeti müveket 
irni nem nagy ingerek volt a'jobb költőknek, kik 
az Uralkodó módnak nem akarták feláldozni a* köl-
16} Sokat igyekeztek úgymond Castil ßlaze az idegen 
jobb operákkal gazdagítani a1 franczia repertóriumot, 
de minden fordítások 1754 óta 1805-ig ha bár leg-
szebb musikai szerkezetűek is félre té te t tek , mert 
durva nyelvek 's rosz stiljek miatt nem igen hasz-
nálhatók. — 
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teszel szépségeit, tudván már előre, hogy bár mi 
gondal készült drámai darabjokat nem fogják a' hal-
gatók felfogni, megérteni, s méitánylani, külön-
ben is a' cmisikai hangrnü költő mindég nagyobb 
megiutalmazast remény he t , mint a1 dramatikus iró. 
Rossini kedvéért 1823 ban nagy vendégséget adtak 
a' lordok Londonban , hol Othellojábol egy áriát 
játszott csak el, "s két ezer sterlinget kapott jutal-
mul a' dúzs gazdag uraktol. Egy táleniummal bíró 
operai hangmüvész — irja Weber — Franczia or-
szágban két jó darabbal a' bevételbeli részvételnél 
fogva mind a' fő, mind a1 megye városokban,azon 
nagy tőkepénznél fogva is, mellyet a* musikai tex-
tust nyomtató fizet a partituráért, maga és famíliá-
ja' sorsát egyszerre 's egész életére jó karba teheti, 
midőn a' német hangmüvész legjobb munkájáért is 
alig kap annyit, hogy szűken megélhessen, mig i 
másik munkájával kész lehet: ilt irja a1 többek közt 
Voglerról ,,ismpretes sorsa a' nagy embereknek, 
hogy életekben nem ismerik meg érdemeiket, éhei 
hagyják őket meghalni, halálok után pedig az éhes 
könyvárusok az egekig magasztalják." 17.) 
Ha a' német földön illy panaszokat hallunk , 
mit szóljunk mi Magyarok, kiknek még állandó 
színhelyünk sem volt mostanáig ? a' mi Fridrikről 
az ángol Burney' emlékirataiban fel van jegyezve — 
hogy ez a fejedelem az olasz operákat kedvelvén 
a' német énekeseket hallgatni sem akarta — >,egy 
német énekes? igy szólott felkiáltva — hiszen a' 
lovam' nyeritésénél is épen ugy elmulathatom ma-
gamat" e' nagy typus' apró nyomatjai jelenleg is 
köztünk feltaláltathatók. 
17.) Hinterlassene Schriften von Kari Maria v: Weber 
drey Bände Dresden und Leij.'tzig 1818. 
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Franczia országban az operai bangmii költő, 
darabjának előadásakor mindég bizonyos részit veszi 
a1 jövedelemnek a' mig é l , sőt halála után is tíz 
evig családja osztozik e' jó tét« mén)bői; hogy ha 
több operáji kedveltettek meg, látni való mi sze-
rencsésse teheti magát az illy művész: azonban Castil 
— Blaze még e rendezettel sincs megelégedve, 's 
a'jutalmat csekélynek találja. Okaii maga igy hordja 
fel „Panaszkodnak a' franczia virtuósok' kevés szá-
mán , de az is sok az ország' segéd kútfelejeihez 
képest. Nállnnk a' hangmüs/erkesztés nem nagy 
nyereség, mert nincsenek köz intézetek, udvari 
hangász karok, hol a'talentummal biró tisztességes 
élelmet találna, melly jövendőre megnyugtatná,'s esz-
közül szolgálna, nemes foglalatosságának egesztiizzel 
utánna látni. A' La laude, // n udimont, Giroust, 
Lesueur pálya utjain nem járhatván szemeit csak 
a' theátrumra kell fiiggfsz'eni, de ott is minő aka-
dályokkal minő cselszcvényekkel nem kell küzdeni 
az ifjú kezdőnek? A'régibbek útjába állanak, kik-
nek már hitelek van; s ha szinte elfogadtatott is 
müve, nem reményiheti a' jókori előadatást; mert 
busz, vagy huszonöt opera várják márelőrte az el-
játszást, s a' sorbol ki nem állhat: a' királyi mu* 
sika akadémiánál pedig, hol az elfogadás történik 
esztendőben csak egyszer adnak operát, és igy ha 
a régebben beadattak közül fele félre tétetnék is, 
*s ujabbat nem csúsztatnának be a' sorba, még is 
tizenkét évig kell neki várakozni az előadásra, nem 
is emlitve a' mellékes hátráltatásokat, millyenek 
a' koronázás, házasúlás, születés, révolutio, hadi 
győzedelmek. békekötés, mikor alkalmi darabok 
szoktak adattatni. Az opera' elfogadása is sok baj-
jal jár, mert a' franczia literátorok' jury-je itéli meg 
a' drámai textust, s ha az el nem fogadja, bármi 
jó legyen is musikája, fé'retétetik, azért a' hang-
V 
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tmiköltőnek mintegy nyakába van varva, megvis-
gált, és helybehagyott textust venni fej alapul, a1 
mit viszont a' küldötségektől kikérni csak méltató 
ajánlások mellett lehet»" 18) 
Láthatni ebből, hogy Franczia országban is ne-
héz az arany hegyig eljutni, 's hogy itt a1 poesist is 
emelni akarják, a' minthogy a franczia repertóriu-
mokban több érdekes és becses dolgozatok állanak, 
mint az Olaszokéban, de ennek résziben a' nemzeti 
sajátság az oka, mert a1 franczia theátrum száz év-
vel az előtt már hogy Gluck és Gretry igaz drámai 
musikát vittek a'színpadra, Racine 's Maliere á.I-
tal magos polczra emeltetett,a'Nemzet megkedvel-
te a3 drámai mutatványokat, midőn olaszországban 
megfordítva ment a' dolog 's a' musika és ének jó-
val megelőzték egyéb színjátékokat. 19) Nincs hát 
mit csudálkozni a' sok rosz operán, millyek kivált 
az olasz carnevalok' idején özönnel jőnek napfény-
re , 's öt vagy tíz hét alatt újra feledékenységbe 
mennek: elleniben jó opera készítésre sok idő, 
huzamos Studium, seg. d tudományok1 ismerete, a' 
már classicus munkákban jártasság, eleven phan-
tásia, meleg érzés kívántatnak, 's az illy opera 
18) De T opera en France stfjb chapitre XVI. 
19) Franczia országba módizásbol jöt tbe az érzékeny j á -
ték , melly a ' tragoedia és comoedia közt közép helyt 
foglal el Ez az előadás' neme — írja Rennenkampf 
nem talál a1 Francziák characterével. a' dáma ásí-
tott mellette, mondván, melly érdeklő darab! — 
Ellenben a' Németeknél az illy nemű mutatványok 
kedvesek , Schröder és Jünger darabjai a' bécsi ud-
vari thpátruniban nagy hatással játszattatnak . mert 
azokban a' közélet és tiszta jószi'v mélységben és 
magosságban tükrözik vissza magokat, a' mi a' né-
niét characterrel megegyez. Azonban lftland széles 
familiai festései, Kotzebue'siró darabjai már eltan-
torodások. A' franczia vígjátékoknak más czélja nincs 
mint nevettetni. 
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iró bizogyára csekély fizetésekkel, mellyekböl alig 
élhet, nincs megjntalmaztatva. Tudja ugyan a1 mű-
vész, hogy becsület és dicsőség a' művészet" legfelső 
czélja, hogy mikor akár minéraü világi ranggal egye-
sül az irói , költői, vagy hangmii vészi czim, ez 
utolsó az elsőt fény évei elborítja, és senki sem kérdi, 
hogy vajon Göthe a' poéta titkos tanácsos, a1 bölcs 
Rochejoucault, herczeg, a" hangmüvész Marcello 
velenczei senátor volt-é?; de a' becsület és dicső-
ség mellett — mondja Castel — Blaze — élni is kell 
a' művésznek, mert az is fő dolog, különben a'hir 
névért ugy is eleget áldozik , mig magát a' pálya-
úton kitökéletesitheti, 's az akadályokat legyőzheti, 
melly eket rész szerint a' Studium, rész szerint a' világi 
cselszövények elibe gördítenek. 
Az opera költemények' külső alakját illeti a' 
felvonások' száma, hajdan öt, ma rendesen három 
felvonásban készülnek, melly felosztás legczélszerübb 
is: ez elsőben a' munkálat kezdete, a' másodikban 
a csomózati bonyolodás, a' harmadikban a' kifejlés 
fognak helyt. 
Egy felvonásúak a' musikai szerkesztésre nem 
kedvező müvek, mert azokban nagyobb képű és több 
hangú tokélyes hangmii veket, (inillyen p. o. a' fi-
nale) nem lehet adni, 's a' hangmüköltőnek nincs 
is elég alkalmatossága talentumát kimutatni. Arra, 
hogy valamelly opera költemény előadásra elfogad-
tassék, megkívántatik hát az i s , hogy külső sza-
básánál fogva is musikai productióra alkalmatos lé-
gyen, hogy a' me'odia' versei ne nehezen 's kemé-
nyen gördüljenek . hogy a' játszó személyek' száma 
azoknak chara< terei harmónia' kifejlésre okul szol-
gáljanak. Víg} ázni kell a' költőnek , hogy egyes 
merész uj kép meg ne ragadja ugy, hogy azt tegye 
egész költeményeinek anyagul, a' mi legfőlebbegy 
jelenés' tárgya lehetne; mert miként a' két s három 
személyre szorított munkálat, ugy az illy kiterjesz-
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kedés is nincs musikai hatásra számítva Chembi-
nit gyakran rá szedte az illy textus, azért csak 
egy énekes játéka maradt meg a' franczia reper-
tóriumokban. 
Az opera második alkotórészét teszi az énekes 
musika, melly a poesis1 textusán alapul. A ' j ó 
musika nein hogy átolná a' színpadi hiv előadást, 
sőt inkább kiemeli azt; az énekesnek legszebb módja 
van musika mellett érzést kifejező bájoló hangvál-
toztatásokban erőt és sok szinü forrasztást adni éne-
kének. A1 ktsérő szerszámos musika eleveníti a' 
tagmozdulatokat, 's a' játszó még akkor is , mikor 
nem énekel, gondolatjait inkább megérteti hallgató-
jival. Legfinomabb allusióknak, legigézőbb voná-
soknak kútfeje az operai musika, mellyben a1 cha-
racteristicai melódiák , erős hangsújjal ejtett kifeje-
zések1 ismétlése vissza emlékezteti a' hallgatót az 
előbbi felvonások hason phrasiseire, az által a'jelen 
munkálatot öszveköii az elfolyttal, a' cselszövényt 
még inkább felvilágosítja, melly vegyiték igen ne-
veli a' dráma1 érdekét, p. o. a" párisi vizhordó má-
sodik felvonásában a1 flóta tudatja velünk, hogy 
Armand a1 hordóban van, mellyetMikéit huz, mi-
dőn az első felvonásban énekelt ai iájának melódiáját 
ismételi megszabadult az ártatlan" 20 ) 
Még nagyobb a' musika1 hatása a1 karénekekben, 
a1 csupa néző játékoké1 részben nem vetekedhetnek 
az operákkal, mert azokban a' sokaságot egyszerre 
beszéltetni nem lehet zűrzavar nélkül. 
Fő dolog a'musi kában mint láttuk a" kifejezés, 
de a1 szerszámos musikának erre más eszközei nin-
csenek, mint a' fúvó' 's húros szerszámok1 hangjai-
20) A' mik itt a' musikai hatásról , hangszerkesztésről , 
ének természetéről, foganitásrol 'g a' t. mondatnak 
Castil-Blaze, Mosel és Rochlitz' utasításaiból vágy-
nak kiszedve. 
nak, 
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nak, sajátságainak, melódiának, és harmóniának 
kiilömb kiilömbféle üszveállitása: az eszközök azon-
ban kevés számok és belső mi voltok miatt is nem 
képesek magokban az indulatok és érzelmek min-
denkori tiszta rajzainak előadására, a' musikai ki-
fejezés csak akkor lehet tökéletes, ha a' poesis is 
hozzá járul, 's annak el éneklése a' hallgató' képze-
letét bizonyos ideához csatolja, mikor is a' musika 
a' versezetbe nagyobb hármoniát önt , azt varázs 
szinbe öltözteti, ki élesíti a' nyilat, mellyet a' költő 
énekes a' hallgató szivére vont-fel, s igy a' két mű-
vészet egyesülete mennyei nyelvet alakit A' hang-
miialkotónak hát nem szabad a7 textustol eltérni, an-
nak poésisét' természetét ki kell neki elébb tanulni, 
hogy minden czélzatjaival megismerkedhessék, fo-
galmait elsajátíthassa. Sokféle az indulatok'árnyék-
lata , alig észrevehetők a' lépcsőzetek, mellyeknek 
kifejezésében a1 tévedés is könnyen megeshetik. Más 
kifejezést kiván a' királyné öröme, mást a' paraszt 
asszonyé, a' hős' haragjának egész más az accentusa 
mint a' köz katonájé 
A' személyek' helyheztetésére is figyelni kell 
a' hangmüköltőnek, mert az is változtat a' kifeje-
zésben : p. o. Clytemnestra és Andromache érzel-
mei ugyan azok, de helyheztetéseik különbözők. 
Clytemnestra' fájdalmát nem lehet szív szaggatólag 
eléggé kifejezni, mikor leánya feláldoztatására té-
tetnek az előkészületek; ellenben Andromancliénél 
nem az első eleven fájdalom már az, melly Hectort 
sirattatja vele Pyrrhus1 udvarában, hanem csak egy 
mély érzés, mellyben két évi elválás után az első 
fellobbanást és kétségbeesést bús melancholia váltott 
fel. A' kifejezést egy aránt eszközlik az ének és az 
azt kisérő musika, két fő eszköz a' legszebb hatá-
sok' előhozására. Ha az éneknek megfelel a' szép 
hang , 's egyesül a' musikai kifejezéssel, a' jó követ-
kezményről nem is lehe« kételkedni. 
Tud. Gyűjt• VII. Köt. 1838 . 3 
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Szeiid, érzékenyitó énekekben a' melódiát az 
énekli tnguak kell vezetni, a hangászati karzatnak 
(orchester) esrik támogatni kell azt , 's az éneklő' 
nyugpontjait egyszerű modulátinkkal, teljes harmó-
niával , kellem duzs fordulaiokkal betölteni Hogy 
ha az indalat magos lobogású, akkor már az ének 
hang annak kiemelésére magában nem elégséges, 
haragban, kétségbeesésben nem lehet folyvást éne-
kelni, a' hangmiiköltőnek itt mélyen ható hang' 
jegyeknél fogva ke l szavaitatni a' versezetet, 's az 
orchesternek eleven mozdulatban kell lenni, hogy 
rijasztó, erőszakos húzás által akadályoztassék a' 
szavallat' egyhangúsága. 
Nincs sepredékesebb dolog, mint az olly opera, 
mellyben minden contrast nélkül ki ki hason édessé-
gekben fejezi ki magát, az olasz operáknak fő hiánya 
épen ebben áll, meliyek telve édes érzésekkel, azo-
kat legszerencsésben rajzolják, 's ritkán emelkednek 
fel drámai, 's még ritkábban tragicai érzetekre. 
Minden dolognak, és igy a' musikai kifejezés-
nek is meg van a' maga határ vonala, mellyet a' 
hangmüköltő megróvatlan által nem hághat, p. o* 
szélvészt, nap fel jöttét vagy harcztusát festeni nem 
lehet a' musikában, a* ki azt akarná még is tenni, 
egyebet hanglármánál nem tehetne, mellynek bizo-
nyos tárgy ugy sem felelne meg. A1 kik azt hiszik 
hogy Haydn a" világ teremtéseben a1 nap feljöttét, 
évszakaiban a' szélveszes háborút akarta fesíőikép 
szem elibe állítani csalatkoznak, mert ő csak olly 
érzelmek1 felgerjesztésére törekedett e' musikai mü-
veiben , mellyeket a' nevezett jelenetek1 hatása ki-
ben kiben felgerjeszt. 
Hang' mód, rhytmus, és kivált az idő mér-
ték vagy tactus sokat tesznek az indulatok' és érzé-
sek helyes kifejezésére, "sugyan az a1 melódia,melly 
halkal énekelve nyájasságot és melancholiát leheli, 
sebesebb íoganitásban (executio) vidám, vagy paj-
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kos örömöt is fejezhet ki. A' melly phrasisnek a' 
költő szellemében könyeket kellene kifacsarni, ugyan 
az, comicai előadásban pevetésre fakaszthat: a' sza-
Vallótol és énekestől függ a' ho.t betűnek vagy holt 
liang1 jegynek életet adni. 
A1 musikai kifejezésnek tehát kct neme van, 
egyik a' hangmü1 szerkesztéstől, másik foganitástol 
függ. Az eddig feltalált hang jegyek magokban nem 
elégségesek még arra, hogy az énekessel a'hangmü 
költő' teljes czélzatjat tudassák; a' fogaoitÖ*' értel-
mességének és érzésének kell a többit kipótolni , 
öszve vetve az elibe irt musikát a' textus' tartalmá-
val, 's annak lelkes mivolta felfogásával. Ha a'ío-
ganitó p. o. hidegen marad mint a' jég, mit hasz-
nálnak akkor a" partitura' hangjegy üzönei, mely-
lyek erőt és indulatos mozgást kívánnak; ha pedig 
mint az őrült maga helyén kivül is dúl fúl, ordit 
és kiabál minden harmónia daczára, akkor a' kife-
jezés erőltetett^s nevetséges lesz. 
A' szerszámos musika"1 kísérete , a' harmónia' 
foganatjai szintúgy elé segítik az énekbeli kifejezést, 
's a' szerkesztés' tisztaságát az Orchester épen ugy 
visszaadhatja mint a' textus szavai. Motívum' talá-
lásban a' miiköltő geniejét lehet megismerni, azon 
módban pedig, melly szerint a'hármoniát és szer-
számokat a1 külömböző situatiók' 's érzések' kife-
jezésére használja, eszét, Ízlését és talentumát tu-
datja velünk. 
A' musikai nyelv vagy ének' alapja a' szavallás. 
(declamatio) Lulli, Champ mélé kisasszonnyal, 
Gretry a' hires Clairotinal tanátskodtak a' felelt, 
's mind ketten e' két jeles, színészeknek hangját, an. 
nak fordulatjait át vitték több musikai müveikbe-
Ha a'szavallás természet' mimelése, ugy a'musikai 
kifejezésnek is hason tulajdonságúnak kell lenni, mert 
az csak a' szava^Jásn k ád erőt, azt határozottabb 
rhytmus alá vévén. De nem kell öszvezavarni az 
3* 
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illy kifejezéssel a'mimelő musika egy másik nemét, 
melly bizonyos munkálatoknak füllel hallható ered-
ményeit (effectum) fejezi ki , millyenek p. o. a' 
kalapács1 ütései, szél siivöltés, lábkoczogások, mely-
lyeket inkább festésnek mint mimelésnek tarthatni 
a* musikában, 's helyök az operában igen ritkán 
van, hanem ha a' recitativiimokban, ott hol bizo-
nyos munkálat kezdetik meg, vagy pedig elbe-
széltetik. 
A1 musika1 fogalma egyesíti magában mind a' 
melódiái, mind a' hármóniát,ez utolsó' határába es-
nek az öszvehangzás szintúgy mint a' széthangzás. 
Melódiát kép/elet teremt, nem számoló tudomány, 
lelket és érzést természet ád , nem mesterség, a1 
legérdekesebb nép dalokat pásztorok és földmivesek 
készítették kezdetben, mellyekben gyakran cha-
racteristicai vonások, eredetiséggel meglepő fordu-
latok , 's olly bájoló helyek vágynák, hogy azokat 
a' legnagyobb művészek nem általiottak hang' mü-
veikben utánozni. De az illy melódiai ösztönnek 
terjedelmes munkássága nem lehet, legfölebb ro-
mánczokban és dalokban mutatkozhatik , nagyobb 
miidarabokban már a melódiái modulatiók1 vezetése 
nem az ösztöntől hanem a1 művészeti sludiumtol 
fíigg Kedvező természeti tehetségekkel lehet tanu-
lás nélkül is virágot festeni, epigrammát, román-
czot, vagy walczert szerkeszteni, de már a1 fes-
tés, óda, ária, symphonia a' művészek1 saját 
tulajdonai. 
Mikor többféle egyszerre megcsendülő hangok 
öszveillettetnek, 's viszonyos egyezésbe hozatnak 
egymás közt accord vagy hangegyezés származik, 
több accordok1 végeredménye harmóniát szül. Ha 
a1 melódia a1 lelkesedés1 gyümölcse, ugy a' hár-
moniát csak tudományos felszámitás teremti elő; a1 
hangmüköltés már olly művészét, melly e1 kétmu-
sikai hathatóságot ízléssel köti öszve. Valóságos 
i 
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hangmüvész csak az , kinek mind genieje, mind 
tudománya van. A' legszebb természeti adományok 
is a' szabályok', és több százados tapasztalati ész-
revételek"1 tökéletes ismerete nélkül kielégítő műt 
épen ugy nem adhatnak, mint maga a' tudomány 
lelkesedés nélkül azt elő nem állithatja, 's ha gyak-
ran a' művészet lánczba fűzi a' geniet, az onnan 
ered, hogy tévede/ésektől megóvja, kivált ott, 
hol már nem eszméket (ideákat) kell neki kitalálni, 
hanem a' már kitaláltak' foganitásárol van a' szó. 
Sokan panaszkodtak már a' hangmüvészeti sza-
bályok' keménysége ellen, de minden helyes ok 
nélkül: fő dolog — mondják — a' musikában a' 
gyönyörködtetés, mellyet ha szabályok nélkül is 
elérhetni, ugy azok hasztalanok is. Azonban hir-
telenkedés a'művészet'végczélját ekkép csupa külső 
gyönyörre vagy tetszésre szorítani akarni, mert a' 
niusiká iak és éneknek a' szivre és indulatokra na-
gyobb a' hatások, mint minden más szép művészet-
nek, azért azt lealacsonyítani annyival inkább nem 
lehet, mert — mint láttuk — a' külső györnyört, 
feladása e' legkissebbik körét sem eszközölheti na-
gyobb müvekben, szabályozott tudás nélkül. Ha a' 
szabályokban járatlan költőben kevés feltalálói te-
hetség lappang, ugy hosszú énekmii darabban 
mindég egy eszmén fog rágód.li, a' nélkül, hogy 
annak külömb külömbféle változékonyságot adhat-
na , a' mit csak a' harmónia' ismeretje hoz elő, 
azért legszebb melódiájával is hamar meg fogja un-
tatni hallgatójit. Hogy ha pedig termékeny a' me-
lódiák' feltalálásában, akkor ugyan azon egy műben 
motívumokat motívumokra fog halmozni, mivel 
nem érti, mikép kell ugyan azon egy motívumot 
mindég ujabb, mindég érdekesebb alakban előmu-
tatni , hogy a' fül egy egészet vegyen észre ; mert 
ez egység* szabatos erejének kell a' hangmüben is 
uralkodni, a' mit csak szabály' tudás adhat meg; 
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midőn más felöl az eszméket vesztegetésig elajándé-
kozó müköltő két három opera' készítése után ugy 
elszegényedik forrásaban , hogy vagy lopni kell 
neki más müvekből, ha uj operát akar szerkeszteni, 
vagy pedig maga magát leírja, az az ismételi azokat, 
a' miket egyszer adott, mint ezt Rossininak magok 
az Olaszok siemire lobbantották; mikor is aztán 
hijában igyekszik szegénységét kábitó lármás musi-
kával elfedezni, mert meztelensége azon is áttünik, 
*s ha kevés ideig bifanglá is a' művész' czimet, 
annál nagyobb szégyennel kell majd arról lemonda-
ni, mert hangmiiköltő csupa természeti tehetségek-
nél fogva senki sem lebet még, mint nem lehet festő, 
vagy szobrász senki is egyedül azokkal. 
Egy másik ellenvetés a' hangrnü' szabatos-
ság ellen a' lenne, hogy az elmondottaknál fog-
va az operában nem is éldelhetni, ha csak mu-
sika mestert nem tart az ember maga oldala 
mellett, 's a' szerint a' musika csak hangászok-
nak való volna. A' felelet itt sem nehéz. — Ta-
pasztalás kiképezi az izlést, melly gyakran többet 
nyom mint a' hangmüismeret. Azt nem lehet ki-
kerülni, hogy néha néha szegény tartalmú operák 
ne adattassanak, de a' hang' szerkesztésnek hibát-
lannak kell lenni: bogy ha kontár és remek szer-
kezetű müdarahokat vegyítve adnak valamelly szín-
házban, soha sem fog a' közönség izlése kitisztulni, 
de a' coriect csínnal teljes stilben készülteknél hoz-
zá szokik hamar a' harmónia' szépségeihez, az ac-
cordok' meneteléhez, melódia' kellemjeihez. A'so-
kaságnak gyakran kell a' jó példányokat előmutat-
ni , hogy ingatag véleménye megállapodjék, 's bi-
zonyos vert útba (routine) jöhessen, melly a'mű-
vészeti érzés' hiányját kipótolhassa. 
Kárhoztatják a' szabályos musikát még azzal 
i s , hogy az unalmas , és abban csak igazi művé-
szek gyönyörködhetnek: de hiszen Mózarf liga-
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rója, Ctmarosa titkolt házassága, Gluck' orpbeusa 
Pár Agnesse, Cherubim párisi vi'/hordója ^esze-
delem' napjaij nem késztetik a' közönséget ásiio-
zásra, pedig hangmíiszerkeszményeikben tudomá-
nyos ismereteinek legtöbb bizonyításait tettek le. 
A' színpadon szintúgy tetszeni mint buzdítani 
kel l , jó tehát tudni a' kezdő operai1 haugmüvész-
nek, hogy tudományja csak akkor színpadra való, 
ha azt az ének bájjá, eredetisége, szelleme, *s 
népszerűsége, melly távol jár minden alacsonság-
tol T- elősegítik. Miképen a' drámát csak ugy ért-
hetni meg, ha a' színész tisztán kimondja a1 szó-
kat , ugy az operában az énekesnek tisztán kell 
kiejteni a' hangokat, hogy a' szókat meg értse a' 
hallgató, 's nem kell azokat elölni musika által, 
mint most divatban van, hogy gyakran egyes ének-
hang ellenében is temérdek szerszár u hang bőgé-
sek indíttatnak útba Továbbá az éneknek szint 
ugy elébb kell mozogni minta' munkálatnak, mely-
lyel egybe van kötve, a' musikának hát a' drámai 
kifejezést elé kell segíteni, nem pedig gyengíteni 
terjedelmes fejtegetés vagy egyes versek' mód nél-
küli ismételese által; nem kell az éneket sok mu-
sikai czifrasággal megterhelni, mert az illusióra 
czélzó drámai müdarabokban a' hangmü tudomány-
nak nincs joga a' fő szerep'iátszasra, azért a1 czi-
frázás' kelletinél bővebbsarjazatjait is jobb otthon 
hagyni. 
A' közönség' nagyobb része ollyan , melly mu-
sikai gyönyört vadász , a' nélkül, hogy azon rá-
gódnék; 's önként, kész a' kellemetes behatás' el-
fogadására, a'nélkül hogy magával számot vethetne 
annak okairol: tehát a' hangmüvesz teljes diadalt 
csak akkor nyerhet, ha a'többséget feltudta buzdí-
tani, 's egyszersmind a' dologhoz értük' és más 
művész társainak helybe hagyasok sem maradt el. 
Hozzá járul mindezekhez az is , hogy az operában 
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egyszerűségnek és legnagyobb világosságnak kell 
uralkodni, mert az énekesek emlékezetek után ad-
ják azt elő, szerepjeikkel, indulatjaikkal, test tag-
jaik' munkájával »okkal inkább el vágynák foglal-
kozva, mitsem hogy nagy mesterséggel öszveszőtt 
és bonyolodott musikát értelmesen adhatnák vagy 
fejezhetnék ki. 
Szükség még az éneklés' természetét is itt 
bővebb vizsgálat alá venni Az ember hangja leg-
szebb , legalkalmasabb eszköz musikai productióra, 
szerszámokkal csak az emberi hang utánoztatik, 
vagy kisértetik; a' szerszámok ollyanok mint azon 
rabszolgák, kik vagy uraik előtt járnak, vagy 
követik eket , igy a' színházban is a' szerszámok 
vagy előre tudatják az ének' kezdetét, vagy azt 
nyomba kisérik. A' drámai musikában ezen egy-
szerű alapon kell nyugodni az ének és szerszámos 
hangok közti viszonynak; az urnák nem kell ha-
son színben járni szolgájával, hol ez megtörténik, 
ott az izlés rosz lábon áll. Az énekesnek jól meg 
keli ismerkedni az ének' lelkével és melódiájával, 
hangját mindég hatalmában tartsa, 's az éneklés' 
szabályait tökéletesen ismerje, és gyakorlati könv-
nyüséggel birjon. Hogy ha az énekest olly han-
gok'merészletére kénszeritik, mellyekben járatlan, 
vagy azokat nagy maga megerőltetéssel állithatja 
elő, akkor szabatos előadása fog csonkulni, a'mire 
pedig fő szükség van az énekmüben rejtett érzel-
mek' kifejezésére. 
A' hangok' mélysége, magossága, kelleme, 
ereje, tartóssága, könnyűsége szerint egyik e g y , 
másik más érzés'kifejezésére alkalmatosabb: p.o . 
a' királyi méltóságot, egy fő pap'vallásos tekinte-
tét, leikiesméret' mardosásait, vagy a' zsarnok' 
nyughatatlan, belső borúit inkább festhetni vastag 
hang' accordokban; elleniben szerelmes nyájassá-
gokat, ifjú vitézek' lovagi bátorságát tenor hang 
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legillőbben adhatja. Az operában, mint lyrai müda-
rabban a' szerszám1 és ének hangok közösön birják 
a' melódiát, hangok vezetik az éneket, a' szerszá-
mok adják az ouverturet, tánezmusikát, marscho-
kat, 's más festői utánozásait a'csatázok'vadászok* 
lármáinak az égi háborúnak 's a' t. A' hangének 
által indulatok, a' szerszámos ének által munkálat 
fejeztetnek ki. 
Sokszor van a' játszó személy olly helyhez-
tetésekben, hogy öröm, félelem, szenvedelmek 
nagy volta miatt nem közölheti lelkén borongó 
mély érzelmeit, gyakorta megesik az ének szünet, 
mikor azon kell neki gondolkodni mit mondott, 
vagy vigyázatlanul ejtvén valamit k i , hirtelen 
magába tér, vagy valamit számlál, ir, keres, vagy 
vélteleni meglepés, borzadás miatt felakad hangja, 
dühöngés vagy halálos sebzés megfosztják a be-
szédtől, vagy alszik, gyönyörködik, vagy vere-
kedik mással; az illy hézakokat már a1 szerszá-
moséneknek kell kipótolni, hogy a'melódia félbe 
ne szakadjon. 
Az ária1 éneklésben is vágynák szünetek, mert 
ha az énekes eléneklette áriáját , nem ismételheti 
gyakran ugyan azon verseket, de a' musikai pe-
riódus' kerekdedsége, és a' melódiának nyomósságot 
szerzés megkívánják, hogy a'szerszámokon ismétel-
tessék az énekeit ária, mi idő alatt az énekes kipihen-
heti magát. Az illy szünetekalatt azonban egészen nem 
vesztegelhet a'játszó, hanem mimikával 's tagmozdu-
latokkal kisérni kell nekia'musikát annak teljesértel-
me eszközlésére. „Nem elég — irja Rousseau — hogy 
az opera énekes csak az énekben mester, a'szerep 
játszásban is ki kell magát tüntetni, nem csak azt kell 
neki éreztetni a1 mit maga előad, hanem azt i s , 
a1 mit az orchester mond. Lépése, tekintete, moz-
galma , és a' musika közt öszvehangzásnak kell 
lenni; a' nélkül,hogy azon gondolkodni látszanék; 
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még halgatásának is ollyannak kell lenni, hogy az 
részvételt gerjesszen , a' legnehezebb ének alatt 
sem kell neki egy szempillantásig is elfelejteni
 r 
hogy ő egyszersmind szinész, ellenkező esethen 
a1 legjobb énekes lehet, de többé nem szín-
művész." 
\z opera' egyes részeit teszik a1 játék fel-
nyitás, (ouverturej bevezetés, (introductio) reci-
tativ, áriák és több hangú énekek, a' finale, kar-
ének, marscli, ballet musika,intermezzo. E részek' 
öszve állítására azonban nincs szükség minden ope-
rában j, a' költő és hangmüvész azokat választják 
ki , meliyek exéljoknak leginkább megfelelnek. 
Geoífrny az ouverture-t leghaszontalanabb do-
lognak és különezségnek mondotta, a franczia aes-
theticus irók' egy része pedig azt kívánja, hogy az 
ouverture az opera1 summás ki vonatját magában 
foglalja , nem gondolván-meg, hogy munkálatot lu-
ven adni szók nélkül nem lehet, indulatokat, örö-
möt, szenvedést, haragot, nyájasságot rajzolhatni 
ugyan musika által, de a' rajz szó nélkül még sem 
lesz tökéletes, 's a' szerepre nem szorosan alkal-
mazható ; p o a' hoboe" nyögésével még nem tud-
hatjuk, Clytemnestra'panaszait leánya' sorsa felett 
vagy Iphigenia' fájdalmát Achilles' képzelt hivte-
lensége felett kell é értenünk. Némely hangmü-
vészek e' kívánatnak az által akartak eleget tenni, 
hogy az opera1 ének darabjaiban találtató motívu-
mokat akárhogy 's akármint öszvesorozták, miből 
érthetetlen chaósz kerekedett k i , s melly ben épen 
az eljátszandó opera1 fogalma' tévesztetett el. Ginek 
az aulisi Iphigeniában , Mozart Donjuanban és a1 
tündér sípban kiválasztottak a1 mii hol egy érdeke-
sebb helyet, 's azzal nyiták meg a' musikai szer-
kesztést, de nagyára többi ouverturájiivban a1 fi-
gurák nem találnak azoperávaí, mellyhez tartanak: 
csak a' musika' charactere egyez azzal, minél töh-
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bet értelmesleg nem is lehet kívánni a' művésztől. 
Az Olaszok ouverturáji Castil Blase szerint több-
nyire szm3ncsétlenek,pediga'hármónia tudománya itt 
üthetné fel legjobban a' maga trónját, a' Francziák 
Németek e'tekintetben elébb állanak az Olaszoknál. 
Nincs máig is az ouvci túráknak bizonyos meg-
határozott formájok, a' régibb k három időmértékre 
osztattak, az elsőben allegro másodikban andante, 
a' harmadikban ismét allego vagy presto játszattak: 
ma tündöklő indulatos allegro, mell) et rövid, lassú 
idő mériékben mozgó hang darab előz nsak meg , 
teszi az ouverturák' formáját, mire Gluck adott 
első példét Iphigeniájában; de vágynak több vig 
és komoly operák is; mellyek egyszerre allegroval 
nyittatnak meg; illyeiiek a' Cherubini1 Medeája, 
Mozart1 Figarója. s , 
Ha az opera nagy mtttatványokkai kezdődik, 
millyennek p. o. a1 győzelmi innep, hol sok nép 
kiséri a' hős1 szekerét, pompás szerű áldozatok , 
vagy borzasztó természeti jelenetek, hajó törés, 
dúló szélvész, föld ingás, a1 hangmüvész mindjárt 
ezek' rajzolatjaival foghat müvéhez, melly anyival 
meglepőbb lesz, mert előre nem volt tudatva, azért 
ez illy esetekben az ouverture is egészen elmarad-
hat, mivel maga a1 bevezetés elég a1 játék1 felnyi-
tására. Gluck ezt a1 módot követte Iphigeniájában , 
elébb a1 csendes majd a1 felháborodott tengert dúló 
habokat, [phigenia, ésDiána' papnejának vigasztalha-
tatlan voltokat ra zolja, kiknek érzékenyítő panasz 
hangok a1 tenger zúgással 's menydörgéssel legszebb 
ellentételben állanak. Nem kell azonban gondolni 
mintha a' bevezetés mellett az ouverture mindég fe-
lesleges lenne, sőt több példák szerint a' kettő 
megállhat egymással. 
A' bevezetés egyes áriából, duettből, terzett-
böl is állhat, 's ollykor ollykor jobb az egészre 
nézve, ha annak csendes és nem zajos színe van, 
\ 
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hogy a1 mik következnek bágyattságot ne mutas-
sanak. A' musikai bevezetésre minden operának , 
kivált a' vig tartalmúaknak szükségük van. 
A' mi a" recitativet illeti, meg kell jegyezni, 
hogy az olly opera, melly merő áriákból
 ? duettek-
ből, karénekekből 's a' t. állana, a' módontúli moz-
gás miatt elfárasztana, a' musika vesztene erejéből, 
ha a' hallgatóknak nyugidő nem engedtetnék. Vágy-
nák olly helyek minden operában, mellyek nem 
idő mértékes énekre valók, p. o. hol a1 játszó sze-
mély arról beszél, mi megtörtént, vagy történni 
fog, az előadott történetet felvilágosítja, vagy olly 
beszédek esnek, mellyek csak a"1 jelenések'öszveköté-
sét és a'munkálat folytatását segitik elé. Mivel már 
fülsértés, 's az előadási egység megszegése' nélkül 
éneklés és szólás nem vegyítethetnek öszve, a'mi 
Rousseau szerint csak annyi vólna, mintha kétféle 
nyelvben adatnék az opera egyszerre elő, ennek meg-
gátlására szolgál a'musikai recitativ, melly az említett 
helyeket betölti, 's nem engedi meg, hogy az opera 
melódiai nyelvéből kiessék. A' musikai recitativ 
nincs idő mértékhez kötve, a' nyelv' prosodiája's 
hangzása szolgálnak útasitásul mellyik szótag alá 
minő tartósságu hosszabb v. rövidebb hangjegyet 
rakjon a' hangmüvész; a* magosb v. mélyeb hang 
közök' választásában a' szavallás rendszabály ait kö-
veti; de mind e' mellett is a' musikai hangjegyek 
nem elégségesek a' szótag mérték (prosodia) hang 
emelés (accentus) és szavallás' teljes kifejezésére, 
az éneklőnek mindenikben sokat kell magától ki 
pótolni, a' mit csak ugy tehet meg, ha különben is 
jól ért a' szavalláshoz. 
Legjobb recitativ Rousseau szerint az, mellyben 
legkevesbet kell énekelni > azt musikai szavallásnak 
lehet nézni, mellynek nincs szüksége czikornyás' 
rouladokra, hangfutamokra, mellyek csak a' textus 
érthetőségének ártanak, 's inkább áriákban valók. 
( ' 15 ) i - . 
Castil — Blaze három nemét számlálja elő a reci-
tativnek , egyik az egyszerű, mellyben az accor-
dókat négy húros szerszám (az olasz operá-
ban csak a1 kis violón és Bass) adja elő rövid 
jó tactusu rántásokban, vagy pedig kiemelő han-
gokban : a' másik nemének az idő mértékes vagy 
idő szabatos recitativet mondja, melly helyei 
helyei az egyszerűvel vegyül öszve, 's a' kör-
nyülményekhez képest fúvó szerszámok is kisérik, 
hogy valame ly nevezetes hely az operában annál 
inkább kitűnjék. Mosel ezt nem tartja recitativnek, 
melly úgymond nem egyéb mint a' recitativet fél-
beszakasztó musikai ének. Harmadik nem a' fő 
recitativ, (obligat) mellyben az orchester ott, hol 
az énekes megszűnik, 's érzelmeit arczjelekben és 
tagmozdulatokban fejezi k i , a' közbe jött üregeket 
az énekes' érzelmeinek, vagy azok' szülő okainak 
rajzaival tölti be, 's igy együtt az énekessel a' kép' 
teljességére öszve munkál. Ez utolsó neme a' reci-
tativnek akkor leginkább használható, mikor a' 
drámai személy heves indulatok árjai miatt szert 
nem tehet tartós egy képű érzelemre mint áriái 
tárgyra, hanfem fejében és szivében egyik kép a* 
másikat kergeti. Ha már jól van készülve az illy 
recitativ, nem annyira tartós, mint eleven benyo-
másokat szül, elevenebbeket mint a'millyeket ma-
ga az ária vagy duett gerjeszthetnének, azért az 
operában egyike a' leghathatósabb eszközöknek. 
A' taurusi Iphigenia' első szakában, hol Iphi-
genia elbeszéli álmát, a' második szakban, hol 
Orestessel beszél, a' harmadik szakban, hol Óres^ 
tes magány beszédje áll; nem különben Alceste 
operában az áldozó fő pap' lelkesedése alkalmával 
Gluck remekjeit adáazil ly recitativeknek, Mozart 
is DOJIU Jariban, mikor Donna Anna atyja holt teste 
mellett áll, ugy, tündér sípban Taminónak a' pappal 
való együtt beszélgetésénél. 
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A' Nénietek és Francziák csak komoly operák-
ban használják a' recitati\et, vígjátékokban pros*i 
beszéd váltja fel az énekeket, a' mi Rousseau the-
oriájával nem fér öszve, de a1 szokás itt is sokat 
tesz, kivált ha a' költő eleven, lelkes cserebeszé-
det sző darabjában , a' mi ritkán történik meg, 's ha 
megtörténik is rosz előadás miatt még szenvedhe-
tetlenebbé \álik az illy tarka barkaság. Igen nehéz 
jó recitativet készíteni, es előadni, a' mi abból is ki-
tetszik ; hogy sokkal több a' jó áriáknak számok, 
mint ezeknek: az is igaz, hogy a' redtativ untat, 
ha az énekes nem ért a' szavalláshoz, *s nem uidja 
a' phrasiseket illendő nyújtásban vagy rövidítésben 
adni, a' mellett czifrázni akar, hogy a' textus még 
inkább érthetetlen maradjon. 
Az ária mint láttuk egyik részét teszi az ope-
rának , egy olly énekmü, melly egy vagy több sza-
bályszerű phrasisekből áll, csak egy éneklő hang"' 
számára készülve, és a' liang1 azon nemében vég-
ződik, mellyel megkezdetett. Vágynák nagy és kis 
áriák, az elsők közzé tartoznak a* tulajdonkép nagy 
(drámai indulatosságu) ária, a' bravour aria ,ron-
deau , polonaise, és bolero , az utóbbiakhoz tartnak 
a1 romanze, cavatine, és más apró dalocskák Nagy 
áriának ott van helye, hol a' drámai személy kemé-
nyen meg van attól illetődve a1 mit hallott, látott, 
vagy hol a' remény kedves jövendőt igér, vagy 
szive' titkát barátja' kebelébe önti, sóhajtásait az 
ég felé küldi , vagy szerelem féltés és bosszú mar-
dossák, vagy pedig ked\esét felindítani akarja, 
vagy győzedelemböl tér vissza, vagy rablánczba 
fűzve szerencsétlenségét siratja; mind ezen helyhe-
zetek tartós egy képű érzelmek' patheticus kifejezé-
sére igen alkalmatosok. Az ária' verseinek ismét-
lése víg operákban maga helyén áll, feszitett érzel-
mek' kifejezésére még a' komoly operákban is 
nincs hatás nélkül, mert elősegíti az éneklő sze-
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mély' eharactere' felfogását, neveli az érzelmi elő-
adás' erejét, ha az ismétlésben is nevekedik a"1 ki-
fej ezes lépcsője. 
Még is ovakodni keli a'gyakori ismétléstől kivált 
elbeszélő áriában, hol az semmit sem ér. Régen az 
operák csak nem egészen áriákból állottak , ma oko-
son eltávoztak e' szokástol. Fő helye az áriának a' 
monolognál van, hol az énekes parancsol a' jelenet-
te l , mindent egyedül munkál, azért minden rajta 
áll. Ha áriáját egy vagy több személyhez intézi, 
akkor a' hangmíivészt a'rövidség korlátozza hármó-
niai kifejezésekben, mert nem lehet az együttjat-
szókat sokáig némán hagyni. Az Olaszok illyenkor 
nem veszik nagyon szorosan a'dolgot, ha az együtt 
játszóknak hoszszúnak tetszik az ária, otthagyják 
magára állani az énekest, 's ők a'szinpad' hátulsó 
részén sétálnak, vagy a1 diszitményeket nézegetik, 
's majd az ária vége felé elő jőnek, hogy azt némely 
taginozdúlatokkal bezárják, mikor is az énekes kén-
telen a' nézők felé fordulni, inert a' színpadon senki 
sincs, ki hallgassa. 
A' bravour ária csak arra való, hogy a' szép 
hang és könnyen mozgó torok kitüntessék magokat: 
a' régi operák telvék bravour áriákkal, de Gluck 
óta a' jobb hangmüvészek kiküszöböltek azokat az 
operából, mint a' mellyek ellenkeznek a' drámai 
chardcterrel. \z olasz operákban azonban ujabban 
is divatoznak azzal a* külömbséggel, hogy roszabb 
rendezetben 's foganitásban adatnak mint a' régiek, 
's a' kettős, hármas 's több hangú énekmüvekben 
is át vitték, sőt a' tulságot annyira űzték, hogy 
semmit nem gondolva az értelmességgd, érzéssel és 
illusióval egé»z operát bravour ének formába önte-
nek. A* bravour ária inkább concertbe való mint 
drámai musikaba, 's ha Mózárt itt ott engedett a' 
szokásnak, azt ön meggyőződése ellen tette, mert 
tk helybeli körülmények ugy kívánták. 
i • - - •1 
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A1 rondeau abban különbözik az áriától, bogy 
első strophája 's melódiája két vagy bárom rekesz 
után (parenthesis) rokon kemény vagy lágy hang 
nemben ismét elő fordul, rs utolsó fordulásakor szé-
lesebb hanglejtéssel (cadence) fejeztetik be. A'ver-
sezet1 alakja hasonlit a' sonnethez, s Castel-Blaze 
szerint csak vig operákban van helye, de Mozart 
érzékeny és komoly textusra is készített rondeau-
kat , mellyek nem csekély behatásuak, mert a'jól 
motivált első strophának visszatérte a' mély érzet1 
származatja" kútfejére vissza emlékeztet. 
A' Polonaise (alla Pollacca) kicsiny hangmü-
darab, | tactusban mozog , a' lengyel láiicz"1 ntáno-
zása, mellynek charactere bizonyos ma^át rátartó gőg. 
Valamint a1 bravour ária ugy ez is inkább concert-
be való, ámbár Cherubim, Winter, és l'a<r ope-
rákban is használták. Kétséget sem szenved, hogy 
az olly operákban, mellyeknek munkálatja az olasz 
vagy spanyol földön, vagy a* régi Rómában megy 
végbe, épen nem való. 
A1 bolero spanyol nemzeti táncz ének és mu-
sika mellett, melódiája mérsékelt mozgású | tactus-
ban , többnyire lágy hang nemben szerkesztetik. 
A* romanze déli Franczia országban v e t t e e r e d e t é t , 
melódiája egyszerű, nyájas, e leven, mel lben 
különösön a1 franczia hangmüvészeké az elsőség; 
operában legfeljebb három strophájúnak kell 
lenni. 
A1 cavatine kissebb neme az áriának, nyájas 
sebesen elrepülő érzetek1 kinyomása, egyszerű azért 
nem tarka színezetű, nem is tartalmas musika mel-
lett; a sok modulátiónak nincs benne semmi h»lye. 
A' dal belső tartalmához képest külömbféle, vágy-
nák nép dalok,harczdalok,ivó dalok,'s a1 t mely-
lyeket a1 föntebbi reptü más lyrai dolgozatoktol 
millyenek az ódák, hymnusok meg kell különböz-
tetni. A1 dal' stropháknak egyenlő mértékben és 
melodiá-
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melódiában kell forogni, minden strophának mint 
bevégzettnek saját értelemmel birni, a' musika is 
szorosan simuljon a' dar keskenykörü poesiséhez, 
melly ben sem számos bangók1 sem nehéz hangközök 
és fordulások kifejiésére nem adatik alkalom, azért 
a' csendes egyszerűség köréből ki sem léphet a1 
hangmüvész» 
A' több hangú ének müvek (duett tercett's 
a' t.) hasonkép drámai helyheztetésekböl erednek, 
még pedig két féle úton, vagy t. i. az egész drá-
mai személyezet egyező értelemben van, 's hason 
indifó oknál fogva hason érzéseket fejez ki, vagy 
ptdig az indúlat annyira elfoglalta, hogy egyik a' 
másik' énekére nem ügyelhet: az elő esetben az 
ének' nyelve is egyenlő, 's minden hangnak egy-
szerre kell magát felemelni, a' második esetben 
hathatós contrastokat állíthat a' musika elő, mely« 
lyek által az operának némi nemű felsőbbsége van 
' más néző játékok felelt, hol többen egyszerre nem 
szólhatnak, midőn az operában értelmesleg éne-
kelhetnek. 
Rousseau és La harpe szerint a' duettekben 
nincs helye a* heves indulatoskodásnak, sok con-
trastnak, mert az ő idejekben nyájas szerelmetes-
kedések voltak azoknak tárgyai. La harpe kárhoz-
tatta az aulisi Iphigcnia" egyik legszebb duettjét 
is Achilles és Agamemnon kö/.t, mert úgymond a* 
hősök' méltóságával nem talál, hogy mindketten 
egyszerre beszéljenek, haragjok' kölcsönös kirontá-
sában semmi nemesség nincs, kevélységek' accen-
tusa kemény, és hármoniátlan; le Suard helyesen 
megfelelt a' duett mentségére felhozván , hogy a' 
két hős nem beszél, hanem énekel mindenik, to-
vábbá hogy az indulat kitörésében semmi nemte-
lenség nincs, mint nincs Homérban is, hol a' hő-* 
sok egymást gyáváknak, kutyaképűeknek csúfol* 
Tufl Gyűjt V/L Köt 1838. 4 
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ják; a' vád* utolsó pontjának pedig értelme sincs, 
hanem ha azt hisszük, hogy a' harag' acceniusa 
poesis elleni dolog. 
Szerencsénkre Gluck , Mehul , Cheruhini, 
Spontini, Catel 's mások e' criticát számba sem 
vették, 's duettjeik ma is eleven részvételt esz-
közlenek. 
Mentől drámaibb valamelly helyheztetés, annál 
alkalmatosabb a' musikai vele bánásra, a' lovagi 
» gőg, féketfen büszkeség, hősi harag, elébb a' 
sziv' mélyébe rejtve majd onnan kirontva az indu-
latosság legfelső lépcsőzeteig emelkedvén bizonjos 
.hangszerkesztésre is alkalmas anyagok. 
Valamint a' kettős ugy a' többes hangú éne« 
kek' elrendezése az okos hangszerkesztő Ítéletétől 
függ, miről szabályokat közölni nehéz, mindent a' 
helyheztetések, charaoterek , 's érzelmek határoz-
ván el. — A' finale felvonások1 végire való* 
mikor az előadás már megtörtént, 's a' cselszö-
vény sebes menetelében vagy több csomózatot vesz 
fel magára, vagy azokbol kezdi magát kiburkolni, 
a' helyhezések változnak, többféle indulatok magos 
tetőpontra hágnak, 's az egész nagy drámai rajzzá 
válik, mellynek figuráji élénkebb mozgásba jővén 
recitativ vagy ária alá többé nem húzhatók ; mikor is 
a' hangszerkesztő művész duettek', terczettek", qnar-
tettek', quintettek', 's néha karénekek' szakadatlan 
Jánczolatján végezteti a' felvonást, minek feltalálója 
Logroscino volt Pergolesi idejéből, 's első volt 
Paisiello, ki azt komoly operában szokásba hozta. 
Minekufánna az áriák , duettek , terzettek 
's a* t. czélirányos és szelid érzéseket gerjesztettek 
a' hallgatókban, sorba jő a' karének is , hogy az 
számos, tömött massája által, melódiái és harmó-
niai gazdagságával meghassa őket. A' karénekek 
Jegszebb ékességei az operának, hol melódia, har-
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• nionia ének, hangok, orchester' egyesületének szem-
betűnő eredményei vágynák, legyen bár a1 karzati 
személyezet egymás közt egyenetlenségben , harag-
ban, harczban, vagy hason öröm' érzetekben osz-
tozzék. A' karéneket ottan ottan magány hangja 
egyik vagy másik coriphaeusnak félbe szakaszthatja 
de tartós dialngisálás itt nincs a' maga helyén. 
A' ballét nem lényeges része az operának, ám-
bár még néhány év előtt Parisban minden nagy ope-
rát azzal adtak, 's azt az opera' egy részinek tar-
tották. Bizonyos is az, hogy ha a' drámai mivelet-
ből Önként fejlik ki a'táncz, a' test' mozdulatok, 
jó musika és karének kellemetes meglepést okozhat-
nak , de ma már a' szokás itt is mást kiván, 's a' 
balletek magokra külön adatnak, vagy pedig az 
opera' végivel jőnek a1 színpadra. 
Valamin1: a' ballet ugy a' marsch is nem szük-
séges része az operának, mellynek formája, neme 
idő és hely szerint változó: mert az innepélyes, val-
lásos , katonai, halotti marschok nemzeti szoká-
sokhoz alkalmaztatják magokat, 's a' musikának 
is nemzeti character szellemében kell azokat 
adni. — 
Az intermezzok a' felvonások közti időt töltik » 
be, hogy ugy Iássék mintha a' félbeszakasztott mun-
kálat tovább is folyna. Az Orchester néha sympho-
niával pótolja az illy üreget. 
Feltagolván eddig az opera egyes részeit, 
a' hangmü birálatokrol is egy két szót tenni1 
nem lesz felesleges dolog, annyival inkább, mi-
vel a' vélemények azokban mint viás egyebek-
ben is igen eltérnek egymástol; minek oka rész-
szerint a' lelki pallérozódás és izlési kifejlés' 
minémiiségeiben, részszerint pedig a1 különböző 
nézetekben és követelésekben fekszik, ámbár magá-
ban a' hangmüvészet' természetében is némi nehéz-
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ség mutatkozik, mert eredeti typusa nem lévén a' 
tapasztalati világban, mellyhez támaszkodhatnának 
az Ítéletek, az elhajlások is gyakoribbak mint a' 
művészet" egyéb ágaiban, p. o a' festésben, hol 
akármint ítéltessék is meg valaim-Ily rósabokor tá-
masz pontunk van az ítélet1 hozásra, mert minden-
ki látott természetes rósákat, mellyekkel a* festést 
öszvehasonlithatja, 's bár az ítélet róla nem szo-
rosan művészi i s , de egészen hamis soha sem 
lehet. 2 ) 
Rochlitz a' hangmü bírálókat mint Sterne az 
utazókat, Jean Paul a' sétálókat négy osztályba 
teszi: az elsőbe rakja azokat kik csélcsapságból 's 
módinál fogva hallgatják a1 musikát, 's csak azért 
mennek concertekbe 's operákba, hogy beszélhes-
senek azokrol is valamit: második osztályúak azok 
kik figyelmeznek ugyan a' musikara, de csak az 
eszeknek adnak dolgot, hogy v mondhassák rólok, 
ők hangmű értők, azért a' musika' lelkével 's ér-
zelmekkel nem gondolván csak azt lesik ki , nincs 
é a' szabály eltévesztve: Tubalkainak, a' hegedű 
és sip' feltalálójának azon virtuos fijai is ide szá-
mithatók, kiknél csak a' nehéz nyaktörő gépelyes-
ség (mechanismus) minden érdem; ha a' szerzett 
készség az azzal járó akadályokat kézzel, ujjakkal, 
tüdővel letudta győzni. Harmadik osztályhoz tart-
nak mind azok, kik fogékonyok ugyan, elevenek, 
de csak füllel hallgatnak , 's a' mulatságot csak idő-, 
töltésnek és unalom' kergetés eszközének nézik, ez 
— úgymond Rochlitz — a' legszámosabb osztály. 
A' negyedik osztály nem olly igen számos, kik t. i. 
egész lélekből gyönyörködnek í'hangmüben/s az ér-
zéki gyönyört szellemi éldelettel kötik öszve; nem 
csak hallanak, éreznek, hanem gondolkodnak i s , 
21.) 1: Rochlitz für Freunde der Tonkunst Leiptzig 1824 
1-ter Band 2-te Betrachtung. 
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mert a gondolkodás is éldelet. A1 ki megszokta a' 
gondolkodást, az tud különböztetni is, annálfogva 
a1 művészeti és gyors reptü musika köz* tudnak 
választást tenni. Lelkest kívánnak ők a' hangmü-
szerkesztés' mindenik nemében, különben a' mu-
sika gyermekeknek való játék Mikor a marok-
kói követ' számára Bécsben nagy concertet adtak 
— irja Mosel — vetélkedtek a' legjobb hangmü dara-
bok' előadásában, és ismételésében , hogy Ízlése 
szerint a1 legjobbat kileshessék szájából; a' tudako-
zódásból a5 jött k i ; hogy a1 próba hangok voltak 
reá legnagyobb behatással, mikor a' szerszámokat 
egymáshoz egyeztették : az illy harmoniátlan hang-
egyvelgekkel ma is a' bárdolatlanok közt legtöbb-
re mehetne az ember, mert a' rythmus' behatása 
az izlés' bizonyos kifejlését kívánja már. 
Az a' kérdés — váljon az ének és musika füg-
getlenek legyeneké továbbra is a'drámai poésistől, 
váljon ennek szépségeit bitorolhatni é ama két esz-
közzel, következéskép váljon-az opera merő con-
cert musikává váljék é , hol a' torok vigye a' fő 
szerepet kisérő szerszámok' segédjével, vagy pe-
dig az opera olly dramai mii legyen, mellyben 
poésis ének és musika egyenlő rangban álljanak,'s 
mindeniknek hatása megmaradjon egyik vagy a* 
másik ereje' lecsepülése nélkül? igen nehéz fela-
dat a' jelenleg divatos ízlés mellett, de reményl-
hető, hogy az olasz mánia nem fog annyi hatal-
mat venni a' nemzeti sajátságokon, hogy annak 
mind végig bókoljanak; sőt nem messzi az idő 
pont, mellyben mindenik nemzet Európában, melly-
nél a'művészeti szellem megindult, egyikben mint 
a' másikban ön eredetiségét fogja lassanként kifej-
teni 's tán épen olly nemzetnél fog legsléb Collin 
ideálja teljesedést látni, melly még ifjú Iyrai ko-
rát' éli, annál fogva leginkább is érzi a' poésis be-
csét, azért nem is fogja magát az éneknek ésmu-
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sikának egészen ugy átadni, hogy megfelejtkezzék 
arról, mivel tartozik a' poésisnek, melly et nem-
zeti geniusa saját erőre hozott
 y hogy a' történetei-
ben rejtezkedő drámai anyagokat czélirányoson és 
mindég nemzeti szellemben dolgozhassa fel. 
Hazánkban eredeti operák' Írására még nincs 
itt az idő , elébb ének iskoláknak s musikai köz 
intézetnek kell létesülni, hog> a" hangúm' terje-
delmesebb ismerete és a' gyakorlati készségek meg 
gyökeredzhessenek. Franczia ország is csak azóta 
bir saját szellemmel, hogy conservatoriuma van, 
az előtt idegen jármot viselt, mert ámbár Gluck' 
ideje óta a'franczia iskola meglehetős rangra emel-
kedett is a'hangmü világban, de Gluck német nem 
franczia születés volt , Piccini, Sáliért, Sacchini 
olaszok voltak. A' franczia születésü hangmüvé-
szekben volt ugyan akkor is szellem, képzelet és 
melódiái kellem, de e z e k k e l egyedül még hirt ne-
vet nem szerezhetni a' hangmüvilágban, és Phili-
dort 's Gossee-t k i v é v e egyiknek sem volt m é l y 
tudománya, felemelkedett stilusa, mellyek szerzik 
mindenütt a' bámulatot: hanem 1703-ban nagy vál-
tozás történt ott i s , mikor a' legjobb hangmiivé-
szek , énekesek 's szerszámon játszók egyesülve 
musikai conservatoriumot alapítottak, hol a'külön-
böző gyakran egymásnak ellent mondó theoriákat, 
egyes hangmesterek' elmeit öszveszedték, megvis-
gálták, salakjaikból kitisztázták, 's közönséges 
hangmü törvénykönyvet készítettek, melly szerint 
az elemek' tisztasága, az előhaladás' szabályossága 
és gyors volta, valamint, a' jó következés bizto-
sítva voltak. Gossee , Mehul, Cherubini a' contra-
punct' titkaival ismertették meg ifjú tanítványai-
kat , Catel, Berton, Perne mint jó theoreticusok 
harmóniát, Mengozzi, Garat, Richer, Plantade 
éneklést tanítottak, Kreutzer, Levasseur, Duver-
Mpi, Delcambre és mások a'szerszámokkal bánásban 
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adtak utasítást* A' franczia musikai intézet' kézi 
könyvei irja Mosel — a' legjobb elveket tanítják, 
nagy tökélyei készülnék, 's azokat minden más in-
tézetekben követni 's elfogadni kellene. Mig illy 
közintézet valamelly országban nem létesül, mellf 
egyésitné az erőket, ingatag lesz addig az izlés, a' 
legjobb elmék különböző utakon fognak csapongani, 
hol őket a külföld' m >jmolása mint szél a' nádat 
ide 'siovti hányogatja, a' nélkül hogy az illy nem-
zet maga lábaira állhatna Egy illy közintéze, 
mellyben a' szunyadó erők felébresztetnek, a' mü 
vészeti buzgóság irányt nyér, jó reményei biztató 
ifjak a' vetélkedés által mesterekké kiképeztetnek, 
nemcsak magát a1 hangmüvészetet igaz nagysága1 
pontjára felvihetné, hanem a' mellett a' tanítók* 
különböző leczkéjit egy alakú szerkezetbe önthetné, 
a' musikai helyes izlést tovább tovább terjesztené, 
a' színpadokat pedig eredeti operákkal, jó éneke-
sekkel és hangászokkal gazdagítaná. 22) 
Közelebbi példát nyújthatnak az austriai örö-
kös tartományok, hol, mig a'prágai conservatorium 
nem létezett, s majd későbben a' birodalombeli 
hangmü szeretők egyesülete öszve nem állott, elébb 
a' franczia, majd az olasz operai szellem űzték 
zsarnokoskodásokat, ez utóbbinak aífectált hatalma 
még ma sincs megtörve, éretlen hiájabavalóságai 
nincsenek száműzve. 
Az eredetiség kifejlése mellett az a' nagy haszna 
is van a' tanitó iskoláknak, hogy a' drámai mü' 
foganitása az által biztos sikert ígér. Mert mit hasz-
nálnak a' legszebb dráma, a' legjobb hangrnii költe-
mény, ha azok kik előadják izetlenül elcsigázzák a' 
müdarabokat, 's aesthetikátlan bitanglások miatt 
kivetkeztetik saját szép formájábol. Tévelygés lenne 
22.) I : Vaterländische Blatter 1811: Nro 10. 
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azt hinni, hogy a1 jó miv magában már kedvelteti 
magát, ha szinte rosszul adják is azt e lő, sőt men-
nél jobb a' művész' munkája, annál szükségesebb 
a' jó foganitás. Főleg drámai hangmüköltőnek ér-
demeit csak a'betanult orchester, a' magány és kar 
énekesek emelhetik ki. Igaz, hogy a' felosztásból 
kitetszik' a* művész lelki szelleme, de abból csak 
az itél, ki maga is érti a' dolgot, az csupa értelmi 
foglalatosság, a mellett még a' füleket is meg kell 
bájolni, a' szivet megindítani, e pedig csak jó fo-
ganitás által eszközölhető. 
A' harmónia tudására épen olly szüksége van 
az énekesnek, mint a' foganitó orchesternek, a' 
szerep' részeknek öszve függését tudni kell minde-
niknek, hogy azoknak hatásairól magokkal szá-
mot vethessenek; e' biztos tudomány önt bátorságot 
az intonatióba, a' felvállalt szerep' jó foganitásába, 
melly sokat tesz sikeres eredmények' (resultatum) 
előteremtésére. Sokat függ kivált aJ musikai kar-
zat* igazgatójától az opera' becse, hogy ha bíznak 
az orchester' egyes tagjai benne, ha azokat tudja is 
vezetni intéseinek ügyes nem ügyes egyaránt engedel-
meskednek. A' vállalatban egy akaratnak egy erő-
nek kell kitetszeni, hogy a' foganitás jól üssön ki: 
Hálás köszönettel tartozunk azoknak, kiknek 
segedelmével épült a'pesti magyar színház, hol már 
is többször adattak operák a' közönség' mindenkori 
megelégedésére, melly méltánylani tndja a' zsenge 
intézet' erejét, kutforrásait, 's jövedelmi állapot-
ját, mint a' német színházzal való viszonjait. Min-
den dolognak nehéz a' kezdete, de a' szerencsés 
próba tételek még szebb jövendővel biztatnak, hogy 
a' magyar honban is fognak olly intézetek támadni, 
mellyek az ének' és musika' alaposb ismereteit el-
terjesztik a' hazában , 's iróink és hangmüvészeink 
nemzeti szellemű eredetiségben mind azon sajátsá-
gokkal fognak feltűnni, mellyek a' szolgai mime-
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lés' és inasság' járma alol való felszabadulást las-
sanként elésegítik; inert hogy a' Magyarnak is ter-
mészeti adományai vágynák, mind ezeket, egyes 
példák már is bizonyítják; nyelve pedig olly tö-
mött és kerekded, lyrai kifejezésekre és énekre 
olly alkalmatos, hogy e'tekintetben más nyelvek-
kel vetélkedhetik. Hozzá járul mindezekhez tör-
téneteink' gazdag tára, élet módunk, szokásaink' 
sok féle képe, a' két haza' regényes vidékjei, kü-
lönböző ajkú lakossainak több oldalú régi időkre 
felvihető egymást érintései, mellyek szinte kiapad-
hatatlan anyagok drámai költeményekre, saját stilú 
musikai szerkesztésekre. Minden csak attól függ 
mi kedvező körülmények fogják idővel is nemzeti 
létünket és literaturánkat ápolni ? mi sors várako-
zik reánk? Előhaladásunk bizonyos, bizzunk a' jö-
vendőben , szem előtt tartva Herder' ismeretes jel 
szavát. ,,Speremus atque agamus(Folyt. kör.) 
2. 
Egy két szó a Tiszántúli kerti 
Szolokról. / 
A' kerti szólök a birtokosokra nézve. 
A' sajátságot a' terméknek bősége, és mago-
sabb becse szokta édesíteni, e' mellett minden föld-
tulajdonos, minden földmivelő törekszik olly nö-
vényekkel birtokát beültetni, mellynek gyümölcsé-
hez leggyakrabban bizhatik, és a'melly fáradságát 
leggazdagabban jutalmazza meg; — ha ez a' tétel 
az emberi felszámolás mellett, és a' dolognak ter-
mészetes' folyásán épülve áll, ugy csodálkozni le-
het eldődeinken , minő gondolattol vezéreltetve 
plántálták be a' mindent buján termő, nagyobba-
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dára fekete hutnusból álló alföldnek síkjait szőlő-
vesszőkkel, mellyekkel még a' szoros értelemben 
vett uraság tábláit is nem átallották beborítani; hol-
ott az alföld1 térségében nemcsak minden nemei a1 
gabonának, hanem a' gazdagon fizető vetett füvek, 
és a lóherének minden fajai, az annyira adakozó 
őszi , és tavaszi repczével együtt buján megterme-
nek, — de ha mind ezekkel sem akarna valaki 
bajlódni, nem lehetne é a1 szőlők1 helyein neveke-
dő legelőket, a selymes birkák , vagy szarvas mar-
hák által használni? vagy az itt takaríttatni lehetett 
foganatos" szénát azoknak teleltetésökre, sőt hizla-
lásukra is fordítani? a' vagy nincsenek é olly zor-
don telek, mellyekben az alföldön öszvegyüjtetni 
szokott széna kazalokat, és boglyákat nagy áron el 
ne lehetne adni; — igazolja ezen utolsó kitételt az 
1836-dik esztendő, mellyben sok alföldi birtokosra 
nagy vigasztalás háromlot szénája' eladásából; — 
egyébbaránt is ha fontolóra vesszük, hogy :a1 Tiszá-
nak, Kőrösnek, Hortobágynak, Berettyónak, és 
más foly óknak tágas rétjeit néha három esztendeig is 
egy más után az azokat használhatatlanokká tevő 
áradásuk fedezik, valójában gyepes legelőinket, és 
kaszállóinkat nemsokalhaíjuk.Dehogy méltó volnaé, 
ha tehetségünkben állana, ezeket a" mezőföldi szőlők1 
eltörlésével szaporítani — vizsgáljuk megbővebben. 
Es legelőször is tudakoljuk meg az igazságsze-
rető síkföldi szőlőtidajdonost ki a'gazdaságnak más 
ágait is üzi, ha háladatos é a1 síkföldi szőlő a félesz-
tendeig reá fordított nehéz munkálkodása iránt 
's ez bizonyosan azt adná válaszul, hogy: szőlője' 
termésében nem csak ritkán lehet öröme, hanem 
a' kerti bornak csekély becse, és ára is kedvetlen-
séggel tölti el őtet; — nincs különben! a szőlőmű-
ves gyakran az egész nyarat tőkéjei között töltvén el 
őszkor néhány akó borral kénytelen hazatérni. De vál-
jon jobb é sorsa annak, ki kapásokkal mivelteti 
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szőlős kertjeit? bizonnyára nem, mert; az alföldi 
ember keveset értvén a szőlőmüveléshez azt tisz-
tán és rendesen nem űzheti; a* hegyekről nagy 
bérrel lehozott vintzellérek bizonyára a'legaljasabb 
neműek, mert az értelmesek a' hegyektől a' hová 
szoktak talán jól is fizettetnek nem válnak meg. 
Innen sóhajtásra, és szánakozásra fakad a' felföldi 
ember, midőn alföldi szőlőinknek elhagyatott, vagy 
rendetlenül mivelt állapotját látja. De ha mindjárt 
jól miveltetnének, és bőven gyümölcsöznének is 
illyetén szőlőink — hol szereztessenek a' sajtók, 
kádak, és hordók, 's több a" borkészítéshez megkí-
vántató faedények, abroncsok, és készítmények; 
holott az alföld erdők nélkül szűkölködve ezeket 
nagy távolságrol, drága pénzen,és távolabb vidékekre 
teendő 's időt emésztő fáradságos fuvarozással kénye-
iden megszerezni. A' honnan könnyű általlátni: 
miért szűrik némelly szőlősgazdák pálinkás vagy 
épen káposztás hordókba is kevés boraikat, mellyek 
szagosságuk miatt többé el sem adhatók. 
A' tapasztalás továbbá arra mutat, hogy: a' kerti 
szőlőmüvelésnek fekvő adófizető a1 szántásvetést 
tápláltatásának első kútfejét vagy egészen el restelli, 
vagy csak felülegesen folytatja; mi csuda ha illy 
fonák alap mellett soknak nem lészen újig való ke-
nyere? De nem csak a' földmivelők érdekeltethet-
nek itten , hanem méltó egy tekintetet vetni a' ker-
tiszőlőt biró mesteremberekre is kik közül so-
kan oda hagyván mühelyöket, a1 nyarat legényeik-
kel együtt, vas eszközöket markolva oda kül töltik, 
mig az alatt nagyobb hasznot hajtandó kész müveik 
hon pusztulásra jutnak. De ha mindjárt bővebben is 
ütne ki a szüret mi hasznot hajt a1 mező földi bor 
tulajdonossának ? mellynek sem nagy becse nincsen, 
sem több évekig azt nem csak pinczék' nem léte, 
vagy alkalmatlan volta miatt eltartani nem lehet, 
de a' földmivelő ezen borral bánni sem tanult meg? 
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— könnyű átlátni. A" kerti buja földekben termett 
borok sok czukrot, és nyálkát foglalván magokban, 
igen hamar másodforradásba (eczetesedésbe)— főké-
pen mivel a' kevés számú pintzék is melegek , szok-
tak által meoni. A' honnan az iüyetén lágy, és ké-
vés szesszel biró szőlőnedv sokkal alkalrnatosabb 
lenne, már csak czuko*anyagjának bősége miatt is, 
' a' szirupfőzésre mint asztali italra , a' hová csak 
jó dajkálás mellett megöregedett borokat kellene 
alkalmaztatni. 
Ezekből ered azon kártékony, és a'földmi-
vest megrontó szokás, hogy ez beszüretelt kevés 
borát még zavaros állapotját»an nagy mohósággal inni 
kezdi, és egész háznépének megrészegedésével, melly 
betegségeket von hajlékára el is fogyasztja, akkor 
midőn a' sertésölésnek már vége szakad; azt felel-
vén a1 józan intésekre; hogy mintsem csekély áron 
el vesztegesse inkább maga családjával egy más után 
felhörpengeti, mert Piinköst után a' melegek' be-
következésévet ugy is az uj bora felfordulna, meg-
zavarodnék , és megvastagodnék ; tanácsosabb tehát 
ha azt most rnég idejekorán elkölti. Innen ered 
hogy szüret után az alföldi csapszékekben folyton 
mérik a'zavaros kerti mustot, ha oltson is , csak 
hogy elkeljen egymás után. A' kevés itéletű paraszt 
nem tudja megfontolni, hogy a' jó hegyi borból egy 
meszely velősebben táplálná lankadt testét mint az al-
földi egyvelegből négy annyi mértékű ital. 
Szokásban vagyon ugyan az alföldön is a'tör-
kölyből való pálinka főzés; de — nem csak azon 
okbol mert ebben is a1 természeti szesz kevesebb 
— hanem mivel a' fának e'síkságokon levő fogyat-
kozása miatt a' pálinka is csak szárított ganajjal, 
vagy tőzekkel, kórókkal, szalmával vonatik le — 
mi által kellemetlenné válik, 's kívánatos nem is 
lehet; azonban ritkaság is hallani, hogy valaki tör-
köly pályinkáját el adja, hanem inkább azt is maga 
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issza meg ; holott ennek — ha olcsóbban is — áros-
sá is akadna, el tartható is lenne. Tehát még tör-
kolypálinkájávfil sem emeli jobb letre sorsát. 
AL kerti szóló mivolta a1 közjóra nézve. 
Mindennapos panasz lévén a'termesztmények-
nekvagy el nem adhatása, vagy igen alacsony áron 
valóelvesztegetése; és ezen panasz főképen a' borokat 
érdekelvén, nem lehet é a'hegyi szőlőknek hanyat-
lani kezdő állapotját is az elszaporodott térségi sző-
lőskerteknek tulajdonitni ?mert mig az alföldi gyen-
ge és el nem tartható bor ki nem mérettetik , addig 
a' korcsmák' haszonbérei a' hegyek' jobb nedveihez 
nem folyamodnak ; Nem egyszer hallottuk a'hegyi 
birtokosokat kárhoztatni a'síkföldi szőlőkerteket, 
mellyeknek lágy, és n}ulós terméke miatt jó és 
taplálekony hegyi boraik hátra vettetnek , és rakásra 
gyűlnek; Hazánkban a'mostani környülállások közt 
leginkább a' belső kereskedésre kHl figyelmezni, 
nem lehet tagadni, rnel y rosz hatással legyenek a' 
kerti szőlők legdicséretesebb egri, miskolczi, budai, 
ménesi, *s több jó fajú borainkra, mellyeknek ára 
ha amazok nem léteznének tetemesen feljebb szök-
nék, a' mi a' hegy' lakosaira nézve annál szomorúbb 
mivel kopár, agyagos, és kősziklás hegyeiket cg) ébb-
ként nem használhatják. 
Hasonló fontossággal hozattathatik fel azon ész-
revétel , hogy a' népetlen alföldségen azon kevés 
dolgozó kezeket is , mellyeket nagyobb haszonnal 
lehetne, és kellene a'földnek más adományaira for-
dítani ; el nyeli a' sok munkával járó és egész nyá-
ron át szakadatlanul folyó szőlőmüvelés, főképen 
ha sok síkföldi szőlőknek, millyenek például a' 
szentesi, és vásárhelyi ezer és több holdakra menő 
szőlők, nagy kiterjedéseit tekintetbe vesszük. Nincs 
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különben! — Nem csak a' helybeli ugy is kevés 
népség, hanem a íelső Vármegyékről ezrenként 
letóduló emberek is az illy szőlőknek nyitására, 
< metszésére, kapálására, kötözésére és több illye-
nekre fordíttatván, nem lehet csodálni, hogy az al-
földi uradalmak egy váltó forint bér mellett is ka-
szásokat nem talalván, némelly években lábán vész 
el a' széna, f i i , sót takaratlan maradnak még a' 
gabona-táblák is, mire igen sok példát lehetne felhoz-
ni ha történeteket akarnánk festegetni. Mellyekböl 
ki világlik, hogy nem csak a borkereskedésnek aka-
dályul hanem a földmüvelésnek, és építményeknek 
is hátra maradásul szolgálnak a' kerti szőlők; 
ide járul azon körülmény i s , hogy bár mi ter-
méket adna azon sik föld mellyen a' tőkék fe-
küsznek, az mind kevesebb munkába telnék, 
és az adófizetőnek, következésképen a' Status-
nak is több hasznot hajtana mint a' bizonytalan 
szőlőtermés, melly mint hazai productum a' honi 
kereskedésnek ágat még nem tette, sőt reménység 
sincs, hogy azt hamar tehesse; ugyan azért több ér-
telmes férfiak azon üdvösséges gondolatra jöttek, 
hogy a' tőkéket kivágván kertjeikbe dohányt,vagy 
burgonyát ültessenek. 
Nem akarjuk' mi azonközben azt vitatni, hogy 
a' csupa homok bol , vagy aljas sovány agyagból 
álló térek, mellyek a' földnek semmi gyümölcsét 
nem képesek meghozni — szőlővel be ne ültettes-
senek, mert a' közjóra nézve felette kívánatos, hogy 
minden négyszegöl tulajdonságához képest hacsak 
azt is a' mit — d e teremjen valamit. A' kecskemé-
tiek például, ugy szinte a' körösiek, dunake-
sziek homokos földjeiket helyesen ültették be venyi-
gékkel, mert az illy földekben még a' bor is sike-
resebb mint a' buja fekete , és márga területekben. 
Való ugyan, hogy már most a'futó homokok is lágy-
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faerdőkkel bcüitettetvén nem csak alkalmatosan 
használtatnak, hanem a tovább terjedésben is meg-
gátoltatnak ; azonban a' feljebb emiitett szőlőkben 
könnyen nevekedő élőfák is bőségben találtatván, 
távolrol erdőket képezni látszanak Nem akarjuk 
továbbá fontolatlanul azt tanácsolni, hogy a' száza-
dok ólta beültetett alföldi szőlők kíméletlenül kiirtas-
sanak, hanem jegyzéseinkkel oda czélzunk; hogy 
a' melly földes uraság termékeny sikföldeit még ed-
dig szőlőnek ki nem osztotta, azt ezután se csele-
kedje , mert ennek dezmájábol — el hallgatván a' 
gabonatermesztésnek csökkenését — amúgy is kevés 
vigasztalást nyerhetne. 
Érintettlen nem maradhat a' kerti szőlősgaz-
dáknak sőt Uraknak azon mentségök, hogy csak 
kell szülöttjeiknek egy kis gyümölcsöt hozni, és egy 
kis árnyékos helyet készíteni az alföldön is. De mi 
sokkal tanácsosabbnak ítélnők, ha a' szőlők helyett a' 
gyermekek és élemedettek táplálására csupa gyü-
mölcsös kertek állíttatnának fel; mint a' bánsági vár-
megyékben az úgynevezett szilvás kertek - horti 
industrionales — mellyekkel a' jobbágyok minden 
czéljaikat egyszerre, és bővebben, t . i nagyobb 
kamatozással, és időnyeréssel érnék el — mint az 
eddigi mód szerént miveltj de ritkán gyümölcsö-
zött szólőkk'l; mert ebben a' gyümölcsösben nem 
csak egy kevés szőlőt is nyalánkságból termeszthet-
nének, hanem azt lugosokra felvonván árnyas szí-
nekké is változtathatnák, melyekben a' nyári hév-
ségben enyhet lelnének — idővel megtanulnák a' 
nemesebb fajú oltoványokat is a' vaczkor helyett 
ezen gyümölcsösökben beplántálni, és a' becsesebb 
telelő gyümölcsökkel is megismerkedni; ide járul 
hogy a fa sziikét igen igen érző alföldi ember gyü-
mölcsössébői, és annak árkaiból, mellyeket vadfák-
kal beültethetne, tűzi fát is kapna, és ugyan ott 
zöldségeket i s , mellyekre az alföldi lakosok semmi 
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fáradságot nem akarnak fordítani, termeszthetnének, 
és azon felvett elvöktől sem messze távoznának, hogy 
csak könnyen és kevés munkával nevekedjek min-
den; mert a' fa ha egyszer jói el van ültetve ma-
gában gyümölcsöz m ki, éá megszárítva gyermekei-
nek télbe" is táplálékot nyújtana. Mindazáltal be-
. fejezőleg bátran azt lehet állítani, hogy a' felvilágo-
sodás' és szorg lom1 előhaladásával, nem különben 
a1 népnek sokasodásával az érdeklett gyümölcsösök 
idővel kellemetesen viritó és illatozó kertekké vál-
nának, noha jobbágyaink még most a virágok1 ápo-
lásában nem szeretnek izzadozni. Következőleg ezen 
gyümölcskertek mind a1 megszelidülés1, mind a'jó 
izlés1 magvát hintenék lakosaink szivökbe, a1 mi 
legfőbb nyerességnek lenne tartható! 
Galt (íjai Gorove László. 
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3. 
A társasági köröknek a' nyelvre és ennek a1 
nemzetre hatásáról. 
Sokan szóltak már a1 nemzeti ügyben 's köz-
lötték észrevételöket: mert a'nemzet egy nagytest, 
melly magában számos tagokat foglal, melíyeknek 
legfőbb feladások a' nagy egésznek boldogítása, a' 
mi által az egy gyesek is s/erencsé^b környül-
ményekbe helyhetnekc Minél inkább érzi az em-
beri ész emelkedését, minél inkább oszlik az igazat 
fedő homály, annál világosb lesz az a1 meggyőző-
dés , hogy: csak a' nemzeti kebelben van a1 töké-
letesb nemű bátorság 's eiért a'nemzet'javára tenni 
kell , a' mit lehet. Miolta az emberi nem tisztábban 
lát, a' nemzeti nyelv ismertetik egy sok ezereket, 
sőt 
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sőt milliókat összefoglaló 's együtt tartó kapocs-
nak, melly ha enged, ha gyengül, ha szakad, nincs 
többé semmi, melly mentőleg munkáljon; — dűl 
a' nemzet s megásott néma sírjába hull, hol a1 mun-
kás élet megszűnt lenni. Ezt lelkesen érezve, sok 
ész, sok kéz kifáradott már a1 hazai nyelvek me-
zejökön, — fontolgatva: mi lehet javakra 's mi 
károkra. A' fáradságok gyümölcsöt termettek 's ki 
vivta magának a' nem henyélő nemzet az álláspon-
tot, mellyen jelenleg fénylik 's melly ha örökre nem 
is , legalább hosszú időre fennmaradását biztosítani 
fogja. 
E'jelen értekezésnek is a' nemzeti szent köz 
űgy adott létet. Hallotta többször az értekező, milly 
hijányosnak, milly darabosnak és nehezen forduló-
nak bélyegeztessék a' hazai nyelv 's alkalmatlan-
nak arra, hogy miveltebb körök5 nyelve legyen, és 
tapasztalta, hogy ennél fogva a' megvetett árvaki-
tolatik 's idegen nyelv hangjai hangzanak ott hol 
ez igazait méltán keresheté: innét nem mulaszthatá, 
hogy e' panasznak okait nem kereste, nem fontol-
gatta volna. A' vizsgálódónak mintegy önkényt tűnt 
szemébe ez a' méltánylásra olly igen érdemes igaz-
ság, hogy: ha van hiányt; Ita van, mit kipótolni, 
kiegészíteni, tökéletesí eni kellene, ez nem a'nyelv 
természetében, hauen« magában a' nemzetben van. 
A ' társasági körök' érintett hibájok sújtja veszélyes 
következésekkel mind a* nyelvet, mind a' nemze-
tet 's azok, kik e' panaszokkal állanak elő igen sok-
szor ollyanok, kik nem ismerik jól és nem is kí-
vánják ismerni a' nyelvet: mert jobban hozzá szok-
• tak az idegen nyelvhez mintsem hogy érette a kevés-
bé méltatott és értett hazait elfogadhatnák társasági 
nyelvökké. 
Pedig a' társaság ád mindennek nagyobb ki-
terjedést és hatóságot. Már korán megismerő az 
okos ember, hogy társaságon kivül neki nincsen 
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előmenetele, nincsen bátorsága. Zárj ki bár akár 
kit is a' társaságból; gátold, hogy gondolatait más-
sal ne közölhesse s másét ne hallhassa, 's tapasz-
talni fogod mi a' társaság. Társalkodás a' mivelt-
ségi simaságot és ügyességet felfogható embernek 
egyik lényeges kiképzője. Minél jobb a' társaság 
annál jobbak gyümölcsei, annál szerencsésebbek er-
kölcsi hatásai. A' jó társaság hasonló a' termékeny 
mezőhöz, mellyen a' lélek' felébredtt szorgalma a1 
gyomot irtja és a' hasznos veteményt ápolgatja, 
hogy az megérhessen, Világos fők csak ennek ölé-
ből kelnek-ki. Szüksége van az emberi észnek az 
érintkezésre, a' közlésre: mert magában elkény-
szeredik 's kincsei nem szaporodnak. De , a' milly 
hasznos következető a' jó társaság az átalános em-
berre nézve, olly veszélyes a'rosz. Egygyes go-
nosz szándékok talán többnyire magukban, kitörés 
nélkül halnának el , ha társa összejövetel nem ér-
lelné őket bűntcit«'kké. 
A' társaságok' lelke a' beszéd. Bennök a' lel-
ki világ szavakbrtn kilép az életbe. Néma egyesü-
letek éleményt n< mádnak. A' hallga»ás halál'éjsza-
kájának tulajdona. A' beszéd édesen zengő hangjai 
álhatók. Ideae ideas exeitant, mint a' latán igpn 
jól mondja. A' beszéd nyitja meg az elme' tudomá-
nyos raktárát, hogy abból az alkalmat nyert a' mi 
neki szükséges megszerezhesse. A' könyvekből esz-
közlött magányos tanulás még egészen ki nem ido-
mítja az embert. A' szobatudós, egy oldalú 's a' 
közéletben többnyire nevetséges tudós. Vélemény 
közlés és adás új elevenséget ád az elmének , fen-
séget kölcsönöz a' gondolatoknak, innét van > hogy 
a' közéletben mindig szerencsi sebbek azok, kik 
magokra jó társaságokban egy bizonyos könnyűsé-
get vettek fel , mint azok, kik eléggé boldogtala-
nok voltak nemesebb társasági örömöket nem él-
delhetni és ennél fogva egy bizonyos nehézkesség, 
S 
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ügyetlenség, bátortalanság tartja foglalva egész lény ti-
két. A1 társalkodás legtehetősb kiderítő, megnyug-
tató 's erősítő hosszas nehéz, magányban végre-
hajtott munkák után 's kitörli a* setét vonásokat, 
meliyek az arcznak derültségét borítják. 
A' millyen nagy érdekű a' társaság a' kifej-
lődhető emberre, szinte ollyan a1 nyelvre nézve-is. 
A' nyelv a' gondolatoknak létszerök, kinyomások 
és olly magányos tulajdona valamelly nemzetnek, 
mellyet az idegen megtanulhat ugyan, de el nem 
tulajdonithat, hacsak egészen azzal a' nemzettel, 
mellynek tulajdona, egy nemzeti testbe Öszszenem 
olvad. Igen sokan, kik egy nemzetet tesznek, köz-
lik ezen egymással gondolatjaikat , érzéseiket , 
ügyeiket, bajaikat. Mindenre gyakorlás , véleélés, 
vélegondolás hozza-fel a' tökéletesbülés' korszakát. 
Ez hozza fel a1 nyelvre is. Ez az által mozgéko-
nyabb, könnyebben lejtőbb simultabb lesz. Társa-
sági körök képzik ki a' nyelvet társalkodási nyelvvé, 
a z a z : ollyanná, melly könnyen folyó, kellemes 
hangzású, a' gondolatoknak, érzeményeknek,nyá-
joskodásoknak kiejtésekre képes legyen. Melly 
nyelvet magosb, miveltebb társaságok nem mele-
gitgetnek, nem pártolnak, nem súrolnak, darabos 
marad az és merevedett — nem hajlik a1 változó 
érzeményeknek, ártatlan kedvezéseknek és igaz-
ságoknak nyilvánításokra. Társalkodó nemzetek 
birnak csak hajlékony nyelvvel,-— nemzetek, kik 
az emberhez illő viszonyokat elismerték s magokat 
azokhoz alkalmazzák. Lehet azonban és van is tár-
salkodás, melly minden tekintetben a' czélnak meg 
nem felel; ez az, mellyben a'tagok saját nemzeti-
ségök' ellenére a1 tárgyokról nem nemzeti, banem 
idegen nyelven szólanak. Szép ugyan miveltséggel 
birni, mellynél fogva valaki más nemzetbelivel is 
közlekedhetik és nemzetével idegen mive t nyelvek'' 
elmeszüleményeit közölheti , de ha a1 társas körök-
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ben inkább e'' nyelven beszél mint ?' magáén, ez 
mindig a' hazai nyelv' kárára történik: mert épen 
a' társasági kör az , melly azt, mint már fenntebb 
is érintetett leginkább kiidomatja 's midőn innét 
a' könnyen elragadó veszélyes szokásoknál fogva 
kiszoritatik, e' megvettetését lehetetlen nem sin-
leni, 's csak az aijasb nép közé száműzetvén, ennek 
durvaságát magán nem viselni. Mindig fölülről kell 
és lehet a' nyelv' kiképzésének lehatni, alolrol fel soha 
sem hathat: mert a magasban álló az aljassat soha 
el nem fogadja; de el bizonyosan az alantabban ál-
ló a' fenntebbet, így van más egyéb szokásaink-
kal is. Mig a''most már virágzó nyelvű európai 
szomszédainknál 's nemzettársainknál a1 magasb tár-
sasági körökben id»gen nyelv divatozott, szolgai 
volt a' honi nyelv 's erős korlátjain feszes, nehez-
kes alakjával által nem törhete — a' nemzet lelkét 
nyelvével együtt nehéz járom igázá, — bárdolat-
lan volt a' hazai hang , az elmeszülemények csekély 
gyümölcsei ízetlenek, a' csak nemzeti nyelven szó-
lani tudó, darabos, megvetett- Az ólta van az eu-
rópai virágzóbb nemzeteknek a'szó szoros értelmé-
ben literaturájok, miólta a'fenntebbi társaskörök a' 
nemzeti nyelvnek megnyitottak és az udvarok' ke-
belükben nemzeti hangok viszhangoznak. Itt leve 
a' íranczolly játszi könnyűségűvé; a'természetére 
különben is kemény német itt veté le daraboss igát; 
az angol és olasz itt ölték magukra a kellemesb 
alakot* A' ne4ivzkésség , a' feszesség , mint vala-
melly vas pánczél, tigy hull le a' világosb társasági 
körök' éles bárdja előtt a1 nyelvről, és az a' maga 
könnyebb, mozgékonyabb, izlés f e l j e b b alakjában 
áH elő. Gyakorlás által megtöretvén az útnak gö-
röngyei , könnyebbé tétetik a' haladás és az eleven 
gördületű nyelv a' gondolatok körül olly sebesen for-
góvá válik, mint millyen sebesen forog a' gyors 
mozgásba hozatott kerek tengelye körül. Pedig csak 
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a' könnyű, az eleven folyamatu nyelvet mondhatni 
szépnek és lelkesnek. Társas körök hatnak a" nyelv-
re ollyjótékony erővel, hogy az magáról a* nehezen 
fordulót, a'felesleges hosszút és vontatottat lehány-
ja és csak ott tartja-meg a' hosszú szavakat és szó-
tagokat, hol azoknak hosszú származások a' nyelv-
nek természetéből bebizonyítható, hogy a' beszéd 
harmóniai zengésű legyen és változatos hangokban 
folydogáljon. A' szokás mindenben a1 legjobb tani-
tó , ha a' bíráló ész' szikrája esvén bele, a' káros-
sat és illetlent eltávolítja. El lehet ezt a' nyelv1 
ügyében is mondani. Hol csak dörögnek a' hangok 
vagy csak csikorgó hangokban ömledeznek a1 sza-
vak , vagy egyedül lágy olvadozásban lejtenek , 
vagy igen sok hoszszu, vagy felesleges száinu rö-
vid magokban hangzó betűk vágynák, ott nincs édes 
hangzás a' nyelvben. Nincs fenségesb zene az em-
beri nyelv hangajiénál; a' hangászat zengedezése 
ezzel nem mérközhetik — de csak úgy, ha magasb 
szépségre és már természeténél fogva is arra alkal-
matos nyelven kitetszőbbmiveltségű ajakakról zen-
gedez. Már pedig hogy illy zengedezésűvé főképen 
magasb állású társas körök tehetik a1 nyelvet, ki 
vonhatná kétségbe? A' könyviró tudós' négy falak 
között létre hozott munkája nem tes«i 's nem is 
teheti közel azzá a' nyelvet, mivé a' társaságok te-
hetik, sőt ennek magának is társaskörökre van 
szüksége, hogy ismerje a' közéletet 's olly tarkát 
ne fessen munkájában, melly azzal egyenesen el-
lenkező. A' társaságos beszéd gyakorlatilag és így 
leghamarább legbizonyosabban hozza fenntebb ál-
lásra a' nyelvet, midőn a' tárgyra ügyelő munka' 
nyelve csak némelly egygyeseknél leszen ismere* 
tes és az átalános nemzetnek a' beszédben hangot nem 
ád és nem adhat 
Nyelv által lesz csak nemzet. Nen^zeti nyelv 
nem becsülésével, nem gyakorlásával, nem lété« 
i 
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vei nincs nemzet. Hol bölcsőjében van a* nyelv, ott 
nincs férjílas nemzet — gyermek az, és a1 lét' magosb 
körét nem ismerheti. Egyben soha senki nagyobb 
vétket nem követhet e l , mint ha a' nyelvet, a' 
nemzet' féltő kincsét tapossa. Idegen nemzetek' 
nyelvének beszélése, majmolása szolgalelkiivé tesz. 
A' hazájában nemzettársai közt idegen nyelven be-
szélő , midőn a' honi n) elvet még nem is tudja, meg 
vetette a' nemzet' fő kincsét 's ollyan növényt ülte-
tett, meliynek buja növése a' honi legbccsesb nö-
vényt elfojtja vagy legalább növésében akadályozza. 
A' mult idők' tapasztalásai bő\en szolgáltatnak ez; 
állítás' igazságára példákat. Kiket e' szokás tart el-
foglalva, nem fognak azok soha ékesen ömledező 
és elragadó árral folyó nyelven szólhatni a* nem-
zet' köznyelvén ; a' közügyek' folyamatjoknál csú-
foknak teszik-ki magokat, 's rájok még az aljasb 
nemzettag is megvetve tekint. A' ki egyik főbb hazai 
érdekkel nemgondol, nem fog a' többekkel is gondol-
ni: mettegyik eltévedés a" másikat vonja maga után 's 
olly korcs túnik illy környúlmények közt elő, ki leg-
hívebben dajkáló anyja iránt leve hálaadatlan. Csak a' 
nemzet' nyelve ád a'hazafinak ön állást; ez kiilönzi ki 
a' többi nemzetek' egyveleg sorából; ez von ja nemze-
téhez ; ez ád neki egy bizonyos nemzeti bélyeget, 
melly olfy könnyen szembeötlik. Közdivatban lévő 
nyelv új lelket, új kedvet ád a' nemzet testnek: erőtel-
jesen vonja ez magához minden egyes tagját; jól érzi 
magát; homály nem fedi nyilx ányosságát; nem 
tapogat, hanem munkásán hatva halad a' többi nem-
zetek' sorukban. A' mi nevezetes véghez megy, a' 
magát közösen értő , az egy hangokban Örülő és 
panaszkodó nemzet' körében megy véghez. Idegen 
értetlen hangok nem korlátozzák-el a' lakost a' la-
kostól; nem tekintetik őket egymással úgy mint 
idegeneket. Egy atyafiság az egész emberi nem ; 
de mégis vágynák nagy testében egyes közelebbi 
J 
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viszonyok, meliyekct megtagadni nem lehel ; vi-
szonyok , mellyek hatalmas erővel vonnak. E' vi. 
szonyok közt az eggyik legkitűnőbb bizonyosan a' 
nemzeti, mintegy ollyan rokonsági, melly közös 
érdekek által vette szarmozását. Az egész természet-
ben a' hasonló a' hasonlóhoz simul. Még ott is, hol 
az ész nem működik természeti ösztönnél fogva haj-
tatik ez végre. A csalogány a'csalogánnyal társalko-
dik a' hanga bokrok' homályokban: mert egy nyel vök 
hangja egy természetök. A' hangbéhatvaa' füleken, e' 
csuda műszereken, lemegy a' szívig és azt bizonyos 
mély meghatássalilleti-meg. Innét könnyen megma-
gyarázható, miért vonul messze földön az egy nemzet-
beli olly ellenállhatatlanul és rokonilag a' vele egy 
nemzetbelihez, habár annak előtte soha sem látta 
is azt 's miért elégséges csak egy szó is arra, hogy 
a' szívben egy bizonyos vonzódást, felmelegedést 
ébresszen. Amerika , a' messze új világ rész és 
más országok 's világ részek is példákat erre már -
többszer szolgáltattak. A'jobb tulajdonu ember leg-
jobban , legboldogabbul érzi magát a' vele egy > 
nemzetbeliek között s ez nem valamelly ábrándo-
zás, hanem természetes szívbeli állapot. Nem di-
cséretre méltó é , ha testvér testvérhez szeretve haj-
lik ? Pedig testvérek gyanánt tekintethetnek az egy 
nyelven beszélő eíry nemzetbeliek is: mert egy Anyá-
nak, egy Hazának gyermekei. 
A' társas körökben simulván, tágulván, kön-
nyűivén a' kölcsönös versenyvitatkozások által a' 
nyelv, onnét egy tágo«h körbe az átalányos nem-
zetébe lép ki. A' közelebbi aljasb sorsuakra béfoly, 
náiak meggyökeresűl "s tőlök ismét másokra megy 
által. Mint a' kisebb égi testek a1 nagyobbaktól vi-
lágosságot : ugy vesznek a' nemzet' kebelében az 
alantabb állók miveltséget a'magasban állóktól. Vi-
lágosi) és kiképzettebb házkörben még a' cselédség 
is világosb emberségesb kjváu, erőlködik lenni. 
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Semmi sem ragadósb a' példánál. A' vidékeken, 
hol főbb és aljasb nemesség, jobbágysággal vegyes-
leg lakik, szebb a' nyelv , szebb az öltözet, több 
a' hajlékonyság, ügyesség, könnyűség, józan szor-
galom még a' köznép között is. így van a' városok 
közelében is. Ellenben, hol ezek nincsenek, dara-
bosb a' nyelv , rondább, rendetlenebb az öltözet, 
uralkodóbb a' lomhaság, a" munkálkodásban ügyet-
lenség, a' becsület nem tudás. Ha jobbágy urasá-
gát ollyan nyelven hallja szólani mellyet ért , a' 
hűségnek sokkal szakadatlanabb lánczával köttetik 
azzal Össze. 
A' kiképzettebb, a' társaságokban kinyílt nyelv-
vel , felebb emelkedik a1 nemzet tudományszeretete 
és a' honi nyefven irtt munkák' közkelendőségök. 
\ 3 nemzet tudósb rágj ti nem keriiltetn-k többé 's 
nem állíttatik felölök, hogy különczök; nem nevet-
tetnek-ki, ha míveltebb társas körökben jelennek 
ineg, hanem inkább becsiitetnek, gyengeségeik el-
töretnek, mint embereké, hogy a nekiek is olly 
lényegesen szükséges köröket ne kerüljék. A' be-
csülés és szorgalmuk' illő méltatása emeli lelkö-
ket ; termékeny elméjök érettebb gyümölcsöket 
terem; törekedésöket állandóbb világi jóllét koro-
názza 's emelkedik a' nemzet' tudományos mivelt-
ségi dicsősége. Nem olly nyelv mozog többé az 
elme' minden nemű szüleményjeiben , melly da-
rabos és feszes volna, hanem ollyan, melly ma-
gas méltósággal, csinosan, könnyen halad, mint 
valamelly t» Ijes erejében lévő, virágzó, erős, csi-
nos, bátor férjfiú. 
A csinoshult nyelvvel, minden más alakot ölt. 
Virágzásnak indulnak a'művészet« k ; megalapul a' 
szépnek és jónak átalánosb becsülése, szerelése, a' 
kereskedés, és az iparkodás minden ágaiban a'köz-
életnek. Az egygyesek önállóbb, csinosabb , bát-
rabb, elevenebb, könnyebb alakban jelennek-meg : 
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mért a' belső élet kihat a' külsőre; — érzi a'nem-
zet magát Érő és szilárd öszszetartás ömlik-el az 
egész nemzeti testen. A' mi javára válik tisztáb-
ban látja és becsüli, anyagokat gyűjt öszsze nem-
zeti emlékének felállítására. Illy honilag mivelt 
erőben lévő nemzet, mint a1 tapasztalások is bő-
ven bizonyítják, győzedelmes fegyvert visel a' ná-
lánál kevesebbé előhaladott nemzetek ellen. Illy erős 
az ön nemzeti főbb érdekek szeretetük és becsülé-
sök a1 nemzetekben. 
Csak ön magunkat tekintve i s , bebizonyodik, 
melly hatalmas befolyású legyen a' társasági kör a' 
nyelvre és a' nyelv az átalános nemzetre. Miolta 
kebelünkben fennebb állású hazaüak fogadták tár-
saságos körökbe nyelvünket ; miolta egyesületek 
vágynak a' hon javára, mellyekben nemzeti nyelv 
játsza a' fő szerepet, sokkal jobban állunk; sok-
kal erősebb nemzetiségünk : sokkal szebb , tágasb, 
könnyebb és tudományosabb nyelvünk; aJ művé-
szetek megindultak , a' szépnek és jónak szere-
tete közönségesb; az olvasás kiterjedettebb; lel-
kesb munkák jőnek napfényre; a1 kereskedés láb-
ra kezd kapni; a' közember imitt 's amott kezdi 
levetni durvább alakját példájával vonva többi tár-
sait ugyan ennek tevésére. Minden egygyest erő-
sebben kezd vonni a' nemzet' közügye 's közelgetni 
láttatik az az idő ;me!lyben a' magát ez európai hon-
ban megfészkelt á'siai szülött, nemzetünk' nyelve, 
a'maga teljes szűz szépségében fogja magát mutatni, 
és a' nemzet, ennek vonszó bájait tökéletesen meg-
ismervén , neki a' hódolat' főbb nemével tömjé-
nezem!. 
Kiss Jo'scf 
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II. Literatura. 
A) Hazai Literatura. 
K ö n y v v i z s g á l a t . 
Sebészség melly et előadási kézikönyvül kiadott 
Dr.Chelius M.J. HeidelbergiProfessor. A' negyedik 
öregbített és javított eredeti kiadat után a3 Pesti 
M. K. Egyetembeli orv, Kar oskolai használatára 
fordítá Bugát Pál
 3 orvos Doctor, Szemész Mester 
a' M. kir. egyetemnél sebészek számára az élet-
közöns. kór- és gyógy- 's a gyógyszer tudomány 
r. Professora, a1 magyar tudós társaság3 rendes 
tagja. Első és második kötet. Ä* m. tudós társa-
ság költségeivel. Budán c? magyar kir. egyetem 
betűivel 1837. 
Oskoláink számos fogyatkozásai között, mely-
lyek a7 tudományok terjedését hazánkban nem ke-
véssé akadályozzák méltán főhelyet érdemel a' czél-
szerü oskolai könyvek hiányzása. Oskolai kézi 
könyveink egy része asszúkórságban szenved, olly 
rövid vázolatját terjesztvén elő a' tudománynak, 
melly a' tanulónak a' tudományról semmi helyes 
fogalmat nem szerezhet, 's a' tanuló nem hogy bele 
szeretne, hanem inkább örökre elidegenedik azon 
tudománytól, melly eleibe illy hús velő és nedv 
nélküli csontváz alakban állíttatott elő. Más része 
kézi könyveinknek olly nagy terjedelemben, 's olly 
\izkórságos előadással közli a' tudományt, hogy az 
ifjú tanuló a' szükségest a' szükségtelentől, a' lé-
nyegest a' melleslegestől megkülönböztetni nem tud-
ván, a'tudományról ismét semmi helyes fogalmat 
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nem kap, 's ki nem hatolhat azon labyrinthból, 
melly ben minden vezérfonal nélkül tévelyeg. Van-
nak azonban — bár kevés számmal is a1 czélnak 
megfelelő, a' szerfeletti terjedelmesség és száraz 
rövidség között közép utat követő, még pedig ere-
deti kézi könyveink is meliyek akármelly külső 
országi oskolában is hasznos szolgálatot tehetnének, 
's szerzőiknek teljes becsületére válnak. Hlyen p. o. 
az orvosi kézi könyvek között a' professor Fabini 
János úr „Doctrina de morbis oculorum" cziin 
álatt nem régiben újra dolgozott 's másod izben ki-
adott, 's a'korán elhúnyt Doctor Vajnócz által ma-
gyarra is átfordított kézikönyve. Illyennek tekin-
tethetik a' professor Gebhardt Ferencz úr által, 
leginkább császári kir. tanácsos hajdan a' bécsi kö-
zönséges kórház igazgatója és a' különös Pathologi-
ának és Therapiának az orvosok számára közönsé-
ges tanitója, jelenleg ő cs. kir. felsége fő udvari 
orvosa Raimann Nep. János urnák német munkája 
után dolgozott nagy becsii orvosi kézi könyve, 
mellynek második darabja nem régiben látott vilá-
got , 's mellyet kivált ifjabb gyakorló orvosaink-
nak és seborvosainknak nem ajánlhatunk eléggé. 
Felebb nevezett munkára visszatérvén a'Che-
lius chirurgiai kézi kön> ve Németországon már több 
kiadásokat ért, 's kétségkívül a'legczélszerübb kézi 
könyvek közé tartozik. Jelen fordítást a' professor 
Bugát úr gondjainak köszönhetjük. Fájdalommal 
kénytelen azonban referens megvallani, hogy ez 
is mini minden eredeti vagy fordított munkái profes-
sor Bugát úrnak el van sok helytelen új szók özöné-
vel bontva, meliyek ezen egy a' purismust annyira 
nem követelő mind a' szók szerkesztetésében szaba-
tosabb, természetibb, mind az egyes szók megvá-
lasztásában vigyázóbb czélszerűbb fordítás által olly 
köz hasznúvá teendhető könyvnek használhatását, 
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kivált az oskolai port lerázott ifjabb seborvosok ré-
széről tetemesen akadályozzák. 
Mutatóul csak néhány szavait közlünk a' fordí-
tónak, ezekből a' többiekre is következést csinál-
hat az elfogulatlan olvasó. 
í7/É?ag-=anevrisma e' helyett: verőérdaganat. 
Éktelen rövidséggel készült helytelen szó. Az arté-
riát sokkal helyesebb volna verőérnek nevezni. 
Nyelvünk az ütés és verés közt különbséget tud 
tenni, amazon egyszeri, ezen többszöri ictusok ér-' 
tetvén. Miért nem használjuk ezen szép megkülön-
böztetést műszavainkban, 's miért áldozzuk fel nyel-
vünk ezen szépségét a' szertelen rövidségnek ? 
Dagot mondani daganat helyett képtelenség, de olly 
képtelenség, mellynek a' professor Bugát ur mun-
kájiban több száz példái jőnek elő. Hlyen a1 töb-
bek között a' 5P«/?=chyíus, mellyet talán csak 
tréfából talált a' fordító ur pennájából kíszalasz-
tani. De van-e' helye a' tréfának komoly és tudo-
mányos munkákban? 
Alrnány-= Unterlage. Kiilemény=habitus. Mind 
két szó helytelenül és analógia ellen van formálva. 
Van e' csak egy példa is rá régibbecske szavaink 
között hogy a' mány mény végzet, melly kirekesz-
tőleg igék után járul, utoljárók—postpositiók után té-
tethetnék. 
Kutaszni— Son diren. Ha kutasz—Sotide és 
igy magában érthető substantivum, miként lehet 
egyszersmind ige is? Ez már valóságos kényvé-
lemény , mint Bugát úr a' hypothesist igen helyte-
lenül fordítja. 
Viszony arány— Wechselverhältniss ; Köl-
csöjiy viszony—Wechselwirkung. Az elsőben vi-
szony— Wechsel, a' m á s o d i k b a n = Wirkung. Mi-
nő zavar ez , hát van a' német Wechsel-nek a' 
Wirkung-gal valami köze jelentéseiket tekintve? 
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Vtzderemű=iwasserheU; csudálatos szó! A' 
derem mint a' dermed és dermeszt szók mutatják 
tetanus formát jelent, 's ezt Bugát úr is jól tudja , 
a' tetanust dermenet nek fordítván ; mi köze tehát a' 
wasserhell notionak a' derem szóval ? 
Tikmony—Hüh?ierey a' szokott tyúk tojás he-
lyett. A' tisztább füleket sértő kedvetlen hang-
zása miatt régen megavult helytelen szó; kár volt 
feléleszteni. 
Utsajtó=presse arteriére. Bugát ur mint 
láttuk az artériát ütérnek nevezi, 's itt (mint az 
ütdagnál láttuk) az ütsajtót az ütérsajtóvA egy-
nek tartja, 's mind kettőt egyaránt ajánlja; az 
ér szó kihagyását semminek tartván. Csudálatos 
rövidség és gazdálkodás! Hát mind egy p. o. az 
ajtó kulcsának a' lyuka és az ajtó lyuka; a' balta 
fok lapja vagy a' balta lapja ? 
Gyakpont-=punctnm insertionis. A' f elsőbb 
felét tekintve) tikmony-nál még sokkal undorítóbb 
és triviálisabb, 's tudományos munkába teljességgel 
nem illő, egyébaránt az illyenekben gyönyörködök 
előtt kedvet található régi magyar szó. 
Z. 
1]) Külföldi Literatura. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
A' szólamról és beszédről. 
(Folytatás•) 
B. Hárryás-nyelvek jövény-csővel. 
Mi befolyása lehet a'jövény-csőnek ennek meg-
vizsgálására legelőször a' Klarinét csőjét használtam, 
mivel tudva van, ennek cső;e' légoszlopának a' fit-
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vóka hangjára, és egyenkint az oldallyukaknak a1 
hangmódositására mi befolyásuk vagyon. Levévén 
tehát a' Klarinetnek rendes fuvókáját, helyébe egy 
ajkú kaucsuk hártyás-nyelvet tettem. A' lapka kü-
lönböző próbák által különböző magosságra hangol-
tatott. A' következmény átalában csaknem ugyan 
azon vólt. 
A' Klarinét igy lévén felkészítve próbát teszek 
az óldallyukak' kinyitásával ésbecsukásával. Ekkor 
kimutatkozik, hogy a' Klarinét' jövénycsője a' hár-
tyás nyelvnek alaphangját alább ejti; az óldallyu-
kak' befolyása sokkal csekélyebb, mint a' Klarinet-
nek rendes fuvókájával. A' közönséges Klarinet-
nek hangja, az oldallyukak'ésbiílőkéknek (Klap-
pe) alulról felfelé egymás utánni folyvást kinyitá-
sa által félhangonként emeltethetik. De ha hártyás 
nyelvű fúvóka alkalmaztatik, akkor ugyan azon 
mód által a' hang csupán egy hanggal emeltethe-
tik feljebb, csak a' Iegfensőbb oldallyukaknak van 
kitetsző befolyása. A' Iegfensőbb oldallyukaknak 
kinyitása a' hangot csak egy egésszel emelte fel-
lyebb, mint volt, mikor minden oldallyukak csuk-
va voltak. 
Hogy bizonyosabban kitanulhassam , minő be-
folyása lehet a' jövénycsőnek a' hártyás nyelvek-
re , a' hártyás-nyelvü fuvókához készítettem orgo-
namivessel vastag papírból különböző hosszaságu 
egymásba járó, kereszt átmérőjükben egy hüvelk-
nyi hengeres jövénycsöveket. Ezen csővek közzűl, 
a' hártyás-nyelvü fúvóka az elsőre volt alkalmaz-
ható. A' hártyák egy rövid csőnek végére felfe-
szítettek. A' fúvókák különbözők voltak. Az 
egyik , két fa lapkákkal olly módon fedetett-be, 
hogy közöttük hasiték maradt, mellybe egy igen 
vékony, nyelv szolgálatot tevő kaucsuk szirmocs-
kát (Streifchen) lehetett felhúzni. Egy másik, fa-
lapkával csak félig fedetott-be, hojy a' más hason-
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felét kaucsuk hártyával lehessen befedni* Egy har-
madik fúvóka, fa-lapka nélkül két egymáshoz szo-
rosan fekvő kaucsuk hártyával boritatott-be. Egy 
negyedik hasonlólag két kaucsuk lapkával vonatott 
be Ezen fúvókán a1 nyilás, mellynek felibe a' 
lapkák felfeszittettek oldalról vólt , úgy hogy a' 
hasiték, a' fúvókának hoszával egyközüleg paral-
lel nyúlt-el, mint van a' rendesen divatozó nyelves-
sipoknak fuvókáján. Ellenben a' három első fúvó-
kán a' hasiték, a' fúvóka tengelyétől egymás elle-
nébe irányoztatott. A' fúvás a' fúvókának csője ál-
tal tétetett. A1 más vége , mellyen a' nyelv vól t , 
az első vastag papir-jö vény csőnek végébe belé il-
lett. Jövénycső vólt. 5 Az elsőbe járt a' fú-
v ó k a , 's igy amaz ennek láb gyanánt szolgált; 
melly láb-rész úgy vólt elkészítve, hogy légoszlo-
pának alaphangja 7 volt. Egy más darab a' láb-
darabba járt, melly az orgona mives által ugy mé-
retett, hogy e z , a' láb-darabbal 7- t képezett. A' 
harmadik jövény- darab a' láb-darabbal a' quin-
tát 7-t adta. A' negyedik olly méretű vólt , hogy 
ez a' lábbal együtt 7 - t hallatott. Az ötödik darab 
olly hosszú vól t , hogy e z , az előbbiekkel és a'lá-
bal együtt c-t adott. Ezen kivül úgy lehetett a' da-
rabokat egymáshoz rakni , hogy magányan fúvóka 
nélkül a' 7 -nek ennek octávjának 7 -nek, ez utób-
bi quintájának 7 - n e k , a' 7 octávjának u m. 7-nek, 
és végre ennek az octávjának c-nek feleltek meg. 
• 
Ekkor osztán a' hártyás-nyelvekkel ellátott 
fúvóka q' különböző hosszaságu csővekkel összefog-
laltatott, egyszersmind minő befolyásuk van a'jövény 
csöveknek a' fuvókára szorosan megvizsgáltatott. 
A' próbatétek igen egyenetlenül ütöttek ki. A' láb 
a' fúvókának alaphangját néha kevés híján fél , 
néha fél, néha pedig egész hanggal is alább ejtette. 
Ha a' lábra a' legközelebbi cső alkalmaztatott, a' 
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hang egy , vagy több fél-hangokkal is alább szál-
lott, vagy ismét fellyebb emelkedett. E' tekintet-
ben sem lehete állandó szabályt alapitani Hogy illy 
nehéz, és kiszámításához, kimagyarázatához, sok 
üggyel bajjal jutható próbatétek körűi, az egybe-
vetésnek némi állandó, 's biztos pontjára lehessen 
jutni, alaphangnak mindenkor a' leggyengébb szó-
lamlatu vetetett; a' magosabb hangok, mellyek a1 
jövénycsőben erósebb fnváskor a' hullámzat csomók 
származta által támadtak , az egybevetéskor tekin-
tetbe nem vetettek. Némelly esetekben még a' má-
sodik cső alkalmazása után sem vólt a' hangnak le-
jebb szállása észrevehető, holott már a1 jövény egy 
octávval szaporodott. Ezen esetben, ha a' harma-
dik cső is alkalmaztatott, néha fél, vagy egész hang 
silyedést lehetett észrevenni, ellenben más esetekben 
a' fúvóka azon hangját, melly az ! -ső , 2- ik, 3-ik 
's a'többi daraboknakalkalmazata után vólt, válto-
zatlan megtartotta. IIa a' hang a' második darabnak 
járultakor lejebb esett, tehát az , a' 3-dik darab-
nak hozzá foglalása után rendesen annyival emel-
kedett, hogy azon hanghoz , mellyet a' fúvóka 's 
láb darab együtt, 's egyedül adtak közeljárt, vagy 
azzal egyenlő lett; 's akkor osztán a' hang az utolsó 
darabok alkalmazata után , vagy egészen, vagy csak 
nem ugyanazon magosság fokán maradt, vagy a' 
legutolsó, darabnak hozzá jötte után kevéssel alább 
szállott. A' magány fúvóka hangjainak azon han-
gokkal egybevetési, alapjául mellyeket a'jövénycsö-
vel külön, 's magukban tehetősek voltak kiadni, 
egy különös ajkas sip tett szolgálatot, mellynek 
alaphangja ugyan az volt, mellyet a'fúvóka az első 
jövény csővel adott, tudniillik ~ A'fúvóka hangja, 
mint azon hangok is mellyeket a' fúvóka jövény-
csővel adott, tisztán hangolt zongora után határoz-
tattak meg. Mivel a' próbatétek egészen egyenetle-
nül ütöttek ki, a' fúvóka, a'jövénycső hangjai kö-
zötti 
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zötti viszony, továbbá a' különböző erővel 's mód-
dal fúvás, — mi részint ki nem kerülhető, részint 
szükséges is volt , hogy némelly csővek által még 
mélyebb hangokat lehessen kihozni, — semmi rá-
bízható egyenlő eredményt nem nyújtottak, min-
den e' részben elkövetett's véghezvitt próbatéteket, 
mellyek pedig számtalanszor ismételtettek nem tar-
tom érdemesnek előadni. Mindazáltal ez itt követ-
kező példákban láttatni, hogy az egy ajkú fúvóká-
val véghez vitt próbatétek miként ütöttek ki, feles-
legesnek nem tarthatom. 
í . A'fúvóka, feszítéssel úgy volt hangolva, hogy az 
magányon csupán egy csövecske által fuvalltatván 
meg, azajkas sípnak alaphangját T - t adta. 
Fúvóka,a'rövid szólamitó-cső (Auspruchsrohr) 
által fuvaltatván, magányon jövény nélkül , az 
előbbi octávnak T-ját (alsó kistertz) adta. 
A' lábbal félhangal feljebb. 
i 
A' lab meghosszabbítva 1-ről 2-re, vagy is a' 
láb jövény darabbal, melly a' lábbal, a1 lábnak alsó 
octáváját T - t képezte, 
A' legelső jövénnyel a' hang ismét felemelke-
dett T -re . 
II, Fúvóka szólamitó-csővel
 aT a' T alaphang alatt 
t. i. az ajkas-sipban. 
Lábbal 
A' láb másod magával, (kettőztetve) szólamitó-
cső által a' legközelebbi alsó 
Láb a' quinta darabbal, ismét T«, mint a' 
lábnál. 
A' láb hosszabbitva l-től 4re ismét 
A3 láb hosszabbitva l-től 8-ra ismét mint 
a' lábnál. 
Tud. Gyűjt* VII. Kőt. 1 8 3 8 . 6 
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III. Fúvóka a' szólamitó-csőből magányon, "7 az 
ajkas sip' alaphangja T alatt. 
Lábdarabbal "7- « 
A' láb hosszabbítva 1-ről 2-re a' legközelebbi 
alsó 7T7-
A' láb , quinta-darabbaí hosszabbítva,
 )1S marad. 
A'láb 1—4-re hosszabbítva, a' legközeleb-
bi 7;. 
A' láb hOsszabbitva 1—-8-ra ismét 7~. 
IV. Fúvóka a' szólamitó-csőből magányon, adja 
az T - t , az ajkas-si^ ~7-je alatti octávból. 
Lábbal a1 legközelebbi 7; 
A* láb I-ről 2-re hosszabbítva 
A' láb quijita darabbal ismét 7I-
A' lab hosszabbítva I —4re ismét ~7-
A' láb í—8ra hosszabbítva, ~ maradt. 
V. Fúvóka a' szólamitó csőből magányon adja as 
ajkas-sip "7 alaphang alatti "7-t-
Lábbal a' legközelebl i "7"» 
A' láb hosszabbítva 1 —'i-re semmi hang. 
A'láb quinta-darabbal hosszabbítva ugyan azon 
octávnak ét. 
A' láb hosszabbítva 1—4-re ugyan azon octáv-
nak "7-je. 
A1 láb hosszabbítva 1—8-ra ugyan azon octáv-
ban semmi hang, tétovázó T a' legközelebbi felső 
octávban, erősebb szóiamitással. 
VI. Fúvóka a1 szólamitó-csőből magányon ;7azaf-
kas-sip' T-bez alul legközelebb. 
Lábbal,a1 legközelebbi alsó "7 fél hangal Fejebb. 
A7 láh hosszabbítva 1—2-re ismét
 cig. 
A' láb qui nfa-da rabbal hosszabit va ismét Ti* 
A* láb hosszabbítva J—4-re ~7 alulról 
A' láb hosszabbítva 1—8-ra megint 
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Vif . Fúvóka a' szólamitó-csőből az ajkas-sip T 
alaphangjával egyezőleg. 
Lábbal T> félhangal Iejebb. 
A1 láb hosszabbítva I—2-re "7"j alább. 
A' láb hosszabbítva quinta-darabbal ismét 
A' láb hosszabbítva 1—Ire 
A' láb hosszabbítva 1—8-ra 
VIII. Fúvóka a' szólamitó-csőből magányon az aj-
kas-sip V alaphangjánál egy octávval feljebb. 
Lábbal maradt 
A' láb hosszabbítva két annyira maradt v * 
A1 láb quinta darabbal hosszabbítva, ismét j^r. 
A' lab hosszabbítva 1 —4-re a" legközelebbi 
alsó T-
A' Jáb hosszabbítva 1—8-ra ismét v * 
IX. Fúvóka a' szólamító csőből ir az ajkas-sip "alap-
hangja feletti octávban. 
Lábbal marad ^f. 
A' láb hosszabbítva 1—2-re ugyan ázon ^f. 
A' láb quinta-darabbal hosszabbítva, ugyan 
azon Y-
A' láb hosszabbítva 1 — l-re, — 
A' láb .hosszabbítva 1—8-ra, Ugyan azon tisz-
tátlan 
Az egyes próbatétek' ellenmondatai szembetűnők. 
Ennek okai, a' fúvóka alaphangjának a'jövény-
csőveli különböző aránya, a' szólamitás különböző 
módja, melly a' hangkihozásra szükséges volt, és 
a1 mi a1 hangot azonnal módosítja. Ellenben annyi 
bizonyosan kikerül, hogy valamelly rövid cső, melly-
nek saját hangja magában fúvóka nélkül sokkal ma-
gosabb vólna, mint a' fuvókáé magában, ha széllá-
6 * 
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»Iája rövid, a' hangot magához magosra nem von 
sza, hanem inkább valamivel alább ej t i , és hogy 
a1 jövénnyel szaporítás (megtóldás-hosszabbítás) ha 
a hang alább esett vólt, azt ismét az eredeti hang-
nak közelébe vissza viszi. 
A' feljebb előadott próbatéteknél a1 hártyás-
nyelvü, nyelvesmüveknek szólamitása a' szájjal te-
tetett. Egészen érdekes lessz az eset, haa'jövény-
csőre alkalmazott fúvóka nem szájjal fuvalltatik, mi-
kor szükségesképpen a'jövénycsőn a' lég-sodrának 
keresztül kell menni; hanem a' hártyás nyelv vala-
melly finom csőböli felette elfuvallás (suhantás) által 
szólamitatik. Ezen esetben a'jövénycsőn éppen sem-
mi lég sodra nem megyen keresztül. A' fúvóka 
hangjának a1 jövénycső általi változata ekkor sem 
szűnt meg egészen. Az efféle próbatétek kozzül is 
néhányat előadni nem lesz érdektelen. 
I. A' fúvóka kaucsuk-nyelvének hangja, minden 
jövény nélkül finom csővel szólamitva T . 
Egy csőnek hozzájöttével T> a' nyelv mint 
előbb szólamitva, a1 hang T» rosszul szólamol. 
A' láb quinta-darabbal egybe-foglaltatva , T» 
T jövény-cső, adja a' nyelvvel a" hangot, 
c , jövény-cső, nye lvve l^ . 
II. A' nyelv' hangja, hüvelyk jövény-cső T . 
Jövény-cső adja a' 
Jövény-cső T , adja a' T - N 
Láb darab quinta darabbal "7, 
Jövény-csŐ 77 adja a* T - t , 
Jövén>cső c , adja a' T - t , 
IIL A' nyelv hangja, hiiv. jövénycső T»? ' 
Jövény-cső T ? adja a' T - t , 
Jövény-cső T , adja a' T - t , 
\ 
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Láb-darab, quinta-darabbal 
Jövény-cső T , adja a' lü-t , 
Jövény-cső c , adja a' T - t , 
IV. Kaucsuk nyelv hangja hüv. jövény-cső 
Jövény-cső -<r, ad ^ - t , 
Jövény-cső ad T - t , gyengén. 
Jövény cső T , ad T - t , gyengén. 
Jövény-cső c , ad T - t , gyengén. 
Az eddig felhordott próbatétek, a' nyelv hangjának 
jövény-csővel eszközlött módosulásáról még tökélet-
len fogalmat nyújtanak. Az ezen végre használt 
csővek noha bizonyos, meghatározott méretűek, 
egyes esetekben a' hangot kevéssé tehetősek változ-
tatni , holott ezt a' csőveknek más arányai igen jól-
megtehetnék. Ez fő oka, fő alapja, hogy az ed-
dig használt jövény csővek, a' fúvókának némelly 
hangjai körül igen csekély, mások körül pedig igen 
nagy változatot szültek. Hogy bizonyos törvénynek 
nyomára jöhessek, melly e1 tekintetben előszabá-
lyoz, 1 hüv. átmérőjű cső veket vettem elő, mellyek 
egymásba-járólag kis méretekben 4 lábig egészen 
váltólagosan (successiv) meghosszabbitathattak. 
Ezen előkészülményel a' fúvókának jövény-cső 
hangjára befolyása, a' legkisebb mérettől kezdve 
méretett-meg. 
A1 próbatétek következendők voltak: 
I. Egy-ajku kaucsuk nyelvnek alaphangja (3" szél-
cső „Windrohr" által) 
Jövény 
?infa$ Hang Jegyzet 
0 
ö"' 
r i i 
c a' hang silyed. 
Jövény 
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Hang | Jegyzet. 
6" 9"' 
7" 6"' - ais 
9" H i ' 
9" 6"' u és eis A'hangvról ~>e ugrik, 
^ marad egész 8 'jöv.ig 
18" c Silyed 
2 0 ' ci> 
22" 6'" a *és cil A' hang Tról ugrik ^ r e 
és osztán marad ^ egé^ 
szen 3" jovényig. 
30" e silyed 
31" ir és eis A'hang Tról ugrik ^ r e 
36" ei l 
40" c silyed 
45" T és eis ugrik 
48" eis 
II. Egy-ajku kaucsuk nyelv' alaphangja, szájjali 
szólamitással szélcső nélkül. 
0" «Iis 
3 " T a' hang silyed 
4 / / eis 
5" c 





sí» és eis a' hang ^-ről ugrik cTPe 





20" 6 " nis 
22" a 1 -»
 1
 <. 
23" 6"' . / KÍJ5 
/ 
Jövény 
( 8 ? ) 
Hang | Jegyzet. 
2 6 " 6 ' " 





gis es h 
ni« 
a 
g i s 
gi* es i, 
a i s 
egymás után. Ugrás. 
a' hang silyed, 
egymás után 
silyed 
III. Egy-ajkú nyelv szélcső nélkül. 
a' hang esik 
3 " 6 ' " í 
4 " 
,e 
d í » 4 " 6 / / / 
5 " 
6 " = P 
g / / / 




8 " T " 
9 " 
6 " ' 
g i « 
9 " g 
1 0 " Ä T 
1 1 " 3 " ' f 
1 2 " e 
1 2 " 6 " ' «Iis 
1 4 " a 
1 7 " 6 " d i a 
1 9 " 4 i# es
 c 
2 0 " 3 / / / h 
2 1 " a i i 
2 2 " 6 ' " • a 
2 4 " g i s 
2 5 " g 
2 9 ' 9 ' " f i . 
3 3 " f 
3 4 " 3 " ' e 
3 5 " 6 ' " i l is 
a' hang esik 
egymás után, Ugrás 
a' hang silyed 
Jövény 
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Hang | Jegyzet 
3 8 " 6 " ' dís es
 c egymás utan. Ugrás 
4 0 " dis a' hang silyed 
4 2 " T 
4 2 " 9 ' " eis 
4 3 " 4/// c 
4 4 " 4/// h 
4 4 " 6 " ' 
4 5 " a 
4 6 " g'* 
IV. Egy-ajku nyelv' hangja (szájjal szélcső 
nélkül) T . 
0 
1 " 2 " 
2 " 
3 " 
7 " 6 ' " 
9 " 
1 0 " 
1 3 " 
1 7 " 
2 2 " 4/// 
2 3 " 
2 5 " 6 " ' 
2 7 " 6 ' " 
3 2 " -
3 9 " 
4 0 " 
4 2 " 3// / 
















a' hang esik 
ugrás 
a' hang silyed 
ugrás 
a' hang esik 
V. Egy ajkú kaucsuk-nyelv' hangja, szájjal, szélcsö 
nélkül szólamitva v -
3 " 
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Hang | Jegyzet 
4 " 9'" 































VI. Egy-ajku kaucsuk nyelv'hangja 5 hüv. jövény-
csővel "7« A' nyelv rámája kevéssé a' fa 
lapkára, vagy a'rámára rá fekszik. A' hang 21 
luiv. jövényig esik, 2Inéi ugrik, esik megint 
42-ig, ugrik és ismét esik. 
Ezen próbatétek gyakran ismételtettek, a' kö-
vetkezmény ugyan az volt. 
Hogy a' hártyás-nyelv' hangjának változása 
a' jövény-csőnek független hosszaságától nem egy-
iránt függ, ez már az első rendbeli próbatétek-
ből kijött, midőn különböző magosságra hangolt 
nyelvekhez mindég hasonló jövények alkalmaztat-
tak. A' jelen próbatétek rendéből még bizonyosab-
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ban kikerül, hogy aJ változás a' nyelv1 alaphang-
jának, a' jövényőcsvek' alaphangjávali arányától 
függ Jövény csöveinknek átmérőji egy hüvelyk-
nyiek voltak. Illy nemű jövénycsőnek 11 hüv. 4 
vonal pár. mérték szerént-alaphangja T Ez szerént 
mindegyik alkalmazott jövénycsőnek alaphangját 
ki lehet számítani. Rend szerént silyed a1 hang az 
egymásra renddel következő jövények, vagy a1 jö-
vénycsőveknek meghosszabbítása által minden fel-
hangokon keresztül, míg a1 cső annyira meghosz-
szabbodott, hogy alaphangja már igy magában a*' 
nyelv1 alaphangjához közelit, és a'silyedésnek ha-
tára már előremeg van; inert a1 hangot illy mód-
dal nem egy könnyen lehet, egész octávra lejebb 
szálitani: p.o. T-rőI csak T-ra. ( l s ő próbatét) 
ÜTről ;~~-re (II)T-ről T-ra ( V ) . Bizonyos határ-
nál , a1 nyelvnek alaphangjától, vagy ennek kö-
zelében ismét felugrik, és ismét alábbszáll a1 tá-
gasb jövények által mind addig, mig ezek a' két 
annyinak határába léptek, 's itt osztán ismét ma-
gasra ugrik, megint leszáll új jövények' alkalma-
zatával. Több esetekben (III) folyvást tartott a' 
silyedés közel egész octávig. A' magosra ugrás 
osztán nem akkor kezdődött, ha a1 jövény alkal-
mazat olly hosszura nyúlt, hogy alaphangja a1 nyel-
véhez közel járt; hanem az ugrás csak akkor ál-
lott elő, mikor hosszasága két annyira növekedett. 
Ezen kiiíönféleségnek okait ki nem tapogathattam. 
De annyi még is kerül ki ezen próbatétekből, 
hogy a' hártyás nyelv készületű nyelves-sipok, az 
érez nyelvű nyelves sípokkal, a1 jövény-csővek 
alkaimazatával hasonló viszonyban állanak Az 
utóbbiaknál sokkal nagyobb szabatosság eszközöl-
hető, mivel az érez nyelvek' hangja a nagyobb 
erőveli szólamitás által is igen keveset változik, 
holott illy változás a' hártyás nyelveknél (fél sőt 
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egész hanggal) igen könnyen esik. Ezen bajon ugyan 
ol/y fúvók (fujtató) által mellyek nyomatékokkal 
vágynák terheltetve a' nyelvek szólamitására néz-
ve némileg lehetne segíteni; mindazáltal, a' száj-
jali fuvallásnak, — a' leggyengébb hangot is ki-
adható szólamitásánál fogva — bizonyos elsőbbsé-
ge vagyon mit különben is alig lehet kikerülni; 
mert gyakran meg esik, hogy valamelly hang, a' 
szólamitásnak bizonyos módja, és az ajkaknak 
csak egy, meghatározott alkalmazata 's helyezete 
által (a' fúvás erősségének változtatása nélkül) ho-
zatal hatik-ki. 
Az érez nyelvű jövény-csövekkel ellátott nyel-
ves-sipok' hangjai változatairól értekező classicus 
visgálódásokat W. Weber-nek köszönhetjük. Pog-
gend. Annál: XVI. XVII. Webern? tárgyról, kö-
vetkező felvilágosításokat nyújt: A , legyen a'jö-
vénycsőhosszának negyed része, mellynek légosz-
lopának egy hangja, az elszigetelt nyelvnek alap-
hangjával egyenlő legyen. Tehát minél mélyebb , 
vagy magosabb lesz az elszigetelt nyelvnek hangja 
annál rövidebb vagy hosszabb leszen, a. 
1. Valamelly jövénycső melly a-ig hosszab-
bitatik , a' hangot csak anuyira ejti alább , hogy 
annak alábbszállása csak ali,<í észrevehető. 
2l Az a-től 2 a-igi hosszabbítás által, a' hang 
észrevehetően emelkedik; de azonban a' hullám-* 
zás tartóssága , a' lég oszlop' hosszánál lassabban 
növekedik. 
3 Míg a' légoszlop' hossza 2a-tol3 a-ig nö-
vekedik a' hang hirtelen silyed, és a' mélység 
éppen olly sebessen növekedik, mint a lég osz-
lop' hossza 
4. 3 a—1 igi hosszabbítás által a' hang még 
hirtelenebb esik, mig végre a' hang egy octávval 
lesz mélyebb, mint magában a' nyelvnek hangja; 
ez mellett a' silyedés tökéletes egyenlőségben no-
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vekedik a* légoszlopnak hosszával. A' folytonos 
hosszabbítás által a1 hang egyszerre ugrik vissza 
az elszigetelt lapkának hangjára, 'és ez a' tovább 
folytatott hosszabbítás által ismét ugyan azon mó-
don száll alább, és 8 a , hosszánál quartával lesz 
mélyebb mint az elszigetelt nyelvnek hangja. Ha 
még tovább hosszabbittatik a' hang, ismét a' nyelv 
hangjának magosságára ugrik, ez a' jövénycsőnek 
hosszabbítása által 12 a-ig a1 nyelv' hangjának kis 
tercz-ére szállíttatik alá. Ekkor a' hang ismét vis-
sza ugrik. Poggend. Annál. 425* 
A' hártyás-nyelvü nyelves-sipoknak hangja, 
a* jövény-cső veken kivül még két eszköz által, ugy 
mint: a' fúvás erőssége' és a' jövénycső véglyuká-
nak részenkénti bezárása által változtathatik. 
Ha a' hártyás-nyelvü fúvóka, bizonyos hosz-
szaságu p. o. 4 lábnyi jövénycsővel ellátatott, ek-
kor a' hang erősebb, vagy más módú fúvás által 
félhangonként csaknem egészen egy octávig emel-
tethetett felyebb. A' mit a' fuvásnak egyszerű erő-
sítése által el nem lehetett érni, az az ajkaknak 
szűkebb nyilasával tett fúvással véghez vitethetett: 
p. o. ha 4 lábnyi nyelves sípnak hangja, hártyás-
nyelvvel c vólt; keményeh fúvással az ajkaknak 
összébb vonítása által, vagy ez nélkül, nagy kön-
nyűséggel emelkedett eis, d , dis , e-re igen nehe-
zen f-re; ismét könnyen, f i s , g , gis , a , ais-ra; 
h-ra pedig igen- nehezen , és tiszta sem volt. 
Weber testvérek szerént (Wellen lehre 526*) 
az érez nyelvű nyelves-sípok is adhatnak-ki flageo-
* ) Ezen igen érdekes e's tanulságos munkának Chladni 
E. F. F. által (Caecilia, eine Zeitschrift für musica-
lische W e l t , herausgegeben von einem Vereine von 
Gelehrten, Kunstverständigen und Künstlern 4. B. 15. 
Heft) kö/lötr kivonatát , e's különösen hangtant 
érdeklő felvilágosító észrevételeit, mit Chladni ezen 
kivonat egyik fő co l jának tűzött ki, meg lehet olvasni. 
l 
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let-hangokat (Jiullámzat-csomós hullámzatokat) és 
az a hang mellyet valamelly nyelves-síp ad , ha 
a' nyelv egyszerűen hullámzik, egy octávvál és 
egy quintával van lejebb, mintha úgy hangzik, 
hogy egyszersmind bullámzat csomót képez; úgy 
hogy ezen tekintetben a' nyelves-sipok, olly arány-
ban vágynák, mint az egyik végükön nyilt, a' 
másikon pedig bedugott sipok vágynák. De ez 
egyedül a' hártyás-nyelvü nyelves-sípoknak saját-
sága, hogy a' nyelvnek hangja mind magányon, 
mind jövény-csővel egybefoglalva, erősebb fúvás 
által néhány félhangokkal felyebb emeltethetik. Ha 
siáraz rugalmas nyelvek helyett, nedves rugalmas 
hártyát használok p. o. ütér-hártyát, ekkor a' hang 
jövény-cső nélkül még sokkal felyebb emeltethetik, 
félhangonként egészen a' quintáig. 
A' jövénycsőnek véglyuka, a1 hártyás-nyelvü 
nyelves sípnak hangjára befolyással van. 3 hü-
velyknyi fuvókájú jövény-csőnél, a1 nyíláson foly-
tonosan mind inkább nagyobbulható fedezet által 
a' hangot egészen quintával szállíthattam alább. 
IIa 6 hüvelyknyi darabot alkalmaztam, a1 fuvó-
• kának hangja felfedezettel egy fél hanggal szállott 
alább, ha újomat dugtam bele c-f ,-ig» A' melly 
mértékben száll a' hang alább, ugyan annyiban 
erőségéből veszt. Nénielly esetekben pedig az 
njjal-dugásnak mivelete 's következménye egészen 
ellenkező volt; tudniillik, a' hang kevéssé-emel-
kedett; igy p. o4 24 hüvelyknyi nyelves-sipnak 
hangja volt akkor dis, mikor annak fúvókája d-t 
adott; az ujomat dugván bele, ez által a' hangot 
valamivel feljebb lehetett emelni, és ez igy több-
ször kerűlt-elő. 
Ez illy ellenkezetnek oka előttem homály-
ban maradt, mind addig, mig közelebbröli nyo-
mozásokat nem tettem. Valameddig a' hang a* 
jövények által még silyed, a' vég-lyuknak befe-
* ' < 
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dése által mindinkább mélyebb Jcsz. Ha pedig a' 
hosszabbulás bizonyos pontig ment, holott.a' bang 
a' magosra ugráshoz közeledett, akkor a' befedés 
a' hangot emelheté, sőt ugrást is okozhaía. így p. 
O. a' hang szállott alá 5 hiiv. jövénytől 15 hüvelyk-
nyi ig folyvást tudniillik T-ről T - r e : 5 és 15 hü-
vely közötti jövény hosszaság mellett, a' nyilasnak 
(véglyuk) befedése mindég alabb szállást « kozott. 
21, hüv. hosszaságnál pedig a1 hang ről T" r c 
ugrás rnagosságán vólt, és a1 csőnek ezen hossza 
által a' hang ha a1 véglyuk bedugatott e-re f-zálli-
íaíhatott, és a'
 g"-re ugrás könnyebben eszkö-
zöltethetett 
Ha a' jövénycsőnek más részén , tudniillik a' 
nyelvhez igen közel történik a' bedugás-1>uknak 
uUzoritása ekkor a'hang többnyire magos »bb lessz, 
mi:*t szóíamitő-cso által, bedugás vagy clszoritás 
nélküK 
Cí) A' szélcsonek befolyása a' hártyáá-nyel-
v e k n • 
A1 szélcsőnek befolyását az ércz-nyelvü nyel-
ves-sipok' hangjainak magosságára, úgy látszik 
legelőször Grenié szemlélte. Murihe in (Hehlers 
pbysik. Wörterb. Ylíí . 376. Ezen befolyás még 
mind ekkoráig nincsen kielégitőleg kifejtegetve. 
Úgy találom, hogy azon szélcső, mellyel valamelly 
hártyás-nyehre reá fuvalltatik, a' nyelv hangjának 
lejebb szállítására éppen olly nagy befolyással van, 
mint a'jövénycső. Ezen tárgynak is a' szólam miiv< 
re ismét igen nagy nyomatossága van annyira, 
hogy szükségesnek tartom róla kimeritőleg világo-
sítást adni. 
Atalában azon állapot mellyben valamelly nyelv 
hangzásba hozatik, szám szerént öt. I, A' nyelvre 
jövény- és szél-cső nem különben ráma nélkül , va-
lamelly finom csővel a' légnek szabad sodra által 
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fuvalltatik; mint láttuk ekkor a' hang különbözik 
attól, mellyet a' nyelv rámába feszítve ad, ha a7 
ráma az ajkak közzé csipetvén a1 szólamitás száj-
jal J étetik. 
2. A1 nyelv, rámába foglaltatva jövény- és 
szél-cső nélkül a' szájjal szólamitatik, a1 mikor a* 
széiláda a' lehellés-életmüvek. 
3. A' nyelv jövény - csővel vari ellátva, és 
a' szólamitás különös szélcső nélkül a' szájjal 
esik. — 
4. A' nyelv jövény-cső nélkül van, és szél-
cső által fuvalltatik, mellynek végére van a'nyelv 
felfeszítve 
5. A' nyelv szólamitó-csővel és egyszersmind 
' szélcsővel van ellátva. Mind ezen esetekben a1 nyelv-
nek alaphangja különböző. 
Mi illeti a" nyelvnek szélcsőveli egybefoglalta-
tását, legelőször is azon egyszerű eset megvizsgá-
landó, ha a1 nyelv szólamitó - cső nélkül van és 
rámájában a' légcsőnek végén találtatik. A' szélcső 
különböző hosszasága szerént a' hangnak változata 
egészen hasonló ahhoz mellyet a1 jövény-csőnek 
különböző hosszasága szül. A' szélcsőnek meghosz-
szabitatása által a' hang alább esik minden felhan-
gokon keresztül egy bizonyos határpontig, a' men-
nyiben ezen alabh szállás sem terjedhet egy octávig. 
IIa még tovább hosszabbítatik, a1 hang ismét visz-
sza ugrik, és magos lesz,'s ettől kezdve,a1 folyta-
tott hosszabbítás által ismét silyed, és még egyszer 
vissza ugrik ugyan azon magos hangra, ettől kezd-
ve megint leszáll, és újra vissza ugrik 's igy tovább. 
De mégsem találhatni tökéletes Össze egyezést a' jö-
vény- és szél-cső vek' hosszaságai között, melly bi-
zonyos hangnak kiirányzására kívántatnék. Én illy 
czélzatu próbatétre, J hüvelyk hosszaságu csőre 
feszitett egy ajkú kautsuk nyelvet használtam. A' 
nyelvel általellenbe egy szilárd fa lapkát tettem, 
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minta' felyebb előadott próbatétek sorában láthatni. 
Ezen nyelv állandó hangulatban az egyik esetben 
jövénycsővel elláttatott, és szájjal fuvalltatott, a1 
ráma körös körül az ajkak közzé csipetetvén; a* 
második esetben ugyan azon nyelv, szólamitó-cső 
nélkül szél-csővel fuvalltatott, mellyet mint az első 
esetben a'jövény-csővet önkényesen lehet hosszab-
bítani. Ez itt következő tábla előadja a* jövény- és 
szél-csőveknek hosszaságait, mellyek szükségesek 
voltak, hogy ugyan azon egyenlő hangulatu nyelv-
ből , ugyan azon hangokat ki lehessen venni. A' 
nyelvnek hangulata magányon vólt T ) (szájjal 
szólamitásra). 
Hangok Szél-cső', jövény-
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A' második egybevető próbatét következő ered-
ményeket adott. A' nyelvnek alap hangja 
magányon, nf 
e 1 " 
*di7 3 " 
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* ~ 
2 4 " 
"ä i r 2 8 " ugrás. 
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ai i 3 4 " 
a 3 5 " 
dig e 4 1 " 6 " ' ugrik. 
4 2 " 
T 
4 3 " 
Végre a' nyelv hangjának a' szél-cső' egyik 
vagy másik végén szűkítése által okozott módosulá-
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sát is meg kell említeni. IIa egy rövid szél-csőnek 
az a' vége , mellyen volt a' nyelv dugóval fede-
tett, melly a'légsodrát csupán a' közepén álló lyu-
kon bocsátotta keresztül, ez által a' hang egyik 
vagy másik módon változtatott; valamivel mago-
sabb lett mint dugó nélkül. 
Ellenben, ha a' szélcsőnek szűkítése a' másik 
által ellenbeni végen 's igy a'nyelvvel is által ellen-
ben tétetett hol az ajkak voltak feltéve, az ajkak 
nyílásának (hasiték) szűkítése által, a' hang ezzel 
alább szállott, ha a' hang a1 szélcsőnek hossza által 
lejebb nem vetetett; ha a' szélcső a' hangot nagyon 
le silyesztette, az ajak nyilás vagy épen semmit 
sem változott, vagy még inkább kevéssel a' han-
got felyebb is emelte. 
D. Hártyás-nyelvek jövény- és szélcsővel. 
Azon hosszaságok, meliyek mind a1 szél-mind 
a' jövény csőnél külön megkívántatnak, hogy a1 
nyelvnek bizonyos mélységű hangját ki lehessen 
hozni, nemcsak egyenetlenek, de ollyan kiegyen-
lítésnek, melly által egyik a' másikét kipótolhatná 
nem is lehet helye. Ha illyen pótlásnak helye le-
hetne, úgy ha az //, hosszaságú jövény-cső a1 nyelv-
vel szél-cső nélkül x hangot ad, tehát kisebb hosz-
szaságu jövény-csőnek/í-ö , szél-csővel o , ismét x 
hangot kellene adni. De illyen eset nincs; p. o. 
1 2 i hüv. jövénycső nyelvvel adta a' 7jT-t, de ha 
ezen »2J hüv. jövénycső 6J jövény, és szélcső 
között felosztatott, a'hang lett Más 7 | hüvelyk-
nyi jövénycső nyelvvel adott ezen hü-
velyk cső, a' jövény- és szélcső között felosztat-
ván adott T 
Ha mind a' jövény mind a' szél- csövet olly 
hosszura hagyom, hogy a' jövénycső nyelvvel (a' 
nyelv szájjal fuvalltatván) ugyan azon hangot adja, 
mellyet a' nyelv egyedül, a' másik végén fuvallta-
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tott szélcsővel; igy tehát a* nyelv jövénycsővel 
foglaltatva egybe, előlrűl, — a' szélcsővel köt-
tetve-össze hátulról, ugyan azon hangot adja Ezen 
prábatét igen sok ismétlés után mindég ugyan azon 
következményt adta Ugy látszik, hogy ebből és a' 
fellyebbiből kerül az ki , hogy külön a' jövénycső 
és ismét kiilon a1 szélcsőnek oszlopai a1 nyelvnek 
hangjára határozólag hatnak, annyira, hogy ha a' 
jövénycső és szélcső magukban különböző hango-
kat adnának, a' nyelvre is különböző határozattal 
munkálnának. Látni való tehát, hogy a' nyelves* 
sip a' szélcsőnek hozzá jöttével még bonyolodot-
tabbá lesz, mint már előbb is leve a'jövény-csőnek 
hozzá jötte által, és mivel mindegyik szólamitáskor, 
már ez akár e^y edül a'szájjal,akár pedig valóságos fuj-
tató által történjék, a'szélláda, mindég úgy tekintethe-
tik mint szélcső, tehát azon egyszerű próbatét körül, 
melly nyelvvel "s ehhez foglalt jövénycsővel egyedül 
szájjali szólamitással tétetik, a' hang már a'széles6 
által módosittatik. Ezen kölcsönös hatásnak befolyá-
sait megösmerni, a' szólamnak fheoriájára a1 legna-
gyobb nyomatosságu lenne, mivel itt egy jövény-
csővel (az alsó szólam-szálagok előtti tér) és egy 
szélcsővel ( l é g c s ő , és légcsövek Bronchien) van 
dolog. De e z , egy , az acusticának legnehezebb 
feladásai közzül, és egy átalában nem lehete ahhoz 
szerencséin, hogy valami ollyast hozhattam volna 
k i , melly valamelly szabályhoz közel járt vólna. 
Mindég, csak azon visgálódásnak állandó bebizo-
nyosodását látom, hogy a' jövény bizonyos hossza-
ságánál, a' szélcsőnek meghosszabbítása a' hangot 
mindenkor változtatja , valamíg avkölcsönös viszo-
nya behatások egyenlőkké nem lesznek. Ha a1 szél-
csőnek hosszasága meg van határozva, a' jövény-
cső pedig hosszabbitatik a' hang-silyedésnek olly 
határ-pontja kerül-elő, mellyről a'hang, ha a'hos-
szabbítás folytatik az előbbeni hangmagosságra 
7* 
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ugrik vissza, a' hosszabbítás után pedig ismét bizo-
nyos határpontig száll alább, meliyet elérvén attól 
ismét ugrik, mit szabályosan ismétel. Az előbb fel-
hordott próbatétek közzűl már, holott a' nyelv jö-
vénycsóvel, rövid szélcső által szólamitatott, né-
mellyek ide tartoznak. 
Az alaphang 6 hüvelyk hosszaságu fúvókával 
T - r e , .4 hüv. jövénvcsővel Tü-re esett, hü-
vely knyivel ismét i^7-re jött,, 5 hüvelyknél esett, 6 
hüvelyk előtt pedig T - t elérte. 6 hüvelyktől a" hang 
ismét leszállott, és 8J hüvelyknél ~ -né l vol t , mi 
osztán egész hüvelykig maradt. 16J hüvelyk-
nél, felszállott a' hang T - r e , 18—24 hüvelykig 
a* hang ismét alább "^-nél volt. hüvelyknél 
már megint T -nél volt; 32§ hüvelyknél ismét ^Tre 
esett-le és igy maradt négy lábig. 
E. Musikai hangszerek hártyás nyelvekkel. 
Az eddig leirt's magyarázgatott mesterséges ké-
születek , a' nyelves müveknek egyik tulajdon osz-
tályát teszik, de melly nemű hangszerek még ek-
koráig a' muzsikában nem használtattak. Ezen ka-
tegóriába tartozik, mint meg lógjuk látni az em-
berek és madarak szólammüve. Az elsőnél a' szó-
lam szálagok (Stimmbänder) a' két ajkú nyelv. A' 
jövény-cső, azon tér, melly az alsó szólamszálagok-
tói a' száj- és orrlyukakig terjed , a' szélcső pedig 
a' légcsőt és légcsöveket (Bronchien) képezi. A' 
madarak szólammüvén az alsó gőg fő szólam szála-
gai, a' lég-csőnek oszlás pontjainál mind két oldal-
ról nyelveket képeznek. A' jövénycsőnek légosz-
lopa itt az egész légcsőnek légtömege, az oszlás-
pontoktól egészen a1 gégéig, és a' szájüregének lege. 
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Ellenben a' szélcsőnek légoszlopa itt csupán a' lég-
csövek' (Bronchien) lege, a' légcsőnek oszláspont-
jaitól egészen a' tüdőkig. 
De az emberi ajkaknak lehet ugyan azon ha-
tása mi a' nyelveké, ha az izomösszehuzódás által 
feszületbe tétetnek; maguk erejétől rugalmatlanok 
lévén a' zárizomnak (Sphincter) izom összehúzó-
dása által rugalommal felérő tulajdonságot kapnak. 
Ha a' zárizom által feszülésbe jött ajkak között a' 
lég keresztül nyomatik, ekkor olly hangok szár-
maznak mellyek egyenesen a' nyelves-hangok osz-
tályába tartoznak. A' szájnak ürege és a' lehellés-
életmüv itt a' szélcsövet képezik« A' műszer itt 
nyelvesmüv szélcsővel , jövénycső nélkül. Ha az 
ajkakhoz érez' vag> vastag papírból készitett jövény-
cső foglaltatik , ez által a' hang nemcsak csengetel-
jesebb lesz, hanem a' cső által módositathatik is. 
Az alfél zárizománál ugyan ezen esetnek van 
helye. Ez a' farnak hárty áját feszülésbe hozza, és 
ugy dolgozik mint a' nyelv szélcsővel (szesZ a1 vég-
bélben) jövénycső nélkül. 
Az eddig magyarázgatott hártyás nyelvű nyel-
ves-müvekhez tartozik a' Trombita és Kiirt, mely-
lyeknél az ajkak a' fúvás által mint hártyás nyel-
vek mozgásba tétetnek, 's az alatt a csőnek lég-
oszlopa minta nyelves-müvekben együtt hullámzik. 
A' többi fuvóhangszereknél, mellyek a' nyelves-
müvekhez tartoznak, a' nyelv egy különös darab, 
melly a' hangszerről levetetvén hangokat magában 
is ad. A' kürt'- trombita- és horkonynak (Po-
saune) fuvókájain, csupán fúvással, hangot nem 
lehet kihozni* Sokkal inkább az ajkak foglalkodá-
sának kell lenni a' kürt*- és trombitának nyelv-
darabjait nyelvvé kiegészíteni, és itt az ajkak a' hár-
tyásnyel vek , mellyek között a' légnek sodra ke-
resztül nyomatik. Zárizomuk, ezen hártyás részek-
nél kipótolja a' rugalmat, a' finomúl általsodródó 
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légnek ellenébe dolgozó ellen munkálatával; teljesen 
határozott értékű hangok származnak, és ezen han-
gok annál magosabbak lesznek minél erősebben vo-
núlnak-össze az ajkak. Ugy látszik ugyan, mintha 
a' nyílásnak nagysága ezen nyelveknek hangjára, 
mint a' szájjal fütyölésre befolyással volna, holott 
tettleg a' szájjal fütyölési hang, — melly ugy lát-
szik, ide nem tartozik,—az ajkaknak tágasb nyi-
lasa által mélyebb lesz. Minthogy azonban az aj-
kaknak nagyobb nyílásával a' száj zárizom (Sphin-
cter ) nagyobb összehúzódásának van helye, tehát 
a' trombita fuváskori ajkak állásánál a' szűkebb nyí-
lás ugyan azt okozza, mit a'rugalmas hártyás-nyel-
veknél az erősebb feszülés teszen, 
A* trombita fuvókájának eleje csésze alak üre-
ges, lejebb összéb szorult-szűkebb. Ezen üregnek 
széle a' fúvás' alkalmával az ajkakra tetetik, és a' 
lég az ajkaknak szük nyílásán, mellyeknek szélei a' 
zárizom által bizonyos feszületet kapnak , keresztül 
tóditatik. A' hang magosságának az ajkak fesztílési 
erejével növekedni kelletik, mellyet a' zárizom' 
összehúzódása eszközöl. Az ajkak előtt szabad tér-
nek kell lenni, különben feszült széleik n)elv-le-
vél hatásúak nem lehetnének* Ezért ha a' fúvóká-
nak ürege, a' fúvókát csésze alakú kivőgyeletében 
-— mint egy közép szorulatu átmeneteiig — betöl-
tetik , ekkor az erősen hozzá nyomott ajkak, a' 
fuvásra többé éppen semmi hangot sem adnak. Hogy 
ez, a'trombita hangjának lényegesoka, megtetszik 
abból , hogy a' trombita' fúvókája nélkül is, a* 
zárizomnak összehúzódása által feszülésbe tétetett 
ajkak trombitáéhoz hasonló hangokat gerjeszthet-
nek. Sőt csupán egy ajak is elegendő olly mozgá-
sokat származtatni, mellyek mint hangok hallhatók; 
p. o. ha a1 felső ajak a' felső felett jóval innen té» 
tetik 's a' lég a' hullámzó felső, és az alsó ajaknak 
pierően álló felülete között által tódítatikf A' kürt 
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fúvókája még abban is különbözik a' trombitáétól, 
hogy nem csésze alakú hanem kúpos (conisch) vö-
jyelete van , egyébaránt az ajkak a1 fuvókára 
éppen ugy alkalmaztatnak mint a* trombitánál; az 
ajkak széleinek nem kell rája feküdni. 
Btot. a' trombiták és kürtökről a* flótamü-
veknél értekezik, és azon különféle hangokat, 
mellyeket ezen hangszerek adnak, a' trombita lég-
oszlopára különböző erővel tett fuvásból éppen úgy 
magyarázza mint azon hangokat mellyek valamelly 
sip' légoszlopára erősebb fúvással kihozhatok mely-
lyek (nyiltan, fedetlen) 1, 2 , 3 , 4 , 5 , vagy 1, 
3 , 5 , 7 , (fedve) számoknak felelnek meg. De 
az erős fúvás magában a' hangot igen kevéssel eme-
li felyebb, azt csak erősebbé teszi; a' hangoknak 
különbözése az ajkaknak feszülésétől függ. A'trom-
bitákat és kürtöket helyesebben, mint ezt Munke 
teszi, a' nyelvesmüvekhez kell számlálni; mivel , 
mint a1 fellyebbiekből nyilván kitetszik, nem egye-
bek, mint hártyásnyelvü nyelvessipok, mellyek-
ben a1 hang zenéje (tivibre) az érez jövény cső' és 
a' fúvókának hang magossága a1 jövény*cső' légosz-
lopának együtt hangzása által változtatik. A' trom-, 
bita- és kürt hangjainak magossága a'csőnek hosz-
szával nem is fogy visszás arányban, mint a' flóta 
müvekben; a1 trombita hangjának magosságára a' 
csőnek hosszabbulása vagy rövidülése mint tudva 
van igen csekély és alája rendelt befolyással van, 
éppen ugy mint a' nyelvessipoknál. A' hangnak 
kivántató változata a'trombitáknál és kürtöknél, 
beléjök illesztendő dugatékok (Einsiebsel váltány 
mutatio-register) a' horkonyoknál pedig fel 's alá 
járó csőjüknek ide 's tova húzása által eszközöltet-
hetik A' kürtök' és trombitáknak csak nem annyi 
számú dugatékai-váltányai vágynak, mint a' meny-
nyi a' hangnem. Ellenben, ezen hangszerekben 
a1 hang magosságot mint a1 nyelvessipokban más 
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két eszközök által lehet változtatni; először az aj-
kaknak különböző feszülése által, mellyeknek fe-
szülésével a' hang magosságának éppen úgy kell 
növekedni, mint a' hártyásnyelvü nyelves sípokban 
midőn a' hártya jobban feszítetik; továbbá a' bedu-
gással is éppen úgy lehet a1 hangot silyeszteni, mint 
a' hártyás-nyelvü nyelves-müvekben. 
A' kürt hangjainak kiterjedése gyakorlott fú-
vónak szájában három octáv, illy renddel dugás 
nélkül cg, c e g . T T T V T T ; a1 bedugás által 
kihozható minden hangoknak sora ez. c l G H c 
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kák azt jelentik, hogy azon hangok bedugással ho-
zatnak , ki h* jelenti a1 féligbedugást. A1 félhangok-
nak némelly részét félig bedugással még ki lehet 
venni. Minthogy fő eszköz az ajkak' feszülete, 
tudniillik izom összehúzódás által, tehát hosszas 
erőködés után a' fuvó tehetségéből bizonyos ideig 
veszt. A' megerotetés legnagyobb mértékben a' 
magos hangoknál nem az erős fúvás, hanem az aj-
kaknak feszülése miatt esik. 
Az ujabb időkben a' trombiták és kürtöknél a' 
billókék által becsukható és kinyitható oldal-lyukak-
nak alkalmazata, egészen hasonló jelentésű és ha-
tású mint más nyelvesmüveknél, klarinét, hoboe, 
és fagotnál. 
Berekesztő jegyzet a' nyelves hangok theori-
á járói. 
Minek utánna a* nyelvesmüveknek különböző 
nemei, mind feszes rugalmas mind hártyás rugal-
mas nyelvvel megvizsgáltatott, itt van már most 
helye a' nyelvek által szármoztatott hangoknak the-
oriájára vissza térni. Itt mindazáltal nem a' jövény-
csőbeni légnek, hanem ennek magán az egyszerű 
nyelven történő hullámzása forog fen. 
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Minthogy azujabb időkben azon hangok, mely-
lyek a' sirene-n folyanynak csupa ütése vagy va-
lamelly szilárd testek' egymásra sebessen következő-
mint szinte kerék fogainak taszitatai által okoztat-
nak megösmertettek, hajlandó lett az ember hinn ;, 
hogy tehát a' nyelveknek hangjai is a1 légnek ve-
rése által származnak, a' mennyiben a' nyelv a' 
légnek kimenetelét a nyelv1 rámájából mind egyik \ 
hullámzatnái félbe szakasztja Azon környülmény, 
hogy a' nyelvből csupán koczintás, megtaszitás, vagy 
megrántás által kivett hangok csengétlenek, e* nézetet 
igazolni láttatnak, de mind ez mellett sincs a1 theoria 
megmutatva, és több alapos okok adják- elő ma-
gokat, meliyek annak teljesen ellene mondanak. 
Ezen tárgynak kifejtegetése's kivilágositása az em-
beri szólam1 theoriájára nézve felette nyomatos; 
ugyanis itt még az is kérdésbe jő , valljon a'szó-
lam' hang adásánál mi hangzik eredetileg (primi-
tiv) a' szólamrésnek szálagai-e, vagy a' lég? 
Weber W. kinek classicai vizsgálódásainak 
köszönhetjük, hogy a' nyelvessipok miveleteinek 
bizonyos ösmeretére jutottunk , nyilván 's határo-
zólag ama' nézethez állott 's mondta ki róla ítéle-
tét. Poggend. Annál. XVI* 421. O ezt mondja: 
valamelly elszigetelt rámájába n jövény nélkül hul-
lámzó érez lemeznek teljes és erős hangja a' fu-
váskor, nem a' hullámzó lemez általszármaztatha-
tik; mivel ezen esetben nem lett volna szükséges 
a1 lemeznek hangját légsodra által gerjeszteni, ha-
nem az a' magosságra és csengére nézve egészen 
egyenlő hangot adott volna, ha a' fekvése' és egy-
bekötetésének nem változta mellett valahogy más-
kép' tetetett vólna hullámzásba, de melly eset 
nincs. Ugyan is Weber a' lemezt, mig az a mű-
szernek többi részeivel egybe kötetésben maradt 
hegedű vonóvali meghúzás által (csiszolás) a' leg-
hevesebb hullámzásba hozta, a1 nélkül, hogy képes 
/ 
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lett vólna valamelly, ama teljes és erős hanggal csak 
egy behasonlítható hangot is előállítani; azonban én 
a szájba vett dorombnak , megrántás vagy légnek 
beszivása által származtatott hangját hasonlónak 
tartom. Amaz megmutatás nekem nem látszik kérdést 
eldöntőnek lenni; 's ugy látom, hogy a' hártyás nyel-
veknél minden esetre a'lég sodrának félbcszakasztása 
vagy a' taszítások a' hangadásra csak másod rendű 
alája rendelt befolyással birnak, és a' hangot inkább 
csak erősebbé, teljesebbé teszik mint képezik. 
A' hártyásnyelvü nyelvhangoknak a' lég' ve-
réséből kihozott magyarázatát következő okokból 
hihetőnek 's megállhatónak nem tartom: 
1. Éppen semmi alapos oka nem lehet, a' 
miért egyszerű nyelvek' hangjait, légsodra által 
okoztatott félbeszakasztástól kellene származtatni, 
holott azon hangok mellyeket maguknak a' nyel-
veknek j hullámzásukkor kell adniok, egyedül elég-
ségesek a' nyelvhangoknak ki magyarázására. Meg 
van ugyan jegyezve, hogy a'hártyás nyehek'hang-
jai mellyek koczintás által szármoztatnak csengét-
lenek, és zenéjökben is (timbre) a'nyelvhangok-
tól különböznek* De az első különbözés, kielégi-
tőleg magyaráztathatik abból, hogy egyszeri taszí-
tás a* hullámzásnak elég táplálatot nem adhat. Mi 
pedig a' zenét illeti; ezt ugyan nem lehet tagadni 
de más hangszerek is adhatnak különböző zenéjü 
hangokat, ha az egyik esetben egyszeri taszítás 
(bökés) a' másik esetben pedig, folyvást tartó ta-
szítások által szólamítatnak. így p. o. valamelly 
húrnak hangja, csengőjére nézve különböző ha meg-
rántás (pecczentés) által csak egyszer, vagy hege-
dű vonóvali húzással gerjesztetik, és igy külön-
böznek a' nyelv hangok is ha a' bökés pillanati, 
vagy folytonos. Némelly hártyák ugyan koczintás-
sal éppen nem adnak hangot, mint az ajkak, az 
alfél zárizoma, rá fuvallással pedig erős nyelv han-
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gokat szülnek. Mindazáltal a' hangszármazás csak 
a' megkívántató rebegés1 számától függ; és ama 
tapasztalatból csak annyi következik, hogy a1 rebe-
gésnek rendes szabály szerű következete (folyama) 
az illy hártyákon csak akkor lehetséges, ha illyen 
lohadt ( pötyögő ) hártyák a' koczintáskor a' lég ál-
tal is egyszersmind kifeszítetnek 's kifeszülve 
tartatnak, mélly a'puszta koczintásnál elmarad. 
2. Az általam, vékony érez, — és mi még 
jobb hártyás nyelveken ráma nélkül finom cső fu-
vallással származtatott hangok nem egyedül légso-
drának félbeszakadásából kimagyarázhatok; de ze-
néjükre nézve ezen érez és hártyás nyelvekkel meg-
egyeznek , ha rámában mint valóságos nyelvek hul-
lámzanak. Erre ugyan azt lehetne felhozni, hogy 
a' finom csőből jövő légsodra a1 nyelvnek visszaha-
tásainál némileg akadályoztatik. De ezt aligha lehet 
félbeszakadásnak nevezni; mivel a' légsodra más 
irányzatban olly mértékben megyen el, mint mily-
lyenben a' nyelv visszatér* Sokkal inkább a' finom 
légsodra mint folyvást munkálódószólamilómüv egé-
szen ugyan az , mi a1 hegedüvonó SL húrnál. 
3. De nem is szükség hogy a' ráma valamelly 
nyelvnek hullámzásánál periodice zárassék e l , leg-
alább a' hártyásnyelveknél nem. A' hártyás nyel-
vek , hasitékuknak még 1 vonalnyi állandó széles-
ségével is tiszta hangokat adnak, és hangjaik zené-
jükre nézve nem különböznek azoktól, mellyeket 
ugyan azon nyelvek egészen szük hasitékkal adnak. 
4. Ha a1 nyelvhangoknak a'légsodrának félbe-
szakadásaiból! magyarázatja helyes, tehát a1 han-
goknak a' félbeszakadások számával egyenes arány-
ban kell növekedni; de ez éppen nincs megmur 
tatva. Van a' nyelvnek ráma ellenébeni olly hely-
zete , mellyből az még egyszer annyi, légsodra-
inegtörődést okoz, mint mennyi ön hullámzatp. 
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ha tudniillik ez rámájának nyílásán keresztül csap; 
a' rámán keresztüli 's visszatérő útjában kétszer 
töri meg (féibeszakasztja) a' légsodrát; ezen meg-
törések' száma legalább is kétszerannyi mint akkor, 
midőn a' nyelv nem keresztül, hanem csak becsap, 
az az csupán a' ráma nyílásáig ver, 'sinnét tüstént 
visszatér. Ehhez képest tehát az általcsapó nyelv 
hangjának ceteris paribus egy octávval kellene ma-
gosabbnak lenni, mint ugyan ezen de becsapó nyelv-
nek hangja,a' mi pedig nincs úgy. Erre ugyan ezt 
lehetne íelelni az általcsapó nyelv egész hullám-
zat ivet csinál, a' csupán rámája előtt hullámzó 
pedig csak felet végez, mennyiben vagy maga a' 
ráma, vagy pedig a' légsodra által feltartatik , ugy 
hogy az utóbbi még egyszer olly sebessen hullám-
zik mint az előbbi, és a' légsodrának megtörései 
mind kettőnél egyenlők maradnak; de a' hártyás 
nyelvek arányainak visgálatai ismét nehézségekre 
bökkennek. Ha valamelly hártyás nyelvnek elle-
nébe, melly szélcső' végére van felhúzva, vastag 
papírból vagy fából készített szilárd lapkát teszek, 
a' hang ugyan az, a' szilárd lapka akár általellen-
ben a' nyelvvel* az az vele egyenlő terület magos-
ságon feküdjék akár pedig be- a' szélcső fele legyen 
nyomitva Ezen esetben a' nyelv éppen ollyan egész 
ivet csinál, mint ha az a' szilárd lapkával egyenlő 
teriiletü magosságon fekszik , ezen esetben a' síéi-
cső által gerjesztett hang sokkal mélyebb, gyakran 
c — f közzel. Ha szinte kifelé áll is a' szilárd lap-
ka a' nyelv előtt, a' hullámzat ivek egyenlők ma-
radnak , de a' hangok még is különbözők lesznek. 
Ezen különbözés pedig a' légszólamitásnak külön-
böző módjától egyik 's másik esetben es azon kü-
lönféle ellenállástól függ, mellyet a' folytonosan menő 
légsodra mind két esetben a' visszatérve hullámzó 
nyelvre hárít. 
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Ezen okokból igen hihetővé lesz, hogy a' 
nyelvek nem légsodrának félbeszakadásai — ha-
nem saját hullámzásaik által hangzanak, és hogy 
a' légre hárított verések a' hangot némileg csak 
erősebbé teszik. E' mellett az érez nyelvek olly 
arányban vágynák mint a' botkák, a'hártyás nyel-
vek mint a' húrok és hártyák; minél több rugalom-
mal bir pedig a' test még nagyobb rövidülés mel-
lett i s , a' hang annyival könnyebben származik. 
A' feszült rugalmas testek1 hullámzásának tanulmá-
nya körül, ez illy testeknek egy neméhez, bél- és 
más hasonló nemű húrokhoz kelletinél jobban ra-
gaszkodtak. Ha ezek igen megrövidítetve egy-
szersmind nagyon leeresztetnek, további csenge-
teljes hangzásra fogékonyságukat kétség kivül el-
vesztik. Ha a' leeresztetett húroknak még rugalmuk 
vólna, ekkor még igen rövid húrok is tehetősek 
volnának mély hangokat szülni* De más rugalmas 
testek még nagy lohadtságuk mellett is elegendő ru-
galommal, annyival bírnak, hogy még ekkor is 
rendesen, szabályosan hullámozhatnak, mint a' 
kaucsuk száraz és állati rugalmas szövet (ütér hártya) 
nedves állapotjában; következőleg az illy testekből 
gyengébb feszítéssel mély, erősebbel pedig magos 
hangokat mind koczintás-mind fúvás által lehet 
kihozni. Ezen testeknek hullámzásai, egyenlő fe-
szítés mellett ugy változnak mint a1 húrokéi, az 
az mintfelyebb megmutatott a1 hosszaságnak visszás 
arányában szaporodnak. 
Bár melly helyes legyen ezen egybevetés, 
mindazáltal ha valamelly feszülés által rugalmas 
testnek mint nyelvnek kelletik hangzania, a1 hu-
roktól több pontokban még is eltávozik. Nemcsak 
annyiban, mennyiben a1 húr a1 csupa megrántatás 
után magára hagyatva marad a nyelv pedig a' fú-
vás mellett folyvást taszitatván hol kisebb hol na-
gyobb mértékben taszitatik, mert a1 húr is hegedű 
\ 
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vonóval dörzsöltetvén ezen dörzsölés is folytono-
san megujul. A' nyelvnek sajátsága éppen abban 
áll, hogy a' huzamos taszitatás különböző erővel 
történvén, a' nyelv1 hullámzatai' tartósságára beha-
tással van, és az alaphangot, mellyet a' nyelv a' 
taszitatásra ad , meglehetősen változtatja. Felyebb 
már megmutattam, hogy még a1 kaucsuk nyelv is 
finom csőből minden ráma nélkül szólamitatván, ha 
a' szólamitás erősebbé lesz alaphangját félhanggal 
vagy többel is felyebb emeli, A' húr pedig eg> sze-
rű de erős megrántásra mélyebben hangzik mintha 
a' rántás ugyan csak egyszer de gyengén tétetett. 
Ezen utóbbi miveletet részint a1 húrnak az erős ki-
nyúlás okozta változatából lehet kivilágosítani, a' 
mennyiben tudnillik az erős rántás által hosszftb-
bulván, előbbeni állapotjára egyszerre vissza nem 
mehet, részint pedig az is tekintetbe vetethetiky 
hogy a* húrnak egy kis részecskéje a' poczkon mel-
lyen fekszik kevéssé által vonul. De ezen magya-
rázatnak, vagy világositásnak a1 nyelvhangja1 emel-
kedésére helyet adni nem lehet; mert a következ-
mény itt éppen ellenkező , mint sem a1 huroknál. 
A' rámájában hullámzó hártyásnyelvnek hangját 
az erősebb fúvás még inkább emeli, és pedig mint 
felyebb meg volt mutatva több félhangokkal, a' 
nedves rugalmas állati hártyáknál pedig mint ezt 
is felyebb láthatni, a' hangot erős fúvással félhan-
gonként egész' quintával lehet felyebb emelni Ezen 
felemelkedés pedig egyátalában nem a' hullámzat 
csomók szármozásának következménye mint a' 
hangzó légoszlopnál, mert az egészen egymásután 
félhangnyi közönként következik, és ha az erősebb 
fúvás is egymás utáu minden, a' félhangok között 
eső kisebb lépcsőnként szakadatlanul orditólag tör-
ténik; igy tehát az nem legközelebb a' nyelvtől , 
hanem az őt vissza taszító testtől úgymint a' légtől 
függ. Hihetőleg a felemelkedés azért 's az által 
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történik meg, mivel a' lég erősebb fúvás által, a1 
mennyiben az huzamosan folyvást munkálódik a1 
nyelvre sebessen szaporázott mozgást hárit, mig ez 
sodrábol ki ér; ellenben pedig vissz^hullámzásakor a' 
húrt korábban visszahajtja mint ezt gyengébb ösztönö-
zet teheti, ugy hogy a' nyelv ezen esetben semmi teljes 
visszatérő kicsapásokat, kiszökelléseket nem tesz, ha-
nem annak bevégezte előtt ismét vissza ösztönöztetik. 
Ugy látszik: hogy az ércznyelvek a' hártyás 
nyelvekhez visszás arányban állanak, a' mennyiben 
feljebb hangzanak gyenge, mint sem erős fúvással: 
Weber Poggend. Annál. XVII. Mindazáltal nekem 
ugy látszik: ez csupán attól függ, hogy gyenge 
fúvás által a' nyelvnek egész hossza, a' lecsiptetése' 
pontjáig mozgásba nem tétethetik. Mert ha a' száj-
liarmonicának nyelvére igen erősen rá fuvok, végre 
a* hang ismét észrevehetőleg emelkedik, ugy hogy 
e' részben a' nyelvnek mind két nemei egymással 
megegyeznek. 
Ezek szerént tehát a' nyelvek természetére 
tartozik, hogy noha átalában magokat a botkák 
és hurok szerént arány ózzák; mindazáltal hangjai-
kat az őket szólamitó test hatásának a' lég' mivele-
tének mértéke szerént változtatják, 's ennek követ-
kezetében a' nyelveket mindég a' hangszerek* kü-
lönös osztályának kell tartani, mellyek körül egy-
szersmind a'szilárd, és folyó rugalmas testeknek 
tulajdonságai tekintetbe jőnek. 
A' több hangszerek , nyelvekhez közeledésü-
ket csak néhány pontokban mutogatják, a' meny-
nyiben a' hangok bizonyos tekintetben , némileg 
a' taszitó testől is függenek, kivált azon esetben 
mikor annak hatása huzamosan tart. Hlyen köze-
ledés mutatkozik a' húroknál midőn ezek hegedű-
vonóval folyvást huzamosan szólamitatnak. Duha-
mel (L' institut 186.) megmutatja, miként lehet 
a' hegedű vonónak bizonyos hordozásával dörzsölés 
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és sebesség változtatásnál fogva az alaphangnál mé-
lyebb hangokat kihozni. Azt állitja , hogy ő a' húr-
nak rendes alapján alul, secundát, quartát, quin-
tát, duodecimát, és quatuordecimát kihozott. Vesd 
egybe Pelisow. Poggend. Annál. XIX. 251. Én 
egy más éppen ellenkező módú példát az ajkas-
sipokról tulajdon tapasztalásomból hozhatok-elő. 
Mint már tudjuk, valamellynyilt ajkassipból erő-
sebb fúvással 1, 3 , 5 , 7 , 9 , fedett sípból pedig 
1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , számoknak megfelelő hangokat 
lehet kivenni. Ezen hangok, mint a' síp'légoszlo-
pának hullámzat csotnóji által okozottak ide nem 
tartoznak. A' hangnak egészen más felemelkedé-
sét tapasztaltam elegendő rövid ajkas sípokban. Ha 
tudniillik 1 lábnyi hosszú sípnak dugóját 2 hüvelyk-
nyire betaszítottam , tehát ezen két hüvelykes sip 
a' fúvás erősítése által, a' leggyengébbtől a' lege-
rősebb szólamitásig felváltva egymás után c—f-ig 
terjedő köznek minden hangjait, minden nuance-
kon keresztül kiadta; ha Ugyan azt 1 hüvelyknyi 
síppal tettem, az emelkedés még felyebb is ment. 
A'nyelveknél a'hangoknak fúvás erősitéséveli felyebb 
szállításához, a' taszító testáltai okozandó hang-
magosságnak még más módositatásai is járulnak; 
p. o. a' hang magosságnak légkitaszitás és beszivás 
által okozható változata, ide járul a' szólamitás-
mód p. o. miként a' hangok ugyanazon nyelvnél 
néhány félhangokkal silyesztetnek, ha a' szélcső 
szűkebb ajaknyilással szólamitatik, ellenben fele-
meltetnek , azáltal, ha a szélcsőben a' nyelv előtt 
dugó áll (mint felyebb láttuk) tudniillik melly a' 
leget csupán közepén eresztetik által. Minden mó-
dosításokat kétségen kivűl oda lehet vissza vinni , 





Könyvesmértetés. Bírálatok a* philosophiai pálya-
munkákról 1834-ből írta Kállay Ferencz a'm. t* társ. 
rendes tagja. II-dik Rész (:) Hetényi János' fele-
ietje illy jelszóval aXqdsveiv xac ízcc()()t;0icc£t0dc(i. 
(Tud. Gyűjt. 1837. VI-dik Kötet 1 1 3 — 1 2 6 . lap.) 
(Folytatása az 1838-diki VI. Kötetnek.) 
De higgye el Hetényi , hogy ezen áthágcsálás 
nélkül a' valódi emberi mivelődés észrevétetlenül 
fenakadna, 's ha bár az ismeret* és praxis tárgyai-
ból igy sem fogynánk-ki soha (mert reánk véges 
lényekre nézve — a' tapasztalható dolgok' sora 
szintúgy kimeríthetetlen, mint a' tapasztalástúli 
kör) , de szellemi működésünk nem birna többé 
egy fentebb nemű örök ideán alapuló benső élettel; 
lehetnénk 's lennénk eszes világ polgárok, keres-
kedők , mesteremberek , kenyértudósok , empirikus 
világ és emberismerettel bíró, 's legfeljebb mate-
rialistavagy epikureus bölcselkedők; de azok soha 
sem, mik az áthágcsálás által lettünk 's vagyunk, 
t.i. földi szűk körünkön csiiggedetlenül felülemel-
kedni törekvő, magasb és nemesb szellemű lé-
nyek. Azt vetni ellent, hogy e' szellemi iparunk' 
czélját soha el nem érhetjük , és így hasztalan üres 
speculatiókka! ábrándozunk, csak ollyan, mintha 
az erkölcsi tökéletességre törekedési is gáncsolnánk, 
mert hiszen azt sem érhetjük-el soha; de azonban 
mennyire nemesülünk mind két rendbéli igyeke-
zetünk által! Én úgy hiszem , hogy a' magános és 
társas élet' világi speculatiói többet ártottak eleitől 
fogva a' közboldogságnak a' csupa tudományos szem-
lélődéseknél ; 's ha ez utóbbiak valaha ártalmasok-
ká váltak , amazoknak közbe vegyítésök és eszköz-
lésök által történt az. De vallyon üres speculatío-e 
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a' transcendentalismus csak azért, mert a' tapasz-
talástuli világba kézzel lábbal bele nem mehetünk, 
és ?zt nem tapinthatjuk? hiszen egészen praktikai 
szelleműnek, semmiféle tudományt, mint tudom n yt 
mondani nem lehet; annyival inkább nem, a' min-
den tudományok tudományát, a' philosophiát; 's ha 
mint embereknek nemes dolog theoriai ismereteinket 
a'magános és társas élet szépítésére fordítani, két-
ség kivül nemes praxisa szellemi részünknek is az, 
hogy bele oltott ellene állhatatlan vágyát követve, 
a' tapasztalás' szűk körén feiiil a* láthatatlan vi-
lágba emelkedjék, hogy vi'sgálgassa annak titkait; 
's ne csüggedjen el azon eszméletnél fogva, hogy 
azokat soha tökéletesen által nem értheti és ki nem 
nyomozhatja, jól tud van, hogy nekünk szellemi 
alkotásunknál fogva, nem czél-érés, hanem szaka-
datlan törekvés, 's örök közelgés a' czélhoz, ren-
deltetésünk , de épen ez az, mi nem csak vágyun-
kat 's reményünket, hanem gyönyörünket i s , az 
igazságnak tiszta lélekkel keresése mellett, szaka-
datlanul fentartja. 
HT kitéréssel tartoztam annak megmutatása vé-
gett : miért nem jávaiám Kállaynak azon áliítmányát, 
hogy Hetényi a' philosophia' végczélját tisztán fel-
fogta légyen. Ismétlem azonban, hogy Hetényinek 
se(n egyenes lelkűségét, sem különbféle tudományos 
ismereteit, (mellyekkel pályairata valóban bővel-
kedik) kétségbe hozni nem akarom ; csupán phi-
Josophiai nézetét nem lehet helyeslenem, 's még 
kevésbhé a' transcendentismus felőli egy oldalú, 's 
mind a' mellett vakmerő decisivus ítélettételét. Illy 
tárgy' megítelhetése végett nem elég más, bár melly 
jójtanítónak elbeszélései után vakoskodni, hanem 
önszemével 's rés?rehajlaílan philosophusi lélekkel 
kell az embernek a' dolgot megvizsgálni 's kitanul-
n i , mit ha megteend Hetényi, előre bizonyossá te-
hetem őtet, hogy sokat egészen másként fog látni, 
mint tanitója historizálásai után képzelte. A' philo-
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sophia nem egyik vagy másik tanító által felállított 
nézetben áll, hanem az egyetemes emberi ész' böl-
cselkedésének szakadatlan kifejlődésben lévő orga-
nicus egésze. Azért hogy Péternek vagy Pálnak 
csak ScheJIing tetszik, koránt sem következik, 
hogy Krint nem philosophus. és — megfordítva. — 
Mit Hetényi' stylistikajáról mond Kállay, hogy 
előadása kedves, szép és velős, stilje ott is könnyen 
érthető, hol a' tárgyak természeteknél fogva már 
elvontabbak," az teljesen igaz, és igen kár, hogy 
azt maga Kállay példányul nem veszi, azon dara-
bos bebonyolt, 's nem ritkán hibás Írásmód he-
lyett , mellyet irataiban, 's különösen a1 bírálatok 
felől írt értekezésében (T. Gy. 1837. V . K ) láthatni. 
Mi csudás képzelmei vannak Kállaynak a' philo-
sophiáról, mutatja többek kÖzt ez a' furcsa észrevétel: 
„különösen lekötötte a' bíráló' figyelmét az a' sze-
rencsés philosophusi lélekre mutató gondolat, mi 
szerint édes hon' nyelvünk a' reformatió' ideje óta 
díszesen fejlett új virágzatra ki , melly az előtt el 
hagyat tátva tudományos szempontban parlagban 
hevert." Minden egyéb olvasó nem lát itt egyebet 
egy históriai factum' említésénél, melly akárki előtt, 
ki literatúránk' történeteiben legkisebbé jártas , rég-
olta ismeretes; azonban Kállay épen ezt tartja leg-
mélyebb philosophiának , mint ezt birálatjának vé-
gén önvallomásából kiki láthatja. De a' historiához 
való különös vonszalmának lathatása végett nem 
szükség az értekezet' végére mennünk; mert már 
ezen a' lapon ( l !5 .1 . ) hozzá fogván, folyvást histo-
rizál, 's különösen az ő kedvelt hősét Mátyást erő-
nek erejével minden hibától üresnek akarja tekin-
tetni mindennel, a' történetírás' bizonyság tételei-
nek ellenökre. Mind ezek mellett én a' két pálya-
írókkal tartok, kik az ő hibáit, az igazság törvé-
nyét követve, a' szóban forgó tárgyra nézve, hí-
ven előadták; egyébként Mátyásnak valódi érde-
8 * 
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irieit teljességgt'I nem tagadom, sőt hogy Kállay ked-
vencs kifejezésével éljek — illendő méltósággá!" 
(vagy is méltánysággal) megismerem; de valamint azt 
hiszem, hogy hibáinak megemlítésök valódi érdemeit 
meg nem csonkíthatja: úgy ollyat tukmálni -rea, 
mi nem való, szükségesnek és hasznosnak nem tartom. 
Ezentúl csak igen röviden kitérvén a* pályaíró' 
munkájának második és harmadik részét, altülme-
gyen a' kérdés' utolsó 's legfontosabb részének, 
u. m. philosophiai hátramaradásunk' okainak fejte-
getésére; de minthogy ezen okokat maga Kállay 
akarja fej fedezni és a1 tudós világgal közleni, ter-
mészetes dolog, hogy itt már Hetényit is egészen 
megfossza a' pálmától, nehogy új felfedezése e' 
tárgyban híjába maradjon. Csodálatos kritikus! mig 
a' maga elmeszüleményére nem kerül a'dolog, ad-
dig Hetényi eredeti gondolatokban tulajdon néze-
tekben , mélyebb combinatiókban gazdag (de nem 
gazdagabb pályatársánál, mint Kállay hibásan ál-
lítja), 's mihelyt pedig ezt kell inducalni, egyszer-
re vége minden kedvezésmk, 's kéntelen a' biráló 
az általa — úgymond — «'éggé megdicsért szerző 
felől kijelenteni, hogy épen ott , hol a' jó kifejlőd- C 
zést várta, várakozásában megcsalaikozott; — e g y 
szóval: a' feltett kérdésre sem egyik, sem másik 
pályaíró meg nem felelt. 
Fő gáncsa Kállaynak itt az, hogy azok, mi-
ket a' két pál>airó, mint hátramaradásunk okait 
előadott, nem okok, hanem csak következései az 
elrejtett okoknak; „ezeket — úgymond—eddig is 
láttuk , éreztük , de az okokat nem tudtuk, 'sa kér-
dés épen azért volt k i téve ,— mint dignus vindice 
nodus—hogy tudjuk meg már egyszer az okokat 
is. Most hát már előáll a'dignus vindex is , a'mély 
philosoph Kállay egy hatalmas praeludiummai: ,.Ha 
valahol — úgymond — itt lehetett volna már mély 
philosophiával írni, de fájdalom (I)a' kitett kérdés-
nek legérdekesb pontját mind a' két pályaírat e' 
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részben felfedezetlen hagyták , a' triviáíékon túl nem 
emelkedtek, — tudományos dolgozatban philoso-
phus irótól többet és inast kell várni, hogy az tör-
tönéneiéinkből, országunk' fekvéséből, alkotmá-
ny unk alakulásából, huzamos Studium, helyes ösz-
szehasonlítás' útján napfényre idézi elő a1 mélyen 
elrejtett okokat, 's varatlati meglepő felfedezései-
vel , solid combinatiókkal eleget tejénd a' tudomány-
nak." Ezután általvévén magát kedvelt territóriu-
mába , a' statisticába és históriába, így adja-elő 
Kállay a' mélyen elrejtett okokat: 
1) A' hely rninéműségére nézve: a) a' vizek1 
igen alkalmatlan elosztása, mellyeken hajókázva hor-
dozóskodnia kellene; b) nincsenek nagy tavaink, 
mellyeken széllyel hajókázni és a hordozáskodáson 
segíteni lehetne; c) Minden vizeink a1 Dunába foly-
nak-be, és azzal a1 fekete tengerbe, a' hol soha, 
mióta a' históriák emlékeznek, sem nagy pallé-
rozódás , sem nagy kereskedés nem volt; d) a' tfe£ 
ménytelen nagy térség is, hol forrásak sincsenek. 
2) Történeteinkből még több okokat lehet ki-
szedni , p. o. a) a' királyi hatalom' megosztása mind-
járt az első dynastiában meggyengítette a' monar-
chiát; 6) a' dynastiák* gyakori változása I. Károly-
tól fogva I. Ferdinandig; c) a' török járom; d) a' 
királyok' sűrű változása már az Árpád' dynastiája 
idejében; e ) a' Kun 's Tatár nemzetek' pusztí-
tásai, úgy a' paraszt lázzadások és rablások* 
3) Alkotmányunk' alakulásából is érint-meg 
némelly pontokat, u. m. néhány nagyoknak vagy 
reguiusoknak zsarolásaikat, a' korona-öröklés'ren-
dének határozatlanságát, törvénykezésmód* hi-
báit , és a' sokféle nemzetek' elkülönzését. 
Ezek hát azok a' mélyen elrejtett okok 
„mellyek szül ék — úgymond Kállay —mostani 
állásunkat, 's annak késérő társait, az előítéle-
teket , a' polgári szabadság* gazdagság'és n velés' 
h i j á n y a i t é s így ő szerinte a' philosophi ii há-
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tramaradást is* — Mind ezen felliordott okok, 
ámbár nem a' legváratlanabb meglepő felfedezé-
sek' sorába tartoznak is , nemzetünk' fejlődésére 
nézve, figyelemreméltók; csupán egy csekély-
ségről felejtkezett-el Kállay, mély combinaliói 
között , t. i. a' feltett kérdésről. A' philosophiá-
ban való hátramaradásunk'okait akarván előadni, 
a' pallérozódás' gátjait számlálja elő. Ezt a' 123. 
lapon, a' nélkül hogy észrevenné, maga is kite-
s z i , mondván: „Történeteinkből még több oko-
kat lehet kiszedni, miért maradtunk sokban el 
a' pallérozódásban." Ha pedig tudva mondja ezt, 
nem tudom , mit gondoljak olly philosophus felől, 
ki a' közönségeset a' különössel, a' vagumot a' 
determinatummal összezavarja, 's úgy pedantos-
kodik, tanít és corigál másokat, kik épen a'ki -
jelelt ösvényen járnak. Minden emberi tudomány 
és erkölcsi miveltség rendszeres társaság' keblé-
ben , 's az idők'és történetek' folyamában áll-elő 
és tökéletesedik, — ez tagadhatatlan; és így ha 
valamelly nemzet' tudományos és erkölcsi mive-
lődéséről közönségesen van a' szó , innen kell 
igen is mind az előmozdító, mind a' gátló oko-
kat kikeresni és kifejtegetni. De itt speeifice phi-
losophiáról volt a* szó; ennek gátló okait kellett 
hát fejtegetni. — Hogy azon társaság' és törté-
neti momentumok, mellyek a' pallérozódást kö-
zönségesen véve gátolják , közvetve a' philosophia' 
gátlására is befolyással vannak, bizonyos dolog, 
a' honnan ezeket értekezése' folytában mind a' 
két pályairó (a' dynastiák' és királyok' sűrűvál-
tozásait ne talán kivéve) illőleg említésbe is hoz-
ta , sőt az első a' természeti helyzet' hatalmas 
befolyásáról is értekezett; de specificált kérdés 
mellett, illy generalitások mellett csak az marad-
hatott volna k i , nem a' kérdésre felelni; hanem 
Rallayként a' körön kivül solid combinatiókat 
tenni akart volna. 'S ha már a'kérdést ugy vesz-
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sziik, a'mint van, t. i. mint specifícephilosophiai 
hátramaradásról szóllót, a1 két pályairó által elő-
számlált okok csakugyan legfőbb és legnevezete-
sebb gátló okok e' tárgyban; mindenek felett pe-
dig a' szabadság (mellyet mindkét pályairó igen 
helyesen első helyre is tett) olly múlhatatlan 
elem és feltétel , melly nélkül a' philosophiának 
csak születnie i s , annyival inkább előmennie 
egyátalján fogva lehetetlen, ha bár soha a'király-
ság nem változik is. Lehetnek ugyan philosophu-
sok a' legnagyobb elnyomás mellett i s ; de csak 
ott , a hol már az előtt kedvezőbb külső vagy 
szellemi körülmények az ész1 szabad munkássá-
gát felgerjesztették és kifejtették; illy helyeken 
mondom , lehetnek belső vagy gondolkozási sza-
badságnál fogva, mellyet semmiféle hatalom el 
nem nyomhat; időről időre philosophusok; de 
ezeknek philosoph ájok i s , a' külsé szabadság1 
hijánya miatt többnyire rejtekben marad, a gon-
dolkozó főkkel együtt elenyészik, 's csak igen 
ritkán juthat szóbeii vagy [ Írásbeli hagyomány 
által a1 maradékra. 
Nincs tehát Kállaynak igaza abban, hogy a' / 
két pályairó teljesseggel nem tett eleget a* kérdés1 
fő pomjának, sőt inkább a1 mennyire csak le-
hetséges egy közönséges megfogatnak (V tudo-
mányos képzettségnek) egy külön szakasztott ré-
szére nézve , helyes belátással fedezték-fel és fej-
tették-ki , mind ketten éppen azon okokat, mel-
lyek különösen a1 philosophiára nézve Iegspeci-
ficusabb befolyással vannak. Ellenben a' Kállay1 
mélyen elrejtett okai , mellyek nem specifice a' 
kérdést illetők , és nem csak a3 philosophiára, 
hanem philologiára, históriára, mathisisre, oe-
conomiára, technológiára, egy szóval mindenre 
in massa i l lenek, a" kérdésnek semmiN épen ele-
get nem tehetnek, és a1 nagy felfedező combi-
nator felól csak azt mondhatni: Quinimiuui pro-
bat, nihil probat. Szuluberi 
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Kisfaludy Társaság* 
Pesten febr. 6-kán mint üdv. Kisfaludy Ká-
roly születése napján tartá a' Kisfaludy-Társaság 
cl só nyilványos ülését számos mind két nemű és 
•z íves hazafi részvétu vendég előtt a1 magy. nemz. 
tudom. Akadémia teremében, mellynek tárgyai 
ezek voltak: 1) az ülést megnyitá Fáy András 
ur , mint igazgató, czélszerű, velős tartalmú 
's mindenkori szokása szerint ékes zengzetű be-
széddel , melly után 2) e' társaság keletkeziének 
rövid ábrázolatát érzékeny s^ világos hangon elő-
adá Schedel Ferencz akad* titoknok; továbbá 3) 
a* Társaság első évi dolgairól mint szinte 4 ) a' 
Társaság által 1838-ra kitűzött jutalmakról szó-
ló jelentést igen értelmesen előtünteté S z a l a y 
L. a k a d . levéltárnok. 5 ) Béla herczeg dicséret-
re méltatott balladát, lelkesen 's a' tárgy sebes 
változatúságához 's gördülékenységéhez kellőleg 
simuló hanglejtéssel elszavalá Székács József akad. 
lag 's pesti ev. lelkész. 6 ) a1 drámai literatura-
nsk a' nemzet erkölcsi életére befolyásáról szóló 
's Tarczy Lajos pápai philos. pr. mint pályako-
szorúst illető értekezésébül némi czélirányosan 
összefüggő töredékeket tiszta derült ajakkal föl-
olvasott Szenvey József akad. tag , ezután 7) Bé-
la herczeg jutalom-koronázta balladát az előbbi-
vel rokon hatással szavalá ismét Székács József 
ur; mire 8) a' Társaság jutalomkérdését hirdeté 
ki Szalay László ur 1839-re, melly következő: 
A ' Kisfaludy-társaság meg lévén győződve, hogy 
m o s t , miután a'haza' kehelében magyar színház 
állott fel 's így a' magyar színészet'állandó meg-
alapulásához nőtten nő a' remény; semmi sem 
lehet egy hamar óhajthatóbb, sőt sziikségesb, egy, 
azt tárgyazó tudományos alapú, de gyakorlati 
irányú munkánál; 1839-re a' következő jutalom-
tételben állapodott meg: 
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„Készíttessek egy szi'ne'szeti ke'ziktinyv, melly drama-
t u r g i a , poétika, nyelv, szavalás, mimika, costüm-és 
jjszíimiesíerség' köréhői minden, a' színésznek szük-
s é g e s ismeretet, czélszerűen kiszemelve, állandó te-
,,kinteltel a' magyar színész' állapot ja és szükségeire, 
,,helyes rendben világos e nadássat összefoglaljon.44 
A' pályázó e' következő munkákra tétetik 
figyelmessé: I. Leasings Hamburgische Drama* 
turgie. 2. W. Schlegel's dramaturgische Vorlesun-
gen. 3. Tiecks dramaturgische Blaetter. 4 . Fr. 
Schinks dramaturgische Fragmente. 5. W. Coo-
kes Grundsätze der dramaturgischen K r i t i k . 6. 
W ö t z e l , Theaterschule. 7. Thürnagel, Theorié 
der Schauspielkunst 8. EngePs Ideen zur Mimik. 
9. Le immé Handwörterbuch der Seelenmalerey. 
10. Dorat: La déclamation theatrale. 11. Secken-
dorf, Vorlesungen über Declamation. 12. Spalart's 
Versuch über die Costume der vorzüglichsten Völ-
ker. Végre Goethe ide tartozó helyei leginkább 
e' munkájában : W. Meisters Lehrjahre. A' pá7 
lyamunkák szokott mód szerinti beküldésének 
határnapja nov. 20. 1838. A'jutalom , melly 1839. 
febr. 6 dikán adatik-ki: 
25 d a r a b a r a n y . 
A' kézíratok a' társaságnál maradnak; azok 
sajátsági joga , 's így a' kiadhatás a' szerzőé. 
Pesten, a1 Kisfaludy-társaságnak februarius' l ső -
jén 1838. tartott üléséből. 
Legvégül az Igazgató ur szíves rövid háláját 
intézte a* hallgató Gyülekezethez, áldást 's bé-
két óhajtva kor. fejedelmünknek 's a' hazának, 
haladást nemzeti literaturánknak 's végre csendes 
nyugtot a' halhatatlanságra szenderült Kisfaludy 
K. árnyékának. 
A' Kisfaludy-társaságnak keletkeztét, sza-
bályait , pénz-állapotját és munkálódását, a'mint 
ezek a' febr. 6-diki nyilvános ülésben előterjesz-
tettek, ezennel közöljük. Dr Schedel Ferencz kö-
vetkezőleg adta elő a társaság keletkeztét. 
Nagy tekintetű gyülekezet! Ma, talán épen 
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órába»* félszázada, hogy a' gyóri megye , Tét 
nevű kisded városában, egy ősnemes magyar ház-
nép' uj tagja születését üdlé. Az apa föiadá ál-
dását az uj polgárra, 's az áldás az égbe hata; 
de ott fenn a' gyermeknek díszes ugyan, de egy-
szersmind keserű végzet vala kitűzve. 
Eredj, mond a z , légy dicsőség, 
Légy czímere nemednek, 
És — ostora keblednek! 
'S e' gyermek Kisfaludy Károly volt! 's első csa-
pása, élte második napján, anyátlanság. 
De ki kérdi már, midőn ezen egykor olly 
lángoló, olly hazahű kebel' ömledezései érzékeny 
részvétre melegítik: melly kínok tépdezék azt vi-
szontagságokkal teli ifjnsága* napjaiban; ki kér-
d i , milly szenvedések közt gyüjté amaz életiu-
dományt, melly müvei becsét emeli; 's ki kérdi: 
nedves vala-e a' költő' szeme, midőn nyájas enyel-
gései mosolyt vonnak az olvasó' arczára 's szívét 
kedvre derítik? Senki! mi éljük az örömöket, 
's nem tekintünk be a' kebel' műhelyébe, hol 
azok fogantattak , nem gondolunk az árral, melly-
be ő neki kerültek. — Azonban barátunk' szü-
letésének e' félszázadi ünnepét ne zavarják szo-
morú visszaemlékezések! Feledjük ezeket , fe-
ledjük miképen őt épen egy fényesebb pálya kü-
szöbén vesztettük e l , 's mi volt ő nekünk leen-
dő , a' kezdet' akadályai' legyőzése után ! Elég 
hogy ő é l t , hogy e1 rövid éltet i s , mellyet irigy 
hatalmak nem engedének hosszabbra nyúlni, 
egy általunk szeretett ügynek áldozá, 's áldozá 
ugy, hogy a'maga korában, mellyet számra csak 
nyolcz rövid esztendő választ el a' miénktől, de 
fontosságra néhány évtizeddel is felérő — jóte-
vője lenne ez ügynek, 's'olly emlékezetét hagy-
ná fen , mellynek aegise alatt /barátai szeren-
csések voltak , a' haza* segedelmével, nem csak 
ő t , benne általán a' magyar irói érdemet em-
lékkel tisztelni, de legnagyobb részt az általok 
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ki dotfc Öszves munkáiból hárult hasznot is l ite-
ratúránk' érdekében gyümölcsözhetővé tehetni. 
'8 ez utóbbi tárgyról szóland hivatalos előadásom. 
Minthogy hazánk' kebelében — midőn az em-
lék' ügyébeji felszólaltunk — nem állott olly köz 
épület, melly azt befogadhatá: az egyesület azt 
Pest városa' ligetében szándéklá felállítani, 's 
pénztárát mind ajánlatok'gyűjtése , mind a'mun-
kák1 kiadása, mind a' meglevő summák'gyiimöl• 
csöztetése által lehetőleg igyekezék nevelni, hogy 
a' szabad helyen állandó szobormű' szükséges 
őrizése 's fentartására tőkét alkothasson. De 1836-
ban a' haza' atyái , a' pozsonyi országgyűlésen 
a' nemzeti muzeum' számára egy pompás épület' 
emelését határozák, 's e' körülmény megváltoz-
tatá az egyesület' tervét. Hol állhatna egy magyar 
iró' emléke akár méltóbb és rokonabb, akár biz-
tosabb helyen, mint ott? Az egyesület tehát nem 
késett ő es. k. főherczegségének a' Nádornak, 
mint ama' nemzeti intézet' törvényes pártfogójá-
nak, e'szobormüvet azon kéréssel felajánlani, 
méltóztatnék azt a' m. nemzeti muzeum' számá-
-F- . 
ra kegyesen elfogadni, neki , annak valamelly 
díszes szabad terén helyet kimutatni, 's ugy ren-
delkezni , mi szerint az , mint örök sajátjaamaz 
országos intézetnek ,. ennek őriző 's fentartó gond-
jai alatt álljon. Melly kérelemre kedvező válasz 
érkezvén ő fenségétől 's igy az emlék a' nemze-
ti museum' szárnyai alatt mindenkorra biztosít-
va lévén ; az egyesület arról tanácskozott: mi-
kép lehetne az így fenmaradó pénzmennyiséget 
folyvásti közhaszonra fordítani ; 's november' 
12. 1836. , a' franczia académie des jeux floraux' 
példájára egy , leginkább olly kisebbnemü poetai 
müveket — meliyek a' magyar academiától jutal-
mat nem nyerhetnek, valamint különféle kor-
szerű , arstheticai 3s rokon tárgyú dolgozatokat 
jutalmazó társaságot alkotott, illy szabályok 
szerint: 
• \
 ( . . 1 
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A" Kisfaludy- Társaság szabályai. 
Előszó. A'Kisfaludy Károly' emléke3 felál-
lítására 's munkái kiadására összeállt társaság, 
mind a' két rendbeli kitűzött czéljának megfelel-
vén ; úgy hitte, hogy a' fenmaradt pénzalapot 
sem első czéljaival eg> ez6bb_, sem közhasznubb 
módon nem alkalmazhatja, mint, ha annak éveii-
kinti kamataiból jutalmakat alkot, mellyekkel 
kivált a' fiatalabb irókat, a' széptudományi és 
költészeti pálya gondosabb megfutására ösztönzi, 
's ekép a' literaturát uj jeles művekkel gazdagítja, 
— E" czél' eszk özlése végett a' nevezett eg> et>ü-
]et ezentúl is fennállónak nyilatkoztatta magát 
's változott rendeltetésénél fogva eddigi nevét 
ujjal, és pedig Kisfaludy Károly tiszteletére; 
t* i. kinek munkáiból az alaptőke keletkezett: 
Jffi's/a/«É?y-táisa8ág névvel cserélte-fel; 's a1 követ-
kező szabályokra alapítá ezentúli létezését; 
I. C z i k k e l y . Czél. l . §. A' Kisfaludy-tár-
saság' czélja a' hazának, kivált fiatalabb iróit , 
évenkinti jutalmak által a' szépliteraturai pálya 
gondosabb megfutására ösztönözni; 's így a* lite-
raturát aestheticai és költészeti, eredeti vagy for-
dított , jeles dolgozatokkal gazdagítaui. 
II. C z i k k e l y . Jutalmak* 3. §. A'jutalmak' 
tárgyai. 1. A' költészet' theoriáját, történeteit, 
3s azzal összeköttetésben lévő tárgyakat illető 
érdekes feladások. — 2. Bármelly nemei a' szép-
literaturai müveknek* — 3. Szépliteraturai mü-
vek művészi fordításai. <— 3. §. A' jutalom, 
a' többi közt legjobb munkának mindig kiadatik. 
III. C z i k k e l y . Nyomtatások. 4. §. A1 Kis-
faludy-társaság évenkint kiadja nyomtatásban 
személyzete' 's pénztára* mibenlétéről, munkál-
kodásairól, 's a' beküldött dolgozatokról, vala-
mint azok' sorsáról hivatalos jelentését. 5. §. 
Kisfaludy Károly* munkáinak csínos és hibátlan 
kiadásait igyekszik eszközölni. 
IV. C z i k k e l y . Pénztár. A1 társaság'pénz-
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forrási: a) azon pénz' kamatai, melly Kisfaludy 
Karoly munkáiból, tiszta baszonkint jött és jö-
vend még be ; b) a netalán e' czélra nemes lelkű 
hazafiak által teendő ajánlatok kamatai. 
V. C z i k k e l y . Tagok; ezek' száma, vá-
lasztása, kötelességei. 7. A1 társaság áll husz 
tagból, kik közül minden harmadik évben egy 
uj igazgató válasz tátik* — 8. Jegyző és pénz-
tárnok, kik szinte minden harmadik évben újra 
választatnak, nem szükség hogy tagok legyenek. 
— 9, §. A' választás egyszerű többséggel titkos 
szavazással megy véghez. — 10. §. Az igazgató 
hívja össze d társaságot, valahányszor arra szük-
ség van, viszi üléseiben az elnökséget, 's a'tár-
saság minden ügyeire övé a1 főgondviselés. — 11. 
§. A1 jegyző írja a' jegyzőkönyvet, hirdeti a"1 ju-
talom tételeket, foly tatja a' szükséges levelezést, 
írja a' tarsaság dolgairól szóló éven kinti jelen-
tést, mellyet az igazgatóval együtt alá is ír; 's 
gondját viseli a' társaság' irományainak.— 12. §. 
A' pénztárnok veszi-be 's adja-ki a' társaság'pén-
zeit az igazgató" írott kirendelése szerint viszi 
a' számoló köny veket; 's az igazgatóvá! rajta van, 
hogy a' pénzalap csorbát ne szenvedjen, sőt le-
hetőleg szaporodjék; 's így a1 kamat, 's azéven-
k inti jutalmak is növekedjenek. — 13. §. A' tagok' 
kötelességei: a) évenkint legalább egyegy javas-
latot adni be a' kiteendő jutalomkérdésre , 's költői 
feladásra» b) a' beküldött jutalommunkákat szi-
gorúan és részrehajlás nélkül megbírálni, azokrul 
okokkal támogatott véleményeketadni, hogy ezek 
a' mennyiben hasznosaknak látszanak, a' közön-
ség elibe is terjesztethessenek. — 14. §• Tagja a' 
társaságnak jutalomért nem víhat. 
VI. C z i k k e l y . Gyűlések. 15. §. A' társa-
ság' gyűlései — I . Rendesek, mellyek tárgyai: 
a' jutalom-feladások' meghatározása; a' bekül-
dött dolgozatoknak vi'sgálat végett kiadása; a' 
bírálók tudósításainak kihallgatása, és tanácsko-
( 1SÍG ) 
Kás alá vétele; a1 jutalmak1 elítélése 's eszköz-
lendő nyomtatások ; a" pénzügy ; 's igazgató,]« gy-
z ó , pénztárnok , és tagok1 választása. — 2. Köz-
ülések , mellyek mindenkor februarius' 6. mint 
Kisfaludy Karol) születése napján tartatnak. Ezek' 
tárgyai, az alkalomhoz szabott beszédeken kivül, 
a' kiadott 's újra kitett jutalmak' hirdetése, né-
hány pályamunka' olvasása, a1 társaság* munkál-
kodása- 's pénz-ügyéről szóló jelentés* 
Az e' szabályok szerint szerkesztendő társa-
ság' tagjaiul, miután a'régi egyesület'több tagjai, 
nem lévén osztályok a' szépliteratura, magokat 
feloldatni kivánták, szinte a' nov. 12-dikei ülés-
ben választattak : 
Bajza Jó sef. Bártfay László. Czuczor Ger-
gely. Gr. Dessewffy Aurel. Fáy András. Helme-
czy Mihály. B. Jósika Miklós. Kovács Pál. Köl-
csey Ferencz. Péczely Jó'sef* Schedel Ferencz. 
Stettner György. Szén vey. József. S^ontagh Gu-
stáv. Vörösmarty Mihály. — Öszv. 15. 
'V 
Jeletités a Kisfaludy-társaság által 1838-r« kitett 
jutalmakról. 
1. Ezen jutalomkérdésre: mi befolyása van 
a' drámai literaturának a' nemzet' erkölcsi éle-
tére, 's miért nálunk magyaroknál olly kevés 
eddig az eredeti drámai munka ? két felelet ér-
kezett , mellyek közül tökélletesen ugyan egy 
sem felelt meg a'társaság' várakozásának ; mind-
azáltal az illy jelmondatunak : Itt iga zság ül a'thro-
nuson, a' három bíráló (Bártfay László, Fáy 
András, báró Jó'sika Miklós) egyetértőleg oda 
Ítélte a'jutalmat, minthogy írója a' feladott kér-
dés' mind két részét, több, szorosban ide nem 
tartozó kitéréssel ugyan, de mélyebben és kime-
rítőbben f<jiegeti társánál; állításait hazánk' v i -
szonyaihoz közelebb alkalmazza; előadása ve lős , 
nyelve tiszta és gondos. 
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Felbontatván az ebez tartozó jelmondatos 
levél kitetszett, bogy szerzője: Tarczy Lajos, 
a' pápai reformatum collegiumban philos. prof. 
11. E poetai feladásra: készíttessék balláda, 
mellynek tárgya a' száműzetett Béla berezeg 
(utóbb I Béla név alatt magyar király) párvia-
dala a' pom<raniai herczeggel Lengyelországban, 
minek következésében Micziszlav lengyel király3 
leányát 's Pomerania' egy részét nyerte jutalmul 
's mellynek körülményei a'históriából tudva van-
nak : tizenegy pályamunka érkezett. Örömmel 
látá h társaság majd mindenikében hol poetai 
lélek' csillámlását, hol egyes szerencsésen kivitt 
részeket, általában pedig sok gondot a' formá-
ban 's tisztult ízlést; de a' balládai szabatosság 
és sebes meiíetel helyett, többnyire vagy lyrai 
ömledezéseket, vagy bő terjengő festéseket. Azon-
ban ötvi'sgáló közül (Bajza József, gróf Dessewffy 
Aurel, Schedel Ferencz, Szenvey József és Vö-
rösmarty Mihály) négy a' 9. szám alattit, i l lyjel-
szóval : A" tettet fel kell érni szavakkál, érde-
mesnek Ítélte jutalomra ; mint a melly legszeren-
csésben találja el a' balládai hangot, tömött, se-
bes elbeszélésében, a* többinél velősebb az álla-
potok' festésében; nyelve legférfiasb és szabato-
sabb^ formája legtisztább. 
Ebez legközelebb járónak találtatott a' 10. 
szám alatti e1 jelszóval : Neked élni kell ó hon ! 
's a' 8. számú az Uhlaudból vett igével. 
Felbontatván az elsőséget nyert balláda' le-
ve l e , abból mint szerzőé, e' név tűnt elő: 
Pap Endre, Csekén, Szatmár vármegyében. 
A' fennmaradt 12 jeligés levél , az ülés színe 
előtt felbontatlanul elégettetett. 
A'jutalmak, valamint a' pályaíratok' kéz-
iratai az igazgatótól átveendők. 
Költ a' Kisfaludy-társaság* ülésében, januar, 
23. 1838. Fáy András, s.k. igazgató. 
Szalay László, sji. 
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Vif. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
i i 
1) Kál lay Ferencz. Vázolatok az Opera' theoriájából 's törtene-
teiből . 3. lap. 
2) Gorove László. E g y két szó a' Tiszántúli kerti Szőlőkről . 
57. lap. ( 
3 ) Kiss László. A' társasági köröknek a' nyelvre és ennek a' 
nemzetre hatásáról. 64. lap. 
_ i 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyvvizsgálat. 
Sebészség mel lyet előadási kézikönyvül kiadott Dr. Chelíus M. 
J. Heidelbergi Professor. A' negyedik öregbített e'« javított 
eredeti kiadat után a' Pesti M. K. Egyetembpli orv. Kar 
oskolai használatára fordítá Bugát P á l , orvot Doctor , Sze-
mész Mester ar M- kir. egyetemnél sebészek számára az élet-
közönt. kor- és g y ó g y - 's a' gyógyszer tudomány r. Pro-
f e s i o r a , 's a' magyar tudós társaság' rendes tagja. Első és 
második kötet. A' m. tudós társaság költségeivel . Budán a' 
magyar kir. egyetem betűivel 1837. 74. iap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s mertetés . 
A* s z ó l a m r ó l és b e s z é d r ő l . (Folytatása a' Vl-dik Kö-
tetnek). 77. lap. 
Különbféle. 
fKoszorú az Í838 *dik eszt. VII-dik Kötethez egy t'v.J 
Azon Tüdős Férjí iak , k ik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e lőseg í t ik , 
tolunk mindenik nyomtatott ívnyitől 
négy f o r int t a l tiszteltetnek - meg 
eziist pénzben
 9 
t sak arra kérjük a' Tudós í r ó k a t , hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat fogla l janak 
magokban, tökéletesen k ido lgoz tas sanak ' s t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u 1 le írassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T . T . író- * 
k a t , hogy Munkáj ikat egyenesen hozzánk Alól-
írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E ' Gyűj teményből minden hónap v é g é v e l egy 
8 — 9 ivnyi K ö t e t , j e l en lévő f o r m á b a n , és borí-
tékban adatik k i , mel lyre i t t h e l y b e n , vagy al -
ka lmatosság által e l v i t e t v e 5 fl. 36 kr.; postán 
e lküldetésse l pedig 7 fl. 12 kr. pengő pénzben 
az Előfizetés . 
I * e s t e n , Julius 1838. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m . k . 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadóji , ' 

T U D O M Á N Y O S 
GYŰJTEMÉNY 
e s z t e n d e i f o l y a m a t . 
VAGY AUGUSTUSI KÖTET, 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I . O l l y e r e d e t i , / o v i d , 'a t u d ó i É r t « 
k e z e s e k , mellyek Magyar ország physikai 
geographiai, természet-históriai, történethéü'i 
polgári állapatjának bővebb 's bizonyosabb ea-
mertetésére, a' üiagyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjánakmeg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek , gyarapícanak, 's tökéletesítenek, a* 
Szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, éa 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet leírá-
sit magokban foglalják. 
I I . A.' magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek,'s míveknek esmerte-
tései és vizsgálatai 'sa5 külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai is , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a* 
közhasznot, és az elmének tekéletesedéséfc- esz-
közlik. 
I I I . Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 'a 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai , 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezetey régiségek, 
je lességek, tudománybéli kérelmek, új művek, 
uj könyvek 's több e' félék iránt. 
T f i U O J l Á l T k O S 
G Y Ű t f T E M É l ^ Y 
1 S 3 S . 
"ViiBÄik K Ö T E T , 
S S d i k e s z t e n d e i 
V 
Folyamat. 
N s ^ w y v t ^ 
A' Cs. és Apóst, Királyi Felség kegyelmes engedelmével1. 
P e s t e n , 
T r a t t n e r - K á r o l y i tulajdona» 




Az Angol Leslie és Drummond famíliák* 
magyar származásokról, s az elsőnek Bal-
/1 í / / / y praedikáttímár ÓL 
(Folytatása végé ) 
Ha meggondoljuk a' baal, ä«/ szók' kü-
lönböző jelentéseit különböző nyelvekben , azokat 
könnyen a' hamis Bál Isten' tiszteletére, vagy pe-
dig a' hamis Isten ellen felgerjedt haragra , sze-
rencsétlenségekre vissza vihetni: p. o. Coccejusnak 
Május által kiadott 'sidó szótárábun „baal és baala 
s=3 dominus , domina, ítem domina praestigiarurn, 
apud Aethiopes etiam baal pcritum alicnius re idc-
no ta t jux taRudo lphum." Winer 'szótárában bala=. 
attritus es t , usu veteravit , ut arabice bal, syrice -: 
belo; hinc consumsit, durius tractavit , bal chaldai-
ce cogitatio solicita, c u r a , absumptio, defectus; 
Belijaal vei Betíal == inuti íe , hinc pernicies, ne-
quitia improbitas; Baalzebub, nomen idoli Ekro-
nitarum = Deus muscarum averruncus, qualisGrae 
corum Zeus cmóuvioi (Pausan. Eliac. prior. c. 14) 
hoc est Jupiter muscarum abactor , a Judaeis per 
contemtum vocatum Baal zebub — deus stercoris. 
Sed belzebub no vi testamenti es belzebobo Syrorum, 
calumniator, diabolus." 
t * 
( 4 ) 
Adelung1 szótáriban Bala Nürnbergben a'hó-
bér neve. (in voce Henker) Hagen a1 gót halva 
véset (—Bosheit) szófelett jegyzi meg, hogy itt 
két szó van öszvetéve mint a1 balmund
 s balstürig 
szókban is: malus, véset a1 régi német wisan 
= rosz lélek, a1 régi szász bibliában baloviso = 
ördög, a' mi a1 régi északi nyelvekbon bölvisf, 
közép időkben pehvt's , később pübis. (82) 
Jak el még a1 deak malus (gyök mai) szót is 
a1 német bal (Ottfriedben bald) szóhoz köti, az m 
és b fel< sei élésökre példákat hozván fe l , 's Bel-
giumban úgymond bal-dael— eine böse That. ( 8 3 ) 
Nagj' János magyar grammaticájában az arabs 
Bál szót fasciculus lignorum vei foeni magyarázza, 
de az alatt a' Bál isten1 rogusát (égő áldozati fa , 
csomó, vagy rakás) kell érteni, angelsaxul i s b a e l , 
boel~ rogiu, az északi nyelvekben bal, 's ismét 
angelsaxul bael-blyse = flamma , bael-vudu ligntim 
rogi (84) Ugyan e1 nyelv ben balo=.maliin», máskép 
béalo , északon bői, 's bál-vidri ~ tempestas vio-
lenta, régi felső néniét, nyelvben palo r= balo vagy 
malum,palomundbur = tutor mala fideadministram^ 
már a1 német Lajos császár1 oklevelében pale-mun-
dus, és palo-tát maleficium. (85) 
Hal a* celta nyelvben kopasz, a" német kahl, 
ismét Leibnitz1 celta szótárában balo = malus, 
diabolus, belgáid bal-chorich-= male audit, meta-
phorice pro inohedientc (86) 
Az arabs bál szóval talál a1 német Ballen, 
ángol bail' s bal*, az olasz ball a, a1 deák hala é& 
82) Jahrb. für niss . kritik. 1834. nro 38. 
83) Jäkel I. c. 92. 
81) Grimm I. c. I. 59 , 237, 295, 639. 449.111.352. 
85) Grimm I.e. 11. 449. 
8 0 ) C o l l . E t y n i o l . 1. c P. I. és Pars II. p . 4 0 . 
( 5 ) 
Ballen (Dufresne) a" lengyel bela = Pack waa-
ren (87 ) 
Adelung a" balgen igét is a' bal gyökből szár-
maztatja, melly rosszat jelent Adelung szerint i s , 
ellenben a' német Ball megfelel a'magyar bál szó -
nak, olaszul ballo, francziául bal, görögül ßalli^uv 
= mulatni, tánczoini. 
Már az itt kifejtett különböző jelentések (sze-
rencsétlenség, megemésztés, rogus, mulatság, ven-
dégség, vígság) a'hamis Bál isten' tiszteletével ösz-
ve férhetők, mert annak égő áldozatot szenteltek 
papjaik, 's az áldozatokat öröm és vigasság váltot-
ták fel, minél természetesebb magyarázatot philo» 
logus nem is adhat, ha az a' história' utján meg 
akar maradni» 
87) Adelung in voce Ballen'. *s egyszersmind figyelmez-
t e t j ük i t t olvasóinkat a r ra , hogy K a s s a i ' m a g y a -
r á z a t j a , minél fogva Béla király ' neve Albé-hái Al~ 
íe 'pedig Adalber tbő l , Albertből szá rmazot t , el nem 
fogadható. Az Albert szó magyaráza t já ra más utat. 
ny i to t tak már a' német philologusok, meliynek a* 
Bela szóval semmi köze. Adelung német szónak 
mond ja , all = ganz , brecht vagy bert képesleg j e -
jelent t = be rühmt , — Ruhm, W ü r d e ; a' gyökér 
brechen ~ glänzen , a ' mit az anbrechen és Pracht 
szók alat t ki is f e j t , mellyekből több nevek is for -
mál ta t t ak , mint Hildebert , vagy Hildebrechtt Cuni-
bert, Lambert \agy Lamprecht, llobert vagy Ru-
precht , Berta. Walberta vagy Walpnrgn asszony 
n é v , Albert tehát — lauter G lanz , vagy ha az 
Adalbertbe, t m e g t a r t j u k , gyökér lehet az Adel, ' s 
Glanz des Adels. Mylius Ábrahám í r ja a ' Brecht 
szóról „ß reeh t veteribus Teutonibus famosus cele-
bris , breight ß r i t ann i s , berat/to , beracht apud O t t -
fr iedum 1. Leibnit/.nál Coll. Etiin. PI. p. 2 5 , 97. 
és Cürimmhen az albert már öszvehúzásnak vetetik 
adal'beralh helyett ( I , 3 t ) 's a ' bert , bright, brech 
perek pracht formákról l. több példákat Schumi ' 
sváb szótárában p. 92 , 9 3 , 's Gl immet Jahrb. der 
Liter . L x x . B, j>. 46. 
( fi ) 
15. Kitapogatván mára' Balhány szóértelmet, 
méltán kérdhetjük magunktól, vajon Vulkán ne-
vét nem csatolh tíjuk é a h o z , (Abulchan Abulgha-
ziban) mert a' tűzokádó érczeshegyek szolgáltak 
okul Vulkán' és a' Cyclopsok" mythologiájára, a' 
kováts mesterségnek Baktria volt első fészke, és 
még Olearius keleti utazó idejében is a' kaspiumi 
Mase/zderan tartomány az érezek' kovátsolásáról hí-
res volt , honnan szerte szét hordották az érezgyár-
müveket. (88) Qtrókócsi Ferencz, ki a' nyeh tu-
domány akkori állapotjához képest sok esmeretek-
kel birt, a' Balkány és Volkány szót már egynek 
vette, felhozván Pausaniásból Erdeit, [Vulkán fiját 
( = Ardalum filium vulcari) Balkányi vei Valká-
nyt' nostris debebatdici" (89) Ss a 'mi különös Vol-
kan y vagy Vulkan hegy' g/orossa épen Hunyad 
vármegyében van keletre Hátszegen, miképen 
Bulgáriában egyenlő menetelben találtatik a'Bal-
kány nevű hegy szorosság, honnan a' fővezér 
JJiebitsch vette praedicaíumát. 
Az erdélyi Volkány hegyről írja már Fried-
valszki , hogy az tűzokádó hegy „bini isti mon-
tes , quem ad passum Vulkan magno assultantes 
crepitu diffisi in vallem procubuerunt, sed nec 
infrequens ut mons Zetioga eosdem limites am-r 
biens, flammas eructet
 y quas incolae certum se-
cuturae luis peeorum indicium esse volunt" (90) 
*S meg kell jegyezni , hogy itt közel a1 vaskapu-
nál vas hámorok is voltak, 's a' vulkán' mester-» 
ségre vissza utalnak. Az ajjak betűk b , f , ni , 
p , v felcserélésére több példák vágynák, a' Bal-
kány vagy Bulkan és Volkan, vagy Vulkán szó 
is egy illy példa, Jäkel még a5 deák Mula'bep 
£f i ) K a l l i n g I. c, J . 5 6 . 
£ 9 ) O r i g i n e - t H a n g a r . P . 11 , p. 3 1 . 
M i n e r a l ö l a r e g ni T r a n s i t v, p. 4* 
( 7 ) 
szót is a* Vulkan névvel egynek vesz i , ( 9 1 ) 's 
gyanítható már ezekből , hogy a'Vulkán' mytho-
logiája a' hely' elnevezésekben némi szerepet ját-
szott. Volkány helység van Erdélyben felső Fe-
jér Vármegyében i s , németül Volkendorf melly 
helység egykor nemesi birtok vo l t , ma szász fa lu , 
és már 1438-beli oklevélben említetik. ( 9 2 ) 
Tudjuk immár hogy a' Bactra regia, vagy 
Balkh Bamian Baktria' hegyei közt feküdt, azt 
Í3 tudjuk, hogy a'napimádás és tiiz tisztelet (Ber-
sin vagy Perseus, Zoroaster) onnan] terjedtek el, 
a' kovács mesterség—Vulkán* eredeti mjtholo-
giája — ott vert fészket magának, a' mi még bi-
zonyosabb lesz az á l ta l , hogy a' szentírás' chá-
nok nevű városa ez a' Balkh Bamian jvo l t j l l in -
dokusch hegy' alján
 t mellyről Esdrás írja (II. 
VI. 51.) Chánoknak adtad a föld egy részét, 
melly a harmadik napon felszáradt
 y hogy ott lak-
jon hol ezer hegy van. ( 9 3 ) 
Ez a' chánok földje a' ZendJ iratokban che-
nerets, az az cbénok vagy chánok' földje, mert 
a' 'sidó textusban sem tétetik külömbség a' 
cbénok és chánok közt. A'Genesis irja (IV. 17) 
Kain építette a'várost, mellyet fija' nevéről chá~ 
noknak nevezett el. Ha meggondoljuk hogy R a -
wa nevü Kováts' kötője Persia* országos zászló-
ja lett , hogy a' kain szó persául 's arabsul ková-
tsot j«Ient, és hogy az esmeretes Tubal-kain Ge-
senius, Bopp''s mások magyarázatjaik szerint = 
metalli faber vagy Vulkanus, hihetetlennek nem 
fog tetszeni , ha a 'Balkh, Balkány «szót Vulkán-
91) Jäkel 1. c. p. 27, 2S. 
9 2 ) S iebenbürg ische Q u a r t a l Schrift ö - t er Jahrgang , 3 t e s 
Heft p. 233. és 284. 
93) L. Hamuiért Jahrb. der Liter . IX . B. p. 32. 
( 8 ) 
nal ö s z v e s o r o z z u k , (9i*) a n n y i v a l is i n k á b b , 
m e r t é p e n a' B a l k á n y f ö l d ö n s z ü n t e l e n l o b o g o t t , 
's l o b o g m a i s fe l f ö l d alól a1 naphta t ü z , 's M e -
s o u d i arabs i ró 9 4 3 ban te t t m á r errő l tanú b i -
z o n y s á g o t , 's A b c h e r o n fé l sz ige t k ö z e l a' k a s p i u m 
t e n g e r h e z t e l v e i l l y v u l k á n n a l , m i n t az orosz uta-
z ó írja. A z ángol ő r n a g y K e p p e l h a s o n l ó k é p b e u -
taz ta 1 8 2 4 - b e n e' h e l y e k e t , 's i e ir ja B a k u b a n a' 
G u e b e r e k ' tpz t e m p l o m á t , m e l l y r ő l már e l p t ^ 
91) Khebely persául tupal érczet jelent. Bopp a' Tulal-
kain szót félig s e m i t i k a i , fé l ig idegen nyelvből 
öszve fórottnak m o n d j a , egyszersmind Édent India' 
felső részére he lyhez te t i , hol Chánok városa vagy 
is a ' régi hires Ka/toge fe l ta lá l ta tható . Az egész 
paradicsom leírása a ' c/terubbal (grib/t a ' veda ' 
könyvekben '§ 1. Gesen' szótárát e' szó a la t t ) fige 
fa l eve lekke l , Bous kígyóval , nemes érezeivel , fo-
lyóvizeivel indiai scénákat tüntet elő. Der ganze 
, ,Mythus legt das nothgedrungene Bekenntniss a b , 
dass oherasiatisehe Völker in Osten von Eden höhe-
ren Alters gewesen , früher Städte bewohnt , s o w i e 
A c k e r b a u , der absichtlich herabgesetzt w i rd , und 
Künste ge t r ieben , wobei wir noch auf Tubal-kain 
Krzschmid erinnern , in dessen Namen sogar semi-
tische und ausländische Etymologie verschmolzen ist. 
1. Allg. L i te r . Zeitung 1831. Juliqs nro 115. 
Tubalkain szóról I. Hallingot is I .e . p. 167 és 
Bochar t Geogr. sacra p. 182. Vulkán nevét sokan 
innen magyarázzák , 1. allg. L i t . Zei t . 1834. nro 74. 
Ts lehetne a1 Balkán nevet is ahoz kötni így Tu-
balkam, de igy aztán egyik hypothesisnek még egy 
más bizonytalanabb hypothesis szolgálna alapul , 
az t . i. hogy egykor a ' sebes kimondás és beszéd 
esonkítá igy meg a ' két s zó t , ámbár igazat szólva 
mi a ' keleti szók' régi kiej téseiről keveset h idunk, 
n' szokás nyelve illyest valamit előáll í thatott . 
II amrner és I la l l ing fez utolsó exprofesso 's kime-
l í töleg) értekeznek a ' paradicsom földről
 H ' s mind 
a ' két tudós vi 'sgálatai öszvetalálkoznak Bopp' n\a-
gyarázat ja ival . 
I 
( 9 > 
Hanvay és Reinegg utazók is emlékeznek. ( 9 5 ) 
_A* templomnak mind a' négy szegeletén magos 
oszlopforma kémények vágynák kóből épí tve , 
mellyekből az égó naphta világos lángokban veri 
fel szüntelen magát. (96) 
De nem csak A.siában hanem Európában is 
több helyek neveztettek el Vulkánról, elhalgat-
ván a' bulgáriai 's skótziai Balkány 's a' Hunyad 
vármegyei Vulkán hegy szorossait, Virgilius már 
említ Vulkán földet Siciliáról 's Lipara szigeté-
ről i rván , hogy ott a* Cyclopsok dolgoznak „et 
fornacibus ignis anhelat Vulcani domus, et Vul-
cania nomine tellus (Aeneis L. VIII.) így col Iis 
Tulcaiuus fordul elő Solinusban, in quo qui divi-
nae rei operantur ligna vitea super aras struunt. 
etc. (97) Ezen az úton már a'német Wolken szó 
is (nubes Wolkendorf Erdélyben) kapcso'atba 
jöhet a- Vulkán szóval , kit a1 ^örög mythologia 
szerint a* fellegedből vetett le Jupiter, innen 
megfejthető lesz; miért Caesár' tudósításai szerint; 
a' Germánok vulkánt t isztelték, kik Hammer 
és Halling' pontos felvilágosításaik szerint a' 
Persákkal nem csak öszverokonultak későb-
b e n , hanem éppen keleti Irányban = Bakuiá-
95) Hamvay* utazása kaukasusra *s kaspium földjére an-
gol nyelven kijött az elmúlt században , német for-
dításban Hamburgban 1745-ben jelent meg. lleinegg-
nek tudósításai 1797 ben Jelentek meg, igaz neve volt 
Christian Rudolph Ehlich , született Eislebenben Sa-
xoniában, Nagy-Szombatban Magyarországon tanult , 
?s Koháry gróffal , ki V bécsi játékszín haszonbér-
lése miatt, eladósodott 1776-ban Konstantinápolyija, 
onnan Tiflisbe utazott. Heinegg' levelei rakvák ha-
zugsággal . 1. Gotting. Gelehrte Anzeigen 1798. p 921. 
96) Keppel utazása 1827-ben jött ki Londonban, 1. Got-
t ing: Gelehrte Anr.ei^. 1831. nro 106, 107. 
97) L Bochart ílieroaoycon TJI c. 35. 
V , 
( 1 0 ) 
ban is laktak, miért Schlegel is a' vulkán szót 
a* sanskrit ulka ( tüz) szóhoz köti. ( 9 8 ) 
A* régi maradványok vagy Antikek is iga-
zolják Vulkán' elterjedt tiszteletét, p. o. a' pá-
risi kőemlék, mellyről Baudeiot és Leibnitz em-
lékeznek, mellyre Volcan neve voit fe l írva, 's 
Tiberius Császár idejéből való , miről Leibnitz igy 
rekeszti be észrevételeit ,,quamquam et metaHorum 
deum habuisse celtas facile crediderim, cum et 
nos Alpes sive virunculos metallicos venerati si-
míts, et slavi coboldos, quod idem denotat, tam-
quam Praesides metallorum coluerint: (99) II-
lyen a' Tarquiniumban talált edény is Volcani 
pocolom felírással, mihez hasonlót már előbb ása-
tott ki Beugnot báró Volci körül hason felírással. 
( 100 ) Némellyek azt hiszik, hogy a'felírás nem-
zet* nevére mutat, mivel a' régi Volcentinusok 
vagy Volskusok ott laktak, 's ámbár a* Volsku-
sok nevét Jäkel 's Schmid és más tudósok a' né-
met Volk vagy falka szóhoz kötik (101) is , de 
98) Indischer Bibliotheque 1. p. 320-
99) Collectio Etym. P . 1. p. 18. 
> 100) Hallische L i t e r . Zei t . 1833. Intell. Blatt nro 40 és 
1835. nro 105. 
101) A' magyar falka szó is egy a ' legközönségesebben 
e l te r jed t ősi szók közzűl. Grimm í r ja (Gram, H l . 
473) régi ne'met nyelvben Volk , Volc == populus , 
inelly szót még eddig nem ta lá l tak fel a1 gót i ra-
tokban , közép korban is Volc, angoisaxul folc , 
folk, mellyel a' crétai noX^og öxXos h e lye t t , a* deák 
vulgut (volg-us) a ' sláv plk , polk , pluk (túrba agmen) 
a ' lithván pulkas = agmen hominum, vei pecorum , 
a lettus pitlks öszvetalálnak. Ugyan csak Grimm í r -
j a ( I I , 250, 286 , 453) fi/lkja = aciem inst ruere 
az északt nyelvekben, plik ipol-k, krajni dialect-
ben pw-k , esfehül plui-k ~ a g m e n , túrba) északi 
német nyelvben régen föl-A. Adelung is nagy szó tá -
rában csak nem ezeket mondja el. Hammer sze-
r int az orosz polk a* ta tá r bulitk= ezered, Gaupp 
( 1 1 ) 
azért hihető, hogy maga a1 nemzet Tubal kástból 
való volt , a' minthogy igaz is hogy égetett etru-
riai edényekkel kereskedett* A' Volcani pocolom 
í r ja a ' régi Szász nemzetről „Fylkes = kleine Ge-
meinde. tn der Wirkl ichkei t gab es nur Häuptling-; 
kleiner Gemeinden , denen die Principe« pagorum bei 
Tac i tus , die Satrapes Saxonum bei Beda entsprechen*® 
(1. Jahrb. für wiss. kri t ik 1835. nro 81.) Grimmben 
is fylkir — Aux ftílk gyökből. 
Hogy a ' népek 's városok koz nevei is a' Volk, 
Falk , Falk , Pulk formákra változott gyökből k e -
rekedtek ki azt ßochar t Phaleg czírnű könyvén kí -
vül (divisio turma) mások is t an í t j ák . Igy Schmid 
Volkrisch szó alatt í r j a : ,,dieses W o r t kommt auf 
einer gnostischen Münze in Cishull 's Antiqui asiat. 
p. 127 vor ; kommt nach Wächte r von noX^c»; = Volk , 
welches wie Schneider richtig bemerkt das aeolische 
oX/oi s ta t t o^ Xog mit dem Digarnma ist Die 
Volsker haben vermuthlich wie die deutschen von 
])eut — \olk , ihren Namen erhalten , und Vologesa 
cerla in Babylonien (Plinius h. n. v. 26) = Volks-
gard , das ist Volksstadt ." (I. svábisch etym. W ö r -
terbuch p. 199.) Jäkel ezt t a n í t j a : „ Im inneren Lan -
de lag Volki (OVXXOL) des Plinius Volc ientes , nach 
Stephan Byzantin öXxiov stadt.Tyrheniens, wahrschein-
lich von Volk ( l . c. p. 181.) 
Kühner u j grammatikájában az o%Xog 's deák 
volgiis szót a ' metathesis' út ján magyarázza , mel lye t 
Úgy néz mint. eszközt a' helyes hangzás előmozdítá-
s á r a , de bírálója helyesen jegyzi m e g , bo«y régi 
időkben a ' ki mondás' könnyebhsége 's száj kézség 
okozták soksz í r valami hangbetün»k elébbi helyéből 
e lmozdí tásá t , mint fioqipr\ = fo rma , ßqndvg = bardus, 
o%Xog^= volg-us. (Hall. Lit . Zeit . 1834. nro 225). A' 
magyar lka szónak megfelel az arabs halka i s , 
melly Meninszki ál ta l ciroulus, conventirs homi-
num magyaráz ta t ik , mint hívják ma is az osmán b i -
rodalombcli basale' házi seregét , u. m. hol kai Sc/ie-
rife a z a z Nemesek' f a l k á j a , csoport ja , k ikmégmeg 
annyi test ' őrök Jonvilleben a' keresztes időből hun-
ionná elfranrziásít va , ( I . Jahrb. der Liter. LX. B 
p. 207) melly ben WiJken az arabs alok (agmpq tui> 
jba> szót nyomoz,ía. 
C ) 
hát ugy hiszem Vulkán' mythologiájára mutat , 
ki Pelopsnak, mikor megházasodott illy ivó edényt 
(crater) ajándékozott, mellyet maga icészített, 
melly mind a' görög földön , mind Italiában hí-
res v o l t , ( 102 ) azért minden Vulkánnak crate-
ye van , mert annak torkolatját maga Vulkán 
készíti. 
Ha most már a' germán nyelv' régiségét Tu-
rán és Irán földeken gondolóra vesszük , mint ar-
ról Dorn, Hammer , Grimm
 s Mailing 's mások 
szőllottak, ugy a' német Wolken (gyök Wölk — 
az e későbbi ragasztók a' szó végin) különböző 
formáji szembetűnő rokonságra mutatnak. Wol-
hono formában jő elő Grimmben Wölkano helyett 
= nubium, a1 mi áthasonlás (assimilatio) utján 
történt rneg, Volcen angelsaxul = nubes , tvolhaíi, 
Ottfriedben, gálk-f\ pedig régi északi dialectben 
— rupes, saxetum, melly az Isbrantides' Galkhan 
város' nevét igazolja (I. felebb nro 7.) A' gót nye lv-
ben iculk- n t=> nubes, egyes számban wulk, de 
az öszvetételekben csak többes számban használ-
tatott, mint wolchan-driit, wolch an-gart ^wolkan-
skion j Wolken far/t wolkengehnáste (<= coeli im-
íD^nsitas) (103) 
Hogy a' vulkános hegyek felhőkben lebeg-
n e k , füst gombolyagjaik felhőket formálnak, elég 
megérinteni. Balkh város neve hát kezdetben he? 
gyet je lentett , mert az hegyek közt f eküdt , a' 
tűz, vagy Vulkán tisztelete ott kezdődött, a 'ger -
mán Bloch és Belch a" turkistáni Balakoh, a' kir-
ghis tatár Borduk a' skánkináviai gálk-w ésBalk-r, 
a' magyar Bilaki Bilok liilach, Bayolak hely ne-
vek (I. feljrbb nro 6) mind magosság1 az azliegy' 
102J Lásd a ' helyeket felhozva Bayle' szótárában a r t , 
Helene T . 11. ]> 707. 
3o3) Grimm 1. c. X. 118. II. 160. 482. 
( 1 3 ) 
értelemben öszvesorozhatók, miképen más ol-
dalról a* monrol tatár Balkan vagy Balkan (10U) 
aJ medo persa Balachane a1 türk és magyar Bal-
kány a' görög 's deák Vólkan} a1 gót JVolckan, 
egy osztályba jönek, 's eredetileg istenek lakhe-
lyét , majd a1 Vulkánban személyesített eröt, és 
csak későbben viszont képesleg hegyet jelentettek* 
16. Most mára' Bakony szót vizsgáljuk meg, 
melly te l jeséve l nem egy a' Balkány szóval , de 
régiségére, nézve azzal vetekedhetik. 
Esmeretes hazánkban a' Bakony erdő, éa 
több Bakony helységek ''s Bakonyi nevet viselő 
famíliák , mellyeket öszvesen a' bik vagy bük-fa 
(honnan bíkkes, bükkös) gyökhöz kell kapcsolni* 
Miképen Balkány, Bölkény formákban magyar 
lielj'ségek nevére akadnnk , ugy Bakony, Bökcny, 
Bükköny nevűekre is akadhatni; meliyekhez tán 
a' Békény hely és viz nevet is lehet csattolni (105) 
a1 mint a' kimondás egy Vagy más vidéken di-
vatozott; p»o. Oláh Miklósban (c. XVI.) említ-
tetik Alba Ecclesia in Bekyn a1 Tisza mellett, ca-
strenses jadice Beken 1238-ból in r i tu, magyar és 
oláh Bektn vagy Bekény Bochikay"1 inscriptionalis 
levelében 1608 ból , mellyek régebben a' görgé-
nyi várhoz tartoztak, mint a' Hét bük hely is Ben» 
lOj ) L. Jaubert értekezését is az oxus víz régi folyásá-
ról 's Kaspium' Balkányáról JNouveau Journ. asiat , 
Nro 72. p. 491. 
105) Békény folyóvíz Erdélyben van , Beken ctirialis co-
ines de Clus elójő in ri tu stb. K' név hihetőleg egy 
a' német Bechen szóval p. o. Wasser'Becken víz 
medre. Adelungban je lent a ' többek közt széles fél-
tojás forma edényt , melly szélesebb mint mélyebb, 
továbbá földbesiilyedését, melly víztartásra szolgál. 
Ottfr iedban Bekin, középévi deákságban bachinus 
bacinus , becca , olaszul becino , franczíául bassin : a ' 
gyök úgymond Adeiung Bah, melly minden belől 
öblös k ivá jo l t testet jelentett . 
,C ) 
kő Jó'sef oklevelei szerint. Cornides gyüjientá* 
nyeiben már llQ3-ban előfordul Bigfa, második 
András' privilegialia levelében a' szebeni szent 
László' prépostság' számára 1223 ból usque ad 
fagos , quae dicuntur Nagy Bükk, 1280-ból Ste-
phanus Comes de Bokon, s a' bakonybeli abba-
tia említtetik 1031 , 1246, 1330-ban költ okle-
velekben. (106) Igy praedium Kék Bik elő j ő 
Torda vármegyében 1581-ben Lebi László szá-
mára költ adomány levélben , Bőkény helység van 
Szathmárban, 's több Bakony hely nevek előfor-
dulnak Görög Magyarország' átlássában. 
Nemzetségi névnek 's praedicatumnak is hasz-
náltatott a' szó bizonyosan a' birtok hely' neve 
után , p. o. Kemény Boldizsár de Bükkis, ki 1643-
\ ban dobokai főispán volt Bik Sátidor Vicekapi-
tány Szathmárban S657-ben, Bik família Hunyad 
vármegyében , Bikfalvi Háromszéken , hol sepsi 
székben Bikfalva helység épen a' bikkes erdő 
tövében fekszik. 
17. Lássuk most már ml formák alatt jőnek 
más nyelvekben a bik fa és Bakony szók elő. -— Be-
iosztenecz' illyr. szótárában bukva — bik fa. Arie-
lungban Bücheszó alatt mondatik . ahó Saxoniában 
Böke, Broke, angelsaxul Bocce , Beoce , bece , hol-
landul Beucke ,Bueeche, svédül fíok, dánul Bog
 f 
angolul Beech-tree, francziául Feau, Fau , Fo-
yardy Fouteau, lengyelül csehül , oroszul Bug, 
Bukt, magyarul Bikt(T) görögül (pyyog, deákul/<*-
gus. Servius 'd (paytti—igéből vonja mert kez-
detben makkot ettek azon emberek" Soltau' iga-
zításaiban pedig az áll , hogy a'bikfa oroszul nem 
106) L . Catalng. Bibi. Szechenyan. T . 1. p. 453. ? sBen-
kőnél Yil lermus Franciscus Cepantis Palatínus et Co-
mes Bacfiu van az Igen és Krakkó városok' számára 
í2öö-ban költ. privileg. levélben. 
( 15 ) 
fing hanem Buk, hollandul nem B u e c h e / h a n e m 
Beuk. 
Grimm' német grammatikája mindenütt a* 
görög (prfyog-saí (fagus) melly a' phrygiai ßaxxog 
(Bekkos) sorozza öszve a1 bikk s zó t ; régi északi 
német nyelvben Beyki, felső németben] Puocha9 
svédül Bock, dánul Boeg, angelsaxul Bec-en fa -
g:neu? (bükkös). Ugyan itt fagus felső régi né-
met nyelvben Buohha vagy Poa/ia közép időben 
Buoche, ú j németben Buche, északi nyelvekben 
Beyki, angelsaxul Béce, angolul Beeck, Németal-
földön ma Boeke y Beuke. (107) 
Grimm azt is megjegyzi, hogy az őj'és ű 
(bóka , l'uohha) csak az eredeti a-nakj elhang-
zása. (108) 
Hogy a' fáktól neveztettek el sokszor a' he-
lyek bizonyos, mint az i s , hogy a1 hely nevek 
familiai praedicatumokká váltak. Sándor István 
Bukovina nevét is bükkösnek magyarázza, Ba-
kotiy régi oklevelekben úgymond Bocon , Bucun , 
a' pannon. lótok szájában Bukinya* (109) Bocbárt 
jóval Sándor előtt írta már „Locus ab arboribus 
denominatur saepe ut a moris (NC3} Baka, apai-
mis Tamar, a spinis arabicis Schittim," (HÓJA' 
mi Otrokótink is jókor észre vette már, hogy 
a' német Hercynia vagy Harz erdő egyifc neve , 
i! m. sylva Bacenis Orteliusban nem egyéb ^mint 
Bakony erdő. (111) 
Sylva Buchoíiica (Buchen wald) vagy Bakony 
erdő előjő már 509-ben alsó rajnaj mellett Köln 
körül, hol Chararich megölte atyját Siegbertet a' 
107") Grimm 1 c. 1 , 585, 711 , 715. 11, 178. I I I , 369. 
1 0 8 ) I I , 1 1 . I I I , 3 M . G r i m m n é l . 
109) Sokféle IX. D. lap. 174. 
110) Bocharti Hierozoicon p. 23 in Praefatione. 
1 1 1 ) O r i g i n e s U u n g a r . I?. p. 1 1 7 . 
( 1 6 ) 
ftipuariusok királyát. (112) Julius Caesarban syU 
vet Bacensis, melly a' Cheruskusokat és Svevu-
sokat egymástól elválasztotta , nem egyébb Le-
debur és Grimm szerint is mint bükkös erdő. 
Apollonius' scholasfiája is megjegyzi „iUercyjius 
tnons celtarum
 3 vei sylva quertia. (113) Ämmi-
anus Buconibantes nevű népe Grimmnél a' régi 
felső németpuohkina-pe?izo?i, az az Bewohner des 
Buchen-gaues, magyarul Bakony föld' lakóji, ( i 14) 
Így Jäkel a1 lacus fucinus-t ( faginus?) hol a' 
Marsusok hegyektől körülvéve laktak Itáliá-
ban Buchen-lache, Buchen-zee vagy is bikkes tó-
víznek veszi. (115) 
Most már felvilágosodást nyer a' német Buch 
( k ö n y v , Über) szó i s , mellyeta1 német tudósok 
a" bik gyökkel egynek vesznek , vagy is inkább 
ahoz kötik, mert hajdan kemény íahártyára és 
112) Quellen lind Forschungen zur Geschichte der Deu-
tschen L i t e r a t u r und Sprache von Fran tz Joseph 
Mone 1. B. Achen 1830. Figyelem gerjesztésül em-
l í tem, hogy Heland 536-ból említ a' je rusalemi zsi-
nat ' actáiból egy püspököt , ki magát ßaga/og trja Bu-
xáváv i r ta a lá . Heland maga sem érti mi t je lenthet 
a z , hanem csak gyanítja hogy tán az Onugnrok 'Ba-
kath (Bakan helyet t ) városára van czélzas , mel ly-
ről Theophylactus Simacotta emlékezik : kérdés
 t 
nem Bakoni parochusnak kell é olvasni? 1. Fa lae -
stina Sacra p. 398 és 457. hiszen I lerbelot ls említ 
Boukoun Cabaki nevű m ó g o l t , kitől a ' Cabakin és 
Kiptsák T a t á r o k származtak ie némellyek s z e r i n t , 
1, Bibi or. T . I. p. 229. Ugyan csak Helandban Be-
hyn helység is feljegyezve van Jafne és Lydda kőzt , 
hol oskola is volt (p. 467.) Bay^rnél pedig viszont 
e1 Vl-dik századból pagns Bochenus Edessa mel le t t 
eml í t te t ik : 1, Mist. Hegni Oshroen, p. 249. 
1 1 3 ) Origin Hungar . I I . , , . 1 1 7 . 
114) A' kiveszett hukan ige gyökről 1. Grimmet I i , 11. 
és a ' sylva Bacensisrol ugyan i t t , mint Ledebur t in 
Gotting, gelehrte Anzeigen 1831. II, B. nro 116. 
115) Jäkel 1, c. p 196. 
( 17 ) 
fabotokra is írtak, mint Turótz i , Szamosközi 
emlékezetbe is hagyták a' Székelekről , ámbár 
Adelung onnan magyarázza , hogy a' Rúnák egye-
nes botokhoz hasonlítottak , "sa1 Buch szónak meg 
kellett a* stábot a' más egyszerű vagy rendes bot-
tól (Stab) külömböztetni , melly mindenfele írást 
tett . (116) 
Grimm' grammatikájában a' Buch ( l iber) illy 
formákban jő e lő , u. m. angelsaxul bók, északi 
nyelvben bók , németalföldön boek, gótul bóka, 
és bökos = liber , régi felső német nyelvben puoh-
ha, többes számban puhhs, Kéróban puah, své-
dül bok, többes szamban bocker, dánul 
többes számban boeger. (117) 
Ham mer az á'siai Bukaria tar tomány és 
Bokhara város nevét (Samarkand) e' szerént és 
igy fejtegeti több he lyen: p. o. persa német szó-
tárában Bochara = collectaneuin eruditionis, vagy 
Buch, Ulphilásban Bokareis, ismét másutt í r j a : 
a' persa ara vagy arai, az angol arayny , egy-
szersmind a3 német s/.óképző erey, mint Bucherey, 
a' minek Bochara (Sammelplatz der Gelehrten) 
felel meg. ( t l ^ ) Ottfriedben thie buachara = die 
Suhriftgelehrten , Grimm ben is buoch-eri régi né-
metben = Scrib i,6á£-<zrmgótul ~ librarius (l lí)) 
Illy librariusok vagy k önyvboltosnk lakják m a i s 
Bocharában a' Basár3 egy rész i t , kik mint Büntes 
í r ja a3 Collegiumok előtt kinn ü lnek , hol a' ta-
nítók és tanulók is Öszvesereglenek. ,,So behau-
ptet Bochara durch Bücher und Schulen noch 
heute den alten Namen in Sinne des Ursprungs 
seines Namens, welcher wie Mirchond lehrt in der 
116~) Adelung in voce Buch es Buchslab. 
117) Grimm 1. c. 1 , 2 0 f i , 2 2 9 , <290, 422, 6 3 0 , 7 1 1 , 7 1 6 . 
118) Fundgruben d s Orients VI. B. 4 H e f t p. 39<) és 
Jahrb. der Liter. LI i l . B Anzeige Blatt p. 27. 
1 1 9 G r i m m II , 12ö. 's Adelung in voce Buch. 
Tud• Gyűjt. VUl.Köc. 1 8 3 8 . 2 
( 18 ) 
{Sprache der Maghen der Sammelplatz der Wis-
senschaft heiszt: das a l t p e r s i & c h e Rochara finden 
wir im Bokareis in Ulphiias = ein Sehriftgelehr-
ter. (120) 
Bokhara város' nevéből ment a* mongolnyelv-
be is at a' buchar szó = tudós ember , mint Abulg-
hási' helyéből gyaníthatni, mellyel fel hoz Kal-
ling ,,il fant rernarquer i c i , que le mot buchar 
veut dire en langue Mogulé un homme s^avant, 
parceque toos ceux qui se veulent instruire dans 
les langues, et les sciences vont en Bucharie" azon-
ban Eimakin arabs iró szerint Bochara a' Hegira 
699-dik esztendeje után lett köz divatú. (121) 
Az eddig elmondottakból az is kitetszik, miért 
a1 legrégibb glagoliti zsoltár kézirat (122'i) Buk» 
1
 rikának neveztetett Dalmátiában , mert Bukva dal-
matul —Buchstab vaey betii, 's egyszersmind bikfa 
is Belosztenecz illyr szótára szerint. (122) 
18, Figyelmet érdemel még a' német magyar 
pék szó is , mellyet a' tudósok egyenesen a1 bik 
gyökhöz kötnek, mert kezdetben az emberek poé-
tái hagyományok szerint makkot ettek; (frugibus 
inventis quis vellet glandibus ut i , 's Ovidban et 
vietum Dodona negaret etc.) azért a' rserfa Jupi-
ter' szentfája volt patula Jovis arbor. (123) 
Hammer' persa német szótárában a' persa pe-
kend= panis, a' német Gebäcke, 's az angol baké, 
A' kenyér e' neme chovaresmi dialectben vissza 
emlékeztet úgymond Hammer Herodot' előadásá-
120) Jahrb. der L i t e r . L X X l I . B. p. 18. 
121) Hall ing 1. c. 2 , 102. 3 , 228 . , és Ritters Erdkun-
de'" 1818- 2 , 543. , 582. Herbelot is az arabs baker 
szót ki ter jedt tudományának magyarázza Bibi orient. 
T . IV. p. 240. 
122) L. kopitárt Jahrb . der Liter . XVII . p. 6 8 , és a ' 
berl ini kritikai folyóírást 1835. febr . nro 20. 
U 3 ) Ovid. Metamorph. I, 106. 
( 1 9 ) 
ra , (L. I I , 2) melly szerint Psammetichus próbát 
tett a' legrégibb nemzet 's nyelv' kitalálására; két 
kis gyermeket zárt be, kik még beszélni nem tud-
tak, 's megakarta ez uton tudni mi szót fognak leg-
először a1 bezárt gyermekek kiejteni, 's bekkos volt 
úgymond Herodot az első szó a' mit szájokból ki-
ejtettek , a' mi phrygiai nyelven kenyeret jelent. 
Chovaresm hajdan Mirthond szerint Germania nevet 
viselt, azért a' phrygiai szó egyszer'smind germán is» 
Másutt írja ugyan esak Hammer pekend chuarezmi 
dialectben panis, Ilerodotnál békkos, tedd hozzá a* 
persa ragot kar, vagy guer, lesz pekender sns bou-
langer, németül backender. (124) 
Grimmben is régi felső német nyelvben peccho 
pistor, közép évben becke , bak-ariis régen pistor, 
baka északi nyelvekben coquere panem, közép 
évben bacha, buoch, buochen , = backen, gebacken, 
pekoch régi sláv nyelvben = pinsui, de a' máidia-
lectekben ki holt ez a' forma, kivévén a' serb dia-
lectet. (125) 
Verancz' szótárában pechjardalmatul kenyér-
sütő, paquis régi franczia nyelvben =± paturage, 
Baklava törökül mézes vajas sütemény, a' mit Pro-
kesch szerint minden török városban árulnak (126) 
's mellyel a' 'sidó 's arabs £ag- = cibus (33), a'ré-
gi szász Bak gebo = epularum largitör — az északi 
vagy skandináv bak-uri . = pistor a' czigány péhaxtí 
— sütők pékiben — sütés peklyom = sütöttem, pé* 
klo = sütött, találnak. ( 1 2 7 ) 
124) Fundgruben des Orients VI. B. 1. c. és Noüveatí 
Journal Asiat, nro 75. p. 279. 
125; Grimm 1 c. 1 . 192 , 193, 440. 637.924. 936.1»)89, 
126\J L. a' franczia academia szótárát és Grimmet 1 , 637 , 
661 . Prokesch' leveleit Jábrb. der Li ter . LXV. B. 
Anzeisre Blatt. 
127') L. Wiener szótárát in voce Bag, 'a S&modits' cxi» 
gány szótára mss. 
Ü ^ 
C ) 
A' görög tpáy&Lv' módosítása a' würtembergi 
fach, /eck: = fresser Schmid1 szótárában , a' német 
Weck, Wecke = ein kleines Weitzenbrod, Arndt 
szerint a1 phrygiai behk-os , slávul pekat = backen, 
irja Arndt, peku = ich backe, persául buchten, 
pnc fiten, indostán nyelvbf n pakave , parsus ira-
tokban paktan, felső német országban pukken, oro-
szul pekao. (128) 
Adelung a' magyar szót is felhozza szótá-
rában, ^backen Notkerban pacchen , dánul bage , 
svédül baka, angelsaxul bacian, angolul fo 
lengyelül pie^e^ 'sidóul Äag- = étel — rjpayw = essen, 
Herodotban Bék, mellyel a' magyar a' német 
Bäcker a1 szász Baccvre az ángol baker a' svéd 
hakare, dán bager cseh pekar, lengyel Ptekarsz 
megegyeznek." 
Most már, mikor Hammer, Adelung, 
Grimm, Schmid, Arndt a' Herodot' Bekkossát ve-
szik alapul, nem örvendhetünk é , hogy sok idő-
vel e' tanult férjfiak előtt a' mi Otrokótsink észre 
vette a' szók1 rokonságát, 's bőven kimerítette a' 
tárgyat, mire ugy látszik a* német tudósok nem 
figyelmeztek, vagy épen esmeretlen is volt előt-
tök Otrokotsi könyve: ,,Bekkos — (írja Qtrokótsi) 
Herodoti Lib. 2. sub initio Phrigibus , Bek Paphla-
gonibus (Scholiastes Aristophan in Nubibus p. 149 ) 
panem significavit, necignorat veteres primum glan-
dibus (Plinius L. 7. c. 56» et 16 : in proem. (iisque 
faginis) Pausan. in Arcad seu libro 8. sub init. p. 
456») hoc est panibus e glande fagina paratis (de 
farina glandis et panevide Plinium 1. 16« c 5) prae-
cipue victitasse, non temere conjiciet ro Bek esse 
Bikk, hoc est fagus, Anglis tíeech, Germanis Büch 
(Baum) Belgis Buecketi-boom, et Bekkos idem quod 
Bikkes seu Bikkös hoc est faginus." (129) 
12K) Arndt 1. c. p. 123, |29, 186. 
129} Origines l lu ugar. P. 1. p. 24. 
C ) 
19. Az évkönyvek' második darabjában (lap 
44) Eucharius = fossarius ligonista, onerator, 
majd Dufresne után lignator, buchagium lignatio 
értelmekben magyaráztatnak A'franczia Academia' 
szótárában Bocage = Bosqut t , petit bois , bocager 
qui hanté les bois,bücheron— fa vágó: ellenben az 
1313-ban készült oklevél szerint, melly a' párisi 
királyi könyvtárban eredetileg meg van, mellyben 
az időben divatos mesterségek* franczia nevei fel-
jegyeztetve vágynák; büchier = fával kereske-
dő. (130) 
A' szentmártoni Apátság' számára rendelt ?5 
szolgálat közt megtalálni a' buckari vagy favágók1 
szolgálatját is, ( 1 3 1 ) , de az itt felhordott szók nem 
a' bükk, vagy fagus, vagy Büche gyökhöz tarta-
nak ,, hanem egy más olly gyök formához, melly-
ben a" vágás, szúrás, bökés értelme lappang , és 
már illyen a3 magyar bök ^ a' német/;ocA-en, bok-v.u 
vagy hoch f n Wächter és Frisch'szót árában (=schla-
gen) a' 'sidó baka syrus peka arabs bak ka, a1 
német pick-en vagy bick-en, a' franczia buquer, 
piquer, bee quer , bequeter , buguer , bucquer , bor• 
quer (— stossen) a' spanyol }rikar, a'görög nsxtív, 
melly gyökből minden nyelvben teméntelen nevek 
származtak, meliyek a' szarvas vagy döfő állatok-
ra 's madarakra ruháztattak, p. o. az ind ítani bok 
és bakkar, a' német Bock, a' magyar bika, n 
svéd bokker a1 'sidó bakar, a' deák picit $, a'görög 
ßqxt], a^  franczia biche, bique és bonc, a1 britani 
bicq, a' mongol boukou vagy bougou, a"' türk bogba 
(taiirus klaproth) az angelsax bucca , angol buck 
az orosz búik, régi gallus beuch részszerint madár, 
rész^zprint vad állat nevek, mellyekre a1 nyelv1 
vi'sgálónak ügyelni kell , hogy heterogenen m<>kat 
130) t . . Bulletin des Sciences 1K3I. nro 3 : p. 393. 
1 3 1 ) B e l Adparatus ad h i s tor . Kegni Hungnr . p. 193. 
C 22 J 
fisz ve ne kössön ott, hol az egyszerű 's természe-
tes út még fent maradt a' magyarázatra* (132) 




Ilerder jegyzetei', mi által terjed valamelly nyelv 
állandó hatással? 
Nem a® fegyverek erőszaka által* Sok nép 
csordák rohantak le a'legrégibb időktől Á'sia ren-
getegiből; Tatárok és Hunnok századokiglan ka-
landoztak szerte országokon ; a' csapatokkal eg) ütt 
a' nyelv is hátrált, 's kevés maradványit kivéve, 
a' bejárt országokban kimúlt. A' török nyelv , 
mellyen egyedül ír alá a1 Nagyúr egyezménye-
ket , bár minő miveltnek látszék némi oldalról, 
tartományinak zsarnoki birása mellett sem lehe-
tett nyelveken és lelkeken egyedül uralkodóvá. 
E' szinte a* Német népek nye lve , mellyek 
egykoron Franczia, Olasz, Spanyol és Portugal 
országokban, 's még Afrikában is uralkodtak, 
133\) A ' tudós Kánonok Molnár János így tévedt meg a1 
bakony név' magyarázatjában , ki azt a ' zsidó back an 
O n r ) = probavi t , exploravit , bachon = specula 
exp lo ra lo r i a , turr is speculatoria szókkal rokonította, 
inert tígymond bakony vár is őr vár vo l t , 's a ' né-
met Wacht, is az. (1. a ' magyar könyvháza t , "s az. 
abból külön kiszedett 'g kiadott zsidó gyök szók ' 
rokonságát más nyelvekkel Pozsony 1802. lap 253.) 
Már hogy itt heterogeneumok köt te t tek öszve, ma-
ga a ' magyarázat mutat ja . 
( 83 } 
változtatni tudták a' benszületlek nyelvét; de 
azt kiirtani képtelenek voltak. Önmagok vesztek 
el meghódított népeik szellemében. 
A' Rómaiak , — noha a1 római felség eles-
merése végett minden tartományokban hoztak tör-
vényeket , 's ezekre római komolysággal ügyel-
tetett; — nem akadályoztathatták a' görög nyelv-
nek az övék elébe léptét. Törvényszékeknél tilt-
va volt azt használni; Claudius Császár egy á'siai 
követtől elvette a' római polgárjogot, mivel az 
latinul nem értett; Tiberius, midőn egy parancs-
ban ezen szót keliettene használni emblema , in-
kább az egész rendeléssel felhagyott. Mind ez nem 
gátolta, hogy későbbi császárok, Marc Aurel, 
Jul ian, még írtak is azon, 's az által a'iegrosz-
szabb példát adták. 
2. Mint jutott már a' görög nyelv ezen főbb 
erőhöz? Minden esetre elősegítették azt világural-
kodási terjedésében Nagy Sándor győzelmei, 's 
az utódaitól A'siában 's Afrikában alkotott or-
száguk , — de alapítói nem ezek voltak. Sok-
kal Nagy Sándor előtt elterjedt a' nyelv gyarma-
tok, kereskedés, oskolák, íratok és művészetek 
által; az ő bel-alkata és szere, a' nemzetnek be-
szédesügyessége maga tenyésztette azt szanaszét. 
A* Sidók soha sem voltak hadakozó nép; a' 
kereszténységnek nem fegyverek által kelle győz-
nie; és még is a' görög, latin, 's minden ujabb 
európai nyelvek telvék 'sidó-keresztény szavak-
kal és kifejezésekkel Mi által? tanítás és rábe-
szélés által. Távolabbra és mélyebben terjedt a' 
római pápának urodalma 's az ő egyháza, szer-
zete i , iskolái , universitásai hatalma. A' legszi-
lárdabb Német, (a' Magyar is) ha templomot, 
püspököt, papot, bibliát, oltárt, misét, evangé-
liumot 's a* t. nevez , keresztényi görög, vagy la-
tin szavakat mond. 
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'S hány illy idegen szavak mondatnak na-
ponkint I Europa nyelvei egy tarka szőnyeg, 
inellyre csaknem az egész földkerekségéről var-
rattak vagy szövettek fogalmak és szavak , meg 
keleti és nyugoti Indiából, Afrikából, 's az elsü-
lyedett élővilágból is. 
3. Mi idegen nyelvekhez mintegy természe-
tesen 's legszilárdabban csalatkozik, — azok dol-
gok , szokások, munkálatok, művészetek. Ha 
ezeket valamelly nemzet nem birta vagy rem 
látta , és már nevekkel bélyegezve egy más nem-
zettől vette által; dolgokkal neveket , szokások 
és munkálatokkal kifejezéseket, mivé>zetek és 
mesterségekkel — egy új műnyelvet is kapott. 
Akartok a* népek szellemén uralkodni, fedezzétek 
fel művészeteket, mesterségeket. M i g t z t k , addig 
tartanak fogalmitok is , így vagy amúgy alakítva. 
Mit a' Maurusok Spanyolhonban hátra hagytak, 
ol ly dolgok nevei voltak, mel lyek, mint az ősa-
játjaik kiűzetésük után is hátra maradtak kiű-
zőik szellemében és alkotmányában* Mit nyel-
vnkhől Németek Europa déli nyelveibe százado-
kon keresztül észrevétlen beiktattak, vadászat, 
hadakozás, tengerészet, bányászat, mesterség, 
művészet's ivás szavai voltak : mert minden nem-
zet folyvást magát rajzolja. 
4. Akkor is rajzolja önmagát, ha dolgok tu-
lajdonit elmésen jeleli. Mint hívják már azon 
bont , melly Spanyol , Olasz és Német országok 
szomszéda l évén , régi időkről azon állapotban 
v o l t , hogy kiil-művészeteket használhasson, 's 
azoknak műhelyévé 's némiekben közép partjává 
váljon? Mint hívják azon nemzetet, melly saját 
vagy idegen ideákat nyelve által terjeszteni régó-
ta törekedett? Már a1 Scholastica, melly Fran-
czia honban századok előtt a' nemzeteket maga 
körül összegyűjtötte, és a' latin 's franczia nyelv 
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közti közel rokonság miatt, ezt ezer abstractiók-
ban szellemi tulajdonok megnevezésére képzette, 
— hamar egy finomabb scholasticájává lett a'né-
peknek, mellyet ezen nemzet éber és vállalkozó 
szellemének , melly régóta Europa forradalmiban, 
a1 keletre tett hadi csapásokban , a' pápávali vil-
longásokban 's a't. a' szószóló volt , — m á s nem- . 
/etekkel előbb utóbb közössé kellett tennie. A ' 
Francziák gyakori kicsapásaik szomszéd orszá-
gokba 's viszont a'szomszédok beütése aJ franczia 
földre, minden esetre elősegítették azt, valamint 
korábbi időkben Anglia meghódítására a1 Norman-
nok által, későbben különféle viszonyok Gallia, 
Anglia és Hollandia kőzött, nyelveiket és k i f e -
jezéseiket is vegyítették; szellem pedig vagy di-
v a t , szokás 's ízlés csakugyan kimutatják magu-
kat. — Hol egy nyelvben valami pontossabban 
fejeztetik ki, vagy hol jelenleg azt hisszük , hogy 
az szerencsésben ki nem tétethetik, természete-
sen azon kitételt használjuk vagy utánozzuk. Tu-
dományokban mint művészetekben sokan beszél-
nek francziául, spanyolul, olaszul, görögül, la-
t inul , a' nélkül hogy tudnák , — mert néma hang 
hanem a szellem , o1 szavak lelke nyelv ! — 
5. Midőn tehát minden nemzetek sze l leme, 
minden nemzetekkel, mellyek egymással beszél-
nek és cselekednek, gátolhatlanul közlődik: leg-
hasznoshan 's állandóbban az közli magát, melly 
sokat és pontosan gondolkodik, melly magát kön-
n y e n , kellemesen, 's olly pontosan fejezi k i , 
hogy ezen kifejezést semmi nem látszik fölül ha-
ladni Igy mindenik, kihez csak jutand. azt a* 
meglepő öröm egy nemével , ama csendes Vagy 
harsány EVQ^KU- (megleltem) val fogadja fel, melly 
nékie feledhetetlen marad. 
6. Verseny a' nyelvek közt mellőzhetetlen 
es dicső, mig csak szellemek szellemekkel, nem-
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zetek nemzetekkel közlekednek: mert minden 
nyelv a szellemnek 's beszédességnek az az tár' 
salkodástiak leánya. De ha valamelly nemzet a 
másik után értelein nélkül cseveg, af gondolato-
kat önszeriiieg nem gondolja, úgy elesmeri ma-
gát amannak alázatos szolgájául, mint ki nem 
tud máskép szólni , hanem csak annak szája után 
Hogy a* franczia nyelv csínjai a' miénkbe olly 
nehezen álttehetők, már a' két nemzet lelkületé-
nek egymástoli eltávozása is mutatja; de ama 
legsajátabb tulajdonit, gyakran szép semmisé-
geit ezen nemzetnek, vájjon általJs kell-e tenni ? 
7. /1' szolgai utánzás kórságát idegen nyelvek 
használatában nem az által gátoljuk legerósben, 
hogy egyes szavakat száműzünk, hanem, hogy 
ön nemzetünk szellemét magában erőssé tesszük, 
szólásra és gondolkodásra tehát azt magunkhoz 
felemeljük. Mert minden beszédhez ketten kelle-
nek a* szóló s az kihez szólok. Ha az szavaink-
hoz nem egészen 's nem a1 legpontosabb vázlat-
ban az én fogalmamat köt i , miért nem használ-
nék , álmas félreértés elkerüléséért inkább ide-
gen szavat; melly által ő az én gondolatomat fel-
fogja? De ha kényszerítem magam nyelvén velem 
gondolkodni, úgy, hogy az nékie nem csak ért-
hető, de kedves is legyen, örömest elmellőzi az 
idegent. Sok /nemzet elaludt, ha néha idegen 
gondolat-mérték nem tétetett elébe , ha egy ide-
gen gondolat-irány nem tűzetett ki nek ie ; töre-
kedjék mármost utánna saját gondolkodásaszerint. 
8. A' gazdag nem kölcsönöz hanem hitelez; 
a' szegény örömest költsönöz tőle. Ha Lavoisier 
vegytani rendszere nálunk keletkezék , úgy mi ad-
tunk volna neveket nék ie , de most nekünk kell 
idegen szavakkal élnünk vagy azokat majmol-
nunk. Igy van minden kijelelésénél a* fogalmak 
és gondolatok új öszveköttetéseinek. Gondolkod-r 
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junk tehát sokat és pontosan , beszéljünk könnyen 
és szabatosan, úgy szellemünk, nyelvünkkel 
együtt vagy a' nélkül, tovább terjedend : mert csak 
egy emberi szellem van, melly minden nyelveken 




!. Magában a' földben akármelly fajú 's akár-
melly alkotó részekből álló legyen az, a' növevé-
nyekre nézve sajátkép semmi tápláló agyag nincs, 
s^ nevelésükre csak közvetve munkál, a' levegőbői, 
vízből, sókból, és olajokból álló tápláló részeket 
magába szíván és megtartván, mellyeket osztán 
a' növevények beszívó edényei magokba vesznek. 
A' földet tehát szorgalmatosan mivelni és trágyázni 
kell. A1 mivelés által a' föld porhanyóvá tétetik, 
hogy azon tápláló részeket vagy nedvességeket 
magába szíhassa, a'gyom pedig melly ezen nedves-
ségeknek egy részét be, és a1 növevényektől 
elszíná , a1 lehetőségig kiirtassék ; a' trágyázás ál-
tal pedig a' nedvességek, mellyek a1 pártolgás, 's 
az élet. folyamatja által a' növevényekből kitaka-
rodtak ismét vissza pótoltatnak. 
2. Trágyának neveztetik mind az, a' mi a1 
növevéuyeknek táplálékul szolgálhat, és így min-
den a' mi ollyan részekből áll , mellyek a' rothasz-
tó forrás által tápláló nedvességgé válhatik. A' mi 
ezen tulajdonságokkal nem bir, az trágyának nem 
alkalmatos. 
3 Az emberi és állati ganéj a1 legjobb, leg-
hathatósabb trágya, mivel az rothadt állati és nö-
vevényi részekből áll; az állati ganéj az alapja min-
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den trágyának, ez azon muiha/atlan szükséges költ-
ség, melly az egész földmiyelésre megkívántatik, 
*s melly határozza el a' mezei jószágok jövedelmet. 
Minél inkább bővolködik valamelly mezei jószág 
trágyával, annyival nagyobb annak a1 termékeny-
sége, becse és jövedelme. Minél több és jobb trá-
gyára, minél kevesebb költséggel tenni szert, ez 
a" legelső gondja az igazi mezei gazdának. Ennek 
pedig fő forrása a' marhák. De mivel a' marhatar-
tás eredményei (productumai) a1 trágya Je\ onása 
után nem mindenütt ollyan becsnek , íhogy az időt 
és fáradságot megérdemelnék, sa ' költségét meg-
térítnék, kénytelen a1 mezei gazfia más trágya-
fajokról gondoskodni, mesterséges trágyákat sze-
rezni s tudni azoknak készítéséhez, 's különböző 
aikotó részeikhez képest használatuknak a' mivelés 
alá vett föld tulajdonságához való alkalmazását 
érteni. 
4. A' trágya állati, növényi és ásványi trá-
gyára osztatik ; az első természeti e* két utolsó 
pedig mesterséges trágyának neveztetik. Az állati 
trágya állati ganéjból vagy legalább annak részeiből 
ál l , mert sajátképi becsét a' hozzá tett növényi al-
kotó részek teszik, mellyek azt szelídebbé rs a' 
rothadásra alkalmatossá tészik. Az ásványok or-
szága csak kevés olajos nyálkákat szolgáltat; al-
kotó részei mint: a' felolvasztó, melegítő a' ned 
vességet magokhoz vonzó szerek tehát inkább csak 
elkészítik a' földet a1 trágyázásra, mint sem hogy 
valóságos trágyáknak tekintethetnének. 
5. A' mezei gazdának tehát gondolkodni kell 
elegendő szalmáról és eledelről a' marba számára, 
hogy a' szükséges mennyiségű és jóságú trágyára 
szert tehessen. Fő dolog hogy a' marhák vizel letét 
ne hagyjuk kárba menni, 's annak mérsékleti hasz-
nálatát eltaláljuk , inert az igen sok nedvesség a' 
rothasztó forrást akadályozni, az igen nagy száraz-
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sági pedig penészt fogna okozni; továbbá arra vi-
gyázni, hogy a1 trágya magosan és sűrűen egybe 
rakva légyen, mert minél magosabban és sűrűbben 
van az eléggé nedves trágya össze rakva, annyival 
könnyebben rothad az meg; végre hogy czélirányo-
sari használtassék fe l , mivel a" különböző földfa-
jok , különböző mennyiségű és minéműségű trá-
gyát kívánnak. 
6. A' trágyázásra legal kai matosabb idő az ősz, 
mert az azt követő hideg a7 trágya finom savait 
és olajjait nem hagyja a' földből kipárologni, mell>-
ből következik, kogy azok a' csirádzó mag gyen-
ge gyökerei által apránként szívatnak fel. E' sze-
rint az a' szántóföldet mind inkább felmelegíti, 's 
a' vetés bujábban tenyészik. Az idő előtt használt 
ganéj a' szántóföldet temérdek gyommal borítja-el* 
A' nedves és hideg szántóföldeket korábban kell be-
ganéjozni, a' melegeket és szárazokat pedig későb-
ben; ezekben a' trágya hamarabb kipárolog mun-
káló erejét tehát hamarabb elveszti, de amazokban 
későbben mutatja azt ki. 
7. A' ganéj gödör közel legyen az istállókhoz 
's azoktól kövezett út által elválasztva. A' nedves-
séget csatornák viszik be az istállókból» Egy kön-
nyű szerrel készült délfelé eső födél megoltalmazza 
a' trágyát finom részeinek kigőzölgésétől, nyilt ol-
dalai pedig a'szükséges eső és hó elfogadására szol-
gálnak. A1 trágya gödör elég széles és mély légyen 
's m.nden oldalról a' közepe felé lejtős menetelű , 
*s középen és fenéken agyaggal jól kirakva. Mikor 
a' trágya kiszedetik, csomóba kell azt rakni a' gö-
dör mellé, későbben magosabbra csinálni 's a' föld-
del egyenlővé tenni; Ártalmas a' trágyát a' gödrön 
szét terjeszteni; mivel ez a'forrást akadályozza. így 
hát egyik rakást a' másikra kell halmozni 's közepét 
nyitva hagyni a' trágyáié számára. 
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8. Ha már most a* trágyát czélirányosan akar-
juk használni, a' trágyagödörből mindég a1 legré-
gibb csomókat kell kivenni legelőször, 's a' ké-
sőbben oda hordott trágyának időt hagyni a' rot-
hadásra. Innen látni való, melly kártékony szokás 
a' trágyát egy csomóban kiterjeszteni, s a' friss és 
még meg nem forrott, félig el sem rothadt vagy 
penészes trágyát elébb kihordani mint a' régit, a' 
friss trágya még nem forrott meg, és így ártalmas. 
9. Igen sok függ attól i s , hogy a' trágya 
a' föld minéműségéhez alkalmaztassék. A' szá-
raz meleg földek kövér trágyát kívánnak, a' hide-
gek és nedvesek pedig meleg trágyát. Amazok na-
gyobb, emezek kisebb mértékben trágyáLtatnak. A' 
kevert trágyák csaknem mindenféle szántóföldek hez 
illenek. 
10. Mennyi trágya kiváníatik egy szántóföld-
re? Ezt átaijában meghatározni nem bhet. Ez attól 
függ, mit akar az ember a' földbe vetni, meddig 
kell a' trágyának ott maradni, magosabban vagy 
alacsonyabban fekszik a' szántóföld, nedves e yagy 
száraz, hideg e vagy meleg. 
11. A' trágyát csomókban kell a' szántófölden 
elszórni, de nem igen vékonyan. Soká nem kell hagy-
ni heverni, mert külömben legfinomabb 's legjobb 
részei elpárolognak. Legtanácsosabb minél hama-
rább beszántani. — A' trá^j a kiterjesztésében ar-
ra is kell vigyázni, hogy az a' lehetőségig egyaránt 
szétosztassék. A'szerfeletti trágyázás felette buja, 
a' kevés pedig rosz termést okoz. Az ollyan he-
lyekre, mellyeken a' trágya hevert, trágya épen 
nem szükséges — A' leszántásnak úgy kell tör 
ténni, hogy a' borona is elérje a' trágyát, 's az 
által az még inkább szétosztassék A'ki földjét min-
dég erősen szántja, az mélyebben is szántsnn. 
12. Marha trágyák, a) Szarvas marha ga-
néj, Ez a' mezei gazdaságnak mind n ágaira néz\e 
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C legfontosabb. Ez sem nagyon meleg, sem na-
gyon hideg, 's ugyanazért mindenféle földekre 
használható. A' marha jászlón éteiése által ezen 
ganéjnak mind jósága mind mennyisége neveke-
dik. Gyakran meg kell forgatni, 's szalmával ke-
verni , hogy a' marha vizellete illóleg beszívas-
sék. Hideg természetű földnek kurtább trágya 
adassék, 's csak hamar beszántassék , a' hevesebb 
természetű föld hosszabb trágyát kiván. Egy hold 
földre, ha három esztendőre akarjuk azt trágyáz-
n i , elég nyolcz négylovas szekér trágya; a* so-
vány és még soha rwm trágyázott földre tizen-
négy szekérrel hordani nem felesleges. Kövér és 
hűvesítő marha ganéj különösen azon istállókból, 
meilyekben marhák hizlaltatnak , magosan fekvő , 
könnyű és melegtermészetű főidbe való, lóga-
néjjal keverve pedig a' szőlő hegyek erős termé-
szetű földébe. Rövid ganéj mélyen leszántva he-
ves természetű kerti földeknek igen hasznos. 
aj Juhganéj'. Ez minden állati ganéjfajok 
közt a' leghamaribb és leghathatósb sikerű, mert 
a'juhok tüzes természetűek, legörömestebb eszik 
a' száraz tiszta takarmányt, és keveset isznak. 
A'juhok ganéjját, mivel azok gyakran ganéjia-
n a k , naponként be kell szalmázni, még pedig 
fél lábnyi magosságra, hogy a* vizellett annak rend-
je szerint beszívassék. A' juh ganéj hideg főidbe 
való, mert mint említők, heves ganéj a z ; hir-
telen munkálatú, de sikere épen azért nem tar-
tós. Ha a' meleg, sőt as hideg földet is igen erő-
sen megtrágyázzuk vele , attól lehet tartani, hogy 
a' vetés felelte buján tenyészik, 's megdűl. A* 
juh ganéjjal tehát soha sem kell nagyon bőven bánni. 
A' hideg természetű, nedves, nehéz vagy agyagos 
kertföldekre ezen ganéj igen j ó , csak hogy nem 
a«on frissen kell azt az istállóból a'kertbe vinni. 
Ugyanezen okiból a' nedves, alacsony, és hideg ter-
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mészetű szőlőhegyekre is igen alkalmatos az 
mert ha hevességét elvesztette a1 régi elerőtlene 
tiett tőkéket szerfelett erősíti , felényi belőle íelé 
megannyi akármiféle más ganéjjal. 
c) Disznó ganéj. Ez hideg természetű , nyál-
k á s , de kövér, mivel a' disznó, mi előtt hízó-
bavettetnék is más állatoknál táplálóbb ételekkel 
gyökerekkel, kövérebb füvekkel és állatokkal él. 
Lóganéjjal elegyítve legjobb ?s különösen a' kom-
ló földekre ajánlható. 
d) Kecskeganéj. Ezt különösen kell gyűjteni, 
mert ez a' trágyázatlan vetések növését szerfelett 
előmozdítja* A' nedves hideg szőlős kertekben és 
szőlőhegyeken, mellyeknek nehéz földjök v a n , 
a' lankadó erejű vén tőkéket különösen erősíti. 
e) Lóganéj. Ez különösen heves természetű, 
de ha illendően megrothadt és jé mélyen be van 
szántva, még a' hevesebb természetű földnek 
sem árt. Hevessége mérséklésére legbiztosabb 
azt marha vagy disznó ganéjjal keverni. A' ga-
néjgödörben más ganéjjal kell azt betakarni. A* 
lóganéj hideg nedves szőlőhegyekre va ló , de egé-
szen földdé kell neki rothadni, különben kiége-
ti a' tőkéket* Rétekre, mellyeknek rendesen hi-
deg a' földje, kivált a' völgyekben lévő rétekre 
a' heves természetű ganéj , és így a' lóganéj, va-
lamint a' juh és kecske ganéj is igen hasznos. 
Hosszú lóganéj csak melegágyakhoz való , de 
nem a' kertben, részint mivel ott igen hevítő, 
részint mivel az egerek igen szeretnek bele fész-
kelni. 
f) Szárnyas állatok ganéjja. Ez igen tüzes és 
étető; a* szárnyas állatok alá szorgalmatosan ho-
mokot kell tenni , *s a' ganéjt különösen megszed-
ni. A' galambganéj tüzes, és jól trágyáz, de sok 
bajlódás van vele. Különösen szőlőhegyekre és 
kertekbe való , de a használás előtt legalább egy 
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esztendeig kell neki heverni gödörben. A' lúd-
ganéj, különösen h?f a' rothasztó forráson ke-
resztül nem ment, igen ártalmas. Ezt sem fris-
sében nem kell a' szántó földre v inni , sem más 
ganéjjal keverni, hanem először rothadásba és 
forrásba hagyni menni. 
13. Az istállókban időről időre, ha legna-
gyobb gond van is tisztán tartásukra fordítva, 
sok vizellet gyűl meg. Ez az istálló földének a* 
növést elősegítő erőt ád. Ezért némeily mezei 
gazdák kiszokták azt ásni, s a3 szántóföldre hor-
datni. A' juhaklok földjét minden negyedik esz-
tendőben fel lehet ásatni olly mélyen, a' men-
nyire a1 vizellettől át van az járva , 's ismét új 
tiszta földdel megtöltetni. Ekkor közönséges föld-
del keverve néhány héiiga' szabad levegőn hagy-
juk azt állani, szorgalmatosan forgattatjuk nagy 
csomóba rakatjuk, 's végre a' földre kihordatjuk. 
Hlyen módon a'szarvas marhák istállóit is gyak-
ran fel lehet ásatni, de a' földet tüstént a' szántó 
földre kell hordatni. A* lóistállókat minden ne-
gyedik esztendőben kell felásatni, 's földjökkel 
úgy bánni mint a* juh akol földjével. Hlyen mó-
don szert tenni jó ganéjra azonban csak azon me-
zei gazdáknak ajánlható, kiknek elég dolgozó 
embereik és marháik vágynák, 's az istálló föld-
jének kiásatása, újra megtöltetése, szántóföldre 
hordatása 'stb. iránt az egésznek kára nélkül ren-
delkezhetnek. 
14. Minden mezei gazdának gondoskodni 
kell arról, hogy minél több ganéjja legyen, éa 
az jó állapotban tartassék; minden állat ganéjját, 
melly szétszórva tisztátalanságot és rendetlensé-
get okoz, össze kell szedetni, 's vele a' feljebb 
előadott mód szerint bánni. Minden nagy , min-
den egész apró részekből ál l , 's minden bármelly 
csekélységeknek látszó tárgyakra ís ügyelni , '» 
Tud. Gyűjt. Vili. Köt, 1 8 3 8 . 3 
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belőle a' íehető legnagyobb hasznot vonni múl-
hatatlan szükséges az egésznek gyarapítására és 
tökélleíesítésére nézve. 
4. 
Egy a' Bolgárok történeteihez tartozó oklevél. 
Az alul következő oklevelet, mellyet a'bán-
sági Bolgárok hajdani és mostani történeteinek 
a' Tudományos Gyűjteménynek, még tavalyi 
folyamatjában lett kinyomtatása titánn kaphattam 
kezemhez, több okokra nézve tartottam hasznos-
nak ide iktatni, nevezetesen 
1-ször. Mivel ezen nemes levélben Sta-
niszlovich (mert így neveztetik ma) család' érde-
meinek fejtegetései a' bolgárok'hajdani történetei-
vel szoros öszveköttetéshen állanak, sőt azokra 
némű nemű világosságot is hintenek. 
U-szoi. Ki világlik ebbül, hogy a1 Csa-
nádi megyének a' Törökök kiűzetése után még 
3-dik Károly Királyunk által kinevezett első 
püspöke nem csak Csanád Vármegyének fő-
ispánságát viselte, hanem a' makói uradalmat is 
ajándékul nyerte Maria Theresia Királynéiul, 
sőt napfényre jő az is, hogy ő Bolgár országban 
is mint Nikopoiisi Sz. Ferencz rendjéhül való püs-
pök különös méltóságokkal, jelességekkel volt 
felruházva, és birtokokkal ellátva, a' mi több 
még némelly magyar országi nagy nemzetségek-
kel is rokonságban állott. 
3-szor. Ki sugárzik a' czímeres levélbül a' 
tisztelt nagy férfinak az austriai felséges udvarhoz 
való hűsége, és ragaszkodása, mellytül lángolván 
300 bolgár családot vezetett be Oláh országnak 
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azon részébe, melly akkora császári háznak ha-
talma alatt volt. 
4-szer. Mivel egy tekintettel meg lehet eb-
biil tudni az 1747 dik évben élt egyház és vi-
lági Főméltóságait hazánknak , de nevezetessen 
minden akkori czímzetes püspököknek nevezeteit 
is láthatni abbúl, a' mi annál kivánatosb lebet , 
mivel ezen időszakban 10 év ig—1751- ig ország-
gyűlése nem tartatván , azoknak megtudása vé-
gett , sem a' törvény könyvhöz sem a1 névköny-
vekhez (schematismusokhoz) , mellyek mégekkor 
nem igen divatoztak ; folyamodni nem lehetvén 
egyedül az illyetén diplomák , vagy oklevelek pó-
tolhatják ki a1 hézagokot. 
A z Oklevél így szól: 
Nos M a r i a T h e r e s i a Divina favente d e -
mentia Romanorum Imperatrix, ac Hungáriáé, 
Bohemiae, Dalmatiae , Croatiae, Sclavoniae , 
Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae , Cuma-
niae , Bulgariaeque Regina; Archidux Austriae , 
Dux Burgundiáé, ßrabantiae, Sup^rioris et Infe-
rioris Silesiae, Medioiani, Siyriae , Carintliiae, 
Carnioliae, Mantuae , Parmae ^ Placenliae , Lym-
burgiae, Luceinburgae , Geldriae, et Vürthem-
bergae ; Princeps Serviae; Marchio Sacri Roma-
ni Imperiij Burgoviae, Moraviae , Superioris et 
Inferioris Lusatiae ; Comes Habsburgi, Flandriáé, 
Tyrolis, Ferretis , Kybttrgi, Goritiae , Gradiscae, 
et Arthesiae; Landgravia Alsat iae , Comes Na-
murci. Dornina Marchiae Sclavonicae, Portus Nao-
nis', Salinarum, et Mechliniae etc. Memoriae 
commendamus Tenore Praesentium significantes, 
quibus expedit universis. Quandpquidem inter 
divers» Virtutum Regiarum Munia, atque Offi-
cia, quibus Thronus Principum circumseptus, 
sublimioris Eminentiae Radios longe, lateque per 
3 * 
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üniversum Orbem dilatare consvevit , non po-
stremum Locum sibi vendicare soleat pervetusia 
eaque laudatissima Divis Praedecessoribus No-
slris Romanorum utpote Imperatoribus, el Hun-
gáriáé Regibus in eo usitata Consvetudo, ut cum 
Honorum et Dignitatum Iocremehta, a Regiae 
Mttis splendore, tamquam Lumen a Sole promanare 
solerent, singularem adhibei ent Cüram, quo mu-
nificentiores in decernendis eiusmodi honoribus 
erga e o s , qui non tantum ab Honesta Stemmatis 
Origine, sed etiam a praeclaro Vitae Instituto, 
et Virtutum Studiis, Meritorumque Ornamcntis 
conuiiendarentur, se praeberent, idque non so-
lum eo f ine , ut dignum üli Praemium Se con-
secutos esse sibi gratulari possint, sed ut alii 
quoque Ipsorum exemplo accensi, ad laudabiles 
pariter Virtuium Stimulos ferventi Studio inci-
tarentur; Unde Nos quoque laudabili eorumdem 
exemplo , postquam nimirum ad Fxcelsum hoc 
Regiae sublimitatis Fastigium Divina favente 
Clementia evectae sumus , insistere cupientes, 
nihil prius, aut aniiquius unquam habuimus, quam 
ut quoslibet praestantes Viros, quos nempe Vir-
tus et Merita e Vulgi Sorte segregarunt, quantum 
Occasio , et Rerum ipsarum Status ex ig i t , augea-
mus et accumuiemua. Benigno itaque revolven-
tes Animo constantem F idem, fideliaque, acuti-
Jia tum Sago, cum Toga , et tarn in Ecclesiasti-
eis quam Secularibus per Famiiiam Fidelis Nostri 
Nobis Dilecti Reverendi xXicolai Stani-Slavich ex 
Ordine M inorum Sancti Francisci Seraphici, Kpi-
scopi Csanadiensis, Locique et Comitatus Nomi-
nis eiusdem Supremi Comitis, quae jam olim a 
longiori Aevo , in Bulgaria (uti Majestati Nostrae 
fidedigne relatum exstitit) Nobilitate, Dignita-
tibus et Honoribus, PossessionequeBonorum Im» 
mobilium insignita; iuio et cum lllustrioribus Ma-
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gnatum Bulgáriáé et Hungáriáé Familiis, cum-
primis Baronum Parcsevith, Knezevich , Piacse-
vich, Brankovics, et Czerkiczy Nexibus Matri-
moniorum juncta , praeclaris quoque, et egregiis 
Virtutibus, nec non eximiis in Divos quondam 
Hungáriáé Beges, Praedecessores Nostros, atque 
adeo universam Dornum Nostram Austriacam Me-
ritisconspicua fűit. E cujus Gremio Philippus quon-
dam Stani-Slavich Episcopus Nicopolitanus, Tri* 
ginta circiter Annorum periodo, in Dioecesi Sua 
Complures inter easque asperrimas persecutiones, 
ex Haeresi Pauli Samosatheni quatuordecim Ca-
stella, et in bis quindecim mille, et ultra Perso-
nas memorata Haeresi infectas, ad íidem Ortho-
doxam convertit, et ad Ovile Christi reduxit; 
e quibus tercentae circiter Familiae, nexu fidei 
ductae , studio et opera moderni Episcopi Csa-
nadiensis Nicolai Stani-Slavich, expensisque per 
Familiam ejus subministratis , non solum in Va-
lachiam Ditionem Nostram adductae, sed etiam 
in Banatu Temesiensi parte ex una iilocatae exi-
stunt. Alter vero Philippus aeque Stani-Slavich 
Ordinis pariter Minorum Sancti Francisci de Ob-
servantia Provinciáé Bulgáriáé Religiosus, Ne-
pos a Fratre suprafati Philippi Episcopi, in sum-
mis inter Turcas peiiculis, quinquaginta et ultra 
Annorum decursu, praefatum Populum in fíde 
Orthodoxa conservavit, frequenter intra annum, 
emendicatis Vestibus, Sacra Missae Apparamen-
ta humeris baiulans, dicta Castella pedester vi-
sitabat, et Sacra administrabat, qui Anno tan-
dem millesimo septingentesimo decimo tertio, 
senio confectus, et in Peste ex púra charitate 
expositus occubuit. Dein alii quoque de Família 
Eadem circa Anniim millesimum sexcentesimum 
nonagesimum, signanter Michael et Joannes quon-
dam Stani-Slavich literi® Serenissimi quondam 
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Leopoldi Romanorum Imperatoris, et Hungáriáé 
Regis, gloriosae memoriae A vi nostri desidera-
tissimi allecti, Arma in Bulgaria adversus Tur-
cam sumpserunt, reliquumque populum ad idem 
facinus j omni qua par erat, Arte concitarunt, 
haud dubie prospero futuro cum Progressu, ni-
si mutatis Herum circutmtantiis Miies regulatus 
a Confiniis Bulgáriáérevocatus fuisset 5 quo facto 
etiam, adversis fatis evenit: ut de Cognatione 
Stani-SIavichiorum alii crudeliter aBarbaris , tam-
qiiam iis infideles, et talium Ductores, trucidati, 
alii in diram captivitatem ipsa Morte acerbiorem 
abducti fuere. Bona vero Eorum , et facultates 
quaevis a Barbaro devastatae; dein sub ultimo 
quoque sopito cum Porta Ottomanica Bello, no-
v^m in Bulgaria e multis millibus Armatorum in-
surrectionem, ex Benigno eotum regnantis Cae-
sareo-Regiae Majestatis, Genitoris Nostri desi-
deratissimi Consensu disposuerunt. Denique alias 
etiam compluribus occasionibus, praesertim in 
arendatione decimarum et Piscationum Regiarum, 
adeoque rebus oeconomicis Aerario Caesareo Re-
gio in pluribus centenis millibus profuerunt, et 
etianinum prodesse student jugiter. Ipse vero 
praefatus Nicolaus Stani-Slavic/i primum qua Epi-
scopus Nicopolitanus, et in talem, per manus 
ipsius summi Romani Pontificis consecraíus, in-
snper Solii Pontificii Episcopus Assistens, ac prae-
latus domesticus denoniinatus, aliisqtie praecel-
lentibus Privilegiis dotatus, qua in spiritualibus 
Administrator Valachiae, etCrajovam in eadem 
qualitate a Sacra Sede Apostolica, et regnante 
eotum Sacra Caesareo-Regia Majestafe dcstinatus, 
siquidem mediis, pro decore S'atus Sui vivendi 
destitutus fuisset, et ab Augusta Caesareo-Regia 
Aula per Septem annos nonnisi semel pro semper 
quingentos florenosobtinuerat, ab Aula vero Ro-
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mana ultra annua ducenta Seuta. nil perceperat , 
ut Spirituaiia Munia tanto majore cum fructu obi-
re possit, família eius pro desidcrata in hunc fi-
nem subsistentia, Binas vineas, et totidem molai 
usque uberiorem Provisionen^ ei in usum fructum 
dabat; ex qüibus pro Statu Procreationis et fer-
tilitatis, in singulos annos mille, et octingentos 
circiter florenos Rhenanos, et praeterea annuum 
centum, adminimtim vero quiuquagiiita aureorum 
subsidium percipiebat; atque hac ratione a Famí-
lia adjutus, centenas et centenas personas diver-
sarum sectarum ad fidem Romano-Catholicam, et 
insuper triuni Mooasteriorurii, utpote Segarczae, 
Sitiari, et Eszterhajae Abbates convertit, qui 
alias dum Provinciám intrasset, Viae mille du-
centas personas Catbolicas, nexu religionis per 
Pbilippum quondam Stani-Slavich Episcopum Ni-
copolitauum (ut supra dictum) junctas imo et 
Schismaticas , Aerario contribuentes, e Turcia,in 
Dítiones Austriacas adduxit* Tandem in Episco-
patum Csanadiensem per Gloriosae Reminiscen-
tiae Carolum Sextum Imperatorein, et Re^em 
Hungáriáé, Genitorem Nostrum desideratissi-
mum promotus, inde a concredito síhi antela-
to Episcopatu , et Nominis eiusdem Comitatus 
Supremi Comitis Officio, pro quavis occasione tum 
in spiritualibus et rebus Ecclesiae summo cum 
zelocultum Divinum et Salutem animarum, prae-
sertim inter Scbismaticos summe necessaritm pro-
movere contendit, quippe: cujys singulari studio, 
et opera factum, quod tam per Ipsnm directe , 
quam et ei subalternos Presbyteros, et Parocbos 
mille et ultra Personae ab Ovili Christi aberran-
tes, ad Orthodoxae fidei unionem reductae sint , 
et insuper stabilis pro Episcopo Csanadiense Re-
sidentia, qua praedecessores destituebantur , pro-
curata oppidum Makó cum appertinentibus Prae-
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diis , in perpetuam eiusdem Episcopatus Dotem, 
ex Regia munificentia nostra collata, Sacra Su-
pellex ab Ecclesia Belgradiensi post ejus desola-
l ionem, ad praefatam Caanadiensem translata, 
tres ecclesiae, et quinque Parocbiae (ex quibus 
Binae, Populo copioso per Ipsum Episcopum in-
ducto repletae existerent) sumptibus Aerarii Re-
gii , aliae vero binae sumptibus quidem privato-
rum, sed proprio praemernoraii Episcopi zelo 
procuratis, erectae; dein Parochis in ßanatucon-
stitutis depntata , in naturalibus olim dari solita, 
et temporibus superioribus aboli'a sint restitutaj 
denique]bini decanatus aeque depressi, restaura-
t i , et qni actu etiam in gravioribus tum dictae 
Ecclesiae Suae, cum et moderationi ejus concre-
diti snprafati Comitatns Csanadiensis negotiis, 
ad aulam nostram Caesaren Regiam siimmo zeio 
laborat. Tum vero negotia Provincialia et altissi-
mum servitiuiri nostrum Reginm concernentia 
indefessis studiis continuo zelare conatur, quem-
admodum etiatn annis superioribus occasione 
generalinm praefati regni nostri Hungáriáé In-
surrectionum , in effectu quoque , quantum abeo 
fieri , desiderarique poinit, praestitit, et uti no-
bis de ipso benigne pollicemur, in futurum pa-
riter praestiturus est, et impensurus. Aique 
h inc , tum ex clementissima reflexione nostra 
Caesareo Regia, in praeattacta Episcopi Csana-
diensis, et familiae ejusdem fidelia et utilia ser-
vit ia , hisque comparata de Nobis, et Augusta do-
mo nosira nec non Sacra praefati regni nostri 
Hungáriáé Corona eximia Merita, tum vero ad 
diligentem et sedulam Primorum praememorati 
Regni Hungáriáé, signanter Primatis et Palatini 
commendationem nostrae propterea factam Ma-
jestati, tum denique ex Gratia et munificentia 
nostra Caesareo Regia, qua quosvis de nobis et 
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Augusta domo nostra benemerito», virtutisqtie 
colendae studiosos , antecessorum nostrorum, divo-
rum quondam Hungáriáé Regum Exemplo prose-? 
qui, eisque certa virtutum suarum Monumenta, 
quaead majora quaeque praestanda eosincitare pos-
sent, decernere consvévimus: Antomum Stam'-Sfa~ 
cich antelati Episcopi Csanadiensis Patruelem; 
nec non Franciscuin, Carolum et Josephum ex 
Michaele, A ntonium item ex Georgio, dcmum Ste-
pbanum et Georgium ex Gregorio omnibus Stani-
Slavich, et praerepetiti Episcopi fralribus nepotes, 
eorumque íiaeredes et Posteros utriusque sexusuni-
versos jam natos, etexpost DEl benedictione nasci-
turos, de Regiae Potestatis nostrae plenitudine, 
et Gratia speciali in Coetum et numerum verorum 
antiquorum et indubitatorum praefati quoque regni 
nostri Hungáriáé, et Partium eidem annexarum 
Nobilium benigne duximus annumerandos, cooptan-
dosque et adscribendos. Annuentes, et ex certa 
nostra Scientia, animoque deliberato benigne con-
cedentes, ut ipsi a modo imposterum, futurisque 
et perpetuis semper temporibus omnibus illis Gra-
tiis, honoribus indultis , privilegiis, libertatibus, Ju-
ribus praerogativis et immunitatibus, quibus cae-
teri veri, antiqui et indubitati praedicti Regni Hun-
gáriáé, Partiumque eidem annexarum Nobiles 
hactenus quomodolibet de Jure vei antiqua Consve-
tudine usi sunt, et gavisi, utunturque et gaudent, 
uti, frui et gaudere, una cum Haeredibus et po-
steritatibus ípsorum utriusque sexus universis pos-
sint ac valeant. In cujus quidem nostrae, erga 
Ipsos exhibitae gratiae et clementiae ac liberalita-
tis Tesiimonium , sequentia verae et indubitatae No~ 
hilitatis Insignia, et quidem Familiae eorum an-
tiqua: Scutum videlicet Militare erectum, sinistro 
diagonaliter sectum , hinc Caeruleo, inde rubeo co-
loribus, superinducto ipsi Sectioni Scutariae Bal-
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theo Argenteo, inscriptis Literis P. R. E.F. quaesic 
explicantiir: pro Rtge et Fide Baltheus ipse Corni-
tatus liinc Stella sexangidari aurea, inde vero equi-
te Cataphracto , plinnrnis strutionis cristato, insi— 
dente equo ravi coloris, et in cursu deferente sini-
stra Yexillum aureum, nigro manubrio; scuto incnm-
* bit Galea Tornearia Coronata ; cujus apex Brachiuni 
armatum districta Framea, Laciniis a dextris aureis, 
et caeruleis, a sinistris vero argenteis, et rubris in 
scuti extremitates sese piacidé diffundentibus, íl-
ludque debite ac venuste exornántíbus ; quemad-
modum haec omnia in principio seu capite prae-
sentium literarum Nostrarum, pictoris edocta manu 
propriisque ac genuinis suis coloribus depicta, et 
ob oculos intuentium clarius et lucidius posita esse 
conspiciuntur , iisdem Antonio, Francisco , Carolo , 
Josepho, Antonio item Stephano et Georgia Omni-
bus Slani-Slavich, Patrueli utpote et Nepotibus, ex 
Fratribus saepe repetiti Episcopi Csanadiensis, 
Ipsorumque haeredibus et posteritatibus , utriusque 
sexus universis danda duximus, concedenda, et 
respective coniirmanda, renovandaque. Decernen-
tes et ex certaNostra scientia, animoque deliberato 
concedentes, Utipsia modo imposterum futurisqué, 
et perpetuis Semper temporibuseadem arma et Gen-
tilitia sive nobilicatis insignia more aliornm vero-
rum, antiquorum et indubitatorum praefati regni 
Nostri Hungáriáé, Partiumque e/dem annexarun» 
Nobilium , sub iisdem juribus , praerogativis, indul-
tis , libertatibus et immunitatibus, quibus iidem na-
tura vel antiqua consvetudine usi sunt, et gavisi, 
utunturque et gaudent, ubique in praeliis, certa-
minibus , pugnis, hastiludiis , Torneamentis , Duel-
lis, Monomachiis, ac aliis omnibus, et singulis,ac 
quibusvis militaribus et nobilitarihus exercitiis ; nec 
non Sigillis, Velis, Cortinis, Aulaeis, Annulis, 
Yexillis, Clypeis, Tentoriis, Domibus et sepulchris 
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generaliíer vero in quarumlibet rerum, et expedi-
fionum generíbus, submerae, verae, sincerae , ve-
uistae, et indubitatae Nobilitatis titulo, quo Eos ab 
Omnibus cujuscunque Status, gradus dignitatis, ho-
noris et praeeminentiae hominibus ulterius etiam 
insignitos, et ornatos dici, nominari, haberi, et 
reputari volumus, ac mandamus ferre, gestare, ac 
illis in aevum nti, frui et gaudere possint, ac va-
leant, haeredesque et posteritates ipsorum utrius-
que sexus universi valeant, atque possint, imo 
nobilitamus , damus, conferitfms, concedimus, con-
firmamusque et renovamus praesentium per Vigo-
rem. In cujus rei memóriám, firmitatemque per-
petuam, praesens Diploma Nostrum Regium
 3 Se-
creto majori sigillo nostro , quo ut Regina Hungáriáé 
utimur , impendenti communitum , iisdem An-
tonio , Francisco , Carolo , Josepho , Antonio 
item Stephano et Georgio omnibus omnino Stani-
Slavich, Patrueli respective et nepotibus ex Fra-
tribus saepe nominati Episcopi Csanadiensis, ipso-
rumque haeredibus, ac posteritatibus utriusque se-
xus universis gratiose dandum esse duximus et 
concedendum. Datum permanus fidelis Nostri, No-
bis sincere dilecti, Spectabiiis ac Magnäfici Comitis 
Ludovici de Batthyán, Perpetui in Németh-Ujvár, 
aurei velleris equitis , Comitatus Castriferrei Supre-
mi, et perpetui Comitis pincernarum Nostrorum 
regalium per Hungáriám magistri, consiliarii item 
Nostri actualis intimi, et per antelatum Nostrum 
Hungáriáé regnum aulae Nostrae Canceliarii, in 
Archi-Ducali Civilate Nostra Vienna Anstriae, 
die vigesima nona mensis Decembris, anno Domi-
ni millesimo septingentesimo quadragesimo quinto. 
Regnorum Nostrorum IJungariae, Bohemiae, et 
reliquorum anno sexto. Reverendis, ac Venerabi-
iibus in Christo Patribus (Sedibus Archi Episcopa-
tuum, Strigoniensis, Coloczensia iiem, et Bachien-
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sis ficclesiarum Canonice unitarum vacantibus) Pe-
tro Bakich Bosnensis, Georgio Branyugh Zagra-
biensis
 t Ladislao Szörényi Sirmiensis, Comite Mi-
chaele Carolo ab Aithann Vacziensis, Comite Ni-
colao Csáky de Keresztszeg Varadinensis, supra no-
minato Fratre Nicolao Stani-SJavich Csanadiensis, 
Comite Sigismundo Berényi de Karánts Berény 
Quinqueecclesiensis, Comite Emerico Eszterházy 
de Galantha Nitriensis, Barone Francisco Xaverio 
Klobusiczky de Zettény Transylvaniensis, Comite 
Francisco Antonio Éngl de Vagrein Beigradiensis, 
et Samandriensis, Comite Francisco Zichy de Vá-
sonkő Jaurinensis, Comite Francisco Barkóczy de 
Szala Agriensis, Alexandro Mariássy Tininiensis, 
Martino Biró de Padány Veszprimiensis, Segnien-
sis et Modrussiensis, seu Corbaviensis Sede va-
cante; Comite Paulo Forgács de Ghymes Electo 
Rosonensis, Paulo Spáczay, Electo Arbensis, Joan-
ne Kyss, Electo Ansariensis, Georgio Foglár Ele-
cto Serbensis, Paulo Bartakovics Electo Almisien-
sis, Petro Guiiielmo Castellein, Electo Tragurien-
sis, Stephana Nozdroviczky, Electo Catariensis, 
Jacobo Fabry Electo Dulcinensis, Stephano Ke-
tzer Electo Macariensis, Georgio Klimo Electo No-
viensis, et Andrea Püspöky Electo Vovadrensis, 
Ecclesiarum Episcopis, Eccíesias Dei feliciter gu-
bernantibus. Nec non spectabilibus ac Magnificis, 
Comite Joanne Pálffy ab Erdőd, aurei vellerisequi-
t e , dicti regni nostri Hungáriáé Palatino, Comite 
Josepho Eszterházy de Galantha, Judice Curiae 
Nostrae Regiae, Comite Carolo de Batthyán, Per-
petuo in Németh-Ujvár, Regnorum nostrorum Dal-
matiae, Croatiae, et Sclavoniae Bano, Comite 
Leopoldo de Nádasd, Perpetuo in Németh Újvár, 
Pincernarum , Comite Josepho Illésházy de Eadem 
Perpetuo in Trenchin, Dapiferorum, Comite Fran-
cisco Eszterházy de praedicta Galantha, Agazonum, 
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Comite Nicoiao Pálffy ab antelata B'rdöd, Curiae, 
altero Comite Curolo Pálffy a praerepetita Erdőd, 
Janitorum, illustri Sacri Romani Imperii Principe 
Antonio Eszterházy de Galantha, Perpetuo in 
Fraknó Cubiculariorum nostrorum Regalium per 
Hungáriám Magistris; ac praelibato Comite Joanne 
Pálffy a toties fata Erdőd , Comite Posoniensi, cae-
terisque quam plurimis saepefati regni Nostri Hun-
gáriáé Cornitatus tenentibus, et Honores. 
Alig vagyon az Istennek nagyobb jótétemé-
nye a' világosságnál, mellyet nem ok nélkül te-
remtett az első napon. Ki az a' ki tapasztalásait és 
hasznait előszámlálhatná? Ez az, a'melly megújít-
ja és megvidámítja szemeinket, és az egész világot 
táplálja az ő melegsége által. És melly számtalan 
dolgok vágynák ollyanok, mellyeket nem máskép-
pen , hanem szem és világosság által lehet meges-
mérni. 
A' hol világosság van, ott kell lenni meleg-
ségnek és tűznek, mellyet a' nap az ő sugáraival 
mindenfelé osztogat. A' tüz az egész levegőégben 
széllyel terjedett vékony folyó matéria, melly leg-
könnyebb > és legvékonyabb minden testek között, 
Comes Fjttdovicns de Butthyán m.p. 
Michael Bobok m.p. 
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tűzről és annak természetéről. 
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azért hat be olly könnyen akármelly testbe , és 
meleget okoz. 
Minden testben vágynák tüzes részetskék; de 
a' valóságos tüz akkor mulatja ki magát, mi km 
ezek a' tüzes részek mozgásba jőnek. Ezt a' moz-
gást pedig szerzi vagy a' már égő tüz, vagy az 
ütés és dörgölés, p. o a' vas megmelegszik, és 
végtére tüzes lessz ha a' kalapáttsal keményen és 
sebessen verettetik. Az aczél ha kemény kőhöz ütik 
szikrátád. A'fa meggyúl, ha kemény fához dör-
gölik. A' vér megmelegszik, ha sebesen foly a' 
testben, és az által a' folyás által az erekben dör-
göltetik. M<ggyúl végtére a' szekér is, ha a" hosz-
szas és sebes menetelben annak kerekei sokáig dör-
gölődzenek a' tengelyhez, azért szokták meg ken-
ni a' kereket és a' tengelyt. 
Egy szóval minden melegség mozgásból ered. 
A' mi világunk alkotmányában (Systema) minden 
Planéták bizonyos középpont körül sebesen szünte-
len forognak, és így az ő forgások karikájának kö-
zép pontjára Öszve kell az egész Systema levegőegé-
ből a' tűznek gyűlni, mint centrumba, és ezt az 
öszvegyülekezett tüzet hívjuk Napnak, a"1 millye-
nek a' több álló tsillagok is* Az ollyan tüz pedig, 
a' melly sebes forgásokból ered , és a' centrumra 
gyül, mind addig meg marad, valamíg a' forgan-
dó testek körülötte tartanak, és minden matéria 
nélkül is feltartatnak. Valamint hogy minden folyó-
vizek a' mi száraz földünkön végtére a' tengerbe 
folynak: azonképpen a tűznek is az a' természete, 
hogy a1 hol többet érez, oda siet és gyűl. Ebből 
következik, hogy az egészSystemából való tűznek 
essentiája^ vékonya, java és ereje, mind a1 töb-
bihez, t. i. a' centrumra gyűlt tűzhöz, vagy Nap-
hoz siet szüntelen. Itt a' földön is az a' természe-
te a' tűznek, hogy a' hol elkezdődik és elegendő 
materiát talál mellyben megmaradhat, mind oda 
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gyülá'levegőégből. Elkezdésére pedig elegendő ok, 
egy kis atzélnak a' kovához való ütése is, és tsak 
egy kis szikra is: de az a' szikra ismét semmivé 
lessz és elenyészik a' levegőben, ha tsak erőszak-
kal matéria altai fel nem tartják. 
Tudjuk azt a1 Szent írásból, mind a' régi 
íróknak hagyományiból, hogy mikor az Isten kez- * 
detben teremtette a' világ materiáját, még hat na-
pok alatt ki nem formálódott, addig az öszveza-
vart mismás (Chaos) vagy zűrzavar volt. Eg> ütt 
volt tűz, víz, levegőég, föld, mellyek apró ré-
szetskékből állottak (atomi) ezek szüntelen moz-
gásban voltak, jártak 's keltek tehát, és azon ma-
gokba meggyúló zsíros gőzök is széllyel voltak szó-
ródva; de ezek is jártak, keltek, mozogtak, egy-
szer többen öszvevergődvén tsomóba, a' szüntelen 
való mozgás és dürgöíés által meggyúltak, mint szok-
tak most is a' levegőégben, és a' föld színe felett 
meggyúlni. Mihelyt illyen gyulás esett a' Chaosba., 
vagy öszvezavart világban, a' tűz apró , folyó, lát-
hatatlan részei, az ő természetek szerént mind 
egybe szaladtak az egész systemából, vagy világ 
matériájából, t.i. a' vékonya vagy a' lelke a' tűz-
nek, csak a' butája vagy vastaga maradván a' le-
vegőégben , abból az öszvegyült finomabb tűzből lett 
a1 világosság, vagy a1 Nap. 
A' Chaosban az ollyan könnyen gyúló gőz apró-
lék i azon egy időben nem tsak egy helyen, hanem 
az Isten akaratjára sok helyeken akadtak öszve , 
mert sok csoportokban gyülekeztek öszve a' Chaos-
ba széllyel szórt tűz aprólékai. Ezekből lettek az 
álló csillagok, és a' mi napunk, mellyek matéria 
nélkül állandóul tűzi golyóbisoknak maradhatnak 
és soha el! nem alusznak. 
Ebből következik, hogy inkább lehet a' régi 
Bölcsek vélekedését helybehagyni, hogy a' Nap 
tűz tenger, vagy tűzi golyóbis, nem pedig valami 
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homályos test, mellyet mindenfelől világos fényes 
felleg vészen körül. — Azok a' maculák vagy fe-
kete foltok, mellyek benne néba láttatnak, vagy 
az ő hozzá igen közel forgó plánéták'aiattavaló el-
járási lehetnek, vagy annak közepére gyűlt min-
denkor égő, de soha meg nem emészthető matéria, 
t. i. a' fényes tűznek salakja, vagy vastaga, melly 
a' fénylő világosságot magához vonja és táplálja 
mint az olaj a' métset, annak színe setét vAgy 
kékes lehet, minémű a1 kénköves tűzé, és mikor 
az azt minden felől környülvévő finomabb tűz, ot-
tan ottan elnyiladozik, akkor ugy tetszik, mintha 
valami fekete foltok járkálnának a' Nap tányérján. 
Sokan úgy vélekednek, hogy a' Napban lehetnek 
élő teremtések. De mitsoda teremtések álhatnák ki 
annak tüzét és melegét í — Nem elég planéták fo-
rognak e' csillagok körül, mellyek sokkal alkalma-
tosabbak az élő teremtéseknek lakására? 
A' tűznek az a' természete, hogy minden dol-
gokat széllyel terjeszt, ha pedig nagyobb mérték-
ben van, széllyel is szór. A hideg pedig ellenkező-
képpen tselekeszik, mindent öszveszorítt, és meg-
keményít. Fia egy kevéssé nagyobbul a' hideg, már 
a'vizet is kemény matériává teszi, megfagylalja, 
ha annál is nagyobb a1 hideg, már a' bort, pálin-
kát , olajt is megkeményíti!*, ha annál nagyobb a' 
kényesőt is megfagylalja. Ha még annál is hidegebb 
lenne, a1 levegóégnek is a sűrűbbe megfagyna. Ellen-
ben ha egy kevéssé melegebb lessz, mint mikor a' víz 
jéggé van fagyva, már akkora''meleg a'jeget felol-
vasztja, folyóvá tészi; ha annál is melegebb lessz, a' 
viasz, szurok , hüdöskő és más elolvadnak, ha még 
annál is melegebb lenne , a" föld és más plánéták folyó 
materiává válnának, ha még annál is melegebb lenne, 
gőzzé, párává változnának , és Chaos lenne ismét e' 
világ; mert a' meleg elsőben mindent folyóvá té-
szen, azután gőzzé, azután széll)el szórja. És igy 
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könnyen elhihetjük, hogy a' világ tűz által fog 
valaha elveszni, a' mint a' Sz. írásban jöven-
dőbelik. 
Nem tsak a' vonó és szaladó erő (vis centri«. 
peta et centrifuga) tartja fel hát a1 világ alkot-
mányát , hanem a' hideg és meleg is. A' hideg anya-
materia, mert az egész világ hidegségből áll. 
ii1 meleg és más dolgok csak némelly helyeken , 
úgymint a" planéták körül keveredhetnek belé. 
A' hidegnek az a' természete, hogy az minden 
dolgokat összeszorítson; és így a' világ alkotmá-
nya lételinek fentartásábari övé a'legnagyobb erő, 
mert ő nála nélkül a' tűz ezt mind felbontaná, 
és széllyel szórná. És így a' meleg a' hideggel; 
a' nedves a' szárazzal; a" könnyű a'nehézzel; a1 
világos a' setéttel ; a' kiterjedő az öszvebuvó-
val szüntelen ellenkeznek, egymásnak nyugodal-
mat nem engednek, egymáson erőt nem vehet-
ne K. És így egymással ellenkező erő által tarta-
lik fel a' világ1 syslemája. 
Vau még egy különös , igen finom tűznek a1 
neme, melly gyantás tiíznek (ignis electricus) ne-
veztetik; Ezt kiváltképpen a' levegőégben, üveg-
ben, büdöskőben, spanyolviaszban, gyantában 
A' kék selyemben, és az állatok szőreiben lehet 
tapasztalni, p. o. ha a' matskának, kutyának me-
leg s/.őrös hátát setétben dörgölik, láthatja az 
ember, hogy a' tüzes apró szikrák szökdösnek. 
Ha az illyen finom electrizáló, tündöklő tüz a' 
levegőben öszve gyül* villámás lessz belőle a' 
levegőben, melly égi háboiútokoz. — Nem sok 
ideje annak, hogy ezt a' tüzet kezdik esmerni. 
Ennek a' gyantás tűznek ollyan tulajdonsága va-
gyon, hogyha vahmi, a' miben sok illyen tűz 
van, másikhoz közel esik, a' mellyben igen kevés 
Vagy egy szikra sincs amabból, a' sok tűzzel bő-
völködóből , ebbe az üresbe szöknek által, az 
Tud. Gyűjt. VIII Köt 1 8 3 8 . 4 
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amannak válható részei a' tűznek. Mivel ez az 
általmenés igen hirtelen esik meg, tehát vala-
mint ha az atzélt kovához ütik, szikra omlik ki 
belőllök: ugy ezek árrészek is a' levegőégben 
öszveütközvén szikráznak, hangot is adnak, mint 
a* puska por, mikor elgyujtják. 
A' gyantás tűz az egész világon mindenütt, 
és minden teremtésekben vagyon, ha mi nem 
látjuk is, és a' bölts Isten a' végre teremtette, 
hogy az által mind az embereknek mind a' bar-
moknak egészségek ; mind pedig a' füveknek , 
fáknak, magának a' földnek is gjümöltsös ereje 
feltartas3ék. Ez a' gyantás tűz, valamint a" v í z , 
mindenkor egyarányosságot keres, az az mindég 
arra felé foly , a' merre ürességet talál; és így 
mivel a' fellegekben igen kevés, a' levegőben 
pedig igen sok gyantás tűz vagyon: tehát a" leve-
gőből a' fellegbe veszi magát, és ha sok illyen 
gyantás tűz öszveverődik, 's valamelly nagy fel-
leg megtelik gyantás tűzze l , a' körülötte lévő 
apró fellegeket, mellyekben még semmi tűz nints, 
mindjárt olly sebesen magához vonja mint a' 
posztóhoz dörgölt spanyol viasz a* hajszálat, 's 
mikor ezek az apró fellegek a* nagyhoz közelí-
tenek j az ezekbe a'nagy fellegekből hirtelen ál-
talrepülő gyantás tűz lángot vet , és viilámást 
okoz , a' levegőégnek megmozgatása pedig han-
got ád, melly mennydörgést tsinál. A1 lángot 
vetett gyantás tűz nem marad meg abban a' kis 
fellegben, mellybe a'nagyból repült vala , hanem 
onnét ismét másba meg másba futkos, azért lát* 
szanak némelly villámások, mintha holmi ösz-
vehuzott pántlikák volnának, 's oda fel egyszer-
re futkosnának* Hogy pedig minden dördülésKor 
ugy tetszik, mintha sokat dördülne egymásután, 
és}mintha a' fellegek között valami vasas szekér 
futkosna, v<igy valami üres hordót hemperget-
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nének elébb tovább, annak tsak a' visszás hang 
az Echo az oka, mert valósággal nem dördül töb-
bet egynél, hanem ez a' dördülés sok helyeken 
megütközik osztán, mind a' fellegekbe mind a' 
levegőben , mig a' hangja leérkezik a' mi fü* 
leinkbe, 's ezek az öszveíitközések mindenütt 
visszahangozuak, mintha mindannyiszor újra 
dördülne. 
A' zűrzavaros fellegek egyenesen sietnek a' 
föld felé , 's akkor ez a' villámló láng, vagy gyan-
tas tűz is egyenesen leszáll a' földre, mellyet 
mennykőnek hívnak , noha ez sem egyébb villá-
másnál. 
Ez a' gyantás tűz más természetű és erejű, 
mellynek iszonyú és tsudálatos lángja van az ő 
erejére nézve, melly mint valamelly forgószél , 
ugy szál az éghől a' földre , megüti a' legnagyobb 
palotákat, elszaggatja valami ellenébe áll ; a1 kar-
dot megolvasztja, ugy hogy annak hüvelye épen 
marad; a' bort megemészti hordó hontakozása 
nélkül; a* pénzt megolvasztja erszény sérelme 
nélkül* 
Ennek a' tsudálatos tűznek az a' változása, 
hogy minekütánna a' földről az embereknek , ál-
latoknak és plántáknak testeikből a' kigőzölgés 
általa' levegőéggel és onnan a' fellegekkel közöl-
tetvén, onnét ismét viszsza esik, és a' mi alsó 
levegőegünkel, az embereknek, állatoknak és plán-
táknak testeikkel újra közöltetik. 
A* földalatt lévő nagy üregekbe , és barlan-
gokba is Öszvegyülekeznek a1 sokféle kénköves, 
meszes és más zsiros gőzölgések , és ott utóbb 
megérvén, öszveforván magokban meggyúlnak, 
és hirtelen a' lángjok ki nem üthetvén magokat, 
a' földet megrázzak és ingatják, mig nem egy-
szer kétfelé hasítják a' barlang felett a' földet, 
és nagy erővel ki rohannak , sok füstöt, gőzt, és 
4 * 
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moslékot hánynak ki a' földből. így származtak 
a' tűzokádó hegyek , mellyek gyakran sok tüze t , 
füstöt és köveket okádnak ki magokból. 
Szelte Benjámin. 
Garéi Itef. Prédikátor, 
II. Literatur a. 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Czech János' magyar tndós társasági rendes tag' 
hivatalos véleménye, a" magyar tudós társaság 
"VI dik nagy gyűlése által tett históriai kérdésre 
beküldött pályaíratokról. 
A1 tek. Társaság által a' VI-dik nagy gyűlés- * 
kor kihirdetett e' történet irási kérdésre: 
„Millyen állapotban vol ta 1 műipar és ke-
reskedés honunkban az árpád és vegyes 
házakból származott királyok alat t ; mi 
történt fejedelmeink és törvényhozásunk 
részéről azok előmozdítására ; mellyek vol-
tak nagyobb emelkedésöket hatráltaió aka-
dályok , végtére minő befolyások volt nem-
zetünk erkölcsi és értelmi kifejlődésére? 
a ' kiszabott határ időig 8 felelet küldetett be. E ' 
jeles szám — tekintve történetírási literatúránk-
nak hosszabb idő ótai meddőségét, 's kivált az 
1832 ben kitűzött és 1834-ben ismételt előbbi 
kérdésnek óhajtott eredmény nélkül maradását — 
méltán a* legélénkebb örömöt gerjeszték vizsgá-
lóban, mivel föl se teheté , hogy a' most nyert 
pálya (eleietek, valamint számra, úgy bel érték-
re nézve is ne fognák az előbbieket sokkal fölül 
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haladni. — Azonban fájdalommal legyen mondva 
most is , —bár nem egészen, de még is nagyobb 
részben kielégítetlen maradt reménye, mert nem 
kevés megütközésére tapasztalnia kelletett, hogy 
a1 jelen dolgozatok, e g y e t l e n e g y e t ^ IV-ik szá-
mot kivéve, sem különbek amaz előbb benyúj-
tottaknál. 
E' csekély siker okait bővebben fejtrgetni, 
túl vezetne e3 bírálat határin ; azt még is teljek meg-
győződésénél fogva nyilván ki mondani nem kétel-
kedik vi'sgáló, mi szerint a' köz várakozatnak 
megfelelő válaszokat, és tökéletesb história: mun-
kákat csak akkor fogunk várhatni, ha a1 kútfők 
szorgalmas és józan critica kalauzolta tanulmá-
nyának elterjedtévei , az elmék a' komolyabb és 
szigorúbb vi'sgálatokra jobban megérlelve és el-
készülve leendenek. Mig ez nem történik, addig 
fognak ugyan jmindig találkozni ollyanok, kik 
minden bel hivatás , és a' sok éveket kivánó elő-
készületek megszerzése nélkül, csupán a' 100 
arany jutalom díj varázs ereje által egyszerre 
történet írókká hevenyeztetve, kontár kezekkel 
a' legszövevényesb kérdések' megfejtéseihez fogni 
elég merészek leendenek. De az illyenektől elő-
állított dolgozatok, nem csak hogy a' történeti 
literatura gazdagításául nem szolgálnak , de gyak-
ran még mint toldozatok (compilatiók) is minden 
érdem nélküliek* igazolja mind ezeket a* már 
előbb érintett kivétellel, a' vi'sgálat alatti érte-r 
kezetek nagyobb része is , mellyek t+ i. eléggé 
nagy; sőt tekintve fölös terjedelműk mellett i s , 
egyetlen egy eddig isméretlen történeti adatot, 
vagy érdekes új fölfedezést sem foglalván ma-
gokban, hanem csak azt, mi ugy is már más tör-
ténet írókból mindenki előtt tudva volt, legin-
kább Engel, Fessler, Szekér's t. után más alak-
ban, *s ezt is jobbadán kellő rend nélkül előtcr-
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jesztvén , már első tekintetre elárulják szerzőik-
nek a ' tör ténet i kútfők ismérete , és az illy fon-
tos kérdés mí'gfejthetésére szükségeskép megkí-
vántató egyéb tulajdonok nélküli igen is kézzel 
fogható szükölködésöket. 
Hogy mindazáltal az imént általánosan mon-
katdot tak, az eggyes ériekezetek foglalata által 
még inkább bebizonyuljanak, vi'sgáljuk meg azo* 
rendre, mint következik. 
i . ' i 
I - ső pályaírat. 
O e d r é t 122, 1.) 
Be thon still free and beauti ful and fur 
Aloof from desolation - - - - - Hunnia. 
Ezen értekezetnek első tekintetre szembeötlő 
egyik fő hiánya az, hogy benne az általános or-
szág gazdasági elvek fölötti elmélkedések igen 
sok helyet elfoglalnak. így mindjárt az első sza-
kaszban , az I. laptól a '20-dikig. illyen átalános 
fejtegetések által lepetünk meg , mellyek bonunk 
és hajdani viszonyaira legtávolabbról sem alkal-
maztatván, valódi hézag töltőknek tekinthetők. 
Szinte illy formán kezdődnek a' többi szakaszok 
i s , jelesen a' III-dik, hol a' szerző fejedelmeink 
és törvényhozásunknak a' műipar és kereskedés 
előmozdítását irányzó törekvéseikről szólandó, 
megint tizenegy lapot betolt merő egyetemes vi-
tatásokkal, a1 szükség, nyereség, rendészet , 
bélyegzés, erőművek, kivándorlások, királyi 
jószágok, gyár iskolák, pénz ju ta lmak, vám 
visszafizetések, gyarmatok, és egyéb hason ne-
mű dolgokról, Sőt más helyett is elszórva talál-
kozván több ollyan idegen foglalatú czikkek , 
p .o . a' í5-dik 25-dik 39. 74. 75. 76. 89. 90. 91. 
92 93. 9 6 / é s 97-dik bátran állíthatni, hogy az 
értekezetnek majd harmadrésze nem egyébből 
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áll, a1 kértléssel összefüggésben nein lévő o k o s -
kodások és üres szólatoknál. 
De a1 munka felosztását, 's általában a' szer-
zőtől követett rendet se helyeselhetni. Mert az 
ál tal , ho«;y a műipar és kereskedés állapotának 
rajzával nem foglalta egybe az elmélkedésöket 
tárgyazó intézvényeket i s , hanem ezeknek egy 
egész külön szakaszt szentel t , azonnal elkerül-
hetienekké váltak a' sok ismétlések; a' mint is 
valóban e' szakaszt azon fölül , hogy egy jeles 
része , mint fölebb ér intők, átalános tárgyazatu, 
az 54. §-tól a' 77-dikig szinte nem emleget egye-
b e t , mint a' mi már a' l í-dik szakaszban fejte-
gettetek. Érzé ezt maga a' szerző is , 's azért 
mentségéül azt hozza fel a' 43. § -ban , mi szerint 
e' helyütt a' kereskedés és műipar előmozdításá-
ról csak annyiban kiván szólani , mennyiben a* 
kormány szellemét 's irányát és törekvése sike-
rét fölfogni szükséges, mivel azonban ez igéiét 
épen nem teljesíttetik, hanem csak a z , miről 
már többször szó vala , ú j ra meg ú j r a , és sok-
szor csak egy vagy két sorú czikkekben emle-
gettetik, igen is kívánatos lett volna, ha ezen 
egész szakasz teljesleg ki marad , és helyette in-
kább az értekezés többi része honunk viszonyaira 
alkalmazottabban kidolgoztatik vala. 
Járul ide még az i s , hogy szerzőnk , idéze-
tei felette szűk köre után ítélve, történetírási 
kútfőinket legnagyobb részt még nevekről sem 
ismérvén, magát még is képesnek tartá, holmi 
a'törvénykönyv, Ronfin és Kovachich ,,Vestigia 
C o m i t i o r u m c z í m ű munkáikból szedett sovány 
adatok segélyével, egy olly nagy terjedelmű és 
szövevényes kérdésre kielégítőleg felelhetni. Ez 
a' mint egy részről, ha nem elbizottságot, de 
még is fölötte csekély fogalmat árul el áz olvasó 
közönség értelmi tehetsége felől, ugy más oldal-
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|-ól fő oka annak, hogy e' dolgozatból épen sem? 
mi u j fény nem árad a' vitatott kérdés legérne-
kesb pont ja i ra ; valamint azon számos botlások-
nak i s , mellyeket szerzőnk majd a' kútfők nem 
tudása, majd félreértése miatt elkövet , 's a 'mik 
közül rövidség4 k tdvéér t csak ezeket érint jük. 
A' 23-dik czikkben közönleg felmentvéknek ál-
líttatnak a' városi polgárok a' harminczadó fize-
tése alól ; mi okleveleink bizonylatával nyilván 
ellenkezik. Mindjárt rá a* 25. § ban népetlennek 
és nagyobb részt vadonnak mondja a' szerző ho-
nunkat az Árpádok korszaka alat t , mit bizonyá-
ra nem tehet vala, ha emlékeinkből tudománya 
let t volna ama számtalan helységekről , mellyek 
utóbb földulatván , most már csak mint puszták 
ismertetnek. Alaptalanok e 'czikk. egyéb állítmá-
jiyai is , a' révek , hajókázás és küikereskedés 
tel jes nélkülezéséről, a1 marha kihajtás minden-
kor i eltiltásáról 's a ' t . A' 26.§-ban Károly Robert 
idejében is említtetnek Izmaeliták honunkban, 
holott mindenki előtt tudott dolog, hogy ekkor 
már mint külön nép elő nem fordulnak emlé-
keinkben. Nem csak ezekkel , hanem önnön ma-
gával is ellenkezetbe jön továbbá szerzőnk, mi-
dőn a' 28. §-ban 1405-re teszi a' már előbb III. 
András országlásakor is említett harminczadok 
intézetének eredetét. De azon panaszra se lett 
volna szüksége fakadnia a1 29. §-ban, hogy egy 
illy földmivelő országban egy gabona törvényre 
sem akadhatni , ha vagy Cornidesnek a' nemzeti 
museumban találkozó kéziratiból, vagy Fejér 
Codexéből (kit azonban egyszer sem említvén, 
hihetőleg nem is ismért) 1-ső Lajosnak 1364-ben 
a* gabona kivitel eltiltása iránt költ rendelvényét 
ismérte volna. Végre másokat elhallgatva mit 
kell gondolnunk szerzőnk históriai tudománya 
felől, ha a' 94. §-ban a' Fuggarokat mint külön 
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nemzetet , Saracenokat és Ismaelitákat pedig mint 
egymástól különböző nép ágazatokat említve szem» 
1 élj ük. 
"S ezeknél fogva oda adja véleményét biráló, 
hogy e1 dolgozatot jóllehet szerzője egyébkint 
igen érett gondolkozású férfiúnak mutatkozik , 
's kiválta1 nemzeti erkölcsök, polgári alkotmány, 
szolgaság, u r ikény , nemesi és polgári személy 
és vagyon közt húzott szoros határvonatok ha-
tásainak a' 80. 83. 84. és 85-dik §-ban foglalt je-
les fejtegetésivei sejdítteti , hogy azon esetre , ha 
magának a' históriai kútfőkben nagyobb avatottsá-
got szerezhet va la , miben talán csak helyzete 
által gátoltatott, ' sokkal kielégítőbb művet előte-
remteni képes lett volna; de előadása is csínos 
's illyeseket p. o. „mini együtt véve mini külön 
v é v e , " mint talán inkább teli hibákat kivéve ki-
fogás nélküli , — s e m a' 100 arany ju ta lomra , 
sem tisztelet dí j melletti nyomtatásra nem érdes 
mesíthetni. 
II. pálya írat. 
O e d r é t 101. lap.) 
,,/V' társaságnak valódi hatalma erkölcsi ere* 
jében van." 
Mind azon hiányok, meliyek a' fönebbiér-
tekezetre nézve megrovattak, bélyegzik a® most 
előttünk fekvőt i s , sőt még tetéztetnek uj jak 
hozzá jötte által. Itt is minden össze vissza van 
hányva , zavarva , ugyan azon tárgy kétszer sőt 
néha többször is hozatik e lő; még kevésbé el-
nézhető az idővetési rend gyakori elmellőzése. 
így a' 16-dik lapon, hol 1-ső Béla király ország-, 
lásáról és az akkori földmivelésnek állítólag min-
den egyéb országok fölötti virágzásáról, vala-
mint a* jobbágyok szabad költözködésök és bir-
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tok szerezhetésokről van szó , mind ezek bizony-
latául Zsigmond király II-dik rendelvényének 
6-dik czikkje hozatik föl. Hasonló ehez a" 25. la-
pon e' hely „zöldséget termesztő kertészek" emlí-
tetnek. 1330 b a n ; magyar ország termő földe 
5897218 hold 's a11. A' budai fördők a' magya-
rok béjövetele előtt is megvol tak/ ' 
Szerzőnk olvasottsága a' történetírási forrá-
sokban szinte nem igen messze terjedő. NálaRan-
zan és Bonfin is hiteles tanukul szolgálnak koru-
ka t sokkal megelőző történetekre nézve. Azt pe-
dig millyen nagy diplomaticus legyen, azon egy 
példa eléggé tanusí tandja, hogy a' 42-dik lapon 
a m a szent Lászió királynak tulajdonított , 's állí-
tólag Mattai Viza Márton részére 1092-ben köl t , 
de sok századdal később kontár kezektől koholt 
i ra tot csalhatatlan kútfő gyanánt használja. 
Az előre hocsájtottak után épen nem csodál-
ha tn i , hogy szerzőnk a ' j ó z a n criticának még fo-
galmával sem birván, 's egyébkint is azon opti-
misták közé tartozván , kik aa magyar nemzet-
nek minden találmányokat tulajdonítanak , és jó 
és rossz cselekvényeit minden különbség nélkül 
dicsőítik vagy szépítik, gyakran a' legtulságosb 
és legalaptalanabb állításokra fakad. Ugyan is 
szerinte (38.1.) már Kálmán idejében, 's így a' 
f rancz iák , angolyok és olaszoknál sokkal előbb 
esmérte volna a' magyar a' papirost; mit elég 
képtelenül onnét következtet , mivel Kálmán II. 
rendelvényének 2-dik és 3-dik fejezeteiben ezek 
találtatnak „s i ultra 3 personas alter alteri quid* 
piam accomodaverit, quantitatem pecuniae ac no* 
men testium in chartulam scribere, ac sigiilo 
utriusque sigillari faciant; '4 mintha bizony a' 
charta vagy chartula nevezet a' papiros föltalálá-
sánál sokkal régibb lévén, hajdan nem a' hár-
tyára irt oklevelekre nézve is használtatott vol-
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na. — A' 82-dik lapon pedig még a' bankok el-
ső felállítását is a1 magyaroknak sajá t í t ja , mond-
ván , hogy már Ili. Béla alatt több pénzváltó és 
biztosító bankok léteztek volna honunkban. Ez 
azonban nem egyéb vastag tévedésnél, melly ab* 
ból eredhetett , hogy szerzőnk valamellyik ké-
sőbbi történetírónkban azt olvasván, mi szerint 
Béla az ó pénznek ujjal leendő felváltása, és a1 
királyi jövedelmeknek ez által eszközlendő gya-
rapítása végett tiszteket küldözött szerte az ország-
ba, kik monetarii ,numularii , és campsores nevezet 
alatt jőnek elő emlékeinkben, — e z t betű szerint 
vet te , és mái értelemben magyarázta. Azt is sze-
retnők tudni , micsoda eddig a' tudományos világ 
dő t t elrejtve maradt , és csak néki föltárt forrá-
sokból merítette több rend béli, különben az agg 
regék közé számítandó tudósítmányait arról: hogy 
már Árpád is nagyfigyelmet fordított az iparnak 
és varosoknak emelkedésére £42, 1.) hogy Köi> 
möcz és Selmecz bánya már 745. évben Krisztus 
urunk születése előtt állíttattak föl (43. I.); hogy 
a' magyar nemzet mára* legrégibb korban is nagy 
gondot fordított a' kereskedésre (52 I.); hogy 
Geyza vezér a' közönségnek pénzt hányatott 
kapdosásra, Sz* István pedig szűz Máriára veret-
te a' magyarok pénzeit (64. 1.) és végre hogy 
az Ázsiából kijött magyarok már akkor is nem a' 
miveltség elnyomására emelték föl fegyvereiket , 
hanem csak épen szabadítói voltak a' setétség or-
szágában elcsigázott szenvrdő népeknek H de még 
a'régibb századokban ás mi veltséggel bir tak, ápol-! 
ták és gyarapították a' tudományokat , szép mű-
vészeteket, mesterségeket, kedvelték az idegene-
k e t , elfogadásukra kebelüket örökké nyitva tart-
v á n ! ! a1 kereskedés előmozdítására is minden jó 
módokat elkövettek ugy annyira , hogy a' ké-
sőbbi századok ebben semmi vagy igen kevés 
ujat előmutathatnak (99. I.) 's a ' t . 
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Valóban a' hány szó annyi hamis állítás. Mit 
várhatni akkor nemzeti történet Írásunktól, ha 
illy szellemmel fogunk földerítéséhez. A' hon sze-
retet és saját nemzete iránti vonzalom dicső ér« 
zelmek , de nem szabad azoknak soha az igaz-
ság szeretetet alá rendelni, és szerzőnkkint , csak 
hogy a1 nemzeti hiúságnak hízelkedhessünk, a' 
tét dolgokat az emlékek' bizonylata és önnön meg-
gy őzédésiink ellenére félre csavarni, vagy épen 
meghamisítani. 
Kevés gondot látunk a1 nyelvre is fordítva, 
jnint ezen példákból megítéltethető: egyszer'smiiu/ 
és értekeze/* (3. 1.); — poszló csináló, szekércsi-
náló , sarkantyú csináló , kotsi csináló 's a' t. (37.1.) 
IV. Béla alait minden városokat kőfalakkal kellett 
bekerí teni , s ekkor bezzeg ugyan (!) sok kőmű-
vesek , és építő mesterek voltak Magyarországban 
(47. I.) „hogy tehát a' kereskedésre légyen mit 
a d n i , a' nemzetnek dolgozni, mivelni, csinálni kell. 
(52 .1 . ) ' s a ' t . 
Nem lehet tehát nem azon Ítéletet kimondani, 
hogy a'jelen ér tekezet is nem csak megkoszorúzásra, 
de még tisztelet díjra sem tarthat számot. 
III. S z á m . 
(211. lap leveleg alakzatban.) 
,,A' mult tűkre a' jelennek." 
IIa a' tudományos dolgozatok becse egyedül 
terjedékökután lenne elhatározandó, akkor bizon-
nyára ezen értekezet szerzőjének kellene oda 
Ítélnünk a' koszorút ; mert nagyobb bőséggel alig 
írhatni a' fölvett tárgyról, mint itt történik. De mi-
vel nem elég szerzőnk szokásakint száraz adatokat 
tömegre összehalmozni, és az okleveleket egész 
terjedékökben kiirdogálni és lefordítgatni, hanem 
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ezen fölül még más dolgok i s , jelesen a' józan cri-
ticával kiszemelt anyagoknak a' vitatott kérdéshez 
alkalmaztatása mellett, ennek gyakorlati fölfogása 
és főleg philosophiai oldalának következve e' jelen 
esetben a 'műipar és kereskedés nemzetünk értelmi 
és erkölcsi kifejlődésére volt béfolyásának mélyeb-
ben béható fejtegetése és kellő előtüntetése nélkiilez-
hetlenűl megkívántatnak; mind ezek pedig az előttünk 
fekvő értekezetben teljesleg hiányzanak; ennélfog-
va rá nézve is csak azt kénytelen kimondani bírá-
ló , hogy az sem a f ő , de még a' másod dijért 
sein pályázhat; véleménye okait részletesebben e' 
következőkép terjesztvén elő. 
A' szerző előadásának áradozása majd minden 
hitelt felül muló. Mert nem csak hogy a' felhozott 
emlékek bizonylatait hosszas kivonatokban közli , 
de gyakran hozzá függeszti még az idézetek ere-
deti szövegét is , például az 5-dik 26 38* és más 
lapokon, hol az 1494/5 és 1526-dik évi királyi 
jövedelmi és kiadási számadásokból több tételek, 
előbb magyarul, nyomban pedig latán nyelven is 
közöltetnek« Ugy van az oklevelekkel és a' külön-
féle mesteremberek czéheinek Kovachichból (For-
muláé solemnes styli) kölcsönözött hajdani sza-
bályaikkal is , mik jóllehet általában szerfölött hosz-
szúk, szinte egész terjedékökben vétetnek f ö l ; 
ugy a* pesti szabó czéhé 27. laptól 29-dikig, az 
ottani Vargáké 31. laptól 35-dikig, a' tímároké 44. 
laptól 49-dikig, ácsok és asztalosoké 53-diktól 55-
dikig, csiszároké 73-tól 77-dikig, kéz ijj és paizs 
gyártóké 79-től 80-dikig ' sa ' t . E' szerint már va-
lóban nem csodálhatni, miként tölthete be a' szer-
ző, képzelhetőleg legsűrűbb írással 50 ivnél többet 
e* tárgyróli fejtegetéseivel, ámbátor idézeteiből 
Ítélve, históriai forrásaink gyűjteményeinek nagyobb 
része, jelesen Fejér Diplomatieus Codexe, Kapri* 
nay , Pray 's a' t. teljesleg ismeretlenek maradtak 
\ . 
I 
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előtte; mi azonban valódi szerencse a1 birálókra 
nézve , különben ha még ezeket is használhatja 
va la , akkor nem 50 hanem bizonyára ICO ív-
nyi roppant tömegen kellett volna áltvergődniök, 
a' nélkül hogy legkevesebb haszonra, vagy csak 
egyetlen egy új eddig isméretlen adatra szert te-
hetnének. 
'S ennyit szerzőnktől mint diplomaticustól és 
criticus történet nyomozótól; lássuk már most job-
ban felel e' meg várakozásunknak, midőn a" vi-
tatásból kifejló eredményeket és azok okait 's kö* 
vetkezményeit fejtegeti. Itt azonban még jóval 
gyengébbnek mutatkozik, mint a' hol az önállás 
hiányát másoktól kölcsönözött anyagokkal pótolgat-
h a t j a , mert a' helyett, hogy csak egy alapos és 
tudományszerű elmélkedéssel, vagy valamelly ér-
dekes és meglepő összeillesztéssel (combinatio) ál-
lana elő, legfölebb apróságok fölötti csevegésekben 
és ábrándokban látjuk gyönyörködni, ' s e z e k k t l a z 
ugy is szerfölötti terjedékű előadást még érdekte« 
lenebbé sőt uotatóbbá tenni. így a1 13-dik lapon 
szokott bőséggel azt feszegeti, mit érhetett azon Ra-
tionale, mellyet Sz . István a' «Székes Fejérvári 
egyháznak ajándékozottba ' 30-onama fontos nyo-
mozással foglalkozik, millyen lábbelit viseltek haj-
dan a' magyarok, csizmát, sarut , topánkát, bakan-
csot , bocskort, czipellőt vagy papucsot e? a' 6l-ik 
lapon pedig nagyszerű fi lfödözéssel lepi meg a' tu-
dós világot, melly nem kevesebből áll annál, hogy 
azon esztergáros, kivel Otto király a'korona tok ját 
készítette, nem magyar hanem cseh volt! Szinte 
olly hasztalanságok azok , mik a' magyarok sarkan-
tyúikról — számos adatokkal támogatva előhozatnak 
a' 71-dik lapon; valamint a1 118.lapon állo hosszas el-
beszéllés, mellyben azt mutogatja mint fölötte érdekes 
dolgot, hogy a' vagyonosabb mesteremberek és ke-
reskedők sátorokkal és sátorfákkal ellátva, sze-
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kereken szokták vinni áruikat a1 vásárokra, mig a ' 
szegényebbek nyalábban vagy puttonyban bordásra és 
gyalogolásraszorultak. A' 124. lapon hosszasan nyo-
mozgatja , és kiszámítja hány ló kívántatott a' magya-
roknak Ázsiából ide költöztetésökre , a' 135-dik la-
pon pedig nagy sajnálatunkra azt tudatja velünk, 
hogy semmi ollyan hiteles emlék írás eszibe nem 
ju t , mellyel megbizonyíthatná, hoztak e' magok-
kal sertvélyeseket (!) az Ázsiából kiköltöző magya-
rok elei? 's a' t. 
Minél hosszabb azonban az értekezés történeti 
része, annál rövidebb annak a' nyert eredményeket 
öszve pontosító béfejezése, nem tesz t i. többet egy 
oldalnál; 's a' mik itt adatnak i s , azok vagy már 
az előbbiekben többször előjötteknek haszontalan 
ismétléseik, vagy ide nem tartozók , azt pedig, mi 
leginkább kérdésben forog, a' műipar és kereske-
désnek nemzetünk értelmi és erkölcsi kifejlődésére 
volt befolyását — épen meg nem fejtők ; mi hogy 
még bővebben kitűnjék, nem leend talán fölösleg 
ezen egész czikk. tartalmát az ismétlések elmellőz-
tével ide iktatni. Előre bocsátván, a' czikknek 
majd felét bétöltőleg, azon történetírók czáfolatát, 
kik magyarjainkat a' vezérek alatt kegyetleneknek 
és durváknak festik, imigy folytatja szerzőnk esz-
mélkedését; Sz. István alatta' kereszténység beho-
zása után a' kereskedés gyakorlása által megszűn-
tek a' magyarok a' szomszéd tartományokat zaklat-
n i , és megtámadó háborúkat viselni, inkább ők 
támadtatván meg a' német császároktól. E' király 
alatt egészen a' csinosb nemzetekhez alkalmaztatták 
magokat, a' műipar és kereskedés szinte ugy gya-
koroltatott náluk, mint egyébiitt, mi által és a' 
bányák és termékeny föld jövedelmei által meggaz-
dagodván , a' fényűzéshez és kényelemhez szoktat-
ták magokat. Következik erre Tamás spalatoi espe-
rest „História Salonitana" czímű kön) vének 3 7-ile 
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fejezetében olvasható tanutétele, a" magyaroknak 
akkori túlságos és a"1 sajói veszélyt főleg okozta 
fényűzésük és elpuhultságoktól; az egészet pedig 
béfejezi a' szerzőnek az imént idézett történetíró bi-
zonylatától eltérő abbéli véleménye, hogy e' sze-
rencsétlenség oka nem a' fényűzésben, hanem a' 
meghasonlásban, rossz rendelésekben, és jó vezér 
hiányában kereshető; éltek volna csak akkor ÍIu-
nyady vagy í-ső Mátyás Király, majd nem lettek 
volna győztesek a1 Tatárok! 
A' nyelv, helyes irás és beszéd szövete sem a' 
léghiány talanabbak. 
IV. S z á íri. 
(4 - edré t 195. lap.) 
,,Conamur tenues grandia" 
Horat. L. I. od 6. 
Meg Vallja vizsgáló , hogy ez értekezet szerény 
jelmondata, de máginkább külső alakja, csinos irási, 
és első soraiból azonnal kitűnő jelesb szelleme ál-
tal már eleve kedvesen meglepetve, legfeszültebb 
figyelemmel, sőt némi előszeretettel fogott annak 
olvasásához és birálatahoz. Nem is Aala oka e' jó 
véleményét megváltoztatni, inert olly műre talált, 
melly kivánatinak nagy mértékben megfelelt, 's 
így az annyiszori csalatkozás miatt már egy kissé 
röstelt bírálói hivatással megint kibékítette. 
Mi főleg vonszóvá teszi az egészet, és szer-
zőjének a' köz helyeslést leginkább képes megnyerni, 
az azon elfogulatlanság és szigorú történetészeti hi-
telesség, melly fejtegetéseit bélyegzi, és az a' kü-
lönös ügyesség, mivel minden haszontalan félre csa-
pongást és a' hosszas kiterjeSzkedést ugy , mint az 
igen is könnyű áhsurranást egyformán kerülve az 
olvasó figyelmét e' különben száraz nyomozás iránt, 
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kellemes előterjesztése, 's a* tárgyba mélyem be-
ható elmélkedései által végig föntartani és mind 
inkább élénkíteni tudja. — Neveli még ez érde-
ket több más derék tulajdonság, jelesen kútfőink, 
ha nem kimerítő, de-még is elégelhető ismérete 
és tudomány szerű használata, az azokból merí-
tett anyagok idő rendszerinti osztályozása, és 
főleg a' velői és könnyen érthető nyelvbéli elő-
adás. Szóval ez ollyan dolgozat, melly nemcsak 
a' többi verseny tarsokét sokkal fölül ha ladja , 
mi ugyan magában ezeknek csekély jelentősége 
miatt keveset nyomó dicséret, hanem minden 
tekintetben örvendetes jelenet és valódi nyereség 
históriai literaturánkra nézve; miért is Heferens 
azt a' főjutalomra ajánlani épen nem kételkedik. 
De hogy az itt mondottak teljes hitelt nyer-
j enek , nem leend talán fölösleg vagy érdektelen 
magat a' tartalmat bővebben megismértetni, 's 
egyszersmind azon itt ott találkozó a' szerző ér-
demét azonban legkevesbet sem csorbító hiányo-
kat , miknek megigazítása a' kiadás előtt óhajt-
hatónak látszik kijelölni* 
1-ső rész (1 ,1 . 78-ig.) A' műipar és keres-
kedés állapotja az árpádi házból származott ki-
rályok alatt. 
Itt legelőbb nyomoztatnak (1. I. 7-ig) a' ma-
gyarok műipari és kereskedési törekvéseik a' 
legrégibb időben, avagy előbbi székeikben, és 
ide jöttök után a' vezérek a la t t ; röviden de még 
is kielégítőleg , és minden ábrándozások elmel-
lőztével. Csak egy észrevétele van Referensnek 
az i rán t , hogy szerző a' Jornandes említette Hu-
nugarokat magyaroknak t a r t j a , 's erre nézve Cor-
nidesre (Commentatio de Religione veteri Hun-
garorum 15. I.) hivatkozik, — mi nyilványos 
h iba ; mivel tudott dolog, hogy Jornandes tanu-
tétele a' Hunngarusokról a' sok századdal később 
Tud. Gyűjt. VIII. Köt. 1 8 3 8 . ' 5 
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e* névre bélyegzett magyarokra épen nem alkal-
mazható, de Cornides által sem illyen értelem-
ben vétetett , ki az idézett helyen inkább ellen-
kezőleg nyilatkozik. Kár volt továbbá Geyza ve-
zért Gecsének nevezni (7.1.) miután emlékeink-
ben mindenütt csak Geyzának i ra t ik , sőt szerző 
maga valamivel alább e1 nevezettel él. 
A1 7. laptól 25-dikig előterjesztetik a' föld-
mivelés , műipar és kereskedés állapotja sz. István 
király idejétől Kálmánig. Érintve vannak egy-
szersmind a* keresztes hadak átvonultának és 
Dálmatia elfoglalásának fontos következményei, 
kellőleg is méltatva XI-dik századi fejedelmeink-
nek a' polgárisodás körüli érdemeik. Atalában 
dicsérettel megjegyezhetni e' ez ikkről , hogy ho-
nunk akkori viszonyait híven és élénk színekkel 
előtükrözi. 
Következnek erre a* XII. század alatti vi-
szontagai a* szorgalomnak és kereskedésnek (26. 
]. 40-ig) mellyek felderítéséül szerző legelőbb is 
azon élénk mozgásokra figyelmeztet, mik e 'szá-
zadot bélyegzik, és hazánk polgári állapotára is 
befolyás nélkül nerri maradhat tak; előadja erre 
a1 vármegyék (helyesebben várok) intézetének 
szerkezetét és hanyatlását , városok keletkeztét 
és növekedését, szerkezetöket és már ekkor is 
mutatkozó béfolyásukat. Említi továbbá a 'német 
bevándorlók letelepítését honunkban és Erdély-
b e n ; a' külkereskedés emelkedését , a' mind in-
kább táguló közlekedést á* külhonnal, főleg a ' 
byzanczi birodalommal, olasz honnal és a' né-
met tartományokkal; a' bejkereskedésnek a' vá-
rosok szaparodása, és ezekben tartott számos vá-
sárok által nem kissé előmozdított gyarapodását; 
és mind ezeknek a' fÖldmivelésre, műiparra és 
bányászatra gyakorlott hatékony befolyását, vég-
re királyainknak a' kereskedés és műipar eme-
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lését tárgyazó czélszerű intézeteiket. Az e' te-
kintetekben mondottak igen is alaposok és talp-
ra esvék, abban még sem egyezhet meg bíráló 
a' szerzővel, hogy a1 vár szerkezetnek e* való-
ban csodálatra ragadó intézetnek hanyatlását, 
már e' századba helyezi; holott emlékeink bi-
zonylata szerint ekkor még teljes épségben főn 
állott, és alapjaiban csak akkor rázatott meg, 
midőn II. András a1 vártelkeket pazar kézzel el-
osztogatván , a' várnokokat szolgálatjok alól föl-
menteni , és tömegestül nemesíteni kezdette vol-
na; melly bokros és a' királyi hatalom nem cse-
kély gyengítésére való hibát, jóllehet ő maga is, 
de még inkább fia és utódja IV. Béla, rendelt 
visgálatok és a' fölösleges adományzások vissza-
vonása által némileg helyrehozni és orvosolni 
igyekeznének, még se voltak többé képesek a' 
már halálosan megsebhedt intézetet viszont láb-
ra állítani, 's enyésztének indulatától föltar-
tóztatni. 
A ' 4-dik czikkben 41. I. 57-dikig foglalt 
Xl l l -d ik századi történetek előterjesztésének 
főbb vonalai ezek: Il-dik Endre erőtlen ország-
lása alatt nagyon megszoríttatik a' királyi hata-
l o m , mig ellenben a' világi és egyházi nagyok1 
jogai szerfölötti kiterjesztést nyernek , az ez által 
okozott súrlódások kedvetlenül hatnak iparra és 
kereskedésre, de még is sokat tesznek a'rabszol-
gaság gyérítésére A" lucrum camerae színre nagy 
terhére van a' szorgalomnak, "Sidók és Izmaeli-
t á k , mint a* királyi jövedelmek beszedői, gyöt-
rik a' népet; az e'kép minden felől nyomasztott 
műipar és kereskedés , főleg a* közben járó c s ü g -
gedt és hanyatlásnak indul ' sa ' t . 
Ugy látszik azonban vfsgáló előtt, mintha 
itt igen fekete színekkel föstené szerző az akkori 
állapotokat; a" ránk maradt emlékek után ítélve 
5 * 
\ 
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legalább azt kell tar tanunk, hogy sem műszor-
galom sem kereskedés nem volt ezen időben ha-
nyatló félben, hanem inkább élénkül folyt. 
IY. Béla igyekszik a' visszaéléseket orvossl-
n i , korlátolja a ' világi és egyházi nagyok túlsú-
lyá t , de hatalmasan gátoltatik törekvéseiben a' 
tatár pusztítás által. Rajta van példátlan buzga-
lommal e' dúlás nyomait eltörleszteni; uj gyar-
matokat telepít l e , mivelteti az érczbányákat és 
ellensúlyúl a1 mind inkább nehezkedő nemesi 
túlnyomóság ellen kezdi a'' városokat pártfogol-
n i , és többet közülök jeles szabadékokkal fölru-
házni. E ' czélszerű intézkedések nem maradnak 
üdvös béfolyás nélkül, föléledez, nem sokára a1 
kereskedés és véle együtt , ha nem is ugyan azon 
arányban, de még is tetemesen , a' műipar és föld-
mivelés. 
Jóllehet szerző a' műipar és kereskedés na-
gyobb emelkedését e' korszakban gátoló némelly 
akadályokat az illető helyeken már röviden érin-
te t t ; itt még is együvé foglalva terjeszti elő fő-
leg mind azokat , miknek hatása tartósabb és nyo-
masztóbb vala. 'S illyenek szerinte ezek , a* né-
piség különfélesége
 ? és polgári alkotmányának 
külön neműsége, társalkodás h iánya , a' nemzeti 
gyűlölség szülte viszályok, Zsidók és Ismaeliták 
uzsoráskodása, a' szorgalmi osztálynak nem épen 
kedvező polgári állása, földmivelők és kézműve-
sek nyomatása, a' sokszori Iázzadások és külhá-
boruk, az utak bátortalansága, a* magyar lelkü-
lete és kevés hajloma a' műiparra , mi fő oka is 
vala annak , hogy a" mi a1 szorgalom e m e l é s e te-
kintetében tör tént , egyedül az idegen lelepedők-
nek köszönhető. 
A' VI. czikkben (66. I. 78-kig) mesteri ke-
zekkel festetik a' szorgalom és kereskedés befo-
lyása, az első korszakban, honunk' erkölcsi és 
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értelmi kifejlődésére. Fő emeltyűje minden fej-
ledező miveltségnek volt ugyan a' kereszténység 
béhozatala, de hatottak arra üdvösen a' szorga-
lom és kereskedés is. Támogatja ezt azon vál-
tozás, melly a' magyaroknak a' vezérek és csak 
a1 Xl-dik századkori állapotjokon észrevehető ; 
a' keleti nyerseség az idegenekkeli közlekedés 
által megszelídült és elenyésztetett; a'szorosabb 
társalkodás és súrlódás simították a' szokásokat 
éí gyengítették azon idegenkedést, mellyel az 
addig inkább pásztori élethez szokott magyar a' 
szorgalom iránt viseltetett; a' szorgalomtól el-
maradhatatlan gazdagodás előhozá csak hamar 
a' fényűzést, puhaságot és nem ritkán az elfa-
jultságot is ; mit azonban nem egyenest a' müi-
parnak és kereskedésnek tulajdoníthatni, hanem 
inkább annak , hogy a' szorgalmi foglalkozások 
előbb juttatták aJ népet Főleg a* nagyokat a' gaz-
dagsághoz , mintsem a' miveltségnek bizon) os 
foka, melly minden kicsapongást tilt, beállott 
volna. Sőt az értelmi kiképzésnek is szükségkép 
egy nyomon haladnia kellett a' foglalkozások ne-
mesbülésével, minek egyik okozata mutatkozik 
a* városoknak józan polgári szabadságra törekvé-
sőkben , melly leginkább ekkor kezde fejledezni. 
Gyarapultak végre a' tudományok i s , kivált a' 
külfölddeli közlekedés által, mellyre a' kereske-
dés nv ita rést. 
Óhajtható volna egyébiránt, ha az e' czikk-
ben találkozó terjedelmes latán és német idézetek 
magából a' szövegből kihagyatván, inkább a' 
jegyzetekben lelnének helyet. 
II. Rész. A' műipar és kereskedés állapotja 
a* vegyes házakból származott királyok alatt. 
Az idő rendet szorosan követve legelőbb is 
a' Károly Robert és 1-ső Lajos királyok alatti ide 
vonatkozó viszonyokról szól szerző , mellycknek 
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előadása (79. I.—117-kig) imígy foly. — Belza-
varok az Árpádok férfi ága magva szakadta után, 
ártalmasan hatnak a' városokra, műszorgalomra 
és kereskedésre ; vissza áll azonban a' béke Tren-
csényi Máthé elhunytával. Károly ellensúlyul 
a' nemesség követeléseinek , a' városiakat ápolja, 
eme l i , és jogokkal e l lá t ja , miről több példák is 
előhozatnak. Itt azonban írási hiba van elkövetve 
a' 83. lapon , abban hogy Károly Róbertnek a' Kő-
szegiek részére adott szabadék levelének költe 
4441-re teletett 1341. helyeit. Követőre talál a" 
városok pártolására nézve fiában Lajosban. E ' 
ké l király 70 évet túlhaladó országlása a' városok 
jólétében a' műipar és kereskedésben uj korsza-
kot a lko t ; de kedveznek ezeknek a' körülmények 
is. A' Törökök hatalmának a' keleten emelkedé-
se , a1 konstantinápolyi császárságnak enyészeté-
hez közelítése okozá az t , hogy a' Yelenczeiek 
többé nem űzhetek kizárólag a' levantei kereske-
dés t , e* tehát most megint Magyarországon ke-
resztül vevé út ját , főleg az éjszak nyugoti tar-
tományokhói; melly kereskedés főbb piaczai va-
lának Szeben, Brassó és Besztercze Erdelyben. 
Még többet tesznek a ' külkereskedés emelésére 
1-ső Lajos barátságos viszonyai n> ngoti szomszé-
daival. E* király kedvezései által édesgetve , élénk 
kereskedést űznek honunkkal a' bécsiek, prágaiak 
és nürnbergiek; foly a1 kereskedes L#ngyel és 
Olasz országgal is, de látogatják Magyarországot 
szinte gyakrabban az adriai tenger mellékiek. 
Virágzásnak indul a' belkereskedés, élénkítve 
leginkább a ' sok vásár által , mik® számát e 'ké t 
király még újakkal nevelék , valamint a' városiak 
és utazó kereskedőknek engedett vámmentesség, 
és a' pénzügynek 1342-ben történt állandó lábra 
állítása következésében. Jótékonyan hat a' keres-
kedés élénksége a' mesterségekre Í3 ; ekkor fejlőd-
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nek ki a' czéh intézetek , előbb Erdélyben, majd 
nálunk i s ; a' mesterségek és művészetek álla-
pótja nagyon kielégítő, de nem annyira a' föld-
mivelésé , mell) a'jobbágyságnak az u j adói rend-
szer és uri törvényhatóság behozatala által még 
nyommasztóbbá vált sorsa miatt delibb kifejlő-
désre nem kaphatot t , azonban még is valamen-
nyivel előbbre halad
 s kivált a'szőlő mivelés, méh 
és barom tenyésztésre nézve ( i t t a ' Nij. lapon 
hibásan Zolna íratott Tolna vármegye helyett). 
Mária és Zsigmond alatti történetek (117— 
139.) Lajos után a1 fölébredt pártszellem a1 köz-
békét újra megzavar ja , ugy hogy Zsigmond a ' 
fölforrott lázadásokat alig nyomhatja el 20 évi 
vívás u t án ; ehez járulnak ínég gyakori bonj oló-
dások a külfölddel. Zsigmond kedvez egyébiránt 
minden módon a' műipar és kereskedésnek , va-
lóságos polgá i életre juttatja a' közép osztá lyt , 
u j szabadékokat osztogat több helyeknek, és sza-
bályozza 1405-diki híres törvénykönyvéi en a ' v á -
rosok szerkezetét és foglalkozásaikat, élénkül a ' 
külhonnali közlekedés és kereskedés, főleg Len-
gyelhonnal, velenczeiek, németek és csehekkel. 
Tökéletesednek a' mesterségek sőt a' művésze-
tek is. Egyesek állapotja közülök, épí tészet , 
festészet és szobrászat nyomai. A' földmivelési 
szorgalmon , jóllehet a' kölrözködési jog és uri és 
jobbágyi viszonyok rendeztet tek, semmi jelen-
tős változást nem vehetni észre , a' bányászat 
sem emelkedett még azon fok ra , mellyet az ak-
nák gazdagsága kivánt volna. E' czikkben is akad-
hatni egynt hány tollhibákra , igy 118. lapon ,,beg-
bocsájtás , a megbocsájtás helyett, 120. lapon „po-
likai" politikai helyett , a' breszloiakat is helye-
sebben boroszlóiaknak leherett volna nevezni. 
A' műipar és kereskedés viszonyai Alberttől 
Mátyás haláláig (139—lG3). Uj zajlongások Al-
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bert kora halála után, a' hon szomorú képe ez 
időszakban, fenyegető ozmán veszély; mind ezek 
alatt legtöbbet szenved a' szorgalmi osztály. Mátyás 
minden erőfeszítés mellett alig fékezheti az oligar-
chák hatamát; igyekszik előmozdítani a' szorgal-
mi osziály javát; belzavarok és török becsapások. 
E' nyomasztó körülmények közt nem vergődhetik 
a' kereskedés előbbi virágzó fokára, mind e" mel-
lett ekkor is sűrűn látogatják honunkat külföldi ke-
reskedők, de magyarok is kijárnak a' külföldre, 
kivált posoniak , pestiek , kassaiak , esztergomiak , 
szebeniek és mosoniak (e;-en utóbbiakra nézve azon-
ban nagyon kételkedhetni, hogy szerző mondását 
hiteles nyomokkal bégyőzni képes legyen.) A'mű-
ipar kevesebbet szenved ezen idők mostohaságától, 
és h talmas emeltyűre talál a' szerfölölti fén) űzés-
ben , melly kivált Mátyás korát bélyegzi, és a ki-
rálytól a" nagyokra, innét pedig a' népi élet vala-
mennyi részléteibe elárad. De sokat tesznek 
mesterségek és művészetek emelésére azon számos 
derék művészek, kiket Mátyás elhí vala az ország-
ba. Híres festészek, szobrászok , építészet déli pont-
ja , budai királyi lak fényessége, könyvtár és 
könyvnyomtató intézet» Egyes mesterségek, czéh 
szabályok, találmányok.—Földmivelés derültebb 
állapotja, mint a' költözködési jog bíztositásának és 
Mátyás király különös kedvezéseinek gyümölcse, 
A' fényűzés nagy hatással van a' bányászat szor-
galmasabb mivelésére is. 
Mátyás elholtától kezdve a* mohácsi veszede-
lemig (163—168) csak kevés előlépéseket tesz a* 
műipar és kereskedés. A* hatalmas nemesség csak 
játékot űz a' gyáva II. Ulászlóval; illy körülmények-
ben süllyed a' városok sorsa, de még inkább a" 
pór osztályé; pór lázadás és ennek fol> tábana' föld-
mi velő osztály ellen az 1514-diki országgyűlésen 
hozott szerfölötti szigorúságú határozatok; a' föld-
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mivelés elhanyagoltatása, és süllyedése, mind e ' 
kedveden körülmények daczára jelentós még inost 
is a"1 kereskedés. 
Következik erre a"1 műipar és kereskedés na-
gyobb emelkedését e' korszakban hátráltató akadá-
lyok előterjesztése (169 I. 178-ig) mellynek rövi-
den ez a' foglalatja. A' magyar kereskedés, 's ez 
által a' műipar legnagyobb akadálya volt mindég a' 
pórnép politicai helyzete, birtok sajátság nélküli-
sége , és félig meddig szolgasága. Ez okozá a' keres-
kedés ingatagságát is , melly csak akkor emelked-
hetett volna kellő fokára, ha földmivelési szorgal-
mon alapul vala. De nem terjedhetett ki ez job-
ban már azért is, mivel a' műtudomány és meste-
rek száma csekély lévén, föld és bánj amivclés csak 
(permekkorában teilj»vén , nem volt mű vagy je-
lentőbb anyag, mellyet a' magyar kalmárság kül-
földre szállíthatott volna. Ártalmas volt ezen fölül 
az áru megállitási jog, melly nem csak a' külső 
kereskedőket korlátoló , hanem a' többi városok-
nak és a' közhazának is nagy kárára vált. A'>áro-
si német népesség még most sem olvadt össze a' 
többi hazával, innét a' bizodalmatlanság és a' köl-
csönös nemzeti gyülölségnek gyakori véres kitöré-
sei. Ezen akadályokat szaporítá még: a' pénz válto-
zékonysága, és meghamisítása, a' köz rendtartás 
hiánya, utak bátortalansága, nemesség féktelensé-
ge , kivált a' gyengébb fejedelmek alatt, és a 'ma-
gyarnak még most sem egészen eltörlesztett keleti 
népisége, és ebből eredt hajlomai. 
Az egészet béfejezi a' műipar és kereskedés-
nek a' nemzet erkölcsi és értelmi kifejlődésére 
(179—19ő) i z időkorban gyakorlott befolyásának 
előtiintetése, melly e' következőkben központosul 
Sen.mi se eszközli a' nemzetben a' józan és köz» 
hasznú ismeretek terjedéséi , és az erkölcsök csí-
nosbulását olly gyorsan és czélszerüleg, mint a' 
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műipar és kereskedés. Ezek egyenest a' társas élet 
elemeiből sarjadnak ki , és a' közlekedésen alap-
szanak, melly nélkül miveltség nemzetben meg nem 
foganhat, nem tenyészhet. De nehezebb megfejté-
síi kérdés, mekkora részt kelljen a' miveltségi ál-
lapotból a' műipar és kereskedésnek tulajdonítani; 
mert olly sokfélék ezen kifejlődés okai és forrásai, 
egymást kölcsönösen föltévők, és egymásra vissza-
hatok , hogy gyakran ugyan azon egy állapot ok és 
okozat. A' műipar és kereskedés legközvetlenebb 
következménye a' jóllét és gazdagodás, ennek ér-
zete fejté ki lassanként a' józan szabadság és igaz-
ság érzetét. A1 jóllét és gazdagodás már maga is je-
lentős forrása az erkölcsi nemesbülésnek, alacsony 
szegénységnek többnyire hű társa az erkölcsi aljas-
ság. M< nnél inkább emelkedett kereskedésünk ,an-
nál több város lett szabaddá. A' józan szabadsággal 
fölserdült a1 nemesebb erkölcsiség is A' czéh sza-
bályok szerint erkölcstelen vagy részeges nem szen-
vedtetett meg az egyesületben. De nem csak tisz-
ták hanem simábbak is valának kalmáraink és mes-
terembereink erkölcseik, mit főleg a' külhoni kal-
márokkali sűrűbb közlekedésnek tulajdoníthatni. 
És mind ezt olly időben hozá elő ,a* műipar és ke-
reskedés, mell) et általában erkölcsi nemesség és 
simaság nem bélyegez. A' polgárokkaii érintkezés 
jótékony hatással volt kivált a' pórnépre, szelídítő 
erkölcseit, fölébresztő benne a' városi kényelem 
utánni sóvárgást, mi által szorgalma is nagyobbít-
tatott. De volt befolyásuk a1 tulajdonképi tudomá-
nyosságra is; mert jóllehet az első oskolák fölállí-
tása az egyháziaknak tulajdonítandó, még is nem 
sokára követőkre találtak a1 városokban, hol a' 
XV-dik században már mindenütt oskolák állíttat-
tak. A' kalmár szellem szülé a' városokban az el 
nem fogultságot eg) házi dolgok iránt, és ennek tu-
lajdoníthatni a' reformatiónak olly szapora elterje-
dését, főleg azon helyeken , hol a' műszorgalom, 
és kereskedés leginkább virágza, Szepességben és 
az erdélyi szászoknál. Sokat nyertek a' kereskedés 
általa' geographiai,természettani és történeti esmé-
retek. 
V. S z á m . 
( 4 - e d r ó t . 8 0 . l a j . ) 
„Mars mezején dísszel küzdő Eleink az iparra nem 
vo'tak figyelők, 's épen csak honfiainkra kell 's 
lehet a' henyeség mérges nyilait kilo vélni." 
Millyen szellemmel fogott légyen a' jelen pálya-
irat szerzője munkájához, megítélhetni mindjárt a' 
kezdetből, hol a' föltett kérdésre megfelelhetés vé-
gett, többek közt a' baromtartásnak az emberi élet 
nagy befolyása tekintetéből, azt is szükségesnek 
tartván mindenek előtt meghatározandónak: mil-
lyen figyelmet fordított légyen a' magyar a' ló , szar-
vas marha; juh, sertés, kecske, házi állatok és 
méh tenyésztésre" már előre sejdítteti, hogy tőle 
ugyan a' föladat megfejtését nem várhatni. 
De igazolja e' kedvetlen véleményt a' munka 
egész folyamatja is , mellyben egyebet nem talál-
hatni; mint minddi vezető elv fonala nélkül össze-
fűzött egyébként is eléggé ismért puszta adatokat, 
tudományszeru fejtegetések helyett pedig alapta-
lan és a' kérdéshez nem tartozó vitatásokat. Az 
adatok összehalmozása magában is kedvetlenül 
szokott az olvasóra hatni, az ollyan munka pe-
dig épen éldtlhetetlertné b-s»sz , hol az előttünk 
fekvő értekezet példájára a' kereskedés és műipar 
bajdani áilapotja az által gondoltatik kellőleg elő-
tűntetódhetni, ha az arra vonatkozó oklevelek 
czímjei Fejér Codexébői hosszú sorozatban elő-
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számláltatnak, a' nélkül hogy csak foglalatjok i; 
közelebbről érintetnék. 
Hibás , és a ' felhozott adatokból nem folyó 
sőt azokkal nyilván ellenkező állítmányok és kö 
vetkeztetések, másokat mellőzve e' következők 
A1 22-dik lapon így szól a ' szerző: „mind ezek 
Lől nyilván való , hogy magyar ország az ipar éj 
mesterségek fészke volt , „mi az eddig ismert 
kút fők bizonylatával meg nem egyez, aa szerzc 
által idézettek töredékeiből pedig épen nem kö-
vetkezik. — A' köz tudat ellenére állíttatik to-
vábbá a' 35. lapon, hogy már 1-ső Béla veretett 
volna arany pénzeket. 1-ső Lajosnak nápolyi had-
viselésénél, és a' magyar ifjúság' ahoz alkal-
maztatásánál, minden históriai alap né lkül , azon 
szándék tulajdonít tat ik, (61. 1.) hogy ez által 
magyar vitézség olasz pallérozottsággal párosít-
tassék. Szinte illy képtelen állítás az i s , (70.1.) 
hogy a1 keresztény vallás béhozatala akadályuk 
lett volna a' kereskedés emelkedésének 's a' t, 
Haszontalan félre csapongások , és éjien ide 
nem valók mind azok, mik a' festészet eredeté-
ről és más népeknél volt viszontagaikrói a' 29. 
lapon; az igazságnak és leikiesméretnek pénzérti 
vásárlékonyságáról, Horatius, Propertius és Me-
nanderből idézett egész helyekkel támogatoltan 
a ' 34-dik lapon ; és a" magyaroknak Ázsiában is, ' 
a' miveltség nagy fokán állásokról a' 41. lapon 
hosszasan előadatnak. 
Illy előzmények után épen nem csudálhatni 
a', szorzó által napfényre derített eredmények 
csekély vol tá t , 's kivált a* tárgyolt hatás előtün-
tetéseben minden reményen alól maradását. Sze-
rinte t . i . a* kereskedés és műiparnak csak nem-
zetünk értelmi kifejlődésére lett volna némi jó 
béfolyása , (mi azonban szinte csak elvontan ál-
líttatik) holott az erkölcsök inkább rontattak ál-
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alok; minthogy más nemzetek törekvései irigy 
izemmel nézetvén a5 magyarok által, 's e' miatt 
jzűk korlátok közé és bizonyos helyekre szorít-
tatván , de a' mértékek is különféleségökben 
meghagyatván — ezek által tág mező nyittatott 
a' csalásokra is , 's így az erkölcsiség rontalmára is. 
Fontos észrevételek adják magokat elő az 
író styljére nézve is, melly általában rögös, sza-
bályosság nélkül i , és mint rhetoricai mind logi-
cai tekintetben hiányos. így olvassuk a'' 23. lapon 
ezeket : „Lajos királynak gályája említtetik Tra-
guriumban, feltalálásáról lásd Anderzon ©efájíd)* 
te t>eé JjjanbeíS lap 162, a' 3 71. lapon pedig, hogy 
Jazon Kristus előtt 1250-ben Európába fáczáno-
kat hajón hoz." 's a' t. 
Ezeknél fogva tehát ezen értekezetet is visz-
sza utasítandónak véli a' bíráló. 
» * 
VI. Szám. 
(4 - edré t 78. lap.) 
„Tota nocte laborantes nihil coepimus." 
Luc. 5. 5. 
A' jelen értekezet már azért sem bocsátat-
hatnék a' pályázáshoz, mivel i rója , mint maga 
megvallja, az időbíil kiszorulván, a1 kérdésben 
kiszabott időkör egyik felének u. in. a' vegyes 
korszaknak ez uttali teljes elmellőztével csak az 
Árpádok országlására nézve terjesztette elő a' mű-
ipar és kereskedés al lapotját , Js így a' kitűzött 
határnapig egészen bé nem végzett művet nyújtott 
b e , melly jóllehet folytatása a' bírálók számára 
a* 34. és 62. lapokon irt jegyzetekben a' Septem» 
beri nagy gyűlésig igértetik — a' kérdés kihirdet 
tésekor is nyilván kifejezett föltételek ellenért* 
el nem fogadható. 
\ 
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De van még más fontos ok is annak vissza 
utasítására, 's ez a' történeti kútfők nem ismé-
rése , melly az adatait közönleg csak Fessler, és 
Szekérből merítette íróját bélyegzi, és azt azon 
fölül , hogy dolgozatát minden érdektől megfoszt-
j a , gyakran tetemes botlásokra is téveszti. Illye-
nek az Attila pénzeiből a1 Hunnok ' , mint a' 
magyarok régi i lődjeik miveltségére tett követ-
keztetések *, (9. 1.) holott mindenki előtt tudott 
dolog, hogy e' pénzek mind hamisak , és u;abb 
időben kohol tak; nem sokkal többet nyomnak 
a1 jászberényi ugy nevezett Lehel kürt fölötti 
hosszas eszmélkedések (u. o.). Még vastagabb hi-
ba pedig az , midőn a' 16-dik lapon 1-ső Endre 
király törvény könyve idéztetik hiteles kútfő gya-
nánt. Néhaollyas mit is akar bizonyítani a' szer-
ző fölhozott kutfőivel, miről azok épen nem em-
lékeznek, például a' 19. lapon a 'székesfejérvár i 
templom ékességeiről szóltában , Béla névtelen 
jegyzőjével , kiben ezekről mi sem találtatik ; a' 
25. lapon öt garason árultnak mondatik ezer da-
rab nyul bőr Imre király idejében, holott a' föl-
hozott oklevélben nem azoknak á r a , hanem vám-
adójuk tétetik annyira. Minden históriai alap 
nélküliek továbbá e" következő állítások; hogy II. 
András k i r á ly , keresztes hadának elszállítására 
a1 dalmat tenger mellék állította volna elő a' kí-
vántatott ha jókat , (33. 1.) mintha Szent László 
idejében az egyháziak kalmárkodtak is volna , 
(44. I.) hogy IV. Béla alatt nem volt birtokos, 
ki uj építésnél ki ne kérte volna e' király taná-
csát 's a' t. Helytelenek végre az illyesek ; hogy há-
zok és földbirtok is kereskedési czikkül szolgál-
tak e ' ko r szakban , (22. 1.) a' kereskedés pedig 
már azon fokot is elérte volna, mellyet lopásnak 
neveznek (46, I.) 's a ' t . 
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VII. S z á m . 
„Res ardiia vetustis novitatem addere." 
Nem hiszi Referens , hogy soha , mióta a 'ma-
gyar tudós társaság, vagy tudományos egyesüle-
tek általában fönállanak, egy ollyan mű külde-
tett be pálya feleletül, mellyben minden hasonló 
iratban megkívántatott elemek olly nagy mérték-
ben hiányzottak volna, mint az előttünk fekvő 
értekezetben. Itt nem találhatni sem a' vitatott 
tárgy illő isméretér, vagy csak legtávolabbróli fo-
galmát, sem rendszeres előterjesztést, sem eddig 
nem isrnért adatokat. De a1 mi e' munkát teljes-
leg éldelhetleuné, sőt egyenest elvetendővé te-
szi , az nyelvének magyartalansága, melly való-
ban minden hitelt fölülmúl, és néha annyira ter-
j ed , hogy az olvasót önkénytelenül is azon észre 
vételre fakasz t ja , mikép merhette egy olly em-
ber , ki a ' magyar nyelv első alapvonatait sem 
tanul ta , 's egyébkint az illy vállalatra szükséges 
tudománnyal sem bir — még csak a1 tullat is ke-
zébe venn i , *s e' jelen idétlen elmeszüleménye 
beküldése által nem annyira magát , mint inkább 
a' társaságot lealázni. 
Bővebben fognak azonban mind ezek bébi-
zonyulni, 's « z által az értekezet egyébb részle-
teinek taglalaía is fölöslegessé tétetni , ha szer-
zőnk magyarságának többpéldáival szolgálandunk, 
mint következ ik : 
8. 1. a' regensburgiak tartják magokat 
a' bécsiek kereskedése a' magyarokkal erős 
maradt ." 
39. I. „pásztorok gróf ja" (Comes Confinio-
rum vulgo Evvr.) 
43. I. „csak egy törvény jelent meg a' váro-
sok áru megállítási jogok iránt. 
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47. I« „Ugyan azon szabadságot terjesztette 
ki e* király az ökrökre , tehenekre, és hason-
lókra. 
56. 1. „ezen hirtelen drágaságnak az ország 
rendei egy őrült törvény által akarták elejét 
venni." 
57, 1. ,,szinte olly esztelen volt a' nuUiktör-
vény is.lf 
u. o. „a ' kereskedők közt jelesen három nép 
osztály lépett e'ó , Izmaeliták , Örmények és Zsi-
dók; mind a' háromnak tekintetében különös ren 
deletek jelentek meg»" 
66. I. „must már - - - á l t f u t o m a* kézműve-
k e t , aztán a' czéhek1 dolgára á tmegyek, 's azok 
intézéseiket kifej tem." 
69. 1. „de ki is voltak különböztetve a' bőr 
készítése ál tal /6 
70. I. „Bücsök" (szűcsök helyeit) mi nem 
toll hiba, mert látszik, hogy e' nevezet jól volt 
előbb i r v a , és csak később illyenre változtatott 
által. 
71. I. „milly nagynak kellett a1 marterek 
(nyest?) számának lenni , hogy a' bőrök adója 
300 esztendeig meglehetett." 
73. I. ,,e' jegyzetekből az árát is kivehetni , 
mellyen az ablak üvegek voltak magyar országon 
darabja 6 dénárba került és a' befogásért kapott 
az üveges két dénárt ." 
u. o. ,.az üveg ablakok sokkal előbb voltak 
V szokásban mint francziában u 
75. I. „a 'posztó kereskedés magyar országon 
igen serény volt.4 ' 
76. 1. ,,a' ki csalárdos posztót kész í t , lakol-
ja minden vagyona veszteségével; a' ki valóságos 
posztó helyet (?) olly posztót árul ' s a ' t . 
84. I. „arany ütők u 
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rV szerző magyarul nem tudásának és fölötte 
hibás Írásának legkitűnőbb remekjére találhatni 
a' 85-dik lapon , hol a' forrás gondos elhallgatá-
sa melleit —Fesslerből (v. ö. ennek Geschichte 
der Ungern czímű munkája IV. része 2. köt. 1249-
dik I.) betűrül betűre szolgailag 1*fordítva imígy 
adatnak elő a' hajdani czéhek intezetei.
 v Min-
den két héten gyülekezett a1 müvészség(Gewerk) 
a' czéh mesternél tanácskozásra, az ő ügyök és 
kézmüvek művészi és igazságos jártatása (Be-
treibung) felől; ki a czéh gyűlés napon vagya ' 
misétől és más kirendelt g> ülésektől e lmarad , 
ki a' tanácskozás közben beszéddel vagy viselet-
tel illetlen cselekedet (?) és a' czéh mestertől 
megintett nem helyben (nicht augeitbliklich) haí-
gatott vagy megszűnt, ki egy beteg mester társ 
ápolgatására rendelt c"1 szolgálatot megtagadta- - -
minden áthágás esetért egy font viasszal - - - bün-
tetésbe vétetett. A3 mesterséget veszté, és a' test-
vérületből kizáratot t , ki a ' koczkajáték és éjeli 
dobzódásnak alá volt ve tve , ki mestertársának 
inast vagy legényt elcsábított, ki a' tanácsgyü-
lés (Rath) vagy az országló (Landesherr) paran-
csinak nem akart engedelmeskedni, ki ellenke-
zésért mesterétől elcsapatott, lázadásért, hogy 
nagyobb bért kifacsarhasson, számkivetett legényt 
magánál elfogadott , és annak dolgott adot t , 's 
a ' t . Az inasok szegődése a' czéhmester előtt tör-
tént irás által évekre, melly szegődésben nem 
Ügyeltetett , bár az ifjú több esztendeig a' czéhen 
kűl szegletmesternél (YVinkelmeister) tanult voU 
na. A* határozó idő előtt elfutottat (Entlaufener) 
elfogadni , minden más mesternek a" mesterség 
elvesztése mellett tiltva vo l t . ! ! " 
Hasonlók ezekhez még a*következő helyek: 
88. 1. „a képírótól kívántatott egy kép négy 
arasznyi , deszkán és aranyozott ólom ember 
Tud^ Gyűjt. Vili, Köt, 1 8 3 8 , 6 
7V ' ' 
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alakot muta tván; a1 drága kőmüvésztől minden-
féle rajzolatok befogásra valók, és egy emelkedő 
lehímez^tt k é p ; az üvegestől mesterséges össze-
helyezése eleibe rakott üveg mennyiségnek4, — 
89.1. , ,máskép a' czéhmesternek balalma volt az 
u j mestert kizálogítani (auspfänden) 90.1. ,,a1 
szeglet dolgozó (AVinkelarbeiier) a' városból ki-
csapatott." 9 l . l . „h í legény mesternél lopáson ka-
patot t , a1 bűnös, legények és mesterek'gyűlésében 
Jpltestig mezítelen kényteleníttetett kegyesség és 
Körnöiülés nélkül (ohne Gnade und Erbarmen) 
minden legénytől bárom vessző csapást kitarta-
n i " 93. I. „ jó gyümölcsöt is hozott (V czéhrend) 
és csak az itélő elfogottságát oklevelíii az (be-
urkundet ) ha ' s a ' t . 96.1. ,,a' váltó levelek ügye 
csak a' 14. században kapta ki mivelését" u. o. 
,vki valami bizonyos várostol, bár mi pénz men-
nyiséget joggal kiván, ha azt meg nem kaphat-
j a , bármi lakosát ugyanazon városnak utkczbert 
lalálhata, szabad voir &zt leteríteni és bezáratni." 
100.1. „miután a' pénzügy felől a1 közép évben 
(Mittelalter) futólag bár 's csak könra jzokban, 
de talán még igen snkat rnondotiam41301. I. „ l - ső 
Béla ügyekezett ugyan a' pénzügynek felsegíte-
n i . " 104. 1. „ezen különbség (av pénzek közt) 
legjobban fog kifordulni , ha garasra vissza tesz-
szük" 110. I. mezei gazdaság serényen járta-
to t t . " 111. 1. „barom mint tekintetre méltó része 
kifordul a' bir toknak." u. o. összeséges barom a' 
birtokos jószágának neveztet ik." 114.1. „Mátyás 
magzatokat QSämereyen) hozatott olasz országból" 
ti. o. azon rekesztmények (Beschränkungen) melly* 
nek a' lókereskedést alá vetet ték." 118. I. „egy 
vagy több mindég forró kut 3 markára becsiilte-
t e t t . " 119.1. ,,honiak is e* nyereség nemekre szen-
telték magokat." 127. 1. „nyomtatóság" (Buch-
drukerey) 12Q. 1, „ a ' világi pompa épületek közt 
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kiváhólag említendő." u. o. a* visegrádi kastély 
olly kiépítést kapo t t " — 131. 1. Lippi Fü-
löp is sokfélét müveit Mátyás számára, de volt 
e* valaha Magyarországban, azt hagyjuk magá-
ra / 4 W t . 
Ezekből látható, hogy a' szerző jutalom he-
lyett inkább szigorú feddést érdemelne, azon ke-
vés tiszteletért, mellyet egy olly esetlen mii be-
küldése által a1 társaság iránt bizonyítot t ; mit ir-
ka íirkáiói viszketegfí némi csillapításául az ér-
tekezet visszautasításakor véle tudatni is kelle-
ne referens véleménye szerint. 
VIII. Szám. 
(4-édrét 29. lap.) 
— T— — non omnia grandior aetas 
Quae fugimus habe t , seris venit usuä ab annis. 
Már maga a' jelen felelet lap számainak cse-' 
kély voltából eleve sejdíthető, hogy itt ugyan a. 
fölvett tárgy kimerítő fejtegetésére és előtünte» 
tésére nem számolhatni, de fölülmúlja még a 
terjedék parányiságát a1 foglalat érdektelensége ' 
ugy hogy valóban semmi se marad , mit e' dolgozat-
ból csak említésre lehetne méltatni. Fő okát e' szer-
fölötti szegénységnek nem másban kereshetni,mint 
a" nélkülezhetlen előkészületek hiányzásában, a* 
kútfők nem esmérésében, és főleg az iró történe-
tészi hivatlanságában Ezek nélkül egy olly bo-
nyolódott kérdés megfejtéséhez kontár kezekkel 
nyúlni képtelen vakmerőség, mellynek soha el 
nem maradó következménye, valamint egyébiitt 
ugy itt i s , a* vál|oIat hajó törése. 
De nézzük által ezek igazlatául magát a' tar-
talmat, Rövid bévezetés u tán , mellyből a1 szer-
6 * 
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zé előadásának némi megesmértetéséül e' helyet 
jegyezzük ki : „nem lehet mindazáltal honunk 
müipari és kereskedési ápályától pusztán hagyat-
nunk szárazra té te tnünk." — előterjesztetik 3. 
laptól 5-dikig a1 műipar és kereskedés minősége 
az Árpád és vegyes liázakboli fejedelmek alat t , 
mit az által vél kielégítőleg előtüntethetni, hogy 
az akkori mesterségek puszta nevezeteit elszám-
lá l ja , minden legkisebb tekintet nélkül állás-
pon t jokra , részleteik és intézeteikre , következik 
erre 6. laptól 10-dikig a' kereskedés mivoltának 
esmértetése, ha azt ugyan esmértetésnek nevez-
- he tn i , mit szerző e' négy lapon »' magyarok fény-
űzéséről hosszasan e lőad, és némi példákkal is 
megmutatni igyekszik. Semmivel se nyom többet 
a z , mi a' műipar és kereskedés segélyeiről 11. 
laptól 15-dikig foglaltat ik, sőt e ' helyen tett ab-
béli állításából, mintha a' H-dik Andrásig or-
száglott fejedelmek több rosszat mint jót tettek 
volna a' műipar és kereskedés fölsegéllésére, 
egyenest azt következtethetni, hogy szerzőnk 
méltónak se tartotta évkönyveink és egyéb em-
lékeinkbe futólag is beletekinteni , és magának 
előbb mint sem pálya felelet írásához fogna, a"1 
szükséges esméreteket megszerezni. 
A* műipar és kereskedés íőii b akadályairól 
szóló és 16. laptól 19-dikig ter jedő czikkben is 
világos tanúságát adja régi történeteinkben) já-
ratlanságának, midőn 19-dik lapon több hajdan 
az országhoz tartozó részeknek, 's ezek közt 
Stiria, Carniolia és Carinthiának elvesztését is mint 
akadályt említi ; holott a' magyarok Stiriának 
egynehány évi elfoglalásán kivül e1 tartomá-
nyokat soha se birák. 
Befejezi az egészet a' műipar és kereskedés 
befolyásának megmutatása 20. laptól 28-dikig, 
melly megint nem áll egyébből, mint az előbbiek 
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ismétléséből és erőltetett következtetésekből; mii-
lyen például ez , hogy valamint más műipari és 
kereskedési népeknél a' legnagyobb mathemati-
cusok, historicusok és törvénytudók képeztettek , 
ugy magyarjainknál is a' városiak műipari és ke-
reskedési irányának tulajdoníthatni, hogy az ak-
kori tudósok többnyire törvénytudók voltak. 01-
lyas mire bukkanhatott hihetőleg szerzőnk vala-
melly más könyvben, és mivel críticailag vizs-
gálódni nem épen legerősebb oldala, azonnal 
ide alkalmaztatta találmányát, mit sem gondol-
ván véle ide illik e' vagy sem. 
Járul még ezekhez a' styl rögösségeés a1 he-
lyes írás szabályozatlansága; mikről e követke-
ző példákból Ítélhetni: A1 3-dik lapo n „Abbas-
ság" nevezettel él , a* már olly rég béveti apát-
ság helyett; ugyan ott a" pécsváradi monostor-
hoz ajándékozott művészek (?) helyesebben kéz-
művesek közt említtetnek „Schusterek"is , a*6-dik 
lapon még egyszer elójőnek „a1 schuster m u n k á k " 
a' 4-dik lapon pedig e" szépen hangzó szó
 h Unte r -
minirozást" Helyes írási különösségek az illye-
sek : a' 25. lapon ,,bé f o j , " jóllehet mindjárt alább 
igy íratik ezen ige „be folytak" a' 26-dik lapon 
,,jány rablás" ' s a ' t . 
Mind ezeknél fogva tehát ezen értekezetet 
is visszautasítandónak véli a' bíráló. 
c 86 ) 
15) Külföldi Literatura. 
K ö n y v e 8 m é r t e t é 
A" szólamról és beszédről. 
(Fo ly ta tás . ) 
I!. Fejezet. Az ember" 's állatoknak szólamát 
ról szólammüvéről, és más bangmfiszereiről. 
Az előrebocsátott visgálódások alapul szolgál-
nak azon eszközöknek helyes megítélésére, mellyek 
az einher' szólama" és más hangok' képezésénél, 
az ember, és más állatok részéről együtt munkál-
nak. Főkép' A' muzsik HÍ hangoknak három főala-
kulatait fogjuk szemlélni.
 f 
1. Az ember' és más szoptató állatok szólamát. 
'i. Az ember' saját hangjait. 
3. A' madarak1 szólamát 
Tudniillik a' hangadás a' hangzásnak ezen há-
rom nemeiben más segéd eszközök által és külön-
böző helyeken megyén véghez. A' szoptató álla-
tok szólamának hangjai, mrllyek különbözők, a' 
gőgfőben erednek, és a' gő^fő előtt fekvő részek 
által, mellyeken a'lég keresztül megyen a' hang' 
és zenében (Tonfarbe, timbre) valamennyire mó-
dosíttatnak. A ' száj fütyölésre az ember egészen 
más váltányu *) hangokkal bír; minek kútfeje az 
*) Váltány. ( R e g i s t e r , Stimme) tesii t ) az orgonában , 
az egyenlő alkat u sípoknak rend é t , s o r / a t á t , mellyek-
nek hangjai egyenlő zenével , cliarakterrel váltanak 
p. o. Principal , %ox humana 's a ' t . Innen a» énekbe 
ál talvi tetve. ' s az emberi szólamra alkalmaztatva te-
szi 2) Külön a ' f é r f i , kíilon a' nő hnngoknak egyen-
lő zenével váltó rendét , p, o. Buss, Baryton , Tenor, 
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ajkak' és szájüregnek legében fekszik. A' madarak' 
szólama ismét más helyen szármozik, nem a' felső 
gőgfőben, hanem a' légcsőnek alsó végén fekvő 
alsó gőgfőben, a''légcsőnek oszló, vagy ágazó ré-
szénél. A' többi girinczes állatok' szólama azon ma-
darakon alól, mellyek még szólammal bírnak, is-
mét a' tulajdonképeni gőgfőben szármozik, szime 
mii t azembernél és szoptató állatoknál; ide tarto-
zik némelly békák szólama is. Az emberi szólamról 
írtak. Dodart Memoire de 1' Academie de Paris 1700. 
1706. 1707. „Ferrein ugyan ott 1741." Magendie 
Précis. élém. de physiol. „Biot Traité T. II. p. 190." 
Vesd egybe Fechner fordít. Experimentál physik. 
I I . 149*k Sava rt Magen die Journáljában, Jour-
nal de physiol v. ,.Liscovias Theorie der Stimme 
Leipzig 1814." Cht adut, Gilbert Annalisaiban, 
LXXYI. 187. „Mayer Meckel Archivjában 1826." 
Betinati, Recherclies sur le mécanisme de la voix 
humaine Paris 1832. ,,7Manche Gehlert ph j sie. Wör-
terbuch-jában VIIl. 373 " Mayo Outlines of human 
physiology London 1833. „CÄ. Bell Philos. Trans. 
1832. 2 ." Malgaigne Arch. gen. de med. 25. Kivo-
nat Heusingertől, Magendie Mandl), der Physiol.-ban. 
,,/?. Villis Transact. of the Cambridge phil. soc. 
IV. 1833." Hishop, in Lond a Edinb. Philos. Mag. 
1836." Lehfeldt Dissert. de vocis formatione Berol. 
1835. Über die Stimme der Vögel, „Cutter, vesd 
egybe Anat. IV. köt. for. Meckel." Savarl Fror . 
Not. 331. 332t 
Alt, e's Sopran szólamokat; mindegyiknél pedig szo-
rosabb értelemben, külön a' melj hangok eyy vát-
t ány t , külön pedig a1 Falsét vagy Fislel hang is-
mét egy valtányt tesznek. Ugyan azért váltányos 
szólammal nevezí.ük azt , melly a' wielj hangokban 
nyereséges kiterjedésű, váltékonymV pptlig , ineJly-
nek mind mély, mind közép, mind íennhangjai kön-
nyen , t i sz tán, és egyenlő zenével váltanak. 
A' Ford. jfgyi. 
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1) Az ember szólamáról. 
A) Az emberi szólammiivről átalában. 
IIa az emberi szólamnak magyarázatában va-
lamelly kérdésre lehet határozólag felelni, tehát *ZOII 
kérdés ez lesz ; a' szólam a1 légutnak meilyik ré-
szében képeztetik? Mind élő embereken tett szem-
léletek, mind az emberi holttestből kivett gőgfő-
kön véghezvitt próbatétek mutatják, hogy a' szó-
lam a' szólamrésben, és sem alatta sem felette a' 
lépcsőben nem képeztetik. Ha az emberi légcsőn 
lyuk vagy nyilas esik , vagy ha élő szoptató állat-
nak lépcsője kily ukasztatik, annak többé szólama 
nincs, és az egyedül a1 lyuknak bedugásával jön 
meg. Kz olly tapasztalat, melly számtalanszor is-
mételtetett, és ledöntheíetleníil áll. Ellenben ha il-
lye i ny ilás a' szólam rés felett a1 légutnak felső 
részén van, csupán ez által még a" szólam nem szű-
nik-ineg. Magendie meggyőzte m<igat arról, hogy 
a1 szólam még akkor is tart, ha a'gőgfedő, a1 fel-
ső szólam ssáiagok és a' kánporcz' felső része meg 
vágynák sértetve. Ugyan ezen szemlélő olly állatok 
köríií is szerzett magának meggyőződést, mellyek-
nek szólamrésze egészen feltátatott, hogy azon szó-
lam szalagok, mellyek a szólamrést berekesztik 
a* hangadás alkalmával hullámzásba jőnek. Az is 
tudva van, hogy a'gőgfőnek idegei, mellyek tol a' 
kis izomok vágynák függésben , mellyek a' szólani 
rést változtatják, és a' szólani szálagokat feszítik, 
ha megsértetve vannak, a'hangképezet megszűnik, 
és az illy bénnulás teljes akkor, midőn mind két 
gőgfónek idegei, mind két oldalról sérelmeztettek. 
IIa az emberi testből kivett gőgíőn próba tétetik , 
ez a1 lépcső felőli végén megfuvatik, ez által 
hangokat lehet gerjeszteni, mit leggyakorlatlanahb 
ember is véghez vihet, ha a' szólamszálagok feszü-
lésbe tétetnek, és a' szólamrés eléggé szűk, a' lég-
cső akár hosszú akár rövid legyen, melly szólami-
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tócső gyanánt szolgált, vagy hijányzék az egész, 
és a1 szólamitás az alsó gőgfőnek végével tétessék. 
Az illy holt testekbiili gőgfőket a1 szólamrés előtt 
álló minden részektől el lehet választani. El lehet 
venni a' gőg fedőt, nagyobb részét a' kánporcznak, 
az alsó és felső szólam szálagokat, csakhogy éppen 
az alsó szólamszálag közötti rés épen maradjon; 
a' szólammüv a' légcsőn keresztüli fuvásra tiszta 
hangokat fog adni, mihelyt a' szólamrés szűk. Ezek-
ből következik: hogy a' szólamnak lényeges oka 
a' szólamrésben, 's ennek az alsó szólamszálagok 
legközelebbrőli határzatán nyugszik; hogy a' lég-
csőt, valamelly fúvás által szóiamitható hangmű-
szer' szélládájának, a' szólamrés előtti csővet pe-
dig, a' gőgfőnek ürege' felsőrészét is ide gondol-
va a' morgagni gyomrok között, egészen a' száj- és 
orr-nyi!ásokig, valamelly hangszer'jövénycsőjének 
lehet képzelni, melly által a' hang módosíttatik, 
de nem származtatik* Ennyiben az ember' és szop-
tató állatok' szólammüvei a' madarakéitól lényege-
sen különböznek. A' madaraknál a"1 szólam , az egye-
dül nekiek saját alsó gőgfóben, a' légcsőnek oszló 
helyénél származik, a' felső gőgfőnek pedig semmi 
szálagai nincsenek , 's ugyan ezért az hangot nem 
is szülhet; de viszonyt a'madaraknak az alsó gőgfő 
folyvást hangzik, ha Hgcsőjük kinyittatik is vagy 
keresztül metszetvén, kifelé tartatik, és ha az egé-
szen kivett.alsó gőgfő a' légcsőveken keresztül meg-
fúvatik, hangokat szülhet, éppen ugy mint az 
emberi gőgfő. A' madaraknál tehát csupán a' lég-
csőveket lehet ugy tekinteni mint szélládát, jfszél-
tartót) nagy szólamító csővet; ellenben itt az egész 
légcső, az az alsó gőgfőtől kezdve a' felső gőg fő vei, 
száj- és orr-üregekkel együtt jövénycső szolgálatúnak 
képzeltethetik. 
Figyelmünket először is az ember szólamré-
sének határozata, a' szólamszálagok vonják maguk-
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ra. Ezek rugalmasok, és a' pai'sporcznak a'gyűrű 
pai'sizomok által a 'gyűrűporcz felé tartó, nem k il-
lőmben a' kánporczoknak mozgása által a' hátulsó 
gyűrű kánporcz izomoknál fog\a (amaporczoknak a' 
tulajdonképpeni kánizomok egyidőbeni közeledésük 
által) különféle hát rafelé tartó feszülésre fogék onyak; 
Jegyen, hogy az utóbbiak a' kánporczokat tartják, az 
elsőbbek pedig feszítik, vagy hogy ezek tartják , eme-
zek pedig feszítik. A' feszülés mértékéhez képest a' 
szólamrés is hosszabb vagy rövidebb. A'szólamrés szű-
kebb lesz a' kánporczoknak a1 tulajdonképpeni 
kánizomoknál fogva közeledése által, tagosabb lesz 
ezen porczoknak a'hátulsó gyűrű kán-izomok okoz-
ta elvonulása által. A' szólam szálagokat saját ru-
galmuk, a1 mind két végükön feszített hárty áknak 
analógiája szerént szabályos hullámzásra fog« kon} ok-
ká teszi. Ezen szalagok n k rngalma azon rugalmas 
szövetből ered, melly az állati testnek más részei-
ben előkerül. Ez rostos szövet, a ' többi mindnyája 
felett nem csupán sárga színe, hanem főkép1 rostjai 
által is kimutatkozik, és minden eddig ösmerete-
sek között, egyedül ezeket lehet, Lauth (Muall. 
Arch. 1835. p. 4.) és Schwann (Gillenberg de tela 
elastica Berol. 1836. Jahrb.XXV.) visgálódásaiksze-
rént osztani ésbonczolnr, A' rugalmas szövetnek al-
kotása magit lényegileg mindenütt egyenlően ará-
nyozza a' hol csak előjön, a'szoptató allatok1 tarkó 
szálagában, a' gerinczív sárga szálagaiban, az ember1 , 
és szoptató állatok' lépcsőjének hosszúkás rostjaiban , 
a" kardszak szálagokban, a1 madarak1 repülőbőré-
nek rugalmas szálagaiban, a1 Felekan1 torokzacs-
kójában, a1 macskák köröm tagai1 rugalmas száía-
gaiban , azon lugalmas testben , melly a1 strucz nem-
ző \es zejet meggörbíti s több e'f. Végre ezen szö-
vet átalánosan legszelesebben el van terjedve a" 
girinczfs állatoknak minden osztályaiban, úgymint 
az ti terek közép bőrében. Ez^n szövetnek chemiai 
sajátságai is mindenütt egyenlők. Igen nehezen és 
/ 
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csak több napi főzés után ^erűi-ki belőle egy ke-
vés enyv, (mintEulenberg tapasztalta) melly enyv 
a' közönségestől eltávozik, közelít pedig az álta-
lam szemlélt portz- és szaru*hártya-enyv' nemé-
hez, melly timsó-eczet savany; eczetsavas ónag és 
kénsavas vasagból elválatható. Poggend. Annál* 
XXXVIII. Megegyez ezen szövet a' több alsóbb 
rendű enyvadó szövetekkel (sept szövet, savósszö-
vet , bőr- húrszövet) abban, hogy savanyu olva-
déka a' Cyaneisenkalium által nem válatik e l , ho«, 
lott a' szövetek anyaga amaz sótól savanyu oszla-
dékából tojásfehér alakú alappal válatik el; mint 
Bercelius felfedezte. Tapasztalatom szerént a' ru-
galmas szövetnek rugalma olly erős és tartós, hogy 
minden rugalmas szövet még több napokig folyta-
tott főzés után, vagy h» több évekig borszeszbeu 
állott is, rugalmából semm t sem vesztett. 
Azonban a1 rugalmas szövet nem csak a? gőg- , 
főnél a' szólamszálagokon találtatik. Már régen tud-
va van, hogy a' szakpai's és közép gyűrű pai£s-
szálagok rugalmas sárga szálagok. Szükség, hogy 
az utóbbi a' gyűrűpafsizomnak munkálata nélkül 
is a1 pai's és gyűrű porczoknak megfelelő széleit 
egymáshoz közeledésben tarcsa; ezért a1 kánpor-
czok hátrafelé tartó mozgásának, a' szólamszála-
gok feszítésénél az izom-munkálat által ezen szá-
lagnak némileg ellene kell dolgozni, és a1 szólam 
szalagoknak némi feszülése a' kánporczoknak le-
szegülésénél már csupán a1 gyűrű és pai's porczok-
nak a' közép-gyürű pai'sporcz-szálag eszközölte kö-
zeledése áUal megyen véghez Latith azonban ki-
mutatta , hogy a* gőgfőnek belsejében a' rugalmas 
szövet még sokkal szélesebb kiterjedésű. Mémo. de 
P ac id. r. de méd. Muel arch. 1836. Jahrb. CLVII. 
Lauth szerént a' rugalmas szövetnek a' gőgfőben 
következő terjedelme vagyon A' rugalmas szövet-
nek legnagyobb része ered á pai'sporcz zugának 
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alsó feléből, a ' pafskän-izoin betérkezése között. 
Innét a' rostok lefelé, rézsutason visszafelé, sőt 
kevéssé felfelé is sugárzanak k i , a' mennyiben ösz-
szefíiggőhártyát képeznek, melly a'gyűrűporcznak 
egész felső szélén, kivévén a' kánporczoknak be-
térkező pontján alapúl-meg. Ezen utóbbi helyen , 
a1 kánporczok alapjának előszögletén és ezeknek el ő-
oldalszögén szegülnek ie a' rugalmas rostok. A' 
sugárzó rugalmas bőr , három erősítő csomót mutat, 
egy lefelészállót (közép gyűrű pai's szálag) a1 töb-
bek az alsó pai'skánszálagok. A1 hártya képezi a* 
felső szólam szálagokat is. A' felső és alsó szólam-
szálagok a' morgagni gyomrát fedező rugalmas szö-
vetnek igen vékony rétege (hajtókája) által függe* 
nek össze. A' mellékes szakpai's szálag is rugalmas, 
's ugyan ezen szövet találtatik a1 pai'sgőgfedő, szak-
gőgfedő és glosso epiglotticum szálagokban is. H a 
még a' rugalmas hosszúkás rostok i& ide számíttat-
n a k , mellyek a' légcsőnek hártyás részein és a' 
légcsőveken találtatnak,, ekkor a ' szólam környé-
kén fekvő együtt hullámzó- és hangzó tulajdonságú 
terjedelmes falaknak fogalma készen van. 
Továbbá legközelebbi figyelmünket a" szólam-
résnek lehetséges, és a' hangadásban valósággal 
felvett alakaira kell fordítanunk. LavtJC vi'sgáló-
dásai után a" szólamrésnek következő különböző 
alakai lehetnek* A' szólamrés a1 hangadáson kivül 
nyugalomban lévén, lánd'sa alakú. Tudva van , 
hogy a' lélekzet vételkor kiszélesedik, annak ki-
bocsátásakor pedig összevonul, megkeskenyedik* 
A" szólamrésnek oldalait hátulról a kánporczok alap-
ja előlrűli előtcje, és belfelülete, előliül és na-
gyobb részint, a' szólamszálagak képezik , mellyek 
a' kánporcz' alapja előlrűli előtéjén szegülnek le 
(erősíttetnek meg). Az egész hosszában nyilt szólam 
résnek hátulsó részére 11 vonalból 4 , az elsőre pe-
dig 7 vonal esik. A' szólamnak kiszélesedése egy, 
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hátulsó szöge metszett keszöget (hátulsó kán izom) 
képez. Az oldalszögek, a' kánporczok' előtéjének 
feleinek meg, mellyeknek távolsága 5J vonalig ter-
jedhet. Szűk állapotjában a' szólamrésnek három 
szoros alaka lehet; vagy csupán a'kanporczok alap-
jának előlrűli előtéji közelednek egymáshoz a'mel-
lék gyűrű kánporcz izomok munkálata által, és mi-
dőn amazok egymással érintkezésbe jőnek , a' szó-
lamrés kettős, vagy a' megszűkült szólamrés, ma-
ga egész hosszában van: Végre a' szólamrésnek 
egész hátulsó része bezáródhatik a' kánporczoknak 
előlrűli előtéjikhez közeledése által, mellyeken a1 
szólamszálagok vágynak leszegülve. Ez a' tulajdon-
képpeni kán- és mellék-gyűrű kán-izomok mive-
lete által esik; ezen esetben a' szólamrés azon köz-
re van szorítva, mellyet saját rugalmú és éles szé-
lei alakitnak. Ezen esetben alaka, elől és hátul he-
gyes, 's ekkor hossza 's szélessége igen különböző, 
a' szerént a' mint a' szólamszálagok egy-vagy nem 
egyszerre feszülnek. A' szólamszálagoknak lohadá-
sa és rövidülése a' pai's kán izomok által történik. 
Az utóbbiak az alsó és felső szalagok feletti tért is 
megszűkítik. 
Élő emberben a4 szólamszálagnak hangadásko-
ri alaka m»g ösméretlen. Ennyi tudva van, hogy 
az , ezen esetben szűk Minthogy a' szólamrésnek 
csupán első része, melly a' rugalmas éles szélek 
által határoztatik eredményes hullámzásra fogékony, 
's így a' nyílásnak hátulsó része tekintetbe nem 
jön 5 tehát a' nyílásnak hátulsó része, men-
nyiben az a' szólamrésnek egész felületét jóval 
neveli , a ' szólamlást csak akadályozná. Maya 
a' szólamrést élő emberen szemlélte. Üutlines of 
human physiology. Lond. 1833. Egy valaki meg-
akarván magát ölni , gőgfőjét éppen a' szólamrés 
felett metszette keresztül; egyik felől a' szólam-
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szalag, és kánporcz csapinósan ejtett sebesítés 
által volt sérelmeztetve. Csendes lélekzet vétel-
kor a ' szólamrés három szög alku volt. Történet-
ből hangot adván a' szólamszálagok csaknem 
egyenlőközűek*, és a 'szólamrés vonal alakúnak 
mutatkoztak. A ' k é p szerént ugy lá tsz ik , -a ' szó-
lamrésnek hátulsó része nem volt egészen bezá-
ródva. Más valaki a1 pai'sporcz felett a' garatjába 
metszet t , úgy bogy a' kánporczok' felső része 
látható volt. Ezek ugy állottak a' hangadáskor, 
mintha a' hangrés egészen be lett volna csukódva, 
Kempelen (Mechanismus der menschlichen Spra-
che , Wien 1791. 81.) azt adja-elő, hogy a' szó-
lamrés
 t
! j legfeljebb részig lehet nyí lva, hogy 
a"5 szólam szólamoJhassnn ; Rudolphi pedig (Phy-
siol. II. 1. 370) ezt , egy ollyan emberen tett vi's-
gálódása u tán , kinek órra hiányzván torka' üre-
ge egészen szabadon állott hitelessé teszi , hogy 
ó a' szólamrésnek kinyílását és bezáródását igen 
jól láthatta. 
Magendt'e a' kánporczok közötti t é r t , a ' szó-
lamréshez nem számítja, meliyek ő szerinte mint 
állatokon tett szemlélete bizon>íija a' hangadás-
kor szorosan egymás mellett feküsznek. Malgaigne 
szerént is a" szólamrés, hátulsó részén, a' hanga-
dáskor be van záródva. Meg lehet, hogy ez ren-
desen igy v a n , és az emberi testből kivett gőgfő, 
ha a' szólamrésnek hátulsó része be nincsen zá-
ródva nem könnyen szólamol Ez azonban tapasz 
talatim szerént a' hangadásra nem mulhatlanul 
szükséges, és én a' szólamszálagnknak meglehe-
tősfeszületével és szűk szólamréssel r i tka esetek-
ben, midőn a' szólamrés egész hosszában nyílva 
volt , hangot hozhattam-ki. 
B. Tapasztalatok, a" szólammüv' hangjai-
nak változásairól, ennek okairól. 
(Saját vi'sgálódásom után.) 
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Élő állatokon véghez vitt próbatételek által, 
az ember szólamának kimagyúrázására még kevés 
siker került ki , noha Magendie és Malgaigne e' 
részbeni érdernök nyilvánosok. Magendie egy 
kutyának pai's porcza és nyelvcsontja között tett 
metszés áltaH, annak szólamrését feltárván azt 
látta, hogy a'mély hangoknál a' szólam szila-
gok egész hosszukban hullámzottak, mi alatt a' 
szólamrésnek kánporczok közötti része be volt 
csukódva. Az igen magos hangoknál a' hullám-
zás a' t íólamszálagoknak csupán leghátulsó ré-
szein észrevehető, és a1 lég a' szólamrésnek csak 
leghátulsóbb részén jön-ki Nehéz általlátni, mi 
okozza a' szólamrésnek, ennek előlrűli részén 
becsukórfásáu Az emberi gőgfon sem lehet a* lég-
nek illy keresztül sodródását eszközölni; ellenben 
igen könnyű a'szólamrést hátulról egyenlő feszü-
lettel rövidebbé tenni, ha e' kánporczok alapjai-
nak elől fekvő elótéji (szólam előték Yocalvorsätze) 
mellyeken a'szólamszálagok leszegiilvék, erősen 
egymáshoz nyomatnak. Legkielégítőbb sikert csu-
pán az emberi testből kimetszett gőgfejeken t«*tt 
gondos vi'sgálatoktól lehet várni. Ezen gőgf»je-
ken próbákat tenni eleinte igen nehéz, minden 
része mozog; miként adhasson az ember ezen 
résztknek szükséges, állandóul egyenlő feszüle-
tet , a' porczoknak bizonyos és egyenlő állást, 
mi á pontos próbatétekhez kifogás nélkül meg-
kívántatik, miként lehessen azoknak állását 's 
h e l y e z e t é t , hol egy, hol más czélra könnyen Vál-
toztatni. Némelly mesterséges és ügyes fogások-
kal még is csak czélhoz lehet jutni. Ez legköze-
lebb's jobbjára ettől függ: a' gőgíőn ingatlan pont-
hoz jutni. A' gőgfőn az előfal nagyobb részint és 
a' hátúli falnak felső része mozogható. A' pafs-
porczot a' gyürii porcz, a1 kánporczokat pedig a' 
gyű ü porcz fele lehet mozgatni, Mind kettő ál-
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tal a' szólam szalagok feszülete változik. Mint* 
hogy a' kánporczok legkönnyebben mozogható 
részek, mellyeknek különböző helyezete a' pió-
batétben legkönnyebben szülhet tévelygést, szük-
ség először is ingatlan állást eszközölni. A' gőg-
fő a' légcsőnek egy részével együtt, hátulsó fa-
lával egy deszkára alkalmaztatik, mellyre a' gyű-
rű porcz erősen rá köttetik, ugyan ezen deszkán 
a' kánporczok is ingatlan helyezetben , megerő-
sítetnek. Ez pedig legczélszerűhben következőleg 
vitethetik véghez. A' kánporczok alsó résicén ke-
resztül dugok rézsutason egy mintát, mellyen 
amazok először is egymás mellett ingatlaníttatnak. 
A' keresztüldugásnak igen nagy vigyázás&al kel-
letik megesni, hogy ezután mind két szálagok a1 
szólam szálagok feszítésekor a' pai'sporczokból 
egyenlően kifeszítethessenek. A' kánporczoknak 
a' mintára ugy kell felhuzattatniok, hogy ha 
azok egymásfelé szoríttatnak az előlrüliek, vagy 
szólam előték ezen porczok alapjainál egymást 
érintsék. A' porczoknak ezen mintán akármelly 
irányzatú önkényes helyezetet lehet adni. Kevés-
sé egymástól távol állhatnak ugy , hogy a' szólam-
résnek hátulsó nem szólandó része nyíltan áll, 
azokat egymáson igen közelre is össze húzni, 's 
ezen fekvésben a' szólamrésnek hátulsó nem hang-
zó részét elzárva a' mintán 'sinórral ingatlanná 
lehet tenni. Ha az ekképpen előkészített gógfó' 
hátulsó falával a'deszkán megerősíttetett, a1 gőg-
fo* kánporczok által képeztetett hátulsó felső 
falának a' deszkán ingatlanná kell tétetnie; mi 
igen könnyű, mivel osztán a' mintát, mellyre 
a' kánporczok felhuzattak , a' deszkán 'sinórral 
ingatlanra ki lehet pányvázni. Ha már illy mód-
dal a^  gőgfőnek hátulsó fala ingatlanul áll, ekkor 
a' szólamszálagoknak önkényes és megmérhető 
feszületet lehet adni, a' pai'sporcz képezte elő-
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falnak meghúzása által, ti1 mellett nyereséges, a1 
pai'sporcznak a' gyűrűporczhoz szorításából szár-
mazható ellenállásnak kikerülése végett, az egész 
megerősítést vigyázva fejteni-fel. A' pai'sporcz 
szögénél, szorosan a1 Szólamszálagok beszegülé-> 
se fölött megakasztott sinórnál fogva a' pai'spor-
czot igen könnyen meg lehet vonni, és a1 gőgfő* 
előlriili mozogható falának a' hátulsó faltóli távol-
ságát annyira megnagyobbítani, mennyire csak 
engedik a' két falak közötti szólam szalagok; 
ezen mérték szerént feszülnek oszián a" szólam sza-
lagok. A' vékony 'sinórt általveszem egy hénge-
ren , ráfüggesztek egy mérleget, mellynek csé-
széjébe nyomatékokat rakván , ezzel a' szólam-
szálasoknak feszületét pontosan megmérhetem, 
's változtathatom. Minthogy a' gőgfedő, a' felső 
szólam szálagok, Morgagni gyomrai, Santorini 
porczok, kángőgfedő szálagok, sőt még a'pai's-
porcznak felső része is egészen a' szólam szála-
gok beszegülő pontjáig a' hangadásra nem lénye-
gesen megkívántatok , tehát mind ezen részeket 
egészen a' szólamszálagok alsó részéig levágom, 
hogy a' szólamszálagokat a' hangzás hullámzás-
kor, mint a' szólamrést i s , annyival pontosab-
ban szemlélhessem, különben is szükség legelő-
ször azt tanulni m^gösmerni, a' mit egyedül az 
alsó szólam szálagok által lehet eszközölni; ké-
sőbben pedig az alsó szólam szálagok feletti fel-
ső gőgfő-iireg befolyásának kell megvi'sgáltatnia 
A' légcsővek darabjába könnyebb fúvás végett 
egy fa-csőt dugni igen czélszerű. Ezen előkészü-
lettpl végbez vitt próbatéteim igen sok ízben i>-
mételtettek. A' kikerült tettleges tapasztalatok 
íme következendők : 
l ) Az alsó szilám szálagok, ha a szólamrés 
szűk; as légcsőn keresztül fúvás által szóiamit tat-
vniiy teljes tiszta hangokat adnak. Ezen hangok az 
Tud. Gyűjt. VIII. Köt. 1 8 3 8 . 7 
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élő ember szólamának hangjaihoz igen közel jár-
nak, és nagyon hasonlítanak azon hangok hoz
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mellyeket nedves rugalmas ütér-hártyából képe-
zett , valamelly csőnek v égére felhúzott szálagok-
ból fúvás által lehet kihozni. A' legjobb mester-
séges gőg fő éppen ezen módon képeztetik. Ned-
ves szálagok , rugalmas ütérből készülvék, ugyan-
azon szövetből állanak, mellyekből magok a' 
szólamszálagok, és ugyan azon természeti saját-
ságokkal bírnak. Helyetteztetni lehet száraz 
kautsuk szirmokból, de hangúkban nagyon fog-
nak egymástól különbözni. A' szálagok mindkét 
végükről feszítetnek; de különben a' csőnek vé-
gét egészen a' szólamrésig bezárják. Nedves ru-
galmas szálagoknak elsőbbségük van a" kautsuk 
szirmok felett, mivel amazok, mint az emberi 
szólammüv még akkor i s , ha a** szálagok igen 
kicsinyek , jó hangokat adnak; ugy hogy azon 
különbség, mellyet Cagniard la Tour (Magendie 
Physiol) a1 kautsuk szirmok és szólam szálagok 
között szemlélt,egészen megszűnik. 
II. Ezen hangok abban különböznek azoktól, 
mellyekhez akkor lehet jutni, mikor még a1 mOr-
gagui gyomrai, a1 felső szólam szálagok és a? gőg-
főmegvagynak, hogy gyengébbek ; m e n n y i b e n e z e n 
részek a' szólamításkor, mint a' légcsőnek hátul-
só fala is velük hatalmasan együtt hullámzanak, 
és hangzanak (zengnek). 
III . Legkönnyebben, és minden szólamításra 
hangzanak <i szólam szálagok, ha a? szólamrés' 
hátulsó része a' kánporczok közzé vágynák rekeszt-
ve. De ez nem múlhatlanúl szükséges , és gyakran 
dé nem mindenkor ad hangot a' szólam, mikor 
a' szólamrés egészen nyíltan van, csakhogy a' 
nyílás elég szúk legyen. E' részben Magendienek 
és Malgaigne-nek ellenük kell mondanom. 
I V . Ha a szólamszálagok állandóul egyenlő 
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feszületnek , akkor a hangmagosságában állandóan 
egyenlő, a1 szólamrésnek hátulsó része akár nyíl-
tan akár becsukva van; de még is szükséges, 
hogy a' szólamrés' hátulsó részének elzáratáaa* 
a' kánporczoknak egymás mellé szorítása által 
továhb éppenséggel ne ter jedjen a' szólamszála-
gok heszegülése pont jánál . Ehhől világosan lehet 
l á t n i , hogy a' szólam szálagok' hullámzásai hatá-
rozzák meg a' hango t ; és nem a' lég , a' mennyi -
ben e z , a ' s z ó l a m r é s e n keresztül nyomat ik , az 
eredetileg hullámzó. Különben a' hangnak a ' sző-
lamrés ' egész hosszával sokkal mélyebbnek kel-
lene lenni mint ha ugyannak hosszasága a4 szó-
l a m szálagokéval egyenlő. 
V. Ha a szólamrésnek hátulsó része a? kán-
por czok között nincs egészen bezáródva, úgy hogy 
a? szólam előték a kánporczok alapjainál egymást 
ugyan megérintik, de még is hátul egy kis nyilá-
socska marad, ugy az utóbbi által második hang 
többé nem szár mozik, néha csak keresztül dün-
nyög a' lég a' porczok és ezeket egybekötő hár-
tyás fal között . 
VI. szólam szálagok egyenlő feszületével 
a' szólamrés' szűkebb vagy tágosb nyilásá?iak a* 
hang' magosságára semmi lényeges befolyása sin-
csen. \ 3 hang csak nehezen szólamol ha a' szólam-
rés tágasabb, és kevésbé csengetel jes , mivel egy-
s z e r s m i n d a' lég keresztülsodródásának zörgés« 
i s nagyon hallható. Ez éppen ugy van , mint a ' 
mesterséges gőgfe jeknél , mellyek kautsuk szir-
mokból készü lvék , (min t feljebb láttuk}. E ' 
mellett másodszor mutatkozik az, hogy a' lég nem 
lehet az eredetileg hangzó*, (mint Dodar t és Lisco-
vius theoriájában előadatik , melly szerint a ' s z á -
lagok csak együtthangzók) mert különben a1 hang' 
mélységének a ' szólamrés' tágasbulásával növe-
kednie kelletnék. E1 tekintetben tehát a' szólam-
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szalagok a* hártyás e» érez nyelvekkel egyenlő 
a rányban vágynák , mellyeknél a ' tágasabb nyilas 
csak nehezít i a' szólamlást , a' hangnak magossá-
gát pedig nem vál toztat ja . Hogy a1 széles szólam-
rés mélyebb hangokat nem szül ezt már Ferrein 
igen helyesen kiszemlélte. 
Vi I. Ha a szólam szalagok egyenetlenül vagy -
tiak feszíttetve, rendszerént még is csak egy han-
got adnak , kettőt csak igen ritka esetben. I t t is-
mét egyenlő arányban vágynák a' szólamszála-
gok a* mesterséges gőgfőre húzott kautsuk szirmok» 
kai ( m i n t feljebb Játiuk). Fel jebb már az is 
meg voll muta tva , hogy a' hang az egyenetlenül 
hangolt kautsuk szirmok kozzül csak az egyik 
sziromtól szá rmazha t ik , és gyakran egyik csak 
gyengén egy ült hangzik ; hogy ellenben mind két 
szirmok különböző hangulatának kiegyenlülése 
n e m mindég történik meg. A' gőgfőn is gyakran 
lehet eg) ik szólam szátagnak íe 'szeg egy oldalú 
hullámzását észrevenni , kivált ha nem tökélyesen 
egyenlő felületen fekiisznek. Azon tapasz ta la t , 
hogy két egy enlő feliileiií szólamszál igoknál , mint 
sz inte két egyenetlen feszületű kautsuk szirmok-
n á l , gyakran csak az egyik hangzik , és n é h a , mi 
ugyan igen r i tka eset , kettős hangot a d n a k , elég 
bizonyságul szolgálhat a r r a , hogy a' hangadásban 
az eredetileg hangzó, a' szólam szálagok, nem 
pedig a' lég. 
Y71II. Ä szólamszálag oknak állandóul egyen-
lő feszületük mellett néha az alaphang helyett ol-
lyan hatig származik, melly annál sokkal mago-
sabb., kivált ha a hullámzás közben hosszuknak 
egyik végén egymásba ütköznek. Ezt a' huliámzat 
csomóknak származásából kell kimagy a r ázn i .Ha -
sonló a1 kautsuk szirmoknál is történik. 
I X . Hangokat lehet kihozni mind akkor, mi-
kor a szólamszálagok között nyilás van, mind 
mikor egymást egészen érintik. Az utóbbi esetben 
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a' hangok különösen könnyen m e g j ö n n e k , ha 
a ' szólam szalagok lohadtak. Ezen esetben a' 
szólam szálagok hullámzásai rendkívül e rősek , 
a ' mennyiben a1 légnek általnienetele megnehe-
z i t t e t e t t , és erősebben h a j t a t n a k , vagy egymás-
tól szétveretnek. Ez egészen hasonló arány a* 
hár tyás kautsuk nye lvekéhez ; mert itt a hang 
gyakran szá rmaz ik , ha a ' s z i rmok egymáshoz olly 
közel fekiisznek , hogy egymást ér int ik , sőt még 
sokkal i n k á b b , mint az utóbbi e se tben , ha az 
egyik szi romnak széle a1 másikén ra j ta fekszik , 
vagy ha csak egy szirom van a l k a l m a z v a , ez 
szélével a1 vékony fa lapkának széle felibe huza-
tik fel. Ez ugyan azon a r á n y , melly van a' nem 
befelé csapó nyelvnél , a' mennyiben a' nyilás 
perczről perezre bezá ród ik , és a ' légsodra lükte-
tenként félbeszakasztat ik. 
X . Azon hangok, meliyek a szólam szala-
goknak gyenge feszülete mellett az által származ-
nak , ha a' szólam szálagok egymást megérintik, 
csengéjökhen különböznek azoktol, meliyek akkor 
származnak, midőn a szólamrésneh nyílása szűk. 
Az első esetben a' csenge erősebb, tel jesebb, a' 
másodikban gyengébb és tompább. 
XI . Ha a" szólam szalagoknak meghatározott 
hosszaságuk
 % álla?idóa?i egyenlő gyenge feszülésük 
van, ekkor a hang a' magosságban nem különbö-
ző, ha szinte a? szólam szálagok egymást érintik 
is , vagy közöltök sziik nyilás van. 
XII . Ä1 szólam szálagokból még akkor is ha 
lohadtak, feszületök nincs, hajigokat igen jól 
lehet kivenni, ha egyszersmind a' szólamrés na-
gyon meg van rövidítve, ha tudniill ik az a j k a k 
összenyomása á l ta l , csíptetővel (pincette) hátulsó 
részén bezára t ik ; még akkor i s , ha a' hasíték 
csak két vonalnyi szélességű, hangokat lehet ki-
venn i , ha a' szólamszálagok lobad tak , 's széleik 
egymást ér int ik. A' szólam szálagoknak sajátsá-
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gát e' száraz rugalmas lapkákon, millyenek a' 
kautsuk szi rmok „ nem iehet t i sz tára l iozni, 
de a ' n rdves rugalmas szövetű szalagokon igen 
is l ehe t , p. o. az ütérhár tyán. Egyébaránt a' ru-
galmas s z ö v e t , lohadt és nem feszült á l lapntjá-
ban a' légsodrára ható ellenállását el nem vesz t i ; 
mert az ál talmenő légsodra, ha az általmenetel 
igen rövid , és a' szólamszálagok egymás mellett 
feküsznek , általmentében a' lohadt szálagokat 
annyira k i fesz í t i , hogy azok ismét ellenhatást! 
rugalmat n y e r n e k ; a n n y i r a , hogy a ' lövellések 
(v ibra t io) á l ta l , mellyek nagy kjcsapásokkal tör-
ténnek a* szólamrés váltólagosan kinyi i ta t ik és 
becsukatik. Azonban még csak nem is szüksé-
ges , hogy a' légsodra által kifeszítet t szólam 
szálagok' rugalma olly erős l egyen , hogy azok 
visszafelé hullámozva a 'szólamrést bezárják. Azok 
a' szólamrésnek rendesen előforduló záródásai 
nélkül a' légsodra által k i ter jeszkedet t állapotban 
is hul lámozhatnak , mint valamelly gyengén feszí-
tet t kautsuk hártyás nyelv , a' nélkül hogy visz-
szahul lámzásuknál az egyenes vonalt elérnék. 
XIII . Mély hangokat mind rövid, még pedig 
igen rövid, mind hosszú; magos hangokat pedig, 
mind hosszú, mind rövid szólamréssel lehet kihoz-
ni, csakhogy azon esetben
 5 ha a szólamrés hosz-
szu, (i magos hangok a1 szólamszálagoknak na-
gyobb feszületét, ha pedig a szólamrés rövid a* 
mély hangok szólam szalagoknak olly lohadtsá-
gát kiváltják, hogy azoknak ajkai egymást érin~ 
tsék. A' szólamrés' a jka inak csiptetőveli össze-
nyomása á l t a l , a ' szólamrésnek, a' kánporczok' 
előtéji előt ' i térben önkényes rövidséget iehet ad-
n i , a' nélkül hogy a3 feszület változnék. Továb-
bá a' szólamszálagoknak a' pai 'sporcz' összenyo-
mása által hasonlóul önkényes lohadságot lehet 
eszközölni. Ezen előkészület által a! feljebb em-
lí ted következményhez hozzá lehet jutni . 
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XIV. /I1 hangok változnak midőn magosra 
száltak, ha az egész szólamszálagok a' pai sporcz 
zugától a1 kánpor czoknak egymás mellett fekvő 
szólam előtejéig ugy hullámzanak ; hogy egymást 
meg nem ér intik, a1 feszülés növekedésével nem éppen 
úgy, mint a1 húrok és mind két végükön feszített 
hártyák. A' feszülés növekedésével többn) ire né-
hány f é l , sőt egész hangokkal bátrabb maradnak, 
mint a' feszület a ránya szerént a' theoriai szá-
mítás k ívánná , de ezeu számításnál magosabbra 
soha sem lépnek , kivévén ha a" szólamszálagok 
egyenetlenül feszülvék , ' s egymást hulláirioztok-
ban , hosszuknak valamelly részénél megérint ik , 
és így másodrendű hullámzatokat cs inálnak, mi 
által vára t lan , a' flageolet hangoknak analógiája 
szerént igen magos hangok szarmoznak. Mint tud-
va v a n , a' hú rokná l , ha tudniill ik ezek egyenlő 
hosszaságuak , a ' hangok egyenes arányban emel-
k e d n e k , mint a1 feszí tő erőnek négy szöggyökei. 
Tudn i i l l i k , ha valamelly húr 4 lat nyomaték ál-
tal feszí t tetve c-t a d , tehát 16 lat nyomatékkal 
ezen c-nek octáváját fogja a d n i , 64 lat nyoma-
tékkal a 'c-nek második octáváját . Az itt leirt e lő-
készülettel , a* s/ólamszalagokon egybevető pró-
bákat lehet véghezvinni. Rendszelént ugyan a ' 
nyomatéknak mérlegbeni négyszög sulyosodtával 
octávát nem lehet k ihozn i , hanem csak olly han-
gokat , mellyek az octáván alól , fél egész, más-
f é l , két egész, vagy három egész hangokkal mé-
lyebbek ; de az analógia még is eléggé k i tűnő , 
és ez illy próbatétek által legalább annyit lehet 
mu ta tn i , hogy a" 4. 16 64. arány szerénti feszü-
lés növekedése álta! kihozott hangok az 1. 2. 4. 
számok sorzatához közelí tenek. Ez már magá-
ban megmutat ja hogy az emberi szólamművnek 
hangjai mennyiben a' szólamrés és ennek határ -
zatain t á m a d n a k , a ' h ú r o k - és hártyás nyelvekéi-
hez hasoniítnak. A' próbatétek csak akkor sülnek 
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e l , ha a' szólamszálagok lehetőségig egyenlően 
feszü lvék , és hosszuk' nehányados részein tör-
t énhe tő , érintkezésük a1 magosabb feszületndi 
hullámzásnál elkerültetik* Ámde a ' szólamszála-
goknak egyenlő feszületét igen nehéz e l ta lá ln i , 
mint szinte ki tudni ke rü ln i , hogy hosszuk ne-
hanyados részein a' szólamszálagok egymást ne 
érintsék. Az utóbbi a ' kívánt hangoknál igen gyak -
ran sokkal magosabb sipító ílageoiet bangókat 
szül. Némelly gőgfők a1 próbaté t re egészen hasz-
navehetet leneknek m u t a t k o z t a k , a ' mennyiben 
lehetetlen volt e lke rü ln i , hogy az erősebb feszí-
t é s , egészen más váltányban ugrást ne okozzon. 
Atalában legalkalmasabbak a' férfi gőgfők, mel-
lyeknek szólam szálagai elég hosszúk. A' próba-
téteket gyakran kell i sméte ln i , ollyan esetnek ki-
hozha tá sá ra , mellynél a' nem czélzott visító han-
gok el távoztathassanak. Több rendbel i gőgfőket 
fogok például fe lhozni , mellyeken a" próbatétek 
legszerencsésben ütöt tek ki. Bugyik kedvetlen kör-
nyi i lmény ezi a' szólamszálagokat nyomatékok-
kal nem lehet tökélletesen olly i rányzatban feszí-
teni , hogy más részek némi ellenállást ne okoz-
nának. A* szólamszálagok' k i feszí tése a' pai 's-
porcznál k e z d e t v é n , a* pai's és gyűrű porezok 
között i rugalmas szövet olly akadályt t e t t , melly 
által a' feszülés ferde i rányt v e t t , és ez által a' 
feszület megereszkede t t , meglohadt ; ezen rugal-
mas szövetet keresztül lehet me t szen i , de a* 
gyűrű és pai 'sporczok közötti haj la t még ekkor 
is akadékoskod ik , ezen haj latnak egyhekötetét 
is ellehet válasz tani ; de a ' h a n g még ekkor i s , 
habár a' feszülés erősebb, jobbára mindég alább 
m a r a d , ha a1 flageolet hangok k ikerül te tnek . A ' 
feszítés az alább felhozandó példákban kévéssé 
egymástól különböző i rányzatokban t é t e t e t t , m a j d 
a* szólamszálagoknak hosszával egyenlő irányzat-
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ban , majd o l lyanban, melly ettől kevéssé előre 
vagy hátra vonu l t , hogy az elvonulási szélességet 
ezen próbatéteknél annál pontosabban lehessen 
kitanulni . Azon különböző irányzatok szerén t , 
mellyekben a' nyomatékok által feszí t te te t t ' s inór 
munkálódot t , természetesen a'szálagok alaphang-
j a i is különbözők voltak. Másig kedvetlen környül-
mény ez : a ' szólamszálagoknak feszü l t ekor , fú-
vással lehetetlen mindég egyenlő erejű szóiamí-
tást eszközölni A' hangok pedig erősebb fúvással 
magosabbra emelkednek. Mindazáltal legczélsze-
r ű b b , egybehasonlítás alapjának azon hangokat 
venni fel , mel lyek akármelly feszület mellett a ' 
leggyengébb szólamítással is k ikerü lnek , vagy a' 
szólam szalagoknak alaphangjait . 
1. Próbatét . Szólamszálagok a laphang ja , 4. 
lat nyomaték feszülettel T. 
Lat Lat Lat 
Feszüle t . 4 . 1 6 . 6 4 . 
\ Hang. c a gis 
11. Próbatér. Feszület A- 1 6 . 6 4 . 
hangok cii TT ai» — a 
III. Próbatét. Feszület 4 . 1 6 . 6 4 . 
hangok g>« eil c 
IV. Próbatét . Feszület 4 . 1 6 . 6 4 . 
hangok a T c 
V. JPróbatét. Feszület 4 . 1 6 . 6 1 . 
hangok 
VI. Próbatét. Feszület 
ais fis 8 
4 . 1 6 . 6 1 . 
hangok ais g 
VII. Próbatét. Feszület 4 . 1 6 . 6 4 . 
hangok T í)7; a 
VIII. Próbatét . FeszüK dii 17 a 
IX. Próbatét. Feszület 4 . 1 6 . 6 4 . 
hangok g K g 
mind a ' két octáv tisztátalan. 
rou egy másik személy által határoztat tak meg. 
XV. Ä gőgfőtől elszigetelve feszíttetett szó-
lamszála gok magukat a1 húrokhoz csak közelítve 
aráuyozzák, mellyekkel az elszigetelt, ráma nél-
kül légsodra által hullámzó hártyás nyelvek meg-
egyeznek. A* feljebb előadott inód szerént ép-
pen nem nebéz ráma nélküli szabadon feszí-
te t t kautsuk szirmokon finom csővel a' légnek 
szabad sodra által bullámzatokat s zá rmaz ta tn i ; 
m i n t szinte nem nebéz , valamelly elszigetel t 
szabadon álló és feszített szélam szalagot fúvás-
sal hangzásba hozni. En a' szólam szalagot ugy 
metszem-k i , hogy vele a' pai'sporcz zugának egy 
r é s z e , hátulról pedig a' kánpnrczhól egy darab 
egybeköttetésben maradjon . Ekkor osztán az 
egyik vége deszkára szegezte t ik , a1 másik végé-
re 'sinór köttet ik
 s melly osztán egy hengeren 
té te t ik által. A' 'sinórt a' mérlegbe rakandó nyo-
ma tékka l meg lehet húzni. E k k o r finom csőből 
a' szólam szálag' széle i rányába fúvók , melly ál-
tal annak gyenge csengétlen a laphangja szármo-
z ik . A1 hangok ezen esetben is a theoria által kí-
vánta tó számokon alól maradtak. Egy szólam sza-
lag 16 lat nyomatéknyi feszülettel adta az ais- t , 
ha négy latra fogyasztatott a' nyomaték , ekkor 
alaphangja d-re e se t t ; ha ismét J6 latra terhel-
te te t t ismét az ais-t ad ta . 
XVI . Az egy irányzatú feszületnek változása 
últal a hangokat (i gőgfon mintegy két octáv ki-
terjedésben lehet változtatni, erősebb feszület ked-
vetlen5 magos, fütyölő , sipító hangokat okoz. Ha 
^ r r a nem kerül a1 dolog, hogy aa szólamszalagokat 
nyomatékokka l kell jen fesz í teni , mellyek a1 szó-
lamszálagok i rányában magok húzzanak mint a ' 
fe l jebb világosító ese tekben , tehát a feszületet 
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azon módon mint az magában természetesen me-
gyén véghez, igen könnyű változtatni ; h a a ' p a i V 
porcz a' gyűrű porcz' iránnyába lefelé húza t ik , 
ha a' kánporczok ingatlan állanak. Az illy feszí-
tés neme emelcsőleges. Emelcső a' pa i ' sporcz , 
mellynek emeleső-nyugpontja a ' pai's- és gyűrű-
porczok' mellékes haj lat egybeköttetése. Illy mó-
don következő próbatétek vitettek véghez. A1 
kánporczok mint fe l j ebb , először valamelly min-
tára ingatlaníttatva egymáshoz köt te tnek , úgy hogy 
a' szálagok között csupán a' szólamrés marad jon 
fel. Ezután egy keskeny deszkára köttetnek , mel-
lyen a' légcső ingatlanít tat ik. A' deszka valamelly 
álláson megerős í t te t ik ; a' pafsporcznak előlrűli 
zugán éppen a' szóiamszálagok megerősí t tetése 
fölött a1 függőleg csüggő mérleget tartó 'sinor meg-
akaszta t ik . Ha több nyomatékok tétetnek be le , 
akko r a' pai 'sporcz a' gyűrűporcz felé aláfelé bil-
l en , és azon t é r , mellyet a' középgyűrű pai's-
szálag tőit b e , szűkebb lesz; ugyan annyi fokig 
feszít tetnek a* szóiamszálagok is, Egyszer 'smind 
pedig a' gyűrű kánizomok munkássága utánoz-
ta t ik . Élő embereknél is az énekléskor a ' gyűrű 
és pai'sporcz közötti tér a1 legmélyebb hangoktól 
a' legmagosabbakig haladva mindég szűkebb lesz, 
miről magát mindenki saját tapasztalata után 
meggyőzheti , ha u j ja hegyét a' hézagba mélyen 
bedugja. Az alább említendő próbatéteknél a* 
mély hangokra J lat nyomaték elegendő volt a' 
hangnak fel hanggal feljebb emelésére , erősebb 
feszülésre több, végre 3 lat is k íván ta to t t , hogy 
a' változás félhang-közig megtör ténhetet t . A' 
nyomaték munkála ta természetesen különböző 
azon mér ték s z e r é n t , mint a 'pai ' sporcznak állá-
sa helyzete vá l toz ik ; ezenkívül a' szálagoknak 
folytonos feszítése á l ta l , rugalmukban is valami 
kis változás tör ténik . Az egybevetés a lapjának 
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csupán a* leggyengébb fúvás okozta hangok válasz-
t a t t ak ; ebből egyszer'smind kijön , hogy a' szalagok 
alaphangjának meghatározása , meghatározott feszí-
tés mellett sem lehet szorosan pontos : mindazáltal 
mint bizonyost elfogadhatónak tartom, hogy az 
ekkép" származható hiba félhangnál többet nem te-
het; mivel mindenkor csupán a" legmélyebb han-
gok vétettek- Az egészet véve , afféle hibák magu-
kat kiegyenlítik, és egyik vagy másik h a n g n a k , 
a ' nyomaték alkalmazatakor, 's ez által okozott tisz-
tátlansága, melly mellett az ember megállapodott , 
a' figyelmes éneklő hallására nézve , ki a' hango-
kat a1 klavironmeghatározta,nagy nem volt. Mind 
két rendbeli próbatétek egymás után ugyan azon 
gőgfon tétettek. Az ekkép' feszítés által kihozatott 
rendkívüli hangmagosság megjegyzésre annyival 
érdemesebb v o l t , mivel a' gőgfő férfiúi volt. 
l-ső Próbatét* 
Nyomaték. Hangok. 
£ Lat . ais 
1 — I» 
Í j c 
2 cía 
n — t 
O 8 — 
3 — T 
3J — T 
4 — fi. 
4 i — g 
5 gi»" 
H - T • 6
 — TiT 
« f - V
 = 
n - = ~ ° 
8 - T 
H - T 
XI. Próbatét. 
Nyomaték. Hangok. 
i Lat. h 
1 — V 
1X — * 2 ci* 
2
 "" jL 
3 
3 j — 
4 — fi® 
4§ — __g_
 + 
5 — g;» 
5 £ — JL (y aii 
6 f — 7i — z 
8 t ö — Ül 
9
 ~~ JL 
10 — dü 
11 — T 
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I. Próbatét. 
N y o m a t é k . Hangok. 
Lat. Tis 
» 0 t 7 Ö — e 
l ' / ö — ~T 





1 9 — a 
Ti —— ais j, 
« • > 
2 8 
— c 
3 1 — eis 
3 5 — 





Nyomaték . H a n g o k . 
12 Lat. ~ r 
23 -
15 — 
17* - __ 
1 8
 z 
2 0 — ^ 7 
22 — jT 
26 — t : 
29 — 
3 2 — í r 
37 • - ^ 
tübbé semmi hang. tübbé semmi hang. 
Az első próbatét után a' szólamszálagok csak 
annyira változtak, hogy fél lat nyomatékkal ais 
helyett h-t adtak. Ezen próbatétből az jön k i , hogy 
mintegy egy font polg. nyomatéknyi izom-erő két 
octáv kiterjedésű hangokat kiadhat. 
XVII. Ha a1 szólamrésnek csak hátulsó része 
van egészen bezáródva > a' kánporczok ingatlanok, 
úgyhogy a szólamszálagok csupán c? gyűrűpais-
szalagnak rugalma által vágynak gyönge feszü-
letben, ekkor még mélyebb hangokat is lehet ki» 
hozni, ha az ezen szálagok állal okozott feszület 
elhárítva, a" szólamszálagok még nagyobb leer esz* 
kedésbe, teljes lohadtságba tétettek• Ezen esetben 
a' még nagyobb leiohadást, fonal vagy 'sinórra ag-
gatott nyomatékok által lehet eszközölni: tudniil-
lik a1 'sinór a ' pai'sporcz zugjánái megerősíttetvén, 
hátrafelé valamelly hengerkén általtétetvén a pai 's-
porczhoz, és ingatlaníttott kánporczhoz közele-
dik . Ezen mechanismus világosítja a' pai's kán izom1 
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munkálatát. A 'gőgfő függőleg állíttatik-fel, és gör-
bített csővel alulról fuvaltatik reá. Szükség , hogy 
ez illy próbatétnél mindég többek legyenek jelen ; 
egyik szólam í t , másik a1 nyomatékokat rakja a' 
mérlegbe, másik ismét a' hangot a' klavíron megha-
tározza. Az itt felhozandó példában azon hang, melly* 
ből k i indul tam, vo l td i s , lat ellennyomatéknyi 
lohadás mellett A' nyomaték1 sulyósítása okozta 
lohadás által a ' hangok következőleg sülyedtek: 
hanirok: ("ilie. d , e t» , c , h , rU , a , e , é » g i i , e , d i t , d , c i i , H. 
K t > 5 I 4 A * A * A1 A 7 2 « 4 0 6 0 8 < » 5 - » 8 
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Illy móddal tehát a' szólam szálagoknak min-
dég nagyobb lohadása ál tal , a' pafskán porczizom-
nak ekképpeni ellenfeszületénél fogva a' mely han-
goknak legmélyebb bass hangjai kihozattak. 
XVIII. A9 kimetszetett emberi gőg főn, ha a1 
szólam szálagok igen gyengén feszülvék, két egé-
szen különböző váltányu hangokat lehet származ-
tatni; olly hangokat mellyek átalában mélyebbek , 
és a mély hangokhoz tökéletesen hasonlók, mások 
átalában magosabbak, és a' legmagosabbak, mel-
ly eknek csengése egészen a* falsét hangokhoz ha-
sonlítanak. Ezen különböző hangok a1 szólamszá" 
lagoknak meghatározott feszületével kihozhatok. 
Néha a' melj szólamnak hangja: néha ugyan azon 
feszülettel a* fistel szólamnak ugyan azon hang-
ja szólamlik. A' szólam szálagoknak némi feszü~ 
letével a hangok falsét cseng étiek, a1 fúvás akár 
erős akár gyenge legyen. Nagy lohadás mindég 
melj hangokat ád, mind erős mind gyenge fúvással. 
Igen gyenge feszületnél mindég a1 fúvás módjától 
függ, hogy ez vagy amaz hang jöjjön ki; a1 falsét 
igen könnyen szármozik egészen gyenge fúvással, 
Mind két hang egymástól igen távol, egész octáv 
távolságra is állhat. Ezen próbatétekhez igen czél-
szerű férfi gőgfejeket használni. A' szólamrés hátul-
só részének a" feljebbi módon mindég be kell zá-
/ 
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ródni , 's a ' kánporczoknak , és az egész gőgfőnek 
ingatlan állani. Ha a1 kánporczok függőleg vágynák 
ingailanítva, úgy a' szólamszálagoknak a' közép-
gyűrű pai'sporcz általi feszülete, az itt leirtt tüne-
mények szemlélésére elegendő; ha mesterségesen 
még tovább is feszíttetnek többé meJj hangok nem 
származnak. Hogy a' szólamszálagok a' melj han-
goknál lohadtak, a' falsetnél pedig feszesek ezt leg-
első Liscovius födezte-fel; azonban a' lohasztásnak 
bizonyos fokával különböző szóiamitás által mind 
melj , mind falsét hangokat lehet kihozni; a' melj 
hangoknál is a' magosság nem a' szűk szólamréstől, 
hanem a' szalagoknak kisebb vagy nagyobb lohasz-
tasátol függ, mint ezt több tapasztalati p róbák, és 
a1 XVII-ki példa által kivilágosítottam. Tehát a' 
melj- és falsét' hangoknak oka még egészen más 
valamiben mint a' Liscovius felfödözte környülmé-
nyekben fekszik. 
XIX. Ha a szólamszálagok feszületének 
vagy lohadásátiak foka olly csekély, hogy a* 
szóiamit ásnak különböző módja által melj ét 
falsét hangok származhatnak; tehát arról min-, 
denki meggyőződhetik , hogy a' Jalset hangok 
éppen nem ollyanok, mint a3 húrok' flageolet 
hangjai, mellyek a' húrok" hosszának néhánya-
dos hullámzásaiból erednek ; a' szólamszálagok 
mind két esetben, a1 magos falsét és mély m elj-
hangoknál egész hosszukban hullámozhatnak, 
mit nyilván világosan lehet látni. Mind két vál" 
tány közötti különbség abban áll, hogy fal-
sét *) hangoknál a' szólamszálagoknak csupán 
Ez szerént tehát a' falsét vagy fistel hangokat, re'sz- ' 
letes, — a1 flageolet hangokat pedig melly csupán 
'húrokon származnak nehányados hangoknak bízvást 
nevezhetjük. 
A' ford. jegy. 
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finom szélei, a' melj hangoknál pedig az egész 
szólamszálagok élénken és nagy kicsapásokkal 
hullámzanak. Ezen tettleges tapasztalatot, legelső 
Lehfeldt szemlélte. Weber Gott f r . (Caecilia 1-ső 
Köt. 81. 1.) a1 falsét hangoknak a' flageolet hangok-
kali egybevetésére különösen sokat épített , és a ' 
falsét hangokat mint a1 szalagok1 hullámzatcsomós 
hullámzásából eredőknek nézte. Ezen magyarázat 
ugyan , mint láthatni meg nem alapitathatik, d e 
azonban nem lehet állítani, hogy a* falsét hangok 
származásához mit sem hasonlítana. Ez származik 
a* szólamszálagok' szélességének megoszlásából, vagy 
a' szálagok' szélessége' csak egy részének hullám-
zásából , tudniillik a' szélső részekéiből. Termé-
szetesen valamelly bizonyos szélességű szálag, a ' 
fúvás kor igen külömböző hullámzásra lehet fogé-
kony. Most a' széle hullámzik, ' s e k k o r a' hártyá-
nak többi része csupán a' légsodra által szélesítte-
t i k - k i , majd ismét az egész hártya jön hullámzás-
ba. A' falsét hangoknál , mikor tudniillik a' szólam 
szálagoknak finom széle hullámzik, a' hullámza-
toknak csekély kicsapásai miatt a' szólamrésnek 
hasítékát még jobbára igen tisztán meg lehet kü-
lönböztetni; a ' melj hangoknál pedig a' kicsapások 
olly erősek, hogy mind két szálagoknak fénnyé 
egybevegyül. De nem csak az lényeges, hogy az 
egész szálagok hullámzanak, hanem a' mellettök 
fekvő alsó szólamszálagok előtti hártya is , melly 
azokkal összefügg, és a' pai'skánizomnak alsó leg-
erősebb része által is betakartat ik, ezen izommal 
együtt hevesen hullámzik. A' melj hangok annál 
inkább sülyednek, minél közelebbre vonatik a' 
pai'sporcz a' fiiggőleg ingatlan álló kánporczokhoz, 
mint a 'XVII -d ik példában, holott a' legmélyebb 
hang H-val éretett-el. További feszülésre többé 
szólamlás nem származott. Ha a' kánporczok foly-
vást úgy távolíttattak a' pai'sporcz fe lé , hogy a ' 
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szólamszálagok ez által nemi erősebb feszületbe nem 
jöttek a' jó férfi gőgfőből egész sor bass hangok ke-
rültek k i , a1 lehető legmélyebb bass hangtól kezd-
ve legalább egy octáv. Ezen felül a' melj hangokat 
nem lehet emelni , különben a' hang a' fistelbe ál-
tal ugr ik , mi a1 szólamszálagoknak csupán némi 
feszületökkel lehetséges. Hogy a' szólamszálagok 
még illy lohadt állapotjokban is képesek erő« han-
gokat adni , az által fogalmazható, mivel ezek a' 
légsodrának kiterjeszkedése által ismét mindenkor 
némi feszületet k a p n a k , melly eset a1 kautsukszir-
moknál is előforduló. Az igazi melj hangok a' ki-
metszett gőgfőn soha sem voltak egészen könnyen 
kihozhatok. Mivel a' hang a*1 szólamszálagoknak bi-
zonyos nagyobb feszültével mindjárt fistelbe ugrik 
által, ha magosabb melj hangokat kelletik kihozni, 
az illy erős feszülést minden esetre el kell kerülni. 
Ellenben van két eszköz melly által az imént 
említett mód szerént kihozott legmagosabb melj han-
got a' szólamszálagoknak bizonyos hossza- és lo-
hasztásával még jó formán lehet feljebb emelni. Az 
egyik mód az erősebb fúvás , melly által a' folv-
tó«os emelés egész quintáig könnyen eszközölhető; 
az ezen móddal kihozott melj hangok kedvetlenek, 
kiáltók és hörgők. AJ második eszköz , az alsó szó-
lamszálagok alatti legközelebbi térrnk szűkítése. 
Ezen tér , és ennek falai átalában a' melj hangok 
theoriájára nagy nyomatosságuak. Erre még ekko-
ráig kevés figyelemmel voltak ; már csak azon kör-
nyiilmény is , hogy ezen helynek falai legközelebb 
az alsó szólamszálagok alatt néhány vonal magos-
ságra, oldalt a" pafsporcz alsó részének izomhús 
vastagon fekte által vágynák kibélelve, magára fi-
gyelmet vonhat Tudva v a n , hogy ezen t é r , mi-
nél inkább közeledik a' szólamréshez annál inkább 
szűkül , mig végre abba áítalmegyen. Hogy ezen 
helynek befolyását a ' meljhangok változására észre 
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lehessen venni , valamelly férfi gőgön egy kereszt-
mejtszés által egész az alsó szólamszálagokig min-
den t le kell s z e d n i , a' fel jebb előadóit mód sze-
r é n t a ' kánporczokat ingat íaní tani , a' szólamrés-
nek hátulsó részét a* kánporczoknak egész szó-
lam előtéjekig b e z á r n i , és előkészíteni ke l le l ik , 
( p r a e p a r i i e n ) a ' pai 'skánporcz izomnak izomhúsát , 
az alsó szóiamszálagok oldalaihoz, és tovább alá-
fe lé a* gőgfőnek egész belső bőré ig , hol az a ' 
szólamrésnek toltsér a lakú előtérét kibéleli. A1 
h á r t y a némileg még rugalmas i s , és fcl^ iii a 'szó-
latiirésmek szövetével összefügg. A' szólami és töl-
tsér alakú előtérének egész h á r t y á j a , a3 mel j 
hangoknál az alsó szólamszálagoknak egész vas-
tagsága- és szélességével egy ütt hul lámzik. Ha ezen 
tö l t t é rnek széles , alafelé i rányzó része oldalrul 
megszűk í te l ik , s igy a ' szólamrés3 mélységének 
i rányában felülről aláfelé megnagyobbí t ta t ik , 
ez által a1 mel j hangok ceteris paribus magos?á-
giskban növekednek . Ezen szűkítés által a' melj-
bangoknak listelbe általmenetelét könnyebb , mint 
akármel ly más móddfai megakadályozni . A' szű-
k í t és t a' szólainssíálagoknak összenyomása nélkül 
lehet két lemez által e szközöln i , mellyek össze-
haj ló lag olly mélyen mint csak lehet, a' gőgfőhár-
t y a felé az alsó szólamszálag alatt benyomatnak» 
Hasonló miveletűeknek kell lenni az élő emberi 
testben a"1 pai 'skánizmok alsó részeinek, mellyek 
m i n t izmos a jkak a1 torkola t ( i s thmus) mind két 
oldalainál á l lanak. Ezen miveletnek theoriája a* 
hár tyásnyelvekről í \ f sgálódásokból kerű l -k i , mint 
fe l jebb megmuta t ta to t t ; tudni i l l ik , hogy a 'nye lv -
nek hangja azon esetben, ha a' szélcső szorosan 
a' hártyás nye lv e lőt t , valamelly k ö z e p é n szűk-
nyilással ellátott dugóval bedugatik feljebbjeinel-
ked ik , m i n t volt ugyan azon légcsőnek megha-
tározott hosszáva l , dugó nélkül. 
Ezen izom még más tekintetben is nyoma-
- . / . - b 
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os; ez nem csak a' szólamréshez menő szúk be-
menetelt béleli k i , és a* légcső' ezen helyének 
obturatori szolgálatot teszen; hanem a' szólam-
szálagok oldalahoz, mellynek külső rostjaival 
bennsőleg össze van szőve , úgy szinte a' Mor-
gagni gyomrához is járul, ennel fogva munkála-
tával a' szólamszálagokkal együtt hangzó hártyá-
kat is , sőt magukat amazokat is csilapíthatja, 
mi által, mint a1 kautsuk nyelveknél láttuk a' 
hangnak emelkedése okoztatik. Végre ezen izom 
az által a1 szólamszálagok' feszületét is gyengítheti, 
bogy rostjai a' szólamszálagok* külső körzetébe 
(mint Lauth nem régiben megmutatta) beszövet-
kezik ; mit én bebizonyodottnak tartok. Ha ezen 
izom megrövidül , ekkor még a' lohadt szólamszá-
lag i s , mint a' mély melj hangokra kívántatik, 
rövidítés által feszesebb lehet, Ezen izomnak a' 
szólamszálagokra ható munkálata hasonlít a' száj-
zárizoméhoz , melly a' trombita fuvásánál az aj-
kok feszületét okozza. Azt láthatni, hogy a1 szó-
lam ajkaknak mindannyiszor! rugalma a* szó-
lamszálagoknak nem csak elől hátulruli loha-
dásától, hanem külső izomos körzeteknek feszü-
leti mértékétől is függ. A' szólsmajkak nem kor-
látozzák magukat a' rugalmas szálagokra; ezek 
belől rugalmas szalag alakúak , kívül izomosok. 
Ezen izomnak munkálatát a' pai'sporcznak 
(melly csontkeménységű ne legyen) oldalruli össze-
nyomása által ki lehet pótolni,'s ez által a'meljhan-
gokat olly magosra lehet felemelni, mint ezt az em-
beri hang könnyedén teheti. A'szólamszálagoknak 
lohasztásával a' falsét hangokat el lehet kerülni. 
Többek közt egy gőg f ő , a' szólamszálagok-
nak legnagyobb lohadtaágával, a' pai'sporcz hát-
rafelé mozgásával, a' kánporczok ingatlanítva 
lévén, adta a'c melj hangot Kisebb lohadtsággal 
erősebb fúvással a* melj hangok "c-ig és így egy 
8 * 
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octav kiterjedésig emeltethet tek. Ez volt a' mel 
hangoknak ha t á r a , mellyet ilíy módon ki lehetet 
h o z n i ; ha pedig a' gőgfő oldalt a 'szólamszálagok 
tá ján 's ez alól összenyomato t t , a1 melj hangol 
könnyen megjöt tek , és minél inkább neveltetet 
az összenyomás, a' mel jhang annyival feljebl 
emelkedet t . Illy módon ismét egy rgész octá^ 
meljhangok ^ - i g voltak kihozhatok. Ezen hatá-
r o n túl menni lehetetlen vo l t , és a' pai*sporc2 
összenyomuiása, legfentebbi pontját érte-el. Meg« 
jegyzésre méltó még az i s : hogy ezen összenyomu-
lási pontnál a' fistel hangok egészen elmaradtok.Ugy 
látszik tehá t ; hogy ha a' gőgfő' oldalruli össztnyo-
matásának a' szólamszálagokra ható munká l a t a , 
a ' paf 'skánporczizom' mivele te utánazásának te-
k in t e t i k , ezen i z o m , mennyiben a' szólamszála-
goknak izomi feszületet ád , és mennyibén a* gőg-
fő ' alsó bemenetelét megszűkí t i , ez által a ' fa l sé t 
hangokat k i z á r j a , mellyek különben igen mélyen 
lehetségesek: p. o. az előbb említett gőgfőn kihoz-
ható első falsét hang volt ais , 7 e lő t t , és ettől 
kezdve tovább ; mindazáltal a* gőgfőnek erősebb 
összenyomása á l ta l , 7-tőI ^- ig minden fistel han-
gok kizára t tak , és aJ Jegmagosabb meljhangok foly-
vást erősebb összenyomás által még —-ig lehetsége-
sek voltak. Ez szerént a ' meljhangok theoriája ez. 
1. A' szálagok egész szélességükben hullám-
zanak , mint szinte a ' velük egybbköttetésben ál-
ló hártyák , és a* pai'sfkán-izom. 
2. A' legmélyebb mel j hangok a' szólamszá-
lagoknak legnagyobblohadtsága — és a 'pai 'sporcz-
nak visszás mozgása által eszközölhetők. 
3. Illy nagy lohadtság mellett a' szólamszá-
lagok nem csak egészen le vágynák e reszkedve , 
hanem illy ál lapotjokban ránczosak , ré tegesek; 
de a* fuvásra k i feszü lnek , és ez ad ja a' hullám-
zásra kívántató feszületet . 
4. Ha fogyasztat ik a' lohadtság, és a 'pa i ' s -
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porcznak annyi enged te t ik , hogy előrefelé mozog-
hasson , vagy hogy a ' rugalmas közép-gyűrüpaiV 
szálagok huzamának e n g e d j e n , a' mel jhangok 
egész' egy octávig emelkednek. 
5. A' pai 's- és kánporczok' középszerű nyug-
íos á l l á sáná l , ha a' szólamszálagok sem feszülve , 
sem ránczosodva n incsenek , a1 gőgfő ekkor a ' 
a ' legkönnyebb melj hangjaira tehetős ( a ' közép 
és legalsó meljhangok közöt t vágynák a* beszédéi). 
6. Már a' második oc táv , mennyiben mel-
lette felfelé a* nekie megfelelő fistel hangok fe-
küsznek , ezekkel összeütközésbejön, az utóbbiak 
e lke rü l t e tnek , és a' meljhangok a' szólamszála-
goknak o lda l ró l , és a ' gőgfő alsó benyiiásáuak 
pai skánporczizom okozta szorulata felőli össze-
nyomulása , továbbá i s m é t , keményebb fúvás ál-
tal is legvégső határ jokig emeltethetnek-fel . 
7. A' mel jhangoknál a ' szó lamszá lagokon ki-
vül a" szólarnajkaknak pai ' skánizom általi feszü-
lete is tekintetbe vétetik. 
8. A' falsét hangoknál a ' szólamszálagoknak 
csupán belső, vagy szélső részük hul lámzik , mel-
lyek magosságaikra nézve a1 szólamszálagoknak 
feszületétől függenek. 
XX. A' gőgfő, (i felső szólamszálagok > a" 
Morgagni hasak, torokiv, az az minden az 
alsó szólamszálagok előtt fekvő részek , sem a' melj 
sem a fistel hangok3 képzésére nem szükségesek , 
mint á próbatétekből kitetszik. 
XXI. /V gőg főn könnyen kihozható hangok, 
átalában magosabbak, De még is lehet mély han-
g o k a t , a' szólamszálagoknak teljes lohadtságáva' , 
és ezek' széleinek egész érintésig egymáshoz kö-
zelítésük által , megrövidített szólam réssel is 
kihozni. A' nő-gőgfőknek szólamszálagai á talában 
röv idebbek , mint a3 férf iakéié, és innen kell an-
nak okát szá rmaz ta tn i ,hogy a J nő-szólamok hang-
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j a i csengeteljesebbek ; tehát a ' férf iak szólam-vál-
tánnyát (Bass. Tenor . ) úgy a1 nőké t (Alt. Sopran) 
főkép 1 , és eredeti leg a1 szólamszálagok nak kü-
lönböző hosszától kell s zá rmaz ta tn i , noha a' gőg« 
főnek különböző k i te r jedése , fa la inak erőssége is 
nagy befolyással vágynák* Ha a1 falak gyenge és 
kisebb zenepadot (Resonanzboden) k é p e z n e k , 
t ehá t még ugyan melj hangok lehetségesek volná-
n a k , de csak gyengék és csengétlenek» A' fér f iak ' 
hosszú szólamszálagai erős feszülettel a' fistel-
hangoknál kipótolhat ják némi r é szben , mit a* nők 
röv idebb szólamszálagaikon gyengébb feszület te l 
könnyűséggel k i adha tnak ; de mind e' mel le t t i s , 
e n n e k az izomok összehúzódó erejében szüksé-
geskép1 bizonyos határa van. Az izomok Schwann 
szerént £ résszel rövidülhetnek. *) Mivel a ' szó-
lamszálagok feszülése különböző izomok által 
elől i s , hátul is egyszerre eshet ik meg, és azon 
d a r a b o k , mel lyekbe a' szólamszálagok betérkez-
nek , némikép1 emelcsőlegesen mozogha tnak , fe-
l lá t ez által az eszközök kevéssé nagyobbak. De 
azonban ezen nton a' hangok ' növekedésének 
bizonyos határai t csak h a m a r el kell érni. A1 leg-
nagyobb feszüléssel , a ' szólamszálagok csupán 
tör ténetes ér in tkezésük állal egész hosszuk1 ne-
l íányados részeiben még valamelly magosabb , de 
* ) Az izomnak csekély mértékben! rövidiilhetése szíik-
' f > t ; , f ogy az ember ' izomai , az emelcső' 
nyugpo jjcitóC mindenütt közel térkezzenek-be. Ha 
attól távolabbi ponton te'rkeznének-be , ez által ugyan 
erő k imél te tnék , de a ' mozgás nngyságának az izo-
mok' csekély mertékbeni rövidülése miatt fogyni kel-
' lene , e's a ' ke ' t fe ju , keze'nek alsó részét: n1 felsőre 
rá nem t ehe tné , mit most nz , a' nyugponthoz kö-
zeli betérkezésnél fogva csekély rövidüléssel meg 
tehet . 
A' szerző'' jegyi. 
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gyenge hangot tehetősök kiadni . Én próbál tam 
a ' férfi és nőszemélyeknél szólamszálagaik ' hosz-
szának arányát megmérni . Minthogy a ' lehe tő ese-
tekre a' szólamszálagoknak egyedül csak hos sza , 
és nem a ' szólamrésnek a5 kánporczok közötti ré-
szig egészen nyuió hossza vétethetik tekinte tbe , 
tehát én a 'szálagok' hoszszát előlrűii betérkezésök-
től azon pontig, hol a ' szálagok a' kánporcz a lap-
jának sxólam előtéjén hátulról térkeznek-be , mér -
tem meg Ezen szálagoknak változtatható feszii-
letöknél szükséges, egybevetési bizonyos pontot 
nyern i meg. Én a1 szálagokat nyugál lapot jokon 
kivül legkeméiyebb f e szü l tökben , következőleg 
lehető legnagyobb hoszsza^águkban mérem meg , 
mellyel nekiek a' pa i ' sporcz , és kánporczoknak 
távolsága engedhet. Átalában a' nők ' szólamszá-
lagai , midőn legkeményebben feszüivék , egy har-
madrésszel rövidebbek mint a' férf iakéi ; mindaz-
által e' részben , mint a' következő táblán látha-
tó , sok változatok kerü lnek elő. A z egybeve-
tésre mind fér f i , mind nő nemből csupán olly 
gőgfők használ ta t tak , mel iyek serdülőkori kifej-
lést meghaladott személyek ' tulajdonai voltak. A' 
szólamszálagok rost ja inak egy kis része kevéssé 
hátrafelé a 'szolamelőtcuek végén t ú l , ezen előté-
nek felső szálén a' kánporczok' előlrül álló oldal-
szögéig tapad-meg. A' mérésben a' szólamszála-
goknak ezen része is hozzá számíttatott . 
Legfonsó'bb 




a' feszületnek 21 21 25 2G 23 16 15110 ji4, 5. 
millim. I 
nyng. 28 21 19 U 12) l á j jlO, 5. 
A ' férfi szólamszálagoknak közép hoszsza 
nyugban 18 ^ millim. A' nő szólamszálagoknak 
középhoszsza nyugban 12 § millim. 
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A' szólamszálagoknak kÖzéphoszsza a' legfen-
tebb fokú feszületben 23 J- a1 férfinál; I 5 | m i l l i m . 
a ' nőnél. A1 szólamszálaguknak bcsszai férfinál és 
nőné l , mind nyugban, mind legnagyobb feszület-
ben köriiibelől ollyan arányban vágynák , mint 3 
2-höz. Azon hoszszaság, mennyivel a1 szólamszá-
lagok' rendes hoszsza feszí tés által megnyuj ta fba-
t i k , férfinál 5 millitn. nőnél 3 mill im-nél vala-
mivel kevesebbet tesz. 
Mind két állapotbeli meghalt bassisták, te-
n o r i s t á k , alt és sopranis ták nem különben herél-
t ek ' gőgfőin is teendő mérések a' physiologiára 
nézve legnagyobb nyomatosságú leendene ; de 
ennek más gőgfőkön is egyszerre teendő egybe-
vetőleges méréssel kel lene t ö r t énn i , hogy az egy-
bevető pontok ugyanazonok maradnának . Mert 
p . o . ha a 'szólamszálagoknak előlrüli eredetüktől , 
a ' s zó lamelő tének előre ugró hegyéig m é r e t n e k , 
akkor a ' mennyiségek valamivel kevesebbre üt-
nek ki , mint a' f e l j ebb ada t tak . 
X X I I . IIa a ' szó lamszá lagok nyomatékokka l 
egyenlően feszí t te tnek , a' hangot erős fúvással 
csaknem quin tá ig , néha fe l jebb is lehet v i n n i , 
minden felhangok könnyen k i k e r ü l n e k , p* o. ha 
a' k lav i r ' bass-első octávján g-ből i n d u l t u n k - k i , 
melly gyenge fúvással a' szólamszálagok alaphang-
ja l e t t , ekkor folytonosan erősítet t fúvássa l , e' 
köve tkező hangok hoza t t a tha t t ak -k i : g , g i s , a , 
a i s , h , ha nyomatékokkal a ' feszüle t annyi-
ra nÖvesztetett, hogy a' gőg fő leggyengébb fúvás-
s a l , g-nek oc táva já t , vagy is ~- t ado t t , ekkor 
a ' hang folyvást erősebb fúvással meglehetős tisz-
ta fé lhangonként ^-ig ha lad t : más p r ó b a t é t k o r a ' 
hang dis-ig, erősebb fúvással a-ig ment fel. Az 
emelkedést Liscovius is tapaszta l ta ; Ferrein ezt 
m á r ösmerte ( M e m . de V acad. de Par. 1 741. 431) 
de csekélységre, úgymint féltől egész hangra tette. 
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E' pontban a* szólammüv a' hár tyás nyelvkészü-
letű mesterséges gőgfővel teljesen megegyezik. A ' 
száraz kautsuk leveleknél ,m in t fe l jebb megegyez-
tetett a" fuvás erősítésével az alaphangot csak né-
hány félhangokkal lehetet t ugyan e m e l n i , de ru -
ga lmas , nedves szólamszálag n e m ű , p.o. köz-
fe j ütérből készített leveleknél , folytonos erősebb 
fúvássa l , félhangonként az alaphangot egészen 
quintára lehet felvinni* Ebből k ö v e t k e z i k : hogy 
ugyanazon emberi gőgfőn, ugyan azon x hangot 
két módon lehet k i h o z n i : 1 ször nyugtos gyenge 
fúvással ; ezen esetben a ' szólamszálagoknak azon 
y , hoszszúk' és feszületüknek kell l enn iök , hogy 
alaphangjok x legyen; 2-szor ha a' szólamszála-
gok valamelly mélyebb alaphanghoz kívántató 
hoszszaság- és feszületnél), a' legközelebbi alsó 
octáv1 körében erős fúvással egészen x hangma-
gosságáig hangohatnak . Mind kétféle hangok , 
csengéjökben egymástól igen nagyon különböznek . 
A' csendes fúvással képezet t hang sokkal csenge-
te l jesebb , mintha ugyan azon hang erősebb fú-
vással , csekélyebb eredeti feszítésre s z á r m a z i k ; 
ezen u tóbb i , melly a1 szólamszálagoknak eredeti 
feszületéhez képes t , t ö b b , vagy kevesebb erőte-
téssel hozatot t ki némileg csikorgó ^ kiál tó és an-
nyival cscngétlenebb lesz , minél messzebb távo~ 
zik a1 szólamszálagoknak eredeti feszü le te , az x 
alaphang' eredeti feszületétől. Ha a ' feszület a ' 
legmagosabb fokra hágo t t , midőn a ' szó lamszá la -
gok csendes fúvással a ' lehető legmagosabb han» 
got a d j á k , ekkor erősebb fúvással még néhány 
kiáltó magos hangokat ki lehet zavarni . Ezt is 
minmagunkoni tapasztalat bizonyít ja és látni le-
het az élő emberi szólam' arányait , holt testek-
ből kimetszett gőgfőkön véghez vi t t próbatétek 
által mennyi re lehet kivilágosítani , és utánna 
képezni. 
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XXIII. Ha «' lég a szólamszálagoJmak meg-
határozott feszületével, nem kifuvatott hanem beszi-
vatolt? ekkor retidesen hang nem szólamolt; né-
ha valamivel mélyebb hörgő hang vetődött'ki. Vesd 
egybe mikfelyebb a? kautsuk-nyelveknél megjegyez-
tettek• 
XXIV. Ha a szólamszálagok, szélső részeik" 
megérintése által csillapít tatnak, ekkor azok ma-
gosabb hangokat adnak, éppen úgy mint a1 kautsuk 
szirmok a' mesterséges gőg fő?/. 
XXV. A' szólamító , és jövénycső' hoszszának 
éppen nincs olly nagy befolyása a' szólam-
szálagokra, mint a' kautsnk nyelvek' hangjára. 
Magendie gyanítja: hogy a1 Grenié nyelves sí-
pokrúli analógiája szerént az emberi gegfőnek 
szélládája, vagy a' légcsőnek Itoszsza a' hang vál-
tozásra befolyással lehet. A' kautsuk szirmokkal 
készített és a* természetes gőgfőn véghez vitetett 
próbatétek ezen pontban nem nagyon szembetü-
nőleg egyeztek-össze ; melly utóbbiak engem arra 
határoztak, hogy a' kevéssé változható légcső1 hosz-
szának a' hangok' magosságára minden befolyását 
megtagadjam. 
AJ szélcsőnek különböző kisebb 's nagyobb 
darabokkali hosszabbítása által, a' lehető egyen-
lő fúvással, melly meghatározott feszület mellett 
az alaphangra kívántatott, a' hangot csak kevés-
sé észrevehetően sem vala lehetséges lejehb szál-
lítanom , mi rendesen a' kautsuk nyelvekkel , 
sőt még ütér-hártyákkal is könnyen véghezvihe-
tő. Több esetekben ugy tetszett, hogy a' szélcső" 
meghosszabbításának, vagy megrövidíiésének a' 
hangváltoztatására semmi befolyása nincsen*, más 
esetekben rá mehettem a' szélcsőnek hosszabbí-
tása által, hogy a' hangot fél, néha, de igen rit-
kán egyenlő fúvással egész hanggal is sülyeszthet-
tem. Mégakkoris, ha a' szélcsőnek hoszsza meg-
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határoztatván az alsó szólamszálagok elibe jövény-
cső a lka lmaz ta to t t , ennek befolyása éppen olly 
csekély volt. Az utóbbi próbatétek sokkal nehe-
zebb kivitelűek v o l t a k , mint a' szélhosfzahbítás 
általiak , mivel az alsó szólamszálag alatti jövény-
csőt igen nehéz megkötn i , és mivel még a k k o r 
i s , ha ez Jehetséges, a' szólamszálagoknak bizo-
nyos feszületet adni igen nehéz. E ' köve tkező 
mód által czélhoz lehet j u t n i , először is egymás-
hoz kell kötni a szólamszálagokuak hátulsó vé-
g e i t , szorossan éppen a' kánporczok előtéj inél 
keresztül húzott fonallal. Ez által a' szólamitás 
bizonyos. A ' kötés1 szálai a' kánporczok ' hár tyás-
i zom- közfalai felett hátúból k ihúzatnak. A'gőg-
fő" , kángőgfedőszálagok1 , Santorini porcz- és a' 
kánporczok közötti hár tyás közfa lnak , ezen pró-
batétre még maradóink ke l le t ik , hogy a* 6 — 8 
átmérőjű jövénycsőt a' gőgfőhöz lehessen kö tn i . 
A ' pai 'sporcz szé lének , hogy a* jövénycsőt kön-
nyebben lehessen felkötni le kell vágattatnia. Ek-
k o r a ' gögfő ingat laní t ta t ik , a3 kánporczok há-
tulról , kötés által egymáshoz közelebb h u z a t n a k , 
's egy kis nyilásocskán azon 'sinór mellyel a ' s z ó -
lamszálagok hátulsó része összeköttetett általve-
zet tetvén a* szólamszálagoknak megkívántató fe-
szület adat ik. A'f t ivás alkalmával ezen nyilásocs-
k a , mellyen a' 'sinór a ' gőgiiregből keresztül ve-
ze t te te t t bedugatik, Ezen próbaté teknél , mel lyek 
a ' legnehezebbek közzé t a r toznak , akárhányszor 
ismétel tem is azoka t , meg nem győződhettem ar -
r ó l , hogy a ' j övénycsa ' hos szának a' szólamszála-
gok hangjára különös érdekű befolyása volna. A' 
lehetséges silyesztés némelly r i tka esetekben is 
csak félhangra t e r j ed t , még sokkal ri tkább eset 
volt ped ig , midőn körül belől egész hangot t e t t , 
legtöbbször pedig éppen semmi észrevehető vál-
tozás nem volt. (Folytatása következik) 
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K ü l ö n f é l e . 
Toldalék-jegyzetek a1 Figyelmezőnek két czikke-
l y e i r e : l) , ,Áll í tások, vélemények, felv ilágosítások. 
D . Schedel F.4 , — 2) Nyilatkozás. Kállay Ferencz, 
a ' m. t. társaság' rendes tagja. ' — (Lásd Figyel* 
mező. 1838. 5. szám. 83—87. 1.) 
1. Állítások, vélemények, felvilágosítások. 
D. Schedel F. 
Az Athenaeumnak ez idéni egyik számában 
az t írá D. Schedel , hogy ő most már teljességgel 
n e m szereli Ludas Matyit o lvasni ; Figyelmező-
j ének ezen számában pedig magát hirdet i ludasnak. 
A ' Tud. Gyű j t . 1837. e. XI . kötetében álló c á f o l a -
t o m b a n eml í tém többek k ö z t , hogy a* pártszel-
iemet némelly tagok már a ' m. t. társaságba is 
magokkal becsusztaták , és minden módon fentar-
tani és u ra lkodóvá tenni igyekeznek , 's íme D. 
Schedel ebben megütközöt t ; hiszen igen helyesen, 
csak haszná lna? mert ámbár a' világ előtt váltig 
t agadná , jól t ud ja , jól érzi ő a z t , hogy e' vád 
főkén t őtet i l le t i , mint fő repraesentánsát azon 
pá r t sze l l emnek , melly néhány évek óta literatu-
r á n k b a n , 's most már t. társaságunk' keblében is 
ura lkodik . Valóban nagy átalkodottság illy való-
ságos dolgot , mellyet a ' közönség nagyobb része 
régen t u d , 's többen nyilványos i ra tokban magá-
nak világosan tudtára a d t a k , megsemmisíteni 
akarn i . ' S melly szörnyű magosságon képzeli ő 
m a g á t , midőn az őtet 's párt társait illető vádat 
az egész nagy tiszteletű t. társaság ' rovására akar-
ja k imenten i ! hiszen ámbár némelly tagok' párt-
szelleme a' t. társaságnak kisebbségére 's a1 köz-
jónak kárára szolgál ( tud juk melly sokan vannak 
a' gyengék) mindazáltal sem a ' k isebbségnek, 
sem a ' k á r n a k oka ko rán t sem a' társaság, ha-
nem az illy pártoskodó tagok. De D. Schedel ke-
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vély elbizottságában azt hiszi , hogy az 6 hitelé-
nek csökkenésével, az egész t. társaság hiteleis 
azonnal megcsökkenne. Csak a1 várlat, és ezt 
csak azért kívánja ö megczáfolni, mert az „ha a' 
megtámadó' értelmében állana, az akadémia 
hiteiét csökkenthetné." 0 ! 0 ! hiszen a' megtá-
madó értelmében régen áll az , még nyilvános 
lapokban is+ Hát nem olvassa a' nagy tudo-
más« Titoknok Ur a' Pesten megjelenő ujság-la-
pokat? kár, valóban igen kár! némellyikéből 
igen sok igazat és jót tanulhatna. Mi a' gróf Des-
sewffy József adhortatoria (?) beszédét illeti, hí-
jába színlel itt D. Schedel F. ignoratio eíenchit, 
's hijába utasít engem a' Kritikai Lapokra, mert 
jól tudja ő , hopy én azt nem a' Vörösmarty' köl-
tői érdemeire nézve, (mellyeket nálamnál senki 
igazabban nem becsül) , hozám szóba, hanem 
azon fogásra való tekintetből, melly szerint ez 
a' párt azon is rajta volt , hogy ha csak lehet, min-
denikjutalmat közzülök valamellyik kaphassa-el«. 
A1 mit Kállay' védelmére hosszan Js szélesen 
allegál D. Schedel F . , az az ő védenczének nem 
sokat használ. IVlert ha bár Kállaynak egy t. társa-
ság által, mellynek ő maga is tagja, megjutalmazott 
munkára tett gucsmoló bírálatának, évek m ú l v a , . 
közre tétele minden kajánság nélkül történt vol-
na i s , csakugyan egy olly felüleges , philosophiát-
lan bírálat ('s még azon felül darabos stylussal 
készülve) egy phiiosophiai rendes tagnak nem 
igen nagy ajánlására szolgál. Bírálata' második 
része után magam is hajlandó vagyok hinni, hogy 
fő ingere talán az a' hiúság is lehetett, hogy vá-
ratlan meglepő felfedezéseit a' tudós világgal kö-
zölhesse; de ez nem hozá magával szükségeské-
pen azon bírálatoknak is kiadásokat, és így tel-
jes mentségül nem szolgálhat. Gróf Dessewffy Jo-
sef' tettéve! az övét összehasonlítani nem l ehe t , 
mert gróf Dessewffy Jó'sef gucsmoló kritikát n e m 
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adott, hanem összeméregető, hasonlító előterjesz-
tést minden sértés nélkül — Hibázik D. Sche-
del F. midőn engemet a' nem kedvező birálatok 
ellenségének tari , (ámbár ezen vadat nem tudva 
más ártatlanra akará kiáltani}; én csak a' tárgyá-
hoz nem sokat értő 's mind a1 mellett keveJy pe-
danteriával gucsmoló bírálónak vagyok ellensége., 
E' szerint D. Schede! F.-nek ezen »piphonemája: 
„Mit lehessen ebből azokra nézve következtetni, 
kik pártszelíemet emlegetnek , a tüiedelmes olva-
sóra bízom engemet nem illet. 
De kire bizzam én azon elbizakodott gőgös 
vak vezért , ki midőn a'pártszellem gyanúját más 
ártatlanok' hántásával magától elhárítani igyek-
szik, ugyan akkor eléggé szemtelen nyilván az-
zal dicsekedni , hogy D. Balogh Pál épen az ő 's 
több pártos társai® ajánlására lett rendes taggá, 's 
hogy ez csak azáltal eshetett-meg, hogy e'derék 
pártos társak benne egyes í t ék—végre valahára! 
— voksaikat. Ugyan, ugyan, miért tevék ez t? 
talán azért, mivel láták , hogy tovább ellent nem áll-
hatnak! vagy talán azért, hogy valamikép a'phy-
sikai osztálybaf ne kerüljön, mi nekik nagy csa-
pás lenne, — a'philologiával pedig mint fontos, 
de facbjától idegen provinciával majd könnyen 
szárnyát szegik? de a' miben, mint a' követke-
zés csak hamar kimutatá , igen tetemesen meg-
csalatkoztak. Akármint legyen a' dolog, így kor-
mányozni futtomban egy egész társaságot, nem ki-
csiny dolog, 's még kevésbbé az , ezt nyilván 
ki is hirdetni ? Csak azt akarom még kijelente-
ni , hogy én , ámbár D+ Schedel F. ensrem , a1 mint 
mondja, jól i smer , sem D. Balogh P á l , sem D. 
Schedel Ferencz kegyelméből tudós nem vagyok, 
hanem csak egy józan eszű, igazság szerető 
és egyenes beszédű avatatlan , — 's ugyan 
ezen egyenesség ösztönöz kimondanom , bogyj|D. 
Schedel Ferencznek azon gonosz rhetorkai 
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figurája: „Nem voriom-le — a ' dolognál szeretvén marad 
n i — a " pseudonymról , az álarczot , noha azt t ehe tném, 
" s a ' t . " melly csak ingerlő készület ahhoz , a' mit való-
ban meg teszen, 's a' legdurvábban teszen mej; , mint-
ha t. i. D. Balogh Pal csupán az ő kegyéből subsistálna 
a' t. társaságban , — nem egyéb mint újabb igazolása ama 
hifleí érzéketlen szívnek és ki&flhatadan öntel tségnek, 
meüyről Csató igen helyesen i*ová-meg az érdemes p ro -
tokollistát. Egyébként a1 miknek hivésükre D. Schedel 
F. engem 's társaimat kér , az sikereden kére lem; az illy 
szellemű iratokból cliaraktert értenir igen , de benne bíz-
ni nem tanulunk. 
2. Nyilatkozás. Kállay Ferejicz, a3 m. t. társ. rendes tagja. 
Kállay úrnak e rövid nyilatkozása épen olly csudá-
ját os , mint philosophalás-módja. Igen helyesen mondja 
Kállay ur': , ,a ' tő kérdés mindig csak az : jó e a ' bírálat 
vagy nem?" de már azt ki helyeslené , midőn azon kis 
c/.áfoUi' szerzőjé t , ki egyenesen és épen ezen fő kérdés-
re adott f e l e l e t e t , rendre fel vé* én és meghányván aJ bí-
rálat. fő poni ja i t , azzal útasi ' t ja-el , hogy az „olly apró-
lékosságokkal bíbelődik, mellyekre mint nem tanuságosokra 
birálő feleletet sem ád.4 'Ey, a' kevély m fgvetés elég drá-
gába kerül Kállay úrnak , a ' midőn önmagával mondatja 
ki a" sent«*ntiát maga ellen. Mert a' ki az ő biralatát a' 
czáfolaltal Összehasonlítja, látni fog ja , hogy a ' czáfolat' 
s ze rző je , ha aprdlékosságokkal bihelődik, épen « 2 0 
aprólékosságai az; k , és ha nem tanúságotok, ez viszont 
nem a' czafoló h ibá ja , hanem a' Kállay uré. Ugyan is 
s e m m i t , a' mi fontos dolog gyanánt adatott-elő biráló-
t o l , a' czáfolő el nem ha l lga to t t , semmit csak oda vetve, 
vagy gonosz czéllal magától feltalálva nem mondott , ha-
nem mindent ugy hagyot t , a' mint t a lá l t a ' s úgy jelenté 
ki véleményét azok felöl , mellyeket helybe nem hagy-
hato t t , Ezek hát nem olly megvetni való do lgok , mint 
Kállay ur hirdeti . Mi a' pártszellemet i l let i : jól t u d j u k , 
hogy a1 Krit ikai Lapok boldog arany-korában , fváilay úr 
is a* pártoskodókkal egy társaságban vol t ; hogy az Athe-
naeumba nem dolgozik, azt ön szavára, és a' 1). Schedel 
F .ére elhiszem ; azonban ha ez csakugyan ,,a' publicum' 
n ystificatiója" (ámbár a' publicum nem Poinsinet , hogy 
minden bos/.ontalanságot, bár akárki tollából eredjen is 
a z , egysz/erre vaktában e lhigyjen) ; mineku ánna ők D. 
Balogh Pálra nézve épen illy hibát követének e l , ma-
gok részére elégtételt nem követe lhetnek, annyival is in-
kább , mivel mint D. Schedel F. igen bölcsen megjegyzé, 
az illy ráfogások „most literaturánkban napi renden van-
n a k . " Vivát ! Szala6éri. 
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VM. Kötet Foglalata. 
í. É r t e k e z é s e k . 
1) Kállay Ferencz. Az Ángol Leslie és Drummond faniiliák'ma-
gyar származásokról , 's az elsőnek Kalkány praedikátumá-
ról. 3. lap. 
2) Perlaky S. Herder' j e g y z e t e i : mi által terjed valamelly nyelv 
állandó hatással. 22. lap. 
3) * * *. A' trágyázásról. 27. lap. 
4) Gorove László. Egy a' Bolgárok' történeteihez tartozó okle-
vél. 34. lap. 
5) Szel le Benjámin. Értekezés a' tűzről és annak természetéről. 
45. lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Czech János' magyar t. társ. rendes tagja' hivatalos véleménye , 
a' magyar tud. társaság VI-dik nagy gyűlése által tett hi-
stóriai kérdésre beküldött pályaíratokról. 52. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 
A' s z ó l a m r ó l és b e s z é d r ő l . ( F o l y t a t á s a a' Vll'dih Kö-
tetnek). 86. lap. 
Különbféle . 
CKoszorú az 1838-dik eszt. Vlll-dik Kötethez egy ív.J 
t 
Azon Tudós Férjíiak , kik er Tudományos Gy6j-
temenyt alkalmas munkájikkal e lősegí t ik , 
tolunk mindenik nyomtatott tmyitól 
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Az újabb bölcselkedés' Jőtünemenyeiről. 
Bevezetés. 
1. §. Ha az ember képzetlen szellemerők he-
lyett a' világba képzett szellemerőkkel l ép , létét 
érezni, a' világot szemlélni, egyszerre tiszta eszmé-
lettel serken fel : szüntelen émnék vágya ,nyomoz-
n i : ,,Mi a' világ? oka , természete, czélja? Mi a z 
ember® viszonya a ' világhoz? jelen és jövendő ren-
deltetése Keblét mindennél jobban emelné: „ V a n 
isten ! A' világ a' mindenható é sz ' , bölcseség' 'a 
jóság' kormánya által áll. A' legfőbb szellem által 
mozdul az anyag, él az állat és ember Az ész ' , böl-
cseség' 's jóság' ezen szelleme mindenütt uralkodik. 
Van gondviselés! Az isten élő isten. Legfőbb é le t , 
melly bői minden élet , de minden rend és egység 
is származnak, mert a' legfőbb élet észteljes és 
szabad, 's az isteni szabadság' müve nem lehet 
egyéb , mint a' rend és egység által szövetkezett 
teremtés' öszhangja. Az általány (absoluta) sza-
badság' fogalma feltételezi e lve , oka lenni önma-
gának , miként minden müveirek át meg át. Azért 
egyedül az isten bir általány szabadsággal, mert 
önmagának, miként minden müveinek elve, o k a , 
1 * 
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miként az egyesben, úgy az egészben;tehát nem 
egy az egyes, hanem egy az egész végett, örök-
től örökké minden mindenben. Az élő isten min-
denütt egyiránt létez! Jelen a' természetben, melly 
a ' valónak összesége, miként azt az érzék felfogja's 
az ész képzeli. Jelen a ' világban, melly a' véges-
nek való egyesülete a ' végtelennel, vagy egysége 
az ész' és természetnek. Szóval, az is ten, ki álfal 
mindennek, a' mi lé tez, czíme az ész , bölcseség, 
jóság, mind ez önmaga; hatása végtelen, hatása 
's lénye egy. Az ember imádhatja őt lélekben és 
igazságban, de róla hasonlatot adni képtelen," 
„Az ész1 lénye szabadság, 's ezáltal megszű-
nik müve lenni az i d ő n e k , vagy teremtménye az 
ideinek. Eszének szabadsága által lesz az ember 
egyén ( individuum), kivánja jogát a' természettől, 
Ösmeri kötelességét. Az erényre az isten tanítja a ' 
lélekösmeret által. Az ember az isten' képmása. 
Épen ezért szent előtte a ' j ó , szent a ' sziv, melly 
a' jót gyümölcsözteti, miként a' rossz szív, iszony. 
Hogy az ész nem képes fonákságra, azért a 'szem-
revetés kezeskedik, melly minden gonoszságot ki-
s é r , az utálat , mellyet a ' j o b b sziv iránta örökké 
érez , a' szeretetlenség, melly veszni hagyja. Ái. 
talány tökéllyel mindazáltal nem bi runk; tes t i , 
le lk i , szellemi munkásságunk véges, határzott, 
feltétes. Az észlényt természeti sajatosságának 
hiánya alázattal tölti el az isten i rán t , 's maga az 
ész, mellyből ezen alázat előkel Nem tétováz, mert 
tudja, hogy az elv nem rossz, hanem csak az elvtőli 
elszakadás, 's azért magasítja őt hitében a ' remény 
és szeretet. A' dolgok' világegységét feltalálhatni, 
nem keres szükségszerint eget; a' föld is világ, a1 
vízcsepp, a ' fűszál, az ész. Ez utolsó végessége 
neki csak h iány , csak rejtezett teljesség1 nyilatko-
zata , 's l á t j a , hogy a' mindenség is ezen hiány, 
ezen rejtezett teljesség' nyilatkozata által áll. Szel-
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lerne méltósággal vizsgálja, miként támadhat a' por-
ból élet, miként szakadhat szé t , miként ujulhat meg 
a' termesztés' láncza, a* dolgok' minden körében 
miként lehet nemesülés , képezhet a föld élő lénye-
ket» Mindenütt 's mindenben nemesielküleg itél, 
a' dolgok' összefüggését 's tüneményeit szerényen 
nyomozza, 's nem merészel éltök' forrásából me-
ríteni botorul; mert é rz i , hogy az ember ember, 
's kezdet és vég istennél! Munkáját magas szívvel 
folytatja, erkölcsiségéhez bölcseséget buzong kap-
csolni, mert a' világot bölcseség kormányozza, 's 
hol az erő , melly a' bölcseségnek ellenállhat? Az 
élénk bizodalom eszének teljereje i ránt , mint hit 
és r emény , mellyek a' szereteten alapulnak, álla-
podik meg. Hamvad ezen szeretet 'szikrája szive' mé-
lyében, szereti az istent ösmeretlen i s ; szereti a z t , 
ki hozzá hasonló, az ember t , a' természetet. De 
csak az időben'szeret , miként élte az időben van. 
Tud ja , hogy a' világon át életre, mindig teljesb 
életre az istenben, a' szellemnek mindig hatalma-
sabb erejére a' természetben, csak egy ú t , az 
e rény , vezérel. Hite az erőt fejtőzteti , mellyre 
szemléletének támaszkodnia ke l l , 's hogy azt bi-
r and j a , maga a' hit' tartalma. Reményében szaka-
datlan halad, de teljtökélyét nem a' végességben 
vá r j a , szelleme fel a' legfőbb szellemhez emelke-
d i k , 's már itt alant úgy él , mintha ott élne, ho-
va , lénye szerint, meghivatott* A' halhatlans got az 
észteljes szellem' végtelen előéletének vall ja; érzi 
a' szövetséget az isten és ember közt, érzi azt örök-
nek. Halhatlan fog élni, ha soha nem hiszi is 
halhatlanságát; de tud ja , é rz i , tapasztalja, hogy 
önmagát veszíti e l , hányszor azon bit keblében 
ingadoz, vagy megnémul." 
2. §. A' született ember' szellemerőji lassan 
fejledeznek. Kora érdeklik összes lényét a' neve-
lés , példák, vélemények. A' vi lág 'színjátékával , 
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léte* érzetével, úgy szólván, csak álmodozva jó esz-
méletre. Sejdítlen megszokás, szenvedőleg támadt 
hit gyarlítja amaz érintett kérdések' 's gondolatok' 
ingeré t , sokszor teljes gondolatlansággá változtatja. 
„Nunc autem simul atque editi in lucem et susce-
pti sumus — mondja Cicero Tusc. I I I , 1. 2. — 
in omni continuo pravitate et in summa opinionum 
perversitate versamur, ut poene cum lacte nutri-
cis errorem suxisse videamur. Cum vero parentibus 
reddi t i , tum magistris traditi sumus, tum ita va-
riis imbuimur erroribus, ut vanitati veritas , e top i -
nioni confirmatae ipsa natura cedat ." Ki mind e' 
mellett ébren van, a ' lélek' belső nyugtalansága, 
valamelly érzett érdek által ösztönöztetve mégis 
gondolkozik, az bölcselkedést szellemmel bir. Ki 
a ' tehetségekben részes, mellyeket a' gondolkozás»' 
ezen neme megkíván , annak bölcselkedést esze 
van. Bölcseikedési ész bölcselkedési szellemtől lel-
kesítve , bölcselkedési lángész. A' bölcselkedési szel-
lem nagyobb, ha önmagában é m i k , mintha kívül-
ről ébresztetik fe l ; a ' bölcselkedési ész jelesb, ha 
azt a' természet, mintha a' művészet fejtőztette. Ki 
bölcselkedési szellemet bölcselkedési ész nélkül b i r , 
nem bölcselkedő. Ha a' tehetetlenség: tiszta, vilá-
lágos fogalmakat alakítani , megromlott izlés vagy 
külső viszonyok által vonzalom lesz : zavart , homá-
lyos fogalmakat alakítani , bölcselkedő helyett áb-
rándor képződik. 
3« §. A' már érintett nagy kérdések a* világ-
ró l , 's az ember' viszonyáról a ' világhoz, a' gon-
dolkozás' slső és legnyomosb tárgya. Az embernek 
minden ösmeretei, tartalmuk szerint , vagy az őt 
környező külvilág' és a' dolgoknak, mint saját bel-
ső viszonyainak , tehát az adottnak szemléletéből, 
a ' tapasztalásból vannak merítve—tapasztalásös-
mere t ek , ösmeretek a' posteriori (utódról) — 
vagy tapasztalástól nem függve egyedül és kire-
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kesztőleg azon törvényeken alapulnak, mellyek az 
ember' szellemi munkásságának, az értelemnek és 
észnek szolgálnak eredetileg elvül —észösmeretek, 
Ösmeretek a' priori (elődről) — jóllehet ama tör-
vényekre előszer szemléletünk figyelmeztet. Ezek 
vagy fogalmak ál tal , mellyek képekben terjeszthe-
tők elő, a' fogalmak' szerkesztése által felelnek 
meg feladásuknak, vagy tiszta, azaz, képekben 
elő nein terjeszthető fogalmak által. Az elsőbb ne-
műek1 ösmerete mértan, ezeké bölcselkedés. így a 
bölcselkedés, mint észösmeret, m i n d e n t , mi a1 ta-
pasztalásból van mer í tve , kirekeszt. Minden ta -
pasztaláshoz azonban és szemlélethez az eszmélet 
csatlakozik, hogy egyedül csak az egyest érdekel-
heti , hogy mind ez egyes dolgok egymáshoz olly 
viszonyban állnak, mint ok és hatás, egymást fel-
tételezik 's szakadatlan változnak* Amaz észösme-
retek tehát a1 magában egyetemire, a1 feltétlenre, 
az általányra (das Absolute) viszonylanak, a z a z , 
arra , mi minden egyes, egymásközt fieltétes és 
változó tüneményeknek elvül szolgál. Usmerjük 
péld., lelkünk1 tehetségeit tüneményei, igy a' ta-
pasztalás ál tal ; szintúgy a1 tapasztalás által ösmer* 
jük a1 külső természet1 tüneményeit is szabálysze-
rüségökben; az mindazáltal, mi az egyes, egymás-
közt feltétes és változó tüneményeknek elvül szol-
gál , \ rájok viszonylik, mint az állomány (sub-
stantia) saját hozzálmányira (accidentia), nem for-
dul maga a1 tapasztalásban elő, ezt kinyomozhat-
ni csak az ész reményiheti; és kinyomozása, tehát az 
egyeteminek , feltétlennek , szükségszerintinek, 
szóval, az önmagában állónak, az általánynak ki-
nyomozása a1 tárgy, mellyel a1 bölcselkedés foglalko-
zik. De mivel az egyetemi, feltétlen és önmagában 
álló soha nern lehet egyedül magában és magából 
tárgya a" szemlélet' és tapasztalásösmeretnek, azt az 
ész csak akkor következtetheti magából, ha alap-
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elvül saját , eredeti törvényei t , összes szellemi lé-
tegét teszi f e l , 's igy az általányt csak a ' szerint , 
mit ama' törvények és szellemi létege k ivánnak , 
törekszik megalapítani. Mivel amaz általány a' szel-
lemi munkásságnak, mint alapelvének , eredeti , 
öröklött törvénvein alapul: az általánynak, mint 
valamelly tárgylagosnak (objectivum) ösmerete ösz-
szeesik az eredeti , szellemi természet' ösmeretével, 
e' szerint valamelly személy legessel (subjectivum), 
's igy a' bölcselkedés —mert az általány' ösmerete 
az ész' ösmerete által lehetséges — nem egyéb, mint 
az ész' eredeti törvényei' 's alapelveinek rendszere. 
Az általány tehát az ész által mi szükségszerínt gon-
dolt , mellynek kinyomozása után az embernek tö-
rekednie kel l , 's a' bölcselkedés eszmény ( Idea l ) , 
meliyhez közelíthetünk , de tökélyesen soha el nem 
érhetjük. 
Az általány, azaz , a ' feltétlen, az egyetemi 
és szükségszerinti, részint alapelve ösmeretünk-
nek a' dolgok létéről, vagy a' dolgokról, men-
nyiben léteznek, részint legfőbb, egyetemi és 
feltétlen szabálya minden cselekvénynek, vagy 
annak mit teljesíteni kel l , miként a' szelle-
mi munkásság' eredeti törvényei a' dolgok' létére, 
vagy a' teljesítendőre a' cselekvényben, \ i-
szonylanak. Azért a' bölcselkedést két rész 
képezi , az észleges ( theore t ica) , melly an-
nak szemléletét és kinyomozását irányozza, a ' mi 
lé tez , 's a' tettleges (practica), melly az emberi 
cselekvényeknek a' legfőbb alapelveket állítjafel. 
Az észleges bölcselkedés' sajátlagos részei az embe-
r i ösmerőtehetségnek , vagy az ész' eredeti örök-
lött törvényei' és alapelveinek oknyomozó (pragma-
tica) története — az oktan (Logica); és a' tan az 
általányról —• az érzéktúlitan (Metaphysica). Az em-
ber a' világ' 's igy a' földi élet' czéljául a' boldog-
ságot tevén fel , akár következtesse ezen feltétet az 
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érzéktúl i tan ' bizonyaiból , vagy ösmerje azt ága-
zatilag (dogmatice) igaznak, vagy állítsa tet t -
leg szükségszerint inek, a' földi élet ' viszonyait 
négy szempontból lebet t ek in ten i , meliyek a ' 
tettleges bölcselkedés' 'szintannyi r é sze i t— adják . 
Ezek az országlattan (Pol i t ica) , az erkölcsbölcsel-
kedés (Thilosophia morá l i s ) , a' neveléstan (Pae-
dagogia) , az izléstan (Aesthetica). 
4. §. Mivel a' t á rgy , mellyre a' bölcselke-
dés , mint tartalmára v iszonyl ik , lénye szerint, 
végtelen és határtalan, mig a' józan és eszméle-
tes emberszel lem, melly avval foglalkozik, szin-
te lénye sze r in t , véges és ha tá rzo t t , nyilvános^ 
hogy emberi egyén a* bölcselkedést , mint tudo-
mányt , tökélyesen meg nem a lap í tha t j a , megala-
pításával csak próbát tehet . Ezen próbák az egyes 
bölcseletekben (philosophema) tűnnek fel. De 
épen azál tal , hogy az egyes bölcseletek p róbák , 
a' bölcselkedésnek, mint t udománynak , megala-
pítása szakadatlan előhaladást feltételez. Azért 
számtalan bölcseletek vannak , ' s azok a' bölcsel-
kedés' következetes tüneményei. H lyek : 
a) A' tapasztalódiság ( empi r i smus) , melly 
minden észieget e lhár í t , egyedül a' tapasztalásra 
t ámaszkod ik , s igaz ösmeretet csak ezáltal ke-
res . Az út azonban, mellyen a ' tapasztalnokigaz 
ösmerethez halad, felette hosszadalmas , "s az ese-
tek és példák teljes életünkben sokkal kevesebbek, 
a ' viszályok és körülmények sokkal változóbbak, 
mintsem hogy azokból és szerintök e lveke t , rend-
szereket képezhetnők; továbbad nem eléggé biz-
t o s , mert a' legterjedtebb tapasztalás» ember is 
olly viszonyokba jöhe t , mellyekben ha sz i lá rd , 
megalapított észleghez nem simul, könnyen meg-
ü tközhe t ik , magát bennök csak bajjal találhatja 
fel* Azért a' tapasztalás és tettleg (praxis) szük-
ségszerint észleggel egyesítendő. 
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6) Az alakzat (formalismus). E z a' tapasz-
talás' ösmereteit korlátokba zárja 's b izonyos , 
meghatárzott kül je lekhez, p é l d . , a z oskolák 'meg-
szokta fe l té te lhez, szólás- és Írásmódjukhoz ko-
nokul ragaszkodik. AJ szabályszerű alakzat min-
dig érdemlet t helyén v a n , de ha azt az alakzó 
túlviszi
 s kárhozatos. 
c ) Az a /^ag7ás( rna te r ia l i smus) , melly min-
den szellemi állományt tagad 's egyedül a' testit 
v i ta t ja . Az újabbak közt Spinoza csak egyetlen 
ál lományt ó ta lmaz , *s igy az ember ' lelkét testi-
nek á l l í tani f minden más szellemeket tagadni 
kénytelenül . Sokszor a' tan is anyagiásnak ne-
v e z t e t i k , melly a ' t e rmésze t tes tek 'ha tása i t egye-
dül az anyag' tu la jdonaiból , millyek péld. , a ' 
nagyság , a l ak , sú ly , ruga lom, elegység, követ-
k e z t e t i , 's igy a' lelket k i v é v e , egyéb szellemi 
elvet el nem ösmer. Uly tan azonban csak az úgy-
nevezte műszerség (mechanismus) lehet. Megha-
sonlanak az egyetemi és lélektani (psychologus) 
anyaglók. Azok minden egyszerű dolgokat tagad-
nak , 5s azért a ' végtelen eloszthatóságot pártol-
ják ; emezek csak a' lelkeket vallják anyagi vagy 
testi ál lományoknak. 
d) Az észlényezet (Spiritualismus), melly az 
emberi lelket tiszta szellemi vagy általány és 
anyagtalan lénynek v i t a t j a , 's azért anyagtalan-
ságnak is neveztetik. 
c) Az ágazatosság (dogmátismus). Ez hall-
gatva vagy világosan csak egy elvet ó ta lmaz , 
minden valódi okmutatás nélkül csak arra é p í t , 
abból következtet 's a' szer int bölcselkedik. A z 
ágazatosság igen szabályszerű l ehe t , az egyesben 
igaz i s ; de általában örökké értéktelen. 
f) A* kétesdiség (scepticismus) — 6xénTs6&ai, 
e lmélkedni , kételkedni — melly sem nem á l l í t , 
sem nem igenel , sem nem tagad. El tökélés : ma? 
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gátol minden emberi eszmét párthiiség nélkül 
visszaigazítani, a' bit valószínűbb örvei mellett 
is rendíthetlen Önállóságban — aragafya — meg-
maradni, következőleg a' világ1 talányát békével 
szemlélni 's róla minden érzéktúli vizsgálatokkal 
felhagyni. Különben institutio &]Tt]Tixq — xüv — 
mert a' kétesdiek ezelőtt mindig kérdeztek; 
a7toQi]XLy.rj — anoQtlv — mert mindig kételkedtek ; 
ecptxTixt) — sTcsxelv —• mert hallgattak és soha vala-
mit meghatározni nem akartak; pyrrhonismus, 
Pyrrhotól, ki mindent kételt. A* kétesdiség kétféle: 
Egyetemi, ha mindenben kételkedik; külön
 v ha 
csak némelly dolgokat kétel. Ez ismét istentanos, 
ha az isteni dolgokban kételkedik; bölcselkedésig 
ha a' bölcselkedés'' elvét rontja le 's vitatja, hogy 
az ész homályos lévén, igazi bölcselkedési elv meg-
alapíthatlan Lehet végtére természeti i s , ha a' 
természeti dolgok' bizonyosságában kételkedik; 's 
erkölcsi, ha az ember" legfőbb boldogságát csak 
£nro /^;-be helyezi, 's a' nemes és nemtelen közt 
semmi különbséget meg nem enged. Kételkedhetik 
valaki még őszintén (directe), ha a' dolgok' lé-
tét csak általában állítja; vagy nemőszintén (indi-
recte ) , ha olly elvet alkot, mellyből a kétesdi-
ség szükségszerint keletkezik, péld , ha állítja, 
hogy az érzékek elcsábítanak. Az arányban az ága-
zatossághoz sokszor birálati is. A' kétesdiség , min-
dig megczáfolhatlan, épen mert nem állít, nem 
igenel, nem tagad , 's igy semmit nem foglal, melly 
egyéb feltéttel ellenkezetbe jöhetne; mert az em-
beri ösmeret1 első elveiben, mellyek szerint meg-
czáfolható volna , nem bízik ; végtére , mert kétsé-
geiben nem számol közdivatra. 
g) Az észhivatkozás (rationalismus), melly-
nek minden bölcselkedési vizsgálatokban, Ítéletek-, 
bizonyok- 's következtetésekben egyetleh kalauza 
az ész. Az észhivatkezó méltán nem ösmer szebb 
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alaptétet* mint Scaliger' ezen mondását: „Katio-
né nihil május; namque anima est animae." 
h) Az eszmérés (idealismus), melly az anya-
gi állomány' megfoghatlanságából, nem különben 
a ' képzeletekből, mellyeket az anyag' alaptulajdo-
nairól származtatunk, azt mutatja meg , hogy a' 
szellemeken k ivü l , mellyekben ezen képzeletek 
v a n n a k , valamelly nem szellemi vagy anyagi épen 
nem létez; 's igy ezen képzeletek vagy képzelőerőnk* 
csupa szüleményei, vagy azok bennünk egy végtelen 
szellem' hatása által ébresztetnek. 
t) A ' valódiság (realismus) , melly mind az t , 
a ' mi létez, csupa anyagnak, szernek tekinti — 
eredetinek, melly bői az eszmést származtatja: El-
v e : „Reale pr ius , ideale posterius." 
k) A1 névvalódiság (nominalismus), melly sze-
rint a' nemnek fogalmai nem egyéb, mint csak ne-
vezetei a' dolgoknak. 
/) A' kettősdiség (dualismus). Ez az anyaglást, 
mennyiben a' testi tüneményeket magyarázza, vál-
tozás nélkül meghagyja; következőleg az anyagvi-
lág' igazi egységéül végtelen elosztható parányokat 
ösmer el, mellyeknek terjedelmet tulajdonít, az 
ettől származó sajátságokat pedig , millyek a' szin, 
hideg, melege édesség 'stb. személlyeges tulajdo-
noknak tekinti s igy a' világot kétszerü lényne-
mekből alkotja össze, mellyek egymással szembe-
tűnő ellenkezetben vannak. 
m) A' világistenlet (pantheismus) , melly ro 
nav , az egészet, vagy a' világot, az istent és ter-
mészetet vagy a' világot egynek tekinti, melly sze-
rint a' világ az isten, az isten és a' világ egy; kü 
lönben eleátirendszernek neveztetik, mert azt az 
eleáti oskolában már Xenophanes kezdte; de mivel 
az újabb időkben főleg Spinozában lelt pártolót, 
spinocismusnak is. A' világistenlet eszmés, ha köz-
vetlenül az eszméletből kelt elő, mellyet az em-
berszellem, gondolkozása 's lényének egységéből 
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átvitt a' külvi lágra, és pedig a külvilág' viszonya 
szerint vitt á t , melly ben léte elégséges okával áll; 
valódi, ha a' természet' szemléletéből e red t ; vég-
tére alaki, mennyiben nem eszméletlen támadt az 
embfrszellemben, mint inkább általa eszmélettel 
alapíttatott meg. A' keleti és görög bölcselkedés' 
világistenlete valódi; Spinozánál eszmés-alaki; 
Schellingnél csupa eszmés. 
5. §. A' régiek a1 bölcselkedést mindenütt fen-
sőbb szempontból tekinték, ' s a z t , min ta ' legmél-
tóbb adományt, közvetlen az istenektől származta-
t ák , miként \ristot»lesnegi y.oő^ov mondja:nol láxis 
ftév éjuoí ye &elov xi xcti Scti/uóviov ovrwg xQWa h ty1' 
},o6o(fía EŐO&v elvca; és Cicero Tasc. II. 26. Ph i -
losophia ve ro , omnium mater artium, quid est 
al iud, nisi ut Plató a i t , (Timaens 388. I. 9. köt. 
hipont. kiad.) donum , ut ego, inventum deorum? 
Haec nos primum ad illorum cultum, deinde ad 
ius horninum, quod situm est in generis humani 
societate, tum ad modestiam magnitndinemque animi 
erudivit; eademque ab animo , tamquam ab oculis, 
caliginem dispulit, ut omnia supera, in fe ra , pri-
m a , ultima, media videremus, í f mivel összeha-
sonlítható 15 ad divers. ep. 4. §. 42. de universo 
c. 14. de legg. 122. Academ. I , 2. Kérdezzük a' 
régi bölcselkedés'történetét, úgy leljük, hogy a ' 
régkor minden bölcselktdési vizsgálatokban nem 
csak az értelmet tartá meg az igaz és alaposság 
iránt tisztán, miért a' sophistáknak vagy böl-
cselőknek minden küiszineskedésök mellett is lehe-
tetlen vala boldogulniok, hanem hatása egyszers-
mind az ember- és országüdvre mutatkozott nyil-
vánosan; és nem csuda, ha a ' bölcselkedés' ezen 
jótékony hatása az erkölcsökre és vallási képzeletre 
a ' régieknél feltűnőbb , mint ná lunk, holott a' kü-
lönben szellemileg nagy, de a' legszentebb kér-
désekről még aggodalmas kétségekben álló régkor 
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sokkal inkább elkorcsulbatott volna, ha a* böl-
cselkedés'' hatása az életre, ennek erkölcsi , vallá-
si és polgári viszonyaira olly üdvösnek nem mu-
tatkozik. És épen ez, mire Plató czéloz, ha az 
országokat bölcselkedők által óhajtja igazgattatni. 
Mert valamint Cicero Tusc. III., 3. mondja: „Est 
profccto animi medicina philosophia : cujus auxi-
lium non, ut in corporis morbis , petendum est fo-
ris valamint Seneca ejjist.. 15. „S i philosopha-
r i s ; bene e s t , valere enim hoc demum es t , " úgy 
Plató a1 tiszta és felvilágosult lélekről gondolja, 
hogy a' bölcstlkedőt mások felett alkalmasnak ké-
p e z i , a1 világ' legnagyobb ügyé t , az országlást, 
józanul vinni. 
6. §. De ha ez igy v a n , annál botránkozatosbj 
midőn mondásokra lelünk, milly Enniusé , kinél 
Neoptolemus a ' régkorban imez igen elhirült sza-
vakat ejti: „philosophandum estpaucis , nam omni-
no haud piacet" (Gell. Noct> Alt.. 5 , 1 5 ) — gondol-
kozásmód, melly ben kortársaink közt is nem ke-
vesen osztakoznak. Cicero, ki azt a' tusculanumi 
vizsgálatokban / / , 1. idéz i , kereken ellenmond, 
's az okot hozza fel: Difficile est en im, in philo-
sophia pauca esse ei no ta , cui non sint aut plera-
q u e , aut omnia , nam nec pauca nisi e multis eli-
gi possunt; n e c , qui pauca perceperit , non idem 
reliqua eodem studio persequetur." És mint veru-
lámi Baco olly igázán: „Philosophia obiter libata 
a Deo abduci t , penitus hausta ad eundem reducít" 
úgy volna nagyobb kiterjedésben állítható, hogy 
minden tévelyek és ár talmak, mellyekkel a' böl-
cselkedés vádoltatik, egyedül felületes és sekély 
ösmeretén alapulnak. Mert igazságai az okos al-
kalmazhatásra részint mély behatást feltételeznek , 
részint összefüggésben ál lnak, hogy a3 ki egyik tan' 
viszonyát a' másikhoz nem ösmeri , szükségszerint 
magát a' tant is félre ért i ; továbbad a' bölcselkedő-
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si gondolkozás1 kifejléso és haladása az embernem' 
történetében olly kitűnő szempont, hogy annak tör-
téneti ösmerete né lkül , miként fogá fel és védel-
mező az emberszellem az igazságot minden idősza-
k o k b a n , lehetetlen az egykor felállított szemléle-
teket világosan megérteni; végtére, ha ezen tudo-
mány' értéke különösen abban á l l , hogy a' szel-
lemnek mintegy szemét minden ösmeretre, a' gon-
dolkozásra magában, az életre a' szellemben fogé-
konyabbá, és az ember' szivét életre az istenben, 
mint a' legfensőbb szellemben, minden földi cse-
kélykedések' elmellőztével, hajlóbbá képezi: illy 
szent beavatáshoz csak az ju tha t , ki legfensőbb és 
legmélyebb igazságait, nehezebb ösmereteit és re j -
tettebb felvilágosításait valólag eszmélte, vagy esz-
mélni képes. Mert méltán iv ßv66tt) a ala&Uu. Le-
gyen azért bármilly igaz, mit Cicero de div. 2 , 
28. érint. „Sed nescio quomodo, nihil tarn absur-
de dici potest, quod non dicatur ab aliquo philo-
sophorum más részről [az is igaz, hogy az út az 
igazsághoz az embernek többször csak eltévedés 
után nyilik , hogy az igazság örök erővel bir , melly 
a' tévelyeket diadalmasan legyőzi, hogy tehát az 
emberi gondolkozás' perpetuitásában az igazságtól 
minden igazságtalanság! és tévély szerencsésen le 
van győzve , vagy mind inkább legyőzetik. 
§. Jóllehet a' szónak bölcselkedni és böl-
cselkedés (ptloßocpelv xai (pihoßocplct, népszerűbb hasz-
nálatát meg kell engednünk, melly ben jelent: visz-
szatekintettel bizonyos, meghatárzott elvekre kö-
vetkezetesen összefüggő gondolatokat előadni, mel-
lyek sem a' látszaton, és szilárdtalan, szempilla-
nati ötleten nem alapulnak, sem nem szállékony, in-
gó , bontakozott áll í tmányok, de ezért jogot leg-
mélyebb kinyomozáshoz J és visszaidézéshez min -
den gondolható' végegységéhez, a' dolgok' alapele-
meihez 's az ösmeret' végelveihez még sem tarta-
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nak: minden illy észszerinti gondolkozást épen nem 
nevezhetünk bölcselkedésnek, hanem az általánosb 
nyelvszokást egyetemileg, 's a' közéletre elősmer-
v e , magának a' fogalomnak szorosb határt kell von-
nunk , melly ben a' tudománynak értéke biztosítta-
t ik ; v é l j ü k , hogy az igazi bölcselkedés' lénye épen 
azon kigúnyol t , ol lyaktól , kik Plató' Tiiriaeusá-
ban Gorgiussal és Ennius' Neoptolemusával tarta-
nak , megtámadt szemlélődés (speculatio), azaz , 
a' szellem azon elvontsága (abstractio), melly a ' 
múlékony' tüneményitől , a' rideg érzékekhez kö-
zelíthetőtől, a' merő tapasztalatban adottól eltérve, 
a' közvetlen szellemi szemléletek szerint ha lad , 
szem előtt az érzékfeletti lényes t , melly minden 
tüneményeknek lételve, a' magától, magában és 
maga által és az örökké egyiránt lé tezőt , mindent 
feltételezőt t a r t j a , szóval, melly a' tiszta gondolat-
ban é l , azaz, általa hat, munká l , cselekszik , mik ént 
Plató is e' tekintetben épen az igen emlékezetes kü -
lönbséget állítja fel , és mindenütt szigorúan köve t i , 
a ' 8ó%a vagy szintúgy yjevSijg dólct k ö z t , az ábi&tjg 
vagy oQ&r'jSó^a, és végtére az ejtigrjfiti köz t , az el-
sőtől minden tudományos értéket el i té i , a' mási-
k a t , mint rrémilegest, méltányolja, de neki mégis 
csak feltétes és történetes sükert tulajdonít , az 
az utolsót pedig, mint a' tudományt , min táz iga-
zi bölcselkedést rajzolja. A' dó^a tudniillik képze-
le t , mellyet magunknak valamiről vagy merő lát-
szat szerint minden ok né lkül , vagy nem világo-
san meggondolt, annál kevésbbé irányzottan meg-
ösmert okból te remtünk; az első esetben többnyi-
re hamis, a' másodikban gyakran az igazsághoz 
közelítő. Ellenében az inigrjiu áll , vagy a3 tudat 
valamelly dolog' végelveinek és egyetemi össze-
függésének ösmeretéből* L. erről a'részletes helye-
ket Plat. Theaet. 190. kk. Sophist. 263./. A. kk. 
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Sympos. 200. I. A. Philek. 37. /. kk. Republ. V, 
477 , A. és VI. 505. C. 
8. §. Azonban épen ama' szemlélődés, mi-
ként a' szellem' legfőbb központolását megkívánja, 
a1 legterhesb és legfárasztóbb utón halad , hosszú zár-
tétek' és nagy összelgetések' (cömbinatio) leghí-
vebb szerkesztésével a' gondolkozás' Iegsulyosbfoly-
tatását, végtére a' lelek' íhlelt felemelkedését az 
érzéktúli' és láthatlan' országába feltételezi, — 
épen ezen szemlélődés, mondjuk , melly az avat-
lannak részint az emberi természet' renyhesége, 
részint az ügyesség' és tehetségek' hiánya miatt 
gyűlöletes, 's azért a' sajátos bölcseíkedőket a' vi-
lág előtt gyakran majd aZ egyoldalú különczökkel, 
majd a' szédelgő ábrándorokkal helyezi egy karba. 
Holott épen ezen szemlélődés, melly a' bölcseiké* 
dés t , midőn a', tárgyakon, a' merő tapasztalat* 
Iszük és érzéki körén túlemel , midőn minden dol-
goknak látható tüneményeiken kivül belső meg-
alapulást, igy a' külön tudományokban az ösmeret' 
minden egyes tárgyainak fensőbb összefüggést, a' 
külső észrevéten kivül visszaidézés által lényökre 
lételvet, bennök rejtezett örök szükségszerintiséget 
's valódilag belső szellemi nyomosságot ád , épen 
ezen szemlélődés, melly a' bölcselkedést sajátképi 
egyetlen tudománnyá k épezi, 's bátran állítható, hogy 
minden tudományban az igazi, tudomáhyos, mi önál-
lóságát biztosítja, azon rész , melly bölcselkedési 
elemét foglalja, 's minden egyes ösmeret csakösz-
szefüggésében a' bölcselkedéssel áll. Ezt érti Aristo-
teles , midőn Metaph. IV. 2. 3. és Phys. I , 2. az 
á l l í t m á n y t v i t a t j a : zqi rov épilo6o(fóv Ttegl Ttavtuiv 
Svva6&AI ÖEMQUV. Mennyiben tudniillik a' bölcsel-
kedés az örök , az örökké egy és örökké ugyan 
ázon szellem' kormányát, mint a' lételvet, mint a' 
liiagyarázat-okot, mint a'szükségszerintiséget min-* 
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den tüneményekben oknyomozza; mennyiben to-
vábbad a' dolgokban és tüneményekben nem az ér -
zékileg tapasztalhatót, az ezernyi változó alakok-
ban nyilványlót , hanem a' fensőbb egységgel já-
r ó , a1 rideg érzékeknek nem mutatkozó belső ter-
mészetet tekint i : minden , mind a' szellemi, mind 
a' testi tárgyát képezi vizsgálatának , rs >alami csak 
annyiban létezhet, mennyiben minden dolog' ter-
mészetében és alapjában a' valódilag létezőt és az 
örök szükségszerintiséget kivi j a , megmutatja. 
Azért hasonlítá Plató a' többi egy és tudományo-
kat mint a' mértant ,a 1 csillagászatot'stb. vadászok-
kal össze, kik abból a1 nii már megvan, a' mi 
már készen áll , fognak he , használni mindazál-
tal nem é r t i k , használatát előbb a' bölcselkedés-
nek kell visszaidézés által a1 bennök örökké lé-
tezőre , létük' belső sziikségszerintiségére bebizonyí-
t an i , és azért is az neki az igazi tudomány, melly-
ben a' cselekvés összeesik a' tudattal , mire a z , 
a ' mit cselekszik, használ L. Eul/njd. 290. /. 11. 
és 288. L D. 
9. §. Valamint Platónak a' bölcselkedés az 
egyetemi és szükségszerintinek, sőt a' feltétlennek 
tudománya, nem különben a' dolgok összefüggése' 
és lényének, sőt a7 láthatlannak, ki egymaga bir 
élettel, igazi élettel (L. Theaetetost. és Republ. V. 
és VI. de leg. 111. Sop/i. 253. I D. Timueos. 27. 
/ . D. 29. D. (ho! 37 . I. E. Tt, <5e (alöúo oiGla) %6 
ege fióvov xaxá zov áhtjöí/ "köyov Trgogtjxei) , tudomá-
n y a , és az Aristotelesnek hasonlólag a' tudomány 
a' tudat végett, ösmeret a' végelvekből (P/njs ica 
/ / , 3. M e í . / , 2 . ) : úgy kell az igazi bölcseséget 
keresőnek kettőt megkülönböztetni, a 'valódit (rea-
le) vagy aJ dolgok' külső ösmeretét , a1 lapasztalé-
kos tudatot, és az eszmést (ideale) vagy a' belső 
ösmeretet a* dolgok1 lényéről, elvök és összefüggé-
sükről, a' bölcselkedést tudatot. Egyiket a ' másik 
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felett elmulasztani, egyoldalúságot nemzés eltéve-
dést az igazságtól, melly minden tudományos vizs-
gálatban a' legfőbb feltét. Ki külső tapasztalat és 
külső felfogás által egyedül a' dolgok' létét törek-
szik tudni 's emlékezetében összefoglalni, az szá* 
mos ösmeretek' és mindennemű különségek' holt 
kincsét hordozza, mellyet sem önmaga, sem más 
Valaki nem használhat si ikerrel , mert tudat még 
nem értelem. Nem különben, ki a' különségek* 
vizsgálata, valódi ösmetfetek' gyűjtésé és gondol-
kozásának alkalmazása nélkül a ' tapasztalékos vi-
lágra , teljesen az cszmésnek hódol, üres elvont-
ságukban tévelyeg és szemléletekben ábrándozik, 
's a* dologra csaknem több szavakkal , mint dol-
gokkal a' szavakra b l r , nem egyéb , mint haszon-
talan játékot űz, a' fogalmakat mindenütt világo-
san megösmert tárgyak nélkül hagy ja , tele üres 
szavalatokkal, kérkedőhöz hasonló, kinek a* ki-
hírlelt kamathoz a' tőke hibázik. Valamint a* szel-
l em, az Írásként, az alaktalan anyagot élesztendő 
és alakítandó a' víz' színén leng, de alaktalanul és 
élettelen hagyja , mi ezen anyaghoz nem tartoziki 
úgy leng élesztőleg és alakítóiig szellemet adva és 
az eszmélethez igazítva a' bölcselkedés minden 
egyéb ösmerettárgyak fe le t t , mellyet ki teljesen 
nem b i r , áldásában soha nem részesülhet, 's épen 
ezért igen méltatlan azon vád , mintha a' bölcselke-
dés haszontalan gyakorlat, sükertelen foglalkozás 
volna. Inkább tárgya minden és leginkább a* minden-
ség , azaz, a* természet, a' szellem, az ember 
legfőbb és síellemi viszonyaiban, sőt maga az isten 
és az isteni dolgok. Azért nekünk igen helyesnek 
látszik felosztása, mellyet az újabb időkben ismét 
méltányolni kezdenek, 's mellyet a* régieknél kü -
lönösen Plató állított fe l , úgymint i erkölcstan 
(Ethica) , természettan (Physica) és vetél) tan (dia-
lectica). Cicero Academ. I , 5» ezt imigy adja elő/ 
2 * 
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„Fui t acceptaa Piatone philosophandi ratio triplex^ 
una de vita et moribus (ethica), altera de natura 
et rebus occultis (pby^ica), tertia de disserendo et 
quid verum, quid faisum, quid rectum in oratione 
pravumve, quid consentiens s i t , quid repugnet ju-
dicando (dialectica); de orat/.15. Philosophia in 
tres partes est distributa, in naturae obscuritatem, 
in disserendi subtiiitatem, in v itam atque mores." 
A' természettanról és erkölcstanról magában vilá-
gos , mit kelljen alattok ér teni , miként Cicero So-
kratesről épen azért * mivel Sokrates az erkölcsisé-
get leginkább vitatta, monda , bogy a' bölcseséget 
az égből, azaz, a1 csillagok' és egyéb teímészettü-
nemények'szemléletéből hozá le a' földre és házak-
b a , azaz, alkalmazá az emberi élet' viszonyaira. 
Mi azonban a vetélytant illeti , sokszor ré-
vedeztek 1 mit kelljen alatta érteni. A1 mi szokott 
oktanunkat (Logica) nem^ jóllehet az egy részét 
képezi. Plató Sophist* 283. / B és Fhaedr. 266» l. 
B. mint a' tudományt rajzolja , a' beszédet jól be-
végezni , a' dolgok' nemeit egymással összefoglal-
ni és ismét elválasztani, azért neki a ' tudomány a' 
létezőről , az igaziról és önmagával egyenlőről, a ' 
tudomány: melly valamelly dolog' lényét ösmeri 
és átalában belátással bir a' tudományokba. De 
Republ. VII. 537. C. Euthydem 290. /. C. tehát 
a ' t udomány , mellynek tárgya mind a' gondolko-
zás , mind a' lé t , mennyiben mind a' kettőt ö rök 
határzatok illetik. 
10. §. De ha ez a' bölcselkedés'sajátossága és 
természete, nem állíthatjuk hogy azt tanuljuk, az-
az hogy tanjait egyedül emlékezetünkkel foghatjuk 
fe l , hanem miként a ' gondolkozást irányozza és ez 
legfőbb tárgya, szintúgy kell azt mindenkinek ma-
gának a' gondolkozás által mintegy teremtenie. Ez -
által nem é r t jük , hogy abban mindkinek nem volna 
tanítóra szüksége, miként egyéb tudományokban , ha-
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nem hogy a' tanítótól megtanult nem épen után-
mondható vagy csak bírható i s , ha saját vizsgálat, 
szemlélődés és vetély által tulajdonunkká nem tet-
tük. E' tekintetben igaz , hogy mindenik maga ké-
pezi magának bölcselkedését, és senki nem gondol-
kozik bölcselkedési tárgyakról teljesen úgy , miként 
a' másik. Azért is a' vádak közt, mellyekkel a' bölcsel-
kedést valaha illették, a' legképtelenebb , melly azt, 
mivel körében olly különböző és ellenkezetes rend-
szerek alakulnak, bitag és értéktelen dolognak 
mondja. A' viszony itt is az , mi a' különböző val-
lásoknál, mellyek ámbár minden fogalmak közt 
egy leglőbb fogalomra, az istenre viszonylanak, 
mégis annak magyarázatában több képzeleteket 
engednek m e g ' s kifejtőztek, hogy áljí ták: min-
den embernek megvan a' maga saját istene. A* 
tárgy tudniillik ngyanaz marad, cssk a' képzelet 
módosittatik a' képzelőben a' képzeltről. Azért 
mig a' bölcselkedés1 tárgya az örök igazság, a ' vá l -
tozhatlan, mellynek nincs származata, nincs szü-
ne te , az , miről egymagáról mondható igazán* lé-
tez : minden emberi tudat vagy tudomány a' leen-
dőben v a n , 's bölcseségünk nem annyira ösmere-
t ek 'b i r toka , mint törekvés utánok. Az ö r ö k , a' 
változhatlan az isten , azért az értelemteljes is csak 
maga az isten; bölcseség egyedül az istent illeti, em-
berek a' szeretettel bölcselkedés iránt, (pi\o6o<piav, bír-
hatnak. Valamint az emberben minden csak örök 
yáltozés által támad és enyészik, maradandó benne 
semmi, kivéve, midőn magát szakadatlan megújítja: 
úgy tudata vagy tudománya sem szintaz soha, ha-
nem az mindig újólag születik , mig az isteni egy-
maga bir örök és igaz állandósággal, Plató Timaeu-
sáftan 37 . I.E. v i t a t á : T/J Sé aídúo ovßice to l'qi f-10-
vov xuxá tov aljj&fj lóyov Rcpubl. V. 4 7 9 . 
E. Sophist. 253. I. D. F. Parmenid. 134.1- c. Phaedr. 
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287. I. D. ró (iév 6o(fóv xaluv t'/uoiys ^dya elvai 
xai fteip póvio 7i^Í7ttiv ro öé ?'; cpi?>o6oqóv íj roiőv 
róv TI ^ictXXóvTS av avuo cc^^onai xal TFIFIA^EGTQMG 
%Xoi—melJy szavak bennünket Lessing' következő 
igen emlékezetes mondására emlékeztetnek : „Wenn 
Gott zu mir käme, in der Rechten die Wahrheit, 
in der Linken den Irrtbum und zu mir spräche: 
Wähle! ich fiele ihm mit Freuden in die Linke und 
bäte: Grosser Vater, gieb mir den Irrthum, d?n 
die Wahrheit ist ja doch nur für dich!" 
I I . Minden bölcseletnek megvan viszonyos 
igazsága, külön szempontból mindeniknek lehet 
igaza; de az általány igazság' birtokában még egy 
bölcselet sincs, azt még egyik sem víhatta ki. Az 
ember minden tökélyei mellett is véges éshatárzott; 
tehát szellemmunkássága is , valamint következőleg 
szellemmunkássága' müvei 's szüleményei végesek 
's határzottak. Ösmereto' összeegyezéséről a' való-
val vagy ösmerete tartalmának valóságával birhat 
ugyan eszméletet 's valóban bir i s , igy ösmerete' 
igazságáról, azaz, arról általában meggyőződhetik, 
hogy annak egy lény olly sajátság, és természet-
tel . melly az általa szemlékhez hasonlít, okvet-
lenül megfelel; de nem bir arról fe//eszméletet, 
nem nyerhet regkielégítő biztosítást, valljon a1 
lény' sajátossága olly-e, mellyet ő neki tulajdoní-
tott. Szelleme sokat felfog, számtalant ért, ezer-
nyit megösmer, mindazt megösmertetni is tudja; 
mennyiben egyezik egyébúánt a' sok felfogott, a' 
számtalan értett, az ezernyi megösmert és meg-
ösmertetett az általány igazsággal össze, arról nem 
tud tökélyes világot adni. Sziv-lelke' vonzalma el«* 
juthatni kielégítő igazsághoz, halad; de tévelyek 
közt halad 's mig ertelme fejlik, hibák 's számta-
lan csalódásoknak van kitéve. Ma épít, holnap 
ront; mit most igenel, később tagadja; mit egy«? 
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kor állított , azt jelenleg czáfolja, szóval Despreaux-
ként ? 
Mais r l.omme sans arrét, dans sa coiirsc insensée, 
Voltige incessammení
 3 de pensée cn penseé, 
Son coeur toujours flottant entre millc cmbarras, 
Ne sait ni ce qu'il veut, ni ce qu'il ne veut pas. j 
Ce qu'un jonr il abliorre , en l'autre il le souhaite. 
Voilá l'homme en effet: il va du blanc au noir. 
11 condamne au niatin ses sentimens du soir. 
Importun á tout outrc, á soi — mérne incommode , 
II change á tous momens d' esprit comme de mode; 
II tourne au nioindre vent, il tömbe au moindre choe. 
Aujourd' hni dans un casque, et demain dans un froc. 
Ki vitathatná azonban, hogy a' hibák 's csa-
lódások elháríthalanok , minden vigyázatok 's óva-
kozások az Ítélésben sükertelenek, a' legtapasz-
talásubb gondolkozók' minden törekvései ezredek 
óta hasznavehetlenek volnának 's illyek marad-
nak is? Szóval , ki lehetne balgatag kétségbees-
ni az igazságon, jóllehet a' szeretet az igazság 
iránt minden nemromlott emberszivnek olly ter-
mészetszerinti , hogy ösmerete' tökélyét mindig 
jobban nevelni kénytelenül, minden hibák 's csa-
lódások' daczára az igazság iránt szintoily kiolt-
hatlan vonzalmat érez, mint »' jó és szép iránt? 
N e m , mondja magában a" vizsgáló igazságbarát, 
ha tövises is az ösvény az igazság' hajlékához, 
hozzá elhaladni még sem lehetetlen, kell eszkö-
zöknek lenni , mellyek bennünket czélhoz vezé-
relnek. Ha kérdezzük: „Mi az igazság?" Nem 
lehet az egyéb , mint az emberi képzeletek' egye-
temi összehangzása és kitünése (evegysia, eviden-
tia) * ) minden viszonyokban, minden helybeli, 
idei 's egyéb környülmények közt; 's minden 
Veritatem ab evidentia separatam vix unquRm reye-
ries. Malebranche de inquir. vérit. 1 , 2—3. 
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ado t t képzelet ' igazságának tanúságát , tehát min*, 
d e n ösmeretét abban ke ressük , ha tett egybeve-
tés után k i t a l á l j u k , hogy az adott képzelet vagy 
Ösmeret minden több eszméletünkbe ötlő képze-
l e t e k — és ösmeretekkel helyesen összehangzik 
és ki tűnik. Magát akkor bizonyosnak, e l lenkeze-
té t hamisnak nevezzük. Áll ez azáltal i s , hogy 
m i n d e n , mit az emberek nyomozn i , vizsgálni} 
k é m l e l n i , m e g f e j t e n i , e lőter jeszteni , bizonyíta-
n i vagy igazolni nevednek , végtére nem egyéb , 
m i n t képzeleteik^ egybevetése : azok ' egyetemi 
összehangzását és kitünését minél előbb eszmél-
h e t n i ; sőt hogy minden vi ta-vételyeknek bizo--
n y o s és m e gha tá rzo t t í té le tek- vagy feltételek-
r ő l , nem e g y é b , mint az a ' czé l jok , mel lynek 
e lér tével tüstént megszűnnek , ha csak valaki 
k e d v é t egyedül a9 vita-vetélyeken nem keresi . 
M o n d j a bár az e l fogul t : „ n o n omnia possumus 
o m n e s ! " az erőt eszméletünk ' helybel i , i de i , 
yéges és ha tárzot t korlát jai t jobban 's jobban át-
t ö r n i , ezen kor lá tokat ha nem teljesen elemel-
h e t n i , tehát magunktól tovább mozdí tan i , kép-
ze le te ink ' és ösmerete inknek körét térebbé ké-
p e z n i , szóval tuda tunk ' mindig derültebb világa 
u t án t ö r e k e d n i , nagyobb vagy kissebb mér ték-
b e n minden ikünk birja. Ha az egyes ember meg-
h a l , az eszméletes gondolkozás , a' józan eszmé-
l e t , a'r ssellemi haladás t a r t , 's ennek előmozdí-
tóéi a1 ki nem halt nemzetség. Ha az egyén i t t 
a lant sokszor csak múlékony csalképeket szemlél 
i s 3 az esetek' sebes ár ja iban nem lelhet élethor-
g o n y t , az összes emberiség v á r h a t j a , hogy az 
időkV forgásával , mellyben szellemi közbir toka 
szakadatlan n ö v e k s z i k , a' h ibákat 's csalódáso-
kat mindig jobban 's jobban legyőzendő l e s z , a z 
igazságot biztosabban fogja kereshe tn i , józan és 
eszméletes szel lemét hibátlanabbul, csalhatatlan 
nabbul kifej teni . 
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12. §. A' bölcselkedés, melly mind ezeket 
i r ányozza , nem lehet sem az összes emberiségnek, 
sem az egyes emberi egyénnek közönbösség. 
IVlert a1 fő é r d e m , mellyel b i r , te rmészetünk ' 
egyik nyomos kénytejenségének kielégítése Az-
által , hogy az önmagunk' tökéletesítésében vai* 
megalapítva. Ezen tökéletesí tés , min t természe-
tünk ' kénytelensége, senk inek , ki azt nem é r z i , 
be nem bizonyí tha tó ; de egyébiránt t a r tan i nem 
k e l l , hogy az ügyekezet ; szert tehetni a ' gondol-
kozás ' és idomoknak összehangzp , ki tűnő müvei t -
ségére valaha eltagadható volna , 's mindenki ne 
pár to lná , m<t Schelling m p n d : ,,Van bölcseiké-
dési műösz tön , miként van egy költészeti.4 ' * ) 
H a a' szellem gondolkozásában a' bölcselkedés' 
Útján ha l ad , idomait a' bölcselkedés* szabálysze-
rűségéhez a lka lmazza , szinte gondolkozása és 
idomainak szilárd alakot k é p e z , a z a z , fogalmait 
önalkot ta rendszerre ép í t i , melly neki az óhaj-
tott összehangzást és kitünést a d j a , a z t , mit el-
nyerhetni legnagyobb kénytelensége. Az ember 
illy szilárd a l a k , Önalkotta rendszer nélkül örök 
Proteus néze te iben , té továzó , 's keb lé t , az igaz 
bölcséként, nem deríti béke. Mig a ' képzeletek ' 
végtelen soksága á l t a l , melly szellemünk előtt 
támolyog, el- elragadtatnánk, dagályaikban elvesz-
n é n k , a ' bölcselkedés f e l t a r t , derít i a ' z ű r t , 
melly körülvesz , eszméltet az önalkotta rend-
szerhez hiven ta r tanunk . Világot , rendet szerez 
tehát képze le te inknek , általa összefüggést min-
den egyéb ú jonnan t ámadókka l , a ' különbsége* 
ket á t lá tn i , önmagunkat feltalálni szok ta t , 's e' 
szerint a' bölcselkedés méltán tudománya is Ön-
fel találásunknak. De a bölcselkedés a* tárggyal is^ 
L. Vöries, über die Methode des akad. Stud. II. 
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mellyel foglalkozunk megösmerte t , mert azt k i . 
fe j ten i , megérteni segedelmes, Miga ' szellem bi-
zonyos tárgyat ki nem fe j t e t t , meg nem é r t e t t , 
nincs képzeleteiben bonn , még idegen ; bonn van 
mindazáltal 's nem idegen egy önalkotta rendszer* 
ben , gondolkozása' 's idomainak szükségeihez al-
ka lmazot t rendszerben , ezáltal könnyebben fe j t , 
könnyebben é r t , mindent kedve l , mindent be-
c sü l , mert kénye szerint van e l rendezve , r end-
sze rében , úgy szólván , önmagát találja. Enny i -
ben a' bölcselkedés törekvés is a' tudományok-
ban honn lenni . A ' bölcselkedés' érdeme végtére 
abban is m u t a t k o z i k , hogy nemcsak önmagunk« 
k a i , hanem minden egyéb emberekkel is egyet-
é r tés re b i r , a ' f o g a l m a k ' képezése , mellyet irát 
n y o z , minden gondolkozó embereknek , m in t i l -
l y e k n e k , k ö z é r t é k e s , szer és m ó d , önmagunkat 
k i m ű v e l n i , miben velünk minden más emberek 
egyetér tenek, így fog ő mindig jobban 's jobban 
mintegy közdivatu nyelvet a lko tn i , 's ezáltal 
a ' s zóbe l i félreértéseket örökre meggátlani. Milly 
fon tos leend e z , tanúságok a 'számtalan szóviták^ 
mel iyek a ' sze l l emek ' kifejlését csak hátrál ta t ják, 
* ) Gondolhatná ugyan v a l a k i : ha a' szel lemnek 
rendszerű alak tetemes hasznára van i s , mivel 
ál talány igazság és ösmeret nem jöhet szóba , 
igen közönbös , bármiliy alakot képez mindenik 
magának , elég ha egyet képezett . De épen ez. a ' 
gondo la t , mellv a5 félreértéseket a1 bölcselkedés-
ben származtat ja . Ez azoknak szük&égszerinti 
rendszerzés által igyekszik elejét venn i , 's a5 leg* 
főbb fogalmak- 's határzatokról közértelmüscget 
ter jeszteni . 
Mendelssohn über die Evidenz in melaphys. Wisienseh« 
25- 1. 
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13. §. Az embersze l lem'k i fe j tése természet-
és szükségszerinti . Az eszméle t , min t e szméle t , 
eleinte egyszerű tüneménynek lá t sz ik , nem örv-
nek a" bölcselkedésre* Az érzékileg sejtett világ 
csudálkozásra ragadja a ' j ó z a n és eszméletes em* 
be r t ' s önkénytelen kérdezi ama világ1 oká t , czél-
j á t , eredetét 's létét. Bölcselkedik, 's bölcselke-
dő szelleme valamint önmagát , úgy a világot is 
o k a - , czél ja- , e r e d e t e - ' s létével a k a r j a eszmél* 
I i i , melly természet- és szükségszerinti ösz töne 
azonban meghatároztat ik egyenes te rmésze té tő l , 
mellyel b i r ; a ' nép tő l , mellyhez t a r t o z i k ; az 
időkor tó l , mellyben él, 
14. Mi a' k imenetpoqtot 's a ' bölcselke* 
désnek tőle függő a lakjá t i l leti , a ' r ég iek a' dol-
gok lényének magyarázatát a' kü l ső e lemekben 
keres ték. Az újabb bölcselkedésnek azonban sa-
játos és előtűnő vonzalma eszmés nézetekhez an -
nál következetesb , minél élénkebben érzék a ' 
gondo lkozók , ' s minél jobban mutatkozott a' belső 
vi lág, mint mindig jelenleges, a ' viszonyban a ' 
külső látszatok ' tömegéhez, kétségtelen — b i z o -
nyosnak, Ehez járul t az intő p é l d a , melly sze-
r int nagy és mély gondolkozó bölcseknek a ' t a -
pasztalásvilágot felfogni nem sükerül t ; nem,mert a* 
tapasztalásvilágotigen hamarkodólag tevék fel f e j -
t é k ü l , szintúgy emelkedtek a' gondolatországba, 
amazt ebből költészetként magyarázandók. A z 
ú jabb bölcselkedés a' lehetségen: a ' tüneményvi-
lág' megfejtéselvét magában a*" tüneményvilágban 
megalapíthatni kétségbe esvén, i rányát mindig 
jobban 's jobban egyedül a' belső tapasztalásvilá^ 
f e l é , melly a* bölcselkedési vizsgálatok' kétség-
telen bizonyos tárgya vala , t űz t e , szellemi irá-
nyát tűzte *s i l iyet terjesztett is. A' régiek böl-
cselkedése természetbölcselkedés, mert vallási 
nézeteik a' természet ' istenesítésén alapultak 3 
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az ú jabbaké szellembölcselkedés, me r t a ' keresz-
ténység t iszta ?zellemtan. De lássuk az újabb 
bölcselkedés' főtüneményei t közelebb. 
(Folytatása következik, ) 
dr. Taubner Károly, 
prédikátor 's a' pesti ev. gymnasiiiQiba^ 
rector-proí'essor. 
2 . 
Ar Honi Indigóról. 
ELSŐ SZAKASZ. 
Az Európaiak ipara az idegen indigónak honival 
kipótlása dolgában. 
.1, Minden jó gazda ügyelvén a r r a , bogy 
plly j a v a k é r t , mel lyekre otthon is szert tehet , 
p é n z é t , kivál tképen külföldiek markába ne adja, 
az E u r ó p a i a k , hogy a ' nékik már szükségessé 
le t t indigó fes téke t , melly többnyire a' két In-
diából hozat ik valamelly honi festő alakkal k i -
pó to lha tnák , régóta i pa rkodna^ . 
Koronás példája ennek ditsŐ 2-dik József Csár 
szár és magyar k i rá ly , a ' ki az ő népei javai t gya-
rap í tn i e rő lködvén , gondja i t az indigóra is ki-
t e r j e sz te t t e , mellyet déli Magyarországban nagy 
mennyiséggel akarván gyár ta tn i , az efféle talál-, 
mányokra nagy ju ta lmakat tett f ö l , nevezet sze-
l é n t a n n a k , a* ki i t ten egy font Aníl magot ter-
mesz tene , 200 arany ju ta lmat ígért. 
Er re a ' chemicusok , füvészek , festők a z i n -
flíg0 nyomozásban szinte pályázva erénykedtek , 
és Vinterl J a k a b , azon kornak híres chemicusa, 
a ' mint Bécsben 1790-ben kiadott könyvébenol -
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vasom , a' Berlini és Párisi kéket is törekedett 
a'Szövetek megszínzésére alkalmazni, de melly 
sükerrel, a1 hozzánk azután még nagyobb mennyi-
ségben hozatott, és nagy áron el is kelt indigó 
maga elég bizonyságé 
2. Mert Bissinger az ó Pesten és Bécsben 
1823-ban kiadott statisticájában az Európából 
tsak ezen égy festékért évenkint kiadatni szo-
kot t kintset 48,500,000 pengő forintra számít tya; 
Keesznek 18 libben nyömtatott nagy Technológiá-
ja szerént pedig az ausztriai birodalomból 1800-ik 
évtől fogva 1805-ig indigóéit évenkint közel há-
rom millió pengő forint Vitetett k i , azután még-
több, annyi ra : hogy azt mostanában négy mil-
lió pengő forintra bízvást tehettyük* 
Á' magyar korona birtokira mennyi essen 
e' kintsből szorosan ugyan meg nem határozha-
tom ; dé abból , hogy a' magyar nemzet a* kék 
öltözetet Szereti, és hogy tsak egy szegedi festő 
Felmeyer Anta l j a1 mint magától hallottam j éven-
ként 30 mázsa indigót festet eí , ama pénznek 
sokaságát , iriellyete' festékért k i a d u n k , könnyű 
gyanítnUnk* Mert ha a' nálunk évenként elfes-
tetni szokott indigó mennyiségét 30 mázsánál 
tsak százszorta vet tyük is többre, holott azt Fel-
meyer úr sokkal többre teszi, el íogy nálunk 
3Ö00 mázsa indigó évenkén t , mellynek ára kö-
zel 2000000 pengő for in t . 
3. Jól tudta ezeket F T. Mitterpacher Lnjos : 
Ápátúr , a1 Tudományok Magyar Egyetemében a* 
Természet Históriájának , mezei gazdaságnak , és 
művészeteknek híres Tanítójok * ugyan azért 
szokta ő halgatóit , kik között én is vo l tam, a ' 
honi indigó nyomozásra is buzdítani. H a effé-
léket mindenikünk másra mellőzne, gondolám, 
nagy Oktatónk arany szavai mindég sükeretlenek 
maradnának. 
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4. Hogy valóságos indigó nem tsak a' me-
leg éghajlati indigós növényekbő l , mellyek vagy 
füvek vagy t s e r j e k , hanem Európában honos nö* 
vényekből is kerül k i : mind az b izonyí t tya , hogy 
Amerika föltaláltatása előtt az Európaiak szöve-
teiket honi füveikkel kék í t e t t ék , mind Kulen-
kamp Brémai festőnek kémle te i , a' ki a' festő 
Tsüllengnek (Isatis T inc to r i a ) , indigóját az ide* 
gennel egyfélének, sz in te tartósan és szépen fes-
tőnek ta lá l ta , mind Keesz urnák Technológiá-
j ábó l , melly ben megnevezi azoka t , a ' kik több-
fé le Európai növényekből gyártogattak i nd igó t , 
mel ly mindenikből egyfélének tapasztal tatot t . 
5* Hogy az európai indigó gy ártók e' művé-
szetből hamarédon ki hűl tenek, Keesz úr emez 
okai t a d g y a : hogy a' Tsülleng fű igen essős nya-
rakon halavány indigót á d , hogy az igen népes 
Európában az a' föld b é r t , és gyár i költségeket 
k i nem fizetheti , hol a ' kövér földekből a ' ga-
bona festékek alá nem sokat engedhe t , és hogy 
a' F . Tsülleng indigó az indiait föl nem éri. 
Előbb azt állította Keesz úr, hogy a ' F , Tsülleng* 
bői többen gyártot tak valóságos indigót j és hogy 
az mindegy , akár melly növényből származzon* 
ha tiszta. Mért nem éri tehát a' honi íöl az ide-
gen indigót ?Essőink sokaságáért é ? de déli Ame-
rikában sokkal több az esső! Nem elég hosszúk, 
és melegek é az indigó képzésére nyári napjaink? 
de ezek sokkal hosszabbak az Egyenlítő vona-
l iakná l , és elég meleg ország az az indigónakis , 
mellyben planétánk legjobb nectárja készül! K i 
meri tagadni Kulenkampnak megkoszorúzott bi-
zony í tvánnyá t , hogy a' Tsülleng indigó mindegy 
az Anilével? Azt u g y a n , hogy a 'Tsü l leng essős 
üdőben halaványabbindigót a d n a , mint száraz-
b a n , saját tapasztalásomból tagadom. Mert a ' 
tiszta indigó mindég fekete k é k ; a ' hozzákeve* 
9 
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redett fehér alakot pedig rosszul neveznénk in-
digónak. 
Az európai indigó gyárokat tehát tsak ez a ' 
két dolog szüntette meg : hogy a' gyártók a ' F. 
Tsüllenget tsak a' legkövérebb búza földekben 
te rmesz te t ték , mellyekért nagy bért kellett fizet« 
n i e k , és a z , a* mellyet Mitterpacher Apát úr 
eml í t , hogy a' gyártók a' Tsüllengel bánni nem 
tudtak. Ez igaz i s : mert a ' fűnek tsak első évi 
termését használták, a' második so&kal gazda* 
gabb évivel nem gondoltak, mert tévedtek abban 
i s , hogy a1 Tsüllengnek sokkal vastagabb és ke-
ményebb leveleivel úgy bán tanak , mint az Ani* 
léival , mellyek olly aprók és gyengék, mint a1 
vad borsó levelkéi. 
6. De hát az Anílnak a1 temesi bánságban 
meghonnosítása, ámbár ezzel sem sokat segíte-
nénk magunkon, (Ezért tettem ide ezt a ' tár-
gyat) miért nem sükerül t? Ha az édes füge fa , 
(Ficus Carica) nálunk Sz. Gellérthegyén meghon-
nosodhaUtt , és vadon teremve jó gyümölcsöt 
hozha t , ha az öszi bara tzk , d ió , mondoia f á k , 
ha a' kukcr i tza , dinnye, burgonya , ha a1 b a b , 
dohány, pspr ika , ha több délszaki növények ná-
lunk meghonnosadhattak: mért nem lehetne a ' 
mi borsónkai egy seregbeli Aní l t éghajlatunkba 
szoktatnunk? Miképen volna ez lehetséges , meg 
írta Mitterpacher Apát ur is bötsös Természet i 
Históriájába). De hiszem a' szoktatásnak bajaira 
már nem i sszorú lunk; mert birunk olly honi 
f ű v e l , mell} a' F . Tsüllengnél nagyobb, kövé-
rebb alkotmínyú , mellyet a1 homokon , hegyen 
kősziklán is haszonnal termeszthetünk, melly-
nek nem tsak levelei, hanem kórói is sok indigót 
adnak. 
7. Miuták a' növényekben létező állhatod 
kék alak megkjmlésének a* n a p f é n y , és gálitz 
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savany által javallott szereit kitanultam: sok 
fűnek fának kék-zöld leveleit vizsgálatra fogtam, 
a' kórókkal nem gondolván, mert mindenütt 
tsak levél-indigót olvastam. Abban is tévedtenl 
hogy azt véltem, minél kékebb színt miitatna 
valamelly levél , annál több indigót lehetne tőle 
várni; a' melly növényi részek pedig nem kékei-
lenének, indigó létrészeket nem tartanának. A' 
mi nincseii úgy ! Mert áz indigónak létrészei, mel-
lyek művészet által egyesíttetvé képzik azt; 
nem tsak a' kékzöld, hanem Világos, és hala-
vány zöld, sőt fehér és sárga riöVényi fészekben 
is lappangnak. Ha aZ efféle fű nyersén megtöre-
t i k , még a' törés folytában zöldre, a' haponpe-
dig sötét kék színre Változik; 
8. Amaz erdélyi híres Torda-hasadékróí , 
mellyben valaha Balika Vára, mint Udvarhely 
tá ján Buda v á r a ; tsupa barlangokból állott $ azt 
ta lá lván, hogy az a' tsuda völgy sokfélé növények 
gazdag t anyá já , azt megszemlélve az áll/fást igaz-
nak tapasztal tam; de az ott termő f s i l l e n g leg-
inkább érdeklelt j melly a' ret tentő kcszálak re* 
pedékibe eregetvén gyökereit * olly nostóha ta-
nyáján is valami három lábnyi kórokat emelt; 
Első évi példányai haragos zö ldek , iptó pettes 
s z é l ű , hosszú vastag levelűk Valánatf. Kémletek 
végett vittem egynehány gyökeret Kolosvárrá; 
de megfosztattam tőlök , mig a3 Yátsi földön ép-
pen ollyan TsüIIengre akadtam. 
9. Yátzi oktató lévén 1830-ban Junius hó-
napban a' Nagyszál hegy alatti part ói ollyan Tsül-
leng bokrokat ta lál tam: mellyek a Torda-hasa-
dekiakhöz nagyon hasonlítának. a' másod évi 
példányok éppen vi rágzot tak , szép sárga apró 
vi rágja ikkal , közel ölnyi magoss^ó» vastag és 
piros kóró ikka l , kékzöld és fényei szárleveleik-
kel nagy díszbén állván, Tanyájol homokkal vé«* 
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gyes taraczkos agyag volt. Minden gyökérről hat, 
hét erős kóró emelkedett. Az első évi példányok 
haragos zö ld , vastag, fényes és pettegetett pár-
kányi! levelekkel bővelkedtek; éppen mint a* 
Torda*hasadékiak. 
10. Kalotsán 1831-ben az Érseki gazdag 
könyvtárból használvánKrünitz Encyclopaediáját, 
Müller Kertészi szótárát, utazások tárházai t , az 
Aegyptusi és Bonavistai Afrikaiaktól tanultam 
a z t : hogy az Anílnak kórója is bír indigó létré-
szekkel . Ezután tehát a 'növények minden részeit 
kémlet alá vetvén, mind arra akad tam, hogy a ' 
mel ly növények levelei, ugyanazok kórói is bír-
nak indigó létrészekkel : mind azt ta lá l tam, hogy 
ama növények között , mellyeket némellyek in-
d igónak a ján lo t t ak , ennek gyenge nyomát tsak 
a1 Szapúkában (Anthyllis Vulneraria) lehet ész-
r e venn i /Azonban nem akarom kerekdeden ta-
gadni , hogy mások a' Chemiához alaposan ért-
vén t öbb növényből is vontanak indigót , a ' m i t 
Keesz úr is pártol. De hát mért nem használ-
ták m a g o k , a' mit másoknak ajánlottak ? Hiszem 
ama növényekből vagy igen kevés, vagy nem 
elég ál lhatos kék alakot vontanak, vagy nem is 
t a lá l tanak ; hanem azt gondolá valaki , hogy a' 
min t valamel ly növényünk a' képekből ösmert 
indigoferákhoz külsőképen hasonlít, úgy belsőké-
pen , é s nedvei tulajdonára nézve i s ; de a' mi 
éppen a n n y i , mintha ki az érett kökény t , mi-
ve lhogy a ' fekete szőlőhöz nagyon hasonl í t , vö-
rös b o r n a k ajánlaná. • 
11. A' Vátzi Tsülleng magvairól 1832-ben 
a' Festő Tsiillengéinél majd háromszorta maga-
sabb kórók emelkedtek, ámbár egyféle földben, 
egyenlő gondviselés alatt volnának. Kivirágzá-
sok előtt mind a' kettőt kémletre vévén , a* Vá-.; 
tzinak kóróiból , és virág tsomóiból sokkal több 
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1 8 3 8 , 3 
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indigó mutatkozott , mint a1 F . Tsüllengéibőf* 
Amannak sárga virág gppbja i szép indigó folto-
ka t muta t tak , ugyan i lyeneke t a ' kórók gyenge 
részei . Fás kóróit e lhas^ |a tván, löegkékűltek , de 
szebben ba ja ik , mint beleik sebei. Kék-zöld kó-
ró leveleit megtöretvén, előbb s á r g a , azu tán 
z ö l d , végre sötét kék színre változtak. Egy s ű r ű 
bokort jobb maghozhatás végett megri tkí tván j 
a ' kórók sebeit nem sokára a' legszebb sötét k é k 
hár tya vonta bé. 
12. Ha ki a' F. Tsiilleng nevezetet mind a m a 
f ü v e k r e , mellyek e' n e j b ő l indigót a d n a k , ki-
t e r j e sz t i : ezt a1 Vátzit -fs, ámbl r amattól több 
tekintetben különbözik platinák nevezheti ; de én 
azt a' Vátzi főldrül szár | |azot ta t * akár hasonfa -
j a legyen a1 Festő Tsül{#ngnék , jakár külön fa j -
beli , mivelhogy hat eszÜhdelg llgalább ké tszer -
te magasabb és vastagabb kórókat emel t , nagy 
Tsüllengnek nevezem. 
13. A' Tsiillengek Linneenek fűvészi r e n d -
szerében a1 Növények Országa 15 dik s e r e g é b e , 
a' Négy főbb hímes (Tedradynamia) és keresz* 
tes virágú füvekhez tartoznak. SWag t á ská jok la-* 
pí tot t visszás szíves lántsás, két felé választható, 
egy m a g v ú , ki nem nyíló, közfala l u k a s , ko-
pá t t sa i tsónakosak. TsÜlleng nevek ama tulaj-
donságokra muta t : hogy éret t^magvaik v é k o n y 
kotsányakon tsengetyűk gyanánt tsüllögnek. Gö* 
rög nevekről neveztetnek Izatsoknak is , és hasz-
nokró l kék festő füveknek. A' ke t skemét i ek tő l , 
k i k n e k határokon önként bőven teremnek , Vad-
répa neveket hallottam. 
14. Sem Krüni tz , sem Mitterpacher , sem 
egyebek leírásai szerént (mer t mind tökélyetle-
n e k ) nem tudván a1
 ;$agy Tsgullengből t iszta sö-
tét k é k indigót gyártani , es halavány indigót 
f e s tő i kémletre adni nem akarván, az Aegyptusi 
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Coptusok gyártása szerét; a' mint Pocoquenak 
homályos leírásából fölfoghattam követve, füvem 
ágaiból Nag}' Károlyban 1834 ben fél indigót gyár-
tottam , sötét kék poromat festői kémlet végett a' 
magyar tudós társaságnak küldöt tem, mellytől Sze-
geden 1835-ben á' következő választ vettem: 
Jegyző- köny v i kivonat. 
4-dik héti ülés Februarius 3-dik napján 1835. 
32 -d i typónt . 
Olvassa a' Titoknok Schuster János rendes tag 
jelentését egy névtelennek béküldött kék poráról , 
melly szerént ezen festő tárgy alkalmatos különfélé 
anyagoknak szép kékre festésére, és e' tekintetben 
az indigóhoz közéi jár. 
Döhrentey Gábor m. A. 
15. A' nagy Tsüllenget minél előbb közha-
szonra akarván szaporítni, ugyan Szegeden valami 
800 bokort neveltem , sovány, de mélyen megmí-
velt fekete földbeni A' gyengébb kórók tészét 
nyersen megtöretvén, a' napon megszáraztottam, 
porrá törettem, vízzel leforráztatlam, sárgaságától 
valamennyire megtisztíttattam , megszáraztattam, 
KropfFerentz Pesti festő urnák küldöltem, a ki 
porommal posztót festvén, művészete kimenetelé-
ről következő petsétes levelét ad tá , irtelly német 
írásának hív magyarázata: 
Bizonyítvány. 
Hogy a1 nékem Katona Dienes úrtól küldetett 
Tsüllenget a ' véle elkövetett ? kémletekben mind 
kékre festő alakjának mennyiségére nézve igen 
gazdagnak * mind a' kék katlanban meg tett hasz-
3 * 
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nálatban tökélyesnek, és legjobb félének tapasz-
ta l tam, ezzel bizonyítom 
Pesten 13-dik Januariusban 1837. 
Kropf Ferentz m. h. 
Festó Mester. ^ 
16. E ' tudósán gyakorlott urak bizonysága 
minden kétséget elhárít az i ránt : hogy a' nagy Tsül-
lengnek kóróiból is valóságos indigó kerül ki. Ez a' 
fű erősebb, és kövérebb természetű jegvébb Tsül-
Icngeknél, tőle egyenlő körülményekben sokszorta 
több füvei és indigót várha tunk , vígan meg fog 
Ő a' gabona alá alkalmatlan vad tanyákon is te-
remni : őt tehát a' festő Tsiilleng helyett bízvást ter-
messzük indigónak. 
17. Julius hónapban Tsüllengjeimet a1 földi 
balhák , levél tetvek és hernyók mind a' két éven 
olly sűrűn lepték meg: hogy leveleiket rostákká 
idomítanák; virágjaikról pedig a' reménylett egy 
köböl mag helyett egynehány maroknyihoz alig 
juthatnék. Az indigónak való füveket e' tsapás elől 
elarattathattyuk ; a1 magnak valókat ho l , és hogyan 
nevel lyük, véleményemet mingyárt adandóm. 
MÁSODIK SZAKASZ. 
iá' nagy Tsulleng termesztése. 
18. Magnak termeszteni kell ezt a* füvet sza-
b a d , szellős, dombos vagy hegyes t á j akon j hol 
a' bogarak és férgek benne kár t nem tesznek, kö-
vér és mélyen megmivelt fö ldben, a' bokrokat egy-
mástól félölnyire intézve. A' magültetés üdéjében 
legtanátsossabb a' természetet követn i , melly sze-
rént az érett magvak Julius végén vagy Augustus 
elején önkényt lehúllanak, és egyszer megázván 
kikelnek. Augustus hónap elején tehát elültettet-
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vén , a ' m a g v a k olly tsekélyen, hogy a' madarak 
meg ne láthassák, rajtok föld kéreg ne támadhas-
son , még azon, és a' jövő nyáron csak leveleket 
fognak haj tani , mellyek közül sok közel két láb-
nyira nyú l ik , és mindenik egy latot nyom; a' 
harmadik nyáron Junius közepén a' Tsüllengek 
kórói kivirágoznak, és magzanak. 
A ' Mag-Tsülleng földet évenként meg kel l , de 
tsak tsekélyen kapáltatni , valahányszor azon a' ga-
zok hatalmaskodni kezdenek. Midőn a' magvak na-
gyobb része halavány sárga színre változván meg 
éret t : kóróik learattatnak, ponyván és hűsön meg-
száraztatnak, azután a' magvak kezekkel letépet-
v é n , elültetnek. 
19. Indigónak termesszük ezt a1 füvet vagy 
ekkorig haszontalanul hevert jó földben, mitso-
dásat egynehány ezer bokor alá sok mezei gazda 
találand; vagy kössük le véle a' folyó homo-
k o t , arra a' magot bőven hintvén, trágyával vagy 
gallyakkal bétakarván, hogy a' szél el ne ragad-
hassa. Fél ölnyire is lenyújtandja majd gyökereit 
a1 Tsülleng, hosszú leveleivel pedig a' homok szí-
nét a1 szelektől oltalmazandja. Mire tekintvén, 
egynehány évig a' homokon termő TsüIIengekről tsak 
kórókat kell arattatni* Honnosíttsuk meg ezt a' fü-
vet a' kavitsos, égevényes, és kősziklás táblákon, 
mellyek ha egyszer véle megteltek, fáradtságun-
kat bőségesen megjutalmazandják. 
HARMADIK SZAKASZ. 
Indigo Gyár. 
20. Földünk kerekségén tudtomra a ' növényi 
kék alak háromtéleképen készíttetik el a ' festő 
kezébe: mint nyers , fél és tiszta indigó» Nyers in-
digónak nevezem az Európaiak F . Tsülleng golyóit, 
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és az afrikai szeretsenyek Aníl tzipóit, mellyvk 
így gyártatnak: a1 nyers levelek, vagy azokkal 
SL kórók gyenge részei is , virágjaik kinyílása előtt 
mozsárban megtöretnek (néhutt rakásban erjedzeni 
hagyatnak, máshol nem) gombótzokra vagy tzi-
pókra osztatnak, a1 napon vagy langyos kernen-
tzében megszáraztatnak, hordókba gyuratnak , el 
adatnak. Öt mázsa nyers fű egy mázsa száraz go-
lyót á d , mellyben valami másfél font tiszta indigó 
létez. Illy d u r v a , illy tisztátalan festékkel az ide-
gen tiszta indigót Európa soha el nem nyomandja. 
21. A' fél indigó gyár ta t ik , midőn a' nyers 
fű megtöretik , megszáraztatik, porrá töretik , víz-
zel leforráztatik, azzal a' por erősen összekavarta-
t i k , a ' sá rga víz leszűretik, helyébe mind addig 
hideg tiszta víz Öntetik, mig ez a' füvön megsár-
g u l , utollyára a1 festék vagy etzetes, vagy gálitz 
•avanyas vízben felforraltatik, a' higság leszűret-
v é n , a' festék erősen megsajtoltatik, és koczkák-
r a osztva megszáraztatik. A' fa szálkák e' festék-
ben is benne maradtak, mellyek mivel a' katlan-
ban föl nem olvadnak, é' fél indigóval igen szépen 
lehet festeni. 
22. A' tiszta indigó a' két Indiában többnyi-
re a ' n y e r s Aníít hideg lágy vizíel erjedzés által 
sz ívatva, a1 szivadékból az indigót mész vízzel le-
ü tve , az üledéket tömött zatskókba Öntve, a ' víz-
nek kitsurgása után előbb hüssön, azután a' napon, 
vagy fűtött hajlékban megszáraztva gyártatik. De 
ez a*' szer a' gyártók vigyázatlanságát sokszor olly 
igen megbünteti: hogy sok mázsa legjobb füvük-
ből mákszemnyi jó indigó sem válik. 
23. Lágy víznek mondom azt , mellyből a1 ha-
muzsír lúg semmi üledéket sem okoz. Hlyen az es-
80 víz , illyenek többnyire a' folyamok vizei , ri t-
kán a' kutakéi. A ' mellyből a' hamuzsír földet üfc 
le , kemény víz és az indigó gyárba alkalmatlan\ 
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mert földdel jól levén l akva , a' fűből igen kevés 
festéket vehet magához. De alkalmas lészen e ' m ű -
vészetre a' kemény víz i s , ha földétől hamuzsír 
lúggal megtisztíttatik. Mennyi íúg mennyi vizet tisz-
títtson meg, üvegekben kell kitapogatni, azután a ' 
föltalált arányt híven megtartani. Egynehány óra 
alatt a ' vízből minden föld leiillepedik, és az már 
a' fűre öntethetik. 
24» A® mész víz így készíttetik: a' nem ré-
gen égetett mész kevés vízzel megoltatik, sokkal 
föleresztet ik, szűk szájú edénybe öntetik, erősen 
béfojtatik. Egy font száraz meszet 680 font víz 
egészen fölolvaszt.Mikor az olvadék kristálytiszta, 
a' használatra alkalmas. 
25. Előre készen legyenek, a' szűrő és szá^ 
rító is. Amaz igen tömött , erős és hegyes vászon 
zatskó, vagy ri tka vászonra terített ivó papiros; 
a ' szárító pedig essős idő esetére való kementze, 
melly béfűttetvén , az indigó száradását, nehogy 
rothadásba essen sietteti. 
20. Az első évi füvek leveleit szedetni lehet 
Május hónap elejétől fogva késő őszig, valahány-
szor ismét sok levélre bokrosodnak. A-1 másod évi 
Tsüllengekről leveleket lehet töretni , Május hónap-
ban és Junius közepén a' kóró aratás előtt. A* 
kóró aratásnak legjobb üdéje az , midőn azok sár-
ga virág gombjaikat fö lmuta t ták , a' mi Június kö-
zepén szokott megesni. Derekon kell pedig a' kó-
rókat learatni, hogy magas kóróik bőven sarjadz-
v á n , még egy aratás következhessen. E ' sarjakat 
törzsökeikkel egyetemben földszínt, és akkoron 
kell learatni: midőn virág gombotskáikat kikép-
zették. < 
27. Számtalan vizsgálatim bizonyossá tevének 
az iránt , hogy a* Tsüllengnek nem tsak kóróiból , 
de leveleiből sem szívja mind k i , sem a' hidegvíz 
azerjedzés u t tyán , sem a' meleg úgy , mint a' Kuleu-
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kamp gyakor lot ta , fél óra a la t t , az indigó lét-
része i t , a' hideg lágy vízben áztatást a" párolás-
sal összefoglalva a* Tsüllengel bánásnak legjobb 
szerére akad tam, melly mindég bizonyos süker-
rel fog gyakoroltatni ekképpen : 
1. Minden ér tz és fa edényeke t , minden 
darab f á t , mellyet a ' gyártásban használni aka-
r u n k , erős hamu lúggal ki kell for ráz ta tn i , és 
jól megtisztít tatni; mer t mikor a' fű vízzel szí-
va t ik , egy tsöpnyi savanyúság is mindent el-
ronthat . 
2. A* megszedetett f ű , ha tisztátalan volna, 
azonnal megmosa t ik , de vigyázva, hogy meg 
ne zúza t tassék , és kat lanra helyheztetett réz-
bográtsba rakatik. 
3. Majd tele lévén az edény , a ' fű annyira 
megterhel te t ik , vagy fával lefeszí t te t ik: hogy 
majd a' víz föl ne vethesse. Ezután rá annyi 
lágy víz Öntetik, hogy azt vékonyan elboríttsa. 
4. Az edény szorosan béfödet ik , a ' f ű , ha 
levél , k é t , ha kóró három óráig hidegen á z n i , 
és lágyúlni hagyatik. 
5. Két vagy három órányi hideg áztatás után 
az edény alá tűz élesztet ik, a' víz Reaumur hév-
mérőjének 55 dik fokárá hevíttetik. Egynehány-
szori gyakorlás után ezt a* fokot béinártott új jal 
is el lehet találni. 
6. A' víznek ez a ' melege megjelenvén , a1 
tűz az edény alól elháríttalik , a" katlan szája bé 
takar ta t ik . A' tüzelés kezdetétől fogva k é t , vagy 
három óra múlván a® szivadék ugyan annyi mész 
vízhez Ieszűre t ik j negyed óráig edényből edény-
be öntöget te t ik , vagy kissebb edényekkel mere-
get tetvén, ugyan azon edénybe vissza töltetik. 
Azután a' szivadék két óráig nyugodni hagyatik. 
7. Ha ennyi idő után az indigó fölött sárga a' 
v í z , az üledékig halkal leeresztetik; ha zöld, 
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nem vált le mind az indigó. Több mész vizet kell 
hozzá ön t en i , ezt véle erősaen Össze kavarni . 
Most hamarább leválik az indigó, mellyről az-
tán a' sárga víz lefut tat ik. 
8. Az indigó üledék kissebb edénybe Qaz 
üveg legjobb volna) öntet ik , fcevés erős etzet-
tel keve r t e t i k , melly a' fehér és sárga alakok5 
részét fölolvasztván, az elegyet meghígí t tya, 
mellyből az indigó tüstént alább száll. Erről a' 
sárga víz ismét leöntetik. 
9. Mikor így annyi indigó gyű j te te t t , hogy 
a' szűrés , és szárítás munkálatára e lég : szünet-
len kavarás közben addig tsöpögtetik belé az 
e tze t ; míg ragyogó sötét kék színt nem vesz föl. 
10. Ezután az indigó a1 szűrőbe öntögette-
t ik . Mikor az véle megte l t , és az etzetes víz tsö-
pögni megszűnt : az indigó kotzkákra osztatva 
deszkára r aka t ik , és előbb hűsön szellős helyen, 
azután a ' napon , vagy fűtött kementzében tÖ-
kélyesen megszáraztatik 
28. E ' művészetre legjobb a' színetlen etzet, 
mitsodás Trentsín megyében Lednitzen fából 
gyártatik. A' sárga etzet az indigó szépségének 
ártalmas. Tűrhető a z , melly vörös borbol let t , 
A' gálitz savany , mellyet Kulenkamp használ t , 
az indigó üledékbe keveredett meszet föl nem 
olvasztván, az etzetnél e' végre sokkal alább 
való. 
Ha az indigóra az etzet mohon önte te t t , ez 
annak részét fölolvasztva fönt t a r t ya , és az üle-
dék felet t kékel lő, vagy zöld a' víz. Ekkoron 
úgy segít magán a' gyár tó : hogy az indigós víz-
be kevés színetlen hamulúgot ö n t , melly a' fes-
téket hamar leüti , és már a' vizet le lehet róla 
önteni. 
A' levelekkel bánásban vigyázni kell: hogy 
megszedetvén, sokáig rakáson ne hagyassanak; 
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mert hamar meg savanyodnak, mikoron már in-
digónak éppen nem valók. Legjojbb egyszerre tsak 
annyi füvet szedetni, a' mennyit frissében azon-
nal föl gyárthatunk. Minél fonnyadtabb aJ f ű , 
annál kevesebb indigót ád. 
Aa tiszta lágy víz is megvesztegetődik, ha 
a ' szabad levegőn sokáig veszteg á l l , és akkor 
az indigó gyárba alkalmatlan ; mert motskos k é k , 
vagy fehér üledéket adna. 
A' savanyuságtól gyanús vízbe, mellyel a1 
füvet szívatni akarjuk, hasznos színetlen hamu-
lúgot keverni , mellytől aztán a' szívadék gyö-
nyörű kék-zöld lészen, mellyből azonban az in-r 
digót két vagy három annyi mész víz üti le , mint 
egyéb kor. 
29. Több indigót adnak a' fiatal éa gyenge, 
min t a ' vén és durva , többet a' térmezőkön , és 
szahad szellőn , mint a' be kertel t és rekedt he-
lyeken termett , többet a* nyers és nedvekkel 
te l lyes , mint a' f onnyad t , és sa tnya, többet a' 
napos mint árnyékos helyen termet t Tsüllengek. 
Egy magyar agyagos holdról, ha sovány is , de 
mélyen megforgattatott , két esztendő alatt két 
mázsa tiszta indigót várhatunk. A' köves, vagy 
homokos táblák kevesebb ind igó t , de több nye-< 
yeséget adandnak. 
30. E' fűnek magvaibó! már sokfelé ju t t a t -
tam , de tsak keveset ; mert számos Tsiillengi-
met a' hal esetek már kétszer majd mind elpusz-
t í to t ták. Mihelyest ebbeli iparom sükerülend
 y a
s 
kivánók között bővebben osztandok. Addig az 
ország szerte vadon nevelkedő Tsüllengeket a ján-
lom azoknak : a' kik az előítéletek legyőzésére, 
és a' közjó pártolására aa következő emberiség-
nek ú j nyomdokokat jegyezni , mellyeket köves-
ben , könnyen indúlnak. 
Katona Dienes, 
a' kegyes Szerzet tagja , Bölcselkedés Doctora. 
( a 
3. 
Az 1738-diki Történetek' töredékei. 
A' közép századok' kezdetétői fogva szo* 
kásba jöttek a' régi esztendős 's életi történetek7 
iciterjedett leírásai he lye t t , — mellyekhen Salu? 
st ius , Taci tus , Plutarchus 's a' t . leginkább ki-
t ű n t e k — azoknak töredékes j egyze t e ik , kivál t 
a' S z e i z e t e s ' s más Egyházi személyeknél . Ezek* 
nek nyomait lellyíik honunknak első századaiban 
is , és mint l á t sz ik , Hartvvik II-dik Béla kirá-
lunkJ Jegyzője
 5 's Keza Simon' históriájiknak kút-
fejei vagy segéd forrásai vo l t anak ; de használtak 
nás Történet- í róinknak is. Ezen becses szokás , a ' 
klastromokban történet-jegyző lévén , szinte leg-
közelebb mult századunkig f o l y t a t v a , sok tette-
ket megmentet t az elfeledéstől. Abban is legérde-
kesebbek lettek nálunk a' Jesui ták. Ezek ' szám-
talan gyűjteményeiből egyik illy nevezet a la t t : Ao-
fata Historien, négy rétü első kötetében az 1736-tól 
k e z d v e — 1744-ig tör tént dolgokat , sok pótolé-
kokkal az előbbi időkorból, foglallya magában. Be-
lőle az épen száz esztendő előttieket bátorkodom 
d? tudomány- 's História gyarapítása végett kör 
Kölni. A' kézirat a' királyi Űniversitás' levéltárá-
ban őr iz te t ik . 
„Exerc i tus anni sequentis Anno 1738 : Belli-
tluces denominat i s u n t , Dux Lotharingiae Fran-
ciscus, cui adnexi sunt Generales sequentes : C, 
Joannes Pálf i , qui se ul tronee ad servit ia dicti 
Ducis libentissime obtul i t ; Comes Königsegg, 
Praeses Consilii bellicl, Comes Phi l ippi , Comes 
Ol iuer iusa Yallis ; Comes Traun , Comes Neuberg^ 
qui tres ult imo nominati p r o x i m e , una cum s ^ 
/ 
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renissimo Duce Lotharingiae Carolo ac Ferdinam 
do Duce Bavariae, Mareschallorum nomine ac di 
gnitate sunt condecorati. 
Coroiti Pálfi a Carolo VI. fuerat obiatuu 
Commando ante Seckendorfianum; sed cum intelle 
xisset, habiturum distinctum commando in Bos 
niam Principem Hildesburghausen , et quidem Í 
se independens, et solum a consilio bellico de-
pendens, deprecatus est, se non posse accepta-
re> Et Imperator etiam dixisset, se non posse re-
vocare verbum regium jam semel dátum Principi 
Hildesburghausen. Hinc validicens Imperátori in 
Anticamera occurrentem nactus est Hildes burg-
hausenium, cui de campi ductu obtento gratu-
lanti clare respondit; se illum propter Principem 
Hildenburghausen non acceptasse. Haec redio 
Palfius Posonium suis narravit, addito: jam ap-
pendam meum gladium ad parietem. 
In Generalem Doxad est sententia capitis 
lata et pro executione Belgradum missa, cum con-
tra mandatum nec una hora hosti resistens Nis-
sam turpissime in manus hoytis tradiderit, verum 
coniirmatio hu jus rei exspectanda. 
Scribunt Novalistae Viennenses, quod Sulta« 
nus Josephum Rákoczium verum ac Jegitimum 
Transilvaniae Dominum pronunciarit, promisit-
que illum principatui suo brevi restituendum, 
Hinc ipse Rákóczy diversas patentes literasspar-
gi fecit in vulgus, quibus hoc ipsum significat, 
Verum diligens habetur cura, ut omnes correspon-
dentiae impediantur. Deus optimus nos liberet 
ab omni hostili incarsione. 
Locus S. Andreae Romae olim fuit Capuci« 
norum, sed his pulsis datus est Societati. 
Mense Februario milites Pivodiani Krevam 
ceperunt, ad quam defendendam 150* capita ex 
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plenianis ex Marmatia et Comitatu Szathmari -
ensi 1 -ma Mártii Orsovam versus moverunt . 
In Comitatu Szathmariensi capti sunt 4. 
fobiles: G y ő r i , Dudás , Blesnai et Michael Kő-
ér, eo quod inter pocula aliqua veiba effutive-
int, et s tat im 28. Februar i i Cassoviam transla-
fuere. Sub finem Februar i i vei init io Mártis 
lilites Ungari per unum passum in Moldáviám 
ruperun t , et ibi in Turcas incidentes ex bis 120 
epositis, et XL cap t i s , cum spoliis revers i sunt 
i Transi lvaniam. 
In Valachia , inter Janicseros seditio o r t a : 
i ipsos mult i in teremerunt . Basae eorum prima-
i , m e t u e n t e s s ib i , in Principis Valachiae locum 
unitiorem se receperun t , durante per t r iduum 
)rnm s e d i t i o n e , quae or ta fuisse dici tur ex pri-
ati cujuspiam ab aliquo Janitsero in teremtione. 
a Bistritio scriptum. 
Fabula f ű i t , quod Cassovia scr ibebatur ; 
aScianos pe r Stratagema Nissam recuperasse. 
Passionei nuncius Apostolicus Viennensis , i n 
artio revocatus ß o m a m , fit Cardinalis et Secre-
riu8 B r e v i u m , loco defunct i Oiiveri i . 
Generalis D o x a d , quod Nissam subdiderit.^ 
ense hoc, Márt i i 20 -ad ie , morti ad jud ica tus , ec 
odo mili tari tr ino ictu archibusatus fű i t . Qui 
ibscripserunt buic ded i t ion i , officiales dat i sunt 
impedibus , et aliqui suis officiis p r iva t i fuerant , 
ii mensium aliquot st ipendio privat i . 
Die 29-ta Mártii in diversis part ibus Tran-
[vaniae deceui Proceres Calviniani capti s u n t , 
im super in tendente , seu Episcopo Caiviniano-
m , qni Enyedino Carolinam deductus est a 
) ca ta f rac t i s , quorum 100 custodiunt Collegium 
dvinisticum Enyed iense , Particulares circum-
intias eriminis needum scimus. 
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Die aütem supra posita captus est Cibinii Ba 
ró Joannes Lazar et Dominus Bogati (?) cum alii 
septemdecim. 
Eodem die duo Senatores ex Civitate Alba 
Carolinensi nomine Sebeni, unus Catiiolicus alte 
acatholicus ducti sunt ad carceres praesidii. 
Eodem tempore professor quidam Enyedier 
sis Scholae, et Baro Sigismundus Toröczkay di 
cti sunt in captivitatern Claudiopolim. Dominn 
autem Spectabiiis Ráday Bistriczio Devam per Prt 
centurionem ex legione Pesszanszkiana nomine Wer 
dér. Quid suspicionis Iii incurrer in t , adhuc nesc 
t ü r ; illud certum , nomina horum missa fuisse Vier 
na ad Principem Lopcovics cum mandatö eos ir 
Captivandi. 
Austriacae Valachiae fines custodiens Domini 
Baro Hol i , colonellus in regimine Portugal Turcas 
in Turcica Valachia cöntributionem colligentes j et 
majores numero, partim prostravit , partim captivi 
v i t , reliquos fugae dedit. Capti fuere 12. et Cib 
nium ducti, caesi autem , u t re fe r tu r , prope öentun 
Die -Usicza a detíem millibus oppugnat? 
postquam aquae ductum in ea ruinassent $ a nostr 
per capitulationem est dedita. 
Die 24 ta Április Josephus Rákóczy, íilius s< 
riior Francisci Rákóczy , Viennae per publicum d< 
cretum est próscriptus , data illum per quemcunqi 
occidendi vel capiendi facultate. Et quidem pro x 
vo apposita sunt 10 millia florenorum, pro occis 
6 millia florenorum Rh. 
Bavari primógenitus frerdinandiis aetatis 
ih variolis die 28-a Április obiit. 
Circa octavam May filia Regis Poloniae, Fr 
derici Augusti II. Saxoniae Ducis , transivit per At 
striam in Italiam ad suum sponsum Carolum, ri 
gern Siciliae et Neapolis. 
Generalis Neuberg, Generalis Commendai 
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5n Transilvania, ac Princeps Lobkovitz egreditüí 
ad castra, ac pro gubernio Belgradi et Serviae. 
In Servia inter nostros et Turcas fortis fűit 
velitatio. In hac ceciderunt centeni aliquot ex utra-
que par te , quos inter Generalis Miseroni, Capita-
neus Brankovics, et Locumtenens Pécsi. 
2G; May Primas regni Emericus Eszterházy 
secundas habuit primitias. Interfuit eis Dux Lotha-
ringus, qui pro singulari suo affectu in Primatem 
curavit cudi numismata argentea, in quibus parte 
una videbatur efíigies Archiepiscopi in altera parte 
inscriptio: Iterum Sacerdos." Et haec numismata 
sunt distributa inter Magnates ac nobiles. 
Joannes Thuróczy Calvinista capius est in Csa-
pó , et Cibinium ad alios captivos adnumeratus. 
Meadia (seu vallum certum) a Turcis est per 
capitulationem captum, ubi prius in variis assulti* 
bus a nostris fortiter repressus Turca 2000 suo-
rum amisit. 
Turca , ubi intellexisset in caput Rákóczii sen-
tentiam latam fuisse; ipse (nam Viennensia nova 
non habebant) fertur in capitulo tulisse sententiam 
ad caput Lotharingi Ducis. Hinc audito hoc Sere-
nissima ejus conjux deprecata est Imperatorem, ne 
mitteretur ad castra. Sed contrarium factum est. 
15-ta Junii P. Yittus Georgius Tönneman, con-
, fessarius Imperatoris, jam ab annis 30. secundas ha-
buit primitias * in oratorio Augustissimi, in Laxen-
burg^ corain öaesareis Majestatibus, et Legans; 
Yineto Nuncio Apostolico, et cardinalia Kolonics, 
benedictionem impertivit praesentibus Majestatibus, 
splendidum apparatum fuit convivium, et per suae 
Majestatis camerarium imposita fuit Patri eifigies 
caesaris cum tot adamantibus, quot annos Pater 
numerabat. 
Die 4-ta Juli i , Deo propitio ad Corniam írt 
Banatu Turcae ^-qui nostros circa horam secundam 
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pomeridianam sub ingenti p luvia , cum fúr ia ve-
hementi invaserunt, feliciter repressi ac profligati 
sunt. Mansere ex nostris mille et ducenti circiter 
cum laesis: Colonellus Rausch ex regimine Pacaj-
tano (?) Item V. Yigiliarum Praef. 33. Centuriones 
32 procenturiones, Yexilliferi 22. etc. Turcis prope 
tria millia desiderabantur. Item vexilla complura 
minora cum uno majore occupata et quinque tormen-
ta in praedam nostris cessere. E t quidem C. Stepha-
nus Haller cum sua compagnia occupavit haec tor-
menta ex regimine Károlyiano, quod se bene ges-
sit cum suo Colonello Francisco Károlyi, lnfortu-
nio nostris f ű i t , quod recenter advenientes vei non 
poterant onerare sclopos vei oneratos propter im-
brem explodere non poterant. 
8-va Julii Meadiam Turca absque ulla explo-
sione subdidit , et abire permissus cum 2000 Jani-
cserorum est a nobis. 
Progressi n o s t r i , et quidem 20C0 Hussarorum 
missa sunt Orsovam, ad quorum conspectum Tur-
cae te r r i t i , postquam Seraskeriusoccubuisset, obsi-
dionem deseruere, relictis majoribus moriariis 3 8 , 
et 8. miuoribus, et 1500 oneratis curribus, cum ten-
toriis, nec non navali ponté. Cum bis novis ex 
castris missus fűit Viennam Generális Königsegg 
jun ior , Pruisevus vero suprcmus vigiliarum Prae-
fectus ad Aulám Moscoviticam. 
Regina Poloniae Principem genuit mense hoc. 
Turcae denuo Orsovam obsident, et Meadiam 
iterum per capitulationem obtinent. 
In reditu Turcarum ad Orsovam Retrogradi 
nostrorum ad palankas Meadiae atrociter pugnant, 
tria regimina desultoriorum, donec ex castris una 
bora dissitis succursum fűit. 
In hac pugna nostrorum 2000 mansere , bis 
tanti vulnerati sunt. E x hostibus longe plures man-
serunt. Dicuntur Turcae suos in saccis trans Danu-
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bilim tulisse occisos, ne sciretur numerus occi-
sorúm, ad tria tamen millia dicuntur fuisse caesa. 
Signa mi i i t a r i a30 capta. Franciscus Károlyi qua-
tuor equos sub se vulneratos fuisse asseruit . Ge-
neralis Splényi , qui Ungaros ad Orsovam com-
mendabat. , cum equo rursus aliquid de t r iment i 
acceperat. Carolus Pálfi in pede trajectus curatur . 
Generalis Seckendorf propter populum tu-
multuantem Vienna noctu Graecium t rans fug i t , 
et in arce captivus tenetur . 
Die 15-ta Augusti nostri Orsovam hosti per 
capituíationem tradidere, Postquam propugnacu-
lum S. Elisabethae nímium ruinatum fu isse t , et 
occasione nebularum omnibus navigiis bostis undi-
que assultum fecisset , et nostri intus j am fessi 
non amplius res i s tendo , se sufificienter compara-
tos judicassent. Et quidem 13-fia Augusti p r r c u -
nifiiios eiectum fu j t propugnaculum S. Elisabe-
thae. Die 14-ta Augusti facta est capi tu la t io , et 
15-ta exi tus nostrorum ex praesidio, et occupa-
tio praesidii facta est per Turcam eodem die. 
Nostr i , qui ex praesidio ex ive re , et ad Ujpalan-
kam ducti sun t , vix fuere 300 et quinquaginta. 
E x his multi infirmi. 
Aest imatur Orsovae amissio, maxime pro-
pter munitionem rellicam in ea rel ictam, ad tres 
milliones. Quaestores a u t e m , qui suas merces 
ibi deposuerant , jac turam suarum rerum supra 
centum millia florenorum appret iant . 
Origo Orsovae ruinae dicitur fu isse : pr imo 
transfugium duorum Pyrobolariorum ad hostem, 
qui detexerunt Constitutionen! propugnaculi S. 
E l i sabe thae , quod eiectum fuit per cuniculos. 
2-do parvus fluxus D a n u b i i , et tandem exiguus 
manipulus p ropugna torum, et a potiori infir-
morum. 
Orsova 82. diebus obsessa fuit . Orsovae no-
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1 8 3 8 . 4 
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stri permisere prae ter aliam munit ionem in spé-
cié 108 tormenta et 10 mortar ia . 
Nuncius Apostolicus Pauluci ingressun» suum 
habui t publicum Ylennam 3-iia Septembris 1738. 
P r imo deductus fu i t ad Imperatorem in Favor i -
t a , dein ibidem ad Impera t r i cem, tertio ad vi-
duam Amál iám, quae hoc fine e suo monasfer io 
red ie ra t ad aulam s u a m , seu resident iam Vien-
nensem. 
Turca die 12. Septembris cum 10 mill ibus 
excur r i t Belgradum et cum summa fúria aggres-
sus est lineas ; sed per duo regimina equi tum Ger-
m a n o r u m et Hungarorum repulsus fuir . Dicunt 
collusionem intercessisse in ter Praesidiarios et 
V e z i r i u m , sed detectae sunt ins idiae , et Omni-
bus tormentis salutatus est T u r c a ; rapuit tarnen 
6 0 h o m i n e s , et in captivi tatem abdux i t , et qua-
tuor Franciscanos decapitavit . 
Die 17-ma Septembris noster pedi ta tus cum 
Ducibus Königsegg et Vallis intravit Be lg radum, 
et statin) per moenia civitatis est dis locatus, equi-
ta tus autem se recepit ad Zend inum, donec au-
xi l iares topiae advenirent . 
Die 29-na Septembris indulsit sacra r i tuum 
congregalio fes tum S. Joannis Francisci regiss in-
gulis annis r i tu duplici secundae classis celebra-
r i „ et officium cum octava recitari ab omnibus 
religiosis societatis Jesu. 
Die 6 ta Octobris Serenissimo Duci Lothar in-
giae proles secundo genita sexus foeminei na ta est. 
Die 10-ma Novembris Rákotzius Csernavo-
dae annos natus 38. infel ix mori tur . 
Die 17 ma Decembris Serenissimus Lotha-
r ingus cum sua serenissima et Principe Carolo 
abi i t Florentiarn in Comitatu 100 pe r sona rum; 
cras 60 sequentur. P. Assel , et P. Hailerstein cum 
rel iquis Aulicis. 
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N a t u s T u r c a P a t r i n o s t r o Gerber , ex provin-
cia Bohemica , quiim Orsova Turcis t r ade re tu r , 
ialino idiomate d ix i t : Hoc anno Deus contra vos 
(CaesarianosJ pugnav i t , sequenti anno nos cum 
Deo contra vos pugnabimu9. 
Egy másikban pedig (Nome/iclaíor Gymtia• 
siographus) melly a' Nagy-Szombati Gymnasium-
ban Tanulóknevei t 1695-től kezdve tar tya fenn, 
1738-dikhan a' tanulók számát , jelességét j egy-
zetre méltónak találom : 
4 n n o 1738. Sub Heverendő Pa t r e Joanne 
Földesi , Professore controvers iarum et Decano 
l ingva rum, Professore P. Ladislao Répszeli hu-
maniora f r equen t a run t : 
Rhetores: Comes Alexander Ha l l e r , Comes 
Ladislaus Forgács, Paulus Festetics , Alexius Bar-
t akov ic s , Josepbus Bar takovics , Josephus Bo-
gyai etc. nro 42. 
Poetae: Magistro Stephano: Comes Sigis-
m u n d s Berény i , Joannes Pongracz , Ladislaus 
Bossányi , Joannes Draskovics, Josephus Majthé-
n y i , Andreas IVtednyanszky etc. nro 48. 
Syntaxistae Magistro Ignatio Kelecsényi : 
Thadaeus L. B. Amadé d e V á r k o n y , Ferdinandus 
L. B. a F a l a i z e , Adamus Adamovics, Josephus 
Géczy , (Septemvir) Petrus Gh i l ány i , Josephus 
Nagy (Persona l i s ) ; Georgius Pray, admissus ad 
Societatem etc. nro 62. 
Grammatistae M* Nicolao H u s z k a : Comes 
Gabriel Berényi , Comes Stephanus F o r g á c h , L. 
B. Josephus Berényi. Franciscus Géczy, Sigis-
mundus Nedeczky , Paulus Nedeczky , Alexander 
Oeskay etc. nro 6 i . 
Parvistae M. Ignatio H á v o r : Comes Anto-
nius Ber tho ld t , C. Franciscus Ber thold t , Emeri -
cus L. B. Ghilányi , Benedictus L. B. S tockmayr , 
Simon L. B. Hévay etc. nro 261. 
4 # 
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E z hazánk rövid1 tör ténet inek rövid rajzolat-
ja századik esz tende je , azon korú jegyzékek sze-
rént. Ha kik a' könyv tá rok őrzetivel megbizattat-
t a k , az illy maradványoka t közre hocsáianák : 
köszönetre é rdemesekké tennék magokat. De fá j -
dalom ! különben van a" do log! ! 
Pesten April . 25-dikén 1838. 
Pestis Claudiopoll, ac Belgradini, superstitio item 
Valachorum Anno 1738. 
Reverende in Cbristo Pater V. Rec to r ! 
Singulari superiorum vigilantia ac parerna 
sollicicudine immunes adhuc a contagione vivi-
m u s ; tot tarnen in t e r funera civium dicere quis 
ausit nos extra periculum vivere ? Timemus ne 
malum accrescat. Numerus apud nos decedentium 
quotidie 18.exiguus est ad Belgradetisium, ubi cen-
tenum numerum in dies funera s u p e r a n t , et sex 
curribus aegre evehuntur . Occasione hujus pestis 
mille fabulae et prophet iae Valachorum. Pagatim 
examen inst i tui tur in sagas ab ipsis incol is , quae 
per jugum ex tilia et betula factum non potest 
t r a n s i r e , pro tali habetur . Dicuniur similis far i -
nae habere caudas , imoPopa quidam dici l , pla-
ne septem. Ridiculus n u p e r , sed certus casus ac-
cidit in Arce : post sextam vesper t inam in vallo 
excubantem accessit l e p u s , abactus i terum redi i t , 
ac ar repto sclopo mili tem clamitantem in fossam 
de t r ax i t ; post longiorem luctam tandem extor-
s i t ; accurrere et a l i i , et procul f ractum lignum 
sclopi ac tubum repere run t . Post biduum riictus 
lepus i terum comparuit in vallo t r ipes , impet ie-
runt illum plumbeis glat?idibus, sed irri to ictu. 
Hinc colligunt aliquam Magicam sub leporis exu-
viis la tere . Datum Claudiopoli 5-ta Novembris 
1738. R .P . V. Rectoris Servus in Christo Ladislaus 
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Nedeczky m .p . (Eredet iből ) . — l a pagis mire 
inept iunt . Leporum principem puer indemnis se 
jactat . I l ic a pagis avide expe t i tu r , ut Sagas in-
dicet. Visitat'i sunt omnes prius, num caudas ha-
b e a n t , deprehensi complures, i terum jugum ex 
tilia et betula factum intrare debuerunt pro pró-
ba. Nunc Notario praesente pagensi puer i l l euno 
pede f r ang i t , et Rustici singillatim domum in-
gredi deben t , ex quibus alios abire s in i t , alios 
curat adootari tanquam suspectos. Credunt nequam 
pue ro , licet se fateatur incarnatum Daemonem, 
im» egregie solvitur. Sex florenorum st ipendio 
pagatim. Lepus v e r o , qui in arce militi sclopum 
ex torse re t , et coufregerat jam famil iar ior factus, 
saepe in ar?a comparet . Fidem haec vix reper i -
r e n t , nisi certo testimonio ni terentur . — Clau-
diopoli 20. Novembris 1738. R. P. Cancellarii 
S e r v u s i n Xto Ladislaus Nedeczky m.p. (Eredet i -
ből ) . Ez magyarul is ki jöt t Erdé lyben: „Appen-
d ix ad Kronicon. Erdélybe 1739. Kolosvárat egy 
háromlábú nyulacska, midőn nappal a' s trá 'sát ál-
ló katonától fordított puskának agyával vissza 
üze t t e tnék , a' fegyvert az ember ' kezéből k i fa-
c s a r j a , és egynehány lépésre elvetvén egybe tÖ* 
ri rontya. Annakutánna is tűz mellett sütöződő 
Német katonák közibe magát elegyítet te, még is 
meg nem lehetett őtet fogni ," Erdélyi kalendá-
r iomból . — Illyen volt világunk csak száz eszten-
dővel i s ! — 
Fejer György. 
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4. 
/ Jász , iVagy e* Kúti Kerületeknek 
földleirati (geographiai) ismerete. 
A' Jász és Kun Kerületről átalánossan. 
I. Fekvések, nagyságok, népességek, lakhelyek 
és Porták száma. 
A' Jász Nagy és Kis Kún Kerületek (Distri-
ctus J azygum, et utriusque Majoris et Minoris Cu-
maniae) mellyekhez annakelőtte számos városok , 
mezővárosok , faluk és puszták tar toz tak , jelen-
leg Magyarországnak Dunán inneni , Tiszán inne-
ni és Tiszán túli kerületeibe fekszenek, 's neveze 
« lesen: Pest , Heves , Bács , Bihar , Szabolch, Bé" 
kés , Csanád és Csongrád vármegyék által határoz" 
tatnak és környékeztetnek. 
Nagysága vagy terült színe ezen hármas ke-
rületeknek tészen: 8 5 | négy szög mértföldeket ; 
népessége mégyen 186,000 lelkekre, meliyek 19 
mezővárosokban , 6 helységekben vagy falukban , 
és 60 pusztákban léteznek Mind a' három kerü-
leteknek 120 Nádori Portái vannak, mellyektől a ' 
hadi pénztárba való esztendei Adó tészen pengőbe: 
87,593 f k a t ; 16 k r t ; a' házi pénztárba való adó pe-
dig (folyó 183f évre) 41,374 fka t , 18 k r t . 
II. Polgári alkotások és szerkesztetésök (Constitutio). 
Minekutánna a' Jászok és Kúnok Magyar Ha-
zánkba ditső Királlyaink által védelem alá vétetvén 
egyszersmind különös szabadságokkal is megaján-
dékoztat tak, utóbb pedig több viszontagságok után 
a' pesti Invalid ház tisztsége kormánya alól kisza-
badulván , ditső emlékezetű Mária Theresia Király-
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né által régi szabadságaikba ú j Privilégiummal is 
megerősíttettek, azólta valamint polgári , úgy tör-
vényes dolgaikban is az Ország Nádorának *fő 
kormányozása alatt vannak, ki is ennél fogva a' 
Jászok és Kánok Grófjának és fíirájának (Comes 
et Judex Jazygum et Cumanorum) neveztetik. Ezen 
fő Kormány alatt a' Kerületeknek minden dolgait 
's állapotjait a ' Kerületi Tiszti Kar, vagy Magi-
siratus
 f és a' megyebeli Közönségnek Tanáttsai 
viszik, és igazgatják. 
A) A? kerületi tiszti Kar vagy Magistratus, 
melly a' Vármegyék' Tiszti Karához vagyon alkal-
maztatva, két féle Tagokbul áll, jelesen: 
a) Közönséges vagy is Generális Tisztekből
 t 
a' kik mind a' három kerületekre nézve vannak ki 
nevezve, és fizetéseiket a' köz házi pénztárból húz-
zák. Illyenek 
1) Nádor-lspányi Fő Kapitány, ki az Or-
szág Nádorának, mint a 'Jászok és Kunok Grófjá-
nak 's F ő ttirájának általa ki nevezett Helytartója 
és Adminis t ra tor ; ez rendel köz Gyűléseket, azo-
kat ha nem gátoltatik, maga előliilése alatt t a r t j a , 
's azokra a' Kerületnek egész Tiszti-Karát, és a' 
megyebeli Közönségeknek küldöttjeit (minden kö-
zönségből kettőt) egybe hívja. 
2) 4 ' Nádor-lspányi Al-Kapitány, ki hason-
lóan a' Nádor által neveztetik k i , és a' Fő-Kapi-
t á n y n a k , a 'midőn az gátoltatik, minden hivatal-
beli kötelességeit folytatja. 
3) Egy Fő-és két Aljegyzők vagy Notariusok. 
4) Három Adószedők vagy Perceptor ok ; je-
lessen : egy Hadi-Adószedő (Quanti Contributio-
nalis Perceptor) a' ki egyedül a' hadi pénztárt; egy 
köz- házi Adószedő. (Cassae generalis Doinesticae 
Perceptor) a' ki a' köz-házi és felkelői (Insurrectio-
nalis) Pénztárokat, és egy különös házi Adószedő, 
(Cassaruni Particulariuni Perceptor) a' ki mindenik 
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Kerületnek külön házi pénztárai t , ezeken kivül a ' 
köz-niajorkodó (oeconomica) és oskolai (fundus scho-
laris) pénztárokat kezeli. 
5) Egy Számvevő vagy Exactor, a' ki a 'Kö-
zönségeknek számadásait a' kerületbeli Kapi tányok-
kal , és ezeknek segéd esküttjeikkel vizsgálja meg; 
a' kerületek Adószedőinek számadásai azonban a' 
kerületi Vizsgáló-Szék által (Sedes Censorea) vé-
tetnek vizsgálat alá, és úgy küldetnek fel részsze-
rént a' Fenséges Nádornak, részszerint a' királyi 
helytartó magyar Tanácsnak. 
6) Egy Fő- és két Al-Ugyészek vagy Fiskáli-
sok, kik minden kerületbe külön létező Törvény-
hatóságnál lévő raboknak és bűnös embereknek 
dolgait folytatják» 
7) Egy Levéltárnok vagy Archiv árins, a ' k i 
egyszersmind Lajstromozó (Regestrator). 
b) Particuláris vagy kerületbeli Tisztek, a' 
kik mindenik kerület részéről különössen válasz-
tatnak és neveztetnek 's fizetéseiket a' három külön 
házi pénztárokból avagy particularis cassákból húz-
zák. Ezekhez számíttatnak jelesen: 
1) A' kerületi vagy is districtualis Kapitányok, 
(minden kerületben e g y ) , kik azon tisztet viselik, 
mellyeta' Vármegyékben a' Főszolga-Birák viselnek. 
2) A' Nádor-Ispányi Tábla-Birak vagy Pa-
latinalis Asses sor ok , (a' Jász Kerületben 2 ; a' Nagy 
Kún kerületben 1 ; a' Kis Kun kerületben 2) , ' s ezek 
ismét, azon Tisztet viselik, mellyet a* Vármegyék-
be az Al-Szolgabirák. 
3) Az Esküitek: (Jász-Kerületben 3 ; Nagy Kún 
Kerületben 2; Kis Kun Kerületben is 2) . 
4) A ' Biztosok: (ugyan annyi számmal mind 
a' 3 kerületekben , mint az Esküttek). Ezekhez já-
rulnak a' Conventionatusok, nevezetesen a* Földmé-
rők , (minden kerületben l ) ; Orvosok', (a ' Jász ke-
rületben 1 , Nagy Kun kerületben 1; fcisKunk*rü-
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Jetben 2 ) . Seborvosok: (minden kerületben egy) ; Bá-
bák : (szinte annyi számmal) ; Várnagyok vagv Ca-
stellánusok : minden kerületben egy ; Mezei- vagy 
Tsend-Biztosoki a' Jász kerületben 1, Nagy Kun 
kerületben 1 ; Kis Kún kerületben 2) ; Kerületi 
vagy Districtualis Hadnagyok, kik a' gonosztév ő-
ket üldüzik, minden közönségben egy; és 3 Töm-
löcztartók a"1 Törvényhatoságbeli hajdúkkal. V ren-
des vagy is actualis Tiszteken kivül vannak még 
tiszteletbeli vagy is becsületből szolgáló Tisztek, 
jelesen: Tiszteletbeli Nádor-Ispányi Táblabí rák , 
Al-Jegyzők, Al-Ügyészek, Esküitek és Törvény-
széki Táblabírák avvagy Sedrialis Assessorok, a ' 
kik a1 kerületek által érdemeikre tekintve a' Ná-
dornak ajánltatván, különös resolutio mellett cha-
rakterjeikben megerősíttetnek. 
Ezen előszámlált Tisztek közül , kivévén a' 
Nádorispányi Fő- és Al-Kapitányokat , Nádorispá-
nyi Táblabirákat , és Számvevőt , a ' kik Nádorispá-
nyi Decretum mellett vannak kinevezve, és azért 
Decretalis Tiszteknek h ivat ta tnak, úgy a' honorá-
rius Tisz teket , a"1 többiek választás vagy is restaura-
tio alá tar toznak, és minden három esztendőknek 
eltelése után a1 Nádor-Ispányi Candidátió szerént, 
melly a' végett a 'Kerületek projectumára k iadat ik , 
újra választatni szoktak, a1 Kerületeknek conven-
tionatus Tisztviselői, és egyébb szolgái pedig min-
den kerületben bizonyos számmal lévén, ezeknek 
felvételek vagy elbocsájtatások a' Közönségnek vagy 
is a1 Kerületeknek köz határozatjától függ. 
B) Ä* megyebeli Közönségeknek Tanáttsai, 
mellyek a' Fő Bíróval és Jegyzőkkel együtt m in . 
denütt 12Tagokbul vagyis Tanátsbeliek bői állanak, 
és az első bíróságot tészik, 's közülök esztendőn-
ként minden Szentek napján a' Fő-Birák és máso-
dik Birák vagy Helység Gazdái egy a' végre kiren-
delendő Tiszti kiküldöttségnek előlülése alatt a' La-
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kosok által választatnak; a'helybeli Adószedőt, á r -
vák' Gyámattyát, és a' Közönségnek egyébb szol-
gáit maga a' Tanáts nevezi k i ; a' Tanátsbelieknek 
characterjek pedig holtig tar tó , ha tsak halál vagy 
valamelly változás miatt meg nem szűnik. 
A' Közönségeknek Tanát tsai , vagy is a' hely-
beli Tanátsok Közönségeiknek Jövedelmeit admi-
nistrálják. 
Lakosaik polgári dolgaiknak elintézésében el-
ső eszközök, melly végett hetenként tanátsi gyű-
léseket ta r tanak, 's azokról Jegyző könyvet visznek. 
Ezen Kerületek törvényes dolgaiknak végső 
megítélése és elhatározása i s , a1 mint már fellyebb 
említ tetett , a' Nádor Ispányt i l letvén, annak F ő 
Törvényszéke igazgatása alatt három rendbeli 
Törvényszékek vannak rendelve a1 kerületekben,, 
a ' hol is a' Birák az Ország' Törvényeihez, né-
mellyekben mindazonáltal honnyi statutmmaikhoz 
alkalmaztatják magokat. Első Törvényszék, (Fo-
rum primae Instantiae) a' megyebeli Közönsé-
geknek Tanátsainál vagyon. Második Törvényszék 
a' kerületi Kapi tányoké, kiknek hatalmok van a ' 
kissebb vétkűszemélyeknek megbüntetésére is. Har -
madik Törvényszék a' Nádor-Ispányi Fő-Kapitány 
Széke , vagy is a' három kerületeknek Törvényszé-
ke vagy Sedriája. A' második és harmadik Tör-
vényszékek egyszersmind Appellatorium Forumok 
i s , t. i a' Közönségek Tanátsaitól az appellált Pö-
rök menntek az illető kerületi Kapitánynak Széké-» 
r e , intra Dominium, vagy is b i r tokban , innend 
pedig a' Fő Kapitányi székre. A' nagyobb v é t k ű 
személyeknek megítélése is a' Fő-kapitányi Tör-
vényszéket illeti, melly végett a' Fő- vagy Al-Ka-
pitány minden fertály esztendőben mind a' három 
Törvényhatóságoknál Fenyítő Törvényszéket , vagy 
is crirninalis Sedriát rendel, melly által hozott Íté-
letek a' Nádorispányi F ő Törvényszékre appel-
lálhatók. 
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ELSŐ SZAKASZ, 
Ä Jász Kerületről (Districtus Jazygiae.) 
I. Fekvése, határi és nagysága. 
Ezen kerület fekszik a' Tiszán inneni kerület-
ben és kies térséget mutat. Északról határoztatik 
Heves; Keletről ismét Heves és külső Szolnok; 
nyugotról és délről Pest Vármegyék által. Hossza-
sága ezen kerületnek tészen 6 , szélessége pedig 4 , 
némelly helyeken tsak 3 geographiai mértföldet. 
Területe avvagy egész kiterjedése 18^ (mások sze-
rint 17) négyszög mértföldeket foglal el. 
I I . Földjének minéműsége és termései. 
Földje ezen kerületnek kövér és igen termé-
keny ' s gazdag termésű térségből áll; bővelkedik 
tudniillik ezen kerület jó búzával, gabonával, le-
gelőin tartott lovakkal, szarvas marhákkal, kivált 
juhokkal, azonkívül halakkal 's rákokkal; tűzi fá-
ból azonban szűkölködik, 's ebbeli fogyatkozását 
szomszéd Heves és Pest Vármegyékből pótolja-ki, 
a' szegényebb sorsú lakosok pedig tűzi fa helyett 
a" marháknak összetaposott, és a' napnál kiszárí-
tott ganéjját, melly tőzeknek neveztetik, szokták 
használni; mindazáltal a' felsőbbi rendelések sze-
rént a' megyebeli Közönségeknek, nevendék er-
dőji már jó előmenetellel gyarapodnak. 
III. Folyó vizei és árkai. 
Két nevezetesebb folyó vizei vannak ezen ke-
rületnek, u. m. Tarna és Zagyva. Az elsőbb vagy 
is a' Tarfia ered Heves Vármegyében Bodony és 
Párád Helységeihez közel, azután a' Siroki tóból 
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Tarnócza, Rene, Mérges, Gyöngyös, Rédei és 
nevezetű Patakokkal öregbedik, és Mihályte-
lek helységén felől a1 Zagyvával öszvevegyül. A' 
másik folyó, vagy is a' Zagyva szinte a1 Mátra he-
gyéből Neográd Vármegyei Zagyva nevezetű hely-
séghez köze le red , és Fénsz^ru Várossához közel 
Galgn patakot felvévén, és Jász Mihálytelken fe-
lől a1 Tarnával öszve folyván, minekutánna Pest 
vármegyei Ujszász helységen felől Hajta és Tápió 
patakokat is felvette, a' szolnoki vár alatt a 'Tiszá-
ba ömlik. Ezen két folyók jó ízű Inlakat és ráko-
kat szolgáltatnak, mellyekkel még jobban bővelked-
nének , ha a' hevesebb nyár idején sok helyeken 
ki nem száradnanak, ezen kivül a' Zagyva rétjei 
nádalásból is szép hasznot szolgáltatnak, de áradá-
sokkal károkat is tesznek, — Továbbá ezen kerü-
letet két nevezetes árkok hasítják, mellyeknek 
egyike Csörsz árkának, másika pedig Kis árok-
nak neveztetnek ; hogy ezen árkok valaha nem vár 
helyett szolgáltak , onnand vélhető, mivel közel 
hozzájuk bizonyos halmok vágynák , mellyek Ta-
tár hányásoknak neveztetnek , a' Jász Felső Szent 
Györgyi határnál pedig Tábor hegyeknek. 
IV. Lakosainak eredete, nevezete és száma. 
A' Jászok eredeteket vették az Uzoktul és Ku-
noktúl, a' kik már az első századnak elején a' Ta-
naisnak és Boristhenesnek innenső oldalánál laktak, 
és igazi nevek Ijas vagy Jász volt , melly nevet 
Gebhardi az Uzoknak, vagy Kunoknak Giaz ne-
vekkel megegyezőnek lenni állit, 's innen úgy lát-
szik: hogy a1 Dáciában maradott Jászok a' Patzi-
natzitáknak Giazi Chopon nevű ágazatjokhoz szá-
mítanak , a' midőn azok Aetelkusut elfoglalták, a' 
kik pedig magyar hazánkban megtelepedtek, mind 
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addig a' Kunok neve alatt értetődtek, még Robert 
Károly Király őket meg nem különböztette. 
A' Jász név tehát (mint elébb is értekeltetett) 
magyarul annyit tészen mint IJas, (Pharetrarius). 
lágyabban J á s z , 's ertdett ezen szóbúi: / / , (Pha-
retra) mellynek gyakorlásában a3 többek előtt tu-
dósok voltak, és azért a' Kiralynak szolgálatjára 
különösen kiválasztattak, 's kapitányaik bizonyos 
számú Ijasokkal (Pharetrariis) a' királyoknak mi-
dőn háborúba mentek , szolgálni tartoztak; innen 
ne\eztettek tehát Ijasoknak, vagy lágyabban Já-
szoknak (Pharetrarii) , úgy szinte a* Diplomákban 
i s , jelesen Robert Károly Királynak 1323 dik év-
ben költ diplomájában onnan adatott reájok ezen 
név Jassones; utóbb pedig nevezetesen Zsigmond 
Király diplomáiban már Philiste usoknak írattak, 
valamint Corvinus Mátyás, Ulászló és 3-dik Fer-
dinand Királyokéban is; azután Jazyges Philistei, 
végre Jazyges név alatt említtetnek. 
Mostani lakossai ezen kerületnek Magyarok, 
's nagyobb részben azon régi hűn Jászoknak ma-
radékai , a-1 kik mint már fellyehb is említtetett Ma-
gyar Ország Királlyal 's jelessen Szent László Ki-
rály alatt ezen föld tájékát nyerték, 's ott le is te-
lepedtek, 's a' kikhez utóbb más szabad származá-
snak is bévétettek. Számok a' Jász keriib t mosta-
ni lakossainak, kik földmivelésből és barom tartás-
ból élnek , mintegy 65,OOOre mégyen,a' kik a1 Nagy 
és Kis-Kun kerületeknek lakossaival egyenlő sza-
badságokkal élnek. 
Jegyzés. A' Kán Jászolai (Jazyges Cuma-
ni) jól meg kell ktilömböztetni a' régi Sarrnata 
Jászoktól xagy Metanastáktól, (Jazyges Sarma-
tae seit Metanasíae). Ezek az utóbbiak tótok vol-
tak , az elsőbbok pedig igaz Magyar eredetűek, 
és származásúak, 's a' mint már fellyebb is elő-
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adtuk , ettől a1 magyar szótól Jíjas vagy Jász, melly 
íjat vagy Tegezt (Phareira) jelent, neveztettek 
Jászoknak. 
V. Helyettes leírása vagy Topog rap/i iája, 
A' Jász kerület öszvesen 17 helyeket foglal 
kebelébe, meliyek között 7 mezővárosok, 4 faluk 
vagy helységek, 6 puszták és 11000 házak szám-
láltatnak. 
A) Mező Városok. 
1) Jász Berény; mind a' három kerületek-
nek anya városa , a1 Zagyva folyónak mind a' két 
partján Házai, mell)eknek száma 3000re mégyen, 
többnyire alatsonyak, diszeskedik azonban egy igen 
derék és erőssen épített nagy anyaszentegyházzal, 
a1 Salvatorianus Barátoknak vagy Szent Ferentz 
Szerzeteseinek Templomával és Klastromávai, kik 
ezen városba Korvinus Mátyás alatt hozattattak bé. 
Itt vagyon a' hármas kerületeknek fényes és pom-
pásan épült közönséges emeletes háza , valamint 
magának a ' Jász kerületnek Törvényhatóságbeli há-
za is; továbbá a' városnak túlsó részéu vagyon egy 
Szűz Mária liszteletére felállított Kápolna , melly-
nek helyén új templom építtetik, a" helvetziai val-
lást követőknek temploma , királyi Gymna-
sium és pósta Státió. Nem kevéssé dísz» siti ezen 
várost egy a inak közepén alakított Sziget, melly 
a' közönségnek gyönyörködtetésére szolgál, és kü-
* lömbféle fákkal ültetve vagyon , 's a' Fenséges P*á-
dornak nevéről Jósef Szigetének neveztetik; ezen 
Szigetnek középen egy márvány kőbiil készült Osz-
lop avagy Obeliskus vagyon felállítva annak emlé-
kezetere, hogy a1 tisztelt Nádor O Császári Királyi 
Fő Herczegsége ezen várast is 1797-dik évben ke-
gyesen meglátogatni 's megvizsgálni méltóztatott. 
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Ezeken kivül vannak ezen városnak a1 Zagyva fo-
lyón erős anyagokból készült 2 maimai, mellyek-
nek egyike vagy is a' belső malom 6 , a* külső 
malom pedig 4 kerekekkel vannak ellátva, 's ezen 
utóbbi malom mellett lévő nádasok és gyümöltsös 
szőllők valóban kies tájékot képeznek. Határa a' 
városnak azon részén. melly Szele helysége felé 
közelit, homokos, többi részeibenazomban jó búza 
termő. Lakossainak száma mintegy JSOOO ezer lel-
kekre mégyen, kik között 16,245 Katholikusok, 
930 Reformátusok , 6 Lutheránusok és 32 Görögök 
számláltatnak. 
Jegyzés. Jász Berény várossá a' régi Ado-
mány levelekben Belénszállás unak , majd ismét 
Bereu Széknek neveztetik, és a' Philisieus J á -
szoknak fő Széke volt; 1357-dik év körül to-
vábbá, a' mint az akkori Ország Birájának Gróf 
Szécs Miklósnak határzó leveléből megtettzik ezen 
helyen lakott László Leustachiusnak a' Wrs nem* 
zettségból származott Marcellus fiának örökössé, 
a1 ki a' Philisteusoknak Vajdája volt. Zsigmond 
Király az 1107-dik és 1412-dik években költ Ado-
mány leveleiben ezen várost már Jász-Beroíen-
Szállásának nevezi , Korvinus Mátyás pedig az 
1469-dik, úgy Ulászló az 1492-dik években költ 
Privilégiumaikban Bérén Szállásának mondják, 
végre 2-dik Ferdinand az 1625-dik évben költ 
Piiviiegiumában már Jász Berény várossának 
nevezi. 
Némelly írók jelesen Ottrokócsi itt keresik 
Attilának királyi Székét, melly a'többieknél mind-
jájánál fényesebb vala, a1 mi azomban voltaképen 
bebizonyítva nintsen, mindazonáltal Aventinus Já-
noshul bizonyos az: hogy Thudunus Chaganus az 
Avarok régi Helytartója Székét itt tartotta, 's itt 
is temettetett cl. 
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Továbbá a' városházánál tarratik, egy elefánt 
fogából készíttetett szarv , mellynek hosszasága fé! 
rőtöt és 2 hüvelyket tészen, 's fél fontnyi nehéz-
ségű. Ezen szarv magyarul Leel Kürtjének vagy * 
Jász Kürtnek neveztetik , mellyről folyvást az tar-
t a t ik , hogy Leel Magyar Vezérnek maradványa 
legyen, a' mit azonban a' történetírók kétségbe 
hoznak; valaha ezen Kürt sok arannyal és drága 
kövekkel ékesítve vala , de ezektől megfosztatván, 
most tsak némelly mesterségesen bevésett képek 
szemléltetnek rajta. 
Árokszállás , Jászár ok szállás; elég népes Me-
ző város a1 Csörsz árka fe le i t , mellyről nevezetét 
is n>erte, Jász Berény és Gyöngyös várossaitól 2 
mértföldnyi tá\ olyságra fekszik. Ezen városnak észa-
ki és keleti oldalait a 'Gyöngyös patak mossa, melly 
a' városhoz közel fekvő erdőcskét szigetekre külö-
nözvén, a' városnak 2 kerekű malmát h a j t j a . — 
Ékesíti ezen varost fényes Anyaszentegyháza, va-
lamint említésre méltó azon erősseri készült kőhíd 
is , melly a' város végén a' Kassáról Pestre vivő 
útba építtetett; vagyon továbbá pósta státiója is. 
Határa avagy földje ezen városnak termékeny, melly 
a' több termesztméni ek között jó lent is szolgáltat. 
Lakossainak száma 9 8 3 0 , kik 9 görögökön kivül 
mindnyájan Katholikusok, és 1751 házakban lé-
teznek. 
Jegyzés. Árokszállás már Korvinns Mátyás 
alatt, a1 mint ezt annak l458 dik évben költ 
Adomány levele bizonyítja, a' Philisteusoknak 
szállása volt Vásári Privilégiumát Mária There-
siától 1756-dik é \ben nyerte. 
3. Apáthi, JásZ'Apáthi\ szinte népes mező 
város; fekszik a1 Jász-kerületnek keleti oldalán, 
Jász Berény várossátói 2 mértföldnyi távolságra. 
Vagyon ezen városnak egy fényes Szentegyháza 
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két tornyokkal , meilycknek egyikét még 1493-ik 
évben Horváth Lukáts ott lakozó Kapitány épi-
tetett. Földje vagy határa termékeny , 's főképpen a' 
tiszta búzát bőven termő; vannak továbbá jó szől-
leji és tölgyes erdeje ís , folyókkal mindazonáltal 
szűkölködik, és tsak kiöntések idején érinti 's bo-
rí t ja el a' város határának déli részét a' Tarna fo-
lyónak ága, melly Holt Tctrnáfiak neveztet ik , és 
sok károkat szokott kiöntése által okozni. Lakosai-
nak száma 8620 , kik 2 Reformátusokon és 6 Gö-
rögökön kivül mindnyájan Katholikusok. Házainak 
száma 1421. 
Jegyzés. Apáti már 1391-dik évben a* Phi- * , 
listeusoknakszállása volt, melly megtettszik ugyan 
azon szállásnak, azontúl Négyszállásnak és Kiss-
érnek határozásaikról köl t , és a' Budai Kápta-
lan által kiadott Levélből. Ezen városban a 'Ph i -
listeusoknak három Kapitányai lak tak , neveze- „ 
tesen : Be ke Péter , Horváth Lukáts és Horváth 
János, vásári adomány levelét nyerte 2-dik Má-
ria Theresia Császárnétól 's Királynétól 4746-dik 
esztendőben. 
4) Kissér vagy Kis-ér; fekszik a® Jász Ke-
rületnek keleti szögletén a' Tiszának Kissér nevii 
ága mellett, mellytől nevezetét is veszi, Apáti vá-
rossátói 1 mértföldnyire. Ezen városnak földje is 
minden nemű gabonát, de főképpen a' tiszta búzát 
bőven megtermi; vannak jó szőlleji is, és a ' Ti-
sza mellett alkalmatos nádaílói. Lakossainak száma 
4804-re (mások szerént 5300) mégyen , kik kö-
zöt t : 734 Kathol ikusok, 4051 Reformátusok, 9 
Lutheránusok és 10 Görögök számláltatnak. Vala-
mint a' Katholikusok, úgy a' Reformátusok is sa-
ját Szentegyházaikkal ellátva vágynák. Házak szá-
ma: 801. 
Tud. Gyűjt. IX Köt. 1838. 5 
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Jegyzés. Ezen város i s , valamint Apát i már 
1391-dik évben a 'Philisteus Jászoknak helysége 
vol t , melly bővebben megtetszik Héderváry Lő-
rintz Magyar Ország Nádorának és Kunok Birá-
jának Apáti és Négyszállás szállásoknak, úgy 
Kisér helységeknek határozásaikbál 1438-dik 
évben költ leveléből. 
5) Ladány, Jász Ladányi melly a1 Láda 
névtől vette nevezetét, mivel a' régi petsétjében 
egy láda vagyon beiktatva. Ezen városnak földje 
valamint gabonát, úgy szénát is bőségesen t e rem, 
különössen pedig jeles tiszta búzájáról; határát a1 
Tiszának nem messze lévő Millér (mély ér fok) ne-
vezetű ága szokta mosogatni, melly kiöntések ide-
jén számos halakat szolgáltat, és a' szolnoki vár fe-
lett a' Tiszába vissza ömlik. Ezen hely a" Zagyva 
és Tisza folyóinak kiöntései által gyakran sanyar-
gattat ik, mellyeknek meggátlása 's akadályoztatása 
végett igen költséges töltéseket tartani kéntelen. 
— Díszeskedik egyéhbaránt.ezen város egy tágas 
és szép Anyaszentegyházzal. Lakosoknak száma 
5 6 4 0 , (mások szerént 4 9 2 7 ) a' kik 8 Görö-
gökön kivül mind Katholikusok. Házakat szám-
lál 852-tőt. 
f 
G) Also Szent György; melly az együtt fo-
lyó Zagyva és Tarna vizeknek keleti part ján kies 
és termékeny síkot foglal e l , a' hol a' most neve-
zett két folyók Zagyva nevet viselnek, alább pe-
dig Békás helysége körül már Tarna nevet vesz-
nek fel ; ezen folyó vizeknek kiöntései által az ide 
való Lakosok sok károkat szenvednek, mellyeknek 
elhárítása végett 2400 öl hosszaságú 's 2 öl széles-
ségű és magasságú töltést tartani kéntelen^k. Ezen 
város Jász Berény és Apáti várossaitól 2 mértföldnyi 
távolyságra fekszik. Földje főképpen tiszta búzát bő-
ven terem, azomban más gabona és széna termésre 
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kevesebbé alkalmatos. Vágj on egy kies 240 hold-
nyi kiterjedésű erdeje is, melly Borsának neveztetik, 
és a1 méhek tenyésztetésére felette alkalmatos, azon 
kivül 2 vízi malmai, egyik 4 másik 3 kerekekkel. 
Ékesíti ezen várost derék Szentegyháza is. Lakos-
sai , kiknek száma mintegy 4000-re mégyen , egy 
Görögön kivül mind Katholikusok; házaik száma 
pedig 640. 
Jegyzés. Alsó Szent György az Apáti vá-
rossánál említett határozásban, melly 1466-dik 
évben té te te t t , Berta Szent Györgynek nevez-
te t ik ; Korvinus Mátyásnak 1169 dik évben költ 
Privilégiumában pedig Phiiisteusok Szent György 
nevű Székének hivattatik. 
Fénszaru% fekszik a' Jász kerületnek nyugoti 
szögletében, Zagyva folyó par t j án , hol a : Kis-Árok 
ezen folyót keresztül hasí t ja , Jász Berénytül ké t 5 
Ilatvantúl egy, Arokszállástól három mértföldnyi 
távolyságra. Nevezetét néinellyek Lehel Kürtjétől, 
melly Jász Berénybe tar ta t ik , és eddig Fény Szarv-
nak hivattatott , származtatják, azomban hihetőbb, 
hogy nevét fövényes halomtól (Fövény Szarv) vet-
te légyen , mivel fövényes helyen 's mint Jászság 
Szarva helyheztetve vagyon , a' minthogy voltaké-
pen a' régi Privilégiumokban is Föiven Szarunak 
irattatik, jelesen Korvinus Mátyásnak 1469-dik 
évben költ diplomájában. Földjei ugyan több-
nyire homokosok, azonban a' kétszeres és rozs 
búzát, valamint a' zabot is bőven megtermik, 's 
ezen kivül a' Zagyva folyó mellett jó kaszállói, és 
nádallói vágynák. Határában találtatik egy tó, melly 
gyógyító Sós Tónak neveztet ik, úgy szinte neve-
zetes azon oszlop, vagy Statua i s , melly a' Heves 
vármegyében kebelezett Csány helység felé vivő út-
ba a1 legvégső szögleten felállítva vagyon és Jász 
Képnek hivattatik. Szentegyháza ezen városnak 
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a"* Ivis-árok felett vagyon építve Népessége avagy 
lakossainak száma majd otödfél ezerre még)en, 
(4350) a1 kik 0 Görögön kivül mind Katholi-
kusok. Házainak száma: 808. 
B) Faluk vagy Melységek 
1) Jáko-Halma; a" Zagyva folyó mellett fek-
szik, 's nevezetét a ' Helység' középén felemelke-
dett tájon fekvő hason nevű domboiskátől vet te , 
melly felett díszesen épült Szentegyház mutatko-
zik. Ezen helységnek termékeny földjei vágynák, 
azonkívül vagyon egy 4 kerekű % ízi malma, al-
kalmas szőlleje, és egy kies helyen sarjadzó er-
dőtskéje. Lakossai, kiknek számok egy Görögön 
kivül 2525-re mégyen , mindnyájan Katholikusok; 
Házak száma pedig 509. Továbbá említésre méltó 
itt azon ájrok i s , melly a' Tarna vize lefolyásának 
könnyehbítésére az ide való Dósai ós Já*z - Beré-
nyi lakosoknak munkájok által i79.'»-dik évben 
Dósa helysége felé készíttetett , és hosszasúgába 
mintegy 1 0 0 0 , szélességébe jkíH^ 5 öleket Foglal, 
*s a' Fenuséges Nádornak emlékezrtére Jó <f Csa-
tornájának vagy Kan a lis s án a fi neveztetett. 
Jegyzés Jákóhalma már Lnps Király alatt 
a' Philisteus Jászoknak szállása volt , meily Jász-
Berén\ és Jákóhalnia között v g h e z vi t t , 's Gróf 
Szécgi Miklós Ország Bírája által 1357-dik év-
ben kiadatott levélből megtettszik, melly időben 
Csupor Tamás Bánnak unokája Domokos is itt 
lakott. 
2 ) Dósa, melly szinte a1 Tarna folyó mellett 
fekszik, Jász Berény Árokszállás és Apáti váro-
soktól 1 mértföldnyire. V a g y o n díszes Szentegyhá-
za , és termékeny főképpen tiszta búzát termő föld-
je, Ezen Ireíységnek határában ny ugot felé mintegy 
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1100 ölnyi távo/yságr.\ kies síkságon látszatik egy 
halmot ska , melly Hot-dog Asszony fíalmának ne-
vez te t ik , 's ezen halomi) felett áll egy Boldogságos 
Sziiz Már/a Kápolnája > melly hogy mikor építtetett, 
arra a' Lakosok nem emlékeznek. Ezen halomról 
közönségesen azt tar t ják: hogy az előbbi századok-
ban, midőn t. í. a1 dühös Tatárok az ()rszágot pusz-
tították , itten tsatát tar tot tak, 's a' halom a' meg-
öletetteknek holt testeikből emelkedett légyen, a ' 
mit mutatnak az emberi tsontok is , mellyek azon 
halmon, ha ásat tat ik, mindenütt találtatnak; to-
vábbá , hogy ezen helységnek határában a ' Tatárok 
közül is sokan elvesztek légyen, bizonyítják az 
úgy nevezett agyagos határokhoz közel a1 kelet fe-
lé fekvő Tatárok sírjai , Tatár hányásnak. Ezen 
helységnek vagyon a' Tarna vizén épült 4 kerekű 
malma is , és ahhoz közel fekvő erdőtskéje. Lako-
sa i , k iknek számok 2500-ra mégyen, 3 Görögön 
kivül mindnyájan Katholikusok. Házak száma: 4 20 
3) Mihál-Telek. Ezen helység kevesleg dél 
felé is fekszik , és az egybefolyó Tarna és Zagyva 
vizeknek keleti partján vagyon helyheztetve. Föld-
je i bő gabona termők. Vagyon erőssen épült Scect 
egyháza , vízi malma, és tölgyes erdeje. Lakos-
sainak száma mintegy 1900-ra mégyen , kik mind-
nyájan Katholikusok. Házakat 36'2-őt számlál. 
4) Felső Szent György, hajdan Gál Szent 
György, fekszik a 'Zagyva folyónak nyugoti part-
j á n , kies helyen épített Szentegyházával együt t , 
Jász Berény és Fénszaru várossai közöt t , mellyek-
tői egyegy mértföldnyi távolyságra esik. Föidjei a' 
déli részen valamennyire homokosok, a5 más része-
ken lévők azonban termékenyek. Vagyon egy f 
kerekű vízi ma lma , s ehhez közel tölgyfa e rde je , 
és jó nádalíója. Lakosai mindn\újan K'atholiknsok, 
kiknek számok mintegy lSCO, házWké pecftg ' .^r 
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C) Puszták (mintegy 300 lakóhhalj. 
1) Boldogháza; melly délfelé Jász Berény 
Várossá határával vagyon Öszve U api so Iva, és a' melly -
hol a' Zagyvának a' Tarnával való egybefoglalásá-
nál az Alsó Szent Györgyiek is egy szögletet bír-
nak. Ezen puszta nagyobb részént a' Jás? Berényi 
lakosok között tanyákra van felosztva, és jó ini-
néműségű földje vagyon. Azon határozásról szóló, 
és 1466-dik évben költ levélben, -mellyet fellyebb 
Apáti várossánál érintettünk , ezen puszta Bcdog-
falva Szállásának neveztet;k , a' hol akkoron Thani-
Jó György volt Kapitány; Korvinus Mátyás pedig 
1458-dik évről költ Privilégiumában már Boldog-
házának írja. — 
2) Borsóhalma, ezen puszta is napkelet felé 
a1 Jász-Berényi határral van öszve kö tve , 's azon 
részében , hol Jákóhalma helységének határait érin-
t i , a' Tarna folyónak kiöntései által gyakran ron-
gáltat ik, és itt ott tsak kaszállás által használtatik. 
Korvinus Mátyásnak 1484-dik évben költ Privilé-
giumából megtetszik: hogy azon esztendőben otta-
ni Kapitány Bartalius nevű volt. 
3) JVégy Szálas , melly észak és kelet felé ha-
sonlóan Jász Berény várossá I: a tárával egyesítve va-
gyon , 's a' mellyoek J részét a' Jákohalmaiak bír-
ják. Ezen puszta a , Tarna fol) ó körül legjobb ka-
szállókat szolgáltat, többi részeiben pedig jó mi-
néműségű földekkel bir. Itt is a' Philisteusoknak 
régi szállások vala kapitánysággal, melly az előb-
bi században elpusztíttatott. 
4) Ago, melly nyugot felé Árokszállása vá-
rossá határához van kaptsolva; és jó minéniűségű 
földjei vágynák. Lakossai 40 számmal vágynák« — 
Ezen Puszta Korvinus Mát) ásnak 1478-dik eszten-
dőben költ Privilégiumában már P hilistensoh. Szál-
lázának neveztetett. 
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5) Szent András, ezen Puszta is Árokszállás 
várossához tartozik , mellytől a1 Tarna vizén túl 2 
mértföldnyi távolyságra esik , és Északról Erk hely-
sége , úgy Fogacs és Vesszős puszták ; Keletről He-
ves mező \ á ro sa , és Csász helysége; délről Apáti 
várossá, 's ahhoz tartozó Heves Iványi puszta; 
végre nyugotról Dósa és Tarna-Ors helységei hatá-
rozzák. Nagyobb része ezen Pusztának homokos és 
tsak Jegelőnek alkalmatos , egy része pedig Tany ákra 
vagyon télosztva. Lakossainakszáma 82-r« mégyen. 
Jegyzés. A' Szent Andrási és Heves Irá-
nyi Puszták azelőtt az Egri Káptalan birtokai 
v o l t a k , és Heves vármegyéhez tartoztak , hanem 
1760-dik évben királyi megegyezés mellett Mat-
kó, Alsó és Felső Kompotz pusztákkal eltserél-
tettek. 
6) H eves-ív á?iy\ kelet felé fekszik, és Apáti 
várossához tartozik ; földje középszerű termékeny-
ségit, és Tanyákra felosztva használtatik. 
Jegyzés. A' fentebb megnevezett Jász Ke-
rületi városokhoz és helységekhez még követ-
kező Puszták is tartoznak, mellyek a' Kis Kun 
kerületben fekszenek , » evezetesen : Kara, Ko-
ts ér, Mizse, Be ne, Kerekegyháza, Kisszállása, 
Szent László és Pálos; jnelíyekről a' Kis Kun 
kerület leírásánál értekezni fogunk. Továbbá a' 
Jászok tartományához tartoztak régenten Ujszász 
helysége és Szarvas puszta i s , mellyek most Pest 
vármegyébe kebeleztetnek , és külön földes urak-
nak biriokaikba vágynák. Ezen két helyeket vagy 
is az Ujszászi és Szarvasi Kapitányságot Zsig-
mond Király 1425-dik évben némelly Jászoknak 
ajándékozta azon kötelesség alat t : hogy a ' Jászok 
Közönsége az előfordulandó esetekben a' hadi se-
reghez mindenkor 8 Íjatokat küld jenek, és bizo-
nyos adót. fizessenek. Korvinná Mátyás Privile-
gium i szerént 1458-dik évben az itteni Kapitány 
volt Goszthán Pál. 
( ) 
MÁSODIK SZAKASZ. 
A3 Nagy Kun Kerületről (Dislricíus Cuma-
niae Major is.) 
I. Nevezete, fekvése és nagysága. 
A1 Nagy Kun Kerület vagy Nagy Kunság ne-
vezetét vette azoktól a 'Kunoktó l , kik a' magya-
roknak Scythiából harmadszori kijövetelek alkal-
mával magokat Álmos Vezérhez kapt oi ták, és ezen 
tartományba helyheztetve valának. Utóbb neveze-
tesen 4-dik Béla és 4-dik László Királyok alatt ezen 
tartomány tágassabb volt, *s ekkori határjok a' 
Tiszán túl egész a 'Temesig terjedett ; a' mi László 
Királynak 1279-dik évben költ Diplomájából nyil-
ván megtettszik, Nagy Kunságnak pedig akkoron 
kezdett neveztetni midőn 4-dik Béla Király a' Ta-
tároknak pusztítása után a1 Kunoknak határait ösz-
ve szorította azon okból, mivel ezek vagy is a' Nagy 
Kunság nagyobb kiterjedésű földet foglalt el, mint 
a1 többieknek a' Tisza és Duna között lévőknek 
tartománya, melly oszltán Kis Kunságnak nevez-
tetett. 
Jegyzés. Korvinus Mátyás Királynak ide-
jétől ólta a' Kolbász Székhez tartozó Nagy Kunok 
főképpen megkülönböztetni kezdettek, 's azokat 
a' nevezett Király 1469-dik évben költ különös 
diplomájában pártolása alá vette, sőt a' következő 
Királyoknak dip'omáibanis a' Nagy Kánok ugyan 
azon Kolbász Székhez tartozandóknak jelentetnek. 
Fekszik ezen Kerület Magyar Országnak Ti-
szántúli kerületében, Szaboleb, Bihar, Békés, 
Csongrád és Heves Vármegyékkel körül vétetve.— 
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Nagysága a1 sok háborúságok miatt mcgtsonkítta-
t o í t , mert mostani hosszasága Isik 3 , néhol 4, 
szélessége 5 geographiai mértföldekre terjed; ki~ 
terjedése vagy felülele pedig négyszegű mért-
íöldeket fogíal-el. 
II. Földének műiémüsége és Folyóvizei. 
Földje ezen Kerületnek szép sík mezőségből 
á l l , mel ly főképpen a1 búzát és árpát bőven meg-
termi , 's e' mellett a' marhatartásra is kiváltkép-
pen alkalmatos; azomban fa nélkül s z ű k ö l k ö d i k , 
*s ebbeli fogyatkozást náddal vagy tőzekkel kénte-
len kipótolni. 
Folyóvizei a' Tiszából eredett Hortobágy, és 
Berettyó, Kún Szent Mártonynál pedig a' Körös, 
mellyeknek kiöntései által gyakran károsíttatnak a' 
lakosok A' Tiszának árjától is sok károkat szenved-
tek ezen Kerületnek lakossai mind addig, mig az 
e ' részben költ felsőbbi rendeléseknél fogva 1786-ik 
esztendőben a' Tiszának Mirhó nevezetű ága vagy 
foka kemény töltéssel el nem záródott 's el nemfoj-
ta tot t , Kun Szent Mártony várossához közel lát-
szattak nyomai az úgy nevezett Ördög árkának, 
melly a' Tiszától Gyalu Pusztán keresztül a' mes-
terszállási Pusziára hatván , innend a' Túri és Vá-
nyai határokon keresztül Szabolch Vármegyének 
Darvas nevezetű Helységéig terjed. Ezen ároknak 
nyomai a' Kis Kúnságba is a' Duna felé jelesen a' 
Bodoglári Pusztán szemlélhetők. 
III. Lakossai. 
Ezen Kerületnek lakossai Magyarok, többnyi-
re a régi Kunoknak maradványai , kik utóbbi üdők-
ben más Törvényhatóságból való és szabad kiköl-
tözésű emberek által is szaporíUattak
 ? es a ' Jászok-
kal 's Kis Kunokkal egyenlő joggal s szabadságok-
kal birnak. Számok mintegy 53000-re mégyen, 
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kik 8900 házakban léteznek, és többnyire a'Helvélziai 
vallást követők. 
ÍV. Helyettes leírása vagy Topographiája. 
A' Nagy Kun Kerület , vagy Nagy Kunság, 
melly régibb időkben nagyobb kiterjedésű volt , je-
lenleg 6 mező Városokat és 16 Pusztákat foglal 
magában. 
A) Mező Városok. 
1) Kardszag vagy Kardszag Ujszállás. T á -
gas és legnépesebb mezőváros a' Nagy Kun Kerü-
letben fekszik a' Tiszából kiszakadó Hortobágy vi-
zéhez nem messze, Debretzenhez napkelet felé 6 
mértföldnyire, három Szentegyházakkal ékesít-
tet ik, mellyeknek egyike a' Ptómai Katholikusoké, 
másik a' Helvetziai vallást követőké, harmadika ' 
nem egyesült Görögöké. Vagyon itten királyi Pósta 
Státió is. Ezen város a' muk századokban a' Törökök 
és Tatárok által felette sanyargattatott, 's jelesen 
a' Törökök a' lakosoknak nagyobb részét rabságra 
vit ték, kikért az otthon megmaradó« 78 lakosok 
sokat fizettek, 1698-dik évben pedig közel százat 
váltottak ki a' rabságból, 'sezek szaporították meg 
újjont a' várost. A' közel fekvő Tónak közepén lát-
szatik egy sziget, melly Apavárának neveztet ik , 
a ' hová a' fegyvertelen lakosok a' Tatároknak há-
romszoros berohanások és a' Törököknek pusztítá-
sok alatt magokat elrejtették; látszatik továbbá itt 
egy halmotska is , mellybe a' megholtaknak testei 
eltemettettek. Földje ezen városnak gazdagon ter-
mő , és 3 szakaszokra osztatott, egyik a' szállás 
vagy tanya fö ld , melly szántással és kaszállással 
szüntelen használtatik, a' más kettő pedig változ-
tatva ugaroitatik; laposain nádat is kaszálnak, 
kerti borok 's gyiimöltsök is elég t e rem, de fájok 
Hintsen. Lakosainak száma 13000, kik között mint-
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egy 1C00 Katholikusok, 11950 Helvétziai vallást 
követők, 4 Lutheránusok, és 42 Görögök szám-
láltatnak; a' házaknak s?áma pedig 2450-re mégyen. 
Jegyzés. Kardszag U[szállás 1506-dik esz-
tendő körül ÍI-dik Ulászló Királynak ugyanazon 
esztendőben költ diplomájában még Kútiok szál-
lásának íratíatik. Ezen szállás más helyen dél 
felé feküdt , a' liol mostan is nyomai mutatkoz-
nak , 's ezen régi helye Kardszag várossának 
most is Kardszag Teleknek neveztetik , és ennek 
elpusztítása után építtetett a'mostani város, melly 
1734-dik évben 6-dik Károly Császár 's Király 
által vásári Privilégiumokkal megajándékoztatott. 
1793-dikesztendőben elrontatván a' régi torony, 
egy kő találtatott benne e ' fel i rat tal : 1 -F . STE-
FAN 0 HUNI ADY. 1633. 
2) Kis-Ujszállás, népes szabad mező városa' 
Nagy Kún Kerületnek nyugoti oldalán, Kardszag-
l j j szállásának szomszédságában, régente Péterszál-
lásának neveztetett. Határa a' Myrho nevezetű Fok-
nak elfojtása előtt a* Tisza kiöntései által rongál-
tatott , és az említett fokbúi kifolyt sok víz által 
határjának lapos nagy része majd 12 esztendeig hasz-
navehetetlen sivatag rétté tétetett; de 1786-dik esz-
tendőben 20000 embernek munkálkodásaik, és 
250000 marháknak igázások után erős Töltés ké-
szíttetett, melly által megmentetvén a' sok fö ld , 
most nagy hasznot szolgáltat. Földje elég j ó , rét-
jei kövérek j legelői tágasak, nádjokis elég terem, 
's bora is van, azonban a' fából szinte szűkölködik. 
Díszeskedik ezen váras tágas és helyessen épült 
Szentegyházával, 's Oskoláival. Lakossainak szá-
m a , kik 12 Katholikusokon, 's ugyan annyi Gö-
rögökön kivül mind Reformátusok, 8500 (mások 
szerént 8164) lelkekre megyén; házainak száma 
pedig 1575. Ezen város régoita Széke és l akóMye 
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volt a1 Nagy Kun Kapitányoknak, kik közül ne-
vezetesen Illésy István a1 pártot ütött, Törő (Tú-
ri) társainak el fogattatások által kimutattatott, 's 
bebizonyított hűségéért Mária Theresia Tsászárné 
's Királynétól arany lántzal ajándékoztatott meg. 
3) Túrk&ve, az előbbenihez hasonló mező vá-
ros, fekszik a' Berettyó folyó vize mellett nem 
messze Túr mező várossátói, 's nevezetét az em-
lített Berettyó vizétől vette, melly régenten Túr-
nak neveztetett. Földje termékeny, melly szaka-
szokra vagy nyomásokra nintsen felosztva, hanem 
tanyákra, azaz minden földbirtokos földbeli részét 
egy tagba kihasítva bírja. Népessége ezen városnak 
vagy is Lakossainak száma 8100 , (mások szerént 
7812) kik között 150 Katboiikusok, 7652 Refor-
mátusok és 10 Görögök számláltatnak; házainak 
szúrna pedig 1 4 ^ 0 , 's valamint a'Katholikusoknak, 
úgy a" Reformátusoknak is külön Szentegyházok, 
és Fárájok vagyon. Említésre méltó i t t : hogy 
1753-dik évben Törő, Bot és Bujdosó pártütők 
Társaikkal együtt ezen városnak határában, 's la-
kossai á!tal fogattattak el. 
4) Madaras, népes mezőváros Heves vár-
megye határánál Kardszag-Űjszállásnak szomszéd-
ságában. Fekvése kies a' közel lévő Madaras Tó 
mellett, melly tői nevezetét is ve t te , 's a' mellyen 
kivül még az Üllő nevezetű tó is egyik oldalát érin-
t i , melly a' Tiszának Igar és Örs helységek között 
szét folyó Tinórd nevű ága által elöntetni szokott. 
Határja 3 nyomásokra van felosztva, és gabona 
termő, vagyon azontúl egy kies helyen sarjado-
zó tölgyes erdeje is. Lakosainak száma: 7600 (má-
sok szerint 7000) k ik között 3 Katholiknsok, 
6986 Reformátusok , 1 Lutheranus és 10 Görögök 
számláltatnak. Házak vannak 1290* 
5} Kunhegyes, ezen mezőváros a' Tiszához 
közelebb fekszik, jelesen Tisza Bő, és Roff hely-
( ) 
scgeknek szomszédságában. Az előtt a' Tiszának 
Kakad vagy Kakát nevű foka által mosattatoít és 
rongáltatott, melly a' Tiszának másik Myrbó ne-
vii fokából a1 Taskoni pusztán folyt k i , rle 1786-dik 
esztendőben a' nagy töltés által elzárattalott. 1690-
dik esztendő körül ezen város a 'Tatároknak és Rá-
ezoknak kiütéseik 's rablások miatt elpusztult, ha-
nem utóbb úgymint 1700-dik esztendőben ismét 
megújíttatott a' megmaradott Kunok által. Határa 
bárom nyomásokra van felosztva, és a' gabonát 
bőven megtermi Lakossai leginkább szántásból, 
marhatartásból 's gazdálkodásból élnek , kerti szól» 
leik hasznosak, azomban fá jok, nádjok és vizek 
nints , száma lakossainak 7125-re mégyen, kik kö-
zött 67 Katholikusok, 7040 Reformátusok, 5 Lu-
theránusok és 13 Görögök vannak; házak száma 
1170, itt született ama hires Magyar bajnok és ha-
di Tábornok, 's Mária Theresia rendjének Com-
mendátora Báró Mészáros János. 
Jegyzés. Ulász'ó Királynak 1520-dik évről 
költ diplomáiában ezen város Hegyesnek nevezte-
t i k , M aria 1 heresianak Privilégiumában pedig 
más hasonló nevü helyeknek megkülönböztetése 
tekintetéből, minthogy a' többieknél magossabb 
helyen fekiitt Kun-Hegyesnek hivattatott. 
6) Kun-S&ent-III ártón, tágas és rendesen épült 
város , melly a' Nagy Kun Kerületnek felsőbb ré-
szétől elválasztott tájékon fekszik, a' Körös folyó-
nak keleti partja mellett, és azon folyó által 200 
ölnyire félsziget gyanánt környülvétetik, d/szeske-
dik egy derék és fényes Szentegyházzal, a' Nagy 
Kun Kerületnek Törvényhatóságbeii házával, melly 
a ' Körös partján építtetett, és emeletes város há-
zával; vagyon továbbá a' Körös vizén felállított 
erős fahídja, hol a' városa' hid vámot a' Nemes Föld-
vári famíliával közös jussal birja. Ezen város a1 
( ) 
mostani helyén 1718-dik évben épít tetet t , az előb-
beni helyén pedig, melly félórányi távolyságra látsza-
tik, lGS3-dik esztendőben elpusztíttatott. Földjei ter-
mékenyek és bő gabona termők ; vágynák azontúl 
szőlleji i s , és serháza a' Körös vize mellett. La~ 
kossainak száma 6600 (mások szerint 6000) kik 
között 5980 Katholikusok , 8 Lutheránusok, és 12 
Görögök. Házak száma mintegy 800-ra mégyen. 
B) Puszták mintegy 1300 lakókkal, 
1—5. Asszon-szállás, Magyar ka, Bolls a , 
Ködszállás és Orgonda- Szent- Miklós, mellyek 
Kardszag Várossá körűi helyheztetvén, ugyan an-
nak birtokába vannak. 
6—8. Kis 's Nagy vagy Tót Turony, és Ma-
ria Laka; Kis-Ujszállás várossához tartozandók. 
9. Csorba, mellynek \ része Kis-Ujszállás, ^ 
részét Túrkev i , | részét Kun Szent Mártony bir ják, 
18 lakókkal. 
10—12. Kis-Kara, Móritz és Póhamara, 
Túrkeve várossához tartozandók. 
13—14. Fabianka és Kápolnás\ mellyek Ma-
daras Várossá birtokához számíttatnak. 
15. Kolbász, ha jdan nevezetes Széke volt a ' 
Nagy Kunoknak , Kunhegyes Várossához tartozik-
16. Mester-Szállása % melly Körös folyómel-
lett fekszik, és Kun Szent-Márton Várossánakbir-
tokában v a n ; mintegy 100 lakókkal. 
Jegyzés. Ezen Kerülethez régenten több 
helyek tar toztak, nevezetesen : Vásárhely (Hód 
Mező Vásárhely) mező várossá, melly mineku-
tánna a' Törökök által elpusztíttatott, 's egy 
darab ideig míveletlen mararlt volna, az oda 1690-
dik évben Szabadszállásáról áitalköltözött 12 
Kun Tsaládok által ttjjolag megnépessttetett. To-
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vábbáide tartozott ICakat Puszta is , melly Ulász-
ló Királynak 1521-dik évről költ Privilégiumá-
ban a' Kakadi Királyi Kunoknak Szállása , (Dc-
scensns Cumanorum Regiorum Iíakad) volt ; nem 
kiilömben Otsó'd Helysége, úgy Bahoczka, Ho-
mok , Telekszállása, Iiahád's több Puszták.— 
A' Nagy Kunok Zenthelt nevezetű Székének nyo-
mai találtatnak, Temesi Gróf Ozorai Pipőnak 
1424-dik évről költ azon levelében , melly Corni-
desnek Kéziratában feljegyezve vagyon. — 
HARMADIK SZAKASZ. 
A3 Kis Kun Kerületről. (Districtus Ctnna-
niae Minoris). 
I. Nevezete, fekvése, határi és nagysága. 
A' Kis Kun Kerület vagy Kis Kunság nev e-
zetét vette azoktól a' Kunoktól, kik 2-dik Is tván, 
és 4-dik Béla Királyok alatt ezen Tartományba köl-
töztek, 's e' részre helyheztettek. Fekszik a 'Tisza 
és Duna között, többnyire sík mezőségen , kivévén 
némellv helyeken lévő homok dombjait. Határi: 
északról Pest Vármegye, keletről Csongrád Vár-
megye, délről Bács Vármegye, nyugotról Solt Vár-
megye. Hajdan ezen Tartománynak vidéke sokkal 
messzebb terjedett , és nagyobb tájékot foglalt el, 
hanem a' hadaknak viszontagságai által sok helysé-
gek és Puszták tőle elszakasztattak. Mostani kiter-
jedésében hosszasága tészen 17, szélessége 9 | , a1 
hol pedig keskenyebb mértföldeket. Nagysága 
vagy felülete 47 négyszög mériföld, köv etkezéské-
pen nagyobb mint a9 Jász és Nagy Kun Kerület 
öszve véve. 
( SO ) 
Ii. Földjének minémüsége, vizei és tavai. 
Földje ezen kerü le tnek , a' mint már fellyebb 
is említtetett , sík mezőség, kivévén némelly homok 
dombjait; vidékje majd minden veteményt t e rem, 
legelőji pedig tágasak, és hasznosak, 's a' marha 
tartásra felette aikalmatossak; ugyan is itten a' 
marhaknak itatására többnyire ásott kutak szolgál-
n a k , mellyek annál nagyobb szorgalommal tar tat-
n a k , mivel ha gyakrabban nem ürítetnek, vagy 
nem tisztogattatnak v ize i , meghüszhődnek, és fér-
gekkel tellyesek , azomban őszi és tavaszi üdőkben 
a' tavakba, mellyek széksóval bővelkednek, hasz-
nos itatások történnek, de m« leg időbe ártalmasok. 
Ezen tartomány is erdők nélkül szűkölködik, 's a' fá-
nak fogyatkozását szinte mint a' más két Kerüle-
tek náddal és tőzekkel szokta kipótolni. 
Folyói ezen Kerületnek nintsenek, kivévén 
Latzháza közönségét, mellynek határát a* Duna 
vize mossa , a' kiöntések és áradások idején azon-
ban a' Duna a' többi felső városokat is , nevezete-
sen Kun Szent Miklóst, Szabadszállást és Fülöp-
szállást el szokta önteni , jelesen a' Dunának Agya-
gos nevezetű ága Kun Szent Miklós várossán magát 
kiöntvén, és a' Baker nevezetű Patakon keresztül 
Kigyós nevű patakba folyván, ismét az anyába 
vissza fogadtatnak. Nem külömben a' Tisza vize 
is Maty nevezetű ága által Dorozsma közönségénél 
szétöntetik. 
Tavai ezen meg} ének számosak, mellyek kö-
zül nevezetesebbek 1) A' Halasi tó. 2) Sós-tó, ugyan 
a' Halasi határba, a' fürdésre hasznos. 3) Fejér tó. 
4 ) Móritzitó, Moritzgai és Szent László pusztá-
kon tekenős békákkal bővelkedik. 5) Sirtó szinte 
Halas városának határában. 6) Széktó, Maysa vá-
rossá mellett, erős termés vagy darázs kövei ne-
vezetessé teszik. 7) A Félegyházi semlyékes ér, 
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ennek is termés bő bányája van. 8 ) Fertő, a' Jász 
Berény várossához tartozó Mizse nevezetű Pusz-
tán. 9) Péteri Tó , melly majd 1000 hóid földet foglal 
el., 's közös Tisza vizével; — Továbbá a' F e -
rentz szállási Pusztán, úgy Maysa városa mellett 
létező tavak körül , valamint más közel fekvő pusz-
tákon is ásattatnak az úgy nevezett termés vagy 
darázs kövek, a' széksót pedig ugyan ezen tavak 
szélein bőven szedik a' szappan főzésre. 
Az ördög árka, mellyről a1 Nagy Kún Kerület-
nek leírásában már emlékeztünk,ezen kerületet is ke-
resztül vágja, melly vonalját Halas várossához kö-
zel a' Duna vize felé egész Baja várossáig mutatja. 
III. Lakosainak eredete, életmódja és száma. 
A' Kis Kún kerületnek lakosai eredetekre néz-
ve Kún Magyarok, a' régi Paczinaczitáknak ma-
r a d é k i j kiknek 4-dik Béla Király a* Tatárok szo-
rongatásai előtt itt adott menedék és lakhelyet és 
a' k ik utóbb valamint a1 Jászok és Nagy Kúnok más 
jövevényekkel , kik lakosi just nyer tek , szaporod-
tak. A' Kis Kúnok többnyire 's főképpen a' mar-
ha és juhtartást űz ik , 's abból veszik is jövedel-
meike t ; egyébaránt ugyan azon Jussokkal , és sza-
badságokkal b í rnak, mellyekkel a ' Jászok és Nagy 
Kúnok 's szinte a' Nádornak mint a' Jászok és Kú-
nok Birájának 's Grófjának főkormánya alatt van-
nak. Mostani lakosainak száma mintegy: 68000 
lelkekre mégyen, k ik 9600 házakban laknak* 
Jegyzés. A' Kis Kúnok a' mint alább Ha-
las városa leírásánál bővebben érdekelni fog juk , 
Valaha többnyire 's nagyobb részént Halas Szék-
hez tartoztak. 
IV. Helyettes leírása vagy Topográfiája. 
A ' Kis Kun Kerület két részekre osztatik fek-
véséhez képpest, úgymint: a' Felső részre, vagy 
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1 8 3 8 . 6 
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is a1 1 Felső közönségekre, és az a/so res t re vagy 
is a ' 4 alsó közönségekre ; a ' felsörész ott választatik 
el az alsó résztől, hol Laczháza közönsége fekszik , 
nem külömben Pest vármegyének Fülöpszálláson 
alól közbe fekvő Izsák nevezetű Mező várossá is 
keresztül metszi ezen kerülete t ; átalánosan 45 he-
lyekből áll , mellyek között 6 mezővárosok, 2 
faluk vagy helységek és 37 (38) puszták számiál-
tatnak. 
A) Mezővárosok. 
1) Halas, régi és népes Mezőváros, melly a ' 
tőle közel fekvő 's mintegy fél pósta mértföldnyi-
re kiterjedő Halas nevezetű tó mellett vagyon 
helyheztetve, 's ugyan ezen tótól vet te nevezetét 
i s , melly essős időben halakkal bővelkedik, 's a' 
városnak 1693-dik évben készült petsétjén is há-
rom halakból álló tzímer szemléltetik. Fekszik Ba-
jától , Szegedtől, Ketskeméttől és Kalotsától 6 , 
Mariatheresiopolistól pedig 5 mértföldnyire. Pósta 
statiója nevezetes, melly a' Pestről Péterváradra 
vivő útnak közepén vagyon. Diszesítik ezen várost 
2 Templomai, meilyeknek egyike a' Katholikuso-
k é , melly ditső emlékezetű Mária Theres iánakke-
gyes adakozásából építtetett fel, másika pedig a* 
Helvetziai vallást követőké; nem kevés díszére szol-
gái emeletes város háza , és a' fentebb említett 
Ilalas tó i s , 's ezen túl fekvő kerti szóllők, mel-
Jyekbe a1 nevezett Tón keresztül készített töltcsen 
járnak a' lakosok; ugyan ezen tónak közepén lat-
szatik egy sziget is , melly régenten sántz forma 
árokkal volt körülvéve, és a' lakosok a' Törökök 
Tatárok Js más ellenségek beütéseik 's vérengezé-
seik idejekor oda vonták bé magokat egy keskeny 
hidon, mellynek lábai néhol még most is szemlél-
tetnek. H a t á r j a homokos de jól termő , rétjei 's 
kivált legelője nagyon tágos, és külömbfe^e m a r -
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búknak, kivált birkáknak tartására felette alkalma-
tos , boraikat lakossai Szegedre ' s más vármegye-
beli helyekre is elhordják, keresetjeket pedig mar-
liákbul, gyapjúból és életből veszik. Nevezetesek 
továbbá 3 halmai i s ; mellyeknek egyike fekszik 
a' Sós tó mellett , melly a' halakat meg nem szen-
ved i , de a1 fördésre egészséges vizíí, 's ezen halom 
Zöld halomnak neveztetik ; a1 másik vagyon a' vá-
ros végén, 's Piartz hegynek hivattatik; a' ha r -
madik pedig a' szőllők végénél fekszik, és Nagy 
halomnak neveződik; ezen halmok felől azt tartják : 
hogy Kinizsi Pál azon helyeken verte volna meg 
az országba kalandozó cseheket, 's ezeknek holt 
testeikből emelkedtek fel azon dombok. Vannak 
ezentúl még két halmok, meliyek a' városnak ke-
leti oldalán fekszenek, 's ezek közül a' felsőbb Fe~ 
kete hegynek , az alsóbb pedig Kurutz halomnak 
neveztetik, amaz nevezetét Mátyás Királynak feke-
te seregétől vette, melly Ulászlónak idejekor el-
oszolva, Szeged felé lemenvén, e' hegy mellett 
szállott meg ; emez pedig vagy is a' városnak alsó 
részénél szinte a' napkeleti oldalon lévő halom, 
azon Kurutzoktul vette nevezetét, kiket Kiba ne-
vű Kapitány 1703-dik esztendőben azon helyen 
megver t , 's közülök 234-et levágván, a' Halasi 
Jegyzőkönyvnek bizonyítása szerént holt testeiket 
ott eltemettette. Lakosainak száma 11357; má-
sok szerint tsak 10000; kik között 1610 Pápisták, 
8122 Kálvinisták, 134 Lutheránusok, 14Görögök, 
és 129 'S idók vannak. Házak száma 2580. 
Jegyzés. A' régi Privilégiumokban Halas 
Széknek neveztet ik , mert itt volt a' Kis Ku-
noknak legfőbb Székek , hol a' Kunoknak Ka-
pitányok , Gró f jok , és a ' Táblabírák Itélőszéket 
tartottak. 
2. Félegyháza, a 'Kis Kun Kerületnek legné-
pesebb városa; fekszik Ketskeméttől észak felé 3 , 
6 * 
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Halastól kelet felé 5 , Szegedtől pedig dél felé 7 
mértföldnyire, az országútjában; folyóvize nintsen, 
a1 Tiszától pedig mintegy 2 mértföldnyire esik. 
Diszesítik ezen várost tágas, és emelt helyen fek-
vő Szentegyháza, a' Kis Kun Kerületnek emeletes 
Törvényhatóságbeli épülete, nem külömbeh a ' vá-
rosnak pompásan épült emeletes háza, kissebb deák 
oskolája vagy Gymnasium a és pósta Státiója. — 
Határ ja gazdag és tanyákra vagyon felosztva, rétje, 
legelője nagy, és a' marháknak hizlalásokra alkal-
matos füvet terem. Vannak ezentúl szőlleji is , mel-
lyekben lévő fákon jeles gyümölcsök teremnek ,ékes 
és andalmányos ízléssel ültetett erdeje, és híres mar-
ha vásárjai. — Minthogy az előbbeni században a' 
Törököknek berontások által elpusztíttatott, a' Fén-
szaru várossából 1743-dik esztendőben oda vitetett 
lakosok által megnépesíttetett. Mostani lakosai, kik-
nek számok 6 Görögökön és 7 Zsidókon kivül 17000 
(mások szerint 16300 lelkekre inégyen, mindnyá-
jan Római KathoÜkusok; a' házak száma pedig 1400. 
Hajdan itten Rómaiak is lak tak , a' mit bizonyíta-
nak ezen város földjein talált Római edények vagy 
is ugy nevezett Urnák , mellyekből egy a' J, Beré-
nyi Gymnasiumnak is ajándékoztatott. 
Jegyzés. Itten született a' Nemes Kotzka 
i István, a' ki a' szép mesterségekhez vonszó 
különös indulatja által ösztönöztetvén, Bétsbe 
tanulta a' Rajzolásnak mesterségét, 's némelly 
e' munkához kaptsolandó királyi városoknak, 
váraknak és Kastélyoknak rajzolatjait készítette, 
személyesen utazván, ezek végett hazánknak ne-
vezetesebb részeiben. 
3) Kán-Szent'Miidós, az előtt Tatár Szent' 
Míldósnak neveztetett; fekszik Laczházán alól 3 
mértföldnyire, a Dunának Baker nevezetű ága mel-
lett. Kél; Szentegyházakkal ékesíttetik, mellyeknek 
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egyike a' Katholikusoké , másik pedig a Helvetziai 
vallást követőké; vagyon posta státiója i s , és dí-
szesen épült Városháza emeletre. Régenten íöhl-
bül készített vára vol t , melly 1595-dik esztendő-
ben a' Törökök ál tal , azután pedig Makszimilián 
Császár által elrontattatott. — Határbeli földje há-
rom nyomásokra vagyon felosztva, 's leginkább bú-
zát és zabot terem, vizenyős i d ő b e n náddal, gyé-
kénnyel és kákával is bővelkedik; vásári Privilé-
giumát 2-dik Leopold Császártól nyerte. — Lakos-
sainak száma mintegy 6600 , (mások szerint 4S00), 
kik közöt t : 1020 Katholikusok, 5480 Reformátu-
s o k , 50 Lutheránusok, 15 Görögök és 6 'Sidók 
léteznek. Házainak száma 810. 
4) Szabadszállás, Kún-Szent-Miklóson alól 
2 mértföldnyire fekszik. Határa avvagy földje 3 
nyomásokra vagyon felosztva, és a' hol feke te , 
mindent megterem , egy harmadrésze azomban ho-
mokos vagy székes , melly legelővel használtatik, 
's imitt amott nyárfák és fenyő magot termő bok-
rok is vannak r a j t a ; ugyan e' homokos részen 
vágynák szőllős kertjei i s , hanem erdő és folyó 
víz nélkül szűkölködik. Vagyon itten pósta Státió 
is és tsínosan készült emeletes Városháza. Lakosai-
nak száma 4550 , (mások szerént 5000); k ik kö-
zött 15 Katholikusok, 4526 Reformátusok, 4 Gö-
rögök és 5 'Sidók vannak. Házak száma 950. 
Jegyzés. Zsigmond Királynak 1423-dik 
évben költ pártoló levelében Zombatszállásnak 
neveztet ik, melly bői utóbb Szabadszállás szár-
mazott , valamint Buzgánszállás, Bugatzra vál-
toztatott. 
5. Fülöpszállás, fekszik Izsákhoz Pest vár-
megyének s/élén köze! , Szabadszálláshoz pedig ^ 
mértföldre dél felé, Kissér nevezetű patak mellett, 
melly sok tekergésekksl egész a' Kígyós nyvezeUi 
» 
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patakig lefolyik Határja két nyomásokra van fel-
osztva és jó gabona termő ; vannak azomban ho-
mokos tájékok i s , a' laposabb helyeken pedig szék-
sóval bővelkedik. Lakossainak száma mintegy 4600. 
(mások szerént tsak 3260) , kik között 20 Katho-
iikusok , 4560 Reformátusok, és 4 Zsidók számlál-
tatnak. Házak száma 660. 
6. Majsa, melly régenten Majó szállásának 
neveztetett; Félegyháza és Halas várossai között 
fekszik, az elsőbbtűi 3 , az utóbbitól pedig 2 mért-
földnyire Széktó nevezetű tó mellett, mellynek 
napnyugoti részén olly erős kőbányája vagyon, 
hogy abból meszet is lehet égetni. Ezen város 1743-
dik esztendőben népesítteteit-meg. Az egész határa 
tanyákra vagy szállásokra van felosztva , mivel a' 
földje átaijában homokos, a' szántásnak vetésnek 
kevés haszna vagyon, hanem a' marha nevelésből 
veszik hasznokat. — Népessége vagy lakossainak 
száma 6600 (mások szerént 5547), kik egy Refor-
mátuson és négy Lutheránuson kivül mindnyájan 
Katholikusok. Házak száma S lO. 
B) Faluk vagy helységek• 
1. Latzháza, a' Kis Kun Kerületnek felső 
87 ögletében fekszik a' Duna vizemellet t , Rátzkevi 
Városának szomszédságában , Pestől pedig 5 mért-
földnyire. Nevezetét onnan venni mondatik: hogy 
4-dik László Király a' Kunokkal ott szokott mu-
latni, minthogy a' Duna mellett szép ligetes erdeje 
vagyon, és így a1 nyári mulató Kastélya Laczkó 
Házának mondatott. Ezen helység 1742-dik esz-
tendőben az előbbeni helyéről a' Dunának gyakori 
kiöntése miatt a' mostani hely ére általtétetett, és a' 
lakosok a1 sokszori kiöntések végett kéntelenítettek 
régi lakó helyeiket eladni, mellyeken most kender, 
kukorioza 's a' t. terem. Határa szűk, és tsak egy 
nyomásra van felosztva, melly azomban mindent 
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bőven terem, hanem kaszállók és legelők nélkül 
szűkölködik, Postája is vagyon. Lakossainak szá-
ma mintegy 5000. (mások szerént tsak 335o) , kik 
10 Katholikusokon és 5 Görögökön kivül mind-
nyájan Reformátusok. Ilázak szárna 700. 
2. Dorozsma, melly Félegyháza és Halas vá-
rossai után legnépesebb közönség a' Kis Kún Ke-
rületben, meliynek épen a' végén fekszik dél felé , 
Szegedhez mértföldnyi távolságra. Ezen hely-
ség a' Tiszának Maty nevezetű ága mellett vagyon 
helyheztetve, ' s azáltal mosattatik; belső határ ja 
vagy földei két nyomásokra vannak felosztva, mel-
lyek a1 gabonát bőven megtermik; tanyákat pedig 
avagy szállásokat a' helység birtokához kaptsolt 
Átok háza, és Üllés nevezetű Pusztákon tartanak 
a1 Lakosok. Vagyon egy nem régen épült Szent-
egyháza, és tsinosan készült nemzeti oskolája , Né-
pessége vagy is Lakossainak s*áma 8700. (mások 
szerént 8212) kik egy Görögön kivül mindnyájan 
Katholikusok. Házak száma: 1110. 
Jegyzés. Ezen helységnek határában fekvő 
helyen , melly Bába homoknak neveztetik , a 'mi -
dőn két ölnyire kút ásattatna, egy tsomó talp 
találtatott, mellyről azon kútmaiglan is Talpfás 
kútnak neveztetik. 
C) Puszták (jmmtegy 3700 lakókkal). 
1. Fejér-Tó, melly Halas várossá birtokához 
tartozik, és azon Város Pusztái közül legjobb; 's 
két n j omásokra van felosztva. Ezen Pusztának kel-
lemetességet szerez a' benne fekvő 's ugyan Fejér-
tó nevezetű t ó , melly vizenyős időkben hallal és 
náddal bővelkedik, úgy nem külömben az ezen 
Tónak szomszédságában ültetett erdőtske is. -— Itt 
látszatik Tóth Domonkos Kapitány Residentziájá-
nak helye is , melly régenten hármas sánízal volt 
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kerítve, és mostan is Várhelynek neveztetik. Lac-
kók száma 132. 
2) Baiota, régenten Balta nevezetű Kapi-
tánytól Baltaszállásának neveztetett ; a1 ki isZng» 
mond Királynak idejében ezen Pusztába Nádastó 
nevű tó mellett fekvő Kőhalom nevezetű Bombots-
kán tartotta Residentziáját. Ezen Puszta is Halas 
várossá birtokához ta r toz ik .—Lakók száma: 225. 
3—6. Fűzes, 224 lakókkal; Zsatia vagy 
Zana; Tájó, 510 lakókkal, (mellyben az előtt a' 
hármas kerületeknek ménesse volt), és Bodoglár, 
360 lakókkal. Ezen négy puszták is Halas várossá 
határához tartoznak. 
7—10 Eresztő, 161 lakókkal; Kis-Telek, 148 
lakókkal , Pirtó 85 lakókkal. Rekettyés 92 lakók-
kai. Ezen négy Puszták is a' Halasiak birtokába 
vannak. 
11) Mérges, elébb említett Füzes Pusztának 
szomszédságában, a* hármas kerületek által közössen 
birattatik. 
12—13. Kígyós, 8 lakókkal , és Ágas-Egyháza, 
97 lakókkal, mellyek Maysa várossához tartoznak. 
14—15. Átokháza és Üllés, 75 lakókkal , 
Dorozsma helységéhez tartoznak. 
16. Pálos, Jász Ladány és Jász Kisér város-
sainak birtokaihoz tartozik, 18 lakókkal. 
17. Csólyos, Félegyháza várossának birtoká-
ban vagyon, melly arról nevezetes: hogy Gróf Ba-
lassa Bálint 1659-dik esztendőben seregeivel a' fe-
lette való homok által útjában akadályoztatván, 
900 magyarjaival a' Törökök által itten megölette-
tett. Lakók száma 7. 
18. Szent László, mellyből A Jákohalma, \ 
Miháltelek, J Felső Szent György Jász Kerületi 
Közönségekhez tartozik. Ezen Pusztát a' déli ré-
szén keresztül egy esső vízből származott patakocs-
ka nedvesít i , mellyben tekenős békák termenek , 
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és a' kaszállókat kövéríti 's javí t ja ; a ' lapányos 
részeken pedig kövek találtatnak. Lakók száma 70. 
19. Szánk, melly az előbbení pusztának szom-
szédságába fekszik, és Kun Szent Miklós várossá 
birtokához tartozik, 292 lakókkal. Régenten Zank 
Szállásának neveztetett. 
20. Móritz-Gáttya, Laczháza helységéhez 
tartozandó, mellynek közepét szinte egy járhatat-» 
lan tó foglalta el , melly körül jó kaszálló rétek lé-? 
teznek, 56 lakókkal. 
21—22. Ferentz-Szállása, 10 lakókkal, és 
Galambos, ezen két Puszták Félegyháza városa 
határához számíttatnak; az elsőbe az ott létezőtök 
körül jó kövek ásattatnak, 's egy része ezen pusz-
tának tanyákra vagyon felosztva, mellyeken eké-
vel sok római edények vagy is Urnák találtattak 
a' földben; a' Galambosi pusztán pedig jó szőllőket 
ültettek a' Félegyháziak. 
23. Kis-Szállás , 12 lakókkal , mellynek fe-
le része szinte ar Félegyháziak' határához tartozik, 
másik fele részét pedig az Alsó Szent Györgyiek 
b i r ják , 's ezen folyik a' Péteri tó , melly itt mint-
egy 1000 holdakat foglal e l , és Fejér tónak ne-
veztetik. 
24. Páka vagy Pálka, 48 lakókkal , fekszik • 
a ' Ketskemétiek határa mellett, és a hármas Ke-
rületek által közössen birattatik. Ezen pusztának 
nagyobb része tanyákra vagyon felosztva, 's Fél-
egyháza és Maysa várossai által haszonbérbe tarra-
tik , egy részen pedig a' Kerületnek nevében felál-
lított ménes vagyon , melly alkalmatos és czélirá-
nyos épületekkel vagyon ellátva. Régenten Pálka 
szállásának neveztetett , a' hol hajdan úgymint 
1472-dik esztendő körül Thenkes Pálnak Lőrintz 
és Benedek nevű fiai laktanak. Vagyon itt Pósta 
Stáíió is. 
25. Jakab-szállás, 168 lakókkal; az előbbeni 
e s o ) 
Páka pusztának szomszédja, mellynek £ Fülöp-
szállás, | Szabadszállás, ^ Maysa várossaihoz tar-
toznak. A* szabadszállásiak részen lévő Tavak azon 
hasznot szolgáltatnak: hogy széleiken jó kövek ta-
láltatnak 's ásattatnak ki ; a' Maysaiak részén pedig 
jó termő földek vágynák, 1343-dik e táján itt lakott 
Búthemer Kapitány, kit 1-ső Lajos Király az érin-
tett esztendőben Geleti tWihlós Palatínushoz , és Ku-
nok bírájához küldött pártoló levelében Grófnak 
nevez. 
26. Orgovány, az előbbi Pusztától dél felé 
t e r j ed , és Kún Szent Miklós várossá birtokába va-
gyon. Egy része ezen Pusztának tanyákra vagyon 
felosztva, és itten is találtatnak nádat és kakát 
termő tavak. Lakók száma 302. 
27. Mizse, 85 lakókkal , mel'y Nagy Kőrös 
Mezővárosnak szomszédságában fekszik, és Jász-
Berény várossá birtokában vagyon ; ezen pusztában 
vagyon egy alkalmatos nyírfa e r d ő , 's ehez nem 
messze Fertő nevezetű tó is , melly a' marháknak 
itatására nézve igen egésséges, e"hez ismét közel 
fekszik a' város vendégfogadója. 
Jegyzés. Mizse hajdan Kunoknak Széke volt, 
mellyhez tartozó Kunokat Mátyás Király 1169-ik 
évben költ Privilégiumába a' Kamarának fizetett 
nyereségbeli adótól 's mindenféle tehertől olly 
móddal felmentette, hogy az évenként bejöven-
dő 's aranyba fizetendő 53 for. királyi bér-
hői ugyan aranyba 13 ftkat elengedvén , ' s e k k é p 
a' 40 frtra leszállított királyi bért vagy adót két 
szakaszokban folyvást fizetni tavtozzanark. 
28. Lajos, az előbbeni pusztától kelet felé fek-
szik , és szinte Jász Berény várossához t a r t o z i k . 
Lakók száma 160. Ezen pusztának jóminéműségű 
földje vagyon, 's annál fogva egy része szántással 
S használtathat ik ; vagyon tölgyfa erdeje i s , melly 
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Lajosi tölgyesnek neveztetik. Továbbá ezen Pusz-
tának két oldalain ugyan két alkalmatos Vendég-
fogadók léteznek, mellyeknek nagyobbika a' Pest-
ről Temesvárra vivő Országúiba fekszik , 's minden-
nel joi ellátva vagyon, mellette pedig vagyon a' 
Ketskemét 's Örkény között lévő Pósta Státió. 
Jegyzés. Lajos régenten szállása és lakása 
volt Gereth Miklós Lajos szállási Kapitánynak, 
kit 2-dik Ulászló 1491-dik esztendőben költ le-
velébe testvérével Ferentzel együtt Csontos And-
rásnak , és a' ketskeméti Székhez tartozó Kúnok 
jövendő Grófjainak pártfogása alá bizott olly meg-
hagyással : hogy valamelly Taxáknak vagy éle-
lembelieknek szokott fizetésére ne szoríttassanak, 
hanem az Albert Király által engedett szabadsá-
gokban megtartassanak. 
29. Bene, 75 lakókkal , az előbbeni Lajos pusz-
tától nyugot felé fekszik, s felét Jász-lierény, fe* 
lét pedig Jász-Ladány várossai b i r j ák , nagyobb 
része homokos azomban a' Ladányiak részét szán-
tani is lehet; vagyon itt alkalmatos tölgyfás erdő 
i s . és két nevezetes t a v a k , jelesen Madaras tóés 
Tsíkos tó, melly utóbbi soha sem szárad k i , 's et-
től nem messze látszik a' Ladányiaknak vendégfal 
gadója. 
30. Kerek-Egyháza, 142 lakókkal , fekszik 
a' Ketskemétieknek határánál , mellyből | Árok-
szállás, £ Kun Szent Miklós, | pedig Fülöpszál-
lás várossaihoz tartoznak. — Nagyobb részént ho-
mokos; a' Fülöpszállásiaknak részén vannak Szap-
pan és Szívós tó nevezetű Tavak , mellyek széksót 
bőven termenek; a' Kún Szent Miklósiaknak ré-
szén pedig ollyas tavak is vannak, mellyek nádat 
és kákát szolgáltatnak. 
31. Kis Balázs, melly Szabadszállás és F ü 
löpszállás várossainak szomszédságában fekszik, ó* 
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a* két város között két feíé vagyon osztva. Ezen 
pusztát a' Fülopszállásiak szántás által, a ' Szabad-
szállásiak pedig kaszállás és legeltetés által hasz-
nálják. 
32. Bösztor, fekszik Kún Szent Miklós, és 
Szabadszállás városai közt t , 's ugyan azon váro-
sok között két felé vagyon felosztva. Fö ld je jó mi-
néműségű, 's anuál fogva nyomásokra vagyon fel-
osztva. — Lakók száma 10. 
33. Bábony, melly Kún Szent Miklós várossá 
határához vagyon kapcsolva, és résszerént szán-
tás , részszerént pedig kaszállás által használtatik. 
Ezen pusztát Kun Szent Miklós várossá az előtt a' 
Kis Kúnsághoz tartozott , most pedig Pest Várme-
gyébe kebelezett Törtely nevezetű Pusztáért , melly 
utóbb megnépesíttetvén, Helységgé vál t , nyerte 
tserébe. Lakók száma 152. 
34—35. Kctó és Csókás, 3 lakókkal , ezen 
két puszták Laczháza helységéhez, mellynek bir-
tokához tartoznak, kelet felé fél órányi távolságra 
f ekszenek , és földjök jóminéműségük lévén, nyo-
másokra felosztva használtatik. 
36. Kara, melly Pest vármegyébe kebelezett 
Törtely helységnek szomszédságába fekszik, és 
fele része Alsó Szent György, fele része pedig F é n -
szaru várossaihoz tartozik. Földje ezen Pusztának 
homokos ugyan, vannak azomban mind a' két ré-
szen felosztott szállások vagy tanyák. Essős idők-
ben ezen Pusztát Körös ér nevezetű Patak nedve-
siti. Lakók száma: 1'20. 
37. Kots ér, fekszik Nagy Körös Várossának 
határ szélén és Jász-A páti várossának birtokához 
tartozik. Földje homokos ugyan, de legelőnek igen 
alkalmatos; kaszállói is elég jók vannak , hanem 
folyókból és erdőkből szűkölködik. Ezen .pusztán 
egy régi Szentegyháznak omladékai mostanság is 
látszatnak, mellyektiU nem messze vagyon a' város 
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vendégfogadója; nevezetes továbbá itten azon 
Halmotska is , melly Pálfi halmának neveztetik, 
melly körül más kissebb sírhalmak is látszatnak, 
's a' mellyek jelenségül szolgálnak az eránt: hogy 
itten hajdant ellenséges ütközet ment véghez, és 
az érintett síi halmok a' megöletett embereknek holt 
testeikből emelkedtek fel 's alkattattak. Lakók szá-
ma 140. 
38. Jakab-háza, tsekély puszta, melly észak 
felé fekszik, és Latzháza közönségéhez tartozik, 
vagyon itt egy kies erdő, és bizonyos szántható 
tájék. 
Jegyzés. Az előszámlált Pusztákon kivül ezen 
Kerülethez tartoztak még Kömpötz és Matkó pusz-
ták i s , mellyek a' mint a' Jász Kerületnek leí-
rásában említettük , Szent András és Heves Ivány 
pusztákért az Egri Káptalannak tserébe általcn-
gedtettek ; úgy nem külömben Törtely puszta i s , 
Nagy Kőrös várossá szomszédságában, melly már 
most Pest Vármegyéhez kapcsolt helység 's Kún 
Szent Miklós várossához tartozó Bábony Pusztáért 
Íratott által. — Továbbá ide tartozott régenten 
Ketskeméth várossá is, és a' Kunoknak Széke 
volt , a' mit bizonyít Zsigmond Királynak 1423-
dik évben költ Privilégiuma, melly által a' Zom-
bat-szállás (most Szabadszállás) és Buzgánszál-
lás, (most Bugatz) nevezetű Szállásokon lakozott 
Kúnok a' Ketskemétieknek és Körösieknek táma-
dásai ellen védelmeztetnek,úgy hasonlóan: Mind-
szent; Boldog-Asszo?iy háza,{ most Máréháza )Gen~ 
gel-tel eke , Csókás-hegye, Ilarasztya, Lamithay  
Belker - Horkán, Kún Jakab Horkán, Vetenek Má-
ma-homoka, Zombathkutha és Kederhanka neve-
zetű puszták, mellyek az előbb érintett Priv. szerént 
az abban említett Zombatszállás, és Buzgánszállás 
szállásokhoz tartoztak. Végre ezen Kerülethez tar-
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toztak még az előtt Akasztó, Isák, Tábd, Szent-
Imre és jfífc Kőrös helységek, nem külörnben: 
Kazalháza, Köntsög máskép Kenyteg , Bocsa, 
Harha, Bugacz , Kashantyú, OthasiLlisszállás, 
Kötöny máskép Iíeteny, Csengőd, Szütskő és 
több más Puszták, mellyek a' hadaknak viszon-
tagságai által ezen Kerülettől elválasztattak. 
T O L D A L É K . 
/I1 /áss Kürtről, melly Leel Kürtjének is neveztetik. 
Ezen Kürt azért hivattatik Jász-Kürtnek, mi-
vel a' Jászoknak kezökre kerülvén azok által mint 
régi ritkaság Jász Berényben mindenkor betsbe tar-
tatott , sőt a' mióltaa'Jász Kerület régi Királlyaink 
által megkülömböztetni kezdett, azon Kürt valamint 
Jász Berény Várossának , melly a' Jászságnak elei-
től fogva anya várossá volt , úgy az egész kerület-
nek tzímerében, és közönséges petsét jében jeleske-
dett ; innen következett: hogy midőn a' boldog 
emlékezetű Tsászárné és Királyné Maria Theresia 
1746-ban költ kegyelmes diplomája által az öszve 
kaptsolt Jász és két Kún Kerületeknek új petsétet 
adott, ebben az említett három Kerületeknek régi 
tzímereiket egybe foglalta, az alsó részen három 
úgymint Duna, Tisza és Körös folyó vizeknek, 
mellyek közt birtokaik fekszenek, jelei alatt a1 Já-
szokét, úgymint egy lovas vitézt, ki a' jobb 
kezében kürtöt, bal kezében pedig paizsot tart, a1 
felső részében bal felől a' Nagy Kunokét, egy fenn 
álló Oroszlányt, mellynek feje felett a' hold és hat 
ágú tsillag látszik, jobb felől pedig a1 Kis Kuno-
két, egy fennálló és jobb kezében kivont kardot 
tartó vitézt helyheztetvén , egyszer smind emléke-
zetnek okáért, hogy akkoriban Gróf Pálfi János 
\ 
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lett 'a' Jászoknak és Kunoknak Grófjok és Birájok, 
azon Grófnak tzímerét is a' felső résznek közepén 
béiktattatván. Továbbá: 
Leel Kürtjének azért mondatik mivel az fál-
hatatos hagyomány (traditio) azt hitette el a' Já-
szokkal, hogy azon Kürt Leel Kapitányról, a' ki 
a' Magyaroknak Árpáddal Pannoniába lett béköltö-
zések idejekor a1 Magyar seregeknek 6-dik vezér-
jek volt, maradott légyen nálok. Ezen most neve-
zett Vezérnek több rendbeli táborozásai voltak, 
mellyek röviden következendő rendeladatnak itt elő: 
1-ször. Árpád idejébe Salánon , és a1 segítő 
Görögökön, 's Bolgárokon 893-dik esztendőben 
nyert győzedelemnek ő volt leginkább eszköze, és 
ő adott jelt az ütközetre, azután Bulsu, és Botond 
vezér Társaival a1 Bolgárok fejedelmét Simeont 
megvervén, azt Árpád részére adó fizetővé tette, 
a"1 Rátzokat meghódoltatta, Spalatro várossát és Hor-
váth Országot elfoglalta, Zágrábot, Posegát 's Vu-
kővárt megvette, 's Cseh 's Morva Országokba is 
pusztító seregeivel megfordult. 
2-szor. Zoltán uralkodása alatt, mig ezen Fe-
jedelem felnevelkedett, annak Gyám-attyává, és 
a' Nemzetnek Igazgatójává ugyan Bulsuval és Bo-
tondal rendeltetvén, tsak hamar Árpád halála után 
a' Németországi Királlyal Lajossal 908-dik évben 
hadakoztak, Saxoniát 'sThuringiát feldúlták 910-dik 
esztendőben pedig ugyan azon Királyt Augusta vá-
rossánál meggyőzték; továbbá 911-ben Alsátziában 
és Lotharingiában I-ső Konrád Tsászár ellen hada-
koztak; 918-ban Basilea várossát földig lerontot-
ták , 's Olasz Országot is egynehány ízben nyomor-
gatták, Pávia várossát pedig felégették. 926-ban 
Zoltánnal együtt Németország ellen menvén; ott 
I-ső Henrik Tsászárral megütköztek, a' hol a' mint 
némellyek vélekednek, Zoltán elfogatott, és 9esz-
tendeig tartó Békesség ígérete mellett bocsájtatott 
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el* 934-ben Zoltán a1 Görög Tsászár ellen küldvén 
őket, Konstantinápolyt megszállották , a' hol Bo-
tond a' bajvivásra kihívó Görögöt meggyőzvén, 
a' T$ászárral megbékültek. Onnan I-ső Henrik né-
met Tsászár ellen fordultak, de nagy veszteséggel 
tértek vissza, elvesztvén Merseburgnál közel 36 
ezer embereiket. 
3-szor. Toxus Fejedelem idejében 953-dikban 
Lotharingiai Hertzeg Konrád Ipája I-ső Ottó Csá-
szár ellen felindítván Toxust,sőt Rudolfot is a'Tsá-
szárnak fiát álnokul maga mellé húzván, és a' ma-
gyarok vezérlését is magára válalván, ezzel Leel 
a' fellyebb említett két vezér társaival Németor-
szágba béütöttek, a' hol a' magyarok] sok kegyet-
lenséget vittek végbe; mire nézve Konrád magát 
Lotharingiába vonta, a' Magyarok pedig a' Carbo-
naria nevű erdőn keresztül soíí zsákmányokkal 
visszatértek, de ismét a' következett 955-dik esz-
tendőben ugyan Leel , Bulsu és Botond megtámad-
ták Ottó Császárt, de vesztekre, mert Konrád 
Hertzeg már az Ipája mellé állván, a1 nénietek ál-
tal Augusta várossánál megverettettek, és seregek-
nek egy része a' Lycus vizébe fulladt, másik része 
pedig levagdaltatott, és tsak hét személyek bocsáj-
tattak vissza hazájokba, füleik's orraik iecsonkít-
tatván. Ezen szerencsétlen ütközetbe maga Leel is 
Bulsuval és Botondal együtt fogságba estek, és a' 
mint Vitekind akkori időbeli író bizonyítja, Otto 
Tsászárnak, és a' német Fejedelmeknek ítélete sze-
rént akasztófán végeztettek ki az élők közül. Bo-
tondnak ugyan nevét nem említi Vitekind, hanem 
a' harmadik Vezért tsak Azz-urnak mondja, a mi 
annyit tészen mint az Ur (Dominus) , a1 ki is Bo-
tond volt, mivel Anonymus mindég amazoknak 
társaságába tészi. 
Illy szerentsétlen történetjeket a"* magyar se-
regeknek és vezérjeiknek leírván Thurótzi Króni-
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kajának 78-dik szakaszában, úgy adja elő: hogy 
Leel a1 vesztőhelyen Konrád Tsászárt ütötte volna 
főbe a" Kürtéi, és a' mikor Konrád azt kérdezte 
tőle: mitsoda halált választ magának? azt felelte: 
adják ide a' Kürtömet, hadd kürtöljek egyet utol-
jára, azután felelek: azomban mihelyt kezébe ad-
ták a' Kürtöt, azonnal avval Konrádot agyonütöt-
te, mondván: eredj előre a' más világra, és ottaz 
én szolgám lészel: azomban ezen előadás Konrád 
Tsászárra nézve hibás, és reá nem alkalmaztatható, 
mert több Íróknak bizonyítása szerént a' midőn 
Leelnek kivégeztetése történt, nem Konrád, ha-
nem Otto volt a' németek Tsászárja. Hihetőbb az: 
hogy azon tsapás a" fellyebb említett Konrád her-
tzegen történt, a1 ki tsak ugyan az augustai ütkö-
zetben elesett, és azon, minta' magyaroktól elpár-
tolt lázítón töltöíte ki boszúját Leel. 
Az előadattak szerént tehát ki lévén fejtetve, 
mind Leelnek szerentsétlentörténete, mind az, mi 
okbul, és mikor üthette főbe Leel a' Kürtjével Kon-
rád hertzeget, ezeknél fogva által láthatni azt is: 
hogy az éppen nem volt lehetetlenség: hogy Leel-
nek Kürtjét a* hartznakhelyéről valamellyik a'ma-
gyarok vagy Jászok közül haza hozta, 's az által 
jutott légyen a' Jászok kezére, valamint általlát-
hafni továbbá azt is: hogy a' Jászoknak e' részben va-
ló álhatatos traditiójok, vagy emlékezetek nem 
fundamentom nélkül való , melly ha tsak világos-
san meg nem tzáfoltatik, hitelt érdemel Christophe-
rus Jordanusnak in notis ad cap. 5. Juvenci Caelii 
Calani sub litera A. ezen szavai szerént: traditioni 
cujusquegentis inrebus simpheioris comprehensiofiis9  
et memóriáé semper aliquid tribuendurn; végre ha 
a" Jász Kürtön látható tsorbulás és repedés jól meg-
vizsgáltatnak, elkelletik ismerni, hogy azzal nagy 
tsapás tétetett, és így hihető, hogy Leel azzal ütötte 
főbe Konrád hertzeget, következendőena'Jász Kürt 
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1 8 3 8 . 7 
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Leelé volt légyen mert valóban ezen Kürt, melly 
Elefántnak agyarából készíttetett, és hosszaságában 
fél rőf két újnyi, nehézsége pedig fontyi, a' 
főbe ütésre könnyen szolgálhatott. 
A' pesti magyar nemzeti muzeurnban tartatik 
egy Kürt, mellyről az mondatik: hogy az volna 
Leelnek valóságos Kürtje, és hogy azt az Austriá-
ban fekvő Mölki Klastromnak Apátja ajándékozta az 
említett Muzeumnak, Ezen Kürt ollyatén ökörnek 
szarvából van készítve, a1 millyent magyarország 
nevel; hosszasága 4 arasznyi, a1 vékonyabb vége 
felé keveset sugáros, minden tekeredés nélkül, a' 
színe barnás, a' fuvó szopókája esztergályos által 
alkalmaztatott; a' vastagabb végéhez négy újnyi 
szélességű ezüst karika foglaltatott, mellyen kívül-
ről rostély formára tsínos metszések vannak , belől 
pedig Leelnek fennálló képe metszetve látszatik
 9 
kinek fejét sisak fedezi, dereka a1 lágyékjáig pán-
tzélba, lábai hajdani izlésű nadrágba, és térdig érő 
tsizmákba öltözve vágynák, a1 bal kezében tart bu-
zogánt, a' bal vállára fektetve, a' jobb kezében pe-
dig a leírt Jász Kürthöz hasonló Kürtöt a1 kardja 
felé lebocsájtva. Ezen kép mellett közép lineában 
tábori sátorok, tovább bal felől néniét betűkkel e' 
szavak: Leel der XI. Hertzog, jobb felől pedig 
ezek vannak: In Ilungarn, A. DCCCCLV. melly 
karika, és a' rajta lévő metszések nélkül semmi 
különöst nem mutat. Vagyon még a' hajtott olda-
lához két helyen vastagabb zöld selyem zsinór fog-
laltatva, mellyen nyakba lehet függeszteni, és a* 
vadászatra alkalmaztatni; hihető tehát hogy Leél-
nek e' volt a' vadász kürtje, a1 Jász Kürt pedig, 
melly mind drágaságára és tzifraságára, mind rit-
kaságára nézve betsesebb vala, tábori Kürtjéül 
szolgált, és legkissebbet sem lehet kételkedni; hogy 
olly nagy vezér mint Leel volt, kétféle Kürtöt tart-
hatott, és az embere inkább a' betsesebbet igye-
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kczett haza hozni, 's minthogy Leelnek a Kiirt 
igen kedves eszköze volt, innen következett: hogy 
a" képe mindenkor Kiirtel, mellyet jobb kezében 
tart festetik ; egyébaránt hol és hogyan szerzette 
Leel a' Jászkürtöt, annak semmi nyoma nintsen. 
/ . 
II. Literatura. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
KÖnyvbirálás. 
,,A' jó b:rkás mester. Bal vélekedésnek megvívásá-
ra 's tévelygéseknek megjavítására, bonfiainak ajánl-
ja a' Szerkesztő. Posonban Landes József tulaj-
dona. 1837. Nyomtata Schmid Antal betűivel." 
Yallyon nem egy rém, egy ijesztő váz akart 
e lenni ezen könyv a' magyar literaturában, mel-
lyel annak édenében növekvő gyümölcstől akar-
ta a1 szerkesztó az éldelni akarókat elijeszteni; 
vagy nem a' magyar literaturának Pozsonyi sok el-
lenségei közül valaki által nyelvünk 's literatúránk 
gúnyjára állított satyricus harlequin e' ez? vagy 
m^g nem egy magáról sokat álmodó nyelvujjontz-
nak nyomorék erőködése, *s nyelvtanulási gyáva 
gyakorlati feladása eí — nehéz elhatározni! Gon-
doljon az olvasó, könyvekben előjöhető akárminő 
hibákat, kitsinytől a* legnagyobbikig, a' legártat-
lanabb botlástól a' legszarvasabb 's gonoszabb bűn-
nel határos hibáig: azaz idézett „birkás mesterben" 
mind feltalálható, — sőt tsak csak illyekből van 
7 # 
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az egész szerkesztve! Az előadásra nézve érthe-
tetienség magának ellentmondás, hibás logica, hamis 
tan ,a' mondani akarttal ellenkező értelem, fölösleges 
mondás, tág vagy szoros előadás, subjectum vagy 
praedicatum hijánzása, ismétlés; a' nyelvre nézve 
rossz elrendelés, rosszul használt szavak, szokatlan, 
nem magyaros szóllásformák, határozott igékkel — 
előlutóljárókkal — kötszókkal (conjunctio) névmá-
sokkal élni nemtudás, rossz hajlítás, szarvas syn-
tacticus hibák; az írásra nézve tömérdek ortho-
graphicus és typographicus, és sok más, itt meg sem 
nevezhető bűn rovatt alájövő hibák, mellyek a1 mon-
dott ,,Birkás mesterben'4 annyira hemsegnek , hogy 
mivel némelly szóban 3—4 hiba is van, bizonyo-
san az egészben több a' hiba mint a' szó! — CZÍ-
merezik e' könyvet. 
Már csak maga a' könyvczím csupa hiba! „Bal 
vélemény megvívására" úgymond. Ez azt teszi, 
hogy a1 balvélekedések vívnak, és tán győznek is 
a' szerkesztő könyvében. Más volna azokat levív-
n i , legyőzni. „Tévelygések megjavítására." Eze-
ket igazítja , helyrehozza az, ki tud hozzá, vagy 
megismerteti, kivilágosítja, felfedezi: megjavitni 
pedig szoktuk azt, mi mivoltában megmarad, csak 
valami jó változást teszünk rajta, például megja-
vítjuk a fizetést, tartást, magunkat 's a' t. 'S így 
megmaradnak hát a' tévelygések a birkás mester-
ben, mind a' mellett is hogy szerkesztő U t a z ó k a t 
javítni akarta. — 'S hol vette Szerkesztő Úr hon-
fiait, kiknek ajánlja a' könyvet? hogy azokatma-
gáénak vallja, mint valami jobbágyokat: mert ez 
nem a' Hon jó vagy rossz, értelmes vagy értel-
metlen , 's akármi nyelvű fiainak, hanem egyenes' n 
és exclusive szerkesztő úr3 tán vandal nyelvű honfiai-
nah van ajánlva, kiknek számára azt „Schmid An-
tal is nyomtata, betűivel. 
Hogy ne gondolja a' szerkesztő, hogy őtet 
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föntebbi vadaimmal ártatlanul sujíolom: a' könyv 
közepéből, iszonyú unalommal olvastomban jegy-
zett csak némelly hibákat mutatok ki ; mert liogy 
minden hibát föl rójon valaki, kijavításával együtt 
az Ilerculesnek Augiásnál tett bős tettével mérkőző 
dolgot válalna. Itt vannak tehát némelly hibák a' 
könyv' közepéből: 
1. Erthetetlenség. nélkül, hogy tehetet-
lenségnek tarthassék minden darabot kikeresni.44 
— „Az anyanyájban nagyobb akár mivel a' bárá-
nyok elsanyaroznak és elvesznek, némellykor 
annyokkal együtt.'4 — „gyorsan ügyelni44 talán 
figyelmesen ,;MegIátható állapot.44 Az állapot ab-
stracta idea. A' birkás mesternek olly éles szeme-
ket tsakugyan nem tehetek fel, hogy az abstractu-
mokat láthassa. — „Nézése mosott."4 Tán ollyan, 
mintha meg volna mosva, vagy tán képe meg van 
mosdatva? „Fénnyel tellyes.í4 A' fényesség a' szí-
nin van a' testnek, nem a' tömegben, vagy az 
öbölben. És így ezzel megtelni, 's telve lenni szint-
úgy nem lehet, mint az ablaktalan épületbe zsák-
kal világosságot nem hordhatni. „Osztódik egyes 
pelyhekben44 — „fényes és tiszta formával telje-
sek44 — ,,A' fodorok ne legyenek felette magasak." 
Tán mélyek? Technicus szót, még nyelvértőnek 
sem kell vaktában, tetszése szerént rántani elő« 'S 
ennek már Balásháziban megállapított műszava van. 
Löhner' fordítására is nem hivatkozhatni, mert az 
i s , mint sok Kassán kijött gazdasági könyvek, 
gyáva fordítások! „forgásra nézve goromba44 — 
„Tekintetbe vetendő.44 — „Azért neveztetik czér-
násodottnak, melly nagy hiba/4 Tudniillik az a' 
hiba, hogy czérnásodottnak neveztetik? ,,Bizo-
nyos , hogy némellyek megczérnásodott gyapjúnak 
nevezik azt i s , a' melly ezen hibától messze va-
gyon. Ennek legbizonyosabb jele az egymásba való 
kcveredettsége a' száloknak a' gyapjú pejhekben, 
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mellyek apró gombocskákat képzelnek , 's olly szí-
ne vagyon, mint az összesodrott czérnának.4 ,— 
Száz kérdést lehetne itt támasztani: de tsak ezt kér-
dem: hát az Összesodort czérna mi színű? Vagy 
tán formát^ képet, idomot akart Sz. Úr a' színen 
érteni? „ez jele a' még el nem ért finomság tzél-
jának." — „Feneklős gyapjú." — „A' gyapjú fe-
lületén egyenetlennek látszik a1 juh.4< Tán a' juhon 
látszik egyenetlennek a' gyapjú felülete ? „Akkor azon 
homályosságtól, mellyet mutat, Játszik melly egye-
netlenek a' gyapjú szálak" — pelyhek egyesülésév el 
különös fürtöket formáz, a' nyírésnél pedig nem 
tart össze" — „a' rosszul ápolgatott juhok gyapja 
fú forma nézésű" — igaz egész 241. §. is." Még 
i s vagyon rövid gyapjú, mellynek hegyes és hosz-
szú, mellynek tonka fürtje vagyon, ez a' gyapjú 
sűrűségétől vagy ritkaságától és a' gyapjú hegyes-
ségéhez szükséges hajlandóságtól függ." 's a* t. 
2. Rossz logicai következések és ellenmondá-
sok. A' 1G9* §-ban azt tanítja, hogy „a melly juh 
kerge vol t , soha többé meg nem menekedett a' 
betegségtől," még is a' 172-dik §-ban, azt tartya, 
„azonnal szükséges mindjárt az alkalmatos szere-
ket használni." A' 174-dik §-ban, a' fülek levá-
gása használt a' szörnyű vérzés miatt" és ez a' 
velőgynladást elhárítja,— holott a'172-dik sze-
rint ezen baj „az emésztésnek botránkoztatásában 
veszi eredetét, 's nekik eret vágni épen ellenkező, 
's a' természet valósága szerint a' nyavalyát na-
gyobbítja." — A' 179-dik §-ban a' választóvizet 
kútvízzel vékonyítja meg , holott más víz arra még 
alkalmasabb, mivel a' kutvízben legtöbbször több 
köves részek is vannak, mellyek a' választóvíz egy 
részét kárba menni segítik. — A' 180-dik §-ban 
nem mondja, hogy a' körömfájás ragadós, sőt az-
zal ellenkezőt tanít, t.i. hogy eredetét veszi a3 vér-
nek tüzességében : és még ugyan ezen §-ban arra 
vigyázni parancsolja, hogy az utóbbiak elébbiek 
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nyomán (vagy is egymás után) ne menjenek* — 
A' 193-dik §-ban furcsa logicai következés van, 
midőn a' rühnek ragadós voltát onnan származtatja, 
mert az ,,a' levegőből származik." Igy hát a'meg-
hűlésből , nap melegétől etc. származott bajok is 
mind ragadósok, mert azok is a' levegőből szár-
maznak. — A1 205-dik §-ban a' mételyről azt 
tartja, hogy az ott, hol a' legelő azt előmozdítja, 
elháríthatlan: és mégis már a 208-dik §-ban ,,a' 
legeltetés közben nyújtott száraz takarmányt külö-
nös jó mentőszernek" mondja a1 métely ellen. — 
A' 2l4-dik §-ban a1 bárány sántaságról ezt mondja, 
hogy ,,mostanáig sem lehet bizonyos okát tudni." 
Majd a1 224-dik §-ban már tudja okát,*s azt mond-
ja róla: ,,világossan kitetszik, hogy egyforma okok-
ból származik'' 'sa't. 's a11. 
3. Helytelen és hamis tan. A ' 188-dik §-ban 
azt tanítja: „az etetésnél mindent eltávoztasson, a1 
mi a' Vért forrósáéba hozza, mint gabona 's a't." 
Itt illő lett volna mind előszámlálni azon etethető 
szereket, mellyek az ő tudománya szerint a' vért 
forróságba hoznák. Mert nem lehet azt a' tudatlan 
birkás mestertől kivánni, hogy tanitás nélkül Bro-
matologiát és Pharmacologiát tudjon, —kivált i l ly 
új tanítmányt, minőt itt látunk, melly szerint a' 
gabona a' vért forróságba nem hozhatja csak, hanem 
hozza. A' 192-dik §-ban azt tanítja, hogy a' rüh 
mai időben ritkán fordul elő, 's ez előtt veszedel-
mes vala." Ebből hát következik, hogy ezelőtt 
gyakoribb volt, 's ma már nem veszedelmes, a'mi 
aligha áll meg. — Azt is tanítja, hogy a' víz a' 
földbe a' nap ereje által szivárog." De ki a' föld 
rétegeit, 's a' porhanyó réteg hajszálcső veit ism* ri , 
illy képtelent nem állít. A'210-dik §-ban azt mond-
ja: j,a' korán való kihajtás a' harmatos fííre is nyö-
veszti őket fa' mételyt) ámbár az úgy nevezett 
szőrféreg formában mutatják magokat a' juhok bel-
ső részeiben." Tehát ezen homályos czikk értelme 
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szerint ,,A' harmatos füvön is megkapja a1 juh a' 
mételyt, azon kiilönséggel, liogy az illyen okból 
származott métely nem métely hanem szőrféreg. 
Tehát a' szőrféreg és métely mindegy í 's csak az 
a' különség a' kettő közt, hogy ezt a' harmatos 
fűtői, a' mételyt pedig a1 mocsáros helyeken kapu-
ja í — 223 dik §-ban azt mondja: a' vérhas el-
len használnak az összehúzó és gyengítő szerek." 
Ezek nem analogumok, 233. §-ban. „Mennél fino-
mabb a' gyapjuszál, annál alacsonyabbak a' hajlá-
sok." Ez nem áll, hiszen maga a' szerkesztő is ezen 
§. elején azt tanítja, hogy a' fodorodás az egyes 
szálak finomságától, egyenlőségétől \ lágyságátol 
ííigg." — 'S alább „hogyha p o. ezen formát mutat* 
nak, tehát a' gyapjú hibásnak találtatik, hogy ha ellen-
ben a' gyapjuszálak illy fodorokban vágynák, tehát 
akkor finom és lágysággal bővelkednek , és jó gyap-
jút formáznak." Tehát ugyan az a' gyapjú , (mivel 
mindig azon egy subjectumról — ezen illy — be-
szél) hibás is, finom is , lágy is , jó is! — 247-dik 
§-ban. „Az iránt is legyen a" tenyésztő együgyű, 
hogy hány karokba osztják a' műszeresek a' juhain 
nyőtt gyapjút, csak arra ügyeljens hogy az ura 
mennél több jövedelmet kapjon abból." De ha olly 
együgyű fog lenni, hogy a' gyapjú osztályozást nem 
érti: hogyan fogja ismerni és egymástól megkü-
lönböztetni a' több birkák gyapja jóságát, *s ugyan 
azon birka többféle osztályzatú gyapját. Sőt inkább 
hát, a' gyapjú osztályzatban ne maradjon a' bir-
kamester együgyű: hanem igyekezzék, ha lehet 
még a1 gyárnokok titkát 's modorját is fölvenni, 
's kitanulni a' gyapjúosztályzatban. 289-dik §-ban 
a* fc'rkamesternek teszi kötelességévé, hogy télen 
a1 takarmányból meggazdálkodjék valamellyet: ho-
lott neki valamint vesztegetni nem szabad , úgy az 
elégből legkissebbet is elvonni — a' birkák csop«* 
panása né&ül nem lehet. A' nyárra való szénát te-
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hát ne úgy gazdálkodja meg a' birkamester: ha-
nem a' birtokos szerezze meg annak idejében. „A* 
birkásmester érezze magában az o k o s s á g o t , E z -
zel a' tannal, csak elkapatja szerkesztő Űr a1 bir-
kásokat. Az a' baj úgy i s , hogy sokan nagyon is 
okosnak hiszik magokat. Mellyik ember ismeri e l , 
hogy ő olly ostoba volna , bogy egy birkásmester-
ség is baladná az ő tehetségét. Hirkásmesternek elég 
okosságot hát, minden józan ember hisz magában; 
csak kedve és környűlallása nints némelly ember-
nek a' birkatenyésztésre. 
4. 41 mondani akarttal ellenkező értelem. „ Négy 
esztendős korában fogait elvette," e' helyett kivál-
tott. — „Elméjüket megerőltették ," e. h. gondol-
kodtak. Mert ki elméjét megerőlteti, elmebeteg 
lessz. Tehát csak „erőltették" eszöket a'juhtenyész-
tők, nem „megerőltették." — „Hogy lehessen meg-
ítélni" e' h. mit kelljen tenni. — „Gyakorlott ide-
jében" e' h. gyakorlat alatt• „Annak következése 
erre ügyelni" e" h. annak következésében arra kell 
Ügyelni. „Tiszta víz mosása által" e' h. tiszta víz-
zelmosással. „Első rendhez tartozik" e-1 h. első do-
log, főfő dolog. „A1 betegség valóságos" e' h. 
bizonyos. „Rendeléseiket végrehajtják** e' h. ren-
delést lesznek. „Kimenetelét gyengíti" e' h. lefo-
lyását. „Károsodik a* nyáj" e' h. károsodik a? 
gazda. ,,A' bárányok minden esztendőben , mint 
a' kisdedek beoltatnak." Ez így azt tenné, hogy 
a' kisdedeket minden esztendőben egyszer be kell 
oltani, míg a' gyermekkort el nem érik; mivel 
ezek nem serdülnek fel olly hamar, mint a1 bárá-
nyok , a' mellyek hamar tokjukká lesznek; 's az egy 
esztendei születés nem is csak egy hónap alatt lessz 
egy helységben, mint a' bárányok valami akolban. 
„Nem eltorölhetetlen vélemény" tehát eltörölhető, 
azaz gyenge, vagy is nem igaz; 's így hogyan fe-
lel meg az ámbárnak a' még is a' 193-dik §-ban. 
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— A' 196-dik §-ban ezt mondja „hogyha pedig a1 
nyavalya már kiütött, lelkiösmérete ne vigye azon 
gonoszságra, hogy maga's a* juhokkal bánók más juh-
tenyésztőket azzal szerentsétlenségbe ne hozzák." — 
„Dohánnyal felforrott víz" e' h. dohány főzet; mert 
amúgy azt teszi, hogy dohánnyal tüzeltek a' víz 
alatt. „Ríih visszaütése" — visszaverődés, e1 h. 
újra kiütés, visszaesés, recidiva. „Eredeti , és 
jó egésséges takarmány'4 hát van fordított vagy 
majmolt takarmány is?! ,,Nem vesztik el h szno-
kat" e'h czélirányosak. „A" koránvaló kihajtás a' 
harmatos fúre is nyöveszti őket (a' mételyt) Ez 
azt teszi: ha korári kihajtják a birkákat, tehát 
a? métely a harmatos fűhöz is oda nyől, oda tapad. 
„Bizonyosabb neki Urának hűsége" e1 h. hajlandó-
sága, szeretete. A'hűség, alattvaló tulajdona. „Ke-
zihez nem járhat" e' h. kezére nem dolgozhatik. 
A' 228-dik §-ban: „ámbár a' juhok egéssége ezen 
színhez sokat tesz, még is többetannak finomsága 
és alkotása" e' h. ámbár ezen színre a juhok egés-
ségének is nagy befolyása van: még is az inkább 
a gyapjú finomságától függ." ,,NémelIy gyapjú 
(NB. a'birkán lévő gyapjúról a'szó !) rendesen van 
szőve." Az volna még a' kapós juh, melly illy 
rendesen szőtt gyapjút, vagy is posztót növeszte-
ne, mellyet aztán nyírés helyett csak úgy fejtene 
az ember a' birkáról, mint a' hársat a' fáról. Ek-
kor lenne még jaj a' külországi posztógyároknak, 
hogy ha Szerkesztő Úr1 ezen tündér juhai divatba 
jönnének; 's ekkor feslenék a' magyaroknak nem 
csak a' hárs, de a'posztó is! — „Pelyhek akkor 
esmertetnek" e' h. láttatnak. A' 229-dik §-ban: 
„egy tenyésztőnek és nevelőnek hasznos portéká-
jának értékjét esmerni" Nevelőnek eddig a' gyer-
mekoktatókat szokták nevezni. "S ezeknek kezén 
a' növendékeket tsak nem fogja talán Szerkesztő 
Ur portéka gyanánt tekinteni! „Hajlandó összeke-
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veréshez" e' h. hajlandó összekuszállódásra. „Ösz-
szetekert czérna, e' h föl gombolyított cz. „Kép-
zelnek" e' h. képeznek. Mert képzelni = imaginari. 
„Széllel leveleztetik" e1 h. széllel fejtegettetik, 
választatík. Hiszen Szerkesztő úr nem tanította azt, 
hogy a' gyapjúfürttől lapos levelekben volnának, 
hanem fürtökben, mellyeknek e1 levelekkel semmi 
hasonlatosságok. 
5 Fölösleges mondás. Például: ,,figyelemmel 
v igyázn i ," hiszen figyelmetlenül vigyázni nem is 
lehet. „Jó és hasznokra szolgáló találmány" — „.Je-
lentést tenni iparkodjék." A' jelentés nem olly 
huzamost tartó munka, hogy arra iparkodás kell-
jen. Tegye meg! 's meg van! — „Elmultával jö-
vendőre is" e' h. elmultával is. „Szélgutaütés" e' 
h. gutaütés. Szélütés más! „kinyílt csírák" e' h. 
Jiőtt. „Legeltető hely" e' h. legelő. „Mezőket meg-
legeltetni" e' I». legeltetni. „Emésztő szereket meg-
erősítni" e' h. em. részeket erősítni. Az orvoslás-
ban nincs valami mathematicus határ, kivált az 
erők kifejtésében. Ugyan azért csak erősítő sze-
reket, nem (bizonyosan és csalhatatlanul) megerő-
sítőket ígérhetnek az orvosok. „Gyönge korokban, 
azaz nem sokára születésük után." — „Nyavalyák 
megcsillapítása" e1 h. csillapítása. „Hogy ha ámbár 
maga a' birtokos maga teszi rendeléseit, még is 
' s a ' t . " e1 h, ámbár á' birtokos 'sa't . „Éles szem 
világossága szükséges" e h. éles szem szükséges, 
„Sok észrevételek miatt kell figyelmezni^ e' h. sok-
ra kellfigyelmezni.,, Úgy p. o."e h például. „Fogásra 
nézve gorombának találtatik" e' li. goromba. „ Azon 
tulajdonsággal bir, hogy keveset ád" e' h. keveset 
ád. „Megczérnásodottnak neveztetik" e' h. czérnás-
nah. „Kívánható és nagy értékű" e' h. nagyér-
tékű, „Bárányokat nevelő anyajuhoknál." Hiszen 
olly anyajuh nincs is, melly nem bárányt nevelne, 
és a' bárányokat csak anyajuhok nevelik. „Sűrű 
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gyapjúval bővelkedő juh" ritka gyapjúval nem is 
bővelkedhetik; és ha a' juh bővelkedik gyapjúval: 
eo ipso sűrű az. „Értékjük megkissebbedik e' h. 
kissebbedik. „Kosnak testi ereje" 'sat. 
(Folytatása következik. ) 
Dr. Balogh Jösef. 
B) Külföldi Literatura. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Ä szólamról és beszédről, 
(Folytatás . ) 
IV. A' madarak'' szólamáról. 
Boncztani előadásunkban Cuvier' és SavarC vis -
gálődásaikat fogjuk követni. E' részben új tapasz-
talatok, kivált Savart' vizsgálódásai után csak an 
már tudva lévőkre vezetnének. A' madarak' szó-
lamműve , az alsó gőgfő, a' légcsőnek oszlórészé-
nél , legtöbb esetben már külsőleg több légcsőgyűrűk-
nek összeolvadása — az úgy nevezett dob által 
(Trommel) mutatkozik Ezen gyűrűk között a' 
legutolsó , elől, és hátul kidűljed , mellynek hegye 
mélyebben fekszik , mint a' gyűrű' oldalrésze; mind 
két kidüljedés majd minden szólamos madarak-
nál, egy keresztbeálló csontocska által van öszve 
foglaltatva , melly által a' légcsőnek alsó vége két 
részre osztatik, mellyekhez a' légcsővek tapadnak» 
A' légcsővek' nyílásainak mind bel- mind külső 
terjedtükön hártyás hajtókák (nembranőse Falten) 
feküdhetnek. Némelly madaraknál, minta' ludak-
nál, a' hangot a' dob' alsó szélének külső oldalán 
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kifeszült hajtóka adja. Tudniillik a' dob- és első 
légcsőgyűrű között a' légcső hártyás, melly hártya 
a1 meddig a' dob alsó széléhez van tapadva, igen 
feszes, a1 mennyiben e z , az elől- és hátuli előte 
(Vorsatz) által, a1 dobnak alsó szélénél merően 
van feszülve, lejebb pedig a1 dob- és első légcső-
gyűrű között lohadt; a' hartyának feszes része, a1 
dobnak alsó vége- és külső szélénél teszi a' ludak' 
szólammüvét; a' hártyának ezen feszes része, még 
akkor is ha a1 légcsővek elszakasztatnak a' dob' 
alsó.Vfgén helyben marad, és hangot adhat, haa' 
légcsőnek másik felső vége megfuvatik. Ezen hár-
tya befelé csak kevéssé nyúlik előre, mellyet Cu-
vier hajtókának vagy szolamszálagnak nevez. 
A ' hidaknál és több más madaraknál, a' légcsövek' 
nyílásainak belső szélein, semmi szólamszálag, sem-
mi hajtóka sincs; de Savarf szemléletei szerént 
(Froriep's Not. 331 ) az éneklő madaraknál elő-
ször is a' dob' belső szélénél van egy hajtóka (mem-
brana semilunaris) mellyet Savart a' fiilmile- csiz-
kenderike- tenglicz- zöldike- pinty- poszáta- ve-
resbegy- füzike- nádi sármány- házi csipke madár-
csalánycsattogató- pacsirta- kémény fecske- és ka-
nári madaraknál igen terjedelmesnek talált; nincs 
meg ezen hártya a' magtörő', veréb', ökörszem', 
tengeri fecske', partifecske , sziirkepinty', szürke 
sármány' nádi czinke' 's több más madaraknak. 
Legnagyobb méretű ezen félhold alakú hártya azon 
madaraknál, mellyek beszélni tanulhatnak , p. o» 
holló- szarka- szajkó- húrosmadár- seregély és ri-
gónál. Savart szerént a'légcsővek' benyilásánál még 
ké t , úgymint külső és belső szólamszálagok talál-
tatnak. A* légcsővek' három első gyűrűji sajátilag 
alakulvák. Formájukat Savart igen szabatosan ir-
ta és rajzolja-le. A' harmadik ív' belső felülete' 
hosszában találtatik az éneklő madaraknál egy hár-
tya nemű valamelly különös, mint látszik rugalmas 
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anyagból alakúit 'sinór, vagy szálag, az éneklő 
madarak' szólamréssének külső ajka. A' gyűrűk' 
külső kerülete felemelkedhetik s leszólhat, 's ívet 
írhat le, nevezetesen a' harmadik gyűrű, mellyek' 
végei a' munkálatnak ingatlan pontokul szolgál-
nak , úgyhogy az említett szálag, vagy in ama 
porcz' mozgásainak tengelyét képezi. Befelé, a* 
fal a' szólamrésen, vagy is az éneklő madaraknál 
a' belső ajak, egy kis porcz (kánporcz)és a'kül-
ső ajakéval hasonló anyagu csomó által képezte-
tik. Ezek egy hártyás falon fekiisznek, Cuvier 
szerént dobhártya, melly a' légcsővek' porczaitól 
a' keresztcsontocskáig nyúlik. Minthogy ezen hár-
tya a' félhold hártyával összefügg , tehát ezen utób-
bi a' dobhártya által feszíttethetik. A dobhártya 
igen sok madaraknál nagyon kicsiny, és a' lég-
csövek' gyűrűji csaknem teljes számúak ; mint a' 
kácsák- és Indáknál; az éneklő madaraknál Sa-
vart szerint egészen a' légcsővek' negyedik és 
ötödik porczáig nyúlik; leghosszabb pedig a' 
beszélni tanulható madaraknál, és a' légcső ágak 
belső fala, porczgytírűk által legkevésbé fedezte-
tik. Azon izmok által, mellyek az alsó gőg-
fő' sajátai, a' légcsővek'első gyűrűji feszíttethet-
nek, a' szólamrés'ajkaji egymáshoz közeledhetnek, 
vagy egymástól elvonulhatnak. Cuvier a' madara-
kat ezen izmok' számához képest több osztályok-
„ ba veszi Némellyekuél az alsó gőírfőnek semmi 
izomai nincsenek, és a1 légcső szembetünőlegcsu-
pán lenyomulása (mellkulcs- és ypsibm alaku-
gőgsípi izmok) állal rövidülhet. Az idetartozó ma-
darak , kácsák és ludak a' tertyedt lábúak közzul, 
és a' tyukfajuak. A' tertyedt lábúak közziil a' ká-
csának és vízityúknak alsó gőgfejein kiszélesedé-
sük van, melly a' hímeknél egy nagy idomtalan 
részint csont, részint hártyás dobbá terjed-szét, 
melly nyilván a' hímek' szólamának sajátságos 
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Csengéjét szüli. V különös izomu gőgfejek között 
ismét több osztályok találtatnak. Csupán egy izom, 
a' porcz félgyűrűnek a1 légcső felé húzására szol-
gáló találtatik , a1 héja- (ölyű) vízityúk- szalonka-
bibitz- jégi-madár- gém- bölömbika- kakuk- vízi-
guvat- libutz- és sirálynál. Mind ezen madarak1 
szólamának változata igen csekély. A1 papagájoknak 
három izomai vágynák. Ezeknél a' légcső' első fél-
g) űrűjének is olly alakja van, melly a' dobon elől-
riil és hátulról behajió fedőcskét képez, melly be-
felé jóformán kinyomúlhat. Ezen madaraknak a1 
dob1 alsó végén semmi keresztcsontuk (Qm-rbalken) 
és csak egy szólamréssiik van. Az éneklő mada-
rak1 gőg feje öt izompárral van ellátva. 
A' madaraknál a1 jövénycsőt képezi a' szájjal 
együtt a1 légcső, melly a1 gyűrűknek egymáshoz 
közeledése, és egymás' felibe nyomulás által rend-
kívül megrövidülhet. Némelly madarak' légcsője 
hajtogatás által hosszabb mint az egész nyak, kü-
lönösen a' hímeknél, mint a1 fajtyúk-vérnvakrécze-
gém- gólya- és darunál A' vad hattyúnál a' légcső, 
egy tekeriiletével egészen a1 meljcsont anyagában 
fekszik. A* mi a' légcsőnek különös leiratait illeti, 
erre nézve Cuvier-re kell útas tnom; ő a1 légcső-
veket hengeresekre, kúpalikúakra, hirtelen duz-
zadókra, lassanként terjeszkedőkre, és összevo-
nulókra osztja. Kúpalakú és a' szájfelé igen las-
sanként terjeszkedő légcsőjük van a1 gémeknek. 
Hirtelen terjeszkedő, a' csörgő- barna kácsa- és 
palamedea bispinosánál. Humbolt vi'sgálódásai sze-
rént lassanként terjeszkedő a' búvár- és himká-
csánál. 
A' szólammüvnek egybevető boncztanába e' 
részben olly annyira bele-ereszkedtek, mint csak 
kívántat hátik a' physiologiára tartozóknak meg-
értésére. 
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2. A' madár-szólam' theoriája. Cuvier, Vergl. 
Anat. fordítva Meckel & Ital IV. 229. Savari; Fro-
riep's Not. 331. 332. 
a) Cuvier'' theoriája. Címer megmutatta, hogy 
a' madarak' szólama az alsó gőgfőben ered; ő hal-
lotta, hogy a' rigó' szarka' és kácsának légcsője 
keresztül metszetve is képes volt kiáltani, a' lég-
csőnek felső felét bedugta, úgy az órrot i s , a' kiál-
tás ugyanazon maradt, a' kácsának nyaka is le-
vágatott, és az még akkor is hangokat bökkentett-
ki. Ezen próbákkal, mellyek minden illy módon 
vizsgálódónak ugyanazon következményeket szü-
lik a' kimetszett gőgfejeken véghezvitt próbaté-
tek megegyeznek. Ha a' kácsa' légcsőveibe fúvtink, 
ekkor annak egészen természetes hangja fog szár-
mazni; hasonló lesz a'következmény, ha a' kácsá-
nak vagy lúdnak légcsőjébe fúvunk , sőt a' légcső-
vek még keresztül is metszetethetm k , csakhogy 
a' légcső hártyának a' dob' alsó szélén igen széle-
sen terjedt része maradjon épségben, melly ha a' 
légcsővek' leszakasztatása után is épen maradt, be-
lőle hangokat lehet kihozni. Cuvier'' theoriája sze-
rént a' szólam hajtókának hosszabbíása- és lohasz-
tása által, a' hang mélyebb, annak rövidítése- és 
feszítése által pedig magosabb lesz. Ehhez járulnak 
még a' nyilás szélességének változatai és az ebből 
származó különböző légsebesség. De valameddig a' 
fúvóka csak egyedül magában változik, és a3 lég-
cső' gyűrűji és annak felső nyilása egy állapotban 
maradnak, a' hangváltozatok csupán azokra terjfd-
nek-ki, mellyek az alaphanggal harmóniában állanak. 
E' szerént tehát, ha az ajak' legnagyobb lo-
hadtsága mellett az alaphang c, ekkor annak meg-
rövidülése által a' madár csupán annak octáváját 
ennek quintáját, legközelebbi octáváját ennek ter-
tziáját és quintáját, és ismét legközelebbi octávját 
képes kiadni. Ezen nézet nyilván félreértésen ala-
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pul, mert az egy oldalulag feszítetett hártyák hang-
jókat hosszúknak visszás aránnyában változtatják, 
és mint a' feszítő erőnek négyszög gyökei ; és mint-
hogy a' feszülés minden az 1 , 4 , 16 között eső 
töredékekben gondolható, tehát illy módon nem 
csupán a' harmóniai, hanem minden az 1 és 2 közötti 
hangok lehetségesek. Ma Cuvier az ajkak' feszüle-
tére éppen semmit, de csupán a"1 fúvóka1 tágassá-
gára számított volna, ekkor a' madár' szólanimüv-
nek ajkassíppali egybevetése helyes maradt volna; 
midőn ő a' szólamszálagok' hullámzására számolt, 
a' nyelves sípnak fuvókáját az ajkassípéval felcse-
rélte, melly erősebb fúvással a' 2. 3. 4. 5. 's így 
tovább számoknak megfelelő hangokat adja. Cu-
vier a' nem harmóniai hangokat a' légcsőnek rövi-
dülése által származtatja. Midőn a' madár légcsőjét 
résszel rövidíti, akkor ceteris paribus az alap-
hang felett legközelebbi egész hangot adja-ki, ez 
szerént, hogy a' második hangnak minden harmó-
niai hangjait kiadhassa, nem szükség hogy a' lég-
csőnek hosszát változtassa, hanem egyedül csak a' 
fuvókát kelletik rövidítnie. Hogy illy móddal c-ről 
IT-re szállhasson fel , a' légcsőnek felényire kelle 
rövidülhetnie, mi nem igen lehetséges; a' többi 
azonban a' felső gőgfő' nyílásának szélessége által 
vitethetik-véghez; mint a' fedett síp' hangjai, ma-
gosabbak, olly mértékben lesznek, a' millyenben 
a' fedezet fogyasztatik. Illy móddal a' madárszó-
lam művön ismét csak nem egy octávhoz lehetne 
jutni. IIa e' szerént Cuvier a' szólamművet dobbal 
hasonlítja-össze, ismét azon nagy tévedésbe esik a' 
nagy vizsgálódó, hogy az ajkassípot a' nyelvessíp-
pal cseréli-fel, mellyhez tudniillik a' trombita tar-
tozik ; mivel a' légoszlop' szólamítása hártyás-nyelv-
v e l , az ajkakkal történik. De a' nyelvessípban a' 
hangok nem a' légoszlop' hosszához képest mint az aj-
kassípban, hanem egészen más arányban változnak* 
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1 8 3 8 . 8 
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b) Sav art' theoriája. Ezen nagy physicus a' 
madár- éppen ugy mint az emb^r-szólamot ajkas 
síphoz hasonlítja, és a' tulajdonképpen hangzónak 
a^  léget tartja, ugy hogy az alsó gőgfőnéli fúvóka 
az ajkas és nem nyelves síp' fuvókájával hasonlít-
tathatik egybe. Azonban Savart megmutatta, hogy 
ezt előre feltéve a* légcső által képezett falaknak 
a' légoszlop' hangjára nagy befolyásuknak kell len-
ni. 0 különböző hosszaságu, öblű és anyagú sí-
pokat vetett-egybe. Mindnyája egy láb hosszít, 9 
vonal vastagságú (világukban). A1 próbatétből |az 
került ki, bogy tizenkétszeres papírból össze eny-
vezett, "s falaiban | vastag készületi! sípnak vala-
mivel különböző (m <s) számú hullámzásai vágynák, 
minta1 fából szerkezetinek, és hogy annak hangja 
egy octávval mélyebben siilyedhet, ha a' falak' 
feszessége szembetünőleg, nevezetesen nedvesítés 
által fogyasztatik. Itt a' síp' falai hullámzásba jő-
nek , és viszont a' légoszlop* hangjára befolyással 
vágynák. 
< c) Észrevételek* Savart az éneklőmadarak' 
szólammüvének nyelves síppali egybevetését az ál-
tal akarja megczáfolni, hogy a1 fúvóka' nyelve erő-
sebb fúvással nem fülretünőleg változik, hogy el-
lenben a' légsodra1 sebességének változtatása által, 
az éneklő madárnál az ő próbatétei szerint az alap-
hangból indulván-ki minden egy octáván belől eső 
hangokat ki lehet hozni. Egyátalában nem tartom 
eldöntetettnek, hogy a1 madarak' szólamműve va-
lósággal nyelvessípot ábrázol; azonban Savart' el-
lenvetése nem határozó. Felyebb megmutattam, 
hogy a' hártyásnyelvű kautsukból készült fúvóka' 
hangjait, erősebb fúvással néhány lépcsővel lehet 
felyebbemelni; hogy ezen felyebbemelés az iitér-
hártyából készült nyelveknél, minden, egy quin-
ta kiterjedésben találtató hangokra kiterjed, hogy 
a' férfi-gőgfó' szólamszálagainak hangja minden, 
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egy quinta kiterjedésben foglaltatott hangokra emel-
I telhetik, és ugyan azon eset, sőt még több jő-elő 
az ércznyelvű íúvókáknál, ha ugyan a' nyelv elég 
vékony. Én a' vékony ércznyelvnek hangjait a' 
gyermek-zenenczében , több mint másfél octáv ki-
terjedésre tudtam emelni, és erősebb fúvással más 
fél octáv' kiterjedésében, minden lehetséges han-
gokon keresztül tudtam menni. A' következmény 
mindég ugyan az maradt, akár a' zenencze' felső 
nyílásán , akár annak azon darabján tettem a' fu-
vást, mellyben a' nyelv szokott állani. Az ércz-
nyelvekkörüli vi'sgálódásokban nagyon ragaszkod-
tak az orgonasíp' vastag nyelvéhez, mellynél a' 
légsodra'közönséges sebessége nem olly erős, hogy 
a1 hangot képes volna felemelni. Vesd egybe a' fel-
jebb előadatottakkal. 
Valljon a' madarak' szólammüvének hangjai 
a' nyelvessípok' és emberi szólammüv' analógiája 
szerént származnak, vagy az ajkassipokéhoz tar-
toznak, valljon a' madarak' hangréssének ajk i 
sajáthullámzás által hangzanak, vagy valljon a' 
légcső' légoszlopa a' légsodrának a' szólamrés' aj-
kain surolódása által tétetik-e hullámzásba ; ezt eldön-
teni , nekem teljesen rendkívüli, 's jelenleg csak-
nem lehetetlennek látszik. Több madárfajok' egy-
szerű szólammüve kétség kívül a' nyelvessipokhoz 
tartozik p. o. a' kácsáé, lúdé 's több másoké. Nem 
csak a' külső szólamszálag' heves hullámzásai lát-
hatók , hanem ezenféle hangnak legnagyobb hason-
latossága is van, a' hártya-hullámzás által gerjesz-
tett hanggal (ez, köz mind azon madarakkal, mel-
lyeknek hártyanemű hangjaik vágynák, mint a' 
holló szólam, melly kétség kivül az éneklő ma-
darak' osztályához tartozik.) A' légcső' hosszánakis, 
mi a' ludakat illeti, ha a' fúvás a' légcsőveken té-
tetik igen csekély, alsóbbrendű befolyása vagyon 
a' hangváltozásra, és a' ludak' hosszú légcsővel 
8 * 
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adott bélyeges hangja, egészen rövid légcsővel i 
utánazható. De valJyon a' madarak' fütyölése is idt 
tartozik, és a' hang nem sokkal inkább ugy szár-
mazik-e , mint a'szájfutyiiiés, ez más kérdés. A' 
nyelvesművveli hasonlítás nekem sokkal hihetőbb-
n e k , közelebbjárónak látszik. Mert először : nem le-
hetséges , hogy a' gége1 ajkai az izomok' meghatá-
rozott művelete által hullámzásba ne jöjjenek, és 
ha a' Iégsnrolódás ré?zt veszen is benne, még is 
minden esetre a' lég* és szólamszálagok' hullámzá-
sa közötti kiég)eniíilésnek kelletik ide járulni, de 
már ekkor a' madár-szólamnuiv nem tartozik egé-
szen az ajkassípokho:*, hanem egyszersmind a" 
nyelvessíptól is elemet vesz. De ekkor én a' ma-
darak' (varjú , seregély) alsó gőgfején , csupán a' 
fúvókán légcső nélkül valameilytk légcső-ágba du-
gott cső által hangokat tudok kihozni, és a' fúvó-
kának ezen hangjai nem igen változnak (mint az 
emberi szólammüvnél) ha egyenlő gyenge fúvás 
mellett eleibe egy csövecskét tarfok. Minden eset-
re a' lódnál a' légcső hosszának, az alsó gőgfő' 
hangjára igen alárendelt befolyása van, mint az 
emberi nyelvesstpra a' jövénycsonek. A 3 legtöbb 
hangváltozatok a' madár-gőgfőn , nyilván a* fúvás' 
különböző ereje által eszközölhetők, mint ezt S a -
vart megmulatta, mi igen is még olly kicsiny aj-
kassípokon i s , millyen az éneklő apró madarak' 
légcsője megeshetik, de a' hártyásnyelvű nyelves-
sípokon is lehetséges. 
A' légcső ä hangot vagy úgy változtathatja, 
mint valamelly ajkassípnál, mi ugyan előttem nem 
hihető, vagy mint a'nyelvessípok jövénycsőveinél. 
A' légcsőnek végnyilása a' felső gőgfőn, ha meg-
szűkül, mintáz ajkas- és nyelvessípoknál a' han-
got sülyesztheti. 
A' dobhártyának, melly hevessen együtthang-
zik a' fúvóka' hangjára befolyása lehet, és a1 gége 
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belső ajka, a1 félholdháríya és dobhártya között 
egyenlülésnek (egymáshoz alkalmazat) kell történ-
ni. A' dobhártya hasonlít a1 nádsíp hullámzó hár-
tyájához. 
A' halak többnyire mind némák, csak némel-
lyekről tudatik hogy hangot adnak, ide tartoznak 
a' Tringla, Cottus, Pogonias. 
Ezen állatok' boncza eléggé Ösméretes, de tel-
jes lehetetlenség ezen állatok' hangadása' módjáról 
kielégítő hypothesist adni. Ennélfogva kénytelen 
vagyok magamat a' factumok rövid előadására szo-
rítanom. 
A' Tringlák röfögő hangot adnak ha a' vízből 
kivettetnek. Ezen állatoknak boncza semmi ollyan 
műveket nem mutat, mellyektől ezen hango-
kat bizonyossággal lehetne származtatni. Veszen-é 
részt ama' hangadásban az úszóhólyag' sajátságos 
izma? a' Cottusoknak, mellyek ha testük megnyo-
matik, hangot adnak, úszóhólyaguk sincs, a'scie-
noidák között találtatnak több hangadó halak , mind-
azonáltal legosmeretesbek a' Corvina, Ronchús és 
Pogonias , melly utóbbiak dobos nevet kaptak. Ezek 
a' víz alatt tartós hangot adnak. Cuvier és Yalen-
ciennes, Mitchill', White' Schoepf és Iiumbolt' 
A-nak vizsgálódásait összeállították* Ezen álla-
toknak úszóhólyagai, mellyeket Cuvier, és Ya-
lenciennes lerajzoltak, igen nagyok, mint jobbára 
minden hangadó scíenoidáknál erős izmokkal fed-
vék czafragosok , mellyek Cuvier szerint az oldal-
bordák között a' húsba benyomulnak Egy Pogo-
nias fasciatusnak , mellyet én vizsgáltam-meg fáj-
dalom! már bele és úszó hólyaga ki volt véve. 
Az oldalbordákon belülről szálagalaku szirmok fe-
küdtek , mellyek hihető az úszóhólyagról szakadtak 
le, de nem voltak üregesek. Ezen állatok' zápfo-
gai az alsó és felső torokcsontokon rendkívül erősek. 
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AJ Sphinx Atropos által adott hangok ugy 
szinte a' két szárnyasok fdipteren) zúgó hangjairól 
kielégítő vüágos/tást lehet találni^ TVnguer R-nél 
iVhielí Archiv. 1836, és Baumeisternél Poggend. 
Annál. XXXVI. A' házi szöcskő és sáska is adnak 
hangot. Vesd egybe Cuvier regn. anim. 5. 184. 
III. Fejezet. A' beszédről. 
A' szólammüvben képezeít muzsikai értékű 
hangokon kivül még nagy számmal találtatnak olly 
hangzók (Laute) vagy csörgék vGerätisch) , mel-
lyek a' szólamműv' jovénycsője által származtat-
hatók, mellyeknek egymássali összeköttetéséből 
lesz a' nyelv; a1 mennyiben ezen hangzók-
nak bizonyos egybekaptsolatai , tárgyak', tu-
lajdonságok', munkásságok' és ráviteleknek kije-
lzésére szolgálnak. A1 nyelvek nem használják az 
illy móddal lehetséges minden csörgéket és hang-
zókat, inivel egybeköttetésük gyakran felette ne-
h"Z volna. Azok pedig, mellyek könnyen össze-
köthetők többire minden nyelvben feltaláltatnak. 
Ezen lehetséges hangzóknak bizonyos száma mind-
egyik nyelvbén, mindnyája pedig «szvesen egy 
nyelvben sem találtatik ; sokkal inkább bélye-
ges különbözések származnak a' nyelvekben, a' 
mennyiben egyes nyelvek, kiilön, ezen hangzók-
nak bizonvos osztályát vagy azok közzül egyese-
ket a' többek felett, másokat pedig vagy éppen 
nem, vagy csak takarékosan használnak. Ezen hang-
zók' természetes rendezeiét a' physiologiának kell 
Összeállítani. A' grammaticai próbatétek e' részben 
egyátalában ki nem elégítők ; a' mennyiben ezek 
a* hangzók osztályozásában azoknak nem lényeges 
tul Jdonságaiból indultak-ki A' hangzóknak orgá-
num szerénti felosztása, ajak- fog- gége- és nyelv-
hangzókra , egész ezen egyszerű osztásig: száj- és 
orr-hangzók , mind egy szálig hibás, a' mennyiben 
itt olly hangzók keriilnek-össze, mellyek a'phy-
siologiai elvek szerént nagy részben egészen kü-
> 
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lönbözők, ezen felül a' hangzók' nagyobb részi-
nél a1 szájnak több részei egyiittmunkálnak. A' 
néma, és lágy kiilönböztetésnek alapjában van 
valami helyes , de maga az alkalmazat hibás volt. 
Sőt maga a' magányhangzók tulajdonsága, a* más-
salhangzókkal ellentétben kielégítőleg nem méltá-
nyoltatott. Ezeknek mivoltát átalában abba helye-
z ik , hogy azok nem némák, és csupán csörgék 
mint a1 mássalhangzók, hanem a' szólammüvben 
eredetileg kiadatnak, a1 szájban pedig módosítat-
nak. Azonban a' magány- és mássalhangzók kö-
zötti különbség sokkal csekélyebb; mert minden 
magányhangzók némán, mint csupa csörgék éppen 
ugy mint a"1 mássalhangzók kiadatathatnak, és mint 
puszta csörgék világosan megkülönböztethetnek, 
mint ez , az igen halkal, hangzás nélküli beszélés-
nél (vox clandestina) történik, és így a' hangzó 
magányhangzók (die lauten Yocale) csupán a' szó-
lamnak eg> iitthangzásából erednek. Tehát mint kö-
zelebb látni fogjuk a' mássalhangzóknak egy egész 
osztállyá mind némán, mint csupa csörge, mind 
pedig a' szólamnak együtt hangzásával kiadható« A' 
magány- és mássalhangzók közötti különbség te-
hát , lényegileg egészen más. Egyik fő hiba, a' 
hangzók*' természetes felosztása végett követett pró 
batétek körül az volt: hogy azoknak természetes 
képzetükre mint hangzás nélküli csörgére, a' tit-
kon hangzónál (vox clandestina) kevéssé figyelmez-
' tek. Hogy a' hangzóknak lényeges tulajdonságai-
kat igazán ki lehessen tanulni, mulhatlanul a1 hang-
nélkiili beszélésből (tonlose Rede, vox clandestina) 
kelletik kiindulni, 's ezután vizsgálni-meg, a' né-
mán kiadandó hangzók közztil, meliyek hangal is 
módosíttatva kiadhatók? E' körül kétrendbeli hang-
zók jőnek elő, egyik, mellynek csak tagjai né-
mák (és alkalmatlanok szólammali összeköttetésre, 
a' másik, mellynek tagait ugyan némán lehetki^d-
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ni , de még is meg van azon tulajdonságuk i s , hogy 
szólammal is egybekötethetnek. A' hangzók más 
nyomatos megkülönböztetése ebben áll: ha vallyon 
akkor niidőn a1 szájnak alakulása hirtelen változik, 
csak egy perczre lehet-é azokat kiadni, és annyi 
ideigleni megnj'ugtatásra, mig a' lé'ekzet huzama 
tart fogékonyak-e? (strepitus inconíinuus explo-
sivus) vagy addig nyújtathatnak, mig A szájré-
szek' alakulata egy lélekzet vételre folytonosan tart 
(strepitus continuus). Az első módbeli csörgékköz-
ziil egyik sem fogékony ugyanazon időbeli szólam-
hangal (Stimmton intonatio) egybeköttetésre, és 
egysem teljes néma; a' második módból majd minden 
mássalhangzókat lehet meghangoztatással (intonatio) 
egj bekötni Ez által sajátságos módosulások szár-
maznak, holott ellenben a' teljesen vagy függetle-
nül néma mássalhangzók, bukkanó szaggatott csör-
geiek (mii strepitus explosivus incontinuus) heen-
téssd egybefoglalják, változékonyok. 
A'beszédről írott munkák, / . Wallis de lo-
quela s. sonorum formatione, C. Amman, Surdus 
loquens,* Lugd Batav. 1727. Kralzenstein tenta-r 
men resolvendi probléma ab Acad. Scient Petrop. 
J780. propos. Petrop. 4. JKempelender mecha-
nismns der menschlichen Sprache nebst der Be-
schreibung seiner sprechenden Maschine Wien 1791. 
8. Reitler's Met hodenbuch zum Unterricht der Taub-
stumme. Wien 1828. Rudolphie physiologie. Chlad-
tit, a' Gilbert. Annal. 1824. St. 2. C. Mayer-MecheV 
Arch-ban. Anat. und Physiologie 1826. /?. Schul' 
thess, das Stammeln und Stottern Zürich 1830. 8 , 
R. Willis , Poggend. Annal* ban XXIV. Heu sing er, 
Magendie phisiol. kiadásában. Purkinje. Badania 
w przedmiocie fizyologii mowy Ludzki éj. Krakow 
1836. 8. (Folytatás az emberi beszéd4 physiolo-
gjájáról, Krakkó 1836.) 
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Ä) A' halkal-beszéd' (leise Sprache) néma 
hangzó-rendszere. 
1. Néma hangzók: 
a , e , i , o , u , á , ö , ä, ü , és az orr-hang-
zók a, ä , oe , o. Mindezen hangzókat, mint pusz-
ta csörgéket tisztán megkülönböztethetőleg lehet 
kiejteni. Itt ez a' kérdés: ha ezek rnint puszta 
hangzók a' néma mássalhangzókkal összeegyeznek-
e? vagy ezektől physiologiailag különböznek. Min-
den néma mássalhangzók csupán a' jövénycsőben 
a' szólamműv előtt támadnak , vagy a' száj és orr-
üregben , mint a' különbőzőkép1 módosított csa-
tornán keresztül sodródó légnek csörgéi. A' néma 
hangtól pedig némileg különféle viszonyokban ál-
lanak; mert ha nem hangzik is velük a' szólam, 
a' néma hangzók' első oka még sem a' szájban, 
hanem a' szóíamrésben van, mint mindenki ön-
magán véghezvihető próbatétekben tapasztalhatja. 
Valamelly néma magányhangzót képező csörge 
ugy látszik a' légnek a' nem hangzó szólamszála-
gok melletti elsodródás által származik. Ez ugyan-
azon csörge, millyet a1 szólamrésen befogott száj-
jal és nyílt órral ki lehet hozni, ha tudniillik áta-
lában minden hang elkerűltetik. A' szájcsőnek kü-
lönböző alakulása által, nyílt szájjal, ezen csörge 
ugy módosíttatik, hogy az mint néma a , e , i , o , 
u hangzik. 
A' szájcsatornának alakja a' néma magányhang-
zóknál ugyan az , mellv van akkor, midőn ezen 
magány hangzók hangosan ejtetnek-ki, azon egykü«? 
lönbség lévén ezen utóbbi esetben, hogy a1 szó-
lamszálagon csörge helyett valóságos hang adatik. 
Tíralzenstein és Kempelen megmutatták , hogy azon 
feltételek, mellyeknél fogva ugyanazon egy hang 
különböző magányhangzókra átváltoztathatik, két 
rész' tágasságában, tudniillik a' szájcsatornában és 
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szájnyílásban feksz ik , és éppen igy van a' néma 
magányhangzóknál. Kempelen a' szájcsatornán ér-
ti a' nyelv- és íny közötti tért; bizonyos magány-
hangzóknál a' szájnyílás és szájcsatorna tágas , má-
soknál pedig szűk. Ha Kempelen szerént a' nyelv 
és szájcsatorna'' tágasságában 5 fokot képzelünk , ek-
kor lesz: 
az a-nál a'szájnyílás 5, a'szájcsatorna'tágassága 3. 
A' többi magányhangzók' a , ö , i i , és a'svéd á-nek 
aránnyait ezek szerént könnyű kitalálni. 
Purkinye megmutatta, hogy némelly nevezet 
szerént a és e magányhangzók' képzésének feltéte-
leit Kempelen, nem egészen helyesen adta-elő. 
Mind kettő, főkép' a torok-üreg' nyelvgyökér- és 
garat közötti alakjától függ; ezen üreg mind ket-
tőnél nagy; az e-nél legnagyobb; ellenben a , és e 
egyenlő szájnyílással ejtethetik-ki. A z ajkaknak 
o-nál előadott állása sem szükséges. 
A' tiszta magány hangzók hoz kapcsolják ma-
gukat az orr-zenéjű (Nasentimbre) mély magány-
hangzók a , ä , o, o e , p. o. ezekben: sang, sin-
gulier, ombre, oeuvre; ezen módosulások csupán 
az íny ív' szűkülése vagy a' gőgfőnek felemelkedé-
se által származnak. 
(Folytatása következik.J 
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K ü l ö n f é l e . 
Ujabb Nyilatkozás. 
Ernnt etiam altera bella 
Atque iterum ad Trojam magnus mittetur Achilleus. 
A' nagy vagy kis Achilles (mint veszi az em-
ber személyes vagy tárgy iigy szerint) ki Szalabéri 
áll név alatt folytatja ostromát orvos Balog Pál ur' 
ügyében, első válaszommal, a' mit sajnálok, nincs 
megelégedve. 
Reményiem ez ujabbi válasz ki fogja elégíte-
ni tudni vágyását, ba csakugyan béke és tudomá-
nyos ügyszeretet lelkesíték fel a' harczra. 
Két dolgot fájlal leginkább az ostromló ur, 
egyikét azt, miért kellett olly későn az én bírá-
latomnak megjelenni; másikát azt, miért mondám, 
hogy védencze a' kérdés" főpontjára (hátramaradá-
sunk' okai) majd semmit sem felelt, 's a' mit fe-
lelt i s , azt csak a' mindennapi közmondák' köré-
ből kapta ki? 
Hasztalan hivakodtam a' 1.1. Társaság' szabá-
lyára, melly megengedi az illy bírálatok' közrebo-
csátását , híjában utaltam Máit. De'söfy Jó'sef gróf 
úrra, ki e' szabadsággal már előttem élt. Az os-
tromló urnák illy egyszerű okok még ki nem elé-
gítők. Ezekhez most hát a' legkielégítőbb okot is 
hozzáadom, melly abban áll, hogy Hetényi úr' 
pálya munkája későbben jelenhetvén meg, mint a' 
megkoszorúzott, illendőbbnek véltem az időpontot 
bevárni, mikor a' két pályamunkát az olvasó kö-
zönség öszvehasonlíthatja egymással, 's az én bírá-
latomnak becsét is a' szerint elhatározhatja. 
Ha már ezt nem tettem volna Szalabéri ur 
több okkal és móddal üthetne zajt, melly most 
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»igy látszik nem egyéb mint természeti hevcskedé-
aének következménye. 
Hogy aprólékos ellenvetéseire Szalabéri urnák 
nem feleltem az is igen természetes dolog, minek 
ott szaporítani a' szót, hol mindjárt a' dolog' vele-
jéről lehet értekezni? 
Maga az ostromló ur is hallgatással mellőzte 
el bírálatom1 azon helyeit, mellyekben védenczc' 
egyes botlásai érintve vag) nak , inert hiszen Szala-
béri ur' szemei azokban csak aprólékosságokat 
láttak! í 
Ilogy biráló hátramaradásunk' okairól uj né-
zeteket közölt, köszönet helyett megrovást vont 
magára: Colombnak is mondogatták egykor, kön-
nyű volt Amerikát feltalálni, mikor már arra rá 
bukkant; de az illy középszerűségek együtt is jár-
nak a' gyermeki korral. 
Bár mint vitatkozzék is Szalabéri ur az én cse-
kély felfedezésem ellen, abban még is in nuce 
(hanem csak bővebben mind badizenetcben közöl-
ve van) tudományos hátramaradásunk' okai rej-
tezkednek 3 és ha tetszik Szalabéri urnák azokat 
generice venni, tehát a' physicára, mathesisre, 
históriára etc. kiterjeszteni — ám lássa! azt.igen 
helyesen teszi, mindazért, mivel a' tudományok 
rokon kapcsolatban állván egyiknek előmentével 
más ágazatok is elébb vitetnek, mind pedig azért« 
hogy a' philosophia minden tudományosságnak alap-
ja lévén, azt külön egyébb positio tudományok is-
merete nélkül gyártatni nem lehet,'s mikor a' nél-
kül gyártatik, agyrémeket 's velőtlen képzeletvá-
zakat hozhat csak világra , mert nemesebb terhet 
nem kapott azon hosszú kara váni útra, mellyet 
minden meddő philosophia megfutni kéntelen. 
Azon se törje Szalabéri ur nagyon fejét, miért 
koszorúztatott hát meg a' munka? mert biráló is 
annak jó nagy részét (u nj. a' literatúrai czikkelyt) 
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nyomtatásra méltónak ítélte, különben is nyilvá-
nítván, hogy idővel a' szerzőtől még jobb dolgoza-
tokat lehet reményleni. 
Ä' megkoszorúzás magában és egyedül nem 
mindég szól valamelly munka' absolut-becse mel-
lett. Az egyesületek szintúgy megtévedhetnek, ha 
ritkábban is mint az egyes személyek. Hammer 
előtt nem régen is egy ismeretlen író nyerte el a' 
pálmát, kinek pályaíratja 1825 óta tudtomra még 
világot sem látott, midőn Hammeré már 1833 óta 
kézen forog, (Mithriaca) 's még elébb megjelent 
volna, ha vetekedő társáéra nem várakozna. 
így Huber* spanyol olvasókönyvéből tudhat-
ni , hogy a' spanyol académia által megkoszorú-
zott Vaca de GuzmarC költeményje rég feledve van 
a' spanyol földön, midőn vetekedő társának (Nico-
las Fernandez de Moratin) épossa ma is legked-
vesebb kézi könyve a' Spanyoloknak. Ilát a' hí-
res Hellas nem csalatkozott e' gyakran meg művé-
szei jutalmazásában ? A' poetae ignavissimi Gellius 
szerint nem nyerték e el sokszor Euripides előtt 
a' koszorút', Menandert Philemon nem többször 
kijátszotta e? Míg emberek lesznek e* földön, a' 
tévedések előtt sem lesz elzárva az ut , de elébb 
utóbb még is csak az igazság győz, mellyet ha be-
fátyoloznak is, önalakját fátyola alatt sem veszti 
el , sőt sokszor azon keresztül tisztább sugárokat 
lövell, hogy a' gyengébb szemek is észrevehessék 
világát, mihez közeledni czimboraság nélkül is le-
het, ha szinte Szalabéri urnák a' fennforgó esetben 
az majd megfoghatatlan dolognak látszik is. 
Pesten } September 28-dik napján 1838. 
Kállay Fere/icz, 
r e n d e s tag. 
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Tudományos figyelmeztetési 
előfizetés mellett kiadandó 2 munkái ól: 
I. K o s m o l o g i a érdekes elemiben Világ' vi's-
gálata a' nagy teremtés' remek műveinek, 's 
rendszerének ismeretéről. Nagy tudományú ég-
's természet-vizsgálók' fenséges munkálatai és 
századok' felfedezései után , irta V i z e r I s t -
v á n több tek. ns vármegye' táblabírája.— 
Jeles czíinborítékban 2 forint pengő. 
II. G e o l o g i a és G e o g n o s i a alap vonatiban 
F ö l d v i ' s g á i a t a , melly alkatását, viszon-
tagságé, és alakulását tárgyazza; 's mathe-
matikai és physikai fenségesb tulajdoninak , 
valamint környékező nevezetes!) tüneményi-
nek isméretére vezérel. — Nagy tudományú 
természet vi'sgálók legérdekesb felfedezései 
után (hazánk természettudományi nevezetesb 
ritkaságira nézve is alkalmazva) előadta V i-
zer I s t v á n , több tek. ns vármegyék' tábla-
bírája.— Különös czímborítékban 2 pengő for. 
E' magyar ajkú 's népszerű, philosophiai 
rendszerben szerkezett 2 munkák, mellyek a' 
nagy 's gyönyörű természet' érdekesb tudományát 
tárgyazzák, 's részint honunk'ritkább természet-
tudományi nevezetességeit, általánosan pedig fel- , 
sőbb műveltségi morális szellemét terjesztik, 
már K. Censurán is át menvén , minél elébb saj-
tó alá keriilendnek. 
A' két rokon magyar hazában minden rendű 
tudósok, kiknek a' magyar ajkú fenségesb tudo-
mányokat előmozdítani szívén fekszik, az elő-
fizetések' bészedése és bészedetése végett , tisz-
telettel és hazafiúi bizodalommal megkéretnek; 
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nevezetesen: fő és nagy méltóságú, és méltósá-
gos minden rendű mágnások , és megyés Püspökök, 
titoknokaikkal eg}ütt; ts ns Vgyék' íő és aljegyző 
hivatalai, királyi intézetek, királyi oskolák' di-
rectorai, és professorai; minden más tudós rend-
béliek ; nevezetesen: minden felekezetű egyházi 
férjfiak, orvos tanárok, mérnökök; tudományo-
kat kedvelő földes urak; királyi ágensek; cs. és 
kir. minden rendű pósta hivatalok ; s végre min-
den városi közhitelű könyvkereskedések mind ho-
nunkban mind Bécsben. —Tizedik példány tisz-
teltetésűl ajánltaük a' t. ez. beszédű uraknak , kik 
végre azért kéretnek meg: hogy hazánk' müveit-
ségének előmozdítására az érdekesb természettu-
dományok' szellemét 's érdemét minél több elő-
fizető urak' figyelmére méltatván, ezek' nevei-
v e l , 's teljes czímjeikkel, postán, delizsánczon, 
bérmentes levelek által
 3 a' beszedett előfizetéseket 
Rév-Komáromba d Szerzőhez , V ennek neve alatt, 
minél elébb 's legfeljebb f. e. December végéig 
elküldeni, 's ttgjan ezen egy úttal a' kijövendő 
munkák' átvétele végett, az e' végre kitűzött 3 
város „Pes t , R.Komárom és Po'sony" közt mellyik 
várost választandják ? biztosan tudósítani méltóz-
tassanak: hogy e' szerént a' Szerző e' kijelelt 
városban a' már bévett előfizetésekről adott deli-
zsanczi nyugtatványa' visszavétele mellett a' t. 
cz. előfizetőknek minél elébb kijövendő munkák-
kal kedveskedhessék. 
Költ Rév-Komáromban Sept. 20-kán. 1838. 
Ä kiadandó 2 munka' Szerzője. 
i 
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IX. Kötet Foglalata* 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Taubner K á r o l y . A z újabb bölcselkedés' fő tüneménye iro l . 
3 . lap. 
2 ) Katona Dienes . A ' honi ind igóró l . 28. lap. 
3 ) Feje'r G y ö r g y . Az 1738-diki törte'netek' töredékei . 43. lap. 
4 ) * * * . A' J á s z , N a g y e'« Kis Kún Kerületeknek íö ld le irat i 
(geographia i ) ismerete. 54 . l ap . 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K o n y v b i r á l á s . 
, ,A ' ió birkás mester . Balvélekedésnek megvívására 's t é v e l y g é -
seknek megjaví tására, honíiainak ajánlja a' Szerkesz tő . P o -
f o n b a n Landes József tulajdona. 1837. N y o m t a t a Schmid 
Anta l b e t ű i v e l . " 99. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Könyvi smerte tés . 
A* s z ó l a m r ó l és b e s z é d r ő l . ( F o l y t a t á s a a' VlII-dih Kö-
tetnek), 77. lap. 
Különbféle. 
(Koszorú az 1838-dik eszt. jövő X-dik Kötethez két ív)* 
A z o n Tudós Férjfiak, kik e' Tudományom G y ű j -
t e m é n y t a l k a l m a s m u n k á j i k k a l e l ő s e g í t i k , 
tolunk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
n égy f o rinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben, 
t s a k arra ke'rjük a' T u d ó s í r ó k a t , h o g y a* b e -
k ü l d e n d ő munkák k ö z h a s z n ú t á r g y a t f o g l a l j a n a k 
m a g o k b a n , t ö k é l e t e s e n k i d o l g o z t a s s a n a k ' s t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l l e í r a s s a n a k ; 
b i z o d a l m a s a n k é r v é n e g y s z e r s m i n d a' T . T . í r ó -
k a t , h o g y M u n k á j i k a t egyenesen hozzánk Alól-
írtakhoz u tas í tan i m é l t ó z t a s s a n a k . 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
8—9 ivnyi Kötet , jelenlévő formában , és borí-
tékban adatik ki, mellyre itt helyben, vagy al-
kalmatosság által elvitetve 5 fl. 36 kr.;llpostái? 
elküldetéssel pedig 7 fl. 12 kr. pengő pénzben 
az Előfizetés-
b e s t e n , September 1838. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 





22dík esztendei folyamai 
f ^diU 
V A G Y Ó C T 0 B É R I K Ö T E T . 
Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t ü d ő s E r t e 
k e z é s e k , mellyek Magyar ország physikai 
geographiai, természet-históriai, történetbéli'* 
polgári állapatjának bővebb 's bizonyosabb es-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetése're , írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erkültsi tudományokat ter-
jesztenek > gyarapíranak , 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedett 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet leírá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
* Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek,'s míveknek esmerte-
tései és vizsgálatai 'sa' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészse'gek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tekéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelente'sek, megczáfolások 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések *s megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete
 3 régiségek1, 
* jelességek , tudománybéli kérelmek , új művek, 
wj könyvek 's t»bb e" félék iránt. 
TlTíOíLÍlYOS 
& Y Ű J T E M É J Í Y 
1838. 
jL.uk K Ö T E T 
S S d i k e s z t e n d e i 
Folyamat. 
A* Cs. és Apóst. Kiráfyi Felscg kegyelmes engedelmével. 
Pesten• 
T r a t t n e r - K á r o l y i tulajdona, 




M. Hammer Purgstall Jósef értesítése er árit a* 
Magyaroli1 ősi lakhelyéről 's költözködésiről, ész-
revételek. 
A M. Bárónak részvételéért, mellyel honi litera-
túránkat értesítése által bővíteni szíveskedett, kü-
lönös köszönettel tartozunk: mivel pályát nyitván, 
a' Magyar T. Társaságnak mind külföldi mind tisz-
teletbeli tagjait az utánozásra serkenté, 's egy leg-
érdekesebb tárgyat, a' Magyarok' eredetét 's költöz-
ködéseit hozta újonnan szóba. 
Értesítése azon társasági évkönyveinek III-dik 
kötetében 130—114, lapokon eredetileg diákul 's 
magyaráztatva közöltetett: ,,De primis Hungaro-
runi sedibus, de Alelkuzu, delocis, quos Sabartoi 
Asphaloi habitarunt, et de Cumanis = A' Magya-
rok' eredeti lakföldérői, Atelkuzu, 's azon hely-
ről , hol Sabartoi Asphalok laktak, és a'Kunokról." 
Kölcsönös tisztünkben áll ama' fényt, mellyet 
hazai dolgunkra derített, kitűntetni, és azon hatást, 
mellyet szerezhet, fejtegetni, 's okainkat mennyi-
re véleniényinek helyt nem adhatunk, minden tisz-
tességgel czikkelyenként kinyilatkoztatni. 
I. A' M. Értesítőnek Dankowszky Gcrgellel 
van fő dolga 's egyetértése, a' Bizantiumi történet-
1 * 
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írókat tartya egyedül kútfőknek őseink'eredete,5s 
költözködései eránt; saját szavai ezek: „Histori-
cos Bizantinos solos fontes esse, ex quibus certum ali-
cjuid de primis Hungarorum sedibuserui possit, Cl. 
Dankovszky origines patrias indagatus (indagans?) 
recte asserit; et in hoc ei plenissime assentien-
dum, inclytam Hungarorum gentem, nec ex Par-
this, nec ex Turcis, nec ex Mongolis originem suam 
trahere." p. 130. 
Hogy magyar nemzetünk' eredete, 's régi dol-
gai eránt a' szófaragó, és tótizáló Dankowszkyt 
választá bajtársának, a' valóságos tudósainkat ellen-
ben Desericzky Inczét, Pray Györgyöt, Katona 
Istvánt, Fessler Ignáczot, Engel Christiánt, 's más 
utóbbi nyomozóinkat gondján kivül ejtette, saj-
nállyuk valóban ; sajnállyuk azt is , hogy ezen kér-
désekre, nézve a' Bizantiumi kutfőkhez szegődött 
egyedül, a' Tatár, Persa, Arab,Örmény, ésChinai Író-
kat pedig egészen számkivetette. Ezen elkülönözés 
mire vetemíté Dankovszkyt, czáfoltatásiból, mel-
lyek a' M. Értesítő munkájának nagy részét teszik, 
nyilván való. Ugyan azon el mellőzés nem téríté-e 
el a' M. Értesítőt is az igaz úttól és bizonyosságtól, 
a' következendők bői válik meg. 
A' Magyaroknak Parthusoktól eredetét, tud-
tomra honi tudósink közül senki se vítatá: a' Da-
ha Scyták voltak, kik a' Caspium tenger melléké-
ről lopóztanak Parthia hegyei közzé (Justin. L. XLI. 
cap. I.) úgy látszik, mivel a' Chinai irók mind a' 
Parthusokat, mind a' Dáliákat egyaránt Da-tsik-
nak nevezték. De hogy mind a' Kunok egy részint, 
mind a' Magyarok (Plinius szerént Magarsi gens 
in Media ad flumen Amardus L. VI. 17. 19.) Pár-
thiához tartoztak, igen hihető. A3 Magyarok' 
Osmánoktól vagy Mongoloktól származtatásának 
ellenmondottak mindnyájan , *s ellenmondnak nyil-
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ván. A zonban ezen kérdés a' M. írótól semmi ok-
kal se vitatva, itt eldöntetlenül marad. 
II. Azon M. Értesítő őseink' előszöri lakhe-
lyét Lebediának teszi, melly bői költöztek légyenek 
Atelkuzuba; szavai ezek: „Ex Porphyrogenito do-
cemur: „Turcos i. e. Ungaros post ortum inter il-
los et Pdtzinacitas bellum , in duas partes divisos 
esse, quarum una orientem versus partém Persidis 
incoluit (qui Sabartoi Asphaloi nuncupantur) alte-
ram partém versus occidentem „locis Adelkusu 
nuncupatis sedes posuisse/4 Duae igitur hic regio-
nes clarissime distinctae sunt, in quas Ungari e 
primarüs suis sedibus ,,e loco Lebedia44 ad fluvium 
Chidmas, qui etiam Cbingylus cognominatur, mi-
grarunt" una orientális, Persidi vicina, altera oc-
cidentalis Atelkuzu dicta>- p. 31. 
Nem emlékezett meg a1 M. Értesítő arra, 
mit a' tudós Bizantiumi Historikusok Szerkeszte-
tője Stritter jegyzett a1 bársonban szült Constan-
tinról: Quae de priscis Ungrorum sedibus, bellis 
cum Patzinacitis, migrationibus—Cabarorum cum 
Un.gris conjunctione, gentisque antiquitate novimus, 
ea omnia Constantino Porpbyrogeneíae accepta 
ferimur;: in quibus tamen non pauca, quod ad chro-
no'ógiam non minus, quam geograp hiarn altinet, 
incerta manent ac dubiaZ4 Memóriáé populorum To-
mo III. p II p. 592. De ezt haggyán volna» 
2) Nem vette észre azon eiőbbeni lakhelyü-
ket Atel (Wolga) és Geeck (Jaik, Ural) folyó vi-
zek között, Asiának délészaki földén, hova ugyan 
azon Constanliniól utasíttatott eme szavaival :,;Scien-
dum est Patzinacitas a principio ad Atel et Geech 
Anjl x. rerj>.habitasse, iisque conterminos fuisse 
populos illos, qui Mazari (Mat,aQov) atque Usi co-
gnominantur " De adm Imperii cap. XXXVII. Iiogy 
pedig itt a1 Mazarok alatt a' Magyarok értetnek, 
onnét bizonyos, mert a' Tatároktói, Törököktől, 
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Araboktól, Perzáktól, egyre Mazaroknak, Madzsa-
roknak 's t. e'félekép neveztetnek , mint már Bandu-
rius megjeg}'zé: ^Ma^aQovq alli ex sequentibns Xa-
ZctQovs emendandum volunt; sed rectius forte infe-
rius quoque Mazar legitur; ut Ungari, qui se ipsi 
Magyar vocant, quo nomine a populis etiam Asia-
ticis vocantur, in te l l i gantur1 . c p. 797. 
Itt laktattya óket a' Tatár nemzetségek' írója 
Abulgazi is: „Chanus Ochus ei (Kipzak) tradidit 
notabilem exercitum, ut bellum inferret Urussis, 
Ylachis, Madsaris
 9 Baskiris, qui habitant ad flu-
vios Tin (Tanaim) Ate l , et Jaik." Gatterer Hist. 
Journ. XII. Band p. 19. 
Ide helyhezteti őket a' nemzetek' sorozattyá-
ban Nestor, első Orosz történetíró i s , mondván: 
„Nordwärts am weissen (Caspischem) See sitzen die 
Wessen — an der Oka, da wo sie in die Wolga 
fallt, sind die Muromem, die ihre eigene Spra-
che haben , so auch die Czeremissen (veterum Ker-
michones) die Mordvinen und die Mesczeren(i edit. 
Schlötzer Ii. Th. p. 106. 
Innét költözködteti őket ki II. Béla Kirá-
lyunk' Jegyzője is : ,,Anno Dominicae Incarnationis 
DCCCLXXXIV. sicut in annalibus continetur chro-
nicis, Septem principales personae, quae Hetúmo-
ger vocantur, egressi sunt de terra scythica ver-
sus occidentem. — Yenientes autem dies pluriinos 
per deserta loca etfluvium Etylsuper Tulbou (utri-
bus) sedentes ritu paganismo transnataverunt. — 
In Rusciam, quae Susudd vocatur, venerunt, et 
usque Kyew (Kiov) transierunt." Hist. Ducurn 
cap. V. 
Itt lelték fel azoknak maradékit XIII—XVI-
dik századokban: az Utazók : Julianus Dominicanus, 
Plan.Carpinus János Franciscanus szerzetesek ; a' Je-
suita Missionariusok,Gobellinus, líosenberg, Herber-
steinKövetek,Glavinik Sebestyén Püspök 'sa't. Itc 
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laknak azok maiglan is Megyerjak, vagy Mets er ~ 
ják nevezet alatt. Lásd de Peregrinis Magyaroriim 
nominibus, avitarurn sedium indiciis p. 17. etsqq. 
Ide mutatnak az ö idegen neveik is: Scythaei 
Ultra fluinen Jaxartae(Hha, Wolga), quod Scythae 
Sylin vocant, sunt Scythariim populi, Persae illos 
Sacas in Universum appellaveriint a proxima gen-
te; antiqui Aramaeos." Plinius Hist. Natur VI. cap. 
9. Jyrcae=Turcae: „Post hanc solitudinem decli-
nantemmagis ad ventum subsolanum, incoIuntTys-
sagetae, natio copiosa et propria , et e venatu vi-
cticans. His contigui et in iisdem habitantes Iocis 
sunt, quibus inditum nomen est Jyrcac (IvQxai) 
et ipsi e venatione victitantes." Herodnt. lib. IV. 
n. 21. Ugor es, Ugri, Ugeri, Uhcri, Ungri, Un-
gart: „Fűit Ogor gens tum numero, tum exerci-
tatione validissima. Haec in Oriente ad fluvium Til 
(Et i l , Wolga) accolit, quem Turcae nigrum ap-
pellare solent. Gentis Ogor vetustissimi Principes 
Ovar et Chunni vocabantur, a quibus etiam non-
nullae earum gentium (generationum) adepti sunt 
appellationem, ut Ovar et Chunni nominarenlur." 
Theophylactus Simocatta edit. Niebur. p. 283—4. 
„Und wiederum gingen die Schwarzen Ungern 
vorbey, — Sie kamen von Orient, und stiirtzten 
über die grossen Gebürge bin, und fingen an die 
dort lebenden Walachen und Slawen zu bekrie-
gen—^-und sassen unter den Slawen, die sie un-
ter sich gebracht hatten. Von nun an ward das 
Land Ungern genant." Nestor I.e. p. 118. 119. 
HI. Lebedia, őseinknek Volga és Jaik (Ural) 
közül kiköltözésök után első szállássok, nem volt 
XVolgán túl a1 Viatkai tartományban, me l l nek 
folyó vizeKilmás; mint a'M. Értesítő állítya; sza-
vai ezek: „Lebedia et fluvius Chidmas in orien-
tált phga trans Wolgam quaerendi. Fluit ibidem 
Kama, et fluvius Kilmas, qui ,cum in omnibus in-
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scriptionibus graecis literae unciales A e t J confun-
dantur, nullus alius quam ~K1JMA2 Constantini 
erit, ita Chyngul cognomen fuit fluvii Kilmas, qui 
per Principatum Viatcensem, idest per terram Le-
bedia, fluit." p. 135. — Ellenkeznek nyilván ezek 
is Constantin' tudósításával: 
1) Lebediát ő Chazaria tőszomszédságába hely-
hezteti, Sarcéi nevű vég várral, a' Tanais partyán : 
„Turcarum gens olim prope Chazariam habitabat 
in loco, cui cognomen Lebedias. — In hoc igitur 
loco, nimirum in praedicta Lebedia, fluit amnis Chid-
mas, qui etiam Chyngilus cognominatur." cap. 
XXXVIII. „Sarkéi Chazarorum oppidum est, in 
quo praesidiarii sunt, singulis annis permutari so-
liti. Significat autem Sarkéi apud ipsos, Album 
hospitium (hodie: Bielogrod). — A Daniibio au-
tem flumine ad urbem laudatam Sarkéi usque, iter 
est dierum sexaginta." Cap. XLII. Ad orientalio-
rem vero Maeotidis paludis partém fluvii quam plu-
rimi eam ingrediuntur; ut Tanais, qui a Sarkéi ve-
nit ,et Choracul — item fluvii alii: cap. XL11I Va-
lamint tehát Chazaria, (Bielogrod), Tanais, Wol-
gán tul nem volt soha, úgy a1 szomszédságában esett 
Lebedia se lehetett. 
2 ) Azon Lebediát, minekutánna Patzinácziá-
vá vált, Danapris folyó víz két partyai körül, 
Orosz és Bolgár Országok', s Chersonesus és Bos-
phonis' határiban, Aspron fővárossával, helyhez-
teti: Et Patzinacia quidem universa ín Themata 
octo dividitur; quae magnós quoque prin^ipes to-
tidem habet. — Haec porro octo Themata in par-
tes dividuntur quadraginta. Et quatuor ultra Da-
naprim flumen sitae sunt, Orienten), Septemtrio-
nemque spectantes, versus Uziam, Chazariam, 
Alaniam, Chersonem, et caeteras regiones, reli-
liquae vero quatuor natíones positae sunt eis Dana-
prim flumen, ad partes occidentis Septemtrionis-
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qtie finitimae Bulgáriáé, Turciae, ac Russiae. — 
Distat autem Paczinacia ab Uzia et Chazaria, iti-
nere dierum quinque, ab Alania dierum s e x , a 
Mordia dierum decem, a Russia unius diei, a Tur-
cia dierum quatuor, a Bulgaria dimidii unius diei; 
propinqua est Chersoni, sed maximé Bosporo. 
Ultra vero Danaprim flumen, qua parte Bulgáriám 
spectat, ad eiusdem fluminis trajectus, urbes de-
sertae sunt; prima urbs, quae Paczinacitis Aspron, 
sive Alba dicitur, quod e saxo albicante constructa 
sit; secunda etc. Inveniuntur autem inter urbium 
collapsarum fabricas Ecclesiarum indicia quaedam, 
*t Cruces ex lapide tophino exsculptae; und«? qua-
si per traditionell) credunt nonnuSli, nlim illic Ro-
manos sedes habuisse." Cap. XXXVII. Valamint 
ismét Danapris, Bolgár- Oroszország, Cherson és 
Bosporus, Aspron városa, és a1 Rómaiak1 birodal-
ma, VVolgán túl nem lehettek , ugy a' Paczinacziá-
vá vált Lebedia se lehetett. 
3) Fenn van maiglan Lebediának nyoma — 
nem Wolgán tul — hanem a' Nagyobb Tanais partyán 
Bandurius'észrevétele szerént: Lebedias regio, quam 
Ungri olim incoiuerunt, Tauricae , ut videtur, ver-
sus Septemtriones et orientem finitima,in urbe Le-
bedjan ad Tanaim maiorem superesse puto." IVIe-
moriae populorum tomo II. p 72» 
4) Chidmas folyónak Chilmássá felcserélteté-
s e , szint olly önkény, mint a1 Kuzué — Koisuvá , 
melly et vak vezérétől maga se hágy helyben. Ha 
a' felírásokban a' yJ. J-v&\ felcseréltetheiik is; de 
nem a* X. a" <S-val a1 folyó írásban. Constantin pedig 
nem unciái is, hanem cursiva betűkkel írt. \S min-
den felcseréltetést szükség a' Historicusnak bebizo-
nyítani; ezt mivel az értesítő nem tette, Lebedias 
Wolgán tul Wiatka tartományban , 's Chidmás Cliib 
más nem lehetett A z Orosz Történetvi'sgálóknak 
van tehát igázok: Chazari Chrimaeam ac totum 
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tractum ad Tanaim colebanl et Russis ad Doneczum 
urbem Sarkéi objeccrunt. Turcae autem (Magyari) 
eorum ac Turcomannorum cognati, tenuerunt ab-
hinc omnia ad Dnieper et Danubinm (Istrum) us-
que, quum interea Paczinacitae ad Tanaim majorem 
(Wolgain) et Jaikum habitarunt." Collectio rerum 
Russicarum Mülleri tomo II. p. 72 edit. Petropol. 
A. 1732. 
IV. Valamint Lebediának, ugy Atelkuzunak 
is, hová Constantin költöztető amabból kinyo-
mott őseinket, fekvését elvétette: Atelkuzunak a' 
Wolga és Danapris között messzeterjedett földét 
állítván; szavai tovább ezek : „Quae est igitur ter-
ra illa interamnalis Atelkuzu? nam duos fluvios 
esse, secundus Porphyrogeniti locus in capite qua-
dragasimo (Etel et Kuzu) «reA xaí Kov£ov) luculen-
ter docet. Etel rcctius quam Atel , est nomen Wol-
gae; nomine Usu Danapris cognitus est. Ilabemus 
igitur duobus fluviis Wolga et Danapri circumscri-
ptam regionem illám interamnalem, in quam gens 
Ungarorum ex terra Lebedia occidentem versus im-
migravit." p. 132—134. Ezen véleményének is 
nyilván ellentmond Constantin: 
l ) Ő Adelkusut Danaprisen innét, a' mosta-
ni Moldvában, Bcssariában's Podolia egyik részé-
ben helyhezteti; szavai ezek: Habitarunt autem 
(Turcarum gens, Magyari) cumChazaris annostres, 
omnibus eorum in bellis socii. — Patzinacitae ve-
ro, qui Katikar olim vocabantur (nam hoc no-
men ipsis nobilitatem ac fortitudinem signiíicat} ar-
mis contra Chazaros sumtis, terram suam desere-
re ac Turcarum regionem incolere coacti sunt. Bel-
Io autem inter Turcas et Patzinacitas, tunc tempo-
ris Kankar cognominatos , exorto, Turcarum exer-
citus devictus fűit, et pars occidentem versus sedes 
posuit cum Boébodo suo ae Duce Lebedia in locis 
Atelkuzu nuncupatis, quae nunc Patzinacitarum gens 
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incolit. — Caeterum Patzinacitarum locus, quem 
tánc inhabitabaut Turcae, a fluviis, qui illic sunt 
cognominantur; flumina autem isthaec sunt: pri-
' mus fluvius Barucli (Bug?) appellatur, secundus 
Cubu, (Ktindu ?) tertius Trullus , (Dniester) quar-
tusPrwíwí,quintus denique>Sere//íM.?.uCap.XXXVlII. 
— Mivel Pruth és Szeretb —• ha a' többit nyilván 
nem esmérjük is—bizonnyal Danaprisen innét foly-
nak, Constantinnak Atelkuzuja Wolga és Danapris 
között nem lehet. 
2) Azon Constantin Atelkuzut Duna mellé, 
Bolgárország ellenéhen, a* Dunát pedig Danapris-
tói száz husz mérrföldnyire , helyhezteti, mondván : 
„Postea vero Turci (Lebedia submoti, et in Atel-
kuzu degentes) a Leone illo Christi amante ac prae-
claro Imperatore accersiti trajecerunt (Istrum) bel-
lumque Simeoni í Bulgarorum regi) inferentes, vi-
cto eo , fugatoque Perstlabuin usque pervenerunt, 
ét cum in urbe Memdraga eum inchisissent, domum 
redierunt. — Postquam autem iterum cum Roma-
norum Imperatore pacem Simeon fecisset, et op-
portunitatem nactus esset, ad Patzinacitas legatos 
misit, et foedus cum iis iniit ad oppugnandos, 
delendosque Turcas. Cumque ad bellicam expedi-
tionem abiissent Turcae (Arnulfo occidentis Impe-
rátori auxiliaturi contra Suatoplugum) contra eos 
Patzinacitae cum Simeone profecti, familias eo-
rum omnino perdiderunt, hinc misere pulsis. qui 
ad regionis istiuscustodiam relicti erant." Cap. XL. 
„Maritima vero ora a Danubio flumine ad Dana-
prim usque continet milliaria centum viginti." Cap. 
XLIf. Mivel tehát se Danapris, se Wolga elleniben 
Bolgár ország nem esik, a' Duna Danaprisztól száz 
husz mértföldnyire távozik, Atelkuzu a' Danapris 
és Wolga között nem lehetett. 
3) Ugyan azon Császár Oláh- 's Nagy Morva 
ország' szomszédságába helyhezteti Atelkuzut, folyr 
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tatván: „Locus autem, quem prius Turcae occu-
pabant, a fluvio interlabente nuncupatur Etel et 
Cuzu, in quo nunc Patzinacitae commorantur, a 
quibus sane pulsi Turcae, et profugientes sedes po-
suerurit illic, ubi nunc habitant. In hoc autem lo-
co antiqua quaedam monumenta super sunt; in-
ter quae pons Traiani ad initia Turciae, et Bele-
grada, quae trium dierum itinere ab ipso ponté di-
stat — et rursus ad cursum fluminis (Danubii) 
exstat Sirmium — inde magna Moravia, quam Tur« 
cae devastarunt, cujusque Princeps olim fuit Sphen-
doplocus. Atque haec quidem juxta lsirum flumen 
monumenta sunt et cognomina; ulteriora verő, 
quae oinnia Turcis habitantur, cognomina habenta 
fluviis transcurrentibus etc. Cap. XL. Adelkuzu te-
hát Traján' hidjától,Belgrádtól, Szirmiumtól, nagy 
Morva Országtól több száz mértföldnyire Wolga és 
Danapris között nem lehetett. 
4) Hogy Atel, jobban Etel, Tatár nyelven 
Wolgának neve, hidjiik; de megkívántuk volna a' 
M Ertekezőtől annak is megvallását, hogy Tatárul 
„Atel" annyit is tesz: Víz, (L.Adelung Miíridates). 
Megengedjük azt is, hogy Danapris folyó a1 török 
nyelven Uzu nevet visel; dehogy Constantin törökül 
tudott volna, vagy Uzu és Kuzn mindegy légyen; 
tagadjuk. Constantin nem írta : Uzu, hanem Kuzu. 
Atelkuzu-i A télből és Uzu- hói (Atil y.al Ov£or>) szint-
olly önkény, szócsavarás, mint Dankowszkié: 2aßaQoi 
xai aöípaXoi = JZaßaQOi xcei ctgyaloi = Szabar = 
závár. Illy önkényes szócsavarásoktól iszonyndniok 
kell a1 józan Historikusoknak. Atelkuzu annyit is 
tehet mint: v ízköz , (az említett öt folyóknak kö-
ze) ekképp neveztethetett az a' Wolgai Magyarok-
tól vagy Patzinacitáktól, kiknek Magyar nyelvö-
ket Kunkar ne vezetők árullya el. Danapris' régi 
neve nem Uzu vol t , hanem Borysthenes, később 
Danapris; Dneper, Dniper, tudja minden Geogra-
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phus Tehát Atelkuzu nevére nézve se lehetett Wol-
ga és Danapris közi tartomány. 
V. Szintolly szerencsétlen a1 M. Értesítő a1 
Magyarok' egykori, 's a' I ebediából napkeletre osz-
lott testvéreik' Sabartoi-asphaloi nevezetének, és 
lakhelyüknek elhatározásában is; ezeket Szabarokká 
teszi ő 's Mesopotámiában , Massius hegyek1 bérczei 
között keresi, szavai ezek: „Nuncaliam coloniam, 
quae orientem versus , partém Persidis incoluit, et 
qui Sabartoi asphaloi nuncupabantur, indagemur, 
(indagemus). Einendatio Dankovszkiana, quod in-
curia graphica littéra ?i in voce 2aßa^xoL JtgrpaXoc 
exciderit, et quod JSaßvgnTOL aqcpaloL sive Savar 
i. e. tuti legendum sit , eo magís veracensenda, 
quuni si miiem scriptoris erroreni in redupplicatione 
literae k , et contractione duarum vocum ExéX xal 
Ov^ov in unam solam jam deprehenderimus (?) 
Erunt ergo 2uß<xQot, Porphyrogeniti iidem ac 2aßü-
QOL Theophilacti, et non alias quam tuti interprae-
tandi (interpretandi), sed sedem eorum nullo mo-
do cum Dankowskio in Caucaso et in Atropatene, 
sed in Mesopotamia septemtrionali quaerendam es-
se , paucis hic luculenter demonstrabimus. E Theo-
phylacto üb. VII cap. 3. clarescit, totum hoc bel-
lum in Mesopotamia, ad montem Masium gestum 
fuisse. — Est ilJe mons Masius, ad cujus oram ur-
bes Marde (hodie Mardia), Anastasiopolis (hodie 
Dara) et Nisibis, (hodie Nisibin) sitae sunt, idem, 
quem Justinus Zapaortenum nominal; quo in no-
mine vocem Sabar delitescere jam Dankovszkius(I) 
rite opinatus est — ubi et hodie ricus Matra, si 
non antiqui locinomen , tarnen patriorum montium 
unius nomen conservat." p. 133—7. De ezeknek 
is ellentmond Constantin nyilván: 
I) O a' Magyaroknak Patzinacitákkal viselt 
első hadakozását nem Mesopotomiában, hanem Le-
bediában vallya, és egyik részöket innét nem Ma-
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sius liegyei közzé, hanem Persia ország1 napkeleti 
részeibe költözködteti; mondván: „Turcorum gens 
olim prope Chazariam habitabat in loco, cui co-
gnomen Lebedias. Et quidem tunc (A. 900.) non 
Turcae, sed Sabartoi asphali, quadam de causa , 
dicebantur. — flabitabant autem cum Chazarisan-
nos tres. Patzinacitae vero, qui Kankar olim co-
gnominabatur, armis contra Chazaros sumtis victi, 
Turcas bello petierunt; Turcarum exercitus devictus; 
et earum una quidem orientem versus partém Per-
sidis incoluit, et hi etiam in hodiernum diem de 
veteri Turcarum cognomine Sabartoe asphali nun-
cupantur." Cap. XXXVIII. 'S Theophylacrnál az idé-
zett helyen, a' Magyaroknak Patzinacitákkal ha-
dakozássokról egy szó sincs. Mivel tehát, ezen 
háború nem Mesopotamiában, hanem Lebediában 
történt; a' Magyaroknak egyik része Persiának 
napkeleti részére költözködött; Mesopotamia pe-
dig attól napnyugoti délszakra esik, a' Sabartoi 
asphaloiaknak lakhelyük Mesopotamiában Masius 
hegyei között nem lehet. 
2) Ugyan ő , miért neveztettek-el Sabartói 
asphaliknak, nem tudja, vallván: „Et quidem 
tunc temporis non Turcae, sed Sabartoi asphali, 
quadam de causa dicebantur." Ott. Tudta volna 
pedig, ha Szabarok voltak volna: mivel ezek azon 
üdőkorban a' Caucasus öbleiben, Caspiumi tenger-
hez közel, laktak, 's a'Görög császároknak is zsol-
dos népei voltak: Procopius B. Pers. II 29. B. Got 
IV. 11. 'sa't. Soha sem is Írattak kabaroknak , kik 
eredetökre nézve Kunok voltaki és maradékaiknak 
— a' mai Cserkesszeknek — a'Magyarokkal semmi 
hasonlóságok nincsen;a' Szabarok, Constantin' Sa-
bartoi asphaliji se lehetnek tehát. 
3 ) Tudjuk, hogy Dara városa Zapaortena 
tartományban, Plinius szerént (Hist. Nat. LVI.) vagy 
Zapavortene hegyen voltr Justinus szerént ^XLI. 
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cap. V.) Párthiáhan; de nem Mesopotamiában a' 
Masius, tulajdonképp Masipius hegyén. Ha onnét 
származtatta volna a1 Magyarok Sabartoi asphaloi 
ne vezetőket (cognomen), mivel hihető, hogy itt is 
laktak valaha a1 Magyarok, el nem ütött volna an-
nyira az igazságtól. Lásd Moses Choren, p. 356. 
4. Hogy Masius' hegyén vagyon egy Mátra 
nevű helység is , ez szintolly keveset nyom, mint 
ha mondaná: a' Magyarok azért neveztettek e l , Za-
fjartoi Asphaliknák, mivel Cappadociában van egy 
falu, mellynek neve Sabira. Strabo XII. De a'Ma-
sius hegyi népeknél nincs is fenn a'magyarnyelvnek, 
ruházatnak, vagy szokásnak semmi nyoma. Fenn 
vannak ezek ellenben a' Persia napkeleti részében, 
Chiviában , mellynek fó városa Urgentz, és lakosi a' 
Turkomannok, mindegyikek , melly eket megesmér-
tete bóvsn Nicol. Murawiew. Reise durch Turko-
manien 1818—20» Berlin. 
5 ) Azon Constantin véleménye, melly 900-dikban 
's az előtt , a1 Magyaroknak Sabartoi asphaloi el-
nevezetet tulajdonít, méltán azok közzé számít-
tatható, mellyek eránt a' tudós Stritter vállá: 
„In quibus Constantini non pauca, quod ad Chro-
nologiam non minus, quam Geographiam attinet, 
incerta manent et dubia." 1. c. 
VI. A' M. Értesítőnek tudósítását a' Kunok-
ról is bátorkodunk megbővíteni 's eligazgatni: „Per 
Juga Caucasi protenditur ad Bactros usque gens 
Mardorum (Magyarorum?) fera, sui juris. Ab eo 
tractu gentes Ochani, Chomari, Berdrigei, tlar-
matotrophi, Bomarci, Cumani (Plin.Lib. VI.) „Die 
Erde wird in fünf Theile getheilt; den mittleren 
Theil bildet das Schneegebirgc, und der Tschung-
l ing, oder die Zwiebelkette; den südlichen bilden 
die fünf verschiedenen Staaten, der In-tu (Indien). 
Im westlichen Theile sind die Reiche der Tu-hu-Io 
(Tockaresten, Hircanien) und Po-se (Persien). 
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Den nördlichen Theil haben die Hulu (Ulu , Ugor) 
Horden, wie die der Tu-kie vi (Turki) der Kosan 
(Tataren) die Usun (Usi) und die Hiongnu Hunni)." 
Der chinesische Verfasser der rechten Abbildung 
der Religion Buddas. Car. Fried. Neumann. Asia-
tische Studien. 1837. Berlin 8.1 Th. pp. 128—129. 
— ,,Das jetzt stark befestigte Kan-tscheou der 
Provinz Kan-su gehörte vormahls (bis gegen das 
Ende des Zweiten Jahrhunderts vor Christi Geburt) 
nicht zum Chinesischen Reiche In den ältesten Zei-
ten, wo von Kunde ward, finden wir diesen Ort 
und Distrikt (39° (V 40" nördlicher Breite, und 
99° Östlichen Länge von Paris) unter der Herrschaft 
der Yue-tschi, oder Geten, und später bei den. 
Anfange der Han Dynastie (regirte in dem Jahr 
vor Christi Geburt 140 bis 86. nach Christi Geb.) 
gehörte er dem Reiche der Hunnen— Der Tan 
Hoang ist der älteste Namen der Stadt und des Di-
striktes Scha-tscheou, ein Landstrich , der noch am 
Anfang der Han Dynastie den H u n n e n gehörte." 
Bei Kiv. Ibidem p. 19—23. 
„Hanunda, Finnorum Hunnorum regis filia, Fro-
thoni Daniae regis filio nubit. — Repudiata illa,Hunni 
bellum movent Frothoni. — Hunni a Danis pro-
fligati varias regiones colendas accipiunt. Haec an-
te nativitatem Christi4* — Saxo Grammat. p. 62— 
3. 68 , 86—87. — Hunnis anno Ch. 93. ad occi-
dentem a nativis sedibus (e provincia Kan-su) ad 
Jaicum fluvium profectis, alii montem Altag (au-
reum) reliqui deserta Irtischii fluminis petierunt, 
ut casus et necessitas ferebat." Joan. Eb. Fischer 
in quaest. Petropol. p. 40—II . Eodem tempore 
innotuerunt Plinio ac Melae Chuni. 
„Ad fluvium Senekam, (Syretham) supra Hu-
men Bogum, vicus est Gumani, a veteribus, ut vide-
tur, incolis Cumanis dictus. — Cl. le Blaeu in Tartaria 
Chersonesi meminit urbis Cumaniaead fluvium Schire-
( t r ) 
tum, qui a Septemtrione in paludem Mocotidem 
exoneratur." Collectio rerum Russicarum tomo III. 
p 21. et sqq. 
Jo Carpinus: „Curnama ad fluvios Nieper et 
Don, seu Tanaim; a ^ptemtrione Morduanos po-
pulos habens, a meridie Chazaros. 
Guiliel. Rubriquisius: Curnama supra urbem 
Madricam Chazarorum, Isthmo Precoponensi ad 
Septemtrionem opposita, non longe a Kiovia rece-
dit. — Ad Organum (Orgencz, Ürgencz) suntin-
colae Jugures — apud hos Jugures est fons et ra-
dix idiomatis Turcici et CoűéaníctHakluyts col-
lection of the Carty Voyages. Londini 1809. p. 21— 
42, etc. 
Mind ezekre nézve, vallyon a^  M. Értesítő 
igazsággal mondhaíta-e ? ,, Adocnlum demonstravi-
mus sedem pfímariam gentis Hungaricae in régió-
né Transwolgana (Lebedia) exstitisse; coloniam 
illorum orientalem dein in Mesopótamiam ad mön-
tem Masium (!!) emigrasse; si aliqua vestigia eo-
rumdem in Asia supersunt (!!), eadem certo certius 
non in Caueaso, et Himalaja, sed potius in col-
luvie illa gentiurri, qua mons Masius et hodiesca-
tet, et in Uralicis regionibus (ez csnpán igaz az 
egészben), tibi inons Sibír, ex Sabiris {!!!) nomen 
traxisse videtur" itéllyék el a' dologhoz értő Tu-
dósok. 
Pesten October 29-dikén 1S38. 
Fejér György. 
Tud. Gyújt. X. Köt. 1838 . 2 
( 1 8 ) i 
2. 
Fel só Magyarországi Vég- Varakat mint védhelye-
ket védő Katonaságnak tartása 1610 , és 1646 ik 
években. 
Magyarország' régi Status-alkoOnányának leí-
rását (statisticáját) kitanulni sok okokra nézve szük-
séges. E1 tudomány nélkül egy felől homályossak 
előttünk régi törvényeink, más felől haszontalanok 
minden históriai előadásaink. IIa a történet-irásnak 
egyik fő kötelessége a' Nemzet' mindenféle erejé-
nek kifejléseit időszakaszok szerint esmértetni: hogy 
festheti a1 História az egymást követő főhb változá-
sokat, ha setétbe burkolva áll a' Nemzet hajdani 
állapottya! Uly.igazság' tekéntetéből vezéreltetve, 
közlöm a' nagy tiszteletet érdemlő, eleink' bölts 
rendeléseiknek említésében gyönyörködő olva-
só magyar Publicummal a' bonni várak' mint véd-
helyek' , és várbéli őrző katona' két század előtt 
keletben volt tartását érdeklő régi statisticai adatokat. 
Hajdan, mikor a' Török az országban lakott, s 
Tisza' mellékén Eger, Szolnok, Nagy-Yárad erős-
ségeket birtok, Szendrő , Ónod, Tokaj, Kassa , Kál-
ló; Szaihmár, Putnok, Eched az ellenséghez kö-
zel fekvő várak vagy erősségek voltak, és ollyan 
helyheztetésűek, hogy ha elegendő védelemmel 
nem birtak volna , a' hazánk' felső részeire nagy 
szerencsétlenséget vonhattak volna. Azon okból 
mint védhelyek a' külső ellenség ellen köz bátor-
ságra nézve fontosak lévén, a' közhatalom és pol-
gári kormány fel vigyázást alatt állottak, ha bár 
magányos földes Urak' birtokaikban valának is. Azért 
a' törvényhozó test' fő gondoskodása oda töreke-
dett, hogy ezen várakba elegendő őrizet tétessen, 
és bennek az ország költségén tartasson. 
( 19 ) i 
Ónod Borsod Vgyében a*Sajó mellett, neveze-
tes vár történet-könyveinkben. Minekutánna Eger 
vára, felső Magyarország1 védbástyáji— 1596. év 
October 14-dikén gyalázatos feladás által Mahomed 
Tötök Császár1 kezébe jutott volna: 1600 évi 16. 
törv. czik. erejénél fogva Ónod várának építése, 
megerősítése, éi a'vodő népnek fegyverrel s élés-
sel való tartása rendeltetett. 
Szendrö, Zenderó, Szmderő Borsod Vgyé-
ben a1 Boldva mellett mint 16U2 29. czrkk mint 
1647. 20. czik. a' Király 0 Felsége által maga őri-
zete alá válalt végvár1 tartására teendő költség 32. 
czik. értelme szét int a1 királyi jövedelmekből esett. 
Putriik, Gömör Vgyében közel a1 Sajóhoz 
1608. 1613. 1618. Végvárnak jeleltetett k i , és 
ámbár Orlay nemzetség' birtoka alatt állott, még 
is annak tartása a1 törvényhozó test1 köz gondos-
kodásához számláltatott. A1 Putnokivárőrzők1 a'Tö-
rök ellen való számos kicsapongásaik évkönyveink-
ben nevezetesek. 
Tokay Várának megerősí ésére 1609. tartatott 
Országgyűlésének 61. törv czik-ben a' Rendek in-
gyen való köz munkákat Szepes, Sáros, Zemplén, 
Abauj, Ung, Bereg, Ugocha, Szathmár Várme-
gyékből rendelteitek.* 
Eched, Kehied Szathmár várát Ő Felsége a' 
köz óltalom alá vette 1618. 25. és 1638- 26. törv. 
czik tanú bizonysága szerint. 
Kálló »Szabolcs Vgyében 1609. eszt. előtt, a1 
mint 57. törv. csikkelyből kivehetni, úgymint vég-
hely megerősíttetett. Emlékeznek róla 1 6 3 5 . 8 1 , — 
és 1638 64. törv. czik. 
163^-kán tartatott Országgyűlésének törv. czik. 
5. § ban a1 KK. és RR. rendelték, hogy , mivel 
az Egri Törökök1 gyakori kicsapongásik ellen az 
ország' felső részei kevés védő néppel nein oltal-
maztathatnak, a' szokott rovásbéli adóból gyüjten-
2 * 
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dó summa pénz is az ott lévő véghelyek erősítésé-
re, és azokban szolgák vitézek* tartására elegendő 
nein lenne, azért 400. fegyveres lovasok, és ugyan 
Ónodra 200, Zenderőre i 75 , és Putnokra 25. allí-
tandók, és 4 forint hónapi fizetéssel 2 évig tar-
tandók fordítassanak, és a' tartás1 költsége, az 
egyházi, úri , nemesi Rend1 és a1 királyi Fiscus' 
jószágaik' jövedelmeikből portánkint egyenlőképen 
olly arány ban tétessen, hogy annak bárom negye-
de Portákra, azaz adózó jobbágyokra vetett adó-
ból, és egy negyede az Uradalmak' subsidiumaik-
ból azaz jövedelmeikből kerülni kellene. 
Valóban igen érdekes tudni, mennyiben ke-
rült légyen azon időben a' fentnevezett végvárak-
ban szolgáló őrző:katonaságnak napi, havi és évi fize-
tése 's tartása: de ha helyes és kimerítő tökéletes es-
méreteket akarunk magunknak róla szerezni, nem 
elég a'számtalan törvény-czikkelyeket a' katonai 
védhelyekről, de confiniis , arcibus finitimis, gra-
tuitis laboribus olvasni, hanem azon országgyűlési 
Aktákat, metlyekből ezek alkottattak, hasznalni 
elkerülhet lenül szükséges. 
Az 16J7 eszt. tartatott Országgyűlésen Mar-
tius 22. napján Felső Magyarországi Követek ál-
tal a' Karok és Rendek eleibeterjesztetett alább ne-
vezendő vég helyeket őrző zsoldos népnek fizeté-
séről szerkeztetett két rend béli számadás: az egyik 
1610.évre deák , a' másik 1647. évre nemzeti magyar 
nyelven. Mind a' kettőnek sorait és tételeit kiirom, 
és az olvasó Magyar Puhlicummal közlöm. Az 1610. 
évi számadásnak czímje ez: „Solutio stipendiorum 
Militum praesidiarioium Superioris Hungariaesecun-
dum Constitutiones proximae praeteritae Diaetae 
Posoniensis, per lllustrissimum D. Palatinum hoc, 
qui sequitur modo , ordinata est Anno 1610," 
A' nuxlt 1609. tartatott Diaeta 12. törv. czik-
kelyekben megszabta ugyan a' köz vitézek' zsold-
C 2 « ) 
* 
jár olly módon, hogy egy lovas legény egy havi 
zsold1 fejében kapjon 3 magy. forintot, 20 kis pénzt, 
jryalog pedig 2 magy. forintot: de következendő 
1610. eszt. az Ország* Nádora Gr. Thurzó Györgjr 
a1 hadi rendhez tartozandó személyek' fizetését íis 
meghatározta ekképpen: egy hónapra jár: 
Kassán. 
m. frnl den . 
A1 Kassai Generalis személyére 500 — 
— — 100 Lovassaira 474 — 
-a- — 49 gyalog v itézeire 98 — 
Ezen csapat1 Kapitányának 12 — 
— — 4 Tizedesnek 4 — 
— — 1 Zászlótartó, I Dobos, 2 
Trombitásnak 4 — 
Öszvesen tészen egy hónapra 1092 — 
és így az egész évre I ;> 10 4 — 
Kassai Orseregnek: 
2 Porkolábnak egy hónapra meg) en 66 06 
148 Gyalognak — — — 296 — 
2 Kapitánynak — — 24 — 
12 Tizedesnek — — — 12 — 
2 Dobosnak^ — — — 2 — 
2 Zászlótartónak — — 2 — 
Tömlöcztartóriak rendkívül való zsoldja 1 — 
Dévéni Mártonnak provisio fejében sza-
porított zsoldja 1 — 
Pattantyúsoknak nádori rendelés szerént 200 80 
Öszvessen egy hónapra 605 46 
egész esztendőre pedig 7265 60 
C ) 
Tókay. 
in. friit «len. 
Fő-Kapitány személyőre megyen hú na-
pon kint 100 -— 
AI-Kapitány - — — — 5u — 
100 Lovasra — — — 3íí0 — 
250 Gyalogra — , — — 500 — 
5 Vajdára . egyre egyre 12 ft számiélv. 60 — 
5 Zászlótartóra — 3 ft — 15 — 
25 Tizedesre — 1 ft — 25 — 
5 Dohosra — 3 ft — 15 — 
I Strázsamesterre — — 8 — 
Fő-Porkolábra — — 20 — 
Al-Porkolábra — — 10 — 
Pattantyúsokra nádori határozat szer. ICO — 
Öszvesen egy hónapra megyen 1223 — 
Egy esztendőre pedig 1 1676 — 
K álló. 
Fő Kapitány személyére 80 — 
200 Lovasra 640 — 
2 Lovas Al-Kapiíányra 50 — 
1 Zászlótartóra 1 trombitásra, és I dobosra 9 60 
2 „ __ 12 80 
198 Gyalogra 39 6 
Gyalogság i Hadnagyára 24 •— 
18 Tizedesre ' 18 — 
2 Zászlótartóra és 2 dobosra 4 — 
Más Viee-Kapitányra 40 — 
1 Zászlótartóra 's 4 Trombitásra 6 40 
1 Strázsamesterre 8 — 
1 Fő Porkolábra 20 — 
1 Al-Porkolábra 10 — 
Pattantyúsokra 20 
így a' Kállói Vitézekre mégyen egy hón. 1386 
egy esztendőre 16632 — 
V 
( ) 
Z ath in á r. 
I b. fmt den. 
Fő-Kapitány személyére hónaponkint j á r 100 — 
100 Lovasra 320 
1 Zászlótar tóra, 1 Dobosra , 2 Trom-
bitásra 12 80 
AI-Kapitányra 40 — 
1 Trombitásra , 1 Zászlótartóra •C 40 
l Strázsamesternek 8 — 
Fő-Porkolábnak 20 — 
2 Al-Porkolábnak 20 — 
178 Gyalogra 350 — 
2 Gyalogság Kapi tányára 24 — 
10 Tizedesre IG — 
2 Zászlótartóra 2 Dobosra , 2 Trom-
bitásra 6 — 
Pat tantyús osztályra az új határozat 
szerint 106 <10 
Így a 'Szathmári Vitézekre még} en egy h. 1035 60 
egy egész esztendőre 1 2427 20 
Ze n dr e o. 
Fő-Kapitány1 személyére vétetődnek hón. SO — 
200 Lovasra OúO — 
Al-Kapitányr.i 40 — 
1 Zászlótartóra, 1 Dobosra, 1 Trom-
bitásra 9 60 
1 — — — 0 40 
i Lovasok' Kapitánya1 tulajdon személy. 25 — 
1 Zászlótartóra 3 20 
1 Strázsarnesterre 8 — 
1 Fő-Porkolábnak já r 18 — 
1 Al-Porkolábnak já r 12 — 
198 Gyalogra megyen 396 — 
( 2 4 ) i 
% Gyalogság' Kapitányára 
18 Tizedesre 
4 Dobosra, 2 Zászlótartóra 
Pattantyús osztályra 
Igy a ' Zenderői őrző seregre megyén 
egy hónapra 1375 — 
egész évre 16500 — 
O n o d. 
Fő-Kapitány személyére jár 8 0 — 
200 Lovasra 640 —-
1 AI-Kapitányra 40 — 
1 Zászlótartóra, 1 Dobosra , I Tromb. 9 60 
1 — — 6 40 
1 Lovasok' Kapitányára 25 — 
1 — Zászlótartóra 3 20 
1 Strázsarnesterre S — 
198 Gyalog Vitézekre 39€> — 
^ 2 ezeknek Kapitányára 24 — 
18 Tizedesre 18 — 
2 Zászlótartóra és 2 Dobosra 4 — 
Pattantyús osztályra 67 — 
így az Otrodi Vitézekre egy hón« rnégyen 1321 40 
egy egész esztendőre pedig 15856 80 
P u t n o k. 
Pntnoki Kapitány személyére egy hónapra 16 — 
25 Lovasokra 80 — 
39 Gyalogokra 78 — 
3 Tizedesre 3 — 
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m. frnt , den . 
1 Zászlótartóra, 1 Dobosra 2 — 
Pattantyúsokra 11 20 
Igya 1 Putnoki őrizetre megyen egy hón. 198 20 
egy egész esztendőre 2378 40 
/V fennevezett felső Magyarországi vég-
várakban lévő zsoldos katonaságra me-
gyen hónapi költség 8236 46 
egy esztendei 98837 60 
De ezen lizetésckan kivül kapnak a1 véghely-
béli Fő-Kapitányok s FŐ-Porkolábok még e1 kö-
vetkezendő jéldembéli termesztményeket évenként: 
Öszi 
tava 







| Mérőt | |darabot| hordót 
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80 
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4 Összeséggel | 7 5 5 ] 6 0 0 | 3 0 0 1 9 9 
melly termesztmények' ára I mérőjét az őszi ga-
bonának 1 fo r in t , tavaszinak 33 § den., l bárányt 
50 den. I hordóját a ' bornak 15 ftokkal [számlál-
ván , tészen Öszvesen kész pénzben 2590 frtot. 
C 2 « ) 
Tehát a* nevezett hét végvárakban szolgáló vé-
dő sereg' fizetésére 's tartására szükséges költség 
megyen egy egész évre 101427 f r t , 60 den. 
Az 1647-dik esztendőre magyar nyelven ké-
szített számodás' deák czímje ez: „Summarius Ex-
tractus, quantum militibus tam equitibns quam ve-
ro peditibus universis Coníiniariis pro uno integro 
mense cedit , Anno 1617. die 22. Mártii exhibi-
tus." Tartalma pedig eredeti nyelven így követ-
kezik: 
Tie tider eő. 
Zendereöben
 tvagyon Lovas Nro 200. 
Gyalog Nro 180. 
ni. frrit. den . 
A' 200 Lovasra megyen egy hónapra 640 — 
Fő-Kapitánynak személyére SO — 
1. Zászlójára ^ 
1. Trombitájára I megyen 9 60 
1. Réz Dobjára j 
Vice Kapitánynak személyére mégyen 40 — 
1. Zászlójára \
 ( i 4 0 
1. Irombitajara j 
Egy Lovas Hadnagynak személyére 25 — 
I. Zászlójára 3 — 
Strázsa mesternek egy hónapra 8 — 
A1 180 Gyalogra mégyen 360 — 
2 Gyalog Hadnagyra 20 — 
2 Zászlótartóra 2 — 
2 Dobosra 2 — 
18 Tizedesre 18 — 
Fő-Porkolábnak 20 — 
Vice-Porkolábnak 12 — 
Igy az Zenderői Vitézekre mégyen egy h. 1246 20 
egy egész esztendőre pedig 14954 40 
( ) 
Önöd. 
Ónodban vagyon Lovas Nro 200. 
Gyalog Nro 200. 
m. frnt. den. 
A* 200 Lovasra mégyen egy hónapra 640 — 
Fó Kapitánynak személyére 80 — 
1. Zászlójára j 
1. Trombitájára f mégyen 9 60 
1. Rézdobjára j 
Vice Kapitánynak|szeinélyére 40 — 
1. Zászlójára |
 é 6 4 0 
1 Trombitajara f b J 
Egy Hadnagy személyére 25 — 
1. Zászlójára 3 20 
Strázsamcsternek személyére 8 — 
A* 200 Gyalogra mégyen 400 — 
2 Gyalog Hadnagynak 20 — 
18 Tizedesnek 18 — 
2 Zászlótartónak 2 — 
2 Dobosnak 2 — 
így az Ónodi Vitézekre egy hón. mégyen 1254 20 
egy egesz esztendőre pedig 15050 40 
I K á l l ó. 
KállóbanJ vagyon Lovas Nro 200. 
Gyalog Nro 200. 
A' 200 lovasra mégyen 
Fő-Kapitánynak személyére 
1. Zászlójára 
1. Trombitájára V mégyen 
1. Réz Dobjára j 
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IM. fr«*. den . 
1. Zászlójára 1 , ~ ... 
1. Trombitájára ) m e g 5 , e n -x 6 4 0 
Egy Hadnagy személyére 25 — 
I. Zászlójára )
 ß 
I . Trombitájára } m e « ' e n 6 4 0 
Más Hadnagy személyére 25 — 
I. Zászlójára 3 20 
Strázsamesternek személyére 8 — 
A ' 200 Gyalogra 400 — 
2 Gyalog Hadnagynak 20 — 
18 Tizedesnek 18 — 
2 Zászlótartónak 2 — 
2 Dobosnak 2 — 
1. Porkolábnak 8 — 
Igy azKállói Vitézekre egy bóra mégyen 1313 60 
egy egész esztendőre pedig 15763 20 
To k a y. 
Tokayban vagyon Lovas Nro 100. 
Gyalog Nro ISO. 
Ä' 100 Lovasra mégyen egy hónapra 320 — 
Fő-Kapitánynak személyére 100 — 
1. Zászlójára ) 
1. Trombitájára í mégyen 9 60 
1. Uéz Dobjára j 
Vice Kapitánynak személyére 50 — 
Hadnagy személyére 25 — 
504 60 
A' 150 gyalogokra mégyen 300^ — 
'i gyalog Hadnagynak 20 — 
14 Tizedesnek 14 — 
2 Zászlótartónak 2 — 
2 Dobosnak 2 — 
Fő-Porkolábnak 18 — 
Vice Porkolábnak 8 — 
T 
( 2 9 ) 
m. frnt. den. 
Strázsamesternek 6 — 
Töinlöcztartónak 1 — 
3 7 1 — 
Így azTokayi Vitézekre mégyen egy hóra 875 60 
egy egész esztendőre pedig 10507 20 
Zathrnár. 
Zathmárt vagyon újonnan fogadott 200 
Lovas , kikre az mint az partiale 
Regestum ta r t ja , mégyen egy hónapra 
lsmég ott Zaihínárt vagyon 80 régi Lo-
vas , azokra is mind az partiale Re-
gestum tartya mégyen 
Ugyanott Zathmárt vagyon 200 Gyalog, 
kik continue intertenealtatnak ezek-
nek is egy hónapra való fizetések 
legalább tészen / , 
lsmég ugyanott Zathmárt vagyon újon-
nan fogadott , 50 Gyalog, kiknek egy 
hónapra való fizetések tészen 
Annak felette a" Fő-Kapitánynak, Dóezy 
András Uramnak Ő Ngának egy hó-
napra való fizetése, mind maga sze-
mélyére mind pedig lovasira 
így az Zathmári Vitézekre egy h. mégyen 1999 — 
egy egész esztendőre pedig 23988 — 
E vhied. 
Echiedben vagyon Lovas Nro í 20. 
Gyalog is Nro 120. 
A* 120 Lovasra mégyen egy hónapra 384 — 
Fő-Kapitány személyére 80 — 
1. Zászlójára ) 
I . Trombitájára f mégyen 9 60 
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« . £frnt, den. 
Vice-Kapitány személyére 'megyen 40 — 
lgZászlójára 3 60 
Egy Hadnagy személyére 25 — 
Strázsamesterre 8 — 









így az Echedi Vitézekre egy h. mégyen 816 20 
egy egész esztendőre pedig 10154 40 
Puth ?ioh. 
A' Putlinoki Lovasokra "s gyalogokra az 
mint az partiaic Regestum tart ja, mé-
gyen egy hónapra legalább 151 — 
Egy egész Esztendőre pedig 1848 — 
Summa Summarum az egész végbéli Vi-
tézekre mégyen egy hónapra 7688 80 
Egy egész Esztendőre mégyen 92265 60 
Ezután is a' törvényhozó testnek fő gondos-
kodása azon végvárak eránt a' Haza' bátorsága 
miatt messzebb ereszkedett: mert 1655. évi Ország 
gyfílése 3 törv czik. minekutánna azokat a1 Király 
A' 120 Gyalogra mégyen 
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maga őrizete 's gondviselése alá vállalta volna , az 
azokat védő népeinek olly jeles számmal való sza-
porítása, hogy Szendrőben 600 Lovas 500 gyalog 
vitéz tétessen , ugyan azon Szendrőnek és Ónod-
n a k , 1659. 4. törv. czikk. Putnoknak épí tése , 
megerősítése, és az őrző sereg fegyverrel s éléssel 
tartása és fizetése részint az Ország1 arra szánt min-
den jövedelmeihői , részint a' szomszéd német Tar-
tományok által a1 vég erősségekre adózni szokott 
segedelmekhői rendeltetett . A' Köz jövedelmekhez 
számláltatott fél harminczad i s , mellynek erede-
térő l , tulajdonságáról , 's 17. században évenkint 
begyűjtött mennyiségéről különösen értekezni fogok. 
(lynrikovits György. 
3. 
Az újabb bölcselkedés' fő tüneményeiről. 
( F o l y t a l á s . J 
Első időszak. 
Cartesiustól Wolfig. 
I. Rideg t a p a szt a l ódis á g. 
C A R T E S l l S . 
L §. 
Vartesius' hölcselkedési rendszere. 
A1 mindenség' ősei ve az is ten, a1 végtelen 
lény ( £ . Princ. PhiL I. §. '24.) A' mindenség is 
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végtelen, de az anyagi és gondolkozó állományok, 
mellyekből áll , tökéletlenek, végesek; azért lé-
tökre és maradásukra nézve az isten' melléklete 
és közbenjárata (assistetitia s. coniursus) kívánta-
tó meg A' természetvilág: mozgás, a ' lég' kerin-
gése, örvénye á l tal , mellynek oka az is ten, állott 
elő. IIa; az{ érzékileg-sejtett világ' léte nem ok nél-
kül kétségbe hozható i s , mivel róla ösmertet a' 
csalékony érzékszerek által nyerünk, 's nem tud-
juk meghatározni, összeegyezik-e, és mennyiben 
egyezik-Össze érzéki sejtésünkkel az érzékileg-Ös-
mert és sejtet t , mind e' mellett mint saját létünk-
ben még sem kételkedhetünk (L. oemres cornplétes 
I. p. 4 18). Mert sejtjük magunkat, ha szenvedünk, 
óhaj tunk, viselünk, vágyunk ; általában, ha gon-
dolkozunk. Cégito, ergo sum. (L. Ren. des Cartes 
princ. phil. per Ben. de Spinoza p, 4. et 5. De 
LVlethodo p 2" . Meditat. II. p. 9). Ha tagadjuk , * 
hogy a1 tárgy, pé ld . , a' kő , melly be elestünk, kül-
ső vagy való, azt helyben kell hagynunk, hogy 
fájdalmat érezünk, képzeletünk van szenvedésről. 
Ha pedig ez^n szenvedés' valóságát vagy a1 viszony-
ló érz^t' létét is tagadjuk, azt csakugyan kényte-
lenülünk megvallani, hogy a' kételkedők és kétke-
dők min magunk vagyunk. De kételkedni és két-
kedni ösmeretet , meg\álasziást és vizsgálatot, te-
hát gondolkozást feltételez. Mert nem-ösmerő, nem-
gondolkozó, nem képes kételkedni és kétkedni , 
sőt fogalmat sem birhat a' létről és nem-létről A' 
kételkedés és kétkedésből tehát min saját létünk' 
bizonyosságát 's valóságát következtethet jük, eb-
ből ismét azt, hogy az emberi ész' lénye a' gon-
dolkozásban áll (L. de Melhodo II. p 21). Ha ké-
szek vagyunk is minden érzéki sejtéseket egyedül 
az érzékek' vagy egy daemon' alakosságának tar-
tani , annyira , el nem tévelyedhetünk állífandők, 
hogy »zen alakosságok semminek tükröztetnek elébe; 
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valamint tehát bizonyos, hogy azok alakosságok, 
szintúgy bizonyos, hogy létez valami, mellynek 
elébe tükröztetnek. Ezen valami kételkedik, állít, 
igenel, tagad, érez vagy gondolkozik, mert a 'gon-
dolkozás épen a1 kételkedés-, állítás-, igenlés-, ta-
gadás- és érzetben áll. Ezen gondolkozásunk egy 
részben a' külsőre viszonylik, 's legközelebb elha-
tározatlan maradhat: mi <*s mi Ily ezen külső, va-
ló-é vagy lenyes, vagy csak tünemeny és érzék-
csalás. Ezen külsőhez taztozik az emberi test is. Ez 
a' szellemmel leglényesb (L. Priuc.phl. l í . §. 2 ) 
és legközvetlenebb , de eszünkkel soha fel nem ér-
hető (L. Epist. 1. ep 30. p. 63) egyesületben v a n , 
melly a ' testi érzékeket okozza, szintúgy a' kép-
zeletet is a' szenvedések- és fájdalmakról, melly 
képzelet bennem a' gondolkozóban van , mig a ' 
képzelet 'anyagja kívülem. Mert a' gondolkozó nem 
birja a' szenvedést vagy fájdalmat közvetlenül, a ' 
szenvedés- vagy fájdalomról csupán a' képzeletet 
vagy ősmeretet birja. A' szenvedés vagy fájdalom 
tehát még mi más, mint róla a1 képzelet , 's ettől 
különbözik , mennyiben nem közvetlenül, csupán 
közvetve van a' képzelő- és gondolkozói an. így 
ezen képzeletek más által, a' képzelőtől különbö-
zőnek okozata által támadtak, azok támadt, szár-
mazott észrevételek (ptreeptiones natae, exortae). 
Ellenben a' képzeletek , mellyeket a' képzelő vagy 
gondolkozó szellem közvetlen magában teremteti, 
mellyek nem más mi által vannak okozva, ben-
szülott , eredeti észrevételek (pereejjt iones innatae 
primariae. L. Epist. h ep< 29. p. 60). A' gondol-
kozó szellem' ellenébe helyezett tes t , mellyre a' 
szellemben támadt képzeletek viszonylatiak, szinte 
a' gondolkozó szellemmel olly szorosan köttetett 
össze, hogy azt , mi abban megalapítva van és ben-
ne feléled, szükség szerint mint magát és magáét 
tekint i , magának tulajdonítja, kö\etkezőleg nem 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1838. 3 
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különbözteti meg magától, ha nem saját testének 
nevezi. Azért határozza ez el a' gondolkozó szel-
lemet , midőn benne az érzék- és tapasztalásösme-
retet okozza. A' szellem azonban, melly őt ha tá-
rozza e l , természete és sajátsága szerint egy és egy-
szerű ; a' szellemet elhatárzó test pedig, mivel szá-
mos érzékszerekkel van ellatva, a ' külvilágtól kü-
lönbözőieg érdekeltetik , valamint azt minden egyes 
okozat is meghatja. A' gondolkozó a' külvilágról 
széttaglalt,ellenkezetesösmeietet szerezne, haaz a ' 
testben olly helyen nincs, hol az érzékek által tá-
madt , különböző ösmeretek összehangzó képzelet-
té egybeolvadhatnak, mielőtt a' gondolkozóhoz el-
ju tnak , azt érdeklik és meghat ják , abban képze-
leteket és ösmereteket élesztnek , teremtenek. Ugy 
a' gondolkozó sem határozhatná el a' testet feltéte-
lesen 's akaratja szerint , ha nincs olly helyen, hon-
nan az egész testalkatot Összeségében könnyen és 
gyorsan megindítani, elhatározni képes. De mind 
a1 dolog' természete, mind a' két külömböző, az 
emberi egyénben egységre szövetkezett lény' sa-
játságában szükség szerint megalapított, hogy a* 
gondolkozó, tudniillik a1 szellem, a* nem gondol-
kozóban , tudniillik a ' t e s tben , olly meghatározott 
helyet foglaljon, melly az érintett feltételeknek 
megfelel. Ezen hely a' tobozmirigy (glandula pi-
uealis). A' szellem itt mintegy középpontban létez, 
mert az elágazott, különböző testi érzékek itt egy-
beolvadhatnak , 's innen a' testet megindíthatják. 
Haaz érdekle t , a' hatás a* testre szerfeletti ,hason-
ló az érdeklet , a' hatás a' gondolkozásra is , melly 
altal a' szenvedélyek 's gerjedelmek származnak. 
Az ész az érzékek' 's képzelem' elmellőzte nélkül 
semmit meg nem foghat* (L. Med. III. p. 15). Az 
érzékek csalékonyak (L. princ. Phil. / . §. 70. p. 20) . 
a' képzelem pedig az Ösmerettehetségnek csak mint-
egy alkalmazása {Med. 17. p. 36). Az erény ab~ 
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bau áll , hogy a' dolgokat általunk megvizsgált dol 
goknak tudjuk , mennyiben az erkölcsileg történ 
bet (Epist. I p. 1 . 2 ) 
2. §. Ezen rendszer, eredete szerint
 s a' kétes 
diségen alapul; lénye szerint ágazati, rideg szem 
Jélet, melly szertetova kapkod "s tétováz Főszeni-
pontja a' lét' és gondolkozásnak azonsága, azaz 
hogy minden a1 mi létez, gondolkozik, és min-
den a' mi gondolkozik létez A' fogalmak azonban 
lét és gondolkozás, a létnek sem nem általány — 
szükségszerinti tulajdona, sem nem elve. Szükség-
szerűit fel lehet ugyan tenni, hogy a1 mi gondol-
kozik , az egyszersmind szükségszerint létez is , 
mert nem-lélezó nem gondolkozhatik. Gondolkoz-
ni tehát annyi , mint munkáló leríni, mert a1 te-
hetség munkásságra, tudniillik az élet, mint léte-
ző mutatkozik. Denem ered magából, hogy nem-
gondolkozó egyszersmind nem is létez. A' lét' fo-
galma nem zárja szükségszerint magában a' gondol« 
kozás' létét; az tehát a' gondolkozás nélkül is kép-
zelhető. Mert lét nem egyéb , mint tehetség mun-
kásságra, azaz, élet A' következtetés tehát, mel-
lyet Cartesius az emberszellemben létező gondolko-
zásról annak lényére tőn, elhibázott vala, s a' lét' 
fogalmának hibás vizsgálatán alapult. Mihelyt meg 
vala mutatva, hogy a lélek kevés ideig nem gon-
dolkozik, egyszersmind az is be vala bizonyítva, 
hogy akkor nem létez, mi épen lehetetlen, ha a* 
lélek egyszerű lénynek vétetik. Mivel Cartesius a' 
nehézséget: a' képzeletek' származatát ok-arány 
által a' test és lélek közt magyarázni, érezte, a' 
lélekbe bizonyos meghatárzott fogalmakat, mellyek 
eredetileg az istentől származtak, mintegy ültetett, 
a ' nélkül, hogy ezen képzelésinpd' nehézségét sej-
dítette volna. Mert a' léleknek sem ablakai nin-
csenek, mellyeken át kívülről fogalmak szállhat-
nának belé, sem nem porhanyó tömeg, mellybe 
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fogalmakat , mint szőllőt a' felizgatott földbe hom-
lítani lehetne. De ez ős fogalmakon kivül még szám-
talan más lélektanos lettdolgok is valának, név-
szerint a1 szenvedélyek, mellyek a ' lé lek 'csupa gon-
dolkozó természetéből megmagyarázitat lanok, a ' 
küldolgok' létét 's főleg a' saját tulajdon testét leg-
alább valószínűvé teszik Azért mondá Locke : 
„Mennyiben a' gondolkozás a' léttel egynek fog 
ál l í t ta tni , szükségszerint következik, hogy mind-
annyi nem gondolkozók, péld , az a lvók , álmodo-
zók , őriijtek , nem léteznek ; mert Cartesius a" gon-
dolkozás alatt kitüntetőleg ugyan , de nem kirekeszt-
ve képzelt eszmélő gondolkozást , hanem gondolko-
zást általában, niilly az aluv ók- álmodozók- és 
őrültekben is létez. A' szellemnek pedig egy bizo-
nyos , meghatározott helyet jelelni ki a1 testben
 y 
csak bölcselkedési különösség, az ok-arányról a* 
test és lélek közt rideg néze t , 's a' régentebb di-
vatozó, úgynevezte influxus physicus' magyarázat-
módjától kevéssé különböző. A' szellemnek mind 
fogalma , — mind természete — 's rendeltetésével 
nagyon el lenkezik, hogy az kirekesztőleg egy hely-
ben vagy helyen legyen, ' s csupa ott lakjék. Az 
emberi test' teljességét kell inkább áthatnia. A ' fo -
galom végtére az erényről , nem fogalom az erény-
rő l , 's a' kényt vagy az akara to t , a' szabad aka-
r a to t , az összes rendszer igazán még csak szóba 
se hozza. 
L O C K E . 
Locke'' bölcselkedési rendszere. 
Eredeti és közvetlen ösmeretek az emberszel-
lemben nem léteznek; mert ha ollyak léteznek, 
miadenütt és szüntelen ugyanazoknak kellene elő-
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tüoniök. Mi főleg az erényes és erkölcsi fogalma-
kat illeti, az szükségszeiinti volna Az öröklött fo-
galmak' védelmezői legkevesbbé hagynák heh ben , 
hogy a' fogalmak: erény, okosság, bölcseség tá-
madtak vagy származtak, hanem állítanák, ho/y 
azok eredetiek, és közvetlenek. Megengedvén ez 
utolsót, lehetetlen volna megmagyarázni, mértszé-
gyenel péld. , az európai müveit lakos mezítlén 
j á rn i , mért nem a1 haraszti lakos Ázsiában. A «ért 
az ember' igazi mestere a® tapasztalás. Szülött vagy 
öröklött Ösmeretek még csak nem is képzelhetők 
(L. de int elibe tu lib. II. / / / ) . Az ember a' legcse-
kélyebb idomot sem birja magában ösmeretek re , 
önállóságát sem alakíthatja, teljes lénye íratlan tábla 
(tabula rasaüresség, melly teljességét a"1 külső 
érzékek'érdekleteés hatása által nyeri (L. Ugyanott). 
Az érzékilég — sejtett tünemények magokat az 
emberi lélekbe nyomják , nyomokat hagynak, és 
innen a ' — benyomások. A' lélek először is a1 fo-
galmakkal foglalkozik, mellyeket a' tapasztalásvi-
lágtól nyer — érzetfogalmak — azután az elmélet-
fogalmakkal, mellyek közt az első a' gondolkozás, 
a ' léleknek nem annyira lénye, mint munkássága. 
Ha a1 gondolkozás a' léleknek lénye volna, szünte-
len gondolkozik ; nem gondolkozik pedig szünte-
len, mert azt eszmélné, mivel gondolkozás és esz-
mélet elválaszthatlan egyesületben vannak; kö-
vetkezőleg a'gondolkozás a léleknek nem lénye. 
Az emberi lélek' legtisztábbnak látszó benyomásai is 
homályosak, csupa képek (imaginesj 's a1 lélek a' 
viszonyban hozzájok szenvedőleges. F.zen benyo-
mások ismételés által észrevételek lesznek, mellyek 
szerint a"1 lélek munkáló kezd lenni , 's vágyat (pe-
titus) nyilatkoztat. Az érdeklet1 és hatásnak ismé-
telésével megujul a1 kép, 's mintegy hasonlóbb lesz. 
A' lélek figyelmeztetik, tűnődik az összefüggést 
ki- és feltalálni, 's ezen homályos tűnődés az em-
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lékezet. Ha a' lélekben az ösmeret egy vett érdek-
let« és hatásról önkényleg ébred fel , a1 nélkül , 
hogy a1 közvetlen örv vagy ürügy jelen volna, 
azaz, érzékileg sejthető, magának a1 tünemények' 
viszonyos öszhangzását magyarázza. Jóllehet ezen 
mozgás nem egyedül a' lélekből ered , melly üres 
és idomtalan, abban mégis önmunkálóbbnak mu-
tatkozik, mint a' közvetlen-adott, és kívülről oko-
zott munkásságban. A' képzeletek' nyilványlita 
nem felébredtség, csak felébredés, mellyben a' lé-
lek önmunkáló vágyódást (appetitus) fejledeztet, "s 
mellyból a' fogalmak és ősmeretek közt szükség-
szerinti összefüggés, szükségszerinti rend alakul. 
Ha egy képzelet kividről vagy belőlről mintegy 
előidéztetik, a' többi hasonlók, mindannyian kö-
vetkeznek. Képzeleteink részint egyszerűek, — 
a* zomokság', té r ' , ter jedelem', alak' , mozgás', 
nyugalom' fogalmai; a' gondolkozás', akara t ' , lé t ' , 
idő ' , maradás", öröm' , f á jda lom' foga lmai ;— ré-
szint összetettek. Az egyszerű fogalmak tárgylag-
valódiak; az összetettek az egyszerűekből az ész' 
munkássága által származnak. \rAÖsmereti\vm egyéb 
mint közvetlen vagy közvetett szemlélet vagy ok-
mutatás Az isten' létéről is csak okmutató ösme-
ret által győződhetünk meg (L. Ugyanott libr. IV, 
és Postumous Works 39— 50. I.) — Rövideden 
összefoglalva, Locke' bölcselkedési rendszere a' 
következő három fejték' vizsgálatán alapul. Elő-
sze r , a' képzeletek' és fogalmak' eredetét előter-
jeszteni ; másodszor az ősmeretek' világát és körét, 
mellyet az ész teremthet , kijelelni; végtére a' hit ' 
és merő vélemény' sajátságát és alapelveit felfedez-
n i , 's igy a' látkörre mutatni , melly tudományos 
törekvésünk' homályos és derült osztályai közt a ' 
határvonalt képezi. 
4. §. Miként Cartesius a'tapasztalásvilág iránt 
bizalmatlan , úgy nem hibázott Locke azt minden 
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képzeletek' forrásának tekinteni, a' véleményt az 
eredetileg öröklött fogalmakról — mert ezeket a ' ta-
pasztalás gyermekekben 's vad embereknél fel nem 
lelhette, nevetségesnek, alaptalannak állítani. Szin-
te miután a' tapasztalásvilág a1 léleknek az első 
fogalmakat fogta adni—-lehetséges e er., vagy nem, 
Locke avval igen keveset gondolt — az elméilet 
vala a' képzeletek' második fóbb forrása. Első az 
elméilet vagy eloiéllés-fogalmak közt vala a' gon-
dolkozás, melly a' léleknek nem annyira lénye, 
mint munkássága. Locke1 nézete iniudazáltal ta-
pasztalékos egyszersmind és ágazati; szemléletes 
tekintetben pedig még ridegebb, mint Cáríesiusé. 
Elfogódás nélkül áll í t ja, hogy a1 képzeletek kívül-
ről támadnak, holott az korái» sem megalapítható, 
IJgy látszik : Locke az ellenkezetest állításában nem 
is gyanította II » tudniillik a1 lélek üres , és ma-
gából képzeleteket teremthetni idomtalau , nyilván 
hogy azok benne az érzékileg- sejtett világ által 
sem alakulhatnak. Mert jóllehet az érzéki sejtés az 
emberi egyénben érdekletet és hatást okoz, e z t , ha 
lelke fogékonysággal nem bir , általában az érzéjti 
természetre viszonylaná. IIa bir az emheri egyén' 
lelke a1 külső érdekletre és hatásra fogékonysággal, 
azaz, ha van belső önmunkássága, ennek ki kell 
nyilatkoznia ; ellenben ha tiszta szenvedőleges , és 
épen nincs belső önmunkássága, nem foghat fel ér-
dekletet , sem hatást , sem benyomást. Igy a' lé-
lek , vagy vala i ra t lm tábla, minek Locke nevez-
te , vagy nem vala. Amaz esetben, ha tudniillik a' 
lélek belső énmunkásság — fogékonyság — nélkül 
vala , nem támadhattak benne sem kívülről , sem 
belőlről képzeletek; a' másodikban a' szempont: 
azt üresnek, idomtalannak állítani, magától Ösz-
szedőU Kérdés ugyan tapasztalékos tekintetben: 
„Valljon minden képzeletek csupán a1 lélekben tá-
madnak-e ?CÉ mert a1 tapasztalnok igen elfogult ál-
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l í rásában, mintsem meggyőződhetnék, hogy vala-
mint a' testi érzetek , tartalmaik szerint , közve t -
len , a ' test ire, érzékileg sejtettre viszonylatiak, 
szintúgy támadhatlak a1 képzeletek is az ember -
szellemben, nem pedip; benne azáltal gerjesztettek. 
Ha a' gondolkozás nem lénye vala a' lé leknek, az 
állításban a' hiba szemlátomást}. A' lélekben tud-
niillik végtelen sokságu, alsóbb képzeletek ter jeng-
nek , mellyek jóllehet az eszméletben nincsenek — 
mert e n n e k , mint. Leihnitz Locke ellen á l l í t j a , ú g y 
szól ván, alladalmas küszöbéhez már leereszkedtek — 
mégis a' többi képzeletek- és cselekvényekre vég-
telen érdekle te t , szerfeletti hatást nyilványítanak. 
Locke továbbad az erény es és erkölcsi fogalmak 
különböző és különféle nyomosságát. v i t a t j a , melly 
foga lmaknak : ha közvetlen vannak a d v a , szük-
ségszereit mindenütt és szüntelen ugyanazoknak 
k e l l e n e lonniök. Mivel ez nem úgy van — mondja 
— kívülről kelle tehát származniok , m e r t p é l d . , a ' 
nevelés , művel tség , szokások, erkölcsök s vallás 
csak úgy , nem különben nyerhetik nyomosságukat, 
mellyel birnak. Ez mindazáltal tévelyes következ-
tetés. Mert jóllehet az emberszellemhen az összes 
ösmeret közve t l en—ado t t , nem következik egy-
szersmind , hogy az tisztán adott• egyetemi tehát 
és homályos, melly kifejlődésében derü l , ter jedez, 
növekszik. Az is különös, hogy Locke az ideigle-
nes képzeletek' származatát szinte a1 képzeletek' 
szabályszerűsége — és törvényességéből, tekintet-
tel következeleikre magyarázta. De mind e ' mel-
lett irományai tervét é les , mély hatású, eltalált 
lélektanos jegyzetek — vizsgálatok — és szemléle-
tekkel s ezen szempontból azok mindig r e m e k e k , 
mellyek belső ér tékekre az újabb lélektanos iro-
mányokat jóval meghaladják , jóllehet abban a ' 
józan gondolkozó elfogultság- és buzgó bokrosság-
ból istentanos tantételek iránt sokat nem rnéltanyla 
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[ illő figyelemre, vagy azokat önkényleg kikerülő. 
Loekéról igazán el lehet mondani, hogy ő a' gon-
dolatok' tengerárjain nem kalandra ment k i , ha-
nem az éjszakmulatót 's mérónt kezéhen csak ad-
dig vitorláza, mig szilárd fenékre akadhatott. 
II. Világis t enlet. 
S P I N O Z A . 
Spinoza1 bölcselkedést rendszere. 
A z állomány az , melly magában létez 's ma-
gától ér thető, vagy a z , mellynek fogalmát nem 
szükség más dolog fogalma által képezni (L. Eth. /.) 
Az állomány' természetéhez tartozik, léteznie QL. 
Ugyanott prop. 7.). Lénye szükségszerint a' létet 
foglalja, ' s természetét egyedül létezőnek (ismer-
hetjük (L . Ugyanott def. J.J. Az isten az önazon 
állomány {Def. 6.)- Az isten az általány első ok. 
Az isten vagy az állomány örök. Az isten végte-
len lé t , melly magát a' világ egészben kinyilatkoz-
ta t ja , és pedig két egymástól különböző nyilatko-
zás-alak vagy tulajdon által nyilatkoztatja ki. Az 
isten a világegészben mint gondolkozó lény (res 
cogitans) 's mint kiterjedt dolog (res externa) 
nyilatkozik k i , tehát főbb tulajdonai által, mellyek 
a' gondolkozás és terjedelem. A' gondolkozó és 
kiterjedt állomány egy és ugyanaz, 's egyik vagy 
a ' másik tulajdon alatr foglaltatik. Azért mit a" ter-
jedelem' szempontjából kiterjedtnek képzelünk, az 
egyszersmind gondolkozó is ; és megfordítva, mit 
a ' gondolkozás' szempontjából gondolkozónak kép-
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zelűnk, az egyszersmind kiterjedt is. Az isten ma-
gát mintegy két egybevetett vonal szerint fejtőzte-
ti k i , melly vonalok csak egyetlen fogalmat, de 
különböző módon, ismételnek. A1 gondolkozás ki-
séri tehát a' terjedelmet, vagy az istennek, men-
nyiben őegyetemleg a' gondalkozás, tudnia kell magá-
ról , mint terjedelemről, s ezen terjedelemmódjának 
minden alnemeiről, és magáról mint gondolkozóról, 's 
ezen kifejezésmódjának minden egyes alnemeiről , 
vagy gondolkozását, mint meghatárzottegyenes gon-
dolkozást kell képzelnie , 's ezen meghatárzott egye-
nes gondolkozásáról ismét tudnia vagy tudnia tu-
datáról (L. Eth. prop. 22. Corolt és Lemma í . Eth. 
II.). Minden a' mi véges, csak színállomány, ha-
tározatai, módosításai, módjai (modí) amaz iste-
ni nyilatkozásalakok', tulajdonok vagy sajátságok-
nak (L. Eth. prop. 6J. Az általány állomány a' 
végtelen lét , melly az isten, mind a' mellett, hogy 
magát két különböző nyilatkozásalak, tulajdonok 
vagy sajátságok által nyilatkoztatja k i , közvetlen 
egy és egyszerű, tehát oszthatatlan (Eth. I. prop. 
12 és 13. sehol.). Egységét csak magasb, fensóbb 
szemlélet által ösmerhetjük meg. A' két tulajdon' 
különbsége tehát eszmés-alaki, de szükségszerin'i 
i s , 's azért a' világegész' lényei 's tüneményei 
nem feltétlen , feltételesen jöhetnek csak az isteni 
állományhoz viszonyba. A' két tulajdon egy és 
egyetlen lény'viszonyai ( L . Eth. II. prop. 7 ) , 
azért azokat mintegy párhuzamos , egybevetett irá-
nyoknak kell gondolni, megérteni, tudniillik , hogy 
a' gondolkozás a' terjedelmet, ez pedig a' gondol-
kozást mindenben feltétlen és szükség szerint kö-
veti . A' terjedelem nem képzelhető tehát gondol-
kozás nélkül, sem a' gondolkozás terjedelem nél-
kül. Az isteni állomány bir önmagáról mint ter je-
delemről mind általában, mind külön szemlélettel, 
melly szerint a' kiterjedtben általában, tudniillik az 
rJ 
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anyagban, és a' kiterjedtben külön , tudniillik a' 
testben, nyilatkozását kiséri A'végtelen állomány 
minden egyes lénynek az elve; ő nem ión, mert 
magában, magától és maga által létez (causa mi); 
csak az egyes dolgok lesznek, mellyek az isteni 
nyilatkozás-alakok', tulajdonok'vagy sajátságoknak 
határzatai , módosításai, módjai. A' végtelen ter-
jedelemből ered a' mozgás és nyugalom; a' végte-
len gondolkozásból az ész és akarat. Az isten min-
den dolgok' testek' és lelkeknek belleges o k a , 
ó bennök a' termesztő természet (natura naturalis), 
általa és benne támadnak, léteznek, enyésznek, 's 
képezik a' teremtett természetet (naturam natura-
tarn). A1 világegész feltétes. A z isten azonban, 
ki közvetlen magából, m a g á t ó l m a g a által létez, 
feltétlen, tehát szabad. Igy az isten az egy és egyet-
len szabad lény (TL. Eth. 1. prop. 17. Corolt. J/.J; 
minden más lények, lényük és munkásságuk sze-
rint feltételesek. Jóllehet az isten lénye 's mun-
kássága szerint szabad, azért nem önkényleges fo-
galom, sőt inkább ez lénye 's munkásságával épen 
össze nem egyeztethető, csupa képtelenség. Nincs 
tehát törté netesség (L . Eth. I. prop. 29) vagy vé-
letlenség, kénytelenség vagy sziikségszerintiség lé-
tez , melly az istenben szabadsággal van egyesítve, 
ő lévén tudniillik az egyetlen szabad ok (L. Ugyan-
ott. Az akarat nem nevezhető szabadnak, egyedül 
szükségszerintinek (L. Ugyanott prop. 30). Czé-
lok szerinti szabad okság (causalitas) nincsen, 
csak okság van természet okok által. Egy valóban 
létező egyes dolognak a' lelke (mens); maga az 
egyes dolog test ( c o r p u s m e l l y a' lélekkel az egyént 
képezi. Az isteni állomány Ön saját természetének 
általány tökélye által akaratja és cselekvényeiben 
szükségszerint feltétes, nem akaratjának szabadsá-
gából munkálkodik Ugyanott Coroll / . ) , ha-
nem meghatározva — adott módon kénytelenül mim-
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kálni és akar is munkálni. De mivel ezt örök kez-
dettől (ismeri, szemléletét közvetlen magából, mint 
teljtökélyesből, határozza meg; meghatározza akar-
n i , meghatározza cselekedni, mit természetének 
általány tökélye által kénytelen akarn i , cselekedni, 
igy tehát egyedül természetének szükségszerintisé-
géből ( / , . Elh. l.prop. 17 Coroll. / / ) . Az isten' 
tulajdonairól szemléletes ösmeretet bírunk, 's min-
den eszmék, mennyiben az istenre irányoztatnak, 
igazak : mert minden eszmék, meliyek az istenben 
vannak , tárgyaiknak tökélyesen megfelelnek. Azér t 
minden általány és tökélyeseszme, melly bennünk 
támad, éled és létez, igaz, és önmagáért kezeske-
dik. Szemléletes ösmeretiink* legmagasb pontján az 
el'évelyedés* minden homályai és csalfényei szét-
oszlanak; szét minden fogalmaink az erény és vé-
tekről , a? szabadság- és kénytelenségről, a' szép-
és rútról. A ' szellem az eszmélet'ezen tiszta, men-
nyei országában ment l^end ugyan a' vágyaktól és 
ingerektől, boldog az isteni szabadság' tudatában, 
mert szemléli az isten' hatalmát és törvényét; ezen 
szabadság» mindazáltal összes tetteivel az isteni mun-
kásság' általány kénytelenségének szükségszerinti 
müve, valóban semmi nem az emberé, minden az 
istené, ki Ön saját lényének örök kénytelensége 
szerint az embert meghatározá pőröly vagy ülővas, 
a' becsület' vagy szégyen' edénye lenni. Az ész 
minden dolgokat az örökkévalóság' vagy kényte-
lenség' képe alatt gondol. Minden való tárgy' esz-
méje magában foglalja az isten Örök és végtelen 
lényét. Az isten örök és végtelen lény ének ösme-
rete , melly minden eszméket magában foglal, egyen-
lített {ndaeguata) és teljes. Az emberi észnek van 
tehát ama' lényről egyenlített és teljes ösmerete. 
Az ész* legfőbb java az isten' ösmerete 's az ész' 
legfőbb erénye az istent megösmerni [Eth* IILprop. 
28) . Az isten' szeretete maga iránt végtelen ^ mel-
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lyel az emberi észből magára viszonylik (Z. Eth. 
V. prop. 46). Az ész' érteményes szeretete az is-
ten iránt inaga az isten' szeretete, mellyel az isten 
önmagát szereti; azaz, az ész" érteményes szerete-
te az isten iránt része a' végtelen szeretetnek, mel? 
lyel az isten magát szereti. Az isten' szeretete az 
emberek iránt 's az ész' érteményes szeretete az is-
ten iránt egy és ugyanaz (L. Eth. V, prop• 36. és 
Corott). A ' jó és rossz a' dolgokban épen nem té-
teles, szintazon dolog szintazon időben jó és rossz 
is lehet, és közönbös (L. opp. posth. p. 164.^ 
6. §. Cartesius' és Locke' rendszerei melleit Spi-
nóza' rendszere jövevényként áll. Érezvén Spinoza 
a' nehézséget: a' külső tüneményvilágot Cartesius-
sal belülről, vagy a' belső tapasztalás világot Locké-
val kívülről megfejteni, hihette, hogy azt dhárí* 
tandó lessz, ha az istenséghez, mint magasb meg-
fej léselvhez emelkedik. így kelt elő rendszere , melly 
világistenletes, mellynek rövid tartalma: „ A z isten 
mindenben 's minden az istenben.44 Ha a' világegész 
létének elégséges oka magában a' világegészben 
meg nem mutatható, a' gondolkozás önkényleg 
kétesdiségre, eszmérés- vagy világistenletre vezé-
reltetik. Kénytelen ugyan az emberi gondolkozás 
arról meggyőződni, hogy a' világegész'léte, lénye 
és czélja szerint, magából, magától 's maga által 
meg nem fogható; ezen meggyőződés azonban an-
nyira össze nem egyeztethető belső természetével, 
hogy vissza önmagába t é r , 's azáltal magát elé-
gültnek vagy elégiiletlennek leli. Ha elégültnek, 
ezen elégülés nem való; látszatos csak és erőtetett. 
Érzéki sejtése által eszközlött ösmerete ellen is tud-
niillik kénytelenült magát rábirnia, hogy az érzé-
kileg sejtett külvilág magában semmi, 's így róla 
igaz ösmeretet szerezni — mennyiben meg kell elé-
gülnie, hogy csak azon ösmeretnek lehet nyomos-
sága, mellyel önmagától bír — lehetetlen. Ezen 
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fogalom kétesdiség. IIa a' szellem ebben meg nem 
nyugszik, az ősmeretet az érzék ileg-sejtett világ-
egészről kell pártolnia. Akkor a' külvilágot mint 
valót , lényest fogja ösmerni; nem magából, ma-
gától 's maga által léiezőnek azonban, azaz, tárgy-
lag — valódinak, hanem eszméletében 's eszmé-
lete által létezőnek, azaz, személyleg — valódinak 
tekinti , 's igy lényéről eszmés fogalmat nyer , ma-
gához az esméréshez simul. Ha ez sem a' kielégítő, 
valamint nem i s i ebe t , a ' világot léte, lénye és 
czélja szerint egy teljelégséges ok által fogja magya-
rázni Ezen fogalmat, mennyiben az isten' léte- 's 
lényéről közvetlen adott 's kétségtelen— bizonyos 
szemléletből indul k i , szemléletes fogalomnak mond-
ha tn i , melly ha a közvetlen—önelégséges okot 
nyilatkozatával, tndniillika' világegészet szelleme, lé-
nye és czélja szerint azonegynek állítja, mint Spi-
nozánál állíttatik, közvetlen — világistenletes lesz. 
A ' világistenző' igazi feladása tehát: ,,A' világegé-
szet oka- és czéljával együtt egy közvetlen őselv-
ből magyarázni, magyarázatát a' szerint alapítani 
meg*" Ezen feladásnak megfelelhetni az ösmeret egy 
ősök' csupa létéről nem kielégítő; az ösmeretnek 
lényéről is hozzá kell járulnia. Az ősök'létéből nem 
következtethető szükségszerint, hogy a1 világegész 
külön és sajátos—fel tételű igazsága szerint abból 
és azáltal Ion; mert ezen egyetlen meghatározva—• 
adott lény' léte nincs szükségszerinti, sem elkerül-
hetlen arányban a' világegész' létéhez. Áz ősök' 
lényéből azonban, ha nem szükségszerint , de még 
is az igazságot megérintőbb valószínűséggel elő le-
het terjeszteni, hogy a' világegész külön és sajá-
tos feltételű lénye szerint szintabból és szintazáltal 
létez, mert lénye és a' világegészé közt arány 
képzelhető. De az Ösmeret az isten' lényéről szük-
ségszerint közvetlen adot t , az tehát közvetvi- épen 
megalapíthattad; ennek ellenkezője csak akkor leend, 
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lia ösmeretünkből a' világegész' lényéről szármáz* 
tátik. Szükségszerint azonban soha elő nem terjeszt-
hető , hogy az ösineretaz isten' lényével összeegyez. 
A' világegészből őselve lényét következtethetni, 
maga a' világ egész léte' 's lényének tökélyes ös-
rneretét teszi előre. Es épen mivel a ' világegészei 
léte' 's lénye szerint tisztán meg nem ösmerhetjük, 
fénytelenséget pedig róla ösmeretet megalapítani 
érezünk, előre kell egy elégséges okot tennünk, 
melly által azt léte s lénye szerint megalapítani le-
he t , 's mellynek — a' világegészben nein lévén 
megmutatható — kivül a' világegészen kell lennie. 
A z ösmeret az isten' l é te—'s lényéről nem közvetve 
alapítható meg tehát; azt közvetlen — adottnak kell 
gondolnunk, mint kétségtelen — bizonyosról kell 
meggyőződnünk. Nem elég mindazáltal, hogy aT 
bölcselkedő ezen meggyőződést birja; azt mások-
ban és másokért is fel kell élesztenie, mi szükség-
szerint világosítást, okszerkesztést feltételez. Mi 
magát a ' meggyőződést illeti, nem kell az ösme-
re t t e l , melly tartalma szerint az isten' lényére vi-
szonylik, kezdődnie. A' meggyőződés egyszerűen 
ebben foglaltatik: „létez valami." Ezt mindenik 
megértheti. Ösmeret tudniillik , bizonyos szemlélet, 
és mint ez, feltétlen kimondható. A ' világosítás, 
okszerkesztés azonban az ösmerettel kezdődik, melly 
tartalma szerint az isten lényére viszonylik, 's nem 
olly egyszerű és nyilvány, hogy egyszerűen ki-
mondva mindenik megérthetné. Jóllehet szükség-
szerinti és közvetlen-adott: szabályszerű meghatár-
zatot kiván mégis és előterjesztést. A' feladás, 
melly a' világosítást és okszerkesztést megkívánja: 
„Azisten' lényéből szükségszerint megmutatni, hogy 
a' világegész külön és sajátos-feltételű léte 's lénye 
szerint abból és azáltal Ion.4' Igy tehát a' szemléle-
tet fogalmakká kell képezni, ezekből a' szemléle-
tet származtatni, alkotni. Ha mind ez meg nem 
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t ö r t én ik , a' feladás nincs kivíva. Spinoza igazán 
sehol nem világosított, okokkal igazán sehol nem 
szerkezteit, tanját mint kétségtelen — igazat , ál-
talány — tisztát , feltétlent, elégségest, ágazati rend-
szerben állítá fel vagy halmozá össze. Feladásának 
tehát nem tökélyesen felelt meg; mect noha böl-
cselkedése' szelleme eszmés-alaki, építménye min-
den alaki megalapítás, minden igazi világosítás, 
minden igazi okszerkesztés, azaz, módszer nélkül 
van. Felléphet-e valaki képtelenebb ágazatossággal, 
mint Spinoza következő tulajdon , vakmerő szavai 
szerint bölcselkedésének képezésében fellépett: *) ,,Si 
modo recte attendatur ad haec pauca, quae dixi-
m u s , nihil circa Dei intcllectum proponi poterit , 
quod facillimo negotio non solvi queat?" De mind 
ezeket kivéve ő tetemesb tévelyekre is botlott. 
Szerinte az isteni állomány egy , egyszerű, 
végtelen, 's jóllehet két különböző nyilatkozásalak 
tulajdon vagy sajátság által nyilatkozik, maradand 
is egy, egyszerű, végtelen. Ezen nyilatkozásala-
kok j tulajdonok vagy sajátságok csak fogalmak 
egyről és ugyanarról. Azért kisérik egymást szük-
ségszerint mint párhuzamos, egybevetett vonalok, 
's hol a' gondolkozás, ott létez a' ter jedelem, 's 
hol ez , ott létez a' gondolkozás i s , de a ' lények 
és tünemények az örök és isteni állományból még-
sem feltétlen, csak feltételesen alapíthatók meg. 
Ezen fogalom mindazáltal , mennyiben elő nem ter-
jeszti , miként és hogyan nyilatkozik az isteni ál-
lomány, ha csak eszmés-alaki tekintetben i s , két 
különböző nyilatkozás-alak, tulajdon vagy sajátság 
ál tal , 's mennyiben az isteni állomány léte 's lénye 
szerint mégis egy, egyszerű 's végtelennek állítta-
t i k , nemtökélyes , nem szabály szerű. Mert jóllehet 
a* két tulajdon, a' gondolkozás és ter jedelem, a' 
* ) L. Cogitata metapliysiea. Cap. 7. 
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magasb szemlélet' szempontján összeesnek, a ' mi 
fogalmunknak még sem tüntekeznek egységokben, 
hanem mint két különböző irány tüntekeznek, mel-
lyek közvetlen összetartoznak ugyan, de azért nem 
való egység. Ha tehát a1 lények — 's tünemények-
ben is a' gondolkozáshoz szükségszerűit a terjede-
lem, ehhez a' gondolkozás tartozik, bennök a 'gon-
dolkozás mégsem egyszersmind a' terjedelem, 
ez mégsem egyszersmind gondolkozás. Lényök 
szerint tehát nem egység, hanem mintegy két kii* 
lönböző tulajdon vagy sajátság, egybefoglalt össze-
ségek Ha tehát az isteni állomány léte 's lénye 
szerint egység, lényeket, mellyek illy két külön-
böző tulajdon vagy sajátságból egybefoglalt összesé-
gek , nem alapíthat meg magából, magától "s maga 
által a' nélkül , hogy szinte magát léte s lénye sze-
rint meg ne szüntesse, mi épen szabálj'szertelen 
volna. Ha az isteni állomány maga illy összeség, 
igy többé nern egyedüli ősök, hanem magában, 
magától 's maga által mintha két ősokot abpí to t t 
volna meg, mellyek' egyike a' világegész., gondol-
kozó lénye szerint, a' másik a' világegész, kiier-
jedt lénye szerint, mi szinte szabályszertelen. De 
ha a* két tulajdon a' világegészben feltételeznek, 
szükségszerint kell egymást az isteni állományban 
is feltételezniük. Ha egymást az isteni állomány-
ban nem feltételeznek, ez magából, magától 's maga 
által nem alapíthat meg olly lényeket , mellyek ve-
le természetökszerintellenkezetes tulajdont b í rnak, 
hanem csak ollyakat, mellyek vele természeti tu-
lajdonuk szerint összeegyeznek. A'gondolkozó ter-
mészet tehát az isteni állományban csak gondol-
kozó lényeket, a' kiterjedő csak kiterjedt lénye-
ket alapíthatna meg. Így a' gondolkozó természet 
a' gondolkozó lényeknek volna alapoka, 's a' ki-
terjedő természet a' kiterjedt lényeké, következő-
leg egvben két közvetlen, egymástól különböző és 
Tud. Gyűjt; X. Köt. 1 8 3 8 . 4 
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feltétlen alapok volna , m i szinte nem volna sza-
bályszerű, sőt az isteni ál lomány' e g y , egysze rű , 
végtelen lényét ezernyiségekreszórná , taglalnászét . 
A' feltétlenség' fogalmában szükségszerint megala-
pított m i , hogy két k ö z v e t l e n , egymástól kü lön -
böző és feltétlen egyben együtt nem leltet; ez tud-
niillik a' ke t tő közt viszonyos a r á n y t , 's azáltal 
egyszersmind feltételességet tesz előre. Két köz -
vetlen — teltétlen tehá t csak kivül egymáson és 
egymás mellet t képzelhető. De Spinoza' rendszeré-
vel ez részint ellenkezetben v a n , részint pedig még 
szabályszertelenűbb. Mer t abból származnék , hogy 
mindenik feltétlen ön saját min den gégét megalapí-
tani kény te lenü l , *s így egymás mellett két minden-
ség á l l a n a , mi csupa képtelenség. Az e g y i k n e k 
minden gondolható' létét magába kellene zárnia ; d e 
épen azért kivüle és mellette egy más ik , sz in te 
minden létet magában záró mindenség nem képzel-
hető. A' kct tulajdonnak tehát egymást feltételeznie 
kell. Azért nem csak együtt és egynek kell len-
n i ü k , hanem egymásban is és azonegynek. I g a z ? 
a' foga lom: „Egymásban és azonegynek" Spinoza ' 
fanjával összeegyezhet: az mindazáltal nem foglal-
tatik benne közvetlen, nem is mondat ik k i n y í l v á n . 
A ' feladás' megfejtésére t e h á t : , , A ' világot lé te és 
lénye szerint egy ősökből származta tn i" nenj k ie -
légítő. 
Spinoza' szempontjából az is elhibázott okos-
kodás továbbad, hogy csak egyedül az isteni állo-
mány szabad , minden egy általány vakszükség alá 
van ve tve . Ha tudniillik gondolkozás és te r jedelem 
egymást kísér ik , rs azáltal egymást viszonyosán 
feltételezik
 3 a' gondolkozó természet minden lé-
nyekkel együt t , mennyiben ezek szintabbó! és 
szintazáltal vannak megalapí tva, azaz, mennyiben 
gondolkozók, a' k i ter jedt természet által lesz fe l té-
teles, A ' gondolkozó természet tisztán mint gondol-
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| kozó képzelve közvetlen szükségszerinti. De a 
gondolkozó és kiterjedt természet egymást mindé" 
nütt k isér ik , következőleg a' feltétlen szabadság" 
nak mindenütt a' kénytelenségtől 's mindenütt a 
szabadságtól kell módosíttatva lennie. Igy tehát se" 
hol nem lehet feltétlen szabadság, sem általán^ 
kénytelenség, hanem az mintegy szükségszerinti» 
ez pedig szabad elemet kénytelen magába felvenni* 
Szabadság tehát és kénytelenség áthatják egymást* 
Azért ha az isteni állomány egyedül állíttatik köz-
vetlen-szabadnak , 's minden más lény általány 
szükségszerintinek, magától fog következni , hogy 
abban a' gondolkozás nem a' terjedelemtől, 's a* 
többi lényekben a' terjedelem nem a' gondolkozás 
által határoztatik meg feltételesen. De ezáltal az 
alapszemlélet, mellyen az Összes építmény nyug-
szik , melly szerint a1 két természet egymást min-
denütt szükségszerint kiséri és feltételezi, meg fog-
na szűnni 's önkényleg két közvetlen egymástól 
különböző, feltétlen ősök' megalapítására vezérle-
ni. H a ezt tennünk nem lehet 's nem is szabad , 
el kell ösmerni, hogy a' két tulajdon egymást min-
denütt szükségszerint kiséri , egymást viszonyosán 
feltételezi. IIa pedig ez igy van , munkásságukban 
is egymás által és egymástól kelt feltételezve len-
n iök , következőleg egyik lényben sem lehet sem 
feltétlen szabadság, sem általány kénytelenség. Mi-
vel tehát Spinoza az isteni állományt feltétlen-Sza-
badnak , minden más lényeket általány-szükségsze-
rintieknek állított, ellenkezetbe helyezé magát fel-
állított alapfogalmával, 's azt teljesen mégis szűn-
tette. Az Ösmeretet is az isteni állomány' lényéről 
egyelítettnek fogá fe l ; holott arról csak azt lehet 
vitatni , hogy tartalma szerint az isteni állomány' 
lényével általában Össze kell hangoznia. Nyilvány, 
hogy Spinoza az istenről mintegy természettörténe-
tet vállalkozott adn i , mert minden lénye szerint 
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cgy vagy isten 's csak alakja szerint vala mint alnetn 
vagy nyilatkozásmód különböző De épen ez, ha 
következetes vala is természettörténetének leírásá-
b a n , helyezi őt jóval a' nagy eleáti Parmenides-
nek utói. Valamint ez a1 tüneményvilág' nagy sok-
ságát tiszta létének általány egyszerűségével telje-
sen összeegyezhetlennek vi ta t ta , hogy a r ró l , melly 
egy maga vala , mig minden egyéb csak látszat, 
még a ' nemlést sem akará helybenhagyni, Spinóza 
Len kipp os1 ezen megjegyzését: „Igazi egyből , so-
ha nem lehet igazi sok , és igazi sokból , soha nem 
lehet igazi egy" épen nem méltányolván figyelem-
r e , az isten' egyszerű lényét a' gondolkozás'és ter-
jedelem' fogalmából ezernyi sokságra darabolta 
szé t , mellyeket ismét egyetlen egységbe korlátozott. 
Ez Összes rendszerében a1 legnagyobb tévely. Jól-
lehet a ' szükségszerinti állományt istennek nevezé, 
's azért őt soha nem lehet istentagadónak tar tani , 
fogalma az istenről mégsem fogalom egy bölcs és 
jóságos, szent czélok szerint cselekvő, a' világol 
szent czélok szerint kormányzó, erkölcsi 's a' szel-
lemek' szabad akaratjára indító elvek szerint hat6 
lényről. Szükségszerinti állománya, mellyet isten-
nek nevezet t , épen nem különbözik a' világtól
 9 
mert azt számtalan sok véges részek* egységének 
kell tekinteni , mellynek tehát nincs egyéb egysé-
ge , mint a' melly számtalan sok véges1 együttlété-
ből egy egészben származik, sem más valódisága, 
mint az , mellyet a' részek által bir , vagy egyete-
mi , közönséges dolognak, melly a1 különböző kor-
látosatok által megbatárzott dolgokban létez, 's a ' 
melly mint egyetemi, közönséges dolog szinte kü-
lön léttel nem birhat. Minden erkölcstan végtére 
Spinoza' szellemében mintegy természettörténete 
leend az emberi szellemnek ; elbeszéli, hogy mű-
veltsége1 bizonyos lépcsőin mindig kell valamit hin-
nünk és cselekednünk. De ez elbeszélés mintha tett-
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dolgok' elbeszélése volna; mig az, a mit hinnünk 
és cselekdnünk kel l , mi történtnek vétet ik, arra 
épen nem érzünk ösztönt, és kérdezhető, mi szük-
ségünk van a' hiendő és csdekedendőre, és vall-
jon nem haszontalan elintézés-e, hogy kötelessé-
geink is legyenek? Azt lehetne ugyan gondolni, 
hogy a' spinozismus megjobbítható, ha abból csak 
a ' világ' léte az istenben fog áll í t tatni, 's azután a*' 
látható világ alatt a' véges dolgok' legtökélyesb, 
legjobb összesége értetődik, összesége olly dolgok-
n a k , mellyeket egy összefüggésben lehet gondolni, 
%9 mellyek közül mindenik, mint valóban képzelt 
l ény , egy rész ; ez azonban nem a' világ Spinoza' 
értelme szerint , noha mind e' mellett ó a' bölcsel-
kedés' való feladását jobban felfogta elődeinél, a' 
szemléletes bölcselkedés köre—-és országában óriá-
si jelenés, 
III. A' bölcselkedésx lenyes-érzésthaladó irá-
nyának kezdete. 
LEIBNITZ. 
Loibnitz* bölcselkedést' rendszere. 
A' világ egy összefüggő, végtelen, kiterjedt 
egész, minden legkisebb részeiben lény teljes egész. 
A z egész lények, mellyek képezik,szüntelen mun-
káló e rők ' s egy test sem nyugszik tökélyesen, so-
ha egy lélek sem alszik tökélyesen, sőt inkább 
minden l ény , még az oktalan i s , bir némi belső 
törekvéssel. A' valódi lények' vagy egyeknetf 
(monades) ezen tulajdona szerint a' végtelen egész 
ismételi mintegy magát szakadatlanul, mert min-
den egyelem nem egyéb, mint tűköre a' világnak, 
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mellyet az isten a' lehető világok közt legjobbnak 
alkotott (L . Journal des S.). Az egyelmek, azaz, 
a ' számtalan, egyszerű, idomok- 's képzeletekkel 
eredetileg-ellátott lények bír ják saját alaphatáro-
zatukat , s ebben tulajdonaik' és mekkoraságuk' 
saját idomát. Az egyelmeknek vagy inkább képe-
zőerőknek a' világban annyi nemei és lépcsői van-
n a k , mennyit ezen legtökélyíesb világ csak foglal-
hat. Az aluvó képzőerők a'látszatos anyagnak olly 
állapotban létező ál lományai , melly lelkünkben 
tiszta képzeleteink' állapotjával változik. Az ébres 
képző-erők a' szellemek — a1 legfőbb szellem-nemtől 
a" legalsóbbik szakadatlan sorban. A' legtökélyesb 
képző-erők, mellyek ezen világtesten v a n n a k , az 
emberi lelkek — azután az állatok' lelkei szakadat-
lan sorban (L, Ugyanott). A z emberi lélek legtisz-
tább önkénytiséggel (spontanvitas) b i t , V benne 
minden önkénytes. Szüntelen munkásságban van, 
önmagából teremt képzeleteket , és azért soha 
nincs képzeletek nélkül, legyenek azok bár ho-
mályosak és zavartak. Mindig gondolkozik , jólle-
het nem mindig eszmélettel. Egyiránt sem munkál-
k o d i k ; azért nem teremt mindig új képzeleteket , 
sokszor utánoz is. A' képzeletek , mellyeket a' lé-
lek közvetlen tökélyestiszíáknak gondol, eszmék. 
A' lélek természete 's lénye szerint különbözik a' 
testtől. A' lélek ön saját törvényeit köve t i , mig a' 
test a' lélekét. De minden lélek társul adott testé-
nek Ieglényesb részével a" dolgok' kezdetétől elvá-
laszthatlanul kapcsoltatott Össze, véle előszövetkez-
tetett oszhatigban (harmónia prae stabilita) van ; 
azért nincs se nemzés, se halál , se lélekköltözés 
(L. Dissert. de princ. individuatiotiis). Minden va-
ló és lehetséges egyelmek' vagy képzőerők1 legtö-
kélyesbike az i s t e n , ki magának minden külső tár-
gyak nélkül a ' lehetséges világokat képezi , azaz, 
a' lehetséges á l lományokat , hozzalmányokat és 
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ezek' gondolható viszonyait. A ' terjedelem a' do-
logban semmi, az csak képzelmünkben létez. A' 
tér csupa eszme: eszmés tér; azért benne semmi 
nem való, csak a' rend , melly által az állományok 
csatlatkoznak. A ' t é r , melly képzeletinknek meg-
felelni látszik, nem való,csak látszatos; tapasztaté-
kos tér. A ' jelenlét nem egyéb, mint viszonya 
egyik dolognak a' másikhoz, mellyre közvetlen hat. 
(iL. Ugyanott és Journal des s.J. 
S. §. Leibnitz a' bölcselkedés"1 lényes-érzésthaladó 
irán3rát kezdé meg. Yizsgálá a ' szellemmunkássá-
g o k a t , nem különben az a rány t , melly a' lélek 
és test közt van. Mivel azonban a' lélek 's a ' töb-
bi küldolgok közt létező okszövetség' nehézségét ó 
is érezé, 's átlátá a' lehetetlenséget, melly szerint 
a' lélek nem nyerhet kívülről csupa közvetlen kép-
zeleteket 's benyomásokat , kigondolá az egyelem-
tant vagy egyelemtanítmányt (doctr ina monadum) 
azaz, számtalan , egyszerű idomok- 's képzeletek 
kel eredetileg-ellátott lényeket , mellyekből az ösz-
szeillesztett testek szerkesztve va lának , vi tatot t , a' 
n é lkü l , hogy az egyelmek' illy összeillesztését, 
vagy összeillesztésök' lehetségét eléggé megmagya-
rázhatta volna. A ' léleknek 's általában minden 
egyelmeknek nem lévén valóban szükségök kép-
zeleteik' kifejlésében sem a' külvilágra, sem egyéb 
saját testre, létöket, ne hogy némelly istentanos 
alapelvek károsuljanak, Leibniiz az előszövetkezte-
tett Öszhangtan' (doctrina harmoniae praestabili-
tae) felállítása által törekvék ótalmazni. De rend-
szere , jóllehet az a' szemléletes bölcselkedésben, 
ennek lényes érzést-haladó új irányában nagy kez-
de t , szinte ágazati. A' testeket egyelmekből szer-
keszti össze, a' nélkül , hogy illy s z e r k e s z t é s ' le-
hetségét eléggé megmutatta volna. Az egyelmek 
mint Demokrit ' parányai (atomus) összejöhettek ; 
de n e m , hogy azáltal az anyag' szerkezetét meg 
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lehetne magyarázni. Látsz ik , hogy ezt maga Leib» 
nitz is é r e z é , midőn nyi lványlá : „Dieendum erit 
substantiam corpoream consistere in unione quadam, 
aut potius Ufiiente reali a deo superaddito monadi-
bus." Másut t : ,,Continuitas reális non nisi a vincu-
lo substantiali oriri po tes t . u *) Az egészet összeza-
vará pedig midőn vi ta t ta : „Ipsimet exper imur mul-
titudinem in substautia simplici, quandoquidem de-
prehendimus, minimam cogitationem , cujus nobis 
conscii s u m u s , involvere varietatem in objecto. 
O m n e s i t a q u e , qui agnoscunt , animam esse sub-
stantiam simplicem, hanc multitudinem in monade 
admittere debent . " * * ) Minden egyelmeit elpusz-
títá azáltal , hogy a1 le lkeket , a' középegyelmeket , 
egyszersmind a1 test' entelechiáinak tartotta. Ez az 
egyelmek közt viszonyt képezet t , mellybe soha 
nem jöhet tek . Szóval az összes rendszer világosság, 
határozatok, okszerkesztések , bizonyok nélkül ál l . 
Valamelly meghatározott fogalom' erejére sehol nem 
murá t , bokrosságra igen istentanos feltétek és ága-
zatok5 megsértése iránt. Szinte nem mutat az esz-
mék' kiképezésében egységre, valamint Spinóza 
nem birt megválasztás — és igazi soksággal. Leib-
nitz mindenütt inkábh nagy felfedezéseivel, és v i -
lá<*polgári eszméivel foglalkozván, elmulasztotta a ' 
felfedezések' módszeres összealkotásái , 's a' be tű , 
mellyel magán roppant törekvéseiben segített, al-
kalmatlannak látszott, ha azon felfedezések' ér té-
ke mint szigorú-módszeres tudományé fenforgot t , 
's ha azokat egy egészbe kelle hozni. Később a' böl-
cselkedés' okszerkezetesb következetességében, ügy 
szólván, elenyésztek. Göthe szavai szerint : „ W u r -
de durch Collegium Logicum wohl dressirt und in 
spanische Stiefeln eingeschnürt , damit es bedach? 
* ) Leibnitii op. Tom. II. p. 2 9 4 . 3 2 0 , ed. Dutens. 
**) Ugyanott p. 31.; 
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t iger sofortan hinschleiche die Gedankenbahn, und 
nicht etwa die Kreutz und Quer irrlichteriere hin 
und he r . " 
(Folytatása következik.) 
dr. Taubner Károly, 
prédikátor 's a' pesti ev. gynniusiiunban 
rector-professor. 
4. 
Magyar eredetű Angol szók, 
Abator (o lvasd : ebétar) = b i t o r , bitorló. 
Ache (ék) = é k , nyilallás. 
Alate (elét) = e lő t t , e l ébb , imént . 
Al ive (elájv) = eleven. 
Allay (éllé) = elegy. 
AIow (eló) = a ló , alól. 
Amiss (emisz) = hamis. 
Anger (enger) = inger. 
Aunt (ánt) = ángy» 
A w ä r e (euér) = éber , vigyázó. 
Babe ( b é b ) = b á b , baba; bawble (babl )=bából ,báboz. 
Banter ' b e n t ö r ) = b á n t , tsúfol. 
Bare (bér) = pőre , a ' minek tsak a ' bőre. 
Ba t (bet) = bot. 
Bay (bé) = béget , bőg. 
Beák (bik) = bökő, bütykő, a ' m i v e l bök az ember. 
Bear (bér) = b í r , hord. 
Belly (belli) = béli , has. 
Bestir (bisztör) = pezderít . 
Bezzle (bezl) = bőszül, veszeködik. 
Big (big) = begy, biggyeszt. 
Bold (bold) = bolond, vakmerő, 
Bolt (ból t ) = folt, 
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Bomb (böm) = bömbölés , bőgés. 
Boot (bú t ) , többesben boots = botos, botskor , saru. 
Borachio (borétsió) = boros , borozó. 
Bough (bau) = bog, ág-bog. 
Boy (bai) = pulya, fijú. 
Bubble (böbl) == buborék. 
But (bot) = pedig. 
Cag (keg) = k e g , k ö g , kö t sög , tsobán. 
Can ( k e n ) = k a n n a , k a n t a , kantsó . 
* Carpet (kárp i t ) =z ká rp i t . 
Cavil (kevvi l ) = kavil lál . 
Caw (ka ) = k a j á t , k i já t . 
Chap ( t s a p ) = t s a p , h a s í t , tsapon. 
Chat ( tse t ) = t s e v e g , t sa t sog , tsetépaté. 
Chatter ( t se t tö r ) = t s a to rá l , t sa tsog, tseveg. 
Chek ( t sek) = t s e k e n , t sökken , tsekélyűl. 
Chest ( tseszt) = m e l l y , tsets. 
Chick ( t s ikk) = t s i b e , t s i r k e , t ik . 
Chili ( tsi l l) = t s i l lapsz ik , tsiigged. 
Chimny ( ts imni) = k í m é n y , k é m é n y . 
Chip ( t s ip ) = t s ipe t , t s e p p , darabka . 
Chirp ( t s i rp ) = tsiripol. 
Chop ( tsap) = t sap , tsapás. 
Chuff ( tsöf) =as t s u f , durva . 
Chump ( tsömp) = t sömbők, tsombók, tuskó, t semp. 
Churme ( t sö rm) = t sö römp , t sörömpölés , zaj . 
Coit (kai t ) = hají t . 
Coom ( k ú m ) = korom. 
Coop (kúp) = kupa. 
Cough ( k a f ) = k ö h ö g , kahol , k e h , köb . 
Court ( k ó r t ) = ke r t vagy udvar , a ' mi el van ker í tve . 
Covet (kövvet) = k i v á n , követel. 
Cox (kóksz) = k o k a s k o d n i , nyájaskodni . 
Crash ( k r e s ) = r e t s e g , rettsen. 
Croak ( k r ó k ) , k r o w (k ró ) === k r á k o g , károg. 
Cup ( k ö p ) = k u p a , a ' miből köppent az ember , 
pohár . 
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Curry ( k ö r r y ) = gerebel. 
Dab (deb) = debel , l edebe l , gyengén dob. 
D a f t ( d e f t ) = döf m a g á t ó l , taszít . 
Dar t ( d á r t ) = dárda. 
D a u b , d a w b ( d a b ) , b e d a w b (bidab) = d o b , bé-
dob , p. o* sárral. 
Dead (ded) = d ö g , halot t . 
Dear (dir) = drága. 
Deed ( d í d ) =» t e t t , tseleködet . 
D e r n ( d e r n ) = dőre. 
Desk (deszk) = póltz, deszka a 'mire tesznek valamit. 
Didder (d idde r ) = diderg. 
Dig ( d i g ) , al igmúltt ja dug (dög) = á s , f ú r , dug. 
D i n (din) = döng. 
Ding ( d i n g ) = döngöl, dengel. 
Din t ( d i n t ) = dönt. 
Di rk ( d ö r k ) == t ő r , gyilok. 
Dizen (d izzn) = d í sz í t , díszesít. 
Doddle (doddl ) — dúdol. 
D o w l (daul) = ta l l , t o l l , t a l l u , pehely. 
D o w n (daun) = dunna , p e l y h , d o m b , dom. 
Dr ib ( d r i b ) = d i r ib , d a r a b , diriből. 
Dub (dob) = d ö b b e n t d o b , ü t , taszít. 
Duck (_dök) = dug, l edug , lemerí t . 
Eager ( íg r ) = k e s e r ű , s a v a n y ú , egres. 
E a r n (e rn ) = é r n i , e l é rn i , nyerni . 
Ea t ( í t ) , múl t t idője eat ( e t ) = e t t , é t , vagy ít. 
Edge (edzs) = edz , élez. 
E k e ( í k ) = egészít. 
Eid (eld) = é l t t , é l tes ; eldőd szóval egy eredetű. 
Elvish (ellvis) = elmés. 
E r n ( e r n ) , eron (ern) = e r n y , e r n y ő , gunyhó. 
E r r e (e r ) = pá lya , n y o m , er vagy ér. 
E v e ( ív) = estve. 
E w e ( jú) = ju. 
Face (fész) = feszeng, ellenfeszül. 
Fagot (fegöt) = fogás, foga t , nyaláb , fakötct. 
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Fá in (fén) = fennyen, örömestt. 
Fair ( fé r ) = t iszta , ( f e j é r ) , furtsa. 
F a k e (fék) = összehajtogatott kö té l , ( f ék ) . 
Fal low (felló) = halovány, fakó. 
Fan (fen) = f e n , ( fenyeget) , tsóvál. 
Feaze (fiz) = fűz. 
Fe l low (felló) = fijú, legény» 
F i r k (ferk) — veregetni, vereködni, p. o. fürkővel . 
F i sk fÍi8zk) = fiszkelődni, feszengni, ingadozni. 
Fi tz (fítsz) í i tzkó, fiú. 
Fleet (flít) = fölözni, lefölözni, fölötte menni. 
Fog (fag) = fog színnel, befog, megfog, homályosít. 
Forge f ío rdzs ) = farag, fúr - farag , faragtsál. 
F u n g (föngk) = bűz (fing). 
F u r (lör) = bő r , fürtös vagy szőrös bőr. 
Fus ty (föszti) == penészes, füstös. 
Fűzz (föz) = fosz t , szétfoszt. 
Gaggle (gegl) = gágog. 
Gast (geszt) = ijeszt. 
Gather (gedher) = gyút. "íí 
Gaz (géz) = erősen n é z , igéz. 
Gib (zsih) = gebe. 
Gin (zsin) = zsineg. 
Gingerly (dzsindzsörli) = tsendesen. 
Gingle (dzsingl) = tseng, tsenget , tsingilingi. 
Gnar (nar) — m o r g , morog. 
Goat (gót) = göde , gödölye, ketske. 
Haile (hél) = hála 1 
Hair (hér) = őrültt, oktalan. 
Halloo (hellú), holla (halló) - = hallod? hallát 
Harm (hárm) = k á r , baj. 
Hash (hes) == hasigál. 
Hay (hé) = háló. 
He (hi) = e , ő. \ 
Heel (híl) =2 h a j i , hajol , meghajol. 
l iest (heszt) = huszít, ké sz t , parantsol. 
Hint (hint) = int. 
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Hip (h ip ) = h i p ! h o p ! 
Hiss (hiszsz) = h i s sege t , pisszeget. 
I l i t ( h i t ) — üt . 
I l i ther ( h i d h e r ) = ide. 
Hoar (hór) = de res , zúzós , a' hó szótól. 
I Ioard (hórd) = h o r d , öszszehord. 
Home ( h ó m ) == hon. 
Hord (hó rd ) = fa láda , hordó. 
Houl (hau l ) = ha lom, régen holum. 
H o w (hau) — hogy í 
I Iox (haksz) = akasz t , megakaszt . 
Keep ( k í p ) =• k a p , kupor . 
Keg (keg) = k e g , k ö g , kötsög. 
Kid ( k i d ) = g id i , g i d ó , göde , gödölye. 
Kill (ki l l) = ö l , k i ö l , megöl. 
Kimbó (kimbó) — g ö r b e , tsimbókos. 
Kni t (n i t ) = köt ruhát . 
Lazy (lézi) = leze, l ézengő , lazukáló, ( lazogáló). 
Leaf ( l í f ) = levél. 
Leak ( l ik) = l i k , l ék . 
Lean ( l ín) = lenge v. l e n k e , lenyhe , h i tvány. 
Leap ( l í p ) = Iíp v. l é p , lep , meglep, l ippen. 
Lock ( lak) = l a k a t , zár. 
Lope ( lóp) = lopódz , e l lopódzik, ló t - fut , oson. 
Lowe (ló) == l o h , l á n g , lobogás. 
L o w (ló) = load, l o h a d , lassad v. lassúdik. 
Lug ( log) = hur tzo l , l ö k , lögdös. 
Lusk (Iöszk> — lus ta , lézengő. 
Mac (mek) = m a g , magza t , g y e r m e k , fiú. 
Mail (mé l ) = mely v a s , pántszél. 
Mait (mái t ) = mái). 
Mar (már) = marso l , morsol . 
Matsh ( m e t s ) «= m é t s , kanótz. 
Mate ( m e t ) = m á t k a , fe leség, vőlegény. 
Meer ( m i r ) = mér v. mir ; innen. 
Meered ( m í r t ) = k i m é r t t , k iszabot t , mér t t . 
Mellow (melló) = ' mál ló , mor ló , parázs. 
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Mend (mend) = ment, segít, javít. 
Moody (múdi) = mord. 
Morsil (marrszil) = morzsa. 
Mould (móld) = mód. 
Murky (mörki) ~ mérges, mord, komor. 
Neck (nek) = nyak. 
Neigh (né) =• nyihog, néhog, nyerít. 
Nuke (nyúk) = hát (nyak.) 
Numb (nöm) = nyom , elnyom. 
Nye (náj) = nyáj , tsapat. 
Nys (nisz) = nints. 
Ooze (úz) = Özon, iszap, vizesség, ázottság. 
Oust (auszt) = ű z , elűz. 
Pang (pen) = pangás, bú. 
Pap Cpep) = Pép. 
Parch (párts) = párgol, aszal.. 
Pash (pes), push (pus) = paskol. 
Pat (pet) = pattint, legyint. 
Patch (pets) = petsét, folt. 
Petty (petti) = pitzi. 
Pheer (fír) = fir v, férj, férfi, v. íirfi. 
Pheese (fiz) = fésül. 
Pit-a-pat (pit-e-pet) = pit-patt. 
Poach (póts) = poshad, pots-Iots. 
Podge (padzs) = potsolya, lots-pots, niotsár. 
Poor (pór) = pór. 
Puff (pöffj = püffed, pöffeszködik. 
Puke (pjúk) = pök, okád, pukkad. 
Pundle(pÖndl) = pohos, pongyola asszony, (böndő). 
Racket (rekki*) = rikót, rikít, lármáz. 
Rend (rend), múltt idóje rent (rent) = ránt, ront. 
Rie (ráj) = r°zs. 
Rift (rift) = reped. 
Riot (rájöt) = riad, ráüt, zendül. 
Rip (rip) = repeszt. 
Rize (rájz) = rezzen, fölérez, ébred-
Rive (rájv), múlt idője rore (róv) = repeszt, rdv. 
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Rock (rak) = rokka, 
Rod (rad), rood (rúd) = rúd. 
Romp (ramp) = rombol. 
Rot (rat) = rothad, rohad, road. 
Rouze (rauz) 1=3 fölráz, fölkelt, ráz. 
Row (ró) = robaj. 
Royne (rain) = rágni. 
Sad (szed) = sötét v. setét szinti. 
Saik (széik) = sajka. 
Sarse (szersz) = szúrni; searse £szersz)= szűrőszita. 
Sear (szér), v. sere (szír) -= száraz. 
Seem (szím) = színi, látszik. 
Shake (sék) = tsökken. 
Sham (sem) = semmi, hamis. 
Shape (sép) = szép alkat, föltseperedni. 
Short (sart) = szoros, szorultt. 
Shuffie (söífl) = zsúfol. 
Shug (sög) = elsug, nekitsavargat. 
Shun (sön) = eloson. 
Silk (szilk) = selyem. 
Sip (szip) — szív, szippant, szörpöl. 
Smart (szmart) = szomorodik. 
Sorn (szarn) = beszáll, szorong. 
Sorrow (szarró) — szomorú, szorultt, szorongó. 
Sup (szöp) = szop, szöppent, szörpöl, szippant, 
Sweeper (szvípör) = seprő; chimney-sweeper = 
kíményseprő. 
Tamkin (temkin) = tömő, dugó. 
Tap (tep) = tsap a hordón. 
Tap (tep) — tapint. 
Teach (títs), múltt ideje taught (tat) «= tanít, 
Tear (tér) — tör, tép. 
Teem (tím) — tömött, teli. 
Teli (teli), múltt ideje told (told) = szól; az sz el-
változván U\é. 
Throw (thró) = szór, elszór. 
Ting (tinn), tink (tink) = tseng. 
• ' • N< ' 
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Tire ( tájr) = főékesség, taréj. 
Tired ( tá j rd = törődött , fáradtt . 
Ti the ( tájdh) = tized. 
Tőle ( t ó i ) = t ó i , húz , von. 
Toss ( tasz) ~ taszít? taszigál. 
T o w ( t ó ) = eltol; tol helyett mondják nálunk is tó. 
Topple ( tappl) = le toppan, l e robban , hasraesik. 
Tump (tömp) = körültömni földdel a ' fá t , tombolni . 
T w a n g ( tueng) = tseng. 
T w i n k ( t ű i n k ) = tekintés, tekintet. 
Twink le ( tu ink l ) = tündököl , tündökh 
Ure ( j ú r ) = j á r á s , kelet. 
Vauit ( v á l t ) — bo l t , boltozat. 
Vaunce (vánsz) = vánszorg , eléáll. 
Vie ( v á j ) = v i t a t , v ív , ví. 
Wait ( v é t ) = vigyáz. 
Wall (va l l ) = fal. 
Wane (vén) — ványad, vénül; wanned = v á n y a d t t 
W a r (uär ) = h a r t z , háború. 
Ward ( v á r ) = v á r , erősség. 
W a r e (vé r ) — v á r ? várakozik. 
Warlock ( v á r l a k ) = varázsló. 
Weak ( v í k ) == v í k o n y , gyönge. 
Ween ( v í n ) = vélni . 
Well (ue l l ) = jól. 
West (ueszt) — e s t e , nyugat. 
Wheeze (huíz) = nehezen lélegz, húz. 
Whilom (huáj löm) = valaha, hajdan. 
Whisp (huiszp) = visít. 
Woo ( v ú ) , = w o ve ( v ó v ) = v á g y , óhajt. 
Vannak még ezeken kivül igen sok magyar 
eredetű ángol sz6k, melyeket nem bizonyos ha va-
lyon egyenesen vett é az ángol nyelv a' magyar 
nyelvből, vagy pedig a' görög, római , f rantzia , é3 
német nyelvek által. Illyenek p, o. 
Alarm ( e l a r m ) = lárma. 
Arraign (e r rén) = elrendel. 
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Barge (bárzs) = bárka. 
Beech (bíts) = bükk. 
Boor (búr ) = p ó r , paraszt. 
Brim (b r im) = perem, karima. 
Buk (bök) = bak, bakz, bök. 
Burn (börn) = pörköl; pörnye szóval egy gyökerű. 
Cade (kéd) = kád, megvan a' zsidó nyelvben is. 
Capon képn) = kappan. 
Coach (kóís) = kotsi. 
Cob (kab) , cop ( k a p ) = kabak, kupak, göb, tsúts. 
fő, koponya, kúpja valaminek. 
Cock ( k a k ) = kakas , kokas. 
Come (köm) = kommog, jő. 
Cool (kúl) = írül. 
Corbe ( k a r b ) , eurve (körv) = görbe, girbe gurba; 
courb ( ku rb ) — görbül, hajol. 
Crown (k raun) = korona. 
Cube ( k j ú b ) = hűl. 
Cuckoo (kökkú) = kukukk> 
Curt (kür t ) = kurta. 
Day ( d é ) = n a p , dél; daily (déli) — napi, déli. 
Erode ( e r ó d ) = elrág, elront , elróv. 
Er r (er) = őröng, tévelyg. .jj 
Even ( ivn) = ípen, ^pen. 
Evenness (evnnesz) = egyeneség. 
Fabaceotis (febésőz) — babos. 
Fai th ( f é th ) = hit. 
Field (íild) = föld. 
F l o w (fló) = foly. 
Fold (fóld) = fó l t , r é t , rántz. 
Follow (falló) = köve t , folytat. 
Foot (fút) = gyalogol ( fu t ) . 
Galeas (géljesz) = gálya. 
/ Gaz (gez) = gőz. 
Gird (girt), gert (gert), girth' (gerth) = kerít, ker t , 
gyiir, görbít; begirt (bigirt) = bekerít , kö-
rűlövedz 5 a1 kürt szóval is egy gyökerű. 
Tud. Gyűjt. X, Köt 1 8 3 8 . 5 
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Harp (hárp) = hárfa. 
Host (hoszt) = gazda. 
Hostess (hoszteszsi) — gazdaszszony. 
Hour (aur) = óra. 
House (liauz) = ház. 
Hull (hölfj = hüvely, hely. 
Hurt (hört) sért, árt. 
La! (la!) = la! 
Lance (lensz) = lántsa. 
Lath (láth) = létz. 
Lentil (lenntil) p= lsntse. 
Listen (íiszszn) = lesni, leskődni, hallgatódzni. 
Lump (lömp) — darab, lorop, lomb, iom. 
Maiden (médn) = szűz (meddő). 
Man (men) — mén, férfi. 
Many (meni) = mennyi, sok. 
Marge (márzs) — mar t , part. 
Mari (mári) — marló v. morló föld, márga. 
Mere (mir) = merő. 
Merge (merzs) = merül, merít. 
Mime (májm) — majmol. 
Mock (mak) = motsok v. mosog, tsúfság, tsúfo-
lás; innen moky (móki) = motskos, zavaros. 
Mood (mód) = m ó d , módi. 
Moss (masz) = maszat, moszat, 
Moth (math) = moly. 
Must (möszt) = must. 
Mute (mjút) = muta , néma. 
Nay (né ) , ne (ni) = nem. 
Oil ( a j l ) = olaj. 
On ( a n ) = an, on, en, ön (mondáskötő vagy utói-
járó szó). 
Pair (pér ) , par (pá r ) = pár» 
Pali (páll) = palást. 
Parcel (párszil) = portzika. 
Part (párt) = párt. 
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Peck ( p e k ) = bök , ü t , szúr. 
Penny (penn i ) = pénz. 
Pick ( p i k ) — bök, bizgat, piszkál v. pizgál, szúr. 
Pint (pá jn t ) = pint. 
Piss (pisz) = pes, pisil; bepiss (bipiszsz)~bepisi l . 
Pape (póp ) = pap. 
Porret (parrit) = pórébajma. 
Rank ( r enk) — rang, rend, sarang. 
Rape ( r é p ) == répa. 
Rase v. raze ( r é z ) = reszel, elrészel. 
Raw ( r á ) — rosz. 
Red ( r e d ) , rud ( r ö d ) = rőt. 
ReW ( r ú ) = rend. 
Rob ( rab) = rabi , rabol. 
Rugged (röggd) == rögös, darabos. 
Ruse ( rúz ) = roszság, ravaszság. 
Rust (röszt) i= rosda. 
Sabre (szébr) — szab, szablya. 
Sack (szek) = zsák, zsákmány. 
Saint (szent) = szent. 
Seat ^szít) t= szék. 
Serry (szerri) — szorít. 
Sever (szevvör) = szétpároz, szétyer, szétvesz, 
szétválaszt. 
S e w (szó) = sző, va r r , szűn. 
Sherd (serd) = tserép. 
Shin (sin) sin. 
Shoot (sút) = sü t , elsüt. 
Sift (szift) = szitál , zilál. 
Sigh (száj) = sóhaj. 
Siccate (szikkét) = szikkad. 
Sing (szing) = zeng. 
Smut (szmöt) = szemet, szenny; besmut(biszmöt) 
bészemetöl. 
Soak (szók) — szop. 
Soap (szóp) = szappan. 
Sold (szóld) = zsold. 
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Sort (szart") = sors. 
Souze (szauz) = sóz. 
Sow (szó) ==: szór, vet (magot a ' földbe). 
Sowne (szón) = szózat, hang, szó, szóni v. szólni. 
Suck (szök) = szív , szop. 
Sural (^szjúrel) = lábszárhoz való. 
Thin ( th in ) = tzingár, vékony; i t t a' th hangja 
tz v sz forma. 
Thorn ( tharn) = szúró, tövis. 
Tickle ( t ikk l ) = ts ikol , tsiklant. 
Tömb ( t ú m ) = t o m , sírdomb. 
Tor (tar) = torony, tarszirt. 
Turn ( törn) = térni, eltérni, té r í tn i , visszatérni. 
Ürge (őrzs) = ürög, ürgét. 
Vale (vé l ) , walley (vel l i ) = Völgy. 
Wart ( v á r ) = va r , bibirtsó. 
Waste (vészt) = veszt , vesztöget, pusztít. 
Whinny (hu inn i ) = hinnyog, nyer í t , v innyog , 
nyihog. 
WhirI (huerl) = őröng (ö r l ) , örvény. 
Warth (vörth) = érdem, 
's t e' f. 
Közli Sas hu Károly. 
5. 
Üdvozlo beszéd II. Mátyás Királyhoz 1612. 
Gratulatio Legatorum Hungáriáé in felicissi-
mum reditum Sacratissimae Caesareae, Regiaeque 
Majestatis Viennam Anno 1612. die 26. Nouembris 
in Palatio coram Imperatoria Majestate et Senatu 
habita. 
Sumus Augustissime Caesar, ad Vestram Ma« 
jestatem Caesaream , ab ordinibus Hungáriáé, Ma-
jestatis Vestrae Subditis i i s , qui hoc tempore ex 
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antiqua Regni ejus consuetudine, et benigno Ma-
jestatis Yestrae mandato, cum Spectabiii ac Magnifi-
- co Domino Comite Palatino a) ad dicenda litigantibus 
jura, nunc Posonium confluxerunt, nomine tarnen 
totius Regni Legati. 
Ii omnes communi per totum Regnum, atque 
incredibili iaetitia, Yestrae Caesareae Majestati gra-
tulantur, atque irnprimis quidem, quia Majestatem 
Vestram Deus Opt. Max. una cum Sacratissima 
Imperatrice, Domina nostra Clementissima, non 
tantum sanas et incolumes, sed et in amplissimis for-
tunarum omnium ornamentis, nominis gloria, per 
Orbem terrarurn, apud omnes Principes, Diade-
mate quoque, et Majestate Imperatoria auctas et 
insignitas reduxit; itaque excellenter eminenti di-
gnitate, non tantum Romano Imperio subjecta Re-
gna, Provincias, Civitates, sed et ipsam Hungá-
riám , Regnum quidem olim florentissimum, sed 
nunc haud parurn dt minutum , et hostilium armo' 
rumpondere pressum, domesticisque incendiis de-
migratumy exhilerauit, illustrauit, et in bonam 
spem feiicitatis suae recuperandae erexit. Augent 
hanc Ordinum laetitiam Angelicae illius Coronae, 
quam Deuotissimus olim Benedictus Papa b) ex 
coelestireuelatione Beatissimo Stephano primo Hun-
garorum Regi maxima, etsolenni cum pompa trans-
miserat, omnium in animis conceptam, ob ejus per 
Majestatem Vestram restitutionem frequens recor-
datio, c) quasi ea sanctitatis suae vi, vt maxima 
venerandae antiquitatis authoritate, tarn subito 
praeter hominum opinionem ut primum Augustis-
simo Vestrae Majestatis capiti imposita fuit, illico 
omnes aduersariornm et aemulorum macbinationes 
in fumutnconuersae euanuerunt; erecti in regnan-
di cupiditatem insolentes animi conciderunt: fractae 
illico ambitiones, sedatis regni prDcellis, dejectis-
que superbis conatibus, dudum desiderata pax, et 
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tranquillitas regno est restituta. Sed non his íinibus 
contenta, opinione celerius Bohemiae qnoque Coro-
nam illám, et Regno Provinciisque magnificam, et 
pretiosis, maximisque gemmis, seu lapillis per-
fulgentem, quam et nos vidimus, et manibus tra-
ctavimus, instar magnetis ad se t raxi t , et insolu-
bili quasi indiuidvae societatis vinculo, federisque 
perpetui nexu sibi sociauit* Et quia omnis unita 
virtus fortior, hac diuina societate factum es t , ut 
totius Reipublicae Christianae faustissimo applausu 
inter omnes Reges et Principes, sola Yestra Ma-
jestas , et nemo alius, in Regem et Imperatorem 
Romanorum coronaretur, et eligeretur. 
Cesserunt virtutes magnae Mattbiae virtutibus, 
jaceant merita multorum, consideratione Matthiae 
meri torum, quae tanta sunt, vt eorum uarrationi 
nec dies totus is te , nec mea l ingua, sed nec elo-
quentissimi cujuscunque oratoris profusa eloquentia 
sulficeret, 
Taceo in Augustissima Domo Austriaca jus et 
privilégium Fratris senioris exantlatos labores, quos 
constantissime per illam longam in Ilvngaria b> Ho-
rum seriem pertuli t , commemoro , vbi quasi in pu-
blico thratro et spectaculo Vestrae Majestatis in re-
bus gerendis dexteri tas, celeritas in confíciendis, 
in victoriis humilitas, in periculis magnanimitas, 
in hostibus agrediendis mira alacritas, in perferen-
dis bellorum molestiis, et fortunae adversae ini-
quitatibus quae constantia? quae mode?tia? quae 
patientia, et quanta fortitudo'? in fortes quanta li-
beralitas? in saucios quae compassin ? in timidos 
quam gravis reprehensio? visa es t , nota, luce cla-
rius jam antea non tantum Hungaris , sed et Hispa-
n i s , Italis, Gallis, Boliemis , quin et ipsi Asiati-
cae moli, othomanicaeque potestati, vicinisque 
provinciis, denique toti orbi Christiano, pro cujus 
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salute, et incolumitate, jam a compluribus annis 
fortiter dimicasti, fuerunt. 
Non amplius jam inirabimur Julii Caesariscle-
mentiam, clementissimus enim est noster Impe-
rator Mathias, qui licet sit belli peritissimus, ta-
rnen in conuersatioue ipsius nihil est asperum , in 
exercenda justitia nihil rigidum , nihil inexorabile, 
omnia misericordia, justitiaque moderatur, Austria-
caeque Domus mansuetudinis, piefatis, delibatam 
inter omnes Christian! Orbis Principes, Monarchas, 
famam et glóriám , mansuetissimis suis moribus non 
tantum imitatus es t , sed eam et illustriorem feci t , 
auxi t , et ampliíicauit. 
Non suspiciamus liberalitatem Vrspasiani: quis 
enim Matthia, in humiliori adhuc conditione libe-
ral ior? qui quidquid ad quotidianam vitae susten-
tationem sibi administraturn habuit , totum id iide-
libus, et in Castris comrnilitonibus suis, liberalior 
effudit. 
Sed nee facilitatem Titi , nec comitatem Tra-
j a n i , nec aliorum Imppratorum siue facundiam, 
siue pietatem, siue sapientiain in scenam pro spe-
ctaculo adduco, quando haec omnia in hac facie 
Augusta et plenissime resident, et veluti radii so-
l a r e s in remotissimos quosuis Christiani orbis termi-
nus splendidissime diffiinduntur. Fortunám Alexan-
dri magni celebrant Históriáé , qui breuissinio tem-
pore 5 instar torrentis magnam orbis terrae partém 
celeritate sua penetrauit , at ille breue illud Im-
per ium, multarum gentium sanguine, et maxima 
suorum elade fűit consecutus. Julius quoque Cae-
sar ex Dictatura in Imperium evectus citissime qui-
dem , sed prius oppressa Republica, copiosissimo 
sanguine Civiumsuorum fuso, Senatus, Populique 
llomani indigni proditione fasces Imperii Romani 
sibí arripuit. Potentissimi fuerunt Imperatores, vt 
Carolus V. et Ferdinandus, et Maximilianus Ve-
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strae Majestatis, felicissimae memoriae Progenito-
res, sed nunquam íili tanta celeritatc, nunquam 
tanta fortnnarum glória , nunquam tanta orbis Chri-
stiani administratione, tantaque felicitate, sed tar-
de aut difficulter, tot Regna, Prouincias, totque 
Coronas consecuti fuerunt. At Vestra Maje. tas, sí-
vé Ciuíum stioruin sanguine, non oppressa, sed 
aucta Republica Christ iana, non tarde, non diffi-
culter 3 sed incredibili íacilitate, vno, atque eodem 
plane tempore, Romanae, Hungáriáé, Bohemiae 
Coronis, ad Sapientissimum Caput Tuum exornan-
dum , quasi in vnum conspirantibus, cum totius 
mundi stupore, in hanc Sacratissimam dignitatem 
est exaltata. Cicero Consul aliquando Romanus, 
interfectis aliquot in Romanam Rempublicam con-
spiratoribus , quia id celeriter et feliciter, ut puta-
bat, perfecisset, incredibili perfusus laetitia, glo-
riabundus exclamavit: Veni, Yidi, Vici. Verum 
non Tullio haec glória, sed Vestrae Majestali, ju-
re optíino competit, Vidit enim Imperii Romani 
Principes, vidit electores. illos Patres grauissimos, 
eosque Sapientissimos Viros, vno consensu, spiri-
tu numinis Divini afflatos, in Tuam hanc Sere-
nissimam faciem conversos, Tuam Sapientiam 
contemplantes, in Electionem Tui una mente con-
sentientes, Sacrum Diadema Reguni Romanorum 
Tuo Capiti imponentes. Vidisti populum omnern 
a paruo ad maximum diuinissimae Tuae Elecjioni 
et Coronationi, tubis, tympanis, cantibus, orga-
nis, omnibusque laetitiae signis gestientem , Mat-
thiaeque Imperatoris nomen conclamantem : Viuat 
Matthias Imperator! Viuat Augustissimus, felicis-
simus! gloriosissimus! 
Vicisti quoque, quid vicisti ? vicisti frementes 
inimicorum obices, qui Reipublicae Christianae 
hanc fortunam, quam ex hac Augustissima promo-
tione consecutus es, praeripere, illamque contra 
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coeleste decretum in se , vei in alium quempiam 
transferre studuerunt. Vicistí omnes ad hoc Maje-
statis soliurn contendentes, qui magnitudine Vir-
tutum Tuaruni quae ita amicis, siciit et inimicis 
notissimae sunt , constcrnati, verecundia victi, ina-
nus dando, cesserunt. Vicisti domique varia contra 
nos, eademque periculosissima , et contra Maje-
stattm Vestram inolientes, qui fama sola Matlhiac 
electionis in Caesarem; Imperatoremque perterriti, 
visa grandi hac aquila, ad hasce Regiones aduo-
lante vnguibus, et alis demissis contractisque , non 
lacerare aniplius, sed adorare, non insurgere, sed 
inseruire , obedire , et Aquilae collá subdere sunt 
parati. 
His itaque feliciter et gloriose confectis, In-
viciissitne Imperator venisti tandem moiestiäsimo 
hoc autumnali itinere spectator Tui Imperi i , spe-
ctator non tantum Tuae , sed et Augustissimae 
Imperatricis Tuae Annae Conjugis cbarissimae, 
Domínae nostrae elemeniissímae Exaltationis etCo-
ronationis, communisque fortunae, victor omnium 
aduersitatum, quae tam in hoc felicissimo Promo-
tionis Vestrae progressu, quam in longissimi, gra-
uissimique liujus itineris molestiis accidere potue-
runt. Venisti in hanc Dornum Austriacam, quae 
tot belli Duces, tot Principes, tot Reges, tot Im-
peratores Sanctissimos, eosdemque invictissimos 
orbi Christiano est enixa, quibus feliciter et san-
cte educatis, eosdem Europa, India , America de-
fensores, Cbristianaeque et Catholicae íidei Prote-
ctores, et Auctores habuernnt. Venisti in Pátriám, 
ubi et genitus, et educatus est incolumis, felix, 
omnibus gratus. Venisti in hoc Palatium jam non 
solum Archi Dux Austriae, sed Rex Bobemiae, 
Rex Hungáriáé, Rex et Imperator Romanorum. 
Istis itaque amplissimis titulis, his dignitatibus 
Vestram Regiam Majestatem , Rex Regum , et Do-
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minus Dominantium, DEVS semel ad multos an-
nos , non tantum immortali nominis Tui glória, sed 
et R e g n o r u m a c finium tuorum amplitudine, ju-
storum solatio, iniquorum confusione, hostium 
omnium terrore, Coronae quoque Imperatoriae, 
quae unica adhuc restat , Apöstolicis manibus ca-
piti Tuo imponenda, sine Prouinciarum tarnen, et 
Regnoruin , Romanaeque vrbis , et sanguinis Chri-
stiani jactura, consecutione, largiaturque Yobis vi-
tám longaeuam, impérium securum, domum tu-
tam , senatum fideiem, populum probum , orbem 
quietum. Viue igitur Matthia Imperator , v iue , 
aeternum viue, sublimitas e taqui la , Decus Ronta-
ni Imper i i , robur et fortitudo Bobemiae, laetitia 
et spes Hungáriáé, glória Austriae. 
Denique in Tuam quoque Hungáriám, vnde 
hae Augnstissimae dignitates, tamquam ex -fonté 
in hanc Domum Austriacam promanare cónsueue-
runt, Regnum Majestati Vestrae deuotissimum, 
Regnum a Te plurimis annis maximis curis, et la-
bor ibus , diurnis, noclurnisque vigiliis, et quod 
memorabiiius et laude digniusest, frequentibus vi* 
tae Tuae inter tor armorum strepitus, volantesque 
hostilium macbinarum globos , inter confertissimas 
fortiter dimieantium acies, periculis defensum, 
Regnum fortitudinis Tuae, et gloriae T u a e , re -
rumque a Te praeclare gestarum, meritorumque 
Tuorum Palaestram. Yeni , Vide , Vince! 
Közli Fodhradczky József. 
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II. Literatura. 
A) Hazai Literatura» 
Könyvbirálás. 
„A* jó birkás mester. Rai vélekedéseknek megvívásá-
ra 's tévelygéseknek megjavítására, bonfiainak ajánl-
ja a' Szerkesztő. Pozsonb&n Landes József tulaj-
dona. 1817. Nyomtatva Sclimid Antal betűivel." 
(Fulytatfl «a 's vége ) 
6. Tágs vagy szoros előadása mondatok*. 
„Nem tartja me ; a1 természet rendjét" en h. ezen 
rendet, „kitelt esztendők után" e' h. d fogváltási 
esztendők után• „Fogaikat megtartják" e' h. ha-
rapófogaikat megtartják. „A' juhok térden csúsz-
nak" e' h. a beteg juhok „Gyomornak hasznos a ' 
gabon^etetés" e' h. a ' birkának hasznos a g. e9 
„Kell neki , mint minden jó erkölcsű embernek, 
a' ki becsületét kedveli, mindent, a' mi szolgálat- , 
jában előfordúl megvizsgálni, 's ujabbat tanúlni." 
Először: nincs minden jó erkölesű ember szolgálat-
ban. Másodszor: minden jó erkölisű ember (még 
többször a' gazemberek is) szeretik becs illetőket. 
Harmadszor : Akármi szolgálatban sem mind rossz 
az eddigi. Es igy Negyedszer: Nem kell a' meg-
vizsgált dolgok helyet minden esetben ujobbat la.-
núlni. „Egy tenyésztőnek és nevelőnek" e' h egy 
juhteny észtőnek és juhnevelőnek. Mert van marha-
tenyésző és gyermeknevelő is stb. — Nézzük még 
a' legutósó három sort! „Akkor méltán magáról 
tartó lehet, minthogy az ország hasznos polgári 
tagja, a' ki személyével az ország virágzását, 
melly a' finom gyapjú termesztésben áll, elősegíteni 
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igyekszik/ ' Ezen magavetiségre buzdító külőm-
ben homályos sorokra nézve szabad legyen e' kér-
déseket támasztanom, a ) Hát az illy jó birkásmes-
t e r , millyet szerk. Úr leakart rajzolni, csak sze-
mélyével igyekszik az ország virágzását élőnioz-
di tn i , mint valami capitecensus, és nem inkább 
fejével, eszével, igyekezetivei? b ) ' S hogy csupán 
személyével, az az testével igyekszik előmozditni 
az országboldogságát, azért már olly sokat tarthat 
magáról , mennyire szerk. Úr őt fölszabadítja? c) 
'S abban már elbízhatja magát, hogy ő az Ország 
boldogságát előmozditni bár mivel is igyekszik, 
de csak igyekszik? d) 'S hiszi azt szerk. Úr, hogy 
az Ország virágzása csak a' finom gyapjú termesz-
tésben áll ? 's a' t. sat. 
7, Subjectum, vagy praedicatum hijányzása, 
és így csonka mondat: példáúl: a' 153-dik §-han. 
„Necsináltassanak (a' billegek)a' gyapjúba, me r t 
a ' vevőktől hátratétetik" t i. az továbbá „jelelni 
való hely elég vagyon a ' fülén és orczáján, de 
ezen sem ( s e ) legyenek nagyok" (a"1 billegek). 
„Ötödik esztendőt is e l é r i , míg kitelik ( t . i . foga 
v. a ' f o g száma) . Az egész 165dik §. melly így 
v a n : „Azon föltételt távolhagyván, egy leírást 
minden juhoknál elölforduló betegségekről készíte-
n i , hanem csak azokat, mellyek legközönségeseb-
b e k , előlszámlálni és hozzáragasztani, az azoknál 
szükséges bánásmódot." — 173dik §. „nehogy 
azok, mellyek a 'nyavalyától bántatnak, magoktol 
nem esznek, vagy a' többiektől visszatolatnak" 
A' I90dik §ban: ,,Hogyha valaki akkor ol ta t , mi-
dőn már szomszédjai azokkal ( m i k k e l ) gyötörtet-
n e k , neveztetik szükségoltásnak." A' 22Sdik§ban 
„Hogyha egymástol elválasztja ( m i t ? ) tehát ezen 
igy meglátható allapotnak külömbféleségét ismét 
fogja kiki észrevenni." — Ugyan itt alább: „ismét 
talál ollyanokat (pont u tán , uj mondatban k ike l -
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l e vala tenni miket?) Ugyan ebben „Több illy ész-
revételekre fog neki alkalom ada tn i , hogyha]]an-
nak nézésével ( minek nézésével? ) többször mun-
kálódik." — „hogy a1 finom juhnevelésre nézve 
elméjét élesítse, a' melly ( ámbá r k á r ) még sok 
juhtenyésztőtöl távol van." Mi van távol? A' 232dik 
§ . legelején, és igy minden subjectum előrebocsá-
tása nélkül igy : „A* végett ezt megkülönböztetni 
tudni kell egy juhtenyésztőnek." Alább i g y : — 
nehogy rosszul Ítéljen. Ezt találja a' gyapjú növé-
sében , azaz hogyan egyesülnek és fodorodnak az 
egyes .gyapjuszálok a ' pejhekben." ' s a ' t . 
8. A" §§o£ hibás fölosztása. Mert némelLy §ban, 
m i n t a 1 239d ik , igen külömböző dolgok vannak : 
— másokban egy mondás is több §okra van szag-
gatva. Honné t köve tkez ik , hogy több olly §ok 
v a n n a k , mellyekben semmi sem monda t ik , csak 
készület az a ' v a l a m i mondáshoz: péld. 114. 130. 
155. 166. 168. 221. 227. ' s a ' t . 
9 . Haszontalan ismétlések, pé ld : a1 19Idik 
§ban a* birkásmesternek ú j r a , megujra kötelessé-
gévé van téve az oltásnál is az engedelmesség: ho-
lott az már fölebb generice is többször megemlít-
tetett. A1 22Sdik § ban miután megmondta , hogy 
„némelly für tök rendesen (össze } vannak szőve , 
's a' kis pelyhek csak akkor ismertetnek m e g , mi-
dón az egész für t fölbontódik ( — tátik ) " : alább 
ismét illy fürt zárkozásrol beszél eképpen „ ismét 
talál ollyanokat mellyek nehezen válnak el egy-
mástol , szintúgy egymásban nyőlve" ' s a ' t . — A? 
233dik §-ban ezt mondja „Hogyha ezen formát 
mu ta tnak ( j á k ) tehát a' gyapjú hibásnak, kü-
lönösen a ' fogásra nézve gorombának találtatik: 
's a ' 235dik §-ban ismét igy szóll: „Hogyha a' 
gyapjupelyhek szögletes fodrokkal b í rnak , tehát 
a' gyapjú gorombaságának jele. 
í> 
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10. Rossz elrendelés például: „Ezen betegség 
eltávoztatlanságát itt akarjuk megvizsgálni4* e1 h. 
itt ezen betegség' eltávoztat hatlansagáról akarok 
szol Int. „Minden sánta darabot kell tüstént elvá-
lasztani*' e' h. minden s. d. elkeli tüstént v. „Mel-
lyet kelletik elrekeszteni" e' h. mellyet el kell rek, 
— Továbbá: „Ezeket előadjuk csak olly bőven, 
mint —„Még eltávozhatja is ezen nyavalyát" e h. 
még is eltávoztathatja. „Megkeménykedik térdé-
nek tagja." e' h. térde megkeményedik. ,?Ezen 
ferdőt kelletik mindig jobban meghűteni" „Min-
denkor ped g az utóbbinak értéke nagyobb" , ,Ne-
veztetik czérnásnak, melly nagy hiba." e' h. czér-
násnak neveztetik, melly czérnásság a gyapjúban 
nagy hiba. „Ennek legbizonyosabb jele az egymás-
ba való keveredettsége a1 száloknak a' gyapjú pely-
hekben." ,.Mindig pedig az utóbbiak, különben 
egyforma környülállásokban jobban dicsértetnek." 
„Csak azon esetben, hogyha a' sűrű keveset hibá-
zik a' r i tka gyapjú fmumságátol, az előbbi az 
utóbbinak elejbe tétethetik." „A* len) észtőnek 
átaijában csak szükséges a1 gyapjút az élőjuhokon 
megítélni." 's a' t. Kinek nem jut eszébe az illyek 
olvasására ama' gúnyvers „Róka szoros egyszer 
nagy ehetném lukba bebújta!" 
I I . Rosszul használt szavak. Főfő hiba ezen 
tekintetben ezen szónak „Juh Tenyésztő" rossz 
használása, a' Birkás mester hellyett. Az egész 
köny vczimben csak ez van jól: és még is azt a ' 
könyv textusában sohol a' sz. nem használja, 
helyette mindenütt Juhtenyésztót í r : holott magát 
a' gazdát , 's birtokost illeti ezen név Mert ha azt 
ennél szorosabb értelemre húzzuk: félő, hogy csak 
a' kosokra és anyabírkákra fog utóbb ezen név il-
leni — De számtalanok még a' Birkás - mester 
szerkeztőjénél az illy h ibák , példáúl: „botrán-
koztatni " e' h. zavarni, „nemzeni" e' h. elleni. 
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„azon vélekedések teljesek" e' U. helyesek, igazuk• 
„erkölcsei" e' h. tulajdonságai. ,,a' tenyésztőt nem 
illeti" e h. a3 birkásmesterhez nem illik „esmerő- * 
sok azon je lek" e h. tudva vannak : „u j fog" e' h. 
birka fog. inert a' 10. éves birkától csak nem kí-
vánhatni , hogy njfoga legyen: de hogy birkafoga 
legyen, szükséges „választja az esztendőket" e' h. 
különbözteti, „elejét kikerülni" e' h. elejét venni. 
„alattomos gyógyszer" e' h. titkos. Mert amaz = 
clancularius! „képzelheti magának" e' h. elhiheti, 
tarthat tőle. „megemésztő rész 6 e' h. emésztő tag. 
„Főző só" e ' h. konyhasó, „megemésztéséhez" e1 h. 
megovéséhez. „megvékonyítni" e' h. higitni, ke• 
vertu , egyelüni. „bégyökeresedik a' betegség" e' 
h. bekap, „látszatnak" e1 h. látszanak, „betegség 
kinyilatkoztatása" e' h kiütése. „e lőadjuk" e' h. 
előladjuk. ,,orvos fogja tudósítni" e' h. fog ren-
delkezni. „melly bánásmóddal illesse nyá já t " e1 h. 
hogyan bánjék vele. ,.az orvos' rendeléseit megtar-
tani ügyelje" e' h. megtartsa , vagy megtartására 
fölügyeljen. „Seb" e* h. fekély „Jövendőre i s . ( 
ez azt teszi „ezen könyv kiadása után i s" , e' h. 
a nyavalya elmultával is. „visszaütés" e' h. visz-
szaesés, újra kiütés, „vérütés" e' h. vér, vagy 
gutaütés. „Lépfenébe öltözik" e' h. megy át. „el-
távozhatja" e' h. eltávoztathatja , Juhait rontani en-
gedi4 e' h. romlani. Rontás a' köznépnél mást 
tesz! „véleményen megállanak" e' h. v. -ben van-
nak „termesztésre tekintetik" e" h. — re néznek 
vagy inkább igyekeznek: „Ez megnyerendő" 
e1 h. elérhető. „kerestettek megölettetni" e' h. 
akarták, „szoptató anyák tápláltatása hizlaláshoz ne 
hasonlittassék" e ' h . ne hasonlítson: „nincs egy-
szer'smint gondolva" e' h. de azért nem kell gon-
dolni. „Nézésével mnnkálódik." e' h. foglalatos-
kodik'. „alacsonyok a' hajlások" e' h. kicsinyek. 
„Az abban (gyap júban) lévő húzásokrol" e' h. 
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czikkelyekről. „egy juhon" e' h. a juhon*, „talál-
kozó gyapjú" e1 h. találtatott gy. „tudománnyal 
bővolködni" e' h. tudományt megszerezni, „fiatal 
jószágot" e' h. növendékséget. „visszatétet ik" e' h. 
hátráltatik: „elöl í r t" e h. előadatl*. „olvasni" e' 
h. számlálni. „Szükségoltás" e' h. kénytelenoltás
 y 
vagy szükségioltás. Mert szükségoltás ezt is tehe-
t i , hogy beoltja a szükséget. „Nemzés" e1 h. elles 
, ,vemhesség" e' h. hasasság. Vemhesnek magya-
rúl a ' lófajú állatokat mondják , de azokat sem ak-
k o r , mikor még hordják terhüket , hanem midőn 
már vemhök v a n , vagy is megcsikőztak. 's a' t. 
12. Szokatlan, nem magyaros szállásjor-
mák, péld: „az esmérést magában elősegítni" e' 
ti. tanulni igyekezni: „vevőktől nem kereste t ik" 
nem kell a' kereskedőknek. „Rossz név alá vagyon 
t é v e " e' I» rosszhírben van, nem szeretik. „hasz-
nokkal szolgál" e' h használ: „vevőktől hátraté-
t e t i k " e' h. megvettetik: „Kitel t fogú a e' h. ki-
váltott: „ négy uj fogat hoznak" e' h , négy birka-
jogok nő. „fogokkal hiró e ' h. jogú: „elméjébe 
beiktat ik" e' h. elméjébe nyomódik. ,?Láthatosson" 
e' h. láthatólag• „zabpoly vával egy etetésnek al 
k a lmassá téve" e' h. zabpolyvával annyira meg-
szaporítva, hogy egy etetés legyen: „bi rkákat kü-
lön tenni" e' h. külön rekeszteni: „megölni" e' h. 
levágni „elterjeszti magát" e' h. elterjed, „ele-
sett csúnyaság" e' h. elfolyt, elcsepegett. Esik a' 
szilárd a' magyarnál, nyavalya sokra h a t " e" h 
nagyon elterjed, „fele juhok elvesznek" e' h. je-
le juh is elvész A' 183-dik §-ban — „az szükséges, 
hogy ha betegség mutatja magát , az összejövetelt 
megtil tani" „eredetűkben vannak" e' h kezdőd-
nek „gózölgés ne illethesse" e ' h. ne érhesse, „elég-
hasznosabb az ő állapotjoknak" e' h. nekik: „egy 
a* veszedelmes betegséghez számlálandó e' h. ve-
szedelmes betegség. „A ' tenyésztő annak eltávoz-
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tatására figyelmét húzza" „Mintsem arról valaki 
túdós lenne" „Mosni meggyógyítja*' e ' h. mosás 
meggyógyitja. „Juhok vérütés által elvesznek'4 e7 
h. vérben döglenek. „vadgesztenyék" e1 h. vad-




 juhokat másokkal összeha-
sonlitni." Ha a' más melleit nincs magánérlhető: 
akkor az a' magyarban mindig emberre vitetik. 
'S így minő bolránkoztató értelme lessz e' mon-
datnak?! „elmustrálandó j u h " e' h. mustrájuk. 
„gyapjunemének lágysága szükö ködik". A' nem 
abstracta idea. S ez lehet szerkesztő Urnái ke-
mény, vagy lágy?—- És szűkölködni magában azt 
teszi szegénynek lenni. Ki kelle vala hát tenni , 
mi nélkül szűkölködik? „Kinézése szebb*' e' h. 
szebb. 's a' t. 
13. Határozott igékkel rosszul élés: péld. 
,,azokat jelek által tegyen esmerősökké" „a ' ko. 
rok vagy számok a' füleken kivágatnak" ^újon-
nan megnyert fogak" „tehetetlenségnek tarthassék" 
e1 h. tartathassék „Csak a' jnhoknál elöljön" 
„olly nagy pusztítást a' nyájban visz véghez" ,.kel-
lessen" e' h. kellessék „ezen formát mutatnak." 
A1 245-dik §ban „fiatal jószágát finomságától meg-
fosztja" e' h. a"1 fiatal jószágot megfosztja : vagy 
minden fiatal jószágot megfoszt. — „fparkod ja 
elő segítni" e' h. iparkodjék, ' s a ' t . 
14. Elölutoljárók rosszul használása, péld. 
,,dologban értetlen'* e' h. dologhoz nemértő „azo-
kat az esztendőkről is megismerni" e' h. eszten-
deik szerint, vagy azoknak esztendeiket is meg-
tudni. , Azok miatt" e' h. kedviért, vagy végett 
„képzelték magokba" e' h. ban, vagy csak kép-
zelték\ A* l ^ 3dik §-ban. „Minekelőtte ezen szer 
hathatóssá tétetett4, e' h. midőn már előbb, vagy 
minekutánna karban tétet ik" e1 h. karba. „Istá-
lóban menetel" „leghasznosabb az ő állapotjok-
Tud. Gyűjt X Köt. 1 8 3 8 6 
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hoz" e' h. ba?i: „megesmerni a' dörgölésről'* e ' 
h. dörgölődzésbői „eredetét veszi a1 mocsáros hely 
legeltetéséro/" „esetre gondolkodik" e' h. esetről 
„vérhasban változik" e' h. vérhasra vagy vérhas-
ba megy altal. „Kezéhez j á r n i " e h kezére dol-
gozni'. „§-ban" e' h. §-ba „osztódik egyes pej-
hekben" e1 ti. egyes pelyhekre oszlik, „egymásban 
riyőlve" e' h. egymásba nőve• A1 230dik §-ban. 
„A ' finom juhnevelésre nézve elméjét élesítse" e' h. 
a? juhnevelésben elméjét él, vagy inkább a? finom 
juhok nevelése tudományát tanulja. „Észrevételek 
miatt kell figyelmezni^ e"1 h. észrevetelekre,— 
vagy inkább csak: kell figyelmezni , ,§ -o l" e' h. 
%-bol „keveredéshez hajlik1-* e h. keveredésre haj-
landó ,,pelyhek egyesülésével6 e ' h . — á l t a l . , .Ju-
hoktol szóllunk" e1 h. juhokról. 'sa ' t. 
15. /T kölszók rosszulhasználása: péld : a ' 
169dik §-ban. „Hogyha megvagyunk arról g j ő -
ződve , nincs egyszersmind az is" — e' h. ámbár 
megvagyunk győződve', de azért nincs — *s a' t* 
„ M é g " e' h. mig. Még == adhuc mig = donec. 
„egyszer smind" e' h annyival inkább. „ ( 1 7 2 §.) 
nekik pedig" e' h. és nekik, „úgy történik" e' h. 
igy. „hogy juhait engedi" e1 h. ha juh. e. , szerek-
hez folyamodhatni: de ezek legyenek keserű fü-
v e k " e' h. és ezek kes. füv. legy. vagy millyenek 
(C kes. füv. „is megromlott v íz" és megromlott víz 
„szomorú hangjokkal észrevehető. Mer i egynehány 
nap múlva következik a' halál" e1 h. — észreve-
hető t és egyn. n. ' s a ' t . A' 2l5dik § ban a' leg-
hátulsó mondásban „nem lehet megmagyarázni^ 
midőn látszatott, — hogy a' bénaság el tűnt" e' h. 
nem lehet megmagyaráztii h o gy a n tűnt el a' 
bénaság \ „A1 levegőt csak úgy érezzék} minek -
utánna" e' h. a1 levegő csak akkor érje őket, 
mikor már 's a1 t. A"1 222dik § bau. Némelykor 
már a' sinorhuzás is használt" e' h. nem. még a' 
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s. h. 's a* t. A' 225. §-ban. „Hogyha eleget szói-
lőttünk nincsen egyszersmind gondolva" e' h. ám-
bár eleget szállottunk: de azért nem kell gondolni 
hogy ' s a ' t . A ' 23id ik §-ban Ámbár az éles szem 
világossága ahoz szükséges, még is sok bizonyos 
észrevételek miatt kell néki figyelmezni44 e ' h. 
ámbár jó szem is kell hozzá; de azért más 
ésszel fölérhető dolgokra is kell figyelmezni. A' 
242dík §-ban. „Találtatnak sűrű gyapjúval bövöl-
ködő juhok , de a' szálak fent vastagok lesznek" 
e h. talált juhok, mellyeknek gyapjú szálaik ,'sa't 
„Mennél többet gyakorolja, képesek'* e' h. mennél 
több. gyak annál ^sa't. A ' 246dik §-ban. „Ezen 
módok felfogják buzdítani, egyszersmind ipar-
kodja azt magában elősegítni" e' h ezen módok fel-
buzdít fák ugyan: de egyszersmind maga is 
iparkodjék, 's a' t. 
16. Névmásoknak hely teleti használása. péld: 
„velők kevesebb dolga" e' h. azokkal ( t . i. ju-
liokkal ) kevés d. , ,őket (bárányokat) rontsák" e' 
h. azokat „melyek" e" h. kik A ' I81dik §-ban 
„körmibe szál" kinek? a' vérnek? „Előadjuk őket" 
e' h. azokat: t. i. dolgokat. „Mit kellessék csele-
kedn i , idetartozandó 4 e' h. az tartozik ide, m 
k. rsi „Elöljárójának , melyek." Három hiba a ' 
melyekben, melly jól mellyeknek i r a t ik , 's az 
előljáró egyesben v a n , 's az személy, mellynek 
a' névmássá a' magyarban ki, „Azon orvos , mely 
nek rendelését" e' h. kinek. A' 195dik §-ban 
,,Szükséges a' maga, 's cseléd jeinek idegen majo-
rokban lévő személyekkel összejövetelt tiltani" 
Kire vitetik a' maga? „Ha kéntelen olly mezőket 
legeltetni: elkiirelheteilen" e' h. elkerülhetetlen 
az: „melly módon" e' h. mi módon ? ,,A' bárány-
bénaság megragadja ő k e t " e' h. a' béunaság meg-
támadja a' bárányokat. A' 225dik §-ban „hasz-
nálhatóbb leszen" e' h. hasz. lesz. ő. A' 233dik 
6* 
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§. közepén „a1 fodorok ne legyenek felette maga-
s a k , mert azon ese tben ," melyik esetben? ha 
magasak lesznek, vagy nem lesznek e? Hogyha 
ezen formát mutatnak , tehát a gyapjú a' fogasra 
nézve gorombának találtatik" e' h. ha a ' gyapjú-
szál hajlásai illy e k : akkor a, gyapjú goromba 
fogatú .,Azon tulajdonság e' h. ezen tulajd. A' 
235dik §. vége felé „Némel lyel megczérnásodott 
gyapjúnak nevezik azt i s , a' melly ezen hibától 
messze vagyon Ennek\ele" ' s a ' t . Minek a' jele? 
Annak, hogy a czérnátlant is czérnásnak nevezik? 
A' 239dik §-ban „azon pontot tekintetbe kell ven-
ni 4 e ' h. ezen pontot „Meljynek" e' h .kinek. ' s a ' t . 
17. Orthographicus hibák. péld. a' tömérde-
kek közül : Általában megjegyzem va ló , hogy az 
illy rövidítések „kötöző, vagy félrefutónak hivat-
nak" a' millyek e' könyvben szinte k e r e s v e sza-
porittottaknak látszanak r e m — v a l hanem — val 
megjegyzendők, péld. kötöző — vagy félrefutó-
nak. De még igy is inkább írási lomhaság , és szó-
fukarság, mint takarékosság az. Ezen általános 
helytelenségen kivűl még csak némellyeket jegy-
zek m e g , és — mint fölebb mondám, csak a' 
könyv közepéből. Illyenek: „Phisónomia" e* h, 
Physiognomia'. Már ennél csak a' ledér parasztok 
vitzamonyájok lehet botránkoztatóbb. „Szélesseket 
— egyenessek, nyőlnek, rizsolt, nevesztetnek, 
azon fellől, annélkül , mindég (e" In mindig:) 
támodtafni , mind a' védoltás ( e ' h . mint a' v . ) , 
mind a' kisded (e ' h. mint a' k i s d e d ) , á lapot , 
e rede t jé t , h i rdete tnek, legellő, tarrokon ( e' h. 
t a r l ó k o n ) , okol vethetik ( e ' h. o k ú i ) , méttel ál-
lót ( e' h. állott) bellöl, egyszer'smind, ennélkúl , 
egymásba nyőlxe, szivessen, nyövés , sokassága, 
formáznak , szővnek , széllel, álapot jol fo rmán, 
héjában ( e ' I n h i á b a n ) , homályoság" ' s a ' t . 
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18» Typographicus hibák: meliyek a1 typo-
graphia részéről nagy gondatlanságot, magyar 
könyvek lenézését, a' Corrector részéről pedig 
menthetetlen vigyázatlanságot, vagy nyelvünkben 
való tudatlanságot árulnak eh Itt vannak némellyek 
belőlok — csak a" könyv közepéből: „veölk ( e' 
h. v e l ő k ) , közép hosszaságnak ( c' h. — gúak.J, 
nagy ( V h. négy), kelleték ( e ' h kelletik): fe-
levét vér és foltocskák ( e 1 h. véres folt), más a' 
( V h már a'), fejér forrol: (e ' h. foltrol) takar-
mányai ( e' h. takarmánnyal), homályos látásnak 
( látásúak) , forgásra (e ' h. fogásra), tekintetbe 
vetendő (V h. veendő), szalúnakj (szálúnak) 
veszet ( e1 h vesztett)." *s a* t. 
19. Helytelen interpunetiók. Erre nézve a* 
könyvnek csak akarmelyik, nem lapjára, hanem 
rövidke §. áraj (szerencse, ha nem akarmelyik, 
sorára) igazitom az olvasót. Úgy látszik a1 szer-
kesztő a' Periodologiának legkissebb elvét, törvé-
nyét sem tudja. Ha valaki specifice is nem restelne 
illy hibákat meghatározva látni, tessék a' 169. 
171. 182. 203. 204. 225. 233. 234. 235. 236. 
248dik §-okat kiemelőleg megtekinteni. 
20. Számtalan többféle tekintetből megro-
vandó hibák. Hlyek vannak a' 137. 138 139dik 
§§-ban. — A' ' 12 bau azt mondja „Mindegyik ve-
szedelmes, és elpusztíthat/«^." „Kezdened állani, 
azután megkeményedik t a „ E r e d e n d ő ok £í 
Inkább az okbol ered valami. „Fodortt e' h. fod-
rát: „fodorok" e' h fodrok. „A'gyapjú nem lé-
szen olly finom és lágy^ mint azon szál, melly 
ugyan ezen mértéken alacsonyabb fodrokat mutat.*' 
Az azon mondatbeli több hibákat nem mutatom ki« 
Szerkesztő Úrra bízom azokat kitalálni. „A* gyap-
jú nem hosszú? és fürtjeik „gyapjú tonkafürtíinek 
neveztetik'4 e' h. ci gyapjú tonkaj. tiev. A' 257dik 
§-ban „hányszor kellessék a1 vízen keresztül úsz-
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tatni, a' gyapjú fejérségétől függ." Többnyire a' 
vízen nem keresztül úsztatnak „ péld. a' Dunán. 
Nem is a" gyapjú fejérségétől, hanem inkább an-
nak mocskosságátol, függ az: A' víz az állás által 
(a' gyapjú mosás tekintetéből) nem gyöngül, sőt 
erősödik annyiban, a' mennyiben időnként mele-
gedik, lágyul, 's a1 mocskok fölolvasztására alkal-
masabb lessz. „várakoztatik" e' h. várakozni kell. 
„elmaradjon a' szenny'4 e' h. kimenjen «' sz. 
„hogyha szóllatik a' juhoktol" e' h. ha a' juhokroi 
szállunk, 's a' t. 
Ezen t gész az unalomig hosszú , de a' szer-
kesztőnek e" könyvben elkövetett hibái kimutatásá-
ra még igen rövid és tökéletlen előadásból szerk. 
Ur reménylem |meggyőződhetik könyvének hibá-
val teljes voltárol: de hogy csak egy középszerű 
jóságú előadástoli ( vagy forditástoli) távolságát 
is még inkább átláthassa, jónak látom némelly 
§§-aú kettős rovatban t i. úgy mint nála van, hí-
ven , és általam megjobbítva előadni. 
/ . könyv szerint. 
I I8 . §. Hogyha vala-
melly kosnak gyapja ke-
véssé hibázik a' finom-
ságtól , ellenben testiere-
j e , és formája teljes, 
gyönge szivüségnek le-
hetne a' tenyésztőnek szá-
mítani , hogyha az utób-
bit az elsőnek elejbe húz-
ná. Mert az Urához von-
zó szeretetét ne győzesse 
meg a' maga kedvével, 
melly a' szép testhez húz. 
Ezen czélját legjobban 
II. Ree. által javalva, 
Ha valamelly kos nem 
egész tökéletes finomságú 
ugyan, de teste erős, és 
formája szép: gyávaság 
volna a' birkásmesterben 
ha teste állását többre be-
csülné , mint gyapját. 
Neki nem a' maga gyö-
nyörködésére kell te-
kinteni , mellyet talál 
a' szép testii birkákban, 
hanem az ura hasznára, 
mellyet úgy mozdíthat 
e lő , ha a1 gyapjú ne-
( 
mutatja avval, hogyha a' 
gyapjú nemesítést gyara-
pítani kedveli. 
142. § Mihelyest kez-
denek a"1 bárányok vigak 
lenni és nyőlni, melly 
már hogyha anyók által 
jól tápláltatnak a' máso-
dik vagy harmadik hét-
ben, az anyókat a' sok 
híjába való nyugtalanság-
tól , utóbb a' gyapjú el-
nyeléstől j megmenteni, 
az elein'e naponként egy 
órára történjen, utóbb 
annyira azt terjeszteni, 
ho:y minden nap csak 
háromszor, akkor is egy 
ór ira anyókhoz eresztes-
senek , ez azon okbol is 
szükséges, hogy az anya-
juhoknak alkalom adas-
son uj erőt szerezni. 
153. §. Hogyha nin-
csen olly jó emlékezete 
a"1 juhokat ábrázatjokrol 
megesmerní, azokat te-
hát jelek által tegyen es-
merősökké, de ezek ne 
csináltassanak a' gyapjú-
ba ; mert a' vevőktől há-
tra tétetek, hanem jelel-
ni való hely elég vagyon 
a' fülén és ortzáján, de 
ezen sem legyenek na-
gyok. A' fülükbe lyuka-
kat csinálni a' tenyésztőt 
87 ) 
mesítésre törekszik. 
Mihelyt a' bárányok 
vidulni és nőni kezdenek 
— mi már, ha annyok-
nak elég teje van, a' 
második, vagy harma-
dik hétben megesik — 
mingyárt szükség azokat 
annyoktol bizonyos idő-
re külön rekeszteni, hogy 
azokat untalan ne czin-
czálják, 's gyapjú evés-
re is ne kapjanak. Ezen 
elválasztás eleinte csak 
egy órára, utóbb annyi-
ra terjedjen, hogy három-
szor napjában csak egyegy 
óráig maradjanak a n y j o k-
nál; mellynek azon hasz na 
is lessz, hogy az anyákaaz 
alatt uj uj erőre kapn k. 
Ha a' juhokat képük-
ről meg nem ismeri, hát 
billegezze (jelölje) meg 
a/ok t. De a' billeget ne 
tegye a' gyapjas helyre, 
mivel az illy gyapjút a' 
kereskedő csak fitymálja. 
Hiszen van jegy alá való 
hely még elég a' birka 
fülén és pofáján. A' je-
gyek ezen helyeken se 
legyenek nagyok. Egy 
birkásmester azonban a' 
billeget a' fülekre nem 
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nem illeti, mivel a* mos-; 
tani időkben többnyire 
a' korok vagy számok 
azokon kivágatnak 
157. §. Az újonnan 
megnyert fogak szerint 
hivatik a' juh kettő, 
négy, hat fogú, hogyha 
pedig 8 uj foga vagyon 
hivatik kitelt fogúnak. 
165, §. Azon feltételt 
távolhagyván, egy lei 
rást minden juhoknál elől 
forduló betegségekről ké-
szíteni, hanem csak azo-
kat, mellyek legközön-
ségesebbek előszámlálni, 
és hozzá ragasztani, az 
azoknál szükséges bánás 
módot. 
187. § Hogyha pedig 
a' himlőknek természe-
tes ínat nyitni kívánta-
tik , az istálót friss leve 
gővel előre lássa 's nyáj-
ját abba ne szorossan 
állja. A' berekesztett le 
vegő ezen nyavalyát ré-
mítő módra felemeli, 
jobban ártalmas néki az. 
mint a' szeles levegő. 
189. §. A' veszedel-
mes betegeket, mellyek 
magoktol rossz szaggal 
gőzölögnek, a' többitől 
távoztassanak az elveszet-
teket pedig bőr és gyap 
csinálhatja, mivel mai 
időben többnyire a' szám-
vagy korjegyek foglaljak 
el azon helyeket. 
Az uj birkafoguk sze-
rint hívják a1 juhot két— 
négy, hat fogúnak. Ha 
pedig 8 birka foga van, 
ktvaltottnak. 
Nem akarván minden 
juhbetegség leírását ké-
szítni, csak némelly leg-
közönségesebbeket szám-
lálok elő, — hozzáadván 
egyszersmind az azok-
ban szükséges orvoslást 
is. 
Ha pedig a' himlőt a1 
természetre kell hagyni: 
az istálóba előre fris le-
vegőt kell bocsátni, és 
a1 juhokat abba nem kell 
szorosan állítni. A1 re-
kedt levegő ezen nya-
valyát rémítőn neveli. 
Artalmasahb az neki , 
mint a' szél. 
A' veszedelmes bete-
geket pedig, mellyek 
rossz gőzt eresztenek 
magokbol, a' többiektől 
külön kell rekeszteni; 
az elesteket szőröstől bő-
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juval együtt jó távolságú 
helyre a' földbe beásatni 
rendeljen. 
196. §. Hogyha pedig 
a" nyavalya már kiütött, 
lelkiestnéretenevigyeazon 
gonoszságra hogy maga, 




207 §. Hogyha tehát 
a' tenyész-tő kénteleriit-
tetik olly an mezőket meg-
legeltetni, bizonyára el-
kerülhetetlen. De mint-
hogy a' mostani időkben 
a' takarmánytermesztés-
re kiilönössen tekintetik, 
bizonyára várható, hogy 
az elöljáróknál a' tenyésí' 
tő kérése által azt nye-
rendi, hogy inkább más 
módon tápláltatnak, mint-
sem nedves helyeken 
legeltessenek. 
246. §. Ezen egyne-
hány itt előlírt fortélyok 
és módok fel fogják buz-
dítani a' tenyésztőt, a' 
finom gyapjú esmerés 
megszerzésére, egyszer-
smind íparkodja azt ma-
gában előlsegíteni értel-
mes személyek példája 
és tanítása által. 
röstöl, az akoltól messze 
eltemettetni. 
Ha pedig a' nyavalya 
mar kiütött, a' birkás-
mester gonosz Jélekismé-
rettel vagy maga, vagy 
emberei által a' nyava-
lyát el ragasztván, más 
juhtenyésztőket is sze-
rencsétlenségbe ne ejtsen. 
Ha hát a' birkásmes-
ter mocsáros legelőkön 
kénytelen legeltetni: ak-
kor a' métely elkeriilhet-
len De mivel a' mai idő-
ben a' b > takarmány ter 
mesztésre különös gondot 
fordítnak; hihető, hogy 
illyen esetben a1 gazdák a' 
birkásmester által figyel-
meztetve rá állnak arra , 
hogy a' birkákat inkább 
mesterséges etetéssel táp-
lálják, mintsem mocsá-
ros legelőkre eresszék. 
A' fentebb irt néhány 
jegyzések és módok talán 
nérnü utasításul szolgál-
hatnak a' finom gyapjú 
megismerésére. De mind 
a' mellett is gyakorlatilag 
is igyekezzék a' birkás-
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És íme ezen csekély jegyzéseim, 's nagyon 
közönséges előadású- mutatványim szolgáljanak 
Szerkesztő Úrnak meggyőző például, mi távol 
van könyve attól, hogy akár a' tudatlan birkás-
mestereknek, akár a' tudományos birkatenyész-
tőknek oktató, 's hasznavehető vezérkönyvök le-
hessen« 
Kun Szent Miklós. Octobr, 17. 1838. 
J)r. Balogh Jozsef. 
B) Külföldi Literatura. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 
Ä szólamról és beszédről. 
(Fo ly ta tás . ) 
II. Néma mássalhangzók, egyenlő vagy folytonos 
csorgével3 folytonosak, (mit strepitus, aequalis s. 
continuus, continuae). 
Minden idetartozó mássalhangzók, egy darab-
ban , meddig a' lélekzet birja ejtethetnek-ki, a' men-
nyiben a' hangzó (Laute) képezésénél kezdetében, 
folytában, 's végén a' szájrészek' állása ugyanaz 
marad. P. o. egy folytában ki tudom ejteni ezeket 
f , ch, s , r , 1, n , a. A' mássalhangzókra nézve 
egészen máskép' van a' dolog, mellyek egyenet-
len, vagy bukkanó csörge által képeztetnek (stre-
pitus inaequalis seu explosivus {ß, 8 , tj, n , r , x; 
ezek, mivel a' szájrészek' állása a' képzés elején 
egészen más, mint annak közepén és végén, csak 
egy perczig tarthatnak, míg a'szájrészek' állásának 
változása megtörtént, bukkanok AMMAN-tól. 
Egyenlő vagy folytonos csörgéju mássalhang-
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zókj h , m, n, fi, ng, f , ch, sch, s, r, I. Eze-
ket ismét három osztályra lehet venni: 
1. Száj-folyt onosok (continuae orales), egé-
szen nyílt száj-csatornával. Ide egyedül csak a1 heen-
tés h, tartozik. Erre nézve a' szájrészek egymás-
sal semmi ellentétbe nem jöhetnek, melly a' lég. 
nek átalmentében a' csörgének okozója volna. A' 
heentés csürgéje a' legegyszerűbb kifejezése a lég-
kibocsátáskori , szájfalak zengésének* Az olasz nyelv-
nek H-ja nincs, keveset kivéve, p. o. ho, hai,ha, 
hanno. Külömböző nyelvekbeni h val élésről lásd 
Purkinje feljebb említett munkáját. 
2. Orr-folyIonosok, egészen nyílt száj-csa-
tornával. 
Orrhangzók: m, n , n vagy ng. Ezeknek kiejté-
sénél a' lég egészen egyszerűen megyen-által az orr-
csatornán , mi alatt a szájüreg vagy az ajkak- vagy az 
ínyre fektetett nyelv által bezáratik. Itt sem jőnek 
azon részek, mellyeken a' lég keresztül megyen egy-
mással ellentétbe Az ezen osztálybeli három mással-
hangzóknál a1 szájüreg, a' garat1 és orrcsatornának 
rövidebb, vagy hosszudad vak, 's végén bezárolt haj-
lékát képezi; legnagyobb ezen hajlék azm- kissebb, 
az n legkissebb az ng-nél. Az m-nél a száj becsukó-
dik ; ez vitt többeket, kik között Rudolphiet azon 
tévedésbe, hogy az m-met ajakbetűnek tekintsék, 
melly pedig nem az, az ajkak csak a' szájüreget 
zárják-be , 's az m , nem a' bezárás által, hanem 
ezutáu a' légnek az orrcsatornán egyszerű keresz-
tülmente által a' szájcsatorna' hajlékának zengése 
alatt képeztetik. 
Az n nél a' száj, az íny' előrészeire fekvő 
nyelv' hegye által bezároltatik. \ 
Az ng vagy n-nél, mellyek több nyelvekben, 
a' németben is (mint a' magyarban) egészen meg* 
határozott mássalhangzók a1 szájcsatorna' bezáró-
dása kissé távolabb hátulra, nevezetesen a' nyelv' 
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háta által es ik, melly az ínynek hátulsó részére x 
fekszik. Ez nem két mássalhangzóbóli összetétel, 
hanem egyszerű hangzó mint az m és n , p o. sing, 
hang. (hang, harang, kong, zeng, ing ' s t . e'f.) 
A'francz ng, még mélyebben fekszik. 
3. Száj-folytonosokj (i szájrészeknek fedóle-
gesen egymás1 ellenibe tétele áltaLF , eh , sch , s , 
r , I. Azon részek mellyek egymással fedőleges 
ellentétbe jőnek, és a' lég' átmenetelének akadályt 
vetnek, a' nyelv és íny, mint a1 ch, r és 1-nél. 
F. Az ajkak fuvásra állanak. Ezen fuvó-csör-
gének két módosulása van; a' tiszta F , és W. 
(magy. V.) 
1) Az F-nél az ajkak kerekdeden állnak. 
2. A' w-nél az ajkak között szűk de hosszú 
nyilás marad. 
Ch, vagy x , melly utóbbinál félreértés nem 
eshetik, mivel ezen jegy egyszersmind más hang-
zókat soha sem jelent Nincs meg a' francz nyelv-
ben, (a' magyarban sincs) hol a' ch, a' német sch. 
A' nyelv közel fekszik az ínyhez; a' Jég az íny és 
nyelv közön szűk között megyen-által. Három féle 
X van a' szerint a' mint a' nyelv az ínyhez köze-
lebb vonul. 
1) Az elsőnél, vagy az előlrüli *-néI a' nyelv' 
háta közel fekszik az íny' középrészéhez, az előb-
bitől igen különbözően hangzik , mint ezen szók-
ban Tag, sagen, suchen, Aachen, ach. Kempelen 
azt jegyzi-meg, hogy ezen / , mindég a , o után 
jön. De ez nem szükségesképeni; a' német nyelv-
ben ugyan , ez rendszerént úgy van , de ezen ma-
gányhangzót az első- vagy előlrüli x vei minden-
ki összekötheti;- a' közönséges beszédben is igy 
van ez némelly szókra nézve, p .o . Papachen, 
Mamaohen. A' lengyel nyelvben is meg-van a' má-
sodik ch. Aachen vidékén pedig az, igen divatos, 
holott a' x ugy mondatik ki mint ezekben: Aachen., 
Papachen. 
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3. A' hátulsó *-nél, melly a' Helveták Ty-
roliak , és Hollandoknál sajátságos, a' nyelvháta 
az íny' vagy íny'vitorla' hátulsó részéhoz közeledik; 
ehet. haebr — c h a , arab. Purkinje szerent a'cseh 
nyelvben is sch. Igen meghatározott és egyszerű 
hangzó, mellyhez a' nyelveinkben semmi különös 
jegy nincs. A' franezok che-je (magyar s). Az al-
só és felsó állak egymáshoz közelednek , vacy egy-
máson is feküsznek; a' nyelv, heg) ével a' fogak 
megett ál l , de azokat nem érinti meg. Westpha-
liában ezen egyszerű hangzót <r/-val cserélik-fel. 
S. A' fogak közelednek egymáshoz, vagy ösz-
szeérintkeznek, a' nyelv' hegye az alsó sor foga-
kat érinti. Ennek egy módosítása az angol th, a' 
sejpített 's hibás ; (ide tehetjük a' magyar sz-et, 
melly nek módosítása a z.) 
R. A' nyelv az íny felé hullámzik. Nem mind-
egyik rezgő hangzó R ; p.o. a* hullámzó (vibrirend) 
ajkakkali mozgásból R, nem származik. Mal-
ier a' nyelvnek az R-néli hullámzását úgy képzelte, 
mint megannyi önkényes mozgásokat, 's abból az 
idegek' munkálatának sebességet akarta kiszámolni; 
de ez nyilványos félreértés; mert itta' hullámzás, 
csupán a' légsodra által az ellenszegülő nyelven oko-
zott mozgás, és olly kevéssé egyes Önkényes mi-
velet, mint azajakkali mozgásnál az ajkak' mozgása. 
Az R kétféle. 
A ' tiszta, vagy nyelv-P ennél a' nyelv 
nyugtos, és az íny vitorla hullámzik. A' franezok-
nál igen gyakran, csupa rá szokás. 
Nincs R a' chinai nyelvben. 
L. A' nyel vb egy szorosan rá fekszik az íny-
re , a' lég csupán a nyelv és pofák között mind 
két felől m e g y e n keresztül De, csak egy oldalról 
is ki lehet ejteni; a' szólamnak egyíitthangzása ál-
tal csak inóflosíttatik, mi a* halkalbeszédnél szám-
ba nem vétetik. 
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III. Néma mássalhangzók bukkanó csőrgérel. 
Idetartoznak a' ß, y, S és ezeknek módosí-
tásai, a' ar, X, r bukkanok AMMAN. 
Azon szájrészeknek állása, meliyek ezen más-
salhangzók1 képzésére szolgálnak , hirtelen változik ; 
a"* képzés kezdődik a1 szájnak Lezárásán, végződik 
pedig annak kinyílásán. Ezért ezen mássalhangzó-
katnem lebet önkényesen meghosszabbítani, a'hang-
zó megszűnik mihelyt a1 száj kinyílik. 
1. Egyszerű bukkanok, b, d , g (Gamma). ' 
Bt ß. A' száj az ajakkal bezároltatik, és a' 
szél' általmentivel nyílik meg. 
/>, S. A' száj az íny' előlrűli részére, vagy 
a1 felső sor fogakra fekvő nyelv által bezáratik, 
és a' szél' általmentivel megnjílik. 
G, y. A' szájüreg távolabb hátulról a1 nyelv-
nek hátulsó hátával az ínyre fekte által becsukatik, 
és a' szél' keresztülmenti vei nyilik meg. Csak az 
ezekben: Gang, ging, Gold, Gulden lévő Gatnma 
tartozik ide. Az írásnjehben »zen g . az x — ch-
vel gyakran felcseréltetik. Ezen meghamisított g , 
mint e1 szóban selig, ide nem tartozik. (Illy hami-
sítás a' magyar nyelvben nem találtatik). 
A' néma hangzók b , d, g rendesen a' bezárt 
útaknak hirtelen megnyitása által képeztetnek. De 
b , d , g-t, a'hirtelen bezárással is képezhetők. 
2. Heentett bukkanók p. t. k. 
V b. d. g-nek megfelelő hangzók, p. t. k. 
csak módosításai amaz elsőbbnek, és az által szár-
mazik ha a1 b , d, g a* száj1 kinyílásakor heentés-
sel kottetik-össze; a1 B-ből heentéssel P. D-ből r , 
Gammából x lesz. A' régibbek , mint Kenwelen 
és Rudotyhie is a1 második rendnek elsőtöli kü-
lönbözését abban hely hetik, hogy a' b , g , d-nél 
a' szólam is együtt hangzik. Ez nem helyes, mivel 
azok egészen némán képeztethetnek. Schulthess 
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azoknak mivoltát a' légsodra' erejében lenni állítja, 
mi egészen helyes; mindazáltal nem szükség, hogy 
a' hátulsó orrl) ukak ezen erős bukkanás előtt be-
csukódjanak. Az első és második rend közötti egye-
düli különbség a' következő heentésben áll a1 p , 
t , k-nál. 
Ezen világositás már a" Grundriss der Physio-
logieban 1827. előadatott. Több bukkanva pattanó 
hangzók (explosive schmatzende) a' beszédben 
nem használtatnak. 
Mint láthatni az ariiculált beszédnek minden 
főhangzóji, a'bal Kai vagy néma beszéd hangzórend-
szeréhez tartoznak. A ' halkalbeszédnél a' mással-
hangzóknak csak azon némelly módosulatai nemjö-
hetnek-elő, mellyek képződésükhöz a'szólam' egyiitt-
hang?ását megkívánják, mint a'német j , a'francz* 
j , ge , a1 francz. z , a'meghangoztatott 1 és r. Ezen 
meghangoztatott mássalhangzók helyibe a' halkalbe-
szédnél a' megfelelő néma mássalhangzók állanak: 
úgymint' a' német j helyett a1 ch , 
a' francz. j — az sch. 
a1 francz. z — az s. 
a' meghangoziatott 1 — a'néma 1. 
a' meghangoztatott r — a'néma r. 
Ebből lehet látni, hogy a' mássalhangzóknak 
mint csupa csörgőknek kiejtése, a' gyermekik' ele-
mi oktatásánál, a' mássalhangzók nagyobb részére 
nézve lehetséges, de a" meghangoztatott mássalhang-
zóknak egész rende néma móddal nem képezhető, 
ezért ama' mód ezen ösmeret nélkül inkább káros 
mint sikeres, a' mennyibe ezen meghangoztatott 
mássalhangzók körül a' vállalat kiv ihetetlen , holott 
különben a' módnak nagy előnyereségei vágynák. 
B) A* hangzó-beszéd' hangzó rendszere. 
A' hangzó-beszédben némelly mássalhang-
zók némán maradnak és puszta csörgére, korlá-
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toztatnak, a mennyiben a1 szólamnak éppen sem-
mi együtthangzására nem fogékonyak, mint a' buk-
kanok b , d, g , és ezeknek módosulatai, p , t, 
k , a' folytonos csörgéjű mássalhangzók sorából h. 
Más mássalhangzók a' hangzó beszédnél a* néma 
és hangzók' kettős kiejtésére fogékonyak, utóbbi 
esetben a' szólamnak együtthangzásával és zúgásá-
val (Summen), mint az f , ch , seb , s , 1, r , m , 
n , ng. 
A' magány hangzók 
1. Magánvhangzók. A1 száj' állása ezeknél 
ollyan, mint néma kiejtésüknél. A1 hang a" gőgfőben 
támad, mint a' csorge a' néma magány hangzók-
nál, és a' gőgfőhang a' gége- és szájcsatorna-, és 
szájnyílás által az a , e , i , o , u , ü, ö , a , és a' 
mély orr-magány hangzókhoz, francz. a, ä ; o , oe-
hez újra képeztetik. A' kéthangúak két magány-
hangzóknak egybefoglalatai, mellyeket Jimlolphte 
az ä, ö , ü magányhangzókkal felcsereit. Yégre-ide 
tartozik még az igen meghatározott néma magány-
hangzó e , hebr. sva. melly a németben is előfor-
dul, legalább tájbeszédben, habe , sage. Ezen hang-
zó a' halkal magányhangzókhoz nagyon közel jár. 
A' halkal magányhangzók a1 hangzó beszéd-
ben rendszerént nem fordulnak-elő. Még is némelly 
nyomait találhatni a' slav nyelvekben p o. a' len-
gyelben. Ezen szónál wab' a1 b-ét egy halkal hang-
talan i. követi. Ugyan azon jegy fejezi kifnémelly 
más mássalhangzóknál a1 halkal i-nik következeiét, 
de a' halkal i , igen könnyen megyen által ch-re, 
mellynek képzete a' halkal i-hez olly közel fekszik. 
Krom A* magányhangzókon kivül több mássalhang-
zóknál a'szólam is zúgva egy ölt hangzik , a1 nél-
kül hogy magány hangzó"' zenéjéhez (timbre) köze-
lítne. Ezen meghangoztalás mind nyílt mind bezá-
rolt szájjal 's nyílt orr-csatornával lehetséges. 
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11. Mássalhangzók, mellyek a hangzó- beszéd-
ben némák maradnak. 
1. Bukkanok, B , D , G (Gamma)'és módo-
sulatai, P , T , K. Kzen néma mássalhangzókat 
egyátalában lehetetlen szóiami meghangoseratással 
összekötni. IIa próbáljuk hangosan kiuMiidani, a' 
meghangoztatás hátulról jön hozzá, és b , d, g- vagy 
p , t , k-val egybekötött magányhangzo lesz 
2. Folytonosok. Az egyetlenegy folytonos, 
melly egészen néma és semmi együtt hangzásra vagy 
szólamos hangzásra nem fogékony, az li a'lxentes 
Ha a1 h-át próbáljuk hangosan kiejteni, a' szólam1 
zúgása nem hangzik egyszerre a' h-val, hanem 
utánna jön, és a' heenrés azon perc/.ben eitűn, 
mihelyt a' lég a' szólamszálagokon mcgszóíamol 
Ili. Mássalhangzók, mellyek a hangzó-be-
szédben mind némán mint puszta csörgé, mind szó* 
lanti meghangoztat ássál kiejtethetnek ; ezek csupa 
folytonosok: f , ch, sch, s , r , I, m, n, ng, az 
ezen rendbeli meghangoztatottak sok nyelvekben 
hijányzanak. A' francz nyelvben legtöbb meg han-
goztatott folytonosok találtatnak, mellyek abban 
néha különös betűkkel, millyen a, z , meghangoz-
tatott s , j és sch, vagy pedig az I, m, n után 
néma e-vel fejeztetnek ki; ez nem 1, m, n, r utan-
ni rövid halkal e , hanem ama mássalhangzók ki-
ejtésével egyidőbeni hangoztatás. A' néma e , ellen-
ben más betűk' végein éppen semmit nem jelent, 
ha czélja nem az, hogy valamelly Írásjegyet, melíy 
más hangzókra használtatik közelebbről meghatá-
rozzon , p. o ge és che , a1 néma német sch , holott 
g , az a előtt a1 gamma* A' német nyelv ezen ecet-
ben csak a' mássalhangzót különbözteti meg az ennek 
megfelelő némától, a1 német j, melly a' franciétól kü-
lönbözik. A* német j , a' meghangoztatott ch, a' francz 
j , a'meghangoztatott sch. Kempelen igen sok meg-
hangoztatott mássalhangzókat nagyon jól ösmert, p.o 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1838 . ? 
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ő jól tudja, hogy a* német j , a' ch-nak meghangoz* 
tatásából származik, hogy a1 francz z , zúgó meg-
hangoztatott s; hogy a'francz j , zúgó meghangoz-
tatott sch, ő az 1, m , n , r-et is a' szólammással-
hangzókhoz (Stimm mitlauter) veszi. Én pedig ab-
ban nem egyezhetek-meg, hogy a' mássalhangzók 
magukban gondoltatva, és a'hangzóbeszédben min-
dég meghangoztassanak, mivel azok a* hangzó 
nyelvben szólam nélkül éppen olly tisztán képez-
tethetnek. Ezen felyül Kempelen az a , b , d, g-ét is 
a' meghangoztatottakhoz számlálja, holott pedig 
ezek függetlenül némák, éppen úgy minta1 p , t , 
k , mellyeket Kempelen független némáknak elös-




m - - - - m, a francz Írásban néma e - m , 
után de m-el hangzik. 
n - - - - n , a' francz írásban néma e-
n , után de n-el hangzik. 
ng - - - - ng, Önkényesen hangoztatha-
tik-meg. 
A' meghangoztatottak befogott orral csak perez-
re is képeztethetnek. 
Orr-folytonosok: 
f és w- - - w , A'meghangoztatottf, úgy 
hangzik mint a' meghangoztatott w . 
X német í h , nincsen j a1 franezban. Németül 
ezen szóban ja. Ha a' cha, ch-nak meghargoztatá-
sával ejtetik-ki ekkor lesz belőle ja. A' lengyelben 
is e' szóban Ja (en). A* franezban csak I-el egy-
beköttetve az úgy nevezett lágy l-el (I , mouillé) 
fordul-elő, mint éppen ezen szóban : mouillé. 
sch, francz. che, j. Franz. e' szóban t jamais Ha 
e' szó schamais sch-nak meghangoztatásával ejtetik-
ki , ekkor kiejtetik a' francz. jamais (a' j-nek meg-
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felel a' magyarban a' zs = zsamé). A" lengyel z' ugyan 
ezen meghangoztatott hangzó, mint szinte rz. 
I - - - - 1. A' francz Írásban néma e , 
I után, de vele együtt hangzik; nem az 1 után 
ezekben salle, sable, ville (az 1 mouillé tulajdon-
képpen ide nem tartozik, mert az Íj). A' lengyel mó-
dosított I is meghangoztatott. 
r - - - - r. A1 francz írásban néma e , 
r , után de az r»rel együtt hangzik, nem pedig az 
r után némelly szókban, mint verre. 
z - - - - z. A' franczban ezeket: zone, 
zelc néma ssel ejtvén-ki lesz sone, séle; ha az e 
gyengén meghangoztatik , ekkor lesz az igazi francz 
kimondású zone, zéle. A' lengyel z is ide tartozik 
(nem ktilömben a' magyar z is ) , melly meghan-
goztatott s. 
Ezen utóbbi parallelát már fellyebb említett 
munkában (Grundriss der Physiologie. Bonn 1827). 
A1 néma és meghangoztatott folytonosok' oszlékai 
különböző nyelvekben azoknak alkalmazatai 's egy-
beköttetései igen különbözők. Az orrfolytonosok 
m , n , a'szók elein igen jól maradnak némák, p.o* 
Mond, Narr, a1 szók' végein legalább meghangoz-
tatnak, kivált ha más mássalhangzó után következ-
nek , mint ebben Darm. Az ng-ét ugyan lehet né-
mának képezni, és a' halkai beszédben e" szóban 
magnus, agnus igen tisztán kivehető, a' hangos 
beszédben mindég meghangoztatott. 
A1 száj-folytonosok r és 1 a* német szavak' 
elein egészen némák lehetnek, legalább a' hangos-
beszédben némán ejtetnek-ki; p. o. ezekben Rand, 
Land. A' szók' végein is kiejtethetnek ugyan né-
mán, mint ebben „war" de jobbára még is kevés 
sé meghangoztatnak még a' németben is , hol a" 
meghangoztatásra semmi néma e sem mutatkozik. 
Néha egész magány hangzók jöhetnek a' mássalhang-
zók közzé, ha ezen utóbbiak meghangoztatnak, 
7 * 
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mer für mir csupán meghangoztatott m ? és r-vagy 
éppen a' néma m-, és meghangoztatott r-nek egy-
beköttetése. A9 lengyel 1 meghangoztatott. Egyéb-
aráut az r-néli meghangoztatás mind az n-, mind az 
i-hez közelíthet, ezen utóbbi e' szóban: fille. 
Néha a' sláv nyelvben egészen néma r fordul 
elő, mint Purkinje, Piotr (lengyel) és Wytt-wam-
ról említi. A' néma 1 is előjön a* lengyel nyelvben , 
más mássalhangzó megett; p o kladl, szbladl, 
szedi, de ezen 1-et némelly ek éppen nem, még 
némán sem mondják-ki. 
A' meghangoztatás néha csak kényesség, (af-
fectatio) p. o. a' büsze-bosszus nyugtalan meg-
szólításban , Herr r! (talán ide tehetjük a' magyar-
ban , ebbballába — terr — remtette 's t. e'f. 
A' néma ch, x sok nyelvek' sajátja, mint a' 
meghangoztatott vagy r.émetj. A'németnek van 
sch, a' franeznak meghangoztatott sch, vagy fr. j-e. 
A' meghangoztatott s vagy z a' francz nyelv' tulaj-
dona, (de meg van a' magjaiban is). Látni való, 
hogy a' francz nyelv a'zúgó meghangoztatott hang-
zókban kitűnő, melly azt bélyegessé teszi. A' né-
met nyelvben kevés a'meghangoztatott mássalhang-
zó , tudniillik csak a' j, vagy meghangoztatott x 9 
a' meghangoztatott r , 1 és f. Ellenben a* francz és 
sláv nyelvekben,mind a mel leit hogy olly sokfélekü-
lönbféleséggel birnak, számosan vágynák a meg-
hangoztatott mássalhangzók, mint a' francz és len-
gyel nyelvben a1 meghangoztatott s , vagy z; a' 
meghangoztatott sch, vagy francz j ; és a' lengyel-
ben még ezen kivül a' meghangoztaíott nevezet 
szerént a' német j. A'néma x •> a3 francz nyelvben 
éppen nincs; a1 meghangoztatott /-nek némi nyo-
ma mutatkozik az 1-nél, az úgy nevezett lágy I-nél 
(mouilié). A* sláv nyelvekben pedig nagyon szem-
betűnő a' temérdek sisegő-hangzó (Zischlaute), 's 
ezeknek magányhangzó nélküli egybeköttetése, an-
nyival ritkábban találtatnak pedig ezek a' római 
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nyelvekben, és a' magányhangzóknak a' mással-
hangzók feletti többsége ezen nyelveknek több 
hangzást és tekintetet ad. 
Igen bélyeges a* francz nyelvben az órrhang-
zóknak ín, n , ng- gyakori használása, mi több, 
hogy benne az ng, mássalhangzónak csupán a , o , 
ä , nevezetesen az orr-magányhatigzőkkáli égybe-
köttetései vágynák, a1 csengeteljes e , i , ii-vali 
egybeköttetések egészen hijányzanak. A' német és 
angol nyelvben a' magányhangzóknak ng, orr-más-
salhangzóvali egybeköttetései feltaláltatnak, ang, 
eng, ing, ong, ung. 
A' francz nyelvben még ott is, hol az írás-
nyelvben az em , ing , egybeköttetés van , a1 köz-
beszédben néha más magányhangzók jőnek-elő, 
mint ezekben: empereur, singulier. A" lehető kü-
lönféle orr hangzók' olly ritkán-bizonyos orrhang-
zóknak pedig a , ä , o orrmagányhangokkal annyi-
val gyakoribb használásától kell az ezen nyelvben 
uralkodó orr-egyhanguságot következtetni, holott 
ez, más tekintetben a' meghangoztatott lágy ma-
gányhangzók'gazdagságával méltán dicsekszik. Kü-
lönösen szembetűnő az ang, hangal gyakori élés, 
ezen hangzónak sokféle jelöléseiben, temps, sang, 
evidemment 's több e'f. 
Az előadott hangzók az elemei minrlen mi vélt 
nyelveknek, ezeknek különféle jelelései egymásközöt-
ti felcserélései ide nem tartoznak. g,x,z ,nem önállásu 
mássalhangzók, hanem egybeköttetések Különböző 
hangzóknak különböző nyelvek osztályaiban előfor-
dultát lásd Purkinje'' felyebb említett munkájában. 
A' nyelvekben közönségesen használt mással-
hangzó-csörgéken kivül még temérdek lehetséges, 
a1 száj- és gégében képezhető, hol bukkanó, hol 
folytonos nemű csörgék vágynák, millyenek a'töb-
bek közt gőgicsélés, nyöszörgés, hemsegés, zoko-
gás, csókolás, ptrüsszentésj ásítás, az 11, ide 's 
tova csapkodó nyelvel, szürcsölés, hortyogás, az 
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az ajkakon brrr, pattantás a' nyelvnek a' fogak- és 
ínytől hirtelen elvonulása által. Mind ezen hangzók 
rendszerént a1 nyelvekben nem használtatnak, ezek 
közzül csak a' pattanó hangzók (Schnaltzlaute) for-
dulnak-elő Lichtenstein és Salt szerént a' Hotten-
tottáknál , és más africai népeknél, 
A ' nyelv' különböző csörgéji és csengéji, mint 
azok bizonyos physicai feltételek alatt származnak, 
szükség hogy mesterséges műveken is után na ké-
pezhetők legyenek. Némellyek illy móddal igen 
könnyen származnak, mint a' b , ha valamelly hen-
geres cső meghangoztatik, a' kéz a' cső' elibe tar-
tatván, Js onnét ismét elvétetvén; w hasonló mó-
don , ha a' cső hártyásnyelvii nyelves síp. Illyés 
mivel Kratzenstein, Kempelen és R. Willis fog-
lalkoztak* Szerencsésen hozzájutottak a' beszéd-
hangzóinak nagy részét után na képezni. De ez illy 
müveknek mindég van valami tökéletlensége; mi-
vel mindegyik magány és mássalhangzóhoz külön 
egyegy készület kívántatván} ezen műszerek' olly 
móddali egybefoglalása, hogy szélládájok (széltar-
tó) közös legyen, a' szóképezésre felette nehéz. 
Azon nem kell csudálkoznunk hogy egyes mada-
rak, mint a' papagájok, varjúk articulált hangok 
képzésére fogékonyak , mivel szájok átalában ugyan 
azon falakkal és fedőleg munkáló részekkel ellát-
vák. Ezeknel az egyes hangzók' megtanulása két-
ség kivül szinte ugy esik mint az emberek gyerme-
keinél. Különböző hangzók' czélnélküli mutogatá-
sa mellett a' mozgások magukat megfészkelik, tud-
niillik mellvek mindegyik csörgének képzésére szük-
ségesek , és készek magukat társasítani, ha vala-
mellyik ezen lehető hangzók közzül szükséges. 
C. Hasbeszéd. 
Az emberi beszédnek ösmeretes neme az úgy-
nevezett hasbeszéd. Némellyek, mint Magendie 
azt tartják, hogy a' hasbeszéd által adott hangok 
csak a' csengenek különféle módosításai, mellyek 
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a szólammíiv által származtatnak; mások ismét azt 
hiszik, hogy a" hasbeszéd által adott hangoknak alap-
oka valamelly közös, különös; p .o . illyen a1 lélek-
zetvétel alatti articulálás. Ez a' közönséges nézet 
a1 hasheszédről. Nem lehet tagadni, hogy lehetsé-
ges a' lélekzet alatt is articulálni, noha ez igen ne-
héz ; az is igaz, hogy az illy módon képezhető 
hangoknak a' hasbeszédéivel nagy hasonlatossága 
van. Mindazáltal én e* nézetet helyesnek nem tar-
tom , mert más módon sokkal könnyebb a1 hasbe-
szélők hangjait beszédét tökélletesen utánozni, a 
mennyiben a1 hangoknak a' közönségestől egészen 
különböző zenét (timbrej ád. Én az itt következő 
mód által igen folyvást tudok hasbeszélni, és meg-
vagyok arról győződve, hogy a' hasbeszélők ezen 
én módomat használják. E' végre mély lélekzetet 
veszek, úgy hogy az aláfelé szálló hashártya, a' 
hasbeleket nagyon előre nyomítja; a' hangoknak 
ezen sajátságos váltánnyát nem a1 lélckzetvétel alatt 
képezem, mi itt szóbanforgó, hanem a' lélekzet ki* 
bocsátásakor, de ezen lélekzet kibocsátás saját-
ságos, ezalatt a' szólamrés igen szűk, a' lélekzet^ 
nek a' melj falak összehúzódás által lassan kell meg-
esnie, mi alatt a' hashártya előbbi a' lélekzetvétel 
alatti helyzetét folyvást megtartja, és a* has a' be-
szélés alatt a1 lélekzet kibocsátása mellett felnyo* 
múlva marad. Az igen szűk szólamréssel, gyenge 
szólamítással, melly csupán a' melj' meljékfalai-
val a' hasizmok' munkálata nélkül esik-meg, szár-
mozik ezen váltány hangjainak sajátságos zenéje. 
Illy módon a' távolból kiáltó ember' hangjaihoz ha-
sonlókat lehet képezni. Minthogy a1 has a1 beszéd 
alatt felduzzadva marad, azt gondolja az ember 
eleinte,hogy a' hasbeszéd a' lélekzetvételkor esik: 
de csak hamar meggyőződhetik róla, hogy a' lé-
lekzet akkor kibocsáttatik; mert ha a' hasbeszéd 
szakadatlanul folytatik , mind addig mig a1 lélek-
zet ki nem fogy, a' melj mindég szűkebbé lett, és 
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ha a' széltartóbani lég' szűke miátt, semmi továb-
bi hang nem lehetséges, ismét lélekzetvételre van 
szükség. 
Azoknál, kik mint hasbeszélők lépnek-feligen 
sok, csupán más érzékeknek mint sem a' hallás-
nak csalódásai: p. o. a1 bizonyos tájakról is beszé-
lés ; átalában kevéssé különböztetjük-meg a' zene-
sugárokat (Schallstrahlen), és ha a' hallónak figyel-
me valamelly tájra vezettetik , az előterjesztés mind-
járt kész a' hallottat bizonyos helyre általtenni. 
D. Hibás-beszéd. 
A' helyes szókiejtésre megkívántatik mind a' 
szájüregnek helyes képzete, mind a1 jó hallás. A' 
beszéd' tökélletlenségei vagy egyik vagy másik hi-
jányból erednek. Hijányzó lesz a" beszéd egyik vagy 
másik hangzóra vitelesen, egyszersmind tukma, 
ha az ínyen lyuk van, mint szinte akkor, ha a' 
fogak hijányzanak. Egyes betű-hibákról lásd Kern-
peíen és Schulthess' f. e. munkáikat. A' nyelvnek 
ügyetlen és nehézkessége szüli az akadozást. Az it-
tasság ezen hibát c ak ideig általmenőleg okozza, 
a1 nyelvalatti ideg-bennulás maradandó. De tökél-
letlen lehet a"1 beszéd az által is, ha az egymásután 
következő hangzóknak nincs könnyű folyama, de 
egyes hangzók' tiszta képzése nem hijányzik , ez a' 
dadogás. Ezen hibáról jó felvilágosításokat lehet ta-
lálni Schulthess' említett irataiban. A' dadogás áll 
a' mással-vagy magányhangzók3 kiejtésére vagy az 
előbbiekkeli egybekötésre pillanatig tartó tehetet-
lenségben. Ezen akadály a szavak elején vagy kö-
zepén jöhet elő. Ha a' nehéz kiejtésű betű a' szók' 
közepén fordul-elő, ekkor gyakran az ezt megelő-
ző szótag eleje, vagy éppen ezen szótag ismétel-
refik.p o. zi zi-zi-zitze (czi czi ezi-ezjeze) Llllachen, 
Llllakat, az első esetben hijánzik a' t , mássalhang-
zónak az ezt megelőző szólamhangzó (Stimmlaut) 
i-veli eg)bekötése, a' második esetben a' szólam-
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hangzó a-nak az őt megelőző I-mássalhangzóvali 
egybefoglalása. Az előzőnek ismételése, mint Schul-
thess helyesen megjegyzi a' dadogásnál nem lénye-
ges, hanem csak újonnan vagy ismételt neki kez-
dés az általmenetelre ráakadni. Ha az előző más-
salhangzó bukkanó, mellyet nem lehet nyújtani, 
ekkor az ismétlés könnyebben előáll, mivel a1 buk-* 
kanók, b, d , g, (Gamma) és p, t , k a' magány-
hangzó" előfordultáig önkéhyesen nem nyújtathat-
nak-meg» Ha pedig az előző mássalhangzó foly-
tonos, mellyet önkényesen lehet megnyújtani p. o. 
m , n, ng, f , sch, r, I , s , ekkor az isméte-
lés nem éppen szükséges, mivel ezen folytonosok 
addig mig rájok magányhangzó következik meg-
nyujtathatnak. Példák: bbbald, Machen (bbbolond, 
l-lator). Néha azon eset is van, hogy a' dadogó a' foly-
tonosokat ismétli. Néha pedig kénytelen, oda nem 
tartozó betűk csúsztatnak-be, d , t , ng , nd , ' s má-
sok. Vesd-egy be Schulthess említett munkáját 1. 
74. Schultess azon nézetet adja-elő, hogy éppen 
nem a' mássalhangzók' nehéz articulálása okozza 
a1 dadogást, hanem a' magány hangzók' szólamhang-
zója. Ezen észrevétel a' természetnek helyes szem-
léléséből ered, de mind a' mellett is, hogy az edr 
digi hibás nézetet jobbítja, kissé messze megyén; 
mert gyakran a' magányhangzó képeztetve elő-állott; 
de a' következő mássalhangzó hem tud vele egye-
sülni. En egy igen feltűnő mathematicai miveltségű 
ifjat ösmertem, ki előbb nagyon dadogott, és ha 
önnevét akarta kimondani , azt könnyen elhibázta, 
Tessot helyett Tc-Tessot-ot mondott. Gyakran az 
akadály már az első mássalhangzóban van; ez illy 
esetekben is az akadály kevésbé az articul ál ássál fog-
lalkozó szájrészekben sokkal inkább abban van , hogy 
a' légnek a1 szólamréseni általmenetele , a' mással-
hangzóra szólamláskor, a' szólamrésnek pillanati 
bezáródása miatt akadályoztatik. Ezen akadály és 
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szólamrés' bezáródása, mellyre főkép' 's különösen 
Arnott (Element of , Physics or natural Phyloso-
phie) figyelmeztetett, csak bizonyos articulatiók-
nak társasulásánál k erül-elő, holott a' légnek által-
menetele más articulatióknál, p.o. előző szótagok' 
ismételésénél könnyű* A' fő dologra nézve az aka-
dály mindég a' szólamrésben van , akár a' kívánta-
tott hangot nem adja.ki, ha annak magány hangzó-
nak kellene lenni, akár hogy a' léget midőn arti-
culálni akar, a'szájban által nem bocsátja. A' küsz* 
ködés a' szólamrésen a' nagyon dadogóknál elég 
nyilván mutatkozik, az akadályozott kilehellés, és 
a' vérnek a' fő és nyak-erekbeni összegyűlése ál-
tal. így tehát a'dadogás lényege nyilván abban áll, 
hogy a' gőgfőben a' szájmozgásokkal vagy articu-
latiókkal pathoiogiai együttmozgások történnek. A' 
dadogónak legnagyobb mértékbem erőködése az ar-
czon is együtt mozgásokat okoz. A' hiba hasonló 
a'hoz, mikor valaki egy arcz-izmot akar összehúz-
ni , 's ez által az együttmozgás- és az idegbefolyás' 
megakadályoztatott elszigetelésénél fogva egész ké-
pét félre vonja. 
Arnott és Schulthess-e\ tökéletesen egy érte-
lemben vagyok, ha ők a' dagadás' legközelebbi 
okának a' szólamrés' görcs általi érdekeltetését tart-
ják. Ezen érdekeltetés a' szólamrésnek pillanati be-
záródása (részint a' kánporczok' egymásra fekte —• 
részint a paizskán-izmok" nyomása által, mellyek 
a' szálagokat egymáshoz szoríthatják. A' mellett 
kell maradni, hogy ezen pillanati érdekeltetés, bi-
zonyosszájmozgásokkal nevezetesen nyelvmozgások-
kali pathoiogiai társasúlat, és egészen ettől függ* 
A' száj részeknek a' b h e z kivántató állása, meg-
van, az ajkak is mint a' b-nél kinyílhatnak, de 
az hijányzik , hogy ha ennek véghez kell menni, 
vagy véghez ment, a' léglihentés a' szólamrésből 
reá nem következik. Tehát a' dadogás' megaka-
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dályozására a' természetszerű bevezetés lesz, azon 
czélhozjutás, hogy az articulatio, és a' gőgfőnek 
mozgásai között könnyebb társasulás eszközöltessék. 
Erre nézve egyik eszköz a' szóknak éneklése, a' 
mennyiben ez , a1 figyelmet a' gőgfőnek kiejtési rész-
vételire hathatósban vezeti, mint a' közönséges be-
szélésnél szokott történni A' dadogók a'szókat job-
ban éneklik, mint sem beszélik. 
Ugy látszik, hogy a' nyelvnek alatsony tar-
tása a' dadogást előmozdítja. A' nyelv1 ezen tartá-
sának elkerülésen és a1 nyelv1 hegyinek az íny felé 
emelésen nyugszik Leigh asszony1 módja. Lásd 
Schulthess f. e munkáját I. 166. Ide tartozik ezen, 
már a1 régiek előtt is ösmeretes mód, a1 nyelv alá 
poczkot tenni. Azon mód, mellyet Amott e1 mun-
kájában előád a1 dadogásnak helyes physiologiai 
szemléletén nyugszik. Amott így mond: ha a1 szó-
lamrés1 ajkai éppen úgy volnának láthatók mint a' 
szájajkak, a1 dadogás1 természete olly soká titok-
ban nem maradt volna. A1 dadogók' szólamrésse 
időről időre becsukódik , azon kell tehát lenni hogy 
a1 dadogó, gyakorlás által magát a1 természetnek 
ezen becsukódásától elszoktassa Erre nézve Ar-
nott azt javallja: hogy a1 dadogó minden szókat 
a' szólamnak közbecsusztatott meghangoztatása ál-
tal egy egészre kössön-összc valamíg lélekzete tart; 
p. o. soweitederathemereicht. Ez ugyan valamit hasz-
nálhat. de egészen ki nem elégít; mivel a1 fő aka-
dály jobbára a1 szókon belül, és bizonyos articula-
tióknak együttmozgásában fekszik. Ha a' dadogás' 
orvoslására módot kellene előadnom, azaz Amott-
én kivül még e' következendő volna. A' dadogók-
kal olly írásokat olvastatnék, mellyekben éppen 
semmi néma b, d, g (Gamma) p, t , k vagy buk-
kanok nincsenek, ezek csupán olly mondottakból 
tphrases) állanának, mellyek a' magány hangzó kon 
kivül csupa betűket foglalnának magokban, tudni-
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illik mellyek a' kisérő meghangoztatásra fogékonyok, 
p. o. f , x > sch, s , r , I, m , n , ng. Szorössan meg-
hagynám nekiek, hogy ezen betűket meghangoz-
tatva ejtsék ki és hosszan megnyújtsák. Ebből olly 
kiejtés származnék, mellyel az articulatio mindég 
meghangoztatással volna egybekötve, 's így a' szó-
lamrés soha sem csukódnék-be. Ha a' dadogó ma-
gát darab ideig gyakorolta szólamréssét szakadat-
lanul, még a szók között is az Amott javaslata 
szerént nyilva tartani, a' meghangoztatott zúgó 
mássalhangzókat kimondani, mindegyik magány és 
mássalhangzónál és utánnok , szólamréssét nyilva 
tartani, ekkor a1 néma mássalhangzókra h, és buk-
kanókra b., d^ g (Gamma) p , t , k is általmehet. 
Ekkor osztán tudni fogta a' dadogó mit tévő le-
gyen. A' Leigh Assz, módja szerénti közönséges 
orvoslás mód, vakon sötétben tapogatódzás, ho-
lott sem a1 tanító, sem a' tanítvány nem tudják mi 
a1 fő dolog. 
A' nyelvnek van egy bizonyos és nem ritka 
hibája, melly a1 dadogástól lényegesen különbözik. 
Ez , a' szók közötti meghangoztatás, valamelly kis-
sebb vagy nagyobb mértékben hosszú e , ä , a , 
vagy orr-magányhangzóknak becsusztatása, vagy 
sajátilag a' gége által módosított szólam hangzók' 
közbeejtése, holott egyébaránt a' szók' kimondása 
helyes, p.o ich-ä, fa1 magy. ezfet-e, aztat-a). Ez 
ollyan forma mint a' muzsikai hangszerekben a' 
kívántatott értéken-túli hangzás. Ezen hangzók egyik 
szóról a' másikra általmenetelt képezik, vagy azt 
elősegítik, és gyakran ez által származnak, noha 
illyes-mik gyakran a' gondolatbani akadozás által 
is okoztatnak. Néha ezen helytelenség dadogással 
van összeköttetve , talán azért, mivel ez által a' 
dadogás a1 közelebb következő szó' megkezdéskor 
elkerültetik. 
Tiszta hangzók képzéséhez jó hallás kívántatik. 
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Siket-némán sziiletteknek igen nagyon nehéz az egé-
szen durva hangzók1 kimondását megtanulni. A' 
siketnémáknak csak a1 hallás részint, vagy egészen 
hijányzik; némaságuk, siketségek1 következete; 
sok vesződséggel az articulatióhoz szükséges moz-
gásokat nekiek, látható jegyekkel, mutogatással 
meg lehet tanítani, de beszédük az emberi társa-
ságban nem egyéb mint hasznavehetetlen ordítás, 
mivel a1 hallással együtt az articulatio1 szabályozó-
ját nélkülözik. 
Hallás és beszéd bennségesben nem függhetnek 
összébb, mint maga az agyvelő által. Nem lehet 
átlátni, mi haszna volna a1 halló és beszélő művek 
közötti ideg egybeköttetéseknek; az arcz- és nyelv-
ideg egybeköttetése mind a4 hallásnak, mind a' 
beszédnek idegen; mert az arczi idegnek a1 hallás-
sal, a" nyelvidegnek a1 beszéddel semmi köze, A' 
fő-beszéd-ideg a1 nyelvalatti-ideg, mellytől a1 nyelv-
nek minden mozdulásai függenek; az articulatiók-
nál, legalább az ajkakénál, az arcz-ideg is tekintet-
be jön. Mind két idegek physiognomiai idegek, a* 
mennyiben mind az arcz1 inimicája, mind a" be-
széd, mindegyik másként, belső állapotunkat kül-
tárgyulag állítják-elő. Ugy látszik: mind kétféle ide-
gek ugyanazon középponti résztől a1 bogyóktól (Oli-
ven) vágynák függésben, 
E. Ékezet. 
a) A1 szók1 ékezete. (Aecent). 
Mindegyik szónak meg van a1 maga ékezete 
ha több tagu, ez legalább a1 németben többnyire» 
de nem mindég a1 gyök tagon nyugszik; Lében, 
ságen, singen. Ennél Lebéndig a' rag szótagra esett. 
Némellyek az ékezett szótagot még közel félhan-
gal felyebb hangoztatják-meg. A' beszéd ezáltal 
éneklő lesz. Ezzel éppen ellenkező az egyhangu 
beszéd, ha mindegyik szótag ugyanazon egy hang-
magosságon mondatik ki , p. o. lébén, ságén. Ezen 
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változat' hijánnya, az unalmas pedánsoknál, mint 
természetük' kifejezete kiálhatatlan. Ez a' kikiáltók' 
(hirdetők') beszéde. 
A' régi nyelvekben az ékezet, és a'szótagok' 
hossza egészen különböző. 
A' költései előadás' rhythmusában a' szótagok 
az ékezet rovására természeti hosszuk szerént mé-
regettetnek. 
A' német nyelvben az ékezetek a' hosszakkal 
jobbára összeesnek. Itt mindent, mint hosszút kell 
mérni, mellyen az ékezet nyugszik. A' régi nyel-
vekben a' leghosszabb szótagoka' mi rhythmusi elő-
adásunkban , mint hosszuk használtathatnak , csak-
hogy az ékezet szótagja maradjon hosszú. De e' 
mellett szükség, hogy az ékezett hangoztatás, az 
ékezet által hosszú szótagoknál, a' költészi előa-
dásban elkerültessék. 
A z ujabb római nyelveknek mássalhangzók 
általi kevés hosszuk és kevés szóékezetük (\Vort-
accent), vagy a' szók egyes tagjainak hangoztatá-
sában kevés különbség van, a' végre hogy a ter-
mészetesen hosszú és rövid, vagy hangoztatott és 
nem hangoztatott szótagokkai, mint hosszúkkai és 
rövidekkel rhythmusként lehetne élni. Ennél fogva 
a' római nyelvek, antik-rhythmusos bánásra ke-
vésbé alkalmasok mint a' német. 
Ugyan azért, az ezen nyelvekben divatozó 
tökéletlen rhytmusokban különbség nélkül minden 
szótagot kevés kivétellel hosszúnak 's rövidnek le-
het venni, és a' szótagok csupán számuk szerént 
mérethetnek. Csak némelly szók' elhatározott éke-
zetei vétethetnek hosszúknak. 
Ezért tehát a' költései előadásban a' rhythmu-
sos hosszút és rövidet nem kell feltüntetni, mivel 
ezek gyakran sem nem hangoztattak, sem nem 
természetesek. 
b) Tételek' ékezete. (Accent der Sätze). 
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Valamelly tételt alkotó szóknak felsőbb (han-
goztatása) ékezete az ítélet' minéműségét fejezi-ki. 
A' kérdés- ráhagyás- és az ítélet' több más mód-
jainál az ékezet tulajdonképpen mindég azon szóra 
esik, mellytől legtöbb függ; a'legegyszerűbb, há-
romszóból , úgymint tárgy, foglaló, és mondat-
ból (subjectum, copula, praedicatum) álló tételnek 
különböző jelentése van, a' szerint a' mint az éke-
zet (hangoztatás) a' három közzül egyikre vagy 
másikra ejtetik. 
c) Tájékezet (hangoztatás, tájkiejtés.) 
A' különböző tájkiejtésben a' köznépnek ter-
mészeti elevensége, vagy gyávasága kifejeztetik. 
Itt az ékezet physiognomiai. Egyeseknek termé-
szetelleni ismételt ékezete, melly nem természetes 
gerjedtségből ered és ezt nem fejezi-ki, piperés, 
és mesterkélt. A' nagy városokban nem a' mivel-
teknek, hanem az azoknak tartatni akaróknak gyak-
ran a' köznép kiejtésétől egészen különböző éke-
zeti modorjuk van, mit ugyan itt is hellyelhellyel, 
de még is inkább a' nőknél hallhatni. 
A' német nyelv a' tételekre nézve semmi kö-
zönséges keresztülható ékezettel nem bir, ez min-
denütt különböző. Más nyelvekben bizonyos éke-
zet uralkodóvá lett, mint p. o. a' francz nyelvben. 
A' Dán és Svédeknek tételeikben olly sajátságos 
ékezetük van, melly még akkor is kiösmérhető, 
mikor németül beszélnek. 
(Folytatása következik*) 
( I i * ) 
Különféle, 
il' Kecskeméti Reform. Fő-Oskola' ujabb időkbeli 
történetei "'s jelen állapot ja. 
Minő történeteken ment által a1 Kecskeméti 
Ref. Iskola szinte a' Reformatio1 kezdetétől fogva 
az 1828-dik esztendeig; hányszor 's melly időkben 
taníttattak ebben felsőbb (t i. philosophiai 's theo-
logiai) tudományok, mi okoknál fogva szállott is-
mét le Gymnasiumok sorába, kik voltak ennek ne-
vezetesebb Professorai időről időre: fontos rövid-
séggel elő van adva azon Egyházi Almanachban, 
mellyet a' H. V. t. k. Dunamellyéki Egyház-kprü-
let' részéről, az 1836-dik esztendőre Egyház-Ke-
rületi Fő-Jegyző Polgár Mihály Úr adott ki; — 
's ugyan azokat bőven kimerítette néhai Kecskemé-
ti Professor, 's utóbb Czeglédi Prédikátor Nagy 
István úr, ezen iskola' történeteiről í r t , még kéz-
iratban heverő nagy becsű munkájában, melly a' 
tiszteit szerző' özvegyének ajándékából ezen isko-
la könyvtárának sajátja. — Minden ezelőtti törté-
neteinél s változásainál ezen iskolának fontosabbak 
azok, mellyeken a' legutóbbi évtized alatt által 
ment, 's mellyeket leírni czélja e'jelen soroknak; 
reményi vén hogy olvasásuk a' nemzeti mi velődé®1 
's tudományok' barátinak nem lessz érdektelen. 
Miután a' H. Y. t. követűk' négy Egyház-Ke-
rületei közül kettőnek, t.i. a' Tiszántúlinak és Ti-
szamellékinek saját kerületi Fő-iskoláik, Debre-
czenben, és J§. Patakon rég időktől fogva virágoz-
nak ; a' Diinántúli pedig Pápán szinte fél század 
ólta szép virágzásnak indult: mind a' dolog' ter-
mészetéből , 's 3l külön Egyházi-Kerületek' egyen-
lő jogaiból, mind pedig a' három fő-iskoláktól, 
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távol lakó szülék 's tanuló iQak' terheltetéséből, 's 
gyakori panaszaikból, egyenesen folyt azon gondo-
lat 's óhajtás; hogy ezen Dunamelléki E. Kerület' 
kebelében is , a' többiekkel egyenlő rangú kerületi 
Fő-Iskola állíttatnék föl; még pedig a' dolog' ter-
mészetéből szorosan folyólag, egy és nem több ke-
rületi Fő-Iskola, nehogy a'jóltévők'önkéntes ado-
mányai , a' Protestáns Iskoláknak ezen egyedüli 
alapjai, megoszolván, az óhajtott czél' kivitele le-
hetetlenné legyen. — Ezen köz óhajtás' valahára 
létesülését a' Kecskeméti II. V. t. követő Közönség 
előmozdítni kívánván: 1828-ban az E.Kerületi Fő-
Tanácshoz olly nyilatkozással 's ajánlattal folyamo-
dók, hogy mivel elavult iskola-épületei újítást kí-
vánnak, — ha a' rég óhajtott kerületi Fő-Iskolá-
nak Kecskemét1 kebelében leendő íőlállíttatása fe-
lől biztosíttatnék, azon esetben nem saját iskola-
épületeinek megújítására, hanem azon kerületi fő-
iskola' közös oltárára kész volna szentelni tőle ki-
telhető áldozatait. E' nemes ajánlatot az E. Kerü-
let1 bölcs 's buzgó Elöljárói, méltányló örömmel 
fogadák ; 's kiküldöttség által még azon esztendő-
ben a' hely' színét, s egyéb helybéli körülménye-
ket megvizsgáltatván , a' Kecskeméti Egyházi kö-
zönség részéről az építés' fele költsége1 viselését 
illető ajánlatokat ünnepélyes oklevélbe foglaltat-
v á n , 's viszont az E. Kerület' részéről tejendők 
felől tervet készíttetvén: az 1829-ben tartatott E. 
Kerületi Köz-Gyűlés a' küldöttség' munkálatit meg-
erősítő, a' kerületi fő-iskola Kecskeméten leendő 
felállíttatását, az iránt 0 Cs Kir. Felségéhez fel-
terjesztendő folyamodást, a' maga részéről tiistén-
ti segedelem-kutfők' megnyitását, a' szükséges 
épületek1 tervének minél előbb elkészíttetését, a' 
maga részéről leendő építésnek tulajdon pénztár-
noka általi kezeltetését elhatározá. A' lelkes Elöl-
járóknak buzgó felszóllításai segedebnezési készsé-
Tvd. Gyűjt. X. Köt. 1838 . 8 
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gekct gyujtának; "s a' Kecskeméti E. Közönség1 aján-
latai mellett, az E. Kerület' részéről megnyitott 
források is folyamatbajövén: miután 1830-ban a' 
díszen és kerületi fő-iskola közös czéljához irány-
zott épület' terve elkészült, 's a1 köz-gyüléstől a' 
végre meghatalmazott Elnökök által megvizsgálta-
tott 's jóvá hagyatott és az építő mesterekkel köt-
tetett szerződések minden illető felek' nevében 
aláírattak: eljött Május 15-dikén 1830. azon óhajt-
va várt időpont, a'midőn a1 kerületi fő-iskolai épü-
let' alapköve a' lelkesedett buzgóság' öröm»zajja 
közt letétetett. Ez időtől fogva folytattatván az épí-
tési munkálatok, a' két emeletes, 27 öles épület-
rész (mivel a' terv szerént az épület még idővel a' 
szükséghez képest folytattatni fog) 1834-ben már 
fedél alá vétetett, 1835-ben földszínt két hallgató-
terem , 1836-ban már földszínt öt terem, és az el-
ső emeleten két halgató-teremen kívül , a' könyv-
tár-terem , és az oratoriuvn készen valának. 
Belső avagy tudományos emelését illetőleg, 
183 i-ben már kezdődtek itt taníttatni első éviphi-
losophiai tudományok 21 halgatóknakTatai András 
Professor úr által; majd 183|-ban a* 2-dik évi philo-
sopliiai tudományok is taníttattak 45 halgatóknak, 
hazafi készséggel segítségre járulván Hites Ügyvéd, 
és mostani Törvény-Oktató Yállay Sipos Imre Úr; 
's miután 1833-ban az E. Kerület részéről is egy 
Oktatói Szék állíttatott, 's abba ugyanazon év' 
Novemberében Szabó Sándor Oktató Ur beiktatta-
tott, már 183^-ben a' Philosophiai tudományokon 
kivül, az első évi Jog-tudományok tanitása is 70 
—80 hallgatókkal folyamatba jött; 's miután 1834-
ben a' felsőbb oktatói Székek Néhai Kecskeméti 
Senator Ns Szántó Márton Ur' lelkes Özvegye' Ns 
Kúty Juliánná Asszony' kegyes alapítványa által 
is gyarapíttattak: ez időtől fogva az alsóbb isko-
lák'sikeresebb taníttatása végett, azoknak oktatóik' 
száma is szaporíttatott. 
( U S ) 
Az 1834-dik esztendőben az E. Kerületi Fő-
Tanács, a' N. M. IC. H. Tanács' útján Ő Cs. K. Fel-
sége eleibe fülterjeszfett legalázatosabb felírásában és 
folyamodásában kimerítőleg előadván, mi szerént 
az ezen E. Kerületben felállítandó kerületi fő-iskola 
helyéül Kecskemétet az ez eránt vele vetélkedő 
N. Kőrösnél alkalmatosabbnak találta, az itt már 
czélba 's munkába vett Iskolai-Intézetnek a1 közön-
séges fő-iskolák' rangjára leendő felemeltetéséért 
esedezett. Ennek következésében jött ama 3-dik 
Nov. 1835. költ legfelsőbb 's legkegyelmesbb K.Ren-
delet, melly álta! a' Kecskeméti iskola Lyceumi 
rangra emelteték; 's egyszer'smind az E. Kerületi 
Fő-Tanácsnak meghagyaték, hogy azon tudományok 
rendezését, mellyeket abban taníttatni kiván, leg-
felsőbb megerősítés végett minél előbb fölterjessze. 
Majd az 1836-diki Majusban tartatott E. Kerületi 
Köz-Gyülésből azon tudományi-rendezés , melly 
szerént az E. Kerületi Fő-Tanács, ezen kerületi fő 
iskolában a'philosophiai, juridicai cs theoiogiai tu-
dományokat, ugyan ollyan kiterjedésben kívánja 
taníttatni, a' minőben azok a' többi E. Kerületek' 
fő-iskoláiban taníttatnak, Ő cs. kir. Felsége ke-
gyelmes színe eleibe felterjesztetvén, még azon 
esztendőben ddto 25 Oct. JS36 leérkezett azon leg-
felsőbb 's legkegyelmesebb rendelet, mellyben az 
E.Kerületi Fő-Tanácsnak ezen utóbbi legalázato-
sabb kérése is legkegyelmesebben megadaték, 's a' 
Kecskeméti fő-iskola illyen minőségben, mint phi-
losophiai,juridicai és theoiogiai tudományokat közön-
ségesen, 's szokott terjedelemben tanitó-intézet az 
illető polgári és iskolai hatóságoknál kihirdettetni 
rendelteték. Melly legkegyelmesebb kir. Rendelet 
leérkezte után az E. Kerületi Fő-Tanács ezen fő 
iskolai intézetét, miután ez a' Protestánsok többi 
fő iskoláival egyenlő rangra emeltetett, minden 
amazokat törvényesen illethető jogokban részesítni 
8 * 
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kívánván, a' szünnapokbani segedelem szedés vé-
gett ifjak' széllyelküldhetését, s ugyan azoknak 
innepi szolgálatokra, 's iskola-mesterségekre az 
Ekkíé'siák' kívánsága 's tanulók' szaporodása sze-
rinti kimehetését, az 179* 26-dik Törv. Czikk. 
értelmében elhatározta, 's folyamatba vétette. — 
Minő kedvetlen összeütközések jöttek közbe ez 
évtized alatt a' N.Kőrösi Egyh. Közönséggel, az 
ottani Gymnasium felyebb emeltetése eránt; azok-
nak előadása jelen értekezés czéljára nem tartozik: 
szülte légyen bár azokat nemes vetélkedés, vagy 
más tekintetek : temesse el feledés' sírjába az atyafi 
szeretet. 
A' fő-iskolai rangra már törvényesen fölemelt 
Kecskeméti iskolában, a' helybeli Egyh. Közönség 
1836-ban két Oktatói-széket, egyiket theologiai, 
másikat juridicai tudományok tanítására állítván 
fe l , ezen oktatói székekbe az alapító E.Közönség', 
's az Egyh. kerületi Fő-Tanács' köz megegyezésé-
ve l , 1836-diki öctober 1-ső napján beiktattattak; 
az elsőbe ugyan volt Dömsödi Prédikátor Báthori 
István, a' másikba hites Ügy véd Vállai Sípos Imre 
urak. — E1 szerént az l S 3 | - i k iskolai eszsendő-
ben, négy ifjúi tűzzel buzgón igyekező Oktatók 
által (kiknek részint a' Költészet' oktatója, részint 
némelly jelesebb tanuló ifjak bizonyos könnyebb tu-
dományágakban, segítségül voltak) a philosophiai, 
juridicaj, és theologiai tudományok' szokott kiter-
jedésbeni tanítása, 105 hallgatókkal, folyamatba 
vétetett. — Azomban csaií^ hamar fájdalmas seb 
éré e' serdülő intézetet, a' midőn ritka sikerrel 
kezdett tanítása által legszebb reménynyel biztatott, 
gazdag tudományos készületű, szép lelkű's elmé-
jű , tanítói tűzzel hevült ifjú Hittudomány-Profes-
sorát, Néhai Báthori István Urat, az 1837-diki 
October 3-dikán halál által elvesztette. De a'meg-
ürült Oktatói szék, alig két hónap multával, a1 kül-
ső országi Academiákrói akkoriban haza érkezett 
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Karika János Úrral betöltetvén, az elkezdett tudo-
mányos pálya, bálá a' gondviselésnek, — semmi 
csonkolást nem szenvedett — 's ez utóbbi 183|-dik 
esztendőben, a1 felsőbb tudományokat hallgatók' 
száma 152-re szaporodott. 
Az ezen intézetben taníttatni szokott tudomá-
nyok elrendezését illetőleg*, mind a' philosophiai, 
mind a1 juridicai, mind a1 theologiai tudományok 
elvégzésére két két esztendő lévén külön külön ki-
szabva: az első évi Philosophusok elvégzik a' Poli-
tica Históriából a' régi és közép-idők"1 valamint 
Hazánk'1 történeteit, a' philosophiából logikát, Psy-
chologiát, Metaphysica puráí, Mathesisből Arithme-
ticát, és Geometriát, e' mellett hallgatnak Deák-, 
Görög-*, Német- és Magyar-Literalurát. — Másod 
évi philosophusok elvégzik a' politica históriát, 
a' legújabb időkig, philosophia históriáját, meta-
physica adpiicátát, etbicát, physicát alkalmaztatott 
mathesissel, e1 mellett görög és franczia literaturát. 
— Első évi Juristák' tanulmányai: Jus naturae, 
Jus publicum Hungáriáé, Statistica, Politica, Jus 
Montanum, e' mellett Paedagogica. — Másod évi 
Juristákéi: Jus privatum Hungáriáé, Jus criminale, 
História Juris; e' mellett azok, kik theologiai pá-
lyára nem szándékoznak, hallgatnak Ecclesiastica 
Históriát ; kik pedig theologusok fognak lenni, ta-
nulnak'sidó nyelv Grarnmaticáját, és'sidó \rchaeo-
logiát. — A" Theologia két. éves pályája alatt foly-
tatólag taníttatnak, és elvégeztetnek ezen tudomá-
nyok: Theologia Propaedeutica , Dogmatica, Mo-
ráliséi Elenctica; — História Ecclesiastica, Ilomi-
letica, Cura Pastoralis, Hermeneutica, Crifica Sa-
cra , ó és új Testam. magyarázatja. — És ezen 
tudományok, kivévén a' jus publicum és privatum 
Hungariae-t, mind magyar nyelven taníttatnak; 
<ílly módal, hogy a'tanulók azoknak deák nyelven 
való előadásában is gyakoroltatnak. — Az Okta-
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lókat külön külön illető tudományok pedig ezek : 
Tatai András Ur, tanít tiszta Mathesist, és Physi-
cát alkalmaztatott Malhesissel, — Szabó Sándor 
Ur tanítja a' philosophiai és exegesisi, — V. »Sipos 
Imre Ur a' politico-juridicai, — Karika János Ur 
a' históriai és theologiai tudományokat. A1 litera-
turákban és nyelvekben segítségül szoktak lenni 
részint Költészet-Oktató Zágonyi Ferencz Ur, ré-
szint kiválasztott jeles Ifjak. — E' pontban nem 
lehet elmellőzni azon óhajtást ; vajha minél előbb 
az Oktatók1 száma szaporodhatnék! — mi hogy 
teljesülni is fog előbb mint a' mostani Oktatók' 
ifjúi tűzök ellankadna: azt az idő' lelke, 's a'részt-
vevők buzgósága engedik reményleni. 
Az 1S37-ffiki Decemberben jött folyamatba 
ezen fő-iskolában azon intézkedés, melly szerént 
a' theologiai pályán lévő, 's közelebb arra menen-
dő togatus ifjak , minden Vasárnap délelőtt, egy-
mást felváltva, a' templombeli isteni tisztelet' órá-
ja alatt, az iskola' oratóriumában, részint magok 
által illető felügyelés alatt készített, részint kezük-
be adott katedrai beszédek' elmondásában gyako-
roltatnak, 's az iskolai növendékek' nagy obb ré-
sze, és más helybeli lakosok' jelenlétében isteni 
tiszteletet tartanak. És mivel minden illyen isteni 
tisztelet' végzetével, a' jelenlenni köteles egy két 
Oktatók, a1 felsőbb tanulók'jelenlétében , az akkor 
szolgált Ifjúnak előadásmódját szoros ítélet alá ve-
szik, 's általában gyakorlati oktatást adnak: ezen 
intézkedés közelebb az innepi szolgálatra külső 
Ecclesiákba (mellyek már eddig is számosan kí-
vánják az itt tanuló Ifjakat, "s számuk időről idő-
re növekszik), kimenő ifjakra , jövendőben pedig 
az egyjwtiíi szónokok tökéletesbitésére nézve nagy 
haszonnal bíztat. 
Volt ugyan szokásban ez előtt is, hogy a' na-
gyobb tanulók a' kisebb gyermekek' magános taní-
\ 0 
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tásában gyakoroltattak: de ennek kívánt sikere 
azólta tapasztaltatik leginkább , iniolta a' felsőbb 
tudományok' halgatói Paedagogicát is tanúinak. 
Szinte azólta kezd, legalább a' tanulók' legalsó 
osztályaira nézve lábra kapni azon intézkedés, 
melly szerint külön külön miudcn nemzeti — gram-
maticai — és humanitási osztályokba közönséges 
oktatókul minden itt taníttatni szokott felsőbb tu-
dományokon már által ment, s magános tanítások-
ban is gyakorlott jelesebb Ifjak rendeltethetnek ; 
melly intézkedés a' Reformátusok' többi fő-isko-
iáiban nagy sikerrel divatozik; de itt még eddig 
egészen azért nem álhatott föl, mivel tudományo-
kat végzett Ifjak mind ez ideig nem voltak. — 
Szinte a' Paedagogica' tanulása után várhatni sike-
resebb tanítást azon ifjaktó] i s , kik részint régi 
szokás szerint némellv apróbb tanítóságokra, ré-
szint az E.Kerületi Fő-Tanács' 1836-diki végzése 
szerint, a' többi Ref. fő-iskolák' példájára népesebb 
iskolák' vezetésére is kibocsáttatnak. 
Az iskolai esztendő kezdete October' első nap-
jára; az első félévet bezáró szoros-vizsgálatok (ri-
gorosum) Februarius 15-dikén kezdve azon hónap 
többi napjaira, — a' második félévet bezárok pe-
dig Julius 15-dikén kezdve azon hónap' hátra lévő 
napjaira vannak határozva. Melly vizsgálatok , kü-
lön minden tudományok és minden tanulóra nézve 
az E.Kerületi Fő-Tanácstói kirendelt igazgató-válasz-
tottság és az Iskolai szék által, a1 legnagyobb szi-
gorúsággal végeztetvén , 's a' tanulók osztályozása 
megtétetvén: az egész iskolai esztendőt, Augustus 
I-ső napián, minden felsőbb tanulóknak ünnepé-
lyes előállások (examen) zárja be, mellyen minden 
rangú hallgatók előtt egész éven által végzett tanul-
mányaikból mutatványokat adnak elő. 
A' mi az ifjak' erkölcsi nevelését 's kormá-
nyozását illeti: az E,Kerületi Fő-Tanács által hely-
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be hagyott törvények szerént kormányozza a' ta-
nuló ifjúságot az E. Fő-Tanács áltaí kirendelt 's 
az ó képét viselő állandó Igazgató Választottság fel-
ligyelése mellett az iskolai-szék 's közvetetlen a' 
Rector-Professor. Nevezetes ezen törvényeknek azon 
szelleme, melly a' tanuló ifjúságot úgy kivánja te-
kintetni , mint az iskolai Elójáróságnak saját gyer-
mekeit, kiknek az elöljáróság' híre's tudta nélkül, 
például, magoknak szállást fogadni, vagy azt vál-
toztatni , ruhájukat, könyvüket vagy akármiüket 
eladni, kölcsön pénzt fölvenni, kereskedővel vagy 
mesteremberrel szerződni 's t. e'f. tilalmas. — Egyéb-
aránt az ifjak' nevelésében uralkodó elv ez: közép 
útat tartani a"1 leverő keménység, 's féktelenítő lágy-
ság közt; mellynek eredménye az, hogy ámbár itt 
is mint minden iskolai-intézetben széles e' világon 
kihágási esetek elkerülhetetlenek, — d e csakugyan 
általában véve rz iskola ne vendékeitől a' részre-
Hiajlatlan 's elfogulatlan biráló, a' társalkodási és 
erkölcsi simaságnak dicséretét meg nem tagadhatja. 
A' szegényebb sorsú tanuló Ifjak' segedelme-
zése' tekir.tétéből a'Kecskeméti Egyh. Közönség már 
rég alapított olly Mimmát, mellynek kamatjából 
évenként 24 ifjat ingyen élelemmel ellát, 's e'fö-
lött többeknek is kevés fizetésért élelmet szolgál-
tat. Ezen 24-en kivül, a' közelebb mult években 
6 ifjak' ingyen élelmezésére tétettek, részint hely-
beli részint külső jóltévők által alapítványok; kik-
nek neveiket valamint azokéit i s , kik vagy az épí-
tésre tetemes segedelmeket nyújtottak, vagy az 
ifjak'szorgalma ju almazására tettek alapítványokat, 
a' valódi nemes tettől elválhatatlan szerénység eU 
halgatni parancsolja. 
Berekesztésül nem lesz érdektelen ezen isko-
lának tanítást segéllő készületeiről röviden említést 
tenni. Ámbár illy kevés idő alatt ezeknek megszer-
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zésébcn az intézet sokra nem mehetett: mindazál-
tal a' legszükségesebbeket — még pedig hálás kö-
szönettel legyen említve, legnagyobb részben Kecs-
keméti jóltévőktől begyült pénzen már megszerezte. 
Ide tartoznak a' szép számú 's alkalmatos mathema-
ticai, mechanicai és physicai készületek ; — a' csi-
nosan rendezett s tanítási czélra elegendő ásványok 
— 's petrefactumok —gyűjteménye — az 5 —6 száz 
darabból álló, *s ritka darabokat mutatható régi 
pénz-gyűjtemény; — 's az 5 ezernél több darabot 
számláló, 's időről időre, régibb 'sujabb munkák-
kal szaporodó könyvtár, melly több kegyes ado-
mányok között néh. nagy eml. Gróf Széki Teleki 
László Urnák, ez«m Egyh. Kerület' volt Fő-Curáto-
rának, sok százakat érő, 's főként a classica Lite-
raturát tárgyazó adományival dicsekszik; valamint 
hálás köszönettel tartozik legközelebb az ezen E. Kerü-
let érdemek közt őszült Superintendensének, 's ezen 
fő iskola tántoríthatatlan buzgóságú pártfogójának's 
előmozdítójának, Fő-Tiszt. Báthori Gábor urnák, 
kitől a' közelebbi napokban is nagy számú külöm-
böző tudományokat tárgyazó könyveket nyert. Es 
ezen könyvtár, valamint a'folyó félévben a' folyó-
iratok' olvasása végett megnyitott szoba is a' tanu-
ló Ifjúságnak mindig nyitva áll, kik ezenkívül is 
tulajdon költségükön alapuló, de felvigyázat alatt 
lévő olvasó-társaságukban elmetehetségeiket szép 
sikerrel pallérozzák. 
Az iskola'kön vvíáiának nem kevés díszére szol-
gáland a' czélba vett s már megindított melj kép T 
gyűjtemény, mellybea' haza''s tudományok'bará-
tinak, és ezen iskola' különös Jóltévőinek meljké-
pei fognak helyheztetni. Ugyan ezen köny vtárt fog-
ja díszesitni, Hazánk'jeles művésze Fcrenczi Ist-
ván úr' műteremében , már szintekészen álló, azon 
nagyszerű művészi darab: mellyet a' felíyebb tisz-
telt alapító Ns Kuty Juliánná asszony, elhunyt 
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kedveseinek gyász emlékéül készíttetvén, mint szép 
művészet' remekét ezen iskolai intézet falai közt 
kiván megtartatni; — melly a1 midőn rövid idő 
múlva rendeltetése helyére be fog tétetni, mint ha-
zai érdekes tárgy külön leírásnak méltó tárgya 
lejénd. 
Balásfalvi Kiss László , 
Táblabíró. 
Thüringen' Hess zeni Erzsébet. 
Er'sébet, II-dik Andrásnak a'Meráni Gertrud-
dal nemzett öt magzatjai közül egy, született 1207-
ben Sáros-Patakon. Alig volt négy évű , midőn 1 hü-
ringeni 's Hesszeni fejedelem Lajosnak 1211-ben 
eljegyeztetett. Az általvevő Német fíertzegek s 
főurak pompásan jöttek Po'sonyba, 's őket az élénk 
Gertrúd vígan és fényesen fogadta. Ezüst bölcsőben 
hozta ki a' fejedelmi kis menyasszonyt, takarva 
selyemmel, ezüsttel és arannyal; 's midőn a' gazda-
gon ajándékozott násznagyok' kezére tette, izené 
vejének, hogy legyen egésséges és j ó , 's bízzék ő 
benne, mert hacsak Isten élteti, nagyon gazdaggá 
teszi. Thüringen bámult a' kincsen, annyit még so-
ha sem láthatott. A' különbféle sok ezüst és arany 
edény, gyűrű, koszorú, láncz, igaz gyöngy, drá-
g a k ő , a' selyem és bársony ruhák, posztók, ágyak, 
az egészen ezüst ferdőkád, 's pénzben ezer már-
ka: illyent Thüringen képzelt ugyan hihetetlen 
csudás mesékben, de valóságban lenni nem gon-
dolt. Vejének adott szavát híven állta Gertrud, 
1213-ig 7000 márkát érő ezüstöt 's aranyat gyűj-
tögetett össze, részént veretlen darabokban, ré-
szént már pénzzé verve; de az erőszakos ha-
lál, melly a' boszús Ránk Bán' kezéből ter-
mett ki j az elküldésben megakadályozta. Er'sébet 
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azonban, a' vallásosan nevelő kormány alatt, 15-ik 
évét érte, 's elhált 1222-ben a' szeretett Lajossal, 
kivel szívét a' mindennapi társalkodás erősen for-
rasztotta egybe. A' hű férj' ölében boldog menyecs-
ke mindenkor, kivált az 1225 bei} uralkodó éhség'; 
napjaiban, midőn sok szegényeket táplált, jó lel-
kének nagy jeleit adta ; de sem a' tiszta szerelem, 
sem a1 bájoló kegyesség meg nem tudták a' szen-
vedésektől óvni, a' mik korán kezdődtek, 's ha-
láláig enyhületlen tartottak. Keletben volt akkor, 
hogy Europa keresztes hadat küldözgessen a' szent 
földre; András i s , Er'sébet' atyja, 1217-ben 's a' 
következőben ott forgott, 1227-ben pedig Fridrik 
Császára' hatodik áhítatos hadat vitte oda. Lajos 
a' kereszt' jelét már régen ruhájára tűzte, 's Hono-
rius pápától mostan emlékeztetett, hogy mivel vi» 
tézévé lett annak, ki érte is harczolt a? kereszt-
fán , igyekezzék a Jézus Krisztus'' vére" hullásáért 
'ä Isten' segítségével túl lenni Augusztusban a,' ten-
geren. Felölté tehát fegyvereit az ifjú bajnok, ki-
szakasztá magát a' siránkozó anyának , 'Sófínak 
karjai közül; de vele megy még a' bánatos kedves 
nő, 's általkíséri a' Thiiringeni határokon. Kínos 
az elválás a' szerető szívnek, bús lett az édes for-
ró csók, 's rnind kettőnek vigasztalást csak olly 
remény adhatott, hogy nem lesz ez az utolsó. Er-
'sébet kisdedeihez vissza, Lajos a' gályákhoz elő-
ment. De nyavalyától nehezül a1 külőmben is gyen-
ge bajnok, az orvosló szereknek nincs hatalmok 
rajta, kiszáll és meghal Brindisziben. A' gyászos 
hír 'Sófínak keserves, gyilkoló volt Er'sébetnek. 
,,Erős légy kedves leányom! a' maga is illetődött 
anya így távolról készítve közié menyével a'gonosz 
hírt, Isten akaratjával esik minden
 y az is a' mi 
fér jeden, az én fiamon történik, meg ne ijedje 
i,fla Lajost az ellenség elfogta , felelt a' megdöb-
bent, de legrosszabbat nem váró feleség, kiszaba-
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dúl Isten és jó emberek által." „Nem, sóhajt "Só-
fi, ó meghalt!" feje felett csapta össze kezeit ek-
kor I£r'sébet .,,'s meghalt, kiált ah, meghalt La-
jos ! meghalt fiékem «' világ is, és minden öröme !i( 
Melly hamar ködösülhet a' tiszta fény , 's a' jó ál-
lapot melly hirtelen változhatik balra ! Falhoz tán-
torgott a' keserves asszony, 's ahoz borulva zo-
kogott kicsiny árváitól körítetve. Soha sem szegte 
meg fogadását, hogy özvegyen marad. Élt keve-
set kívánva elvonult: még sem hagyta férje* saját-
ján a' jószágot foglaló Henrik , Lajos1 testvére, az 
irgalmatlan; kii'izte a' jó lelket Warburgi házából 
gyermekestül* Szükségre jutott a' bőséghez szokott 
fejedelmi leány, a' másokat tápláló kegyes szív 
szánakozók1 kenyerére szorult. Kihez folyamodjék! 
kevés barátot számlál az , kit kemény sors üldöz. 
Bambergbe ment 1228-ban; ott volt Egbert, az 
anyja' testvére, 's éppen András1 közbenjárására, 
püspök. Visszajővén azonban némelíy Thüringeni 
keresztesek a' szent földről, haza hozták Lajos'ham-
vait Brindisziből, 's le tették a' Hesszeni fejedel-
mek' temetkező kriptájába Marburgban. Oda ment 
tehát Er'sébet 1229-ben 's búzta nyomorúlt életét; 
még is kedvesebb volt neki közel férjéhez a' szű-
kölködés, mintsem távol attól, szinte királyi aty-
ja' udvarában, minden bőség. Ezért András, hall-
ván leánya' vad helyezetét, csak hasztalan unszol-
ta lejőni Magyarországba. A' millyen nyomorúlt és 
hús, ollyan kegyes volt Er'sébet' élete Marburg-
ban, tigy, hogy IX-dik Gergely Pápa nem tartot-
ta magához illetlennek, sőt kötelességének állí-
totta megtisztelni levelével az istenes özvegyet. így 
midőn a' világon élve, nem élt Er'sébet a' világ-
nak, könyörült fájdalmain az irgalmas halál, 's el-
altatta 1231. Nov 19-dikén csendesen. Mindenek 
korán estek vele: negyedik évében mátka, 16-ban 
anya, 20-ban özvegy, 24-ben a' sír' leánya; ha-
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lála után is már 4 esztendővel, 1235-ben, av mi 
csak nein példa nélkül való történet, Gergely ál-
tal canonizált szent, 's ezt atyja András, a' sok-
képpen szomorú, ínég utolsó örömére meglátta. 
Konrád ugyan i s , Ersébet gyóntatója, azon csu-
dás esetektől indíttatván, a' mik mingyárt halála 
után tapasztaltattak a' fejedeiemné körül, kérte 
Gergelyt, hogy az idvezültet szentek közzé iktas-
sa; Gergely hajlott, a' szent tételt Marburgba Máj. 
26 dikára rendelte, 's összejött arra egész Euró-
pából egy milliom, 's azon feljiil 200 ezer ember» 
A' Császár maga Fridrik sem maradt el , sőt arany 
koronát hozott Erzsébetnek ajándékúl, 's a' kopor-
sót, takaró követ is ő vette fel. Csontjai kis arany 
koporsóba rakattak, 's a' szinte magáról nevezett, 
négyszegű kövekből magasan épült, 's a' Magyar 
ivadékú Dürer Albert által dicsőén festett Marbur-
gi templomban, melly fejedelmi temetkező helyül 
választatott, 's az Evangyelikusoké, drága kövek-
kel ékesített sírba tétettek le. Nyugszik együtt az 
egymásért égett Er sébet és Lajos, 's velők leány-
jok 'Sófi, 's ezzel a* tőle született négy évi uno-
kájok Henrik. Er'sébet' képét a templomban még 
most is láthatni. Ott tartatik hosszú faládában egy 
szőnyege is , a' mit maga font és készített. De fen-
tartja emlékezetét az a' kedves ízű orvosi forrás-
víz , melly egy órányira Marburgtól Schröck kö-
rül, sűrű hikkek' homályos árnyában kősziklás 
hegy alatt csergedez, 's Ersébet kútjának, nevez-
tetik. Ide járt a' bánatos imádkozni, 's melléje kis 
kápolnát épített. De visszahozza emlékezetét az a' 
fenírat i s , a' mit most már ugyan a' nagy idő miatt 
csak nehezen olvashatni a' kut felett lévő épület' 
homlokán, 's Magyaraink közül igen nem sokan 
esmernek. Örömmel közlöm tehát ezt a' ritkasá-
got is. 
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Egyik táblám 
Sí Viator! quaeris quis s ím, quidre Portae? 
FOBS sum Divae Elisabetbae, 
Terram matrem grato rigans fluxu 
Qua fagi , quercus , arbusta
 } fruges , et omne genus 
Herbarum provcniunt. 
His cervi , et ferae refectae 
De meÍB bibunt aquis. 
His volucres recreatae sitim ex me leniunt, 
Sed quid inde sentio commodi ? 
Grata omnia. 
Quid enim praedictorum aspectu pulchrius ? 
Quid hac umbra gratius ? 
Quid aéris ista temperie svavius? 
Quid denique volucrum conCentu jucundius ? 
Omnia haec pro caro gratitudinis exemplo 
Mihi cernis retribui. 
AdJo ego liquoris praestantiam, et blandos aquarum susurros. 
Itaque unus ex praecipuis dicor Hassiae fontibus. 
At quod amplius : 
Me fruitur omnis Hassiae terrae gens , 
Non plebeja tantuni . 
Sed quaecunque e Regum , Principum , Comitum, Nobilium 
Et Claritate excellentium prosapia: 
Másik táblán: 
Ex hac olim viva Elisabetha Hung. Regis íilia 
Landgravii Ludovici Conjux, 
In pauperes munifica 
In quosvis Clemens, humilis et patiens. 
Dcvotis ad Deum precibus ardens 
Ad me venit saepius. « 
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Deoqno naturae, et mihi grata, aaceUum 
Juxta me posuit, meque primum simplici structnrft, 
Ut aevi istius ferebant mores , exornavit, 
Nomcnque indidit Elisabethicum. 
Post inter pluiimos Illustres ejus Posteros 
Illustrissimus et Potentissimus Princeps 
LVDOVICVS 
Magni illius Philippi, Hessor. Macedónia filiug 
Natalem cum SUÍB Proceribus hilari fronte 
Subinde celebrans , meis fruitur amoenitatibus. 
Et ostiolo, ob horum memóriám, avito exemplo , 
Urnám ex solido saxo, ordine Dorico 
Et Jonico elaboratam Ao Xti 1596. F. F . 
Haurito itaquc Lectort 
Et si meis , tuisque frui libaerit commoditatibas 
Ad suppositas leges te componito: 
Purus esto, nec me sermonibus obseenis, 
Corpore, aut opere polluito , aut turbato, 
Saxum , aream, structuramve meara ne laedito, 
Aestum, si urget, hic vitató, 
Sitim exstinguito, et lavato, 
Murmure, susurro, reliquisque amoenitatibus 
Fruitor, 
Dcumque Auctoreni meum celebráló. 
Holécxy. 
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X. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Fe jér György. M. Hammer Purgstal l Jó'sef' értesítése érán* 
a' Magyarok ősi lakhelyéről '» költözködésiről , é s z r e v é t e . 
l ek . 3 . lap. 
2 ) Gyurikovits György . Felső Magyarországi Vég-Várakat , 
. mint védhelyeket védő Katonaságnak tartása 1610, és 1646-
dik években. 18. lap. 
3) Taubner Károly. A z újabb bölcselkedés' főtüneményeiről . 
31. lap. 
4) Sasku Károly. Magyar eredetű angol szók. 57. lap. 
1>) Podhradczky József . Üdvözlő beszéd II. Mátyás Királyhoz, 
67. lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyvbirálás. 
, ,A' ]ó birkás mester. Balvélekedésnek megvívására 'a tévelygé-
seknek megjavítására, honfiainak ajánlja a' Szerkesztő. Po-
'sonban Landes József tulajdona. 1837. Nyomtata Schmid 
Antal betűivel." 74. lap. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
s z ó l a m r ó l és b e s z é d r ő l . ( F o l y t a t á s a a' IX-dik Kö-
tetne}:). 90. lap. 
Különbféle. 
(Koszorú az 1838-rf/Ä esztendei X-dik Kötethez hét ív). 
A z o n T u d d s F é r j f i a k , k i k e T u d o r a á n y o s G y ű j -
t e m é n y t a l k a l m a s m u n k á j i k k a l e l ő s e g í t i k , 
tolunk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
n égy f o r int t al tiszteltetnek - meg 
ezüst pcnzhen, 
t s a k arra ke'rjiik a ' T u d ó s í r ó k a t , h o g y a ' b e -
k ü l d e n d ő m u n k á k k ö z h a s z n ú t á r g y a t f o g l a l j a n a k 
m a g o k b a n , t ö k e ' l e t e s e n k i d o l g o z t a s s a n a k 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n é s h i b á t l a n u l l e í r a s s a n a k ; 
b i z o d a l m a s a n k é r v é n e g y s z e r ' s m i n d a' T . T . í r ó -
k a t , h o g y M u n k á j i k a t egyenesen hozzánk Alól-
irtukhoz u t a s í t a n i m é l t ó z t a s s a n a k . 
E ' G y ű j t e m é n y b ő l m i n d e n h d n a p y e ' g e ' v e l ' e g y 
8 — 9 i v n y i K ö t e t , j e l e n l e ' v ő f o r m á b a n , é s b o r í -
t é k b a n a d a t i k k i , i n e l l y r e i t t h e l y b e n , v a g y a l -
k a l m a t o s s á g á l t a l e l v i t e t v e 5 fl. 3 6 k r . ; p o s t á n 
e l k ü l d e t é s s e l p e d i g 7 fl. 12 k r . p e n g ő p é n z b e n 
RZ E l ő f i z e t é s . 
f e s t e n , October 1 8 3 8 . 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
é s 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tndományoa Győjteme'ny' 







VAGY NOVEMBERI KÖTET, 
E' Tadoniányos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s E r t e 
k e z e s e k , níellyek Magyar ország physikai 
geographiai, természet-históriai, történetbéli's 
polgári állapatjának bővebb 's bizonyosabb es-
mertetése're , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg -
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek , gyarapícanak , 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik, 's előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak "'s Aszszonyoknak élet leírá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek,'s míveknek esmerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's inűvészsegek előmenetelét, 's ezzel a"* 
közhasznot, és az elmének teke'letesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek, új művek, 
új könyvek 's több e' félék iránt. 
T l J D O I f A I Y O i 
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1838. 
XI<Hk K Ö T E T 
22dik esztendei 
Folyamat. 
A' Cs. és Apóst. Királyi Felscg kegyelmes engedelmével. 
Pesten. 
T r a t t n e r - K á r o l y i tulajdona» 
uri utcza 6 1 2 d . szám alatt. 

I . É r t e k e z é s e k . 
i . 
A' francziaországi lázadás alapokai. 
Al francziaországi lázadás alapokai: egyfelől a' 
társaságos állapot legmagasabb pontra emelkedett 
romlottsága, másfelől a 'nép előhaladott értelmi 
miveltsége, melly szerint mind szenvedéseit, 
mind jusait és erejét élénkebben kezdé érzeni. 
Ezen két oknak kölcsönös hatása szülte ama fon-
tos történetet, mellyhez hasonlót a' történettár 
nem mutathat. Elválhat lan oszvekötteíésben van-
nak ezek egymással, mert a'polgári társaságnak 
még vigasztalhatlanabb helyzetei is voltak a* fran-
cziaországinál (tekintsük meg csak a' római csá-
szárságot, az ököljus vas idejét, a'népek telyes 
rabszolgaságát, a' hildebrandismust, 's legtöbb 
ázsiai népek' mostani állapotját), még se törtek 
ki azok miatt a' Francziákéhoz hasonló lázadá-
sok. Gondolatlanul, lassú sóhajtások közt , a' 
szükségességnek magokat alávetve, gyakran jobb 
jövendőről nem is álmodva, századok lefolyta 
alatt hordozák a' nemzetek 's hordozzák most is 
Ázsiában a' zsarnokság terhét, barmokhoz ha-
sonlóul, mellyek megelégedve vagy háladatosan 
veszik el a' szük takarmányt uraik kezéből, kik 
V 
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tetszések szerint használják, öldösik 's emésztik 
meg őket. Ha illy népek közt lázadások törnek 
k i , vagy külső széiveszek azok (mint a'népván-
dorlás Romára nézve) vagy ha belsők , csupa tör-
ténetes szabaddá-létel, itt a' sokság állati vadsá-
gának 5 amott egyesek zabolátlan szenvedélyének 
kirohanása, legfeljebb zsarnok, de sohase zsar-
nokság elleni küzdés. y 
Myomathatik tehát valameily/ nép 's mégis 
engedelmes, ha csak fájdaiom^fzé'se fel nem éb-
reszti dühét vagy könnyebb élet vágyja a1 járom 
lerázására nem készteti^ sőt, ha ostoba, jótevője 
ellen is feliázittathatik. De ha a' jusérzés ébred 
fel benne, ekkor már állapotjának törvényes ja-
víttatását kívánja 's a' mit előbb eltűrt, most e|-
viselhetlennek találja. Mert a' testi jajhoz csatla-
kozik ekkor az erkölcsi természet felingereltetése 
's a' megsértetés érzete. Boldog a' nép, ha annyi-
ra ment az esmeretben, hogy nem csak azt tudja, 
hol és mi fáj? hanem azt is , miképpen jutott kel-
lemetlen helyzetébe, 'a százszor boldogabb, ha 
fejedelménél 's nagyjainál hasonló esmeret, egy-
szersmind orvosló kezek találkoznak!!! 
Ellenben sohase lehet a' felvilágosodást egye-
dül zendülés okának tekinteni. Sőt inkább aka-
dályozza az ezt, mig hasznosnak látja; lárma nél-
kül menti meg az a' Statust, csak ne gunyoltas-
sék ki 's szolgálatja ne vetessék meg. A' felvilá-
gosodást elnyomni, hogy valameily ország lázadá-
sok ellen bátorságosittassék, e' szerint annyi , 
mint magát fegyvertelenitni, hogy békében ma-
radjon , vagy mint az árvának a' számvetést e l -
tiltani, hogy gyámatyját számadásra ne hozhassa. 
Ha Francziaországban is közönségesebben 
uralkodik az okosság, 's ha e'vezérli a'nézeteket 
a1 lázadáskor, kétség kivűl konnjen véghezvitt 
'• jótékony munka a' zendülés. A' mi azt meg-
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nehezité, veszélyei és szenvedésekkel te lyessé , 
végre pusztítóvá 's világfelforgatóvá t e t t e , az »' 
dulgok helyes áltlátásának általános (a' nagyoknál 
ugy, mint az alsóknál) hijánya, némelyeknél ala-
csony nézetek, a' sokság durvasága, a' nemzet 
könnyelműsége, párosodva a' legvadabb szenve-
dély ességgel , a' messzeterjedt erkölcstelenség, 
vallástalanság 's minden felett az aristocraták és 
udvar pártjának 's a' külföldnek engesztelhetlen, 
fortélyos és erőszakos ellenkezése volt; mert ez 
a* boldogtalan ellenkezés kcnyszerité legelőször 
a' nép képviselőit, a' fenyegetőző veszedelem el-
távoztatására a' sokság segítségét felszólítani,kö -
vétkezésképpen e'szaggatá szét a' nép erejét tör-
vényes korlátok közt tartó lánczokat *s ezáltal 
felnyitá Pandora szelenczéjét. Rosz lelkűek ké -
nyek szerint használák ezentúl a'mozgásba hozott 
vad sokságot 's Francziaország szenvedéseinek 
szaka elkezdődött Nem uralkodók többé az okos-
ság, igazság és mérséklettség szava a' nemzeti 
gyűlésekben. Felhevült fők 's uralkodásra vágyó 
pártütők vivék azokban a' szót. A7 megvakított, 
zsákmányszomjuzó pórnép által felemelt gonosz 
szivüek keriték kezekre a' hatalmat. Av nagyok 
szünetlen fortélyai 's öszveesküvései , végre az 
ezek által külfölden és ben fellobantatott háború 
diihösségig nevelék az elkeseredést 's az elkerül-
hetlen irtó küzdésben semmi eszköz se látszott 
nehéznek, semmi áldozat nagynak, semmi ke-
ménység igazságtalannak a' haza megszabadítá-
sára , a' szabadság kivivására 's a" győzedelem és 
halál közt választó lázadás támasztók bátorságára. 
Innen jött a' rettentés szaka (terrorismus). 
Hogy pedig a' rettentés szaka után se tért 
vissza a' belső béke és csendesség, 's hogy sza« 
badság szeretet nem ragadá meg a' köztársaság 
evezőjét,természetesnek látszik, ha meggondoljuk« 
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hogy helyes lehet valamally rendszer, de roszak 
lehetnek azok az emberek, kik azt létre hozzák. 
A ' társaságos élet és rend illy felzavartatásában, 
midőn minden szivet elkeseredés és szenvedélyek 
foglaltak e!, lehetlen volt a' lázadás mindent 
magával ragadó folyóját egyszerre elgátolni, 's a' 
felhevült elméket megnyugtatni. Most a' retten-
tés szakát a' visszafizetés hoszuállás szaka váltá 
fel. Az előbb nyomott párt dühösen boszulá meg 
üldözőit , s kik az előtt parancsoltak a' guilloti-
nenál, most saját nyákok juta az alá. Erkölcste-
lenség, vallástalanság 's a' vérözön mindennapi 
látása , elvaditá a' sziveket, elrontá az erkölcsö-
ket; pedig az elfaju't ember csak a' pillánat ösz-
tönének 's a'haszonleső , csupán a'nyereséggel 
kecsegtető ügynek hódol. Igy ujabb szélveszek 
törtek k i , mellyek közt egy polgári szerkezet se 
lebete állandó s nem teremhete nemes gyümöl-
csöket. A' szabadság ígéret maradt, melly sohase 
telyesedett. 
A1 külső háború rettentései, annyi ország fel-
dúlatása /nemzetek 's fejedelmek nyomatása, tró-
nok ö9zvedöntetése vagy lealáztátása, végre amaz 
irtózatos világzsarnokság 's az emberiség remé-
nyeit elnyeléssel fenyegető s ir , nagyobbára e* 
boldogtalan oppositio mivei voltak. E' lobbanta 
fe l , nyujtá, élesztgeté 's teve közönségessé a' 
háború tüzét. Nem Angolország aranyja, melly 
csak segítségül szolgált, hanem az aristocratia 
szövetkezteté öszve a' fejedelmeket 's teremte 
szövetségeket (coalitiokat), mellyek a' köztársa-
ságot egymás után haddal támadák meg. E' táp-
lálá a' ministeriumokban és fejedelmekben a1 lá-
zadás elleni engesztelhetlen gyűlölséget, 's azáltal 
a' köztársaságnak részint igazságos okot , részint 
örvendetes és óhajtott ürügyet ada arra, hogy 
magamentés szine alatt, hatalmát mindég mesz-
J 
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szebb terjeszsze; sőt akaratja ellen segítette ellen-
ségét (a' köztársaságot) győzni , mert naponként 
mindég halálosabban gyűlölvén a' szabad ideákat, 
megvetvén a' nép szavát 's javát, végre mindég 
szorosabban ragaszkodván hajdani igazságtalan 
kiváltságaihoz 's előjnsaihoz, eüdegenité a' nép 
szivét fejedelmétől, sőt a' sokság a' Francziákat 
ugy kezdé tekinteni, mint szabaditóit, 's csak ké-
sőn vevé észre tévelygését. E'szerint csak egyet-
len eszköz volt a' Franczia hóditás korlátlására, 
ngy mint a' korszellemmel való öszvebarátkozás, 
köve tkezésképp a' nemzetek igazságos kivána-
tinak telyesitése, a1 fejedelmek egyetértése, el-
szántság 's védő rendszer, melly az «llenség meg-
támadásának megfelelt volna. Ugy de a" fejedel-
mek csak az állandó katonaságba helyezek remé-
nyeket megavult hadmesterség alatt, féllek a' 
nép felfegyverezésétől, mellyet csak utolsó szük-
ségben használható eszköznek tekintettek, elmel-
lózék vagy megveték a1 nemesebb erkölcsi erőt, 
többre becsülék a'születést az érdemnél, 's a' régi 
diplomatia elavult fortélyaiban keresék boldogu-
lásokat ; sőt némellyik örült a' másik buktán, 's 
megaláztatásán, többen barátságos egyeseteket 
kötöttek a' halálos ellenséggel 's versenyeztek a 
hódolásban és hizelkedésben. Ellenben a köztár-
saság országlása okosan használt minden segéd-
eszközt, mellyet egy nagy, tüzes, szabadság s 
hon mellett hnzgó, dicsőséget'» bajnoki hírnevet 
szomjnzó nemzet nyújtott neki. Minden, erőt mun-
kásságba hozott, az észtehetséget kikereste, ügye-
sen használta 's megjutalmazta. A' lázadás eltörlé 
a1 születéskiüönbözést 's a' dicsőség pályáját min-
den polgár előtt felnyitá. A' legalsóbb, hajdan 
semmiségre kárhoztatott, néposztályból ezerek 
emelkedtek fel sasszárnyakkal nagy tábornokok-
ká 's statuskormánynokokká, kik eszekkel (so-
< o 
kan még mint ifjak) a' világot bámulásba hozák. 
Már ez a' körülmény magasabb hatalompontra 
emelé a" köztársaságot a' többi európai országoké-
nál. Egész nemzet lélekerejével küzde a z , midőn 
a"1 fejedelmek többnyire csak egy néposztályt ál-
litának ki az ellen. így lett a' köztársaság néhány 
év alatt világ asszonya, a1 mire Roma századok 
lefolyta után juthatott. De mint erre, ugy amarra 
is kevés haszon háromlott győzedelmeiból, sót 
végre legszerencsésebb's legmerészebb tábornoká-
nak rabszolgálója lett. Ugyanezen tábornok pedig 
büszkeségével 's telhetlenségével magára 's rop-
pant birodalmára végpusztulást húzott. 
Ezek röviden azon okok, mellyekből a' Fran-
czia lázadás származott, erőt Y veszedelmes 
irányt vett , Európát feldúlta, az általa igértetett 
's népek vakitására trombitáit szabadság helyett, 
világon-uralkodást és katonai önkényt szült 's a' 
népeket egymás után rablánczra fiizé, mig végre 
az egész óriási alkotmányt, a> szabadság szelleme 
által, mellyet épen magok a * hódítók terjesztet-
tek e l , de mindenütt már csirájában elnyomtak, 
lelkesittetett nemzetek le nem dönték. 
'i. A'lázadás tulajdonképp! alapoka, a' 
társaságos lét romlottsága "s a1 nép önkényesnyo-
matása, XIV. Lajos magasztalt országlásáhól ve-
szi eredetét, sőt szorosan véve XIII Lajos idejére 
felvitethetik. 
Már Richelieu cardinalis, midőn királyának 
a' korlátlan hatalmat kivívta, 's a' nemzet sza-
badságait gyökerestől kiirtotta, elveté ama bol-
dogtalanság magvát, melly XIIS. XIV. és XV. 
Lajos alatt óriási nagyságra nevekedett , a' nép 
számára legkeserűbb gyümölcsöket termett, végre 
ama zsarnokok ártatlan utódjára, XVI. Lajosra, 
végső romlást hozott. Ugyanazon Richelieu és 
ugyanazon XIV. Lajos, kik az önkényt jalapiták, 
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egyszersmind ennek legveszedelmesebb ellensé-
geit a felvilágosodást és tudományokat is gyara-
piták, ezáltal, bár nem is sejditve illy követke-
zéseket, gyalázatos épitményjek alá vermet ástak. 
Esztelen cselekedet, nép szabadságát elnyomni 
akarni, 's mégis a' felvilágosodás szövetnekét 
meggyújtani; mert inivelt 's tanult nemzet hív és 
engedelmes, de rabszolganéppé sohase engedi 
magát leajacsonyittatni. 
Francziaország' történetiratában irtózva kell 
olvasni ( 1. Merkúr 1836-ra I. 9 í —103 ) az ön-
* kényes királyi hatalom boldogtalan tetteit, fő-
képen XIV. Lajos büszke , ember • és pénzevő 
hódító hadait, e' mellett határtalan tékozlását 's 
huja udvari fényét , a' nép zsírjának ezek miatti 
kiszivatását, a' pénztár kiürülését 's adósságok 
iszonytató nagyságra halmozódását; azután ugyan-
ezen búiiöknek XV. Lajos alatt is létezését, sőt ne-
vekedését Flenry holta után többnyire lélekesme-
retien vagy gyalázatos ministerek sorát,végre ágya-
sa nyilványos uralkodását's tökéletes napkeleti de-
spotisinust, minden szörnyűségeivel, utálatosságai-
val 's népboldogságot megölő leheletével; ezen-
felyiil ama hallatlan erkölcsromlottságot, melly 
az udvarról a1 főbb osztályokra, ezekről pedig 
a' népre is elragadván, a' társasági rend alap-
oszlopait ledőltté. 
Az ország állapotja XV. Lajos alatt, főké-
pen uralkodásának vége felé , olly gyalázatos, 
mint boldogtalan volt. A' Király minden paran-
csát ezen Szultáni kifejezéssel rekeszté be: Car-
tel est notre plaisir (mert ez a' mi legkegyelme-
sebb akaratunk) Az udvarral öszveköttetésben lé-
vők alatsony csúszása 's hizelkedése határt nem 
esmere. Szabad gondolkozást 's nemtetszést ki-
nyilatkoztatókat a" Bastille vagy elfogató paran-
csok fenyegettek. A' nemesség e' rabszolgasággal 
/ \ 
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keveset gondolt; mert kárát elégé kipótoltatva 
találá a' nyomatás által tízszeresen megszomorít-
tatott és porig lealáztatott nép feletti magas ál-
lásában, 's szorosan véve inkább társai voltak, 
mint áldozati a' királyi önkénynek, e' mellett a' 
polgári társaság jótéteményeivel csupán ők éltek, 
bár a1 közönséges terhekben semmi részt se vet-
t e k , 's főhivatalokra, mind háború' mind béke 
idején, csak ők juthattak* Hasonló vérszopója 
volt a' népnek a' főpapság 's az alpapságnak egy-
része , mellyekben jó 's könnyű élettel szűkke-
blűség, vallásdüh, uralkodásvágv és képmutatás 
párosodtak. Messzeterjedt, és legkövérebb tájéko-
kon feküdt birtokaik gazdag jövedelmeiből leg-
feljebb is szűkmarkú önkénytes ajándékokat ad-
tak azok csak a' közjóra. Ellenben a' nép (a' 
szerencse kedvelteit , 's egyes álnok vagy raga-
dozó nyerekedőt kivéve) nyomás és szegénység 
járma alatt nyögött, mig a' földes urak, fínan-
cz ia- haszonbérlók , nagy statushitelezők, a' tar. 
tományok jövedelmeit saját kezekre keriték 's a' 
dúsgazdag fővárosban pazariák. 
Ezekhez jöttek a' rosz kormányzás a' status 
szolgálatjának minden ágában, önkényesség, ke-
ménység , az igazság - pénzen vásárolhatása , 
melly rosz a' bírói hivatalok megvehetéséből szár-
mazott , továbbá a' közönséges tanítás elmellőz-
tetése vagy rosz iránya, a' rendőrhivatal zsar-
noksága, zsarolások, a' flnanczia haszonbérlőinek 
's adószedőknek csalásai, lopva - kereskedők 's 
vámosok közti valóságos háború, mindenütt 
igazságtalan korlátolások, mellyek parancsok ált-
hágásait szülék, lázító keménység a' büntetések-
ben , végre rendetlenség, álnokság 's tékozlás a' 
statusgazdálkodásban. 
§- Legelviselhetlenebb rosz mindazáltal, 
ivelly a' lázadás kitörését leginkább siettette, a' sta-
V 
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tus terheinek egyenetlen felosztatása volt. Ideális 
érdekkel keveset gondol a 'nép de annál többet a* 
testi szükségekkel. Éhező nép mindég kész fel-
lázadni; nincs pedig békés és termékeny eszten-
dőkbenn éhező nép, 's ha v a n , a' terhelés egye-
netlensége annak oka. Talán sehol se divatozott 
ez annyira, mint Francziaországban, hol nem 
csak kiváltságos országrendek, hanem kiváltsá-
gos tartományok, kerületek 's városok is vol-
tak , mi a' többiek terhét nagyobbitá. Igaz, hogy 
a' nemesség, papság és királyi tisztek csak a' 
személy-és elegyes adótól (ez a' közemberek 
részint f ő - , részint vagyonadója) 's az országút-
robottól voltak mentek, de az e lső , melly 91. 
mii. tett; ha vagyon szerint osztatott volna fe l , 
szegény adózó népre nézve felére szállott volna 
e , 's az országút - robot, mellynek becsét a' 
tatu* 20. mil-ra tette, 100 miliőmként nyomta 
zsarnokmódon ráhajtott, időt, fáradságot és 
töltséget huzamos ideig vesztegető népet. Az 
55 mii. livresnyi vingtiémes (huszad , földadó, 
uellyet személy különbség nélkül minden birto-
kos fizetett) 's az úgynevezett és 41 mii. tevő 
;apitation - adók nemest és nemtelent egyenlően 
köteleztek; úgyde a1 földbirtokok részrehajlás« 
iái *s többnyire a1 nagyobb birtokosoknak kedvez-
ne számíttattak öszve, 's a" föld jövedelme, ti-
;ed, jobbágyi tartozások és adozások ' s a t . egé-
zen vagy nagyobbára adótól mentek voltak. A' 
>apság , temérdek jószágaitól, egyházi 's polgári 
övedelmeitől és sokat behozó tizedétől, többet 
lem fizetett 1 l mii. livresnél. E' mellet nevelte 
i' súlyt az adózás rendszerének különbözése. 
7oItak t. i. olly tartományok, mellyekbenn a' 
lónak mázsája 8 , 9 , 16, 25 frankkal fizettetett, 
nássokban ellenben 62 fr. alatt nem lehetett 
'enni. E1 lopva kereskedésre kényszerité a' szc-
' J • * : 
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gcny polgárokat, kik e' miatt évenként több szá-
zan hurczoltattak gályarabságra. A' földbirtokok 
becse is, a1 tartományokhoz képest , hasonló kii-
lönbféleséggel határoztatott meg. Többen csak ál-
talános sommát fuettek, vagyonok nem becsiil-
tetvén meg. Némellyek szabadok voltak a1 do-
hány - , bélyeg - 's más rendes és rendkívüli adók-
tó l , mások megváltották magokat azoktól. N é -
melly kerületek (Rennes, Strassburg) csak 1*2 
vagy 11, mássok (Chalons, Orleans, Lyon) 26—f 
3 0 , sőt Isié de France 64 livr. fóadót fizetett: 
így Párizs egyedül 80 mi i -mai hozott be többet 
a' királynak, mint a' mennyit a' sardiniai, svéd 
és dán koronák öszves jövedelme tesz. (L. Nec-
ker de V administration des íinances de la 
France). 
A9 kir. pénztárba fizetett terhes adókon kí-
vül a' parasztot még jobbágyi tartozásainak sú-
lya is nyomá ; mert földének öszves jövedelmé-
től fa' szerént a' tiszta jövedelemnek legalább 
i/5 , gyakran *j3 részét, felét 's néha 9j10 ré-
szét) tizedet kelle fizetnie, mi természetesen nem 
csak a' s zemély - , hanem a' vagyonjnst is sein« 
misité. Ehez jöttek a' robot, földbér és több ön-
kényes zsarolások, mellyekkel a' földes uri ha-
ta lom tetszése sserint kinzá. az elnyomott embe< 
riséget. így a1 parasztságnak se személyi, se bir-
toki tulajdona nem volt, 's mégis neki kellett a 
hont védnie 's az ő vére ontatott ki az ellenség 
fegyvere által; a' nemesek 's előkelők ellenber 
csak önkénytesen katonáskodtak, de csak mini 
t isztek, 's a' hadseregben is parancsnokszerepe! 
játszottak. 
4. §. Térjünk vissza a' financziára XIV. 's XV 
Lajos határtalan tékozlása a' pénztárt kiürítvén 
a) vagy adósságok csináltattak^melly eszköz, a 
könyelmüség vele felelet tereli nélkül visszaélvén 
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részint a' status vagyonát juttatá uzsorások ke-
zére, részint a1 tehetősebbek birtokát tevé az ud-
var martalékává, általjáhan pedig a' status 
évenkénti szükségét mindég nevekedő kama-
tukkal szaporitá, b) vagy az adók nevel-
tet lek, a1 mi a' már fenálló s egyenetlenül 
fizetett adókat is alig birván a' nép, mindenik 
év megujultával magasabb pontra emelé a' közön-
séges nyomorúságot. 
Hogy a' íinanczia ezen helyzete 's a" neve-
kedő pénztárhijány eldöntőleg hatott a' lázadás 
kitörésére, kézzel fogható; noha a z o k , kik ezt 
nepámitók fondorkodasinak tulajdonítják, ezen 
mintegy 125 mii. deficitet könnyen elhárítható 
bajnak tekintik. Francziaország ugyan segíthe-
tett volna ezen hijányon; de nem a' nép szegé-
nyebb osztálya, melly már úgyis ereje felett ter-
heltetett adókkal, innen még többet rátenni 
annyi volt mint felkelésre ingerelni. Az eddigi 
úton tehát nem vala reménylhető a' szabadulás, 
egészen ellenkező rendszertől leitete azt várni, 
az az, a' tehernek a' szegénység vállairól a' va-
gyonosokéira áltháritásától, a 'mi a1 kiváltságo-
sak 's nemesek ellenzése és a' királyi udvaron 
uralkodása miatt , — csak a' közönséges ország-
rendek rendkívüli tekintete 's ha ezek megha-
sonlanak, csupán a' lánczaiból kiszabadult har-
madik rendnek ejszántsága által eszközöltethetett. 
5. §. Ez a' harmadik rend , altaljában a' 
nemzet, mint mindég súlyosabban nyomatott, 
ugy fogékonyabb is lett a'szabadság ideájára néz-
ve , mi lelkes írók munkáinak gyümölcse vol t , 
kik által előtte nyomorúságának forrásai és a' se-
gédeszközök felvilágosittattak, a nép magasabb 
szellemi miveltségre, ezzel egyszersmind saját 
érdemének 's erejének öntudására vezéreltetett. 
( « ) 
Már XIV. Lajos alatt felderült a' tudomá-
nyok hajnala, szellemtelyes és jóizlésű irók lép-
vén fel , kik kellemes és közönséges érdekű 
munkáikkal olvasás kedvet ébresztettek honfi-
jaikban, 's a' szabad gondolkozásra útat nyitot-
tak. A' szívre nemesítve 's az észre világítva ha-
tottak ezek , arany korok elenyészte után is 's 
több jeles észtehetségü utódjaik találkoztak , ki-
ket ha nem tüntet is ki olly lángész, mint őket , 
de nem kevesebb érdem halhatlanit. Az áltáljá-
ban már felvilágosodott vagy legalább felvilágo-
sodáshoz közelítő nemzetet erre, a' 18. száz. k ö -
zepe táján, megesmerteté a' törvények szellemé-
vel Montesquieu ,,L' ésprit des lois" czimü alapos 
munkájában, az igazi politicai bőlcseség és he -
lyesen megvisgált szabadság elvek ezen gazdag 
tárában. 
Utána az encyclopaedisták és oeconomisták 
két hires oskolája jött létre; amaz az ész és éles 
látás fegyvereivel minden tévelygést és halitéle-
tet (néha azonban tiszteletre méltó véleménye-
ket és jótékony igazságokat is) ügyesen ostro-
molva , inkább kellemetes szóvitatókat, mint vi-
lág bölcseket számlálva; az utolsó pedig az em-
beriség java és polgári boldogság mellett nemes 
lelkesültséggel küzdve , szabad szellemmel: me-
részen, minden igazságtalanságot és zsarnokságot 
gyűlölve, mindazáltal rendszerszellemtől eltán-
torittatva, honnan nem ritkán inkább fantáziá-
val gazdag, mint alapos, de azért, mint az el-
ső i s , sokkal hatalmasabb befolyású a' közvéle-
m é n y r e , mint akármelly philosophiai oskola va-
laha. Diderot az encyclopaedisták feje *s kitű-
nő baráti Daubenton, Marmontel, D' Alembert, 
Mably, Condillac, Mercier, HaynaI, Helvetius, 
azután Quesnay orvos, a' physiocratieum vagy oe-f 
conomisticum systerna teremtője, buzgó 's éke-
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sen szolló pártolóival ( D u Pont le Trosne, de la 
Riviére és idősebb Mirabeau) megtani ták a' nem-
zetet politicai 's egyházi dolgokról merészen í tél-
ni , mind ké t fél földgolyóbison szabadságra tö-
rekedni , képtelen törvények zsarnokságától, ha-
talmaskodók fonákságától , az emberiség ügyét , 
az okosság és természeti törvény itdlőszékéhez 
felebb vinni , f iijában korlátolá a1 megrettent des-
potismus a7 s a j t ó t , bünteté a' szabadszellemü író-
k a t tiltá 's égetteté meg a ' k ö n y v e k e t ; nem ér-
té vagy nem meré rendeletei t nyomosán végre-
haj tani 's a' mit nem vala szabad Francziaor-
szágban k inyomta tn i , ki jöt t Németa l fö ldön, 's 
minden tilalom és vámszigoruság ellenére is ke-
zekbe került a' franczia olvasóknak. 
C. §. Még mélyebben "s közönségesebben 
hatot t e ' l í é t nevezetes oskolánál az elmékre két, 
öszvekötetlen , sőt ellenségesen meghasonlott 
s mégis ugyanazon ügynek s ike resen , csak hogy 
különvált úton , szolgáló férjfi , Voltaire , és 
Rousseau. Az első, k inek tündöklő lángesze, 
mint első nagyságú csillag ragyogot t , nem csak 
a' f r ancz i a , hanem az egész európai l i teratura 
egén , mind eredet i , mind kölcsönözött esmere-
tekkel gazdag i ró , ki a ' tudás minden ágát sa-
já t jává tevé 's ékesen szó lásának , fantáziájá-
nak varázsával ; minden felett elménezségének 
kimeri thet len tárával vi lágítva 's porzsol v e , mint 
v i l l á m , a ' babonás h i t , tévelygés, önkény és 
régiségen alapult históriai igazságtalanság legse-
tétebb 's legnagyobb gonddal őrzöt t határaiba 
beha to t t , az éji madaraka t gyűlöletes világosság 
által zavarba hozta 's fe l r i jasz to t ta , némellyj, 
kölcsönözött hiu fényt elhomályosított , 's az ol-
vasó világ minden osztálya elibe av gondolko-
zásra 's í télésre nézve törvényt szabott. Kár , 
hogy ez a' szép és világos lélek nem bírt ama 
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felséges vonatokkal , mellyek et csak az e r ény 
adha t . Erejének érzete által elkevélyit tetve, nagy 
hirétól megrészegii tetve, 's szenvedélyétől , hiú-
ságától vagy szeszélyétől e l ragadta tva , Voltaire 
gyakran öszvekeveré megtámadásaiban a' szen-
te t a' szente t lennel , a ' társaság fogyatkozásai t 
's hibáit a laposzlopaival , a' tévelygéseket a ' vi-
gasz ta ló , mennybe vezérlő h i t te l , a ' g y e r m e k e s 
vé leményeket a' nemesítő érzettel . Nem csak a ' 
lázadás ki törésére volt neki közha tása , hanem 
auia boldogtalan characterre is mellyet a1 csak 
hamar vett. 
Ellenben a* mélyen érző 's ezért minden ér -
zékeny léleknek drága Jean Jacques Rousseau , 
komoly 's méltó oktatás ut ján készité kortársai t 
a ' jövendő fergetegre. Contrat social ( társasági 
egyezet ) czimű arany munkája nem ment hibák-
t ó l ; de igazság csiráját foglalja magában 's fel-
ny i t j a ezen csira gazdag kővetkezésű kifej tésé-
n e k pá lyá já t , sőt a' mi még t ö b b , olly érzete-
k e t 's e rényeket lehel olvasóiba, mellyek ál tal 
lehet az ember csupán képes és érdemes a' sza-
badságra. Lerajzolá ugyan ő a ' szabadság bájoló 
kel lemeit 's hatalmas lelkesitését; de a ' szabad-
ság törvényeinek szent szigorúságát 's azon sziin-
te leni áldozatokat i s , mellyeket a ' parancsol. 
Sohase szakasztá el azt az e rénytő l , melly nél-
kül a ' szabadság csak álom, Rousseau lelke vala, 
melly a' lázadás nemesebb fejeiben munkálódott 
's vezérül szolgált. 
7. §. Az igy lenyomatott 's igy felvilágosit-
tatot t franczia nemzet királyszékére XVI. Lajos, 
Francziaország több évi zsarnokának. XV. Lajos-
n a k , unoká ja , ki jó indulatu 's egyenes érzetü 
herczeg levéli, a ' nép benne szabaditóját remény-
l é , 1774 ült fel, nem fényes, de szeretetre mél-
t ó ' s jóval biztató lelki adományokka l , hanem 
kevés 
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kevés önállósággal az í téletben és elhatározott-
ságban, magához bizás nélkül 's mégis ingadoz-
va a' mások iránti b izodalomban, minden suga-
lásra 's fortélyoskodóra ha l lga tva , kövekezés-
képen nem vala alkalmatos szélveszes időben a' 
status evezőjének igazgatására ; innen eldődei 
vétkeinek áldozatja lett . 
Első ministerévé gróf iVlaurepast vá lasz tá , 
k i ügyesudvar i , denem kormánynok , 's h a t h a -
tós uj i tásra épen olly kévésé a lka lmatos , mint 
nem haj landó volt. Turgot f inanczia - minister-
b e n , nemes gondolkozású physiocratában 's jó ra 
tö rekvő férjfiban ugyan mindke t tő fel talál tatot t ; 
de mit tehetet t egyedül az udvar v a k s á g a , hiú-
s á g a , 's fényűzése el len, mellybe a rendet 5s ta-
karékosságot hi jában iparkodot t visszahozni, 's 
hogy mérkőzhete t t volna meg minden gazdag éd 
hatalmas kiváltságossal , k iknek hasznos újí tá-
saival mintegy hada t izent? Sőt a ' k i r á l y n é , Maria 
Antonia is, derék a n y j á n a k , a' halhatat lan Má-
r ia Thereziának lelkére 's szépségére , nem el-
lenben characterére nézve , hasonló l e á n y a , k i e ' 
megrondott udvar mérgét nem sokára b e s z í v t a , 
a ' k i rá lyné is mondom ellensége volt ezen eré-
nyes ministernek , k i e ' s z e r i n t h iva ta lá tnem so-
* káig viselte. 
Utána Necker bankos , nevezte ték f inanczia 
- minis terré 1776. Mint genfi t és protestánst 
csupán eszének 's betsiiletes characterének nagy 
hire a jánlák e' fontos hivatalra. Igazán szerette 
ő a" népet 's ennek boldogságát , jóérzésse l és 
messzeter jedt esmeretekkel b i r t , de e' mellett hiú, 
's mivel mindenek tetszését megnyerni igyeke-
zett , szükségképen rendeleteiben ingadozó és 
önmagával egyenetlen volt. 0 is , mint T u r g o t , 
á l ta l jában , azt k í v á n t a , hogy az udvar tékozlá-
sa korlátoltassék 's az adórendszer javi t tassék. 
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Mindkettőben heves ellenállást talált 's csak ke-
veset tehetett* 
Az amerikai hábo rú , melly ministersége 
a l la t t lobbant f e l , neveié a1 financzia szoruitsá-
gát , noha Francziaország dicsőségét 's poliiicai 
befolyását ismét felemelé. Hogy Francziaország, 
mel ly maga is önkényes uralkodás já rma alatt 
nyögö t t 's mellynek magának is voltak gyarma-
ti , részt vett az amerikai szabadság háborúban, 
ok t a l an 's következet len cse lekedet , mellyet az 
Angolország elleni gyűlölség, (mer t e' látszik a ' 
háború főokának lenni) épen nem igazol. Mert 
azorifelyül, hogy a' rosz lábon álló pénztárt még 
nagyobb szükségre j u t t a t á , nyomosán mozditá 
az elő a' lázadás kiütését . Ugyanis Éjszak ame-
r ikának hősi felemelkedése Francziaország fijai-
ban is felébresztő a ' s zabadság vágy já t ; ama bal-
hata t lan háború a* Francz ia segitő seregre néz-
v e oskolája volt a' honfiúi lelkesültségnek 's lán-
goló szabadság szerete tnek. Csak k á r , hogy az 
egész nemzet nem fogá fel ezen felséges tani tmá-
n y o k a t , ' s hogy főképen a3 kiváltságosak jég-
szivét nem melegíthető fel ama' szent tiiz, melly 
Amerikában éget t ! A' revolutio Washington és 
Frankl in igazi nevendékeinek, 's a' nemes lelkű 
La Faye t t enek értelme szerint boldogító volt 
volna az emberiségre nézve. 
8. §. Az amerikai háború által okozta tot t 
rendkívül i költségek fedezésére Necker u j köl-
csön özések hez nyúlt . Nem is tehete m á s k é n t , 
mert a' fonák adórendszer elzárá előtte az ú ta t 
a ' gazdagok erszényéhez. Úgyde az új adósságok 
kamat ja i nevelék a1 hi jányt. Necker uj i tás javala-
ti tehát most sürgetőbbek l e t t ek , mellyekkel az 
udvar i pártot annyi ra felharagitá maga e l l en , 
hogy ennek fenekedéseitől t a r tván , letevé hiva-
talát 's elhagyá Francziaországot 1781. Ezelőtt 
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kevéssel i rá híres „Számadás a1 k i rá lynak (Comp-
te rendű au r o i ) " cz. m u n k á j á t ; most „ D e T ad-
ministration desF inances de la France-ját ( F r a n -
c i a o r s z á g közjövedelmeinek igazgatása)"" kül-
dé világ e l ibe , melly ké t munkája az eddigi fi-
nanczia - t i t koka t felfedezé 's őtet a' nép ked-
veli jévé tevé. Neeker legjótevőbb rendeletei közt 
eml í the tők , a ' t a r t o m á n y o k , mellyeknek külö-
nös rendeik előbb nem voltak , gyűlései vagy a' 
tar tományi küldöttségek. 
A1 Neeker után következet t min i s te rek , Joly 
de Fieury és d' Ürmesson, kik i ránta* nemzet-
nek bizodalma nem v o l t , nem sokáig viselék hi-
vatalokat . Calonne , ki utánok 1783. lépet t fel, 
nem ügyelvén a ' nép szavára 's a' közönséges 
szükségre , kömtyelmüleg használá a 'kölcsönözés 
eszközé t , hogy a* deficitet fedezhesse 's az ud-
v a r tékezlását kiélégithesse. De végre lerogyot t 
a ' terh alatt. 1250 mill. - m a i neveié az országlás 
az utolsó 10 év alat t a ' régi adósságot ; az évi 
deficit most 125 mill.-ra hágott . Calonne látá lá-
bai előtt az Örvényt 's előadá a' k i r á lynak 
általános uj i tás szükségességét , mellynek kivi-
vésére a notables-k gyűlése tanácsos volna. 
A' notables-k (országgyűlés k ics inyben , de 
a' melly csak a* papság, nemesség és királyi tisz-
tek főbb tagjaiból állott 's ezeket is a' k i rá ly vá-
lasztotta) 1626 óta többé nem hivat tak ös?ve ; 
me r t a' nép képviselőségnek még árnyékától is 
fél az önkényes hatalom. A' szelíd L a j o s , ki 
minden módot e lőve t t , mellyet a' népre nézve 
hasznosnak m o n d t a k , most meghivá azoka t 
(szám szer int 146-ot, u. m. 8. érseket , 8. püs-
p ö k é t , 26 herczeget , 8 s ta tus tanácsnokot , 4 
ta r tomány kormánynokot , 24 várost iszte t , min-
den főügyvédőt j a ' par lamentek elnökeit 's né-
hány városi követe t ) Versa i l lesba , hogy velek 
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az ország megmentésének eszközei felől tanács* 
kőzzék. 
A' notablesek (22. Febr-tól 25. Máj-ig 1787) 
se az országlás, se a' nemzet várakozásának nem 
felel tek meg. Megegyeztek ugyan ők a ' király 
javala t iban a' belföldi ha rminczadoknak , gyűlö-
letes s ó a d ó k n a k , országút robotnak 's gabonake-
reskedés elzáratásának semmisítésére n é z v e ; de 
a1 minister által előadott u j a d ó k , bélyegtaxa ' s 
közönséges fö ldadó , heves ellenmondást talál tak 
a1 kiváltságosok , főképen a' papság részéről . 
Most a' notablesek az eddigi kormányrendszer t 
támadák m e g , a' visszaélések ( főképen a1 köz-
jövede lemre nézve) ei töiöltetését k i v á n á k , a ' 
k i rá lyt minis terének elbocsátására kényszer i ték , 
k i erre megszökött . Helyébe gróf ß r i e n n e , tou-
lousei érsek , h i u , characteret len ember , ügyes 
u d v a r i , de általjában rosz min i s t e r , lépett . 
Jóllehet e ' szerint a 'no tab lesek gyűlése , ösz-
vehivatásának főczélját e lh ibáz t a , még is sok jó 
következése vo l t ; mert a' s ta tuskormányzás ti t-
kos hibáit napfényre hozta, 's a ' nemzet most 
világosan látá azon rosznak fészkét és nagysá-
gá t , melly ő te t nyomta. Az ország minden ren-
dei közönséges Öszvebivatásának szükségessége 
is a' notablesek gyűlésében jö t t legelőször szóba, 
's majd az egész nemzet kezdé azt sürgetni mint 
utolsó és egyetlen s e g é d - é s mentő eszközt. 
Az udvar azonközben , hogy a' pénztár 
szükségén segí t sen , a' par lament elibe tevé az 
ú j adórendeleteket (mellyeket a" notablesek visz-
szave te t tek) , hogy lajstromaiba iktassa be. De a ' 
parlament megtagadá azt a3 notablesek nyilatkoz-
ványát,hogy csak a'közönséges országrendek adhat-
j á k meg az adóka t , ismételvén 5. Aug. A' k i -
r á ly most parancsolá a ' beiajstromozást 's az el-
lenmondó par lamente t Troyesbe üzé. 
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9. §. A' par lament troyesi szerepe felől kü-
lönbféle vélemény szárnyal t . A nemzetnek , mel-
lyet az udvar önkénye nyomot t , minden ez el-
len törekvő oppositio kedves v o l t , mint saját 
elégületlenségének k iny i la tkozása 's rokon erő , 
melly lehető ellenszegültség esetére vele kezet 
fog. Tehát a1 par lament az ellen dolgozását is 
örömmel 's hálával vevé. Annál inkább neheztel t 
az u d v a r , 's nem ok n é l k ü l , mer t a ' parlament 
törvényes ha tára i t á l thágta . De a' nép okosabb 
tagjai is á t lá t ták , hogy a' par lament nem t iszta 
nézetek sze r in t , nem a' nemzet érdekéhez ké-
p e s t , hanem a' kiváltságos rendek inye sze r in t , 
főképen pedig saját uralkodás vágyjának kiesz-
közlésére dolgozik. A' következés ezt nem so-
kára azegésznépe lő t t közönségesen világossá te t te . 
Tudjuk a ' tö r téne t i ra tbó l , hogy a' szük mun-
kásságköru f ranczia pa r l amen tek , mellyek ere-
de t iképen fő törvényszékek voltak , az idők k e d -
vezése által politicai t es t té , o rszágrenddé , or-
szággyűlés képvise lő jévé , sőt ál landó országta-
nácscsá emelkedtek f e l , azután pedig Richelieu 
és Maza r in i , leginkább pedig XIV. Lajos önké-
nyes akara t ja által megaláz ta tván , eredeti r en -
del te tésekre 's munkásságkörökre szorí t ta t tak. 
X V . és XVI. Lajos zsarnokságok 's gyarló ural-
kodások neki bátoritá azokat ha jdan i befolyások 
és jussaik visszavevésére , 's mégis tárták ezeke t 
kezeik k ö z t , olly elszántsággal és merészséggel 
v é d v é n , mint legigazságosabb , legszentebb dol-
got. A* királyi tö rvények őket illető helajstro-
mozásjusa igen hasznos fegyver volt kezekben ; 
de ezzel ók gyakran ugy küzdöt tek az igazsá-
gos és közhasznú, mint az ár talmas rendeletek 
ellen. Meaupeau Kanczellár ugyan 1771. min-
den parlamentet ( L l e t , mellyek közt a' párizsi 
legtekintetesebb, legnagyobb befolyású vo l t , 's 
v •> 
I ' " ^ 
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megyéje mintegy az ország felét foglalá magá-
ban) erőszakosan eitörié 's ujakat hoza lé tre , 
mellyek a1 királytól függöttek; de XVJ. Lajos, 
Maurepas tanácsára, a' régi parlamenteket visz-
szaállitotta (1774 és 1775.) Féltékenység 's az 
udvari nemesség elleni ir igység, nagyravágyás 
és részint bonszeretet ezolta oppositiora ösztö* 
nözék azokat. 
Brienne é r s e k , k i a' parlamentet Troyesbe 
ü z e t é , későbben alkudozni kezde azzal 's visz-
szahivá, szinből megbékülvén vele. De 19. Nov. 
ismét ellenzé a' par lament 450 miil. köitsönnek 
a' status adósság könyvébe sürgetet bela js t romoz-
tatását , mellyet a' minister előterjesztet t 's a* 
király az ülésben személyesen k iván t . Az el len-
szót legelőször az orleansi herczeg mondá k i , 
mint első p a i r , miér t a ' herczeg s z á m ű z e t e t t ' s 
néhány parlamenti tanácsnok e l fogatot t . A' par-
lament nem csüggedt e l : el lenkezését folytatá és 
sürgetve kiváná az országrendek közönséges 
gyűlését* 
Brienne és Lamoignon, nagy pecsétőr, most 
eltökélék a* parlamenteket egy csapással semmi-
sitni. Tanácsadásokra a1 király 8 Maj. 1788. pa-
rancsot ada k i , mellyben az egész parlament-
szerkezetet eltörlé, a' parlamentek törvényható-
ságát és számát korlátolá, az eltörlöttek helyébe 
úgynevezett fő törvényszékeket t e v e , végre a* 
parlamentek minden eddigi politicai jussát, főké-
pen a' királyi rendeletek belajstromozását, egy 
cour pleniérenek, melly a' királyi ház hercze-
geiből, pairekhől 's főstatustisztek bizonyos szá-
mából állott, adá által. 
Ezen parancs ellen és pedig már kihirdetteté-
se előtt , a' parlament, leginkább a' merész D' 
Espremenil által tüzeltetve, köz megegyezéssel, 
igen nevezetes végzetet kész i te , mellyben az ud-
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var rendele te i t ö n k é n y e s e k n e k , ellenben a1 nem-
zet jusát az adók jóváhagyásá ra , a' tar tományi 
szerkezetekre , a' par lamenté t a' királyi rendele-
tek (ha ezek azokkal megegyezőknek talál tatnak) 
belajstromozására n é z v e , 's minden polgárnak 
ama szent j u s á t , hogy csak rendes birája által 
ítéltessék meg és elfogatása után tüstént áltadas-
sék az illető tö rvényszéknek , a' f r ancz ia mo-
narchia megsérthet len alaptörvényeinek nyilat-
koztatá ki, 's azon eset re , ha a1 par lament erő-
szakkal e lnyomatandó v o l n a , mind ama jusok 
megerősitése "s fentartása a' közönséges ország-
rendeknek ajánltatot t és sz ivekre köt tetet t . 
Hí jában igyekezett az udvar engedelmeske-
dést ijesztés által eszközölni , hí jában hurczol -
t a t t ak D' Espremenil és Grislard de Montsabert 
a1 par lament teremébői tömlöczbe. A' páris i 
nép a' par lamentek pár t jára nyi latkozék a ' t leg-
több tar tományból hasonló hangos panaszok hal-
la t szának; sőt némellyekben , jelesen Bretagne-
ban és Oauphinében, nyilvános lázadás tör t ki. 
Te rméke t l enség , és drágaság , mellyek épen eb -
ben az évben lépének b e , nevelék a' félemlítő 
for rás t . Az udvar há t , bár vonakodva , enge-
de t t . Breteuil s t a tus t i toknok , kit a' nép gyűlölt, 
elbocsáttatott szolgalatjából, minden kemény ren-
delet visszavétetet t , a ' cour pleniére munkássága 
felfiiggesztetet, 's az ország rendjeinek jövő év 
1. Máj.-ra leendő öszvehívatása megígértetett 8 
Aug. 1788. I 
Brienne főmin is te r , ki ezt az igé re t e t t e t t e , 
csak nem ugyanazon időben kénytelen vala nemi 
megbukást k inyi la tkoztatni 16 Aug. A' kamatok 
kétötöd része hitellevelekben fizetendő vala 's a ' 
tőkék visszafizetése egy évre határoztatott. U j he-
ves mozgások támadtak ezen nyi la tkozvány miat t , 
mire a ' k i r á l y , a' köz kívánatnak engedvén , 
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Briennét és Lamoignont elereszté 's a ' nemzet 
kedve l t j é t , N e c k e r t , ismét íinanczia ministerévé 
nevezé 's a* statustanácsba hivá. 
10, §. N e c k e r , okos rendeletei 's még in-
kább hitele á l t a l , egy pi l lanat ra segite a' királyi 
kincstár szorultságan. A' cour pleniére most 
egészen el törölteték s az óhaj tot t országgyűlés 
megigértetése még bizonyosabban meguj i t ta ték . 
Ezen országgyűlés szerkezetétől 's formájá-
tól fügött Francziaország jövendő á l lapot ja , ez 
okból mindket tő méltó tanácskozás tárgyává téte-
tett* Számos i rományokat repi tének ki a' tudó-
s o k , a ' s ta tnstanácstól er re felszólli tatva , gondo-
la ta ika t és javalata ikat e' fontos ügyre nézve 
honfijaikkal közölvén Egész Francziaország moz-
gásba jöve, a ' nyilvános gondolkozásmód és le-
iek telyes erővel le iébredt , de egyszersmind a' 
szakadás szelleme is muta tkozék az ország kü-
lönbféle rendei közt. 1614 olta nem volt ország-
gyűlés. Valának-e alkalmaztathatok meg a' ha jda -
ni fo rmák , miután a' miv«dtség, gazdagság , ha-
talom , minden személyes és közönséges érde-
kek 's a' rendek kölcsönös visszonyai általáno-
san megvál toztak? Ezen fontos körülményt nem 
vevé ugyan fontolóra a ' pa r l amen t , mint a' ne-
m e s s é g ' s papság s e , megáta lkodot t l e l ké t , az 
elő haladt időkor ideáira nem emelkedettségét 
's a ' közvélemény iránti siketségét árulván el az-
által ; de Necker nemesebben gondolkozott 's a' 
3-dik rend e' k ívánságát , hogy neki (a* 3-dik 
rendnek) számához, jelen pa l lé rozot t ságához , *s 
a'status j avá ra való béfolyásához i l l ő , köve tke -
zésképen fontosabb népképviselőség adassék, mint 
a 'mil lyennel a' barbárság idejében birt, olly igazsá-
gosnak t a lá lá , mint politicai tekintetben jónak. 
Mindazáltal maga nem akará a' kérdés t eldönte-
n i , vagy a' király által e ldönte tn i , hanem arra 
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birá ezt 6. Nov. ; hogy a ' notableseket még egyszer 
gyűjtse Öszve, a' jövő országgyűlés formája 's szer-
kezése feletti tanácskozás végett. 
A' notablesek, kiknek Necker, mély belátással 
tett kérdéseit , az országgyűlés és erre küldendők 
szerkezésére, választatására 's útasitványira nézve, 
előterjesztő, n^gyobbára az aristocratia szüklelkü 
szellemében feleltek azokra. Az 1614-ki országgyű-
lés tétetek mustrává. Mint akkor , most is minde-
nik rendnek egyenlő számú küldöttjeinek lenni 's 
rendek, nem fők szerint szavazni kellett. Csak a* 
provencei gróf, későbbi XVIII. Lajos , a' király leg-
idősebb öcscse, sürgeté az alatta volt tiszti karral , 
hogy a' 3-dik rend követei kétannyi számmal le-
gyenek , mint a' többi rendekéi. 
Annál hevesebben kelének ki a"1 tartományok 
( e z úttal is Dauphinée vala a' többiek szónoka) 
ezen igazságos kívánság mellett, 's Necker a1 status-
tanácsban olly tűzzel 's nyomosán gyámolitá a z t , 
hogy a' király hajlandó leve vele kezet fogni 27. 
Dec. 178S. Necker lelke 's charactere itt tündöklött 
legdicsőbb fényben. A kárminő előbbi vagy későbbi 
hibák 's gyengeségek vettethetnek is neki szemére, 
már ezen egyetlen nap is elég a r ra , hogy őt hal-
hatatlanitsa. Igazi népbaráti, az ideális érdekeket , 
nemesebb korszellemet, nemzeti szabadságot 'sbol-
dogságot lelkesültséggel felfogó ministernek mutat-
kozik itt ő , kinek mássát nehezen találjuk. Még 
Sully is távol Van tőle. Csak a' nép nagylelkű jó-
tevője volt 's kivánt lenni Sully, nem pedig becsülő 
barát ja , 's csak urának és nem a' nemzetnek szol-
gája , mint Necker. Beszéde, mellyet ezen örökké 
emlékezetes napon 's alkalommal a' királyhoz tar-
to t t , a' szerkezetes, főképen a' democratia által 
mérsékleti monarchiának legtisztább elveit foglalja 
magában 's a ' királyt felszólitá, hogy eddigi kor-
látlan hatalmáról mondjon le, oszsza meg azt a 'nép 
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képviselőivel , e' szerint a' statust változtassa meg, 
vagy annak eredeti 's nemesebb formáját áliitsa visz-
sza. A 'k i rá ly tehát , k i e ' napon nyilván kimondá, 
hogy financziaministerének elveit 's nézeteit sajá-
tivá tevé 's az országgyűlésre (mellynek tagjait 1200 
küldöt t re , kiknek fele a' harmadik rendé , másik 
fele pedig a' nemességé és papságé volt, határozá) 
meghívó leveleket azonnal szétküldözteté, maga 
lobbanta fel a' revolutiot. Ezolta nem állott többé 
hatalmában (mert a' király szava szent és változ-
hatlan) az Önkény régi rendszerére visszalépni 's 
a ' nemzetet attóí megfosztani, a ' mi t nemeslelkii-
leg annak megadott. Csak azt tehette ( a' mi nem 
volt nehéz) , hogy bölcseségtől 's hivségtől vezérel-
te tve , ne mint uralkodó, hanem mint országló, 
üljön eldődeinek székében 's ezáltal a1 revolutionak 
boldogító irányt adjon. Iszonytató feleletterh nyom-
ja annakokáért ama gonoszlelkü tanácsadókat, k ik 
álnokságból 's vakmerőségből, az ő és az ország 
veszedelmére ellenkező útra tántoriták ő te t 
2. 
Oskolai gyakorlatokról. 
Gyakorlat minden tökélynek az annya. Szük-
ség tehát minden tanulás' segédének és hiv kísé-
rőjének is lennie, különben attól tarthatni, hogy 
maga a' tanulás nagy részben haszontalan leend. 
Az if júkor a lélek és test különféle gyakorlatára 
van rendelve: mindenik r é sz— a' lélek és test — 
tagjai még gyengék, hajlók és képezhetők. Az ifjú-
ság gazdag jóakaratban és bátorságban, hogy ma-
gát gyakorolja, gyakorolja mindenfélében, és köz 
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tapasztalás mutat ja , hogy ezen élet-szakban, napo-
kon továbbhaladunk, mint egyébkor éveken által, 
— hogy, mit most tanúi — pedig gyakorlani és 
tenni is tanúi, -7 azt soha el nem feledi , sőt , ha 
úgy mondhatom, minden jó gyakorlatban olly min-
tára tesz szert , mellyhez teljes életében, egyéb ne-
mű gondolatokat, erőket, gyakorlatokat és tehetsé» 
geket mindig csak a1 szerént szab, mikép ifjúságá-
ban mi vélni lát ta 's önmaga mi vélte. Ha mindez igy 
á l l , — pedig az tagadhatatlan, — úgy az ifjúságnál 
Argus szemekkel szükséges a' gyakorlatra vigyázni, 
's atyai tekintettel áltnézni és igazgatni: a1 helyett 
hogy a' lelket legszebb halandokban elhagynék tes-
pedn i , gyakorlandjuk naponként ifjuilag, t. i. vidá-
man és szabadon, — a' telket nem csak beve tve , 
hanem meg is mivelve, hogy bizonyos és szép gyü-
mölcsöt teremjen. — » 
Nyilvános ebből , — tisztelt hallgatóim, —• 
hogy oskolai gyakorlatról akarok beszélni: egy igen 
határozatlan kifejezés. Sokan csak könyvnélkül ta-
núit beszédeket, Oratori chr iakat , Syntacticai ex-
erci t iumokat , vagy épen logicai-metaphysicai Dis-
putatiokat értenek rajta, 's itéletőket a' szerint in-
tézik felőle. Mások nem esmérnek if júi gyakorlat 
alatt egyebet, mint lovaglást, v ivást , ugrálást, tán-
ezolást, korcsolázást, vagy épen Komödiák készí-
tését 's előadását; és pedig többnyire ezen mivészetek 
az oskolai gyakorlatokhoz nem valók. A' sokaság 
ítélete annyira ingadozó és zavar t , hogy az egyik 
fél tagadja azt mit a' másik ál l í t , és az ifjúság min-
denik oldalra vonattatik , — vagy magát , a' melly 
ösvényen aka r j a , maga veszti el. — Tehát annak 
rövid és világos előadása, mi t tartok én szükséges, 
hasznos és mivelő oskolai gyakorlatnak, leszen be-? 
ezéden* egész tartalma. 
I. Első és legszükségesb oskolai gyakorlat, vé-
leményem szerint az, hogy a' Classisban a' figyelem 
I 
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fentar tassék, és minden eszközöket reá fordítsanak 
tanítók és tanulók, magokat abban megtartani , 
ezek remekei a' való és legszükségesb gyakorlatnak. 
A' tanítónál az élénk előadás, 's lelkijelenléte mint-
egy Classisa közepette mindeneken és mindeneknél 
Ieend, kik hallgatják: mert láng lángot gyú j t , 's 
lelki jelenlét hasonlót szid. Almos oskola nem hall, 
vagy csak félig hall; nem tanúi, vagy csak töre-
dékeke t tanúi ; legkevésbé lehet pedig tanulását gya-
korlatnak nevezni , sőt inkább elzsibbad a' lélek 
illy hallgatásban és fé l tanulásban,— az if jú ostoba 
lesz az oskolában, mint sokszor mondatik. Legin-
kább onnét származhatik ezen Stupor scholasticus, 
inelly az oskola falak közt tenyészik, hogy az i f jak 
lélekerői nem serkentetnek, nem gyakoroltatnak; 
legalább nem mindnyájan és nem folytonosan gya-
koroltatnak szünetlen éber lelki - jelenlét tel , — 
hanem sokszor az üres, száraz szóemlékezetnek kell 
azon sánta követnek lennie, melly minden eleven 
működő lélekerők, a' képzelet, az i té le t , a 'ha j lan-
dóság, 's öntörekvés helyét betölti. Nyomorú he-
lyettes ! Mi olly lomhán , hidegen, részvétlenül hal-
l a t i k , az eltemettetik az emlékezet sírjába és ritkán 
támad fel i smé t ;— ellenben mihelyt olly szerencsés 
a ' t an í tó , Classisát éber figyelemre 's mintegy fi-
gyel mezési versenyre, 's a' taní tványok' saját — ön 
magokat gyakorló -— lélekerőit vetekedésre indíta-
n i , 's abban megtartani ,—• akkor minden szintén 
önmagától lesz és gyarapodik. A' tanító kérdez ide 
's t o v a , természetesen legtöbbszer, hol leginkább 
szükséges a' kérdezés ,—várat lanúl , hol a 'meglepő 
kérdés és felelet, a 'felelőnek és az egész Classisnak 
hasznos; öntapasztalásból vagyok meggyőződve, 
illy módon sok álmos felébreszthető , a' leggondo-
latlanabbnak is ekkép gondolat, vagy arra alkalom 
adatik. Plató azon hasonlata,—-hogy a ' l e lkek egy-
mást fel tüzelik, vonják és ihlet ik, mint a' mágnes 
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a' vasat magához v o n j a , — i g a z , *s valóságát külö-
nösen az oskolákban, ezen i f j ú , gyors , gyúlékony 
elmék szent gyülekezetiben soha nem kellene két-
ségbe hozni , —* csak hogy természetesen az i f jak 
ezen ingeniorum certamen-ben tanítójokat ne hagy-
ják egyedül dolgozni, hanem ók munkálkodjanak, 
ők vetekedjenek 's gyakorolják lélekerőiket. Miké-
pen ezt? Először nem máskép mint figyelmezés—, 
azon haj lékony, éber , sokalaku figyelmezés által, 
melly minden szóhoz, minden ú j leczkehez é« tárgy-
hoz újo'ag és különösen kapcsolódik, esnem tágul, 
míg azt egészen , szépen, ébren, pontosan előadni 
nem képes, mihelyt a" tanító kérdezi: sőt ha nem 
kérdezte i s , a' kep , a' felelet, a' nézet létezik a' lé-
lekben : ez észrevétlen 's már hallás és tisztább fel-
fogás közben gyakorlotta és mivelte rajta magát .— 
O h , ha az if jak tudnák, mi szép, mi ingerlő, mi-
dőn ezen szeretetre-méltó alakban mutatkoznak! 
midőn a' kérdésre, sőt a' kérdés egy gyenge inté-
sére, a' felelet könnyen, i f j an , világosan, a' gon-
dolatok és szavak helyes alakjában, mint leikök szép 
béllege, fáradság nélkül előlép, *s mint egy szerény 
Minerva itt áll! — ha tudnák, ebből mi jó előítéle-
tet hozunk, le ikökre , haj lomukra, alkalmazhatá-
sukra , szívökre, reményökre nézve, — mint fog-
nának vetekedni, mint törekedni magokban, hogy 
erőtet len, szép, tiszta és világos feleletet adjanak, 
's a' szép szóval szép lelket is hangoztassanak. — 
A' tanító előadását késérő utánirás, ezen gondolati-
gyakorlatot , a' szép és gyors felelés képzését igen 
elősegíti. Megtanuljuk az által mit legyen szükség 
irni vagy nem i rni ; — megtanuljuk a' folyó előadást 
fő állításaira vissza vinni , és a' legrövidebb leg-
szebb megjegyzésbe foglalni. í rva legjobban megta-
nuljuk , mi volt a' tanítónak ez vagy amaz előadás-
nál czélja? ha felvilágítni, vagy bóvítni? ha javít ni 
vagy idomítni akart c í A ' tanitó mondásaiból a' 
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Jegválogatottabbnak, a' legjobbnak leírásával , ta-
nító és munka kedvesebb lesz előttünk, sőt a1 könyv 
is melly felett leczkéket hallgattunk. Ezen utóbbit, 
— az i f júi oskolai-jegyzetekkel, mellyeket legjob-
ban 's kiváltképen fe l i r tunk, — még öregségünk-
ben is szeretjük. A nagy Leibnitz, férfi korában is 
magával vitte első tudományi Compendiumait még 
út ra is, ámbár ő azokból többeket tetemesen meg-
változtatott , és gyarapítot t , — sőt néhány illy ne-
mű könyvektől környezve halt meg.— Ne mulasz-
szák tehát el az if jak illy jegyzeteket szorgalom-
mal és Ítélettel készíteni! — 
%
 II. Az oskolai munkálatok nagy része a' nyel-
veket és Classicus Auctorokat illeti; e' mellett a' 
gyakorlatok egyik legszebbike nyilvánul, t. i. azok 
fordí tása, de olly fordítás , melly az eredeti Írókkal 
vetekedik , leiköket, gondolati és irási a lakjokat , 
olly nemesen, olly tisztán és szépen kifejezni törek-
szik, mintáz anyai nyelv azt csak megengedi. Ezen 
gyakorlatok, minden értők Ítélete szer int , igen 
becsesek és hasznosak; — d e mind annak , ki meg-
kísér te t te , igen nehezen sikerülnek,—• ha csak az 
ég a' tökélynek némi érzetét belé oltotta. Az első-
r ő l , korunk legnagyobb hőse és kormányzója a' 
porosz király tesz tanúbizonyságot, kinek tiszta és 
messze ható bélárását Európában senki nem tagad-
hatja : — ő a" régiek jó fordításait legelső eszköz-
nek tartja valamelly nemzet és nyelv mivelésére. 
Mi hasznosak lehetnek i f jaknak ezek, alig mondhatni 
meg. Igy tanulnak magas, va ló , nemes gondolato-
ka t — a' legszebb legzengőbb szavakban: igy ta-
núlják mindeniket egy idegen, a' görög és rómaitól 
olly külömböző nyelvre ál t fordi tni , így tanulják 
a ' kifejezés valódi természetét és erejét 's a' 
beszédnek valódi alakját és kerekdedségét. A' vad 
öszvérre ,mint H u a r t m o n d j a , kötelek akasztatnak, 
hogy tanuljon az ösvényben járni és ki ne rúgjon; 
vagy nemesben mondva , a' Görögök és Rómaiak 
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gondolatjai' és nyelve1 felséges a lakja , —• ezen gya-
korlat által, ha az ifjú csak némileg képes r e á , 
észrevétlen sajátává lesz. Csak hogy ezen gyakor-
latoknak szabadelmüeknek kell lenniök, t. i. az el-
mének telyes serénységével és igyekezetével, ked-
vel és szeretettel, mindegyik nyelv és nemzet elevei 
esméretével, és következő derekas kijavítással tör-
ténniek, — hogy ne maradjanak, — mint fájda-
lom sokszor gáncsoltatnak , — csupán erőtetett 
Exerci t iumok, oskola — 's gyermek-mivek. És 
o mint kínálkozik erre azon tárgy, mellyet áltfor-
dítni és nyelviinken utánozni kell. A1 szép dolgok, 
a ' s zép alakok, 's azon nagy elmék, kik ezeket 
felirják és e lőadják, az ődi tsőségök, örökké m a -
gasztalt nevők — mi nyájasan és nemesen hivnak 
meg mindenkit , kinek lelke nemesebb anyagból 
alkatott , és k i szépségűket érteni 's csak némüleg 
is utánozni mé l tó , szerencsés ifjúkor melly erre 
fordítatik! szerencsés!) i f joncz! ki fiatal idejét illy 
gyakorlatokra fordította. A' múlt évben p. o. Cice-
ronis Officia, ' s némelly legjobb beszédei, egy szép 
szakasz Aristoteles RhetoricájáfcóI, Demosthenes 
dicsérete Luciántói, s a1 világ legjobb 's halhatat-
lan költőinek, Horácz' Ts Virgil' darabjai, voltak a* 
gyakorlat tárgyai: mí meglepő szép lá tvány, mi 
csalhatlan és tiszteletes bizonysága volna a' szorga-
lomnak és gyakorlatnak, ha az Examen utolsó 
n a p j á n , ezen darabokból, néhány szép, helyesen 
tisztán i rot t , és jó kedvel kidolgozott fordítások 
elő mutattatnának. Ezen munkákból még sok épen 
nincsen, több pedig nem jól van lefordítva: azon 
i f j ú , ki ehhez fogott, ki ebben csendes magános 
szorgalmával is fáradozott volna , — érezné, hogy 
szép előmunkálatot tet t , 's ha ditséret nem jutal-
mazná i s , a' legszebb ditséretet érezné keblében, 
—— azon hasznot, melJyet mtinka közben abból me-
rített. Még férfikorában is kedvelné ezen if júi gya-
korlatait és örömmel mutatná elő: ezen autorok 
Y" 
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első példánya, még i f j ú i , buzgó oskola - verítéke 
csepjeitől f e d v e , olly kedves vólna nékie , mint 
Nagy Sándornak Homerus azon példánya, melly-
ből ő Aristotelestől tanúit. Hát ha egy szorgalmas 
tanítvány oktatóját és minket olly forditmányok-
kal és gyakorlatokkal lepne meg mellyeket ő ma-
gának csinált , mihez egyedid vágya és kedve un-
szolta? Ezek lennének nék ie , 's talán mindnyá-
junknak a' legkedvesbek .• észre vehetnők ra j tok , 
hová törekedjék lelke, szíve, módja és saját igye-
kezete: szép virágai leendő gyümölcsöknek, 's an-
nyival szebbek , mert várat lanok, és mivel , mint 
a ' világ aranykorában, a' kedvező föld dús keblé-
ből önkény és teljes anyai örömmel termesztené» 
— Szomorú volna mind azon oskola, hol mind ez 
parlagon hever ; mint a' legnyomorútabb, hol 
semmi önkényt, semmi nemes törekedésből , sem-
mi maga jó kedvéből és fáradságából nem készí-
tetne. 
III Alig gondolhatom, hogy ezen oskolai 
gyakorlatokból, — minő a' naponkint növekedő 
íig> elem a' tanító oktatására, 's a' classicusok 
szorgalmas forgatása , — még több és szinte olly 
önkényt ne következnék. Például , költők ú j kői-
tőket teremtenek, szónokok ú j szónokokat , phi-
losophok ú j philosophokat, ha ahhoz az i f jú ter-
mészetében léteznek a' tehetségek. Csak hogy egyik-
nél méljebben rejteznek mint a' más ikná l , 's igy 
tehát gondosabban kell őket elő keresni. A' költői 
tehetség leggyorsabban mutatkozik; és én alig gon-
dolhatom magamnak , hogy valamelly i f j ú , egy 
magasztaló énektől , egy ódától, egy szép leírástól, 
cselekvénytől, vagy bár mitől megHIetve, — va-
lami hasonló neműt , ha bár remegve 's igen tit-
kon is , ne merészelne Minden jeles em-
berek tapasztalása koronkint és országonkint 
mellettem tanúskodik i t t : már korán megkí-
sér-
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sértették ők azt mit későbben mesterség gyanánt 
űztek, és mindenkor ezen első kísértés s Miísa-
jok önkénytes intése volt vezérük és kalauzok tel-
jes életükben. Már az oskolákon fordította Schle-
gel íphigeniáját 's dolgozott első színművein 5 ha-
sonlóul Klopstock i s ott készítette tervét nagy Mes-
siásához. Legyen ezen két példa ezer és tízezer he-
lyet t , mellyekből legkevesebb az esméretes, és a ' 
mellyeknek legtöbbike soha nem méltányoltatik. 
— Igen kitűnő emberek tanító nélkül képződnek; 
de baj a z , midőn , különösen korunkban , min-
denki tanító nélkül akar mivelődni , és gyakran 
csupán idomtalansága által jeleskedni. Korunkban 
sok olvastatik oskolán kivül. H a roszúl e' vagy jól? 
ha rosz e' vagy jó í az a' ké rdés ; és ezt mint tud-
ha tnók , ha belőle semmi világra nem j ö n , —• ha 
a ' tanítványnak nincsen elég bátorsága, azt a' mi t 
oskolai órákon kivül olvas, mi neki tetszik, a ' 
mi t talán utánoz 's magának például állít fel tanító-
jának szívessen kimondani. — Mi kellemes volna 
ezen oskolai kiküldöttségnek, ha az Examen utol-
só napján váratlanul kisebb iratokat találnánk az 
asztalon: „ezt olvastam ezen évben magamnak ; 
ezt vagy amazt gyakorlottam, ezt utánoztam 's a ' t. 
— vagy azon eset re , ha némelly jgyengéd, fiatal 
és szemérmes elmék a' kiküldöttség nyilvánosságát 
átal lanák, — lennének csak hozzám, a' Gymna-
sium felügyelőjéhez, olly bizalommal, velem az 
exploratorium mellett, illy munkálatot különösen 
közölni , azon őszinte nyilatkozással, mit vélők 
az által nyerhetni. Illy önkénytes munkálat volnaa1 
legjobb exploratorium a' világon, semmit sem kel-
lene ettől elpirulni, 's illy bizalom és jó vélemény 
mellett , sok jót lehetne talán csekély igazítás által 
eszközölni: mert én meg vagyok arról győződve, 
hogy kornnkban semmi sem mivelhet vagy ront-
hat inkább, mint jól vagy roszúl választott olvas-
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mátiy; pedig igen gyakran roszül választatik e z , 
mint hogy jobbat nem birtunk vagy nem esmér-
tünk. Az olvasmány határozza meg leginkább ön-
gondolatink , Ízlésünk és Írásunk ösvényé t , a ' 
mi tő l , különösen korábbi években, szerfelett sok 
függ. Egy könyv sokszor az embert teljes életére 
kiképező vagy meg rontá. 
A' régiek szerették a' gyűj teményeket : vagy 
könyvekből teljes kivonatokat, — vagy válogatott 
egyes gondolatokat és adatokat. Különféle czélra 
különféle módon használhatók ezek, használni pe-
dig szükséges őke t ' s egészen elmulasztani fiatalabb 
korban alig lehet kárnélkül. Mi szép, ha valamelly 
jó könyvből , talán csak kevés de jó dolgokat és 
gondolatokat, — mellyek nekünk leginkább tetsző-
n e k , f e l í r u n k , osztályokra rendezünk , adan-
dó alkalomkor elő találni tudunk . 's igy majd ben-
nek gyakran öngondolatink' 's azok kifejlése em-
lényét leljük fel. Valamelly jó 's helyes rendszerű 
könyve t , egy belőle készített kivonatban még in-
kább fogunk kedvelni: 's ha a' kivonat elveszne, 
's teljes életünkben többé nem lá tnánk , még is egy 
haszna megmaradna, t i. hogy azon kivonás által 
sokkal többet tanultunk és mintegy vérünkké és 
sajátunkká tettünk. Jól tudom, hogy korunkban a' 
tudományokban is mindenütt Quäckerek akarunk 
lenni: a' szellem ihlessen meg bennünket , a' ke-
net tanítson mindenre ^ 's az olvasásnál is azt vé-
lők, csak a' szerző szelleme után kell kapkodni , 
és szavain tárgyain,rendszerén,fáradalmasan aggódni 
felesleges. Tartok tőle, hogy e'mellett eltévedünk: va-
lamely szerzőnek vagy könyvnek szellemét, nem 
lehet mint egy lepkét vagy spiritust egy üvegbe, 
kivált egy kaponya üvegbe zárni. A' betií kötözi 
azt hoZzánk; k ivonat , í rás , hu vagy szabad után-
zás, teszi azt sajátunkká. Plutarch és Erasmus, 
(csak két szerzőt nevezek meg számtalanokból) — 
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valóban két nagy férfiak, kik magok gondolkodtak 
és világra 's utódokra igen messze hatottak — min-
deniknek irományain igen észrevehetők a' Colle-
ctaneák. Plutarch erkölcsi és philosophiai i r a t a i , 
csaknem csupa ál l i tások, themák, mellyeket még 
most is lehetne az oskolákban használni különös 
kidolgozásra; — általános fejezetek azok, mel-
lyek közé sok szép gondolatokat és példákat mel-
lyeket itt ott olvasott , öszve r a k a , úgy hogy az 
öszvefüzés sokszor igen könnyűnek látszik. Eras-
mus legtöbb, kivált korrábi i ra ta i , fo rd i tmányok, 
vagy Plutarch apophtegmaiból, rejtvényeiből, ha-
sonlításaiból , sőt. még a' nyelv fordulatai 's kité-
teleiből is szerzett gyűj temények: egy olly könyv 
mellyet különösen oskoláknak irt. Azon szép nyel-
v e t , melly beszédeiben, az encomium moriae-ben 
's irataiban mindenütt u ra lkodó , a ' szorgalmato-
san fordította Luciántói vet te , mint maga vallja. 
— Röviden , miért akarnánk a' legnagyobb elmék 
fölé emelkedni , 's magunkat utánzásban, gyűjtés-
ben 's különféle iratokban nem gyakorolni? I t t 
például históriát olvasunk vagy hal lunk; egy szép 
cselekvényt , egy jeles charactert: és nem mondja-
e' szivünk és le lkünk, hogy a' midőn olvastunk, 
a ' k ö n y v e t be t együk , vagy a' midőn hallot tunk, 
az eseményt, a' charactert , a' történetet sajátsá-
gunk szerint öszve gyűjtsük 's egy egészszé alakí-
tsuk. Itt Plutarch, Cicero, Theophrast , la Bruye-
re ' s a ' t . illy tárgyat , iily lelkületet, tör ténetet , 
hasonlítást igy adott elő, én a' szerzőt elakarom fe-
ledni , 's a' dolgot önszerüleg előállitni, 's úgy az-
tán hasonlítást tenni. Most meg kisértem levélben, 
most értekezésben , beszélgetésben , most versben; 
nem ugyan azon dolgot, inert az igen rosz munká-
lat lenne, és minden dolgot csak egykép lehet leg-
jobban elő adni: — de sokféle tárgyak vannak, 
valamint az elő - adásnak nemei is különfélék , — 
3* 
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es a' tanító , minekutána véleményét megmondot-
ta , 's a ' t á rgya t feladta, helyesen szabadságot en-
gedend mindenk inek , úgy alakítni az t , m ikép , 
legjobbnak tartja Feltévén hogy a' tanítvány ide-
gen gondolatokat is használ, ő csakugyan használ-
ja azokat , megesmérkedik velek, nemileg sajá-
tává teszi azoka t , és végre a1 j ó , a' növekedő, a' 
gondolkodó tanítvány törekvend mindég kevesebb 
idegen gondolatokkal é ln i , legalább iparkodand 
ú j mintába önteni , 's igy minden tolvajsága mel-
lett tanulni. Röviden, jó kedv , 's a' dolog szere-
tete a* fáradalmat és munkát megkönnyíti; de kedv 
és szeretet nélkül mind az a' mit mondottam; hí-
jában van. Egy jó nemii oskola hasonló egy mé-
hek-társaságához , mellyek szétrepülnek és mézet 
szednek, — e g y henye féle oskola hasonlítna egy ter-
hordó állatok társaságához, mellyek o d a m e n n e k , 
a' hová ha j ta tnak , 's abból a' mi reájok rakatik 
teljes életőkben semmi hasznot nem vonnak. 
IV. Most még a' gymnasium utolsó gyakor-
latáról , a' vitatkozás megkisértéséről kellene szól-
nom. Tudom mi mondatik ellene, és minden két-
ség k i v ü l , régibb időben, túlságig űzete t t , a ' m i -
kor igen sokat vi táztak, és a' merő syllogismu-
sok mellett in barbara és celarent magát a' tárgyat 
is elfeledték, de némi mérsékelt gyakorlata, ugy 
vé lem, legalább ügyes beszédhez segítene és ver-
sengéshez, egymást a' gondolatok gyorsaságában 
és a' kifejezés elmésségében felöl baladni. Lega-
lább néhány ifjak magános szorgalma ehhez fogjon. 
A' helyett hogy dohányzásra 's kártyázásra öszve 
gyülekeznek, jöjjenek öszve, közösen olvasni, egy-
mással saját irataikat közölni, reájok megjegyzé-
seket tenni 's a' t. A' vitatkozás az által eo ipso 
meg leend. — Ne mondjuk hogy az Academiára 
ta r toz ik : mert az Academiák oskolák, csakhogy 
főbb oskolák, és egy jól elrendelt oskola, kivált 
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egy Gymnasium, egy alsóbb Academia. Ott hal-
lunk itt is hallunk ; ott 's itt tanulni k e l l ; ott és 
i t t csupán gyakorlat által tanúihatunk; a' mester 
sehol sem esik az égből, igen bebizon) odott 
az , hogy ki oskolákon nem tanúit, az Academián 
nem is igen tanulhatott, ki ott magát nem gyako-
rolta itt nein is képes magát gyakorlani , mert ah-
hoz sokkal kevesebb intezet létezik, 's az Acade-
miákon minden általánosságban vétetik fel. Az os-
kolákban sokkal több szorgalom és magános oktatás, 
magános mi veiődés van,— 's azokban, igen helyesen, 
mindennek szükségkép iílyennek kellene lennie; 
a' ki azokból gyakorlatlan, tapasztalatlan 's tudat-
lan lép k i , áltfuthat minden Collegiákat 's az úgy 
nevezett felsőbb tudományokból tiz köteteket lefir-
kálhat , a' nélkül, hogy azáltal lelke az elmulasz-
tott alap 's oskola - tudományokban miveltetnék ; 
midőn ki jön az Acaderrtiából mutatványai , első 
munkálatai , meztelen sínlődő lelkét árulják el. —• 
Rajta tehát i f jak tanúljalok ! használjátok az osko-
lai jó alkalmat, gyakoroljátok magatokat , mert 
még azt tehet i tek, mi előtt a' szép i f júi évek el-
j á rnak , és ti elvesztésüket későn bánnátok meg. 
— Állhatatos mnnkasságtokat saját szerencsétek és 
szeretett hazánk java egyenlőn megkivánják és ün-
nepélyesen követel ik! — 
Herderből. , Verlahy S. 
3. 
Alalános befolyása a tudományos törek-
véseknek az ember lelkére• 
1. 
Az ember helyezete a* földtekén mellyen la-
kik , 's mellyen több teremtés társai felett magá-
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nak az uraságot kivítta, sok tekintetben felette ne-
vezetes. A' föld több lakosaival egybehasonlítat-
va , úgy látszik, ha csupán testi alkotását tekint-
jük , hogy amasoknak csaknem minden tekintet-
ben alattok áll, 's egy aránt tehetetlen mind termé-
szeti szükségeit kielégitni, mind az őt fenyegető 
számtalan veszélyek ellen magát védelmezni. Egy 
állat sem tölti el életének olly nagy részét a' tökél-
letes gyámoltalanság, magával jóltehetetlenség ál-
lapotjában, egy sem esik élte későbbi szakaszában 
olly hosszas, és szánakozásra méltó erőtlenségbe. 
Egy meleg vérű állattól sem vonta meg a1 termé-
szet azon nélkülözhetetlen ruházatot, melly nélkül a1 
mérsékelt éghajlatnak, viszontagságai' a' hidegnek 
pedig keménysége egy aránt tűrhetetlenek, egyet 
sem látott el olly szegényül mind a' megtámadásra 
mind a' maga oltalmazására szükséges eszközök-
kel. Nem bírva elég gyorsasággal az őt mohon be-
nyelni akaró ellenségei előtt elszaladni, sem fegyve-
rekkel azoknak vissza üzésére, igen érzékeny lévén 
az atmosphaerai befolyások eránt 's alkalmatlan 
azon nyers termékeknek, mellyeket a' föld még a' 
mérsékleti éghajlatok alatt is az év kétharmad ré-
szében terem , ételek gyanánt éldelhetésére, az em-
ber csupán csak a' természeti ösztönre hagyatva 
minden teremtések közt a' legelhagyottabb, a' 
legnyomorultabb fogna lenni. A' félelemtől szo-
rongattatva, 's az éhségtől ösztönöztetve kényte-
i len lenne a' legalacsonyabb eszközökhöz nyúlni, 
hogy ellenségei elől elrejtezzék, a' Ieggyávább ter-
veket kigondolni, hogy kívánságának nemesebb 
czéljaihoz juthasson; léte a' ravaszság 's fortély ki-
gondolta alacsony tetteknek szakadatlan láncza len-
ne , föld üregekben kősziklák hasadékaiban, fák od-
vaiban ütne tanyát; eledele férgekből, undok csú-
szómászókból , vagy olly silány és nyers földter-
mékekből állana, nHIyeket életmüszerei elhason-
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Ütni képesek volnának, váltakozva az erősebb raga-
dozó állatoktól történetből felkonczolt, 's mivel 
azok inkább válogathatnak önkényt ott hagyott 
maradékokkal. Csak azon erők és ügyességek nél-
külözése, mellyek a1 többi állatoknak bizonyos bá-
torságot és tekintetet szereznek, lévén nemiileg 
nevezetes, némelly állatok megvetnék őt, mások 
eltaposnák, míg néhány nemzedékek után faja egé-
szen kiirtatnék, vagy a1 legszerencsésebb esetben 
lakása a' fordítók alatti néhány szigetekre szoríttat-
nék, hol az éghajlat melegsége, ellenségeinek ke-
vés száma, 's a' növényi termékek bősége végké-
pi kimúlását 's elenyészését a' teremtések sorából 
valamivel tosábbra halasztaná. 
2. 
És mégis az ember kétség kivül ura a' terem-
tésnek , teremtés társai közül a' legerősebbeket és 
a* legvadabbakat, a' czethalat, az elefántot, a' 
tigrist, a'sast 's a' t. elejti, legszeszélyesebb szük-
ségeinek kielégítésére, vagy megszelédítve szol-
gálatjára, vagy bezárva önmulatságára fordítja. 
A' természet minden kincseihez mellyeket, az 
erdőkben, a' főid gyomrában, a' tengerben és 
levegőben kisebb nagyobb készséggel1 nyújt, 
vagy tőle ellentállásainak daczára kicsikar , általa 
naponként a' legközönségesebb haszonvételre for-
dítatna^ És ezek az okosságnak első gyümylcsei 
Ha ezek egyedüliek, vagy a1 legfőbbek volnának; 
ha a' természeti anyagok, 's a' minket környező 
a' természettől kevésbé felruházott állatok feletti 
uraság 's jóllétünknek az abból következő gyara-
podása , valamint a' magunk fentartására 's érzé-
ki éldeletünkre szolgáló eszközök szaporodása ten-
nék mindössze azon felsőbbséget, mellyben ezen 
tehetségnek, a' józan okosságnak birtoka részeltet 
bennünket, még erie ugyan nem igen lehetnénk 
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kevélyek. De ez épen nem úgy van; elannyira, hogy 
mindenki, ki életét meglehetős nyugalomban és jó 
állapotban tölti, vagyis inkább kit az élet Iegsür-
getősebb szükségei felöl aggodalom szüntelen nem 
háborgat, azt bizonyos más szükségek és igényle-
tek (Anspruch) nyugtalanítják, mellyekben az ér-
zékeknek semmi része, a' szenvedések és örömök 
változatossága, mellyek természetek szerint külön-
bőznek mind attól, mit vele a1 testi nyomorúsá-
gok szenvedése, vagy az érzéki kívánságok kielé-
gítése valaha éreztettek. IIa az ember ezen örö-
möket és szenvedéseket valaha bizonyos erőben 
érezte, önkényt megfogja vallani, hogy ezek sok-
kal felsőbb rangúak 's több figyelmet érdemelnek 
mint mind az , valamit más nemű teremtésekezen 
tekintetben érezhetnek. Az ember mint a' képzelet 
és szeszély örömeitől 's a' társalkodás viszonyaitól 
független gondolkodó szemlélődő valóságnak van 
teremtve. O a' világot 's az őt környező tárgyakat 
nem valamelly szenvedő vagy közömbös álmélko-
dással tekinti, mint olly jelenetek szakadatlan so-
rát , mellyek őtet csak annyiban érdeklik, a' men-
nyiben állapotjáva! közvetetlen érintésbe jőnek, he-
lyezetét jobbra vagy balra változtathatják, hanem 
mintegy bizonyos renddel 's czéllal össze illesztett 
egészet. Álmélkodással bámulja ezen roppant egész 
minden részeinek Összeillését, *s intézvényeinek 
mesterséges alkotását 's egy czélra munkálását. 
Ezek közül némellyeket, mellyeket leginkább ki-
fürkészhet és megérthet, utánozni próbál, 's úgy 
talál ja, hogy az bizonyos határig, bár durva és tÖ-
kélletlen formában sikerűi; más intézvényeknél 
azt tapasztalja, hogy bár azoknak természetét meg-
foghat ja is , de azokat utánozni egy átaljában nem 
képes ; más , szembetünőleg a' legfontosabb jelene-
teknél azt veszi észre, hogy bár a' természeti erők 
által okozott munkálatot láíja is de azon eszközök, 
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mellyek azt elő állítják belátása és batalma elől 
egyaránt elvannak rejtve. így vezéreltetik egy ol-
lyan erő és értelem (intelligentia) eszméjére, melly 
az övénél végetlenűl felsőbb rangú , 's melly mind 
azon tárgyoknak, miket a' természet vizsgálódó 
elméje eleibe kitár, előállítására és fentartására ké-
pes, egy ollyan erőnek és értelemnek eszméjére, 
mellyet méltán nevez végetlennek, mert nem csak 
semmi valóságos határát nem találja azon tünemé-
nyeknek melly ekben az mutatkozik, sőt inkább 
úgy tapasztalja, hogy azok minél mélyebben vizs-
gálódik ő , 's minél szélessebre terjeszti vizsgáló-
dásai körét, mindig nagy obb bőségben és temérdek-
ségben tűnnek elejibe; míg nem végre lelki ereji 
az álmélkodás miatt zavarba jőnek, 's esze elcsüg-
ged 's kénytelen azon reményt feladni, hogy valaha 
czélt érhessen. 
3. 
Ha figyelmét a' külső tárgyakról Önmagára sa-
ját lelki tehetségeire 's az életműködéseire fordítja, 
úgy találja, hogy ő bir tehetséggel saját természe-
tét bizonyos határig de tovább nem, megvizsgálni, 
kifürkészni. Testalkatában veszen észre erőt, ma-
gát 's a' külső dolgokat bizonyos mozgásba hozni, 
és hogy ezen erő az ő akaratjától függ, 's hogy ezen 
erőnek nyilatkozása bizonyos hatásokon belől tet-
szése szerint elnyomathatik és nevekedhetik. De 
miként munkál akaratja testének tagjaira azt nem 
tudja, 's honnan jő azaz erő mellyet ő gyakorol, 
a' felől néki bizonyos felvilágosítást semmi sem ad-
hat, bármint törekedjék is annak esmeretére jutni. 
A' külső világra nézve sok egyes adatokat nyújta-
nak neki érzékei, 's veszen észre magában egy ol-
lyan készületet, melly által külső benyomások né-
müleg mint valamelly jeladások belsejébe, 's utol-
jára agy velejéhez vezéreltethetnek, mellyben ő 
bizonyos homályos érzésnél fogva gondolkodó, érző 
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és okoskodó valójának, mit ^«-jének nevez állandó 
helyét különösebben gyanítja. De hogy jut ő ezen 
benyomások tudatára, 's minő természetű ezen 
közlekedés az ő belső érző valója, és ama' külső 
mechanismus, a' külső ember között, arról leg-
kissebb fogalma sincs. 
4. 
Ha továbbá ezen érző és értő /^-jének gon-
dolatit cselekedeteit és indulatit figyelmetesebben 
vizsgálja, úgy találja ugyan, hogy ő tud magára 
eszmélni, emlékező tehetsége segítségével egybe-
hasonlítni, megkülönböztetni, itélni és okoskodni, 
és hogy ő mindenek felett ösztönt érez magában 
bizonyos magán belől vagy kivűl mutatkozó tüne-
ménynek észrevételéből, az azt megelőzött valami-
nek lételét következtetni, melly amahoz oki vi-
szonyban áll, melly néikűlamaz nem történhetnék, 
és hogy az okoknak, és következéseiknek ezen 
esmerete az, mi csak nem mindenesetben válasz-
tását és akaratját elhatározza, azon esetekben i s , 
mellyekben mind e' mellett is ön tudatja bizonyí-
tása szerint a' legtökéletesebb szabadsággal cselek-
szik, vagy nem cselekszik, ezen kivűl azt tapasz-
talja , hogy hatalmában áll az okokról és munká-
latokról több vagy kevesebb esméretre tenni szert, 
a' rájok fordított figyelemnek kisebb vagy nagyobb 
fokához képest, melly figyel mezes ismét önkényes 
tett; és gyakran, ha választása tökélletlen esméret 
és elégtelen figyelmezés következésében történt, 
ez neki alkalmat nyújt Ítéletét megváltoztatni, ha 
mindjárt késő is már ezen későbbi megfontolás kö-
vetkezésében határozatát megváltoztatni. E1 szerint 
ő benne magában saját értelme vizsgálódásai előtt 
egy világ nyílt meg, gazdag tüneményekkel 's a' 
legfőbb és közvetetlén érdekű viszonyokkal. De 
ámbár meg nem tartóztathatja magát azon észrevé-
teltől, hogy azon tekintet, mellyet ő gondolatinak 
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és érzelminek belsőkörében tenni képes, valóban 
minden a' külső természet feletti hatalmának 's fel-
sőbbségének eredete, valóságos forrása, még is érzi 
hogy ő csak igen tökélletlenúl képes saját kehlének 
ezen mélységeibe behatni , 's lelkének munkálódá-
sait k i fürkészni ; egy szóval mind ezen mind min-
den más dolgokban kénytelen tapasztalni, hogy néki 
csak tökélletlen esméret 's homályos bölcsesség ju-
tott osztályrészül; átlátja, hogy mindaz , minek fel-
fedezésére saját vagy a' minek megesmérésére más 
vizsgálódásinak használata 's a' legnagyobb elmebeli 
tehetség néki e rő t , a' lehetőségig leghosszabb élet 
időt engedett mind csak arra való, hogy őt a' tudás 
bizonyos határai közé szorítsa, 's néki ama' túlsó 
világban létező határtalan országokat távolfényben 
tüntesse fel, mellyekbe semmi emberi gondolat nem 
hatot t , de a' mellyek azért mint bizonyosan tudja, 
szint olly tökélletesek lehetnek mint azon legmeg-
foghatóbb igazságok, miket ő naponkint legsilá-
nyabb czéljainak elérésére, használ, azon fő bölcses-
ség előtt szükségeskép esmeretesek, mellynek nyo-
mait ő az egész teremtésen keresztül nyomozza. 
Lehet e csudálni, hogy egy így alkotott teremtés elő-
ször reményl i , azután pedig lassanként mint bizo-
nyost elesmeri , hogy az ő lelkilétele testi boríték-
jának szétbomlása után egészen nem enyészik e l , 
sőt inkább, hogy lételének jövendő u j állapotjában 
megszabadulva azon ezer akadályoktól, mellyek 
mostani helyezetéhen minden lépten nyomon ele-
jibe gördülnek, 's finomabb érzékekkel és felsőbb 
tehetségekkel felruházA a, a' boldogító esntéret for-
rásából fog inn i , melly iránt azon csekély itt a1 
földön osztály részül neki jutott előizlés benne olly 
égető szomjat gerjesztett 
• 5 
Semmisem lehet tehát alaptalanabb, mint azon 
szemrehányás mit az előtt némely talán nem rosz 
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szándékú de valóban csekély lelki tehetségekkel 
bírt emberek a' természet — sőt átaljában minden 
tudományok ellen tettek,— hogy t.i.a' természetes ál-
táljában minden tudományok tanulása az azokat mi-
velőkben bizonyos helytelen homályos önbizottságot 
ébreszt, és tart fenn, 's arra veszi őket, hogy a" lélek 
halhatatlanságában kételkedjenek és a' kijelentett val-
lást csúfolják. A' tudományok's különösen a' termé-
szet-tudományok szorgalmas tanulásának munká-
latja minden jó indulatú lélekre — mit biztosan ál-
litni merészelünk épen az ellenkező, 's annak is 
kell szükségeskép lenni. Semmi kétség-— a' termé-
szeti okok bizonyításának, akármire használtassék 
az különben, szükségeskép hátra kell lépni az oly-
lyan igazságok előtt, mellyek a' kijelentett vallás 
tárgyát teszik; de mivel azon tudomány, az isten-
séglételét és legnevezetesebb tulajdonságait olly erős 
alapra épí t i , hogy a' kétségeskedés helytelenné a ' 
hitetlenség nevetségessé lesz, bizonyosan semmi 
természeti vagy szükségesképi akadályt nem vet az 
a' további haladásnak, sőt inkább mivel az a' kor-
látlan vizsgálódás lelkét 's bizonyos epekedő kíván-
ságot élet okfő gyanánt ébreszt és tart fenn ben-
n ü n k , megszabadítja a1 lelket mindennémii előíté-
letektől , 's nyitva és szabadon tar t ja azt egy fel-
sőbb természet benyomásának elfogadására folyvást, 
óván egyszersmind azt a' szoros vizsgálódáshoz szok-
tatás által a ' ra joskodás tó l , ' s önámitásától; demind 
az iránt mi a' mostani homályos 's ki nem elégítő 
állapotunk iránt némi kinézést, vagy reménységet 
nyújthat , kívánságát inkább feléleszti mint elnyomja. 
Egy igazi természet vizsgáló sajátságához tartozik 
azt h inni , hogy semmi sem lehetetlen, remmi ma-
gában és szorosan véve az okossággal nem ellenke-
zik. A' ki tapasztalta a z t , mennyire némelly tet-
szőleg áthathatatlan homályosságok a' természeti és 
mathcmaticai tudományokban hirtelen elszéledtek 
's a' vizsgálódások legterméketlenebb 's legkeve-
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sebbet ígérő térmezeje hirtelen mint valarr j l y fel-
sőbb sugallás és ihletés által csupán a1 szer- pont egy-
szerű változtatása vagy egy még soha nem próbált 
elvnek rájok való alkalmazása altal az esméretnek 
gazdag és kimeríthetetlen forrásaivá váltak : az bi-
zonyosan legutoljára hagyja magát akármelly az 
emberek jelen vagy jövendő sorsát tárgyazó, a ' lel-
ket elcsüggesztő kinézések mellett megnyugtatni; 
míg másfelől a' mind értelmi és erkölcsi, mind 
anyagi viszonyoknak folyvásti vizsgálása, melly 
előtte, ezen törekedés és vizsgálódások folyamat-
jában mindenfelől nyitva áll, azon csekély helynek 
mellyet ő a' teremtés lépcsőzetében elfoglal esmé-
rete , saját gyengeségének őt mindég unszoló érzése, 
valamint azon tehetetlensége is, azon roppant me-
chanismusban, mellyet maga körűi folyvásti forgás-
ban Iát, csak a' legÚssebb mozgást is feltartóztatni 
vagy megváltoztatni szükségeskép arról győzi meg 
őtet , hogy az igénytelen alázatosság valamint a* 
biztos reménység is néki mint természet vizsgáló 
tudósnak, legnagyobb ékességére szolgál. 
6. 
De míg a1 természettudományok tanulását illy 
módon egy szemrehányástól megment jük , mellyet 
hajdan olly különös makacssággal és elkeseredéssel 
de annyival borzasztóbb sikerrel tettek ellene, 's 
mellyet még most is nem ritkán minden jó lelkek 
botránkoztatására nyilatkoztatni hal lunk, gondos-
kodnunk kell másfelől, hogy azon bizonyság, mely-
lyet valameJly tudomány, akarminő terjedelmű 
vagy becsű legyen az, a' vallásról tesz, legalább füg-
getlen, előítélet nélküli, 's önkényt és szabad aka-
ratból szármozott legyen« Nem azon idétlen bölcsel-
kedőkre czélozunk i t t , kik a' természetet a' szent 
írás némelly homályos és nehezebb helyeinek ki-
csinységen, apróságon kapkodó lelket béllyegező 
magyarázatjaikhoz akarják alkalmazni. Az illyen 
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bánásmód jól ilihetik a ' Galilei üldözőjinek 's a ' 
XV, és XVI. századbeli másfanaticusoknak, de je-
len korunkban csak álmodozók követhetik azt. De 
ezt nem említve is gyakran találunk oilyan embe-
rek re , kik ámbár a ' tudományt komoly szorgalom-
mal müvel ik, 's előhaladása igazán sziveken fek-
sz ik , még i s ezen pontban némi beteges érzelgést 
nyilatkoztatnak; kik örvendeznek 's felette tetsze-
nek magoknak, ha valamelly lett dolognak (véle-
mények szer in t ) a ' szent írás valamelly távolroli 
czélozásában némi magyarázatját találhatják 's kik 
kedvetlenül érzik magokat várakozásokban meg-
csalva, ha a ' t u d o m á n y o k valamelly részében a' 
felfedezések átalános foganatja eltávozik azon fogal-
maktól , mellyeket ők a' szent írás némelly egyes 
helyéből magoknak merítettek Az illy lelki állapotú 
emberekre nézve elég legyen azon észrevétel, hogy 
egyfelől igazság igazsággal soha sem ellenkezhetik, 
más felől pedig a' tévelygést a' mélyebb vizsgáló-
dás 's egész a' forrásáig való fürkészés által egészen 
tönkre lehet tenni. Minden esetre kívánni lehet azon-
ban , hogy az illyen többnyire tiszteletre méltó és 
ki tűnő tehetségű férf iak, inig tetszések vagy nem 
tetszések súlyát illyen okokból a' tudományos vé-
lemények mérő serpenyőjébe tennék gondolnák 
m e g , hogy először minden kivitt igazságnak hitel-
re és tiszteletre Jméltó volta az, ez vagy amaz ide-
gen tárgyhoz illeszteni akarása által könnyen sem-
mivé té te the t ik , és hogy másodszor a' lé leknek 
épen ezen hangulatában saját elvei iránti bizo-
dalmatlanság foglal tat ik, bizonyos dolog lévén,, 
hogy az igazságnak nagy és valóban egyetlen-
egy bélyege abban á l l , ha az az átallános tapasz-
talás próbáját kiálja 's a ' jó szándékkal 's elegen-
dő ügyességgel tett vizsgálódásnak akármelly for-
májából változatlan jő az elő. 
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7. 
De ha a' tudomány megalacsonyitatik az ál-
tal , mivel úgy tekintetik , mint a' vallásnak elle-
nébe tétetett, vagy pedig a* szabad vizsgálat veszélyes 
vóltáróli hamis fogalmak következésében bilincsek 
közé té te t ik , más módon is le lehet még azt vele 
született és saját méltóságából ránczigálni még pe-
dig az áltállá úgy nézzük azt, mint különben is ha-
tártalan kivánságink egyfelől csupa pótolékját, más 
felől pedig eszközlőjét, teremtőjét. Azon ké rdés t : 
cui bono? micsoda gyakorlati czélra és haszonra 
vezérelnek minden tudományos vizsgálódásaitok? 
a ' szemlélődő természet vizsgálót, ki az esméretet 
ön magáért szereti , 's ki az öszveillő 's kölcsönö-
sen egymástól függő igazságok vizsgálásában, mint 
okos teremtéshez illik mennyei gyönyörűséget ta-
lál , ritkán hallhatja boszankodás és lealacsonyita-
tás érzése nélkül. É rz i , hogy vizsgálódásai néki 
bizonyos magasabb, minden haszon kereséstől üres 
örömöt nyúj tanak, melly őt ezen kérdésnek kike-
rülésére kényszeríti. Mivel azok vizsgálódó lelké-
nek a' jól tévő és erkölcsi érzelmek gyakorlata 
után a' legtisztább boldogságot. szerzik meg, melly-
nek elfogadására az emberi természet képes , ezt 
biztosan és egyenes feleletül adhatja azoknak, k ik 
magok csekély lelki tehetséggel 's eléggé ki nem 
fejlett ízléssel birván, a ' tudományos törekedések 
i ránt , némi örömöket találják abban , hogy ezen 
kérdést ismételve intézik hozzá. De ha csak ugyan 
megnyerheti magától, hogy ezen magos és szép ál-
lás pontrol leereszkedik, hogy az őt környező apróbb 
lelkek előtt magát, törekvéseit 's örömeit igazolja, 
csak igazítsa őket a' minden tudományok históriá-
j á ra ; és meg lesz pere nyerve elöttök; bizonyos do-
log lévén, hogy a' tetszőleg leghaszontalanabb vizs-
gálódások csak nem kifogás nélkül ollyanok voltak, 
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mindég, mellyekből idővel mihelyt t. i. alkalmaz-
tatlak , a1 legnagyobb gyakorlati hasznok kereked-
tekki . Mi lehet p. o. első tekintetre haszomalanabb, 
mint a' régi geometrák száraz vizsgálódásai a1 kúp-
szeletek (sectio conica) tulajdonságairól v a g y mint 
a' Keppler álmai (a' minek kellett azoknak az ide-
jebéliek előtt szükségesképen tetszeni) a1 minden-
ség számbeli harmóniájáról í Es még is ezek azon 
lépcsők, mellyeken a' bujdosók elliptica mozgásá-
nak 's a' nehézkedés törvényének esmtretére min-
den fényes theoreticai következményeivel és meg-
becsülhetetlen practicai eredményeivel felemelked-
tünk. Boylenak a' levegő rugalmassága és nyomása 
feletti vizsgálódásai több becses eredményein kívül 
a* gőz erő tnivek feltalálását szülték. Az alchimis-
ták álmai a' próbálgatás — experimentalás útjára 
vezérelték ő k e t , 's figyelmüket a' chemia csudái-
ra fordították, mig az alatt kezelőikre (a' mit ta-
gadni nem lehet) érdemlett útálatot és veszélyt húz-
tak . Dí? ezen esetben erkölcsi elaljasodás okozta azt, 
hogy némelly természeti dolgoknak olly fontosságot 
és erőt tulajdonítottak mikkel azok nem bírhatnak. 
Voltak azonban az alchimisták közt fensőbb rangú 
lelkek is, kik a ' dolgozás, az experimentálás köz-
ben gondolkoztak is , 's nem elégedvén meg min-
dég a' setétben tapogatni próbálgatások tárgyát va-
kon kezelni, a' természet és annak factorai vizsgá-
lása által bizonyos vezér fonalakat kerestek és talál-
tak meg. Ezeknek köszönhetjük a' tapasztalati ter-
mészet tudomány terenitetését. 
8. 
Mind ezekből nem akar juk azt következtetni, 
hogy a' szemlélődő természet tudományban semmit 
sem lehet nagynak vagy kicsinynek nézni, sem egy 
kérdés vagy probléma meg fejtését egy természe-
ti törvény ki fejtegetésével egy categóriaba tenni; 
annyival kevésbé vagyunk hajlandók a3 különben 
tudós 
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tudós Smitlnek fonák nyilatkozását elfogadni, hogy 
egy természet vizsgáló ollyan s z e m é l y k i n e k mes-
tersége csak abban áll semmit sem csinálni 's min-
den dologról elmélkedni. A' természet vizsgálók el-
mélkedéseinek akármennyire eltávozzanak is azok 
egy darabig a ' j á r t úttól, 's a' mindennapi közönsé* 
ges czéloktól, mivel természeti tárgyok körűi for-
golódnak, gyakorlati hasznok v a n , — sőt a' mi 
több, az illyen gyakorlati alkamaztatások teszik 
igaz voltoknak valóságos esmertető béllyegeit, ezek 
bizonyítják Jegalkalmatosabban és legtökéletesseb-
ben a' theoriák helyes voltát ; olly bizonyítványok 
mellyeket egy okos természet vizsgáló is megpró-
bálni szint úgy nem mulaszt e l , valamint a ' 
számvető a' számítás után kijött summákat pró-
bára tenni, vagy az okos és vigyázó geometra 
tudományának általános alapfeltételeit, az egyes 
ésetekben megvizsgálni el nem mulaszthatja. * ) 
*) Ezen alkalommal nem álhafjuk meg, hogy korunk egyik 
legmélyebben gondolkozó egyszersmind legnépszerűbb 
írójának e' tárgy iránti nyilatkoztatását fel ne hozzuk, 
melly tárgy ugyan a' mienkkel semmi egybeköti etésben 
nincs, de a' mellynek említése érdektelen még sem leszi 
„de ha a' tudomány nyilván tökéletlen és még is felet-
te nagy fontossági!, valóban igen nagy oktalanság: len-
ne valamelly helyes elvek szerint vezérlett vizsgálódás-
Sál felhagyni, még akkor is, ha semmi közvetetlen 
practicai hasznát nem látnók is.u Melly temérdek vizs-
gálódások vannak a' malhematicában, a' cherniában, 's 
a' természet tudományok minden ágában, mellyek azok-
nak előbb vitelére, tökéletesítésére olly szükségesek 
voltak , 's mellyek egyenként véve semmi különös 
hasznos czélra nem látszottak vezérelhetni! Melly sok 
hasznos találmány melly sok becses a' szívet, és lelket 
nemesítő esmérefek vesztek volna e l . ha egy okos 
újság kívánás "'s a' tanúság tiszta szomja elegendő in-
dító oknak nem esmértetének el az igazság nyomozá-
sára. Malthus Principles of Political Econorriy; p. 1G-
Tud. Gyűjt. XI. Köt. 1838. 4 
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9. 
Mind e"1 mellett is megke l l va l l an i , hogy 
azon személyeknél , kik a' tudományban jár ta-
sok 's nem elléggé gyakorlottak a' tudományok 
különböző ágainak kölcsönös összefüggését átlát-
n i , ezen közvetetlen haszonutáni esenkedésben 
's ezen kérdésnek ,,cui bono'* ismételésében sem 
valami természet elleni, sem valami igen botrán-
koztató nincs. A ' lé leknek az elvont — abstract — 
eszméihez a' tudományos vizsgáladósokhoz való 
némi szoktatása azon becses elveknek méltósá-
gároli némi meggyőződés, mellyek a' legközön-
ségesebb 's legcsekélyebbeknek látszó lett dol-
gokban elrejtve lappanganak, végre némi ügyes-
ség és gyakorlottság azoknak sikeres k ifejt égeté-
sében napfényre hozásában , bizonyos és határo-
zot t kifejezésében 's némelly szokatlanabb jele-
ne tek kirnagyarázására, vagy némelly nyilván-
ságosan hasznos czéloknak elérésére való alkal-
mazásában , kívántat ik meg a r r a , hogy a' lélek 
megszabaduljon azon boldogtalan i ránytó l , hogy 
a' vizsgálandó tárgynak szükséges higgadt meggon-
dolás nélkül mohó szorgalommal neki essék , 
a ' czél túlbecsülésével , az eszközöket lealacso-
ny í t sa , 's túlságos lelkiesméretességgel töreked-
vén az általa egyedül kívánatosnak vélt czél fe-
lé azon kinézések tömegét és kiilönféleségét , 
mellyek a' vizsgálódás útján néki mindenfelől 
a j án lkoznak , szemei elől eltévessze* 
10. 
Nem kell soha felednünk , hogy az elvek 
nem tünemények, 's a1 törvények nem elszigetelt 
önállású lett dolgok. Az igazság egyszerű és ön-
állású lévén az elvet a1 legközönségesebb és egy-
szerűbb tapasztalati adattal szint oily tökéletesen 
és világosan meglehet magyarázni , mint a ' l e g -
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szembeszökőbb és szokat lanabb tünemény által« 
Azon s z í n e k , mellyek egy szappanbuborékon 
tündöklenek egy elvnek közbevellen eredménye, 
melly az optica egész mezején azon tünemények-
nek mellyek általa megvilágosítattnak küiönfé* 
leségére nézve a' legfontosabb, egyszerűségére 
és kicsinyel sokat eszközlő csinosságára nézve a' 
legszebb tünemények közé tar tozik. Ha a* perio* 
dicus színek természetét egy illy közönséges 
tárgy vizsgálata által meg lehet é r t e tn i , úgy ezen 
tárgy azon pillanattól fogva a' helyes mélytány-
lás törvényszéke előtt nagy becsű eszköznek 
t ek in te the t ik , 's egy nagy szabatos és tar tós szap-
panbuborék készítése egy nagy bölcs komoly és 
jutalomra méltó fáradozásának tárgyává lehet , 
míg a1 kis gyermekek körűlálják és csúfolják 
őtet, a ' nagyobb gyermekek pedig nem győznek 
eléggé csudálkozni, hogy lehet az időt és fárad-
ságot illy haszontalansággal vesztegetni. A1 ter-
mészet vizsgáló előtt semmi természeti tárgy 
nem lehet csekély és fontosság nélküli. A' termé-
szet legkisebb rnivéből a' legnagyobb tanúságot 
' v e h e t i . Egy almának a1 főidre esése gondolatjait 
azon törvényekhez emelheti f e l , mellyek a* buj-
dosók'Útjai t igazgat ják; egy kavics réteg helye-
zete utasítást adhat neki lakhelyének a* föld te-
kének állapotjárói évezredekkel az előtt mielőtt 
az ő neme az emberinem itt tanyát ütött volna. 
1 1 . 
És ez valóban egy az örömnek azon leggaz-
dagabb forrásai közül inellyet a' természet tudo-
mányok tanulása az avatottak előtt felnyit A 1 
ki egyszer a1 tudományos vizsgálódást megizeli-
tet te, meg tanulta a1 tudományos elveket az elő 
forduló esetekre könnyen alkalmazni , az ön 
magában kimeríthetetlen forrását találja fel a ' 
legtisztább és életadóbb vizsgálódásoknak. Szin-
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te haj landó az ember hinni Schakespeare illyen 
lelkületű embert képzelt magának, midőn egy 
mélyen gondolkodó tudóst leirván azt mondja 
róla , hogy az 
Nyelveket a fákban V a csergedező pata-
kokban könyveket, értelmes szót léi a\ néma kö-
vekben : 's minden tárgy jó szép színben tű-
nik fel előtte. Megszokván az átalános okok mun-
kála t já t és az átalános törvények előállását ollyan 
körülmények közt k i fü rkészn i , a' hol a' tudat lan 
és vizsgálódáshoz nem szokott szemek semmi úja t 
semmi szépet nem látnak, folyvást csudáktól látja 
magát környezve , folyvást csudák közt vándorol 
ú t j ában , minden tárgy egy e l v e t , egy törvényt 
világosit fel e l lő t te , tanúságot szerez neki 's szent 
álmélkodással tölti meg szívét a' természetben 
uralkodó hármonia ' s tökéletes rendiránt. Nem is 
csupán szenvedőleges öröm az mellyben ő részt 
vesz Ezer kérdések emelkednek szüntelen lelké-
ben , különféle tehetségek tar t ják azt szüntelen 
munkálatban 's gondolatit folyvásti foglalkozás-
ban , e lannyira , hogy az unalom élete napjaiból 
k ivan rekesztve 's azon esdeklés a' mesterkézett 
szórakozásai 's foglalkozásai után a' l é l eknek , 
melly némellyeket olly könnyen érzéki megala-
csonyitó és veszélyes kívánságok felbizgatására 
's kielégítésére csábít el, kebléből örökösen szám-
űzve van. 
12. 
Ezen törekvések nevezetes hasznai 's tulaj-
donságai közé tartozik az, melly ugyan minden 
más le lk i örömökkel is k ö z , hogy azok , a' kül-
ső környűlményektől tökélletesen függet lenek, 
's az életnek mindenféle helyezetében mellybe 
ember juthat élvezhetők. A' földi szerencse leg-
főbb fokával nem csak megférnek ezek hanem 
inkább ú j segéd — és éltető eszközöket kapnak 
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at tól , 's annyival inkább éreztetik az érzéki örö-
mök s gyönyörűségek felet t i méltóságokat az ál-
t a l , hogy ezeket határtalanul lehet ter jeszteni , 
akármennyiszer ismételni , a ' nélkül, hogy unal-
mat vagy undorodást okozni képesek volnának. 
Ezenfelül az életnek minden környűlményei 
ben a' legkellemesebb társalkodóinkká válthat-
nsk 's azon tiszta 's szeplőtelen érdek mellyet 
lelkünk irántok mind inkább érez legcsendt-sebb 
révpartúl szolgál a' világ viszontagságai ellen , 
legbiztosabb menedékül a' szenvedelmek előíté-
letek és haszon keresés harczai ellen mellyek-
kel a' világ fiai szüntelen küzdeni kénytelenek. 
Az átallános törvények vizsgálatában van vala-
mi mi bennünket hatalmasan ösztönöz szemé-
lyes érzelmeinket elnyomni 's magunkat min-
den tartózkodás nélkül alkalmazni míg a' ter-
mészet csendes és erő teljes szabatosságának 
munkálatai temérdek terjedelmességének azon 
pontosságnak szemlélete, mellyel czéljaihoz ju t 
ellene állhatatianúl arra bír, hogy lelkünket meg-
nyugtassuk erősítsük 's a bánat okozó önzés 
szülte vagy háborgó indulatoknak szenvedelmek-
nek benne helyet ne adjunk. Ezt pedig a ' t e r m é -
szet nem az által eszközli, hogy bennünket leala-
csonyítson, idétlen meghunnyászkodásra 's a ' 
környülményekhez való gyáva magunk alkalma-
zására kényszeritsen, hanem az által,hogy mint va-
lamelly belső forráshói magunkból merí tet t ne-
mes önérzéssel , erőnk érzetével tölt e l ; melly 
bennünket képesekké tesz azok felett felyül 
emelkedni , továbbá az által, hogy nekünk saját 
ereinket velünk született méltóságunkat ki mu-
ta t j a , azon erőknek és tehetségeknek gyakorlásá-
ra bennünket fel szólít , mellyek által olly nagy 
olly dicső te t tekre vagyunk képesek 's mellyek 
közöt tünk és emberi nemünk legnemesebb jól-
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tévői közöt t köteléket k é p e z ü n k , k ikkel gondo-
latinkban némi közlekedést ta r tunk , 's részt ve -
szünk azon felfedezésekben mellyek őket más ha-
landók felett felmagasztal ták, 's a ' természet 
imádott urához közelebb vitték. 
4. 
Az élet szeretetéről. 
Az élet szeretete a' megélemedett korban 
sem enyészik e l , melly pedig már az élet örö-
meinek élvezésére csaknem egészen a lkalmat-
lanná tett bennünke t , sőt bátran lehet á l l i tn i , 
hogy az élet iránti vonzódás éveinkkelegyütt ne-
vekedik. Azon veszé ly , mellyel i f jú korunkban 
oljy bátran szembe szá l lo t tunk , rémítő alakot 
vesz magára a' mint életünk éveiben előhaladunk. 
A* vigyázóság, a1 tar tózkodás éveink számával 
együtt nevekedvén, végre némi félelemmé, 's lel-
künk uralkodó indulatává vá l ik ; éltünk utólsó 
éveit azon (mint magunk is jól t ud juk ) s ikere t -
ien törekedéshen tö l t j ük , hogy életünket minél 
hosszabra n y ú j t s u k , mintha örökké akarnánk 
élni . 
Különös ellenmondás emberi gyarló termé-
szetünkben, de a ' mellynek a' bölcs is alá van 
vetve. Ha életünk elfolyt részit hideg fontolás 
alá veszsziik, az életnek örömeit és szenvedéseit 
egybehasonl i t juk , a* kinézés a' jövendőre nem 
igen kellemetes. A' tapasztalásból t u d j u k , hogy 
élvezett gyönyöreink valóságos boldogságot nem 
a d h a t t a k , józan eszünk , érzelmeink azt taní t -
j á k , hogy azon g y ö n y ö r ö k , mellyeket még él-
vezni netalán képesek leszünk, olly e rős , olly 
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kellemes hatásnak sem lehe tnek , mint a' mel-
lyeken már által estünk. itne még is sem a' ta-
pasztalás , sem a' józan ész számításai , sem 
érzékeink nem képesek bennünket az élettől ide-
genitni. A' r e m é n y , melly mindezekné l sokkal 
erősebb , éltem végét mindig nagyobb távolság-
ban állitja előmbe, 's minden megcsalatkozott 
r e m é n y , mint a' szerentsétlen játékosnál új ösz-
tönt ád a ' j á t é k n a k további folytatására. Honnan 
származik az élet szeretetének ezen íolyvásti 
nevekedése? Honnan van a z , hogy éppen ak-
kor őrizzük él tünket legnagyobb szorgalommal, 
midőn annak alig lehet már valami igazi becse? 
- Talán o n n a n , mivel a1 természet az emberi nem 
fentartásáról gondoskodik, 's az élet iránti sze-
re te tünke t ollyan mértékben neve l i , a' millyen-
ben ragadja el tőlünk apránként az élet örömeit , 
képzelő tehetségünket gazdagítván azon gyönyö-
rökkel , mellyeket érzékeinktől már megvont. 
Az élet elhordozhatat lan tereh l enne , egy ol-
lyan éltes embernek , ki az öregséggel járó ba -
jokat érezvén, a' haláltól inkább nem félne, mint 
akármikor i f jabb korában; az élet külömböző 
t e rhe i , a' ki állott szenvedésekre való vissza em-
l ékezés , annak érzése , hogy az életnek minden 
örömei t apránként túl é l i , bizonyosan arra in-
dítanák , hogy élete scenáját saját kezével re -
kessze be ; de szerencsére a' halál fel sem vevé-
se , éppen akkor enyészik e l , még pedig lassan-
ként 's észre vehete t lenül , mikor az reá nézve 
a' legveszedelmesebb vo lna ; az élet képzelt be-
cset nyér előtte, de a ' melly a' valóságosnál sok-
kal erősebb hatású. 
Áta íjában minden tárgy iránti hajlandósá-
gunk annyival inkább neveked ik , minél tovább 
vagyunk azzal esmeretségben; a' l é l ek , melly 
bizonyos tárgyak látását számos éveken keresz-
I 
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tul megszok ta , nem kíván azok nélkül e l lenni ; 
csupán szokásból is szereti a z o k a t , 's nem örö-
mest válik meg azoktól. Innen van az öreg em-
bereknek azon szokott hibája , a ' fösvénység. *s 
azon erős ragaszkodás mindenféle bir tokaikhoz; 
szeretik a ' vi lágot , 's mindent a1 mi körültök 
v a n , nem azér t , mintha azok nekik valami kü-
lönös örömöt nyúj tanának , hanem mivel régen 
ösmerik azokat , 's vagy testi szenvedés, vagy 
a ' lélek különös romlottsága okozza az t , hogy 
némelly öreg emberek olly zsémbesek, hozzá 
tar tozóik iránt olly türedelmetlenek. 
C h i n - C h a n a ' Chinai t rónra léptekor mind 
azoka t , kik az előbbeni kormány alatt igazság-
talanul tömlöczbe vet te t tek , szabad lábra állítot-
ta. Azon temérdek szerencsétlenek k ö z ö t t , kik 
szabaditójoknak ezen kegyelmét meg akar ták 
k ö s z ö n n i , egy tiszteletre méltó öreg is megje-
len t , ki a ' császár lábai eleibe bo rú iván , követ-
kező beszédet intézett hozzá : Uram egy nyólcz-
vanot esztendős nyomorúlt Öreget látsz lábaid 
előtt , ki életének huszonkettedik évében setét 
fogságba vettetet t . Tömlöczbe z á r t a k , bár sem-
mi gonoszságot nem követtem e l , csendes és sö-
tét magányomban ötven évnél többet töltöttem 
m á r , 's megösmerkedtem, sőt megbarátkoztam 
a' nyomorúsággal. A' nap f é n y e , mellyet ismét 
szerencsés vóltam valahára megpil lantani , sze-
meim világától megfosztot t ; mindenfelé keres-
tem egy barátot , ki ra j t am segítne , vagy reám 
emlékeznék ; de minden barát im, minden roko-
nim e lha l t ak , mindentől el vagyok hagyva és 
felejtve. Uram császár engedd m e g , hogy nyo-
morult éltem hátra lévő,részét előbbi fogságom 
falai között töltsem el. Óhaj tom, hogy ott lep-
jen meg az örökös á lom, hol ifjúságom éveit le 
éltem. 
( W ; 
Ezen öreg ember vonzódása a' tömlöczhöz 
hasonló az életnek azon szeretetéhez, mellyet 
mindnyájan é r zünk ; kedvetlenül tekintünk ma-
gunk körű i , nem vagyunk lakhelyünkkel , kör-
nyülményeiukkel megelégedve, s fogságunk tar-
tóssága mégis neveli az irántai hajlandóságunkat. 
Azon fák , mellyeket ü l t e t tünk , házak, meí lye-
ket ép í t e t t ünk , gyermekeink unoká ink , k ike t 
fe lnevel tünk, mind szorosabban kötnek bennün-
ket az élethez , s tolok való megválásunkat megj 
keser í t ik . Az élet igyekszik az i f jú emberek ked-
vét megnyerni , mint új esmerőseinknek kedvét 
szoktuk keresni * ezen társalkodónk tanúságos, 
és mulatságos; társaságát s ze re t j ük , 's kellemeit 
még is kevésre betsüljük, s egésaégünket éppen 
akkor kíméljük legkevésbé, mikor leginkább kel-
lene. A1 hajlott idejű emberek előtt ellenben az 
élet már egy régi barátnak tetszik , kinek tré-
fáit már régen megszoktuk , 's ki minden Ötle-
teiből mellytkkel bennünket megtudott nevet te t -
ni , kifogyott már , 's még is szeretjük mostis; 
a' fogyatkozó kincset mindinkább k ímél jük , ' s a ' 
halál által leendő eiváiás kény telenségét mind 
keserűbbnek érezzük. 
Timon ifjú vólt , s z é p , becsületesés vi téz , 
Nevezetes kincscsel b i r t , királya szeretetét , mel-
lyet minden kincsnél többre becsült, nagy mér-
tékben birta. — Az élet minden kincseit ki tár-
ta előtte, 's nagy és állandó boldogsággal biztatta. 
Kóstolgatta rendre az élet ö römei t , de nem tud-
ván bennok határt t a r t a n i , csak hamar megcsö-
mörlött tőlök. Csak hamar elidegenedett az élet-
tő l , megúnt mindig ugyan azon körben forogni , 
tapasztalván, hogy a' gyönyör ingere min-
den élvezés után gyengül Ha az élet már az if-
júság viri tó éveiben is illyen lehet — gondola 
magában, miílyen lesz még az öregség kedvet-
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len esztendeiben; ha már most is olly közömbös, 
olly semmi érdekű reám nézve , akkor bizonyos-
san terhes, átkozatos lesz. — E z e n balgatag szá-
mitgatás bevágta az út já t minden józan megfon-
tolásnak, 's egy fonák okoskodás egész vidám-
ságával életének maga végett vetett . Ha ezen bal-
gatag embert meggyőzhették vólna a' f e lő l , hogy 
az élet annyival kedvessebbé lesz e lő t tünk , mi-
nél tovább é l ü n k , nyugodt lélekkel bevárta vól-
na az öregséget , 's az emberi társaságnak , melly-
ből olly alacsony lelküleg kivágta magá t , szor-
galma és ügyessége által hasznos szolgálatokat 
fogott vólna tenni. 
5. 
Ertehözéa egy Közönséges Nyelvről. 
1. §. Tanítás alaptudománya nevü munkám-
ban megmuta t tam, hogy az embert emberré az 
értelmes beszéd teszi. Legnagyobb kintse tehát 
az emberi nemzetnek a' beszéd. De mit ér a' be-
széd az embernek , ha azt társa meg nem é r t i ? 
Mit nyerünk a b b a n , hogy a' többi minden né-
pekkel eggyütt ugyanazon egy emberi nemzethöz 
tar tozunk : ha azoktól idegen , egymás köztt meg 
nem érthető nyelvek által el vagyunk választva, 
's száz meg száz külömböző nemzetekre osztunk? 
Tsaknem olly távúi veti a' népeket a' nyelv-
különbség, a' mennyire az állatokat a' fa jok ' kü-
lönbözése , egymástól; mert hiszen testalkatra 
's formára n^zve ezek közül is némelyek mily 
nagyon hasonlítnak egymáshoz! Tsak annyiban 
vagyunk vagy legalább lehetünk mi emberi né -
I 
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pek közelebb egymáshoz, hogy mi egymás' n y e l -
vét sok fáradság után mégis megtanulhat juk. D e 
sok munkába 's időbe kerül tsak egy nyelvnek is 
megtanulása; 's a ' legnagyobb nyelvtudós is alig 
t anu lha t -meg egész életében néhány nyelvet tö-
kéletesen; minden népek ' nyelveit pedig ki győz-
né megtanulni? Már pedig míg minden emberek 
egymás' nyelvét nem értendik : mindaddig tsak 
szóval leszünk egy emberi nemze t , de valóság-
gal nem: Úgy é t ehá t , jó volna egy közönséges 
nyelv az egész földön, mely az egész embernemze-
tet, nem tsak névvel ,de valóban i s , eggyesítené ? 
2. §. Ha a ' fö ldön egy köz nyelv volna: ak-
kor megszűnnének az embernemzet ' közleködését 
gátoló nehézségek, meg a' népek ' különködései 's 
egymástól idegenködései, meg az egymás' meg 
nem értése mi á olly gyakran támadó siralmas 
villongások. A' mit ma valahon valaki f ö l - v a g y 
ki találna: azt néhány hónap alatt az egész földön 
minden ember olvashatná 's megismerhetné , és 
így a' másott születet t ismereteket azonnal ma-
gáévá tehetné; pedig akkor a' tudósok igen sok 
úja t t a l á lnának- fö l , nem kelletvén a' gondolko-
zásra fordítandó drága időt nyelvek ' tanulgatá-
sával elveszteniök. Bejárhatná bátran 's akadály 
nélkül a' tapasztalni vágyó ú tas , a* szorgalmas 
keresködő, az egész földet; mert mindenöt tmeg 
rudná magyarázni szándékát , meg tudná ké r -
dezni a' mit nem tud , mindenött találna nyelvet , 
mely hozzá igy szólna: jőj - bé barátom ne á l j 
ott kün! Nem hurt%olná-el akkor eggyik nép rab-
szolgákká a' másik' embere i t , k iknek szívhasítő 
panaszaikat megér the tné ; nem d ö f n é - á t a' dur-
va győző az a p á t , kiért gyermeke érthető nyel-
ven siránkozna előtte. Nem! mert az egy köz; 
nyelv testvéri érzelömre ébresztené az egész em-
beri nemzetet , 's a' móst tsak jön nemzetére 
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szorí tot t honszeretet az egész embernemzetre , 
mint illő, k i te r jedne ; a ' ki most legföljeb tsak 
hazájának él 's munkálkodik, akkor az egész 
világnak élne "s munkálkodna. Akkor lehetne 
ama diiső és boldogító gondolatot már valahára 
létesítni, hogy a* népek' köz ügyeit vagy oly-
kor támadható pörei t , nem a' tsak erőszakra tá-
maszkodó 's mindenik félre nézve minden esetre 
káros háborúk' vak kotzkája , hanem, egy min-
den nemzetek' képviselőiből álló népek* gyiilése 
az igazság szerint in tézze-és ítélje - e l ; a' mi 
hogy eddig is teljesödésbe nem ment , örök gya-
lázatára válik az emberiségnek. 
Számíthatlanok valóban mindazon hasznok, 
mellyeket egy közönséges nyelv az emberiségre 
tsak néhány esztendő alatt is minden tekintet-
ben árasztana. Hát ha még örök időkre elétekin-
tünk! Úgy hogy e1 köz nyelv' d iva tba- jö t té tő l 
méltán lehetne az emberiség' tökéletesödésének, 
sőt magának az emberiségnek, egészen újkorsza-
kát számítani; minthogy ekkor kezdene tulajdon-
kép az emberiség, rnely eddig különböző em-
berinemzetekbőlállott , egy emberi nemzetté lenni. 
3. §. Pedig ez igen könnyen, 's kevés idő 
alatt eszközölhető; úgy tudniil l ik, ha az egész 
földön minden nemzet a ' magáén kivül még egy 
másik n y e l v e t , tsak hogy mindenik nemzet 
ugyanazon egy nyelve t , megtanulánd. Ez nem 
tsak hogy terhére n e m , sőt még könnyebbségére 
lesz az emberiségnek. Mert most is , midőn kü-
lönbözők nyelveink, kénytelenek tsaknem min-
den földtájak' lakosai , a magokén kivűl több 
nyelveket is megtanulni, s mégis tsak keves né-
pekkel jöhetnek közleködésbe mind tudományi 
mind utazási tekintetben; egy köz - nyelvet vé -
vén pedig fö l , akkor tsak ezeggyet kell a' nem-
zeteknek a' magokén kivűl megtanulni , 's még-
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is ez által az egész föld1 minden többi népeivel 
közleködhelnek. 
Hogy pedig minden nemzetek ugyanazon 
egy nyelvet minél könnyebben 's hamarább meg-
tanu l j anak : ez úgy e she t i k -meg , ha minden né-
pek ' iskoláiban, mind a' fiú mind ar l á n y g y e r -
m e k e k , született nyelvök mellett e' közönségessé 
fölveendő nyelvet megtanulják ; magától értetőd-
v é n , hogy a' taní tóknak múlhatlan kötelességül 
és föltételül legyen téve e' közönségessé leendő 
nyelv ' megtanulása. — Nem egyszerre fog ugyan 
e ' köznye lv ' el terjedése illy módon is megtörtén-
n i : de minél több népek köztt terjed-el apródon, 
k i n t , annál könnyebben 's hamarább hat tovább, 
utóljára pedig az egész földön is elterjed; addig 
is azonban terjedésével növeködő nagy hasznai 
sokszorosan meg-fogják jutalmazni az azt béveen-
dő nemzeteknek azon kevés fáradságot, mellyet 
megtanulására fordí tot tak. 
4. §. Tsak az már a' ké rdés : melyik legyen 
illy köz nyelvi 
Minden esetre az élő nyelvek 1 egyike. Mert 
tsak élő nyelv lehet meg telyes épségében. Azon-
ban élő nyelvben az a* nyeresége is lesz az em-
beriségnek , hogy a ' sok népek közül egynek , a ' 
mellyik' nyelvét tudniillik a' többiek közönsé-
gessé fölveendik, nem kell a' magáén kivül más 
nyelvet megtanulnia. 
De melyiket vegyük-felhát az élő nyelvek kö-
zül közönségessé ? 
Ebben az egész emberiségre nézve legfonto-
sabb ügyben lehetetlen komolyan föl nem szóllít-
nom minden olvasóimat , hogy aJ tárgyat részre-
hajlatlan Ítélje - meg; tudván , hogy ily közön-
séges intézködés' koveiközetei örök időre fognak 
az egész emberiség' boldogságára kihatni ; ennek 
elhatárzásában t ehá t , önszeretetre nem ügyelve, 
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tsupán az egésznek java legyen fő és egyedüli 
tekintet . Föltehetni ugyan, hogy, ha most hely-
telenül választanánk is valamely n j elvet közön-
ségessé , majd utóbb valaha maga a"1 részrehaj} 
latlanabb maradék új választás által helyrehoz-
ná h ibánka t : de , mivel nem bizonyos, lia vál-
jon tsakugyan helyre hozná vagy tán hozhatná é, 
azonban ha helyrehozná is , ez kétszörös munká-
ba és idővesztésbe kerülne , "s az elhibázott vá-
lasztás1 javítgatása miatt az emberiség boldogsá-
ga gyarapodásában kiszámíthatóan hátramarad 
dást szenvedne; ezeknél fogva- jobb most egy-
szerre a' legjobban választanunk. Mert gyáva-
ság, a* hol legtökéletesebbet lehet valamiben 
eszközleni , ott nem egyedül erre ügyeközni; 
balgaság, a? lehető legjobbnál kisebb jóval mege -
légödni. 
Két fő tekintet határozhatja - e l , melyik 
nyelvet kelljen közönségessé fölvenni , u. m. 
1-só a' nyelv tökéletessége. — A' ki nem 
tud ja , még pedig tudományszeresen, mikben 
áll a' nyelvek' tökéletessége: annak nem lehet 
a ' nyelvek' egymás - fölötti elsőbbségéről Ítélnie. 
Részrehajláshói Ítélni pedig, kiváltt akkor midón 
az egész emberiség' örökös és fő közjava forog-
f ö n , megbotsáthatlan vétek lenne. Alig van pe-
dig a' világon olly t á rgy , melyről olly kévéssé 
tudnának az emberek helyesen Ítélni, mint a'nyel-
vek tökéletességeiről; a 'minek az az oka , mert 
a 'Közönséges Nyelvtudomány, mely erről tanít, 
legnehezebb része a' Röltselködésnek, s innen van, 
hogy ahoz, noha az iskolákban múlhatlanúl kellene 
tanítani (minthogy különben az egy gyes nyelve-
ket sőt átaljában a' beszédet is senki meg nem 
értheti) , igen kevesen ér tenek, annyival inkább, 
mivel még eddig nem is volt egész kiterjedésében 
semmi nyelven kidolgozva 's annálfogva kiki 
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(sak annyira mehetett benne , a' mennyit magá-
tól ki tudott okoskodni. — Miből keljen megítél-
ni a' nyelvek' elsőbbségét egymás fölött : előad-
tam részint a' Debreczeni iskola könyvtárában 
kéziratban meglevő közönséges nyelvtudomány 
(vagyis nyelvek1 a laptudománya) nevű munkám-
b a n , részint és főképen «' nyelvek tulajdonsá-
gairól írott 's a' Tudományos Gyűjtemény 1835-
dik esztendei 7-dik hónapi köteteben közrebo-
tsátott é r teköze temben, mely amaz előbb emlí-
te t t nagyabb munkámhoz 3-dik rész gyanánt hoz-
zájárulhat . Minden esetre a ' nyelvek' fő tökéle-
tességeiről egykét szót it is teszek röviden. Jlyen 
a ' nyelvekben 
a) az eredetiség, hogy t. i. a' nyelv kezde-
te ólta sok változáson keresztül ne ment - legyen . 
Mert minél közelebb jár vaiamely nyelv az ere-
det iséghöz, annál kevesebbé vesztette-el az a ' 
hangmódosítások (be tűk) eredeti jelentéseit , 
mellyeket föntebb említett közönséges nyelvtu-
domány (vagyis nyelvek' alaptudománya) 's kéz-
iratban közkézen forgó Magyar nyelvtudomány 
nevű munkáimban bőven kifejtettem mind átal-
jában az egész emberi beszédre , mind különösen 
n é m e l y , jelesen a' magyar nyelvre nézve. Az 
egész szók is annál természet - kifejezőbbek, és 
igy az egész beszéd annál ér thetőbb, minél ere-
detibb valamely nyelv. -->, 
b) tisztaság, hogy t. i. a' nyelv idegen 's 
annálfogva más természetű nyelvekkel ke^^red-
ve ne legyen. Mert soha senki keveredbít nyel-
vet telyesen meg nem ér the t , ha tsak mindazon 
nyelveket is nem é r t i , melyekből az össze van 
keverve. A' honnan látnivaló, hogy az illy ke-
verék nyelveket (milyenek pedig nagyabb ré-
szint az Európaiak) maga azon nemzet sem ért-
he t i , mely raj ta mint honi nyelvén beszél. 
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c) bőség és bővíthetőség, hogy t. i. a' nyelv-
nek mind hangmódosításai (bett i i ) mind annál-
fogva szavai , és ezeknek különböző formái mi-
nél nagyabb számmá! legyenek ; mert több betű-
ből , számvetési renddel e l r a k v a , több gyökér 
szókat lehet a lka tn i , Js azokbol ismét több szár-
mazékokat formálni ; e' végre a ' származ-
l ta tó (szóképző) és változtató vagy is hajfo-
gató végzeteknek (ragasztékok , ragok) is 
minél többeknek kell lenniök. Nagyon hibázna 
azonban , ki a ' nyelvek' szavainak bőségét vagy 
egyedül vagy főképen a' tárgyneveli1 ( substanti-
va ) nagy számából akarná megítélni. Mert nem 
annyira e z e k , mint inkább az igék ( v e r b a ) , ere-
deti minőség nevek ( ad jec t iva) , mondás kötők 
( p r a e - e t postposit iones, melyekhöz tartoznak 
az úgynevezet t casus-ok i s ) , és beszédkötők{ con-
j u n c t i o n e s m e l y e k a* világi dolgok koztt elé 
forduló egybeköttetéseket — visszomokat — je-
lentik , teszik a1 nyelv ' hőségét; mellyek minél 
nagyabb számmal v a n n a k , annál érthetőbb a' 
nye lv ; tárgyneveket pedig könnyebben lehet 
mindenkor a' sziikséghöz képest alkatni, 's ezek 
8Zi1ntelen is enyésznek és támadnak (k ivévea ' leg-
közönségesebb tárgyak' neve i t ) , a' szer int , a' 
mint a' régebben ismért t tárgyakat az emberi is-
meretben újak váltják - föl. 
d) rendessége hogy t.i. a ' n y e l v minél állan-
dóbb szabályokat kövessen mind a' szóformálás-
ban , mind a' hajtogatásban , mind a' beszédkö-
lé?ben. Mert minél rendtartóbb valamely nyelv, 
annál érthetőbb a z ; minél több ellenben a ' r e n -
detlenség benne, annál érthetetlenebb. 
e) természetes alkat \ agy is világosság, hogy 
t. i. a* nyelv mind a' szók' mind a' beszéd' al-
katásáhan minél inkább a1 képzelődés' és gondol-
kodás' természetes menetelét kövesse és kifejezze» 
f) 
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f) természetes hangzat. Úgy érthetőbb és in-
dítóbb t. i. valamely nyelv , ha szavai a' nekik 
megfelelő természeti tárgyak' és változások' hang-
ját és természetét minél inkább kifejezik* Az a1 
nyelv tehát legtökéletesebb a1 hangzásra nézve , 
melynek szovai mind az e rős , d u r v a , kemény, 
nagyságos , mind a' gyenge , szelíd , lágy , tse-
kély dolgok' kifejezésére legalkalmasabbak hang-
zásokkal* A' honnan látnivaló, hogy sem az átal-
jában k e m é n y , sem az átaljában lágy hangzatu 
nyelvek nem tökéletesek, '» annálfogva nem 
szépek. 
g) egyszerűség vagyis rövidség, hogy t. i. 
a ' nyelvnek mind egyes szovai *s a' tiozzajok já* 
ruló származtató és hajtogató ragasztékok a' le-
hető legrövidebbek legyenek , a' minek a ' v i l á -
gosságon kivűl az is a ' h a s z n a , hogy rövid szóts-
kákboi igen könnyen lehet összetett szókat, mel-
lyek nélkül pedig a1 tudományos művelődés nem 
l e h e t - e l , a lka tn i , a9 mit a' hosszú szókból álló 
nyelvekben igon nehéz sőt gyakran lehetetlen 
t se leködni ; mind pedig mondásai , 's ezeknek 
beszédkötése , a ' lehető legegyszerűbb szerkeze-
tűek legyenek; mert minél egyszerűbbek e z e k , 
annál érthetőbb a' beszéd, melynek pedig fő 
tzélja a' könnyen érthetődés. 
h) hajlékonyság Vagyis szabadság, hogy 
t . i . minél többképen lehessen a' nyelvben a' mon-
dásokat e l r akn i , vál toztatni , 's annálfogva a' 
gondolatokat minden fordulataik szerint minél 
többképen és szabadabban kifejezni. Mert ahány-
képen elrakhat juk valamely mondat ' szovait a' 
beszédben, annyi különböző értelme van annak. 
2-dik fő tekintet lehet a' köz nyelv' válasz-
tásában, annak terjedttsége; az a z , ha oly nyel-
vet veszünk-fő i közönségessé, mellyen m á r i s 
minél több millió ember beszél. Ez által ugyanis 
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még sokkal könnyebb lenne a' köz nyelv' fölvé-
te le , minthogy már az emberiség' jókora része 
azt különben is tudván, tsak a' többi népeknek 




Immár, ha van olíy nyelv a' földön, mely, 
a ' mellett hogy a' föntebbi értelemben véve leg-
tökéletesebb , egyszersmind legnagyabb számú 
emberek' száján forog: kérdésen kivül azt kell 
köz nyelvvé elfogadni. Ha pedig nints: a k k o r 
az a' kérdés , mellyik érdemel főbb figyelmet e' 
két tekintetek közül ?— Minden esetre a ' nyelv'jtö-
kéletessége Annyival inkább, mert itt örök idő-
re kell tek intenünk. Körülbelül minden fél öltő 
idő alatt legalább is ezer millió ember él és múl-
el e' földön (mivel nagyabb része félkor előtt el-
ha l} ; ugyanennyi , sőt nagyabb is lesz ezen tú l , 
a' fölvilágosodás'gyarapodásával és a' polgári in-
tézetek ' javulásával, a' föld' népessége. Képzel-
jé tek már, határtalan hosszú időkre milly sok 
ezer meg ezer millió ember fog a ' f ö ldön élni! 
Azt kérdeni m á r : valyon mindezen számtalan 
ezer meg ezer "millió embernek örök időkre , de 
avagy tsak az egyszerre élő ezer milliónak is, 
nyakába akarnátok é tolni, mostani rosz válasz-
tástok áítal a tökéletesebb nyelvet elmellőzve, 
valamrlly tökéletlenebb nyelvet s az annak tö -
kéleilenségeivei eggyütt járó hijányokat , tsak 
a s é r t , hogy ma néhány milliót megkíméljetek 
azon fáradságtol, hogy született nyelvén kivűl 
még *gy—tsupántsak egy — nyelvet ne kelljen 
tanulnia? Tökéletlen nyelv' választása által ki-
inondhatlanúl hátráltatódna az emberiség eléha-
ladása; kivált a ' tudományok ' tekin te téből , mel-
lyeket oly nyelven sokszorta több idő alatt 's 
sem olly tökéletesen lehetne megérteni* 
Azanban hátha még valaha annyira menend a' 
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világ , hogy a' népek külön nemzeti nyelveiket el-
hagyván , tsak ez egy köznyelvet akarnák meg-
tartani, mily nagy kár lenne akkor, hae 1 köznyelv 
n é m a ' lehető legtökéletesebb, annyival inkább ha 
még tán nagy mértékben tökéletlen volna! Sőt ez 
esetben föl sem tehető, hogy a' népek tulajdon kü-
lön nyelveiket , mellyekhöz különben is nagyon 
szoktak ragaszkodni, elhagynák olyanért, mellyet 
nem tsak a' magokénál tökéletesebbnek, sőt leg-
tökéletesebbnek nem látnának. 
5. §, Két nehézség tün-eJé azonban e ' tárgy kö* 
riil, t. i. 
1) Hát ha ez a' fölveendő köz nyelv valaha 
sokára a1 népek1 távúlsága miatt előbb különböző 
nyelvágakká, utóbb pedig tán egészen* külön nyel-
vekké válna, mint a1 régi eredeti nyelvekkel tör-
tént: mi haszna lenne akkor egy köz nyelv1 fölvé-
telének! Erre azt jegyzemmeg előre is , hogy e1 köz 
nyelvet , ha a1 már a1 könnyűsége miatt ma nőtön 
növő közleködés nem is , de bizonyosan a1 minden 
népek1 kezén forgó könyvek megóvnák az elvál-
tozástol. Egészen máskint volt ugyanis a1 dolog a' 
hajdani eredeti nyelvekre nézve; mert akkor, azon-
kivűl hogy a1 közleködés igen nehéz volt, a* nyom-
tatás még nem lévén föltalálva, az irás is áfaljá-
ban a1 földön nem régólta, sőt némely népeknél 
sohasem jővén divatba , nem tsuda, ha a1 külön 
szakadtt népségek, a1 költsönösközleködésnek kőz-
tök utóbb megszűnte miat t , bZ eredeti nyelveket 
sokképen m e g - ' s utoljára elváltoztatták. Most el-
lenben minden nép, minden eggyes személy, akar-
hová menne, mindenütt ugyanazon nyelvet hallván 
és olvasván, sem oka sem alkalma nem lenne a' 
köznyelvet megváltoztatni. De bár ha e1 köz nyelv 
utóbb valahára elváltozna , különböző nyelvágakra 
oszlana is : igen hosszas idő alatt történne ez m^g ; 
addig is pedig elég hasznot tenne a1 köz nyelv aaí 
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emberiség* eggyesítése által. 'S minthogy ennyi 
hasznai lesznek: épen azér t , ha tsakugyan az em-
lített nyelvváltozások, melyektől azonban többé 
félni nem lehet, megtörténnének i s ; akkor ismét 
valamely köz nyelvet fognának a' népek fölvenni. 
2. Fő nehézség e ' javallatomra nézve az, hogy 
nints, kinek jussa legyen elitélni 's hatalma esz-
közleni, melyik nyelvet vegye-föl az embernem-
zet közönségessé. Ezt nem tagadhatjuk. De valyon 
azért, hogy valamit még most nem lehet telyesí-
teni mindjár t , ne dolgozzuk é ki annak tervét 
előre? Sőt inkább épen azért kell előre mindennek 
tervét elkészíteni, hogy azt a' legelső adandó al-
kalommal tüsténtt munkába vehessük. Miután már 
áll azon igazság, hogy ily köz nyelv nem tsak hasz-
nos sőt szükséges az embernemzetnek: nem kell 
félni, hogy ez azt behozni is ne töreködjön. Miké-
pen lesz ez , arról gondolkozzunk ugyan , de ha 
még ki nem találtuk is , azért ne aggódjunk. 
Telyesítése1 módját meg - fogják - mutatni ma-
gok a' történetek, környületek, mindenek fölött 
pedig a' szükség; tsak hogy annak idejében egyet-
lenegy alkalmat és eszközt se múla suink-el annak 
telyesítésére. Különben is most, midőn már a' 
nemzetek nem tsak köz védelem — hanem köz 
ügyeik' elintézése végett is megszokták a' szövet-
közéseket, nagyon biztató reménységünk lehet a' 
felől, hogy rámennek a' népek nem sokára arra 
i s , hogy a' köz jó' elémozdítására is szövetségek-
be , 's utóbb eggy óhajtandó közönséges szövetség-
be állanak ; 's ekkor mily könnyű lesz e' tervet 
létesíteni! Addig is azonban majd elitélgeti ezt 
magában az okos közönség ; ennek Ítélete utóbb 
közvéleménnyé v á l j a ' közvéleménynek pedig, 
mint jól tudjátok, nints erő mely ellent áll-
hasson« 
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6 §. Tsak az már kérdés: van é oly nyelv ina 
a" földön, mely a1 mellett hogy legtökéletesebb , 
egyszer'stnind legkiterjedttebb, vagyis legtöbb 
ember1 száján forog? Ily nyelv a" földön manints ; 
mert a1 legkiterjedttebb nyelvek, úgymint a* fran-
tzia és ángol, a1 legtökéletlenebb keverék nyelvek 
mégpedig többnyire kih.dtt és különben is keve-
rék és nehéz nyelvekből, p. o görögből és diák-
ból , *s a11. alakulva, tele rendetlenségekkel. E ' 
nyelveket ön népeik is nagy nehezen tanulhatják-
meg telyesen; 's a' mely szókkal naponkint bő-
vülnek is (melyek azonban többnyire tsak tárgy-
n e v e k , vagy azokhol származtattak), azok legin-
kább a' már tsaknem minden népek előtt feledé-
kenységbe mentt 's már származásában is igen tö-
kéletlen régi görög és diák nyelvből, kiváltt az 
elsöbbikböl, vannak véve , mely szókat annálfog-
va tsak az érthet - meg j ó l , ki a' régi görög és 
diák nyelveket jól tudja, ha ugyan ilyen valaki 
találkozik; úgy hogy a' mely szókkal e' nyelvek 
újabb időkben, kiváltt tudományi és művészeti 
tekintetben bővítődtek, azokat nem is lehet f ran-
tzia és ángol, hanem telyességgel idegen szóknak 
kell tekinteni, tsupán frantziásított vagy ángolosí-
tott végzetekkel, néha pedig még a' végzet sints 
honosítva. Hasonlók az ily szók e nyelvekben 
azon idegenhöz, ki valamely népnek divat-szabásu 
ruháját hordozza, a' nélkül hogy annak fiai az ő 
nyelvét megértenék; kit azok tsak köntöséből tar-
tanak hazafitársoknak. — Ezek után követköznek 
kiterjedésökre nézve némi ly Ázsiai nyelvek, mint 
a' Tibet i , Chinai, Arabs, Indus, nyelvek, me-
lyek azonban az Európaiak előtt, többnyire isme 
retlenek és átaljában nagy elhagyattatásbau * 
nak. — Ezeknél ismét kisebb kiterjed'* 
spanyol, olasz, német, és orosz n y e l v ' , f 
. , i ' i . c*> «eezek 
- resztntt sok agakra vannak < w r 0 | v 3 j m c J y f > k iS 
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már ismét mind külön nyelveknek tekinthetők, 
részint idegen nyelvekkel keverve. — Azonban 
a' frantzia és árigol nyelven kivül a' többi nem oly 
sok szájban forog , hogy ellerjedttségenél-fogva 
itt különös tekintetbe jöhetne. 
Nints tehát egyéb hátra annál , hogy a' nyel-
vek" tökéletessége határoz^a-el, melyik legalkal-
masabb köz nyelvvé fölvetetésre. — De hát me-
lyik a legtökéletesebb nyelv ? Ezt már el liehet 
telni, tsak hogy részrehajlatlanúl ísuftán tudo-
inanyszeresen keressük az igazságot. A tudomány-
szer« s vísgáhit pedig legtökéletesebbm k egyszer's-
mind pedig ( a 1 mire az embernemzet' szapora 
eléhaladásánál • fogva fő figyelemmel kell lennünk) 
legtökéletesíthetőbbnek a' magyar nyelvet bizo-
nyít ja . A ki egyszer a' magyar nyelvet igazán 
megértette s természetes szépségeinek szemlélésébe 
behatott:oly tökéletesnek találja azt, hogy méltán 
kételkcidhet tökéletesebb nyelvnek lehetőséről; an-
nyi tökéletességet leghlabb bizonyosan föltalál ben-
n e , a' mennyit emberi nyelvben átaljában a' fön-
tebbiek szerint tudományszerest n kívánni lehet. 
Megvan tudniillik benne az eredetiség, elannyira, 
hogy azt lehetetlen is volna más nyelvből származ-
tatni , inert szovainak eredetét a' legelső hangmó-
dosításig ( betűig ), azon módon a' mint abból for-
málódni kezdet t , föl lehet fejtögetni; minthogy 
hangmódosításainak (betűinek) jelentése mindenütt 
állandóan ugyanaz és világosan meghatározható, 
elannyira, hogy i legen i s , ki soha magyar szót 
nem hallott, ha egyszer a' magyar betűk' jelenté-
seit neki megmondjuk, azonnal a' leirva elébe 
adott magyar szók' jelentéseit betűikből ki tudja 
igen sok jesetekben találni. Innen a' magyarnyelv-
nek szovai oly természet-kifejezők, 's a' magyar 
ember' beszéde o!y érthető. — Megvan benne to-
vábbá a' tisztaság, inert semmi más nyelvvel nints 
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keverve. Azon néhány idegen szót ugyanis, me-
Jyet némelyek a' magyarba más nyelvekből átvet-
teknek állítatlak, többnyire azon nyelvek vet-
ték a"1 magyarból ; a* mi t , azonkívül hogy e' szók-
ra a' nemzetnek még Ázsiában laktakor múlhatlan 
szüksége volt, onnan mutathatni - m e g , mivel 
ugyanazon szókat a1 magyar nyelv1 betűinek állan-
dó jelentése sőt meglevő egész gyökszavai szerint 
is , a' legelső származásokig ki lehet a ' magyar 
nyelvből fejtügetni. Nagy részökre pedig nints is 
szüksége a' nyelvnek, mivel azoknál magának sok-
kal jobb kész szovai vannak , melyre az istálló 
szó, melyet magyarul o/nak hívtak 's h ívnak , 
például szolgálhat. E ' szók is azonban tsupánjtárgy-
nevek, melyek annálfogva a1 nyelv' természetére 
nem nagy hatással vannak. Ellenben minőségneve, 
igéje , mondáskötője, és beszédkötője egy sints 
idegen; pedig ezek teszik a ' nyelv' természetet tu-
lajdonképen Minden nálunk ismeretes nyelvek el-
lenben tele vannak magyar eredetű szókkal. Ha 
pedig átaljában tekintjük mennyi idegen szó van 
akarmelyik nálunk ismeretes nyelvben : úgy talál-
juk , hogy egy n\ elv sints oly tiszta mint a' ma-
gyar. — Hő is a' magyar nyelv; mert mind az 
emberi beszédben lehetséges hangmódosítások (he-
tük) mind megvannak benne, mind szovai *s azok-
nak formái és a' szószármaztató végzőiek {szókép-
zők) oly sokak, a' mennyi semmi más nyelvben 
nints. Nevezetesen tsupáu oly egytagú gyökszo-
vai, melyek legföljebb két más&»|tangzó betűből, 
egy magánhangzóval állanak. Körülbelül nyoltz-
százan vannak, ennyi gyökér szó pedig mindössze 
sints más bár leggazdagabb nyelvbon is. Ezeken 
kivűl vannak még a' magyar nyelvben a' bárom 
mássalhangzóból egy magánhangzóval álló egyíagu 
gyökerek. Ezenfölül vannak az eredeti gyökerek-
tol lehozható igen nagy számú eg) tugu szók. Kii-
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Ionosén igéje hasonlíthatlanúl több minden más 
nyelvekéinél, 's annyi van, hogy nagyabb részét 
nem is győzi használni, annál is inkább mivel hét 
magánhangzójánál fogva gyökér igéinek nagy része 
löbb, némelyik pedig hét formában is, mindig kü -
lönböző de mégis atyafias jelentésben megjelen, 
p . o. döng, dong; ts ip, tsap, letsepűl, tsépel; 
bőg, búg, béget; l i t tyen, löt tyen, lottyan; lib-
ben, lebben, lobban; lippen, l ep , l ép , lapul; 
liheg, lebeg, lohol; tsorog, tsurog, tsörög, tse-
reg , tsiripol, tsíirög, tsárog ( = zajog, innen van 
a' tsárda szó ) ; zökken, zekken, zokog; dobog, 
dübög, döbög; dö rög , dnrog ; sziszeg, szuszog, 
szöszög; köhög, kehei , kahol; morog, inörög, 
makog, mokog, mekeg, mukkan ; hókol, hőköl, 
hekken; ny ikkan , nyekken, nyakog; nyávog , 
nyivog; rengetni , ringatni, rángatni, rongálni , 
s iheg, suhog; t e p e r , tipor, töpörödni, tapos; 
toppan, t ép ; p i f rg , puffan, pofog, pöfög, pü-
fög; 's t. e' f Hajtogatásai is igéinek legszámo-
sabbak minden nyelvekéi között. A" honnan egy 
nyelv sem tudja tökéletesen kitenni eggyes sza-
vaival a" magyar igék nagyabb részét. Eredeti mi-
nőségneve, mondáskötője, és beszédkötője sints 
egy nyelvnek is annyi mint a' magyarnak. Mind 
ezeket pedig onnan mondhatom , mert a' magyar 
gyökér - szókat, a' betűknek számvetési renddel 
elrak ásánál-fogva tulajdon magam fölszámítottam, 
•'s így közlöttem is azokat Magyar nyelvtudomány 
nevü munkám' kéziratában. Megszámlálta a' magyar 
gyökér • szókat a' tudós Horváth István is. Azon-
ban tegyük-fö l , hogy a' magyar nyelvnek nem 
volna több szova mint a' többieknek: még ekko 
is a' magyar nyelvé lenne az elsőség a' tökélete 
södhetést tekintve; mert ennek legtöbb hangmó 
dosításai (be tű i ) s szóképzői lévén, ebben lehe 
legtöbb új szókat (melyeknek alkató szerei a' be" 
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tök ) formálni. — Rendszerességét a' magyar 
nyelvnek tsak az nem ismeri, ki a' magyar nyelv* 
tudományában járatlan, vagy a1 ki akár oktalan-
ságból, akár hiúságból, ott i s , a' hol rend v a n , 
rendetlenséget követ. legalább a' mi keves ren-
detlenségek eddig a' nyelvben voltanak, azokat 
mind el lehet hagyni tetemes változtatás nélkül; 
p. o. tsak az egy menni igét említem-meg mely-
nek gyökeréül ha a' men szótagot vessziik-föl: ak-
kor tökéletesen rendes ige lesz, a' mint ezt hasz-
nálják is az ország' sok részeiben; ez azonban tsak 
másod - gyökér szó n igevégzettel ezen eredeti gyö-
kértől : me - nni, melytől van a ' rég i római rneare 
ige is. Az ilyenek pedig mint : hinni, tenni, ven-
ni , vinni, lenni, nem rendetlenek, ha tud juk , 
hogy ezeknek gyökerei tsak e1 követközők: hi, 
te, ve, vi, le, 's t. e ' f . Sok bal vélemények 
uralkodnak az ik végű igék felől is; 's ezek miatt 
fordulnak elé az önkint szerzett rendetlenségek, 
melyeket egészen el lehetne kerülni. Tsak értse-
meg valaki a' nyelv' természetét, de egész alapo-
san, 's azután ügyeközzön a' rendetlenségeket ki-
küszöbölni : bizonyosan a' magyar nyelvben nem 
fog egyebet a' legszebb rendnél találni. De nyelv-
javításhoz elegendő ismeret nélkül nem foghatni.— 
Alkotása a' magyar nyelvnek oly természetes, mint 
maga a' gondolkozás' menetele; 's épen az teszi a' 
nyelvet oly világossá, hogy mindenben a' termé-
szetet követi. Mert azok, kik e' gyönyörű nyelvet 
az európai tökéletlen nyelvek' rámájára vonván, 
ezeknek értetlen majmolása miatt oly erőltetve 's 
épen azért rútul 's énhetlenűl í rnak, nem tudják 
mit fselekí s n< k .— Különösen hangzása ra nézve 
hasonlíthatlanúl tökéletesebb a' magyar nyelv a' 
többieknél. Uayanis gyökszovai a' lehetőségig ter-
mészeti hangot kifejezők ( a ' mit eredetiségének 
tulajdoníthatni); úgy hogy más nemzetbeli ember 
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a' Magyar' beszédének nagy részét isupa hangzá-
sából is megértheti; annyival inkább, mivel a ' 
magyar nyelv azzal a' másokban fül nem talaIható 
tökéletességgel bír , hogy az erős, durva , kemény 
nagyságos dolgokat kemény , a' gyenge , szelíd , 
lágy, tsekély dolgokat pedig lágy hangzani szók-
kai fe jezvén-ki , e' tekintetre annyira figyelmez, 
hogy még a' végzeteket is szavaihoz mindig ugyan-
azon , t. i. kemény vagy lágy természetű hang-
zókkal (vocales) toldja. Ahonnan a' magyarnyelv 
mindenek köztt íegnagyabb hathatósággal bír (mely 
pedig a' beszédnek az érthetőségen kivid másik 
hasonlóan fő tökéletessége), mert mind az erő mind 
a' lágyság a1 Íegnagyabb mértékben megvan benne, 
a" nélkül azonban hogy mégis durva vagy igen el-
puhultt lenne. E' mellett oly könnyen menő, oly 
finom lejtésű hangzása van, milyennel kivűle egy 
nyelv sem ditseködhet; ugyanis annyira vigyáz 
az erőltetés nélküli kimondásra, hogy tsak két 
mássalhangzót is szótag' elején, végén pedig hár-
m a t , meg nem szenved egymás mellett; 's a' más-
salhangzók' durva összehahnozása helyett inkábba ' 
hangerő ( tónus ) által Önt hathatóságot, erőt szo-
vaiba. — Egyszerűség pedig nem is lehetséges na-
gyabb, mint a 'magyar nyelvé, melynek gyökér-
szovai mind egytaguak, azok is a1 lehető legke-
vesebb hangmódosításokbol (betűkből) a lkotva; 
ssármaztató és hajtogató végzetei 's mondáskotőji 
is tsupán eggyetleneggy mássalhangzóból állanak ; 
mert a' melyek kettőből látszanak állani , azok 
már két eggyes végzetből vannak összetéve, p . o. 
a' ban, ben áll a' b és n mondáskötőkből. Mon-
dásaiban is nagy egyszerűség uralkodik, nem lévén 
bennök fölösleges, a' honnan oly keves szókban 
egy nyelv sem tud annyi dolgot kifejezni mint a ' 
magyar, mellynek gyakran eggyetlenegy szovát 
inás nyelvek egész mondásokkal teszik ° ki. — 
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Hajlékonysága is lehető legnagyabb a' magyar 
nyelvnek, úgymint a' melynek eggyetleneggy mon-
dását annyiképen lehet változtatni, a' mennyiké-
peti annak s/.ovait számvetési renddel kiilönbözőleg 
elrakhatni. Ahonnan méltán lehet a' magyar nyel-
vet lehető legszabadabbnak mondani. Mely ditső 
tulajdonságát e' nyelvnek több esztendőkkel ezelőtt 
a ' tudós Márton Jásef példában is bőven kifej-
tette. 
Legtökéletesebb volta tehát a' magyar nyel-
vet ajánlja köz nyelvnek ; annyival is inkább, mi-
vel ezen már á l tudományos és műszók is na-
gyabb részintt ki vannak dolgozva, még pedig 
tiszta nemzetiséggel 's eredeti érthetőséggel; míg 
másfelől a' görög és diák érthetetlen műszókkal 
elrontott európai más nyelveket magoknak az 
azokon beszélő népeknek is tsak sokára és igen 
sok fáradsággal, 's akkor sem tökéletesen lehet 
egész kiterjedésükben megtanulniok; mert idegen 
nyelvekből vett tudományos és műszovaikat tsak-
ugyan soha nem érthetik, 's tsak értetlenül ra-
gadnak-meg nálok azok nagy sokára. Úgy hogy 
noha e' nyelvek tudományosan kidolgozva lenni 
látszanak a1 dologhoz nem értők előtt, mindazál-
tal valósággal tsak keverve vannak: 's épen azért, 
mivel el vannak idegen szókkal keverve, még hát-
rább állanak, mintha tudományos és műszovaikat 
még tsak most kezdenék a!katni: mert a' nem-
zeí' értelmesödésének útja nálok örökre bé van 
•vágva, mindaddig, míg az idegen szók5 helyeit 
előbbutóbb egészen másokat, nemzetieket nem 
formálnak, ha tudniillik még nyelvöket tísztít-
hatlanúl el neu» rontották, mint p. o. az Ángol 
és Frantzia már elrontotta. 'S e3 tekintetben is 
a' magyar nyelv foglalja-el mindenek fölött az 
elsőséget; mert benne új szókat a' legnagyabb 
határozottsággal 's könnyűséggel lehet, szármáz-
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tató Végzeteinek 's formáinak sokasága és egy-
szerűsége miat t , végtelenül származtatni, vagy 
rövid szovaibol összerakni, vagy egészen újakat 
is alkatni , mivel betűi' jelenlése állandó lévén , 
a1 nép az új szókat, ha a' nyelv' természetéhöz 
képest vannak alkotva, első hallásra megértheti. 
Nem így van a' dolog a' régi keverék görög 
nyelvvel (melly főképen a' magyar , tót és né-
met nyelvekbői származot t ) , melyet már azért 
sem használhatni helyesen tudományokra, mivel 
új szókat már ma nehezen lehet henne formálni, 
nem lévén eredetisége; de meglevő műszovait is 
tsak azok magasztalják, kik a' nyelvhöz magához 
keveset vagy semmit sem értenek ; mert a' görög 
nyelvet igazán értő azt lá t ja , hogy annak műszo-
vai közül sok van nem helyes, azaz a1 mely 
a' tárgyat, melyre van alkalmazva, tökéletesen 
kifejezné. Példáid; philosophia , mathesis, che-
mia, "s t. e' f. mind tsak határozatlan 's annál-
fogva értetlen nevek, 's még sem mernek helyet-
tök a' népek ú j , érthetőbb neveket venni - fö l , 
holott azokkal tulajdon nyelveik nagy bőségben 
kínálkoznak* 
ISagyon ajánlja még a' magyar nyelvet az is, 
hogy azt az Ázsiai népek legkönnyebben tanul-
hatnák-meg, mivel nyelveik ennek természetéhöz 
igen sokban hasonlítnak. Már pedig Ázsia a' föld' 
többi részei köztt legnépesebb. 
7 §. Akármelyik nyelv legyen azonban fölvéve 
ily köznyelvnek, minden esetre jobb lesz, ha va-
lamelyik föl lesz véve , mintha egy se lesz. De 
meg kell jegyezni, hogy ha az embernemzet v alaha 
magáról annyira elfelejtközne, a' mihöz pedig 
már most is közel j á r , hogy gondatlansága miatt 
többé egy eredeti nyelv se maradna a' földön élet-
ben olyan, melyben mind mindenik eggy»s betű 
eredeti jelentéseit tisztán és állandóan, mind a' 
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szók' és beszéd5 szerközete a' gondolkozás' termé-
szetes rendét világosan, mind minden oly szó, 
mely hangzás által megkülönböztethető dolgot je-
lent, a' természeti hang' utánzását már tsak a'hang-
zásból is megérthetőleg meg tartotta, mint ezek 
p. o. a' magyar nyelvben még megvannak: mi-
dőn az embernemzet már ennyire jutna, ezáltal 
sokszorosan hátra esne eléhaladásában minden te-
kintetben, legalább sokszorta kevesebbé haladhat-
na elé tökéletesödésében; minden esetre a beszéd, 
mely az embert épen értelmessége által teszi em-
berré, természetes értelmességét elvesztené, 's 
tsupa mesterkéltt müszeriségre alyasodna-le\ 's 
annálfogva, minthogy az emberek már akkor a' 
szókat nem értenék hanem tsak megtanulnák, a' 
tudományok' tanulásában is , azonkívül hogy tö-
mérdeg fáradsággal kellene küzdeniök, soha an-
nyira mint az emberi tökéletesödhetés különben 
megengedné, nem juthatnának , minthogy a'szók' 
értelmét 's annálfogva az egész beszédet nem ma-
gából a' dologbol természeti okoknál-fogva hanem 
tsak szajkó módra másnak önkényét követve ta-
nulnák-meg, és így nem magából a' természeiböl 
hanem tsak a' történetből merítenék a' beszédet. 
Innen van, hogy már ma is azon nyelveken, 
melyekben a' föntebb elészániláltt tökéletességek 
megnintsenek, a* milyenek pedig a' nyugat-euró-
paiak eggyüleggyig, kétszerte nagyabb fáradsággal 
's mégis soha nem oly világosan lehet valamit meg-
érteni 's annálfogva átaljában tanulni, mint p. o. 
a' magyarban; mert ha azokon már valaki, a* 
természetileg értetlen 's valamely jelentéssel tsak 
önkényesen fölruházott szókkal, valamit megta-
nult is, még akkor is tsak a' dolgot azaz tudo-
mányt magát ért i , de a' tamiltt dolgok' neveit 
azaz a' tudomány' nyelvét nein ér t i , hanem tsak 
emléközőleg tudja, 's a' szó a' dolog' megérté-
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sét neki nem könnyíti , ha pedig a' szót egyszer 
elfelejtette, többé a' dologbol ugyanazt ki nem 
találhatja, ha tsak ezeredikben egyszer történet-
ből nem, nevet azonban a' dolognak alkothat, 
de ez Önkényes lesz 's nem olyan, melyet mások 
addig megértsenek, míg azt is meg nem tanulják, 
mire kelljen azon nevet alkalmazniok; másfelől 
az oly nyelvben mint a' magyar, mind a' dolog' 
megértését a' szó, mind a' szóét a' dolog koltsö-
nösen könnyíti, 's ha valaki egyször valamit oly 
nyelven megtanult, mind a' tudományt mind az 
azt eléadó nyelvet, és így az egészet kétszörte 
világosabban érti, 's emléközetében is kétszörte 
könnyebben megtarthatja, mivel a' dologra emlé-
közést a' szo, a' szóra emiéközest pedig a' do-
log segíti, 's mind a' kettő egymást magyarázza. 
A'honnan látni való, hogy soha az embernemze-
tet vesztén kivűl nagyabb tsapás annál nem érhe-
ti , mint ha a' legutolsó eredeti természetes értel-
mi nyelvet (lingva originaria philosophica) ki-
veszni engedi. —• A' miket most mondék, külö-
nös nagv figyelmet kívánnak Mily fontos követ-
kőzető tárgy ez, az látja-által telyes világosság-
ban, ki a' közönséges nyelvtudományt, vagyis a' 
nyelvek' alaptudományát érti és tudja. 
8.§. Van é már a' földön más nyelv is a 'ma-
gyaron kívül melyben minden nyelvtökéletességek 
eggyüttvéve oly nagy mértékben meg legyenek 
mint abban, vagy nints , a' mint hogy legalább 
azon nyelvek köztt, melyeket körülbelül mi Eu-
rópaiak ismerünk, egy sintsen: ezt kellene meg-
tudni mindenek előtt. Ezt azonban tsak az mond-
hatná-meg, ki a ' földön minden nyelveket vagy 
legalább a' torzsökösebbeket mind ismerné, még-
pedig tudomány szeresen, azaz a' közönséges 
nyelvtudomány szerint. De ily ember ma köz tu-
domásra senki sintsen. Eszközölhető lenne azon' 
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ban ennek megtudása úgy, ha mindenik nemzet, 
átlátván e' javallat' fontosságát, köz költségen több 
nyelvtudósokat szétküldözne a' földön oly véggel, 
hugy a' törzsökösebb nyelveket helyben megtanul-
ván, azokat otthon honfiaikkal 's az egész emberi-
séggel megismertessék, azoknak nyelvtudományát 
"s szótárát honi nyelvükön kiadván. Tsak az a ' 
kérdés : meg győzné e' tanulni ez egynehány em-
ber a' föld' minden nyelveit ? Felelet, meggyőzné, 
még pedig eggyetlenegg}/ ember is meggyőzhetné 
a' tsupán legtörzsökösebb nyelvek' megtanulását, 
minthogy ilyenek kevesen vannak az egész földön; 
az oly nyelveket ugyanis, melyekről vagy a1 tör-
ténetekből vagya' nyelvekből magokból előre tudva 
van, hogy más nyelvekből elegyedtek, nem volna 
szükség e' tzélra nézve megtanulni, hanem tsupán 
azokat melyeket eredetieknek gyaníthatni. Ilogy 
azonban eggyetlenegy ember akár részrehajlásból 
akár tévedésből a' világot el ne ámítsa, jobb len-
ne minél többeket ily tzélbol szétküldözni. Ez pe-
dig nem sokba kerülne, 's haszna kiszámíthatlan 
nagy lenne. 
Minden esetre nagyan sajnálható, hogy a* 
magyar nyelvet oly kevéssé ismerik a' külföldiek; 
a' minek oka az, mivel a' magyarok a' közhasznú 
(reális) 's annálfogva egyedül szükséges tudomá-
nyok tanulását egészen az újabb időkig elmúlaszt-
ván , e' miatt a' külföldiek, minthogy semmi 
hasznos ismeretet a' magyar nyelv' megtanulása 
által szerezhetni nem reméltek, nem is adták ma-
gokat r á , annyival inkább, mivel látták, hogy a' 
Magyarok magok sem betsiilik-meg Ön nyelvöket, 
hanem azt a' diák' 's más hasonlrfan elegy - belegy 
nyelveknek utánna teszik, balga gyermekkint, 
ki a' drága kintset porban heverni engedvén, ide-
gen tsetsebetse után hiún kapkod, tudatlan fővel 
nem tudván mily kints hever lábai előtt. 
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9. §. Nyomorultt a 'ki tsak magát szereti, nyo-
morulttabb ki hazáját nem szereti; de gyáva 's 
kisszívű ki ön javát elébe teszi hazája' javának; 
gyáva 's kisszívű ki hazája' javának az egész em-
bernemzet' javát föláldozza; legnyomorultabb 's 
gyávább pedig az irigy. — Hogy az egész emberi-
ségnek e' kérdésben forgó szent és nagy ügyében 
valaki magát irigységgel fertőztetné-meg: ily ala-
tsonyságot emberről föltenni lehetetlen. Annyival 
is inkább, mivel valamint eggyik nemzetnek sem 
ön érdeme 's annálfogva nem ok a1 kevélyködésre 
ma az, hogy ősei neki tökéletesbb nyelvet adtak 
át, úgy másfelől eggyiknek sem hibája 's szégyene 
az, ha a' történet őt elegyedett nemzet'ivadékává 
rendelte 's nyelve eredetiségét elvesztette. De az 
önszeretet vakítóbb mintsem hogy annak hinni 
lehetne. Tagadhatlan , hogy mindenik nemzet haj-
landó lenne okokat keresni, melyeknél-fogva ön 
nyelvét óhajtaná köz nyelvvé fölvétetni, bármily 
tökéletlen legyen is az; sőt a' közönséges nyelv-
tudománynak. valamint átaljában az alaptudomá-
nyoknak, minthogy még eddig kidolgozva sem 
voltak. nem tudása miatt nem tudván az emberek 
mi mindenben legtökéletesebb, gyakran épen a' 
tökéletlent vélik tökéletesnek. Hogy tehát az ön-
szeretet a' köz jót meg ne sértse: legjobban úgy 
lehet valaha e' köz nyelv' fölvételét azon nemze-
teknek, melyek e tzélra eggyesülnek, elhatároz-
niok, ha e' végre küldendő követeik megtartand-
ják ama minden okos választásban múlhatlan föl-
tételt, hogy senki magára ne szavazhasson , vagy-
is magát ne választhassa; inert így mindenik nem-
zet' követei, ha ön nemzetök' nyelvét nem sza-
bad leend köz nyelvvé választaniok, ügyeközni 
fognak a' többiek közzűl a' legtökéletesebbet vá-
lasztani; mivel azt lehetetlen föl is tenni, hogy 
józan ésszel valak i ne a' lehető legtökéletesebbet 
válassza, mikor Öfct haszna vagy kára forog-fön. 
I 
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6. §. Lehet, ki e1 javallatot a" szűk keblüek1 
szokása szerint tsak hiú óhajtásnak nevezné, két-
ségbe esvén valahai telyesödéséről; lehet, ki le-
hetetlennek is gondolná. Azonban hogy nem le-
hetetlen telyesödése, kitetszik a"1 fÖntebbiekből, 
de ki magának a' dolognak természetéből is. Két-
ségbe esni pedig az akadályok előtt gyáva szokott. 
De tegyük föl , hogy a' nemzetek mindnyájan so-
ha e' tzélra nem eggyesülriének i s ; hiú lesz e' 
azért e1 javallat, ha tsak egy földrész is p. o. Eu-
ropa vagy az sem egészen, hanem tsak néhány 
nemzet hozná is teljesődésbe? Nem lesznek e1 már 
akkor is kiszámíthatíanok hasznai? Azonban, ha 
már egy ször számos nemzetek, vagy tán egy egész 
földrész egy köz nyelvet veend-föl, már akkor a' 
többinek is föl kell vennie kénytelenségből i s , 
hogy amazzal knzleködhessen, mert ön java fogja 
ezt kívánni* És ily úton kénytelenségből ugyan 
mint rendesen szokott, de tsak ugyan eggyesül 
valaha az egész embernemzet apródonkint, V a' 
tzél el lesz érve. Pedig tsak ezt óhajtottam. 
7. §. Toldalékul megemlítem ismét, a' mit 
Tanítás alaptudomány a nevű munkám1 első ré-
szében már sürgettem , mily jó lenne, ha a' népek 
a1 különböző írásmódok (hefűjegyek) helyett 
eggyet köz Írásmóddá fölvennének, p. o. a1 most 
már Európában tsaknem egészen közönségessé 
vált római Írásmódot (de tsak az írásbeli betű-
ke t ) , ha tudniillik a1 még benne hijányzó hang-
módositásoknak is külön jegyeket vennénk-fö l 
közönségesen; a1 milyeneket a1 magyar nyelvre 
nézveíén is föntebb emiitett Magyar nyelvtudo-
mány nevű munkámban ajánlottam. 
Sashu Károly. 
Tud. Gyűjt, XI. Köt. 1 8 3 R 6 
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6 . 
A9 Tr ágy ázásról. 
(Folytatása és vége) 
Eddig az állati trágyafajokról értekeztünk* 
Ezek minden más trágyák felett elsőséget érde-
melnek. De mivel vágynák ollyan gazdaságok mel-
lyekből elegendő marha - trágya nem kerül a1 szán-
tóföldek' szükséges javítására, kénytelenek a' gaz-
dák a1 növényi, és állatti-trágyához folyamodni. 
A' növényi trágya vag frt'ss, midőn az em-
ber borsót,répát,ló borsót, lóherét 'sa't. vet, felhagyja 
nőni 's azután beszántja, vagy készített, midőn az 
erdei gazt, falevelet, mohot, káká t , 's a' t, ganéj 
lével megöntjük, és jól meghagyjuk forrni; ezek 
közzé számlálandó a' korom, és hamu, mellyek 
a' földre hintetnek, valamint a' c s e r ' l é , vagy 
csáva, fűrész por, és mindenféle növények hul-
ladéki. 
A' borsót, ló borsót, és répát, a' messze lévő 
földekbe szoktuk vetni ha trágyánk ninta. Mikor 
asztán ezen növények tellyes virágzásban vágynák 
akkor szántatnakbe, ez zöld trágyának neveztetik. 
Ez tsak a' homok földekre hat jóltévőleg. Munká-
latját azomban az állati trágyáéhoz nem lehet ha-
sonlítni. Ha egy hold főid marha trágyával rende-
sen meg trágyáztatik minden • láb területre kö-
zép számmal 24 lat trágya j ő , ez egészen kiszárad-
va , 10 latot nyom. Már mostp.o, egy 100 • láb-
nyi területű földet be kell vetni tatárkával, 's an-
nyira kell a' növényt meghagyni nőni míg virág-
bimbók nem képződnek, akkor ki kell tépni, és 
megszáraztatni. A' száraz gaz gyökerestől 9 — 10 
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latot fog nyomni. Következőleg a' trágya masszája, 
minden • lábnyi területre tsak mint egy 3 l a t , 
és mint egy 22|3 résszel kevesebbet fog tenni mint 
a' száraz marha ganéjból került trágya. Ha még azt 
is hozzá gondoljuk, hogy a' tatárkából sok ollyan 
részek hiányzanak mellyek a' szalmából és ganéj-
ból készült természeti trágyában megvagynák, in-
nen következik, hogy az kevésbbé alkalmatos a 'k i -
tűzött czél' elérésére. Hermbstädt titkos tanátsos, 
és jeles gazdasági író sok növényeket vizsgálat alá 
ve t t , hogy alapvegyületekből a' természeti trágya 
kipótolására való tehetségekre biztos következést, 
húzhasson, és úgy találta, hogy többnyire ugy 
nevezett mérges növényeken, névszerént, a1 bür-
kön vagy mocskos kontyvirágon (conium macula-
tum) a' fehér, és fekete csalmatokon, vagy bo-
londító füvön (hyosciamus niger et albns) a1 csu-
dafán, vagy redő szirmon (datura stramoniumj 
továbbá a' burgonyán, vagy kolompéron (solanum 
tuberosum;) és némelly répa fajokon, különösen a1 
tövisrépán (brassica rapa) a'Czéklán (beta rubra 
vulgaris) és a' fehér répán kivűl egy sints melly 
kénköves és villó-vizes (Phosphor Wasser) vala-
mint szén anyagos tartalmára nézve a' természeti 
trágyához ha forrásba jön közelebb volna mint épen V 
a'nevezettek. Ezek tehát különösen azon ttövények| 
mellyek czélírányos bánás mód mellett a' természe-
ti trágyának némileg pótlói lehetnek. 
A' moh a' ganéj lében csak lassanként rothad 
el, a' fa levél, erdei gaz, és káka soha sem ollyan 
jók mint a' szalma. A' hamu a' növést előmozdít-
ja. Ez a1 főidet megmelegíti, a' mohot megpáczol-
j a , 's kifejti a' főidben lévő olajos nyálkás része-
ket. A' szénpor a' földből a' savanyt és a' vizet ve-
szi ki de el nem rothad, és nem is trágyáz. A' ko-
rom sokkal hathatósabb. Kis mennyiségben a' főid 
közzé elegyítve igen jó a' szőlő tőkének. A' cserző 
6* 
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lé jó a' meleg ágyaknak ló ganéj helyett. Szántó 
földre csak három évi szabad levegőn állás után 
kell vinni. A' fürész porban több gyantás rész van 
mint só, és a' fa földhez hasonló alkotó részei, 
mellyekre csak néhány évek múlva oszlik fel. A' 
fűrész port csak a1 trágya tárokban, ganéj gödrök-
ben , vagy a1 szabad levegőn kell fel oszlatni. Jobb 
ha hamunak égettetik. 
A' főldjavító azon szerek közzé, melyek az ás-
ványok' országából vétetnek, tartoznak minden ter-
mészeti és mesterséges íőldfajok, épületi omladé-
kok , fa főid, mész föld, kréta, agyag, márga, 
seppedék fö ld , iszap, utszai főid; továbbá gipsz, 
mészkő, kavics, homok, kőszén ' sa ' t . — Az épü-
leti omladék jó mindenféle földekre, különösen 
a' sívó homokra. A' fa főid nem egyébb mint el-
rothadt fa , melly az épületek körűi, és a' fa-
tartókba gyűjtetik. Ez legalkalmatosabb a' fásker-
tekre. Az apró fa hulladékokat időről időre az ud-
varon rakásra kell hányni, hogy annyival hamarabb 
rothasztó forrásba menjenek. 
A' szürke iszap , jó a' könnyű folyó homok 
megjavítására. Csak hogy néhány évig szabad le-
vegőn kell állnia. Három esztendő múlva az ember is-
mét trágyáz. Minden hat évenként ki kell azt a' 
mezőre hordani, apró csomókba rakni, bizonyos 
idő múlva szét terítni, 's 8 — 11 napi heverés után 
be szántani. A' vetés előtt kétszer háromszor főid-
del fel kell elegyítni, "s vastagabban egy hüvelyk-
nél nem kell szét teritni. 
az agyag , a' homok szerfeletti melegét mér-
sékli , folyó részeit megfogja, a' gyökerek kiszá-
radását akadályozza a' nedvességet letartóztatván. 
Kiégetve még jóltévőbb hatású. A' márga különö-
sen figyelmet érdemel. Az különösen agyagos föl-
dekben találtatik, 's télen szokás azt a' mezőre hor-
dani. Rakásokban kell fel tornyozni, hogy szét 
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porljék. De minden főidnek hozzá illő márga fajt 
kell választani. A1 homokos föld agyag márgát kí-
ván , az iszapos pedig homok márgát. Ha azt akar-
juk hogy használjon, 's vele czélt é r jünk, legalább 
egy hüvelyknyi vastagságra be kell a' főidet volt? 
terítni. Márcziusban vagy Aprilisben kell a' csomói-
kat széllyel szórni, 's S—11 napig hevertetni. De 
csak egyszer kell mindég márgázni, 's azután is-
mét trágyázni. Ez a' fold szívóságát elveszi, 's por-
hanyósá teszi azt. Nedves rétekre igen vastagon kell 
azt kiterítni, részint, hogy ideje legyen a'földön 
niegülepedni, részint, hogy a' föld általa magosod-
jék. Ezt másik esztendőben ismételni kell. 
A' sárnak több fajai vágynák. 1. Űttzai és sze-
kér uti s á r , melljet a' faluban a' kapuk előtt a' 
csűrök körűi össze kaparnak , 's egy csomóba rak-
nak. Tavasszal hordják azt a' szántó földekre. Az 
ollyan falukban, mellyek menedékesen feküsznek 
a' szőllő hegyek aljában, sár gödröket kellene ás* 
n i , mellyekbe a' lemosott víz magától belegyűlne. 
2. Folyóvízi és tói sár. Ez utóbbi a' legjobb, az ol-
lyan tavakból lehet rá szert tenni, mellyeket le-
csapoltak, 's mcllyekhez semmi uj víz nem férhet. 
Barázdákat kell benne csinálni, mellyek által ágyak 
képződnek, mellyeket fűvel be lehet ültetni. Har-
madik esztendőben ismét felásatnak. Télen az isza-
pot mélyen fel kell ásni, 's a' legközelebbi szántó 
földekre hordani. Menyiségét nem lehet bizonyo-
san meghatározni, mert a" sár jósága épen olly kü-
lömböző lehet mint a' trágyázandó főid minéműsé-
ge. A' falusi tavakból kerülő sár jobb mint a' mo-
csárbei i , tartósabb, és sikeresseb. A' veres törésű 
sárt tovább kell a' porlasztás végett a' szabad leve-
gőn heverni hagyni mint a' feketét. 
A' gipsz az olajos nyálkás részeket feloszlatja, 
a ' levegőből nedvességet szí, és letartóztatja a' főltf-
be. Jó tehát a' növényekre nézve mellyeknek ned-
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vess ég re van szükségek. Azon nyersen, és meg-
őrölve hintetik az a' szántófőidre Novembertől 
Márcziusig. eső, hó , után vagy előtte, mikor t. 
i. esőt, vagy havat lehet várni; de száraz idő ben 
soha seni. Marhát sem kell a' vele behintett főidre 
ereszteni. A' jó mezei gazdák minden hat évben 
szokták a' gipszet elhintetni, 's azon időközben 
trágyázni. Nedves esztendőben szükségtelen az el-
bintés; de száraz időben igen jó szolgálatot tesz. 
Ugy is jó ha akkor hintetik el tavasszal mikor még 
hó, és egy kevés fagy is van, hogy osztán olva-
dáskor a' főidbe vegye magát. Különösen ajánlha-
tó az akkor a1 ló here - földekre. 
A"5 mész a' rothadást előmozdítja, a' szívós 
ned* ességeket feloszlatja, melegít, a1 savanyusá-
got beszívja, a'nedvességet mérsékli, 's ennélfog-
va az agyagos főidet javítja , ha fekvésénél fogva 
nem hideg természetű az. De meleg főidbe sem-
mit sem ér. Legjobb ha kövér szarvasmarha ganéj-
jal Öszve kevertetik, télben földrevitetik , 's leg-
alább négy hétig a' szántó földön rothasztatik. A' 
mész nem trágyáz hanem csak j av í t , a' trágyázást 
tehát a' mésszel meghirités mellett soha sem kell 
elmulasztani; a'meszet csak ritkán és mérsékelve, 
's nem étetve kell használni. 
A' homok és kavics sem trágyáz hanem csak 
javítja a' nehéz, hideg agyagos főidet, porhanyo-
sitja, és a'trágya bevételére aikalinatossabhá teszi 
azt; a' trágyázást tehát el nem kell mulasztani. 
Legjobb homok; a' főidből kiásott, azután követ-
kezik a' folyó - vizi homok, végre a'torlasztott 
fges hwemmt) homok. 
A' p a lakó azon agyag fajok közzé tartozik 
mellyekben a1 timsó föld alapvegyülete van. A'pa-
la k övet tehát szét kell hagyni a' szabad levegőn 
poriani, akkor osztán jó a' könnyű földre, és ol-
lyan növényekre melyek a' nedvességet szeretik. 
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A' kőszén, még pedig az ollyan, melly a1 szén-
hez legközelebb van, azon eszközök közzé tartozik 
mellyek a' nedvességet beszívják, a' hideg főid 
melegítésére, rothasztására, és termékenyítésére 
tehát a' szántóföldek, rétek, és szöllőhegyek két 
trágyázása között ugyan azon szolgálatot teszi, mit 
a' hamu, gipsz , és mész. 
A' hideg földet tehát mésszel, meszes márga 
földdel , gipszel, homokkal , ló , — kecske, — 
juh — szamárganéjjal 's a1 t. lehet megmelegitni. 
A' heves főidet agyaggal, sárral, agyag márgával, 
marha, és disznó ganéjjal lehet megbűtni; a' ned-
vest kőszénnel, palakővel, krétával , mésszel, 
mészmárgával, homokkal, épület omladékkal, juh, 
— és lóganéjjal szárazabbá, a' szívós földet pedig 
homokkal, kavicscsal, mész kővel, márgával, hamu-
val, korommal, l ó , - é s juh ganéjjal porhanyósabb 
bá tenni. 
Egy német folyoirat után. Z. 
7. 
/ . Ferdinand Királynak Oklevele annak 
zonyságá, hogy a mát Horváth Ország 
a9 Slavótria. 
Nos Ferdinandus Divina Favente dementia 
Electus Romanorum Imperator Semper Augustus, 
ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex, 
Infans Hispaniarum, Archi Dux Austriae etc. Me<-
moriae commendamus, tenore praesentium signifi-
cantes, quibus expedit, universis : Quod Nos tum 
ad nonnullorum íidelium nostrorum humillimam 
supplicationem Majestati nostrae factam; tum ve-
ro consideratis Erectione et aedificatione Castri 
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Zyzvk, quocl íideies nostri Capitulum Ecclesiae 
Zagrabiensis, visa confiniorum Regni nostriSclavo-
niae summa, et poene extreina necessitate,pro arcen-
dis et avertendisTurcarum crebris^excursionibus,ser-
vandisque reliquiis ipsins Regninostri Sc/avoniae, ac 
ad defensionem Provinciarum nostraruin haeredi-
tariarum dli vicinarum , iu Possessione eorum Zy-
zek vocata in Comitafu Zagrabiensi existente, ad 
confluentem fluminum Zavi, et Colapis, annis su-
perioribus aedificare coepisse , et jani magna ex 
parte confecisse dicjintur, volentes tam neoessario 
operi, ex gratia nostra opem fer re : Colonos om-
nes ejusdem Capituli Zagrabiensis in Districtibus 
Zagrabiensi, Zyzek, Toplicza, et Possessione Pe-
trovina , in Comitatibus Zagrabiensi, et Varasdi-
nensi babitis conimoranies, ab omnibus Taxis nos-
tris tam ordiuariis, quam exíra ordinariis. contri-
butionibusque, et Lticro Camerae, nostrae Majes-
tati provenire debentibus, intra spácium sex anno-
rum integrorum, a die datarum praesenlium com-
putandorurn, duximus eximendos et supportandos ; 
ita tamen, quod praefatum Capitulum pecuniam 
dicti Castri Zizek insummere et impendere tenea-
„tur fideliter. Immo annuimus et concedimus per 
praesentes. Quo circa Yobis fidelibus nostris, Ma-
gnifico et Egregio Prafecto, ceterisque Consiliariis 
Camerae nostrae Hungaricae, nec non Dicatoribus, 
et Exactoribus, quorumcuuque censuum, Taxa-
rum , et Contributionum nostrarum tam ordina-
r ia rum, quam extraordinariarum, ac Lucri Ca-
merae nostrae, nec non Regnorum nostroruin Dal-
matiae, Croatiae, et Sclavoniae Bano, ejusque Vi-
ce Bano, acComit ibus, Vice Comitibus, et Judi-
cibus Nobilium Comitatuum Varasdinensis, Crisien-
sis, et Zagrabiensis, hamm scrie mandamiis fir-
missime: quatenus habita praesentium notitia, pe-
-cunias omnes , quae in quibuscunque Contributm-
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nibus, et Taxis nostris tarn ordinariis, quam ex-
tra ordinariis , atque etiain Lucro Camerae nostrae, 
tempus intra praemissum ex praescriptis Bonis di* 
cti C*pituli Zagrabiensis, Nobis, et ad hanc Ca-
meram provenire debentibus , eidem Capitulo exi-
gendas, et ad necessitatem, conservationemque 
dicti Castri Zyzek per eos convertendas et insum-
mendas relinquere debeatis, et teneamini; eosdem-
que contra formám gratiosae Exemptionis nostrae 
praemissae, tempus infra praescriptum, in perso-
nis, rebus, aut bonis ipsorum quibusvis impedi-
re , turbare, molestare, nusquam, et nullo modo 
praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali. Praesen-
tibus perlectis, Exhibenti restitutis. Datum Vien-
nae die vigesima octava mensis Mártii Anno Mil-
lesimo Quingentesimo Sexagesimo Primo. 
Ferdinandus m. p. 
Nicolaus Olahus Strigonien. m. p . 
Joannes Listhius. m. p. 
Quod hoc manuscriptum sitex Archivo Came-
rae Posoniensis fideliter transcriptum — testőr no-
mine subscripto et sigillo appresso Yiennae 7. Au-
gusti 1703. 
Leopoldus Cardinalis a Kollonicz 
Areppus Strigoniensis. m. p. 
Közli Budáról Podhradczky József. 
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II. Literatura. 
A ) H a z a i L i teratura . 
Könyvesmért et és, 
A' különös orvosi nyavalya - és gyógyítás tu-
domány* alapvonatjai. f A' különös orvosi Patho-
logia , és Therapia) . Készítette és kiadta G e b -
h a r d t X a v e r F e r e n c « , orvos doctor , Pes-
ten a' tudományok magyar királyi egyeteménél 
a1 sebészek' számára rendelt orvosi praxis , kü-
lönös Pathologia1 . és Therapia1 nyilvános, és 
rendes Professora, a' magyar tud* társaság' ren-
des , a' frauendorfi kertmivelő társaságnak pedig 
tiszteletbeli t ag j a , t ek . nemes Tolna vármegye1 
táblabírája. Második Darab. Pes t en , Petrózai 
Trat tner J. M. és Károlyi Is tván, könyvnyomta-
tó intézetében 1838. 
U r a m ö r v e n d e z a' m a g y a r 
H a z a , h o g y a' mostani 
Aesculáp fiait hal l ja 
M a g y a r hangon szó l lan i ' s tb , 
Jgy énekelt hajdan a1 hazája javáért lángoló 
kehlü Js literáturánk haladásán örvendező Cso-
konai j a1 több orvosi munkáirul hires egyetemi 
professor és orvos doctor Rácz Sámuel tisztele-
tére. Valóban alig is lehet örvendetesebb jele-
net a' literaturában , mint a1 valódi tudományos 
esméreteket terjesztő m u n k á k megjelenése. Nem-
zeti jóllétünk a1 tudományos műveltség haladása-
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val szoros's elválhatatlan kapcsolatban áll, ez is-
mét a' holt vagy idegen nyelvek isméretének bir-
tokában az olvasok sokkal nagyobb része nem 
lévén , csak a' nemzeti nyelven irt tudományos 
munkák terjedése által lehetséges. Hálás köszö-
netet érdemel tehát az orvosi karnak azon kitű-
nő szorgalma mellyel néhány évek óta az or-
vosi tudományos műszavak kidolgozásában's ter-
jesztésében fáradoz. És há e' részben emberi gyar-
lóságból tétettek is ollyan ujjitások, mellyek hosz-
szabb időt, érettebb meggondolást, többoldalú 
nyelvek — és tudománybeli isméreteket kíván-
tak volna: a' törekvés átaljában véve dicséretes, 
's literatúránk ezen részében bizonyosan epo-
chát csinál. Az orvosi tudományok a' köz életre 
legközvetetlenebb befolyásu tudományok közé 
tartoznak, mivel leg drágább kincseinket, az 
életet és egésséget tárgyazzák; a' velek szoros 
kapcsolatban álló természeti tudományok hason-
lókép sok becses és több tekintetben hasznos isme-
retek kincstárát nyitják meg előttünk, s terjedé-
sek már csak annyiban is örvendetes jelenet, 
hogy a' komolyabb tudományok iránt hazánk jobb-
ra való fiaiban ízlést gerjesztenek, 's figyelme-
ket elvonják legalább rész szerint a' literáturán-
kat nemzetünk szerencsétlenségére elborított, 
az olvasó lelkét semmi üdvös isméretekkel nem 
gazdagító, időt vesztegető poetasteri hitvány-
ságoktol, millysneket tudománytalan költőink na-
gyobb része igaz portéka gyanánt árulgat, 's tuk-
mál drága pénzért az olvasó közönség nyakába. 
Az orvosi tudományt tárgyazó könyvek nem-
zeti nyelven szaporodása, 's terjedése más te-
kintetből is felette örvendetes. Tudjuk hogy azon 
tanításnak, mellyet az oskolában kapunk, bár * 
az a' tudományt egész terjedelmében felfogni, 
"s azt minden előforduló esetekre czélszerüleg és 
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hasznosan alkalmazni bennünket képesekké nem 
tehet is — erre az oskola határin tul is folytatott 
huzamos olvasás és gondolkodás kívántatik: mind-
azáltal felette fontos 's egész életbeli orvosi gya-
korlatunkra nézve eldöntő környülmény az, mi-
nő utmutatás, minő i heoreticai, 's practieai oktatás, 
minő kézi könyv vezérlete után avattatunk bé azon 
tudomány és mesterség titkaiba, melly értelmes, tu-
dós, és lelkiesméretes gyakorlók kezei közt olly 
üdvös, ellenkező esetben oily kártékony hatású 
lehet a' szenvedő emberiségre nézve. Tudjuk 
továbbá, hogy a'holt és idegen nyelvekben több-
nyire járatlan, kivált falusi, 's kis városi né-
melly sebészeink könyvtára mikből szokott ren-
desen állani, 's melly nagy könnyebbség 's nél-
külözhetetlen szükség rájok nézve olly könyvek-
nek birtokában lenni, mellyek nem csak az os-
kola határin belől helyes vezér fonalul szolgál-
tak a' tanításra, hanem az orvosi gyakorlatban is 
hív és biztos tanácsadóul használhatók. A'jól ké-
szült különös nyavalya — és gyógyítás tudományt 
tanító könyvekben sok diaeteticai, vagy a' nya-
valyák megelőzését, a' beteges, vagy betegségre 
hajtandó testalkotás javítását, az élet hosszabbí-
tását tárgyazó szabályok is foglaltatnak, 's en-
nélfogva azok által is , kik a' szoros értelemben 
vett orvosi tudományokban járatlanok , de némi 
tudományos miveltséggel bírnak , haszonnal ol-
vashatók. 
Ezen néhány sorokban ugy hisszük legalább 
a' főbb vonalokban elő vannak azon kivánatok 
terjesztve, mellyek szerint szükség egy jó külö-
nös Therapiát és Pathologiát tanító könyvnek 
készülni, ha az czéljának megakar felelni* Ön-
kényt értődik, hogy ezen sok szoros czél csak ugy 
érethetik el , ha a'nyelv tisztaságára, a' világos 
és érthető előadásra, aziró részérül különös gond 
fordítatik. 
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Ezen szempontokból indulván k i , szóban 
forgó munkáját professor Gebhardt urnák méltán 
literáturánk legjobb termékei közé számlálhatjuk, 
's a" tudományok , és literatúránk minden rendű 
barátinak különösen pedig kezdő sebészeinknek 
és orvosainknak (kik közül egyik' könyvtárának 
sem kellene ezt nélkülözni) eléggé nem ajánl-
hatjuk. 
Ezen munka első darabjárid , melly ez előtt 
mint egy tiz évvel látott világot, annak idejében 
Gyűjteményünkben dicséretes említés tétetett, 
's kedves kötelességünknek esmertük , az olvasó 
közönséget ezen második darabra is figyelmez-
tetni. Ezen második darab a tárgyak fontossága >'s 
méltósága ugy hozván magával,azelsőnél jóval szá-
mosabb ivekre terjed, 'sa' száraz, rövid, csontváz a-
lakú oskolai és a felette bő, terjedelmes, a'tanu-
ló figyelmét meglábolhatatlan labirintba tévesztő 
előadás közt épen a' közép, az egyedül igaz, 's 
helyes utat követi. Ezen darabhoz, valamint az 
elsőhöz is a'munka végén orvosi formulák, vagy 
receptek is adattak; ezeknek hasznos és szüksé-
ges voltárol tudjuk melly külömbözők az orvosok 
véleményei; vágynák, kik azokat károsoknak 
a' tanuló 's kezdő orvosokat szolgai utánozásra 
csábítóknak tartják. Ki sebészeink nagyobb 
részének tudományos műveltségét közelebbről is-
meri, azoknak czélszerűségét kétségbe nem hoz-
hatja. A" receptek előadásának szükséges volta 
mellett harczolnak a* leghíresebb orvosi irók vi-
lágszerte ismeretes munkáji is. 
Jelen munkájában a' tisztelt szerző urnák, 
nem csak a' régibb és ujjabb legjobb orvosi mun-
kák, mint kútfők okos és szükséges megválasz-
tással használtattak, hanem a' szerző saját ta-
pasztalásinak becses gyümölcsei is benne lerak-
vák. A'munka tartalma következő: 
r 
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Harmadik osztály (a' két első, az első da-
rab foglalatját teszi). A* bőr kiütésekről, (de 
exanthematibus) I. A' hidegleléssel járó ragadó 
kiütésekről. II. A' hidegleléssel járó, 's nem ra-
gadó bőrkiütésekről. III. Az idült, 's ragadó ki-
ütésekről. IV Az idült, 's nem ragadó kiütések' 
röl. Negyedik osztály. A' senyvekről (de cache-
xiis). I. A' soványodásokrol (de marcoribus). II. 
A' nedvek hibáiból eredő senyvekről. III. Egyes 
rendszerek beteges állapotjátol függő senyvekről. 
Ötödik osztály. A' kifolyásokrol (de profluviis)* 
I. A' vérfolyásokrol (de haemorhagiis) II. A* ta-
kony folyásokrol (de profluviis mucosis) III. A' 
savós folyásokrol (de profluviis serosis) IV. A' 
vegyes folyásokrol (de profluviis mixtis). Hato-
dik osztály. A'visszatartásokról. Hetedik osztály. 
Az ideg nyavalyákról (de nevrosibus). I. A' ér-
zés nyavalyáiról (de dysaesthesiis) II. A' moz-
gás betegségeiről (de dyscinesiis) III. A' lélek 
betegségekről (de morbis animae). Nyelve vagy 
stilusa a' szerzőuek szabatos, érthető, világos, 
mi munkájának nem utolsó érdeme ; nyelvujitó-
jink dicséretes szorgalma által napfényre hozott 
tudományos helyes műszavak használata mellett, 
a' helytelenektől, nyelvünk természetébe mélyeb-
ben belátó philologusaink által annyira gáncsolt, 
's méltán gáncsolt szavaktol, 's kitételektől okos 
vigyázással óvakodotf. 
*** 0. D. 
? 
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B) Külföldi Literatura. 
K ö n y v e s m é r t e t é a . 
A' szólamról és beszédről. 
( F oly tatás . ) 
Úgy látszik; az előadott különbség a' ter-
mészetes és mesterséges gőgfejek között, melly 
utóbbiaknál, akár nedves ütér-szálagok, akár 
kautsuk szirmok alkalmaztattak, a' hangnak, a' 
jövénycső1 hosszabbításából eredett silyedése nem 
volt szembetűnő. Azonban ezen különbség nem 
független (absolut), mert ha néha, kivált a1 ne-
hezen szólamlásnál, midőn a1 szirmok vagy igen 
lohadtak, vagy igen feszesek voltak, ezek a1 jö-
vény1 vagy szélcsőnek hosszabbítása által vagy 
semmi, vagy felette csekély silyedésii hangot ad-
tak. E1 végre némelly próbákat tettem: tudniillik 
hogy ezen különbség miből szármozhatik. Nekem 
leghihetőbb magyarázatnak tetszik ez: a1 gőgfőu , 
főkép1 bizonyos feszületnél, egyedül a1 szólam-
szálagok' hullámzásai jőnek tekintetbe, a' mennyi-
ben a1 szólamszálagok* óldalkörnyezetét a1 gőgfőnek 
falaival egybekötő hártya nem feszítetik. A1 mes-
terséges, kautsuk vagy ütérhártya szálagokkal 
ellátott gőgfőnél nem csupán szélrészeikre eső két 
irányzatú feszületük vétetik-számba, hanem a" 
kautsuk lapka1 és ütérhátyának lohadtabb része is 
mint ezen résznek gyöngéd csilapitásánál látható, 
a1 szélrészek hullámzására kihat. Ezen nagyobb 
szélesség — és a1 folytonos rugalmú hártya1 feszült 
és nem feszült részének összefüggéséhez képest 
ezek, a1 jövény és szélcső hossza határozta felté-
telek mellett sokkal több hullámzás és hangmódo* 
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súlatokat vehetnek f e l , mint a ' szólamszálagok, 
mellyek körűi a ' hullámzatok főkép' a' szólamszá-
lagokra vágynák korlátozva. 
Azt gondoltam , hogy talán a' szélcsőnek hár-
tyás nyúlánk tulajdonsága, és a' légcső is a' gőg-
f ó n , a ' jövények' csekély befolyásában részesül-
n e k ; de ez nein keriilt-ki; mert ha a' légcső he-
lyébe facsővet tet tem, a' jövények által semmi 
különös nagy változathoz nem jutottam. Talán a' 
gőgfő' porczai közötti hár tyák , mennyiben azok 
a' szél által kifeszítetnek még is részvéttel vágynák, 
a ' mesterséges gőglőn tapasztalt azon különbözés-
ben mellynek végesvégig szilárd falai vágynák. 
Azon próba tétek körűi , mellyek a' jövény-
cső által a' gőgfő' szólam szálagainak hangjára já-
ruló befolyásnak kitanulására tétettek, néha úgy 
tetszett, hogy a' szélcsőnek bizonyos hosszasága 
mellett a' hang kevésbé jól szólamolt mint más 
próbatéteknél, mi a' kantsuk nyelveknél is meg-
jegyeztetett. Attól függ , hogy magát a' légoszlop 
a' nyelvekhez nem jól alkalmazhatja; Weatsone 
{Mayo Outlines of physiology) ezen környülmény-
re más nyelves sípoknál igen sokat tartott Bis/iop, 
is igen sokat tulajdonit a' szólam szálagok előtt 
és megetti légoszlopok' költsönös alkalmazatának, 
(accommodaíio) élő állapotban. Az én próbaté-
teimnél pedig ezen befolyás igen csekély vólt , és 
igen sok esetek között csak néhányszor fordúlt 
e lő; mire nézve tehát én alkalmazatnak, tapasz-
talatomra támaszkodva, az emberi szólammüvön 
olly befolyást millyet annak Bishop adot t , nem 
tulajdonithatok. Ellenben, világosan ki tetszik, 
hog j a' lépcsőnek hosszabbítására és rövidítésére 
a ' szólam szálagok előtti térnek hosszabbodására, 
és rövidülésére, a' gőgfőnek az ember hangja 
változásakori leszállása - és felemelkedésére keve-
set lehet számítani. Legfelyebb csak ennyit lehet 
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elfogadni, hogy az alsó szólam szálagok' előtti 
csőnek meghosszabitása, a1 gőgfőnek leszállása, a1 
csőnek rövidítése pedig a1 gőgfőnek felnyomulása 
által, első esetben ceteris paribus, a' mély han-
goknak, a' második esetben pedig a' magos han-
goknak képezését elősegíti 's könnyíti. 
XXVI. /T légcső jobbára hártyás tulajdonsá-
gú lévén, mint szélcső nincsen szembetanoleg mó-
dosító hatással a? szólam szalagok'' hangjára, és 
a' légcső a szólamlásra olly arányban van, mint 
az ugyan olly an öblű facső. E1 tekintetben a' 
hártyás nyelvű , és részletesen hártyás szélcsőu 
nyelves - sípok egészen más arányban vágynák, 
mint a' hullámzó-légoszlopos hártyás-ajkassipok , 
mellyeknél Savait fölfedezete szerént a' hártyás-
falú sípoknak hullámzása, a' légoszlopnak főhul-
lamzatait jóformán módosítja. Ezen befolyás itt 
annyira megyen, hogy valameily kevésrétegű 
nedves vastag papírból készítetett ajkassíp a' han-
got, egy másik hasonló h>sszu szilárd falú ajkas-
sipnak hangjánál egy egész octávval ejtheti lejebb. 
Frorieps Not. 332. 21. Az igen kicsiny köbök 
sipnál, a' hangnak leszállása még sokkal nagyobb, 
és két octávra is kiterjedhet. En hüv. hosszú 
szélcsővet, 3 hüv. emberi iégcsőből , és hüv. 
facsőből raktam-össze. Ezen csőből a' kautsuk 
nyelvre fuvaliváu, a' hang ugyanazon vol t , mi 
az éppen .nnyi hosszú szilárd szélcsőé. Az sem 
okozott semmi észrevehető befolyást, ha a1 lég-
csőnek hártyás részét ujommal csilapítottam. 
XXVI!. Az emberi szólam művön a1 kettős 
jovénycső, száj és orrcső, mint látszik a hang-
nak módositásara n.m máshatásu, mint a% egy-
szerű jövénycső ^ de a hangnak Csengéjét a zen-
gés ( /iesonanz ) által változtatja. Ezen befolyást 
mesterséges kautsuk nyelvű gőg főn valék megha-
tározandó, mellynek végdarabja jövénycső volt, 
Tud. Gyűjt. XI. Köt. 1838 7 
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mellyre ismét egy villa alakú csőt lehetett alkal-
mazni. A' hangmagosság ugyan azon vól t , melly 
volt az egyszerű egyenlő hosszaságu jővén) né l , 
de különben csenge teljesebb. 
XXVIII . /1' gőgfodő lefelé nyomulván ez «/-
tal a' gőgfő-üreg fedeztetik, következőleg a* hang 
is kevéssé silyed, egyszersmind tompább lesz. Ez 
a' mesterséges gőgfőre alkalmaztatott rövid jö-
vénycsőnek fedezésével egészen analog. Nyilván 
illy móddal élünk az igen mély hangok kihozá-
s á r a ; legalább úgy látszik, midőn a' mély han-
gok kiadását e rő te t jük , fejünket előre lefelésüt-
ve j nyelvünket hátra 's lefelé illy czélból vo-
nít j u k , 
XXIX. Egyébaránt ct gőgfedő «' hangrnó-
dositásra valamelhj különös nagy jelentésűnek len-
ni nem látszik• É n az emberi gőgfedot , jövény 
csővel egyenlő kiterjedésűt a' mesterséges gőgfő' 
kautsuk lapkája e lő t t , 's ettől mintegy annyi tá-
volságra ingatlanitottam, mint mennyire az a' 
természetes gőgfőben a' szólam rés előtt szokott 
állani. Aa hang , a ' mesterséges gőgfőnek fuvása-
kor éppen nem volt más , mint vólt a k k o r , mi-
dőn a' gőgfedő a' jövény csőből kivette1 e t t , de 
mégis a' gőgfedőnek vele szabadon kellett együtt 
hangzani; ha úgy volt megerősitve, hogy mive-
lete inkább dugúltnak tetszett, tehát a' következ-
mény is az vó l t , melly vólt akkor , ha más mó-
don dugatott be. Greniér orgona-mives , a' hang* 
nak az érez nyelvű nyelves sipokbani erősehb 
fúvással okoztatott felmenetelén az által akart 
segíteni, hogy a' nyelv elibe egy hullámzó le-
velkét alkalmazott, és Biot 's Magendie azt gya-
n í t ják , hogy a' gőgfedőnek a1 gőgfőn hasonló 
viselete lehet. Egyenesen e* végre tett próí até-
teim ezen ideát nem gyámolítják. A' hangot ce-
teris paribus folytonos fúvás által egészen quin-
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tára lehet felemelni, akár van gőgfedő akár 
sincs. 
Ha énekles alatt, csupán ujunkat, a' gőgfe-
dő felső széléig visszük, vehetjük-észre, hogy 
a' gőgfedő ugyan azon helyét tartja-meg, a ' h a n g 
akár fisrellel, akár melj hangal énekeltetik 
XXX. A1 szájpadívek megszűkülnek, és a' 
csapocska megrövidül, cC magos meljhangoknál, 
szinte mint d fist eteknél, és ugyan azon magos 
hangnál a' torok szorulat egyetdó szűk, hang 
akár melj, akár falsét legyen. Mindkét esetben 
a* szájpadívet újjal lehet illetni, "'s ez állat az 
változást nem szenyved. Mindezeket igen könnyen 
lehet tapasztalnunk ha ujunkat oldalról a' szájban 
egészen a1 szorulatig bedugjuk. Ez megczáfolja 
Bennatt1 nézetét, hogy tudniillik a' szájpadis a ' 
falsetben részt — veszen. vagy azt okozza« A' 
szájpad ívnek egyszerű tapasztalati szemléletét a" 
magos hangok körűi Fabricius ab Aquapendente 
tette; az ujabb időkben, May er, Bennut i, Drondi 
vették észre. 
XXXI. yf jövénycső elejének, vagy a' felső 
gőgfő üregének, éppen az alsó szólam szálagok 
előtti szűkülése, a1 nyelves sípok' theoriája sze~ 
rént a1 hangot kevéssel emelheti. De azonban ezt, 
probatétek által nem lehet megmutatni, mivel a1 
felső gőgfő-iiregének összenyomatása a' kimetszett 
gőgfőn, a1 szólamszálagokra hatás nélkül nem igen 
lehetséges. Egyszerű szűkülésnek semmi észre ve-
hető he folyása. 
XXXII . A morgagni gyomroknak czélja 
nyilván van, tudniillik ay szólamszál agokat kí-
vülről szabadokká tenni, hogy hullámzásuk ne 
akadályoztassék. Ezt is már többen előadták , 
mint: Malgaigne, Ch. BelL Az elsőbb ama* gyom-
rokat a' trombita' fuvókájának vögyeletéhfz ha-
sonlítja, mellyben az ajkak szabadon moroghatnak. 
7* 
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C. Átalános következtetések. 
Mind a" hártyás - nyelvű mesterséges, mind 
az emberi gőgfőn véghezvitt, és abban a' mi lénye-
ges egymással megegyező következést! próbaték-
ből kijön, hogy az emberi szólam m ű v , hártyás-
kettős nyelvü-nyelves müv. Ez nézetük több phy-
sicusoknak, mint Biot\ Cagniard La Tour\ Műit-
eké' theoreticns hangmiivészeknek; mint Gottfr. 
Weber ; és Physíologusoknak, mint Magendíe, 
Malgaigne, 's több másoknak. Ferrein e' theo-
riához (Mem. de 1' Acad. de sc.) már 1741-ben 
holttesteken tett próbatétek által, a1 szólamszálagok' 
hangzásáról, ezeknek hossza's feszülete szerént vál-
tozékony hangulatára jó alapot készített. Maga ka-
vart is (Magendie Journ. de physiol.) ki a' szó-
lam művnek nyelves műveli egybehasonlitása felett 
vitatkozott1 megengedett annyit , hogy ha az em-
ber olly gőgfőből, mellynek előliül álló része egé-
szen az alsó szólamszálagokig levan vágva a' lég-
csőn keresztűlfuvással hangokat h o z - k i , ezek ép-
pen úgy származtatnak, mint a' nyelvek' hangjai; 
ő ugyan ezeket az emberi hanghoz hasonlóknak nem 
tartá; én pedig, az általam alkalmaztatott mód kö-
rű i , a'Csengének semmi lényeges különbségét nem 
találom; melj és falsét hangjaim lesznek, ez n i vál-
tánynak egész Csengéjével, az előadott feltételek 
szerént , — 's ha mi különböző, lehet hogy ezt a' 
szólamművön a' jövény cső okozta. Savurt a' tulaj-
donképpen hangzónak azon léget tartotta, melly 
az alsó és felső szólamszálagok között a3 gőgfőnek 
oldalgyomraiban van , és ő ezen készületet, álta-
la magyarázgatott vadászeíphoz, vagy rövid hang-
zólég - oszlopos ajkas sípokhoz hasonlitá; mint fe-
lyebb előadatott. Azonban, hogy alsó szólamszálo-
guknak rugalmas készülete-és feszületükhöz alkal-
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mázott organisatioja nyelves művre van számítva, 
ez sokkal világosabb, mint sem hogy az acusticá-
ban különben teljes érdemű physicusnak amaz el-
lenvetésére, sokat lehetne adifi; ezen felyüla1 gőg-
főn is, mellynek óldalgyomrai, és előlrűli szólam-
szálagai sértetlen hagyatnak, az alsó szólamszála-
goknak különböző feszülése által a' hangok éppen 
úgy módosítatnak mint ha amaz részek egészen az 
alsó szólamszálagokig el - vágynák - véve. Azok a' 
emlős állatok, mellyeknek felső szólamszálagai 
nincsenek (kérődzők) a' Savart theoriáját külön-
ben is kirekesztik. Bár mi befolyása legyen is a' 
hangmódositásra az alsó szólamszálagok előtti 
egész készületnek , mint van a' jövénycsőnek a"1 
nyelves müvek1 fuvókáira, kőlönösen a1 felső gőg-
fő üreg1 megszűkiilése, kevésbé pedig a1 jövény-
csőnek hossza által; és az emberi szólammíivben 
a1 gőgfőnek ezen első része úgy módosítathatik, 
mint azt valamelly nyelvesmüvnek jövénycsőén 
véghez vinni lehetetlen; mind e1 mellett i s , a1 
hangoknak fő okozója mindenkor maga az alsó 
szólamszálagok1 hullámzása, és a1 hangok ezen ru-
galmas hártyákon éppen olly egyszerűleg gerjednek 
mint az alfél - szoritóizomán, mellyeknél a' zári-
zomnak , izomi összehúzódás okozta feszülete a1 
szólamszálagok1 saját rugalmát pótolja ki. 
Fechner (Biot-nál) ezen ellenvetést teszi: ha 
a1 szólamműv nyelves síp volna , a1 szólamszála-
goknak kinyiltakor semmi hang sem szármozhat-
nék , mivel a1 fúvókák theoriajá szerént a1 hang, 
a1 szólam résnek váltólagos kinyílása és bezáródá-
sa által a" lég oszlopnak időszaki félbeszakadásá-
tól függhetne, a1 szólamszálagok pedig igen is jól 
hullámozhatnak a1 nélkül, hogy a1 szólamrés idő-
szakonként bezáródnék, és igy tehát a1 hangszár-
mozás valósággal függésben van ezen bezárodástól. 
P e felyebb világosan meg van mutatva, hogy a' 
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hang szármozás' theoriája nem all olly igen erős 
alapon, mint az átalában vtéetik; mert gyenge 
nyelveken elsuhantott, esupa Jégsodra által, éppen 
olly hangokat, haso*nló csengéűeket lehet gerjesz-
teni , mint ha a' nyelvek billőke módon mozgattat-
nak; ezen felytíl valamelly nye lves -művben , le-
het a' nyelvnek olly állása helyzete mind az érez 
mind a ' hártyás nyelveknél, mellyben a1 nye lv , 
többé éppennem ugy mozog mint billőke, hanem 
a' légnek erős sodra által a' tátony (Mündung) előtt 
szabadon hullámzik, mennyiben a' lég sodra olly 
e r ő s , hogy a' nyelv, minekelőtte a' nyílást bezár-
hatná , már ismét tovább hullámzik. Végre, a' kau-
t suk | szirmokkal készített mesterséges gőgfőn, a* 
nyelv hangok, gyakran még a1 nyelv ajkakn >k ki-
tetsző hasitéka mellett is kihozhatok. Lásd felyebb, 
a' nyelvek theoriáját. 
A' mi a'szólamszálagoknak húrokkal] egybeha-
sonlitását (Ferréin) illeti ebben igen is , van vala-
mi helyes, de más pontokban helytelen. Ferrein 
próbatétei, mellyek ezen hasonlatosságot mutatják, 
a ' legjobbak közzé tar toznak, mindazok között 
mellyek valaha tétettek. O megmutatta (Mem. He 
T Acad. de 'sc. 1741.) hogy a' szólamszálagok a' 
húrok analógiája szerént, hangzanak , mellyek a* 
lég által szólamítatnak, és hogy a' szólamszálagok, 
hangjai a' szólam résnek különböző szélességével 
éppen semmit nem változnak. Nekie a' szólamszá-
lagoknak fele , as alaphangnak octaváját adta , egy 
harmad része a' quintát. Végre, ő ugy találta, hogy 
a' Iszólamszálagok hosszának 2-3 vonalnyi változ-
tatása , a' [magosságnak minden változataira elégsé-
ges. (a' mennyiben itt a'feszülés ki pótolja azt , mit 
egyenlő feszülett mel'ett különböző hosszaságu húrok 
tesznek)IIa Bertin ezen próbatéteket mindjárt vitába 
hozta is; de Montaguet Runge, és No!let azokat 
igazolták, llaller Elem. physiol, III. Lib. IX. §. 
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8. 9. 10. A1 felyebb felhozott mesterséges gőgfőn 
általam véghezvitt próbatétek tettleges parailelát 
mutatnak. A' kautsuk nyelvnek fele, az alaphang-
nak octáváját adta , és megméretett feszületü szó-
lamszálagok is muta t j ák , hogy ezen nyelvek, hul-
lámzataikat úgy változtatják mint a' húrok. Biot-
tal kezet nem foghatok, mennyiben azt mondja: 
mit találhatni a'gőgfőn oIlyast,mi a hullámzó húrhoz 
hasonló volna, hol volna itt elegendő hely , hol a' 
mély hangokra megkívántató húr • hosszának elég 
tért lehetne adni? Miként lehetne valaha olly ki-
terjedésből azon hangokat mellyekkel az ember 
bir kicsalni í Az acusticának alaptételei ezen nagy 
ritkaságu véleményt eléggé megczáfolják. Lehrb. 
der Experjm, Physic. 2. 143. Ezen ellenvetést igen 
könnyen meglehet czáfolni. Mindegyik hártyásnyelv 
a1 hur' — mint az érez-nyelv, az érczbotkáknak 
törvényei szerént hullámzik. Mindegyik tetszés 
szerént felvett rövidséggel rövidített h ú r , adna még 
mélyebb hangokat, ha a' szükséges lohasztás mel-
lett még elegendő rugalma vólna. A' hártyáknak 
és kautsuk leveleknek, nagy lohadtságuk mellett is 
meg van ezen rugalmuk, 's láttuk) hogy a' rövid 
szálagok a' rövidítésre hangjaikat mint a' húrok, 
hosszuknak visszás arányában változtatják. Kicsiny 
kautsuk levelkék, feszítve, csak koczintásra is 
adnak tiszta hangokat, ha bár azok nem olly tar-
tósak is mint a' hosszú húrok' hangjai. A' légnek 
fúvás által okozott folytonos taszítása pedig a' han-
gokat tartóssokká teszi; az , valamelly húr módra 
egyszerű taszításra hullámzó lemezt nyelvé ké-
pez. Ez tekintetben tehát a' szólamszálagok a' hú-
rokkal teljesen megegyeznek, és az egyetlenegy 
különbség a'szólamlótestben találtatik. Ferrem~nek 
egybevetése ennyiben tökélletesen helyes. 
Más pontban azonban a' szólamszálagok a' hú-
roktól eltávoznak , és ezen különbség elég nagy 
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ar ra , hogy ezeknek mint más hártyás nyelveknek 
saját helyet lehessen a muzsikai hangszerek között 
biztosítani. A kémén) ebb taszítás (megrántás) a' hú-
rokat mélyebben hangoztatja; ellenben a' kemé-
nyebb fúvás a' hártyás• nyelv' hangját, egy , ké t , 
három félhanggal, és ha a' rugalmas hártyás nyel-
vek nedvesek (szólamszálagok, ii érhártya-szála-
gok) több félhangokkal is felyebb emeli. A' gyer-
mek - zenencze' (Kinder - Schalmei.) érez nyelve, 
erősebb fúvással, közvetlen (ohne interwall) min-
dég felyebb hangzik, mint tapasztalom l»/2 octá-
vig, és ha más ércznyelvek magukat nem így ará-
nyozzák , annak következése egyedül erőségüknek, 
légsodrához alkalmazott aránya. A' nyelvnél te-
hát a' hangmagosság a' nyelvtől és egyszersmind 
a' légtaszitástól függ. Ha ellenben valamelly húr 
csak egyszer taszítatík vagy peczentetik meg, ezen 
taszítás vagy peczentet továbbra , és módositólag 
a' hullámzásokra nem hat ki , és a 'húr egyedül azon 
hullámzásokra hagyatik, mellyek hosszaságuk és 
egyszersmind feszületükből következnek, mint fe-
lyebb előadatott. 
Több physiologusok , ezek között Dodort és 
Lis€ot>f?/g, a' szólamnak lényegi okát a' szólamrés-
nek íágasság • és szükségébe, és az e' helyen szár-
mozott , léghullámzásba helyezik. Noha Dodart 
(Mem. de T Acad. de sc. 1700) a' szólamszálagok' 
feszületének a'hangváltozásrai befolyását ösmerte, 
még is a' különböző hangoknak szármozását vég-
tére is csak a' nyílás' nagyságából magyarázta, a' 
mennyiben a' különbözően feszült szólamszálagok 
a' légnek a' szólamrésen hullámozva által menete-
lekor különböző nyílásokat engednek. A' szólam-
résnek «|54 selyemszál-vagy J|3S4 bajszálni válto-
zása , már más hangot adna; — ez pedig teljesen 
helytelen; mert a' szólamrés'tágasságának nagyon 
észrevehető változása is , ha különben a' szólam-
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szálagoknak egyenlő feszülete biztosítva van , a' 
hangmagosság' változására semmi következményt 
sem szül. Liscovius' nézete (Theorie der Stimme 
Leipz. 1811.) ez: maga a' szólamrés és ennek tá-
gassága a z , mellytől a' szólamszármozás és ennek 
változatos magassága és mélysége függ. Midőn a v 
lég némi erővel és sebességgel ezen nyíláson ke-
resztül tódul , annyira Összenyomatik és megráz-
kódtatik, hogy annak minden legkisebb részei ide 
's tova mozgattatnak. Ehhez hasonlót lehet tapasz-
talni minden más esetekben, mikor tudniillik a* 
lég valamelly szoros nyíláson keresztül tóditatik. 
Már , minél nagyobb a' szólamrésnek nyí lása , an-
nál mélyebb a' hang, mivel ez állal nagyobb, és 
igy lassúbb léghullámok száunoznak. 
Livscovius-nak a' szálagok hangzására tett 
ellenvetései ezek: ő gzerinte a' szólamszála-
goknak a1 mély hangoknál feszülniük, a' ma-
gosaknál pedig Iohadniok kelletik ; mert a' mély 
hangoknál a' szólamrés tágabb lessz, 's annak szá-
lagai egymástól széímennek, mihelyt a' nyílás, 
az Összefüggés megsértetlen maradván kiszélesíte-
t ik , a1 nyílás1 széleinek szükségesképpen ki-kell-
szélesedniök; igy tehát a'szólamrés' semmi tágas-
bulásának nem lehet helye ar szólamszálagok' 
ugyan azon időbeni feszülése nélkül; következőleg 
a' szólamszálagok, a' mély hangoknál feszültek a' 
magosaknál pedig lohadtak* Ez nyilvános félreér-
tés.Ha a1 felyebb érdeklett előkészület által a' szólam-
szálagoknak bizonyos feszület adatik , ekkor egyenlő 
feszület mellett a' szólamrést önkény szerént lehet 
változtatni A' szólamrés különben, feszült és lo-
hadt szálagoknál, mind tágas mind szűk lehet. To-
vábbá ezt jegyzi meg Liscovius: hogy csupán szá-
raz húrok rugalmasak, a' szólamszálagok pedig 
mindég nedvesek. De a' húr csak egy meghatáro-
zott neme a' szálalaku, feszülés által rugalmas tes-
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teknek. Ezen n e m , elveszti rugalmát ha nedves $ 
ellenben az emberi testnek rugalmas szövetje, csak 
akkor rugalmas ha nedves, és akkor veszti el ru-
galmát ha megszárad. Ezek egyes (kivételes) kü-
lönbözések mellyek a' *zalalaku feszülés által ru-
galmas testeknek szilárdon álló törvényeit nem vál-
toztatják. 
Amaz ellenvetés, hogy a' szólamszálagoknak 
mint szálagoknak olly kiterjedései és mély hangjai 
nem lehetnek, már felyebb megczáfoltatott. A' 
szólamszálagoknak húrokhoz hasonlításában, elle-
ne 's mellette . a' szálalaku 's feszülés által rugal-
mas testeknek ezen neméhez kelletinél jobban ra-
gaszkodván , félreértés hibájába estek, Ha a' bél-
húrok helyett rugalmasabb szálagokat, kautsuk vagy 
állati rugalmas szövetüeket veszünk, mindazon 
történetes , mi éppen a1 bélhuroknál jön - e lő , 
megszűnik. 
Liscomus megjegyzi, hogy húr csupán lég ál-
tal annyira megnem rázattathatik hogy erős hango-
gokat adhasson. Kautsuk és állati rugalmas szövet 
szálagok, ha csövecskéből rajok fuvaítatik a' lég 
finom-sodra által a' legerősebb hangokat ad ják. 
Hogy a' gőgszálagainak feszülete és lohadt-
sága , a' hangmélység — és magosságra S'inmi to-
vábbi befolyással nincsenek , mint hogy az által a ' 
szólamrés tágasb vagy szűkebb nem lesz: ennek 
állandó tapasztalatomat kell ellenébe tennem: tud-
niillik, hogy csupán a' szólam szálagoknak változ-
tatott feszülete által, a' szólamrés tágassága ugyan 
azon maradván, a1 hangokat két egész octáv ki-
terjedésben lehet kihozni. 
Ha Liscovius a szólamrésbe fúván , az egyik 
szólamszálagot erősen kifeszítette , a' másikat pe-
dig ugyan akkor nagyon lelohasztotta, ekkor nem 
két különböző, hanem csak egyetlen egy hangot 
lehetett kivenni, mellynek magossága a^  szólamrés 
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nyilasának tágasságával volt arányban. Az első 
szemlélet tökéletesen helyes. Itt a1 szólamszálagok 
éppen egyenlő arányban vágynák a1 kautsuk szir-
mokkal. Felyebb előadatott, hogy egyenetlen fe-
srülettei, rendszerént csak az e g y i k szalag hangzik, 
a 'másik pedig rámát helyettez. Igen riikán szó a-
mol egyszerre két hang, egyik és másik kantsuk 
sziromnak alaphangja; — és éppen igy van a' do-
log a' szólamszálagokra nézve is. 
Ha Liscovius a' szólamszálagokat ujjával meg-
érintette, a1 nélkül hogy általa a' szólamrés1 nyí-
lása változott volna, a1 hang még is ugyan az ma-
r a d t , holott ekkor, ha a1 húrok törvényeinek 
helye volna a' hangnak emelkednie kellett volna. 
Kautsuk szirmok körűi gyűjtött tapasztalataim, 
szólamszálagokou tett szemléleteimmel megegyező-
leg azt mutatják, hogy a'szólam szálagoknak meg-
érintés általi csilapitása a1 hangot tettlegnagyon mó-
dosítja, még akkor is ha a' szólamrés1 tágassága egyen-
lő marad. 
Csupán a1 szólamrésnek kisebitése által a1 szó-
lamszálagok' feszületének változása nélkül , Jegyen 
a' hang magosabb; a' szólamrésnek csupán bőví-
tése által , a' szólamszálagok' feszülete nem vál-
tozván , legyen a' hang mélyebb; de a' hangnak 
magossága ne csupán a' szólamrésnek szélességétől 
fnggesztessék-fel, hanem az öszves tágasságtól, az 
az hosszaság-és szélességtől. Ugy találom: hogy a' 
mély hangok még igen rövid szólamréssel is ki-
hozhatok, mihelyt a' szólamszálagok igen lohadtak; 
ha a' szólamrés előlrűl hátrafelé rövidítetik, a' 
hang magosság átalában emelkedik, de csak azon 
esetben, ha a' feszület állandóul egyenlő. A7 szó-
lamrés szélességének a hangmagosságra éppen semmi 
lényeges befolyása sincs, vagy ha van i s , csak an-
nyiban, mennyiben a1 nagyon széles szólamrés mel-
lett iigyes alkalmas fuvást tenni nem lehet. Tehát, 
ha a' szólamrés széles, a* szólam nemcsak rosszúl 
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vál t , és a' hang csengétlen, hanem ezen esetben 
a' szólamszálagoknak csupán alaphangja kihozható, 
következőleg erősebb fúvással a1 hang csak kevés-
sel emeltethetik; ha a 'szólamrés szűk, állandóul 
egyenlő feszület mellett , gyenge fúvással nemcsak 
az alap hangot, hanem erősített fúvással minden 
fél hangokat egészen a' quinta felettiig kilehet hozni.' 
A' fúvás' erejének befolyását a' hang1 feleme-
lésére Liscovius és Lehfeldt tökéletesen szemlélték-
ki . Az elsőbb már látta, hogy ha mind a1 szólam-
rés' tágassága és szólamszálagok feszülete egyen-
lők voltak, a' hang annyival inkább silyed, minél 
gyengébb vólt a' fúvás, és annyiv J magosabb, 
minél jobban erősitetett a' fúvás. így Liscovius a' 
hangot csupán a' szélnek erősítésével, egészen 
quintával vihette felyebb, holott osztán a' hang már 
rikácsolt; ezzel tapasztalataim telljesen megegyeznek. 
A' melj és falsét hangok' theoriájának egyik 
fő pontja, tudni i l l ik, hogy a' ^ ely hangoknál az 
egész szólamszálagok, a falsetnél pedig azoknak 
csupán szélei hullámzanak, és hogy a' falsét cete-
ris paribus felyebb van, ezt legelső Lehfeldt fő-
dezte - fel. 
Ferrein- Liscovius - és Lehfeldt-nek a' szólam' 
theoriájára nézve eddig legnagyobb érdemök van. 
A' régibbek' tanítmánynyai igen jól összeállit-
vák , és Lek fel dt- nek , Dissert. de vocis forma-
tione Berol. 1835 tulajdon vizsgálódásaival világo-
sitvák. Az ujabb tanitmányok' és vizsgálódásoknak 
telyes foglalatú össze állítása a' HeuswgertiSi 
kiadatott Magendie phisiologiájában található. 
A' szólam művön lehetséges hangoknak kö-
vetkezete három szoros. Az első mód az egyhangú 
(monoton) következet, midőn az egymásra követ-
D. Az énekről. 
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kező hangok csaknem ugyanazon inagosságuak. 
Ezen eset van a' beszédnél, holott a1 szájban a' 
szólamhanghoz (Stimmton) articulatio járul, és 
szüli a' különhféleséget; de még is ritkán marad-
nak a' hangok a' beszédben ugyanazon magasságu-
kon, (illyen kimondásuk van a' kikiáltóknak) ha-
nem egyes szótagok ráhangoztatnak , és ezen nyug-
szik az ekezet. ( Accent a' beszédben Ehhez já-
rul a' költészetben a' rhythmus, a1 muzsikai módo-
sulás hijányzik. A' következetnek másik neme, a' 
hangokra váltolagos (successiv.) átalmenetel, mel-
lyel a' hangok magosságukban közvetlen fel "s alá 
szállanak. Illyen fel 's alá szállásnak van helye az 
ember' orditó kiáltásánál, ha ez érzelem' mozgá-
si kifejezés, kiséri a' sírást, képezi a' kutya ordí-
tást és szűkölést. Mindkettő muzsikai közökre vi-
gyázat nélküli Váltolagos lehangolás; (detonatio) 
mi hangszerekkel is véghezvihető, és a' természet-
ben is gyakran előkerülő. A' szél ordit, a1 húr 
orditó lehangolást csinál, ha ez, hangzása közben 
folytonosan leeresztetik, és felyebb huzatik; vala-
melly , 2 hüvelyknyi ajkassíp folytonosan erősebb 
fúvással észre nem vehetőleg ád magosságában 
emelkedő hangokat; mint felyebb láttuk. Ugyan 
ezt miveli valamelly hártyás nyelv, és ezen eset-
ben vágynák a' szólamszálagok is. Az orditásnál a ' 
lehangulásnakrészint a' szólamlási erő'növekedésével 
és fogyásával, részint a' szólamszálagok' feszületé-
nek váltolagos változása által kell szármozni. 
. / 
* ) A z énekben a c e e n t e t ékeze tnek nem lehet n e v e z n i ; 
mive l itt é k e z e t , é k e s i t é s v a g y modor ^(Manier ) n e m 
csupán r á h a n g o z t a t á s , hanem v a l a m e l l y f ő , v a g y l é -
n y e g e s hangnak több m e l l é k e s , hangokkal i f e lp iperé-
z é s e , mel lyek tudni l l ik , e g y b e v e t v é n a' melódiát h a r -
móniájáva l , mint nem l é n y e g e s e k , é s c supán díszre tar -
tozók tekintetnek. 
Ä ford. jegyz. 
- „ . . . N 
C n o ) 
Harmadik neme a hangkövetkezetnek (Ton-
folge) a szólamművön a' muzsikai, holott min-
den hangnak meg van a1 maga megkívántató hul-
lámzatszáma, és az egymásra következő hangok, 
a' muzsikai rendszernek számarányában vagy kö-
zeiben adatnak-elő. A.Rhythmus vele, és a' költé-
szettel közös. 
1, Kiterjedés. Az éneklésnél valamelly indi-
viduum szólamának kiterjedése (teszen) 1—2—3 
octávig, tudniillik az éneklésre alkalmas 2—3 
octávig. De a' férfi, és nő szólamok, külön mind-
egyik a' hangléptéknek (Tonleiter) különböző lép-
csőin kezdik, és állapodnak meg. Ha „C„ alatt a 
8 lábnyilt - vagy 4 lábnyi fedett orgona sípját ért-
jük „Nagy C„ tehát a1 férfiak E-nél, (Bassus) vagy 
A-nál (Baryton), vagy c-nél (Tenor) és a-ig vagy 
tovább érnek. (Bassus) vagy f-ig (Baryton), vagy 
c-ig (Tenor). A' nő-hang csak a' férfiasoknál olly 
mély mint a' férfiaké. A' nő-szólam, gyermekek' 
és heréltek' szólama kezdődik f (Al t ) , és c (So-
pran) között , és f-ig (Alt) vagy g-ig (mezzo So-
prano) vagy c-ig ( sopran) , vagy legfelyebb f-ig 
terjed. És így a' nő-szólamnak legmélyebb hangja 
mintegy egy octávval fekszik felyebb, mint a' fér-
fi szólamnak legmély^bbike, a legmagosabh nő-
hang egy octávval felyebb, mint a legmagosabb 
férfi hang. A' négy első' rend szerént egy szólam-
nál sem szokott erős lenni. A' férfi és nő-szólam' 
kiterjedése együttvéve, vagy az emberi szólam-
nak egész hangléptéke négy octávra terjed, a'nagy 
C-nek E-jétől, vagy 8 lábnyi nyílt orgona-síp E-jé-
től a' c-ig, vagy a' y2 lábnyi nyílt orgona-sípnak 
c-jéig. 
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Könnyebb egybevetés végett itt következik 
az emberi szólamnak egész hangléptéke, holott a ' 
különböző szólamok' kiterjedései kijelelvék: 
| Sopran 
| A l t Í A l t I _ 
E , F , G , A , H, c, d, e, f, g , a , h, c, J, e, f, g, a, h, c, d", e,T, g ,a ,h ,"c 
B a s s B a s s j 
T e n o r 
Fischer , a' később elhiresedett énekesek1 aty-
tya F-et (contra F . ) elért , Sessi nőtestvérek1 leg-
ifjabbika1 szólamának kiterjedése három octáv és há-
rom hang volt. c-től f-ig- (Muncke, Gehler phy-
sical. Wörterbuch. VIII. 3»6.) Zelter nője három, 
Catalani három és fél octáv kiterjedésselbirtak. (Ru-
dolphie Physiologie ) 
A1 mély hangoknál a1 gőgfő leszáll, mi által 
a1 szólamművnek jövénycsője hosszabb, és így a' 
mély hangok szülésére ügyesebb lesz A1 magos 
hangoknál pedig a1 gőgfő felemelkedik, és a1 gőg-
üreg kisebb lesz; minél felyebb énekliink az inyi-
vek annyival összébb szorulnak és a1 csapocska an-
nál rövidebb lesz. Ez nem a1 falsét - szólam1 saját-
sága, hanem már a1 magosabb melj hangoknál is 
igy esik. 
2. Különböző emberek* szólam - nemei. Mi a' 
férf i -és nő szólam közötti különbséget teszi, az , 
átalában a1 magosság 5 de csengéjekben is külön-
böznek egymástól, a' férfi szólam keményebben 
cseng. De még a'Csengének is különös különbözései 
vágynák , még pedig kettő a1 férfi - kettő a1 nőszó-
lam nál. A férfi - szólam két csenge nemei, Bass 
és Tenor , a1 nő - és gyermek szólam' csenge nemei 
Alt és Sopran. A1 Bassista ugyan rendszerént mé-
lyebben énekel mint a1 Tenorista, *s ereje a1 mély 
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hangokban v a n , ez pedig meljbangokkal felyebb 
énekel mint a' hassista. Az Altista rend szerént 
mélyebben énekel minta 1 Sopranis ta , és e r e j e , a' 
nőszólam' mély hangjaiban v a n , ez pedig fentebb 
éneke l ; de ez nem a1 lényeges különbség, mer t né-
ha Bassisták is tudnak igen fent énekelni , hasonlo-
lag Altisták is mennek olly magosra mint a ' Sopra-
nisták. A' Bass és Tenor közötti különbség, mind-
egyike ' szólamának saját csengt'je - s zenéjében 
( t i m b r e , qtialitas) á l í , melly egyiket a1 másik-
tól bélyegesen különbözteti , ha szinte ugyan azon 
hangot éneklik is. Éppen így van a' dolog az Al t 
és Sopranra nézve. Ellenben a1 Baryton, a' két fér-
f i -Mezzo Sopra.no a1 két nőszólam' csengenem* k 
között i különbséget jeleli - k i . E ' ke t tőnek közép 
magosságai vágynák a ' f é r f i - é s nőszólam' hanglép-
tékébert. A' f é r f i - é s nőszólam közötti különbség, 
mi nevezetesen a' hangok1 magosságát i l let i , a1 fő 
dologban, ugy mint a1 szólamszálagok' különböző 
hosszaságában á l l , mellyek egymáshoz olly arány-
ban v á g y n á k , mint van 3—'2 —köz. Mind két szó-
lamnak csenge - különbsége az alak' és zengőfalak' 
tulajdonságán nyugsz ik , mellyek a' férfi gőgfőnél 
sokkal nagyobbak , és a ' paiVporczhan előírni na-
gyobb zugot képeznek. A1 Tenor és Bass, Sopran 
és Alt szólamok csenge különbsége hihetőleg a' szá-
lagoknak , hártyás és porczos zengi:falaknak még 
k i - n e m - tanult sajátságaitól függ , mi határozott 
Tenoristák1 Bassisták' , Sopranisták' és Altisták' 
gőgfejeinek szorosabb vizsgálataiból kivilágosítan-
dó. Éz«n különbségi t ugy kell képzelni mint a ' 
különböző anyagú , é r e z - é s bé lhú r , é r e z - f a - é s 
hár tyás nyelvekkel ; a ' hangzó légoszlojios hang-
sze rekné l , é r z f a , zengő-papi ros falakkal készült 
hangszerek, ugyan azon hang lépcsőre hangoltat-
h a t n a k , de ugyan azon hangot mindegy ik , maga 
különböző zenéjével hallattatja. A' gyermekek 'gőg-
fe j e , 
I 
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feje inkább hasonlít a ' nőkéhez , szólamszálagaik' 
hoSsza a' serdülés kife j le te előtt még nem hosz-
szabb, mint kétharmadrésze annak mellyre ser-
dültök után hosszabulnak. A ' pai 'sporcz' zuga ná-
luk éppen olly kevéssé van kidüjedve, mint a ' nők-
I nél. A' gyermekek hangja Alt és S o p r a n ; a' gőg-
fő alakja7 változása után (14 ik l á - ik esztendőkben) 
| a1 serdülés kifejletekor mindjár t Bass • és Tenorra 
megyen áltak Valameddig efcen áitalváltozás t a r t , 
a ' szólani mint tudva Van tisztátalan, gyakran re-
k e d t , és hágokó , éneklésre alkalmatlan, mind a d ' 
dig mig az újonnan előállandó szólam nemek gya-
korlottak 's könnyen folyók nem lesznek. A' lie- -
rélteknél kik serdülő koruk ' kifejlete előtt fosz-
t a t t ak -meg golyóiktól, a ' szólam' átváltozása el-
marad j és nőbélyegii szólamokat megtart ják. Ez , 
valamint a* többi egész férfiúi kifej lés, a' csirát ké-
szítő nemi részek lététől és a' magképződéstől 
függ. A' gyermekek* és herélteknek Alt és Sopran 
szó amai a' magosságra nézve ugyan a ' nőkéihez 
hasonl í tanak, de csengéjökben, mennyiben ezek-
I nél nyersebbek. kir ívóbbak) némileg kü-
' lönhöznek. Liscovius azt jegyzi meg , hogy a ' he-
réltek szólamának csengéje különbözik a' gyerme-
kekétől , mi t abból következtet , hogy a ' száj 
és orlyukak' zengőfalai olly öblösök lesznek mint 
a ' férf iaknál , holott maga a' szólamműv gyerme-
ki állapotban marad. D e azonban ez a ' nőknél is 
öblös , a' porezok' és szálagok változott szilárdsá-
gának is nagy befolyást lehet tulajdonítani. 
3. ZJgya?i azon személynek szólamfajai-melj 
é$ falsét-szólam.*^) Jobbára mindenki, kivált fér-
* ) F a l s é t , F i s t e l , (Kopfs t imen) ; ne'melyek s íphangnak n e v e -
zik ; de nem h e l y e s e n , mive l a/, emberi s z ó l a m m ű v , 
mint e z e n tudós é r t e k e z é s b ő l is v i l á g o s , nem a' síp 
hanem a' n y e l v e s m ü v e k osz tá ly lyához tar toz ik , mel ly 
utóbbiban m a g a a' n y e l v , a z elsőbben ped ig a' l é g az 
Tud. GyÜjt. XI. Kot. 1838 . 8 
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fiiak, azon kivíil hogy szólamuk kisebb nagyobb 
mértékben ez vagy amaz szólam - fajhoz tartozik, 
ha éneklésre nem átalánfogva tehetetlenek, képe-
sek szólamukat kettős váltányra módosítani. Ez a* 
melj - és falsetszólam' váltán) a. A' meljhang 
sokkal teljesebb, és sokkal erősebb hullámzás és 
zengés" érzetét ébreszti mint a' falsét, vagy fejszó-
lam , mellynek hangjai inkább sihegők vagy suho- | 
gók (summend). A' férfi alső hangok asak meljlhan-
gokkal lehetségesek, a1 legfennsőbbek pedig esak 
falsette],a' középhangok pedig mind egyikkel mind 
másikkal kihozhatok, mindk ét v áltánynak határai te-
hát nincsenek olly szorosan korlátozva, hogy az 
egyiknek épen ott kellene kezdődnie, hol a' másik 
megszűnik, hanem némelly részben egymás mellett 
futnak. A' Tenorista Fendszerént az a-nál kezd fal-
setbe lépni, holott alább eső néhány hangokat mind 
a' két váltánynyal kiadhatja ; a' Rassista pedig még 
néhány hanggal mélyebben megy-által falsetre. A* 
nőknél ritkán van világosan kiösmerhető különb-
ség a' melj és fattyú hang között! 
Mint Lehfeldt felfödezte, a' meljhangok erő- ! 
sebb szólamlással, egészen hullámzó és lohadt szá- ' 
lagokkal adatnak - ki, a' fiók hangok pedig gyen-
gébbel , és a' feszesebb szálagoknak csak szélei hul* 
lámzanak. A' kimetszett gőgfőkön mérsékleti 's 
meghatározott lohasztással, mind két fajú hangok 
kihozhatok; a' meljhang néhánnyal mindég alább 
van, minta' fiók, állandóul egyenlő feszületüszó-
e r e d e t i l e g hangzó . Mennyiben a' fa lsét ' , a' s z ó l a m -
s z á l a g o k 1 c supán s z é l s ő r é s z e i n e k hul lamzása i á l ta l 
s z á r m o z i k , h e l y e s e b b e n n e v e z h e t n é n k - r é s z l e t e s n e k ; 
h a ped ig zenéjé t tekintjük, mennyiben a' falsét vá l tány 
f ia ta labb , p. o. g y e r m e k i kornak , v a g y n e m n e k , tud-
niillik nőnek v á l t á n y n y á t u t á n o z z a , é s bitorolja talán 
m é g l eghe lyesebben nevezhetjük f a t t y ú , v a g y f i okszó -
lamnak — h a n g n a k . 
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lamszálagokkal, és amaz ennél annyival lejebb van 
minél gyengébb a' meljbangnak szólamlása; melly 
különbség egészen egy octávig terjedhet. A' melj-
hangok a1 szólamszálagoknak bővebb lohasztásával 
silyednek , ellenkező esetben pedig emelkednek, 
és a' szólamszálagoknak egyenlő lohasztásával száll-
hatnak-fel, részint erősebb szólamitás, részint a' 
szólamrés' nyílásának összeszoritása által. A' fiók 
hangok erősebb szólamitás, részint pedig a' szólam-
szálagoknak nagyobb feszületével eiiielkednek. 
Minthogy a' meljhang a' kimetszett gőgfőn a1 szó-
lamszálagoknak bizonyos lóhasztása mellett és le-
hetőségig egyenlő fúvással, már sokkal mélyebb 
mint a' fiók, hang és ahhoz csupán a' gőgfeletti 
benyilásnak összenyomülása által vagy erősebb fu-
vásra közelíthet, ebből ki-lchet magyarázni, hon-
nan van, hogy a1 meljhangok' határain, midőn 
ezeknek váltánya a' íáttyuhangokévál felcserélte-
tik , a' valóságos fattyú hangot gyakran igen ne-
héz ügyesen eltalálni. 
Minthogy a" meljhangok a' kimetszett gőg-
főn, inyiv, Morgagni gyomor, és felső szólam-
szálagok néhűl lehetségesek; tehát a' szólamfa-
jok' magyarázatánál, mind ezen részek kirekesz-
tendók. Az inyivek ugyan mind inkább közeled-
nek egymáshoz, minél felyebb halad a' fattyú 
éneklés; de ezek, már a' magos meljhangoknál 
is jóformán közelednek egymáshoz, és a1 köze-
ledés éppen olly mértékben van, mint az ezen 
közeledésnek megfelelő fattyú hangoknál; mit 
ujjunkkal legjobban érezhetünk. Csak a'hákogás 
és hortyogás hangjai az igazi inyiV, és iny vitor-
la' hangjai* Ha a1 fattyú hangoknak valódi okai 
az inyivtólerednének, tehát midőn ujjunkkal az 
inyivet illetjük , a' hangoknak meg-kelletnék 
szűnniök, de a' mi nem történik. Az inyiv kö-
zeledése, és a' csapocskának hátravonulása a' 
8* 
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magos hangok' adásának, ngy látszik nem egyéb 
mint csupán együtt mozgás, melly a' gőgfó izo-
mainak erőködése által okoztat ik , mini gyak-
ran valamelly izom kénytelen együtt mozogni ha 
egy másik önkényesen mozog, tla az inyiveknek 
a' magosabb melj és fat tyú hangoknál nyomatos 
jeltentésűeknek kellene lenniök, ez csak az le-
hetne, hogy feszültöknél fogva a' zengést erősít-
sék). Annyiban a' fiók hangokat a' melj hangok' 
flageolet flageolei-jeinek^) lehet tekinteni, mellyek 
nem ugyan mint a' szólamszálagok' hosszának, 
hanem mint ezek' szélességének nehányadosré-
szei mellettük hangzanak, holott a ' többiek egye-
dül a' lég által feszí te tnek-ki . A' meljhangok 
körűi a' szólamszálagok hosszabb ideig ugyan 
nem, de a' gógfő alsó benyilásának együtt hul-
lámzása alatt egész szélességükben együtthullám-
sanak. 
4. AL szólamnak különös fajai» Orrhang• (tuk-
mahang) 
Ide kell számlálni, külön mindenki' szóla-
mának saját Csengéjét. Ez nyilván a' légiit' és 
hártyáknak alakjától 's zengésétől függ, mivel 
ezen különös csenge utánozható. Némellyek kii* 
lönbözö személyek szólamát képesek utánozni. 
Ide kell számlálálni az orrszólamlást (Näseln). 
Biot ezt igy magyarázza: a' rendes szólamadás-
kor feküdjék az inyvitorla az orrüregnek hátul-
só nyílásához, és ezt zá r ja -be , ugy hogy a' lég 
csupán a' szájon jöhessen keresztül. Ha ellen-
* ) F l a g e o l e t , a' hurokná! c s a k nem u g y a n az , mi a' s z ó -
l a m s z á l a g o k n á l a' fiók v a g y fattyú h a n g , a' menny i -
ben f l a g e o l e t a' húroknak fe lü letes v a g y r é s z l e t e s hul -
l á m z á s a i által s z á m o z i k , k ö v e t k e z ő l e g e z e k e t részle-
tes ( p a r t i e l l e , A l i q u o t e n - t ö n e ) h a n g o k n a k bízvást n e -
v e z ketjiik. 
A' ford.jegyx. 
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ben a' lég, szájon és orron egyre jön keresztül 
ebből az orrbeszélés (tukmabeszélés) szármozik. 
A1 híres physicusnak ezen magyarázatjában részt 
nem-vehetek. Mert éppen a' rendes szólamadás-
ban vágynák a' hátulsó orrlyukak nyi l tan, és a' 
szólam a* száj és orrcsőn egyszerre hangzik. Ha 
orrhangal akar az ember szólamlani, ez kétféle-
kép' eshetik meg. Ha bezáratnak a* külső orr-
l y u k a i k k o r mind rendes, vagy közönséges, mind 
orrszólamot lehet adni; az elsőt, ha a ' lágyinvivek 
nyilvák, az uttobbit pedig, ha ezek egymáshoz kö-
zelednek; ezen esetben a ' gőgfő egyszer'smind 
sokkal felyebb megyen, mint áll akkor , midőn 
ugyanazon hangot rendes szólammal adja. Az 
orrnak nyállal bedugulása éppen azt miveli, mit 
az orrlyukak' befogása; de ezen bedugulás és 
befogás még magában nem képes orrhangot szül-
ni. Ezen orrszólamnál az örrüreg elválasztott zen-
gő kamarává lesz. 2. Ha az orr kívülről ny í lva , 
van is, lehet a' gőgfő szólamának orrzengést esz-
közölni. Ezen esetben is a' gőgfő jó magosra me-
gyen-fe!, a' lágy inyivek megszűkülnek (összébb 
szorulnak) a1 nyelv' háta' közeledik a' lágyiny-
hez , vagy ráfekszik, a* lég csupán a' lágy inyi-
vek között megyen keresztül, és azorrüregzen-
gést , a* szájüreg zengés nélkül veszi fel. Az öre-
gek' szólama Csengéjében csökken, bizonyossá-
gában veszt , és kiterjedésében fogyatkozik. A' 
esenge a' gőgfő porczok csontosodása - és szó-
lamszálagok' változásával megváltozik, a* bi-
zonyosság as idegeknek izomokoni uralkodá* 
sa' hanyatlásával, mellynek következése itt isv 
mint más helyeken a' rezgő mozgás, alább-hagy, 
léveszt. Mind kettő által az öregek' hangja csen-
geti^», bizonytalan, libegő, mekegő és gyenge 
lesz. 
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5. A' szólápi ereje* Ez részint a1 szóiamszá-
lagok' hullámzásra fogékony sajátságától, részint 
a1 hár tyák 1 , porczok 1 , gőgfó1 , me l j - f a j ak ' , tíi-
dő-száj-és orrüreg' és az nrrüregf melléküregei-
nek zengésre tehetőségétói függ. Az első megke-
vesedik yagy megszűnik, a1 gőgfő1 nyálkás hártya 
j ának gyuladása és meggyülése - feleslegesnyálka 
választás-gőgfő' vizes daganata 's t. e' félék ál-
tal. A1 tüdőhártya ' zengése alább hagy 's ezért 
a ' szólam gyengébb lesz a ' tüdő vész ;<ltal. Az 
erősebb szólamot a ' f é r f i akná l , egy részt a' melj-
nek uagyobb öblétől is lehet száripoztatni. Né-
melly majom faioknál találtatnak még más zen-
gő hájrtyák i s , gőgzacsko 's több e. f. 
(>. A' hangoknak erő általi növekedése és 
csökkenése. A ' Liscovius, Lehfeldt, és általam 
tett vizsgálódásokból az kerüí-ki , hogy a' gőgfő' 
hangjai ceteris parihus erősebb fuvásra magossá-
gukban növekednek. Á' melj hangok, mint szinte 
a' fiókhangok is emelkednek. Én ezen próbákat 
meghatározott, nyomatékok által meg mért fe-
születekkel te t tem, 's ugy találtam, hogy a' hang-
nak felszállása, a' félhangok közötti minden nu-
ance-okon keresztül történhetik ugy annyira, hqgy 
ezen tünemény, nem a' hullámzat. csomók' szár-
mozásán nyugszik, mit látni is kellene, mivel a' 
szálagok' hullámzatai igen kitetszők. A1 lehető 
emelkedés a1 felyebbi probatétek szerént quintát 
meg halad. Ebből nyilván következije, hogy csűr 
pán erősebb fúvás által a' szólamművnek hangiát 
erősebbé tenni nem lehet , és hogy ha valamelly 
hangnak
 ? muzsikai értékét meg-kell - tartania, a' 
fúvás erejének egészen egyenlőnek kell lenni. A' 
szólamműv- ezen sajátsága több muzsikai hangsze-
rekkel közös. Az ajkassipok hangjai bizonyos ha-
tár nélküliek; a' fedett sipban a' hang erősebb fú-
vással ugy ejnelkedik, mint 1, 3 , 5 , 's igy tov. 
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a' nyílt sípokban mint 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
's igy tov. Két hüvelyknyi hosszú sípokbau, vagy 
rövidebbekben, az emelkedés mint megmutattam 
egymás után az 1 , és 2 közökön is keresztíd me-
gyen, és az emelkedés a1 fuvásnak folytonos erő-
sítésével orditó, mint fellyebb látható. A' n y e h -
liangok, fúvással erősitetvén több hangokkal 
emelkednek. Ezen emelkedés az erős ercznyelvek-
nél kevéssé észrevehető, mellyet igen erős fúvás 
mellett csupán a' vékony nyelveknél tapasztaltam. 
Ha az erős érez nyelvekre gyenge fúvás tétet ik, 
tehát a' hang akkor is kissé magosabb, mint ha a" 
fúvás erős, mint p. o. valamelly gyengén megpe-
czentett h ú r é , mint W+ Weber megmutatta. Ez 
hihetőleg onnan ered, mivel a' gyenge fuvásra a" 
nyelv azon végéhez közel hol le van csíptetve 
nem hullámozhatik, mit csak erősebb fúvás okoz-
hat. Ezen emelkedésnek különbözőnek kell lennie 
azon emelkedéstől, mellyet én nevezet szerént a ' 
hártyás-nyel veken és gyermek zenenczén tapasz-
taltam. Az ajkas sípok azon hangegyenetlenségnél 
fogva, mellyet a* különböző erejű fitvás okoz, 
tökéletlen hangszerek, mivel belőlük Forte-t és 
piano-t, hangduzzadást, és gyengülést kivenni 
nem lehet; 's ez részben a' legszélesebb kiterjedé-
sű hangszer, tudniillik az orgona is tökéletlen. A' 
nyelves sípoknál ezen tulajdonság kevésbé hijány-
zik, az erős érez nyelvű nyelves sípnak hangját 
duzzesztani lehet keményebb fúvással, Ts még is a ' 
hangemelkedés olly csekély, hogy azt csupángya-
korlot t , mivelt fül veheti - észre. De mind ez mel-
lett is okoz zavart. W. Weber felfedezte, mikép' 
lehessen ezen tökéletlenségen segíteni, ha a' nyelv 
helyes arányban álr, a' maga alaphangjához pontosan 
mért jövénycső hoszszával; a' nyelves sípnak lég-
oszlopa erősebb fuvásra hangjábau emelkedik, az 
erős érez nyelv pedig süllyed. Mindkét egymásnak 
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ellenébe-tett miveletek egyesítve egymást kiegyen-
lítik, és a' W, TVeber által szerkesztett nyelves^ 
sípban, egy olly fuvóhangszert szolgáltatnak, 
mellyben ugyan azon egy hangot önkényesen lehet 
erősíteni és gyengíteni, a1 nélkül hogy annak mu-
zsikai értéke változnék. Illy készületű sipok rend-
szeréből a' legtökéletesebb muzsika hangszer kerű-
I-ki, Ezen elv e1 hártyás nyelvű nyelves sípokra 
nem alkalmazható, mivel ezeknek nyelvei mint a' 
gyermek zenenczéé mellynek érez nyelve igen vé-
kony, erősített fuvásra hangjaikban felfelé szálla-
nak* Tehát az emberi szólammüvnél hasonló ké-
születet keresni nem kell, mivel ott illyesmi nem 
található. A' jövénycstV hossza által várható kipo-
tolás és kiegyenlítés, különben is a' sokféle han-
gokra nézve a' jövénycsőnek igen különböző hoss-
szaságait kívánná; melly cső az emberi szólam 
mUvnél csak kevéssé, legfelyebb is a1 gőgfőnek fel 
's íenyomulása által változhatik, melly egy hüvelyk-
nél többet nem tpsz. Minthogy az emberi szólam 
képes ugyanazon hangot a' leggyengébbtől a' leg-
erősebbig duzzasztani, ama pótlásnak más módon 
kell megesnie. Ez nyilván a' szólamszálagok feszü-
letének változhatása által eszközöltetik. Az erősebb 
fúvás a® hangot emeli midőn azt erősebbé teszi, 
egészen quintáig; ellenben alkalmas gőgfőkön a? 
feszülés fogyasztásával a' hangot folyvást minden 
nuance-okon keresztül egészen két octáváig lehet 
sillyeszteni. Ha a' hang gyengéből erősítetik, eke-
kor a' szólamszálagok feszületét az izom munká-
lat' gyengítése által éppen olly mértékben kell lo-
hasztani , mint minő mértékben a' fúvás erősite-
tik. A' hangnak gyengítése éppen ellenkezőleg me-
het véghez. A' nyelves sípoknak a' hártyásnyel-
vekkeli analógiája, és a' meljhangok végett telt 
próbák, mint felyebb előadatott, azt is mutatják, 
hogy a' szólamrés alsó benyilásának a' f pai'skán-
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izom általi megszüküiése is sokat tehet azon pótlás-
ra vagy kiegyenlítésre, midőn gyengére (pianora) 
kell általmenni. Kétlem pedig azt , hogy midőn az 
általmenetel erősre ( for te ) történik, a' jövény-
csőnek hosszabitás tudniillik a' gőgfőnek leszál-
lása által a' pótlásra együtt munkálhatna* Ha ugyan 
mélyebb lesz a' hang a' gyenge fuvásra melly a' 
pianót eszközli, tehát ugyan az a' szólamrés' alsó 
benyilásának sziikülése által magosabb lesz; és ha 
erősebb fuvásra a' Forte-hoz magosabb lesz, te-
hát az említett benyilásnak tágasbulása által mé-
lyebb lesz. A' jövénycsőnek rövidülése, tudniil-
lik a1 gőgfőnek felnyomulása által, a' pianóra ál-
talmenetelre aligha pótlást eszközölhet. 
A* pótlásnak vagy kiegyenlítésnek illy neme 
az egymásra költsönösen ható munkálatok1 pontos 
kiszabását kívánja, 's ebből kielégitőleg kivilágo-
sodik, mi légyen annak oka, hogy a' hangduz-
zasztás és gyengítés; a' nélkül hogy muzsikai 
^értékében a' hang hijányt szenvedne még gyakor-
lott énekeseknél is olly nehéz, gyakorlottlanok-
nál pedig lehangulás (detonatio) nélkül éppen ki-
nem-vihető. 
7. Hangtis%taság. A'szólamnak hosszas ének-
lés utáni lehangulása jó részben kimagyarázható a' 
szoIamszálagok' ismételt feszülése okozta változá-
saiból
 ? 's még inkább az izmok elfáradásából, 
n ellyek többé az akaratnak nem engedelmesked-
nek olly teljesen, és czélszeriitlen mozgásokat 
tesznek. Más különben pedig a' lehangulás részint 
a' rossz hallástól, részint azon nehézségtől függ , 
mellyet a muzsikai hargíépték' egyenlített m^r-
tékl tére (gleich schwebende Temperatur) szoro-
san íigyelmezés okoz. A' muzsikai hangszereknél 
a' mérséklet a' hangolás által jobbára biztosítva 
van ; az énekesnek állandóul ezt kell füliigyben 
lartaui. 
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Az ember mint az éneklő madarak , felnöve-
fcedtükben öntudat nélkül jutnak a' szólammüv 
változásainak és szükséges izomi munkálatok' ős-
méretére, mellyek mindegyik bangboz kívántat-
nak. Történetből kibökkentett hangok, és az ezek 
körüli izom munkálatok egymással megbarátkoz 
nak , 's kész egyik a' másikat, ha valamelly me-
lódiát kell utánozniok költsönösen előszólítani. 
Az éneknek methodicus megtanulásánál , a' 
hallott hangokkali 's azokhoz kívántató izommoz-
gásokkali megbarátkozáshoz járulnak még ezek-
nek jegyei. Mindezekhez, ugy szinte arra hogy 
mindegyik hangnak a' maga tiszta értéke mega-
dassék, a' jó hallás mulhatlan feltétel, melly nél-
kül ugyan a szólam szép, tiszta váltányos terje-
delmű, de éneklésre alkalmas mégsem lehet. 
Az ember' szólamától minekutánna annak 
műszere' mesterség teljes készületéről egy jegy-
zést teendettünk elválunk Nincsen olly muzsika 
hangszer, mellyet hozzá mindenben hasonlítani 
lehetne; még a' leggazdagabb terjedelmű orgonák 
^s klavirok is más tekintetben hozzá képest tö-
kélletlenek. Ezen műszereknek némellyike nem te-
hetős pianáról-Forte-ra szállani, illyenek p. o az 
ajkassipok; másoknak hangjai nem folyvást tar-
tók, millyenek, a' billentéssel játszhatók. Az 
orgonának van két váltánya, úgymint ajkas és 
nyelvessipok, mellyekbeii az emberi szólamnak 
melj-és fiókváltányaihoz hasonlít, de mindezen 
hangszereknek egyike sem dicsekedhetik annyi 
nyereséggel, mint az emberszólam. A' szólammüv 
ugyan, a' nyelves müvekhez tartozik, és ézek ha 
egymást rendszeríleg kiegyenlítő sipjai egyesítet-
nek (a' hegedűt is ide véve ) minden más hang-
szerek felett legtökéletesebbek, de viszonyt as 
emberi szólammüv' nyelves müvének azon végtö-
kélletessége van, hogy nyelvessipján a' hanglép-
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léknek egész kiterjedése minden önkényes válto-
zataival kihozható; holott a' legtökélletesebb ké-
születü nyelves-művnél , minden hangnak külön 
sípjának kell lenni. Ezen müvet ugyan, olly nyel« 
vessipokból szerkesztett művvel, mellynek ru-
galmas nyelvszálagai önkényes feszülésre fogékor 
nyok volnának, lehetne jóformán utánazni, de 
még is ez illy készületü müvnél, a' tartósság vé -
gett csupán száraz, rugalmas szálagok használtat-
hatván , ezek nem volnának képesek az állati ned-
ve? rugalmas szálagoknak lágy és csenge teljes 
hangjait utánna képezni, és kezelése mindenkor 
nagy ügyel bajjal vólna egybekötetve. 
II. Az embernek szájhangjairól, 
Magában a' szájban is igen számos hangokat 
lehet kiadni. A' szájban lehetséges csörge-nemek-
rő) (Geräuscharten) * ) a' bészédnéi leend szó,'eze-
ket e helyen elmellőzvén, csupa hangok vetet-
nek szóba. A1 szájüregnek mind elő mind hátulsó 
részében szármozhatnak hangok, azon módon 
mint szármpznak a' nyelvessipok hangjai, de még 
ezeken kivül a' szájban egy olly hangváltány ké-
pezhető mellynél a' hangot a' lég adja. 
1. Szájhangok hullámzó szálasokkal* Ide 
tartoznak a1 horkoló hangok az ínyvitorlán és aj-
kakon. 
a.) Az ínyvitorlán. Az igazi ínyvitorla-han-
g°k a1 hortyogás és hákogás által szármozó hang-
zók ( Lajite ). Mind a1 két esetben az ínyívek mint 
hártyás nyelv levelek a1 légsodra által tetetnek 
mozgásba. A' hangok annyival könnyebben szár-
moznak, minél összébb vonulnak az ívek , és 
# ) Minthogy á ta láros diva íj a' szarka - s z ó l a m l á s t c s ö r -
g é s n e k n e v e z n i , talán n e m fognak phi lo logusaink b e n -
ne megütközni , hogy — Geränsch-nak ér te lmét j e l e n l e g 
psörge s z ó v a l f e j ezem-k i . A 1 ford. 
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mind szájtátva 's orrdugva, mind megfordítva le-
hetségesek. A' nyelvet is lehet, mint az R' - kép-
zésnél az ínyre fektetve hullámoztatni; de nem 
hang, hanem csörge képeztetik, mivel a1 hullám-
zat nem sebes hanem lassú. 
b.) Az ajkakon. Ha a' lég az ajkak között ke-
resztül tóditatik , az egészen, vagy csak részlete-
sen, azaz széleiken hullámzó ajkak hangokat adnak, 
mellyeknek magossága az ajkak feszületével nö-
vekedik. Ha szájam elibe jövénycsőt alkalmazok, 
's azt meghosszabítom, ekkor az ajakhang, ma-
gosságában azon módon fog változni, mint a' kau-
tsuk nyelveknél. Hasonnemüek azon hangok, 
mellyek két, egymásmellé alkalmazott ujjak kö-
zött fúvás által gerjesztetnek. 
2. Szájhangokf a légnek hangzása által. 
Ide tartozik a' szájfütyölés, vagy fütyölés az 
ajkakkal. Lásd Gehler Physical Wörterb. VIÍL h 
383, Cagniard La Tour a ' Ma gen die Jourti. de 
pht/siol-ban
 9 etc. A' szájfütyölést az ajkak' hul-
lámzásából szármoztatták; de mindenki könnyen 
meggyőződhetik, hogy ezek a* futyölés alatt teljes 
nyugalomban vágynák, mellyeket megilletni be-
fedni lehet, sőt mint Cagniard La Tour megmu-
tatta ha az ember ajkai közzé, olly íakarikát vé-
szén , mellynek közepe ki-vart-lyukasztva, ek-
kor is képes ugyanazon hangot kifütyölni* Én még 
akkor is tudok mély hangot hozni-ki, ha ajkaim 
közzé elefánt csontból készült, 's közepén négy 
vonalnyi átmérőíi kerek lyukkal ellátott karikát 
veszek, 's ezen lyukon a' léget beszívom. Nekem 
a' Cagniard La Tour1 theoriája tökélletesnek lát-
szik. A ' hangzó a' lég, melly az általmenetelnek 
falaihoz dörzsölödik, ha az ember valameily, posz-
tóval bevont vesszőcskét üveg hengerben köröskö-
^ rül forgat, 's t. e. f. A' lég e' dörzsölés által han-
g 0 t au/ ha az valameily szilárd testnek szűk nyi-
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lásán keresztül suhan, holott e' szilárd testnek nyí-
lásra szolgáló szélei nem tekintethetnek ugy mint 
nyelvesmüv' ajkai. Miképpen esik itt a' dörzsölő-
désuek félbeszakadása, ez még nincs eléggé felvi-
lágosítva, de a' factum kétséget nem szenved. Az 
üvegeni dörzsölésnél nyilván ugy szármozik a'hang 
mint a" hegedü-vonóvali dörzsölésnél, a1 dörzsö-
lésnek időszaki az ujak' tapadása (adhaestio) okoz-
ta félbeszakadások által , azon módon mint ha 
újunkat valamelly sima asztal felületének sze-
gezve azt előre sikamlitjuk, a1 mikor a' mozgás 
szinte idószakilag félbe szakasztatik. Hogy pedig 
a légnek mozgása, a' nyilás széleinél keresztül 
sodródása közben a' dörzsölés által idószakilag fel-
' tartat ik, ez inkább csak gyanítható, de bizonyos-
sággal megmutatni nem lehet. Hogy a' lég a' víz-
hez tapadhat, ez azon csavargó hullámokból, mel-
ly eket a' szél a ' viznek felületén támaszt nyilvános 
és bizonyos. W. Weber. Wellenlehre 1. 38. 
Ugy látszik hogy Cagniard La Tour a1 száj-
fütyölés' magyarázatában a1 szájöblit kevéssé vette 
figyelembe. Ő az ajkassippali analógiát akarja meg-
czáfolni; de a' melly analógia nekem igen nagynak 
látszik» Savart megmutatta, hogy az ajkassipuak 
fuvokáján is lehet hangokat hozni-ki, úgy hogy 
szorosan véve az ajkassipoknál is a' hang a' fúvó-
kán vagy a' sípnak ajakán gerjesztetik, és a' lég 
hullámzásba tétetik , de a' hullámzat a ' sípnak lég-
oszlopa által megváltoztatik. A' szájfütyölésnél 
egészen hasonló eset látszik, a ' hullámzásnak oka 
az ajkak' fúvókájában ( alakulás ) fekszik, a ' dör-
zsölődés félbeszakadozó, de ezen hullámzás a4 szá-
jöblinek légoszlopát hullámoztatja, és ennek hul-
lámzatai' számától maga ismét meghatároztatik. A' 
szólamlás itt az ajkassipétól abban is különbözik , 
hogy a' lég a' csőn és egyszersmind a1 fúvókán 
keresztül folyvást tartó sodrodó mozgásban igyek. 
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szik
 9 holott a1 lég az ajkassipnál az álló| hullám* 
zatokon kivűl nem sodródik. 
Ezen magyarázattal a* szájfütyülés' hangjai-
nak változására nézve a' tettleges tapasztalatok 
teljesen megegyeznek. Nevezet szerént, a1 száj-
ftityölés hangjai változnak: • 
1. Erősebb fúvás által egyenlő nyilas, és a"* 
nyelvnek egyenlő fekte mellett. E z e n esetben az 
arány ugyanaz, melly a' két hüvelyknyi vagy rö-
videbb kis ajkassipnál, mellynek hangját, mint 
felyebb láttuk , a' közökre semmit nem tekintve 
jóforma magosra lehet emelni. 
2. AL szálamitónak ( AnspruchJ vagy az aj 
katfnyilosának változtatása által. Ezen változás 
hasonlit azokhoz, mellyek az ajkassipok' fuvóká- 1 
ja' nagyobb vagy kisebb nyílása által okozhatok. 
3. A' csőnek, vagy a' szájőblitiek változta-
tása által. A' szájfütyölés' hangjai mélyebbek lesz-
nek , a' nyelvhegyének hátra vonulása, magosab-
bak ugyan ennek előre nyúlása által. Ezen válto-
zás hasonlit ahhoz , melly az ajkassipok' csőjének 
ho ssza' és tágassága' változtatása által véghez vihe-
tő. Ezen változások, a' dorombéival is parallelá-
ban állanak. A' szájfutyölésnél a' hullámzatok a' 
légnek azon surolódása által szármoznak, midőn 
ez az ajkak között keresztül tódul, a' dorombnál 
pedig, a* doromb levelkéje' vagy nyelvecskéjének 
megrántása vagy a' légnek befelészivása által; 
mind a' szájfutyölésnél, mind a' dorombnál a' ki 
képezett hang, a' szájüreg' alakulása — és a nyelv 
íekvése szerént ceteris paribus különböző. 
(Folytatása következik.} 
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Trattner Károlyi Könyvnyomtató Intézetében 
megjelent Uj Könyvek ; 
1 2 ) Gazdasági Tudósítások, kiadja a' Gazdasági-Egyesület. 
Választottsági ügyelés alatt szerkeszti K a c s k o v i c s 
L a j o s 2-dik évi folyamat' 2-ik füzete. 8. r. 108 . lap. 
1 3 ) A' Rév-Komáromi Cs. kir. szabadalmas Ilajózás-Biz-
tositó Társaság Rendszabályai és Rendeletei 1 8 3 8 . 
(Statuten unt> 23erort>nmigen bet* Äoraonter f. f. prfo. 
@d)ijfaí;rté 93crjict)cntn^ß'®cfciifc^aft 4 - o 18 lap. 
1 4 ) Memoria Excellcntissimi, Illustrissimi ac Revereiidis-
simi Domini JOSEPHI VURUM, Episeopi Nitriensis, 
Ins. Ordinis S. Stephani R. A. Commendatoris, S. Cacs. 
et Reg. Apost. Majestatis Act. Int. Status Consiliarii 
quam occasione solennium Exsequiarum in Cathcdrali 
Ecclesia Nitriensi die X. Julii 1 8 3 8 . celebravit F r a u -
c i s c u s S z á n i s z l ó Cathedr. Eeelesiae M. Vára-
dinensis L. R. Canonieus SS. Theologiae Doctor, ad 
Reg. Scientiarum Universitäten» Pestiensem Orator 
Sacer et Doctrinae Religionis Professor P.O. IncI.Fa-^ 
eultatis Theolofficae Membrum Collegiatum, S. Sedis 
Consistorialis Assessor. 4 . r. 2 4 lap. 
1 5 ) Schematismus Venerabiiis Cleri Archi-Dioecesis C o l o -
c e n s i s et B á c s i é n e i s ad anniim Christi 1839 . 
post bissextilcm tertium dierum 365 . 8. 152 . lap. 
1 6 ) Ordo Oflficii Divini peragendi juxta Ritum Breviarii et 
Missalis Romani anno a Christo nato 1 8 3 9 . in usuin 
Archi-Dioecesis Colocensis editus jussu et impensis 
Exe. III. acReverendissimi DD. PETRIKLOBÜSICZKY 
de EademDei et Apostolicae Sedis Gratia Metrop. Colo-
censis et Bacsiensis Eccl. Can. Unitarum Archiepiscopi, 
I. Ord. Leopoldi Imperatoris Magnae Crucis Equitis, 
S. C. R. et A . M. actualis I. Status Consiliarii et ad 
Excelsam Tabulain Septemviralem Co-Judicis. 8 . 2 1 5 L 
1 7 ) Magyar HAZAI VÁNDOR 1 8 3 9 . közhaszna Kalen-
dáriom minden rangú és rendű Olvasók' számára kilen-
tzedik évi íolyamat: Kultsár István artzképével és a' 
1838 . cvi pesti vizáradás rajzával, motto: Mindennek 
tetszeni lehetetlen; — akarni együgyűség—4.r. 168 . lap. 
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XI. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) A' frantziaországi lázadás-alapokai lap. 3. 
2 ) Herderből Perlaky S. Oskolai gyakorlatokról. lap. 26. 
3) *** Atalános befolyása a' tudományos-törekvéseknek az eml>etf 
lelkére lap. 37. 
4) *** Az élet szeretetéről láp. 54. 
5) Sasku Károly . Értekezés egy Közönséges Nye lvrő l . Iap.í58. 
6) Egy német folyóirat után. Z. A' Trágyázásról {Folytatása és 
»ege) lap. 82. 
7) Podhradezky József. Ii Ferdinand Királynak Oklevele annak 
bizonyságává, hogy a' mái Horváth Ország a' Slavonia lap. 87 j 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m é r t e t é s . 
A' különös orvosi nyava lya - és gyógy i tás tudomány' alapvonatja 
(A* különös orvosi Pathologia* é sTherapia ) . Készítette és 
kiadta G e b h a r d t X a v e r F e r e » c z , örvös doctor, Pes* 
ten a' tudományok magyar királyi egyeteménél a' sebész«» I 
számára rendelt orvosi praxis , különös Pathologia', és Th 
rapia' nyilvános, és rendes Professora, a' magyar tud. társ. 
ság' rendes, a'frauendorfi kertmivelő társaságnak pedig tis 
teletbeli tagja, lek. nemes Tolna vármegye' táblabírája. S 
scdik Darab. Pesten , Petrózai Trattner J. M. és K á r o h 
Is tván, könyvnyomtató intézetében 1838. lap. 90. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
A' • z ó 1 a m r ó 1 és b e s z é d r ő l . ( F o l y t a t á s a a' X-dih I 
tetneh), 95. lap. 
Tráttner Károlyi Könyvnyomtató' intézetében megjelent Új 
Könyvek* lap. 127-
(Koszorú az Í838-<fóí esztendei Xl-dik Kötethez egy tv 
Azon Tudds Férjfiak , kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e lősegít ik , 
tőlünk mindenik nyomtat ott ívnyitől 
11 égy f o r in t t al tiszteltetnek - meg 
eziist pénzben, 
tsak arra kérjük a' Tudds írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h ib á 11 a n u 1 leírassanak; 
hizodalmasan kérvén egyszer'sinind a ' T . T. író-
kat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
Írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E ' G y ű j t e m é n y b ő l m i n d e n h ó n a p v é g é v e l e g y 
8 — 9 i v n y i K ö t e t , j e l e n l é v ő f o r m á b a n , é s b o r í -
t é k b a n a d a t i k k i , m e l l y r c i t t h e l y b e n , v a g y a l -
k a l m a t o s s á g á l t a l e l v i t e t v e 5 fl. 3 6 k r . ; p o s t á n 
e l k ü l d e t é s s e l p e d i g 7 fl. 12 k r . p e n g ő pe 'nzben 
a z E l ő f i z e t é s . 
P e s t e n , November 1838. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadd ji, 
PESTEN, 
PETRŐZAI TRATTNER J. M. É S KÁROLYI l 
TULAJDONA , ÚRI I TSZA 6 1 2 . 
T V D O l A I Y O i 
G Y Ű t f T E M É M Y 
1838. 




A' Cs. és Apóst. Királyi f e l s é g kegyelmes engedelmével. 
P e s t e n
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T r a t t n e r - K á r o l y i tu la jdona , 




É r t e k e z é s , 
mellyben az Értekezés és Kitérések írója felel bírá-
lójának, s egyszer smind figyelmeztet maga 
munkájára. *) 
A . Tudományos Gyűjteménynek 1837-dik esz-
tendei Vl-dik Kötetében az I-ső értekezés, melly-
nek felülírása ez: az öszvetelt mássalhangzók ter-
tnészeti eredetéről, alólirása pedig: Szilágyi János 
Hadházi Reform. Prédikátor , egészen ellenem lé-
vén intézve, magam is szükségesnek látom több 
mint egy tekintetben, de az olvadó közönség is — 
a' mennyiben t. i. azt az efféle grammatikai tárgyak 
érdeklik — szinte megvárhatja tőlem, lmgy arra 
feleljek. 
Vitatásunk tárgya tehát ket tő; lássunk min-
denikről egymás után. Első ez: én azt állítottam 
Értekezés és Kitérések Izímíí tavaly ki jött munkám-
ban, hogy valamint a' t és nyelvhegyen pattanó 
hangok a1 j , sz, z fuvó hangokkal a' ty, 
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dy (gy), ts, dzs, elegyült hangokat alkot-
j á k : éppen ollyan formán alkotnak a' k , vagy la-
tin betűvel irva c (olv. ké) és g nyelvtövön pat-
tanó hangok is ugyanazon fuvó hangokkal Öszve 
olvadva a' ty
 3 dy, ts, dzs, tz, rfe hangokhoz 
a' megcsalattatásig hasonló elegyült hangokat, mel-
Jyeket én alkotó részeik betűivel ekképpen írtam: 
cyigy,cs,gs9cz,gz és küfómböző nyelvekből 
példákkal \ ilágosítani, 's kimondásukat imgnia-
gyarázni igyekeztem. Sz J. úr ellenben tagadja, 
hogy illycn hangok volnának, vagy kttek volna 
valaha, vagy tsak származhatnának, "s létezhet-
nének is, és azt állítja, hogy ezek tsak az én 
Vépze! ménjeim. 
Ennek olvasására nékem egy nevezetes törté-
net jutott eszembe , mell) ct itt elbeszélni nem iessz 
talám egészen helyén kivül. Történt t. i. 17CS-ban 
Frantziaországban, hogy Apátúr Bachiluy kör» 
nyülállásosan tudósította a' franizia Academiát, mi-
kép ugyanazon esztendőben Sept. 13-dikán d. u. U 
és ^ órakor az aratók a' mezőn nein messze Lucé 
városkától egy hirtelen kerekedett zivatarfellegből 
ágyúszóhoz hasonló dördülést hallván, midőn az 
égfé feltekintettek, szemeikkel láttak onnan vala-
melly setét testet kanyarodva jőni lefelé, 's az or-
szágút félen, mellynek közeiébenők dolgoztak, a" 
gyepre leesni ; hogy ekkor mindnyájan oda sza-
ladtak , 's ott egy követ találtak felig a1 földbe 
srppad\a, deoIly forró melegen, hogy hozzá nyúl-
ni nem lehetett; hogy ezen mindnyájan megijed-
vén, elfutottak, de kevés idő múlva nekibátorod-
ván , újra vissza mentek, 's már ekkor a" kőan-
nyira ki volt hűlve , hogy azt felvehették , 's meg-
vizsgálhatták és akkor látták, hogy az , a' med-
dig a ' földbe volt süppedve, addig szürke, azon 
felül pedig fekete; és ollyan tekintetű volt, mint-
ha bárámját (superficies) mázzal, vagy üveggé^ 
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vonták volna be vékonyan sa ' t. l!ly környülál-
lasosan ludósította, mondom Apátur Bachday a' 
frantzia Academiát ezen akkor igen nevez« tes törté-
netről, békiiidvén egyszersmind az említett kőből 
is egy darabot'; s még is azon három nevezetes 
természetvizsgálók, kiknek az Academia ezen követ 
inegvi'sgálásés véleményes tudósítás végeit k iadta , 
kik közt volt a' híres Lavoisier i s , A kőbenche-
miai elbontás által talált alkotó részeket az ő at-
mosphaeráról való nézeteikkel meg^gyeztetni nem 
tudván, lehetetlennek állították, hogy az a' kő a' 
levegőből esett volna le, és úgy Vélekedtek, hogy'az 
már ez előtt is ott volt a' gyepen a' földbe süpped-
ve; és a' villám éppen oda találván lesújtani, a' 
hol a' kő volt, annak hárámját egy ke\éssé meg-
olvasztotta ; holott pedig már azóta, a1 mint tud-
juk , számtalan tapasztalások ellenemondhatatlanul 
bébizonyították, hogy efféle kövek, a' millyenek-
ról már némelly régi görög, és latin írók is emlé-
keznek, de a' mellyeket az ujabb időkben tsupa 
babonás költeménynek tartottak a" természetvizs-
gálók sok ideig, tsak ugyan hullanak le a' leve-
gőből. 
Ez a" történet egy igen nevezetes példája an-
nak , hogy néha a1 legnag>obb elméjű emberen is , 
a' millyen volt p. o. Lavoisitr, megesik, hogy a' 
szemmel látott lett dolgot is kész tagadni, és lehe-
tetlennek állítani, ha az az ő theoriájával ellenke-
zik; "s ha ez , egy Lavoisier-en is megeshetett, úgy 
tartom nem lessz oka pirulni Sz. J. ú rnak , ha azt 
mondom, hogy ez most ő rajta is megtörtént Úgy 
van! éu az említett hangokat valósággal tudom, 
azon a1 módon, a' mint leírtam, formálni, kiejte-
ni , hangoztatni, egyiket ugyan könnyebben 's tö-
kélletesebben mint a' másikat; sót tudják mások 
is, kik ezt az én útmutatásom szerént próbálgat-
ták : 's még i* Sz. J. úr azt állítja hogy én ezeket 
t 6 ) 
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a1 hangokat tsak képzelem, hogy ezek nem létez-
nek , s nem is létezhetnek, mivel ezeket formál-
ni hangműszereink által az ő hangok formálódásá-
ról való theoriája szerént lehetetlen. 
Én örömest megesmérem és betsülöm Sz. J. 
úrnak a' beszédbeli hangok megkülönböztetése, s 
ugyan azok kimoudásheli mechanismusának leirása 
köriili nagy szorgalmát, olvasottságát, 's önállású 
gondolkodását. Megvallom továbbá azt is, hogy én 
még különösen és tzél szerint ezen tárggyal soha sem 
foglalatoskodtam. A' honnan, mivel er re , mikor 
munkám készítésére, "s kiadására határoztam itia-
gamat, különös stúdiumot fordítani időm nem volt; 
azomban azt is láttam, hogy ez tzél ómra nem is 
elmulhatatlanul szükséges, mivel ha nem igyekszem 
is kimagyarázni p o. miben külömböznek igazán 
egymástól hangműszereink mechanismnsára nézve 
a t és (l hangok, és tsak ennyit mondok is, hogy 
mind a1 kettő hangműszereinknek ugyan azon állá-
sa és mozduíása által formáltatik ugyan, tsakhogy 
az első keményebb, és mintegy feszültebb, az utol-
só lágyabb, és kevésbbé feszült hangot ád , hason-
lóképpen, ha nem aggódom is azon, mi módon, 
vagy is hangműszereiüknek mitsoda mozdulásai ál-
tal olvasztatik mintegy öszve p. o. a' ty hangban 
a"1 t a? / -vei , és tsak ennyit mondok is valakinek, 
hogy igyekezzék a' t és / hangokat nem egymás-
után, hanem eg3'szerte mondani k i , vagy is a' t 
hangot ne tisztán pattantsa el , hanem mikor el-
pattantja j-t is elegyíttsen köz/é, (melly practica 
regula által én , a' hang származása mechanismu-
sának minden magyarázása nélkül is valósággal ta-
nítottam nipg németeket a' ty hang5 kimondására), 
ínég is azért olvasóim engemet megértenek, sőt 
azon szokatlan hangoknak is, mellyeknek szárma-
zását tsak efféle practica regulák szerént adandóm 
elő, kimondását elfogják találni: mindezekért, a' 
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hangok származása' mechanismusának éles megkü-
lönböztetésen , és kimagyarázásán nem is igyekez-
tem, hanem inkább — m i n t munkám olvasásából 
első tekintettel is kiki könnyen általláthatja, — 
kerültem azt , a' hol lehetett, és tsak oliyan helyt 
illettem, 's ott is tsak fennyeden , a' hol elkerül-
hetetlen volt. IIa tehát az effélékben Sz. J. "úr az 
én előadásomon itt ott valami jobbítást tet t , helye-
sen tselekedte, 's azt néki köszönöm is. 
Ebből mindazaltal éppen nem következik , hogy 
öz. J. úr a' kérdéses tárgy körül olly egyedüli 's 
tökéletes birtokában volna az igazságnak, hogy itt 
ó tőle valamiben eltávozni és hibázni, mind egyet 
tenne Sz. J. úr pedig e' kettőt mindenütt egyjelen-
tésimek veszi. Így szól p, o. a' 19-dik lapon: „En 
tehát azt tartom, hogy a' k, g betűktől a' termé-
szeti kimondás szerént, a ' szájnak akárminémű 
nagy erőltetésévei is, soha elegyült hangok, mel-
lyek a' ty, d y t s , iTs\ tz9 dz-hez a' megtsalat-
tatásig hasonlók volnának , nem származhatnak, és 
így hibásan származtatott Kerekes Ferencz úr a' 
pattanó k ( e ) rs g meglágynlásából, vagy is a' / , 
a-, s í , sz, z fúvó hangokkal való ös/.veolvadásá-
ból elegyült hangokat." így megyén ez a' követ-
kezendőkben is : „én azt hiszem , hogy "s a' t ." „En 
azt tartomhogy 's a' t ." ,, üg<j hiszem továbbá , 
hogy ' s a ' t . " Az apodosis pedig mindég ide megyeit 
k i : és igy h\ F. úr, d ki nem ezt tart ja, nem ezt hiszi, 
hibázik. En mondhatnám pedig inkább, hogy itt Sz. J. 
úr hibázik. De én ótet ezzel megkíméltem ; hanem ar-
ról tsakugyan engedelmet kérek, ha a' mit Sz. J . 
úr által felhozott jegyzésemben ezen tárgyról mon-
dottam , azt itt is ismételni kéntelen vagyok, hogy 
t. i. a' k és g pattanó hangokból lágyult elegyült 
hangok a' Sz. J. úr figyelmét elkerülték. Őugyan, 
ezen igen kimélő kifejezés ellen is , mellyel én 
ótet mintegy menteni, 's annak okát , hogy ó ezen 
hangokat észre nem vet te , magára a' dologra, en-
nek homályos és elrejtett voltára hárítani igyekez-
tem, vátig protestál. Nevezetesen mindjárt a '4 dik 
lapon így szól: „ez t" < t. i. hogy az említett han-
gok az ő figyelmét elkerülték) „én helyesebben 
így*teszem ki , hogy az én értelmem szerént a1 k 
és g pattanó hangúk .meglágy ulhatatlanok , azaz, 
semmi fúvó hanggal egy új ősz vetett hangra ösz-
ve nem olvadhatnak, és így az ezektől származott 
elegyült hangok tsak a' képzeletben vágynák, de 
valósággal nem léteznek," Miután pedig az erőssé-
geket, mellyek kel meg akarja mutogatni, hogy az 
említett hangok az ő fUy elmét el nem kerülték, 
felhordotta, így szól ismét a' 7-dik lapon: /»meg-
tetszik ezekből, hogy a k és g pattanó hangoktól 
származtatott összetett hangok nem figyelmemet 
kerülték elj hanem az én értelmem szerent nem lé-
teznek , és tsak hibásan képzelteinek " De azok 
az erősségek, mellyekból ennek meg kellene tetszeni, 
mind ollyanok, a mellyek ezt telly ességgel nem bi-
zonyítják- Mert akárhány helyet hoz is f«*l Sz. J . 
úc a' maga régibb értekezéseiből illyeneket. mint 
e' következendők: gy ben a' f i a ' fő alkotó hang 
és nem a' g" —„sokan vágynák ollyanok, kik a* 
gtj hangot a* # é s / , a' cs hangot a c és í hangok-
hói" (kétségkívül ezeken cz és nem pedig h 
és s hangokat értvén) „összeolvadtaknak képzelik, 
és mind ezekben tévelyegnek" — a' gy hang a' 
íí-nek és nem a' g nek meglágy ulásából veszi ter* 
miszeti eredetét, valamint a"1 ty hang is természe-
tiképpen a1 t tói, és nem a* k-tól származik" 'sa't. 
mind ezek tsak azt bizonyítják , hogy Sz. J. úr va-
lósággal észrevette , és tudta, hogy a' mi szokott 
gy, ty, ts 's a 1 t , hangjaink nem a' g és j% k és j \ 
cz és í , hanem a' (l és j; tésj-, t és s hangok 
elegy üléséből származnak , a' mit én nem is tagad-
t am, azt pedig tellyességgel nem, a' mit velek bi-
zonyítni akara, hogy t. i. a ' g és k pattaDÓ hangok 
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meglágyulásából származó, 's a' mi szokott gy, 
ty, ts 's több efléle hangjainkhoz nagyon hasonló 
elegyült hangok, a' millyenek Sz. J. úrnak, mi« 
kor régibb értekezéseit í r ia , gondolatjába sem men-
tek , az ő figyelmét el nem kerülték. A1 mi pe-
dig ezen szavdit illeti Sz. J. úrnak (a' 4-dik lapon): 
figyelmeztem én arra, ha vallyon a1 k és g han-
gok meglágyulhatnak-é , azaz öszveolvadhatnak-é 
valamelly fúvó hanggal? de ezt lehetetlennek ta-
láltam ;" ezek is éppen nem azt bizonyítják a' mit 
Sz. J. úr velek bizonyítni akar , hogy t . i . a' kér-
déses hangok az ő figyelmét el nem kerülték, ha-
nem inkább annak ellenkezőjét. Mert ha én p.o. 
azt mondanám Sz. J. úrról, hogy az a' tsalás, 
mellyel bizonyos szemfényvesztő valamelly tsudá-
latos dolgot végbe vinni látszott, az ő figyelmét 
elkerülte : a vagy meg lennék-é én tzáfolva azzal, 
ha ő nékem ezt felelné : hogy kerülte volna el az 
a' tsalás az én figyelmemet! hiszen figyelmeztem 
én arra; ha vallyon nem tsal é , de ott legkissebb 
tsalást is felfedezni lehetetlennek találtam. Nem de 
nem éppen illyen é pedig a' Sz. J. úr fellyebbi 
okoskodása? Ilid je el tehát Sz. J. ú r , hogy azok 
a* £-ból és g-ből lágyult hangok, mellyekről én 
beszélek értekezésemben , és a' mellyeket én nem 
tsak képzelek, hanem valósággal formálni is tu? 
dok ; 's formálni gyakorlás által megtanulhat más 
akárki is, a1 ki tsak ezt gátoló theoria által elfo-
gulva nintsen, az ó figyelmét valósággal elkerül-
ték. De hol is az a' halandó a' nap a l a t t , kinek 
figyelmet vi'sgálódásaiban soha semmi el m m ke-
rülné ! 
Lehet hát *-ból és ^-ből , fuvó hangok kai ösz-
szeolvasztva, elegyült hangokat formálni $ hanem 
az már ismét más kérdés, ha vallyon az illyen han-
gok egészen új és ollyan hangok é , mellyeket tsak 
én találtam fel ; most a' 19-dik században, és a' 
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mellyek soha semmi nemzet' nyelvében meg nem 
voltak, 's ma sintsenekí vagy pedig talám megvol-
tak ezek, vagy még ma is meg vágynák némelly 
nemzetek' nyelvében ? Az első , hogy t. i még ma 
is lehetne ollyan njdonat új hangokat találni fel , 
mellyekre ennyi ezer esztendők alatt semmiféle 
emberi nyelv reá nem akadt, én előttem sokkal 
kevésbbé látszott hihetőnek, m i n t á z , hogy ezek 
a' hangok megvoltak 's meg vágynák talán még 
ma is némelly nyelvekben, tsakhogy más velek 
atyafias hangokhoz nagyon hasonlók lévén a' Gram-
maticusoktól ezekkel összezavartattak, 's épen ezért 
igazi származásuk észre nem vétetett Ezen utóbbi-
nak megmutatását kellett volna tehát próbálnom. 
De erre nem lévén elégséges tapasztalásim, sem 
módom benne, hogy újakat szerezzek, meg kellett 
érnem azzal, hogytsak másokat serkentsek némelly 
figyelmeztetéseim által ezen dolognak bővebb meg-
vi'sgálására Értekezésem 112 —143-dik lapjain 
p. o ezt mondottam t „az olasz nyelvben aligha 
máig is az a' cs nincs divatban a' beszédben is , 
melly £-ból és .v bői olvad öszve* Legalább nekem 
úgy tetszik, mintha hajdan, mikor az olasz nyél-
vet tanultam, ámbár még akkor mostani egész theo-
riámat az elegyült hangok származásáról fel nem 
találtam volt, 's annál fogva ezeknek különbségeik-
re úgy, mint már most tudnék, nem ís figyelmez-
hettem, még is valami különbséget vettem volna 
észre az olasz és a' magyar kimondás szerént való 
cs között, a' mi — ha én ezen megjegzésembennem 
hibáztam — hihetően onnan van , hogy az olaszok-
nál máig is a k-ból lágyult igazi cs hang van di-
vatban, melly mélyen bent a' szájban formálódik, 
nálunk pedig az a1 ts, melly a' t és s öszveolvadásá-
ból kivül a1 fogaknál a' nyelv* hegyin készül. Ezt 
mindazáltal egész bizon) ossággal nem bátorkodom 
állítani, hanem tsak azért említem iit meg, hogy 
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másokat, kiknek módjuk van benne ezen hangot 
született olaszok1 szájából hallani, ennek Vizsgálá-
sára figyelmeztessék." Alább ismét a' 153 dik la-
pon, miután néhány ollyan olasz szót hoztam fel , 
mellyekben g betűvel ü t d s hang van, a1 miüye-
nek p. o. gemini, argmto, giraré , giardino s a t . 
ezt mondottam: „Mind ezekbm látni való g--ből 
lágyult meg a1 g1* vagy d s 9 *s ezen olasz hangnak 
kimondására nézve is azt jegyzem lueg*, a' mit 
már fetlyébb a cs re nézve mondottam, hogy t. i. 
aligha itt is g--ből lágyult igazi # s-t nem mondanak 
az olaszok, nem pedig d's-t mint mi. Bár vígy .z-
zanak reá erre, kiknek abban módjok vagyon.4* 
Ezekre már Sz. J. úr így szól: „Én a1 kinek 
szerencsém volt 1823-ban Or\os Doctor Varga Má-
tyás barátomnak társaságában Olasz Országban egy 
utazást tenni, és a"1 ki figyelemmel halgattam s »k 
született olaszok" szájából Velencében , Kómában, 
Nápolyban, Florentziában , Maylandban , ' sa ' t . a1 
cs és dzs (i,!asz c és g) hangokat, úgy találtam, 
hogy az Olaszok szinte úgy mint a' Magyarok a1 
t és sy és a d és zs egyszerű hangoknak öszveol-
vaszfása ált.il ejtik ki a1 cs és dzs hangokat p. o. 
a' dolce szót úgy, mint mi ezt: doltse, az argen-
to szót úgy mint mi ezt: ardzsento. Tapasztaltam 
ugyan azt is, hogy az olaszok többnyire egy ke-
véssel hátrább húzott nyelvvel beszélnek , mint a 
magyarok ; de ez a' szokás igen kevéssé módosítja 
a' hangok kiejtését 's a' t . " Én pedig erre, hogy 
cg»elnkét elhallgassak, csak ezt mondom: megen-
gedjen nékem Sz. J. úr , itt az ó tanúbizonyságát 
bé nem vehetem, n«m tsak azért, mivel nekünk 
kettőnknek lévén osztó perünk egymással, Sz. J . 
úr maga mellett, 's én ellenem mint tanú fel nem 
léphet, hanem főkép' azért, a' miért a' magam 
tulajdon tanúbizonyságát sem vettem be. Mert hi-
szen én is hallottam hajdan született olaszokat be-
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szelni elégszer, lia szinte nem a magok hazájában 
i s , (de a' mi mindegy, mivel a' római Olasz |>.o. 
Bétsben is bizonyosan tsak úgy beszél olaszul, 
mint otthon Rómában), 's m é g i s azért , a' mint 
mondám, a' magam hajdani tapasztalása után ha-
tározni meg, ha vajon t-bői és d-bői lágyult Is és 
d s hangok vágynák é a 'mai olasz nyelvben, vagy 
pedig ^-ból és g-bői lágyult cs és gs, nem bátor-
kodtam; mivel én még akkor , mikor hajdan olasz 
beszédeket hallottam, 's ola^z j redikátziókat is 
hallgattam, nem lévénesmeretes az igazi cs és g^s 
hangokkal , nem tudtam , 's nem is tudhattam meg-
ítélni , ha vajon az olaszok nem ezeket hangoz-
tatják é az ő ce
 s ci, ge, úszótagjaikban. Éppen így 
volt pedig a'dolog Sz. J. úrra nézve is , mikor olasz 
országban jár t , ő sem esmerte akkor ezeket a" han-
gokat j sőt a' mi több, ő ezeket máig sem esmeri. 
Ugyan hogy tudhatta volna hát ő megítélni, ha va-
jon nem ezek hangzanak é az olasz nyelvben. Elég, 
hogy azt ő is tapasztalta , a' mint mond ja , hogy 
az olaszok többnyire egy kevéssel hátrább húzott 
nyelvvel beszélnek mint a* Magyarok; a' £-ból és 
g-bői lágyult igazi cs és g's hangokat is pedig ép-
pen hátra húzott, még pedig jól hátra húzott nyelv-
vel kell és lehet kimondani, a' mi engem még job-
ban megerősít azon gyanúmban, hogy aligha az 
Olaszok ezen hangokat nem mondják o t t , a' hol 
első tekintettel a mi ts és d's hangjainkat látsza-
nak mondani. De hogy ezeri^gyanúmban még job-
ban megerősödjem, arra más okom is van. ligyan 
is továbbá azzal akarja Sz. J. úr megmutatni, íiogy 
az olasz nyelvben nem £-ból és g-bői lágyult cs 
és g's, hanem t bői és d-bői lágyult/« és ds han-
gok vágynák , mivel Meidinger is azt mondja a' 
maga francziául irt olasz grammaticájában , hogy 
p. o. ezeket az olasz szókat, cicerone, géngiva 
úgy kell olvasni, mintha francziáúl igy volnának 
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í rva: tchitcheróne, dgéndgiva, mellyek, minthogy 
a' franczia nyelvben a1 c/í úgy olvastatik mint a' 
magyarban az s, a g pedig az e és i előtt úgy mint a' 
magyarban a' zs, magyar betűkkel írva így es-
nek : tsilseróne és dzséndzsira , és így a' kérdé-
ses hangok az olasz nyelvben Meidinger szerént 
is nem a" c (olv. ké) és g; hanem a1 t és d han-
gok meglágyulásából származtak TJgy van j de 
Meidinger nem született Olasz volt. Halljunk hát 
ugyan ezen tárgyról egy született olasz Gramma-
ticust i s , ki a1 maga anyai nyelvének hangjairól 
bizonyosan jobban Ítélhetett. Ertem Filippit, ki is 
illyen tzimű olasz grammaticájában: Le nouveau 
Maitrc italien par D. A. Filippi Professeur de la 
langue et litterature italienne á l1 université imp. 
roy. de Vienne, quatriéme édition. etc. Vienne 
1812, mindjárt a' második lapon ezt mondja: C 
devant e et i se prononce d'une maniére, qu'on 
ne peut pas rendre exactement par éerit, (t. i. a' 
francziában) les Toscans prononcent cette lettre á 
peu prés comine les Francois prononceroient le 
ch précédé d"un í , p e. celéste, cicisbeo— tche-
feste, tchitchisbeo, et le G comme dge, mais avec 
ím son si uni , qu'on n ' y remarque presque p a s 
le d: gérrne, gita. Ezen szavak által látni való, 
a* mi ts és <Vs hangjainkat akarja leírni FHippi9 
és így még eddig eggyez Meidingerrel, De ezeket 
Filippi tsak a1 toscanai hangejtésről mondja , 's 
nyomba utána ezt teszi : Les Romains au contrai-
re (doni la prononciation est presque généralement 
préférée) prononcent ces le'tres d'une maniére, 
que le Francois ne peut exprim^r par aucune de 
ses lettres, mais qu'il imile aisément, quand il 
fait attention , comme les bons Italiens ont cotitu-
me de les pronoucer. Ime látjuk , hogy itt Filippi 
született olasz Grammaticus, ki úgy látszik anyai 
nyelvének dialectusait is jól esineri, miután ezt 
mondja, hogy a' toscanai Olaszok a' ce, ci és gey 
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gi syilabákat ollyan formán ejtik , mintha francziául 
így volnának írva: teke, tchi, dge, dgi, tsakhogy 
a' t és c/t, és a' d és g (azaz magyar betűkkel ír-
va t és s ; </és zs) hangokat összeolvasztva vagy 
egyesítve (uni), azaz éppen úgy, mintha magya-
rul így volnának írva tse, tsi, /tese^ mind-
járt utána teszi, hogy a' Kómaiak ellenben, kik-
nek han gejíese szinte közönségesen jobbnak tar-
tatik, úgy ejtik , hogy azokat a' íranczia a' maga 
betűivel sehogy sem tudja kifejezni, és így még 
tsak közeliioleg sem, mint a Toseanai »két. Hogy 
esik hát, hogy még is Sz. J ú r , ki nékünk azt 
beszéli, hogy ő figyelemmel hallgatta sok született 
olaszok szájából a' többek közt Rómában is , Flo-
rencziában Toscanának Fővárosában is a' Is és d s 
(olasz c es hangoka», ezeknek kiejtésében azt 
a1 külömbséget, melly ről iit fHippi beszél, észre 
nem vette? Hihetően cz onnan van , hogy Sz. J . 
úr azt hitetvén el magával, hogy több hang, ne-
vezetesen pedig több elegyült hang nints, nem is 
lehet a1 világon, mint a mennyit ő a1 magatheo-
riája szerént meghatározott, mert nyilván ezt 
mondja a' 24-dik lapon: „vélekedésem szerént te-
hát e' világon semmi nyelvben nintsenek az ly .ny , 
tytJ gy, ts, d:s, tz, dz-n kiviil több összetett vai>y 
elegyült hangok" — többet ezeken kivül az olasz 
nyelvben sem keresett, rs azért nem is talált. En 
pedig úgy tartom, nem fogok megtsalatkőzni, ha 
mármos t nem tsak gyanítom, hanem Imzem is , 
hogy az a1, két római kiejtés szerént való olas« hang, 
melly ékről itt Filippi beszél, de a' mellyeknek 
származását ő sem tudja kimagyarázni, kiejtésök-
ről azomban azt mondja, hogy azt könnyű a' Fran-
eziának is, ha a' jó olasz kimondásra figyelmez, 
eltalálni nem egyéb lesz a' c (olv. ké) és g hangok-
nak s és zs általi meglágyulásiból származó való-
ságos cs és g's hangoknál, mellyek et ha a' Fran-
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cziáknak könnyű , bizonyosan a' magyaroknak sem 
lehetetlen eltalálni. Most tehát már — mert én Fi-
lippinek ezen helyére tsak most akadtam, — 
arra kérem olvasóimat, kik e tárgyat figyelen^re 
méltónak tart ják, hogy ha 'módjok lessz benne, 
nem akármellyj olaszt, hanem különösen Romában 
született 's nevelkedett olaszt , hallgassanak meg 
figyelemmel, hogy ejti ezen hangokat, és magok 
elébb megtanulván a' k és s, és g és zs hangok-
ból összeolvadó igazi cs cs g's hangokat jól hátra-
húzott nyelvvel kimondani, ítéljék meg , ha vajon 
a' római olaszok nem épen ezeket ejtik é az o ce, 
ct\ ge, gi syjlabáikban; 's reménylem , úgy fagják 
találni, hogy az én ebbeli gyanításom nem alaptan 
lan volt. 
A' mi végezetre Sz. J. úrnak ellenem abból 
vett erősségét illeti , hogy a ' cseh , lengyel9 orosz; 
sanserit, angol, 'sidó 's a ' t nyelvekhensincsejiek 
A-ból és g--ből lágyult hangok , hanem mindegyik-
ben tsak ollyanok vágynák, mellyek /-bői éstf-ből 
lágyultak meg: megvallom, hogy én ezen nyel-
veknek nagy részét tellyességgel nem é r t em, 's 
annál fogva hangjaikról sem ítélhetek. De. tegyük 
fe l , hogy itt Sz. J. úrnak igaza van , és hogy az 
említett nyelvekben A-ból és g--ből lágyult Hangok 
tellyességgel nintsenek; ha éa egy nyelvet tudok 
mondani, p. o a' mi már szinte bizonyos, az olaszt 
meliyben elf ele 'hangok {találtatnak : ez az egy nyekv 
többet bizonyít én mellettem, mint amazok egész 
sereggel ellenem; éppen mint a' törvényszék előtt egy 
tanú, ki;a' vétkezőt a ' te t ten látta, többet bizonyít 
az ellen, mint mellette száz oílyan, a' ki nem lát-
ta. Egyébiránt az említett nyelvekre nézve is mind 
ollyan Grammatictisokra útal Sz. J. ú r , kik a"* 
kérdéses hangokat alkalmasint tsak úgy esmerik, 
mint Meiditigcr, kiről már fellyebb láttunk. 
Másik figyelmeztetésem a' A-ból és g-.ből Iá-
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gyiílt hangokra nézve ez volt , hogy azok, kíilo* 
nősen pedig az a' három, mellyeknek eggyike g 
és j , másika k és s, harmadika pedig k és sz han-
gokból olvad össze, hihetően hajdan a' magyarnyelv-
ben is megvoltak, és hogy ezek lehettek tulajdon-
képpen azok a1 hangok, mellyeket őseink ím e' 
jegyekkel í n a k : gy, cs, cz; úgy hogy e1 szerént 
ezen két két betűből álló hangjegyek—-/az y hen-
nek, mint az ángoly éa francz, sőt némelly régi 
könyvek szerént a" magyar írásban is j hangot, 
a' c és z betűk pedig, mint a' régi magyar írás-
ban k és sz hangokat jelentvén , — azon egyes 
hangok betűiből tétettek volna össze, mellyeknek 
hangjaikból az általok jelentett elegyült hangok 
Összeolvadtak, éppen mint a' mai ts és dz elegyült 
hangok jegyei, 's mai módon írva így volnának: 
g j , ks, ksz. Ezt én ha szinte ollyan igazságnak 
nem tartottam is, mellyet a' ki nem hiszen hibá-
zik , legalább ollyan gondolatnak véltem, mclly fi-
gyelmet és bővebb megvi'sgálást érdemel, 's annál 
fogva kértem is a' régi magyar írásokban nálam 
jártasabb hazafiakat ennek bővebb megvizsgálására. 
Sz. J. úr már , mint illyen előáll, és azt mond-
j a , hogy én itt is helytelenül vélekedem. „Én úgy 
tartom'* így szól ő az 51-dik lapon, „hogy az 
őseink mentségére való igyekezet helytelen véle-
kedésekre ragadta el K. F . urat , a' midőn a' 112, 
129. és 165. lapokon azt í r j a , hogy a1 régi magya-
roknál hihetően tsak az a' gy, ts, tz, hang vólt 
divatban, a ' melly a' g és k hangok meglágyulásá-
ból származik: én azt hiszem, a' mint a' feljebb 
Valókban megmutogatni is igyekeztem, hogy a' k 
g hangok meglágyulhatatlanok, azaz semmi fuvó 
hanggal egy új hangra öszve nem olvadhatnak, és 
a' k, sz, gz, ks, kzs; gj betűk összeolva-
dásából származott hangok nem létezhetnek , hanem 
tsak a"1 K. F . úr képzelményeiEzen szavaiból 
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Sz. J . úrnak látni való, hogy ő azon gyanításomat 
is , melly szerént hihetőnek mondottam, hogy a' 
régi magyar nyelvben £-ból és g--ből lágyult han-
gok is voltak f azért nevezte helytelen vélekedés-
nek , és tsak képzefuiénynek, mivel 6 azt hiszi, 
mutogatni is igyekezett, hogy illyen hangok nem 
létezhetnek. Igen, de ha én meg nem ts-k hiszem, 
és megmutogatni igyekezem, hogy illyen hangok 
létezhetnek, hanem illyeneket valósággal formá-
lok i s : úgy ezek létezhetnek, mert léteznek. 
A* mi van az lehető; mert ha lehetetlen volna, 
nem lett volna. Ab esse ad posse semper valet 
consecpientia. A' mi pedig Sz. J. úrnak azon ál-
lítását illeti, hogy itt engemet az őseink menté-
sére való igyekezet ragadott cl helytelen véleke-
désekre: ez azt teszi fel , hogy én előre feltettem 
magamban, boldog emlékezetű őseinket az elegyült 
hangok jegyeinek formálásában, törik szakad, min-
den következetlenség vádja alól kimenteni, 's az 
erre való nagy igyekezet szülte osztán azon gon-
dolatimat, mellyeket Sz. J. úr helytelen vélekedé-
seknek nevez. Valóban ha így történt volna, cl 
nem tagadnám. Mert midőn látom, hogy őseink 
apródonként oda vitték a" dolgot, hogy orthogra-
phiánk minden fogyatkozásai mellett i s , sok más 
tudós nemzetek' orthographiájánál tökéletesebb , és 
következetesebb azt gyanítani, hogy őseink talám 
kezdetben is következetesebbek voltak elegyült 
hangjaink jegyeinek formálásában sok más tudós 
nemzetek őseinél: úgy látszik nem is volna olly 
lógvikátlanság, m< Ilyért pirulnom kellene; de ha 
ollyan volna is, inkább pirulnék mások előtt okos-
kodásbeli , mint magam előtt erkölcsi hibámért, "s 
hazugságot nem szólanék. Igazán mondom tehát , 
gondolatim menetele nem az volt, mellyet Sz. J . 
úr feltenni látszik, hanem e' következendő: mi-
dőn láttam, hogy a' nyelv hegyén pattanó t és d 
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hangok a j , s , zs , sz, z fúvó hangokkal elegyük 
hangokká olvadnak össze: ezt a' kérdést tettem 
fel magamnak : vajon hát a' nyelv tövén pattanó, 
és a' d hangokkal sógoros c (olv. k é ) , g han-
gok nem olvadhatnának é össze ugyanazon fuvó 
hangokkal elegyült hangokká í 's mikor ezt pró-
bálgatván úgy találtam, hogy igen is összeolvad-
hatnak, 's egyszersmind azt is láttam, hogy a' c 
és g pattanó hangok éppen illyen forma, vagy ta-
lám éppen ezen hangokká lágyultak külömbözó 
nyelvekben, a1 milly eneket én ezen pattanókból 
és a ' / , s,zs< sz, z fuvó hangokból összeolvasz-
tani tudok: szinte önként és keresetlen jött ez a' 
gondolat, hogy vajon nem voltak é meg ezen han-
gok őseink nyelvében is , és vajon nem azért igye-
kezték é ők némelly elegyült hangok jegyeit nyel-
vünkben a' g és c (olv. ké) betűkből formálni, 
mivel ők is észrevették , hogy azok valósággal ezek-
ből lágy ulnak meg? Ez volt az én gondolatim me-
netele. És igy, ha szinte hibáztam volna is ezen 
gyanításomban, nem lehetne mondani, hogy en-
gemet az őseink mentegetesére való igyekezet ra-
gadott el helytelen vélekedésre. 
De lássuk hát Sz. J, úr hogy magyarázza né-
melly elegyült hangjaink"" jegyeinek, a' millyenek 
nevezetesen a' , es , cz, g és c betűkből való 
származását Írásunkban? „Tsak azt mondom én" 
— így szól Sz. J. úr az 50-dik lapon," — a' „cs , 
cz , gy kifejezések tekintetében őseink mentségére, 
hogy ő k , valamint más nemzetek is a' közép kor-
ban, p. o. az olaszok, spanyolok, franczok, ángo-
lok a' latin betűknek" (tegyük hozzá : a'latin szók-
ban) „közöttük akkor szokásban volt hangját, vagy 
olvasása módját tartották szemeik előtt az ő anyai 
nyelvök írásmódjának meghatározásában, 's meg-
állapításában" Ez nem lehetetlen, 's hogy illyen 
vélekedés van , azt én is tudtam, sőt arra tzéloz-
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tam is értekezésem 165-dik lapján. De ha ennek 
igazságát megakarta mutatni Sz. J ú r , »sekély vé-
lekedésem szerént nem azon kellett volna kezde-
nie, mit mondott tiatizi András a1 16-dik század 
közepén a' c és g betűknek akkori hangjaikról 
mind a* latin , mind a 'magyar nyelvben, hogyt. i. 
ezeknek akkor mind a' két nyelvben kétket hang-
jok vólt, úgymint a' c-nek k és cz, a' ^-nek pe-
dig g és gy: hanem azt kellett volna béhizonyítnia , 
hogy mikor őseink a' 9-dik 's 10-dik századok-
ban ezen vidékeken magokat megfészkelvén, a' la-
tin nyelvvel megismerkedtek, azok a' nemzetek, 
kiktől ők a' latin nyelvet, 's abban minden latin 
betűk akkori kiejtése módját tanulták, p. o. a' 
tó tok , vagy a' németek, vagy az olaszok a' c be-
tűt a1 latin nyelvben már akkor is tz vagy fs9 a' 
g betűt pedig gy hanggal ejtették ki bizonyos ese-
tekben, 's annál fogva akkori őseink ő tolok így 
tanulván a' latin betűk kiejtését a' latin nyelvben, 
azoknak ezen jelentését a' magok nyelvébe is áltaí-
vitték. Úgyde ezt nem mutatta meg Sz. J. úr. Mert 
abból hogy a' 16 dik században ez vagy amaz betűt 
a' latin szókban így vagy amúgy mondottak ki 
őseink , nem következik, hogy ők ugyanazt már 
a' 10-dik században, és így az előtt 600 eszten-
dővel is épppn úgy ejtették volna; mivel tud-
juk , hogy nem tsak verborum, hanem sonorum 
etiam vetus interitaetas , tudjuk nevezetesen , hogy 
éppen a' latin szókban is több betűket még nem 
olly igen régen is máskép' ejtettek atyáink, sőt az 
erdélyi Magyarok még ma is máskép' ejtenek , mint 
mi már ma azokat ejteni szoktuk, 's éppen igy, nem 
meg lehet é az is, hogy a' g és c betűk kimondá-
sát a1 latin nyelvben az e és i előtt még a' 10-dik 
században nem úgy tanulták őseink szomszédjaik-
tól , 's nem úgy ejtették azokat mint a' 16-dik szá-
zadban Batizi András idejében ? De ha úgy ejtet-
2 • 
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ték volna is: avvagy következnék é abból, hogy 
őseink tsupán ezen az okon igyekezték volna a ' 
gy, cs, cz hangúkat g és c betűkkel fejezni ki? 
avagy nem találkozhattak é a' 10-dik 's l l -d ik 
századbeli Magyarok között is — hogy a' Sz. J. úr 
kifejezésével éljek — ollyan éles eszűek és fülűek4 ' 
a' kik észrevették, hogy a' g és c (olv. ké) han-
gok valósággal lágyulhatnak gy, cs, cz hangokká? 
sőt hogy ezen utóbbiak a1 latin szókban is valóság-
gal g és c (olv. ké) hangokból lágyultak meg az 
akkori kimondás szerént? Mert. ha akkor p. o. le-
go-nak a' második személyét legis helyett így mon-
dották k i : légyis, a' dico-ét pedig die is azaz dikis 
helyett így : diczis: nemde nem nyilván volt é 
ezekből, hogy a1 gy hang bői lágyult «lieg, a' cz 
pedig c (olv. ké)-ből ? 's nem lehetett é egy kevés 
figyelmezéssel eltalálni még azt is, mi által történ-
tek ezen meglágyulások? Valóban mind ezek nékem 
nem látszanak ollyanoknak, mellyek annyira el 
volnának rejtve, hogy észrevételöket régi őseink-
ről feltenni, vagy tsak gyanítani is képtelenség 
volna. De különös megjegyzést érdemel itt még az 
i s , hogy a' melly okoskodást, mikor maga él ve-
le, helyesnek Ját íSz. J. úr , ugyan azt, ha én élek 
vele, helyben nem hagyja. O ugyan is az f>0-dik 
lapon, hol azt akarja megmutatni, hogy nohaátal-
jában hibáztak is őseink abban, hogy a' középkori 
latin olv asás hibáit a' magyar írásba is által vitték, 
a' t-bői és cf-ból lágyult hangokat c-ből és g hól 
formált jegyekkel írván, tsakugyan találkoztak ő 
közöltök is ollyan éles eszűek és fülűek, kik e* 
hibát észrevefték , 's szóban forgó elegyült hang-
j »inknak igizi eredeiét általiá'ták, így szól: „Ré-
vai Miklós, és Horvát István megjegyzették, 
hogy némelly régi magyar oklevelekben, és egyéb Írá-
sokban így van kitév e a' gy hang : dj: vagydy, melly 
kitétel a' gy hangnak dj bői való természeti szár-
mazásának esméretét bizony úja." IIa pedig én 
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azt mondom, hogy egy ugyanezen dj-ből szárma-
zott hanghoz nagyon hasonló elegyült hangnak g 
és y általi kitétele ugyanannak gj-hői való termé-
szeti származásának esméretere mutat őseinknél, 
az y itt j helyett lévén: már ezt , noha az övével 
egészen egy húron pendülő okoskodás, nem esme-
ri el helyesnek Sz. J. úr azt állítván, hogy „ezen 
kifejezésben: gy őseink eleinte" (hát utóbb?) „tsak 
az első betűt a' g-t tartották jelentő betűnek, 
(úgymint a1 melly magában is gy hangot jelent, 
mint a' latin nyelv b e n a 1 hátul vetett y pedig 
tsak lágyító, módosító, vagy tsak intő jegynek 
tartatott." Igen! de miért éppen az y-t vették hát 
itt fel őseink lágyító vagy intő jegyűi ? miért nem 
más heverő betűt, p. o. az :r-et vagy a' ( / - É n 
úgy gondolom azért, a' miért Molnár Albert av 
maga Dictionarium hungarico-latinumában (Heidel-
bergae 1 <321) ezen szókat: ajak , ajtó
 3 Lajos, laj-
torja , újság, ijgyárló 's a' t. így irta : ayah, aytó 
Layos Laytorya uyság, iygyártó 's a1 t. azaz, 
azért , mert az y-nak, mint a' latin nyelvben az 
i mássáuak, éppen úgy mint magának az i betű-
nek is , nem tsak i hanem / hangot is tulajdoní-
tottak őseink, éppen úgy, mint a' francziák és 
ángolok is tulajdonítanak, 's ezzel is: gy, eztakar-
ták kitenni: gj, ezzel ismét azt, hogy az ezen jegy 
által kifejezett hang £--ből és _/-b6l olvad össze, 
melly hangot olly könnyű eltalálni, hogy nála kön-
nyebb nincsen , tsak lehetetlennek ne tartsa valaki. 
I)e nem tsak a' #-ből és c-ből lágyult hango-
kat tagadja Sz. J. úr a' maga theoriája szerént, 
hanem mind azokat az elegyült hangokat is, mel-
lyek a' magyar nyelvben találtató ly, ny, ty, 
dy, ts, d's, tz, /fo-nek kivül akármely élő vagy 
hólt nyelvben is találtatnak, a' millyenek véleke-
désem szerént a' német ch, az ángoly th és a' ré-
gi görög <p, x> 0, és V •> niellyékről érte-
kezésem' 191-dik lapjától fogva a' 201-dikig szól-
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lottam. De azon erősségek, mellyeket Sa. J . úr 
ezek eilen felhoz? mind ollyanok, mellyek azt, a' 
mit ő bizonyítni akar velek, tellyességgel nem, 
sót többnyire egészen az ellenkezőt bizonyítják. 
Hlyen p. o. mindjárt az Orvos Doctor Varga Má-
tyás tanúbizonysága, mellyet az angoly th hang-
jára nézve hoz fel Sz. J. úr ellenem, de a' melly 
úgy látszik inkább mellettem szól. Mert hiszen az 
ide megyen ki rövideden, hogy a' th betű hangja 
a' pallérozott ángoly kimondás szerént, kivévén 
a' kivenni valókat, — az új Görögök ö-ja ki-
mondásával alkalmasint eggyez ; éppen ezt mond-
tam pedig én is. Tsak az tehát a"1 kérdés, hogy 
az ángol th és az új görög 6 hangja, tsak vala-
melly tsudálatosan szoktatott nyelvvel sziszegett 
hang é , mint tisztelt Doctor úr a' 25-dik, 's maga 
Sz. J. úr is a' '28-dik lapon mondják; vagy pedig 
a' mi tz hangunknak módosítása, a' mit ínég kész 
volna megengedni Sz. J. ú r , mivel még ez theo-
riájával nem ellenkeznék; vagy végezetre mindaz 
sz mind a' tz hangtól különböző, 's egészen külön 
nemű hang, melly nyelvünkben tellyességgel nem 
találtatik í Reménylem , hogy az Sz. J . úr jó barát-
j a , ki nékem hajdan jó tanítványom volt, meg 
fog nékem engedni, ha itt Sz. J. úrtól, ki barátjának 
magános tudósítását közönség eleibe hozta, kén-
szeríttetvén, az ő még akkor talán az ángoly 
hangokhoz nem eléggé szokott füle ítéletének a' 
kérdéses hangra nézve egy ollyan ember ítéle-
tét teszem ellenébe, ki nékem ezen dologban 
illetőbh bírónak látszik. Ertem a' Lemouton ítéle-
té t , ki is illyen tzímű munkájában: Grammatica 
anglica e recentioribus optimisque fontibus de-
ducta; addita cujusvis vocis recta pronunciatione 
ex consimili vocum hungaritarum sono condiscen-
da etc. ab Johanne Lemouton Budae 1826, a' 
42-dik lapon ezt mondja: „Th. vera genuinaque 
hujus compositae consonantis pronunciatio ontime 
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tantum ex natis Anglis, vei talibus, qui eorum 
lingvam perfecte loquuntur, audiendo disci potest; 
quia neque hungarica, neque latina congruentem 
sonum habet, quia cum eo cotnparari possit." Imé 
ez az ángoly Grammaticus, ki a' mint munkájá-
ból megtetszik, a" magyar nyelvnek minden hang-
jait jól esméri, nem mondja hogy az angoly th a" 
magyar í^-nek vagy a' magyar /*-nek valamelly 
módosítása, hanem azt egészen külön nemű hang-
úak állítja, mellyet semmi magyar hanghoz ha-
sonlítni nem lehet, 's ez a' különös hang az ép-
pen, mellyről én azt mondtam, hogy mikor ke-
mény /-bál és A-ból, mikor lágy pedig, d~bői és 
A-ból van össze olvadva, a' millyen elegyült hang 
nyelvünkben nintsen, de van az új görög nyelvben, 
sőt volt a'régiben is, hol a' 0 betű éppen így mon-
datik 's mondatott ki. 
Sz. J . úr ugyan tagadja azt i s , hogy a' régi 
görög nyelvben lett vólnaa' önak ez a' hangja, 
sőt tagadja ugyan abban a' többi eh gyűlt hangokat 
i s , melyeket én állítottam, egygyet kivévén. 
„Ezen kívül elegyült hangnak' tart ja" — úgy-
mond — „K. F. úr (105 lap.) ,,a' régi görög 
nyelvnek ezen hat hangjait: Ö, melyeketa ' 
„ H , és £ , S, , mélyeket a' 2 fuvó hang segít 
formálni. De ezek közzűl az én értelmein szerént 
tsak a' £ a' valóságos öszvetett hang, a' többi 
betűk pedig mindnyájan igazi kettős hangúak, és 
tsak írásbeli rövidítések." A ' három elsőbbről pe-
dig különösen így szól; , , V (/>, x , Ő, melyek ré-
gen így Írattak 77//, KH, 777, nem egyebek 
vóltak a' régi Görögöknél mint meglehellett, h 
hanggal öszvefoglalt n , x, r , betűk, melyek ket-
t ő s / ^ , kh, th hangokkal mondattak ki."i Itt én 
felhozhatnám ugyan Sz. J. úr ellen egygy olyan 
Grammaticus auctoritását , kire egy helyt ó ma-
ga is hivatkozik, t. i. a' Trendelenburgét, ki is 
ilyen tzímű munkájában: Anfangsgründe der grie 
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chischen Sprache, vierte verbesserte Auflage'Leip-
zig 1796. a' 7dik lapon ezt mondja a' három kér-
déses hangról közönségeden: Anfänger müssen sich 
hüten (p, x > & nicht f ür Doppelbuchstaben anzu-
sehen ; ein Irrthum, in welchen sie leicht verfal-
len , weil wir nachdem römischen Alphabet für 
diese einfachen Laute die zusammen gesetzten 
Zeichen ph, ch, th setzen. Különösen pedig a' 
ö-ról ugyanott így szól: Ferner ist 6 nach unserer 
gewöhnlichen Aussprache von x nicht zu unter-
scheiden, (minthogy t. i. a' Németek a' magok 
nyelvében ahoz szokván, hogy a' th-1 is tsak t-
nek ej t ik , mint ezekben: Thier, That, Thor 
's a' t. a' görög szókban is tsak úgy ejtik a' 0-t is 
mint a' r-t), die Griechen sprechen es aber noch 
heut zu Tage völlig wie ein englisches th aus, 
oder beynahe als ths, und das thaten die Alten 
sicher auch. Ezt, mondom, felhozhatnám, Sz. J . 
úr ellen ; de mi haszna lenne? Sz. J. úr erre is 
azt mondh >tná , hogy itt hibázik Trendelenburg, 
és ő azt hogy a' y, Xy 0 betűknek a' régi görög 
nyelvben egygyes hangjaik voltak, tsak tnaga 
gondolta, "s azok tsak az ő képzelményei. Lássuk 
azért hát Sz. J. úr mitsoda erősségekkel mutogat-
ja meg az ellenkezőt. 
Azon legfőbb erősségen kivül, hogy a' h le-
hellet az ő theoriája szerént semmi néma betűvel, 
— a' milyenek a ' /> , k , t , — egygyes új hangra 
öszsze nem olvadhat, először is azt hozza itt fel 
Sz. J. ú r , hogy a' sanscrit nyelvnek is azon be-
tű i t , melyeknek hangjait a' Grammaticusok ph, 
kh, th betűkkel fejezik k i , úgy kell kimondani, 
hogy 'e 'ké t betű közzűl mindeniknek hangja tisz-
tán hangozzék, a' mit Bopp Ferentznek ilyen tzímű 
munkájából : Grammatica critica linguae sanscri-
tae Berolini 1829 , következő helylyel bizonyít: 
Quaevis asspirata accurate aicut ipsius tenuis ad-
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jecto clare distincto h sono pronunciatur (nempe 
in lingua sanscrita). Valóban nékem úgy tetszik, 
hogy itt Sz. J. úr homályos dolgot még homályo-
sabbal akar világosítani. Mert ha még a' régi görög 
nyelvbeli betűk hajdani igaz kimondásaik felett is 
disputálunk1 mind e mái napig is , holott ezen 
nyelvet oly sok századok óta annyi tudós nemze-
tek derék Grammaticusai vizsgálták, és vi sgálják : 
ugyan hogy lehetne tsak gondolni is, hogy a' régi 
indus, vagy úgynevezett sanscrit nyelvben, me-
lyet , mint már tsak könyvekben élő régi tudós 
nyelvet, az európai Tudósok még tsak mostanában 
kezdenek megismerni, minden betűk helyes ki-
mondása már úgy tisztába volna hozva, hogy 
azokból még a1 régi görög nyelvbeli betűk helyes 
kimondására is következtetést lehetne tsinálni? 
Hogy ez lehetetlen,már előre is gondolhatjuk, de 
nyilván is mondja Réső Ensel Sándor hazánkfia 
ilyen tzímű értekezésében A" szanszcrit nyelv is-
merete, (Tudománytár. Uj folyamat 1-ső év 1-ső 
kötet, 2-dik fűzet, 288-ik lap ) hogy , a 'Tudósok 
igen sokban külömböznek egymástól a' szánszkrit 
betűk hangjára és kimondására n é z v e . U g y a n o t t 
a' 236-dik lapon ismét: „A* Szanszkrit betűk ki-
mondása és leghelyesebb olvasása módját minden 
európai nemzetek között legtökéletesebben kifejt-
hetné a1 Magyar , ha jó segédkönyvek mellett a1 
czigány nyelvet vizsgálná, szótárát elkészítené, és 
gyökszavait kifejtené " Menn>iben fog tellyesed-
ni az értekező reménysége azon segedelemre néz-
ve, melyet ő a' tzigány nyelv vi'sgálásáról reményi 
a1 sanscrit nyelv világosítására, az idő megfogja 
mutatni: elég az , hogy e' szerint a' sanscrit betűk 
leghelyesebb kimondása módja, még nints tökéle-
tesen ki fej tve, 's erre nézve a' tudósok nagyon 
sokban külömböznek egymástól. Ilogy állithatja 
tehát Sz. J. úr tsak az egy Ropp grammaticája 
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után olyfmeghatározottan, mimódon mondattak 
ki a* kérdéses betűk a' régi sanscrit nyelvben, én 
meg nem foghatom. De tegyük fel, hogy itt néki 
tökéletes igaza vólna, hogy t. i. a' régi sanscrit 
nyelvben a' kha, pha, tha, nevű betűk igazán 
úgy mondattak vólna k i , hogy bennek mind a' 
k, p9 t9 pattanó hang mind pedig a' h nem egy 
hanggá öszveolvadva, hanem mindenik külön 
külön a1 maga hangján hangzanának : mit nyerne 
vele Sz. J . úr? Hogy következnék ebből az, hogy 
a' régi görög nyelvben is a' 2 , 0 betűk is nem 
elegyült, hanem kétkét egymás után tisztán ki-
mondott hangott jelentettek'? Nemde nem olyan 
f o r m á é ez, mintha valaki azt , hogy a' magyar 
nyelvben az egymás után következő th betűket 
mindenütt tisztán kimondjuk egymás után követ-
kező t és h hangokkal, mint p. o. ezen szókban: 
látható, hathatós, mintha, nátha 's a' t. annak 
bizonyítására, vagy legalább hihetővé tételére hoz-
ná fel , hogy ugyan ezen betűket az ángoly nyelv-
ben is mindenütt így kell kimondani? vagy, hogy 
azt ne mondja Sz. J. úr, hogy a' példákat felettébb 
különböző nyelvek bői veszem, mintha valaki ab-
ból hogy a* hollandus nyelvben e' három betű egy-
más utan sch így mondatik k i : Szkh azt hozná 
k i , hogy ugyan ezeket a' német nyelvben is így 
kell kimondani? 
De továbbá így folytatja Sz. J. úr okoskodá-
sát ellenem : ,,A' régi zsidók, chaldaeaiak, syru-
sok, samariaiak is így ejtették a' magok megle-
hellett betűiket. Minthogy" (ped ig?) ,,a' h ke-
mény betű lévén az előtte álló lágy betűt is meg-
keményíti: méltán mondja Gesenius a' maga zsidó 
grammatikájában a' b, g9 d betűk meglehellésíről, 
hogy ehez a' mi orgánumainknak, 's füleinknek 
semmi érzése nints, és ez nem is eshetik megeről-
tetés nélkül. Jahn is Grammatica linguae, hebrai-
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cae Viennae 1809 czimű munkájában a1 34. lapon 
így szóll: Percipi víx potest, quo pacto soni lite-
rarum 1 J 3 cum aspiratione efferri possint." Va-
lóban nékem úgy látszik, hogy a» itt felhozott he-
lyek inkább ellene bizonyítanak Sz. J> úrnak, mint 
mellette. Mert ha a1 régi zsidó nyelvben a' megle-
hellett pattanó hangok kettős hanggal mondattak 
vólna ki, a' pattanó hangnak mindenütt utánna ra-
gasztatván tisztán a' lehellet, mint Sz. J. úr állít-
j a ; 's ha ugyanott a' meglehcllett 133 ( ä , g, d) 
betűk után következő kemény h lehellet az előtte 
álló lágy betűt is megkeményítette vólna, mint 
ugyan ő mondja: úgy ezen meglehellett Ä, gy d 
betűk hangjai nem egyebek lettek vólna egymás 
után következő p és h, k és h, t és h hangok-
nál. Ezekről pedig hogy mondhatta vólna Gese-
ttius hálái német Professor, hogy ezekhez a1 mi 
orgánumainknak, 's füleinknek semmi érzése 
nintsen? holott ezen hangok egymás után a' német 
nyelvben is fordulnak elő, mint például im e'szók« 
han: Kapphahn Packhof, Raihhans, 's a' t. Úgy 
látszik tehát , hogy a* régi 'sidó nyelvbeli megle-
hellett g, d hangokhoz a' mi orgánumainknak, 
's füleinknek azért nints semmi érzésük, mivel 
azokban a' g, d lágy pattanó hangok lágy le-
hellettel (spirilus lenisl lehelhetnek meg, 's olvad-
nak hihetően öszve i s , a' milyen lehellet a' mi 
nyelvünkben, mint szintén a' német nyelvben is, 
nintsen. A' mi ha úgy van , 's ha e' szerént a' ré-
gi 'aidó nyelvben vóltak a' g, d lágy pattanó 
hamgokból's lágy lehellethől öszveolvadt hangok: 
úgy Sz. J. úr itten még több idegen nyelvekbeli 
elegyült hangokra tesz bennünket akaratja ellen 
is figyelmetesekké, mint a' mennyit én esinertem, 
és felhoztam, 's a' mi igen különös, azt, hogy a' 
kemény pattanó />, k, t hangoktól kemény h lehel-
lettel formált elegyült hangok a' régi görög nyelv-
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ben nem vóltak, olyan erősséggel igyekezik meg-
mutatni , melyből azt lehet kihozni, hogy ezeknek 
lágy párjaik, t. i. a' lágy pattanó 6, g, d han-
gokból lágy Jeheliettel formált elegy wlt hangok a' 
régi 'sídó nyelvben megvoltak. — De megjegyzést 
érdemel itt Gesemusnak Sz. J. úr által elfogadott 
és magáévá tett ezen kifejezése i s , hogy a' 6, g, 
d hangok' 'sidós meglehellése nem eshetik meg 
erőltetés nélkül. Vágynák ugyanis olyanok, — *s 
ezek közzé tartozik Sz. J. úr is, — kik minden 
hangot, mely a' magyarnyelvben nem találtatik, 
vagy egyenesen tagadnak, vagy ha valamelyiket 
azok közzűl megengedni kéntelenek is , legalább 
azt mondják, hogy az tsak erőltetett hang, nem ter-
mészeteshang, fattyú hang, tsudálatos hang, selyp 
hang, 's a11. Ez tsak olyan, mintha a' Chinaiaka' mi 
B, D,R, hangjainkat, melyek az ő nyelvökben meg-
nintsenek, vagy tagadnák azt állítván, hogy ezek 
tellyességgel nem léteznek, 's nem is létezhetnek, 
vagy legalább tsak erőltetett, nem természetes, 
tsudálatos , selyp , 's több efféle hangoknak nevez-
nék; mivel ők ezeket kimondani vagy éppennem, 
vagy tsak nagy erőlködéssel tudják. Úgy van! 
mert igaz ugyan, hogy átaljában véve egygyikhan-
got könnyebb kimondani mint a' másikat: de 
azért , minthogy az egész emberi nyelv mesterség 
szüleménye, minden hangnak kimondása erőltetett, 
és mesterséges annak, ki azokat először tanulja 
kimondani . p. o. a' nemzeti nyelv hangjai a' kis 
gyermeknek, az idegen nyelvek hangjai az azokat 
tanulni kezdőknek; és megfordítva akármely hang 
is természetesnek látszik, és könnyű annak, ki 
ahoz gyermekségétől fogva hozzá szokott. Azértis 
valamely hangot átaljában erőltetettnek, 's nem 
természetesnek nevezni, mindenkor egygyoJda-
liság. 
Egyébiránt, azok, a' miket eddig mondott 
( s ä ) 
Sz. J. úr azon én állításomnak megtzáfolására, 
liogy a1 régi görög nyelvben a' 0 , w, egy 
egy pattanó hangból és egy lehelletből öszsze olvadt 
eleg) ült hangok vóltak, még mind tsak könnyű 
előjátékok mintegy; az egyenes megtzáfolás még 
most következik, s kezdődik e' képpen: „ H o g y 
a' régi görögök is a' h lehelletnek a1 néma betű 
után tisztán való kiejtésével mondották ki a' ma-
gok meglehellett betűiket, és hogy a' x •> 0, 
nem egyebek voltak h lehellettel öszveköttetett 
TI , x, t hangoknál, azaz ph, kh, th kettős han-
goknál, megtetszik Plutarchumak Sympos IX. 
Quaest. 3 olvasható mondásából." Ez a1 mondás 
pedig , melyet i t t , mint legegyenesebb erősséget 
fel kelle vala, úgy látszik, hozni Sz. J. ú rnak , 
de a' mit ő , nem tudom mi okon, elmulasztott, 
abból ál l , hogy miután Plutarchus előadja annak 
okait , miért tétetett az alioa az ő Nagyattyának 
Lampriasnak vélekedése szerént legelsőnek a' be-
tűk között, ezt veti utána , hogy a1 néma betűk 
is mint ß, y , S 's a' t. mind az aXom-val élnek 
mintegy az ő vakságuknak megvilágosítására, 
(vagyis inkább az ő némaságuknak megszólaltatá-
sára) azaz, hogy mindeniknek a' nevében ßijxa, 
yúftfia , Silva "s a"1 t.) előfordúl az a , 's az által 
leszsz kimondhatóvá, kivévén az egy nl betűt, 
melynek neveben egyedül nints a a' néma betűk 
közzűl; inert a mi a <píés yl /jetiiket illeti, ezek 
nem egyebek, mint kemény fehelletes ni és xánna 
(ro yao rpl v.av ro ró ph igt t Í , to 8s y.ajtna 
öaOúvójUEvov) 's ezen szavai volnának már Plut-
arrhusttak, melyekből Sz J. úr szerént megtet-
szenék, hogy a régi Görögök a' i// és x betűk 
hangjait úgy ejtették, hogy azokban mind a' p és 
k pattanó hangok, mind a1 h lehellet tisztán ki-
mondattak. l)e én megvallom, hogy ezt , a1 Plut-
archus szavaiban ily világosan kitéve nem talá-
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j om, Mert az ő felhozott szavainak lehet, látni va-
ló , minden erőltetés -nélkül ez az értelme is , hogy 
a1 (p 7r-ből, a' % pedig x-ból származott egygyegy 
kemény lehelletnek ezen pattanó hangokhoz olva-
dása által; mivel ilyen értelemben is mondhatjuk 
azt , hogy a1 y és x nem egyebek kemény Ä-val 
megleheliett ?r-nél és *-nál; éppen mintha a' mí 
magyar ts hangunkról azt mondanók, hogy az 
nem egyéb s-sel megleheliett f-nél. És ha valaki 
a 'mi ts hangunkat így fejezné k i , — a' mi pedig 
nem lenne hibás kifejezés, — avvagy lehetne é 
állítanunk, hogy ő ezzel azt akarta mondani, 
hogy a] mi ts hangunkban a' t és s hangok min-
denik tisztán kimondatnak egymás után? Éppen 
ilyen pedig az Sz. J. úr következtetése a' Plutar-
chus felhozott szavaiból. 
Továbbá különösen a' io betűről ezt mondja 
Sz. J. ú r : „A' ip nem úgy hangzott (a' régi Gö-
rögöknél) „mint a' mi / hangunk" (ezt én nem is 
mondtam soha^ hanem mint a' ph, p. o. mikor 
büdös szagot érezvén, ezt mondjuk: phi , (latinul 
phy), a' mint megtetszik az Ausonins 128-dik epi-
grammájának 9-dik verséből is." Valóban mikor 
Ausoniusnak ezen eddig előttem esmeretlen undok 
epigrammáját az Sz. J. úr útasítása után kikeres-
vén elolvastam, nem tudtam azon tsudálkozzam é 
inkább, hol is keres , vagy azon, hogy talál ott 
erősséget Sä. J. úr a' maga értelmének támogatá-
sára. Én erre igen röviden tsak ezt mondom: Fí 
levilain! mi a' Poétának legyen ugyan mondva, 
de a1 miben egyszersmind egész feleletem is Sz. 
J. úrnak ezen erősségére — ha ugyan annak lehet 
nevezni, — be van foglalva; világos lévén ebből , 
hogy az ilyen útálást jelentő interjectíónak nem 
el múlhatatlanul szükség p és h kettős mássalhang-
zón kezdődni. 
De még tovább így folytatja Sz. J. úr beszé-
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det a' görög y betű hangjáról: „.V <>) betűt min-
dég kettős ph hangokkal mondották ki a' régi gö-
rögök , azaz meg tették először ajakaikkal az elzá-
rást vagy öszve nyomást a' p végett, és azután 
lehellettek torkokból h hangot, a1 mint megtetszik 
Priscianusnak ezen szav.aiból: non tam fixis labris 
pronuncianda / , quomodo p et /«, atque hoc so-
ium interest inter f et phy Valóban tsudálkozni 
lehet ra j ta , hogy Sz. J. úr Priscianusnak ezen 
szavait a' maga értelmének bizonyítására hozza fel, 
holott ezekben minden, ki az ő theoriája által el-
fogulva nintsen, egészen az ellenkezőt látja. Mert 
hiszen, hogy ezzel: quomodo p et h , nem két 
hangot akart mondani Prisciatius, hanem tsak ezt 
tette ki röviden; quomodo litera i l la, qtiae si-
gnis p et h seribitur, világos magából a' dolog 
természetéből; mivel ha két hangot értene a' p 
et h kifejezésen, nem mondhatná azt, hogy fixis 
labris pronuneianda est, vagyis inkább már ekkor 
pronunciandae sunt p et h ; ez , hogy öszvefogott 
ajakakkal kell kimondani, tsak a' p-ről lévén igaz 
a' /í-rol nem. Azonban, ha a' görög ri/, melyet a ' 
latin nyelvben ph-\al i r tak, egymásután követke-
ző p és h hangokkal mondatott vólna ki , mint Sz. 
J. úr állítja , nem is lett vólna szükség azt az f-fel 
öszve hasonlítni, 's azt magyarázgatni, hogy mi 
külömhség a' kettő között, ez már maga azt teszi 
fel , hogy mind a' kettő egygyes és egymáshoz 
hasonlító hang vólt; vagy ha, nem tudom mi okon, 
öszvehasonlitotta vólna is őket Priscianus abban 
az esetben, bizonyosan nem azt fogta vólna mon-
dani , hogy az f és ph , vagy is az / és a, betűk 
hangjai között tsak az a' kiilömbség, hogy az el-
sőt nem olyan öszve fogott ajakakkal kell kimon-
dani mint az utóisót, hanem inkább azt, hogy az 
/ és tó betűk hangjai közt igen nagy a' külömbség, 
mert az első tsak egygy, az utólsó pedig két egy 
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más után következő hangot jelent. De hogy itt 
Priscia?ius lellyességgel nem akarta azt mondani, 
a' mit Sz. J úr r^á fogott, hogy t. i. a* görög <// 
betűt kettős p és h hangokkal mondották ki a1 ré-
giek, megtetszik azokból i s , a1 miket feliyebb 
mondott, kezdvén ezen szavakon: Apud antiquis-
simos Graecorum non plusquam sedccim erant li-
terae, 's a' t. hol Priscia?ms valamint az 2 f-nek, 
ugy a'/>/i-nak és a' w nek hangjáról is mindenütt 
az egygyes számban b<szél, mint egy hangról, p. 
o. cum prope sonvm quem nunc habet F (mert 
hajdan ezen betűnek más hangja \ ólt a' latin nyelv-
ben) significabat (apud anliquissimos latinorum) p 
cum asspiratione, sicut etiam apud veteres Grae-
cos pro (;) x et H ponebatur. 's a' t. Imé itt nyil-
ván mondja Prhcianus, hogy a' Rómaiak a' leg-
régibb időkben p-x* \ és aspiratióval, azaz />Ä-val, 
— melynek a' görög nyelvben a' régi Görögöktől 
eleinte ugyantsak nH-xa\ íratott <o felelt-meg, — 
közel azt a' hangot, vagy tsaknem azt a hangot 
fejezték k i , melyet az ő (Priscianus) idejében az 
F betű jelentett a ' lat in nyelvben, azaz egygy az 
o idejebeli latin f hanghoz — mellyel a' mi f han-
gunk az Sz. J. úr vélekedése szerént is egygyez — 
igen közel járó hangot; a' miből világos, hogy a" 
latin nyelvben a' /;//-nak, mint szintén az azzal 
egy jelentésű görög y-nek is nem kettős hanem 
tsak egyszerű hangja vólt. 
De hogy erről még jobban meggyőződjünk, 
halljuk még azt i s , a' mit Quintilianus (de inst. 
orat. Liln Xíí.cap. 10 edit. G. A B. Wolff. Lipsiae 
1821. vol. II. pag. 411) a' görög co betű hangjá-
ról mond, következőképpen: Latina mihi facun-
dia ut iDverttione, dispositione, consilio, ceteris 
hujus generis artibus similis graeeae, ac prorsus 
discipula ejus videtiir: ita circa rationem eloqnen-
di vix habere imitationis locum. Namque est ipsis 
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statim sonis durior; quando ct iucundissimas ex 
graecis Hieras non habemus , vocalem alter am > 
alter am consonantem, quibiis nullae apud eos dul-
cius Spirant, quas mutuari. solemus, quoties illo-
rum noininibus utiinur. Quod cum contingit, ne-
scio quomodo hilarior protinus renidet oratio, u t 
in E/Myris et Ze/;%ris. Quae si nostris literis scri-
bantnr, surdnm quiddam, et barbarum efficient, 
et velut in locum earuin succedent tristes et hor-
f idae , quibUs Graecia caret. Nam et illa quae est 
sexta nostrarum paene non humana voce, vel om-
nino non voce potius inter discrimina dentium ef-
flanda es t : quae etiam cum vocalem proxima acci-
pit quassa quodammodo, utique quoties aliquam 
eonsonantem frangit , ut in hoc ipso frangit, mul-
to lit horridior* Mely szavaiból Quintilianusnak le-
hetetlen meg nem győződnünk a1 felől, hogy a' 
régi Görögök a' w betűt. nem egymás után követke-
ző p és h hangokkal mondották ki Mert hogy az 
a' két görög hang, (literae graecae), melyekről itt 
szó vagyon, t. i. egy vocalis és egy consonans, 
nem egyéb, mint az v és t;>, melyek a' latin nyelv-
ben nintsenek* hanem helyöket viszont a' görög 
nyelvb -n nem találtató u és /-pótolják, ezeket 
p. o. « i s , (p/juii a' llómaiak a1 magok nyelvén így 
mondván: mus fáma, mind a1 felhozott példák-
ból — E/>/*yris et Zephyris — megtetszik» mind 
pedig különösen a' consonansra nézve abból i s , 
hogy azt Qüintilianus a' latin alphabetum hatodik 
betűjével hasonlítja öszsze, mely is az f. Ezen két 
görög hangról tehát t/, és <j> azt mondja Quintiii-
anus, hogy ezek nintsenek meg a' latin nyelvben. 
ÍJgyde h» a' régi Görögök a1 <p betűt egymás után 
következő p és U hangokkal mondották volna k i , 
mint Sz. J. úr állítja : úgy nem mondhatta volna 
Quintilianus hogy az nints meg a1 latin nyelvben, 
mivel ebben p is volt, h is. Következésképpen a1 
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régi Görögök a' <p betűt nem p és h hangokkal 
mondották k i , hanem, a' mint Quintilianus mond-
j a , egygy olyan hanggal, mely az, ő ítélete sze-
rént szintúgy legkellemetesebb zengésű vólt a* gö-
rög consonansok mint az v{ú) a'! voralisok között 
's mint minden körny ülmények mutatjak , p-ből 
és Ä-bol volt öszve olvadva; de a' mely már ma 
az előttünk esmeretes nyelvekben nem találtatik, 
nevezetesen pedig nem egygy az f-el , sőt ez hoz-
zá képest durva és barbarus hang; noha egyéb-
iránt mint ajakon formálódó, 's egyszer'smind 
lehelletes hang az f-hez tsakugyan hasonlít. 
A' miket ezen tárgyban még alább a' 27 * 
28-dik lapokon mond Sz. S. ú r , azok vagy a1 do-
logra tellyességgel nem tartoznak , mint p. o. ezen 
szavai:,,a' görögök nem hogy/hanggal ejtették volna 
a' magok rp betűjét, sőt inkább ki sem tudtak mon-
dani a ' latin f hangot" — mintha ugyan én állí-
tottam volna valahol, hogy a' latin f hang meg 
volt a' görög nyelvben is, és hogy a' görögök a' 
magok cp betűjét a* latin f hangjával mondották 
ki , 's nem éppen az ellenkezőjét mondottam vol-
na ennek értekezésem 196-dik lapján, *s állításo-
mat Quintilianusnak nem éppen azon helyével bi-
zonyítottam volna, mellyet Sz. J, úr is fel hoz! 
vagy pedig ollyanok , a' mellyeket Sz J. úr tsak 
mond, de semmivel sem bizonyít, a1 millyen p. o. 
ez: ,,a' görög x nem felelt meg a' német ch hang-
jának, a' mint K F. úr a' 196-dik lapon állítja; 
mert a' görögök a' / betűt kh kettős hanggal e -
tet ték, megtévén a* k végett először a' nyelv tö-
vével az elzárást, és azután bocsátván a' torokból 
h lehelletet; ellenben a' német ch minden elzárás 
nélkül való puszta lehellő vagy fuvó hang vagy 
is a' mint fellyebb a' 24-dik lapon kifejezte magát 
Sz. J. ú r , a' német ch hangja ,,nem egyéb egy erős 
h lehelletnél, melly a' /i-nál keskenyebb torok-szo-
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rúlattal formáitatik a' szájban, beljebb mint a' / , 
kiljebb mint <\ Az első része ezen állításnak, 
hogy t. i. a' regi görögök a' x betűt kettős kh 
hanggal mondották k i , mint minden bizonyítás 
nélkül való puszta állítás bátran maradhatna ugyan 
felület nélkül is; annyit azonban tsakugyan megjegy-
zek, hogy miután e' három betű közzül <jp, 0 , 
mellyekegy osztályba tartoznak, 's hajdan egyformán 
egyegy kemény pattanó hangjeggyel és egy lehel-
lettel íratlak, — nHy xH, r H — az elsorolt, i. 
a' <p-ről Quintilianusnak imént felhozott helye ál-
tal szinte kézzel foghatólag bébizonyítva lát juk, 
hogy azt a' régi görögök nem kettős ph hangok-
kal, hanem egy ezekből öszveolvadt elegyült han-
gal mondották k i , nékem nagyon hihetőnek lát-
szik, hogy a' többi kettőre nézve is éppen így 
volt a' dolog. A' mi pedig a' Sz. J . úr fellyebbi ál-
lításának második részét illeti; mivel a1 német ch 
betű haogja mindnyájunk előtt eléggé esmeretes, 
annak megítélését egészen olvasóimra bízom, ha 
vajon van é az említett hangban a' h lehellethez 
k is elegyülve, mint nékem tetszik; vagy pedig 
az nem egyéb egy tiszta, de erős h lehelletnél , 
mim Sz. J. úr állítja? Azt azomban nem hallgatha-
tom e l , hogy meg ne róvjam, millyen módon 
haszmlja itt Sz. J. úr ellenem Slephani, Zelleréi 
Schulze német íróknak olvasásra tanító könyvets-
kéiket. Vb uno disce omnes. Stephani illyen tzí-
mű kis könyvében Ilandfiltel zum Lesenler ne n nach 
der LauUrmethode, mindjárt a' második lapon il-
lyen fely ütirás alá: Sauselaute, ezeket a' betűket 
í r ja : f ( v ) , f (s sch, g , ch ; 's ezzel Sz. J. úr 
azt bizonyítja, hogy a' ch betű hangja a1 német-
ben nem elegyült, hamm szintúgy tsak egyszerű 
fuvó hang, mint például az f és s betűk' hangjai. 
Igen ! de hátha én ugyan ezzel azt akarnám bizo-
nyítani, hogy a g nem pattanó, hanem szintúgy 
3 * 
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fuvó hang, mint például az f és s ; vagy pedig 
azzal, hogy Siepham mindjárt a1 következő sor-
ban illyen felyülirás alá: Stosslaute, ím e' betű-
ket í r ja : /*, ó9 p, d, t, g, k, z, azt akarnám 
megmutatni, hogy a' h & németben nem fuvó, ha-
nem szintúgy pattanó hang, mint például a ^ b, p 
' sa ' t . , vagy hogy a' németben a' & betű hangja, 
melly egy a' magyar tz*vei, nem elegyült, hanem 
szintúgy egyszerű hang, mint például a' t, d 'sa'i. 
az illyen erősségeket elfogadná Sz. J. úr én tőlem 
maga ellen? Kétségkívül nem* Ugyan hogy él hát 
ő még is illyenekkel én ellenem?! 
A ' mi végezetre a ' £ , yj görög betűk hang-
jait illeti j mellyeket a1 régi görögök eleinte J2, 
K2, /7-5', ket kettős betűkkel ír tak: én azt mon-
dottam értekezésemben, hogy ezek sem egyebek 
voltak azon pattanó és fuvó hangokból, meliyek-
nek betűivel hajdan írattak, összeolvadt elegyült 
hangoknál. Az elsőről ezek közzül t i a' g-ról Sz. 
J. úr is illyen értelemben van, 's ő is azt tartja 
velem együtt, hogy ez, a' mi dz betűkkel írt ele-
gyült hangunkat jeléntette, úgy hogy például ezt 
a' szót: £«^5, úgy mondották ki a' régi Görögök * 
mintha magyarúl ígv volna írva: dzeüsz. lianem 
a ' többi kettőről, t i. a' § ről, és XJJ-TŐ\ tagadja 
Szá J. úr j hogy ezek is elegyült hangokat jelentet-
tek Volna a' régi görög nyelvben, 's azt állítja, 
hogy ezek k és sz és p és sz kettős hangokkal mon-
dattak ki* és tsak írásbeli rövidítések voltak. De 
ez nékem , megvallom, következetlenségnek lát-
szik. Mert ha egyszer azt meg engedi valaki, hogy 
a' hajdani dg, xg, ng helyett a görög írásba később 
behozott £, §, ip egyes jegyek közzül az első a' 
hajdani két betű hangjaiból elegyült valóságos 
eggyes hangot jelentett: nemde nem azt hozná é 
magával az analógia, hogy a' többi kettőt is illyen 
elegyült hangjegyeknek tartsa inkább, mint azt 
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úllíttsa, hogy ezek még tsak hajdani két két betűik 
összeol vadat!m hangjait jelentő írásbeli rövidíté-
sek voltak í Mi oka volt hát Sz. J. úrnak illyetén 
válogatásra, és mintegy részrehajlásra e' három 
betű közöt t , hogy t. i. £ át clesnierje elegyült han-
gejt jelentő betűnek, a' és tp it pedig ne? Két-
segki\ ül tsak az , hogy f/-ből és s-ből elegyült hang 
van a' magyar n y e h b e n , de A-ból és «2-bőI,mint 
szintén p-hől és í^-ból elegyült is nintsen; az Sz. 
J. úr theoriája szerint pedig a' \ ilágon semmi nyelv-
ben sem lehetnek; és így a' régi görög nyelvben 
sem lehettek más elegyült hangok, mint a* mel-
lyek ma a1 magyar nyelvben divatoznak. D e , mint 
már fellyebb is megjegyzettük, a z , hogy mi vala-
melly hangot kimondani nem tudunk , "s hogy az 
nyelvünkben meg nintsen, éppen nem ád just ar-
r a , hogy annak léteiét 's lehetségét tagadjuk; kü-
lömhen a' chinai ember is tellyes jussal és helye-
sen tagadhatná a' mi b , d , r hangjaink lételét 's 
tehetsegét. Egyébiránt, hogy egyenesen a' dologra 
menjünk, híjába mondja Sz. J. úr a' 28-dik lapon 
mintegy gúnyolódva: ,,A' ip-nek igazi kimondását 
nem ollyan bajos, úgymond, eltalálnunk m i n t K . F . 
úr a' 196-dik lapon állítja; mivel a' rp éppen an-
nyi mint psz azaz p és sz hangok sebesen ejtve 
egymás után p. o: a1 lopsz magyar szóban ;<4 hí-
jába mondja továbbá a' | - rő l is , hogy ez sem egye-
bet jelentett egymás után következő k és sz han-
goknál , a' millyenek vágynák p. o. ezen magyar 
szóban: raksz: mert én úgy tar tom, hogy ezen be-
tűk igazi hangjait jobban esmerte Sz J. úrnál a' 
Halicarnassusi Dionysius, Atigustus Császár alatt 
Rómában élt született görög, 's tudós Rhetor, Cri-
licus és Ilistoricus; a' ki pedig világosan mondja 
nem tsak a' £ , hanem a' 2; és xp betűkről is az t , a' mit 
én eddig tsak okoskodva gyanítottam, hogy t. i 
mind ezek elegyült, nevezetesen rf«bó! és s-ből, 
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ifc-ból és bői, p-bői és jris-ból elegyült bangók 
jegyei voltak. így szól ugyanis ő mm GwOiGewg 
ÓVOFUXTOJV nevű munkájában , miután az cnhangzók-
ról beszédét végezvén , a' félönhangzókra által 
megyen *) ,,A' félönltangzók, úgymond, „szám-
szerént nyóltzan lévén, azoknak öte egyes bang, 
úgymint a' A, , v, (>, g, hárma pedig kettős 
t. i. a' £ , y Kettősöknek neveztetnek pedig 
ezek vagy azért hogy Öszve vágynák alkotva a' 
L, ugyan tf-ból és <5-ból, a' £ z-ból és ö-ból, a"1 
tp pedig fr-ből és ő-ból, melly hangok egymást kol-
tsönösen lerontják, és tulajdon hangot vesznek jel; 
vagy pedig azér t , mivel kétkét hang helyét fog-
lalják el a* syllabákban , mellyekbe feltétetnek/ ' — 
Valóban igen örülök rajta, hogy Sz. J. ú r , velem 
ellenkezése által nékem alkalmatosságét szolgálta-
tott ezen nevezetes helynek feltalálására , melly sem-
mit sem hágy többé bennünket kételkedni a' felől, 
u mit, — mint Értekezésem 19 í—*204. lapjain előad-
t - m , — külömben is helyes okoknál fogva lehetett 
gyanítani, hogy t. i. a' £ , if> betűk a' régi gö-
rög nyelvben mind elegyült hangokat jelentettek, 
bárha mi már ma ezek közzül nem mindeniket 
tudjuk is jól kimondani. Mert avvagy lehetne é 
már a' két hangból elegyült hangot világosabban 
leirni mint itt leiratik, hogy t. i. a1 két hang 
egymást költsönösen lerontják, és egy tulajdon 
Lásd: Dionysii Halicarnassei scripta, qiiaeexstantomnia 
Lipsiae 1691. in fol, Tom. Ii. pag. 12. következőkép-
pen : cpoivrjívTcav fiiv óuv yQaftfiaTwy aíittj (fi/ßig ^fiicpiavcov 
fis ToiaSe óxiú> yaq T ov aQidfxo v övTwv avTuv, nevTe fi tv 
tiiv anXa , To Te l, xal TO fi , xnl To v , xal To Q , xnl 
TO S, TQÍOI öe ŐMXU TO TE T , xal To Í, xnl To IF>. $IN).a 
Se Xéysfítv avia, ijrot öua TO 6úv6eTA e ivat,, TO fiiv £őia 
Ttí 6 xal ö J TO őt | ŐLÚ Ttí x xal 6, To öe ty öiá tö n'xai 
fi, ßvvecpduQfitvuiv uV.rjloig, xaliöiav (pov jjv Xa/ißarofnav , 
rj öia TO xÚQav inéx^v öuötf yQafi/xúiojv tv TŰIG 6ullupaÍ£ 
na^aXafißavöfieva, 
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hangot vesznek fel} ''s nem de nem éppen cz tor-
iéi ik é a' mi ny, dy} ty, ts, tz sa11: elegyült 
hangjainkban is? és miután e'képpen ím e' hat 
görög betű közzül: 0, cp , x, y , mellyeket 
a' görögök eleinte kétket betűvel í r tak, itten há-
romról V» fentebb pedig a' negyedikről is 
— cp — ellene mondhatatlanul bebizonyítottuk, hogy 
ezek azon két két betűnek, mellyekkel hajdan írat-
tak hangjaiból elegyült hangokat jelentettek a 'régi 
görög nyelvben: avvagy lehet é még legkissebbé 
is kételkednünk a' felől, hogy a' többi ket tő , is , 
úgymint a1 0 és x » hasonló jelentéssel birtak, an-
nyival inkább, mivel az ezeknek megfelelő th és 
ch jegyek is, amaz ugyan az angoly, ez pedig a' 
német nyelvben eggyes betűik hangjaiból elegyült 
eggyes hangokat jelentenek? De végezetre a' fel-
hozott helynek ezen utolsó szavaiból: mivel két 
két hang helyéi töltik he syllabákbnn, látjuk még 
azt is , hogy a' £ , | , y betűk, mellyek két két 
hangból származott ugyan , de tsak egyes hango-
kat jelentettek tulajdonképpen, azért tették hosz-
szúvá az előttök álló rövid önhangzót , mivel ket-
tőztetve , dagessálva, mondatott ki az általok je-
lentett elegyült hang, ollyan formán, mintha ma-
gyarul p o. ezen szóban: követség (legatio) a' ts 
helyett ezen elegyült hangnak valamelly eggyes 
jegyét írnók, de csak egyszer, azonban még is 
kétszeresen hangoztatnék azt, a' mint hogy való-
sággal mostani írásunk szerént is tsak egyszer ír-
juk ezen hangnak jegyét, bárha két betűvel i s , 
de azért még is kétszeresen hangoztatjuk. — E-1 
szerént tehát a1 £ , l , y betűk a1 régi görög nyelv-
ben tsakugyan kétkét ha got jelentettek, de nem 
azt a1 pattanó és fúvó hangot, mellyekkel hajdan 
írattak, úgymint őg, xg , *g egymás után következve, 
hanem az ezekhül elegyült hangokat megkettőztetve. 
Úgy hogy valamint mi p. o. ezen igének : adok, 
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a' parancsoló módjában: adjon, a' rf-ból és /»bűi 
összeolvadt hangot megkettőztetjük (a1 minek okát 
én értekezésemben a* 204-dik, főkép pedig a '211-
dik laptól fogva a' 227-dikig bőven kifejtettem) 
éppen úgy a' régi Görögök is p. o. ezen igének : 
'Ltyo, a1 jövendő idejében: 'Uydoj, vagy is mivel 
itt a' kemény 6 leheltet előtt a' lágy paltanó y a' 
maga kemény párjáva, k-vá változik által, Aíxőw, 
a k-ból és 6 ból , azaz k-ból és ís-ből Összeolvadt 
hangot kétszeresen hangoztatták épp« n azért, a1 miért 
mi Magyarok hasonló esetben hasonló hangjainkat 
megkettőztetjük , de annak jegyét a' £ betűt tsak egy-
szer í r ták, hihetően úgy gondolkozván, hogy ezt, mi-
vel két betű helyett áll , bárha kétszeresen hang-
zik is , elég tsak egyszer írni ; úgy hogy e'szerént 
ők ezt: így olvasták : leczczó a"1 cz jegyet 
ezen szóban £-ból és ££-ből elegyült igazi cz hang-
gal mondván ki. És jígy én is azt a' mit érteke-
zésem 203-dik lapján ezen tárgyról mondottam * 
hogy t.i. a' régi Görögök ezt a1 szót: Ae%ty.ov, így 
mondták ki Leczikon, már most e'képpen igazí-
tom: így mondták ki : Leczczikon, a' cz betűt t.i, 
á-ból én sß-bol öszveolvadt igazi cz hanggal ejtvén, 
's így a' többiekben is. Milly szépen egyez itt is 
a' magyar euphoniai törvény a1 régi göröggel, 's 
hegy világosítja nyelvünk ezen régi tudós nyelv' 
hangjainak kimondását is! Egyébiránt abban, hogy 
az elegyült hangok egyes jegyeit, ha majd mi is 
illyeneket hozunk be írásunkba* ott is a' hol azok 
kétszeresen hangzanak, tsak egyszer írjuk azon az 
okon, mivel azok különben ie két betű helyét pó-
tolják k i , én nem értekegyet a ' régi görögökkel. 
Mi erre nézve az én értelmem, kifejtettem érte-
kezésem 204 — 230 lapjain illyen tzímű tzikkely-
ben : Az elegyüli mássalhangzók megkettőzteté-
sérol o' magyar nyelvben. 
1 
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* * 
* 
De úgy tarlom ezek eddig elégségesek a' kö 
zöttem és Sz. J. úr között fennforgó két kérdéses 
pont közzül az elsőnek eligazítására. A' mi mára" 
másodikat illeti, az ide rnegyen ki : Én azt mond-
tam, hogy minden magyar elegyült hangjainkban, 
mellyek is az ly, ?uj, ty, dy, ts, rí'í, te, fő, 
vagyalaphangok, hasisok, az / , d pattanó 
hangok, s amazokat mind úgy lehet nézni, mint 
ezeknek külömböző fúvó bangók hozzájok olvadá-
sa által lett mrglágyulásaikat, 's módosításaikat; 
mivel a' pattanó hangok, úgy látszik, legrégibb 
és legeredetibb hangok az emberi nyelvben. Erre 
már Sz. J. ú r , ki nyoltz elegyült hangjaink közzül 
a' négy elsőben az / , ? i , t , d pattanó, a' négy utói-
sóban pedig az s , zs , sz , z fúvó hangokat tartja 
alapoknak ,#illyen megjegyzést tesz: „Ezen okból" 
úgymond t. i. abból, hogy az emberi nyelvben a' 
pattanó hangok a' legrégibbek és legeredetibbek, 
a' mit Sz. J . úr is megesmér, — „többet következ-
tet K. F . ú r , mint kellene és lehetne. Mert ha a' 
pattanó hangok régibbek is az emberi nyelvekben 
a' fúvóknál; a' fúvók ismét régibbek az elegyül-
teknél , és az elegyültekben lehetnek a' fúvók fő 
alkotó hangok." A'mit kétség kívül úgy ért Sz. J . 
ú r , mint a' következőkből is megtetszik, hogy az 
elegyült hangok nem tsak pattanó hangokból szár-
mazhattak fuvókkali meglágyulás, hanem fúvókból 
ís pattanókkali megkeményülés által, úgy hogy 
például SL ts hang nem tsak í-ből eredhetett í-el 
való meglágyulás által, mint ezen szóban: tsapo-
dár, melly előbb tapodár volt; hanem megfordít-
va í-ből is /-vei való megkeményülés által, mint 
mikor , — a' mint Sz. J> úr hinni látszik, — 
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a* franczia méche- (olv. més)-ből a* magyar méts 
lett. Hogy ez lehetetlen volna, azt én nem is állí-
tottam sehol, sőt inkább nyilván mondtam (Ér-
tekezés 117. lap) hogy néha ez is megtörténik, 
's erre példát is hoztam fel, nevezetesen ezt a' 
magyar s/.ót: gyógyul, melly a' mint kifejtettem, 
ebből a' szóból változván el: jogúi, azaz igái, 
igazodik, egyenesedik, az első gy benne , látni va-
ló j-bői, és így itt azi elegyült hang fuvó hang-
ból lett Ugy de az illyen eset, mint a' felhozott 
helyen is megjegyzettem , igen ri tka; a'regulát pe-
dig azok az esetek teszik, a' mellyek gyakran, és 
rendszerént előfordulnak; a' mi pedig r i tkán, és 
rendkívül történik, az tsak kivétel a1 regula alól. 
Sz. J úr ugyan ezt mondja az 53-dik lapon: „úgy 
hiszem, hogy sok nyelvekben számos példákkal 
meg lehetne azt bizonyítani, hogy a1 ts, dzs, tz, 
dz öszvetett hangok sok szókban onnan származ-
tak, hogy a' fúvó s9 zs9 sz, z hangok változtattak 
által ezen elegyült hangokra." £n pedig, — meg-
engedjen Sz,.J. ú r , — kéntelen vagyok kételkedni 
a' felől, hogy ezt olly sok nyelvekből, 's olly szá-
mos példákkal meg lehetne bizonyítni: mint Sz.J. 
úr mondja, hogy hiszi: külömben ó , ki ellenem 
az erősségeket mindenünnen olly szorgalmatosan 
öszvekeresi, bizonyosan nem mulasztotta volna el 
az efféle példáknak egész özönét hozni fel ellenem. 
Most pedig milly keveset, 's azt is milly bizony-
talanul , 's kételkedve hoz elő. „Lehetne illyen pél-
dákat találni ,4< úgymond az ángol nyelvben , melly-
ben á' francz nyelvből köksönözött szóknak s9 zs 
fuvó hangjai gyakorta elegyült ts, d's hangokkal 
tseréltetn^k fel.'" Az igaz, vágynák sok ollyan szók, 
mellyek mind az ángoiy, mind a' franczia nyelv-
ben feltaláltatnak azzal a' külömbséggel, hogy a1 
hol benn< k az ángoiy nyelvben ts, ott a' francziá-
b a u s ; a' hol amabban dzs , ott ebben ss van; 
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p.o. ez az ángoly szó: chänge (olv. tscndzs) = 
tsere, permutatió, l'rarcziáúl így van: chan^e, 
(olv. sánzs), és ugyanazt teszi. D e , hogy mutat-
ja meg Sz. J. úr , hogy amaz ebből letti Bizonyos-
nak tartatik ugyan, hogy az angol nyelv a1 maga 
kiformáltatásának harmadik és negyedik időszaká-
ban sokat költsönozött a' francziából, 's ezt én el 
is hiszem; de hogy ez a'mindennapi képzetet jelen-
tő szó: change, a' tizeneggyedik század közepe 
előtt, a1 mikor tájban kezdett az ángoly nyelv a' 
Normannusok beütése után a' francziával elegyülni, 
az ángoly nyelvben meg nem lett volna, azt nem 
gondolnám; 's ezt mi módon mutatja meg Sz. J . 
úr? Hogy mutatja meg, hogy az ángoly és fran-
czia change, melly ha a1 franczia fuvó , vagy az 
ángoly elegyült hangok helyett elől hátul pattanó-
kat teszünk , így lesz : cang, nem ugyanazon kút-
főből vette eredetét, melly bői a* középkori latin 
cambium, cambire, campsor és az olasz catnbw, 
cambiare . sa ' t . ? Hogy mutatja meg továbbá, hogy 
p. o az ángoly chief (olv. csif) = Fő-Előljáró, 
egyenesen a"1 franczia chef (olv. séf)-től származott, 
és nem azon pattanó hangon kezdődő gyökértől, 
mellynek ivadékí a' görög xcyaA»/, a' magyar kép, 
kápa, kapta, kaponya, a' latin cepa (olv. képa), 
caput, a' franczia caboche, az olasz capo , a1 hol-
landus Kop a' német Kopf sa't ? Ha pedig az ef-
féléket megmutatni nem tudja, minden illyen pél-
dái , mint a' fellyebbiek az ángoly és franczia nyel-
vekből , annak megmutatására, hogy az elegyült 
hang igen gyakran fuvó hangból változott által, sem-
mit sem érnek, látni való. De lássuk tovább mi-
tsoda példákat hoz itt még fel Sz. J» úr ellenem. „Ha 
ezen magyar szók úgymond/4tserép, méts, indzsetiér, 
atzél, ezen német és franczia szóktól származtak: \ 
Scherbe, meche, Ingenieur, acter, ha a' madzag 
szó ebből van általváltoztatva, mint Tsétsi János 
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observationes orthographico-grammaticae izímű 
munkájában gondolja: mazzag: úgy valivon nem 
nyilván s, zs, sz, z fúvó hangokból származtak 
é itt az ösz vetett ts, , tz, dz hangoké és ezekben 
szó származtatás szerént nem főbb 's alaposabb ban-
góknak kell é tartani az s9 zs, s* , z fuvó hango-
k a t , min ta ' t , «/pattanókat?" Úgy van valóság-
gal, ha igaz az, hogy az említett magyar szók a' 
felhozott német és franczia szókból lettek. De va-
jon igaz é ez? vajon igazán a' német Scherbe-bői 
lett é p, o. a' magyar cserép} vajon nem úgy van 
é inkább a' dolog, hogy mind kettőben a ' metszés 
képzete lappang, vagy azért, mivel vékooy met-
sző, azaz éles darabokból áll, vagy pedig mivel 
hajdan szélesebb jelentéssel birt, 's nem tsak faze-
kas edénynek és üvegnek, hanem akárminek is 
elvagdalt részeit s darabjait jelentette, a' mit je-
lent máig is a' svékus nyelven skürf\ és vajon en-
nél fogva mind a' magyar cserép, mind a"1 német 
Scherbe nem azon régi metszést jelentő gjokértől 
származott é , mellynek ivadékit kissebb nagyobb 
változtatással sok külömböző nyelvekben feltalál-
j u k , a' hova tartoznak p o. a' németben kerben 
és scherben\di%y schärben, a1 hollandusban scher-
ven (olv. Szkherfen), az ángolyban to carve (olv. 
tu kärv), melly mind azt teszi: metszeni; a' hollandus-
ban scherp (olv- szkherp), vagy scharp (oiv.szkhárp) 
melly ugyan azt teszi a' mit a' német scharf; a' 
görögben ßy.aQicpoq — spalpellum; a' latinban sca-
rificare, és scarabaeus— insectum , mintegy be-
metszett állat , magyarul cserebiily, melly ugyan-
onnan származik, 's ugyan azt teszi, és elől patta-
nó hanggal kereböly vojna , melly forma a' német 
nyelvben van meg így: Kerbel, mint az esmere-
tes turbolya nevű tavaszi salátának német neve, 
latinul cerefolium (olv, Kerefolium), olaszúl cer-
foglio (olv. cserfolyio), francziául cerjeuil f olv. 
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szerföly), így neveztetvén a' sokszorosan bémetsze-
getett leveleitől, ?sa ' t . (mellyek azt hiszem^ mind 
azon kr. gyökérből sarjadztak-ki sok más szavak-
kal együt t , mellyről kitéréseim berekesztésének 
elsőbb lapjain bővebben szóllottam; vajon, mon-
dom , nem ezen metszés képzetéből eredt s^ék se-
regébe tartoznak é mind a' német scherbe, mind 
a' magyar cserep ? vagy a1 mi talám még hihetőbb, 
nem mind a' kettő egy gyökértől származott é az 
olasz crepare és a1 franczia crever szókkal, mellyek 
annyit tesznek mint repedni, megrepedni; továb-
bá a' német krepiren-nel, melly eredet szerént 
eggyet jelent amazokkal, (rupto jacuit corpore); 
és a1 latin crepedo-xal, melly mint az illyen o-ban 
kimenő latin szóknak görög és franczia végezetük, 
's a1 latin genitivus is mutatják, hajdan crepedon, 
vagy ctepedin volt, 's annyit te t t , mintha magya-
rul mondanók: krepedény, vagy k nélkül: repe-
déwj, azaz fissura , rtiptura? Valóban úgy látszik, 
hogy a1 repedést jelentő krep gyökértől, — melly 
mint a' laiin crepo mutatja, jelentését ismét a ' r e -
pedés vagy törés alkalmával származó hangtól vet« 
te , — legterinészetibb módon lehet a 'magyar cse-
repet származtatni, melly szerént az elősször, krep, 
vagy két önhangzóval kerep volt , 's ebből lágyult 
osztán később csereppé. Annyi bizonyos , hogy ama 
fellyebbi metszés képzetéből folyó szók külömbö-
ző nyelvekben mind egftyüve, ezen utóbbi repedés 
vagy még fellyebb menvén, retsegés képzetéből 
eredők istnét mind eggylive tartoznak > 's tsak az 
a' kérdés, mellyik seregbe illik inkább, 's melleik-
ből szakadhatott ki hihetőbbképpen a' magyar tse-
répí—mert mint más .tudományokban, L»£V az 
etymologiában is meg kell elégednünk néha tsak hi-
hetőséggel is, és a' ki az etymologiát ezért kárhoz-
tatná, 's megvetné, azzal megmutatná, hogy ő az 
emberi csméretek természetéről soha voltaképpen 
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nem gondolkozott. De akármint légyen is ez, a' 
mondottak szerint nem látszik hihetőnek, hogy a' 
magyar cserép egyenesen a' német scherbe-bői 
változott volna e l , és így, hogy abban a1 cs «-bői 
lett volna. Szinte olly kevéssé látszik előttem hihe-
tőnek az is , hogy őseink ezt a1 magyar szót aczél 
a' francz acier (olv. ászié)-ből tsináltak volna, és 
sokkal hihetőbb az , a' mit én ezen szókról érteke-
zésem 186, 187-dik lapjain mondottam, hogy t.i. 
mind a' magyar aczélban a' cz, mind a' franczia 
acierbau az sz hang A-ból lágyult meg, és mind 
kettőken az élesség képzete lappang, mi ve! minden 
éles szerszámok aczélból készíttetnek, 's mind ket-
tő egy eredetű ezekkel: áxij á/.igf acus, acuo, 
acics, acer, sőt ezekkel is: a cor, acidum, ace~ 
tum, etzet, Essig ' s a ' t . És így a' cz- nek 5-ből, 
azaz az elegyült hangnak fúvóból lett származása 
itt sem bizonyos. A' mi topábbá as mécs szót il-
leti: még ennek nem tudtam nyomába akadni, mi-
tsoda fő idea alá tartozik, 's mitsoda gyökértől 
származik. Annyi bizonyos, hogy ángolyúl 
így van: match, (olv. mets) , és ha tsakugyau 
szükség volna is azt hinnünk, hogy ezt a' szót nem 
Á siából hozták őseink, hanem itt Európában köl-
tsönözték j még pedig i t is nem ollyan nemzettől, 
mellyel közelebbi érintésben vóliak, hanem vala-
melly távolabb eső európai nemzettől, mellyel sem-
mi egybeköttetésök nem volt: én még akkor sem 
látom semmi okát , miért kellett volna azt őseink-
nek a1 franczia méche (olv. mésj ből tsinálni in-
kább, mint egyenesen az ángoly match (olv mets)-et ~ 
venni által. En azomban hajlandóbb vagyok azt 
hinni, hogy őseink már Á'siában is métseltek, és 
ezt a' szót esmerték mar ott is , mi előtt a1 francziak-
nák, vagy ángolyoknak csak hírét hallották volna 
is , 's ezek szerint itt sem hihető, hogy í-hől vál-
iozolt volna el a' ts azaz fuvó hangból lett volna 
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az elegyült hang. A1 mi végezetre az tndzsenér szót 
illeti: ezt már el hiszem mindjárt első tekintettel, 
hogy a' franczia ingeiiieur-bői tóavarították az újabb 
időkben a' Magyarok, nevezetesen, a' mint gon-
dolom, a1 magyar katonák; de ez még nincs is jó 
formán polgárulva nyelvünkben, 's nem is minde-
nüit /foí-vel e j t ik , nevezete' en a' Kresznerics szó-
tárában is tsak «í*vel van feltéve így: inzsenér. 
De ha semmi kifogás nem volna is ellene, ez még 
magában nem lenne számos példa sok nyelvekből. 
— Hanem ezeken kivül még hoz fel egy példát 
Sz» J. ú r , hol a' mint ó hiszi, az elegyült hang 
fúvóból származott. „A' tzúkor, Zucker, Zucchero 
szavakban előforduló tz hangban i s , " úgymond „az 
etymologia szerint vallyon nem a' fuvó sz hang é 
a' fő és alap hang, mivel ezen szók mindnyájan a' 
görög 6a%xccQov szótól származtak? de K. F* úr 
( 181 , 182. lap.) itt is a pattanó t vagy k hang-
ban kívánná a' tz-nek eredeti fő hangját feltalálni." 
Úgy van! mert én nem vagyok abban az értelem-
ben , hogy ha valamelly szó kissebb nagyobb vál-
toztatással sok különböző nyelvekben, s azok kö-
zött a' görögben is feltaláltatik, ezt a1 többi nyel-
vek mind a' görögből vet ték , mintha ugyan ez 
volna a' legrégibb minden nyelvek között, neve-
zetesen régibb a'magyarnál is, és minden más nem-
zetek a' Görögöktől vettek 's tanultak volna min-
dent, még az á'siaiak is, kik közzé tartoznak a1 
M igyarok! különösen pedig a1 Gár.xag, vagy Sáxxa^t 
vagy GáxxaQop szóról , — mert háromféleképpen 
is írták ezt a' szót a' Görögök, — azt hiszem, 
hogy ez kissebb vagy nagyobb változtatással vala-
melly keletázsiai, nevezetesen t^lán indiai néptől 
került a' Görögökhöz magával a' dologgal eggyütt. 
Valóban, — a' mint éppen most veszem észre.-«!« 
Adelung miután a1 tzukornak sokféle, de egymás-
sal mind atyafias neveit kiilömbözó nyelvekben» 
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's azok közt a' görögben is előszámlálja, ezt veti 
utánna : alle ans dem Malayischen Dschaggrie (olv. 
D'saggri), welches mit der Sache selbst aus Ostin-
dien nach den übrigen Weittheilen gekommen ist. 
De hátha a' tzúkornak malayi neve is t. i. cTsaggri 
már lágyítva van, 's eredetiképpen daggri vagy 
daccri vagy daccari volt, 's ezekből lett egy felól, 
ss-Vel lágyulván meg benne a' d a' malayi d'saggri) 
más felől a1 dz-én keresztül egész a1 «-ig alá száll-
ván az , aJ görög őccx/ayi.} Valóban, ha meggon-
doljuk, hogy az a' mit Arrianus Indiáról való tu-
dósításaiban így nevez: ^klt xo xalú/Aivov xo Aeyo-
[Asvov 6áxxciQi nem a' mi mai tzukrunk volt, mel-
lyet a ' régiek nem esmertek, hanem a' bámbus 
nád fiatal jövéseinek bötykeiből kiszivárgó, 's a' 
napon megkeményedő fejér gummi forma édes me%~ 
ge, *) mellyet Plinius (fíist nat libr. XII cap 8) 
így ír le: Saccaron et Arabia fer t , sed laudatius 
India. Est autem mel in arundinibus collectum gurn-
miummodo, candidum, dentibus fragile, amplis-
simum nucis avellanae magnitiiriine, ad medicinae 
tantum usum; ha meggondoljuk továbbá, hogy a' 
fákból kiszivárgó, 's a' napon megkeményedő gurn-
mikat, a' millyeneket láthatunk p. o. a' szilvafák' 
oldalain, nálunk a' köznép némelly helyeken ha-
sonlatosság szerént tsipának is nevezi, és hogy a' 
görög nyelvben is ez a' szó: Öáxov
 i = lacrymm , 
egyszersmind gumtnit is jelent; 's ha végezetre 
mind ezek mellett még azt is gondolóra vesszük, 
melly nagy atyafisága volt a' régi Indusok nyelvé-
nek a' régi görög és latin nyelvekkel: talám még 
az a' gyanítás sem fog előttünk képtelennek tetsze-
r- f * 
*3 Talán őseink is ezt nevezte'k Á'siában először mezgének 
azaz mézkének kitsinyítő szóval a1 méztől, 's később 
vittek által ezen szót hasonlatosság- szerént más gura-
mikra is , mellyek nem édeseké 
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n i , hogy az a' régi indus szó, mellytől a' görög 
6OCXXCCQI , és a1 malayi d'saggrihihetően meglágyul-
tak , a' görög £áx()u-vel egy jelentésű volt tulaj-
donképpen Egy szóval, az hogy a1 tzúkorszóban 
a' tz nem pattanó Ii-inghói lágyult, hanem sz-ből 
keniényült volna meg, éppen nem olly bizonyos, 
mint Sz. J. úr hinni lá'sz'k. Több példákat pedig 
az eddig mondottakon kiviil nem hoz fel Sz. J . úr 
arra, hogy a' ts , dzs, tz, dz elegyült hangok fú-
vókból származtak volna. 
De nem is szükség ezt sok példákkal bizo-
nyítani , azt mondja Sz. J. úr. Mert mikor ó az 
l'J > niJ 1 fy elegyült hangokban a"1 pattanó / , 
u, ty d, a' ts, dzs} tz dz elegyült hangokban 
pedig a1 fúvó s, zs, sz z hangokat nevezi fő és 
alap hangoknak: ezzel ő nem azt akarja áll í tani, 
úgymond, hogy az ly, ny, ty, dy elegyült han-
gok , szószármazási eredetöket tekintve, több 
szókban származtak vólna pattanó mint f ú v ó , a' 
ts , dzs, tz, dz hangok ellenben több szókban 
fúvó mint pattanó hangoktól; hanem a' főbb vagy 
alaphang alatt azt é r t i , a* melynek nagyobb ere-
je és befolyása van az elegyült hang formálására. 
Úgy hogy p. o. ezen állítás: a* ty ben alaphang 
a1 /a 1 ts ben pedig az s, Sz. J . Úrnak azt teszi, 
hogy a' ty elegyült hang formálására nagyobb ere-
j e , és befolyása, és abban több része van a' 
nek mint a ' / - n e k , ellenben a' fs-nek formálására 
az í-nek van nagyobb ere je , 's befolyása, és ab-
ban több része mint a' f-nek. Ilyen értelemben 
vévén már az a laphangot , annak megítélésére, 
melyik az alaphang mind egygyik elegyült hang-
ban, három kriteriummal él Sz. J. úr, mint meg-
annyi chemiai reagentiákkal, — ha szabad így 
szollanom, — melyek az elegyült hangban az 
uralkodó alkotó részt lakmus-vagy kurkumapa-
piros módjára megmutatják. Első ezek között 
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hangmuszerßink mechanismusa, második füleink 
ítélete, harmadik és utólsó az elegyült hangokat 
kimondani nem tudó selypek természeti ösztöne. 
De nékem úgy tetszik, hogy ezen reagentiái Sz. 
J. úrnak nem egyformán mutatják az alaphangot 
és egymással, sőt magokkal is ellenkeznek, 's 
annál fogva , ha egyenlő hiteit tulajdonítunk né-
k i e k , bennünket az alaphangra nézve bizonyta-
lanságban hagynak. 
Ugyanis előszször a' mi hangműszereink'me-
chanismusát illeti, ennek külömbsegét nyoitz ele-
gyült hangjaink' formálódásában így írja le Sz. 
J. úr az 55-dik lapon: „ A1 ty5 dy tiy, ly ösz-
vetett hangok kimondásában — úgymond a' j-t 
tsak kiformáljuk a 'nyelv állása által , de hanggal 
ki nem mondjuk, hanem a' j tsatornáján egy 
pillanatnyi elzárás után a' t , d , n , l hangokat 
hagyjuk egy kevés ideig kifolyni , a' tz, 
dz, ts, dzs öszvetett hangokban pedig tsak kifor-
máljuk a' nyelv' hegyinek nyomása által a ' pat-
tanó fi?, betűket, de hanggal nem mondjuk ki, 
hanem a' nyomás alá fúvó sz, z, Sj, zs hangokat 
adunk , 's innen azt hozza k i , hogy a' ty, dy, 
ny, ly Öszvetett hangokban tehát a" t , d, / 
pattanó, a' tz, dz, ts, dzs öszvetett hangokban 
pedig az sz, z, s, zs, fuvó hangok teszik az alap-
hangokat; úgy hogy, ha Sz. J úr ezen kifeje-
zéssel: kiformálni xalamely hangot, de azt hang-
gal ki nem mondani, ezt akarja ki tenni , — a' 
mint hogy nem is akarhat egyebet; — olyan ál-
lásba tenni hangműszereinket, mintha valamely 
betűt akarnánk kimondani, de hangműszereink' 
ilyen állásában semmi hangot nem adván, némán 
vesztegleni: úgy az ő állítása világosan kimondva 
ide megyén k i : Az eleg) ült hang két alkotó ré-
szei közzül az, a' mellynek kimondásához elébb 
készítjük szánkat, mindenkor tsak a' másikat mó-
\ 
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dosító mellékhang, Fő vagy alaphang pedig a\ 
más ik , mellyet az elsőhöz készített szájjal módo-
sítva kimondunk. Úgy de az ly, ny, ty, djy ele-
gyült hangok kimondásakor elébb j-hez készítjük 
szánkat, 's jj'-hez készített szájjal mondunk osztán 
/ , d pattanó hangokat; a1 ts, dzs, 
elegyült Inogok kimondása alkalmával ellenben 
f-hez vagy d-hez készítjük elébb szánkat, 's így 
készített szájjal mondunk s, zs, sz, z fuvó hango-
kat. És így amazokban az / , n , í , pattanó, ezek-
ben pedig az s, « fuvó hangok teszik az 
alaphangokat. De Sz» J. úrnak azon okoskodására 
e' következendőket jegyezzük meg. Elősször is , 
igaz ugyan , hogy a z / y , ny9 ty, dy elegyült han-
gokat kilehet mondani úgy i s , valami nehezen, 
ha az ember elébb a' fúvó hanghoz a' j-hez készí-
ti nyelvét , 's ezen állásból tsapja azt fel a' patta-
nó d hangokra, de éppen úgy ki lehet 
mondani erőltetve a' Is, dzs, tz, dz elegyült han-
gokat is elébb a* f ú v ó s , zs, sz, z hangokhoz ké-
szített szájjal, 's ekkor ezekben is a'pattanók lesz-
nek az alaphangok, Sz. J. úrnak fentebbi megha-
tározása szerént. Egyébiránt sokkal könnyebb, és 
természetibb nem tsak a' ts, d's, tz, dzy hanem 
az ly, ny, ty, dy elegyült hangok formálásában is 
mindenkor a' pattanó hanghoz készítni először szán-
kat , 's annak elpattantása pillantatában fújni közzé 
a' fúvó hangot; és valósággal ígv is szoktunk for-
málni minden elegyült hangokat, 's innen van, 
hogy azoknak jegyeikben is mindenütt egyformán 
a' pattanó hangok betűit írjuk elől. Ha hát igaz az, 
a' mit Sz. J. úr állít, hogy t. i minden elegyült 
hangban az a' mellékhang, mellyhez elébb ké-
szítjük szánkat, a' másik pedig a' fő vagy alap-
hang: úgy az elegyült hangok rendes és nem eről-
tetett kimondása szerént minden elegyült hangban 
a' p ittanó lesz a' mellék — a' fuvó pedig az alap-
4 * 
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hang. Úgy van! de hátha mi meg, Sz. J. úrral egé-
szen ellenkezőleg, azt állítjuk, hogy akarmelly 
elegyült hangban is az éppen az alaphang, melly-
nek kimondásához elébb készítjük szánkat, 's épen 
azért készífjük elébb a'hoz, mert az a' főhang, a' 
másik periig, melly et azután elegyítünk közzé, tsak 
amazt módosító meilekhang: ehrz mit szóll Sz. 
J. úr? Nints nékünk szint' annyi jussunk ezt állí-
tani, mint néki az ellenkezőt? Nints, azt mondja 
ő , mivel az elegyült hang alkotó részei közzül az, 
a' mellyhez elébb készítjük szánkat, azért tsak 
mellékhang, mivel azt tsak némán formáljuk k i , 
de hanggal ki nem mondjuk ; a' másik pedig azért 
fő- vagy alaphang, mivel tsak azt mondjuk ki 
hanggal a' másikhoz kész/tett szájjal módosítva, 
így p. o. az ly, ny, ly, dy elegyült hangokban Sz. 
J . úr szerént azért mellékhang a' / , „mivel ezt 
tsak kiformáljuk a' nyelv' állása által, de hanggal 
nem mondjuk k i ; " az / , n9 ty d pedig azért fő-
vagy alaphangok, „mivel a' j tsatornáján egy pil-
lanatnyi elzárás után ezen pattanó hangokat hagyjuk 
egy kevés ideig kifolyni." De látni való, hogy 
ezen leírása az elegyült hangok származásának ma-
gával a1 dolog természetével eile? kezik. Mert el-
haJgatván is azt , hogy az itt felhozott példában az 
/ , ti, t, d hangok mint pattanók, nem folyhat-
nak a * j tsatornáján kifelé, hanem ha folynak,már 
akkor a' fol) ó /-vei elegyülve, és ettól mintegy 
feiolvasztatva folynak, átaljában véve sem lehet 
azt mondani, hogy az elegyült hangokban az egyik 
alkotó részt tsak némán formáljuk k i , de hanggal 
ki nem mondjuk, és tsak a'másikat magában mond-
juk ki hanggal. Sőt inkább mind a' kettőt együtt 
és egyszerre mondjuk ki hanggal is, és ez által esik 
éppen az elegy ülés. így értette ez t , úgy látszik , 
maga Sz. J. úr is több helyeken , azok között pél-
dául a' 12-dik lapon is, hol az elegyült mássalhang-
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zókat így í r ta ié : „Öszvetett, vagy elegyült más-
salhangzók azok , a' mellyek két két egyszerű han-
goknak öszveolvasztásából, vagyis azoknak kimon-
das a módjának egyesítéséből származnak ; mert a' 
két hang kimondása módjának egyesítése nem de 
nem azt teszi é i t ten, hogy hangrnűszereinknek azon 
kétféle mechanismusa, mellyek közzül egyikkei 
magában tsak a' pattanó , másikkal magában tsak 
a1 fuvó hang mondatnék k i , egyiitt és egyszerre 
tétetnek gyakorlatba, 's így származik a' kettőnek 
együtt munkálása által az elegyült hang ? és ha 
ezt teszi, hogy lehet azt mondani, hogy az ele-
gyült hangnak tsak eggyik alkotó részét mondjuk 
ki hanggal, a' másikat nem í Úíjy látszik tehát, 
hogy az Sz. J. úr első reagentiája által az elegyült 
hangban a/, alap-és mellékhangot egymástól meg-
kiilümböxtetni vagy tellyességgel nem lehet, vagy 
ha lehet valamennyire, hihetőbb lessz az, hogy 
minden elegyült hangban fő- vagy alaphang a 'pa t -
tanó, 's innen van, hogy minden elegyült hang 'ki-
mondása alkalmával természettel mindég a' pattanó 
hanghoz készítjük elébb szánkat, mintegy annak 
bizonyságául, hogy az a' fő hang, inellyet ki aka-
runk mondani, tsakhogy nem tisztán , hanem egy 
másikkal módosítva, a1 honnan az elegyült hangok 
leírásában is mindenütt a' pattanó hang betűjét ír-
juk elől, hogy így valamint a* kimondásban, úgy 
a1 leírásban is annak adassék mintegy az elsőbb rang. 
A1 mi második reagentiáját illeti Sz. J . úrnak, 
az ide megyen k i : Füleinkkel érezzük , úgymond 
Sz J. úr , hogy az / y , ny, ty, dy elegyült hangok 
közelebb járnak az / , « , d pattanó hangokhoz, 
mint a' fuvó jf-hez; a' ts, dzs, tz, dz elegyült 
hangok ellenben közelebb járnak az s, zs, sz , z 
fuvó hangokhoz, mint a' pattanó f-hez és d- hez ; 
a' mi onnan van, úgymond továbbá Sz. J. ú r , hogy 
amazoknak formálásában a' pattanó, ezekében pedig 
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a* fuvó hangok vesznek több részt., 's vágynák na-
gyobb befolyással, vagy is hogy amazokban min-
denütt a' pattanó, ezekben pedig a' fuvó hangok 
teszik az alaphangot. — Itt már , mivel az én fü-
leim ítélete részrehajlónak tetszhetnék , én nem 
szólíok semmit, hanem figyelmezzen kiki érdemes 
Olvasóim közziil a' maga tulajdon füleinek érzé-
sére , és ítélje meg nem tsak azt, hogy például a' 
te hang mellyikhez jár közelebb a' s (olv. sé) hez 
é , v a g y a ' / - h e z ? hanem egyszersmind azt i s , hogy 
a' ts hang közelebb jár é a' s (olv. sé)-hez, mint 
például a' tya'j-hez'i Mert ha szinte talámúgy tetsze-
nék is valakinek egy felől, hogy a'te hang inkább ha* 
sonlit a* s (sé )-hez, mint a' í-hez, 's abból azt hozná ki, 
hogy a' te formálására az s-nek nagyobb befolyása 
van , m i n t a ' í-nek: de ha más felől még ugyan* 
tsak néki úgy tetszenék, hogy a' ty hang éppen 
úgy hasonlít a3 j-hez, mint a' tea' s (olv. sé)-hez^ 
ebből ismét azt kellene következtetnie, hogy éppen 
ollyan befolyással van a' j a' ty-nek, mint a' s (sé) 
a' te-nek formálására; és így hegy vagy a ' / i s alap-
hang a' /y-ben, mint a' s (sé) Sz. J. úr szerint a' 
te ben, vagy pedig egészen megfordítva a' s (sé) 
is mellékhang a' te-ben, mint a' j Sz. J. úr sze* 
rint a' ty-ben, a' mi mind kettő ellenkeznék a' 
Sz. J. úr theoriájával. De akármit ítéljenek is erről 
érdemes olvasóim, en egy dologra kívánom még 
itt az ő figyelmöket fordítani, erre t i. hogy Sz. 
J. úr egy felől azt állítja hogy a' te, dzs, tz, dz 
elegyült hangok formálására nagyobb befolyással 
birnak, és abban több részt vesznek a' fuvó s , zs, 
sz9 z9 mint a' pat tanói , d hangok, 's még is más 
felől ( a ' 1 5 , 16 és 55-dik lapokon) azt mondja, 
hogy az említett elegyült hangok nem az ő nagyobb 
befolyású fuvó, hariem az ó kissebb befolyású pat-
tanó alkotó részeik természetét veszik magokra, 
mivel őket tsak egy pertz alatt k i m o n d a n i v a g y i s 
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egyszerre elpattantani lehet, mint a^  t , d pattanó, 
nem pedig hosszan n> ujtva is mondani, min táz s, 
zs, sz, z fuvó hangokat. Már ítéljék meg magok 
érdemes olvasóim, nem ellenkezik é e' két állítás 
egymással? Valóban, nékem úgy tetszifc, mintha 
ellenkeznék. De akármint légyen is ez, annyi bi-
zonyos, és szinte kézzel fogható igazság, hogy 
a1 ts, dzs, tz, dz elegyült hangokat szinte úgy 
lehet hosszan nyújtva is mondani, mint az ő fuvó 
alkotó részeiket, az s , zs, sz, z hangokat; úgy 
hogy én tsudálkozom raj ta , hogy tud Sz. J . úr 
ezzel ellenkezőt állítani. Egyébiránt ezen észrevé-
tel , hogy a' ts, dzs, tz, dz elegyült hangok nem 
pattanó , hanem fuvó természetet vesznek fel , bár-
ha a' Sz. J, úr állításával egyenesen ellenkezik i s , 
még is néki kedvező annyiban, a1 mennyiben ez 
is azt látszik bizonyítani, hogy a" ts, dzs, tz,dz 
elegyült hangok1 formálására az ő fuvó hangjaik-
nak van nagyobb befolyásuk , mint a' pattanóknak, 
's következésképpen hogy azokban nem a' t, d 
pattanó, hanem az s, zs, sz, z fuvó hangok te-
szik az alaphangokat a' Sz. J . úr állításával eggye-
zőleg. Úgy van! de ebből az is következik, hogy 
mivel a' ty és dy elegyült hangokat is lehet hosz-
szan nyújtva mondani, mint az ő fúvó alkotó ré-
szöket a' j-t, és így ezek is fuvó természetet vesz-
nek fel: tehát ezeknek formálásában is nem a 'pa t -
tanó t , d, hanem a" fuvó j lessz a' nagyobb be-
folyású vagy is alaphang, a1 Sz. J. úr állításával 
ellenkezőleg; úgy hogy itt a' közmondás szerint 
a1 mit a' réven nyér Sz. J. úr , a"1 vámon elveszti. 
Mit fognak ítélni érdemes olvasóim mind ezekről, 
én nem tudom; de nékem úgy tetszik , hogy Sz. 
J. úrnak ezen második reagentiája sem ollyan, 
melly által igen biztosan meg lehetne választani, 
mellyik az alaphang valamelly elegyült hangban. 
A' mi végezetre a' harmadikat illeti: Sz. J. úr 
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azt állítja az 58- és 59-dik lapokon, hogy az ol-
lyan selypek, kik az ly, ny, ty, r/y elegyült han-
gokat ki nem tudják mondani, ezek helyett / , n , 
í , pattanó; az ollyanok pedig, kiknek hangmű-
szereik a' ts, dzs, te, </ís elegyült hangok kimon-
dására alkalmatlanok, vagy legalább abban gya-
korlatlanok, ezek helyet s, zs, sz , z fuvó han-
gokat mondanak természeti ösztönből, 's innen azt 
hozza k i , hogy ez által a' természet mintegy ma-
ga megmutatja , hogy amaz elsőbb elegyült hangok-
ban a' pattanók, ezen utóbbiakban pedig a' fúvók 
a' fő- vagy alaphangok. Én, ki ezelőtt megvallom, 
az eíféle selypekre különösen nem figyelmeztem, 
most Sz. J. úrnak ezen állítása által indíttatván , 
következő vizsgálatot tettem, 's tétettem e' tárgy-
ban. Először i s , hogy a'dolgot rövidítsem, az ly, 
ny, ty, dy elegyült hangokat, mellyekben én is 
a' pattanókat mondottam, szintúgy mint Sz. J. úr, 
ha szinte más okon is, alaphangoknak, ez úttal 
egészen elmellőzvén , sőt a' ts, dzs , tz, dz elegyült ~ 
hangok közzül is , mellyeknek alaphangjaikról van 
tsak közöttünk a' vitatás, rövidség okáért tsupán 
a1 két keményebbiket, 's egyszer'smind szokottab-
bikát-— ts, tz-—vévén fel, ezeknek kimondására 
nézve megvizsgáltattam a' debretzeni collegiumbe-
li magyar oskolákba járó — még deák nyelvet nem 
tanúló — apróbb gyermekeket, 's a' vizsgálatból 
ezek jöttek k i : Ollyanok, kik a' ts hangot ki nem 
tudták mondani, 639 gyermek között találtattak 
heten, 's mind ezek a' ts helyett, nem mint Sz. J. 
úr állítja s-et, de nem is t-et, hanem te-t mondot-
tak , ezen szókat p.o. tsóka, tsuka így ejtvén : tzó-
ka, tzuka; ollyanok pedig, kik a' tz hangot nem 
tudták kimondani, öten találtattak, de ezek is a' 
tz helyett, nem mint Sz. J. úr állítja, í s -e t , de 
nem is t-t, hanem mindnyájan ts-1 mondottak, 
ezen szókat p. o. tzúkor, tzípó, így ejtvén: tsú-
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kor , tsipó. Ennek okát vi'sgálván , úgy találtuk , 
liogy azok a1 selypek, kik ©' két elegyült hangot: 
ts, tz így felcserélgetik egymással, ezt többnyire 
azért teszik , mivel az egyiknek fuvó hangját nem 
tudván kimondani, a' helyeit is a' másikét mond-
ják , 's azt olvasztják a" pattanó hanghoz is; mert 
a' kik p. o. a1 tsoka helyet tzókát, azok a"1 sármány 
helyett is szár mányi, 's a' kik a' tzipó helyett tsi-
pót , azok a' szőlő helyett is sőlőt mondanak. De 
még sem mindég így van a' dolog. Mert találtunk 
egyet ollyat i s , ki az s-et jól ki tudta mondani, 
nem tsak , hanem még az sz helyett is s-et mon-
dott , 's még is azért a' kovácsot n em, mint Sz» 
J. úr szerént kellett volna , kovásnak, hanem ko-
vátznak mondta. Hasonlóképpen találtunk olly at is, 
még pedig nem tsak eggyet hanem kettőt i s , kik 
az s«-et tisztán kimond'ák, nem tsak, hanem még 
az s helyett is ís-et mondtak, 's még is azért az 
atzél helyett nem, mint Sz. J. úr szerént kellett 
volna, ászéit, hanem atsélt mondtak; a' mi való-
ban mind kettő igen különös. Mint szintén az is 
igen váratlan volt előttem, hogy az említett gyer-
mekek között ollyan is találtatott ket tő, kik az «-et 
ki nem tudván mondani, a' helyett /s-t mondtak, 
ezt a1 szótp o .sajtó, így ejtvén: tsajtó Ezek sze-
rént mind ezen selypek közt egyetlen egy sem talál-
tatván , ki a' Sz. J. úr állításátigazolná , már szin-
te hajlandó valék a / t hinni, hogy az ollyan sely? 
peket , kik a' kovátsot, kovásnak, az atzé'itoszét-
nak mondják Sz. J úr talám/s«£ maga gondolta, 
és azok tsak az ó képzelményei. Mindazáltal, hogy 
valami módon igazságtalan ne legy ek ó ellene, gon-
dolván , hogy ó illyen selypeket talám az apróbb 
gyermekek között jegyzett meg, kiterjesztettem én 
is vizsgálódásomat a' városon szélivel lakó tanítvá-
nyini által a' még oskolába nem járó gyengébb 
gyermekekre is, és ezek között tsakugyan talál-
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tunk egy pár t , kik a ' t s helyett í - e t , a' tz helyett 
pedig sz-et, de sokkal többet ollyat , kik a1 ts he-
lyett tz-t, a' tz helyett viszont ts.t, legtöbbet pe-
dig ollyat", kik mind a' kettő helyett t-t mondtak. 
Ezek szerint úgy látszik, hogy Sz. J. úrnak ez a' 
harmadik, és utolsó reagentiája sem egészen reá 
bízható« Tagadhatatlan azomban , hogy ez még is 
a ' három közzüi legkedvezőbb a' Sz. J. úr értel-
mének. Mert ugy találtuk , hogy a' ts és tz helyeit 
tsak azok a'selypek mondtak 1, a' kik sem í-et 
sem $£-et nem tudtak mondani. A' honnan azt le-
het gondolni, hogy az illyenek is, ha ezen fuvó 
hangokat ki tudnák mondani, vagy ezeket monda-
nák a' ts és tz helyett, vagy legalább ezen utób-
biak közzül eggyiket a' másik helyett, és így min-
denik helyett ollyan hangot, mellyben már a'pat-
tanó t fuvó hanggal van elegyítve, nem pedig pusz-
ta pattanó t-t magában ; a' mi mind oda látszik 
mutatni , hogy a' ts és tz elegyült hangok köze-
lebb járnak fuvó , mint pattanó alkotó részökhoz. 
De ha szinte ez az egy reagentia kedvező is a' Sz. J. 
úr értelmének: kérdés ennek kell é inkább hitelt 
adnunk, vagy a többieknék, mellyek az alaphau-
gokat vagy bizonytalanul, vagy a1 Sz. J. úr értel-
mével éppen ellenkezőleg mutatják ? Maga Sz. J. 
ú r , úgy látszik, egyenlő hitelt ád , és egyenlő fon-
tosságot tulajdonít mindegyiknek. Mit ha teszünk, 
a' fellyebbiek szerint bizonytalanságban kell ma-
radnunk az alaphangok felől; vagy pedig talám 
a' reagentiáknak illyetén ingadozásaikból azt kell 
kihoznunk, hogy abban az értelemben mellyben 
S/, J úr veszi az alaphangot, talám nints is az ele-
gyült hangoknak alaphangjok, hanem mind a1 két 
alkotó rész egyenlő befolyással bir az elegy ült hang 
formálására, 's ezen utóbbit úgy lehet néznünk, 
mint valamelly neutrális elegyet, mell) ben egyik 
alkotó rész sem uralkodóbb a' másiknál. 
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De tegyük fel, hogy Sz. J. úr a' mostaniak-
nál jobb, és ellene-mondhatatlan erősségekkel bé 
tudná is bizonyítani, hogy az /y , ny, ty, dy ele-
gyült hangok formálására a1 pattanó / , n, d, a" 
/ s , d's, / s , elegyült hangok alkotására ellen-
ben a' fuvó s, zs, sz, z hangoknak van nagyobb 
befolyásuk, és amazok a1 pattanókhoz, ezek a' fú-
vókhoz járnak közelebb: én , ki az elegyült hang-' 
nak valamint nevét úgy képzetét is a' chemiábót 
vettem, még akkor is a1 pattanó hangot nevezném 
az utóbbi elegyült hangokban szintúgy mint az el-
sőbbekben alaphangnak vagy hasisnak. Mert a' 
chemiában nem úgy szoktunk, hogy az alkalikból 
és savanyokhól elegyült sók közzül a' mellyikben 
a' savany az uralkodó abban a' savanyat, a1 mel-
lyikben az alkati, abban az alkalit nevezzük hasis-
nak ; hanem inkább akár a' savany legyen uralko-
dó az illyen sóban, akár az alkali, akár egyik 
sem; mindenkor az alkalit hívjuk a' só hasisának. 
Továbbá a1 chemiában rendszerént nem a' lengébb, 
hanem a' szilárdabb alkotó részt szoktuk hasisnak 
nevezni, p. o. a" földekben (oxydumokban) nem 
a" savanyalagot (oxygenium), hanem az értzeket; 
a' párákban (vapores) nem a1 hévalagot (caloricum) 
hanem az ez által kiierjesztett tsepegő testet; ért-
vén mind ezeket a' divatozó theoria szerént. így 
tehát az elegyült hangok alkotó részei közzül is 
a' pattanó hangok szilárdabbak lévén, ha sza-
bad így s/.óllanom, a" fuvó hangoknál, mellyek 
tsupa lehelletek, már tsak ennyiben is illő volna, 
hogy amazokat nevezzük az elegyült hangok hasi-
sainak. De ezen kivül is, minthogy a1 pattanó han-
gok— a1 mit Sz. J. úr is megismér — legrégibb, 
legeredetibb, és legállandóbb hangok az emberi nyel-
vekben ; nevezetesen a1 fúvó hangok nagy részénél 
régibbek; minthogy továbbá tagadhatatlan, hogy 
az eleg) ült hangok — még periig nem tsak az ly > 
nyt ty, dy, hanem a* ts, dzs, tz, dz is, mint 
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szintén azok i s , mellyek nyelvünkben nem talál-
tatnak — rendszerént mind a' pattanó hangok meg-
lágyulásából származtak , és tsak igen ritka esetben 
lettek visszafelé a1 fuvó hangok megkeményítésé-
ből $ minthogy végezetre ezzel eggyezőleg az ele-
gyült hangok' kimondásában is mindég a' pattanó 
hanghoz készítjük először mint fő hanghoz nyel-
vünket mintegy természeti ösztönből, 's a' közzé 
elegyítjük osztán a' fúvó hangot, 's éppen ezért 
elegyült hangjaink öszvetett jegyeiben is minde-
nütt egyformán a' pattanó hang betűjét szoktuk elől 
írni: mind ezek együtt véve úgy tartom elégséges 
okok arra , hogy minden elegyült hangjainkban, 
mint szintén az idegen nyelvek efféle hangjaiban 
i s , mindenütt egyformán a' pattanó hangokat tar-
tsuk alaphangoknak. 
így tehát Sz. J. úrnak azon ítéletére, mellyet 
az elegyült hangoknak általam ajánlott, és átaljá-
ban azoknak pattanó hangjaik betűiből módosított 
új egyes jegyeikről, ellenem intézett értekezésé-
nek berekesztéséül az 59-dik lapon iilyetén szókkal 
tesz: ,,én úgy ítélek , hogy a' Kerekes Ferehtz 
úr által a' ts, dzs, tz, dz elegyült mássalhangzók 
leírására ajánlott új betűk hibásak, mert ezekben 
ff t d betűk vétettek fel horoggal vagy kunkoro-
dással megjelelendő alapúi, és így arra a' balvéle-
kedésre vezetnek ezek a' betűk akárkit, mintha a' 
ts, dzs, tz, dz hangokban fő alkotók volnának a' 
t, d pattanó hangok," én rövideden tsak azt fe'e-
lem: igenis, erre a' vélekedésre vezetnek; de ez 
nem balvélekedés, \ lert abban az értelemben vé-
vén az elegyült hangokban az alaphangot vagy ha-
sist , mellyben én vettem, és a' melly— mint lát-
tuk — mind a' chemiai elnevezés analógiájával, 
mind a' dolog természetével szépen megeggyez, 
tsakugyan a' t , d pattanók lesznek a' fő vagyalap-
hangok a' ts, dzs, tz, dz elegyült hangokban is, 
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és hogy az én ajánlatomban ezen négy elegyült han-
goknak is , szintúgy mint a' többieknek, új eggyes 
jegyeik mind pattanó hangjaik betűiből vágynák mó-
dosítva, ez , úgy tartom, ajánlatomnak nem hibája, 
hanem inkább tökéletessége; ha egyébiránt ezen 
theoretica következetességért a* betűknek sem tsí-
nossága, és betűrendünkbe illése, sem könnyen 
megszokhatósága, sem nyomtatásra és Írásra al-
kalmatos volta, sem világos bélyege , 's könnyen 
megkülönböztethetősége feláldozva nintsenek. Pe-
dig hogy ezen tekintetekben ajánlatom hibás volna 
azt Sz. J. úr maga sem mondja. Sőt nékem szabad 
volna talám azt is hinnem, hogy ő ezen tekinte-
tekben az én ajánlatomról kedvező ítélettel van. 
Külömben miért tette volna ő én előttem, mikor 
ajánlandó betűimet, ha jól ju t eszembe 1836-ban 
tavasszal, nálam legelősször kéziratban meglátta, 
azt a' nyilatkoztatást, hogy azok néki minden ad-
dig ajánlottaknál, még a' tulajdon magáéinál is 
jobban tetszenek, és miért sürgetett volna enge-
met munkámnak minél elébbi kiadására el annyi-
ra , hogy én őtet ajánlandó betűim legbuzgóbb pár-
tolójának vélném, meg nem foghatom. 
* * * 
* * 
* 
Egyébiránt, minthogy Sz. J . úron kívtij még 
senki sem találkozott, ki munkámra, mellynekegy 
pár állítása felett ezen vitatkozás támadt , —noha 
az már szinte 16 hónappal ez előtt jött k i , azom-
ban egy liieraturánkban éppen napi renden lévő, 
's nemzeti nyelvünkre nézve nem éppen érdekte-
len tárgyról értekezik — az olvasó közönséget figyel-
meztetni , 's vele megesmerkedtetni kivánta volna; 
Sz. J . úr is pedig abban tsak hibákat keresett, 's 
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arról, ha mi j ó , és figyelemre méltó benne lehet, 
nem tudom mi o k o n , még tsak mellesleg is leg-
kissebh emlitést sem tett: remény lem ezen környüt-' 
állások ki fognak menteni engemet, ha e' jelen 
alkalmatosságot egyszersmind arra is használom, 
hogy munkámra az olvasó közönséget magam figyel-
meztessem. 
Áll tehát munkám , mellyrőlszó vagyon, két 
részből, de tsak egy darabban. Az első résznek 
tzímje ez : Értekezés a kettős betí/jű hangokról, 
és azoknak jegyeiről á magyar nyeltben, sok ne-
vezetes szó szár maztatási észrevételekkel egybe 
szőve; a' másodiké: Kitérések a kettős betüjű 
hangokról való értekezéshez, az ott érintett szó-
szár maztatási észrevételeknek bővebb kifejtésére ; 
az egésznek pedig, hogy az t , mikor szükség, rö-
viden meg lehessen nevezni, adtam a' két rész 
tzímjeinek első szavaiból összftéve ezt a' rövid ne-
ve t : Értekezés és kitérések. Munkám ezen két ré* 
szei közzül az utolsó aligha látott volna valaha vi-
lágot az első nélkül; az elsőnek írására és kiadá-
8ára pedig alkalmatosságot szolgáltatott a' magyar 
tudós társaság, úgyhogy ha ez fel nem állott, ezen 
én munkám sem született volna soha. Rövid histó-
riája ugyan is munkám származásának ím ez. Miu-
tán én e' következő tzímű könyvetskében : Magyar 
Helyesírás és Szóragasztás főbb szabályai a ma-
gyar tudós társaság különös hasznodat ár a Pesten 
1832. a' tudós Társaság nyelvtudományi osztályá-
nak a1 Társaság gyűlésében tett ezen javallatát ol* 
vastam: , ,A' betűkről mindenek előtt azt óhajta-
nok a' tudós Társaság figyelmébe ajánlani, hogy 
az összetett cs, cz, gy, ly, ny, ty, sz, zs betűk 
helyett újakat, 's egyszerűeket kellene felvenni, 
's a' Társaság minden irataiban azokkal élni;" és 
ezen javallatra a' tudós Társaságnak következő 
végzését megérte tem: „Az összetett betűk helyett 
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szolgálható új egyes formák hasznait látván a' tár-
saság, megeggyezik abban, hogy a' nyelvtudomá-
nyi osztály illyenekról gondolkodván, azokat aJ 
heti ülés elébe terjessze. Megállapodása után ez* 
egy közre bocsátandó értekezésről fog gondoskod-
ni , mellyben ezen lépés hasznai minden oldalról 
meg lesznek világosítva, 's az új formák meges-
mertetve, ajánlva. Az ennek következésében ki-
nyilatkoztatandó vélemények fogják a' Társaság 
ebbeli lépéseit in tézni ," miután, mondom ezeket 
olvastam és megértettem; látván mind azt , hogy 
magyar írásunk' ezen tökéletesítésének, mellyet 
eggyes hazafiak eddig is akar tak , de véghez nem 
vihettek , már most egy egész nagy hatáskörű Tár-
saság akaratja járulván hozzá, elébb utóbb véghez 
kell menni; mind pedig az t , hogy a' magyar tu-
dós Társaság kész ezen dologban ollyanoknak vé* 
leményét is meghallgatni, kik a" Társaságnak nem 
tagjai: kedvem jött ezen tárgyról, mellyről már 
hajdan egy időben elmélkedtem volt , régi gon-
dolatimat újra feléleszteni, sőt azokat most to-
vább is űzni, 's így kerekedett munkám első ré-
sze az értekezés. Miután pedig a' tudós Társaság 
fentebbi végzése következésében a' nyelvtudományi 
osztály az összetett betűk helyett szolgálható új eggyes 
formákat elkészítvén, a' heti ülés elébe terjesztet-
te , ez pedig azokat közvítatás után javaslatba hoz» 
ni határozta, és a magyar tudós társaság év-
könyvei második kötetében 1835-ben közre is bo-
tsátotta, 's ott az ezen tárgyról való értekezést 
Vörösmarty Mihály, mint a' nyelvtudományi 
osztály képviselője, következő szókkal rekesztet-
te be: „Egyébiránt ezek mind tsak ajánlatok. A* 
m. t. társaság úgy akará , hogy osztálybeli ezen ja-
vaslatunk, mint olly dolog, mrlly az egész ma-
gyarságot illeti, mielőtt létesítésére elhatározó lé-
pés történnék, közítélet alá botsáttassék. Talál-
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kozhatik ki ezeknél alakjokra nézve díszesebb, 
kaimatosabb betűket ajánland, 's a' m. t. társaság 
azon fog igyekezni, hogy az ajánlottak közziil a1 
legczélirányosabbakat hozhassa divatba:" illyetén 
kinyilatkoztatásait mind az egész m t. Társaságnak, 
mind különösen annak nyelvtudományi osztályának 
is úgy nézvén, mint néminemű felszólítást mind 
azokhoz, kik e ' dologhoz szólani tudnak, bátor 
valék én is a' magam e' tárgykörűit gondolatit, 's 
azokra épített ajánlatomat a' következett 1836-dik 
esztendő Augustus hónapjában közre botsátani, hogy 
így , ha a' m. t. Társaság ezen tárgyat az ugyan 
azon esztendei Septemberi nagy gyűlésben tanács* 
kozás alá vejéndené, ott az én ajánlatomra is te-
kintet lehetne. De tudjuk hopy e" tárgy sem az 
1836-diki, sem e' folyó 1837-diki nagy gyűlés-
ben fel nem vétetett, kétségkívül mivel ezt , mint 
igen érdekes tárgyat, nagyon érett megfontolás alá 
akarván venni a1 m. t. Társaság mind magának időt 
kiván venni a' további go dolkodásra, mind pe-
dig még több dologhoz értő hazafiaknak nyilat-
kozását is várja. 
Olyan dolog hát ez mely most éppen napi 
renden van; azomban fontos dolog. Mert mi le-
hetne egygy egy fontosabb, és nagyobb meggon-
dolást kivánó , nemzeti nyelvünkre nézve, mint 
ennek mostani írása módján egyszerre oly tetemes 
változtatást tenni, a' milyet kíván eddig két-két 
betűvel írt tíz hangjainknak egygyes betűkkel va-
ló kifejezése; mely változtatás a'milyen tökéletes* 
ségére, és díszére leszsz nemzeti í rásunknak, ha 
szerentsésen üt ki : éppen úgy el fogja azt ronta-
n i , és rútítani, ha elhibázódik, 's ezen utóbbi e* 
setben nem fog egyebet szülni új zűrzavarnál, mi-! 
vei állandó nem lehet. Szükség azért, hogy nem-
zetünknek minden rendű tudóssai, kiket e közös 
nemzeti ügy mindnyájokat egyformán érdekel, 
erre most illő figyelmet fordítsanak, 's az e' vég-
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re kijött ajánlatokat *) megesmerni igyekezznek, 
hogy aztán megítélhessék mellyik lessz azok köz-
züi legalkalmatosabb ? és hogy vajon nem lehetne 
é még mind azoknál is tökéletesebbet készíteni? 
Most van ideje , hogy szóljon ezen dologhoz min-
den , a' ki nyomosán hozzá tud szólani, 's folyó 
írásainkban ez iránt nyilatkozzék. 
Egyébiránt , az én ezen tárgyat illető érteke-
zésemnek menetele, és rövid tartalma ím ez: Elő-
ször is a' mássalhangzókat felosztom — az egy r 
hangon kivül , melly egyedül á l l , és a' mellyet 
rezgő hangnak nevezek — háromféle hangokra; 
úgymint pattanókra, fúvókra és elegy Hitekre, 
melly utolsók ama két elsőbbeknek összeolvadásából 
származnak. Ezen három rendbeli hangokról érte-
kezem összeséggel i s , egyenként is, de legbőveb-
*) Ezen ajánlatokat előszámlálja Vörösmarty Mihály 
fentebb mar említett értekezésében Jü magyar tudós 
társaság évkönyvei 2-dik kötetének 277-dik lapján 
következőképben : ,,Többen találkozának már előt-
tünk , kik helytelennek tartották az egyszerű han-
gokat két betűvel írni , 's ajánlottak részint új, ré-
szint a* régiek közül megjegyzett vagy ékezett be-
tűket azoknak kifejezésére. Sürgette már Gyurma-
thi Sámuel is okoskodva laiiiló magyar nyelvmesteré 
II. darabja végén ez előtt negyven évvel; de betűi 
nem voltak a' divatozó nyomtatási álló (antiqus) 
betűk1 alakjaihoz szabottak ; 's később a' tárgy a1 
Tud. Gyűjteményben is megperdíttetvén , dőlt for-
mákat készített, de ezek nem tsak írástarkírók
 3 ha-
nem nehéz íratiiak is voltak a' sok görbe vonal 
miatt. mellyek az írás' olly gyakori félbeszakasz-
tását kívánák. Révai Miklós az Elaboratior Gram-
matica Hungarica I. kötetében felszámlálja, mint 
változtak időnkint a' kérdéses hangok kitételei, elő-
adja egyszersmind a/.on egyszerű betűket, mellyeket 
a1 kettősök helyett inind írásban, mind nyomtatás-
ban ajánlhatóknak vél. Simon Antal I808. Igaz Mes-
ter czímű könyvét egészen általa gondolt egyes be-
tűkkel nyomtatá. Betűi dísztelenek valának, 's né-
Trid. Gyűjt. XII. Köt. 1 8 3 8 . 5 
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ben az elegyült hangokról, mint értekezésem leg-
főbb tárgyairól; mivel ez»k főkép' azok, melly e-
ket eddig két két betűvel í r tunk, most pedig ki-
fejeíésökre. egyes hangjegyeiket akarunk behozni 
írásunkba Az elegyült hangok közzül pedig felve-
szem renddel először is azokat , mellyek a 'magyar 
nyelvben feltaláltatnak, 's megmondom mindegyik* 
nek származását nyelvünkben, és előadom mitso-
da más tudós nyelvekben fordul elő tudtomra mind-
egyik a' magyar uyelven kivűl , és hogy származik, 
's mitsoda betűvel, vagy betűkkel iratik ott is mind-
egyik , hogy így meglessék, mitsoda fokán áll a ' 
tökéletességnek nyelvünk' orthographiája ezen han-
gok leírására nézve más tudós nyelvekéhez képest. 
Mind ezeket pedig példákkal világosítom; melly 
alkalommal sok nevezetes szószármaztatások jőnek 
hezíték az olvasást. Virág említi (Magyar Proso-
dia éa Magyar ,iráa Budán 1820) Vályi és Tót Far-
kas új betűit. Uj betűket gondoltak még Nagy Ge-
resdi Kiss Sándor (Elementare universale totius g e -
neria Alphabetum Pesti ni 1813.) Márton Józstf( Kál-
vin' képe körüliratában) ; Bolyai Farkas (Arithmeti-
ea eleje Marosvásárhelyt 1830); legújabban pedig 
Szilágyi János, ki az 1834. Tud. Gyűjtemény VIII. 
kötetében az eddig tett próbákat felszámlálva, 
rólok alaposan értekezve, végre öngondolt betűit is 
előadja." £ ' nyólíz vagy is inkább mivel az utol-
sónak k é t , egészen ellenkező elvek azerint készült 
ajánlata is van, kilentz különböző ajánlatokat tebát 
már esmervén a'm. t. társaság nyelvtudományi osztá-
lya , de mind ezek közzül egyiket sem ítélvén elfo-
gadhatónak maga tizediket hozott 1835 ben javaslat-
ba , rnellyet a' m. t. Társaság évkönyvei Il-dik Kö-
tetének 280-dik lapján megláthatni. Ugyanazon esz-
tendőben , de később, 's már a' m. t. Társaság ja-
vaslatát is esmerve, még újabb betűket ajánlott 
Májtsr István a* Tudományos Gyűjteményben. Az én 
ajánlatom pedig még ennél is későbbi, 1836 ban je -
lenvén meg. 
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elő kUlömbftző nyelvekből. Továbbá szólok azon 
elegyült hangokról, mellyek a* magyar nyelvben 
ugyan n e m , de más élő vagy hólt nyelvekben 
feltaláltatnak, nevezetesen a" régi görög nyelvbeli 
elegyült hangokról is. Azután beszélek az elegyült 
mássalhangzók' megkettóztetésérő!, 's ezeknek he-
lyes leírásáról a' magyarnyelvben ;olly t á rgy , melly 
fó oka v o l t , hogy magyar orthographusaink ké t 
egymással ellenkező felekezetre szakadtak, úgymint 
Etymologistákra, és Euphonistákra. Az én értelmem 
mind a' két felekezetétől különbözik, úgy közölvén a* 
vágást , hogy ha lehet , az orthographia' fő elve is sér-
tetlen marad jon , 's még is mind a' két fél kielégíttes-
sék. Végezetre a ' hangoknak általam kifejtett theo-
riájára építek egy egészen új ajánlatot az eddig nyel-
vünkben két két betűvel írt hangoknak egyes je-
gyeiről , melly jegyek betű rendünkbe il lők, elég 
ts ínosok, és könnyen megszokhatok, azomban a' 
kifej tet t theoriából szoros logyikai következetes-
séggel fo lynak, és mind az ap ró , mind a ' n a g y , 
mind a ' nyomtatás, mind az írásbeli betűkben 
ugyanazon elvek szerint vágynák alkotva. Utoljára 
mi módon esne ezen jegyekkel , 's az én elveim 
szerént magyar helyesírásunk mind nyomtatásban, 
mind kézírásban, ezt példákkal világosítom, az 
utolsót nevezetesen egy tsínos réztáblanyomaton. 
— Már 16 hónapja , hogy ezen munkám a' sajtó alól 
k ike rü l t , és én azolta is sokat gondolkodtam raj ta , 
mi módon lehetne még ajánlott betűimet az én el-
veim szerint tökéleteshiteni, de sehogy sem tudtam. 
Egyébiránt nem is Iátok azokban semmi egyéb al-
kalmatlanságot, azon az egyen k í v ü l , mellyet ak-
kor is lá t tam, hogy t . i. az n és mj hangok jegyeit, 
de ezeket is tsak a' kézírásban, 's ott is tsak az 
apró betűkben, 's itt is tsak abban az egy esetben, 
mikor azokat közvetetlen o betű előzi meg , ha 
t . i . azokat ebből folyólag , 's ezzel összekötve akar-
5 * 
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juk í rni , egymástól megkülömböztetni bajos. Ezen 
0 máig sem tudtam segíteni úgy , hogy betűim követ-
kezetességét ezen egy különös esetért meg ne za-
varjam. Bártsak ezen más valaki illy feltétellel se-
gíteni tudna! —: Eddig van, a' mit munkám első 
részéről, az Értekezésről, figyelmeztetésképpen 
mondani kivántam. 
A' mi továbbá munkám második részéi, a* Ki-
téréseket i l leti , ez magában foglalja, de tsak el-
szórva, 's minden rendszer nélkül, az én etymo* 
logiai, vagy is szók származásáról való gondolati-
mat , hol több nevezetes grammaticusainknak, 's 
szótáríróinknak részint egyes etymologiai botlásaik, 
részint hibás etymologiai elveik meg vágynák iga-
zítva, újabb magyar Íróinknak sok újonnan for-
mált vagy kiavult de újra felélesztett szavaik meg-
bírálva ; idegennek vélt, 's annál fogva újabb íróink 
által nyelvünkből kimustrált némelly jó magyar 
szavaink régi jussaikba visszaállítva; igen számos 
homályos eredetű mind idegen, mind kivált ma-
gyar szóknak származásuk, és eredeti jelentésük 
felvilágosítva: a' keményebb hangok léptsónkénti 
lágyabbakra lágyabbakra változásának, 's végre 
gyakran egész elenyészésének , *s ezek által a' szók 
változásának, sőt néha tsudálkozásra méltó egész 
általformálódásának minden előttem esmeretes élő 
és holt nyelvekkel köz törvényei — bár ha nem 
rendszeresen is — kifej tve, és sok példákkal mu-
togatva; a' szók származtatásának, 's eredetök ki-
keresésének, több eddig esmeretien bőv forrásai 
felfedezve; egész sereg magyar és idegen szóknak 
sok külömböző, 's egymással sokszor atyaíiasnak 
sem látszó jelentéseik eggyes gyökér hangokból ki-
fej tve; 's ez által egy valaha készülendő philoso-
phiai magyar etymologicum lexicon készítésére út 
mutatva; a 'nye lvek eredetéről és kiformálódásá-
ról többféle régibb és újabb, külföldi és hazai theo« 
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r iák megítél ve ; 's ugyanarról sok ollyan gondolat 
magvak elhintve, mellyek h a j ó földbe esnek , az-
az ha hazai és külföldi tudós nyelvvizsgálóktól egyéb 
etymologiai elveimmel együtt megesmertetnek, 
reménylem nem fognak terméketlenek maradni a ' 
nyelvvizsgái ás mezején. 
Ezekből áll rövideden munkám tartalma. A* 
mi pedig annak nagyságát és árrát illeti: áll az nagy 
8-ad rétben, nem pompásan ugyan , de illyen fog-
lalatú könyvhöz illőleg elég tsíriosan és gazdaságo-
san nyomtatva 38 és £ árkusból , 's egy tsínosréz-
táblanyomatból, és még is bolti árra színes borí-
tékba bekötve tsak három forint Váltó Czédulában, 
's ezzel is, ki munkám megveszi, a ' köz jóra ál-
dozik, nevezetesen a' természeti tudományok egy 
szép és hasznos ágának; a' practica fiivésztudomány-
nak hazánkbani virágoztatását segíti előmozdítani, 
mint élőbeszédemben előadtam; 's éppen az ott 
említett tzél elérhetésének óhajtása az egyik o k , 
melly engem arra bír t , hogy midőn lá tnám, hogy 
munkámról , 's annak tartalmáról és értékéről sem 
azon tudós hazafiak közzül, kikkel nékem köze-
lebbi barátságos esmeretségben lenni szerentsém 
nintsen, sem pedig barátim közzül senki meg nem 
szóllal, — amazok talám mivel úgy í télnek, hogy 
e' kötelesség inkább barátimat illeti, ezek pedig 
mivel illendőbbnek látnák munkám bírálását ollya-
noknak engedni á l ta l , kiknek arról tejendő Ítéle-
t ü k , sem ha nem kedvező lenne, a' barátságot sér-
teni , sem ha kedvező, a' barátság miatt gyanús-
nak lenni ne látszanék, ' s ekkép ' a' tudósítás mun-
kámról két közben egészen elmarad, magam figyel-
meztessem az olvasó közönséget a' migam mun-
kájára. Melly szokatlanság ha talám illetlennek fog 
tetszeni, arról botsánatot kérvén , 's illy környül-
mények közt reménylvén is , ajánlom a' mélyen 
tisztelt olvasó közönségnek munkámat figyelmébe, 
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magamat kedvezésébe, igyekezetimet pártfogásába. 
Mellyeket ha megnyeréndek, az nékem nem kis 
ösztönül fog szolgálni a r r a , hogy fejlődő litera-
turánkat a' komolyabb és mélyebb tudományokban 
több eredeti munkáimmal is tehetségem szerént gya-
rapítani igyekezzem. 
Kereket Ferentz , 
n' debretzeni ref. Collegium eggyik 
k. és r. Tanítója. 
2. 
Az iskola korszerű haladásáról. 
(Herdertöl.) 
Az időben é lünk; következőleg vele és nékie 
kell é lnünk's élni tanulnunk. Minthogy az idő foly-
vást változik, 's kebléből mindig valami ú j , jó 's 
rossz jön világra, eseményinek alá vagyunk vetve, 
's benne akaratunk ellen, tetszéssel vagy iszonnyal, 
fájdalommal vagy örömest részt kell vennünk, — 
innen szükségkép következik, hogy azzal, mit az 
idő előhoz, gondolnunk, azon j ó t , mit nyújt hasz-
nálnunk , a' rosszat, mellyel fenyeget, megelőznünk, 
a' ba j t , mellyel terhel, enyhítnünk kell , és pedig 
ugyan azon erővel kell enyhítnünk, melly minden-
kor ezen baj mellett legyőzésére létezik. Mert már 
azon jó szerkezettel bir földvilágunk, hogy két 
sarka v a n , 's csak mind kettőn állhat meg, — 
hogy minden méregnek az anya természet keze egy 
ellenmérget rendel t , — hogy minden törekvés; 
mihelyt határain túl-hág, viszonyos törekvést ébreszt, 
melly azt korlátozza, 's az egész javára rendezi. 
Szükség tehát az időnek szolgálnunk, hogy el ne 
veszíttsük , vagy minket el ne nyomjon, 's az öreg 
Saturnus föl ne faljon; inkább tanulnunk kell azt 
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Ügyesen megcsalni 's rajta uralkodni. Erre nézve 
okosságot kaptunk — az időnek szolgálni, de ú g y , 
hogy ne az nekünk, hanem mi parancsoljunk nékie. 
Ha ez így áll az élet minden ügyeinél, min-
den emberi intézeteknél , mellyek az idő szülött-
jei 's befolyása alatt vágynák , — tehát állnia kell 
az emberiség* mivelésére rendelt intézeteknél, a ' 
közös és magános iskoláknál is. Egyik se legyen a' 
(ér és idő határain k ivü l , különben alkalmatlan 
vagy épen semmi helyen áll. Egyik se legyen avúlt 
vagy avuló, különben elvész. Ha ezen intézetek-
nek az idő' — a' mostani és jövő idő számára kell 
embereket nevelniök; — ha ezen i f jú embereket 
a jelen 's jövendő kor használata 's alkalmazására 
kell oktatniok, 's őket arraszoktatniok; úgy szük-
ség , hogy a ' je lenben a' jövendőért dolgozzanak, 
's az idővel haladjanak. Mit kelljen korunkban, 
ezen nevezetes század végével tenni , arról akarok 
néhány szót mondani. A ' m i időnk egy nagy ébresz-
tő ! A' durva vas falóra zörögve forog, 's hatalmas 
ütésekkel kondít. 
1. A"1 nemzeti nyelvet érteni, helyesen és sza-
batosan beszélni, eszesen 's okosan í rn i , most meg 
kell mindenkinek tanulnia. — ez egy beszédes 's 
író század ; 's a' következő, minden mutatkozó 
hajlamai szerént, nem kevésbé leend az. Mi temér-
dek sok jó és rósz vitetett véghez ezen utóbbi év-
tizedben beszéd és írás által! — nem a' k a r d , ha-
nem a' nyelv hozott mindent mozgásba, úgy , hogy 
ezen új vonalnak, még a' kardok sem bírtak el-
lene szegülni. A* fegyverek lehullottak a megoldott 
nyelv előtt! Még többet segített és hatott az írott 
és nyomott szó; lőporként repült az egyes lapo-
kon szanaszét, 's gyújta mindenütt. Minden újság 
levelek telvék most szóló, egymásnak ellentmon-
dó értekező, tanácsadó, 's végzést hozó gyűlések-
kel ; — mind ezekhez nyelv és irás, kész gyors 
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beszéd, tervezésbeli ügyesség (azaz fogalmakat ho-
mályból kifejteni 's felvilágitni) okosság, bátor-
ság, a' beszéd mérséklete 's tüze, előadás szük-
séges. '<— Ez korunk szelleme; mi ellen nem sze-
gülhetünk, még kevésbé szabad tőle elválnunk, 
's szendergőn, lekötött nyelvel 's álomkórságos sze-
mekkel bátra maradnunk. A' nagy „hephata" ki-
mondatott; nekünk i s , pedant hebegés 's akadozó 
mokogás helyett , okosan beszélni 's irni kell ta-
nulnunk. — A 'német kevés szavú; nehéz nyelvű; 
ő inkább cselekszik; ez használt 's ártott is né-
kie. — Olly időben, mikor az ebből eredő kár 
túlnyomon mutatkozik, minden iskolának, min-
den nevelő intézetnek fel kell serkennie az értelem 
és í télet , hazafiúi értelem 's jámbor ítélet elítélé-. 
sére , minden tehetséggel biró i f júban, hogy egy-
kor. ügyei körében tudjon helyesen gondolkodni, 
jártasan beszélni, és Írásban 's fogalmazásban is 
alkalmasan birja kifejezni magát. Mi hátra vagyunk 
ezen ügyességekben, annak bizonyságai szomorú 
következésivei együtt nyilvánosak: úgy bánnak 
velünk mint egy nehéz fejű nemzettel, melly a' 
lassú syllabizálásnál még nem haladt t o v á b b , — 's 
mellynek mint rabszolgálónak, nyírni kezdik fe-
jé t , hogy a' nyirett főben az életszellem valamivel 
szabadabban kerengjen. — Mi keveset tud a' Né-
met németül, nyilvános; nem csak a' paraszt és 
kézmives beszél, kivált ha jól akarja magát kifo-
jezni, zavartan, undokúl éö ocsmányúl; hanem 
minél feljebb, sokszor annál rosszabbúl megy • mig 
a' hegynek ormán, a 'német nyelvet, mellyen csak 
szolgálók és szobaleányokkal beszélnek, még szé-
gyenlik is. Kivévén ezen német Helikon és Pindus 
csak egy keskeny részét, mellyen a'nemzeti nyel-
vet tisztán beszélni és tisztán írni méltónak tart-
j á k ; 's ez csak egy keskeny rész! Tanuljátok a' 
flemzeti nyelvet kedves i f j ak , mert ti hazafiak 
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vagytok; tanuljátok beszélni, í rn i , pedig minden» 
képen í rni ! Tanuljatok elbeszélni, értesítni, kér-
dezni '* felelni; egybefüggőleg, tömötten, vilá-
gosan, természetesen í rn i , okos kivonatokat , t a -
bellákat, exposit iókat , és deductiókat készítni a' 
fogalmakból; tanuljátok a1 mit gondoltok és akar-
tok , előadni* — Az idő parancsolja az idő kíván-
ja ; nem akarunk többé alakot és noytXakoi lenni 's 
maradni (némák és hebegők). 
X A' világ változik. Nem csak déli Eu rópa , 
F r ancz i a , Olaszország, Németalföld, Hollandia, 
Helvetia, más pedig nagyobb részint jelenleg szo-
morú alakot öltöttek fel , mellynek kedvezővé vál-
tozását óhajtjuk« hanem a' metamorphosis tovább 
halad egy részén Németországnak 's ki tudja to-
vább hová! Már előbb máskép alakúit Éjszak-Ame-
ricai egy másik része Indiának nyugoton vagy ke-
leten valószínűleg szinte elváltozandó. A' világ k4-
pe átalakul, határai , alkotványai, vallásai, poli-
tica elvei, erkölcsei, 's szokásaiban ; mind ezek 
újdoit világíttatnak ki. — Nyilván szükséges az 
iskolai tanításnak ezekről nem csak tudományt sze-
resni , hanem ezen világváltozatok okaiba is be-
hatni; a' történet és földleírás más alakot kapnak; 
mert azon e lvek, mell) ekre máskor építtetett a* 
történet és földleírás tudománya, elváltoztak. A* 
történetekben, például a' királyok' nevei , 's az 
ó országos vagy családi háborúik nem érdekelne^ 
löbbö annyira , mint hajdan, midőn csupán nyers 
hadi tetteket vagy ravasz poíiticai operatiókat csu-
dáltak , 's azok unalmas ál bámulására szorítattak 
az ifjak. A' lepel lehullott , vagy is inkább erősza-? 
kos kézzel letépetett; felnyíltak szemeink, hogy a' 
föld- és történetírásban valami hasznosbat tanuU 
junk. A' föld alkatát, természeti és művészi kin-* 
cseit; a' ki ezeket valami naggyal és jóval lele-
mény által szaporította, ki a ' földet 's a' rajta uraU 
C ) 
kodó emberi nemet szépítette vagy bemocskolta, 
az emberek angyalait vagy ördögeit kell cC histó-
riában érett ítélettel ösmérni tanulnunk. Érett íté-
lettel : mert miért olvasnók egyébként a* történe-
tet? miért olvasná az if júság! hogy valami álfényt 
csodáljon? hogy bűntetteket, mellyeket — bár kik 
— Görögök, Rómaiak,Németek, F rankok , Hun-
n o k , Kalmükök és Tatárok mint emberölók és vi-
lágpusztítók elkövettek, — gondolat né lkül , vagy 
szolgai tisztelettel időrendszerint elősoroljon? — 
Elmúlt ezeknek ideje. ítéletet, emberi ítéletet kell 
a történet által képezni 's élesítni: különben egy 
zavaros vagy ártalmas könyv leend. Görögöket 's 
Rómaiakat is ezen ítélettel kell olvasnunk. Sándor 
a ' világhódító, a' részeges a' kegyetlen, a ' h i ú , 
és Sándor a' művészetvédő, a' tudomány terjesztő, 
a' városokat-építő, az országok at-egy esi tó , ugyan 
azon személyben nem egy személy, *s nem egy becsű 
két személy. így van számos sokfejű vagy; sok 
arczu szörnyeteg a' históriában. A ' történet az 
emberek és emberkorok tűköre, az idők de rű j e , 
az igazság szövétneke. Benne 's általa kell csu-
dálni tanulnunk, mi csudálandó, szeretni, mi 
szeretendő; — de viszont gyűlölni., megvetni, 
utálni i s , a' mi gyűlöletes, megvetendő 's utá-
latos , — különben hamisító gyilkosai volnánk 
az emberi történeteknek. A' népuralkodás, erköl-
csi változások, vallások, tudományok, cselekvés 
módok , művészetek elvei , mellyek a históriában 
mutatkoznak, agyunkhoz és szívünkhöz szóljanak, 
's eszünket élesítsék. Egyedül illyképen hasznos a1 
régiek* olvasása is,Phaedrus ésNepostól — Terencz, 
Virgil, Horacz , Cicero, Sveton, Tacitusig. — Jó 
és rosz tettek, hamis és igaz e lvek, undok alakok, 
's álarezok szólnak bennök. Korunk ujabb példák-
ban idézi fel őket , mutat rémítő és vigasztaló ha-
sonlatokat ; vállalatok, utazások, tettek és büntettek 
által megeleveníti az egész fold és történetírást. — 
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Mi készek legyünk ébresztő szavait hallani, a' mi 
iskoláinkban is éljen a" geographia és história; az illy 
okosan előadott história; a' régiek olvasása a1 ré-
giek elvei szerint, korunk' elveivel Öszvehasonlítva. 
3. Korunk az úgy nevezett nzilárd hasznos tu-
dományok és művészetekre törekszik, — Mathe-
matica, Arithmetica, Geometria minden alkalma-
zásiban, természettudomány, természet leírás is-
mét minden alkalmazásiban 's a ' természet minden 
elágazásiban —• tárgya tanulásának; a' csupán szó-
tudományokat , talán igen is nagy megvetéssel, fél-
re to l ta , és az egyedül üdvezítő Kant philo-
sophiáján k ivü l , melly ezen szabadalmat kizarólag 
nyerte meg, — megveti a' szópengetést, és szőr-
szálhasogatást, mint úgy nevezett oskolai bolond-
ságot — Tulságaiban nem kell az idót követnünk, 
de miben igazán és hasznosan utal, parancsoló újá-
nak engednünk szükséges. Elmúlt a' siket szavak 
kora ; a' franczia nyelv ámító szavaira nem hallga-
tunk , de kell követnünk minden intés t , melly az 
idő kivánatát 's azt illeti, a' mi alkalmazható, hasz-
nos , értelmes, igaz, kívánatos, szükséges. — Szá-
mítni kell a' gyermeknek tanulnia, hogy éleiét 
kiszámítsa; mert az egész okosság, kivált emberi 
ügyek' viselésében, számítás- Geometriát kell a' 
gyermeknek tanulnia, hogy szemmértéket, irányt, 
kézbeli ügyességet, a' bizonyítvány (intuitióját) 
szemléletét, 's végre azon hajlamot megnyer je , 
akármelly gyakorlati tudományban és foglalatas-
ságban, nem íolülegesen, hanem alaposan haladni, 
's a* honnak hasznára válni. Természettant és leí-
rást kell a' gyermeknek tanulnia, hogy örüljön éle-
tének , a' természet javait ösmerje 's helyesen hasz-
nálja , és végre valahára megszűnjék azon sok ba-
bonaság és tévelygés, melly az emberi nemet soha 
sem tette szerencséssé, 's korunkba épen nem tar-
tozó. Kiváltkép szükséges azoknak is, kik egykor 
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mások tanítói l eendők , ezen tudományokat az ész 
képzése, a1 dolgok tisztább megítélése, és alkal-
mazására — mivelniök. Nem szótudósokat , hanem 
mi ve i t , hasznos, ügyes embereket kiván ko runk ; 
az 6 szükségei, a ' nevekedő fogyatkozás, a ' na-
gyobb concurrentia, talán nem sokára még a ' n y o -
masztó inség i s , követelik ezen mi velődéit sok 
oldalú gyakorlati közhaszonra. Nyugalmas időkben 
talán szabad álmodozni; de korunk egy nyugtalan 
százszemű Argus , egy száz karral fegyverzett Bria-
r eus , 's felráz az álomból. — Ugy v a n ! még az 
i f jak sem a k a r n a k , ezen körülményektől ébreszt-
ve , á lmodozni , — tehát nem kell őket elcsábítni 
erejök hiu alkalmazására (mire korunk olly sok 
rést nyit) hanem vezetni ke l l , 's annak helyes hasz-
nálatára oktatni. — Foglalkodtassátok őke t , szó-
lít az Aeon, foglalkodtassátok k o r á n , folyvást , 
megválasztással, hasznosan ; jövend idő , mellyben 
gyakorlottaknak kell lenniök, 's gyakorlottságokra 
szükségök leend. 
d Religio — szabad é még korunkban róla em-
lítést tenni? Teljes joggal: mert religio, valódi 
jámborság kiirtatlan m a r a d , a ' pokolnak kapui ra j -
ta nem győzedelmeskednek , sőt maga az Antichri-
stus is elősegíti. De minthogy korunkban annyi kül 
szertartásokat veszni lá tunk, mire szólít fel ezen ve-
szendőség? — kisértsd meg , az emberi léleknek 
és szívnek mi valódi religio? ezt mentsed a' ha-
jótörésből , ezt őrizzed! És a ' mire mindeneket fel-
szólít az i dő , azt különösen az iskoláknak is mond-
j a : „Erős í t sé tek , alapítsátok meg az if jú elmék-
ben , mi valódi religio 's jámborság: mert veszély 
kisértet ideje van !tfc A' mi pedig megerősíil és ala-
j jú I , ne csak theoiia legyen, hanem gondolkodás-
cselek vés-mód 's praxis. 
Minthogy e' felett részletesen szólanom az idő 
nem enged, legyen szabad csík néhány bálványo-
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kat megemlí tnem, mellyek minden szívreligio pusz-
tító ellenei. E z e k : 
1-szor. Az önzés — egoismus. — Önzés min-
denkor volt a9 világon *s ezen nevek ember (Mensch 
azaz Mänsk Männlein) és önző , csaknem ugyan 
azon je len tésűek; de majdnem két lem, ha szólott 
e* valaha illy hangosan, gondolkodott e1 illy f a j -
ta lanul , munkálkodott é illy nyi lványosan, mint 
mos t ; ügyek , v iszonyok, fo lyó i ra tok , napi ese-
mények , ' s az egész időben halkai ő uralkodik. 
Talán némi egyéb tévedések helyett ő uralkodik 
most az iskolákban i s ; mer t a ' magában ijgen di-
cséretes hírvágy könnyen Önzéssé válik. Es még 
sincsen az emberi társaságnak veszélyesb ellensége 
mint ezen ú r , az egoiimus.— Mentsen isten minden 
i f jú t ezenrosz kórságtól. — A z i f júnak szerénynek 
kell lennie, tudományában 's nyilatkozásiban, nem 
pedig fe l fuvalkodot t , k é t k e d ő , 's ócsárlónak. — 
A' szegény emberke mi sokat nem tud m é g ! de 
egy Önző soha meg nem tanúlia a z t Nézzed a* nö-
vekedő , virágzó, illatozó n ö v é n y t , az ád és vesz; 
minden elemekkel öszve függve, vesz minden ele-
mektől , világ, levegő, v í z , földtől, azt magában 
feldolgozza, 's a' világnak illatdúsan adja vissza. 
Még a' setétben is világ után ha j l ik ; gyökerével 
nedvet keres a' földben; levelivel a' levegőt sziv-
ja be , ' s feldolgozva adja vissza. O a z , a' m i , 's 
létével, erőivel , nyilatkozásival hirdeti m a g á t , n e m 
pedig kérkedéssel; a ' természetcharakter halkal be-
lé van oltva. — I f j a k , a' természet ezen magza-
tit utánozzátok erkölcses szerénységgel is ; semmi sem 
illetlenebb ifjúhoz min táz önhittség; azmakacscsá , 
visszaszólóvá, büszkévé , gorombává és szenvedhet-
lenné tesz. 
2. A' második rósz, melly minden gyakorlati, 
valódi jámborságot megszüntet, a'korunkban elha-
talmazó pongyolaság, könnyelműség, ama' minden 
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szilárd e lv , józan r end , kemény fáradalom 's mun-
ka mellőzése. — Azon ürügy alatt , hogy munkán-
ka t , életünket megkönnyíttsük, hogy magunkat sza-
bály, idő 's rendhez szabnunk ne kellessék; hogy 
a1 lélek, a' lángész ösztönöz bennünket,elszokunk 
erőink feszítésétől 's így legjobb használásuk 's leg-
főbb működéseiktől: mert csak serényebb szorga-
lom , nehezebb gyakorlat , 's az erő rendkívüli feszí-
tése által vívatik ki a' messze czél, a ' magas tö-
kély: a 'szendergő, pongyoláskodó nem lát ja, nem 
éri el azt ; a' földön hever , vagy az avult eltiprott 
uton tántorog. És még is melly igen sürget az 
idő épen ezen nagyobb 's tartósabb erőködésre, 
ezen szünetlen éberségre 's alkalmazásra, minden 
körülöttünk történők által! Minden részről azt 
kiáltja nekünk: az alvás és álomkórság, pongyola-
ság órája elmúlt! — Félre tehát az ifjak füzeteik-
ből azon pongyola, lomha kézírással 's uiánjegy-
zéssel, úgy saját munkájokhól is , mellyen mind-
járt látható, hogy írója a' dolgot nem vette komo-
lyan , "s hogy csak szabadúlni akart tőle. Félre azon 
ó-pongyolasággal, magát bor , szerelem, édes ér-
zés, 's virágokról írt énekekben gyakorolni! Egy 
derék ifjúnak bizonnyal más tárgyakat nyújt az 
idő; okosan fogja ő azt választani, tűzzel 's feszí-
tett bátorsággal bevégezni; mert mi által tüntették 
ki magokat minden időknek nagy lelkeik 's szilárd 
szellemeik? — Lényegileg nem voltak máskép al-
kotva mint más emberek ; hanem ők bel-organisa-
tiójokat rendbe hozták , megerősítették ; egy gon-
dolaton tovább maradtak j azt minden oldalról ki-
kutatták, ugyan azon dolgot tovább *s erősebben 
űz ték , 's magokat jobban gyakorlották. Ezen erő-
sebb és huzamosb intensitása a' lelki erőknek, te-
remté ama 'Roger t , Bakon Ferenczet, Kepplert , 
Wevvtont, Leibniczet, Haliért. Euler t , Linnét, 
Buffont, "s a' politikus ügyekben minden másokat 
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megelőző alkalmatos, tapasztalt, 'a hasznos férfiakat, 
Nehézségeken, veszélyeken, akadályokon, 's ma-
gán az ügyön győzedelmeskedtek ő k , s így lettek 
diadalmasok. A ' pongyoláskodó, a' ki mindent 
könnyen vesz 's röviden tesz, semmihez sem ju t ; 
ki ifjúságától fogva igy cselekszik, ezt ha csak 
a' bal sors fel nem rázza, dísztelen haláláig íolyta-
tandja. 
3. A' leggonoszabb kor*bün végre , mellyről 
az ifjúnak óvakodnia k e l l , a ' szemérmetlenség, 
az ellenszegülés, a' vakmerőség. — Nem mintha 
előbbi időkben durvábban nem beszéltek volna; 
néha igen gorombák voltak; ' s a ' szavakat nem tet-
ték mérlegre; hanem hogy az illedelem és becsü-
let elfogadott elveit, a' népek és egyesek közös és 
magános jogait , a' nyilványos 's viszonyos köteles-
ségeket olly szemérmetlen 's szégyen nélkül elmel-
lózték, kinevet ték, 's gúnyolták volna , arra a' 
históriában nehezen van hasonló bizonyság. Lega-
lább törekedtek elfedni , eltakarni; most mindent 
szabadon kimondanak, szabadon i rnak , a ' v i l ág ' 
szeme láttára tesznek, mintha semmi illves elvek 
nem is léteznének, 's hogy a' Pythagoreusi kifeje-
zéssel é l j ek , egyenesen a' nap színe előtt cselekesz-
nek. — Őrizkedjék minden nemes if jú ezen ocs-
mány szemtelenségtől! őrizkedjék minden vad ol-
vasmánytól , melly hozzá vezet! Olly i f jú , ki sze-
mérmét elveszté , mindenét elveszté az; ki ollyast 
olvasni mer , a' mitől mintegy a' lap is elpirul, a ' 
ki büszkén, fajtalanúl, szerénytelen, merészel ollyat 
í rn i , a' mit egy becsületes társaságban, vagy egy 
olly férfinak, ki eránt tisztelettel tar tozik, el nem 
mondhatna, az nemes műveltségét eltagadta, az kí-
vül belől egy szörnyeteg, egy fertelem, — vagy 
az leend. — Őrizzen nemtője minden fiatal embirt 
ezen mérgétől a1 kornak! 
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Engedje századunk' szelleme, hogy Herder 




É r t e k e z é s . 
Általa not észretételek a gondolkodás műszereinek 
beteges állapot jár ól. 
Az embernek azon beteges ái lapotjai t , mellyek 
a ' gondolkodási működés és akaratelhatározás sza-
bályelleni nyilatkozásai által tűnnek k i , csaknem 
mindenütt psychicai nyavalyáknak, lélek- és ked-
vély nyavalyáknak nevez ik , 's majd szélesebb 
majd »zorosabb terjedelmet tulajdonitnak azoknak, 
néha majdnem minden még a' logicai és erkölcsi 
eltévelyedését is a' léleknek ezen fogalom körébe 
húzván , néha pedig az ismerő tehetségnek és ked-
vélynek csak azon rendetlen nyilatkozásait szám-
lálván ide , mellyek az emberi éietműszeresség, Or-
ganismus beteges állapotjával viszonyba hozhatók. 
Innen származott alkalmasint azon Kant által feliz-
gatott kérdés , melly még most is vitatás tá rgya: 
vallyon a ' lélek- és kedvély nyavalyák megítélé-
sét nenr sokkal inkább a' psychologusok, mint az 
orvosok 'hatás körébe kelle útasítni? Ezen kérdés-
re véleményem szerint ez az egyenes és eldöntő 
felelet: hogy a ' lelki nyavalyák' lén léről ítélni* 
gyógyítások végett rendszabásokat javallani sem 
a' közönséges psychologust, sem a' közönséges or-
vost nem illeti, hanem erre épen a' lelki és testi 
élet kögöni sok oldalú 's egymással szorosan ösz-
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szebonyolódott kölcsönös viszonyok miatt csak an-
nak lehet hivatása, a ki psychologiai, physiologiai, 
pathologiai, "s ezeken kivül még világ- és ember-
esmérettel nagy mértékben bir Hol kelljen ilJyen 
(érliakat keresni a ' philos'tphusi vagy az orvosi kar-
nál e? ezen kérdésnek eldöntése azokat illeii, ki-
ket az illyeneknek feltalálása közelebbről érdekel. 
Itt nekünk egy más fontnsabb feladattal van dol-
gunk; azon finom és összebonyolódott fonalakat kell 
felkeresnünk, mellyekkel a' rendes útjoktól eltá-
vozott lélekműködések az ideg rendszer műszerei-
nek beteges hangulatihoz köttetvék, és kibonto-
gatnunk , a1 mennyiben ez az emberi vizsgálódás 
és esméret mostani álláspontján lehetséges. 
A1 lelki életnek minden hibáit kétszeres néző-
pont alá lehet venni , a' szerint a 'mint inkább lelki 
vagy inkább testi eredetűek. 
Az inkább lelki eredetű léleknyavalyákhoz tar-
toznak a1 logicai és erkölcsi lelkitévelygések. 
A' logicai eltévelyedések közé kell mind azon 
isméretbeli hibákat és tévelygéseket számlálni, mel-
lyek származásukat egyedül a' gondolkodás törvé-
nyeinek elmulasztásából veszik. Az erkölcsi lélekié-
velygések az akarat azon elhatározásit 's azon cseleke-
deteket tárgyazzák , mellvek a' felsőbb erkölcsi tör-
vényekkel ellenkeznek, mivel az ember azoknak 
elkövetésekor nem az okosság eszméi, hanem alá-
rendelt érzelmek , indulatok és szenvedelmek által 
vezéreltetik. 
Mind két rendbeli, a" logicai és erkölcsi elté-
velyedések még az emberi szabadság hatáskörébe 
esnek; mivel az ember az első rendbelieket illendő 
figyelem , pontos és több oldalú vizsgálat, a' máso-
dik rendbelieket pedig csendes megfontolás és erős 
elszánás által ön erejéből elkerülheti és megjob-
bíthatja. 
Midőn azonban ezen két rendbeli lélek-eltéve-
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déseknek inkább lelki — psychicai charakteit tu-
lajdonítunk, azzal épen nem akarjuk állítni, hogy 
azokra a' physicai vszon) oknak is nem lehet be-
folyása; hanem csak azt akarjuk ezzel jelenteni, 
hogy azoknak főalapját a' lélekben a' psychében 's 
annak saját törvényeiben kell keresni, 's követke-
zőleg, hogy az inkább subjectiv mint objectiv. 
Égészen máskénen van a 'dolog aJ te&ti, phy-
sicai eredetű lélekhibákkal. Ezekben is eltávozik 
ugyan az ismer« t a' hibás és hamis nézetek, és a ' 
cselekedet a' czélszeiűtlenség és fonákság által az 
ember valójába mélyen benyomott törvényektől; 
de ezen eltávozások' alapja nem a' gondolkodó és 
akaró subjectum hibás elhatározásában , hanem azon 
műszerek életmunkásságának rendetlen állapotjá-
ban nyugszik, mell) ck által az ismérettárgyának 
—objectumának előterjesztése eszközöltetik. A'lé-
lek1 ismerete hibás és hamis, s czélszerűtlen vagy 
fonák csel-ekedetekre-határozza el magá t , mert az 
életműszerek az is méret tárgyait hibásan vagy ha-
misan terjesztik elő; mivel már az ember lelke az 
életműszerek közben munkálkodása által juthat a 'kül-
világ szemlélésére és ismeretére, ezen műszerek 
rendetlen állapotjában 's azoknak törvényelleni mun-
kásságában nem bir többé semmi eszközzel, sem-
mi tehetséggel ismerete hiányának pótolására, a' 
hibák kiigazítására az ámulások megismérésére, 
's cselekedeteinek az igazsághoz 's a' dolgok elis-
mert becséhez való intézésére. A"1 lélek szabadsága 
tehát összes tehetségeit törvényesen használni, ezen 
környülállások között nagy mértékben korlátoz-
va van a" gondolkodás foglalatosságára együtt 
munkálkodó műszerek beteges munkálata által, 's 
ez okozza a' gondolkodás tárgyainak hibás vagy ha-
mis előterjesztését. Ezen határozást tartom én azon 
lényeges charakternek, melly által a' logicai és 
erkölcsi tévedések és gyengeségek a' sajátképbe-
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teges lelki tehetetlenségektől és bomlásoktól kü-
lönböznek , 's melly által egyszer'smind azon álta-
lános fogalom is kifejeztetik, melly alá a lelki 
functiók minden beteges állapotjai vitethetnek 
Ezen beteges állapotok immár szellemi vagy 
lelki nyavaíyaknak saját és szorosabb értelemben 
neveztetnek, 's ha egyszer máskor a' logicai és er-
kölcsi hibákat, tévelygéseket, lelki nyavalyáknak 
nevezzük, az inkább metaphorai jelentésben tör-
ténik. Ezen nevezet azonban : lelki vagy léleknya-
valya azon félreértésre adott és ád még most is 
alkalmat némellyeknek , hogy a' nyavalyát magára 
a' lélekre a' psychére viszik , 's azt tartják a' nya-
lya substratumának , mi a' mi feljebb adott meg-
határozásunk szerint átaljában hamis. mivel ezen 
meghatározás szerint mind azon jelenségeknek alap-
ja , mellyek a' lélek beteges tehetetlenségeinél és 
bomlásainál szemléltetnek, épen nem magában az 
ismerő subjectumban, hanem egyedül az ismeret 
tárgyait előterjesztő életniűszerek törvényellcni 
munkásságában lehet keresni, mellyre a' követke-
zendőkben az léleknyavalyák bővebb bizonyságul 
szolgálandanak. 
Hogy a' léleknyavalyák tudományos áttekin-
tésén könnyítsenek, régen próbálták már azokat 
czélszerű felosztás állal systematice elrendelni, de 
eleitől fogva a1 fa ok és fajták elkülönzésében nem 
kevés nehézségekre akadtak , mivel a' lélek kü-
lönböző tehetségei és működései szükségeskép és 
olly sokszorosan egymásba vágnak. 
Először is a' lélek nyavalyákat a' lélek há-* 
rom alaptehetségei szerint három rendre osziotiák, 
's az elsőbe a" képzelótehetség bomlásával, -a' má" 
sodikba az érző tehetség rendetlen nyilatkozásaival, 
a1 harmadikba pedig a' kívánó tehetség rendetlen-
ségeivel járó lelkinyavalyákat sorozták. De mihelyt 
a' képzelő, érző és kivánó tehetségnek egymástól 
6 * 
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elválasztott nyavalyái állapíttatnak meg, azonnal 
egy csupán subjectiv megkülönböztetés objectiv el-
választássá változtatik á t , 's erőszakosan szakasz-
tatik el egymástól «íz, mi egymással organice egy-
be van kötve , "s a' legszorosabban egymásba bo-
nyolódva. Mert mivel semmi képzelet vagy előter-
jesztés nem létezhetik akaratnj ilatkozás nélkül , 
's viszont az akaratnak semmi munkássága képze-
let vagy érzés nélkül nem lehetséges, tehát ollyan 
nyavalyát sem lehet gondolni, melly tisztán és ki-
rekesztőleg ezen tehetségeknek eg)ikére vagy má-
sikára vitethetnék. ÍSemmikép nem akarjuk azon-
ban ezen felosztási alapot egészen megvetni., mi-
helyt valaki a1 Iéleknyavalyáinak ehez intézett fel-
osztásában a' lélek említett tehetségeinek nem teljes 
elválasztásából, hanem csak egyiknek vagy másik-
nak a' többek felet'i megbomlásából indúl ki. 
Ezen felosztást némeilyek tovább akarták vin-
n i , 's a' lelki nyavalyákat az esméret tehetségének 
felsőbbre és alsóbbra való ágazásai, 's az azoknak 
mindegyikéhez tartozó egyes működések szerint 
elrendelni, 's illyen módon a' közérzésnek "s a' 
több külső érzékeknek, a' képzeletnek és az emlé-
kező tehetségnek, a" szorosabb értelemben vett ész-
nek , ítélőtehetségnek , és okosságnak beteges álía-
potjait , mint az első osztályba tartozó mind meg-
annyi külömböző fajokat megállapítni. De bármelly 
egyszerűnek és természetesnek fessek is a' vizsgá-
lódásnak és elrendelésnek ezen menetele első tekin-
tettel, még is ha azt tovább folytatjuk, csak ha-
mar nagy, sőt elháríthatatlan akadályra találunk, 
melly főleg azon feljebb említett fontos környülál-
láson alapúi, hogy ezen subjective elválasztott lel-
ki tehetségek objective egymással a1 legszorosabb és 
lényegesebb kapcsolatban állanak 
Vannak ugyan a" közérzésnek és a1 több külső 
érzékeknek olly an beteges állapotjai, mellyek ál-
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tal a* testi érmések és külső észreve vések előállítá-
sa v a g y akadályozcatik, vagy hamis ámító érzések 
és észrevételek szerzésére alkalom szolgáltatik : de 
valamig az ember ezen érzéki tökéletlenségekre és 
ámulásokra mint illyenekre eszmél 's valamig azok 
áz észnek és akaratnak rendetlen nyilatkozására 
semmi elhatározó befolyással nincsenek
 r mind ad-
dig a' külső érzékeknek ezen nyavalyáit sem az 
o rvos ik , sem a" laicnsok vagy nem orvosok a' 
sajátképi léleknyavalyák közé nem számlálják , ám-
bár azok emezekre sokszor a* legnagyobb alkalmat 
szolgáltathatják. 
A"1 lélek nyavalyáinál igen fontos szerepet ját-
szik a' képzelőtehetség, 's felette keveset talál-
hatni közöt tök, mellyeknek kiképzésére ez vagy 
munkátlansága, vagy szerfelett élénk munkássága 
és hamis előterjesztései által legtöbbet ne tenne; 
de valamig az ész a' képzelő tehetség gyengesége 
vagy kicsapongásai mellett jogait megőrzi, 's az 
akarat fonák tettekre el nem ragadtatik, mind ad-
dig nem lehet a' képzelőtehetség rendetlenségeit a' 
sajátképi, 's szorosabb értelemben vett léleknyava-
lyák közé számlálni. 
Az emlékező tehetség nem egyéb mint bizo-
nyos czélokra alkalmazott képzelő tehetség, a' mi 
tehát erről igaz , az amarra is alkalmazható. Az 
emlékező tehetség hiánya és hwtelensége ugyan ha 
nagyobb mértékre hág, kétségkívül ostobaságot, 
butaságot vonhatnak magok után; de valamig csak 
kisebb mértékben vannak azok, sem az észt meg 
nem zavarják, sem esztelen akaratnyilatkozásokra 
nem csábítnak, 's épen azért a 'sajátképi léleknya-
valyák köréből kirekesztetnek. 
Mind ezen észrevételek azon nézetre vezet-
nek bennünket szükségeskép, hogy a' szorosabb 
értelemben vett léleknyavalyák valója, vagy az 
észnek tehetetlenségében vagy megzavarodásában 
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az esz fel eil akarat elhatározásokban és cselekvési 
módokban alapúi, 's következőleg a' fensőbb isme-
rő tehetséggel szoros viszonyban áll. 
Mind e' mellett is sikeretlen próba lesz a' lé-
lek nyavalyákat ezen fensőbb ismerőtehetség kü-
lönböző ágai szerint tovább elosztani, 's mint a1 
szorosabb értelemben vett észnek, az ítélótehet-
ségnek és az okosságnak nyavalyáit megkülömböz-
tetni akarni, semmisem lévén bizonyosabb, mint-
hogy az értelem az ítélet és okoskodás nem külöm-
böző és elválasztott tehetségektől függenek , hanem 
inkább mind ugyanazon egy összeszerkesztő-synthe-
ticai tehetségnek nyilatkozásai; miből továbbá egye-
nesen következik, hogy ezen fensőbb gondolko-
dási működések közül egyiken sem eshetik huza-
mos bomlás a* nélkül, hogy az a' többiekkel is ne 
közöltetnék. Innen a' ki rosszúl ért meg vagy fog 
fel valamit, mindég rosszúl is fog ítélni, 's a' ki 
rosszúl ítél annak lehetetlen helyesen okoskodni. 
Ezen felosztás menetelét tovább követve a' lelki 
tehetségek második fő ágának az érző tehetségek-
nek nyavalyáit is az érzés tompulásával, és a' szer-
felett élénk és fonák érzelmekkel járó nyavalyákra 
is akarták megkülömböztetni, 's ugyan ezen terv 
szerint a' kivánó tehetség tévelygését is három ka-
sonló fajokra osztani. De itt ismét nem vették ész-
re az érzés és kívánás közötti szükségeskép létező 
szoros kapcsolatot, valamint azt sem, hogy min-
den érzelem a kivánó t e h e t s é g nyilatkozásába megy 
által, hogy minden hajlandóság vagy idegenkedés, 
minden kívánság és iszonyodás egy neki megfele-
lő érzelmet tesz fel, 's következőleg hogy a' bete-
ges érzésnek és kívánásnak objectiv elválasztása 
épen lehetetlen. 
Az eddig divatozott elosztásoknak ezen vizs-
gáló áttekintéséből következő igazságokat lehet ki-
húzni, melyeknek egyszer'smind a'léleknyavalyák 
jövendő elosztásának alaptételekül kell szolgálni. 
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1. Csak azon nyavalyákat lehet a" sajátképi 
léleknyavalyák közé sorozni, mellyek az észnek és 
akarat-elhatározásnik rendetlen áliapotját nyilat-
koztatják-
2. Egy léleknyavalya sincs , melly ben a' lé-
leknek egyik vagy inásik tehetsége egyedül és ki-
rekesztóleg szenvedne, a' többiek pedig rendes ál-
lapotjokban volnának; mert az egyiknek bomlása 
a* másikét is maga után vonja , da vágynák olly 
léleknyavalyák^ mellyekben »' léleknek egy bizo-
nyos tehetsége a1 többek felett kitünőleg szenved. 
3. Ez^n nyavalyák egész elosztása tehát egy-
szerűbben fog kiiitni, 's szükségeskép kevesebb osz-
tályrészekből állani. 
Ezen alaptételeket szemünk előtt tartván a' 
Iélcknyavalyákat két fő osztályba sorozzuk, az el-
ső osztály ba az ész- a' másodikba a' kedvély nya-
valyákat számlálván. 
A ' k i azt vélné, hogy itt a' harmadik, sok 
írók által felvett főfelosztási tag t. i. az érző te-
hetség nyavalyái kimaradtak, azt emlékeztetjük, 
hogy mi az érző tehetséget nem tartjuk különös 
fo tehetségnek, mivel az érzelmeket külömböző vi-
szonyaikhoz képest , majd az ism rő tehetség, majd 
ismét a' kedvély körébe kellés lehet húzni 
1. /Is észayavalyák. Ezen nevezel alatt a ' lé -
lek megakadt vagy megzavart munkásságának azon 
áliapotját é r t jük , melly különösen a' dolgok ismé-
retébe n , a" fogalmak , ítéletek és okoskodások altal 
nyilatkozik, a mennyiben ezen rendetlenség a' testi 
él "(munkásságnak és műszereinek szabályelleni ál-
lapotában áll. \z észbetegség immár vagy az is-
mérésbeli tehetetlenség által nyilatkozik, és akkor 
különböző fokaihoz képest a) ostobaság vagy bu-
taság alakjában jelenik meg, vagy pedig szerfelett 
élénk 's egyszersmind a' tapasztalás és okosság 
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általános törvényeitől eltérő munkásság által nyi-
latkozik, 's ekkor b) a' bolondság alakja alatt tű-
nik elő. 
51. Kedvé ty nyavalyák. Ezekben is ellenkezés-
be jő az emberismerő tehetsége az altalános tapasz-
talás és okosság törvényeivel; ezen rendetlenség 
azonban egyszersmind a' kedvélynek szembetűnő 
bomlása által is nyilatkozik az érzelmekre és aka-
ratelhatározásra nézve. Ez tehát mindég az indu-
latok és szenvedelmek szerfeletti uralkodasát teszi 
fel párosulva a' fonák és esztelen cselekedetekre 
való hajlandósággal. A' kedvélynyavalyák alosztá-
lyát a' mi tervünk szerint leghelyesebben lehet a' 
kedvély kiilömböző 's azon nyavalyában főbb sze-
repet játszó állapotja >Zfrint elintézni, 's a* tapasz-
talással össz^hangzásba hozni, Yagynak ugyan is 
kedvély nyavalyák, mellyek az úgy nevezett leve-
rő indulatokkal vagy szenvedelmekkel korlátozott 
's egyoldalú akarat elhatározással párosultak, 's 
ezeket mi a) a' búskórság—rnelancholia nevezete 
alatt foglaljuk be. Yagynak ismét mások, mellyek 
főleg fellármázó és izgató indulatokkal, szenvedel-
mekkel, szerfelett élénk és erős akaratnyilatkozással 
járnak, 's ezek b) az őrültség = rnania osztályá-
ba tartoznak. 
Mind két rendbelieket a' búskórságot ésőrűlt-
séget igen könnyű a' bennek főbb szerepet játszó 
kedvély állapot szerint tovább is elosztani. így 
p. o. a' tétovázó búskórságot (rnelancholia errabun-
da) a' félelem és aggodalom ; az angol búskórsá-
got (rnelancholia anglica) az élet fel sem vevése 
megunása; a' szerelem búskórságot (erotomania, 
helyesebben: erotomelancholia) , a' platói szerelem; 
a' vallásos búskórságot (rnelancholia religiosa) az 
ájtatoskodás, bűnein bánkódás, 's az örök bünteté-
sektől való félelem bélyegezik. 
Épen illyen módon lehet az őrültség fajait is 
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a' bennek fő szerepet játszó különböző kedvélyhan-
gúlatok a1 főkép uralkodó indulatok és szenvedel-
mek szerint rendbe szedni. A' tapasztalás legalább 
v íg , vagy örvendező, buja, vagy a' testiségbe el-
merült , kevély, haragos, dühös őrültség példáit 
mutatja. Az őrültség mind ezen fajainak ugyan olly 
nézetek és íteletek szolgálnak alapúi, u.ellyek az 
általános tapasztalás és okosság törvényeivel nyil- ' 
ván ellenkeznek; de mind ezek csak azért válnak 
őrültséggé , mert a1 kedvélynek erőszakos felizgatá-
sát 's heves akaratnyilatkozást vonnak magok után. 
A' vizsgálódók említnek olly dühösséget i s , 
melly az észnek minden kificzamodása nélkül van. 
Ez a1 romboló és gyilkoló kórság' kitöréseiben áll 
a1 nélkül, hogy annak kitörése előtt az ész zava-
rodásnak legkisebb jelei tapasztaltatnának. De azért 
hogy az e'fele lelki nyavalyákban a kitörés előtt 
az észbomlásnak semmi nyomait fel nem fedezhet-
j ü k , épen nincs jogunk állítni, hogy az illy sze-
rencsétlen beteg a1 kitörés alatt is eszének teljes 
birtokában lett volna, mint ezt Hofbatíer Unter-
suchungen über die Krankheiten der Seele 1. Thl. 
S 255. u.s. f . igen helyesen megjegyzi. Mert a1 dü-
hösség ezen kitörései mindég a1 közérzés beteges 
állapotján kezdődnek, mellyek olly nagy mértékére 
hágnak a' hevességnek, hogy az ismerő tehetség 
minden szabad használatát lehetetlenné teszik, "s 
az akaratot a' legerőszakosabb visszahatásra kény-
szerítik csupán hogy azon szenvedhetetlen érzelmek-
től megszabaduljon. 
Átmegyek már most főfeladatomra, a' lélek-
nyavalyák physiologiai viszonyainak vizsgálatára; 
mellyre az eddig mondottak csak az utat egyenget-
ték. Azon rendet fogom ezen nehéz munkában kö-
vetni, mellyet az eddig kifejtett felosztás kezem-
be ád, "s ennek következésében először az ész — 
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azután pedig a' kedvély nyavalyákat physiologiai 
vizsgálat alá venni. 
Az ész njavalyák első fokainak a' butaságot 
és ostobaságot neveztük. Ha ezen két hibáját az 
észnek nem különböző fajoknak , hanem csak ugyan 
azon egy nyavalya különböző fokainak akarja va-
laki nevezni, az a' mi következő vizsgálódásaink-
nak legkisebb kárt sem tesz. 
A' butaság az észnek azon korlátozott álla-
potja, melly hamis okoskodások által nyilatko-
z ik , 's melly az előterjesztések terméketlenségében 
's a' megszerzetteknek tökéletlenségében és egyol-
dalúságában alapúi. Van ollyan butaság, melly az 
emberriek nem vele született, vagy azután származott 
hajlandóságában, hanem csak a'nevelés és mivelés 
hiányában gyökeredzik Fő forrása az előterjesztések 
hiányzása, szegénysége, melly onnan származik, hogy 
az ember figyelme czéiirányos tanítás által nem ve-
zéreltetett belső és külső világának különböző tár-
gyaira , 's azoknak sok oldalú viszonyaira A' bu-
taságnak ezen faja a' szorosabb értelemben vett lé-
lek nyavalyák körébe nem tartozik, mert annak 
elhárítása a' benne szenvedő akaratjától függ, 's 
a' későbbi tanítás 's a' figyelem önkényes foglala-
toskodtatása által lehetségessé lesz. Nyavalyának 
csak akkor lehet a' butaságot nevezni, ha annak 
alapja az ember szabadságától egészen független , 
's az által el nem hárítható akadályában fekszik az 
észnyilatkozásnak , az az a' lelkinek a' testi által 
való korlátozásában. 
Hogy ezen testileg physico korlátozónak ter-
mészetével megesmerkedjiink, szükség lesz a' be-
teges butaság nyilatkozásait először lelki alap-
jaira, ezeket pedig aztán ismét testi szerző okaik-
ra visszavinni. Az észgyengeség ezen nemének bé-
lyegező jele, mint már feljebb megjegyeztük a' 
tapasztalás alá eső legközönségesebb tárgyakról va-
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ló hamis ítéletekben és okoskodásokban fekszik, 
de a' mellyek az igazságnak legnagyobb bizodal-
mával mondatnak ki. A' buta emberek folyvásti 
tévelygésének legközelebbi oka az , hogy az esmé-
ret tárgyaira eléggé nem figyelmeznek , nem ügyel-
nek. Első tekintetre már ítélnek az ollyan dolgok-
ról j inellyekre tovább kellene figyelmezni, hogy 
azokat minden oldalról 's több viszonyaikban meg-
vizsgálhassák. A' millyen hamar származnak ben-
nek a' gondolatok, épen olly gyorsan elenyésznek 
ismét a' nélkül, hogy emlékezetekbe mélyebben 
benyomulnának; innen származik a' hibás szemlé-
lődéseknek 's egy oldalú fogalmaknak igen korlá-
tozott mennyisége, 's azon teljes ügyetlenség ma-
goknak tapasztalast gyűjteni. A'buták mindig gyer-
mekek maradnak ; hibás nézeteik és ítéleteik meU 
lett meg sem gondolják, hogy tévelyeghetnének, 
mivel gondolatjaikat soha sem vizsgálják annyi ra , 
hogy magokat valamelly tévelygésben utói érnék; 
azt hiszik, hogy mindent tudnak, mert eszokbe 
sem juthat , hogy tudások szűk horizonján kivül 
az isméretnek még más tárgyai is vannak. 
Egy részről tehát az emlékező tehetség hűte-
lensége, más felől a' figyelem és gondolkodás hiá-
nya azon legmélyebb gyökerek, mellyekből azon 
idétlen alakú növevény a' butaság kisarjadzik ; mert 
épen ezek akadályozzák az előterjesztések tökéle-
tes szétbontását és összerakását, 's egymásközötti 
minden oldalú viszonyaiknak felvevését, mellyek 
oko/.zák az előterjesztések és fogalmak világossá-
gát az ítéletek és okoskodások alaposságát. De ha 
a' figyelmezés és gondolkodás szükségeskép az elő-
terjesztő síihjectumtól származnak , 's tiszta mun-
kássága nyilatkozásain ik kell tekintetniek ; a' dol-
got ezen oldaláról vévén fel , első tekintetre kön-
nyen azon állításra csáhíttathatnánk el, hogy a lé-
lek tökéletlensége legközelebbi alakja az észnek 
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azon korlátoztatásának, melly a* butaság alakjában 
tűnik elő. Pedig ezen vélemény tévelygésre vezet-
ne: mert a' lélek valója szabad ön elhatározás; ön 
magának ön magától szártmzó korlátozása nem 
lehetne más mint önkényes, mellyet önkénye vagy 
szabad tetszése szerint ismét elháríthatna. De 
illyen nem lehet az, melly butaság alakja alatt mu-
tatkozik; sőt inkább ez erőszakosan rátolt , az Ön-
kény által meg nem igazítható korlátoztatása az 
észnek, melly mint az eddig mondottakból szük-
ségeskép kiviláglik, magában a' lélekben nem gyö-
keredzhetik, hanem azonkívül valami másban kell 
alapulnia. Már pedig a1 szemlélő és szabadon egy-
bekötő subjectumon kivül semmi sincs mi az ész 
foglalkozásait eszközölné, mint az agyvelő rend-
szer műszerei , mellyek a' szerző és visszaszerző 
(productio, reproductio) képzelő tehetségnek szol-
gálatjára vannak: következőleg ezeknek, és élet-
inunkásságoknak hibás állapotjában kell csak a' bu-
taság legközelebbi okát keresni. Es ímé a' tapasz-
talás itt ismét bizonyítólag kerül előnkbe, többlett 
dolgok által tanítván bennünket a r ra , hogy a' bu-
taság mint nyavalya csak azon embereknél tűnik 
e lő , kiknél az agyvelő műszereinek kifejtődzése 
megakadályoztatott 's életmunkásságok szabad nyi-
latkozása ez vagy amaz okból bizonyos fokig kor-
látoztatik- így p. o. azon emberek butasága legki-
tűnőbb, kiknek szűk kapnnyája az agyvelő mű-
szereinek tökéletlen kifejtődzésére mutat, különö-
sen ha életmunkásságok nagy lepkénység bélyegét 
hordozza magán. Mulólag okozzák ezen lelki gyen-
geséget a' -részegítő italok, bódító mérgek, heves 
indulatok, az izmok megerőltetése á'tal okozott 
szerfeletti fáradság; gyakran következése az, az 
idegrendszer különös gyengeségének, mellyet a' 
megelőzött nehéz nyavalyák hagytak magok u ' án , 
vagy a' szerelemheli kicsapongások, a' léleknek szer-
feletti megerőltetése 'stb. okoztak. 
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De hogy akadályozhatja már az agyvelő mű-
szereinek hibás kiformálódása "s korlátozott élet 
munkássága a1 lélek figyelmezését 's gondolkodá-
sát? hogy nehezítheti az előterjesztések egymásra 
vitelét, s hogy okozhatja épen az által a' butasá-
got? Igen egyszerű 's mint nékünk tetszik igen 
könnyen kimagyarázható módon. Hogy a'figyelem 
szorosan és tartósan az isméret bizonyos tárgyain 
függjön , "s az azokról való gondolkodás lehetsé-
gessé légyen, szükség, hogy ezen tárgyak képei 
a' képzelő tehetség műszereiben nagy élénkséggel 
's minden részeikben tökéletesen kinyomassanak, r 
előállítassanak , 's bentiek bizonyos ideig szorosan 
megtartassanak. Hogy az előterjesztések egymás-
sal öszvehasonlítassanak
 s 's egymás közötti köl-
csönös viszonyaik észrevétessenek, több képek-
nek kell a' képzelőtehetségben egymás mellett ál-
lani , s hirtelen egymásra következni , az egy-
bekötés — associatio munkájának gyorsan kell meg-
történni. A hol ezen feltetelek hiányzanak, hol 
azon képek, mellyek a' képzelő tehetség mű-
szerei által az isméret tárgyairól kiábrazoltatnak , 
inkább homályban 's egyes részeiknek hiányos ki-
fejezésévd tűnnek elő, hol azok alig származtak, 
's azonnal hirtelen elenyésznek; hol egyszer'smind 
több képek nem állhatnak meg egymás meglett 
egyenlő világosáágban; hol a' visszaszerzó képzelő 
tehetség az elmúlt időből a' rokon képeket va-
rázs botjával elővarázsolni nem képes , ott az is-
meret tárgyainak a1 világos előterjesztésre szük-
s é g e s t a" tökéletességig keresztül vitt szétbontása 
és összerakása, az előterjesztések pontos és sok 
oldalú egymásra vitele és így a' szemlék és fogal-
mak tökéletessége és világossága az ítéletek igaz-
sága és alapossága sem lehetséges; az isméret sem 
lehet más mint felületes, egyoldalú, zarart és ha-
mis, 's az embernek ezen környülállások közt mint 
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butának kell szükségeskép előtűnni* Mind ezek-
ből szükségeskép kiviláglik, hogy a1 hutaság csak 
annyiban neveztethetik léleknyavalyának, a 'men-
nyiben az a' képzelő tehetség szolgálatjára álló élet 
műszerek hiányos kiformálódásán s korlátozott élet 
munkásságán alapúi. Ugyan ez alkalmazható ám-
bár sokkal nagyobb mértékben az 
Ostobaságra, vagy azon észgyengeségre , mel-
lvet az ítélésre, legfőbb mértékre hágtában pedig 
még a' szemlélődésre való tehetetlenség is bélye-
gez. A ' buta ítéletével többnyire hir telenkedik, 
az ostoba lassan sőt épen nem jut a hoz ; elme-
reszti szemét száját , elbámészkodik a' tárgyakra, 
a" nélkül hogy megismerné azokat. A' teljes mér-
tékben kiformálódott ostobaság az embert egész az 
állatiság legalsó lépcsőjére levonja, meilyben alig 
mutatván az ismerő tehetség némi jeleit csaknem 
merő növényi életet él Esz, emlékező és képzelő 
tehetség nélkül csak némi esek él}' nyomai mutat-
koznak rajta a' külső érzékiségnek, sőt rnég a* 
köz érzés s annak különös nyilatkozásai éhség, 
szomjúság, székletételre való ösztön 'stb. által is 
csak imígy amúgy 's rendetlenül értesíttetik teste 
szükségeiről. 
Ezen , az emberiséget annyira megalázó álla-
pot mindig az agyvelő műszeresség vagy nyomo-
rék kifejtődzésének , vagy hibás visszaszerzésé-
nek 's életmunkássága mélyen lesülyedésének 
következése. Ezt ismét a' tapasztalás bizonyítja. 
Az ostobaság vagy vele született az emberrel, 's 
akkor az agyvelő műszereinek hátramaradt ki-
formálódása elválhatatlan kísérője annak 5 vagy* 
a' születés után származott, s akkor olly hatások 
szüleménye, melljek ismét az agyvelő műsze-
reinek szabad kifejtődzését vagy rendes vissza 
szerződését akadál}ózzák, vagy élttmunkásságo-
kat bénítják és elnyomják; i l lyenek: a' f ő s é -
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re lmek , az agyvelő nyomulása, csont vagy más 
kinövések és daganatok által az agyvelő hártyák-
ban, vagy magában az agyvelőben, víz vagy vér-
Ömlések , gyengeség vagy \ ízmeggyülések, vagy 
szerfelett megtelt veredények által; továbbá a 'bó-
dító mérgek, a' hideg és nuleg szerfeletti hatása, 
a' gondolkodás működéscinek nagy megerőltetése, 
heves és mélyen ható indulatok és szenvedelmek, 
a' megelőzött őrültség, tartós vagy gyakran elő-
kerülő nyavalyatörés, a' fő fájdalmas nyavalyái 'stb. 
De miként történhetik az , hogy az eredetileg 
hátra maradt kifejtődzése az agyvelő műszereinek, 
vagy későbben megakadályozott visszaszerződése, 
melly által az agyvelő substantiája mennyiségére 
és belső minéműségére nézve sokkal alább marad 
az emberi természetnek kimutatott tökéletesség lép-
csőjénél, továbbá a1 közelebb emlíiett környülál-
lások , vagy más kártékony befolyások által okozott 
lesülyedése ezen műszerek életmunkásságának az 
ismerő tehetséget annyira korlátozza, hogy némelly 
ostobáknál alig maradnak ezen tehetségnek valami 
nyomai ! Ezen kérdés megfejtése csak az emberi 
isméretról és annak feltételeiről való helyes nézet-
ből lehetséges. Minden emberi ismeretre két egy-
formán szükséges dolgok kívántatnak: ismerő te-
hetséges megismerhető tárgy. Az ismerő tehetség ott 
lehet egész tökéletességében még sem jut igazi is-
mére ihez, ha arra semmi tárgy nem mutatkozik. 
Úgy de az ember ismerő tehetsége a' rajtakivül léte-
ző megismerhető tárgyakkal nem közvetlen, ha-
nem csak az ezekről a képzelő tehetség műszerei-
ben az élénk munkásság által utánáhrázott képek 
segítségével jő kölcsönös közlekedésbe: ezen a* 
képzelótehetség műszereiből villám módjára elő-
lövelló képek tehát az ismére* legközelebbi 's köz-
vetetlen tárgyai A1 hol tehát a' képzelótehetség 
műszereinek eléggé erős, kifelé irányzott életfeszü-
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lése nincs, ott a' külvilágnak semmi képei, és így 
a' külső isméretnek semmi tárgyai sem lehetnek, 
's következőleg meglévén az ismerő tehetség, sem-
mi igazi ismeret nem lehetséges. Mivel már a'fel-
jebb előszámlált minden szerző okai az ostobaság-
nak az agy velő rendszer műszerei^ és így a"1 képze-
lő tehetségnek abba zárt műszereit is ollyan módon 
határozzák el, hogy bennek csupán némi gyenge 
belső (merő vegetativa) élet létezik, melly külső 
életmozgásra ki nem ronthat: tehát ez által azt okoz-
zák, hogy ezen életműszerekben a1 külvilág tár-
gyairól semmi észrevehető képek nem állíttathatnak 
elő, és hogy következőleg az ismerő tehetség az 
isméret anyagainak híjával van, 's a ' lélek mint-
egy folyvást tartó éjszakában van burkolva. 
A' bolondság ugy tekintethetik , mint az ébren-
lévő ember álmodása, a1 kedvélynek szembetűnő 
és maradandó bontakozása nélkül. Csupán ezen utol-
só környiilállás különbözteti azt meg a1 búskórság-
tól és őrül'ségtől, mellyekben a' lélekbeteg szint-
úgy ébren álmodik , de a1 melly álmokat a' ked-
vély főleg kitűnő szenvedése, vagy erős megren-
dülései követnek. A' bolondság legközelebbi oka 
mindég a' képzelő tehetségnek a' külső érzékiség 
feletti beteges feUilfordulásában áll, mellynek kö-
vetkezése az , hogy aJ képzelő tehetség termékei 
az igazi világra vitetvén hamis ítéletekre, 's fonák 
tettekre vezetnek. Physiologiai tekintetben a' kép-
zelő tehetség műszereinek betegesen felmagasztalt 
életfeszűléséből, 's az által túl a* rendin neveke-
dett érzékenységéből lehet azt származtatni; mivel 
a' dolgok ezen állapotjában csupán organicus köl-
csönös hatás a' külső tárgyak minden hozzá járu-
lása és az akarat eszközlése nélkül olly élénkséggel 
biró képek teremnek a' phantasiában elő, hogy 
az eszmeletben a' külső érzékiség tárgyaitól többé 
meg nem különböztethetők, "s e' szerint a' lelket 
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olly ítéletekre és tettekre határozzák, meilyeknek 
az általános tapasztalás 's a' józan ész törvényei-
vel szükségeskép ellenkezni kell. 
* * 
4. 
Mármaros Vármegye Verchovinai Járás-
nak esmértetése. 
A1 Hirnökhez csatolt magyar hírlapok1 heti szem-
léjének az 18.38-ik év'első félévi Hasznos Mulatságok 
11-dik száma alatt kiadott Verchovina felüli való 
értekezésemre tett illyen észrevétele: „ - - - M á r m a -
rosi Verchovi na rövid, de nem épen érdeketlen ismér-
tetését közlik" 's azon gondolat, hogy a' Magyar 
Haza' bár milly vidéki népének leírása egy Magyar 
előtt sem fogna érdektelen lenni egy részről, más 
részről a' jelenkor tudni , 's Ösmérni szomj vagyá-
nak kielégítése valának fő rugóim, miért a' már 
egyszer Verchovina felől kiadott értekezésemet má-
sodszor megbővítve, 's már az e' nép sok oldalú 
környűlményeihez alkalmazottabban ujolag kiad-
ván az olvasó közönséggel tudassam. 
1. Verchovina elnevezése. 
Mármaros Vármegyének azon egyik legszélsőbb 
éjszakhajlati része, melly Galitzia melletti Kárpát-
hegyek' lánczainak körén belől elnyúlik, 's melly-
nek keletről, 's éjszakról Beregh Vármegyének 
némelly Galieziai Sztry nevű Kerületnek pedig 
több helységei, délről Szigethi, nyugotról Alsó 
Járások szomszédjai, Verchovina nevezet alatt jó. 
Novezetét ezen Orosz szótól Vérjch, melly dombot 
Tud. Gyújt. Xll. Köt. 1 8 3 8 . 7 
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jeli ni vette., 's méltán , mert itt a' hegyek* 's dom-
bok' sorának majd vége, száma nints. 
2. §. Fekvése. 
Fekvéset Galicziai határszéltől benyomuló, 's 
Verchovinát ugy amaz Országtól, mint Beregh 
Vármegyétől elrekesztő részint kősziklas, részint 
bő legelőjű hegy sorok , mellyeknek osztályonként 
különböző neveik vágynák, millyenek Priszlop, 
Izmérek , Ozirnu, Kámjánka , Zsid . Mersa, Kuk 
's a ' t . Kezdve Tyuskától Kalocsáig koszorú sorban 
kelet felé fellebb 's fellebb emelkedne, 's alantia-
sá^uk vagy emelkedetscgiik szerint az éghajlatra 
szinte majd szelídebben, majd zordonabbul hatva 
határozzák. 
3. §. Eredetér ólt vélemény 's népessége. 
Az embereknek e* vadon tájékra lett letelepe-
déséről, azoknak elszaporodásáról, 's történeti 
viszonyairól egész bizon> ossággal semmit sem, de hi-
hetőséggel se sokat mondhatni. Azon történeti ada-
tok , mellyek e' vidék első atyáit valamelly Len-
gyel fosztok ide letelepedéséből elővarázsolni sze-
retnék ugy , valamint azon hagyomány adatok is , 
mellyek a' Svekusoknak a' hajdan korban itt kis 
iido általi tartózkodásáról e' nép közt hírszerint ter-
jengnek, talán nem egyebek, mint az ős üdőnek 
leghomályosb bizonytalanságai, 's azért értek mint 
ollyan állításokért, a' mellyek máskép nem is tör-
ténhettek, hacsak nem ugy, a 'mint mondva van-
nak , én nem mernék kezeskedni, annyival in-
kább pedig nem, hogy e' vidék' eleji emlékkép-
pen mit sem hagyván , mi ezen állítások' valóságát 
igazolni, 's kétségkivülivé tenni tudná egy részről, 
más részről történeti bizonyítványaink sem lévén 
e' tárgyra nézve, e' dolog tulajdonképen homályos. 
Lehet azonban, hogy a' magyar tudós társaság' 
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f. év' Augustus havában tartatott üléseiben a 'Tudo-
mány-Tárba iktatni rendeltetett B. Gaujal' magyar-
országi Ruthenusokról irt értekezése e1 titok fátyolt 
a' Verchovinaiak honnan ide származását is, ha 
csak messziről is felfogja lebbenteui; de ha bár 
itt són sikerülendene o tárgyra nézve az ohajtat , 
és az e* nép1 ide telep-désérőli környülállások 
pontosan ki sem meríterendeitéfiek , minihogy a ' 
Verchovinaiak nem azok , kik vagy a1 tudományok' 
's polgárisodás' szellem pályáján, vagy a 'harcz ' 's 
vita' mezején csak valaha is feltűntek volna , és 
így a' világ' csak valamennyire nevezetes törté-
neteihez tartoznának; hanem inkább azok, kik az 
e rdők ' , s magány honában tengvén, minden 
korszakon hír , 's nevezetesség nélkül csak igény-
telenül tespedtek , ha szinte az ez iránti adatok min-
den bizonyossággal tudva sem lés/.nek, az a' 
Verchovinü jelen állapotjából semmit sern fog el-
vonni , valamint ann«k egész hihetőséggeli tudása 
se sokat fogna a' nagy világ' vagy csak a' magy ar 
hon történeteire tenni, azért mellőzve ezeket , 
elégnek találom itt csak jelen népességi állapotját 
megjegyezni; ez >iz l8J7-dik év elején tett össze-
írás után 49 kissebb nagyobb helységekben 20720 
lélekre megyen, kik mindnyájan 22 H. Kathnlikus, 
's 1262 Izraelitákat kivéve, Görög Katholiku^oki 
4. §. Folyó s ásványos vizet. 
A' havasok' magos ormairól a' bükk > s fenyü 
erdőkkel gazdag hégyágok alá nyúlnak, 's ezek' 
árkai kö/.zül hömpölyegve alá csörgedeznek a 'kr is -
tály szín pritttkok , mellyekből Verchovinának két 
nagy obb folyamai lesznek, Nagy ág t. i. és Talabor. 
Az első hidegpatak , 's Rosztoka helységek' hegyei-
ből egy részről, más részről pedig Ujkolyátin , Pri-
szlop, 's Lapusnai hegy ágokból ered\én Szolymá-
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nál , együvé jön , az utóbbi Polyánai, 's színevéri 
havasoknak aljában kibuzgott patakokat Kányánka 
Tócska közelében lévő hegy alatt magába vévén 
borzasztó mormoiással szikla zátonyokon, m?llyek 
a' tapasztalatlan, vagy vigyázat nélküli szálasok-
ra nem veszedelem kívüliek, áittör\e Tisza felé 
lehalad, és ugyan Nagyág Huszth Városánál, Tala-
bor pedig Bustyaházanál Tiszába merülnek. 
Ásványos vízforrások majd csak nem minden 
Verchovina helységeiben találtatnak , így Keletsén) 
ben , Majdánkán, Kalotsa-Láziban 1s a ' t . de mind 
ezeknek legnevezetesbikje a' Nagyág par t ján , 's 
Szol) mai határnak Ökőrmezeivel való Összerugásá-
nál lévő borkút , melly egy jó emelkedésű riomb 
közepéből tojás nagyságú buborékokban buzog k i , 
melly a1 köszvényben 's csuszban szenvedők előtt 
sükerrel munkáló erejéért becsben áll, a1 fürdés vé-
gett ide jöttek most magokkal kádat hozni, 's a' 
vizet vagy katlanokba előbb felmelegitt« tni , 's így 
kádokba álttöltetni, vagy egyenesen magokba ká-
dakba öntött vizet megtüzesített kövekkel felme-
legíttefni kénytelenek , minek utánna az itt fiiiöd-
hetési cztlhól rakott deszka épület minden hozzá 
tartozandókkal eg) iitt ennek előtte, ha jól emléke-
zem , hét évvel talán szántszándékosan felgyúj-
tatván, megégett. A1 mit itt sajnálni lehet, az, hogy 
a3 természet" adományának ezen nevezetes ajándé-
ka még annyi figyelmet sem érdemelt, hogy ezt 
csak valaki is chemikai vizsgálatok' tárgyául tűzte 
volna ki. Ezen dombocska oldalvásti vonalában 
Nag) ág viz' medrének közepén egy jó nagyocska 
szikla nyomul k i , mellynek vízfeletti való emel-
kedettségében egy más ásványos vízforrás több fel-
felé szökéseiben látható. 
5. §. Nevezetesebb helyei. 
A' domboknak 's hegyeknek itt ott kanyargó 
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völgyeiben látszanak, a" hol közel , hol már na-
gyobb távolban egymástól cső faluk1 szalmáskuny-
h ó i , mellyek valamint minden egyébb helyi Oro-
szok1 házai egyszerűn épültek, 's szana szét rak-
vák. E1 kör vidék majd közepette táján fokszik a1 
még legrendesb Ökörmező
 a melly helységnek az 
egész vidék körön legmérsékeltebb éghajlatja, 's 
legjobb határja lévén , lejtős völgyeiben u j , és ú j 
lakók telepednek
 9 j ez egy helység az egész Ver-
chovinán mind külső, mind belsőképen eléggé el-
rendezett kőtemplommal b i r , egyebb helységek1 
templomai faragott fenyőkből készültek, 's falaik 
legtarkább 'slegváltozóbb vászony kép kkel ellátvák. 
Imsád szomszédjában Jászonovetz falu valaha 
létezett, mellynek lakosi az ottani hegyek1 egyi-
kének összeomlásakor széllyel széledvén, a' falut 
oda hagyták, jelenleg pusztán ál l , 's csak a' régi 
templomnak helyén egy fa kereszt látható. 
Ivalotsa zsíros havasi pusztákkal, Sivatag er-
dőséggel , mellyben egyébb vadakon 's madarakon 
kiviil vad páva is találtatik, bővelkedik Kalocsa-
Lázon felől Német-Mokrára vezető ut mellett léte-
zik amaz állani látszó v í z , mellyet a' föld ingás 
egy havas résznek lezuhantával hajdanában okoz-
hatott , ezen vízből egy jó nagy patakocska alá 
hömpelyegjó ízű pisztráng 's lepény halaival ne-
vezetes. 
Polyána Gallicziával határos, 's magashegyek-
kel körül kerített falu, magos fekvése okozza, 
hogy a' zab sem érik meg mindenkor, 's hogy a' 
burgonya egy mogyorónyinál nagyoblfra sokszor 
nem nő meg. A* veréb, szarka, csóka, varjú tá-
voznak e helytől élelem hiánya miat t , csak a1 
sasok, hollók 's farkasok' hona ez. October köze-
pétől be állanak a' rendkívüli hidegek, "'s majd 
Április végéig tartanak. Polyána helység' határában 
Girgán, 's Ozirnu hegyek közt van amaz álló víz , 
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melly a1 lakosok előtt Ozera, azaz tengerszem ne-
vezet alatt (ismeretes, az egész földszin széltében 
több száz öh kre terjed, középponti mélysége ed-
dig ösmerethn, undorító vizét egy hal sem lak-
hat ja , mert ereje ezekre nézve halálhozó, némel-
lyek mondják , hogy hullámai néha zajongni isszok-
tak. Messze terjedő puszták, 's szép fenyő erdők 
azon czikkelyek, mellyek a' Polyánaiakat legin-
kább foglalatoskodtatják. A' nevezett Ozera szom-
szédjában marhát telelő gazdák rémüléssel hallják 
ennek iszonyatos mormogásit, ezt ők sárkány', kit 
ott lakni hisznek, mozgásának tulajdonítják , holott 
az nem egyéb, mint a' jég alá szorult légnek ki-
törése. 
Ripinye víz melletti fek\ésénél a" jó n^gy 
menyhalak' , 's lepények'fogására alkalmatos. 
Szinevér határáér t , melly egész Gaiitziai ha-
társzélekig elhat, 's fenyő erdőiért, melly fakktl 
élénken űzetik itt a' kereskedés nevezetes. 
6. §. Termékenysége. 
Verchov inának éjszaki "s nyugoti része, hol 
a' hajdan fávali gazdag hegyek 's dombok erdeiek-
ből már kipusztítattak, elégj, de silány, 's mago-
san fekvő mezőkkel birván a' keleti , 's déli részek-
nél valamivel vidámabb. Mint mondám éjszaki 's 
ny ugoti részek hegyes vidékű mezei silány ok , 's 
ez igen természetes, mert a' sovány 's kövecses 
föld, millyen ez, buja kalászokat sehol semszokott 
hozni , de e' mellett a' szántóföldekn* k magos , 's 
hegyek közötti fekvésénél a' bévetett mag vetése' 
helyéről tavaszi essővel, kivált ha az a1 szokottnál 
ömlőbb, vagy lemosatik, és így alább nem szánt 
helyre hömpelyeg, vagy a' fellebb helyről reá jö-
vő sárfölddel bt iszapoltatik , azért minden gazda-
sági szorgalom , 's ipar mellett i s , de a' melly hez 
a' Verchovinaiaknak nem a' legigazabb hajlandó-
< 
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ságuk vagyon, bár miféle veteményekre nézve is 
alig középszerű termésre számolhatni, közönsége-
sen tapasztalható, hogy a' saját vi.iéki termés so-
ha sem elegendő magának, azért a' lakosoknak ki-
vált éjszaknyugotra vettetteknek jó nagy száma 
szükségtől indítatva, vagy lóháti fuvarozással, de 
kevés haszonvétellel, vagy Beregh, Ugocsa, sőt 
néha Szathmár vidékén tett kézi munkával tengeni 
kényszeríttettetik» — Nagyobbára csak zab vette-
t i k , 's ennek is néhai szűkit a' bőségben teremni 
szokott burgonya pótolja, egyébiránt jól trágyá-
zott földbe szoktak tavasszal rozsot, árpát , sőt bú-
zát is vetni , 's néha nem jutalom nélkül, a 'növény, 
's gyümölcs ölő derek iít korán kezdődnek, 's az 
évnek többnyire csak egy negyede azon idő , melly 
meleg, azért a' gyümölcsök, 's csak a' kertekben 
ültetni szokott kukoricza sem érhet meg, minde-
nek felett legtöbb figyelmet érdemelnek a' zsíros 
legelők, 's a' hegyek'oldalaiban ugy, mint a' pata-
kok' lefutásában helyezett kaszállók, melly ek a' na-
gyobb számmali marhatarthatasnak leglényrgibh esz-
közei , igaz ugyan, hogy e1 tájéki marha növésére 
nézve kicsiny, 's azért a' vevők előtt nem a' leg» 
kapatosb, minden esetre ez nevezetes élősködési 
's kereseti czikkely. — Déli 's napkeleti oldala 
Verchovinának fenyves erdők kel duzs, melly fák' 
levágásával , 's szállításával inkább mint mezei mun-
kával foglalkozik e' részi nép. Ataljában az egész 
Járás nagy barátja a' juhtenyésztésnek, mert ebből 
családja számára ruhát készítet , 's fúróját közel 
A ármeg} ékben éleftel cseréli fel , de egyébiránt 
ezek tartásában , 's eladat hatásában megnemesítte-
tésekre mit sem ügyelve, valamelly könnyűséget 
is gondolnak, inert juhaikat soha sem kénytelenek 
vásárra haj'ani , tninekutánna a' Zemplény, Sáros 
*s Szepes Vármegyei vevők minden tavasszal "s 
ősszel itt megjelenvén . azokat tőlük jó pénzen el-
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szedik , 's így ez reájok nézve még a' legnevezetesb 
kereseti czikkely. Lovaik akkora nagyok, mintáz 
öszvér, ritka j ki egynél többet ta; tana, de egy egy 
lova meg van majd minden második, harmadik 
gazdának , hogy azon házi szükségeihez képest vagy 
élelmet 's sós vizet felhozathasson, vagy túróját 
cserélés végett bevihesse. Lakosai' némelly részé-
nél a' méhtartás is kedvességben áll, de minden 
nagyobb haszon következés nélkül. Keleti 's déli 
részeinek rengeteg erdeiben : szarvas, őz, vaddisz-
nó, mellyeket csak tél idején a1 nagy havakban 
vadászni szoktak, továbbá: medve , farkas, róka , 
borz , vad páva , császár madár 's a' t. találtatnak. 
Ásványok' országából pa la , és mész kő némelly 
helységek' határjaiban, de minden művelés' 's ha-
szonvétel nélkül találtatik , továbbá terméki neve-
zetesség« i közzé tartozik az éjszak felé vetett hely-
ségeknek határjaiban találtató hegyi kristály k ő , 
melly nap' fényében tündökölve sok szegleteiben 
gyémántot játszik. 
7. §. Testi alkotások 's viseleteik. 
Ha bár a' Verchovinaiak' életemódja, 's ház-
tartása eléggé rendetlen, a' ruházatban szükséget 
r i tka lát, átaljában tökéletes szépségre nem számol-
hat ugyan e' n é p , de azért még is rendes alkotású, 
's jó izmos, a' férfiakat sima vagy fürtös guba fe-
di , az asszonyok pedig többnyire barna mente for-
ma szűr t , néhol pedig gubát is viselnek, a'tetszés 
vágy a' nőszemélyeknél igen észrevehető, azért ru-
háik ha csak vászonyból készültek is, kicziírázá-
sára , 's különösen abroncs forma féjketőjük veres , 
's zöld színű szőrrel való kihimezésére sokat tar-
tanak, öltözeteik'különc/sége legkivált ingeik' czi-
fraredözeteiben , ' s piros vagy barna csizmában áll, 
ezekben ők majd csak nem kacsaként totyognak; 
a' férfiak gomba kalapjok alól hajaikat vagy vállon 
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lenyomulni engedik , vagy fülek irányában tömöt-
ten összegyűrik, egyiránt gazdagoknak szegé-
nyeknek közönséges lábbeliek a1 bocskor, ha vala-
mellyik csizmában jelenik meg, a' mi még is rit-
ka , azt előjelnek tar t ják, hogy falu birája kíván 
lenni. 
8. §. Lelki tulajdonaik V miveltségek. 
Fellyebb va ló , vagy bár ki i r án t , kitől né-
m ű l e g f ü g g , szolgai leereszkedés, hideg, meleg, 
éhség , szomjúság, szóval minden nemű alkalmat-
lansag1 's \iszontagság e l tű rés , ' s nagy részben hon 
maradás1 szeretete fú tulajdonok, eszközeik, ru-
háik elszórtan hevernek a' házakban, vagy kivü-
lek a1 nélkül, hogy azoknak elvesztéséről, vagy 
lopatásáról, de még sem minden kivétel nélkül, 
hallani lehetne, 's ezen vagyonjogi bátorság Ver-
chovinaiak' jámborsága' jelenségei közzé tar tozik; 
de már ezen jámbor állapot jókból is lassan hanyat-
lani, 's erkölcstelenedni kezdenek azért , hogy a1 
'Sidók* száma közöttük hova tovább jobban és job-
ban szaporodván, ezen minden mester miv s do-
log szeretete nélküli heréket egyedül szeszes italok1 
csalfa kimérése, 's zsíbáruság' tekintetéből magok 
közt önveszedelmekre szeinedniek kelletik ; lármá-
san mulatni szeretők , s igazán szenvedélyes pá-
lyinka hősök a' Verchovinai parasztok, ezt hajnal-
tól alkonyatig költsönös kinálgatások közt isszák, 
ha valaki csak a1 jó s derült kedvig iszik, az még 
szerintek nem ivás, annak egész azon tulságig kell 
felhágni, a' midőn a' fő megmámorosodván az 
ital szeszétől , mindenről tehát magáról, 's ön lé-
téről megfelejtkezik , 's többé eszmélni sem képes. 
Nem ritka közönséges , annyival inkább vasár- vagy 
ünnep napokon velek a' zsidók' házait, hol egy za-
josan rezgő hegedűnél, vagy mormogó dudánál a' 
jegkurjongatóbb vigalmokra fakadnak, telve látni. 
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A' polgárisodást, 's a műveltség' ugy külső mint 
belső állapotját illetőleg, megkell vallanom, hogy 
ebben még csak lépest sem tettek, a ' nép szívében 
ugyan mélyen beoltott vallási buzg lom , mellyhez 
való lelkületek a' legnagyobb és az emberek kön-
nyű észfogékonysága nem hágy arról kételkedni, 
hogy a' dolgok' Ösmérésének kiképződéséhez meg-
lehetősen , kivált ha kis korukban kezdetne meg 
velck a' kiképeztetés, alkalmasok volnának, de 
tekintve a kornyülményeket i s , millyen elsőben 
az, hogy már maga a' természet is igénytelen ma-
gányra kárhoztatá őket , és a' min csak a' kiigazí-
tandó utak, mert ezek most majd hogy csak nem 
mehetetlenek kivált szekérrel, segíthetnek minden 
uldalróli az emberek' forró közösülésétől lett elszi-
getelés, majd azután az is, hogy itt a' marhákat , 
sÖrtéseket nem közös pásztor által, hanem minde-
nik gazda saját barmát a' rengeteg erdőkbe, vagy 
csak közelebbi legelőkre is gyermekével kisérteti, 
meg kell vallani ezek olly hatalmas gát *s akadály 
kövek , hogy valameddig, kivált a' két utósók, 
mert az elsőn segítni akarni kivinetlen igyekezet 
Volna, el nem lesznek gördítve , és a' haladhatási 
u t , ha csak némű képen ki nem lesz simítva, csak 
messziről sem lehet álmodni, hogy ide a' tudomá-
nyok' és a' nép értelmesífési jótékony világának 
csak sugára is hamar be hasson, az itteni embe-
reknek szükségképen kellő értelmesítésére, 's úgy 
külső mint belső felvilágosítására keltő az eszköz, 
az utaknak t. i. ha csak tűihetőkké tétetése, és az 
e' Járásban ha csak egy elemi oskola, mellynek 
jelenleg hijjával v a n , felállíttatása; mi az utak ki-
igazíttatását illeti, kétségkívüli dolog, hogy azok-
nak alkalmasabbakká tétetésével a' közlekedés ál-
dottabb gyümölcsei Verchovina számára is érettek-
ké lenni tudnának; mi a' másodikat t . i . a' hacsak 
egy elemi oskola' felállíttatása iránti feladást illeti, 
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ez az utak' kiigazíttatása iránti tett észrevételem-
nél már sokkal fontosabb, mert ugyan mennyire 
kivánatosb dolog volna édes Magyar hazánkban az , 
hogy vajha csak minden harmadik negyedik népe-
sebb faluban egy illy ía'usi g) erekek számára ne-
velói intézet felállíttatna, annyira inkább i t t , hol 
még minden a1 tudatlat.ság vastag ködében sorvad * 
óhajthatóbb volna, h -gy már e nép se mindenne- r 
vel«s nélkül nőne fe l , azonban az egy gondolat, 
hogy a' csínosbulás' hajnala a1 nemzetre a' rendsze-
res tanít tatások' egéről szokott feltűnni egy rész-
ről , más részről a' dolog' természete , 's igazságos 
kivánata, olly dologé, mellynek a 'nemzet i mive-
lődés' barátjai előtt mindenkor szentnek kell lenni, / 
kezeskednek arról , hogy a' nemes Vármegye' é r -
demes Elöljárói szívesek leendenek az e' Járás ke-
belében felállítandó oskola iránt a' Verchovinaiak 
részéről melegen táplált reményt óhajtott kivitellel 
sükeresíteni, a minek majd az leeridene g) ümölcse, 
hogy aze' járási porgyerkőczék riem erdőkben, mint 
eddig, hanem oskolában nyerhet\én nevelést, (idő-
vel hála, 's talán haza nyelvén áldani fognák sza-
badító jól té \őik 'hamvait Végre illy intézkedések-
rőli észrevételeimmel felhagyván , csak azi jegyzem 
meg, hogy semmi sem képesebb a' Verchovinaiak' 
müvelés 's felvilágosodás nélküliségéről jobb fogal-
mat adni, azon szerencsétlen állapotot, hogy t.i . 
egész Verchovinát feljárhatni a' nélkül, hogy csak 
egyet is a' pór nép közt , kivévén talán oroszul ír-
ni 's olvasni tudót lelhetne az ember, bővebben 
meg sem i s e n l í t v é n ; mint azon egy pé ld j , mel-
lyet ugyan én felvilágosítás okáért hozok fel, de 
a* mellyet bár ki is, ki e Verchovinán megfordult 
iga/olni fog, egyéhütt, hol a' nép, és a' szoká-
sok már surlódottabbak, valamelly idegen köz-
tük ki megjelenésére a' nép, és a* gyerekek' serege 
ujságkiváncsilag össze tódul, de itt a' tapasztalás 
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ellenkezőre muta t , a1 pórgyermekek látván nad-
rágba öltözött külhelyit , „ni ni! Pán ide"t kiáltva 
elszöknek, magán a' marhán is, de már ezen an-
nyira csudálkozni sem lehet ezen ijedések tapasz-
talhatók. 
9. §. Szorgalma 'í épületei. 
Az egész vidék müvek* 's gyárok' nem léte 
miatt nyomor állapottal kiizd az egy zsidókat kivé-
ve , kik velek született ravaszsággal a' forgó pénz 
folyamát magokhoz szivárogtatván inkább csalást, 
mint igazi kereskedést űznek, a' lakosok' mezei 
munkából, juhtenyésztésből 's marhatartásból egy 
felől, más felől s nevezet szerint napkelet 's dél-
hajlat alattiak épület alá való fenyők' vágásával, 
's Nagyág, vágj' Talabor folyó vizeken való Huszth 
városáig leszállításával, de ez a' sok szikla zátonyok 
miatt nem ritkán ember áldozatban jön, keresik 
élelmeket Szoktak azonban, de kevés sükerrel a' 
zsidóknak lóháton fuvarozni, azért mondám kevés 
sükerrel , mert a' zsidó, ha egy 3 , 4 váltó forintot 
kölcsönbe ki akar adni, jó előre kiköt magának 
kamat fejében valamelly Város helyre leendő fuvart. 
Nyugot 's éjszak' hajlat alatti tehetősbek épülctjei, 
mellyeket magok készítnek e l , szurkos fenyőkből, 
szegényebbekké bükkfából valók, kelet 's dél részi 
lakosok' épületjei, hol még jelenleg is a 'sudár feny-
vek bőségben vannak, majd közönségesen fenyő-
fábuliak , házaik az igen alacsonyan eresztett szal-
ma ereszek miatt homályosak ; tűzhelyeik , mellyek 
egyszer'smind meleg adó kemenczéül 's konyhául 
szolgálnak, vagy tetőveliek , vagy tetőnélküliek, 
azoknak ki a' szabadra szolgáló csőjük lévén, a' 
füstöt ki viszik, de ezeknek egyébb szelelőjük a' 
tűzhely szájánál nem lévén minden füst házban 
marad, mig a' ház padlása közepe táján kitsinybe 
kivágott ablakon kitolakodhatik, ' sez mindannyi-
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szor vagyon, a' hányszor tüzelnek ugy annyira t 
hogy az illyen belőlröli házak inkább korom, 's füst 
házaknak, mint ember lakhelyeknek mondathat-
nának , és mégis minden iilyen nyomorgás mellett 
is szemfájásról egy panasz hangot sem hallhatni, 
tűzhelyeik'két oldalába kényelmesüléseket csinálnak. 
a ' magok szükségeikhez képest minden házi, vagy 
a/on kivüli szóval a" mezei gazdaság' folytatására 
szükséges fáboli eszközeiket magok' készítik a' fér-
fiak , a' nőszemélyek pedig kender , len, 's gyap-
jú fonással 's szövéssel foglalkoznak, ön készítésű 
vászonyból egész családjukat ruházzák, felső ruhá- v 
jok is millyen a' gyapjúból szőtt 's kikallózott gu-
ba , 's harisnya saját készítésű. Háza ik , kamráik 
fából csinált zárokkal, istállóik pedig vagy csak 
madzaggal, vagy szinte fából készült zárral csukvák. 
10. §. Szokasaik. 
Közönséges az i t t , hogy minden férfi, mihelyt 
megházasodott, mindenben a' többitől, nem ri tka 
az apjától is , ha szinte együtt fognának lakni , el-
különözteti magát, a' házasság, a1 külömben ha szív 
szerinti ártatlan éldeletek* bő forrása , itt majd hogy 
nem szív elleni, az apja gondolkozik fiához adatandó 
nőszemély ről , az jegyzi el ennek részére sokszor a' 
nélkül, hogy az összekelendók illyesmiről csakmesszi-
ról is gondolkoztak volna , és az alig tizenhetedik évet 
élni kezdett ifjú megszokott alázattal engedelmes-
kedik sziile' szilárd választásának, az apáknak me-
nyek' kiválasztásában fő nézetjek a' hozomány, 
melly egy tehénből, 's egy pár rugott hornyukból 
áll, ezt a' leány' szüléi, vagy ezeknek nem létében 
közel rokonai ígérni, 's megadni kötelesek Laka-
dalmaik, kivált ha tehetósbek' gyermekei kelnek 
eggyiivé, a' vígalmoknak, 's az italban való kíesa-
pongá«oknak igazi babele, hetekre terjedő Ünne-
pek. A1 vigadozó nép zászlósán , 's duda szónál, 
itt ott útközben megállva, 's lassú szökésekkel fel 
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fel ugrálva, 's lábszárait iitegetve, adja meg vőle-
génynek a' menyasszony1 házához való kíséretet, 
a* menyasszonyt a' vőlegénye házához való elvite-
tésében a' rokon, 's szomszédasszonyok bús hang-
szóval kisérik. Az illy lakmározásoknál történni 
szokott jelenségek* környülállásos leírása az olva-
sóra nézve könnyen unalmat szerzendő volna, 
azért mellőzve egyebeket, csak azt jegyzem meg, 
hogy az ételek' felhordás » valamint egyébkor, ugy 
most i s , nem ren lén , valamint egyébütt a ' levesen 
kezdeni szokás, hanem a1 sültön, vagy rátottárj 
felfelé kezdődik, "s az utolsó levesen végződik. El-
halt rokonaik teteménél vagy eltakaríttatásánál a' 
legnagyobb torok erőlködéssel, a' mi igazán kiáll-
hatatlan , jajgatnak. Ehetőségekről eléggé ösmérete-
sek , munka közben ugy , valamint azon kivül há-
romszor szoktak napjában enni, reggel 8 , délután 
2 óra táján , 's e lve lefekvéselőtt, mindenkor ha 
lehet főttet, az étkekben nem válogatók , sőt akármi-
nemű habarékot is jó ízűn felemésztenek , legközön-
ségesebb étkek a' zat>pép, burgony a s káposzta. 
V katonai élet iránt tartózkodók, iszonnyá rémü-
lés volna reájok nézve, ha csak egy falu jegyzője 
„katonánakkelllenned'kdel ijesztené A' vadászatban 
a' természetnek arra alkalmas helyezete, "s a va-
daknak elégsége mellett is félénkek, azért ritka 
köztük a' jó lövész. Hegy alatti zabjaikat egész 
nyár éjeleni ált tűzrakásoknál a' medve ellen őriz-
ni szokták, a' mind-n felől eg) mást felváltó dom-
bokon komoly éjs/akákon magosan lobogó tüzek és 
a' medvék ellen harsány torokkali őrök' kurjonga-
tás! valóban rémletesek a' jövevény előtt. Ön tájá-
hoz szigorún ragaszkodván .a' Vercho\inai annyira 
megszokta a' szolgai nyomorúságot, 's szegény ál-
lapotjávali megelégedést, hogy kész lemondani 
mindenollyatén eszköz haszonvehi téséről is , melly 
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őt világosabban, 's szabadabban gondolkozóvá te-
hetné, mihelyt ez neki másutt és nem hon meg-
szerzendő volna 
Duliskovils Mihály. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v v i ' s g á l a t . 
Vez^rkönyv az elemi nevelés- és tanításra. Vallási 
különbség nélkül minden tanítók' 'í tanulók' szá-
mára készült "'s a1 magyar tudós társaséig áltál 
másod rendű Marczibátiyi Lajos jutalommal ko-
szorúzott pályamunka. Irta TTarga János, prof., 
s á magyar tudós társaság levelező tagja Első 
kötet. Az elemi neveles alapvonatjai Budán, a1 
magyar királyi egyeteui betűivel, a,' magyar tu-
dós társaséig' költségén. 1837. 
A ' népnevelés és tanítás javításának szükséges 
voltát állallátták, kivált az ujabb időkb n minden 
emberileg érző, "s ön javokat értő egy« s szemé-
lyek szintúgy mint kormányok. Ki nem tudja az 
ujabb idők történeteiből, ha minden olvasmánya 
csupán csak a' hírlapokban határozódik is, azon 
temérdek summákat , mellyek kivált angol és fran-
cziahonhan egyes személyek részéről ezen szent 
czélra áldoztattak és áldoztatnak ? Ki nem esmeri 
a1 német tudósok buzgósága által ugyan illyen czél-
ból létre hozott tudományos és népszerű könyvek 
szertelen tömegét, mellyeknek özönével a' német 
literatura el van borítva? Ezen nemes törekvés, va-
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Iamint századunknak dicsőségére vál ik , úgy az 
egész emberi nemzetre nézve előbb utóbb bizonyo-
san üdvös hatással leend. Minél több valamelly 
országban a' mi veit azaz sorsához, 's állapotjához 
képest szükséges ismeretekkel felruházott, a' val-
lás 's a' törvények szentségét tiszteletben tar tó, kö-
telességeithíven de önként és meggyőződésből, 's 
nem a' törvény sújtó vesszejétőli félelemből telje-
sítő polgárok száma; annyival virágzóbb, boldo-
gabb az. A' népnevelésnek és tanításnak két esz-
közei vágynák; a' néptanítók képezése, illendő 
jutalmazása, 's szoros felügyelés r á jok , és az al-
kalmatos tanítási 's nevelési kézikönyvek terjesz-
tése. Ezen utolsók Európa több országaiban (ha-
zánkat ide nem értve) olly temérdek sokasággal 
elterjed vék , hogy a' föld nyög terhek aldtt. De 
szültek e' mindenütt kívánt sikert1? Semmiképen 
nem, "s az ellenkezőt igen könnyű volna bebizo-
nyítni. Ezen első tekintett» ! különösnek látszó tü-
neménynek okát egyébiitt keresni nem lehet mint 
ott* hogy a' néptanító könyvek nagyobb része czél-
iránytalauul készült. Néptanító könyveket írni ugyan 
is tum olly könnyű dolog, mint első tekintettel lát-
szik , 's itt egyes ember igyekezete keveset, egye-
sült erő ellenben sokat tehet. Terjedelmes, és az 
emberi isméret minél több ágait felfogó tudomá-
nyosság , a' philosophiának , különösen a' psycholo-
giának és anthropologiának (^mellyeknek tudása 
orvosi , 's különösen physio'ogiai isméretek nélkül 
ismét felette hiános) , szóval a' testi és lelki em-
bernek, a' külső természetnek mély és alapos is-
mérete, 's azon nem mindennek adatott tehetség, 
gondolatait értelmesen világosan 's a' tudományos 
műveltség alsó fokán álió falusi tanítók felfogható-
ságához alkalmazva előadni : ezek azon feltételek , 
mellyek egy ezélirányos néptanító könyv Írására a' 
szerző részéről megkívántatnak. 
( H S > 
Szóban forgó munkának czélját az előszó imígy 
adja elő: ,,A' jelen munka egyike azon tizenegy 
pályaíratnak, mika 'Puchói Marczibáuyi Lajos táb-
labíró által kitett két rendbeli (20 és 10 arany) 
jutalomra küldettek be a' magytr academiához; 
melly jutalmakat ez, a' maga részéről, a' helyben 
hagyandó és kiadandó munkák ívs ámához mér-
séklendő tiszteletdíjjal nevelni határozott. A1 jura-
lointevó olly vezérkönyvet kivánt , melly a1 nép-
tanítóknak 's tanulóknak szükséges ismereteket leg-
kielégítőbben összefoglalja, 's mint illyen Edvi Il-
lés Pálnak már eddig a' közönség kezei közt lévő 
„Első oktatásra szolgáló kézi könyve" nyert első-
séget. Azonban szívesen hajlottak a 'biri lók — kik-
ről a' m t. t. történetei £az Évkönyvek' .»ajtó alatt 
lévő III. kötetében) emlékeznek, a' második jutal-
mat az illy jelmondatunak oda ítélni: „A1 tudomá-
nyos emberfő'mennyisége a'nemzet igazi hatalma." 
Gr. Széchenyi Ist.; mint a' melly két részre oszt-
ván tárgyát, az elsőben a' neveles- és tanitás-tudo-
mányt adja elő, annak legújabb állapotja szerint, 
teljes rendszerben, tömötten, s allandó tekintet-
tel a1 gyakorlatra: a1 másodikban pedig az elemi 
tanítmauyra szükséges ismereteket elég teljesen 
összefoglalja. Voltak ugyan a" bírálóknak a' szerző 
elvont 's nem eléggé népszerű előadására észrevé-
teleik ; mindazáltal az acadernia tekintetbe vévén 
egyfelől a' munka' alaposságát és tudománybecsét; 
másfelől azt, hogy az Edvi Illés kézikönyvével a' 
köznép szükségeinek ugy is meg van felelve; ez 
pedig felsőbb nevelésre és tanításra szolgálhat, ta-
nítónak és tanulónak vezérfonalul; 's általában, 
hogy ugyan azon tárgynak több oldali felvétele és 
előterjesztése, kivált az olly fontosé, millyen a' 
hazai ifjúság' nevelése, nem lehet nem hasznos; 
jónak ítélte a* jelen munkát is a1 közönségnek ál-
taladni. Pesten, a' magyar tudós társaság' kis gyü-
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léséből. Május 22. 1837. D. Schedel Ferenca, 
t i toknok." 
Az Edvi Illés Pálnak ezen tiíoknoki jelentés-
ben érintett munkájáról Gyűjteményünkben volt szó 
annak idejében. Ha azon különben sok tekintet-
ben jeles munkának számos fogyatkozásai, "s tu-
dományos tekintetben esett botlasai — mellyek 
meg nem foghatni mikép kerülheték el a' tudós vizs-
gálók figyelmét, a' tudós társaság tagjai vagy meg-
bízottjaik által kijavíttatnak , hasznavehető könyvvé 
válhauk az. A' mi a' prof. Warga János úr jelen 
munkájának az első kötetét illeti (a1 másodikról más 
alkalommal lészen szó) referens örömmel nyilat-
koz ta t j a , hogy ebben igen sok jó magok vágynák 
e lhintve , mellyek ha oskolai tanítóink részéről jó 
földre találnak , idővel kivánt gyümölcsöket hoz-
hatnak. Oskolai tanítóink nagyobb részének azon-
ban tudományos műveltségét tekintve, jó nagy ré-
sze a' munkának rájok nézve sikeretlen marad. 
Élőadásában a' szerzőnek hiányzik azon értelmes 
világos előadás, melly a1 minden időbeli, és min-
den nemzetek valóságos tudósainak Írásmódját bé-
lyegezi , az illy tartalmú (népszerű) munkákban 
pedig fő és elengedethetlen megkívántatóság. Stí-
lusában nem egy helyen mesterkézett kifejezések, 
erőltetett rövidség, dagály és puffadtság mutatko-
z ik , mint p. o. az előbeszéd ezen pontjában: „Ezen 
megismert elemi neveléshiányainak okoslatáért (hogy 
lehet a' hiányokat okoslani , azaz okosoknak tar-
tani? — mert okoslani = okosnak tar tani , mint 
helyesleni = helyesnek tartani, mint sokallani = 
soknak tartani 'stb.J — melly által a' hazai legna-
gyobb néptömeg lehető boldogságát éri e l , fentebb 
nevelés alapít tatik, a' hon virágzó állapotra jut — 
nincsen igazi hazafi kebel, melly leghőbben ne fe-
szülné." Az első rész második és harmadik fejezetét, 
vagy is 9—28. § t , melly a' lélek tehetségeiről 's 
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azoknak felosztásáról elmélkedik, *s melly a ' mun-
kának philosophiai vagy is inkább psychotogiai ré-
szét teszi, jobb lett volna, vagy egészen elhagyni, 
vagy jobb kútfők u tán , 's biztosabb 's józanabb el-
vek szerint kidolgozni, mint a'lélek tehetségeiből, 
mellyek egy kútfőből eredvén olly sokféle ágazók 
nem lehetnek, 's ugyanazért minden világosabb 
felfogású psychologusok által a' lehetőségig simpli-
fikáltatnak ollyan galimathiast csinálni, mint a' 
13. §-ban látható. 
A' hármas tehetségei? rendszere. 








% Visszahozó tagosok. 
Előterjesztés Képalkatás Hajlandóság. 
Fogalom Kellem Vonzalom. 
Értelem Érzedelem Érzelem. 
3. Enalkatólagosok. 
Eszeskedés Nagyérzés Szenvedély. 
Elveskedés Magasztalódás Szeretet. 
Ész Lelkesedés Akarat . 
It t egyik fogalomzavar a' másikat é r i , az elneve-
zéseknek, vagy is műszavaknak egy jó része nyel-
vészeti tekintetben valóságos szörnyeteg, szokás-
sal , nyelv és tárgy természetével egyaránt ellenkező. 
Mi külömbség legyen p. o. érzelés, érzedelem, érze-
l e m ; előterjesztés és fogalom; eszeskedés és elves-
kedés között referens nem érti. Némellv szókkal 
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valóságos játék űzetik, így p. o az ész ítélet, vagy 
talán okoskodás helyett áll, 's e' szerint a' műkö-
dő lény a* működéssel, az okoskodás okfője — prin-
cípiuma magával az okoskodással Összezavartatik. 
Az ösztönök alatt a" vágyódás, a' \ ág) ódás alatt 
ismét a' testi v ágy hely telenül áll; ez ut< Isó az előb-
binek csak fa ja—var ie tas A' hajlandóság és von-
zalom közt mi kiilömbség legyen ref< rens ismét nem 
érti. A' szenvedély, szeretet, akarat begy soroz-
taihatnak egymás alá? mi szolgál itt a' felosztás-
nak alapúi. Referens ugy hiszi, hogy a' szeretet 
egy faja a' szenvedélynek. Hát az indulatok ho\á 
maradtak? Hol szenvedélyről van szó, ott az in-
dulatok ki nem maradhatnak (Affecie und Leiden-
schaften). Legfőbb hiba azonban ezen felosz ásban 
a' lélek tehetségeinek illy csuda feldarabolásában 
az , hogy az az igazsággal 's minden józanabb phi-
losophiai elvekkel homlokegyenest ellenkezik. „Az 
emberben — úgymond egy német eredeti gondol-
kodó fő , kinek nevét ha n< m említem i? bizonyo-
san ki fogja találni a' tudós szerző, kitől már 
több phiioaophiai tartalmú értekezéseket olvastunk 
— az isméretés akarat , az ertelem és kedvély egy-
mástól valósággal külön nem válnak : mert nem 
lehet gondolkodnunk a' nélkül hogy egyszersmind 
ne akarjunk is, nem lehet akarnunk a'nélkül hogy 
ne gondolkodjunk. Szintolly szorosan és soktéle-
kép üsszevágnak az isméret egyes működései is. 
így a'szemléletnek is (Anschauung, mit szerzőnk 
igen helytelenül nézlésnek nevezd, a' külső érzés 
által , az előterjesztett tárgynak a' belső érzékbeni 
képzelése is mindig a' következménye; 's világos 
előterjesztéssé, és valóságos ism éretté nem emel-
kedhetik , ha az itélőtehetség is közbe nem jő: mert 
minden világos előterjesztés a' külső érzés által 
tárgya minden jeleinek tudatát , 's azoknak tudat-
tal véghezvitt egységgé való összeköttetését és 
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így némi ítélést tesz fel. Épen illyen szoros, 
igen nagy fontosságú a' képzelő erőnek a1 minden 
többi lelki működésekkeli egybeköttetése is. Köz-
benjáró az az alsóbb és felsőbb ismerőtéhetségek 
közö t t , ' s valamint egy részről teremtményei anyag-
ját a' külső érzékiségtől veszi , ugy más részről az 
észnek, ítélőerőnek és okosságnak működései se-
gedelme nélkül meg nem eshetnek; mivel minden 
gondolatok érzéki képekhöz vagy jelekhez köttet-
v é k , mellyek a' képzelőerő által állíttat hatnak elő, 
's terjesztetnek az öntud <t eleibe. Egyébiránt min-
den lelki tehetségek ugyan azon egy gondolkodó 
erőből származnak, 's minden lelki működések 
csak külömböző nyilatkozásai a n n a k , 's azok nemi 
belső természeteknél, hanem azon magosságná-
vagy foknál fogva kiilömböznek egymástól, mellyt 
re a' lelki munkásság emelkedik , és a' gondol 
tárgyaknak külömböző ter j delménél fogva. 
A' 73. §.ban furcsán magyaráztatik (de mi 
helye a ' furcsaságnak a' komoly tudományos mun-
kában?) mi külömbség van a' növényi élet , neve-
kedés és az ásványok' létele és gyarapodása kö-
zött. „T. ( tani tó) Tudom ismeritek a köve t , is-
meritek az a lmafát , ismeritek a' lovat. Oy. (gyer-
m e k ) Igenis. T. Ugyan mi külömbséget vesztek 
észre a' három közt? először a ' kő és almafaközt? 
Gy. Az almafa tavasszal kileveledzik , v i r í t , gyü -
mölcsöt hoz, galyai nagyobbulnak, dereka vasta-
godik ; szóval az almafa nő. T. Jó . A' kő nő-e? 
Gy. Nem. T Ugyan, ha a' kőre por száll , arra eső 
esik, sár lesz belőle, s reá tapad: nem nagyob-
bodik e? Gy. Nagyobbodik. T. Miáltal nő vagy na-
gyobbodik tehát a' kő ? Gy. Ha reá por száli 's a't. 
T. Mind a' kettő nő tehát azzal a' kiilömbséggel, 
hogy a ' k ő ktilragadás által, az almafa pedig bei-
erők által. Hogyan tehát? (íy A' kő kiil ragadás 'sat. 
T. A ' belerők munkálatját neveazük é l e tnek ;^» 
C «18 ) 
innen az almafáról azt mondjuk : hogy él, a' kő 
pedig nem é l" 'stb A' kő a' por vagy eső által szint-
úgy nem nevekedik, mint a' szekér nem nagyob-
bodik az által, ha szénát raknak reá. A' kő és 
átaljában az ásványok a' kiilragadás által (per aggre-
gationem) még pedig olly móddal nevekednek a1 föld-
gyomrában, hogy a1 szomszéd kővé vagy ásvá-
nyá válható részek vélek egyesülnek, 's ügy szól-
ván átalakulnak. Vagy ne ereszkedjünk a' tudo-
mányos tárgyak fejtegetésébe, vagy szerezzünk ma-
gunknak először világos isméretet, akkor előadá-
sunk világos és értelmes lesz. Külömben quod pa-
rtim novi t , nemo doeere potest. 
A' 80. §-bana ' 2 sz. alatt ez áll: ,, ugyan azon 
hitágazat vagy erkölcsi parancsolat az észre vive is 
fogadtassék fel, 's erősíttessék meg; így a' gyer-
mekek lássák által azt , hogy a' kijelentett isteni 
igazságok nem egyebek mint józan ész hite 's ki-
vánata." Ezen tanítási elv szerint nehezen fogunk 
vallásos ifjakat nevelhetni. Hogy a* kijelentett is-
teni igazságok nem egyebek, mint a' józan ész hi-
te és kivánata , ez az erkölcsi parancsolatokra néz-
ve (de a mellyeket az igazságok' sorába tenni za-
var nélkül nem lehet) igen is áll; mert sz. val-
lásunk isteni szerzője nem kívánhatott tőlünk más 
parancsolatok betöltését, mint a' mellyeknek tel-
jesítésére bennünket saját szívünk kötelez, vagy 
helyesebben's az írás szavaival fejezvén ki a' dolgot, 
mellyeket Isten sz. lelke által szívünkbe be írt. Nem 
így van a' dolog a' vallás igazságaira vagy a' hit-
ágazatokra nézve; ezeket nem ugyan józan ész el-
lenieknek, hanem emberi észfelettieknek, azaz mint 
magát az Istenség* lételét, természetét, a' világ te-
remtését 's több más sarkalatos tárgyait a' termé-
szeti és kijelentett vallásnak legalább ezen testi 
élet határaik innen emberi gyarló eszünket meg-
foghatatlanoknak kell a' nevendékkel jó eleve el« 
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ismertetni, hogy annyival készebb legyen a' val-
lás mennyei igazságait, azon boldogító fáklya vi-
lágánál szemlélni, melly számunkra az evangeliom-
ban gyújtatott. A' második kötetnek részletesebb 
vizsgálatába ereszkedendünk. 
Ä szólamról és beszédről. 
( F o l y t a t á s . ) 
/ / / . Ä1 szoptató - és kétéltű állatok1 szólamáról. 
A. Szoptató állatok. 
A' szólamnak okozói a' szoptató állatoknál 
ugyan azok mellyek az embereknél. Mindazok 
mellyeket ezekről mondottunk, amazokra is al-
kalmazhatók. A" hangot az alsó szólam szálagok 
szülik. Ha már egyszer tudva van, hogy az ember' 
mély és erős hangjait a' lohadt szólam szálagok 
szülik, tehát nem tetszhetik különösnek, hogy 
ezen szálagok a' marha' 's más állatok mély hangjait 
képesek kiadni; tettleg lehet látni ezen szálagok-
nak hullámzását a' marha gőgfőni próbatéteknél, 
és a' hang, ha a'szálagok lohadtak, mély és erös. 
A' kérődző állatoknál a' felső szólam szálagok és 
morgagni gyomrok hijányzanak, és ebből ismét 
látható, hogy ezek a' mély hangoknak sziitesére 
nem szükségesek. Az egykörmüeknek van egy 
felső szálagjok, a' lónál a' nyálkás hartya a' gőg-
fedél alatt félholdalakú hajtókát is képez, melly 
egyik szálagtól a' másikig nyúlik. A' szamárnál 
és öszvérnél, ezen hajtóka hijányzik. A' lovak-
nál ezen félholdalakú hajtoka alatt a' gőgfedő alatt 
Z 
B) Külföldi Literatura. 
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meg egy töltséres a hajtóka felett pedig egy má-
sik üveg van , melly a' szamár - - és özzvérnél 
öblösebb, mint szinte a' Morgagni gyomrok is 
nagyobbak, melJyek itt s zűk , és a' gőgfedőhöz 
köz lebb fekvő nyilással ellátvák. Gurlt, Vergl. 
anat. der Maussäugethiere 11. 1 167. A ' disznó-
nak is van a gőgfő alatt öblös hártya tömlője 
Más osztálybeli szoptató állatok' gőgfő boncza 
Brandt által* (Dist. de mammalium quoründam 
praes*rtim quadru manorum \ ocis instrumento. 
Berol. 1826. 4 ) olly telljesen van ki fe j tve , hogy 
itt e' munkára bízvást utasíthatunk. A' majmoknál 
a' szólam művnek fóvésze nem változik ; hanem 
a' zengő részek itt ott igen sajátságosak. Ide tar 
tozik az orangutang' pai's porcz és nyelvcsont 
között fekvő gőgtömJője; Cuvier a ' Mandrii — 
( S i m i a mormon) Pavian» és Makakennél Í9 ta-
lált a1 nyelvcsont alatt hártyás tömlőt. A'' zengő 
készület legnagyobb az ordító majmoknál (az ú j 
világ* lakói Mycates) a' nyelvcsontnak , és paizs-
poreznak feldüjedése a' gőgfőnek gyomrocskáik-
ból kijövő mellék tömlők , és a' Bratidt által leirt 
gőggarati tömlők által. A' gőgfedőnek ezen maj-
moknál igen sajátságos alakja és feltűnő nagysága 
van. A ' Sapajons nál az ékalaku porezoknak. 
ezeknek és a ' gőgfő' alakszerkezetéből hárámló 
megerősítetése által, S alakú görbe cső képezte-
t i k , mint Cuvier előadja. Mindkét állatnak szóla-
ma fütyölő. A' szoptató állatoknak igen nagy ék-
alaku - és a1 gőg főnek sajátságos porczairól Brandt 
világosítást, adotr. 
B. Kétéltűek. 
A' két éítiiek5 szólama, mint a* szoptató ál-
latoknál a' gőgfőn szármozik. Mind a' krokodi-
loknak, mind a' békáknak vágynák szólamszála-
gai. A' krokodil gőgfejéről lásd A. Humboldt. 
Beobachtungen aus der Zoologie, és Vergl. Ana-
( ' f i ) 
tomie Mayer Analectáiban. Minthogy a' szála-
gok, lohadt és csupán lég által feszítetett állapot-
ban mély hangokat adnak , tehát éppen semmi 
csuda, hogy a' békáknak kis szolammüve olly 
mély hangokat képes adni. A' kan békánál a' 
szolamláskor a' nyak alatt tömlő puffad fel , melly 
által a1 hang erősebbé lesz. Az americai Pipá-nál 
(rana p ipa , pipa americana) a' szólam művön 
sajátságos alaki különbözés mutatkozik, a' men-
nyiben ennél a hang, sziláid, hullámzó testet 
által képeztetik. Légcsője, mint atalában a' bé-
káknak nincs. A' légcsővnek közvetlen a' gőgfóbe 
erednek. A' gőgfő mint Rudolphte előadja, egy 
nagy porczos fiókot képez, mellybe a1 lég előle, 
a' szólamvésen keresztül megyen-be. Ezen fiókaak 
belsejében találtatik, magával a' fiókkal csaknem 
egyenlő hosszaságu porcz nemű két hotka; ezeket 
leirta May er. (Nov. Act. Nat Cur. XII . 2. 541). 
Ezek nem szabadon mozgó ü tők , mint a* haran-
goknál , hanem előltűli végeiken szilárdon ülnek; 
hátulsó szabadon álló végeik a' légcső nyilása 
mellett fekiisznek. Ezen testek'' munkálata ollyan 
mint a1 borka alakú nyelveké, vagy hangvilláké, 
holott különben ezen állatoknak szólammüve hár-
tyanemü. Ha az ember egy vékony, néhány vo-
nalnyi hosszaságu porczocskát az egyik véginél 
erősen szorítva ta r t , a1 másik véginek pedig szé-
lére vaiamelly csőből fú , tehát e z , ha a' szóla-




XII. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z e s e k . 
1) Kerekes F e r e n c i . Értekeze'» , mel lyben az ér tekezés és k i t é r é -
•ek írója fe le l b írá ló jának , 'a e g y s z e r s m i n d figyelmeztet a ' 
maga munkájára. 3, lap. 
2 ) Hal imbai Sándor. AB i sko la ' korszerű ha ladásáró l . 70 . lap. 
3 ) Al ta lános észrevéte lek a' gondolkodás műszere inek b e t e -
g e s á l lapot iáró l . 80. lap . 
4 ) D u l i s k o v i t s M i h á l y . Marmaros Vgye' Verchovinai Járásnak 
Ismértetése. 97. lap. 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könyvvizsgálat. / 4 
V e z é r k ö n y v az e l emi nevelés- é s taní tásra . V a l l á s i különbség n é l -
kü l minden tani tók' 's tanulók' számára készü l t 's a' m a g y a r 
tudós társaság á l ta l másod rendfi Marcz ibányi Lajos ju ta -
lommal koszorúzot t pá lyamunka. Irta W a r g a J á n o s , p r o f . , 
*s a' magyar tudós társaság l eve lező tagja. E l ső kötet . A z 
elemi neve lés a lapvonatjai . B u d á n , aj m a g y a r k i r á l y i e g y e -
tem' b e t ű i v e l , a' m a g y a r tudós társaság' köl tségén. 1837. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
A* • • 6 1 a m r ó 1 és b e s'z é d r ő 1. ( F o l y t a t á s a a* Xl-dik Kö-
tetnek). U 5 . lap. 
/Kostorv mz 1838-dü eixtendei Xll-dth KoteiU* egy ívj. 
E l ő f i z e t ő k . 
s 
Dicsőségesen uralkodó Felséges 
I . F E B D I W I W D , 
Örökös Austriai Császár,Magyar 
Ország Királya (V.FERDINAND) 
Cseh Ország, Lombardia és Velencze, 
Galliczia, Lodomeria és lllyriának 
Királya, Austriai Fő Herczeg 
'a a' t. 
Ő Császári s Apostoli Királyi 
Felsége 
legkegyelmesebb Urunk. 
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CSÁSZÁRI KIRÁLYI FŐ HERCZEGEK. 
F e l s é g e s C s á s z á r i , Magyar és Cseh Országi 
Királyi Örökös és Austriai Fő Herczeg F E -
R E N T Z K Á R O L Y
 ? az arany Gyapjas Rend-
nek Vitéze, General Őrnagy és a' 62-dik szá-
mú Magyar Gyalog Linea Ezrednek Tulaj-
donosa 's a' t. Bécsben. 
Felséges Császári, Magyar és Cseh Országi Kirá-
lyi Örökös és Austriai Fő Herczeg JÓ S É F , az 
Arany Gyapjas, és a' Sz. István Apóst. Magyar 
Királyi és a1 Brazíliai Császár Déli Kereszt je-
les Rendek Nagy Keresztes Vitéze, Magyar Ór-
szág Nádor - I spán ja , Kir. Helytartója, 's Fő 
Kapitány j a , a' Jászok és Kunok' Gró f j a , 's Bí-
rá ja , Cs. Kir. Feldmarschal, Két Magyar Lovas 
Ezred Tulajdonosa, 's Ezredese; Pes t , Pilis Sóit 
törvényesen egyesült Vármegyék' örökös és va-
lóságos Fő-Ispánja, a' Nagy Mgu Magyar Kirá-
lyi Helytartó Tanáts; 's a' Nagy Mgu Hétsze-
mélyes Fő-Törvényszék Elölülője. Budán• 
F e l s é g e s M a g y a r és Cseh Örszági Királyi 
Örökös, és Austriai Esztei Fő Herczeg F E R -
D I N A N D K Á R O L Y , Arany Gyapjas, Má-
ria Theresia Katonai R. Vitéze, Szent István 
Apostoli Kirá ly , Sz. András Orosz Cs. 's a 'Han-
noverai Guelfek jeles Rendének Nagy Keresztes 
Vitéze, Cs. Kir. Feldmarschall, a' 3-dik számú 
Magyar Huszár, 's egy Cs Orosz Huszár Ez«--
rednek Tulajdonosa 's Ezeredese, és Galliczia 
Fő Hadi és polgári Igazgatója, Lembergben. 
L O N D O N B A N . 
Herczeg Galanthai E s z t e r h á z y P á l , Fraknó' 
örökös Ura , Arany Gyapjas R. Vitéze, Sz. Ist-
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ván Magyar Király, a' Hannoverai Király Gu-
elfek- és a1 Szicziliai Királyi Sz. Ferdinánd és 
Érdem jeles Rendeknek Nagy Keresztes Vité-
ze , Cs. Kir. valóságos belső titkos Tanácsos, Ka-
marás, Sopron Vgye örökös és valóságos Fő 
Ispánja, és Követ a' Nagy Britanniai Királyi 
Udvarnál. 
P Á R I S B A N . 
Apponyi Gróf A p p o n y i A n t a l , Ar^ny Gyap-
jas Vitéz , a* Sz. István A. K.jel. Rend Nagy Ke-
resztese , a1 Császári Leopold Rendnek közép-Ke-
resztese; a' Toscáni Nagy Herczegi Sz. Jó'sef 
11. és a' Parmai Constant. Sz. György Rendek-
nek Nagy Keresztes Vitéze, Cs. Kir. valós, belső 
titkos Tanátsos, Kamarás és Követ a1 Franczia 
Királyi Udvarnál. 
O L A S Z O R S Z Á G . 
Revisnyci Gróf R e v i c z k y Á d á m , Szent Ist-
ván Vlagyar Apóst. Király Rendének Nagy-Ke-
resztese, a1 Leopold Császári, és a' Szardiniai 
Sz. Móricz és Lázár Rendeknek Nagy Keresztes 
Vitéze briliánt. Cs kir. Kamarás, valós, belső 
titkos Tanácsos, Magyar kir. Fő Udvari Mester 
Tekintetes Borsod Vármegye Fő Ispánja, Cs. 
Kir. Nagy Követ Florenczben, Ivraini földmí-
velésre ügyelő Társaságnak Tagja, 's a' Magyar 
Tudós Társaság' Igazgató-Tagja. 
Baricz János Fő Strázsamester a' katonai Földmé-
rő testnél. 
B É C S B E N . 
Ilerczeg M e t t e r n i c h - W i n n e b u rg Kelemen 
Vonczel Lotbár; — Porlellai Herczeg; Königs-
( ) 
warti Gróf , Plass, Amons , és Markusgrünn, 
Miltigan, Johannesberg, Brezesovits 's a' t Ura-
dalmaknak Földes Ura; — Spanyol Országi I. 
rendű Grand; — az Arany Gyapjas Rend Vité-
ze ; — Sz. István Magyar Király R. brilliant. — 
A ' polgári Érdem Pénz- és a' Jerusalemi Sz . 
János R. Nagy Keresztese; — Az Orosz Cs. Sz. 
András, Sz. Newszky Sándor, és Sz. Anna Ren-
deknek lső osztályú Vitéze; — a' Francziakir. 
Becsület Légió, Sz. Lélek 's a' többi Rendek 
Vitéze; — A' Szardiniai Annunciade— Dániai kir. 
Elefánt R.; — a' Bnrkus királyi fekete és vörös 
Sas R elsó osztályú Vitéze; — a' Svétziai kir. 
Seraphin R V . ; — a' Spanyol kir. III. Károly 
R.; — a' Brasiliai Cs. déli Kereszt R. Nagy Ke-
resztes Vitéze: — a' Szicziliai Sz Januar. R. Vi-
téze ; —- a' Szicziliai Sz. Ferdinand és Érdem R. 
Nagy Keresztese; — a' Bajor Kir. Sz. Hubert 
R. Vitéze; a' Toskani nagy Fejedelmi Sz. Jó-
'sef Rendének Nagy Keresztese; — a' Würtem* 
bergi kir. arany Sas R. Vitéze; — a Szász ki-
rályi Rutakorona R. Vit.; — a' Német-Alföldi kir. 
Oroszlán R.: — a' kir. Hannoverai Guelfek R.; 
a' Hessen i Herczegi Házi Rendeknek Nagy Ke-
resztes Vitéze; — a* Baadeni Nagy Fejedelmi 
Hívség R. — és a' Parmai Constnntin Sz. György 
R. Vi téze , —• a Cs. kir. művészségi egyesűit 
Akadémiának Curatora, a' Krakói Universitás 
Conservátora , Bécsi Gazdasági Társaságnak Tag-
j a , — Ő Cs.'s Apóst. kir. Felségének valóságos 
belső titkos Tanácsosa, Kamarása, Házi-Udva-
ri 's Status-Cancelláriusa, Status és Conferen* 
tialis Ministere, és a' MariaTherezia katonai je-
les Rendnek Cancelláriusa 'sa't . 
M. Coesztvei Báró M i s ke J ó ' s e f , Cs. kir. val. 
belső titkos Tanácsos, Kamarás és Státus Con-
ferent. Minister. 
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Székhelyi M a j l á t h György, Cs. kir. Kamarás, 
belső titkos-, Status- és Conferentiális Taná-
tsos Ns Honth Vgye' F ő Ispánja, 's a' Magyar 
Tudós Társaság1 Igazgató-Tagja. 
Sárvári Felső Vidéki Gróf S z é c h é n y i L a j o s , 
a' Bajor kir. Korona' polgári Érdem Rend Nagy 
Keresztese, Cs. kir. valós belső titkos Taná-
csos , Kamarás, és Ő Cs. kir. Fő Herezegsége 
Ferencz Károly Hitvessénél Sophia Cs. F ő Her-
czeg Asszonynál F ő Udvari Mester. 
Temerini Gróf S z é c s e n M i k l ó s , Titkos Taná-
tsos, a' Cs. kir. közönséges Udvari Kamara Vice 
Praesese , és Tettes Ns Verőcze Vgye Fő Ispánja. 
B a r t a l (Beleházi) G y ö r g y , Arany Sarkantyús 
Vi téz , Sz. István király jeles Rendének Vitéze , 
a* Nagy Méltós. Magyar kir. Udvari Cancellia-
riánál Referendarius , 's a' Magyar Tudós Tár-
saság' Igazgató-Tagja. 
Gróf Széki T e l e k i F e r e n c z , Cs. kir. Kama-
rás, udv. Tanátsos és az Erdélyi udvari Cancel-
láriánál Referendárius. 
Gróf Dietrichstein Xav. Ferencz, Cs. kir. Kamarás. 
Csáky (Keresztszeghi) Antal Bruno, Cs. kir. Ka-
marás. 
E s z t e r h á z y M i k l ó s , Gr. (Galanthai) Fraknó 
örökös ura, Cs. kir. belső titkos Tanácsos 's 
Aranykultsos (Tatában). 
K á r o l y i L a j o s Gr. (N. Károlyi) Cs. Királyi 
Kamarás. 
Eszterházy Károly, Gr. (Galanthai) Fraknó örö-
kös Ura, Cs. kir. Arany kulcsos, Tolna Vgye 
Fő Ispánja. 
Stettner (Makkos-Hetyei) Máté Szent István Apóst, 
király Rendének keresztes Vitéze, a'N.M. Magy. 
Kir. Udv. Cancellária Tanácsosa és Referendáriusa. 
Derczeni D e r e s é n y i J á n o s a' Cs. Kir. Közön-
séges Kincstárnál Tanácsos és Referendárius. 
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Gróf Wolkenstein Leopold Lajos, Cs. kir Kamarás. 
Gály Péter, Csász kir. Udvarnok, a' Magyar kir. 
Cancelléiiánál udv Titoknok, több Vgye Tábl. 
Várady Jó'sef, a' Magyar kir. Udvari Cancellariá-
nál Udvari Titoknok. 
Tespedik Ferencz, a1 Császári közönséges udvari 
Kamaránal tisztlb. udvari Ti toknok, a' párizsi 
geographiai 's a' magyar Tudós Társaság tagja, 
*s több Vgye Táblabírája 
Csaplovits János, több Vg>e Táblabírája, 's F ő 
Mgú Gróf Schönborn Uradalminak Directora. 
Kis Lajos, a' Magyar kir. Udvari Kancelláriánál 
hites K. Udvari és Nádori Agens, 's hites Ügyvéd. 
Gévay (Rajkai) Anta l , Ts Ns Győr Vgye' Tábla-
bírája , Magyar Tudós Táisaság Levelező-Tagja, 
és a' Cs kir. Udvari Könyvtár Al-Őrje. 
A' Magyar Nemes Test-Orző Sereg (Gárda). 
A' Bécsi Theologiai Protestáns Intézet. 
Cseremiszky Miklós , a' Bölcselkedés és szép mes-
terségek Doctora. 
Szigethy György, Emeritus nevelő. 
A' Bécsi Cs. kir. Udvari Bibliotheca. 
P á u r J á n o s , Herczeg Esterházy Pál Cancellária 
Igazgatója 
Beck Ferencz , könyváros. 
A' Cs. kir. udv. Fő Pósta Hivatal. 2 Példány. 
Bacsányi János, Linczben. 
Józsa László, hites Ügyvéd. 
ABAÚJ VÁRMEGYE. 
Bartay Endre , Széplaki Plebánus. 
C*ermki és Tárkövvi Gróf Desseffy József, a' M. 
T.T. Igazgató Tagja , több Vgye Tábl. 
Dulházy Mihály, Táblabíró. 
Gróf Fáji Fáy István, a' Máltai jeles Rend vité. 
zc , Fajban. 
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A' Jászói Praemonstratensis Renden lévő Fő T. Ka-
nonok Urak Conventje. 
Jóob (Fancsali) Mátyás, a' B. Szűz Zér-Monostrai 
Apátja, Kassai INagy Prépost és Kanonok, több 
Vgye Táblabírája» 
Kassai Társasági Eggyesület. 
Kassai Casino* 
Praemonstratensis Reguláris Kanonok Urak Kassai 
kir. Gymnasiuma, 
Richter Alajos, Jászói, Leleszi és Nagy Váradi 
Praelatus, és Infulás Prépost, 's a' Kassai kerü-
letben Oskolák Fő Directora Jászón. 
Turcsányi (Turcsánfalvi és Krsztanfalvi) Ferencz, 
Kazári Apátur, a' Kassai Káptalan Lectora és 
Kanonoka. 
ARAD VÁRMEGYE. 
Tek. Arad Vgye Nemessége' Casinója Aradon. 
Bittó fSárosfalvI) János, több Vgye Táblabírája. 
Bohus (Világosvári) János, több Vm egy ék Tábla-
bírája 
Ebner Jó'sef, Sz. Péteri Plebánus. 
Klárik Silverius, sz. Ferencz Szerzetbeli Áldozó 
Pap, Radnán. 
Popovits Simon, a' Görög n. egy. Hod »si Klas-
trom Elnöke és a' Temesvári 's Aradi Sz. Szék 
Assessora. 
• Török (Váradi) Gábor, több Vgye Táldabirája, 
Ts Arad V. Al-lspánja. 
RÁCS VÁRMEGYE. 
, Rudits (Almási) Jó'sef, Arany Sarkantyús Vitéz, 
Böltselkedés és a' közönséges Törvények Docto-
ra, a' Pesti Kir. Egyetem Tagja, Báts 's Bod-
rogh Vgyék1 Fő Ispányi Helytartója, 's a1 N, 
Tud. Gyűjt. XlL Köt. 1 8 3 8 . , 9 
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Mein Magyar királyi Helytartó Tanáts Tanács-
noka. Velin papiroson. 
Casino Társaság Baján. 
Domsits Antal, Palánkaváros Plébániaadministrá-
tora, Temes és Tolna Vgyék' Táblabírája. 
Hidegh Ignácz, Táblabíró 's Fiskális Kumbaján. 
Klempay Jó'sef, Futak mezővárosa hites Jegyzője. 
Köröskényi Ferencz, Szeghegyi Jegyző. 
Langvieser Jó'sef, Kula Mezőváros Plébánusa. 
Rezsnyi János, (Pacséri) több Vármegye' Tábla-
bírája. 
Szabadkai Olvasó Társaság. 
Szent Ferencz Szerzete Szabadkán. 
BARANYA VÁRMEGYE. 
Báró Négyesy Szepesy Ignátz, Pétsi Megyés Püs-
p ö k , Sz. István Rend K. K. , Cs. kir. valósá-
gos belső titkos Tanátsos, a' Magyar Tudós 
Társaság tisztb. Tagja, -j-
Bayer Márton, Szabad Kir. Pécs városa Tanács- ' 
noka. 
Beleváry Ferencz, Ref PrédikátorKis-Csányban. 
Bésán (Szektsói) Mihály több Ns Vgyék' Táblab. 
Dárdai uradalom Inspectorátusa. 
, Erdélyi János , Táblabíró. 
Erős Jó'sef, Patai Ref. Prédikátor. 
Felső Baranyai Helvetziai Vallástartó Ven. Tra-
ctus TT. Elöljárói. 
Gruber György, Pécsi Kanonok, hegyháti Espe-
rest, Széki Plebánus, Baranya Várm. Táblab. 
Gozovits György, Kéméndi kerületbeli Al-Espe* 
rest, Széchényi megyés Pap, Tolna Várm. 
Táblabírája. 
Gundl Max. Pécsi Könyváros 3 exemp. 
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Horváth (Felső Bogachói) János Táblabíró. 
Pécsi Püspöki Könyvtár . 
Pécsi T. Nevendék {Papság. 
Pécsi Gymnasium TT. Professorau 
Pécsi Polgári Casinó. 
Szalay Antal , a ' Péc s i megye áldozó P a p j a , Sás-
di PJébánus, Baranya Várm. Táblabírája. 
Szakáts (Vátz-Hartyáni) Jó'sef Matyi Ref. Pré-
dikátor. 
Thomájer llgnácz, a' Pécsi Seminarium Y. Recto-
r a , a1 Sz. Szék és Baranya V. Táblabírája. 
Tóby Antal,^Siklósi Könyváros. 
AVaidinger Alajos, Pécsi Könyvkötő 3 Exemplár . 
BARS VÁRMEGYE. 
Csányi Imre , Nagy Mányai Uradalmi Tisztartó. 
Jeszenszky (^Nagy Jeszeni és Csibrághi) Káro ly , 
Leopold Rend Vitéze, kir . Tanátsos. 
Kegyes Oskolák Lévai Collegiuma. 
Prileszky Is tván, több ts ns Vgye Táblabírája. 
Szűts Calasantius József; az Ajtat . Oskolák R. lévő 
áld. Pap , SS. MM. Bölsselkedés Doctora , és 
Vice-Rector Léván. 
Török Józse f , Új-Barsi Ref. Lelkipásztor , Barsi 
Esperestség' főjegyzője 's a' t. 
BÉKÉS VÁRMEGYE. 
Bodroghy Is tván , Hites Ügyész, Gyomán. 
Csabai Olvasó Társaság. 
Cseh (Sz. Kátolnai) Fe rencz , Békés Vgye Tábl. 
Ecsedy Gábor , a 'Gyula i Helv. Vallást követő Ek-
klesia Prédikátora 's Táblabíró. 
Lebb József , Mélt. Galanthai Gróf Eszterházy Mi-
hály Tisztartója. 
Sztachó János , több Vgye Táblabírája. Gyulán, 
9 * 
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BEREGI! VÁRMEGYE. 
Komlósy (Komlósi) Károly, Ts Beregh Vgye fó 
Jegyzője, és több Vgye Táblabírája. 
A' Munkátsi Magyar-Egyesület könyvtára. 
BIHAR VÁRMEGYE. 
Laitsák Ferentz, Nagy Váradi Megyés Püspök, Cs. 
kir. belső titkos Tanátsos, 'sa' t. 
Bihari Casino V. Olasziban. 
Bittó Sándor Oskolai Igazgató Sarkadon. 
Braun József , V. Velentzei Plebánus, Ts Ns Bé-
kés és Kraszna Vgye Táblabírája. 
Csáthy Lajos, Könyváros Debreczenben. 
Debreczeni Casino. 
Debreczeni IJelvetziai Valláson lévő Collegium 
könyvtára. 
Kiss Ferentz Fő Tartományi Biztos Debreczenben. 
Komlóssy László, szabad kir. Debreczen Városa 
Fiskálisa. 
Kovács István, Mélt. Diószeghi Urad. Kasznárja. 
Nemes Váry-Olvasztó Jó'sef, Könyváros Nagy-
Váradon. 
Praemonstráti Reguláris Kanonok Urak' Nag}' 
Váradi kir. Gymnasiuma. 
Szilágyi Imre, Ts Ns Bihar Vgye Jegyzője. 
Szííts Károly, Nagy Létai Ref. Lelkipásztor. 
Vaskohi Olvasó Társaság. 
Vecsey József, Philos. Professor Debreczeni Collég. 
BORSOD VÁRMEGYE. 
Gombos (Gombosfalvi) Ferencz, Borsod Vmegye 
Táblabírája. 
Felső Borsodi Helvetziai Vallástételt követő Egy-
házi Megye Olvasó Társasága. 
Katona Mihály, Sajó Sz. Péteri Reform. Predik. 
Nemzeti Casino Miskolezon. 
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CSANÁD VARMEGYE. 
Dobia Sámuel, Kereskedő Makón. 
Marczibányi (Puchoi ) La jos , több Vgyék Tábl. 
Vásárhelyi J á n o s , Ts Ns Csanád Vgye Al-lspanya. 
CSONGRÁD VÁRMEGYE. 
Benitzky (Benitzei) Miklós,Fószolgabiró Szegeden. 
Casino Társaság Szegeden. 
Grober Calas. József, a' Kegyes Oskolák Szegedi 
Collegiuma' Rectora. 
Gruber János , Vendégfogadós Szegeden. 
Kaszap Mihály , Ts Csongrád Vgye Fő Jegyzője. 
Karácsonyi Inuocentz , az Ájtatos Oskolák Rendén 
lévő áld. P a p , 's a 'Szegedi Collegium Vice Re-
ctora. 
Orbán Lajos, Bölcselkedés Docíora , *s Kegyes Os-
kolák Diiectora. 
Szentesi Tudós Olvasó Társaság. 
Sz. Ferentz Rendén levő Szerzet Szeg» den. 
Szlulia (Verbói) Ferencz több Ts Ns Vármegye 
Táblab í rá ja , Sz Királyi Szeged Városa Tanács-
noka és hites Ügyvéd. 
Thassy (Miskei és Monostori) Miklós, Egri Ér-
seki Káptalanb Kanonok , Esperes t , és Miskolcz 
városi Plébános. 
H. M. Vásárhelyi T. T. Olvasó Társaság. 
Zöld Aula!, a Csongrádi Uradalom Kasznárja. 
ESZTERGOM VÁRMEGYE. 
Esztergomi Érsek 's az Ország Prímása: Hercreg 
K O PÁ C 8 Y J O Z S E F , Esztergomi Érsek , 
az Ap. Szent Szék született Köve t je , Magyar 
Ország H e r c z e g - P r i m á s a , fő 's titkos Kan-
celláriusa, Szent István apóst, kir- jeles rendé-
nek Nagykercsztese 's PraelatHsa , Ő Felsége' hel-
lt ő titkos Tanátsosa , a' n. mélt. magyar kir. 
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Helytartó Tanátsnál Tanátsos, az Egyházi Biz-
tosság' Elölülője, Esztergom Vármegyének örö-
kös és valóságos Fő-Ispánja ^ 's a' Hétszemélyes 
fő törvényszék Közbirája, O H e r c z e g s é g e , 
lakik Esztergomban 's Budán. 
Argauer Maté, Esperest, Szabad királyi Esztergám 
Városa Plebánusa, több Vármegye Táblabírája. 
Heya (Sárfalvai) Imre, Ts Esztergám Vgye Al-Is-
pánja. 
Huszár Imre, több Vgye Táblabírája. 
Az Esztergami Érseki Könyvtár. 
Az Esztergami Érseki Megye fő Nevendék Papsága. 
Mezey Lajos, a' Kegyes Hagyományú Maróthi 
Uradalom Sz. Kereszti Ispánja 
Ordódy (Ordódi és Alsó Lieszkói) Tódor, Eszter-
gami Megyebeli áldozó Pap, 's Bajtai Piebánus. 
B. Rudnyánszky (Dezséri) Sámuel, Esztergami 
Kanonok Apát Úr 'sa't. 
Rumy Károly György, több Vgye Táblabírája 'sa' 
Hazai Törvények Tanítója, az Esztergami Ne-
vendék Papság Intézetében Esztergomban. 
Szent Benedek Rendén lévő T. T. Urak Residen-
tiája Esztergomban. 
FEJÉR VÁRMEGYE. 
Gróf Cziráky (Cziráki és Dienesfalvi) Antal, Arany 
Gyapjas Rend Vitéze, Sz. István Apostoli Ma-
gyar Király jeles Rendének Nagy Keresztese, 
Aranysarkantyús Vi téz , Ő Cs. 's Apostoli Ki-
rályi Felsége valóságos belső titkos Tanátsosa 
Kamarása, a' Nagy Mélt. Magyar Királyi Hely-
tartó-Tanáts Tanátsosa, a' Fő Mélt. Hétszemé-
lyes Tábla Köz-Birája — Ország Birája, Tek. 
Fejér Vgye Fő-Ispánja: a'Magyar Királyi Pesti 
Universitás' Elölülője, *s a' Magyar Tudós Tár-
saság egyik igazgató Tagja. 
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A' Cistercita Rendén lévő Kanonok Urak Fejér-
váron. 
Horváth Dániel , Herczeg Ujfalusi Plébános. 
Jankovich (Jeszeniszei) József , Királyi Tanátsos. 
Farkas Imre, Bölcselkedés Koszorúsa, Székesfe-
jérvári Kanonok, és Seminarium Rectora. 
Fejérvári (Székes) Tiszt, Nevendék Papság. 
Kazay István Özvegye , Kutos Eszter. 
Kenessey Sándor, Táblab. 
Mészáros Józsefj Petúri Apát, a'Fejérvári Székps 
Egyház Kántora és Kanonoka. 
Nedeczky (NedeczDi) Ferencz, Ts Fejér Vgye 
Fő-Jegyzője, 's több Vgyék' Táblabírája. 
Nedeczky (Nedeczei) Mihály, több Vgye Tábla-
bírája. 
Pap (Ináncsi) Mihály, Vértesallyai Egyházi Vidék 
Esperestje, 's Lovas-Berényi Ref. Prédikátor. 
Ráder Aloiz, Sz. Fejérvári Könyváros. 
Roboz Gábor, több Vgye Táblabírája. 
Ürményi Ürményi Jósef , cs. kir. Kamarás, Fejér 
Várm. első Ai-Ispánja. 
GÖMÖR VÁRMEGYE* 
Gr. Andrássy (Csik Szent Királyi 's Krasznahor-
kai) Károly. 
A' Csetneki ns Olvasó Társaság« 
Domokos (Belafalvi) Antal, Diplomás Földmérő. 
Gömör Kis Honttal törvényesen egyesült Vgye' ol-
vasó Egyeteme. 
Hollók Imre, a' Szép Mesterségek és Bölcselkedés 
Doktora, a' Rosnyói Lyceumban a' Történetek-
nek Rendes Professora, 's Tek. Szepes Várme-
gye Táblabírája. 
Lossontzy Károly, több Ts Ns Vgye Táblabírája. 
Murány Völgyi Olvasó Társaság. 
Rima Völgyi Olvasó Társaság. 
Rimaszombati Ns Olvasó Társaság. 
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A' Rosnyói Magyar Olvasó Társaság. 
A' Praemonstrati renden lévő Kanonok Urak Ros-
nyói Gymnasiuma* 
Szabó István, Guszonai Plebánus. 
Zontagh (Zabari) Sámuel, több Vgye Táblabírája. 
GYŐR VÁRMEGYE. 
A* Bölcselkedést halgató Ifjúság Győrött. 
Börcsy Imre, több Ns Vgye Táblab. 
Czech János, Győr Városa F ő Birája, több Ts Ns 
Vármegyék és a' Ns Bácsa Szék Táblabírája, 's 
a' Magyar Tudós Társaság rendes Tagja. 
Dresmitzer József, Pápótzi Prépost, Győri Kano-
nok, királyi Tanátsos és a* Győri Akadémia 's 
Tudom. Districtus Fő-Direc*ora. 
Győr Vármegye Olvasó-Intézete. 
Heffner Ferencz, Vasárus. 
Horváth Endre, AI-Esperest, Pázmándi Plebánus, 
a' Magyar Tudós Társaság rendes Tagja. 
Hunkár Antal, Leopold Császár rendének keresz-
tes Vi téze , 's több Vgye Táblabírája. 
Jankó István, Hites Ügyvéd, 's ts Győr Vmegye 
Tiszti Alügyvédje. 
Kováts József , a' ts Győri Káptalan Olvasó Kano-
nokja, 's Ts Komárom és Győr Vgyék és Bátsa 
Szék Táblabírája. 
Kováts Tamás, Ő Cs. 's Apóst. kir. Felsége Taná-
tsossa, Szent Mártoni Fő-Apát í l r , a' Füssi ns 
Praedialis Szék örökös Fő-Ispánja, Sz. Theo-
logia Doctora.. 
Kozics István, a' Győri Fő Oskola-Kerület Kor-
mányának Actuarinssa, ts Győr , Mosony 'fi a' Bá-
csa Szék Táblabírája. 
Pajer László , Győri Kanonok *s több Vgye Tábla-
bírája. 
Perlaky Dániel, Győri Polgár és Posztó Kereskedő. 
Pongrácz István , ts Győr Vgye Táblabírája, és Me-
ző Örsi Plebánus. 
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A' Sz. Benedek Rendén lévó T.T. Urak' Conventje 
Sz. Mártonban. 
A' Szent Benedek Rendén lévő T . T . Urak Könyv-
tára. 
Szilberknoll József Gyarmatbi Plebanus és Győri 
Esp. Al-Esperestje. 
HEYES VÁRMEGYE. 
Pyrker (Felső Eőri) Ján, László, a' Vas-Korona 
Rend első osztályú Vitéze, Egri Patriarcha-
Érsek, Ő Cs. 's Ap kir. Felsége val belső tit-
kos Tanátsosa, Ts Heves és külső Szolnok t. e. 
Vgyék' örökös és valóságos Fő-Ispánja. 
Brezovai Imre , több Ts Vgye Táblabírája. 
Csorba András, Uradalmi Kormányzó Tiszt. 
Egri Cisterciták Monostora. 
Egri Casinói Társaság. 
Egri Érseki Seminarium T. Nevendék Papsága. 
Faigel Pál, Gyöngyösi Káplán. 
P'ejér (Szajoli) István, több ts Vgyék5 Táblab. 
Greskovics Ignátz, az angyalok született Király-
néja Kompolti Apátja, Egri Kanonok, a' Fő 
Anya templom Fő Esperestje, és ts Heves Vgyei 
Árvák kiküldöttségének Elölülője. 
Hajnik Leopold, Esterházy Pál Herczeg Bujáki 
Uradalmának Fiskálisa Gyöngyösön. 
Hering Xav. Ferencz, Sz. Ferencz Szerzetebeli 
Áld. l'ap, 's a' Gyöngyösi kir. Gymnasiumbai) 
IV. Grammatica Professora. 
Kovács Mátyás, Egri Kanonok, Fő-Esperest, Zsinati 
Kihalgató, az Érseki Oskolákban a* Sz. Erkölcsi-
ség, Pásztori Hivatal, fentebb nevelés, Egy-
házi Ékesszólás rendes Tanítója, az Egri ifjabb 
egyházi Nevendék-Intézet kormányozója, a' 
Bölcselkedés és Isteni Tudomány Doktora, a' 
Pesti kir. Fő-Oskolában az Egyházi Kar Tagja. 
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Naidhart Antal, Egri Érseki Fő-Számvevő. 
Panker Gábor Uradalmi Tisztartó Kápolnán. 
Szeletzky (Boczonádi) Antal, Táblabitó. 
Szemecskey Jósef , Könyvtárnok, és néhai Theo-
logia Professor, Egerben. 
Sz. Ferencz Rendén lévő Convent Szolnokon. 
A' Szolnoki Orvosi Társaság. 
Tahy (Tahvári és Tarkői) Emánuel, puszta Mo-
nostori Kormányzó. 
Udvardy János, hites Földmérő 's a' magyar tudós 
társaság lev. tagja. 
HONTH VÁRMEGYE. 
Székhelyi Majláth György , Sz. István Apóst. Ki-
rály jeles Rende* Közép-Keresztes Vitéze, va-
lóságos belső titkos tanátsos, Státus, és Confe-
rentiális Tanátsos , ts Honth Vgye Fő-Ispánja. 
A* Honthi Nemes Casino* 
Markus Nep János , a' Selmetzbányai Kegyes 
Oskolák Collég. Rectora és a1 kir. Gymn. Di-
rectora* 
Selmetz Bányai Evangelik. Gymnasiumi Magyar 
Társaság. 
KOMÁROM VÁRMEGYE. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak' Residen-
tiája, Komáromban. 
Ghyczy (Ghyczi és Ablancz-Kürti') Ignátz , több 
ns Vgyék' Táblabírája, és a' Tatai 's Gesztesi 
Uradalmak* Praefectusa. 
Hetényi János, Ékeli Ref. Pred. és Consistorialis 
Assessor. 
A' Kisbéri Mezei Gazdaság Tisztsége. 
Pázmándy (Szomori és Somodori) Dienes , Tek. 
Komárom Vgye Első Al-Ispánja, 's a' Túl a' 
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Dunai Helv. Vallást tartó Superintendentia F ő -
Kurátora. 
Pataky Ferentz, több Vgyék' Táblab. 
A' Tata Tóvárosi Casino Egyesület. 
KRASSÓ VÁRMEGYE. 
Fogarasi Bálás, ts ns Krassó Vgye Al-szolgabir. 
Frummer Zsigmond, több Vgyék' Táblabírája. 
A" Lugosi cs. kir. Pósta-Hivatal. 
Kovács Károly, Tek. ns Krassó Várm. F ő Szol-
ga- 's Táblabírája. 
MÁRMAROS VÁRMEGYE. 
A' Szigethi Deák Oskolák. 
A' Szigethi Ref. Collegium. 
Anderkó János , Marmaros-Félegyházi Plebánus. 
Kürty (Csáthi) Antal , Mármaros Vgye Fiskálisa. 
MOSONY VÁRMEGYE. 
A' Kegyes Oskolák Magyar Óvári Collegiuma. 
A' Magyar Óvári Gazdasági Intézet. 
NÓGRÁD VÁRMEGYE. 
Baráti Huszár József, több Vgyék Táblabírája, és 
Nógrád Vgyei Fő-Jegyző. 
Fabo András, Agárdi Prédikátor. 
Losontzi Nemes Casino. 
Losontz priv. Városa Tanátsa. 
Losontzi Reform. Lyceum Könyvtára. 
Steiler János, a' Losontzi Reform. Lyceumban 
Bölcselkedés Professora. 
A' Sz . Ferencz Szerzetének Conventje Szécséit) ben. 
Voxith Horváth Károly, több T. Ns Vgye Táb-
labírája. 
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NYITRA VÁRMEGYE. 
Krajtsik J. Nyitrai Püspök Titoknoka. 
Nyitrai Nemes Casino. 
Nyitra Zerdahelyi Lőrincz, Több Vgye Táblab. 
Vizer István, hites Földmérő, több Ygyék Táb-
labírája Érsek-Ujvárott. 
PEST VÁRMEGYE. 
Pest, Pilis és 'Soltli t. e. Vármegyék* 
Klobusitzi Klobusitzky Péter , Kalotsai Érsek, 
Leopold Császári jeles Rend Nagy-Keresztes Vi-
téze , 0 Cs. 's Apostoli Kir. Felsége valós, bel-
ső titkos Tanátsosa, 's a* Fő MJgú Septemvirá-
Iis Tábla Köz-Birája. 
Nádasdi Gróf Nádasdy Paulai Ferentz , Fogaras 
Föld örökös Ura, Komárom Vármegye örökös 
Fő- I spán ja , Váczi MegyésPüspök, valós, belső 
titkos Tanátsos, a' Főméi t Hétszemélyes Tábla 
Köz-Birája 's a11. 
Balla Károly , Pest Vgye Kapitánya. 
PC Kegyes Oskolák' Collegiuma Váczon. 
Boros János, Mélt. Szily Familia Tisztart. Bián. 
Csapay Péter , N. Körösi Ref. Prédikátor. 
Cserbay Leopold, a' kegyes Oskolák Ketskeméti 
Gymnasiumának Directora és a' Collég. Rectora. 
Csupor Mihály, Sz. Miklós Sz. Fejérvári és Sz. 
Pál Bácsi Prépostja, Kalocsai Kanonok 's több 
Vgye Táblabírája. 
Dubraviczky QDubraviczai) Simon, ns Pesth , Pi-
lis és Solt t e. Vgyék Első A! Ispánja. 
Ilg Esterházy Pál Tarai Uradalmának Tiszti Írnokai. 
( I I I ) 
Jetilery I m r e , A. Ábrányi Plébános. 
Kalocsai Érseki Seminarium. 
Ketskeméti Reform. Collegium. 
Ketskeméti Casino Társaság. 
Kőrös (Szabados Nagy) Városa Tanátsa. 
Lukács Antal, több Vgye Táblabírája. 
Nagy-Kátai Nemes Olvasó-Társaság. 
Nebiba János, a' Kalocsai Érseki Káptalan Kano-
nokja , a' Szép tudományok és Theologia Do-
ctora, több Vgye Táblabírája. 
'Sohár Ferentz, N. Abonyi Közbirtokos. 
Solthi Reform. Egyházi Vidék' TT. Prédikátori. 
Szemere (Szemerei) Pál, több Vgyék Táblabírája 
's a' Magyar Tudós Társaság helybeli rendes 
Tagja-
Tajthy Ferencz, Váczi Kanonok, Al-Esperest, és 
Szilágyi Plebánus, ts Nógrád Vgye Táblabírája. 
Tatay András, a1 Ketskeméti Ref. Collegium Re-
ctor-Professora. 
Thier Károly, Váczi Uradalmi Jegyző. 
Vigyázó (Bolyári) Antal, Fő Táblabíró Abonyban. 
Zaary Károly, hites Földmérő, ts Nógrád Vgye 
Táblabírája. 
Zlinszky János, Pest Várm. Fő Szolgabíró, 's több 
ns Vgye Táblabírája. 
Buda Városa. 
Budai Cs. Kir. Fő Pósta Hivatal. 
Eötvös Pal, Aranysarkantyús Vitéz, N. M. M. kir. 
Udvari Kamara Tanátsosa. 
Budai Német Újság Szerkesztetni Hivatala. 
Fels. Nádor Ispáni Cancellaria. 
Reményi (Daruvári) Ignátz, a' M. kir. Helytartó 
Tanácsnál Ágens. -J-
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Hirt Máté, a1 N. M. M. Kir. Kamarai Levéltár 
első Lajstromozója. 
Lassú István, a' N . M . kir. Udvari Kamaránál a' 
Regestratura Hivatal Kanczellistája. 
Lechner Jósef , a' m. kir. építő fő tisztség első igaz-
gató segéde. 
Országos Pénztár Hivatala. 
Podhradczky Jósef, Tek. Trenchén Vármegye' 
Táblabírája, a' Magyar Tudós Társaság iev. 
Tagja, — 's a' Magyar Kir. Kincstárnál Szám-
vevői Tiszt. 
Procopius György, a' N. M. M. kir. Helytartó Ta-
náts és Udvari Kamaránál Ágens. 
Báró Rédel (Rasztinai) Imre, Cs. kir. Kamarás, 
's a* N. M. M. kir. Helytartó Tanátsnál Tanátsos. 
Spányik Glycer, az Ájtatos Oskolák Budai kir. 
Gymn. Directora 'sa't. 
Trattner (Petrózai) Károly, Cs. kir. Fő-Strázsa-
mester a' Genie-Corpsnál és Várerősítő-Local-
Director Budán. 
Toepier Eduard, a' Szép MM. és Philos. Doktora. 
Gróf Zichy (Vázsonkói) János, Cs. kir. Kamarás, 
a' N. M. M. kir. Udv. Kam. Tanátsosa. 
Sz. Kir• Pest Városa• 
Apostol Jó'sef, a' Hazai és Külf. Tud. Szerkesz-
tetője. 
Báthory Gábor, a' Dunamelléki Helv. Vallásttar-
tó Ekklesiák Superintendense, a Szent Theo-
logia Doctora, 's a' Pesti Ref. Ekklesia Fő Pré-
dikátora, több Várm, Táblabírája. 
Bene Ferentz, ( idősb) kir. Tanátsos, Orvos Do-
ctor, a' Pesti kir. Egyetemnél a' Practica or-
vosi Tudomány Professora, azon Orvosi Kar-
nak Seniora és ts Pest Vgye Táblabírája, 'a a' 
magyar tudós Társaság tisztb Tagja. 
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Benitzky (Micsinei és Benitzei) Ádám, több Vgyék' 
Táblabírája. 
Benyovszky (Benyói és Urbanói) Péter , több Vár-
megye Táblabírája, 's a ' N. Mélt.| |kir. Kúriánál 
több Mélt. 's Nemes Nemzetségek Juríum Di-
rectora. 
Boehm Károly , Orvos Doctor, kir. Prof. a' Pesti 
kir. Fő Oskolában. 
Casino (Nemzeti) Pesten a' Kereskedői-Épületben. 
Casino (Mercantil) ugyan ott a' 2dik Emeletben. 
Csausz Márton Orvos Doctor , 's a' Pesti kir. F ő 
Oskolában kir. Professor. 
Cziráky (Cziráki és Dienesfalvi) János Gróf. 
Eggenberger Jó'sef Könyváros, 15 Exempl. 
Elenyák György , Ájtatos Oskolabeli Szerzetes, a' 
szép Művészetek és Bölcselkedés Doctora, és 
Gróf Károlyi Eduard úrfi Nevelője. 
Fay (Faj i ) András , ts Pest, 's több ns Várme-
gyék Táblabírája, ' s a' magyar tudós Tarsaság 
tisztib. Tagja. 
Fejér György, kir . Tanácsos, Pest újhegyi Pré-
post , a' Kir. M. Egyetem Könyvtár őrje 'sa't. 
Festetits (Tolnai) Antal , Cs. kir. Kamarás. 
Frank Ignátz , Törvények Doctora, hites Ügyvéd 
és a' magyar kir. Universitásban a1 magyar pol-
gári Törvény Tanítója. 
Gallovits Vincze, Tabuláris Prókátor. 
A' Gazdasági Egyesület Pesten. 
Gebhart Xav. Ferencz , Orvos Doctor , 's a ' Pesti 
k i r . Universitásban a' Therapiának és Orvosi 
Praxisnak R. Professora, ts Tolna Vgye Tábla-
bírája és a' in. t. Társaság rendes Tagja. 
Gombos (Gombosfalvi) Bertalan Kir. Fiskális. 
Gorove László, több Vgye Táblab. és a' m. Tud. 
Társaság lev. Tagja. 
Grosser Ker. János, a' kegyes Oskolák' Provin-
ciálissá a' SS. MM. és Philosophia' Doktora, '» 
( ) 
a' Magyar királyi Univers. a ' Bölcselkedés! Kar 
Tagja. 
Hánzéli Márton, több ts Vgyék ' Táblabirája, 's 
a ' kir. Kúrián több ns Famíliák Ügyei Igaz-
gatója. 
Hartleben Konrád Adolf , Könyváros 4 Exempl. 
Heckenaszt Gusztáv, Pesti Könyváros, 3 Exempl. 
Helmeczy Mihály , ts Szathmár és Csongrád Vgye 
Táblabirája, a' Magyar Tudós Táraság Pénz-
tá rnoka , 's a' Jelenkor és Társalkodó Hírlap 
Szerkesztője. 
Horvá t I s tván , N. Muzeum és Széchényi Könyv-
tár Őr je , a ' magyar nyelv és Literatura Pro-
fessora a' m. k.Fő-Oskolában, több Várm. Tábl. 
Horvát Árpád, a' SS. MM. és Bölcselkedés Do-
ctora 
Illés (Edvi) Ádám, hites Ügyvéd, 's gróf Dras-
kovics Fiskálissá. 
Jákó I s tván , több ns Vgye Táblabirája , 's Gróf 
Károlyi Nemzetség tabuiaris Fiskálisa. 
Jankovics (P r ibé r i ) Anta l , Cs. kir. Kamarás. 
Jankovich (Jeszenitzei és Vadassi) Miklós, több 
ts Vgyék Táblabirája, 's a' Magyar Tudós Tár-
saság tiszteletbeli Tagja. 
Kegyes Oskolák Pesti Collegiuma. 
Kegyes Oskolák Pesti Gymnasiuma. 
Kil ián György ( idősb) Könyváros, 6 Exemplár. 
Kilian György ifj és Társa Könyvk. 
Kiss Ká ro ly , Cs. Kir. nyugalmazott Kapi tány, és 
a' m. t. Társaság lev. Tagja. 
Kubinyi (Felső Kubinyi) Miklós, több ts Vgyék 
Táblabirá ja , 's a ' N . M. kir. Kúriánál több Mélt. 
Famíliák* Jussainak Igazgatója. 
Kultsár I s tvánné , a' Hazai 's Külföldi Tudósítá-
sok' Tulajdonosa. 
Ladomérszky I m r e , táblai Ügyvéd, Táblabíró, 
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Ő Cs. Kir. Fő Herczegségének az Ország Ná-
dorának Fiskálisa. 
Markos (Bedői) Mihály, több Vgyék Táblab. 
Mátray Gábor, hites Ügyvéd, a' Regélő 's Hon-
művész folyóírás Szerkesztője, a' Magyar tudós 
Társaság levelező tagja, és a' Pest-Budai Muzsi-
kai Egyesület' Titoknoka. 
May József, tabuláris Prókátor. 
Mérey (_Kapos Mérei) László, cs. kir. Kamarás. 
Nagy Gábor , tabuláris Prókátor. 
Oswald Ferencz, Esztergami Egyh. M. Áld. Pap, 
kir. Prof. a' Pesti Fő Oskolába 's Táblabíró. 
Pesti Helv. vallástételttartó Tractus. 
Pest Szabad kir. Város Magistratusa. 
Baró Podmaniczky (Aszódi) Lajos, több ts ns 
Vgye Fő Táblabírája. 
Porkoláb (Nagyváti) Dániel , Táblab. tabuláris 
Prókátor, 's a' N. M. Magyar kir. Helytartó Ta-
nátsnál hites Agens. 
Báró Prónay (Tót Prónai 's Blatnitzai) Sándor, 
Arany sarkantyús vitéz, Cs. kir. Kamarás, az 
Ágostai valláson lévő Ekkiésiák és Oskolák F ő 
Inspectora, a' in. t. társaságnak egyik Igazgató 
Tagja. 
Rótth Mihály, a' Kegyes Oskolák Prorincialisá-
nak Assistense, Vice Rector, és a'kir. Gymna-
sium Directora. 
Rőtth (Gádoczi) ígnátz, több Várm. táblabírája, 
' s a ' N . M. kir. Kúriánál több Mélt. s Ns nem-
zetségek Fiskálisa. 
Rudnyánszky (Dezséri) József , Esztergomi Ka-
nonok. 
Schcdel Ferencz, Orvos Doctor, Szemgyőgyítás 
Mestere, a' Pesti Királyi Universitásban Rendk. 
kir. Professor, a' Berlini Kritikai Egyesület, 
Tud Gyűjt. XII. Köt. 1 8 3 8 . 1 0 
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a' Würzburgi Philosophiai és Orvosi t. tagja, *s 
a' m. tudós társaság titoknoka. 
Schedius Lajos , O Cs. 's Apóst. kir. Felsége Ta-
nátsosa, Philosophia Doktora, 's a' kir. Tud. 
Egyetemnél a1 Philosophiai Kar Proseniora, az 
Aestheticai Tudományok rendes kir. Professo-
ra , 's több Vgyék Táblabírája, 's a' magyar 
tudós társaság tiszteletbeli tagja. 
Schrayer Ádám, Sz. kir. Pest Városa Therezia 
külső Városának nyugalmazott Plebanusa 's Esz-
tergami Érseki Szent Szék Assessora. 
Spányi András, a' N. Mélt. Királyi Curiánál több 
Msgos és Nemes Nemzetségek Juri um Directo-
r a , Szegények' kir. Ügy viselője, ns Trenchin 
és több Vármegyék Táblabírája. 
Szabó János, Esztergomi M. áldozó Pap , a' szép 
Művészet, Bölcselkedés 's Hit Tudomány Do-
ctora 's Professora a' Pesti M. Kir. fő Oskolában 
Posony V g y e , Verebély 's Szent G) örgy Érse-
ki Székek Táblabírája. 
Szaniszló Ferencz, Apát Úr , Nagy-Váradi Kano-
nok . a' magyar kir Tudományok Egyeteménél 
Egyházi Szónok, a' kereszt. Tud. Prof. s a't . 
Szent Ferentz Szerzetének Pesti Conventje. 
Szálfái Szita István. 
Sztrokai (Nemes Csói) Antal, Táblabíró és Tabu-
iaris Prókátor 's a' Magyar Tudós Társaság ren-
des Tagja. 
Gróf Széchenyi (Sárvár Felső Vidéki) István, 
több Katonai Rendek Keresztes Vitéze, Cs. kir. 
Aranykultsos, a' Magyar Tudós Társaság máso-
dik Elölülője, 's egyik Igazgató Tagja. 
Thaisz András, több ts Vgyék' Táblabírája, és 
több ns Famíliák Tabuiaris Ügyvédje. 
( ) 
Trsztyánszky (Nádasi) István, Pesti Polgár és 
Posztó Kereskedő. 
altlierr László, több Vgyék Táblabírája, Mélt. 
N. Káról) i Gróf Károlyi Nemzetség Levél-Tár-
noka 's a' magyar tudós társaság levelező tagja. 
Vass László, Nagy Yáradi Kanonok, Apát úr , 's 
a' Pesti Fő Oskolában kir. Prof. 'sa* t. 
Vermes Hieronymus; ts Po'sony 's több Vgyék 
Táblabírája, 's több Famíliák ügyei Igazgatója. 
Vitái Alajss. 
Yrányi (Yrányi) Konstantin, ts Krassó és Tolna 
Vgye Táblabírája. 
Zsivora György , Hites Ügyvéd 's a' M. T. Társ. 
lev. Tagja. 
JÁSZ és két KUN KERÜLET. 
Bartsik Márton, Jász és Kun Kerületek Aljegy-
zője és Levéltárnoka. 
Jász-Apáthi Város Tanátsa, 
Jász-Berény Város Tanátsa. 
Jász-Kis-Eri Olvasó Társaság. 
Kis Kun Dorosma Közönsége. 
Kis Kun Halas Város Tanátsa. 
Kunhegyes Városa Elöljárói. 
Kis Kun Sz. Miklós Város Tanátsa. 
Kun Túrkeve Város Tanátsa. 
Muhoray András, a' ts Jász és Kun Kerületek 
Al-jegyzője. 
Nagy-líun Karczag Város Tanátsa. 
Nagy Kun Kis Új-szálás Városa Tanátsa. 
Stipula Jósef , Apátur, Jász Berény Városa Ple-
bánusa. 
Szeles (Kis Játzi) Sámuel, a'Sólti Egyházi Vi-
dék Esperestje, több ns Vgyék Táblabírája, 's 
Latzliázi Helv. Vallástételt követő Gyülekezet 
Lelki-Pásztora. 
S«. Ferencz Szerzete Conv. Jászberényben. 
10 * 
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PO'SONY VÁRMEGYE. 
Gróf Apponyi Apponyi György, Cs. kir. Kamarás. 
A' Kegyes Oskolák Szerzetének Collegiuma Szent 
Györgyön. 
Bartakovics Albert, (K. Apponyi) Apátur, Esz-
tergami Kanonok és N. Szombati Generalis Vi-
carius. 
Benkovís Mihály, ts Bars és Pozsony Vármegye 
Táblabírája. 
Sz. Benedek Bendén lévő TT. Urak Residentiája 
Nagy Szombatban. -
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak Residentiája 
Po'sonyban. 
Szent Ferentz Szerzetének Conventje Nagy Szom-
batban. 
Frank Aloyz , ts Posony Vgye Táblabírája. 
Balásfalvi Orosz József, a' Hírnök és Századunk 
Hírlap Kiadó-Szerkesztője Po'sonyban. 
Horváth János, a' N. Szombati Kerületi Táblánál 
több Nemes Nemzetségek Fiskálisa. 
Gyurikovics f lvanóczi) György, több Vármegyék 
Táblabírája, és Szabad kir. Posony Városa Se-
natora, a' Magyar tudós társaság levelező tagja. 
Jankó (Enyedi) Miháty, Po'sony Vgye Aljegyzője. 
Po'sonyi Nemes Tanuló Társaság. 
Schwaiger András, Po'sonyi Könyváros. 
Szakstetter János, Esperes és D. Szerdahelyi 
Lelkész. 
Takátsi Ignátz, több Vgyék Táblabírája, 's több 
Ns Famíliák Plenipotentiariusa. 
Vietoris (Vaszkai és Kis Kovalóczi) János, több 
Vgyék Táblabírája. 
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SÁROS VÁRMEGYE. 
Vásáros Naményi Báró E ö t v ö s I g n á t z , 
Cs. kir. Kamarás, belső titkos Tanátsos, IVJa-
gyarország' Fő Tárnok Mestere, a' N. M. Ma-
gyar kir. Helytartó Tanáts Tanátsosa, Sáros 
Vgye Fő Ispánja. 
Fejérvár / Gábor, több ns Vármegyék' Táblabirája. 
Eperjesen. 
Szepesházy József, több Vgyék Táblabirája és sz. 
kir Eperjes Városa Kapitánya. 
A z Eperjesi Görög Egyesült Kathol. Püspöki 
Könyvtár. 
SOMOGY VÁRMEGYE. 
M é r e y (Kapos-Mérei) S á n d o r , Arany sarkan-
tyús Vitéz , O es. 's Apóst. kir. Felsége ? belső 
titk. Tanátsosa, a' Tartományi Biztosság kor-
mányzója, a' magyar kir Helyt. Tanáts Taná-
tsosa , és Somogy Vgye Fő-Ispánja. 
Külső Somogyi H. V. T. Venerabilis Tractus. 
Kapocsffy Mátyás, Táblabíró. 
Parragh László, Göllei * lebánus, az Igali Kerület 
Al-Esperestje, 's ts Somogy 's Tolna Vármegyéi; 
Táblabirája 
Somogy Vgyei Olvasó Társaság Kaposváron. 
A' T . Toponári Uradalom. 
Vaszary János, ts Soinogyvári Uradalom Kasz-
nárja. 
SOPRON VÁRMEGYE. 
Galanthai Herczeg E s z t e r b á z y P á l , Edelstat-
teni Gróf, — Fraknónak Örököse, az Arany. 
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Gyapjas Kend, és a' Szent István M. kir. — 
Sz. Hubert Bajör kir. Hanoverai kjr. Gnelfek 
Rendének Nagy-Keresztes Vitéze , 0 Csász. 's 
Apostoli kir. Felsége valóságos belső titkos Ta-
nátsosa, Kamarása, Tek . ÍSopron Vgye örökös 
és valóságos Fő-Ispánja, 's Nagy Követ az 
Angoly kir. Udvarnál. 
Sopron Vgye TT. Karai és Rendéi. 
Szabad kir. Sopron Városa Nemes Tanátsa. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak Residentiája 
Sopronban. 
A' Soproni ns Magyar Társaság. 
Petz Leopold, Soproni Evang. Lyceumbeli Pro-
fessor. 
Csornai TT* Praemonstrati Renden lévő Urak* 
Conventje, 
Horváth János, Egyházosfalvi Plebánus. 
Ihász Imre, több ts ns Vgyék' Táblabírája. 
Káldy (Alsó Káldi) Jósef , ts Sopron Vgye F ő Szol-
gabirája. 
Kis János, Hittudomány Doctora, a' Dunántúl lé-
vő Kerületben az Ágostai Vallást tartó Evang. 
Ekkle'siák' Superintendense, Vas, Sopron,Győr 
és Beregh Vgyék' Táblabírája, s a1 m. t. társa-
ság rendes tagja. 
Kiss (Nemes-Kéri) Jósef , Evang. Prédikátor N. 
Geresden* 
N, Apáthi Kiss Sámuel , Ev, Prédikátor, Sopron 
Vgye Táblab. 
N, Takácsi Horváth János, Vad<»sfai Evang. Pré-
dikátor, 's Sopron Vgyei Táblabíró. 
Pintér Antal, Oszlopi Plebánus, 
Teschmay er Jósef , Széplaky Esperest 's Nagy-Czen-
ki Plebánus, 
Tóth (Csáfordi) Pál, ts Sopron Vgye' Táblabírája 
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SZABOLCS VÁRMEGYE. 
Gróf Széki Teleki József , Korona Ő r , Cs. kir. 
Aranykultsoi, valóságos belső titkos Tanátsos, 
a' M. Mag> ar kir. Helytartó Tanáts Tanátsosa, 
Tek. Szabolcs Vgye Fő Ispánja, a' Helvetziai 
Vallástételt tartó Tiszamelléki Superintendentia 
F ő Kurátora, és a' m. t. társaság Elölülője. 
Gaiger (Jobbágyi) József , több ts ns Vgye Táb* 
labirája, Püspök Ladányban. 
Alsó Szabolcsi Hajdú Szoboszlói és Kabai Olvasó 
Társaság. 
Ns Ilajdu Nánás Városa Elöljárói. 
Jarmy
 vSzolnoki) Imre , több Vgyék' Táblabírája. 
Sárréti Olvasó Társaság. 
SZATHNÁR VÁRMEGYE. 
Hám János, Szathmári Megyés Püspök, Sz. Joobi 
Apátur. 
Becsky (Tasnád-Szántói) Ferentz, Szathmári tisz-
teletbeli Kanonok , Mező-Kövesdi Plebánus, azon 
nevű Kerület Esperestje, 's több ts ns Vgyék 
Táblabírája. 
Czendy János, Patikás Nagy Bányán. 
Darvas (Darvai) Gábor, ts Szathmár 's több Vgyék 
Táblabírája. 
Felső Bánya Városa ns Magistratusa. 
Horváth Antal, ts Szathmár vgye Táblabírája. 
Isaak (Kis Dobronyi) Lajos „ Szathmár vármegye 
Táblabírája. 
Kegyes Oskolák Nagy Károlyi Gymnasium«. 
( III ) 
Kritsfalusy János, Beiteken. 
Lugassi Jó 'sef , Felső-Bányai ref. Prédikátor, és 
Nagy-Bányai vidék' Esperestje. 
Madarassy (Mező Madarassi) Pá l , ts Szathmár 
vgye Szolgabirája. 
Martiny Sámuel, Nyíregyházán. 
Nagy Bányai [Ref. Egyházi Vidék. 
Nagy-Károlyi Gr. Károlyi György jószágai kormánya. 
Pák Jó'sef, Erdődi Uradalmi Ügyész. 
Pap (Törökfalvi) János, táblabíró. 
»Salán ki Lajos. 
Szabó Sámuel, Hodászi Ref. Prédikátor. 
Szirmai Szirmay György, Tekintetes Szathmár 
vgye fő-táblabirája. 
Szőke Károly , rendes esküdt. 
Újfalusi (Ujfalúsi) Jósef, táblabíró. 
Uray , (Urai) Bálint, Szathmár vgyei 2-dik Alispán. 
SZEPES VÁRMEGYE. 
A' Késmárki Evang. Lyceumban lévő magyar Li-
teratúrai Társaság. 
Praemonsiratensis Renden lévő T. T. Urak Lőcsei 
kir. Gymnasiuma. 
TEMES VÁRMEGYE. 
Bogma (Neboyszai) István, több ts vgyék tábla-
bírája, 's ts Temes vgye első fő-adószedője. 
Bánat-Komlósi olvasó társaság. 
Manhardt Ignátz, kegyes oskolai Professor Te-
mesvárott. 
Oltoványi István , a' Csanádi Székesegyház Kano-
nokja , a 'nevendék és nyugalmazott Papság kor-
mányzója, a' Sz. Szék és ts ns 'l emes várme-
gye táblabirája. 
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TOLNA VÁRMEGYE. 
Beszédes Jó'sef , a' Sárvíz i , Kaposi , S ió i és Dunai 
Regulatióra ügyelő kir. Biztosság Fő Vízmérője. 
Bezerédy (Bezerédi) I s tván, táblabíró. 
Bregovits Pá l , S imony-Tornyai esperest , és Ta-
mási Plébános. 
Csapó Dánie l , táblabíró. 
Csekey János, Bölcskei Prédikátor és Esperest. 
Daróczy (Király Daróczi) 'S igmond, Paksi Plé-
bános 's ts Tolna vgye táblabírája. 
Egyed Antal, Kopár-Monostori Apátur, Esperest , 
Duna Földvári Plébánus és Tolna vgye i tábla-
bíró , 's a' m. tudós t. lev . tagja. 
Gyimóthy S i m o n , több vgye*' táblabírája. 
Gyulasy Jó'sef , Dombovári urad. ispánja. 
Kis Péter, Földvári Káplán. 
Mageti Alajos, Dombovári urad. tiszti írnoka. 
Órsy Gerge ly , Jegyző Bölcskén. 
Stankovánszky (Stankováni) Imre , ts Tolna vgye 
fő-jegyzője 's táblabírája. 
Svastits (Bocsári) Lajos , ts Tolna vgye táblabírája. 
Teklich János, báttaszéki tisztartó. 
TORONTÁL VÁRMEGYE. 
Bene Jó'sef , a' Kikindai kir. kerület kir. biztos, 's 
több vgye láblabirája. 
Csekonics Nep. János, több vgye táblabírája. 
Díván ( P á d é i ) Constantin, ts Torontál vármegye 
al- jeg) zó je. 
Karácson (Ivándi) István, ts Torontál vgye fő-
adószedője. 
Karácsonyi (Beodrai) Bogdány, több vármegye 
táblabírája. 
( ) 
Kis (Ittebei) Antal, kir. udvarnok, több vmegye 
táblabírája. 
Kümer Henrik János, Etskai Plebánus és Toron-
tál vgye táblabírája. 
Lapády József; táblabíró, az Etskai uradalom ple-
nipotentiariusa. 
Nagy-Szent-Miklósi uradalom. 
Nagy Betskereki cs kir Pósta Hivatal. 
Nyikos György, ts Torontál vgye táblabírája és 
kamarális tisztartó. 
Parais János, Német Szetsányi Plébános, 's több 
vgye táblabírája. 
Rózsa Bálás, a' bébai uradalom kasznárja. 
Tropp (Troppaui) István, uradalmi igazgató. 
Torontáli Nemzeti Casino. 
Várady János Esperest, és Nagy Beeskereki Plé-
bános , 's több ts vgyék táblabírája. 
TRENCHIN V Á R M E G l i í 
Marczibányi (Puchói) Antal, Trenchin Vgye első 
alispánja. 
"Wietoris (Kis Kovalóczi) László, ts ns Trenchin 
vgye másod alispánja. 
Zay Károly, Gróf (Csömöri) Zay-Ugrócz örökös 
U r a , Cs. kir. Kamarás. 
UGOTSA VÁRMEGYE. 
Ts ns Ugotsa vgye TT. Statusai és rendei. 
B. Perényi Lajos, N. Szőllősön. 
UNGH VÁBMEGYE. 
Csurgovich János, Munkácsi Kanonok, Bereghi 
Fő-Esperest , ts Unghvár és Zemplén Vgyék 
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táblabírája, az Ungbvári kir. Gymnasium Di-
rectora és az isteni tudománynak Doctora. 
V A S VÁRMEGYE» 
Hercz^g Batthyáni (Batthyáni) Fülöp, Németh-
Újvár örökös Lira, Strattmanni Gróf, királyi Po-
hárnokmester, Leopold Császár jeles Rendének 
Commendátora. cs. kir. Kamarás, 's ts Vas vgye 
örökös és valóságos Fő-Ispánja, a' m. tudós t. 
igazgató tagja. 
Berla (Felső EőrH Antal, Tek. Vas Vgye Fő-
jegyzője. 
Bitnitz Lajos, a* Szombathelyi Egyházi Megye 
Áld. Papja, Philosophia Doktora, a Magyaror-
szági éá Boroszlói tudós társaságok rendes tag-
ja , a* Szombathelyi kir. Lyceumban Mathesis és 
magyar nyelv tud. tanítója, és ts Vas vgye táb-
labírája. 
Dese (Puszta-Rádóczi ésDeskölkedi) Pál, a' Szom-
bathelyi Székes-Egyház Lector-Kanonokja, Né-
met Újvári Fő-Esperest, a' Szombathelyi Egy-
házi Törvényszék, úgy Vas és Zala Vmegyék' 
táblabírája, 's a' Philosophia Doctora 's a' t. 
Hrabowszky (Hrabowai) János, kerületi táblai 
Ügyvéd Kőszegben. 
Illés (Edvi) Pál , ns Dömölki Evang. Prédikátor, 
*s superintendentialis levéltárnok, a' magyar tu-
dós lársaság lev. tagja 's Vas Várm. Táblabírája. 
Korausz András, Hidegkúti Plebánus. 
Kőszeghi Olvasó Egyesület. 
Német János, Szombathelyi t. Kanonok, Espe-
rest, Gyarmati Plébános 's a' t. 
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Páál (Fe lső Eőri) János, több vgyék táblabirája. 
Praemonstratensis R. 1. Prof. Urak Szombathelyen. 
Reichard Károly, könyváros Kőszegben, 2 exem. 
Sellyei (Se l lye i ) E l e k , a Dunántúli kir. kerületi 
tábla, ts Zala, Somogy , Varasd, és Körös vár-
megyék' táblabirája. 
Szegedy (Mező Szegedi) Károly , cs. kir. kama-
rás 's több ns Yárm. fő rangú Táblabirája. 
Sz. Benedek Rendén lévő Director és Professor 
Urak Kőszeghen. 
A' Szombathelyi püspöki megyb. nevendék Papság. 
Szombathelyi olvasó társaség. 
Gróf Széchényi (Sárvár Felső Vidéki) Pál, cs. kir. 
kamarás* 
TT. Kemenesallyai olvasó eggyesület. 
VESZPRÉM VÁRMEGYE. 
Asztaller Károly, Palotai Plebánus. 
Bárány Pál , Festetits Antal kam. Fiskálisa Dégen. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak, Pápai Resi-
dentiája. 
Egyed János, Dégi Plebánus. 
Sz. Ferentz Szerzetének Conventje Pápán* 
Fitler István, Mező*Laki uradalmi kasznár. 
Guzniits Izidor, Bakonybeli Apátur, a' Sz. Theo-
logia Doctora, és a' m. t. társaság rendes tagja. 
Gyulafalvi D i n n y é s y Mihály, több vármegye 
Táblabirája. 
A' Heívetiai Vallástételt tartó Pápai Egyházi Vidék 
Lelki Pásztorai. 
Horváth Ignátz, a' kegyes oskola szerzet veszpré-
mi Collegium Rectora, és a'helybeli Gymnasium 
Directora. 
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Hankóczy János , Uradalmi Számtartó Palotán. 
Kolos vári Sándor, Apátur, és Veszprémi Kanonok. 
Kiilley János, Szent Lászlói Prépost és Veszprémi 
Kanonok. 
Nádasdy Tamás Gróf, cs. kir. kamarás, Komárom 
vgye örökös fő-ispánja. 
Pfeiffer János , árendátor Veszprémben. 
Sebestyén (Kots i ) Gábor, több vgyék táblabírája 
ts ns Veszprém vgye fő tiszti Ügyésze. 
Schnuphágen György, Veszprémi Kanonok. 
Szalay Imre, Veszprémi Kanonok , több várm. táb-
labírája , 's a' m. ludós t. tiszteletbeli tagja. 
Szmodiss (Nagy és Kiss-Barkótzi) János , Apátur, 
Veszprémi Kanonok, Seminarium Praefectusa 's 
ts Zala éi Somogy vgyék' táblabírája. 
Tóth Ferencz , Sz. Theologia Doctora, 's a' Hel-
vetziai Vallástét. követő túl a' dunai ekklesiák'Su-
perintendense , több vgye táblabírája. 
Veszprémi Casino társaság. 
Villax Ferdinand, Zirczi, Pilis és Pásztói Apátur, 
's több vgyék táblabírája. 
ZALA VÁRMEGYE. 
Bresztyenszky Béla, Tihanyi Apátur 'sat. 
Beliczay Jónás, Lendvai uradalmi földmérő. 
Chinorányi Boldizsár, Zala vgyei táblabíró. 
Deák Antal, több vgyék' táblabírája. 
Diskay (Diskai) Ferentz, Zala 's Veszprém Vár-
megyék' táblabírája. 
Fiizár György, Mii raj-Keresztúri Apát 's Plébános, 
a' Sz. Theologia Doctora, több ns Vármegyék' 
táblabírája. 
Ferenczy József, Merényi uradalmi számtartó. 
Gróf Festetits (Tolnai^ László, cs. kir. Kamarás. 
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Házy Jó'sef, Sz. Miklósi Plébános. 
Horváth 'SigiFond, Kővágó Eörsi Evang. Prédi-
ká tor . és túl a* dunai Superintendentia jeg) zóje, 
ns Zala vgye táblabírája , 's a' magyar tudós tár-
saság' levelező tagja. 
Kisfaludy (Kisfaludi) Sándor , több nemes vgyék 
táblab , 's a' m. tudós társ. tisztlb. tagja. 
Kővágó-Eörsi olvasó társaság. 
Nagy István, Helv. Yall. Superint. Generális Nó-
táriusa , és B. Füredi Prédikátor, Zala vgye 
táblabirája. 
Nedeczky (Nedeczei) Lajos, Zala Vgyei táblabíró. 
Oszterhueber Jó'sef, ts Zala vgye' táblabirája. 
Oszterhueber Ferencz, Peremartonyi Plebánus. 
Plander Ferencz, novai Plebánus és Esperest. 
Podolay Menyhért, az ájtatos Oskolák szerzete ál-
dozó Papja, 's a' Nagy Kanizsai Collegium Re-
ctora és Gymnasium Directora. 
TT. Praemonstratensis R. 1 Professor urak Keszt-
helyen 
A' Praemonstratensis rend. lévő Tiirjei Prépostság. 
Szukits József, Kapornoki Plebánus és Esperest. 
Szalavári Sz. Benedek R. Apátur. 
ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 
Casino társaság Zemplénben. 
Diósy István, Homonnai V. Esperest, ésNagy-Mi-
hályi Plebánus. 
Maró Imre, Bihar vgye táblabírája. 
Molnár András, Esperest, és Tolcsvai Plebánus. 
Szemere (Szemerei) Péter, ts ns Zemplém vgye 
Főszolgabirája. 
Nagy Péler, a' kegyes oskolák' szerzete áldozó 
Papja, és a' S. A. Újhelyi Collegium Rectora, 
és Gymn. Directora. 
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ZÓLYOM VÁRMEGYE. 
Belánszky Jó'sef, Besztercze Bányai megyés Püspök. 
Posega Vármegye. 
Gabriely Ignácz, Ügyvéd. 
Jankovifs (Deruvári és Straxemanni) Isidor , arany 
sarkantyús v i t éz , cs. kir. kamarás. 
Varasd Vármegye. 
Chinorányi Antal, Varasd vgyei táblabíró. 
Rnsszek Ignátz, Varasd Várm. 's több Uradalmak 
rendes Fiskálisa, Varasd vgye táblabírája. 
Verocze Vármegye. 
Iloblik Márton, több ts vgyék' táblab. ts Verocze 
vgye Főfiskálisa, 's a' magyar tudós társaság 
levelező tagja. 
Mészáros Gáspár , rttmai uradalom számvevője. 
Zsitvay József, több vgyék' táblabírája 's ts Vero-
cze Vgye Fő-jegyzője. 
Zágráb Vármegye. 
Szent Péteri Horváth József, Zágrábi Kanonok, 
Turopolai Fő-Esperest , Zala, Varasd Vgye'sa'* 
Sz. Szék táblabírája. 
ERDÉLY ORSZÁGBAN. 
Tusnádi Kováts Miklós , Ő Felsége belső titkos 
tanátsosa, Erdélyi Püspök 's a't . 
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Bedő (Dalnoki) József, szegények' f ígyvédje, Ma-
rosvásárhelyen. 
Csicsó Keresztúri posta statió. 
Debreczeni Márton, cs. kir. Kohónagy Zalatnán. 
Kolosvári Casino. 
Kováts (Felfalusi) Antal, Plebánus Nagy Ágon. 
Maros-Vásár helyi Casino. 
Nagy Enyedi Ref. Collegium. 
Nagy Enyedi Casino. 
Pap (Tuskai) Imre, Urad. Ügyvéd Ar. Megyés. 
Székely-Udvarhelyi Ref. Ref. Collegium. 
Tamási József, Károly-Fehérvári Nagy Prépost 's 
Kanonok. 
Tilscli J. és Fija Kolosvári Könyvárosok. 
Torda Vármegyei Nemes Casino. 
Tordai Casino. 
Zalathnai Olvasó társaság. 
Az 1839-diki Tudományos Gyűjtemény 
ára helyben 14 for. V.Cz.; postán 18 for. 
V.Cz. ezután is megmarad. 
A' Kiadóké 
